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1. Introduction 
The Japanese Antarctic Research Expedition (JARE) planned a 
program, POLEX-South, for the duration from 1979 to 1982. This 
program is composed of three projects: 
1) Studies of the radiation budget; 2) air-sea-ice 
interactiqn; 3) atmospheric circulation in the Antarctic. The 
POLEX-South program of JARE-20 was limited mainly to the measure­
ments of radiation (Yamanouchi et al., 1981) and micrometeoro­
logical observations in the lower boundary layer at Mizuho 
Station (70 ° 42'S, 44 ° 20'E, 2230 m above sea level). 
The present report contains the following data of micro­
meteorological observations: 
(1) Air temperature at 30 m, 16 m, 8 m, 4 m, 2 m, 1 m and 
0.5 m in height. 
(2) Snow surface temperature. 
(3) Snow temperature at 0.1 m, 0.3 m, 0.5 m, 1 m, 3 m, 5 m 
and 10 m in depth. 
(4) Intensity of drifting snow at 1.5 m above the snow 
surface. 
(5) Surface atmospheric pressure. 
(6) Wind speed at 30 m, 16 m, 8 m, 4 m, 2 m, 1 m and 0.5 m 
in height. 
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(7) Wind direction at 30 m and 2 m in height. 
(8) Humidity at 1.5 m above the snow surface. 
(9) Thermal flux in snow at 0.1 m, 0.5 m and 1 m in depth. 
Observers of this program were Makoto Wada, Takashi Yamanouchi 
and Koji Tsukamura. 
Surface meteorological data at Mizuho Station in 1979 were 
published by Wada et al. (1980). 
2. Instruments and Methods 
1) Air temperature 
Platinum resistance type thermometers, which were mounted in 
a cylinder with the roof which prevents the direct solar radiation, 
were used with a Wheatstone Bridge to measure the temperature. 
Air temperature at 7 levels was measured with a 30 m meteorological 
tower. Comparing with the standard thermometer which had been 
calibrated by the Japan Meteorological Agency in Tokyo, the values 
of correction are listed in Table 1. 
2) Snow surface temperature 
A platinum resistance thermometer installed in a metal pipe 
and a Wheatstone Bridge and a radiation thermometer manufactured 
by Chine Co., Japan, were used. These two types of thermometers 
gave different values of the surface temperature. In winter the 
temperature difference was about 2 ° C and the radiation thermometer 
gave higher values. In summer the difference was large and some­
times more than 10 ° C (Mae et al., 1981). 
3) Snow temperature 
Platinum resistance thermometers installed in the metal pipe 
were buried in the snow. The depth of thermometers changed owing 
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to the accumulation of snow or deposition of drifting snow, so 
that the net accumulation was measured about three times a month 
(Table 2). 
4) Intensity of drifting snow at 1.5 m 
An instrument to measure drifting snow was designed by 
Keiden Co., Japan; it consisted of two parts: one was an infrared 
beam transmitter and the other a receiver, both were fixed at 
the ends of a 2.2 m long pipe. The intensity of the transmitted 
infrared beam was attenuated by drifting snow particles and the 
quantity of the attenuation was measured by the receiver. 
Malfunction was experienced several times and reliable values 
were not obtained. Analysis to obtain reliable values is in 
progress. 
5) Atmosphe�ic pres'sure 
A barometer manufactured by Meisei Denki Co., Japan, was 
used in a subsurface heated room. The recording was started on 
22 April 1979 and is still continued. 
6) Wind speed 
Three-cup anemometers were used. When it was cloudy or snowy 
but not blowing, snow accumulation or frost deposition occurred 
on the cups, but such occasion was only once or twice a month. 
7) Wind direction 
Wind vane was used for the measurement of the wind.direction. 
True north was determined by a magnetic campus. 
8) Humidity 
A hygrometer manufactured by Panametric Ltd., U. S. A. was 
used to measure a dew/frost point temperature. This sensor is 
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made of aluminum oxide and the values of the resistance varying 
with humidity are measured. As the quantity of water vapor is 
small in low temperatures, it is difficult to obtain accurate 
values. However, variations of humidity were recorded with 
this hygrometer. 
Transformation graph between output voltage {V) and 
dew/frost point { ° C) is shown in Fig. 1. 
9) Thermal flux 
Thermal flux meters manufactured by International Thermal 
Instrument Co. , U. s. A. , were used. Thermal flux was obtained 
by the measurement of the temperature difference between the 
upper and bottom surfaces of a thin polymide-glass plate. 
Characteristics of these sensors are shown in Table 3 and 
a detailed report of the sensors was published {Mae et al. , 
1981). 
3. Data 
The recording system was designed and manufactured by 
Kaijo Denki Co. , Japan, and is shown in Fig. 2. 
The data were sampled once a minute and were recorded on 
the digital magnetic tape, and analog data were also recorded by 
five analog chart recorders. The data of every hour are presented 
in this report, where the values marked with asterisk are the 
ones read from the analog charts. 
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Observations were not carried out in the following periods. 
TA7: Sep. 1, llh - Oct. 3, 15h 
TS7: Feb.23, Oh - Dec.31, 24h 
DS: June 13, 6h - Dec.31, 24h 
ST: Feb.23, Oh - Mar.24, 15h 
Aug.24, 13h - Oct.27, 15h 
Nov .10, 21h - Nov .19, 16h 
AP: Feb.23, Oh - Apr.22, Oh 
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Fig. 1. Calibration curve of hygrometer. 
Table L Values to be added to the readings of air temperature. 
TAl -0.9 ( ° C) TA2 -0.7 ( ° C) TA3 -0.9 ( ° C) 
TA4 -0.8 TAS -o.s TA6 -1.1 
TA7 -o.s 
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Sensors 
Thermometers 
(above surface) 
30, 18,8,4,2, 1,0.5 
Thermometer 
(at surface) 
Thermometers 
(below surface) 
.1,0.3,0.5, 1,3,5, 10 
Anemometers 
30,18,8,4,2,1,0.5 m 
Wind Vanes 
30,2 m 
Thermal Flux Meter 
(below surface) 
0.1,0.5,1 m 
Drlflng Snow Meter 
Shunt Box 
Radiation Thermometer 
Hygrometer 
Barometer 
(below surface) 
Analog 
Data 
Analyzer 
Magnetic Tape 
Recorder 
[> Amplifler 
D Transducer 
Analog 
Recorders 
Micro 
Computer 
Printer 
Fig. 2. Measurements system of micrometeorological elements. 
Table 2. Net accumulation of snow from February 1979 to January 1980. 
Feb. 28 0 (mm) Apr. 2 134 (mm) May 2 326 (mm) 
13 158 12 203 
22 202 23 205 
June 2 206 July 2 208 Aug. 6 208 
12 206 4 215 15 209 
22 206 13 206 24 209 
22 206 
Nov. 2 335 Dec. 3 333 
12 354 17 319 
22 349 22 323 
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00 
I 
Air temperature 
Snow temperature 
Wind speed 
Wind direction 
Thermal flux 
Drifting snow 
Snow surface 
temperature 
Humidity 
Atmospheric 
pressure 
Table 3. Accuracy and range of sensors. 
Levels Sensors Range Accuracy 
30, 16, 8, 4, Platinum-resistance -70 to O 0c ±_0.3 °c (between -40 and O 0c) 
2, 1, 0.5 m thermometer .:!:_0.5 °C (between -70 and -4o 0c) 
0.1, 0.3, 0.5, Platinum-resistance -70 to O 0c .:!:_0.3 °C (between -40 and O 0c) 
1, 3, 5, 10 m thermometer ±_0.5 °C (between -70 and -40 °c) 
in snow, 
snow surface 
30, 16, 8, 4, Three-cup o to 4o m/s +0.5 m/s (between Om/s and 5 m/s) 
2, 1, 0.5 m anemometer �3 % (between 5 m/s and 40 m/s) 
30, 2 m Wind vane 0 ° to 540° .:!:_3
0 
0.1, 0.5, 1 m Thermal flux -0.03 to .:!:_0.3 % 
in snow meter 0.03 ly/min 
1.5 m An infrared beam 0 to 100 % 
transmitter and 
receiver 
Snow surface Radiation thermometer -70 to 30 °C +3 °C 
1.5 m Alminum oxide electric -llO to 20 °C +2 °c 
hygrometer (dew/frost 
point) 
In room Aneroid barometer 680 to 780 mb +l mb 
Table 4. Micrometeorological data in 1979. 
Notations 
LT: Local standard time (45° E LMT, GMT + 3h) 
TAn: Air temperature ( 
oc) 
TAl 30 m TA2 16 m TA3 8 m TA4 4 m 
TA5 2 m TA6 1 m TA7 0.5 m 
TSn: Snow temperature (OC) 
TSl 0.1 m TS2 0.3 m TS3 0.5 m TS4 1 m 
TS5 3 m TS6 5 m TS7 10 m 
WVn: Wind speed (m/s) 
WVl 30 m WV2 16 m WV3 8 m WV4 4 m 
WV5 2 m WV6 1 m WV7 0.5 m 
WDn: Wind direction (angle from the true north) 
WD1 30 m WD5 2 m 
HFn: Thermal flux in snow (ly/min) 
HFl 0.1 m HF2 0.5 m HF3 1 m 
DS: Intensity of drifting snow (%) 
ST: Snow surface temperature by radiation thermometer ( 
oc) 
FP: Dew/Frost point (mV) 
AP: Atmospheric station pressure (mb) 
Symbol 'a +  Eb' indicates a X 1o±
b; 
e.g. O.llE - 02 = 0.11 X 10-2. 
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FEB. 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TA! TA2 TA3 TA4 TA5 T1\6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o Cl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·· 
0 -30 0 6 -30,8 -3lo0 -3lo3 -31.3 -31,6 -3lo3 -2907 -23 0 9 -23,9 -23 0 7 -23 0 9 -27,l -30 0 9 -0,9 
1 -31,6 -31,7 -3108 -32 0 0 -3?ol -32 0 2 -32 0 0 -29 0 5 -23 0 9 -23 0 9 -23 0 7 -23 0 8 -27,2 -30,9 -1,0 
2 -31,9 -32,1 -32.1 -32.2 -32.2 -32 0 3 -32.1 -3() .1 -24,l -24 0 0 -23 0 7 -23 0 9 -27,2 -30,9 -1.0 
3 -320 5 -32,5 -32 0 5 -32 0 6 -32,6 -32 0 7 -3204 -30 0 5 -24,2 -23 0 9 -23 0 7 -23,8 -27,2 -30,9 •Oo9 
4 -32,8 -32,8 -33 0 0 -33,1 -33,1 -33 0 3 -33.1 -3lo? •24,2 -24,l -23,7 -23,9 -27,2 -30,9 -1.0 
5 -32,4 -32,3 -32 0 3 -32 0 4 -3?.4 -32,6 -3203 -3lol -24,4 -24,2 -23,7 -23,9 -27,2 -30,9 -1.0 
6 -31,8 -31,7 -31,8 -3?o0 -32 0 0 -32ol -31,B -30,7 -24 0 4 -24,1 -23,7 -23,9 -27,2 -30,9 -0,9 
7 -30,9 -300 9 -31,0 -31,1 -31,l -3lo3 -31,0 -30o5 -24 0 6 -24 0 2 -23 0 7 -23 0 9 -27,2 -30,9 -0.9 
8 -300 2 -3001 -3000 -30 01 -3001 -30o2 -29,8 -2903 -24 0 6 -24,2 -23,8 -23,9 -27,2 -30,9 -0,9 
9 -29,3 -29,1 -29,0 -29,1 -29ol -29.2 -28,8 -28 0 2 -24 0 8 -24,2 -23 0 7 -2309 -27,2 -30 0 9 -0,9 
10 -28,3 -27.9 -27,9 -28 0 0 -27,9 -27,9 -21.5 -27,6 -24,9 -24,3 -23,7 -23.9 -27,2 -30,9 -0.9 
11 -27,2 -2607 -26 0 6 -26 0 8 -2607 -26 0 7 -26,3 -25 0 6 -24,9 -24,4 -23.8 -23,9 -27,2 -30,9 -0,9 
12 -26,0 -25,8 -25 0 4 -?5 0 6 -25 0 5 -25,5 -24,9 -2302 -25,1 -24,4 -23,8 -23 0 9 -2702 -30,9 -Oo9 
13 -25,3 -24,9 -24,5 -2409 -2408 -24,8 -2402 -22 0 2 -25 0 0 -24,4 -23 0 8 -23,8 -27,2 -30,9 -0.9 
14 -25.2 -25,o -2500 -25.o -25 0 0 -25oO -24,6 -2?,5 -25ol -24,5 -23 0 8 -23,9 -27 0 2 -30,9 -0,9 
15 -24,8 -24,5 -24.5 -24,5 -24,6 -24,7 -24,2 -22.5 -25,0 -24,6 -23,9 -23,9 -27,2 -30,9 -o.a 
16 -2500 -24,7 -24,7 -24 0 7 -24,7 -24,8 -24 0 4 -22.9 -25.0 -24,6 �23.9 -23,9 -27•2 -30,9 -1.0 
17 -25,4 -25 0 3 -25.3 -25,4 -25,4 -25.6 -25,2 -24.1 -24.9 �24,6 -23.9 -23,9 -27,2 -30,9 -0.9 
18 -26,0 -25.8 -25,8 -26 0 0 -2509 -26 0 0 -25 0 7 -24 0 8 -24,9 -24.6 -23 0 9 -23 0 9 -27,2 -30 0 9 -1.0 
19 -26,9 -26,9 -26,9 -27,l -27,2 -2704 -27ol -25 0 8 -24,8 -24.6 -23,9 -23,9 -27,2 -30,9 -1,0 
20 -27,7 -2708 -27,9 -2so2 -28,2 -28 0 4 -2802 -27,2 -24 0 8 -24,6 -24 0 0 -23,9 -27,2 -30,9 -1.0 
21 -2807 -2809 -29ol -29,4 -2904 -2906 -29,3 -2804 -24 0 7 -24.7 -23,9 -23,9 -27,2 -30 0 9 -1,0 
22 -290 7 -2908 -30 0 1 -30,4 -30 05 -3006 -30 0 5 -29,3 -24,7 -24.7 -24,0 -23,9 -27,2 -30,9 -o.a 
23 -30,7 -30,9 -31,1 -3lo3 -31 0 4 -31 0 6 -31,4 -300? -24 0 7 -24.7 -24,0 -23,9 -27,2 -30,9 -0,9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl •..iD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------
0 14,0 12,2 lloO 9 0 6 9o0 8,6 7 0 6 89.0 75,1 -0.12E-02 0,0 0,42E-03 5o4 21,6 296,0 1679,9 
1 14,4 12,7 11, 7 10,3 906 9o2 8 0 2 89.6 76ol -0,12E-02 0,12E-03 0,84E-03 5,3 21,3 295,0 1679,9 
2 14,3 12,8 11. 8 lOo4 9 ,.8 9o4 8 0 4 88 0 0 74o5 •Ool4E-02 0,0 0,60E-03 5.3 21.2 296,0 1679,9 
3 14,4 12 0 8 11,8 10 0 6 lOoO 9 0 6 8 0 6 8604 72,9 -0,13E-02 -Oo36E-03 0,54E-03 5,5 21.1 294,0 1679,9 
4 14,4 12.7 ll 06 l0o4 9;.8 9o4 8 0 4 86.9 75,6 -0,17E-02 -0,60E-04 0,48E-03 5,4 21.0 294,0 1679,9 
5 14,6 13,1 12.1 10,8 10.2 908 8 0 8 8604 -75, l -0 ol8E-02 0,60E-04 0, llE-02 5,2 21.0 295,0 1679.9 
6 14,6 13, l l2o0 l0o7 l0o2 9,8 8,7 90,7 72,9 -Ool6E-02 o.o 0,84E-03 5o3 21.0 294,0 1679.9 
7 14,1 12,6 11,6 10,4 908 9o2 8,2 89 0 6 73,4 -0,23E•02 -0,54E-03 0,42E-03 5,2 20,9 297,0 1679,9 
8 14,2 12 0 8 l2ol 10,9 l0o4 9,9 8 0 9 90,2 74o5 -0,25E-02 -0,12E-03 Oo60E-03 Sol 20,9 297,0 1679,9 
9 14,6 13,6 12 0 8 11,6 11. 0 l0o4 9,4 87o5 69,7 -0,29E-02 -0,36E-03 0,54E-03 5,0 20.a 29s.o 1679,9 
10 12,6 ll 0 8 11. 0 9 08 9o4 9,0 8 0 0 89ol 72o4 ·Oo34E-02 -0,18E-03 0,42E-03 5o0 20,9 296,0 1679,9 
11 12,8 12ol 11,6 10 0 5 9o9 9o4 8 0 6 86.4 69.1 -0,26E-02 -0,66E-03 0,84E-03 4,9 20,5 295,0 1679,9 
12 12,4 11,9 11,4 10,3 9,9 9,4 806 86 0 9 68 0 6 -0,25E-02 -0,60E-03 0,60E-03 4,6 20.6 294,0 1679,9 
13 11, 5 10 0 8 l0o3 9o4 8.9 8 0 5 7 0 6 89.6 7lo3 -O.l9E•02 -Oo42E-03 Oo72E-03 4,5 20.4 296,0 1679.9 
14 ll o3 10,8 lOol 9o2 8 0 7 8 0 2 7.4 86 0 6 71,3 -0.21E•G2 -0,72E-03 0,48E-03 4,5 20,6 291,0 1679,9 
15 10,3 9 0 8 9o4 8 0 6 8 0 2 7o9 7 o,l 88 0 6 7lo3 ·Ool4E-02 -0,30E-03 0,66E-03 4o5 20,6 294,0 16.79,9 
16 10,9 l0o2 9.5 8,6 8 0 2 7 0 8 7o0 9lo3 74o5 •0,16E-02 -0,66E-03 0,60E-03 4 0 6 2106 29600 1679,9 
17 11.2 l0o2 9.6 8 0 6 8 0 2 7,8 7ol 92o9 77 0 8 -O,llE-02 •0,84E-03 0,60E-03 4,6 21,8 29300 167909 
18 12.0 10.9 lOoO 8 0 9 8 0 4 8ol 7o3 93o4 78,3 -Oo54E-03 -O,lOE-02 0,60E-03 40 6 22,9 291,0 1679.9 
19 11,9 10,6 9o7 8 0 6 8 01 7o7 6 0 9 94,5 81,5 �Oo96E-03 -0,60E-03 0,60E-03 4o7 22.a 294,0 1679,9 
20 13,3 11,7 l0o7 9o5 8,9 805 7 0 6 93,4 78,8 -0,24E-03 -Oo54E-03 Oo36E-03 408 24,1 294,0 1679,9 
21 13,5 11,9 1008 9o5 809 8,6 7o7 9lo3 77o2 -0,18E-03 -0,96E-03 Q.60E-03 4,8 23.3 294,0 167909 
22 14,2 12,4 11 o 2 9 0 8 9.2 8,7 708 88 0 6 77 0 8 -o.18E-03 -0,66E-03 OollE-02 5,0 20,5 293,0 1679.9 
23 14,4 l2o7 ll o 5 10.2 9o5 9el 8ol 90o2 79o9 -0,48E-03 -0,78E-03 0,72E-03 4.9 20.a 295,o 1679,9 ------------------------------------------------ . --------------------------------�--------------·--�---------------
FEB. 24 --------------------------------------------------------------------------------------------··---------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·�••-•••••••••••••••w••••••••••••••�••• 
0 -31.6 -31.8 -31.9 -32.2 -32.3 -32.5 -32.3 -30.9 -24.8 -24.7 -24.1 -23.9 -21.2 -30.9 -0.9 
1 -32.1 -32.3 -32.4 -32.6 -32.7 -33.0 -32.7 -31.5 -24.8 -24.7 -24.1 •23.9 -21.2 -30.9 -0.9 
2 -32.5 -32.6 -32.8 -33.0 -33.1 -33.3 .33.1 -31.9 -24.9 -24.7 -24.1 -24.0 -21.2 -30.9 -1.0 
3 -32.8 -33.o -33.1 -33.4 -33.4 -33.7 -33.5 -32.4 -24e9 •24e7 •24ol •23e9 -2702 •30o9 -a.a 
4 -33.o -33.3 -33.4 -33.7 -33.7 -33.9 -33.7 -32.8 -25.1 -24.8 -24.2 -23.9 -21.2 -30.9 -0.9 
5 -32.5 -33.2 -33.2 -3306 -33.6 -33.9 -33.7 -32.7 -25.2 -24.8 -24.2 -24.0 -21.2 -3o.9 -0.9 
6 -32.8 -33.o -33oO -3304 -33.3 -33.4 -3302 -3208 -25.3 -2408 -24.2 -23.9 -21.2 -3009 -o.8 
7 ·3lo9 -32.o -32ol -32.2 -32.1 -32.5 -32.1 -3203 -25.3 -24.8 -2402 ·23.9 -21.2 -30.9 -a.a 
8 •3le4 •3lo2 •3lol -3lo3 •3lo2 •3lo5 •3lo0 -31.1 -2505 -24.9 -24.2 -24.0 -21.2 -30.9 -o.e 
9 -30.1 -30.0 -29.9 -30.1 -30.0 -30.2 -29.8 -2906 -25.6 -24.9 -24.2 -24.0 -21.2 -30.9 -1.0 
10 ·2808 •28o4 ·28.3 -2805 -2Ao4 -28.5 -28ol -2900 �25.8 -25.o -24.2 -24.o -21.3 -3o.9 -1.0 
11 -27.4 -21.2 -26.9 -21.2 -27.0 -21.1 -26.7 •26o2 -25.8 -25.1 -24.2 -24.o -21.3 -3o.9 -a.a 
12 -26.4 -2602 -25.9 -2600 -26.1 -25.9 -2506 -24.5 -25.9 -25.1 -24.2 -24.o -21.3 -30.9 -0.9 
13 -25.6 -25.3 -2s.o -25.3 -2502 -25.3 -24.7 -23.5 -25.9 -25.1 •24.2 •24ol -21.2 -30.9 -1.0 
14 -25.0 -2408 •24.8 -24.8 -24.8 -24.8 -24.4 -22.8 -2509 -25.2 -24.3 -24.1 -21.3 -30.9 -o.e 
15 -24.8 -24.6 -24.6 -2407 -24.8 -24.9 -24.6 -2302 •26o0 -25.3 -24.3 -24.1 -21.3 -30.9 •lo 0 
16 -24.8 -24.6 -24.6 -2406 •24.6 -2407 -2403 -2305 -25.9 -25.3 -24.4 -24.l -27.3 -30.9 -0.9 
17 -25.2 -25.1 -25.1 -25.2 -25.1 -2503 •24o9 -24.4 -25.8 -25.3 -24.4 -24.l -21.2 -30.9 -1.0 
18 •2506 •25o7 -2508 •26o0 •26ol •26o2 •26o0 -25.4 -25.8 -25.3 •24.4 -24ol -21.2 -30.9 -1.0 
19 -26.5 -26.7 -26.9 -2702 -21.2 -27.4 -2702 -2606 -25.6 -25.3 -24.4 -24.1 -21.2 -30.9 -1.0 
20 -27.6 -28.Q -28.3 -2807 -28.8 -29.2 -28.9 -2a.1 -25.6 -25.3 -24.5 -24.l -2702 -30.9 -o.e 
* 21 -2a.1 •29ol •29.3 -2908 -29.7 -30.2 -o.5 •29o2 •25o3 •25o3 •24o2 •23o9 -2700 •30o7 o.o * 22 •28o9 •29e7 •2908 •30o3 •30e4 •3006 -o.5 -2908 •25o3 •25o3 -24e2 •23o9 •27e0 -30o7 o.o * 23 •29o7 •3006 •30o7 •3lo2 •3lo2 •3lo5 -0.5 •30.5 -25.3 -25.3 -2402 -23.9 -21.0 -30.7 o.o 
•w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••�••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••• --
I -----------·------------------------------------------------------·------------------------------------------------
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --------------------------------�--------------------------�---------------------------------------------------�---
0 1500 13.3 12.0 10.6 9.9 9.4 8.4 88.6 76o7 -0.48E-03 -Oo90E-03 Oo90E-03 408 20.7 295.0 1679.9 
1 15.o 13d 12.1 10.7 10.0 906 8.5 90o7 76o7 -0.13E-02 •Oo72E-03 Oo84E-03 5.0 20.2 29200 1679.9 
2 1408 l3o0 11. 7 10.4 908 9. 't 8.4 91.8 78.a -0.96E-03 -0.12E-03 o.nE-02 5o0 20.2 29600 1679.9 
3 l4o7 12.5 11. 6 10.2 9.7 9o2 8.3 91.8 77•2 -0.17E-02 •Oo84E•03 Oe84E-03 408 20.2 296.0 1679.9 
4 15.0 13ol 11.9 10.5 9o9 9o_5 5.5 89.1 75.1 -o.2aE-02 -o.14E-02 Ool2E-03 408 20.2 292.0 1679.9 
5 15.8 l3o7 12.4 10.8 10.2 908 808 86.9 79o9 -0.19E-02 ·Oo36E-03 Oo96E-03 4o9 20.2 298.0 1679.9 
6 1406 12.5 ll o9 1006 9.9 9.4 8.5 90.7 76o7 -Oo23E•02 -0.84E-03 O. 72E-03 4.7 20.2 295;.0 1679.9 
7 1406 12.7 ll o 6 10.3 908 9.4 805 90.7 79o4 -0.32E-02 -0.13E-02 Oo30E•03 4.7 20.3 29700 1679.9 
8 l4o4 l3o0 ll 08 1006 lOol 9.7 807 94o0 81.0 -o.30E-02 -0.54E-03 Oo60E-03 4.5 20.2 298.0 1679.9 
9 13.7 l2o4 11.5 l0o3 9.7 9.3 803 92.3 79.,9 -0.32E-02 -O•llE-02 Oo72E-03 4.4 20.6 291.0 1679.9 
10 1306 12.4 11. 5 10o4 9.8 9o5 8.5 92.3 8lo0 -0.25E-02 -Oo90E-03 o.78E-03 4.2 20.9 29400 1679.9 
11 13.4 12.4 11.9 10.8 10.3 9.9 9o0 94.0 77.2 -0.29E-02 -O.lOE-02 Oo60E•03 4ol 19.2 29e.o 1679.9 
12 12.4 11. 7 l lo 1 10.1 9.5 9.1 l:io2 94o0 76o7 -Oo26E-02 -0.12E-02 Oo48E-03 4o0 20.5 294.0 1679.9 
13 12.3 11.4 10.6 9.6 9ol 807 7.9 93.4 77o2 -Oo20E-02 -0.13E-02 Oo48E-03 4o0 21.1 29400 1679.9 
14 llo9 ll o2 10.5 9.5 9o0 806 7o7 92o9 76ol -0.21E-02 -0.14E-02 Oo60E-03 4o0 20.3 29500 1679.9 
15 11.8 10.8 10.2 9.2 8.6 802 7.4 91.8 75ol -0.19E·02 •Ool5E-02 Oo42E-03 4o0 21.e 291.0 1679.9 
16 lloO 10.0 9.4 806 8.2 708 1.0 92.9 76ol -0.16E-02 -Ool3E-02 o.36E•03 400' 21.4 29600 1679.9 
17 11.3 l0o2 9.2 802 7.7 7.4 606 92,9 80o5 -o.9oE-o3 -o.12E-02 o.36E-03 4o2 22.8 296.0 1679.9 
18 11.8 10,6 9o7 805 7.9 7.6 608 9lo3 77o2 -0.60E-03 -0.20E•02 Oo66E-03 4.2 22.3 29400 1679.9 
19 12.2 1006 9.5 8.3 7.8 7.4 607 90o2 7808 o.24E-03 •Ool4E-02 o.60E-03 4.2 22.e 294.o 1679.9 
20 12.6 1008 9o4 8.1 7.6 7o2 eo4 8806 78•3 -OolOE-02 -Ool4E-02 o.60E-03 4o3 23.7 300.0 1679.9 
* 21 13.9 11. 7 10.3 9.0 8.3 708 7.3 93.1 1a.3 o.o •Ool2E•02 OollE•02 4o5 20.0 299.o 680.0 * 22 13. 7 11. 5 10.2 e.9 8.3 8.o 7.3 91.8 79o0 o.o •Oo84E-03 Oo96E•03 406 20.0 300.0 680.0 * 23 n.e 11. 7 10.3 9.0 8.3 8.o 7.5 93.e 77.6 •Ool2E•03 •Oo96E•03 Oo96E•03 4.5 21.0 292.0 68000 ·-------------------------------------------------------------·------------------------------------------·-··------
FEB. 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 (OC) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-30 0 6 -31.4 -31.7 -32.1 -32.2 -32.5 -32.3 
-30.7 -32.1 -32.5 -32.9 -32.9 -33.2 -33.0 
-31 0 5 -3206 -33 0 0 -3304 -33.4 -33.6 -33 0 4 
-31 0 8 -33ol -3305 -3308 -33.9 -34ol -3308 
-3lo7 -33,3 -33,6 -34ol -34.l -34.3 -34-1 
-31 0 8 -3304 -33.9 -34ol -34,2 -3404 -34,2 
-32ol -3304 -33 0 7 -34ol -34,l -34.2 -34,0 
-3lol -32,9 -33.0 -33,3 -33.3 -33 0 4 -33ol 
-31.3 -31,9 -32,0 -32ol -32,l -32,2 -31,8 
-30,3 -30,6 -30,7 -30,7 -30,7 -30.7 -3003 
-29.0 -28,9 -28 0 9 -29,0 -29,1 -29.0 -28,5 
-27,9 -27.7 -27,4 -27 0 7 -27.6 -27 0 5 -27,0 
-2603 -260 3 -2600 -2601 -26ol -26 0 0 -25 0 4 
-25 0 6 -25.4 -2408 -25 0 3 -2502 -25 0 2 -24,4 
-24,5 -24,8 -24 0 8 -2407 -2409 -2408 -24.2 
-23 0 7 -24,6 -24,5 -24 0 5 -24.7 -24.8 -24,3 
-2 3 • 5 -2 4 , 8 -2 4 •. 8 -2 4 • 9 -2 5 • 0 -2 5 • 3 -2 4 , 7 
-23.5 -24�3 -24.8 -2s.2 -25.1 -25,5 -25-1 
-23.2 -24,6 -2s.s -25,9 -2s.9 -�6.2 -2s.5 
-24.2 -24.9 -25.2 -25,6 -25.1 -26,l -2508 
-24.9 -24,9 -25,8 -26,6 -2609 -27.3 -27,1 
-25.5 -25,8 -26.5 -27,2 -27.4 -27 0 8 -2707 
-25.5 -25,8 -26.4 -27,3 -27.8 -28,4 -28,2 
-25 0 5 -25.8 -26.4 -2703 -28.5 -29,2 -29,1 
-3lo5 -25.6 -25.3 -24.5 -24.1 -21.2 -30.9 -1.0 
-32ol -25 0 6 -25.4 -2405 -24.2 -21.3 -30.9 -1.0 
-32 0 6 -25 0 6 -25.4 -24 0 6 �24.2 -21.2 -30o9 -1.0 
-33.0 -25 0 7 -25.3 -24.6 -24.l -21.2 -30.9 •loO 
-33.4 -25.8 -25.4 -24,6 -24.2 -27,2 -30.9 -1.0 
-33.7 -25,9 -25.4 -24.6 -24.2 -27,2 -30,9 -1.0 
-3307 -26,0 -25.5 -2406 -24.2 -27 0 2 -30,9 -1.0 
-33,1 -26.0 -25.5 -24 0 6 -240 2 -2702 -30.9 -loO 
-32ol -26.2 -25.5 -24.6 -24.2 -27 0 2 -30o9 -1.i 
-30,7 -26,3 -25.6 -2406 -24.2 -2702 -30.9 -1.0 
-29.8 -26,5 -25.6 -24,7 -24,2 -2702 -30.9 -1.0 
-26,9 •26.5 -25.7 -240 7 -24.2 -27 0 2 -30.9 -lol 
-.240 9 -26.6 -25.7 -24 0 7 -24.2 -2702 -30o9 -1.0 
-23.4 -26 0 7 -25.8 -24 0 7 -24.2 -27 0 2 -30 0 9 -1.0 
-2207 -26 0 7 -25.9 -24 0 8 -24 0 2 -27.3 -30.9 -loO 
-?.2,7 -26 0 7 -25.9 -24.8 -24.2 -21.2 -30,9 -1.0 
-24.6 -26,6 -26.0 -24.9 -24.2 -21.2 -30.9 -1.0 
-25,2 -26,5 -26.0 -24.9 -2402 -21.3 -30.9 -1.0 
-2504 -26:5 -26.0 -24.9 -24.3 -27.3 -30.9 -Oo8 
-?6,0 -2605 -26.0 -24.9 -2403 -2703 -3009 -1.0 
-27,7 -26.3 -26.0 -2409 -24.3 -27 0 3 -30.9 -1.0 
-28.4 -26.3 -26.0 -24 0 9 -24.3 -27 0 3 -30.9 -0.9 
-2807 -26 0 3 -26 0 0 -2409 •24.3 �27.3 -30.9 -1.0 
-29.8 -26 0 2 -2600 -24.9 -24.3 -27.3 -30.9 -o.s -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs �JV6 �JV7 WOl itJ05 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
0 1306 ll o4 l0o2 8.8 Sol 7 0 8 6,9 86,4 74o5 -Oo84E•03 -Ool7E•02 Oo42E•03 4.5 22.0 296 0 0 1679.9 
1 1308 11 0 5 10.2 807 8,1 7,7 6,8 86,9 74o5 -Ool2E-02 -Ool4E-02 Oo42E-03 4o4 22.2 28500 1679.9 
2 1308 11,6 l0o2 8.8 a.2 7.8 1.0 85 0 Q 75•1 -0,17E-02 •Ool6E-02 Q.36E-03 4o4 22.4 2.96 0 0, 1679.9 
3 1306 11.2 9.8 8.6 8,0 706 6,8 138,6 73o4 -0.19E-02 -Ool6E-02 Oo30E-03 4o4 22.7 29500 167909 
4 1306 11·1 9.6 s.3 7,6 7.3 6,5 90o2 72.9 -0.22E•02 ·Ool6E-02 Oo36E-03 4o4 23.0 296.0 167909 
5 13,7 ll o l 9,7 8.4 7.8 7.4 607 89.6 74,0 -0.23E•02 -0.14E-02 Oo48E-03 4o4 23.2 29500 1679.9 
6 13. 0 10 0 5 9,2 7.9 7,3 7 .,o 603 8G,6 75ol -0.26E-02 -0.14E-02 Q.78E-03 4o4 2306 293.0 1679.9 
7 12 0 s 10,2 9,3 8.2 7.6 7.3 605 90,2 76ol -0.29E-02 -0.16E•02 Q.24E•03 4•2 23.8 298.0 1679.9 
8 l2o0 10 ol 9.0 8.0 7,5 7,2 606 90o2 76,1 -0.30E-02 -0.15E-02 Oo36E-03 4�1 24.0 299.0 167909 
9 1008 9.2 8.4 7o5 7o0 608 6 .1 88.6 74.5 -0.32E-02 -Ool5E-02 Oo36E-03 4o0 24.1 29600 167909 
10 9o9 8,6 7.9 7.1 6.8 605 5 0 8 87o5 72.4 -Oo32E•02 -0.15E-02 Oo42E-03 308 22.8 29600 1679.9 
1 1 9.0 Sol 7.8 7.2 608 606 5o9 88.6 74,5 -0.30E-02 -0.16E-02 C,48E-03 3.7 23.9 29600 167909 
12 8.0 7,4 7,0 6,4 6.0 5.7 s.o 85,9 71.8 -0,29E•02 -Ool7E-02 0,24E-03 3.7 23.9 291.0 1679.9 
13 7.6 7ol 609 6,3 5o9 5o7 . 5. 2 85.3 70o2 -Oo25E-02 -Ool7E-02 Oo36E-03 308 22.7 29600 1679.9 
14 7ol 604 6.0 5o4 Sol 408 4o5 78.8 66,4 -0.22E-02 -0.17E-02 Oo30E-03 306 23.2 29600 1679.9 
15 508 5.5 5ol 4.5 4.2 4,0 306 77.8 67.5 -Ool9E•02 -0.18E-02 Oo30E•03 3.7 23.3 29500 1679.9 
16 5.4 5.4 4,7 4.0 3.7 3.5 3.2 62.6 65.3 -O.lSE-02 -0.19E-�2 o.36E-03 3.7 23.0 29500 1679.9 
17 Sol 5.2 4.7 3,9 306 3.3 2,8 49,1 57o2 -o.11E�o2 -0.19E-02 Oo24E-03 3.9 23.2 29600 167909 
18 5,0 5o4 406 308 3.5 3.2 2.s 37.8 52o9 -0.78E•03 -0.20E-02 0•30E-03 4ol 2008 292.0 167909 
19 4.7 4o3 3o7 3,2 2.s 2,5 2-1 25,4 40.0 -0.54E�03 -Oo20E-02 Oo30E-03 4ol 21.2 29400 1679.9 
20 4.7 408 4.2 3o2 2.6 2.4 2.0 17.8 28•1 -0.42E-03 -0�20E-02 Oo30E-03 4ol 2lo9 29300 1679.9 
21 3o4 4o2 3 0 6 2 0 8 2,3 2,0 1,6 353.7 20•0 -0.30E-03 ·Oo20E-02 o.30E-03 4o2 21.4 29200 1679.9 
22 2.1 3.2 3.2 2.7 2.2 lo9 lo4 347,8 29.7 -Oo36E-03 -0.20E-02 0;24E�03 4•2 21.a 293.o 1679.9 
23 2o2 3.3 3.6 3.3 2 0 6 2,3 l 0 8 348.3 32o9 -0.42E-03 -Ool9E-02 Oo30E-03 4o2 20 0 6 29500 1679.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------�------------
FEB. 26 
------------•••••••••·--------•-•••• ••·--•---•••------••-••••••••--------••••••••••••••••••••••••••••----•••-•a•-�� 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---
0 -26.1 -26.5 -21.2 -27.8 -28.0 -28.3 -28.0 -2803 -2602 -2600 -2500 -2404 -2703 -30o9 -oo e 
1 -25.8 -2604 -2607 -27ol -27ol -27.5 -2703 -2709 -26.2 -2600 -25o l -24.3 -2703 -30o 9 -o.a 
2 -2503 -25.4 -25.5 -26.5 -2704 -28.8 -2903 -2908 -2602 -26.0 -25ol -2404 -2703 -30.9 -oo e 
3 -2504 -2506 -2509 -2608 -28.3 -31.0 -3lo7 -31.9 -26.2 -2600 -25ol -2404 -27.3 -30.9 -o.a 
4 -25.3 -2506 -2602 -2800 -28.8 -29.6 -2906 -30o4 -26.2 -2600 -25.1 -24.4 -2703 -3o.9 -o o a 
5 -25.4 -25.9 -2607 -2708 -28.4 -28.9 -2808 -29.5 -26.3 -26.0 -25.1 -24.4 -21.3 -30.9 -o.a 
6 -2504 -25.8 -2604 -2709 -2804 -2900 -2900 -3000 -26.3 -2600 -25.1 -24.4 -21.3 -30.9 -o.a 
7 -25.6 -2509 -26.5 -21.2 -27.4 -27.6 -27.3 -21.1 -26.3 -26.0 -25.1 -24.4 -21.3 -30o9 -o.a 
8 -25.3 -25.5 -25.8 -26.0 -26.0 -26.0 -25.6 -25.1 -26.4 -2600 -25ol -24.4 -27.3 -30.9 -o.a 
9 -24.8 -24.7 -2503 -2509 -26.0 -2509 -25.3 -2300 -2604 -2600 -25ol -24e4 -2703 -30o 9 -0.9 
10 -24.6 -2500 -2502 -2504 -2s.2 -25.o -24.3 -22.7 -26.5 -26e0 -25ol -2404 -2703 -30.9 -ooa 
11 -22.3 -2209 -22.7 -22.5 -22.4 -22.6 -22.0 -20.4 -26.5 -26.0 -25.1 -24.4 -2703 -30.9 -oo e 
12 -11.9 -18.o -l7o4 -11.9 -11.6 -11.0 -11.1 -1808 -26.5 -2600 -25.2 -24.4 -2704 -30.9 -o.a 
13 -20e6 -20e7 -19ol -1809 -l8ol -17.5 -l8ol -19.8 -26.5 -26.0 -25.2 -2405 -21.3 -30.9 -oo e 
14 -16.4 -19.2 -19.5 -18.8 -1908 -11.2 -l7o7 -2lo3 -2605 -2600 -2502 -2405 -2703 -30o9 -o o a 
15 •1706 -1806 -1804 -1707 •l8o7 -l8o 9 -l9ol -l9o4 -2605 -2600 -25.2 -2405 -21.3 -30o9 -o.a 
16 •23o2 �23o4 -2304 -2302 -2209 -22.8 -22ol -22.0 -2604 -2602 -2502 -2405 -2704 -30o9 •O o e 
17 -l8o7 -21.1 -2205 -2302 -24.1 -24.6 -23.5 -23.3 -26.3 -26.2 -25.2 -2405 -2703 -3o.9 -Oo9 
18 •23ol -22.1 -22.4 -2303 -2402 -25.9 -25.4 -24.9 -26.2 -26.0 •25o2 -2405 -2703 -30o 9 •Oo9 
19 -2408 -25ol -2506 •27o5 - 2807 -29ol •28o9 -2800 -26.0 -26.1 -2502 -2405 -2703 -30o9 -Oo9 
20 -2705 -28.6 -30ol -31.1 -31�5 -32.0 -31.7 -3004 -26.0 -2600 -25.2 -2405 -2703 -30.9 •Oo9 
21 -2803 -31.1 -3305 -3405 -34.7 -35ol -3408 -30o4 •25o9 -2600 -25.j -24,5 -2703 -30.9 •Oo9 
22 -2ao2 -2903 -3308 -34.8 -3s.o -35.3 -35.o -29.5 -25.8 -2600 -2503 -24.5 -21.3 -30.9 -o.s 
23 -30.2 -33.3 -3508 -36.3 -36.4 -36.6 -3603 -30 o 2 -2509 -26.0 •25o 3 -2406 -21.3 -30.9 -1.0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------··-------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs wV6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----· 
0 2o5 3o7 3o2 2.5 2ol 2o0 1.6 34204 23•8 -0.60E-03 -0.20E-02 Oo24E-03 4.2 21.0 293.0 1679.9 
1 2.6 1·6 1.3 l o4 lo2 loO o.6 301.3 35806 -o.72E-03 -o.20E-02 OelB.E.-03 4.3 20.6 295.0 1679.9 
2 lo O o.8 lo3 1.5 1.5 1 e3 Oo7 31302 35e8 -0.90E-03 -0.19E•02 o.o 4.4 2006 295.0 1679.9 
3 1.5 lo 8 lo9 1.Q 2.0 1.8 lol 330.5 43.4 -O.lOE-02 -0.19E-02 Oel2E-03 4.4 20.6 295.0 167909 
4 2.0 3o5 3o3 2.8 2.4 2.1 1.1 34405 3lo5 -0.96E-03 -0.17E-02 Oe42E-03 4.4 20.9 296.0 167909 
5 3.2 4•1 3.9 3.2 2.6 2.3 1.9 351.0 29•3 •Oel3E-02 •Oil7E•02 Oel2E-03 4.4 20.9 296.0 1679.9 
6 2.a 4.0 3o9 3.2 2.6 2.3 lo9 346.7 23•4 -0.13E-02 -0.17E-02 Oe24E•03 4o4 20.e 295.o 1679.9 
7 2.7 4el 3.7 3.0 2o5 2.3 lo9 346.1 19•1 -0.15E-02 -0.17E-02 o.36E-03 4.4 21.0 295.o 1679.9 
8 2o2 3.1 2.6 1.8 1.3 1.2 o.a 344.5 5e0 -0.15E•02 -O�l7E-02 o.24E-03 4.4 2lel 296e0 1679.9 
9 2o2 3o4 3.3 2.7 2.2 2o0 le6 34702 19•1 -Ool4E-02 •0.17E•02 Oel2E-03 4.3 20.9 29500 1679.9 
10 2.2 3o5 3.2 2.1 2.5 2.3 lo9 346.1 11•5 -Ool4E-02 -0.17E-02 Ool2E-03 4.2 21.0 291.0 1679.9 
11 1.0 1.0 lo l 1.1 loO l o 2 008 321.8 352•1 -0.14E•02 -0.17E-02 Oo l2E-03 4.5 20.5 296.0 1679.9 
12 0.2 0.4 0.2 0.2 Oo2 0.2 Ool 333.7 31509 -0.13E•02 -0.17E•02 Oel6E•03 9.8 1908 291.0 1679.9 
13 0.1 0.9 0.4 o.3 0.2 0.2 0.1 338.6 30809 -O.lOE-02 •Oel7E-02 Oe24E-03 10.3 19.7 29500 167909 
14 0.1 0•6 0.1 0.1 Oo6 Q.6 0.2 325.6 2o9 -0.72E•03 -0.17E-02 Oel2E-03 a.a 1a.1 298e0 1679.9 
15 o.o o.o 0.1 0.2 0.2 0.3 Ool 28109 17•5 -0.42E•03 -0.16E-02 Oel2E•03 l3e6 1e.1 296oO 1679.9 
16 1.9 2.1 lo6 1.0 0.1 0.1 Oo3 14200 254.3 -o.lSE-03 -0.16E-02 o.12E·03 l3e2 1906 298e0 1679.9 
17 0.1 o.o 0.4 0.9 loO 0.9 0.5 261.4 67.5 Oo O -0.17E-02 Oel2E-03 l5e4 20.6 296.0 167909 
18 o.9 o.6 0.5 0.1 1.0 1.0 o.s 175.5 90.2 Oe24E-03 -0.17E-02 o.o 15e7 21.2 292.0 1679.9 
19 2.s 2.7 3.1 3.2 2.3 2.1 . 1.6 16407 10604 Oe30E-03 -0.17E•02 o.o 1406 21.0 296.0 1679.9 
20 604 1.0 5o3 4.1 3.4 3.2 206 136.1 116·6 Oo42E•03 -0.17E-02 o.o 13.8 2lel 296e0 167909 
21 6.9 8.3 607 5.2 406 4.2 3.7 119.3 99.9 o.36E•03 -0.16E-02 o.o 12.9 21.0 295.0 1679.9 
22 7.3 8·4 1.8 6.2 5.4 5.2 4e6 124.2 9506 Oo42E-03 -0.17E-02 -0.60E-04 12•6 21.2 29800 1679.9 
23 9.5 9.5 706 6.4 5.8 5.4 4.8 111.2 99.9 -0.12E-03 -0.16E•02 -0.18E-03 l2 o 3 22.1 296.0 1679.9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEB. 27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------�--------�------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c > 
-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
0 -33.1 -37 0 0 -370 3 -37 0 6 -37 0 6 -37 0 7 -37 0 5 -3106 -25.8.-26.0 -250 3 -24.6 -27.3 -30o9 -1.0 
1 -38,5 -38,6 -38 0 6 -38 0 8 -38,8 -39 0 0 -38,7 -32.9 -25,9'-26.0 -25,3 -2406 -27.3 -30.9 -1.0 
2 -39,5 -39,5 -39 0 5 -39,7 -3906 -39 0 7 -390 6 -33,7 -26.0 -26,0 -25 0 3 -24.6 -27 0 3 -30.9 -loO 
3 -40.3 -4003 -40 0 2 -40 0 4 -40 ,4 -40 06 -4003 -34 0 7 -26ol -26 0 0 -25.3 -24,6 -27 0 3 -30.9 -1.0 
4 -40,8 -4007 -40,7 -40,8 -40 ,8 -41,0 -40,7 -35 0 5 -26 0 2 -26 0 0 -25,3 -24,6 -270 3 -30 o9 -1.0 
5 •4lo3 -41,2 -41.2 -41•3 •4lo2 -4l o5 -41,2 -36,3 -26.3 -26.0 -25,3 -24 0 6 -27.3 -30.9 -1.0 
6 -4lo4 •4lo2 -4l o2 -4l o3 •41,2 -41,4 -41,1 -360 5 -26,5 -26,0 -25 0 3 -24,6 -27 0 3 -30 o9 -1.0 
7 -4008 -4006 -40 0 5 -40 06 -40o5 -40.7 -40,3 •36ol -26 0 7 -26,0 -25.3 -24 0 6 -2703 -30.9 -0.9 
8 -39,8 -39,5 -39,3 -39,4 -39,4 -3904 -39,l -35 0 5 -26 0 8 -26ol -250 3 -24,6 -27,3 -30,9 -1.0 
9 -38,4 -38oO -3709 -38oO -37,9 -37 0 9 -37.5 -34.7 -27.1 -26,2 -25.3 -24.6 -2703 -30,9 -0 ,9 
10 -36,8 -36,2 -36,2 -3602 -36ol -36.0 -35 0 7 -3400 -27 0 2 -26,2 -25.3 -24,6 -27.3 -30,9 -1.0 
1 1  -35.5 -35ol -3409 -3500 -3409 -34,9 -34,5 -32.1 -27.4 -26,3 -250 3 -24 0 6 -27,3 -30,9 -0,8 
12 -34,1 -330 6 -33,3 -33 0 4 -3303 -3302 -320 8 -30o7 -27 0 6 -26 0 3 -25.3 -24,6 -27.3 -30.9 -o.a 
13 -3209 -32,5 •32o3 -32 0 4 •32o3 -32,3 -3l o9 -29,5 -27,7 -26 0 4 -250 3 -24.6 -27.4 -30 ,9 -o.a 
14 -31.8 -3l o5 -3l o4 -3l o5 -31 0 5 -3l o5 -310 0 -28,8 -27,7 -26 0 5 -25,3 -24.7 -27 0 4 -30.9 -0,8 
15 -3lol -30,9 -3008 -3009 -30o9 -3l ol -3007 -28,6 -27.9 -26,5 -25.4 -24 0 7 -2703 -30 0 9 -o.a 
16 -3o.9 -30o7 -30 o7 -30 o8 -30o7 -30o9 -30.6 -29ol -27.9 -26,6 -25 0 4 -24.7 -27 0 3 -30 ,9 -0,8 
17 -30 0 8 -30 0 8 -3007 -30 09 -30 0 9 -3lol -3007 -2906 -27.9 -26,7 -25,4 -24 0 7 -27 0 3 -30o9 -ooa 
18 -31.2 -3l o2 -3lo3 -3lo5 -31 0 6 -3108 -3l o4 -30,5 -27.9 -26,7 -25 0 5 -24 0 7 -27 0 3 -30o9 -o.a 
19 -320 0 -3202 -32.4 -32 0 6 -3207 -3300 -32,8 -31,4 -27,8 -26,7 •25 0 6 -24 0 7 -27,3 -30,9 -0,8 
20 -330 2 -33 0 5 -330 8 -34ol -34 0 3 -34 0 6 -34 0 4 -32 0 6 -27,9 -26,9 -2506 -24,8 -27 0 3 -30 0 9 -Oo9 
21 -34,6 -340 8 -35,1 -35 0 2 -35 0 4 -35,8 -35,5 .33.7 -27 0 7 -26,9 -2506 -24 0 8 -27 0 3 -30o9 -Oo9 
22 •35,1 -350 6 •3508 -36ol •36,2 -36,5 ·36,3 -3404 -2707 -27,0 -250 6 -24 0 7 -27.3 -30o9 -Oo9 
23 -35,8 -36,0 -36.3 -36 0 5 -36.6 -360 9 -36,6 -34,9 -27 0 8 -27 0 0 -25 0 6 -24,8 -21.3 -30o9 -loO 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•• 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------�----·---
LT WVl WV2 l�V3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
·--------------------------------------------------------------•---------------------------•-••---•w••••W•••••••••-
0 12.2 10 .2 80 8 7.7 7o2 6,9 6ol 119.9 10 5,8 -0.18E-03 •Ool6E-0 2 Ool2E-03 12o0 22.4 2970 0 1679,9 
1 l 2o0 10 0 6 906 8.5 7,8 7.3 606 116.6 98o3 -Oo90 E-0 3 •Ool7E-0 2 -Ool8E-03 11 • 7 22 05 298oO 1679.9 
2 ll o9 11.0 10.0 8.9 80 2 7.7 7o0 116. l 95.6 -Oo22E•0 2 -Ool3E-0 2 o.o ll o4 2205 300 .0 16790 9 
3 l 4ol 12 0 6 11. 3 10 .0 9o4 9o0 800 123.7 10 503 •Ool6E-0 2 -Ool 4E-02 OoO llol 22o3 290.0 1679.9 
4 130 0 ll o9 11. 0 9o9 9.2 8,6 7.8 115.6 99,9 -0 �27E•02 -Ool4E-02  0,0 lOo9 220 4 292.0 1679,9 
5 l2o7 11 .3 10.3 9o2 8.5 8.0 7.3 10 9.6 9l o3 •Oo26E-02 •Ool4E-0 2 -Ool2E•03 10o7 22o2 292.0 1679.9 
6 15,0 130 7 12.7 11.4 10 .? 10 ,2 9ol 125,3 96.7 -Oo28E-0 2 -OolOE-0 2 Oo24E-03 l0o4 220 2 292.0 167909 
7 l4o0 13 • 0 12.0 11 o 0 l0 o4 9o9 8.9 118.3 91 0 8 ·Oo35E•02 -0.13E-02 o.o 10o2 220 2 29100 167909 
8 150 0 1308 12.8 11. 5 10.s 10 .3 9,2 111,2 95o0 -0.39E-02 -Ool4E-0 2 o.o 908 22o2 29200 1679,9 
9 13,5 l 2o5 11, 7 10 0 6 10.0 9o5 8,5 109.1 95.6 -0 ,38E-02 -OollE-0 2 Oo60 E-04 9.2 22o2 29lo0 1679.9 
10 11,4 10 0 8 10,1 9.1 8 0 6 8ol 7o3 111.2 10 2 0 6 •0,38E-0 2 -Ool5E-0 2 -Oo60E-04 806 2lo9 30 lo0 167909 
11 13·2 12.3 11.6 10 .5 10 .0 9o7 8.7 121.5 10 5 0 8 -0.47E-0 2 -Ool8E-0 2 -0,30 E-0 3 8oO 20 o9 298 0 0 167909 
12 ll o4 1008 10,2 9.2 8 0 8 8.4 7o5 124.2 112.3 -0.41E-02 -0.15E-0 2 0.60 E-04 7•6 19o2 30300 1679.9 
13 l 3o2 120 6 11. 9 1008 10.2 908 808 121.0 111.2 -0 .40 E•02 -0 ,16E-0 2 OoO 7o2 l9o4 30lo0 167909 
l 't l l  o 3 l0o7 lOol 9o0 804 a.a 7.2 120 0 4 10 3.7 -Oo35E-0 2 •Ool4E-0 2 0,18E-03 6,8 19.5 298 0 0 167909 
15 l2ol 11,4 10 0 6 9.5 9.o 80 6 7o7 124.2 10800 -Oo36E-02 -Oo21E-0 2 -0 .24E-0 3 606 20.0 29800 167909 
16 ll o9 11, 0 l 0 o4 9.3 8.8 80 4 7,5 122,0 108,5 -0 ,26E-02 -Ool3E-0 2 Oo54E-03 604 19.5 298.0 167909 
17 l l  o 7 10 0 6 9.7 8.7 80 3 7.9 7 al 119.3 10 60 4 -Oo27E-0 2 -Ool9E-0 2 Ool8E•03 600 15,2 30 0,0 1679.9 
18 l l  06 10 06 9.7 8 0 5 8 0 0 7.6 608 119 0 9 10 60 9 -o.22E-0 2 -Oo20 E-02 -Oo60 E-0 4 600 20 06 2980 0 1679.9 
19 l2o2 lOo7 906 8.4 7.9 706 6.8 113.9 106•4 -Oo26E-02 •Oo25E-0 2 -Ool2E-03 50 8 2008 29800 167909 
20 1 1.3 9,7 805 7.2 6.6 6 •. 3 506 115.6 10 lo5 -0.22E-02 -0 .22E-0 2 Oo60 E-04 5o9 2lol 29800 167909 
21 l l  o4 908 8 0 6 7.6 700 6 0 4 508 108.5 92.3 -0021E-0 2 -oo23E-02 Ool2E-03 600 2108 29700 167909 
22 13.2 l l o3 10o2 8.8 8.2 7o5 6.7 10 408 89 0 6 -Ool7E-02 -0,26E-02 -0 ,30 E-03 5o9 21 0 8 29900 1679.9 
23 l4o2 12.4 l l  o l 9.7 8,9 802 7.4 99o9 88 0 6 •Oo20 E•02 -0.25E-02 •Ool8E-0 3 508 22.1 29900 1679.9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------�-----�---�----
FEB. 28 ------------------- ------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c ,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -36.5 -36.7 -36.9 -37.1 -37.3 -37.5 -37.3 -35.3 -27.9 -21.0 -25.6 -24.7 -21.3 -30.9 - 1 .0 
1 -37.4 -37.5 -37.6 -37.9 -37.9 -38ol -37 0 9 -35 0 6 -27.9 -21.0 •25o7 -24 0 8 -27.4 -3009 -Oo9 
2 -38 0 3 -3802 -38 0 3 -38.6 -38.6 -38.8 -38.6 -36 0 0 •28.0 -2700 -25 0 7 -2408 -27 0 3 -30.9 - 1 .0 
3 -380 6 -38.6 -38.8 -39 0 0 -39.0 -39.3 -38.9 -36 0 3 -280 1 -21.1 -25.8 -24 0 8 -2703 -30o9 - 1 .0 
4 -39.o -39.o -39 0 1 -39 0 3 -39.3 -39 0 4 -39ol -36 0 8 -28ol -27ol -25 0 8 -24 0 8 -27 0 3 -30o9 -Oo8 
5 -39.4 -39.3 -39.4 -3906 -39.6 -3908 -39 0 5 -37 0 0 •28.3 -2702 -25 0 8 -2408 -2704 -30.9 - 1.0 
6 -39e3 •39ol -39e2 -3904 -39 0 3 -39 0 5 -39 0 3 -3700 -280 4 -21.2 -25.8 -24 0 8 -21.3 -30.9 - 1.0 
7 -39el -38.9 -38.8 -39oO -39.0 -39.l -38 0 8 -3606 -28.6 -21.2 -25.8 -24.9 -21.3 -30.9 -0.9 
8 -38.5 -38.2 -38.2 -38.3 -38.2 -3803 -38.0 -3508 -28 0 6 -21.3 -25.9 -24 0 8 -21.3 •30.9 -0.9 
9 -37.3 .37. 1 -37 0 0 -37.1 -3700 -37 0 2 -3608 -34 0 9 -28.8 -2704 -25 0 9 -24.9 -21.3 -30.9 -0.9 
1 0  -35.8 -35.3 -35.3 -35.4 -35.4 -35.4 -3500 -34 0 2 -280 8 -21.4 -25 0 9 -24.9 -21.3 -30o9 - 0.9 
1 1  -34 0 0 -330 7 -33 0 5 -33 0 6 -3305 -33 0 7 -3302 -31.2 -2900 -27.5 -26.0 •24o9 -21.3 -30.9 - 1.0 
1 2  -32.0 -31 0 6 -3 1.4 -3lo5 -31 .6 -31 0 6 -3lo3 -30o2 -29ol -27.6 -26 0 0 -2409 -27 0 4 -30o9 -o.8 
1 3  -30e4 -30o0 -29e9 -30el -30 .0 -30 .1 -29e8 -28.4 -29 0 2 -27.7 -26.0 -24e9 -27e4 -30.9 -0.9 
14  -29.3 -29.l -29ol -2902 -29.2 -29.2 -28.9 -27.6 -29.2 -27.7 -26.0 -24.9 -27.4 -30 o9 -o.8 
1 5  -28.1 -2a.o -2800 -28 0 2 -28.3 -28.4 -28 0 2 -2a.o -29.2 -27.8 -26.1 -24.9 -21.4 -30.9 -o.e 
1 6  -2a.4 -2803 -28.3 -28 0 3 -2804 -280 5 -2002 -2804 •29o2 •27.9 -26.0 -24 0 9 -21.4 -30.9 - o .8 
1 7  -28 0 8 -280 8 -29 0 0 -29ol -29ol -29 0 4 -29ol -29 0 2 -29ol -2709 -2602 •24e9 •27o4 •30e9 -0.9 
18 -3000 -30o0 -30 0 2 -30o3 -30o5 -30 0 6 -30o3 -30ol -29.l -27.9 -26 0 2 -24 0 9 -21.4 -30o9 - 1 .0 
19 -3008 -3lol -3lo3 -3lo5 -31.7 -32e 0 -3le7 -3lo2 -29oO -280 0 -26.3 -24.9 -21.4 -30.9 -0.9 
20 -32ol -32e5 -32 0 8 -33ol -330 2 -33.4 -330 3 -320 3 -280 8 -28oO -26.3 -24.9 -27 0 4 -3o.9 -0.9 
21 -33e2 -330 6 -33 0 8 -34ol -3402 -3406 -3404 -330 3 -28.8 -28.0 -26 0 3 -25 0 0 -21.3 -30.9 - 0 .9 
22 -34.2 -3406 -34 0 9 -35.2 -35 0 3 -350 5 -3504 -330 9 -2808 -2eoo -26.3 -2soo -27 0 4 -3o.9 -0.9 
23 -35ol -350 4 -35 0 6 -35 0 9 -36 0 0 -36 0 2 -36ol -34 0 7 -28.8 -2800 -26.4 -2s.1 -21.3 -30.9 .. 0.9 ----------------- ----------- ----- ---------------------- -------- ----------------------------------·------------------
CJ'I 
I ----------------- -------------- ------------- -----------�----------------------------------------------------------· 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --------------- -- -------- -------- ----------------------------------------------------------------------·--------·--
0 l4e4 l2o7 llo7 l0 o2 9o3 807 708 1 0 6 0 4 9 0o7 -0.28E-02 - O o26E-02 -Oo60E•0 4 600 22.2 2980 0 1 67909 
1 1 5.2 130 6 l2o4 1 1  oO l0 o2 9o4 8 0 5 1 0 0 0 4 90 • 2  -Oo29E-02 - O o25E-02 -O ol8E-0 3 5o9 22.1 298.0 1 679.9 
2 1 5.0 13o5 l2o4 1 0 0 8 lOoO '9o3 0.4 96o7 89 0 6 -Oo26E- 02  -0 .20E-02 Oo30E- 03 5.9 22 0 0 298.0 1 679.9 
3 1 5•6 l3o9 1 208 l lo3 l0 o5 9 0 8 8 0 9 99o9 97.7 -Oo29E-02 - 0.22E-0 2 Ool2E- 03 5e8 22.0 30 0.0 1 6 79.9 
4 16.6 l4o9 1 30 8 l2o3 llo5 1 008 9o7 97.2 92o9 -Oo34E-02 -0.23E-02 Ool2E-03 5.7 2lo9 302.0 1 679.9 
5 l6el l4o4 l3o2 1 1 .8 1 1 . 1  l0o5 9o4 1 0lo5 89 0 6 -Oo38E-02 - 0 .26E- 02  -Oe60E-0 4 5e6 21.9 30 1 .0 1 6 79.9 
6 l6ol l4o5 1 30 6 1 2.1 ll o4 1 0 0 6 906 98.3 92o9 -0.35E-02 -Ool9E-02 o.48E-03 5.o5 2lo9 30le0 1 6 79.9 
7 17el 1 50 6 14 0 6 1 3. 0 l2o2 llo2 lOoO 96o7 93o4 -Oo38E- 02 -o� 27E- 02 -O ol8E-0 3 5.5 21.9 299.0 1 67909 
8 15e2 l4o0 13ol l lo8 1 1  o 1 1 0 .5 9.3 1 0 6.9 9lo3 -Oo40E-02 -Oo26E- 02  •O o60E-0 4 5.5 21.9 30 1.0 1 6 79.9 
9 l5e6 l4o5 130 6 l 2o2 ll o4 lEJ • 8 9o5 1 0 307 90.2 -Oo41E-02 -0.28E•02 -Oo24E-03 5o2 21.6 30 0 � 0  1 67 9.9 
1 0  14.8 1 30 8 l3o0 ll 0 6 1 0 0 8 1 0  o3 9o0 1 0 4 0 8 90.2 -Oo46E-02 - 0.33E-02 -0.66E-03 5o0 21.6 303.0 1 6 79.9 
1 1  14o2 1 3o2 12o4 1 1  o l 1 0 0 6 lO ol 8 0 8 1 0 705 9 0.2 -oo37E-02 -o.25E-02 o.12E- 03 408 21.e 30 6.o 1 679.9 
12 14e6 1 3.4 12.6 llo2 1 0 .7 l0o2 8 0 8 1 0 7 0 5 90.2 -0.38E-02 -0.28E-02 -O ol2E-0 3 4.7 21.0 30 0.0 1 67 9.9 
13  14.0 l2o9 12.0 1 0 0 8 1 0  o3 9 0 8 8.6 1 0 6.4 880 0 -Oo38E-02 -Oo31E-02 -Oo30E- 03 4.5 21 .1 30 0 . 0  1 6 79.9 
14  l3o2 l2o0 ll o2 1 0.0 9.4 5.9 7o9 10 50 8 88.6 -Oo35E- 02  - O o31E-02 � Ool8E•03 4.4 20.a 29a.o 1 6 7 9.9 
1 5  13.3 llo7 l0o7 9o5 9o0 8 0 6 7 0 6 1 0 4.8 87o5 -0.29E-02 -0.31E-02  -Oo6 0E- 04  4•4 20.1 299.0 1 679.9 
1 6  1 1.3 lOol 9o2 8 0 2 7o7 7.3 6 .4 1 0 30 7 85o9 -Oo25E-02 -Oo31 E-0 2 -o.12E-03 4.4 20.9 298.0 1 6 79.9 
1 7  12.2 1 0.e 908 805 708 7.5 6.4 1 oe.o 94o0 -0.22E- 02 - 0 .32E- 02 -O o24E-03 4.2 2lol 298.0 1 6 7 9.9 
18  13o0 llo5 1 0.4 9o0 804 a.o 6.7 1 0 6.9 94o0 -Ool9E- 02 -0.31E- 02  OoO 4.2 21.7 295.0 1 6 7 9.9 
1 9  l3o4 1 1  o 7 l0o3 809 802 7 0 8 6 06 1 0 2.6 90 o2 -Ool6E- 02 - 0 .32E-0 2 o.o 4.3 21.8 29e.o 1 6 79.9 
20 13o9 l2o0 1 0o7 9.2 805 7o9 6 0 6 1 0 1 .0 9 1 0 8 -Oo21E-02 -Oo34E- 02  - Oo30E-03 4e2 22o2 302.0 1 67 9.9 
21 14.8 1 20 8 llo4 9o9 9.3 8e9 7.3 9 5 0 0 89ol -Ool4E-02 -0.35E-02 -o.30E-03 4.2 21.9 30 0.0 1 6 7909 
22 15.8 1 3 0 8 l2o4 1 0 0 8 10.1 9o5 7.4 90.2 88.6 -Ool4E-02 -0.32E-02 o.o 4.4 21.e 30 0.0 1 6 79.9 
23 1 5el l3o2 ll o9 1 0.5 9o9 9o2 6ol 96ol 86.9 -Ool5E- 02 -0.32E-02 -o.12E- 03 4.4 21.5 30 1 .0 1 6 79.9 ---- ------------------------------ --------- -------------------------------------------------------·-·-···---·------
MAR. 1 - -------------------- ---- --- ----- ------------------ --- - --------------- ------------- ------ ----- ------------- --- -----
LT  TAl TA2 T A 3  TA4 TA5  T A 6  T l\  7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ---- ------------------------ ----------------- -- ---- - ---------- ---- ---- ----------- ----------------------------------
0 -36 0 0 -36 0 3 -36.5 -36 0 7  -3 6 0 8  -37.1 -36 0 9  -3404 -28.8 -28.0 -26.4 -2 5.0 -27.4 -30.9 -o.8 
1 -36.3 -36 0 8 -36.9 -37.2 -37 0 2  -37.4 -37 0 3 -34 0 5  -28 0 8 -2a.o -26 0 5 -2 5 ol -27 0 4 -30 o 9 -Oo9 
2 -36 0 6 -37ol -370 3 -37 0 6 -370 6 -370 9 -3707 -3 l+ o 7 -28.8 -28.1 -26.5 -24.9 -27 0 4 -30 o 9 -o.a 
3 -37.4 -37.a -37 0 9  -38.3 -38 0 2  -38 0 5 -1so2 -34 0 4  -29.0 -2a.1 -26.5 .2 5.1 -27 0 4 -30.9 -o o a 
4 -37 0 8 -380 3 -38 04 -3 8 0 7  -3Ho7 -38 09  -33 0 7  -34.6 -29 0 0  -28 o l -26 0 5 -2 5ol -270 4 -30 o 9 -o.8 
5 -37 0 8 -38 0 ?  -38 0 5  -38 0 7  -3 8.7 -3 9 0 0  -3 8.8 -3407 -29 o l -28. 1 -2 6 0 5 -2 5.1 -27 0 4 -30.9 -o.a 
6 -37 0 5  -3708 -37 0 9  -38 0 ?  -30 0 2  - 3 8 0 3  -380 2 -34 0 6  -29 0 2 -28.1 -26.5 -25.1 -27 0 4 -30o9 -o.a 
7 -35.8 -360 5 - 3 6 0 7  -36 0 9  -3 6oR -37ol -36 0 8 -34 0 6  -29.3 -2a o 1 -26 0 5 -2 5.1 -21.4 -30 o 8 -0.8 
8 -35.3 . 35.5 -3 5.5 -35 0 6  -3 5.5 -3 5.o -35 0 4  -3 4.4 -290 3 -28.l -26 0 6 -2 5.1 -27.4 -30o9 -o.a 
9 -33 0 9 -34 0 0 -3 3 0 9  -34ol -34.0 -34.l -33 0 9  -34.3 -29 0 4 -28.2 -26.6 -25 o l -27.4 -30 o 9 -0.9 
10 -32 0 1 -32.1 - 3 2 0 1  -3 2.2 -3 2 0 1 - 3 2 0 3  -3 2 0 0 -3 3.8 -29 0 5 -28 0 2 -26 0 6 -2 5ol -27 0 4 -30 o 9 -o.8 
11 -30 0 7 -3 0 0 7 -30 0 4 - 3 0 0 6  -3 0 0 6 -3 0.6 -3 0 0 3  -32.3  -290 5 -28 0 3 -26 0 7 -2 5.1 -21.4 -30 0 9 -0.9 
12 -29.7 -29 0 4 -? 9o3 -29 0 4  -2 9 0 3  -29.5 -2 9 0 2  -3lo2 -29.6 -28.3 -26 0 7 -2 5 o l -27 0 4 -30 o 9 -ooa 
13 -28 0 6 -28 0 2 -28ol -280 2 -28 0 2  -2 8.2 -27 0 9  -300 9 -290 7 -28.4 -26 0 7 -2 5.2 -21.4 -30.9 -Oo9 
14 -28 03 -28ol -28ol -28 0 2  -28 0 2  -28 0 2 -27 0 9  -30o5 -29.7 -28 0 4 -26.7 -25.2 -27 0 4 -30 0 9 -ooa 
15 -27 0 8 -27 07 -27.6 -27 0 8 -27 0 9  -28 0 0  -27 08 -3 0.0 -29 0 6 -28 0 4 -26.7 -25 0 2 -27 0 4 -30 0 9 -0 � 8  
16 -27 0 6 -2707 -2j.6 -21.s -2 1.a -2 s . o  -27 0 6  -29 0 7 -290 6 -28 0 5 -26 0 7 -2 5 0 2 -27.4 -30o9 -006 
17 •27o7 -27 08 -270 9 -2Ho0 -28ol -28 0 4  -2 Bol -29 0 5  -o9o 5 -28 0 5 -26 0 8 -2 5 0 2 -27 0 5 -30 0 8 -Oo7 
18 -28.8 -280 9 -29oO -2 9 0 2  -2 9.3 -2 9 0 9 -2 9.6 -29 0 7  -29 0 5 -280� -26 0 8 -2 5 0 3 -270 6 -30o7 -Oo4 
19 -2907 -3 0 0 0  -30 0 2 -30 o 5 -3 0ot -3lo2 -30.9 -30o3 •29o5 •28 0 6 •26 0 9 -2 5 0 3 •27 0 6 -30 0 7 -006 
20 •30 0 8 -3lo2 -3lo4 •3lo9 -3lo9 -32.5 - 32ol -3lo0 •29o4 •28 0 6 -26 o 9 -2 503 •2706 -30 0 8 -0.6 
21 -3 1.9 -32.2 - 3 2.3 -32 0 6 -3 2.e - 3 3 0 2  -3 3oO -31 0 6 -29.3 -28 0 6 -26 0 9 -25 0 3 -27.6 -30.8 •Oo6 
22 -32.8 -33.1 -33 0 2 -3 3.5 . 3 3.6 -3 4ol -3 3.7 -32ol -29 0 2 -28 0 6 -2 6.9 -25.3 -27.6 -30 0 8 -Oo7 
23 -33 0 6 -3 3.9 -34 0 0 -34 0 2 -34.3 -34 07 -340 4 -3 2 0 5  -29 0 2 -28 0 5 -27 0 0 -2 5.3 -2706 -30.8 -Oo7 ----------------- -------- --- --- ------- ----------------- ----------- ----------------------- --- -- ---------· �----- -�---
------------------------- --- ------ ----------------------- ----------------------------- --- -----·--- ---------- -------
LT WVl WV2 W V 3  WV4 \.JV 5 \,J V 6  WV7 WDl W D 5  HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP -- -- ------------- ------ ----- --- ------------------------- --------------------------- ----------- ------------------ �--
0 1 5 0 8 13 0 8  12 0 6  11 o 0 10 .3 9 . 8  7o9 84 08 8�.4 -0.18E-02 -O o 32E-02 -O o 24E-03 4o4 21 0 4 302 0 0 167909 
1 15.8 1 3 0 8  12 0 6 ll o 0 l0o3 908 80 3 83 0? 86 0 4 · Oo20E-02 -O o 31E-02 -Oo60E-04 4o4 2lo2 30200 1679.9 
2 14 0 8 12 0 6 11.4 10.0 9o4 9o0 7 0 8 'Ho2 8 5o3 ·Oo23E-02 -O o 32 E-02 -Oo36E•03 4o3 2lol 298-. 0 167909 
3 15 o 7 13 08 12 0 s  1 0o9 10.2 9 0 8  8 0 6 81.5 84 0 8 · O o 28E • 0 2  -O o 34E-02 -Oo48E �03 4o2 21.2 30000 167909 
4 l6o4 l4o2 13. 0 1 1  o � 10.6 10 o 1 8 0 7  80.5 84 0 8 -O o 23E-02 -O o 26E-02 0.24 E-03 4o3 2lo2 30l o 0 1679.9 
5 16 o 3 l4ol 12 0 8 l l  o 2 l 0o5 1 0.0  8 0 6  79o9 84o2 -Oo30E-02 -O o 33E-02 -O o 4 2 E-03 4o3 21.2 300.0 1679 0 9 
6 l6o4 l4 o 2 1 3 0 0 llo4 10.7 lOo2 9o0 83o2 84 0 8 -O o 35E-02 -0.35E-02 -O o 54E•03 4.2 21.2 30000 1679 0 9 
7 l6o2 13 o 9 l2o7 11 o 2 10 0 6 lOoO 8.9 9 5o0 86 0 4  -0.28E-02 -Oo2 5E-02 O o 24E-03 4•2 2l o l 300 0 0 1679 0 9 
8 l4 o 9 l3o0 llo9 10 0 6 1 0 o 0 9 0 6 8 0 6 9 6.1  86 0 4  · Oo32 E •02 -O o 31E-02 -Oo24 E-03 4.1 2l o 2 300.0 1679 0 9 
9 l5 o 0 13 o 4 1 2  o;? 1 1. 0 l0o4 9o9 9oO 98 0 8  87o5 -Oo33E-02 -O o 30E-02 -O o l8E-03 3o9 2l o 0 30100 1679 0 9 
10 13.9 l2o3 11.4 l 0o3 9 o 8 9.3 80 4 98 0 8 85o3 -0.35E-02 -Oo35E-02 -Oo60E-03 3 0 8 21.2 300.0 1679 0 9 
1 1  l3 o 2 ll o9 l0o9 9 0 8 9o3 8 0 8 8.o 99o4 83o2 • Oo32E-02 •O o 32E-02 -O o 30E-03 3o7 2l o 2 298.0 1679.9 
12 13e 6  l2o4 11. 5 1 0o4 9o9 9 o 4 8 0 5  10 0 0 4 86 0 9 -0.31E-02 -Oo33E-02 -0.48E-03 306 2l o 2 299 0 0 1679.9 
13 12.4 11  o3 1 0.4 9 o 4 9o0 8 0 6  7.8 lOloO 87.5 -O o 28E •02 •Oo32E-02 -Oo36E-03 3o5 20.9 300 0 0 1679.9 
14 13 0 6  12.4 11.6 1 0.3 9ofl 9.5 8 0 6  10 6.4 92o3 -O o 2 5E-02 -O o 34E-02 -0.30E-03 306 20.1 29900 1679 0 9 
15 12 o 7 11 • l+ 10.4 9o4 8 0 9 e . s  7 0 6 10 2 o l 86 0 4  •Oo23E-02 -O o 35E-02 •O o 66E-03 3o4 20.6 300.0 1679.9 
16 13 o 5 l2 o 0 1 1 .0 9o9 9o4 9o0 8 0 2 9 8 0 8 85o3 -O o l8E-02 • O o 33E-02 -0.30E-03 3o4 9.7 298 , 0  167909 
17 14 0 6 l2 o 9 1 1 .7 10o4 9 0 8 9o4 8 0 6 10lo5 88 0 6  -O ol7E-02 -Oo37E-02 -O o 7BE-03 3o4 15o4 298.0 1679.9 
18 l4 o 4 l2o5 ll o 2 9 0 8 9 o 2 8 0 8 7o9 97o2 84 o 2 •O ol OE-02 -0.33E-02 -O o l8E-03 3•6 906 29600 1679 0 9 
19 15.o 13 0 0 ll 0 6  1 0o2 9 0 6  '9. 2 8 0 2  94o5 83 o 2 • O o 66E-03 -O o 32E-02 -O o 24E-03 3o4 11.8 301.0 167909 
20 l5 o 3 l3o4 ll o 9 10.s 9o9 9o4 8 0 5 92o3 83 o 2 -Oo66E-03 -O o 35E-02 -O o 36E-03 3•6 12 0 6 30lo0 167909 
21 16 0 6 l4o4 13o0 11  o 5 l0o9 10 0 5  9o5 94o5 85 o 3 -0.13E-02 -Oo38E-02 -O,llE-02 306 l3 o 4 30200 1679.9 
22 l6o9 14 0 6 l3ol llo7 11 ol 1006 9 0 6  90o2 84o2 -0.96E-03 -Oo34E-02 -Oo54 E-03 3o7 14.2 30000 167909 
23 16 0 8 l4o7 1 3 0 5 1 1  o 9 llo2 lOo7 9 0 6  86 09  85o3 -Ool9E-02 •0,42 E-02 • O o l3E-02 3 o 5 14.8 300.0 167909 -------------- ------------------- -------------- ------ - -----------------·----------------------------�-�-----------� 
MAR. 2 -----------------·-----------------------------------------------------------------------·-···-·····--------·-····-
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5  TS6  TS 7  < • C > ---------- ----------·------------------------------------------------------------·---·-----------------··----------
0 -33.7 -3400 -34.2 -3405 -3404 -3408 -3406 -3208 -29 0 2 -28 0 6 •27o 0 -2 5.3 -2 1.6 -30.8 -0.1 
1 -34o l -34 0 4 -34.6 -3500 -34.9 -3504 -35.1 -33o l -29.2 -28 0 6 -27 0 0 -2 5.3 -2705 -30.8 -0.1 
2 -34 0 3 -3405 -3407 -3500 -35 o l  -35 0 4 -3502 -33.5 -29 0 2 -28.5 - 2100 -25.3 -2705 -30.1 -0.1 
3 -34o l -340 4 -3406 -34.8 -3409 -35.3 -340 9 -330 5 -29 0 3 -28.6 - 21.0 -2 5.3 -2 1.5 -30.8 -0.1 
4 -340 4 -3406 -3408 -35 0 0 -35.1 -3504 -3501 -330 6 -29 0 3 -28.6 - 21.0 -2 5.3 -27.6 -30.8 -0.1 
5 -34.4 -3407 -34.8 -35 0 0 -35 o l  -3505 -35.2 -33.7 -29.3 -28.6 -21.0 •25.3 -21.5 -30.8 -0.1 
6 .33.9 -3400 -34 0 2 -3403 -3404 -34 0 8 -340 4 -3307 -2904 -28.6 -21.0 -2504 -270 6 -30.8 -0.1 
7 -32.6 -3209 -33.0 -33.3 -3302 -3306 -330 3 -3303 -2904 -20.6 -2 1.1 -25.4 -2705 -3o o a  - o.a 
8 -3l o 7  -3106 -31 08 -3l o 9  -3108 -3202 -3l o 9  -3207 -2 9 0 5 -28.6 -27 0 0 •25 o 4 -270 5 -300 8 - o.a 
9 -3004 -30 0 2 -30 0 3 -30 0 5 -30o 5 -3008 -3005 -3l o 9  -29 0 5 -2006 -2101 -2 5.5 -21.5 -3o.a - 0.9 
1 0  -29 0 0 -2808 -2808 -2900 -2900 -2902 -2 809 •3l o 2  -29 0 5 -28 0 6 -21 0 1 -2 505 -27 0 5 -30 . 8  -o.8 
1 1  -270 4 -2 7 0 3 -27 0 3 -270 5 -2704 -2 7 0 7 -2704 -3000 -29.5 -28.6 -2702 -2 5.5 -27.6 -30.7 • O o 4  
1 2  •26 o4  -26 � 0  -26 o l  •26 o l  •26 o 2  -2 604 -26 o l  -2808 -2 9.6 -28.7 -27 o l  -2505 -2707 -3008 -006 
1 3  -2 5 0 9 -25 0 6 -25 0 6 -2507 -2 507 -2600 -25 0 7 -2709 -29 0 6 -28.7 -21.2 -2505 -27 0 6 -300 7 .. 0.1 
1 4  •25.4 -2502 •25.2 -25.4 •25.4 -25.7 •25.4 •27 o3  •29.7 -20.1 -2 1.2 -25.s -21.1 •30 o 7 - 0.4 * 1 5  •24o 7 •2406 •24o 7 • 24e8 •24o9  •25.2 • O o 5  •26.5 •28 o4  •29 o 2 - 26.9 -2s o 2 -21.3 -3o.3 O o O * 1 6  •25 o 0  -2 500 •25.1 -2502 •25 o l  •2506 -0.5 •26 o 4  •28.4 -29.0 •26.9 •25 o 2  -21.3 -30o 3 O o O * 1 7  -2502 -2 5 0 2 ·25 o 3  -2 5.5 -2505 - 2 5.9 -0.5 •2606 •28 o 4  •28 o 9 -2609 -2502 -2 1.3 -30 o 3  O o O * 1 8  •25 o 3  •2 506 •2506 •26 o l •26 o 2  •26 o 5  • O o 5  -2700 - 2 B o 4  •28.9 -26 0 9 -2 5.3 -21.3 -30.3 O o O  * 1'9 -21.4 -21.6 • 27.8 -20.2 -20.3 -28 0 6  -0.5 -2707 -20.4 -20.a - 2609 -2 5.3 -21.3 -3o.3 o.o * 20  •l8o 6  •29 o l •29.1 •29e5 •29.6 -30.1 -0.5 -28.4 • 2 8 o 4  •28.7 •26.9 •25.3 -21.3 -30o 3  o.o 
2 1  -30 o 3  -30o 3 -30o6  -30.a -3100 -3 106 -3l o 3  -2908 -29 o l  - 28.8 -2 1.4 -2507 -21 . a  •30 o B • O o 6  
2 2  •3l o 0  -3l o 2 •3l o 4  -3le7 -3 l o 7  -3203 -3 200 -3005 -2008 -20 0 7 -2 103 -2 5.6 -21.1 -30 o 9  - O o 6  
23 -32 o l  -3203 -3205 -3209 -3300 -330 4 -3302 -31 o l -2809 •28.7 -2704 -2 5.7 -2707 -30.8 -0.5 ----------------------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------· 
I ------------------------------------------------------------------------ ------------------�--------·--·------·-··--
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l  WD5  HFl HF2  HF3 OS ST FP AP 
••••- -••••••••••••••••••••••-••• - - ••••••••••••-•••••-••- •••••••••••-•-•- ••••••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 170 6 l 5 o 4  l 4e2 1 2 o 4 1 1  o 7 1 1 .2 10.2 87.5 8604 -O o l lE-02  •O o 32E- 02 •Oe36E-03 306 1 5 o 5  30 1.0 1 679.9 
1 1 6.9 1 408 13.3 l l o 8  1 1 . 3 1 0.8 908 89.6 84.2 -o.15E - 0 2  -0.33E-02 -0.60E-03 3.5 1 5.8 2 99.0 1 679.9 
2 1 1.2 1 5.1 1 3.7 l 2 o l  1 1 .5 n.o 10.0 9 1 .3 83o 2 -o.20E-0 2 -0 .36E-02 -o.84E- 03 3o 5  1 6 o 0  2 96 •. 0 1 679.9 
3 1 7.4 1 5 0 2 1 3.9 . l 2 o 3  l l  0 6  1 1.2 10.2 89.6 86 0 4 -0.19E•02 -0.32E•02 •Oe54E-03 3•6 1 6.2 294.0 1 679.9 
4 17.9 l 5 o 7  14.5 12.8 1 2.0 1 1.6 1005 90.2 90.2 -0.2 1E-02 -0.33E-02 -0.66E-03 306 1 6.4 294.0 1 6 79.9 
5 1a.2 1 6.0 14.6 1 208 1 2.1 1 1 . 7 1006 9 1 .3 8609 -0.1 8E- 0 2  -0.27E-02 -O o l 8E-03 306 1 606 2 95.0 1 6 79.9 
6 1 9.4 1 7.2 1 508 14.0 1 3.2 1 2.6 l l  o 4  89 o l  92.3 -o.25E-02 -o .33E-0 2 -o.12E-03 3 . 5  1 6.9 2 92.0 1 6 79.9 
7 19.2 l 7 o 0  1 5.7 l 4 o 0  1 3.2 1 2.6 l l  o 4  9 1 .3 90•7 -0.2 1E•02 -0.28E-02 •Oe24E- 0 3  3.4 1 7e0 294e0 1 6 79.9 
8 11.1 .1 5 o 9  1 406 1 30 l 1 205 1 1.9 1 008 94o0  86.9 -0.28E-02 -0.36E-02 -O.l l E-02 3.4 1 7.2 294.0 1 679.9 
9 1 1.2 l 5 o 5  14.3 1 208 1 2 o l l l o 5  l0o 4 94.0 87e5 -0.23E-02 -0 .29E-02 •O o 54E- 0 3  3.4 1 7.3 30 1.0 1 6 79.9 
1 0  17o 4 l 5 o 9  1 4.7 13o 2 1 205 l 2 o 0  1 0.8 98.8 88.6 -0.23E-02 -0.31E-02 •Oe60E-03 3.3 1 7.3 2 97.0 1 6 7909 
1 1  l 5e4 1 4.3 13o3  1 1 .9 l l o 3  1 0.s 908 97o 7 82 o l  -0.20E-02 -0 .29E-02  •O o 54E-03 3.2 13 o4  2 99.0 1 679.9 
1 2  1 40 6 l 3 o 4  l 2 o 4  1 1  o l 1005 l O o l  9.0 97.7 83 o 2  -0.1 9E-02 -0•31E-02 -0.6 0E-03 3•1 1 4.1  300 0 0  1 679.9 
13  l 6 o 7  15.3 14 o 2 1 2 . 7  1 2 o l 1 1.6 10.5 102.1 87.5 -O o l 7E-02 -0.31E-02 -o.72E-03 3.0 1 3.4 300.0 1 6 79.9 
1 4  1 5.7 1 4•2 1 3.o 1 1 08 1 1.3 1 0.a 9.8 1 0 004 86 0 9 •Oel 2E•02 • O e26E•02 �0.54E•O J 3.0 1 1.0 299.0 1 6 79.9 * 1 5  1 6e2 1 4•7 1 3.5 1 2.0 l l o 5  1 0.9 9.7 1 03.3 90e4 •0.24E•03 • O e20E•02 O o O  3.3 •70 o 0  285.0 68000 * 1 6  1 5 o 9  l 4e3 1 3.2 1 1 .8 1 1.1 1 0 .1 9.7 1 0 503 9 lel  o.o • O o 24E•02 o.o 3el -10.0 275 0 0  680 00 * 17  16.7 l4e8 13.5 1 2.0 1 1.2 1 0.0 9 o 7  1 00.0 9 9 o 0  O o l 2E• 03 • O e24E- 0 2  •O o l 2E• 03 3.0 -1000 20 1.0 680.0 
* 1 8  1 9.0 1 608 1 5.5 1 3.7 1 300 1 2 o 7  1 1.3 109.3 99.0 O o O  •O e25E-02 •Oe24E•03 3.1 -10.0 282.0 680 0 0 
* 1 9  19e5 l 7e3 1 5.8 1 4.2 1 3.2 1 2.0 1 1 .4 1 08.0 1 0003 Oe36E•03 • 0.24E� 0 2  •O o l 2E•03 3e0 •70o 0  200.0 680.0 * 2 0  1 706 1 5e4 14el 1 2.9 1 1. 7 1 1. 1 9.7 1 00.6 9 6 o 3  O o 6 0E-03 •0.24E•02 - o ; 36E• 03 3.0 •70o 0 285.0 680.0 
2 1  1 2 o 9  1 1  o 0 9.8 8 . 6  , . 9  7•6 608 93.4 92.0 - o.62E-02 - 0 .89E- 02 -o.soE-02 2 o 4  9.4 30400 1 679.9 
22 l4o 2 l 2 o 3  l l o 2  9.8 9.2 a . a  7 o 9  9 2 o 9  90.4 •O o 64E-02 -0.92E-02 -o.56E•02 O•O 8.1 2 68.o 1679.9 
23 130 l l l o 6 1005 9 o 0  0.4 8 o O  1.2 92 o 9  90o4  -0.44E-02 -0.70E�02 -o.35E-0 2 4.0 1 2.9 308.0 1 6 79.9 
-••-••••- ••••••••••••••••••- - · - - · - ••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••-•••••••••••••••- •••••••••••••w••••••••••• 
MAR o 3 �-----------·------------------------------------- -------- ---------------------------------------------------------· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c >  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
1 6  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-32.9 -32 . 9 -33.1  -33.4 -3 3 0 5  -34 0 0  -33 . 7  
-33.6 -33 0 6  -3 3 . B  -34 o l  -3 4 . l  -3 4 0 6  -34 0 2  
-34.l -34 . 2  -34.3 -34 , 5  -34 . 6  -35 0 0  -34 . 7  
-34 0 7  -34 0 7  -3 4 0 9  -35o l -35.1  -35.� -350 2 
-350 0  -350 0 -3 502  -35. 4 -3 5 0 4  -3 s . a  -350 5 
-350 6 -3506 -35.7 -3509  -35 0 9  -360 3 -j6.1 
-35.6 -35.5 -35.6 -35 0 7  -35 . 7  -36o l -35. 8 
-3 4 0 9  •3 4 0 8  -3 4 0 9 -350 0 -35o l -35.3  -35o l 
-33.5 .33 . 4  -3 3.5 -33 0 6  -33 05 -33.9 -3 3 . 5  
-32.4 -32. 1 -3 2.2 -32 0 3  -3 2 0 3  -3 2 0 5  -3 2 0 2 
-31.2 -3 0.1 -3 0 o 9  .30 . 9  -3 o . 9  -3 1 . 1  -3o. a 
-3 0.2 -29.8 -29. 7 -29 0 8  -20 . 7  -2 9 . 9  -29 0 6  
-29 . 5  -28. 9 -2 9.1  -29 0 2  -29. l -29. 4  -29 . 0  
-29.3 -28.8  -28 . 8  -2 8 0 9 -28 . 8  -29o l -2 8 0 6  
-28 . 9  -28.6 -2806  -28 06  -2806  -28 . 8  -28 0 4  
-28.7 -2805 -2 8 0 4  -28 0 4 -2P o 4  -2 8.9 -2805  
-28.8 -�8 0 4  -28,5 -28. 5 -28 . 6  -290 0  -28 . 6 
-28.8 -2806 -28.8 -28 . 9  -28 . 9  -29.4 -29 , 1 
-29.0 -290 0 -29 02  -2904  -29 . 3  -2 9 0 9 -29 . 6  
-3 0.4 -3 0 . 2 -30 0 3  -30 0 5  -30 0 5  -31. 1 -30 0 8  
-3203 -3 2 . 2  -32 0 4  -3206  -3 2.6  -33 . 2  -32 08  
-33 .8 -33.6 -3 3 0 7  -34 , 0  -3 4 0 0 -3 4.� -3 4 0 2  
-3 4 0 9  -34 . 7  -34.8 -3500  -3 4 0 9  -35 .5 -35.1  
-350 8  -3506 •3 5o7  -3509  -35 . 9  -3 6 0 4  -36o l 
-3 1 .6 -28.8 -28.7 -27.4 -25.7 -21.1 -3 0.9 -0.6 
-32 0 0  -28 08  -28.6 -27.3 -25.6 -27.6 -3 0.7 -0.5 
-320 4  -28.8 -28.6 -27 0 4  -25.8 -21.7 -3 0.9 -0.7 
-32.8 -28.8 -28.6 -27.4 -25.8 -21.1 -3 0.9 -0.7 
-33 0 0 -28. 8 -280 6  -27 0 4  -25.8 -21.7 -3 0.9 - 0.1 
-33 0 4  -29.0 -28.6 -27.4 -25.8 -27 0 7 -30.8 - 0.1 
-33.5 -28.8 -28.4 -27.3 -25.8 -27 0 6 -3 0.7 -0.6 
-33 . 6  -29.1 -28.6 -27.4 -2508  -21.1 -3 0.9 -o.a 
-33.2 -29.l -28.6 -27 , 4  -25.8 -21.7 -30.9 -a.a 
-32.3 -29 . 1  -2806 -27.4 -25.9 -27.7 -3 0.9 -o.a 
-31. 8 -29.3 -28 0 6  -27 . 4  -25.9 -21.7 -3 0.9 - a . a  
-30.5 -29.2 -2a.s -21.3 -25.8 -21.6 -3o.a -0.5 
-29 . 6  -29.4 -28.7 -27.4 -26.0 -21.7 -3 0.9 -0.6 
-28 0 9  -29.4 -28.6 -27.4 -25.9 -21.7 -3 0.7 -0.4 
-28 . 3  -29.3 -28.6 -27 . 3  -2508 -21.1 -3 0.7 -0.4 
-28 0 3  -29.4 -28.7 -21. s  -26.0 -27.8 -3 0.9 -0.6 
-28 0 3  -29.4 -28.7 -27.4 -26.0 -27 0 9  -3 0.9 -o.s 
-28 0 6  -29. 3  -28.8 -27 0 5  -2600 -27.9 -3 0.8 -0.5 
-290 0 -29.3 -28.8 -e1 . s  -26.0 -21.9 -3 0.8 -0.6 
-29 . 7  -29.2 -28.8 �21.s -260 0 -21.9 -3 0.8 -0.6 
-30.5 -29.1 -2a.1 -27.5 -26.0 -21.1 -3o.9 -0.6 
-3 1 , 2  -29.1 -28.7 -21.s -26� 0  -21.e -3 0.9 -0.6 
-31.9 -29.0 -28.6 -27.4 -25.9 -21.7 -3 0.7 -0.4 
-32.6 -28.9 -28.6 -27.4 -25.9 -21.7 -30.7 -0.4 --------------------------------- --------------------------- -----------------------------------------------------·-
------------------------- ----------- -------------------- ----------------------------------------------------------� 
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? i.1 0 1  WD5 H F l  H F2 HF3 OS ST FP AP ------------------------------ -------------�--------------------------------------------------------------------· ·-
0 13.6 12.0  10 0 8  9.4 8 . 8  8 0 5  7 . 6  84 0 8  880 2  -0.68E-02  •0•91E•02 -o.56E•02 o.o 10.4 276.0 1679,9 
1 14.9 l 3 o l  11 . 9 1 0 .5 9 . 7  9 o 2  8 0 2  93 o 4  92 . 5  -o.58E-o2 -o.16E-02 -o.42E-o2 3.4 13.6 296.· 0 1679.9 
2 15.0 l3 o l  l2o 0 1 O.o 7 1 0 o l  90 6  8 0 6  85 . 3  87 o l  -0.84E-0 2 -Oo 98E-02 -Oo 66E-02 o.o 11. 0 261 o 0 1679.9 
3 1 5 0 6  13 . 9  1 2, 7 1 1.1 1 0 . 4  9 0 8  8.8 92.9 87 o 7  -0.81E-0 2 -0.84E-02 -o.47E-02 2.a 15.4 303.0 1679,9 
4 15 0 6  13.8 12.7 1 1 .2 1 0 .4 9.9 9.0 87.5 82 0 8  -0.95E-02  -0 .95E-02 -0.64E-02 -0.1 12.2 261.0 16790 9 
5 11.0 15 · 2  1 4 o 0  1 2 , 4  1 1  · 6  l 0 o 9 9. 8 93 , 4  890 8  -0.64E-02 -0 •72E-0 2 -0.41E-02 3.9 16.6 3 02,0 1679, 9 
6 16.0 l 4 o 3  1 3 .  3 1 1 . a l l  o 0 l O o 3  9.2 88 0 6  89.3 -0.77E•02 -0.73E-0 2 -0.43E-02 3 , 2  1606 288.0 1679.9 
7 1 5.3 13 .6 12. 4 1 1 . 1 l 0 o 4  9. 8  8.8 88 . 0  89.3 -0.83E-02  -0 .98E-02 -0.67E-02 -0.3 13.6 262.o 167909 
8 15 o 5  13. 7 12 , 6  l l  o 2 l 0 o 5 l O o·O 90 0 86 . 4  92.5 -0.78E-0 2 •Oo 79E-02 -0 ,45E-02 3 .6 18.2 3 0 800 1679.9 
9 15,5 l 4 o 0  12 0 8  l l  o 5  l 0 o 9  l 0 o 4  9.4 90 . 7  90.9 -Oo lOE-0 1  -0.94E-02 -0.64E-02 -0·4 l 4 o 2  21 0 .0 1679.9 
10 l 4 o 7  13 . 5 1 2 . 6  11 ,3  1 0 . 7  9, 9 9.0 1 0 4 . 8  99 oO  -o.71E-02 -0 .71E-02 -0 ,3 7 E-02 3.8 19o 3 313,0 1679.9 
1 1  1 4 o 0  l 2 o 9  11.9 1 0 , 6  10 . 0 9.5 8 06  10 7 . 5  98.5 -O.? OE-02 -0•71E-02 -0.4 0E-02 2·8 12.1 3 06.0 1679.9 
12 1 3.1 12.2 l l  0 6  l 0 o 4  9 . 8  9.3 80 3  10 4 0 8  95 0 8  -0.91E-02  -0.93E-02 -0.62E-02 -0 · 6  10 0 4 267.o 1679.9 
1 3  14.9 l 4 o l 1 3 . 6  1 2.5 11. 6 1 0 .s 9 ,8  110 0 7  1 01 ,2  -Oo 65E-02 -Oo 69E-02 ·Oo 38E-02 3.2 12.6 3 0 400 1679.9 
14 12 o9  12.4 l l o 8 1 0 .6 9.8 9 . 3  8 0 4  110 0 7  97 o 4  -0.84E-02 -0 •91E-02 -0.60E-02 -o.s 8.4 211.0 167909 
15 l 3 o 4  12 . 4  1 1 .9 1 0 .7 1 0 o l 90 6  8 06  11 2.9 1 03.3 -0.64E-0 2 -Oo 68E�02 -0•3 7E-02 3·6 13.2 3 1000 1679.9 
16 13 0 8  12 06 l l 0 6  l 0 o 4 9 .8  9 o 2  8 0 4  10 8.5 1 0 1.7 -0.61E-0 2 -Oo 67E-02 -0.3 5E-02 3 0 6 60 7 310.0 1679.9 
17 is.a l 4 o l 1 3 0  0 1 1 . 6 10 . e  10.2 9o l 109o l 10 0.1 -0.73E-02 -Oo 89E-02 -0.58E-02 -0•7 6.6 271,0 1679.9 
18 1 6.3 14 0 6  13.3 1 2.0 11.3 10 -.6 9.6 1 0 4.2 99.5 •O o 48E-02 -Oo 63E-02 •Oo 33E-02 3.4 13.1 3 09.o 1679.9 
19 11.3 l 6 o 0  1 4 . 8  1 3 o 2  1 2. 3 l l  0 6  10.5 101 . 5  1 0303 -0.52E-02  -0.7 0E-02 -o.40E-02 3.4 12 o 4  30800 1679.9 
20 19.0 17 o 3 1 6.0 14.3 13 . 4  1 2 . 4  l l o l  89 . 6  97 o 4  -0 , 73E-02 -0.91E-02 -0.58E-02 - 0.1 14,2 27 000 1679.9 
21 19.0 17 , 2  l 5 o 9  l 4 o 2  l 3 o 4  120 5  11.1 84.2 93 . 1 -o.7 7E-0 2 -0.95E-02 -o.65E-02 -Oo 7 8.4 27100 1679.9 
22 1aoo l6 o2  1s o 1  1 3  .4 120 6 l 2 o 0  1 0.s 84.8 90 o 4  -0.7 4E-02 -0 .91E-02 -o.61E-02 -0 · 6  7.0 270 0 0 1679.9 
23 19.0 l 7 o 2  16.0 1 4.2 13.4 12.8 1 1. 5 86.4 87 o l -o.73E-02 -0.86E� 02 •Oo 56E-02 -a.a 806 27200 167909 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------�-�-
MAR.  4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------·-----·-------· 
LT TAl TA2 . TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c >  ------------------------------------------------------------·-----�--------------------------------�---·-----------
0 •36.5 -36.4 -36.5 -36.6 -36.6 -37.2 -36.8 -33.2 •29.0 •28.6 -27.4 -25.9 -2 1.7 -30.7 -o.s 
1 -36.9 -36.8 •36.9 .37.1 -37.1 -37.6 -37.3 -33.7 -29.1 -28.7 •27.6 -26.0 -27.9 -30.9 -0.6 
2 .37 .2 .. 37.1 -37.2 -3705 -37.5 -3709 -3705 -34.0 -29.0 -28.6 -27.4 -2 6.0 -21.7 -30 .7 -o.6 
3 •37.5 -3705 -3707 -3708 -3707 -38.2 -37.9 .34 . 4  -29.l -28.7 -27.6 -26.0 -21.7 -30.9 - 0.7 
4 •37.7 -37.7 -3707 -3708 -37.7 -38.2 -3709 -3406 -29o l - 2806 •27.4 -26.0 -2707 -30.7 •Oe6 
5 •37.9 -3709 -3709 -3800 -38.1 -3805 -38.2 -34.9 -29.1 -28 0� - 21.4 -26.0 -21.6 -30 o 7  -0 . 6  
6 -37.7 -3707 -3707 -38.0 -3709 -3803 -3800 -35 0 0  •29.3  - 28.6 •2 7.4 •26.0 •27.7 •3008 · 0 · 6  
7 -37.7 -3706 -37.6 -3708 •37.7 -38.l -37.7 .35.1 -29.5 -28.7 -27.6 -2 6.l -21.1 -30 o 9 -oo e  
8 •36e5 •36 o 4  •36e3 •36e5 •36e4 •36e8 •36e4 -34.7 •29.4 - 28.6 •27.4 •26.0 •27.6 -30.8 - 0.6 
9 -35.5 -3503 -35.3 .35.4 -35.4 -35.6 •35.2 -3402 -29.6 -28.a -2 1.6 -2 6 0 2  -2 1 0 1  -30 o 9 •O o8  
1 0  -34.6 -3402 -34.2 .34.3 -34.2 -34.4 -34.0 .33.5 •2906 -28 0 7 -2 7.5 -26 0 0  -27.6 -30.9 -0.0 
1 1  •33e5 •33o l •33.0 •33• 1 •33el -3302 •3208 -3205 -29.0 -20.a -27 0 6  - 2 6 0 2  -21 0 1  -30.9 •O o 8  
1 2  •32.7 -32.3 -3203 -32 0 4  -32.3 -32.5 -32.0 -31.4 •29.7 •2808 -27.5 •26 o 0  -27.6 •30.8 - 0.1 
13  •3le8 -3le5 · 3le5 ·3106 •3le4 •31 0 6  -3lo 2 -30.7 -29.0 -20.9 -2 1.6 -26.2 -21.1 -30 o 9 - 0 0 8 
14  -31.1 -30.9 -30.9 -31.0 -31 .0 -31.1 -30 .7 -3002 -29.8 - 29.0 -27.6 -26 0 2  - 2 7 0 7  -30 o 9 -o.a 
1 5  •30 o 7  -3005 -30.4 -30.6 -30.6 -30.8 -30.5 -29.9 •2908 -2900 -2707 -2602 -2707 -3009 -a.a 
1 6  -3008 -30.7 -30.1 -30.8 -3008 -31 .0 -30.6 -2908 -29.7 •28.9 -21.6 -26 0 0  -2706 -30.8 .. 0 0 8  
1 7  •3lo4  •3lo 4 •3le4 •3le5 •3le5 •31�8 •3lo4  -3002 •29e8 •29o l •27e7 •26.2 • 27o7 •30e9 - 0.0 
18 -32 o l  -32 o l  -32.3 -3204 -3204 -3207 -32.4 -3008 -29.8 - 29.1 - 21.1 •26 o 2 -2707 -30 o 9 - 0 0 0  
1 9  •32 o 9  •33o l •33o2 •33o 5 •33.5 •33e9 •33o7  •3le6 -29.7 -29.1 -21.1 -26.2 -21.7 -30.9 - 1.0 
20 -34.3 -3404 -34.6 -3408 -34.8 -35.1 -3409 -32.3 -29.5 - 29.0 -21.1 -26.2 -27.7 -30.9 - 1.0 
2 1  •35e5 •35e6 •35 e8 -3600 •36 o l  •36e3 •36 ol -33.2 -290 5 •29.l •27o 7 •26 o 2  •27 0 6  -30 08  - 0.0 
22  •36.2 -3603 -36.4 -36.7 -36.8 -37.o -36.8 -33.8 -29. 6 •29.1 -27.7 -26.2 -21.7 -30 o 9  -0.9 
23 -3602 -36.4 -36.5 -36.7 -3608 -37 o l  -36.8 -3402 •29.5 •29o 0 -27.7 -2 6.2 -27.6 -30.8 -o.a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------··--·--
-----------------------------------------------------------·---·----------------------------------···----------··--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF 3 DS ST F P  AP ---------------------------------------------------·------------------------------------------------·---�---·-····-· 
0 19o 7 18.0 16.7 1 4.9 14. 0. 1 3.3 1 1.8 89.6 90.9 -0.5 2E•0 2 - 0 .62E • 0 2  •O o34E- 02 3.1 n.o 303.0 1 679.9 
1 20.2 1 806 1 7.4 1 5.4 l4 o 5  1 3.8 1 2.2 89.6 86e0 -0.87E-02  - 0 . 97E � 0 2  •O o 68E-0 2  - 0 .1 9.8 2 6300 1 679.9 
2 20.4 l8e6 1 7.4 1 5.4 1 4.5 13o9  1 2.4 85.3 86.0 •Oe86E-02  - 0 . 92E•0 2 •O o 6 1 E•02 -o.a 1 0.3 26400 1679.9 
3 l9el 1 1.2 1 6.1 1 4.3 13. 5 13.0 lle6 86.9 86.0 •Oe67E-0 2 - 0 .67E - 0 2  •O o 35E-02  3o 5 1 5.4 30800 1 679.9 
4 19.4 17.4 1 6.0 1 4.4 13.6 1 3.1 1 1 . 7 83 o 2  86.0 •O o 76E•0 2 •O o 77E-02  -0.49E-02  208 1 5.2 30400 1679.9 
5 l8o7  l6e9 1 5.8 1 4.2 13.4 1 2.1 1 1 .3 83.2 84.4 -0.7 1 E - 0 2  •O o 68E- 0 2  •O o 40 E•0 2 2 · 6  1 5.5 300 0 0  1 679.9 
6 18.4 16.6 1 5.3 1 3.7 1 3.0 1 2.4 1 1.0 84.8 80.6 -O o lOE - 0 1  - 0 . 96 E - 0 2  -oo 66E-02  -0.0 1 2 0 6  2 680 0 167909 
7 18.3 l6 e6 1 5.4 1308 13.1 1 2.4 1 1 .1 94.0 83.9 -0.76E•02 •O o 68E - 0 2  •O e38E-02  3.2 1 1.2 3l'l o o  1 679.9 
8 18.7 1 1.2 1 6.0 1 4.3 1 3.5 1 2.9 1 1 . 5 88.6 85.0 -0.77E•0 2 •O o 70 E- 0 2  •O o 4 1 E•0 2 1 •6 13.9 268.0 1 679.9 
9 19.o 1 7.4 16.4 1 4.8 1 4.1 1 3.4 1 2.0 84.8 82.8 -o.1 0E-Ol  - 0 .89E � 0 2  -o.5 5 E - 0 2  2 o 2  17.6 31 200 1 67909  
1 0  1a.8 17• 6 16.5 1 4.9 1 4.1 13.5 1 2.0 88.6 79.6 -0.98E•0 2 •O o 89E- 0 2  -0.59E•0 2 - 0 · 9  1 4 o 2  26600 1 67909  
1 1  18.4 1 1.2 16.l 1 4 o 5  1 3.7 1 3.0 1 1 .4 89.1 79.0 •Oe97E•02 · 0 • 89E- 0 2  •Oe59E- 0 2  - 1.0 l4 o 5  266 0 0  1 679.9 
� �  
1a.a 1 7.7 1 6.7 1 5.0 1 4.3 1306 12.0 94.0 79.6 · O o 80 E•0 2 •O o83E - 02 •O o 62E•0 2 - 1•0 14.9 27400 1 67909 
18.0 l7 o 0  1 6.0 1 4.4 1 3.7 1 3.0 1 1 .4 9108 75.2 -0.93E • 0 2  -0.89E- 0 2  •O o 59E•0 2 - 1.0 1 s . s  267.o 1 679.9 
14  16.5 1 5.6 1 408 1 3.3 1 2.6 1 1  • 9  l0 o 4  91.8 74.2 -0.91E-0 2  •O o 90 E•0 2 •O o 58E-02  -1.0 1 608 26800 1 67909 
1 5  16.2 1 5.1 14.3 1 2.9 1 2.3 1 1 .8 1 0.5 92.9 77.4 •Oe66E•0 2 - 0 . 6 6 E•0 2  •O e36E-02  3.1 2 1 06 31lo 0 1 67909 
1 6  1 5.9 l4e6 13.6 1 2.2 ll e6 1 1. 0 9.9 92.9 82.3 -o.70E-02  - 0 . 86E - 0 2  -O o 6 0 E - 0 2  - 1 . 1  1 6 o 5  26800 1 6790 9  
1 7  1 5.6 14.2 1 3.2 1 10a 1 1.3 1 008 9 0 6  90 .7 8006 -o.62E - 0 2  - 0 • 73E - 0 2  -o.40E-02  3 o 2  2 1 o O  31 1 o O  1 67909 
18 l5 o 9  14.4 13.4 1 2.0 1 1.3 1 0.9 9.7 91 .8 7 7.4 •O o 6 1 E•02 - 0 .7 1 E•02 -0.38E•0 2 2.0 2 1.a 304 o O  1 6 79.9 
19 l6e5 14.7 1 3.6 1 1.9 1 1.2 1 0.1 9.5 85.3 74.2 - 0 .82E•0 2 - 0 .92E•02 •O o 56E•0 2 O o l 20.3 2930 0 1679.9 
20 16.7 1 5.0 1 3 . 7 1 2.2 1 1.5 ll o 0 9.4 83.2 1 1.5 - O o 8BE-o2 -o. 9aE-02  -o.65E-02  - 1.0 l8o 7  2680 0 1 679.9 
2 1  17.6 15.9 14.6 l3o 0  l2 o 2  1 1. 7 9.7 87.5 76.3 •O o 57E-02  - 0 . 71 E•02 •O o 37E-02  2.9 22 08  306 o O  1 67909 
22 1 7 o 4  1 5.5 14.3 1 2.8 1 2.1 llo 6 1 0  o l 86.4 75•2 •O o 6 5E•0 2 - 0 . 71 E - 0 2  •O o 38E-02  3o 2 22 08  309o O  1 67909 
23 l7o 5 1 506 1 4.4 1 208 1 2.0 1 1.4 1 0 .0 82.1 12.0 -o.80E-02  - 0 . 95 E - 0 2  - 0.63E - 0 2  •lo 2 1a.1 267.o 1679.9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ·-· 
M AR. 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -36.4 -36,8 -36.9 -37,2 -37,3 -37.6 -37,4 -34 0 6  -29.5 -29.0 -27 0 7 -26 0 2 -27.6 -3008 -Oo 8  
1 -36.7 -37,l -37.2 -37.5 -37 0 6 -37,9 -3707 -35 e l  -290 7 -29.1 -2709 -26.3 -27.7 -30 o 9 -0.9 
2 -37.1 -37 0 4  -3705 -3708 -37.9 -3H o l -37.9 -35.3 -290 7 -290 0  -27 0 7 -26.2 -27.6 -30.8 -o.8 
3 -37 0 4 -37 0 7 -37.9 -38 o l  -38,2 •38 o 3  •38o 2 -350 7 -2908 -29.1 -27.9 -26,3 -2707 -30.9 -1.0 
4 -37.4 -37 ,8 -38,1 -3B o 3  -38,4 •38,6 -38,4 •35o 9 •29o 9 -29.2 -27 0 9 -2603 -27.7 -3009 -0.9 
5 •37 o 4  -37,7 •37 o 9  -38 o l  •3 8 o 2  -3803 •38,2 - .36o 0 -3000 -29.2 -27.9 -26 0 3 -2707 -30.9 -1.0 
6 -36.6 -37.o -37 0 2  -3705  -37.5 -37.7 -37 0 5  -360 0 -30.0 -29.1 -27.7 -26,2  -27.5 -30.8 -o.8 
7 -360 4 -3605 -3605 -36 0 7  -36.7 -36.8 -36 0 6 -3506  -30,1 -29.l -2708 -26.2 -27 0 6 -30 0 9 -0.9 
8 -360 0 -360 0 -3600 -36 o l  -36 o l  -3602  -3509  -3502 -3002 -29.3 -27 0 9 -2603 -2707 -30 o 9  -1.0 
9 -35 0 0 -3408 �34 0 8 -34 0 9  -34 0 8  -3409 -3406 -34.3 -30 0 2 -29 0 3  -27.8 -2603 -2706 -30 0 9 -1.0 
10 -33 0 8 -3306 -3307 -3308  -3 3.7 -330 7 -33.3 .33.7 -3003 -29.3 -27 0 8 -260 2 -270 5 -30.8 -o.8 
1 1  -33.0 -32 0 8 -320 8 -3209 -3208 -32.7 -32 0 4 -32.6 -3005 -29.4 -27.9 -260 4 -27 0 7 -30.9 -1.0 
12 -3108 -31.4 -31 0 6  -310 6  -3lo5  -31.s -31 00 -31 0 6  -30.5 -29.4 -2709 -2604 -2707 -30 o 9 -1.0 
13 -3lo 0 -30 o 7  -30 0 7 -30 0 8  -3007 -30 0 6  -30.2 -30.5 -30 0 5 -29.5 -28.0 -2604 -27.7 -3009 -1.0 
14 -30 0 4  -30 o l  -30 0 0 -30,1  -30 o 0  -30,0 -2907 -29.9 -30,5 -29.5 -28 0 0 -26.4 -270 7 -30.9 •loO  
15 -30 .0 -290 8 -2907 -2909 -2909 -29 0 9  -2906  -2907 -30 , 4  -29e5 -27 0 9 -26,3 •2706 -3 0 o 9 -Oo 8 
16 -290 6 -290 5 -290 4 -29,5 -2905  -29,5 -29.2 -29 0 5 -30 0 4  -2905 -27 0 9 -26,3 -270 6 -30 0 8 -008 
17 -30 00 -29,8 -29 0 7 -290 9  -2908 -30 . l  -29 0 7 -2907 -30.5 -2906  -28ol  -26 , 5  -2709 -30 , 9  -0.7 
18 •30 o 9  -3008 -30 0 9  •3l o 0  -31,0 -3l o 3  -3l o 0  -30.1 -30 o 4  -29.5 -2800 -26 , 3  -27,7 -30.1 -0.7 
19 -31.5 -3l o 4  -31 0 6  -31,7 -31,7 -32.0 -3lo7  -30 0 9 -30.4 -29.7 -28.1 -26.5 -27.8 -30.9 - o . a  
20 -3108  -31.9 -3l o 9  -32.2 -32o l -3205  -32.1 -31,3 -30 o 3  -29.7 -28.1 -26.5 -27,8 -30 o 9  -o.8 
21 -32.3 -3203 -3203 -320 6  -3205 -32.8 -32.6 -31.6 -30.2 -29.7 -28.l -26 , 5  -27.9 -30.9 - o . a  
22 -3303 -33.3 -3305 -3306  -330 5 -33.9 -33,6 -32.0 -30.1 -29.7 -2a.1 -26.5 -21.0 -30.9 -o.a 
23 -34,1 -34 03 -34 0 4  -34 0 6  -3406 -34.9 -3407 -3205 -30.0 -29.6 -28.l -26.5 -2708 -30.9 -o.8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · p · - - - - � - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - p -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 11.5 15.5 1 4 o 2  1 2.5 11. 6 1 1  o 0 906 80.5 72o 5 -Oo 82E-02 -Oe89E-02 •Oe56E-0 2 -1.2 16.4 210.0 1679.9 
1 17 o 3  15.2 13 o 9 1 2.4 11.7 1 1  o 2 9 0 8 77 0 8  72o 0  -Oo 86E-02  -0.95E-02 -0.62E-0 2 -1.2 1a.2 265.o 1679.9 
2 17.4 l5o 4  1 4.2 1 2,6 l2o 0 ll o 4 1 0  o l  80 o 5  72o 5  -0.86E-02 -0.89E-02 -Oo 57E-02 -1•2 18.6 266.0 1679.9 
3 17,5  15.6 l 4 o 4  1208 12.1 l l  06 10 .3 84 o 2  72.0 -o.5�E-02 -o.66E-02 -o.34E-b2 3o l 2300 3-0 1.0 1679.9 
4 17.9 15.6 1 4.3 1 208 12.i llo 6  10 .3 77,2 73.1 -oo 85E-02 -0 .74E-02 -o.43E-02 3 o l  23,3 3ll o 0  1679.9 
5 18.0 15 o 9  1406 1 3. 0 l2o 4 l l  0 8  1 0 ,4 79.4 72.0 -O.ll E•Ol -Oo 96E•02 -0 , 64E-02 -i.1 19.4 267.0 1679.9 
6 1 8 o 3  16.4 1502 1 306 l3o 0 12.4 1 1.0 86 0 9  74e7 -0.96E-02 -Oe78E-02 -0 , 44E-02 2o 9  23.6 30 1.0 167909 
7 18,1 l6o3 l5o 2  1 30 7 1 3. 1 1 2.5 11 o O  83.2 70 o 9  -Oo lOE-0 1  -Oe98E•02 -0 , 64E-02 -1.2 19.6 268.0 1679,9 
8 17.3 1508 1 4.6 1 3.1 l 2 o 4  l2o 0  1008 85. 9 75,2 -0,77E-02 -0.81E-02 -0.47E-02 3.0 24.1 30900 167909 
9 l 7 o l  l5o 7  14.9 13.4 12 0 8 1 2.1 10 0 8  87.5 70 o 9  •Oo lOE-01 -0.94E•02 -0•62E•02 -1.3 20.0 267.0 1679.9 
10 l7 o3  15,9 14 , 9  13.4 12.6 l2 o 0 1 0 .7 89.1 76,3 -0.79E-02 -0.76E-02 -Oo 45E-02 o . o  20.3 266.0 167909 
1 1  1508 14 0 6 13.8 1 2 0 5 l l o 9 l l  o 4  10.2 85o 9 75 0 8 -o.10E-01 -0.96E-02 -o.63E-02 -1· 4  20 o l  268.0 1679, 9 
12 1 5.9 14.9 l 4 o 0  1 2.5 l l o 8  1 1 . 3  l O o l  89.1 72,5 -0 ,98E•02 •Oe88E-02 -o.52E-02 Oo 7  23.8 30600 1679,9 
13 l6 o2  l5 o2  14.5 1 3.2 1 2.6 11 o 9 10.6 88 0 6  70•4 -Oo lOE•Ol -Oo lOE-01 •Oo 59E•02 Oo l 23.2 296.0 1679.9 
14 1 6.0 15.2 l 4 o 5  1 3.0 1 2,4 l l  0 8 10.5 87.5 69 0 8 -Oo 97E-02 -0.lOE•Ol -Oe65E-0 2 -1· 4  21.6 210.0 1679.9 
15 l5 o 9  14.9 1 4 o l 1 2 0 6  12.0 11,4 l 0 o 2  88 0 6  6Q.3 •Oo 90E·02 -Oo lOE•Ol -0,65E-02 -1•4 19.4 211.0 1679.9 
16 15.2 13 0 8 13.1 1 1 0 8 llo3  10 0 8 9,8 86 0 9 69o 3  -0 .85E-02  -0.98E.•02 -0 , 62E•02 -1.2 19.5 269, 0 1679,9  
17 15.2 14 , 0  13,2 12.0 1 1.3 10 0 8 9 0 6 86.4 67 o 7  -Oo 83E-0 2 -0.97E-02 -0.61E-02 -1·3 14,0 268.0 1679.9 
18 16,1  14,5 l3o 5 1 2.2 1 1,4 1008 9.7 89 o l  70,4 -0 .61E•02 -0.82E•02 -0.54E•02 -1.0 1 406 26700 1679.9 
19  l6o2  14.8 13.8 1 2,4 ll o 7 li o l  10.0 85.3 67,7 �Q.80E-02 -O.lOE-0 1  -0.64E-02 -1,3 14.8 269.0 167909 
20 16.0 14,5 1 3 .  3 11.8 ll o 3 10.8 908 88.6 68,8 -0,59E•02 -0•79E-02 -o.40E-02 3.0 19.5 311.0 1679.9 
21 16 ·1  14 ,5  l 3 o 4 1 1,9 1 1.3 l0 o 7  9. f, 85o 9  66 0 1 •Oe79E•02 -Oo lOE-01 •0 , 64E-0 2 -1•2 15.7 274.0 1679.9 
22 1 5 0 6 14.0 12,9 11. 5 l 0 o 9  l0 o 4  9 o 4  B6 o 4  70 o 4  -Oo 78E-02 -0.98E-02 -0.61E-02 -1, 2  16.2 27100 1679.9 
23 16.5 14 0 8 1306 1 2. 0 11,4 11. 0 908 87 o 5  69, 8  -0 ,82E•02 -O.lOE-01 -Oo 64E•0 2 -1· 2  13.4 268.0 1679.9 ----·---------------------------------------------------------------------------------------------------�----·--·�� 
I 
MAR . 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T57 < • C >  --------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------· 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22  
23 
-35.o  -35.o  -35. 1  -35. 4  -35 . 4  -35. 7 -35. 4 
-35.3  -35, 4 -35, 6  -35 , 8  -35. 9  -36 , 1  -35. 9 
•35 . 6  -35, 8 -35.9  -36 . 2  -36 , 2  -36 . 4  -36 . 2  
-35 , 8  -35,9  -36 , 0  -36 , 2  -36 . 2  -36 , 5  -36 , 3  
•35, 7 -36 , 0  -36 , 0  -36 ,3  -36 , 3  -36 , 6  -36 .3  
-35 . 6  -35. 7 -35, 8  -35 , 9  -35, 9 -36 , 2  -35,9  
-35.5  -35. 6 -35. 7  .35. 9 -35, 9 -36 . 2  -35,9 
.34 . 7  -34 , 9  -34 , 9  -35,1  -35, 1  -35, 3 -35, 0 
•33 , 9  -33 , 9  -33. 9 -34 , l  -34 , 0  -34 . 2  -33,8  
-32 , 9  -32 , 8  •32 . 7  -3208 -32 , 7  •32 . 9  -32 , 5  
•3l e 6  •3le 4  •31, 4 •31,5  -31, 4 •31, 5  -31, 2 
-30. 7 -30, 4  -30. 3 -30, 4 -30.4  -30. 5 -30.1 
-29 . 7  -2 9 , 4  •29 , 3  -29 . 4  -2 9 . 3  -29 , 5  -29 , 1  
-29 . 2  -28 . 9  -28 , 8  -2 8 , 9  -28 , 8  -28 , 9  - 2 8 , 5  
-28 . 8  -28. 6 -28 , 5 -28 , 5  -28 , 6  -28 . 6  -28 , 2  
•28 , 6  -28 , 4  -28 , 3  -28 , 4 -28 , 4 -28 . 7  -28 , 3  
-29 , 0  -28 , 8  -28 , 8  -28 , 9  -28 , 9  -2 9 , 2  -28 , 7  
•29 . 7  -29 . 6  -29 , 7  -29 , 8  -29 , 8  -30, 1  -2 9 , 7  
-30. 7 -30, 7 -30, 9 -31,1  -31,l  -31 . 4  -31, 2 
•31, 8 •32 , 1  •32 , 3  •32 e 5  •32 , 5  -32 , 9  •32 , 6  
-33,0  -33,4  -33. 7 -33, 9 -34 , 0  -34 , 3  -34 .o  
-33,9 -34 , 2  -34 .4  .34 . 7  -34 . 7  -35 . 1  -34 . 8  
•34 . 8  -34 , 9  -35.1 -35, 2 -35, 3  .35.5  •35, 3  
-35.3  .. 35. 4  •35 , 6  -35 , 8  -35.8  -36 . l  -35 , 8  
-33. 1 -30, 0  -29 , 5  •28 , 1  •26 . 4 -27 , 7  •30. 8 - 0 . 1  
-33, 7 -30. 1 -29 . 7  -28 . 2  -26 . 5  -27 . 8  -30. 9 .. o . 8  
-34 . 0  •30, 0 - 2 9 , 5  -28 , 1  -26 . 4  -27 , 7  -30. 9 •0, 8 
-34 . 3  -30, 1  -29 . 6  -28 . 2  -26 . 5  -21 . 8  -30,9  -o, 8 
-34 , 4  •30, 0 -29 . 5  -28 , l  -2 6 . 4 -2 1 . 7  -30. 8 -0, 8  
-34 , 6  -30. 2 -29 . 6  -28 , 3  -26 . 5 -2 1 . 8  -30. 9  -0. 9 
•34 . 6  •30, 2 -29 . 5  -28 , 2  -2 6 . 5 -2 7 . 7  -30, 7 •0, 8  
-34 , 3  -30, 2 -29 , 5  -28 , l  - 2 6 . 4 -27 , 7  -30. 8 -o. 8  
-33. 8 -30. 4 - 29 , 6  -28 , 3  -26 . 5  -21 . 7  -30,9  -o. 8 
-33 . 1  -30, 5 -29 . 7  -2 8 , 3  - 2 6 . 6 -27 . 8  -30, 9 •0. 9  
-32 . 1  -3o.4  -29 . 5  -28 . 2  -26 , 5  -21 . 1  -30 , 8  -o. 8 
-31, 2 •30.5 •29 . 7  •28 .3  ·26 e 6 -27 , 8 •30, 9  -o. 8 
-30. 2 -30. 5 -29 . 1  -28 , 3  -26 . 6 - 2 1 . 8  -30. 9 •0, 8 
-2 9 , 4  -30, 4  -29 . 6  -2a. 2 -26 . 5  -21 . 1  -30, 8 -o. 8 
-28 , 8  -30. 5 - 29 . 1  �28 , 3  - 2 6 . 5  -21 . 1  -30. 8 -o. 8 
-28 , 5  -30, 4 -29 . 7  •28 , 3  •26 . 5  - 27 , 7  -30 . 8  -0. 7 
-2a. 1 -30, 3  -29 . 7  -2a. 3 •26 , 5 -21 . 1  -30. 1 -0. 1 
-29 , 1  -30. 2 -29 . 7  -28 .3  -26 . 5  -21 . 1  -30. 1 -0, 6 
-30, 0 -30. 2  -29 . 7  -28 , 3  -26 . 6  -27 , 7  -30, 7 -o. 7 
-30 , 9  •30.l -29 , 7  -28 , 3  -2 6 . 6 -27 , 7  -30. 7 -o. 7 
-31.9  -30. 1 - 2 9 . 8 -28 . 4  -26 . 6  -2 1 . 8  -30. 8 -0. 1 
•32 e 6  •30.1  -29 . 8  -28 . 4  -26 , 7  -2 7 . 9  •30.9  -o.8  
-32 , 9  -29 , 9  -29 . 7  •28 , 3  -26 , 6  -21 . 7  -30. 7 -0. 7 
-33 . 4  -29 , 9  -29 . 6  •28 . 4  -26 . 6 -21 . 1  -30, 7 -0. 7 -------------�-----------------------------------------------------------------------------------·----------·-·-··· 
------------------------------------------------------------�-------------------------------------------�····---·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l  HF2 HF3 OS ST F P  AP -----------------------------------------------------------------------·----------------------------------------··-
0 16 , 7  15, 0  13. 6  1 2 . 2  11 . 7 11. 2 9 . 9  88 , 6  7 2 , 0  -0. 60E-02 • O e 79E-02 -0. 40E-02 2 . 2 13. 9  211.0 1679 . 9  
1 16 . 6  14 . 8  13, 6  12 , 1  11 . 5  11. 0  9 , 8  83 , 2  69 , 8  -o. 82E-02 -0. 98E-02 -0. 61E -02 -1, 3  15, 8  274 . 0  16 79 .'9 
2 16 , 2  14 , 3  13. 2  1 1 .  7 11 . 1  10. 6  9 , 6 81,5  12 . 0  -o. 85E-02 -o. 98E-o2 -o. 62E-02 -1. 2 16 . 3  2 64 , 0  16 79 . 9  
3 15, 8  14 , 2  13, 0  11 . 6 11. 0 10. 5  9 , 4  7 7 . 2  70, 9 • O e 86E-02 •0. 96E-02 •O e 62E·02 -1, 4  16 , 5  2 64 , 0  1679 . 9  
4 16 .3  14 , 5 1 3 . 2  11 .8  11 . 1 10, 6  9 .5 81 ,5  68 , 8  • O e 70E-02 •O e 75E-02 •0, 40E-02 2 . 1  19 . 2  268 . 0  16 79 .9  
5 15. 4  13, 8  12 . 6  11 . 1  10. 5 10. 0  8 , 9  78 . 8  6 7 . 7  •O e 85E•02 -0. 88E•02 -0.49E•02 l e 8  20. 1 303 . 0  167 9 . 9  
6 15. 9  14 , 2 13e l  1 1 ,  7 11 . 1 10, 6  9 , 6  80. 5  69 , 8  -0. 74E-02 •O e 75E-02 -0, 41E·02 2 e 6  21. 2  303.0  1679 , 9  
7 16 . 0  14, 3  13, 1 1 1 , 6 11 ,0  10, 6  9 e 6  80, 5  71, 5 -0. 65E•02 •0, 71E -02 -0.38E-02 2 , 7  21, 4 303 . 0  1679 . 9  
8 16 , 2  14 , 8  13, 8  12 , 4  11 , 8  11 , 3  10. 2  8 7 . 5  73� 1  •O e 64E•02 -0, 74E•02 -0, 41E-02 2 , 6 21. 6 299 , 0  1679 , 9  
9 15e 6  14 , 1  13.·o 11 .8  11 o3 10, 8  9 , 8  85, 3 74 . 2  -o. 10E -01 -0. 9 7E-02 -o. 63E-02 -0, 7 18 . 9  287 , 0  16 79 . 9  
10 1s . 2  14 , 0  13 . 2  11. 9 11 ._ 3 10, 8  9 , 8  90, 7  7 2 , 5  •O e 68E•02 •O e 7 7E-02 •0, 45E•02 O•O 18, 1  272 , 0  16 79 . 9  
11 14 , 2  13, 2  12 , 5  1 1 , 4  10. 9 1 0 , 4  9 . 3  88 , 6  7 3 e l  -0. 93E-02 -0. 99E-02 •O e 63E-02 -1•4 15, o  2 n . o  16 79 , 9  
1 2  13, 5  12 . 6  11, 8  1 0 , 6  10. i 9 , 6  8 , 6  87 , 5  70, 9 -0. 94E•02 -O•lO E-01 • O e 65E•02 •1, 3  16 , 3  266 . 0  1679 . 9  
13 13, 6 12 , 6  1 1 , 9  1 0 , 8 1 0. 2  9 , 8  8 . 9  92 , 3  76 , 3  -0, 68E-02 -0, 76E�02 •0, 42E-02 2 , 3  20, 4 304 e0  1679 . 9  
14 12 . 5  11, 8  11, l 1 0 . 1  9 , 6  9 , 2  8 , 3  93, 4  75•8 • O e 61E•02 •O e 74E-02 •0, 40E -02 2•6 21, 9  305, 0 1679 . 9  
1 $  12 . 0  11. 1  10, 4  9 , 5  9 , 0  8 , 6  7 . 7  90. 2 74 , 2  • O e 85E•02 ·0, 98E-02 •O e 64E•02 -1• 6 14 . 0  265, 0 1679 , 9  
16 12 . 4  11 , 3 1 0, 6 9 , 4 9 , 0  8 , 6  7 , 7  91.8  76 , 3  •O e 60E•02 •0, 88E-02 -0, 62E-02 -1•4 -72 . 5  266 . o  16 7 9 . 9  
17 13. 5 12 . 2  11. 3 1 0.1 9 . 6  9 , 2  8 , 3  91, 3 74 , 2  -0. 55E-02 •O e 76 E•02 -0. 42E·02 2. 2  •68 , 9  305.0  167 9 . 9  
18 13, 5  11, 8  10, 6  9 . 4  9 , 0  8 , 6  7 . 7  8 7 , 5  70. 9 -o. 7 7E -02 -0. 98E -02 -o. 65E -02 -1• 5 •72 , 6  268 .o  16 79 . 9  
19 14 . 6 12 , 6  ll e 6  10, 2 9 , 8  9 . 4  a . 4  8 7 . 5  73e 6 -0. 51E•02 •O e 76E-02 •0, 41E-02 2 . 2  .. 6 8 . 9  304 , 0  1679 , 9  
20 15. 0  13, 0 11 . 8  1 0. 4 9 , 8  9 , 4  8 , 5  84 , 8  75•8 -0. 49E •02 -0. 72E -02 •0, 38E•02 2 . 5  -6 6 . o  308 . 0  16 79 , 9  
21 15. 6  13e 7 1 2 , 5  1 1 . 0 10. 3 9 , q  8 e 9  80, 5  69 , 3  •0, 76E-02 •0. 97E•02 •O e 65E-02 -1•5 •72 . 6  2 72 , 0  1679 . 9  
22 15, 6  13, 8  12 , 7  11. 2  10. 7  10. 2  9 , 2  8 5 , 3  70e9  -0. 6 2E•02 -0. 93E•02 •0, 64E-02 -1•5 -72 , 6  212 . 0  1679 . 9  
23 15. 6  13. 9 12 , 7  1 1 . 2  10, 7 10, 2  9 e l  8 7 . 5  70 . 4  -0. 57E-02 •O e 76E-02 •O e 49E-02 -o, 5 -12 , 6  267 . o  1679 , 9  --------------------------------------------------------------------------------·----------------------·-·-···--·--
MAR. 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA 6  TA? TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c > ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--
0 -35.6 -35,7 -35.8 -35,9 -36,0 -36 . 2  -35,9 -33,8 -30.0 -29.7 -28.4 -26.7 -27.9 -30.9 - o . e  
1 -35.7 -35,7 -35,8 -35,9 -35.9  -36,2 -35,9 -33,8 -30 . 0  -29.6 -28.4 -26.6 -21 . 7 -30.7 - 0 .7 
2 -35.9 -36,l -36.1 -36,2 -36,2 -36,5 -36,2 -34,0 -30 . 1  -29.7 -28� 4 -26.7 -27,7 -30.7 -0 . 1  
3 -35,8 -36,l -36,0 -36,2 -36,2 -36,5 -36,2 -34,1 -30,0 -29.5 -28.4 -26.7 -2707  -30,7 - 0 .7 
4 -35.7 -35,7 -35,8 -35. 9 -35,9 -36,0 -35,7 -34,2 •30,1 -29.5 -28.4 -26.7 -27.7 -30,8 -0.7 
5 -35,4 -35,4 -35.5 -35. 7 -35 . 6  -35,9 -35,5 -34,1 -30.3 -29,7 -28,5 -26.8 -27.9 -30.9 -o.e 
6 -35.2 -35.1 -35,2 -35.3  -35.2 -35.5  -35 . 1 -34,0 -30.2 -29.6 -28,5 -26,8 -27.9 -30.9 - 0 .8 
7 -34. 6 -34,7 -34,6 -34,8 -34 . 7  -35,0 -34.7 -33. 8 -3 0,4 -29,7 -28 . 4  -26 . 7 -270 8 -30,7 - 0 .5 
8 -33.7 -33,7 -33.B -33,9 -33. 8 -34,0 -33,7 -33,2 -30,3 -290 6 -28,4 -26.7 -21 . 7 -30.8 - a.a 
9 -33,6 -33,5 -33.5 -33,6 -33,5 -33,7 -33,3 -32,6 -30,4 -29.7 -28,4 -26,7 -21 . 7 -30,8 -0.8 
1 0  -32.3 -32,l -32,l -32.2 -320 0 -32,l -31.7 -32 ol  -30.4 -29.7 -28,4 -26,7 -27,7 -30.7 -o.e 
1 1  -31.1 -30 o 9  -30,8 -30,9 -30 . 8  -30 o 9  -30,5 -31,4 -30,5 -29,7 -28.4 -26.7 -27,7 -30 0 8 - 0 .7 
12 -30 o l  -29,7 -29,8 -29,8 -29,7 -29 0 9  -29,5 -30 ,2 -30,7 -29,8 -28,6 -26,9 -21.9 -30.9 - 0 .7 
13  -29,8 ·29,5 -29 . 5  -29,5 -29 0 5  •29 o 7  -29,2 -29,3 -30 . 6  -29.8 -28,6 -26,9 -27.9 -30 . 8  - 0 . 1  
1 4 -29.2 -29. 1 -29 . 0  -29,1 -29 . 0  -29 . 2  -28.7 -2a.1 -30 e 5  -290 8  -28e4  -26,7 -27 e 8 -30.7 -0,6 
15 -28.5  -28. 3 -28,2 -28,3 -28. 3  -28,5 -28,2 -27,7 -30 . 4  -29.8 -28. 4 -26.8 -27 . 9  -30.7 - 0 . 7  
1 6 -28,5 -28,3 -1803  -28,4 -28,3 -28 0 5  -28. 2 -27,9 -30,4 -29 0 8  -28.5 -26.7 -2 1 . 7 -30.7 - 0 . 7  
17 -29 . 0  -29,0 -29,0 -29.2  -29,1 -29 . 5  -29, l -28. 8 :3o,3 -29.8 -28,5 -26.8 -21.5 -3 0 . 1  - 0 . 1  
18 -29,6 •29,7 -29,7 -29,9 -29,8 -30 . 1  -29,8 -29,3 -30.2 -29.8 -28,4 -26.8 -27,7 -30.7 - 0 .7 
1 9  -29,9 -30.2 -30,4 -30 0 6 -30,6 -3l o 0  -30 0 7  -30.4 -30,l -29,8 -28,5 -26,9 -27,8 -30,7 - 0.7 
20 -30.9 -30,9 -31.0 -31,3 -31 ,2 -31 , 6  -3 1 0 2 -30.9 -30.1 -29,9 -28.6 -27,0 -21.9 -30.9 - 0 .8 
21 -30 . 7  -30 o 7 -30 . 7  -30 0 8  -30,7 -3lol  -30 . 6  -30 o 5  -30 0 0  •29,9 -28,6 -27,0 -27,9 -30,9 - 0,8 
22 -30.7 -30,7 -30 07  -30,8 -30 .7 -30 0 9  -30,6 -30 . 4  -30,0 -29 . 8  -28. 6 -26,9 -27.8 -30.7 - 0 . 1  
23 -30 . 0  -30,0 -30,0 -30 0 2  -30 ol  -30 o 4  -30 o 0  -30,2 -30,0 -29,8 -28,6 -21 . 0 -27. 9 -30 . 9 - 0.5 ------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------
N 
N 
I ------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 wV 6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------· 
0 l6 e 0  l4o 2 1 3,0 1 1 , 7 1 1 o l  1 0,7 9 0 6  88. 6  68,2 -Oo 57E- 02  -o.73E-02 -0,41E- 02  2 · 6  •68.5 31 1,0 1 679.9 
1 1 6,0 14.3 l3o2  1 1 , 7 1 1 o l  1 0 . 6  9 . 5  83o 2  68e 2 -0 .65E-02 - 0 .76E- 02 -Oe 43E- 02  2· 1 •69.0 304.0 1 679.9 
2 1 6.5 14 08  13 08  12,4 l l  0 8  1 1, 3 1 0,2 85o 3  67• 7  •0 ,62E• 02 •Oe 73E- 02 -0.43E•02 2.4 -68.8 3Q7.0 1 6 79.9 
3 1 6.2 14.3 13,4 1 2,0 1 1 . 3  1 0,8 9,8 84.2 65o0 - 0 .75E-02  •0,76E- 02 •0,44E- 02  2,2 •6 9,0 3040 0 1 679.9 
4 1 5o7 14. 2 1 3 . 3  1 1 ,9 1 1 ,4 1 1 ,0 9,8 83. 2  63o 9  -0,86E-02  - 0 .95E-02 -Oo65E-02  - 1 •4 -72.6 272.0 1 679.9 
5 15.9 14,2 13. 2 1 1  : 9 1 1. 3 1 0,8 9,6 84 . 2  63. 4 -0,85E- 02  - 0 .94E- 02 - 0.64E- 02  - 1 •5 •72.6 270.0 1 679.9 
6 16,2 14,7 1 3.8 1 2,3 1 1 ,6 1 1 ,0 9,9 83. 2  6 1 ,7 -0,86E•02 -0 .95E•02 -o.65E- 02 - 1 •5 -72.6 21 0 . 0  1 679.9 
7 l6o0 14,4 13 o 4  12. 0 1 1 ,4 1 0 ,8 9,8 86,9 64 o4  -0 .62E-0 2 - 0 .71 E•02 -0,41 E•02 2.4 -68.7 309.0 1 679.9 
8 1 6,2 14 0 6 13.  7 1 2.4 ll o 9  1 1 . 4 1 0,5 85 .3  65•5 -0,73E-02 •0 ,74E•02 -0.53E- 0 2  - 1.2 -72.5 269.0 1 679.9 
9 1 6,2 14,8 1 3 . 9  12,5 1 1 ,8 1 1  o 2 1 0.1 82o l  63,9 -Oe 93E•02 •0,97E-02 •Oo68E-02 •lo6 -720 6 26700 1 679.9 
1 0  1 4,7 1 3,6 12,7 1 1, 5 1 0,9 1 0,4 9,5 85,3 67,7 -0,74E- 02  - 0 .73E- 02 •0,44E-02 2.0 -69. 1  305.0 1 679.9. 
1 1  14.4 13.4 12,6 1 1 ,4 1 1 , 0 1 0.4 9,3 85,9 66 0 6  -0,91E-02 - 0 .96E•02 •0,66E-02 - 1 ,5 -72,5 21 1 .0 1 679.9 
12  1 4,l 13- 1 12,4 1 1 , 1 1 0 . 5  1 0.0 9,2 85.3 68 .8  -0,65E- 02  - 0 .68£-02  -0.37E-02 3,0 -68.1 31 4.o 1 679.9 
1 3  1 4 0 8  13,7 1 2,9 1 1 .  7 1 1 , 2 1 0 .6 9,8 86 0 4  68,2 •0 ,6 1E-02 ·Oo68E-02 •0,37E - 0 2  2,7 -68,4 312.0 1679 . 9  
14 1 4,2 12 . 9 12,0 1 0.8 1 0 . 2 9. 5  9,0 82,6 6 6 e l  -0 ,62E-02 - 0 .72E-02 -0,41E•02 2•1 -68.9 31 1.0 1679. 9  
1 5  l4o0 12,8 ll o 9  1 0 . e  1 0  o 3  9 . 7  9.0 80 . 5  64o 4 -0,82E-02  - 0 .95E- 02 - Q.64E-02 - 1,6 -72.7 273.0 1 679,9 
1 6  1 4.1 12,6 1 1 ,9 1 0.7 1 0.2 9,6 5 . 7  81 . 0  64 . 4  -0,81£ - 02 - 0 .96E- 02 -0,65E•02 -lo7 -72.7 27l o0 1 679.9 
17 14.6 1 3,0 1 1 ,9 1 0,7 1 0.3 9,8 9. 1 83o 7  66,6 -0.55£ - 02 - 0 ,81E- 02  -0,6 1 £-02  - 1 · 5 -72,5 273.0 1679.9  
18  l5o5 13,9 13. 0 1 1 ,6 l l ol  1 0,6 9,5 87,5 68,2 -o.55E-02 -o.17E-02 -o,46E- 0 2  2•1 •6 9.1 303.0 1679,9 
19  l6 e 4  l4o 4  1 3,2 1 1 . 7 1 1  o l  1 0,6 9 . 4  84o 2  62,� -0.74E-02  - 0 ,95E-02 -0,64E•02 - 1 ,5 -72.7 272. 0 1679,9 
20 1 5,5 1 3,8 1 2.8 1 1 ,4 1 0 . 9  1 0 ,4 9.4 86,4 65e5  -0,42E•02 -Oo68E-02 - 0.38£- 02 2.7 •67.5 3 1600 1679.9  
21  15,5 14,l 1 3, 0 1 1 .  7 1 1,2 1 0 .6 9.5 84,8 65,5 -0.71E-0 2 - 0 .94E-02 •0,62E- 0 2  - 1,4 •72.5 21 1 .0 1679. 9  
22 15.9 14.3  1 3,4 12. 0 1 1 . 4 1 0 ,8 9,8 88. 0  680 2  -0,49E•02 - 0 ,72E-02 -0.41E-02  2,3 •68,8 31 1.0 1679 . 9  
23 1 5,6 14,2 13,2 1 1 , 8  1 1 . 3 1 0,8 9.7 87,5 68,2 -0,47E-02  - 0 .68E•02 -0,37E·0 2 3,0 -68,2 317.0 1679 . 9  --------------------------------------------------------------------------------�---------------�----------�-----·-
MAR. 8 ------------------------------------------------------------------------------------�---------------------------··· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > -----------------------------------------------------------------------------------------------------------···-----
0 -29.5 -29.5 -29.5 -29.6 -29.6 -29.8 -29.5 -29.8 -29.8 -29.a -2a.1 -21.0 -21.9 -3o.9 - 0 .9 
1 •29.8 -30 e 0  -30.2 -30e3 -30.3 -3006 -30.3 -30.2 •29.9 -29.8 -28.6 -21.0 -21.9 -30.9 -o.a 
2 -29.6 -29.8 -29.7 -30.0 -29.9 -30.2 -29.8 -30.0 -2908 -29.7 •28.6 -26.9 -21.1 -30.8 -o.a 
3 -29.6 -29 0 8  -29.7 -29.9 -29.8 -30 o l  -29.8 -29.8 •29 o 7  •29.6 •2806 •26.9 -27.7 -30.8 - 0 .0 
4 -29.8 -2908 -2907 -3000 -30.0 -30.2 -2909 -29.8 -29.7 -29.5 -2a.6 -26.9 -21.1 -30.1 - 0.0 
5 •30.2 •30 o 3 •30.4 •30 o 5 •30 o 4  •30e6 •30 o3  -30.2 -29.7 -29.6 -28.6 -26.9 -21.7 -30.7 - 0.0 
6 -29.2 -29.l -29.2 -29.3 -29.3 -29 0 4  -29.1 -29.4 •29 o 7  •29.6 •28.6 •27.0 -27e7 -30.8 ... 0.0 
7 -2a.6 -2a.5 -2a.5 -2a.5 -2a.5 -2a.1 -2a.4 -28.6 -29 0 6 -29.5 -28 0 6 •26.9 •27e7 •3008 - 0 .0 
8 -28.0 -2709 -27.9 -2s.o -27.9 -2B o l  -2708 -2ao 1 -29.7 •29 o 7  •2806 -21. 0 -2709 -30 o 9  - 0.0 
9 -27.4 -2704 -2703 -27.4 -21.2 -2704 -21.0 -21.2 •29.7 -29.7 -28 0 6  -27o l -21.9 -3009 •0.9 
10 -2606 -2605 -26.4 -2604 -2603 -26.5 -26 o l  -26 0 5  •29.7 •29 o 7  •28.6 -27o l  -2709 -30 o 9  - 0 .9 
1 1  -25.5 -2503 -25.3 -2504 -25.4 -25.5 -25.1 -25.3 -29.5 -29.5 -28.5 -21 0 0  -21.0 -30.1 - 0.0 
12 -25.3 -25o l -25.1 -2502 -25 o l  -2503  -2409 -24.7 -2905 •29 0 6 •28 0 6  •27o l •27o9  -30 o 9 - 0 .9 
13 -24.a -24.6 -24.6 -24e7 -2406 -24.8 -24.4 -24.3 -29.3 -29.5 -20.5 -21.0 -21.a -30.1 •O o 8  
14 •24ol  -23.9 •23o 9 •24o 0 •23.9 -24o l •23o 7 -230 4 -29.5 -29.5 -2806 -21.1 -2800 -30 o 9 - 0 .4 
15 -24o l -23.9 •23.9 •24o 0 -24e0 -24.4 •24e0 -23.7 -29.4 -29.5 - 2805 -21 0 0 -2a.o -30 o 7  - 0.3 
16 -24.2 -24o l -240 0 -240 2 -24.2 -2406 -24.2 -240 4 -29.3 -29.4 -2a.5 -21.0 -20.0 -30.1 •O o 4  
17 -24.2 -2400 -24.0 -2402 -24.2 -24.6 -24.2 -24.7 -29.3 -2905 -2a.6 -21.2 -2ao 1 -3o.a •O o 6 
18 -25.1 -25.1 -25.2 -250 4 -25.4 -25.9 -25.6 -26 0 0 -29 o l  -29.4 -2806 -21.2 -2a o 1  •30 o 8 - 0.7 
19 -25 0 5  -2506 -250 7  -2509 -2509 -2604 -26 o l  -2607 -29.0 -29.4 -28.6 -2102 -2a.1 -3o o a  ... o. 7 
20 -25.7 -2508 -2508 -25.9 -25.9 -26.4 -26.1 -26 0 6 -28.8 -2903 -28.6 -21.2 -28.0 -30 o 8  -o. 7 
21 -26.7 -26.8 -26 0 9  -2702 -2702 -27.6 -2704 -27 0 4  -28 0 6  -2902 -2805 -21.0 -21.9 -30.7 - 0.6 
22 -21.4 -21.1 -2709 -2ao2  -2a.2 -23.7 -28 0 5  •28e4 -2a.1 -29.3 -2a.6 -21.2 -2a.o •30 o 9 -o.a 
23 -21.9 -28.2 -20.4 -2a.1 -2806 -29.0 -28.a -2a.8 -2a.5 -29.1 -2a.5 -21.2 -20.0 -30.9 .. 0 .0 
I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----·-
I -----------------------------------------------------------·-------------------------------·-------------·---------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP ----------------------------·-------------------------------------------------------�------·-------------------· ---
0 1 6 · 2  14.7 13.7 1 2.4 llo7  1 1. 0 9.a 84.2 64•4 �o.76E•02 - 0 .95E•02 •0.67E•02 -1.5 -72.6 211.0 1679.9 
1 11.0 15- 3  14o 2  1 2.7 12 .• ;J. 1105 1 0  .3 89.1 6908 -o.50 E-02  - 0 .67E - 02 -o.37E- 0 2  2.8 -68.4 314.o 1679.9 
2 16.5 1408 13.6 l2o l 1 1 .5 1 1.  0 9.8 8 9 o l  69 o 3 -0.58E•02 •0.75E•02 -0.46E-02  2.2 •69.5 286.0 1679.9 
3 16.2 14.5 l3o5  1 2.0 l l o,4 l0 o 9  9.7 8800 68 02 -o.77E -02 - 0 .95E•02 -o.67E-02  -1.5 -72.6 268.o 1679.9 
4 1 6.8 15.2 1 4.2 12.6 l2o 0  ll o 4 10 .3 9 0.2 70 o 9  -0.58E-02 •0 .71E -02  -0.43E•02 2•1 .. 69.0 299.0 1679.9 
5 1 6.8 15.1 14.0 1 2.4 11.8 11.3 1 0.0 9 0 o 2  120 0 -o.5eE-02 -o.11E-02  -o.5oE - O? 2 o2  .. 68.8 303.0 1679.9 
6 1 6.7 15.1 14.2 1 2.7 12.2 11. 7 l0 o 5  88.0 69.a -o.asE-02 - 0 .9 4E - 0 2  -o.66E-02  -1.6 -72.6 265.o 1679.9 
7 1 6.4 15.o 1 4.0 1 206 12.0 11.4 l0 o 2  9 0 o 7  74o 7 - 0 .68E•02 •O o 71E•02 -0.44E•02 2.2 -68.9 292.0 1679.9 
8 16.7 15-3  14.3 1 2.9 12.2 11. 7 10.5 9 lo  3 74•7 -0.40E•02 - 0 .63E-02  -0.36 E•02 2•6 •68.5 306.0 1679.9 
9 1 6.6 15.4 14.5 1 3. 0 1 2.5 12.0 10.8 92.3 79•0 •Oe60E•02 •0.65E•02 -0.39E•0 2 2•9 -68.2 314.0 1679.9 
10 15.5 14- 3  l3o3  1 2.0 11.4 1008 9.4 89.6 12.0 -o.a2E - 0 2  -0 .89E-02  -0.64E -02  -1· 4 -12.6 211.0 1679.9 
1 1  16.3 15.0 14.0 1 2.6 12.0 11•4 10.2 92.3 75•8 - 0 .45E•0 2 - 0 .76E-02 -0.61E•02 -1•5 -72.6 269.0 1679.9 
1 2  15.5 14•4 13.5 1 2.2 11. 7 11.2 9.8 94o O  79•6 -0.62E - 0 2  - 0 .71E•02 -0.43E-02  2•9 -68.1 314.0 1679.9 
1 3  15.o 14.0 1 3.0 1 1.6 11. 0 10.5 9.0 9 0.7 75.2 •O o 63E•02 •0•89E•D2 •0.65E-02  -1.5 -72.6 269.0 1679.9 
14 16.2 15.3 1 4.5 1 3.l 12.4 1 1 .  7 10.2 8604 70 o 4  -0.63E-02  •0.86E - 02 •O e62E·02 •1•4 -32.3 274.0 1679.9 
15 1 5.8 14•3 13.3 1 2.0 11.4 l0 o 9  9.5 86.9 1 0.9 -o.72E -02 -o.aaE -02 -o.64E -o2 -1•4 -72.7 210 .0 1679.9 
16 15.3 13.8 12.7 11. 5 10.9 10.3 8.9 90 o 2  73o l -0.37E•02 -0 .64E•02 •O e41E -02  2.2 •69.l 30 8.0 1679.9 
17 15.4 14.l 13.1 1 1. 7 11.1 10.6 9.2 89.6 72•0 •0.58E-02 - 0 .83E-02  -0.58E-02  0.2 -10.3 291.0 1679.9 
18 15.2 13.7 12.6 1 1. 3 10.7 10.2 8.9 9 1.8 73•6 - 0 .34E•02 - 0 .62E - 0 2  - 0.40E·0 2 3.0 -6a.2 3oa.o 167909 
19 15.4 u.a 12.7 1 1.2 10 0 6  H>•l a.a 88.6 6908 -o.60E-02 - 0 .89E-02  -o.67E-02  -1· 4 •72.6 266.0 1679.9 
20 15.4 13•8 12.7 1 1.4 10.6 10.0 a.a 86.9 66•1 - 0 .57E-02  - 0 .85E - 0 2  -0.6 4E•02 -1.3 ·72.6 267.o 1679.9 
21 l6el 14•4 1 3.1 11.6 11. 0 10.6 9.5 9 0.7 69.8 - O o 35E - 0 2  - 0 .6 4E - 02 -0.43E -02 2•3 •69.0 305.0 1679.9 
22 14.9 13. 0 ll 08 l0 o 4 9.8 9.4 a.4 88.6 10.9 -o.5aE -o2 - O .a4E-02  -o.64E•02 -1.5 -12.1 269.o 1679.9 
23 15.4 13.5 1 2.2 1 0.9 10.3 9.9 a.a 88.6 67.1 -o.60E-02 -o.8sE-02  -o.65E - 0 2  - 1 · 5  .. 72.7 267.0 1679.9 
• • • • • • • • • • • • • - · - • • • • - • • • · - - - - - - - • ••- • • • - - • • • • • • - • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • - - • • • • • • • • ••• • • • • • - • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • w w  
MAR. 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 () ---------------------------------------------------------------------------------------------------------�---------
0 -27.4 -27.4 -27.6 -2 7.8 -27.7 -28.1 -2 7.8 -28 ·4  -28.6 -29.2 -28.6 -21.2 -27.9 -30.7 -0.7 
1 -26.6 -26.7 -2607 -2609 -2609 -27.3 -26.9 -2705 -28 0 4 -29.0 -28.4 -27.1 -27.9 -30.7 -0.7 
2 -26.4 -26.3 -2 6.4 -2606 -26.5 -26.9 -26.5 -2 7 o l  -2804 -29.0 -2804 -27ol -2709 -3007 •Oo7 
3 -27 0 2 -21.2 -27.2 -27.4 -27.3 -2 707 -2 702 -27.3 -28 0 4 -28.9 -28.4 -27ol -27 0 9 -30 0 7 -Oo 7 
4 -2803 -2804 -2 806 -2809 -2R o 8  -29.2 -2809 -2803 -28.3 -28.8 -2804 -27.1 -27 0 9 -30.7 •Oo7 
5 -29.0 -290 0 -2 9.1 -2904 -29.3 -29.7 -2903 -2900 -2804 -28e9 -28.5 -2702 -28 0 0 -30.9 -o .a 
6 -3000 -30 o l •30 e3  •30 e 5  -30 o 5  -30 e 9 •30.6 -2908 -2 8.4 -2809 -28.5 -21.2 -2800 -30o9 -ooa 
7 -2808 -28 � 7  -2 8.8 -2809 -28.9 -2902 -28.9 -29.2 -28.3 -2808 -2804 -27ol -2709 -3007 -0.7 
8 -2 709 -2 7.6 -27.5 -2707 -2705 -2708 -2 7.4 • 2 8 o l  -2804 -28.8 -2a.4 -2703 -2s.o -3o.9 -o.a 
9 -21.0 -26.7 -26.7 -2607 -26.5 -26.9 -26.4 -2608 -2 8.4 -28.8 -2804 -27.3 -2800 -30.9 -,o .a 
10 -2608 -26.6 -2605 -26.6 -26.5 -26.7 -26.3 -26.2 -28.4 -28.8 -28.4 -27.2 -27.9 -30.8 •Oo7 
1 1  -2607 -26.5 -26.4 -26.4 -2603 -26.5 -26 , l  -250 9 -28.4 -2808 -2804 -27.3 -2800 -30.9 -o oa 
12 -24.8 -24.5 -24 0 6 -2 4.6 -24.6 -2408 -24.4 -2407 -28.4 -2808 -28 0 4 -27.2 -27.9 -30o7 •Oo 7 
13 -23.2 -22.9 -2 2.s -22.9 -22.1 -2 2.a -22.3 -23.0 -2a.3 -2808 -2a.4 -27 0 3 -2 s.o -30o9 -ooa 
14 -2402 -2308 -23.7 -23e 6 -23.5 -23. 5 -23.o -22.2 -2803 -28.7 -28.3 •2 7o3 -28.0 -30.9 -ooa 
15 •2408 •24e 5 •24e4 •24o 5  ·24 e4  -2405 -2 4ol  -22.7 -28.2 �2807 -2803 -21.3 -28 0 0 -30o9 -o ;a 
16 -25.1 -2500 -2s.1 -25.o -2 5.1 -2 5.3 -24.9 -24.0 -28.l -28 . 7  -28.3 -27.3 -2800 -30.9 -o.a 
17 •25 0 6 •2508 •26.0 • 26e l •26o l -26.4 -26.1 -25.3 -2 8.1 -2807 -28.3 -21.3 -2aoo -30o9 -o.a 
18 -27 0 6 -21. 1 -2 1.9 -2s.1 -2e.2 -2B o 5  -2 s.2 -26.l -28.0 -2806 -28.3 -27,3 -28.0 -3009 -o.8 
19 -7 0.9 -75.7 -7 5.7 -7604 -75.6 -76.2 -74.6 -64.3 -64.0 •96.3 -6308 •62o9 -61.7 •65.4 -1 0.1 
20 -32.0 -32.1 -32.2 -32.4 •32.4 -32.7 -32 0 6 -2 8.1 -2 707 -2a.4 -28ol -210 2 -2 1.9 -30.7 -0.6 
21 -33.6 -3306 -330 8 -34.0 -34.0 -34.4 -34.0 -29.4 -21.1 -2806 -2s.3 -2703 -28.0 -30o9 -o.a 
22 •3506 -35.6 -35.7 .35.9 -35.8 -36.1 -3508 -30.4 -2 1.1 -2805 -28.2 -2103 -28.0 -30o9 -o.a 
23 •37o0 -3700 -37.0 -37ol •37.0 -37.4 •37 e 0  -31.3 •2706 •28o3 •28 o l •27o2 •27.9 •30o7 -0.7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------··"·----------
--�-------------------------------------------------------------------------------------------�------------�---�---
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF 1 HF2 HF3 OS ST FP AP --------------------------------------------------------------------------------------------------�·-�-------------
0 150 8 l4e 0  12.9 11.6 10.9 10.4 9.4 90.7 69o3 �Oo34E-02 -0.60E•0 2 -0.41E-02 206 •68.7 308.0 1679.9 
1 16.1 14.3 l3o3 1.1 • 9 11.2 10 0 6 9.4 8 7.5 65.5 -0.68E-02 -0 .82E-0 2 -Oo64E-0 2 -lo4 -72�6 269.0 1679.9 
2 15.4 1308 12.7 11.2 10.7 10.2 9.1 92.9 72•0 -0.39E-0 2  •Oo59E-0 2 -0,43E-02 2o2 •69.0 309.0 167909 
3 1 4 ol 12.5 11.4 10.2 906 9.0 s.1 85.9 67ol -0.67E-02 -Oo82E-02 •Oo65E-02 -1·3 -7 2.5 211.0 1679.9 
4 1306 12.1 11. 0 9.5 809 8.5 706 89.6 72.0 -0.76E-02 -Oo81E-02 •Oo64E-0 2  -1·5 •72,7 210.0 167909 
5 l3o0 11. 5 10.4 9.0 8.6 8.1 1.2 86.9 64o4 -o.55E-0 2 -0.78E-02 -Oo63E-0 2  -1.4 -72.6 212.0 1679.9 
6 13,2 llo 6 10.5 9,3 807 8,2 7.4 90 .2 73o l •Oe 72E-02 •Oo78E-02 •Oo 62E-0 2 -1•4 •72.6 272.0 1679.9 
7 13o5 12.1 11. 2 9.9 9,2 9.7 7.7 90.2 72o0 �Oo65E-02 -0.76E-02 -0.61E-02 -1•5 -72.6 27200 167909 
8 13.2 12.1 11.4 1 0 .3 9.8 9.4 802 90.2 68.8 -0.62E-0 2 -Oo82E-02 -Oo67E-02 -1.2 -7106 288.0 1679.9 
9 12.3 11.4 10.7 9.5 9.o 807 7 o 7  92o9  72o5  •Oo56E-02 -O.SOE-02 -o.35E•02 3.o -6a.2 316.0 1679.9 
10 12.7 11.8 11. 2 10.1 9.6 9.1 8 0 2 92o9 73o l -Oo 43E-0 2 ·Oo52E-02 -Oo37E•02 2o 9  •6803 31200 167909 
11 12 0 5 11 0 5 1008 9 0 8 9.4 9o0 8.0 89.6 69.8 •Oo 68E• 0 2  -Oo7 7E-0 2  •Oo63E�02  -1.5 -72.6 210.0 1679.9 
12 12ol l l o 2  10.5 9.4 9.0 806 7.6 91.8 72o 0 -0.43E•0 2  •Oo 52E-02 -0 , 38E-02 2•8 -6804 30800 1679.9 
13 ll o3 l0 o9  10.3 9.3 a.a s.4 7.6 94o5 76o9 -0.64E•02 -0 �76E-0 2 •Oe 62E-02 -1•5 •7206 26500 1679.9 
14 9.8 9.4 9 .1 8.3 7.9 7.5 6.7 91.8 74.7 -0.69E-02 ·Oo77E-0 2  -0.64E-02 -1•6 -72.6 26800 1679.9 
15 10.2 9,8 9.4 8.6 a.1 7.7 7.0 92.3 76.9 •Oo65E-0 2 -0.77E-0 2 -0.62E-02 -lo7 -72.6 27000 1679.9 
16 10.a 9 o 7  9.0 8 .1 7o7 7.4 6 0 7 93.4 75.2 -0 , 35E-02 -0 .51E-02 •Oo38E-02 2•5 -6804 302.0 1679.9 
17 10.0 804 7.5 6.5 6.1 5.a 5.2 97 o 2  84•4 -0.26E•0 2 •Oo50E-0 2 •Oo38E-02 2•6 -68.5 30500 1679.9 
18 9.6 802 7 o 2  6.2 5o 7 5 e4  4.9 106.9 93.1 -0.56E•0 2 •0.76E-02 -0.63E•02 •1•7 -72.7 25900 1679.9 
19 11.1 9�4 8.4 7.2 607 604 5.8 102.6 8807 -0 .63E•0 2 -0.76E-0 2 -0.61E-02 •lo 7  •72.7 •30o0 167909 
20 12.2 l0 e6  9o7 8.4 7 0 8 7.4 606 10402 9lo4 •Oo40E•02 -Oo53E-0 2  -o.43E-02 o.o -72.5 260.0 167909 
21 12.1 1006 906 8.4 7.9 7.5 6.7 98.3 87.7 -0 .53E-02 -0.76E-0 2 -0.64E-02 •lo 7 .. 4106 263.o 1679.9 
22 13.0 11.5 10 06 9.4 8 0 9 8.6 7.7 97.2 90.9 •Oo38E-02 -0.45E-0 2  -o.33E-02 208 •39,2 30700 1679.9 
23 13.4 11.a 1008 9 0 6 9o0 8 , 7  7.8 91 0 8 87 o l  -0 .62E-02 •Oo74E-0 2 -0.62E•0 2  -1.a •44o4 266.o 1679.9 -------------------�---------------�-------------------------------------------------------------·--------------�--
MAR . 1 0  
• •�• • • • •-•- - •-- ------- · ----- - -- - • • • - - - - -- • · - ----• o -- - - ---· • • • • •••• -• - • - • • o • � - · - •w • • • • • • • •••••- • • • •••• • • • • • •• • • • • • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ---------------------------------------------------------------·------------------------------- -----------------··-
0 -38 . 1  -38 . o  -3a. 1 -38 . 3  -3a . 2  -3a. 5 -3a. 2 •32 . 4  -21 . 1  -2B o 4  -28 . 1  -21 0 2  -270 9 •30 o 7  - 0 . 6  
1 -38 . 6  -38 . 6  -38 . 6  -38 . 8  -3s . a  .39 . 1  -3808 .33. 2 - 2 1 . 1  - 28 0 2  -2Bo l  -21 . 2  -21 . 9  -30 . 1  •Oe 6 
2 -39 . 3  •39 o 3  •39 . 3  -39 0 4  •39 . 4  •39 . B -39 0 5  -34e0 - 2 1 . 1  -2ao 2 -2a. 1 -21 0 2  -27 0 9  -30 . 1  •Oo7 
3 •40 . 0  -40 , 0  -40 , 1  -40 .3  -40 , 2  -40 , 6  -40 . 3  .34 . 9  •28 o 0  •28 o 3  •28 o l  -27 03  - 27 0 9  -30 o 7  •Oo7 
4 -40 o 3  -40 . 4  -4 0 . 5  -40 . 6  -40 0 6  -40 . 9  -40 0 6  .35 . 4  -2a. o  -2ao 2 -28 0 1 -2 1 0 2  - 2 1 . 9  -3o . a  - o . a  
5 •40 o 7  •40 o7  •40 0 8  •4lo 0 -41 , 0  •4 1 , 3 •4lo 0 -36 0 0 -2e o 1 -28 0 2  -28o O  -21 0 2  -270 9 -30 o 7  •Oo7 
6 •4lo 0 -4lo 0 •4lo l  -41•2 •4lo l •4lo 5 •4 1 , 2 -36 0 5  -2804 - 2 8 0 3  -28 0 1  -270 3 - 2ao o -30 o 9 •Oo a 
7 -40 0 5  -40 .3  -4004 -4006 -40 . 5  -4009 -4005 -36 . 5  -2804  -2ao 2 -2a . o  -21 0 3  -2a. o •30 o 9  - o . e 
8 •40 o 0  -39 . 8  -3Q e 8 -39 0 9  •39 . 7  •4 0 o 0  -39 . 7  -36 o l  - 20 . 6  -28 0 3  -2a. o -21 . 2  - 21 . 9  -30 o 7  •Oo 7  
9 -39 o l  -3a. 8 -3B o 8  -3808 -38 0 6  -39 . 0  -3806 -35 0 7  -28 . a  -2a.4 -2001 -270 3 -28 o l  -30 o 8  •Oo 8 
1 0  -37 0 2  -3608 -36 0 9  -36 0 9 -36 0 8  -3700 -3606 .. 34 . 9  - 2 8 0 9  -28 0 4  -2709 -210 2 -27 0 9  •30 o 7  -Oo7 
1 1  -36 o O  -3s o a  -35 o a  -35 o a  -35 0 6  -3509 -35 . s  -330 4 •29 o 2  - 28 0 5  -28 . 1 -21 0 3  - 280 0 -30 0 8  •Oo 8  
1 2  •34 o 9  •34 o 4  •34 . 5  •34 e 5 •34 , 2  •34 e 6 -34 0 2  -32 . 1  •29 o 2  •2 8 o 4  •27e 9 •27� 2 •27o 9 •30 . 7  •Oo 6 
13 •330 6 •33 e 3 -3302  •33o 2 •33o l •33o3  •32 o 9  -3lo 2 -29 .3  -28 0 5  -27 0 9  -21 0 2 -27 0 9  -30 o 7  •Oo 7  
1 4  -3305 -33. o •33o 0 -33el -33ol  -33 o l  -3208 •30 o 9 -2905 -28 07  -20 0 1  -2703 -28 0 1  -30 o 8  •Oo a 
1 5  •33o2  .. 33. 0 -32 . 9  •33e0 •33o l -3302 -3208 •30e9 -29 . 6  - 28 0 8  -2e. 1 -27 . 4  -2e . o  •30 0 8  - o . e  
1 6  .. 33. 5  -33. 3 -33. 4 -33.4  -3304  -33. 7 -330 3  -31•5 -29 . 7  - 2 e o e  -2e o 1  -270 3 -28 o l  -3o o e  •Oo7 
17 •34 e 4  •34 o 2  -3402 •34 o 4  •34 o 3  �34 o 7 •34 o 4  •32 o l  -2907  •28 o 9  -28o l  -270 4 -28 o l  -30 0 8  •Oo7 
1 8  -35 0 3  -3503 -3504 -35 0 6  -35 0 6  -36 0 0  -3506 -32 0 9 -29 . 5  -2e o e  - 21 . 9  -21 0 2  -270 9 •30 o 7 •Oo 6 
19  •36 e 5  •36e8 -36 0 9  -37el -37 o l  -37e6 -37e3 •34 o l  -29 0 5  - 2e o a  -2e o o  -27 02  -21 0 9  -30 . 1  •Oo 6 
20 -38 . l  -38 . 2  -38 . 4  -38 . 6  -38 0 6  -39 . 0  -38 . 7  .35 . 1  -29 . 6  -2a. e -2e o o  -21 0 2  -270 9 -30 . 1  -Oo 6 
2 1  .. 39 . 3  .39 . 4 ·39 o 5  -39 . 7  .39 . 7  -40 . 1  -39 . 8  -35 . 8  •29. 6 -29 0 0  -2a. o -21 . 2  - 21 . 9  -30 o 7  -0 . 6  
22 -40e0 •4 0 o 3 •4 0 . 5  -4007 -40 0 8 -4lol •40 o 9  •36 o 7 -29 . e  -29 . 1  -2e . 1 -21 . 4 -2e . 1  -3o . a  - o . e  
23 -40 . 3  -40e9 - 4 1 . 1  -4lo4 -41 . 5  -4 1 . a  -4lo 5 .37 . 2  -29 . 8  -29 o l  -28 0 2  -27 . 4 -2e . 1 -30 0 8  •Oo e  -------------------------------------------------------------------------------·---------------·-------------------
--·-------- ·------------------------------------------------------------·------------------------------------·-----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05  HFl  HF2  HF3  OS ST FP AP -------------------------------------------------------------�---------------------------------------------·--·-·--
0 14. 5 1 2 . s  1 1 . a  1 0 . s 9 . 9  9 . 5  s . s  9 1 . 8  88 . 2  - 0 . 36E-02  - 0 . 46 E - 0 2  •Oo 34E - 02 2 . 5  -4 1 . e  305 0 0  1 6 7 9 0 9  
1 130  7 1 2 . 2  1 1 . 3 1 0 . 0  9 . 4  9 o O  a. o 88 . 6  85 . 5  - 0 . 49E•02  •Oo 54E•02 •Oe43E • 02 2•1 •42 . 6  30 0 0 0  1679 0 9  
2 13.e  1 2 . 2 1 1 . 3  9 . 8  9 . 3  a .a  7 . 9  8 1 . 5  a2 . a  - o . 49E-02  - o . ssE-02  - o . 5 5E-02  - 1 •7 •46 o 9  202 0 0  1 6790 9  
3 14 . 6  1 2 . 9  1 1 . 9 1 0 . 6  9 . 9  9 , 5  8e6 93. 4 a2 . 3 -o . 65E-02  - o . s o E - 0 2  - o . 4o E -02  2 o3  •43o7 245 0 0  1679 0 9  
4 1 4 . 3  1 2 . 7  1 1 .  7 1 0 . 3 9 . 6  9 . 2  a. 2 86 . 4  82 . 8  - o . 86E•02  •Oo71E-02  -o . 62E-02 - 1 . a  •49 o 0  2 0 2 . 0  1 679 . 9  
5 1 5 . 4  130 7 1 2 . 6  1 1 . 0  1 0 . 2  9 . 8  a . a  97 . 2  se o 2  - o . eeE - 0 2  - 0 . 74E-02  -o . 64E- 02  - 1 0 1  -4e . 5  20 5 0 0  1 679 . 9  
6 1 4 . 7  1 3 . 2  1 2 . 2  1 1 . 0  1 00s 1 0 . 0  9 o l  95 . 0  a1 . 1  - 0 . 6 2E •02  - 0 . 4 1 E - 0 2  - o . 32E-02  2 •6  •44 o 5  3 1 0 0 0  1 6 7 9 . 9  
7 1 5 . 3  u.a  1 2 . s  1 1 . 3 l0 o 7  1 0 . 2  9 . 2  89 . 6  8 2 . a  •Oo 92E • 0 2  •Oe70E-02  •Oe 5 9E• 02 . • 1 • 7  •470 8  206 0 0 _  1 67 9 0 9  
8 1 5 . 6  1 3 o f  1 3•0 1 1 .  7 1 1 . 0  1 0 . 6  9 . 6  9 108 8006 - 0 . 99E•02  •Oe73E•02  •Oo 6 1 E•02  •lo 9  ""46 o l  207 e 0 1 679 . 9  
9 l4e8 13. 6 1 2 . a  1 1 . �  1 0 . 1  1 0 . 3 9 . 4  90 . 2  83. 9 - o . 1 0E-Ol - o . 1 1E-02  - o . 6 1E-02  •lo 9 •44 o 4  2 68 0 0  1 67 9 0 9  
1 0  l4el· 1 2 , 7 1 1 . 9  1 0 . 8  i o o 2  9 . 8  a . a  97 . 7  86 . 0  •OelOE•Ol •Oe70E-02  •Oo62E-02  - 1 · 9  -42. 2 2 04 . 0  1 67 9 0 9  
1 1  1 4 . 0  13. o 1 2 o 3  1 1 . 1  1 0 0 5  9 . 9  9 . 0  1 0 503 9 2 . 5  •Oo lOE •Ol •Oe70E•02  -o . 5 5E - 02 o . o  -38 . 6  2340 0 1 679 . 9 
1 2  13. 9 l2 o 9  1 2 o l  1 0 . 9 l0 o 2  9 o 7  8 . 9  1 0 6 . 4  95 . 2  •Oe8 2E·02  •Oo 52E-02  - o . 38E•02  l e 9 •36 . 6  239 . 0  1 679 . 9  
1 3  1 1 . 0  lOo l  9 o 5  a. 6 a. o 7o 7 7 o 0  1 03.7  92 o0  •OelOE - 0 1  •Oe76E•02  - 0 . 60E•02  -2 . 0  •38 0 8  202 0 0  1 679 . 9  
1 4  1 0 . e  9 . 9  9 . 3  a.3  7 08  7 . 5  6 . 8  1 02el 90 o 4  •Oo lOE•Ol - 0 . 77E •02 •Oo 62E-02  •2•1  •37o3 260 e 0  1 679. 9  
1 5  1 0 . 8  9 . a  9 o l  a. 1 7 . 6  7 . 2  6•6 1 0 805 1 0 0 . 1  •Oe73E - 0 2  •Oo49E�02 -Oo 32E•02  2o7  •3l o l  306 0 0  1 6 79 .• 9 
1 6  llo B  1 0 . s  9 . 6  a. 5 8 , 0  7. 5 6 . 8  1 0 4 . 8  98 . 5  - o . lOE- 0 1  - 0 . 79E-02  - o . 60E-02  - 2 . 1 •39 o 4  260 0 0  1 67 9 . 9  
1 7  llo 5  1 0 . 3  9 , 4  a. 3 1 . a  7 . 4  608 1 0 2 o l  1 0 1•7 •Oe74E•02 •Oe 56E•02  - o . 34E•02  2 . 4  -370 0 3350 0  1 679 . 9  
1 8  1 2 . 6  ll o O  9 , 9  8 . 7  B o l  7e6 7 . 0  1 03.7 9 1 •4  -0 . 67E- 0 2  •Oo 55E�02  •O o 35E - 0 2  2 . 0  •39 . 9  322 0 0  1 679 0 9  
19  1 2 . e  1 1 ,  l 9 . 9  a. a 8 , 2  7 . 6  1 . 0  1 02 . 6  87 . 1  • 0 . 72E• 0 2  •Oe58E-02  -Oe38E•02  Oo 5  •45 . o  2 10 0 0  1 6 79 . 9  
2 0  13. 4 1 2 . 0  1 0 o 9  9 . 6 9 o 0  8 . 6  7 , 8  97 . 2  83•3 •Oe 64E •02 •Oe 57E•02  - 0 . 34E-02  2 o 2 •34 . 3  320 . 0  1 679 0 9  
2 1  13.3 1 1 ,  7 l0 o 7  9 . 4  a . a  a. 5 7 . 7 9 108 85 o 5  - 0 . 6 8E • 0 2  -Oo6 0 E • 02 - o . 37E•02  lo 8 •44 o 2  304 0 0  1 679 0 9  
22 13. 5 1 1 .  7 1 006 9 . 2  8 . 6  a . 2  7 .4  92 . 9  78 o 5  -Oo 83E • 0 2  -Oe 70E-02  •Oe 4 1 E-02  1 • 7  •44 o 4  309 0 0  1 679 . 9  
23 1 4 . 0  1 1 . 9 1 0 0 a  9 . 4  a. a 9 . 4  7 .6  99 o 4  79 . 6 •Oe95E•02  - 0 . 84E-02  •Oo 59E-02  - 2 0 1  -so . a  260 0 0  1 679 0 9  ------------------------------------------------------·------------------------------------·------··----�----·-----
I 
MAR. 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS 3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( o c )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
1 2  
13 
1 4 
1 5  
1 6 
17 
1 8 
1 9 
20 
21 
22 
23 
-39.6 -41.3 -41.6 -41 08  -41 08 -42.2 -41 .9 
-40.2 -41.9 -42.1 -420 4 -42.4 -42.7 -42.4 
•4lo3 -42o l -42, 3  -4 205 -420 5 -42, 8 -4206  
•4lo0 -42o l -420 3 -4206 -4?. o 6 -43 0 0  •42o 7 
-4lo9 -42, 5 -42.6 -420 9  -4209 -43.2 -4 3.o 
-42.1 -4208 -43.0 -43 0 2 -4302 -43.6 -4 303 
-41 ,6  -42,6 -42.8 -42 , 9  -42.9 -43.3 -43 , 0 
-41 .7 -42, 3 -42 , 4  -4205 -42, 5 -42.8 -42, 5 
•4lo3 •4 1 , 4  -4lo5 -41 0 6  •41 , 5  -41 , 8  -4lo5 
-40.2 -40 , 1 -40.1 -40 , 2  -40 .1 -40 , 4  -40.0 
-38.8 -38.8 -38.7 -3809 -38 ,7  -380 9 -38,6  
-37.6 -37, 5 -37, 3 -37 , 5 -37.3 -37. 5 -37 ,2  
-36.5 -36.l -36, 1 -36, 1 -35.9 -36.2 -35.9 
-35.7 -3 5 , 4  -35 , 3  -3 5 , 4  -3 5.2 -3 5 , 4 -35.o 
-340 9 -34�7 -3406  .34.7 -3 4.7 -340 8 -34, 5 
-34.5 .34.3 -3 4, 2  -34 , 4  -3404 -3406 -34, 3 
-34 , 7  -34, 7 -34 ,7  -3408 -3409  -35 , 1  -3 4.8 
-3 5 , 1  -3 5 o l -3 5 0 3 -3 5 0 5  -3 505 -3 508 -3505 
-35.8 -36.3 -36, 6  -360 9 -36.9 -37, 2 -37, 0 
-36.4 -37.5 -3 8.0 -38 0 4  -38 0 4  -38.8 -38.6 
-37.2 -380 7 -39.1 -39 0 4  -39.4 -3909  -3907 
-37.9 -3906 -40.0 -40.3 -40 , 3  -40 .7 -40 , 4 
-38.6 -40.2 -40.5 -40 0 8 -40o9 -4lo 2 -41 .0 
•38 0 6 -4007 -4lol -4lo4 •4l o 4 •4108 •4lo 5  
-37.7 -29.8 -29.1 -28.1 -21.2 -27.9 -3 0.7 -0.1 
-38.2 -3 0.0 -29.1 -28.1 -21.2 -27.9 -30.7 -0.7 
-38.6 -30.0 -29.1 -28.l -21.2 -270 9 -3 0.7 -0.6 
-38 . 9 -3 0.2 -29.3 -28.2 -21.4 -2a.1 -3o.a -a.a 
-39ol  -30o4 -290 3 -280 3 •27o4 •28ol -3 0 0 8  -a.a 
-39.6 -3007 -2904 -2803 -2704 -28ol  -3008 -a.a 
-39 , 6  -3 0 , 1 -290 3 -28ol -21.2 -2709  -30.1 -0.7 
-39 , 6  -30 ,8  -29.4 -28.3 -27.4 -28 , 1 -30 , 8 -a .a 
-3 9.2 -3 0.9 -29.5 -28.2 -2703 -27, 9 -3007 -0.7 
-38.4 -3lol -29.5 -28,2  -21.2 -27 0 9 -3 0 , 7  -0.7 
-37.8 •3lo 4  -29, 8  -28, 4 •27 o 4  •28ol -3 008 -a.a 
-36, 3 -31 .5 -29.a -28, 4 -21.4 -2a.1 -3o.a -a.a 
-35 , 0  -3 1 .6 -29.9 -28, 4 -2704 -28, 1 -30 , 9 -o.s 
-3402 -3 1.7 -3 0.0 -28, 4 -27.3 -27.9 -3 0.7 • Oo6 
-33.5 -3 1 , 6 -3 0.o -28 0 4 -27, 3 -28ol -3 0.8 -a.a 
-33 , 3  -3 1 .6 -3 0.0 -2804 -270 3 -21.9 -3 0.1 -0.1 
-3 3.7 -3 1 .8 -30.2 -28, 6 -27.4 -28, 1 -30 ,8  -a.a 
-34ol -3106 -3 0.2 -28 0 5 -27.3 -21.9 -30 , 7 - 0 . 1  
-35 o l  -3 1 , 8  -30.4 -28.6 -270 4 -28ol -3 0.9 -a .a 
-36.1 ·31.6 -3 0 .3 -28.6 -27 0 3 -2709 -30.7 •Oo7 
-37.0 -3 1.6 -3 0 .4 -28, 6 -27.3 -27.9 -3 0.7 • Oo8 
-37.6 -3 1 .6 -3 0 .4 -28.6 -21.3 -28.0 -30.1 -0.7 
-38, 1 -3 1 .6 -3 0 .4 -28 0 7 -27.3 -27 0 9 -3007 -0.7 
-38, 5 -3 1 .6 -3 0 .4 -28.7 -27.3 -27.9 -30.7 •O o 7  --------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------
------------------------------------------------------------------------------- ' ------------------------·-------·---
LT WVl WV2 WV 3 WV4 WV5  WV6 WV7 'tJD 1 WD5  HF! HF2 HF3 DS ST FP  AP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----
0 1 3.a ll 06 1 0 o 3  80 9  8.5 8, 1 7, 3 88.6 77.4 -0 , 76E-02 -0.70 E-02 -o.5 5E-02 -1 .9 -49.6 2580 0 16790 9 
1 l4o0 1 1 .s 1 0 , 3  9.0 8, 4 8ol 7, 2 A8.6 75 0 8  •OolO E-0 1 •0 , 88E-0 2 -0 � 61E •02 -2.0 -5 0 , 7 255.0 1679.9 
2 l4ol 12, 0 1 0o7 9.4 9 ,. 0 806 7 0 8  78.8 80 o l' -Oo77E-0 2 -0 , 61 E-02 -o.35E-02 2ol ·47o4 29600 167909 
3 l4o2 1 1 , 9 l0o7 9.3 8, 8  805 7 , 6  79 , 9  8802 ·O , llE-0 1 -0 , 88E-0 2 -0 , 6 1 E-02 -2.0 -5 1 .2 2540 0 1679.9 
4 1 3 ,  7 1 1  • 7 1 0 , 6  9o 3 80 7 8.4 7 , 5 780 8  83 ,9  ·OollE-01 •0 , 91E-0 2 -Oo63E-0 2 -2.1  -5 1 .0 252, 0 1679.9 
5 l4o3 1 2, 2 1 0 , 9  9.o 7 9;. 2 8 09  8, 0 fl4 ,8  85o0 -O o 85E-02 -0.62E-02 •Oo3 4E-02 2o 3  -47.5 29700 1679.9 
6 1 5o0 1 2, 7  1 1 , 4 l O o l 9o5 9 , 1 a.1  87.5 79 , 6  -o.1 1E-O l  -0.89E-02 -o ,61E-02  -2.1 -52. 0 25 0 , 0  1679, 9 
7 1 4.1  l2ol 1 1 • O 9 0 6  9o O 80 8 708 840 8  73 , 1  -O.llE-01 -O o 85E•02 -0.56E-0 2 -2.0 -so.a 254.0 1679.9 
8 1 3 , 8  1 2.1 1 0.9 9.9 9.2 80 9 7,9  75 , 6 75 •2  -Ool2E-Ol •O o 91E•02 -0.59E-02 -2.2 -49, 4 257 0 0 1679, 9 
9 1 3.3 1 1 , 8  1 0 , 8 9 , 6  9, 1 8, 9  8, 0 7708 77, 9  ·0 , 92E-02 -0 .65E-02 -o.3 5E-02 lo8 -42 0 2 299, 0 1679,9  
1 0  1 2.7 1 1 .3 1 0 , 4 9 , 4 9o 0 808 7 , 9  84.8 80 , 1  -0.90 E • 0 2  -0 , 65E-02 ·O o 32E-02 2.3 •39, 3 3llo 0 1679.9 
1 1  1 2.2 l0o9 1 0.1  9o2 808 806  7.7 88.6 83 , 3  ·Oo89E-02 -0 , 65E-02 •Oo3 1 E • 0 2  2, 5 -39 ,l  318, 0 1679.9 
1 2 1 0 , 8  9, 8 9.3 8 , 4  8 , 1  708 700 94, 0  74, 7  · O o 88E-02 -0.67E •02 • Oo3 3 E ·02  2.5 -35.0 32400 1679.9 
1 3  1 1.3 1 0 , 6  1 0.0 9 , 0  8, 6 80 2 7.4 82.6 78o5 -0 , 86E-02 -0.66E-02 -0.31E-02 2.3 -34, 2 325 , 0  1679.9 
1 4  1 1.0 1 0 , 0  9.3 804 80 0 7o7 609 79o9 72o0 •OollE-0 1 -0.98E-02 -O o61E-02 -2, 2  -40.9 2a3.o 16790 9 
1 5  1 0.7 90 6 8 ,8  708 7.4 7o0 60 3 90 o 2  74•2 •Oo84E •02 ·Oo74E • 0 2 -0.36E•02 l o 7 ;.37.3 32000 1679.9 
16 1 1 , 2 9, 8 8 , 9  7 ,8  7o 4 7o 0 6.3 86,4 69 , 3  -O o llE-01 •O , lO E •O l  -0 .6 1 E •02 -2.2 -42.9 282 , 0 1679.9 
1 7 llo 8  1 0.2 9 o l 8, 0 7.5 7 , 2 6, 4 83.7 69.8 -0.79E-0 2 •0 .77E-02 •Oo37E-0 2 1 .5 ·40.9 296 0 0 1679.9 
1 8 llo 9  1 0  o l 808 7.6 7� 1 609 6, 2 83 o 7 6'3 o 9 -O.lO E-0 1 -0 .lO E•Ol ·O o60 E-0 2 -lo2 -4207 299, 0 1679.9 
19 l3 o 3  1 1  • 0 9 , 6  8.2 706 7.2 603 74, 5 68 , 2  -0.98E-02 -O o lO E-01 -0.60 E-02 -2o l •46.3 268.0 1679, 9  
20 l4o 0  1 1 , 4  1 0.0 806 8o l 708 609 73 , 4  6 5 , 5  -0.97E-02 -O .lO E-01  -0.62E •02 -2.i •48.0 263 , 0  1679.9 
21 l4o4 1 1 .a 1 0.4 9 , 0 804 Sol 7o3 72o 4  66 0 6 -0.94E-0 2 -0.lO E•Ol -0.58E•0 2 -2.- 1 -48.8 259. 0 1679.9 
22 1406 1 2.1 1 0 , 6  9.3 8.7 8.4 7.5 77 08  65 , 5 -0.73E •02 • O o77E-02  •Oo39E-02 -0·6 •49, 4 257, 0 1679, 9  
23 l5 o 2  1 2, 4  1 1 , 0 9o 5 9.0 8,6  708 89.1 59.6 -0.76E-02 -0 .79E-02 -0 , 36E-02 1•7 •44.8 294, 0 1679.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------·---------�--------
MAR. 12 -------------------------------------------------------------·--�--------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS l TS 2 TS 3 TS4 TS 5 TS6 TS7 < • c  > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---·--
0 -39.0 -40.9 -41.3 -41.7 -41.7 -42.0 -41.8 .39.1 - 31.9 - 30 . 1  -2a.a .21 . 4  -2a.1 -3o.9 -a . a  
1 •39 e l •4l e l  •4l e 4  •4l e 8  •4l e 9  •42 e 3  •42 e 0  . 39.1 -31.a -30.5 -2a.s -2 1 . 3  -21.9 -3o. s  .. a.a 
2 -39.5 -41.2 •41.5 -4l e 9 -41.9 -42.3 -42.o - 39.3 - 31. 9 -30.5 -2808 -27. 3 -27.9 -30.7 -0. 7  
3 -40.0 -41.4 -41.8 -42•2 -42.2 -42.5 -4203 -39.6 - 32.1 -30.7 -28.8 -27.3 -21.9 -30.7 -0. 7  
4 •39.6 •4lo4 •4l e 8  •42ol •42o2 •42 e 5  •42o2 .39.9 -32 . 2  -3 0 . a  -29.0 -27.4 -28.1 - 3o.s -o. a 
5 -40.8 -42.0 -42.3 -42•7 -42.6 -43.0 -4208 •40ol -32.3 •3 0.8 •29 e l  •27e 4 -2B o l -30.8 -o.8 
6 •40e 5 -4lo5 •4l e 8  •42 • 1  •42 e l -42.5 •42o3 -40.2 - 32.4 •30. 9 •29 o l -27 . 4  -28 o l •30.B - a . a  
7 •40e2  •4lo0 •4l e 2  -4l o5 •4l o5 •4108 •4lo5 -40.0 ·32.6 •30.9 -29 . 1  -2705 - 28 o l - 30. B  -o. 8  
8 •39 o 2 - 3907 -3 908 •40o l •40o0 •40e 3 •40o0 .. 39.3 •32.6 -3 0 . 9  -29 . 0  -27. 3 -27. 9 - 30.7 - 0 . 1  
9 -38.4 -38.6 -3 8.6 -3 8.8 -38.7 -39.0 •3 8.7 -38.3 -32.6 •30.9 -29.0 -27.4 -21 . 9 -30.7 -0.7  
10 -37.2 -37.2 -37.2 .37.3 -37.3 -37.5 -3 7.2 .. 37.5 - 32.a -31.1 -29.2 - 2 1 . 5 -2s.1 - 3o.a -o. 8  
1 1  -36.0  . 3 5.9 -3 5.8 . 3 5.9 -3 5.9 -36.1 -35.8 -36.1 • 33 e 0  •3 l o 2  •29 e 3 •27 o 5 •28 o l •3 008 -o.a 
12 -3406 -3404 -34.5 -3406 -34.5 -34.7 -3 4.4 -34.7 - 32.9 - 31. 1 -29.1 -27.4 -28.0 -30 . 1  -0.7 
13 -33.6 .. 3 3.5 .. 3 3.4 .3 3.5 -3 304 -33.6 -33.3 . 33.7 - 3 3 . 0  -31.3 -29.3 -21.5 -28.1 -30. 8  -o. a  
14 -32.9 -3 2.9 •3 2.8 •33o0 -3 3.0 -33.1 -32.8 - 33ol -3 3.0 - 31. 4 -2903 -21.6 - 2a.1 -3008 .. a.a 
15 -3204 - 32.3 -32.3 -3 2.5 -32.5 -32.1 -32.4 -32.7 -32.9 -31.2 -29.2 -21.4 -28.0 -3 0 . 1 -0 . 6 
16 -32 . 5 -3 2.6 -32.5 -32.8 -3 2.s -33.2 -3 2.s - 32.9 •33 e 0 •3 l e 5 •29 o 4 •27 e 6 •28 o l • 3008 -0. 7  
17 .. 3 3.0 -3300 -33.1 - 3 303 -3 3 . 3  -33.6 .. 3 3 . 3  . 3 3 . 2  -3 2 . a  - 31. 4 -29.3 -27.4 -21 . 9  • 30. 7 - 0 . 7  
18 .. 3 3.3 .. 33.5 .. 3 3.7 -34.0 .. 34.0 -34.4 -34.2 -33.9 - 32.8 - 31.6 -29 . 5  -2 1 . 6  -2a.1 -30.9 -o. a  
19 •34.5 -3408 -3 5.0 -3 504 -3 5.4 -3507 -3 505 -34.7 -3207 - 31. 5 -29 . 5  -2704 -2800 -30 .7  - 0 . 7  
20 •35ol •35o3 •35 o 5 •3508 •3508 •36ol •35.9 •3 5 o l -3206 -31.6 -2905 -21.6 -2801 -30. 9  -o. a 
21 •3 5o4 •35 o 7 •3 5o9 •36ol •36o2 •36 o 5 •36 o 3 .. 35.5 -32 . 6  - 31.6 -29.6 -21.6 -2a. 1 - 3o. a  -o. a  
22 •36 o 0 -3603 -36.5 -3609 -36.9 -37.2 -37.o -35.8 • 32.6 -3106 -29.6 -2706 -2a.1 - 3o.a -o.s 
23 -36.2 -3605 - 3 6 . 7  .. 37.0 .37.0 -37.4 -3 7.2 -36. 1 -32 . 6  -31. 6 -29.6 -2 1 . 1  -28.1 - 3o. a -o.e --------------------------------------------------------------------------------------------�------�----·-------·--
I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----·-
LT WV l WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD1 WD5 HFl  HF2 H F 3  O S  S T  FP  AP --------------------------------------------------------------------------------------------------------�---·---·--
0 l5 o 4 12.6 11. 0 9.6 9.0 8.6 708 77.2 58oO -O e l OE• O l  -0.l OE• O l  • O e 60E-02  •2•2 •49 e 7 2 56 e 0  1679 . 9  
1 1s.1 12.4 11. 0 9.5 809 806 706 83.2 56•9 ·O•l lE-01 • O o l OE• O l  -0.61E- 02  •2 o 2 •5 l o 2  25300 1679. 9  
2 1506 12.8 l l o 4 10.0 9.4 9 . 0  8 o l 83 , 2  60 e l  •O e 83E•02 • O e 82E•02  -0 . 38E- 02  l o 7 •46.6 293 . 0  1679 . 9  
3 l5o4 12.9 11. 5 10.0 9.4 9.0 8.1 8206 59•0 ·Oo83E•02 •O o 79E•02 •O o35E-02 l o 9 .. 47.4 294e 0 1679 . 9  
4 l 5 e 5  12.1 11.2 9.8 9.1 a.a 7.9 72.4 53.6 •O e l lE-01 -0. l OE• O l  •O o 60E-02 - 2.i •50.7 253 . 0  1679 . 9  
5 1508 13.2 11. s  10.4 .9.8 9.5 805 59.4 49•3 •O o l lE-01 •O e l OE-01 -0. 56E-02 -0.4 •48 . 6  2as . o  1679 . 9  
6 1508 13 . 3  11.a 10 . 3  9.7 9.4 8 e 5  57.8 58oO ·O o l l E• O l  •O o l OE-01 •O o 61E• 02 -1•6 -49 . 8  273 . 0  1679 . 9  
7 l6 e 3 14.0 12.5 11.2 10.6 10.3 9.4 62.6 60ol  • O e 84E-02 -0•76E-02 -o. 34E-02 2•3 •44e2  3 0 l o 0  1679 . 9  
8 11 . 1  1s.o 1306 12.1 11.4 11.0 10.0 72.9 67 o l •O e 89E•02 • O e 81E• 02  •Oo38E� 02 2 . 0  -42 e 6 3 0 2 . o  1679 . 9  
9 i s . a  l4e l 1208 11.4 10.s 10.5 9.5 68 , 0  64 o 4 -0.96E•02 -0. 89E-02 .. Q . 46E•02 1 . a  .. 40.2 306.0  1679 . 9  
10 1506 l4o0 13. 0 1 1 . 6 11 .• 0 10.6 9.5 77.2 67•1 -O.l lE•O l - O . l lE• O l  -0.62E-02 -2•4 -440.J. 212 . 0  1679 . 9  
1 1  l 5 o 3 13.9 12 . 9  1106 11.1 10.7 9.7 7108 73.1 -o.11E-01 -O . l OE-01 •O o 55E-02 •Oo3 •39 . 3  315 0 0  1679 . 9  
12 1s.1 14.3 13 . 3  11.9 11. 3 100s 908 76.7 68 , 8  -o.12E-01 -O . l lE-01 -o. 69E-02 - 2 · 4 •38.4 287. 0 1679.9 
13 14e 6  13.1 12 . 1  10o9 10.4 10.0 9.0 7708 74•2 •O e l lE-01 -Ool lE• O l  • O e 61E•02 -2•2 •39 e 2  296 e 0  1679 . 9  
14 l5 o 0 1306 12 . 6  11. 3 10o7 l 0o3 9.3 78.8 70.4 -o.10E-O l -O . l OE• O l  -o.SOE-02 l o O •35 o ·e 3 44e 0 1679. 9  
15 15 e 6 14.2 13.2 11.a 11.2 10.a 9.s 85.9 77o4 •Oo78E-02 -0.86E•02 -O e 40E•02 l o8 •3 l e7 343 e 0  1679 . 9  
16 l 6 o l 14o5 13 o 4 l lo9 11.4 11. 0 9.8 90o7 1s.s -o.12E-02 -0.84E -02 -o. 3aE-02 2•2 .. 35 .7  3440 0 1679. 9  
17 l6 o 4 14.8 13.7 12. 2  11, 6  11.1 10.0 a1.o 68•2 ·Oo74E-02 •O e 89E•02  -O o 41E-�2 l o 6  •3706 30 800 1679 . 9  
18 17o0 1s.2 1308 12.4 11. 7 11, 3 10.2 72.9 66•1 -0.93E-02 •O ol lE•O l -0.64E•02 -2 . 4  -39.2 293 . 0  1679 . 9  
19 11 . s  15.5 l 4o l 12.6 11.9 l l  o4 10.2 69.7 67e l -0.67E•02 • O o 89E- 02 • O e 43E-02 2 . 1  •36 . 9  334. 0 1679 . 9  
20 l7o4 15.6 14.4 12.8 12 . 2  11. 7 10.4 60.5 67.7 • O e 85E-02 · O e l lE-01 •O o 57E-02 • l o 6 • l 6 e 6  3 3 5 e 0 1679.9 
21 l8o4 16 , 4  15 . 1  13 . 4  i 2.7 12 . 2  10.9 6 2.6 64o4 -0.89E•02 •O e l l E-01 •O e 64E-02 -1o a -41.2 292 . 0  1679 . 9  
22 1a.5 l6o2 14,9 13.3 12.6 12.1 l0o9 64.8 66•1 -o.BOE-02 •Oo98E•02 •O e 49E•02 l e 5  •40 o 0 326 e 0  1679 . 9  
23  1a.1 l 6ol 14.6 12.9 12.2 11. 7 10. 5  60.s 59.0 -o.95E-02 -o.12E- O l  -o.70E-02 -2 . 0 -41.6 288. 0  1679 . 9  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-·-----
I 
MAR. 1 3  ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------··· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS 2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > ------------------------------------------------- ------------------------------ -------------------------------.----· 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
16 
17  
18  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
23 
-360 5 - 3608 -37.o -37.4 -37. 5 -37.a -3706 
-3700 -37. 2 -37.3 -3706 -37.5 -37.9 -37.7 
-3702 - 3702 -37.4 -3706 -37. 6 -37. 9 -37. 7 
-36.8 -37.o -31.2 - 37 . 3  -37.4 -37.8  -370 5 
-3703 .. 37.4 -37.5 -3708 -37. 7 -38.l -37.9 
-3703 -37.5 -37.7 -3800 -38 . 0 -38.3 -38.1 
-37.4 -37.5 -37.6 -37.9  -37. 9 -38.2 -38. 0 
-3704 -3705 -3704 -3707 -37.7 -38. 0 -37.7 
-36.3 -36.3 -36.3 -36. 5 -36.5 -36. 8 -36.6 
-3 5.5 - 35.4 -3 5.4 -35 0 6 -35.5 -3 508 -3 5.5 
-3407 - 34 . 6 -34.6 -34 . 7  -34.5 -34 . 8  -3405 
-3 302 -33.2 -3 3 . 1 .. 3 3 . 3  .. 3 3 . 1 - 33.4 - 3 3 . 1 
-3 204 - 32.2 -3 2.2 -3203 -3 2.2 -32 . 5  -3 2 . 1 
- 3 1 0 8 - 3 1 .7 -3 1.7 - 3 1 .8  -3 1 . 7 -32.0 -3 1 0 6 
-3 1.5 -31 . 4  - 3 1 . 4  - 3 1 . 6  -3 1.5 - 3 1 08 -31 . 4  
•3 l o 2  •3 l o l  •3 l o l  •3 l o 3 •3 l o 2  •3l o 5  · 3 l o 2 
•3 108 -3 l e 6  •3 l e 6 -3 l e 7  •3l o 7 •32 o 0  •3 l o 7 
-3205 -3 205 -3 2.5 -32 0 6 -32.6 - 3 3 . 0 -3207 
•33 o 5 - 3 305 -3 3.5 -33 . 8  -3 3 . 8  -34 o l  -34 . 0  
-34.6 -34.7 -34 . 8  -3 5 0 0 -3500 - 3 5 . 4 -35.1 
•3 5 o 7 - 35.7 -3 508 -3600 -36 0 0 -36 0 4 -36. l 
-36 0 4 -36 ,5  -3606 -36 0 9 -3608 -37 . 2  -3 6.9  
-360 7 -3608 -3700 -3702 -37. 2 -37. 6 -37, 3  
-37ol .. 37.3 - 37, 4  -37.8 -37, 7 - 38.l -3709 
-36. 3 - 32.6 - 3 1.6 -29.7 -21.1 -28.1 -3 0.8 -o.8 
-3605 -32.4 - 3 1 .5 -29 0 5 -27.6 -28.o -3o.7 .. o • 7 
-36. 6 -32 0 5 - 3 1 .5 -2906 -2706 -28 0 1 -3 0.1 -Oo 7 
-3607 -32.5 - 3 1 .5 - 29.6 -27.6 -2800 -3007 •Oo7 
-36.7 -32.5 - 3 1 .5 -29 0 6 -27.6 -28.1 - 3 0 o 7 •Oo 7 
- 36. 9 ·3206 - 3 1 06 •29.8 -2707 -28o l •3 008 - 0 .8 
-3609 - 32 0 7 -3 106 -2908 -27 0 7 -28o l - 30.8 -o.a 
-3608 -3 207 •3 1 06 •29o 8 •27o 7 -28o l •3 008 - o . a  
- 36.3 -3 2.6 - 3 1 06 -29. 8 -2707 -28o l - 3 0 .8 -o.8 
-3 5.6 -32.6 - 3 1 .6 -29.7 -2 1.1 -2e.1 - 3 0 .1 •Oo 7  
- 3409 - 32.8 - 3 1 06 -290 8 -27 0 7 -28.1 - 3 0.8 -Oo 8 
-33 . 7 -32.8 - 3 1 .6 -2908 -270 8 -28.1 -3 0.8 -Oo 8 
-3206 - 3 2 . 7  - 3 1 .6 -290 8 -2707 -2801 -30 ,7 - 0 .7 
- 3 1 . 8  - 32.B - 3 l o 7  -2909 -27.9 -28.2 - 3 0 o 8  - 0.8 
- 3 1 03 -32.a - 3 1 0 8 - 3 0 0 0 -2 1.9 -28.2 - 30.8 -Oo 8 
-31 . 1 -3206 - 3 1 .6 -290 8 -21.1 - 28 o l  -3o.7 - 0.7 
-3l o 4 -32.6 -3 1 .6 -290 8 -270 7 -28o l -3o.7 - 0.1 
-3 2.1 - 32,6 - 3 1 .¢ -29.9 -2707 - 28o l •3 0 o 7 - 006 
-3209 -32.3 - 3 1 0 6 - 2909 -270 7 -28.1 - 3 0 o 7  -Oo 7  
-33.7 -32.3 -3 1 .6 - 290 9 -2708 - 28o l -3 0 o 7 •Oo 7 
-34 . 4  -32.2 -3 106 -3000 -21.1 -2801 •3 0 o 7 •Oo 7 
- 34.9 -3 2.1 - 3 1 0 6 -30 0 0 -2708 -2801 -30 o7  -0 .7 
-35 . 4  -32 0 1 -3 1 , 6  - 3 0.0 -2709 - 28.1 -3o.7 - 0.7 
-3600 -3202 - 3 l o 7 -30 0 1 -27, 9 -28 0 2 - 3 0.8 •Oo 8 ------ ----------------�------------------ -- --- ------- -----�----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------·------·-·· 
LT WV l WV 2 WV3  WV4 WV 5 WV6 WV7 \.10 1  W05  HF l  HF2 HF3 DS ST FP AP  ---------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
0 18,2 16 ,4  1 5 , 0  1 3.4 1 206 1 2 . 2  l0 o 9  58o9  6808 -0.68E -0 2 - 0.89E -02  - 0.4 1 E -02  l o 9  •38o 0  32400 1 679,9 
1 18,6 1 6,6 1 5 , 3  1 3 . 8 1 3 ,  l 1 205 11.2 57.2 60 , 1  - O o 89E•0 2 ·Oo llE - 0 1  -0 , 61E- 0 2  -2.1 •4 3 , 1 28400 1 679,9 
2 1 80 6 16 ,6  1 5 , 3  1 3 , 6 1 2 ,  P. 12.2 1 1 ,  0 5G . 4  65 , 5  -Oo 93E-02  -O, llE - 0 1  •0 , 69£ -02  •lo 9  •43,2 28300 1 679.9 
3 l 9o 5 17, 5 1 6 . 2  1 4 .4 1306 13 • 0 1 1.  7 6806 57o 4 ·Oo 76E -02  - 0 ,89E -02 •Oo 46E - 0 2  008 -4 1 .2 28500 1 679,9 
4 18.8 17, 0 1 506 l 3 o 9 l 3o 2  12 , 6  1 1  e 3  69. 7  62 o 3 •0 ,70 E•0 2 •Oo85E-02  •O o 4 1 E•0 2 1 .5 -4lo 2 3 1 900 1 679,9 
5 19 , 1 l7 o 2 l 6o 0  1 4.2 13. 4 1 2 . 8  l l  o 4  67. 5 60 o l  ·0,89E -02  -O, lOE - 0 1  -0.59E - 0 2  - 1 , 9  -4208 284 o O  1 679,9 
6 18,7 1 6,9 l 5 o 5  1 3.8 l 3 e 2 1 208 l l  o 5 64 .8  61.2 ·0 ,79E -0 2 •Oo 94E-0 2 -Oo 5 0 E - 0 2  2.0 - 39 , l 32200 1 679.9 
7 18o l 16 o 3 1 5 , 2  1 306 1 2.9 12.4 l l  o l 8 2 . 1  62 0 8 -Oo lOE - 0 1  - 9 , l lE - 0 1  -Oo 67E - 0 2  •lo 9  •44,2 28400 1 67909 
8 18 ,9  170 0 1 5 , 8  1 4 . 2  1 3 , 5  1 2 . 8  1 1. 6 70 o 2  63 o 9  -Oo 98E - 0 2  •Oo l lE•Ol -0.68E -0 2  •2 o 0  -4006 28800 1 679,9 
9 17, 9 1 6 , 4  1 5 0 2 1 3.7 13o0  12 .2 1 1 . 0  81 . 5  66,6 •0 ,95E•0 2 -Oo l lE -0 1 -Oo 65E - 0 2  -2.0 -39,7 292.0 1 67909 
10 1706 l 6o 2 1 5.2 1 306 1 3 , 0  12 , 4  1 1 , 2  7l o 3 67o l  -O, lOE - 0 1  •Oo llE - 0 1  -Oo64E-02  Oo 2 -36,5 32900 1 67909 
1 1  17,6 1 6 · 0  1 5 . o  1 30 5 1 2 , 9  1 2 , 4  1 1 . 1  72.4 6908 -0 .96E-0 2 •Oo llE•Ol - 0 , 66E -0 2  •Oo 8  -3 309 325.0 1 67909 
1 2  1 6 . 9  15 .7  1 4 , 8  l 3 o 2 1 2.6 12 . 0  10 , 6  79 , 9  67o 7  -0.97E�0 2 •0 , llE - 0 1  •Oo 68E•0 2 -2 , 1  -3 5.7 30 400 1 67909 
1 3  l 6 o 7  1 5 o 3  l 4 o 4  1 3 . 0 l 2 o 4  1 1 . 8  1006 a201 6808 -0 ,89E -0 2 -Oo lOE - 0 1  -Oo64E- 02  •lo 9  •34,4 3llo 0 1 67909 
14  16,5 15 o l  1 4.2 1 2.7 1 2.1 1 1 . 6 10 0 5 78, 8  66, 6  -0 , 89E - 02  -O,l lE - 0 1  •O o 65E-02  -2 .0 -3407 3 1 200 1 67909 
1 5  16,6 1 5 , 2  1 4 . 2  l 2 o 9 1 2.2 l l  08 l 0 o 5  89, 6  67o l  -0 , 66E -02  •Oo 87E -02 •Oe 4 5E-0 2  l o 4  •29o9  34600 1 67909 
1 6  1608 1 5•5 1 4 0 6 1 3 . 2  1 206 12.0 1008 8l o 5  70 , 9  -0 ,67E•0 2  •Oo 91 E•0 2 •Oo 49E -0 2 1 ,0 •36 o 2  3 1 400 1 67909 
17  l6 o9  1 5 - 3  l 4 o 2  l 2 o 7  l 2 o 0  1 1 , 5  1 0  .3 72 o 9  65 .5  -0 , 61 E - 0 2 •0,83E-02  •Oo 4 1 E -0 2  l o6  - 34,6 34 3,0 1 67909 
18  17 ol  15 o 3  1 4 , 3  1 2 . 8  1 2 d  1 1. 7 l 0 o 4  70 . 2  60 o 7  - 0 , 82E-02  - 0 ,lOE•Ol •0 ,67E -0 2  - 2 o 0  - 3806 3 0 300 1 679,9 
1 9  17,4 1 5 , 6  1 4 , 4  l 2 o 9 l 2 o 3  1 1 , 8  1 0 .6 59. 9 60 o 7  -0 ,81E•02 •0,llE - 0 1  •O o 68E - 0 2 -2.0 •4 1 08 29800 1 67909 
20 l 7o 3 l 5 o 7  14.3 1 2.8 l 2 o 2  1 1 .  7 10 , 5 64 . 3  61, 7 -o.62E -02  - 0 ,88E -02 -0,49E -o2 1 •2 •38o 4  3 27,0 1 67909 
2 1  170 8 l 6o 0  1 4.6 1 3.1 l 2 o 4  l l o 9 1 0 , 8  56, 2  58, 0 -Oo 62E-02  - D o 88E- 0 2  -Oo 49E -0 2  lo 4 '"'39o 2 322e0 1 67909 
22 1801 16, 2 14.9 l 3 o 4 1 2 . 6  1 2 o l  10 , 8  57. 8 59o 0 -Oo 62E-02  •0,87E -02  •Oo 48E -0 2  l o l  •4lo l 29000 1 679,9 
23 17,9 1 5.9 1 4 , 8  1 3 o l 1 206 1 2 o l  1008 67o 5  61.7 -o.58E -02  �o.80E - 0 2  -o.42E-0 2  2 o 0  - 39.0 3 2600 1 67909 
• • • - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - • • • · - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • - - - - - - - · - • • • • • • • • - • • • • • • - • • • · � - - - - � ·••• • • • • w• ••• • • •  
MAR . 14 -----------------------�---------------------------------------------------------------------------·------·--------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c ,  --------------------------------------------------------------------------------------------·------------------···· 
0 -36.9  -37.2 -37. 3 -37. 6 -37.6 -37.9 -37.7 -36o l -32 . 1  -3 1 . 6  -30 . 0  -2 1 . 9 -2a. 1 -3o.a  -o. a  
1 -37. 5 -3708 -38. 0  -38 . 2 -38.2 -38.6 -38 . 3  -36. 5 -32 . 2  •3le 6  -3 0 . 1  -27.9  -2a. 2 -30 . 8  -a . a 
2 -37 . 8  -37.9 -38 . l  -38 .4  -38 .4  -3 8.8 -38.5 •36.6 -3 2 . 1  •3le 6  -3 0 . 0  -27.9  -2a. 1 -30 .7 -0 . 1  
3 •37.7 -38 e 3  -38 e 5  -38 e 8  -3809 -39.3 -39e 0  -3700 -32 . 3  -31 . 6  -30 . 1  -2a.o -2a.2  -3o. a • 0 . 8  
4 •38 o l  -3804 -3805 -38 e7 -3807 -39ol -3808 -37ol  -32 . 3  -31. 5  -30 . 0  -2 709 -2ao 1 -30 . 1  -0 . 1  
5 .. 37.9 -3803 -3 804 -38 .7  -38.7 -39. 0 -38.8 -37.2  -3203 -3 1 . 5  -3 0 . 0  -2709 -2801 -30 . 1  -O o 7  
6 -37.9 -38.2 -38 . 4  -3806 -3 8.7 -39.0 -38.8 .37. 5 -3205 -310 6 -30 . 2  -28 0 0  -28 . 2 -30 . 8 -o.8 
7 -370 9  -38 . 0  -38 o l  -3 8 . 3  -38.3 -3806 -38.4 -37. 3  -32 . 5  -31 0 6  -3 0 . 0  -2 1 . 9  -2a. 1 -3 0 . 1 -0 . 1  
8 •37e 2 •37e 3 -37e4 •37e6 -37e 5 •37.9 -37.6 -3700 -32 . 6  -31 0 6  -30 . 1  -28 . 1  -28 . 2 -3 0 . 8 -oo a  
9 -3 5 . 4  -3 504 -3 5 . 5  .35 .7 -35.6 -36. 0  -3507 -36 o l  -32 . 1  -3l o 7  -30 . 1  .. 2a.1  -2a.2  -3o.a -o. a  
10 .34. 4 -34.4 -34. 4  -3405 -34.5 -34.8 -34.5 -3 502 -32 . 8  -3 1 . 7  -3 0 . 2  -2a. 1 -28 . 2 -3 0 0 8  -o. a  
1 1  •33 o 2  -3 3 o l  -3 3 o l  -3 3 e 2  -33 ol  -3304 •33 o l -3307 -32 .7  -31 0 6  -30 0 1  -21 . 9  -28 o l -3 0 . 1  -0 . 6  
1 2  •32 o 5  -32 0 3  -3203 -3 2 0 4  -3204 •32 e 6  -3203 -32 0 6 -32 . 1  -31 0 6  -30 0 1  -2a. o -2ao 1 -30 0 1  •O o6 
1 3  •3lo9  -3le 9  •3lo8  -3le9  •3le9  - 32 o l  -3 108 -31 . 9  -32 . 1 -3107  -3 001 -28. 0  -28 . 1 -30 o 7 -0 . 1  
14 •31•5 •3l o 4  •3lo4  -3lo 5 •3lo4 -3106 -3l e 3  -3lo 4 -32 . 8  -31 . 8  -3 0 . 2  -2a. 1 -28 0 3  -30 . 8  -o. a  
1 5  -31.2  -31.1 -3100 -3102 -3 1 .2 -31.4 -31.1 -28 . 5 -32 . 6 -3l o 7  -3 0 . 1  -2 8 . 0  -28 . 1 -30 o 7 -0 . 6  
1 6  •31•4 •31•4 •3le 4  -3 l e 6 •3le6  •3 l o 9 •31.6  •30 o 5  -32 . 1  -3 l o 9 -30 . 2  -28 . 1  -2803 -30 . 8  • O o 7  
17 -32 . 1  -32 . 0 -32 . 1  -32.2 -32.3 -32 .7  -32.4 -31 . 9 -32 . 6  •3l o 9  -30 . 2  -28 . 1 -28 . 3  -30 . 1  • O o 5  
1 8  -33. 0 -3300 -3 3ol -3304 .33.3 -33.8 -33.5 .33. 3 -3206 -3 1 . 9 -3 0 0 2  -28 . 2  -2a. 3 -3 0 o7 •O o 6  
19  -3400 -3403 -3405 .34.7 .34.7 -35.1 -34.9 -3409 -3206 -3 l o 9 -3 0 0 2  -28 . 2  -2803 -30 o7  -o. 7 
20  •35 o l  •35o l •35 . 3  •35 e7  •35 o 5  •36 o 0 -3 5 0 7 -35 . 7  -32 0 5  -31. 9 -3 0 0 2  -2801 -2a. 2  -30 o7 -0 . 6  
21 •35 o 3  -3 506 -3 507 .35 . 9  -35 . 9  -36.2 -3600 -35 0 9  -32 . 3  -31 0 8  -3 0 0 2  -28 . 1  -28 . 2 -30 o7  � 0 . 6  
22 •3 5 . 8  -35.8 -3 509 -36· 1  -3509 -360 3 -35 . 9  -35 0 4 -32 0 2  •31 0 8  -3 002 -2a. 1  -2a. 2 -3 0 o 7  •O o 6  
2 .3 •36e 0 •36o 4 •36. 5 -36e 6 •360 6 •37e 0 •36o 7 -3605 -3202 -3 1 . 1  -30 0 2  -28. 1  -28. 2 -30 . 1  • O o 6  ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------·--�---·· 
I 
I ----------------------------------------------------------------------------------------------·----·----··---·--·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD 5 HF l HF 2 HF3  OS ST FP AP ---�--------------------------------------------------------------------------------------------------------···-··-
0 18 o l l6 el  14. 8  13.1 1 2 . 5  12 . i  1 0 . s 6800 56o 9 •O o 88E•02 -O . l l E•O l •O o 68E-0 2  -2 . 1  -44. 8 285 0 0  1679. 9  
1 l7o 5 1 5 . 6  14. 3  12 . 6  11.8 ll o4  10 . 1  5 5 . 6  56•3 -0 . 83E-02 -O o l O E•O l -0 . 64E-02 -2 o 0  -43 0 2  288 0 0  1 679. 9  
2 17. 6  l 5 o 7  l 4e 4  12 . 9  12 •. 2 l l o 8  10 . 6  57. 2 59. 0 -o. a1E-0 2 -O . l OE-0 1 -0 . 64E-0 2  -2 . 0  .. 44. 4 2e2 0 0  1 679 . 9  
3 17. 6  l 5 o 5  14. 2 12 . 5  ll o 7 11 . 2  10 . 0  55 o l  57. 4 -0 . 92E•02 -O . l OE-0 1 -0 . 63E-02 o. o  -41 . 5  3130 0 1 679 . 9  
4 170 8  1 5 . 8  l 4 o 5  12 . s 12 . 1. 11 o 7 l 0 o 5  5 2 . 4  56. 9 •0 . 93E•02 -O o l l E-0 1 -0 . 70 E-02 -2 . 1  •46.o 2a2 . o  1679 . 9  
5 1 1 . 2  l 5 o 3  14. l 12 . 5 llo 8 11 .4  10 . 3 64. 8  56o9  -0 . 72E-02 -O o 8 0 E-0 2 -O o 47E-02 1 . 4  -42 . 6  3 1 5 0 0  1 679 . 9  
6 17. 3  1 5 . 4  l4o l  1 2 . 5 1 1.s 11. 3 10 . 1  5 8 . 9  52 . 6  -0 . 95E-0 2 · O o l O E-0 1 -0 . 69E-0 2 -2 o 0  .. 44. 0 2860 0 1 6790 9 
7 J 7o 5 15 . 7  1 4 . 5  13 . 0  12 .4 l l  o9  l0 o 7  69. 7  60 . 1  -oo 74E-0 2 -o. 8 0 E-02 -oo 45E .. o2 1•7 -39.7  319 0 0 1 679 . 9  
8 l7o 4  15 . 5  14•2 1208 1 2 . 2  11. 7 10 . 5  10 . 2  51 . 4  -o. 74E-0 2 -o. aoE-02 -o. 45 E-o2 2 . 0  -37. 5 3240 0 1679 . 9  
9 l6o 2  14. 5 13 .4  12 . 0 1 1.5 11. 0  9 . 8  a1.5 59. 0 -O o l OE-0 1 -O . l l E-0 1 -o.72E-0 2  -2 . 1  -41 . 5  292 . 0  1 679 . 9  
1 0  16o 2 l4 e 6  13 . 7 12 o 2  11 . 6  1 1 . 2  l O o O  8806 74•2 ·O o l OE•O l -0 . l O E • O l  -0 . 69E-0 2 -2 . 0  .37.4  3 0 0 . 0  1 679 0 9  
1 1  15 0 8  14 .4  l3o3  12 . 0 llo 4  l 0 o 9 9 . 8  90 . 2  70 . 9  · O o 78E-02 • O o 85E-02 •O o 49E-02 l • l  •34. 3  338 0 0  1 679.9  
1 2  15 . l  1 3 .  7 1 2 . 7  l l  o 4  10 .a  1 0 . 4  9 . 4  89. 6 1 0 . 9  -0 . 74E-02 -O o 82E-0 2 -0 . 52E-02 •l o 6  ·35 o 3  308 . 0  1 67909  
13  14. 5  13. 1 1 2 . 1 10 . 8 10 •:? 9 . 8  807 91 0 8  68 . 8  -o. 12E-0 2 -o. 8 0 E-0 2 -o. 45E · 0 2 1•2 ·30 o 9  3l6o 0 16790 9 
!4  14o 0 12 . a  llo 9 1 0 o7 10 . 2  9 .8  8 . 7  8800 62 . 8  •O o 91E•02 •O o l OE • O l  -O o 68E-0 2 -2 o 0  •30 o 3  314. 0 1 679 . 9  
1 5  13. 9 1 2 . 5  11. 6  10 o 4 9 .9  9. 5 a.6  89 . 1  68 . 2  · O o 70E-0 2 •O e 84E•Oi -o. 50 E•0 2  lo 2  -2702 354. 0 1 679 . 9  
1 6  13 o7  12 . 2  11. 3  lO o O  9. 5 9. 2 a . 2  86. 9  62 0 8  -0 .85E-02 -O o l OE-0 1 •O o 68E-02 -2 . 0  •34 . 8 3 140 0 1 679 0 9  
1 7  14. 3 12 . 8  11. 8  10 o 5 9 .9  9. 5 806 85 o 9  57. 4 -o. 82E-0 2 -O o l OE-01 -o. 67E-02 •2 o 0  ... 34 .4  31 0 0 0  1 679 0 9  
1 8  14. 4 l 2 o 7  l l 0 6  l0 o 3  9 . 8  9 .4  804 8 5 . 3  5 5 o 3  •O o 83E-0 2 -O . l O E-0 1 -O o69E-02 -2 . 0 • 39o 0 3 04 0 0  1 679. 9  
1 9  15 o 0  13o l llo9  10 . 6  10 . 0  906 a.6  86. 4 5 3•6 •O o72E-0 2 -0 . 94E-0 2 •O o 54E-0 2  Q . 9  -360 6  3360 0 1 679. 9  
2 0  15 0 6  13. 7  12 . 6  11 . 0 l 0 o 5  1 0-.1 9. 0 88 . 6  58 . 0  -0 . 60 E•02 -O o 82E•02 -0 . 48E-0 2 l o 5  •36o7  330 0 0  1 679 0 9  
2 1  1 5 o 2  1 3 . 5  l2 o 3  l0 o 9  10 . 3  9 . 8  a .a  87. 5  54.7 -0 . 58E·02  -0 . 84E-0 2 -0 . 48E-0 2  l o 5  -37o l 327 0 0  1 679. 9 
22 14. 3  12 o 5  1 1 . 4 10 . 2  9. 6 9. 2 a. 3 8604 59. 0  -0 . 61E-0 2 • O o 86E • 0 2  • 0 . 49E• 02 l o 2  •36. 0 30 3 0 0  1 679 0 9  
23 14.4  l 2 o 7  11 . 5  l0 o 2  906 9.2  B o 2  85 . 3  6l o 2  -0 . 64E•02 •O o 8 5E-02 -0 . 49E-0 2 l•l  •39 o 3  2940 0 1 679 0 9  -----------------------------------�---------------------------------------------------------·---·----------···-··· 
JMF90 0 I  E RROR COUNT E XCEE DS. ERROR = 2 1 7  
JMF 217I  SEQUENT I AL I /0 - E ND O F  D ATA SET . O N  D ATA SET 21 
TRACEBACK ROUT I NE I SN RETURN  E NTRY ARGUMENT SAVE AREA  
F#RCON 0 062F54C 0 0632(38 0 0 0 0 0 08c 0 0 632CFC 
MAR . 15  -·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > --------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 10  * 1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
15  
16  
1 7 
18  
1 9  
20 
21 
22 
23 
-36.1 -36.8 -36.9 -37o l -37.1 -37.5 -3702 
-36.2 -3606 -36.7 -3609 -3608 -37.2 -36.8 
-35.8 -36.5 -36.7 -3ry.9 -36.9 -37.2 - 36.9 
-34 0 9 -3509 -3 6.0 -36 o l -3600 -3604 -36,0 
•34 o 2 -3505 - 3506 -35.9 -35.9 -36.2 -35.9 
-34.7 -35.8 -36.0 -36,3 -36.3 -36.7 -36,4 
-32,8 -35.5 -3506 -35.7 -35.6 -36.0 -35.6 
-3106 -34,7 -3500 -3502 -35.2 -35.6 -35,2 
-33.1 -34.4 -34.6 -3409 -34,8 -35.3 -34.9 
-33.0 -33.S -3309 -3 4.? -34,l -34.6 -3402 
-3106 -32,7 -32,7 -3300 -3208 -3303 -o. 5  
-3l o 9  -32.o -32ol  -32,3 -32,2 -32,8 -0.5 
-30,1 -5 l o ?  •31 ,5 •3106 -31,4 •5 l o �  •5lo3  
•30o 4 -3008 -30o R -3008 -30 o7  -31 .l -3005 
-30.4 -3o.e -3 C o R -30.9 -3o.9 -31.1  -30o 6  
-300 2 -3008 -30o Q  -3lo l -31 .1 -31.5 -31,0 
-30.0 -3 1 .4 - 3 1 ,6 -3 1,6 -31.7 -32.0 -3 1.6 
-30o l  -32o l -3205 -32•7 -3208 -33.2 -32.7 
-30.7 -3305 -3309 -3403 -34.3 -34.7 -34.4 
-30.4 -3408 -35.2 -35.6 -3506 -36ol  -35.8 
-33.5 -3508 -36,3 -36.8 -36.B -37.2 -36.9 
•32o 3  -3606 -370 2 -37.5 -3705 -3709 -37.6 
-31.3 -36.9  -3706 -3800 -38.1 -3805 -3 8.2 
•31 08 -3706 -38o l  -3805 -3805 -38.9 -38.6 
-3700 -32.3 -3 1 08 -30.3 -28.2 -28.3 -30.7 -Oo 7  
-36.5 -32 0 2 -3lo7  -30 0 2 -28 o l -28 0 2 -300 7 .. o. 6  
-36.8 -3203 -31 0 8 -30.3 -28.2 -2803 -30 0 7 -0,7 
-35.6 -32,3 -31 0 8 -30,3 -28 0 3 -28.3 -30,7 -Oo 7  
-35.5 -32.3 -31,6 -300 2 -28 0 1 -28.2 -3o.7 -0.7 
-3508 -32 0 3 -31.6 -30.2 -28,1 -28,2 -30 0 7 -0,6 
-3503 -32 0 5 -31 . 8  -30o 4 -28 0 3 -28 0 3 -30.8 •Oo 7 
-34 0 9 -32.3 -31 .6 -30.2 -28.2 -28 0 2 -3o.7 -006 
-34.8 -32,6 -31,8 -30,4 -28 . 3  -28.3 -30.7 -Oo 7  
-34,4 -32.3 -31 06 -3002 -28 . 2  -28,2 -30.7 -006 
•3306 -3lo 5 -3202 -30 0 1 -28 0 0 -28 0 0 -30o 4 o, o  
-32.2 •31 ,5 •32,2 •30 o l -28,0 -28,0 -30.4 o. o  
-31.6 -320 4 -31,8 -30.2 -28 0 2 -28 0 2 •30o 7 •Oo 6  
-30.9 -32.5 -31 0 8 -30 0 4 -28,4 -28 0 3 -30,7 -0. 7 
-30.7 -32.5 -3lo 9 -30,4 -28,4 -28,3 -30� 8  -Oo 7 
-30.8 -32.3 -31 0 8 -30.4 -28 ,3 -28,3 -30.8  -Oo 7 
-3lo 2 •32.3 -31 . 9 -30o 4 -28,4 -28,3 -30.7 -0.8 
-32.1 -32.3 -31.8 -30 0 4 -2804 -28 0 3 -30 0 7 -0.7 
-3302 •32o2 •3lo 9 -30 0 5 •28 o 4 •28 o 3  -30o 7 -Oo 7 
-3402 -32o l -31 .8 -30o 4 -28.3 -28 0 2 -30.1 -0.7 
-340() -32.0 -31.6 -3o.3 -2a.3 -2a.2 -30.7 -006 
-35 0 6 -3lo 9 -31 .6 -30o 4 -28.3 -28 o l -3007 -0,7 
-36.l -32.1 -31 08 •30o 5 -28.4 -28.3 -30,7 -0.7 
-3604 -31 0 9 -31.6 -30 o 4 -2a.4 -28 o l -3o.7 -0. 7  
- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 l4 o 2 1 2.1 1 0.9 9.6 9 o 0  805 7.6 83.2 55.9 -o.BoE-02 -Oo 98E-02 -O o 6 1E-02 -Oo 3  -40o 7 31 700 167909 
1 1 3.9 1 2e l 1 1 . 1  908 9.4 9 o0  a.a  82.1 6lo 2 -0.64E-02 -O o 82E-02 -0.48E-02 l o 4 -37 0 8 3z
°
3 o O 1 6 79.9 
2 l3o l  1 1 .2 1 0.1 8.9 804 800 7.1 84.2 60o l  -Oi74E-02 -Oo 86E-02 -O o SOE-02 lo 7  -38.9 330.0 1 679 . 9  
3 12.0 1006 9.7 8 .5 8 0  l 7 o 7  6.9 79o 9  60o l  -Oo 8 7E•02 -Oo lOE-01 -0.69E-02 -2o 0  -3902 29600 167909 
4 12.7 10.8 9.7 8.5 800 706 608 8lo 5  54 o 7 -Oo 89E-02 -0.lOE-Ol -0. 70E-02 -2·0 -4 1 .8 295.0  1 67909 
5 13.0 1008 9.4 B o 2  7.6 7o2  6.4 80o 5 530 6 -0.90E-02 -0.lOE-01 -O o 69E-02 -2.1 •42.7 29400 1 6 79.9 
6 l2o 4 l0o 9 9,9 8 0 9 8.3 7 o 9  1.0  76.1 52 0 6 -Oo 94E-02 -Oo llE-01 -Oo 73E-02 -2.1 -40 o 4 296.0 1 6 7909 
7 ll 0 6 1 1 .0 1 0.0 8.7 8,1 7.8 6.9 77.2 55o 3  -0.7 1E-02 -0.82E-02 -O o 51 E-02 l o 4 -35. 7 333,0 1 6 79.9 
8 ll o 2 906 8 0 6 7 o4  6.9 6.6 5.9 75.1 56 o 9  -O o 88E-02 -0�98E-02 -O o 6 7E-02 -2 o 0 -3806 302,0 167909 
9 ll 08 10.2 9.1 e. .  0 7.5 7 ol  604 82.1 59 o 0 -Oo 72E-02 -O o 8 1E-02 -O.SOE-02 lo 3  -34 0 6 334,0 1 6 79.9 * 10  10,4 9 o 0  a. o 7 o l 6 . 7  6.3 5 o 7  82,3 72o 0 •Oo 66E-02 •0,78E•02 •Oo4 6E-02 lo O •30o 0 33800 680 •. 0 
* 1 1  10.6 9 o 3 805 706 7.2 609 6,3 8 7,8 7lo 5 -0,66E-02 •0. 76E-02 •Oo 43E•02 loO  •30o0  34 l o 0 68000 
12  906 805 7.8 608 60 5 60 2 5,7 72.9 6 5 o 9  -O o B5E-02 -o.98E -o2 -o. 6 7 E -02 -2.0 -1 7.6 31400 1 6 7909 
1 3  8 0 6 7,6 6.9 60 0 5.7 5.5 5,0 74.5 67.0 -0. 84E-02 -O o 9 8E-02 -0.6 7E•02 -lo 9  -6 . 8  31 7 . 0  1 6 7909 
14  808 706 60 9 6.0 5.6 5o 3 4.6 78.8 6800 -0.79E•02 •Oo 9 5E -02 -0.65E•02 -1.8 -10. 4 321 .. 0 1 6 79 . 9  
1 5  8.9 706 6.7 5.7 5o4  5o 2 4 o 7  74.5 6800 -0.63E-02 •Oo 79E-02 •O o 45E-02 1 •6 -1,6 372 . 0  1 6 79 . 9  
1 6  9.2 8,0 7.0 600 5.7 5o4  ft o 9 71. 3 67o 5 -Oo 80E-02 -Oo 9 7E-02 -0. 64E-02 -Oe5 -1 4 0 5 · 343,0 1 6 79.9 
17 90 8 808 7.7 6.6 6.2 508 5.2 73o 4  6 7 o 0  -Oo 78E-02 -Oo lOE-01 -0.68E•02 -2 o 0 -37 0 6 31 0.0 1 6 79 . 9 
1 8  10 .4  9.1 70 8 60 6 6.2 5.s 5o 2 73.4 68 0 0 -O o 58E-02 -Oo 78E-02 -o.46E-02 200 -35. o  34 1 ,0 1 6 79 . 9  
1 9  ll o 2  l0o 4  8.9 7.8 7o 2 6.7 600 69.1 6 1 .6 -0.74E-02 •O o 99E-02 -O o 67E-02 -1•9 •40o 5 296,0 1 6 7909 
20 12 o 7 1 1.0 9.6 802 7o 5 7 o l  6.2 77.2 67 o 5 -Oo 55E-02 -Oo 78E-02 -o.47E-02 O o l -39.4 294,0 1 679.9 
21 1 206 ll o3  9.9 8.6 8 0 0 7.5 6.7 73o 4  65o 9 ·Oo 58E-02 -0.80E-02 -0,�6E-02 -lo 6 -44 . 1  286.0 1 6 79 . 9  
22 l2o 0 1 1 .2 9.8 8.5 a . a  70 6 60 8 69,7 55.1 •Oo 73E-02 -0,89E-02 -Oo 55E-02 00 6 ·4 1 ,3 320e0 1 67 9.9 
23 12 .3  1 1,4 9 o 9  806 8,1 706 608 72.4 56 o 2  -0.79E•02 -Oo 96E-02 -0,65E-02 -2 o 0 -44 o l  28lo 0 1 6 79 . 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - · - - - - - - - - - - · - p - -
MAR. 16  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c  > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
0 -32.0 -37.9 -38.5 -38,9 -38.9 -39.3 -3 9.0 - 36.8 - 3 1.9 - 3 1 .6 - 3o.4 -2a.4 -2a.2 - 30.1 -o.a 
1 -33 e 7  -38e l -3806 - 3 9 e 0  -3 9.0 -3 904 -39ol -3702 -32.1 - 3 1 .1 - 3o.5 -2804 -28.2 - 30.1 .. o. 7 
2 -34 e 3  -3804 - 38.7 -3 9ol -3 9ol -3904 -39ol -3703 -32.1 - 3 1 .6 -30 o 4 -2804 -2802 - 30.1 -o.8 
3 -3402 - 3802 -3806 -38.9 -3900 -3903 -39.0 -37.4 - 32.3 - 3 l o B - 30 o 5 -28.5 -2803 -30 o 7 -o.a 
4 -3206 - 3705 -38.3 -3807 - 38.8 - 39.2 -3 9.0 -3705 -32.3 - 3 1 .e - 3o.5 -28.5 -28.3 -30.8 .. o.8 
5 -34.6 -3704 - 37.9 -38.3 -3 8.4 - 38,8 -3806 -3705 -3203 - 3 1 , 6  -30 o 4 -2804 -2802 -30.1 - O o 7 
6 - 3 4 e 6  -3702 -37e 8  -38e 2 -3 8.2 - 38e 7 -3804 -37.5 -32.5 - 3 1 , 8  - 30.5 -28.6 -28 e 3  -3008 -oo a 
7 -36.7 .. 37.5 -3709 -38.0 -37.9 -38.2 -3707 - 36.8 -3 205 - 3 1 . 6 -30o 4 -28.4 -2a.2 -30.1 -0.1 
8 - 3602 -37,1 -37.1 -37.2 -37,0 - 3703 - 36.9 - 36,1 -3 2.6 -3 1 .6 -30.4 -2a.4 -2a.2 - 30o 7 .. 0.1 
9 -3504 -36.o -36.o -36,1 -3600 -3602 -3508 -35.5 -3206 - 3 1 .1 -30.4 -28.4 -2ao2 - 30.1 -0.7 
10  -3 307 - 34,4 -34,4 -3 406 -3405 -34.7 -3402 - 34,7 - 32.8 - 3 1.9 -30o5 -2806 -2803 - 30.1 -o o a 
1 1  - 3205 - 3309 - 3 309 -3400 -3 3.9 -3402 -3308 - 3307 - 3208 - 3 1 .9 - 3o.5 -2806 .. 29.3 - 30.8 -o.a 
1 2  -3209 - 3 302 - 3302 - 33.4 -3 3.2 -3 304 - 3 3.1 - 32.8 -32.9 -3 1.9 - 3o.5 -28.6 -28.3 -30.1 -o. a  
1 3  -3 1.9 - 32.1 •32.1 - 3 203 -3 2ol - 32.5 - 32ol - 3 1.1 -3 2.9 - 3 1 .9 - 3o.5 -2806 -2a.3 -30.1 -o. 7 
14 - 3 l e 3  - 3 106 -3 1 08 - 3 l o9 - 3 l o9 - 32ol - 3 l o9 - 3 l o5 -32.9 - 32.0 -3o.5 -28.6 -28.3 -30.1 - 0.1 
1 5  • 30e l -3008 - 3 l o0 • 3 l e 2  - 3 1.2 - 3 1 06 • 3 l o3 - 3 1 .5 -3 207 - 3 1 .9 - 3o.4 -28.5 -28.2 -30.1 -0.7 
16  -2a.1 -29.7 -3002 - 30.5 -30.6 - 3 1.0 -3008 - 3200 -3 207 - 3 1.9 -30.5 -2a.5 -2a.2 - 30 o 7 -0.7 
17 -2a.1 -28.a -29.6 .. 30.2 -3o.5 - 30.9 -30.8 - 32.9 - 32.7 - 32 o l  -30.5 -2806 -2803 - 3008 -o.a 
18  -2900 - 30o5 -3 1.4 -32.1 -3203 - 3207 - 32.7 -3 3.7 -32.6 - 3201 - 3o.5 -2806 -28.3 - 3o.7 - 0.1 
1 9  -28.3 -30ol - 3 1.1 - 3 1 08 -3 2.0 - 32.6 - 32.6 -34.3 -32.4 - 3 1 .9 -30.5 -28.5 -28ol - 30.7 - 0.1 
20 -28.9 -30e 2 -3009 - 3 l e 7  - 3 l o9 - 32 e 5  -3205 - 3406 -3203 - 3 1 .9 -3o.5 -2B o 5 -28.2 - 30.1 •Oo7 
2 1  -30.0 - 3 l o0 - 3 1 06 -3 2ol -3 2,3 -3207 •32 e 7  -34.6 -32.4 - 32.1 -30.1 -2806 -29.3 -3o.e -Oo8 
22 -2 9.9 - 3 1.1 -32.1 -3208 -33.o - 3305 -3304 - 3408 -3204 - 32 . 1  -3007 -2806 -28.3 -3008 -ooa 
23  -29.9 -3 l o0 - 3 l o7 -3203 -3 2.5 -32.9 -3208 - 3408 -32.4 - 32.1 -30 o7 �2807 -2a.3 - 30o 7 -o.a 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c..) -
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · - -
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • - • • • - • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - • • W • • 
0 1 2.1 1 1 .3 10.0 8.6 a.a 706 608 67 o 5 54.0 -0.8 3E-02 - 0.97E-02 -0.67E-02 - 1 .9 -43.9 2a100 1679.9 
1 1 3.2 1 1 .7 10.3 9.0 8.4 7.9 7.1 75.1 5 5.6 -Oo65E-02 -0.77£-02 •Oo47E-02 1•6 -4208 3 1 500 1679.9 
2 1 3.2 l l  06 1 0.3 9.0 8.3 7.9 7.0 73.4 5 l o 3 -O o 89E-02 -0.98£ -02 -0.68E-02 -2.0 -42.a 282.0 1 679.9 
3 1 306 1 1.9 10.5 9.2 806 a.2 7.4 71.3 58.3 �0.86£-02 -0.9 1E-02 -0.58£-02 0•4 -4 1 .6 3 1 8.0 1 679.9 
4 1 3.3 l 2o4 10.9 9.3 8.7 8 , 3  708 71.3 59.9 -O o 70E-02 -0.73E-02 -o.46£-02 1 .a -42.9 3 2 1 .0 1 679.9 
5 1 3.a 1 2.0 10.4 9.0 8.3 7.9 7.1 72.9 5 2o4 • Oo94E-02 -0.97E-02 -0.67E�02 - 2.0 -42.6 2a100 1 679.9 
6 1 3.3 l l  06 10.0 8.6 a.o 706 1.0 71 .8 55.6 -0.96E-02 - 0.97E•02 •O o 68E-02 •2o0 ·43.7 286.0 1 679.9 
7 1 1 .a 1 0.0 9.0 7.9 7.4 7.1 6.3 82.1 56.7 -0.77E- 02 ·0•76E-02 -0.49E•02 l o 2 -37.8 320.0 1 679.9 
8 1 1 .1 9.9 8.8 7.8 7.4 7.1 604 76.1 5 5.6 -0.97E-02 - 0.96E-02 -0.68E-02 -2.0 - 3908 29000 167909 
9 10.a 1 0.0 809 7.8 7 .• 3 7.0 6.3 79.9 5 9 o 9 -O o 75E-02 • O o 76E-02 -0.47E•02 1•4 - 36.i 3 3 l o0 1679.9 
10 100a l 0o7 908 808 8.3 7.9 7.3 74.5 60 o 5 -0.94E-02 - 0.93£-02 -0.60£-02 •0•2 •3 308 3 36.0 1 679.9 
1 1  1 1.a 1 1  •6 1 0.6 9.5 8.9 8 . 3  7.7 7506 62 o l -0.73E•02 -0.74£ - 02 -0.45E-02 l o 8 •30.3 346.0 1 679.9 
1 2  1 1.4 1 1 . 2  1 0.4 9.2 a.1 Sol 706 73.4 60.5 -0.9 1E-02 -0.96E- 02 -o.67E-02 - 2 · 0  - 32.9 3 1 1 .0 1 679.9 
1 3 1 1.1 10.6 9.7 8.6 8.1 7.6 608 71.3 58o3 -Oo69E-02 -0.74E-02 -0.44E-02 1 .a •26o 5 3 5 600 1 67909 
1 4  l l  e 6  10.a 9o9 8.9 8.4 708 100 68.0 57e 2 -0.65E-02 - 0•73£•02 -0.43£ -02 O o 8 •2706 3 59 00 1679.9 
1 5  1 1. 7 1 0.6 9.6 8.5 7.9 7.4 606 5 9.9 52.9 -0.67£ -02 - 0.79E-o2 -o.49£-02 1•3 - 3206 3 5900 1 6 79.9 
16  l l  e6  l 0o4 9.1 7.9 7o4 7.0 602 48.6 46.4 -o.65E-02 - 0.80E�02 �O o 49E�Ot 1 .2 .. 33.0 36300 1 679.9 
17 10.a 9.a a.a 7o5 700 605 5.8 44.8 40.5 -0.83E-02 •O o 99E-02 -0.68£-02 -2.1 -36.7 3 3 400 167909 
1 8  1 1  · 6  10.2 9.9 706 1.0 6.6 508 47.0 49.7 -o.5aE-o2 -o.1aE-02 - O o 45E-02 l o 4 - 34.2 360.0 1 679.9 
1 9  1 2.3 l 0o7 9.2 7.9 7o2 6.6 5.9 42o7 4 1 .0 -0.61E-02 •0.89E-02 - O e 66E-02 -2.0 -40.3 3 2s.o 1 67909 
20 1 3.5 l l  e 6  10.1 8.6 7.9 7.4 605 42ol 3708 - Oo59E-02 - OoBl E-02 -0.49£-02 o.a -2807 33700 1 679.9 
2 1  1 3.9 12o2 10.7 9.2 805 7.9 7.0 38.9 30.8 -0.79E-02 -O.l O E� O l  - Oo67E•02 -200 -4 1 .0 3 21.0 167909 
22 1 3.8 l l  06 1 0.0 8.6 a . o 7.5 607 38.9 3 3.5 -o.77E-02 -0.94E-02 -0.59E-02 OoO -3608 3 5800 1 679.9 
23  1 5.0 1 2.8 1 1 .3 9.7 9.0 806 7.8 36o2 2806 -0.11£ -02 - 0.9 3E-02 -o.5aE-o2 0•4 -38.3 3 6400 1 679.9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----· 
MAR. 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 (• c > -------------------------------------------------------------�------------------------------------------·--·--- ----
0 -3le 6 - 3202 -32.4 -3207 -32e 8 -3 3.2 - 3 3.1 -34 e 8  -32.3 -32.0 -30.1 -28.7 -28.3 -30.1 -o.8 
1 -31.4 -3204 -3208 - 33.3 -3 304 - 3 3.8 -3 3.7 -3406 -32.3 -32.0 -30.7 -28.7 -28.3 -30 .8 -o.8 
2 -30 e 9  - 3 1 , 2  -3lo 4 -3lo7  -3 l e 9 -3203 -32ol  -33.9 -32.3 -31.9 -3o.5 -28.6 -20.2 -30 .1 - 0.1 
3 -28.6 -28 0 6 -29.1 -29.5 -29.6 -30ol  -29.9 - 32.7 -32,3 -32.0 -30.7 -2807 -2803 -30.8 -o.a 
4 -21.1 -27, 4 -27.6 -2800 -2709 -28 0 4 -28.2 -31 , 2  -32.4 -32.0 -30.1 -28.7 -28.3 -30.0 •O o 8  
5 -26,0 -26 ,0 -26 , l  -26,4  -26.4 -26 , 8  -26.5 - 3 003 -32, 3 -31.9 -30 .5 -2a.6 -28.2 -30.1 - 0 .7 
6 -25.2 -25,4 -25, 5  -2509 -250 8 -26 ,2  -26,0 -29,4  -32.2 -31.9 -3o , 5  -28,6 -28.2 -30.1 - 0 .7 
7 -25.1 -25.2 -25,3  -25.6 -25, 6 -25 , 9  -25.6 -28.8 -32.3 -31.9 -30 .6 -28.6 -28.2 -30 o 7 - 0 .7 
8 -24.8 -24, 9 -24.8 -25o l -25, 0 -25 , 4  -25.1 -28.3 -32.3 -3lo 9  -30.1 -2a.1 -28.3 -30.1 -o. 7 
9 -24,6 -2405 -2406 -2408 -2407 -25 o l  -24,8 -27.9 -32.1 -31.9 -30 .5 -2806 -20.2 -30o7 .. o. 7 
10 -24 0 3 -2402 -24 0 2 -2405 -24, 3 -24,7 -2404 -21.a -32.1 -31.9 -30 .7 -28 • 8  -28 , 4 -30.1 -o.8 
11 -23.4 -23.5 -23 , 6  -2308 -23, 7  -24.l -23,9  -27.6 -32.1 -31,9 -30 ,7 -28,7 -28.3 -30,8 -o.a 
12 -23,4 -23 ,5  -23.5 -23 · 6  -23.6 -23,9  -23 , 5  -27.3 -31.9 -31.8 -30 .6 -28.7 -28,2 •30 .7 •O o 6 
13 -23.0 -22.9 -22.9 -23.1 -22.9 -23.3 -23, 0 -27.3 -31.8 -31.8 -30 .5 -28.7 -28,3 -30 .6 - 0 .6 
14 -23, 2 -23, 1 -23,2 -23 , 3  -2302 -23 , 6  - 2 3 , 2  -27.3 -31 , 8  -31,9 -30 0 7 -2808 -2804 - 3 0 .7 -0,7 
15 -22.9 -2208 -22.a -23.0 -2208 -23.2 -22,9 -27ol  -31.5 -31.1 -3o.5 -2e.1 -28.3 -30,7 -0.1 
16 -22.5 -2205 -22.6 -22, a  -22.1 -23.1 -22.a -27.0 -31.4 -31.6 -3o,5 -28,7 -28 . 3 -30.1 .. o .• 6 
17 -23,2 -2302 -23.3 -230 5 -23.4 -23.8 -2305 -27. 0 -31•2 •3le6  -30 .5 -28 e 7  -28 a 4  -30 07 -0.7 
18 -23.8 -23.9 -24 0 0 -2403 -24.2 -24.7 -?.4o 4 -27.2 -31.1 -31� 6 •30 o 5  -28.7 -28.3 -30 � 7 -o.8 
19 -23.3 -24.Q -24.4 -24e 8  -2409 -2503 -25.o -2705 ·3lo 0 •3l o 5  •30 .6 -28 e 8  -28 e 4  •30 .7 -o.a 
20 -23.3 -23 . 5  -23.9 -24•2 -24.2 -24.6 -24.3 -21.1 -30.9 -31 , 4  -3o.s -2s.1 -28.2 -30.1 -0.7 
21 -22.5 -23.1 -23, 4 -23.8 -23.7 -2402 -24.0 -21.1 -30.1 -31.4 -3 0 ,5 -2s.8 -28.3 -30 .1 - 0 .6 
22 •22o3 -2206 •2208 -23e l  -23 0 0 •23 o 5  -2302 -27.6 -30.1 -31.4 -3o.5 -28,8 -2a.4 -30.1 - 0 .7 
23 -2300 -23o l -2302 •23 e 5  -23 e 5  -2309 -2305 -27.6 -3006 -31.3 -30 .5 -28.8 -28,3 -30.7 •O o 6  -------------------------------------------------------------------------------------------------�--------------··-
--------------------------------------------------- . ---------------------------------------------------------- --··· 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 O S  S T  FP AP -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
0 1506 1308 1206 ll o 2  10.6 lOoO  9 o 0  41.6 30.2 - 0 .8 0E- 0 2 - 0 .99E- 02 •0 ,67E- 02 -2.0 -3902 326.0 1679.9 
1 15o 5  13.4 12.0 10.4 9.A 9.2 8.4 42.7 34.6 - 0 .63E- 0 2 - 0.78E-02 •0,44E•02 l o 8  •32o9  362 e 0  1679.9 
2 15.0 13.4 12.0 10o 7 10.2 9.5 8.6 38.3 23o 2  �Oo 61E- 02 - 0.78E- 02 -o;49E-02 lo l •36 o 2  365,0 1679.9 
' 3  13.4 11.8 10 .5 9.2 8 , 7  a.2 7.4 34.0 2lo 2  - O o 79E•02 •0•91E- 02 - O o 57E- 02 O o 3  -29.3 380 o o  1679,9 
4 12.3 l0 e 8  9.8 8 . 6  B a l 706 6013 35.6 23 o 9  -Oo 61E- 02 - 0 .77E- 02 -O o 46E-02 l o 8 -22.9 394.0 167909 
5 ll o4  10 .2 9,5 805 a . o  7e 6 1.0 3406 2lo 2  - O o 62E-02 - 0,77E•02 •O o 47E•02 102 -2902 402.0 1679.9 
6 ll 06 lOo l  9 o 2  a.2 7.7 7.2 605 34.6 2lo2  - 0 .82E-0 2 - O o 97E- 02 -0.67E .. 02 -2,0 -26.3 375,0 1679.9 
7 lOo l  807 708 608 6, 4 600 5o4 36.7 23o 4  - 0 .59E- 0 2 - 0 .77E- 02 -O o 46E-02 1,4 •20,4 41600 167909 
8 a.1 608 600 5o3  5 , 0  406 4o2  38.9 19 0 6 - O o 56E- 02 •O e 76E- 02 •O o 47E•0 2 1•6 •23.4 421,0 1679.9 
9 7.4 604 5.7 4.9 4o4  4.2 308 45.4 35o 3  - O o 73E- 02 - 0.95E- 02 - 0 .67E-02 -1,9 -21.8 389.o 1679.9 
10 508 5,0 4, 3 3 o 7 3o4 3o 2 2 0 8 50.8 47o 2 •O o70E•02 - 0,95E�02 - 0 ,64E- 0 2 -2.0 •24o l 40 0.0 1679,9 
11 605 5.8 5.2 4o 5 4.2 4.0 30 6 44.3 4208 - 0 .46E•02 •0 • 71E- 02 -O o 43E- 02 2o l  3 o4  438.0 1679.9 
12 7.3 6e 4  508 5 o0  4 o 7  4o4  3.9 60o 5 52 0 6 -Oo 64E•02 •0 ,95E- 0 2 - O o 67E- 02  .. 1.9 -3.6 399.0 167909 
13 6 0 4 5.6 5o 0 4o 3 40 0 30 8 3o 4 54.0 46.6 - O o 43E- 02 - 0•74E•0 2 - O o 49E•02 l•l -10.2 407,0 1679,9 
14 7.3 6 e 5  508 4.Q 406 4o 3 308 55.t 52,6 -o.57E- 0 2 - O o 95E- 02 -o.66 E- 02 -2.0 -7204 40 3.o 1679.9 
15 6.7 5.4 406 3o 9 306 3o 4 3.0 550 6 49,9 - 0 .59E•02 - 0.94E- 0 2 •O o 67E- 02 -1.9 -72.4 403,0 167909 
16 8,4 7.4 608 601 5.7 5o4  408 52.9 4108 -Oo 40E•02 -0.78E-02 •0 ,61E- 02 31,8 -73.0 406.0 167909 
17 806 7.3 606 5.6 5.3 5o 0 4o4  54.0 45.5 - 0 ,56E•02 -Oo93E- 0 2 •O o 68E•02 29.8 -12 . s  404.0 1679,9 
18 805 1.0 602 5.3 4o9 406 4o 0 56.2 45o 0  -Oo 55E•02 - O o 92E- 02 -Oo 69E•02 29•1 -72.5 399,0 1679,9 
19 9.9 a.1 6.9 5.7 5.2 4.9 4.3 47.5 45o 0  - 0 .56E- 02 - 0 .92E� 02 - 0.68E-0 2 28 · 4  17.1 397.0 1679.9' 
20 9.3 7.8 6.8 5.8 5.3 5.0 4o4 4806 42e 8  - 0 ,35E•02 •O o71E•02 - 0 ,50 E-02 31•7 -69.l 436,0 1679.9 
21 10,5 807 706 6.5 600 5.6 5 0 0  42o 7  33o l  -0.55E-02 -Oo 91E•02 � O o 68E•02 28•1 -72,4 40 6,0 1679,9 
22 11.0 9o2  s.2 7.1 606 602 5.4 43 o 7  33o7 - 0 .52E•0 2 - 0 .88E•02 •O o 6 7E-02 27,3 1608 41200 167909 
23 12.1 1.0 • 5 Q o 5  a.3 7 . 8  7.3 6 e 6  47o 5  35.8 - 0 .34E-02 •O o 68E-02 -0.49E-02 30•0 20.1 443,0 1679.9 ------·-----------------------------------------------------------------------------------------�----·--·------·-�· 
MAR . 1 8  -�----------------------------------------------------- ------- --- --- ---------------------- ------·---�--�- ----··-··· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 < • C )  ·----------------------------------------------�----------------------------------·--------------·------ ----···-··· 
0 -22 . 7  -2 2 . a  -22 . 9  -23o l -23 . 0  -23.4 -23o l - 2 7 . 4  -30 . s  -31 . 2  -30 . s  -28 . 7  -28 . 3  -3001 •O o 7 
1 -22 . s  -22 . a  -23. 0 -23. 3 -23. 2 -23. 6 -23.3 -2 704 -3o. 4  -31 . 1  -3o. 5 -2808 - 2803 -30 . 1  •O o 6  
2 - 2 2 . 4  -22 . 4  -22 . 5  - 2 2 . a -22 . 6  -23. 2 -22 . 9  -27 . 6  -3o. 4 -31 . 2  -30 . s  -28 . 8  -2804 -30 o 7  -o.  7 
3 -22 .3  -22 . 3  -22 . 3  -2 2 . 5  -22 . 4  -22 . a  -22 . 5  - 2 7 . 6 -3003 -3101 -3o. 5 -2a. 9 -2804 -30 . 1  - 0 . 7 
4 -2200 -2 2 . 1 -2203 -2 206 -22 . 6  -22 . 9  -2206 -2 7 . 6 -30 . 1  -30 . 9  -3o. s -2e o e  -2a.3  -30 . 1  - 006 
5 - 2 2 . 3  -2 2. 1 -22 . 3  -22 . 4  -22 . 3  -22 . 7  -22 .3 -2 1 . 1  -30 . 1  -3100 -3o. 5 -29 . o  -2e . 4  -3001 - O o 8 
6 -21 . 8  -2 1 01 -2 1 . a  -22 . 1  -2 2 . 1  -2204 -22 . 1  -21 . 1  -30 . 0  •30 . 9  -30 . 5  -28 . 9  -2804 -3007 -o. a  
7 -2 1 09 -2 1 . e -2 1 . a  -2 1 09 -2 1 . 9  -2 202 -2 1 09 -2 1 . 1  -30 . 0  •30 o 9  -3o. s -28 . 9  -28 . 4  -30 . 1 -o. 8  
8 -2 1 . 1  -2 106 -2 1 . 6  -2 108 -2 106 -2200 -2 1 . 6  -2 1 . 1  - 2 9 . a  -30 . 1  -30 . 4  -28 . B  -28 . 3  -30 . 1  -0 . 1  
9 -2 1 . 3 - 2 l o 3 -2 l o 3 - 2 l o 4 -2 l o 3 -2 1 . 6  -2 l o 2 -2707 -29 . 8  -30 o 7 •30 . 4  -29 . o  -28 . 4  -30 . 1  -oo a 
1 0  · 2 l o l  -2 0 . 9  - 2 0 . 9  -2 1 . 1  -2 0 . 9 -2 l o 3 - 2 009 -2707 -2908 -30 . 1 -3o . 4  - 2 9 . o  - 28 . 4  -3007 -o. a 
1 1  -2 1 . 2 -21 . 0  -2 0 . 9 -2 1 . 0 -20 . 9  -2 1 . 1  �20 . 7  -21 . 2  •29 o 5 •30 . 5 -30 . 2  -28 . 8  -20. 3 •30 . 7  -0 . 1  
1 2  -2 0 . a  -20 . 6  -2 0 . 5  -2005 -20 . 5  -20 . 1  -2 0 . 4 -2605 -2 9 . 7  -3006 -3004 -2 9 . 0 -28 . 4  -30 .7  -o. a  
13  -2 0 . 6  -20 . 4  -20 . 2  -2 0 o 4  -20 . 2  -2 0 . 4  -2 0 . 1  -24 . 6  -29 . 5  -3o. 4 -30 . 2  -20 . 8  ·2 8 .3 -30 . 1 - 0 . 1 
14  -2 0 . 3  -2 000 - 2 0 . 0  -2 0 . 1 -2000 -2 003 -20 . 0  -24 . 5  -29 . 4  -30 . 4  -30 . 2  -28 . 8  -28 . 3  -30 . 1 •O o 6  
1 5 -2 0 . 6  -2005 - 2 0 . 4 -2 0 . 5  -2 005 -2 0 . a -20 . 5  •2408 -29� 5  -3005 -30 . 3  •29 . 0  -2804 -30 . 7  - 0 . 7  
1 6  -20 . 5  -20 o 4  -2 0 . 4  -2 005 -2005 -20 08 - 2oo s -24 . 9  - 2 9 . 4  -30 . 4  -30 . 2  -29 .o  -2a . 4  -30 o 7  .. a . a  
1 7  -2 1 03 - 2 101 -2 101 -2 1 02 -2 1 . 1  -2 105 -2 101 -24 . 9  -2903 -30 . 2 -3001 -28 . 8  -2803 -30 . 1 - 0 . 6  
18  -21 . 2 -2 101  -2 1 01 - 2 1 02 -2 101 -21 o s  -2 101 -2 5 . 1  •29 o 2 -30 . 2  -30 o l -2808 -2803 -30 . 7  •O o 6  
1 9  -2 1 . 1  -21 . 6  -2 1 . 6  - 2 1 01 -2 105 -2 1 09 -2 106 -25 . 2  -29 . 2  -30 . 2 -3002 -29 . 0  -28 . 4  -30 . 1  - 0 . 7  
20  -2200 -2 108 -2l o 9  - 2 2 . 1 -2 109 -22 . 2  -21 . 9  -2503 -29 . 1 -30 . 2 -3001 -2900 - 28 . 4  -30 . 1  - 0 . 7  
2 1  -22 . 1  -22 . 1 -2 2 . 0  -22 . 1  -22 . 0  -22 . 4  -22 . 0 -25 . 4  •29 . 0  -30 . 1  -30 . 1  -2900 - 2804 -30 o 7  • O o 7  
22 -22 .3  -2201 -2 2 . 1  -22 . 4  -22 . 2  -2 2 . 5  - 2 2 . 2 -2s . s  •29 o O  •30 o l  -30 . 1  -29 o O  -2a. 4 -30 . 7  - a . a  
23 -22 . s  -22 .4  -2204 -2206 -2 206 -2209 -22 . 5 -2506 •2808 •30 o 0 •30 o l •29 o 0  •2 8 o 4 •30 o 7  •O o 7  --------------------------------------------------------------------------------·-------------------------�·-·-----
� � 
•• ••·-�• ••• ••• • • ••••••• • • •••• • ••••••• • • • • •• • • • •••••••••••- -•� - - •••-•• - - - � - - •-•••••••••- - • • • � •• • • • •••• • • ••• • • • •w••• •  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WVS WV6 WV7 WD 1 WD5 H F l  HF2 HF3 OS ST FP AP ------·--------·-------------------------------------------·---- ------------------------------ -·--------·---�-----· 
0 1 2 . 0  1 0 . 3  9 . 4  803 7 . 8  7 o 3 605 4 5 . 4  31 . 5  -0 . 54E•0 2 -O o 88E - 0 2  - 0 . 69E- 0 2  26e6 1 606 4 1 200 1 679 . 9 
1 12 . 9  1 1 . 0 9 . 9 a . a  803 708 1 . 0  4806 3508 -o. 33E-02 •O o 6 5E-02 - 0 . 47E-0 2 29e0 1 9 . 8  430 . 0  1 6 7 9 . 9  
2 1 2 . 1  1 0 . 1  9 o l a . 1  7 •. 6 1 . 2  604 53. 5 3906 -O o 54E•02 -0 . 84E•0 2 -0 . 67E-0 2 2706 1 6 . 7  4 1 600 1 67909 
3 13o 0 1 1 . 5  1 0 . a  9 . 7  9 . 2  806 708 53. 5 39 . 6 -0 . 28E•02 ·0•59E-0 2  •0•43E- 0 2  2 9 o 2  2 1 o 0  458 . 0  1 67909 
4 1 2 . 4  1 0 . a  906 s o s a. a 706 6 . 9  4 7 . o  32 . 0  · O o 52E•0 2 -O o 82E•02 - 0 . 6 6 E-02 2608 l 7 o 4  4 1 900 1 6 79 . 9  
5 1 206 1 1 . 2  1 0 . 3  9 . 2  8 . 7  8 . 1  7 o 3  44 . 8  29 o 9 -0 . 53E•02  •O o 82E-02  •O o 68E•0 2  2508 1 7 . 7  42 l o 0  1 6 79 . 9  
6 13.3 l l o 6 1 0 . 6  9 o 4 8 . 9  804 706 43 o 7 2 9 . 9 -o� s2E-02  -o.80E - 0 2  -o. 6BE-02 26 o 4 1 8 . 0  42500 1 67909 
7 130 l 1 1 . a 1 1 . 1  1 0 . 0  9 o 5 9 . 0  802 40 o O  2 4 . 5 -0 . 2 8E•02 - O •SSE-02 -0 . 43E•0 2 28 o 4 2 2 . 0  46400 1 6 7 9 . 9  
8 13. 2 1 2 . 0  1 1 . 3  1 0 . 2  9 . 7  9 . 2  8 . 4  37 o 3  2 2 . 3  •O o 33E•0 2 •O o 58 E•02  -0 . 46E-02  27•8 2 l o 9 4 6 1 . 0  1 6 7909 
9 1306 1 2 . 4  1 1 . 4  1 0 . 3 908 9 o 2 a . 4  3406 l 9 o l - 0 . 53E•0 2 -0•78E - 02  •O o 67E•0 2  2 4 o l 1 8 . 7  42600 1679 . 9  
1 0  13o3 1 2 . 3  1 1 . s  1 0 . s 1 0 . 0  9 . 5  a . a  36 . 2  2 1 . 2  •O o 33E•0 2 -O . SSE-02  •O o 44E•0 2  29 o 2  22 o 3 47100 1 67909 
1 1  13.2 1 2 . 2 l l  o 4  l 0 o 3 9 . 8  9 o 3 806 36 . 7  2 0 o 2  - 0 . 35E•02 - 0 . 56 E - 0 2  -0 . 46E - 02 29 o3  2 0 o 3 46500 1 67909 
1 2  1 2 · 6  l l  06 1 1 . 1  l O o l  9 . 7  9 o 2  a . s  36 . 2  2 1 . 2  -0 . 31E-02  •O o 52E - 0 2  •O o 43E - 0 2  30 o 0  2 008 4.7600 1 67909 
13 1 1 . 9  1 1 . 2 1 0 . 4  9 . 4  8 . 9  804 1 . a  36 . 2  20 . 7  •O o 34E-02 -0 . 54E-02 •O o 47E- 0 2  30•6 1 9 . 8  472 . 0  1 67909 
14 1 2 o l 1 1 .  3 1 006 9 . 5  8.9 8 o l 7 . 4  32 . 4  1 508 -o. 37E•0 2 •Oe58E·O�  -O o 48E•0 2  30•0 2 0 o l  46200 1 6 7 9 . 9  
1 5  1 1 . 2  l 0 o 2  9 . 6  8 . 7  8 . 4  7 . 9 7 . 4  3406 1 9•1 •0 .34E - 0 2  - 0 . 53E-02  •O o 45E·02 31•1  1 9 . 2  47500 1 6 7 9 . 9  
1 6  l 2 o 2  1 1 . 2  1 0 . 5  9 . 3  807 803 1 . 1 3406 1 8 . 5 •O o 53E•0 2 -O o 7 2E•02 •O o�S E- 0 2  2 1 . 0  1 5 o 7  43600 1 6 7909 
1 7  1 105 1 0 . s  9 . 7  807 a . 2  708 7 o l 40 . 5  2 506 -0 . 32E•0 2 •O e 52E•02 •O o 47E•0 2  3l o 4 l 9 o 0  46600 1 67909 
18  1 2 . 2  1 1  • 0 1 0 . 2  9 . 2  a.a  804 1 . a  36 o 7 2 l o 2 •O o 32E•0 2 •0 . 52E•0 2 - Q . 47E- 0 2  30•1 i s . a  43400 1 67909 
1 9  1 0 . a  908 9 o 0 a. 1 7 . 5  7 o 0 602 24 . 8  9 o 4 •O o 53E•0 2 •O o 73E•0 2 - 0 . 67E•0 2  28 o 2  1 5 . 3  43l o 0  1 67 9 . 9 
20  9 . 2  8 . 2  7 o 5 607 602 s . a  5 o 3 2a. 1 l 3o l - 0 . 52E•02 •O o 72E-02  •O o 67E·02  29•2 1 s . 2 42a. o 1 67909 
2 1  9 . 2  8 . 3  706 608 604 s . a  5 . 3  2a. 1 l3o 7 -o. soE - 0 2  -o. 1 1 E-0 2 -o . 66E-02 2 9 o 4  1 5 . 4 429 . 0  1 6 7 9 . 9  
2 2  807 1 . 1  1.2 604 6 . 0  506 s . 2  30 . 2  i s . a  -oo SOE-02  -o. 10E -02  -oo 67E- 0 2  2 908 1 5 . 5  42900 1 67909 
23 B o 1  706 1 . 0  6 . 3 6 . 0  S o 7  5 . 3  33o 5 l 9 o l •O . S OE-0 2 •O e 6 9E-0 2 •0 . 66E-02 30 o 3  1 7 . 4  426 . 0  1 67909 ---------------------------�----------------------------------- -------------------------- --------·--------- ---·----
� � 
I 
MAR. 19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------�-------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( ° C >  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -22.4 -22 ,3 -22.3 -22 , 5  -2 2 , 5  -2 2 , 9  -22.6 - 25, 6 -28 , 8  -30.0 -30 , 0  -29 , 0  -28 , 4  -30, 7 -0.7 
1 -22 , 6  -22 ,5  -2 2 , 5  -22 , 6  -22 , 5 -2 2 , 8  -22 , 5 -25 , 6  -28.7 -29.9 -30 , 0 -29 , 0  -28, 4 -30.7 -0.7 
2 -22 , 3  -22 ,3  -22 , 3  -22 , 4  - 2 2 , 3  -22 , 7 -2 2.3 -25, 6 -2 8 , 6  -29, 8 -29 , 8  -28.9 -28 , 4  -30, 7 -0, 6  
3 -22.3 -22.2 -2 2.2 -2 2.3 -2 2.2 - 22.5 -22.2 -25 , 6 -2 s.5 -29.7 -29,8  -2a.9 -28.4 -30.1 -0.0 
4 -22.1 -22.1 -22.2 -2 2.3 -2 2.2 -2 2.5 -22.2 -25 , 6  -20.6 -29, 8 - 2 9 , 9  -29.o -28 , 4  -30, 7 -0.1 
5 -2 2.0 -2 1 ,8  -2 1 , 8 -21, 9  -2 1 , 9 -2 2 , 2  - 2 1 , 9  -25, 6 -28 , 4  -29 , 6  -29 , 8  -28 , 9 -28 , 3 - 30, 6 -0, 6 
6 -22 ,3  -22.1 -22.0 -22.2 -2 2.1 -2 2 , 4  -22.1 -25, 6 -28 , 3  -29.5 -29.7 -2 8.9 -2 8 , 4 -30, 6 -0.7 
7 -22 , 8  -22 ,8  - 2 2 , 7  -22 , 9  -22 , 6  -23 , 2  -22 , 9  -25, 6 -28 , 4  -29 , 6 -29.8 -29, 0 -28 , 4  -30, 7 -o.s 
8 -22 , 9  -23, 0 -2 2 , 9  -22.9 -22 , 6  -23 , 2  -22 , 8 -25, 5 -28 , 2  -29, 4  - 29.7 -28.8 -28 , 4 -30.7 -0, 7 
9 -23.2 -23, 3 -23, 2 -23.3 -22.s -22.9 -23.o -25.6 -2a.3 -29, 5 -29.a -29.0 -28 , 4 -30.1 -0 , 8  
10 •22 , 9  -22.7 -22 , 9  -23, 0  -22 , 8  - ? 3 , 1  -22 , 7  -25,5  -28 , 1  -29, 3  -29, 6 -28 , 8  -28 , 4  -30, 5 -0, 6  
11 -24,2  -24, 2 -24, 4 -24 , 6  -24, 6 -24 , 8  -2 4,4  -25 , 6  -28 , 2  -29 , 3  -29, 6 -28 , 9 - 2 8 , 4 -30, 5  -0, 6  
12 -2308 -23, 8 -24, 0 -24,3  -2 4, 2 -24, 6 -24 , 2  -25 , 6  -28 , 1  -29 , 3  -29 , 5  -28.9 -2 8 , 4 -30, 5 -o.s 
13 - 2 3 , 5  -23, 1 -23, 1 - 2 3 , 1 -23 ,0  -2 3.4 -22 , 8  -25, 8 -28 , 1  -29, 3 -29 , 6  -29 ,0  -28.6 -30, 7 -o.s 
14 -22 , 9  -22.7 -22 . 6  -22 , 6  -2 2.5 -2 2.8 -22.4 -25, 8 -28 , l  -29, 2 -29, 5 -2 8 , 8  -28 , 4  -30, 5 -0.4 
15 -22.4 -22 , 1 -2 2.0 -2 2.1 -22.0 -22 , 4  -2 1 .9 -25.6 -28 , 0  -29, l -29 , 4  -28, 9 -28.5 -30.5 •0, 4  
16 -21, 9  -21 , 7  -2 1 , 6 - 21, 7  - 2 1 .6 -2 2.1 -21, 6  -25, 6 -2 7 , 9  -29.2 -29 ,5  -29.0 -28 , 6  -30, 7 -0.6 
17 -21.6 -21,3 -21.3 - 2 1 , 4  - 2 1 .3 - 2 1 .8 -2 1 .4 - 25.5 -2 7 , 9  -29.0 -29.4 -28.8 -28.4 -30.5 -0.4 
18 -21.6 -2 1.4 -2 1 .4 -2 1 , 5 -2 1.4 - 22.0 -2 1 .5 - 25.6 -2 8.0 -29.1 -29.5 -29.0 -28.6 -30.1 -0, 6 
19 -21.5 -21.3 -2 1 .2 -21.4 -21.2 -2 1 .1 -2 1 02 -2506 -2 7.9 -29.1 -29.4 -29.0 -2 806 -30.1 - 0 , 6  
2 0  -2lo2 -21.0 - 20, 9  -2 1 . 1  -20 . 9  -21, 4 - 2 1 . 1  -25.5 -27.7 -29 , 0  -29.4 -2900 -28.5 -30.7 -0.4 
21 -23,0 -22 , 8 -2209 -2209 -2 2.8 -23.2 -2 2 , 8 -25.4 -2 7.7 -29.0 -29, 4 -29.0 -28.6 -30 , 7 -0.6 
22 -23.5 -23, 3 -23 , 4  -23 , 6  -23 , 3  -2308 -23, 5  -25 ,5  -2708 -29, 0  -2903 -2900 -28 , 5 -30, 6 -0.5 
23 -24,0 -23 ,9 •23o9 -2400 -23.9 -24.3 -24.0 -25.5 -2707 -2900 -29 , 3  -29, 0 -2806 -30.7 •Oo6 ----------------------------------------- . --------------------------------------------------------------------- -, �--
-------------------------------------------------------------------�------------------------------------------···--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD1 WD5 Hfl HF2 --- HF3 OS ST FP AP -----------------------------------------------------------------------------,--- ------------------·---�-------------
0 9,5 806 708 6.9 6.5 602 5.7 31.3 l 8o5 -0, 49E-02 -0� 6i�-02 •Oo65E-02 30,4 1 5, 4  427 , 0  16 79, 9 
1 809 8ol 7 , 4  6.6 6 , 2  508 5.4 32 , 4  18.5 -0, 26E-02 -0.43E-02 -0, 41E-02 34e6 18 , 9  46 6 i0 16 79.9 
2 806 706 7o0 6 , 2  5.8 5.5 5.1 29.2 18 , 0  -o.31E-02 -0.49E-02 -0,46E-6 2 3 3 , 5  15 , 6  427 , 0  16 79, 9 
3 7 , 6  6 , 4  5 ,9  5.3 5.o 4.9 4, 5 232 , 7  359.6 -0 , 51E•02 -0, 68E-02 -o.65E-02 3 2 , 0  15 , 0  429 , 0  1679.9 
4 8 , 6  7.3 6 , 6  s.s 5, 6 5.4 5.0 14.2 2.9 -o.29E -02 -0.46E-02 -o.43E-02 36 , 0  18 , 5  466.0 1679.9 
5 807 7 , 6  609 6.1 5.8 5 , 5  408 5 , 0  357 , 5 -0, 32E-02 -0, 50E-02 -0 , 61E•02 8 , 1  14.8 431.0 1679.9 
6 6e4 5 ,4  5,0  4 , 2  3.7 4.7 4, 1 349.4 338 , 0 -0.51E•02 -0.65E�02 -0 , 64E-02 -0• 4  14.8 430.0 1679.9 
7 2 , 2  2o2 l o4 1 , 0 0.4 Oo9 Oo7 328.3 327 , 2  •0 , 52E•02 -0.64E-02 -0.64E-02 5o0 14.9 424.0 1679.9 
8 2 ,5 2 . 7  1, 5  1 .0 0.6 lo4 1 , 0  326.7 33307 •0, 51E•02 •Oo62E•02 •Oo64E•02 3 6 , 8  14, 9  424, 0  1679 ,9  
9 2.a 2.8 2 ,4  1 , 7  1.0 0, 6 0.7 319.1 310.5 -0, 52E-02 -0, 63E-02 -o.65E-02 36 , 9  15, 0  422 , 0  16 79, 9 
10 3 ,5 3,5  3.1 2 , 5 2 , 1  l o9 1 •6 35800 9 , 9  -0, 3 1E-02 -0, 41E-02 •0, 44E•02 40, 8  17 , 7  450,0  16 79.9 
11 6 , 6  5 ,2  4,4  3, 6 3, 2 2 , 9  2 , 6 1 0 , 4  14, 2 -0, 26E•02 •0, 42E-02 -Oo43E-02 40, 4  •69 ,0  446.0 1679.9 
12 5,8  5,3 406 3, 6 3.3 3 ,0  2•7 2 1 .2 22•3 •0, 51E•02 •Oo61E-02 -Oo63E-02 3 508 o.5 41200 16 79, 9 
13 7.2 602 5.8 5.3 5ol 4 , 9  4,4  31,5  18 , 5 -0.28E-02 •0, 36E-02 -0.38E-02 38o9 4, 2  459.0 1679, 9 
14 Sol 7o3 6 , 8  6.2 5, 8 5 , 4  408 30.4 l 5o3 -0, 2 8E•02 -0• 37E-02 -Oo40E-02 3806 3 , 6 460.0 16 79, 9 
15 805 706 7 , 0  603 5o9 506 5, 0 22.3 8.3 -0, 29E-02 -0.40E-02 •Oe43E-02 3 8 • 7  3.2 46 l o0 16 79,9  
16  9o7 9.4 8 , 6  8.2 708 7 , 4 6 ,3  358.0 349.4 -0, 55E•02 •Oo58E-02 -0, 62E-02 35• 2 -0.6 43 l o0 1679.9 
17 8.s s.9 8 , 0  1.1 1.2 6.9 6.o 359.6 351,o  -oo32E-02 -0, 37E-02 -o.41E-02 3 7 , 8  o.3 436.o 1679.9 
18 802 7 , 2  605 5, 7 5.4 5 , 0  4o4 2.9 35307 -0 .50E•02 ·Oo59E-02 •Oo60E•02 3 6 • 0  -0, 2  43600 16 79,9  
19 11.0 11 ,3 1 000 9.5 a.a 9.0 7.6 355 , 3  349.9 -o.50E-02 -a.56E-02 -o.60E-02 32.0 -o.s 437.o 1679.9 
20 8 , 6  11.4 8 , 4  7o5 5o2 B e l  7 , 1  344, 5  331 , 6 -Oo28E-02 -0• 34E-02 •Oo3 7E•02 3 6 • 4  5 ,9  479, 0  16 79.9 
21 3o4 3o0 206 lo8 lo7 lo6 1 , 5  304.6 29403 -0, 53E-02 •Oo5BE-02 •Oo61E-02 36o7 OoO 428 , 0  1679.9 
22 2.8 3o0 2.6 2.1 1 .3 1 .2 lo2 328.3 31 705 -0.31E-02 •Oo35E-02 -0, 40E-02 40, 6 1 , 6 46000 16 79, 9 
23 2 , 3  2.2 1 , 5 1 , 0  0, 5 0.9 Oo7 327 , 2  332 , 1  -0.29E-02 -Oo34E-02 -0.38E•02 41, 3  •1 , 6  458.0 167909 ---------------------------------------------------------------------------------�------------·-�-----·----------·-
� � 
I 
MAR. 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------- · ---------�---··-
� T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  < • C )  ----------------------------------------------------------------·----------------------·-------·-------·---·--- ----
0 -24.6 -24.6 -24.8 -2 5.o -25.0 -2 5.4 -25.1 -25.4 -27,6 -20.0 - 29.2 -20.0 - 20.4 -3o.5 •0,6 
1 •24,6 -24,5 -24,6 -24e 9  -25.0 -2 5,7 -25,6 -2 5,6 •27.7 -28.8 -29,3 -29,0 -28.6 -30.7 •0,6 
2 -24,8 -24,6 •24,8 -25.0 -26,1 -2 7.1 -2 6.7 -2 5,8 -2 7,6 •28.7 •29,2 -28.8 -28,4 -30.5 -0.4 
3 •24,6 •24,9 •25.0 -26,l -260 3  -26 0 7  •26,3 •2 5 0 8 •2 7,5 -28,7 •29,1 -28,8 •28,4 •30,5 •0,5 
4 -24,8 -24,9 -25.2 -27,4 -21.1 -2 8,3 -28,1 -25,9 •27,5 •28.6 • 29.l -28.8 -28.4 -30,5 - 0.5 
5 -2s.1 -25.2 -25.7 -29,5 -3o.5 -31.2 -31.0 -26.0 -2 1.4 -28.6 -29.1 -20.0 -20.4 -30,5 -0.5 
6 -24,8 -25,0 -26.0 -28.7 -29,3 -2 9,9 -29,5 -26,2 • 27,4 -28.6 -2 9,l -28,8 -28,4 -30,5 -0.5 
7 -2 5.6 -25,7 •2 7.6 -30,3 -30.2 -30.7 -30 ,2 -26,5 •27,6 -28,6 -29.1 •29,0 -28,6 -30,7 -0 ,6 
8 -26.1 -26,5 -2 7 0 6  -28.2 -28 0 2  -2 8 0 8  -28.2 -26 0 7 -2 1.6 -28,6 -29.1 -29.0 -28,6 -30,7 -o.6 
9 -25.2 -25 0 2 -25.4 -25.8 -26.0 -26 04  -26.0 -26 0 6  -2 1.4 -20.5 -29 o O -20.0 - 20.4 -3o.5 -o.5 
1 0  -24.0 -230 9 -2 1 .1 -23.3 -2 1.3 -2 1 .5 -2302 -26.7 -21.4 -20.5 -29 o O -20.0 -20.4 -30,6 -o,6 
1 1  -24.6 -25.2 -2 5.1 -2 5,6 -26,3 -2 7 0 4  -2 7 0 4 -260 7 -21.4 - 20.4 -20.9 -28,9 - 20.4 -30 ,5 -o.s 
1 2  -22,3 -2 0,3 - 2 1 .4 -23,8 -25 0 8  -2 7 0 7  -26 0 3  -2 1.0 -2 7.5 -28.6 -29.0 •28.9 -28.6 -30.6 - 0.5 
13 -2 1.7 -24o l -26.9 .30.2 -30 o 7 -30.9 .30.3 -27 o l -2 7 0 6  •28.5 -29.0 -28,9 -28,6 -30.7 - 0.6 
1 4 -25.3 -2 7,3 -2 1.9 -32.4 -32 0 8  -32 0 7  -32 0 4 -30.0 -2 1.4 -20.4 -20.0 -20.0 - 20.6 -30.1 -o.6 
1 5  -25,9 -21.1 -2 1.9 -31 ,4 -3l o7 -32.2 -31,6 -29 . 9  -2 7 0 4  -20.4 -20.0 -20.0 -20.6 -30.1 -o.6 
16 -26,l -2 7.4 -29 0 5  -33.4 -34.4 -34.8 -34,0 -32,8 •27,5 -28,4 -28,8 -28,8 -28,6 -30.7 - 0.6 
1 1  -26.2 -26• 3 -20.0 -34 o O -34.8 -35.3 -34,8 -33.3 -21.4 -20.3 -20.0 -20.8 -28,4 -30,7 - 0.7 
1 8  •26,4 -26,5 -29,6 -35,4 -37,0 -37,8 -37,7 -35,8 •27.5 •28,4 -28,8 •28,8 -28,5 -30,7 -0,6 
1 9  -26 ,4 -26• 6 -28,6 -36.5 -38 0 9  -39.7 -39,6 -37.4 •2 7.5 •28,4 -28,8 -28,8 -28,5 -30.7 -0.6 
20 -26,6 -26,9 -28,4 -36,3 -39,6 -40,5 -40,3 -38.4 • 27,4 •28,3 -28,8 -28,8 -28,4 -30,6 - 0,6 
2 1  -29,3 -31.2 -33.2 -35,9 -40,4 -41 ,6 -41,5 -39,l -27.4 -20.3 -20.1 -20.0 -20.4 -30,6 -o.6 
22 •34,8 -35,3 •36.7 -39,9 -41,8 -42,6 -42,3 -39,5 •27,4 -28,3 -28,7 •28.7 -28,4 -30.5 -0.6 
23 -35,1  .35.1 -35.2 -35 0 7  -36.l -37.8 -38.4 -360 8 - 2 1.5 -20.3 -20.1 -20.0 -28,6 -30,7 -0.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------·-·---------------
-------------------------------------------------- .-----------------------------------------·-----·---------- ---·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD1 WD5 HFl H F2 HF3 OS  ST FP AP 
· - - - - • • • • - • • • • • · · - - - - • • • • • • • - - • • • • • • • • • • • • - - • • • - • • - • • • • • • • • - • • • • • • · - • • • • • - - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • w • •  
0 3.7 2.4 1 ,5 0.8 O o 4 0 • 2  O o l 30 2.4 306 • 2  -0,34E-0 2 •Oe37E-02  •0 ,40E•02  4 1 • 3  • 5,0 446 ,0 lb79,9 
1 1.3 o,8 -0 0 1  -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 297.5 8.3 -o.5 0 E - 0 2  -o.55E- 0 2  -o.59E-o2 38•6 .9.9 413,o 1 679 ,9 
2 0.1 0.2 1.0 1.4 r.6 1 ,3 0.9 1.8 10.9 -o.30E-02  -0,34E-o2 -o.38E-o2 42,0 -0.0 442.0 1 67 9,9 
3 2.2 2,6 3,0 2,5 2.0 1,9 1 ,5 1 1 5.7 79,0 -o.2 0E-0 2 -0.36E- 0 2 -o.38E-02 4 1 ,3 •9,8 440,0 1 679,9 
4 3.2 3.0 3,4 2.6 2.1 1 .9 1 • 4 1 57 ,3 1 1 5,7 -0,55E•02  - 0.55E-02  -0.59E•02  37,4 • 1 4,6 398,0 1 67 9.9 
5 3,0 3.5 4.1 3.4 2.5 2 • 1  1,8 1 56.2 1 0 0 0 6 -0.35E•02  -0,35E•02  •0,39E-0 2 40•3 • 1 4,4 4 1 6,0 1 679,9 
6 1,3 2,2 3.1 3,0 2,3 2 o l 1 • 7  1 22.8 77,4 -0 ,36E• 0 2  -0,34E•02  -0,40E•0 2  40,0 • 1 0 o 9  42 0.0 1 6 79 ,9 
7 2,5 2,1 2,5 2.6 2.2 2.2 l o 9 2 16.5 1 34,1 -0,31E·02  •0,32E-02  •0,35E�02 40,1  • 1 1,1  42 1 •0 1 6 79,9 
8 4,4 3.0 2.5 1.9 1.6 1 .5 1 , 2  2 J 0 0 6  1 44.4 -o.5 5E -02  -n.s5E- 02  -o.6oE - 0 2  36,1 � 1 3.2 394,0 1 679,9 
9 2,5 lo 2 1 .0 o.8 0 � 1  0 0 6  0,4 254.9 1 1 7,4 -0.59E-02  - 0 ,5 5E-0 2 -0.59E•02  35,8 - 9.8 398,0 1 6 79,9 
10 2.2 0 0 8  -o.o -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 280.8 1 22,8 -0 ,55E-02  -0,5 3E -02  -0.58E-02  36•2 -4.1 4 1 6,0 1 679,9 
1 1  2,2 2 o l 2,0 2 o 2 1.9 1 •6 0 .1 32 2.4 1 24 0 9  •0,40E•02  • 0 ,34E-02 •0,37E•02  26•5 •7,2 396 ,0 1 679,9 
1 2  1.4 o,4 0.1 1 .2 1 .5 1 .4 0.0 210.6 1 24.9 -o.35E - 0 2  -o.31E - 0 2  -o,35E -o2 23,o - 1.5 432.0 1 6 79,9 
13  O o 8 1 .a 3.4 3.3 2.6 2.2 1 • 8  1 48,o 1 22.0 -o.60E-02  -o.s2E-02  -o.55E·0 2 1.1 -5.7 368,0 1 679,9 
1 4  2,3 4o 2 4,9 4,1 3,5 3• 2 2 • 6  1 0 4.8 1 0 5,5 •0,60E•02  -0.54E•02  •O o 57E-02 1 2•2 • 1 0 ,5 36 1 .0 1 67 9,9 
15 3,0 3,9 4,6 3,7 3,1 2.8 2,4 42,1 69.8 •0 ,58E• 0 2  • 0 ,52E•02  -0,55E- 02  1 1•7 • 1 2,4 372,0 1 679,9 
1 6  3,2 4.3 5.2 4.3 3,5 3,2 2.6 50,2 79,0 -0.49E-02 -0.38E-0 2 -o.38E�02 1 4,1  • 1 3.8 396.0 1 679,9 
1 7  3,4 3,9 4,9 4,4 3,6 3o3 2 • 7  56,7 72,5 • 0,62E•02  • 0 ,5 5E - 0 2  • O o 55E-02 1 0•2 • 1 5,0 35 7,0 1 67 9,9 
18 2,7 3.3 5,2 5 o l 4,1 3.7 3,0 70.2 86.6 •0 ,40E-02  • 0 ,3 1 E • 0 2  -0,34E -0 2  1 3,6 • 1 9,6 383,0 1 679.9 
19 lo 7 2,4 4,3 4,9 3.9 3.4 2,7 54,5 75,8 -0,62E•02  •O o 52E-02  •0,49E•02  1 1•1 •28,9 365,0 1 679,9 
20 1,8 2,6 3,8 4.7 3.9 3,6 2,9 37.8 7 0 • 4  -0,58E - 0 2  •0 ,52E-02  - 0.55E•02  9,6 •37,2 334,0 1 679,9 
2 1  1,8 3,4 4el 3,7 3,4 3 • 0 2,4 1 6.9 . 63,9 •0,44E-02  •0,32E• 0 2  -0,35 E • 0 2  1 2•6 -37 0 5  36 0 ,0 1 6 79.9 
22 1 ,8 2,5 2,6 2,6 2,6 2.2 1 • 8 353,7 58,0 •O o 46E-02  -0 ,35E- 0 2  •0,34E-02 1 2,4 •39,2 353,0 1 67 9,9 
23 0,6 0,4 0,6 0.5 0.7 0 .7 0,2 323,5 34,2 •0,69E•02  •0,5 6 E • 0 2  •0,56E•02  9,1 •26,5 345 0 0  1 6 79 ,9 ----------------------------------------------------------�-------------- - ------�-----------·----------------------
MAR. 2 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--· 
LT TAl TA 2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l T S 2  TS3 TS4 T S5 TS6 TS7 c • o  ---------·----------------------------------------------------------------------------------------------�---�-------
0 -3406 -35.1 -35.5 -36.6 -43.0 -43.8 -4305 -39.6 -27.5 -28.3 -280 6 -28.7 -28.4 -30.5 -0.6 
1 -35o l -35o l -35.3 -40 06 -�2.2 -42.7 -4204 -39.4 -2 707 -28.4 -2807 -28.8 -28.6 -30.7 - 0 .7 
2 - 33.5 -33.9 -38.l -44.0 -44.3 -44.8 -44.4 -4l o 2 -27.7 -28.4 -2807 -28.8 -2806 -30.7 - 0 .7 
3 -3l o 9 -32e 2 -3306 -40 o 4  -44e4  -45.0 -44e7  -4l o 7  -27.9 -2804 -28.7 -28.8 -28.6 -3007 - 0.7 
4 -30.8 -31.0 -3304 -40.3 -44.2 -44.9 -4407 -4108 -27.9 -2804 -2a.7 -2a.8 -28.6 -30.1 - 0 .7 
5 -30 o 2  -3008 -3304 -4l o 3  -4306 -4404 -4402 -41.4 -28.0 -28.4 -28.7 -28.8 - 28.6 -30.7 -0.7 
6 -30 o l  -30.8 -33.5 -38.2 -4006 -41.8 -4200 -40 o 5 -28.0 -28.4 -28.6 -28.7 -28.4 -30 o 5  -0.6 
7 -29.6 -30.0 -31.6 -36.5 -39.4 -40.4 -40 .3 -39.3 -2800 -2803 - 2806 -28.7 -28.4 - 30 o 5  -0 .6 
8 -29.3 -3o.3 -31 .6 -34.2 -36o O -36.7 -36.6 -35.9 -28.l -28.4 -28.6 -2807 -28.4 -30.5 - 006 
9 -29.7 -30 o l -31.3 -32 · 6  -33.2 -3308 -3308 -34.4 -28.1 -28.4 -28.6 -28,7 -28,4 -30 o 5 -0 .6 
10 -30.2 -3008 -31 .7 -3209 -33.4 -3308 -33 o l -3203 -28.4 -28,6  -28 ,6  -2808 -28,5 -30 ,7 - 0 � 1 
1 1  -2905 -2904 -3000 -2906 -2907 -2909 -2905 -?806 -28.5 -28,6 -28.6 -28, 8 -28.6 -30.7 - 0.6 
12  -28.1 -28•4 -2808 -2805 -2P o 4  -2807 - 2 8 e 2 -28 o l -2804 -28,5 -28.5 -2806 -2805 -30.5 - Oo 5 
1 3  -2704 -27 e 2  - 27o l -27o l -2 609 - 2703 -?7 o 0  - 27.9 -28.6 -28.6 -28.5 -28.6 -2805 -30.5 - 0 .5 
1 4  -2702 -2702 -27.1 -2 7 o l  -2 1.0 -2706 -21.2 -28.0 -2807 - 2806 - 28,6 -28,6 -28.5 -30.5 - 0.5 
15  -21.1  -2700 - 26.9 -2100 -2 7.0 -2706 -21.1 -2802 -28,8 -28,7 -28.6 -28.7 -2806 -30.5 - 0 .5 
16 -2703 -27e2 -2 7.1 -27o l -2 1.0 -27.3 -26,7  -28o l �28.8 -2a.1 -28.6 -2806 -28.5 - 3 0 o 5  -0.5 
17  -21.9 -21.1 -27, 6  -21.5 -21.5 -21 .s -2 1.2 -28.6 -29,0 -28.8 -28,6 -2807 -2806 -30.7 - 0 .6 
18 -28.3 -2B o 3  -28,3 -2s.4 -28 , 3  -2a.a -2a.2 -29.1 -29.0 -28.8 -28.6 -28.6 -2805 -3o.5 -0.5 
1 9  -28.1 -2a.4 -2 s.5 -2s.6 -28.6 -29.o -28.5 -29,3 -29o l -28.9 -28.7 -2807 -28.6 -30 ,7 -0 .6 
20 -2709 -28 , 1  -28,4 -28,9 -29.5 -29.9 -29.6 -29.6 -29.0 -2a.8 -28. 6  -28� 6 -28.5 -3o.5 -0 .6 
21 -2902 -29,0 -29.0 -29o l -30 , 6 -35.5 -35 , 8 -32.6 -29.0 -2808 -28 0 6  -28.6 -2805 -30 o 5 - 0.5 
22 •29,1 -29o l -29 o l  -2906 •32 e 7 -33.7 -3305 -32.3 -29,1 -2900 -28.7 -28.7 -28.6 -30.5 -0 .6 
23 -30.0 -30.2 -30 .4 -35.8 -36.3 -36.8 -36,3 -33.1 -29.0 -29.0 -28.6 -28,6 -2806 -3007 •Oo 6  --------------------------------------------------------------�- -------------------------------------------------·-
------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------
LT WV l WV 2 1<JV3 WV4 WV 5 WV6 \N 7 WD 1 WD5 HF l HF2 H F 3  O S  ST FP  AP  ---------------------------------------------------------------------------------------------------·------------�--
0 0.2 0,5 1 .3 1 .9 2.4 2.2 1 , 6  328 , 3  83,9 -0 .48E- 0 2  -Oo 34E-02 -0 ,34E- 02 1 2.4 - 1 1.8 348o O 1 679.9 
1 1 .0 2.2 2.9 3,0 2,6 2.5 2.0 68.8 67.7 -o� 7oE-02 - 0 .55E-02 -0 .53E- 0 2  9 o2  •32 e 0  32 000 1 679.9 
2 l o 3 206 4 o 3  3.8 3.7 3,5 2,9 58.o 73,1 -0 .68E•02 • 0 ,46E-02 -Oo 41E- 02 llo 6  •39o 2 34800 1 679.9 
3 0.2 Oo7 2.2 3:5  3.5 3.3 2.6 304.0 7 0 , 9  -0 .75E-02 - Oo 56E-0 2  -0 ,55E- 02  807 -5 0.3 30800 1 67909 
4 l o 3 l o 5 2,3 3.2 3,1 3.0 2.2 0.1 67o l - 0 .76E-0 2 ·Oo 56E-02 - 0 .53E-02  806 -5204 308.0 1 67909 
5 l o 9 2.0 2.5 2.8 2,7 2,6 1 .9 6.1 67 , 1  -0 ,79E- 0 2  - 0 .58E- 02 -Oo 5 5E- 0 2  805 -5202 31 2.0 1 67909 
6 2.7 3,0 3.5 3. 1 3.2 3.1 2.4 1 1 .5 5 7 o 4  - 0 ,58E- 02 -0 •36E- 02  -Oo 34E• 02 1 2 o 0  •46.5 35900 1 67909 
7 208 2.a 3.2 2.9 3,0 208 2.3 1 2.6 5 1 .5 -o.a2E-02 - 0 .58E-02 -o.53E-02 805 -43.0 330.0 1 679.9 
8 3.4 3.0 3o l 2,6 2.7 2.1 2,3 8.3 5l o 5  - 0.65E-02  -Oo 40E-02  -0,36E- 02 llo8 •31 o 4 38lo 0 1 67909 
9 3.5 2 o 9  2.6 2.0 2 o 2  2.2 1 ,9 0.7 36,4 - Oo65E-02  - 0 .40E- 02 -Oo 35E- 02  llo 4  •23 o 4  389.0 1 67909 
1 0  3.9 2.5 2.2 l o 7  1 .  8 1 .a 1. 4 8 , 8  59.6 -0 .84E-02 - O o 60E-02  - Oo 53E-0 2 7.9 - 1 809 363.o 1 679.9 
1 1  3.4 3o9  2.8 2 o 0  2.8 2,8 2,5 346.7 356.9 -0 .86E-02 - Oo 59E-02  -O,SlE- 02 7.5 -72.4 38300 167909 
1 2  3o l 3,0 2,6 2.5 2.4 2.4 2,0 342 ,4 353.7 - 0 .67E-02 •Oo 41E•02 -0.33E- 02 1 0.a -6809 424o O 1 679.9 
13 406 4 o 0  2.5 2 o 0  l o 6 l o6  1 • 4 31 5.9 30 1 • 9 -0 .63E-02 - 0 .38E- 02  -0.29E-02  1 0•7 -68.B 43400 1 67909 
14  600 406 3.6 2.9 2,4 2 o 4 2,1 30 1 .3 28809 - Oo 86E-02  -Oo 62E-02  -Oo 53E- 02 606 •72.5 397.0 1 67 909 
1 5  603 5o l 4,1 3.3 2.7 206 2.2 296 , 5  28904 -Oo 65E-02 -0 .43E- 02  -o.3 1 E- 0 2  3106 - 0 04 434 o O  1 67909 
16 306 2•4 1 .8 l o  2 0 , 9  0,9 Oo 5 274 , 3  24502 •Oo 68E-02  - O o 46E- 0 2  -0.38E-02 2706 -3.3 399.0 1 67909 
1 7  3.0 l o  8 1 .2 0.1 0.4 0 , 4  0.1 24709 2 1 1 , 7 -Oo 83E•02  - 0 .65E-02 - Oo 53E-02  25,5 ... 5.6 391.0 1 679.9 
1 8  2o l 1 •6 1 .3 0,9 0.6 006 0.2 196 , 6  1 37,2 -Oo64E- 02 - 0 .44E- 0 2  - 0 ,32E-02 28•2 -6.5 42400 1 67909 
19  l o9  l o 9 l o 6 1 .  4 1 .0 1,1  0 ,6 1 59.3 98o 3  -o.58E-0 2 - 0 .43E-02 -Oo 28E-02 28o 2  -8.6 42900 1 67909 
20 2.2 2.2 2.4 2.2 1 .8 1 ,6 1 .0 1 60.Q 88.6 - 0 .60E- 02 -0.47E- 02  -Oo 31 E- 0 2  27•0 - 1 1 .0 40700 1 67909 
21 3, 1 3.1 3,0 3, 0 3.0 2.3 1 , 5 1 1: 0.2 79.9 -o.61E-02 -o.5 0E-02 -o.32E- 02  26,2 • 12 o2  39400 1 67909 
22 2, 5 2.9 3.2 3,4 2.8 2,5 1 ,9 1 0 9,1  78, 8  -0 ,55E- 02  - 0 .43E-0 2 -0.28E- 02 26o 9  - 1 9,7 405 0 0  1 679.9 
23 4 ,2  4.4 406 3.8 3,6 3,4 2,8 1 1 7 ,2 88,6 -0 .79E-�2 -Oo 71E- 02  -o.52E-02  22o 3  -31 ,2 35000 1 67909 -----------------------------------------------------------------------------------------------------�-----·----··-
MAR. 22 ------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c ,  -------------------------------------------------------------------------------------------------�------·------�---
0 -3 1 . 4  -32. 9 •34. 9 -3 5 . 0  -34.9  -3 504 -34 0 9 -33 . 3  -29 0 0 -29oO -280 6 -280 6 -280 5 -3 0o5 -0 . 6  
1 -3 l o9 -3 7 o l -3 7 0 2 -37 0 2 -3 700 -3 7 0 5  -3609 -340 9 •29ol •29ol  •28o7 •28o7 •26 0 6  •3 0o7 -0 . 6  
2 •3 5o4 •3606 •36o5 •36o5 •36o3 •36o7 •36ol -33 . 0 -29 . 0  -29 . 0  -28 . 6  -28 0 6 -28. 5 -3 0o5 -0 . 6  
3 -37 0 0  -3700 -3609 -36 0 9  -3 6 0 8  -3 7 . 2  -36 . 6  -32.9  -29 . 1 -29 . l -280 7 -28. 7 -28. 6 •3 0o7 - 0 . 1  
4 -37 0 4  -37 0 2 -3 7 0 2 -3 7 0 2  -3 700 -3 7 . 4  -36 0 8 -32 0 4 -29 0 2  -29ol  -28 0 7  -280 7  -28. 6  -30o7 -0 . 7  
5 -36oO -36oO -3 5 . 9  -3509 -3507 -36 . o  -35 . 5  -32. 1 -29 0 0  -29 . 1  -2806 -28. 6 -280 5 -3 0o5 -0 . 6  
6 .3 5 . 1  -340 9 -340 9 -3500 -34. 7 -3 5 . l -34 . 5  -3 1 . 9  -29 . 1  -29 . 1 -28 0 7  -28. 6 -28. 5 -3o. 5 - 0 . 6 
7 -34. 3 . 34. 2 -34.2 .34.2  -34ol -3 403 -3 308 -3 l o7 •29ol  •29ol •28 o 7 •26e 6 •2806 •30o7 -0 . 7  
8 .33 . 5  -3 3 0 3  -3 3 0 2 -33 0 4 -3 302 -33 . 4  -33 0 0  -3 1 . 6  •29o3 -29 . 2  -280 8  -28 0 7 -280 6  -3 0 . 1 •Oo7 
9 -320 3  -3 202 -32ol -3202 -32ol -32. 3 -3 lo9 •3 l o4 -29 . 1 -29 . 1  -2807 -28. 6 -28. 6 -30 . 6 -0 . 7  
1 0  •32ol -3 lo9 -3 1 . 8  -3 1 08 -3 l o7 -32 0 0 -3 l o4 -3 l o 3 •29 . 3  -29 . 3  •28.8  -28. 6 •28 . 6  -3 0 . 7 -0 . 6  
1 1  -3 1 . 3  -3 lol  -3 1 . o -3 l o0 -3 0 . 8 -3 1 . 1  -3 0 . 6  -3 lo0 -29 . 3  -29 . 3  -26.8 -28 . 6  -28 . 6  •3 0 . 5  -0 . 6  
1 2  -3 0 . 4  -3 0 . 1 -30 . 1  -3 0 . 1 -29 . 9 -3 002 -29 . 7  -3 0 . 5  -29 . 3  -29. 2  •28. 7 -28. 6  -28. 6 -3 0 . 5 -0 . 6  
1 3  -29 . 7  -29 . 4  -29 . 3 -29 .4 -29 .2  -29 . 5  -29 0 0  -3 0 0 2 •29 . 3  -29. 2  -260 7 •28. 6 -28. 6 -3 0 . 5 -0 . 6 
14  -29 .2  -29 . o  -29 . o  -28 . 9  -29 . s  -2902 -280 6 -3 0ol -29 . 4  -29. 3  -28.8 -28. 7 -28. 1 -3 0 . 1  -0 . 6  
1 5  -29 . 3  -28ol -2a. 1 -2ao1 -2eoo -2804 -2709 -29 . 7  -29 . 3  •29 . 3  •28 . 7  -28. 6 -280 6 -3 0 . 5 -0 . 5  
1 6  -2a. 3 -2so2 -2a . 2  -2s . 2  -2a . 1  -2s . 5  -2aoo -29 . 7  ·29 . 4  -29 . 3  -28 . a  -2s . 6 -28 . 6  -3 0 . 5 •Oo5 
1 7  -28. 1 -2soo -27 . 9 -2800 -21 . 9  -2a. 3 -27 ; s  -29 . 5  -29 . 3  -29 . 3  •28 0 8 -28. 6 -28. 6  -3 0 . 6  · 0 · 6  
18 -2a. 3 -2a. 1 -2so1 -2802 -2Bol -28 0 5  -280 1 -29 0 5 -29 0 4  •29o3 -2806  -280 6 -280 6 •3 0 0 6 •Oo6 
1 9  •27o9 -2709 -27 0 9  -280 0 -27 . 9  -28 . 3  -2709 -29 0 3 -29 . 3  -29. 3  -2a. 8 -2a. 6 -28 . 6  •3 0 . 5 -0 . 6  
20 -27 .4 -21 . 3  -21 .2  -21 . 3  -2702 -2706 -21 . 2  -2902 -29 . 3  •29 . 3  -26. 8  -28. 6 -28 . 6  -3 0 . 5  -0 . 6  
21 -21 .2  -27 . 1 -21 . 1  -27 0 2  -21 . 0  -27 . 5  -27ol -29 . 1  -29 . 3  -29 . 4  -2a. 8 -28. 6 -28. 1 -3 0 . 1  -0 . 6  
22 -21 . 1  -2700 •26o9 -2700 -26 0 9  -2703 -2609 -28. 9 -29 . 3 -2904 -2806 -2806 -280 7 -3 0o7 -0 . 6 
23 -26 0 5 -2604 -26 . 4  -26 . 6 -2604 -2609 -26 0 5  -2806 -29 0 3 -29 0 3  -28 0 8 -28. 6 -280 6 -3 0o7 •Oo6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------·------------------------------------------------------·---�------------------------�---· -···-- -------�·--·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD 5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --------------------------------------------------------------------------------------------- ·----�---------· --···-
0 6 . 5  1 . 0  5 . 3  4o4 4o2 3 . 9  3 . 2  1 08. 0 88 . 6  -0 . 78E -0 2 -0 . 7 1 E•02 -o . 52E -02  22. i •3 6 0 6  3 5 3 . 0  1 679 • . 9 
1 8.2  7 . 4  604 506 5o4 5 . 1  4 . 4  1 0 1 . 5  9 1 08 -o. 7 7E�02  -Oo7 1E -02 -Oo5 3 E -02 21 . 8  .. 3 9 0 4  3 44. 0 1 679 . 9  
2 1 0o4 a . a  802 7 . 3  609 6 0 6  5 . 7  96 . 1 83o2 ·Oo58E -0 2 -0 . 53E-02 •Oo34E-02 23o9 •39o7 38l e 0  1 67 9 0 9  
3 1 0 . 4  9 . 2  805 7 . 6  7o2 6 e 9  5 0 8 97 . 7  83•2 •Oo7 9E-02 -0 . 73E-02 •Oo5 3 E-02 2lo2 •43 . 8  3 45 0 0  1 6 79 0 9 
4 1 1 . 0  1 0 . 1 9 . 5  8 .6  802 7 e 8  6 0 8  9 5 . o  7808 -o . 7 9E-02 -0 . 74E -02 -o. 55E-02  20 • 8  •45 . 8  343 . 0  1 6 79 . 9  
5 1 1 . 4  1 0 . 4 906 8 . 6 a. 2 7 . 8  6 . 9  98. 3 81 . 5  •0 . 72E•02 -0 • 72E-02 •Oe 53 E -02 20 . 0  •45 . 0 3 50 . 0  1 6 79 . 9  
6 12o0 1 1 . 2 l 0 o 4 9 o 2 807 9 . 3  7 . 2  96ol  780 6 -oo7 7E-02 -o . 1 1 E �o2 -o. 5oE-02 20 • 4  •42o7 3 56 0 0  1 6 7 9 0 9  
7 12. 5 l l  o5 1 0 0 6  9o5 9 . 0  80 4 7 . 4  92o9 76o7 -o.80E-02 -Oo74E-02 -o. 5 3 E -02 2 0 • 4  -40 . 2  356. 0 1 6 7 9 0 9  
8 12 0 8 l l  08 11 .  0 9 . 9  9 . 3  8 0 8 7 . 7  94. 0  7 7 • 8  -0 . 6 1 E -02 -0 . 52E•02 -0 . 29E•02 24. 1 -33 . 8  40 5 0 0  1 6 7 9 0 9  
9 12. 4 l l  0 6  l l  o 0 9o7 9 . 0  8 e 5 7o4 90 . 7  76ol -0 . 79E•0 2 •Oo73 E -02 -0 . 5 3 E -02 1 9 0 8  •34o3 367 . 0  1 679 0 9  
1 0  1 3 0 6 l 2o7 12 . 0 1 0 . 8 l Ool 9 . 5  8 0 2 9400 76 . 7  •Oo55E•02 -0 . 49 E -02 -0 . 29E -02 23 · 1  •28. 2 41 0 e 0  1 6 7 9 . 9  
1 1  14. 3 1 3  • 5· 12 . 9 l l  o 5 1 0 . s  1 0 . 2 9o0 92. 3 74. 5 •Oe 57E•02 •Oe 51 E -02 -Oo3 0 E -02 21 • 5  '"26 0 6 41 l o0 1 67 9 . 9  
1 2 l 3 e 4  l 2ol l l  e 4  l 0 o2 906 9 . 1  7o9 90 . 2  72. 9 -0 . 79E-02 •0 • 74E-02 •Oo5 3 E -02 1 8 0 6  •72. 5 38lo0 1 6 79 . 9  
1 3  1 3 0 6  1 2•6 1 1 .  7 1 0 . 4  9 . 8  9o2 8. o 9 1 . 8  74. 5 -0 . 6 0E•02 •0 • 63 E -02 •Oo5 0 E•0 2 1 1 . 8  -72 . 4  385 . o  1 6 79 0 9 
14 1 3 . 8  12 .a  1 2. 1 1 0 . B  1 0 . 3  9 0 6  803 89 . 6  72o4 •Oe 7 7E•02 •Oe 73 E•02 •Oo53 E•0 2 1 7 • 0  -1 0 0 6  386 0 0  1 6 79 . 9  
1 5  l4o4 1 3 . 2  l 2o4 1 1  o 0 1 0 . 4 9 . 8  8 0 6  89 . 1  7 l o3 •Oe 7 7E-02 •O e 73E-02 •Oo52E-02 l 6o2 .;. 1 7 0 6  3 9 l o0 1 679 0 9  
1 6 14. 5 1 3 . 3  12. 4 1 1  o l l 0 o5 l OoO a. a 87 . 5  10 . 1  -o. 55E -02 -o . 5 0E-02 -oo29E-02 1 9 0 8  •680 8 428 . 0 1 67 9 . 9  
1 7  14. 9 1 3 . 5  1 2. 1 1 1 . 4 1 0 . 7  1 0 . 2 8 . 9 84. 8  68. 6 -0 . 76E-02 •Oe 73 E•02 -o. 52E·02 1 5 0 2  -72. 5  3 9 3 0 0  1 6 79 0 9  
1 8  l 5o4 l 4o0 1 3 . 0  1 1 . 5 1 0 . 9  1 0 . 3  9o0 87 . 5  70o7 -oo50 E -o2 -0 . 49E-02 -o. 20E-J2 1 9 e 4  •6806  430 e 0  1 6 79 0 9  
1 9  1 5 e l l 3o7 1 2 0 6 1 1 .  0 1 0 . 4  9 0 8 a. 5 86 . 9  7 0o2 •Oo76E-02 •Oe 76E•02 •Oe 5 5 E -02 1 5 • 4  -72 0 5  392. 0 1 6 7 9 . 9  
20 1 6o4 14 .9  1 3 . 8  l2o4 l l  06 1 0 .8 9o5 84. 8  68. 0 -0 . 56E•02 -0 . 5 5E-02 -0 . 41 E•02 14•8  .7 1 . 9  3980 0 1 67 9 0 9  
2 1  1 5 . 8  l 4o4 1 3 . 5  12. 0 1 1 .  2 l 0o4 9 . 1  86 . 4  7 0 . 2  ·0•72E·02 •Oe 74E -02 •Oo5 0 E -02 1 3 e 4  •7 0 . 8  422.o  1 67 9 . 9  
22 l 6 e 4  l 4o9 1 3 0 8  l2o4 l l  08 1 1 .  0 9 . 6  86 0 4 69 e l  •Oe 6 3E-02 -0 . 62E•02 -0 . 36 E•02 1 4 e 9  •680 6 439 e 0  1 6 79 . 9  
23 1 7ol  1 5 . 4  1 4. 3 12 . 6 l l 08 1 1  o 0 9 . 5 84. 2 67 . 0  •Oe 70E-02 -0 . 74E -02 •Oe 53 E -02  l 3o5 -72 . 4  4020 0 1 6 79 . 9  ----------------------------·-------------------------------------------�--------- -----------------··--------··--··-
MAR. 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------�-
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS 2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ---------------------------------------------------------- · --------------------------- . ----�-----------------------
0 -2 6.7 -26.6 -2 6.5 -2 6.6 -26.5 -26.9 -2 6.5 -28.6 -29 0 3 -2 9 . 3  -28� 8 -28 . 6  -28.6 -30o5 •Oo6 
1 -2 6.7 -26.5 -26.5 -26 0 6  -26.5 -2 6.9 •26 o 4 -28.3 -2 9.2 -2 9 . 3  -280 8  -280 6 -28 0 6  -30o5 • Oo6 
2 -2 6.8 -26.7 -26 0 7 -26 0 7 -26 0 6  - 2 1 . 0  ;.2 6.5 -28 0 2  -2 9 o l -2 9 . 3  -28 08  -280 5 -28 0 6 -300 5 • Oo6 
3 -2 6.6 -26 0 4  -2 6.4 -26 0 5 -26.4 -26.8 -2 6 0 4 -28.1 -2 9 . 1  -29 0 3  -280 8  -28.5 -280 6 -30,5 -0. 6  
4 -2 6 0 7  -26.7 -26.6 -2 6.7 -26.5 -2 6.9 -2 6 0 5  -28,1 -29 0 0 -29 0 3  -28,8 -28. 5  -280 6 -30.5 -0. 6  
5 -27,2 -27,0 -26,9 -21.1 -2 7,0 -27.3 -2 6,9 -28ol -2 9 . 1  -29 . 4  -29 0 0  -26 0 6 -280 6 -30 0 7  -0.7  
6 -27.0 -27,0 -26,9 -27,1 -27,0 -27.3 -27.0 -28,1 •28o 9 -29 0 3 •28,8 •28o5 -28.6 •30,5 •Oo6 
7 -26 0 9  -2 6,7 -26 0 7  -26,8 -2 6,7 -27,1 -2 6,7 -2a.o •28,8 -2 9 0 3  -28 0 8 -28 0 5  -280 6 -30 0 5 -0. 7 
8 -2 6.6 -2 6,5 -26.5 -26 0 6  -2 6,4 -2 6.7 -2 6,3 -28,0 •2808  -29 . 3  -2808  -28.5 -28,6 •30o7 -0,8 
9 -26,0 -25,9 -26,0 -26,1 • 26,0 -26,2 -2 5,9 -280 0  -280 8 -29,3 -29.0 -28.6 -280 6  -30. 7 -O o8 
10 -2 6.0 -260 0  -2 5,8 -26.0 -2 5,9 -2 6,2 -2 5.8 -27,7 -28.7 -2 9 0 2  -28,8 -280 5 -280 5 -30 0 6 ;.0. 7 
11 •25o9 -25,8 -2 5.7 -2 5 0 7  -2 5.7 -2 5.9 -2 5.6 -27,4 -28.6 -2 9,2 -28,9 -28 0 6 -28,6 -30. 7 -0,8 
12 -2 5 0 4 -25.2 -25.1 -25 0 2  -25.0 -2 5.3 -2 4 0 9  -27,2 -28,6 -29,1  •28 0 8 -28 0 5  -280 6 -30 0 6 -0.7  
13 -2 5ol -2 4 09  -24 0 8 -24 0 9  -2 4,7 -25.0 -24 0 5 -27 0 0  -28. 6 -2 9 . 1  -28,8 -280 5  -280 5 -30,5 •Oo7 
14 -24,8 -24,6 -24,6 -24 0 7  -24,6 -24,8 -24,4 -26.8 -280 6 -2 9,2 -29 0 0 -28 0 6 -28. 6  -300 7  •Oo8 
15 -2 5,1 -24.9 -24,8 -2 5,0 -24,9 -25.3 -2 4 0 9 -26,6 -280 5 -2 9,2 •29,0 -28.6 -28 0 7  -30,7 -o. e 
16 -2 5 o l �2 5,0 -24 0 8  -2 5.0 -2 4.9 -25.3 -24 0 9  -2 6.5 -280 4 -2 9 . l  -28 0 8 -28.6 -28 0 6 -30.5 -0. 4 
17 -2 5ol -24 09  -24 0 9 -25 0 0  -2 4.9 -2 5.3 -2 5 . 0  -26 0 5  -280 3 -2 9 . 0  -28.8 -28 0 6 -28 0 7  -30,5 -0,4 
18 -2 5.8 -25.6 -25 0 5 -2 5 0 7  -2 5.6 -26.0 -2 5,7 -26 0 6  -280 4 •2 9,1 ·28o 9 -28,6 -28,8 -30o7 .. o,6 
19 -2 5 0 9  -25,6 -2 5 . 6  -2 5 07  -25,6 -26 0 0 -2 5.6 -26 0 6 -280 2 -29 . 0  -28.8 -28 0 5 -28.6 -30o5 -0,6 
20 -25 0 8  -2 5,6 -2 5.6 -2 5 0 7 •25. 7 -2 6.0 -2 5.7 -2 6.7 -28. 1  -29 . o  -28 .8 -28 0 6 -28.6 -30,5 -0,6 
21 -26,5 -26 0 3  -26.3 -26,4 -26.3 -2 6 0 6  -2 6,2 -26 0 7 -28,l -28,8 -28.8 -28. 5 -280 6 -30,5 - o  ,6 
22 -2 6 0 9  -26.7 -2 6 0 7  -26.8 -26.8 -21.1 -26.8 -26 0 9  -28ol -2 9,0 -28.9 -28,6 -28.7 -30,7 -0. 7  
23 -270 2 -27 0 2  -27 0 2 -270 4 -27.4 -27.7 -27 0 4  -27.0 •28,l -2 9 . 0  -28 0 9 -280 6 -280 7  -30. 7  - 0.1 -----------------------------------------------------------------------�----------------------------------------�--
-------------------------------------------------------------------------------------------------·----------·------
LT WVl WV2 WV3 WV 4 wvs WV6 WV7 WD1 WD5  HFl HF2 HF3 OS  ST  FP  AP  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--��-
0 l7o 2 15 08  14o9 13.4 12,6 llo7 10 ol 87 o 5 7l o 3 •0,4 7E •02 •0,52E•02 •0,29E -02 l7o0 •68,d 440.0 1679,9 
1 170 6  16,2 15.4 13.9 l3o2 12,3 10.5 86.4 68 00  -0,72E -02 -0,77E-02 -Oo55E�02 llol -72 . 6  401,0 1 679,9 
2 17. 5  16 ol 15.1 13.5 12 0 6  ll 0 8  10.2 81.5 64.8 -O.� OE-02 •0,55E-02 •O o 34E•02 1 6,1 -69 . 1  4 2 2 . 0  1 679 . 9  
3 l7ol 15 0 8  14,6 13. e 12.3 11 • 5 9.9 Bl o o 62.6 -Oo70E -02 • O o78E -02 •Oo56 E -02 13,8 •72,6 400,0 1 679,9 
4 16 . 2  15.0 14o0 12.s 11, 7 10.9 9o2 82,6 65o9 •Oo48E -02 -0,55E�02 -Oo35E-02 17•5 •69,1 436 0 0  1 679 . 9  
5 l7ol l5o9 14 0 8 13.2 12.5 llo7 9 0 8  78.3 610 6 •0. 62E •02 •0,69E�02 -o.S OE -02 1 3,4 •72ol 408,0 1 679,9 
6 16 . 5  l5 o l 14.1 12,6 11,8 11. 0 9 0 6 81.5 65 o 3 -0. 44E •02 -0. 54E•02 •Oo33E•02 1 7 . 3  -6 9,0 434 . 0  1 679 . 9  
7 17,0 15 0 6  14.4 12,7 12o0 l lo l  9o7 76.7 59.4 •Oo6 5E-02 -Oo75E•02 •Oo54E-02 l3o5 •72o5 400e0 1 679 . 9  
8 17,0 15.6 14 0 6 1 3.2 l2 o 4 11.7 10 o3 76o7 59,9 • Oo62E •02 • O o 73E •02 •0,50E -02 12 . 1  -72,4 402,0 1679,9 
9 17,3 15 08  l4 o 5 12.9 l2o2 l l  o 4  10.0 76.7 59o9 -0,6 5E•02 • O e77E-02 -0,54E-02 13,1 -72,5 405,0 1 679 . 9  
10 17,0 15.5 14 .3 12.9 12.2 11,4 10.0 78.8 61,6 •Oo43E •02 •0,5 2E-02 -o. 32 E•02 16•7 •69,l 438.0  1 679,9 
11  l7o2 15.9 14.8 13.3 12 0 6 11. 7 10.3 76.7 58o3 • Oo62E-02 •0,72E•02 -0,54E-02 l2o2 •72,4 406 0 0  1 679 0 9  
12 16.9 15.6 14 0 8  13 . 2  l2 o 5  11. 7 10.2 79.9 63.2 •0,38E -02 -0.53E -02 -0,38E -02 l3o2 •72o4 4 10 0 0 1 679,9 
13 17.5 16,2 15,3 13. 7 13. 0 12.2 100 5  81.5 64•3 •Oo41E -02 -0. 50E•02 •0,32E -02 l5oO -680 6 449,0 1 679 0 9  
1 4  17o2 l6o0 14 . 9  13.4 12 0 6  11,8 9 0 8  77,2 59,9 ·O o 65E-02 ·Oe76E -02 -0. 58E •02 10.7 -11. 1 4280 0 1 679 . 9  
15 16 0 8  15o4 14,4 12.8 12 o l ll o 3 9,5 78.3 60o5 • Oo60E-02 -0•71 E -02 •Oo50E-02 1 2 0 6  -70,4 438,0 1 679 0 9  
16 1 7,4 16,0 l5 o 0 13 o4. l2o7 11 0 8 10.0 77 08  60.5 -Oo56E•02 • Oo70E-02 -Oo53E -02 1 0,8 •72,5 4 1lo0 1 679,9 
17 17,2 l6 o 0 15.0 13,5 12.8 11,9 10. 1  80.5 61,6 •0,58E -02 -0,70E-02 •0,6 1 E •02 1 0,6 •72o5 4 1 0,0 1679,9 
18 16.7 15.5 14,5 13. 0 12.2 i1. 4 9o4 8l o 5 64 o 3 •Oo29E -02 •0,4 1 E•02 -O e26E•02 15,0 •68. 4 448,0 1 679,9 
19 11.1 15 0 8 14 0 8  13ol l2 o 4 11.5 9,0 84,2 64,8 -0,34E -02 •0,48E -02 -0.31E•02 14ol •69 . l  440,0 1 679,9 
20 16.1 l4 o 7 130 7 12o2 11,6 10,8 7,0 82.1 63,2 -o. 52E-02 -0. 68E -02 -o. 53E-02 1 0. 9 -1 2 . 2  406 0 0  1 679,9 
2 1  l6 o 2 15ol l4 o 2 12 .8 12.1 ll o3 6.7 9lo3 71 0 8 -0,34E -02 •0,46 E-02 -0,34E•02 14,7 -68 . 9  439,0 1 679 . 9  
22 16,6 15.2 14 o 3 12 0 8  12.0 11 • 0 7o 3 89.1 68 0 6 ·Oo5 5E •02 • O o67E-02 -0,53E -02 10,9 -72,4 399 . 0  1 679,9 
23 16,7 1 5.2 14o2 12,7 11.8 11, 0 80 7 91. 8 68 0 0 • Oo41E -02 •Oo48E-02 •0,31 E •02 1 4•0 -680 2 439,0 1 679,9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--
MAR. 24 ------------------------------------------------------ -------------·---------- ----------------- �-·----------·---·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c >  
____________ ___________  , ---------------------- ----------------------- --------------------- ----------------�--------
0 -21.8 -21.9 -21.9 -28.2 -28.2 -28.5 -28.4 -21.1 -28.0 -28.9 -2a.a -2a.6 -28.1 -30.1 - 0 . 1 
1 -2a.3 -28.4 -28.4 -28.7 -28.6 -29.0 -2a.1 -27.3 -2a.o -28.a -28.8 -28.6 -2a.1 -30 . 1  .. 0 . 1  
2 -21.1 -21.2 -21.2 -27.5 -27.5 -27.9 -21.1 -27.6 -21.9 -28.8 -28.8 -28.6 -28.7 •30 1 7  - 0 . 1 
3 -26.9 -26.7 -26.8 -21.0 -21.0 -27.4 -21.1 -21.1 -27.9 -2818 -28.8 -281 6 -28.7 -30.7 •0 18 
4 -26.7 -26.7 -26.8 -21.0 -21.0 -27.3 -21.0 -27.5 -21.1 -28.6 -2a. 1 -28. 5 -2a.6 -30,5 -0 . 1 
5 -26,8 -26,7 -26,8 -21.0 -26,9 -27,l -26.9 -27.6 -21.9 -28.8 -28.8 -28,6 -28.6 -30.1 -0 . 7  
6 -27,9 -21.9 -2a.o -28.1 -28,1 -2a.4 -2a.2 -27.4 -21.1 -28.6 -28.7 -281 5 -28.6 -30 1 5 -0.7 
7 •27.6 -27.6 -27.6 -27.8 -27,8 -28.1 -27.9 -21.1 -27.9 -28.7 -28.8 -28. 6 -28.7 -30.7 -o. a  
8 -21. 3  -21.3 -21.4 -21.5 -21.5 -21.a -21.6 -27.9 -21.9 -2a. 1 -28.8 -2a.6 -2a. 1 -30 17 -o.a 
9 -21.4 -21.4 -21.4 -21.8 -21.1 -28.1 -21.9 -21.1 -27.7 -28.6 -28.7 -28.5 •28.6 -30 1 5  •0 1 7  
1 0  -26.5 -26.3 -26.3 -26,5 -260 4 -26.7 -26.3 -21.1 -271 9 -28.6 -28 1 8  -28. 6 -28.1 -30 . 1 •0 1 8  
1 1  -26 12  -26.o -26.0 -26.0 -25.9 -26.2 -25.8 -27,3 •2718 -281 5 -28.6 ·281 5 -281 6 -3o.5 •0 1 6 
12  -26.2 -26.o -26.0 -26.0 -25.a -26.l -25.1 -21.1 -27.8 -28.6 -2817  -28.6 -2817 -30.7 -o. a 
1 3  -26.2 -26.o -26.0 -26.0 -2s.a -26.o -25 1 6  -26.8 -21.8 -28.5 -28.6 -2a.5 -2a.6 -30 1 5  -0.7 
1 4  -2612  -26ol -2600 -26ol  -26ol  -260 3 •2508 -26.7 -271 9 -281 6 -28 1 7  -2a.6 -2a.1 .. 30.1 -0 1 a 
1 5  -25 1 4  -25.2 -25.1 -25.3 -2s.1 -25.3 -25.o -26.5 -27,9 -28.5 -281 6  -28.5 -281 6  -30.5 -0 1 6 
16 -25 12  -25.o -25 1 0  -25.o -24.9 -25.3 -24.9 -26.4 -27.9 -28.6 -2817 -28.6 -28.7 -30 1 7 -0 . 1  
17 -25.6 -25.5 -25.4 -25.5 -25.4 -25 1 7 -25.3 -26.3 -21.9 -281 6 -2a.1 -281 6 -2a . 1 -30 1 7 • 0 1 7  
1 8  -26.1 -26,0 -26.0 -26.l -25.9 -26.2 -25.8 -26.3 -27.7 -281 4 -28.6 -28.5 -28.6 •30 1 5 •0 1 6  
1 9  -2603 -26.2 -26.1 -26.2 -26.1 -26.4 -26.0 -261 5 -21. 1 -28.6 -2817 -28.6 -28.7 -30 1 7 •0 1 7 
20 -26.9 -26.7 -26,7 -26,8 -26.7 -27,0 -26.5 -26.4 -27.6 -28.4 -28.6 -281 5 �28.7 -30 1 7 -0 1 7  
21 -27.4 -21.2 -21.1 -21.2 -27,1 -27,3 -21.0 -26.5 -21.5 -281 4 -28.5 -281 5 -2806 -30.5 •Oo 6 
22 -27,4 -27,4 -27.4 -27,5 -27,5 -27.8 -27.5 -26.8 -21.1 -28,5 -2a.6 -2a.6 -2s.1 -30.1 •Oo 7 
23 -2a. 1 -2a.6 -281 6  -2R 1 9  -28.8 -29.2 -28.9 -271 2 -27.6 -281 5 -2816  -281 6 -2817  -30 17  -0 . 1  ------------- -------------------- ----------- ·-------- ------------ -------------------------------·-----------··---·· 
I ------------------ ---------------- ----- ---------------------------------------- -- --- ------ --------------··---------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD 5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP 
• • • • • • • • - • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • - - · - • • • - • • • • - - • - • - • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - w • •  
0 16.6 14,9 1 3. 7 12.1 1 1  o 3 1 0 06 8,8 9 0 o 2' 6806 - 0 .58E-02 •Oo 68E - 02 -Oe55E•02 1 0.8 -72 . 6  390 1 0  1 679.9 
1 17.5 1 5.7 1 4.6 1 3,0 12.2 1 1 .2 9.3 89,6 65 1 3  - 0.59E-02 - 0 1 68E -02  -0.56E-02 1 0.1  •72. 4  389 . 0  1 679 1 9  
2 171 2  1 5.6 1 4.2 1 2.6 ll 1 7 1 0 .8 9 1 0  89.6 65 1 3  -0.59E-02 - 0 . 67E-02 -o.55E-02 1 0 1 5 -12.5 391. 0 1 67909 
3 16.0 1 4.5 13 14  l lo 9 1 1 . 0 10.2 802 89.6 65.9 - 0 .43E-0 2 -0 . 46E-02 -0 . 30 E•02 1 3.4 •68. 2 4 4 1 .0 1 679 1 9  
4 1713 1 5,5 1 4,0 l2o 5  1 1 . 7 1 1 . b  9.2 9 1 1 8 66.4 -0.38E -02  - 0 . 43E-02 -0.33E-02  1 3•9 -68 1 8  435 . 0  1 679 1 9  
5 161 8 1 5.2 1 4,2 1 2.6 1 1 .6 1 0.8 9.0 9 1 .8 66.4 -0.37E-02 •Oo40E-02 -0.29E-02 1 3 1 9  •68. 4  440 . 0  1 679 . 9  
6 1613 l4e7 1 3.7 1 2.3 1 1 • .5 1 0 1 8 802 9 1 .8 64,8 -0.40E•02 -0 . 42E•02 -0 . 3 1 E- 0 2  1 4 .2 -68. 7 428. 0  1 679 . 9  
7 1 5.2 13 16  1 2.6 1 1. 3 1 0.6 9.8 606 85,9 59.4 -0.68E-0 2 -Oo 67E -02  •0 ,57E•02 1 0e4 -72.6 392 . o  1 679 . 9  
8 1 5.6 1 4 1 2 1 3.0 1 1 .5 1 0.8 1 0  e l  5.2 88.6 61.6 -Oo 67E•0 2 •Oe 65 E-02 -0 1 56E•0 2 l0 o 3  -72 . 6 394. 0  1 679 . 9  
9 161 2 1406 l3 o 4  1 1.9 1 1.2 1 0 .4 8 16  87.5 6206 -0 1 62E - 0 2  -o. 65E-0 2 -o.5aE-02 1 0 1 3 -72.6 39 0 . 0  1 679 1 9  
1 0  1 5 , 0  1 3 . 8  l2 o 9  1 1 .4 1 0.6 lOoO 8.4 84,2 63,7 - 0 1 65E-0 2 -0 . 61 E-0 2 -o. 46E•02 1 2•6 -69 . 8  436. 0 1 679 . 9  
1 1  161 0 1 4.7 13,8 l2o 4 ll 06, 1 0 .9 9.3 85.3 68,0 -0 1 44E-0 2 -0 . 43E -02  -0.39E�02  1 0 1 8  -72.4 403. 0 1 679 . 9  
1 2  1 5.5 1 4 1 5  1 3,6 12.2 ll 1 5  1 0.a 9,2 79.9 6206 -0,65E-0 2 -Oo 63E-02 -0.53E-02 9.4 .. 72 . 5  404.0  1 679 . 9  
1 3  1 4 1 8  l4e0 13.2 u . a 1 1.  3 1 0 ,6 9 o 2  83.2 65 1 9  -0.4 1 E - 0 2  -0 . 4 0 E-02 •0.32E•02 1 2•9 •69e l  431 1 0  1 679 . 9  
1 4  1 3.8 12.7 1 1 .9 1 0.6 1 0.0 9.5 8 13  83,2 65.9 -Oo 38E-0 2 - 0 . 40E-0 2 •Oe29 E-02 1 31 5 -68.4 444 . 0  1 679 1 9  
1 5  13.4 1 2 1 6  1 1 .6 1 0.4 9.8 9.4 a.2 81.5 65e9 -0.40E•02 -0 • 39E•02 -o.30 E-02 1 3•4 •68 . 6  446. 0 1 679 . 9  
16 12.5 ll o 4 1 0 .6 9.4 a.a 8.4 7.3 79,9 64.3 -Oo38E-02 -0 . 38E•0 2 •0 1 28E•02 1 31 8  •68 . 2 450 00 1 679 . 9  
17  1 2 1 2  1 1 .1 1 0 .4 9.3 808 a.4 7.4 81.5 65.9 -0.53E - 0 2  -0 . 50 E-0 2 •0 1 37E•0 2  1 2.9 -2 s.8 450 1 0  1 67909 
1 8  1 2 1 4  ll 1 4  1 0 1 6 9,4 8.9 8,5 7.5 86.4 68.0 •0 .37E•02 -0 . 39E-02 - 0 1 29E-0 2  1 3•0 -26.l 43900 1 679 1 9  
1 9  12.3 l l  I l 1 0 .3 9 o 2  81 6 8.2 7 o2  82.6 64.8 -0 1 60E-0 2 -Oe63E-0 2 -0 , 53E-02 9 .o -29.6 40 2 . 0  1 679.9 
20 13o 0 12 1 0 1 1 ,4 1 0.3 9.8 9.2 81 1 78.8 61 , 6  - 0 1 56E-0 2 -0 • 60E-02 -0 , 5 0 E•02 a.a -29.5 399 , 0  1 679,9 
2 1  1 3,2 1 2 1 2  1 1 .3 1 0.1 906 9.0 7.9 79,9 62.6 - 0 .37E-0 2 -Oo 4 0 E-02 •0 1 32E•02 1 2 1 2  •25.6 434.0 1 679 , 9  
22 12.3 1 1  o l 1 0.2 9.0 8.5 -61 l 7o l 80.5 64 o 3  •Oe32E-0 2 •Oe 37E-02 •0 1 29E•02 1 3•0 -25.3 436. 0 1 679 . 9  
23 121 1 1 0 .9 1 0 1 0  8 18  a.2 1.a 6.9 e201 6408 -0.35E-0 2 •Oe 37E-02 -0 1 27E-0 2 1 3 . 0  -25 1 1  429 , 0  1 679 . 9  -·- ---- --------------------------------------- --------------------------------- ---- ------ --- -- -----·---·-------···· 
MAR . 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 T A 5  TA6  TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5  TS6  TS7 ( o c )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -2 9 0 8 -29 0 9 -29.9 -30 o l -30 0 0  -30 0 4  -3 0 0 0 -270 4  -21.4 -28 0 3 •28 o 5  -28.5 -28 0 6 -30.5 -0.6 
1 -31.2 -3l o2  -31 .3 -3l o 5  -31 0 4  -31 .8 -3 1.4 -27.9 -2 1.4 -2a.3 -2e.5 -2 e.5 -2 8 �6 -30o 5 -0.6 
2 -3lol -31 0 8 -3l o 9  -3 2.2 -32 o l  -32.5 -3?..3 -28 0 7  -27 0 6 -28.4 -28 0 6 -2 8 , 6 -28 0 7 -30 0 7 -0.7 
3 -31.5 -3 1 0 8  -3 1.8 -32 0 0 -32.0 -32.3 -3?..0 -29.1 -27.5 -28.3 -28 0 4 -28 0 4  -28.6 -30.5 -0.6 
4 -31 0 6 -3lo9 -3 l o 9 -32.0 -32 0 0  -32 0 3 -3 2.0 -?9 o 2  -27 0 5 -28.2 -28 0 4 -28 0 4 -2a.6 -3o.5 -00 6 
5 -32 0 5 -32 0 7 -32 0 7 -3 2 0 9 -32 0 8  -33 0 1 -32 0 8  -2Q.4 -270 7  -28 0 4  •2 8 0 6 -28 0 6 •28e7 -30.7 • O o 7  
6 -31 .4 -34.1 -34 0 3  -34 0 5 -34.5 -34.8 -34.5 -2 9 0 8 -27 0 7 -28 0 3 -28 0 6 -280 6 -28.8 -30.7 -0.7 
7 -33.8 -34 04 -34 0 4  -34,5 -34.4 -34.6 -34 0 2 -300 2 -270 8 -28.3 -28.5 -28 0 6 -28.8 -300 7 -0.7 
8 -33,7 -330 9 ·33 0 8  -330 8 -33 0 7  -33 0 9 -3 3 0 5  -30.3 -27.9 -28.4 -28 0 6 -2 8, 6 -28.7 -30o 7 -O o 8 
9 •330 6 -33.8 -33.8 -33 . R  -33,7 -33.9 -330 5 -30.2 -27.9 -28.4 -28 0 5 -28 0 6 -28.8 -30.7 -O o 8  
10 -330 3 -33,8 -33,8 -33.8 -33.7 -34 0 0 -33.5 -30.3 -28 0 0 -28.4 -28.5 -28 0 6 -28.7 -30.6 ... 0.6 
1 1  -33.2 -33.2 -330 2 -330 2 -33 ol  -33.3 -32 0 8 -30 .2 -28.0 -28.3 -28 0 3 -28 , 5  -28 0 6  -30.5 -0.6 
12 -32 0 5 -32 0 6 -32.s -32.6 -32.4 -32 0 7  -32 0 1 -3 0 0 0 -28.1 -28 0 3  -2 8 0 3  -28 , 4  -28 0 6 -30o 5 -0.6 
13 -30.1 -3lo 9 -31 0 8 -31,9 -31.7 -32,0 -31 ,6 -29.8 -28.l -28.3 -28 0 4 -28 0 4 -28.6 -30.5 -0.6 
14  -31.3 -3lo4 -31.4 -31.s -31 ,4 -3 1 ,6 -31 .2 -30.4 -28 0 2 -28 0 3 -28.3 -2 8.4 -28 07  -30.5 -0.6 
1 5  -30.2 -31.9 -32 o l  -32,2 -32.2 -32.5 -32.1 -30,7 -28 0 4 -28 0 4  -28 0 4 -28 0 6 -28 , 8  -30.7 -011 6  
1 6  -3lo2  -32 0 6 -32.8 -32,9 -330 0 -3304  -32.9 -30.9 -28 0 5 -28.5 -2 8.4 -28.6 -28 0 8 -30.5 -0.4 
17 -28 0 7 -33 0 4 -33.8 -34 0 0 -34,1 -34 0 6 -34.2 -3lo 3  -2 8 0 4  -28 � 4  -28 0 4 -28 0 5 -28 0 8 -30.5 -0.4 
18 -30.8 -34 0 7 -35.2 -35.5 -35.5 -36 o l  -35,8 -32 ol  -28 0 5 -28.4 -28 , 3  -28 0 5 -28.9 -30.5 -Oo 4  
19 -30, 7 -35 o l  -35.3 -35,5 -35.4 -35,9 -35 0 4 -32 0 3 -28,6 -28.6 -2 8 , 4  -2 8.6 -28 0 9  -30.5 -0.4 
20 -32 o l  -35 o l  -35,1 -3 5,2 -35 o l -35 0 5  -34 0 9 -32 , 1  -28.6 -28.6 -2a.4 -28 0 6 -28 0 8 -30, 6 •Oo 5  
21 •34 o0  -35 ol  -3 5 0 2  -35 0 2 -35 o l  -35 0 5  -35 o l -32.3 -28.7 -28 0 6 -28.4 -28 0 6 -28 0 8 -30o 5 -0.6 
22 -35 0 5 -36 o l -36 0 0  -36 o l -35.9 •36 o 4  -35 e 9  -3 2 , 6  -28 0 8 -28.6 -28.4 -28.6 -28 0 8 -30.5 -00 6 
23 •3l o 0  -35 04  -35 0 7  -35.B -35 0 7 -36,l -35,6 -32 0 9 -28.8 -28.7 -28 0 4  -28 0 6 -28 0 8 -30o 5 -Oo 5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------·----------�----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 �JV7 WOl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------··· 
0 l2 o 4  1 1. 0 1 0.0 8 0 9 8 0 3 7o 9 1.0 84.2 6 5 , 9  -0.38E-02 -O o 4 1 E-02 •O o37E-02 9 o 4  •29.5 378.0 1679 , 9  
1 12 0 8  llo O  10 .1 9.0 8,4 a . o  7o0  8 l o 5  62,6 -Oo 6 5E-02 -O o 64E-02 -Oo 55E-02 8 0 4  -29 ,.9 370.0 1679 0 9  
2 12.a 11. o 9,8 8.6 7,9 7o 5 6 , 6  78 0 8 6 2 o l  -O o 6 2E•02 -0.61E•02 -0.53E-02 8 0 4 -30.0 366 0 0  1679 , 9  
3 12.4 1 0.6 9.6 8,4 7.8 7 o 4  6 0 6  83o 2  63.7 -Oo 43E-02 -Oo 38E-02 -0.30E-02 12.4 -26 0 2  406.0 1679 0 9  
4 ll 0 8  lO o 2  9.3 8.1 7,5 1.2 6.3 84 , 2  6 2 0 6 -0.44E-02 •O o 41E-02 -Oo 32 E-02 llo 9  •28 o 4  405.0 1679 0 9  
5 llo 4  1 o . i  9 o 2  8 , 0  7.4 7ol  6 0 2  77o 2  59.4 -Oo72E-02 -O o 63E•02 -0, 55E-02 8.o -32.1 373.o 1679 0 9  
6 11.4 9 o 9  8 0 8 7.7 7o 2 6 0 8  6 0 0 76 o 7 59.9 -Oo 71E-02 -Oo 62E-02 -Oo 54E-02 7.8 -30, 1 354,0 1679 0 9  
7 12.0 1 0.0 9,2 S o l  70 6 7o 2 6 0 3 89.6 66.4 -O o 74E-02 -O o 62E•02 -0.54E-02 7.9 -27.7 354.0 1679 0 9  
8 1 1.1 9 o 7  9,2 8 0 3 7.9 70 6 6.6 89 0 6  6 5 o 9  -0� 50E-02 -O o 35E-02 -Oo 2 5E-02 l2 o 2 -23.0 404 0 0  1679.9 
9 10.9 9 o 4  8 0 7 7.8 7o3  7 o0  6 0 0 9 0 ,7 65.9 -Oo 53E-02 -0.34E-02 -o.24E-02 12 0 6  -22.6 402 0 0  1679 0 9  
10 ll o 3  9 o 7  a. a 7.7 7o 3 1.0 6 0 2  89 0 6  64.8 -O o 51E-02 -0.37E-02 -0.28E-02 l2 o 0  -25.5 400 0 0  1679.9 
1 1  100 8 9 o 7  9.0 8 , 1  7,6 7 o 2 6 0 3 90.2 68 0 6  -0.58E-02 -0, 40E-02 -0.31E-02 11•2 -26 .l 396.0 1679 , 9  
12 10.0 8 0 7 8.1 7.2 6 0 7 6 0 5  5.7 9 0.2 68.0 •0,58E-02 -0, 40E-02 -0,32E-02 10.a -26 0 3 398 , o  1679 0 9  
13 9.5 8 0 4  7 o7  6.6 6 o l  5,8 5 o l  8 5 o 3  6 9 o l  -O o8 2E-02 -Oo 6 2E-02 -0.53E-02 7 ,0  -30.3 362.0 1679 0 9  
' 14 9 o 0  7 , 8  7.1 6,2 5.8 5 o 5  4 0 8  9 0 o 7  68 0 6  -Oo 60E-02 -O o 41E-02 -0.32E-02 10o 3 -31.4 404.0 1679 0 9  
15 9 o 2  8 0 3  7 o 4  6 , 3  5 0 8 5 . 6  4 o 9  84.8 64 0 8 -Oo 62E-02 •O o 43E-02 • O o 31E•02 100 0  -32.a 399 o O  1679 0 9  
16 l0o 4  8 , 7  70 8 6 0 7 6,2 5 o 9  5 o 2  88.6 70o 2  -0.60E-02 -0.42E-02 •Oo32E•02 9 o 4  •34 o 4 392 0 0  1679.9 
17 9 o 0  8 0 7 7, 6 6 , 3  5 o 7  5 o 4  4 o 7  74 o 5  6lo � -0.78£-02 • O o 61E-02 • O o 49E-02 6 0 3 -39.4 3540 0  1679 0 9  
18 10.a 9,9 8 0 6  7, 3 6,7 6 0 4 5 o 4  77.8 63o 2 -Oo 77E •02 -0.61E-02 -0.49E-02 6 0 3  -42.3 347.o 1679.9 
19 ll o 5  l0o 2  9.0 70 8 7,2 6.9 6 , 0  76.7 59.9 -oo 75E-02 -o.6 2E-02 -o o soE-02 s.a -39.6 350.0 16 79 0 9  
20 ll o 4  9,6 8 0 6 7.6 1.1 6 0 7 5 0 8 82.6 59.4 -Oo 79E-02 -0.6 2E-02 -0 .50E-02 6 0 2  -38.0 353.0 1679 0 9  
21 110 8  lO o O  9 , 1  B o o  7o 4 7.0 6 0 2 84 , 2  6 2 0 6 -O o 82E-02 -O o 6 2E-02 -o.SO E-02 5.9 -39.o 3510 0  1679.9 
22  l2 o 0  l0o 3  9 o 5  8. 5 7o 9 7o 5 6 0 6  84.8 5 5 o l  -o.83E-02 -0.6 5E-02 -o , 5oE-02 5.8 -39.2 348 0 0  1679.9 
23 l3o 5  llo 6  10 , 3  9.0 8 0 4 S o l  7 ol  8 6 0 4  63.7 -O o 65E-02 -0, 46E-02 •0, 31E-02 a.a -36 0 2  379 0 0  1679.9 -----------------------------------------------------·--------------------------------------------------------·-·--
I 
MAR .  26  ------------------------------------------------------------------------------------�----------------------·-----·-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 < • C > --------------------------------------------------------------------------------------------·----·-----------·--··· 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-35.5 -36.8 •36.7 -36.9 -36.6 -37.1 -36.6 
-35 . 3  -31.0 -37.o .37.1 -31.0 -37 . 4  -36 . 9  
-36 . o  .37.4 -37.6 -31.8 -37.7 -38.2 -37.7 
•37 e 4  •38 e 3  •38.4 •38 e 6 •38 e 6 -39.0 •38 e 7 
-37.5 -38.2 -38 . 3  -38.5 -38.5 -39.0 -38.7 
•38. 2  -38 e 7 •38 . 8  •39 e O  •39.0 •39.5 •39 e l  
•37 e 8  •38.3 •38 e 4 •38 e 6  •38 e 6 •39.0 •38 e 7  
•37 . o  .37 . 5  -37.6 -37•8 -31.1 -38 . 3  -3a. o 
-37.4 .37.7 -37.7 .37.9 .37.9 -38.3 -38.1 
-37 . 2  .37.2 -37.2 -37 . 3  -37.3 -37.7 .37.3 
•36e 3  •36•1 •36 e 2 •36•3 •36 e 2  •36 e 5 •36 el 
-35 . 7 -35.6 -35 . 5  -35.6 -35.4 -35.8 .35.4 
•34 . 9  •34 e 7  •34 e 6 •34 e 6 •34 e 5  •34.8 •34.3 
-33 . 8  -33.6 -33.6 -33 . 7  -33.5 -33. 9  .3 3. 4 
.33. 0 -32.a -32 . 7  -32.a -32.6 .33.2 -32.6 
-33. 2 .33. 0 -33. 0 .33.0 -32.9 -33.3 -32.9 
•33. 5 -33.2 -33.1 .33.2 .33.1 -33. 5 .33.1 
-33 . 5  .. 33.2 -33.1 .33.2 -33.1 -33.4 .33.1 
•33. 5 .33.2 •33.1 .33.1 .33.1 -33.4 .33.0 
•33o O  -32 . a  -32.1 -32.e -32.6 -33.o -32 . 6 
•32e 8  •32 e 6 •32.5 •32•7 •32 e 6 ·32.9 •3 2 e 5 
.33. 0 -32 . a  -32.a -32.0 -32.1 -33.o -32.6 
•32.9 -32.7 -32.6 -32.6 -32.5 -32.9 - 32.4 
-32 . 9  -32.6 -32 . 7  -32 . 1  -32.6 -32 . 9  •32 0 6  
-33.3 -28. 8  -28 . 6  -20 . 3  -28 . 4 -20. 1 -3o . 5 - 0 . 5  
-33. 7 - 28 . 9  -20 . 6  -20 . 4  -2s. 5 - 28 . 0 -30 . 6 - 0 . 6  
-34 . 6  -29.1 -2 8 . B  -2s.4 -28. 6 - 20 . 9  -30 . 1 - 0 . 6  
-35 . 4 - 2 9 . 1  -26.B - 20 . 5  -28. 6 - 20. a -30 . 5  -0 . 6  
.35.9 - 29 . 3  -20. e -2a. 5 -2a. 5 - 28.8 -30.7 - 0 . 6  
-36.3 -29 . 3  -2a.e  -20 . 5  -20. 5 - 28 . 8  -30 . 6 - 0 . 6 
-36.4 -29 . 4  - 2a.a  -28 . 4  -2a. 4  -28 . 8  -30 . 5 - 0 . 5 
-36 . 3  -29 .4  - 2 8 . a  - 28 . 4  -28 . 4  -2e . a  -30 . 5 -0 . 6 
-36.4 -29 . 1  -29 . 0  -2e . 5  -2e. 5 -2e. 5  -30 . 6 - 0 . 6  
-36 . 1  -29 . 5  -2 9 . 1  -28 . 6  -28 . 5 - 28 . e -3o . 5 -0 . 6  
.35.2 -29 . 9 -29 . 1  -28 . 6  -28 . 5 - 2a. e -30 . 1 - 0 . 6  
-34 . 2  -29 . 9  -29 . 1  -20 . 5  -20. 4 - 2e. a -3o . 5 - 0 . 4 
.33 . 2  -30 0 0  -2 9 e l  •2 8 . 5 -28 . 4 -2 8 e 8 -30 . 5 - 0 . 4  
-32.6 -30.1 -29 . 2  -28 . 5  -2a . 4  -2e . e  -3o . 5 - 0 . 5  
-32.0 -30.2 -2 9 . 3  - 2a. 6 -28. 4  -28 . a -3o . 5 - 0 . 3  
-31· 9 -30 . 4  -29 . 4  -2a. 6 -28 . 5 - 29 . o -30 . 5 - 0 . 4  
-32.1 -30 . 3 •29 o 4  •28 . 6  -28 . 4 -28 . 8  -30 . 5 ... 0 . 4  
-32. 1  -30 . 4  -29 . 5  -2a. 1 -2 8 . 5 -28 . e  .. 30 . 5 - 0 . 5  
-32 . 2  -30 . 3  - 29 . 5  -2a. 6 -28 0 4  -20 . a -3o . 5 - 0 . 4  
-31.9 -30 . 3  -29 0 5  - 2a . 1  -28 . 5 -28 . 9  -30 . 6 •0 . 6  
-31.a -30.3 -2 9 . 5  -2a.1 -28. 4 -20 . a -3o . 5 - 0 . 5  
-31. 7 -30 . 3  -29 . 6  - 20 . 1  -2a. 4 - 20. a -3o . 5  -0 . 6  
-31.6 -30.3 - 29 . 7  - 2a.1 -28. 4 -2e.a -3o.5 - 0 . 5  
-31 . 6 -30 . 3  -29 0 7  -2ao a -2a. 4 - 2e. a -30 o 5 •Oo 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------·-----·-------·-· 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- • • • • • • • • • • • • • • -• - - • ··- - - - - � - - - - - • - - - - - - - - - • • ••• -• •·�- - - � - - - • • • • • • • • • • - • • • • • • • ••�• • • • •w•• • • • •• • • • • •••••• • • • • • • ••••• 
0 13e 5 lle 4  10.5 9.2 B.5 
1 l4e 4  12.0 10.9 9 . 7  9.0 
2 l4 e 5  12 . 0 10.9 9 . 6  9.o 
3 14 . 4  12 . 0  10.0 9 . 5 8.9 
4 14 . 7  12.4 11.1 9.8 9.2 
5 14 . 3  12.2 10.9 9.6 9 e l 
6 15. 9  130 6  12 . 3  10.7 10.0 
7 15 . 6  13. 4  11.a 10.s 9 . 8  
8 15. 0  13•0 11. a  10.4 9.7 
9 16 . 0  l4 e 3  13.3 11 o a  11.1 
10 15 . 4  13.0 l2 o 7  11 of+  10.6 
11 15. 9  14•7 13. 5  12 o l 'i 1 . 4  
12 16 � 3  15•1 14 .3  12 . 9 12 . 1  
13 l6 e 2  15.1 14 . 2  12.7 11.9 
14 16 e 0  l4 o 7  13. 7  12 . 1  11.4 
15 15 0 6  14•3 l3 o 4  12.0 11.4 
16 16 e 0  14 0 8  13.9 12 . 4  11. 7 
17 16 o 7  15.5 14. 7  13.2 12.4 
18 16 . 4  l5 oO  14.2 12 . 8  12.0 
19 16 . 5  15.3 14.2 12 0 6  11.a 
20  16 e 4  15 . 3  14.5 13.0 12.1 
21 16•4 15.1 14 . 2  12.a 12.1 
22 17 o 4  l6 e 2 15 . 2  13. 6  12.a 
23 16 . 4  l5 o 0  14 . 1  12 . 6 11.9 
8 0 2  7 o 2  91.8 
8 e 6  7.6 87.5 
a.5 7.5 88 0 6  
8 e 4 7.4 91.8 
8•7 7.7 92.3 
8 0 7  7.7 98.3 
9.5 ao 3  94.0 
9 . 4  a.3 94.0 
9•2 a. a 89.6 
10 . 5  9.0 9 0.2 
10 . 1  a.a 89.6 
10.9 9 . 4  93.4 
11•4 lOo O  91.8 
11.2 9.6 89.1 
l0 o 7  9.3 88.6 
10•6 9.1 9 0 o 7  
11.0 9 . 6  89.6 
11· 7 10.2 89.6 
lle 4  lOo O  9 0.2 
11. 1  9.6 86.4 
11. 5  10 . 0  89 . 1  
11 •4 10.0 86.9 
12.1 10.5 86.9 
11. 3  9.a 86 . 9  
64•8 -0 . 70E•02 •0 . 51E - 0 2  •0 . 37 E•0 2  
6 5 . 9 - 0 . 85E - 0 2  •Oe 65E- 0 2  -0 . 49E•02  
63.2 - 0 . 73E - 0 2  - 0 . 5 0E- 02 - o . 31E- 0 2  
6 7 . o  -� . 7 0E-02  - 0 . 49E-02  -o . 32E-02  
11.3 - o . 89E-02  - o . 6aE-o 2 -o . 5 oE-02  
72•4 •Oo 71E•02 -0 . 49E•02 - 0 . 33E•0 2  
72•9 •Oo 74E -02  •Oo 51E•02 - 0 . 32E•0 2  
63o 7 •Oo 76E -02  -0 . 54E-02  -0 . 41E -02  
6lo 0 •Oe 98E•0 2 - 0 . 74E•02 -0•53E-02  
6 5 e 9  -0 . 95E•0 2 •Oe 69E-02  •Oe 49E•0 2 
65.3 - o . 10E-Ol •Oo 74E - 0 2  -o.5 0 E-02  
68.o •Oo 80E-02  - 0 . 55E-02  - o . 34E - 0 2  
6 7 e 5 - 0 . 83E•0 2 - 0 . 59E•02 •Oo 38E•02 
62 e 6 - 0 . 97E-02  •Oe 73E•0 2 •Oo 52E•02 
61.0 •Oe 98E•02 •0•76E•02 - 0 . 53E•0 2  
67 . o  •Oe 76E•0 2 •Oe 54E�02  -o �29E -02  
59.9 •0•7 7E•0 2 - 0 . 65E -02  •Oo49E-02  
64 e3  •0•  71E•0 2 •Oe 56E•02 •Oo 3l·E•0 2 
59 e 9 •Oo 7 0E•02 - 0 . 58E•02 - 0.33E -0 2 
63.2 - o . 9 0E-02  - o . a5E- o2  - o . 53E- 02  
63•7 •0•6 7E•0 2 •Oe 58E•02 •Oo 31E•0 2 
58 . 3  ·Oe 86E•0 2 - 0 . 82E-02  - 0.52E•02 
62•6 •O e 68E•0 2 •Oe 64E•02 •Oo 31E•0 2  
59 . 9  •0.77E•02 - 0 . 83E�02  •0 . 53E•02 
8 0 2 -36 . 5  371. 0  
5.6 -39 . 6  342 . 0  
8•7 -37 . 4  370 . 0  
8•7 •38 . 6  365 0 0  
5 . 5  -4 2 . 1  334 . 0  
a. 1 -31 . 0  36, o O  
0 . 2  -31 . 0  364 . o  
4 e 7  •39 e 4  337 . 0  
4 . 5  -41. 0 342 . 0  
5 . 4  -38 . 0  358 0 0  
5 . 1  ... 37 . 5  364 0 0  
7•4 .35 . 3  375 . o  
6 . 9  .33. 2 381 . 0  
4 . 3  .. 35 . 0  359 . o  
4 . 3  .35 . 3  365 . o  
7 . 3  •3l o 7 397 0 0  
4 . 0  ... 33. 9  364 . 0  
6•4 -30 . 3  3940 0  
6 e 4  •31. 2 39l e 0  
3 . 6 •34 . 0  368 0 0  
6 . 5  -2 5 . 6  401. 0 
3. 3  -32 . 8  368 0 0  
3 . 6  -29 . 8  395 . o  
- 2 . 4  -34 . 1  367 0 0  
1679 . 9  
1679 . 9  
16 7 9 . 9  
1 6 79 . 9  
16 ?9o 9 
1679 . 9  
167 9 . 9  
16 7 9 . 9  
167 9 . 9  
1679 . 9  
167 9 0 9  
1679 . 9  
167 9 . 9  
1679 . 9  
167 9 . 9  
167 9 . 9  
1679 . 9  
16 79. 9 
167 9 . 9  
1679 . 9  
167 9 0 9  
1679 . 9  
167 9 0 9  
1679 . 9  
• • • •••••• • - • • •• • • ••• • • • •••• • •• • • • • ••••• •• •••• •• • • • • • • -•- · •• • • · - • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • w • • •• • • • • • • ••••• 
MAR. 27 ---------------------------------------------------------------------------- · --------------------------------------
L T  TA l TA2 TA 3 TA 4 TAS TA6 TA 7 TS TS1 TS2 TS3 T5 4 TSS TS6 TS7 ( ° C > ---------------------------------------------------------------------------------------------------------�---------
0 -32.s -3 2.6 -32.5 -3206 -32.s -32.9 -32.4 -3 1 .6 -3 0.4 -29.8 -28.8 -28.5 -28 0 8  -3 0.1 -0 0 6 
1 •32o5  -3203 -320 3  -3?. o 4  -3 ? o 3  •3206 -32o l -3 1.6 -3004 -29.8 -28 0 8 -28 0 5 -28 0 8  -30.7 •O o 6 
2 -32.5 -32.2 -32.1 -32 0 2  -3 2 o l  -3203 -3lo 9 · 3 lo 4  -3 004 -29.8 -28.9 -28 0 5 -28 0 8  -3 0.7 -0 0 6 
3 -3lo 9 •3 1 08 -3 1 0 8  •3 l o 9 -3 1 .7 -3200 -3 1 06 -31.2 -3 0 .3 -290 8 -28.8 -28.4 -28 0 8  -3 0.5 •O o6  
4 -3 1 0 6 -3 1 . 6 -3 106 -3 1 06 -3 l o 4 -3 1 08 -3 1 .4 -3 lo 0 -3 0 o 2  -2908 -2808 -28.4 -28 0 8  -3 0.5 -0 ,6 
5 -3 1 ,6 •3lo 5 -3 l o 4  -3 l o 5  •3 l o 4 •3 1 08 -3lo 4 -3 1 .1 -3 0.3 -29,9 -290 0 -28.5 -28 0 9  -3 0.7 -0 ,6 
6 -3lo 4 -3 l o 2  -3 103 •3lo 5 •3 l o 4 •3 1 ,8 •3lo 4 -3 009 -3 003 -290 9  -29.0 •28.6 -28,8 -3 0,7 -0,6 
7 -3 106 -3lo 4 -3l o 4  •3lo 5 • 3 l o 4  -3 1 08 •3lo 4 -3 l o 0 -30 0 2  -290 8  -28.9 -28.4 -28,8 -3 0,5 • O o 6  
8 -3 1 .2 -3 1.1 -3 l o l  -3 1 .2 -3 1.0 -3 l o 3  -3 1.0 -3 0.8 -3 0 0 2  -290 9 -290 0 -28.5 -28 0 8  -3 0.7 • O o 6  
9 -3 0.7 -30.7 -3 0.� -3 0 0 8  -3 006 -3 1 .0 -3 006 -3 0.7 -3 0.2 -3 0 0 0  -29 o l -28,5 -28 0 8  -3 0.7 -0.7 
1 0 -3 0.3 -3 0.2 -3 002 -3003 -3 0 o l  -3 004 -29.9 -3 0.2 -3 0.2 -3 0 ,0 -29,1 -28 0 5  -28.9 -30,7 -0,7 
1 1  -3 0 0 2  -3 0.0 -29.9 -29.9 -29.8 -3 0 0 1  -2906 -29.8 -3 0.l -29,8 -290 0 -28,4 -28 0 8  -3 0.5 -0 ,6 
1 2  -29,3 -29o l •29o 0 •29o 0 -28 0 9  -29o l ·2806 -29.3 -3 0.1 -29.9 -290 0 -28.4 -28 0 8  -3 0 o 5  -0.6 
13 -29.2 -2900 -28 0 9  -2 809 -28.7 -29.0 -2804 -?9. 0 -30.1  -3 0.0 -29.1 -28.5 -28 0 8  -3 0 0 7 -O o 7  
1 4  -2903 -29o O -29o O -28.Q -2 808 -2900 -28.6 -28.8 •3 0 o l  -3 0 0 0  •29o l -28 0 5  •28 0 8  -3 0.7 -0 ,7 
1 5  -29,3 -29.1 -29,0 -29,0 -28,8 -29,0 -28.6 -28.6 -30.0 -29,8 -29.l -28,4 -28,8 -3 0 �5 • O o 6 
1 6  -29e4  -2902 •29ol  -29,2 -29 o l  ·?9o 4 •29 o l  -is .  1 �29,9 -29.8 -29.l -28.4 -28 0 8  -3 0.6 -0 ,6 
1 7  -29.6 -29, 5 -29.4 -29.5 -29.5 -29.7 -29.3 -29.0 -29�8 -29,8 -29, l  -28,4 -28,8 -3 0,5 -0 ,6 
1 8  -29,7 -29.6 -2906 -29.6 -2906 -29.9 -29.6 -2CJ.3 -29.8 -3 0 ,0 -29,2 -28.6 -2808 -3 007 -0,8 
1 9 -3 0,6 -30.5 -3 0 ,4 -3 0 05 -3 0.4 -3 0.7 -30.3 -29.5 -29,8 -29,9 -29.2 -28,6 -28 0 8  -3 0,6 -O o 7  
20 -3 1,0 -3 0 o 9  -3 009 -3 l o 0  •3 l o 0  •3 1 ,2 -3 009 -29.8 -29,7 -29,8 -29.l -28.4 -28.7 -3 0,5 -0.7 
2 1  -3lo 5 -3l o4  · 3 lo 4 -3lo 5  - 3 1 .4 - 3 1 0 8  •3 l o 4  - 3 0 .2 -29,7 -29,9 -29.2 -28,6 -28 ,8 -3 0 .7 - a . a 
22 •3 0 o 9 -3 008 •3 008 -3 0 o 9 -3 0,8 -3 1 ,2 -30,9 -3 0.2 -2905 -29.8 -29.l •28,4 -2808 -3 0,5 -0.6 
23 -3 1 ,3 -3 1.2 -3 1.1 -3 1 .3 -3 1 .2 -3 1 06 -3lo 2 -3 0.4 -29.7 -29,9 -29.2 -28.6 -28 0 8 -3 0.7 -0 ,7 ------------------------------------ ------------------v.-------------------------� - -----------· �-------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------
LT WVl WV2 WV3  'li V4 WV5 1-i1V6  wV7  WDl WD5 HFl HF2 HF3 O S  ST FP AP --------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------
0 1 5.7 l 4 o 5  l3 o 5 1 2.2 1 1 .5 1 0 · 8 9,4 82.6 59.9 -0 .8 5E-0 2 -0.89E-02 -o.5 1 E-02 3,4 •3 3 , 8  3 7 1 .0 1 67 9 , 9  
1 16,5 1 5 o 3  1 4,5 1 3 0  0 1 2.3 l l 06 1 0.2 135 • 3 59.9 -0 ,67E-0 2 -O o 86E-02 -O o 35 E-0 2  6,5 -3 0.0 4 0 0 00 1 679.9 
2 l 5 o 2  1 4 ,5 l3 o 7  1 2.2 1 1 .  5 1 0.a 9.4 85.3 63 o 7  -o.77E-02 -0.72E-02 -o.42E-02 5 0 6 -3 1 0 2 399.0 1 679.9 
3 1 5 ,2 1 4,0 1 s.2 1 1 ,9 1 1 .  1 1 0 05 9,2 ,9 4 , 2  57.2 -0,85E-02 -0,85E-02 -o.55E•02 3,8 -32,9 372,0 1 679,9 
4 1 4 ,6 1 3,4 1 2  • 5. 1 1 .  2 1 0 .6 1 0.0 808 82.1 59.4 -0.68E-0 2  -0 ,74E-02 •0,49E• 0 2  4,0 -3 3,3 374.Q 1 679.9 
5 1 3,8 12 06  ll o 8  1 0.5 9o 9 9.4 802 79.9 59.9 -0 ,82E-02 -0,8 7E-02 -o.5 1 E-0 2 4o l -3 3.o 3 73,0 1 679,9 
6 1 4,4 1 3,1 l2o l 1 0 ,8 lO o l  9.5 80 3  82.1 54.5 -0.82E-0 2 -0.86E-02 -o:5 5E-02 4,1 -3 308 3 75,0 1 679,9 
7 1 4,6 1 3,2 1 2  • 2 1 008 1 0.2 9,6 8,2 8 5.3 57.2 -0.59E-02 -0 .64E-02 -0,32E•02 6 0 4  -3 0,8 4 0 4.0 1 679.9 
8 1 4.7 1 3.4 1 20s 1 1 .2 1 0 .5 10.0 8.8 8 0 .5 57,2 -O o 79E-0 2 -0•77E•02 •0 ,49E-02 5.3 -3 0 .9 402,0 1 679,9 
9 1 4,6 l 3 o 3  1 2.5 1 1 .2 1 0.5 9.9 8.7 85.3 56,2 -o.8 0E-0 2 -o.8SE-02 -o.65E-0 2  3.8 •32.5 386.0 1 679,9 
1 0  1 4.5 1 3 ,4 1 2.7 1 1 . 5 1 0.s 1 0.2 8,8 8 7.5 5 8.9 -0 .63E-02 -0 •74E-02 -o.3 5E-02 6,8 -29.1 414.0 1 679.9 
11 1 4,4 1 3.2 1 2.5 1 1 .1 1 0.4 9,8 805 86.4 59,9 •0 ,66E-0 2  -0.82E-02 -0.5 1 E•0 2  3 0 6 -3 1 ,6 3 82.0 1 679,9 
1 2  1 3,8 12.7 ll o 9  1 0 .6 1 0 .0 9.4 8 o l  87 ,5 6206 -0.58E-02 •O o 23E-02 -0 .36E• 0 2  6e 2 •28.4 40 5 0 0  1 67909 
1 3  1 4,0 1 2•9 1 2.2 1 1 . 0 1 0.3 9.8 805 86.4 63.7 -o.59E-02 -O ,llE-0 1 -o.34E-02 6,7 •27 o 2  42lo 0 1 679.9 
1 4  1 3,7 1 2.7 1 2.0 1 0.6 1 0.0 9.5 8 o l  90 o 2 7 0 .2 -o.7 0E-02 -0.46E�o2 -0.48E-0 2  4,4 -29,3 41 1 ,0 1 679,9 
1 5 1 3.0 1 2.0 ll o 4  1 0.1  9o 4 9.0 7.8 89,6 68.0 -0,7 3E-0 2 •O o l lE-0 1  -0.54E-02 3.2 -26 0 0 398,0 1 6790 9 
1 6  1 3,8 1 2.9 1 2.1 1 0 ,8 1 0 .2 906 8 ,4 87.5 63.7 -0,7 1 E-02 •0 ,85E-0 2 -0,53E-0 2 2.9 -32,2 3 87.0 1 679 0 9  
1 7  1 3.8 1 2.7 l2o 0  1 0 .8 l O ol 9.4 8 0 2  8 5  • .9 64.8 -0.68E-o2 -0 ,69E-02 -o.5 1 E-02 3 o l  -32.1 3 8500 1 679,9 
1 8  12.6 l lo 5 1 0,8 9.7 9.1 8,6 7.6 84.8 62.6 •O o 69E-0 2 •O o 72E-02 -0.53E•02 3.2 •32. 9 384.0 1 679,9 
19  1 2.6 1 1 · 4  1 0 0 6  9.6 9o 0 8 , 5  7.4 87.5 69.1 -0.48E-02 -0 ,29E-02 -0,3 3E-0 2  6 0 4 •3 0e2 41lo 0 1 679.9 
20 1 3.3 ll o 9  1 1  • 0 9.7 9.0 8.6 7.6 8 3.7 63 o 2  -0.5 3E-02 -O ,llE-0 1 -0 ,38E•02  60 0  •30.9 40 500 1 679,9 
21 1 3.3 1 1 ,8 1 008 9,6 9o l 8,6 7 0 6 84,2 63,2 -0.5 5E-0 2 •0,74E-02 -0,36E-02 6,5 .. 3 1 .6 406,0 1 6790 9 
22 1 2.3 1 008 1 0 .0 9,0 805 8 o l  7,1 84,2 63 ,2 -0.53E-0 2 -O o 58E-02 -0,37E-02 60 0 -32.2 402,0 1 679,9 
23 1 1. 7 1 0 ,6 908 8.7 8,1 7.6 606 36.4 64.3 -0.72E-0 2 -O o 82E-02 -0 ,55E-02 3 ,2 •3 5.3 374.0 1 679,9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------
MAR. 28 
• - - - - - - - • - - • ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • •• 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 < • C > ---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------·----·-· 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5 
16  
17  
18  
1 9  
20 
2 1  
22  
23 
-31 . 5  -31.4 -31 . 3  -31 · 4  -31.3 -31 . 6  -31.2 
-32 . 3  -32 . 2  -32.1 -32.2 -32.0 -32.2 -31 . 8  
-33 . 0  •32.9 -32 . 8  -32 • 9 -32.8 -33.0 -32 . 6  
-330 5 -330 3 -33ol  -33.1 -33.1 -33.4  -33.0 
-34 . 2  -34.1 -34 0 0  -34 · 1  -34.0 -34.2 -33 0 8 
.. 35 . 4  -35 0 4  -35 . 3  .. 35 . 4  -35.4 -35 . 6  -35 - 2  
-35 . 6  -35 0 5  -35.3 -35 . 4  -35.2 -35 0 5 -35.1 
-3506 -35 0 6  -35 . 5  -35.6 -35.5 -35.8 -35 0 4  
-360 3 -36 0 3  -36.3 -36.4 -360 2 -360 4 -36.o 
-35 . 8  -36o l -36 . 0  -36ol  -3600  -36.2 -35.8 
-35 . 6  -35 06  -35 . 5  -35.5 -35.4 -35.7 -35.1 
-35 0 6  -35 e 5  -35 0 4  -35e4 •35 o 3  -35 0 6  -35 o l  
�35 . 1 -34 0 9  -34.8 -34.9 -34 0 7  -34 0 9  -34.4 
-32 0 8 -34 0 0 -33. 9 -34.0 -33.8 -34.1 -330 5 
-33 0 3 -34 0 5  -34 0 6 -34 0 7  .. 34.7 .. 35.0 .. 34.5 
-33 0 2 -34 0 9 -35 o l  .. 35.2 -35 o l  -35 0 3 -34.9 
•3lo 2 -34 0 9  -35 o l  -35e2 -35 o l  .. 35.3 -34 0 9  
•3lo5  -36o l -36.5 -36e8 -36e7 -37ol -3608  
-29 0 9 -36.7 -370 4  -37.5 -37 0 3  -37.5 -37.1 
-300 7 -36· 1 -36.2  -36.2  -36 . 1 -36 0 3  -35 0 8 
-30.2 -360 6  -360 9 -37.1 -37.0 -37.2 -36.9 
-29 0 8  •350 6 -37. 0  .. 37. 1 -37.0 -37. 2 -36.8  
-30e0 -34 07  -35e5 -35e6 -35e4 -35 e 7 •35 o 2  
-29 . 7  -32 . 5  -33. 5 .33.8 .. 33.1 -34 . 1 -33.6  
-30.4 -2 9.6 -29 . a  -29.3 -2a . 6  -28 . 8  -30.1 -o. 7 
-30 . 2  -29.5 -29 . 7  -29.2 -28.5 - 28.8 -30.5 -0. 6  
-30. 7 - 2 9 . 7  -29 . 9  -2 9 . 3  -28 . 6 -29 . 9  -30.1 •0•7 
-300 9 -29 0 5 -29 . 7  -29 . 1  -28 . 5 -28 . a -30. 6 -0. 6 
-3l o 2  -2 9 . 5  -29 . 7  -29 . 2  •28 o 5 •28 . 8  -30. 5 -0.6  
-31 .9 -29 . 1  - 2 9 . 8  - 2 9 . 3  -28. 6 -2a. a -30.1 -o. a  
-32.1 -29 0 7 -2908 - 2 9 . 3  -2a. 6 -2a. 8 -3o. 5 .. O o7 
-32.2 -2 9.7 -29 . a  - 2 9 . 3  -28 0 6 -2a. a -3o.7  •O . 7 
-32 0 3  -29 0 7 -29 . 8  -29 . 3  -28 . 6 -28 0 9 -30o 7 -0.7 
-32.3 -2 9 . 1  - 2 9 . 7  - 2 9 . 2  -28 . 5 - 2808 -30o 5 -0 . 1  
-32.3 -2 9 . 8  -29 . a  -29 . 3  -2a. 6 -28 . 9  -30o7 -0.7 
-32 0 3  -29.8 -29 . 1  -29.2 -28. 6 - 28 0 8 -3o . 5  -0.6 
-32.3 -29 0 8 -29 . 7  - 29 0 1 -2a. 5 -28 . 8  -3o. 5 '" O o 6  
-32.0 -29 . 9  -29 . 7 - 2 9 . 2  -28 . 6  - 2808 -30. 5 -0.6  
-32 0 2  -300 0 - 2 9 . 8  -29.3 -28 . 6 -28 0 9 -30.1 • O o  7 
-32 0 5 -300 0  -29 . a  -29 . 3  -28 0 6 -2a. a -30.7 -0.1 
-32 0 6 -30.1 - 2 9 . 8  -2903 -28 . 6 -28 0 9  -30. 7 -0. 1 
-32.9 -30.0 -2 9 . a -2 9 0 2  �2ao 6 -2ao a -3o. 5 -0. 6 
-33.7 -30el •29 o 9  -29 0 3 -2806 -28 0 9  •30o7 -oo a 
.. 33. 5  -30. 2 -2 9 . 9  -29.3 -2806 -28 0 8 -3007 .. 0 0 1  
-33.3 -30. 1 -2908 -29 . 2  -2806 -2ao a -30o 5 • O o 7  
-34.0 -30. 1 -29 . a  -29 0 3 -28. 6 -2a.a  -3o. 5 -0. 1 
-33.6 -30. 3 - 2909 -2902 -2a.6 �2a.9 -30. 5 -0.6  
-3303  -30. 4 -3000 -29 . 3  -2ao 1 -2809 -30. 1 •O o 7  
• ••••••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •• •••• • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • •••• •• • •••••••• • w ••••••• ••••• • � ••••• •••••••••••• •• 
------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------·-··· 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2  HF3 OS S T  F P  AP  ------------------------------------------------------------------- ----------------------- -----------------··------
0 1 1 . 0 9.8 9 . 0  a.o 7.4 1.0 6.2 87.5 66e4 -0.53E -02 -0. 64E-02 • O o 36E -02 60 4 ·3lo 4  405 . 0  1 679.9 
1 1 1 .3 1 0.4 9 . 8  a. a a.2 7.8 60 7 9 1 0 8 68 0 6 -o. 70E -02 - O o 79E-02 •O o 53E-02 3o3  -35 . 4  37200 1 679 . 9  
2 1 1.4 1 0. 1 9 . 4  a.3 7� �  7 o3  6.3 88.0 63o 2  -0.72E -02 •O o77E-02 • O o 55E -02 3 ol  -35 07  36600 1 679 . 9  
3 llo 4  1 0.2 9.6 a.1 a.2 7.7 6 e 6  90.7 65 o 9  -0. 59E -02 • O o 64E -02 - O o 40E -02 5 o 2  -3504 36300 1 679.9 
4 1 1 . 2  1 0 . 3  9 0 6  8 . 6  B e l  1.6 6e6 89.6 67.0 - O o 59E •02 -0.63E -02 -O o 38E -02 508 •34 o 2  38500 1 67909 
5 ll o 3  9 . 8  a.9 7.9 7.4 1 . 1  6 e l  8 8 . 6  64 0 8 -0.60E -02 -0. 63E•02 -0. 36E •02 6e4 •35 o 9  38400 1 67909 
6 1 00 6 9.5 8.8 7.8 7.4 1.0 6.o 87.5 65 • 3  • O o 5 5E•02 -0. 56E•02 -0. 35E-02 6o l -35 . 4  382 .o  1 679 . 9  
7 10. 1 9.9 a.2 7.3 6.8 60 5 5.5 87.5 63.7 -0. 73E •02 - O o 76E•02 •O o 53E •02 3 ol  -39 . 6  35200 167909 
8 1 1 . 0  9.5 a . a  1.a 1.3 6e 9 5 0 6 9 1 .8 69 . 7  -0. 56E -02 - O o 58E -02 -0. 34 E-02 602 •36. 2 378 . 0  167909 
9 10. 4 9 o 0  8 0 4 7. 5 7o l 6.8 5 o 5  8 8 . 6  68 • 6  • O o 80E •02 • O o 77E -02 • O o 56E•02 2 . a  -39 . 6  ,4aoo  1 67909 
1 0  9.2 a.1 7.4 6.6 6 0 2 6 e 0  5el 87.5 68 . 0  -0. 78E -02 - O o 76E •02 - O o 54E•02 2 o 9  •40o 2 34800 1 679 . 9  
1 1  9 . 9  a.1 a.o 1.1 60 6 60 2 5.4 9 1 .3 70• 2  -0.65E -02 • O o 64E•02 • O o 3BE-02 5 . 3  .. 37. 5  37400 1 679 . 9  
1 2  9 . 2  a.1 70 6 6.8 60 4 6 0 0 5.2 88.6 10.1 • O o 64E•02 - O o 59E•02 • O o 38E•02 5 . 1  •36. 1  356 . o  1 679.9 
,1 3 1 . 2  6 .6  60 2 5 . 5  5.2 4.9 4 . 3  74 . 5  67. 0  -0.63E -02 • O o 59E-02 -0. 38E-02 5 . 1 •3408 382 . 0  1 679 . 9  
1 4  7 .4  1.0 60 0 5 . 2  4 . 8  4 0 6 4 o 0  8 1 . 0  70o 2 -0.63E -02 - O o 53E-02 • O o 36E-02 5 . 4  -3606 383. 0  1 679 . 9  
1 5  607 6.9 6e0 5.1 4.8 4 • 6  4 o 0  1 1.2 72 • 9  • O o 64E-02 - O o 56E�02 - O o 35E·02 5 o 4  -3lo 2 39l o 0  1679.9 
16  s . o  1.0 6 0 2 5.4 5 o O 4.8 4 o l  11.2 67o 5 • O o 83E -02 • O o 75E �02 - O o 5 5E-0< - 2 . 1 -39 . 6  352 . 0  1 679. 9  
17 606 7.9 60 8 5.7 5.2 4.9 4 . 2  72 . 4  63o 7  - O o 68E -02 - O o 66E -02 - O o 52E•02 .. 2 . 1  •4208 34300 1 679 . 9  
1 8  4 . 9  a. 2 7.3 6.3  5 0 8  5.5 4 o 7  71 .8 61 0 6 -0. 77E -02 • O o 58E -02 -0. 43E•02 O•O •37.8  372 . 0  1679 . 9  
1 9  603 70 6 1.0 6 0 3  5.9 5 0 6  4 o 9  7 1 . 8  5 9 . 4  • O o BSE -02 - O . llE-01 -o. 5 5 E -02 - 2 · 6  •38 . 6  348 . 0  1 679 . 9  
20 605 8e6 7 0 6 6 0 6  6el 5 . 1  s . o  10.2 59.9 • O o 71 E •02 -0.71 E-02 • O o 40E •02 0. 1 -40. 2 35200 1 67909 
2 1  1 . 1  8.9 7.7 6.6 60 2 5 . 9  S o l  58.3 57 o 2 • O o 69E-02 -0. 53E-02 -o. 37E·02 o. o •37. 5 312 . 0  1 679. 9  
22  602 7 0 8 1.2 6.4 6.0 5 . 7  5.0 56.2 61.6 -0.68E-02 • O o 60E-02 -0. 35E •02 O o 2  -35 . 2  38 1 . 0  1 679 . 9  
23 7. 4 7.4 6.7 5.7 5 . 2  4 . 9  4 . 2  43. 2 56o 2 -0. 86E •02 -0.77E •02 -0. 54E -02 •2•7 •36o 9 36200 1 679. 9  ----------------- ------------------------------------------------------------------------- --------- ----------------
� � 
MAR 0 29 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA? TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS l TS2  TS3 TS4 TS5  TS6  TS7 ( o c )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
13  
14 
15  
16  
17 
1 8  
1 9  
2 0  
21 
22 
23 
-29.0 -31.2 -32.3 -3206 -32.6 -32.9 -32.5 
-29 0 3 -3002 -3lo l -3lo7  -3lo7 -32 o l  -3106 
-28.8 -30.2 -31.6 -32 , 7  -32.6 -33.0 - 3 2.6 
-28.8 -3108 -33.3 -3304 -33.2 -33.4 -33.0 
-2 8.2 -30.5 -32 0 9 -33. 1  -33.0 -33.2 -32.8 
-2s o 1  -2904 -330 5 -33 0 9 -33.e -340? -33.9 
-30o 5 -34.2 -34.2 -34.3 -34.1 -3404 -34.0 
-35 0 8 -35.6 -3506 .35.7 -35.4 -35.7 -3502 
-32 o l  -37.5 -37.7 -31.8 -3707 -38.2 - 3709 
-35 o l  -350� -3508 -3600 -35 , 9 •36o3  -35 0 9 
-36 0 3 -36.4 -3605 -36.6 -36.5 -36.8 -36.4 
-37.7 -3706 -37.5 -3706 -37.5 -37.6 .37.3 
•35 o 4  -3503 -35 0 2 -3502 -35ol -35.3 -34.8 
-34.9 -3500 -34.9 -35.o -34.8 -35.1 -34.6 
-34.9 -34.7 -34.6 -34.7 -34.5 -34.8 -34.4 
-34.2 .34.3 -34.2 -34.3 -34.2 -34.5 -34.0 
-340 � -34.5 -34.6 -34.7 -34.5 -34.8 -3404 
-34.7 -3406 -3406 -3406 -34.5 -34.6 -3402 
-34,0 -34.0 -34 , 0  -34.l -33.9 -34.l -33.7 
.33.9 -33.7 -33.7 -33.7 -33.6 -33.8 -33.3 
-34.0 -33.9 -33.8 -34� 1 -33.8 -34.0 -33.6 
-340 6 -34.5 -34.4 -34.5 -34.4 -34.6 -34.2 
-34.9 -34.9 -34.7 -34.8 -34.6 -34.8 . 34.4 
-34.7 -3407 -3406 -3408 -34.6 -3408 -34, 4 
-32.8 -30.5 -30.0  - 29.3 -2606 -28 0 9 -30o7 - Oo7 
' - 32.5 •30.5 -30.0 - 2903 -28 .7  -28 0 9 -30o7 - o .8 
-32 0 2 -30.5 -30. 1 •29.3 -28.7 -28 0 9 -30o7 •Oo7 
-32.2 -30.5 -30. 1 - 29.3 -28 0 7 -2B o 9 -30.7 •Oo7 
-32 0 0 -30.5 -30. 1 -29 0 3 -28 0 7 - 28.9 -30.7 -0. 7 
- 3 2.0 -3005 - 30. 1 - 2 9 0 3 -28 0 6 - 2808 -30o5 -006 
-32.2 -30.7 -30. 1 -29 0 3 -28.6 -28 0 8 -30o5 - 0.6 
-32.2 -30.5 -30� 1 - 29.3 -28.6 -2808 -3005 - 0. 6  
-32.8 -30.7 -30. 2 -29.4 -28.7 -29.o -30.7 •Oo7 
-33.6 -300 7 -30 . 2 -29 0 4 -28.7 -29.o -3007 - 0.7 
-33.7 -30o 5 -30. 2  -29.3 -28 . 6  - 28.8 -30o5 •Oo6 
-34.0 -3001 -30o3 - 29.5 -28.7 -2 9.o -30.1 - 0 .6 
-3306 -3007 -30o3 -29 0 5 •28o7 - 28.9 -30 0 7 -Oo7 
-3300 -30.1 -300 2 - 29.3 -28 0 6 � 28 . 8  -30o5 .. o . 6  
•3? o 9  -30.1 -30. 2 -2 9.3 -28 0 6 -28 0 8 -3o.5 - 0.6 
-32.7 - 300 7 •30 . 3  -29 0 5 -2807 -2900 -3006 - 006 
-32.7 -3008 -3003 - 29.4 -28 , 6  -28 0 8 -30o5 -006 
-32.8 -30.9 -3005 -29.5 -28.7 -29 0 0 -3007 -Oo7 
-32.7 ·30o9 •30, ?  •2 9 o 5  •28o7 •28e9 -30 0 7 - o . a  
-32.6 -30, 9  -30. 5 - 2 9.5 -28 0 7 - 28 . 9 -3007 - o . 8  
- 32.4 -30.7 -30. 3  •29.5 -28.7 - 28.8 -30 0 7 - 0.7 
-32.4 -30, 9 - 30o5 -29 0 5 -2a.7 - 28.8 -30. 6 •Oo7 
-32.7 -30.9 -30. 5 - 29.6 -28.8 -28. 9 -30o7 - o . 8  
-3208 -30. 9 -30. 5 - 29.6 -28.8 - 2809 -3007 -0. 8  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------
LT WVl wv2 �IV3 WV4 WV5  WV6 WV ? W D 1  W D 5  HF l HF2  HF3 O S  ST FP AP 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + · - - - - - - - · - - - -
0 5.9 600 5.3 4.4 4.0 3.8 3.2 36.7 55.6 - o oaaE-02 - o .79E-02 -o.5 5E-02 -2.6 -35.8 368.0 1 679.9 
l 4.4 4•6 4.4 3.5 3.2 3.0 2.5 29.2 55.1 -0. 89E-02 •Oo78E-02 •Oo52E-02 - 105 .. 34. 4 394oO 1 67909 
2 306 4.4 4.8 4.1 3.7 3.5 3.o 38.9 69.1 - o.BoE-02 -Oo68E-02 -0.41 E-02 O•O •33, 6 39900 1 67909 
3 2 0 6 5.2 5.3 4.7 4.4 4.2 3.7 64.3 71 0 8 -O.?OE-02 -0•59E-02 -0.34E•02 Oo4 •33o4 396 . 0  1 67909 
4 2.2 4 o 2  5o3 4.7 4.4 4o 2 306 1 1 4.5 77.8 -0.98E- o 2  -0•78E-02 -o.55E-02 - 2o7 -37 , 3  36400 1 679 , 9  
5 3.a 5.7 60 8 5.7 5.2 4.9 4.3 96.1 70.7 -0, 67E-02 •0•64E-02 -0.40E-02 ooo -31 . 0  387. o 1 67909 
6 609 7.0 6.7 5.8 5.4 5.2 4.4 ,93.4 76.7 -0.65E-02 ·Oe63E-02 -0.40E•02 0, 2 -35.6 387. o 1 679.9 
7 B e l  800 7.6 6.7 6.3 5.9 5.0 93.4 70o 2  -0.69E-02 •0, 67E-02 -0.40E-02 - 0, 1  -36 , 6 365 , 0  1 6 79 0 9 
8 l0o2 1 0•7 9.7 8.4 708 7.3 6el 78.8 65.9 •0, 83E-02 •Oo80E-02 -o .54E-02 - 2•7 -43, 0 340.0 167909 
9 1 0.5 1 0.5 9.5 8.2 7.6 7.1 600 88.6 65.9 -0.82E-02 •Oo79E-02 -0.54E-02 - 2 , 7  -41 , 0 350. 0 1 67909 
1 0  1 1 .2 1 lo 8 1 0.8 9.4 8.7 a.1 609 90.7 68.o - o .12E-02 - 00 80E-02 -o.53E-02 -2•7 -41.0 34300 1 679 . 9  
1 1  1 1 ,  0 1 2.2 1 1 .3 1 0.0 9.4 a.1 7.4 90.7 62.6 - o .aoE-02 - o oaoE-02 -o.53E-o 2  - 2 0 5 -39 0 8 34200 1 67909 
1 2  1 1.1 ll o 9  1 1 .2 1 0.0 9.4 a.a 7.5 88 . 6  6 1 .6 -0.83E-02 - 0.82E-02 -0.5 5E-02 -2·6 -36.2 353 , 0  1 679 , 9  
1 3  1 1 .  0 1 1 . 7 1 008 9.5 9.Q 805 7.4 8 5 . 9  60.5 -0.68E-02 -Oo6 9E-02 -o.50E-02 - 2.5 -3703 35400 1679 . 9  
14  1 1 .7 1 2.3 1 1 . 6 1 0.3 9.6 9 o 0  7.1 88.0 59.9 -O.?OE-02 •Oo68E-02 -Oo38E-02 OoO •34o0 382 . 0  1 679 0 9 
1 5 l3o 3  1 2.1 1 1 .1 1 0.0 9.3 8 0 8  7.8 83.2 59.9 - o .83E-02 - o . aoE-02 - o o53E-02 - 2 · 6  -36.6 35800 1 679.9 
1 6  l3o 7  1 2.4 1 1 .4 1 0.2 9.5 9 , 0  7.9 84.8 54.0 -Oo85E•02 -Oo82E-02 - o.55E-02 •2o7 -36 . 7  35600 1 679.9 
17 1 3.9 l2 o 5  1 1 .6 1 0.4 9.8 9.2 8. 1 86.9 54 o 0  -0.86E-02 -Oo84E-02 •Oo56E-02 -2 0 8 -3502 357 0 0 1 679 . 9  
1 8  14.5 l3o 0  1 2.1 1 0.9 10.2 9.6 804 87.5 55.b - Q .83E-02 -Ool2E-Ol -0.54E-02 - 2 · 6  -35.7 36200 1 679.9 
1 9  1 4 o l  1 2.9 1 2.0 1 0.8 1 0.1 9.5 a.3 87.5 5 4.5 -0.84E-02 •Oo l2E-Ol -0.56E-02 - 2.7 -3406 36300 1 679 0 9 
20 l4o9 13.7 1 2.a ll o 4  1 0.1 1 0.0 808 85.3 55.1 - o .a2E-02 - o .aoE-02 -o , 53E-02 - 2 · 6  -2402 374.0  1 67909 
2 1  14e6 13,6 1 208 1 1 .4 1 0.6 9.9 a. a s 1 .o 5 4.5 -0.82E•02 -0.98E-02 -Oo 53E-02 -2•7 •36o0 356 . 0  1 679 0 9 
22 14 0 8 13. 7 1 2.9 1 1.5 1 0.e 10.1 9.0 79.9 54.0 -0.83E-02 -Oo9 1E-02 -Oo5 5E-02 -2•6 -3502 35600 l679o9 
23 1 3.7 1 2.4 1 1. 7 1 0.5 9.8 9 o 2  8.1 8 1 .5 5 1 08 -0.83E-02 -Oo82E•02 -o.55E-02 -206 •36o2 357.0 1 679 0 9 -------------------------------------------------------------------------------------------�----·------------------
I 
I 
MAR. 30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c ,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
0 -34e4 -34 e 4  -34.3 -34 e 4  -34 e 2  -34e4 -34.0 -32.7 -30.9 -30.5 -29.5 -2a.6 -2a.a -30.6 - 0.1 
1 •35 e 2  -35 e l  -35el  •35el -34.9 -35el •34 e7  -32•8 -30.9 -30.5 - 29.6 -28.8 -28.9 -30.7 -a.a 
2 •35.6 -35.5 -35.5 -35.5 -35.4 -35.7 .35.2 -32.9 -30.9 -30.5 -29.5 -28.7 -2a.a -3o.5 - 0.1 
3 -36.3 -36ol -36 e 0  •36 • 1 -36 e 0  -36.2 -35 e 8 -33.3 -30.9 -30.5 -29.5 -2a.1 -20.0 -30.5 - 0.1 
4 -37.0 -37.0 -37.o -37el -36.9 -37.2 -36.8 -33.7 -30.9 -30.6 - 29.7 -28.8 -28.9 -30.7 - a.a 
5 -37.8 -37.8 -37.9 -38.C -37.9 -38.2 -37.9 -34.3 -30.9 -30.6 -29.7 -28.8 -2a.9 -30 , 7 - a.a. 
6 -37 , 9  -38 , 2  -38.1 -38.4 -38.4 -38.7 -38 , 4  .34.9 -31.0 -30 , 6  -29.7 -28 , 8 -29.Q -30 ,7 -a.a 
7 -37.8 -38.1 -3A.1 -38.3 -38.3 -38.6 •38 e 3 -35.4 -30.9 -30.5 -29.6 -2a.1 - 28.8 -30.5 - 0.1 
8 -38 , l  -38e 2 -38 , 1  -38.4 -38 e 3  -38 e 6  -38 e 4 -35,6  -31.1 -30.7 •29.7 -28.8 - 29.Q -30.7 - 0 , 8  
9 -37.6 -37.6 -37.7 -37.� -37.7 -38.0 -37.7 -35.7 -31.1 -30.5 - 29.6 - 28.7 -28.8 -30 , 5 -0.7 
1 0  -37.1 -37.1 -37.2 -37.3 -37.2 -37.5 -37.2 ... 35.7 -31.2 -30.7 -29.7 -28.8 -29.0 -30.7 - 0.9 
1 1  •36.0 -36.0 -35.9 -36.1 -36.0 -36.3 -36.o -35.2 -31 , 2  -30.6 -29.7 -2a.1 -2a.a -3o.5 •0 , 7  
1 2  -35.7 -35.7 -35.6 -35.7 -35.6 -36 , 0  -35.8 -34.7 -31.2 -30.1 -29.7 - 2 8 ,7 -2a.a -30.5 - 0.1 
13  -35.5 -35.4 -35.3 -35.4 -35.3 -35.6 -35.4 -34.4 -31.4 -30.1 -29.a -2a.a -29.o -30 .1 - 0.1 
1 4  -35.6 -35.6 -35.6 -35.7 -35.6 -35.8 -35.6 -34.1 -31.4 -30.1 -29.7 -28.B -28.8 -30.5 -0.6 
1 5  -35.9 -35.9 -35.9 -36.l -36.l -36.4 -36.1 -34.0 -31.4 -30.1 -29.7 -20.8 -29.o -30.1 -o.a 
1 6  -37.0 -37.0 -37.0 -37.2 -37.2 -37.5 -37.2 -34.9 -31.5 -30.8 -29.7 -20.a -2a.9 -3o.5 - 0.6 
1 7  -37.4 -37.8 -38.0 -38.2 -38.2 -3A e 6  -38.3 -34.6 -31.5 -30.a -29.7 -2a.a -28.9 -3o.5 - 0.6 
1 8  -39.l ... 39.3 -39.5 ... 39.7 ... 39.7 -40.0 -39.a -34.4 -31.5 -30.9 -29.a -28.8 -28.9 -30.1 -o.a 
1 9  •39.8 -40.1 -40.2 -40 .5 -4 0.4 -40.7 -40.5 -34.4 -31.5 -30.9 -29.a -2a, 0 -2a.0 -3o.5 - 0.1 
20  -40.0 •40.6 -40.8 -4 1•1  -4 1 .0 -41.3 -4 1 .0 -34.4 -31.5 -30.9 -29.a -2e.a -2a.a ·30 , 5  - 0.1 
2 1  -4 1.2 -4 1.9 -42.0 -42.2 -42.2 -42.5 -42.2 -34.6 -31.6 -31.0 -29.9 -2a.a -29.o -30.1 - 0.1 
22 -4 1.4 -4 2.4 -4 2.6 -42.8 -42 , 7  -43.o -42 ,7  -34 , 9  -31 , 6  -30.9 - 29.a -2a.1 -2a.a -30 , 5  - 0 .1 
23 -42 , 6  -43.1 -43.3 -43, 4 -43.3 -43.7 -43.3 - 35 , 4  - 3 1 , 8  -31.0 •29 , 9  -28.9 -29 , 0 -30 ,7 • 0 , 8  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------·-----·---·----·--
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3  OS ST FP AP ------------------------------------------------ ---------------------------·- -----------------------------------··· 
0 13.2 1 1 , 9  1 1.2 1 0.0 
1 13.7 l2e6 1 1. 7 1 0 .5 
2 1 4 , 7  1 3.4 12.6 1 1  o 3 
3 l4e9 13.7 1 2.9 1 1.5 
4 1 4.9 13, 4 1 2.6 1 1.2 
5 1 4.9 1 3.2 1 2.1 1 0.9 
6 1 5.o 1 3. 0 1 2.0 1 0.a 
7 1 4 , 6 1 2.9 1 1 . e  1 0.4 
8 13e5 1 2.0 1 1 .0 9.7 
9 1 4 , 0 1 2.2 1 1.2 1 0.0 
1 0  l4e0 1 2.5 1 1 .4 1 0.0 
1 1 13.a 1 2.2 1 1.4 1 0.1 
12 13, 4 1 2 , 0  1 1.0 9.8 
1 3  12.a 1 1 .5 1 0.4 9.1 
14 13,  1 1 1.6 1 0.6 9.5 
1 5  1 2.0 1 1. 3 1 0 .3 9.1 
1 6  13, 2 1 1 .4 1 0 , 3 9.0 
17  1 2 , 9  1 1 .0 9.8 8.6 
1 8  12.7 1 0.9 9.7 8.3 
1 9  13, 6 1 1 . a 1 0 .4 9.0 
2 0  14e6 1 2.4 1 1. 0 9.6 
2 1  14.8 1 2.5 1 1 , 3 9.8 
22  1 5 , 3  1 2.9 1 1 .6 1 0 .0 
23 1 4 , 7  1 2 , 6  1 1  •. 3 9.8 
9.3 8e8 
9.9 9.4 
1 0.5 9.8 
1 0.e 1 0.1 
1 0.5 9.8 
1 0.3 9.7 
1 0.2 9.6 
9.8 9.2 
9.Q 8 , 5  
9.3 8 , 8  
9.4 8 e 9  
9.4 9 , 0  
9.3 a.a 
8.7 s.3 
8.9 8.4 
a.5 a.1 
8.5 a.2 
a.o 7.6 
1.1 7.3 
8.5 9.2 
9 , 1 8 , 6 
9el 0.1 
9.4 9.0 
9 - 1 a . a  
7.7 83.2 
8 , 2  87, 5 
8.6 86.4 
8.9 88.6 
8 , 5  85.3 
8 , 4  86.9 
a.2 86.9 
7 , 8  85.3 
7.2 9 0.2 
7� 4 96.1 
7,5 9 1 .8 
7.4 96.1 
7.6 9 5 , 6  
1.0 1 02.6 
7.4 97.7 
7, 0 98.3 
1.1 1 0 2.6 
6e6 1 0 3.7 
6.4 1 04.8 
7 , 2  1 0 4 , 8  
7.6 1 0 1.5 
7.6 1 0 3, 1 
7.8 1 03.7 
7.6 1 0 3.7 
52•9 •0.83E•02 •0 , 82E•02 - 0.56E•0 2  -2.1 •36 , 9  358 , 0  1 679 , 9  
54•0 -0.65E•0 2 •Oe69E•0 2 -0.38E - 02 0.4 .. 33, 7  386 , 0  1 679.9 
48e6 -0.83E•0 2 •Oe85E•02 -0.56E•0 2  - 2 , 7  -37.3 352 , 0  1 679.9 
52•9 - 0 .65E•0 2 •Oe69E•02 -0.38E•0 2 0.2 -34 , 4  376.0 1 679 , 9  
52•9 • Oe79E•02 ·0•78E•02 •Oe4 6E•0 2 - 0 · 6  -36.6 373 , 0 1 6 79.9 
52 , 9  •Oe6 2E•0 2 •Oe64E•02 •Oe37E•0 2  0 . 5  -36 , 8  372 , 0  1 679 ,9  
58 , 9  -o. 1 0 E - Ol - 0 .84E-02  -o�55E- 0 2  -2•7 •4 1 , 1  336.0 1 679 , 9  
55•1 - 0.87E•02 - 0.87E•0 2 •0 , 57E•0 2  -2.a -4 1 , 6  334.0 1 679 , 9  
54.5 -o.B6E - 0 2  -o.aaE - 0 2  -o.56 E- 0 2  - 2.8 -42.2 331.0 1 679.9 
5 9 , 4  -Q.84E•02 - 0 , 85E•02 •0.57E•0 2 - 2.1 •41.4 336.0 1 679 , 9  
59 , 9  -o.12E-02  -0.67E - 0 2  -o.38E - 0 2  o, 4  -37,7  312.0 1 679 , 9  
67.o -0.9 1E•0 2 - 0.85E - 0 2  •0 , 56E•0 2 -2 , 6  •38.8 343 , 0 1 679 , 9  
68.6 •0 , 82E•0 2 - 0 , 83E- 0 2  •0 , 56E•0 2  -2•6 .. 3a.1 347, o  1 679.9 
77.a -0 ·90E•02 - 0.84E-02  -o.53E - 0 2 -2.1 •36 , 8  366 , 0  1 679.9 
67.0 •Oe76E-02  •Oe70E•0 2 -0 .42E•0 2 - 0 , 1  .. 35 , 0  373.o 1 679 , 9  
69•1 -0.9 1E•02 •0•86 E - 0 2  - 0 , 5 5 E -0 2  -2.1 -38 , 4  343.o 1 679.9 
75 , 1  -o.92E - 0 2  - O , B6E-02  .. 0 ;59f .. 0 2  •2•7 -39 , 8  339 , 0  1 679.9 
79.9 •0.76E•0 2 •0•72E•02 -0 .43E•0 2  Q , O  •39.9 342 , 0  1 679 , 9  
71•3 -0.9 2E - 02 •O , BBE-02  •0 , 58E-0 2  -2.1 •43.7 326 , 0  1 679.9 
1 0 .7 -0.74E•02 - 0.70 E•02 •Oe4 6 E•02 -2•1 •43, 0 323.0 1 679 , 9  
68.0 •0 , 73E•02 •0 , 64E•02 •0 , 39 E•0 2  o, o .. 37.7 348, 0  1 679 , 9  
75el •Oe73E•02 •Oe63E•02 •0 , 37E•0 2 0•5 •38 , 9  345 , 0  1 679.9 
77•2 •Oe76E•02 •Oe71 E•02 •0 .4 1 E·0 2 a.a - 2 1 .4 347, o  1 679 , 9  
78.3 - 0.95E-02  •Oe89E-02  •0 , 58E•0 2 - 2 · 6 •40 , 0  317, 0  1 679 , 9  --------�-----------------------------------------------------------------------------------------------·---·----�-
MAR. 31 ----------------- ------ ------------------------ ------ ---- ----------- -- ---------------------------------------------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 ( o c )  -------------- --- ------- ------- -- ----------------------- ---------------------- ----- ---------------------- - ----� -- - �  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-43 .5  -4 3 . 8  -4 3.9 -4400 -43. 9 -44 . 2  -43 . 9  
�43.4 -44. o -44 . 2  -44 . 3  -44 .3  -44 0 6  -44 0 3 
-43 0 6 -44 . 3  -44.4 -44 0 6 -4 4 . 6  -44 . 9  -44� 6 
•44 o 4  •44,9 -44 0 9  -45ol •45ol -45 0 3  -450 0 
-4407 -4 5 . 2  -4503 -45 0 4  -45 . 3  -45 . 6  -4503 
•44 o 4  -45 o l  -45 . 2 .45 . 5  -45 . 3  -45 . 6  - 45,3 
•43 . 3  -44 . 9 -45.1 -45 . 3  -45 . 3  -45 0 6  -45 .2  
-44.5 -45.4  -45 . 5  -45 . 7 -45 0 6 -4508 -450 5 
•44ol -45 0 2  -45 . 2  •45o4 -45 0 3  -45 0 6 -45 .2  
-43.4 -4 3 . e  -43 . 7  .43 . a  -43. e -44 . 1  - 4 3 0 7  
•4lo 4 -420 4 •42o4 •42, 4 •42o4 -42. 6 -4202 
•40o2 -40.5 -40�4  -4004 -40. 3 -40. 5 -40. 2  
-38.6 -38. 9 -38.8  -38. 9 - 38. 8 -3 9 . 0  -38.8  
•37.8 -38. 2 -38. 2 -3 8 0 3  •38 . 2  - 3Ao5 - 38 . 2 
-37 0 8  -37 . 8  -37.9 -38 . 0  -38.1  - ·� s . 3 - 3 a . o  
- 37.0 .3 7 .5 - 3 7 . 5  - 3 7 0 6 -3 7 . 7  - 3 7 0 9  - 3 7 0 7 
- 36.8 -3 7 . ?  -37.5 -3 7 0 8 -38.0  -38 0 3  - 38. o 
- 3aoo - 3a. 5 -380 7 - 39 0 0  - 3 9 . 1  -3 9 0 4  -39 . 1  
-3808 -3 9 . 5  -39 . 7  -3 9 . 9  -40. 0  -40.4 -40ol 
. 39.5 -3 9 . 9  -40 .1  -400 4 -4004  -40. 8 -40. 5 
-39.2 -39 .8  -4 0 . 0 -4004 -40. 3 -40. 7 -40o5 
-39 0 3  -39 . 8  -40. 0 -40. 2 -40.2  -40.5 -4003 
-39.3 -3 9 . 8  - 3 9.9 -40. 2 -40. 3 -4006 -40 . 3  
- 38 08  -39 0 3 - - 3 9 0 5  - 39 . 7  -39 . 8  �40 .2  -40.Q 
-3 603 -31.8 - 31.0 -29 . 8  -28.8 -280 9 - 30.6 - o oe 
- 3 7 . 2 - 3lo9 -3loO -29.9 -2a.8 -28, 9 - 3 o.5 - o.e 
- 3 7 , 9 -32. 0  - 31.0 -29.9 -28.8 -28.8 -30.5 - 0.7 
-38. 6 -32.2 - 3 1.2 - 30. 0 -28.9 -29.o -30.7 - o.e 
- 39ol - 320 3 - 31.2 -30.0 -280 8 -29.Q -30.7 - O o 8  
-39 . 6 -32.5 -3 1.2 -30.0 -28.8 -2a.9 -30.5 -0.1 
-40. 0 - 32.6 - 31.3 - 30.1 -28.9 -29.0 - 30.7 -0.8 
-40.2 -32.1 -31.3 - 30.0 -28.B -28.9 - 3o.5 -0.7 
-40. 4 -320 9 - 3 1.4 - 30.0 -28.8 -28.8 - 3 o.5 - 0.1 
-40.0 - 3 3.0 - 31.4 -30.0 -2s.9 -28.9 - 3o .5 -0.7 
-3 9.6 -33.2 -31.6 -30. 1 -29.0 -29.0 -30.7 -00 8 
- 3 9 . 1  - 3 3.3 - 31.6 -30.1 -29.o -29.o -30o 7 -0.8 
-38. 2 •3 3o5 -3l o 7 • 30o2 •29 o 0  -29oO • 300 6 -0.7 
- 3 7 . 5 - 3 3 . 5 - 31 , 8  -30.1 -28.8 -28. 9 �3 o.5 -0.6 
-37 . l  - 3 3 . 6  -310 8 -30.2 •28o 9 -2a.9 - 30. 5 •O o 6  
•3 7ol - 3 3 0 7 -32.0 - 30. 3 -29.0 -29.0 - 300 7 -o .8 
•3 6 . 9 - 3 3.8 -32.1 -30o 3 -29.0 -29 , 0 - 30 0 7  -0.7 
-36.8 - 3 3 0 7 - 32.1 - 30. 2 -28 0 9  -280 9 -30o5 - O o 7  
- 3 7 0 2 -33 0 7  - 32.1 -30.3 -280 9 -28. 9 - 30 0 6 -0.1 
- 3 7 0 6  - 3 3 . 7  - 32.2 -30.4 -29 0 0 -29 0 0  - 300 7 - o.e 
-3 7.8 - 3 3 0 7 -32 0 2  - 300 5 -29.0 -29.o -30.1 -O o 7  
•38o 2  -33.7 - 32.3 - 30.4 -29 0 0  -28, 9 -30.5 -0.7 
-38.2 -3 3 . 9  - 32 0 4 -30.5 -29 0 0 -29.0 -300 7 -0.7 
- 3 7 . 9  -3 3.8 - 32. 3 - 30.5 -29.0 -28.9 -30.5 - O o 7 ---- ------- -- ------------ -- ------- ------------- ------ ---- ---- ----- ----- - - -- ------- ------- ---------------�-- --------
--------------------------------- - ------------- ------------ ---- -------------------------------------- ------------ --
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 'v.JV6  WV7 WD1 W05 HF! HF2 HF3 OS  S T  FP AP ------------- ------------------ --------- ------- --- --- ------ -- ------------------------------------------------------
0 14 0 8  1208 ll 0 8  lOo3 9o7 9.2 8oO 102. 1 82. 1  -o .95E-02 - 0.86E-02 - o . 58E-02 -2. 7 •40.7 308.0 1679.9 
1 14.6 120 6 1 1 . 3 9.7 9 . 2  a . a  7 . 7  101.5 76.1 -O o95E-02 • Oo87E-02  -0.55E-02 -2·6  -39.4 304 0 0  1679.9 
2 14.8 l2o7 11 . 4  9 . 9  9 . 2  8. 7 7 0 6 98 .8  69.1 - O o lOE-01 -0.91E-02 - O o 58E•02 -2·8 -41.2 303 .0 1679 0 9  
3 14.1 12.0 10 0 8  9 . 4 a . 1  80 4 7o2 98. 8  68.0 •O o lOE-01 - O o 90E-02 -0.58E-02 -2.7 •42.6 309.0 1679 0 9  
4 13.4 11 • 5 i O o4 9 . 1  8 0 5  8 0  l 7oO 101 .5  72.4 - O • lOE-01 - O o 91E-02 -0.58E-02 -2· 8 -47.6 301.0 167 9 0 9 
5 14 . 3  l2ol 10 • -7 9 . 4 8 . 8  8 0 4  7 . 3  102. 6 70.2 -0.8 7E-02 - O o 73E -02 -Oo40E-02 O o 4  -42.6 3 30.0 1679.9 
6 14.4 12. 0  100 6  9 . 1  8.5 a.1 7 . 0  106 0 4 62.1 -o.11E - O l  - 0.90E-02 -o�58E-02 •20 6  •45 o 3 30l o 0  167 9 0 9  
7 13.8 llo 7 10 . 4  8. 9 s . 2  7 o 9  6 0 8  9 9 o 4 65. 3  - o.11E- O l  - 0.89E-02 -o.56E-02 -2.5 ·47.0 299 0 0  1679.9 
8 14 o 3 l2 o l  10.8 9 . 4 808 805  7 .4  104 . 8  62.1 - o.77E-02 - 0.75E-02 • O o 40E-02 O o l •44 o l 330.0 1679 •. 9 
9 13 , 0 11.2 l0o 2  8.9 8. ?  7 . 9  6 , 9  1020 6 61.6 - o.llE-01 - 0.92E-02 -o.58E-02 -2• 7 •45.6 .306 , 0 1679 0 9  
10 13.6 llo4 l0o3 9 . 2  8 . 4  s . o  7 . 1  102.1  680 0  - O • llE-01 - 0.83E-02 •O e43E-02 O o O  •40.6 343, 0  1679.9 
1 1  12.4 10• 7 908 8. 7 8.0 708 6 0 9  100.4  69o7 - O ollE-01 -0.86E- 02 -0.48E-02 - o .5 -400 4 353.0 1679.9 
12 12.4 1006 9 o 7  8 0 5 7 0 8  7 .4 606 10408 75 . 6  -0.96E-02 •Oo76E-02 •Oo40E�02 o .s -37 06  360 , 0  1679.9 
13 12.a 10. 8  9 . 7  8, 3 7 . 6  7 . 1  6.2 103 . 7  74.5 - O ollE-01 •0, 96E-02 -o.59E-02 -2.8 -410 0 334.0 1679.9 
14 12.4 10. 6 9 . 5  8ol 7 . 3  608 6 00  99o4 69.7 - o . 11E�Ol -0.98E•02 -0.59E•02 -2. 7 -40.l 3 34 0 0  1679.9 
15 13.7 ll 0 6  l0o2 8. 9 8-. 3 a. a 7 . 0  10lo5 61.0 - o .11E-01 -0.98E- o2 -o.58E- o2  -2.7 ·37.4 336.0 1679.9 
16 12.4 l0o4 9.1 7 . 6 6 . 9  6 0 5  5. 7 99 . 4  67.5 - o.11E- O l  -0.99E-02 -o.58E-02 -2, 6 -41.1 336 , 0 1679 0 9  
17 13 o2  lloO 9.8 8 . 4  7 . 6  7.0 60 0 104.8 71•3  • Oo94E-02 •O o 92E-02 -0. 60E-02 56• 4  -43.2 330.0 1679.9 
18 l4 o 7 l2 o3  10.8 9 o 3  8.5  1 . 8  6 0 6  9 9 .; 4  69.7 - o .11E-Ol  - o.11E- O l  - o .62E-02 53.7 -4o.5 325 0 0 1679.9 
19 14.5 l2o 4  11 . 1  9.5 8 . 8  s . o  6 0 7  10206  66.4 - o.11E-01 - O .lo E-01 -0.62E-02 53.9 -38.2 322.0 167 9 0 9  
20 150 8  13.5 12o0 l0o4 9 . 6  80 9 7.6 9 3 . 4  57.2 - OolOE•Ol - Oo85E-02 - O o 58E-02 40, 4 -24.4 348 ,0  1679 0 9 
21 16.5 l4o2 12. 7 ll o 2 10 . 5  9o9 a.5 97 o2  s o .a -00 86E-02 - O o91E-02 - o.44E- o2 5lo 4  •34.3 35000  1679.9 
22 16.3 14 · 1  12.6 11 . 0  10. i 9 . 2  7o7 92.3 58.3 -0.82E-02 - 0.86E-02 -0.42E-02 53.8 -34.8 354 0 0  167 9 0 9 
23 150 6  13. 5 12.0 10o4 908 9.2 7 . 8  Q6ol 51 0 8  - o . 83E•02 -0• 92E-02 -0.43E•02 54 0 6  - 35.9 33800  167 9 . 9  ------------------------------------------------------- ---------------- ------------------- ---------------·------·- -
I 
I 
APR. 1 -----------------------·--------------------�---------------------------------�-----------------------·------·-···--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - -
0 -39 . 1  -39 . 4  -39 . 6  -40 . 0  -40 . 0  -40 . 3  -40 . 1  
1 -38 . 5  -39. o -39 . 3  -39 . 6  -39 . 7  -40 . 0  -39 . 9  
2 -38.6 .. 39 . 2  -39 . 3  �39 . 6  -39 . 6 -40 . 0  -39 . 8  
3 -38 e 3  •38 e 9 -39 e l  -39 e5  -39 . 6 -39 . 9  -39 e 3  
4 -38 . 3  -38 . 8  -39 . 0  -39 . 3  -39 . 3  -39 . 6  -39 . 4  
5 -37.7 -38.2 -38 . 6  -38 . 9  -38 . 9  -39 . 3 -39 . 1  
6 -3709 •38o2 -38 e 4  •38o7 -3808 -3902 •39oO 
7 .37.2 -37 . 5  -37 . 7  -38.0 -38. 0 -38 . 5  -38 . 4  
8 -36.3 -36.8 -37 . 2  -3705 -3705 - 3 7 . 9  -3707 
9 •35.9 -3603 -36 . 4  -3606 -36 , 6 -3700 -3608 
10 -35ol -3504 -35. 6 -3508 -3509 -36ol -3509 
11 -34e0 •34o7 •34 . 9  -35ol •35ol •35 e 4  •35o2 
12 -33.5 -34oO -34ol -3403 -3403 -34 . 6 -3403 
13 -32.1 -3300 -3303 -3306 -3306 -33. 9 -33. 7 
14 •32e 8 •33e 3 •33 e 4  -33e 6 -33e 7 •33. 9 •33 . 8  
15 -32. s -33. 5 -3307 -34.0 -34.1 -34 . 4 -34. 2 
1 6  •3le6 •33o7 -3402 •34e 6 •34o7 -35.1 •34e9 
* 17 -30.4 - 0 . 1  •33.8 -o.s -34.9 -1.1 - 0.5 
18 •32el -3400 -3503 -36ol -36oj -j6oO -�0•? 
19 -30.2 -3403 -35.4 -36 . 0  -36.2 -3607 -36 . 6  
20 -28 . 8  -32.7 -34 . 5  -3504 -35. 6 -36 .2  -36 . l  
21 -25.5 -32.3 -34 . 4  -3508 -36 . l  -36. 7  -36 . 6  
22 -29 . 3  -3205 -3309 -3505 -36 . 2 -36 . 7  -36 . 6  
23 -28.3 -3lo9 -34.7 -36.2  -36 . 6 -37 . 1  -37 . 0  
-37 . 8  
-38 . 3  
-38 . 2  
-38 . 2  
-38 . 5  
-38.4 
-38.6 
-38.5 
-3800 
-37. 7 
.. 37. 5  
-37. 1 
- 3 607 
-3605 
- 3 6 . 0  
-3504 
-35.2 
-35.6 
-36.1 
-36.5  
-36.5  
-36. 7 
-3608 
-37. 0 
-33. 8 -32. 3  -3o.5  -29 . 0 -28 . 9  -3o. 5  - 0 . 1  
-33.8 -32.4 -30 . 5  -29.0 -28.9 -30.5 - 0.7 
-33.8 -32.5 -30.6 -29.0 -28 . 9 -30.5 - 0.7 
-33. 9 -32.6 •30 .7 -29.0 -28.9 -30.7 -o.a 
-34. 0 -32.6 -30 . 7  -29.l -29.Q -30 . 7 -o.a 
-34. 0 -32.6 -30.7 -29.0 -28.9 -30.5 - 0 .1 
-34.o -32.6 -30.1 -29.1 -29 . 0  -30.1 -o.8 
-34. 2 -32.8 -30.9 -29.1 -29.Q -30.7 -a.a 
-34 . 1  -32.7 -30.8 -29.1 -28 . 9  -30o5 - 0.7 
.. 34.2 -32.8 -30.9 -29.l -29.o -30.1 -o.8 
-34.2  -32. 8 -3o.9 .. 29 . 2  -29 . o -30.1 -o.a 
-34.2 -32.9 -30 . 9  -29.2 -29.o -3o.7 -o.a 
-3402 -32.8 -30o9 -29.1 -29.o -3o.s - 0 .6 
-34.2 -32.9 -31.0 -29ol -29.0 -30.5 - - 0.7 
-3402 •33. 0 -3lo0 -2902 -2900 -30 .7 
-34. 2 -33.0 -31.1 -29.2 -29 . 0  -30.7 
•34.l .33. 0 -31 . 2 -29.2 -29.0 -30.7 
•34.0 -32.9 -31.1 .. 29.1 -29.0 -30.6 
-34.o -33.o -3101 -29.2 -28 . 9  -30.5 
-34.0 •33.0 - 31.2 -29.3 -29.Q -30.7 
-33. 8 -33.o -31.2 -29.2 -2a.9 -30.5 
•33 . 9  -33.0 -31.2 -29.2 -29.0 -30.5 
-33.9 -33.0 -31.2 -29.3 -29.Q -30.5 
.. 33.9 .33.0 -31.3 -29.3 -29.o -30.1 
- 0.1 
- 0.1 
-o. a 
o.o 
- 0.1 
-o.a 
- 0.7 
- 0.6 
- 0.1 
-a.a 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - ·· - - - - - - - - · -
--- -- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP  
- - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - � - - - - - M  
0 1508 1306 12.3 10 . 7 9.8 9 . 1 706 92.3 45.4 •Oo98E-02 ·O •lO E - 0 1  •Oo60E•02 so.a -37.9 325.0 167.9.9 
1 16.2 l4o0 12. 6  1 0 . 9 10.0 9 o l  7 . 5  91.3 5008 -o. 10E-Ol -o.11E -Ol •Oo60 E - 02 5108 -37.3 324.0 1 679.9 
2 11.0 l4e 6  13 . 1  11. 4 10 • .5 908 s . 1  9 0 . 2  47. o  -o .10 E - O l  -O.llE - 0 1  -0.63E - 02 49•6 .35.2 325.0 1 679.9 
3 16.6 l4ol 12. 6  11 .  0 10o2 9 . 5  B o o  89 . 6  5708 •O ilOE•Ol -O.llE•Ol -0.65E•02  42.0 •35.5 321.0 1679.9 
4 16.5 l4o2 12. s l lo2 1 0 . 4  906 7 . 8  9 0 . 7  55•6 •Oo83E•02 - 0 .88E•02 - 0 . 44E•0 2 0•7 -34.l 360.0 1 679.9 
5 16. 0  · 13. 7 12 . 3  1 0 . 6 10 . 0  9 . 2  7. 4 9 0 . 7  so. a - 0 . 98E-0 2 -o.10 E - 01 -o.59E - 02 -2 · 4  -38.5 330.0 1 679.9 
6 16. 6  l4e 4  13. 0 11. 3  10 . 6  908 7.8 89 . 1  47 . o  -o. 10E -Ol  -O.llE - 01 -0.62E - 02  -2.5 •37.6 331.0 1 679.9 
7 16.2 l4ol 12. s  10 . 9  l0o3 9 . 6  605 89ol 48•1 -o. 10 E - 01 -O .llE - 01 - 0.61E - 0 2 -2•4 •36.9 342.0 1 679.9 
8 17.• 0 1408 13. 3  ll o4 1006 9.8 7o7 91 .3  60 o5 -O.lO E - 0 1  •OellE - 0 1  - 0.63E - 02 -2.5 -3s.o 336.o 1 679.9 
9 1508 1308 12.6  10 08 10 . ,  9 . 4  7 . 7  89 . 6  63. 2 -O . lOE•Ol -O.llE - 0 1  - 0.62E- 02 -2· 4 -39.2 340.0 1 679.9 
10 15.3 13•0 11. 4  1 0 . 0  9o4 808 7 . 7 8604 63. 2 - 0 . 98E•02 ·O•llE•O l - 0.62E- 0 2 -2.4 -38.7 345.0 1679.9 
11 15.8 l3o7 12. 4  1 0 . 9  1 0  o:? 906 8 . 4  83 .2  63. 2  -o.11E - 0 1  - O .llE - 01 -o.63E- 0 2  -2.5 -3a.o 34a.o 1 679.9 
12 14.4 l2o4 1 1 . 3  1 0 . 0  9 . 3  8.9 7 . 7  85. 3  62.6 - 0 . 83E•0 2 - 0 .93E•02 -0.47E- 02 o.o -35.6 378.0 1 679.9 
13 13. 9  12 . 0  10 . 7  9 . 4  8 . 8  8 . 4  7o3 76.7 65. 9  -o. 77E-02  - 0 . 89E-02  -o.43E- 02 0•5 •34.6 384.0 1 679.9 
14 1306 ll 08 10 . 1  9 . 3  8.7 803 7. 4  74o0 61. 6  - 0.84E - 02 - 0 .94E - 02 -o.45E- 02 0•5 -34.l 388.0 1679.9 
15 1306 11 . 1  10 . 4 9 . 0  8.4 7 . 8  7. 0 72. 4  6 0 . 5  - 0 . 77E•02 •O o 92E� 02 -0.46E -02  53•8 •34.8 3a1.o 1 679.9 
16 l3e 4 l l o 4  9.9 8 . 5  I •  tj 7 . 2  6 .4  67 . 5  56•2 - 0.9 2E•02 •OelO E•O l •0 . 62E - 02 -2. 4 -39.5 354.0 1679.9 
* 17 13.4 11.2 9e6 8.2 7.5 1.0 6.2 6a.a 61•4 •Oe72E•02 •Oe90 E•02 •Oe46E•02 57.5 -3a.o 3ao.o 680.0 
18 13.0 11. 5 9.6 7.9 7o3 7 . 0  6. o 63. 7  63.7 -0 . 74E•02 •Oe94E -02  - 0.49E- 0 2  5608 •39.9 371.0 1 679.9 
19 12.4 1006 9.0 7. 4 6 . 8  604 5 . 6  58 . 9  58 . 9  - 0.82E - 0 2  -O.llE - 0 1  -o.61E - 02  55.3 -41.5 353.0 1 679.9 
20 12.1 11. 2 9 . 4  1. 1 1 . 0  6 . 6  5 . 5 so. 2  s1. 2  -o. 11E - 0 2  -o.98E - 0 2  -o.soE - 0 2  51.a -33.o 383.o 1 679.9 
21 1 1.s 10 . 4  9 . 1  7 . 4  607 6 . 2  5 . 3  48 . 6  58 . 3  - 0 . 69E•0 2 - 0 .89E•02 - 0 . 47E•02  36•1 •40 .1 374.0 1 679.9 
22 10.s 10 . 0  8.5 6 . 8 6 . o  506 5. 0 49 . 7  63.2 - 0.85E - 0 2  -O .llE - 0 1  - Q.63E- 0 2  57.4 -42.a 346.o 1 679.9 
23 10.0 9 . 4  8 . 2  6 . 7  5 . 9  5.4 4 . 8  45 . 4  59e4 - 0 .83E•02 - 0 .lOE•Ol •Oo59E- 02 57.3 -41.6 363.0 1679.9 -------·---------------------------------------------------------------------------------------------·-----·--·-··-
I 
APR. 2 -------------------------------------------------------------�-----------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA 6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c >  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -26.4 -30.1 -34.1 -35.6 -36.0 -3o.5 -3 6.6 
1 -26.2 -32.1 -33.9 -35.4 -35.8 -36.2 -36.2 
2 -26.7 -30.9 -33.1 -3 502 -35.6 -36.2 -36 o l  
3 -25.8 -29 0 6  -32.3 -34.9 -35.4 -35.9 -3509 
4 -23.5 -21.1 - 31 0 0 -32.1 -33.4 - 34.0 -33.8 
5 -24 0 3 -21.1 -31.4 -3202 -32.4 -32.8 -32 0 7  
6 -2s.2 -27.6 -31.4 -32.2 -32.3 -32.6 -3 2.4 
7 •26 o 5  -3004 -30 0 9 -31•2 •31.2 -31.5 •3le 2 
8 -29.) -3106 -31� 8  -32.0 -31.9 -32.2 -31.9 
9 -26 0 2 -29.5 - 3 0 .7 -3009 -30.9 -31.2 -30 08 
10 -2 504 -27.8 - 28.9 -2 9.3 -2 9.3 -29.7 -2 9.3 
1 1  -25.7 -21.0 -28.o -28.2 -2 s.2 -28.5 -2a.2 
12 •26 o 3 -27o l -27.4 -2707 -2 7.6 -2R.U -27.5 
13 -26.7 -26 0 7 -26.6 -26 • 7  -26.7 -27.0 -2605 
14 -26.1 -26.1 -26 0 2 -2 603 -26.3 -26.7 -26.3 
15 -25 0 6  -2506 -25.8 -2 6.0 -26.1 -26.5 -26.2 
16 -25 0 8 -25.8 -2 6 o l  -26.6 -26 0 8  -27.3 -26.9 
17 -25 0 8 -26.o -26 0 5 -21.2 -27.4 -2107 -27.5 
18 •26 o 3  -26.7 -27o l •27o 7 •27o 9 •28 o 3  -2 8 o l  
19 -27 0 7 -270 9 -28 0 4 -28 0 9 -2 9 e l  •29 o 3  -29 o l  
2 0  -29 0 0 -29.0 -29.3 -29 0 8 -2 9.8 -30 .1  -29.9 
21 -29.8 -30.0 -30.4 -30.9 -31.0 -31.2 -31.0 
22 - 3000 -30 0 6 -31.2 -3108 -32.0 -32.3 -32.1 
23  - 30 e 2  -310 6 - 32 0 4 •32 e 9  -33o l -33.4 -33-1  
-37.0 
-36.7 
-36.7 
-36.6 
-36 .5 
-36.3 
-36.3 
-36.0 
-35.7 
-35.3 
-35.0 
-34.6 
-34.3 
-33.8 
-33.5 
-33 0 2 
-32.8 
-32 0 6 
-32 0 6 
-32.6 
-3206 
-32.6 
-32.6 
-3209 
-33.9 -3 3 0 0  -3lo 4 -29 0 3 -29 0 0 •3 0 o 7 
-33.8 -33.0 - 31.3 -29.3 -29.0 - 3 0.6 
-33.9 -33.1 - 31.4 -29.3 -29.0 -30.7 
-33.9 - 3 3.0 - 3 1.4 -29.3 -29 0 0 - 3 0 .5 
-34.o -33 0 0  -31.4 -29.3 - 2 9 o O - 3 0 .1 
-33.9 - 3 3 0 0  - 31.4 -29.3 -29.0 - 3 0 0 7 
-34.0 - 33.l - 31.4 -29 0 4  -29 0 0 -3 0.7 
-33.9 - 3 3 . 0  -3l o 4 -29 0 3 -29.0 - 3 0 .6 
-33.9 - 3 3 . o  -31.4 -29.3 -29.o -3o.5 
-33 0 9 - 3 3 0 0  - 3l o 4 -29 0 3 •29e0 •30 o 5  
-33.9 - 3 3 0 2  - 3lo 5 -29.4 -29.o - 3 0 .1 
-33 0 9 -33 o l  •310 6 •29 e 5 •29 e l •30 0 6 
-33.9 - 33 0 2  - 31.6 -29.5 -29.1 - 30.7 
-3 3.8 - 3 3 . 1  -31.5 -29.4 - 29 0 0  -30.5 
•33.R - 33 0 2  •310 6  -2 905 •29.0 - 3 0.7 
• 3 3 o 7  •33 o l  •31 0 6 -29 0 5 •2 9 o l - 3 0 o 7  
-3 3.6 -33 o l  -31.6 •29 o 5 -29 0 0 - 3 0 07 
-3 3.5 -3 3 . 0  - 31 06  -29 0 5 -29 0 0  - 3 0.6 
-33.5 - 3 3 . 1  - 31.6 -2 905 -29 0 0  -3o.7 
-33 0 4 - 3� . 1  - 31.6 -29 0 5 -29.0 - 3 0 0 7 
-33 0 3 •33 o f  - 31 0 6 -29 0 5 -29 0 0 - 3 0 .7 
-33 0 3 -33 0 0  -31.6 -2 9.5 -29 0 0  - 3 0 0 7 
- 3 3 o O - 3 300 -31� 6 -29 0 5 -29 0 0 - 3oo s 
-3 3.0 - 33 . 0  -31 0 6 -29.6 -2900 � 3 0 o 7  
-o.a 
- 0.7 
-o.a 
- O o 7  
-oo a  
-o.a 
-o.a 
- 0.7 
- 0 .7 
- O o 7 
-o.a 
- O o 7  
- o  .• 7 
- 0.7 
-oo a  
-oo a  
-o.a 
•O o 7 
-o.a 
- 0 .8 
-o.s 
-oo a  
-oo a 
-oo a  -------------------------------------------------------------------------------------------------�--------------·--
-----------------------------------------------------------------------------------.------------------------------·-
LT WVl WV 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV?  WD1 \-JD S  HFl HF2 HF3 OS ST FP AP  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
0 l0 o 4 lO o O  8.5 6.8 6.0 5 o 4 4 o 7  41 0 0 5 6 o 2  - 0.86E-02  •O o llE-0 1  •O o 63E•0 2 5 0 o 4  •42 o 0  3 5800 167 909 
1 906 9.2 s.2 6 0 6 5 o 9  5 o 4  4 o 7 42.7 57.2 - O o 83E•0 2 •O o llE•O l  •O o 61E- 0 2  •2 o 0  •42.4 3 5 l o 0  1679 0 9 
2 9.1 9 o 0  8 • 2 6.6 5.9 5.4 4 o 7 4 4.3 5 8 o 3  • O o 88E- 0 2  - O .llE-0 1 ·O o 62E- 0 2  -2.0 -42.6 3 52 0 0  16 79 0 9  
3 8. 6 80 6 8.1 6.8 6.1 5 0 6 5.0 44 0 8 6 0 .5 -o.7 3E- 0 2  •O o 89E- 0 2  •O o 47..E-02  0.2 -4 0 o 3 37600 167 9 . 9  
4 7 o 4  7.2 6 0 9 5.6 4 o 9  4 0 6 4 o 0  41.o 62 0 6  - 0.85E- 0 2  - 0 .lO E•O l -O o 61E• 0 2  •2 o 2  -3 9 0 3 364 0 0  167909 
5 8.5 9 o 0  7 0 6  6".1 5.4 S ol 4.5 56.2 63.7 •O o 88E- 0 2  •O o lOE-01  -o.63E- 0 2  - 2 o 2  •37 0 8  36800 167 909 
6 6 0 9 7 0 6 6 0 4  5 o 0 4.5 4 o 2 3 o 7 6 0.5 67 o 0  • 0.85E•0 2 •O o lOE-01  • O o 61E•02 - 2 o 2  •37 o l 3 7 200 16 79 0 9  
7 607 7 o 2  6.2 S o l 4.6 4.2 3 0 6  79.9 76.7 •O o 86E- 0 2  •O o lOE-01  •O o 6 3E- 0 2  •2 o 3  -35 0 6 3 7600 167 9 0 9  
8 8 0 5 7 o 4 6.5 5 o 4  5 o 0  4 0 6  3 0 8 88 0 6 8 0.5 •O o 72E•0 2 • O o 89E- 0 2  •O o 49E•02 O o l - 3 308 39600 167 9.9 
9 5.8 6 0 4 5.5 4.4 4.0 3 o 7  3 o l  6 9 o l 78 0 8 -0.70E- 0 2  - O o 89E-02  •O o 48E•02 o. o -32 0 9 399 . 0  1679.9 
10 5 o 5  6 0 0 5 o 0  3o 9 3 o 4  3.2 2 0 8  6 3.2 72 o 9  -0.74E•0 2 -O o 92E- 0 2  -o.49E- 0 2  O o 3  •3lo 5 41300 167909 
1 1  4 o 9  4 0 8  4 o 2  3.4 3 0 0 2 o 9  2 o 5  57.2 6 5 o 9  • O o86E- 0 2  •O o lO E- 0 1  •O o 65 E- 0 2  57e6 ·32.6 3 96e0 167 9 . 9  
12 5.0 5 o 0  4 o 3  3.6 3.3 3.2 2.8 69.1 67.5 - 0 .83E- 0 2  - 0 .lOE-01 -O o 65E- 0 2  5 7 o 7  - 31.9 3 980 0 1679 0 9  
13 4.5 406 4 o 2  3.5 3 o ?  3 o 0  2.6 77.8 7 0 o 7  -o.82E- 0 2  -o.10 E-Ol  •O o 64 E- 0 2  s1.e -31.0 4os.o 1679 . 9  
14 4 o 2  4 0 6 4 . 6  4 o 0  3.7 3.4 3 o 0  6 7.5 58 o 3  - O o 68E- 0 2  -O o 91E- 0 2  -oo soE- 0 2  6 0 o 4  •28o 3 4 3500 167 9 0 9  
15 3.8 4 o 4  4 o 3  3.6 3.3 3.1 2 o 7  6604 57 0 8 - O o 62E- 0 2  -O o 9 0E-02  -o.soE- 0 2  5 9 o 9  -28.6 4 35 0 0  167 909 
16 3 o 7  4 o 4  4.3 3 0 6  3.2 3 o .o 206 76.1 68.0 •O o 77E- 0 2  •O o 85E- 0 2  - O o 67E- 0 2  5 7 o 4  -31.9 406 0 0  167 9.9 
17 4 o 2  506 5.1 4.4 3.9 3.1 3o 3 8lo 0 72 o 9  - 0.59E- 0 2  -O o l2E-Ol - O o 56E·02 57 o 7  -3 302 4 0 500 167 909 
18 4.3 5 o 4  4.9 4 o 2  3o 7 3.5 3.2 75 o l  67o 5 -O o 74E• 0 2  • O o llE•Ol •O o 65E·0 2 5 708 - 3 3 0 3 4 0 0 . 0  167 9 0 9  
19 4 o 0  s.o 4 o 7  4.0 3 0 6 3 o 5  3.1 79.9 74 o q  -O o ?OE- 02  - O o lOE-01 -O o 66E- 0 2  5 7 o 3  -34.l 395 . 0  167909 
2 0  3.9 5 o 2  5.0 4.4 4 o  l 3.9 30 6 84.8 70.2 ·O o 74E- 0 2  •O o l2E·Ol -O o 6 7E- 0 2  5 7 o 2  -3408 3 92 . 0  167909 
21 306 406 4 o 2  3 0 8  3o 5 3 o 3  3.0 BB o o  7 3 o 4  - 0.59E-0 2 • O o llE- 0 1  - O o 52E•0 2 59 o 7  - 3 4 o l  4 0 9 . 0  16 7 909 
22 3.6 4 o 5  4.0 3 .4 3 o l 3.0 2.6 8 5 o 3  72 o 9  •O o 56E• 0 2  •O o 92E-02  •O o 54E- 0 2  59 o 5  •36 o 0  398.0 167 9 . 9  
2 3  4 . 0  4.9 3 o 7  3 o 4 3.1 3 o 0  2 0 8 76.7 67 o 5  -oo 54E- 0 2  - O o 91E- 0 2  -oo soE- 0 2  5 9 o 4  - 3 5 0 7  3 9900 1679 0 9  ------------·----------------------------------------------------------------------------------------·------�----�· 
APR . 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------· 
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C • C > -----------------·-------------------------------------------------------------------�------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
12 
13 
14 
1 5  
16  
1 7 
1 8  
1 9  
20 
21 
22 
23 
•3l e 0  •3le9 •32.3 •32e9 •33.0 •33.3 •33.2 
•33.5 -33.7 -33.9 .34.3 •34.3 -34.6 •34.5 
•32.7 .35.3 -35.8 -36.4 -36.5 -36.8 -36.8 
-30.7 -37.8 -38.6 -38.9 -38.9 -39.3 - 39.1 
•29e3 •36e8 -39.5 -40.1 •40.l •40.4 •40.3 
•29.0 -35.8 -40.3 - 40.9 -41.0 -4 1.2 -41.1 
•29 e 0  •36•3 •41 .1 •4l e6 •41.6 •41.9 •41.7 
-2e.6 .33.5 -41.1 -41•8 -41 .9 -42.2 -42.1 
•28.6 .35.7 -41.6 -42.1 -42.1 -42.3 •42.2 
-29.7 -40.0 -41.2 -41•4 -4 1.5 -41 .6 •41 .3 
-31.2 -40e0 -40.6 -40.8 -40.9 -41.0 -40.7 
-31.6 -38.9 -39.4 -39.6 -39.7 -39.8 -39.6 
-30.4 .37.4 -38.0 -38.3 -38.3 -38.5 -38.l 
•30.1 -37el •37.7 .37.9 •38o 0 •38 o 2  •37.9 
•35.3 •37el •37e4 •37e6 •37 e 7  •3 7.8 •37e5 
-36.5 -31.0 -37.5 -37.8 -37.9 -38.2 - 37.9 
•35 e l  .37.4 •37.7 - 38e0 •38e l •38.5 •38.2 
-36.9 -31.a -38.o -38.3 -38.3 -38.6 -38.4 
-36.7 .37.7 •37.9 -38.2 -38.3 -38.6 -38.3 
•36.6 •37e5 •37.9 •38e0 •38e l •38.3 ·38e l 
•36 e 3  •37e0 -37.3 -37.5 •37e5 -37.8 •37.5 
-36.2 -36.7 -36.9 -31.1 -37.0 -37.2 -36.9 
-35.5 .35.7 -35.9 - 36.1  -36.l -36.4 - 36.1 
•35 e l  .35.4 •35e6 •35e8 •35.9 •36.1 •35.8 
.33.1 •33.0 •33.0 -31.6 -29.6 -29.o -30.7 -o.8 
.33.3 -32.8 -32.9 -31.6 -29.5 -29.o -30.6 -o.8 
.33.5 •32.8 - 32.8 -31.6 -29.5 -29.0 -30.5 -o.e 
-33.8 •32e8 •32e9 •3l e 6  •29 e 7  •29e 0  •30.7 -o.8 
-34.2 -32.a -32.8 -31.6 -29.7 -29.o -30.1 -o.8 
-34.5 -32.8 -32.a -31.1 -29.7 -29.o -30.1 -o.e 
-34.9 -32.1 -32.1 -31.6 -29.5 -29.o - 3o.5 -o. 7 
-35.3 -32.7 -32.7 -31.6 -29.6 -29.0 -30.5 - 0.7 
-35.7 -32.8 - 32.a -31.6 -29.7 -29.o -30.1 -o.8 
-35.B -32.1 -32.6 -31.6 -29 .6 -29.0 -3o.5 - 0 .7 
-36.l -32.8 -32.1 -31.6 -29.7 -29.1 -30.7 -o.8 
-36.3 -32.9 -32.6 -31.6 -29.7 -29.o -3o.5 - 0 .7 
-36.3 •32.9 -32.7 -31.6 -29.8 -29.1 •30.7 - 0 .7 
-36.l -32.9 -32.6 -31.6 •29.7 -29.0 -30.5 - 0.1 
-36.l ·33.0 •32e7 •31 .6 •29e8 •29 e l  •30.7 -o.8 
-36.1 •33.1 -32.7 -31.6 -29.8 -29.1 •30.7 -o.8 
-35.9 •33e2 -32e7 -31.6 •29 e8 -29 e l  •30.7 -o.e 
-35.9 -33.2 -32.6 -31.6 -29.8 -29.0 -30.6 - 0.7 
-35.9 •33el •32.6 •31.6 •29 e 8 •29 e l •30 e 7 -o.8 
-36.0 -33.3 -32e8 -31.6 -29.8 -29.1 •30.7 -o.8 
-35.9 •33e 3  •32.7 -31.6 -29 e 8  -29 e O  -30.6 -o.a 
-36.0 -33.3 -32.8 -31.6 -29.8 -29.Q -30.7 -o.8 
-35.8 -33.3 -32.7 -31.6 -29.8 -29.o -3o.s -o.e 
-35.7 -33.3 -32.e -31.6 -29.8 -29.o -30.5 - 0.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------
----------. ----------------------------------------------------------------------------------·----------�--------·-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 wV6 WV7 W D l  WD5 HFl HF2 HF3  OS ST FP  AP ----·----------------------------------------------------------------------------------------------·---------·----� 
0 4 e l  4.9 3.9 3.6 3.4 3.2 3.o 73.4 64.8 -o.5 5E- 02 - 0 · 9 1E-02  -o.52E-02 59.4 -36.6 395.0 1 679.9 
1 3.8 4 · 6  3.9 3.6 3.4 3.3 3.0 75.6 64.3 - 0 .56E- 02 •O e 86E•02 -0.5 8E•02 57.0 -39.9 365.o 1 679.9 
2 3.9 4.4 3.4 3.1 3.o 2.8 2.6 76.7 64.3 -0.67E- 02 - 0.96E•02 •0.66E•02 57.3 -42.2 353.0 1 679.9 
3 3.0 4.2 3.2 3.0 3.o 2.s 2.4 72.9 68.o -o.11E-02 -o.s2E-02 -o.5oE-02 59.a -41.e 367.o 1 679.9 
4 2.4 4e6 3.4 3.1 3.o 2.s 2 · 6 68.0 63.2 - 0.55£ -02  •O e82E- 0 2  -0.52E•02 5 9.a •43.o 359.o 1 679.9 
5 2.0 4e6 3.4 3.0 3.o 2 . a  2.5 67.o 63.7 -o.5BE- 02  - 0.82E- 0 2  -o.5 1E-02  6 0 · 0  -43.7 357.0 1 679.9 
6 2.1 4.8 3.7 3.2 3 • l 3.0 2.6 65.9 59.9 - 0.62E- 02  -0.82£ - 02 -0.53E- 02 59.7 •45.2 341 .0 l 679e9 
7 1.7 4.5 3.6 3.1 3d 2.9 2.5 75.6 62.6 - 0 .63E-02 - 0.82E-02 •Oe54E-02 59 a 6  •45.4 347e O  1 679.9 
8 2.0 5.1 3.6 3.2 3.2 3.0 2.s 78.8 .55e6 - 0.77E•02 •Oe94E•02 •0 • 67E•02 57.4 •47.4 325.0 1 679.9 
9 2.9 4.8 3.6 3.4 3.5 3.3 2.9 78.8 5a.3 -o.6 5E- 02 -o.aoE- 0 2  -o.53E- 02  6 0.2 -4s.o 347.a 1 679.9 
1 0 3e8 4.4 3.5 3.4 3.5 3 � 6  3.0 74.0 5 6 • 2  - 0.80E•0 2 -0.92£ - 02 -o.68E•02 57.8 -46.2 331 .0 1 679.9 
1 1  4.4 4.7 3.8 3.6 3.8 3.8 3.3 74.o 61 .0 - 0.71E-02 -o.aoE-02  - C .53E-02 60e0 •42e9 359 e 0  1 679.9 
1 2  4e2 4.5 3.4 3.6 3.7 3.7 3.1 77.8 63• 2 - 0.82E•02 - 0.92E•02 -0.67E- 02 58e l •43.7 343.o 1 679.9 
1 3  4e 6 4.7 3.7 3.6 3.8 3.a 3.3 78.8 5 8.9 -o.87E-02  - 0.9 1E- 02 -o.6 6E-02  51.8 -43.1 345.0 1 679.9 
1 4  s . o  4e2 3.5 3.6 3.7 3e8 3.0 9 0.7 6 5.9 •O e88E-02 •O e 9 1E•02 •O e6 5E� 02 57.s -4.2.2 348.o 1 679.9 
1 5  7.2 4.7 3.9 4.2 3.9 4.0 3.2 94.0 6 1.6 - 0 .86E•02 -0.90E-02  - U.66E-0 2  57.a -42.0 341.0 1 679.9 
1 6  9.6 5.0 4.2 4.7 4.3 4.2 3.4 92.9 58.9 - 0.87E•02 -0.9 1 E- 0 2  •O e 65E-02  57. 4 •39.6 346.0 1 679.9 
17 9.6 5.3 4.8 5.2 5.o 4.6 3.8 89.1 54.5 - 0.89E-02  •O e 88E- 02  •Oe67E- 02 57.4 -37.9 342.0 1 679.9 
1 8  9.9 5.5 5.2 5.5 5.3 4e8 4.0 88.0 5 1 .8 - 0.89E•02 · 0•79E-0 2  - 0.67E-0 2  52· 9 -38.4 342.0 1 679.9 
1 9  1 0.1 5.2 5.3 5.5 5.2 4•6 3.9 9 1.3 53.5 - 0.72E•02 -0.85E-02  -o.5 1E-02 55.1 -35.3 369.0 1 6 79.9 
20 1 0.a 5.5 5.5 5.8 5.5 4.a 5.6 88.Q 5 1 .3 -o.88E- 02  - 0.l OE- 0 1  -0.6 5E- 0 2  53.e -36.6 348.o 1 679.9 
21  1 1.2 5e6 5.6 6.0 5.6 5.0 6.2 88.6 55.6 -o.74E-02 -0.82E-02 -o.52E-02 55.0 -32.1 312.0 1 6 79.9 
22 1 1.e 5.7 5.8 6.1 9.2 7.9 6e8 85.9 57.2 -0.87E- 02 - 0.93E•02 -0.65E- 0 2  48.1 •35.4 354.0 1 679.9 
23 12.6 6e2 6.2 6e4 9.7 8.9 6e9 87.5 56•2 -Oe76E-02 - O e 82E•02 •O e53E•02 5 l e7 •33e 0 378e 0 1 679.9 ---------·-----------------------------------------------------------------------------------------�---------------
APR . 4 ----------------------- ----- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- ----- - --- ----------- - -----------------------�---------
LT TAl TA2 T A3 TA4 TA5 TA 6 TA7 TS  TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( ° C )  ------------------------------- --- - - - - ------------------- ----- ----- - - ----------------------------------------------
0 -35. 1 -35ol  -35. 3 -350 5 -35. 5  -35 0 8  -3505  -350 6 -3 3 . 5  -32. 8 -3 1 . 6 -29.8  -29. 1 -30. 7 -0. 8 
1 -34. 3 -34.3 -34. 4 -34 0 5 -3 4.5 -340 6 -340 3 -350 4 -3 3 0 5  -32. 9 -3 1 0 6  -290 9 -29o l -30 .7  -0. 8  
2 -3 3 0 3  -3 3 0 3 -33 . 5  -33 0 5  -330 4  -33 . 1  -33.3  -350 0 -3 3 . 4  -320 8 -3 1 0 6  -29 0 8  -29. 0 -30. 5 -0. 7  
3 -32.8 -32. 8 -32 0 9  -330 0 -330 0 -33. 2  -3209  -34.7  -3 3 0 5  -32. 9 -3 1 0 6  -29. 8 -29 . 0 -300 6  -0. 7 
4 -3l o 4  -3l o2 -31 0 3 -3l o 5  -3l o 4  -31 0 6  -3l o 3  -340 4 -3 3 . 5  -32 . 9  -3 1 , 7 -29 . 9  -29, 1 -3 0 . 7 -0, 8  
5 -30 ,4  -30 0 4  -30 . 3  -30 . 5  -3 0 . 4  -30 0 6  -30 0 3  -3402  -3 3 . 5  -32. 9 -3 1 . 7 -29 , 9  -29. 1 -30. 7 -o. a 
6 -30. 0 -29.9 -29 .9  -29, 9 -29 . 9  -30 o l  -290 0 -330 9 -3 3 . 5  -32.9  -3 1 . 6  -29. 8 -29 . o  -30 . 6  -0. 7  
7 -29. 6 -29,5 -29.5  -29, 6 -29 0 5  -29 0 8  -290 4 -330 9  -3 3 0 5  -33 , 0  -3l o 7  -29 , 9  -29 e l  -30. 7  -0. 9  
8 -29.0  -29, 0 -29 0 0 -290 0 -28 0 9  -29 0 2  -2B . 8  -3307  -33. 4 -32. 9 -3 1 . 6 -29.8  -29. o -3o . 5  -0. 7  
9 -28,4  -28. 4 -2R o 3  -28•4 -28 0 4  -28. 5 -28 . 3  -33 . 7  -3 3 , 5  -33 , 0  -31 , 8  -30, 0 -29 o l  -30,7 -o. a 
10  -27.9  -27.9 -27 0 8  -27.8  -27�7  -28 0 0  -270 6 -33 . 5  -3 3 . 3  -32 , 9  -3 1 0 6  -29, 9  -29, 0 -30. 5 -0 . 7 
11  -27, 4 -270 4  -27 0 3 -27, 4 -27. 3 -270 6 -270 2 -33.5  -3 3 . 3 -3 3 . 0  -3 1 , 8 -30, 0 -29. 1 -30 .7  -0. 8  
12 -21. 3 -270 1 -270 0 -21 . 1  -21 . 0 -21. 1 -26 0 9  -330 3  -33 0 3  -3 3 . 0  -31 0 8  -3 0 o 0 -29 o l  -30 , 7  -0. 8 
1 3  -26 , 8 -26 .7  -26 0 5  -26 07 -26 0 5  -26 . 7 -26 0 4 -32.8 -3 3 . 2  -32. 9 -3 1 . 7 -29 . 9  -29, 0 -30. 6  -0. 7  
1 4  -26 . 6  -26 0 5  -26 . 3  -26 . 4  -26 0 3  -26 . 6 -26 0 2  -32ol  -3 3 0 2 -32, 9 -31 0 8  -3 0 0 0  -29 o l  -30. 7 -0. 8 
1 5  -26 , 0 -26 0 0  -25.9 -26 0 0  -25,9  -26 . 2 -25, 8 -31 . 3  -3 3 . 0  -32 . 9  -3 1 . 7 -29 , 9  -29, 0 -30, 6 -0. 7  
1 6  -25 . 6  -250 6 -25.5 -250 6 -250 6 -250 7 -25 0 4  -3009  -3 3 . p  -32. 9 -3 1 . 8  -30 . 0  -29 o l  -30. 6 -0. 7  
17 -25 , 3  -250 2 -2s . 1  -25, 2 -2s . 1  -250 3 -250 0 -30 . 4  -3 3 . 0  -32 , 9  �3 1 , 8  -30. 0 -29. 1 -30. 7 -o. 8  
1 8  -24. 9 -24. 8 -24. 8 -2409  -240 9  -25. 0 -240 7 -30, 0 -32. 9 -32. 9 - 3 1 . 8  -3 0 , 0  -29. 1 -30. 7 -a . a 
19  -24.8 -24. 7 -24. 7  -24, 9 -2408  -25 0 0 -24. 7 -29. 6 -32. 8 -32. 8 -3 1 . 8 -3 0 . 0 -29, 1 -30.7  -0. 8 
20 -24.5 -240 4 -24. 4 -24•5 -24 . 4  �24. 7 -240 4 -29. 3 -32. 7 -32. 8 -3 1 0 8  -30 . 0  -29. l -3 0 . 7 -o. 8  
2 1  -24. 4 -240 4 -24. 4 -24. 6 -24. 6 -24 . 8  -24.4  -29·1 -32. 6 -32. 8 -3 1 . 8  -30 . 0  �29 , 0  -30. 6 -0. 8  
22 -23 .5  -23 .5  -23 . 4  -23 . 6  -23 . 6  -23 0 9  -23 0 6  -28 0 8  -32. 5 -32. 7 -3 1 . 7 -30. 0 -29 0 0  -30. 5 -0. 8  
23 -23 .7  -23 . 6  -23 . 6  -23 . 8  -23.7  -24. 1 -23 . 8  -28. 6  -320 3 -32. 7 -3 1 , 7 -30. 0 -29 o l  -30.7  -0, 8  ------------ ---- - - - ---------- - ---- - - - - -------- ---- - - ---------------------- -------------- ------------------------·�-
--- ------ ----------------- -- - ---- ------- ------ - ---- ------------- - ------------ --------------------------------------
LT WVl WV2 I-JV3 WV4 wV5 1,: V6  WV7 \.J D 1  WD 5 HF 1 HF2 HF3 OS ST F P  AP -------------- --------- - ---------- ------ --- - - - - --- -------------- ----------------- ---------------------·------------
0 1 3 , 0  6 0 0  6 . 1  6 . 4  9. 7 s . 9  6 . 8  84. 8 550 6  -O o 86E-02 -0. 92E-02 -0 . 65E-02 46 • 8  -34.7 351 . 0 1 679. 9  
1 1 4.5  6 . 6 6 0 7  7. 1 1 1 .  0 1 0  o l  6 o l  8 6 . 9  56•2 -0 . 87E-02 -0, 92E• 02  -0 . 6 4E-02 -1·6 -34, 1 375 . 0  1 679. 9  
2 14.7  6 , 5  6.8 7. 1 1 0 . 5 9 . 8  6 0 0  90 . 2  63, 7 -O o 6 6E,-0 2 -0. 75E-02 -0. 49E-02 o. o  -32.2  389 0 0  1 679 . 9  
3 1 6 , 2  8•3 8. 4 8 , 4 .l l o 4  1 0. 7  8 0 2  88 0 6  6 0 . 5  -0 , 76E-0 2 -0. 79E-02  -o. 49E-02 o. o  -29 . 4  393 . o  1 679. 9  
4 15, 7 9 .9  8 . 8  1 0 , 9 l 0 o 7  1 0 . 2 8 0 5 87 o 5 6 3 . 2  -0 , 82E-02 -0. 91 E-02 -0. 62E-02 -2o l  -3 1 . 0  380 . 0  1 679, 9 
5 1 6 . 7  1 5 . 0  l 4o2  120 6 11 . 8  l l  o 0 9o 4 87o 5 6 3 . 7  -0 . 6 8E-02 -0 . 77E-02  -0 . 49E-02 0, 4  -28 . 1 410. 0 1 679. 9  
6 1 6 . 9  15 .9  1 4. 8  1 3 . 2  l 2 o 4  l l  0 6  9. 9  85. 3 62, 6 -0 . 77E-02 -0. 89E-02 -0 . 6 1 E-02 -2. i  -29, 8  388 . 0  1 679, 9  
7 l 7 o 4  l 6 o 2  15.2  1 3 0  5 l 2 o 7  l l  o 9  1 0 . 5  80 . 5  6 3 . 7  -0 . 6 3E-02 -0, 77E-02 -0 . 4�E-0 2 0 . 2 -27.4  41 5 . 0  1 679. 9  
8 17. 4 15.9 1 4. 6 1 3 .  0 1 2. 2  l l o 4  1 0  . 1  8l o5  6 3 o 7  -0. 67E-02 -0. 80E• 02  -Q . 54E-02 -1·8 -30 . 0  393 , 0  1 6 79 .9  
9 l7o 0 l 5 o 5  l 4o 4  1 3 o l  12 . 2 l l o 6  1 0 . 2  78 .3 6 3 . 2  -0 , 80E-02 -O o 95E-02 -o. 6 5E-02 -2. 2  -29 . 2  398 , 0  1 679. 9  
1 0  18 .6  11 .0  1 5 0 8  1 4. 2  l3o2  1 2 . 4 1 1  o l  77 . 2  63, 2 -0 , 6 1 E-0 2 -0, 77E-02 -0 . 49E-02  -0. 1 -26 . 5  422 . 0  1 679. 9  
1 1  l7o 4  1 6 , 2  15. 1 l 3 o 5  1 2. 7  12 . 0 1 0 0 6 82 . 1  65. 9 -0 , 56E-0 2 -0 . 74E-02 -0 • 44E-02 0•4 -26 . 0  430 . 0  1 679, 9  
1 2  l 7 o 4  1 6 • 2 l5 o2  13 o 5 1 20 6 1 1 . 8  1 0 . 5  83 o7  65.3  -0 , 74E-02 -0 , 93E-02 -0. 65E-02 -1·8 -27. 6 418, 0 1 679, 9  
1 3  17, 8 1 6 . 4  1 5. 4  1 3 0 8  1 2 . 9  l 2 o l  1 0 . 8  82 o l  6 4•8 -O o 72E-02 -O o 92E-02 -0 . 65E-02 -2 . 2 -27. 9 4090 0 1 679, 9 
1 4  1 6 , 8  15.5  l 4o 4  120 8 1 2. 0 1 1 . 3 1 0 . 0  84 0 8 6 6 0 4 -0.70E-02 -0 , 86E-0 2 -O o 56E-02 -0•4 -25 . 8  435 . 0 1 679 .9  
1 5  1 6 , 9  1 5 0 6  1 4. 5  l 3o l l 2o 4  l l o 6  l {)  . 3  88, 6  68,0  -0 . 59E-02 -0 , 79E-02 -o. 55E-02 -1 , 9  �27 .9  41 3 . 0  1 679, 9  
1 6  l 6 o 7  l 5 o 4  l 4o5  l 2 o 9 l2o 2 1 1 , 4 1 0 . 1  89 o l  69. 7 -o. s1E-02 -oo aoE-02 -o. 52E-02 3 0 o l -25 . 2  439, 0 1 679. 9  
1 7  1 6 , 6  l 5 o 4  1 4. 3  l 2 o 7  12o 0 1 1 . 3 1 0 . 0  86 .9  67o O -0 . 6 5E-02  -O o 84E-0 2 •O o 55E�02 -0 , 4  -24. 8 443 . 0  1 679 .9  
1 8  1 6 08 1 5 0 6  1 4. 5  1 3 . 0  l 2 o 3  1 1 . 5  l 0 o 2 84. 8 65•9 -0 . 70E-0 2 -0 . 94E-02 -o. 65E-02 -2. 3 -26 , 7  420 , 0  1 679. 9  
1 9  1 5 , 6  l 4o 5 1 3 . 6  12 .2  l l  0 6  1 0 . a  9 , 8  82 . 1  65o 9 -0 . 67E-0 2 -0, 62E-02 -0, 6 5E-02 -2·3 -27.0  421 , 0  1 679, 9  
20 l 6 o 7  1 5 . 4  1 4. 3 1 2 0 8  l2 o2  1 1 , 4 l 0 o 2 77. 8  6 3 . 7  -0 . 62E-02 -0, 12E-O l  •O o 6 4E-02  -2·4 -26 . 3  423 , 0  1 679. 9  
21 15, 0 1 3 . 5  12. 6 l l  o 2  1 0. s 9 . 9  9 . 0  80. 5  67 o5  -o. 47E-02 -0. 81 E-02 -0. 50E-02  o. o  -25.o 446 . o 1 679. 9  
22 1 5 , 8  14 o 3 1 3 . 3  l l  0 8  1 1 .  2 1 0. 4  9o 2 72 o9 58 . 3  -0, 47E-02  -0, 67E-02 -o . SOE-02 o. o  .. 24. 2  452 . 0 1 679, 9  
23 1 4 0 6  13 . 1 12 .2  1 0 . 8 l O o l 9 .2  a . 1  74. 5 6 1 0 6  -0 . 55E-02 -0 , 9 1 E-02 -0 . 66E-02 -2. 3  -26 , 8  428 . 0  1 679� 9  ------------------ -- -- - - - - - - - --------- - ----------------------------- ----------------- ------------------------------
I 
APR .  5 -------------------------�------------------- ---------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c >  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
0 -23.8  -23.8 -23.9 -24 • 0  -24.l -24.3 -24.1 -28 . 4  -32.3 -32 . 1  -31.8 -30 . 1  -29.1 -30 .7 - o . e 
1 -24 . 6  -2 4 . 6  -24.6 -24 .7 -24.7 - 2 5.0 -24.8 -28.3 -32.1 -32 . 6  -31.7 -30 . 0  -29. 1 -30 . 6  - 0 . 7 
2 -24 . 9  -24.9 -25.o -25.2 -2 5.1 -25.5 -25.2 -28.3 -32.1 -32 . 6  -31. 8  -30 . 1 - 29.1 -30 .7 - o . e  
3 -25 . 3  -25.2 -25 . 2  -25.4 -2 5.4 -2 5.6 -2 5.3 -28.4 •32e0 -32e6 •3le8 -30 el •29el -30 .7 - o . e  
4 -2 5.8 -25.8 -2 5.8 -25.9 -2 5.8 -2 6 . 2  -25.8 -28.4 -31.9  -32.6 -31.8 -30 .1  -29.1 -30.7 - 0 . 8  
5 -26 . 0  -26.0 -26 . 0  -2 0.2 -26.1 -26.4 -20.1 -28 . 4  -31.8 -32 . 5  -31.8 -30 .1  -29. 1 -30 .7  - o . e 
6 -26 . 4  -26.3 -26.4 -26.5 -26.5 -2 6.7 -26.4 -28 . 5  -31.6 -32 . 4  -31.8  -30 .1  -29.1 -30.7 - o . e  
7 -26 .9  -21.0 -27.0 -21. 2 -21.1 -27.4 -27.2 -28.5 -31.5 -32 . 3  -31 . 6  -30.0 -29.1 -30 . 6  - 0 . 7  
8 -27.4  -27.4 -27.5 -27.7 -27.7 -27.9 -27.7 -28.8 -31.4 -32.3 -31.8 -30 . 1  -29.1 -30 . 7 - o . e  
9 -21. 1 -21.1 -27.8 -28.0 -27.8 � 2 a . 1  -27.9 -29.0 -3lo 4 -32 . 3  -31.7 -30 . 1  -29. 1 -30 .7  - 0 . 7 
10 -21.1 -21.1 -21.9 -28.1 -2e.1 -2s.4 -28.1 -29.0 -31.2 -32.1 -31. 6 -30 . 0  -29.1 -30 . 5  - 0 . 6  
11 -28 . 0  -28.1 -28 0 1 -28.2 -28 0 2 -2 8.5 -2a.2 -28.6 -31• 2 •32ol -31. 6 -30.l -29 o l -30 0 7  - o oe 
12 -28ol -28.l -2 8 0 2  -28 0 4 -28.4 -28 0 7  -28.4 -29.1 -3lo2 -32ol -31 0 6 -30.1 -290 2 -30 0 7  •Oo6 
13 -28 . 2  -28ol -2s.2 -28.4 -25.4 -28 0 7 -28 0 4  -29.2 •3lel -31.9  -31.6 -30el -29el -30e5 - 0 . 6  
14 -28 0 2 -2804 -2s.6 -28 0 9 -2a.9 -29.2 -28.9 -29.5 -30 0 9  -3lo9 -31 0 6  •30el -29e2 •30.7 -0.7 
15 -2 8 . 8  -290 0 -29.2 -290 4  -29.5 -29.9 -29.8 -29.8 -30 . 9  -31.8 -31.6 -30.2 -29.3  -30.6 -0 . 6  
16 -29.3 -29.5 -29.6 -29.9 -29 0 8  -30.3 -30.0 -30 . 2  -30 0 9  -31.B -3l o 5 •30el -29 o l •30 . 5  - 0.6 
17 -29 . 8  -30.4 -30 .7 �31 . 0  -31.2 -31.7 -31.4 -30.7 -30 0 9  -3le7 -3l o 4 -30ol -29el •30e5 -0.6 
18 •3lo0 -3lo5 -31 0 8  -32e2 -32.3 -32.7 -32.5 -31.2 -30.9 -31. 7 -31.5 -30 . 2  -29. 2 -30.5 - 0 . 6  
19 -31.6 -32.0 -32.3 -32.6 -32.6 -33ol -32.8 -31.3 -30 .9  -31. 7 -31.5 -30.2 -29. 2 -30 . 6 - 0 . 6  
2 0  -31.8 -32.3 -32.8 -33el  -33.2 -33.7 -33.5 -31.4 -30.7 -31.6 -31. 4 -30 .1  -29. 1 -30 . 5  - o . 6  
21 -31.7  -32 0 6  -33.0 -33.4 -33.4 -33. 9 -33.8 -32.1 -30 0 8  -31.6 -3l o 4 -30 0 2  -29. 2 -30 . 6  - 0 . 7 
22 -32.3 -32.8 -33.o -33.4 -33.4 -33.9 -33.8 -32.l -30.7 -31 . 5  -31.4 -30 .1 -29.1 -30.5 - 0 . 6  
23 -32 . 6 -330 0 -33.2 -33 0 6 -33.6 -34 . 1  -34.0 -32.6 -30 0 8  -3lo 5 •3lo 4 •30e2 -290 2 •30 . 6  -0 . 1  ------------------·-------------------------------------------------------------------------------------·-----------
-----------------�----------------------------------------------------------------------------------------------·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 wV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 H F 3  DS ST FP A P  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------··· 
0 l4 o 2 12 0 8  11.9 1 0.6 9.9 9.0 8 .1 73.4 60 .5 -0.58E- 0 2  -Oo 89E- 02 -O o 6 5E-0 2 -2 . 0  -26 . 6  431 . 0  1679. 9 
1 l4e8 l3o2 12 . 2  10.7 10.i 9 .3  a.1 75.6 62 0 6  -0.56E-0 2 -0 . 87E-02  -0 .65E- 02 - 2 . i  -27.4 422 . 0  1679. 9 
2 14. 3  12.6 ll 0 6 1 0.2 9.6 a. a 70 6 76.7 62 0 6  -0 . 49E-0 2  -0 . 78E- 0 2  -0.53E- 02 - 0 . 1  -25.1 446 . 0  1679. 9 
3 13.3 12.0 11.1 9.7 9.2 8 0 7  7 0 8  84 . 2  65.9 -0.5 0E- 02 -0 . 79E-0 2 -Oo53E- 0 2  - 0 . 1  - 2 5 . 7  444 . 0  1679 . 9  
4 12 . 5  llo3 10.2 9.0 8 0 6  8 0 0 7.1 90.2 70 • 7  -0 .36E-0 2  - 0 . 69E-02 •Oo47E- 02 o . 5  -25.9 442 . 0  1679. 9 
5 13. 8 12.3 ll o4 10 .1 9. 6 9 . 0  7 0 8 90.7 69 •1  -0 .39E- 0 2  - 0 . 71E- 0 2  -0.49E-02 Oo4 -2 6 .1  439 . 0  1679.9  
6 13. 3 12 . 1  llol 9.8 9.2 8 0 6  7o4 88.6 68 0 6  -0 .44E-0 2 •Oe68E- 0 2  -0.49E•0 2 0 • 6  -26 . 6  439. 0 1679.9  
7 13e6 12 . 0  11. 0 9.6 9ol 8 0 5 1.2 88.6 68 0 6 -0 . 5 5E-0 2 -0 . 82E- 0 2  - 0 . 64E-0 2 -2 . 2  -30 .3  4 0 8 . 0  1679.9  
8 l4e0 12.5 llo6 1 0.2 9.6 9.Q 7 0 8 88.6 68.0 - 0 . 51E-0 2 •Oo83E-02  •Oe65E•0 2 -2 . 2  -3o .3  4 0 5 . o  1679. 9 
9 130 8  l2o4 ll 0 6  1 0 .2 9.6 9.0 7.8 88.6 69ol -0 .36E-0 2 -0 . 64E-0 2 -0.49E- 0 2  0 . 4  -28 . l  430 . 0  1679. 9 
10 13.5 12 . 0  1 0.9 9.4 8 0 8 8 . 3  7.1 91.3 73.4 -0.42E- 0 2  -0 . 76E- 02 - 0 . 6 4E- 0 2  -2 · 2  -32 . 1  401. 0 167909 
11 13o4 11.9 11. 0 9.6 9.o 8 0 4 7.2 90o7 72o4 -0 . 5 0E-0 2 -Oo79E-02 - 0 . 6 5E•0 2  49.7 -32 . 5  401. 0 1679. 9 
12 130 6 12.0 10.8 9.4 8.9 8 . 4  1.0 91 . 8  72.9 -Oo61E-02 •Oo76E•0 2  -0.64E- 02 -2•0 -31.8  4 0 8 . 0  1679. 9 
13 13. 2  11.8  1 0.a 9.5 a.a 8.1 6 0 2 89.6 70.2 - 0 . 32E- 02 -0•61E•02 -0.48E-0 2  0 . 2  -28 . 8  424 . 0  1679. 9 
14 1 2.s 11.0 9.8 8.5 7.9 7.4 6 - 2  86.9 72.4 -0.6 5E-0 2 -0 . 77E- 0 2  �0.64E-0 2  54•6 -31 . 1  397. 0 1679. 9 
15 13.8  12.0 10.9 9.4 8.8 8 0 2 6 0 3 83.7 64 0 8 - o . 51E- 0 2  -0 . 73E- 0 2  � o . 59E-0 2 -2 .1 -32 . 6  394. 0  1679.9  
16 13.8 ll o9 10.8 9.4 8.9 8 0 2 6ol 84.2 6 4 . 3  -0.41E-02  -0.6 2E- 0 2  - o.52E- 02 47 . 4 -31. 0 414 . 0  1679. 9 
17 130 8  ll o9 10.s 9.0 8.4 7.7 5.5 86.4 70 . 2  -Ool9E-0 2 - 0 . 6 2E- 0 2  •Oo58E- 02 56o3 -33.3 384e0 1679.9  
18 13. 5  ll 0 6 10.2 8 . 8 s.1 7. 0 4o4 84.8 69ol Oo24E- 03 -0 . 57E-02  - 0 . 49E- 0 2  59. 2  -31. 5 4 0 4 . 0  1679. 9 
1 9  14ol 12 . 0  10 0 6  9.2 8.5 70 8 6.0 78.3 59o4 - 0 . 59E-02 •Oo73E- 0 2  - 0 . 64E- 0 2  53•8 -33.7 385 . o  1679.9  
2 0  13. 6  11.5 10.1 8.6 7.9 7.3 Sol 84 .8  63.7 -0 . 58E- 02 -0 . 71E- 0 2  - 0 . 6 4E-0 2 5 5 o 0 -34.9 373. o 1679 . 9  
21 13.8  ll  0 6  10.2 a . a a.2 7. 5 5ol 85.3 63.7 - 0 . 43E-02  - 0 . 53E•0 2  •Oo47E·0 2 o . 4  -32 . s  397. 0 1679. 9 
22 14 . 2  12.0 10.8 9.2 8.6 e.1 6 0 0 84.2 60.5 •Oo47E•0 2 -Oe56E-02 -0 . 5 0E- 0 2  O•O -33. 3 384 . 0  1679. 9 
23 130 6  11.4 1 0 . 2  8.7 8.o 7.5 5.8 80.5 5 6o7 -0.62E-0 2 -0 . 68E•0 2  - 0 . 62E•0 2  - 2 · 1  -35 . 4  370 . 0  1679.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--· 
APR. 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 T A 3  TA4 TA5 TA6 T A 7  TS TS1  TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 c •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-33.2 -33.8 -34.0 -34 0 4 -3 4 . 5 -34.8 -34. 7 
-33.9 -34.2 -34 0 5 -34.h -34.9 -3 5.3 -35.1  
-3404 -34.9 -35.2 -35 0 4 -3 5.4 -35.9 -3 5.6 
-34.3 -34.9 -3 5.2 .35.5 -3 5.6 -36.0 -35.8 
-34.4 -35.o -35.3 -35.6 -3 5.6 -36.1 -3 5.9 
-35.3 -35.7 -3 5.8 -36. 1 -3 6.l -36 , 5  -36.3 
-3505 -35, 8 -3509 -36.2 -36.2 -36. 1 -36.3 
-35.3 -35.6 -35.a -35.9 -36.0 -36.4 -36 , 2  
-35.3 -35.6 -3507 -3 5.9 -35.9 -36,3 -36.1 
.33.9 -34 0 4 -34 0 6 -35. o -34.9 -35,4 -35.2 
-33.5 -33,7 -3 3.8 -34,0 -34,0 -34,4 -34,2 
-33.5 -33.5 -3 3.6 -3�.a -3 3.a -34.l -33 ,9  
-34 0 9 -34,7 -34.8 -34.9 -34,8 -3 S,2 -34.7 
•34 o l •34o0 •34o0 -34ol -34.0 -34 , 4  -34, 1  
-34 0 6 -34 0 4 -34 ,6  -3407 -34,7 -35,Q . 34.7 
-34,4 -34,4 -34 , 6  -34 , 7  -34,7 -35.1 -34 . 8  
-35 0 4 -35,5 -35.5 -35,7 -35.3 -36,l -35,8 
-36, 8  -36 · 8 -37.0 -37, 2 -3 7,3 -37.6 - 3 7 . 3  
-37 , 4  -37,5 -3 7 , 6  -37.8 -37,7 -3 8.2 -3 7,9 
-38.3 -38 ,3 -38.4 -38,5 -38,4 -38.8 -38 0 6 
-39.l -39.1 -39,2 .39.4 -3903 -39 0 6 -39,3 
•40 e 0 -4 0,0 -40.0 -40 ol -40.1  -40,3 -4 0 , 1 
-40,5 -40,4 -40 .4 -4006 -40,4 -40,7 -40,4 
-4007 -40,6 -4 0.7 -40 0 8 -4 0 ,7 -41.0  -4008 
-3 3.0 
-3 3.5 
-34.0 
-34.2 
-3404 
-34.6 
-34.4 
-34.3 
-34,2 
-34ol 
-34. 0  
-33.9 
-3 3.7 
-3305 
-33 0 5 
-33 0 5 
-34.2 
-34,9 
-35 0 5 
-36.0 
-36.4 
-3608 
-37.2 
-3 7,5 
-30.7 -31.4 -31.3 -30 . 1 -29.1 -3 0.5 
•3008 •3 lo4 •31 .3  •30 o l -29ol •30 . 5 
-3 0.9 -3104 -31.3 -30� 2  -29.2 -30.5 
-30.9 -31 . 4  -31 .2 -30 . 1  -29 . 1 -30.5  
-30.9 •3lo4 •3lo3 •3Co2 ·29o2 •30o7 
-31,0 -3lo4 -3lo2 -3 0 . 2 -2902 -30 ,6 
-31,0 -31, 4  -3 1 ,2  -30 , 2  -2902 -30.5 
-3lol -31, 4  -3l o 2 -30 , 2 -29 . 2 -30 ,7  
-3 1 ,2 -31. 4  -31.2 -30 , 2 -2902 -30 o5 
-31.2 -3 lo4 -3lo2 -30 02 -29 . 2  -3006 
-31.2 -31 , 4  -31.1 
-3 lo3 -31 . 4 -3lol 
-31 ,4 -31 . 4  -3lol 
•3 lo4 •3 l o4 •3lol 
-3106 -3l o 5 -31 ,1  
-30 . 2  -29.1 -30.5 
-30 ,1 •29ol •3006 
-30 , 2 -29 0 2 -30.5 
-30 , l  -29 . 2 -30 .5  
-30 , 2 -29 ,3  -30 ,5  
-31, 6 -31 . 5  -31 .2  -30 . 2 -29 .3 -30 .6 
-3 1,6 -31 . 5  -31 ,1  -30 .2 -29.3 -30 . 6 
-3l t 6 -31 . 6  -3l o l -30 . 2 -29 . 2 -30 .6  
-3 1.6 -31. 5  -31 , 0 -30 , 2 -2902 -30 .6  
-31.6 -31 . 6  -31.1 -30 .2  -29 . 2 -30 ,7  
-3 1 . 7  -3106 -31.1 -30 .2  -29 , 2 -3 0.6 
-31. 6  -31. 5  -31 , 0 -30 . 1 -29 , 1 -30 .5 
-31,8 -3106 -31.0 -30 .1 -29 . 1 -30 . 5  
-3108 -3 106 -31 .2  -30 .2  -29 .2 -30 .7  
-0 .6  
-0 . 6 
- 0 . 7  
-0.6 
-0.1 
-0 , 7  
-0 .7  
- 0.1 
-0 . 7  
-0 . 7  
-0 .6  
-0 ,6  
-0 . 6 
-0 . 6  
•Oo6 
- 0 . 6 
-0 . 7  
-0 . 7  
-0.1 
-0 . 7  
- 0 . 7  
-0 .7 
-0 . 7  
- 0 . 7  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 ,.J lj7  WD 1 WD5 HF 1 HF2 HF3 OS ST FP AP --------------------------------------------------------- . ---------------------------------------------------------
0 1 3 . s  11 .1 10o3 8,8 
1 1 3 0 6  llo6 10.4 9,0 
2 13, 4  11.4 10 .1 809 
3 14.2  l2o0 10.4 9.0 
4 l4o0 ll 08 10.5 9o0 
5 1 5 , 4  13.3 1 1 . 9 10.5 
6 15 o 3 13.4 12.l 10.6 
7 15 . 7  130 7 12.3 10.8 
8 l6o0 14•1 12, 7 11.2 
9 l6 o 2 14• 1 12.6 1 0o9 
10 13. 9  l2ol 10 , 9 9,5 
11 l2 o l 10 o3 9,0 7,7 
12 13, 8  12 .3 1 1 . 3  9.8 
13 13,6 12 . 2  ll o 2 9,9  
14 15 . 0  l3 o 2 l2ol 10.5 
15 14.8 13 .1 llo9 10 ,4 
16 14o7 12 .9  1 1 .  6 lO o O 
17 14. 9  l3o2 l2o0 l0 o 3 
18 l6o2 l4 o 4 13 , 0 ll o4 
19 15. 5  1 3 . 5  12 .9  11. 2 
20 16. 2  14 ,3 13o2 ll o4 
21 16 .8 15, 0 14,0 12,5 
22 1708 l6 o 3 15.2 13.4 
23 18,6  l7o0 1506 13.8 
8,2 7o4 
8.4 7,7 
8 0 3 7,6 
8,4 7 0 6 
8.3 706 
908 9o0 
9,9 9 ,3 
1 0  ol 9o4 
1 0,6 9.9 
1 0  ol 9 , 4  
8,8 802 
6,7 6 - 2  
8 0 7 a . o  
9,3 809 
9o4 8, 7 
9.6 9, 1  
8.9 8 0 2 
9,2 6 0 2 
10.3 9 , 2  
lOol 9 � 0 
1 0  ol 9 o 3 
1 1 .  2 10,0 
l2o2 10.9 
12,3 1 0 , 8  
5o3 8 0,5 
5.5 78,8 
5, 1 82 ,6 
5 . 0 86.9 
5.2 78.8 
5 0 6 94oO 
Ool 90,7 
-0 . 1 90 , 7' 
OoO 98.3 
- o . i  79,C/ 
-o.o 8 1.5 
4,8 1 1 0 . 7 
6 .3  110.2 
7 , 0  101.0 
7,0 108 0 0 
7 ,4  101.0 
6 0 7 1 04.? 
60 6 109 ,6 
1.0 10 800 
60 6  105,8 
6 0 9 99.4 
608 112 0 9 
7.5 115 , 0  
7 . 5  11209 
61.0 -0.63E-02 -0 .68E-02 -o.62E-02 
67o5 -0 , 62E-02 -Oo70E-02 -O o 64E-02 
69.7 -0 , 53E -02  -0 , 54E-02 -C , 49E-02 
7lo3 -O o 7 0 E -02 -0 . 70E-02 -0 , 64E-02 
5 9.4 -O o 7 0E•02 -0 .70E-02 -Oo 65E-02 
6106 •Oo 7 0E-02 -O o 67E-02 -Oo61E-02 
60 o 5 ·O o 58E-02 -0 . 53E-02 -0 . 49E-02 
5 7.2 -Oo75E•02 -0 . 69E-02 -O o 62E-02 
64.3 •O o 62E-02 -0 . 53E-02 -0 . 47E-02 
61.o -O o 77E-02 -0 , 71£ -02 -Oo63E-02 
60 o 5 -0 ,79E-02 -Oo68E-02 -Oo62E-02 
86.4 •Oo79E-02 -0 . 69E-02 -0,61E -02 
76.7 -o.7 7E-02 -0 . 67E-02 -o . 60E-02 
7 0 , 2 -0.85E-02 -0•70E-02 -Oo61E-02  
71,3 ·Oo57E-02 -0•74E-02 •Oo64E-02  
58 o 3 -Oo84E-02 •Oo71E-02 •Oo61E-0 2  
65.9 -0.64E-02 -0 , 57E-02 -0 . 45E-02 
72o4 -0.67E-02 -Oo56E-02 -Oo46E-02 
68, 0 -Oo80E-02  -0 . 73E-02 -0 . 62E-02  
6806 -�o62E-02 -Oo58E-02 -Oo45E-02 
63.7 •Oo67E-02 -0 . 57E� 02  -0 , 45E•02 
74, 0 -0 , 68E-02 •0 • 71E-02 -0 . 61E-02  
83 ,2 -0.82E-02 •Oo76E-02 -0 . 62E-02  
79 . 9  -0 .86E -02 -Oo79E-02 -0 . 62E-02  
-2 o 3 -35 . 6 368 . 0 
49 . 0 -35 . 5  365 . 0  
58 , 1  -33 .2  386 . 0 
56o3 -35 ,2  36.0 .o  
5706 -3502 359 . 0  
23 o 2 •33ol 35900 
49 , 7  -3001 381 . o  
- 2  .• 1 -32. 0 357 .o  
51, 9  -29 . 5  383 . 0 
5 lol -34. 4  362 . 0 
45 o 5 -36. 4 368 . 0  
57 . 0 -3703 369 . 0  
4906 -34.3  365 , 0  
38 • 7  -33. 4  367 . o  
4706 -32 .1  36500 
53 . 3  -3206 363 . 0  
57o0 -30 .1  38400 
55o9 -28,7  378 . 0 
5108 -28. 4  349 . 0  
5308 -24 .7  371 . 0 
53o0 -23 .2  367 . 0 
44. 3  -26, 0 33800 
33ol -19 .6 335 . 0  
29 , 0  -11 , 8  333 . 0 
1679 , 9  
1679 . 9  
1679 . 9  
1679 . 9  
167909 
1679 . 9  
1679 . 9  
1679 . 9  
1679 . 9  
1679 . 9  
1679 , 9  
1679 , 9 
1679 . 9  
1679 0 9  
167909 
1679 . 9  
1679 . 9  
167909 
1679 . 9  
1679 . 9  
1679 . 9  
167909 
1679 . 9  
1679. 9  -----�--------------------------------------------------------------------------------------------------�----------
APR. 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS 7 C ° C >  �-------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------
0 -40.5 -4003 -40.4 -4005 -40 o 4  -4 007 -4005 -3707 -3l o 9  -31.6 -3l o l  -30.2 -29.2 -30.7 -0.1 
1 -40.2 -4000 -4 0 o l  -4003 -40.1  -40 o 5  -40.3 -37.7 -3200 -3101 -31 .2 -30.2 -29.2 -30o7 -0.7 
2 -39.8 -3907 -39.7 -3909 -3908 -4 G.O -39.8 -3707 -32.1 -31.6 -31.0 -30.1 -29.1 -30.5 -0.6 
3 -39.4 -3903 -39.3 -3904 -3904 -3907 -3904 -37.5 -32.2 -31 .8 -31.1  -30.2 -29.2 -30.7 -0.7 
4 -39.2 -39.1 -39.l -3902 -39 o l  -3905 -39.2 -3702 -3202 -31.6 -3l o 0  .30.1 -2902 -30.5 -0.7 
5 -3902 -39 o l  -39 o l  -3902 -39 o l  -39e4 -39 o l -37.2 -32.3 -31 .8 -31 .1  -30.2 -29.2 -30.6 -0.1 
6 -39.5 -3905 -39.5 -3906 -39.6 -39.9 -3906 -37.4 -32.4 -31.a -31.1 -30.2 -29.3 -30.6 -0.1 
7 -39.4 -39.4 -39.4 -3906 -3904 -39.7 -39.4 -3705 -32.5 -31.9 -31 .2 -30.2 -29.3 -30.6 -0.7 
8 -39.2 -3902 -39.1 -3903 -39.2 -39.5 -39.1 -3704 -32.5 -31.9 -31 .1 -30.1 -29.2 -3o.5 -0.6 
9 •39 o l  •39 o 0  •39.0 •39 o l  -3900 •39 o 3  -3900 -37.2 -32.6 -3 1 .9 -31 � 1 -30.1 -2902 -30.5 -o.6 
10 -38.8 -3806 -3806 -3807 -3807 -3809 -3806 -37 o l  -3207 -3200 -3l o 2  -30.2 -29.3 -3006 -0.1 
1 1  -3804 -38e3 •38o 3  -3803 -3803 -3806 -3802 -36.8 -32.8 -32.1 -3l o 2  -30.2 -29.3 -30.6 -0.6 
1 2  -3804 -3802 -38o l -3803 -38 o l  -3803 -3800 -36.5 -32.8 �32.1 -31.2 -30.2 -29.3 -30.7 -0.7 
1 3  -3806 -3804 -3804 -38.5 -3804 -38.6 -38.2 -36.3 -3208 -32.1 -31.2 -30.1 -29.2 -30.5 -0.6 
14  -39.0 -38.8 -38.8 -3809 -3807 -3809 -38.5 -3602 -32.9 -32.2 -31.2 -30.2 -29.3 -30.6 -0.7 
1 5  -39.2 -3900 -38.9 -39.0 -38.9 -3900 -38.7 -36.l -32.9 -32.2 -31.2 -30.2 -29.3 -30.7 -0.1 
16  •39 o 3  -39 o l  -39 o l  -3902 -3900 -39.2 -3807 -3600 -32.9 -32.2 -3l o 2  -30o2  -29 o l -30o5  -0.1 
1 7  -39.6 -39.4 -3903 -39.4 -3903 -3905 -39.1 -3508 -32.9 -32.2 -31 .2 -30.1 �29.1 -30.6 -o.a 
18  -39.8 -3906 -3905 -3906 -3904 -3907 -3903 -3508 -33.0 -32.3 -31.3 -30.2 -2902 -30.7 .. o.a 
1 9  •3906 -3904 •39 o 4  -3905 -3904 -3906 •39 o l  -3508 -33.o -32.3 -31.3 -30.2 -29.2 -30.1 .. a.a 
20 -3905 -3903 -3903 -3904 -3903 -3905 -39 , 1 -35.8 -3300 -32.3 -31.3 -30.2 -29.2 -30.7 -0.1 
21 -3906 -3905 -3904 -39.4 -3903 -3905 -39.1 -3508 -33.o -32.3 -31 .3 -30.2 -29.1 -30.6 -0.1 
22 -40.0 -3909 -3908 -3909 -39.8 -3909 -39.6 -35.8 -33.1 -32.5 -31.4 -30.2 -29.2 -30.7 -o.s 
23 -40.3 -40.2 -4001 -40 o 2 -40.1 -4002 -39.8 -3508 -33o l -32e5 -3l o 4  •30e2 -2902 -30e7 -o. a  ------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 v/V5 wV6 WV7 WD 1 W05 HFl HF2 H F3 OS ST FP AP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------···-
0 1 9.3 l7 o4  16o 0 1 4.0 120() l l  o 4  -o.o 1 0 705 74 o 5  -0.86E-02 -0.77E•02 -0.60E•02 24•0 -1 4.7 334.0 1 679.9 
1 18.1 1 606 1 5.5 1308 1 206 1 1 .0 -o.i 1 1 1 02 7 2 o 4  -0.83E-02 -0.72E-02 -O.SBE-02 -2.1 -1 1 .s 337.o 1 679.9 
2 1 9.1 l 7 o 4 l 6 o 2  1 4.4 1 3 ; 4  l l o 7  O o O  1 1 2.3 67o 5  • O o 73E•02 -0.62E-02 -0.45E-02 o.o -69.6 359.0 1679.9 
3 20.1 1 8.1 1608 14 .8 l3 o 5  1 1 •9 -0 .1 1 1 2.3 67 o 5  -O o88E-02 -0.75E-02 -0.59E-02 -2•2 •71.8 339.0 1 679.9 
4 20.1 1 8.3 l6 o 9 1408 1 3'. 4 l l o 8  8.1 l l 4 o 5  78.8 -0.89E-02 -0.77E-02 -0.59E•02 -2.2 •71 .9 339.0 1 679.9 
5 21.0 1 9.0 1 7  o 5 l 5 o 5  l 4 o 0  1 2.4 9.4 1 1304 76.7 -o.92E-02 -o.soE-02 -o.64E-02 -2·2 •71.8 34 1 .0 1 679.9 
6 21.8 1 9.9 l 8o 3  l 6 o l 1 4 - 8  1 3 o 2  10.8 1 1 3.4 8806 -0.86E-02 -0.72E-02 -0.54E-02 - 1 ·6 •70.9 352.0 1 679.9 
7 21.4 l 9 o 3 1 7.9 1 508 1 4.5 13. 0 9.8 1 1 5.6 79.9 -o.8aE-02 -o.16E-02 -o.s8E-02 -1.9 -71.2 350.0 1 679.9 
8 210s l 9 e2 l 7 o 9  l5 o 9 1 406 l3 o2  1 006 1 14.5 77.8 -O o 79E-02 -0•70E-02 -O o 58E-02 -2.2 -1 1 .a 340.0 1 679.9 
9 20.4 18·6 l 7 o 2  1 5.3 l 4 o '2 1 2.9 10.4 11 5.6 8 1.5 -O o 7 9E-02 -0•69E-02 -0.49E-02 O•l  -69.6 36400 1679.9 
1 0  1808 1 1.2 l 6 o l 1 4.4 1 3.4 l 2o 2 9 o 7  1 1 7.2 8l o 5  -0.89E-02 -0.79E-02 -0• 56E-02 1 3.2 -1 1 .s 342.0 1 679.9 
1 1  1 908 l 8e3 1 7.0 1 5.2 1 4.0 1205 lOo O 1 1 304 73 o 4  -0.9 1E-02 -O.S l E-02 -0.59E-02 -2.2 -30.3 345 .0 1 679.9 
1 2  18.9 1 1.2 l 5 o 9  1 4.l 13. 0 1 1•8 9.5 l l 3 o4  79.9 -O o 86E-0 2 -0.76E-02 -o.52E-02 -1·3 -29.6 362.0 1 679.9 
1 3  20.9 1 9.4 l8o l l6 o2  ! S o l 1 306 10.6 1 1 7.2 85.9 • O e89E-02 -0.84E-02 -0.58E-02 -2.2 -29.2 343.0 1 679.9 
1 4  2l o0  l 9 o 4  l 8 o 2  16.5 1 s o 1  1 3.4 1 005 1 1 4.5 77o 2 -0.89E-02 -0.77E�o2 -O o 56E-02 -2.1 -26.5 344 0 0  1679.9 
1 5  22.4 21.2 1 9.7 1 7.4 1 6.0 l 4 o 0  1 1 .0 1 0800 76o 7  -0.86E•02 -0.75E-02 -0.5 8E-Q2 -2.2 -23.1 342.0 1679.9 
1 6  22.9 21.3 20 o 0  1 7.8 l 6o O 1 308 8.2 1 1 209 8 l o 0  -0.74E-02 -0.72E-02 -0.43E-02 -1 .1 -7 1 .6 342.0 1679.9 
1 7  22.2 20.4 l 8 o 9  1606 1 5 o l 1 3 o 4  606 1 09.1 76.7 -0.9 1 E-02 • O e9 5E-02 -0.58E-02 -2.3 -21.6 34 1 .0 1 679.9 
1 8  23.1 2105 1 908 1 7.4 16o l l 4 o 2  9.2 1 08.0 71 •3 -0.86E-02 -0.69E-02 -O o 54E-02 -1.8 -13.5 342.0 1 679.9 
1 9  22o 4  20 06 l 9 o l 1 7.C 1 5.5 1 3·6 603 1 0 800 7 l e8 -0.86E-02 -0.74E-02 -0.60E-02 -2.0 -1 4.0 342.0 1 679.9 
20 220a 2l o 0  1 906 1 706 l 6 o0  1 4•0 3.4 1 06.4 68.0 -O o 72E•02 -0.83E-02 -0.44E-02 o.o -3.5 374.0 1 679.9 
21 23.0 21 .4 20 o0  1 1o e  1 6.3 l 4 o 0  3.0 1 05.8 67o 5  -0• 76E-02 -0.74E-02 -0.48E-02 -0.3 -16.1 359.0 1679.9 
22 22.2 20 o7  1 9.4 1 7.2 1 506 1 3.5 6.3 1 03.1 64.8 -0.84E-02 -0.72E-02 -0.53E-02 -1.1 -i s.a 348.o 1 679.9 
23 22.1 20 o 4  1 9.1 l 7 o 0  1 5.3 1 3.1 3 o 5  1 03.7 7le3 -0.87E-02 • O o 90E-02 -0.60E-02 -2.0 -1 5.2 33s.o 1 679.9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----· 
AP R. 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2  T A 3  T A l+ T A 5  TA 6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6  TS7 ( o c )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -4 0 e 6  -40.5 -4 0.4 -4 0 0 4 -4 0 o 3  -4 0 0 5  -4 0 0 0  -3 5 0 7 -33o l -32.5 - 3 1.4 -30.1 -29.2 -30 .5 - 0 .7 
1 -4 0 0 8 -4 0.6 -4 0.5 -4 0 o 7  -4 o.s -4 Q.7 -4 0 o 3  -35o fl -3302 -32.6 -3l o 4 -30.2 -2902 -30 06 -0.7 
2 -40.8 -4 006 -4 0 0 5  -4 0 0 6  -4 0.5 �40 o 7  -40 0 3  -36.l -33o l -32.6 -3l o 4  -3C o 2  -29.2 -30 .5 - 0.7 
3 -40 0 5  -4 0 o 4  -4G o 3  -4 0 o 4 -4 0 0 3  -4 0 o 5  -4 0 o l  -36.5 -3303 -32.6 -3l o 4 -30.2 -2902 -30 .7 - 008 
4 -39.S -3905 -39.5 -3 9 0 6  -39.4 -39. 7 -3 9 0 4 -36.8 -3302 -32.6 -31 .4 -30.2 -29.2 -30 .6 - 0.7 
5 -370 9 -37 0 8  -37.7 -37 o e  -37.7 -3B o l  -37 0 7  -36.8 •33o 2 ·32 e 6  •3l o 4 •30 o 2  •29 o l  •30 o 5  -0.7 
6 -37.7 -37 0 6  -37.6 -370& -37.6 -37 0 9  -37 , 5  -36.5 -33.3 -32.6 -31.5 -30.2 -29.3 -30 .7 -0.7 
7 -37.7 -37.5 -37.5 -37 0 6  -37.5 -370 9 -3 7 0 5  -36.3 -330 3 -32.7 -31.5 -30 , 2  -2 9.3 -30 .7 - 0.7 
8 -37.9 -37 � 7  -37 0 7 .37.� -37.7 -37.9 -3705 -36 o l  -3303 -32.7 -3l o 5  -3002 -2903 -30.7 - 0 .1 
9 -38.1 -3709 -37.9 -3 B o fi  -3e o o  -3e.2 -37.9 -36.1 -33.4 -3207 -31 0 6 -30.2 -2903 -3007 - 0.7 
1 0  -3708 -37 0 6  -37.� -37 0 6 -3705 -37 0 7  -37 0 3 -36 0 0 -3304 -32.8 -31 06 -3003 -2903 -30.6 -0.7 
11 -37 0 4 -3702 -37 0 2 -37.3 -37 o l  -37 04  -37 0 0  -3508 .33.5 -32.8 -31.6 -30 o 2  -29.3 -30.7 -0.7 
1 2  -31 .2 -3700 -36.9 -37 0 0  -3608 -31.1 -36.6 -35.6 -33.5 -32.8 �3 1 .6 -30.2 -29.3 -30 .5 - 0 .7 
13 -36.6 -36 04  -36.4 -36 0 5  -36 03 -36 0 5  -36.1 -35.4 -3305 -32.8 -31 , 6  -30 , 2  -29.3 -30.7 - 0.7 
14 - 3 6 , 7 -36 0 5  -36 0 4  -36 0 5 -36 0 3  -3605 -36o l -35.2 -3305 -32.8 -3106 -30.2 -29.3 -30 , 5  -0 .6 
15 •37o4  -37 0 3 -37 0 3  -37 0 4  -37 0 3  •37 0 6 -37,3 -3504  -33.5 -32 , 8  -31.6 -30.2 -2 9.3 -30 .6 - 0.6 
16 -37.5 .37.4 -37 ,4  -37 0 5 -37.3 -370 6 -37 0 3  -35 0 6 -33, 5 -32.8 -31 06 -30 o 3 -2 9.3 -30 o 5  -0.7 
17 •38o4  -38 0 3 •38 o 3  -38a 4  -3 803 •38 e 6  -3802 -35.8 -3305 -320,8 -31.6 -3002 -29, 2 -30 o 5 - 0.6 
18 -3809 -3H o 9  -38 0 8 -39.o -38.9 -3903 -38 0 9  -36 0 4 -3305 -32.9 �31, 6  -30 o 3  -2903 -3006 -0.7 
19 -39o l -39 o l  -39 , 1  •39 o 2 -39 a l  -3 9 0 5  -39 o l  -36.8 -33.5 -3209 -310 6 -30 .2 -29.3 -30 o 5 - 0 .6 
2 0  -39 0 5  -39 0 5  -39 04  -39 0 6  -39 . 4  -390 7 -39 04  -37.0 -330 5 -32.9 -31.7 -30.3 -2 9.3 -30 06 -0.7 
2 1  -39 , 6 -39.5 -39.5 -39 0 6 -39 0 6 -3909 -39 0 6  -3702 -33.5 -32.9 -31.6 -30.2 -2 9.3 -30 06 -0.1 
22 -39.6 -39 0 5 -39 0 4  -39 0 6  -39.4 -39 0 7 -39.4 -3704 -33.5 -32.9 -31.6 -30.2 -29.2 -30 o5 -0.6 
23 -39.9 -39.8 -39 0 8  -4 0 0 0  -39.9 -4 0 o 2  -39 0 8  -3705 •33e 5 •33o 0 •31 0 8  •30o3 •29o 3 -30 , 7 -o.8 -------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WV l lt! V2 lvV3 �!V4 wv s WV6 v-JV7 WD l WD5 HFl  HF2 HF3 OS ST p AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 20.9 19 .1 17.8 1 5.B l 4 o 4  1 2 , 8  o.i 1 04 0 8  65o 3 -Oo 74E- 0 2  •Oo77E- 0 2  •Oo 44E-0 2 -0.2 -l 2 o l  35300 1679.9 
l 2 l o 8 20.2 l9 o 0 1 6.8 l 5 o 4  1 3.9 6.0 98.3 69o 7 �o.77E-0 2 - 0 •77E- 0 2  -0 .49E• 0 2 Oo O - 9.1 354.0 1679.9 
2 2 1 .7 20 o l  1 8.6 1.6. 5 15.3 l 3o 8  7 o 9  9 5 0 6 65 o 9  -0 , 79E- 0 2  -Oo 79E- 0 2  -Oo 49E-0 2 -0 · 4  -5.0 353.0 1679.9 
3 21.1 19 0 6 18.l  l 6 o 3 l 4 o 9 1 3.5 9.6 9 6.1 64 o 3  -0 .98E-02  -0 .76E-0 2 -Oo 48E-0 2 Oo2 -908 351.0 1679.9 
4 2 1 06 19.7 l 8 o l 1 6 , l 14 o 13- l3 o4  9.6 B9o 6 6 0.5 -Oo 82E-0 2 -Oo 88E- 0 2  -Oo58E-0 2  -1.9 -14.9 34l o0 167909 
5 2 1.3 1906 1 f. o l l 5 o 9  14.5 13.2 9 0 8  92 o 9  59 o 9  - 0 , 75E-0 2 - 0 .78E-02 -0.48E-0 2 -Oo4 -9.3 366.0 1679.9 
6 2 1 .4 19 0 6  18 o 3  1 6.1 l 4 o 7  13.4 9 .9 87 o 5  57•8 -Oo 85E-0 2 -Oo88E-0 2 -0.58E-0 2  -1· 9  -9.2 351.0 1679.9 
7 21.2 l9o 7 1 8.4 1 6.3 1 5 - 1  1 3 . 8  lOo O 83o 2 54 o 0  -0 .83E-02 -0 .86E-0 2 -o.57E-0 2 -1.9 -14.l 350 .0 1679.9 
8 2 1 .6 l 9 o 9  1 8.4 l 6 o 2  l 4 a 9 1 3.7 9.2 79.9 54•0 -Oo 86E- 0 2  -Oo 87E- 0 2  -0 .57E-0 2 -1.a -11.0 352.0 167909 
9 21.7 2 0 o 0  18.8 1 6. 8 1 5 04  l 4 o 0 806 80 o 5  51.3 •O o 85E-0 2 -0.89E- 0 2  -0.58E-0 2 - 2.0 -12.9 34800 1679.9 
1 0  21.7 20.0 18, 6 l 6 o 7  15.5 l 4 o l  9 , 4  78 o3  48o l -Oo 85E-0 2 -0.86E- 0 2  • 0 , 59E-0 2 . -1•9 -1 0 .7 351.0 1679.9 
11 21.2 l9o 4 l 8 o 0  l 6 o l 1500 130 6 8.7 8 0.5 49o l -0 .88E-0 2 - 0 .90E- 0 2  - 0.61E-0 2  -l o9 -3.0 354.0 1679.9 
12 2 1 08 20 .2 19.0 1 6.8 1 5.4 l 4 o 0  9o 7  7 l o 3  4 7 o 5  •Oo87E-0 2 • 0 • 91E- 0 2  -0.61E� 0 2  -1· 9  5.8 35900 1679.9 
1 3  20.8 l 9 o 2 1 80 0 1 6. 1  15 0 0 1 30 7 l 0 o 2  7 506 48 0 6 -O o74E- 0 2  -Oo78E-0 2  -Oo49E-0 2  0.2 3.2 37800 1679.9 
14 l 9 o 5  l8 o 0 1 6 , 6  1 4 , 8 13 . 8  1 2 0 6  9.4 7 6 o7  48e l •Oo 70E-0 2 - 0 .77E- 0 2  -0.47E-0 2  - 0 · 2  •3o0 375.0 1679.9 
15  19.5 l 7 e 8  l 6 o 7 1 4 0 8 l3a 8 1 2 0 8  8 0 9 85.3 45o 9 -0.68E-02  -Oo76E- 02  -Oo46E-0 2 O• l  -9.9 372.0 1679.9 
16 2 0 o O  l8o 4 1 7 o ?. 1 5 0 6 1 4.6 13.4 9o 9 74 0 0 480 6 -Q .68E- 0 2  •O o74E- 0 2  -Oe 44E- 0 2  0•2 -3.2 37200 1679.9 
17 19.3 170 6 1 606 14.8 l 3o 9· l 2oB 9.8 70 o 2  46 o 4  - 0.8 1E- 0 2  -0 .88E-0 2 -Oo59E-0 2 - l o9 -7.5 347.0 1679.9 
18  19.4 l 7 o 7  l 6 o 3  14.4 1 3.4 l 2 o 4  l Oo l 73o 4  4 7 o 5  - 0.83E - 0 2  •Oo 9 0E- 0 2  •Oo59E-0 2  - l o 9  -11.6 34300 1679.9 
19 20.3 18 ,6  11.2 l 5 o 3  1 4.2 1 30 0 10 0 8  7 0 .7 47.5 -0 .82E-0 2 -0 .91E-0 2  -0.61E-0 2  -1· 8 -17.8 343.0 1679.9 
20  19.0 l 7 o4 1 6.2 l 4 o 4 l 3o 4  1 2.5 l 0 o 4 88 0 6 58•3 -0 .83E- 0 2  -Oo9 0E- 0 2  •Oo61E-0 2  -108 -23.3 345.0 1679.9 
21 19.7 18- 0  1606 14.8 13.8 12.7 1005 78 0 8  so.a -0 .84E-0 2 -o .92E-0 2 -o.6 2E- 0 2  -1.9 -30.2 34100 1679.9 
22 l 9 o 4  1708 1 6.8 1 4.9 1 3.7 12.6 10 .3 83.2 480 6 -Oo 70E- 0 2  -O o76E- 0 2  -0.46E-0 2 0.2 -2607 358.0 1679.9 
23 19.0 l7o4  l 6 o 2  l 4 o 5 1 30 5 l 2 o 4  1 0.4 71 08 49• 1 -Oo 85E-02  - 0 .91E- 0 2  -Oo6 2E- 0 2  -l o9 -26.4 346.0 1679.9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR .  9 ----------------- --------- -------------- ----- ----------------------------- -------------- ----------------------�-·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  < ° C > ----------- ------ ----------------------------�--------------- -------------------------------- ----------------------
0 -40.0 -39.9 -39.8 -40.0 -39.9 -40.2 -3909 -3707 -3 3.5 -32. 9 -31.8 -30.3 -29.3 -30.5 -0. 7 
l -40.0 -3 9.9 -4000 -40ol -4000 -4003 -4000 - 3 708 -3 3 e 6  -32. 9 -3le 8 -30 e 2 -29 e 2 -30e 5 -0. 7 
2 -39 . 5  -3 905 -39.5 -3906 -3906 -39.9 -39.6 -3709 -3307 -33.o -31.8 -30 o 3 -29 . 3  -30. 1 -0. 7  
3 -3904 -39.3 -39.3 -39.4 -3 904 -39.7 -3904 -3 708 -3 3 . 7  -33 . 0  -3 1 .8 -30. 3 -29.3 -3005 -0. 7 
4 -3 9.2 -3902 -3903 -3904 -3 904 -3907 -3904 -3 708 -3 307 -3 300 -3lo 9 -30. 3 -2903 -3o. 7 -0. 7 
5 -38.9 -3 900 -3900 -3902 -3 9ol -3 904 -39ol -3707 -3308 -3 3.0 -31.9 -30. 4 -29.3 -30. 7  -0. 7 
6 -38.8  -3808 -38.8 -39.0 -3900 -39.3 -3900 -3 707 -3 3 . 9  -33.1 -31. 9 •30 . 4  -29.3 -30. 6 -0. 1  
7 -38.6 -38.4 -38.5 -38.7 -3806 -3 900 -3807 -3 7.7 -3 3.9 -3 3 . 0  -31.8 -30. 3 -29.3 -30.5 -0. 7 
8 -38.4 -3804 -3804 -38.5 -3804 -3808 -3805 -3 7.6 -3 3.9 -3 3 . l  -31.9 -30. 3 -29.3 -30.5 -0. 7  
9 •38e 0 -3 709 -38.0 -3802 -38.2 •38.5 -38e 2 -37.5 -34.0 -3 3 . 2  -31. 9 -30. 4 -29 . 3  -30.6 -0. 7  
10 -3 7 . 4  -3 7.4 -37.4 -3706 -3 7.5 -3 708 -3 7.5 -3 702 -34 . 0  -33 . 1  -31.9 -30. 3 -2903 -30.5 -0. 6  
1 1  -36.8  -3608 -3608 -3700 -36.9 -3 702 -36.9 -36.8 -34.0 -33.2 -31. 9 -30. 3 -29 . 3  -30. 5 •O o 6  
12 -36 e l -36ol •36.Q •36•2 •36o2 -36.5 -3602 -3605 -34ol -33 . 3  -3lo 9 -30 . 4  -29.3 -3006 -0. 7 
13 -35. 5 .35.5 -3505 -3507 -35.6 -3600 -3507 -36.1 -3 4 . 2  -33 . 3  -3lo9 -30. 4 -29.3 -30.6  -0. 7  
14 -35.2 -35.3 -35.3 -3505 -3 504 -3508 -3505 -3509 -3402 -33.3 -32.0  -30 o 4 -2903 -3006 -O o 7  
15 -35 o l -35.2 -3503 -35. 4 -3 5.5 -3600 -35.7 -3508 -3402 -3303 -32.0 -3004 -2903 -30 o 7 -O o 7 
16 -3503 _35.4 -35.5 -3507 -3 506 -36.0 -3509 -3600 -34ol -3 303 •3lo 9 -30o4 -2903 -30.5 -0.6 
17 -35.7 -3508 -3600 -36.3 -36.3 -3607 -3606 -3603 -34.1 -3 3 . 3  -32.0 -30. 4 -29 . 3 -30. 6 -0. 7  
18 -36.1 -3603 -3604 -3606 -3 6.6 -3 7 o l -36.9 -3605 -3400 -3 3.3 -32.0 -30. 4 -29.3 -30.5 -006 
19 -36.6 -3607 -3609 -3 7 o l -3702 -3 706 -3703 -3607 -3400 -3 3 . 3  -32 o l -30 o 4 -29 . 3 -3 0o 5 -0. 7 
20 -3 7 o l -37ol -3 702 -3 705 -3 7.5 -3 7.8 -3 706 -3608 -34.0 -3 3 . 4  -32.1 -30. 4 -29.3 -30.5 -0. 7 
21 •3 7 . 7  -3 707 •3 7.9 •38ol -3800 •38o4 -3802 -3 7.0 -34.1 -33 . s  -32.1 -30. s -29 . 3  -30.6  -0. 7  
22 -3 7 . 9  -3800 -38ol -3803 -3802 -38.6 -3804 .3 7.1 -3400 -3 3.4 -32.1 -30. 4 -29 . 3 -30o5 -Oo7 
23 -3 7.8 -37.8 -3709 -3802 -3802 -3805 -38.2 -3 703 -3400 -33.4 -32 . 1  -30.4 -2903 -3006 -0. 1  ----------- -------------------------- ---------- -------------- ---- ------- ---- ---- � -- --------- -- ---------------- -----
I ---------------------------------- --------------------------- ----- --- -- ----------- ------ ------ - --·----- --- --- ---··· 
LT  WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP ---------------------------- ---------------------- ------------- -----------------------------------------·---- ------
0 19.2 17.4 16.2 1 4.5 1 3.4 12.5 10.s 80.5 49.7 -0.85E•02 -0. 90E-02 •O o 59E-02 -lo 9  -33 . 8  337 . 0  167909 
1 18.2 l6e 6  l5o 4 1 30 7 12.t, ll 06 9.9 75.6 so.a -o.77E-02 -oo BlE-02 -o. 5oE-02 l o 4  •3306 35600 1679 . 9  
2 1908 l8o2 1 6.9 l5 o 0 l4 o l 130 0 10.8 69ol 48.6 -0.89E-02 -0.92E•02 -0.61E-02 -o. s -22 . 3  339 . 0  167909 
3 20.0 l8o3 17. 0 1 5.2 14 •. 1 12.a 10.6 1 0 . 2 45.4 -0.86E-02 •O o 92E-02 -0. 64E-02 -1 . s  -22. 9 3 42 . 0  167 9 . 9  
4 1906 17.a H, o 5  1 4.7 1 30 7 l2o7 10.1 70o2 44o3 -0.91E-02 · O o 92E•02 •O o 62E-02 -1· 8  •24 o 4 342. 0 167909 
5 l9o9 18.0 1 6.6 1 4.8 1308 1206 l0o2 73o4 4408 -0.91E•02 •O e92E-02 -O o 64E-O ?  -107 -21 . 5  34300 167909 
6 19 . 2  17.4 1 6.0 1 4.2 13.3 12.3 10 o3 74.5 40.0 -o o 77E-02 -0.7 9E-02 -O o 4 7E-02 o . 6  -28 . 2  364 . o  1679 . 9  
7 1806 16.9 1 5.7 1 3.8 l2o 9 11.9 1 0.0 72.9 41.0 -0.89E-02 -0. 91E-02 -O o63E-02 -i.8 -31 . 6  345. 0 167909 
8 19 � 1  17.3 16.l 1 4 . 3  i 3.� 1 2.3 10.? 7 108 45 . 4  -0.90E-02 -O o 92E-02 •O o 64E-02 O o 2  -3303 '34600 1679 . 9  
9 l9o3 l7o5 1 6.l 1 4.3 13.4 12.3 l0o2 68.0 44o3 -oo79E-02 -o. 81E-02 -oo soE-02 oo o -2900 367 . o  167 909 
10 l9o2 17.4 16.l 1 4 . 4  1 3 . 5  1 2.4 10 ol 74o5 51.3 •Oo77E•02 -O o 78E-02 -O w 49E-02 -0. 3  -30 . 0  367 . o  167 9 . 9  
1 1  18. 3  16.7 l5 o 4 13. 7 12.8 11.8 9o5 73o4 5506 •O o76E-02 -0. 79E-02 -O o 48E-02 •O o 3  •27 . 9  3 70. 0 167 9 . 9  
12 18o l 16.5 1s . 2 1 3 o 7 12.9 llo9 9.6 74.5 59.4 · O o 74E-02 -0. 77E-02 •O o 4 7E•02 0, 1 -29.2 3 7 800 167909 
13 l7 o 4 i s.a , 14 • 5 1 2.9 12.i 11.1 9.0 76.7 59.4 -0.85E-02 -0. 89E-D2 -O o 59E-02 -1. s  -3101 369.o 167 9 . 9  
14 1 6.7 15ol l4 o l 12.s 11.7 1008 808 74o0 so.a -o o a5E-02 -o. 91E-02 -o. 62E-02 45.0 -26 . 6  36lo0  167909 
15 l6 e 9 15.2 l4 o 0 l2 o 3 ll o4 l0o5 a . a  67.5 46o4 -0.84E-02 -0. 90E-02 -0.59 E•02 4 o 4  -32 . 2  36000 167909 
16 l7 o 4 15.5 l4o2 12.4 11. 5 1 006 8.9 68.0 49o7 -o.73E-02 -o.80E-02 -o o 48E-o2 -0· 3 -2908 3 7500 167 9 . 9  
17 1606 14.8 1 3o7 12 o 0 ll o 2 10.3 8.6 63o7 40o0 •Oo84E-02 -0. 91E-02 •O o 59E-02 -1. 9  -2908 356.0 167909 
18 l7 o 5 15.6 1 4.3 1 2.5 1 1 .7 10.a 9ol 63.7 4 3 . 2  -o o 72E-02 -o. a1E-02 -o o 50E-02 -O o l -26.2  3 7 3 . 0  1679 . 9  
19 l7 o l 15- 3  l4o0 l 2 o 2 1 1 . 4  1005 806 58 o 3 43 o 2 -0.69E-02 -0. 81E-02 -O o 48E-02 -0.2 -27 . 3  3 55 . 0  167909 
20 17.7 l6ol 1 4.9 1 3.2 12.4 ll o 5 9.2 54.5 37.8 -0.83E-02 -O o 92E-02 -O o 61E-02 -2· 0  -27 o l  35lo0  167909 
21 1606 14.9 13.7 l 2ol 1 1 .  3 l0o4 806 57.2 51 .3 ·O o82E-02 -O o 95E-02 -0.60E-02 -109 -2705 348.o  167 9 . 9  
22 l7ol l5o4 1 4.2 1 206 ll o 9 1 1 • 0 9.0 6100 42.7 -O o75E-02 -0.83E-02 -O . S lE-02 •O o 2  -2507 364 . 0  167 9 . 9 
23 l6o 9 l5o 2 1 4.0 l2o4 ll 06 10.8 8.8 75.1 41.o •O o 88E-02 •O o 91E-02 -O o 65E-02 -lo 9 -2409 3 4 7 . 0  167909 ----------- ------ --------------------------------- --------- --------------- ---------------- -- - --------·------·---�-� 
APR . 10  --------------------------------- ---------- ---- ---------- ------------------------ ---- ----- --------�--------- - --�---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  -------------------- --- ----------------------------------- --------- .--------- - ---------- ------ ---------- --- --------
0 -37 . 9  -38 o l  -3 B . l  -38.3 -3�.3 -33.7 -38.4 
1 -37. 7 -3 7 . 9  -3 8.o -38.3 -3 e.2 -3 B . o -38.4 
2 -30 . 1  -38.0 -38 . 0  -3 8 . 2  -3 � . 1  -3 8 . 3  -38 . 2 
3 -3709 -37. 9 -3 8.Q -3 8.2 -38 . l  -3R o 3  -38.1 
4 -37. 1 -3700 -37.0 -3702 -37.1 -37.4 -3 7.7 
5 -36.2  -36.3 -3 6.3 -36.5 -36.4 -36.7  -3 7.6 
6 •36o0 •36o0 • 3 6o 0 -36ol  -3 6 o l  -3603 -3702 
7 -3 5 . 3  -3 5.3 -3 5 . 2  -3 504 -35 .2  -35 . 5  -30.2 
8 -33 . 7 -3 3 . 7  -3 307 -3 3 . 8  -3 3.7 -34 . 0 -34 . a  
9 -32.7  -32. 6 -32. 5 -32. 1 -32.6 -32. 9 -3 3 . 4  
1 0  -3 106 -3 1.6 -3 1.5 -3 I.7 -3 1.5 -3 1 .8 -32. 3 
1 1  -30. 1 -3 0.0 -30.0  -30.2 -30.1 -30.4 -3 1 . 0 
12  -28 . 2  -2s.2 -2s . 2  -28 . 4  -28.4 -2s . 1  -29 . 6  
1 3  -26. 9 -26.8 -26.B -21.0 -21.0 -21.3 -2a . 1  
1 4 -26. 0  -26, 0 -26.0 -2602 -26.2 -26.5 -26. 9 
1 5  -2502 -25.3 -25.3 -25.5 -2504 -25.8 -26 . l  
16 -25ol -25 , o  -25 . o  -25.2 -25 .1 -25 . 4 -2504 
1 7  -2403 -24,4 -2404 -24 , 6  -2405 -24.8 -24.9 
1 8  -2309 -23 , 9  -24 , 0  -2402 -24.1 -24.3 -24.4 
1 9  -24.1 -24 , 1  -24 , 0  -2402 -24 , l  -24.5 -24.0 
20 -23 . 5  -2305 -23.5 -23.7 -2306 -23,9 -23 . 9  
21 -2302 -2302 -23,2 -2304 -23,3 -23.6 -2 3 , 5  
22 -22. 1 -22,6 -22.6 -22 , 8  -22. a  -23 o D  -23 o O  
23 -2203 -22. 3 -22. 3 -2205 -22,4 -2207 -22 . 6  
-3 704 
-37.6 
-3705 
-37. 4  
-37.1 
-36.8 
-36. 5 
-36ol  
-3 509 
-3 508 
-35 . 7  
-3 506 
-35 . 6  
-35•'+ 
-35 . 4  
-3 502 
-3409 
-3406 
-3 4.2 
-34 . 0  
-3 3 . 6  
-33 . 4  
-33 , 1  
-32.8  
-3 4 . l  -3 3 . 5  -32. 1 -3 0 . 5 -29 . 3  -30. 5 
-34.2 -3 3 . 5  -32. 2 -3 0 . 5 -29.3 -30.7  
-34 . 2  -33 . 5  -32. 2 -30. 5 -29 . 3  -3007 
-34.2 -3 3 . 5  -32. 2 -30. 5 -29 . 3  -3006 
-3 4 . 2  -3 3 . 5  -32.2  -30. 5  -2903 -30. 7 
-3 4 . 2  -3 3 . 5  -32.2  -30. 5 -29 . 3  -30. 7 
-34 . 2 -3 3 . 5  -3 2ol -30. 5 -2903 -30. 5 
-34.3 -3 3 . o  -32. 3 -30. 5 -29 . 3 -3 o . 7  
-34 . 3  -3 3 . 6  -32. 3 -30. 5 -29 . 3  -30. 5 
-34 . 3  -3 306 -32.2  -30. 5 -2903 -30. 6 
-34 . 3  -3 3 . 7  -32. 3 -30. 5  -2903 -30. 6 
-34 . 3  -3 3 . 6  -32. 3 -30. 5 -29 . 3 -30. 6 
-34 . 3 -3 3 . 7  -32. 3 -30. 5 -29 . 3 -30. 6 
-34 0 2  -3 306 -3203 -30o5 -2903 -30o5 
-34 . 2  -33 . 7  -3203 -30. 5 -2903 -30.6  
-3 4 . 2  -3 3 . 7 -3203 -30. 6 -2904 -3007 
-34 . l  -33 . 7 -3203 -30. 5 -29 . 3 -3007 
-3402 -3 3 . 7 -3203 -30,6 -2904 -30. 7 
-34 . 0  -33,7 -3204 -3006 -2903 -30. 7 
-3400 -3 307 -32.4  -3007 -2903 -3007 
-3308 -3 306 -32,3 -30,5 -29 . 3 -30,5 
-3 307 -3 3 . 7 - 32,4 -3006 -29,3 -30. 7 
-3 307 -3 3,7 -32,4 -3007 -29 . 3  -3007 
-3 3 . 5  -3 306 -3204 -30o7 -29 . 3 -3006 
-0. 7  
-0. 1 
-o . s 
- 0 0 8  
-0. 7  
-0. 1  
-0. 7 
-0. 7 
-Oo7 
-0. 7 
-0. 7 
-0. 1 
-0. 7  
-0. 6  
-0. 7  
-Oo7 
-Oo7 
-0. 7 
-0. 7  
-0. 7  
-0. 7  
-0. 7  
-0. 7 
-0. 7  ------------------------------------------------------------------- - - - - - - - -------------------------------- ----- -�--
----------------------- - -------------------------------------- --- ------- ----- ------- -- --- --- ------------------�----
LT WVl WV2 wV.3 WV4 WV5 WV6 l.JV7 W D 1  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP ----------------------- ---- -- ------------------------ ---------------- ------ --------- -- ---------------------·-- -----
0 l7o0 1 5.2 l4o2 12. 5 ll 08 1 0 . 9  809 70.7  40• 0  -Oo 86E-02 -0. 9 5E-02 -0,61E-02 -2o0 -2708 346,0 1679 . 9  
1 1 708 l6o0 1 5,0 1 3  o4  12,4 1 1 . 3 9 . 2  8 5.9 46.4 -Oo 86E-02 -0. 9 5E-02 -0,62E-02 -2o0 -21. 3  345 . 0  167 9 . 9  
2 1 801 1 6,6 1 5 . 7  1 3  . 9  1 30 0 1 1 .  7 804 7 7 , 2  47.0, -0o 78E-02 -0. 89E-02 -0. 57E-02 -1·8 -20. 5 348.0  167 9 . 9  
3 1 708 l6o 2  1 5.3 13 .6 12 .7  1 1 .  2 o . o  78.8 48.6 -0,82E-02 -0. 92E-02 -Oo59E-02 -2. 0  -l9o9 346.0 167 9 . 9  
4 1 8. 1 1606 l5o5 13 08 1 3 .  0 1 1 .  9 o . o  79.4 4 5 o 9  -0. 7 2E-02 -0. 78E-02 -Oo44E-02 o . o  -1 9 . 0  3 73,0 167 9 . 9  
5 1 806 17,0 1 5 . 9  l4 ·o 2 1 3 , 2 l2o0 -Ool 78.8 46. 4  -0. 69E-02 -0, 96E-02 -0,65E-02 -lo9 -20.2  3 5 5 0 0  167 9 . 9  
6 1 7 .8 l6ol l4 o 9  l3 o l  1 2. 4  l l  o3 Oo O  8l o 0  48 . 6  -Oo 7 5E-02 -0. 82E-02 -0. 50E-02 -Oo2 -14. 7 3 7 5 . 0  1679 . 9  
7 1 8o5 17 , 1 1 6ol 1 4 . 4  l 3 o 5  l2o4 o . o  81 . 0  5 1 .5 -o . 7 3E-02 -o . 80E-02 -o . 5o E-02 O•l -13 . 2  3 82.0  167 9 . 9  
8 l8ol 16, 5 1 5,6 1 308 1 3 .  O 1 1,9 o.o 84. 2  5 1 . 2  -o o 72E-02 -o . aoE-02 -o . 5o E-o 2 O • l  -17,2 3 90,0 167909 
9 1 8,7 1 1 . 2  l6ol l4 o 5 1 3 . 6  1206 O o O  84 , 8  64o 3 -0,73E-02 -0. 82E-02 -0,52E-02 -0. 1  -16 . 3  3 94.0  167 9 . 9  
10 1 8,2 l6o9 1 508 1 4,2 1 3,3 1 2.3 OoO 81,5 60, 5  -0. 71E-02 -Oo80E-02 -Oo50E-02 o . o  -19,7 402.0  1679 . 9  
1 1  1 8,6 17 o0  l5 o 7  l4 o 0 1 3  o 0 11 , 6  807 7 3 o 4  6106 -o . 10E-02 -o . 82E-02 -oo51E-02 6el -22 . 6  407 . o  1679,9 
12 1 5,9 l4o4 1 3 . 4  1 2 . 0  l lo2 l 0 o 2 9 o 0  72. 9 59.4 -0. 69E-02 -0. 81 E-02 -0,49E-02 0,3 -2505 420.0 1 67 9,9 
1 3  l7o4 1 6ol l4o9 1 3,2 1 2.3 llo 3  9 . 7  6806 54o0 -0,69E-02 -0. 82E-02 -0,5 1 E-02 -Oo5 -27 . 3  410. 0 1 67 9,9 
14 1 5,7 1 4 o 3 l3o2 l l  o 7 1 0. 9 l0 o 2  808 65.3 5008 -Oo 78E-02 -0. 91E-02 -Oo61E-02 -1. 9  -27 . 9  414,0 167909 
15 16 . 1 l4o9 1 308 1 2. 1 1 1  o 3 1 0,4 9.1  67. 5  54o O -o . aoE-02 -0. 94E-o 2 -Oo62E-02 -2. 0  -27 . 7  421 . 0  1 679 . 9  
16 1 5ol 1 308 12. 9 ll o 3 l0o 5 9 . 8  805 n7, 5 54o0 -Oo 78E-02 -0. 94E-02 -0,61E-02 -1 . 9  -19 . 3 433 . 0 167909 
1 7  1 8,0 1 6,5 1 5 . 4  1 3.6 12,7  llo 7 9 . 9  63 o 2  50,8 -Oo 75E-02 -0. 90E-02 -Oo58E-02 -o . s  -24. 9 44400 167 9 . 9  
1 8  16. 9  l5o4 1 4,5 l 2o9 12  .- 1 ll o2 9,6 60o 5  45 , 9  -0. 76E-02 -0. 97E-02 -Oo64E-02 -2. 0  -26. 1 428 . o 1679,9 
1 9  l6e2 l4 o 4 1 3o4 1 1 . 9 1 1 .1 l0o 3  809 67. 5  52. 4 -0,71E-02 -0. 92E-02 -Oo58E-02 -0,6 -24 . 8  447 . 0  1 67 9 . 9  
20 1 5o7 l4 o 0  1 3 . 1 1 1 .  7 ll o 0 10 .2  809 6800 52o 9 -0. 67E-02 -0. 9 5E-02 -0.64E-02 -2. 0  -26. 2 432. 0  167 909 
21 1 6,2 1406 1 3 . 5  l l  o 9 1 1 .  0 10. 2  807 69 o l  54 o 0  -0. 64E-02 -0. 9 1E-02 -0,63E-02 -1. 9  -25 . 7  434.0  167 9 , 9  
22 16o4 1 5 o l  14. 0 l 2o4 1 1 , 4  l0o4 8 . 8  6806 52o9 -0. 63E-02 -0. 92E-02 -0,63E-02 -1,9 -25 . 0  439 . 0  1679 . 9  
23 1 6o2 l4o5 1 3 . 3 1 108 1 1 .  O 10 .2  803 67 , 0  5 1 ,8 -0. 61 E-02 -0. 92E-02 -Oo64E-02 -1 . 9  -24,8 440. 0 167 9 . 9  --------------- ----- -- ----------------------------- ------------------------- -------- ----------------- -------------· 
AP R .  1 1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------·---··------�--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 ( • C )  ---------------------------- ----·- ------------------- -------------------------- ---------------------------------··-
0 - 2 1 . 2  -2 1 . 2  - 2 1 03 - 2 l o4 - 2 1 . 4  - 2 1 . 1 -2 2 . 1  - 3 2 . 4  - 33 . 3  - 33 . 5  - 3 2 . 3  - 3 0 . 6 - 2 9 . 3 - 3 0 . 5 - 0 . 1  
1 -2 1 . 5  -2 1 . 4  -2 1 . 5  - 2 1 . 6  -2 1 . 5  - 2 1 08 - 2 1 . 6  -32 . 1  -33 . 2 - 3 3 . 5  - 32 . 4  -30 . 1 - 29 . 3  -30 . 1  -0 . 1  
2 -2 1 . 3  -21 . 3  -2 1 . 2  -21 . 4  - 2 1 . 4  -2 1 . 1  - 2 1 . 4  - 3 1 . 8  - 33 . 1 - 3 3 . 5  - 32 . 5 -3 0 . 7 - 2 9 . 3  - 3 0 . 7  -0 . 1  
3 -20 .7  -2 0o7 - 2 0 . 6  -20 . 8  -2008 - 2 1 . 1  -2 1 . 3  - 3 1 . 4  - 3 2 . 9  -3 3 . 5  - 32 . 5  -30 . 1 -29 . 3  -30 . 1  - 0 . 7  
4 -20 . 6  - 20 . 4  -20 . 4  - 2 0 . 6 -20 . 5  -20 . 8  -20 . 8  - 31 . 1  - 32 . 8  -33 . 5 - 32 . 5  -3 0 . 7 - 2 9 . 3 - 3 0 . 7  - 0 . 1  
5 -20 . 1  -20 . 1  -20 . 6  -20 . 8 -20 . 1  - 2 0 . 9 -20 . 5  - 3 0 . 7  • 3 2 . 6  - 3 3 . 3  - 32 . 4  - 3 0 . 7 - 2 9 . 3  -30 . 6  - 0 . 1  
6 - 1 9 . 5  - 1 9 . 3  - 1 9 . 4 - 1 9•6 - 1 9 . 5 - 1 9 . 8 -20 . 5  -30 . 5  - 32 . 5  - 33 . 3  - 3 2 . 4  - 3 0 . 1 -29 . 4 - 30 . 1  - 0 . 1  
7 - 1 9 . 0  - 18. 9 - 18 . 8  - 1 9 . 1 - 1 9 . 0  - 1 9 . 3  - 1 9 . 4  -30 . 2  - 32 . 3  -33 . 2  - 3 2 . 4 -30 . 7  - 2 9 . 3  •30 . 6 -o . 7 
8 - 1 9 . 0  - 18· 8 - 18. 8 - 18 . 9  - 18. 8 - 1 9 . l - 1 808 -29 . 9  - 32 . 1 . 33 . 1  -32 . 3  •30 . 7 - 2 9 . 3  - 30 . 5  - 0 . 1  
9 - 1 9 . 0  - 1 9 . Q  - 18 .8  - 1 9 . Q  - 1 8 . 8  - 1 9 . 2  - 18. 8 -29 . 4  - 3 1 . 9  - 3 3 . 0  -32 . 3  - 3 0 . 1  -29 . 3  - 30 . 6 .. 0 . 1  
1 0  - 18.7 - 18. 6 - 1 8. 5  - 1 a . 1  - 1 806 - 1 8. 9 - 1 a . 6  -28. a - 3 1 . 8  - 33 . 0  - 3 2 . 3  - 3 0 . 7 - 29 . 3  - 3 0 . 5  - 0 . 1  
1 1  - 1 8. 5 - 18. 5 - 1 8. 3  - 18.6  - 1 8 . 4  - 1 a. 1 - 1 a . 4  -2804 - 3le6  - 32 . 9  - 32 e 3  - 3 0 o 7 -29 e 4  - 3 0 . 5 - 0 . 6  
1 2  - 1 8. 1 - 1 a. o - 1 1 . 9  - 1 0 . 0  - 1 a. o - 18 . 3  - 1 8. 1  - 28. 1 - 3le 5 - 3 2 e 8  •32 e 3  -30 e 7  - 2 9 e 3  • 3 0 o 5  - 0 . 1  
1 3  - 1 8. 1 - 1 8. 0  - 1 1 . 8  - 18. 0 - 1 1 . 9  - 1 5 . 2  - 1 1 . 9  -28. 0 - 3lo 4 -32�8 -32 . 3  -30 . 7 -2904 - 3 0 . 7  .. 0 . 7  
1 4  - 17 .4  - 1 1 . 2  - 1 1 . 1  - 1 1 . 3 -l7o3 - 1706 - 1 1 . 4  -27. 8 - 3 1 . 2  - 3 2 . 7  - 32 � 3  - 3 0 . 7  -29 . 4  - 3 0 . 7  - 0 . 1  
1 5  - 1 6. 8 - 1 6. 8  - 16.7 - 1 6. 9  - 1 6. 7 - 1 1 . 1 - 1 1 . 0  -2706 - 3 1 . 0  - 3 2 . 6  - 32 . 3  -30 . 7  -29 . 3  -3 0 . 6 - 0 . 6  
1 6  -l7e 0 -l6o 9 -l6e9  - l7o 0 -l6e 9 - 1 702 -l6e 7 -21 . s  -30 . 9  - 3 2 . 6  -32 . 3  -30 . 8  - 2 9 . 4  •30 . 5  - 0 . 6  
17 - 1 1 . 2  - 1 1 . 1  - 1 1 . 1  - 1 1 . 2 - 1 1 . 1  - 1 7. 3 - 16.7 -21 . 3  - 3 0 . 8  - 3 2 . 3  .. 32 . 2  -30 . 1  -29 . 3  - 3o . 5 - 0 . 6  
1 8  - 1 1 . 8  - 1 1 . 1  - 1 1 . 6  - 1 1 . 1  - 1 1 . 1  - 1 8. 0 - 1 1 . 2  -21 . 2  -30 . 7  -32 . 2  - 32 . 2  -3 0 . 7  -29 . 3 - 3 0 .6 - 0 . 1  
19  - 1 1 . 8  - 1 1 . 1  - 1 1 . 1 - 1 7 . 8  - 1 1 . 1  - 18. 0 - 1 1 . 4  - 2 1 . 1 - 3005 •32 e 3  - 32 e 2  • 3 0 e 8 - 29 e 4  •3 0 e7 - o . a  
20  - 18. 1 - 1 1 . 9  - 1 1 . 9  - 18. 0 - 1 8. 0 - 18 . 2  - 1 1 . 5  -21 . 0  - 3 0 . 3 • 32 . 1 - 32. 1  -30 . 7 - 2 9 . 3  -30 . 5  - 0 . 1  
2 1  - 1 9 . o  - 1809 - 1 8. s  - 1 9 . o  - 1 a . e  - 1 9 . 1 - 18. 1 -2 1 . 0  - 3 0 . 3  - 32 . 1 - 32 . 2  •30 e 8 -29 e 4  •3 0 .7 -0 . 1  
22 - 1 s . 8  - 1 808 - 1 6 . 7  - 18e 8 - 1 8.7  - 1 8 . 9 - 1 8 . 5  -2608 - 30 . 1  - 3 1 . 9  - 32 . 1  -3 0 . 7 -29. 3 - 30 . 5 - 0 . 1  
23 - 1 a . 8  - 1 8. 8 - 1 s . 1  - 1 0 . 9  - i s . a  - 1 9 . o  - 1 a.6  -26e8  - 3 0 . 0 - 3 1 . 9  - 32 . 1  -30 . 8  -29 . 4 -3 0 . 1  - 0 . 8  ---------- --------------------------------- ------- --------------------- ---------------------------------·---·------
----------------------------- ------�------------------------- -----------------------------------�-··---···----·-·--
LT W\/ 1  wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l  HF2  HF3  O S  ST FP AP ----·------------------------ ----------------�-------------------- ------ ----------------- ------------------�·---· --
0 17. 3 1 5 . 4  1 4 . 3  1 2 . 7  1 1 . 9  ll o l  9 . 7  62 .l  46•4 - 0 . 47E• 0 2  • O e 82E-02  - 0 . 53E•02  •0•3 -22 . 2  463 . 0  1679 . 9  
1 1 1 . 2 1 506 1406 1 2 . 9 1 2 . 1 1 1 . 2 9 . 7  64 . 8  48e6  - 0 . 56E• 0 2  - 0 . 9 1 E - 0 2  •O e 64E•02  -2 . 0 - 23 . 5  445 . 0  1 679 . 9  
2 1 5 . 1  1 4 · 0  1 3 . 2  1 1 . 0  1 0 . a  9 . 8  8. 5 76o l  61 . o  - 0 . 54E- 0 2  - 0 . 9 1E - 0 2  - o . 63E- 02  -2•0 •23 . 9  448. 0 1 679 . 9  
3 1 1 . 2  1 508 1 4 . 8 1 3 . 2  1 2 . 0  1 1 . 0  9 o 4  76. 1  6lo 0  - 0 . 42E- 0 2  •O e 78E-02  • O o 5 0 E - 02 0 . 2  -20 . 6 473 . 0  1 679 . 9  
4 17. 4 16•0 1 5 . o  1 3 . 4  1 2 . 3  ll o 3 9 . 4  77 . 2  5 9 . 9  - 0 . 42E-02  • O o 76E -02  • O o 52E-02  o . o  -20 . 3  473 . 0  1 679 . 9  
5 16.7 1 506 1 4 . 6  1 3 . 1 1 2 . 0  1 1 . 0  9 . 7  79 . 4  62•6 - o . 47E- 0 2  - 0 . 88E- 0 2  - o . 64E-02  - 1 . 9  '!'23 . 2  453 . 0  1 679 . 9  
6 17. 4 16•0 1 s . o  1 3 . 5 1 2 . 4  llo 4  1 0 . 0  74 . o  57. s - 0 . 46E -02  - 0 . 86E - 0 2  - o . 62E • 0 2  - 1 . 9  - 2 1 . 9  463 . 0  1 679 . 9  
7 1 9 . 5  l8o 0 1608 1 5 . 0 1 3 .8  1 2 . 6  1 0 . 9  78. 3  6lo 6  - 0 . 35E-02  • O e 78E - 0 2  •O o 5 5 E - 02 • O o 3  - 1 9 . 4  481 . 0  1 679 . 9  
8 2 1 . 5  1 908 l8e 6  l6o5 l4 o 4  l4 e 0  1 2 . 4  84 . 8  67. o  - 0 . 32E-02  - 0 . 77E - 0 2  -o . 55E-02 - 0 . 3  - 1 0 . 4  485. o  1 679 . 9  
9 2 1 . 6  l9 e9  1806 16. 6 1 4 . 4  1 3 . 7  llo 9  77. 2 60o5 - 0 . 4 1E • 0 2  • O e 83E-02  -0 . 62E-02  -2 . 0  - 1 9 . 5  467 .• 0 1 679 . 9  
1 0 2 2 . 4  2008 1 9 . 8  17. 7 1 s . 2  1'4 .  5 1 2 . 2  74 . 5  58e 3 - 0 . 43E•02  - 0 . 86E- 0 2  - o . 65E-02  - 1 . 9  - 1 9 . 3  469 . 0  1 679 . 9  
1 1  25 . 1  2 3 . 2  2 1 . 1  l9o2 17 .4  i s . a  1 1 . 8 67. 0  so . a - o . 38E-o 2 - o . 02E-02  - o . 65E-02  - 1 · 8  - 1a .9  472 . 0  1 679 . 9  
1 2  24 . 5  2 2 . 0  2 1 .7 1 9 . 3  1 1 . 1  1 5 . 9  1 0 . 4  64 .8  4806 - 0 . 38E- 0 2  - 0 . 84E-02  • O o 68E• 0 2  - 2 . 0  - 1 9 . 2  475. o  1 679 . 9  
1 3  22 . 9  2 1 . 4  1 9 . 9  17.7  l6e 7 1 5 . 3  1 1 .  7 63 . 2  47e 0 - 0 . 35E-02  - 0 . 80E-02  • O e 65 E - 0 2  - 1 . a - 1 9 . 0  484 . o  1 679 . 9  
1 4  23 . 9  2 2 . 0  20 . 9  18 . 4  1 7 . 2  1 506 1 1 . 2  63 . 7  47. 5 - o . 22E-02  - 0 . 67E-02  - o . 5 1 E- 0 2  o . o  - 17 . 4  50 1 . 0  1 679 . 9  
1 5  2 3 . 8  22 . 1 2 0 . 8  18. 5 1 1. 2 l5o4 1 1 .  7 5 9 . 9  44 . 3 - o . 35E- 0 2  - 0 . 79 E - 0 2  - o . 65E-02  -2 . 0  • 1 8. 9  483 . 0 1 679 . 9  
1 6  22 . 4  2 1 . 0  1 9 . 7  17. 5 16. 2 1 406 1 1 . 4 58. 3  4 1 06 OollE - 0 2  - 0 . 62E-02  - o . SOE- 02  0 . 1  •16.7 5 06 . 0 1 679 . 9  
17 20 . 4  1a .8  1 1 . 1  1 508 l4 o 7  1 3 . 2  1 0 . 3  5 9 . 9  42•7 - 0 . 22E •02  • O e 67E-02  -0 . 59E-02  - 1 . 9  - 1 8. 9  485. 0  1 679 . 9  
1 8  2 1 . 1  19•6 18. 5 16 . 6 1 5 . 6  l4 e 0  1 0 . 6 65 . 9  49 o l - o . 28E - 0 2  - 0 . 69E - 0 2  -0 . 59E • 0 2  - 1 . 9  .. 1 9 . 4  481 . 0  1 679 . 9  
1 9  2 1 . 2  1 906 18. 5 1606 1 5 . 4  1 3 . 9  1 0 . 3  64 . 3  47. 5  - o . 30E-02  - 0 . 59E-02  - o . 60E - 0 2  - 1 . 1 - 1 a. 1 496. o 1 679 . 9  
20 1 9 . 4  l8o 0  1608 1 5 . 0 1 3 . 8  1 2 . 5  908 69 . 1  5 1 08 - o . 2 5E - 0 2  - 0 . 9 0 E - 0 2  - o . 56E - 0 2  - 0 . 4  - 1 1 . 8  493 . 0  1 679 . 9  
2 1  1 9 . 2  1 8•0 1 1 . 0  1 5 . 3  l4 o 4  1 3 .  0 908 74 . 0  57. 2  - 0 . 26E• 0 2  -0 . 53E - 0 2  -0 . 53E- 0 2  o . o  - 1a . 1 4 9 5 . 0  1 679 . 9  
22 18.6 17•4 l6o 3 1 4 . 4  1 3•1 1 1 . 9  1 0 . 0  81 . 0  63•7 - 0 . 2 1E • 0 2  - 0 . 59E•02  •O e 53E-02  - 0 . 3  - 1 a . e  49 0 . 0  1 679 . 9  
23 18. 6 1 1 . 0  1 5 . 9  1 4 . 2 l3 e l  1 1 . 9 1 0 . 0  81 . 0  65 . 3  - o . 1 5E-02  - 0 . 58E- 0 2  - o . 5 0E-02  0 . 1  - 18 .6  495 . 0  1 679 . 9  ----------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------·- -----
APR. 1 2  -------------------------------- --------------------------------------------------- ------ -- ----- -------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS T5 1 TS2  TS3 T54 TS5 TS6 TS7 < o C > --------------------------------------------------------------- -------- ------------------ -- --- -------------- - ------
0 -18.6 -1 8.5 -1s.5 -1 8.6 -1 e.t -1 s.1 -1 5.4 -2 6.7 -29.9 -31 .8 -32.0 -30.8 -29.3 -30 .6 -0 .7 
1 -18.5 -1 8.3 -1 8.3 -1 8.5 -l f.4 -1 8.6 -1 8.4 -26 0 7  �29 0 8 -31 0 8 -32 . 1  -30.8 -2 9.4 -30.7 -0.8 
2 -19.0 -1 8.8 -18 0 8  -1 8.9 -15.7 -1 9 . 0  -1 8.5 -26.6 -29.7 -3l e 6  -32.0 -30.9 -29 0 4  -30 o7  -0.3 
3 -19.0 -1 9.0 -1 8.9 -1 9.0 -1 8.9 -1 9.2 -18.6 -2 6.5 -29.5 -31 .5 -3 1 .9 -30.7 -2 9.3 -30.6 -0 .7 
4 -19.4 -1 9.3 -1 9.2 -1 9•4 -1 9.3 -1 9.5 -1 8.B -2 6.4 -2 9.5 -3l o 4 -3l o 9 -30o7 -29.4 -30 0 5  -0.7 
5 -1 9.5 -1 9.4 -19.4 -19.5 -1 9.5 -1 9.7 -1 9.1 -2 6.3 -29.4 -3l o 4 -3l o 8 -30 e 8 -2 9 0 3 -30.5 -0 .7 
6 -20 0 0 -1 9.9 -1 9.9 -20.0 -2 0.c -2 0.2 -19.4 -26 , 2  -29.3 -3l o3 -3l o 9 -30 0 8  -2 9 0 4 -30.7 -O o 7 
7 -20.4 -20.3 -2 0.3 -20 .4 -20.4 -20.6 -1 9.8 -2 6.0 -29 0 2  -3 1 .2 -31 .8 -30.8 -29 0 3  -30.6 -O o 7 
8 -2 1.1  -2 1.0 -20.9 -2 1 .0 -20.9 -2 1.2 -20 0 2 -2 6.0 -2 9.1 -31 .1 -31.6 -30 0 8 -29.4 -30.5 -0.7 
9 -2 1.6 -2 1.5 -2 1.4 -2 1 .s -2 1.4 -2 1.7 -2 0.e -26.0 -29.l  -3 1 .1 -3 l o 7 -30.9 -29 0 4 -30.7 -Oo7 
1 0  -2 1 0 6  -2 l o 4  -2 1 •3 -2 l o 4  �2 1.3 -2 1 0 6  -2 0.9 -250 9 -28.9 -30 0 9  -31 .6 -30 0 8 -29 0 3 -30.5 -0 .7 
1 1  -2 1.2 -2 1.0 -20.9 -21 .0 -20.9 -2 1.1  -2 1.0 -25.9 -280 9 -30 .9 -31 .6 -3 o.9 -2 9.s -30.7 -0 .7 
1 2  -20.8 -20.6 -2 0.5 -20 .6 -20.5 -20.7 -20.5 -25.6 -28.8 -30 .9 -31 0 6 -30.9 -2 9 0 4  -30.7 -Oo7 
13 -2 l o 3 -2 1.1 -2 1.0 -2 1 .1 -2 1.0 -2 1 0 2 -20.3 -25.3 -280 7 -30 .7 -31 .5 -30.8 -2 9 0 4 -30.5 -.0 0 6  
1 4  -2 1. 1 -20 o 9  -20 .9 -21 .0 -2 0 o 9 -2 1 .1 -2 0.5 -2 s.1 -28.6 -30 .7 -31 .4 -30 .8 -2 9.4 -30.5 -0 0 6  
1 5  -2 1.1 -2 1.6 -2 1 .5 -2 1 .6 -2 1.5 -2 1 .1 -?.0 .1  -25.1 -28.6 -30 .7 -31 .4 -30 o 9 -2 9 0 4 -30 0 7 -Oo7 
1 6 -22.3 -2 2.1 -22.0 -22 · 1  -22.0 -22.2 -2l o 2 -24.9 -48.5 -3 0.5 -31 .4 -30 0 9 -2 9 0 4 -30.7 -Oo7 
17 -22 0 4  -2 2 0 3 -22.3 -22.5 -22.4 -2 2.6 -2 1.8 -24.9 -280 4 -30 .5 -3l o 4 -30o9 -29.4 -30.7 -0 .7 
1 8  -23.5 -23.3 -2 3.2 -23 0 3 -23.2 -23.4 -22 0 3  -24.9 -28.2 -30 .4 �3l o 2 -30 0 8 -2 9.3 -30.5 -Oo7 
1 9  -24 0 2  -24.2 -24.1 -24.3 -24.2 -24 0 4 -2 3. 1 -25.l -280 2 -30 0 3  -3l o 3  -30 0 8 -2 9.4 -30 0 7 -0.8 
20 -24.8 -24 0 7  -24 0 7  -24 0 8 -24.7 -24 0 9  -2 4 0 0 -25.1 -280 1 -30.2 -31 0 2 -30 o 8 -2 9.3 -30 0 6  -0 0 8 
2 1  -250 0  -24.9 -24.9 -25.0 -24 . 9  -25.2 -24.4 -250 3 - 28o l -30 o2 -31 .2 -3o.e -29.4 -30 o 7  -0 0 8 
22 -25ol -25o l -2 s.1 -25 0 2  -25 o l  - 250 4 -24 0 8 -25.5 -280 0 -30 ol  -31 . 1  -30 0 7 -29.3 -30 . 6 -0.7 
23 -25 o l -2 5 o l -25 o l -25 0 3  -25 0 4  -250 6  -25o l -?5o 7 -2 7 0 9 -30 0 0  -3l o 0 -30.7 -29 0 4 -30 0 6 -o.8 --------------------------------------------------------------------------- ----------------------------�-- ---------
I ------------ ---------------- ------------------------------------- ------ --------------------- --- ---·- ----------------
LT WVl WV2 ivV3 �J V4 ,'<'VS  \�V6  WV 7 WO !  W05 HFl HF2 HF3 OS  ST FP AP ------------------------------------------------------- ·- -------------------------------- --- -- ---- -- ----------�----
0 1 4.1 l 2 o 7  1 1 . s l 0 o 5  9.8 9.0 7.5 8 9.1 7l o 3  -0.2 2E-0 2  -0 .59E-0 2 -Oo 62E-0 2 -2.0 -2 1 0 8 476 0 0  1 679 0 9  
l 15.3 l 4 o 2 1 3.3 l l  0 8  1 D o 9  l 0 o 2  80 5 86.4 680 6 -O o 28E-0 2 -Oo6 1 E-0 2 -0.58E-0 2 -Oo7 -1 9 .9 4 9 5  .• 0 1 679 0 9  
2 1 8.9 1 7•4 l 6 o 4 l 4 o 5  1 3  o 5 l 2 o 4 9 o 9  89.1 70 o 2  -0.4 9E-0 2  -0 .63E-0 2 -Oo6 1 E-02  -2o0 -2 1 .6 475.0 1 679 0 9  
3 1 7 , 5  l 6 o 2  1 s.2 1 3.6 1 2.8 1 1 .8 8 , 7  98 o 3  82.6 -0.19E-0 2 -0 .52E-0 2 -0.52E-0 2 -0.2 -20 o9 49 l o0 1 679 0 9  
4 15 0 6 14.2 13.4 1 2.6 1 1 .3 1 0.6 Oo 2 950 6  81•0 -Oo2 2E-0 2  -O o 52E-0 2 -0.52 E-0 2 -O o 2 -2 l o 3 489 0 0  1 679 0 9  
5 20o2 1 8.7 1 7 0 8  15.9 l 4 o 7  13.5 o . o  89.1 7 1 0 8 -o.1aE-0 2 -O o 4 9 E-0 2 --O o 53E-0 2 -0 0 2 -20 .6 48700  1 679 0 9  
6 2 1 .6 20 o 0  1 8.8 1 7.0 1 5.9 14 0 6 O o O  88 .. 6 72 o 4  -O o l 4E-0 2 -Oo43E-02 -Oo48E-0 2 0 0 2  -20 .8 4 88.o 1 679.9 
7 1 a.o 1 6.9 15.8 14.0 13 o 2 1 2.1 o.o 88.6 7 1 0 8  -Oo 20E-0 2 -Oo48E-0 2 -Oo 51 E-02 .:.0 0 3 -2 2.1 481 0 0  1 679.9 
8 l 9 o 2 1 7 0 6  1 6.3 1 4.7 1 3. 5 1 2.4 -0 - 1  84.8 67.0 -0.30E-0 2  -0.56E-0 2 -Oo 62E-0 2 -1 • 9  -23.0 4 6 1 .0 1 6 79.9 
9 20o4 1 8 0 6  1 7.4 1 5 0 6  14.6 l 3 o 4  o . o  87.5 6 7 o 5 -0.16E-0 2  -0.45E-0 2 -0.52E-02 Oo l  -20 .6 478.0 1 679.9 
1 0  2 l o4 20.0 l 8 o 5  1 6.7 15.6 1 4.4 O o O  87 o 5  65o 9 -0.28E-0 2 -O o 56E-0 2 -Oo 62E-0 2 -2o0 -23.2 458.0 1 679.9 
1 1  22 o 4 20.9 1 9.5 1 7.8 1 6.5 1 5.1 -o.i 87 o 5  6 4 0 8  -0. 1 9E-0 2 -O o 52E-0 2 -0.60 E-0 2 -2 0 0  -22.8 462 0 0  1 679.9 
1 2  20.7 1 9 - 1 1 7  o 7 l 6 o 0 14.8 1 3.5 l 0 o 9  R6 0 4 68.6 -0 . 23E-0 2 -O o 52E-02 -Oo 6 1 E-0 2 -1 • 9  -2 2.1 46 9.Q 1 6 79.9 
1 3  2 1 0 8  20 - 3  1 8 . 8  l 7 o 0  150 8 1 4.3 1 1.6 86.4 6 7.o -o.1 2E-0 2  -0.4 1 E -0 2  -o.SOE-0 2 -oo 3  -20.8 476.o 1 679 0 9  
1 4  20 0 8 1 9.7 1 s.2 1 6 .7 15.5 1 4.1 l l  o 5  136.9 65.9 -0.1 9E-0 2  -Oo49E-o2 -o.6 1 E-0 2 -2.0 -22.4 4 6 1 .o 1 679 0 9  
1 5  22.1  20.s 1 9.4 1 7  o 8  1 6.5 1 4.9 l 2 o 4  87.5 6 1 .6 -Oo 22E-0 2 -O o 48E-0 2 -0.57E-0 2 - 1 ·0 -22.1 474.0 1 679.9 
1 6  20.6 l 9ol 1 7.6 l 5 o 9  1 4.8 13.4 1 1.2 87 o 5  6 4 o 3  -Oo 24E-0 2  -Oo46 E-0 2 -Oo 59 E-0 2 -2o0 -24 0 4  455.0 1 679 0 9  
17  20o4 1 9.0 1 7.5 1 6.0 1 5.o 1 3. 7 1 1 .4 86.4 65 o 3  -o.30E-0 2  -Oo49 E-0 2 -o.62 E-0 2 -2.0 -1 9.l  458.0 1 6 79.9 
1 8  2 1 0 6  20.0 1 8.4 1 6.8 150 8  14.6 1 2.0 9 2.9 68.0 •O o l 6E-0 2 -Oo47E-0 2 -0.54E-0 2 -o.3 -24 0 2 464 0 0  1 679.9 
1 9  20.0 l8 o5  1 6.8 15o 2 14 0 ?  130  0 1 0 0 8  90.2 68.0 -Oo28E-0 2 -Ool 7E-0 2 -O o 63E-0 2 -2.0 -26.s 4 4 1 .o 1 679 0 9  
20 l 9 o 4  18 ·0  1 6.4 1 4.8 13 0  8 1 2.7 l 0 o 2 9 9 o 9  72 o 9  -O o 27E-0 2 -0.2 1 E-0 2 -Oo 6 1 E-0 2  -2.0 -27 0 4 438.0 1 679.9 
2 1  2 1 .2 1 9 · 6  1 8.0 1 6 .4 15.3 14.0 1 1.1  9 9 o 9  72•4 -Oo29E-0 2 -0 .51 E-0 2 -0.62E-0 2 -2.0 -270 8 431.0 1 679.9 
22  20 . 2 18· 6 1 7.0 15 0 6 1 4.6 13 . 5 1 1 .  0 9 1.3 68.0 -O o 23E-0 2 -O o 35E-0 2 -o.49E-0 2 -Oo4 -2 6 0 8  452 0 0  1 679 0 9  
23 18.4 l 6 o 7  1 5.3 13.9 1 3 .  0 1 2.0 9 0 8  89.6 6 6 0 4  -0 .36E-0 2 -0.48E-0 2 -Oo60 E-0 2 -2.0 -2 9ol 435 0 0  1 6 79 0 9  ------------------- ------------- --------- - ----------------------- ------ ------------- ----- ------ --------------------
APR. 1 3  
• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c 0 c >  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
0 -25.1 -25 o l  -2s o 1  -2504 -2504 -2506 -25.2 -25.9 -27.9 -30.0 -3 1 .0 -30.7 -29.3 -30.6 -0.1 
1 -24.9 -24.9 -2500 -25.3 -2503 -25.6 -2 5.4 -2602 -27.9 -30.0 - 3 1 .0 - 30.8 -29.4 -30.7 -o.a 
2 -25.3 -2503 -2505 -2507 -25.7 -26 o O  -2504 -26.3 -27.9 -29.9 •30.9 -30.7 -29.4 - 30.7 -o.a 
3 -2508 -2508 -25.9 -26 o l  -26 o l  -26 e 4  -2508 -26.5 -2709 -29.a -3o.9 -30.1 -2904 -30 o6  -0.7 
4 -2605 -26.3 -2603 -2606 -2604 -2607 -26 o l -2607 -2709 -29.a -30.9 -3o.s -29.4 -30.1 -0.8 
5 -2602 -26 o l  -26.l -2603 -2603 -2604 -2602 -26.7 -27.9 -29.8 -30.9 -30.8 -29.4 -30.7 -o.a 
6 •26 o 3  -2602 -26•2 -2603 -2602 •26 o 4  -26 o l  -26·7 -2709 -29.7 •3008 -30.B -29.4 - 30o7  -o.a 
7 -26.5 -2604 -26.3 -26.4 -2604 -2 606 -26 o l  -2607 -27.9 -29.7 - 30.8 -30.7 -29.4 -30.6 -0.7 
8 -21.2 -27o l -2609 -27o l -2700 -2703 -2603 -2607 -27.9 -29.5 -30o 7 -30.7 -2904 -30.5 -0.7 
9 -2707 -2706 -21.6 -2 1.a -2107 -28.0 -2700 -2609 -2709 -29.6 -30.7 -30.7 -2905 - 3007 -ooa  
1 0  -2706 -2705 -2705 -2708 -2707 -28.1 -2704 -2700 -2709 -2905 -30.5 - 30o 7 -2904 -3005 -006 
1 1  -2aoo -2800 -2801 -2s o 2  -2s.2 -2805 -2708 -21. 2 -2 800 -29.5 -3006 -30o 7 -2905 -3007 •Oo7 
12 -28 o l  -28 o l  -28.2 -2804 -2804 -2807 -2709 - 2 105 -2709 -2905 - 30o 5 -30o 7 -2904 - 30o7 -o.a 
1 3  -2706 -2706 -27.6 -2709 -2709 -28.3 -2709 -2707 -2709 -29.5 - 30o 5 �30.7 -2904 -30.6 •Oo7 
14 -2708 -2708 -2709 -2801 -28 o l  -2804 -2708 -2709 -2800 -29.5 - 30o 5 -30o 7 -2904 -3007 -a.a 
1 5  -2802 -2802 -2803 -28.4 -2805 -2809 -21.9 -28o l -2801 -2905 - 30.5 -30o7 -2905 -30o7 -0.7 
1 6  -2808 -2809 -29 o O  -29.4 -2 903 -2907 -2806 -2803 -2 801  -29.4 - 3o.5 -30.1 -29.5 -30.1 -0.1 
17  -29.5 -2907 -2909 -3002 -3003 -3006 -2905 -2805 -2800 -29.4 - 3 0 o 4  -30.1 -2904 -30o6  -0.7 
1 8  -3000 -30o l -3002 -3006 -30o7 - 3 1 .0 -30.3 -28.9 -28.l -29.4 - 30o 3 -30o7 -2904 -3005 •Oo7 
19  -30.4 -30o 7 -30.9 - 3 1 .3 -3lo 3 - 3 1 .7 -30.9 -29.3 -28o l -2904 -30.3 -30.7 .29.5 -30.7 -o.8 
20 -30o7 - 3 1.0 - 3 1 02 - 3lo 5  -3lo7 -32.0 -3 1 04 -2905 -28o l -29.3 - 3003 -3006 -2904 -3006 -0.1 
21 -30.9 -3 102 -3lo4  -3 1 .7 - 3 1 .7 -3 2.1 - 3 1 .a -29.9 •28.2 -29.3 -30.2 •3006 -29e4 • 30o 5 -0.7 
22 •3 lo 3 -3 106 -3 1 08 •32o2  -3204 -3207 -3202 -3002 -2803 -2904 - 30o 3 -30o7 -29.5 -30o 7 -o.a 
23 -3 106 - 32.1 -3203 - 32.6 -3206 - 3 3 o l  - 3206 - 30o 5 -2804 -29.4 -3002 -30.7 -2905 -3007 -o.a --------------------------------------------------�----------------------------------------------------------------
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W0 5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1ao 1 l6 o 4  1 4.9 1 3.6 1 2o e  1 1.8 9 o 7  8806 6 9 o l  -Oo26E-02 -Oo 4 1 E-02 -0.4 9 E -02 -Oo 3  -21.8 4 5200 1 67909 
1 1 408 1 3.6 1 2.2 1 1. 0 1 0.3 9.6 8.0 1 02ol  76 o7  -Oo26E •02 - 0.3 1 E-02 •Oo 47E-02 -001 -2a.6 4 52.0 1 67909 
2 l5 o 9  l4 o l l2o 4 1 1.2 1 0.4 9.7 8o O 9 1 .8 6806 -0.4 1 E -02 - 0.43E•02 -Oo 59E -02 •2o 0 -30.7 432.0 1 67909 
3 l7o 5  l6 o l  l4 o 7  1 3 o 2 l2o 4 l l o 3  9.3 84 o 2  66.4 -Oo 4 1E -02 -Oo 4 1 E-02 -Oo 59E-02 -2.0 -30.5 430.0 1 679.9 
4 l8o 3  1 6 ·9 l5 o 7  1 4 o 3  1 3.4 l2o 2  1 0  e l  82.1 6 5 o 3  -Oo 27E -02 -Oo 32E -02 -Oo 46E -02 o.o -2a.o 449.o 1 67909 
5 17.9 l6 o5  1 502 1 3.9 1 3 o l  1 2.0 9 o 7  83 o 7  6 3 o 7  - Q .43E-02 -0.40E -02 -o.58E-02 -2.0 -29.6 430.0 1 679.9 
6 l6 o 7  1 5.5 1 4.3 1 3.l 1 2.3 1 1 .2 806 85 o 3  63•2 -0.4 3E -02 -0.37E -02 •O o 53 E -02 -oo a  -2aoo  446.o 1 679.9 
7 17 o4  l6 o 2 1 5 o 0  1 3 .8 1 3. 0 l2o l  9 o 4  87.5 77o2  -Oo26E-02 -0.26E-02 •Oo 44E-02 Oo O  •2706 447.0 1 67909 
8 1 6 o 3  1 5.2 l4 o l  1 3 0  0 1 2 o l  ll o 2  8.9 87o5  72o 9 -0.3 5E-02 -0.30E -02 -Oo 47E •02 -o.3 -2a.4 442.0 1 679.9 
9 l6 o 9  1 5.5 1 4 o 0  12.8 1 2 o 0  1 1.0 5.5 87o 5  70o 7 -Oo 30E •02 ·0•30E•02 -o.46E-02 Oo l  -29.3 440.0 1 679.9 
1 0  l7o 7  l6 o 2  1 5 o 0  1 3 .7 1 206 ll 08 9 o 0  8806 7108 ·Oo 34E -02 -0.29E-02 •Oo 45E-02 2o 0  - 30.1 434.0 1 679.9 
1 1 1708 l6 o l  1 4.8 1 3.5 1208 i 1 .9 908 94.o 72o 9  -0.43E-02 -0.3 1E•02 -0.46 E-02 o.o -30.0 438.0 1 679.9 
12 l8o 3 1 6 .8 15.3 1 3 o 9 1 3. 0 ll o 9  lOo O  81.5 66•4 -Oo 52E - 02 -0•40E-02 •Oo 58E•02 -2o 0 -32.6 4 1 8.0 1 679.9 
1 3  1 1.0 1 5.3 1 308 1 2.5 1 1 .  8 1 0.8 9.2 84 o 2 70o 7  -O o 36E •02 -0•26E •02 -Oo 44E-02 -o.5 -32.1 4 1 9 0 0  1 67909 
1 4  1 606 l4 o7  l3 o 4  l2 o l  l l o 4  1 0.6 808 9 9 o 4  78o 3 -Oo 52E - 02 - 0.38E -02 -Oo 5 5 E-02 -200 -32.a 420.0 1 679.9 
1 5  1 500 1 3 o 3  l2o l 1 1. 0 1 0.4 906 800 88.6 70o2  -Oo 5 5 E -02 -Oo 4 1 E •02 -Oo 56E-02 - 1•9 -3308 4 1 5.0 1 67909 
1 6  17.3 1.5 • 6 l 4 o l  1208 1 1.9 1 0.8 806 85o3 67.5 -Oo 55E-02 - 0.4 1 E -02 -Oo 5 5E -02 - 1.a - 3 4 o l  4 1 5.o 1 679.9 
1 7  1 505 1 3.6 1 2 o 2  1 0.9 l0o 3  9 o 5  706 90o 7  68.6 -0.45E -02 -Oo l9E-02 •Oo 44E-02 -0•3 -34.0 42400 1 679.9 
18 l6 o l  l4 o 4  l3 o l  l lo 7 1 0.9 9 o 9 7.9 76.7 58.9 •Oo 54E-02 -0.45E-02 •Oo 52E -02 -2·0 -35.3 404.0 1 679.9 
1 9  1 6 o 0  1 4 o l  1 2.7 1 1 .4 l0 o 4  9.5 7 o 4  77.2 59.4 -oo 5 SE -02 -o.42E -02 -o.5 3 E -02 - 1 - 5  -34. 7 4 1 2.0 1 679.9 
20 1 606 l4 o 5  12.9 1 1.4 l0o 5  9.5 7.4 81 .5 5 6•7 -Oo 6 1E•02 •Oo 4 1 E -02 -0.52E -02 - 1.9 - 3507 3 9900 1 679.9 
21 l5 o 5  1 3.4 12.0 1 0.s 9 o 9  9 o l  607 81 .o 67.o -oo 52E -02 -o.3 1 E -02 -oo 43E-02 -0.2 - 35.4 4 1 4.0 · 1 67909 
22 1 5.0 1 3.1 ll 06 1 0.3 906 8 e 8  O o 2  76.7 6206 - O o 6 6 E •02 •0.44E•02 -0.5 3 E -02 -2· 0  -36.7 39400 1 679.9 
23 1 5.5 1 3.3 ll o 9  1 0.6 9.8 a . a  -Oo O 74o5 6 5 o 9 -Oo64E •02 •Oe44E - 02 -0.53 E•02 - 1 · 8  •37o 0 396.0 1 67909 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-· 
APR .  14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS 6 TS7  ( D C )  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-
0 -3 l o 5  -3 l o 9 -3 2 , 1  -3206 -3? o 6  -3 302 -3208 -3 008 -28 , 5  -29.4 -30 o 2 -30 o 7 -29.5 -3 0 o 7 -O o 7 
1 -3108 -32,4  -3 2 . 7  -3 3 o l -3 3 02 -3 3 . 9  -3302 -31.1 -2806 -29.4 -30 . 2 -3 0 . 6 -29.5 -3 0.7 -O o 7 
2 -3108 -32, 3 -3205 -3300 -3 3 . 1  -3 3 . 8  -3 306 -31. 2  -2807 -2904 -3 0 02 -3 0.5 -2905 -3 0.6 -O o 7  
3 -3106 -3203 -32, 7 -3 3 o l  •3 3 . 3  -3 400 -3 308 -3 l o l  -2807 -29.4 -3 0 . 1 -3 0.5 -2904 -3 0.6 -0.7 
4 -32, 3 -3208 -33.2 -3 3 , 6  -3 308 -34 . 8  -34 . o -31. 1 -28.8 -2905 -3 0.1 -3 0 o 5 -29.4 -3 005 -0.7 
5 -3 300 -3 305 -3 3 . 8 -3402 -3402 -3409 -3 4 . 2 -31 o l  -29.0 -29.5 -3 0 o l -3 0 o 5 -2905 -3 0.7 -O o 7 
6 -3302 -3 3 . 5  -33. 7 -34 . 1  -34 , 2  -3 4 o e -34 , 2  -31. 0 -29.0 -2905 -30 . 1 -30.5 -2904 -3 0 o 5 -O o 7 
7 -3 300 -3304 -3 306 �34 o 0  -34 . 0  -34 , 6  -3402 -31. 0  -29 o l -2905 -30 o l  -3 0 o 5 -2904 -3 006 -0.7 
8 -3 306 -3 3 , 9  �3 4 o l  -34 . 4  -34 . 5  -3 409 -3 4 , 2 -31. 0  -2902 -29.5 -3 0 o l -3 0 o 5 -2905 -3 007 -0.7 
9 -3 303 -3 3 . 5  -3 3 . 6  -3309 -3 4 . 0  -3 4 . 4  -3 402 -31. 0  -2903 •29.6 •30 o 0 -3 0 o 5 -2904 •3 0 06 -0 .6 
10 -3203 -3205 -3 2 . 6  -3 209 -3 300 -3 3 . 4  -34 . 2 -31. 1 -29.3 -2907 -3 0 o l -30 o 5 -2905 -3 007 -O o 7  
1 1  -3 l o 9 -32o l •32 . 1  -3204 -3 ? . 4  -3209 -3402 -3 l o 0  -2904 -2907 •30 o 0 -3 0 o 5  -29 0 5  •3 0 o 5 -006 
12  -31, 4 -31. 5 -31 . 6  -31 , 8  -31. 9 -3 2 . 3  -34 , 1  -3 l o l  -2905 -2907 •30 o l -30 o 5 •29o 5 -3 0 o 7 -O o 7 
1 3  -31. 0 -31,2 -31. 3 -31 , 5  -3 1 , 6  -32 . 0  -3309 -31. 2  -29.5 -29.8 -30.1 -3 0 o 5 -29.5 -3 0 o 7 -0.7 
14 •3 l o 0 -3 l o l •3 l o 3 •3 l o 5  -3 1 06 •3 l o 9 •33 o 5  -31 . 1  -29, 5  •29 o 7 •30 o 0 • 3 0 o 4 -2905 •3 0 , 5 •O o 6  
15 •3 l o l -3 l o 4 •3106 •31 , 9  •3 2 . 0  -3203 -3 3 o l -3 1.1  -29.6 -2908 -30.0 -3 0 o 4 -2905 -3 0.5 -O o 6  
16 -3 l o 9 -32o l -32.3 -3206 -3206 -3209 -3 207 -3 l o 2 -2907 -29.8 -3 0.l -3 0 o 5  -2905 -30 o 7 -0.7 
17 -3 205 -3208 -3 209 -33 . 1 -3 3 . 1  -33 , 6  -3207 -31.2 -2908 -29.� -30.1 -30.5 -29.5 -3 0.7 -0.7 
18  -3208 -3 3 . o -3 3 . 3  -3306 -3 3 , 7  -34 o l  -3 3 . 1 -31.0 -29.8 -29.9 �3 0 . 0  -3 0.4 -29.5 -3 0 o 5 -0.6 
19 -3 3 e 5 -3307 •33 . 8  •3 4 o l •34 . 2  •34 0 6  -3307 -31. 0 -2908 -3 0.0 -3 0 .0 -30 o 4 -29.5 -3 006 -0.6 
20 -3 3 . 9  -34 o l -34 . 2  -3 405 -3 4 . 5  -34 . 9  -3402 -3 l o l  -2908 ·3 0 o 0 •3 0 o 0  •3 0 o 4 •29o 5 •3 0 o 5 -0.6 
21 -3405 -3 4 . 7  -3 4 . 7  -35. 0 -3 5 . 0  -35. 4 -34 . 7  -31. 2 -29.9  -3 0 . 0  -3 0.1 -30.4 -2905 -3 0.6 -0.7 
22 -34.9 -34 .9  -35 .1  -3504 -35.4 -35, 7 -35. o -31.2 -3 0 . 0 -3 0.0 -3 0 . 1  -30.4 -29.5 -3007 -0.7 
23 -35,1 -3503 -35. 3 .35.7 -3507 -36 . 1  -35. 4 -31.2 -29.9 -3 0.1 -30.1 -3 0.4 -2905 -3 0 o 7 -0.7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------�------------------------------------·------------------
LT WV l WV2 WV3  �JV4 l,.JV5 WV6 wV7 WD1 WD5 HF l HF2 HF3 OS  ST  F P  AP  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 l 6 o 2  14 . 2  12.6 1 1 . 1  10 . 2  9.2 4 . 7  75. 1 64 o 3  -0 , 65E-02 -O o 41E-02 -0.53E-02 -1·9 -3 7.4 394.0 1679.9 
1 15.8 13 06 12. 2  10 . 9  1 0 . 0  8 . 7  1. 3 7 3 . 4  67 o 0 -0 . 67E-02 -0 . 42E-02 -o.52E�P2 -2.0 -38.4 392� 0 167909 
2 13.5 l l  06 10.0 8 . 8  a . 2  1 . 0  o . o  79 . 4  74 o5  -0 .58E-02 -O o 31E-02 -0 .41E-0 2 O•O -37 05 4·08 o 0  1 67909 
3 15.0 13 . 1  1 1 ·4 1 0 o 2  9.4  7 . 0  o . o  79.9 71.8  -O o 64E-0 2 -O o 32E-02 -0 . 41E-0 2 -0•2 -3 7.2 4 0 900 1679.9 
4 l 4 o l 11. 9  10 . 3 9 . 0  805 7.3 o . o  89 .6  85.9 -0 . 67E•02 -0 .35E-02 -0.43E-02 -0.2 -37.9 4 0 600 1679.9 
5 1308 11 . s  10 . 4  9 .2  8 .6  7 . 8  -o . o  95. o 79. 4 -0 . 7 3E-02 -0.44E-02 -o.s l E-02 -1•9 -3908 38600 1679.9 
6 l 4 o 0  11 , 9  10 , 6  9o 3 8 . 7  s . o  o . o  94 ; 5  7 6 . 7  -0 , 74E-02 -0 .4 6E-02 -O o 52E-0 2 -2·0 -39.9 384.0 167909 
7 l 4 o4 12. 6  l l  o 2 9 . 9  9. 3 8 , 5  O o O  91,8  69 . l  -O o 75E-0 2 -0 . 46E-0 2 -O o 51E-02 -2o 0 -3900 38600 1679.9 
8 l 4 o 2  1 2.3 1 1 • 0 9. 7 808 708 -O o l  10 4 . 8  76o 7  -0 . 74E-02 -0 .46E-02 -O o 52E-02 -l o 9  -39.4 3 85.o 1679.9 
9 13.·1 11. 5 10 .3 9.2  805 7 , 8  o.o 91 .8  74 , 0  -0.69E-02 -0.45E-02 -o.51E-02 -1 •9 -39.6 38500 167909 
10 l 4 o 5  12. 7  1 1 . ?  9.9  9. 2 8 , 4  -0 . 1 89 . 6  11.3 -o.7 3E-02 -0.4 6E-02 -o.5o E-o2 -l o 9  •38 o 9  39000 1679.9 
1 1  14.4 1 206 l l o 3 1 0 . 2  9 .5  e, . 7 -o . i  88 . 6  70•7 -0.72E-02 -0.47E-02 -0 . 50 E-02 -2·0 -3 8.3 394.0 1 679.9 
12 13 . 4  1 1 . e  10 , 4  9. 3 o . 7  a . a -0.1 95. o  74 . 0  -O o 76E-02 -o .s o E-02 -o . 51E-02 -1.9 -3 7.8 39600 1679.9 
1 3  13 , 9  l 2 o 4  1 1 • 1 9. 9 9 . 2  8 , 5  - 0 . 1  89o l 71•3 -0.76E-02 -O o 50E-02 -0.49E-02 -2· 0  -3 7.5 399.0 1679.9 
14 13.7 12.1 10 . 9 9. 8 9. 2 8 , 6  o . o  98 . 8  75o l -0 . 65E-0 2 -0.4 0 E.-02 -0.4 0 E-0 2 -0·3 -35.8 405.0 1 679.9 
15 15.0 13.2 l l 06 10 . 4  908 9 , 1  o . o  94 . 0  69 . 7  -0 . 66E-02 -0 . 41 E-02 -0.4 0 E-02 -0•3 -3508 4 1 3.0 167909 
16 15.6 1306 1 2.i 11 . 0 10 . 2  9 .2  6 .9  85o 9  67 . 0  -0.6 3E-02 -0.43E-02 -0.39E-02 o.o -36.2 414.0 1679.9 
17 1308 11. s  10 . 3  9 . 3 8 . 8  s . o  602 71. 3 61.6 -0 . 72E-02 -0 • 43E-02 -0 , 39E-0 2 0.1 -3 604 4 1 l o 0 1679.9 
18 14.0 l2 o 0 10.5 9. 4 807 7 . 9  602 81.5 68 . 6  �O o 77E-02 -0 .55E-02 -0.50E-02 -2.0 -39.o 38800 1679.9 
19 14.2 12. 4  11 . 0 9.8  9. C 8 o l 6.2 94 . 0  65•3 -0.7 6E-02 -0.55E-02 -0 . 50 E-02 -2·0 -3906 3 8500 167909 
20 1500 13 . 3  l l  o 9  10 .6  9.9  809 608 89 .1 6106 -o .75E-02 -0 .56E-02 -0 . 50 E-0 2 -2•0 -39.6 383.0 1 679.9 
21 15. 0  13 . 2  11 . 9 1 0 . 7  1 0  o l  9. 2  7 . 1 81. 0 59o 9 -O o 64E-0 2 -0 .44E-02 -0.38E-02 o.o -3803 4 0 0 .0 1679.9 
22 14.4 12. 8  l l o 5  10 . 3 9o Fl 8 . 8 606 80 . 5  6206 -0.6 4E-0 2 -0.4 3E-02 -o.37E-02 o . o -3802 4 0 0.0 1679.9 
23 l 4 o 9  13 . 3  11. 9 1 0 . 7  10 . 0  9 . 0  5.8 75. 1 59.4 -0.74E-02 -0.56 E-0 2 -0.49E-0 2 -2.0 -4 0.8 3 78.o 167909 --------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------
APR. 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c  > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -35e5  -350 7 •35 0 8  •36o l -36o l -3604  •35 0 8  -31.4 - }-O o O  -30el •30o l -30o 4  - 2 9 0 5 -30.7 -0.7 
1 -3505  -350 6 -350 8 -36· 1 -36.0 -360 4 -36.1 -31.5 -3000  -30.l -30o l -30.4 -29.5 -30. 7 - 0 . 1  
2 -35.3 -350 4 -35.6 -35.9 -35.9 -360 2 -36.1 -31.6 -30.1 -30. 1 -30.1 -30. 4 -29.5 -30.7 - o . 8  
3 -35.3  -35.6 -35.7 -35.9 -36.0 -360 2 -36.1 -31 .6 -30.0 -30.1 -30.1 -30.3 - 2 9 0 5 -30.6 -0.7 
4 -35.6 -35.8 -35.9 -36.2 -36.3 -36.7 -36.2 -31.8 -30.1 -30.2 -30.1 -30.3  -29.5 -30. 7 -0.7 
5 -36.0 -36.4 -36.5 -36.7 -36.8 -37.1 -360 4 -31 .9 -30.1 -30. 2  -30.1 -30. 3 -29.5 -30. 7 -0.7 
6 -36.0 -36.3 -36.5 -36.8 -36.8 -37.1 -36.6 -32.0 •30o l ·30o 2  •30o l •30o 3 •29 o 5 •30.5 - 0 . 1  
7 •36o2  •36e 5 -3606 -360 9 •36e 9  -37.3 •36o9  -32.1 -30.2 -30.3 -30. 1 -30. 3 -29.5 -30.7 .. o .  7 
8 -36.7 -36.8 -36.9 -31.2 -31.1 .37.5 -37.o -32.2 -30.2 -30.3  -30.1 -30. 3 -29.5 -30.7 -0. 7  
9 -37.0 -37.0 -37.2 -37.3 -37.3 -37.6 -37.2 -32.3 -30.2 -30.2 -30. 1 -30.2 -29.5 -30. 5 - 0 . 1  
1 0  -36.0 -36.3 -36.4 -36 0 6  -36.6 -36.9 -36.9 -32.4 -300 2 -30o 3  -30o l  •30o 2 •2 9 e 5 -3005  -0. 6  
1 1  -35.8 -36.0 -36.0 -36.3 -36.2 -36.5 -36.2 -32.6 -30.3 -30. 3  -30.1 -30.2 -29.5 -30. 6 .. 0.6 
1 2  -35.7 -35.7 -35.8 -350 9 -35 0 9  -3602 -35.6 -32.9 •30o5 -30 0 4  •30o 2 -30o 3  -29 0 5 -30.7 - 0 . 1  
1 3  -35.3 -350 4 -3505  .35.7 -35.6 -3600  -35.2 -33.1 -30. 5  -30.5 -30.2 -30.3 -29.5 -30.7 - 0 . 1 
1 4  -35.3 -3504 -35.5 -35.7 -35.7 -36.0 -340 9  .33.2 -300 5  -30. 4 -30.2 -30 . 3  -29 .5 -30.7 - 0 . 1  
15  •35 o 5  •35e 7 -35.9 -36e l •36o2  •36.5 ·35e 2 -33.4 -30.5 -30.5 -30.2 -30. 2 -29.5 -30.7 -o.e 
16  .. 35. 8 -36.1 -36.3 -3606  -36 0 6  -3700  -35.7 - 3 3 0 5  -30.5 -30.5 -30.2 -30.2 - 2 9 . 5 -30.6 -0.7 
17 •350 8 •36e 6 ·36.9 -370 2 -370 2 -3706  -36.3 -33.7  -30.6 -30. 5 -30. 2 -30. 2 -29.5 -30.6 -0.7 
1 8  -36.8 -31.2 -37.4 .. 37.7 -37.7 -38.l -37.o -34.0 -30.7 •30.5 -30. 2 -30.3 -29.5 -30.7 - 0 . 1  
1 9  -36. 7 -37.2 -37.6 .37.9 -38.0 -38.3 -37.5 -34.2 -30.7 -30.5 -30.2 -30.2 -29 0 5 -30.6 - 0 . 1  
20 .37.1 -3706 -37.8 .33.2 -3e.2 -38.6 -3a.o -34.4 -30. 8  -30.6  -30o3  -30.2 -29.5 -30. 7 - 0 . 1  
2 1  -37.2 -370 8 -38.0 -38.5 -38.4 -38 0 8  -380 2  -34.6 -30.a -30. 6 -30.2 -300 2 -29 0 5 - 3 0 . 1  -o . e  
22 -37 0 4  -37.9 -38.1 -3804  -38.4 -38.8 -38.4 -3408  -30.9 -30 . 7  -30.2 .. 30.2 -29.5 -30.6 - 0.7 
23 •37o7  •38o l -3803  •380 6  -3807  -39 0 0  •3806  -3500  -31 . 0  -30.7  -30.3 -30. 2 -29 . 6  -30.7 - 0 . 1  -·-----------------------------------------------------------------------------------------------------··----------
I --------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D l WD5 HFl HF2 HF3 OS ST F P  AP  ------------------------------------------------------------------�-----------------------------------------··-----
0 150 6 13 08  1 2.4 l l  o l l 0 o 3  9 o 4  6 04  68.0 63o 2  •Oo 77E-02 -Oo 53E•02 -0.47E-02 - 1.0 .. 39 . 6  39 1 . 0  1 679 . 9  
1 15o7  l4o0  1 2 0 6  l l o 4 10.6 9 0 6  7.8 70o 2  67o 5  -Oo 62E-02 -0. 43E-02 -0.38E-02 0.1 .. 39 . 1  394 . 0  1 679. �  
2 16o 0 l4 o 2 1 2 . 8  1 1 .4 10.5 9 o 5  7.6 61 06  54o5  -o.76E-02 - o .60E-02 - o o s o E-02 - l o 9  .. 41.0 376.0  1 679 . 9  
3 15 06  13.8 1 2 0 6  1 1  o 3 10o4  9 o 4  7.5 65 o 9  56 o 2  -Oo 76E-02 -0.59E-02 -0. 50E-02 - 2 - 0  -41 . 2  375 . 0  1 679 . 9  
4 15 08  1 3.9 1 2.4 1 1  o l 1 0.3 9.3 7. 6  63o 7  54e 5 -Oo 68E-02 - 0. 51E-02 -0.38E-02 O•l -39.3 395e 0 1 679. 9  
5 l6o l 14o l 1 2 0 6  1 1 .2 l 0o 4 9.5 7.5 59 o4  53.5 -Oo 78E-02 -0•62E-02 -0.52E-02 - 2 · 0  •41 . 7  372 . 0  1 679. 9  
6 150 6 13.6 1 2.4 1 1 .1 l0o4  9.4 7o7  61.6 50 0 8  -0.65E-02 -0.49E-02 -0.38E-02 -0.2 -40. 1 390 . 0  1 679 . 9 
7 16. 2 l4o 2 1 2.8 1 1 .6 lOo e 9.8 8 0 0  61 0 0 54o 0  -Oo 68E-02 -0. 53E-02 -0.40E-02 0•2 .. 39 . 7  392 . 0  1 679. 9  
8 15. 8 l4 o0  1 2.6 l l o 4 1 00 6 9.6 7.8 61 06  so.2 - o.79E-02 - o . 61E-02 - o o soE-02 - 2 · 0  -42.2 370. 0  1 679 . 9  
9 15. 3 13. 7 1 2 o 4  l l  o 2  1 00 s 9 0 6  7.6 680 0  58o 3  -Oo 79E-02 -0.63E-02 -0. 51E-02 -2.0 -42 . 4  369 . 0  1 679 . 9  
1 0  15 .5  13o5  12.1  l l oO 10.4 9 o 4  7o4  63.2 57o 2 -Oo 77E-02 -0.61E-02 -0. 49E•02 - l o 9  -42 . 0  37� . o  1679 . 9  
1 1  l 4 o 9  13.0 l l o 6 1 0 0 6  10.0 9 o 0  7 o l 71.3 59.4 -Oo79E-02 -0.63E-02 - o.50E-o 2 -2.0 -41 . 9  375 . 0  1679. 9  
1 2  l5o0  l3o4  l 2 o 2  1 1 .1 l0 o5  9 o 5  7 o 4  680 6  59.9 - o.77E-02 -0.61E-02 -o.49E-02 - 1 . 9  -41 . 2  3e2. o  1 679 . 9  
13  14o2  1 2.s l l o 2 l Oo O 9 o 4  80 5  6.7 67 0 0  62•1 -0.79E-02 -0.63E-02 -0.49E-02 - 1.9 -41.2 378 . 0 1 679.9 
1 4  l4o7 13.1 11 . a  lO o5  9.9 8.9 7.0 640 8  s o.a -0.83E-02 -0.66E-02 •Oo 50E-02 -2.0 •4le4 377. o 1 679 . 9  
1 5  14. 4 1 2 0 6  l l o 4 10.2 9.5 8 0 6  6e 8 58.9 49 o l  -0.79E-02 -0. 64E-02 •Oo 49E-02 - 2 · 0  -42 . 0  375 . 0  1 679 . 9  
16  15. 0 l3o l 1 1 .6 10.3 9.6 8 0 6  6 04  71 0 8  48 0 6  -0.79E-02 -Oo 65E-02 -0.48E-02 - 1 . 9  -42 . 7  373.0  1 679 . 9  
17  l6e5 1 4.2 1 2 0 6  1 1.3 1 0.6 9.6 7o3  6l o 6  46o4  •Oo 70E-02 - 0 . 49E-02 .. Q . 41E-02 -0.3 -40. s 387. o 1 679 . 9  
1 8  15.7 130  7 12.2 10.9 l 0o 2  9 o 4  7.1 640 8  42 . 7  -0. 79E•02 -0. 58E- 02 -0.41E-02 -0.2 •41 . 3  386 . 0  1 679 . 9  
1 9  1 5.9 13 0  7 1 2.2 1 0 0 8 lO oO  9.2 1 . 2 60.5 s o.a - o . 76E-02 - o . 54E-02 - o . 41E-02 - o . 6  -42 . 4  366 . o 1 679 . 9  
20 16o 2 l4 o l 1 2 0 6  1 1 . 2  1 0.3 9.4 1.1 82 0 6  44.3 -Q.77E-02 -Oe 65E•02 -0. 40E-02 o . o  -41 . 4  384 . 0  1 679 . 9  
2 1  1606  1 4.4 1 2 0 6  l l o 2  l0o 4 9.4 1.0 83 o 2  45.4 - o .83E-02 - o . 66E-02 .. o . s oE-02 - 2 . 0  •43.8  363 . 0  1 679 . 9  
22  15 08  13.7 1 2 . 2  1 1 .  0 1 0.3 9.3 6 0 8  74oO 47•5 -0. 75E•02 -0. 59E-02 •Oo 45E-02 - 1•8 -43. 6  363 . 0  1 679 . 9  
23 14e 9 1 3.0 1 1 .6 10.3 9.6 a . 1  6 0 3  9 5 0 0  46o 4  -0.88E-02 -0. 70E-02 - o .50E-02 - 2 · 0  •43 . 8  362 . 0  1 679 . 9  -------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------··· 
I 
APR . 16 
------ -- ---- ------- --- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - ---- - ---------------------------- ------------------------·--
LT TAI TA2 TA3 TA4 T A �  TA6  TA7  TS  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( D C )  
- ----------------- -- -- - - - - - - --- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - -- - - ------ - - - - ---------- ---- ------- - - -----------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  
2 1  
2 2  
23 
-37.7 -38.1 -3 8 . 3  -38 . 6  -38-.6 -39.0 -38 .8  
-37. o -37. 5 -37 . 9  -38.3 -38.4 -3e.8 -38.8 
-36 . 6  -37.5 -37. 7 -38.2 -38.2 -38.6 -38 . 5 
-37. 0 -37.7 -3s.o -3e . 3  -3 8.4 -38.8 -38.4  
-37. 5  -38.1 -38.3 -38· 6 -38.5 -38.9 -38.5 
-38.1 -38.5 -38. 6  -38 . 9  -38 . 9  -39.3 -38. 7 
-380 2 -38.7 -38 . 8 -39.2 -39.l -3 9.6 -38.9 
-37 0 8 -380 6 -38. 8 -39 0 0  -39,0 -3 903 -39 o l 
-36 . 4  -38.o -38 . 4  -38.6 -3R.o7 -39.0 -39.1 
•36 . 7  -38 0 4 -38.8 -39 o l  -30 o l  -39.5 -39.0 
-38. 6 -39.2 -39 . 4  -39 . 6  -39.6 -40.0 -39.o 
-39 . 1  -3906 -39 .7  -39 . 9  -39.8 -40.2 -39.1 
-38. 6 -39.3 -39 0 5 -39 0 9 -39.7 -40.2 -38.9 
-39 . 3  -39 0 5 -39 . 7  -39 0 8  -39 0 7  -40.0 -38 . 9  
-39 . 9  -40 o 3 -40 . 3 -40.5 -40 o 4 -40 o 7  -38.7 
•40 e 4  -40 0 7  -40 .9 -4l o l -41 .0 -4lo 4 -3904 
-41 0 6 -41.7 -41 08 -42 0 0  -4 l o 9  -42 0 3  -40 o 3  
-40 0 6 -4l o 4 -41 0 6 -4lo9 -4lo9 -42.3 -4lo 2 
-41 . 8  -42 0 0  -42 0 2 -4204 -42 0 3  -42 0 7  -41 - 8 
-4lol •4lo6  -41 . 6  -42 • 0  -4lo9 -4203 -42 e l 
-4007 -41.1 -41 02 -41.5 -4 106 -42.0 -4 lo 9 
-40 0 0  -40.7 -41 . 0  -41.3 -41 .3 -41 0 8  -4 1 0 8  
-40 . 2  -4lo3 -41.6 -4200 -4lo9 -4204 -4108 
-3808 -40ol -40 06 -4l o 0 -4 1 .0 -4le 4 -4lo 9 
-35.2 -31.1  -30 . 7 -30 . 3  -30 . 2  -29 . 6  -30 . 7  -0 . 7  
-35.4 -31. 2 -30 . 8  -30 .4  -30 . 2  -29 . 6  -30 . 7  -0 . 7  
-35 . 4  -31. 2 -30 . 8  -30 . 3  -30 . 2  -2 9 . 5 -30 . 5  -0 . 7  
-35.4  -31· 3 -30 . 8  -30.3 -30 . 2  -29 . 5 -30 . 6 -0 . 7  
-35.6 -31.4  -30 . 9  -30 .4  -30 02 -2 905 -30 . 7  -0 . 7 
-35 . 7  -3lo 5 -30o9 -30 . 4  -30o2 -2906 -3007 -0 . 7  
-35. B -31.6 -30 . 9 -30 . 4  -30 o 2 -2 9 . 5 -30 . 5 -0 . 7 
-35 . >3  -31. 6 -30 . 9 -30 . 4  -30 . 2  -2 9 . 5 -30 . 5  -0 . 7 
-36.0 -31. 8 -31 . 1  -30 .4 -30 . 2  -29 . 6  -30 .7  -0 . 7  
-36 . 0  -3108 -31 . 1  -30 . 4  -30 . 2  -29.5 -30 . 5  -0 . 6  
-36.1 -32 0 0 -31. 2 -30 o 5 -30 . 2  -2 9 . 7  -30 . 7  -0 . 6 
-36 . 4  -32 . 1  -31. 2 -30 . 5  -30 . 2  -2 9 . 7 -30 . 6 -0 . 6  
-36 . 5  -32 . 1  -31. 2 -30 . 5  -30 . 1  -2 9 . 6  -30 . 5  -006 
-36 .7  -3 2 . 2  -31. 4  -30 0 5 -30 . 2  -2907 -3006 -0 . 6  
-36 .7  -32 . 2  -31 . 3  -30 . 5  -30 . 1  -2906 -3005 -0 . 6 
-36.9 -3203 -3lo4 -30 o 5 -30 o l -2 906 -30 . 5  -0 . 6  
-37ol -320 4 -3lo5 -30 o 5 -30 02 -29 0 6 -30 05 -006 
-37 0 3 -3205 -3105 -30 . 5  -30 . 1  -2906 -30o6 •Oo6 
-3706 -3206 -3106 -30.6 -30 o l -29 . 6  -3005 -006 
-37.8 -3206 -31. 6 -30 . 7  -30 . l  -29 . 6  -3005 -0 . 6  
-370 9 -3207 -31 . 6  -30 o 7 -30.1 -29 0 6 -3006 -Oo7 
-38. 1 -32 0 8 -31. 8  -3007 -30 . 2  -2 9 . 7 -30o7 -Oo7 
-3802 -32 . 9  -31.9 -30 0 8 -30 o 2 -2 907 -3007 -0. 1  
-38 0 4 -3300 -31. 9 -30 . 7  -30 . 1  -29 0 6 -30 . 5  -006 
--- - · - -- - - - - -- - - - - - - - • - - - - - - - ---- - - - --- - - ---- - - - -- - - --- ------ ------ - - - - --- - - ---- --- - ----------------------•--•- w• � •  
------------ -- - - - ---- - - - -- - --- - -- - ---- - - ---- - - ------ - - - - --- - -- - ------------------ - --- - ------------------------- - ---
LT WV ! WV2 WV3 1-JV4 WV5 \1V6 'f.!V7 WD1 WD5 HFl HF2  HF3 DS ST  FP AP 
------------- - - - - --- - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - -- - --- - - ----- - - - ------------------- -- - ----- - ------------------------· · -
0 l5o4 13 .4  ll o 9 l0 o 5  l O o O  9 o 0 6.5 89 . 1  49 o 7 -O o 83E•0 2 -O o 64E-0 2 -Oo44E-0 2  -Oo8 -42 . 2  37900 167909 
1 l5o3 1 3  . o  11 . 6  lO o l 9.2 8.2 5.9 98 o3  59 . 4  -O o 77E-0 2 -0 . 58E-0 2 -O o 38E-0 2 o . o  -4106 383 . 0 1679 . 9  
2 l5o 5  l3 o 2 ll 06 l0 o 3  9.7 8 0 7  5 o S 71.3 63 o 7 -o . 85E-0 2 -Oo68E-0 2 -Oo 47E-0 2 -2o0 -4304 36400 1679 . 9  
3 14o0 l2o0 l0o4 9o2 8 0 4  70 6 5.5 6 2.6 55. 1  -0.83E-0 2 -0 . 71E-0 2 -O o51E-0 2  -2ol -4309 36300 1679 . 9  
4 1406 1206 ll o O 9 . 8 9.0 8 0 2 5.4 89.6 57 . 2  -O o 91E-0 2  -0 . 72E-0 2  -Oo51E-0 2 -l o 9 -4308 362 . 0  167909 
5 15. 4  l3o4  l2 o l  1 008 9 o 9  8 0 9 5.7 86.9 59 . 4  -O o 89E-0 2 -Oo72E-0 2 -Oo51E•0 2 -2 . 0  -4307 36 0 00 1679 . 9  
6 l4o2 12 .4  lOo9 9o7 9.0 8 0 2 4 o 0 76 .1 52 . 9  -O o 77E-0 2 •Oo65E-0 2  •O o 50E-0 2 -2 o 0 -4403 36 0 . 0  167909 
7 14 .3  l2o3 10 . 8  906 9.0 8o l - o .o 9 1 08 53. 5 -O o 91E-0 2 -Oo74E-0 2 -Oo52E-0 2 -2o0 -4400 36 0 . Q  167909 
8 l5o3 12 . 0  10 . 9  9.6 808 8 o l  5 . 8  92 o 9 54 o 5  -0 .74E-0 2 -0 . 6 2E-0 2  -0 . 38E-0 2 O• O -42 . l  381 . 0  1679 . 9  
9 1508 13. 2  1 1. 4 1 0 . 0  9 o 0  802 6 0 5 10 8.0 6 9 o l -O o 87E•0 2 -0 . 71E-0 2 -C o 48E-02 -lo9 •44 o l 35900 167909 
10 14• 0  l2 o 0 1006 9o3 8.5 7.7 506 10 2 . 1  59 . 9  -O o 55E-0 2 -O o 62E-0 2 -O o 36E-0 2 O •l  -43. 2  38000 167909 
1 1  1 4 . 6  1206 11 . 2 l O o O 9. 1  8 0 3 6 0 6 10 604 64 0 8 -o . s1E-0 2  -Oo74E-0 2 . -0 o 49E-0 2 -2o0 -4503 35500 167909 
12 15. 3  13. 3  11. 7 1 0.4 9.7 e,.7 608 114.5 75 o l  -Oo86E-0 2 •Oo77E-0 2 -Oo53E-02 -2 . 0 -4400 35500 1679 . 9  
13 1306 l2o0 10 . 5  9.2 8 0 5 708 5 . 6  108.5 6 9 o 7 -o . 87E-0 2 -Oob6E-0 2 -0 . 40E-0 2 O •O  -42 . 4  378. 0 167909 
14 1 5o4 l3o 5 12 . 2  1 008 1 0 . c  9 . 1 7 . o 97o2 62ol -O o 82E-0 2 -Oo67E-0 2 -0 . 41E-0 2 -Oo3 -4302 370 . 0  1679 . 9  
15 16o5 l4 o 5 1 2 . 9  ll o 5 10.5 9.6 e . o  1 0 307 67.o -o . 80E-0 2 -Oo65E-0 2 -oo38E-0 2 -0•2 -27ol 386 . 0  1679 . 9  
16 16 . 8  14.7  1 3o2 ll 0 8 1 0.s 9 . 9  7.9 10 2 . 6  69 . 7  -O o 79E-0 2 -Oo65E-0 2 -O o 38E-0 2 OoO •43o7 36400 167909 
17 1 6 e 4  14 . 1  12.5 1 1.2 l0 o 4 9 o 4  5.3 85 o3  63 o 7 -Oo86E•0 2 -Oo69E-0 2 -0 . 43E-0 2 -lo7 -4605 346 . 0  167909 
18 l6o5 l4o4 l3o 0 ll 08 l0 o 9  lOo O 5o7 87o5 72o9 •O o 88E-0 2 •0 • 67E-02 -0 . 41E-0 2 -o . 3  -44. B 361 . o 1679 . 9  
19 1608 l4 o 5 l3o0 1 1. 5 10 0 6 9 06 7.4 8 5.3 59o4 -o . 9 0E-0 2 -Oo72E-0 2 -0 . 41E•0 2 -lo l -46 . 2  34600 1679 . 9  
2 0  l5o2 13. 2  11. 8  l0o5 9 0 6 8 0 6 608 78 0 8 53o 5 -Oo lOE•Ol •O o 80E-0 2 •Oo 53E-0 2 •2 o 0 •47o0 34800 167909 
21 l5o3 13 0 0 ll o4 lO o l 9 . 2  8.2 6 0 4 85 o3  56 . 7 -OolOE-01 •O o 82E-02 •Oo52E-02 -108 -4609 348oO 167909 
22 16 o 3 130 7 12 . 1  1 0 0 8 9 . 9  8.9 6 0 6  75 . 6  47o5 -O o lOE•Ol -0 . 82E-0 2 -0 . 52 E-0 2 -108 ·47oO 352 . 0  1679 . 9  
23 l7o2 14.4 12 . 1  1 1 . 3 l0 o 3  9o4 6 . 1  86.4 51 0 8 ·Oo 89E-0 2 -Oo73E-0 2 •O o 41E-0 2 -003 -45. 5 366 . o  1679 . 9  
------------- - ---- -- - ----- ----- -- - - - - - - - - - -- --- -- - - - -------- - ---- - ------- - - --------- - --------- - ------· ------ · ------
APR. 1 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( • C > 
••• •••••• - • -••••- ••••••••••••••• --••••••-••••••••••••••••••••• ••••••••••• • • •••••••• • • •••• • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • •• • w • �  
0 .39.3 -400 0 -40.3 -40•7 -40. 8 -41.3 -41 0 6  -38.4 -33.o -3lo9 -30.1 -30.1 -29.5 -3o.5 -0.6 
1 -39.9 -40o9 -4lo0 -4l o4 -4lo4 -41 0 8  -4lo5 -38 0 4  •33o2 •32 o 0 •30o 9 •30e2 •29e7 •30o7 •Oo6 
2 •38e7 -400 0 •40o2 •40e6 •40e7 •4lol •4le5 -38.4 -330 3  •32 o 0 -300 8 -30 o 2 •29 o 5 - 300 5 •0.6 
3 -37.2 -39.l -39.8 -40.2 -40.4 -400 8  -4l o4 -38 0 4 -3304 •32ol -30o9 -30. 2 -29 0 7  -30.7 •O o 7 
4 -37.8 -39.6 -40.0 -4004 -40.6 -41.0 -41.1 -38.4 -330 5 -32.2 -30.9 -30.2 - 29.6 -30o1 •O o 7 
5 •36o5 •39o2 •39 0 8  •40e3 -40e4 •40o9 •4lol -38 0 5  •33o5 •32o3 •30o9 •30o2 •29.6 •30o7 •Oo8 
6 -35 0 4  -39 0 2  -39 0 8 -4003  -4004 -400 9 -400 9 -38•5 -3306  -32 0 3  -300 9 -300 2 -29 0 6  -300 7  •Oo8 
7 -35 0 6  -38 0 9  -40.0 -40.5 -40.5 -40.9 -40o8 -38 0 5  -330 7 -32.3 -30.9 -30.1 - 29 0 5  -300 6 •Oo 7 
8 -36 0 0  -38.8 -39.5 -40.1 -400 2 -400 6 -40.8 -38.6 -33.7 -32.4 -31.1 -30.2 -29.6 - 30.7 ·Oo8 
9 -35 0 3  -38 0 4  -39ol -39 0 5  -39 0 6  -39 0 9  -400 6 -38 0 6 -3308  •32o5 •3lo l •30 o 2 •29 0 6  -30o 7 •O o 7 
10 •32o9 •37ol •37o9 •38o4 -38 0 4  •38 0 8  .39.4 -38.4 -33.9 -32.5 -31.1 -300 2 - 2 9 0 5 -300 5  •Oo6 
1 1  -29 � 5 -3409  -35.3 -35 0 6  -35.6 -35 0 8  -38.2 -38 0 3  -34.0 -32 0 6  -3lo2 -300 2 -29 0 6  -30 06  •O o 7 
12  -2 7 0 0  -3lo7 -32ol -32 0 3  -32.2 -32.5 -36 0 0  -38 0 0  -34.0 -32 0 6  -31.2 -300 2 -29 0 6  -300 5 •O o 6 
1 3  -2 5 0 3  -3o.a -31.1 -31.3 -3lo2 -3lo5 .33.4 -37 0 9  •34o0 •32 o 7 •3lo 2 •30o2 •29e6 •300 6 .. o. 1 
1 4  •29e3 -30o5 •30o7 •30o9 •3008  -3lol •3l o9 -37 0 7  -34.2 -32.8 -31.2 -30.2 -29 0 7  -300 6 •Oo 7 
1 5  •28o7 -30o0 -3000  •30ol -30ol •30o4 •3lo0 -37.5 •34o2 -32 0 8  •3lo 2 •30 o 2 •29 0 6  •300 6 -0.6 
16  -28.4 -29.0 -29.1 -29.4 -29.2 -29 0 5 -30o3 -37.2 •34o2 •32.9 •3le3 •30e2 •29o7 •30o7 -0.1 
1 7 -28.0 -28 0 5  -28.6 -28.8 -2B.7 - 29.0 -2 9.5 -37.0 •34o0 ·32e9 •3lo 3 •30o2 •29e7 •30 0 6  •Oo 6 
18  •27o9 -28 0 0  -28ol -28 0 2  -2e.1 -28.5 -28.9 -36 0 6 -340 0  -33 0 0 -31.4 -30.3 -29.7 -30.6 •Oo6 
1 9  39 5.7 39 5.9 39�.7 -2 5.2 -7.9 -3.1 -30.5 -2 5.3 -2o0 -3o 3 -l8o3 •2o5 396 0 6  - 29.5 -3o 2 
20 -80.7 - 72 0 7  - 7 2 0 7 -72 0 9  -7lo5 - 72.3 -700 6 -69 o l •69ol •70.1 •65o5 •63o3 •64o0 •8lo4 •69o2 
21 -28 0 9  -28 0 8  -29.o -29.2 -29 0 2  -29 0 7 -28.1 -35 0 6  -330 8 -330 0 -31.5 -30o3 -29.8 -30o5 •Oo6 
22 •29o7 •29o7 •29.7 •30o0 •29o9 -30 0 4  •28e9 -35 0 2  •33.7 -33 0 0 -31.5 -30.3 -29.7 -30o5 -00 6 
23 -29.1 -29 0 3  -29.5 -2 9 0 7  -29 0 7  -30.2 -29.5 .34.9 -330 5 -33 0 0 -31.5 -30 o 3 -29 0 7  •300 6 •Oo6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
-----------------------------------------------------------------------------------------------�-------·-·--�------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 l.JV6 WV7 WO !  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • • • • • • - • • - • - - • • • • - • • • • • � w  
0 l6o5 14•2 1 2.6 11.2 l0o3 9.5 o . o  77.2 46•4 •OelOE•Ol •Oo83E•02 -0.52E -02 •lo9 -46 0 6  352 0 0  1 6 79 0 9  
1 l6 o 2 13 0 6 l2o2 10.9 10.2 9.2 -o.o 68 0 0  50•8 -O•lOE•Ol •Oo83E-02 -Oo50E -02 •lo5 •46e0 360e0 1679.9 
2 l6 o 2 13o4 l l  o9 10.7 10.0 a . 9 o.o 7 2 . 9  45e4 •Oo94E -02 •Oo74E•02 -Oo4 1 E- 02 -Oo 2 •45.1 3660 0 1 67 9 0 9 
3 l 6 o 2 13.3 11.5 l OoO 9.1 Bel -0.1 87.5 54.0 -O.lOE -01 -Oo85E -02 -Oo5 1 E -02 - 2 o 0 ·46o7 353.0 1 679 0 9  
4 1 5.6 l2o7 1 1 .0 9.6 5.7 7.9 o.o 88.6 47o0 -Oo9 1 E -02 -0.73E -02 •Oo41 E -02 o.o -45.3 373 00  1 6 79 0 9  
5 16o0 13.0 11.1 9 o 7 8.9 8 0 2  -0.1 840 8  45o9 •OelOE -01 -0.87E -02 -Oo5 2E•02 •lo9 •47o0 352 0 0  1 6 79 0 9  
6 l6o2 1 2.7 11. 0 9.4 8 0 5  7.8 -0.1 83. 2  46•4 -O.lOE -01 ·Oo89E -02 •Oo53E -02 - 1 .9 -46 0 9  352'o0 1 6 79 0 9  
7 l4o5 1 1 . s  1 0.1 8.7 7.9 7o2 o . o  80.5 48 0 6  -0.94E -02 •Oo62E•02 -0.43E•02 •Oo3 •4 5.5 366.0 1 6 79.9 
8 l4o9 1 2.2 l 0o4 9.0 8.2 7.5 5 ol 75.6 57o2 ·OolOE -01 -0.lOE-01 -Oo53E -02 -lo9 ·46o5 354 . 0  1 6 79.9 
9 l5 o 0 12•8 11 .1 9 0 6  8.8 8e0 6 0 4  74. 0 63 o 2 -0.9 1 E-02 -Oo7 7E -02 -Oo40E-02 Oo l •430 6  376 0 0  1 679.9 
10 13 o 3 1 1 .9 10.2 9.0 8 • l 7.3 6 0 0  74.5 61.0 -Oo9 1 E -02 -Oo80E - 02 -Oo42E-02 •Oo4 •43 o 0 376 0 0  1 6 79 0 9  
11 12.6 1 1·4 9.9 8.8 8.o 7.2 6ol 7 1.8 59o4 ·Oo89E•02 -0.82E•02 •Oo4 1 E -02 o.o -37 0 6  393.0  1 6 79.9 
1 2  llo4 10.3 9o0 7.9 7.2 6.6 5.4 72o4 62e6 •OolOE -01 -0.92E -02 -0.5 1 E-02 - 1 .8 -36ol 390oo 1 6 79 0 9  
13 10.2 9 o 9  8 0 6  7.5 6.9 6•2 5.2 6 7 . o  64.3 •OolOE -01 -0.94E-02 -o.5 5E -02 - 2 0 0  -34 0 6  397 0 0  1 679.9 
14 ll 0 6  9o9 8.8 7.8 7o2 6e5 5.5 76o7 62 0 6  -0.95E -02 -0.9 1 E -02 •Oo52E -02 - 1 0 8  -35.o 401 .0 1 67 9 0 9  
1 5  ll o7 lOoO 9.0 8.0 7.4 6 0 6  5.6 74.5 63o2 •Oo83E -02 •Oe83E-02 •Oe42 E-02 •Ool -33.0 422 0 0  1 6 79 0 9  
1 6  llo8 10.2 9 .2 8.5 7 0 8  7.1 6e0 78 0 8  63.7 •Oo82E -02 - Oo83E -02 -Oo43E-02 58 0 6  -3lol 427 0 0  1 6 79 0 9  
1 7  1 2 0 6  1 1  oO 9 0 8  8.6 8.1 7.3 6.3 72o9 62.6 -Oo95E•02 •Oo90E -02 -0•53E - 0 2  5 6e7 •33o0 4 10e 0 1 67 9 0 9  
18  12o4 lloO 10.1 9.1 8.4 7.5 6.4 79.9 63o2 -0.9 5E -02 -0.96E-02 -Oo54E -02 5 7o5 -3lo4 425 0 0  1 6 7 9.9 
1 9  12o3 9.2 1 5.7 1 2.3 9.2 6.2 10.9 55.1 73.4 0.1 2E -Ol -0.1 2E -Ol Oo6 1 E -02 47o7 -13.7 6 14.0 1 6 79 0 9  
20 9.5 1 1 .2 1 2.3 9o5 11. 2 4.8 7.9 84o2 31•9 -o.78E-03 Oe24E-03 -Oo23E-02 •lo3 •69 0 6  -38.0 1 679 0 9  
21 l4o2 12.7 11. 7 10.5 9o7 8 0 8  7o4 86.4 5 9•4 -0.64E-02 -0.86E -02 -Oo44E-02 57 0 8  -3lo3 4300 0 1 6 7 9 0 9  
22 l5o3 l3o7 1 2.4 l l  oO 1 0o2 9.2 7.8 84o2 62•1  -0.64E -02 •Oo88E -02 •Oo46E -02 5 7 0 6  -31 0 6 42300  1 6 79 0 9  
23 15o3 13.4 1 2.2 11. 0 10o2 9.3 7.8 82.1 65o9 ·Oo69E-02 •Oo97E -02 -o.5 5 E-02 55o5 -34.5 401 0 0  1 6 79 0 9  ---------------�-------------------------------------------------------------------------------------------·----·--
0) 
APR. 1 8  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TAo TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( O C )  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -30 o 2  -30 . 2  -30.2 -30 o 3  -30 e 3  -30 e 6  -29e 8 
1 -29.9 -2908 -2908 -290 9 -2908 -30 .2 -30 o 0 
2 -29.2 -2902 -29.3 -2904 -29.3 -29.7 -2908 
3 -29.9 -2908 -29.7 -2909 -2908 -30 o l  -29.5 
4 -30.0 -3000 -30.0 -3001 -30.0 -30 .4 -2908 
5 -29.8 -290 7 -2907 -290 8 -29.6 -29.9 -29.7 
6 -29.1 -2902 -29.2 -29.4 -29.3 -29./  -29.5 
7 -29 0 0 -29.0 -29.0 -29·1 -29.0 -29 0 3 -2902 
8 -29.5 -29,5 -29.6 -29·8 -29.6 -29.9 -29.0 
9 -29.0 -28,9 -29.0 -29·1 -28.9 -29.2 -29.2 
10 -28.4 -2803 -280 3 -280 4 -28.4 -28.6 -28.8 
1 1  -27.8 -21.7 -2 7.8 -2709 -27.fi -28, l -28.4 
12 -27,9 -2 708 -2 7 0 8 -21 . B  -2 1 . 1  -2s.o -2a . o 
1 3  -27.4 -27,3 -27.3 -2 7 - 3  -2702 -27 ,6  -21.5 
1 4 -21.2 -2700 -26.9 -27•1 -2 1 . 0  -27.3 -21.0 
1 5  -26.9 -26,8 -2608 -26·8 -26.8 -2 7 , 1  -26.7 
16 -21.6 -21.5 -21.5 -21.6 -21 . 5  -21 . a  -26.6 
1 7  -21 . 1  -2706 -2 7.5 -27•5 -27.4 -27.8 -21 . 0  
18 -28.1 -2709 -21.9 -2 1.9 -21 . e  -2s.1 -21 . 2  
19  -28.0 -2709 -2 1 . s  -28.0 -21.e -28.2 -21.4 
20 -28.5 -2803 -28.3 -28• 5 -28.4 -28.7 -21 . 7  
21 -29.5 -29.6 -29.6 -29 • 8  -29.8 -30.2 -28.3 
22 •30 o 7  -3006 •30.7 -30 o 9  -3009 -3l o 3  -2903 
23 -32.3 -32.3 -32.3 -320 6 -32.5 -32.9 -30.6 
-34.7 
-34.4 
.34.2 
-34.0 
-330 9 
-3306 
-33.6 
-33.4 
-33.3  
-33.1 
-33. 0 
-32.8 
-32 ,6  
-3202 
-31 .8 
-31.4 
-31 , 0 
-30.9 
-30 .7 
-30 .7 
-3o.5 
-30 .6 
-30.7 
-31 .1 
-33.5 -33.0 -31.6 -30.3 -29.7 -30.5 
-330 3  -33.0 -31.6 -30 o3 -29.7 -30 .6 
-33.3 -33.0 -3 1 0 6 -30.3 -29.7 -30.5 
-33o l -32.9 -31.6 -30 o 3  -29.7 -30.5 
-33.0 -33.0 -31.6 -30.4 -29.7 -30.7 
-32.9 -32.9 -31.6 -30.3 -29.7 -30.5 
-32 0 9 -32.9 -31.6 -30.4 -29.7 -30 .6 
-32.a -32.9 -31 .6 -3o.3 -29.7 -30.6 
•32e 8 •32.8 •3l o 7  •30 e 4  •29.7 -30.7 
-32.6 -32.8 -31.6 -30 .3 -29.7 -30.5 
-32.6 -32.8 -31 , 7  -30.4 -29.7 -30.7 
-32 0 6 •32o 7 -3l o 7 -30 o 4  •29, 7 •30 o 5 
•32, 6 -3207 •31 0 8 •30 e 4  •29o 7 •30 o 7  
-32 0 5 -32.7 -31 .8 -30 ,4 -29.7 -30 .5 
-32.5 -32.7 -31 .8 -30.5 -29.7 -30 ,6 
-320 3 -32.6 -31 .8 -30.4 -29.7 -30.5 
-32.3 -32.6 -31.6 -30.4 -29.7 -30.5 
-32.2 -32.6 -31.7 -30.5 -29.7 -30.5 
-32 o l -32.6 -31 .8 -30 .5 -29.8 -30.6 
-32.1 -32.5 -31 .8 -30.5 -29.7 -30.5 
-31.9 -32.3 -31.7 -30.4 -29.7 -30,5 
•3l o 9  •32 o 4 -3l o 8 -30 e 5  •29e 8 •30.5 
-31.8 -32.3 -31 .6 -30.5 -29.7 -30.5 
-31.8 -32. 3 -31.8 -3o.5 -29.8 -30.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
•Oo 7  
-0.6 
-0.7 
-0.6 
-006 
-0.6 
-0.6 
•Oo 6  
-0.6 
-006 
-0.4 
-0.5 
-0 .6 
-0.6 
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-0.6 -----------------------------------------.-----------------------------------------------------------·------------·-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
LT WVl WV2 �JV3 WV4 WV5 ��V6 WV7 WD 1 WD5 HF l HF2  HF3 OS ST F P  AP --------------------------------------------------------------------------------------- ·--------------------�---�--
0 1 506 1 4 - 3 13 .2 1 1 .8 1 0.9 9.9 802 82.1 64.3 -0.60E-02 -0.8 7E-0 2 -0.47E-02  57.3 -32.0 424.0 1 679.9 
1 1 6.0 14.7 1 3. 7 1 2.5 1 1.7 1 0.6 6 0 6 7808 6l o 0  -0 .68E-0 2 -0.98E-02 -0.57E-0 2 55.2 -33.2 40600 167909 
2 1 1.0 l 5 o 4  1 4.0 12.8 11 . e  1 0 , 8  8 , 9  78.8 64.3 -0.53E-0 2 -0 .8 5E-02 -0.47E-�2 56o 2 •3l o 0 42600 1679.9 
3 1 6.8 1 5.3 1 4.2 1 2.8 1 1.9 10.7 8e 4  77.8 64.3 -o.soE-02 -o.a1E-02 -o.48E·02 56•7 -31.7 4'24.0 1 679.9 
4 1 7.3 15.7 1 4.4 1 3.0 1 2.i 10.a 8.3 77.2 56.2 -0.64E-02 -0.97E-0 2 -0.5 7E-02 54.2 -33.8 406.o 1679.9 
5 1 1.0 1 5.3 1 4.1 1 2 .9 1 2.1 1 1. 0 8·6 80.5 58.9 -0.60E-0 2 -0.87E-02 •Oo 49E-0 2 56•3 -31 .9 40 8.0 1679.9 
6 l 7 o 2  15•6 1 4.2 1 2.7 l l  0 8  10.6 8.3 78.B 63.7 -0.53E-0 2 ·0•60E-02 -0.48E•02 5606 -30.9 430.0 1679.9 
7 1 7.8 16- 2 1 5.1 1 3. 7 12.6 1 1 , 5  1.1 780 8 61.6 -O o 56E-02 -O.l l E-0 1 -0.50E•02 56e l  •30.7 42900 1 679.9 
8 1 7.8 16•1 1 4.6 1 3.4 1 206 1 1 .4 7.8 75.1 61.6 -0.57E-02 -0.82E•0 2 -0.49E-0 2 56•7 -31.6 428.0 1679.9 
9 18.3 16 •9  1 5.6 1 4.l 1 3.0 1 1.8 9;,6 84.2 61.6 -0.5 4E-0 2 -0.83E-0 2 -0.49E-02 55.2 -30.7 430.0 1 679.9 
10 17.4 1 5.9 1 4.9 13.4 1 1. 9 1 1 .2 9 o 2  83.2 65.3 -0.66E•0 2 -0.92E-02 -0 , 60E-02 5 5.o -31 .4 4 14.o 1 679.9 
1 1  18.3 16•9 1 5.7 1 4.3 1 3.I 1 1 . 8  9.8 84.2 6106 -0 .61E-02 -0.92E-02 -0.58E•02 54 e 0  •3l o 2  4l6 o 0  1679.9 
1 2 1 1.2 1 5.9 1 4.8 13.7 1 2.R 1 1 .6 9.6 80.5 62.6 -0.64E•02 -0.90E-02 -C .59E-0 2 55.1  -30 .6 4 1 6.0 1 679.9 
13 l6 e4  1 5·2 1 4.2 1 2.9 1 1 .a 10 , 6 9.0 79.9 65.9 -0 .53E-02 -o.80E-02 -o.49E-0 2 57.4 •27.9 439.0 167909 
1 4  16.5 1 5 o 3  1 4.2 12.9 1 1.1:1 10.8 9.1 82.1 64 o 3  -0.62E-0 2 •Q.88E-02 -0 .58E-02 55.8 -29.5 422.0 1 679.9 
1 5  16.9 1 5.4 1 4.3 13.1 1 2.2 11 . O 9.3 8206 67.0 -0.55E-0 2 •O o 85E-02 -0.58E•02 55.1 -29.5 424.0 1679.9 
16 16.4 14.9 13. 7 1 2.5 1 1. 7 1 0.6 9.0 79.9 67.5 -0.5 1E-02 -O e 75E-0 2 -0.52E-0 2 5 7.3 -30.1 420.0 1679.9 
1 7  1 5.4 1 4 · 2  1 3 .1 1 1 .9 1 1. 1 10.1 805 8 4.2 64 e 3  -0.52E-0 2 -0 .7 5E-02 •Oe 48E•02 5 7.5 -28.3 437.0 1 679.9 
18  1 s.o 13 0 8 1 2.9 1 2.0 1 1 . 2 1 0 .0 a.5 85.3 63.7 -0 .44E-0 2 -O o 73E•02 -0.47E-02 58 o 9  -28.l 438.0 1 67 9.9 
19 1 4.6 13.6 12.7 1 1 . 7 1 0 , 9  9.9 8.4 84.2 62.6 -0.49E-02 •O e 76E-0 2 -0.50E-02 58 o 2  •28 o 9 43600 1679.9 
20 14.2 12•7 1 1 . 7 10.6 9.9 9.0 7.7 84.2 61.6 -0 .55E-02 -0.83E-02 -0.58E•02  57•4 -6.0 446.0 1 679.9 
21 1 4.5 13.1 1 2 . 0  1 0.9 10.2 9.2 7.6 ,n .o 61 .6 -0.79E-02 -0•7 1E-02 -Oe 48E-02 58•7 -31 .1 427.o 1679.9 
22 14.8 13.5 1 2.4 1 1 .2 10.4 9.6 8.1 78.8 57.2 -0.55E-0 2 -0.82E-02 -0.59E-02 56.8 -34.8 4 02.0 1 679.9 
23 l 5 o 3  1 3 . a  1 2.5 1 1 . 3  1 0.6 9.7 a.o 76.l 56.2 -0 .4 5E-0 2 -0.72E•02 -0.49E-02 59.2 -34.7 4 1 3.0 1679.9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0) 
U'I 
I 
APR . 19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TS1  TS2  TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c ,  -------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
* 10 
11 
12 
13 
* 14 
15 
* 16 
17 
1 8  
19 
20 
21 
22 
23 
-32 . 3  -32.1 -32.1 -32.1 -32.0 -32.3 -31.7 
-31.9 -31• 8  -31.7 - 3 1 • 7  -31.6 -31.8 -31.7 
-32.4 -32.2 -32.1 -32.2 -32.0 -32.2 -31.5 
-32.5 -32.3 -32.3 -32.3 -32.1 -32.3  -31.5 
.33.0 -32.8 -32.1 -32.8 -32.6 -32.8 -31.1 
-33.7  -33.5 -33.4 -33.4 -33.2 -33.4 -32 . 1  
-33.8 -33.6 -33.5 -33.6 -33.3 -33.4 -32.6 
-33.5 .33.2 -33.0 -33.1 -32.8 -33.1 -32.8 
-33.5 .33.2 -33.0 -33.1 -32.9 -33.1 -32.6 
.33.2 -33.o -32.9 -33.0 -32.a  -33.1 -32.6 
.33.1 .33.1 -33. 3 .33.3  -33.l -33.7  - o . s 
.34 . 3  -34.2 -34.2 -34.3 -34.2 -34.5 -32.6 
-35 . 1  -3s.o -35.o -35.1 -35.o -35.3 -33.2 
-34 . 9  -34.9 -34.9 -35.1 -35.o -35.3 -33.a 
•34e9 .35. 1  •35.1 •35e4 -35.4 -35.B  - 0 � 5  
.34.9 -35.o -35.2  .35 . 4  -35.4 -35 . a  -34.7 
-35. 0 .35.3  •35. 2 .35.7  .35.7  •36.1 - o . s  
-35 . 6  .35.7 -35.8 -36.1 -36.l -36.5 -36.2 
-35.8 -35.9 -36.0 -36.2 -36.2 -36.7 -36.5 
•35e6 -35e 7  •35e9 •36 e l  •36.2 •36 e 5  -36 e 3 
-35.4 -35.7 -35.8 -36.1 -36.1 -36.6 -36.3 
-35.3 -35•4  -35.6 -35.8 -35.8 -36.2 -35.9 
·35e3  -35e 5 •35.6 •35 e 8 •35.7 -36 e l  ·35e 9 
-35 . 1  -35,1 -35.3 -35,5 -35.4 -3508 -35.6 
-3le4 
-31.4 
-31.5 
-31.4 
-31.5 
-31.6 
-31.6 
-31.8 
-31.8 
-31.8 
•31 . B  
-31.9 
- 32.2 
-32.6 
•32. 9 
-33.1 
-33.3  
-33.6 
-33.7 
-34.0 
-34.0 
-34.0 
-34.2 
-34.2 
-31.6 -32. 3 -31. 7  -30.5 -29.8 -30 . 6  
-31.6 -32.2 -31. 6  -30 . 5  -29 . 7  -30 . 5 
-31.6 -32.2 -31.6 -30 . 5  -29.8 -30 . 6 
-31.5 -32. 1 -31.6 -30.5 -29 . 7  -30 . 5 
-31. 4 -32 . 1  -31.6 -30 . 5 -29 . 7  -30.5 
•31 . 4  -32. 1 -31. 7  -30.5 -29 . 7  -30 . 7  
-31.4 -32.1 -31.6 -3o . s  -29 . 7  -30.1 
•31.4 -32.1 -31.6 -30 . 5 -29 . 8 -30.7 
-31. 4 -32. 0 -31.6 -30 . 5 -29.7 -30.7 
-31.4 -32. 0  -31.6 -3o.5 -29 . 8  -30.1 
•32. 0 •31. 5  -31 .7 -30 .7 -29 . 9  �30.7 
-31.4 -31.9 -31. 6 -30.5 -29 . 8  -30 . 6 
-31.4 -31.9 -31.6 -30 . 6 -29 . 8  -30 . 6  
-31.4 -31.9 -31.6 -3o . 5 -29 . a  -30.1 
•31. 9 �31 . 4  -31.6 -30 . 7 -29 . 9  -30 . 7 
•31. 5 -31. 9  -31.6 -3o . 7 -29.8 -30.6 
•31.8 •31.4 •31 . 6  -30.7 -29 . 9  -30 .7  
-31.5 -31. 9 -31.5 -30.1 -29 .a  -30.6 
-31.6 -31. a  -31.5 -30.1 -29.a -30.6 
-31.6 -31.8 -31.5 -30 .7  -29 . 8  -30 . 6  
-31.6 -31.a -31.5 -30.1 -29 . 8  -30.1 
-3106 -31.8 -31.4 -30.5 -2907 -30 . 5  
-31.8 -31. 8  -31.5 -30.1 -29 . 8  -30.1 
-3108 -31.a  -31.4 -30 , 5 -29 , 7  -30 , 5 
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0.6 
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 1  
- 0 . 7  
- 0 . 1  
- 0 . 7  
- 0 . 7  
o . o  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
o . o  
- 0.6 
o . o  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 , 6  ------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------·--------·-----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl wos HF l HF2 HF3 OS  ST  FP  AP ----------·-----------------------------------------------------------------------,----------------------------·----
0 15,6 l4 o 3  13.3 12.1 11. 2 l0 o 2  804 74 , 5 57.2 •Oo 46E-02  -0 , 71E - 0 2  -Oo50 E-02 58 , 6 -33.0 415 , 0 1679 . 9  
1 14,4 13o 5  12, 6  11.4 1008 9.7 803 78.3 55o l  •0,47E -02 - 0 , 70 E - 02 -0 , 50 E- 02 55.5 -32 , 6 415 . o 1679 , 9  
2 13,9 13o0 l2ol llo2 l0 o 4  9.4 800 7108 54o0 - o . 50E-02  -O.?OE -02  -Oo 48E-02 5902 -32.3 411 . 0  1679 . 9  
3 14,4 l3o 7  l2o 9 ll o9 1 1 .  0 lOo O  804 74.5 59 , 4  -0.49E-02 - 0 , 67E - 02 -o.5o E- 0 2  59 . 0  -32, 6 413. o 1679 . 9  
4 l4 o 3  13, 4  12.4 11.4 10.6 906 a.o 7506 5506 -0.53E •02 - 0 . 76E - 0 2  -0 , 51E- 02 58 • 3  -33,5 403. 0 1679 , 9  
5 13,5 1208 12.1 11.1 l0o3 9 o 4 a . o  78o 3  so.a - o . 65E-02  - o . 12E-02 - o.61E-02  5606 -35, 0  390 . 0  1679 . 9  
6 14 ,3  130 5 12, 7  11.4 1 0 , 6  906 a.1 81.0 50 , 8  - 0 . 64E-02 -Oo56E - 0 2  -Oo6 1 E -02 57•0 -35.3 389 . 0  1679 . 9  
7 1308 l3o l  12.1 11 o l 10.4 9 o 4  7o 9 74 o 5  so .a -o.56E-02  - o , 50 E - 02 - o.s o E- 02 59•1 -33 . 2  4 1 0.0 1679 . 9  
8 13, 0  12.2 11, 4  10,4 9o7 808 7 , 4  7506 52o 9  - 0 , 60E-02  •Oo 67E - 0 2  - 0,53E- 02  58 • 6  -33, 4 412. 0 1679 . 9  
9 12,8 l2o 0  ll o2 10.2 9 o 5  806 7o2 76.1 49.7 -Oo65E - 0 2  -0.76E - 0 2  -0,60E- 02  57, o -35. 8  392. 0 1679 . 9  * 10 13. 7 12.7 ll o 6  10 . 4  9.6 a. a 7.5 79 , 0  56 , 7  • 0 , 52E • 02  •Oe59E • 02 - 0 , 44E-02 59 . 5  -33 . 8  413. 0 680 . 0  
11 14,8 13o4 12, 4  ll o4 10.5 906 7o 9 73, 4  56 ,7  -0.65E •02 -0.74E-02  -0.59E-0 2 5701 -3a. o 385. o 1679, 9  
12 14 , 9  13.2 l2 o 2  11 o 0 10.2 9.2 7.4 67,5 55.1 •Oo55E - 0 2  -Oo64E-02  -O, SOE-02  59 , o -37. 6 399 . o  1679 , 9  
13 l5o 3  1 3.6 l2o 4  11 o l 10.4 9.4 7 o3  63o7 51 , 3  ·Oo67E -02  •0 . 74E-02  •Oo61E- 0 2  s1 . o  -3907 38200 1 679.9 * 1 4  15, 8  14 , 0  1 2.8 1 1 . 5  10 . 7  9 . 8  7, 6 6 6 . 8  54 , 0  -0 . 64E•02 - 0 . 71E•02  -0.58 E- 02 58e0 •38 , 0  4 0 0 0 0  680 . 0  
15 l6el 14 . 2  12. 9  11.5 10 , 7  9 . 9  a.o 93.4 56 • 2  -0 .74E • 0 2  •Oo73E - 0 2  •Oo59E • 0 2  55. 5  -40 , 3  377 . 0  1 679 . 9  * 16 16.0 14 · 0  12, 6  11, 5  10 . 8  9 ,7 5 .2 66 , 1  4 9 , 3  - 0 . 56E-02 •0.56E-02  •0 , 46E•0 2 59 , 5  ... 3a. 1  398 , o 680 . 0  
17 1 6 ,8 14.9 l3o 4  l2 o 0  ll o 0 10.0 7o 9 95o 0  52o4 •Oo 79E-02 - 0 . 70 E - 02 •0 , 56E- 02 57, 6  -39 , '+  39 0 , 0  1679 . 9  
18 16.9 1500 13, 7  12.4 11.4 l0 o 3  l:lo 5 62� 6 46.4 •0,62E - 0 2  -0 , 6 0 E - 02 -0 , 46E-02  59.2 -38.6 395.0 1679 , 9  
19 1708 1 5 , 7  14.2 l2o 7  ll o 7 10.6 807 63.7 45 o 4  - 0 . 74E-02 -0.73E-02  - 0,61E-0 2 56•7 -40 . 0  374 . 0  1679 . 9  
20 17.8 l5o 7  14.2 l2o 7  1 1 . s  1·0 06 8 e 5  72.4 45.4 •Oo74E-02  -0.73E -02  -0 , 59E-02  57o l  -4 0 , 5  378 , 0  1679.9 
21 16.6 1406 13,1 ll 08 10 , 8  908 7.9 83,7 47o O -Oo68E -02 •Oo64E-02  - 0 , 50E-02 5806 -39 , 0  391, 0  1679 , 9  
22 l7o4 l5o 4  14.0 1206 11. 7 1006 805 78.3 42o l ·Oo70E-02  - 0.66E-02  - 0.53E- 02  58 · 2  -38 , 2  395, 0  1679 . 9  
23 l8o2 l6 o 4  l4o7 13o 2  12.2 1 1.1 808 87 o 5  43o 7 -Oo 67E-02  ·Oo61E -02 -0.48E- 02 57.9 -38 , 5  378. 0 1679 . 9  --------------------------------- ----------------------------------------------------------------------�-----------
APR. 20 ----------------- ----------------------------- ------- ----------------------------------------------�----�----·----· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6  TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > ------------------- -------- ---------------------- -------- ----------------------------------------------------------
0 -34 0 9 -3409 -35 0 0 -3502 -35 o l  -3504 -35 0 2 -34 0 2 -3lo 9  -31.9 -3lo 5 -30o 7 -290 8 -30o 5 -00 6  
1 -3308  -33.9 -34 0 0 -34. 3 -34.2 -34.6 -34 0 4 -34 0 0 -3lo9 -3lo 9 -3lo 5 -30o 7 -29 e 7 -30.6 -Oo 6 
2 •33o 9 -330 9 -3309 -34 o l -3400 -3404 -3402 -34.0 -32.0 -31.9 -31.5 -30.7 -29.8 -30.6 -0.6 
3 -33e 0 •32o9 •33.Q -33 o l •33o0 •33 o 4  •34 o 0 -33.8 •32 o l  •3lo 9  •3le 5 •30o 7 •29 0 8  -30 0 6  -0.6 
4 -32.5 -320 5 -32.4 -3206 -32.5 -32.9 -3308 -33.7 -32o l -3 1 .9 -3l o 4  -30.7 -29 0 8 -30.7 -0.1 
5 •32o 9  -320 8 -320 9  •33 o l -33 o l -33e 4 -33e4 -33.6 -32.1 -32,0 -3lo 5  -30 0 7 -29.8 -30,7 -0.1 
6 -32, 5 -32.6 -3207 -32 0 9 -32.8 -33.2 -33.4 -33,5 -32,1 •3l e 9  •3le4 •30 e 6 -2907 •30, 5 -0.6 
7 -33.l -33.2 -330 2 -3304 -33.4 -33.7 -330 3 -330 5 �32.1 -32.0 -3lo 4 -30.1 -29 0 8  -30o7 -0.1 
8 -320 7 -32.6 -32.7 -32.9 -32.8 -33. 1 -3304 -33.5 -320 1 -32.1 -31 0 5 -30.1 -29 0 8  -30.1 -0.7 
9 -32o l -32e l -32o l -3202 -32 o l -320 4 -33e l -33.3 -32o l -32o l -3lo 5 -30o 7 -29 0 8 -30o 7 -0.1 
10 -3lo3  -3lo 2 -31.2 -31 · 3  -31 .2 -31.5 -32.4 -330 0 -32.1 -32.0 -31.4 -300 6 -2907  -30.5 -0.4 
11 •30o3 -300 2 -30.2 -3002 -30o2  -30.� -3le 4 -320 6 -32,1 -32 o l  -31 .4 -30.6 -29 0 8  -30,5 -0.6 
1 2  -30.1 -290 9 -29.9 -29.9 -2908 -30.l -29.6 -32.3 -32.1 -32.1 •3l o 4  -30.7 -29.8 -30.5 -00 6  
13 -2903 -29o l •29o2  -2904 -2903 -29 0 6 -29e2  -31 .9 •32o l •32 o l  •3lo 4 -30 0 7 •29 0 8  -300 5 -00 6  
1 4  -29.3 -29.1 -29.1 -29 0 2 -29.l -29.3 -28.9 -31 .8 -32.1 -32.l -31.5 -30o 7 -29 , 8  -30o 5 -0.6 
1 5  •29o3  -29e l -29, 0  -29ol  •29,0  -2903 -2808 -31.� -32.1 -32 o l  -31 .5 -30 0 7 -29 0 8  -30o 7 -0.6 
* 16 -28�8 -28e 8  •28.9 -29.0 -28.7 •29.3 -0.5 • 3 l o 2  -)2.0 •32.0 •31.5 -30� 7  -29.9 -30.7 O o O 
1 7  -28 0 8 -280 7 -2807 -28.9 -2808 -29.2 -28.8 -31.1 -32.o -32.1 -31.5 -30o 7 -29 0 8 -30,6 -0.6 
18 -29.6 -29,4  -29.4 -2904 -29.3 -29.7 -29 , 2  -31 .0 •3lo 9 •32o l •3le 5 -3007 -29 0 8  •30o 7  •Oo 6  
19 -30.4 -30.2 -30.2 -30 0 3 -30.3 -3006 -30 0 2 -30.9 -310 8 •32e l •3lo 5 -30o 7 -29e 8 -3007  -0.6 
20 •3le3 -3lo 2 -3lo2 •3lo 3  -3lo4  •31 , 8  •3lo 4 -31.1 -31.8 -32 o l  -3lo 4 -30o 7 -29 0 8  -30.5 -0.6 
21 -3002 -30o 2 -30.2 -30o 3  -30o2  -300 6 -3002 -3lo 2 -31.7 -32.0 -3 1 .5 -30.7 -29.8 -3006 -0.6 
22 •30.1 -30o 0 •29 o 9 -30o l  •29 o 9 -30 0 2 •29 0 8 -31.2 -31 06 -32.1 -3lo 5 -30o 7 -290 8 -300 7 -0.6 
23 -30.0 -290 9 -29. 8 -29 0 9 -2908 -30 o l  -29.8 -3lo 2 -31 06 -32.0 -31.5 -30.7 -29 0 8  -30,5 •Oo 6  ---·------� --- -- ----- ------- ---------------------- ----- ---------------------------------------------�-------------� 
----------------- -------�- ------- - --- ------ ----- --- --------------------------------------- ----·-- ------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WD1 WD 5 HFl HF2 HF3 DS ST F P  AP 
------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ - -
0 17.6 l5 o 9 l4o 3  1 2 0 8 12.0 
1 1 8.5 l6 o 4 l4o 9  1 3 .  5 1 20 6 
2 17.6 l6 o 0  l4o 5 13.2 l2 o2  
3 l8o 4  16 0 8 1 5 o 3  1 30 8 l2 o 9  
4 1 8 , 0  l6 o 5  l5 o 3  1 3.9 13 ·1  
5 18.5 1 6 , 8  l5 o 4  1 3.9 l3o0  
6 17.8 l6 o 0  1 4 0 8 l3o 4  12.3 
7 19 00  11.2 1 5 0 8 14.4 1 30 5 
8 18 o4  1608 1 5.4 l4o 0  1 3.o 
9 1 8 0 6  16 , 8  1 5 0 6 14.3 l3o 2 
10 1 7 o 9  16 , 5  l5 o 2  1 3.9 l3e0  
1 1  l9o 0  17.5 l6 o 3 1 4.8 l3o 7 
1 2  18.7 l7o 4  l6 o 0 1 4 0 6 1 30 6 
1 3  17.8 16 · 3 l5 o 2  1 4 o 0  1 3. 0 
1 4  1 7.7 1 6 , 2 l5 o 0  130 8 1 2 o 9  
15 18,2 11.0 1 5 0 8  1 4 o 4 l3o 2 
{� 16 1 8.1 16 0 8  15 o 7  1 4.3 13.3 
1 7  l8o 0  1 6 , 4  1 5. 1  13. 7 l2 o 7 
1 8  l8o 2  1 6 , 6  15 o 3  l4o l  1 3.2 
19 1 7,9 1 6 , 4  l5 o l  1 3.8 120 8 
20 17e 6  l6 o 0  1 408 l3o 4  1 2 , 5  
21 l8o l  1 6 0 6 l5 o 4  1 4 o l  1 3 .  0 
22 l5 o 2  1 4 • 0  l3 o 0  1 1 . s  ll o 0 
23 1 5 o 9  l4o 7  1 30 6 l2o 5  11.7 
l'O. 6 7 o9  76 o 7 
ll o3  6.3 71 o 3  
1 0.8 O o l 77.8 
10 0 6 -O o O  69.7 
90 6 O oO  72.9 
l l o 6 •O o l 67 0 0 
1 1 .2 -o.i 67. o  
12 . 4 - o . i  63.7 
ll o 7 - o . i  64. 8 
ll o 8  -Oo O 6 5 o 9  
llo 9  o.o 70,7  
l2 o 2  o.o 72.4 
1 2.2 9.7 74.5 
llo7  9.5 77.8 
ll o 4  9.4 76 o 7  
ll 0 8  9.8 78.3 
llo 9  9.7 79.0 
ll o 4  9o 5 78o 3 
11 0 8  9 0 8 77, 2  
llo 4  9 o 4  76 o l  
1 1 .2 9 o 3 70o 7  
ll 0 6 9.5 74o 5  
9 o9  803 770 8 
10 , 6 a . a  75 o l  
47.5 ·Oo 34E-02 -Oo 64E-02 -0, 50E-02 
45 , 9  -0, 71E-02 -0. 64E-02 -0.49E-02 
47.0 -Oo 70E-02 ·Oo 62E-02 -0, 49E-02 
47.5 -0, 82E-02 -Oo 74E-02 -0,6 1 E-02 
55 o l -Oo70E-02 -0, 68E-02 -Oo 53E-02 
45.9 •Oo 82E-02 -0. 78E•02 -Oo 63E-02 
50 0 8 -Oo 83E-02 -0• 78E-02 -o.63E-02 
46•4 ·Oo 88E•02 -0, 76E-02 -0, 60E-02 
45.4 -Oo 99E-02 -o . 80E-02 -oo 64E-02 
48 0 6 •Oo 92E-02 -0. 69E•02 •0,50E-02 
54o 0 ·Oo 60E�02 -Oe 62E-02 -Oo 45E•02 
55 o l  -0.68E-02 -Oo 76E-02 -0.58E•02 
57,8 -0, 66E-02 -0. 67E-o2 -no soE-02 
59 o 9 -Oo 69E•02 -0. 6 6E-02 -Oo 49E-02 
56 o 7  -Oo 75E-02 -0.76E-02 -o.58E-02 
55 o l •Oo 6 1E-02 -0, 74E-02 •Oo 56E-02 
58 o 7  •Oe 54E•02 -0. 60E-02 •Oe 46E•02 
5 6 o 2  •Oo 62E-02 -Oo 69E-02 -Oo 51E-02 
51, 8 -0,64E-02 -0,73E-02 -0, 61E-02 
50.8 -o.62E-02 -o. 11E-02 -o.58E-02 
5lo3 -0, 61E-02 -0• 79E-02 •0,53E-02 
50o 2 -Oo 52E•02 •O o 66E-02 -Oo 58E-02 
57, 8  -0.52E•02 -Oo 6 5E-02 •Oo 44E-02 
5 5 o l  -0.53E-02 •Oo 5 5E-02 •Oo 48E-02 
58·0 -37.2 398 0 0  
58o 0 -36.2 402.o 
58o 7  -35 0 7  404 0 0  
5 6 o 2  •36 o 0  3900 0 
58o 0 -33.6 412,0 
5 5 � 8  -36 0 9 389,0 
5 6 , 7  -370 0  39000  
55•6 -37.3 388 0 0 
5 5 o 7  -36 0 4 393.0 
58o l  •33o 2 4l4 e 0 
570 8  -32 0 5 416 .0 
54.9 -330 2  404,0 
57•5 -30.4 423.0 
570 6 -30.9 426.0 
5 5 • 8  -3lo 7  418 0 0  
55•0 -31 0 6 412 0 0  
570 6 -'30.0 433 . 0  
57o 4  -29,7 43lo0  
55 .2 -31,4 409,0 
55.5 -32.6 405.o 
56 ,5 -34.1 400, 0 
5 5,5 -320 6 406 .0 
58o 5 -30 0 6  425 0 0  
58•7 -31.0 422.0 
16790 9 
1679,9 
1679 0 9  
1679.9 
1679.9 
1679,9  
1679,9 
1679.9 
1679.9 
16790 9 
167909  
1679.9 
1 67909 
1 679,9 
1679.9 
1679.9 
680. 0 
1679.9 
1679.9 
1679,9 
1679.9 
167909  
1679,9  
1679.9 
·-----------•-•••-•----------------------- ·-•·--------------- ·•••------------ · • ••••-•• • • ••- • •�-�- • • • • -• ••• ••-•• • w• o 
I 
APR. 21 -----·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • o  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -29.9 -29.8 -29.7 -29.8 -29.7 -29.9 -29.5 
1 -29.5 -29.4 -29.4 -29.5 -29 . 4  -29.7 -29.3 
2 -29.8 -29. 7 -29.6 -29.8 -29.6 -29.9 -29.5 
3 -31.6 -31.6 -31.6 -31 .7 -3l o 7  -32.0 -31.1 
4 -32.1 -32o l -32.2 -32.4 -3205 -3209 -3206 
5 -32.9 -32.9 -33.0 -33.1 -33.2 -33.6 -3303 
6 -3305 -33.5 -3306 -33.R -3 308 -34ol -33.8 
7 -33.7 -3308 -33oQ -34 - 1  -34 ol  -3 404 -34 . 1  
8 -3402 -34.3 -34.4 -3405 -34.5 -3408 -3405 
9 -34.5 -3407 -34.7 -3500 -34.9 -35.3 -3409 
10 -34.7 -3407 -34.8 -35.o -3409 -3503 -3500 
11 -34e3 -3404 -34.4 -34 e 6  -34.5 -3409 -3405 
12 -34.6 -3405 -34 . 6  -34.8 -34.7 -35.l -34.7 
1 3  -34.7 -34.7 -3 4.6 -34.8 -34.7 -35.1 -34.7 
14 -34.7 -34.7 -3408 -3500 -34 . 9  -3503 -3409 
15 -36e3 -36e 3 -36.3 -3605 -36.4 -3607 -36.3 
16 •36e0 -36a 0 -36e 0 -36e2  -36 e l  -36.4 -36ol 
17 -36.7 -3607 -36.7 -36.9 -36.8 -37.2 -36.8 
18 -36.7 -3606 -36 0 6 -36.9 -3608 -3702 -3608 
19 -3700 -3609 -3609 -37 o l  -37.0 -3704 -3700 
20 -37.0 -36.8 -37.o -37ol -37 0 0 -37 0 6 -3702 * 21 -3iel -3700 •37.2 •37ol -3702 •37.8 - 0 .5 
* 22 -3705 .37.3 -3705 -37.5 -37 0 5 -38ol - 0.5 * 23 •36.7 -36e6 -3608 -36• 8 -3607 -37e3 -o.5 
-31.0 
-3 ().9 
-30.9 
-3007 
-3lo 0 
- 3lo2 
-3l o 3  
- 3lo 5 
-31 .8 
-32o l 
-3206 
-32.8 
-32.9 
-3300 
-33.2 
-3 3.3 
-33.5 
-33.8 
-34.0 
- 3 402 
-3403 
-3lo2 
-31.2 
•3lol 
-31.6 -31.9 -31.5 -30.7 -29.8 -30.5 
-31.6 -32.0 -31.5 -30.7 -29.8 -30.7 
-3106 -32.0 -31.5 -30.7 -29.8 -30 0 7 
-3lo4 -3lo9 -3l o 5  -30e7 -29a 8 -30.6 
-3l o 4 -3lo9 -3lo5 -30o7 -29 0 8 -30 e7 
-3lo 4  -31.9 -3lo5 -30.7 -29.8 -30.7 
-3lo 3 -31.9 -31.5 -30.7 -2908 -30o7 
-3lo4 -3lo9 -3l o 5 -30.7 -2908 -30.6 
-3lo4 -31.8 -31.5 -30 . 1 -29.a -30.6 
-3lo2 -3le8 -31 0 4 -30o7 -29e8 -3006 
-31.4 -31.B -31.5 -30.7 -29.8 -30.6 
-31.4 -31.8 -31.5 -3o.7 -29.8 -30.1 
-31.4 -3108 -3lo5 -30.7 -29.8 -30.7 
-31.4 -31.7 -3lo4 -30.7 -29.8 -30.6 
-31.5 -31.8 -31.4 -30.7 -29.8 -30.7 
-31.5 -31.8 -31.4 -3o.7 -29.s -30.1 
-31.5 -31.8 -31.4 -30 . 1 -29.8 -30.6 
-31.6 -31.8 -31.4 -30.7 -29.8 -30.7 
-3106 -31.8 -31.4 -30.7 -2908 -3007 
-31.7 -31 0 8 -3lo4 -30.7 -2908 -3007 
-3lo9 -3106 -3le4  -30e7 -29.9 -30o5 
-32.0 •31.7 -31.5 -30o7 -29.9 •30 . 7  
•32.0 •3106 -3lo 5 -30.7 -29.9 -30.7 
•32.0 •31.6 •31.6 -30.7 •29.9 -30.7 
- 0.6 
-0.6 
-0.6 
- 0 .6 
- 0 .6 
- 0.1 
- O o7 
-0.6 
- 0 .6 
- 0 .6 
- 0.6 
- 0.6 
-0.6 
- 006 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
- 0.6 
-0.6 
- 0.6 
- O o l 
o.o 
o. o  
o .o  ·------------····---------------·-------------------------·-·----·-----------------------------------------·-·-----
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 HFl HF2 HF3 DS ST F P  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 17 a 9 l6a 6  l5 o 4 13. 8 
1 17.7 l6o0 1408 13 0 6 
2 16.2 15.1 l4 e 0  1 2. 8  
3 l6o4 l5ol l 3 o 7 1 206 
4 1806 1606 l5o 2  l3o 7 
5 17.6 l6o0 14 0 6 l 3o 2 
6 19.0 l7o2 1 508 1 4o4 
7 18o9 17.1 1506 l4ol 
8 l8o0 l6a 4  1 5ol 130 7 
9 17o9 l6el 1 4 0 6 1 30 3 
1 0  18.3 16 0 6 l5ol 13.5 
1 1 1a.8 l7o0 1 5 o 4  1 4 o 0  
12 l9o2 17.4 1508 l4 o l  
13 l9o3 l7 o 7  l6o 2  1 406 
14 19.4 l7o 7  16.2 1 4.6 
15 1802 1606 l5o2 1308 
16 18.5 l6a 8  15o3 l3o9 
17 1a.2 l6o5 l5o0 1 3o4 
18 19.0 l6o 4  l4o9 1 3o4 
19 18.7 l6o9 15 o 4 l4o 0  
20 19o 0  l7o2 15.6 l4 o l  * 21 19. 3  1706 16. 2  14. 7  * 2 2  19. 1  11.2 15.8 14.5 * 23 l8o9 l7o0 l5o3 14.0 
12.9 ll 06 9.4 
1208 ll o 5 806 
ll o 9 l0 o 7  b o 2  
ll o 8 l 0 o 7  803 
l2o 7  ll o 5 802 
120? l l  o l 7 o 7  
13.3 l2o 0  807 
l3o0 ll o 7 809 
12.8 ll 06 807 
l2o 4  l l  o 3  809 
l2o 4  llo4 9o2 
13. 0 llo 9  9 o 2  
1 30 0 l l  o 9 9o0 
l3o 4 l2o 2  9 o 4 
1 3 o 5 l2o 2  9.4 
13o 0 1 1 - 8  9. 0 
l3o0 llo9 9o3 
1 206 ll o5 9o0 
12.6 ll o 5  9 o 2  
13o 0 ll o 7 9 . 5  
l3ol llo8 9.1 
l3o5 llo8 9.0 
13o3 11. 7 7.7 
13.0 11. 1  o . o  
72o4 55o l -Oo49E-02 -O o55E -02 - O o45E - 02 
75o l  56• 7  -0.61E-02 - 0 .73E-02  - O o55E - 02  
73o 4 52o9 -0.61E-02 - O e68 E - 0 2  - O o 54E-02  
79o 9 58o3 -Oo53E - 0 2  - O o58E - 02 - O o 48E-02  
77o 2  52o 9 - O o 49E - 0 2  - 0 .73E - 02 - O o 44 E-02  
81.0 5lo 3  - O o 55E - 0 2  -0.64E -02  - Oo46E -02 
7808 44 o 3  -O o 59E -02 -0.69E -02  -o.54E-02  
7708 46 o 4 -Oo51E -02 - 0 . 63E -02  -Oo46E -02 
87o5 49 o 7  -Oo53E - 0 2  -0.59E - 02 -O o46E -02 
86.9 47 o 0 - Oo55_E - 0 2  - 0 . 62E - 02 -0.48E-02  
92o9 46o 4 - O o53E - 02 - 0 .60 E - 0 2  -Oo49E - 0 2  
8906 45o9 - 0.59E -02 - 0 .49E -02  -Oo46E-0 2 
90 o 2  47.o - O o 68E - 02 - O o55E -02  -0.55E - 0 2  
8 7 o 5  45o4 -o.70E-02 - 0 .74E-02 -0.58E- 02  
85o 3 43o 7 -0 0 11E -02  - o.50E - 0 2  - o o57E-02 
89o l  44o3 - O o74E-02  - 0 .65E-02  - O o55E - 0 2  
86.9 4806 -0.62E - 0 2  - 0 .58E-02  - O o44E - 02 
76el 38 o 3  -O o69E -02 -0 .53E-02 -0.49E-02  
77 o 2  42ol -0.74E-02 - Oo70 E - 0 2  - Oo63E -02  
77 o 2  43o7 -0.65E-02  - 0 .65E - 02 -0.52E -02 
7108 49o7 -Oo72E - 02 -0.64E�02 - O o61E-02  
72o2 45• 2  •0.42E - 0 2  - 0 . 36E -02 � O o30E•02 
76o3 4606 -o.soE - 0 2  -o.50E - 02 •O o42E -02  
76o9  43.2 • 0 • 66E • 0 2  • O e 54E •02  • O a 42E- 0 2  
5706 -30 .3 42300 
56o9 -3l a 6 40900 
5606 -32.0 40 800 
58 · 6  -3300 41400 
58o2 -33.8 413.o 
58 • 1  -34.7 40800 
55.2 -3607 38800 
57.7 -35.4 40400 
58 • 6  -3509 40200 
58o0 -3607 39600 
57 • 8  -36.2 40 0.0 
5708 -3509 4 0 2.0 
56 • 4  -37.7 38200 
55 o 4 -3706 382.0 
55o0 -37.8 384.0 
56o4 -3805 388.Q 
58ol -3705 393e0 
5706 -38.0 390 . 0  
56o0 -39 a 9  37300 
56• 3  .39.2 390.0 
55ol -3603 374e0 
56e9 •38e3 38800 
56• 5  •39. 0 386. 0 
51.0 •38ol 390.0 
167909 
167909 
167909 
167909 
167909 
167909 
167909 
167909 
1679.9 
167909 
1679.9 
167909 
167909 
1679.9 
1679.9 
1679.9 
167909 
167909 
1679. 9 
167909 
1679.9 
680.0 
680.0 
680.0 ---------�----------------------·-------·-------·----------------------------------------------------------------�-
I 
APR o  22 --------------·-------------------------------------�-------------------------------------------------·------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c t  -------------------------------------------·-----------------------·------------------------·----------------------�* 0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
•35 o 2 -3 502 • 3 5 o 3  • 3 5,4 -3 5,4 • 3 5 ,8 •0, 5 
•3 5o4 • 3 5 o 4 -3 5,5 -35,7 • 3506 •36ol •36o 2 
•3 5o5 -3 5,5 •3 5,6 •35,7 •35,6 •36,l  • 36o2 
-3 5 , 7  -3 5.6 -3 5,7 .3 5.9 -3 5.8 -36,3 -36, 3 
.3 5.2 -3 5 , 2  -3 5.2 .. 3 5.4 -3 5,3 -3508 • 36,1 
-35,1 -35 , 1  • 3 5 , l  .. 3 5.2 -3 5,2 -3 5,6 -3 5 , 6  
-34 , 9  -34,9 -3 5.o -35,1 -35.o -35.4 . 3 5.4 
-34 , 3  -34, 4 -34,4 -34,6 -3 4 , 5  -35 ,0 -3 5 , l  
-3 3,2 -3 3,1 .. 3 3.2 -33,4 -3 3 , 4 -33 ,9 -34,4 
-3 3,2 -3 3 , 4  -3 3 , 5  -3 307 -33,7 -34,l -33 , 9  
-3 3,2 -3 3 , 3 -3 3,4 -3 3,6 -33.5 •34,0 -33,7 
-32, 7 -32,8 -32,9 -3 3,l .. 33.1 -3 3,7 -3 3 , 2  
•32,7 •32,8 •32,8 • 3 3,l • 33,l •3 3 o 5  • 33 o l  
-3 3,5 .. 33.3 -3 3.5 -3 306 -3 3 , 5 -34,0 -3305 
-3 308 -33.7 -3 308 -34,0 -34 , 0 -3405 -3400 
•3 308 -33,7 -3 3 , 9 -34.3 -34 o l -34 , 6 -3402 
-34.6 -3 4,9 -34,,9 -3 5,1 -35.1 -35 , 6  -35 o l 
-3 5,0 -3500 -3 5 o l -3 5.2 -35,2 -3 5 , 8 -35 ,4 
-3406 •34o7 •34o7 • 3 5 o 0  •34, 9 • 3 5 o 5  -34,9 
·35 o l -3 5 , 1  -3 5,3 .. 3 5.7 -3 506 -36.2 •3 5,8 
-34 , 9  -3409 -3 5.1 -3 5 , 5  -35.4 -36.0 . 3 5.5 
-3406 -3409 -3 5.1 -3 504 -35.4 -36.0 -3 506 
-32,8 -3300 -3304 •3 308 -34.0 -34,6 -3403 
•33,6 -33,7 •3 3 , 9  -34,3 -34 , 3  -34,9 -3405 
-31.0 -31.9 -31.5 •31.5 - 3 0 ,7 -2909 -30.7 o . o  
-3404 -32,l · 31,8 • 3l o 4 -30,7 -29,9 -30.5 -0.4 
-34.4 -32.1 -3 1 , 9  -31.4 -30, 7 -29 , 8  -3 0 ,5 -0.4 
-34.4 • 32.2 -31.9 •31, 4 -30,7 -29 , 8  -30.5 •0,4 
-34 , 4  • 32.2 -3 1,9 -31,4 -3 0 ,7 -2908 -30, 5 -0.4 
-34.3 •32.3 • 31,9 • 31, 4 -3 0,7 -29,8 -30, 5 -0.5 
-34, 3 •32,3 -31, 9 • 31, 4 -3 0 , 7 -29,8 -30,5 -0.5 
•34,2 -32,3 -32.0 •31,4 -30, 7 -29,8 -30,5 -0.5 
• 3 4 o l  -32,3 -32.0 -3 1 . 4 -30,7 -29,8 -3 0,5 -0 .5 
-34,0 -32,3 -32,1 -31,4 -3 0 , 7  -29,8 •30.5 -0.5 
-33 , 9  -32,4 -32,l -31 , 4  -30 ,7 -29,8 -30.5 -0.5 
-3 3 , 8 -32,5 -32,1 •31,4 -30 ,7 -29,8 -3 0,5 -0.4 
-33 , 8  -32.5 -32,l -31 , 4  -30 , 7 -29,8 -30,5 -0 .4 
-3 3 , 7 •32o 5 -32o l -31.4 -30,7 -29,9 -30.5 -0.3 
-33.7 •3206 -32.1 -31.4 • 3 0 , 7 -29,8 -3 0 , 5  -Oo4 
-3 3.7 •3 2o 2 • 3lo 9 • 3 lo 4 • 3 0 ,5 •2908 -3 005 -0.2 
-34.0 •3206 -32.2 -31, 4 -3 0 .7 -29,9 -30.5 -0.3 
• 34ol -32,6 -32.2 -31.5 -3 0 o7 -30,Q -30.5 •Oo2 
.. 34.2 -3206 -32.3 -31.4 -30.1 .. 30.0 -30.5 -0.2 
-3403 -32,6 -32.2 -31, 4 -3 0.7 -3000 -30.5 -0.3 
-34.4 -32.4 �32 o l  -3105 -3 0 , 7 -29,8 -30,5 -0.3 
-3 4 , 6  • 3206 •32o2 • 31, 5  •30o 7 -30,Q •30,5 -0.4 
-3406 •32,6 -3203 -31,5 -3 0.7 .. 3 0.0 -3 0 .5 -0.4 
-3404 -32,7 -32.3 -31, 5 -3 0 .7 -2909 -30.5 -0.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- --·---------------------�---------------------·---------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP ------------------------------------------------------�------·-�-----------------------·-----------------------·�--
* 0 1708 5 , 9  14,4 13.2 12.4 
1 17,6 16, 0  14.5 13.2 12.4 
2 18,4 16, 6  15.2 13.8 12,8 
3 i s . a  l6o 2 14.7 13.3 12,4 
4 1706 l6o0 14.7 13.3 12 o 4 
5 16,9 l5o2 13.9 12,6 ll 06 
6 17, 2  1506 14,l 12,7 11, 8 
7 l6o9 15 , 0  13 , 6 12.2 11, 4  
8 1606 15,2 l4o0 12.7 llo8 
9 17,0 l5o3 13 , 9  12.5 llo 6 
10 17, 4  l5 o 5 13.8 12.6 ll o 8 
11 1508 14.0 12,5 11.1 10.3 
12 16.5 14,7 13.3 l2o0 ll o l 
13 17, 2  15 , 6  14.2 12 , 9  11, 9 
14 16,4 15o0 13. 5 12.3 11, 4  
15 16, 8  l5o0 13.5 12.1 11.2 
16 1606 14, 7  13.4 12.0 11.1 
17 l6o3 14 , 6  13 , 3  11.8 11. a 
18 1506 14 , 0  12, 5  11, 3 10,4 
19 13,2 ll 08 1006 9,4 8,7 
20 13,4 12, Q 10.5 9.2 8, 4 
21 14.7 12, 7  11. 2 9 , 9  9 , 0  
22 14,7 12.7 11.2 9,9 9,0 
23 14 , 4  12 , 6  11. 3 10.1 9 , 2  
11,3 OoO 8lo0 
llo l  o.o 74.5 
ll • 7 0.1 69.1 
11.2 0.1 73.4 
llo4 Ool 72.4 
10.5 0.1 00.5 
10.8 Ool 72o4 
l0o5 0 .1 78,8 
10,8 0.1 01.0 
10, 7  o.o 82.1 
10.7 0.1 79 , 9  
9o3 7.7 95.0 
9 ,8  a.2 a1.o 
10,4 8,8 77, 2  
l0o2 803 72,4 
10.1 0.1 84 , 2  
9.5 706 65.9 
9.5 7,2 77.8 
9,2 6,9 62,6  
708 600 82, 6  
7.7 6,2 79.9 
7.7 4o4 73,4 
6,2 1,8 83.2 
7,7 1 , 6  81.5 
49o9 •O o 60E• 0 3  •Oo60E• 0 3  -0,60E• 0 3 
42 , 1  • 0 , 14E•02 -0 , 96E-0 3 •Oo 54E-03 
3 8.3 • 0 ,14E-02 -0. 24E-0 3 -Ool8E-0 3  
38.9 -0.17E-02 -0 . 66E-03  -o.42E-0 3  
39o4 -Oo l6E-02 •Ool3E-02 -o.54E• 0 3  
44.3 -o.2oE-0 2  -0 . 72E-0 3 -Q.48E-0 3 
40 , 0  •Ool8E-02 -Oel9E-0 2 -0 ,18E• 0 3  
38.9 ·Ool9E-02 -0. 26E-0 2  •0 , 42E-03 
47 o 0 •Ool9E-02 -O. llE-0 2 •0,72E-03 
46 , 4  •O o l4E•02 -0. 20E-02 •Oo 60E• 0 3  
44o3 •Ool4E-02  -0. 72E-0 3 -0.48E-0 3  
57•2 •0, 17E-0 2 0. 23E-02 • 0 , 13E-02 
5 0 ,2 ·Ool6E-0 2 •Oo96E-0 3 -Oo96E• 0 3  
46o4 -Ool4E-02  -O.l6E-02 -0.66E-03 
37o3 •Ool3E-02 -O. llE• 02  -0, 84E• 0 3  
40, 5 •O o 72E•03 OolOE-0 2  •Oo60E• 0 3  
3 4 , 6  -0.13E-02 •0, l6E-02 -O o lOE•02 
4 0 , 0  -o.lOE-02  -0.14E-02 •Oo78E-03 
37, 8 •O,llE-02 -0. 15E• 02 -0.90E-0 3  
4 0 o5 •O,l4E-02 • 0 ,13E-02 •O o 90E-03 
41, 0  -0,96E• 0 3  • 0 , 36E-03 • 0,66E• 0 3  
38o3 •O,l4E•02 •Oo3 5E-0 2 -0 . 78E• 0 3 
41,6 •Ool4E-02 -Oel6E-02  -0 ,84E-0 3 
4 5,4 •Ool6E-02  • 0 , 17E-02 •O, llE-0 2 
57.3 -37,2 396,0 
58o 0 •37o 5 39700 
57o5 -37.3 39600 
5706 -37.6 395,0 
57.3 -37.0 39800 
58ol -37.3 39900 
5e.2 -36.9 400oo 
57.7 -3700 4 0 100 
5 308 -36.o 408.0 
48o 2 -3602 4-0600 
47,4 -36.7 40 6.0 
59 , 4  -3602 408,0 
58,4 -3 5,9 410,0 
5806 -3 5,8 406.Q 
58,5 •36.5 4 0 4e0 
58,3 21.5 480.o 
58,8 •37,9 397,0 
58,8 -37.8 3980 0  
59,0 -37.5 4 0000 
59.3 -38,8 396,0 
58,7 -10.2 438.0 
58.9 -38.7 391.0 
58,6 -37,6 404,0 
59,4 -37,7 4 0200 
680 . 0 
724,9 
72208 
719.9 
71805 
71704 
71602 
715,3 
71405 
713.8 
716,2 
720,5 
72604 
736.9 
730. 7 
738,0 
740,2 
749.Q 
74 3 , l  
734,7 
732 ,8  
732.3 
729,1 
725.9 -·------------·-·----------------------------·-�-------------------------------------------------·-·---------------
APR. 23 --------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7  TS  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > ---------------------------------------------------------------------------------------------------�---------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
22 
23  
•33.3 .33.5 •33.6 .. 33.9 .33.9 -34.5 -34.2 
.33.0 -33.o -33.o -33.3 -33.2 -33.7 -33.4 
•33.0 -32 0 9 -33.0 .33.1 .33.0 -330 4 •32.5 
•32.3 -32 0 2 -32.1 -32 0 4 •32.3 -32.7 •32.5 
-32,8 .. 32.5 -32.5 -32·6 -32.4 -32.9 -32.5 
•33.0 -32•9 •32.8 -32.9 •32.8 -33 0 2 •32.8 
.33.1 .33.5 -33.5 .33.6 -33,4 -33.8 .33.2 
•33,5 .33.4 -33,5 -330 6 •33.5 -33.9 •33,3 
-34,7 -34,6 -34,6 -34 • 8 -34.7 -35.1 .33.5 
.35.1 .. 35.1 -35.2 .35.4 -35,2 -35,5 -34,0 
.35.3 .35.3 -35.3 .35.5 .35.4 -35.8 •35.4 
-35,3 .35.4 -35,4 -35.6 •35,5 -36,0 -35,5 
•35,l -35,1 •35.2 -35.7 -35.4 -35 0 8 .35.4 
-35.1 -35.o -35.1 .35.3 -35.3 -35.8 -3504 
•35.3 .35.4 -35,5 -35.7 -35.6 -36.2 •35.7 
-35.6 -35,6 -35.7 .35.9 -35.9 -3604 -36,0 
•35.8 -35.8 •36,0 •36 o 2  •36,2 •36.7 •36.3 
•36,0 -36,l •36.2 -36,4 -36.3 -36.9 •36,6 
•36 o l  •36 o3 •36.4 •36,6 •36.6 •37 o 2  •36.7 
•35,9 •36 o l •36.1 •36•4 •36.3 •36.8 •36,4 
•35.7 .35.7 •35.8 •36 e l  •36 o l  •36 ,7 •36 e 2  
•35 0 8 -36•0 -3602 -36.4 •36.3 -36.9 •36 o 4  
-35.9 -36.o -36.2 -36,4 ·36 o 3  -36,8 -36.4 
-36,0 -36.3 -36 ,3 -36 · 6  -36.6 -37 o l  -3606 
.34.4 
-34.3 
•34 o l  
•33o 9 
-330 8 
-33.6 
-330 5 
•33.5 
-33.5 
-33.7 
•34,3 
•34,9 
•3408 
.34.9 
.35.3 
.35.7 
-36,3 
-36.5 
-3605 
-3603 
-36.1 
•36 o l  
-36,2 
-36.5 
-32.7 •32.3 •3 1.5 -30.7 -29.9 -30.5 
-32.7 -32.3 -31 . 5  -30 0 7 -30.0 -30o 5 
-32,7 -32.3 -31.6 -3o.7 -29.9 -3o.5 
-32.7 •32.3 -31 0 6 -30.7 -29.9 -30.5 
-32.7 •32,3 -31.6 •30,7 -29.9 -30.5 
•32,8 -32.3 -31.6 •30.7 -29.9 -3005 
•32.7 -32.3 -31.6 -30,7 -29.8 •30,5 
•32.7 -32.4 -31 .6 •30.7 -29.8 •30.5 
•32 0 6 •32 o 4  -31.6 -30.7 •29,8 -30.5 
•3206 •32,4 •31 0 6 -30.7 -29 0 8 -30.5 
•32.6 •32,3 •31.6 •30o 7 -29,9 •30.5 
•32,6 -32,4 -31.6 •30,7 -29.9 •30,5 
•32.3 -32.1  ·31 ,6 -30,6 -29 0 8 •30.5 
•32,6 -32 ,4 -31.6 -30.7 -29.9 -30,5 
•32,6 •32 o 4  -31 0 6 •30.7 -29.9 -30.5 
-3i o 6  •32.4 •31.6 -30.7 -29.9 •30.5 
•32.6 •32,4 ·31 0 6 -30,7 •30o 0 •30.5 
-32.6 -32,4 -3 1 0 6 -3007 -29.9 -30o 5 
-32.7 -32 0 4 •31.6 •30.7 -29.9 -30.5 
•32 o 7  -3204 -31 .6 -30.7 -29.9 •30o 5 
•32,7 -32.5 -31 .6 •30.7 -3000 -30.5 
•32.7 •32 o 5  -3 1 ,7 •30,8 -29.9 -30.5 
•32,7 -32,5 -31 .6 •3008 •2 9.9 •30.5 
-32.7 -32.5 •31.7 -30,8 -30,0 ·3006 
-o.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-0.5 
-O o 4 
•O o 4  
-0.3 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
•O o 4  
•O o 4  
•O o 4  
-0.4 
-0.4 
- O o 4  ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl Wb5 HF l  HF 2 HF3 OS ST FP  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 4•7 1 3. 0 1 1.a 1 0.7 9.8 a.a o.o BO o 5  4 9.7 - O o l4E-02 -0. 1 6E-02 -0.78E -03 59.o -3605 404.o 72506 
1 1 4,6 1 3.2 1 2.1  1 1 .0 1 0.i 804 o.i 77.2 4 2 o 7  •0.14E-02 •O o l3E -02 -0.84E-03 58•8 -3506 4os.o 7 27.6 
2 14.3 1 3.0 1 108 1 0.1 9.8 a.o o.o 79 o 4  4806 -O • l 3E-02 -0.14E-02 -0.60E -04 59 o 2  -3406 4 1 00 0 723.9 
3 13.2 1 2.1  1 1.1  10.2 9.5 7.8 O o O  a1.o 48.l •O o l 7E-02 •0• 2 2E•02 -0�84E•03 59.4 -33.5 4 1 4.0 7 1 9.5 
4 1 4.0 1 2.9 1 2.0 1 1.0 1 0. 1  8.6 O o l  83.2 59 o 4 • O o l 4E•02 •O o l 8E-02 -0.66E-03 58.9 -33.o 4 1 2.0 7 1 700 
5 13.0 1 2.0 1 1 .1 1 0.2 9 o 4  7.9 o.o 8 1 ,5 4 7 o 5  -o.1 1E-02 -0.16 E -o� •O o l 3E•02 59.5 -34.0 4 1 0.0 7 1 5.0 
6 1 4.2 1 3,0 1 2.1  1 1.1  1 0.3 a.a 0.1 80.5 4408 -o.1 1 E -02 -0. 1 5E-02 •O o 84E-03 59.2 •34.9 407.0 7 1 3.3 
7 1 3o 9  1 2.6 1 1 .6 1 0.6 9.7 a.2 0.1 8 1 .o 4 6 • 4  -0.12E-02 -O.l8E•02 -0,66E-03 5a.a -35.4 4oa.o 1 1 2.1 
8 1 5.4 1 4 · 0  1 2.s 1 1. 7 1 0.6 9.0 o.o 86.9 44.3 - O o 78E-03 ·0• 1 6E -02 •0,6 6E•03 59.o -3605 40l o 0  7 1 1• 0 
9 14.9 1 3.4 1 2.4 1 1.3 1 0,4 9.0 o.o 84.2 4 1 • 0  -0.10E•02 •0.1 8E-02 -0 .78E•03 59.0 -3608 399.0 7 1 303 
1 0  1 4.4 1 3. 0 1 1.a 1 0.6 908 8.4 6 o l  85 o 3  75 • 6  -0.90E•03 •O o l 7E -02 -o.7 2E-03 59.0 -3707 39 900 7 1 608 
1 1  14.9 1 3.4 1 2.3 1 1.1  1 0.1 8.7 6.4 84.8 7 7.8 •0.78E•03 •0.20E -02 -0.72E•03 58 o 7  -31.a 396.o 72 5.3 
1 2  1408 q.2 1 2.0 1 1.0 1 0.i a.6 605 85.9 74.5 0.60E-04 -0. 1 4E-02 •Oo 24E•03 59.2 59606 520.0 72 5.9 
13  1 5.0 1 3.3 1 2.1  1 1 . 0 1 0.0 8.6 6 ,2 85.9 72.4 •0.96E-03 •0.19E-02 •0,78E•03 59.4 -37.9 396.0 7 2300 
1 4  1 4.6 l3 o0  l l .8 1 0.5 9.7 8.4 6.0 83.7 69 e l  -0.96E-03 -O o l 7E-02 -0 .6 6E -03 58.8 -3805 397.0 120.0 
1 5  14,3 1 2.9 l l o 6  l0o 2  9.4 e.3 5.7 88,6 7 1 • 3  •O o 96E-03 •0. 1 9E -02 -o.7 2E•03 58 o 5  •38.7 394 • 0  720,4 
1 6  1 4.3 1 2.7 1 1 .6 1 0.4 9.6 e.5 5.7 84.2 83•2 •0.1 3E•02 •0. 1 7E -02 -0.54E -03 59.2 -39.2 394.0 72 6.9 
1 7  1 406 1 3.1  1 1 . 7 1 0.4 9 o 7  806 5 o 7  85.3 s 1 .o -o.1 2E-02 -o.2 1 E-02 -o.e4E-03 5906 •39 o l  39 1 .0 723.4 
1 8  1 5 0 0 1 3.0 1 1.6 1 0.3 906 804 5.6 86.4 79.9 •O o l 4E•02 -0.20E-02 -0.96E-03 59.4 •39.2 39 1 .0 12 2.2 
1 9  1 6 o 0  1 4 - 1 1 2.a 1 1.6 1 0.6 9 o 2  608 83,7 11.a -o.12E-02 -0.25E -02 -0.66 E•03 58 o 5  •38.9 39 1 .0 120.2 
20  1 5.9 1 4 · 0  1 2.7 1 1.4 10.4 9 o l  6.7 83.7 11.a - O o l 2E-o2 -0.20E -02 -0.54E•03 58•4 -38.7 394.0 120.9 
2 1  1 6.0 l 4 o 0  1 2.7 1 1 .5 1 006 9 o 4 1.0 83.2 78•3 -0.13E -02 -0.16E-02 -0.60E•D3 58•1 -39.0 39200 7 23.3 
22  1 6.5 1 4 · 6  1 3.1 1 1 .s 1 1 .1 9.8 7.4 83.7 7808 •0.1 4E•02 -0.22E•02 -0.78 E-03 58•4 .. 39.0 393.0 7 1 9.9 
23 1 6 · 1  1 4.1 1 2.6 1 1 .4 1 0.6 9.4 7.3 84.2 7 9 o 4  -0,14E -02 •O o l 9E•02 •0.78E•03 58 • 6  -3905 390.0 7 1 9.5 -------------------------------------------------------------�-----------------------------··---�---·--------------
APR. 24 · ·--------------------------------------- �--------- �-------------------------------·--------------------------�---� 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS 4 TS5 TS6 TS7  ( 0 ( )  
••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•-••-••••••••• ••••••••w •••••••••••••••••••••••••••••• 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8 
19 
20 
21 
22 
23 
-3606 -3607 -36 0 7 .37.0 -3700 -37.4 -3700 
•36 o 3  -3604 -36.6 -3609 -3608 -37.2 -3609 
•36 o 0  •36 o 3 •36 o 4  -3606 -3606 •37 o l  •3608 
•36 o 2  •36 o 4  •36 o 5  -3608 -3608 •37 o 2 •36 o 9  
•36 o 2 •36 o 3 •36 o 4  •3606 •36 0 6  •37 o 0  •36 o 7  
•36 o 4  •36 o 5  -3606 •36 o9  •3608 •37 o 2 •36 o 9  
•36 o 0  •36 o 3  -3605 •3608 •3608 •37 o 2  •3608 
•3508 •36 o l •36 o 3  •36 o 5 •3606 •36 o 9 •3606 
•3508 -36 o l -3603 •3606 -3606 -3700 •36 o 7  
•35o l •35o4  -3507 -3509 •36 o 0 •36 o 4 •36 o l 
•3406 -3409 •35.1 -3504 -35.4 -3509 -35.� 
•34 o3  -34 0 4 -34.6 •3408 -34.9 -35.3 -3409 
•34 o 5  -3406 -34.7 .35.0 -3409 •35o 3 -35.o 
•34 o 4 -3406 •34.6 .34.9 -34.9 •35.3 .34.9 
.34.5 -3405 -3406 -3409 -3409 -35.3 -35.2 
.. 34.4 -34.6 •34.8 -3500 .. 35.1 -3505 -3504 
•34 o 3 -3406 -3408 -35 o l  .35.1 -35.5 -3504 
-3404 -3406 -34.7 -35.0 -35.1 -35.5 -3503 
•34 o5  -3408 •34 o 9  -3502 -3504 -3508 .35.4 
-34 . 7  -3409 -35.1 .35.4 •35o 5 -36.0 -3507 
-3406 -35 o l -3503 •35 o 7 -35.8 -36 e 2  -35e 9 
•34 o9  -3502 -3503 -35,7 -3508 -3602 •35o9  
•35o l .35.3 -3506 -3509 •35o 9 •36 o 5 -3602 
-35.2 -3504 -3506 .35.9 •36.0 -3605 �36.5 
-3608 •32o 7 •32.5 -3l o 7 -3008 -2909 -3005 -Oo 5  
-3607 -3207 -320 5 -31 .7 -30 o 7 -2909 -3005 •Oo 5  
-3607 •32o 7 •32.5 •31 .7 -3008 -2909 -3005 -0.6 
-36.8 •32o 7 •32.5 -31 08 -3008 -2908 -3005 •Oo 6 
-36.8 •32.7 -32.5 -31 08 -3008 -2908 -30.6 • O o 6  
-37.0 •32o 7 -32.5 •3lo7  -3008 -29 0 8 -3006 •006 
-36.8 •32.7 •32.6 •31 .8 -30.8 -2908 -30 06 •O o 6 
-3605 •32o 7 -3206 -31.8 -3008 -29 0 8 -3005 •O o 6 
•36 o 5  -3208 -3206 -31 08 -3008 -29.9 -30 06 •Oo 6  
-3509 -3208 -32.6 -31.8 -30 0 8 -2908 -30.5 •O o 6  
-35.2 •3208 -3206 -31 08 -30 0 8 -2908 -30 o 5 •Oo 6 
-3403 -3208 -32.6 -31 .8 -3008 -2909 -30.5 •Oo 6  
•34.3 -3208 •3206 -3108 •3008 -2909 -30.5 -0.5 
•34.2 •32.8 •32.6 -31 .8 -3008 -29 0 9 -30.5 -0.5 
-3404 •3208 •3206 •31 08 •30 o 9  •29 o 9 •30 o 5 •Oo 6  
-3409 •3208 -32 0 6 -31 08 -30 0 8 -2909 -3006 •Oo 6  
-35 o l  •3208 •3206 •31 .8 -30 0 8 -29.9 -30.5 -006 
-35.1 •32.9 -32.6 -3108 -30.8 -29 0 9 -3006 -Oo 5  
•35o 4 •32o 9 -3206 ·3108 -30 e 8  -2909 -3005 -Oo 5  
•35.6 -3209 -3207 -31.8 -30 o 9 -29.9 -3005 -0.6 
-3508 -3209 -3206 - 3l o9  -30 o 9  -2909 -3005 -O o 5 
-3508 •32o 9 •32 0 6 •31.9 •30 o 9  •30 o 0  -3005 •O o 4  
•36 o 0  -3209 •3206 •3lo 9  •30 e 9  •30 o 0 •30.5 •Oo 4 
•36 o 3  •32e9 •32 o 7  •3l o 9 •30 o 9  •30 o 0  •30.5 -0 ,4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS  ST  FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 16.3 14.3 130 0 1 108 11. 0 9.8 7 o 5  82 o l  77 o 2 •Oo l3E-02 •Oo l9E-02 -0 .6 0E-03 59 o 0 -39.0 38900 71508 
1 16 .2  14 o 3 l2 o 9  1 1 .5 10,7 906 7.3 8206 7 708 -oo l6E-02 -0 . 19£ .02 -o.78E·03 59 o l -38.7 391. 0 71308 
2 l6 o 2  14 e 3 1208 ll o4  1006 9 o 5  7 o 2  82.6 77.2 -o.11E-02 •O o l6E-02 •Oo 42E-03 59 o 0  -3803 39lo 0 7llo 4 
3 16.6 14 0 6 13.2 1 1.9 11.0 908 7 o 4 8 0 o 5  74.0 -o .12E-02 -0 .17E-02 -o.60E-03 58 o 4  -3903 389.o  710 o l  
4 1606 l4 o 7 13.3 12.0 11 o l 10.0 7.8 83 o 2 73 o 4 •Oo l3E•02 ·Oo l3E-02 •Oo 42E•0 3 58 e l  •3806 39000 709.l 
5 1608 15.0 1306 l2o 3  llo 5  10.3 8.o 82.1 72 o 9 •O o l3E•02 •Oo l 8E-02 -Oo 42E-0 3 58 o l .. 38 0 8 38900 708 0 3 
6 l6 o l  l4 o l  12 o 7 1 1.4 10.5 9 o4  7.4 83.2 72e 4  '"Oo l3E-02 •Oo l8E-02 •O o 54E-03 58 e 7  ,.39.5 39000 70 706 
7 l6 o 7  l4 e5  13. 0 1 1.6 1 0.7 906 7 o 4  8l o 0 69o l •Oo l2E-02 •O o l9E-02 -0.48E•03 58 0 8 -39.0 392 0 0 710.8 
8 l6 o 0  l4 ol 1 206 1 1. 3 10.5 9 o4  7 . 4  79o 9 6800 •Oo l3E•02 -0.17E-02 •Oo 66E-03 59o l -39 o l 392.0 710.8 
9 16 e 4  l4 o 3 12.a 1105 10.6 9.5 7 . 5  85, 3 69 o 7 •Oo l4E-02 -0 .19E-02 •O o 60E•03 5806 -39.l 39400 71004 
10 l6 o l  13.9 12.4 1 1.2 10.3 9 o2  7 o 4  8408 69o 7 •Oo l3E•02 •Oo l9E•0 2 •Oo 6 0E-0 3 58 o 3  •37 o 7 395 0 0 71003 
11 l6 o4  l4 o 4  1 3 o 2  l2o 0  11. 0 9 o 7 708 86.4 71• 8  ·Oo l4E-02 •O o l9E-02 -o.84E-03 58 o 3  -3608 39900 71002 
12 16 o 4  1406 l3 o 3  l2 o 0  11.0 908 7 o 9  8408 7 0 • 2  •Oo l3E-02 -0 . 17E•02 •Oo 54E-03 5808 -3703 399 . 0  714.4 
13 l6 o 9  l5o 2 1308 l2o 4 llo 6 l0 o 3  802 85o 3 7 0 • 2  •O o llE•02 •Oe l9E•02 •Oo48E-0 3 5806 -3704 39900 712.8 
14 l6 o 3  14.5 13 o2  1 1.9 11.1 9.8 708 83 o 2 6806 •O o l3E•0 2 •O o l8E-02 •Oo 66E•03 58 o 3  -3705 4 00 00 71204 
15 l6 o 3  l4 o 4  12o 9  llo 5 1006 9.5 706 83o2 6800 •O o l6E-0 2 •Oo 20E-02 •Oo 72E-03 58o 5  •38 o 0  398 0 0 7120 0 
16 1508 1308 12 o 4  1 1  o l l0 o 3  9 o 3  7 o 2  8lo 5 6 7 o 5 •0.13E-02 -0 . 16E-02 •Oo 84E•03 59 o 3  -3802 4 00 .0 711 o 5 
17 15.6 1308 1 2 o 4  1 1  o l 1 0 o 2 9o 0 7 o l 83 o 2 6 7 o 5 •Oo l3E•02 -O o l7E-02 -0.54 E •03  59 o 5  .. 38 .3  399. 0 715.7 
18 1406 1208 llo 5  10 o 3  9.4 8.3 606 86 ,4 69 o l ·Oo l4E•0 2 •Oo 20E•02 •Oo 90E•03 58 o 9  •38 o 3  396 0 0 7130 7 
19 l4 o 0 12.2 1008 9 o 7  8.8 7.8 600 8408 68 0 6 •Oo l4E-02 •Oo 20E-02 •Oo 96E-03 59 o 0 -3808 396.0 713.0 
20 l4 o 5  12 0 5 11.2 9.9 9.0 7 .9 602 83 o 7 6806 -O o llE•02 •O o l9E•02 •Oo 54E•03 59.2 -3809 395. 0 71206 
21 14 0 6 1206 1 1.4 l O o l  9.4 804 6.5 8206 6 7 o O •Oo 25E•02 -o.22E-02 -o.78E-03 5906 •39o 0 394 0 0 72009 
22 14 o 4  12.5 l0 o 9  9.7 9o 0 7 o 9  603 82.6 64•3 •Oo 84E•0 3 •Oo l9E-02 •Oo 6 0E•03 5908 •39 o l 394 . 0  718 0 5 
23 l4 o 5  1206 ll o l 9.9 9.2 8.2 605 82,6 63o 2 •Oo l2E-0 2 •Oo l9E-02 -Oo 66E•03 59 o 4 -3902 39400 718,9 
- - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
APR. 25 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 · - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > ---- ------------------------ ---- ------- ----·--------------------------- ------------- - ---- --------------·�- ---------
0 •35 a 5 -35a 6 •35a 8 -36 al •36 a 2  •36 a 7 •36 a 5  -36.3 -32 a 9  •32 a 7 -3l a 9 -3 Q a 9 -2 9 a 9 •30.5 -0.5 
1 .35.5 -35.6 -35.9 -36.2 -36.3 -36.8 •36.5 •37.0 •33.0 -32.7 -31 .9 -30 .9 -30.0 -30.5 -0 .4 
2 •35.7 •36 e l  •36 e 3  -36 e 5  -36 e 6  •37 • 1 •36 a 8  -37.0 -32.9 -32.7 -31.9 -30 .9 -30.o -30.5 -0.5 
3 •35 a 7  •35e 9 •36.2 -36 a 4  -36 a 5  •36.9 •36.9 -36.5 -32.9 -32.7 -31.9 -3o.9 -30.0 -30.5 -0.5 
4 .35.5 -35.8 -36.0 -36·4 -36.4 -36.9 •36.6 -36.4 -33.o -32.1 -31 .9 -30 .9 -30.0 -3o.5 -0.5 
5 .. 35.5 -35.8 -36.0 -36.4 -36.3 •36.9 •36.6 -36.5 -33.0 -32.7 -31.9 -30.9 -30.o -30.5 -0.5 
6 •35.4 -35.7 -36.0 -36.4 -36,4 -36.9 -36.6 -37.1 -33.0 -32.7 -31.9 -30 .9 -29.9 -30.5 -0.4 
7 •35 , 3  .35.7 -35.9 -36.2 •36.3 -36, 8  •36 , 6  -36.4 •33.0 -32.7 -31.9 -30 .9 -29.9 -30.5 -0.5 
8 •35,4 -35e8  -36.0 -36 a 3  •36 a 3  •36.9 •36 , 6  -36.4 -33.o -32.8 -31.9 -3o.9 .30.0 -3o.5 -0.5 
9 •35.6 •35.8 •36 a l •36 a 4  •36,5 -37,0 •36 a 7 -36.4 •33,0 -32 , 8  -31 ,9 •30,9 -30.0 -30.5 -0.5 
1 0  •35,4 -35.7 -35a 9 •36 a l  -36,2 •36 a 6  -36,3 -36,0 -33.o -32.a -31.9 -3o.9 -30.0 -3o.5 -o.s 
1 1  •34.7 -35,1 -35.3 .35.7 -35,6 -36.2 •35.9 -35.5 -33.0 -32.8 -31 .9 -30 ,9 .30.0 -30.5 -0.5 
1 2  -34,9 -35,1 -35.3 -35.5 -35.5 -36.0 •35.8 -35.3 -33.1 -32.8 -31.9 -3o.9 -30.0 -3o.5 -0.4 
1 3  •35.0 -35e 3 -35 e 3  -35a 6 •35 e 6 -36,0 •35 e 7 -35,4 -33.1 -32.8 -31.9 -30.9 -30.o -30.5 ... 0.4 
14  .34.9 ... 35.1 -35.5 -35.7 -35.7 -36.2 -35.9 -35.7 -33.1 -32.8 -31,9 -3o .9 -30.0 -3o.5 -0.5 
15  -35,0 •35•3 -35.5 •35 a 7  -35.9 -36 a 3 -36 e l  -35.9 ... 33.1 •32.8 -31.9 -30 .9 -30.o -30.5 -0.5 
1 6  .35.1 -35.6 •36.0 -36.3 •36.3 -36.9 -36.6 •36,5 • i3,l •32.8 -31.9 •30.9 .30.0 -30.5 -0.4 
1 7  .35.5 -36,1 •36.3 -36·6 -36.7 -37.2 -36.9 -37.0 •33.1 -32.8 -32.0 -30 .9 -30.0 -30.5 -0.5 
18  ... 35.5 -36.3 -36.6 -36.9 -31.0 -37.5 .37.3 -37.2 -33.2 -32.a •32.0 -3o.9 -30.o -30.6 -0.5 
19  -36 , 2  -36.8 -37.o -37.3 -37.4 -37.9 -37.6 -37.6 -33.2 -32,8 -32,0 •30.9 -30,0 -30.5 -0.6 
20 •36.5 -37,0 -37.2 -37.6 -37.7 -38.1 -37.9 -37.8 •33.2 -32.9 -32.0 -30 , 9  -29.9 -30.5 -0.6 
2 1  •37 a 0  -37 e 4  •37 a 6  -37 a 9 •37.9 •38 e 3  •38e 2 -38.l •33.2 -32.9 -32.0 -30 .9 -30,0 -30.5 -0.6 
22 -38,0 -38,3 -38.4 -38.7 -38.7 -39.1 -38.8 -38.8 -33.2 -32.9 -32.0 -3 0 .9 -29.9 -30.6 -0.6 
23 -39.2 .39.3 -39.5 -39.6 -39.7 -40.1 •39.8 -39.6 -33.2 -32.9 -32.0 -30 o 9 -2 9.9 -30.5 -0.6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , -
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 4 e 5  l2o7 1 1.4 1 0.2 9.4 0.3 6.4 80.5 59.9 •OollE-0 2 -0 .19E-0 2 -o.78E-03 59.2 -39.6 392.0 7 1 7.3 
1 14.2 12.3 1 1. 0 9.8 9.0 8.1 6.3 83 o 2  64.3 -Oo 9 6E• 03 -0 , 1 7E•02  •0.54E-03 59.0 -39.5 393 .  0 7 1 7 0 7  
2 14.0 1 2.1 1 0.8 9.5 80 9 s.o 6 0 2  s2.1 68.0 -o.12E-0 2 -0 .19E-02 -o.30E-03 59 o 3  -40.1 390.0 7 1 6.0 
3 14.3 1 2.4 1 1  o 0 9.8 9o0 s.2 6.5 78.8 63o7 •Oe l3E-0 2 -0 .2 1 E• 0 2  -Oo96E-03 59.5 -40.1 390.0 . 7 1 5e 4  
4 l4 e 6  1 2.7 1 1.4 1 0.1 9o3 8.3 6.4 77.2 63.7 -0.14E•02  -0 .1 9E•02  •O o 78E•03  59.4 -39.7 393.0 7 1 5.0 
5 14 0 8  1 2.8 1 1.4 1 0.1 9.4 8.2 6.5 77.2 6 2 0 6  •Oe l3E•02  •Oal9E-02  -o.72E-03 59.2 -39.9 392.0 7 1 4.9 
6 14.5 1 2.4 1 1. 0 9.8 9.2 8.2 6 0 5  76.7 65 o9  -o.1 1E-02 -o.2 1 E-0 2 -O o 96E-03 59.0 -39 0 2  39 1 .0 7 14.7 
7 14.4 1 2.4 1 1.1 9.9 9.1 8.1 6.4 81 .0 64.3 -O a l4E•0 2  -0 .20E-0 2 •Oo66E-03 59.1 -39.l 39 1 , 0  7 1 4 0 6  
8 l5e 6  1 3.5 1 2.2 1 1.0 1 0.1  9.0 7.1 75.6 59.9 •Oe l4E• 02  -Oo l4E-0 2 -0.60E-03 59.3 -39.8 39 1 .0 7 1 4.4 
9 1 s o 2  1 3.2 1 1.6 1 0.3 9.6 80 6 6.9 1 1.2 6 1 .6 •Oo l4E• 02  • 0 .22E-0 2 •O a lOE-02 59.6 ... 39.9 39 0 .0 7 14.6 
1 0  1s.4 13.4 1 2.0 l0 o 7  9.9 8.8 1.0 79.9 64.8 -0.15E-0 2  -0 .13E-02 -0.6 0E-03 59 o 5  -39.5 392.0 7 1 4 0 6  
1 1  15.4 13.3 1 1. 7 1 0.5 9.8 80 6 6.7 85.9 69 e 7  -O.l6E• 0 2  -0.23E•02 -0.78E•03 59.2 -39.3 394.0 7 1 4.9 
1 2  150 6 1 3.6 1 2.1 1 0.a 1 0.0 a.a 6.9 84.8 68•0 -o.1 2E• 0 2  •Oa l6E•02  -0.54E• 03  59.2 •39.2 396.0 7 1 9.9 
13 15,3 1 3.4 1 1.8 1 0 0 6  9.9 a.a 6.9 83.2 6 9 a l  •0.17E•02  •O e 22E•02  -0.84E•03 59.7 -39.2 396 , 0  76 0.0 
14 15.4 1 3.4 1 1 .8 1 0.6 9.8 a.a 1.0 81 .5 6 2 0 8  -Oo l4E-02 •Oo2 1E-0 2 -Oo 72E-03 59.1 -38 0 9  394.0 748.2 
15 15.7 13. 7 1 2.1  1 0.8 lOoO s.9 7 o 0  83.2 76•3 •Oa l3E• 0 2  •Oo 29E•02  -0.96E-03 5a.1 -39.3 394.0 748.3 
1 6  15.6 1 3.4 1 1.s 1 0.5 9.8 8.7 6.9 83.2 72 a 0 •Oel4E-0 2 -0 .34E-0 2 -Q.66E-03 59.7 -39.7 39 1.0  748.2 
1 7  15.7 1 3 0 6  1 2.1 1 0.s 1 0.0 8.9 1.0 79.9 70 e 4  •Oe l4E• 0 2  •O e 23E-02  -Oo 78E•0 3 59 , 8  -40.1 389 0 0  747.4 
1 8  15.3 13.1 1 1 .  7 1 0.3 9.6 8a 6 6.6 79o9 68.2 -o.1 4E-0 2 -o.22E-0 2 -0.84E-03 59.9 -40.4 388 , 0  74 7.3 
19  15 e3  13.2 1 1.5 1 0.2 9.6 8a 6 6.3 83.2 68.8 -0 .15E-0 2 -o.20E-0 2 -Oo 78E• 03  59 0 6  -4 0.8 386 , o  74 7.4 
20 15, 1 13.0 ll o 4  1 0.1 9.4 5.3 5.8 84.8 6 7•1 -0 .1 3E• 0 2  -0.1 9E•02  -o.7 2E-03 59a l  •4le 2 384 e 0  746.3 
2 1  14.7 1 2.1 1 1.2 1 0.0 9.2 8 , 2  5.8 84.2 68.8 -O•l 7E• 0 2  · 0 •24E-0 2 -0 .84E• 0 3  59.2 •41.4 384.0 746.3 
22 1 4 , 5  1 2.7 1 1.2 9.8 9.1 8.2 5.6 86.9 75 e 8  •Oel6E•0 2 -0 .23E• 02  -o .9 6E-03 59.5 -42.1 380 .0 746 0 2  
23 150 0 13.2 1 1.s 1 0 .5 9.7 a.1 6.3 82.6 730 6  -o.1 1E-0 2 -0.22E-0 2 -o.9 0E-03 59.5 •4 2.6 375 , 0 746.2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · - - - - -
· - - - - · " · 
APR. 26 
- - -
-
- - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· · · - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > 
- · - - - - · - - - - - - - · - · - - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -39e 5  -39 0 8 -39 0 8 -40ol •40o 0 -40o4 •40o l •40o 0 •33o 2 •32 o 9  -32ol •30 o 9 -2909 •300 6 -0. 6  
1 •40e 0 -400 3 •40o4 •4006 •40o5 •40o 9 •40 0 6 •40o 4 ·33o 2 -32 0 9 •32 . 0  -3009 -29.9 -3006 • O o 6  
2 -40,2 •40,5 •40e 7 -40o9 •400 8 •4lo2 •40 o 9 •40.7 •33.2 -3209 -32.1 -30o 9 -29.9 -3006 -0. 6  
3 •40o 9 •4lo 0 •4lo 0 •4lo 3 •4lo 2 •4lo 5 -4lo 2 -41.0 -330 3 -33.0  -32.1 •30 o 9 -2 9 0 9 °300 6 -0.6 
4 •4lo0 -4lo 2  •4lo 2 -4lo5 •4l o 4  •41.8 •4lo5 •4l o l •33.3 -32 . 9  -32.1 •30,9 •29,9 -30.6 -0.6 
5 •40o 7 •40e 9 -4009 -4lol -4l o 2 •4lo 5 -4lo 2 -4lo l •33o 3 •33 . 0  -32ol -30 0 9 -2909 -30.6 -0,6 
6 •40o 5 •40o 5 -400 5 -4006 -40 o 5 -4008 •40o4 •40o l -33.4 -33. 0  -32.1 -3009 -29,9 •30 0 6 -0.6 
7 •40o 9 •4lo 2 •4l o 2 •4l o 4 •4l o 4 •4lo7 •4l o 4 •4l o 2 •33.5 •33 . 0  -32 o l -30.9 -29 . 9  -30.6 •O o 6 
8 •410 6 •4lo7 -4lo 7 •4lo9 •4108 •42,1 •4lo 8 •4l o 5 -3305 -3300 •32ol •30o 9 •30,0 •3006 -0,6 
9 •410 6 •4lo 9 -42 o l -4204 •42,4 •42 0 8  -42 0 4 •42 o l •33o5 •33 o O -32 0 1 -30,9 -300 0 -30.6 • O o 6  
10 -410 6 -410 8 -4l o 9 -42 0 0 -42.1 -42.4 -42 0 2 -41 , 9 •33o 5 •33 o 0  •32 o l •30e 9 -29 e 9  -300 6 -0.6 
11 •40o 9 -4lo7  •410 8 -42 0 0 •42 o 0 •42.3 -42,1 •41.7 -33 0 6 .33.0  -3,..1 -30 0 9 -30.0 -3006 -0.6 
12 -400 3 -41.4 -41 0 6 -41•8 -41,7 -42.1 •41.8 •41,5 -33,6 -33o l -32 o l •30o 9 -2909 •3006 • O o 6  
13 •37 o 4 -4lo 0 •4lo 2 •4l o 5 •4l o 5 -41 0 8 -41,5 •4lo4 •33o7 -33ol  -32 . 1  •31,0 .. 2 9 . 9  -30.7 -0,6 
14 -35,3 -41,1 · 41,4 -41,8 -410 8 -42.1 -41.a •41,6 •33o 7 •33o l -32 o l •30o 9 •29o9 •30o7 • O o 6 
15 •33o 5 •4lo3 •41 0 8 •42 o l  •42 o l •4 2 o 4 •42,0 -41 0 8 •33o 7 •33. 2 •32 o l -3le 0 • 29e9 -30.7 -0.6 
16 •33o 2 -4lo 0 •41.7 •42 o 0 -41,9 •42.3 •41.8 -4106 -330 8 -3302 -32.1 -31.0 •29 o 9 -30o 7  -0.6 
17 -32.a •4lo2 •42.1 -42,5 -4 2.6 •43.0 •42,6 •4206 -33,9 -3302 •32.2 -31.0 -29,9 -30,7 -0.7 
18 •32 e 3 •4le 2 •42 o 3 •42,8 •42 e 9  •43 o 2 •42,9 •43o0  •33o 9 -33 . 3  -3202 •31,0 -2 9 0 9 -30.6 -0. 7  
19 •3le6 •4lo 3 •42 o 3 •4208 •42 o 9 •43e 2  •42 o 9  -43.1 •34 o 0 •33 o 3  -32.2 -31.0 •29 o 9 -30.6 -O o 7 
20 •300 6 -4lo3 •42o3 •42 o 9 •42o9 •43o 2 •4 2o9 .43.1 •34o0 .33.3 •32 o 2 -31.0 -29.9 -30o7 • Oo7 
21 •30,4 •40,8 •42,1 •42 o 7 •42 o 7 •43e0 •42 e 9  •43o 0 •34.0 •33 . 3  •32 o 2  -31.0 -2909 -3007 -o.  7 
22 -29.3 -39,7 •42.4 -42,9 -43.0 -43,2 •43,1 ·43o2 •34 o l •33e4 •32,3 •30o 9 •29 o 9 •30o 7 -0,7 
23 -30.2 -4008 -4lo 9 -42,4 •42.5 •42,8 •42 0 6 •42 0 8 •34 o 2  •33o5  •32.3 •3lo 0 •29 o 9 •30,7 -0. 7  
- - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -
· - - - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 HF3 OS ST F P  A P  
- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - # - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 l5o l 13o 3 11. 7 10. 4  9,7 8e6 6.5 a2.1 75.a •O o lBE-02 • O o 24E-02 -0,66E-03 59.5 •43.0 374 0 0 746. 2 
1 15o 2 13o5 12.0 100 6 908 8,7 606 79,9 72 o 0 •0,14E•02 -0.19E •02 •0,96E•03 59.4 •43 0 6 372 0 0 74603 
2 15,8 13o9 12o4 1 1 .1 10.4 9.2 1 . 0  83.2 70,4 • O o l5E-02 • O o 24E-02 •O o 60E-03 59,3 •43,6 372,0 7460 2 
3 l5 o0  13o2 12 . 0  1 00 8 10.0 8 0 9 60 8 82ol 70 o 9 •O o l4E•02 -0.26E-02 •O o 42E•03 59 ,6 •43 o 9 370 0 0  7460 3 
4 14o 4  12,7 ll .5 l0o 3 9 o 7 8 0 6 6. 7 81.5 66 0 1 • O o l8E-02 O o l8E-03 •O o 90E-03 59.6 •44,0 367 0 0  746,2 
5 l4o 5  12,9 llo 6 l 0 o 3 9,6 8 0 6 607 84.2 6606 -O o l9E•02 • O o l3E•02 • O o 60E-03 5906 -4402 368 0 0 7460 3 
6 13o 9  12.5 ll o 5 l 0o5 9,9 a.a 608 91 0 8 73ol •O o l9E•02 -O o llE-02 •O o lO E•02 59,6 -42 0 8 372 0 0 7460 2 
7 130 7 12.0 1 00 8 908 9.0 S o l  6.3 90.2 65.5 •O o 2 2E•02 -0.25E-02 •0,90E•03 59 . 3  •43.8 368 0 0 74603 
8 10,9 9.3 a.3 7.3 6.8 600 4.4 90.7 79 e 0  •O o 20E •02 • O o 29E ·02 -0.90E•03 59,6 .. 45,3 367,0 746.4 
9 1308 11,9 10,6 9.5 a.a 7.9 602 7 9.9 68 0 8 -o.20E•02 • O o48E-03 -o.7 2E-03 59.2 -45.6 363 . o  746.3 
10 13o l  ll o 2 9,9 8,9 a.3 7.4 5 o 9  85.3 69.8 •O o 23E•02 • O o 23E•02 -0.84E•03 59 o 2  •45e4 36400 74603 
11 12 0 a 10,8 9.6 8.5 7.8 6e8 5 0 6  8604 70.9 •0,23E•02 -0.23E •02 •0.10E•02 59.4 •45.5 36300 746.3 
12 12 . 7  10•6 9.4 8.4 7.8 1> o 9  5.5 ss.o 66.1 •Oe21E•02 -O o 21E•02 •0,72E•03 59.4 -45,6 36500 747.4 
13 12.6 10.7 9.5 a.5 7.8 608 5 o 5 82.6 62.8 -0,23E •02 -o . 20E-02 -o.66E-03 59.7 -45.4 367 0 0 747.3 
14 100 6 10,0 8,7 7.6 1 . 0 6.2 5.0 78 o 3  62.8 -0. 23E•02 -O o 22E -02 -o.78E•03 59.9 .. 45,3 366. o 748.2 
15 8,9 9,9 8,6 7.6 1 . 0  6e2 5o 0 76o 7 66 o l -0.26E•02 •0.24E•02 -0.96E•03 59 o 9 •45,5 364 .0  749.4 
16 a.a l0o 3 8 0 8 7 o 7 7,0 6.2 5 o 0 69 o l  60.1 ·O o 26E•02 •Oe25E-02 •O e 96E•03 60o l -44 0 5 365,0 749.4 
17 7 o 9  10,6 9,0 708 7 e l  603 5.1 74 o 5 57.4 -o.25E•02 •O o 25E-02 •Oo72E-03 59.a •46. o 362 . o  7500 2 
18 8e4 lO o 9 9el 708 7.t 60 3 5,1 73o 4 63.9 •Oe28E•02 •O o 23f•02 -0.78E•03 59o 7  -46.7 36200 751.4 
19 803 11 • l 9 . 2  7.9 7 o 2  6 0 4  5.2 72.4 57 o 4 • O o 26E-02 •O o 24E•02 • O e 78E•03 59 . 7  -46.a 362 . o  751.4 
20 7 . 7  11.0 9,3 8,1 7.4 606 5,3 67.0 55o3 • O o 28E-02 • O o 28E•02 -0,96E-03 5906 •46,7 360 0 0  75204 
21 8,2 ll o 2  9.3 7.9 7,2 6•5 5.2 1 0 . 1  6lo2 • O o 29E•02 • O o 26E•02 • O e l2E•02 59 o 5 •4608 36000 7530 4 
22 6 .8  11.3 9.4 a.1 1 . 2  6e4 5.2 65o 3 58 o 5 •O o 26E-02 -0. 31E•02 • O o lO E-02 59 o 3 •46.8 360.0 754.3 
23 8 0 4 11 o 7 908 8 0 4 7 0 6 608 5.6 7 2.4 54.7 •O o 28E-02 • O o 26E-02 •0,90E•03 59.2 •46.5 362 . o  75402 ----------------------·--------------------------�-------------·---------------------------------------------------
APR .  27 ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c ,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 •28 e7  •4 0 . 3  ·4 l e 4 -42•0 -42.0 -42.3 -42.2 -42 . 4  •34.2 •33.5 - 32.3 -3 1 . 0  -29 . 9  -30.7 -0 . 1  
1 -28. 4  -40 . 0  -4 1 . 2  - 4 1 • 6 -4 1 . 1  -42 . 1  -4 1 . 8  -41 . 9  -34 . 2  .33. 5 -32 . 3  -3 1 . 0 -29 . 9  -30 . 1  -o. 6  
2 •32 e 2  •40 e l  •4 0 e 6  •4 1 • 1 •4 l e l  •4 l e 4 •4 l e l •4 l e 0 •34 e 3  •33e 5 •32 e 3  •3l e 0 •29 e 9  •30 e 6  •O e 6  
3 •32 e 4  •38 e 6  •39 e O  •39 e 4  •39 e 4  •39e 7  •39 e 4  •39e 3  •34e 3  •33 e 6  •32 e3  •3l e 0 •29 e 9  •30 . 7  •O e 6  
4 -35 .7  .37. 5 •37.7 .37. 9 .37 . 9  -38 . 2  -37.9 •37. 6 •34 . 4  •33. 6  •32 . 3  -3 1 . 0  -30 . 0  -30 .7 - 0 . 1  
5 •34 e7 •36e3 •36. 5  •36e 9  •36 e 9 •37 e 2  •37e l •37e 0 •34e 4  •33 e 6  �3? e 3  •3l e 0 •30 e 0  •30 .7 •O e6  
6 •34 e 9 •35 e 7  •36e O  •36e4  •36e 3 •36e 7 •36e 5 •36e4  •34 . 4  •33e 7  •32 e 3 •3l e 0 •29 e 9  •30 . 7 •O e 6  
7 •34 e l .34 . 5  •34 . 6  -34 e 9  •34.8 •35. l  -34 . 8  •34.7 •34. 5  •33. 7 •32 . 3 -31 . 1  -29 . 9  •30 .7  - 0 . 6  
8 .33. 2 - 33. 4 •33. 5 .33.7  .33. 6 .33. 9 •33. 6  •33. 4 •34 . 6  -33. 7 •32 . 4  -31 . 1  •29 . 9  -30 . 7  - 0 . 6  
9 •32 e l  •32 e l •32 e l  •32 e 4  •32 e 3  •32e 6  •32 e 4  •3l e 9  •34. 6  •33e7  •32 e 4  •3l e 0 •30 e 0  •30 . 6  •O e 6  
1 0  •30 e 8  -30 . 9  -31 . 0  -31 . 2  -31 . 1  -31 . 4  -31 . 1 •30 . 5  -34 . 6  •33. 8  •32 . 5  •3l e l •29 . 9  -30 .6  - 0 . 6  
1 1  -30 . 0  -30 . 1  -30 . 1  .30 . 8  -30 . 1  -31 . 1  •30 . 6  -29 . 9  •34. 6  -33.a  -32 . 5  -3 1.1  -30 . 0  -30 . 1  - 0 . 6 
1 2  •2 9 . 9  -29 . 9  •29 . 9  •30 e l  -30 . 0  -30 . 3  •29 . 9  -29.1 •34 . 6 -33. 9 -32 . 5  •3l e l  .30 . 0  -30 .6  -0 . 6  
13  •29 . 8  -29 . 8  •29 . 7  -2 9 . 9  -29 . 8  -30 . 1  -30 . 0  -29 e l  •34 . 6  -33. 9 •32 . 6  - 3 1 . 1  -30 . 0  -30.6 - 0 . 6  
1 4  -29 . 4  .29 . 3  -2 9 . 3  -29 . 5  -29. 5 - 2 9 . &  -29 . 5  -20 . a  -34 . 6  -33. 9  - 32 . 6  -31 . 1  -30 . 0  •30 . 6  -o. 6  
1 5  •28 . 9  • 28 e 8  •28. 8  -29•0 •28 . 9  • 2 9 . 2  •28 . 9  •28 . 3  •34 e 5 •33. 9 •32 . 6  •3l e l •30 e 0  •30 . 7 · •0 • 6 
1 6  •29. 2  . 29 . 3  -29 . 3  -29•5 -29 . 5  •29 . 9 -29 . 6 -29 . 3  -34 . 5 •34. 0  •32 . 6  •3 1 . l -30 . 0  •30 . 6 - 0 . 4 
17 -29 . 0  -29 . o  -29 . 0  •29 e 2  -29 . 2  •29 . 6  - 2 9 . 3  -29 . 0  -34 . 4, -33. 9 •32 . 6  •31 . 2 - 30 . 0  -30 . 5  -o. s  
1 8  -2a. 3  - 20 . 3  -28 . 2  -28•4 -2 8 . 3  - 2a.6 -2a . 3  -27. 9 •34. 4  -34 . o  -32 . 6  -31 . 2 -30 . 0  •30 . 6 -o. 6 
1 9 -21 . 6  - 27.4  -2 1 . 4  - 2 1 . s -21 . s  - 21 . 8  - 2 1 . 4 -21.0 -34 .3  .34 . 0 -32 .,6 -31 . 2  -30 . 0  -30 . 6  -o. 6 
20  -26.7 - 26. 6 -26. 7 -26•8 - 26.7  - 2 1.0 -26.7 -26. 2 •34 . 2  -34 . 0 -32 . 6  -3 1 . 2  -30 . 0  -30 .7  -o. 6  
2 1  -26 . 2  - 26.o -26. 0  -26. 2 -26. 1 -26. 4 -26. 1 - 2 5 . 6 •34. 2  -34 . o  -32 . 6  -31 . 2  -30 . 0  -30 . 6 -o. 6 
22 -25 . 4  - 25 . 3  - 2 5 . 3  -2 s . 5  •25 e 4  - 2 5 . 7 •2 5 . 4  -25 . 0  •34 . 2  - 33 . 9 -32 . 7  •3l e 2  -30 . 0 -30 . 6  - 0 . 6 
23  •2 5 . 5  -2 5 . 5  •25 . 4  - 25 e 6  -25 . 5  -25 .8 -25 . 4  - 24 . 9  •34 . 0  •33. 9 -32 . 7  -31.2 -30 . o  -30 . 6  - 0 . 6  
-..J 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
w 
I -----------�------------------------·-------------------·----------------------------------------------------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 wo 1 WD5  HF l  HF2 HF3 OS ST F P  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 a. a 1 1•7 9 e 7  8 . 3  7.6 6e 8 5 . 5  71 . 8  53 • 1 •O e 26E•02 •0 . 29E•0 2 •O e 96E •03 5 8 • 9 •45 . 9  365 e 0  755 . 4  
1 8 e 5  1 1•4 9 . 6  8 . 4  7. 6 6 •7 5 e 6  69 e l  5 5 . 8  •O e 28E•02 •0 . 3 1 E•0 2 •O e 96E- 03 5 9 e l  •45 . 0  364 e 0  756.4  
2 1 1 . 0  1 2 . 1 1 0 . 4  9 . 1  a. 4 7. 5 6. 2 1a . a  61 • 2 -o. 26E - 0 2  -o. 26E- 0 2  -o. 9oE-o3 58.a  -44 .o  369 . o  756. 4 
3 l l e3 1 2 • 0 1 0 . 4 9 . 1  8 . 4  7 • 4 6e 0 79 . 9  6l e 2  •O e 26E •-0 2  •0 . 34E•0 2 •O e 84E•03 5 9 e 2  •42 e 2  375 • . 0 757e 4 
4 1 2 . 2  l 2 e 4  l l e O  9 . 8 9 . 0  8 e l  6.6 8 9 . 6  68 e 8  •O e 26E•02 •O e31E-02  •O e 84E•03 5 9 e 4  •40 . 2  384 e 0  757e 6 
5 1 2 . 8  1 2•9 l l e 4 1 0 . 1  � . 4  8 e 3  6e7  8 5 . 9  77. 9 •0 . 26E•0 2 •0 . 32E•0 2 -o. 72E•03 5 9 e 9  •40 e 0  38B e 0  758 . 4  
6 1 2 . B  1 2 . a  l l e 3  l O e l 9 . 4  8 . 3  6. 8 87. 5  70 e 9  •O e 26E•02 •O e l 7E•02 - 0 . 1 0 E • 0 2  5 9 e7  •39 . 2  390 e 0  758 e 4 
7 13. 9 13e6  1 2 e l  1 0 . 9 l O e l  9 . 0  7.3 8 9 . 1  70 e 4  •O e 26E•02  •O e 2BE-02  •0 . 72E•03 5 9 . �  •37. 1 398 e 0  759 e 4  
8 1 4 . 9 1 4 • 3 l 3e 0 1 1 . 8 1 0 e 8  9 . 7  7 . 8  87. 5  69 e 3 •O e 2 5E•02 -0 .31E•02 -o.78E•03 59 e 3  -35 . 4  404 • 0 759 e 8  
9 1 5 e 6  1 4 • 4 l 3e l 1 1 . 1  l l e O  9 • 8 7 .7  88 . 6  73•6 - 0 . 26E•0 2 •O e l 3E•02 - 0 . 1 2E • 0 2  5 9 e 8  •33. B  4 12•0 759 . 5  
1 0  16. 8 l 5 e 0  l3 e6  1 2 . 3 l l e 5 1 0 • 2 7. 9 88 . 0  72 • 5 •O e 23E•02 •O e 32E•02 • 0 . 84E•03 5 9 e 4  •32 . 5  4 l 8 e 0  759 e 4  
1 1  17. 1 l 5 e7 1 4 . 5  1 3 . 3  1 2 . 2  1 0 . 8 7e 6 88 . 6  74 e7  •O e 29E• 0 2  • O e 24E•0 2 • O e l6E•0 2  5 9 e l  •3l e 9  42l e 0  759 . 4 
1 2  16e 3 1 4 • 8 13e 4 1 2 . 4  l l e 4  1 0 • 1 7e 9 9 0 e 2  74 e7  •O e 2 1E•02 •O e 35E-02  -0 . 96E•03 5 9 e 6  •3l e 2  426. 0 760 e3  
13  18 e2  1 6•6 1 5 . 4  1 4 . 3  l3e3 1 1•9 9.4 92.9 74 e 2  •O e 2 0E•0 2 • O e 38E- 0 2  - 0.96E•03 5 8 e 7  •3l e l  425 e 0  760 e 3  
14  1 8 . 3  l6e7 1 5 e 4  1 4 . 2  1 3•1 1 1 • 5 9 e 0  9 0 . 2  71•5 •O e l 5E•02 •O e 29E•02  •O e 66E•03 5 9 . 3  •30 e 8  427 • 0 760 e 4  
1 5  17e 9 1 6• 5 l 5 e l  13e7  1 2 e 7  1 1 • 1 8 . 6  9 1 . 3  7l e 5  •O e l 5E•02 - 0 . 32E-02  •O e l l E - 0 2  5 9 e O  •29 . 7  43l e 0  759 e 4  
16  18 . 8  l7e 0 1 5 . 6  1 4 . 2  13. 0 l l e 4 8 . 6  9 0 . 7  70 • 4 •O e l3E•02 - 0 . 33E • 02  •O e 96E• 03  59 e l  •31 . 1  427e 0 75 9 . 4 
17 1 9 . 4  17e 5 16e l 1 4 . 6  13. 5  1 1 • 8 8 . 6 9 1 .3  70 . 9  •0 . 96E•03 • 0 • 31 E•0 2 •O e 9 0 E•03 58. 9  •30 .7 4 29 . 0  759 . 4  
18  2 1 . 3  1 9 • 4 1 7 . 8  16.3  1 5 . 0  13e 0 9 . 3  8 9 . 1  69 e 8  •O e l lE•0 2 •0 . 34E•02 •C e l 2E•02 57. 4 •29 . 0  434 e 0  758. 4  
1 9  2 0 . 6  l 9 e 0  1 7 . 6  16. l 1 4 e 8  l 2 e 7  7.7  8 9 . 6  75 • 2 •O e 66E•03 • O e 34E �02  •O e 4BE•03 5 8 . 3  •28 . 2  438 . 0  758e 3 
20  2 0 . 6  l 9 e l  17 . 8  1 6e 5 1 4 e 9  1 3 . 2  0 . 1  8 9 . 6  74,7 •O e l 8E•03 •O e 30 E - 0 2  • O e 72E•03 58e 2  -2 0 . a 4 50 • 0 758 e 4  
2 1  2 1 . 8  2 0 e 2  1 8 . 8  1 7 . 2 l 5 e 8  13 e7  O . l  9 0 . 7  73 • 1 • O e 42E•03 - 0 . 1 4E-02  •O e l 4E•0 2  57e 6 •26 . 8  446e 0 757. 4 
22 2 1 • 7 20 • 3 1 9 . 0  17.4  1 5 e 9  13. 9  0 . 1  8 9 . 6  2 8 e 3  O e 24E•03 • O e 26E • 0 2  •O e72E•03 56• 2 •26. 2 448 . 0  757. 4 
23 2 1 . 1  l 9 e 6  1 8 . 3  1 6 . 6 1 5 . 3  1 3e 2  O e l  9 1 . 8  72 • 9 O e 36E•03 •O e 24E• 0 2  • O e 36E•03 56. 4 •26. 1 452 • 0 757e6 -----------------�-·--------------·----�-------------�-----�-------------------------�-----------------------------
I 
APR. 28 -------------------------------- ----- --------------------- - - - -------------------------------·------------- ---------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TM TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C l  --- -�-----------·------- -- - -------- - ------------ - - - - -�---- - - - -- --·- - - -· --- - - --- --- - - --- - -- -�- - - ----- - - - - - - - - ------ -
0 -25ol  -24,9 -24,9 -25,0 -24,9 -25 0 2 -24 0 9 -24,4 -33,9 -33,9 -32 0 7 -3lo2 -30 ,0 -30 ,6 -0,6 
1 •24,7 -24,6 -24.6 -24,7 -24,6 -24 ,8 -24,5 -24,0 •33,8 �33 , 8  -32.7 -31,2 -30 ,0 -30,6 - 0 .6 
2 •23,9 -23,9 -23.9 -24,0 -23,9 -24,2 •23,9 -23,4 •33. 7 -33,8 -32,7 -31,2 -30 ,0 -30 0 7 -0,6 
3 -24,3 -24,2 -24,1 -2402 -24,1 -24,3 -24,0 -2305 -33,6 -33.7 -320 7 •31,2 -3000 -30o7 -0 ,6 
4 -23,9 -2307 -23,7 -23,8 -23,7 -23,9 •2306 -23ol -33,5 •33,7 •32,7 •31,2 -30 ,0 -30 ,7 -0.6 
5 •23o 4 •23o3 -23,3 •23• 4 •23,3 -23,6 •23,2 -22.8 •33,4 •33. 7 �32,7 -31,2 -30 ,0 •30,6 -0,6 
6 -23,4 -23,2 •23,2 -23 • 3  -23,2 -23,5 -23,1 •22,6 •33,3 •33,6 -32,7 •31,2 -30 ,0 -30,6 -0,6 
7 -23,2 -23,1 -23, 1  -23• 2  -23.0 -23.4 -23,0 -22.5 -33,1 -33 ,6 -32.7 -31,2  -30 ,0 - 30,7 -0,6 
8 -23,5 -2304 -23,3 •23,4 -23 0 3 -23.6 -23,2 -220 8 -33,0 -33,5 -32.1 •3lo2 -30.0 -30 ,7 •O o6 
9 -23.2 -23.o -23.o -23,2 -23.1 -2304 -23.o -22.5 •32,9 -33.5 �32.1 -31.2 -30.0 -30.1 -0,6 
10 -23,3 -2302 •23e2 -23•3 -23�2 -23,5 •23el -22.5 -320 8 -33,5 -32,7 -31.2 •30,0 -30.7 -0.6 
1 1  -23,2 -23.o -23,0 -23ol -23,0 -23,4 -22.9 -22.3 •32,6 -33, 4 -32.7 -31,2 -30,0 -30 ,7 -0,6 
12 -23.0 -22.0 -22.8 -22,9 -22.0 -23.1 -22.1 -22.i -32,6 -33. 3  -32.7 -31,2 -30,0 -30 ,6 -0,6 
13 -23,2 -23,0 -23,0 -230 2 -23,0 -23,3 -23,0 -22,3 -32,3 -33,3 -32.7 -31,2 •30 ,0 -30,7 -0,6 
14 -23,5 -23,4 -23,4 -23,6 •23,5 -23,7 -23,3 -22,8 -32,2 -33, 2  -32,7 •31,2 -30 ,0 -30.7 -0,6 
15 -23,9 -23,7 -23,7 -23,8 -23,7 -23,9 -23,5 -23,0 •32,1 -33. 1  -32.6 •31,2 -30 ,0 -30.7 -0.7 
16 -23,8 -23,7 -23,7 -230 8 -23 0 7 -23 0 9 -2305 -23,1 -32,0 -33,0 -32,6 -3lo3 -30 ,0 -30 o7 -0.6 
1 7  -24,1 -23,9 -23,9 -24 0 0 -2309 -24,l -23,7 -23.3 -31,9 -32.9 -32.6 -31.3 -30.0 -30.1 -0.6 
18 -23,9 -2308 •23,7 -23,9 -23,8 -24 0 0 -230 6 -23.2 -31 0 8 -32,9 -32.6 -31,3 -30 ,0 -3o.7 -0.6 
19 -2309 -23.7 -23,7 -23,8 -230 7 -23,9 -2305 -23.1 -3106 -32. 8 -32,6 -3lo3 -30 ,0 -30 ,7 -0,6 
20 -230 9 -23,9 -23,8 -24 0 0 -23,9 -24,1 -230 7 -23,3 -31,6 -32. 1 -32.6 -3lo3 -3000 -30.1 -0 . 7 
21 •24,0 -2309 -23, 8  -2400 -23.9 -24,l -23.7 -23.2 •3lo4 •32, 7  -32,6 -31,3 •30 ,0 •30.7 -O o7 
22 •24,2 -24 o l -24,0 -24,2 •24ol •24o2 •2308 -2305 -31,4 -32.6 -320 6 -31.3 -30 0 0 -3 0.1 -0.6 
23 -24,3 -2402 -24ol -24 • 3  -24,2 -24,3 •24.0 -23 0 6 -31,2 -32,5 -32 0 5 -31,3 -30.o -30 ,7 -0.7 �---------·----·-- ------ ----- --------------- -------------------�--------------------- --- --------� ·-·---------------
-----------------------------------------------�-- -------------------------------------- -- ----- ------ - -------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 HF3 OS ST FP AP �--------------------------------·- · - --------------------------- ---- - ------------- ----------------------------- - - - -
0 22.2 20.1 l9o4 17.8 l6o2 14,0 o.o 9 0 ,7 73,4 0 ,72E-03 -Oo7 8E-03 -OolOE-02 55,8 .. 25,5 454,0 756,5 
1 21,5 19,9 18,6 17.0 15,5 13o4 0 .1 9 0 ,7 7108 O o84E-0 3 •0,29E-02 •0 ,84E•03 56o2 -25 0 0 455.o 755,4 
2 23.3 21 0 5 20.0 l 8o5 16,9 14,6 o.o 89.1 72.9 0 ,13E-0 2 -Oo21E-02 •0 ,54E•03 55.0 -23.9 461,0 755,4 
3 22.0 20o4 l8o9 17,2 l5o7 13,8 o.o 87.5 73,4 O o84E•03 •0,28E-02 •O ollE-0 2 55,4 •23.6 45900 755.4 
4 21.8 20o2 18, 7 l7o4 l5o9 13,8 0.1 90.2 7 4 . 5  Ool3E-02 •Oo27E-02 •0,96E•03 54,7 •23.7 461,0 754.4 
5 21.2 19 0 6  1s.2 16 •. 7 15 • . 2 13,3 OoO 88,0 72.9 0,16E-02 -O o26E -02 •Oo7SE-03 55,4 -230 5 464 0 0 75404 
6 22.0 20.5 l9o0 l7o4 15,9 14.0 O oO 87,5 72,4 O o90E-0 3 •O o29E-02 -0.14E-02 55.9 -23ol 464,0 754,4 
7 20.1 l9ol 17 0 8 16,3 14 0 8 13. 0 o.o 89ol 73,4 0,17E•02 -0,22E-02 -0.78E-03 57,5 -2303 46500 754 0 4 
8 20.2 18 0 8 l7o5 16.l 14,8 l2o9 0.1 89 0 6 72o9 0,17E-o2 -0.22E-0 2 -o.llE-02 57o5 -23,9 4630 0 754.5 
9 19.2 1706 l6o3 l4o9 1306 11,9 o.i 91.8 74o5 O ol6E-02 •Oo24E-02 •O ,llE-02 57o9 -23,9 465.o 754,3 
10 19,6 18,1 160 6 15.3 130 8, l2o0 Ool 91 0 8 7 5 o l  O ol6E-02 •0,28E-02 • 0 ,12E-02 57o7 -24 0 2 ,465,0 754 0 4 
1 1  l9o4 l8ol 16,8 l 5o4 14o0 12.1 o.o 93.4 7 6 o 7  0,22E•02 -0,19E-02 •Oo84E-03 57,6 •23o9 468 ,0 75404 
12 19,4 17 0 8 l6o7 15 0 6 l4o4 12,7 o.o 90.7 75.6  O o24E-02 •O ol4E -0 2 -Oo54E•0 3 saoo -2302 468,o 754 0 4 
13 18,5 17ol l5o9 1406 13,2 11,9 0.1 91 o3 7 6 o l  0 ,20E-02 -0 ,23E-02 •0,84E-03 58,8 -2308 466,0 75306 
14 17 0 8 16,3 15.3 l 4o2 12,3 11,4 0.1 90,7 75.6 Oo23E•02 •Oo4lE•02 -0.66E-03 55 .. 0 -24,l 464 0 0 7530 5 
15 18,l 16,7 15,3 14.1 l2o2 11,3 809 8806 72.4 0,24E-02 -0.16E-02 -o.78E-03 58 • 4  -23,8 463,0 753.5 
16 18,1 1608 15.4 l 4o3 12o5 11 • 7 9.4 87o5 72o9 0 ,25E� 0 2  •0 ,9 0E-b3 -0.48E•03 58 0 8 -24 0 0 462,0 753,4 
17 18,2 1608 15,6 14,3 12.i ll • 6  9.2 88.6 72o9 0 ,29E•02 •O e 30E-03 •Oo36E-03 59o2 -24,0 46200 753 0 4 
18 17,7 l6o5 15,l 13o7 ll o4 10.a 8,7 87o5 71 0 8 O o27E-0 2 •Oe72E-03 •O o60E-03 58,8 -23.5 463,0 753.4 
19 17,2 l6ol 15,0 13,7 11.6 11,0 9.0 88.o 73.4 0,28E•02 •Oe36E-03 -0.54E•03 59,0 -24,0 463,0 75304 
2 0  11.2 15,8 14,6 13.2 12.0 l0o4 8,4 86,4 7 0 o2 Oo27E•02 -OollE-02 •Oo60 E•03 59,2 •24,l 46300 753,6 
21 18,6 17,2 16.0 14.7 13,4 l·l 06 9o3 86,4 70,7 Oo25E-02 •0,78E -03 •Oo72E-03 59o0 -23.9 462. 0 753,4 
22 16.3 15,l 14,0 13.0 llo8 l0o3 8 0 3 85o9 70o2 Oo27E•0 2 o.o -Oo66E•03 58,9 -23 0 8 462,0 75305 
23 150 8 14 0 6 13o5 l 2o4 llo 3 10.0 8 0 l 89,1 1 1 . a  0,25E-02 •Oo84E -03 •Oo72E -0 3 58o5 -250 0 46200 753,5 -- ------ ----------·--- -----·----- ------------------------- - - ---------------�----- -----------------------------·----
I 
APR . 29  ---------------·--------------------�---------------------------·---------------------------·----------------·-----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < ° C >  --------------·-----------------------------------·----------------------------�-----------------------------------
0 •24e4 -24e3 •24e3 •24e4 •24e3 •2406 -2402 -23.8 -31.2 -32.5 -32.4 -31.3 -30.0 -30.7 - 0.7 
1 •24 e 3  •24e2 •24 e 2  •24e4 •24e2 •2406 •24e2 •23.9 -31. 1 -32 . 4 -32 . 4  •31.4 .. 30 . 0  -30 . 7 - 0 . 5  
2 •24 e 6  -24 e 4  •24e5 •24•7 •24•6 •24e9 •24 o 5 -24.2 -31.0 -32 . 3  -32.3 -31. 4 -30.0 -30 . 7 - 0 . 6 
3 •24 o 4  -24e3 •24 e 3  •24 e 5  •24 •4  •24e8 •24e3 •24 e l  •30.9 -32 . 2  -32 . 3  -31. 4 -30 . 0  •30 . 6 -0 . 6  
4 -25 . o  -24 . 9  - 24.e -25.o -24 . 9  -2 5.3 -24 . a  -24 . 4  -30.9 -32 . 2  -32.3 -31.4 -30.0 -30.6 - 0 . 6 
5 •25e3 •25e2 -25e2 •25e4 •25e4 -25e7 •25 e4  -25. 2 -30 . 8  -32.1 -32.3 -31.4 -30.0 -30 . 6 - 0 . 6 
6 •26e2 -26.2 •26 . 2  •26 . 5  •26•5 •2 6 o 9  •26 . 5  •2 6.2 •30.7 •32el •32.3 •3l o 4  •30 o 0  •30e6 - 0 . 6 
7 •26e7 •26 o 7  •26e7 •27e0 •27o 0 •27e3 •26 o 9  -26.7 -30 . 7  -32 . 0  -32.2 -31. 4 -30 . 1 -30 . 6  -0.6 
8 -27.3 -21.2 -21 . 2  -27.4  -27.3 -27. 6 •27.3 - 2 1 . 0  •30 . 5  -31. 9 -32.2 -31 . 4 -30.0 -30.7 - 0 . 6  
9 -27 .1  - 21.0 •27. 1  -21.3 -27; 2 -21 . 1  -21 . 3  - 2 1 . 1  -30 . 5  -31. 9 -32 . 2  -31 . 4  -30 . 0  -30.1 -0 . 6  
10 •26 . 9  -26.9 -21.1 -21.3 -21.2 -27.6 -2 1.2 -26 . 8  •30 . 5  -31. 8 -32.1 -3re4 -30 . 0  -30 . 7 - 0 .6 
11  -21 . 5  -27. 4 -21.3 -2 1 . 5  -27.4 -21.1 -27. 2 - 26.5 •30 . 4  •31.8 -32.1 •31.4 -30.0 -30.7 - 0  .. 6 
12 -21.3 -2 1 . 2  -21 . 2  -2 1.3 -2 1.2 - 27. 6  -2 1.1 •26.4 •30.4 -31 . 7  -32.1 •31. 4 -30.1 -30 . 7  -0 . 6  
1 3  -21 . 2  -21 . 1  -21 . 1  -21 . 3  -21.1 - 2 1 . 4  -21 . 0  - 26.4 -30 . 3  -31.6 -32.1 -31.4 -30.0 -30.7 - 0 . 6  
14 -21 . 6  -2 1.6 -21 . 6  -21.9 -21.1 -28 . 0  -21.1 -2 1 . 2  •30 . 3  -31.6 -32.0 ·31.4 -30 . 0  -30.7 -0.6 
15 •29 e l  - 2809 •29 o 0  -29 o l  •29e0 •29 o 3  •28e9 - 2 8.5 •30 o 2  -3106 •32.0 •3l e4 •30e0 •3006 - 0 . 6  
16 -29 . 8  �29 . 7  •2 9 . 6  -29.8 •29 . 6  -29.9 -29.5 - 29.1 -30.2 •31 . 5  -3l o 9 -3le4 •30 o 0 -30.6 - 0 . 1  
17 •30e5 -30 e 4  •30 o 4  •30.6 •3006 •30 e 9 •30.6 -3002 �30.2 -31 . 4  -3 l o 9 -31.4 -30.0 -30.6 -0.6 
18 �32 . 2  -32 o l -32.0 -3202 -32.1 -32.5 -3200 -31.7 -30.2 -31. 4 -31. 9  -3l o 4  -30 . 0  -30.1 - 0 . 6 
19 •32e3 •32e2 •32 . 1  •32e3 •32el •32e5 •32 e 0  •31.6 •30 . 1  •31 . 4  -3lo9 •31.4 -30 . 0  -30 . 7  -0 . 6  
20 .33 . 3  -33.2 -33 . 1  .. 33.4 •33o l -33.4  -33.0 -32.6 -30 . 1  -31 . 4  -31.9 -31. 4 -30 . 0  -30.7 -0 . 6  
21 •34.6 .34 . 4  -3404 -34 . 5  .34.3 -34 . 6  -34 . 1  -33. 6 -30 . 1  -3l o 3 -31 . 8 -31. 4  -30 . 0  -30.7 - 0 . 6  
22 -35 . 4  .35.2 -35.1 .35 . 3  -3502 ·35. 5  -35.o -34 . 6  -30.1 -3l o 3  -31.a - 31.4 -30.1 -30 o 6 - 0 . 5  
23 -35.3  -35.3 -35.2 -3504 -35.3  -35. 5  ·35 . 1  -3406 -30 . 2  •31.3 -31.7 -31.4 -30 o l -30 . 6  .. o . 6  ··-·---------------------------------------------------------------------------------------------------�----------· 
-�·--·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l  HF2  HF3 OS ST FP  AP ---------------------�------------·-------------------------------------------------------------------------�------
0 l 6 o 4  14 . 9  1 3 . 8  12 . 1 l l o S  
1 17o 7  l 6 o 4  15. 4  14 . l  12 . 9  
2 11 . 0  15. 5  14 e 3  13. 0  12 . 0  
3 l 6 e 6  l 5 o 0 13. 8  12 . 5  11. 5 
4 14e 9 1306 12 . 4  11; 3 l 0 o 5  
5 1406 l 3o 4  12 . 2  11. 2  10 . 4  
6 14 . 3  13. 0  11. a  10 . 6 9 . 8  
7 13. 8  12 . 2  11. 0 9 . 9 9 . 1  
8 l 4 e9  13. 5  12.2 l l  o O  10 . 0  
9 15. 0 13. 3  12 . 2  11. 0  l O o l 
1 0  14e6 13. 1  11. 7 10.5 906 
11 15.o  13.a 1208 11. 7 10 . a  
12 15 . 4  13. 9  12 . 7  11. 5  l 0 o 7  
13 16 o l  1408 13.5 12 . 3  11 o 2 
14 15. 8  14•2 12 . 9 11. 7 10 . 8  
15 i s . a  l 4 e 4  13. 3  12.1 11.1 
16 15 . 3  l 4 o l 13. 0  11. 9 l l o O 
17 14 e 6  13•3 12 . 2  11. 1  10 . 0  
18 l5e2 l 3 o 7  12 . 7  11. 6  10 . 5  
19 16 e 2  l 4e9 13. 9  12 . 8  11. 7 
20  16 . 6  l 5 o 0 13. 9  12 . 8  11. 7 
21 17e6 l 6 e 0  14.9 13. 6  12 o 4  
22 11 . 1  1508 15o 0  13. 6  12 o 4  
23 l 8 e 4  16•4 15 . 4  13. 9  12 . a  
10 . 0  8.o 90 o 2  72.9 
11. 2  9 . o  89 . 6  72 o 4 
10•5 8 . 4 9 2 . 3  7506 
9 o 9  8 . 1  92 o 9  77•2 
9 . 5  708 10 2.6 84.2 
9 . 3  7. 5 10 1. 5 8 4 . 2 
a . 1  6 . 8  10805 89.1 
a.2 602 10 6 . 9  8609 
9 . 1  6 . 7  110.2 88 e 6  
9 . 0  7.0 10 8.0 85o 9  
a . 1  6 . 9  10 10s 8 4 o 2 
9 . 7  7 . 4  10 6 . 4  84 . 2  
9 . 8  7 . 1  103.7 a1. 5  
10.2 7.6 110.2 84.8 
9 . 7  7 .4  10 6 . 4  8 l o 5 
10 . 1  7. 6 106 . 9  8206 
10.0 7 .4  10 9 . 1  83. 2  
9 . 1  6 . 8  10 3. 1  76 o7  
9 e 6  7 . 2  10 609 81.5. 
10 . 4  1 . a  11209 8408 
10 . 5  7. 7  114 . 5  85.3  
11. 2  8 . 2  10 9.1 11.a 
11. 2  e . 2 101. 5 79 . 4  
11.5 a . o  97. 2 84 e 2  
o .25E•02 Oe42E- 03 •Oe78E-03  
Oe23E•0 2 •Oe30E-03 - 0 . 90 E- 03 
0 , 25E•02 •0 . 24E-03  -o . 84E -03  
Oe23E- 0 2  -0 . 12E-03 -0 . 84E- 03 
0 . 24E•0 2 •O o l 8E-03 -0.96E-03 
0 . 27E•0 2 0 . 36E-03  -0 . 54E-03 
Oe27E- 02 O e30E-03 •O e 6 6E- 0 3  
O o 2 5E- 02 0 . 42E•03 -o . 78E•0 3 
0 . 22E-0 2  Oe60E�03 •O o l lE•02 
Oe25E•02 0 . 36E-03 - 0 . 90E-03  
0 . 23E•0 2 0 . 30E�03 - 0 . 84E-03 
0 . 20E- 0 2  O o 78E- 03 - 0 . 96E•03 
0 . 19E•02 0 . 42E-03  •O o 72E- 03 
O o l 9E- 0 2  -0.20E- 02 - o.78E- 0 3  
0 . 19E•0 2 0 . 66E-03  -0.48E•03 
0 . 17E- 0 2  0 . 66E•03 -o.78E•03 
O e l 9E•0 2 Oe90E-03 -0.60E- 03 
Oel7E- 0 2 0 . 96E- 03 -0 . 60E- 0 3  
O e l 6E- 0 2  0 . 96E-03 •O e 84E•03 
Oel3E•02 0 . 18E- 0 2  -0 . 54E•03 
0 . 17E- 0 2  Oel7E- 02 - 0 . 36 E-03  
Oel4E•02 0 . 30E-03  - 0 . 72E•03 
O o  13E-02  O o l9E-02  - 0 . 48E•03 
O e 90E•03 O . l OE- 02  -0.6 0E• 03 
59.2 -25. 1 46 0 . 0  
5806 -25.4  459.0 
58 . 8  -25 . 6  458 . 0  
59 . 2  -25 . 5  458 . 0  
5 9 . a  -26 . 3  455 . o  
59 . 3  -27. 5 453. 0 
59 . 6  -28 . 8  448 . 0  
59 . 7  -29 . 0  444 . 0  
59 . 4  -29 . o  442 . 0  
59.7 -29 . 6  443. 0 
59 . 3 -29 . l 442 . 0  
59 . 6  -2a . 8  440 . 0  
59.2 -2a . 4  443. 0 
59 .-4  •28 . 6  443.0 
59.3 -29 . 2  442 . 0  
59 o l  -30 . 3  434 . 0  
59.3 -30 . 6  431 . 0 
5908 •3206 426 . 0  
59 . 2  -33. 6 417 . 0 
58e6 -32 . e  417.o  
58 o 5  -13.o  437.o  
sa . 1  -34 . 5  407. o 
57. a  -3504 402 . 0  
57e9 •35e 2 40 0e0 
753. 5 
753. 4 
753 . 5  
752 . 5  
75204 
752 . 5  
75 l o 4 
751.4  
75004 
750 . 4  
749 . 2  
749.4 
748 . 2  
747. 4 
746 . 4  
746 . 3  
746 . 2  
745 . 4  
745.4 
745. 3 
744 . 2  
743.3  
743.4 
743. 2 
• • • • • ••• • • • • •• • • • • • • • - • - • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • •w • • • w• - • • • •• • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • - • • • • • • • • • • • • - • • • • • •  
APR . 30 
• • • • • • • • - • - • • • � •• • • • - - • • • • • • - •• • • • • • -• • • • • • • • • • • • • •• • •--- • • • • • • • • • •- • - • • • • - --• • • • • • • ••-•• • • • - � • •• • • • • - • • • • • • o • • • • • • 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ·---------------�--------------·-----------------------------·-----------------·----------------------------·----�-
0 •35,8 -35 ,8  -35 , 8  -35,9 -35 , 7 -36,0 -35 , 6  •35 , 1 -30,2 -31 , 2  -31 , 6  •31 , 4  -30,0 -30,7 • 0 ,6 
1 -36,3 -360 2 •36 , 2  -36 , 4  -36,2 -36,5 -36 , 2 -35,7 •30 ,2 -31 , 2  •31 , 6  -31 , 4  -30 , 1  •30 , 6 • 0 ,5 
2 •36,5 -36, 4 -36,5 -36 , 6  -36 , 6  -36, 9 •36 , 6  -36, 3 • 3 0 ,2 •3lo 2  •31 ,6 •31 ,� •30,1 • 3 0 , 7  - 0 ,6 
3 •37,4  .. 37,3 -37,3 -37,5 -37 , 4  -37,7 •37,3 -36,9 • 3 0 , 2  -31 , 2  •31 , 6  -3 1 , 4 -30 , 1 •30,7 • 0 , 6  
4 -38 . 2  -38,1 -38 , l  -38 , 3 -38 , 2  -38 , 6  •38 , 2  -37, 8 • 30 , 2  •3 1 ,2 • 31 0 6 •3 1 , 4 •30 o l  •30,7 • 0 , 6 
5 .. 39 , 3  -39 ,2  -39,2 -39 , 4  -39,2 -39 , 6  •39,1 -38 , 7 - 3 0 , 3  -3 1 ,2 -31 ,6 -3 1 , 4 -30 , 1 -30 , 7 • 0 ,6 
6 •40 , 7  -40 , 5  �40 , 5  -40 , 6  -40,5 -40 ,8 -40 , 3 -39 , 8  • 3 0 ,4 •31 , 2  -31 ,6 -31 ,4 -30,1 -30 , 6 • 0 ,6  
7 • 4 1 ,4 •4lo3 •4 1 ,2 • 4 1 , 3  •4 1,2 •41,4 • 4 1 ,0 -40 , 5 •30 , 4  •31 , 2  -31 , 6  -31,4 -30,1 -30 ,6 -0 ,6 
8 •4 1 , 8  -4 1 , 6 - 4 1 ,6 •41 , 7  -4 1 , 6  • 4 1 ,8 •4 1 , 4 -4 1 , 0 • 3 0 , 5  •31 , 2  -31,5 -31 , 3 -30 , 1 •30,7 -0 ,6 
9 •42, 1 -41 ,9  -41 , 9  -42, 0 -4 1 , 8 -42,1 • 4 1 , 7  -4 1,2 •30,6 -31,2 -31 , 5  -31 ,4 -30,l •30.7 -0,6 
1 0 •42, 1 -42, 0 -4 1 ,9 -42•0 -4 1 , 8  -42, 1 • 4 1 , 7  - 4 1 , 0  •30,7 -31 ,2 - 3 1 , 5  -3 1 , 3 -30 , 1 •30 , 6  • 0 , 6  
1 1  •42,8 -42,6 -42,6 -42�7 •42, 5 -42, 6 •42,2 -4 1 , 6 •30,8 •31 , 2  -31 , 4  -3 1 , 3  -30,1 •30 , 6 •0 , 6  
1 2  -42,7 -42, 6 -42, 5 -42,5 -42, 4  •42, 6 -42, l •4 1 , 3 •30 , 9  •31 , 2  -31 , 4  -31 , 3  -30 , 1 -30,7 • 0 ,6 
13  -42,4 -42, 3 -42 , 2  -42•2 •42,0 -42, 3 - 4 1 ,8 • 4 1 , 0 -31 , 0  - 3 1 ,2 -31 , 4  -31 , 3  -30,1 -30 , 7  • 0 , 6  
1 4  •42,1 •4 1 , 9 • 4 1 , 8 •4lo9 •41 , 7  • 4 1 , 9  • 4 1 ,4 •40,7 - 3 1,2 -31 , 3  -31.4 -3 1 . 3 -30 . 1 •30 , 7 -0 , 6  
1 5  •41 , 4  -4 1 , 3 - 4 1 , 2  - 4 1 •3 -41.2 -4 1 , 4  • 4 1 .0 -40 , 4 •31,2 •3le3 •31.4 •3le3 •30el •30,6 -0 .6 
16 -41 , 6  -4 1 , 7  -4 1 . 6 •41•7 -4 1 ,5 - 4 1 . 8  -41 , 4 -41 , 0 • 3 1 . 4  -31 , 4  -31 , 4  -3 1 . 2 -30 , 1 •30 , 6  -0 . 6  
1 7  •4lo 9 •4le 8 •4lo 8 • 4 1 ,8 •4 1 , 7  • 42 o 0  • 4 1 , 5  .. 4 1 . 0 - 3 1 . 5  -31 . 4  -31 , 4  -31,2 -30 ,1 • 30.6 • 0 , 4  
1 8  •4 1 . 6 -4 1 , 6  -4 1 , 6 -4 1 , 7  •4 1,6 -41.9 -4 1.5 -41.1  •31,6 -31 , 4  -31 , 4  -31,3 -3 0,1  -3 0 . 7 • 0,5 
1 9  •39 o 2 •4lo0 •4lo 0 •4 1 •1 •4le0 •4lo 2 •40 ,3 -40,2 - 3 1 ,7 -3 1 , 5 - 3 1 , 4  -31 , 2  -30 , 1 -30,7 -0 . 6  
20 •40o3 •40o5 -40 o 5 •4006 •40,4 •40o7 -4 0o3 •39 . 6 • 3 1 ,8 -31 , 6  •31 , 4  -31,2 -30,1 -30 , 7 - 0 ,6 
21 -3 8 , 8  -4 0 , 0 -40 , 1  -40 , 2  -40 , l  -40.4 -4003 .. 39.6 • 3 1 , 9 •31 , 6  •3l o 4 •3lo2 •30 , 1 •30 , 6  -0 . 6  
22 •38 , l  .39.7 -39 . 8  .. 39 . 9  •39 . 7  •39 . 9  •39.9 • 38 , 9 -32, 0 -31 · 6  •31 , 4  -3 1 . 2 -30.1 -30,7 -0 . 6  
23 -3506 -38 .2 -38 . 6  -38 , 7  •38� 6 •38 . 9  .. 39.4 -38 , 5  •32,1 -31 , 7  -31.4 - 3 1 , 2  -30 , 1 -30 , 6  -0 . 6  
• • • - --• ••-•••••-• • --•·----••• ---• • - • • •••--• •-• • • •••-••• -••• ••- w • • • •-•• • • • ••• - • • ••••-• • ••• • • ••• • • • • • • • � - • • ••• • • • • • •• 
------"·------------------------------------------------------------------------------------------·----------------
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HFl  HF2 HF3 DS ST FP AP --------------�-----------------�----------------------------------------------------------------- ·---------------· 
0 16,6  16,8  1 5 0 8 1 4,2 1 3ol 
1 1 8 , 0  16,2 1 5 . 1  13 , 7 1 2 . 6  
2 1 7,2 15ol 1 4 , 3  1 3, 0 12, 0 
3 16, 8 1 5 , 1 1 4 , 2  1 2, 9 1 1 . 9 
4 16.6 14,6 14.1 1 2 , 8  1 1.9 
5 16, 6 l4 o 5  13, 7 1 2.2 1 1,3 
6 1 7,9 1 5,7 1 5.2 1 3,7 1 2,7 
7 17, 1 1 5,1 1 4o4 1 3 , l  1 2.1 
8 16. 1 1 4 , 2  13, 4 1 2.2 1 1. 3 
9 16.9 14 ·6  1 4 . 1  1 3, 0 1 2 . 2  
1 0  1 5 . o 1 3. 0 12 .2  1 1 . 4 1 0 , 6  
1 1  1 4 , 9  1306 12 ,8  1 1 .  7 1 1. 0. 
12 1 5 . 8  1 4 ,6  1 3, 7 1 2 . 5 1 1 , 4  
13 1 4 . 7  1 3 .  7 12 , 8 1 1 ,6 1 0 , 8  
14  14,3 13,2 1 2, 4 1 1 , 4 1 0 . 6  
1 5 13 , 4 12.2 1 1 ,4 1 0 , 4 9,6 
16 13,2 1 1 ,8 1 1 , 2 1 0.3 9.5 
17  1 3 , 1  1 1 , 8 1 1 ,0 1 0 . 0 9 ,  l 
1 8  12. 4 1 1 , 0  1 0 . 3  9 . 2  8.3 
1 9  12, 1 1 0 ,8 1 0 . 2 9 , 3 8 , 7  
20 1 1 , 4  1 0,1  9 . 5  8.6 a. a 
21 9 , 7  809 8,0 7,1 6,6  
22 1 0 . 1  8 , 6  7 , 7  6, 8 6, 2  
23 8,9 8 ,6  1.7 6, 7 6,2 
1 1· 7 7 , 9  96, 1  
1 1 ,4 7 o l 94 , 0  
1 0 , 9  6,0 93,4 
1 0 . 6 7.1 9 1 . 8 
1 0 , 8  7,8 8 7.5 
1 0 ,2 7, 6 8609 
llo 4 8 . 4  94.o 
1 0 ,6 8.1 9 7 , 2  
1 0 . 2  7, 5 97, 2 
1 0 , 8  8 , 4  99.4 
9 . 4  7.2 1 02.6 
9 , 8  7,6 97, 7 
1 0,l 8 ,  1 94.o 
9.5 7,7 96, 1 
9 o l  1.0 92, 9 
8 , 5  6,3 9 1 , 8 
8,3 6,1 9 4 , 0 
7,9 5,4 9 1 , 8 
7,2 3,3 90 . 7  
7 , 0  0 ,1 84 , 2  
608 o. i 89 . 1  
5.6  0 , 1  8 5 . 9 
5,3 o.o 82, 6 
5 . 4  o. o 75,6 
79.9 0 ,96E-03  •0,1 2E • 03  - 0 , 42E -03 
76, 7 0,48E -03  0 , 1 2E- 0 2  • 0 , 72E•03  
74 , 5  0 , 84E -03  0 ,llE -02 •0 , 36E-03  
78. 8  0 ,72E -03 0 , 54E• 0 3  •0 ,54E-03 
71.2 O o lBE-03  0 , llE-02  •0,54E-03  
79 , 4  - 0 . 3 0E•03  - 0 ,30 E-03 • 0 , 96E-03 
82e l - 0 ,46E-03  0 .60 E- 03  •0 , 66E• 0 3  
86, 4  - 0 ,46E - 0 3  • 0 , 24E • 0 3  - 0 , 66E - 0 3  
79,4 - 0 , 64E-03 0 .9 0 E-03  -o. 72E •03  
76.7 • 0 , 78E •03  0 , lOE -02 •0 , 36E - 0 3  
87 , 5  - 0,14E- 02 O,l2E •02  -0 , 46E -03  
75 , 6  •Ool4E • 0 2  0 , 24E •03  - 0 . 24E• 03  
72 , 9  • 0 , 1 9E • 02 0 .9 0 E - 0 3  -0 , 42E• 0 3  
70•2 •Oel 6E • 02 Oo 9 0 E - 0 3  �0 , 24E - 0 3  
70 , 2  -0,23E • 0 2  Oo 46E - 0 3  -0,48E• 03  
67, 5 • 0,23E -02 Oo 72E-03  •0 , 1 8E-03  
67, 5 • 0 , 25E•02  0 , 36£-0 3 - 0 , 36E • 0 3  
63,2 - 0 ,25E •02  0 ,1 2E - 0 3  •Oo42E • 03 
57,2 •O o 26E • 0 2  0 , 60 E � 0 3  -0 , 1 6E-0 3  
67. 0  - 0,28E-02  • 0 , 30 E - 0 3  -0 , 48E•03  
63.2 - 0 . 26E -02 O o 48E-03 0 , 12E-03 
7 3 , 4  - 0 ,26E • 0 2  0 , 24E� 0 3  •0 , 24E-03  
71 , 3  • 0 ,28E • 0 2  0,12E ·02  •0 , 48E • 0 3  
67, 0  • 0 , 29E•02 0 , 24 E • 0 3  •0 , 24E- 03  
58 o 0 •37,0 39 9 , 0  
58 , 3  -37 0 8  394,0 
59 . 0  -38,9 395 0 0  
59e2 •39 , 4  39 1 ,0 
58 o 9  •40,2 3860 0 
58 . 4  -4 1 , 4 382 , 0  
57, 2 • 42,l 375 , 0  
57,4 •43, 0 372, 0 
57. 8 -44,0 370 . 0  
5 7 , 6 -44 , 4  368 , 0  
57,6 -4 3 . 6 369 . o  
58,3 -44.4 3�5 . 0  
58o2 •43, 9 368 , 0  
58.4 •43,4 367, 0 
59 .  2, -43.2 370 • 0 
5 9 . 3  -42, 5 370 . 0  
5 9 , 6 -43,6 370 , 0  
5 9 0 6  -43 , 4  368 , 0 
59,6 •43. 9 37 0 , 0  
59 , 6 -42,2 372, 0 
59ol -4 1 ,5 374,0 
59ol •42 o 5 3760 0 
59.3 -41 , 0  378,0 
59 , 5  •40 ,2 383,0 
742.3 
742. 3 
7 42o'3 
742,3 
742,3 
742.3 
742, 3  
742. 2 
742. 3 
743,4 
743. 2 
743,4 
743 . 3  
744 , 2  
744,2 
744,2 
745 , 2  
74 5 ' 1 
745 . 3  
746.3 
746, 3 
74603 
747, 4 
747, 4 --------------------------------�--------�-------·-------------------------------------------------�---------------
MAY l ---------------·-----------------------------------------------------------·-----------------------------------·---
LT TAl lA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 T5 5 TS6 TS7 ( o c )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -35 . 6  -37 0 5 -3805 -38.9 -3808 -3900 -39.1 - 38.2 -32.1 -31.a -31 . 4  -31.2 -300 1 -30o 7 •Oo 6  
l •33.0  -360 3 -38 . 2  -38 . 5  -38 .4  -38 . 7  -38.9 -38.2 •32o2 -3l o 8  -3l o 4  •3l o 2 -30o l •30o 7 -0. 6  
2 -32.1 -340 9 -360 9 •37 o 3  -37 0 3 -37 0 6 •38o 3 -37 0 7  -320 3 -3l o 9  •3l o 4 •3l o 2  •30o l •30o 7 •Oo 6 
3 •32 o 4  •34o 2 •36o l  •3606  -360 6 •36o 9 •37 o 9  -37 0 3 •32o4 •3l o 9  -3l o 5 •3l o2  -30o l •30o 7 •Oo 6  
4 -31 0 8  -3303 •340 6  -35 0 2 -35 0 4  -35 0 7  -37 0 3 -360 7 •32o 5 •32 o 0  •31 0 5 •3l o2  •30o l •30. 7 - 00 6 
5 •31 0 8  -330 0 -35 0 0  -35 06  -35 . 6 -360 0 -37 o l  •36.5 •320 6 •32o l -3l o 5  •3l o 2 •30o l •30o 7 •Oo 6  
6 -3l o 4  -320 0 -33oO  -330 8 •34o0  -3404  •360 6 -36o l -320 6 •32o l •3l o 5  •3l o2  -30o l •30 o 7 -00 6 
7 •300 6 •30o 9 -3l o 4  -3l o 9  •3l o 9  •32o 5 •35 0 6  -35 . 4  •320 6 •32o l •3l o 5 -3l o 2 •30o l •30o 7 •Oo 6  
8 •30o 4 •30o 5 •30 o 9  •3l o 3  •3l o2  •31 0 6  •35 o 5  -340 9 -320 7 •32. 2 •3l o 5  -3l o 2  -30. 1 -30 o 7 •Oo 6 
9 •29 o 9  •30o3 -30.7 •3l o l  •3l o2  •31 0 6  •34o 9 -34 0 4  -32.7 •32 o 2  -3l o 5  •3l o2  -30o l •30o 7 •Oo 6  
1 0  •29 0 8 •30o 4 -300 9  •3l o 5  •32o 0 •32o 9 •34o 9  -340 4 -32 0 7 •32o3  -310 6  •3l o2  •30o l •30.7 •Oo 6 
1 1  •29 o 9  -30o l -300 4 -3l o2  •3 l o 5 -32o l -3200  -33 0 7 •320 8 •32 o 3  •31 0 6  •3l o2  ·30o l •30o 7 •0.6 
12 •29 o 0  -29 0 7 -29 0 7  -30o l -30.3 -30.7 •3006  -32 0 5  -320 8  -32 0 3  -310 6  -3l o2  -30o l -30o 7 •Oo 5 
13 •29 o 5  •30o 0 •30o 2  •300 6 •30o 7 •3l o 5 •32o2  -34.6 •320 8 •32o 3 -31.6 •3l o 2 •30o l -300 6 •Oo 5  
14 •28 o 5 -29 0 6 •30o l •30o 4  •30o 3 •30o 7 •30 0 6 •32o3  -320 8 •32 o 3  •3106  -3l o2  •30o l •300 6 •Oo 6  
1 5  •29 o 5  • 29 o 5  •29 o 7  -30 0 3 •3006  •3l o 2  -3l o 4  -33 0 6 •3208  -320 4 -31 0 6  -3l o2  •30 o l  •30o 7 •Oo 6 
1 6  •30o0 -30o 2 -30.3  •30 0 8 -3l o2 -31 0 8  -32 0 0 •34 . 0  -320 8 -320 5 -31 0 6  -3l o2  •30o l ·30.7 -00 6  
1 7  •29 o 5  •29 o 7 -29 0 8  •30o l •30o 2 •30o 7  -30 09  -3300  •320 8 •32o 5 •310 6 •31 • 2 -30o l -300 7 •00 6 
1 8  •29 o2  •29 o 3  •29 o 5 •29 0 8  •30o 0  -30o 5 •30o 5 -320 7 •320 8 •32o 5 •310 6 •3l o2  - 30o l -300 6 •Oo 6 
1 9  •28 0 6  -280 7 -280 8  -29 o l •29 o l  •29 o 7 -29 0 8  -3202  •320 8 •320 6 -31.8 •3l o2  •30o l •30o 7 •Oo 6  
20 •29 o 2  • 29,2 •29 o 3  -29,6 •29 0 6  -29,9 •29,8 -31 0 8  •3208  -32,6 -31,8 - 3 l o 2 -30,l •30o 7 -0,6 
21 •29 ,4 -29,4 -29 0 5  -29,9 -29,8 -30,2 -30.0  -31,6 •32,8 -320 6  •31.8 -3l o 2 -30,1 - 300 7 -0,6 
22 •30,l -30o 4 -3l o 2 •3l o 5 -3l o 4  •3l o 6  -3l o 0  • 3 l o 9 -320 8 •32 0 6  -31. 8 -3l o2  -30o l -300 7 -00 6 
23 •30o4 •30,6 •3l o 3  •3l o 5  •3l o 4 •31 . 6  •31 . 2  •32o l •320 8  -320 6 -3108  -31 .2  •30o l -300 6 -0,6 -·------------------------------------------------------------·-----------------�-------------------------�-----·--
--------------·-----------------------------------------------------------------�----------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WD l  WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ---------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------
0 7 0 8  7,6 6 0 8  60 0 5 o 5  4o 9  Oo l 67 0 0 64o 3 •Oo27E -02 -0 . 60E -03 •Oo l 8 E•03 5 9 . 7  -41 .2  38200  747 0 3  
1 7 . 5  5 . 3  7 o 4  60 4 5 o 9  5 o 2  0. 1 5 9 o 9 68 0 0  -0. 26E-02 •0. 20E -02 •0• 24E •03 5 9 o 9  •40o 2 38400  748 0 2  
2 6. 6 6,9 60 2 5 . 2  4o 7  4o l Oo O 50,8 68 0 6  •0. 26E•02 •Oo l2E -03 -o . 1 BE •03 59 . 9  -39,l 390,0 748 0 2  
3 6e6 6,7 6o l 5 . 1  4 0 6  4. 0 0. 1 48,1 68 0 6 •Oo�6E •02 -0. 16E-02 •Oo 1 2E-03 5 9 o 3  •38 0 8  39200  749,3 
4 5 . 8  5,6 5 o 2  4 o  l 30 6 3o l  O oO  37 . 8  69 o l  •Oe26E - 02 -0 . 1 5E-02 •Oo 48E •03
. 5 9 . 4  -38 . 0  4000 0 749 0 2  
5 5 . 2  5 o l  40 8 4 o 0  3. 5 3o l Oo O 37 0 8  72.4 •Oo25E-02 Oo l8E•03 •O•l 2E•03 60o 0  •38 o 4  397e0 749,2 
6 5 o l  4,7 4. 2 3. 4 2 08  2 o3  0. 1 23,8 5 5 0 6  •Oo24E •02 •0,25E-02 •Oo 12E•03 59 o 5  •36.8 405 0 0  7 49,3 
7 5 . 2  4 .4  3 o 3  2 o 4 l o 8  0. 1 Oo l 3. 4  36. 7  •Oo26E -02 •Oo 78E-03 -o . 36E -03 5 9 . 3  -36 0 3  41 5 0 0  749 . 3  
8 3. 9 4o 2 3,5 20 5 l o 9  o . o  o . o  352o l 36o 7  •Oo 23E -02 •0. 28E •02 o . o  5 9 0 6  -3406  416 0 0  7 500 4 
9 4o l 5 o 0  4 . 2  3,3 2o 7 OoO  Oo l 349.4 36. 7  •0.22E •02 o . 12E-03 -o o 24E-03 5 9 o 4  -34,8 41 9 0 0  750. 4 
1 0  3 . 2  3,0 2o 5 2 o0  l o  5 O oO  Oo l 356. 4  37 . 3  •Oo 20E -02 •Oo 22E •02 -Oo 24E-03 5 9 o 5  -37 0 3  41400  7 50. 4 
1 1  2. 5 2,9 2.1 1 ,7 1 . 0 OoO  0. 1 342.4 1 930 9 •Oo 22E •02 •Oo 24E •02 •Oo 12E-03 5 9 0 8  •37 o 3  41 8 0 0  75 l o 4 
12  3. 5 2,8 2. 1  1 . 8 0. 1 Oo O Oel 327 0 2  1 930 9 •Oo l 9E -02 -0.22E -02 •O o l 8E•03 59el  •34o 2 42200  7 5 l o 4  
l 3  3o4 2o 4  l o  7 1 .0 0.1 O o O  Oo l 3230 5  193. 9  •Oo l 7E -02 •Oo l 9E-02 •Oe30E•03 5 9e7 •38 o 0  420e0 7 5 l o 4 
1 4  4.0 20 8  2 o0  l o 2 OoO  O,l 0. 1 318 0 6  1 93,9 -Oo l 6E-02 •0 .21E-02 •Oo24E•03 5 9 0 6  -33,4 422.0  7 5 l o 4 
1 5  30 6 2e6 2 o0  l o4  o . o  Oo l O. l 300. 8  1 93. 9 •0,13E •02 -Oel4E•02 •Oo l2E•03 5 9 . 4  •37 o 0  423 0 0  7 5 l o 4  
16  3. 5 2 o3  l o 6  Oo 8 OoO  o . o  Oo O 3080 3  1 930 9 •Oo l4E •02 - 0 . 41E •02 •Oo 1 2E•03 60e0 •36,0 41 8e0 7 5 1 . 4  
1 7  2.6 l o 6 Oo 9 0. 1 O oO  OoO  o . o  28 5 . 7  1 93 0 9  •Oel3E • 02 -Oo 48E•03 •Oo 30E •03 5 9 0 6  -33.3  421 . 0  7 5 1 . 4  
1 8  2o l 1 •4 o .a O o O  OoO  0. 1 o . o  303,5 1 93 . 9  ·O•l3E•02 -0. 84E•03 •Oo l2E -03 5 9 o l •33o3  424e0 7 5 1 . 4  
1 9  20 6 l o 6 o . o  0,0 OoO  o . o  Oo O 298 . 1  1 930 9 •Oo l lE -02 • 0 . 16E•02 •Oo 12E •03 5 9 . 5  •33 o 0  428 0 0  7 5 l o 4 
20 2. 5 2.3  o . o  Oo O 0,0 o . o  0. 1 318 . 1  1 93e9 •Oo l lE -02 •Oo l6E -02 -0. 48E-03 5 9 . 4  -320 7 42600  7 5 l o 4 
21 2o 9 2o 2  OoO  o . o  o . o  O o O  Oo l 29 l o l 1 930 9 - o . 1 1E -02 •Oo l6E-02 •Oo 24E-03 5 8 0 8  -32. 8 427 0 0  7 5 1 . 5  
22 Oo 7 l o 6 o . o  o . o  o . o  O oO  o . o  129 0 6  l 93o 9 •Oo lOE -02 •Oo l 9 E-02 - o . 42E-03 5 9 . 0  •33 o 2  420 0 0  7 5 1 0 4  
23 1 . 0  l o 6 O o O  OoO  o . o  o . o  0. 1 92o 9 1 9606  •Oo 90E•03 Oe48E-03 •Oo l2E ·03 5 9 .2 -33,3 420.0 7 5 1 . 4  --------·-----------------------·----------·----------------·--·--·-----------------·---------------·-----------�--
MAY 2 -------------·-------------------·------------------------·-�--------------------------·---------------·-----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 ( o C > ------�-�------·---------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3 
1 4 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
22  
23  
-31.s .32.1 - , 2.1  -32.3 -32.1 -32.3 •31 .9 
.33.5 .34.4 •34.4 -34.4 •34 o 2  .34.4 -33.8 
•36.7 -36.8 •36.6 -3606 •36.3 -3605 .35.9 
.39.3 .39.3 -39.1 .39.2 •38.9 •38.9 •38.2 
-40.8 -4200 •4l o 9 - 4 1 .9 -4 1.6 •4 l o 5 - 4 0 o 7 
-43.8 -43.9 - 43.7 •4306 •43.4 -4304 -42.6 
.44.4 -44.7 -44.7 -44 0 6  -44.2 -44.1 -43,3 
•45 o 9  •46o l •46o l -46o l •45.9 •46.0 •4 5 o 5  
•44.9 -46,6 -46.5 -46,6 •46.4 •4606 -46.2 
-45,0 -4 7.o -47 o l - 47.3 -4 702 .. 47.4 -46 0 9 
-47,0 -47 0 3 -47.2 -4 7,5 -4 7.3 •47,5 -4702 
•46o 7 �46•9 •46,9 •4 7 o l •4 7 o 0 •47 o 2  •46,9 
•45o 7 •46•2 •46,3 •46e 4  •46• 4 •4606 •46.4 
-46.6 -4607 -46.8 -4609 •4608 •46o 9 •4608 
-47.2 .47.5 •47 ,5 -4707 -47,5 -47.8 .47 . 5 
- 49,l -49,1 •49.1 . 49.2 •49,1 -49,3 •48.9 
-48.4 -49,1 -49.1 -49,3 -49,2 •49,5 -49,2 
-49,7 .49.a -49.8 -so.o -4 9.9 - so.1 •49.8 
-so.3 -5o,5 - so.5 -50,6 -so.s - 5 0 ,7 -5o,3 
-so.9 -s 1.1 -51.0 - s 1 ,2 -51.0 -5 1 ,4 - so.9 
-so.s -so.a - so.7 - s 1.o -so.a - s 1 .1 -so.a 
-so.3 -so.4 -so. s -so. a -so.6 -50 . 9  -50,6 
-so,9 -51.0 - so.9 -51,1 -51,0 - s 1 .3 -soo 9 
-so.9 -s 1,1 - s 1 .o -s 1.2 -51.0 -51.4 -51.0 
•32.1  •32.7 •32e6 •31 . 8  •3l o 2 •30 o l  •30.7 - 0.6 
-32.6 •32 o 7  •32 0 6 •31 . 8  •3l o 2 •30 o l •30.7 - 0.6 
-33.5 -32.6 -32 0 6 -31.8 -3l o 2 -30.1 •30.7 •Oo 6 
•34 o 5  •3206 •32 0 6 •3l o 9  •3l o 2 •30 • 1  •30 o 7  - 0.6 
•35.8 •32 0 6 •32 0 6 •3l o 9 •3l o 2 •30 o l  •30.7 - 0.6 
•36o 9 •32 0 6 •32 0 6 •31 . 9  •3l o 2  •30 o l  •30.7 - 006 
•38.9 -32 0 6 -3206 ·3l o 9 •3l o 2  -30.1 -30.7 - 0.6 
•4 l o 2  •32.6 •32 0 6 •3l o 9 •31 .2 •30 o l  •30.7 .. o.6 
-42,4 •32 0 6  •3206 •3l o 9 •3l o 2 •30 o l •30 o 7 - 0,6 
•43.2 •32 0 6 •3206 •3l o 9 •3l o 2  •30 o l •30.7 •Oo 6  
•43.5 -32.6 -32.6 -31.9 -31,2 -30.1 -3007 - 0.6 
-43 0 0 •32.6 -32.6 -31 0 9 -31 .2 -30.2 -30.7 - 0 .6 
•42 o 4 •32 o 7 •3 206 •3l o 9 •31 ,2 •30 o l •30 o 7 .. o.6 
-4 l o 9 •3208 •3206 •3l o 9 •3l o 2 •30 o l •30 o 7  •Oo 6  
- 4 1 .7 -32.8 •32.6 -31.9 -31.2 -30,l -30.7 - 0.6 
-48,9 -32,9 -32,6 -31 ,9 -31.2 -30,1 -30.7 - 0.6 
-48 . 9  -33.0 -32 ,6 -31,9 -31.2 -30.1 -30,7 - 0,6 
•49.5 -33,1  -32 . 7  •31 ,9 -31.2 -30,1 -30.7 - 0.6 
-50.0 -33,3 -32,7 -32.0 -31,2 .30.1 - 30,7 - 0,6 
-so.5 -33, 3 -32 . 8  -32.0 -31 ,2 -30,1 -30,7 -0.6 
- 5 0 ,4 -33.4 -32 . 8  -31.9 -31,2 -30,1 -30.7 - 0.6 
- so. 2 -33.6 -32,8 -32,0 -31 ,2 -30 , 1  -30.7 - 0.3 
-50,4 -33,7 -32 , 9 -32,0 -31,2 •30 ,2 -30,6 - 0.5 
-46,4 -33.8 -32 . 9  -31.9 -31 ,2 -30,1 -30.7 - 0 ,6 · �---------------------------------------------------------------�------------------------------------�------------
--------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D l  WD5 H F l  HF2 HF3 OS ST FP  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 .4 1.8 o.o o.o 
1 2,7 2,8 o.o 3o l 
2 3.4 3,1 o.o 3.6 
3 3.8 3·6 o.o 4,2 
4 4,4 4.2 o.o 5.1 
5 4 , 8  4 • 6  o.o s.a 
6 5,1 4,8 o.o 6.2 
7 5,6 4,9 5,2 6,3 
8 s.a 5.0 5,1 6.1 
9 6 , 2  5.3 5,4 6.4 
1 0  6,0 5.2 5,3 6.3 
1 1  6.0 5.2 5,1 6o l 
1 2  6.0 5.2 5.1 6.0 
1 3  5 . 6  5.0 408 506 
1 4  5.8 5.2 4,9 5.7 
1 5  8.5 908 9.6 7.9 
1 6  1 3.0 1 1.1 9.9 8.7 
1 7  1 2.7 1 1 .2 1 0 .4 9.0 
1 8  13.3 1 2.0 1 1 . 0 9.8 
1 9  1 3,9 1 2.3 1 1.4 1 0.0 
2 0  l 4 o 2  1 2.6 1 1,4 1 0.0 
2 1  1 4.2 13.0 l l o 6  1 0.3 
22  1 3. 7 1 2.2 1 1.3 9.8 
23 1 5.4 n.8 1 2.8 1 1.4 
o.o 0.1 Oo l 1 0 4.2 
o.o 0 ,0 o.o 1 09.1 
o.o o.o o.i 1 0 2.6 
o.o o.o o.o 99.4 
o.o o.o o.o 9 5,0 
o.o o.o Oo l 9 7,2 
o.o o.o 0.1  94,5 
o.o o.o 0.1 93.4 
o.o o.o 0.1  8 7,5 
o.o o.o O oO  8906 
o.o o.o 0.1 89,6 
o.o o.o o.o 9 5.0 
o.o o.o O oO  89.6 
o.o o.o 0.1 9 1 .8 
o.o o.o o.o 1 0 6.4 
7.9 6,7 1.5 1 1 1.2 
8.o 6,7 4,7 1 0 4.8 
803 6.7 4.6 1 0 5,8 
9 o 2  7.4 s.o 98.3 
8.8 7.2 4.6 1 03.1 
8.3 7. 8 s.o 94.5 
8,9 8,4 60 0 96o l  
8,6 7,8 5.7 96.7 
1 0.2 9.4 6.8 93.4 
62,6 •0,84E•03 -0.13E•0 2 •C ,30E•03 
96• 1 -0.78E•03 •0.2 1 E•02 •0,48E- 03  
93.4 -o.60E- 0 3  - 0 . 1 9E-02  -c.36E-03  
86 0 4 •0,66E-03 •0 ,24E•0 2 •0 ,42E- 03 
8 1 ,5 •O o 78E- 03  •0,78E- 03 •0,48E-03 
83.7 -o.60E-03  - 0, 14E- 0 2  -o.12E- 03 
8 1 ,0 •0 ,66E•03 - 0 ,23E- 0 2  - 0.48E- 03 
59,4 -34,0 4 16· 0 
59,3 -35,6 4 0 6,0 
59,7 -37.4 394.0 
59,8 •39,6 384,0 
59,9 -4 1 ,5 372.0 
59.7 -43.5 362 ,0 
58,8 -43.2 359 , 0  
79 o 9  •0,78E•03 - 0,13E•0 2 •0 ,84E•03 58,9 •46.8 350 • 0  
78,3 - 0 ,84E-03  •0 ,18E- 02  - 0.60E- 0 3  59.1  •48.2 34700 
77 ,8 •O o 78E•03 - 0 . 1 9E- 0 2  •Oo 36E- 03 58,5 -49 . 6  3.43,0 
7 8 0 8 •0,12E•02 •0 ,1 7E•02 - 0 . 54E•03 58 o 9  •5 0 ,0 34300 
79.9 ·O• l 4E- 0 2  - 0.14E- 0 2  •Oo 42E•03 59.o -so.1 343.0 
11.8 -o.19E- 0 2  -o.1 1E- 02  -0.12£-03 59.0 •49.6 348 0 0 
78,8 -o.22E-02  - 0 .1 6£ - 0 2  -o.54E-o3 5 9.0· -50,3 346,0 
94 o 0 - 0.24E-0 2 •O• l4E- 02  •O o 24E- 03 59.o -5o.s 342.0 
96.8  - 0.27E- 0 2  -0.16E-o� -o.36E- 03 5 7 0 8 -5 1 .2 336.0 
92,0 -o.2 7E-02  - 0 .1 6E- 02  -o.30E- 03  57,6 -51 .9 335.0 
9 0 ,4 -0.26E•02 - 0 .1 7E-02  •0.42E-03 57,8 •52 o l 33l o 0  
87 • 7 •Oo 28E•0 2 •Oe28E- 02  - 0.24E•03 56o 3 •52.5 328 0 0  
94.7 •O o 31E•02 •O o l6E•02  - 0.18E•03 55.3 -52.9 32 7,0 
89,8 -o.31E-0 2 -o.1 1E- 0 2  •Oo l8E•03 55.2 -52.4 321.0 
8 1 ,7 •Oo 34E•0 2 •0 .66E•03  •0 ,48E•03 55,2 .. 52.0 328,0 
8 1 ,7 - 0.32E•0 2 - 0.1 9E•02 - 0,24E- 03 5 4.s •52,1 327 0 0 
76o 3 •0 ,38E•02 •0,2 1 E•02 •0,36E- 0 3  51 • 0  •5 1.6 325.0 
7 5 1 , 4  
7 5 1 ,5 
751,4 
750,4 
7 50 ,4 
750.3 
749,3 
749,4 
748.3 
748,2 
747.4 
747.4 
746.4 
74603 
746.4 
745.2 
74 5.3 
745.2 
744.2 
744.2 
744.4 
744.4 
743,4 
743,4 --------·----�-------------------------�------------------�--------------------------------�-----------------------
MAY 3 ---------�------------------------�-------------------------------------- --------· ----------- -------------------�--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -----------·--------�-----------·-------------------------------------------------�-----�------------------------�-
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
12  
1 3  
1 4 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
21 
22 
23 
-so.7 - so.a -so . 1  - s 1 .o -so.a - s 1 . 1  -so . 1 
-so . 1  - so.a - so. 1  - so.9 -so.a  - s 1 . 1  - so.7 
-so. 5 -so. 5 -so. 6 -so.a - so. 6  -so.9 - so. 6 
-so. 2 -50o3 -50o3 - soo4 -so.3 -5 0 o6 -so.2 
-so . 2  -so.3 - 50o3 - so.s -so.3 -50o6 -so. 2 
-49 . 9  -so. o - sooo -so.2 -so. 1 -so.4 -4909 
•49o4 -4906 •4906 -4908 .49 . 7  •50o0 -49 . 6  
•49el •49e3 •49o3 -49e4 -49.4 -4907 • 49e3 
-4902 .4 9.4 -4903 .49.5 -4904 -49 . 7  -49.3 
... 49 . 0  -49ol -4 9 . 2  -49.4 •49o3 •49.6 -49.2 
•48 . 1 •48.5 -48 . 6  -4 8.8 �4808 -49 . 1  •48o7 
.49 . 1  .49 . 3  -4903 .49.4 •49o4 -49.7 •49 . 2  
•48o7 •48e9 •48o9 •49ol •49el •49o3 •48o9 
•48e2 '•48e4 •48e5 •48e8 •48e7 •49.0 •48e5 
•48e2 •48o4 •48e5 •48o7 •48o7 -49e0 •48o5 
•48e7 •49e0 •49e0 •49e2 •49e2 -49e5 •49el 
•48o9 •49ol •49ol -4902 •49o2 •49o5 -49ol 
•49e0 •49o3 •49e3 -49e4 •49o4 -49e7 •49e3 
•49el •49o3 -4903 •49o5 •49e5 •4908 •49o4 
•49 . 3  -4 9 . 6  -49 . 6  .49 . 9  •4908 -so.o •49 . 6  
-49 . 1 -49 . 4  -49 . 5  . 4 9 . 7 -4 9 . 6 -49.9 -49 . 4  
•49el • 49e4 •49e4 • 49e6 •4906 •49o9 •49o4 
•48e9 •49.1 •49o2 •49•4 •49.4 •4908 •49o3 
•48 . 9  -49 . l  •49.2 .49 . 4  •49 . 4  -4908 •49o3 
-49.1 -34.0 -33.0 -32.1 -31.2 -30. 2 -30.7 - 0.6 
-49.B -34. l -33. 0  -32 •. 1 -31.2 -30.2 -30. 7 -0. 6  
-4908 -3402 -33ol -32ol •31 . 2  -3002 -30o7 - 0 . 6 
-4905 -34 . 4  -33.2 -32. 1 -31 .2 -30ol -30. 7 -0. 6 
-49 . 5 -3406 -33. 3  -32. 1 -31 .2 .30. 1 -30 . 7  - 006 
-4903 -3407 •33o3 -32.1 -3lo2 -30ol •30o7 - 006 
-4900 •34 . 8  -33. 5 -32 . 1  �31 . 2  -30ol -3007 -006 
-4807 -34 . 9  -33. 5 -32.2 •31 .2  -30ol -3007 -0. 6  
-4807 -35 . 1  -33. 6  -3202 -31 . 2  .30.2 -3007 • 0 . 6  
•48o7 •35.3 -33.7 -32 . 2  -31 . 2  -30.1 -30.7 - 0 .6 
-4802 -35 . 4  -33. 8  -32.3 -31 . 2  -30.1 -3007 - 0 . 6  
-48.6 •35.5 -33. 9 -3203 -31.2 .30 . 1 -30. 7  - 0 . 6  
-4802 -3506 -3400 -32.3 - 3 lo2 -30ol -30o7 - 0.6 
-4800 •35 . B  -34 . 0  -32.3 -3 1 . 2  -30el -30 . 7 -0.6 
-48ol -3508 -34.1 •32.4 -31 . 2  -3002 -30 . 7  - 0.6 
-4807 -36.0 -34 . 2  -3205 -31 . 2  -30ol -30. 7 -Oo4 
-4808 •36ol • 34o3 -3205 • 3lo2 -3002 •30o7 • Oo6 
-4809 - 36e2 •34 e 4  •32.6 •3lo2 -3002 •30o7 -0. 6  
-49.1 •36 . 3  -34 . 4  �32 . 6  •31 . 2  -3002 -30. 7 - 0 . 6  
-49.4 -3604 -34.6 -32. 6 .31 .2  -30 . 2  -30.7 - 0.6 
•49ol -36 . 5  ·34 . 6  -3207 -31 . 2  -30 . 1 -30.7 -0. 6  
-49 . l  -36 . 7  -34. 7 •32 . 7 -31 .2 -30. 2 -3007 - 0 . 4  
•49ol •36 . 8  -34 . B  •3208 •3lo2 •30 •2 -30.7 - 0 . 6 
-4900 -36 . 8  -34 . 9 -32.8 .31 . 2  -30 . 2 •30. 7 - 0 . 6  
•" -••••••••••-••• •••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- •••••••• � - - - -•-••••••••••• -••••••••••••••w• 
- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - �
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - · - - - - � - - - - - - - - - -
- - - -- - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- « · - - - - -
0 14•6 1 2.9 1 1•9 10. 7 a. a a . 2  5 . 9  9808 e2.s -o.40E-02 -o. 20E- 02 -o. 36E- 03  s 1 . 1  - s 1 . 2 326 . o  743. 4 
1 1 5 . 8  1 4•2 1 3. 1 1 1. 7 9.5 a.a 6 . 6  102. i as.o -Oo43E-o2 - 0 . 20 £-02 -o. 3oE-03 46. 8 •50.3  326 · 0  743. 4 
2 1 5 . 7  1 4. 5 1 3. 1 1 1 . s 9 . 8  9.6 1 . 0  8604 73ol -o.A6E-02 - 0 .23£ -02 -o. 36E� 03 46 . B  - so.a 320 . 0  743. 2 
3 1 5 . 4  1 3.s 1 206 1 1  •. 4 9.4 9 . 2  5 . 3  9 0.7 73•1 -0. 48£ - 0 2  -0. 25£•02  - o . 42E•03  43. 2 - s 1 .2 ·32s . o  743. 4 
4 l6e4 1 5.1 13 .6  1 2 . 5  1 1 .  3 10 .2  s . o  84. 2 7 1 •5 -0. 46E�02  •0. 23E-02 - O.lBE-03 38e8 • 5 1 •5 328e0 742 . 2  
5 16e4 1 s.o 1 3. 9  1 2.6 'llo6 1 0 . 2  5 . 3  83. 2  68•2 - 0 .48E•02 -0.26E- 02 •Oo42E- 03  35 . 4  .. 5 1 . 4  331 .0 742 . 3  
6 1 6 . 7  1 5.2 1 4 . 0  1 2 . 6  1 1. 7 1 0.2 6e4 78.8 6808 -o. soE-02 -0.26£- 0 2  -o. 36E-03 30·1 •5 1 . 4  330 . 0  742. 2 
7 16e6 14 .8  1 3 . 8  1 2.6 lloB 1 0 . 2  605 93. 4 6 6 . 6  .. 0. 49E• 02 • 0 . 25E-02 •0.60E• 04  ' 2308 •5 1 . 7  333. 0 742. 3 
8 1 6 . 0  1 4 . 7  13 . 5 12 . 4 1 1 . 5  1 0. 0 5 . o  78 . 8  1 0 .9 -o. soE- 02  - 0 . 26£-02  -o. 1sE-03 l9e8 .. 5 1 . 6  332 . o  743. 4 
9 1 6 . 6  1 5•0 1 3 . s  1 2 . 5 1 1 .  7 9 . 8  5 . 2  74.5 62•3 -0. 50E• 02  - 0 . 29E•02 .. o.30E-03 1 5•0 - 5 1 . 6 334 . 0  743. 4 
1 0  1 7 . 0  1 5•2 13. 7 12. 5 1 1.6 9 . 6  4 .2  7 8 . 8  6 6 . 6  .. o. soE-02 - 0 . 29E-o2 -o.24E- 03  1 0 . 5  - 5 1 . 4  334 . 0  743. 4 
1 1  16e2 1 4•6 1 3 . 7  1 2.6 1 1.5 9 . 1  0. 1 82ol 60e7 • O o52E• 0 2  • Oo32E-02 -0 . 48E• 03 6 · 0  • 5 1 . 6  334 . 0  743� 2 
12  1 5 . 6  l4o2 13. 2 1 2 . 0  1 1 . 1  9 . 0  0 . 1  78 . 8  56•9 -o. 54E•02 • O o35E-02 -o. 6 0E-03 35 . a  •5 1 . 6 334 . 0  743. 4 
1 3  1 6.3 1 4·6 13.7 1 2.4 ll 06 9.9 1 . 2 7 7 . 2  6 7 . 1 -o.53E .. o 2  -0.23E-02 -o.48E- 03 36•3 • 5 1 . 7  336 . 0  743. 3 
1 4  i s . a  1 4 . 0  13 .l  1 1.9 1 1 . 1  9 . 5  1 . 1  s2 . 1  62•8 -0. 5 1E- 0 2  • O e36E• 0 2  •Oe42E•03 34.7 -s 1 . 6  33s .o  743.4 
1 5  1 6e5 l4e8 1 3. 9  12 . 6 1 1 .  3 9 . 9  7 . 3  8 5 . 9  66•6 -o. 53E•02 • 0 .40E•02 •0.48E•03 54. 1 -38 . 0  348 . 0  7 43. 4 
1 6  i s . a  l4o2 13. 1 1 1 .  7 10 .2  9 . 2  1.0 76.7 6 2•3 - 0 . 53E•02  • 0 . 43E•02 •0•6 6E• 03 ss . 4  -s200 334. 0 743.3 
1 7  1 s . 2  13. 4 12 .4  1 1 . 4 lOoO 9 . 1 1 . 1  77 . 8  5 4 . 7 -o. 52E-02 - 0 . 40E- 02  -o. 78E- 0 3  5 6•1 ... 52. 2 334 . 0  744. 2 
1 8  1 5e4 1 3. 7  1 2 . 7  1 1 . 5 1 0.2 9 . 2  7 . 3  78 . 8  5 7 . 4 , • 0e52E- 0 2  - 0 . 4 1E•02 • Oe78E• 0 3  5 5.7 -52. 1 332. 0  744 . 2  
1 9  16 · 1  l4e4 13. 4 1 2.0 1 0 . 4  9 . 5  7 . 4  79o9 5 9 . 0  -o. 5 1E- 0 2  - 0 . 42E-02 -o. 84E•03 54. 4 -52 .1  331 . 0  744 . 2  
20 1 5 . 4  13. 5 12. 6 1 1 . 4 10.2 9 . 2  7o2 72o9 5 5 . 3  •Oe52E- 02  • Oe43E-02 •Oe90E• 0 3  s s . o  -s2. s 332 . 0  744 . 2  
2 1  1 5 . 8  1 4•1 13 . 0 1 1 .a 1 0 . 4  9 . 4  7 . 3 BloO 5 5.s • Oo52E-02  - 0 . 44E-02 -o.96E•03 5 4 . 0 - s2. 2 332. 0 7 44 . 3  
22 1 5 . 6  1 3. 7  12 .8  1 1.5 1 0. 2  9 . 3  7 . 3  7 1 .3 5 4o7 • 0 . 52E•02 • Oe4 5E• 02  - 0 . 84E•03  53.s  -s2 .3  332. 0 744 . 4  
23 1 6 . 6  1 5 · 1 13. 9 12 . 1 1 0 . 9  9e8 1 . 1  83.2 63•4 • 0 •52E• 0 2  - 0 . 46E-02 •Oo96E-03 s 1 .a -52. 3 332. 0 744 . 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R•w•••w•• � - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -- - - - · - · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - · - � � - · - - - · -
MAY 4 --------------------·-------·--------------------------·-------------------------------------------�---------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  --------------------------------------------------------------�------------------------------------·---------------
0 •48 . 7 -49. o •48 o 9 . 4 9 . 2 .4 9 . 2  -49 . 5  •49 e l 
1 •48 o 0  •48e4 •48e5 •48 o 7  •48e7 •49 o l  •48 e 7 
2 •48 e 2 •48e4 •48e5 ' •48e7 •48 o 7  •49 e l ·48 0 6  
3 •4 7 e 9 -480 2 -48 0 2  •48 o 4 •48 e 4  •48 0 8  •48 e 3 
4 •48e2 -48e4 •48 o 4  •48 e 7 •48 0 6  •49 e 0 •48 o 5 
5 •47 e 9 •48 e 2 •48 o2 •48 o 4 •48 o 4  •48 o 7  •48 e 3  
6 •48 .o -48,2 •48 o2 •48 o 4 •48 o 4 •48,7 •48.2 
7 •47 o 9  •48 o l •48 e l •48e3 •48 o 2  •48 0 6  � 48,2 
8 •48 o 0  •48o l •48,l •48 o 3 •48o 2  •48,6 •48,1 
9 •48 o 0 •48,2 •48 e l  •48e3 •48,2 •48,6 •48 e 2 
10 •47.8 -48,0 •48 .o  -48 0 2  -48 o l -48,5 •48 o l  
11 •47.4 -47,6 •47 . 5  •47 0 8 •4 7,7 •48 . 1  .47 . 7  
12 -47 .o  -4 7,2 -41 .2  •47 ,4 -47,4 •47,7 •4 7 . 3  
13 •46 0 6  •46,8 •46 o 9 •47 e l  •47.0 •4 7 . 4  •46 e 9 
14 •46 o l •46 . 4  •46 o 5 •46•6 •46 . 6  •46.9 •46 0 6  
15 •45 e 7 •45 e 9  •46e0 •46 e 2 •46 a 2  •46 e 5 •46 e l 
16 •44 . 9  .45,4 .. 4 5 . 3  .. 4 5 . 5  .. 4 5 . 5  -45 . 9 -45.5 
17 .44 . 0  .. 44 . 5  •44.6 .. 44 . 0  -44 . 8  -45 . 2  -44 . 9  
18 .43 . 5 .. 44 . 0 -43.9 .44 .2 .44 . 2  -44 . 5  •44 . 3  
19 -42. 8 .43 .1  •43 . 2  .43.4 -43 . 4  •43 . 8  •43 . 5  
20 •42. 7 -42,9 -43 . 0  .. 4 3 . 2 .43 . 2  -4 3 . 6 •43 . 2  
21 •42e2 •42o 4 •42 e 5 •42•7 •42o 7  •43e0 •420 6 
22 •41. 0 -42. 0 -42.0 .42.2 -42. 2 •42. 5 •42.2  
23 •4l e 4 •4 l e 6 •4l e 6 •4l e 9 •4 l e 8  •42e 2  •4 l e 8 
•48 . 9 
•48 . 4 
•48e4 
-48. 2 
•48 .2  
•48 e l 
-48 0 0  
-47,9 
-47.8 
- 4 7 . 9 
•47,6 
-47 ,2 
•46,8 
•46.5 
-46.2 
-45 . 9  
-45.4 
•44.7 
-44 . 0  
.. 4 3 . 2  
-42.9 
•42. 4 
-41. 9 
•41. 6 
• 36 e 9 •34 . 9  -32.a •3l o 3 -30.2 - 3 0 . 7 
• 3 7 . 0  - 3 5 . 0 -32.9 -31. 3 - 3 0 .2 - 3 0 . 7 
• 3 7 . 1  •35 e l  •32o 9 •3 l o 3 • 3 0 o 2 •30 o 7 
• 3 7 . 2  • 3 5 . 2  -33.0 -3 1.3 -30 . 2  - 3 0 . 7 
•37,2 • 3 5 e 3  •3 3 e 0 •3 l e 3 • 3 0 o 2 •3 0 e 7 
• 3 7 . 4  -35 0 4  -3 3 . 0  -31 . 4 . 3 0 . 2 -3 0 . 7  
•3 7,4 •35 o 4  • 33 o l  •3 l e 4 •30 o 2 •3 0 ,7 
•37 . 5  -35 . 5  - 3 3,2 -31.4 -3 0 .2 - 3 0.7 
•3 7 . 6  -35 . 6  •33 . 2  -31.4 - 3 0 . 2 - 3 0 . 7 
- 3 7,7 - 3 5 . 6  - 3 3 . 3  •31.4 - 3 0 0 2 - 3 0 ,7 
- 3 7 . 7 •35 . 7  •3 3 . 3  -31.4 •3 0 ,2 - 3 0.7 
• 3 7 e 8 •35 o 7 •3 3,4 •3 l o 4 •3 0 e 2 •3 0.7 
• 3 7 0 8  •3 5 . 8 •33 o 5  • 31,4 •3 0 e 2 - 3 0 . 7 
•3 7e9 •35 . 9 •33 . 5  •3 l o 4 •3 0 . 2 • 3 0 o 7 
• 3 7 e 9 • 36 o 0  • 33.5 • 3 l e4 •3 0 . 2  •3 0 . 7 
- 37 . 9  - 36 . 1  •3 3 . 5  •31. 4 .3 0 . 2 .. 3 0 . 1  
•38 . l - 36 . l  •33 . 6  -31. 4 - 3 0 . 2 -3 0 . 7  
-38 . l •36 . l  - 33.7 -31.4 - 3 0.2 -3 0 . 7  
- 3 8 . 2  • 36 .2 •3 3 . 7  - 31.4 - 3 0 . 2  • 3 0.7 
•38 .2  • 36 . 3  - 33.7 -31. 5 . 3 0 . 2  -3 0 . 7  
•3a. 2 •36 . 3  .3 3 . 0  -31.5 -30 . 2  -3 0 . 1 
•38e2 •3 6 o 3  • 3 3 e 8 •3l e5 • 3 0 o 2 •3 0 . 7  
•38 e 2 •36 o 4  •3 3 e 9 •3 l o 5 • 3 0 o 2 • 3 0 e 7 
•38 e 2 •36.4 • 3 3 o 9 •3l o 5 • 3 0 e2 •3 0 . 7 
- 0 . 6  
0 0 0 6  
- 0 . 5  
•O e 6  
•O o 6 
- 0 . 6  
- 0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 6  
•O o 6 
•O o 6 
- 0 . 6  
- 0.6 
-o . 6  
- 0 . 6  
•O o 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6  
- 0 . 6 
- 0 . 6  
.. o.6 
- 0 . 6  ·---------------·----------------·�--------------------------·-------·----------------------·-----�-----------·----
--------------------------------------------------------------·------------------------------------�---------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W D 5  HFl HF2 HF3 DS ST FP AP -------·-----·--------�---------------------------------------------------------------------·------�---------------
0 15 . 7  l4 o 0 13 . 0  11. 0 10 . 1  9 o 4  7 . 4  72.9 53•1 •0•5fE•02 - 0 . 4 7E•02 •0 . 9 0 E• 0 3  46•6 •52. 2 3 34 . 0  745 . 2  
1 15 . 9  l4 o l l 3 e 0 11.8 10.3 .9 . 6  7 . 5  72.9  49 o 3  •O e 50E•02 •O o 48E -02  •O o 84E•0 3 38•2 - s2.2  335 . 0  7 4 5 . 4  
2 15 . 2  13 o 4 12 o 4 11. 0  9 . 6  9 o 0  1 . 1  1 0 . 2  45.5 • 0.50E-02 - 0 . 48E-02  -o.B4E-0 3  3 0 o 5 •52e 0 3 3 6,0 745.3 
3 16 e l l4 o 3 13 . 1  12. 1  10 . 4  9.4 7.4 9 7,7 66 0 1  - 0 . 52E•02  •0 . 5 0 E-02  - 0 . 96 E • 0 3  41•0 •5 le2 3 36 e 0  746.3 
4 11 .2  15e4 14 . 2  13 . 0  11. 3 9 . 8  7.5 111.2 76.3 -o.50E-02  -o.50 E- 02  -o. 9oE- 0 3  3 3.1 -51. 0 336 . o  745 . 4  
5 17 . 5  15 . 7  l 4 o 4  13.0 lle l 9 o 9 7 . 8  8 9 . 6  60 o l  •O o 49E•02 -0 . 51E -02 •O o 96E• 0 3  29 o 0  •51.0 3 3 8 . o  746 0 3  
6 10 . 0  l 6 o 3  15.1 13 . a  11.e 10 . 2  7 . 3  10 9 . 1  72 e 5 •O e 48E•02 •O e 51E �02 -0 . 96 E - 0 3  24•4 •50 . 5 3 3 5 . 0  746 . 3  
7 17 e 3  l5 e 6 14 . 4  13 .2  12. 1  9 . 8  7 . 2  113 . 4  7 9 . 6  •O e 48E-02 •Oe52E•02  •0 , 96E• 0 3  · 22•2 •5 0 e 6 3 37 . 0  7 46 . 4  
8 11 . 3  15 . 7  14 . 4  13.3 12. 3  10.1 7 . 6  114 . 5  9 l e 4 •O e48E•02 • O e53E - 02 • O e 96E-03  19 o 4  •50 e 4 3 37 .o 746 . 3  
9 16 . 8  15 . 4  14 . 3  13.1 12. 1  10 . 5  0 . 0  9 5 . o  80 e l - 0 . 48E•02 •O e 53E• 02 •O o l O E•02  11.0 -so.a 33a.o 7 46 . 4  
10 17 o 5  15 . 8  14e6 13.2 11.4 10 . 5  4 e 8  91 . 8  7 0.9 •O e 46E•02 •O e 55E-02  •O e 96E•0 3  1s . 2  -so. a 3 3 8 . o  7 4 7 . 4  
11 18 . 5  l 6e6 15,2 14 . 0  12. 0  10 . 6  3,4 10 5 . 8  7 7 . 9  • 0 . 45E•02 •O e 54 E•02 - 0 . 10 E•02  14•6 -50 . 1  339.0 7 47.4 
12 18.4 l6 e 9 15 . 7  14 . 3  12. 1 11. 0  0 . 1  89.1 7 3 . 1  -0. 46E•02 •O o 56E-02  -0 . 11E •02 4 7 • 1  •49.4 342.0 7 4 6.3 
13 17 . 8  l 6e3 15,1 13.6 11. 5 10 . 6  0 . 1  8 5 . 9  6 l e2 •O o 46E•02 •0 . 57E�02 •0 . 12E• 0 2  47•6 •49 . 3  342. 0 747 . 4  
14 11 . 2  15 . 5  l 4 o 4  13.0 11.0 10 . 5  o .o  82. 1 6 6 0 1  • O e 47E•02 • O e 58E•02  • 0 . 12E• 02 50 e 3  •49 e 3  344 e 0  747 . 3  
15 17e5 l 5 e 8 14 0 6  13 .2  11 . 3  10,6 0 . 2 7 8 . 8  68 e 8  • O e 45E•02  •0.58E�02 -o. 1 2E•02 4 9 o 0 •49 . 0  3 46 e 0  747,4 
16 18 e 0 15 . 9  14 . 9 13 . 6 12,6 1 1  • l  a . 1  7 7 . 2  59 . 0  - 0 . 45E•02  •O e 59E -02 •O e l 3E •0 2  49 e 8  •48 e 6 3 5 0 e 0  7 4 7 . 4  
17 1a.1 16 . 7  15e4 14 . 1  13.0 10 . 9  8 . 3  7 9 . 9  6 0 e l •O o 43E•02 •O e59E�02  - 0 . 13 E•0 2 4 9 . o  •4 7 . 9  3 52. 0 7 4 7.4 
18 19 e2  11.0 15,7 14 ,5 13 . 4  11.3 6 . 6 7 8 . 3  66 . 6  •O e 42E•02  •O e 5 9E•02 -0 .13E•02 50e6 •47 e2  3 56 0 0  747 . 4  
19 l9e4 17.4 15 . 9  14 . 6 13 . 5  12.0 9,9 82. 1 6 7 . 7  - 0 . 41E• 0 2  -o.59E�02 -o.14E- 0 2  49 . 4  •46 0 6  3 59 . o  7 4 7 . 4  
20 19 . 6  17 . 6  15 . 9  14 . 5  13 . 3  11 .2 9 o 2  76el 6 l e 2 • 0 . 37E•02  • O e 59E•02 •O e l 3E•02 49el •4 l e 8  362. 0 746 . 2  
21 20 o 4 18 . 6  11 . 0  15 . 7  14 . 4  11· 6  8 e 6  a1 .o  11 . 9  -o. 3 0 E - 0 2  -o. 60 E - 02 -o. 14E-o2 47 . 3  •44 . 9  3 64 . 0  7 46 . 3  
22 21. 7 19 . 5  17 0 8  16.5 1s . 1  12. 4 9.2 7 5 ,6 7 7 . 4  •Oel3E•02  •O e 59E•02  • 0 . 14E•02 45 . 3  •44 . 2  3 64 . 0  746 . 4  
23 21. 1  19 .2 17 . 5  16.l 14 . 7  12. 5  9 ,6 71. 8  7 7.4 -o. 22E -02 - 0 .6 1E-02 -o. 14E- 02 4 9 . 6  •43.9 368 . 0  746 . 2 
• • P • • • - • • -• • • • • • • • - - • -- • • • • -• • • • • --• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • •  
MAY 5 --------------------------------------------- ---- ------- ------ ----- -----------·----------------------------·--· ----
L.T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 c • c >  ----------------- -----------------------�----·---------------------------------------------------------------·--�--
0 •40.4 -40 , 5  -4 0 , 5  •40 , 7  -4 0 , 7  -41.1 •40 , 7 -40.6 •38 , 3  •36.5 •34.0 -31.6 -30 , 2 -30 , 7 - 0 , 6  
1 •39e9 •40 , 0  •40 , l  •40e3 •40 , 3  •40 , 6 •40 , 3  •40 , 0 •38.3 -36.5 •34.0 •31.6 -30 , 2 -30.7 • 0 , 6  
2 •38.6 -38.9 -39 , 0  .39.2 -39 , 2  •39 , 6 •39 , 3  -39 , 1  •38.3 •36, 5 • 34 , 0  - 3 1 , 6 •30 , 2 -30.7 •0.6 
3 .39.0 -39 , 0  -39 , 0  -39 , 2 •39 ,l • 39 , 5  -39 , 1  -38 , 9  •38 , 3  -36.6 -34.l -31.6 - 3 0 , 2  •30.7 - 0 , 6  
4 -38 , 3  -38 , 4  -38.4 -38 , 5 -38 , 5  -38 , 8  •38 , 4  - 3 8 , 3  •38 , 2  •36, 6 -34,2  ·31.6 -30 , 2 •30 , 7  .. o , 6  
5 •37, 9 .37, 9 -37,9  •38 , 1  •38 , 0  •38 , 3  •38 , 0  •37,8  •38 , 2  •36,6  -34.2 •31 , 6  -30 , 2  - 3 0.7 - 0 , 6  
6 •37,7 -37, 7  •37,7  •37, 9 •37, 9 ·38, 2  •37, 9 •37, 5 • 3 8 , 2  -36,7  -34 , 2  -3 1 ,6 - 3 0 , 2  -30 , 7 • 0 , 6  
7 •36,6  -36, 7 •36,7  -36, 9 -36 , 8  -37 , 2  •36,9  -36,7  - 38 , 2  •36 , 7  •34 , 2  -31 , 6 -30 , 2  -30 ,7 •0 , 6 
8 -35 , 8  -35 , 9  -35 , 9  •36, 1 -36, 2 -36, 5 •36,2  •36, l •38, 1  -36.7 •34,3  -31 , 7 .30.2 -30 , 7 • 0 , 6 
9 -36, 5 -36, 5  •36,6 -36, 8 -36 , 8  -37, 1  •36 , 8  •36.3 •38 , 1 •36, 7 -34 , 3  -31.7 .. 30.2 -30 , 7 • 0 , 6  
1 0  -36,7  -36, 8  -36,7  -36, 9 -36,9  -37,2  •36, 9 -36, 5 • 37, 9 •36 , 8  -34 , 3  -31 , 7  -30 , 2  -30 , 7  • 0 , 6  
1 1  -35 ,6 -35 , 7  -35 , 8  -35 , 9 -35 , 9  •36 , 2  •35 , 9  -35 ,6 -37,9  -36 , 8  - 3 4 , 4  -31 .7 -30 , 2 -30.7 • 0' , 6  
1 2  •35.3 .35 , 4  ·35 , 3  •35 , 5 -35 , 5  -35 , 8  •35 , 5  -35.l •37, 9 •36, 8 •34 , 4  - 3 1 , 8 -30 , 2  -30 , 7 • 0 , 6  
1 3  •36, 0  .35 , 9  .35 , 9  •36, 1 •36, 0 - 36, 3 ·35 , 9  .. 35 , 5  •37, 8 •36, 8 •34.4 -3 1 , 8  -30 , 2  -30 , 7 • 0 , 6  
1 4  ·35 , 9  -35 , 8  •35 , 8  -36, 0 -36, 0 •36,2  •35 , 9  -35 , 6  -37,7 -36, 8 -34 ,4  -3 1 , 8  -30 , 2  • 3 0 , 7 • 0 , 6 
1 5  •35 , 1  -35 , l  •35 , 1  .35.2 -35 ,2  .35 , 5  •35 , 2  -34 , 9  •37, 7 •36,7 ·34 , 4  •3 1 , 8  -30 , 2 -30 , 7 • 0 , 6  
16 .. 35 , 0 , -35 , 0 -35 , 1 -35 , 2  -35 , 2  -35 , 5  -35 , 2 -34, 8 ,•37,6 -36 , 7  -34 , 5  -3 1 , 8  -30 , 2  •30 , 7 - o , ei 
1 7  •34, 9 -34, 9 •34 , 9  -35 , 1  -35 , 1  -35 , 3  ·35 , 0  •34 , 7  •37, 5  • 36, 7 -34 , 5  -3 1� 8 -30 , 2 •30 , 7  • 0 , 6  
18  •34 , 7  -3 4 , 9  •34 , 7  •34, 9 -34 , 8  •35 , 1 -34 , 8  -34 , 4  •37, 5 -36, 7 •34,6  -31 �9 -30 , 2  -30 , 7 • 0 , 6  
1 9  •34 , 2  -34 , 2  ·34, 2 .. 34 , 4  •34, 4 -34 , 7  -34 , 4 •34.0 •37,3 •36.6 •34 , 6  -31 , 9  -30 , 2  -30.7 • 0 , 6  
2 0  •33 , 9  -34 , 0  •34 , 0 •34 , 2  -34 , 2  .. 34 , 5  •34 , 2  •33 , 9  •37, 2 -36, 6  -34.6 •31 , 9  -30.2 -30 , 7 • 0 , 6 
21 •33,6 -33, 5 • 33, 5 .33.7 •33.7 -34 , 0  .33.7 -33, 5 •37, 2 - 36, 5 -34.6 -31 , 9  .30.2 -30.7 •Oe6 
22 •33.7 -33.9 •33 , 8  -34.l -34 , 0  .34.4 -34, 0 •33.7 -37.0 •36, 5 •34.6 -3 1 .9 -30.2 •30.7 - 0 , 6  
2 3  •34 , 2  -34.2 -34 , l  -34 ,3  •34 ,2  •34 , 6  •34.2 - 33 .9 -37, 0 -36, 5 -34.6 -31 , 9  -30.2 -30 , 7  • 0 , 6  ·------------- --- ------------------ ----------------------------------·-�--------··------- ----- ---- --·---------·-- --
-·----------------------------------------------------------------------- --------- ---- --- --- ------·------- -----·---
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 W05 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------- -- -------------------------------------�---------------------------·---------�--·-----------------
0 2 1 , 4  1 9 , 4  17.9 16, 4 1 5.1 1 3• 1 9.9 78 ,3  69.8 • 0 , 20E•02  •Oe61 E•02  • 0 , 1 4E•02  49 , 8  -43.2 372 , 0  746.4 
1 2 1 , 4  1 9 , 5  17,7  16.3 1 5 , 1 1 3 , 4  9 , 4  83.2 72 , 0  • 0 , 22E• 0 2  •0 , 61 E • 0 2  • 0 , 1 5E• 0 2  49.2 -42 , 8  374, 0 746,2  
2 22.0 2 0.1 1 8 , 6  17.1 1 5 , 7  1 3 , 4  8 , 5  82 , 6  72• 0  •Oel8E• 0 2  -0.62E - 0 2  •C , 1 5E- 02  47, 6  •4lo Z 380.o 746.2 
3 22.2 20.1 1 8 , 4  1 7.  0 1 5.6 1 3 , 4  9.8 82.1 73, 1 • 0 , 66E •03 •Oo 61E•02  •0 , 1 4E • 0 2  46, 4 • 4 1 . 1  380 , 0  746.4 
4 22, 6  20.6 1 8.8 17.4 1 5.8 1 3.7 9.6 84.2 67 • 1 •Oel2E •03 •Oe61E•02  - 0 , 16E•02  46, 0  •40 , 1  383, 0 746.3 
5 22.9 21 .0 1 9 , 4  17 ,8  16 ,4  14 ,3  9.8 8 1.5 70 , 4 0 , 60E•04  •Oo 61E-02 •Oel4E-02  28 , 4  •39.8 386.0 745.4 
6 2 1.9 20 ,2  1 8 , 6  17.0 1 5.7 1 3 0 8  9 , 7  86, 4 65 , 5  •Oo66E•03  • 0 , 61 E • 0 2  -0.14E• 0 2  30.8 .. 39.7 386.o 745 ,2  
7 2 1 , 8  1 9.8 1 8 , 3  16 ,8  1 s.5 1 3.7 7.5 8 5 , 3  64• 4  • 0 , 84E•03  -0.60E•02  •O o l5E- 0 2  3 1 . 1  -38 ,7  390 , 0  745.2 
8 22.1 1 9.9 1 8 , 2  16.6 1 5.3 1 3.6 9 , 6  8 5 , 9  68.8 • 0 , 84E • 0 3  -0.60E•02  •0 , 1 6E - 0 2  31.2 -37, 8  394.0 745.2 
9 23.2 20 , 9  1 9 , 0  17,2  1 5 , 8  1 3.9 0.5 83.7 65 • 5  Oel2E•03 •Oe60E -02  •0 , 16E -02  29 , 2  -38.2 391 , 0  745 , 4  
1 0  2 1.6 l9e6 1 8 , 0  16,4  1 5 , 2  1 3 , 5  9.0 84.8 65 , 5  •Oe60E•03 - 0 .60E•02  •Ool6E• 0 2  31 , 3  •38.6 39 0 , 0  746.3 
1 1  21.4 1 9 ,6 18 , 2  16 ,6 15.3 13 ,6  9.5 90 , 2  73.6 •0 , 66E • 03 • 0 .59E - 0 2  -0.17E • 0 2  31 , 9  -37.7 393, 0  746.3 
1 2  2 1 , 4  1 9 , 4  17,7  16 ,2  1 5 , 0  1 3 , 3  9.9 86, 9 79.0 • 0 , 30E•03  •0 , 59E- 0 2  -o.17E- 02  32• 4 •37,6  397, 0  746, 3 
13 21.4 1 9 , 7  1 8 , 2  16 ,4  1 5 , 0  13.4 1 0 , 0  97, 2 83, 9 • 0 , 12E•03  •0 , 58E·02 • 0 , 17E - 0 2  32.5 -37.6 394.0 746.4 
1 4  2 2 , 2 20 , 2  1 8.4 1 6.6 1 5 , 2  1 3 , 4  1 0 , 2  1 0 3 ,7  83.9 0 , 1 1E•02  •Oe 56E•02 �0 , 16E•02 28 • 7  .. 37.7 396, 0 746,2  
15  21 , 6  1 9.8 18.2 16.6 1 5 , 2  13 ,3  1 0 , l  1 0 5 , 8  87, 1 Oe3 0E•03 • 0 .56E•02  •0.17E • 0 2  30e9 -36,8  398.o 746, 4 
16 2 1 , 1  1 9 · 2  1 7 , 8  16.1 1 4, 9 1 3 , 3  1 0.0 97.2 82 , 8  0 , 24E•03 •Oo 56E •02 -o.17E- 0 2  3le7 •37, 0 40 0 , 0  7�6.4 
17  2 1 , 5  1 9 , 4  17.6 16 , 0 14.7 13.0 9 , 7  97, 2 79 , 6  o . o  • 0.55E-02 • 0 , 1 9E -0 2  3 0 o 4  -36.6 4 0 0.o 746 , 2  
1 8  2 1 , 8  2 0 , 0  1 8.4 1 6 , 8  1 5.4 1 3 , 6  1 0 .3 97.2 79.0 0 , 60E•03 •Oe55E-02  • 0 , 1 8E•0 2 30 , 8  -36, 5 40 1 .0 746.3 
1 9  20 , 8  1 9 , 0  17, 5 16, 0 14.7 13 , 0 9 , 8  94.0 82 , 8 Oe30E•03  -0.53E- 0 2  • 0 , 1 8 E - 0 2  33, 2  •36.2 40 40 0 746 , 2  
20 2 1 , 6  1 9.7 1 8 , 0  16.4 1 5 , 0  13 ,3  1 0 , 0  95 , 0  8 1 , 2  0 , 60E•03 -0.52E•0 2 -0.17E• 02 32 , 6  -35.8 404 , 0  746 , 3  
2 1  20 ,4  1 8 , 8  1 7.3 1 5.8 14.5 1 2.1 9.7 1 0 6 , 9  82, 8 Oe60E•03 •0.52E-02  -o� 18E- 02 33, 1 •35 , 4  401.0 746, 2 
22 2 1 , 0  1 9 , 2  1 7.6 1 5. 9  1 4 , 5  1 2 , 8  9 , 6  96, 1  79.0 0 , 36E •03  -0.50E�02  •0.1 9 E•02 33.0 -36.0 40 5 , 0  747.4 
23 20 ,7  1 9 , l  17. 7 16.2 1 4 , 9  1 3.2 1 0 , 0  1 0 0 , 4  8 1 .2 Oe24E•03 •Oo 50E• 0 2  •0 , 1 9E• 0 2  34 , 0  •36.0 404.0 747, 4 ·------------ ----------- ------------··--------·---------·--·------------------�·----------�-·--·-------------------
MAY 6 
·
· · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - � - - - - - - - - - -
LT TAl  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7  TS TSl TS2 ts3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C >  -----�---�-----------------------------------------------------------------�----------------------------·--·-··--·-
0 •34 . 4  -34,5 -34 . 5  -34,6 -34,7 -34,9 •34,6 •34 . 3  •36. 9 •36o 5 •34,6 •3l o 9  •30 . 2  •30 ,7 - 0 . 6  
1 •35,2 -35,3 -35,2 -35,4 -35,4 -35 . 7  -35,3 •35 . 0  -36. 8 •36 , 4  •34,6 -31 ,9 -30 . 2  -30,7 •0,6 
2 •35 . 8  -35,8 -35,8 -36,0 -36 . 0  •36,2 •36o 0 .. 35 . 7  •36,8 -36, 4 -34,7 -32,0 -30,2 •30,7 .. 0,6 
3 .. 3607 -36,7 •36.6 -36,8 -360 8 -37,0 •36,7 -36,4 •36o 7 •36,3  •34,6 -3200 •30,2 •30 o 7  •0 ,6 
4 •37o 0 -37,0 •37 o 0  -37,1 -37,0 -37,4 •37,0 -36. 7 •36,5 -36, 3  •34,7 •32,0 •30,2 -30,7 - 0 . 6 
5 -36,8 -36.8 -36,8 -36,9 •36o9  -37� 2 -36 . 8  -36,5 •36,5 •36,3 •34,7 -32,0 •30,2 -30,7 •O o 6  
6 •37,2 -37,2 -37 0 2 -37,3 -37 0 3 -37,6 •37.2  -36,8 •36,4 •36, 3  •34,7 -32,l -30 ,2 -30 0 7  - o  06 
7 -37,5 -37,5 -37,4 •37,6 -37,5 •37,8 .37,5 -37,0 •36o 4 •36,3 •34 o 7  •32•1 •30,2 •30,7 •0,6 
8 -37 . 7  -37,7 -37,6 -37,7 -37,7 •37,9 •37 . 6  -37,1 •36,3 -36, l •34,7 -32,l -30,2 -30,7 -0,6 
9 •37,2 -37,2 -37. 2 -37,3 •37.3 -37,6 -37,2 -36,8 -36, 3 •36, l -34,7 -32,1 -30,2 •30 , 7  -0 ,6 
1 0  -370 0 -37,o -31 . 0  •37,1 -37,o -37,2 •36. 9 .. 36,5 •36,2 •36, l -34,7 -32,l -30,2 -30 . 7  - 0 ,7 
1 1  •36,6 -36,5 •36,5 -36,6 •36,6 -3608 •36,5 -35 . 9  -36,2 •36, l •34 . 7  -32,1 • 3 0 , 2  •30 . 7  - 0 ,6 
12  •36,5 -36,4 -36.4  •36,5 •36,5 -36. 7 -36,3 -35 . 8  •36,l -36, 0 •34,7 -32. 1 -30,2 -30 . 7  -0 ,6 
13  •36,l •36o l •36,0 •36,l •36,l •36,3 •35,9 •35,4 •36,l -36, 0  •34,7 -32,1 -30 ,2 •30 . 7  -o ,6 
1 4  -35,5 -35,5 .. 35,4 -35,5 -35,5 -35,8 -35 0 4 -35,0 •36,l •36,0 •34 0 6 ·32,l •30 o 2  -30 o 7  - 0 ,6 
1 5  .35 . 5  -35,5 -35,5 -35,6 .. 35 . 5  -35,8 -35,4 �35 . 0  -36,1 -35,9 •34 0 6 -32,l •30,2 -30 . 7  -0 . 6 
16 .35 . 3  -35,3 •35 . 3  -35,4 .. 35 . 4  -35,6 •35,3 -34.9 •36o l •35 o 9  •34 . 6  •32 . 2  •30,2 •30 o 7 -0 ,6 
17  .35 . 1  -35 . o  -35 . 1  ·35 o 2  •35 o l  -35 . 4  -35 o l -34.7 •36,0 -35 , 8  -34,6 -32,2 -30 . 2  -30 0 7 •O o 7  
1 8  .34 . 6 -34,7 •34,6 -34,8 -34,8 •35,0 -34 .7 -34,3 •36,0 -35 , 8  •34 0 6  -32. 2 •30,2 •30 o 7  - 0 . 7  
1 9  •34 o l  •34,0 •34,0 •34 o 2  •34,2 •34,4 •34,0 -33 . 8  •35 o 9  -3508 -34 . 6  -32,2 -30 . 2  -30,7 -0 . 7  
20 -33,7 .33. 7 -33.8 .33. 9  -33,9 -34.1 •33,8 -33.6 -35,8 •35 . 8  -34.6 -3202  -30,2 •30 . 7 - 0 . 1  
21 -3307 .33.7 -33. 7 .33 . a  -33,8 -34,l -33 0 8 -33. 5 •3508 •3508 •34e6 •32o 2  •30 o 2 •30e7 -0 . 1  
22 -33.9  -34 . o  -34 . o -34,2 -34 o l  .34 . 4  -34 o l • 3 3 0 8  -35,8 -35 , 8  •34 0 6 -32,3 -30 . 2 -30 ,7 • O o 6  
23 •33.9  •33o 9 •33o 9 •34 o l  •34 o l  •34 o 5  •34 o l  -33,8 -35,8 -35,7 -34 0 6 -32,3 -30,2 •30,7 .. o . 6  
• ••• •• ••••••" •••� • • ••-••• - • •-••-• • • • - • - •••• • • •• w ••-•••• - • •••••••••• - -• -•• • • • - • • •••• • •••••• • • ••-•w w • ••• -•••-••• • • • •• 
- - - � - - - - - - - - · - - - - · - - - - - - M - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - ·  
LT WV l WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV 7 WO l wos HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - · -
0 1908 1 8 o 2  16,7 1 5,3 14,0 12,4 9,7 1 06 0 4  84,4 0,0 • 0,49E-02 •0,1 9E•02  36•5 .31 . 1 402. 0 Z47,2 
l 20 . 6  1 a . 8  17,4 1 5 ,9 14,6 12.a  9 ,8 1 0 1 . s  8 l o 2  0 ,48E• 0 3  - 0 . 48E •02  -o.20 E•02  34 . 0  •36 o 9  399 . 0  74703 
2 l 9 o 3  1 7,6 16,2 1 4 . 9  1 3. 6 12 . 0 9 . 3  9 7 . 2  80,6 O o 42E •03  • O o 46E � 02 •0,1 9E - 0 2  36•5 •3B o2  395,0 747 . 4  
3 l 9 o l 1 7,1 1 5,8 1 4 . 5  1 3,4 1 1 .  7 9 o 2  1 0 800 90e4 0 ,24E•03  • 0 ,46E-02  •0,19E•02  35•9 •38 o 3  39 l o 0  74704 
4 19,3 1 7,7 16,2 1 4,7 l 3o 4 l l  o 7 9 ,3 1 0 60 9 89,8 0 ,24E•03  •O o 45E•02  - 0 . 19E•0 2 35,2 -38,8 390 . 0  74704 
5 1 9 . 3  1 7,5 1 5,8 1 4 . 5  l 3 o 3  1 1 . s  9 o 0  9 5 ,6 8 1 ,7 o. l8E-03  - 0 ,44E-02  -O,l 9E-02  35,7 •38 . 6  392,0 747,4 
6 1 9 . 7  1 8,0 1 606 1 5,l 1 308 12. 1 906 9 9 o 4  86,0 0 ,36£ - 0 3  • O o 43E- 02  • 0 . 1 9E•02  34 o 3  •39 o l  389,0 747,2 
7 1 9 . 9  1 8,0 16,6 1 5,2 1 4,0 12 . 1 9 . 5 1 0 9 . 6  9 0,4 0 ,36£ -03  • 0 ,42E- 02 •0,1 9E•02  32•8 -39, l  38800 74704 
8 20 . 6  l 8e9 17,4 16 o 0 l4 o 7 l2o 7  l O o l  1 0 6,9 89,3 0 . 30E-03  • O e4 1E•02  •0 . 20 E•02  3l o 4  •38 . 8  38700 74704 
9 2006 1 9,0 17,3 1 5 . 9  1 4 0 8 1208 1 0 . 2  1 0 9 . 1 8802 O o 54E•03 • O o 4 0 E �02 •O o20 E - 0 2  32,1 •38 . ,  390 ,0 747. 4 
1 0  20 . 8  l 9 o 2  l 7e8 16o 5 1 s·. 1 l 3 o 2  1 0 . 2  1 14,5 9 0,9 0 . 12E•02  • 0 ,39E - 02 - 0 ,1 9E-02  30 · 0  -38,0 39 1 ,0 7 47. 4 
1 1  21 . 3  1 9,8 l 8 o 2  1 6,6 l 5 o 3  l3o 0 l 0 o 4  1 0 2o l  86.0 0 ,72E •03  •0,38E•02  -o.20E•02  31•3 -37.6  39 l o 0  746,2 
1 2  2l o2  l 9 o 7  1 8,2 1 608 l 5 o 4  l3 o4  l 0 o 4  99,4 89,3 0,18E•03 - 0 . 38E-02  -0,20E•02  31•6 •37,3 393. 0 746 . 4  
13 21 . 0  19,4 17. 9 l 6 o 5 1 5,3 13,3 1 0 . 2  97,7 83,9 Oel2E • 03 - 0 ,37E -02 • 0 . 20E• 02 30,4 •37 o 3  395,0 746. 3 
1 4  2106 1 9 . 9  1 8,3 16,6 1 5 . 1  13 .2  l 0 o 2  9 5 . 6  79,0 O o 96E•03  • 0 ,36E •02 •0 . 20 E•02 3108 •36. 9 399 . 0  74603 
1 5  21 . 6  20 . 0  1 8,4 16. 8 1 5,3 l3 o2  1 0 . 1  92,3 77 o 4  o . 60E�o3 -o.35E-02  -o . 20 E - 02 3l o 0  •36,8 397,0 746,3 
16  22. 1 20,4 i s . a  1 7,2 i s . a  13. 8 1 0 . 4  89 . 6  77. 9 0,78E• 0 3  • 0 ,35E-02  •0 . 1 9 E�02, 31,3 -36,4 399 0 0 746,3 
1 7  22o 0 20,3 1 8,7 1 7,1 1 5 0 6 l3o 5 1 0 . 1 88,6 75•2 O o 84E•03 - 0 .34E•02 • O o 20 E•02  32,l -3604 398,0 74603 
1 8  21 . a  1 9,9 1 8,3 16,7 1 5 o 3  13. 4  1 0 ,0 9 1 ,3 7 5,2 O o 72E• 0 3  -o� 33E- 0 2  -o. 1 9E-02  3006 -36,4 402. 0 7 46,3 
1 9  21 . 6  20 . 1  1 8,6 1 7,0 1 506 1306 1 0 . 2 9 1 ,8 75,2 O o 72E •03  • 0 . 32E� 02 -0,20 E•02  33o 2  -35 . 5  40 400 74702 
20 1 9 . 3  1 7,8 l 6 o 3  14,9 13,6 12� 0 8 . 9  9 1 ,8 73,1 O o l 8E•03  •O o 34E•02  -0,20 E•02  36•6 -35,7 40 5 . 0  747,3 
21 1 9,2 1 7, 7 l 6o 0  1 4 . 6  1 3. 3 1 1 ,6 8 . 9  93,4 79•6 •0,60E•04  • O o 32E•02  •0,20 E•02  36•3 •35,6 40600 747,4 
22 19,6 l 8 o l  1 6. 5 1 5,2 1 4 . 0  12 .3  9,4 9 1 . 3  12. 0 O o 24E•03 • 0 ,31E•02  •0 ,20 E•02  35,9 •36,0 40400 7 47. 4 
23 20,0 1 8 . 2  16 06  14',9 13. 4 l l o 8 9 . 1  96,1 8208 0 ,12E•03  • 0 ,32E•02 - 0 . 20 E - 02 37 . 5  -36,3 40 500 747,4 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - · - - - - - - - - p · · · - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAY 7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - D · - - - - - D - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2  TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 , • o 
- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � · - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 .33.a .. 33.7 -33.0 .. 34.o -34.o -34.4 -34.o -3.3. 9 -35.7 -35.7 -34.6 -32.3 -30.2 -30.7 -0.6 
1 .. 33.1 .. 33.7 -33.7 -34.0 .. 34.0 •34.4 •34.0 .. 33.9 .. 35.7 •35.7 -34.6 -32.3 -30.2 -30.7 -o.6 
2 .. 33.3 .33.3 •33.5 -33� 6 •33.5 -34.0 -33.7 -33.5 •35.7 •35.7 -34.6 -32.3 -30.3 •30.7 -0.6 
3 •34•2 •34 e 2  -34.2 -34 e3  •34.3 •34 e 7 •34.4 -34.0 •35.6 -35.6 •34.6 -32.3 -30.2 -30.7 -0.6 
4 .33.1 -33.8 -33.8 .. 34.0 .. 34.0 -34.4 ·34.o -33.8 •35.6 ·35.6 -34.5 -32.3 .. 30.3 -30.7 -0.6 
5 .34.2 .. 34.2 -34.4 .. 34.5 .. 34.5 •34.8 .. 34.5 •34.3 •35.5 -35.6 -34.5 •32.3 -30.2 -30.7 -0.6 
6 .. 33.a .. 33.9 .. 34.0 .34.3 -34.2 -34.6 •34.4 •34.3 .. 35.4 •35.5 -34.5 -32.3 •30.2 -30.7 -0.6 
7 .34.6 .. 34 . 7  .. 34.9 .. 35.0 •35.0 -35.4 •35.1 .. 35.0 .. 35.4 •35.5 �34.5 -32.3 -30.2 -30.7 •Oe 6 
8 .. 34.5 .. 34.5 -34.6 .34.s .34.9 -35.3 -35.o -35.0 .. 35.4 .. 35.5 •34.4 •32.3 -30.3 -30.7 -0.6 
9 .35.5 -35.6 -35.8 .35.9 •35.9 •36.2 -36.0 -35.8 •35.4 .. 35.4 -34.4 -32.3 -30.3 -30.7 .. ,o.  6 
1 0  .35.2 .. 35.3 -35.6 .35.7 •35.8 •36.2 •35.9 •35.8 •35.3 -35.4 •34.4 ·32.3 -30.3 •30.7 •Oe 6 
1 1  •35.2 .35.3 .. 35.4 .35.7 •35.7 -36.l •35.9 •35.5 .. 35.3 .. 35.4 •34.4 -32.4 -30.3 -30.7 -0.6 
1 2  .35.a .. 35.a -35.9 -36.l -36.l -36 .4 •36.2 -36.0 -35.2 -35.4 •34.4 •32.4 -30.3 •30.7 - 0 .6 
1 3  .. 35.2 .. 35.3 -35.4 .35.7 .35.7 -36.l •35.9 -35.8 •35.2 -35.4 -34.4 -32.4 -30.3 -30.7 -0.6 
1 4 .. 35.1 .. 35.2 .. 35.3 .. 35.7 •35.7 -36.l •35.9 -35.9 .. 35.2 -35.4 •34.4 •32.4 •30.3 -30.7 •0•6 
1 5  .. 35.3 -35.6 ·35.a -36.o ·36.1 -36.4 -36.2 -36.3 .. 35.1 -35.3 -34.4 -32.4 -30.3 •30.7 - 0 ;6 
1 6  •35 e4  •35.6 •35.8 •36 e l -36 e l  •36.4 •36 e 2  •36.3 •35e l  •35 �3 •34 e 4 •32 e 4 •30 e 3  •30.7 - 0.6 
1 7  .. 35.3 .35.5 -35.8 •36 e l  •36.1 -36.4 •36.2 -36.4 -35.1 .. 35.2 •34.4 -32.5 -30.2 -30.7 · 0 · 6  
1 8  .35.3 .. 35.3 -35.5 .. 35.9 .. 35.9 -36.3 •36.l -36.2 -35.1 -35.2 .. 34.4 .32.5 -30.3 -30.1 -0.6 
1 9  .. 35.5 -35.6 -35.7 .. 35.a •35.9 -36.3 •36.1 •36.l -35.1 .. 35.2 .. 34.4 -32.5 .. 30.3 -30.1 - 0.6 
2 0  •34.9 -35.o -35.3 .. 35.7 •35 . 6  •36.l -35.9 -35.9 •35.1 -35.1 -34.4 •32.5 -30.3 -30.7 - 0.6 
2 1  .. 34.9 .35.0 -35.2 .. 35.4 •35.5 -36.0 •35.7 -35.8 .. 35.1 -35.2 -34.3 -32.5 -30.3 -30.7 - o .s 
22 .34.9 .35.1 ·35.3 .35.5 •35.6 -36.0 •35.8 -35.8 •35.1 -35.1 -34.3 -32.5 •30.3 •30.7 - 0 · 6  
23 -35.7 -35.a -36.o -36.3 •36.3 -36.7 -36.5 -36.5 -35.1 .35.1 -34.3 -32.5 .30.4 -30.7 - 0.6 
- - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - � - - - - - - - - - - · - · - - - - - -
L T  WV l WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD l  wos HFl HF2 HF3 OS  ST  FP  AP ·---··------------------------------------------------------------------------�------------------- ---�-------------
0 20.4 1 a.5 1 6.6 1 5.3 14.0 1 2•2 9.4 9 5.o 78.5 � .54E•03 - 0 . 31 E•0 2 -O.l9E•0 2 37•6 -36.2 4 05.0 747.4 
l 20.3 1 a.2 1 6.7 1 5.3 13.8 1 2.0 9.2 96.1 86.0 Oe 24E•03 •0 . 30E- 02  -0.2 0 E - 0 2  37.4 .. 35 ;a 4o s.o 747.2 
2 20.4 1 8.6 1 1.0 f5. 7 1 4 e 4  1 2.s 9.5 1 0 6.9 9 0 e 4  Oe78E•03 •Oe 30E•02 •Oe l 9E•02 36•6 -35.7 40 6.0 747.4 
3 20.4 18.9 17.3 1 5.8 1 4.4. 1 2.7 9.7 1 1 4.5 90.4 o.66E-o3  - 0 . 29£-02  -o.1 9E- 0 2  36 e 6  •35.5 404 e 0  747.2 
4 20.0 1 a.2 1 6.8 1 5.4 1 4.0 1 2.2 9.5 . 94.5 74.2 o.66E -03  - 0 . 29E -02  -o.19E-0 2  36 e 2  -35 e 3  406•0 747.4 
5 20.6 1 8.7 1 7.0 1 5.5 14.2 1 2.5 9.6 89.6 72.0 0.48E -03 -0.29E�02  •Oe l 9E- 02 36e 5  •35 e 9  404 e 0 747.4 
6 1a.1 1 1.0 1 5.6 14.2 1 3.o 1 1.4 a.a 89.6 67.1 Oe l 2E•03 - 0 . 28E•02 •Oe 19E•02 40•2 •36.9 40 4.0 747.4 
7 1 8.9 l 6 e 9  1 5.2 13.8 1 2.7 1 1 .3 8.9 88.6 69.8 o.12E -03 - o . 2aE -02  -o.20E- 0 2  39.a •37.o 399.o 747.4 
8 18.3 1 6.5 1 5.1 13.a 1 2.6 1 1.0 8.6 95.6 68.8 o.12E-03 -0 . 27E -02  -o.20 E- 0 2  4 0 e 7  •36.3 4 0 2 e 0  747.4 
9 1 8 e 3  l 6 e 4  1 4.8 13.6 1 2.5 1 1.1 a.a 90.2 69.a -o.6oE-o4  -o . 28E - 02  -o .20E- 0 2  4 0 e l  -38.0 39 5 e 0  747.4 
1 0  1 7.6 i s.a 1 4.l 12.8 1 1 . 7 1 0.3 a.1 86.9 68•2 •Oe 6 0E•0 4 •0.26E•0 2 -0.1 9E•0 2 4 l e 2  -30.2 397.o 747.4 
1 1  1 8.a 1 1.0 1 5.4 14.2 1 2.4 1 1.4 a.6 1 04.a 8 5.0 •Oe 60E-04  •0.26E•0 2  -0.1 9 E•0 2  39.4 .37.3 39 7 .0 747.4 
1 2  1a. o l 6 e 3  1 4.8 13.6 1 1.9 1 1.2 a.a 90.7 67.7 •0.60E - 0 4  •Oe 26E•02 •0.1 9E•02 4 1 •2 •38.6 394.0 747.3 
1 3  1 1.a l 6 e 0  1 4.4 13.1  1 1.3 1 0.7 8.4 92.3 6 5.5 •0.24E•03 •Ow26E•02 •Oe 1 9E•0 2 4 l e 6  •38.2 397e 0 746.2 
1 4  1 6.2 l 4 e 5  1 2.9 1 1 .a 1 0.1 9 . 6  7.5 90.2 63.4 -o.30E-03  - 0 .25E -02  -o.19E•02 4 l e 6  .. 39.0 397.o 747.4 
1 5  1 1.1 1 s.1 1 3.6 1 2.4 1 0.7 1 0.0 7.1 85.9 62.3 •Oe 4 2E•03 -0.25E- 0 2  -0.19E•0 2 4 l e 3  •39.6 395 e 0  746 e 2 
1 6  1 7 e l  1 5.2 13.7 1 2.4 1 0  • 7 · 1 0.1  7.9 83.7 62.3 •0.42E•03 -0.24E•02 •O e l 9E•0 2 42 e 0 •39.0 39 5.o 746.3 
17 l 6 e 8  1 4.8 1 3.1 1 1. 7 1 0.2 9.6 7.5 9 1.8 63.9 •Oe 48E•03 -0.23E -02  •Oe l 9 E•0 2 42 e l  .. 39.5 394•0 746.2 
1 8  1 1.2 l 5 e 4  1 4.0 1 2.6 1 1 .2 1 0.3 7.9 86.4 6 1 •2 - 0.6 0E•03  •Oe 23E•0 2 •Oe l 9E-02  4 1 •6 -39.1 39s.o 746.3 
1 9  16.7 1 5•1 13.8 1 2.5 1 1 .4 1 0.2 7.5 84.2 62.3 •Oe 6 0E•03 -0.23E-02 •0.1 9E•0 2 4 l e 4  •39 e 2  395 e 0  746.3 
· 20  1 1.2 1 5.5 13.a 1 2.4 1 1 .4 1 0.1  7.7 84.2 6 5•5 •0.66E-03  •Oe 2 2 E•02 •Oe l 9E•02  4 l e 5  -39.l 395.o 746.2 
2 1  17.4 1 5.6 1 4.2 1 2.a 1 1 .1 1 0.2 7.6 8 5.9 75.8 -0.72E•03 -o.22E -0 2  -0.19E- 02 4 1 •6 -38.8 398.0 746.3 
22  17.9 i s.a 1 4.2 13.0 1 1 .9 1 0 .6 7.6 80.5 75.a -0.66E-03 -o.22E -02  -0.18E•0 2 4 1•5 •38.6 398.o 746.3 
23 1 1.1 1 4 e 9  1 3.3 1 2.1 1 1.0 9.8 6.4 8 5.3 77 •4 -0.78E -03 -0.23E•02 -0.19 E•0 2 4 1 · 3  -39.7 394.0 746.2 
- - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - -
· - · 
� � 
I 
MAY 8 
- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - · - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T S  TSl TS2 TS3 TS4 T 5 5  TS6 TS7 ( ° C )  - -------- ---- ---- -- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -� - - - - - - - - - - - -- ---- -- - - -- - -- - -- - - - -
0 -35 0 6 -350 7 -35 0 9 -36 0 2 -360 2 -36 0 7 -36, 5 -360 7 -35 o l -35o l - 34 0 3 -320 5 -30 0 3 -30, 7 •Oo 6 
1 •35, 5  -350 6 -35 , 8  •36 o l •36 o l •36, 5  -36, 2 •36 o 3 •35, l •35 o l •34 , 3  -32 0 5 •30 o 3 -30, 7 •0 , 6  
2 -350 8 -36, 0 -36.3 -36, 5 •36,5  •36 o 9 •36 0 6 -36.7 •35,1 •35, 1  •34,3  •32 ,5  -30,3  -30o 7 •O o 6 
3 •35.5 -35, 6  -350 9 -360 2 •36, 3 -36.7 -36 , 5  -36.5 -35, 1 -35.1 -34 0 3 -32.6 -30 0 3 -300 7 -0.6 
4 •350 7 -350 7 -350 9 •36 o 2 -36,3  -36, 7 -36 0 5 -36 0 3  •35o l ·35 , 1  -34,3  •32 0 6 •30 o 3 -300 7 •0, 6  
5 -35.0 -35, 3 -35 , 5  .35.7 •35 , 8 -36ol -35 , 9  -36, l -35, 1  -35.1 •34, 3  -32 , 6 -30 , 3  -30.7 -0.6 
6 •34o 4 •34,6 •34 0 9 -35, 2 •35, 3 •35, 7 •35 , 5  -35.5 -35,1 •35o l -34 , 3  •32,6  •30, 3  •30, 7 •Oo 6 
7 •34.4 -34, 7 -34.9 -35, 2  •35,2  -350 7 •35 , 4  -35 , 4  ·35,1 -35.1 - 34 , 2  -32.6 •30,3 -30.7 •Oa 6 
8 •35, 0  -35,3 •35, 5 -35 , 7  •35, 7 -36,0  •35 , 8  •35, 6  •35, 1 -35 , 1 -34 , 3  •32 ,6  -30 , 3  -30.7 •O o 6 
9 -34,6 -34,6 -34 , 8  -35,0  .35.1 -35, 5 -35 , 4  -3505 -35 , 1 •35 , 1 -34.2 -32, 6  -30 , 3  -300 7 -0, 6 
10 •34,3 -340 5 •34 o 7 -35 o O -35 o l •35 , 5  •35,3  -35 , 2 -35.1 -35a l •34,2  -32 , 6 -30 , 3  •30, 7 ·0, 6 
11 •33,9  •34o 2 •34 o 3 -34, 6  •34 o 7 •35o l •34 , 9  •340 8 •35ol •35, 1 •34 , 2  •32, 6 •30 o 4 -30, 7 •0, 6  
12 •330 8 -34, 0 -34,2  -34,5  -34,5  -340 9 -34.7 -34, 3 -35, 2 -35, 1  -34.2 -32 0 6 -30,4 -30.7 -0.5 
13 •33,4  •33o 7 -33, 8  -34 , l •34, 2 -34,6  •34 , 4 •34,1  •35o l •35 , 1  -34 , 2  •32 0 6 •30 o 4 •30o 7 •0, 6 
14 -33.9 -33.9 -34, 2  -340 5 -34 0 5 •34o 9 •34, 7 -34,6  -35, 1 •35, 1 -34 0 2 -32 0 6 -30,4 -30.7 -0, 6 
15 -33,5  -33, 7 •33 o 9 •34,2  •34, 3  •34, 7 •34 o 5 •34,6  •35, 1 •35, 1 •34.2 •32 , 6  •30 o 4 -30, 7 •0, 6  
16 -320 8 -33.4 -33.6 -33 0 8 •33 o 9 -340 3 -34, 1 •34.2 -35, l  -35, 1  •34 , 2 -32 , 6  -30 , 3  -30.7 -0.6 
17 -34.6 -34.9 -35.1 -35 , 4  .35.4 -35.7 •35,4 -35.1 -35o l •35.0 -34.2 -32.6 -30.3 -30.7 -0, 6  
18 •34, 9  -35,2  •35.5 -35 0 8 -35.9 -36 , 1  -35,9  •35.7 •35.0 •35.0 -34.2 •32.6 -300 3 -30,7  -0.6 
19 -360 4 •36o5 •36 0 6 •3608 •36 0 8 •37 o 2 •37 o 0 -37 , 0 -35ol -3500 •34.2 -32 0 6 -30 , 3  •30o 7 •Oo 6 
20 •36, 0  -36, 2 •36o 5 -36, 9 •36.9 •37 o 4 -37.o -37 o l •35.0 -35, 0 -34.2 -32 0 6 •30 o 3 •30, 7 •Oo 6 
21 -35.6 -35, 9 -36.1 -36 0 5 -36,6  -37 0 0 -36 , 9  -37.1 •35.o •35o 0  •34 o 2  -32, 6 -30 0 3 -30.7 -0.6 
22 -35.7 -35.e -36.o -36, 4 -36,5  ·36o 9 ·36.a -36.9 -3s.o -350 0 -34.2 -32, 6 -30 o 4 -30.1 -0, 6 
23 •36o 2 -360 5 -36.7 -37, 1 -37 0 0 -37.5 -37 , 3  -37.2 -35.o -35.0 •34.2 -32.6 -30.4 -30.7 -0.6 
� " • •-•--••-• • • • • • • • • • •--•-- - • • • • - • • •-- • - • • • •--• •-•- • ·-----• • • • • • • • •----- • • • •--• • • • • • • • • •- • • • • - • • • • • • • • • • � • • • • • • • w • •  
------------- --------------- ·-- - - -- - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - -- -- ------ - - - - - - - -- - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 H F l  HF2 HF3 O S  ST FP  AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 150 8 13 0 8 l 2 o 4 11.2 10,4 9 , 2  7 o 2 80 o 5 76, 3  •O o 72E•03 •O o 22E•02 •O o l 8E-02 4l o 7 •39.7 3930 0 747.4 
l l 7 o 5 15 0 6 14o 0 12.6 l l o 4 10, 2  7.9 78.8 73, 1 •0.78E•03 -O o 22E-02 -0, 19E-02 41, 0  ·39.4 396e0 746, 3  
2 l 7 o 3 1 5o 2 13o 5 1 2 , 2  10 0 6 lOo O 7.7 83.2 76 o 3 •O o 72E•03 •O o 22E-02 •0, 18E•02 41 0 6 •39.4 3920 0 7460 2 
3 l 7 o 3 15, 4  1308 1 2 0 6 1� � 8  10.2 7.4 79 o 9 69 , 8 •O o 84E-03 -0.22E-02 •O o l9E-02 41, 6  -39.8 394 0 0 747.4 
4 1 8, 7  16, 9  15,4 l3 o 9 12, 0  l l o 4 8 0 2 78.8 65 o 5 •0, 78E•03 •0 , 22E•02 -0.18E•02 41• 0  -39 0 2 3930 0 747.3 
5 180 8 16 0 8 1 5.3 1 4 o 0 l co 2 11 , 5  8 0 5 85.3 67 o l •O o 78E•03 -0.22E-02 •Oo l 7E•02 40 o 7 •39 , 2  39600 7460 3 
6 18 o 7 160 6 15, 0  13 0 6 l 2o0 11• 2 8.3 87.5 70.9 ·O o 90E-03 •O o 22E-02 •O o l 7E-02 4106 -380 9 39800 746, 3 
7 20, 3  18, l 16 o 4 1 4.8 1 3.0 l l a 9  8 0 2 83.2 66.6 -0.78E•03 -O o 22E�02 - o .17E-02 40, 3  •38 o 5 398.0 746.2 
8 20 0 6 l 8 o 2 16 o 4 15.0 13, 2 12 o l 8 0 8 83, 2  69 ,3  •O o 90E-03 •0, 22E•02 •0, 18E-02 39 o 3 -38, 0 3980 0 7460 2 
9 l 8 o 3 l 6 o 4 l4o 9 l 3o 5 12 , 0  l l o l 8.2 7 7 , 2  63•4 •O o 84E-03 -O o 22E-02 -Oo l 7E•02 40 0 6 •38 , 5  400.0 7460 2 
10 19, 0  16 0 8 15.2 13.7 12r0 l l o 2 8 0 3 82 o l 66 0 1 •O o 90E•03 -0.22E-02 •Oo l 7E-02 40o 7 •38.� 400, 0 746,3  
1 1  1 9.3 17.2 1 5.6 1 4.0 l2 o 4 110 6 80 6 79.9 64 o 4 •O o 78E-03 •O o 22E- o2 •Oo l 7E•02 40 0 6 -37.6 402 0 0 746.3 
12 20, 4  18.3 16.8 15 o 3 l 3o 4 l 2 o 5 8 0 7 7 7 , 8  64o4 •0, 72E•03 -Oo21E•02 •0, 17E•02 39o 7  -37.2 403,0  7450 4 
13 2 l o 3 l8 o 9 17 , 0  15.3 13.4 l 2 o 4 7.9 77 , 2  66 0 6 -0, 72E-03 •O o 22E-02 -0 , 17E•02 38• 2  -36.5 404.0 745.3 
14 1806 16 , 8  15.2 13,6  11, 9  11, 2  8.3 81,0  65 , 5 - O o 72E•03 -0.22E-02 - o.17E-02 41• 3  •37.6 400 0 0 746 0 4 
15 1 7 , 9  16• 1  14 o 7 13.2 11.7 l 0 o 9 8.1 81.5 65.5 •Oo 54E•03 •O o 22E•02 -Ool 7E-02 41.6 -37.6 40300 746 0 2 
16 19, 8  17 ,2  1506 l4 o 2 12 0 6 11, 6  8 0 8 77 , 8  63o4  •0, 66E-03 -O o 21E•02 -0 ,17E-02 41• 2  -36.9 40500 746 , 2  
1 7  21, 4 l 9 o l l 7 o 2 15 ,6  13, 8 l 3o 0 9.7 8206 60.1 -0.66E•03 •O o 22E-02 •O o l 7E•02 39, 7 •38.0 398 0 0 745 0 2 
18 19, 8  l 7 o 4 15, 6  13 ,9  l 2 o 4 l l o 5 8.2 88.0 64 o 4 •O o 66E•03 ·0 , 22E•02 -0, 17E•02 41• 6  •38 , 9  394.0 7460 3 
19 l 6ol 14, 2  l 3 o 0 11 , 8 10.4 908 60 5 7 7 o 2 59 0 6 •0.60E•03 •O o 22E-02 -0.17E-02 42 • 3  •40.8 388.0 746.2 
20 18, 0  150 8 14, 1 12,6  l l e O 10, 2  7 o 9 78o 3 60 o l -0.60E-03 •0, 22E•02 •Oo l 7E•02 42 o 3 •40 , 4  3880 0 746.2 
21 16, 5  l4 o 4 12• 6  l l o 2 9.9 
. 9.3 7 , 3  75.6 55 0 8 •0.54E•03 •0.21E-02 -0.17E-02 42, 3  ·40o 7 390 , 0  7460 2 
22 16o l 14• 2  12, 7 l l o 4 9 ,9  9.2 6.7 85 o 3 60, 1 -0.60E-03 •O o 22E-02 -0.17E-02 4l o 9  -400 6 390.0 746, 2 
23 17 0 6 1�.5 1 30 8 12�4 100 8 l Oe l 7 o 4 75.1 52 • 0  •O o 66E•03 -0,21E-02 -0.16E-02 41, 3  •40.9 389.0 745 , 4  ----- ------- � ----� - - - - - - - - - - - � -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---· -------- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - --
MAY 9 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - -
0 -36. 1 -36. 3 -36.6 -31 . 0  -37 0 0 -37 0 4 -37 0 2 -37 . 2 -35 .o  -35 . 0  -34 0 2 -320 6 -30. 4 -30o 7 •O o 6  
l •36 o0  •36o l •36 o 3  •36 0 6 •36 0 6 •37 o 0  •3608 -36 . 8  •35 o 0  -3500 �34o 2  -32 0 6 -30. 4 -3007 -o. 6 
2 •36.3 -36.4 •36.6 -36.9  -360 8 -37 .2  - 3. 7 o 0 -37 0 0 •35 o 0  -3409 -34 0 2 -32. 6 -30.4  -30. 7 •O o 6  
3 •36. 7 -360 9 •37 . 0  -37 . 3  -37 . 3  -3706 .37 . 5  -37 . 5  -35 0 0 -34. 9 -3402 -3206 -3004 -3007 -0. 6 
4 -36 0 5 -360 5 -36. 7 .31 . 0  -37 .o  -37 0 4 -37 0 3 -37 . 4  -35 . 0  -3409 -34. 2 -3206 -3004 -30. 7 -0.6 
5 -36. 7 -36. 8 -3700 -3702 -37 . 3  -37 . 6  -37 0 4 -37 . 6 -3500 -34. 9 -340 2 -3206 -30o 4 -30o 7 -0.6 
6 •37 o O  -37 0 0 -3102 -37 0 5 .37 . 5  -37 0 9 -37 . 6  -37 0 7 -35 0 0 -35 0 0 -340 2 -32 0 6 -3004 -3007 -006 
7 -37 . 0  .37 . 0  -3702 -37 0 5 -3706 -37 . 9  -3707 -3707 -35 . 1 -34. 9  •34 . 2  -32. 6 -30. 4 -3007 -0.6 
8 •36. 7 -36. 8 -37 . 0  .37 . 3  -37 . 3  -37 0 7 -37 . 5  -37 . 6  -3500 -3409 -34 . 2  -32. 6 -30. 4 -3007 -0·6 
9 -36.4  -36. 5 -36. 7 -3609 •37 . 0  -37 .4  -37 . 2  -37 . 3  -35 . 1  -34. 9 -34.2  -32. 6 -30. 4 -30. 7 -0. 6 
10  -36.6  -36. 7 -37 . 0  -31 .2  -37 . 3  -37 . 6  -37 . 5  -37 0 5 -35 o l -3409 •34 o 2 -32. 6 -30 0 4 -3007 -0. 6 
1 1  -37 .o -37 0 0 �37 o2  -3704 -37 . 5  -37 0 9 -37 0 6 -37 0 5 •35 o l -34 . 9  -3402 -32 . 6 ·30o 4  -30. 7 � O o 6 
12  •37 .2  -31 .2  -37 . 4  -3707 -37 0 7 -38 o l  •37 o 9  -37 0 7 -35 o l  -3409 -340 2 -3206 -30 0 4 -3007 •O o 6 
1 3  -37 0 5 •37 o 5  -37 0 7 -3800 •38 o 0  -38 0 4 -3802 -38 . 1  •35 o l  -340 9 •34 .2  -32.6  -30 0 4 -3007 -0.6 
14 -37 . 7  -3707 -3709 -3802 -38 0 2 -38� 6 -38 0 4 -38 . 3  •35 o l  -34. 9  -34.2  •3206 -3004 -3007 -0 0 6 
1 5  -3700 -37 0 2 -37 . 4  -3707 -37 0 7 -38 . l  -38 0 0 -37 0 9 -35 o l  -3500 -340 2 -32 0 6 -30 0 4 -3007 -0.6 
16 •37 �7 -37 0 9 •38 0 0 •38 o 3 •38 o 3  •38 o / •38 o 4  -38 0 5 -35 . 1  •35 . o  -34 0 2 -32.6  �30.4  -30. 1 •O o 6 
1 7  •37 o 9  -38 o l  •38 o l  •38 o 5  •38 o 4  •38 0 8 •38 0 6 -3806 -3502 �35 . 0  -34 . 2  -3207 -3004 -3007 -0. 6 
18  -37 0 5 .37 . 7  -37 . 9 -3802 -38 0 2 -38 0 6 -38 0 4 -38 0 5 •35o 3 -35� 0 -3402 -32.6  -30.4  -30. 7 -0.4 
19  -37 0 0 .37 . 2  -37 . 4  -3708 -37 0 9 -38 0 3 -38 o l  -38 . 4  -3503 -3500 -34 0 2 -32 0 7 -30o4  -30. 1 - O o 5 
20 -3707 -37 0 9 -38 . 0  -38 0 3 •38 , 4  -38 0 8 -38 . 6  -38 0 7 -35 . 2  -3409 -34. 2  -32 0 6 -30 0 4 -30. 7 •O o 6 
21 •38 o l  •38 o 2  •38 o 4  •3806 •38 o 7  •39 o 0  •38 o 7  -3809 •35 o 3  -3500 -34. 2 -3206 -3004 -3007 •O o 6  
22 •39 , 5  -3905 •39 o 5  -3908 •39 0 8 •40o 2 -39 0 8 -39 . 7  -35 0 4 -3500 -34.2  -32 0 6 -30o4  -30o 7 -0. 4 
23 -3905 -3905 .39 . 5  -3909 -39 0 8 •40. 2 .39 . 9  -39 0 8 •35 . 4  -35 . 0  -34.2  -32. 7  -3005 -30. 7 •O o 4  
- � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - · - · 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 HF 1 HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
0 l6o3 1 4 . 4  12. 9 l l  0 6 1 0. i 9 . 4  7 . 1  84. 2  56o 3 •O o 72E-03 -0. 20E-02 - O . l 6E-02 4108 •40o 7 38800 745 . 2  
1 l 7 o 5 1 5 0 6 l4 o 2 12. 1 1 1 .  7 10 .4  7 . 3  79 . 9  56o 9 -0. 84E•03 -0. 20E-02 -O . J6E-02 41•6 •40. 6 ' 38900 745 . 3  
2 1 7 . 5  l 5 o 5  14 .0  12 . 6 1 1 0 6 10.3  7 . 9  7 9 . 9  53.6 �0. 84E•03 •O o 20E-02 -0, 1 6E•02 41 . a  -40 .• 2 38900 74402 
3 16. 8  14.6  13 .2  1 1 . 8  l0 o 7 9 . 4  7 . 4  84. 8  5 8•5 •0, 90E•03 -0. 21E-02 -0. 1 6E-02 41 0 8 -40. 6 388 .o  744.2  
4 l6o 9  1 5 . 0  1 3 . 4  1 2  •. o 1 1 .  0 9 . 8  706 78 . 8  5 508 •O o 90E•03 •O o 20E-02 •O o l 6E•02 4106 -40. 8 38 7 , o  744. 2 
5 16.2 l 4 o 5  1 3 . 2  1 1 . a l 0o 4 906 7 , 4  73,4 60o l -0. 90E•03 •O o 20E-02 -0. 1 6E•02 41 , 6  -41 .2  387 . o  74403 
6 1 5 , 3  1 3 ,  7 12, 5 l l o 3 10. 4 9 . 4  7 o 2  73. 4  52e6 •O o 90E•03 -0. 20E�02 -o. 1 5E-02 42·1 -41 . 3  38600 743.4 
7 16o 0 l4 o l 1 206 1 1 .  3 l O o O  9 . 0  1. 0 86, 4 6606 •O o 96E•03 -0. 20E�02 •O o 16E•02 42o 0  •4l o 2  38600 743.2  
8 1606 l4 o 9 1 3,4  12.2  10.a  9 . 7  7 . 4  84.2  62•3 •0, 96E•03 •O o 20E-02 •O o l6E•02 4108 •41 . 0  38600 74302 
9 1 1 . 0  1 5 . 2  1 3. 7  12. 4 1 1 .  0 10.0  6 0 8 8 1 . 5  5 7 . 4  -o. 1 1E-02 -o. 20E-02 -O o l 6E-02 4106 •40 . 7  38900 742,2 
10 16. 6 l 4 o 5  l2 o 9 l l o 6  10 .2  9 o 3 5 , 7  78 . 3  60o 7  •O o l lE•02 •O o 20E-02 •O o l 5E-02 4l o 4  •40 0 8 38 5 0 0 742.3  
1 1  16.6 l 4 o 9  13 . 5 1 2 . 1  10 .6  9 . 8  602 7 9 . 9  5 8 o 0  •O o l lE-02 •O o 20E-02 -O o l 5E•02 41 0 8 -40. 9 3860 0 74203 
12  16 o l l4 o 4 13 . 0  1 1 . 8 10. 5 908 7 o 5  7 5 . 1  53 0 6 •O o l2E•02 -0. 20E-02 •0, 16E•02 42o 0  •4l o 2  384.o  74202 
13 1 5 . 9  14.2  1 2 o 7 1 1 . 4 l O o O  9 o 3  7 o l  70o 2  53o l -0. 13E•02 -0. 20E-02 •O o l 6E•02 42o 3  -4l o 5  383 0 0 741 .2  
14 16o2  14.6  13 o 2  1 1 . 9 1 0. 4 906 7 o 0  76. 1  5306 •O o l 3E-02 •O o 21 E•02 •O o l 5E-02 42o 0  •41 0 8 3.84, 0 741 0 2 
1 5  1 1 . 1  1 s o 2  13. 7 1 2 . 2  1 00 8 10 . 2 7 o 7  67 . 5  50.4 •O o l3E-02 -6. 21E•02 -o . 1 5E•02 4l o 7  •41 0 6 384e0 741 . 3  
16 i s . a  13. 9 12 .4  1 1 . 3 1 0. 2 9 . 2  605 69 . 1  49 o 3  ·O o l3E-02 •O o 21E•02 -0. 1 6E•02 42o O  -41 . a  383. o  740. 2 
1 7  16. 9 l 5 o l  1308 1 2 o 5  l l  o ?  l0 o2  7 0 6 72. 9 5 8 o O  •O o l 3E•02 -0. 22E•02 •Oel 6E•02 41 , 6  -41 . a  380.o  740. 4 
18  1 7 . 0  14 . 9 1 3 . 4  1 2 . 0  1 0 . 6  9 . 7 7 . 1  7 5 . 1  5 3 · 6  •O o l OE-02 -0. 1 9E-02 -o. 1 2E-02 42. 4  -41 . 6  382. 0  7400 2 
19  16. 3  l 4 o 2  1 206 1 1 . 3 1 0. 0 9 . 2  60 6 76o 7  530 6 •O o l 3E•02 -0, 21 E•02 •O o l 5E-02 42•6 •41 . 8  38300 739 . 0  
20 16.3 1406 l3 o l 1 1 .  7 10. 4 9 . 6  6o l 7 1 . 3  5 l o 5 •O o l lE•02 •0. 20E-02 •O o l4E-02 42o l •2508 39 5 , 0  739 o l  
21 l6o2 l4 o 2 12. 9 · 1 1 , 7 10.3  9 . 4  602 8 1 . 0 5 l o 5  •O o l 3E•02 •O o 21E-02 •O o l 4E•02 4l e 5  •42 o 2  38 l o 0 73902 
22 1 7 . 1 1 5 o 3  1 3 . 9  12 .6  1 1 .  0 1 0. 0  706 s2. 1 61 . 2 •O o l 3E-02 •0. 22E-02 -0, 15E-02 40. 8  -42 . a  37s . o  739 .2  
23 16. 5 l4o 9 13.6  12 .3  l l o  0 908 1. a 90,2  69 0 8 -0, 14E-02 •0, 22E•02 •0, 14E•02 4l o l  -42 . a  374 . 0  739 . 1  ---·-··--------�---------------------------------------------------------------------------�-----�--------------·-� 
� 
I 
MAY 10 ----·-------·-··----------------------------------�------------------------------------------------------------···-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 . TS7 ( 0 ( )  -------·--·-·---�---------------------------------------------·--------------------------------------------------�-
0 -39,8 -39 , 8  -39 , 8  -40,0 -40,0 -40 ,4 -40,1 •40 , 0  •35,4 -35 , 1  -34,2 -32,6  -30,5 •30 , 7  -0.5 
1 •39 , 9  -39,8 -4 0 , 0  -40,2 -40 , 2 -4 0 , 6 -40 ,4  •40,3 .35.4 -35 � 1  -34 , 2  -32, 6  •30 , 5  -30 , 7 -0 . 5  
2 •39,8 -39 , 8  -39 , 8  -40 , l  -40,0 -40 ,4 -40 , 1  -40 , l  •35, 4 -35 , 1  •34,2 ·32,7 -30 , 5  -30 , 7  - 0 , 5  
3 -39,7 -39,6 -39 , 8  -40 ,0 •40 ,1 -40.4 -40 ,2  -40 , 1  •35 , 5  -35,l -34, 2  -32.7 -30 , 5  -30,7 -0.5 
4 -39 , 7  -39,8 •40 , 0  •40 , l  •40 ,1 -40 ,5 -40,3 -40 ,2  •35,6 -35,1 -34 , 2  -32, 6 -30 ,5 -30,7 •0 , 5  
5 -39 , 7  .39.7 -39,8 •40,1 -40 , l  -40 , 4  -40 ,2  -40 , 2  •35 , 6  -35 , 1  -34,2  -32, 7 -30,5 -30 , 7 -0.5 
6 •40,0 -40 , 0 •40 , 2  -40 ,4  -40 ,4 •40 ,9 •40 , 5  •40 , 6  •35 , 6  •35,1 -34,2 -32, 7 ·30,5 -30 , 7  •0 , 6  
7 •40 , 2  -40 , 2  -40 ,3 -40 , 6  -40 ,6 •41 ,0 -40 ,8 •40 , 7  -35,6 -35,1 -34 , 2  -32.7 -30 , 5  ·30,7 -0 , 5  
8 •40,2 -40,1 -40 ,2  -40 , 5  •40 ,5 -40,9 •40 , 7  -40 , 7 •35,6 -35,1 -34,2 -32, 7 -30 , 4  •30.7 - 0 ,6 
9 •39 , 9  -39 0 8 -40 , 0  -40 , 1  •40 ,2 -40 , 7  -4 0 , 4 •40 ,3 -35,7 -35, 1  -34,2 -32 , 7  •30 , 5  -30,7 -0 , 5  
1 0  -39 , 2  -39 , 4  -39 , 5  -39 , 9  -39.9 -40 , 4  -4 0 , 1  -40 , 2  -35,7 -35,2 -34 , 2  -32 , 7 -30 , 5  -30 , 7  - 0 , 6  
1 1  -39 , 3  -39 , 3  -39 , 5  -39 , 9 -39 , 8  -40 , 3  - 4 0 , 0  -39 , 9  -35.8 -35 , 2  -34,2  -32,7 -30 , 5  -30,7 - 0 , 5 
1 2  -39 , 8  -39 , 8  -39 , 9  -40 , 1  -4 0 , 2  -40 , 6  -40 , 3 -4 0 , 0 -35 , 8  -35 , 2  -34,2 -32, 7 -30 , 5  -30 , 7  - 0 , 5  
1 3  -40 , 9 -40 , 9  -40 , 9  -4 1 , 1  -4 1 , 0  - 4 1 , 4  -4 1 , 1  -40 , 7  -35 , 8  -35 ,3 -34 , 2  -32,7 -30 , 5  -30 , 7 -0.4 
14  -42,2 -42, 1 -42, 1 -42, 3 -42,2  -42, 6 -42, 4 -42, 0 -35 , 8  -35 , 3  -34,2 -32 , 7  -30 , 5  -30 , 7  - 0 , 5  
1 5  -42, 8 -42, 7 -42, 8 -42, 9  -42, 9 -43, 2 -42 , 9  -42, 6 -35 , 8  -35 , 3  -34,2 -32, 7  -30 , 5  -30 , 7  - 0 , 5  
1 6  -43, 0 -43, 0 -43, 0 -43, 2 -4 3, 1  -43, 5 -43, 1 -42, 8 -35 , 9  •35 , 3  -34,2 -32 , 7 -30 , 5  -30 , 7  - 0 , 6  
1 1  -43, 0 -42, 8 -43, o -43, 1 -43, 1 -43, 4 -43, 1 -42, 8 -36, 0 -35 , 4  -34 , 2  -32.1 -30 , 5  -30 ,7 -o_.6 
1 8  -42,9  -42, 8 -42, 9 -4 3 , l  -43, 1 -43, 4 -43, 1 -43, 0 -36.0 -35,4 -34 , 2  -32.7 -30.5 -30 , 7  - 0 ,6 
1 9  -43, 0 -43, 0 -43, 0 -43, 2 -4 3, 2  -43 , 5  -43.2 -43, 0 -36, l -35,4 -34,2 -32,7 -30.5 -30 , 7  - 0 , 6  
·20 -43,3 -43, 2 -43,3  -43, 5 -43 , 3  -4 3.7 -43,3 -43, 1 •36, l -35,4 -34,2  -32.7 -30 ,5 -30 , 7  - 0 , 6  
2 1  -43, 9 -43,8  -43, 8 -44 , 0  -43.9 -44.2 -43, 8 -43, 5 -36, l -35,4 -34 , 2  -32 , 7  -30 , 4  -30 , 7 •0,6 
22 -44 , 4  -44.2 -4 4.2 .44.3 -44.3 -44 , 6  -44 ,3  -43, 8 -36, 2 -35 , 4  -34 ,.3 -32, 7 -30 , 5  -30,7 -0 , 6  
23 -44, 8 -44.7 -44 , 7  -44.8 -4 4.7 -44.9 -44 ,6  -44.2 -36, 3 -35 , 5  •34 , 3  -32, 7 •30 , 4  -30 , 7  - 0 , 6  ----------------- --------------------- -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl ·WD5 HFl HF2 HF 3 OS ST FP AP -·--------------------------------------------------------------------------------------·-------------------·---··· 
0 15,9 1 4 , 2  1 2,9 11, 8 1 0 ,6 9 , 8  7,5 73,4 56o9 -0,15E•0 2 - 0 .22E•02 •0 , 14E•02 41,1 •43, 7 374, 0 739.2 
1 15 , 8  1 4,2 l3o 0 1 1 , 7 1 0 , 4  9 , 6  7,4 67,0 4 9 , 9  - 0 , 14E•02 - 0 . 22E- 02 •O o l4E•02 42, 0 •43, 7 373,0 740 ,2 
2 16, 7  15 , 1  13,8 1 2 , 4  11,0 10 ,3  7.8 7 1 , 3 48 , 2  •O,l5E•02 - 0 .22E•02 •0 , 1 4E•02 41•4 •43,2 373, 0 739,1 
3 1 7 , 0  15 , 5  1 4 , 2  1 2,6 10,8 . 1 0 , 2 7 , 6  65,9 45.5 •0,17E•02 - 0 . 22E-02 - 0 , 14E•02 41, 6  -43.4 373, 0 7 40 , 2  
4 1 6 , 8  15 , l  13,6 1 2 , 4 10,7 10 , l  7.7 7 1 ,3  5 1 , 5  - 0 , 17E•02 •Oo 23E- 02 - 0 , 14E•02 41,3 •43a 6 373, 0 740 , 2  
5 1 6 , 3  14, 5 1 3.1 1 2, 0 10,5 9 , 7  7 , 4  7 5,6 54,2 •0 ,17E•02 •0 , 22E- 02 •0 , 14E- 02  4 1 , 4  •43, 6 373, 0 740 , 2  
6 16, 8  15,0 1 3,6 1 2,4 1 1,3 1 0 , 1 7,6 63 ,2  47,2 •0 , 17E•02 •Oo 22E-02 - 0 , 14E•02 41,l •43,9 372 , 0  740 , 2  
7 16,2  14,4 12.8 1 1 , 4 10.2 9,0 7,1 78,3 53, 6 -0 ,17E- 0 2  - 0 , 23E-02  -o.14E-02 41 , 2  -44.2 372, 0 7 41,4  
8 15 , 6  13,7 12,4  1 1 , 2 10 ,2 9 , 0  7,1 86, 4  60,1 •0 , 18E•02 - 0 , 23E-02 •0 , 14E•0 2  41•3 •44 , 2  370 , 0  741,3  
9 16, 5  1 4.6 1 3 , 2  12,0 1 1,2 9 , 8  7 , 3  123,1 89,3 •0,17E•02 •0 . 23E- 02  - 0 , 1 4E•0 2 41, 2  •42,6 37c, O 742,3 
10  1 6, 1 1 4 , 0  12.5 1 1 ,3 10.2 ·9.o ·  7 , 0  83 ,2 53, 6 •0 ,1 7E- 02 -0.23E•02 •0,1 4E•02 41, 6  •44 , 0  374,0 74lo 4 
1 1  1 6•2 1 4.2 12, 7 1 1.4 1 0.1 9 , 1  7.1 94.0 59.9 · 0 , 1 9E·02 - 0 , 24E•02 •0 , 14E•0 2 42, 0  -43,3 37 5 , 0  742 , 3  
1 2  17 , 0  15 , 4  1 4 , 2  1 2, 8 1 1 .2 1 0 , 2  609 94 , 5  63 , 2  -0.1 9E-02  - 0 . 24E- 02 •0 ,14E•02  41, 4  -43, 4 372, 0 742.3 
13 l6o9 1 5 , 4  1 4.l 13, 0 1 1 , 9 1 0 0 6 7.3 9 1 , 3 7 0 , 2  • Ool9E•02 - 0 .25E- 02 - 0 , 14E•02 39 , 6  •43,4 368 0 0  742,3 
14 1 6,7 1 5 , 2  1 4 , 0  1 2, 7  1 1 , 3 1 0 , 2  7 , 0  7 0 , 7  54o0 - 0 , 1 9E-02  •0 •25E-02 -0.14E- 02  40 , 3  •45,1 362.0 7 42,3 
1 5  1 6,4 1 4 , 5  13.1  1 2, 1 1 1 , 1  9 , 9  7 , 4  79 , 9  5 5 , 6  •0 ,19E-02 -0.25E- 02  � 0 , 1 4E- 02  30 •8 •46,4 360 , 0  743,4 
16 1 8,1  1 6 , 4  1 5 , 1 13,8  12.8 1 1 , 1  8 , 7 1 0 3, 7 7 8 , 8  •0 , 19E- 02  •0 , 25E- 02 •0,13E- 02  29 , 5 •44,7 358 0 0  7430 4 
1 7  1 8,4 16, 9  1 5.4 14, 1 13 , 0 1 1 • 2 8 , 8  9 1 , 8 7 1 , 8  - 0. 19E- 02 - 0 , 25E-02  -0.1 4E- 02  29•0 •45.2 358 0 0  7 43,4 
18 17 , 8  16 ,2  1 4 , 8  13,5 12, 2  1 0 , 8 8 , 6  8 1 , 0  5 8 , 9  -0 ,21E- 02 •0.26E- 0 2  -0.14E- 02  30 o l •46.0 357 0 0  743,4 
19 1 8 , 0  16, 4  1 5 , 0  1 3.7 1 1 , 8 1 0.9 8 , 6  76.1  60 , 5  - 0,22E- 02 -0 , 25E-02 -0,14E- 02  29 o 5  •45.8 35 7.0 743.4 
20 20,0 1 8 , 1 16 , 5 1 5 , 0  12, 4  1 2 • 0 9 , 5  95.6 7 0 , 2 -0 ,21E- 02  - 0 .26E-02 •0 ,14E•02 25,8 •44,8 357 0 0  743,3 
21 1 8,7 1 7 , 2 1 5 , 9  1 4 , 5  13•2 1 1 , 6 9 , 4  86.4 63 , 7  - 0 , 22E• 02 - 0 .26E-02  •0 ,14E- 02  260 6  •45 , 5  354, 0 744.3 
22 1 9,1 1 7 , 8  1 6 , 3  1 4 , 9  13 ,3  1 1 , 8 9 , 3  7 8 , 8  62 , 6  -o.22E-02  -0.27E- 02 -o.14E- 02  26, 0  -46.2 355.0 744 , 4  
23 1 9,8 1 8 , 3  16, 9 1 5 , 5  13 , 4  1 2 , 4  9 , 6  76, 1 61 , 0  -0,22E•0 2 - 0 , 27E•02 •0 , 13E- 02  25 , 2  •46, 7 3520 0 7440 2 ------------------------------------------------------------�------------------------------------------·-------�--� 
I 
MAY 1 1  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7  c • c  > ---- -------------- ----------- - ------ -- --------- ---- ---- ------ -------- - - ------ ----- -------- - ---------------------··-
0 •4 5 e 2  •45o l •45o l •45 e 2 •45 o l  • 4 5 o 3  •45o 0 
1 •45e 3  •45o l - 4 5 o l  • 4 5 o 2 •45 o 2  •45e 4 -45.0 
2 -45.4 -45.2 -45.2 -4504 -45.3 -4506 -4502 
3 -45.7 -4506 -4 5.6 -450 7 -4507 -4509 -45.5 
4 -45.8 -4508 -4 5.8 -46.0 -4509 -46.l -4508 
5 •46o 0 •4 5 e 9  •4 5.9 -46e l •4 6 o 0  - 4603 -45.9 
6 -45.9 -4508 -45 0 8 -4 6.0 -4509 -46.2 -4 5.9 
7 -45.a -45.a -45.e -46.1 -4 600 -4603 -4600 
8 •45 e 7  -4506 •45.� -45e 8 •45 e 8  · 46 o l  •4 5.7 
9 •45 e l  •45 o l  •45o l  -45 0 3 •45e 3  -45.6 •45e 2 
1 0  -44.8 -4407 -44.7 -4 4.9 -44.9 -4 502 -44.8 
* 1 1  •44.7 -440 6 •4408 -44 0 8 •44o 7 -45.1 •Oo 5 
1 2  -44 0 4 -44.3 -44.4 -44 0 6 -44.5 -4409 -4405 
13 -45ol  -4409 -45.o -4 5•1 •45 o O  -4 503 -4500 
14  -45.1 - 45.o -45.o -45 0 2 -4500 -4503 -45o O 
1 5  •44o9  - 4409 •44 o 9  -4500 •44 o 9  •45o 2 •4 4 0 8 
16 -440 8 �44.7 -44.7 -44.9 -4407 -45o l -4 407 
1 7  -44.5 -44.5 -44 0 4 - 44 0 5 -4 4.4 -4407 -44.3 
1 8  -43 0 9 -43.8 -43.9 -44 0 0 -4 309 -4402 -4308 
1 9  -43.3 -43.t  -43.2 .43.4 -43.3 -43.6 -4303 
20  •43 o 0  •42 o 9  •4? o 9  •43 o l  •43 , 0  - 4303 ·42o 9 
21 -42.8 -42.7 -42.7 -4?.9 -4209 -43.1 -42.7 
22 •4l o 9  -4 108 •4 108 •4 2 o 0  • 4 l e 9  •42 o 3  •4 1.9 
23 -42.0 -42.0 -42.0 -42 0 2 -4 2.1 -42.4 -4 20 1 
-4405 
-44.7 
-44.9 
-4502 
-45.5 
-4 5.6 
-45 0 6 
-4 5.8 
- 45.5 
-44 0 9 
-44.5 
-39.9 
.44.0 
-44.5 
-44.6 
-4405 
-4402 
-4400 
-43.5 
-43.0 
-42.6 
-42.4 
-4lo 7 
-4 1.7 
-36 0 3 -35.5 -34 0 3 -32.7 -30.5 -3 0.7 
-36.3 -35.6 -34.3 -32 0 7 -30.5 -30.7 
-36.4 -35.6 -34.3 -32.7 -30.5 -30.7 
-36.5 -35.6 -34.3 -32.7 -30.4 -3 0.7 
-36.5 -3 5.7 -3 4.3 -32.7 -30.5 -30.7 
-360 6 -3 5.7 -34.4 -3207 -3 0.5 -3 0 o 7  
-36.7 -3 5.7 -34.4 -32.7 -30.5 -30.7 
-36.8 -3 5.7 -34 0 4 -32.7 -30.5 -3 0.7 
-36.8 -35.8 -34.4 -32.8 -30.5 -3 0.7 
-37.0 -3 5.8 -34.4 -32.8 -3 0.5 -30.7 
-31.0 -35.9 -34 0 4 -32.8 -3 0.5 -3 0.1 
•3 5 o 7  -35.2 -34 . 3  -32.7 -3 0.5 -30 0 7 
-3 1.2 -3600 -34 0 4 -32 0 8 -30 0 5 -30 o 7  
-37 0 2 -36o l -34.5 -32 0 8 -30.5 -3 0 o 7 
-3 7.3 -36o l -34.5 -32.8 -3 0 0 5 -3 0 0 7 
-3 7.4 -36.l -34.6 -32 0 8 -3 0.5 -3 0 o 7 
- �7.4 -36o l -34 0 6 -32.8 -3 0.5 -30.1 
-3 7.5 -36. 3 -34 0 6 -32.8 -30.5 -3 0.7 
-37 0 5 -36 0 3 -34.6 -32.8 -30 0 5 -3 0 o 7  
-3 7.6 -36.3 -34 0 7 -32 0 8 -30.5 -3 0.7 
-3 7.7 -3604 -34 0 7 -32.8 -30.5 -30 0 7 
-37 0 7 -36 0 4 -34.7 -32.8 -3 005 -3 0.7 
-3 7.7 -36.5 -34 0 7 -32.8 -3 0.5 -3 0.7 
-37 0 7 -3605 -34.7 -32 0 8 -3005 -3 007 
- 0.6 
- 0.6 
- 0.6 
-0.6 
-006 
-006 
- 0.6 
- 0 .6 
- 006 
-006 
-0.6 
Oo O 
- 0 .5 
- 0 .6 
•Oo 6  
- 006 
- 0 .6 
- 0 .6 
- 0.6 
- 0 .6 
- 0.6 
-Oo 6  
- 0 .6 
- 006 ----------------- -------------------------------------------------- -- - - ------- --- ------ - ------------- ------------�-
-------------------------------------------- ------- ------------------------- - ------- - -----------·-------·--- �----·· 
LT  WVl WV2 WV3 \.IV4 wvs  WV6 WV 7 WD 1  W 0 5  Hfl HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------------------------------------------------- --- --------------------- --------------------------------
0 20.0 l8e 6  1 1.2 l5 o 5 1 4.I 1 2.4 9o 2 75o l 7 0 .2 -o�23E- 02 ·Oo 2 7E- 02  -0 .1 4E-02 25 0 6 •46 o 2  34800 74402 
1 1 90 8 l8o 5  1 1.2 1 5 0 8 l4 o 4  l2o 7 9e 6 69 o 7  69o 7 -0.24E- 02 -Oo 28E- 0 2  -Oo l3E- 0 2  2s.7 -46 0 8 3 5 0 o O  74404 
2 l8ol l6o 5 1 5.3 l 4 o 0  1 2 0 8 ll o 2  e.5 69 o 7 5 5.1  - 0 .26E-02 -Oo 29E- 02 -0.14E-02  28o 9  •47 e 2  J49oO  74502 
3 l8o4  l6o 9  l5 o 5  1 4 o 2  1 1 .8 1 1.2 8.6 75.6 50.8 - 0 .27E-02  - 0•29E- 0 2  - 0 .1 4E- 02 27 o 9  •48o 4  34600 745.3 
4 18.8 1 6.8 1 5.2 1 3 08 llo5  1 1.1  a.6 6604 54.5 -Oo 28E-02  -Oo 29E- 02  •Oe l4E-02 28 0 6 -48.2 346.0 745.3 
5 1 8.2 l6o 5  1 5.0 13.6 i l . 3  10 . FJ  8 0 2 7 2 o 9  5 70? •Oo 29E•02 •Oo 30E- 0 2  -0.1 3E- 02 27 o 5 -4802 34500 74503 
6 l8o l  l6e 5  1 5.o 13.e ll o 5 1 1  o 0 8.6 67 o O  48.1 -Oo 29E- 02 -Oo 3 1 E- 0 2  -O o l4E- 0 2  28o 4 -4804 34600 74502 
7 l8o l  1 6·2 1 4.6 1 3 o 2 1 1  o 0 l0 o 4  a.2 65o 9  52o 9 -Oo 3 1E-02 - 0.3 1 E- 02 -Oo l4E-02 28o4 -48.l 34600 °74502 
8 l8o 9  1 6.9 l5o 4 14.2 l2 o 2 1 1 .4 9.0 69- 1  48.6 •Oo3 1E- 0 2  •Oo 3 1 E- 0 2  -0.14E•0 2  27 0 8 -4803 34600 74404 
9 l9o 3 l7 o 5  1 5.9 1 4.6 13.3 1 1 .6 9 o l  77.2 54o 0 -0.3 1E-02  •Oo 32E- 0 2  •Oo l4E- 02 26 o 9  -4607 34800 744.3 
1 0  20 o 4  1 8.3 1 6.8 1 5 o 3 1308 1 2.1 9.4 78.8 56o 2 •Oo32E- 0 2  -Oo 32E- 0 2  •Oo l4E-0 2  2506 -460 2 3 50.0 74402 
* 1 1  l9o3  1 7 o 3  i s.a 14o 3 1300 llo4 7.5 97.2 67 o 5  -Oo28E- 0 2  �Oo 26E- 0 2  •Oo 96E-03 27 o 7  •47 o 0  3 5 0 00 74209 
1 2  1 90 8 l7 o 9  1 6.4 1 s.o l3 o 7  1 2.i  9.7 63 o2  5204. - 0 .33E•02 •Oo 33E- 02 -Oo l3E- 0 2  26 o 5  •46o 5 3 5200 744.4 
13  l9o 5  1 7.9 l6 o 3  1 4 o 9 1306 1 1 . 9 9 o 4  6lo 7  5 1.8 - 0 .33E•02  - 0.34E•02 •C o l4E- 0 2  2508 -46 0 8 34900 74402 
1 4  20 o l  1 a.5 1 6.9 l5 o 3 1 4.Q 12.2 9.4 75 0 6 54.0 -Oo 34E- 02 •Oo 35E- 02 -0.1 4E- 0 2  34o 2 -46.9 3 5 000 74303 
1 5  1 908 l8 e l  1 6.4 15.C 1 306 l2 o 0  9 o l  74.0 59.4 ·Oo 33E-0 2  -Oo 35E-0 2  •Oo l4E- 0 2  33 o 7  -4608 35 000 74304 
16 22.1 2 0.4 18.8 l7 o l  l5 o 4  l3 e 4  1 0.0 65.3 63.2 - 0.3 1E-02  •Oo 32E- 02  •Oo 96E•03 29·6 -45 0 8 35 000 74304 
1 7  l9o 2  1 7.9 l6 o 7  1 5.2 l3 o 9  1 2. 2  9.3 58o 9  52.9 ·Oo 29E-02 -Oo 29E•0 2  •Oo 72E-03 3 5 o 7  •46o3  3 5300 74304 
1 8  20 0 8 l9o 0  l7 o 5  1 6.0 1 4.6 f3.o 9.3 6206 6 1 .6 •Oo36E-02 - 0 .40E- 0 2  •Oo 1 6E-02  33.2 -4504 3 5 400 742.4 
1 9  2 1 0 6 1 90 8 l8o4 1 6.7 1 5.4 13.5 9.6 63.7 6 1.6 - 0 .34E- 02 - 0 .39E- 02  -Oo l3E- 0 2  32 o 5  -45 o l  3 5 7.o 74203 
20  21.3 l9o 4  1 7 0 8 1 6 o 2  1 4.9 13.1  9o3  56.7 57.8 -Oo 34E•02 •Oo 39E-02 -Oo l4E- 0 2  32 0 6 -44 0 4 3 5 800 741.2 
21 21 .8 20 o 0 lA.5 1 6.8 1 5.3 1 3.4 9.4 64.8 5 5 o l  -Oo 40E- 0 2  - 0.46E-02 -Oo ZlE- 0 2  32 o 7 ·44o 0  36000 74lo3 
22 2108 l9o 9  1 8 0 2 1 6.6 1 5o l 13 o 4  9.8 64 o3 5 7.8 ·Oo3 7E- 02 •Oo 48E- 02  •Oo l7E- 0 2  34o l -4400 36300 74002 
23 2 0 . 3  l8o 4  l7 o 0  1 506 l4o3  l2o 7  9 o 4  68 0 6 61 0 6 - 0.32E•02 -Oo 40E- 0 2  -O.llE- 02 3 5 o 7  -44.3 36300 74003 
••--••-••---------------------------------------------------- ·•-·-•-••-••••-••-••••-•--•-•-•••••••-•••••-••••••• w • •  
00 
00 
MAY 12  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA 7 TS TS l TS2 TS3 TS 4 TS 5 TS 6 TS7 c 0 c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
19  
20 
21 
22 
23 
-4l o 9 -4108 -41 08 -4l o 9  -4 108 -42o l -41 0 8 
-41 . 6  -41 . 6  -4 1 . 6 -4 1 · 8  -4 1 .7  -42.0  -4 1 . 7  
-4l o 2 -4l o l  -4l o 2  -4l o 3 -4 l o 3  -4106 -4l o 2  
-40, 2 -40, 3 -40.3  -4006 -40. 5 -40 . 9  -40, 5 
-40, 7 -40,7 -40 . 8  -41 , 0  -41 . 0  -41 . 3  -4 1 , 0 
-40, 7  -4007 -40 , 8  -4l o 0  -4 1 . 0  -41 , 3 -4l o 0 
-40, 7 -40o 7 -4008 -41 , 0  -41 , 0 -41 , 3  -41 , 0 
-41 , 6 -41 , 5  -41 . 6  -41 , 8 -41 ,7  -42. 1 -41 , 8 
-41.3 -41 .2 -4l o 3  -41 , 5 -4 1 . 5  -41 , 8  -4 1 . 5 
-4l o 3 -41 , 3  -4l o 4 -4l o 5 -4 1 , 6  -41 , 8  -41 , 6  
-41 , 7 -41 , 7  -4 1 , 9  -42 , 0  -42, 0 -42, 3 -42, 1 
-42,0 -42. 1 -42, 2  -4204 -42, 4  -42.7  -42,4 
-42 o l -42o l -4202 -42,4 -42. 5  -42, 8 -42, 6 
-42. 6 -4206 -4208 -43 , 1  -43, 0  -43, 3 -43 . 1  
-4300 -4209 -43o l  -43. 4  -43 . 4  -43.7  ... 43. 5  
-4303 -43 , 4  -43 . 5  -43 . 8  -43 . 7  -44. 0 -43. 7 
-4305 -43 , 5  -43. 6 -4308 -4 3. 8  -44,l  -43 . 8  
-4303 -4302 -4303 -4305 -43, 5 -43 . 8  -43, 6 
-4208 -4208 -420 9 -43 , 2  -43 o l -43 , 'f -43 . 2  
-42 0 6 -42. 6 -42.7 -4209 -42,9  -4� . 2  -42,9 
-42.7 -42, 6 -42.7  -42, 9 -42.9  -43 , 2  -43 . 0  
-42, 8  -4208 -42 0 8 -43ol  -43 o l  -43. 3 -43 , 1  
-42.8 -4209 -43.0 -43 . 2  -43 . 2  -43.4 -43 . 2  
-43. 0  -43o l -43 . 1 -43 . 3  -43 . 3  -43 , 5  -43 , 2  
-4 1 . 5  -37 0 8 -36.5 -34 0 8 -3208 -3005 -30.7 -006 
-4l o 4 -37.8  -36.6 -34.8 -32. 8 -30 o 5 -30. 1 -0.6 
-41 . 0 -37.8 -36.6 -3408 -32 0 8 -30. 5 -30. 7 -0.6 
-40 0 3 -37,8  -36.7 -34.9 -32, 8 -30, 5 -30.7 -0.6 
-40, 6 -3708 -36 , 7  -34.9 -3208 -30.5 -30, 7 -0.6 
-40. 7 -37.9 -36.8 -34 . 9  -32 , 8 -30, 5 -30.7 -0.6 
-40. 8 -37. 9 -36 , 7  -34 , 9  -3209 -30, 5 -3007 -0.6 
-41.6 -37.9  -36.8 -34.9 -32 0 9 -30, 5 -30 . 7  •O , 6  
-4l o 4  -37. 8 -36.8 -34 . 9  -32.9 -30, 5 -30o 7 -0.6 
-41 , 6 -37.8 -36.8 -35 0 0 -32. 9 -30, 5 -30, 7 -0, 6  
-41 , 9  -37.8  -36.8 -35 0 0 -3209 -30, 5 -30.7 -0.6 
-42 , 2  -37,9  -36 , 8  -35 0 0 -3209 -30o 5 -30, 7 -0, 6  
-42.4 -3709 -36 , 8  -35.0 -32, 9 -30, 5 -30 , 7  -0, 6  
-42, 9 -3 7 0 9 -36 , 8  -35 o l -32.9 -30 0 5 -30, 7 -0.6 
-43, 3 -370 8 -36 , 9  -35 o l -32 0 9 -30.5 -30.7 -0.6 
-4306 -37 0 7 -36.8 -35 o l -32 , 9  -30.5 -300 7 -006 
-43. 8 -3709 -36 , 8 -35 0 1 -32 0 9 -30 o 5 -30.1 -0, 6  
-4305 -37, 9 -36 , 9  -35.1 -32, 9  -3005 -30o 7 -0, 6  
-43o l -37,9  -31.0 -35.1  -32 , 9 -30.5 -30o7  -Oo 7  
-42, 9 -37 0 9 -370 0 -35.2 -33 0 0 -3005 -30, 7  -0.6 
-42, 9 -37.9  -37 . 0  -35.2 -33. 0 -30. 5 -30 , 7  -0.6 
-43. 0 -3709 -37 , 0  -35 0 2 -33 0 0 -30.5 -30o 7 -0.6 
-43, 1 -3709 -37.0 -35.3 -33, 0 -30, 5 -30o 7 -0.7 
-43, 1 -38.0  -37.0 -35 . 3  -33 , 0  -3005 -30o 7 -0.7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----
LT WVl WV2 WV 3 \�V4 WV5 WV6  WV7 WD l WD 5 HFl HF2 HF3 OS ST  FP AP ----------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
0 19 ,8  l8 o2  1 6 0 6 1 5 . 0  l 3 o 9 l2 o 4 9, 2 75 , 1  58, 3 -Oo 31 E-02 -0. 43E-02 -O o l3E-02 36 0 8 -43.9 36 5.o 740.2 
1 18 0 6 17, 1 1 5 . 6  l4 o 3 13 ,2  1 1  o 7 s . 5  80. 5  52, 4 -Oo 31 E-02 -0. 44E-02 -Oo l 5E-02 370 6 -44 , 2  36400 740, 2  
2 18, 4 1 6 . 8  1 502 1 3 , 9  1 2 . A  1 1 , 4 B o o  74 o 5 47, 0  -O o 28E-02 -0, 38E-02 -0, 1 3E-02 38, 4  -43,8  367�0  740 , 3  
3 20.0 l 8o 2 1 6 , 6  1 4 . 9  1 3 .  7 1 1 , 9 5.7 78. 3  54. 5 -0.28E-02 -Oo 44E-02 -Oo l 4E-02 37, 5  •43.2 37000 740,2  
4 20.4 1 806 17. 1 1 5 . 6  1 4.4  12,7  0. 9 73 , 4  47, 0  -0. 29E-02 -0.46E-02 -0. 1 5E-02 37.2 •43.1 369.0 739.0 
5 l9 o 3 l7o 5 1 5.9 l 4o 3 13o 2 1 1 · 6  o . i  65 , 9  42o 7  -Oo 28E-02 -0. 44E-02 -O o l 6E-02 37.7 -43, 4 36 7.o 739 , l 
6 19.3 17 ,2  1 5 . 6  1 4, 2  1 3 .  0 1 1  • 5 0. 1 63, 2  40. 0 -0, 28E-02 -Oo 45E-02 -Oo l 4E-02 38•1 -43.5 36800 739.l 
7 18,7  l 6 o 9 15.2 1 3. 7  1 208 1 1  • 4  Oo l 62. 6 40.5 -Oo 25E-02 -Oo 41 E-02 -Oo l 3E-02 38•5 -44 , 6  366 , 0  739.2 
8 18 , 1 1 6 . 5  1 501 1 306 12, 6 1 1 . 2 0 , 1 6 l o 0  46 o 4  -0.24E-02 -Oo 43E-02 -Oo l 4E-02 39o 3  -44 , 8  366 , 0  73900 
9 18,0 1 6 . 2 14 . 6  13. 3 l 2 o 2  l0 o9  0 ol  6 0 . 5  4408 -0, 25E-02 •Oo 46E-02 -O o 1 4E-02 39 o 2  -45 , 1  36500 739.1 
10  16.9 1 5 . 1  1 3 . 6  1 2 . 3  i l o 4  10 . 3 0 . 1 55 o l  42. 7  -0, 24E-02 -Oo 40E-02 -O o l3E-02 40o 2  -4 5.3 363 , 0  738, 1 
11 17, 1 l 5 o 4  14 .0  1 20 B 1 2 . 0  10, 6 7 . 1  5 3 o 5  38, 9  -0, 25E-02 -0.46E-02 -O o l 6E•02 39, 6 -46.0 362.0 738.1 
12  l 6 o 2  l 4 o 4  1 3 ,  0 1 1  o 7 1 0, 6 9 , 5 7.2 58o 3 45 , 4  •O o 22E-02 -0. 59E-02 -0, 1 4E-02 39 0 8 -45 , 9  360.o 738, l 
1 3  1 6 , 7  l4 o9  13.4 1 2.2 1 1 . 1  1 0 . 0 7 , 7  69o l 38, 9  -Oo 22E-02 -0. 46E-02 -o.13E-02 3908 -46.5 358.0 737 , 2  
1 4  1 6 o 3  1408 13. 4 1 1  o 9 10 .9  9 , 8  7 o 4 5 1 , 3  34, 6  -Oo 25E-02 -0. 43E�02 -o.1 4E-02 40•2 -46.9 3580 0 737,3  
15  17 ,0  1 5 o 3  13 ,7  1 2.5 1 1 , 4 1 0 , 2 7, 9  5 6 , 7  36.7 -Oo 20E-02 -0.44E-02 -o.lOE-02 39•1 •506 404.0 736.2 
1 6  16.2 l4o 5 13.  2 1 2.0 1 0. c; 9.8 7 , 6  47, 0  39. 4  -Oo 24E-02 -Oo 43E-02 -0.13E-02 3908 -47.4 356 , 0  736.2 
17 17 ,2  1 506 14 . 1  1 2, 7  1 1 .  6 1 0 . 3 800 4806 32 o 9 -oo 25E�o2 -0. 44E-02 -oo l 5E-02 3908 .-4 6 , 8  357 ,0  735.1 
1 8  1 7 , 4  1 5 , 7  1 4 , 3  1 2, 9 1 1 , 9 1 0.5 8o l 52. 9 32 , 9  -Oo 26E-02 -0. 42E-02 -0.1 3E-02 39el •4 6 o 4  359, 0  735.1 
1 9  1 6 , 8  1 5 , 0  13· 6 12.4 1 1 . 4  1 0  o l  708 48. 1 32. 9  -o.25E-02 -0. 43E-02 -o.1 3E-02 39o 7 •46 , 8  360.0 734.0 
20 1 6 , 5  l 5 o 0  1 30 7 l 2o 3 1 1 . 1 .9 o  9 7.7 4806 30o 2  •Oo 29E-02 -0. 44E-02 -Oo l 6E-02 39.4 -46 , 0  359.0 734.2 
21 1 6 , 8  l 5 o O 13. 6 12 . 4 1 1 .  3 9 o 9  7.5 56 . 2  38o 9  -O o 26E-02 -0. 43E-02 -o.12E-02 39.4 •46 , 4  359 ,0  733.2 
22 17.0 l 5 o 3  1 30 9 12 , 6 1 1 .4  10 . 1 7, 8 49o l  27, 0  -Oo 28E-02 -0. 36E-02 -0.1 4E-02 39 o 0  -4608 359 , 0  733, 2 
23 l 7 o 0  l 5 o l l 4 o 0  1 2. 7  1 1 .  5 10.3 7 . 9  44. 3  2806 -0.26E-02 -0.46E-02 -Oo l3E-02 39.2 •4 6 . 6  357 , 0  732.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--
MAY 1 3  ------------------------------------------------------------------------------ -----�-------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ------------------- -------------------- --------------- ----------------------------------- - ---- ------ --------------· 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
22 
23 
-43. 3 -43. 1 -4 3 . 3  -4 3 . 4  -43 . 3 -4 3 . 6  -4 3 . 3  
-43.3 -4 3 . 2 -43. 3 -43•4 -4 3 . 3  -43 .7  -4 3 . 3 
-42 . 9 -43. o -4 3 . o  -4 3. 2 -4 3 . 2  -4 3 . 4  -4 3 . 2 
-42 . 8  -42 . 8  -4 3 . 0  -43•1 -43 . l  -43 . 4  -4 3 o l  
-42 . 8  -42 . 8  -4 2 . 9  -43. 1 -4 3 . 0  -4303 -4 3 . 1  
-43. 3 -4303 -4 3 . 4  -4306 -4 3 . 6  -4308 -4 305 
-4 3 . 7  -4 307 -43.7 -44 . 0  -4308 -44 o l  -4 3 . 8  
-43e8 -43e 8 -43e9 -4 4 o l  •44 o 0  -4402 -43. 9 
-44ol -4 4 . 0 -4 4 . l  -44 . 2  -4 4 0 2 -4404 -44 o O 
-44 . 4  -44 . 3  -44 . 4  -4406 -4405 -44 . 6  -4 4 . 4 
-4 4 . 4  -4404 -4404 -4406 -4 4 . 5  -44 .7  -44 . 5  
-44 . 4  -44 . 4  -4 4 . 4  -44•6 -4 4 . 5 -44 . 7  -44 . 4 
•44 o 4 -44 . 2  -44 0 3 -44•6 -44 . 5  -44 . 7  -4404 
-44 0 5 -4405 -44 . 5  -44 0 8 -4407 -44 . 9  -4 4 0 6 
•44 o 4  -44 . 3  -44 . 4  -4 4 . 6  -44 . 5  -4408 -44 . 5  
•43r9 -4400 -4 4 . 1  •44 o 3  •44 o 3  •44 . 6 •44e3 
-44 . l  -44 o l  -44 . 2 -4404 -4 4 . 3  -4 406 -4 403 
.4 4 . 0  -4 4 0 0 -44 . l  -4403 -4 403 -4406 •44 o 3  
-43. 9 -44 . o ·4 4 . l  -4403 -44 . 3  -44 . 6  -44 . 3  
-44 . 4  -44 . 4  -4404 -44•6 -4406 -45 . 0  -4407 
-44 0 2 -4402 -44 .3  •44e6 -4 4 . 5  -4 409 •4406 
-44 . 3  -44 . 2  -44 . 4  -4 406 -4 4. 5  -44 .9  -44 . 6  
-4 4 . l  -44 . l  -44 . 2  .44 . 4  -44 . 4  -4 4 . 8  -44 . 5  
•44e2 -4 4 . 2 •44 . 3  -44e5 -4 4 . 5  -4408 -4405 
-43 . 2  
-43. 3 
-4 3 . 1  
-43 . 0  
-42 . 9  
-43. 3 
-430 5 
-43.7  
-43 0 9 
-44 . 1  
-44 . 2 
-44 . 1  
-44 . 1  
-44 0 2 
-44 0 2 
-44ol 
-4402 
-44•1 
-44 . 2  
-44 0 5 
-44 . 4  
-4403 
-44 . 3  
-44 . 4 
-38. 0 -37. 0 -35. 3 -33. 0 -3 0 . 5  -30 .7  
-38. 1 -37. 1  -35 . 3  -33. 0 -30 . 5 -30 .7  
-38. 2 -37. 1 -35 . 3 -3 3 . 0  -30 . 5 -30 .7  
-38. 2 -37. 1 -35. 4 -33. 0 -30 . 5 -3 0 . 7  
-38. 2 -37. 1 -35. 4 -33. 0 -30 . 5 -30 . 7 
-38. 2 -37. 2 -35. 4 -3300 -30e5 -3 0e7 
-38 0 2 -3702 -35 0 4 -33. 0 -30 . 5  -3 0 o 7 
-38. 2 -37 0 2 -3504 -3300 -3 0 .5 -3 0 . 7 
-38. 2 -37. 2 -35. 4 -33. 0 -30 05 -30 .7  
-380 3 -37 0 2 -35.4  -33. 1 -3005 -30 0 7 
-38. 3 -37. 2 -35. 4 .33. 1 -3005 -30 .7  
-38 0 3 -37 . 2  -35. 4 .33. 1 -30 . 5 -3 0 . 7  
-38. 3  ·37o2 -35. 5 -33. 1 .30 . 5  -30 . 8  
•38 o 4 -3703 -35 0 5 -33el -30e5 •30 .7 
-38. 4 •37o 4 -35 . 5  .33. 1 -30 . 5 -30 .7  
-38. 4 -37. 4 -35 0 6 .33. 1 -3005 -30 .7  
-38. 4 •37. 4 -35 0 6 -33. 2 -30 0 5 -30 .7  
-38. 5  -37. 4 -35.6  -33. 1 -30 . 5 -30 . 7  
-38. 6 -3704 -35 0 6 -33e2 -30e5 -3 0 . 7 
-38. 6  -37.5  -35 . 6  -33. 2 -30 . 6  -30 .7 
-38. 6 -37 . 5  -35 . 6  .33. 2 -30 . 5 -30 .7  
-38.6 -37. 5 -35 . 6 .33. 2 -3005 -3 0 .7 
-38. 6 -37 0 5 -35.7  -33. 2 -3o. s -30 . 1  
-38.7 -37. 5 -35.7  -33. 2 -30 .5 -30 . 7  
-0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 1  
-0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 7  
-0 . 6  
• 0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 6  
�0 . 6  
•Oo6 
-0 . 6  
-0 � 6  
-0 . 4  
-0 . 4  
-0 . 5  
-0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 6  
-0 . 6  ---------- ------------------------------------- -------------�·------------ ------------- --- - --- -----------··-- - ---·--
------------------------------------------------------ -------- ----- -- ------ ------------ -----------·--------------·-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 'wV6 �JV7 WDl -WD5 H F l  HF2 HF3 OS  ST FP AP  ---------- ---------------- --------------- ------ -- ------------ -----------------------------------·------------------
0 16•4 1 4 . 9  1 3. 4  1 2 . 3  1 1 . 4 
1 1 6e8 1 5•2 1 3 . e  1 2 . 5 1 1 . 4  
2 17.7 15 .9  1 4 . 4  13. 2 1 2 . 1  
3 1 1. 0 15 .3  13 .9  1 2 . 6  1 1 . 6  
4 1 1. 2  15. 4 1 4 . 0  1 2 . 7  1 1 . 7  
5 17.5  15 .8  1 4 . 4  1 3. 1 1 2 . 2  
6 1 1. 4  15 .9  1 4 . 5 1 3. 1  1 2 . i 
7 17 .5  15.9  1 4 . 5  1 3 .  0 1 1 . 9 
8 l8o0 16. 4 15 .o  1 3.  7 1 2 . 6  
9 17•6 15 .8  1 4 . 4  13 .  0 1 1 . 8  
1 0  11 . 2 15 .6  1 4 . 1  1 2 . 6  1 1 . 6 
1 1  17.8  1 6 . 2  1 4 . 8  1 3 . 5  1 2 . 4  
1 2  1 1 . 2  15 .6  1 4 . 3  1 3 .  0 1 1 . 9  
1 3  1a.o 16. 2 1 4 . 8  1 3 . 5  1 2 . 4  
1 4  18. 2 16 .6  1 5 . 2  1 4 . 0  1 2 . s  
1 5  18. 2 16.6  1 5 . o  13. 6 1 2 . 4  
16 1 1 . 8  16. 0 1 4 . 5  1 3  . 1  1 2 . 1 
17  16.7 15 . 0 13 . 6 1 2 . 5  1 1 . 4 
18  16. 5 15. 1 13 .6  1 2 . 3  1 1 . 4  
1 9  17.7  16 . 2  1 4 . 8  1 3 . 4  1 2 . 4  
2 0  17. 3 1 5. 8  1 4 . 4  1 3. 1 1 2 . 0  
2 1 1708 16. 2 1 4 . 8  13 . 6 1 2 . 6  
22 1 8el 1 6 . 4  1 4 . 9  1 3 . 4  1 2 . 4  
23 17e6 16 . 0 1 4 . 4 13 . 0 1 2 . 0  
1 0 . 2  7 .8  4 2 . 1 
1 0 . 2  7. 7 4 0 . 0  
1 0 . 8 s . 2  38.9 
1 0 . 3  7.8  38. 3  
1 0 . 5  8·1 4 0 . 5  
1 1 . 0  8 .5  43. 2 
1 0 . 8  8. 3 40 . 0  
1 0 . 6  8 . 0  38. 3  
11 . i  8. 4 36. 2 
1 0 . 6 7 .7  39. 4  
1 0 . 2  7.8  4 0 . 5  
1 1 . 0  8. 6 51 . 8  
1 0 ·6 7 o 9  47. 0 
1 1 . 0 8 .5  45. 4 
1 1 . 3 8. 8 54 . 5  
1 1 .  0 8 .6  82 . 1  
1 0 . s 8 .5  72 . 9  
9 . 9  6 . 0  9 1 . 3  
9. 9  s . o  84 . 2  
1 1 . 0  8 . 4  72 . 4  
1 0 . 7  805 68. 0 
1 1 . 1  8. 8 71 .3 
1 1  • 0 8. 6 65 o 9  
1 0 . 7 a . 4  6 2 . 6 
3 3 . 5  -o. 26E-0 2 -0 . 40E-02 -o. 1 5E-0 2 
28el -o. 26E-02 -0 . 43E-02 -0 . 1 4E-0 2 
26 . 5  :o. 27E-0 2 -0 . 37E-02 -0 . 1 6E-0 2 
29•2 -0 . 26E-02 -0 . 42E-0 2 -0 . 1 4E-0 2 
30 . 2  -Oe28E-0 2  -0 . 46E-0 2 -0 . 16E-02 
2 4 . 8  -0 . 26E-0 2 -0 . 38E-02 -o. 15E-0� 
55.6  -0 . 24E-0 2 -0 . 44E-0 2 -0 . 1 4E•02  
3 1 . 9  -o. 28E-0 2 -0•44E-02 -o. 1 8E-0 2 
28•1 -0 . 26E-0 2 •Oe44E•02 -0 . 1 6E-0 2  
2 8 . 6  -o.26E-0 2 -0 . 51 E-0 2  -o. 15E-02 
36. 7  -0 . 24E-0 2 •Oe41 E-0 2 -0 . 13E-0 2 
30 . 2  -o. 25E-0 2 -0 . 42E-02 -o. 13E-0 2 
33. 5  -o. 25E-02 -0 . 38E-0 2 -o . 1 2E-0 2 
34 . 6  -0 . 29E-0 2 -O o 43E-0 2 •Oel7E-02 
35.6 -0 . 26E-02 -O e 38E-0 2 -o. 14E-0 2 
45. 4 -0 . 26E-0 2 -0 . 55E•0 2 -o. 1 6E-02 
50 . 2  -0 . 28E-0 2 -0•4 1 E-02 -o. 15E•0 2 
61.6  -0 . 28E-02 -0 . 44E•0 2 -0 . 17E•0 2  
55•1  -0 . 32E•0 2 •Oe46E-0 2 -0 . 1 8E-0 2 
52 . 9  -0 .30E-0 2 -0 . 47E-02 -0 . 1 9E-0 2 
47. o -0 . 27E-02 -0 . 44E-02 -o. 1 6E-02  
46. 4 -0 . 29E-0 2 -0 . 47E-0 2 -0 . 1 7E•0 2  
42•1 -0 . 29E-02 -0 . 46E-0 2 -0 . 17E•0 2 
42 . 7  -0 . 29E•02 -0•47E-02 -0 . 18E•0 2 
39 . 2  -46.9  356. 0 
38•6 -46!' 5 357. 0 
36 . 8  -46. 0 359. 0  
3 1 •4 -46.3  359.o  
24•4 -46. 3 359. 0 
1 7•1  -46.8  356. 0 
1 5•3 -46. 8  35600 
1 7e8 -46e5 353e0 
1 3. 3 -46. 8  353. 0 
1 9•7 .47. 0 352 . 0  
1 6•0 -47 . 2  352 . 0  
1 2o9 •47. 6  352 . 0  
1 9•2 .47. 4 351 . 0  
23· 6 .. 47. 5 352 . 0  
29e8 -47e4 35l e0 
31•8 .47. 3 353. 0 
39. 5  -47.6  352 . 0  
39e9 •47o4 353e0 
4 0 el •47e6 352e0 
39 . 9  -47 . 5  350 . 0  
4 0 . 0 -47. 9 352 . 0  
39. 4 -47. 7  35 1 . 0  
4 0•1  .47. 4  35200 
39e0 •47e8 352e0 
732 . 2  
732 . 2  
731 . 1  
731 . 1  
731 . 1  
731 . 2  
731 . 1  
731 . 1  
732 . 2  
732 . 2  
732 . 2  
733. 2 
733. 2 
733. 1 
734 . 2  
734 . 2  
735. 0 
735. 1 
736. 2 
736. 2 
736. 2 
736. 2 
737.3  
737.2  --- · ----------------- ------ -- ----- --------------- --- ----- --------------------------- --------------------------·-··· 
I 
MAY 14  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -44.5 -44 . 5 -44 . 6  -44 . 9  -44.8 -4 5 . 1  -44 . 7  
1 -4402 -44e 3 -44.4 -44 0 6 -4 4.6 -44 0 9  -4406 
2 -44.5 -44.5 -4407 -44 0 8 -4 4 . 7  -45.1 -44 0 7  
3 -44.4 -44.4 -44.5 -44 0 7 -44 . 7  -44 .9 -44.6 
4 -43.8 -4 3 0 9 -43.9 -44 o l  -44.0 -44 0 4  -44 . o  
5 -4 3 e 6  -4 3 0 6  -4 307 -43 e 9  -4 308 -44 o l  -4 3 e 8  
6 -4 3 e 6  -4307 -4 3 0 7 -4 308 -4 3 0 8  -44 o l  -4 3 0 8  
7 -4 302 -4 3 o l -4 3 0 3  -4 3 0 5  -4 3 0 5  -43 0 8 -4 305 
8 -420 7  -420 7 -4208 -4 3 e l -4 3 e l  -4 304 -4 3 o l 
9 -42 0 4 -4204 -420 4  -4207 -42. 6 -43 . 0  -4207 
1 0  -4 1.6 -4lo7 -4 l o 9 -4202  -4 2 0 2  -4205 -4 2.3 
1 1  -4le 2 -4 l e 2 -4lo4  -4 l e 7 -4 l o 7 -42 0 0  -4 l o 7  
1 2  -40o 7 -40o7 -4009 -4l o l -4 l o 2 -4 l o 5 •4 l o 2 
1 3  -40.5 -4005 -4 0.5 -400 8 -400 8  -4lo l -4008 
1 4  -390 8  -4000 -40o 0 -4003 -40o 3 -40.6 -40o 3  
1 5  -39e4  -390 8 -39 .9  -40o l -40 o l  -400 5 -4 0o 3 
1 6  -3 808 -39o l -39 0 4 -390 6 -390 6 -40o l -3908 
1 7  -3806 -3806 -38e8  -39o l -39 o l  -39 0 6  -3903 
1 8 -38 e 2  -3804  -3805 -3807 -3 P o 7  -3 90 0 -3808  
1 9  -38.6 -3805 -3 806 -38.9  -3 8.8 -39.2 -3 3.9 
2 0  -3705 -3704 -3 704  -37 0 6  -37. 6 -37. 9 -3705 
2 1  -3 6 0 9 -3 6 0 8  -36.7 -36 . 9  -36 . 8  -37. 2 -3 6 0 8 
22 -3 6.3 -36.2 -36.2 -36 . 4  -36. 3 -3 6 . 5 -36.2 
23 -35.8 -35e7 -35e 8 -35e 8 -350 8 -36 . 0 -35 a6 
-44 . 6 
-44.4 
-44.5 
-44.4 
-4 309 
-4 3.7 
-4 3 . 6 
-43.3 
-4 3.0 
-4 2.6 
-42. l 
-4 1 .7 
-4 1.l 
-40.7 
-40o 3 
-40o 2 
-3906 
-39.3 
-380 9 
-38 0 6 
-37.2 
-3606 
-35.8 
-3503 
-38e 7 -37.6 -35.7 -33 e 3 -30e 5 -3 0 .7 
-38.8 -3706 -35.7 -3 3.2 -30.6 -30.7 
-38.8 -37.7 -35. 7 -3 3.3 -3 0 .5 -30.7 
-3808 -37.7 -35.8 -3 303 -3005 -30.7 
-38.9 -37.7 -3508 -3 3 .3 -30 05 -30.7 
-3809 -37.7 -35.8 -33.3 -3005 -30.7 
-38.9 -37.7 -35.8 -3 303 -3005 -3007 
-3809 -37.8 -35.8 -3 3 0 3 -30.6 -3007 
-380 9 -37.A -35 0 8 -3303 -3005 -3 0 07 
-3900 -3708 -35.8 -3303 -3006 -3007 
-39.1 -37.8 -35 0 9 -3 3.3 -3 0 05 -3 0.7 
-39.1 -37.9 -35 0 9 -33.3 -3 005 -3007 
-39.1 -37.9 -3509 -33.3 -300 5 -3 0 0 7 
-39.1 -37.9 -35.9 -33.4 -3005 -3 0.7 
-39,1  -37.9 -3600 -33.4 -300 5 -30.7 
-39.1 -37.9 -36.0 -33 0 4 -30.7 -30.7 
-39ol -37.9 -36.0 -33.4 -30.7 -3 007 
-39.1  -37.9 -36 0 0 -33.4 -3007 -3007 
-39ol -37 0 9 -3 6 o l  •33o5 -30e7  -30e7 
-3900 -3800 -36.l -3305 -3007 -3007 
-39.0 -3800 -3 6.l -3 3.5 -3006 -3007 
-3809 -3800 -36 o l -3 3.5 -3 0.6 -3 0 07 
-38.9 -38.0  -36ol -33.5 -3006 -30 o 7 
-380 9 -38.0 -36.1 -3 3.5 -30.6 -3007 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0 06 
-0.6 
-006 
-O o 6  
-0 06 
-0 06 
-006 
-006 
-0.6 
-006 
-O o 5 
•O o 4  
-o. s  
-006 
-0.5 
-0.6 
-0.6 
-006 
-0 .6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----·--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WV l WV2 WV3 WV4  WV5 WV6  t,:V7 WOl W05 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 17. 7 15.9 l4 o 3  1 2 . 9 1 1 . 9 1 0•6 8 · 0 59.4 40. 0 -0.28E-02 -0. 53E-02 -0, 17E-02 38o 9 -47.7 350 00 73702 
1 1 8.6 l6o5 1 5 . 0  1 3 . 6 12.6 1 1 .1 7.8 58.9 3 1 . 9 -0.29E-02 -0.47E-02 -0, 1 9E-02 38 o 2 -4704 35lo 0 73702 
2 19.0 l 7 a2 15 . 6  l4 o 4  1 3  • 2 l l  0 6  8.3 58o 3  3 1 . 3  -0.32E-02 -0.50E-0 2 -0.1 9E-02 37o 2 -4704 352.0 737.2 
3 1 908 l8o l  1 6 o 3  l 4 o 9  1 3 . f\  1 2 . 0 9 . Q 56.7 28.6 -0.30E-02 -Oo46E-02 -0.17E-02 37o7 -4704 351.0 73702 
4 1 9.8 l8o 0  1 6.3 14.6 1 3 . 6  1 1 ·· 9 9o 2 58. 3 40.0 -O o 3 1E-0 2 -O o 49E-02 -Oo20E-02 38o 2 -4606 35400 73604 
5 20.2 l 8 o 4  1 6 0 6  1 5.0 1 3.9 1 2. 3  9o 4 55 . 1  3 6 . 7  -0.29E-02 -O o 47E-02 -Ool7E-02 37o l •4 6 o 5  35400 73602 
6 1 9.6 1 7 0 8  1 6  • ?.  1 408 1 3 .  6 1 2.i 9o 5 6 8.6 38 o 9 -Q.29E-02 -0.47E-02 -Ool7E-02 3708 -46.6 355.0 73502 
7 1 9.6 170 8  1 6 . 2  ] 4.7 1 3 0 6  1 1 .  9 9 . 7  74 . 5  54 . 0  -0. 30E-0 2  -Oo46E-02 -0. 20 E-02 37. 2 -4604 35600 73502 
8 1 906 1 708 1 6 . 2  1 4 . 6  1 3 . 4  1 1 . 0 9. 2 80. 5 55 0 6 -o . 29E-02 -Oo46E-02 -o.1 7E-02 37.4 -4600 35800 73400 
9 20.0 1 8 · 2  1 6.6 15.1 1 3 . 7  1 1  •. 8 9.4 86 0 4  51.8 -0.29E-02 -O o 47E-02 -Ool9E-02 38o 2 -4508 35900 734 o l 
1 0  1908 1 7 . 8  l 6 o 3  1 4o9 1 3.6 1 1 . 9 9 . 3  89. 1  58•3 -0.28E-02 • Oo50E-02 -Ool8E-02 3806 -45 0 0 36 200 73 303 
1 1  20o 4  18 · 4 1 6 . 7  1 5.2 1 3.9 l 2 o 0  9 . 2  90o 7  6 1 . 0  -0, 3 1 E-02 -0.6 2E-02 -0.23E-02 38e 4  -4407 36500 73 304 
1 2  20.4 1 8· 6  1 1 . 1  15o 5 1 4o2 1 2 . 3  9. 8 88. Q 55 , 1 -0. 25E�D 2  -0. 58E-02 -0. 17E-02 37. 9  -4 402 366.0 73302 
1 3  20o 4  1 806 1 7. 0 1 5 , 4  1 4 o 2  1 2 . 2  9.7 86 . 4  55,6 -0. 25E-02 -O o55E-02 -o.14E-02 3706 -43.6 3 6900 73202 
1 4  20o 4  1 8e 3 1 6 . 8  1 5.3 1 4.o 12o l 9. 4 88. 6  59.4 -0.26E-02 -0.49E-02 • O o l7E-02 3706 -4 3 o l  37200 73202 
1 5  20.2 1 8 · 2  l 6 o 7  15.l 13 . 8 1 2.0 9.4 86 . 4  58 . 3  -0� 26E-02 -Oo50E-02 -O� l9E-02 38 o 0 -43.2 372.o 732.2 
1 6  20.6 l8o 4  1 6.9 1 5 o 4 l '+ . ?.  l2o4 9.8 88.6 58 . 3  -Oo 32E-02 -O o 49E-02 -O o 20E-0 2 38• 6 -4209 37400 732.2 
1 7  20o 4  l 8 o 5 1 1.0 1 5.4 ] 4 . Q  1 2.1 9 .2  85. 3  58.9 -0.26E-02 -O o 51 E-02 -O e 20E-02 38o 4  -4203 3750 0 73l ol  
1 8  20o 4  l 8e 4  1 6.8 15. 3 1 3 . 9 l l  o 9 9 . 2  87.5 6 4 . 8 -0.22E-02 -0.51E-02 -0.1 9E-02 39.2 -4 1 .6 379.0 73lo l 
1 9  l9o 9  1 8 · 2  16.7 15.2 1 3 .7 1 1 . 6 9 . 3  85 . 3  64 . 3  -O o20E-02 -O o49E-02 -O e l7E-02 3806 -4 1 .4 37800 73 1 .1 
20 1 9.l 1 7.7 1 6.3 1 4.8 1 3.7 1 1 .8 9o 4 86 . 4  67. 0 -O o 2 1E-02 -0.49E-02 -O o 2 1E-02 40e 0 -3904 3 84 e 0  73l ol  
2 1  l9o 4  1 8•0 1 6 . 7 15.2 1 3.9 12 ol  9o 4 87.5 65.9 -Oo 2 1 E-02 -Oo55E-02 -0.20E-02 4 0 o 2 -3809 3 8700 73lo l 
22 1 8.8 l7o 3 1 6 . 0  1 4 . 7  1 3. 5 ll 0 6  9.2 88 . 6  67o0 -0. 1 6E-02 -Oo51E-02 -Ool6E-02 39o 0 -38.0 39lo 0 732.2 
23  18 o9  17.5 1 6 . 2 1 4 0 8 l 3 o 5  1 1 . 6 8 . 7  87.5 67.5 -Ool8E-02 -O o 55E-02 -0.1 9E-02 3906 -3703 394.0 732.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY 15 ----------------------------------------------------------------------------�------------------------------------�-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------�·----
0 -35.8 -35.6 -35.7 - 35.7 - 3 5.6 -35.9 - 3 5.5 - 3 5.2 -38.8 -39.0 -36.l -33.5 -30.5 - 3 0.7 -0.6 
1 -35.4 - 35.3 -35.3 - 35.4 - 35.4 -3 5.5 - 3 5.2 - 34.9 -38.7 - 38.0 - 36.l -33.5 -30.6 -30.7 -0.6 
2 -35.1 -35.o -35.1 -35.2 - 3 5.1 - 35.3 -3 4.9 -34.7 -38.6 - 37.9 -36.1 -33.5 -30.5 -30.7 -0.6 
3 -34.6 -34.4 -34.4 - 3 4.6 - 34.5 - 34.B - 3 4.4 - 34.1 - 38.6 -37.9 -36.l -33.5 -30.6 -30. 7 -0. 6  
4 -34e2 - 34.0 -3 4.0 - 3 4 e l -34.0 - 3403 - 3 3 0 9  -33.5 -38.5 -37.9 -36.2 -33.5 -30.6 -30.7 -0.6 
5 -33.7 - 3 3.6 -3 3.5 - 33.7 - 33.5 -33.7 - 33.3 - 3 2 0 9  -38 0 4  -3709 - 36.2 -33. 5 -30.6 -30.7 -0.6 
6 -33.0 -32.9 - 32.9 -33.1 -32.9 - 33 , 2  -32 0 7 - 3 2.3 -38.3 -37.9 -36.2 -330 5 -30.6 -30. 7 - 0.6 
7 -32.7 -3 2.6 - 32.7 -32 • 8 -32.7 -32 0 9 -32 0 6  -32.2 -38.2 -37.9 -36.2 -33.5 -30.7 -30.7 -0.6 
8 -3le7 -3lo7 -3loA • 32o0 -3lo9 - 32 0 3  - 3lo9 -310 6 •38.2 -37.B -36.3 -33. 5 -30e6 -30. 7 -0.6 
9 -3le6 -3le 8 -3le9 -32ol - 32ol -32 e 3  - 3le 9 -310 6 -38.0 -37.B -3602 .33.6 -30.6 -30.7 -0. 6  
10 -31.6 -31.1 -31.a - 32.1 -32.1 - 3 203 -3 2.1 - 3108 -3709 -37 0 7  •36o3 -33.6 -30 0 6  -30.7 •0. 6  
1'1 -3lel - 3lo2 - 31.6 - 3l e 8  - 31.9 - 3 2.3 - 32.0 - 31.8 -37.8 -37.7 -36.3 -330 6 -3007 -3007  -0.6 
12 -30e9 -31.2 -31.3 - 31• 6 -31.6 -3leH -31.7 - 3 1.2 -37.7 -37. 7  -36.3 -33 0 6  -30.6 -30.7 - 0. 6  
13 -29.7 -30.0 -30.2 -30•6  -30.6 -31.0 -30.8 - 30.6 -3706  -37.7 -36.2 -33.6 -30.7 -30.7 -0.6 
14 -29.0 - 28.9 - 29.0 - 29 , 4  -29.5 -29.9 - 29 , 7  -29.7 -37 0 5  -37.6 -36.2 -33� 7  -30.7 -30.7 -0.6 
1 5  -27.9 -2 7.9 -27.9 - 2 8 • 1  -2P.O -28 , 3  - 2 8 0 0  - 2 7 0 7 - 37.4 -37.5 -3602 -33.6 -30.7 -30.7 -0.6 
16 -28e6 -2807 •28o� •29ol - 2 9 e l  •29 e 4  -29ol -28 0 8  -37 0 2  •3 7e5 -36 e 2  •33e 7 •30e7  •30e7 -0.6 
17 •27.4 -27.5 -27.6 -21.9 - 27.8 -28, 2 - 27.9 -27.6 - 3 1.2 -37.4 -36.2 -33.7 -300 7 -30. 7 - 0. 6  
18 -21.0 -21.0 -21.1 - 2 1.3 -21.2 -21.5 -2 1.2 -26, 9 -37 0 0  -3704 -36.l •33.7 -3007 -30.7 -0. 6  
1 9  -27 0 2  - 2 702 - 27.4 -2705 -2704 -2 7.7 -27.4 -2700 -3700 - 37 0 3  -36.1 -33 0 7  -300 7 -30. 7 -0.6 
20 -2609 -26.9 - 2609 - 27ol -21.0 -2 703 -21. 0 -26.7 -360 8 - 37.2 -36ol -33.7 -30.7 -30.7 - 0.5 
21 -26.2 -26.2 -2602 -2605 -26.4 -26.7 - 260 4 -26.0 -36.7 - 370 2 -36.l -33.7 -30. 7 -30.7 -0.5 
22 -26.2 -2602 -260 3 -26.6 -26.4 -260 7 -26.4 -2600 -36.6 -37.1 -36.l -33.7 - 30.7 -30.7 - 0.4 
23 -25.7 -25 0 6  - 2 5 0 6  -2 5·8 - 25.7 - 26ol -2 507 -25.3 -36.5 -370 0 -36ol -330 7 -30.7 -30.7 -0.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
LT WVl wv2 1,,JV3 WV4 wvs  WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 18.9 l7o5 16o3 l5o0 130 7 11.7 9o4 87o5 64 0 8  -Ool5E-02 -0. 36E-02 -0. 18E-02 39.0 -37.8  394 . 0  732.2 
1 18 . 6  11.1 15.6 l4o2 13.0 1 1.3 9o0 90.2 660 4  -Ool2E- 02 -0.40E-02 •Ool7E-02 40•0 -37 . 0  395.0 733. 2 
2 18.7 l7o2 15.7 14.3 130  l llo4 9ol 85o3 67.0 -Oo96E-03 -0.49E-02 -0.17E-02 39.1 -36 . 6  398 . 0  733.2  
3 l9e0 17o5 16ol 14.7 13o3 1 1 . 6  9.2 88.0 69ol -Oo66E-03 •Oo44E-02 -0.17E-02 37•6 - 36e2 40le0 733.2 
4 18.3 l6e 8 l5o4 14.2 l2o9 11. 3 9.0 A5.9 70o7 -Oo72E-03 -0.45E-02 -Oo17E-02 40•3 -35 . 3  401 . 0 733. 1 
5 19e5 l8ol 16.6 l5o2 13.6 l2o0 9o4 83o2 6800 -Oo90E-03 -Oo49E-02 -Oo22E-02 39 . 4  -34.2 405 . 0  733. 2 
6 l8e6 l7o3 l5oR 14o4 13ol 11.5 9o0 83.2 70o7 -o.36E-03 -0.42E-02 -Oo17E-02 40•7 -.33.9 409 . 0  734.l 
7 19. 8  l8ol 16.7 15ol l3o4 11 o 7 9.4 eo.5 67o0 -o.12E-03 -0. 45E-02 -o.16E-02 40•5 -33. 3  409 . 0  734 . 2  
8 18 . 7  11.2 1508 14o5 l2o9 11.1 9o0 76.1 62 0 6  -o.12E-03 -0•52E-02 -o.17E-02 39 . 7  -33. 5 413 . 0  734 . 0  
9 18.6 l6e8 15o3 13o7 l2o0 l0o4 8 0 3  74o5 60.5 o.o -0.46E-02 -0.19E-02 40•5 -33.4  413 . 0  735 . 2  
10 11.2 15 0 8  14.5 13.2 11. 2 10 . 1  B o 2  72o9 61·0 Ool2E-03 -0. 61E-02 -Ool5E-02 40•4 -33 . 8  412 . 0  735 . 2  
11 l7e9 l6o0 14o4 13.0 ll o4 9.8 7.6 69o7 57o2 Oe24E-03 -0.43E•02 -Ool6E-02 41•4 -33 . 9  414 . 0  736. 2 
12 11 . 0  l6el 14.5 1 3.2 l0o9 10.0 7 e 6  71 o3 59.4 Oe54E•03 - 0.35E-02 -Ool7E-02 41•2 -33.8  416 . 0  736. 2 
1 3  16•5 1 408 l3o3 12ol l0o4 9.5 7.4 68.0 56.2 Oe 54E-03 -Oo41E-02 -Ool6E-02 4le5 -33e 8 420e0 737.3 
14 15 . 4  l4o4 13.1 11.8 lOoO 9.0 6.5 64.3 54.5 0.42E-03 -0.40E-02 -0.19E-02 41•0 •32e6 426e0 737.2 
15 15 . 4  l4o0 12.5 11. 0 9.2 8e4 60 2 60o5 48ol Oe84E-03 ·0•32E-02 -b.16E-02 41•7 -30. 5 434. 0  738 . 1  
16 13· 8  l2o5 11.2 9 08  8 0 5  7.5 6.1 72.9 62ol Oo66E•03 -0.36E•02 -o.16E-02 42 . 2  -31.6 430 . 0  738 . 2  
17 14e7 13o3 12.2 10.9 9ol 8ol 6 03  7 2.4 60o5 OellE-02 - 0.36E-02 -0.14E-02 42•2 -30.2 436.0 738 . 2  
16 15 . 7  l4o3 l2o9 11. 7 10.5 9o2 7.4 78.8 67.o o.96E-03 -Oo46E-02 -o. 17E-02 41•5 •29 . 9  438 . 0  738 . 1  
19 l6el 1406 1 3 . 2  11.8 1006 9o5 7.3 81o0 67o0 OellE-02 -0.28E-02 -0.17E-02 41•1 •29 . 5  437.0 738 . 1  
20 l6e3 14 • 7  13.3 l2o0 10.5 9.4 7.7 78.8 64o3 Oel3E-02 -0.32E•02 -0.19E•02 42 . 2  -26 . 9  439 . 0  736.2 
21 l6e9 l5o2 1306 12.3 11. 0 9.4 7.5 72.9 59.4 o. 12E-02 - 0 . 34E-02 -o. 19E-02 41•6 -28 . 4  443.0 736 . 0  
22 16e5 l5ol 13 0 8  12.5 11 o 0 906 7o5 7 2o4 58.9 Ool4E-02 -0.29E-02 -0.16E-02 41•6 -2e . 2  444 . 0  739 . l  
23 16e2 14 0 6 13o2 12.1 10.7 9o4 7.3 70o2 51.2 Oel3E•02 -0. 26E-02 •Ool5E•02 42e5 •27e9 448e0 739 . 2  ------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------� 
MAY 1 6  -------------- ------ ------ --------------- ---------- -------------------------------- ----- - -----------------------·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < ° C > ------------------------------ ---- ----- --- ---------------- ------------------------------------------------------·--
0 -25.7 -25.6 -25.6 -25.7 -25.7 -26.0 -25.6 -25.2 -36.3 -3 7.o -36.1 . 3 3.7 •30o7 -30.7 -0.5 
1 -25.3 -25.2 -25.3 -25.4 -2s.4 -25.7 -2s.3 -24.9 -36.2 -36.9 -36.l -33.7 -30.7 -30.7 -0.5 
2 -24.8 -24.6 -24.8 -24.9 -24.9 -25.2 -24.9 -24.5 -36.1  -36.8 -36.1 -33.7 -30.7 -30.7 -0.5 
3 -24.6 -240 5 -24.5 -24•7 -24.7 -24.9 -24 0 6 -24.2 -35.9 -36.8 -36.1 -3 3 �7 -3 0.7 -3007 -0.6 
4 -24.1 -24.l -24.l -24.3 -24.2 -24.5 -24.2 -23.8 -35.8 -36.7 -36.0 -3 3.7 -30.7 -30.7 -0.6 
5 -2400 -24ol -24ol -24 0 3  •24 o3 -24 0 6  -240 3 -24.0 -35.6 -36.6 -36.0 -33.7 .30.7 -30.7 -0.6 
6 -24.0 -24.2 -24.3 -24 0 6  -24.7 -24.9 -24.6 -24.4 -35.5 -36.5 -36.0 -3 3.8 -30.7 -30.7 -006 
7 -23.9 -23.9 -24.1 -24 · 3  -24.3 -24.6 -24.3 -24.2 -35.4 -36.5 -35.9 -3 3.7 -30.7 -30.7 -0.6 
8 -24.4 -24.4 -24 0 5  -24 0 6 -24 0 6  -24.8 -24.4 -24.2 -35.1  -36.4 -35.9 -3 3.7 -30.7 -3008 -0.6 
9 -24.3 -24.2 -24 0 3  -24.5 -24.4 -24.8 -24 0 4 -24.1 -35.o -36.3 -35.8 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 
10 -23.9 -23 0 9 -24.0 -24 0 3  -2402  -24.6 -24 0 2  -2400 -340 9 -36.2 -35.8 -3 3.7 -3007 -30.7 -0.6 
1 1  -24.3 -24.3 -24.3 -24 0 5 -24.5 -24 0 6  -24 0 4  -2402  -34.9 -36.l -35.8 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 
12  -24.1 -24 0 2 -24.2 -24 0 5  -24 0 4  -24 0 7  -24 0 3  -24.2 •34o7 -36.l -35.7 -3 3.8 -300 7 -30.7 -0.6 
1 3  -24.1 -24 0 2 -240 3 -24 0 7  -24 0 8  -250 2 -24.9 -2409  -3 4.6 -36.0  -35.7 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 
14 -25.1 -25.s -25.8 -26. 1 -26.2 -26.6 -260 3 -26.2 -34.5 -35.8 -35.7 -3 3.8 -3 0.7 -30.7 •Oo6 
15 -25.7 -26.0 -2602 -2606  -26.6 -26.9 -26.5  -26.5 -34.4 -35.8 -35.6 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 
16 -25.1 -25.5 -250 8 -26 · 1 -26.2 -26.4 -26o l  -26.l -3 4.3 -35.7 -35.6 -33.8 -30.7 -30o7 -0.6 
1 7 -25.3 -26.0 -26.5 -21.1 -27 0 4  -2707  -27 05 -27.9  -34.2 -3506 -35.6 -3 3.8 -30.6 -30.8 -0.6 
18  -26.l -26.7 -27.3 -270 8  -28.0 -28 0 5 -28 0 4  -280 7 -3 4.2 -35.6 -35.6 -33.8 -30.7 -30.7 -0.6 
19  -20.0 -20.9 -290 4  -29.9 -29.9 -3 o.4 -30.1 -30.5 -34.l -35.5 -35.5 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 
20 -27.9 -28.8 -29.2 -290 6 -290 7 -30.1 -290 8 -29 0 7  -34.0 -35.4 -35.4 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 
21 -21.1 -270?. -270 4 -27.7 -27.7  -28ol -27•8 -27.9 -34 0 0  -35.4 -35.4 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 
22 -26.7 -260 9 -21.1 -2705 -27.5 -270 9 -27.7 -27.9 -33.9 -35.3 -35.4 -33.8 -30.7 -30.8 -0.6 
23 -27.6 -28 0 0  -28.3 -28•7 -28.7 -29. 1 -28.9 -29.1 -3 3.8 -35.2 -35.4 -3 3.8 -30.7 -30.7 -0.6 --------------------------- ---- ------------------------------------------------ -----------------·----------------�-
------------ ----- --------------------------------- --- --- --- --------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 'l'IV7 WD 1 WD5 HF l HF2 HF3 OS ST F P  AP -- -------------- ---- ------- ---- -------------- ------ ------ --- ------------------------------------- --·------�--------
0 l 5o0 13.7 1 2.6 1 1 . 4 1 0.0 8 0 8  7.2 74.5 62.6 o .1 8E-02 -0.28E-02 -o.1 7E-02 42ol -27.9 448.0 7,39.2 
1 l5o3 l 4 o 0  1 2.s ll 0 6  90 8 0.8 7o0 72.9 61.6 Ool 9E-02 -Oo24E-02 -0.1 6E-02 42e l -2706 450e0 740.2 
2 1 4.9 1 3. 5 12.2 1 1 . 0 9 o 4  8 0 6  ooa 78.8 64o3 o .20E-02 -0.25E-02 -0.1 7E-02 42.4 -21.2 454.0 740.2 
3 1508 l 4 o 4  1 3.2 1 2. 0 1 0  e l  9o0 7.4 74o5 61 .6 o .22E-02 -o .22E-02 -0.1 6E-02 42o3 -2609 45300 740.2 
4 l 5o3 1 3 0 8  l 2o7 l l  o 7 9.9 9.0 7.0 69, 7  57, 2  0.21E-02 -0.26E-02 -0. 17E-02 42o3 -26.7 45600 74l o2 
5 15.3 1 3 0 8  l2o7 1 1 .6 l O o O  9.1 606  68.0 56o2 o.22E-02 -0.22E-02 -o .i 4E-02 4206 -26.8 45600 741.2 
6 l5o3 1 3. 7 1 2.4 1 1 .2 9, 4 8 0 3  6 0 2  69o7 57.8 0, 24E-02 -0.18E-02 -0, 1 4E-02 42, 8  -27.4 455.0 742.3 
7 1 4 , 2  12,6 1 1 .4 10.s 9,0 8 o l 60 0 69.1 58.3 0, 26E-02 -0, 1 9E-02 -0. 1 4E-02 42o9 -27,4  457.o 742.3 
8 1 3.3 l l  0 8  10, "l 9,5 B o o  7,3 5, 2 72o4 58 , 9  0, 25E-02 -Ool 6E-02 -0.1 4E-02 43.2 -27 , 0  455.0 742, 3 
9 13.1 l2 o0  10 08  9.7 8 . 3  7,5 50 8 76ol 63o7 Oo26E-02 -Ool 6E-02 -Oo17E-02 43.7 -27.Q 456.0 743 , 4  
1 0  1 3.0 1 1 0 5 l0o4 9o4 7, 8 7o0 50 8 72 o 9  61 0 6  Oo28E•02 -0, 36E-03 -0.13E-02 43 , 6  -26.9 458.0 743.4 
1 1  13.7 12.3 1 1 .  1 9 o9  8 0 2  7.5 50 8 71.3 59.4 o.25E-02 -0.25E-02 -o.1 6E-02 43.2 -21.2 458.0 743 , 4  
1 2  1 3 , 4  l l  o9 10 0 8  9o7 8 , 2  706  6,2 75.1 63.7 Oo26E-02 0 , 3 0E-03 -0.1 3E-02 43 , 2  -2703 45800 743.4 
13  1 3.4 l2o2 1 1 .0 9.6 8 0 2  7o 4 5.0 69.1 57o2 Oo25E-02 -0. 1 3E-02 -0, 1 3E-02 43.0 -28.5 455.0 744.2 
14  l2o4 1006 9o3 8 0 3  6.8 60 2 Oo2 71 0 8 62.1 o.23E-02 -0.24E-02 -o.1 2E-02 43.4 . 30.0 447.o 744.2 
1 5  10.9 9.2 7o9 7o0 5o 9 5 . 3  4o0 70.7 65.9 o .25E-02 -0.42[-03 -o.12E-02 43.0 -30.0 443.0 744.2 
16 10.0 8 0 3  7o0 6.1 5o0 4o5 3o2 71o3 67.0 o . 23E-02 -0.72E-03 -o .1 2E-02 43o4 •29o3 44800 744.4 
1 7  11 . 1  906 Sol 6 09  50 8 5.3 3 0 8  72.4 8 1 .5 Oo26E-02 -0.66E-03 -0.1 4E-02 43o3 -3 1 06 440.0 744.2 
18  1 1 . a l0o4 9 o l  7o 9 6 06  5.9 4o 4 74.5 67o5 o .23E-02 o .o - o .1 4E-02 4306 -32.2 437.0 74402 
19  1 3 .o l0o9 9o3 8 .1 609 6 o l 4o7 8 3 o 2  69.1 Oo23E-02 -0.24E-03 -0.17E-02 43oO -34.4 427.0 744.2 
20 1 2.4 10 .3 8 0 8  7 0 6  6.5 506 4.5 860 4 72o4 o .23E-02 Ool l E-02 -Ool 4E-02 43 - 3  -32.4 428.0 744.2 
21 12.5 10 08  9 0 6  8.5 7o3 6 0 6  5o0 85.3 680 6  Oo23E-02 -0.18E-03 -Ool 6E-02 43.3 -3 1 .0 437.0 743.4 
22 1 2.4 100 8 9 06  8.5 7o 2 60 6 5o0 92o9 76.l Oo22E-02 -0.18E-03 •Ool 3E-02 4 3•1 -3 1 .4 439.0 743.4 
23 12.7 l 0o9 9o4 8 0 2  7 ol 60 6  5.3 97o2 0 1 .0 o.20E-02 -0.54E-03 -Ool 6E-02 43.5 -32.5 432.0 743.4 ------------------------------- -------- ---- ----------- ------- -- ----------------------------------------·-----------
MAY 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 T A 5  T A 6  TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  ------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------
0 -28.3 -28.� -28.9 -29.4 -29.5 -29.9 -29.8 -3 0 . 0  -33.8 -35. 1  -35.3 -33.8 -300 7 -300 7  -Oo4 
1 -290 0 -2904  -29 0 7  -30 ol -3 0 .2 -30.7 -3 0 0 5  -3 0.7 -330 8 -35.1  -�5.3 -33.B -300 7 -300 7  -Oo 4 
2 -29.3 -29.3 -29 0 5  -29 0 9  -29.9 -3 0 0 4  -3 0.3 -30o3 -330 7 -35.0 -35.2 -33.8 -30.7 -30.7 -0.5 
3 -29.7 -30o0 -3 0.2 -30 0 6  -3006  -31.l -30.9 -30 0 7  -330 7 -34.9 -35.l -33.8 -30.7 -30.7 -0.5 
4 -30.3 -3o.s -30.1 -31.0 -3 1 0 0  -3 1 .4 -31.2 -3lol -33.7 -34.9 -35.l -33.8 -300 7 -30.7 -0.6 
5 -30.3 -30.7 -3 0.9 -31.2 -3l o2 -3lo7 -3lo4 -3lo3 -33.6 -34.9 -35ol -33.6 -30 0 7  -30.7 -0.6 
6 -30.6 -30.1 -3c oe. -31 .1 -3 1.1  -3lo5 -3l o3 -3lo2 -33.5 •34.8 -35.0 -33.8 -30.7 -30.7 -00 6  
7 -3007  -30 0 6  -30.7 -3lo0 -3lo0 -3lo3 -3lo 0 -30.9 -33.5 -34.7 -35.0 -330 8 -30.7 -30.7 -00 6  
8 -30.4 -30.5 -30.5 -3007  -30.7 -31.1 -3 0.8 -30 0 6  -330 5 -34.7 -34.9 -33o R -30.7 -30.7 -0.6 
9 -29.6 -29.7 -29.8 -30.1 -30 .0 -3 0 0 4 -30.3 -30.0 -33.5 -34.7 -34.9 -330 8 -30.7 -300 7 -00 6 
10  -29.7 -29.7 -290 7 -3 0 · 0  -29.8 -3 0.2 -?9.9 -29.5 -33.5 -34.7 -34.9 -330 8 -30.7 -3007  •Oo 6 
1 1  -28.8 -28.8 -28.8 -29.0 -2R.9 -29.2 -28.9 -28.6 -330 5 -34 0 6  -34.9 -33.8 -300 7  -3007  -0·0 6 
12 -27.5 -27.4 -27.5 -270 8 -27.7 -28.1 -27.8 - ·:n . 6  -330 5 -34.6 -34.8 -33.B -3007 -30o7  -Oo 5 
1 3  -21.1 -21.0 -21.1 -21.3 -21.2 -21.6 -21.2 -21.0 -33.5 -34 0 5  -34.8 -33.8 -300 7 -300 7 -00 6 
14 -26.8 -26.7 -26.7 -26.8 -26 0 8  -21.1 -26 0 8  -260 5 -33.5 -34 0 4  -34.8 -330 8 -30.7 -30.7 -Oo 5 
1 5  -21.1 -21.0 -27ol -21.3 -21.2 -27.6 -2 70 3 -27.0 -33.4 -34.4 -34.7 -33.8 -300 7 -30.8 •Oo 6 
16 -26.7 -26.7 -260 7 -26.� -26 09  -27ol -21.0 -26.6 �33.4 -34 0 4  -34 0 7  -330 7 -30.7 -30.7 -0.5. 
17 -26.3 -26.3 -26.2 -26·4  -26 0 4  -26.7 -26.4 -26.2 -33.3 -34.4 -34.7 -33.8 -30.7 -30.7 -0.6 
18 -26.2 -26e 3 •26.3 -26•6 -26 e 5  -26.b -26.5 -26.2 -33.3 -34.� -34.6 -33.7 -30.7 •30.7 •Oo 6 
19 -27.6 -27.4 -27.6 -27.8 -21.1 -28.l -27.9 -27.8 -33.3 -34.3 -34.6 -33.7 -3007  -30.8 -0.6 
20 -21.1 -21.0 -21.1 -21.3 -2 7.4 -27.8 -27.7 -27.5 -33.2 -34.3 -34.6 -33.8 -30.7 -30.7 -0.6 
21 -21.3 -27.4 -21.4 -210 1 -21.1 -2s.o -21.a -27.6 .33.2 -34.2 -34.6 -33.7 -30.7 -30.8 -0.6 
22 -21.s -21.4 -27.5 -21.6 -21.e -zR.2 -ze.o -21.1 -33.2 -34.2 •34.4 -33.7 -30.8 •30o7  -0.4 
23 -28.3 -28.3 -26.3 -?8 0 6 -2fo6 -29.0 -28.8 -28.4 -33.1 -34.2 -34.4 -33.7 -3o.a -30.7 -0.4 -------------------------------------------------------------------------------�--------------------------------·�-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl �!V2 WV 3 WV4 l�V5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS  ST  FP AP ---·------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--
0 130 8  1 1 . 8 1 0 .5 9.2 B . o  1.2 5.8 92.3 74.5 o.22E-02 -Oo l8E-03 -C .15E-02 43.0 -33.5 430 0 0  742.3 
1 l5 o 7  1 3 . 5  1 1 .  f' 1 0 .6 9.1 8 0 2  6.4 90.7 67.o Oo 20E -02 -0.60E-04 -0.17E-02 42.5 -34.o 424.0 74 1 .2 
2 1 5.9 l4 o 0  12.6 ll o 2 9.7 e . e  6.8 92.3 69o7 0� 1 7E •02 -O.l2E-03 -o.1 6t-02 42•0 -33.4 426 0 0  74lo 4 
3 l6o 7  l4o7 1 3.2 1 1 . 9 10.3 9.5 7.3 92.3 71.3 Ool5E -02 -0.60E•04 -0.16E-02 410 8  •33.6 424 0 0  7400 2 
4 16.0 14.0 1 2.5 1 1 . 3 9.0 9.1 6.8 89.6 69.1 o .21E -02 o .3oE-o3 -o.12E -02 4lo 7 -33.8 422.o 740.2 
5 16.7 14.5 1 3. 0 1 1 .6 10.3 9.6 6.7 94.o 71.3 0.17E -02 O.l8E -03 -0.15E•02 4 1 •6 -34.2 4200 0 739.0 
6 1 6.7 15.o 13.5 12.2 1 0.7 9.9 7.4 qo.1 68.o 0.17E -02 Oo 36E -03 -0.13E-02 4lol •34 o 4  42000 738 0 0  
7 17·. 5 1 5 0 6 l4o0 12.6 1 1 .  3 10.3 7.4 91 .8 70 .2 0 .16E-02 0.42E-03 -o.13E•02 41•0 -330 8 421.0 738. l 
8 1 7.7 15.8 1 4.6 1 3.2 11.6 10.8 6.5 91 0 6  71 . 3 0 .13E -02 o .o -0.16E -02 40.2 -33.4 4230 0 7370 2 
9 17.9 16· 2  1 4.5 l3o2 1 1 . 7 1 1. 0 o.i 94.5 72•4 0.1 7E -02 o .3o E-03 -O.llE -02 400 8  -32 0 7  425.0 737.2 
10 18.8 1 7. 0 15.4 1 4.0 120 8  1 1  · 6  0.1 96 . 1  72.9 o. 12E-02 o .24E-o3 -o.12E-02 39•6 -31.9 4260 0  736.2 
1 1  19.9 18.0 u,.4 1 4.9 13.5 12.2 0 .1 96.1 74.5 o .12E-02 Oo 66E-03 -0.96E-03 39.1 -30.8 432.0 735.2 
12 19 o 4  17.6 16.0 1 4.8 13o5 12.1 7.8 96.1 11.2 o .14E -02 0.30E-03 -o.12E -02 39 . 5  -29.9 437 0 0  735 0 2  
13 20.0 1 8.3 16.8 1 5.3 14.1 12.7 0.1 94.5 77 . 2  O. llE-02 0.60E -03 -o.llE-02 38e2 •29el 439 0 0  735 0 2  
1 4  19.3 1 8 . I 16.9 1 5.2 13.7 1 2.2 Ool  94.0 72•4 0.96E-03 Oe60E-03 -o.12E-02 40.4 -28 0 8  443 .• 0 735 0 2  
15 18.8 l7o0 1 5.6 1 4.2 1 2.e 11.6 0.1 94.0 11.8 0.12E •02 Oe42E-03 -O.llE-02 40o l •29 0 6  44lo 0  734.2 
16 l9 o l  1 7.3 15.8 1 4.4 13.1 11.7 0.1 94.5 7lo3 0.19E-02 0•72E-03 -Oo l3E -02 41•0 -29 0 0  442.0 734.2 
17 19 0 8  l8 o 2  16.8 1 5.4 13. 7 12.3 0.1 92 o 3  68e6 Oo lOE -02 Oe30E -03 -0.14E-02 39o 4  -2a o 2  44 4 o O  734 0 2  
1 8  20.7 19.2 170 6  16.l l4o0 12.9 Ool  92.3 67.5· o.13E-02 Oo 42E-03 -0.90E-03 39.3 -28 0 2  445.0 734.2 
19 l6o l  14.6 13.3 12.1 11.1 lOo O  0.1 95.6 73.4 o.13E -02 0.84E-03 -Oo 96E-03 42e6 •30e3 438e0 734 o l  
20 l8 o 0  16.6 1 5.3 13.9 1 2.5 1 1 .2 0.1 91.3 65.3 OellE-02 Oo 48E-03 -o .lOE-02 42.1 -30.1 439.0 735 0 l 
21 170 6 l6o l  1 4.7 13.2 1 1 . e  10.6 o.i 9 1 .8 63.7 0.13E -02 0.60E -03 -O.llE -02 42•0 -30.2 439 0 0  735 0 2  
22 l7o 9  16.2 1 5.0 13.5 1 2.2 1 0.8 0.1 92.3 64.8 0 .16E -02 Oe78E -03 -o .72E•03 42•1 -30o l 438 0 0  735 0 2  
23 l8e5 16.8 15.4 1 4.1 1 2.9 1 1 . 6  o.i 94.0 65.3 Oo l6E-02 0.42E -03 -o.13E-02 4le4 •3008  433e0 735 0 2  --------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------
MAY 18 ------------------------------------ --- --- -------------------------- ----------------------------·------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS1 TS 2 TS3 TS4 TS5  TS6  TS7 ( o c )  ------------------------------ ------------- --------------------------- ------------------------------------------·--
0 -29 0 0 -2809 -29 . 0  -2903 -29.3 -29.7 -2905 -29. 3  -33.o -34 . 2  -34 0 4 -3307 -3008 -30 o 7 -0 . 5  
1 -28 0 9 -2808 -28 . 9  -29ol -29.1 -2905 -2903 -29.l -33. 0 -34 . 2  -34 . 4  -33.7 -3o . a  -30 o 7  •Oo 5  
2 -29 0 7 -29.7 -29 . 7  -3000 -30.0 -30.4 -30o0 -29.7 -330 0 -34.1 -34 . 4  -330 7 -3008 -30 . 7  -0.5 
3 •30 o 4 -30 , 2 •30o3 •30 o5 •30o5 •30 0 6 •30 o5 -30 , 0 -32 . 9  -34.1  -34 . 4  -33. 7 -30 0 8 -30 . 7 -0.5 
4 -30 0 4 -30o4 -30 .4  -3006 -3006 -30o9 -3006 -30ol -3208 -3400 -34.3 -33.7 -3008 -30 . 7  -0 . 5  
5 -30.3 -30.2 -30 .3 -30 05 -30o5 -3008 -30 0 5 -30 . 1 -32.8 -3400 -34 0 3 -33. 7 -3008 -30 0 7 -0 . 5  
6 -30 o 7 -30o5 -30.6 -3008 -30o7 -31.1 -3008 -3004 -32 0 8 -33 . 9  -34.3 -330 7 -30 0 8 -30.7 •O o 5 
7 •30 o 9 -30 09 •3lo0 -3lo3 -3lo2 -3106 -3lo4 -31 . 2 -3207 -33 0 9 -34 0 2 •33 o 7 -3008 -30 0 7 -Oo 5  
8 •3l o 9 -3lo9 •3loR -32ol •32o0 •32o4 -3 2ol -3lo9 -32 0 7 -33. 9  -3402 -33 0 7 -3008 •30.7 -0.5 
9 -330 4 .33.3 -3303 -3305 -33.4 .33.7 -3304 -33.0 -32 0 6 -3308 -34 0 2 -3307 -30 0 8 -30 . 7  -0 . 5  
1 0  -3307 -33.6 -3307 -3309 -3308 -34 ,3  -3400 -3305 -32.6 -3308 -3402 -33. 7 -30 0 8 -30 0 7 •Oo 6  
11 -3308 •33 , 7  •33 0 8 -34ol •34o0 -3404 •34 o l -330 7 -3206 -33.7 -34.2 -33.7 -3008 -3007 -0 . 5 
1 2  •34 o l -3400 -34.1 •34o3 •34o3 •34o7 -3404 -3400 -32 0 6 -33 0 7 -34,2 -330 7 -30 0 8 -3007 •Oo 6  
13 -34 0 2 -3402 -34.2 -34 0 5 -34.5 -3409 -3407 -34 0 3 -32.6 -3307 -34 o l -330 7 -3008 -30 07 •O o 6 
14 -35 0 0 -3409 -34.9 -35ol -35ol -3 505 -35ol -34 0 8 -3206 -33 0 7 -34 o l -33. 7 -3008 . -30 0 7 -Oo 5  
15 -34 0 6 -3406 -34.7 -3409 -3409 -35.3 -3409 -34 0 7 -3206 -33. 6  -34 . 0 -33,6 -30 ,8 -3007 -0 . 4  
1 6  .34.6 -3404 -34 0 6 -3408 -34.7 -35.1 -3408 -3404 -32 0 7 -33.7 -34 0 0 -33 0 6 -30 0 9 -3007 •O o.5 
1 7  -3405 -3404 -3405 -3407 -34.7 -35ol -3408 -34.4 -32 . 7  -33 . 6  -34.0 -33 0 6 -3008 -3007 -0 . 5  
18 -3406 -34.6 -340� -3408 -34.7 -35.2 -3409 -34 0 6 -32.7 -33.6 -34 0 0 -33.6 -3009 -3007 -0 . 5  
1 9  -35ol -35.1 -35 . 2  -3504 -3504 -35.7 -3504 -35ol -32.8 -33. 6  -34 . 0 -33,6 -30 0 8 -3 0 0 7 -0 . 5  
20 -35 . 6  -3506 -3506 -3508 -3509 -3602 -35 .9 -3506 -3208 -3306 •33 o 9 -3306 -30 0 9 -30 0 7 -0 . 5  
21 -35.6 -3506 -35.6 -35.9 -3509 -3602 -3509 -35.7 -32.s -33 0 6 -33. 9  -3306 -30 . 8  -30 o 7  -0.6 
22 -36 . 0  -3600 -36.0 -3602 -3 6.2 -3605 -3602 -3509 -32 . 8  -33. 6 -33.9 -33.5 -30 0 8 -30 07 -0 . 6  
23 •36 o 3 •36ol •36 o 3 -3604 •36o3 -3607 -3604 -36.1 -32 . 9  -33.6 -33.9 -330 5 -30 0 8 -30 0 7 •Oo 6  ------------ -- --- ---- -------- -- ------------- ------ ---------------------------------------------------------�-------
------------------------ ------------------------------------------------------------------ -------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WOl WD5 HFl HF 2 HF3 OS ST FP AP ---------------------- -------------------------------·------------------------------ -------------------------------
0 l9ol l7o2 1 5.6 1 4.2 12.8 llo6 
1 1906 11.8 16 . 4  l4 o 9 13.4 12.0 
2 19.6 l7o9 1 6 . 5  1 4.7 1 30? 1 1 . 9 
3 21.7 l9o9 l8o4 1 6 .8 l4o4 1 3.2 
4 l9 o 4 1706 1 5.9 1 406 1 3. 0 11. 7 
5 l9 o 5 1708 l6o4 1 5.0 13.4 1 2 . 1 
6 19o4  1708 l6o2 1 4.8 1 3 - 1 l2o0 
7 18 o 0 l5 o 9 14 . 4  1 3 o 0 1 1 .9 l0o7 
8 l6 o 4  l5o0 13.7 1 2.4 1 1 . 5  1 0 . 4  
9 19.3 17 . 7  16 o 2 1 4 . 7  l3o2 1 2.2 
10 l7o2 1506 1 4.3 1 2 . s 1 1. 5 10.6 
11 1 8 o 3  l6o5 l4o9 l3o3 1 2 � 0  l0 o 9 
1 2 1808 l6o9 1 5.2 1 3.9 1 2.s llo6 
13 l9ol l7o4 1 508 1 4 . 2  1 2.6 1 1.5 
1 4  l9o 0 l7 o 5 l6o2 l4o7 13. 2 1 2.0 
1 5  l8 o 4  16 ,5 1408 13 o 4 1 2ol 11 o l 
1 6  1 7 , 9  16 ·3  1 408 1 3  o '• 1 2ol 10 , 9  
1 7  l8 o 5 17•0 1 506 1 4.1 1 208 ll o 4 
1 8  1 7 o 0 l5 o 4 14 o l 1 2.7 11.s 10.6 
19 1 7 . 6  l5o9 14 . 6 1 3.2 12ol 1 0.8 
20 l7 o 5  15.9 14 . 6 1 3 o 2  l2ol 1 1  o 0 
2 1 l8 o 4 1 608 15.3 13.8  l2o5 1 1 . 2 
22 l7 o3 l5 o7 l4o2 l2 o 7 11.5 10 . 2  
23 1 8 o 2  l6o9 1 5 , 4  l4ol . 1208 llo2 
Ool 94.0 
Ool 92o3 
0.1 91.3 
o . i  90.2 
Ool 9108 
0.1 89.6 
0.1 89.1 
o.o 89ol 
Ool 89.1 
D e l  86.4 
0 . 1  83o2 
0 o 1 8lo5 
0.1  s1. o 
0 .1 79.9 
Ool 83.2 
7.5 78o3 
7.3 82 . 6  
706 83o2 
7 o 0 80.5 
7.8 79o9 
7o7 75.6 
7 . 5  79o9 
7 . 1  fl lo 5 
8 0 3 85 . 9 
6 7 o 0 Ool6E-0 2 •Oe6 0E-04 •Oo llE-02 
61 0 6 0 o l8E-0 2 O o 6 6E-03 -0.6 6E-03 
6 0 e 5  Ool3E-0 2  Oo 60E-03 -Oo 66E-03 
56o2 O el7E-0 2 Oo72E-03 -o . 72E-03 
63.2 O o l7E•0 2 Oo 72E-03 -0.72E•03 
60.5 Oel9E•02  0 •72E-03 -0 . 66 E-03 
6 1 0 6 0.14E-0 2 O o 7 2E-03 -O o 66E-03 
58o3 Oo l4E•0 2 O o 72E-D3 -0 . 6 0E-03 
62.6 O o l7E-0 2 O. lOE-0 2 -0.36E-0 3 
6l e 6  Oe l3E-0 2  Oe90E-03 -0.54E-03 
56o2 Oo90E-0 3 O o 78E-0 3 -0.96E-03 
5le 8 Oo l4E•0 2 O o l2E•02 -O o 60E-03 
5 2 a 9  0.12E-0 2 Oo l2E-0 2 -o.78E-03 
46.4 O o 96E-0 3 Oo 72E-03 -o.96E-0 3 
55.1 O o 90E-03 Oo l4E-0 2 -O o 6 0 E-03 
5 2 o 9  Oo72E-0 3 Oo 78E� 03  -O o 90E-03 
s o . a  Oo 42E-03 O o 90E-03 -Oo 78E•03 
67o5 o . 36E-03 O o 72E-03 •O o 96E•0 3 
58o9 O o 36E-03 Oo 90E-03 -O o 78E-03 
58.3  0 . 30E-03 Oo l3E-0 2 -O o 66E•0 3 
56 , 2  -0 . 6 0E-04 Oo 72E-0 3 -0 , 96E-03 
5506 ·O o l8E-03 O o 84E•03 -O o llE-0 2 
5 5 - 1  -0 . 6 0E-0 4 Oo l2E-0 2 ·O o 24E-03 
54.5 -0 , 24E-03 O o 96E-03 -Oo42E-03 
4 l o 2 •31,8 43100 
40 o 2 •3lo 3 43000 
40 o 5  •32 o 3 42600 
36o5 -32e2 42300 
3908 -3203 424,0 
40 o 2 -3206 424e0 
40 o 5 -3205 42200 
4 1 •5 -3306 420.0 
42•2 •34 . 5  4 1 600 
39 . 4  -35 0 6 409. 0 
4 1•2 •35 o 9 40 7e0 
4 0 o 3  -36 o l  4 0 500 
40 e 4  •36o3 40400 
4lo 0 •36e8 40300 
39o 5  .•37 o 0 40 000 
40 o 7  •37 o 3  40l o 0 
40 0 6 -3700 40 2 . 0  
4lo 2 •37 o 0  40le0 
4lo9 -3703 4 0 000 
40 o 7  -38ol 399.0 
4 0 o 9  -3805 39500 
40,3 -3805 39600 
4 0 o 2  -3808 39400 
40 o 4 -3806 394.0 
73502 
735 , 1  
735 . 2  
73502 
73602 
73602 
736 02 
73702 
73702 
73702 
737.2 
737.2 
73702 
737, 1 
738 o l  
73802 
73802 
73802 
738,1 
738,2 
73802 
738.l 
73802 · 
73802 -------------------------------------------------- ----------- ---------------------------------------------------- ·-
MAY 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3  TA4 TA5 TA6  TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -3606  -360 5 -36 . 6  -360 9  -360 8  -37ol -360 8 -3604  -3300 -330 6  -33 0 8  -3305 -3ooa -30 0 8  -006 
1 -360 5  -360 5  -3606 -360 8 -360 8 -3 7ol -360 8 -36 05  -330 0 -330 6  -33 . 8  -3305 -30 0 8 -3007 -Oo6 
2 -360 6  -3605 -3606 -360 8 -360 8  -37 0 2  -36 09  -360 6 -330 0 -3306 -330 8 -3305 -3008 -3007 -0 0 6  
3 -36 0 5  -360 5 -36 0 7  -37ol -3 700 -3 704 -37ol -3608 -33ol -33 0 6  -33 . 8  -3305 -3008 -3 0 . 8  -0 0 6 
4 -3700 -37 0 0  -3 7ol -31. 3  -3 7 . 3  -3 706 -3 7 0 3 -3 7ol -330 2 -33. 7 -3307 -3305 -30 0 8 -3 0 0 8  -0 0 6 
5 -37 0 4 -3 7 0 3 -3 7 0 4  -3 7 0 6  -3 7 0 6  -3 7 0 9 -3 7 0 7 -37 0 4 -330 2 -3306  -330 7 -330 5 -30 . 5 -30o7 -0 . 6  
6 -3704 -37 0 3  -37 0 4  -3 7 0 6 -37 0 6  -37 0 9  -37 . 7 -3 7 0 5  -3302  -330 7 -330 7  -3305 -30 0 9  -30 . 7  -0 0 6  
7 -37 0 4  -37 .5  -3 7 . 5  -37 0 8 -37 0 7  -3Bol -3 7 0 7 -37 . 5  -33.3 -3307 -33 0 7  -33 0 5  -3 0 . 8  -30.7 -0 0 6 
8 -37.9 -3 7 . 9  -37 0 9  -3 8 0 2  -3B . 1  -3805 -3� . 2 -37 . 8  -3303 -330 7 -33 0 7 -33 . 5  -30 0 9  -3 0 0 7  -0 0 6  
9 -38 0 3  -38 0 2 -38 0 4  -38 0 5 -38 .4 -3 8 . 8  -38 0 4 -3 8 . 1  -330 4 -3 30 7 -3307 -33 0 5  -30 0 9  -30 0 8  -0 0 6  
10 -3803 -38 0 3 -38 04  -3 806 -3 8 0 5  -38 . 8  -3 8 0 5 -3802 -3305  -330 7 -330 7 -3305  -3009 -3008 -0 0 6 
1 1  -38ol -3802 -3Bo3 -3805 -3Ro4 -3BoB -38 0 4 -380 ?. -33.5  -33 . 7  -33 0 7  -330 5 -30 . 9 -30 0 8  -o O 6, 
12 -37 0 7  -3706 -37 0 7  -3 7 . 9  -3 7 . 9  -38 . 2  -37 0 9  -3 706 -33 0 5  -330 7 -33. 7 -33.5 -30 0 8  -3o.7 -0.5 
1 3  -37.4 -37 .4 -3 7 0 4  -3707 -3 7 0 7  -38ol  -37 0 7 -3704 -330 6 -330 7 -33 0 7  -3305 -3009 -3008 -Oo5 
14 -37 . 6 -3 7 0 7 •3 7o7 -3 7 0 9  -37 0 8  -3 8 0 2  -3 7 0 9  -37 0 6  -3307 -330 7 -3307 -33 0 5  -30.9 -30 0 7  -Oo5 
15 -37 0 9  -37 0 9  -38 . 0  -3 803 •38o2 -38 0 6 -3803 -38 . 1  -330 7 -3306 -33. 7 -330 4 -30 0 9  -30 0 8  -0 0 6  
16 -3707 -37 0 7  -37 0 7  -37 0 9  -3709 -38 0 2  -3 8 o O -:nos -3307 -330 8 -330 7 -3303 -30 0 9  -30 0 8  -0 0 6  
17 -36 0 5 -3605 •36o7 -37ol -37 0 0  -3 7 0 4  -37ol -3 700 -33 0 8  -33� 8 -330 7  -33. 4  -30 0 9 -30 0 8  -Oo5 
18 -360 5 -3605 -3606 -36 0 9  -36 . 9  -3702 -3 7 0 0 -36. 7 •33 0 8  -330 9  -33. 7 -330 4 -30 . 9  -3008 -0 0 6  
19 -37 0 0  •37ol -37 0 2  -3 7 0 5  -3 7 0 4  -3708 -3 7 0 5 -37 . 2  -34�0 -3400 -330 7 -3304 -3009 -3 0.8 -Oo5 
20  -3604 -3604 -3605 -360 8 -3 �o8 -37 0 2  -3 7 0 0 -360 8 -3400 -330 9  -330 7 -330 4 -3009 •30 o7 •Oo5 
21 -360 0 -3600 -360 2 -3605 -36 0 5  -3609  -360 6 -36 0 5  -340 0 -340 0 -33 0 7 -330 4 -30 0 9  -3 0 0 8  -Oo4 
22 -360 8 -36. 8 -3 7 0 0  -3 7 0 ? -3 7ol -37 0 5  -3 7 0 2 -37 0 0  -34ol -340 0 -330 7 -33 . 3  -3009 -3007 -0 . 5 
23 -36.9  -37 0 0  -31. 1 -3 1. 3 -37 0 3  -37 0 8 -3 7 0 5 -3703 -340 2 -34. 0  -330 7 -330 4 -30 0 9 -30.7 • Oo5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
LT WVl wv2 W 3  j,JV4 wV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HFl HF 2  HF3 OS ST FP  AP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------··-
0 l8o2 l6o7 1 502 130 8 1 2 . 5  lloO 8 0 3  8lo0 59o9 •Ool2E•03 Oo96E-03 -0 . 42E-03 39o9 -390 4 390 0 0  738.0 
1 18.1 l6o3 1 5o0 1 3 . 6  1 2 . 3  lOoR 8 0 0  8lo5 52o9 -Oo24E-0 3 Ool4E-0 2 -Oo48E-03 39o9 •39.l 392 , 0  738 0 2  
2 l7o5 1508 l4o4 13 .1  l lo9 10 . 5  708 84. 8 53o5 -Oo36E-03 Oo84E•03 -Oo48E-.03 40o7 -39.3 391.o 739.2 
3 l7o2 l5o3 1 4o0 1 2 . 6 1 1  o 5 lOol 7 . 7  8lo5 49ol -Oo6'6E-03 o . o  -Oo72E-03 41 o 4 -3 9 o 6 3·9 0 o 0 739 0 2 
4 17.4 1508 1 406  1 3. 2  11 . 9  10 . 5  Bol BloO 4Rol -Oo36E-03 -0.12E-0 3 -o.42E-03 4lo0 -40ol 388 0 0  739.2 
5 11.1 l5o4 l4o0 1 206 ll o3 lOol 7o7 82ol 49 . 7 -Oo7 2E-03 Oo60E-04 -Oo60E-03 40 0 8  -40 0 2  387 0 0  739ol 
6 17o9 l6o2 14. 7 l 3o4 12 . 2  l0o9 803 7808 48ol -Oo36E-03 Ool3E-0 2 -0.30 E-03 40o4 -40 0 4  3880 0  7390 l 
7 l8o4 16• 6  1 5  . 1  1 306 12 . 3  1 1 . 1  806 76o7 47o0 -0 . 72E-03 Oo48E-03 •Oo66E-0 3 '+0•8 •40o5 387 0 0  739.1 
8 18 0 6  l6o9 15 . 5  14o0 1 206 llo4 9ol 8 1 . 5 48 0 6 -Oo42E-03 OellE-0 2 •Ool8E •03 40o4 -40 0 8  383.o 7390 2 
9 l7o3 l5o4 l4ol 1 2o9 1 1 o 6 l0o5 8 0 4  7 7 0 8  5lo3 •Oo72E-03 -0.30 E-0 3 -Oo48E-03 40o5 -4.0.9 383.0 740o2 
10 160 6  l4o9 13 0 6 1 2 . 2  ll o l lOoO 8 . 0 78o3 59o4 -Oo48E-03 Oe72E-03 -Oo30 E-03 40 0 6  -40 0 7  3830 0 740.2 
1 1  17o0 15. 5 1 4ol 1 2o7 ll o 3 l0o3 f h 2  77o2 48 0 6  -0.96E-03 Ool2E-03 -Oo60E-03 40•8 -4lo3 382 0 0  740.2 
12 160 8  l5o0 1 3 . a  l2o5 ll o 0 9o9 800 7 8 0 8  49. 7  -Ool2E-0 2 Oe60 E-04 •Oo48E-03 40 0 6  -40 0 5  3850 0 740 0 2  
1 3  16e8 l5o3 1308 12o2 1 1  o 0 9o� 708 77o2 48ol -Ool3E-0 2 o.12E-03 -oo4BE-o3 40 0 8  -40 0 3  386.0 74lo4 
14 16.3 1406 1 30 6  1 206 1 1  o 3 lOoO 8 0 0  72o9 45o9 -OollE-0 2 Oo60 E-04 -Oo42E-03 4006 -40 0 8  385.0 74lo2 
15 16.2 l4o5 1 3 . 1  1 1 . 8  10 . 6  9o4 706 80o5 43• 7  -Ool2E-0 2  -Ool2E�0 3 •Oo66E-03 4lo4 -4lo0 3840 0 741.4 
16 l6e0 l4o5 l3o4 1 2 . 1  ll o 0 90 6  7 0 8  84o2 49o7 -Ool4E-0 2 •0.12E-03 -o.36E-03 410 8  •4lo0 386.0 7410 2 
17 16.0 l4o2 1 208 l lo4 l0o4 9o2 7 . 4  82ol 52o9 -Ool6E-0 2 -Oo36E-03 -0.60E-03 40o3 -40 0 2  388e0 741.3 
18 l5o0 1 3 o 3  1 2 . 0  1 0o7 906 8·5 7o0 8lo5 52o4 -Ool4E-02 Oo60E-04  -Ool2E-03 40o2 -39 0 7  390.0 741.4 
19 16ol l4o4 13ol ll 08 10 0 8  9o4 7o7 78o3 4lo0 -0.14E-02 •Oo54E-03 -Ool8E-03 40 o4 -40•2 386 0 0 741.4 
20 16ol l4o4 l3o2 1 1 . 9 1 0 0 6  9o5 7o7 78 0 8  46e4 -Ool4E-0 2 -Ool8E-03 •O o42E-03 40•5 -40.2 390.0 7410 2 
21 l5o3 1306 12o2 1 1  o 1 9oe 9o0 7o2 8lo0 48 0 6  -Ool3E-02 o.o OoO 40.9 -39.5 392 0 0  74103  
22  160 6  15.0 130 6  12o3 ll o l 908 7o9 79o4 42o7 -Ool3E-02 •OolBE-0 3 -Oo60E-04 40o0 -39 0 9  388e0 741.2 
23 16· 1  l4o4 13 o2 l l  08 10 0 6  9 06  7o7 76o7 44o3 •Ool6E-02 -O o96E-03 -Oo30 E-03 40ol -40.8 3ea.o 741 0 4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
MAY 20 -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  ------------ - ---- ----------- ------ --- - - - - ------- - - - - - - ------- - - - - - - - --------------- - ---- -- · - - ------ ------�-�----·--
0 -370 0 -3700 -37 0 2 -3703 -37.3 -37.a -37.s -370 4 - 3 4 0 2 -3 4 0 0 -3 3 0 7 -3303 -30 0 9 -3008 -0.5 
1 -360 7 -370 0 -3702 -37 0 5 -3705 -37.9 -37.7 -37.5 •34 o 2  ·3 4 o l  •33 o 7  •33.3 -3009 -3008 -O o 5  
2 -37 0 2 -3704 -3706 -3709 -37.9 -38.3 -38.c -3709 • 3 4 o 2 •34 o l  •3 3 o 7 •3 3 o 3 -300 9 -30 0 8 -0.5 
3 •37o 4 -3707 -37 o Q -38 0 3 -38.2 -38 0 6 -38 0 4 -38 0 2 -3403 -3 402 -33.7 -3 3.3 -30.9 -30.8 -0.5 
4 -3709 -38.1 -38.3 -3806 -38 0 6 -39.0 -380 7 -380 5 -34 0 3 -3 4 0 2 -3 3 0 7 -33.3 -30 0 9 -30.7 -0.5 
5 •38o 2  •38o 4 -38 0 6 •38 0 8 -3809 •39 o 3  •38 o 9  -38 0 8 -34 0 4 -34 0 2 -3 3.7 -33 .3 -30.9 -30.8 .. 0.5 
6 -38.4 -38.5 -38 0 7 -3809 -3A o 9  -39.3 -3 9 o l -380 9 -3 4.4 -34.2 -3 3.7 -3 303 -30.9 -300 8 -0.5 
7 -38.9 -39o l -3902 -3904 -3904 -39.9 -3 9.6 -39 0 5 -34.4 -34.2 -33.7 -33.3 -300 9 -30.7 •O o 5  
8 -39 0 5 -3906 -3 9 0 7 -3909 -4 0 o 0  -4 0.3 -4 0 o l  -3909 -34 0 5 -34.2 -33.7 -3 303 -30 0 9 -30 0 7 -0.4 
9 -400 0 -4 0 o o -4 0 o l  -40 .4 -4 0 o 3  -40.7 -40 o 4 -4 0.3 -34.6 -34 0 3 -33.7 -33.3 -30.9 -3007 •O o 5  
10  -4002 -40o 3 -40 0 5 -40o7  -4 0 o 7  -4l o l  -4 008 -40 o 5  -34 0 6 -34.3 -3 3.7 -3 3.3 -30 0 9 -300 8 •O o 5  
1 1  -400 6 -4007 -4 0 0 8 -4lo l  -4lo 0 -4 1 .4 -4 1.0 -4008 -34.7 -34 0 3 -3 3 0 8 -3303 -30 0 9 -30 0 7 -0.4 
1 2  -4lo 0 -4lo l -4lo 2 -4 1 · 5  -4 l o5  -4 1.8 -4 1.5 -4lo 2 -3407 -3404 -3 3 0 8 -33.3 -300 9 -30.8 •O o 5  
1 3  -4lo l -4lo 2 -4lo 4 -4lo 5 -4 1 .5 -4lo 9 •4lo 7 -4lo 4 -34 0 8 -34.4 -3 308 -3 303 -3009 -3007 -O o 5  
1 4  -4lo 0 -4lo 2 -4lo 4 -4 1 06 •4 106 •42,0 -4 1,7 -4 1 0 6 -34 0 9 -3404 -33 0 8 -33.3 -30 0 9 -300 8 • O o 5  
1 5  -4lo 3 -4lo 4 -4 1 0 6 -4 1 08 •4 1,8 -4 2 0 3 -4lo 9 -4lo 9 •34 o 9  -3404 •3 3 0 8 -33 0 3 -3009 -30 0 8 -O o 4  
1 6  -4 1 .1 -4 1.9 -4200 -4202 -4 2.2 -42.6 -4 2.3 -42.1 -34.9 -3405 -3 3 0 8 -3 303 -30.9 -30 0 7 -0.5 
1 7  •4lo7  -4 1.9 -4 2.1 -4 204 -4 2,4 -4 208 -4 2.s -42.3 -35.0 -3405 -33.9 -33.3 -30.9 -30.8 -0.5 
1 8  -4 1.6 -4 1.9 -4 1 .9 -42 0 3 -4202 -4207 -42.4 -42 0 3 -35o l -34.6 -33 0 9 -3 3 0 2 -30 0 9 -3 0.7 -006 
1 9  •4lo 4 -4lo 7  •4lo 9 -42•2 -4202 •4 2 0 6 -4 2 0 4 -42 0 3 -35o l -34 0 6 -3 3 0 9 •33 o 3 -3009 -300 8 •O o 5  
20 •4lo 4 -4lo 7  -4lo 9 -4202 -4 202 -4 206 •4 2 o 4  -4 204 -350 2 -3407 -3 3 0 9 -3 3 0 2 -3009 -30.8 • O o 6  
2 1  • 4 1 0 8 -42o l -4 2 0 3 -4205 -4 206 -4 3.0 -42 0 7 -42 0 7 -350 3 -3407 -33.9 -3 3 0 2 -300 9 -3008 •O o 6  
22 -42.0 -42.2 -42.4 -42 0 7 -4 207 -4 3.2 -4209 -42.7 -35.4 -34.8 -33 0 9 . 3 3.2 -30o 9 -30.8 -0.6 
23 -4 2.l -42.4 -4206 -42 0 8 -4 2.8 -43 0 2 -43 0 0 -4 3.l -35.4 -34 0 8 -34.0 -33 0 2 -30.9 -30.8 -006 ------------------------ - - ---------------------------- ------------------------------------------·· -------------·---
---------------------- --------------------------------------------------------------------------"·-----------------
LT WVl wv2 WV3 lN4 WV5 WV6 'tJV7 '.IID 1  WD5 HF l HF2 HF3 DS  ST FP AP ------------------------------------ --- ------------ - --------- ------------------------------------------"·--------·-
0 1 6.3 l4 o 5  1 3 o 3  ll o 9 1 0 .6 9 0 6 706 76 o 7 4 1 .0 -0.1 5E•02 -O o 60E-03 -0.42E-03 40o 7 -40.6 386.o 74 103 
1 15.8 1 3 0 8 1 2.4 ll o 2  1 0 .1 9 . 0  7o 0 75.6 39.4 -O o l4E-02 •O o 60E-03 -O o 42E-03 4 1 •3 -4lo 0 38800 74 1 .2 
2 1 5 o 2  1 3.4 ll o 9  10 0 6 9.7 807 7.Q 78.3 46•4 -O o l4E•02 -O o 36E-03 -O o 24E-03 4 1 0 6 •41 .4 386.0 74 1 03 
3 1 1.2 l5o l 1 3.5 12.1 1 0 0 8 906 7 o 7  76 o l  37.8 -0.1 9E-02 -0.78E-03 -0.60E-03 4lo 4  •41 06 3 8300 74 1 04 
4 l6o l l4 o 2  1 2.7 1 1 .5 10.3 9 o 4 706 76 o7  38o 3 -O o 20E•02 •0.66£-03 -0.36E-03 4 1 0 8 -4 1 0 8 38200 74 1 04 
5 l6o 4  l4 o 7 1 3.2 ll 0 8 10.8 908 7 o 7 79 .4 37.3 •O o78E-03 -O o78E-03 •O o 48E•03 4lo 7  •41 08 381 00 74 1 .4 
6 l6o 0  1 4•2 1 2.7 l l  o 4  1 0 .3 9.4 7 o 5 78.3 40o 0 -O o l4E-02 •O o 96E-03 •O o 54E-03 42 o l  -42.4 380.0 74 1 02 
7 1 6.0 l4 o 0  1 2 0 5 ll o 2 10 o l  9.3 7o 3 75.1 37o 3 -O o l3E-02 -O o72E-03 -0.30E-03 4 1 0 6 -42.1 37a.o 74 1 .3 
8 l5o 9  l4 o 3  1 2.8 ll o 4  l0 o 2 9 o 4 7o 3 74.5 49•1 -0.15E•02 -0.90E-03 -0.42E-03 4 1 " 5  -43.1 374.0 74 1 ,4 
9 l6o 2 14.5 l3 o l  ll o 7 10.5 9 0 6 7.7 69.1 44.3 -O o l2E-02 -0.96E-03 -O o 36E-03 4lo 7 •43,6 37200 74 1 .2 
10 l6e5  14 0 8 1 3.4 l2 o 0  1 0.7 9,7 7 0 8 71 .8 49.7 • O o l4E•02 -O.llE-02 -O o 60E-03 42 o 0  •43 ,8 37200 74 1 02 
1 1  l6o 2 1 4 0 6 1 3 o 2 1 1 .9 1 0.5 908 7.7 67.5 54.5 • O o l9E•02 •O o llE-02 -O o 48E•03 4 1 •8 -44.4 371 .0 740,2 
1 2  16.3 1406 1 3.1 1 1 . 7 1 0 .4 9.6 706 70 .2 49.7 -O o 29E-02 -O.lO E-02 -0.30E-0 3 4 1 • 4  -4406 36700 740o 4 
1 3  l5o 9  l4 o l 1 2.7 1 1 .5 10.3 9 o 4 7o 5 68 0 6 50o 2  -O o l9E-02 -O o l3E-02 •O o 54E-03 4lo 3  •45o 0  36600 740,3 
1 4  1 6.0 l4 o l 1 2.1 1 1  o 2 1 0.1 9 o 3  7.4 65 o 9 42.1 -O o 2 3E-02 -0.12E•02 -0.36E•03 4 1 •7 -4502 367,0 740,3 
1 5  l5o 5  1 3 0 7 1 2.1 1 0 0 8 906 809 7 o O 64 o 3  38.9 •O o 2 3E-02 •O o l3E-02 -o.48E-03 42•0 .. 45.5 36600 740,2 
1 6  1 5.4 1 3 0 8 1 2.4 llo 3  10o 2 9.4 1. 2 63 o 7  43 o 2 -O o 2 2E-02 -O o l4E-02 •O o 60E-03 4 1 •9 -45.6 3 6400 740.2 
17  1 6.0 l4 o 2  1 2.7 llo 4 1 0 .3 9.4 7o 4 6604 43 o 2 •O o 23E-02 -O o l7E•02 •O o 36E•03 4 1 0 8 •45 o 7  36400 740.2 
1 8  1 5.7 1 3 0 8 12.3 ll o l 10.i 9 o l 7o 2 69 o l  48 o l •O o 25E-02 -0.16E-02 -0.48E-03 4lo 7  •46o 0 364,0 740o 3 
1 9  l6o 0  l4 o 0  12 0 5 1 1 .2 lO o O  9 o l  7.2 74.5 45o 4  -O o 23E-02 -O o l3E-02 •O o 30E•03 4 106 •45.8 36500 740.2 
20 l6 o 2 1 3 o 9  1 2.2 1 0 o 9 9 0 8 9 ., Q 7 o l 69 o 7 4 3.2 -O o 25E-02 -0.16E-02 -o.36E-03 4 1 •7 -46.4 36400 740.2 
2 1  16.2 l4 o 2  l2 o 5  1 1.2 1 0 o l 9 o 2 7.2 67 0 0 37.8 -0.28E-02 •O o 60E-03 •O o 54E•03 4 108 •46 o 3  3 62 . o  74002 
22 l6o l  l4 o l  1 2.6 1 1 . 2  9.8 9 o 0  7 o 0  66.4 43.7 -O o 27E-02 -0.1 6E-02 -O o 48E-03 4lo 9  •4606 36200 739. l 
23  l4 o 9  12 0 8 1 1 .  3 lO o l  9 o 2  8 0 4  60 6 56.2 4Q .5 -O o 27E-02 -0,14E-02 •O o 24E-03 4 2 o 0  •47o l 35900 73902 ------------·------- -------------------------------------------------------------·----------------------------·----
MAY 2 1  ---- --------- ----------------------- ---- --------------- ------------------------------- ---------------------------·-
LT TAl TA2 T A 3  TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C )  ---------------------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------·---
0 -4203 -4206 -42o e -43 o l  -43o l - 4305 -4 303 -43.3 -3506 -340 8 -34 0 0 -33.2 -30 �9 -30 0 8 -0.6 
1 -42.2 -42.5 -42.9 -43.2 -4 302 -43.7 -4303 -43.3 -3506 -34.9 -34.0 -33.2 -30 .9 -30 . 8  -0.6 
2 -42o l  -4204 -420 6 -4 300 -4 300 -4 3.4 -4303 -4 .3 o 2 -350 7 -34.9 -34 0 0 -33.2 -30.9 - 3 008 - 006 
3 -42 0 2 -42 0 6 -4208 -43o l -43 o l  -43.5 -4303 -43 0 3 -35.8 -340 9 -34.0 -330 2 -30.9 -30.8 - 0 .6 
4 -42 o l  -4206 -4 2 0 8 -43 o l  -4302 -4305 -4303 - 4303 -350 9 -35.0 -340 0 -33.2 -30 0 9 -30.8 .. 0 0 6 
5 -42 0 2 -4205 -4207 -4 3 o l  -43 o l  -43 0 5 -43.3 -4302 -3600 -35 o l  -340 0 -330 2 -30.9 -30.8 -o.6 
6 •42 e 2  •4206 •4208 •43 e 0  -43el  •43o 4 -4303 -4302 -36o l -35.1 -340 0 -33.2 -30.9 -30.8 -0.6 
7 -42.4 -420 7 -4209 -4302 -4 303 -43 0 7 -43.4 -43.3 -36.1 -35.1 -34.l -33.2 -30.9 -30.8 - 0 .5 
8 -42.2 -4204 -42.6 -4209 -4� o o  -4304 -43.2 -4302 -3603 -35.3 -34.l -33.2 -30.9 -30.8 -0.6 
9 -42.6 -42.7 -4 2.9 -4302 -43.3 -43.7 -43.4 -4303 -36.3 -3503 -34.2 -33.2 -30.9 -30.8 -0.6 
1 0  •42e4 -420� -42o R -4300 -4300 -4304 -4302 -43.l -36.4 -35.4 -34.2 -33.2 -30.9 -30.8 - 0.6 
11  -42.2 -42.5 -4206 -42.9 -4209 -43.4 -4 3 o l -430 0 -3605 -35.4 -34.2 -33.2 -30.9 -3007 - 0 .5 
1 2  -4207 -4208 -4 300 -43.2 -4302 -43.7 - 43 0 3  -4302 -3605 -35.4 -34 0 2 .33.2 -30 .9 -30 0 8 - 0.5 
13 -43 o l  -4303 -4 303 -4306 -4305 -4 3 0 9 -4 306 -43.5 -360 6 -3505 -34.2 -33.2 -30.9 -30.8 - 0.5 
14 -4305 -4305 -4 3.7 -4309 -43.9 -44.3 -44.o - 4309 -360 7 -35 0 6 •34.2 -33.2 - 3 0 0 9 -30 0 8 - 0 .6 
1 5  -43.3 -43 0 6 - 4 3 0 9 -44 o l  -44 o l  -44 0 5 -4 403 - 44 o l  -3�o 8 -3506 -3403 -330 2 -30.9 -30.8 -0.6 
16 -43.6 -4309 -44 o l  -4 403 -4403 - 44.l -44.5 - 44.4 -3608 -35.7 -340 3 -33.2 -30 0 9 -3008 - 0.6 
17  -440 0 -4402 -44.4 •44 e 7  •44 o 7  -4500 -4407 -4407 -36.8 -35 0 7 -34 0 3 -33 0 2 -30.9 -30.8 •O o 6  
18  -4303 -4307 -4309 -4403 -4403 -4406 -4404 -4403 -360 9 -35.8 -34.4 -33.2 -3009 -30.8 - 0.6 
19 -44.5 -4406 -4 407 -4 500 -4500 -4 503 -45o l -4409 -3700 -35.8 -34 0 4 -33 0 2 -30.9 -30.8 -0.6 
20 -43 0 8 -44. 1 -44.4 -4407 -4407 -4 500 -4408 -4407 -3700 -35.9 -3404 -33.2 -30 o 9  - 3 0 o 8  -0.6 
21  -43.3 - 4308 -4400 -4403 -44.4 -44 0 8 -4405 -44.3 -37o l -35.9 -34.4 -33 0 2 -30.9 -30.8 -0.6 
22 -4303 -4306 -4309 -44.2 -4 403 -4406 -4403 -4403 -37.2 -36.0 -34.4 -33.2 -30 0 9 -30.8 -0.6 
23 -4302 -43.5 -43o e -44 o l -4402 -4406 •44 o 3  -4402 -37.? -36o l -340 5 -33 0 2 -30.9 •30.8 •O o 6  ------------------- --- --------- --- ---------- ----------------- -------------- -- ---- ----------------------------------
----------------- ----------------- ----------------- ----------- ------------------- ----------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 'tJVS WV6 v-:.V7 WD 1  W D 5  HFl HF2 HF3 DS ST F P  A P  ----------------- ------------------- --------------- ----- ------------------------------------- ----------------------
0 l6o 0  l3o 9  l2 o 3  1 1 .  0 l O o O 9o 0 7o 0 62.6 42o l  -Oo 26E-02  -0.29E- 02  -Oo l 2E•Q 3 4le8 •47o 0 359 0 0 739.1 
l l5 o 9  13 . 9  l2o 4  1 1  o 0 908 808 606 73.4 43.7 •Oo 2qE- 02  -0.19E- 02 - O o 66E•03 4 1 06 -4702 35900 739.l 
2 l5 o 9  1308 1205 1 1. 0 l O o O  809 608 74o 0  47o 0 -Oo 28E- 02  -0.18E- 02  •O o 54E- 03 41 0 6 -47.2 359.0 739.l 
3 l5 o4  l3o 4  llo S  1 006 906 806 7 o 0 6604 43e 2  -Oo 32E•0 2 -Oo 2 0E-02  - O o 60E-03 4 l e6 •47e0 359e0 739.2 
4 15o 7 1 30 6 l2o l 1008 908 808 607 69o l 39o 4  •O o 30E-02  •O o l 8E-02  •O o 48E•03 41•7 -47 0 2 359.0 739.1 
5 l5 o 9  1 4.0 l 2 o 4  10 0 8 9 0 8 8 . 8  608 64o 3  40 o 0  •Oo 31E-02 •O o 2 1E-02  •O o 48E- 03 4l o 7  •47.2 360.0 73902 
6 l5o 9  l3o 7  l 2 o 4  1 1  .1 10.i 9 o 0  7.2 63o 7  42.7 - O o 31E-02  ·Oo 22E- 02  -0.48E- 03 41 0 8 -41.0 359.0 740 0 2 
7 l6o4  l4 o 4  l2o 9  l l  o 5 l 0 o 4  9 o 4  7.4 61.6 440 8 •O o 34E-0 2  - 0.2 0E-02  - O o 60E- 03  4le6 •47e3 359eO 740.3 
8 15.3 l3o 4  l2o l  1 0.7 906 s o s  7 o 0  64o 3  42o 7  •Oo 33E- 0 2  · O o 23E- 02  -0.60E- 03  4 l o 7  •47o 2 360e0 740.3 
9 l6o 2  l4 o 2 1 208 l l o 4 1 0 o 3 9.3 1.2 65 o 3  4 0 o 5  •Oo 34E•0 2 -0.28E-02  -0.72E- 0 3 4le2 •46e9 358e0 740.2 
1 0  1606 1 408 l3 o 3  l l o 9 1008 90 8 70 6 6106 39o 4  -0.35E- 02  -0.26E- 02  -0.72E- 03 4 l o 5  •46e8 359e0 741.2 
1 1  l6o 7 1 406 l3 o l 1 1  o 7 l 0 o 4  9 o 5  7 o 3  67o 5  34.6 - 0.34E- 02  - 0.26E•02 -Oo 48E- 03  4 l e6 •46o7  360eO 741.3 
1 2  16.0 1 4 " 1  1 2 o 7  l l o 4  l0 o 2  9 o 2  7o l 65 o 9  1 1 4•5 - O o 32E- 0 2  - 0.26E- 02  •O o 66E- 03  4106 -47 0 0 360 o o  741 .4 
13  l6o 5  1406 1 3 o 3  l 2 o 0  l0 o 9  9.7 7o 4 62.6 4,� -onsE--0-2-..0-0 28E - 0 2  -o o 72 E -o 3 40.9 -47.0 35600 742.3 
14  1 5 0 6 1 3.8 12o 4 1 1.2 10.1 9 o 2  1.0 67o 0  45 o 9  • O o 32E•02 •O o 27E-02  -O o 42E- 03 4l o 0  .. 47.3 355.0 74203 
15  l6o 3  l4 o 4  1 2 . 8  l l  o 5 10.3 9 o 5  7 o 2  63o 2 42o l -O o 32E- 02  · O o 25E- 02 •O o 60E-03  4 le5 •47e8 354e0 743.4 
16  15.9 l4 o 0  l 2 o 5  l l  o l l O o O  9 o2  606 63o 7  45.4 -0.34E-02  -0.32E- 02  -0.90E- 03 41 0 6 -48 o O  352.0 74304 
17  l6o 3  l4 o 3 1 208 l l  o 4 lO o l 9.4 7 o 2  57 0 8 43o 7  -0.32E- 0 2  -o.29E- 0 2  - O o 54E- 03 41 0 2 •48.4 352 0 0 744.2 
1 8  l5 o l  l3o 2  ll 06 l 0 o 2  9o O  804 60 5 6lo 0 38 o 3  -Oo 34E-02  · O o 31E-02  -0.66E- 03 4le5 •48el 353e0 744.2 
19  l5 o 2  13 o 5 l2o l 1008 906 9 o0  70 0 54o 0 37 0 8 -Oo 35E-02  -0.33E- 02  -0.84E- 03 41.2 -48.6 350.0 745.3 
20  l7 o4  1 5.2 l3o 7  l 2 o 2 1 006 9 o9  7 o4  69 o 7  45 o 9  •O o 34E•0 2 -0.32E•02 - 0 .78E- 03  4l o 0  •48 o l  352e0 74504 
2 1  l7o 3  l5 o 0 l3 o 3  l l  o 9  10 o 4  9o 5 7e6 61.0 43o 7 -Oo 34E- 0 2  -0.32E-02  -0.72E-03  4l o 3  •47e9 354e0 745.3 
22 l6o 0 l4 o l l 2 o 4  1 1 .0 906 9 o 0  7 o 0  56o 7  37o 3  -Oo 34E-02  -0.36E-02 -0.60E-03 41.6 -48.2 355.0 746.3 
23 l5 o 5  13.5 1 1  o 9 1 0 06 9o l 8 0 6 607 5501 37o 3  -Oo 35E-02  - O o 36E•0 2 -Oo 54E- 03 41•7 •48.5 353.0 746.3 -- ---------------- ----- ---- -- ------------------------------- ------ -- ------ -------------------------·---------------
MAY 22 -- --------------------------------------------------------------------- --------------- ----------- - ---------- - ---·--
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5  TA6 TA? TS TS l TS 2 TS3 TS4 TS S TS 6 TS7 ( o c )  
• • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • ·---------
• -• • • • • • • • • • • • • • • • • • •-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • ••• w•• • • 
0 -43 0 0 -43. 6 -430 9 -44 0 2  -44 .3 -44 . 6  -4 4 . 3  -44 0 2  -370 2 -36ol -34 . 4  -33. 2 -30 . 9  -3008 -0.6 
1 -4300 -4305 -430 7 -4 4ol -44 0 0  -4 4 0 4 -44 0 2 -44 0 2 -37.4  -36ol  -34 0 6 -33. 2  -30 . 9 -30 . 8  -006 
2 -42. 8 -430 3 -430 6 -4 4 0 0  -44 0 0  -4 4 0 4  -44 o l  -44 . 1  -3705 -36 . l -34 0 6 -330 2 -30 . 9 -30 . 8  -006 
3 -42. 4 -43. 1 -4305  -4 3 . 8 -4 3 . 8  -44 0 2  -4 4 . 0  -4 4 . 0  -37 . 5  -36 . 3  -3406 -3303 -30.9 -30 . 8  -0 0 6 
4 -42ol -42 0 8  -430 3 -430 8 -430 8  -4 4 . 2  -4 4 . o -44 . 0  -37 0 6 -3603 -3406 -33 . 2  -30 . 9  -30 0 8 -Oo6 
5 -42 02  -43o l -430 4  -4 3 0 8  -430 8  -44 0 3  -44 0 0 -44 . 0 -3707 -3603 -34 0 7 -33. 2 -3009 -3008 •Oo6 
6 -42 0 3 -420 8 -43 0 2 -4 3 0 5  -43 0 6  -44 0 0 -430 8 -43 0 8 -37 0 7  -36 0 4 -3407 -33. 2  -3009 -30 . 8  -0.6 
7 -4 1 0 8 -420 7 -430 0  -430 4 -430 4 -430 9 -43. 6 -4306 -3707 -3604 -34 0 7 -3303 -31.0 -30o8 -Oo6 
8 -4 lo4 -42. o -42 . 4  -42 0 8  -42 0 8  -4 3 0 3  -43. 1 -43o l -3708 -3605 -3408 -3303 -3l o0 -3008 -0 . 6 
9 -40 0 5 -4 lo9 -4 2 0 2 -420 6  -420 6 -43ol -4 2 . 9  -4208 -37 . 9  -36 . 5  -34 . 8  -33.3 -31 . 0 -3008 -0 . 5 
10 -40 02  -4 l o2 -4 1 . 6 -42 0 0  -42 0 0  -42 0 5  -4 2 0 2 -4203 -3709 -36 . 5  -34 0 9 -33. 3 -3009 -30 . 8  -0 . 6  
1 1  -40 . 1  -4 1 · 0  -4 1 . 5 -4 1 0 8 -4 1 0 9 -4 2 . 4  -4 2 0 2 -42 . 1 -37 0 9 -3606 -34 0 9 -330 3 -3l o0 -3008 -o.s 
12 -40o3 -4 lo2 -4 1 0 6  -42· 0 -4 2 . 0  -4 2 . 5  -4?. o 2 -4 2ol -3BoO -36 0 7 -3409 -3303 -31. 0 -30 . 8 -0 . 5  
13 -40 02  -4 lo0 -4 l o4 -4 1 0 8 -4 lo9 -4 2 0 3 -42o l -4 2o l -38ol  -3608 -34 0 9 -33 0 3 -3l o0 -30 0 8 -O o5 
14 -40 0 2 -40 0 9  -4 1 . 2 -4 1- 5 -4 1 . 7 -4 2ol -4 l o 9  -4 1 . 9 -38ol -3 608 -34 0 9 -3303 -3l o0 -3008 •Oo6 
15 -39 0 6 -40 05  -40 0 8 -4 l o3 -4 l o4 -4 1 08  -4 l o 7 -4 1. 7 -38 0 2 -3608 -350 0 -33 0 3 -3100 -30o8 -O o 5  
16 -39 . 1  -39 0 9 -40 0 3  -40 0 7 -40 0 8  -4 1 . 3 -4 l o 0  -4 l o 0  -38 0 2 -36 . 8 -35 . o  -3303 -31 . 0 -3008 -Oo5 
17  -38 . 8  -39 06  -39 0 9  -40 0 3  -40o3 -40 . 7 -40 0 5  -40 . 6 -3802 -36 0 9 -3500 -3303 -3l o0 -3008 -0 . 5  
18 -38 0 0 -39 0 2  -39 0 7  -40 o l  -4 0 . l  -40 0 6 -40 03  -40 . 1  -3802 -3700 -35 0 0 -3303 -3lol •3008 -Oo4 
19 -370 0 -38 . 1 -38 0 6  -380 9 -39 0 0  -39 0 5 -39 . 1  -39ol -3802 -37. 0 -35. l -330 3 -3lol  -30 0 8 -Oo4 
20 -3608 -37. 8 -38 . 1  -38 . 5  -38 . 4  -38 . 8  -38 . 5  -3803 -38 . 2  -37 . 0  -35ol -33 0 3 -3lol  -30 . 7  -Oo4 
21 -3506 -370 2 -37 . 6  -37 . 9  -37.9  -38 0 3  -37 . 9  -3707 -38 0 3 -37oO -35. 1 -3303 -31 . 0 -30o8 -Oo4 
22 -35 0 5 -36 0 8  -37 . 0  -37. 2 -37.2  -37 0 5  -37. 1 -36 . 8  -38 . 2  -37.o -35. 1 -33.3  -31 . 0  -30o8 -Oo4 
23 -34 .2  -350 7 -36 . 0  -36 0 3  -36 . 3  -36 . 7  -36 . 3 -36ol -38 . 2  -37. 1 -35.2  -3303 �31. 1 -3008 -O o5 --------------------------------------------------------------------------------·------------------·---------- -----
--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ------ -----
LT WV l WV 2 WV3 \� V4  WV5 WV6  WV7 l,/ 0 1  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------------------------------------------·------------------------------------- - ------------------- ------
0 l7o2 1 4 . 6  1 3 .  0 1 1.. 6 10 . 1  9 . 5  7ol 6 4 . 3  45. 4 -0 . 36E-0 2 -O o36E-02 -Oo72E-03 4 l o4 -4800 35400 74602 
1 l6o0 13. 9  1 2 . 4  1 1 . 0 9 . 5 9 . 0  6.8 56 . 2  6 1 •0 -0 . 38E-0 2 -O o37E-0 2 -Oo9 6 E-03 4 106 -4709 354.0 7470 4 
2 1 5 0 8 13. 6  l l  o 9 1 0 . 6  9o2 8 0 6  6 . 7  65. 9 4 4 . 3  -0 . 37E-0 2 -0 . 40 E-0 2 -Oo96 E-03 4 1 ·2 -48 . 1  35500 74706 
3 1606 14 . 2 12 0 6 1 1. 2  9 0 8  9. 2 1 . 1  58 . 9  34 ° 6  -0 . 34E-0 2 -Oo30 E-02 -o. 72E-03 4 lo4 -47e8 355e0 74704 
4 1506 l3o4 11. 6 1 0 . 1  8. 8  8 . 2  6 . 2  70 o 7  40 . 5  -0 . 35E-0 2 -0 . 46E-02 -0 . 72E-0 3  42o0 -48 . 2  35600 748 0 2 
5 l 6o3 14 . 0  l2o2 1 0 . 7  9o4 8 0 7  6 . 7  6 '+ .  8 40o5 -Oo33E-0 2 -0 . 35E-02 -Oo78E-03 4 1 0 8 -4802 35600 748.3 
6 l5o4 l3o4 1 1 . s l Oo 4 9 . 0  8 0 6  6 0 6  58. 9  35ol -Oo35E-0 2 -Oo43E-02 •Oo8 4E-03 4 l o7 -48ol 35500 748 0 2 
7 16 . 6  l 4 e 4  1 2 0 6 1 1 . 1  9 . 8  9 . 0  1. 1 62 . 1  35 . 6 -O o36E-0 2 -Oo40E-02 -Oo96 E-03 4 1 06 -47 0 4 357 0 0 749 . 2  
8 16 . 9  l4o5 12 . 8 1 1 . 4 1 0 . i  9 . 2  7 .3  75ol 35•6 -O o34E-0 2 -0 . 38E-0 2 -0 . 90E-03 4 l o2 -470 2 359 0 0 748 . 4  
9 l 6o5 l4o0 12 . 4 1 1  o 0 9 . 7  8 0 8  1 . 0  75ol 42 . 1  -Oo34E-0 2 -Oo42E-0 2 -0 . 84E-03 4 1•4 -4 6 0 7 362.0 748 0 3 
10 17o0 14 . 6  1 30 0 1 1 . 6  10 . 2  9 . 4  7 .5  71 0 8 4 1 0 6 -Oo34E-0 2 -0 . 35E-0 2 -Oo84E-03 4 1 .•6 -46ol 36200 748 . 4  
1 1  l7o2 14 . 6  12 . 5  1 1 . 3 l O o CJ 9 . 1  7 .3  69.7  36•7 -0 . 32E-0 2 -Oo39E-02 -Oo84E-03 4 1 •7 -45. 9 364 . 0  748 . 3  
12 1608 14 .3  12 . 7  1 1 . 4 9 • ., 9 . 1  7o3 68. 0 36 . 7  -O o31E-0 2 -Oo40 E-02 -Oo72E-03 4 l e9 -46ol  36300 74802 
1 3  17. 4 14 0 8 13. 0 1 1 . 6 10o2 9o4 7 . 5  6 9 . 7  34 0 6 -0 . 34E-0 2 -0 . 43E-02 -Ool l E-02 4 l o7 -46.0 36400 748 0 2 
1 4  l7o2 14 0 8  13. 1 l l o 6 1 0 . 3  9 . 3  7 .3  72 . 4  58 . 9  -G . 33E-0 2 -Oo29E-02 -Oo90 E-03 4 1•8 -4504 36600 748 0 2 
15 16 0 8 l 4o3 1 2 . 6  1 1 . 0 9 .4  8 · 7  6 . 7  69 . 1  58o9 -Oo31E-0 2 -0 . 38E-02 -0 . 90 E-0 3  4 l o7 -450 7 36500 748 0 3 
16 16 . 5  14 . 0  l 2o4 1 0 . 9  9 . 6  80 6  6 0 6  8 1 . 5  58 o 9 -Oo31E-0 2 -0 . 46E-'02  -o. l l E-02 4 1•7 -44 . 7  369.0 748 0 3 
17 l 6o7 l4o2 12 . 7  1 1 . 4 9o9 c; . 9  7- 1 80o5 58o9 -Oo29E-0 2 -O o43E-0 2 -Oo90 E-0 3 4 1·8 -44ol 37l o0 74704 
18 15. 9  13. 4  11 .  7 1 0 . 3  9 . 0  8 0 l 0 . 1  8 1 . 5  59 . 4 -Oo30 E-0 2 -0 . 38E-02 -Ool l E-0 2 4 le9 -430 5 37300 747. 4  
19 l 6ol l3o4 1 1. 9  1 0 0 6  9. � a . 3  Ool  80 . 5  59 . 4 -O a30 E-0 2 -O o44E-02 -Ool l E-02 42o0 -4 108 37800 74702 
20 15 0 6 l3o4 l l  0 8  1 0 . 4  9. 1 a . 2  0 . 1 76 . 1  59 . 9  -O o28E-02 -0 . 45E-02 -Ool l E-02 42•3  -40o5 379.0 74704 
21 1 4 . 9  12. 7 1 1 .  4 1 0 . 2  9 . 0  .8 . 2 Ool 75. 6  60 . 5  -0 . 26E-0 2 -Oo44E-0 2 -Ool l E-02 42•4 -39 0 4 38400 746 . 5  
22 15. 0 1 2 . a 1 1. 3  1 0 . 0  8 0 8  Sol  Ool 72 . 9  6 1 . 6  -O o27E-0 2 -O o44E-02 -o. 12E-02 42ol -37 0 8 38600 746 0 3 
23 l4ol 12 . 0  1 0 0 6 9 . 4  8 0 0 7 . 4  0 . 1  72 . 4  67. 0 -Oo23E-0 2 -0 . 43E-02 -Ool l E-02 42•4 -3608 39 1 . 0  746 0 4 ------------------------------------------------------------------ --------------------------- - -------------�----·--
co co 
MAY 23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12  
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19  
20 
21 
22 
2 3  
-32 0 3 - 34 0 7 - 3 5 0 7 - 3600 -3600 - 36 0 4  - 36. 1 
- 33 . 1  - 3404 - 35 . 1 - 35 0 4 - 3504 - 3 507 - 35 . 4  
-30 o 7 - 3 3 0 9 - 34 0 4 -3408 - 34 0 7  - 35.1 -34 0 8 
-3 1 . 4 - 3 3 0 2 - 3402 - 3 4 0 5  - 34.5 -34.9  - 34.6  
•30 . 2  - 32 0 3 - 3 3 . 9 � 34.5 -3 4.5 - 34. B - 34 . 5  
•30.8 - 32•1 - 3 3 . 5 - 3 3 0 8 - 3 3.r - 34 . l  - 3 3.B 
•32 o 0  - 3 3 o l  • 3 3 0 8 • 34 o l  • 3 4 o l  -34 . 4  -34 0 0 
- 30 0 4  - 32. 7 - 3 4 . 0  - 3405 -34.5  - 34 . 8 - 34 0 5 
- 3 1 . 4  - 3 3 . 5  - 34.2  - 34 0 � -34 0 6 - 35. 0 -34.6  
-32. 1 -3403 - 34. 7  -35 0 0 - 34.9 - 3503 -34 . 9  
- 3 0 . 7  - 34.4 - 35.2  - 35 . 7  - 3 508 - 3 6.2 - 35 0 9  
- 30.8 - 34 0 7 - 35 . 1 - 3 504 - 3 5.4 - 35.o - 35.4 
-30 . 9  - 34.6 - 35 . 3  - 35.7 -35.6 - 36 o l  - 35.8 
-30 0 2 - 3 3 0 8 - 3 5 . 6  •36 o l -36.2 - 3 6 0 7  - 3 6 0 3 
- 3 1 .0 - 35 0 5 -37. 3 - 3 8 . 0 - 3 8. l - 3 8 . 7  - 3804 
-30o9 - 36 0 4 - 3 8.5 - 39 0 2 - 39.3 .3 q o 7  - 39 0 5  
- 3 1 0 1 - 37 0 2  - 390 3 - 39.9 -39 0 9  -40 o 4 -4n . 1  
-32 0 9 - 38.3 -39 o l -39.4 -30.4 - 3 909 - 3906 
- 3 3 ·2  -38.4 - 39 . 4  - 3909 - 3 9 . 8  -40.4 -40ol 
- 3 1 .4  -370 8 -39.7 -40.4 -4 0.5 - 4 1 .0 -40.8 
-32 . a  - 3905 -40 . 1 -4 1. 1  -4 1 . 1  -41.6 -41 0 3  
- 32 . 8  - 3909 -40 . 5  -40 . 8  -40.7 -41 . 1  -40 0 7 
-38 0 8 - 39.6 - 3908 -40 . l -40 o 0  -40 . 4  -40 o l  
-41 . 0  -41 . 4  -4 1.7 -42.0 -4 1 . 9  -42.4 -42. 1 
- 35 0 8  - 38 0 2 - 3701 - 35 .2 - 3 3 0 3  �3 1 0 0 - 30 o 8 -0.5 
-35 0 0 - 3 8 0 2 - 37. 1 - 35 . 3 - 3 3 . 4  - 3 1 .1 - 30 . 8  -0 .4 
- 34 0 6 - 3 8 . 2  -37 o l - 35 0 3 - 3 3 . 3 - 3 l o 0 - 30 0 8 -0.5 
- 34 . 3 - 3 8 . l  - 37.1 - 35 0 3 - 3 3.4 - 3 1 . 1 - 30 . 8  -0.5 
- 34. ;> - 3a . o - 31 . 2  - 35.4  - 3 3 .4 - 3 1 .0 - 30 0 8 -0.5 
- 3 3 0 5 • 37o9  - 3702  • 35 o 4  • 3 3 o 4 - 3 l o l  - 3 0 0 8  • O o 5  
- 3 3 . 7  •37o 9 • 37 o l - 35o 4 • 3 3 o 4  - 3 l o 0  • 30 0 8  -0.5 
. 34 . 3 - 37. B - 3 7 . 2  - 35 0 4 - 3 3 . 5  - 3 1 • 1 - 30.8 -0 . 5  
-34.4  - 37.7 - 37. 1 - 35 . 4  - 3 3.5 - 3 1 . 0  - 30 . 8  -0.5 
- 34 . 9  - 37. 6 - 37 o l - 3504 - 3 3 . 5 - 3 1 .0 - 30 . 8 -0.5 
- 36 . 0  - 37.5  - 37. 1 . 35.4  - 3 3 . 5  -3 1 . 1 - 30.8 -0.5 
- 35 . 3 -3705 • 3 7 o 0  • 35 o 5 - 3 3 0 5 •3 l o l  • 3 0 0 8  - O o4 
- 3506 • 37.4 - 37 0 0 - 35 0 5 - 3 3 05 •3 l ol •30 0 8 -0.4  
- 36 . 4  - 37.4 - 37 0 0  - 35 . 5  - 3 3.5 -3 1 .1 - 30.8 -0.4 
- 38 0 4 - 3702 - 37 0 0 - 35 0 5 - 3 3 0 5 - 3 1 . 1 - 3 0 . 8  -0.4 
-39.5  - 37.2 - 36 . 9  - 35 0 5 - 3 3 . 5  - 3 1 . 1 - 30.7 - O o 4  
-40 0 0  - 37 o l •36o 9 • 35 o 5 - 3 3 0 5  - 3 l o l • 30 0 8  - O o 4  
- 39 . 3  • 37o l - 3608 -35.5  - 3 3 . 5 - 3 l o l  -30.8 - O o 4, 
-40.2 - 37 0 0 - 36 . 8  - 35.6  - 3 3.5 -3 l o l - 30 0 8 -0.4 
-40.7 -3700 - 36 . 8  - 3506 - 3 3 0 5 - 3 l o l - 30 0 8 -0.4 
-4l o 2  - 37.o - 36 . 8  - 3 5 . 6  - 3 3 . 5 - 3 1 0 1 - 3 0 0 8 -0.4  
-40 0 3 - 3700 • 36.8 - 35� 5 - 3 3 0 5  •3 l o l • 30 . 8  -0.5 
- 39.9 - 3700 • 3 6 . 7  - 35 0 6 - 3 3 . 6  - 3 1 . 1 - 30.8 -0.4 
-41.8 - 37.0 - 36 . B  - 3 5 0 6 - 3 3 . 6 - 3 1•1 - 30.8 • O o 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 t�V5 WV6 WV7 WD 1 W05 HF 1 HF2 HF3 OS S T FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 3 o 0 1 1 . 5 lO o l 9 o 0 
1 12.6 l 0 o 9 9 o 3 8.2  
2 1 1, l 9 o 4  8 . 1 7 . 1 
3 9 06  S o l 6 0 7  5 o 7 
4 9. 5  9 o 4  8 . 1  6·. 8 
5 8 0 4 7 0 8 6 0 6 5o7  
6 8 0 2 7 o 3 6 0 2  5.3 
7 7 06  7 . 8  6 0 8 5 o 7 
8 9. 3 8 0 9  7 o 5 6 0 3 
9 8 0 2 7 o 4  6 . 2  5 . 3  
10 8.6 8 0 7 7 o 2 6 o l 
1 1  8 0 7 8 0 5  7 o 4  6 0 3 
12  8 o l 8.o 6 0 7 5 0 6 
1 3  7 0 8 8 0 6 7 o 4 6 . 3  
14 7o 3 8 0 4  7 o 0  5 0 8 
1 5 1. 1 9 o 4 7 0 F3 6 . 5  
1 6  7.2 9 o5 7 0 8 6 .6 
17  804 9 o l 7 o 5 6 0 4  
1 8  9 o 4  9 o 7  a . o  607 
19  8.7 10.5 806 7.2 
20 9.6 1 0. 4  806 7o 2 
21 9.8 1 0.3 8 . 7  7 o 5 
22 10 0 6 8 0 9 7 o 7 6 0 7 
23  l l o 8  l 0 o 2 13 o 9 7 0 8 
7.8 7.2 0. 1  
7 0 () 6 . 4  O o l  
6 . 2  5 o 5  O o l 
4.9 4.4  O o l 
5 . 8  5 o 2 0 o 1 
4 0 8 3.8 O o l 
406 O o l  0 o l 
s . o  o . i  0 . 1  
5 o 4 O o O  O o l 
4 . 7  O ol O o l 
5 . 3  0. 1 O o l 
5.4 4 . 9 O o l  
5 0 0 4 o 5  O o l  
5 o 5 4.9 3 . 0 
4 o 9 4 . 4  2.6 
5o 5 4 . 8  3 o 0 
5 0 8  5 o 0 3 o l 
5 o 7 5 o 2  3 o 2 
5 . 8  5 . 0  3 o l 
6 0 4 5.6  3 0 6 
6 0 3 5 0 8 3 0 6 
6 . 8  6 o l  4 o 5  
6.0 5 o 4 4 0 0 
1 . 0  6 . 4  5 o 0 
68 0 0 52. 9  - O o 23E-02 -0 . 45E-02 -0. 1 2E-02 
70 . 2  50. 2 -0. 20E-02 -0.44E-02 -O.l lE-02 
69 . 1  50 o 2 -O o l9E-02 -0. 46E-02 -0. 14E-02 
65.9 50. 2  - a. 16E-02 -0 . 44E-02 -o o l iE-02 
59.9 50 . 2  - O o l4E-02 -0. 42E-02 -O . l l E-02 
62.1 50 o 2 - O o l2E-02 -0. 43E-02 -O o l 3E-02 
68 . 0  5D o 2  - O o 96E-03 •0•4 1E-02 -0 . 12E-02 
62.6 50 o 2  • O o 90E•03 -0• 41E-02 -0.1 3E-02 
62 o l 49 . 7  - O o oOE-03 - O o 37E-02 -O o l 3E-02 
66 0 4 49 o 7 - O o 54E•03 -0•41E-02 -O o 14E-02 
62 0 6 50. 2  - O o 36E-03 -0.28E-02 -O . l l E-02 
6l o 0 72. 9  - O o 36E-03 -0.40E-02 -0.12E-02 
60 . 5  3 o 4 - O o 30E-03 • O o 40E-02 -0. 12E-02 
62 . 6  4 o 5  -o . laE-03 - O o 37E-02 -o. l OE-02 
64 o 3 803 -0.24E-03 -0. 38E•02 •O o l 3E-02 
6 1 .6 2 o 9 - O o l2E-03 -0. 3 4E-02 -o.96E-03 
68.0 353 0 2 • O o 24E•03 • O o 34E-02 -0.84E-03 
75 o l  12.1 - 0 .42E-03 -0.35E-02 -o. loE-02 
7 1 . 8  4 . 0  -0.48E•03 -0.34E-02 -O o l OE-02 
73 .4 l l o O  -0.72E-03 -0. 3 4E-02 -O . l lE-02 
77 o 2  1 3 . 7  ·O o 78E-03 • O o 32E-02 -o.96E-03 
A2 . l  1 2 0 6 -0.96E-03 - O o 33E-02 �O o 90E-03 
102. 6 24 o 5  -0.96E-03 - O o 3 1E-02 -0.96E-03 
98. 8  22 . 3  -0. 1 3E-02 • O o 35E-02 -O o l 3E-02 
42 0 6 - 36.6 392.0  7450 2 
4208 - 35. 1 39500 745 0 4  
42 •4 -35 . 1  398 . 0  744 . 2  
42 o 3  -35 0 9  40000 744,2 
42.8 -35.2 40200 743 0 4 
42 o 4  - 3 3.6 40400 743 . 4  
4208 - 34.7 402. 0  742.2  
42 o7  •36 o 3 40000 742.2  
42.3 .. 35 . 7  400.0 74102 
42 o 7 - 3 6 . 4  398 . 0  741 .3 
4206 - 3 8 . 4  396 . 0  740 . 2  
42 o 3  • 3 7.0 39500 739 . 1 
1 7 • 6  • 37.6 396 . 0  739- 1 
4 1 • 6  - 39.2 390.0 739.1 
4l o 2 -4l o 3 38300 738.2 
40 • 6  •30o7  3 8 8 . 0  738 , 2  
40 o 9  •43 e 4  37500 7 38.1 
4l o 4 -42o l 37600 737.2 
4l o 0 •43 o 7  37500 737.3 
40 o 3  -4402 372 0 0  736.2 
40 0 6  -44 . 4  368.0 736 . 2  
4 1 • 0  -4300 370.0  736.2 
4l o 2  -43 . 2  373.o 735.o l 
4006 -44 . 8  365 . 0  735. 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
0 
MAY 24 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  ( ° C l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -4204 -42 .7  -4208 -43. 0  -42e 9 -4304 -43o l -42•7 -3700 -3607 -35.6 -33.6 -31.1 -3008 -Oo4 
1 -4206 -42.8 -4 3 . 0  -4303 -4 3 . 2  -430 7 -4303 -4300 -37 0 0 -36. 7  -35.5 -33.6 -31.1 -30 .1 -0 .4 
2 -43.7 -430 8 -44 . 0  -44 0 2  .44 . 2  -44.6 -4403 -44.0 -37 o l -36 0 7 -35 . 5  -3306 -3l ol -30 08 •Oo 4  
3 -44 . 4  -4405 -44.6 -44 . 8  -44 . 7 -4 5 . 2  .44 . 9  -44 . 5  •37ol -36.7 -35 0 5 -330 6 •3l o2 •30 08 -0 .4 
4 -4 5 o l -45 0 2 -4 5 . 2  -45 0 4  -45 . 3  -4 5 0 8  .45 . 4 -4 5.0 -37.1 -36.7 •35.5 -33.6 -3l o 2 -30 0 8 -0.4 
5 -4 5.9 -4 509 -45 . 9  -4 6 . 0  -4 5 0 9 -46 . 3  -4 5 0 9  -4505  •37 o 2  •36 o 7 -3505 •330 6 -3l o2 •30.8 -0.4 
6 -4 507 -4 5 0 7  -45 0 8  -45 0 9 -4 5 . 9  -46 . 3  -4 5 0 9  -45 . 6  -37 . 2  -36.7 -35.5 -33.7 -31 02 -30 08 -0.4 
7 -46 , 5  -46 0 3 -46 0 4 -4606 -46 . 6  -4 6 0 9  -4 6.6 -46 o l •37 o 2 •36 , 7 •35o 5 •3306 -3lo2 -3008 -0 .4 
8 -46. 9 -4 6 . 8  -4 609 -47 . 0  -4 7 0 0  -4 7 . 3  -4 7 o l  -4606 -3702 -36 . 7  -35.5 .33.7 -31.1 -30 .8 -0.4 
9 -4 7 . 2  .47 . 3 -4 7 . 4  -47 �6 -4 7 0 5  -48 . 0  -4 7 . 6  -47.3 -37 . 4  -36.7 -35.5 -33.7 -31 .2 -30.8 -0.4 
10  -48.3 -48. 1 -4 8. 2 -4 803  -4 802 -48. 7 -48. 2 -47 . 9 -37.5 -36.7 -35 . 6  -3307 -31.2 -30 . 8  -0.4 
1 1  -49 0 2 -4 9 0 0  -4 9 o l  ·4 9 o 2  ·4 9 o l •4 9 o 5  -4 902 -4807 -37 0 5 -3608 -35 0 5 -3307 -3l o 2  -3008 -Oo4 
12 -4907 -4 9 0 6  -4 9.6 -49 0 7  -4 9 0 6  -50 0 0  -4 9 0 6  -49 . l  -3706 •3608 -35.5 -3307 -3l o 2 •30 08 -0.4 
1 3  -so o o -49 . s  -4908 .4 9 . 9 -4 9 0 8  -5002 -49 0 9  -49 0 4 •37 o 7  -36 0 8  •35,6  -3307 -3l o2 -30 , 8 -0.4 
1 4  -4 908 -49 0 7 -4 9 0 8  -4 9 0 9 -4 9 0 9  -50 0 2  -49 . 9  -4 905 -37 0 7  -36 0 8 -35.6 -330 7 -31 · 2  -30 .8 -0.4 
15  -50 o 4 -50 o 3 -50 o 3 -50 . 4  -5 0 o 4 -50 0 8  -50.3 -4 909 -3709 -36.8 -35.6 -33.7 -3l o2 -30.8 -0.4 
16 -50 o 5  -50 o 3 -50 o 3  -50 - 5  -50 o 5  -50 0 9  -50 o 5  -50 0 1  -3B o 0  -36.9 •350 6 -33.7 -3l o 2 -30.8 -0.3 
1 7  -s o.1 -50 o 5  -50,5 -50 o 6 -50 o 6  -50 . 9  -50 o 6 -5001 •38 o l -3700 •35 0 6 -3307 •3l o2 -30 . 8  -0 .4 
1 8  -50 o 9 -50 08 -50 o 8 -50 o 9 -50 o 9 -s 1 . 2 -so . 9  -50 05 -3802 -37 0 0 -35.6 -33.7 -31 .2 -30.8 -0.4 
1 9  -50 o 9 -5008 -50.8 -5 1 . 0  -5o . 9  -5 l o 4 -50 o 9  -50 . 5  -38. 4 -3700 -350 6 -3307 -3l o 2 -30.8 -0.4 
20 -50 07 -50 0 8  -50 . 7  -50 . 9 -5008 -5 1 . 2  -50 . 9  -50 o 5 •38o 5 -37 o l ·350 6 •33a7 •3l o 2  -30 , 8  -0.3 
21 -50 ,9 -s 1 . o  -50 . 9  -s 1 . 1  -5 1 . 0  -s 1 . 4 -5 1 . 1  -so o 7 -38,6 -3702 -35. 6 -33.7 -3lo2 -30 o7 -0.4 
22 -5lo2 -5 1 . 2 -5 1 .2 -5 l o 4  -5 l o 3  -5 l o 7  -5 1 . 3 -50 08 •38o 7 -37 , 2  •350 6 -3307 •3l o 2 •3008 -0 .4 
23 -so .a -50 . 8 -50 . 9  -5 l o l -5 1 . 0  -5 1 . 4  -5 1 . 0 -5 o . 7  -3809 -3702 -35. 6 -330 7 -31 . 2 -30 08 -0.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - p - -
LT WV l wvz 'f/ V3 WV4 wv ,  wV6 WV 7 WD 1 WD 5 HFl HF2 H F 3  OS  ST  FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
0 12 , 9  1 1  o l  9 , 8 807 
1 1206 1 0 · 8  906 805 
2 13o2 l l  06 l0 o 4  9 o 3 
3 12.4 1 1 .0 9 0 8 8 0 7 
4 l3o 7 l2 o 4 l l o 3 1 0 .2 
5 1 501 1 3 0 8  1 2. 6 l l o 4 
6 l 4 o 7  l 3 o 2 12.0 1 0 08 
7 l 5 o0 13, 7 12.5 l l  o 2 
8 14 0 8 1 3 o 3 12o l l l  o 0 
9 l5o3 1308 l 2 o 4 1 1 . 2 
10  1 506 l 4 o 4  l3 o l 1 1 . 9 
1 1  l 5o5 l 4 o 2  1 3 o 0 l l o 9 
12 l6 o 2 l 5 o C 1 3  • 7 12 . 6 
13  16o0 l4 o 9  13 0 7 1 2. 7 
1 4  l6o2 l 5 e l l 3o9 12 0 6 
15 1 5 , 4  l4 o 2 13 o 2 1 2.0 
1 6  1 506 l 4 o 5 1 3 .  3 l 2o 0 
1 7  1506 l 4 e 5  1 3 o 3  l2 o 2 
18  l6o2 1 5 - 0  1 306 1 206 
1 9  15o5 l 4 o 2 l3 o 0 1 1 . 9 
20 l 7 o 4  1508 1 4 o 5 1 3 . 1 
21 l 7o7 1 6 · 0  1 4 0 6 1 3. 2 
22 l 7o5 1 5 . 9  1 4 o 3  1 30 0 
23 l6 o 7 1 5 - 1  1 3.a 1 2 . 5 
8. 0 7 . 3  
7 . 9  7 . 3  
80 5 708 
8. o 7 . 2  
9 o 2 804  
1 0 . 3  9 o 3  
9 . 8  808 
1 0 . 2 9 . 1  
10 o l  9 . 2 
1 0 . i 9 . 2 
1 0 . 9  9 . 9  
l l o O  1 0 . 0  
1 1 .  5 1006 
1 1 . 3 1 0 0 5 
l l o O  l0 o 2 
1 0 . s  9 0 8  
1 0 .7 9 0 8  
l l o 0 1 0.0 
l l o 5  1 0 o 5 
1 006 9 o 9 
l l  o 4 1006 
1 1 .  9 1 1 . 0  
1 1 . e l 0 o 7 
1 0 . 6  10 . 2  
5 o 5  880 6 l 7 o 5 -0 . 1 4E ·02 -0 .32E •02 -0.14E-0 2 
5 o 5 85 . 3  l 9 o l  -Ool3E ·02 •Oo29E-0 2 -Oo l l E-0 2 
5 o 9  87 o 5  1 9•1 •Oo 48E-03 -Oo28E-02 -O.lOE-02  
5 . 7  1 1 5 . 6  31 , 5  -O o l 9E -02 •Oo29E-0 2 -Ool l E-0 2 
607 1 1 9 . 3  3206 ·Oo l 7E-02 •Oo 29 E-0 2 -0 . 1 3E-0 2 
7 o 2  1 0 4 . 8  3l o 0 -Ool3E-0 2 -0.28E-0 2 •Ool2E-0 2 
608 8906 27•2 •Oo l8E-02 •Oo28E-0 2 -o.l l E-02 
7 o l 9 7 . 7 32 o 0  •Oo l 6E •02 ·Oo29E-0 2 --Oo l 2E-0 2 
7,2 86 . 9  29 o 9  •O o l 9 E ·02 •Oo28E-02 -o.l l E-02 
7 o l 89 . 6  3l o 0 •O o l 9E-02 •Oo29E-0 2 •Ool 2E-02  
7 o 7 1 0 6 0 9  34 o 2 •Oo23E-0 2 -0 .29E-02 -Ool4E-0 2 
7.8 1 0 8 0 0  35 0 8 -0 . 24E-02 -O o 31 E-0 2 -0, 13E-02 
602 1 1 6 . 1 123•3 •Oo 25 E ·02  -0 .28E-0 2 -0.1 3E •0 2 
8 .2  96 . 1  12006 •Oo 28E-02 -Oo31 E-0 2 -Oe l 4E •02 
e . o  95 . 0 12006 •Oo 31 E ·02 •Oo 23E-0 2 •Oo14E-02 
7 o 4 9 1 . 8 1 1 603 ·Oo29E-0 2 -0 . 30 E-0 2 •Ool l E-02 
708 84 . 8  1 1 4 • 1  � o.32E-0 2 -0 . 3 1 E-0 2 -0 . 1 2E ·02  
7 o 9 89 . 6  1 1 3 0 0 -0 .35E-02 -Oo31 E-02 •O o l 3E-02 
802 1 0 307 1 1 9 . 0  -0.38E-02 -0 .32E•02 -o.l l E .. 02 
708 90 . 2 1 1 300 -0 . 38E·02 -Oo32E•0 2 -Oo l 2E-02 
8 0 5 85 o 9  1 0 606 •Oo 4 1 E-0 2 •O o 34E � o 2  -0.13E -02 
8 . 5 7 7 o 2  1 0 l o 7  -Oo 4 1 E-02 -0.34E-02 ·Ool l E-0 2  
8. 5 85 o 3 l0 l o 7  -Oo 4 1 E ·02 •Oo34E-0 2 •Ool 2E •02 
8 . 0  74 . 5  98 o 5 ·Oo 42E-0 2  -Oo35E-02 -0. 1 2E •02  
40 o 0 •4508 35900 73502 
40o4 -4600 35 900 735.2 
40 o2 -4604 35 500 73502 
40 o3 •46 o 0  35200 735. 1 
39 o 9 -44 0 8 349 0 0 73402 
37 o 2  -40 08 34600 734.2 
37.7 .. 46 0 3 34600 734.2 
35 o7 • 4 l o4 34400 735.2 
35.7 -40 .6 3 4 1 .0 735ol 
3306 -40.4 33800 734.2 
29 o 5  •38 o 9  33600 73502 
3l o 4  •42.1 332 e 0  73502 
3206 -38ol 329 0 0 735.1 
3108 •38o5 327 0 0 735ol 
30 o l  -34 0 4 3280 0 735.2 
25• 6 -36.5 321.0 736,2  
22o0 •40o2 32600 73602 
1 8 • 2  -3408 32300 73602 
1 406 -3l o4 32400 737 0 3 
l 3o5 •34ol 32400 737 0 2 
1 8 o l -320 2 324 0 0 73702 
1 906 -3804 322.0 73703 
l 9 o 0  •3708 32200 737 0 2 
1 7 0 6 -3508 323.o 7 3703 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
MAY 25 -----------------------------------�-----------------------------------------------------------------------------·-
L T  TAl TA2 TA3 T l\4 T A 5  TA6 TA7 TS  TS1 T52 T53 TS4 T55 TS6 T57 ( o c )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8  
19  
20 
21 
22 
23 
-so.a - so.e - 5o.9 - 51.1 - 5 0.9 -s1.4 -s 1 . o  
-50 0 5 -50.5 - 50.7 - 50 0 8  -5 0oR -5 1.2 -5 0 0 8 
-so.3 - s o . s  - s o . 6  - so.8 - s o . e  - s 1 . 1  - s o . s  
-49.9 - 50ol -50.2 -5 Do4 - sn.3 - 5 0.9 - 5 0.5 
-47.9 -48.9 -49 0 ?  -49.4 -49.4 -s o . a  -49 0 5  
-48 0 2  -48 0 8 -49 0 0 -49 0 2  -49.2 -49 0 7  - 4 9.4 
-47.4 -480 2 -48.4 -48.7 -4Ao7 -49ol -48.8 
-46 0 8 -47.7 -47.9 -48 0 3 -48 0 2  -48 0 8  -48.5 
-45 0 2  -47 0 3  -47.7 -48 0 0 -4R.O -4Bo6 -48 0 2  
-45.2 -47.o -47.4 -47 0 7 -47 0 7 -48 0 2 -47.9 
-44.4 -46.6 - 4 7.o -47 03 -47.3 -47 0 9  -47.5 
-37 0 5 -45 • 1 - 4 5 0 9  -46 04 -46.4 -47ol -46 0 8  
-37e2  -45ol -46 e 0  -46 0 4  -46 e4  -46 0 9 -46 0 6  
-37.4 -43 0 9 -45ol - 4 5 0 7 -45.7 - 46.3 -46 0 0  
-34.3 -4lo7 -44 0 5 -45.3 -4 5.4 -45 0 9  -450 6 
.34.3 -39.8 -43.3 -44 0 5  -44 0 8  -45.5 -4 5.3 
-32.5 -38 0 4  -42.9 -44 0 3 -44.7 -45.3 -4 5.l 
•33e 5 •38 e 6  -43 o l -44e3  -44.5 •45.2 -44 0 9  
-3lol -35ol -42.0 -44 0 3  -44 . 6  -45.3 -45 0 0  
•3l e l  -35.4 •42 e l  -45 o l •45o3 -46 0 0  -45 0 6 
-31 0 1 -34.4 -4 1 0 0 -44.8 -4 5.2 -45.8 -45 . 4  
-3004 -340 6  -41.8 -45.3 -45.5 - 4 6 0 2  -45 0 8  
-30.9 -33.7 - 4 1.8 -45 0 ,  -45.8 -46.5 -46 o l 
-29.9 -330 3  -41 0 6  _4 5.5 -4 5 0 7 -46 0 4  -46.0 
-5o.7 - 39.0 -37.4 -35.7 -33.7 -31.2 -30.8 -O o 4  
-50 0 5 -39o l -37.5 -35 0 7 -33 0 7 -31.2 -30.7 -Oo3  
- s r. . s  -39.3 -37.5 -35.7 -33 0 7 -31.2 -30.7 -Oo3  
- s o . 1  -39.3 -37.6 -35.7 -33 0 8  -31.2 -30.7 -Oo3 
-4904 - 39.5 -37.7 -35.8 -3307 -31.2 -30.8 -0.3 
-49.0 -39.6 -37.7 -35.8 -33.8 -31.2 - 3007 -O o 3  
-48.6 -39.8 -37.8 -35.8 -3308 -31.2 -30o 7 -Oo3  
-48.2 -39.8 -37 0 9 -35.9 -33.8 -31.2 -30.8 -0.3 
-47 0 9  -39 0 9 -37.Q -35.9 -33.8 -31.2 -30 o 7 -0.2 
-47.6 -40 0 0 -38 0 0 -35 0 9 -33.8 -31.2 -30 0 7 -0.2 
-47 0 3  -40.1 -38. 1  -36.0 -3308 -31.3 -30o7 -0.2 
-4 6.6 -40 0 2 -38.2 -36 0 0 -33 0 8 -31.2 -30.7 -Oo3  
-46.6 - 40.3 -38.2 -36.1 .33.9 -31.2 -30.7 -0.3 
-45 0 9  -40 0 3 - -38.3 -36 o l -33.8 -31.2 -30 0 7 -0.3 
-45 0 8 -40.3 -38.4 -36 o l -33.9 -31.2 -30.8 -0.3 
-45.4 -40.3 -38.5 -36.l -33.9 -31.2 -30.7 -0.3 
-4 5.1 -40.5 -38 0 5 -36.1 -33.9 -31.2 -30.7 396. 6  
-44.9 -40.5 -38.6 -36.3 -33 0 9 -31.3 -3007 -0.1 
-4 5.1 -40.5 -38.6 -36.3 -3309 -31.3 -30 o 7 -0.2 
-45.5 -40.5 -38.6 -36.3 -33.9 -31.2 -3007 •Oo3  
- 4 5.6 -40 0 6 -38.7 -36.3 -33.9 -31.2 -30 o 7  -Oo3 
-45 0 8  -40.6 -38.8 -36 0 4 -34.0 -3lo2 -30 o 7  •O o 3  
-46.l -40 0 6  -38.8 -36.4 -33 0 9  -31.2 -30.7 -Oo3  
-45.9 - 40.6 -380 9 -36 0 5 -34.0 -31 .2 -30.7 -Oo3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----·-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 t�V 5  W V 6  WV7 WD 1 W')5 HFl HF2 H F 3  OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 16.0 14.5 13.1 1 1 0 8  l0o2 10.0 7.6 67.5 102.2 -0.45E-02 -0.37£-02 -o.13£-02 30 o 9  •4l o 2  32300 73702 
1 15.1 13. 7 12.5 ll o2 9.6 9. t1 7.0 Rl.5 ll3 e 6  •O o 46E-02 -O o 40E-02 -Oe l 6E-02 3 1 • 0  -4208 32400 73702 
2 15 o 5 13.6 1 2.3 l l  o 0 9.5 9o2 7 el 6 3 o 7 106.6 -0.47E-02 -O o 40E-02 -0. 1 6£ -02 30 · 6  -43·o 0 32500 73802 
3 15.0 13.4 12.0 i 0.8 9o4 9.0 7.1 74 o 5 105.5 -O o 48E-02 -0.4 1 E-02 -O o l6E-02 28 o 5  •44 o 2  32600 73802 
4 l6 o 0  13. 7 12.1 1 0 0 6  9o3 9 o 0 7 0 0 69.7 102 0 2 -0.47E-02 -0.42E-02 -0. 1 5E-02 29 0 6 -44.0 32900 738.2 
5 15.8 l3e 6  1 2. 1 10 0 8 9o4 9o0 7.0 6 8 0 0 100.1  -0.48E-02 •O o 43E-02 -0.16 £-02 28e 8  • 4 4 o 5 33000 738.2 
6 l6o2 1 3 . 8  12.2 10.s 9.5 9.1 7. 1 76o7 1 00 • 1 -0.47E-02 -Oo 46E-02 -Oo l6E- �2 2808 -4406 33200 738.2 
7 15.7 1 3.2 11.9 10.5 9ol 8.6 6.8 91.3 99 o 0 -O o 47E-02 -0.4 6£-02 -O o l6E-02 30o 2 -4600 33400 738-1  
8 16 o 3 13.4 1 1 . 8 1 0 .6 9. 1 Ho6 6.8 90o7 96 o 3 - O o 47E-02 -0.46E-02 -O o l5E-02 37 o 0 - 4 6 o l  33500 73800 
9 1 6.2 13.4 1 1 . 8  10.4 8 0 9  8 0 2  6 0 6  F39o6 92.0 -0.46E-02 -0.47E-02 -0. 1 4£ -02 39.9 -4606 33600 738.1 
1 0  15.8 l3 o 4 11. 9 10.5 9o0 a . s  6 0 7 8 5.3 95 0 8 -0.44E·02 •O o 47E-02 -0. 1 4E-02 3908 •44 o 0  34000 73802 
1 1  l4 o 2  l2 o 9 1 1.1 9.7 8 0 2 7 e 6  6.Q 7 6o7 91.4 •O e 44E-02 •O o 48E-02 •Oo l5E-02 39.7 -45.6 34200 73802 
12 13o4 12.3 l0o5 9.2 7oR 7.2 5 0 8  70o7 sa.2 -o.44E-o2  -Oo 50E-02 -0.11£-02 3908 -45.4 34l o 0  73802 
13 llo 7 1 1 . s 9.8 Ao5 7.1 6 0 7  5 o 2 6 2 0 6 88.2 -O o 4 5E-02 -Oo 55E-02 -0.17E-02 40 o 3  •43o 4 34600 73803 
14 1 0.4 11. 0 9.4 S o l 6.9 6 0 4  5 - 1 5 8o3 89.3 - 0.42£ -02 -Oo 53E-02 -0.16£ -02 40.4 -4406 34800 738.2 
1 5  8.7 9o2 8 0 4  7.1 5.A 5.3 t+ . 2 5 2o9 91 • 4 -O o 41E-02 -0.54E -02 -O o l7E-02 40o 5 -42.9 34700 738.2 
16 706 9 .1 8.5 7.0 5 0 1: 5.2 4.2 49o7 86.6 -0.41E-02 -O o 53E-02 -O o l6E-02 40.0 •46.7 350.0 738o l  
17 7.4 8.2 7 0 8  6 0 4 5 o 3 4o9 3.9 44.3 85.5 -O o 38E-02 -0.53E-02 -0.16E-02 39.8 -4600 35000 7380 l 
18 5.2 7.3 s . o  606 5 o 4 4 0 8  3o9 38.3 85o5 -o.40E-02 -0.56E-02 -o.lBE-02 40o2  -45.9 34900 73802 
19 4.9 6 e 9 7.6 6.3 5 o l 4 o 5 3.6 39.4 86 0 6 -0.38E -02 -0.55E-02 -o.17E-02 40 o 4  •47 e 8  34800 738 o l  
20 5.0 6 0 8 7.8 6.4 5 0 2  4 0 6 3 o 7 40.0 82.8 -Oo37E-02 -0.57E-02 -O o 19E-02 40o7  •47e 5 34800 738.2 
21 4.6 6.8 7 0 8  6 . 3 5.2 4.6 3.8 35.6 8 1 .7 -0.35E•02 -0.55E-02 -0.17E-02 40e0 -48.2 34600 738 o l  
22 3.3 6 e 5  8.4 6 0 6 5 o 5 4 0 8  3.9 42.7 81.7 -0.35E-02 •Oo 56E-02 -o.17E•02 39.9 -4808 346.o 738o l  
23 4.1 5.9 7.8 6.5 5 0 2  4 o 5 3 o 7 33o5 79o0 -0.35E-02 •O o 58E-02 -o.19E-02 40o0 •48 o 2  34600 73802 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------
MAY 26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6  TA7  TS  TS1 TS2 TS3 TS4 T S5 TS6 TS7 < •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -30.2 -31. 6 -37 . 9  -43 . 5  -44.0  -44 . 6 - 44. 3 -44 . 5  -40 . 6 -38.9 -3605 -3309 -31 . 3  -30.7 -0.3  
1 -29 . 7  -320 8 -39 0 6 -43 . R  -44ol -44 . 7 -44. 3 -44. ? -40 0 6 -38 . 9  - 36 . 5 -3400 -3l o 2  -30.8  -O o 3  
2 -29 . 6  -330 3 -40. 4  -43 0 4 -43 . 5  -44. 0  -43 . 7  -43 . 4  -40 0 6 -38.9 -36 . 5  -34 . 0  -31 . 2  -30 .8 -0.3 
3 -29.4  -33.4  -40. 5 -42 0 2 -42 .4 -43 0 0  -42 . 6  -42 0 4 -40 0 7 -39.0 - 36 0 6 -34 0 0 -3l o 2  -3008 -0.3  
4 -290 7 -3306 -39ol -4lo0 -4lol -4lo7 -4lo3 -4lo3 -400 7 -39ol -36 0 6 -34 0 0 -3lo2 -3008 -0.3 
5 -29 0 9 -330 7 -38 0 9 -40 0 0 -40ol -40 0 6  -40 0 2 -39 0 9  -40 . 7  -39 . 1  -36 0 7 -34 . 0 -31 . 2  -30 . 7  -0.3 
6 -290 9 -33 .5  -38 .7 -40 0 0 -40 0 2 -40o9 -40 .5  -40o5 -400 7 -39ol -36 0 7 -34 0 0 -3lo2 -30 0 7 -Oo 3  
7 -30.1  -35 . o  -39 . 3  -40ol -40 02 -40 0 8 -40o4 -40 . 2  -4007 -39.1 -36.8 -34 . 0  -3l o 2  -30 . 7  -O o 3  
8 -3lo4 -340 7 -38 0 7 -39 0 7  -39 0 8  -40 0 4 -40ol -39 0 9 -40 0 6  -39 o l  •36 0 8 -34 0 0 -3l o 3  -30 0 7 -Oo 3  
9 -30 0 8 -35 0 4 -3P 0 8 -39 0 6 -39 0 8 -40 0 4  -40 0 0 -39 . 8  -40 0 6 -39ol -36 0 8 -34 0 0 -3lo3 -30o 7 -0.3 
10 -31 0 6 -35 0 3 -37 0 7 -38 0 5 -38 0 6  -39 0 2 - 38 0 8 -38 0 6 -4006 -39ol -36 0 8 -34ol -31 . 3  -3007 -Oo3 
1 1  -3lo3 -35o l -37 .9  -3Ro4 -38 0 4 -38 . 9  -38 0 4 -38 00 -40 0 5 -39 0 2 -36 0 8 -34ol -3lo3 -30 . 7  -0.3 
12 -32 . 1  -36. 8 -37 0 7 -38 0 0 -37 . 9  -38 0 5 -38 . 0  -37 . 6  -4005 -39 0 2 -36 . 8  -34 . l  -31. 3 -30 0 7 -0.3 
13 -34 0 7 -37 0 4 -37 0 7 -3Ro0 -38 0 0 - 3 8 . 5  -3800 -37 0 7 -40 . 5  -39.2 -36.9  -34ol -3l o 3  - 3 008 -0.3 
14 -33 . 0  -36 0 4 -37 0 9 -38 0 2 -38 0 2 -38 0 7 - 38 0 2 -38 .0 -4Do3 -39 o l  -36 0 9 -34 0 2 -3l o 3  -30 . 7  -0.3  
15 -3307 -38ol -38 .7 -39ol -39ol -39 . 6  -39 0 2 -39 . 1  -40 . 3  -39 o l  -37 0 0 -34 0 2 -3l o 3  -3007 -0.3 
16 -3308 -38.6 -39oR -40o4 -4o .5  -41 . 1  -40 . 5  - '+loO -4002 -39 o l  -37. o -34 . 2  -31 0 2 -30 . 1  - 0 . 3  
17 -33 0 3 -39 0 4 -40 0 9  -4lo4 -41 0 6 -42.2  -41•9  -42 . l  -40ol -39 . 1  -37o0  -3402 -3l o 3  -30 0 8 -O o 4  
18 -32.4  -39 0 8 -41 . 8  -42 0 4 -42 .6 -43 . 2  -42.9  -43 . 0  -40 0 0 -39.1 -37.0 -34 0 2 -3l o 2  -30 0 8 -0 . 3  
19 -32 . 5 -39.9  -42 . 6  -43 · 2  -43 . 3  -43 . 8 -43. 5 -43 . 5  -390 9 -39ol -37 .0 -34 . 2  -31 . 2  -3008 -0.4 
20 -32 0 6 -40.9 -42 . 9  -43 0 6 -43. 8 -44. 4  -44. ? -44 0 2 -39 . 9  -39ol -3700 -34 0 2 -31 . 2 -30 0 8 -O o 4  
21 -34 0 9 -42.3 -43 0 7 -44 0 2 -44 0 3 -44 0 9  - 44. 6 -44 . 6  - 3 9 0 8 -39 o l  -37 . 0  -34 0 2 -3lo2 -30 0 8 -0.4 
22 -33 0 8 -42.0 -43 . 9  -44 . 4  -44 . 6  -45ol -44 . 7  -44 0 7  -3908 -39 0 0 -37 . 1  -34 . 2 -3lo2 -30 0 8 -0.4 
23 -3302 -42. 2 -43 0 9 -44 0 6 -4407  -45 . 2  -44. 9 -44 . 8  - 390 8 -39 o l  -37 . 1  -34 0 2 -3lo2 -30 . 8  - 0 . 4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl wv2 WV3 WV4 liV5 \i. V6 WV 7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST  FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 4o2 5 . 4 6 . 9  5 . 7  4. 6 4 . 1  3o2 29.  7 80 0 6  -0.35E-02 -Oo57E-02 -0 . 18E-02 40 . 2  -46.3 353. 0  73803 
1 3 0 8 5 . e  7 . 4  6 0 2 5 .1 4o3 3 . 5  35 . 6  so . 1  -oo34E-02 -Oo57E-o2 - o . 18E-02 4008 -46 0 6 354 0 0 73703 
2 3o9 6 0 2 7 . 7 6 . 3  5 . 3 4o7 3 . s  40oo 8lo7 -Oo34E-02 -0.58E-02 -0 . 19E-02 4006 -46 0 0 356.0 737.2 
3 4 . 6  7 . 2  7 . 8  6 . 3  5 . 3 4 . 5 3o7 45 . 4  81 . 7  -Oo33E-02 -Oo58E-02 -0.18E-02 40o 2  -45 o l  36000 737 . 3  
4 406 6.3  7o0 5 0 8 5 . o  4o4 3 . 4  41. 0  87 . 7  -0. 34E-02 -O o 58E-02 -Oo 21E-02 40o 4  -4403 36600 73704 
5 5 . 8 7 .3 7 . 3 6 .1 s.o 4 . 7  3 . 7  45 .9 83o9 -Oo32E-02 -0.59E-02 -Oo 20E-02 40 o9  -4lo 5 370.0 736.4 
6 5 o 4  7o3 7o3 6 0 0 4 . 9  4 . 4  3 . 5 48. 6  85o0 -Oo29E-02 - 0 . 58E-02 -OolBE-02 41 · 0  -43 0 0 372 0 0 73604 
7 6ol  802 706 603 5 . 3  4 . 9  3 . 5 50 . 2  83o3 - o . 2aE-02 - 0 . 5SE- o2 - o . 19E�o2 40o4 -42 0 7 37300 73602 
8 6 . 5  7 . 5  7 . 2  6 0 2  5o0 4o7 3 . 7  48 . 1 80ol -Oo 26E-02 -0 . 58E-02 -Oo 21E-02 40 o 4  -4200 37300 73604 
9 6ol  7 .4 6 0 8  5 0 6 4.6  4o3 3 . 3  44 .3  80 .6  -Oo26E-02 - 0 . 59E-02 -0 . 20E-02 41 ·0 -41. 9  373.0 73503 
10 603 7ol 6 . 5  5o4 4·. 4 4 o 2  3o3 46 .4  83o9 -0.22E-02 -Oo 56E-02 -Oo20E-02 40 0 6 -4004 37800 735.2 
11 5 0 8 7.5  7ol  6 0 0 5o0 4o7 3 0 i3 51 .3 83 ° 3  -0.20E -02 -0.56E-02 -Oo 19E-02 40oB -39 . 7  381 0 0 735 . 2 
12 7.3 8 . 3  7ol 6 0 2 5 0 2 4 . 9  3 . 9 66 . 4  87ol -Oo 20E-02 -0.58E-02 -0. 21E-02 4l o 2  -3809 384.0 73402 
13 8 0 4  8 . 5  7o4 6.4 5 . 3  5o0 3 . 9 69 . 1  8lo7 - o . 17E-02 -O o 59E-02 - o . 25E-02 40 0 6 -39.4 38200 734.2  
14 8 0 7 9ol 7 0 8 6 . 6 5o5 5o3 4 . 2  60 . 5  79 . 6  - Ool6E-02 -Oo 55E-02 -Oo l9E-02 40•7 -38 . l  38200 73402 
15 B . O  8 . 6  7o3 6 . 2  5o2 4 . 8  3 . 9  61 . 6  80 0 6 -Oo l6E-02 -O o 54E-02 -0. 21E-02 4lo0 -4lo 3  37800 734 . 2  
16 9-1 9,8 8 . 0  6 0 8 5 . 7  5 .3 4 . 2  61 .6  78 . 5  -O o l4E-02 -Oo56E-02 -0,21E�02 40,4 -43 . 0  371. 0  734,2 
17 9,6 10 .5 8 0 6 7o2 6 . 0  5 . 6 4 . 5  61 . o  76o9 - 0 . 13E-02 -O o 56E-02 -o .22E-02 40•1 -4307 366. 0  733.2 
18 908 lloO 9o2 7.8 6. 5 6 0 0 408 57 . 2  76o3 - o . 12E-02 -0,55E-02 -0020E-02 4006 -4207 361,0 733.2 
19 l0o4 ll d 9o4 7o9 6 . 6  6 0 2 5 . 0 56o2 77,4 -OollE-02 -0 , 52E-02 -Oo20E-02 40 o4 -41,5 35700 73302 
20 9.8  10 0 8 9,2 7 .8  6 0 5 6 . 0  4 . 3 59 . 4  76o3 -Ool3E-02 - O o 53E-02 -Oo22E-02 40 o 0  -4308 35600 733.4 
21 llo4 llo6 9 . 8  8.4  1. 0 6 0 4 5 . 2  69. 1  72o0 -0. 13E-02 -O . SOE-02 - o . 20E-02 40o2 -47.1 35300 73302 
22 lOoO lloO 9o2 7 0 8 6 0 6 6 ,0  4 . 9  65o3 73ol -0.16E-02 -Oo53E-02 -Oo22E-02 40 o 5  -47,0 35300 732.2 
23 l0o2 11 .7 9 . 6  8,4 7 . 1 6 0 6 s . 2 6 2 0 6 73 ,6 -O o l6E-02 -O o 49E-02 -0,22E-02 40 o l  -47 o l  352 0 0 732 o l  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY 27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA?  TA3 TA4 TA5 T,\6 Tl\ 7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( O C )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -34 0 9 -4 2 . 4  -44ol -44 . 7  -44 0 9  -45 04 -45 02  - 45 o l - 39 0 8 -38 0 9 -37 o l -34 0 2  -3l o 2 -30 0 8 -O o 4  
1 -35ol - 43 0 0 -440 ? -44 . �  -45oO -45 0 5  -45 . 2  -45 0 ?. -390 8 -38 0 9 -37 o l -34 0 2  -3l o 2 -30 0 8  -O o 4 
2 -33 . 5  -43.3 -44 0 7  -45 0 3  -45 0 4  -46 . 0  -4S o 8 -45 . 6  -390 8 -38 0 9 -37 . 1 -34 . 3  -3l o 2 -30 0 8 -O o 4  
3 -38 0 6 - 44 0 0  -44 .7 -45 . 3 -45 . 4  -45 0 9  - 4 5 0 6  - 45 0 6  -39 0 8 -39 0 0 -37 o i -34 . 3  -3 1 . 2 -30 . 8  -O o 4  
4 -36 0 8 -44 0 0 -45 . 2  -45 .7  -45 . 9  -46 03  -46ol -4 5 0 3  -390 9 -38 0 9 -37 o l -34 0 3  -3l o 2 -30 0 8 -0 . 4  
5 -37 0 8  -44 0 5  -45 0 3 -4 5 0 7 -45 0 8  -46 0 �  -46 0 0 -45 0 9 -39 0 9 -38 0 9 -37 o l -34 0 3 -3l o 2 -30 0 8 -0 . 4  
6 -3B . 4  -45 02 -45 07 -46ol -46 . 1  - 4 6 0 6  -46 0 3  -46 o l -390 9 -38 0 9 -37 o l -34 0 3 -3lo2 -30 0 8 -Oo 4  
7 -38 0 3 - 44 0 7 -45 07 -46 0 ? -4 6 . l  -46 0 6  -46 0 4 -46 0 3  -40 0 0 -39 0 0 -37 0 2 -34 0 3 -3l o 2  -30 . 8  -0. 4 
8 -4l o 0 -45o l -45 0 6 -450 9 -45 0 9  -4 6 0 3  -46ol -4509  -40 0 0 -38 . 9  -37 0 2 -34 . 3 -3l o 2 -30 . 8  -0. 4  
9 -39 0 9 -44 � 9 -45 04 -45 0 7  -45 0 8  -46 0 3  -45 0 9  -45 0 8 -40 0 0 -39 0 0 -37 0 2 -34 0 4 -3 1 . 2  -30 . 8  -Oo 4  
1 0  -38 0 3 -44 07 -45 0 4 -45 .j -4 So7 -46 0 2  -45 0 9  -45 . 9  -40ol -39 . 0  -37 0 2 -34 0 4 -3l o 2 -30 0 8 -0. 4  
1 1  -39 0 3 - 44 0 9 -4 5 0 4 -45 0 6 -45 . 6  -46 0 0  -45 .7 -45 0 3  -40. 2 -39 o l -37 o 2 -340 4 -3l o 2  -30 0 8  •O o 4  
1 2  -390 7 -44 0 5 -44 .7 -44 . 9  -44 . 9  -450 3 -45 0 0 -44 0 7  -400 2 -39 o l -37 0 2 -34 . 4  -3l o 2 -30 o 9 -Oo 4  
1 3  -36 0 8 -44 0 2  -44 07 -45 0 0 -45 . 0  -45 . 3  -45 0 0  -44. 7 -40. 2 -39 o l -37 o 2 -34 0 4 -3l o 2  -30 09  -O o 4  
1 4  -36 0 6 -44 05 -4407 -4 4 . 9 -44 0 8  -45 . 2  -44 0 8  -44 0 5 -400 3 -39 o l -37 0 2 -34 0 4 -3l o 2 -30 0 8  -O o 5 
15  -41 0 8  -44 0 4 -44 . 6  -44 • B  -44 0 7  - 4 5 o l -44 0 7  -44 . 4 -40 0 3 -39 o l -37 0 2 -34 0 4 -3l o 2  -30 0 8  -0. 5  
1 6  -41 . 6  -44. 8 -45 . o -45 . 3  - 45 0 2  -45 0 6 -45 . 2  -44 . 9 -40o 3 -39ol -37 0 2 -34 0 4  -31 . 2 -30 0 9 -Oo 5  
17  -4l o 4 - 44.7 -45 o l -45 . �  -45 . 3  -45 0 7 �45 . 4  -45. 1 -40 0 3 �39 o l -37 o 2 -34 0 4 -3lo 2 -30 0 9 -0.-5 
1 8  -4l o 5 -45ol -45 . 4  -45 0 7 -45 0 7 - 4 h . l  - l+ 5o7 -45 . 5  -40 0 4 -39. 2 -37 0 2 -34 0 4 -3l o 2 -30 o 9 -0.5 
19  -39 0 8 -45.4  -45 07  -46oO -4� o o -4co3 -46 . o  -45 . 7  -40 0 3 -39 0 2  -37 0 2  -34 0 4 -3lo 2 -30 0 9 -O o5 
• 20 -40 0 9 -44 0 8  -45 . 3 -45 0 6 -45 . 6  -46 0 0  -45 07 - 45 . 4  -40. 4 -39 0 2 -37 0 2 -34 0 4 -3l o 2 -30 . 9  -0. 5  
2 1  -4l o 5 -44 0 4 -44 0 �  -4 5 0 0  -45 0 0  -45 0 4  -45 o l -44 0 8  -40 0 3  -39 0 2 -37 o 3 -34 0 5 -3l o 2 -30 0 8 -O o5  
22 -4l o 4 -44 o l -4404  -44 0 7 -44 07  -45 . 1  -44 . R  - 4 4 0 7  -40 0 4 -39 0 3 -37 0 2 -34 e 4 -3lo 2 -30 0 8 -Oo 5  
23 -40 0 0 -43 . 8  -44 0 2 -44 0 6 -44 0 6  -45 . 0  -44 .7 -44 . 5 -40 0 5 -39 . 3  -37.3  -34 0 5 -3 1 . 2  -30 . 9  -006  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------
LT WVl hV2 hV3 t,: v4 wV5 .,.; \/6  l.t. '/ 7  W D 1  i,i () 5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP ---------------------- . -----------------------------------------------------------------------------------·--------
0 ll o 2 ll 0 8  9 0 8 8 0 3 6 0 9  6 . 4 � o 2 65o9 74 o 2 -0. 1 9E-02 -O o 50E-02 -O o 22E-02 39 o 7  -48 o l 350 . 0  732 0 2  
1 1 1 . 9 ll o 6 9 o 9 8 . 6  7 o l 6 0 5  5 o 3 6?. !  70 .4  -O o 20E-02 -O o 50E-02 -O o 23E-02 40o l  -470 5 .34900  732 . 2  
2 10.5 11. s 9 o A 8 . 3 1.0 6 0 4  5 o 3 72 o4 77 .4  . o . 20E-02 -O o 46E-02 -O o 20E-02 40 o 2 -48 0 5  348 00 732 . 2  
3 1 3 0 6  1 1 . e  1 0  o 0 8 o P.  7 o 4 6 0 8 5 . 5  72 . 4  66 o l -0. 23E-02 -O o 45E-02 -0. 23E-02 39 0 8  -47 � 4  349 .0 732 0 2 
4 l2 o 7 l2 o 2 l0o4 8 0 9  70 6 7 o l 5 o 7 71 0 8  67 o l -O o 24E-02 -O o 44E-02 -O o 22E-02 39 o5 -47 05  347 .0 731 0 9 
5 13 0 6  l2o2 1 Co4 P. .  9 70 6 7 o 0 5 0 6  71' l . 8 74. 7  -O o 25E-02 -Oo51E-02 -O o 23E-02 39 o9  -49.0 346 .0 732 0 2 
6 l3 o 7 ll o 8 10 ol  8 0 8 7 0 6 7 o 0 5 . 7  8lo5 75 . 2  -O o 26E-02 -Oo40E-02 -O o 23E-O? 40 o 0 -49 o l  345 .0 732 0 3  
7 1 2 . 9  l2 o 0 1 0 ol 8 0 8 7 o 4 6 0 8  5.5 72 . 4  69 o 3 -O o 25E-02 -O o 49E-02 -O o 23E-02 39 o 7 -49 . 0  343. 0  731 .9 
8 1 2 0 6  10 .1  q o 3 S . 3  7o2 6 .7  5 o 4 76 . 7  75 0 8 -O o 28E-02 �Oo 48E-02 -O o 23E-02 39 o 4 -48 . 4  345. o  732 0 2  
9 13. 0 11 . 0 9 0 6 8 0 3  7 o 0 6 · 4  5 o 2 73. 4 65 . 0  -O o 28E-02 -O o 49E-02 -O o 23E-02 40 o 2 • 4 8 . 5  346 . o  732 . 2  
1 0  l2 o 4  ll o 5 9 . 8  8 . 5  7 o 3 6 0 7  5 o 4 63 o 7 6 2 . 8  -O o 29E-02 -O o 47E-02 -Oo 24E-02 40 o 0 -46 . 4  346.0 73 2 . 1  
1 1  1 2 . 5  ll o 6 1 0 o l Ao9 7 0 6  7o0 5 . f3 74. 0  68 0 8 - o o 29E-02 -O o 4 8E-02 -o o 25E- o 2 39 . 1 -4 7 o l  346 . 0  732 0 2  
1 2  l2 o 4  ll o O 9 . 6  8 . 6  7 o 4 6 0 8  5 . 5  75. 1  69.3  -Oo 28E-02 -O o 46E-02 -O o 23E-02 3.9 . 8  •46 . 9  350 0 0  733 . 2  
13  1 1  o O 1 0 o 5 9 o l 8 0 0 6 0 <) 6 . 4  5 o l 613 . 6  58 o 5 -0.3 1E-02 -O o 49E -02 -O o 24E-02 40•0 -47 . 2  350 0 0  733 . 2  
1 4  9. 4 l0 o 2  8 0 7 7 . 6  6 0 5  6 0 0 4 . 9  h9o 7 6lo2 - O o 29E-02 -O o 46E- 0 2  -O o 23E-02 39 o 9  -47.0  351 .0 733. 2 
1 5  1 1 .  7 l0 o 5 9 . 3  8 o l 7 o 0 6 0 5  5 . 2  79o4 58 o O -O o 29E-02 -0. 49E-02 -C o 24E-02 39 . 5 -41. 2  350 . 0  733. 2 
16  1 2 0 6 llo l 9 . 8 8 0 7 1 o 7  7 . 2  5 � 8  87 o 5 57 o 4 -O o 29E-02 -O o 4 8E-02 -O o 23E-02 39 o 9  -470 8  348 . 0  733 . 2 
1 7  12 0 6 ll o 2 9 o 7 8 0 6 7. 4  7o0 5 o 5 77 o 2 72 . 5  -O o 29E-02 -O o 49E-02 -O o 2 4E•02 40 o 2 -48 0 0  348 . o  733 0  l .  
1 8  1 2 . 6  ll o l 9 0 6 8 0 3 7 .  3' 6 0 9 5 0 6 84 . 8  68 . 2  -O o 28E-02 -O o 49E-02 -O o 25E-02 39 . 5  -48 05  341. 0  7330 3  
1 9  l3 o 0  ll o 4 9 . 8  8 0 7 7 o 5 7. 0 5 . 6  78 o 3 58 o 0 -O o 28E-02 -0. 50E-02 -O o 24E-02 39 0 6 -48 09  344 .0  733. 2  
20 l3 o 2 ll o 0 9 o 4 8 0 3 7 o 2 6 0 8 5 o 5 79 .9 62 0 8 -O o 28E-02 -Oo 50E-02 -O o 23E-02 40 o 0 -4 8 0 3  3460 0  734 . 2  
2 1  13 o 9 ll o 5 9 o 9 8 0 6 7 . 5  7 o 0 5 . 6  86 . 9  59o0 -O o 26E-02 -O o 48E-02 -O o 23E-02 40 o 0 -47 09  349 .0 734 . 2  
22 l3 o 4 ll o 2 9 o 3 8 0 6 7o4 7 . 0  5 0 6 90.7 63 . 9  -O o 28E-02 -O o 49E-02 -O o 24E-02 39 o 5  -4706 350.0  734 . 1 
23 l3 o 7 ll o 2 9 o 5 8 . 2  7 o l 6 0 8 5 . 4  139 . 6  55 0 8 -O o 26E-02 -O o 48E-02 -O o 22E-02 40 o 0 -47.7  35 1 .0  734 . 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------
-
I 
MAY 28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 T A 4  TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 < o C > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-40o5 -43. s -44 0 2 -4406 -44 . 6  -45.o -44 . 7  
-390 9 -43. 6 -44 0 0 -44 0 3 -4404 -44 0 9 -44 . 6  
-3702 -43. 4 -43.9 -44 0 3  -4403 -44 . 8  -44.5 
-360 8 -42 0 6 -43.3 -43. 8  -43.9 -44 0 4 -44 . l  
-3608 -43o l -4308 -44 0 3 -4 4 0 4  -44 0 9 -44 06 
-36.5 -4304 -44 . 4  -45 0 0 -45. 0 -45.5  -4 5 0 2 
-3607 -43o l -44 0 2 •4406 -4 407 -45 0 2  -4409 
-35.4 -4206 -44.4 -4500 -45 0 2 -45 0 6 -4 503 
-330 2 -42. 2 -43.7 -44 0 5  -4405 -4 5.0 -44 . 7  
-350 7 -4 204 -44 0 2 -4408 -4408 -4 5 0 3 -4500 
-34.2 -4100 -43 0 9 -44 . 6  -44.6 -4500 -44 0 8  
-3502 •43o l -4407 -45 0 2 •4 5 o 3  -4 5 0 8  -4 50 4 
-34 . 3  -4204 -4406 -45o l  -4 502 -45 0 6 -4 503 
-34 0 3 -4108 -43.9 -44 0 6 -4407 -45o l -44 0 8  
-33. 5 -41.2  -44 o l  -44 0 6 -44 . 6  -4 5 0 0  -44 . 7  
-330 8 -41• 4 -430 5 -44 o l -4403 -4406 •44 o 5  
-32o l -4 l o 2 -430 8 -4406 -44 0 7 -45. 2 -45. 0 
-3300 -4206 -44.7 -45.3  -4 504 -4 5.8 -45. 6 
-320 8 -420 4 -4408 -45 0 5  -4 5 0 6  -4 6 o l  -4509 
-3302 -4 208 •44 o 7  -4 504 -4 504 -4 509 -4507 
-320 3  -4208 -45.0 .45.6 -4507 -46 o l  -4509 
-310 6 -42.4 -45o l -4506 -4 5 . 7 -46,2 -45 , 9  
-3l o 3  -4304 -45.2  -4 5,7 -4508 -4 6 . 3  -4 6 , 0  
-31 . a  -43 . s  -45 . o  -45. 5 -4505 -45.9 -45.7 
-4405 -40 0 5 -39 0 3 -37 0 4 -34.6 -31.2 -30.9 -0.5 
-44 0 4  ·40.5 -390 3 -37e4  -34 0 6 -3l o 2  -30o9  -0.4 
-44 . 3  -400 5 -39.3 -37. 4 -34 0 6 -31 . 2  -30.8 -0. 5 
-4400 -40.5 -39.3 -37 0 4 -34 0 6  -3l o 2  -30.8 -0.4 
-44 0 4 -400 5 -39.3 -37 0 4 -34.6 -3l o 2  -3009 -Oo 5  
-4500 -40.5 -39.4 -37 . 4  -34.6 -31.2 -30.9 -0. 5 
-44 . 9  -4006 -39 0 4 -37. 4  -34 0 6 -31.2 -30 0 9 -0.5 
-45 . 2  -40 0 5 -39 0 4 -37.4 -34.6 -31.2 -3009 -0.4 
-44 0 8 -4 006 -39. 4 -37 0 5 -34 0 6 -3l o 2 -30o 9 -Oo 4  
-4 5 o l  -40.6 -39.4 -37.5 -34.6 -3l o 3  -30.9 -0. 5  
-4500 •400 6 •39o 4 •37 0 5 •34 0 6 -3lo2  -30o9  -0.4 
-45 0 4 -40.7 -39.5 -3705 -3406 -3l o 2  -30.9 -Oo 4  
-4502 -40. 6 -39.5 -37 0 5 -34 0 7 -31 . 2 -30 0 8 -Oo 4  
-44 . 7  -40. 7 -390 5 -37 . 5  -34 0 7 -3lo 2 -30.9 -0.4 
-4406 -400 7 -39 . 5  -37.5 -34.7 -3l o 3  -30.9 -Oo 5 
-4404 -40. 7 -39.6 -370 6 -34.7 -31.2 -30.9 -0.5 
-44 . 9  -40. 7 -39.6 -37 . 6  -3407 -3l o 2  -30o 9 -0.5 
-4505 -4007 -3906 -37 0 6 -34.7 -31 0 2 -30.9 -o. s 
-450 8 -4007 -3906 -37 0 6 -34 0 7 -31 . 2  -30o 9 -Oo 5  
-4507 •40o 7 -3906 -37 0 7 -34 . 7 -3lo2  -30. 9 -Oo 5 
-45 0 8 -40 0 8 -39 . 6  -37 0 7 -34 0 7 -31 . 3 -30.9 -0.5 
-4509 -40 0 8 -39.6 -370 7 -34.8 -31.3  -30 0 9 -o.s 
-45 . 9  -40.8 -39.6 -37 . 7  -34 . 8 -3 l o 3 -30. 9 -0.5 
-45 . 7  -4009 -3907 -37 0 7 -3408 -3l o 3  -30.9 -0.5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - « - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6  WV7 WD1 W05 HF! HF2 HF3 DS ST FP AP  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 130 6 ll o 4  9 . 6  804 7o 3 6,7 5 . 4  8 6 . 4  6 8 . 2  -o. 28E�o2 -o . soE-02 -o.23E-02 40o l •47e4 352 0 0 7340 2  
1 130 6 ll o4  9.8 8 . 5  7. 3 6 0 8  506 8206 59,0  •Oo 28E-02 -0. 50E-02 -0.24E-02 39. 4  -48.o 352.0  734 � 1  
2 13.0 llo O  9 .4  8 .1  609 6 04 5o 2 78 0 8 58 . 0  -Oo 26E-02 -0.49E-02 -o. 22E-02 39 0 8 -47.2 353.0  735. 1 
3 12o 0  10. s  9 o l  7 . 8  605 6 o l  s . o  76 . 7  6l o 7 -0.26E-02 -0. 49E-02 -0.23E-02 40•2 •470 6 354.0 735.1  
4 l2o l 11 • 0 9o3  6 . 0  607 6 . 2  S o l  74 o5  63o9  -Oo 26E-02 -0.52E-02 -0.22E-02 40o 2 •48 o 2  353.0 735.2 
5 11. 4  l l o 2 9 o4  7.9 606 6 , 0 s . o  72. 4  50.4  -0.26E-02 -0.46E-02 -0• 23E-02 39.4 -4807 350.0  735.2 
6 10.2 10, 5  8 0 6 7.2  602 5.7 4 o 7  71. 3  53. 6  -0.25E-02 -Oo 46E-02 -0.22E-02 39.9 •48.4 35l o 0  736. 2 
7 10o 3  ll o l 9 . 2  7, 8 6 . 4  6 . 0  5.0 70. 2  50. 4 -0. 26E-02 •O o 51E-02 -0. 25E-02 40o 0 -4809 34900 736.2 
8 8 0 6 l0o 4  8 0 7 7o 3  602 5 . 7  4 0 6 64 . 3  58 o 5  -Oo 26E-02 -0. 51E-02 -o.24E•02 39 o 7  -48 . 4  352.0 736.2  
9 9.7 11. 0  9.2 7.7 603 5.7 4,7 6408 62 . 3  -o.26E-02 -o.50E-02 -oo 24E-02 3906 -48.6 35000 737.4 
10 808 l0o 2 8.7 7 o 4  6'o 0 506 4 0 6 59 o4  76. 3  -0.25E-02 -0. 50E-02 -Oo 24E•02 40o 0 •47 . 4  352.0 73702 
1 1  9o5  10.8 9 . 0  7 . 6  6. 3 5 . 5  4 . 8  62.1 6l o7  -o.2sE-02 -Oo 50E-02 -oo 25E-o2 39 o 7  •47. 9  34900 7380 l 
12 9 o0  11. 1 9 o 3  7. 9 6 . 7  6 . 1  5 o 0  61 . 6  57o 4  -0.26E-02 -Oo 50E-02 -0.24E-02 39 o 4 -41 . 1  347.o 738.2 
1 3  7.9 10,0 8 0 6 7.4 6. 2 5 , 8  4 . 7  56. 7  62. 3  -0.27E-02 •Oo 45E-02 •Oo 25E-02 40o 0 •47.2 35l o 0  739.1  
14 7.7 10•4 8.9 706 6 , 4  5 , 7  4 . S  60.5 63. 9  -o. 28E-02 -Oo 50E-02 -o.25E-02 40o 0  •47•0 35200 74002 
15 8 . o  l0 o4  8 . 8  7.4 6 . ?  s . 6  4 . 8  6 4 o 3  s8 . 5  -Oo 26E-02 -o.50E-02 -o.23E-o2 39o 3  .. 47.4 35200 740o2  
16 604 10.8 9.0 7o 5 603 5 .5  4.7 7 1 . 8  56 . 9  -0. 29E-02 •Oo 50E-02 -o.25E•02 40o 0 •4806 35000 741.4 
17 609 10.5 9.0  7 . 6  6 . 4  5 o 5  4 . 8  6 6 . 4  51. s  -Oo 28E-02 -0.52E-02 -o.25E-02 39 o 7  •49o l  34800 741.2 
18 7.4 10. 6 9.4 7 .9  606 6 0 0  s . o  62. 6 53. 6 -00 26E-02 -o.50E-02 -o.23E-02 39.4 -48.9 34700 74203 
19 802 100 8 9. 3 7.8  6 0 5  5o 9 4 o 9  64 . 3  4 8 0 8  -0. 26E-02 -0. 48E-02 •Oo 23E-02 3908 -49.3 34700 743,4 
20 7.5 100 6 9o 2 7.8  605 6, 0 5 o 0  64 . 8  53o l  -Oo 27E-02 -0. 50E-02 -0,24E-02 39o 9  -49.l 346,0 743.4 
21 708 11 ·4  9 . 9  8 . 6  7o l 6 . 5  5.5 67. 5 55.3 -Oo 26E-02 •Oo 49E-02 -0,23E-02 39.0 -49.1 346.0 744.2 
22 8,3 l l  o 4  l O oO  8 0 6 7o 3 6 08 5 . 7  71.3 52. 6  -0. 28E•02 -0.49E-02 -0,25E-02 39.2 -4900 34600 744 , 2  
23 9 .4  11. 4  10.2 8 . 8  7o4  6 . 7  5 . 5  72.9 49.3 -0. 27E-02 -0. 50E-02 -0,24E-02 39.3 -4 8 . 7  346.0 745.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · � -
MAY 29 ------------------------ ------------------------ -- -- ------------------------------- -------------------�--------·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6  TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < ° C >  ------------------------ ---------- --------- -------------------- ----------------------------------------------------
0 •3l e 4 •43e 2 •44 0 6 -45 0 2  -4 5 0 3  -45.7 -45. 4 .45.4 •40.9 -39.7 -37.7 -34 0 8  -31 .3 -30.9 -0. 5 
1 -29 0 8  -42.0 -4309  .44.5 -4 4.6 -45.1 -44.9 -44.9 -40. 9  -39 . 8  -37.7 -34.8 -31. 3 -30. 9 -0. 5 
2 -29 0 3  -4l o 2 -43.2 -43.8 •43 o 9  -4 4.4 -44.1 -44o l -4 l o 0  •39 0 8 -37 0 7 -34e8 •3l o 3  -30. 9 -0. 5 
3 -28.8  -4l o 0  -4? o 7  -43 e4 -43.s -43.9 -43 0 6  .43.5 •4 l e0 •39e8 •37 e 7 •34e8 •3l o 4  •3 0e9 -0. 4 
4 -34.l -4 1.2 -42.3 -4 2 0 9  -4 3.0 -4 3 0 5  -4 3.3 -43.2 •41.0 •39 . 8  -37.7 -34. 9 •31.4  -30. B •O o 4  
5 .33. 2  -41 .4 -42.] -42 0 5  -4? o 6  -43 o u  -4 ?.a -42.7 -41.0 •39 . 8  -37 . 8  -3409 -3l o 4  -30 o 9  •O o 4  
6 -34.9 -41.0 -42.1 -4206 -4? o 6  -43.2 -42.9 .43.0 •4l o 0  •3908 •37 0 8  •34 o 9  -3l o 3  •30o 9 -0 . 4  
7 -34 0 4 -400 9 -41 0 8  -4202 -4 2.4 -42.9 -4206  -42 0 7  •4l o 0 •39 0 8  •37 0 8 -3409 -310 4 •30o9  -0. 4  
8 -37 0 0 -400 6 -4l o 4  •4l o� -4700 -42.4 -42.2 -42.3 -4l o 0  -39 0 8 -37 0 8  -34 0 9 -3 l o 4 -3009 -0. 4 
9 •35 o 3 •40o 2 •4l o l  •4 l o 5 •41 0 6  •42o l •4 1 0 8 -4l o 7 •4 l o 0  •39.8 •37 . 9  -34 0 9 -3l o 4 •300 8 •O o 4  
10 •36 o 0  •39 o3  •40 o2  •400 6 •40o 7  •4 l o 2  •4 l o 0 -4l o 0 •4l o 0  •39 o 9  •37 0 8  -34 0 9 -3l o 3  •30o9  -0. 4 
11 -36 0 5 -38 0 4  -39 0 0  -39 0 4  -39 0 4  -40.0 -3906 -39.6 •4 le0 •39 o 9 •37 o 9 •34 o 9  •3l o 4 •3 0 o 9 -0 �4 
12 -35 0 7 -3702 -37 0 9  -38 . 4  -38 0 4  -38.9 -3807 -380 6 •4 l o 0  -39 . 9  -37 . 9  .34 . 9  -31 . 4  -30 . 8 -0. 4  
1 3  -35 0 0 -36 0 2  -37.0 ... 37.3 -37.3 -37.8 -37 0 5  -37.4 •41.0 •39 o 9 •37.9 •34 o 9  •3l o 4 •30o 9 -o o.4 
14 -3404 -36.1 -36.6 -36 0 9  -37.0 -37 0 5  -3 7 0 3 -37 0 3  -41.0 •39 o 9  •37 o 9  •34e9 •31.4 •30.8 -0. 4 
15 .34 . 9  -35.8 -36.3 -36 0 6  -36 0 6  -37.2 -3609 -3 6 0 9  •40o 9 -39 0 9  -37 0 9 -34 0 9 -31. 4 -30 0 9 •O o 4  
16 -3407 -350 3 -3 50 5  -3507 .35.7 -3 602 -35 0 9  -36 0 0 �40o 9 -39 . 9  -37 0 9 -3500 -3l o 4  •3 0 o 9 •O o 3 
17 .34. 1  -34.1 -35. o -35 0 3 .35.4 -35.9 -350 6 -350 7 -400 7 -3909 -37.9 -35 0 0 -3l o 4  -300 9 -0. 4  
18 -34 0 2 -340 6 -34 0 9 -35.1 -35 0 2  -350 8 -35.5 -3 5 0 4  -400 7 •39 . 9  •37 o 9  -3500 -3l e4 -30 0 8 -0. 4 
19 -35o l .35.7 -3600 -36 0 3 -3i o 3  -3608 -36.6 -36 0 5 •4006 •39 o 9  ·37 o 9 •35o 0 •3l o 4  •30o 9 •O o 4  
20 -36.3 -36 0 5  -36.7 -36.9 -36 0 9  -3 7.4 -37 o l -36 0 7  •40. 5 -39 . 8  -3800 .35.0  -3l o 4  -3008 -0 . 4  
21 -35 0 6 .35.5 -3509 -3602 -36.? -36 0 7  -36 0 4 -36 o l  •40e5 •39 0 8 •37 . 9  •35 o 0 •3l e4 •30. 9 -0. 4  
22  -35 0 6 -35.7 -36 0 0 -36.2 -3602  -36.7 -36 0 3 -36 o l  •40e4 -39 0 8 •37 o 9 •35 o 0 •3 l e4 •30 0 8 -0. 4  
23 -35 . 0  -35.3 -35.5 -3 5 0 7  -350 8 -36 0 2  -36 0 0  -35.7 -4003 -39 0 8 -37 0 9  .35 . 0 -31 . 4  -30. 9 -0 . 4  ------------ ------------------------------------------------------------------------------------·---·--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 1.iv5 WV6 WV7 WD1  v/05  HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------
0 9 o 4  1008 9 o 5  8.0 6.7 6 0 2  5.2 68 0 6 54.7 -Oo 26E-02 -0 . 49E-02 -0. 23E-02 39 . 5 -480 5 347 . 0  745. 4 
1 9 o 4  11. 5  9 0 8  8 0 4 7.0 6 .6 5.4 10.2 48o 2  -Oo 28E-02 -O. S OE-02 •Oo 24E-02 39 . 0  -48 0 5 352 . 0  74603 
2 906 l l  06 l 0o 2 806 7 o l 6 0 6  5 o 3  6 7.5 5 900 -o� 29E-02 -o. soE-02 -oo 2 5E-o2 39 o 7  -4609· 354 . 0  746. 4  
3 10. 3  l 2 o 0 l 0 o 7  9� 2 7 0 6  7 o l  5 o 9 6 7 0 0  59.0 •Oo 28E-02 -0 . 50E-02 •O o 24E-02 39 o 4  •45o 5  356e0 747 . 4  
4 l 2 o l  l l o 4 l O o ?  8 . 8 7 o 4  608 5 o 7  72 . 9  6 l o 2 •O o 2 7E-02 •Oe50E-02 •O o 23E-02 380 6 -46 . 0  358. 0  747 . 4  
5 l 2 o 9  l l o 4 l 0 o 4  9.2 8.1 7 o 2  600 68 0 6 59 0 6  •O o 26E-02 •O o 47E•02 -O o 23E-02 39 . 2  -4308 361. 0 748 . 2  
6 13o 3  l l o 9 11 o O  9 0 6  8.3 7 o 3  602 70o 2 58o 0 •Oo 28E-02 •Oo 53E-02 •Oo 2 5E-02 39 . 5  -45 . 3  3600 0 748. 3 
7 l4 o0  l 2 o l l l o O  9 o 5  80 3 7 o 4  603 73.4 52 o 0  •O o 2 5E-02 -Oo 46E-02 •Oo 25E-02  39 o 2  .44 . 2  36l o 0 748. 2 
8 14-e 0 12 o l  l l  o l 9 o 9 8.6 7.9 6 0 5 74o 5 6 5.5 •O o 2 5E•02 -0 . 50E-02 •O o 2 4E-02 3808 -43o i.  362 . 0  748. 2 
9 l 4 o l l 2 o 0  1 00 8 9 o 5  a.2 7 0 6  6.3 69 o 7  6 5 o 5 •Oo 24E-02 -0. 53E-02 -Oo 2 5E-02 39 o 7 •4 l o 2 365 . 0 749 . 3  
10 13. 8  l l  08 10 0 8 9 o 4  8.o 7 o 5  6 0 2  74o5 6 l o 2  -0. 23E•02 •OeSOE-02 -0 . 25E-02 39e6 .. 42 o l  367e0 . 749 . 4  
11  l4 o l l l  o 9 l l o O  9 o 7 806 7 0 8 6 0 4 76 o l  66e6 •O o 23E•02 •Oe50E-02 •Oo 24E-02 39 . 3  -40 0 2 374 . 0  749 . 4  
12 14 . 0  l l  0 8 10 0 8 906 8 0 3  7 o 7  6.3 7808 7 l o 5 •Oe22E•02 •Oe54E•02 •Oo 26E-02 39 . 9  -39 . 6  380 . 0  749 . 4  
13 l4o 2 l 2 o 0  l l  o l 9 o 9 8.8 a . 1  6 0 7  76.1 74 o 7  •Oo 2 2E-02 •Oo 53E-02 -o.26E-02 4 0 o 3  •38 . 9  384 . 0  749 . 3  
14 140 8 l 2 o l l l o 0 9 0 8 8.5 7.7 6 0 5 8l o 0 75. 2 •Oo l 9E-02 -Oo 44E-02 -o. 24E-0 2 39e6 •38e 8 386e0 749 . 3  
15 l5o l 12 o l  1 1  o l 9 0 8 8.7 7 0 8  6 0 5 a1.o 7 7 o 9  -o. 16E-02 -Oo 50E-02 -o. 24E-02 39 o 9  -3809 389 . 0  749 . 4  
16 15 . 7  1208 11. 7 10 0 5 9.5 807 7 o 2  7808 1a.5 -o o l 4E-02 -o. s2E-02 -oo 24E-o2 40•6 -37 . 2  392 . 0  749 . 2  
17 l 5 o 9 13.1 l l o 8 1006 9 o 3  80 4  6 0 9  85 o 3  7407 -o. 13E-02 -0 . 50E-02 -o. 25E-02 4 0 · 0  -3704 394 . 0  748. 3 
18 15 . 5  13. 0 11.8 10.5 9 o 4  80 5 6 0 9  8906 77 o 4 -0 0 12E-02 -oo 50E-02 -o . 2 6E-0 2  40•1 •37 o 4  397 . 0  748. 2 
19 16 . 8  l 4 o 2  12 0 8  l l o 4 l 0o 3 9 o 4  7 o 5 90o 2  7 2 o 0  •Oo 96E•03 •Oo 49E-02 •Oo 25E-02 39e8 •38. 3 39 l o 0  747 . 4  
20 17 . 2  l 4 o 7  l 3o4  l l  o 9 100 6 9 o 7  7 0 8 90 o 7  12 0 0 -oo B4E-o3 -O o 50E-02 -oo 26E-02 3806 -38e7 388e0 747 . 4  
21 11 . 0  14 . 8  13o 5 l 2 o 2  100 6 9 . 8  7 0 8 88.6 6 8 0 8  •O o 6 0E-03 -0 . 49E-02 -o. 25E-02 38e6 •38o 2 39300 747 . 4  
22 l 7 o 9  15 o 4  13o 9  12 0 6  l l o 4 10.5 8. 3 9 2 o 9  7 6 o 3  -0. 36E-03 · Oo 47E-0 2 -o. 2 5E-02 38o 4  •38o 0 39200 746 . 3  
23 18. 1  15 0 6  l 4 o l 1 2 o 7 l l  0 6  1 0o 5 s.3 91 .8  69 08  •Oo 30E-03 -0 . 47E-02 -O o 24E-02 38. 4  -37 . 8  394 . 0  746e3 ·---------------------- -------- -----------------------------------------------------------------·�-----------·�---� 
.... 
MAY 30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c , -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  * 1 1  * 12 
l !  13  * 1 4 * 1 5  * 1 6  
l !  1 7  
* 1 8  
l! 1 9 * 20 
* 21 * 22 * 23 
-35 0 5 -35� 5 -35 0 6 -35 0 8 - 3 5 0 8 -36 0 2 -3 5 . 9  
-35.4 - 35 0 4 -35. 5 -3507 - 35 . 6 -36. 1 - 3 5 . 8  
-35 0 6 - 35. 6 -35.6  -3508 -35. 7 -36o l -350 8 
-350 6 -350 6 -3506 -350 9 -35 0 9 -36. 3  -3 5 . 9  
-36 0 5 -3604 -36 0 5 -3607 -3606 -37 . 1  -3 6 0 8 
- 3 7 o l  -37. 1 -37 0 2 -3 705 -3 7. 5 -37 . 9  -3706 
-36.8  - 36. 9 -37 0 0 -37. 3 -37.3  -37.s -37. 5 
-36 0 6 - 36. 5 -36 . 7  -36.9  -36 . 9  - 37 .4  -37 . 0  
-37. 4 - 370 4 -370 5 -3708 -37. 7 -38 . 2  -37 0 9 
-3706 -3 705 -37 0 7 -3709 -3709 -38 . 3  -3800 
-37 0 1 -3700 -37 0 0 - 3 1 . 2  -3 1 . 2  -37.6  -37. 3 
-3 7 0 4 -370 3 •37 o 4 •37o5 -3 7 0 5 -3 709 
•36.8 -36.7 -36.9 -360 9  -36.9 -3 7.3 
•36 o l -36o l •36 o 2 •36o 3 •36 o 4 •3608 
-35.7 -35.7 •35.8 -36 0 0 •35 o 9 -36.4 
•34 0 8 -34 0 8 -3409  -35 o l  •35o4 -35 0 8 
-35 0 4 -3504 -35.5 -35 0 8 -350 6 -36.2 
-3504  -350 4 -35.5 -35 0 8 -35.7 · 36 o 3 
-35ol -35,1 -35.2 -35 0 5 -35,4 -35.9 
•35.6 -35.5 -35.7 -35.8 -350 7 -36 0 2 
-35.3 -35 0 3 -35 0 4 -35,5 -350 3 -35 0 8 
-34.8 -340 7 -34 ,9  . 35. 1 .. 35. 1 �350 6 
•34o4 -340 6 -34,7 -350 0 -35,l -3506 
•34 0 6 -34,7 -34,8 -35,2 •35 o 0 -35 0 6 
•O o 5 
-0.5 
•Oo 5  
-Oo5 
•O o 5 
•Oo5 
-0.5 
•Oo5 
-o.5 
•0,5 
•Oo5  
-0,5 
-o.5 
-3506 -40 o 2  - 39 0 8 -37 0 9  -35 0 0 -3l o 4  -3 0 o 9  -0.4 
-3504 -40 0 0 -39.7 -37.9 - 35 o l -3lo4 -30.9 -0.4 
-35 0 4 -40o0 -39 0 6 -38 0 0 -35.0 -3lo4  -30.9 -Oo4 
-350 7 -39 0 9  -3906 -37 0 9  -35ol -3lo4 -30o9 -0.4 
-36. 4  - 3 908 -3 9 0 6 -37 0 9 -35ol -3l o 4  -30 0 9  -Oo4 
-370 4 -3 9 0 7 -39.6 -37.9 -35.l -3lo4 -3 0.9 -0.4 
-37.2 -3 90 6 -39 0 5 -38 0 0 -35ol -3lo 4 -3 0 o 9 -0.4 
-3608 - 39 0 6 -39 0 4 -37 0 9  -35ol -3lo 4 -300 9  -0.4 
-37 . 5 - 3 9 0 5 -3 9 .3 -37. 9 -35.l -3lo 4 -30.9 -Oo 4 
-37 0 7 -3 9 0 3 -39.3 -37 0 9  -35.l -3lo4  -30 0 9 -Oo4 
-37 0 0 -390 3 -39.3 -37 0 9 -35.l -3lo4 -30.9 -Oo4 
•37.l •39o l •3 9 o l -37 0 9 •35o2 •3lo 4 •29 o 9 o.o 
- 36. 9 •39o 2 •3 9 o 2 •38 o l •35o3 •3l o 5 •3lo0 OoO 
-3604 •3 9o2 •39 o 2 •38 o l •35o 3 •3lo 5 -31.0 o.o 
-3509 •39o2 •3 9 o 2 •38.0 •35o3 -3lo 5 •3l o 0 OoO 
-35 0 4 •39o 2 -39 0 2 -38 0 0 -350 3 -3lo5 -3 1.0 OoO 
-3506 •39o2 •39o2 •38 o 0  -350 3 -3lo5 •3lo0 o.o 
-35 0 8 •3 9 o 0 -39 0 0 - 38.0 -35.3 -3 1 0 6 -3 1 .0 OoO 
-3504 -38 0 9 •3 8o9 -38 0 0 -35,3 -3 1 0 6 -3lo0 o.o 
-35 0 7 -38.8 -3808 -37 0 9  -3 5.3 -3 1.6 -3 1 .0 OoO 
•35o2 -38,8 -38 0 9  -370 9 -350 3 -3 1 0 6 -3 1 ,0 OoO 
.. 35. 0 -38 . 7  •38 o 9  -37,9 •35 o 3 -3 106 -3lo 0 o.o 
-35.0 -38 0 7 •3808 -37,9 -35,4 -3 1 0 6 -3lo0 o.o 
-35.0 -38,6 -3 8.8 -3 7,9 -3 5,4 -3 1 0 6 -3 1 ,0 o.o --------------·----------------------------------------------------------------·--------------------·------------·· 
---------------------. ------------------------------------------------------------ .--------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 HF 3  OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 17,6 15,6 14 . 2  12o 7 1 1 . 4  10,6 8,4 89 . 6  75 0 8 ·0 , 42E-03 -O o 49E·02 -O o 29E-02 3 8•5 -37.4 394.0 745,2 
1 1 8,2 16 · 2 l4o7 13 . 3 l2 o l 1 1 .0 8 , 7  88 ,6  7 7 , 4  -Oo 30 E-0 3 -0 ,46E-02 -Oo26E•02 38 0 6 -3 7 o l  394,0 74503 
2 18,3 l6o4 15 0 0 1 3 . 8  l2 o4 11 ,4  8 , 9 91 . 3  7 9 o 0  - 0 , 24E-0 3 -Oo48E-02 •0 ,27E-02 38 o 0 -3 7 0 2 3 94 0 0 744,2 
3 l7 o l  15,6  l4ol l2 o 7 1 1. 3· 10 o 5  S o l  90 , 7  70 , 9 - 0 , 12E-03  -0 .46E-02 -0,25E-02 39ol -3 705 393.0 744,2 
4 1 8.4 16,6 15 , 1  13 . 7  12. 1 1 1 . 3  8 , 8  86, 4 72, 5 O ol2E-0 3 -0,43E-02 -O o 25E-02 38o0 -3802 38 9,0 743,4 
5 16,6 15 . 0  13, 5  12. 2  1 1. 0  lOo O  7,7 81 . 5  69 0 8 o.12E-0 3 -O o 43E-0 2 -Oo 26E-02 3 8o7 -3905 385.0 74304 
6 l9o5 17 .4  15,8 14,2 12. 2 ll o 7 808 8 4,2 75,2 0 , 24E-03 -O o 41E-02 -0,25E-02 3 7,9 -3 9,0 386,0 74203 
7 1 8 0 8 17,0 1 5 . 5  l4 o 0 1 ?. o l ll 08 9, 0  8 1 . 5 69 , 8  Ool8E-03 •Oo41 E-02 -0,26E•02 3 7,0 -3900 388.0 742,3 
8 1 8 , 2  16 o 3 l5o 0 13 , 7  11 . 9  l lo 5 8 0 8 83 , 2  76 . 9  Oo 3 0E-0 3 •Oo40E-02 -0,26E-02 38ol -39,2 385,0 741 ,2 
9 19,2 1 7 . 2  1 5 , 6 14,1 11.  5 l l o 8  9 o0  8 2,1 7 7 . 9  0,30E-03 -Oo38E-02 ·Oo 25E-02 3 7,7 -3905 384,0 74102 
10  18,6 l6 o9  15.6 l4 o 3  1 1  o 4 11 .  9 9o 0 75 0 6 77o 4  0 , 42E-03 -0 ,37E-02 -Oo 23E-0 2 38,2 -38 0 7 386,0 741.4 * 1 1  l7o3 1 5,7 1 4.4 1 3o3 1 1,6 ll o 2 806 75,6 77o4 0,24E-0 3 -Oo35E•02 •O o 23 E-02 39.5 -3808 38300 741.5 * 1 2  1 6o7 1 5,2 l3o9 12o2 ll o2  1 0.5 8 0 0  76.9 72.2 o.24E•0 3  •O o 3 0E-02 •O o l4E-02 3906 -39.0 387,0 740,5 
* 13 17,2 l5 o 5 14ol 12o7 1 1 .2 1 0,6 8,3 80 o 3 68 . 8  Oe 36E•03 •Oo26E-02 •0 ,1 4E-02 3 9 o 5  -38.5 389.0 740,5 
* 1 4  l6o3 l4o5 1 3.2 ll o 9 l0 o 7 1 0.0 7.8 Blo O 74, 9 Oo60E•03 -0.30E-02 -0.1 2E•02 3 9,5 -3 7.8 3 92.0 740.5 * 1 5  1 8.2 l6 o 2 l4e7 1 3 o 3 l2o 0 ll o 3 8 0 5 88,4 72 o 2  Oo60E-03 -Oo 28E-02 -0.1 4E-02 39,7 - 3 7 0 5 395.0 740o5 * 1 6  1 8.l 16,2 14 0 8 l3 o 3  llo8  1 1.0 808 84o 4 69,5 0,1 2E-02 •Ool2E-02 •0,24E-02 39o0 -3 7,8 394,0 740,5 * 1 7  1 7o5 1 5,9 1 4 0 8 1 3.2 l2o0 1 1 .3 a.a 81 .7 67 o 5 0,84E-0 3 -Ool2E-02 •Oo 22E•02 3906 •38,0 392.0 740o 5 * 18 16 0 8 l5 o 0 1 3 o 7 l2o3 1 0.a 10.2 7 ,9 86,4 67,5 O o 48E•03 -Ool4E-02 -0,30E•02 40,3 -37.7 3 9500 741 ,6 * 1 9  l6 o 5 15,0 1 306 12.3 1 00 8 1 0.3 8 0 0 B O o 3  67o5 O o 36E-03 •0 ,18E-02 -Oo l8E•02 3 9 ,5 •37.9 3 9200 741 ,6 
n 20 16.0 14.o 2 1 3 o 0 1 1.8 l0o7 908 7.9 91 0 8 69,5 0 ,84E•03 -Ool2E-02 •0,1 8E•02 39,8 .. 37,0 395.0 741 0 6 * 21 1 6.2 l4 o4 l3o2 12.1 l0o 9 9.8 7 0 8 89 e l  72 o 9 0 ,60E-0 3 -Oo20E-02 -O o l6E•02 40,5 -37.l 39600 74205 * 22 15o0 1 3.4 1 2.3 1 1  o l 1 0.0 9o2 7,3 89.1 72.9 0 ,60E•0 3 •Oo20E•02 •O o 12E•02 40o2 •3 7 o 5 39800 74205 * 23 1406 12,8 ll o 7 1 0 0 5 906 807 608 87,8 72o9 0 ,72E•0 3 •Oo24E-02 -O o 22E•02 40,4 •36 o 5 39800 742 0 5 ---------------·-----·-------------------------------------------------------------------------------------------·-
MAY 31 --------------- ----------------------------------------- -----------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 T A7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  ------------- ---------------- ----- --------- -- ----------- - --------- ----- ------- ---- ------- --------------------------
0 •34 0 6 -34.6 -34.6 •34 o B -34.B -3 �.2 -34.8 -34.5 -380 5 -38 0 6 -37 0 7 •35 o 3 -3l o 4  •30 o 9  -0.4 
1 •34.9 -34.9 -35.0 -35 0 2 -35.2 - 35.7 -35.4 .35.0 -380 4 -38 0 6 -37.7 -35 0 3 -3l o 4  •30 o 9  -0.4 
2 -35 0 6 -3s.e -36.0 -36 0 ?.  -3n.2 -36 0 7 -36.3 -36 0 3 -38.4 -38 0 6 -37 0 7. -35.3 -3l o 4 -30.9 -0.4 
3 -36 0 0 -36 0 4 -36 0 7 - 37 o l -37.0 - 3 7.5 -37 0 2 -37 0 0  -38.3 -38 0 6 -37.7 -35.3 -31.4 -30.9 -0.4 
4 -36.0 -36.l -36.3 - 3 6 0 6  -36.6 -37.1 -36 . 8  -36 o B  -38 0 3  -38 0 5 -37 0 7 •35 o 3 -3l o 4  -30 0 9  -0.4 
5 -31.1 -31.5 -37.7 - 3 e.1 -38.2 - 3 0 0 0 -38.4 -3A o 4 •38o 2 -38 0 5 -37 0 7 -35 0 3 -3l o 4  -30 0 9 -0.4 
6 -37 0 3 -38.2 -38.6 .39.1 -39.l - 3 9.7 . 39.4 -39.5 -38,2 -38 0 5 -37 0 7 •35 o 3 -3lo 4 •30.9 -0.4 
7 •37 o 7  •39 o l -39 0 4 - 39 0 9 -39.9 -40.4 •40 ol -40.G -38 o l  -38.4 -37 0 6 -35.3 -31.4 -30.9 -0.4 
8 -380 4 -390 2 -39 0 5  -40 00 -40.1 -40 . 5  -40 0 3 -40.3 -38o l  -38 0 4  -37 0 6 -35 0 3 -3lo 4  -30 o 9  -0.4 
9 •37o7  -39 0 6  •40 o 2  •40 0 6 •40 o 7  •4lo l  -40 0 8 -40 0 8 -38.1 -38.3 -37.5 -35.4 -31.5 -30.9 -0.4 
10 -35 0 2 -39o e -� O o 5 -4l o O -41 01  -4l o 7  -4105  -41.4 -38o l -38.3 -37 0 5 -35.4 -3l o 5  -30.9 -0.4 
11 •37o 0  -40o3 -41 00 •4l o 4 -�}.5 -42 0 0  -4l o 7 -4lo 7  -38o l -38.3 -37.5 -35 0 4 -31.5 -30 0 9  -0.4 
12 -37 0 2 -40o 5 -4l o0 -4l o 5  -4l o 5  -42 o l  -41 0 8 -4l o 7 -38 o l -38 0 2 -37 0 5 -35 0 4 -3lo 5  -30 0 9 -0.4 
13 -350 3  -400 3 -4l o 3  -41 0 8 -4l o 9  -4? o 4 -42 0 2 -42 o l  -38.1 -3B o 2 -37.5 -35.4 -3l o 5  -30.9 -0.4 
14 -36.8 -41. 3 -42 0 0 -42 0 4 -42 0 4 -43 0 0 -42.6 -42 0 6 -38.2 -380 2 -37 0 5 -35 0 4 -31.5 -30.9 -0.3 
15 -36.3 -40.9 -41 0 8 -42 0 2 -4204 - 43 0 0 -�2.6 -420 6 -38 0 2 - 3 8 0 2 •37 o5 -35 0 4 -3l o5 -30 o 9  -0.4 
16 •35,1 -41.4 -42 0 3 ·42 o 7 -4?.B -43 0 4 -43.1 -43 0 0 •38 o 2 -38,2 •37 o 4 -35 0 4 •3lo 5  •30 o 9  -0.3 
17 -33.7 -40.9 -42 0 2 -42 0 9 -42 0 9  -43 0 5  -43 0 2 -43.2 -3� o 3 -38 0 2 -37 0 4 -35 0 4 -3l o 5  -30 0 9 -0.4 
1 8  -34 0 3 -41.3 -42 0 6 -43 0 2 -43.3 -43 0 9 -43.7 -4305  -380 3 -38.2 -37.4 -35.4 -31.5 -30.9 -0.4 
19 -32 0 9 -39o R -42 0 3 -42 0 9 -43 o l  -43 0 7  -43 0 4 -43 0 5 -38 0 4 -38 0 2 - �7 o 4  -35 0 4 •3l o 5  -30 0 9  -0.4 
20 -35 0 3 -42o l -43.3 -43 0 8  -43 0 8 -44.3 - 44.0 -43 0 8 -38 0 4 -380 2 -37 0 4 -35 0 4 -3l o 5  -30 o 9 -0.4 
21 -32.3 -41.2 -42 0 8 -43 0 4 -43 0 5  -44 0 0  -43 0 8 -43.8 -38 0 5  -38 0 2 -37 0 3 -35 04 -3l o 5 -30 0 9  -0.4 
22 -37.0 -4203  -43 0 7 -44 0 3 -44 0 4 -44 0 9 -44.6 , -44 0 5 -38 0 5 -3802 -3703  •35 o 4 -3l o 5  •30 o 9  -0.4 
23 -37.4 .43.5 -44 0 4 -44 0 8  -44 0 8 -45.3 -45.0 -44 0 9 -38 0 6  -38 0 2 -37 0 3 -35 0 4 -3lo 5  -3009 -0.4 ------------- -- -- ----- ----- ---- ---------------- ------ ---- ------- ----------------------- ----------------------------
--------------- -- -- -- ---- --------------------------- ------------------------------------- --------------------------
LT  WV! WV2 WV3 WV4 WV5 \�V6 WV7 W lJ l  W 0 5  HFl HF2 HF3 OS S T  FP  AP ----------- --------------------------- --------------- ---------- ----------------------------------------------------
0 l5o5 l4 o 0 12.7 ll 0 6  10.6 9 0 6 7 0 6 87 o 5 72•4 O o 36E-03 -0.28£-02 -0.25£ -02 39.7 -36.9 39900 74202 
1 14 0 6 l2 o9  l l o 5 10o 2 9.3 /j O 2 6 0 6 %.4 73 o 4 O o 36E -03 -0.27£ -02 -0.25E-02 40 o 7  -37 0 7 397 0 0  743.4 
2 12 0 6 10,9 9 o 7  8.7 7.9 1. a 5.6 136.4 70.2 o.54E - o 3  -0.25£ -02 - o.23E- D 2 40 o 4  -39 0 2 39300 74404 
3 12.8 10.9 9.6 8 0 4 7.6 6 09 5 o 5 82.l 70o 2 o.�2E -03 -0.26£ -02 - o.25E�o2 40 o 4  -39.l 388 � 0  744 0 2 
4 12.8 ll o2 Q o 8  a.1 7 o 9  7 o 0  5 0 6  Blo O 6 R o 0 O o42E -03 -0.26E -02 - o.25£ -02 40 o 7  -3803 38900 744 0 2 
5 12.9 11.1 9 0 8 8 0 6 70 8 7 o 0 5 0 6 B o 3  64 o3 O o 48E - o3 -o.25E - o 2  -0.24£ -02 39 o 9  •4l e l  384 e0 74402 
6 12.s 10 0 6 9 o 2  8 0 2  7 o 3 6 0 4 S o l '31 o 5 64 0 8 O o 36E -03 -0.25£ -02 - o.25E-02 40o 2  -42 0 5 . 37600 744.2 
7 14 0 6 12.2 100 6  9 o 4  8 0 4 7.5 6 ol 73 ,4 62 0 6 O o 36E -03 -0.24£ -02 - O o 23 E -02 400 6  -41.2 375 .0 744.3 
8 1308 ll 0 6 10.1 9.0 B o o 7 o 0 5 0 8 71 0 8  62 0 6 O ol2E -03 - O o 24E-02 - O o 24E -02 39.7 -40.7 372 . 0  74402 
9 l3o 4  llo 2 Q.6 8 0 3 7.5 6 0 6  5 o 4 7 1 . 8  64.8 o.6 o E -04 -0.23E-02 - o o 23E-02 40 o 2  -42 o l  37000 743. 4  
10 12.2 10·8 9.2 80 0 7 o 2  6 0 0 5.1 68.o 620 6 o.o - D.�lE -02 - O o 23E-02 40o 4  - 4309 36700 743.4 
1 1  l3o 0  11.2 9.5 8.?. 7.3 6 0 4 5.3 6800  65.3 -0.18£ -03 -0.22E -02 -0.23E-02 39 0 8  -4309 36700 743.4 
12 12.3 l0o9  9 o 4  8.3 7 0 6  6 0 6 5.4 62.6 65.3 - O o 36E -03 -0.19E -02 - o.23 E -02 40 o 0  •43 o l  366 e0 743.4 
13 12.2 llo O 9.3 8.0 1 . 0  6 0 2 5.0 63 o 7 67.5 -0.54E -03 -0.17£-02 -0.22 £ -02 40 o 4  -45 0 0  36400 742.2 
14 13.1 11.4 q . 7  8.5 7o 7 6 0 8 5.5 64.8 65.9 -0.72E -03 -0.21E-02 -0.23£-02 40o 0 -4502 362 0 0  74 102 
15 13. 5 11.8 10.1 8.7 7.8 6,8 5 o 5 65.3 57 0 2 - o.96 E - o3 - o.21E-02 -0.23£-02 39 0 8  -45.6 36200 740.3 
16 12 0 6 ll o 6  9.8 8.5 7o4  6 0 4  5.4 6 7.5 52 o 9 -0.9 6 E -03 -0.22E-02 - O o 2 2 E -02 40ol •45 o 4  36000 74003 
17 12.1 ll o 4 9.6 8.3 7.3 6 0 3 5.2 61.6 51.3 -0.11£ -02 -0.19£ -02 -0.21£-02 40 o 2  -46 0 4  36000 739 o l  
18 llo 3  11.2 9.3 7.8 1.0 6 0 0 5 o 0  64.3 6 4 o 3  -0.12£ -02 -0.19E -02 - o.22£-02 39 o7  -4608 35800 739.2 
19 9.2 10 o3 8 0 6 7.1 6 0 3 ·5 o 5 4 o 4  63.2 61 , 6 �0.14£ -02 -0.19£ -02 -0.21£ -02 3908 -46.7 359 . 0  7380 l 
20 11 o 3 llo O  9.0 7.6 6.8 50 8  4 0 8 69 o l 54.0 -0.16E -02 -0.22E-02 - O o 23E•02 40ol - 47 0 5  35400 737.2 
21 9 o 9  11 o3  9.4 s.o 7o l 6 0 0 5.o 63.7 5l o 3  -0.17E•02 -0.17E-02 •O o 2 2 E -02 39.9 -4606 35600 736 0 2  
22 llo 7  11. 0 8 0 9 7.4 6 0 6 5 0 8 4.7 83.2 93 o 4  - O o l7E-02 -0.19E -02 - o.20E-02 39 o 3  -4803 354.0  73602 
23 130 6  11. 3 9 o 4  s.o. 7.3 6 0 4 5 o l 95.o 74.5 -0.18E -02 -0.20E•02 - o.20E-02 3908 -4804 351 .0 735o l  ----------------------------- -------------------------------------------------------------------·---------------·--
I 
JUNE 1 --------------------- ----------------------------- - - - --- --- --------------------------------------------------------
L T  TAI TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· --
0 -34.9 -43 .7  -4404 -44. 9  -45 . 0  -45 . 5  -45. 2 -45ol -38.6 -38.2 -37.2 -35.4 -3 1 .5 -30.9 -0.4 
1 -32 0 3  -43ol -44.7 -4502 -45.2 -4508 -4504 -45 0 3  -38.6 -38.2 -3 7.2 -35.4 -3 1.5 -30.9 -O o 4  
2 -39.4 -4308 -44.7 -45.2 -45.2 -45.8 -4504 -45 0 4  -38 0 8  -38 0 2  -37 0 2  -35.4 -3 1.5 -30.9 • O o 4  
3 -43 0 8  -4506 -46o l -4604 -46 . 4  -4608 -4606 -46 0 2  -3809 • 38 o 3  -37.2 -35.4 -3 1.5 -30 o 9  -0.4 
4 -3808 -4406  -4503 -4507 -45.8 -46 . 3  -4600 -45 0 9  -3809 -38 0 3  -3 7 0 2 -35.4 -3 1 .5 -30.9 -0.4 
5 -3708 -43. 3 -4408 -4503 -4504 -46.0  -4507 -45.7 -39.0 -3 8 0 3  -3 7.2 -350 4 -3 1 .5 -3 0 o 9  -0.4 
6 -3904 -44 . 8  -45.6 -4509 -4600 -4605 -4603 -46ol -39o l  • 38 o 3  -37.2 -35.4 -3 1.5 -30 09  -0.4 
7 •35o 3 -44o l •4506 -4600 -46o l  -4607 -4605 -46.2 -39o l -38.4 -37 0 2  -35.4 -3 1.5 -30.9 -0.4 
8 -39.7 -44.6 -45.4 -4600 -46.0 -46.6 -46.3 -46.3 -39.2 -38.4 -37.2 -3504 -3 1.5 -30.9 -0.4 
9 -3 3.8 -44.7 -45 .7  -4603 -46 . 4  -4609 -46.6 -46.4 -39 0 3 -38.4 -37.2 .35.4 -3 1.5 -30.9 -O o 4  
10  -36.0 -45. 1 -46. l -4605 -4606 -47.1 -46.8 -46.7 -39.4 -3805 -3 7 0 2  -35.4 -3 1 0 6  -30.9 -0.3 
1 1  -3507 -44.8 -4508 -4604 -46.4 -4700 -46.7 -46 0 6 -390 4  -3 8 0 5  •37 0 2 •35o 4 -3 l o 5 •30o 9 -0.3 
1 2  -35.5 -44.2 -45.4 -46.Q -46.0 -4606 -46.3 -46.3 -39.5 -38 0 6  -3702 -35 0 4  -3 l o 5  -30 o 9 -0.4 
1 3  -3 305 -4206 -4500 -4506 -4507 -4603 -4600 -4600 -39 0 6  -3 8,6 -37.3 -35.4 -3 1 0 6  -30.9 -0.4 
14 -3405 -4lo7 -4404 -45ol -45 . 2  -45. 8  -4504 -4502 -3907 -38.6 • 3 7o3 -350 4 -3 l o 5 -30.9 -0.4 
15  •33o5  •42o0 -4307 •44 o l -4402 •4406 -4403 -4309 -3908 -3 8.6 -37.4 -35.4 -3 l o 5 -30.9 -0.4 
1 6  -34.9 -3802 -42 o l  -4207 -4207 -43 . 2  -4209 -4208 -39.a -38 0 7  -3703 -35,4 -3 1 .5 -30,9 -O o 4  
17 -33.0 -4003 -4 203 -4209 -43 ol -4305 -4302 -43ol -39.9 -38 . 8  -3704 -35 04 -3 1 ,5 -30.9 -O o 4  
1 8  -3305 -3907 -4 1.8 -4205 -42.7 -4302 -4209 -4300 -39.9 -38 0 8  -37.4 -35.4 -3 1.5 -30.9 -0.4 
19 -3603 -4005 -4 1.9 -42 04 -4206 -43.0 -4206 -4207 -40 00  -3809 -3 7 0 4 -350 4 -3 1.5 -30,9 -0.4 
20 -35.7 -40.1 -4lo3 -4l o9 -4 lo9 -42.3 -4200 -4l o9 -4 0.0 -38 0 9  -3 7.4 -35.4 -3 1.5 • 30.9 -O o 4  
2 1  -36.3 -3 8.9 -3908 -4 004 -40.7 -4 1 . 1  -40.9 -4009 -40.0 -38 0 9 -3 7.4 -35.4 -3 1 .5 -30.9 -0.4 
2 2 -34 0 2  -38 .4 -3902 -3908 -39 .9  -4004 -40.1 -40 . 2  -4 000 -39 0 0  -37 o5 -35 0 4  -3 lo5 •30o 9 -0.5 
2 3  •3 3o7 -38 . Q  -38.7 -39ol -39o l -3905 -39o l -39o l  -4000  -39.0 -3705 -350 4 -3 l o 5 -30 0 9  -O o 5  --------------- -- - ------------------- --- - ------ ----------------------------------------- - ----------------------"�--
--------- · -------------- -- -- - - ------ -------- - ------- ----. ----------------------------------------------------------
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 wV6 WV? WO l W05 H F l  HF2 HF3 OS ST FP AP --------------------------- ----------- - - - ---- ----- --- - - ---------------------------------------------�-----------·--
0 1 2 0 8  1 1.9 1 0.0 806 7, fl 
1 1 1.9 1 2.1 l OoO 806 7.7 
2 1 3.9 1 1.8 9.8 e.4 7o7 
3 1 2.6 l Oo7 9o0 708 7 o l  
4 1 408 12,0 10o2 8 0 8  a.a 
5 1 2.3 1 1. 5 9o5 BoO 7,3 
6 13.5 11,5 906 8 . 2  7o4 
7 1 3. 0 1 2.3 l Oo? 8.8 7 o 9  
8 1 3.4 11 o 1 9o2 708 1.0  
9 11, 8 1 1 . a 9 0 8  8.4 706 
10 1 3.0 l l  0 8  908 804 7o7 
1 1  1 3 0  3 l lo9 10.0 8.6 7o7 
1 2  1 3.2 1 2.3 l 0o4 808 7.9 
13 l l  0 6  12 . 2 1 0 . 2  8 . 6 7 . 7 
1 4  l l o4 1 1 ,2 9.6 802 7o l 
15 10.2 1 1.2 9,6 802 7.4 
1 6  10.5 1 008 9o l 7.8 609 
17 1 0.5 1 1.0 9.4 7.8 609 
1 8  l l  0 6 1 1 . s 10.1  8.6 7.4 
19  11,7 11.2 9.7 802 7o 2 
2 0  l 2 o 4  1 1.6 9o9 8.4 7.2 
21 1 2.4 l lo4 9.9 805 7.2 
22 1 2.4 1 1  o l  9o7 8.3 1 . 0 
23 1 2.4 11. 0 9.5 8.1 608 
609 5,6 84o2 
6.6 5.5 78.8 
609 5o5 91.8 
6.2 So l 10 3.7 
7. 1 5.8 84.8 
6.4 5.2 93,7 
606 5o4 89. 6  
7o0 5.7 8 1.5 
602 5o0 92 . 9  
6 .  6 5o4 77.8 
609 506 84o2 
6.7 5.6 75.6 
6,8 5.7 67,0 
6 . 6  5o5 65 . 9  
602 S o l  63.7 
6,5 5o4 59.4 
600 4o9 5708 
6.0 s.o 54 .5  
605 5.4 54 . 5  
6.4 5o3 58 . 3  
606 5o4 6 1 . 6  
603 502 52.9 
602 s.o 52.9 
5,9 4.9 52.9 
56o7 -O o l 9E-02 -O o 22E-02  -0.19E•02 
s o.a -o.20E-02 -o.2 2E-02  -o.20E-02 
74oO -0 0 2 1E-0 2  -0 0 22E-02 -o.2 0 E-02 
94.5 -o.2 2E-02 -0.23E-02 -o.22E-02 
67.0 -o.23E-02  -0.23E-0 2  -o. 19E-02 
66,4 -0,25E- 0 2  -0.26E-02  • O o 2 1E-02 
54o0 -0.24E- 0 2  -O o 25E-0 2  -0.19E-02 
52o9 -0.25E-02 -0.24E- 0 2  -Ool9E-02 
65 o9 -0,25E-02 -0.26E-0 2  -O o l9E-02 
48,6 -0.28E-02  -O o 2 7E-02 -0.19E-02 
5108 -0,28E-02 -0 , 2 8E-02 -0.19E-02 
45.4 -O o 30E�0 2 • O o 28E-02  -0.2 0E•02 
48.6 -Oo28E-02 -0 , 28E-02 -0,19E-0 2  
48, 1  -0,29E-0 2  -O o 29E-02  -o.20E- 0 2  
57.2 -0.30E-02 -0 , 29E-02 -O o l9E-02 
58,3 -o.29E-0 2  -0.3 0E-02 -o.19E-0 2  
67 , 5  -Q.3 2E•0 2  -O o 34E-02 -0.20E•02 
6 1 06 -Q.3 1E-02 -O o 3 3E-0 2  -o.2 DE- 0 2  
65.9 -o.29E- 0 2  -0.3 1 E-02 -o. 1 7E-02 
64.3 -O o 27E-0 2  -0.32E•02 -O o l 8E•02 
63.2 -o.29E-0 2  -Oo35E- 0 2  -o.20E-02 
69.7 -0.2 6E-02 -0.35E- 0 2  -0,19E-0 2  
70 o 2  -Oo25E-02  -O o 35E-0 2  -o.l BE-02 
65.9 -0.26E-0 2 -0.37E-02  -0. 19E-02 
39.9 -48.0 350.0 
39.4 -48.5 348 0 0  
39.3 -48.6 341.0  
390 8  -49 0 0  344.0 
39.7 -49.0 346 00 
39.0 -48 0 8  348 ,0 
39 o 4  -49.3 346 0 0  
39 0 8  -49 0 8  344 , 0  
39.5 -49 0 6 3 4 4 0 0  
39.2 •490 6 3 4 4 0 0  
39.7 -50.3 342 00 
39.3 -s o . a  342.0 
39 o 4  •49.2 343 0 0  
39 0 6  -49 , 2  346 0 0 
39.5 •47 , 4  348 00  
39,o l  •46 a 4 353 0 0  
40.0 -4 3 , 8  359.o 
39.9 -42 0 9 358 0 0 
39,6 -39.l 359.0 
39 o 5  -40.1 36 1 00 
40 o 0  -40 0 2  364 e0 
39 o 9  -33.4 3 69 0 0  
39.5 -32 0 0 373.0 
40.2 -32.6 3 7 7 0 0  
73500 
7 34 o l 
733.1 
7 3 3.2 
7 32.2 
73 l o l  
7 30.9 
730 .1  
7 30.1 
730.1 
729.2 
7 29.0 
7 29 , 0 
72800 
7 28,0 
728,0  
7 28.0 
728.0 
7 2 8 0 0  
728 0 2  
728,0 
728.0 
7 2 8 0 0  
729.0 ----- ----------------- ------ ------------------ ------------- ------------ -------------------------------------·------
-
� 
JUNE  2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA 6 T A7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( ° C )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -35 0 0 -36 0 8 -37 0 4 -3800 -38 - 2  -38.6 -38 0 3 -38.2 -40.0 -39.1 -37 0 5 -350 4 -3 1.5 -300 9 -0.5 
1 -36 0 0 -370 3 -37 0 9 -3 6 0 4 -3 � o 5  -39.0 -38 a7 -38 0 7 -400 0 -39o l -37o5 -35 0 4 -3l o 5 -30 0 9 -O o 5 
2 -36 0 0 -370 3 -38 0 3 -38 0 8 -39.0 -39.4 -39al -39 0 2 •40o0  -39ol -37 o 5 -350 4 -3lo5 -300 9 -O o 5 
3 -36.0 -37 0 2 -37.8 -38 0 3 -3f a3 -38 0 8 -38 0 6 -38 0 6 -40 0 0 -39 o l -37o 5 -3 50 4 -3l o5 -30 0 9 -Oo5 
4 -36 0 0 -37 0 3 -37 0 9 -3 8 0 4 -38 0 4 -3808 -3 806 -3 8 0 4 -400 0 -39 o l -37 o 5 -3504 -3l o5 -30 0 9 -O o 4 
5 -36 0 6 -3704 -37 0 9 -38 0 2 -38.2 -38 0 6 -3803 -38 o l  -390 9 -39 o l -37 o 6 -35 0 4 -3l o 5 -30 0 9 -O o 4 
6 -36o l -3 606 -37.C -37.3 -37.4 -37.9 -37 0 5 -37 0 5 -390 9 -39ol -37 0 5 -350 4 -3 l o5 -30 0 9 -Oo4 
7 -33.9 -35 0 8 -36 0 3 -36 0 7 -3 �.8 -37.2 -3700 -36.8 -39 0 8 -39 o l -370 6 -350 4 -3l o5 -30.9 -O o 4 
8 -35.s -3608 -31.2 -31.6 -37 0 6 -38 0 1 -37 0 7 -37.5 -390 8 -39 o l -37 0 6 -35 0 4 -3 l o5 -30 o 9 -O o 4 
9 -36 0 7 -370 5 -3 8 o l  -3 8 0 5 • 38 o 5  •38.9 -38 0 7 -38 0 4 -390 8 -39ol  -370 6 -3 50 4 -3 l o 5 -30 0 9 -O o 4 
10  -36 0 5 -38.3 -38.8 -39.2 -39 0 2 -3907 -3904 -3902 -39.8 -39ol -370 7 -350 4 -3l o 5 -30.9 -0.4 
1 1  -3702 -38 0 9 -390 7 -40 o l -4 0 0 3 -40 0 7 -400 4 -40 0 4 -390 6 -39o l -370 7 -35.4 -31 0 6 •30.9 •Oo4 
12 -36ol -36 0 9 -39 0 6 -40 0 4 -4 0 o 7  -4 l o l  -40 0 8 -4l o 0  -390 6 -39ol -37 0 7 •35o 4 -31 0 6 -30 0 9 -Oo4 
1 3  -36 0 7 -39•2 -40 00 -40 06 -40 o 7 -4 l ol -40 0 9 -4 l o l -390 5 -39ol -37o 7 -35 0 4 -31 0 6 -3009 •Oo4 
14 -37ol -3904 -40 .0 -40.5 -4 C o 5  -4 1.0 -40 .7 -40.7 -39 0 5 -39ol -370 7 -35 0 4 -3 l o5 •30o9 -O o 4 
1 5  -37 0 6 -40 0 0 -40 0 5 -40 08 -4 0 a9 -4 l o 4 -4 1 .0 -4 l al -390 5 -39 o l -37 07 -35 0 4 -3l o 5 -30 0 9 •O o 4 
16  -36ol -39 0 6 -4 l o 0 -4 1•6 -4 1 0 8 -42 0 2 -4 l o 9 -42 0 0 -390 4 -39 o l -37 07 -350 4 -31 06 -3009 •Oo4 
1 7  -360 7 -40 0 6 -41 08 •42o5 -4206 -4302 -42.9 -43 0 0 -390 4 -39 o l -370 7 -35 0 4 -3l o 5 -30 0 9 •Oo4 
18  •37o 2 -4 l o 5  -42 0 4 -42 0 9 -4 3 o l  -43.5 -43 0 3 -43 0 5 -3904 -39ol  •37 o 7 -350 4 -3lo5 -30 0 9 •O o 5 
1 9  •36 0 6 -4l o 9  -4 3 0 0 -4 3 0 6 -43 0 6 -44 o l -4 3.9 -44.0 -390 4 -39 0 0 -37 0 7 -350 4 -31 0 6 -30 0 9 •Oo4 
20 -36 0 5 -42 0 4 -4 3 0 3 -4308 -4 3.8 -44.4 -44 .2 -44 0 ? -390 4 -39.0 -37.7 -350 4 -31 0 6 -30 0 9 -O o 4 
21  -38 0 7 -4 206 -4 3.4 -4 3 0 9 -44.0 -4405 -44.3 •44 o 4 -39 0 4 -39,oO -37 0 7 -35e4 -3le6 -3009 -Oo4 
22 -390 8 -43 o l  -43 0 7 •44o 3 -4 4 a3 -44.9 -44 0 6  -44•7 •39o 4 -38 0 9 •37 o 7 -350 4 •3 l e 6 -30o9 -Oo4 
23 -38 0 6 .43.3 -4 3 0 9 -44 0 4 -44.5 -45.l -44 0 8 -44 0 7 -39 0 5 -39.0 -37 07 -35 0 4 -31.6 -30.9 -0.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---
I --- ------ - - - - - - --- - - - - - - - - - - - ----- - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - -- - - - - - - - - - - -- ·· 
LT WV l WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HFl  HF2 HF3 DS ST FP AP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- · ---
0 l2o 4 10 0 8 9o3 B o l 608 5.9 4 o 9  55 o l 64.8 •O o 22E-02 �Oo 36E-02 -o.1 9E-02 40 o 3 -32.3 3800 0 729.0 
1 l 2o3 10 0 6 9 o 0 70 6 6.5 50 6 4 0 6 6 l o 6  62 0 6 •Oo21E-02 -Oo37E-02 -0.1 9E•02 390 6 -33 0 4 38000 73000 
2 120 9 1 1 .2 9.6 a o l 6.9 5.9 4.9 58 o 9  59.4 -0 0 20E-02 -Oo39E� o2 -o o 20E-02 39.9 -31 0 8 3 78.o 730 0 2 
3 1 3 o2 l 0 o 9 9o5 8 . 3  7.1 6 0 2 5 o 0  58 o 3 59.9 -Ool9E-02 -0.39E-02 -Ool 9E-02 40o5 •30 o 4 38200 730.0 
4 13 0 6 l l o 4 9 0 8 8 0 4 7o l 603 5•1 57.2 57.8 •Ool8E-02 -0.41 E-02 -Oo20E•02 39•6 •29 o 0 3 8000 731 0 0 
5 12 o l l 0o2 8 0 9 7.8 �0 8 5• 9 5o 0 6 l o0 62 0 6 -O o l 5E•02 -Oo 39E-02 •Oo l 9E•02 40•0 •32 o 0 382.0 73 lol  
6 l l o 8 lO o O B o 4 7 o 2 6 0 2 5.4 4o3 57 o 2 64.3 -Ool 6E-02 •Oo40E-02 -0.20E-02 40•3 -3l o 4 38400 732.2 
7 l3 o 2 l l o4 9 0 8 8.4 7o 2 60 3 5ol 57.2 65 o 3 -Ool 4E-02 -Oo40E•02 -O o 20E•02 39o4 •31 , 1  388 �0 732.2 
8 l 2o 0 l 0 o 2 8 0 9 7 0 6 6 0 5 5o 7 4.7 6 1 0 6 6206 -Oo l 2E-02 -Oo 38E-02 -Ool9E-02 40•1 •32o7 385.0 733.2 
9 l2ol 10.2 8 0 7 7 o 5 6 0 5 5o 7 4 0 8  6 3 o 2 59o 4 -Ool lE-02 -Oo38E-02 •O o 20E-02 40 o 4 •34o 5 380 0 0 7340 0 
10  l2o 7 l 0o4 8 0 9 7 o 7 607 6 0 0 4 o 9 61.6 60.5 -Oo90E-03 -Oo37E-02 -O o lSE-02 39o7 •32o5 378.0 734e l 
1 1  1 1•7 9 0 8 8 0 2 7o0 60 0 5.3 4.4 6 1 .6 59 o 4 •Oo84E-03 -0.37E-02 -Oo 20E•02 3908 -37.6 372.0 735.0 
12 l2o 5 lO o 7 9 o 0 7.6 6.6 5.9 4.9 6 4 o 3  57 0 8 -Oo90E-03 -0.38E-02 •O o 20E-02 40•2 •39 o l 371.0 735.1 
13 l2 o l l 0o3 8 0 7 7.4 605 5•8 4 0 8 68 0 0 59o9 -Oo96E-03 -Oo 38E�02 -Oo21E-02 3908 -40.2 3700 0 736 0 3 
1 4  l2o0 l 0o3 8.9 7o7 6.7 5o9 4 o9  70o2 6 1 0 6 •Oo60E-03 -Oo36E-02 -O o 1 9E•02 39.7 -39.8 370.0 7370 3 
15  l lo9 l 0o2 8 0 6 7 o 3 60 5 50 8 4o 7 67.5 56o7 -0.78E-�3 •Oo 37E-02 -O o l 9E-02 39o9 -4l o l 36800 73702 
16  l l o 4 10.4 8 0 7 7o 2 60 2 5o5 4o5 6 3 o 7  6l o 0 -Oo84E-03 -0.35E-02 -Ool SE-02 3908 -4302 364.0 737 0 4 
17 l le8 1006 8 0 8 7.4 60 4 50 6 4o7 70 o 2 63o2 -Oo72E•03 -Oo35E-02 -0.19E-02 39o2 •45.8 361 .0 73802 
1 8  l2ol 10 0 6 8 0 9 7o5 60 6 5 .8 4 0 8 72 o 9 57o2 -o. 1 1E-02 -0.36E-02 •Oo 22E-02 39.8 -46.8 358.0 738.l 
19 12.1 l0 o 3 8 0 6 7o2 60 4 50 6 4.7 72 o 9 55 0 6 -Ool2E-02 •Oo3 5E-02 -Oo21 E-02 39o9 •47o4 35500 73902 
20 l2o7 l l o 4 9 0 6 8 0 2 7.3 6.4 5o4 74o5 58o3 -O o l lE-02 -Oo 35E•02 -O o 20E-02 39 o 2 •47ol 354.0 739ol 
21 l 4o3 l l o 8 lOoO 8 0 4 7o 5 60 6 5o4 82.6 49o7 •O o l 2E-02 -o�34E-02 -O o 20E-02 38•7 -47.6 3 53 0 0  739.1 
22 13o4 l l o l 9o3 8 0 0 7ol 6.2 5o 2 79 o 9 45 o 4 •Ool 3E-02 -Oo 32E-02 •O o 1 9E•02 39 o 3 •48o0 352.0 739ol 
23 13•9 l lo6 9o9 8 0 4 70 6 6 0 6 5o7 84 o 2 46 o 4 -Ool 4E-02 -0.33E-02 -Ool9E-02 39o 0 •48.0 352.0 74002 ---------------------------------------------------------------------------------------------------�--------·----·· 
JUNE 3 ------- ----- --------- -- ----- ----------- --- ----- -- --- --------- - - --- -- - - ----- ------- ---------- - ------ -- --------- -----
L T  TAl TA2 TA.3 TA4 TA5 TA6  TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c i  ----- --- ------------- ---------- ------ --- ---- ----- - --- ------ ------ ---------------- ------ - ---- ------ -- -- ----- --- -----
0 -38 0 9 -43.8 -44.4 -44.8 -44.8 -45.3 -45.o -45.0 -39 0 5 -36.9 -37 0 7 -35.4 -31 0 6 -30.9 -O o 4  
l -41.0 -4403 -44 0 9 -45 0 3  -45.4 -45 0 8 -45 0 6 -45 0 5  -39.5 -38 0 9 -37 0 7 -35.4 -31.6 -30.9 -0.4 
2 -42 0 7 -44 0 8  -45 0 3 -45 0 6  -45.7 -46 , 1  -45 0 9 -45 0 7 -39 0 6 -38.9 -37 0 7 -35.4 -31 0 6 -30o9 -0.4 
3 -42 0 9 -44 08 -45 0 4 -45 0 7 -45 0 8  -46 0 2 -45 0 9 -45 08 -39 0 6 -39 0 0 -37 0 7 -35 0 4 -31 0 6 -30.9 -O o 4  
4 -4l o3 -440 9 -45 0 4  -45 0 8 -4 5 0 8 -46 0 3  -46 0 0 -45.9 -39 0 6 -39.0 -37 0 7 -35.4 -31 0 6 -30o9 -0.4 
5 -43 0 6  -45 0 2 -45 0 6 -46 0 0  -46 0 0 -46 0 5  -46ol -46ol -39 0 7 -39 0 0  -37.7 -35 0 5 -31 0 6 -30.9 -Oo4 
6 -4202  -45.4 -45 08 -46.2 -46 0 2 -46 07  -46 0 4 -46.2 -39 0 8 -39 0 0 -37.7 -35.5 -31.6 -30 0 9 -0.4 
7 -43.7 -45.4 -45.8 -46 0 0 -46. 1 -46 0 6 -46.3 -46.1 -39 0 8 -39.1 -37 0 7 -35.5 -31.6 -30 0 9 -Oo4 
8 -43 0 5 -45.4 -45.6 -46 0 0 -46 0 0 -46 05 -46.1 -46 0 0  -39.9 -39.l -370 7 -35.5 -31.6 -30 0 9 -0.4 
9 -43.9 -45.2 -45 0 6 -46 0 0 -46.0 -46 0 5  -46ol -46.1 -39 0 9 -39.l -37 0 7 -35.5 -31 0 6 -30.9 -0.4 
10 -44 0 7 -45 , 6  -45 0 9  -46 0 2  -46ol -46 0 6 -4 6 0 3 -46ol -40.0 -39ol -37 0 7 -35 0 5 -31 0 6  -30 0 9 -0 . 4  
1 1  -44.9 -4503  -45 0 5 -45 07 -45.7 -46 0 2 -45 0 9 -45 0 6 -40 0 0 -39 o l  -37 0 7 -350 5  -31 0 6 -30 0 9  -0.4 
12 -4 4 , 4  -45 ,2 -45 0 4 -45 0 7 -45 0 6 -46ol -45 08 -45 , 6  -40ol -39ol -37.7 -35 0 5 -31 0 6 -30 , 9  -Oo4 
13 -43 0 6 -44,2 -44 0 6  -44 0 9 -440 9 -45 0 4 -4 5 0 2 -45 0 0 -40 0 2 -3 9.1 -37 0 7 -35 0 5 -31 0 6 -30 0 9 -Oo4 
14 -43,8 -44 .3 -44 0 6 -44 0 9 -44 , 9  -45 04  -45 0 0 -440 9 -40 0 2 �39o2 -37 0 7 -35 0 5 -31 , 6  -30 0 9 -0.4 
15 -42 0 0 -42,8 -43.3 -43 0 6 -43.7 -44 0 3  -44 0 0 -44 0 0 -40,3 -39 , 2  -37 0 7 -35 0 5 -31 0 6 -30 0 9 -0.3 
1 6 -39 05  -40o7 -4l o4 -4lo9 -4 2 0 0  -42 0 7 -42 05 -420 6 -4003 -39.3 -37.7 -35.5 -31 0 6 -30.9 -0.4 
17 -39.1 -39.9 -40 0 5 -41, 0 -41 ,1 -41.7 -41 , 5 -4 1.7 -40 0 3 -39 0 3 -37 0 7 -35 0 6 -31 0 6 -30 0 9 -Oo4 
18 -38 0 3 -39.3 -39 07  -40 ,1  -40o3 -40 , 9  -40.6 -40 0 7 -40.3 -39 ,3  -37 0 7 -35 0 6 -31 0 6 -30 , 9  -0.4 
19 -37 00 -380 3 -38 0 9 -39.4 -39 , 6  -40 ,1  - 3 9 0 8 -40 , 0 -40.4 -39.3 -37, 7 -35, 6 -31, 6 -30 0 9 -0.4 
20 -34 0 6 -36 . 1 -36.7 -37.3 -37 0 5 -38.1 -37 0 9 -38 0 0 -40,4 -39.3 -37.8 -35, 6 -31 0 6  -30 0 9 -0 , 4  
21 -33.7 -34 , 9 -35 0 3 -35 0 9 -36.0 -36.5 -36 ,2 -36 03 -40 0 5 -39 0 4 -37 0 8 -35 0 6 -31.6 -30 0 9 •Oo4 
22 -33.6 -34.Q -34 0 5 -34.9 -340 9 -35 0 4 -35,2  -35.3 -40, 4 -39.4 -37.8 -350 6 -31 , 6  -30 o 9 -0.4 
23 -32.1 -34oO -34.8 -35 0 2  -35.3 -35oB -35.5 -35.6 -40.3 -39 0 4  -370 8 -35 0 6  -3 1.6 -30 , 9  -0.5 -------- ----- ----- -- ----------------- -- -- - --- - ----- - ---- -- --- ------ --- - ------- - - - - - ---- --- - - - - --- --------·----- --·-
---- ----------- ---------- ------- ----------- ------ -- -- --- - - ------- ----- - - - - ------- ---- -- ----- - ---------- - - ------ ----
L T  WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl l..JD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP - ------- -- --- --------------- ---- -- - -- ----- ---- ---------- ----------- - ------ - -------- ---------- - --- ---- ------·------· 
0 14ol llo6 9 0 8  805  7o7 6 0 7 5o7 83.2 47o0 -0. 1 6E-02 -0 , 32E-02 -0 ,18E-02 38o4 -48 0 5  350 0 0  74 0 , 2 
l 14o2 ll 08  9o9 8 0 6  7of3 7, 0 5 0 8 9 0.2 58o3 -Ool7E-02 -0.34E-02 -0.20E-02 36o3 -4 9 00 349 00 740,2  
2 l4o4 l2ol 10.2 8 0 9 s . o  7.2 6 0 0  92.3 53.5 -Ool 9E-02 -0.34E-02 -0 ,22E-0 2  34 0 6 -49.0 346 0 0  740.2 
3 14.3 l2o0 10.2 80 7 7 � P: 7o2 6.0 89.1 58o3 -Ool 9E-02 -0.34E-02 -0.21E-02 27o4 •4 9ol 346 0 0  741.2 
4 l4o7 12 ,0 l0o3 8.9 8 o l  7.4 6.2 89.6 5 0.8 -0.21E-02 -Oo35E-02 -Oo20E-02 l 8o9 -49.0 344 0 0  741.2 
5 l4ol 11 0 8 10.0 8.6 7.9 7.2 6.0 02o9 55ol -0 0 22E-02 -0, 34E-02 -oo20E-02 24o4 -49.4 343.0 741.4 
6 14.7 12ol l 0o2 9.0 8.2 7.5 6.2 0 0.7 54 ,5 -o.20E-02 -0.31E-02 -Ool 8E-02 23 " 3  -49 0 4 344.0 741.2 
7 l3o7  11, 6  9o9 8 0 5  7.8 7.2 5o7 101.5 6 0o5 -0.23E-02 -0.35E-02 -Ool 9E-02 19 ,1 -49 , l  345.0 741.3 
8 l 4 o 5  12 ,1 l 0o3 9 , 0 8,3  7 0 6 6 , 2 89.6 48.6 -Oo23E-02 -Oo33E-02 -0 , 19E•02 22o9 -49.0 344.0 741.2 
9 14 ,3  12.2 l Oo4 9 , 0  8 ,3  7 , 8  6 , 2 89 . 6  54.0 -Oo24E-02 -Oo34E-02 -Ool 9E-02 18 • 2 -48.7 343.0 741.4 
10 l 4 o 4  12 0 5 10 ,8 9.5 8 0 7  7o9 6 0 3 85o3 49o7 -Oo24E-02 -0.32E-02 -0 ,19E-02 23o0 -48 0 5 343 , 0  741.2 
1 1  14 , 6  l2o9 llo3 1 0 , 0  9.3 8 0 5 6 0 9  82 , 6  54o0 -Oo24E-02 -0.33E-02 -0 , 20E-02 15 0 2  -47.9 346.o 741.3 
12 14 0 8 12o9 11 , 2 9 ,8 9ol 8 , 4  6 0 9 74.0 47o0 -O o25E-02 -0.35E-02 -0.20E-02 3o4 -47 ,5 346 0 0 741.3 
13 14.9 13.0 11. 3 10 o 0 9 , 2 8 0 6  7 , 0  82e l  48ol -0.24E-02 -Oo32E-02 -O a l 9E-02 OoO -46 0 8  348 , 0  741,2  
14 14 ,8 13 , O  l l o3 10 , 0  9 , 2 8 0 5 6 , 9 79.9 48ol -0, 27E-02 -0.37E-02 -0.20E-02 31 ·5 -47 0 0  350.0 741,3  
15 l 4o4 l2o4 l0o7 9 , 4  80 6 8 , 0  6 0 5  85.3 41.0 -Oo28E-02 - O o 36E-62 -0 ,21E-02 35.9 -46.7 354.0 741.2 
16 14 , 9  12 0 6 10.7 9o2 8 ,  3 7 , 6  6.3 89ol 52o4 -0 , 26E-02 -Oo34E-02 -0 ,19E-02 27 o 9  -45 0 9 362 , 0  741.2 
17 14o5 12.4 100 6 9 , 2 802 7o4 6 0 2  88.6 50.2 -Oo25E-02 -0, 35E-02 -0 ,19E-02 28o3 -45 0 0 366.0 74103  
18 130 6 l lo4 9 0 8 8.5 7, 6 6 . 8  5o7 87.5 58.3 -0 , 24E-02 -O o 35E-02 -0.19E-02 30.2 -44.o 371.o 740.2 
19 l2o9 l Oo7 OoO 7.7 6 0 8 6 02 5 - 1 82 , 6  59o4 -0.24E-02 -0.37E-02 -0 ,20E-02 35.7 -43 0 4 373.0 741 02  
20 12 , 6  10 0 6 9o0 7o9 6.9 6 0 3 5.3 75.1 62 0 6 -Oo23E-02 -0 , 37E-02 -0 ,20E-02 39o2 -4l o l 383 0 0  74lo2 
21 l2o2 l0o2 8 0 6 7o2 6 0 2 5 0 8 4o9 70o2 63o7 -Oo23E-02 -0.38E-02 -Oo21E-02 39o9 -38.5 391.0 741 , 3  
22 13 0 6  12.2 10 ,2  8 . 6  7o7 7o 0 5.9 67.0 69.1 -Oo22E-02 -0.40E-02 -o.21E-02 39.4 -36 , 9  39 6 0 0 741.2 
23 l3o2 10 0 8 9 o l 7o7 6 0 8 6 0 2 5o2 68.0 67.0 -Ool 9E-02 -Oo39E-02 -Oo20E-02 39 0 8 -36.5 395.0 74103  -------- ·--- ---------- - ------ ---- -- - - --- ---------- ------ - - - --- - - ---- -- -- - - ---- - --- -- -- --- --- ------ ----- -------- --- -
---
I 
JUNE 4 ------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------·--
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -31.6 -32 0 8 -33.5 -34 · 0  -34 0 0  -34.5 -34 0 2 
1 -3l o 3  -3206  -33.2 -33.8 -33.9 -34.4 -34.2 
2 -30.4 -32.1 -33.o -33 0 6  -33.8 -3 4.2 -34ol 
3 -30.5 -31.5 �32 o 5  -33.2 -33 05 -34.0 -330 9 
4 -30.7 -32.3 -33.1 -33.7 -33.e -34.2 -34.o 
5 -3lo l  -32 0 2 -32 0 8 -3 3 0 4 -3 3.5 -33.9 -33 0 7 
6 -3l o3  -3lo 9 -32.5 -33 0 0  -33.1 -33.6 -33.3 
7 -3006 -32.3 -33.2 -33.7 -33 0 8 -34.3 -34.0 
8 -31.2 -32.1 -32 0 6  -33 0 1 -33 0 2  -330 7 -33 0 5 
9 -3007 -32 0 3 -320 9  -33 o 3  .33·.3 -33.8 -33 0 5  
10 -31 0 6 -32 0 6  -33.0 -33.4 -33.3 -3 3.8 -33.5 
11 -3205 -32 0 8  -33.1 -33.5 -33 ,6  -34.l -33 0 8 
12 -3108 -32 0 7  -33 0 2  -330 6  -33 0 7 -34 0 2 -33 0 9  
13 -32.3 -33.o -33.? -33.s -33 05 -3 4 o O  -33.7 
14 -3302 -33 0 3 - 33.3 -33 0 4 -33 0 4  -33 , 8  -33.4 
15 •3306 -33. 8 •33,9  -34 o l  -34 00  -34 , 5  •34 o 0  
16 -3308 -33.7 -33 0 8 -34 0 0  -33.9 -3 4 . 4  -34.o 
11 -3306 -33.6 -3 3.7 -33.9 -33 0 8 -34.2 -33 0 8  
18 -34 0 5 -34 0 3 -34 0 4 -34 0 5 -34 0 4  -34 0 8 . 34.5 
19 -35 o l  -35 ol -35o l  -35 0 4 -35 03 -35, 7 -35.4 
20 -3507 -35.7 -35.8 -35 0 9 -35 0 9  -36 0 4 -36 o l 
21 -35.9 -35.9 -36 0 0  -36 o l  -36 00  -36 0 4 -36.0 
22 -36.2 -36 0 2 -36 0 3  -36.4 -360 3 -36 0 8  -360 4 
23 -36.4 -36 0 4 -36 0 5 -36 • 6  -36 0 6 -37 0 0  -36.6 
-34 0 4 
-34.3 
-34 o l  
-34.2 
-34 0 0  
-33.7 
-33 0 4  
-31+. 0 
-330 5 
-33 0 4 
-33.5 
-33 0 8  
-33 0 9  
-33 0 5  
-33.0 
-33.9 
-33, 7 
-3 3 0 5  
-34 0 0  
-35 o l  
-35 0 7  
-35 0 6 
-36 o l  
-36.4 
-4 0 0 3 -3905 -37 0 8 -35 e 6 -3l e 6 -30.9 
-40.3 -39 0 5 -37 0 9 -35.6 -31.6 -30.9 
-40 0 2 -3905 -37.9 -35.6 -31.6 -30.9 
-40.2 -39.5 -37 0 9 -3506 -31.6 -3009 
-40 0 0 -39 0 5 •37.9 -35 0 6 -31 0 6 -30 0 9 
-4000 -39.4 -37 0 9 -35.6 -31.6 -30.9 
-39.9 -39.4 -37 0 9 -35.6 -31.6 -30 0 9 
-39 0 8 -39.4 -37.9 -35.6 -31.6 -30.9 
-39.7 -39.4 -37.9 -35 0 6 -31 0 6 -3009 
-3906 -3903 -37.9 -35 0 6 -31 0 6 -3009 
-39 0 6 -3903 -3709 -35.6 -31.7 -3009 
-3904 -3903 -3709 -3506 -3le 6  -3009 
-39 , 3 -39.3 -37 0 9 �35 0 6 -31 0 6 -30 0 9 
-39e 3 -39 e 2  -3709 -3506 -3l o 7 •30 o9 
-39 , 2  -39 0 2 -3709 •35 0 6 -3lo 7 -3009 
-39.1 -39 o l  -37 0 9 -35 0 6 -31 0 8 -3009 
-39 :1 -39 o l  . -37 0 9 -3506 -3lo 7  -30 0 9 
-3900 -39 0 1 -3z.9 -3506 -31.1 -30.9 
-38 0 9 -39o l  -37 0 9 -3507 -3lo 7  -30 0 9 
-38.8 -39.0 -3709 -3507 -31.7 -30 ,9 
-3808 -38.9 -37 0 9 -35.7 .31.7 •30.9 
-38.6 -38 , 9 -37.9 -35.7 -31 , 7 •30, 9 
-38 , 6  -38.9 -37.9 -3507 -3lo 7 -30.9 
-3805 -3808 -37.9 -3507 -31 ,6 -30 ,9 
-Oo 4  
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-Oo 4  
-O o 4  
-Oo 4  
•Oo 4  
-O o 4  
-O o 4  
-0.4 
-0.4 
-O o 3  
-Oo 4  
-0.4 
-Oo 3  
•Oo 3  
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-Oo 4  
-Oo 4 
-Oo 4  
-0.4 ------------------------------------------------------------------.�------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 \�V"t• \.JV 5  ii. V 6 WV? ·,m 1 \.-JD 5  HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
0 12.0 l0 o 2  8.5 7.1 6. (1 5o 3 4 o 4  62 0 6  68.o -Oo l6E -02 -0.38E -02 -0.20E -02 40• 4  -3604 40000 74l o 2  
1 12.1 9 o 4  8 0 0 608 5.8 5.1 4.2 61.6 68 0 6 -0.16� -02 -0 , 40E -02 -O o 22E -02 39. 1 -36.1 401. o· 74l o l  
2 l2o 5  10.1 8.3 6 , 9 5. 8 S o l  4 o  l 58 o 3  71 •3 -O o lOE -02 -0.38E -02 -0.20E-02 40.4 -3509 40500 742,2  
3 11.6 9 0 6  7.9 6 0 4  5 o 2  4 0 6  3.7 59.9 69o7  -Oo lOE -02 -O o 41E -02 -o.22E -02 40 o 0  •36 o 4  404 ,0 74202 
4 l2 o 2  9.7 7 o 9 6.6 5 -. R  5 o 2  4.4 65 o 9  78 0 8  -0.84E -03 -0.40E -02 -0.21E -02 40·1  -35.8 404 , 0  742 , 3  
5 11.3 9 o 3  7 .P: 6 0 4 5.5 4 0 8  3.9 59o 4  70 o 2 -0.66E-03 -0.40E -02 -0.20E-02 4006 -35.6 40600 742.2 
6 11.2 9 o 3  7 o 7 6.4 5 o 4 4 0 8 3 , 9  59.9 69.7 -Oo 54E-03 -0.40E -02 -0.22E -02 40·.1 -3504 401.0 742 , 2  
7 11.6 9 o 0  7 o 7  6.3 5.3 O o l  3.9 61.o 71 • 3  -0 , 42E -03 -0 ,40E -02 -0 , 22E -02 40•7 -3509 404.0 742.3 
8 10.5 803 7.2 6 , 0  5 o l  0.1 3 0 8  63 . 2  70.2 -0.18E-03 -o.37E -02 -o.20E-02 40•2  -35.4 407 , 0  74304 
9 11. 7 9.1 8.o 6 0 8 5.8 O ol 4.3 64 0 8 68 0 6 o.o -0.37E-02 -Oo l9E •02 40, 3  -35.2 40700 743,6 
10 12.1 9.6 8 0 6 7 o 3 60 2 5.2 4.6 63o 7  68 0 0 o.o -0.35E -02 -Oo l9E -02 40o 3 -34 , 9  407 , 0  743.6 
1 1  11.3 9.1 a.o 6 0 7 5 o 7 5 o 0  4 o 2  10.2 69 o l  -o.12E -03 -O o 37E -02 -0.22E -02 40o0  -3504 40400 74305 
12 llo 4  9 o 2  B o 2  7.0 6 o 1 5 o 4  4 o 5 64 0 8  68 0 0 Oo24E-03 -0.36E -02 -0 ,20E•02 40o 7  �35 o l  40300 743, 3  
13 12.2 lO ol 9.2 800 7 o 0  6 0 4 5.3 71 0 8 67 o 5  0.60E -04 -0.36E -02 -0.22E -02 39.a -34.4 405.0 744.2 
14 12.8 10 0 6 9.8 8.6 7.6 7.0 5 o 7  78 0 8  68.0 O o lBE-03 -0 , 34E-02 -O o 20E-02 39 o 9  -33 ,2 406.0 744.l 
15 12.9 10, 8  10.0 8 0 7 7.7 7.0 5 o 7  78.8 68 0 0 o.36E•03 -0 ,33E -02 -O o21E-02 40,0 -33.8 40400 74402 
16 12o 7  10 , 8  lO o l  9 o 0  7.8 7 o 2  5 o 9  76.l 61.6 O o l8E -03 -0.34E -02 -0 •21E -02 39.5 -33.a 402.0 744 ,2 
17 l3o 7  11. 7 10.e 9 o 5 8 0 4 7 .. 6 6 0 3  74 o 5  62.6 o� 3oE -03 -o.29E-o2 -O o 20E-02 39.9 -32 , 1  40500 744.4 
18 13.7 12.0 11. 3 10.0 8.9 8 o l  6.7 77 o2  62 0 6 O o 42E -03 -O o30E -02 -o.20E•02 39 , 2  -32.4 400.0 74402 
19 1406 12 0 6 1 1 . A  l0 o 4 9.2 8.3 609 77.8 6lo 0  Oo 42E -03 -0.29E -02 -O o l9E -02 39.4 -33 , 9  39600 74402 
20 15, 1  13 0 6 12.3 ll o 1 9 o 7  9.0 7 o 4  77.2 61.6 O e 30E -03 -O o 31E -02 -0.22E•02 39.2 -33.0 39500 744 , 2  
21 15· 1  13.4 12.2 11. 0 9 0 8 8.9 7.2 78 0 8  61 0 6 O e 42E -03 -0.28E -02 -Oo l9E-02 39.3 -33.4 394 ,0 74402 
22 15.1 13.5 l2 o l  10.8 9 o 7  a.7 7 o l  78 0 8 60.5 Oo 42E -03 -0 ,27E -02 -0.20E •02 39.4 -33.8 39000 74402 
23 14 o 9  13 o3  12.1 11 oO 9 o 9  8 0 9 7.2 81.0 5?. o 3 Oo 36E -03 -O o 29E-02 -Oo 22E-.02 39 o 4  -35 , 1  39000 7 4 4 o l  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------··-
JUNE 5 --------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c >  --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
0 -36.3 - 36.2 -36.3 - 36.5 -36.3 -36.7 -36.3 -3 6.0 -38.5 - 38.8 -37.9 -35.6 - 3 1 .6 -3 0 . 9  .. o.s 
1 -3 1.2 -370 0 -37.o -37.2 -31.0 -37.4 -37.o -3606 -38.4 - 3 8.7 - 37.8 -35.7 -3 1 .6 -3 0.9 -0.4 
2 -37.o -36.B -36.9 -37.o -3609 -31.2 -36.8 -36.4 -38.3 -38.6 - 3708 -35 0 7 - 3 1 0 6 -3 0.9 -Oo4 
3 -37.4 _ 37.2 -370 2 - 37.3 -37.3 -3706 -37 o l  - 3 6 0 7 - 3803 -380 6 -37.8 -35.7 - 3 1 0 6 - 3 0 .9 - 0.4 
4 -37.4 - 37.2 -37.2 -3703 -3702 -3705 -37o l -3 607 -38 0 2 - 38 . 6 -37.8 .35.7 - 3 1 0 6 - 3 009 - 0.4 
5 -38ol - 38ol -3 8 o l  -3802 -38 o l  -3803 -3800 -37.5 -38, 2 - 3 8.6 -37.8 -35.7 - 3 1 � 7  •3 0.9 -Oo4 
6 -38 0 6 - 3805 -3805 -3806 -3604 -3808 -38 0 4 -370 9 -380 2 -3805  -37 0 7 •35o7 -3lo 7 •3 0o9 - 0.4 
7 -38 0 7 - 3806 -3808 -3809 -38.9 -3903 -380 9 -3 806 -3802 -38.5 -37 0 7 -35.7 - 3 1 0 7 - 3 0 .9 -0.4 
8 -39.4 - 3904 -3905 -3906 -39, 6 -3909 -3906 -39 0 2 - 38 o l  - 3 804 - 37.7 -35.7 -3lo7 -3 0.9 -0.4 
9 -39.6 - 39.7 -39.8 -4 0.1 -4 0.0 -40.4 -4 000 -39.8 -38 0 0 -38. 4 -37.7 -35.7 - 3 1 0 8 - 3 0.9 - 0 .4 
1 0  -390 9 -4000 -4 0 02 -4 0 o 5 -4 0 o 5  - 4 1 .0 -4 0.1 •4 0 o 5  -380 0 -38.4 -37.7 -35 0 7 - 3 1 0 8 - 3 0 0 9 -0.4 
1 1  -40 0 5 -4008 -4 lol  -4lo 4  -4 1 .4 -4 1 0 8 -4 1 .5 -4lo 4 -38.0 -38.3 -37 0 7 -35.7 -3 1 0 8 - 3 0.9 - 0 .4 
12  -40 0 8 - 4 1 , 3  -4lo 4 -4lo7  -4 l o 7 -42 ol  -4 lo 7 -4 1 06 -3800 -38.3 - 37.7 -3507 -3 1.7 -30.9 - 0.4 
13  -38ol -4 005 -4lo l -4 1 , 4  -4lo 4  -4200 -4 l o 7  -4lo 7  -380 0 •38.3 -37.7 -35 0 7 - 3 1 .8 - 3 0 0 9 - 0.4 
14  -4007 -4lo3 -4 1 06 -4 l o 9  -4 } o 9  -4204 -42o l  -420 2 -38.0 -38.2 - 37 0 6 -35 0 7 - 3 1 0 8 - 3 0.9 •Oo4 
1 5  •40o3 -4 008 -4 lo2 -4lo5 -4lo7 -42 o l  -4 l o 9 -4 1 .9 -38 0 0 •38o2 -37 0 6 -3507 - 3 1 0 8 - 3 0 .9 •Oo4 
1 6  -4005 -4 0 o 9  -4lo l -4lo 3 -4lo 2  -4lo 7 -4lo 3 -4lo l -38ol -380 2 - 37.6 - 35 0 7 - 3 1 0 8 - 3 0 0 9 - 0.4 
17 -3909 -3909 -39 0 9 -40 o l  -3909 -4 0 0 4 .. 39.9 -39.6 -38ol -3802 -37 0 5 -350 7 - 3 1 0 8 - 3 0 , 9 •Oo4 
1 8  -390 5 -40.1  -40 0 5 -4009 -4lo 0 -4l o 4  -4 1 . 1  -4 1.l -38.2 - 3802 -37.5 .35.7 - 3 1 0 8 - 3 0.9 .. 0.4 
1 9  -4 0 0 0 -40.7 -4 1 .2 -4 1 •7 -4 1 08 -42.3 -4 2.0 -42 o l  -38 0 2 - 38. 2 -37.5 -35.7 -3 1 .8 - 3 0.9 - 0.4 
20 -4 0 0 3 -4lo 4 -4 1 0 8 -4202 -4?. o 2  -4208 -4204 -4206 -38.2 -38.2  - 37.5 -35.7 -3 1 .8 -30o9 -Oo4 
21 -40 0 8 -4lo 5 -4 l o9  -42e 4 -4204 -4 3 e 0  -42 0 7 -42 0 8 -38.2 -38.2  -37.5 -35.7 - 3 1 08 - 3 009 -Oo4 
22 - 390 8 -4lo 7  -42 0 2 -4207 -4208 -4 302 -43o l -430 2 -3802 -38.2 -37.5 -35.7 -3lo7 -30 0 9 -0.4 
23 -40.6 -4 1.7 -4 1 .Q -42.2 -4202 -4205 -42.2 - 4 1 .9 •38o3 - 3 802 - 3705 -3507 - 3lo7 -3 009 -Oo5 ------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 wV7 't1Dl W05 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1500 l3 o 5  1 2.2 lO o 9 lOo l 9 o 0  7.3 82.1 62.6 0.48E-03  - 0 .25E-02 •Ool9E-02  39o0 - 3502 39200 74402 
1 l5o4 1 3.9 1 2.7 ll o 5  1 0 .5 9.5 7.6 94.2 63.7 o.36E- 0 3  •Oo26E-02 - 0.21E•02 39.4 •36.8 3 88eO 744·.2 
2 1 5.7 14•3 l3o0 ll o 9  1 0.s 9.8 7 o9  Bl oO  5506 Oo42E-0 3 -Oo24E•02 - 0 .20 E- 02 39•2 •36o2 38800 744.2 
3 l4o9 1 3 0 8 1 208 1 1 . e  1 0 , 7  9.7 7.g 8lo 5  58o 9  O o 24E- 0 3  -Oo26 E•02 - 0 , 22E-02 39o0 - 35.8 387, 0 74403 
4 1 50 1 1 3.7 1 205 1 1 .4 l0o3 9.2 7.4 81.0 57.2 Oo 42E-0 3  -Oo22E- 02  -0.1 9E•02 39 0 6 - 35, 4 387. o 743 , 3  
5 l5o 3  1 3 0 8 l2o 7  1 1 .6 1 0.5 9.4 7.7 78.3 58o 3  Oo 42E-03  -Oo24E- 02 -0.20 E-02 39o3 -3506 383 , 0  74304 
6 1 50 0 l3 o 4  1 2.1 1 0.8 9 o9  9.0 7.3 76 o 7  55.1 Oo42E-0 3 -Oo22E•02 -Oo20 E- 02  38o9 -3 408 38000 743.3 
7 14 0 8 1 30 5 l2 o 2  1 1 . 0 1 0.0 9.0 7.3 79.9 53.5 Oo42E•0 3 -0.21E•02 -0.19E-02 39.2 - 3 6 0 2 380.0 74 3.4 
8 l4o4 l2o 7  l l  0 6 1 0.5 9.5 80 5 6.8 76.1 50.8 o.30E-03  -Oo21E-02 - 0 .19E-02 4 0o0 -37 0 4 37600 743.3 
9 l4o3 1 206 1 1 . 3 l Oo l  9o 2 8 0 3 6 0 7 72.4 57.2 Ool2E- 0 3  - 0 , 22E- 02 -0.20 E-02 39 0 8 -37ol 37400 744 0 2 
1 0  l4o5 1 2.6 l l  o 3 1 0 .0 9.0 e.1 606 73 o 4  59.4 o.12E-0 3 -0 0 20E-02  -o.20 E-02 39ol -38 0 0 37lo0 744.2 
1 1  1 3. 7 ll o 7 1 0.2 9o 0 8 0 ?  7 o 4  6.0 10 . 2  54 , 5  o.o •Oo l9E- 02 -0 , 1 9E-02  40o0 -40.0 36700 74402 
12  1 3 0 l 1 1.0 9.7 80 7 7o9  7o0 5 0 6 73.4 57o 2  OoO - 0 , 21 E•02 -0.19E•02 39o9 -40o5 36500 74402 
1 3 1 2.9 1 1 .0 9.6 8.5 7.6 6.8 5o 4 7 0 . 2  55.1 - 0.6 0E-04  -O olBE- 02 -Oo lBE- 02  3906 -4 1 06 36600 74503 
1 4 1 20 8 1 0.8 9 o 5  804 70 6 6.8 5o 4 80 o 5  47, 0 - 0 .48E-0 3 - 0 .20 E-02 -Oo20 E-02 39o4 -44 0 0 36200 7450 4 
1 5  ll o9 1 0.0 8.6 7 o 4  607 5.9 4 0 8  72o 4  47.5 -Oo 66E- 0 3  -Oo20 E- 02 -0.20E-02 40o0 •43ol 36500 745.4 
1 6  llo8 1 0.1  807 7o 7 609 602 5.o 72.4 47.5 -Oo 60E-03  -Ool7E- 02 -0.1 9E•0 2 4 0 o2 -42ol 3 68 0 0 7450 4 
17  1 1 .5 1 0.0 9 o l  8 oO  7 o l 6 0 5 5.3 72.4 48.6 -Oo90 E-03  -Ool7E-02 -Oo20 E- 0 2  39.4 -3808 374 0 0 745ol 
1 8  1 2.6 1 0 0 6 9.2 7.9 1.1 6 0 3 5. 1 74 o 5  47.5 -Oo90E - 0 3  - Ool7E-02 - 0. 18E•02 3906 - 4 1 .3 370.0 745.2 
19  llo 7 9o 7 80 4 7o2 6.5 508 4.6 74 o 0  50.8 -Oo96E- 0 3  -Oo l7E- 02 -Ool9E-02  4 0o0 -42 0 5 36500 745 0 2 
20 l 2ol 9 o 9  8.4 7.2 604 5o 7 4 0 6 72.4 45.4 -Oo96E- 0 3  -Ool7E-02 - 0.1 8E-02 40o0 •44.0 36200 7450 4 
21 1 3o5 1 1 . 3  9o7  804 7.4 f:5 o 7 5.4 7 1 .  3 47o5 -O.llE-02 -Ool7E-02 •Ool9E-02  39o4 •43o9 363 0 0 7450 4 
22 l3o4 1 1  o 3  9.8 805 7.7 6 0 8 So5 67 0 0 57.2 -OollE-02 -Ool7E-02 -o.17E-02 39.5 -42.1 360 . o  7450 4 
23 l4o0 l2o 0  1 006 9.3 8.3 7.4 6.1 65.9 59.9 -Ool3E-02 -Ool9E-02  -0.19E-02 40o0 -38 , 0  362 0 0 745ol -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
I 
JUNE 6 ------------------- ----- ---- ----------------- ----------------- -----------------------------------------------------
LT TAl TA? TA3 TA4 T,\5  TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ------------------------- -------- ------------- ----- ----------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
-39.7 -4 0 . 4  -40 .6 -4o.a -4o.A - 4 1 . 1 -4 o.s 
-39e 5 - 4 0 0 9  -4 l o 3  -4lo 5 -4 1 0 6 - 42 0 0  -4le7 
-4 0.1 -4 0.9 -4 1.2 -4 1 .5 - 4 1.5 -4 1.8 - 4 1 .5 
-39e9 -4le 4  - 4 1 .9 -4 ? e 3  -42.4 -42.8 -42.5 
-3 8.3 -4lo 3 -42.o -42• 4 - 42.4 -4 2.6 -42.4 
-37.1 -42.1 - 420 8 - 4 3 o l •4 3 e l  •43 o 5  •4 3 e 3  
-3 8.2 -4 2.6 -43.3 -43.7 -4 308 -44 o l  -43.9 
-41.6 -43.3 -43.9 . 44.4 -44.5 -45.0 -44.7 
-42.1 -4 3.9 -44.4 -44 0 8 -44.9 -4 5.4 -45.2 
•4 1.4 -4 4.0 -44.7 -45� 1 -4� o 2  -45.7 -45.4 
-38.1 -4 3.7 -4 4.6 -45.0 -45.1 -45.b -45.3 
•38.8 -42.P •44.3 -44.R -44.6 -45.3 •45.0 
-37.2 -43.5 -44.2 -44 0 6  -4 4.7 -45.2 -4409 
-37.4 -4 3.5 -44.2 -44.8 -44 0 8  -45.3 -45.o 
.39.1 -43 0 8  -44.4 -45 0 0  -45.o -45.5 -45.2 
-37.8 -43 0 5 -44.2 -44•7 -44 0 7  -45 0 2  -44.9 
•37.2 -43.1 -44.2 -44.H -44.8 -45 0 2  -45.0 
•35e0 •43 o l  -44.2 •44 o 7  •44 o 3  -45.3 -45.0 
-37.3 -43.4 - 44 0 2  -44.o -44.7 -45.2 -45.o 
-39.5 -43.5 -44.l -44 0 5  -4405 -44.9 -44 0 6  
-40.2 -4 3.o -4 3.5 -4308 -4 3.9 -4403 -44 0 0 
•40.9 -42.3 -420 6 -43.l -4 3 o l -4 3.5 .43.3 
-40.5 -4 106 -42.1 -420 5 -4 2.6 -4 3 0 0  -42.7 
-39.3 -40.5 -40.9 - 4 1 .3 -4 1 .4 -4 1.d - 4 1 .5 
-40.6 -38.3 -3 8.2 - 37.5 -35.7 - 3 1 .8 -30.9 -0.5 
-4 1.5 - 38.4 - 3 8.2 -37.4 -35.7 - 3 1 .7 - 3 0.9 -0.5 
- 4 1 .3 -38.4 - 3 8.2 - 37.5 -35.7 - 3 1 .8 -30.9 -0.4 
-42.4 - 38.5 -38.2 -37.4 -35.7 - 3 1 .7 -30.9 -0.4 
-42.2 -38.5 -38.2 -37.4 -35.7 - 3 1 .8 - 3 0.9 -0.4 
.43.3 -38.5 - 3 8.2 -37.4 -35.7 - 3 1 • 8 -30.9 -0.4 
.4 3.9 -38.6 - 3 8.2 - 37.4 -35.7 - 3 1 .8 -30.9 -0.4 
-44.7 -38.6 - 3 8.3 -37.4 -35.7 -3 1 .a -30.9 -0.4 
-45.1 - 38.6 - 3 8.3 -37.4 -35.7 - 3 1 .8 - 3 0.9 -0.4 
-45.4 -38.7 -38.3 -37.4 -35.7 - 3 1 .a - 30.9 .-0.4 
-45.2 -38.8 - 3 8.3 -37.4 -35.7 - 3 1.e - 3 0.9 -0.4 
-45.2 -38.8 - 3 8.4 - 37.4 -35.7 - 3 1 .8 - 3 0.9 -0.4 
-44.9 -38.9 - 38.4 -37.4 -35.7 - 3 1 .8 - 30.9 -0.4 
-4 5.C -38.9 - 3 8.4 - 37.4 -35.7 - 3 1 .a - 30.9 -0.4 
-45.2 -39.0 - 3 8.4 -37.4 •35.7 - 3 1 .8 - 30.9 -0.4 
-45.0 - 3 9.1 - 38.4 -37.4 -35.7 -3 1.8 - 30.9 -0 .• 4 
-45.0 -39.1 -38.4 - 37.4 -35.7 - 3 1 .8 - 30.9 -0.4 
- 45 o l  -39.2 -38.5 - 37.4 -3 5.7 - 3 1 .8 �30.9 -0.5 
-44 0 9  -39.2 -38.5 - 37.4 -35.7 - 3 1.7 -30.9 -0.4 
-44.7 -39.3 -38.5 -37.4 -35.7 - 3 1 .8 - 3 0.9 -0.5 
-44.0 -39.4 - 3 8.6 - 37.4 -35.7 - - 3 1 .8 - 30.9 -0.5 
-43 0 2  -39.4 - 3 8.6 - 3 7.5 -35.7 - 3 1 .8 - 3 0.9 -0.5 
-42.6 -39.5 •38.6 - 3 7.5 •35e7 - 3 l e8 •30.9 -0.5 
-4 1.7 - 39.6 - 3 8.7 - 37.5 -35.7 - 3 1 .8 - 3 0.9 -0.6 ------------·----------- ------ --- ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------- .---- - ---- -------- ------------ ----------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 1,1 v3 WV4 wvs WV6 �JV7 \.iDl WD5 HFl H F2 HF3 OS ST F P  A P  ----------- ------ ------- ------------ -------------------------------------------------------------------------------
0 1 3·2 1 1 .4 9.9 8.9 8 o l  7o 3 5 o 9  75.6 52.4 -0.1 3E•02 -0.1 7E-02 - o. 1 7E-02 3 9.4 -4 1.6 3 70.0 746.2 
1 1408 1 2.3 1 0.6 9.4 804 7 o r;  6.2 6 7.o 51 .8 � o.14E-O ?.  - 0 .1 8E•02 -0.18E•02 3 9.3 - 38.4 365•0 746.3 
2 1 3.8 1 1 .8 l0 o 4  9.1 6 . 3  7.5 6.Q 67.o 50 0 8 - O el4E-02 -0.1 7E-02 -0.17E•02 3 9.7 - 36.8 3 68.0 746.3 
3 14.0 1 1 . 7 1 0.2 9.0 8 o l 7.3 5 o9  66.4 47.o -0.15E-02 -0.1 9E-02 - o.1 9E-02 39.7 •40.2 3 62.0 746.3 
4 1 3.2 1 1 .5 9.9 8 . 5 7.7 1.0 5.6 64 0 8  50 0 8  -0.17E-02 -0.20E•02 -0.1 9E•02 39el -40.4 3 62.0 746.3 
5 1 3.0 1 1 .6 9.9 e . 6  7 .fl 7o 0 5 0 6 6 3.2 480 6 - 0.1 6E-02 -0.20E-02 -0.19E•B2 39.4 •42e3 360e0 746.4 
6 12.9 1 1  ·6 1 0.0 8 . 8  R o O  7.2 5 0 8  63.2 46.4 -o.17E-02 -0.2 3E-02 -o.19E-02 39·6 .4 3.0 354.0 746.5 
7 12.2 1 1 .0 9.4 8.0 7.? 6.4 5.1 71 0 8  49.7 -o.17E-02 - o .22E-02 -0.1 9E-02 3 9.5 -45.6 351.0 747.4 
8 13.4 1 1 .2 9 o 5  8.2 7 o 4  6.6 5.3 76.7 58.9 - 0.1 8E-02 - 0 .22E-02 -0.19E•02 38.8 -47.2 350.0 747.4 
9 l3o9 1 1.5 lO o O  8 .7 7 0 f3 6.9 5.6 68.6 57.8 - o.1 7E-02 -0.20E-02 -Ool7E-02 3 9 o 0  •47.1 350•0 747.4 
10  l2e6 1 1 . 5 9.8 8.5 7.6 6 0 8  5.4 6 4.3 59 o 9  -0.19E•02 -0. 2 1E-02 -0.16E•02 3 9.4 •46.4 348.0 747.4 
1 1  1 2.7 1 1.3 9.5 cl. 2 7.4 6 0 5  5.3 6 1 .6 7lo 3  - o.20E-02 -0. 22E-02 -o.lSE-02 39.5 -45.4 348.0 74802 
1 2  12.1 llo 6  9 o 9  e o 6  7.R 6 0 9  5 o 5  62.6 59.4 - 0.20E-02 -0. 21E-02 -0.1 6E•02 39.9 - 45.6 352.0 748.3 
1 3  1 1.2 1 0.5 8.7 7 o 3 607 6.0 4.8 550 6  6 5.9 -0.23E-02 - 0 . 25E-02 -0.18E-02 39.3 -45.7 349.0 748.3 
1 4  13.4 1 1 .9 1 0.2 8 0 9 s . o 1.1 5.8 62.6 55.1 - o.22E-02 -0� 22E-02 -o.16E-02 3 9.4 -46.9 350.0 748.3 
15 13.4 1 2.3 l0 o 4  9.0 o o O  7o 2 508 6 0 o 5  54.0 -0.23E-02 -0. 2 3E•02 -o.17E-02 39.1 -46.6 350.0 74802 
1 6  12.8 1 1 . 7 1 0.0 807 7.6 6 0 9  5.5 6lo 6 59o 4  - o.25E-02 -0.32E-02 -o.1 8E-02 39 .0 -46.0 350.0 749.4 
1 7  12.1 1 2.0 l0 o 2  B . 7  7.8 609 5e6 59o 9  55� 1  -0.25E-02 -0.28E-02 -0.1 7E-02 39.5 •46.7 350.0 749.4 
1 8  14.4 1 2.5 1 0.6 9 o 2  3.3 7.3 5 0 8 69 ol  49.1 - 0.26E-02 -0. 2 7E-02 -o.1 7£-02 39.4 -46.9 352.0 749.2 
1 9  16.2 l3 o 2  1 1 .5 1 0 .1 9.2 s . 1  6 0 6  73.4 48.1 - o .26E-02 - o . 26E-02 -o.1 6E-02 38·6 -46.4 353.0 749.3 
20 1 6.0 1 3.0 1 1 .3 9.9 9.0 8el 6.6 8 1 .0 so.a -o.26E-02 - o . 26E-02 - o.16E-02 39o0 -45.9 35400 7 48.2 
2 1  1 6.2 1 3.5 1 1 .e  1.0. 4 9.4 a.4 6.8 8 1 .0 51.3 - o.26E-02 -0.26£-02 -o.17E-02 3 9.4 -44.5 357.0 748.2 
22 1 6.0 1 3 0 6  1 1 .8 1 0.4 9o 4 8.4 6.Q 78 o 3  4 0.5 -0.2 7E-02 - O o 29E-02 -0.17E-02 39.4 -44.2 35900 749.2 
23 1 6.3 1 3 0 6  1 1 . 9  1 0.6 9.5 8.5 6e8 77.2 45.4 -0.26E-02 -0.27E-02 -0.1 6£ -02 38e9 -42el 36600 749.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- · --------------
JUNE 7 ----------------- -- - - - - - - - - ------ - ----- --------- - - -------- - - - - - - - -- - ------- ---------------- ------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS 3 TS 4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  -------------------- -- - - - -- -- ---------- ----- - - - -- - - - - ---------- - - -- -------------------- - - - - - - --------------- - ------
0 •3806 -39,5 -40, 0 -40, 5 -40 , 6  -41 , 0  -40, 8 •40o 9  - 3 9 . 6  - 3 8.7 - 37. 5 -35 . 7  - 31, 8 - 30, 9 -0.5 
1 -37.8 -3 8 ,4  -3 8 . 6  -39 . 0  -39, 1 -39.5  -39. 2 -3902 -39. 6 -38 . 8  -37 .5  -35 . 7 -31 , 8  - 30. 9 -O o 5  
2 -37, 2 -37,7 -37. 9 -3 B o 2  -38 , 2  - 38 , 5 - 38 . 2  -38•1 -39.7  -3 8 , 8  -37.5  -35.7 - 31 , 8 - 30, 9 -0.4 
3 - 37 . 2  - 37, 3 -37. 4 -37, 6 -37.7 - 38 , l - 3 7 , 7  -37 ,5  -39, 7 - 38.9 -3 i.5 -3507 - 31, 8 - 30, 9 -0.5 
4 -3508 -36o l -3603 -3606 -36.6  -3700 -36 , 7  -36 , 7  -39, 8 -3 8 . 9  - 3705 -35.7 -3108 •30. 9 •O o 4 
5 -36. 0 -35 , 9  -36. 0 -36, 2 -36, 1 -36. 5 -36. 2 -36,0 -39.8  - 3 8 , 9  -37.5 -3507 -31, 8 - 30. 9 -0.4 
6 -3508 -35 , 6 -35 . 7  -3508 -35 . 6  - 36, 0 -35 , 6  -35 . 3  -3907 -3 8 . 9  - 37.5  -35 .7  - 3108 -30. 9 -0.4 
7 -35 . 0  -3408 -34 . 8  -35 , 0  -34 , 8  -35 . 3  -34, 8 -34. 4 -39. 7 - 3 8 . 9  -37,6  - 3 5 . 7 -31 ,9  -30 .9  -0.4 
8 -34 . 4  -34, 2 -34 , 2  -34 , 4  -3402 -34 , 6  -34, 2 -3308 -3906 -3 8 , 9 - 37. 6 �35.7 -31. 9 -30.9  -0.4 
9 - 3 4 , 0  -3309 -33 , 8 -3 4, 0 - 33 . 8  -34 , 2  -33,8  -33 , 5  -39,6  •39, 0  -37.6 -35 , 7 -31 ,9  •30 , 9  -0.4 
10 •33 , 2  -33 , 0  -33, 0  •33, 1 -33 o l  - 3 3 , 4  - 33o l - 3206 -39,5  -39.0  -37.6  - 3 5 . 7  -31 .9  - 30 . 9  -0.4 
11  -3 2 , 3  - 3 2 , 2 -32 . 3  -32 , 4  -32 , 3  -32 .7  -32 , 4 - 32 o l  - 39.4 -39.0  - 37, 6 -35 , 7 -31,9  •30 , 9  -0.4 
12 -3 2 , 4  -32, 2 -32 , 3  -3204 -32 - 3  -32 . 7 -3204 - 32 , 1  -3903 -38 . 9 - 37. 7 -35 , 7 -31.9  -30, 9 -0.4 
13 -3 1 , 6 -31 , 6  -31 . 7  - 3 1 . 9  - 3 1 , 8 - 3 2 . 2  -31 . 9  -31 , 6  - 39. 2 •38 . 9  - 37.7 - 3 5 . 7  -31 ,9  -30 .9  -0.4 
14 -3 1 , 6 -3 1 . 6 -3 1 . 7 -32 , 0  - 3 1 . 9 - 3 2 , 4  -3 2 . 1  -31 , 9  -39.1  -3 8.9 -37, 7 -35 , 7 -31,9  -30. 9 -0.4 
15 -30. 2 -30. 2 -30. 2 - 30,6 -30 , 4  -30 . 8  -3005 -30, 2 - 3 8 . 7  - 3 8 . 6  -37 .7  -35.6 - 31. 8 - 3 0 . 9  -0.4 
16 -29,0 -28 , 8  -29.0 -29, l -29. l -29. 4 -29, 1 -28 , 7  -3 8 . 9  - 38.9 -37.7 -35.7 - 3 1 . 9  -30. 9 -0.4 
17 -2 8 , 0  -27,8  -27. 9 -2 8 , 1 -28 . 0  -28 , 4  -2 G , l -27 , 7  - 3 8 . 7  •38.8 - 3 7 , 7  -3507 -31 ,9  - 30,9  -0.4 
18 -27, 2 -27,2 -2702 -27 ,3  -21.2  -27,6  -21. 2 -2 7 .  0 - 38 . 6  -38.8 -37. 7 -35. 7 - 31, 8 -30, 9 -0. 5 
19  -26.7  -26,6 -26. 6 -26, 8  -26 .7  - 27. 1 -26,7  -26, 4 - 38 . 5  - 3 8 . 7  -37 .7  -35.7 - 31.9 - 3 0 , 9 -0.4 
20 -26. 2 -26, 1 -2 6 . l  -26. 4  -26 , 3  - 26, 7 -26. 3 -26 , 0  -3803 - 3 8 . 6  -37.7  -3 5 . 7  -31 ,9  -30.9 •0, 4  
21 -26,2 -2602 •26 , 2  -26.5  -26.5 - 2 6 . 9  - 2 � o 5  -26. 2 -38.2 - 3 8 . 6  -37.7 -35.7 - 3 l o 9  -30.9 -0.5 
22  -26. 6 -26.6 -26. 7 -26. 8 -2 608 -27 ,2  •26, 9  -2607 - 3 8 . 1  - 3 8 . 6  -37.7  -35 , 7 - 31 , 9  -30.9 -0.4 
2 3  - 2 6 , 0  -26, 0 -26 , 2  -26, 4 -26 . 4  -26,7  - 2 6 , 5  -26 , 3  - 37, 9 - 3 8 . 5  - 3 7 , 7  -3507 - 31 , 8  •30 . 9  -0.5 - -------------- -------- - - --- - - ------- - -- --------- ------------- - - - -- - - --- - - --- ----- ------------ ---------------------
---------------- ------- ------------- --- - ------------------ ------------------- - - ------------------------------------
LT WV l WV2 WV3 i,,!V4 WV5  �iV6 hV7 WD 1 · WD5 H F l  HF 2 HF3 DS ST FP AP ---------------- --- ---- ------ --- - - - ----------- - -- -- ------ - - - --- --- ------- - - - - - - -- - ---------------------------------
0 17, 2  1406 1 2, R  l l  o 4  l 0o 2 9 . 2  7o 3 77. 2  42 . 7 •O o 26E-02 -0, 31E-02 -0, 17E•02 39 , 0 -41, 6 369 , 0  748 , 2  
1 1706 15 . 3  1 3 . 8  1 2 , 4  1 1 .  3 1 0 . 2  8 . 2  76. 7  44 , 3  ·O o 25E-02 -0, 29E•02 -0. 18E-02 39. 3 -3 8.8 376, 0 748 . 2  
2 l 7 o 2 l5 o l  1 3 . 4  1 2 . 2  1 1 . 0  9 , 8  p. .  0 77 . 8  49o 7 -0, 26E-02 -0.31E-02 -0. 18E•02 38 . 8  -35 .2  382.o 748.2 
3 17, 3  1 5 . 3  1 3 , 8  1 2 . 6  l l  o 4  1 0 . 2 B e l  79. 4  48 o l  -0 ,2 1E-02 -0 , 3 2E-02 - o . 15E-02 3 8 , 4  -34.8 385 , 0  747 . 9  
4 17, 6  1 5 , 4  l 4 o 0  1 2 , 6  11, 4 10 . 2  8 , 2  78 .3  5 4 , 0  -0, 23E-02 - 0 , 32E-02 -0.19E-02 39. 0  ·35.2 389 , 0  748 . 2  
5 17, 4  1 5 , 9  1 406 l 3 o 3  1 2 . 0 1 0 , 8  806 82 o l  57, 8 •0, 21E-02 -0, 34E•02 -0, 19E-02 39 . 3 -34,6  390 , 0  74802 
6 l 7 o 5  15 , 8  1 4 , 6  1 30 5 1 2. 1 1 1 .  0 8 . 8  80.5  57o 2 -0, 17E-02 -0. 3 2E-02 •O o l6E-02 37. 5  ·3 3 o 3  393 , 0  747 , 4  
7 16, 8 1 5 , 4  l 4o l 1 208 1 106 10, 5  804 8 l o 0 54 o0  -0. 14E•02 -0. 32E-02 •O o l 7E•02 38 , 3  - 3 2 , 7  398 , 0  747 , 4  
8 1 7  o 5  l 6 o l  1 4 o 7  1 3 , 4  1 2 . i  10 . 9  8 , 8  81 .5  56, 2 - o . 1 1E-02 -0 , 32E-02 - o . 16E-02 38 , 4  •3006 402 , 0  748 . 2  
9 17, 4  16, 0  1 4, 9  1 3 .  7 l 2 o 5  11 . 2 8 , 9  8 3 . 7  57,8  -0. 84E-03 -0. 31E•02 -0. 18E-02 37. 7 -31,1  40?•0 748.2 
10 17. 5  1 5 , 8  l 4 o e  1 3 . 6  1 2 . 3  1 1 . 2  9o 0  83 . 2  59o 4 -0, 72E-03 - 0.34E-02 •0 , 18E-02 37 ,8  -30.1 401.0 748 , 2  
11 17, 2  15 , 2  1 408 1 3 o 4  1 1 , 8 1 1 . 0  809 84 . 2  59o4  -0, 24E-03 -0, 31E-02 -0, 15E-02 3 8 • 8  •2808 411,0  748 0 2  
12 17 , 1 1500 1 4, 5  1 3 .  2 l 2 o 0 1 0 . 7  806 84o 2 6l o 0 -0, 42E-03 •O o 32E-02 -0, 20E-02 3 8 , 3  •30 ,1  4l l o 0 748 , 3  
1 3  1 8 , 2  1506 1501  1 3 . 8  1 2 . 5  1 1 . 3 9, 2 83. 2 61 , 0  O o l BE- 03 •O o 32E-02 -0. 16E-02 38•4 -30.1 413 . 0  747.4  
14  16 ,7  1 4 , 0  1 308 1 2 . 4  1 1 .  2 1 0  e l  8 , 2  81 . 0 61, 6  0. 36E-03 •0, 31E -02 •0,14E•02 38 , 4  •29,9  415 , 0  747 0 4  
15 18 o 2  1 5 , 4  1 5 o l 1 3 . 6 1 1 , 9  l 0 o 7  8 , 7  77. 8  64, 3 0, 1 6E-02 - 0.29E- o 2 · - o.96E-03 3 8 , 6  596.6 524, 0 747 . 4  
16 1 808 16, 0  1 5 , 8  1 4.5  12 , 6  l l o 6  9 . 3  84 . 2  70o 7  0. 48E•03 -0, 32E•02 -0.18E-02 37.2 ·2506 429. 0 746. 2 
17 20. 0 l 6 o 9  1 6 . 9  1 5 . 1 1 2 . e  1 1 . s  906 80.5 69. 7  O o 90E-03 - O o 29E-02 -0. 16E-02 34 , 8  - 2404 434 ,0  746, 2 
18 19. 5  1 6 .6  1 6 , 4  1 4 , 9  l 2 o 7  l l  o 2 9 . 0 74 . 0  71 , 8  0, 84E-03 -0 , 31E-02 •0, 17E•02 34, 6 - 2 3.l 439.0  746.4 
19 1 808 l 6o 3  16 . 2 1 408 1 2 , 9  1 1 , 6 9 o 4 77. 8  70o 2  O , l OE-02 -0 , 30E-02 -0,19E-02 37,1 -24.1 440 , 0  746, 3 
20 19. 7  1 6 . 8  1 6 , 6  1 5 , 3  1 2 . 9  1 1 , 6  9, 1 70. 2  70o 2 O o l 4E-02 -0. 27E-02 -0, 14E-02 36•7 •2 206 444,0  747.4 
21 1 8 . 5  15 , 4  1 5 . 2  1 3 . 6  1 2  o Cl 1 0 . s  8 , 7  77. 8  72. 4  O , l 6E•02 -0.27E-02 - o . 17E•02 37•6 -2 300 444 , 0  748 , 1  
2 2  17, 9 15 , 2 1 5 , 2  1 4 . 0  1 2 . 2  1 1 .  0 8 . 7  8 1 . 0 70, 2  0, 1 8E-02 -0.27E-02 -0. 19E-02 39.1 -26, 2 44000 748 , 2  
2 3  19, 6  1 6, 2  l 6 o 2 1 4 . 8  1 2 . 9  1 1 . 13 9 o 5  8 4 . 2  7 108 O o l 9E-02 -0.26E-02 -0, 19E-02 37, 8 - 2 5 . 4  444.0 748 , 2  --- -------- - ---------------------------------- ------ ------ - - - - --- - - - ---- - - --- - - -- ------ - ---------------------------
JUNE 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS 3 T54 TS 5 TS6 TS7 < o C > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
0 -26. 9 -21 . 1 - 21 . 2  -2 1 . 5  -21 . �  - 2 1 . 0  -2706 -2704 -37. 7 -3H . 4  -37. 7 •35.7 -31.8 - 30.9 -0.5 
1 -27. 3 -27•2 -2 1 . 4  -27e 7  -27.7  - 2 8 . 1 -2 1.a - 27. 6  - 37.5 - 38.4 -37.7 -35.7 -31.8 - 30.9 -0.5 
2 -2 1.0 -2 1 . 0 -21 . 2  -27. 4 -2 1 . 4  - 2 1 . a  -21 . 5  -27 . 3  -37. 4 - 38. 3 -37.6 - 3 5 . 7 - 31.8 -31.0 -0.5 
3 •26. 8 -26. 7 -26 . R  -27e l -2 700 -l7o 3 -27.0 -26. 7 -3 1 . 2  - 3a.2 -37.6  -35.7 - 31 . e  -31.0 -0.5 
4 -28 . 4  - 2804 -28 . 5  - 2 808 -28 . 8  -2 9 . l -2 8 . 9  -28 . 7  -37. 1 •38.l - 37. 6 -3 5.B -31 . 9  •30.9 -0.5 
5 -28.2 - 28 . 3  - 28 . 5  -28•7 -2807 -2 9 . l  -28 . 9  -28 . 8  - 37.0 -38. 0  - 37. 5 -35.7 -31.9  -31. 0 -0.5 
6 -28 .6  -2 8 . 8  -2 9 . 0  -2 9 . 2  -29 . 2  -29 .7  - 29 . 3  -29 . 1  •36. A •37.9 •37. 5 -35.7 -31.9 -30.9 -0.5 
7 -21.6 -2 1 . 1  -21 . 9  -2a . 1  -2 �00 -2804 -2a.2 -28 . l  - 36.6 -37.9 - 37. 5 -3 5 . 8  - 31.9 - 31 . 0  -0.4 
8 -2 1.2 -2 � o l -21 . 2  - 2 1 . 4  -2703 -2707 -27.4 -21 . 2  -36. 5 -37.8 - 37.5 -35.8 - 31.9 - 30.9 -0.4 
9 -21 . 0 - 2 1 . 0 -2 1 . 1  -2 1 . 3  -21 . 2  -27.6 - 21.4 -27. 1 - 36.4 -37.7 - 37.5 -35.7 - 31.9 - 30.9 -0.4 
1 0  -21 . 2  -2 1 . 2  -21 . 2  -2705 -2704 -27. 8 - 2 1 . 5 -27. 3 -36 . 3  -37.6 -37. 4 -35.8 - 3 1 . 9  - 30.9 -0.4 
1 1  -2 1.2 -2 1 . 2  -21 . 2  -27 . 4  -27.4  -27.8 - 2 1 . 5 - 27. 1 - 36. 2 - 37.5 -37.4 -3 5 .8 - 31.9 -31.0 -0.4 
12 -27. 4 -21 . 2 -2 1 . 3  -27. 5 -27. 4 -27. 8 -21 . 5  - 2 1 . 2 - 3 6 . l  - 37. 5 -37.4  -35.8 - 31 . 9  -30.9 -0.4 
13 -21.4 - 2 1 . 4  -2706 -2 1 . a  -21 . e  -2a . 3  -2� . o  -2 1 . 1  -36. 0 -37.4 - 37 . 3 -3 5 .8 - 31.9 -30.9 -0.4 
14 -28. 3 - 28 . 3 -2e . 3 -2807 -2e . 6  -29 . o  -2s . 1  -2806 - 35 . 9  -37.2 -37. 2 -35.8 - 31 . 9  -30.9 -0.4 
15 -28.6 -28� 6 -28 . 6  -28•8 -2B o R  -29 . 2  - 28 . 9  -28 . 6  - 3 5 .8 -37 . 2  -37.2 -3 5 . 8  -31.9 -30.9 -0.4 
16 -29 . 0  - 29 . l  -2 9 . 3  -29 . 5  -2905 -29 . 9  -2906 -29 . 5  - 35,7 -37.1 - 3702 -35.8 -31.9 -30.9 -0.4 
17 -28,8 - 2808 -28 . 9  -2 9·1 -29 . l  -29,5 -2 9 , 3  -29 . 1  - 35,6 - 37.0 - 37.2 -35,8 -31.9 - 31 . 0 -0.4 
18 -2 9,3 - 2903 - 29 . 3  -29 , 6  -29 , 6  - 30 . 1  -29 . 8  -29 . 6  -3505 - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  -35.7 -31.9 -31,0 -0.4 
1 9  -29 . 5  - 2 9 . 4 -2 9 . 5  - 2 9 . 8  -29 . 8  -30 . 1 -2Q . 8  - 2906 -35,4 -36. 9 -37.1 -35.8 - 31.9 -31.0 -0.4 
20 -2 9 . 6  -29,5 -29 . 7  -2909 -29 . 9  - 30� 4 -30 ol  -29,8 -3 5 . 4  -36.8 -37. 0 �35.8 - 3 1 . 9  - 31,0 - 0.4 
21 -2 9 . 3  -29 . 3 -29 . 4  -2 9,6 -29 . 6  -29 . 9  -29 . 7  -29.5 -3 5.3 -36.7 -37. 0 -35,8 -31.9 -30.9 - 0.4 
22 -28 . 8  -2 8 . 7  -2808 -29 . 0  -28 . 9  -29 . 3  -2900 -2808 - 3 5 . 2  -36. 6 -3700 - 3 5 . 8 - 3 1.9 -30. 9 -0.4 
23 -28.6 - 2a . 5  - 2 s . 6  -2e . e  -2 8 . 7  -29 . 0 -2807 - 28·4 -35.1 -36,6 -36. 9 -35,8 -31.9 -30.9 -0.4 ------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------
LT WV l WV2 WV3 >v;V4 WV5 WV6 WV? \.JD l �ms HFl HF2 HF3  OS S T  F P  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 20.0 1 6 . 4  1 6 . 2  1 4 . 7  1 3 . 2  ] 1 . 9 9 . 5 87o 5  73 . 4  o . 1 9E-02 -0.27E-02 - o.21E-02 37.9 -26.5 440.Q 748.2 
1 1806 l5 o 3  1 5  • .2 1 3 . 8  1 2 . 1  1 1 .  0 f . 9  7708 67. o O o 2 5E-02 -0.22E-02 -C .17E-02 39 - l  -26.4 43 1.0 749.2 
2 18. 9  1 5 . 5  15 . 6  1 4 . 1 1 1 . 7  11 . 2  9 . 0  78 . 8  67. 5 o . 2aE-02 - o.2 0E-02 -o . 15E-02 38•4 -25.2 440.0 750.2 
3 18.7 1 5 . 5  ] 5 . 6  1 4 . 2  l lo 5  1 1 . 3 9 e l  77 o 8  65 . 9  0 . 28E-02 -0.20E-02 -0,1 4E-02 39 " 1  -25.1 441.0 750.4 
4 1 8 . 0  l 6 e l 1 4 . 8  1 3  o 5 1 z-. 0 1 0 . 9  8e 6 87. 5 70. 2  o . 28E-02 -0.19E-02 -o.17E-02 39 " 1 -28,4 432.0 751.4 
5 18.2 l 6 e 4  1 4 . 8  1 3 . 4  lle H 1 0 . 9  808 84 . 2  64 . 8  O o 28E-02 -0.17E-02 -0.17E-02 39.4 -29.6 432.0 751.4 
6 1 9.0 16. 8 1 s o 2  1 3 . 5  1 2 . 0 10. 8 8 , 8  8 ;:> . 1  63 e 7  O e 28E-02 -0.16E -02 -0.16E-02 39·.o -2a.o 431.0 751.4 
7 17. 9  16 .l  1 408 1 3 . 4  1 1 . 9  10 . 8  8 . 6  85 . 3  6 3 e 7  O o 27E-02 -0.16£-02 -0. 18E-02 39.5 -2a.1 435.o 752.4 
8 17.7 l 6 o 2  1 4 . 8  1 3 . 5  1 2 . � 1 0 . R  8.6 90. 7 1 1 . a  o . 21E-02 -0.14E-02 -o.18E-02 39.7 -2a.2 440.0 752.4 
9 1 6. 2  1 406 1 3 . 2  1 1 . a 1 006 9 . 5  7,6 92 . 9  74 . 5  O e 27E-02 -0. 12E-02 -0,17E-02 40e 0  •28e4 439eO 753.4 
10  1 5 . 4  l 4 e 0 1 2.9 l l  06 l 0 o 4 9.2 7 o 4  9 2,3 74.0 o.26E-02 -0.90E-03 -o.19E-02 40•4 -28.8 438.0 753.5 
1 1  16,3 l4 e 7  1 3 . 4  1 ? . l  1 1 .  0 908 7.B  94 . o  75,6 o . 28E-02 -0.1 2E-02 -o.16E-02 40.1 -28.2 439.o 753.4 
12 1 6 .7  15 . 1  1 3 . 8  1 2 . 6  1 1 . 1 10. 2 7. 9 9 3 . 4  75 " 1  o.26E-02 -0.78E-03 -o . 19E-02 39 . a  -28.5 438.o 753.4 
1 3  16.0 1 4 . 2  1 2.9 ll 06 l0 o 5  9,5 1 . 2 9 1 . 8  75 . 6  0.26E-02 - O.llE-02 -o.2 o E-02 40·6 -29.1 437.0 753.4 
14 13 . 7  12 . 1  1 1 . 2  1 0  . 1  9 . 1 8·1 603 94 . Q 76•1 o.29E -02 - Oe54E-03 -0. 16E-02 40.5 -30.1 432.0 75 3.5 
15 1 3 . 7  1 2 . 2  1 1 .  0 9 o 9 9 e l a . 1 604 9 4 . Q  81. Q 0,29E-02 -0•48E-03 -o.16E-02 40•4 -30,7 432.0 75 3.5 
16 1 3 . 2  1 1 .  7 1 0 06 9 , 5  805 7 .8  602 9 2 . 9  7 1  e 8  o . 29E-02 -0.36E-03 - o . 16E-02 40e8 -32e0 428.0 75 3.5 
17 12,8 ll o 5 1 0 ,4 ·  9 . 5  806 7 �8  6e 2  91 . 3  7506 o.2aE-02 -0.30£-03 -o.18E-02 40· 2 -31.6 431.0 753.4 
18 1 3.0 ll o 4  1 0 . 1  8 . 9  B o o  1 . 2  5 . 7  98 . 8  8 3,2 o . 27E-02 -0.60E-04 -0. 16E-02 41.1 - 31.1 421.0 753.4 
19 14.0  1 206 1 1 . 3  1 0. 2  9 . 3  804 6 . 5 94 . o  1 2 . 9  o.26E-02 -0.60E-04 -0.17E-02 40•2 -31.8 428.0 75 3.5 
20 1 3,9 l2 o4  1 1 .  3 1 0 . 2  9 o 2 a . 3  6 .4  90. 2 70. 1  O o 2 5E-02 -0•60E-04 -0.17E•02 40•6 -32.0 42 5.0 753.4 
21 16•7 1 s o o  1 3 . 8 1 2 . 5  ll o 4  10. 2  7. 6 8 8 . 6  68 . 6  o . 26E-02 0.24E-03 -0.16E-02 39•6 -31.2 427.o 752.4 
22 l6e 3 14. 6  l3 o 4 1 2 . 4 1 1 .  3 10. 1 7 .8  87. 5  67. 5 O o 2 5E- 0 2  Oel2E-03 -0.17E-02 40. 0  -29.3 430.0 752.4 
23 1 6.2 1 4 .  7 1 3 . 4  1 2 . 2  1 1 .  2 l O o O 7. 9  8 9 . 6  68 . 6  Q.25E-02 0,36E-03 - o . 16E-02 40.2 -2a.6 432.0 75 1.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
JUNE 9 -------------- - ------------- - ----- -- - --- - ----- ----- - - - - - ---------- -------------------------------------------------
LT TA l TA 2 TA3 TA4 TA:. TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ------------- - - -- - - --------------- - --- - - --- ------ ------- ---- ----------------------------------------------------·--
0 -29. 0 -2808  -28 0 8 -2 8 0 9  -28 . 9  -2903 -2809 -280 6 -3 5.1 -36.5 -3 6.9 -350 8 -3 1 .9 -30 o 9 -O o 4 
1 -2808 -2806 -28 0 6  •2E o 8 -2E o 7  -29 o l  -28 0 7 -2804 -35.o -36.5 -36.8 -35.8 -3l o 9  -30 o 9 -0.4 
2 -2808  -2807 -28 0 7 -2809 -2 8 a8 -290 2 -2809 -28 0 5 -34.9 -36.4 -36.8 -35.7 -3 1 .9 -3009 -0.4 
3 -30.2 -3 0 . 2  -3 0 . 3  -3 0 . 5  -3 0 o 5  -3l o 0  -30 0 7 -3 0 . 5 -34 0 9 -3603 -36.8 -3 507 -3l o 9 •3 0 o 9 -O o 4 
4 -32. 1 -3 1 . 9 -3 200 -3 2 0 2  -3 2 . 1  -3205 -32o l -3 1 08 -34 0 9 -36 0 3 -36 0 7 -35.7 -3l o 9  -3 0 09 -0.4 
5 -30.3 -3 0 . 2  -3 003 -3 0 0 4  -3 0 . 4 -30 0 8  -3004 -3 0 o l  -3 408 -36.3 -36 0 7 •3 5 o 7 •3l o 9  •3 0 o 9  -O o 4  
6 -3 0 0 4 -30 0 3  -3 003 -3 0 a5 -3 0 o 3  -30 0 8  •30 o 3  -30 •0 •34 o 7  -36 o l -36 0 6 -3 5 0 7 -3l o 9 •3 0 o 9 -O o 4  
7 -3l o 0  -3 0 . 9 -3 1 . 0  -3l al  -3 1 . c  -3l o 4  -3 1 . 0  -3 0 .7 -34.7 -36 o l -36.6 -3 5.7 -32 0 0 -3 1 .0 -O o 4  
8 -32, 0 -3 108 -3 1 08 -3 2 a0 -3 1 . 9 -32 0 3  -3l o 9 -3l o 4 -34 0 7 -36 o l -36 0 5 -3 5.7 -3 1 .9 -3 0 09 -O o 4  
9 -32.6 -3204 -3 204 -32.5  -3 2 . 4  -32 . 8  -32 0 4 -32 0 0 -34 0 6 -36.0 -36.5 -35. 7 -3200 -3 009 -0.4 
1 0  -34. 4 -3402 -3403 -3 4 . 5  -34 . 4  -34 . 8  -34 05  -34 . 2  -34.6 -36 o O -36.5 -3 5 . 7  -32.0 -3 0 o 9 -O o 4  
1 1  • 3 5 . 6  -350 4 -350 4 -35a5 • 35 o4  - 35 . 8  • 35 o5  -35 . l  -34 0 6 -35 0 9 -36 0 4 -3 5.7 -32 0 0 -3 0 .9 -0.4 
12  -35al -35al -3502 •35 o 4  -350 3 -35a7 •35a4 -34 0 9 -34 0 6 -35.8 -36. 4 -3 5.7 -32.Q -3009 -O o 4  
1 3  -3503 -3 5 0 2 -35. 2 -3504 -35. 2 -35 0 7 -3503 -3409 -34 . 5  -35 0 8 -3604 -3 5.7 -32.0 -30 o 9 -O o 4  
1 4  -37 0 3  -37 . 1  -37 0 2 -3703 -37 0 2  -3706 -37 0 3  -3 6 0 8  -340 4 -35 0 8 -36. 3 -3 5 0 7 -32 .o  -3lo 0 -O o 4  
1 5  -38.8 -3 8 0 8 -38.8 -3809 -38 . 9  -39. 3 -39.0 -38 0 6 -3404 -35.7 -36 0 3 -3507 -32.0 -3 0 o 9 -0.4 
16 -3906 -3906 -39. 5  -390 8 -3 907 -4 0 02 -39. 8 -390 4 -34 0 4 -35 0 7 -36 0 3 -35 0 7 -320 0 -30 . 9  -0.4 
17  -40 0 3 -400?. -4 002 -4 0 0 4  -4 0 . 3  -4 0 . 7  -4 0 . 3 -4 0.0 -34.4 -3507 -36. 3 -3 5 . 7  -32.0 -3 1 .0 •O o 4  
1 8  -4005 -4004 -4 005 -4 0 a7 -4 006 -4 0 ,9 -4 0 0 7  -4 0 0 3  -34a5 •3 5 0 6 -3602 -350 6 •3l o 9  -3l o 0 •O o 4  
1 9  -4 0 . 9 -4 0 0 8  -4 009 -4 1 . 0  -4 1 . 0  -4 1 . 3  -4 l o 0  -4 0 0 6 -34 0 6 -35.6 -36.1  -35 0 7 -3 1 .9 -3 1 0 0 •O o 4  
20  -4l o 3  -4 1 . 3  -4 1 . 4 -4 1 06 -4 l o 5 -4l o 9  -4 1 06 -4 1 . 3 -34 0 6  -35.6 -36. 1 -35.6 -3l o 9 -3 l o 0 -0 . 5  
21 -41.9 -4 1 . 9 -42 0 0 -4 2 o l -4 2 . 1  -4205 -4 2 . 2  -4 l o 9 •34 0 6 •3 5 0 6 -36o l •3506 •3l o 9 -3le 0 -0.4 
22 •4 3 o 2  -4 3 . 1 •4 3 o l .4 3 . 2  -4 3 . 1  -4 3 . 4  -43o l -42 . 7  -34 0 7  •35 0 6 •36 o l -3506 •3 l o 9 -3lo 0 -O o 4  
23 -44 0 5 -44 0 4 -44 0 4  -4406 -4 4 a5 -44 0 8  -44 a4 -4 309 •34 0 8  -3 5 0 6 •36 o l •3506 •3l o 9 -3 1 0 0 -0.4 -- --------- - - - - - - ----- -- -- - -- -------------- - --- - ------------------------------- ----------------------------------·---
------------ - - - - - - ---- - - -- -- ------ - -------- --------------- - -------------------- ------------------------------------
LT WVl WV2 ivV 3  'f'I V4  WV5 WV6  WV? WD1, WD5 HFl HF2 HF3 DS ST F P  AP ------------ --- - - - - - - ---- - ---- --- - - - - - - -------- - - -------------------------------- - ---------------------------------
0 l 4 o l  1 3 0 0 l 2 o 0 1 008 9 . 9  8 09 6 0 9 95 . 6  74 . 5 Oo 24E-02 O o 36E•0 3  -0.16E-02 _ 40 o 3  •29.7 43200 7 5lo 4 
1 13. 3 l 2 o l  J.1 .  0 9 o 9 8 . 9  8 0 0  6. 2 92 . 3  7 1  o 3 O o 23E-02 O o 48E-0 3 -0.1 4E-02 4lo 0 ·29.5 43 3 0 0 7 5 1 .4 
2 14.7 1 3 . 4  1 2 . 2  1 1  o l 1 0 o 3 9 . 4  7 o 4  99 . 9  83 o 7  O o 23E-02  O o 42E•0 3 •0.16E·02 40 o 2  -30 0 2 432.o 7 5 1 .4 
3 15 .2  1 3. 5  1 2 . 2  1 1 . 0 1 0  o 0 9 . 0  7 o 0 94 . 5  7 1 . 3  0•24E-02 O o 84E•0 3 -0.1 5E-02 40 o 2 •32 o 7 42300 7 5 0.4 
4 17  .2 1506 14.2 1 2 0 8  1 1 . 8  1 0 0 8 802 l O l o O 86 0 9 O o 23E-02 O o 60E•0 3 -o.1 6E-0 2 38 o 9  -33 .4 415.o 7 5003 
5 l 7 o 5  15 .9  l 4 o 5  l 3 o l  l 2 . o  1 0 . 9  8.4 96. 1  74 o 0 O o 23E-02 O o 96E-0 3 -0.16E·02 39.4 -3 1 .2 42300 74903 
6 16.3 1 4 0 8  1 306 l 2 o 4 1 1  o l 1 0 . 1  708 90 . 7  6806 O o 22E-02 O o 72E-0 3 -0.16E-02 40 o 0 •3l o 2 42400 74902 
7 1 608 l5 o l 1 3 0 8 1 2 0 6  l l o 4  l 0 o 5  8 . t 92 o 3  63 . 7  O o 24E•02 O o 96E-0 3 -o.1 3 E-02 39 0 6 -32 0 2 420 .0 748 0 2 
8 1 3.7 1 2 . 4 ll o 4 l 0 o 3 9 o 4 8 0 6 6a7 90 o 2  58 o 3 O o 22E•02 O o 84E-0 3 ·O o l4E-02 4006 -32.9 41 500 74902 
9 l 3 o 7 1 205 l l  o 5 1 0 . 5 9 o7  8 . 13  7 o 0  9500 63 o 7  O o 22E-02 O o 84E-0 3 •O o l3E-0 2 40•2 -34.l 41 3 .0 748.2 
1 0  14.9 1 3 . 4 1 2.0 ll o 0 1 0 . 1  9 o 2  7 o l  92 o 3 78. 3 O o 20 E•0 2 0 . 66E-0 3 -O o l 4E•02 4 0 • 2 • 3 6 • 2 '4 0 4 o 0 748.2 
1 1  1 5.0 1 306 l 2 o 3  l l  o l 1 0 . 2  9 o 3 1 . 1  1 0 6 . 4 90 o 2 O o 21E·02 O o 72E- 0 3  -0 . 1 4E-02 40.2 -36.5 390.0 74706 
12  15.2 l 3 a6 1 2 . 3 1 1 o 1 1 0 . 2  9 . 3  7 o 2 87 o 5  69o7  O•l9E-02 O o 84E-0 3 •O o l 4E-02 39.8 -36.l 39900 747 0 4 
1 3  1 3 0 6 1 2 . 2 ll o 0 908 9 o 0 El .  2 6.5 87 . 5  63 o 7  O o l 8E•02 O o llE-02  -O o l3E-02 40 o 4 -360 7 39900 74603 
1 4 l 3 o 4 12. 0 1 1  o 0 9 o 9  9. 0 802 604 1 0 3 . 1 77 0 8  O o l  7E•0 2 O•llE-02 -0 . 1 3E-02 40 o 2 -380 4 390 0 0 745.4 
1 5  l 3 o l l l  08 1 0 0 6 906 8 0 7  7 . 9  602 1 1 2 .9  87 o 5 O o l 4E-02 O o l lE-0 2 •O o l4E-02  39o 7 -4004 38lo 0 7 45.4 
16 l5 o l l 3 o 4  1 2 . i l 0 o 9  9o 9 9 o 0  7.0 1 0 3 0 7  74 o 5 O o l 4E-02 0 . 1 3E-02 -0.1 3E·O ? 39.7 -40.3 377.0 744.3 
17  l6 o 5 l 4 o 9  1 3 . 5  1 2 . 2  l l  o 0 1 0  o 1 7 . 9 98.3 7 2 o 4 0 o l  lE-02 O o llE-0 2 -0.1 3 E-02 38o 3 -39.7 37500 74304 
1 8  16.a 1 5.1 1 3 . 5 1 2 . 2  l l o O  l O o l s . o  99 o 9 7808 O o 96E-0 3 O o l2E-0 2 •O o llE-02 37 o 0 •37 o 4 3 7300 743.4 
19  16 0 6 15.1 1 3 0 8  1 2 . 6  l l o 4 1 0  . 3  B o o  92 o 9  67 . 5  O o 84E-03 O o l3E•0 2 -O o llE-02 38o 2 •39o 2 37 1 00 742.2 
20 l7 o 3  l 5 o 4 1 3 .  8 1 2 . 4 l l o 2 1 0 .2 8 . o 93 o 4 680 0 O o 60E-0 3 O o l3E-02 •O o llE-02 36o l -3909 36800 7420 3 
21 l 7 o 4  1506 1 'h 0 1 2 . 6  l l  o 4 - l °O o 2  8.1  97 o 7 7506 O o 42E-0 3 O o l3E-02 •O o l O E-02 36 o 7 •3808 366 0 0 741 0 4 
22 17 0 6 l6 o 0  14 0 6  l 3 o 3 l l o9  l 0 o 9 a . a  94 o 0 7 0 . 7  o. 12E-0 3 O o l2E-02 -0 .12E-02 34 o 2 -37 0 0 360 0 0 740 . 2 
23 17 0 6 l 5 o 9 14 . 5  l 3 o 0 l l  0 8  1 0 08 a . 5  95.2 7 2 o 4 -O o l 2E-0 3  O o l2E-02 -O . llE-02 32. 2 -38.6 3 5 500 740 0 2 --------�-------- ----------- - - - - - - - - - --- ----- - - --------------- ---- -------------------------------------------------
JUNE 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 T A4 T A5  T A. 6  TA?  TS TSl TS2 TS3 TS4  TS5 TS6 TS7  ( 0 ( )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -45 0 8 -45.6 -45.6 -4 5.7 -45 0 6  -46.0 -45 0 5 -4 5.0 -3409 -35 0 6 -36 0 0 - 35.6 - 3 2.0 -31.0 -o.4 
1 -41 . 1  -46 0 9  -46 .Q -47. o -4 � . e  -4 1.2 -4 6.J -46 . l  - 34 0 9 -35.6 - 3 6 . 0 -35 0 6 - 3 l o 9  -31 .0  -0.4 
2 -47o l -46.9 -47.0 -47.1 -47.o -47.3 -46 . 8  -46.3 -3500 - 3 5 . 6  -35 0 9 -350 6 -32 .0  - 31 0 0 -0.4 
3 -46.9 -460 7 -46 .8 -46 0 9 -46.8 -47.1 -46.7 -460 2 -35. 1 - 35. 6 -35.9  -35.6 - 3 2.0 -3 1 .0  -0.4 
4 -460 5 -46.3 -46 0 4  -46.6 -46 0 5  -4 6.9 -46 0 5  -46o l -350 3 -350 6 - 35.9 -35 0 6 - 32.0 -3l o 0 -0 .4 
5 -46 02  -46ol  -46 0 2 -46.4 -4 6.3 -46.6 -4 6 0 3  -45. 9 -3505 -35.7 -3509 -35.6 - 3 2 0 0  -31.0 - O o 4 
6 -45 0 3 -4504 -45 0 4 -45 0 7 -45.7 -46o l -4508 -4504 - 3 5 0 6 - 3 5 0 7 -3 5 0 8 -35.5 - 3 20 0 -3 l o 0 -0.4 
7 -44 0 7 -44 0 7 -44.P -4 5 . 0  -4 5.0 -45.5 -45 0 2  -44 0 9 - 3 5 0 7 -35 0 7 -35 0 8 -35 0 6 -32.1 -30.9 -0.4 
8 -44 0 9 -4 4 0 9  -45 . o  -4s.2 -4 5 0 2 -4506 -4 5 . 3  -4 4 . 9  -35.8 - 3 5 0 8 -35 0 8 -35.6 -32.0 - 3 0 0 9 -0.4 
9 -45.s -45.4 �45 .s -4 5.7 -45.6 -46 o O  -4 5o e -45 0 4  -36.0  -35 0 8 -35 0 8 -35.5 - 32.1 - 3 l o 0 - 0 .4 
10 -46o l -� 6o l -46. 3 -460 4 -� 6.4 -460 8 -46.S -46ol  -3602 - 35. a -35 0 8 -35 0 5 -32.0 - 31.0 -0.4 
11 -46 0 3  -46• 3 -46. 5 -46 0 6 -4606 -47.1 -46 . 8  -46 . 6  -360 3 -36 0 0 -35 0 8 -3505 - 3 2.1 -30 0 9  - o  .4, 
12 -47 0 1 -47.o -47 0 1 -47.3 -47.3 -47.7 -47.4 -47.1 -360 5 -36. 0 -35 0 8 -35.4 -3 2o l -30 o 9  - O o 4 
13 -47.4 -4705 -47 0 6 -47 0 8 -47.8  -48. 3  -4 800 -470 6 - 36.6 -36.1 -35 0 8 -350 4 - 32o l - 30.9 -0.4 
14 -480 2 -48.1 -4A . 2  -4 B.3 -4B.2 -48.7  -4 A.4 -480 0 -360 8 -36. 1 - 3 5 . 8 -35 0 4 - 32o l -30.9 -O o 4  
15 -48.4 -4B o 3  -48 .5  -4� . 7  -4005 -4 9.l -4807 -48. 3 -36.9 -36 .2  -35.8 -35.4 - 32o l -30.9 -0.4 
16 -4709 -4s . o  -4R . 2  -4 8 0 3  -48.3 -48 0 8  -4505 -4 8 0 2  - 3,7 • 0 -3 6. 3 - 3 5 o 8 -3 5 o 4 - 3 2 o 1 -3 0 .  9 -0.4 
17 -48.0 -4 800 -48 .2  -4 504 -4A o 4 -4 B o 9  -45 . 5  -48. 3 - 37.1 - 36.3 -35.8  -35.4 -32.1 - 30.9 - 0 .4 
18 -48.4 -4803 -48.5 -4P o 7  -4�.7 -49.1 -48.B -48. 6 -370 2 -36.4 �35 0 8 - 35.4 -320 1 - 31.0 -0.4 
19 -4705 - 4707 -47.9 -48 0 2 -48 . 2  -4 8 . 7  -4 804 -48 . 3  -37.4 -36 0 5 - 35 . 9  - 35 0 4 - 32.0 - 31.0 - O o 4  
20 -47.7 -47.s -48 0 0 -4 a.3 -48 0 2  -4 807 - 48.4 -48. l -3705 -36.5 - 35 0 9 -35.4 - 32o l -3 1.0 -0.4 
21 -47.9 -48.o -48 0 2 -48 • 4  -4A.3 -48.7 - 4 8 0 5  -4A o 2  - 37.7 -3 6.7 -35.9 -350 4 -32.1 - 3 1.0 -0.4 
22 -47.9 -480 3 -4B o 5  -48 0 8 -4 H o 7  � 4 9 o l  -4 8.8 -48. 6  -37.7 -36 .8  -350 9 -3504 - 3 2.1 - 3 l o 0  -0.4 
23 -48.1 -4803 -4A o 5  -48 0 8 -48.7 -4 9.l -48 . 9  -48.7 -37. 9 -36.8 - 36 0 0 -35 0 4 - 3 2o l - 3 1.0 -0.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ --------- ------------------------------------------------------------------------------
LT wVl 1tJV2 \·JV3 �;V4 wvs hV6 WV7 WD1 WD5 H F l  HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 170 8 l 6 o 3  1 4.9 13 o 5 1 2 . 2  1 1 . 1 8.9 98o 3 75 0 6 -0 . 42E- 0 3  O o 90E-0 3 - O • l 3E-02  28.5 -39 0 4  349 0 0  739.l 
1 18o 0  l 6o 5  l 5 o 2  1 3. 7 12.0 1 0 0 8 8.7 9 8.3 68. 0  -0.66E-0 3 O . l OE-02 -O o ll E-02 25 0 8  -41.6 343.o o 73800  
2 180 5 l 7o 0  15.6 l 4 o 2  1 3 0  0 9.5 9 o 0  3906 10 9 o l  -0 .96E-0 3  O e84E-0 3 - O o l2E�02  21.0 -47 ol  343.o 738.1 
3 180 6  17.1 l 5 o 7  14 o 4. l 3 o 2  1 0 08 9 o 2  84 . 8  85. 3 - O o l 3E-02  O o 72E-03  - O o 13E-02 26•8 -45.5 343.0 738.0 
4 18o 7  l 7 o 0  l5o n l 4 o 2  13. 0 1 0 ;, 4 9 o 0  81 . 0  87 o 5 - 0  o l 3E-02 0 .13E-02 - O o 66E-0 3 28·4 -40 .1 345.0 73702  
5 l 9 o 2  l 7 o 4  1 5 0 6 l 4 o 2  l 3 o 2 9 o 5  9 . 3  8 4 o 2  92•9  - O o l 7E-0 2 0 .84E-03 - O o 96E-0 3 27.5 -37.2 344 00  7360 2 
6 19 . 3  17.3 15. 7  1 4 . 2  l 3 o 2  l l o 6 9 o l  9 1 . R  76 o 7  - O o 21E-02 O o 60 E-03  - O o lO E-02 i 9 o 4  -34.5 348.0 736.2 
7 l8o 5 l 6 o 5  1 4 . 9  1 3 o 4 l2o 2 l O o 9  8. 6 f.5o 3 74 o 5  -0.22E-02  O o66E-03  - O o 84E- 0 3  3lo 9 -3 5.5 3 52e0 7360 4 
8 180 6  160 8 1s . 2  1 3 . 8  12.6 l l o 4 8 0 9 72 . 4  74 . 5 -0.25E-02  o.42E-o3 -o.11E-02  3 3 •6  -35.2 349.0 736.2 
9 17.4 1508 14 . 5  1 3 0 l l2 o0  11  o 0 ,3 . 5  70 o 7  72o 9  - O o 25E-02 0 .66E-0 3  - O o 78E-0 3  3 3.2 -36.5 349.0 735o l 
10 11.2 15 o 3  14.0 12.6 1 1 .  6 10 . 4  8 0 2 71 . 3  71 0 8  - O o 26E-02 O e48E-0 3 -0.78E- 0 3  34o 2 - 37.7 346.0 735.1 
11 16o 4 14 0 6 1 3 . 0  l l o 8 10 . 8  9 o f3 7 0 6 6B o o  7l o 3  -0.27E-02 0.36E-03  -0.72E-0 3  3 5.8 •38.7 343.0 735.1 
12 l5o 9 l 4 o l  l2o 7 11 .  5 l 0 o 7  9 o 7  706 69 o l  64 0 8  - O o 28E-02  0.60E- 0 3  - O o 66E-0 3 36.4 -39 0 6  340.0 735.2 
13 l6o 2 l 4 o 4  13.0 11. 7 1 0 0 8  9.8 7.6  65. 9  60 o 5  -0.29E-02  o.o - O o 84E-03 3 5.0 -39.l 339.0 735.3 
14 17o 4 150 8 1 4.3 1208 l l o 7 l 0 o 7  8 • 4  6 5 . 3  63 o 2  - O o 29E- 02 -0.54E-0 3  - O o 66E-0 3 32.a -3 5 0 2  3 3 5 0 0  734 o l  
15 l7 o4  l 5 o 5  13.9 1 2.6 l l o 6  1 0 . 6  8 . 2  6 1.6 62 •1 -0. 31E-02  -0.18E -03  -0 . 78E-0 3 3 3•6 - 33.6 335.0 73 3.9 
16 l 6 o 5  l 4 o 7  l 3 o 2  1 1 . 8 10 . 9  9 o 9  7.7 58 o 3  54 o 5  - O o 34E-02 -0 .48E-03  -0.96E-0 3  35 o 7  -35.3 336.0 735.1 
17 160 6  14 0 8 13 . 3  1 1 .  7 1 0  • /l 9 o R  7. 6 72o 9 68.6 - O o 34E-02 -0 .24E-03  -0.84E-0 3  36•7 -32.4 3 3 5.0 7350 2 
18 160 6 l4e 6  1 3 0  3 l l  o 9 l l o 2  1·0 . 2  7o 9 67 o 0  64. 8  - O o 36E-02 - O o 84E-0 3  -0.90E-0 3 36 o 5  - 3207  3 3 4 0 0  735.2 
19 15 o 9  l 4 o 0  l2 o 4 10 . 9  1 C o 2  9 o l  7o 2 84 o 2  79 . 9  -0.35E-02  -0 .72E-03  -O o 72E-0 3 37.5 - 3206  3 3 1.0 735.1 
20 1508 l 4 o l  1206 l l  o l 1 0 . s  9.4 7o 4 96. 1 68 0 6 -0.3 8E-02 -0.96E-0 3  - O o 84E-03  37o 9  -34.0 3360 0 736.2 
21 l5o l l 3 o 3  1 1. 9  10 0 8 l O o O  8 0 9 7o l 88.6  57.2 - O o 38E-02 - O .llE-02 -o.72E-0 3 37.3 -34.6 3 35.0 73602  
22 13 0 8 l l o 9  10 . 5  9.3 80 6 7. 6 6 0 0 89 . I  64 . 8  - O o 38E-02 - O .llE-02 -0.66E-0 3 37o 9 -350 6 334.0 737.2 
23 13 o 3  ll o 6  1 0.2 8 . 9  80 3 7o 4 5.8 �4. 8 56.7 -o.38E-02  -0.13E-02  -o.60E-0 3 3 1.a -3a.o 334.0 737.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------
JUNE 1 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------�------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -470 3 -4800 -4802 -4805 -4 805 -4808 -48 0 5 -480 2 -38.1 -36 0 9 -36 0 0 -35.4 -32.1 -3100 -0.4 
1 -43 0 5 -47.3 -4707 -4800 -48.0 -4804 -48.o -47 0 9 -38.2 -3 7.0 -36 0 0 -35.4 -32.1 -310 0 -0.4 
2 -43 0 3 -4 7.2 -4 7 0 7 -48.2 -4802 -48.6 -48.3 -4802 -3804 -37.0 -36.0 -35.4 -32.1 -3 l o0 -Oo4 
3 -4007 -4502 -46 0 3 -4 609 -47.0 -47.5 -47.2 -47.2 -38.5 -3 702 -36ol -35.4 -32.1 -31.0 -0.4 
4 -3809 -4 1.7 -44.l -4505 -4 600 -4606 -46 0 5 -4606 -38.6 -37.2 -36.l -35.4 -32.1 -31.0 -0.4 
5 -370 8 -4 1.3 -44 0 9 -4602 -46.4 -4 6.9 -4 6.6 -46 0 6 -38.7 -3 7.3 -36.l -35.4 -32ol -31.0 -0.4 
6 -36 0 6 -38.9 -4 206 -44 • 6 -45.2 -45.8 -45.5 -45.6 -3808 -3704 -36ol -35 0 3 -32ol -3 lo0 •Oo4 
7 -3 7 0 6 -4lo3 -45ol -4603 -4606 -4702 -4700 -47.3 -380 9 -3 7.5 -36.1 -350 4 -32.1 -3 lo0 -0.4 
8 -370 2 -3903 -4 209 -44.9 -4505 -46.2 -4 6.Q -46.2 -39 e 0  -37 0 5 -36o2 -35 0 3 -32ol -3 lo0 -0.4 
9 -38 0 2 -3903 -4 1 .2 -4205 -4 3.0 -4 3.7 -4 306 -4403 -39ol -370 7 -3603 -35 0 4 • 3 2ol -3 lo0 -0.4 
10 -37.7 -3900 -4 1.2 -4302 -44.o -4408 -44.7 -45.3 -39.2 -3 7 0 7 -36.3 -35.3 -32ol -31.0 -0.4 
1 1  -38.5 -40.5 -4l o5 -43.5 -4400 -44.6 -44 , 6  -45.3 -3903 -37.8 -36.3 -35.3 -32ol -30 0 9 -Oo4 
12 -38.3 -40.3 -4202 -43 , 6  -44.2 -4409 -44 , 7  -45, 2 -3903 -37.9 -36.3 -35.3 -32.1 -30o9 -Oo2 
13 -37 0 2 -39, 1 -41 .4 -4 3 , 2  -43.9 -44.6 -44.5 -44.9 -39.4 �3 7o9 -36 , 4  -35 0 3 -32ol -30 0 9 •Oo3 
14 -3608 -39, 0 -4 l o l  -42 , 8  -43.3 -44.1 -4 309 -44 0 4 -3905 -370 9 -36 0 4 -3503 •32ol -3lo0 -Oo4 
15 -36 0 7 -3803 -4l o5 -43 0 2 -43.8 -44.4 -44.3 -44.7 -39 0 6 -36ol -36 , 5  -3503 -32ol -3 lo0 -0.4 
16 -36 0 7 -39.l -4107 -4 303 -4 3 0 7 -44.3 -4400 -4 402 -39.6 -36o l  -36.5 -3503 -32ol -30 0 9 -Oo3 
17 -370 4 -40.0 -4106 -42.1 -43.0 -43.6 -4 303 -43 , 5  -3906 -380 2 -36.5 -35 0 3 -32ol -3 l o0 -0.4 
16 -31.1 -36,8 -4002 -4l o5 -4 1 .9 -42.s -4 204 -42.8 -390 7 -380 2 -36.5 -35.3 -32.1 -31.0 •Oo4 
19 -37 0 7 -38, 5 -3909 -4 l o3 -4lo7 -4 2 0 4 -4 204 -'• 3 o l -390 8 -36.3 -3606 -35 0 3 -32ol -31.0 -0.4 
20 -3703 -38.6 -40.8 -4208 -4305 -44ol  -4400 -4405 -3908 -3804 -3606 -35.3 -32.1 -3 l o0 -Oo4 
21 -3603 -37,9  -40 0 5 -43 • 1  -4 308 -4404 -44ol -44ol -3908 -3 804 -36 0 7 -35 0 3 -32ol -3 l o0 -Oo4 
22 -37,4 -39.4 -4 1 , 9 -4 3.9 -4403 -4 408 -4 4, 6 -4406 -39.8 -38.5 -36.7 -35.3 -32.1 -3 l o0 -0.4 
23  -37.4 -39,2  -4lo2 -44ol -4407 -4502 -4500 -45 , 2  -39 , 8  -38, 5 -36.8 -35, 3 -32ol -3 l o0 -0.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..... ..... 
00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WV! WV2 WV3 WV4 WV5 1,1V6 'v!V 7 WO ! WD5 HF !  HF2 HF 3 DS ST FP  AP ---------------------------------------------------· -------------------------------------------------------------·-
0 13o4 1 1 , 4  10.0 808 8oc 7.0 5.6 A7o5 55•6 -0.40E•02 -0.15E-02 -Oo7 2E-03 2606 -3 7.9 335.0 738.0 
1 13 0 8 11 o 7 1 0.3 9.1 8, 2 7o3 508 72o9 78 0 8 -Oo39E-02 -0.17E-02 -0.60E-03 2 3.4 -3 7.8 3 3 7.0 7}8o0 
2 1206 11, 4  90 8 8 , 6  708 7 , 0  506 61.6 80.5 -0, 40E-02 -0.17E-02 -Oo60E-03 23•5 -38.0 3 36.0 738.2 
3 9.9 908 805 7.1  6 , 3  506 4.4 54.5 82 , 1  -0.41E-02 •Oo l 9E-02 -Oo60E-03 2 3 o 5  •40o2 34200 7 39.1 
4 803 60 5 7, 7 603 5o3 4 , 6  3.7 47o0 79o9 -0.41E-02 •Oo 21E-02 -Oo78E-03 21•0 •44e 6 3 4600 739ol 
5 8ol 806 7.5 6.0 5_. 2 406 306 45o4 78•3 -0.4 1E-02 -0.23E-02 -Oo78E•03 l 9o3 -4702 34300 740.2 
6 7.7 8 0 2 7o7 6.2 So l 4o3 3.4 3406 7 3.4 -0.40E-02 -0. 22E-02 -Oo48E-03 16o5 -4509 3500 0 740.2 
7 7.5 802 7 , 5  600 502 4 0 6 306 47o5 7108 -0.41E-02 •Oo 25E-02 -Oo72E-03 1s.1 -50.1 343.0 741.3 
8 7 0 8 7.9 7o3 5o7 4 ,7  4.0 3o2 3406 65o9 -0.39E-02 -0.25E-02 -o.72E•03 l 2o5 -4802 349e0 741.2 
9 608 8ol 608 _5. 3 4.4 308 2o7 26o5 6 l o6 -Oo38E-02 •Oo 26E-02 •Oo60E-03 10.a -41.2 356.o 74202 
10 7o4 7ol 6 , 2  4.8 3o9 3.3 2.3 20o5 6106 -Oo37E-02 -Oo 26E-02 -0.54E-03 So o -48.8. 355. o 742.2 
1 1  a . a  7.9 7o0 5o5 4 .. 6 3.9 208 25o4 60•5 -Oo38E-02 -0.29E-02 -0.72E-03 603 •48o2 35400 743.4 
12 806 7o9 6 0 8 5o4 406 3.9 2.a 28ol 59o4 -Oo36E-02 -0.28E-02 -0,48E-03 5o0 -4703 35300 743.4 
1 3  7.8 7o7 6.7 5o5 4o5 3o9 2o9 28ol 61.6 -0.36E-02 -0.30E-02 -0.66E-03 4.0 -47.7 355.0 74402 
14 806 8 0 l 7 , 0  5o5 40 6 4 , 0  3.0 24.3 59o4 -0,3 7E•02 -Oo 31E•02 -o.72E-03 3o4 •47o0 35700 743.4 
15 7 , 9  7.5 606 5.5 4 , 5  3 , 8  2.8 25o4 59.4 -Oo36E-02 -0.34E-02 -o.90E-03 2o4 -47.a 356.0 744.2 
16 708 7o7 609 5.6 4o4 4, 0 2o9 2 100 57•2 -Oo35E-02 -0.34E�02 -0.84E•03 l e 6  -50.1 353.0 744.2 
17 8.2 7 0 6 6 , 8  5o7 4 , 9  4o2 3.2 32o4 55ol -0.35E-02 -0.35E-02 -�.72E-03 l o4 -46,0 359.o 74402 
18 a . 2  7 , 6  604 4o9 4o0 3.5 2o4 26.5 58.9 -0.34E-02 -Oo35E-02 -Oo78E-03 1,2 -4602 365.0 745,4 
19 7.9 7 � 4  6 , 4  4.7 3.9 3o4 2.4 25o4 54o5 -Oo32E-02 -0.34E-02 -Oo72E-03 Q .4 -47.4 3 6300 745 0 4 
20 708 7 , 5  6 0 6 5 , 3  4 , 3  308 208 25o9 57o2 -0, 32E-02 -0.37E-02 -Oo84E-03 0.1 -48.5 358.0 744.2 
21 607 605 6 0 4 5 , 4  4.3 3 06 208 25.9 58o3 -Oo29E•02 -Oo35E-02 -o.72E-03 Ool -47.2 357.0 744.2 
22  609 1.0 6 0 6 5o5 4.5 3.a 3.0 29.7 5108 -0.31E-02 -Oe38E-02 -Oo90E-03 0.1 -47.8 354.0 744.2 
23  1.0 7.0 6.7 5.4 4o5 3.a 3.0 30o2 53.5 -Oo31E-02 -0.38E-02 •Oo96E-03 o.o -48.4 352.0 744.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------�----------------
JUNE 12 ---------------------------- -------------------------- -------------------------------------------------- ----- -- ----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7  ( O C )  ---------------------------- ------------------------ --- -----------------------------------------------------------· 
0 •3 7e0 - 38 0 4 •4l o 3 •43e6 •44.7 -45.6 •45 o 4  -t+5 o 6 •39 0 8 •38e5 •36 0 8 •35e3 •32 o l  •3lo 0 -0 .5  
1 - 3 7 0 4 -390 2 -41.6 -43.9 -44.5 -4 5.1 -44.9 -45.2 -3909 - 38 0 6  -36.8 -3 5 0 3  -32o l -31.0 -0.4 
2 -3 7.7 - 380 6 -40.9 -43 0 5  -44.3 -44 0 8  -4406  -45o l -390 9 -38 0 6 - 3 6 0 8 -3 5 0 3  -32ol -3lo 0 -Oo4  
3 -370 9 -4lo 0 -440 6 -45 0 8 -46 o l  -46 0 6  -46 0 3  -460 6 -400 0 -380 6 •36 o 9  -35 0 3 •32o l -31 0 0 -0.4 
4 -37.7 -390 3 -42.6 -46 0 0  -46 0 5  -46 0 9  -46 0 6  -46 0 9  -400 0 -380 6 -37 0 0 -3 5 0 3 -32.1 -3lo0  -Oo 4  
5 -37.o -380 6  -41 0 8 -4 5 0 3  -46.2 -46 0 9  -46 0 6  -47 0 2  -4000 -380 7 -37.0 -350 3 -32o l - 3 l o 0  -0.4 
6 -38 0 3  -42.6 -47 05  -49 o O -49.3 -49o a -4905  -490 7  -400 0 -38 0 8 •3 7 o 0  - 350 3 -32ol  - 3 1 .0 -0.4 
7 -40 0 6 -43 0 7 -48 0 5  -4909  - s o . o  -50.4 -50.1 - 50.1 -40o l -38 0 8 -37e0 -3 5 0 3  - 32o l - 3lo 0 -0.4 
8 -40 . 7  -4lo 2 -49 o l  -s o.1 - 5 0 0 2 -50o 7 -50 04 - 50.5 -40.l - 38. 9 - 3 7.0 -350 3 -32.1 - 3 1 .0 -0.4 
9 -40.3 - 50o 4 -52o l -520 3  -52.2 -520 5 -52.1 - 510 8 -40.2 - 38 0 9 - 3 7 o l  -35.4 -32.1 -31.0 -0.4 
1 0  -42e9 •5lo9  -520 3 -520 6  -520 6 - 5 3 0 0  -520 6 -52 0 6  -40.2 - 38 0 9 -37.1  -3 5 0 4 - 32.1 - 3 1 .0 -0.4 
1 1  -41 0 6 -5 l o 9  •52 0 8  •53 o l  -530 0 - 5 3 0 5  •53 o l  -52 0 9  -400 3 -38 0 9 - 3 7 0 2 -350 4 -32.1 - 31.0 -Oo 4 
1 2  -42.1 -53 0 0  -53.5 -5 3 0 9  -53.7 -5 40 2 -53 0 8  -53 0 6 •40o 3 •38 o 9  •37 o 2  -3 5 0 4 - 32o l •3le0 • O o 4  
13 -53 0 6 -54 0 6  -54 09  -55.o -5 5 0 0  - 5 5 0 3  - 5 5.o -54 0 7  -400 4 -39 ol  -37.� -3 5.4 -32.1 - 3 l o 0  -b.4 
1 4  -56 0 8 -56 0 8  -56.8 -56 0 8  -5 6.6 -57.0 -56.5 -5 6.0 -400 5 -39el •37e2 •35o 4 - 32o l - 3lo 0 -0. 4 
1 5 -58 o l  -57 0 8  -57 0 7  -58 0 0  -570 8 -58 o l  -570 5 -5700  -40.5 - 39.0 - 37.2 -35.3 -32.1 -31.0 -0.4 
1 6  -5902  �59o 0 -59 0 0 -59e0 -5 8 0 9  -59 0 2  -58 0 6 -58 0 0  -40.7 -39.1  - 37.2 -3 5 0 4  -32.1 - 3 1 .0 -Oo 4 
17 -60 0 5 -60 o 2  •60o l • 6 0o 2 -600 0 -6 0 0 2  -5906  -58 0 9  -40.7 - 390 2 - 3 7.3 -35 04  -32.1 - 31.0 -0.4 
1 8  -60.7 -600 4  -6004 -60.4 -6 0.2 -6005  -590 9  -59.2 -40.9 -39� 3  - 3 7 0 4  -35.4 - 32.1 -3lo 0 -0.4 
1 9  -600 4 •60e l -60e0 -60o l  -590 9  -60o2  -590 7 -590 0 -4lo 0 -39 0 3 � 37.4 -350 4 -32.1 - 3 1 .0 -0.4 
20 -59. 1  -58.9 -5 B o 9  -5 B o 9  -5 S o 7  -59o l -58 0 6  -580 0 -4lo 2 - 39e3 - 3 7.4 -35e4 -32el - 3 le0 -0.4 
21 -57.7 -57.5 -57.5 -570 6 -5705  -570 8 -570 3 -56 0 8 -4l o 3  - 39.4 -37.5 -35.4 -32.1 -31.0 -0.4 
22 -56e3 -56ol  -56 0 2 -56e3 -5 6 o l  -56e5 -56 o l  -55.6 -4l o 5 -39e5 -3 7 0 5 -35.4 •32o l - 3 1 .0 -0.4 
23 -54.1 -53.8 -530 8 -540 0  -5 3 0 9  -54.2 -5 3 0 8  -5304  -4le7 -39 0 6 -37 0 5 -35e4 -32o l - 31.0 -0. 4 ---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
I --------------------------------, --------------------- --------------------------------- - --------------------- --·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 t'1V5 i� V 6  WV? WD1 WD5 H Fl HF2 HF3  D S  S T  FP AP ---------------------------- ---------------------- - -- -� -----------------------------------------------------------
· o  s . s  6 o l 60 0 5 o 0  4.2 3 0 6  2 0 8  28.1  57• 2  -Oo 30E-02 -0.39E-02 -0.96 E-03 0.2 -49.0 349 . 0  744. 2 
1 6e8 6.8 6 0 5  5 o 3  4o 3 3 0 6  2 o 7 27 o 5  52.9 - o.28E-02 -0• 35E -02 -o .72E-03 0.1 -48.6 353 0 0 744.2  
2 5.8 50 8  5.5 4 o 5  3 0 6  3.1 2.4 24.3 54 o 5  -0.27E-02 -0. 35E-02 - o.78E-03 o.o -48.7 35-4 0 0  744.2 
3 5.4 5.a 5 o 4  4 o4  3o 7 3 o 2  2.4 34o 7  63.7 -0�29E -02 -0.38E-02 - o.90E-03 0.1 -49 0 8 346.0 744.2 
4 5.3 50 6 6 0 0 4;9 4o 2 3.7 2.6 320 6  52o 4  -0.29E-02 -0.40E -02 -0.96E-03 2o 9  -50.3 342 0 0 743.2 
5 4.2 40 6  5 o 0  4o 7 4o 0 3 o 4  2o 3 23 o 9  72o 9  -0.28E-02 -0.38E -02 -0.96E-03 3.0 -500 4 3 43.0 743.6 
6 3 0 6  4 0 8  4.9 4 o4  3.6 3.4 20 6 45o 0  102o l -0.28E-02 -0. 41 E -02 -Oo llE-02 2•5 -52.9 332.0 743.3 
7 4. 0 60 6 6e9 5 o 7  4 o9  40 6  3 0 6  90 o 4 8 1.o - o .28E-02 -0.42E -02 -0.96E-03 3•6 -53 0 3 327 0 0 742.2 
8 6 e l 7.2 6 0 8  5 o 4 4 0 6  4o 4 3.1  1150  7 65 o 9  -0.28E-02 -0. 4 1 E-02 - o . lOE -02 4o 0 -53 0 8 326.0 742.3 
9 6.2 a. s 7 o 4  6.6 5 0 8  5 0 6 4o 3 105,. 5 88 0 0  -0.29E-02 -0. 41E -02 -Oo l 2E-02 4.0 -540 6 320.0 74l o 2  
1 0  8.2 7.8 6.6 5 0 .g 5 ol  4.9 3 o 7  1 1so 2  106.9 - o .30E-02 -0. 43E-02 -o.12E-02 3 . 4  -55.3 3 1 1.0 741 .2 
1 1  9 e 8  1 0.0 80 3 7o 2 6.2 600  4 0 8  1 04.4 64.8 -0.32E-02 -0.43 E-02 -Oo l2E -02 2lo 5  -56el 3 1 6e0 740.2 
1 2  9.6 9.5 8 0 2  7 o l  60 3 6 0 0  4o 9  97 o 9 7 8.8 -0.32E-02 -0.41 E-02 -o.llE -02 20.a -56.2 3 12.0 740 . 2  
1 3  9.5 a . 1  7o7 6 o e- 6 0 2  5 o 7 4o 7  1 1 9 0 5 7 3.4 -0.35E -02 -0.43 E-02 -0. 1 3 E -02 20o 2  -57.5 306 0 0  7 39.1 
14 l2 ol  1 0·9 l 0 o 2  9 o 4  7 0 8  7o 3 6 0 6  126.0 11707  -Oo 35E-02 -0. 41 E-02 -Ool2E-02 1 8 o 7  -57e8 300.0 7 39o l 
1 5  12.4 llo 6  1 1 . 0  l 0 o 2  8.5 7 o 7  7 o 0  1 29 0 2 1 22.0 -0.36E-02 -0. 43E-02 -0.1 4E -02 1 6•5 -8 . 7  334.0 7 38.1 
1 6  14.6 1 3.7 12.9 11.8 1 0.4 9 o 3  e.i 1 30 0 9  124.7 -0.41E-02 -0. 45E-02 -0.1 4E -02 1 3 • 7  -56.2 29l o 0  7 3 7.2 
1 7  1 5.6 1 4.6 14.0 12.9 1 20 0 1 0.2 8 0 6 1 290 6  1 22 0 0 -o.38E-02 -0. 41E-02 -o. 1 3 E -02 9 . 4  -540 0 286 . 0  7 37.2 
1 8  1 6.4 15o l  l 4e0 1 2 0 8  l l o 9  . 90 8 80 6 1 27 0 4  1 240 2 -0.40E-02 -0. 43E-02 -0.14E •02 6 0 4 -52.2 285 . 0  7 37.2 
1 9  1 9.3 l8 o 0  1 6.8 15.4 1 4 o 3  12 0 6 90 8 1 30o l 126.� -0.44E-02 -0.45E-02 -0.16 E-02 o . o  -5 1 . 6  286.0 7 36.1  
20 1 9.0 1 7 • 4  1 6.2 140 8  1 3.5 llo 9  9o 5 1 20 0 4  1140 7 -o o SOE-02 -Oo 46E -02 -o.1sE-02 Oo O -25.6 290.0 7 36.0 
21 200 5 1 8 0 8  17 o 3  16 o 0  l 4o 9  1 3.3 l 0 o 2 126 0 4  121.5 -0.47E-02 -0.44E -02 -0.1 3 E-02 0. 2  -s5.8 295.o 7 36.2 
22 20.2 l 8 o 7  1 1.2 15.9 140 8  13 0 l 100 5  1 26.4 12 1.0 -o o s o E-02 -o.42E -02 -o �96 E-03 Oo l -540 9 3 000 0 7 36 0 2  
23 19.5 1 8 o 2  1 7.0 1 5 � 8  140 8 1 3.0 l 0 o 3  1 23 o l  1110 1 -o .58E-02 -0.49E-02 -o . 1 8E-02 Oo l -54.0 3090 0  7 36 o l  --------- ------- - ------------------------------------------------------------------------ ---�-------�--------------
JUNE 1 3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c  > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -5lo 9  -5l o 7  -5l o7  -5 1 •9 -5 108 -5 200 -5l o 7 -5lo 4 -4lo 9 - 39.6 -37 0 5 -3504 -32 o l - 3 1 0 0 -Oo4 
1 -50o3 -5 001 -5 0.1 -50 o 3  -5 002 -5 D o 5  -5 002 -49.8 -42o l -3908 -37 0 6 -3504 -3202 -3lo0 -0.4 
2 -49ol  -48.9 -4809 -4900 -4809 -4903 -4809 -4805 -42.2 -39 0 9 - 3706 -35.4 -3202 -3 1 .0 -0.4 
3 -48 0 4 -48.2 -4 802 -4 803 -48.l •48 0 6 -48 o l -47.7 •42o 3 •39 o 9 •37 0 6 -3504 •32ol •3lo0 -0.4 
4 -4800 -47.7 -47.8 -4709 -4708 -48 o l  -4708 -4703 -420 4 -4 0.0 -37 0 7 -35.5 -32.2 -3l o 0 - 0.4 
5 -47.7 -4705 -4704 -4706 -4704 -4708 -4704 -46.9 -42.5 -40.2 •37 o 7 -35.5 -32 0 2 -3lo 0 - 0.3 
6 -4708 -4705 -4704 -4706 -4704 -47.8 -4704 -4608 -4206 -40.2 -3708 -35.5 - 3202 - 3lo 0 - 0.4 
7 •47o9 -4 706 -4706 -4707 -4706 -4800 -47.5 -4609 -4206 -40.3 -37.8 -35.5 - 32.2 - 3 1 .0 -Oo4 
8 -4707 -4705 -47.4 -4706 -4704 -4709 -4704 -4608 -420 6 -40.4 -37 0 9 - 35.5 - 320 3 -3lo 0 - 0.4 
9 -4708 -4705 -4704 -4706 -4704 -4709 -47.4 -46 0 8 -4206 -40.5 -37 0 9 -35 0 5 -320 2 -31.0 - 0.4 
1 0  •47 o 4  -4702 -4702 •47 o 3 -47o l  -4706 -47 o l  -4606 -42.7 -4 0 .5 -37.9 -3505 - 320 3 -3l o 0 -Oo4 
1 1  -470 2 -4700 -47.0 -47•1 -4 609 -47.4 -4700 -4604 -42.7 -4 0.6 -38.0 -35.6 - 3202 -3 1.0 -0 .3 
1 2  -4705 -4703 -4702 -4704 -47.3 -47.7 -4703 -4607 -4206 -40.6 -38.1 -35.5 -32•2 -3 1.0 - 0.3 
13 -4708 -4706 -4705 -4706 -4704 -4709 -4705 -4609 -420 6 -40.7 -38 o l  -35 0 6 -320 3 -3 1.0 •Oo3 
1 4  -48.0 -4707 - 4707 -4708 -47.7 -4 8.0 -4706 -47.0 -42.6 -4007 -3802 -3506 -32 0 3 -3l o 0 •Oo4 
1 5  -4705 -4 "l'o 3 -4703 -4705 -4704 -4707 -47o 3  -4609 •42o 5 •4 0o7 •38 o l •35 o 5 •32o l •3 0 o 9 •Oo4 
16 -470 9 -4706 •47 o 7 •4708 -4707 -48o l  •47o7 -4702 -4206 -40 0 8 -38 0 2 -350 6 -32 0 2 • 3lo 0 •Oo4 
17  -4704 -4 703 -4704 -4706 -47.4 -4709 -4705 -47.1  -4205 -40.8 -38.3 -35.6 - 3202 - 3 1 .0 - 0.3 
1 8  -47.9 -47.7 -4708 -4800 -4709 -4803 -4709 -4705 -4205 -40 0 8 -3803 -35 0 6 - 32 0 2 -3lo 0 -0.3 
1 9  -480 0 -4800 -4709 -4 802 -4 � o l -4806 •48 o l  -4707 -420 5 •4 0o9 -38 0 4 -3506 -32 0 2 -3lo0 - 0.4 
20 -48.3 -48.2 -48.2 -48.4 -48 . 3  -4 8.8 -48.4 -48.1 -42.5 -4 0.9 -38.4 -35 0 6 .32.3 -3 1 .0 - 0.4 
21 -480 6 -4805 -48.5 -4807 -4806 -4 9.0 -4807 -48.3 -42.4 -40 0 9 -3804 -35.7 -32.2 - 3 1.0 - 0.4 
22 -4806 -4804 -4805 -4806 -4 8.5 -4900 -48.5 -48.3 -4204 -40.9 -38.5 -3506 -3202 - 3 1 .0 - 0.4 
23 -4802 -48.2 -4803 -4805 -48.4 -48.8 -4805 -4 8.2 -42.4 -4 009 -38.5 -35 0 7 - 32.2 - 3 1 .0 -Oo4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 t.-! V 4 WV5 v.JV6 WV7 WOl  v-JD 5  HF l HF2 HF 3 DS ST FP AP --------------------------------------------------------------------------------------------------------·-�--------
0 23o0 2l o 2  19.6 l8o 0 1 608 1 4.8 1 1 . 1 130.7 1 2402 -O o 57E-02 -Oo47E- 02 -O o l8E-02 Oo2 -5lol 320.0 73509 
1 20 o 9 l9 o 3 17.9 1 6.4 1 5 o 3 13. 5 l 0 o 4 129. 1 1 22.0 -O o 62E-02 -Oo55E-02 -o o l9E-02 Ool -50.0 3260.0 73602 
2 2l o l  1906 l 8 o 2  1 6.6 1 5.4 1 3.6 l 0 o 7  123 o l  1 1 0 02 -0.56E- 02  •O o 53E- 02 -Ool5E•02 0 .1 -4902 3 32.0 73'6o2 
3 21.3 19.e l 8 o 3 l 6 o 5 1 5  •. 8 1 3.8 l 0 o 4 12407 1 0705 -Oo 32E- 02  -Oo28E-02  Oo 78E-0 3 Oo O  -48 0 5 3 3600 73602 
4 22o 0  2006 1 9.2 l 7 o l  16o3  14.4 1 1.1 1 1 7.2 1 0 8 0 5 -Oo 53E- 02  •Oo 62E•02 •Ool9E- 02  0.1 -47.6 3 3600 736.2 
5 23.6 22.0 20.6 1 8 o 5  17.8 1 5 o 7 1 2.2 1 0 705 98.3 -0.4 1E-02 -O o 44E- 02 -0.1 4E- 02  0.2 -4607 3 39.0 73703 
6 21.5 19.9 1 806 1 7.0 16�3  1 4 o 3 1 008 ll 3 o 4  94 o 5 •Oo 44E- 02  -O o 67E- 02 -O o 24E- 02  o.o -46.6 3 38.0 738.1 
7 22o4 2006 l9 o 2 17. 6 16.6 l 4 o 7 l l o 4 1 0 30 7 s 1.5 -o.61E- 02  -O o 80E-02 -o o 43E- 02  666•6 -47.4 3 36.o 739ol 
8 2l o 4 20 o l  l 8 o 3 1 7  • 0 16.3 1 4.3 l l  o l 99.4 85.9 •Oo 29E•02 •O o 4 1 E-02 Oo l2E-Oa 66606 •47.1 3 3800 74 0.2 
9 23ol 21.2 1906 1 8.2 1 1.2 1 5.2 l l o 6 95.6 90.2 ·Oo l4E-02  -0 .37E- 02 o.90E-0 3 66606 •48o0 3 38.0 74002 
1 0  22.3 20 o 9  19.3 17.8 l 6 o4  14.4 1 1  o 0 98.3 1 0 408 -O o 60E- 0 3  •O o 29E- 02 Ool2E•02 666 0 6 •47e6  3 3900 74 1 .4 
1 1  20 o 7  l8 o9  l 7 o 4 ] 6.2 i 4.9 1 30 0 1 0.0 97.2 8l o 5  -Oo l6E-02 - 0 .47E-02 -0.48E- 0 3  666e6 -4707 3 4000 74202 
12  20.4 l9o 0 1706 1 6.4 l 5 o4  1 308 l 0 o 4  86.4 76 o l - 0.19E-02 •Oo51E-02 -0.78E- 0 3  66606 -47.5 3 4000 742 e 3  
1 3  20o0 l8 o7 17. 4 1 6.2 1s o 2  l3 o4  1 0.4 78.3 75 0 6 ·Ool9E•02 -Oo56E- 02 -Ool2E•02 66606 •48o0 3 36.0 743.5 
14  20 o 2  l 8o 9  l 7o 4 1 6. 2. 1 5.2 1 3.3 1 0.2 7 1 .5 7D o 7  -O o l9E-02 ·0 ,55E-02 -0.1 4E- 0 2  66606 •4706 3 3600 74304 
1 5  20.0 l8o 5 l 7 o 0 1 5.8 14 o 5  1 2  o 13 908 92.9 64 o 3  ·O o l5E•02 •Oo55E•02 -Oo90E- 0 3  66606 •4308 34200 74403 
1 6  l 8 o 7  17 o 4 1 508 1 4.7 l3o4  l l o 7  9.0 95.6 67o0 ·O o l 9E-02  •Oo58E-02  -0.1 3E-02 66606 -48.9 3 38.0 74502 
1 7  1 8 o 4 1 608 l 5 o 3 l 4 o 3 1 3o l  l l  o 7 9o 0 96.1 6800 -O o 26E-02 - 0 .59E- 02 -Oo l4E·O� 66606 -4808 3 3800 745.2 
1 8  1 9o 7 1 8 . 1  1 6.4 1 5 o 3 l4 o 2  1 2o 4  9.5 74.5 73 o 4  -Oo 26E-0 2 •Oo59E-02 •Oo l7E- 02 66606 -4804 3 3700 74504 
1 9  19 o4  18.0 16.2 1 5.0 1 3.7 12.2 9 o 7  76.1 59o 9  •O o 25E•02 •Oo59E-02 •Oo l5E- 02 66606 •49e6 3 3500 74503 
20 1 808 1 1.2 15.5 l 4 o 4  13.3 l l o 9 9o 4 78.8 48 0 6 -Oo24E-02  •O o 52E- 02 -0.1 4E-02 66606 •49o 4  3 3300 74504 
21 1 80 2 l6o 7 l 5 o l l4 o 2  130? ll o 8 9 o4  76o 7  62 0 6 -0.25E-02  - 0 .51E-02 -Ool4E-02 666 0 6 -49.6 3 3300 74603 
22 l5o7 l 4 o 3  1 30 0 12.0 1 1 .  0 908 7.7 8206 55 o l  - 0.25E- 02  - 0 .58E-02 -Ool6E•02 66606 •50 o 2 3 3l o 0  74704 
23 l7o 5 l6 o 0  1 406 1 3o 5 12.6 l l  o 2  8.7 8lo5 47o 5 -0.29E- 02  -Oo61E•02 -Ool9E- 02  66606 •50.2 3 34.0 746.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------�------------------�-
JUNE 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-
LT TAl TA? TA3 TA', TA 5 TA6 TA7 TS TS1 TS 2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 c • c ,  ------------------------------------------------------------- , ----·------------------------------------------------
0 -47.8 -47.7 -47.8 -48.J -4800 -4S o 4  -48 o l  -48 0 0  -42.4 -41.0 - 38 0 5  -35 0 7 -32.2 -31.0 -0.4 
1 -48.o -470 9 -470 9  -48 o l  -48 o l  -4�o5 -4a o l  -4800  -420 5 -4lo 0  -38 0 6 -3507 -32.2 - 3l o 0 - O o 4  
2 -48oO -48 o C  -48 o O  -4B o 3  -48ol - 4R o 6  -4R o 2  -48 o l •42o 5 -4lo 0 -38 0 6 -3 507 -320 2 - 3lo 0 - 0.4 
3 •48 o l  •47o9 •48 o 0  -48 o l -48 o l  -48 0 6 -4� o 2  -48 0 2 -420 5 -41.0 -38 0 6 -3 5 0 7 -320 2 -31.0 -0.4 
4 -47 0 9 -470 7 -470 8 -48 0 0 -4800 -48 0 3  -4B o 0  -47 08  -420 6 -4l o 0  - 38 0 6 . 3 5.7 -32 0 2 - 3lo l - O o 4  
5 -4708 -470 7 -470 7 -48 0 0 -47 0 9  -48 0 3  -48 0 0 -470 6 -420 6 -41.0 -38 0 6 -35 0 7 -320 2 - 31.1 • O o 4  
6 -48 0 0 -470 7 -470 8 -4e o O  -470 8 -4A o 3  -4� o 0 -47 0 6 -42 0 6 -410 0 -38 0 6 -35 0 7 -32 0 3 - 31.1 - O o 4  
7 -48.5 -48 0 3  -48 0 4  -48 0 5  -4e o4 -45 0 8 -48 0 5  -48 0 0  -420 6 -4lo 0 -38 0 7 -35 0 8 -32 0 2 - 3lo 0 -0.4 
8 -48 0 4  -48 0 2  -48 0 2 -48 0 4 -4e o 2  -4go7 -48 0 3 -48 0 0 •42 0 6 -41.0 - 38 0 7 -35.8 -32 0 3 -3l o 0 -0.4 
9 -4804 -48 0 ?.  -48 0 2  -480 4 -48 0 2 -48 0 7 -48 0 3 -48.0 -420 6 -4lo l -38.8 -35 0 8 -32.3 - 3l o 0  •O o 4  
10 -48 o l  -4709 -47 0 9 -48 o l  -48 0 0  -48 0 4  -48ol  -47 0 7 -4207  -4lo l -3 8 0 8  -35 0 8 -32.3 -3lo 0 •O o 4  
11 -47.8 -4706 -470 7 -4 7.s -47 0 7 -48 o l  -47 0 8 -47.3 -420 6 -41.2 - 38.8 -3 5 0 8  -32 0 3 -3l o 0 - 0.4 
12  -41.1 -47oO -47 0 0  -470 1 -47ol -470 4 -47ol -46.8 -42.6 -41.2 - 3808 -35.8 -320 3 - 3 1 .1 -0.4 
13 -46.9 -460 6 -4607 -4 609 -460 7  -47 0 2  -46 0 8  -46.5 -420 6 -41.2 -38.9 -3 5 0 6 -320 3 •3lo 0 - O o 4  
14 -46 0 5 -46 0 3 -46 0 4 -46 0 6 -46 0 4 -46.9 -46.5 -46ol •420 6 -4lo 2  -360 9 -35 0 9 - 320 3 -31.1 - O o 4  
15 -46.1 -45 0 9 -45 0 9  -46o l -46 0 0  -46 0 4  -46 0 0  -45 0 8  -42.6 -4lo 2 -38 0 9 -3 5 0 6 -32.3 -3lol  - O o 4  
16 -45.� -45 0 8  -45 0 8 _45.9 -45 0 9  -46 02  -45.8 -45 0 4 -42.6 -4lo 2  - 38.9 -3 5.9 -32.2 - 3 1 .l ·O o 't  
17 -45.5 -45.4 -45.4 -45.5 -45 0 3 -45 0 8  -45.3 -45 ol -42.6 -41.2 -38 0 9 -3 5.9 -320 2 -3lol  -0.4 
18 -45 o l  -440 9 -44 0 9 -45 0 0 -45 0 0 -45.3 -44.9 -44.6 -42.6 -4lo 3  -3 8.9 -35 0 9 - 32.2 -31.1 -0.4 
19 -44e9 -440 7 -44 0 7 -44 0 9 •44 o 7 -45 o l  •44o7  -440 4 -42.6 -4lo 3 -39 0 0 -36.0 - 3 2 0 2 - 3l o l - 0.4 
20 -44.7 -44.5 -440 6 -440 7 -44.6 -45.0 -440 7 -44.3 -420 6 -4lo 3 - 3 9 o l  -36.0 -320 2 -31.1 -0.4 
21 -44.4 -44 0 4 -44.4 -440 6 -44.5 -4408  -4405 -44.l -420 6 -4lo 3 - 3 9 o l  -36.0 -320 2 -31.1 -o.s 
22 -44 0 2 -440 0 -44.1 -44 0 2 -44o l -44.4 -44o l -440 0 -420 6 -4l o 3  -39 o l  -3 6.0 -32 0 2 - 31.1 • O o 5  
23 -44.l -440 0 -440 0  -440 3  -44.2 -44.4 •44o2  -43 0 9 -42.5 -4l o 3 -39.1 -360 0 -32.2 - 3l o l - o . s  -------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------·-· 
I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
LT WVl WV2 WV 3 �iV4 WV 5 WV6 v-1 V7 WD1 WD5 HFl HF2 H F 3  O S  S T  FP  AP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------
0 11.2 15 0 6 l4o 2  l 3 o l  1 2.2 ll o l 8 0 4 94o 5 64• 8  - O o 28E- 02 -0.59E-02 -o o l7E-02 666.6 -5 0.3 3 3 5 o O  746.3 
1 l6o 5 1 5 0 2 1 3 o 7 1 2.7 l l  0 8 l0 o7 8.2 86.9 5 9 o 9  -0.26E- 02 - 0.56E-02 -O o l6E- 02 666.6 �50 o 7  334.0 74603 
2 16.5 l 5 o 2 1 3.7 1 2.7 l l  o e 1 0 o 7  Bo2 .'37o5 87o 5 - O o 27E-02 - O o 56E- 02 -0.16E-02 66606 -so.1 334.0 74602 
3 . 1 5 0 6 l4 o 4 l 3 o l  u� . o  l l o 2 lO o l  7o7  86 0 4 5 9 o 9 -oo 26E- 02 - O o 5 5E- 0 2  -o.15E- 02 66606 -so.a 3 35.0 746.2 
4 1706 l6o 2  l 4 o 9  1 3.9 l 2 o 9  11.4 80 8 1n o 2  50 o 2  - O o 30E-02 -0.5 9E- 02 -o.20E- 02 66606 -4904 3 35.0 746.3 
5 l7o 9  16 0 6 1 5 0 2  l4o l 1 3.0 11.6 8 0 9 74o 5  45 o 9  •O o 29E-02 -0.56E- 02 -0.19E- 02 66606 -50.0 3 3 5 e 0  746.3 
6 l9 o 3  17.9 1 6.3 1 5o4 ) 4o3 l2o7 9 0 8 73 o 4  43.2 •O o 25E- 02 -0.56E-02 -o.17E- O Z 666 0 6 -49.5 3 36.0 74502 
7 18.8 17.4 1 5 0 8 l 4 o 9 1 3 o 7  l2 o2  9 o 4  72.4 40.0 -o.25E- 02 -0.5 5E-02 -o.17E- 02 666.6 - 50.2 33 3 o O  744 0 2 
6 17.4 l 6 o 4 l4o 9  1 3.6 1 2o7 1 1.5 8 0 8 84o 2  57o 2 •O o 25E- 02 -0.5 3E-02 - O o l7E- 02 66606 -5 0.9 3 3 200 744.2 
9 18.9 l7 o 5 l6o0  1 4.8 1 3.8 1 2o2 9o5 68.6 42o 7 •O o 28E•0 2 •O o 58E- 02 - O o l8E- 02 666 0 6 •49.4 3 32.0 743.4 
10 20.0 l8 o 5  l 6 o 7  1 5 o 5 14 o 3  l2o7 10 ol  72.9 47.0 -0.26E- 02 -0.54E-02 -0.17E- 02 666e6 -49.5 3 34 e 0  742.2 
11 20 o 2  18.6 17 o 0 l 5 o 9 l 4o7 l3 o 2  l0 o 4  6 3 o 7  44•3 •O o 23E- 02 -0.5 5E-02 •O o 20E- 02 6660 6 •460 6 3 3 500 74·202 
12 20 0 6 l 9 o 0  1 1. 1  1 6.0 l 4o7 1 3 0  l 1 0.3 67.o 43 o 7  -o.24E- 02 - 0.53E- 0 2  •O ol8E- 02 66606 -4604 336.0 741.2 
1 3  20 o 0  1 8 0 6  l7 o2  1 5.8 1 4.5 1 2.9 9 o 9  64 0 8 42o 7  -0.24E- 02 - 0.5 3E•0 2 •O o l9E- 02 66606 • 46.3 340 e 0  74103 
14 19.8 1a.2 160 6  1 5.4 1 4.0 1 2 0 6 9.7 63.2 44o 3 - C .25E- 02 - O o 5 5E-02 •O ol9E- 0 2  66606 -47.6 342.0 74103 
15 1706 1 6·3 1 5 o 0 1 3.8 1 2.6 11.4 8 0 9 7lo 5 43 o 7  -0.21E-02 -0.� 3E- 02 -O o l6E- 02 666•6 -46.2 3 4).o 74 0.2 
16 19.3 17.8 16.5 l 5ol 1 30 8 12.2 9.4 640 8  44o 3 - O o21E- 02 - 0.52E-02 - O o l5E-02 666e 6 -47e 0 3 4400 74 002 
17 1 8 0 5 l7o2  1 5.e l4 o 7 13 0 6  1 2.i 9.4 62o l 3 5 0 6 -0.21E•02 •O o 5 3E-02 - O o l8E•02 66606 •46 e 9  346e 0 740 o l  
1 8  19.7 18.4 l6 o 9  1 5.8 14.4 1 206 lC o O  65 o 3  56i7 ·O o 24E•02 •O o 5 2E-02 -o.20E•02 66606 -4509 3 5 0 e 0  739 o l  
19 20.1 1 8 0 6 1 6o7 l 5 o 5 l4o 3  12.6 lO o O  64o3 64 o 3  •O o 20E- 02 - 0.55E-02 -0.20E•02 66606 •46ol  349 e 0  739.2 
20 20 o 2  18.8 1 6.9 1 5 0 8  1 4.5 12 0 8 l O o l  63.2 54o 0 -o.20E-02 - 0.55E- 0 2  -O o 21E-02  66606 •4508 3 5 0.0 736.0 
21 19.3 l7 o7  1 6 o 0 l4 o 9  13.7 1 2ol 9 o 7  62ol 63 o 7  •O o 34E- 02 •O o 66E-02 -0 .34E- 02 66606 -46.6 3 5l e 0  736.1 
22 19.5 1 8 .  0 } 6 0 4 l 5 o 4 l4o 2 1 2.6 lO o l  56o 9 5 501 -o.34E-02 -o.67E-02 -o.34E- 02 666.6 -460 3 352.0 737.2 
23 l9 o 0  17 0 6 l6o 0 1 4 o 9 l 3 o 7  l2 o 3 9 0 8 7lo 3 62.6 -0.32E- 02 - 0.66E-02 -o.35E- 02 666e 6  -46.0 3 5300 737.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUNE 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA 6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c >  ---------------�---------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-43.8 -4308 -4 3.9 -44 o l -44 0 0  -44.3 -44 0 0 
-44 0 2 -44 o l -44 0 2  -44 0 3 -4 4 0 3  -44 0 6 -44 0 2 
-44.4 -44. 2 -4 4.3 -44.5 -44 . 3  -44 . 6  -44 . 3  
-44 o l  -440 0 -430 9 -44 o l -44.1 -44.4 -44 . 0  
-44.4 -44 0 2  -4 4.3 -44 0 5  -44 0 4  -44 0 6 -44.3 
-44.o 7 -440 5 -4 4.6 -44 0 8  -4 4.6 -45 0 0 -44 0 6 
-44 0 7 -44 06  -4 4 0 6 -44 0 8  -4 4 0 7  -45o l -44 07  
-44 0 7 -44 . 5 -44 0 5  -44 0 7 -44 . 6  -45 . 1  -44 0 7  
-44 0 4 -44 0 4  -4 4.4 -44 0 6  -44 . 5  -44 . 9  -44 . 6  
-43.6 -43.5 -4 3.7 -430 9 -43. 8  -44.3 -44 . 0  
-43.8 -430 8 -4 3.8 -44 0 0  -4 4 0 0  -44 . 4  -44 �1 
-4402 -44o l -44 0 2 -44 0 3 -44 0 3  -44 0 6  -44 0 3 
-44 . 5  -44 . 4  -44 0 4 -44 0 6 -44 . 5  -44 . 9  -44.5 
-44.7 -44.5  -4 4 . 4  -44 0 6  -4 4 . 5  -4 4 . 9  -44 0 5 
-44.4 -440 3 -4 4.3 -44 0 5  -44.4 -44 . 8  -44 0 4  
-44.4 -440 2 -44.2 -44 . 4  -44 0 3  -4 4 . 7 -44 0 3 
-44.4 -44. 2 -44 . 2 -44 0 4 -44 . 3  -44 0 6  -44 . 3  
-44.4 -44. 2 -44 . 2  -44 0 3 -44 . 3  -44 . 6  -44 . 3 
-44.4 -4 4 0 2  -44 .3  -44 0 5  -4 4 0 4 -44 0 7  -44 0 3  
-44 03 -44 0 2 -44.2 -44 03  -4 4 0 3  -44 0 6  -44 0 3 
-44 0 4 -44 . 2 -44.2 -44 0 4 -44 0 3  -44 . 6  -44 0 3 
-44 . 5  -44 . 4  -4 4 . 4  -44 . 6  -4 4 . 5  -44 . 8 -44 . 5 
-44 0 6 -44 05  -44 0 4 -4 4 0 6 -4 4 . 5  -44 0 9  -44 . 5  
-44 . 9  -44 . 7  -4 4 0 7  -44 0 9 -44 0 8 -45.1 -4407 
-430 7 -4 2.4 -4103 -39.1 -36 o l  -32e 2 •31.1 -0.5 
-43. 8 -420 4 -4 l o3  •39 o l  -36 o l -3202 -3 l o l -0.4 
-4 4.0 -42.4 -4 l o 3  -39.1 -36 . 1  -32 0 2 -31.1 -0.4 
-43 0 8 -42.4 -41.3 -39.l -36.1 -32 0 2 -31.l -0.4 
-44.0 •42 o 4  -4 l o3  -39o l -36 o l -3203 -3l o l  -0.4 
-44 0 3  -42. 3 -41.3 -39.2 -36 . 1 -3203 -31.1 -0.4 
-44 0 5 -42.3 -4 l o 3 -390 2  -36 o l -32 0 3 -3l o l -0.4 
-44.3 -420 3 -4 l o 3  -39 0 2 -36 o l -3203 -3l o l -0.4 
-44 0 2  -4202 -41 . 2  -39 0 2 -36.1 -320 3 -3l o l  -0.4 
-43. 8 -42.1 -41.2 -39.2 -36.1 -3203 -31.l -0. 4  
-4 3. 9  -42.1 -41.2 -39 0 2 -36.2 -3203 -3l o l  -0.4 
-44 . 0 -4 2.1 -41.2 -39.2 -36.2 -3203 -31.1 -O o 4  
-4 4 0 2 -4 2.1 -41.2 -39.3 -36 . 2  -3203 -31.1 -0.4 
-44 0 2 -42o l •41.2 -3903 -36.3 -3203 -3 l o l ... 0.4 
-44 . 0  -42o l -4 l o2  -39 0 3 -3603 -3203 -31.l -0.4 
-44 0 0  -4 200 -41.2 -39.3 -3603 -32.3 -31.l -O o 4  
-44 . 0  -42.0 -41.2 -39.3 -36.3 -32.3 -31. l -0.4 
-44.0 -4 2.0 -41.2 -39.3 -3603 -320 3 -3l o l •O o 5  
-44 . 0  -4 l o 9  -41.2 -39 0 3 -36 . 3  -32 0 3 -31.1 -0.5 
-44 0 0 -4 l o 9  -4 l o l  •39.3 -3603 -32 0 3 -3l o l  -O o 5  
-44 0 0  -41.9 -41.2 -39.3  -36.3 -3203 -3l o l -0.5 
-44 . 1  -4l o 9  -41.2 -3903 -36 0 3 -3203 -31.1 -0.4 
-44 0 2 -41.9 -4 l o l  -39 0 3 -36.3 -32 0 3 -31.1 -O o 5  
-44.4 -41.8 -41.1 -3903 -36 0 3 -3203 -31.1 -O o 5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 i·JV5 ivVo  WV7 WO.l WD5 HF l HF2 HF3 OS ST FP AP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------
0 18.5 l 6 o 9 1502 l 4 o 0  12 . 9  11. 5  8 . 9 68.6 55 . 6  -0.30E-02 -O o 68E-02 -O o36E-02 666 0 6 -46 05 354 00 736 . 2  
1 18.3 17.0 15o5  14 . 4  13.1 11. 5 9o l 62.3 55•1 -0 .31E-02 -0.65E-02 -O o 36 E-02 666 0 6 -46 .4 35300 73600 
2 l9 o4  18· 0  16.5 15.5 14 . 3  12 . 7  10. 2 58. 3  so.a -o. 2 1E-02 -o.6 sE-02 -oo 34E-02 6 6606 -4608 35300 736 o l 
3 1806 l7 o l 15 o 4  14.5 13'. 4 l l  o B  9.4 56 . 7  52.9 -0.32E-02 -0.69E-02 -0.38E-02 6 6 6.6 -4505 35300 735.1 
4 l8o9 l7o5  15 0 8  14 o7  13 . 5  l 2 o 0  9.5 55 . 1  51 . 3  -0 .29E-02 -0.68E-02 -0.36 E-02 66606 -46.0 35l o 0 735o l 
5 19o l  17 0 8 l 6 o 0  1s . o  13.8 12.2 9 . 7  52 . 9  41.6 -0.27E-02 -0.65E-02 -O o 34E-02 66606 -4606 35l o 0  734 o l  
6 19.2 17• 6 15.9 14.7 13.4 l l  o 9  9 . 5  48. 6 37.3 -o.27E-02 -O o 65E-02 -o.35E-02 66606 -4605 35000 734.1 
7 l9o7 l8o3 l 6 o 7  15 o 5 14.2 12.6 10 . 0  48. 6 37.3 -O o 29E-02 -O o 68E-02 -O o 40E-02 666 0 6 -46.5 35000 733o l 
8 19o5 l 8o 0 l 6 o 4  15. 4  14 . 2  12 . 6  10 . 0  28 l o 3 35 . 6  -O o 29E-02 -O o 64E-02 -0.35E-02 666 06 -4 606 35l o 0  733.2 
9 l8o7  17o 2 15 o 4  14.2 13. 1  11· 6 9 . 2  51.5 37 o 3  -O o 31E-02 -0.65E-02 -o.36 E-02 66606 -46 0 5 35500 733o l 
10 19.5 17 0 8 l 6 o l  15.0 13� 7  l 2 o l 9 0 6  52 . 6  34 . 0  -0 .27E-02 -0.6 6 E-02 -O o 36E-02 66606 -46.8 35200 733.4 
1 1  19.2 17 0 8  16.2 15 . 3  14 . 0  12.4 10 . 0  46 . 4  33.5 -o.27E-02 -O o 6 4E-02 -O o 35E-02 66606 -45 0 8 352.0 732 . 1  
12 19.9 l8o 4 16 . 8  15 . 8 l 4 o 4  12 0 6  l O o O  51 . 8  35 . 6  -0.32E-02 -O o 65E-02 -0.42E-02 66606 -4507 35l o 0 73202 
13 19 0 6 18o 0 16 . 6  15. 6  14.4 12.8 10 . 2 48 . 6  36 o 2  -0.28E-02 -O o 6 5E-02 -O o 38E-02 66606 -4604 35200 732.2 
14 19.6 l8o 4 16 0 8 15. 8  14 . 6  12.a 10 . 2 54 . 7  39 o 4  -O o 28E-02 -O o 66E-02 -0.40E-02 6 66.6 -4508 35000 732.2 
15 19.7 l8o3 16.8 15.8 14 . 6 12 . 9  10 . 2  49. 7  33.5 -O o 26E-02 -O o 60�-02 -O o 35E-02 66606 -4506 35200 73202 
16 l9 o 2  l7o9 l 6 o4  15 . 4  l 4 o l  12.6 l O o O  51 o3 32.4 -0.27E-02 -0.62E-02 -O o37E-02 666 • 6  -46 .1 35200 732 o l  
17 18.9 17. 7  l 6 o 4  15.4 l 4 o 0  12 0 6  9 .8  47o 5 34 . 0  -0 .26E-02 -O o 62E-02 -0.37E-'02 66 606 -46.l 351•0 733.2 
18 18. 8  l7o 4 15. 9  14.9 13. 8  12 o . l  9.6 47. 0 3l o 3  -O o 29E-02 -0.65E-02 -O o 40E-02 666 0 6  -46.0 35200 733.1 
19 19.3 17. 9 16.4 15. 4  14 . 2  12 0 6 10.0 48. 1 35 . 6  -0.2 3E-02 -0.56E-02 -O o 32E-02 66 606 -46.5 352•0 733.1 
20 18.9 17•5 l5 o9  14.8 130 6 12 o l  9 . 7  43. 7 35.1 -0.25E-02 -0.58E-02 -O o 36E-02 66606 -4 603 35200 733.2 
21 18.6 l7o3  15 0 8 1 4 . 6  13.4 11. 9 9 . 3  50. 8 35 . 6  -O o 25E-02 -0.59E-02 -D.35E-02 66606 -4609 35l o 0  733.2 
22 l 8 e l l 6 o 9  15.4 14 . 2  13. 0 11. 7  9.4 42 . 1  35 o l  -0. 25E-02 -0.59E-02 -O o 36 E-02 66606 -4 7.3 35100 734.0 
23 17.8 16 0 6 1s o 2  14 . 2  13. O 11. s  9. 2 39.6 35.6 -0.28E-02 -O o 62E-02 -0.38E-02 6 6 606 -46.3 34900 734.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUNE  16  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA(,  TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( • C )  ----------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------
0 -45 . 0  -44 e 8  -44 . 8  -4 5 e 0  -4 4 . 8  - 4 5 . 2  -4 4 . 8  -44 . 6 -4 1 . 8  -41.1 -39.3 -36.3 -32·3 -31 .1 - 0.5 
1 -45 . o  -44 . 9  -4 4 . 9 -45 . 1  -4 5 . o  -4 5 . 4  -4 5 . o  -44 . 7 -41 . 8  -4 1 . 1  -39 . 3  -36 . 3 -32. 3 -31 . 1  - 0.4 
2 -45 e 2  -45 o l -45 . 1  -4 5 . 3  -45 . 2  -4 5 . 5  -4 5 0 2 -44 . 9  -4 1 . 7 -4 l o l -390 3 -36 . 3  -32.3 -3l o l  - 0 .5 
3 -45 0 3  -4502 -45 0 2  -4 5 0 4  -4 5 . 3  - 4506 -4 503 -45 0 0  •4108 -4 1 .0 -39.3 -36 0 4 -32. 3 -31.1 - 0 .4 
4 -4 5.5 -45 . 3 -45 0 4  -4505 -45 . 4  - 4 5 . 8 -45 . 4  -45 . 2  -41.7 - 4 1 . 0  -39.3  -36 . 4 -32. 3 -31.1  •Oo 4  
5 -45.8 -45 . 6  -4 5 . 6  -4508 -4507 -46 o l  -45 . 7  -4504 -4 l o 7 -41 0 0  -39. 3  -36 0 4  -320 3 -31 o l  -Oo 4  
6 •45.8 -45 0 6  -45 0 7  -45•8 -45 . 7  -46 . 2  -45 .7  -4 5 . 5  -4 1.7 - 4 l o 0  -39.3 -36 . 4  -320 3 -31.2 -Oo 4  
7 -46 e l  -45 e 8  -45 0 9  -46 e l  -46 e 0  - 4 6 e �  •46 e l  -45 0 6  -4 1 . 7 ·41 o 0  -39. 3  -36 . 4 -32. 3 -31 o l  -Oo 4 
8 •46 o 3  -46 o l -46 . l  -4603 -4 6 . 3  -4606 -46 0 3 -46 . 0 -4 l o 7 •4l o 0  -39.3 -36.4 -320 3 -3l o l •Oo4 
9 -46 0 7  -46 0 5  -46 0 5  -4606 -46 06 -46 0 9  - 46 . 6  •46 o 2  -4 1 . 8  -4 1 . 0  -39.3  -36 0 4  -32 e 3 -31 o l  - 0.4 
1 0  -46 . 7  -4605 •46 o 5  -46 0 8  -4 6 0 7  -4702 -4 608 -46 0 5  -41 0 8  -41 . 0  -39.3 -36 0 5 -32.3 -31 . 1  •Oo 4  
1 1  -47.1 -47.o  -4700 -47 o l -4 7 . 1  -47. 5 -4 7 . 1 -46 . 8  -41 . 8  ·4l o 0  -39. 3  -36.5 �32o 3 -31.1 •Oo 4  
1 2  •47. 2 -47. 1 -47 0 2  -47.3 -47 . 3  -47. 6 .47.3  -47. 0 -4l o 9  -4l o 0  -39 0 3  -36 0 5 •32.3 •3l o l - 0.3 
1 3  -47.7 -41. 5 -4 7 . 5  -41. 1  -47 . 6  - 48 . o  -47. 7 -47. 5 •4l o 9 -4l o 0  -39 0 3  -36 0 5 -320 3 -3l o l -Oo 4  
1 4  •48 o 2  -48 0 0  -48 o l  - 4 8 0 3  -480 2 -48 0 6  -48 e 2 •47 o 9  •41 . 9  - 4 l o 0  -39 0 3  -36 0 5 -320 3 -3l o l  •Oo 4  
1 5 -48 0 4  -48. 3 -48 0 4  -4806 -48 . 5  - 48 . 9  -48. 5 -48 0 3 -4 1 . 9  -4 1.0 -390 3 -36 0 5  -320 3 -3l o l  - 0 . 4  
1 6 -48 0 9  -48 0 8  -48 0 9  -49 . 0 -4 809 -49 0 3  -4809 -48 . 6 -4l o 9  -4l o 0 -39 0 3  -36 0 5 -32 0 3 -3l o l -Oo 4  
1 7  •49 o 3  •49o l -49e 2  -49e 4 -49 e 3  -49e 7 -490 3 -48 . 9  -4 l o 9  -41.0 -39 0 3  -36 0 5 -32 0 3  -3l o l -Oo 4  
1 8  -49 0 7  -490 6 -490 6 -49. 7 -4906 - 5 0 0 0  -49 . 6  -49. 2 -4l o 9 -4 1 � 0  -39 0 3  -36 0 5 -320 3 -3l o l  •Oo 4  
1 9  -50 0 0  -49 0 9  -49. 9 - 50 . 1  •49o9 -50 . 2  -49. 9 -49. 6 -420 0 -4l o 0  -39.3  -36 0 5  -320 3 -31 o l  -Oo 4  
20 -50 o 4  -s o . 3 -50 o3  - 5 0 o 4  -50 .3  - 50 o 7  - 5 0 . 3 -49 . 8  •42o 0 •4 l o l  -39 0 3  -36 0 5 -32•3 -31 . 1  - 0.4 
21 -50 o 6  -so . 5  -50 . 6  -50 . 1  -50 . 6  -so .9  - 5 0 . 5  -5o. i -42.1 -41 . 1  -39. 3 -36.5 -320 3 -31.l - 0.4 
22 -so.a -so. 1 - 5 0 . 1 - so . a  -so .7  -s 1 . 1  -so . a  -so.3 -42. 1 -4 1 . 1  -39.3  -36 . 5  .32 . 3  -31 . 2  -Oo 4 
23 -50 . 1  -50 . 6 -50 . 1  -so. � -50 . 1  -5 1 . 0  -so. 6 -5o . 3  -42. 1 -41.1  -39.4 -36 . 5 -32� 3 -31.1  - 0 .4 -------------------------------------------------------- - - ·-------------------------------------------------------· 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 wV6  WV7 WD1  v/05 HF 1 HF2 HF3  OS ST FP  AP -------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------
0 1 1.4 1 '6 • 2 1 4 . 9  14. 0 12. Q 1 1 . 5  9. 0 4 1 08 30 o 2  - 0 . 22E • 02 •Oo 55E-02  -0.34E -02  666 0 6  -46.9 35 0•0 . 734. 0 
1 1 8 . 6  1 7 o 0  1 5 . 4  1 4 . 5  13. 4 . 1 1 . 9 9 . 4  43 . 4  32o 4  -Oo 27E - 0 2  - 0.59E- 02 - o . 3BE - 02 666 0 6  •47.4 349.0 735.0 
2 1 1. 8  1 6 0 6  1 s . o  13. 9 13.  0 l }  . 4  9 . 1  4 1 . 2  31 . 9  -o .,26E- 0 2  - 0 .56 E - 02 -o.35�-02 666•6 -47 0 4  34·e.o 735.0 
3 1 8.3 l7o l 1 5 . 6  1 4 ,4 1 3 . 4  11 . 9  9. 5 86 . 4  3l o 3  -Oo 26 E • 0 2  - 0.56E - 0 2  - 0 . 36E-02  666•6 -47 o 4 , 348e0 736 0 2  
4 18.6 17 .4  1 5 .6 1 4.5 l3 o4  1 2 . 0 9 . 5  38 o 9  21. 0 - 0 . 26E�o2  - 0 .57E- 02 -o . 36 E - 02 666 0 6  -47.6 346.0 736.2 
5 17o 9 l 6 o 9  1 5 . 4  1 4 . 2  13. 0  1 1 . 1  9 . 1 37.3  21. 0  - o.25E -02  -0 .54E- 02 -o .36 E - 02 666•6 -47.8 346.0 736 0 0  
6 l 8 o 3  l 6 e 9  l 5 o 5  1 4 . 5 13. 4 l l  0 8  9.3 38 . 3  29. 2  -0.26E - 0 2  •Oo 55E-02  -o.35E• 0 2  666•6 • 47 o 4  345.0 737.2 
7 18.4 17•2 1 5.6 1 4 . 5 13. 4 1 1 . 8  9. 4 38 . 3  29o 2 - 0.27E - 02 - 0.56E-02  - o . 35E-02  666•6 -48.0 343•0 737.3 
6 11.8 1 6•5 l 5 o l 14 . 0 }2 . 8 l l  o 4  9 o 0 4 0 . 5  29o 7  •Oo 26E•02  •O o 55E-02  -0.36E-02  666•6 •48.3 342.0 737.1 
9 1 8.3 l7o 2 1 5.fl 14 .7  13. 6 1 2.1 9 . 5 38.3 27•0 -0.30E•02  - 0 � 58E-02  -0 . 38 E •0 2  666•6 -48.7 340 .0 738.o 
1 0  18.1 1 6 . 9  1 5 o 3  1 4o l 12 .9  1 1 .  5 9 o l 35 . 6  27•0 •Oo 29E - 0 2  - 0.55E-02  -0.36E-02  666•6 •48.8 34 1.0 738.o 
1 1  1 8.1 16•8 1 5 . 4  14 . 4 13. 0 1 1 . 6  9 . 2  38 . 3  29. 2 -o.28E -02  - o•54E-02 -o.34E - 02 666•6 -49o l 337.o 739 o l  
12  1 8.1 1 6 0 8  1 5 . 2  14 . 0 1 2. 8  1 1 . s  9 o 0  44.8 24.3 -0.31 E - 0 2  - 0 . 57E-02 - o .35E - 0 2  666 0 6  -49.5 338.o 739.l 
1 3  17.4 1 6·2 14 . 7 1 3 . 6  l2o 5 1 1 .  3 8 . 8  42. 1 25 o 9  - 0 . 31 E - 0 2  •Oo 56E-02  -o.37E -02  666 •6 - 50.0 336.0 739.l 
1 4  17 o2  1 6·0 1 4 0 6  13. 6 12. 4  1 1 . 0 8 0 6 36 . 7  29o 7 -Oo 31 E - 0 2  - 0•53E - 0 2  -0.35E-02  666•6 - 50.6 334.0 740.2 
1 5  18.0 1 6 . 6  1 5.2 1 4 . 0 13. 0 l l e 6  9. 1 48 . 1  37. 3 - 0.31 £ - 0 2  - 0.55E-02  •Oo 36E • 0 2  666 0 6  •5 0.6 33le0  740.3 
16  17.9 1 6 0 6  1 5 . 1 14. 0 12.9  ll o 6  9 . 1 49. 7 29. 7  - 0.34E - 0 2  - 0.56E-02  -0.38E-02  66 6•6 • 5 1 .1 330 .0 740.2 
17  18.3 l 6 e 7  1 5.o l 4 o 0  1 2 .9  1 1 . 5  9 . 0 38 . 9  2R o l  - 0 . 33E •02  - 0.55E-02  -Oo 35 E -0 2  666•6 - 5 1 .4 330 .0 740.2 
18  1a. 1 l 6 o 9  1 5 . 4  1 4 . 4 13o 2  11 . a  9 . 2  4 5 . 9  31.i -0.34E - 0 2  - 0.55E•02  -0.36E -0 2  666•6 •5 1 .6 327.0 74 1.3 
19  l9o 2 1 1 . s  1 6 . 4  1 5 . 4  l 4 o 2  1 2 . 4 9 . 8  4 1 . 6  38 . 3  -0•34E - 0 2  - 0.56 E • 0 2  -0 . 38E-02  666•6 - 5 1 .4 324.0 741 .3 
20 1 8 0 8  17•6 l 6 o 2  1 5 . 1  1 4 . 0  12 . 4 9 . 7 42. 1 29. 2  - o . 35E-0 2 - 0.55E-02  -o o 35E-02  666•6 -52.1 324.o 740.2 
21 190 6 1 8•0 1 6 . 2  1 5 . 2 1 4 . o  1 2 . 3  9 . 9 47. 0 40 . 0  •Oo 35E-02  - 0.53E-02  -Oo 35E-02  666 0 6  • 5 1 .9 322e0 74 0.2 
22 1s.o l 6 o 7  1 5.4 1 4 . 3  13.2 1 1 . 8  9 . 3  41 . 6  22.7 -o.38E - 0 2  - 0 . 55E-02  -o.35E-02  666 0 6  -53.0 323.0 740.2 
23 10.1 l 6 o 4  l4 o 9 1 4 . 0  13. 0 1 1.6 9.2 69. 7 30 . 2  - 0 . 38E-02 - 0.54E-02  - o.35 E - 0 2  666•6 -53 02  322.o 740.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------··-
JUNE 17 ------------------------------------------------------------------------------------ · ---------------------------··· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -50.2 -50.1 -50.2 -so.4 -5o.3 -5o.7 -so.3 -50.1  -4 2.2 -4 1 .1 - 39 0 4 -36.5 -32.3 - 3 1 .2 -0.5 
1 -49.7 -4906 -49 0 8 -490 9 -4909 -50.2 -49.9 -49.6 -4 2 0 3 - 4 1 .2 -39 0 4 - 36 0 5 -32.3 - 3lol -0.4 
2 -49 0 3 -49.1 -49 0 3 -4905 -49.4 -4908 -49.4 -49 0 3 -42.4 -4 1 .2 -39.4 -36 0 6 -32.3 - 3lo 2 -0.4 
3 -48.7 -4807 -4808 -4900 -48.9 -4 9.3 -4809 -48.8 -42.4 - 4 1 .2 -39.4 -36 0 6 -32 0 3 - 3 1 .1 -0.4 
4 -48.3 -4802 -4802 -4 805 -48 0 5 -4808 -48.5 -4 802 -4 2 0 5 -4lo 3  - 39.4 -3606 - 32.3 - 3 1 . 1 -0.4 
5 -48o O -4800 -4 8 o l  -48 0 3 -4802 -4806 -48 0 2 -48.0 -42 0 6 -4 1 0 3  -39 0 4 -36 0 6 -32e3 - 3lel -0.4 
6 -47.5 -4705 -4706 -4708 -4708 -48 o l  -47.8 - 470 7 -4 2.6 -4lo 3  -39.4 -36 0 6 - 3 2 0 3 - 3 1 .2 -0.4 
7 •47e9 -4 8 0 0 - 4800 -48 e 3  -48 o l  -4806 -4802 -48 0 0 -42.7 -4 1 .3 -39.5 -3606 - 32 0 3 - 3 1 .2 - O o 4  
8 -47 0 9 -4709 -4709 -4 8 o l -48 o l  -4 805 -48 o l -48.0 -42 0 7 -4 1 .4 -39.5 -36 0 6 -32 0 3 - 3lo 2 -0.4 
9 -48.2 -48.0 -48.1 -4803 -48 . 2  -48.7 -4804 -48.2 -42 0 8 -4 1 .4 - 39 0 5 -360 7 -3 2 0 3 - 3lo l • O o 4  
1 0  -47 0 9 -4708 -47.9 -48 o l  -48 0 0 -4 804 -48 o l  -4 8.0 -4 2.8 -4lo 4 - 39 0 5 - 360 7  -32 0 4 • 3lo 2 • O o 4  
1 1  -4705 -4705 -47.7 -4709 -4708 -4803 -4800 -4708 -4 2 0 8 - 4 1 .5 - 39 0 5 -36.7 - 32 0 3 - 3lo l -0.4 
1 2  -47 0 4 -4705 -4707 -4709 -4709 -4804 -48.o -47 0 8 -4208 -4l o 5  -39.5 -36 0 7 -32 0 3 -3lol  -0.4 
1 3  -46 0 9 -4609 -47.0 -4 7.3 -47.3 -47.7 -47.5 -47.3 -4209 -4 1 0 6 - 39 0 6 -360 7 -32 0 3 -3lol  -0.4 
14  -47 0 0 -4700 -4701 - 4703 -4703 -4708 -4705 -47.5 -42 0 8 -4 1 .6 - 39 0 6 -36 0 7 -32.4 - 3lo l - O o 4  
1 5  -47 0 8 -4708 -47.9 -48 o l -4g o l  -4806 -4802 -48 o l  -43 0 0 - 4 1 .7 - 39 0 6 -36 0 7 - 3 2 0 4 - 3l ol  -0.4 
16 -47 0 7 -47.7 -47 0 8 - 48 o l -4800 -4806 -4 802 -48.0 -4 3.0 -4 1 0 6 -39 0 6 -360 7 -32 0 3 - 3 1 .1 -0.4 
17 -47.4 -4706 -47 0 7 -48 0 0 -4800 -4804 -48 o l -48 0 0 -43 0 0 - 4 1 .7 - 39.6 -36 0 7 - 3 2 0 3 - 3l ol  •O o 4  
1 8  -470 9 -4B o o -4B o 2  -48.3 -4 e.2 -4807 -4B o 4  -4803 -4 3.0 -4lo7 -39 0 6 •36.8 -32.3 - 3lo 2 - O o 4  
1 9  -48 0 4 -48e 3 -48 0 4 -4807 -4807 -49o l -4807 -48e 6  -430 0 -4le7 - 39 0 6 -36e 7  - 3 2 0 3 - 3l o 2 -0.4 
20 -48.9 -4809 -49.0 -49.? -49o l -49.5 -4902 -48 0 9 -43.0 - 4 1 .7 -39 0 6 -3608 -3 2 04 - 3 1 .1 - O o 4  
2 1  -48 0 7 -4806 - 4 B o 6  -48 0 8 -4 8.9 -49.3 -48.9 -4808 -43.1 - 4 1 .7 -39.7 -36.8 -3203 - 3 1 .1 -0.4 
22 -4806 -48.6 - 48.6 -4808 -4808 -4902 -48.9 -48.7 -43.1 - 4 1 .7 -39 0 7 -360 8 - 3204 - 3 1 .2 -0.4 
23 -48 0 0 -48 e 2 -48.3 -4 8•5 -48.5 -4609 -4806 -48.4 -43o l - 4l e 7  - 39.7 -360 8 -3203 -3lol  - O o 4  - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
LT WVl wv 2 WV3  ',,,JV4 vJV5 l-, V6 �!V7 \-JO 1 vJ05 HFl HF 2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 17.8 l6 o4  1 4 o A  1 308 1 2.7 llo 3 9.0 72 o 9  30 o 2  -o.39E-02 -0.55E-02 - O o 35E-02 666 0 6 •52.8 32 3 0 0 7400 2 
1 17 o O  15.6 l4 o0  13  o 1 1 2.3 1 008 B o 7  80 o 5 370 8 -o.3SE-02 -0.53E-02 -0.34E-02 666 0 6 -53.0 32500 7400 2 
2 1606 15•2 13 0 6 1 2.7 ll o 8 1 0 .2 803 92.9 63.2 -o.40E-02 • O o 55E-02 -O o 36E-02 66606 -52 0 8 3270 0 740 0 2 
3 18.9 l7 o4  15 0 8 1 4.5 13 o 4  ll o 7 9 o 5 90 .7 57o 2 -O o 40E-02 - O o 56E-02  - C.38E-02 66606 -52.8 3 30 0 0  739.0 
4 l7el l5o 5  1 4.1 130 0 1 1.9 1 0  o 3  803 93.4 69o l -O o 4 1E-02 - 0.55E-02 -o. 35E-02 666•6 -51 0 8 332 0 0 740.2 
5 17.8 l6 o 2  1 4.8 1 3 0 8 1 2  • Fi llo O 8.9 8604 59o 4  -O o 4 2E-0 2  - O o 56E-02  -0.35E-02 666 0 6 -5lo 2  3 34.0 740 0 2 
6 17 0 8 l6 o 2  1 4 o 7  1 3  o 7 1 2.7 1 1 . 1 9.0 83.7 55o l  -0 .42E-0 2  -0.56E-02  -O o 34E-02  666 0 6 -50o 9 3 36 0 0 7400 2 
7 l8ol  1606 15 o 1 l4 o 0 1 3.0 ll o 4  9o 0  8 0 o 5  37o 3 -0.4 1E-02 -0.56E- 0 2  -0.34E-02 ·666•6 -50.9 33 300 740.2 
8 l8el 16 0 6 1 s .o l4 o l  1 3o 2 llo6 9o 4  74 o 5  34 0 6 -0 , 43E-02  -0.59E- 0 2  -O o 37E-02 666,6 -50.9 3 3200 739.9 
9 16.7 15.2 1 308 1 2  o fl 1 2.0 10.6 fl o 5 7506 3 2.4 -0 , 4 2E-02 - O o 59E-02 - O o 35E-02 66606 -51.2 33 3.0 740 , 2  
10 170 8 16 -3  15.o l3 o 9 1 2.9 ll o 4  9o l 6.3 o 2 30.8 -0.42E-02  - O o 60E-02 -0 , 37E-02 666•6 -50 0 9 3 3 4 , 0  740 o 2  
1 1  l7 o 2  1 5 , 9  14.3 l3 o 3 l2 o 4  ll o 0 806 59.4 38.9 -0.4 1E-02 • O o 62E-02  -o.36E-0 2  66606  -5lo0  3 3300 739o l 
1 2  17.9 16·2  l4 o 4 1 3.2 l 2 o 2 1 1.0 8 0 6 58.3 3lo 3  - 0 , 37E- 0 2  - O o 60E-02 -O o 34E-02 666 0 6  -5lo0  3 35, 0 739.l 
1 3 18 0 2 16.6 1 4.9 13 0 8 1 208 1 1 .4 9 o0  6700 3lo 3 -0,40E-02 -0.59E- 0 2  -0.3 4E-0 2  66606 -5-0.9 3 3600 739o l 
14  17 o O  l5 o4  1 3  . 8 1 2.7 1 1  o fl 1 G o 5 B o ?  55 el  36 o2  -0 ,39E-02 - O o60E-02 - O o 35E-0 2  66606  •50 , 4 3 38,0 73802 
15  1608 l5o 2  l3 o 7  l2 o 7 ll o 7 1 0.5 8 0 2 47o O 30 o 2 -0.4 1E-02 - 0.61 E-02 -O o 37E-02 666, 6 •47.3 336,0 738 o l  
1 6  17.7 l6 o 2  l 4 o 5  l3o 4 l2 o 5  l l o 2 808 43 o 2  30 o 2  -0.39E- 0 2  - O o 62E- 0 2  - O o 35E-0 2  ,666 , 6  -50.9 3 3 4 , 0  738 o l  
1 7  17.6 15.9 1 4 o 4  1 3.4 1 206 llo 3  809 55.1 3lo 3 -oo 38E-02  -0 .61E-02 -o.35E-02 666•6 -5l o l 3 34 o O  738.l 
18 17.2 l5 o7 l4 o 2  l3 ol  l2 o 0  l0 o7  8 . 4  47.0 35, 6  - O o 38E-02 - 0 , 60E-02 -o, 35E-0 2  66606 •51.2 3 3 1 00 73702 
19  16 o3  l4 o9 1 3 o4  l2 o 3 llo 4 1 0.2 800 65.9 36, 2  - O o 4 1E-0 2  - O o 64E-02 • O o 3 8E-02 66606 -52 , 0  3 3200 73702 
20 17.9 l6 e 4  l5 o 0  l4 o 0 l3 e 0  1 1 . 5 9o 0 6206 33 o 5  - 0 , 38E-02 - O o 62E-02 -O o 35E-02 666,6 -5lo9  33000 73702 
21  160 8 15 , 4  1 4 o l  1 30 0 1 2 o 2  1 0 ; 6  8 0 6 8 2.1 49o 7 -O o 38E-02 -0.62E-02 •O o 37E-02 666 0 6 -52,5 328,0 737.2 
22 17.8 l6 o 2  l4 o 7  1 3.6 1 2.e< ll o 2  9.0 68.0 5lo 3 - 0 , 40E-02 -0.64E-02 - O o 37E-0 2  666 0 6 -52 0 3 330 0 0 736,2 
23 17 0 8 l6 o 0  1 4 , 6  1 3.4 1 206 10.8 808 78.3 59o 4  -O o 40E-02 -0.62E-02 -O o 35E-02 6660 6 -51.5 3 3 1 , 0  736.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------·--·-----------
JUNE 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 T5 4  TS5 TS6 TS7 c • c  > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ---
0 -47. 6 -4 7 . 6  •47. e -4 8 . G  -4 8 . 0  -4 8 . 4  -48 . 0  -47. 8 •43. 1 -41. 8 -39 . 7  -36. 8 -32 . 3 -31. 2 -0. 4 
1 -47 . 1  .47. 3 -470 4 -47•6 -4 7 . �  -48 o U  -47 . 8  -470 6 -43. 1 -41. 9 -39 . 8  -36. 8 -32 0 3 -3lo 2 -0. 4 
2 -47o l  -47. 1 - 47. 2 -47. 4 -470 4 - 4 7 . A  -47 .5  -47. 3 -4 3. 2 •41 . 9  -390 8 -36. 8 -32 . 3 -31. 2 -0. 4 
3 •47o 2 .47 . 3 -47 . 3  -47 0 5  •47 o 4  • 4 7 0 8  •47 o 5  -47 . 3  •4 3. 2 -41. 9 •39 . 8  -36. 8 -32.3 -31 . 1  -0. 4 
4 -47. 7 -47. 6 -47. 7 -47 . 9  -4 7 . 8  -48 . 3  -48 . 0 -47. 7 -430 2 -41. 9 -39. 8  -36. 8 .32 . 4 -3lo 2 •Oo 4 
5 -47 . 9  -47 . a  -4 7 0 8 -4R o l  •4 A o 0  -4B o 4  •48 . l  -47.8 -430 2 -41. 9 •39. 8 -360 8 -3204 -3lo2  -Oo 4 
6 -480 0  -47.9 -47 0 9 -48· 1 •48 o l  -4 8 0 5  •48 o l -470 () -4 30 3 -4lo 9 -39 0 8 -3608 -3204 -3102 •Oo 4 
7 -48 0 3 -48 . 2 -48 . 3  -48 .5  -4R o 4  -480 6 -48 0 5  -48 0 3  -430 3 -4lo 9 -39 0 8 -360 9  -32 0 4 -3lo l -Oo 4 
8 -4806 -480 5 -48 0 6  -48 0 8  -48 0 7  -49o l -48 . 8  -480 6 -43 0 3 -4lo 9 -390 9  -3608 -32 0 4 -31 . 1  •Oo 4  
9 •48 o 9  •4 8 o 7 -48 0 9 -49 0 0  -4P o 9  -49. 4 -49 o l -48 0 9  -4303  -4200 -39 0 9 -36 0 8 -32 0 4 -31 . 2  -0. 4 
10 -49. 1  -4900  -49o l  -4902  -49 0 2  -490 7 -490 4 •4 9o l -4 303 -42 0 0 -39 0 9 -3609 -32 0 4  -3lol -Oo,4 
1 1 -4806 -48. 6 -48 . 7  -4 9 0 0  -4e . 9  -49 0 4  -49 o l  -49 0 0  -4303 -42 . 1  •39o9  -36 0 9 -3204 -3lol  -Oo3  
12 -48 . 6  -480 7 •480 9 -49 0 2 •4 9o l •49. 5 •49o 3 -49o l -43. 3 -4200 -3909 -36 0 9 -32.4 -3lo l -0. 4 
13 -48 0 4  -48 0 4 -48 0 6  -49o O -4e o 9  -49. 5 -49 . 2  -49 o l  -430 3 •42 o l  -40o 0  -36. 9  -3205 -3lo l •Oo 4  
14 -47 0 8 -48o l -480 2 -4 8 . 5  -48 0 6  -49 . l  -48 . 9  -48 0 9  -430 3 -42 o l  •40 o 0  -3700 -32 0 4 -31 0 2 •Oo 4  
15 -47 0 6 �47 o 9  -48 0 2  -48 . 4  -48 0 4  -480 9 -48 0 7  -48. 7 -430 4  -42 o l  •40o 0  -3609 -3204 -3lo l -Oo 4  
16 -47 0 2 -47 0 5  -47 0 7  -48 o l  -4S o l  -48 0 6  -48 0 4  -48 . 4  -'43o 4  -42. o l  •40o 0  •37 o 0  -32 0 4 •3le2 -Oo 4 
17 -47 . 3  -47 0 5 -47. 7 -48 0 0  -48 0 0  -48 0 4  -48 o l -48 0 ?.  -4304 -42o l •40 o 0  -37 0 0 -3204 -3lo 2 •Oo 4  
18 -47 0 0  -47 0 4  •4 7 0 6  •47 o 9  .4 7 . 9  -48 0 4  -4rl o l  -48 0 2  -430 4 -42o l -40. 0 -37•0 •32e4 -31. 2 •Oo 4  
19 -46. 8 . 4 7 . 2 -47 0 4 -47.e  -4 7 . 9 -4 8 0 4  - 4 8 o l  -48 0 2  •43. 5 •42 o l  -40. 0  -3700 -3204 -3lo 2 •Oo 4  
20 -46.3 -460 9 -47 0 2  -4 7 0 6  -47� 7  -4 � o l  -47 . 8  -48.2  •43. 5 -42 o l  -40. 0  -37 � 0  -32 0 4 -31. 2 •Oo 4  
21 -4605 -47 . 0  -470 4 -47 . 8  -47o A -4 B o 3  -48.0 -480 2 -43. 5 -4202 -40. 1  -3700 -3204 -3102 •Oo 4  
22 -47 . 2  -4 7.5 -47.8 -48•1  -48 o l -4B . 6  -4803  •4 fh 4 -430 5 •42 o 2  -40o l -37•0 -3204 •3lo 2 -Oo 4 
23 -47 . 2  -47. 5 -47 0 7  -48•1 -48 . l  -48. o -48 0 3  -48 0 4  •43o 5 -4202 -40o l  •37 o 0  -3204 •3lo 2 •Oo 4  
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 l•J D1 ·\.JDS  HFl HF2 HF3 DS ST F P  AP  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 17 . 5  15 . 9  14. 5 13. 4 12.4 100 6  8 . 6  90 o 2  68.0 -0. 39E-02 •O o 62E-02 -Oo 35E-02 666 0 6 •50o 9 33.400 73602 
1 l8 o 3  l6o 5 15 0 1  14.0  130 0 11 • 2 9 . 1  S 7 . 5  59 o 9  - o �38E-02 •Oo 60E-02 -o.33E-02 66606 -5004 33600 73602 
2 l7 o 9  l6o 2 1 4. 8  130 6  12 • 6 11. 0 8 0 8  83. 7 53. 5 •O o 40E-02 •O o63E-02 •Oo 35E•02 66606 •50o 5 337 0 0 73702 
3 1706 16. 0  l 4o 5  13;4 120 6  ll o 0 8 . 9 7 B o 3  45 . 9  •Oo 38E-02 •O o 62E-02 -o. 35E-02 666•6 -5005 33700 73704 
4 l7 o 0  15 0 6  14o 2  13. 3  12 . 4  1 0 . s  e . 1  7 7 . 8  39o 4  -Oo 38E-02 -0.61E•02 •Oo 34E-02 66606 •5lo0  33300 73702 
5 l7o 0 15 0 6  l 4 o 0  l3 o 2  l 2 o 4 l 0 o 9  8 0 8  74 o 5  38o3  -Oo 40E-02 -0 . 63E-02 -Oo 37E-02 66606 •5lo0  33300 73802 
6 1706 16·2 14. 8 130 6  12 0 6  1 1 - 1  8 . 9  75 . 6  38•3 -0. 36E•02 -Oo 62E•02 -o. 34E-02 66606 -5l o 4  33300 73800 
7 1608 15 . 3  13.9 12 0 8 l2o0  l0 o 5  8 0 5 75 . 1  340 6 - o . 37E-02 -Oo64E-02 -o. 34E-02 66606 -5106 33300 73800 
8 1608 15.2 13. 8 1 2.8 1 1 . Fl  10. 5  8 0 4  69. 1  32 o 4  - o . 35E-02 -Oo61E-02 •O o 34E-02 66606 •5106 33000 73800 
9 l 6o 4  l5 o 0  13 .6  12. 6  ll o f'l  10. s  80 4 72 . 4  29o 7 -Oo 36E-02 -0.64E-02 •Oo 35E-02 66606 •52 o 5  33000 738 o l  
10 l6o 3 l5 o l  13. 8  120 8 12 . 0  l0o 7  8 0 5 6 5 o 3  36 o 7  -Oo 35E-02 •Oo 61E-02 •Oo 34E-02 66606 •52 o 5  32800 73800 
1 1  l5 o 7  l4o 3 13 . 0 ll o 7 ll o l 9 . 8 7 . 9  63o 2  29. 2 -0. 37E-02 -0. 63E-02 -o. 36E-02 66606 - 5205 33000 73704 
12 l5 o 4  1308 12 0 5 11. 3  100 6 9 o 4  7 o 5  64. 3  2 8 o l  -0. 37E•02 -Oo62E•02 -Oo34E-02 66606 •5 2 o 9  33000 73702 
1 3  15o 3  130 6 12.2 1 1 .  0 10. 2  9 o 0  7.4 76 . 7  29. 2 -o. 36E-02 -0 061E-02 -o. 35E-02 66606 -s2 o a  330oO  73702 
14 15 . 4  13. 8  l2 o3  11. 3  10. 4 9 o 0  7 . 3  82 .1  42 •1  -0. 37E-02 •Oo 62E•02 -Oo 35E•02 66606 •52 o 4 33200 737o l  
15 1501 13. 4  11. 9  l 0 o 7 9 o 9  e . 7  7 o 0  87 o 5  36 o 2  -0•38E•02 -O o64E-02 •Oo 35E-02 66606 •52 o 4 33200 73602 
16 15 o 4  130 7 l2 o 3  1 1 .  0 10. 3 8 0 9  7 o 3  B 4. 2  36 o 7  -Oo 39E•02 •Oo 64E-02 •Oo 37E•02 66606 ·5lo 7 33300 73600 
17 15 o 3  13·6 l 2 o 2 l lo 2  l0o 5 9 o 3  7 . 4  81.0  34. 0  -Oo 3BE-o2 -Oo 62E-02 -oo 34E-02 66606 -s1. a 334oO  73602 
18 15 o l  13. 0  1 1 . s  100 6 9. 7 80 5 6. 8 Bloo 37 . 8  -0. 38E-02 •Oo 62E-02 •Oo35E•02 66606 •52 o 0  33400 73602 
19 l5 o 3  l3o 4 1 1 . e ) 0 . 6  9 0 8  8 . 4  60 7 8 5 o 3  440 8  -Oo 39E-02 -Oo63E-02 -Oo 35E-02 66606 -5106 33300 i36o 2 
20 14. 9  13. 0 11. 3  10. 2  9. 4 8 0 2  60 6 7 9 o 9  35 . 1  •Oo 38E-02 -0. 62E-02 •Oo36E•02 66606 •52 o 2  33600 735 . 1  
21 14. 4  12 . 5  1008  9 08  9 . Q  a.o 6 0 4  81.0 37 o3  •Oo 38E•02 •O o 62E-02 -O o35E•02 66606 •52 o l  33600 735 . 1  
22  1406 12 0 8 ll o 2  l0 o2 9. 5 605 6•9 70. 7 38 o 9  •Oo 38E-02 •Oo64E-02 -o�35E-02 66606 •52 o 4 33200 73502 
23 l5 o 0  1 3 .1 l l  0 6 10. 4  9. 7 8 0 5  60 8 7 2 o 9  32 . 4  -Oo 39E-02 -Oo 64E-02 -Oo 37E-02 66606 •52 ol 33400 734. 7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JUNE 1 9  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 < · c  > ------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------·---
0 �46e 8 -470 3 -47e 6  -47e 9  -4800 -48 0 4  -48 o l -48.4 -43e 5 -4203 -40 o 2 -37e 0 -32e 4 -31.2 -0.5 
1 -46.7 -470 3 -47. 6 -480 0  -48 . 0  -48 0 4  -48 0 2 -48 0 3  -4305 -42.3 -40 0 2  -3700 -3204 -31.2 -0.5 
2 -470 0 -4703 -47 0 5 -4708 -4709  -48 0 4  -48 0 0  -4803 -4305 -4203 -40 0 2 -37.0 -3204 -3 1.2 -0.4 
3 -47.0 -4702 -4704 -4708 -47 0 8  -4803 -48.0 -480 2 -430 6 -4203 -40 e 2 -370 0 -32e4 -3le2 -0.4 
4 -47o l -4703 -4707 -4800 -4800 -48 0 4  -48 0 2 -48. 2 -430 6 -42.4 -40 o 2 -37.0 -32 0 4  -31 .2 -0.4 
5 -470 0 -47e 3 -4705 -4709 -47 0 9  -48 04  -48 o l -48 e 2  -43.7 -42.4 -40.2 -37.1 -3205 -31 .2 -0.4 
6 -4608 -47o l -470 3  -47 0 7  -4707 -4B o l  -47 . 9  -48 . 0 -43e 7 -4204 -40 e 2 -37o l -3205 -3le 2 -0.4 
7 -4700 -470 2 -4704 -4708  -470 8  -4802 -4 800 -4800 -43.7 ·-42.4 -40.2 -37 o l -3205 -31.2 -0.4 
8 -4606 -46 0 8  -47. 0  -47.3 -47 . 3  -4709 -4705 -47 . 7  -430 7 -420 4 -40 o 3 -37 o l -32.5 -3102 -0.4 
9 -4604 -46 . 7  -47. 0 -47.3  -470 3  -470 8 -4706 -47.6 -43.8 -42.4 -40 o 3 -37� 1 -32.5 -31 .2 •O o 4  
1 0  -46e 5 -460 6 -4608 -47 o l -47 0 2  -4706  -4704  -4705 -4308 -42e4 -40 e 3 -37 e l  -32e 5 -31.2 -0.4 
1 1  -46 o l -4603 -46 0 5  -4609 -46 0 9  -4704 -47 o l -47 . 3  -430 8 -42.5 -40.3 -37 o l -32 0 5 -3102 -O o 4  
1 2  -45 0 8  -46ol -46 0 3  -46 0 6  -46 0 6  -47ol  -46 0 8  -4700 -430 8 -4205 -40 o 3 -37.2 -3205 -31 02 -O o 4  
1 3  -4506 -450 9 -46 . 2  -4605 -46 0 6  -4700 -4607 -46 . 8  -430 8 -42 0 5 -40 o 3 -37.2 -32.5 -3lo 2 -0.4 
1 4  -45 e 3 -45 0 6 -45.8 -46 e 2 -46 0 3  -46 0 7  -460 6 -46 0 6 -430 8 -4205 -40 o 3 .37.2 -32 0 5 -31.2 -0.4 
1 5  -45 o l -4504 -45.6 -4509 -46 0 0  -46 . 5  -46 0 3  -4603 -4308 -4206 -40 o 3 -3702 -3205 •31.2 -O o 4  
1 6  -440 7 -4500 -45. 3 -450 7 -45. 7 -4603 -46.o -4602 -43.8 -42.6 -40.4 -3702 -3205 -31.2 •O o 4  
17  -4409  -4502 -4504  -4508 -450 8 -46 0 3  -46 0 0 -4602 -430 8 -4206 -40 0 4 -37e2 -32e 5 -31 0 2 -0.4 
1 8  -4502 -45 0 5  -45 0 6  -4600 -46 0 0  -4604  -46. 2 -4603 -4308 -42.6 -40.5 -37.2 -32.5 -31 .2 -0.5 
1 9  -4408 -45e 2 -4503 -4506 -450 7  -4600 -4509 -46o l -4308 -42.6 -40 0 5 -370 2 -320 5 -3102 -0.4 
20 -4402 -4407 -45 0 0  -45. 3 -450 4 -4508 -45 0 7  -45 0 9  -4308 -42.6 -40.5 -37.2 -32.5 -3l o 2 -O o 4  
21 -44.2 -440 8 -45.1 -450 5  -45.4  -450 9  -4507  -45 0 9  -430 8 -4206 -40.5 -37.2 -32.5 -31 .2 -0.4 
22 -4403 -4408 -45 o l  -4503 -4504 -450 8  -4507 -4509 -4307 -42 06 -40.5 -37.2 -32.5 -31 .2 -0.4 
23 -4402 -440 6  -4409 -45 e 3  -45 0 3  -450 6  -450 6  -4506 -430 7  -42 0 6 -40.5 -3702 -320 5 -31 .2 -0.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 l5 o 0  13 0  l 1 1 .  5 l O o4 90 6 806 6 0 8  71 08 27o 0 -0.37E-02 -0.63E-02 • O o 35E-02 66606 -52.0 333e0 735.2 
l l5o l  l3o 4  1 1 . 7 1 006 9o 9 e o e 7o 0 63 o 2 28 o l -O o 37E-02 -O o 63E-02 -o.35E-02 66606 -52.0 333.o 735.0 
2 l4e6 l3o 0 ll o 4 l 0 o 3 90 6 8 0 6  608 60 o 5  27 o 0 -0.36E-02 •O o 64E-0 2 •O o 37E-02 66606 -52.2 33400 735.0 
3 1 406 1 2 · 9  llo 4  l 0 o 3  9 .  6' 8 0 5  6 0 8  680 0 33 o 5 -o o 37E-02 -o.62E-02 -o.35E-02 66606 -52.1 3350 0 735.1 
4 1 5 0 2 l3 o 5 ll 0 8  1 0 . 6 lO o O  809 7o l 58 o 3 34.0 -O o 38E-02 -O o 62E-02 -O o 36E-02 666 e 6  -52.1 334.0 735.2 
5 15.o 13  ol  l l o4  1 0 . 4 9o 7  8 0 6  6 0 9  56.7  28.6 -O o 40E-02 -O o 66E-02 -0 .38E-02 66606 -52.2 334.0 735.1 
6 1 5.3 l3o7  ll o 9 1 0 o 7 l O o O c, o o 7 o l  6lo 6 27. 5  -0.38E-02 -0.65E-02 -O o 37E-02 666 0 6 -52.0 334.0 735.1 
7 1 5•2 13 . 5 1 f o 9  1 0 0 8  1 0 . 2  9ol 7o 3 70 o 2 27 o 0 -O o 38E-02 -O o 64E-02 -o.36E-02 666•6 -5 1.9 33600 73500 
8 l5 o 7 l4 o l 1 2.4 1 1 . 4 1 0 0 6  9 0 6  70 6 5008 24 o 3 -O o 37E-02 -0.66E-02 -O o 37E-02 66606 -5 1 .5 336e0 73602 
9 l6o 3  1 4 0 6  1 20 8 l l  08 1 1 .  0 9 0 8  7 o fl 55o l  28 o l  -O o 37E-02 -O o 62E-02 -0.37E-02 666•6 -5 1.6 336.0 736.2 
1 0  1 502 1306 l2 o 0 l 0 o 9 1 0.l 9 o l  7 o3  57 � 2 25 o 9 -O o 36E-02 -0.65E-02 -0.37E-02 666•6 -5lo 4 33600 73602 
1 1  1 506 1 3 . a  l 2 o 3 ll o 3 1 0 0 6  9 o4  70 6 52o 9 2 5 o 9  -0.36E-02 -O o 61E-02 -0.36E-02 66606 -5lo l 33800 737.2 
12  1 5. 8  1 3 . 9  1 2 . 2  ll o 2  1 0 . 4 9. 4  7. 4 550 1 25 o 4  -O o 36E-02 -O o 66E-02 -0.36E-02 66606 -50 .9 340 .0 737.2 
1 3  1 506 130 8  1 2. 2  1 1  o l 1 0 . 3 9o 2 7o 4 57. 8  2308 •O o 38E-02 -O o 6 6E-02 -0.38E-0 2 666•6 -5 0.5 341 .0 738 o l  
1 4  1501 l3 o 5 ll 08 l 0 o7 90 8 8 0 7  1.0 65 o 9 27 o 0 -O o 36E-02 -O o 6 6E-02 -o .38E-02 666•6 -5 0.4 340.0 738.1 
1 5  1508 l4 o 0 l2o 4 ll o 2 1 0 . 4  9.3 7o4  54 o 0 3406 -0 . 37E-02 •O o 66E-02 -0.38E-02 666 0 6 -5 0 o 2 342e0 739.2 
1 6  1 5.3 l3o 4 1 1 . 8  1 0.7 9o 9 808 1.0 6l o 0 29 o 7 -O o 35E-02 -0 .64E-02 -O e 36E-0 2  666•6 -5 0 .3 342.0 739.0 
17  1 506 1308 1 2o 2 l l  o l l0 o 4  9 o 3  7 . 4  5 6 o 2  30 o 2 -0.34E-02 -0.64E-02 -O o 37E-Oc 66606 •50.3 343.0 73902 
1 8  1 508 l4o 2 12. 7  ll 0 6 1 0 0 8  9 o 7 7 o7  52.4 27 o 0  -O o 79E-02 -O.llE-0 1 -O o 71E-02 66606 -51 .1 33000 74000 
1 9  l6o 2 l4 o 4 130 0 l l  o 9 ll o l 9 o 9  7 . 9  59o 9  34o 0 -0.32E-02 -0.64E-02 -0.36E•02 666•6 •5 0 o 0  343.0 740.2 
20 l6e 6 l4 e 6 1 3.0 1 1.9 ll o l 9o 9 7 o 9  69o l  43 o 2 -O o 33E-02 -O o 64E-02 -O o 38E-02 66606 -49.8 34500 740.2 
21 l6 o 4 l4 o 5 1 30 0 l l  o 9 1 10c 9 0 8  7.8 670 0 36 o 7 -O o 31E-0 2 -O o 64E-02 -O o 36E-02 66606 -49.9 34400 740.2 
22 16.4 l4 o 4 l2 o 7 ll 06 l 0 o 7 9 o 5 7 0 6  t>7o o 36 o 2 -0 .32E-02 -O o 64E-02 -O o 38E-02 66�06 -5 0 .0 34600 740 .2 
23 l7 o 3 l5o4  l3o 5 12 o4  ll 0 6  1 0 o 2  8 o l  6604 30 o 2  -0.33E-02 -O o 65E-02 -O o 38E-02 666� 6 -49.6 346e0 740.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--
JUNE 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT Tl\l  TA2 TA3 TA4 Ttl5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  < •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -44.1 -44.4 -44.6 -44.9 -45.0 -45.4 -4 5.2 -45.4 -43 0 7  -42.6 -40 0 5  -37 0 2  -32 0 5 -3 l o 2  •O o 5  
1 -43 0 5  -44o O -44 0 2 -4406  -44.7 -4S o 2 -45.o -45.2 -43 0 7  -42 0 6  -40 0 5  -37 0 2 -32 0 5 -31 0 2  -O o4 
2 -43 0 7  -44. l -44. 3 -44.7 -44.7 -45.2 -45.o -45 0 2  -43. 7 -42 0 6  -40.5 -37 0 2 -3 2 0 5 -31 0 2  •Oo4 
3 -44 0 4  -44 0 7  -44.9 -45 0 2  -45.3 -45 0 7  -450 4 -450 5  -43 0 6  -42 0 6  -40 0 5 -3 7 0 3  -32 0 5 -310 2 -O o 4  
4 •44 0 8  -44.9 -45 o l  -45 0 5  -45.6 -46. 0  -45.7 -450 9  -43 0 6  -42 0 6  ·40 o5 -37 0 3 -32 0 5  -31 0 2  •O o 4  
5 -44 0 4 -4406 -440 8 -45 0 0  -45 o l  -4 5 0 6  -45 04 -45 0 4  -43 0 6  -42 0 6 -40 0 5 -37 0 3  -32 0 5 -3 l o 2  -0.4 
6 -43 0 5 -43 0 8  -44 00 -44 0 3 -4404 -44.9 -44 0 6  -44 0 6  -43 0 5  -42 0 6 -40 06  - 3 7 0 3  -32 0 5 -31 0 2  -O o4 
7 -43 0 0  -43.0 -43.1 -43 04 -43.3 -43 0 7  -43.6 -43 0 5  -43 0 5  -42 0 6  -40 0 6 -37 0 4 -32 0 6 - 3 l o 2  -O o 4  
8 -42 0 5 -42.6 -42 0 7  -42 0 9  -4?..9 -43.3 -43.o -42 0 8  -43 0 5  -42 0 6  -40 06  -37 0 4 -32 0 6 -310 2 -O o 4  
9 •42 o l  •42.0 -4 2 o l  -42 • 3  -42 • 2  •4 2.6 -42.4 -42 0 0  -43 0 5  -42 0 6  -40 0 6 -37 0 4 -32 0 6 - 3 l o 2  -O o4 
10 -4 l o 5 -4 l e 4 •4l o5 -41•7 -4 l o 7  -42 o l  -4108 •4l o 5  -43 0 5 -42 0 6  -40 0 6 -37 04 -32 0 6 -3 l o 2  -O o4 
11 -40 0 7  -4006  -40 06 -40 08 -4D o 7  -4 l o l  -40 0 8  •40 o 5  -43 0 5  -42 0 6 -4006  -37 0 4  -32 0 6 -310 2 -O o 4 
12 -40 0 0  -39 0 9  -40 00 -40 · 2  -40.1 -40.6 -40.3 -40.0 -43 0 5  -42 0 6  -40 06  -37 0 4 -3 2 0 6 -31 0 2  • O o4 
1 3  -39 o l  -38 0 9  -3S o8 -39 0 0 -3e o 9  -3 9 0 4  -39 00  -3 8 0 6  •43 o 4  -42 0 6 -40 0 6 -3 7 0 4 -32 0 6  -3 l o 2  •Oo4 
14 -38o l -3 7.9 -3 7.9 -3 8.o -3Re0 -38 0 4  -38.Q - 3 7 0 7  •43 o 3  -42 0 6  -4006  -37 0 5 -32 0 6 -310 2 - O o 4  
15 � 36.5 -360 3 -36.4 -36.5 -36 0 5  -36.9 -36.6 -360 3 -43.3 -42 0 6  -40 0 6  -3 7 0 5 -32 0 6 -31 0 2 • O o 3 
16 -36 00 -35 0 8  -35 0 8  -35 0 9  -35 0 9  -36.2 -35 0 9  -350 6  •43 o 2  ·42 o 5  -40 0 6 -37 0 5 -32 0 6 -3 l o 2  -0.3 
17 -35 0 2  -5500  -35 00 -35 0 2  -35 o l -35 0 5  -35o l -34 0 8  -43 o l  -42 0 5 -40 06  -37 05 -32 06 -31 0 2  -0.3 
18 -3406  -3404  -34 04  -3405  -34.5 -34 0 8  -340 5  -34.2 -43 0 0  -42.4 -40 0 6 . 3 7.5 -32 0 6 -3 l o 2 •O o 3  
19 -34 0 7 -34.5 -34.6 -34 0 7 -34.6 -35 00 -34.6 -34 0 2 -42 0 8 -42.4 -4006  -37 0 5 -32 0 6 -3 l o 2  -O o 3 
20 -34 0 5 -34.3 -34.4 -34.5 -34.4 -34.8 -34.4 -34 · 1  -42.7 -42 0 4  -40 06  -37.5 -32 0 6 -3 l o 2  -O o 4  
21 -34.4 -34.3 -34 0 2  -34 • 5 -34.4 -34.8 -34.5 -34 • 4  -42 0 6 -42 0 3 -40.6 -37.5 -3 2.6 -3 l o 2 • O o 3  
22  •35o0  -340 9 -35 0 0  • 35 o 2  -35 0 2  -35 0 7 -35e4 -35 04  -42 0 4  -42 0 3  -40 0 6 -37 0 5  -32 0 6 -31.2 -0.3 
2 3  -35 0 4  -35.3 -35.3 . 35.7 -35 0 6  -36.0 -35.7 -35 0 7 -42 0 3  -42 0 2 •40 0 6 -3 7 0 5 -32.6 -310 2 -O o 4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WV l wv2 v, V3  WV4 WV5 WV6  WV7  WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST  FP AP  -------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------
0 l 7 o 2  15.3 l 3 o 7  12.5 l l o 7 10.4 8 0 3  67.5 2 7 o O -O o 31E-02 -O o 64E•02 •Oo 38E-02 666•6 -49 0 5 348 0 0 740 0 2  
1 l 7 o 3  l 5 o 4  l 3 o 7  12.6 1 1 . 8 10.4 e.3 68.6 30.8 -O o 31E-02 -O o 64E-02 •Oe 38E-02 666 0 6 •49 o 3  348 0 0  740 o l  
2 l 7 o 2  15•3 13.7 12 0 6 l l  o 7 10 .3 f.3 69 o 7  3 3.5 -O o 31E-02 -O o 65E-0 2 -O o 38E-0 2 66606 •49 o l  348 �0  740.2 
3 17 o 7  15.9 l 4 o 2  13. l l 2 o l  1 0. 1  e.5 69 o l  28 o l  -o.3 iE-02 -O o 66E-02 -O o 38E•02 6660 6  •49 o 2  347 0 0  7 39 o l  
4 18.5 16 06  14 0 8  1 3 o 5 12 06  l l o 3  cl o 8  63.2 29 o 2 -O o 29E-02 -O o 63E-02 -O o 3 7E-02 66606  •49 o 2  345 . 0  7 38.0 
5 17 o 9  l 6 o 0  14.4 13 o l  12.2 10 0 8  8 0 6 65.9 28 0 6 -O o 31E •02 -O o 65E-02 •O e 41E-02  666 06 -48 0 8  346 0 0  738 0  l 
6 18.3 l6 o4  l 4 o 9  13 0 6 12 0 6 11. 0 8 0 9  70 • .  2 32.4 -O e 2 9E-02 -0.64E•02 -o.38E-02 666 0 6  •48 o 2  352 0 0  7 3 7.9 
7 l 8 o 9  l 7 o4 1506  l 4 o4 l 3 o 5 l l  o 9 9.5 72.4 4 l o 0  -O o 29E- 0 2  -O o62E-02 -O o 38E-02 66·6 • .  6 •46 0 8 3560 0 7 37 0 2 
8 18.9 17 0 6 16.0 14 0 8  13 o 7  12.0 9.6 710 8 36.7 •O o 28E-02 -O o 62E-02 -O o 37E-02 666 0 6 -45 0 8  3 58 0 0  7 36.2 
9 19.4 l 7 o 9  16.4 l 5 o 3 14 .1 l 2 o 3  9.6 72.4 36 o 2  •O o 25E-02 -0.59 E-02 -O o 35E- 0 2  666 0 6  ·44 o 9 360 0 0  7 36 0 2  
10 20 o l  l 8 o 5 l 6 o 9 1 5 0 6 l4o4 12 ·6  9.9 70 o 2  3 7 0 8  -0.21E-0 2  - O o 58E-0 2 -0.36E-02 666•6 •44 0 8  363 0 0  7 35.2 
11 20 o 4  l 9 o 0 17.4 16.3 1500  l 2 o 7  10.2 74.5 4 l oO -0 0 20E-02 -o o 58E-02 -o o 35E-02 666 0 6  -4 3 04 368 0 0  7 34 o l 
12 20 0 8  19 · 3  17 06  16.5 1s o 2  13.2 10.4 74 o5  40 o0 -O o 20E-02 -O o 74E-02 •Oe46E-02  66606  -42 06  369 0 0  7 33 0 2  
13 2 l o 3  19 0 8  1e.2 17.0 15.2 l 3 o 4 10.4 76o 7 510 8  -0.96E • 0 3  • O o 66E-02 •O o44E-0 2 6660 6 -41 . 3  3 76 0 0 73 3.2 
14 21.2 l 9 o 9  18 0 2  1 7  o O  15.7 13.7 10 0 6 84.8 65 o 9 O o48E-03 -O o 55E-02 -Oo 3 2E-02  666•6 • 39 o 9  3 82 e 0  7 3 2 0 0  
15 2 l o 4  20.0 l 8 o4  17 o 2  15.9 l 3 o 7  10 0 6  83 o 7  63 • 2  Oe 24E-03 -0.48E �0 2  -O o 26E• 0 2  666 06 •38 o l 3 88.0 7 32 0 2  
16 2 0 o 4  l 9 o4 17 0 8  16 06  l5 o l l 3 o 3  10 0 5 83.2 61 0 6 Oe l 8E-0 3 -O o 48E-0 2 -O o 28E•02 666 0 6  •3 7 o 2  392.0 732 0 2  
17 20o 0  18 0 8  l 7 o 2  16 o l  14.7 l 3 o 0  l O o � 8 l o 5 64 0 8  -0.96E-0 3 -Oo 58E-0 2 •O o 37 E- 0 2  6660 6 • 36o 7  39 5 0 0  7 31.1 
18 20.7 l 9 o 5 17 o 9 16 0 8  l 5 o 4  U.4 10.7 81.0 63 o 2  •Oo60E-0 3 -0.56E-02 •Oo 3 7 E-02  6660 6  -36 o O  400 . 0  7 31 0  l 
19 2 0 o4 19.4 17 0 7 16.5 15.2 l 3 o4 10 0 6 79 o 9  56o 2 -·O o 48E-03 • O o 56E-02  -0.38E-0 2 66606 -36 . 7  3 97 0 0  7 310 0 
20 19 0 8  l 8 o 5  l 7 o 0  15.8 l4 o 5  12 0 8 l0o 2 7 8 0 8  58 • 3  •O o 60E-04 -O o 55E-02 -Oo 36E• 0 2  6660 6 -35 0 5  3 99 . 0  7 3 l o l  
21 20 o 0  l 8 o 4  16.6 15 08 14.5 12 0 6  9 0 8 7 8 0 8 56 · 2  •O o 24E-03 -O o 58E-0 2 •O o 41E•02 666• 6  -3606 3 99 0 0  7 3 l o l  
22  l 9 o 4  17 0 8  l6o l 15 o0 l 3 o 7  12.i 9 0 6  7 7.2 55 o l  o . o  -Oo 56E-02 •O o 38E-0 2 6660 6  -37.4 396 0 0 7 3 l o l  
2 3  19 o 2  17 0 6 l 5 o 9  14 0 6 l 3 o 4  l l o8 9 o 4 75.6 49 o l  O o 60E-04 -0.53E-02 •Oo 38E- 0 2  66606  • 3 7 06 3 94 0 0 7 31 . 1  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-JUNE 21 --------------------------- ,-------------------- ------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-34.9  -340 9  -35 . 1  -35 0 4  -35 . 4  -35. 9 -35.6  
-35. 7 -3507 -35. 9  -36 · 2  -36 . 2  -36 . 7  -36 , 5  
-35,3 -35 04 -35 . 6  -350 9 -35,9  -36 . 4  -36 , 1  
-35 , 1  -35, 1 -35 , 3  -35,5  -35 . 5  -36 . 0  -35. 7  
-35,1  -35 0 0 -35 , 1  -35.4 -35 , 4  -35 . 9  -35, 5 
-340 9 -3409 -34. 9  -35 , 1  -35 .1 -35 , 6  -35,2  
-35. 1 -35. 1 -35 . 3  -35 , 7  -35 , 7  -36 , 2  -35, 9 
-35.5  -35 .6  -35 .9 -36 , 2 -36 , 3  -36 , 8  -36 0 6  
-36 , 0  -36 0 0 -36 , 1  -36 , 5 -36 , 5  -37 . 1  -36 0 8  
-3702 -37, 3 -37 , 6  -37, 9 -38 . 0  -38 , 6  -38 0 4  
-37 0 9 -38 0 2  -38 ,4 -38 , 7  -38 , 8  -39 . 4  -39 , 1  
-37, 9 -37 ,9 -38 . 3  -38 0 5 -38 0 6  -39 , 2  -38 , 9  
-37.5 _37. 7 -37. 9 -33 . 2  -38 , 3  -3808 -38 , 6  
-37,4 .37. 7 -37.9 -38 , 3  -38 .4 -39 . 0  -38 . 7  
-38 .4 -38 . 6  -39, 1  -39 , 6  -39 , 6  -40 . 2  -39 . 9  
-38 , 4  -38 ,9  -39 , 2  -39, 6  �39 , 6  -40 . 2  -40 , 0  
-38 0 0  -38 ,2  -38 .5  -38 , 8  -38 . 9  -39,4  -39 . 1  
-37,7 -37,9 -38 . 1  -38 , 5  -38 , 4  -39 . 0  -38 , 7  
-37. 7 -3709 -38 .1  -38 , 5  -38 , 6  -39 , 1  -38 , 8  
-37,5 -37, 8  -38 0 0  -38 , 3  -38 0 4  -390 0 -38 ,7 
-37, 7 -37 09 -38 , 1  •38 o 5  -3F o4 -390 0 •38 .9  
-37, 7 _37.9 -38 . 4  -38 , 8  -38 . 9  -39, 4  -39. 1 
-38 . 0  -38 ,1  -38 . 3  -38 , 5 -3806 -39, 0 -38 , 8  
-37.4 -37,5 -37, 6  -37.9  -37. 9 -38 . 3  -38 . o  
-35 . 6  -42o l - 42.1  •40 . 6  -37,5 -32,6 -31,2 - 0 . 3 
-36 , 5  -42,0 -42 . 1  •40 . 6  -37,5 -32, 6  -3l o2  - 0 . 3  
-36 . 3  -41,9 -42, 0 -40,6 .37 . 5  -32 , 6  -31 . 2 - 0 . 3 
-35, 6 -41, 7  -42e 0  -40 0 6 -37, 6  -32e 6 •31, 2  - 0 . 4 
-35,4  -41,6  -41. 9  -40 , 5  -37,5 -32,6 -31 . 2  - 0 . 3  
-35, 0 -41 ,5  -41. 7 -40 . 5  -37. 6 -32, 6 -31.2  - 0 . 3  
-35 , 9  -41, 4 •4l o 7  •40 , 5  •37,6 -32, 6 •31,2  - 0 . 3  
-36 , 9  -41.3  -41.7  - 40 ,5 -37 0 6 -32,6 -31,2 - 0 . 3  
-37, 0 -41,2 -41, 6  -40,5 -37 0 6 -320 6 -3102  •O o 3 
-38 , 5  -41, 1 •4l o5 -40 e 5 •37,6 -32,6 •3l o2  - 0 . 3  
-39 , 5  -41, 0 •4l e 4  •40 , 5  •37e 6 -32,6 •3l o 2  - 0.3 
-38 , 9  -40 . 9  -41 , 4  •40 o 4 -370 7 -320 6 -31 . 2  •O o 3 
-38 . 7  -40,8 -41, 3  •40 , 4  -37,6 -32, 6 -31,2 - 0 . 3  
-38 , 9  •40,7 -41 . 2  -40 o 3 -370 7 -32, 6  -3l o 2 •O o 3 
-40 , 2  -40 , 7  -41 . 2  -40 0 3 -37, 7  -32 0 6 -310 2  - 0 . 3 
-40 , 0  -40 . 7  -41 . 1  -40,3 -37,7 -320 7 -31, 2 - 0 . 3  
-39, 2 -40 , 6  -41, 0 •40 o 3 -37,7 -320 6 -3l o 2 - 0 . 3  
-38 , 9  -40,6 -41, 0 -40 , 2  .. 37. 1 -320 6 -31 0 2 -O o 3 
-38 , 9  -40 , 5  -40 . 9  -40 ,2 -37,7 -32, 6 -31.2  - 0 . 3  
-38 , 9  -40 , 5  •40 . 9  -40,2 -37, 7  -32 , 6 -3l o 2 - 0 . 3  
-39 , 2  -40 , 5  -40 . 9  -40 . 1  -37.7  -32.6  -31. 2  - 0 . 3  
-39 , 4  -40 . 5  -40 . 8  •40 o l -37. 7  -32,6 -31.2  - 0 . 3  
-39. l -40 , 4  -40 . 7  -40 . 0  -37.7  -32. 6  -31 . 2  - 0 . 4  
-37.9  -40 , 5  -4007 -40 0 0 -370 7 -32, 6 •31. 2 - 0 . 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-� 
LT WVl WV2 WV3 wV4 WV5 WV6 WV7 l�D 1 W05 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--
0 17. 9  16 0 6  14, Q  1 3, 8 12. 6 1 1 . i  8.9  75. 6  50 , 2  0 , 12E -03  - 0 , 53E - 02 - 0 , 37E - 02 6 66 , 6 -37,8 395. 0 7310 l 
1 16 ,1  140 6  1 3 . 0 1 1 . 9 10 . s  9 .4  7. 6 73, 4  51. 8 O o 30E - 0 3  • O o 50E•02 -0,37E - 02 6 66 , 6  -38 . 8  391 . 0  7330 2 
2 16 , 0  14. 4 12. 8 1 1 .  7 1 0 . 7  9 .5  7 .6  71 .3  so. a o. 3oE -o3 - O o 52E-02  -o.38E·02 666,6 -38 . 7  391 . 0 7330 2 
3 15 ,5  1 4·2 1206 1 1 . 8 10 . 8  9. 5 7. 6 74. o  52 . 9  O o 42E - 0 3  • O o 49E-02  - 0 . 37E- 0 2  66606 •38 . l  396 e 0  7340 0 
4 l5 o 0  13, 6 12.3  11.2  10.0 8 , 8  7 .1  72 o 9  54. 5 0 , 42E •03  - 0 . 47E - 0 2  -0 . 38 E - 0 2  666 0 6 -37. 5 3940 0 734o l 
5 14. 2  1 2 , 8  1 1 . 4 1 0 , 5 9.5  8 0 4  6 0 8  11. a 56,2 0 , 30 E - 0 3  - 0 , 44E - 02 •O o 37E - 0 2  66 6•6 •37o l 396 0 0  735 , 2  
6 l3o2 l l o 8  10 . 4  9o4  8 . 4  7 .5  6 e l  70 . 7  54. 0  O o 24E •03 - 0 . 45E -02  -0 . 38 E - 0 2 ' 666•6 •38 , 6  392. 0 736 . 2  
7 13, 8  12.3 10 , 8  9 . 8  8 0 9  70 8 6 , 1  78 . 8  59 . 4  0 , 30 E - 03 - 0 . 43E -02  - 0,37E •02 66606 -40 . 0  39 0 . 0  736 0 2  
8 13,5 12.2  11. 0 9 . 8  9, 0 7 0 8  6 0 3  8 6 0 4 55, 6  0 , 36E•03  - O o 43E- 0 2  •O o 37E-02  666 0 6  •40 , 0 3�0 . 0  736 , 2  
9 13, 8  1 2. 2 1 0 , 8 9 , 8  9'o 1 800 6 0 3  88 . 6  52o 9  0 , 48E-03  - O o 40 E •02  - 0 , 36E- 02  666 0 6 •41 . 8  384• 0 737,2 
1 0  13o7  l2o 0  10 , 5  9 ,4  8 . 8  7 ,9  6 , 2  79o 9  50 . 2  0 , 36E - 0 3  - O o 40 E - 0 2  -0,37E -02  666 0 6 •43, 3 378 , 0  737 . 3  
11  12, 9  11 ,3  9 , 8  8 . 9 8 .  2 7.3 5. 8 79 , 4 47. 5  0 , 30E-03 • O o 39E -02  •O e 38E-02  666 •� •42,3 378 0 0  737.2  
12 13 06  12. 0  1 0 . 5 9o5  8 , 8  7. 9 6 0 3  78 . 8  47o 0  O o l 2E•03 •O o 40 E - 0 2  - O o 38 E- 0 2  666 0 6 •42 o l 379 e O  737. 2 
13 14,2  12 0 6 l l o O  1 0 . 0 9 ,3  s . 2  6 . 5  77 o 8  43o 2  O o O  • O o 38 E-02  -0,38E -02  66606 •42,6 38 0 0 0 737,2 
14 13. 7 12 .1 1 0 . 6  9 .5  8 . e  70 8 6 , 2  83. 2  41. 0  O o O  - O o 37E •02  - 0 . 36E-02  6 6 6 0 6 -43,6 3740 0 738 , 2  
15 14, 0 l2o l 1 0 . 5  9o 5 8 , 7  7 ,6  6 , 0  83,7  370 8 -o.24E - 0 3  - 0 , 37E - 02  -o.37E- 0 2 -666•6 -43.2  374 , 0  738 o l  
16 l4 o l 12, 4  11. 0 9 , 9  9. 1 6 . 8  6 . 3  8 0 . 5  40 . 5  • O o 30E•03  - O o 34E - 0 2  -O o 37E- 0 2  666 0 6 •42. 6 378 0 0 738 . 1  
17 14, 0  12 , 3  1 0 , 8 9 , 8  8 , 9  7 . 8  6 e 2 79 o 9  39 .4  • O o 30 E - 03 - O o 33E- 0 2  -o,36 E - 02 66606 •4l o 7  378� 0 739 o l 
18 13.2  l l o  7 1 0 . 3 9 .3  8 ,5  7 .5  5o9  8 0 , 5  4l o 0  -0 . 54E - 0 3  - O o 32E-02  - 0 , 36E-02  666 0 6 •42,1 380 , 0  739 0 2 
19 13, 4  l l  08 10 . s  9 .5  8 . 6  7 .6  6 , 0  78 . 8  40 o 5 - 0 . 6 6E-03  - 0 , 34E - 0 2  -0,37E•0 2  666•6 -42 0 3 378 0 0 740 0 2 
20 13, 4  l l  o 9  10 .4  9 .4  8 0 5  7 .3  5, 8 84. 2 39 , 4  - 0 , 54E-03 - O o 31E-02  •Oe36E - 0 2  666 0 6 •42,4 379 0 0  740 . 2  
21 130 6  l l  o9  10 , 3  9, 2 8 0 4  7o4 5, 8 75. 6  38 . 9  - 0 , 48E•03  -O e 29E-02  - O o 35E-02  66606 •42, 6 378 0 0  740 , l  
22 l2o7 11 .3 10 . 0  9 . 0  8 . 3 7 .3  5 ,8  71 , 8  45 , 4  - O o 6 0 E - 03 - O o 31E •02 - O o 36 E -02  666 0 6 -42,1 376 , 0  740 0 2 
23 13o3 11. 7 10 o3  9,5  8 , 8  7,7 6 0 0  75. 6  56 .7  - 0 , 6 0 E - 03 - O o 29E-02  -o. 35E- 0 2  666 0 6  -40 . 4 382. o 741,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
JUNE 22 ----------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------� --
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -37. 8  -37 0 9 -38ol -38 0 3  -380 3 -33 . 8  -38 0 6  -38 . 6  -40 0 4 -40 . 7  -40 . 0  -37 . 7 -32. 6 -31 . 2  -0 . 4  
1 -37 . 7  -37. A -3 7 . 9  -38 02  -38 . 2  -38 . 6  -3 8 . 2 -38 0 2  -40 0 3 -40 . 6  -40 0 0 -37 . 7  -32. 6 �31 . 2  -Oo4 
2 -37 0 9  -37 0 9 -3Bol -38 0 3  -38 04  -38 0 8  -38 0 4 -38 0 4  -40 0 3 -40 . 6  -40 0 0 -37 0 7 -32 0 6 -31. 2 -Oo3 
3 -37 . 5  -38 0 0  -38 0 4  -38 0 7 -38 0 8  -39 0 3  -39 0 0 -39 0 4  -40 0 3 -40 . 6  -39 0 9 -37 0 7 -32 0 7 -31.2  -0 . 3  
4 -37 . 8  -38 0 4  -38 0 8  -39 0 2  -3 9 0 4  -39 0 9  -39 0 7  -40 . 2  -40o3 -40 0 6  -39 . 9  -37 . 7  -32 . 6 -�3 i . 2 -0 . 3  
5 -38 . 0  -38 0 9 -39 0 3  -39 0 7  -39oB -40 0 4  -40 0 3 -40 0 6 -40 . 3  -40 . 5  -39 . 9  -37 . 7  -32. 7 -31.2 -0 . 4  
6 -39 . 1 -39 0 6  -40 0 0  -40 0 6  -40 0 6  -4lol  -4 0 0 8  -4lo2 -40 0 3 -40 . 5  -39 0 9 _37 . 7  -32 0 7 -31.2 -0 . 3  
7 •40e0 •40o7 -4lo0 -4 lo4 -4l o5 -4l o9 •41 . 7  -42ol -40 . 2  -40 . 5  -39 0 8 .37 . 7  -32 0 7 -31. 2  -0 . 3 
8 -38 0 6 -39 . 9  -40 0 5 -4lo0 -4lo0 -41. 6 -41. 2 -4lo5 -40 . 2  -40 . 5  -39 0 8 -37 . 7  -32. 7 -31.2  -0 . 3  
9 -39 . 6  -4lo0 -410 6 -420 0 -42. 0  -420 5 -42. 2 -42. 7 -40 0 2 -40 . 5  -39 0 8 -37 . 7  -32. 7 -31.2  -0 . 3  
10 -40 . 6  -4lo3 -42 0 0 -4204  -42 0 4  -43. 0 -42. 7 -430 0 -40 . 2  -40 . 4  -39 0 8  -37 . 7  -32 0 7 -31.2  -0 . 3  
11 -41 . 6  -42. 6 -43ol -43 0 5 -43 . 6  -44ol -430 8 -44. 2  -40 . 2  -40 . 4  -39 . 8  -37 . 7  -32. 7 -31.2  -0 . 3  
12 -4l o3 -43oO •43 0 6  •44ol -44.2  -44 0 8  •44o5 -440 9 -40 0 2 -40 . 3  -39 0 8  -37 . 7  -320 7 -31 0 2 -0 . 3  
1 3  -4l o3 -420 8 -43. 3 -43 0 6 -43 0 7  -44 0 2  -4308  -430 8 -40 . 2  -40 . 3  -39 0 7 .37 . 7  -32. 7 -3102 •Oo3 
14 -41. 9  -430 3 -43.9  -4403  -4404  -45ol -44 0 7  -44. 9 -40o3 -40 . 3  -39 0 7 .37 . 7  -320 7 -3l o2 -0 . 3  
15 -40 . 5  -41. 4  -4204  -430 3 -430 5  -44ol -43 0 8  -44 0 2 -40 0 3 -40 . 3  -39 0 7  -37 . 7 -32. 7 -31.2  -0 . 2  
16 -4l e7 -42 0 5  -430 0 -43 0 5  -43 0 6  •44o2 -430 9 -44. l -400 3  ·40o3 •39 . 6  -37 e 7 •32e 8 •3l o2 -0 . 3  
1 7  -41.4  -420 8 -43 0 3 -43 0 6 -430 6  -44. l -430 8 -430 9 •40o5 •40 . �  •39 0 6 -37 0 7 -32e8  •3l e2 -0 . 3  
18 -40 0 8 -410 8 -420 ? -43 0 2  -43. 2 -430 8 -430 3 -4302  -40 . 5  -40 . 3  -39 . 6  -37 0 7 -32 0 8 -31.2  •Oo2 
19 -40 0 7 -4lo4 •4lo7 -420 0 -420 0 -42 0 5 -420 2 -42 . 3  -40 . 5  •40 . 3  -39 . 6  .37 . 7  -32 . 8  -31.2  -0 . 3 
20 •40 . 5  -40 0 9 -41 � 2 -4l o4 -4l o5 -41 0 8  -41. 5 -4l o4 -40 . 5  -40 . 3  -39 0 6 -37 . 7  -320 7 -31.2  -0 . 3  
21 -40 . 6  -40 0 9 -41 0 2  -4l o5 -4l o5 -42 . 1  -41, 8 •4l o7 -40 0 5 -40 . 3  -39 . 6  -37 0 7 -32 0 8 -31. 2 -0 . 2  
22 -40 0 3  -40o7 -40 0 9  -41 . 3  -41 . 2 -41 , 8  -4lo4 -4l o5 -40 0 6  -40 0 3 -39 . 6  -37 0 7 -32 0 8 -3l o2 -0 . 3 
23 -40 . 0  -40 0 5  -40 0 9 -4 lol  -4l o l  -410 6 -4lo4 -41 . 3  -40 0 6 -40 . 3  -39 . 6  -37 . 7  -32.a  -31.2  -0 . 3  -----------------------------------------------------------------------------�-----------------------�-----------�-
----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 'IJV6 WV7  WDl  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST F P  AP -------------------- ------------------------------------------------------------�-----------------------·-----�---· 
0 12. 6  11. 3  1 0 . 0  9 . 0  8 0 2  6 . 5  5o7 8 l o5 50 0 8 -0 . 78E-03 -0 • 31E-02 -0 . 37E-02 666 0 6  -42, 0  380 e 0  741.2  
1 12. 6 11. 2  1 0 . 0  9ol 8 0 4  7o3 5. 8 73o4 54. 0  -0 . 72E-03 -0 . 28E-02 •Oe35E-Q2 666 • 6  -40 , 8  379 .� 74le3 
2 11. 9  10 . 4  9o2 8 0 3  7 . 6  6 0 8  5o4 69 . 1  56 . 7  -0 . 7 �E-03 -0 . 29E-02 -o. 35E-02 66 6 • 6  •41 . 3  361. 0 742.2  
3 12. 2  1 0o5 9 . 0  8 o l 7 . 3  6 . 5  5o2 6 9 . 1 51. 8  -0 . 72E•03 -0 . 29E-0 2 -0 . 35E-02 66 6 • 6  •42e 9 378 . 0  742.3 
4 12, 4  10 . 1  9o2 8 . 2  7 . 4  6 . 5  s . o  75 0 6  47 . 5  -0 . 6 6E-03 -0 , 28E-02 -0 . 34E-02 666 0 6 •44. 0 375. 0 742.2  
5 11, 9  9 . 9 8 . 5 7o4 6 . 6  5 . 7  4o4 83. 2  46 . 4  -0 . 72E-0 3 •Oe 29E-02 -0 . 36E-02 666 • 6  •44e4 372. 0 742,2  
6 12. 7  10 . s  9o2 8 0 2 7 . 4  6 , 4  5ol 74 . 5  44o3 -0 . 6 6E-03 -0 . 28E-02 -0 . 34E-02 666 • 6  •44. 9 369 . 0  742. 3 
7 12. 3 1 0 . 4  8 0 9 8 . 0 1.2 6 . 3  4 . 9  68 0 0  39o4 -0 . 78E-0 3  -0 . 28E-02 -0 . 34E•02 666 e 6  •45 . 6  366 e 0  742.2  
8 13. 1  11.3  9o7 8 . 6  7 . 8  6 , 9  5o4 7 0 . 2  40o5 -0 . 66E-0 3 -0 . 27E-02 -0 . 34E-02 666 • 6  -44 . 8  366 . 0  741 , 2 
9 1 3. 1 11 . 0  9 . 3  8 0 3 7 , 6  6 0 7  5 . 2  7 0 . 7 37 . 3  -0 . 96E-03 -0 . 29E-02 -o.34E-02 666 , 6  -46 . 3  362 . o  741.3  
10 12. 7 11 . 0  9 . 3  8 0 4 7 0 6 6 . 7  5 . 2  64. 8  36 . 7  -O. l OE-0 2  -0 . 26E-02 •Oe 35E•02 666e6 •46e7 359 . 0  741.2  
11 13, 3  11. 0 9o2 8 . 2  7 . 3  6 0 5  5 . 1  69ol 34o0 -O. l lE-0 2  -0 . 27E•02 -0 . 35E-02 666 0 6 •47 . 7  354• 0 742. 3  
12 13. 0  l Oo4 8 . 8  7 . 8 6 . 9  6 0 0  4. 7 76 . 1  30 . 8  -0 . 13E-02 -0 . 26E-02 -0 . 34E-02 666 • 6  •48 . l  352 . 0  741 . 2  
13 12ol 9.8 8 0 2  7 . 3  6 0 6 5 0 6 4. 4 72. 9 34. 0  -0 . 1 6E-02 -0 . 29E•02 -o. 34E-02 666e6 -46 . 7  354. 0 742. 3 
14 11.1 9o2 7 0 6 6 . 5  5 0 8  5o3 4o2 85.3 47o0 -Oel 7E-02 •0 • 29E�02  •Oe 34E-02 666e6 -48, 4  350e0 74103 
15 11. 7 10 . 2  8 0 6  7 . 4  6 0 6  5. 8 4o4 68 . 0  30 0 2  -o. 1 1E-02 -o. 3oE-o2 -o . 34E-02 666 0 6 -21. 8 375 . o  741. 3 
16 11. 4  9 . 5  7 . 9  6 0 9  6ol 5. 4 4 .2  69 . 1  32. 4  -o. 11E-02 -0 . 27E-0 2 -Oo32E-02 666 • 6  •47 . 5  355, 0 741. 2 
17 12. 1  l 0o2 8 0 8 a. o 7 . i  6 0 2 4 . 9  71. 3 2s . 1  -0 . 19E- 02  -0 . 26E-0 2 -o. 32E-02 666 • 6  -47 . 5 353 . 0  74102 
18 10 . 1  9 . 2  7 . 6  6 0 5  5. 9 5� 3 4 . 2 87 . 5  48e6 -6 . 20E-02 •Oo26E-02 -0 . 31E-02 666 e 6  -46 . 2  356 . 0  740 , 1  
19 9 . 9  8e3 1.0 6 . 3  5 08  Ool 3. 9 72 . 4  41. 6  -o. 22E-02 -o. 21E-02 -o. 32E-02 666 • 6  -45. 4 361. o  740 . 2  
20 11. 6  9 . 8  8 0 3  7 . 4  6 . 8  Ool 4 0 6  64. 3 36 . 7 -o. 22E-02 -0 . 28E-02 -o. 32E-02 666 0 6 -44, 6 364. 0 740 , 2  
21 12. 1 10 . 4  8 0 9 7o9 7ol Ool 5 . 0  1,. o 5 32 . 9  -0 . 24E•02 -0 . 29E-0 2 -0 . 33E-02 6 6 6 • 6  -44 . 5  363e 0 739 . 2 
22 11. 2  9 0 6 8 0 3  7 . 4  6 0 8  Ool 4. 8 6 9 . 1  34 0 6 -0 . 22E-0 2  -Oo28E-0 2 •0 , 31E-02 666e6 •45. 0  365, 0 739 . 0  
23 11. 7 10 . i  8 . 7  7 . 8  7ol o . i  4o9 65. 3 35 . 6  -0 . 22E-02 -0 . 29E-02 -0 . 33E-0 2 666 0 6  •44 . 6  365e 0  739 , l 
• P • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - -
JUNE 23 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - � - - - · - · - · - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( D C )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -
0 -39 0 9 -40 o 2  -40. 4 -400 6 -400 6  - 4 l o l  -400 7 -400 6 -40.6 -4003 -39.5 -3707 - 3207 -3lo 2 •Oo3  
1 -3905 -390 9 -40o l -400 4  -40o 3 -400 9 -40 0 5 -40o 5 -40.7 -4003 -39 0 5 -37 0 7 - 3208 -31.2 .. 0.2 
2 -39 0 6 -3909  -40 0 2 -40o 4 -40. 5 -4 1 . 0 -400 6 -400 7  -400 7 -40.3 -39.5 -3707 -320 8 -3l o 2  - 0.2 
3 -38 0 5 -39 0 8 -400 2 -400 7 -40o 7 -4 l o 2  - 4 l o 0 -4lo 0  -40.7 -40.3 -39 0 5 -3707 -32 0 8 -31.2 -0.2 
4 -39 0 8 -40o l -40o 4 -400 7  -400 8 -4 l o 3 - 4 l o 0  -41. 0  -400 7 -4004 -39 0 5 -37.7 -32 0 8 -31.2 -0.2 
5 -39 0 8 -3909 -400 0 -400 2 -400 2 -4 0. 7 - 400 3 -40 0 3 -400 7 -4004 -39.5 -37.7 -3208 -3l o 2 -0.2 
6 - 400 3 -40. 4 -40 0 5 -400 8  -40 o 7  -4 1 . 3  - 4 l o 0 -40o 9 -40.7 -4004 -39 0 5 .. 37.7 -32,8 -31,2 -0.2 
7 -40 0 6 -4009 -4 l o 2 -4 l o 4  -4 l o 5  -42 o l  -41 0 8  - 4 l o 9  -4006 -40,4 -39,5 -3707 -3208 -3l o 2  -Oo2  
8 -400 0 -40. 2 -400 3 -400 6  -40,5 -4 1 ,1 -40. 7 -40,7 -40,6 -4004 -39,5 -3707 -32,8 -31,2 -0.2 
9 -39,8 -39,8 -40,0 -40o l -400 2 -400 7 -40. 4 -4004 -40.6 -40.4 -3905 -3707 -32 0 8 -31 . 2  -0.2 
10 -39,6 -39,6 -39 0 9  -40,1 -40,1 -40. 7 -40,3 -400 5 -400 6 -4004 -39,5 -3707 -32 0 8 -31,2 •Oo 2  
11 -39 0 2 -39o l -3903  -390 5 -39,5 -40 0 0 -39 0 7 -390 7 -400 6 -4003 -39, 5 -37 0 7 - 32,8 -310 2 -0.2 
12 -39,3 -390 3 -39. 5 -39. 8 -39,8 -40. 3 -39. 9 -39,8 -40.6 -4003 -39 0 5 -37 0 7 -32,8 -31,2 -0.2 
13 -3905 -39,5 -390 7 -39. 9 -39 . 8  -4 0. 4 -40.0  -400 0 -400 6 -40,4 -39,5 -3707 -3208 -31,2 -Oo 2 
14 -40o 5 -400 5 -40 . 7  -40 0 8  -40,7 - 4 1 ,3 -40,8 -400 5 -40,5 -40,3  -39.5 -37,7 -3208 -3lo 2 -0.2 
15 - 4lo 7 -4lo 9 -42 o l  -420 4 -42,4 -43 . 0  -42. 6 -420 6 -40,5 -40.4 -39 0 5 -3706 -32,8 -3l o2  -0.2 
16 -42 0 4  -42,5 -42 0 7 -42 . 9  -42 0 9  -43. 5 - 430 2 -43o l -400 5 -4003 -3905 -37,7 -3208 -3lo 2 -0.2 
17 -420 5 -42 . 7  -42 0 8 -43 o l  -43, 1 -43.6 -43. 3 -43 0 2 -400 5 -40.3 -39.5 -37 0 7 - 3208 -31,2 -0.2 
18 -42 0 5 -42,7 -42 0 8  -43o l -43o l  -43 06  -430 3 -43,1 •40o 5 -400� -39 0 4 •3706 -32,8 -3l o 2  -Oo2  
19 -42 0 8 -42 . 8  -430 0 -43 0 2  -43. 2 -43. 8 -43,5 - 430 5 •40o 5 -4003 -39 0 5 -37 0 6 -3208 -3l o 2  -Oo2  
20 -42,5 -42 , 8  -43,0 -43,4 -43. 3 - 43. 9  -4 3.6  -43. 5 -40. 5 -40, 3 -39. 4 -37,6 -32 0 8 -31 . 2  -0. 3 
21 -43.0 -43,5 -4306 -43,8 -43,8 -4 4 0 4  -44 0 0 -44,0 -400 5 -40,3 -39,4 -3706 -3208 -3l o2  -Oo3 
22 •42,6 -42,9 -43,1 -43,4 -43. 3 -43 . 9  -43. 6 -43,5 -400 5 -4003 -39 0 4 -37,7 -3208 -3l o 2  -0.3 
23 -42.6 -4300 -430 3 -430 6 -4 30 7  -4 4 0 3  -44 . 0  -44 o l  -40.5 -40.3 -39,4 -3706 -3208 -31.2 -0.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - · - · - -.... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - q · - - - - · 
LT WV l WV 2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 l l  o 9  l0 o 4  9,2 8 0 3  7 . 6  0. 1 5 . 2  63 . 2  35 . 6  -Oo 22E•02 -0.29E-02 -Oo31E-02 66606 -4306 36800 7390 l 
1 11.9 l0o 3 9e0  8 0 3 7 o 7  0, 1 5,3 6 1 ,6 35 0 6  -Oo 21E-02 -Oo 29E�02 •Oo 31E-02 666 0 6  - 43,7 36800 738,0 
2 ll o 6  10 o3 9. 1 8,2 7 . 5  Oo l 5 o 2  60 . 5  35 0 6  -0,19E•02 -Oo 29E-02 -0.30E-02 6660 6  -43,6 368,0 738 0 l 
3 l3o2  ll o 4  9,8 8 0 8  8 0 0 Oo l 5 o 7  5 9 . 4  34,6 -Oo l9E-02 -Oo 30E-02 -0,31E-02 66606 -4309 36800 738, l 
4 13,6 ll o 8  l0o 3 9o3 8 0 4  Oo l 6,0 64 . 8  37 0 8  -Oo l9E-02 -0.32E-02 -o.32E•02 66606 -4403 367 . o  737,2 
5 1306 12,1 1 0,8 9 0 8 8,8 Oo l 60 2  63,7 34,6 -Oo l9E-02 •Oo 31E-02 -Oo 31E-02 66606 -4302 37000 73702 
6 1406 1 2,8 1 1 ,4 1 0 0 5 9o 7 Oo l 6,8 5 7 . 8  35 0 6 -Oo l8E-02 -Oo 31E-02 -0,31E-02 66606 •430 8 368,0 737,2 
7 1308 l2 o l  1 006 9o 7 8 0 8  Oo l 6 0 3  74,0 39,4 -Oo l 7E-02 •O o 34E-02 -0,32E•02 666,6 - 45 0 3 36300 736o l 
8 1306 12 . 1  1 0 . 8  90 8 8 . 9  Oo l 6 0 2 62,l 31.3 -0. 17E•02 •Oo 31E-02 -0.29E-02 66606 -43,7 368 , 0  73602 
9 l3o 7  l2 o2 1 1 .  0 1 0 o 2  9, 3 0 o l 60 4 63,7 34 0 6 -0,18E-02 -0, 32E-02 -Oo 31E-02 66606 •43.3 370,0 73602 
10 13.5 12. 1  1 0 0 6 90 8 8 0 9 Oo l 6,2 78 o 3 3l o 3  •Oo l6E•02 -0,31E-02 •Oo 31E-02 666,6 - 4307 37000 73602 
11 130 8 12 0 6 l l o c 1 0 o2  9o 5 Oo l 60 6 69. 7 31 .3  -Oo l 7E-02 -0• 31E-02 -o.31E-02 66606 -4205 372,0  73600 
12 12,8 11 . 7 l0o 3 9o 4 8,6 Oo l 6,0 79 o 4  38 , 3  •Oo l 7E-02 -0,32E-02 -Oo 30E-02 666,6 -43 0 0 372,0 73602 
13 l3o9  12 0 5  1 1 .  1 l0 o3  9o 5 0. 1 6 06  70. 2 32,4 -Oo l6E-02 -0,31E-02 -Oo 29E-02 666 0 6 -4300 37200 735, l 
14 130 8  12 -3  l l o 0 lOo l 9o 3 Oo l 60 4 73o 4  32 o 4 -Oo l5E-02 -0,31E-02 -o.30E-02 666,6 -4304 368 ,0 735,1 
15 14 0 6 12.8 1 1,4 1 0,4 9. 5 Oo l 60 7 77 o 2  29,2 -Oo l 5E-02 -0,32E-02 •Oo 31E-02 66606 -45,9 358 , 0  735 o l  
16 l 4 o 7  13, 0 11,6 l0 o 4  9o 5 Oo l 6 0 7  74 o 5  28,1 -0,14E-02 -0,32E-02 -0,29E-02 666,6 -4602 357 , 0  735,1 
17 14.8 13 . 0 ll o 7 1 0 0 6 9,7 0. 1 60 7 8 l o 5  27 ,0 -0,13E-02 -Oo 30E-02 -Oo 28E-02 
.
666,6 -4603 35700 735 o l  
18 15.2 13 0 6 1 2 . 1 l l  o 2 l 0o 2 0,1 6,9 78 o3  25 o 4  -0,16E-02 -0,32E-02 -0,30E-02 66606 -4603 356�0 735.1 
19 14 . 9  l 3 o 4  1 1 ,9 1 0,9 lOo l Oo l 6 09  76o 7 25 o 4 -0,15E-02 -0. 31E-02 -0, 29E-02 66606 -4607 35600 735.1 
20 15 o 7  13 0 7 l 2 o 2  l l o 2 1 0 . 2 0, 1 60 9 69,7 22,7 -0,17E-02 -0,32E-02 •Oo 30E-02 66606 •46 o 4  355 , 0  7340 l 
21 15,3 13o 4 1 2 . 0  1 1  o O  1 0o 0  Oo l 60 6 72,4 24 0 8 -Oo l7E-02 -0 ,30E-02 •Oo 29E-02 666,6 -4 703 35400 73309 
22 15,4 13 0 6 1 2.1 11 o O  1 0  o l  0. 1 602 73o 4 2lo l  -0.18E-02 -0,31E-02 -Oo 29E-02 666•6 •4608 35500 734,2 
23 l 5 o 2  l3o2 l l  o 7 1 0 . 6  90 6 0.1 5 o 5  71,8 22o l  ·Oo l9E-02 •0,31E-02 •Oo29E-02 666 0 6  •47 o 7  354 , 0  734, l ----------------------------------------------------------------------------------�-----------------�------�-----·-
JUNE  24 ---------------------------------------------------------------------------------------------�---------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c 0 0 ----------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------
0 -42.8 -43ol -4 3.3 -4305 -4 305 -44ol - 4308 -44.0 -40.5 -40.3 -39.4 -37.6 -32 0 8 -31.2 ... 0 .3 
1 -43.3 -4305 - 4309 -44ol -4402 -4408 -4405 - 4405 -4 0.5 -40 .3 -39.4 -37.6 -32 0 8 -31.2 -0.3 
2 -43.1 -43.5 - 4 3.9 -4403 -4403 -44.9 -4406 -4408 -40.6 -40.3 -39.4 -37.6 -32.s -31.2 ... 0.3 
3 -43.5 -4400 -4402 -4 406 -4407 -45.3 -45.-0 -4502 -40.6 -40.3 -39.3 -37 0 6 -32 0 8 -31.2 - 0.3 
4 -43.8 -4400 -44.2 -4406 -4 4.6 -45ol -4407 - 4408 -40.6 -40.3 -39.3 -37.6 -32.a -31.2 - 0.2 
5 -43.5 -4305 -43.6 -4308 -4308 -4403 -43.9 -4306 -40.7 -40.3 ... 39.3 -37.6 -3208 -3lo2 - 0.2 
6 -4208 -4300 -4303 -4306 -4 307 -4404 -44ol -4405 -40.1 -40.3 ... 39.3 -37.6 �32.8 -31.2 - 0.2 
7 -43.6 -44oO -4403 -44 · 6  -44.6 -45.2 -4408 -4409 -4 0.7 -4 0.3 -39.3 -3706 -3208 -31.2 - 0 .2 
8 -44 0 0 -4403 -44.7 -45.0 -45ol -4507 -4 504 -45.8 -4 0.1 - 40.3 -39.3 -37.6 -32.0 -31.2 - 0 .2 
9 -45.o -4504 -4508 -4 6ol  -46ol -46.8 -4606 -46.7 - 4008 - 40.3 -39.3 -37•6 -3208 -31.2 -Oo2 
10 -45.3 -4505 -4508 -4602 -4 602 -46.8 -4606 -4608 -4009 - 40.4 -39.3 -3706 -3208 -31.2 - 0 .2 
11 -45.4 -4507 -4600 -4604 -4604 '  -47.2 -4608 -4700 -4 0.9 -4 0 o3 ... 39.3 -37.6 -32.0 -31.2 •Oo2 
12 •46ol -4602 •46o4 -4607 -4 607 -4703 -4 7ol -47.3 - 41.0 -40.4 -39.3 -37.6 -3208 -31.2 -Oo2 
1 3  -46- 0 -45.9 -46.1 -46· 4 -46.3 -4609 -46.6 -46.5 -41.0 -4 0.4 -39.3 -37.6 -3208 -31.2 - 0.2 
14 -46.1 -4602 -46.4 -4606 -46.6 -4 7.1 -4608 -46.9 - 41.0 - 40.5 -39.3 -37.6 -32.9 -31.2 - 0 .2 
15 -46.7 -46. 7 -47.o -41.1 -41.1 -47.6 -4 7.3 -4703 -41.1 -4 0.5 -39.3 -3706 -32.9 -31 0 2 -Oo2 
16 -46.7 -4608 -47.0 -4703 -4 7.3 -47.9 -4 7.6 -47.7 -41:2 -4 0.5 -39 0 3 -37.6 -32.9 -3lo2 -Oo2 
11 -4 1.2 -47.3 -4 705 -47.8 -47 0 8 -4 8.4 -4e.o -48.2 -4 l o2 -40.5 -39.3 -37.5 -3208 -3lo2 -0.2 
18 -47.1 -47.4 -47.6 -47.8 -47.8 -48.4 -4800 -48.3 -41.3 -40.5 -3�.4 -3706 -32.9 -31 02 - 0 .3 
19 -47.5 -4 707 -4 709 -48ol -4802 -4807 •48o4 -48.5 -41.3 - 40.5 -39.3 -37.6 -32.9 -31.2 -0.3 
20  -47.7 -48.0 -48.1 -4802 -48.1 -48.6 -4802 -48.0 -41.4 -40.6 -39.4 -37.6 -32.9 -31.2 - 0 .3 
21 -46.9 -47.o -47.0 -4 702 -4 7ol  -4 706 -4702 - 46.9 -41.4 - 40.6 -39.4 -3706 -3209 -3lo2 -0.3 
22  •46.7 -4609 -4 7.0 -4703 -4 7.2 -47.7 -47.4 -47.6 -41.5 - 40.6 -39.4 -37.6 ... 32.0 -31.2 - 0 .3 
23 -46.4 -46.9 -4 7.1 -47 0 4 -47.4 -47.9 -47.5 - 4706 -4106 -40.7 -39.4 -37.6 -32 0 8 -31.2 - 0.3 -----------------------------------------------------------------� ------------------------------------·-·----------
I ----------------------------------------------------------------------------------------�---------------�----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 vvV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP �------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------·--
0 1502 13.4 l l  08 10.9 1 Ool 0.1 Ool 71.3 1708 -0.2 0 E - 0 2  •0.31E•0 2 - 0.2 9E- 0 2  666.6 -47.7 35200 734.1 
1 1408 13.0 l l  o 5 10.6 908 Ool Ool 68.0 21.1 - 0.20� - 0 2  -o.31E - 0 2  -o.29E-02  666•6 -48.1 350.a 734.2 
2 15.1 13.1 11. 5 10.4 9.5 0.1 0 .1 7 4.0 17.8 -o.20 E•0 2 - 0 •30E - 0 2  -o.2aE- 02  666•6 •48.5 352.0 7340 l 
3 14.l l 2o4 10.8 9.8 9.o 0.1 6.3 74.5 18.4 •Oo22E•0 2 - 0 .30 E - 0 2  -Oo28E - 0 2  66606 •48.9 348.0 734.1 
4 12.2 1006 9.4 8.6 7 .8  0.1 5.5 71.8 2 l ol - 0.23E•0 2 -0.31E - 0 2  •Oo29E-02  666e6 •48ol 350.0 734.0 
5 11.a 10 .5 9.2 8.4 706 0.1 5.4 76.7 32.4 -0.25E - 0 2  - 0.32E•0 2 - 0.29E•0 2 666e6 •4608 352.0 733.9 
6 11.2 9.a 8.4 7.6 6.8 Ool 4.8 72.4 30o2 - 0.25E•0 2 •Oe 32E - 0 2  - 0.30 E - 0 2  666� 6 -48ol 353.0 734.2 
7 11. 7 9.8 8.3 7.4 608 Ool 4.d 68.0 39.4 •Oo26E - 0 2  -0.31E - 0 2  -0.28E - 0 2  666•6 •48.7 35000 734.0 
8 10.6 9.2 7o9 1.0 603 0 o l 4.5 73.4 45.4 -o.2sE-02  -o.32E- 0 2  - 0.20£- 0 2  666•6 •4 9.4 346.o 734.3 
9 11.a l Ool 8.6 7.6 1.0 Ool 5.0 76o l  30.2 - 0.26E - 0 2  -0.34 E•0 2 -0.29E-02  666•6 -so.6 343.0 734.l 
10 12.0 l 0o5 9.1 a.a 7.3 0.1 5ol 76ol 24.8 -0.25£ - 0 2  - 0 .32E•02  -0.28E•0 2 666•6 ·50o4 343.0 734.0 
11 1206 10.a 9.4 s.4 7.5 Ool 5.3 72o4 2106 -o.21E - 0 2  - 0 .34 E - 0 2  -o.29E-o2 666•6 -so.a 341.0 734.o 
12 1206 l l o l  9.8 a.a 8.1 0.1 506 71.8 22.1 -0.28E - 0 2  - 0.34E -02  -Oo29E- 02  666•6 •50.9 338.0 734.0 
13 12.9 l l  o 5 10.2 9.3 805 0.1 5.8 01.0 20o5 - 0.28E•02 - 0.34E•0 2 - 0.29E•0 2 66606 -49.4 341•0 733.2 
14 l lo8 10 .4 9ol  804 7 0 6  508 5o2 74.5 2408 •Oo29E•0 2 •Oe 35E-02  •0.30E•02 666e6 •5006 339.0 734.1 
15 1206 l l o l  9 . a  9.0 Sol 7ol 5.5 77.8 21.5 -o.29E - 0 2  - 0 .34E - 0 2  -o.20E - 0 2  666•6 -so.a 331.0 733.2 
16 12.4 11. 0 9.5 8.7 7.8 1.0 5o4 71 o3 24 • 8  - 0.31E•0 2 - 0 .35E - 0 2  -o.2aE- 0 2  666e6 •5l o4 33600 733.2 
17 l3ol  11 • 5 10.1 9.1 8.2 7. 2 5.7 70.7 25o4 -�.32E - 0 2  -0.36E•0 2 -0.29E- 0 2  666•6 •51.6 334.0 733.2 
18 13o2 l l  o5 10.2 9.3 8.6 7.7 5o9 67.5 34.6 -o.33E- 0 2  - 0 .36E - 0 2  -o.29£-02  666•6 -51.5 334.0 733.1 
19 1206 10.9 9.6 8.6 7.8 7o0 5o4 68.6 33.5 -0.34E - 0 2  -0.36E•02 - 0.28E- 0 2  666•6 •51.6 332.0 733.1 
2 0  l3ol l l  o4 10.1 9.4 8.6 7.7 600 68.0 3002 -o.34E�o2 - 0 .37E - 0 2  -o.29E- 0 2  666•6 -51.0 332.0 733.2 
2 1  l 3o4 l l o9 10.5 9.6 8.9 a.a 600 64.3 27o0 -0.36E - 02  - 0 .36E - 0 2  -o.26E- 02  666•6 •49.6 337.o 732.0 
22  12.4 10.a 9.6 8.8 8.1 7.2 5.7 5708 2408 -o.35E - 0 2  - 0 .38E - 0 2  - 0.29E-02  666•6 -5009 335.o 732.2 
23 130 l 11 o3 9.8 9.0 802 7.3 506 61.6 21.0 -o.35E - 0 2  -o.37E - 0 2  -o.28E- 02  666•6 - so.a 336.o 732.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----· 
JUNE 25 --- --------------- ----- ------ - ---------- --------- ----- ----------------- ------------·-- -----------·-----·- ----- ---·-
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( ) --------------- ------ -------- ------------------ ----------- - - -- ----- --------------------�-- - ----�--------------- -�--
0 -47 . 2  -47.4 -47.5 -47.7 -47.7 -48.l -47.8 -47.9 -4 1 . 7  -40 . 7  -39 . 4  -37. 5 -3209 -31 . 2  -0 . 4  
1 -47 0 5 -470 6 -4 7 0 8 -48e l -48 0 0 -48 0 4 -48ol -48ol -4 1 . 7  -40 . 7  -39. 4 -37. 5 -32. 8 -31 .2 •Oo 3 
2 -4 7 • 7 -4 7 • 7 -4 7 .  9 -48 o l  -48 • 0 -48 • 5 -48-. 2 -48 e 0 -4 1 . 7 -40 . 7 -39.4 -3705 -32.8  -31 . 2  -0 . 3  
3 -48 0 0 -48.0 -48 . 1  -48 .3  -4802  -48 0 7 -48. 4  -48 . 2  -4 1 . s  -4008 -39. 5 -3 7 . 5  -32. a -31 . 2  -0 . 3  
4 -48.2  -48.2 -48.4 -48.5 -48.4 -48.8 -48. 5 -48.3 -4 1 . 9  -40 o 9 •39o 4 -37 . 6  -32•8 -31 . 2  -0 . 3  
5 -48. 3 -480 2 -48. 3  -480 4  -48.4 -48.8 -48 0 5 -48 . 4 -4lo 9 -40 09 -39.5 -3 7 . 6 -32. 8  -31 . 2  -0 . 3  
6 -48, 4 -48. 3 -48. 4 -48.5 -4 8 0 5  -49. 0 -4 6.5 -48•4 -4200 •4 1 ,0 •39 o 5  •37 o 5 -32e8 -3102 -0 . 3  
7 -48 0 5 -48.4 -48. 6  -48 . 8  -4 8.7 -49. 1 -48 . 8  -48.5 -42. 0 -4 1 . 0 -39 . 6  -3 7 . 6 -32 . 8  -31 . 2  -0 . 3  
8 -48. 5  -48 , 4  -48 .5  -48•7 -4 8.5 -49o l -48.7 -480 4 -42ol -4 1 . 0  -3905 -3706 -3209 -3lo2 •Oo3  
9 -4804 -480 3 -48 . 4  -48 0 6 -48.5 -49. 0  -480 7 -4804 -42 o l -4lo0 -3905 •3706 -32•9 •31 ,2 -0 . 3 
1 0  -480 4 -48.3 -480 4 -480 6 -4 8 0 5  -49ol -48.7 -48. 6 -4202 -4lo l -3906 -3706 -320 9 -3l o 2  •Oo 3 
1 1  -48 0 6 -48.5 -4 8 , 6  -4808 -4 8 . 7  -49.3 -4809 -48 . 7  -4202 •4l o 0 -39.6  -3706 -32, 9 -31 02 -Oo 3  
1 2  -48 . 6  -48.4 -48, 5  -4 8 0 8 -48.7 -4 9.1 -48.8 -48. 8  -4203 -4lo l -39 0 6 -3706 •32e9  •31 , 2  -0 . 3  
1 3  -4806 -48.7 -48 0 8 -49.0 -48 .9  -49.5 -49. 1 -49.0 -4204 -4 1 . 2 -3906 -37 . 5  -32. 9  -31 . 2  -0 . 3  
1 4  •48. 7 -48.7 -4 8 , 9  -49 , 0  -48 0 9  -49. 5 -490 2 -49ol -420 4 -4 1 . 2 -39 , 6  -37. 5 -3209 -3lo2 -0 . 3  
1 5  -4902 -49.3 -4 9 0 5 -49 0 6 -49.6 -so . a  -49 . 6  -49. 6 -42 . 4  -4 1 . 3  -39.6  -3705 -32.9 -31 . 2  -o  o 3. 
1 6  -490 7 -49,7 -49 . 8  -49.9 -49 .9  -50.4 -50.0 -so . o -4204 -4lo 3 -39 . 6  -3 706 -32.9 -31 . 2  -0 . 3  
1 7  -50 .0  -50.0 -s o.a -so .3  -50 .2 -so . 7  -50.3 -s o . 2 -4205 -4 1 . 3  -39 . 7  -3706 -3208 -3lo 2 •Oo 4  
1 8  -50.1 -so .3 -50 . 4  -so .6 -so . s  -so.9 -s o.6 -50 . 5 -4206 -4 1 . 4  -39.7  -3705 -32, 9 -31 . 2  -0 . 4  
1 9  -50 . 5  -50 .5 -50 . 7  -s o.a -so o e  -s 1 . 2  -50.9 -50 0 8 -4206 -4lo 4  -3907 -3706 -3209 -3102 -Oo4 
20 - s o . 1  - s o . a  -s o . 9  -s1 .2 -s1 . 1  -s1.5 -s1.2 -5 1 0 1 -42.7 -4 1 . 4 -39 . 8  -37 . 6  -3208 -31 . 2  -0 . 4  
21 -s o . 7  -5o . s  -so . 9  -s1 . 1  -s 1 .o -s1.4 -51.1 -s 1.1 -42.7 -4 1 . 5  -39 . 8  -37 . 5 -32 . 9  -31 . 3  -0 . 4  
22 -so.7 -51.0 -s1 . o  -51 .3 -51.2 -51.6 -s1.3 -51.2 -420 8 -4 1 . 5  -39 . 8  .37.6 -3208 -3 1 . 3  -0 . 4  
23 -so . a  -5o . e  -so . 9  -51 .2  -51 .1 -s1.s -51.2 -s1 . 2  -42 . 8  -4 1 . 6  -39 . 8  -37. 6  -3208 -31 . 3  -0 . 4  - --------- --- - - ------- - ------- -- --- ---- -------- ------ -------- - ----- ------------ ----- -------- -------- --�--------�-�--
--- -- ---- - --- ----- -- --- ----- --- ------- --- -------------- ---- - - ----- --------- -- ----- ---- ------------ -- -------- -- -----
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 1,V6  ,i V7 WO! wo s HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --- ---------- ---- ------ ------- -- ------- -- ------------ - ----- ---------- - - - - - ---------- --------- ------ - - --- ------ -----
0 13 .8  l2o l 1 0 . 8  9 .8  9.0 8 . 1 6 0 2 64.8 24 0 8 -0 . 36E-02  -0 . 40E-02 -0.29E-02  66606 -5l o 3 33400 733,0 
1 l4o0 120 6 1 1 .  O l 0 o 2  9.4 5 . 4  6 0 5 64.3 32 . 4  -Q . 36E-0 2 -0.40E-02 -0 . 29E-02 66606 •5 1 . 4  334e0 733;0  
2 1 4 . 5  12 .9  l l o4 1 0 . s  9.8 e . o  6 0 6  68.6 37. 3  -0 . 36E-02  -0 . 4 1 E-02  •Oo 29E-02 66606 -s 1 . s  33400 7330 l 
3 1 4.4 12 .9  1 1 . 4 10.s 9.8 8 0 3 607 67.5  32 o9  -Oo37E-02 -0 . 4 1 E-0 2 -Oo29E-02 66606 -5 1 06 33200 733 o l  
4 1 s . 2  1 3. 6  1 2 . 0  1 1 .  0 10.2 9.0 7o l 65.9 32 . 9  -0 . 37E-0 2 -0 . 43E-02 -O o 30 E-02 66606 -5lo7 331 . o  73302 
5 l 5o2 1 3 . 9  1 2.6 1 1 . 5 1 0 . 9  9 . 8  7 , 6  64.8 29 . 7  -o . 37E-0 2 -0.42E•0 2 -0 . 29E•02 666•6 -5 106 330 . 0  733. 2 
6 1 5 . 7  1 4.3 1 2 . 9  1 1  .9 1 1  o l  90 8 7. 7 64.3 20.5 -Oo 3 7E-0 2  -Oo42E-0 2 -o . 29E-0 2 66606 •5 1 .6 331 . 0  734 . 0  
7 l 5o5 l4 o l  12. 6 l l  0 6 10 • fl 9 . 7 7.6 64.3 27. 5  -Oo35E-0 2 -0 . 43E-0 2 -0 . 28E•02 666•6 •5 1 . 6 330 . 0  734,2 
8 1 5 . 7  l4o2 12.8 1 1 . 8 1 1 0 0 9 .9  70 6 63.2 34 . o -0 . 36E-0 2 -0 . 43E-0 2 -Oo 28E-02 66606 -5lo7 330 00 734.2 
9 1 5 . 5  1 4 . o  12. 6 1 1.8 1 1 . 0 908 70 6 62. 6 27. o  -o .36E-0 2 -0 . 44E-02 -O o 29E-02 66606 -5 1 . 7 330 . 0  735 o l  
10  1 50 2 1 3 . 8  12. 6 1 1 .  7 10 .s 90 6 7.4 62 0 6 23 0 8 -0 . 38E-02 -0 . 45E-02 -0 . 28E-02 66606 -52.0  3'2900 735 . 2  
1 1  15 .4  13 .9  1 2.5 1 1 . 5 1 0 . 7  90 6 7 . 4  6 1 . o  24 0 8 -0 . 28E-02 -O o 36E-0 2 -0.18E-0 2 66606 -5l o 7 33000 73602 
12  l5o5 l 4o0 1 2.6 1 1 . 8 10 . 9  9.7 7o 5 70.2 34.6 -0 . 39E•02 •O o 4 8E-0 2 -0.29E-02 66606 -5202 330 00 73602 
1 3  1406 1 3 . 1  l l o4 10.4 9.8 a. a 6.8  6 5 . 3  32. 9  -Q .37E•0 2 -0 . 47E-02 -0 . 28E•02 66606 -52. 5 32900 737. 2 
1 4  1 5 o 0 1 3 . 3  l l o 8 1 1  o 0 10 e l  9.0 7o0 69 . 1  29 . 7  -0 . 38E-0 2 -Oo 46E-0 2 -o . 28E•02 66606 •52o3  32700 738 o l  
1 5  1 4 0 8 1 3.2 1 1 . 7  1 0 . 8 9.9 6 . 9  6 0 9 63.2 4 5 . 9  -0 . 38E-0 2 -0 . 48E-02 -0 . 29E-02 66606 •5208 326.0  73800 
1 6  l4 o l 12 .8  1 1 . 3 10 . 5  9.8 9 . 0  6 0 9 69. 1 40 . 0  -0 . 38E-0 2 -0 . 47E-0 2 •Oo28E-02 66606 -53. 4 32400 7390 l 
1 7  1 s . 1  1 30 6 1 2. 2  l l o 3 1 0 0 6  9 .6  7 .4  6 4 . 3 37o3 -0 . 38E-0 2 -0 ,47E-02 -o . 28E-02 66606 •53o7 32400 739o l 
1 8  1 4 . 8  1 3.3 1 1 . 8  1 1 .  0 10.3 9.3 7.2  59. 9 36, 7 -o . 40E-0 2 -Oo 50 E-0 2 -o . 3o E-02 666•6 -54.1 322.0  740 o l  
1 9  1 5. 1 1 3 . 8  12. 4 l l  o 4 10 .6 9 . 4  7.3 59 . 4  30 .8  -0 . 40E-0 2 -0 . 50 E-02 -0 . 29E-02 66606 -5 402 32lo0  740 00 
20 1 4o7 1 3- 3  1 1 . s  1 1 .  0 10 .3  9.o 3 7.2  6 4 . 3  32o4 -0 . 40E-02  •O o 49E-02 -Oo 29E-02 66606 -54.4 31900 740 . 1  
21 1 5 . 0  13.6 1 2.2 1 1. 2 10.s 9.5 7.4 55. 1  34 0 6 -0 . 4 1E-0 2 -0 . 49E-0 2 -0 . 28E-0 2 66606 •5406 320 00 74lol 
22 1 4 . 5  1 2.8 1 1. 4 10.6 1 0.0 9. 0  6 . 9  59.9 30 . 2  -Oo 42E-02  -0 . 52E-02 -0 . 29E-02  66606 -5405 31800 74lo 2 
23 1 4 . 0  1 2.5 1 1.1  l 0o3 9.6 8 . 6  6 0 7  56.2 38.9 •0 , 43E-02 -0 . 52E-02  -0 . 29E•02 66606 -54 , 6  31800 74lo2 ----------- -- -------- - -- --------------- ------ -- ----------- -- ------ ----- - - -- - -- --- - ----------·------- ---- ·--- ·------
J UNE 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 T A5 TA6  TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
0 -500 5 , -5008 -5009 -5l o 3  -5l o 2  -5106 -5 l o 2  -5l o 2  -42.9 -410 6 -39 0 8 -37 0 6 -32 0 8 -310 3 -Oo4 
1 -50 0 8 - 5l o 0  -5l o l  -5l o 3  -5l o 3  -5 1 . 7  -5 l o 3  -5l o 4  -43 0 0 •4l o7 -39 0 8 �37 0 6 -32 0 9  •3l o 2 •Oo4 
2 -500 6 -50 o 5 -50 0 6 -50 0 8 -50 0 8  -5l o 4  -5l o 0  -510 0 •43ol •4l o 7 •39 0 8 •37 0 6 -32 0 9 •3l o2 -O o 4 
3 -50.6 -50 0 8  -50 .9 -5l o l  -5l o 0  - 5 1 .5 -5l o l -5101 •43o l - 4 l o 7 •39 0 9 -37 0 6 •32o9 •3l o2 •Oo4 
4 -50 o 7  -5008 -50 o 9  -51 02 -51 0 1 - 5 100 -51 . 3  -51.3 -430 2 -41.8 •39 o 9 -37.6 -32.9 -31.2 •Oo4 
5 -50.7 -50 0 8  -50 0 9 -5l o 2 -5} o 2  -5 1 06 -5l o 3  -51 0 2 -43.3 -4lo9 -39 0 9 -37 0 6 -32 0 9 -31 0 2 •Oo4 
6 -50 o 7 -50 0 8 -50.9 -5l o l  -51 , l  -51 06 -5 l o 3 -5l o 2  -43, 3  •4l o9 -39 0 9 -37 0 6 -32 0 9 -310 2 -Oo4 
7 •50o 9 •5l o 0  -5l o l -51 , 3  -5l o 2  -5106 -51 . 3  -51.3 -430 4 -41 , 9 -400 0 -37 0 6 -32 0 9 -3l o2 •Oo4 
8 -5009  -50 o 9 -51 0 0 -51 , 3  -5} o 2  -5l o 7 -5l o 4  -5l o 3  -43, 5 -42 0 0  -400 0 -37 0 7  -32 0 9 -3l o 2 •Oo4 
9 -500 7 -5008 -5009 -5l o 2 - 5 l o 2  - � l o 6  -5l o 3  -51 0 2  -430 5 -42.0 -40 0 0 -37.6 -32 0 9 -310 2 -Oo3 
1 0  -500 8 -5008 -50 0 9 -5l o l -51 � 2  -51 0 6  -51 , 3  -5l o 3  -43.6 -42ol -40, 0  -37 0 6 -32 0 9  -3l o 2  •Oo3 
11 -50 o 7 -50 0 8 -50 o 9  -5l o l  -5l o0 -5106 -5l o 3 -5l o 2  -43, 7 -42 o l -40 o l -37 0 6 -32 0 9  -31, 2  -Oo3 
1 2  -50 0 5  -50 0 7 -50 0 9  -5l o l  -5l o 0  - 5 l o 5  -5l o 2  -5l o l  -43 , 8  -42 o l -40 o l  -37 0 7 -32 0 9  -31 0 2  •Oo3 
13 -50 0 4 - 5 0 , 5  -50 0 7 -50 0 9 -5C o 9 -5 l o 4 -5 l o l  -5l o l  -430 8 -42 0 2 -40ol -37 0 7 -32 0 9 -3lo2 •Oo3 
14 -50 0 4 -5006 -50 , 7  -5l o 0  -50 0 9  -5 l o 4 -5l o l -51 , 1 -43, 8 -42 0 2 -400 2 -37 0 7 -330 0 - 31, 2 •Oo3 
15 -50 o 3  -50 , 5  -50 0 7 -50 o 9 -5009 -51 , 4  -5l o l  -5l o l  -430 9 -42 0 3 -40 0 2 -37 0 7 -32 0 9 -31 0 2 •Oo3 
1 6  -50 o 4 -5d , 5 -50.6 -50.9 -5o.9 -51.4 -5l o l -51.1 -44�0  -42.4 •40 o 2 -37 0 7 -32 0 9  -3lo2 -Oo3 
1 7  •50 • 5 -50 o 5  -50.7 -50 , 9 -50 , 8  -5 1 , 4  -51 , 1  -s 1 0 2 -440 0 -42 0 4 -40.2 -37 0 7 -330 0 -31 0 2 -0.3 
1 8  -500 6 -50 0 7  -50 0 9 -51 , 1  -51, 1 -5 1 , 6  -51 , 3  -51.4 -44o l -42 0 4 -40 .3 -37 0 7 -32 0 9 -310 2  •Oo3 
19 -500 4 -50 , 7  -50 o 9 -5l o 2  -5 1 , 2  - 5 l o 7  -5 1 , 4 - s 1.4 •44o l -42 0 4 •40 o 3 -37 0 7 -32 0 9 - 3 l o 2 •Oo3 
20 -50.4 -50 , 5  -50 0 8 -51, 2  -5 1 , 1  - 51 0 6 -51.3 - 5 ). , 4 -44, 1 -42 . 4  -40.3 -37 0 7 -32 0 9 -31 0 3 •Oo4 
21 -50 , 6  -50.8 -50 , 9  -51 , 3 -5l o 3  -51.8 -51 , 5  -510 6 -44.1 ·42 o 5 -400 3  -37 0 7 -32 0 9 -3l o2 •Oo 4 
22  -50 03 -50 , 6  -50 .8 -51 , 1  -51 , 0  -51.6 -51.3 -5lo4 -44, 2 -42 0 6 •40 o 4 -37 0 7 -32 0 9  -3l o 3 •O o 4 
23 -soo 5 -50 , 8  -51 0 0 -51 .3 -51 , 3  -s 1 . ,  -? 1 , 4 -5l o 4  -440 2 -42 0 6 -400 4 -37 0 7 -32 0 9  -3lo3 -0.4 --------------------------------------------------------------------------------------------·------------------·-·-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 �JV4 WV5 i,,V6 iN7 WD1 1'! 05  HFl HF2 HF3 OS ST FP AP  ----------------------------------------------------------------------------------------------�--------�-----------
0 l 4 o 5 1 2 , 9 l l o4 lO o 4 
1 140 6 1 3, 1 1 1 .  7 10.8 
2 l4 o 9 l 3o 7 1 2 ,4  110 5 
3 1 50 8 1 4 , 0 1 2 , 6  1 1 0 8 
4 150 0  l 3o4 l l  o 9  lO o 9 
5 l5o7 14.0 1 2 , 6  l l  0 6 
6 140 8 1 3o 2 1 1 .  7 1 0 , 7  
7 14 0 6 13 ,3  1 1 , 9  l l  o 0 
8 l4o4 130 0 l l  o 4 1 0 o 5 
9 l 4 o 4  1 2 0 8 1 1 , 4 1 0 0 6 
10 l4 o 5 l 3o l 1 1 . 7 lO o 7 
11  l4o9 13, 2  l l  0 8  l Oo 9 
12' 1 50 8 130 8 12, 4 l l  o 5 
1 3  l 5o4 l 3o 7 l ? o 2 11 . 3 
1 4  l 4 o 9  13.2 11 , 9  10 , 9 
15 l4o9 l 3o 2 l l  o 9 11. 0 
1 6  l4o5 1 2 0 8 l l  o 5 1 0.6 
1 7  14o3 1 2 0 6 l l o 2 l 0 o 2 
18 14o3 1 2.6 1 1 . 3  10.3 
19 l 4o3 1 2 , 6  ll o 2 1 0 .2 
20 14, 2 12.4 1 1. 0 1 0.0 
21 l 3o 9 1 2.3 11, 0  1 0.0 
22  14, 6  12, 8  l l  o 4  l 0 o 4 
23 l4o2 1 2 0 6  1 1 , 3  10 o 3 
9 , 8  
1 0.1 
1 o o e  
1 1  o l 
1 0.2 
1 0 , 8  
9.9 
1 O o 3 
9 , 8  
9.8 
9.9 
1 0 , ?  
10 0 6 
1 0 .3 
1 0 . i  
1 0.1 
9 , 8  
9 o 5  
9 o 5  
9 o 5  
9 , 3  
9 o 2 
9 , 7  
9.6 
8 0 9  
9 , 1  
9 0 6 
1 0  o 0 
9 , 2  
9 , 7 
8 , 9  
9 , 3  
9 o 0 
8.8 
8 0 9 
9 , 2  
9 , 5  
9 o 2  
9 , 0  
9o0 
8 , 7 
8 � 6  
8 0 6  
8 , 6  
8 0 5  
8 , 4  
8 , 8  
8 0 7 
608 
7.2 
7.4 
7o 3 
1.2 
7 o 5 
l o O  
7, 2 
7 o 0  
6 , B  
7o 0 
7d 
7 o 4  
7.3 
7, 0 
7 , 0  
6 , 8  
6 0 7 
6 , 6  
6 , 7  
6 0 6  
6 0 6 
60 8 
6 , 6  
52.9 38.9 -Oo41E-02 •O o 50E-02 •Oo28E-02 6660 6 •54 0 6 320 0 0  74lo2 
54 , 0  ?.6 0 5 -Oo43E•0 2  •Oo52E-02 -Oo29E-02 666 0 6  -540 8 319 0 0  742 0 2 
73 , 4  40 o 0  -O o �3t•0 2 -G o52E-02 -O o 29E•O� 666 0 6 -5406  321 0 0 742 0 2 
59 , 4  29 , 7  -0.44E•02 •Oo53E-02 -O o 29E-02 666 0 6 -540 5 320 0 0 742 0 2 
53, 5 29 o 2 -O o 46E - 0 2  -0, 55E-02 •Oo31E-02 6660 6 •540 6 3180 0 742 0 2  
59 , 9  25 ,4  -0 .44E-02 •Oo53E-02 •Oo29E-02 666 0 6 •54 0 8 31800  742 0 2 
70 o 2  36 , 2  -0.45E•0 2 -Oo54E-02 -Oo29E-02 66b o 6 -54 0 6  319 0 0  742 0 2  
55o l 28 o l  •Oo46E- 0 2  -Oo56E-02 •Oo29E-02 6660 6 •54 0 8 319 0 0  742 0 2 
5l o 3  29 , 2  -Oo46E•0 2 •O o 57E-02 •Oo31E-02 6660 6 •55ol 3180 0  742 0 2 
59 o 4  24, 3 -O o 47E-02 •0, 57E-02 -Oo30 E•02 6660 6 •540 6 3180 0 7430 2 
58 o 3  20.5 -O o 47E-02 -Oo58E-02 -0.32 E-02 666 0 6 •54.8 3180 0 743ol 
6 1 0 6 24 0 8 -O o 46E-0 2  •Oo58E-02 •Oo 31E-02 66606  •54.8 320 0 0  74304  
56 o 7  24o 3  -Oo45E-02 -Oo57E-02 -0.29E•02 666 0 6 •54 0 6 320 0 0  74304 
61.0 21 0 6 - 0.46E•0 2 •Oo59E•02 •Oo31E•02 666 0 6 -54 0 8 319 0 0  743. 3 
58 o 3  29 o 2  -0 , 46E-02 -Oo58E-02 -Oo 31E-02 6660 6 •54 0 6  319 0 0  7430 4 
68, 0 24 0 8  -Oo46E•02 ·Oo60E-� 2 •O o29E-02 6660 6 •54 o 4 319 0 0  7430 4 
57 0 8  29 o 7 -O o 47E-02 -O o 62E-02 -Oo 32E-02 6660 6 -54.B 3180 0 743. 4 
52o 9 29o2 •Oo46E-02 -O o 61E-02 -Oo31E-02 666 0 6  -550 0 319 0 0  7430 2 
54o 0  30 0 8 •Oo47E-02 •O o 62E-02 -Oo32E- 0 2  666 0 6 •54o9 31800  742 . 2  
54 o 5  23o 2  -O o 46E-02 -0.63E-02 •Oo32E•02 666 0 6 -54 0 8  3180 0 743 .. 2 
49 o l  27 o 0 �Oo43E•0 2 •Oo61E-02 •Oo29E•0 2  666 0 6 •3008  34800  742 . 2  
49ol 30 0 8  •O o 42E-02 -Oo62E-02 -Oo 28E-02 6660 6 -38 0 8  336. o 742 0 2 
49 , 1  2 7 o 0  •Oo46E•0 2  •Oo64E-02 -O o 33E- 0 2  6660 6 •55.0 317 0 0  742ol 
7 0o2 5lo3 - 0.46E•02 •O o 64E•02 •Oo31E-02 ·6660 6 -550 0  3180 0 742 . 2  ----------------------------------------------------------------------------------------�-------·------------------
JUNE 27 
-- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - � - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �-
0 -5o.7 -51.o -51 .2 -51.4 -51.4 -5 1 .8 -5l o5 -51•6 -44.3 -42.7 -40.4 -37.7 -3209 -31.3 -0.4 
1 -5le2 -5l e4 -5lo5 -5108 -5le7  -5 2ol -5lo9 -5108 -4404 -4207 -40.5 -3 7.7 -32 0 9  -3 1 03 •Oo4 
2 -51.5 -51 06 -5 1 07 -52.0 -51.9 -5203 -52.0 -52.0 -44.4 -4208 -40o5 -37.7 -320 9 -3 1 0 2 -Oo4 
3 -51 .7 -51.1 -51 09 -5201 -5200 -52.5 -5202 -5202 -44.5 -4208 -40.5 -37.7 -3 3.o -31.3 -0.4 
4 -51 .9 -51.9 -52.0 -52 03 -52.2 -52.6 -5203 -5202 -44.5 -42.8 -40o5 -370 7 -3 2.9 -31.2 -0.4 
5 -5lo7 -51.8 -52.1 -5202 -5202 -52.6 -52.3 -5203 -44.5 -4208 -4006 -37.7 -33.o -3 1 0 2 •Oo4 
6 -51.7 -5lo9 -52.1 -5203 -5203 -5208 -5 2.4 -5204 -4406 ·42o9 -40o6 -370 8 -3209 -3 1 .3 -0.3 
7 -52.0 -52.1 -5 2.3 -5205 -5 204 -5208 -52e 4 -52.5 -4407 -4300 -4006 -37.7 -33.o -31.3 -Oo3 
8 -51.9 -5 2.1 -52.2 -52,4 -52,3 -5208 -52.4 -5205 -44.7 -43.0 •40.7 -370 8 -33oO -31.3 -0.4 
9 -5lo9 -51.9 -52 . 1  -52.3 -5 202 -52.B -5204 -5205 -44.7 -43.0 -40.7 -3708 -3 3 .o -3 1 .3 -0.3 
10 -51 06 -5lo7 -52.o -52.2 -52.2 -52.6 -52.3 -52,4 -44e8 •43.1 -40.7 •3 7.8 -3 3oO -3102 -0.3 
1 1 -51.7 -51,8 -51 .9 -5 2.2 -52,1 -52.6 -52.2 -52.3 -44.9 -43.1 -4o .7 -37 .8 -3 300 -31.2 -0.3 
12  -51 .1 -51.1 -51.9 -52.0 -5200 -52.s -52.2 -5203 -44.9 -43.2 -40.7 -3708 -3 3.o -3 1 .3 -Oo4 
1 3  -51.1 -51 .9 -5201 -52.3 -5202 -5207 -5204 -5204 -44.9 -43.2 -40.8 -3 709 -3 3.o -31.3 -0.4 
14 -5lo7 -51.9 -52 . 1  -52 · 3 -52.3 -52.7 -5204 -5204 -44.9 -4303 -40.8 . 37.9 -33.o -3lo3 -0.4 
1 5  -51 .8 -52.o -52ol -5 203 -5 203 -52.s -5204 -5205 -45.o -43.3 -40.9 . 37.9 -33.o -31.3 -0.4 
16 -5l o9 -5202 -52 . 4  -5206 -52.6 -5 3.o -52. 7 -52.7 -45.1 -43.3 -40.9 -37.9 -3 3oQ -31.3 -0.3 
1 7  -52.0 -52.4 -52.5 -52 . 7  -5 206 -53ol -52.8 -5 209 -45.1 -43.3 -40o9 -37.9 -3 3.o -3 1.2 -0.3 
18 -5201 -52.5 -52.1 -5 2.9 -5 209 -5303 -s 3.o -5 3.0 -45.2 ·43o4 -41 .0 -3 7 0 9  -3 3.o -3 1 .2 -0.3 
1 9  -52.4 -52.e -53.o -5302 -5 302 -5 306 -5 303 -53.3 -45.2 -43.4 -41 00 . 3 7.9 -3 3 00 -3 1 .2 -0.3 
20 -52.a -5300 -5303 -5 304 -5304 -53.9 -s ,.6 -53.6 -45.2 -43 . 4  -41 .0 -3 7 . 9  -33.o -3lo 3 -Oo3 
21 -53.0 -5303 -5305 -5 3.7 -53.6 -54.0 -5308 -53.8 -4502 -43.5 -41 00 -3709 -3 3.o -3 1. 3 -0.4 
22 -53.0 -5304 -5 3.6 -53 . e -53.e -54.2 -5308 -53.9 -45.3 -43 0 5  -41 00 . 37.9 -3 300 -3 1 .3 -0.4 
2 3  -53e4 -5308 -5 309 -54ol -54ol -5404 -54ol -54.0 -45.4 -4305 -41.1 -37.9 -3 3.o -3 1 .3 •Oo4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - � -
LT WVl I-JV2 WV3 WV4 W 5  WV6 WV7 WD 1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP 
- - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - • - • • •  
0 1406 1208 1 1 .3 l0o4 9.8 8.9 6.8 72 .4 43.7 -0.46E•02 -0.65E-02 -0.32E•02 666•6  -55.3 3 1 7 0 0  742.2 
1 l4o3 1208 ll o4 1 0.4 9. 7 809 608 68.6 54•5 -Oo46E•02 -0.64E-02 -0.32E-02 66606 •55.1 3 1 6 00  74202  
2 14.4 1 2•8 11.4 1 0o3 9.6 808 607 7108 40o0 -0.46E-02 -0.64E•02 -Oo31E-02 666e6 -55.7 3 16 0 0 742� 2  
3 1 4.0 12.6 ll o 2 1 0.3 906 809 6.9 63 . 2  3506 -0.46E-02 -0.65E-02 -0.34E-02 666 0 6  •55o9 3 14.0 742.3 
4 13.6 12.0 1 0 .8 9. 9 9.2 806 606 63.2 35ol -0.46E-02 -0.65E-02 -0.34E•02 66606 -56.0 3 1400  742.2 
5 1 406 l2o9 l l o4 1 0.4 906 807 606 62.1 40o0 -0.46E-02 •Oo65E-02 •Oo32E•02 666•6 •55.2 314.0 742.2 
6 1 4.2 1206 1 1 .  2 1 0.2 9o4 806 607 74. 5  49.7 -Oo46E-02 -Oo65E-02 -Oo33 E•02 666•6 -55.5 3 1 4.0 7420 2 
7 1 4.2 12.8 llo4 1 0.5 9o7 807 6.8 69.1 5l o3 -0.46E-02 -Oe66E•02 -Oo34E•02 666•6 •55o7 3 1 4.0 742ol 
8 14.7 l 3o2 1 1 .a 1 0. 9 l OoO 9 o l 7o0 60o5 48.6 •Oo46E-02 •Oo6 7E-02 -Oo34E-02 . 666•6 •55.7 3 1 3 .0 742.2 
9 15.0 l 3o5 l 2o2 1 1.4 1 0o4 q.3  7.2 6206 47•0 -0.46E-02 -0.65E-02 -Oo3 2E•02 666e6 -55.2 3 1 3 .0 74202 
10 1 4.5 13 o 0 ll o5 1 0.6 9 . 6  807 608 6 3o7 39.4 -0.45E•02 -0.67E-02 -0.32E-02 666 • 6  -55.4 3 14 0 0  742 0 2  
1 1  1 5.0 1 3.5 l 2o2 1 1  o 3 1 0o4 9.4 7.3 55.1 39o4 -Oo48E-02 -0.69E-02 -o.3 5E•02 66606 -5504 31 3.0 7420 3 
1 2  1 5.2 l3o7 l 2o4 ll  o4 10.5 9o5 7o3 56.2 40.0 -0.47E-02 -0.67E•02 -0.34E-02 66606 -55.2 3 14 0 0 74302 
1 3  1 5.0 13.5 1 2o0 1 1.1 1 0.2 9.3 7.2 5008 32o9 -o .47E-02 -0.69E-02 -o.34E-02 666.6 -5507 3 1 4 00  743 •. 4 
14 l4e8 1 3.3 llo9 lOo9 9. 9 9 .1 7o0 50.8 32.9 -o .47E•02 •Oe69E•02 •Oo34E•02 66606 -55.6 3 14•0 743.2 
15 15o0 l3o5 12.1 1 1 .  3 10.4 9o4 1. 2 4806 34.0 -0.46E-02 -0.68E-02 -Oo34E-02 6660 6  -55.5 3 1 4 00  743.3 
16 l5ol 13.4 11.  7 1 0.6 9.8 9.1 7.0 52.4 34.0 -0.47E-02 -Oo 70E-02 -Oo3 5E-02 66606  •55 0 8  3 12 0 0  743.3 
1 7  1 5.3 1306 l 2o0 1 1 . 0 10.0 9o0 7o0 47.o 3 3o5 -Oo47E-02 -0.70E-02 -o .34E-02 66606 -55.8 3 1 200 743.2 
18 1 5 o l 1 3.3 ll 08 1 0 . 8  9.9 9.2 7.0 44o3 29.7 -0.47E-02 -0.70E-02 -0.3 5E-02 66606 •56.l 3 1 2 0 0  743.4 
19 l4o7 l3o0 l l  o4 1 0.4 9.5 8.6 6.8 40o0 3lo3 -0.46E•02 •Oo70E•02 -0.3 4E•02 666•6 •56.2 3 10 00  7 44.2 
20 l4o2 12 0 6  1 1. 0 l Ool 9.2 804 6•5 46o4 35.6 -Oo47E-02 -O.?OE-02 •Oo35E-02 666•6 •56.4 308 0 0  74402  
21 14.2 1 206 1 1 .2 l 0o2 9.3 8e5 6.6 44.3 28.6 -0.47E•02 •Oo70E-02 -0.35E-02 66606 -56.7 309. 0  744 0 2  
22 l4o0 12.4 1 1 .0 l Ool 9o2 8� 4 605 49.1 28ol -0.46E-02 -0.70E-02 -Oo35E•02 666•6 -56 0 8  307 0 0  744.2 
23 14.3 1208 l l o4 l Oo4 9.6 8.3 6.9 44.3 2806 -0.46E•02 -0.70E-02 -0.34E-02 666•6 •57ol 307 0 0  744e2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
JUNE 28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A 6  TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • o  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
0 -520 8 -5306 -5308 -54 o l  -54. 0 -54 . 4  -54o l -54 0 2 -45 0 4 -4305 -410 1 -37 0 9  -330 0 -3l o 3 -Oo 4 
1 -53 . 5  -53 . 8  -54 o l  -5403 -54 . 3 -5407 -5403 -54.3 -45. 4 -43. 6  -41 0 2 -37 0 9 -33. o -31. 3 -0 0 4 
2 -530 2 -54 . o  -5402 -5404  -54 . 3  -5408 -5405 -5405 -4505 -43 0 7  -4lo 2 -370 9 - 33o O -3103 - 0 . 4  
3 -54 . l  -5403 -54 . 5  -54 0 7 -5407 -5 5 o l  -5408 -54 0 7 -45.6 -430 8 -41 . 2  -37. 9 -33 0 0 -3l o 3 •Oo 4  
4 •53 0 8 - 5404 -5406 -5408 -54 o R  -5503 -5409 -5409 -450 6 -4 3.8  -41. 2 -37 0 9 -3300 -31 . 3  - 0 . 4  
5 -52.9  -54o l -54.5  -5408 -54 o F  -5502 -5409 -5409 -45. 6 -4308 -4l o 3 -3800 -3300 -31 . 3  -Oo3 
6 -530 6 -5406 -5408 -5500 -5500 -5504 -5S o l  -5500 -45. 7 -430 8 -41. 3 -38 o O -3300 -3l o 3 - 0 . 3  
7 -540 0 -5405 -54 . 7  -5409 -5 409 - 5503 - 5500 -5409 -45. 8 -430 9 -41 0 3 -380 0 -330 0 -31 0 3 -Oo3 
8 -54 o O -5407 -5409 -55o l -5500 -55. 6  -5502 -55o l -4509 -4309 -4lo4 -3800 -3300 -3103 -Oo 3 
9 -54 o O -5407 -55 0 1 -5503 -5502 -5507 -5504 -55 . 3  -4509 -4400 -4l o 4 -38 o l -3300 -31.3  - 0 ,3 
10 -5309 -5407 -5409 -55,3 -55o l -5506 -5 502 -5502 -46 0 0 -44,0 -4l o 4 -38,1 -33,0 -3102 - 0, o 3 
1 1  -54 . 2  •5406 -5408 -5500 -5500 - 5506 -5502 -55 o l -46o l - 4400 -4l o 4 -38 . 1  -33 0 0 - 3l o 2 -Oo 3 
12 -54o O  -5408 -55,o -55 03 -5502 -5507 -5502 -5503 -46o l •44o l  -4lo 4 -38 . 1  •33o l •3l o 3 - 0 . 3  
13 -540 5 -54,9 -550 1 -55,4 -5,02 -5508 - 5504  -55,3 •46,2 •44 o l •41,5 •38o l -33 o l •31 o 3 - 0 . 3  
14 -540 4 -5409 -55o l -5504 -55,3 -5508 -5504 -550 4 -460 2 -44 . 2  -4lo 5 -38 o l .33. 1 - 31 . 3  - 0 ,3 
15 -530 6 -54. 6 -54 0 8 -55. o -5500 -5506 -5502 -5502 -46 0 3 -44 0 2 -41 0 6 -38 0 2  -33,1 -31. 3 •O o 3 
16 -53. 8 -5405 -54 .7  -5500 -5408 -5503 -55. o -55,0 -46 0 3 •44 . 2  -41,6 -38. 1 -330 0 -310 2 -Oo 3 
17 -53.6  -5403 -5405 -54o B -5407 - s s o 2  - 5409 -5409 -46. 3 -44. 3 -4l o 7 -38 . 2  -33. 1 -31 . 3  - 0 . 3 
18 -530 4 - 54 o l  -5403 -5406 -5405 -5 S o l  -5408 -5407 -4605 -44,4 -4lo 7  -38 . 2  -330 0 -3l o 3 •Oo 4  
19 -520 4 -5308 -54,0 -5403 -54,3 -540 7 -54,5 -5405 -460 5 -440 4 -4l o 7 -38,2 -33o l -3l o 3  - 0 ,3 
20 -5102 -53o l -5305 -5309 -5308 -54.4 -54 o l -5402 -46. 6 -44 0 5 -4l o 7 -38 . 2  - 3300 -3l o 3 • O o 4  
21 •52o 5 •53o 5 -5308 •54o l -54 o l -540 5 -5402 -5403 -460 6 -44,5 -4l o 7 -38 . 2  -33 o l -3l o 3  -O o 4 
22 -5108 -53,3 -5306 -5309 -5309 -5404 -54 o l •54o l -4606 -440 6 . -4l o7 -38 0 2  -330 0 -3l o 3 •Oo 4 
23 -5lo 3 -s3. i -5304 -5306 -53 0 7  -5402 -5308 -5400 -4607 -44 0 7 -41,9 -38 . 2  -3300 -31.4  - 0 ,4 ------------------------------------------------------------------------------------------------�------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------
LT WVl WV2 WV3 WV4 \,.JV5 WV6 WV7 l,.JO 1 WD5 HF 1 HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1308 l2o l  l 0 o 7  9 o 7 8 . 8  3o 9 603 50 o 2  25 o 9 -O o 49E•02  - 0 . 72E- 02 - 0 . 36E-02 666,6 •57.5 306. 0 744.2 
1 l3o 0  ll o 5  l O o l  9 o l 804 0 . 1  600 60 ,5 27,0 -O o 48E-02 - 0 . 71E- 02 - o . 35 .. E•02 6660 6 •57 o 9 305•0 744,2 
2 130 8 11,8 1006 906 8,8 o . i  603 65o 3 26o 5  -0� 48E-02  -Oo 71E-02 •Oo 35E- 02  666,6 -57. 4 306,0 744 . 2  
3 130 l 1 1 , 4  10 o (l 9 .. 2 80 6 Oo l 602 52o9  24 0 8 -Oo 48E-o2  - o . 11E-02 -o o 35E- 02  666,6 -58 o l 304. o  744 . 2  
4 13. 8  l2o 0  1 006 906 8,9 Oo l 604 6 1 ,6 36 ,2 - 0 ,50E-02 •Oo 73E-02 - 0 . 37E- 02  66606 -58 . 2  30 4,0 744 . 1  
5 l2o7 llo 3 9,9 809 8 0 2 Oo l 600 85 o 3  28,1 -O o 50E•02 - 0 ,73E-02 •O o 37E- 02  666,6 •58,2 30 4 . 0  744 .2  
6 13,9 ll o 9 l0 o 5 9 o 4 806 O o l  604 7 1 . 3  29 . 7  -Oo 51E - 02 - 0 ,73E- 02 •Oo 37E- 02  66606 -58. 0 301,0 74402 
7 13o2  ll o 4 lOo O 9o 0  8,2 Oo l 5 o9  63o 2 2806 -O. SOE-02 - 0 . 74E- 02 -O o 37E- 02  66606 •58,1 30300 744 . 1  
8 14,0 12,0 1 006 9 o 5  a . e  o . i  6,4 65o 9 3l o 3  - o . 50E-02  - 0 . 74E-02 -o . 36E- 0 2  666,6 -58 . 4  301. 0 744,2 
. 9 13,9 l2o 2 1 0 0 6 9 o 7 809 Oo l 604 6 1 06 37 o 3  •O o 51E-02 -Oo 73E-02 -O o 37E- 02  666,6 -58 . 4  30 0 . 0  744 . 2  
10 14,7 12,7 11 ·o 2 1 0 o 2 9.5  Oo l 608 64.3 2806 -O o 53E-02 - 0 ,75E- 02 - 0 ,38E-02 66606 •58. 4 30 0 ,0 744,2 
1 1  l4o 2 l2 o 4 l l  o 0 l O o O 9o 2  0 . 1  o . 8  550 6  25o 9  - 0 . 53E-02  •Oo 74E- 02 •O o 37E-02 66606 •58 o 4  302,0 744.2  
12 l5o 2  l3o 0  l l  o 5 10 0 6 908 Oo2  7o 0 54 . 0  2806 ·O o 53E-02 •0•76E-02 - 0 . 38E•0 2 666•6 •58 . 1  30 0 0 0  744. 2  
13 14,6 12. 7  ll o 2  l Oo 2 906 0 . 1  1.0 69o l 32,9 ·Oo 53E-02  •O o 76E- 02 -Oo 38E- 02  66606 •58 . 6  301,0 745. 2  
14 1 40 6 1208 ll o 2 1 0 . 2  9o 4 0 . 1  608 72 o 4  3708 - o o 53E- 0 2  -O o 76E- 02 -o . 3BE- 02 66606 -58 . 6  30 �.o  745. 2 
15 l4 o 9 12 0 8 1 1,4 1 0 o ?. 9o 4 0 o l 607 5506 29 o 2 •O o 52E-02 -0•7jE-02  - 0 . 38E-02  66606 •58 o 4 301. 0 745. 1 
16 l5o 2  l 3 o2  l l o S l0 o 5 908 0 . 1 7o 2 67 . o  27 o 5 -O o 54E-02 -O o 77E- 02 - 0 . 38E- 02 66606 •58 o l  303,0 745.2  
17 14,6 l2 o 7  1 1  o l l 0 o 3 9 o 5 O o l 609 70 o 2  29 o 2  -O o 52E-02 - 0 . 77E- 02 -0,38E-02 666•6 •58 o l  302. 0 745,2 
18 140 8 1 208 1 1 . 1  1 0 ,2 9,3 O o l  60 7 57o 2 30 . 8  - 0 . 53E-02  - 0 . 78E-02 -0 . 38E-02 666,6 •57,9 303. 0 745,2 
19 l5 o 3 13o l  l l o 2 1 0 o 3 906 0 . 1  7,0 57 0 8 34 o 0  -0 ,53E•02  •Oo 77E-02 •O o 40E•0 2 666•6 •58,2 304,0 745.2  
20 15.7 l3 o 0  1 1  o 0 lOo l  9o l Oo l 606 413,1 29o 7  - 0 . 53E- 0 2  •0 ,79E-02 - 0 . 39E- 0 2  666•6 •57 . 8  30800 745,2 
21 150 0 12,7 1 1 .  O l Oo l 9o 0 O o l  606 54 o 0  29 o 2 •Oo 53E-02  •0•79E-02 • 0 ,38E•02 666•6 -57. 4  305. 0 745,2 
22 15,6 l3o l  l l  o 3 1 0 .4 9 o l+ O o l 6 0 8  50 0 8  2700 - o o 53E-02 - 0 ,79E-02 -Oo 40E- 02 66606 -5B o o  306 .o  745.2  
23 150 6 1300 1 1  o l l 0 o 2 9o 4 0 ,1 6 0 8  53o 5  25,4 - o . 50E- 02 -O o 78E- 02 - o o 38E- 02 666 . 6  -57 06  306,o 745o l ------------------------------------------------------------------------------------------------��----------·--·---
"""' 
I 
JUNE 29 -------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > ---------------------- - -------- ---------------------- ----------------------------------------------------------�--· 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
* 1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19' 
20 
21 
22 
23 
-50.4 -52.6 -5 2.9 -5 3.3 -5 3.3 -5 3.7 -5 3.4 
- 50.1 -5l e 8  -52.2 -52.5 -5 2.6 -53.0 -5 2.8 
-49 0 8 -51.5 -510 8 -52.2 -52.2 -s2.1 -52 0 4  
-48.7 -5 o.s -50.9 -51.3 -51.3 -5 1.9 -5 1.6 
-49ol -5 0.8 -51.2 -51.5 -5 1.6 -52.1 -51.8 
-4807 -50.5 -5 0 .9 -51•3 -51.3 -5l o 9  -5 1.5 
-48.6 -50 o 3 -50 .1 -s 1.1 -5 1 0 0  -5 1.5 -5l o 3 
-48,9 -50 , 0  -50 o 3 -50•6 -5a o 7  -5101  -50.9 
-48,2 -49.5 -4 9.s -s o.2 -5C o 3  -s o.a -5 o.5 
-470 2 -48.4 -48.7 -49.o -4 9 .1 -49.5 -49.3 
·4 6.3 -470 5 -4 R.O -48 0 4  -48.4 -48.9 -4 q o 7  
-45, 3 -46 0 4  -4 6 0 8  -47 0 2 -47.2  -470 8 -o. 5 
-44 ,2  -45 0 6 -46.0 -46.4 •46.4 -46 0 9 -�o , b  
• 4 3 , 9  -44 , 5  -44.9 -45, 1 -45 , 2  -45, 6  - 45, 3 
-42 , 3  -43 . 1  -43.4 -43 . 7  -4 3 0 7  -44 . l  • 4 3 , 8  
-4 1.2 -4 1.5 -41.8 -4 2 0 0 -4 l o 9 -420 4 -42.o 
-39 06  -40 o l -4 0 0 4  -4 0 0 6 -40.7 -41.1 -4 0 0 8 
-39ol  -390 3 - 3 9 0 5  -39.7 -39.6 -4 0.1 -39 0 7 
-3707 -38.2 -38.3 -3 B o 5  -3 e.4 -3a.a -3 8.4 
-37 0 4 -370 5 -37.6 - 37.8 -37.7 -38 o l -370 7 
-36 0 2 -3 6.4 - 3 6 0 5  -36 07  -36 . 6  -37.l -3 6.8 
-35. 3 -3 5 0 6  -35 0 6  -35 0 9 -35 0 8  -3 6 o l  -3 5 0 8 
-3 4 0 3  -34 09  -3 5.0 - 35.2 -3 5 o l -3 5 0 5 - 3 5 0 2  
-34 0 2 -34 0 2  - 34 0 3  -34 0 5 -34.4 -34 0 8  -34 .5 
-5 3 e 6  -46.7 -44.7 -4 1 . 9 -38.3 -33.o -31.3 -0 . 4  
-52.9 -4 6 0 8 - 44 . 7  -4l o 9  -38.3 - 3 3.1 -3l o 3  - O o 3  
-52.5 -4 6 e 8  -44 0 7  -4l o 9  -380 3 -3 3 o l  -3l o 4 -0.4 
-51.8 •46 0 8  -44 0 8  -4l o 9  -380 3 - 3 3 o l -3l o 3  -0.4 
-5 l o 9 -4 6.9 -4 4 0 8  -42.0 -380 3 - 3 3 . 1 -31.3 -0.4 
-51.7 -4 6 0 9  -44 0 9  -420 0 -380 3  - 3 3 o l  -31 0 3 -0 . 3  
-51.5 -4 6 , 9  -4 4 0 9  -42o l •38o 4 -33 o l  - 31 0 3 - O o 4  
-51,0 -46 0 9  -44 0 9  - 42o l -380 3 -33 e l  -3l o 3  -oo 3 
-50 , 6 -46 0 9  -44 e 9  -42o l -380 4 -33 o l  -3l o 3  -0.3 
-49 •. 3 -4 6 . 9  -45 0 0 -42, 1  -38.4 -3 3.1 -31.3 -0.3 
-48 0 7  -46 0 9 -4 5 , 0  -42ol  -380 4 -3 3 o l  -31, 3 -0 . 3  
-470 5 •45, 1 -47, 0 - 42 0 4 -38 , 6 - 3 3 , 3  •31, 4 o. o  
• 4 b o b - 4 6 , 9  - 4 5 , l  -42, 2 •38 , 4  - 3 3 , 2 -3l o 3  -0 . 3  
-450 2  •46e9 •45o l -4 2 , 2  • 3 8 o 4 - 3 3 o l  •3l o 3  -0.3 
-43 . 7  -46.8 -45o l •42.3 -38, 4 - 3 3 , 1 •31, 3 -0.4 
-4l o 9  -46 0 8 -4 5.1 -42 0 4 -38.5 - 3 3 , 1  - 3l o 4 -0 , 4  
-40.7 -46 0 7  -45 . 1  -420 4 -38.5 -33 o l  - 31.4 - O o 4  
-39 0 5  -46 0 6  •45o l -420 4 -38 05  - 3 3 o l  -3 10 3  - O o 4  
- 3 8.3 -46 0 5 -45 o l  -420 4 -380 5 -33 o l  - 31.3 -O o 4  
-3 70 5 -46.3 -45o l -42 0 4 -38 0 5 - 3 3 o l  - 3l o 4 - O o 4  
-3 6 0 5 -46.3 -45 o l  -4204  -380 5 -33 o l  -3l o 4  - 0 .4 
-3 5 0 6  -46 o l  -45 0 0  -420 4 -380 6  - 33 . 1  -3l o 4 -0 , 4  
-350 0  -45 0 9 -45.o -420 4 -38. 6 - 3 3 o l  -31. 4 -0 , 4  
- 34 0 3  -4 5 0 8 -4 4 0 9  -420 5 •380 6 - 3 3 o l  - 3l o 4 -0.4 -------- ----- ---- ------------------------ ------------ --------------------------------------------------------------
------------ ----- ------------ --------- --- ---------------------------------- ------------------------------------- �--
LT WVl wv2 WV3  WV4 WV 5 WV6 WV ? WO l WD5 HFl HF2 HF3  OS ST FP AP --------------------------- -------------------- ---------- -------------------------------------------------------· �-
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l! 1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
l 6 o 2  13.5 
l 6 o 4  13 0 8  
16 . 3  13 · 8  
16.2 13 0 6 
16 o 0  13.4 
l 6 o 2  13 0 6  
l 6 o l  13 0 7 
l 6 o 3  l 4 o 0  
16.4 l 4 o 0  
16 . 9  14 0 6 
l 6 o 2  13 0 8  
16 , 0  13 0 7 
l 6 o 4  l 4 o 0  
16.0 13 0 8 
150 8  13 0 6  
l 5 o 4  13 0 6  
l 5 o 3 l 3 o 4  
15. 8  14•0 
15o 4  13 0 6 
l 5 o 4  13 0 8 
150 8  14•1 
150 8  14•2 
l5 o 3 13•7 
l 5 o 4  l 3 o 9 
11 • 7 10.6 10.0 
l 2 o 0  10 0 8 10,0 
12 . 1  11.1 10.3 
l l  o 9 l 0 o 9 10 o l  
1 1 . 6  10 0 6  9.9 
11. 9  11 o 0 10.2 
12.0 10.9 10.2 
12.4 l l  o 4  10 0 6 
12.2 1 1  .1 10.3 
120 8 11.9 11. 0 
12.1 11.1 l 0 o 3  
l 2 o 0  11. 0  1 0 , 1  
12.4 11.4 .L 0 o 6  
12.3 11.4 10 . 4  
12. 1  11.2 l 0 o 3  
l 2o 0 1 1  o l 10 e l  
l l  o 9 10.9 l O o l  
12 0 s 1 1. 7 1 1.0 
12 o 2  11.1 l 0 o 2  
12.4 l l  0 6 10.7 
l 2o 7 ] l o 9 11 o 1 
1 2.6 1 1.6 l O o h  
12.4 l l  0 6 l 0 o 7  
120 5 1 1 0 6  10 0 6  
O o l  1.2 58o 3  29o7  -0 ,52E -0 2 - O o 80 E-02 -0 . 40E-02 66 6 , 6  -57.2 30900  745. 2  
0 o l 1.0 64.8 34 0 6 -O o 52E -02 -O o 79E-02 -O o 39E-02 666 , 6 -56 0 7  3 l l o 0  745 0 2  
o . i  7o 4 5 0.2 29.2 -o. 50E-02 -o o aoE-02 -oo 38E-o2 66 6 , 6  -56.2 314 . 0  744 o l  
O o l  7o 0 5B o 3  27.0 -0 . 51E-02 - O o 81E-02 -O o 40E-02 66 6•6 -550 4 316 , 0  744 0 2  
0.1 7.0 5l o 3  28.6 -O o 50E-02 -O o 80 E-0 2 -O o 39E-02 666 0 6 -550 6 317.o 744 0 3  
0.1  7 .2  57.2 2s.9 -O o 48E-o2 -o . a2E-02 -o.40E-o2 666 � 6  -55.2 318.o 744 0 2  
0 o 1 7o 3 47 o 5  24 o 3  -0 . 48E-02  - O o 82E•02 - O o 40E-02 66 6 0 6 -55 o l  317 , 0  743.2 
0 .1 7.4 43.7 28o l - O o 47E-02 -0 . 83E-02 -0 . 41E-02  6 6 6•6 •54 0 8  320 .0 74 3 0 4  
0 . 1  7o 3 4 4 o 3  32. 4 -o . 4 6E -02 -o. s2E-02 - O o 40E-o2 666 , 6  -54 . 2  322.a 743 , 2  
O o l  7 . 6 44 o 3  290 2 -O o 44E-0 2  - O o 80 E-02 -oo 38E-02 6 6 6 0 6 -52 0 7  326.o 742 , 2  
0 o l 7. 2 64.3 4 0 o 0  -O o 44E-02 - 0 .83E-02 -O o 42E-02 666 0 6 -5202  330 , 0  742 o l  
o.o o .  'I 67.5 �805 - O o 41E-02 -0 , 78E•02 -0.38E•02 oo o -5l o 4  3 3 4 00 7420 5 
0 , 1 7 o2  6 1 0 0 39.4 -0.38E-02 •O o 83E-02 •O o 41E -02  6 6 6 0 6 -50 .2 340 0 0  742.1 
O o l  7 o 2 6 3 o 7  37o 3 - O o 38E•0 2 • O e81E•02 •0 . 40E-02 666•6 •48, 4 3 43.0 742, 2 
o . i 1.0 69, 1  37, 3 -o.38E-02 - O o 82E-02 -o.40E-02 66 6 , 6  -47.l 352.0 742 , 2  
808 6.9 680 0 3 3 o 5 -O o 3 6E-0 2 -0 .82E•02 -0 . 41E-02  6 66 � 6  -44.9 358 , 0  7420 2 
8 0 7  6 0 8  6 8 0 0  34 o 0  - O o 32E-02 - O o 82E-02 -O o 41E-02 66 6 0 6  -44 0 0  366 0 0  741.2 
9.5 7o 4 66.4 36.7 - O o 29E-02 - O o 79E-02 - O o 39E-02 66 6 0 6  -420 0  372.0 74l o l  
9 o 0  7.1 680 6 44 o 3  -O o27E-02 - O o 80 E·02 -O o 41E-02 666•6 -40 , 7 377.0 74l o l  
9o 3 7o 4 6 5.9 43 o 2 -o.25E-0 2 - O o 82E-02 -o.43E-02 66 6•6 -40.1 380.0 74102  
9.7 7o 5 6 8.6 49.7 - 0 .22E-02 -0 .81E-02 -0 . 43 E-02  666 0 6 -39.l 3 88 0 0  741.2 
9o4  7.4 69.7 47o 0 - O o l 6E-02 -0 . 77E-02 -o. 4 1E-0 2 666 0 6  -37 0 8  391.0 74l o 2  
9 o 2  7.2 76 o l 64.3 -O o l 3E-02 - O o 77E-02 -0.41E-02  666 0 6  -37.5 394 , 0  741 , 2  
9.2 7.1 81.5 5 6 o 2  -O o l l E-02 -O o 77E-02 -0 . 43E-0 2 666•6 -37,5  398 , 0  74 1 , 2 --- ----------- --- ------------ ---------------------------------------------------------------------------·----------
JUNE 30 ------------------- --------·----- ------- -----�---------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 T A4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • o  --------------------- -- -----------------------------------------------------------�-- ------------------------------
0 - 3 3.7 -33.7 -33.8 - 3 4 . 0  -34.0 - 34.4 - 34.0 - 34.0 - 45.6 -44.9 - 42.5 -36.6 -33.1 -31.4 - 0.4 
1 -33 02  . 3 3.3 - 3 3 04  - 3306 -33 0 5  - 3 3 0 9  - 3 3.5 - 3 3.3 •45o4 -44.9 -42.5 -3806 -33ol -3lo4 • O o 4  
2 -3205 -3206 -3207 •32o9 •32.8 - 33 0 2  - 3208 -32.1 •45o2 -440 8 -42.6 -36 0 6 - 3 3 0 2  • 3lo 4 •Oo4 
3 -32o l -320 2 -3203 -3204 -3204 - 3 2.8 -3206  - 320 5 -45 o l  -4407 -42 0 6  -38.6 • 33ol -31.4 -Oo4 
4 -3205 -3205 -3206 -3208  - 32.1 - 3 3 0 0  •32o7 -32.s -4409 •44o7 -42 0 5  -3606 -33ol -3l o 4  •Oo4 
5 -310 8 - 3 lo9 - 32 0 0  -3202 -3201 - 3 2.6 - 320 3 -32.2 -44 . 7  -44.5 -42.s - 3 6 0 7 - 33.2 -3 l o 4 -Oo4 
6 •3106 - 3106 -31 08  - 320 0 - 3200 -320 5 - 32ol -320 ? •44o5 -44 0 5  -42.5 -36.7 -3 302 - 3 lo4 •Oo 4  
7 -3 302 - 33.3 - 3306 - 3309 - 3 4 0 0  - 34 0 5 •34.2 - 34.6 -44.2 -4404 -42.5 -ja.1 - 3 3 0 2 -3lo4 -0.4 
8 - 3 3 0 5  - 3309 - 34 0 4  - 34.8 -34 0 9  -3 504 - 3 5.3 - 3 5 0 7 -44.0 •44 . 3  -4?.4 - 36.8 -3 3.2 - 31.4 -0.4 
9 - 3 3 0 9  -34.3 - 34 0 6  - 3 5 0 0  . 35.1 - 3 5.5 -3 5.4 - 35.8 -4 3.8 -44.2 -4 2.4 -3608 - 3 302 •3lo4 -Oo 3 
10 - 33.7  - 35ol -35.a -360 4  -36.6 - 3 7 . 2  -36 08  - 31.0 •4306 •44o0 -4?.4 -38.B -3 3 0 2  -3 1 .4 -Oo3 
1 1  - 3 3.7 - 35 o O -350 6 -36oO -36. l -3606 -360 2 - 36. 4  •43 o 4  •44 o 0  •42 o 4  -3008 • 3 3•2 -3lo 4 -0.4 
12 •34.3 •35ol •3 5o7 • 36e0 -36.l •36o5 • 36e2 •36e3 •4 3o3 - 4 3 . 8  •4 2.4 -3b o 8  •33o2 •3 lo4  -Oo 3  
13 - 3 4 0 9  .35.2 - 3505 -35 0 8  - 3 508 -36.2 - 3 5.9 -36e 0  - 4 3 o l  -43.8 -4 2.4 •3 808 - 3 3 0 2  -3 l o 4 •Oo3 
14 -35ol -3 5 0 4  -36.1 -3606  •360 8 - 3 7 0 2  -3608  - 3 7.0 -4300 -43 0 6  -4?.4 - 38 0 9 - 3 302 - 3 1.4 •Oo4 
15 -35ol - 36ol - 36.5 -360 9  -3609  - 3 7 0 4  - 360 9 - 36.Q -42.8 -43.5 -42 0 3 -38.8 - 3 3.2 •3 1 .4 •Oo 4 
16 -3 503 - 360 3 -360 6 -3609  -36.8 -3 7.3 -36.9 -36· 8 -4207 -4 3 . 4  -4?.3 -36 0 9  - 3 3.2 -3l o4  -0.4 
17 -3409 -36�1 -3604 -36.6 -3607 - 3 7ol - 360 8 -36.7 -42o Q -4 3 . 3  -4 2 0 2  -38.Q -3302 - 31.4 -0.4 
18 -34 0 9  -3 5 0 5  - 3509 -36 0 3 - 360 3 - 36.7 -36.4 -36.5 -42.5 -4 3 0 2  -4 2.2 -36.9 - 3 3.1 - 31.4 -Oo4 
19 -3 5.1 -35.3 - 3505 -35 07  - 3506 - 36.0 - 3 5.6 - 3 5 0 8  -420 4 -4 3 . 1  -42 . 1 •38o9 - 3 3 0 2  - 3lo4 •Oo 4  
20 •3 5 o l  •35o3 •3 5 0 6  - 35e9 -3600 •36o4 • 36ol - 36 0 3  -4203 -4 3 . 0  -4 2.1  -3809 - 3 3.2 - 31.4 -0.4 
21 -3 500 - 3 5 0 6  •35o9 •36o3 •36o3 - 3 6.8 •36o 5 -360 8  -42.1 -42.Q -42.1 -3809  - 3 3 0 2  - 3lo4 -0.4 
22 - 3504 - 3 5 0 9  -36.3 -3606 -360 8 - 3 7.1 •3608 - 360 8 •42.1 -42. 8 -4 2.1 -38.9 - 3302 -31.4 •Oo 4  
23 - 34 0 8  -3 500 - 3502 -35.5 - 3 5 0 6  - 360 0 - 3 5 0 6  -36.l -4200 -42. 8 -4 2.0 -38.9 - 3 3 0 2 - 31.4 -Oo4 
� • • • • • • ••-•••w••••• ••- •••••••••••••••• •••• •••• •••••••••• - •••••• •••••• •••-• • ••• •••••••••••- • - - •• • • • • • • • • • • • • • •• • • ••• 
----------------------------------------------------------- -·-------------------------·----------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl  WD5  HFl  HF2  HF3  OS  ST F P  AP ----------------------------------·------------------------------------------------------------�----·--------------
0 16o 2  140 6  13o2 12.2 11. 2 908 7.3 75.6 58•3 - 0.90E -03 -Oo 76E-02 •Co43E - C2 66606  -36.5 402.0 741.1 
1 1508 l4o5 l3o2 l 2 o 2  ll o 3  908 7o7 8408 59o 4 -Oo54E-03 -0.76E •02  -Oo43 E - 0 2  666e6 •36o0 403 0 0  74102 
2 1608 l5o2 1308 12o7 llo8 l0o2 7 0 8  8lo5 55ol •Ool2E -03 -0.7 3 E•02 -Oo42E- 02 66606 •3 5.2 406 0 0  741.1 
3 16o2 l4o9 13 . 5  l 2o5 llo6 lOol 1.0 8lo 5 60o5 •Oo60E •04 -0.72£ -02 -Oo 4 3 E • 0 2 "666o6 - 3504 40900  7 410 2 
4 15 o 4  13.7 12o2 11. 3 1.0 • 2 9o0 6.6 76.7 680 0 O o24E-03 •Oo7l£• 0 2 - O o43E-0 2 6660 6  - 34 . 5  408 . 0  741.2 
5 l4o4 13.1 ll o 7 100 8  908 806 606  75ol 63o2 Oo 60E -03 -Oo68E�02 - Do44 E - 0 2  66606 - 3406 41000  74202 
6 15o2 13.6 l2ol 11 oO 9.9 806 60 5 72o4 6100 Oo96E-03 •Oo64 E - D 2  -Do41E - 0 2  6660 6  - 3406 41200 7420 2 
7 15 . 0  13.2 11. 7 10.1 9.6 804 6 . 7  71. 3 56o2 Oo96E - 0 3  -Oo64E -02 •Oo 44 E - 02 666 0 6 -3 7.6 40200 742.1 
8 14o0 12. 3  10o7 9 0 8  806 7o4 5 0 8  7 0o2 54.0 OollE-02 -Oo 64E-02 ·C o43E•02 6660 6 •39. 2 398 0 0  743.2 
9 l2o2 l0o7 9o4 804 706 604 4 . 3  61.6 6 1 06 00 14£-02 -0.60E -02 •Oo 42E-02 66606  •39o3 396.0 74402 
10 9 . 8  802 6 0 8  5 0 8  5 0 1  4 . 2  Oo9 5108 48 .6  Ool2E -03 Ool2E -03 O ol2E-03 Oo2 •6908 2 o 0  74 5 0 2  
1 1  9o0 7o9 606 5 0 8  5o0 4o3 Ool 4 7 0 0  48 0 6  0.13E -Ol O.l3 E - 0 1  Oo 52E - 02 27 o 2  •3608 1ao o 74602 
1 2 8 e 6  7ol 5 0 8  4o9 4o2 3 0 6  2 . 1  42.7 620 8  Ool3E-02 - 0.54E -02 • Ce43 E - 02 666 0 6  •39o7 391.0 74702 
13 90 6 8 0 2  1.0 6.2 5o5 4•6 3 0 6  52o9 64o4 OollE •02 •Oo 5 3E - D2 -Oo 44E-02 66606 -3808 392.0 7 48 0 2  
14 9 o 3 7o9 6 0 6  5 0 6  4.9 4o0 3o3 56o2 71.5 Oo 96E•03 -0.52E -02 -0.44E•02 6660 6 •40.l 388 00  7 48. 1 
15 10. 0  8.5 1.2 6 0 3 506 4o7 4o 0 5 8 o 3 65 o 5  Ool2E-02 -Oo47E -02 - o.40E -02  66606 •31.2 403.0 7490 2 
1 6  10. 1 9 o2  7o9 609  6.1 5.4 4o5 68.0 6l o 7 o . a4E -03 -0048£ -02 -0044£- 02 666 0 6 - 3909 387 .o  7 50.2 
17 10. 7  9. 3 B o o  7ol 605 506 406 65o3 60o7 Oo72E-03 •Oo46E - 02 -0 .44£-02 66606 -390 5 387 0 0  7500 3 
18 100 a  8 0 9  706 6.7 508 5o0 4ol 59o4 56.9 Oo84E-o3 -0044£-02  - o o 43E- o 2  6660 6  -3904 3 89. o  750.2 
19 llo4 9o9 806 7.6 607 5 - 6  4o5 60o5 61.7 o . 12E-03 -Oo42E - 0 2  -0043£-02 6660 6  - 3S o 4  392.0 7 51.4 
20 ll o l 908 8 0 6  7.6 608 5o7 4.4 57 0 8  59oO Oo72E-03 • 0.40E�02  -o.43 £•02 66606  •39o 3 39lo0 7510 2 
21 10. 8  9.3 Boo 1.2 604 5.4 4.2 57.2 58 o O  Oo72E -03 •Oo38E•02 •Oo41£•02 666e6 -4002 390 0 0  75lol 
22 10o3 a.a 7o5 606  5o7 4o7 3o7 57.2 5 7.4 Oo60E -03 •Oo3 7E - D2 •Oo41E-02 66606 -3907 38900 75203 
23 lOo l 808 7 0 6  6 0 8 6.1 5ol 308 5 7 o 2  6lo2 Oe60E -03 •0. 36E � D 2 •O o41E - C2  666.6 •39.l 394 . 0  7520 4 ··---------------------------·-·--------------------------------�------·-·--------------------·---------�----------
JULY 1 �·-------------------- - ---------------- . ---------------------- ----------------- ------------------------------ ----- -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6  TS7 < ° C > ------�----------------- ------------------------- ---- - - -------------- -------------- ---------- ----------------------
0 -35 0 4 -35 , 6  -35 , 7  -35 0 9  -36,0 -36,4 -36,0 -36 .3  -420 0 -42.1 -4lo9 -38.9 -33, 2 -3l o 4 •O o4 
1 •36o0 -36 ,3 -36 , 5  -36 ,8 -36 ,8 -37,2 -36 0 8  -37.l -41 , 9 •42.6 -4 ] . 9  -36,9 -33,2 -3 1 .4 -0 .4 
2 -36,4 -36 , 5  -36 , 7  -36,9 -36,9 -37, 2 -36 , 9  -36,8 -4 1 0 8 -42.6 -41 ,9 -36,9 -33, 2 -31 .4 -0 . 4 
3 •36,3 •36o2 •36o3 •36 , 5  •36o4 •36 , 8  •36o3 -36 0 3  -4 1 , 7 -42.4 -4 1 ,9 -38,9 -33,2  -3lo4 -0.4 
4 -36,0 -36,0 -36 , 0  -36,2 -36,2 -36 , 5 -36,2 -36 , l  -4 1 , 7 •42, 4 -4 1.8 -38,9 -33,3 -31,4 -0 .4 
5 -35 ,3  -35 0 4  -35 , 5  -35 , 7 •35 , 6  -36 0 0 -35 0 6 -35 0 4  -4lo7 •42.4 -4 1 ,7 -36,9 -33,2 -3l o 4 .. O o4 
6 •35ol -35 o l •35 , 3  •35,5 •35,4 •35 , 8 •35o4 -35 , 4  •4 1,6 -42.3 -4 1 . 7 •39o0 -330 2 -31 , 4  -0.4 
7 -34 , 6  -34 0 4  •34.6 -34, 8  •34 , 7  •35.1 -34,7  -34 . 6  •4 1 , 5  -42.2 -4 1 . 7  -39.0 -33, 3 •31 , 4  - 0 .3 
8 •34 ,3  -3403  -34, 4  -34 , 6  -34 , 5  -34,9 -34 , 5  -34.2 •4 1,4 •42 , 1  •4l o 7 •39 , 0 •33o2 •3l o 4 -Oo3 
9 -34 ,4 -34 , 2  -34 0 2  -34,3 •34,2 -34,6 •34 , 2  -33 . 8  •41,4 -42 , 1  -4 1 ,6 -39.0 .33.3 -3l o 4 •O o3 
1 0  -33, 5 -3304  -33, 5 -330 6  -33,5 -33, 9 •33,5 -33, 3 -41 , 3  -42.1  -4 1.6 -39 0 0 .33.3 -3lo4 -o • 3 
1 1  -33,8 -33, 7 -3307 .. 33. 9  -33,8 -34,3 -33 , 8  -33. 6 •4 lo3 -4 1 ,9 -4 i . 5  -39 , 0 -33,3  -3 1 ,4 •O o3 
1 2  -34,4  -340 2 -34 0 3 -34 , 5  -34 , 4  -34 , 8 -34 , 4  -34 ,2  -4l o 2 -41 , 9 -41 ,4 -39 , 0 .33.3 -3 1.4 -0.3 
13  •34 , 4 -34,6 •34.7 -35,1 •35,2 -35 , 7 -35 , 4  -35 , 7 •41 , 2  -4 1 .9 •41 .4 -39.0 -33,3 -31 , 4 •0 ,3 
1 4 •35ol -35 0 6  •35o9 •36o4 •36 , 5  -37 o l •36 o 9 -37,4 •4 1 , 1  •4le8 •4l o 4 •39o0 •33o3 •3lo4 -0.3 
1 5  •36,5 -37, 2  -37.6 -38, 0 -38.2 -38.7 -380 4 -38, 9 -4lo0 -4 1 .7 �4l o 3 -39.0 -33.3 -3lo4 -0 .3 
16  -36 ,2  -380 2 -38 , 8  -39 0 3  -39 0 4  -39 . 9 -39,7 -4 0 , 5  •4lo0 •4 1 , 7 •4 1 � 3 -39 0 0 •33o3 •3lo4 -0.3 
1 7  -39 0 0 •40 o0 •40 o5 •40 0 8  •4 0 0 8 •4lo4 •4lol -4 1 0 6 •40 o 9 •41 .7 -4 l o 3 -3 9.0 -33.3 -31.4 •O o3 
18 •4 0o5 •4lo 0 •41 , 3  •4lo7 •4lo7 •42o2 •4lo9 -42.2  -40 0 9 ·4 1 , 6  •41 , 2  -39.l -3303  -3lo4 -0 .2 
1 9 •40 0 6  •4lo2 •41 ,4 •4l o 7 •4 1,8 •42 , 3  •42 o 0 -4202  •40 0 8  •4 1 , 5  •41 . 2  -39ol •33e3 •3lo4 -0.3 
20 •40 o2 -4 0 , 8  •4l o 2 •4 1 , 5  •41 0 6  •42, 1 •41 ,8 -42.0 -40 07  •41 .5 -41 . 2  -39.l -33 0 3 -3 1 , 4 •Oo3 
21  •40o5 •40 , 9  -4l o 2 •4lo5 •4lo4 •42 , 0  •4lo7 -4 1 ,7 -4 0 0 7  -4 1 , 4  -4 l o l -39 0 0 -3303  -3 1 ,4 •O o3 
22 •40o2 •4 0o5 •40o7 •4lo l •4 1 , 0  •41 0 6  •4 1 ,2 -4 1 .2 •40 , 7 •4 1 , 4  -4l o l -3 9 , 0 -3303  -3 1 . 4 -0.3 
23 •40 , l  -40 , 0  -4 0 .2 -40 0 4  -4 0 o 4 -40.9 •40 , 4  -40o3 -4 0.7 -4 1 .3 -41 . 0  -39.0 -33.3 -3 1 ,4 -0.3 -- --------------- -- - - - - ------------------------------------ --·�-------·----- -----� ------ "------ --�------------- --" · 
-- --- ------- --------------------- - ------------------------------------------------------- --------------------------
I,. T WVl WV2 \�V3 WV4 WV 5 WV6 WV? WD1  WD5 HF l  HF2 HF3 OS ST F P  AP --------------------------- --------------------------·----- ---------- -------- -----"·------- ----------------- -------
0 9 , 2  802  7 . 1 6.3 
1 9,7 80 4 7o 4 6 0 5 
2 1 0 ,6 9.4 8, 2 7.4 
3 l l o3 l0 o2 9.0 8 ,2  
4 1 1. 0 lOoO 80 8 a . a 
5 l l  0 6  lO o 4 9.3 8.5 
6 1 1 ,4 1 0 ,3 9,1 R , 4 
7 12, 6 1 1 , 6  1 0 .4 9 0 6  
8 13.9 l2o9 1 1 , 6 1 0 0 6  
9 13,2 12,3 1 1 , 4  1 0.6 
1 0  l2o 7 1 1 ,6 1 0 , 4  9.7 
1 1  l2ol 1 1  o l 9 , 9  9o2 
12  12.2 1 1 .2 1 0 o2 9.3 
13 l l  08  1 0 0 6  9.4 8 0 5 
1 4  1 2.1 lOo7 9o3 8,3 
1 5  12, 6 1 0 0 6  9 .1 8.1 
1 6  12,2 1 0 0 6  9 o0 s.o 
17  13,4 ll o 3 9,8 8, 9 
18  13 o 4 1 1 , 4 1 0.0 9o0 
19  13 ,4  ll  0 6  1 0.2 9.2 
2 0  1 3. 7 1 1.8 1 0 .2 9o4 
2 1  14 , 9  l2o9 1 1 . 2 1 0o2 
22 1 5.8 13. 9  l2o4 l l o4 
23 1 5 , 8  1 4 , 2 12.8 1 1 .7 
5 o 5 4 0 6 3o5 
5,8 4.9 4.1 
6 0 7  5.7 4.8 
1.2 6 o l 5o0 
1.2 6 0  l 5.0 
1o7 6 0 6  5 o 4 
7, 5 6 , 5  5.3 
8.6 7 ,4  6 0 0 
9 , 4  8 o l 6 , 7  
9o5 8,0 6 , 2  
8,9 7.5 5.7 
Sol 6 0 8  5 , 0  
8.2 7.0 5 o 4 
7, 4 6.3 5 , 0  
7 o 2 6 0 2  5.1 
1.2 6.� 5 , 2  
7 ,3  6 0 4 5 , 3 
8,0 7o0 5.8 
s.2 7,2  6 , 0  
80 4 7,4 6 0 2 
80 6 7,6 6 , 3  
9 'o4 8, 2 1.0 
1 0.4 9 o 0 7,3  
1 0.7 9.4 1.0 
6 0.5 
63o7 
67.o 
620 6 
6 5.3 
64 0 8 
6 7.o 
71.8 
69 , 1  
64o3 
620 6 
620 6  
6 5.3 
620 6  
6 1 0 6  
6 6 , 4  
6 5o9 
7 1 0 8 
77.2 
67 o 5 
6 7 , 0  
72.9 
68.o 
6 6 . 4  
6lo7 
59o0 
5 4.2 
55.8 
5 7.4 
54.7 
54o7 
56o3 
52.0 
58. 0 
5 9 . 6  
5 9.0 
5 5o3 
53.6 
5 0 , 4  
49.3 
49 o 3 
52o0 
46,1  
53, 6 
41 , 2  
Oo60E� 03 -0 , 34E•02 •O o 4 1 E•0 2 66 6 0 6  •39o2 39 1 0 0  752 .4  
Q , 42E-03 •0,35E� 02 -0.42E- 0 2 666,6 ·39,9 388 0 0 7520 2 
O o36E-0 3 -0 .35E-0 2 •Oo42E-02 666 0 6  -39.7 386.0 752.4 
0 , 42E-0 3  • 0 , 34E•02  •O o4 1E-02 666 , 6  •39 o2 39 0 , 0  752.2 
0 ,24E-03 •O o32E-0 2  -0,4 1E•02 66 6 0 6  •38 o 7 39lo0 75 1 0 3 
O o24E-03 •O o 32E-0 2 -0 .42E-0 2 666 , 6  •38, 1 392, 0 75 1 0 4  
O o 36E-03 -0 , 29E-02 - O o 4 0 E-0 2 66 6 0 6  -37 0 8  394 0 0 75 0.2 
O o30E-03 -0 , 28E-02 •O o 4 0E-02 6 6 6 0 6  -37.1 397,0 749,1 
O o30E•03 -0 , 2 6E-02 -0,4 1 E-02 66 6 0 6  -36.3 398.0 7480 2 
0 , 30E•03 •0 ,27E-02 -0,40E- 0 2  666 , 6 -36 0 2 4 0 0,0 7480 2 
0 , 12E•03 -0 .2 7E� 02  -0 .38E-02 666 0 6 -35 , 5 403 0 0  748.2 
0 , 24E-03 -0 , 2 5E•02 •Oo38E-0 2  66 6 0 6 •36 , 0  4 0 4 , 0  7480 2 
Oo60E•04 -0 .26 E-0 2 •0 ,38E•0 2 66 6 0 6  •36.8 4 0 0 , 0  748,l 
0 , 1 8E-03 • O o26E•0 2 •0 , 38E-02 6 6 6 0 6 -38,8  395�_Q__---1-46o0 
0 , 30E-03 •O o 24E•02 •O o 38E-__D2---66 6o6 •40 ,7 389 , 0  7470 4 
O o 30E-03 •0 , 26E•O ? •0 , 38E-0 2  666 0 6  -32, 4 396,0 7470 2 
0 ,12E•0 3 •0 , 23E•02 -0,37E•02 666 , 6  •44o5 3730 0 747.3 
0 , 1 2£•03 •O o23E•0 2 •Oo38E-02 6 6 6 0 6 •45ol 368, 0 746 0 2 
o.12E-03 -0 .22£-02 -o.37E-o2 666 , 6  -45.9 364oO 746.2 
0 , 24E-03 •0 , 23E-0 2 •O o 37E•02 666 0 6  •45 0 6 364,0 746.2 
o.o -0.1 5E-02 -0 , 36E-0 2  666 0 6 -4 5 ,5 366 , 0  745 0 2 
48.a -0 0 1 2E-0 3  -o.21E-02 -o.37E-02 666,6 -44 , 7  364 , 0  744 0 2  
37 . 4  o.o •O o l9E-02 •0 , 37E-02 666 , 6  •44 , 4  368,0 744,2  
37o4 •0 ,24E-03 -0 .1 7E-02 -0,37E-0 2  666•6 •43,0 370 , 0  744.1 ------------- ------ --------- - -------- - ----------------------�------------------------ ------------------------�--- - - � 
JULY 2 --------------------------�------- --- -------------·--· ----- --------------- -----------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 T A7 TS TSl TS2  TS3  TS4 TS5  TS6 TS7 c • c  > ------------·----- --- ------------------------- -------·----�---�----------------------------------------- ------ -----
0 -39 . 3  - 39 . 3  -39 . 5  - 39 . 7  -39 . 7  -40. 2 - 39 . 8  -3 9 . 6  •40. 6 - 4 1 . 3  - 4 1 . 0  .39 . 0  .3 3 . 3  -3 1 . 4  -0. 3  
1 .39 . 3  .39 . 3  -39 . 5  . 3 9 . 6  .39 . 6  -40.0  - 3 9 . 6  •39 . 3  •40. 6 • 4 1 . 3  -4 1 . 0  .3 9 . 0  - 3 3 . 3  - 3 1 . 4 -0. 3  
2 •37. 8 - 31 . 1  - 37. 9 - 38 . o  -38 . o  •38 . 4 - 3s . o  .37. 8 •40. 6 •41 . 2  -4 1 . 0 . 3 9 . 0  .3 3 . 3  - 3 1 . 4 -0. 3 
3 .37.4  - 31 . 2  ·37. 3 - 37 . 5  -37. 3  -37. 8 .37. 3 - 37. 1 •40. 6 • 4 1 . 2  -40. 9 .39 . 0  . 33 . 3  -3 1 . 4 -0. 3 
4 -36 . 4  - 3 6 . 4  - 36 . 5  - 36 . 6  -36 . 6  -31 . 0  - 36 . 6  •36 . 3  •40. 6 •4 1 . 2  -40. 9 - 38 . 9  ... 3 3 . 3  - 3 1 . 4 -0. 3  
5 .35 . s  . 3 5 . 1  -35 . 8  .3 5 . 9  -3 5 . 9  -3 6 . 2  . 3 5 . 9  -35 . 6 •40. 6 •4 1 . 1  •40. 8 -38 . 9  . 3 3 . 3 -3 1 . 4 -0.2  
6 .34 .7  - 3 4 . 7  -34 . 8  - 3 5 . 0  .34 . 9  . 35 . 3  -34 . 9  - 3 4 . 7 •40. 6 - 4 1 . 1  -40.8 -38 . 9  ... 33 . 3  - 3 1 . 4  -0. 2  
1 .34 . 3  . 34 . 4  -34 . 6  - 34 . 8  .34 . 7 .35 . 1  • 34 . 7  •34 . 3  •40. 6 - 4 1 . 1  -40. 7 •3 8. 9  . 3 3 . 3  - 3 1 . 4  -0. 2  
8 .34 . 2  - 34 . 2  •34 . 2  . 34 . 4  - 34 . 3  -34 . 8  •34 . 3  - 3 4 . 0  •40. 5 -4 1 . 0  •40. 7 -3 8 . 9  . 3 3 . 3  - 3 1 . 4 -0. 2  
9 -32 . 5  -3 2 . 1  - 3 2 . 9  - 33 . 1  .3 3 . 1  - 3 3 . 6  - 3 3 , 1 . 3 3 . 0  - 40. 5 -4 1 . 0  -40 .7  -38 . 9  . 3 3 . 3 - 3 1 . 4  -0. 2  
1 0  -32 . 3  -3 2 . 1  • 32 . 9  ... 3 3 . 1 -33 , 1  -33 . 6  . 3 3 . 2  - 3 3 . 1 •40. 5 - 4 1 . 0  -40. 1 -38 , 9  - 3 3 . 4 -3 1 . 4 -0. 2  
1 1  •32 . 6  - 3 2 . 8  •33 . 0  - 3 3 . 2  - 33 . 1  -33 , 7  •33 , 3  - 33 . 1  •40. 4 -4 1 . 0  •40.7 -38 . 9  . 3 3 . 3  - 3 1 . 4  -0. 2  
1 2  •33 ,7 - 33 , 6  ... 3 3 . 7  - 3 3 . 8  .33 . 1  •34 . l  •33 . 7 • 33 . 3  •40. 3 •40. 9 •40. 6 .39 . 9  . 33 . 3  - 3 1 , 4  -0. 2  
1 3  .. 3 3 . 5  .3 3 . 3  - 3 3 . 3 . 3 3 . 5  .33 . 4  -33 . 8  • 3 3 . 4  . 33 . 1  -40, 3 -40e9 •40 , 6  -38e9 . 3 3 . 4  •3 1 . 4 -0. 2  
1 4 -33 , 2  - 3 3 , 0  - 3 3 . 0  ... 33 . 1  . 3 3 . 1  -33 . 5  -3 3 . 1  - 3 2 . a •40. 2 -40. 8 -40. 6 - 38 , 9  . 3 3 . 3  - 3 1 . 4 -0. 2  
1 5  .3 3 . 2  - 33 . o  - 33 . 1  .33 . 3  -3 3 . 2  - 3 3 , 7  . 33 , 2  • 3 2 . 9  •40� 0  -40. 7 •40. 5 -38 . 9  . 3 3 . 3  -3 1 . 4  -0. 2  
1 6  . 3 3 . 0  - 33 , 0  •3 3 . 1  - 3 3 . 4  .3 3 . 2  - 3 3 . 7 .33 . 3  . 3 3 . 0  -40.0 -40. 1 -40 . 5  -38 , 9  - 3 3 . 3  - 3 1 . 4 -0. 3  
17 -33 . 2  - 33 . 3  -33 , 4  - 3 3 , 5  -33 , 5  -33 . 9  - 33 , 5  -3 3 , 3  - 39 . 9  •40 , 7  - 40, 5 •3 8 , 9  - 3 3 , 3  - 3 1 , 4  •0, 3 
1 8  -3 3 , 5  . 33 . 3  • 3 3 , 4 - 3 3 , 6  .33 . 5  •34 , 0  • 33 , 6  •33 , 5  .39 . a  -40. 1 -4o . 5  - 36 . 9  -3 3 , 3  •3 1 . 4  -0. 3 
1 9  .33 . 5  . 3 3 . 5  - 3 3 . 6  -33 . 8  -33 .7  •34. 1 • 3 3 . 8  -33 , 7 - 3 9 . 8  -40, 6 •40 . 5  •38 , 9 . 3 3 . 3 - 3 1 . 4 -0. 3 
20 •33 , 8  . 33 . 7  - 3 3 . 8  - 34 . 1 •34 , 0  - 34 . 4  •34 . l .. 34 . 2  • 3 9 , 6  •40, 6 •40.4  -38 , 9  .. 33 . 3  - 3 1 , 4 -0. 3 
2 1  -34 , 2  .34 . 2  - 34 , 2  . 34 . 4  - 34 , 3  -34 . 7 - 34 . 4  •34 , 2 •39 . 6 -40. 5  •40. 4 -38 . 9  .33 . 3 - 3 1 , 4  -0. 3 
22 .33 . 5  . 33 . 3  -33 , 3  • 3 3 . 6  .33 . 5  .33 . 9  -33 , 5  -3 3 , 3  -39 . 5  -40. 5  •40, 3 -38 . 9  .33 . 3  -3 1 . 4 -0. 3 
23 .33 . 0  - 32 , 8  -33 , 0  - 3 3 . l  •3 3 . 1  .3 3 . 4  . 33 . 1  • 32 . 9  •39 , 3  •40. 4  •40 . 3  •38 , 9 .33 . 3  - 3 1 . 4 .. 0 . 4  �---------- -------------- -------- --�--------------------------------- ------------- �-----------------·--------------
·-----------·-------------------- -------------------------------------------------------- ------------------- -------
LT WVl  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HF l HF2 HF3 OS ST F P AP ----------------------------------- ------------------�---------------------------------------- ---------------------
0 1 6•4 14•8 1 3 . 2  1 2 , l  1 1 . 2  9 . 9  7 , 0  65 . 9  36 . 4  • 0 . 24E•03 •0, 20E•02 - 0 . 36� .. 02 666•6 •42 . 0  373 . 0  74 3 , 4  
1 1 5 , 8  1 4 , 2  1 2 , 7  1 1 . 8 1 0. a 9 . 6  7. 8 6 1 . 6  40, 1 •Oe36E •03 -0. 2 1 E •02 -o. 37E•02 666•6 •4 1 . 5  373 , 0  743 . 2 
2 1 4 . 8  1 3 . 5  1 2 . 0  1 1 . 0 10. 0 8 , 9  7, 4 64 , 3  40•1 •Oe54E•03 •0, 2 1 E •02 •0 , 37E•02 6 6 6 , 6 -40. 0  380. 0 742 . 2  
3 1 5 . 1  1 3 . 9  1 2 . 6  1 1 , 8 10. 8 9 . 6  8 . o  67 , 5  4 3 . 9  •0. 48E•03 •O el8E-02 •0, 34E•02 666e6 •39 . 4  384 . 0  74 1 . 2  
4 1 6 , 2  1 4•8 1 3 , 2  1 2 , 1 1 0, 8  9 , 6  8 , 0  6 3 , 2  4 5 , 0  -0. 60E•03 -0. 20E -02 -0. 34 E -02 666•6 •38 , 3  3 88 , 0  74 1 . 1  
5 14e8 1 3 . 4  1 2 , 0  1 1 ,  l 10. 2 9 , 0  7, 4 6 5 . 9  46 . 6  -0. 54E•03 •0, 20E -02 -o. 35E •02 666 , 6  •38 . 0  3 91 . 0 740. 1 
6 1 5 . 9  1 4 . S  1 3 , 0  1 2 . 0 1 0. 6  9 . 0  7 .4  62 , 1 4 1 . 2  -o. 66E·03 -o. 20E -02 -o. 37E - 0 2  666•6 -36 , 6  395 . 0  740 . 3  
7 1 4 , 8  1 3 . 4  1 2 . 1  1 1 . 3 10 .2  a . a  7 . 3  64 . 3  47, 2  •0, 24E•03  •O el7E •02 •0 , 32E•02  666•6 •36 , 5  398e0 739ol 
8 1 4 . 8  l 3e4 1 1 , 9  1 0. 9  9 . 8  8 , 5  1 . 0  6 1 . 6  4 6 , 1 -0. 30E •03 •O•l9E�02 -o. 34E -02 666•6 - 36 . 4  399 , 0  739 . 1 
9 1 4 . 9  1 3 . 4  1 1 . 9  1 0 . 9 9 . 8  8 . 4  6 , 5  6 3 . 7  5 4 . 7  -0, 1 2E-03 -0 . 17E -02 -o. 32 E•02 666 . 6  -35 , 5  404 . o  739 . 0  
1 0  1 4 a 0  1 2 . 4  10 , 9 10 ,0  8 . 9  7 . 7  6 . 1  63 . 2  53 , 6  0, 60E -04 •0 . 1 7E-02 •0, 33E•02 666•6 •35 . 5  405 . 0  739 . l  
1 1  1 3e4 1 2 , 0  1 0 . 1 9 , 8  8 , 6  7. 5 5 , 8  6 3 . 7  53 . 1  o. 1 2E -03 -0. 17E-02 -o. 32E-02 666 · 6  -35 . 5  406 . 0  739 , 0  
1 2  1 3•4 1 2 . 1 1 1 . 0 10 , 2 9 . 3  0 . 2  6 , 6  6 9 . 1  53 . 1  o. 1 2E-03 - 0 . 1 8E�02 -o. 34E•02 666 , 6 -35 . 8  403 , 0  739 . 0  
1 3  1 3 , 3  1 2 , 3  1 1 ,  0 10. 2 9 . 5  8 . 4  6 . 6  8 2 . 6  59 , 6 O a l 8E •03 •Oe l 9E•02 - o . 3 2E•02 666•6 •35 , 8  404 . 0  739 . 1  
1 4  l4e9 1 3 . 7  1 2 . 2  1 1 , 2  10.4  9 . 2  7 . 2  78 . 3  6 3 , 4  O a 36E -03 •0, 1 7E�02 •0, 3 1 E -02  666e6 •34 . 6  406e0 736 . 0  
1 5  1 5 . 9  1 4 , 5  1 3 , 1  1 2 � 1  1 1 . 2  9 . 9  7 . 8  76 , 7  4 9 , 3  0 , 48E -03 -0. 17E •02 -o. 32E-02 666 · 6  •34 , 7  405 . o  738 . 2  
1 6  1 4 , 8  1 3 . 5  1 2 . 4  1 1 . 5  1 0, 6  9 , 4  7 . 4  78 , 8  5 5 , 8  0. 42E •03 •0, 1 8E- 02 •0, 32E•02 666e6 •35 . 4  405 . 0  738 , 0  
17 1 5 , 4  1 4 . Q  1 2 . s  1 1 . 4 1 0 . 4  9 , 2  7, 4 72 . 9  49 . 7  0, 54E •03 - 0 . 17E-02 •0 . 32E •02 666 , 6  -3 � . 4  404•0 738 . 0  
1 8  1 4 . 9  1 3•7 1 2 . 3  1 1 . 3  10. 3 9 , 1  7, 2  75 . 1  54 , 5  0, 42E •03 • O a l7E •02 •0. 32E•OZ 666•6 •35 . 6  404 . 0  737. l 
1 9 1 5 . 2  1 3 . 8  1 2 , 3 1 1 , 3  10 .2  9 . 0  6 . 5  72 . 4  47 , 0  0, 60E •03 •0 . 16E-02 •0 , 32E•02 666 . 6  •35 , 9  403e0 737.2  
20 1 s . 2  1 3 .  7 1 2 . 4  1 1 , 4 10 .4  9 e 2  7, 4  75 , 6  48•1  o. 84E -03 -0. 1 5E -02 •0. 30E •02 666 , 6 -36 . 6  400 , 0  737.2  
21  1 5 . 5  1 4 , 1  1 2 , 8  1 1 , 7 10 .7  1?•4 7 . 6  77. 8  47, 5  0, 96E •03 - 0 . 14E�02 •0. 3 1 E•02 666•6 •36 , 5  400 . 0  737.2  
22 1 4 . 4  1 3 . 4  1 2 . 1  1 1 . 1  10. 1 8 , 9  1 . 1 72 , 4  47.o o. 1 0E -02 - 0 . 1 4E-02 -o. 29E•02 666 , 6  -35 , 7  405 . 0  737. 1 
23  14 , 8  1 3 . 6  1 2 , 2  1 1 . 3 1 0 . 2  9 . 1  7 . 4  74 , 0  48 , 1  0, 90E •03 -0, 14E•02 - C . 30 E•02 666•6 •35 . 6  406 . 0  737. 2 --·--·------------ --------- ---------�-·-------------------------------------·---------------- ------------- ---------
JULY 3 ------------------------------------------------------------------- - -- - ------·--------------------------·----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > ---------------- ·--·----- ------------- -------�----------·- -�------------ -----------------�----- ------ - -------- ----· 
0 -3 3 . 0  -33.0 -3 3.0 .33 . 2  -3 3 . 1  - 3 3 . 4  .3 3 . 1  •32.9 .39.3 -40 . 3  -40 . 3 -38.9 _33.3 - 3 1 . 4 - 0 . 4  
1 -32e 8 •32.7 -32.8 - 32e 9 •3208 •33o2 •3208 · 32.5 •39.2 -40 . 3  -40.3 -38.9 - 33 . 3  - 3 1 . 4 - 0 . 4  
2 -32. 9 - 32 . 8  •32.8 -3209 -32.8 - 3 3 . 2  -32 . 7  •32. 3 •39ol •40.3 -40.2 •38.9 •33o3 •3 1 .4 - 0.4 
3 -32. 5 -32 . s  •32. 5 -3207 -3 2. 6 -33 . o  •32. 6 -32.4 •39ol •40.2 -40.2 •38.B .33 . 3  •3 1 . 4 - 0.4 
4 -32.5 -32.s -32. 5 -32•6 -3 2.6 - 32.9 -3206 -32.3 •39,1 •40ol •40o2 •3808 •33 o 3 •3 l e 4 - 0 . 3  
5 -32 . 5  -32. 5 -32.5 -32.1 -32.6 -32 . 9  •32.6 -32 . 2 •38o9 •40 o0 -40.? •3808 .,33 . 3  •3lo4 - 0 . 3 
6 •32ol •32, 3 - 3203 •32o5 •32e 4 -3207 •32o3 - 3 2 . 1  •38 . 9  -40 . 0  -40.1 - 3808 . 33.4 - 3 lo4 - 0 . 3  
7 -32.5 -32. 3 •32. 5 -3207 -32.6 •32.9 •32o4 •32o2 •3808 -3 9 . 9  -40.0 •38,8 .3 3 . 4  - 31. 4 • O o 3  
8 -32.5 -3205 -32.5 -3206 �32 . 6 - 32.9 •3 2o4 -3203 -38 . 8  - 3 9 . 9  -40.0 -38 . 8  -3304 - 31. 4 - 0 . 3  
9 •32.6 •32 , 5  -32. 5 •32•6 - 3206 - 33 . 0  •32o4 -32 . 5 -38 . 6  •3 9 . 8  •40.0 •3808 . 33.4 - 3 1.4 - 0 . 3  
10 -32. 9 - 32.a -32.8 -32.9 -32.a -3 303 -32.7 -32.8 -38 . 6  - 3 9 . 8  •39.9 -3 808 . 3 3 . 4  - 3 1 ,4 - 0.3 
11 -32.a -32. 8 -32. 8 -32•9 - 32.8 -3 3 . 2  -32,7 -32. 5 •38 . 5  •39 . 8  -3 9.9 -3 8 . 8  - 3 304 - 31. 4 - 0 . 3  
12 •32 . 3 - 32 . 1  -32.1 -32,3 -32. 1 -32.6 •32 , 3  -32.0 •38.5 •39o7 •39 o 9 •38.8 .33.4 •3 l o4 - 0.3 
13 -32.5 -32.4 -32.4 -3206 -32.6 -32,9 -3201 -32 . 3  •38 . 4  - 3 9 . 6  -3 9.8 -3808 .33 . 4  - 3 1 . 4 - 0 . 3  
14 -32.1 -32.0 - 32. 1 -32.2 -32.1 - 32.6 -3 2 . 3  -32ol •38o4 •3906 •39.8 •38o7 •3 3 o 4 •3 l o4 - 0 . 3  
1 5  •29 . 9  - 3005 •3 008 •31•2 •3lo0 •3 l o5 •3lo2 - 31.2 •38 . 2  -3 9.4 -3 9.8 -38.6 . 33 . 3  - 3 1.4 - 0 . 3  
16 •3 0o4 - 30 o 2 •3 0 . 3  •30o5 •30o4 •3 008 •3 0o5 •30 . 5  •38 . 2  -39 . 5  •3908 -38 . 7  . 33.4 -3 1. 4 - Oo3 
17 -3o. 3 -30 . 2 -3 0.3 - 30•6 -3005 -3o.9 -3 0.6 -3 0.7 -38,l - 3 9 . 4 •39.7 -38 . 7 -3304 -31.4 -0.4 
18 -3o.a -30.7 - 3 0 . 7  -30 o9 '•30 o 9 -31. 2 •31. o -30 .9 •38 , 0  •39 . 3  -39.7 •3806 - 3 3 . 4  -3lo4 - 0 . 4  
19 - 3 0 . 6  -30 . 6 -30 . 7  . 31.0 -31 . 0  - 3 l o 3 -31. 1 •3 l o4 •3 7o9 •39o3 •3906 •3806 •33o3 •3 l o4 - 0 . 4  
20 -30 o 7 -3 0 o 8 . - 3 0o9 -3lo3 -3 lo 3 -31.a • 3 l o4 -32.1  � 3 7 . 9  - 39 . 3  •39.6 -38.6 .33 .4 -31. 4 - 0 . 4  
21  •30o5 •3006 •3 008 •3 1 .0 -3l o0 •31.6  •3 l o4 -3200 •3 7 . 9  -39 . 2  -3 9.6 -38.6 . 3 3 . 4  - 31.4 .. 0 . 4  
22 •3 0o9 •30 o 9 •3lo0 •3lo3 •3l o 3 •31.7 - 3 1 .5 -31.9 - 3 7 . 7  -39.l -39.5 -3806 .33.3 -3 1 ,4 •Oo4 
23 •3lol •3l o 2 •3 lo3 •3106 •3 1 06 •32o0 •3lo7 •32.6 - 3 7 . 7  •3 9 . l  - 3905 -38 . 6 .. 33 . 3  -3lo 4 - 0 . 4  � ---·--------·---------- ----------------- ----------- ---------- --·---- - ----------·--------------· ----------- --------
------------------------------ ----------- ------------------�--------- - - -- -------------------··----- --- --- -- --------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD l WD 5 HF l i-lF2 HF 3 DS ST F P  AP ------------- ---- -----------------------·--�---------------------------·- ------------- -- ------ ----- �---------- -----
0 1 5o3 14.0 1 2.7 1 1 .  7 1 0.7 9 . 4  7.6 7108 45 . 9  OollE•0 2 •Ool3E- 02 • O o 29E•02 66606 -3409 40500 737ol 
1 1 s.o 1308 1 2o4 1 1 .s 10 . 4  9o0 7 . 4  71. 3 48.1 o. 84E- 0 3  - O•l 3E- 02 -o.31E- 02  66606 -34.4 40 900 737 . ·l 
2 1 4o5 1 3.4 1 2.0 11.1 10 . 0  806 1.0 68.0 s o .a o .84E- 0 3  - 0.14E-02  -o. 31E- 0 2  666•6 -3403 408.0 7 36. 1 
3 1 s.1  13.9 1 2 . 4  1 1 .3 10.1 806 6.8 69 o l  4806 Oo90E- 0 3  ·O ol3E� 0 2  •O o 29E•02 666•6 •34o4 40 800 736ol 
4 1 4 , 2  13.1 1 1 . a  1 1 .0 9.9 8.7 606 10.2 so .a  Oo96E- 0 3  •OollE-02 •0 . 29E- 02 666• 6  •34o4 41 0 00 736. 2 
5 14•1 13.0 1 1 .  7 1 0.8 9 . 8  8 05 5 . 7  7 0 .2  49.l O o 96E-03 · O•llE-02 -0.29E•02 666•6 -34. 3 410 •0 736.0 
6 1 4.3 13ol 1 2 . 0  l 1  o2 10 . i  808 o.i 67.o 5 l o3 Ool 2E- 02  •Ool l E� O � -0.29E- 02  66606 -34.2 41 0.o 736.0 
7 1 406 13 .2 1 1.9 1 1 .1 lO ol a . 1  o. i 64.8 5108 OolOE-02 -O ollE- 02 -o. 3 1 E•02 66606 -34.2 408•0 736.0 
8 1 4.8 13.6 12. 3 1 1.4 10.4 9o2 0 . 1  72o4 5 1 08 o.11E-02  •O olOE-02 -o.29E- 0 2  66606 -34 .4  40 8•0 736ol 
9 1 406 13 . 4  12 . 0 1 1 . 1  10 . 1  a.a 0.1 7 0 o 2 49o7 o . 12E- 0 2  •Oo90 E-o3 -o. 29E- 02  66606 -34. 3 40 9 . o  736.l 
1 0  1 4. 3  13 . 2  1 1 . 9  1 1.0 10 .l a . a  0 . 1  70 . 2  49.7 Ool lE•0 2 -0 .78E- 03  -0.28E•02 66606 -3408 40800 73602 
11  1 5 . 3  14. 0  1 2.8 1 1 . 7 1 0 . 7  9 . 4  Ool  7 5 . 6  47o5 o. 12E- 02  - 0 .72E- 0 3  -o.2BE- 02  666•6 -34.0 40 700 73602 
12 1 4o9 13 . 6  1 2. 4  1 1 06 10.5 9.2 Ool 69.7 4806 Oo96E•0 3 -0 .96E-03 -o.28E- 0 2  66606 -33 . 8  4llo0 73602 
13 1 5.7 l 4o 5 1 3o3 1 2.3 11. 1  9.7 0 . 1 69ol 47o5 o . l OE•02 •O o78E- 0 3  •0 . 29E•02 66606 •34.3 41000 n s . o  
14  1406 13 . 4  1 2.0 1 1 .2 10 . 2  8 . 9  o. i 70o7 5 1 . 8  0 . 96E•0 3 •O o72E- 0 3  -0.28E•02 66606 •3 3 . 9  4 1 1.0 735.o 
15 1 5o3 14o2 l 2o9 1 1 .9 1006 9.3 o. i 68.0 54.0 o. 1sE- 02 -o.54E -o3 -o.25E-o2 666•6 -11. 6 43800 735.o 
16 1 406 13 . 6  1 2 . 3  1 1 .4 10.3 9.0 Ool 67.5 6106 Ool lE•0 2 •Oo72E- Oi -0.28E•02 666•6 -32.4 420 ,0 735.2 
1 7  1 406 13.6 1 2.2 1 1 .2 10 . 3  9o0 0 . 1 64.8 5 9.9 Ool 2E•02 - O o36E- 0 3  -o.26E•02 666•6 -32 .4  42 l o0 735.o 
18 1 3.5 12. s 1 1.3 1 0 .s 9 . 5  804 0 . 1 66.4 61. 6  Ool lE- 0 2  •O o48E- 03  -0 . 27E- 02  66606 -33.0 41700 734. 0 
19 1 206 1 1 .6  1005 9.7 8.9 1 . a  0 . 1 65.9 5 9 . 9  Ool2E-02  -0 .30E- 03  -o. 25E-02  666 . 6  - 3 3 . 6  41700 734. o 
20  l 2o3 11 ol 9o9 9o0 a.1 7o2 0.1 63.7 59o4 O o l 3E•0 2 •Oo24E- 0 3  - 0 . 25E•02 66606 •34.l 41600 734.0 
2 1  1 2•6 11. 2  1 0 . 0  9o2 803 7 •!+ 0 . 1  61 . 6  58o9 o.11E-02 •O o36E�0 3 -o.26E- 0 2  66606 -34 .4  41600 73400 
22 12o0 10.8 9 . 6 a.a a . a  7.0 o. i 65.9 60.5 o. 11E-02 -0 .24E•0 3 •Oo26E- 02 66606 -34.3 41 700 734.0 
23 10 . s  9 . 6  805 706 1.0 6ol 0 . 1  63o2 63 . 7  Ool OE•02 -0 .36E•0 3 •0.26E•0 2 666.6 -35 . 1  414. 0 734.0 ------------- ---- -------- ------------------------------------------ ------·------------ ----·---------------- --------
--
I 
JULY 4 �----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------·-------·-
LT T Al TA2 TA3 . . TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c 0 c >  
••••••••••••••••••• -••••• ••••••••• �•••••••••••••••••• - ••• •••••••••••••- • -•••· . •••••••••••••••••••••••••••••• •••••• w• 
0 -32.3 -32.3 -32.5 -32.9 -33.0 -33.4 .33.1 -33e8 -37.7 •39 o l  -39.5 -38.6 .33.3 -31.4 -0.4 
1 •33e0 -33e3 •33e6 -34ol -34e2 -3407 •34e7 -35e4 -37.6 -3900 -39.4 -38.6 -33•4 -31.4 -0.4 
2 -34.o -34.3 -34.6 -35.o -35.o -35.4 -35.2 -3508 •37.6 -38.9 -39.4 -36.6 .33.4 -31.4 •Oo 4  
3 -34.7 .34.9 •35.0 -3502 -35.3 -35.7 .35.5 -35.8 •37.5 -3809 -39.3 •38.6 .33.4 -3105 •0.4 
4 -35.1 .35.1 -35.2 .35.4 -35.4 -35.9 -35.6 -35.8 -37.5 -3809 -39.3 -38.6 .33.4 -31.4 -0.4 
5 -3607 -36.7 -36.9 .37.3 -37.4 .37.9 -37.6 -3802 -37.5 -3808 -39.3 -38.6 .33.4 -31.4 -0.4 
6 •38.7 -38.9 -39.3 -3906 -39.8 -40.4 -40.3 •4 Q.9 -37.5 -3808 -39.2 -36.6 -3305 •31.4 •Oo 3 
7 •40o 3 • 40e7 ·•4lo 2  •4lo 5  •4le7 •42 o 3  •42e2 '."42.6 •37.4 •38.7 -39.2 -38.6 .33.5 -31.4 •Oo 4  
8 •4006 •40e9 •4lo2  •4lo 5 •4lo 7 •42 o 2  •42e2 -4206 -37.4 -3806 .39.2 •38.5 -3304 •31.4 -0.3 
9 •40o 9 •41•3 •4lo 7 •42•1 •42 o 2  •4208 •42e7 .43.5 •37.4 •38.6 •39.1 -38.5 .33.5 -3lo 4 -0.3 
10 •40e 2 •4006 •40o 9 •4l o 2 •4le 3 •4le9 •4le 8 •4le 5 •37.4 -3806 •39.l -38.5 .33.5 •31.4 -0.3 
11 •40e2 •40o 3 •40o 4 •40o 7 •40o 7 •4lo 3 •4lo 0 -40.7 •37.4 -38.6 •39.1 -38.5 .33.5 -31.4 •Oo 3  
12 •40o 2 •40e 3 •40o 5 •40o 7 •40e 7 •4le2 •4le 0 -40.2 -37.5 •38.5 -39.1 •38.5 .33.5 -31.4 -0.3 
13 •39 o l  •38 e 9 •38.9 •39 o l  •39e0 •39 o 5  •39 o l •39.6 •37.5 -3805 -39.0 -38.5 -33.5 •31.4 -0.3 
14 .. 39.4 -3803 •38�4 -38.6 -38.5 -39.0 -38.7 -38.6 •37.5 •38 o 5  -38.9 -3805 -33.5 -31.4 •Oo 3 
15 ... 37.3 ;3702 •37 o 4  -3706 -37.5 -38.l -37.7 ... 37.7 -�7 o 5 •38. 5 •3A.9 •38 e 4 ... 33.5 •31.4 -0.4 
16 •36.2 -36.1 -3600 •36.2 •36•1 -36.5 -36.2 .35.9 •37.6 •38 o 4  �38.9 •3Be4 •33e5 •3lo 4 •Oo 4  
17 -3505 .35.3 -35.4 -3506 .35.5 ... 35.9 •35 o 5  -35.2 -37.6 -38.4 -38.9 -3804 -33.5 -31.4 -0.4 
18 .35.0 .34.9 •34.9 -35.o .34.9 -35.3 -34.9 .34.9 •37.7 •38.4 •38.9 -3804 .33.5 -31.4 -0.4 
19 -3406 -3404 •34 o 4  ... 34.5 •34 o 5 -34.8 -34.5 .34.0 •37 o 7  •38 o 4  •3A e 8 •38 e 4 .33.5 •3l o 4 •Oo 4  
20 .34.9 .. 34.7 •34.6 -3408 -34.7 -35 ol  - 3407 -3404 -37.7 -38.4 -38.8 •38o4  -3305 -3lo 5 •Oo 4  
21 .35.0 -3408 -3408 .35.0 •34.8 -3502 -34.8 .34.4 •37.7 -38.4 -38.8 -3804 -33.5 •31.4 -0.3 
22 .. 35.1 -3s.o -35.1 -35.2 -35.1 -35.4 .35.1 -34.7 •37.7 •38.4 -38.7 -38.4 -33.5 -3lo 4 •Oo 4  
23 -3501 -3500 -35.1 ·3502 •3501 ... 35.5 ·35.1 .34.7 •3708 •38 o 4 •3Ae7 •36 o 3 -3305 •3le4 •0.4 --------------------- -----------�------------·-------------------------------------------------- ----------------· --
------------·---------- ------- ----- -----------·--------·------------------------------- -----·------ --------- -·------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3  DS ST FP  AP ------------------------------------- -- ----------------------------- -------------------·---------------�-----------
0 lOo l  8.8 7.7 7 o 0  6.3 
1 10o 4  9 o 0  706 6.7 6.0 
2 9.9 8.5 7 o l 6.3 5.6 
3 9.8 804 7.3 606 5 o B  
4 9.7 804 7 o 4  6.7 600 
5 10.1 a . a  7 e 6 6.8 600 
6 lOo O  8.6 7.4 605 5.a 
7 1008 9.2 708 6.9 602 
8 1206 l0o 9  9.5 8.6 708 
9 11.8 10.0 8.5 7.4 608 
10 12.9 11.1 9.6 806 7.8 
11 13.8 12.4 11.0 10.0 9 o 2  
12 13.3 11.9 1006 906 8.9 
13 15.0 l3o 9 12 o 4 l l o 4 10.5 
14 14o 4  13.0 11.e 10.9 lO o O 
15 1306 12.3 11.0 l O o O  9 o 2  
16 16 o 2  l4o 9 13.5 1205 llo 4 
17 16.8 15.5 14o l 13.0 11.9 
18 15 o 4  l4o 2  1208 11.9 l0o 9 
19 18.2 11.1 15.5 14.3 l2 o 4  
20 17.8 1608 l5 o 4  14o 3  1206 
21 17 o 9 l6 o 9 15.4 14 o 4 12.8 
22 16.6 15.4 14.2 l 3o 2 12 o 0  
23 16 o 4  15.3 13.9 12 o 9 llo B 
5.5 O o l  64.8 
5 o 3  Oo l 69.1 
4o 9 0.1 70.2 
5.2 Ool  6 9.1 
5.4 Oo l 61.06 
5.4 0.1 5 9 o 4  
5 o l  0.1 56.2 
5 o 5  O ol  5 7.8 
7 o 0  Oo l 6 800 
6.0 0.1 75.1 
7 o 0 0.1 6 408 
e.2 Oo l 74.5 
0.0 0.1 79.9 
9.5 Oo l 80o 5 
8.7 508 76.7 
8 o l Oo 2 75.6 
10 o 2  0.1 6800 
1006 0.1 65.3 
9.5 Oo l 6700 
11.2 0.1 6 2.6 
llo 4 0.1 74.5 
llo 5  0.1 82.6 
10.1 Oo l 8 5.9 
10.6 Oo l 83.2 
67.o Oo l2E•02 o.o -o.24E•02 66606 -3608 408.0 
6 106 Oo l2E•02 o.o -oo 24E-02 666.6 -38.l 401.0 
59.9 Oo lOE -02 -0.18E-03 -o.25E•02 6 6606 -38.5 39800 
5 6 o 2  Oo llE•02 Oo O •O o 24E-02 66606 -38.4 396.0 
56 o 7  Oo lOE-02 o.o •0.2 5E -02 6�6.6 •3806 395.0 
5400 Oo 90E•03 O o60E -04 •Oo 24E•02 66606 •4lo 4  38600 
4806 Oo 84E•03 Oel2E•03 -o.23E•02 66606 •44.7 37400 
48 . 6  Oo 84E•03 O o l2E -o3 -o.23E -02 66606 -4605 366.o 
43.2 o. 72E•03 Oo 60E•04 •Oo 24E•02 66606 •46 o l  36400 
45 o 4  Oo 66E•03 O o 24E-03 -o.23E-o2 666.6 -4608 36200 
38.9 Oo 48E•03 O ol2E•03 •Oo 24E•02 666• 6 -4508 36400 
41.0 Oo l8E•03 O ol2E -03 •0.24E-02 66606 •44.7 36700 
46.4 Oo 60E-04 O o l2E -03 •Oo 24E -02 66606 -4408 36700 
44.3 o.o 0.12E-03 •Oo 24E•02 66606 •4lo9  37600 
42 o 7  •Oo 24E•03 Oo l8E•03 •O o 23E-02 666.� •4lo 5  38000 
47 o 0  •Oo 24E•03 o.24E -o3 -o.22E-02 6 6606 -40o 7 384.o 
47,.0 �Oo 48E•03 •O o 6 0E -04 •Oo 24E•02 6 6606 .. 37.9 39lo 0 
44o 3 -0.24E•03 0.18E•03 -Oo 22E -02 66606 -37.2 393.0 
44 o 3 •Oo 24E•03 Oo 48E-03 •Oo 20E•02 66606 -3606 397.0 
45 o 4  •Oo 24E -03 O o O  -o.23E-02 6 6 6 • 6  ·36.5 39900 
44o 3  •Q.60E•03 -Oo l8E•03 •Oo 23E-02 66606 -35.9 39800 
47 o 5  •Oo 42E-03 
56 o 7 •0.54E -03 
48.6 •0.36E -03 
Oo24E-03 -o.21E -02 666•6 -3605 39800 
OoO  •Oo 21E•02 6 66.6 •36.8 39600 
Oo 24E•03 • v o l9E•02 666e6 •37.0 396.0 
73400 
734�0 
734.o 
73402 
735.0 
735.o 
735 o l  
735.o 
73500 
735.o 
7 35.0 
7 35.o 
734o l 
73309 
734o l 
733.o 
733.2 
7330 l 
7 3200 
73200 
73200 
73lo 9  
732.o 
732.1 
- � - - �•••- -••••••••••• -••-•••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••-•••••••••••••••�••••• �••••••••••••••••• 
JULY 5 -------------------------------------------------- ----------------�------�------------------------·--------·-------
l,.T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7  < • C > -��---------------------------------·------------------------·-----------------------------------------------------
0 •36.2 -36,2 -36,3 -36,5 •36,3 -36.8 •36.5 •36,3 •37,8 -38,4 •38.6 •38,4 -33,5 -31 ,4 •0,4 
1 •36,9 -36,9 -37 , 0  .37 ,3 .37.2 -37,6 -37,3 -37,2 •37,7 •38,4 •3A,6 •38 ,3 •33,5 •31,4 •0 ,4 
2 -38,8 -38,7 -38,8 -38,9 •38,9 -39.2 -38,9 -38,5 •37,7 -38,4 •38,6 -38,3 -33,5 •31,4 •0,4 
3 •40,0 -39,8 -39,9 .39,9 -39,8 -40.2 -39,7 -39,l •37,7 �38,4 •3A,6 •38,3 -33,5 •31,5 - 0.4 
4 •4 0 ,4 -40,3 •40,3 •4 0 ,4 •40 o 3  •40 ,6 •4 0 ,1 -39,5 •37,7 •38e4 •38,6 •38,3 .33.5 •31,5 -0.4 
5 •40.7 •4 0,6 -40,6 •40 ,8 •4006 •40.9 •4 0,4 -39,9 •37.7 •38,4 -38,6 -38,3 .33,5 •31.4 - 0.4 
6 •39,l -38,9 -38.9 -39,1 •38,9 -39.3 -38.9 •38,6 •37,7 -38,4 •38,6 -38,3 -33,5 -31,5 -0.4 
7 •38,l -38,0 -38,1 -38,3 ·38,2 -38.5 -38,2 -37,8 •37,7 •38,4 -3A.5 •38,2 •33,5 -31,5 •0,4 
8 -37,2 -37,0 •37,0 -37,1 -37,0 -37,4 -37,0 •36,6 •37,7 •38,4 -38,6 •38,2 -33.5 -31,4 - 0,4 
9 -36,7 -36,5 -36,6 -36 ,8 •36,6 - 3 7,0 •36,6 -36,3 •37,7 •38,4 •3A,5 •38,2 •33 e 5 •31,5 -0 ,4 
10 .35,3 -35,3 •35,3 -35 ,4 -35,3 -35.7 -35.4 -35.1 -37,7 -38,4 -38,5 •3 8,2 .33.5 •31,4 •0,4 
11 -34,4 -34,2 -34,3 -34,5 -34,4 -34.8 •34,5 •34,2 •37,7 •38,4 •3A , 5  •38,2 -33,5 •31,5 -0.4 
12 -33,4 -33,3 -33,4 -33, 5 -33,5 -33,8 -33,6 -33,3 •37,7 -38,4 -38,5 •38,2 -33,5 -31 , 5 •0,4 
13 •33,0 -32,8 ·33,0 -33,1 •33,1 �33,4 •33,1 -32.8 •37.7 •38,4 •3R.5 •38 e 2 •33o 5 •31.5 -0.4 
14 -33,0 -32.9 •32,9 •33,1 -33,0 ·33.3 -33o l -32•8 •37.7 •38 o 4  •3Re5 •38o2 .33.5 •3l e 5 -0.4 
15 •33,1 •33o0 •33,0 •33o2  •33ol  •33 o 4  •33e2 -32,9 •37,7 •38 o 3  •38.5 •38 o 2  •33e5 •3l e 5 -0.4 
16 •32.8 •32,6 •32,7 -3209 -320 8 -33.2 •33.0 -32.8 •37o7 •38e3 •38 e 4 •36e2 •33o 5 •31,5 -0.4 
17 .33.5 -3304 .33.5 -3306 .. 33.5 -33.9 •33.6 -33.3  •37e 6 •38e3 •3R.4 •38,1 -3305 •31.5 -0.4 
18 •33e8 •33,7 •33 o7 •33,8 •33e8 •34el •3308 -33,5 •37.5 -38.3 •38.4 •38,l .33.5 -31.5 - 0 .5 
19 -33.6 .33,5 -33.6 .. 33.8 .33.8 -34,l •33.8 .33.1 •37.5 -38.3 -38.4 -38.1 -33,5 -310 5 -0.4 
20 -33.7 -33,7 -33.8 -34,1 -34.0 -34.4 -34.2 -34.1 •37.5 -38.3 -38.4 •38,l .33.5 -31.5 - 0.4 
21 •33,7 •33,6 •3306 •33,8 •33o7 •34 o 0  •33o 7 •33.5 •37.4 -38.2 -38.4 -3 8,0 .. 33.5 •31.5 - 0.5 
22 •34,0 -34,0 •34.0 .. 34.2 -34,2 •34.6 -34.2 .. 34.1 -37,4 -38.2 -38.4 •38.0 .33.5 -31.5 - 0.5 
23 •34e3 -34,2 •34,3 •34,5 •34,4 •34,7 •34e4 .34.2 •37,3 •38,2 -38.4 -38.0 .33.5 -31.5 - 0.4 ---------------------------------·-------------�--- ---------·--·---------------------------------· ··---------------
····-----�------------------------------------·-----------------------------------·-------------------�------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5  HFl HF2 HF3 DS ST  FP AP -------------· -----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 16,6 l5 o O  l3o 7  12.6 11.7 l0 e 6 O o l  87.5 5 5 o l • 0 ,54E•03 o .o •0,22E•02 66606 •39 o l  391.0 731.0 
1 16,8 15.3 13.7 1 2.1 11.8 10.6 0 .1 82,1 5 4,5 •O o 30E-03 o.o -0.19E•02 666 0 6  •40.2 38 6,0 731.0 
2 17,3 l6 ol  1408 13. 7 12,4 11,4 6.7 85o3 58•3 •O o 48E- 03  •O o l2E-03  -0.19E•0 2 666 0 6  •4le 2 379,0 729.9 
3 17,4 16,2 14.7 13.7 12.7 l'l,6 5,4 78,8 61,6 o.o O el2E�03  •O el9E•02 666•6 -41,5 374,0 729,9 
4 19,4 18,3 16.6 15,4 14,1 12. 1  8,3 73.4 70.2 0,23E•02 0 ,48E-03  •0 ,16E•02 666•6 -41.l 37 0.0 729,0 
5 19,4 18,1 16,7 15.3 14,0 12.4 8.5 72.9 61,6 O e l 5E•02 •Oe48E�03 •0,21E- 02 666•6 •42e4 37 0.0 727,8 
6 19e8 l8e4 16,8 15,6 14.2 12,4 8.7 86,4 7 0.2 0,23E•02 •0,42E-03 •0 ,23E•0 2 666•6 •4 0,6 378,0 727, 0 
7 20,6 19,0 16,9 1 5,6 14,2 12,4 a.a 84.2 74,5 O o l9E•02 •0,96E•0 3  -0,25E- 02 666• 6 -39.8 38 0.0 726el 
8 20.5 19,4 17,6 16.4 15,0 13,4 9.1 75.6 51,8 0,37E•02 - 0.12E -03  •0 , 19 E-02 666,6 •38,5 38 7.0 725.0 
9 19,8 18,4 16.5 15.3 14el 12,6 8.7 79.9 63,7 0,60E-03 - 0.6 0E�03 •0,22E•02 666•6 •38,8 388.0 723.8 
10 18.9 17,8 16.2 1 5.1 14,0 12,3 8.7 83,7 49•1 •O o 60E•0 4 •O e 54E-03 •0.23E•02 66 6•6 •38,1 394.0 723,9 
1 1  18,2 11.0 15.6 1406 13,0 11.s 7,8 8 5.3 46•4 •Oe36E- 03 •O e24E•0 3 •0,16E-02 666,6 -36.7 399,0 723.9 
12 18.2 17,0 15.5 1 4,4 13.4 11.5 6,9 84.8 47.5 •0,30 E-03 -0.30E-0 3  -0.18E•0 2 666 , 6 •3 5.8 404,0 723.8 
13 18,1 16,7 15,3 1 4.1 13, 0 11.2 6,1 86,4 50 ,8 •Oe42E-03 - 0.30E�03  •0,19 E•02 6 66,6 •35.2 406.0 723.9 
14 16,8 15,8 14,4 13,6 12,6 11,0 0.1 85,9 51,3 • 0 ,30E-03 - 0.30E-0 3 •O e l8E-02 666e6 •35.5 40 6.0 723.8 
1 5 16,4 15,4 13,9 13.0 12.1 10,6 0.1 86.4 51,8 0,12E-03 - 0 , 48E- 03 •O el7E•0 2 66606 •24.7 422.0 724.9 
16 17,4 l6e2 14,7 1 3. 7 12,7 11.2 0.1 82,1 48 0 6 O e 42E• 03 •0,2�E�03 •0,18E•02 666•� •35.1 40 8.0 725,0 
17 16 o 9  15.6 14.3 13.3 12,2 10,7 0.1 85.3 49,1 -0,6 0E-04  - 0 ,66E-03 -o.21E-02  66606 -36.0 40 5.o 725, 0 
18 16,1 15,2 13.9 12.7 11. 7 10 ,3 0 .1 83,2 4 7,0 0 ,12E •03 -0.36E•03 •O e l7E•02 666•6 •35,8 40 4.0 724,8 
19 l6e6 15,3 14.0 12o 9  12,0 10.5 0.1 82.6 47,5 O e 30E-03 - 0.6 0E- 0 3  •0 ,19E•02 666 ,6 -36,3 403e0 725,9 
20 16,0 l4 e 8 13.6 12.7 11,8 10,3 0.1 81,5 45 , 4  0 ,36E-03 - 0 ,48E-03  -0.19 E-02 666•6 •36.5 403,0 725.8 
21 15,3 14,2 13.0 1 2.1 11.2 9e8 0.1 84,8 48,6 0,36E•03 •0,24E•03 -0,16E·02  666•6 -36.l 404,0 725,9 
22 15.5 14,3 13.1 12.2 11. 3 10,0 0.1 81,5 48ol 0 ,24E-03  •0,66E-03 •0,19E•02 666e6 -36.7 402,0 121.0 
23 15.8 l4 e 5 13,3 1 2.4 11,6 10.2 0.1 81,5 4 5,4 0 ,66E-03 - 0 .24E- 0 3  •O o l6E•02 666•6 •36,5 40 0 ,0 727,0 ·-----------------------------� --- -----------------�-----------------------------------------------------·-------·-
.... 
JULY 6 -·----------------------------�--·----------�---------------------------------------------------------·-----------· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 T53 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > -·-----------------------------------------------------------------------------�----------------------------------.-
0 -34.2 -34.D -34.1 -34.3 -34.2 -34.5 -34.2 
1 -34.1 -34 .o -33.9 -34•1 -34 . o  -34.4 -34 . o  
2 -34.3 -3402 •34 .2  -3404 -3403 -3407 -34.4 
3 •34 . 0  -3400 -34.0 -34 o l  -34 o l  -3405 -34 . 2  
4 •34 o 0  -33e 9 -34 e 0  -34 e 2  -34e2 -34 e 6 -34 e 2 
5 •34e0 -34 e 0 •34el -34e3 •34e3 -34 . 7  •34e4 
6 .34 . 0  -34.o -34.2 -34.4 -34 . 4  -34.a -34.6 
7 .34.1 -34.o -34 0 2 -34e 5  .34 . 5  .34.9 -34 . 7  
8 -34el .34.2 -34 .3  -34•5 -3406 -35 . o  -3407 
9 .. 34 . 4  .34.4 -34.6 -34. 8  -34 . 8  -3503 •34 . 9  
1 0  -3404 -3403 -34 . 4  .34.7 -34 � 7  -35.1 •34.8 
1 1  .. 34 . 9  •34 o 7  -34.9 -3500 -35.0 -3504 -35 o l  
12 -34.9 -3409 -35 . 1  -3504 -3504 -35.8 -35.5 
13 •35 . 2  •35 o l -35.3 •35•7 -3507 -3602 •35e9 
14  -3506 -3508 •36 . 0  -36.4 -36.5 -36.9 -36.8 
1 5  •3508 •36 o 2  -3605 -3609 -37.0 -3705 -3704 
1 6  -36 . 4  -3608 -37.o -37.3 -3704 -3709 -37.6 
1 7  •36e5 -36e7 -36.9 •37e2 -37 o l  •37 o 5  •37e2 
18  -36 0 7 -36 e 7  •36 o 9  -37 o l  •37el -3705 •37e3 
1 9  -37e2 •37e0 •37 e 2  -37e4 •37 o 3  -37 0 9 •37 o 5  
20 -37 . 5  -37.7 -3709 -38el -38.o -38.5 •38 o 2  
21 .37 . 4  .37 . 5  -37.5 -3708 -37.7 -3802 .37 . 9  
22 -3804 -3807 -39 . o  -39 e 3  -39 , 4  -39.9 -39.8 
23 -39 .2  -3908 ·40 o 0  -4 004 -4006 -41 . 2 -4l o 0  
-34.0 
-33.9 
-3403 
-34.0 
-34.3 
-3403 
-34.7 
-34 0 9 
-34.9 
•35 o l  
-34.9 
-34.9 
-35.6 
-36.1 
-37 . 2  
-38.l 
-37 e 8  
.37.1 
-3704 
-37 0 5 
-38.3 
-37.7 
-40.3 
•4 1 06 
-37.2 -38 . 2  -38.3 -38.0 -33.5 -31.5 
-31.2 -3a . 2  -3A.3 -37.9 -33.5 -31.5 
-3702 -3s . 2  -38.3 -38 o O -3305 -31.5 
-3702 -38 . 1  -38.3 -37 . 9  -33.5 -3 1.5 
-37 o l  -38 . 0  -38.2 -37 . 9  -33. 5 -31.5 
-37el -38 . 0  -3R.7 -37.9 .33.5 -31 .5 
•37.1 -37 . 9  •38.2 .37.9 -33.5 -31.5 
-37.0 -37 . 9  -38 . 2  .37.9 -33.5 -31.5 
•37 . 0  -37 . 9  -38.2 -37.9 -33.5 -31.5 
•37e0 •37 . 9 -3R e 2 -3709 -33e5 -3l e 5 
•37 o 0  -37 . 9  -38.2 •37 o 9  -33.6 -3l o 5 
-3700 -37 . 9  -3A.2 -3709 -3306 -3105 
-3700 •37 . 9  -38.2 -37.9 -33.6 -31.5 
-3700 -37 . 8  -3R.1 -3709 -3306 -31 .5 
•37 . o  -31 . a  -3a.1 -37.9 -33.6 •3l o 4 
•3608 -37 . 7  -38.l -3708 -3306 -31 .5 
•36 :9 -37 . 7  -38.1 -37.9 -33.6 -3l o 5  
-36 . 9  -37 . 1 ·-38.0 -37.8 -33.6 -31.5 
-3609 -37 . 7  -38.0 -3708 -3305 -31.5 
•37 o 0  -37 . 7  -37.9 -37.8 -33. 6  -31 05 
•37 . 0  -37 . 7  -3709 -37 . 8  •33.6 -3l o 5  
-37 . 0  -37 . 7  -37.9 -3708 -3306 •31 . 5  
-37.0 -37 . 7  -37.9 -37.8 -33.6 -31.5 
-3700 -37 . 7  -37.9 -37.8 -33 . 6  -31 . 4  
-0.4 
- 0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0 . 4  
-0 . 4  
-0.4 
- 0 . 4  
-0 . 4  
•Oo 4  
- 0 . 4  
-0 . 3 
•Oo 3 
-0 . 3  
•Oo 3  
-0.4 
-0 . 4  
-0 .2  
- 0 . 3  
•Oo 3  
-o o 3· 
- 0 . 3  
-Oo 3  
- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • M • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • - • • • • • • • • • • - • • • • • • • 4 • • • • • • • • • - • • • • • • • - - - - - - - • • • • • • • • • • • •  
---------------------------------------------------------------�---------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l  WD 5 HF 1 HF2 HF 3 OS ST FP AP 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • · - • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • 
0 1 6 o 3  1 5 . 3  1 4 o 0 1 3 o l l 2o 0 1 0 . 8  0 . 1  8 1 . 0  43. 7 o. 6 0E-n3 •O o 36t-o3 -Oo l 6E•02 666•6 -36.3 4 00 o �  727 . 0  
1 1 4 o 9  1 4 . 0 1200 12 . 1 l l e l  1 0 . 0  0.1  7 7 o 2 4 5 . 4  Oo 36E•03 • O o 36E• 0 3  -Oo l 7E•0 2 66606 -36.0 4 02. 0 728·0 
2 1 406 13o 5 l 2 o 2  l l o 2 1 0.4 9.3 0.1  7 808 42. 7 Oo 36E-03 -0 . 36E-03 -O o l 7E-02 66606 -36.8 39� . o  727 . 9  
3 1 4 . 2  l 2 o 9  1 1 . 6 1 0 .6 9 . 8  8 . 7  O o l 7708 45.9 o.36E -03 -0.42E-n 3 -o. l B E - 02 666•6 -36 . 6  402. 0 727 . 8  
4 1 4 . 6  13. 4  1 2o l l l o 3 1 0 , 4  9.2 0.1 10.2 4806 o. 30E-03 -0 . 36E-0 3 -o . l BE-02 666·6 -36 . 7  399 . 0  72800 
5 1 408 130 7 1 2.4 l l  o 4  1 0 o 3 9 . 3  Oo l 6 9 . 1 .  43. 7 Oo30 E•03 •Oe30E•03 -0 . 1 8E• 02  66606 •36 . 8  4 0 0 . 0  727.8 
6 1 4 . 9  13 .6  12.2 1 1 .2 1 0.4 9 o 4  Oo l 7 4 o 5  4 1 06 o. 42E-03  -O . l SE-03 -o. 1 7E - 0 2  666 • 6  -37.6 40 0 00 729 . 0  
7 13. 5 12.2  1 0 .0 9 o 9  9 o l a.2  0 . 1  73.4 44.3 Oe 42E-03 -O o l2E-03 -C o l 6E- 02  666•6 -38 . 0  39900 729.0 
8 13o 5 12 o l 1 0 . 1  908 9 o O  9.2 0 . 1  7 7 o 2  4806 Oe l 8E• 03  - O o 30 E • 0 3  -o. 1 7E-02 66 606 -38.0 399 . 0  72900 
9 l2 o5  l l o 4 1 0 . 0  9 o 0  8 . 2  7 o 4  0 . 1  7 1 .3 4 6 e 4  O o30 E-03 O o O  -o.1 6E-02  666 , 6  •38 . l  398 . 0  72809 
1 0 13.2 1 1 . 9  1 0 06 9.8 9 o O  s. 1 0 . 1  7 1 . 3 42o l Oe l 8E• 03 -O o l 2E-0 3 - 0 . 1 7E•02  66606 •37 . 7  39900 72900 
1 1  12. 7 l l o 5  1 0 . 2 9 o 4  8 . 6  706 0 . 1  6 5 o 3  44 o 3 o. 6oE-o4 -o. 24E-0 3  -o. 1 1E- 02 666•6 •3706 398.0 729. o 
1 2 1205 1 1 . 1  9 . 9  9 . 1  8.3 7 . 4  0 . 1  69 o l  42.7 o.o -o� 24E-o3 -o. 1 7E•02 66606 -38 . 3  395 . 0  72809 
13 12. 0 l l  o 5  l 0 o 4  9 0 6 807 7 . 9  0 . 1  68.0 38.3 o.o  - 0 . 60E- 0 4  -0.16E• 02 66606 •39.2 39500 72900 
1 4  13.0  l l o 6 1 0 o 2  9 . 2  a. 5 706 0 . 1  6 9 o l  38 . 9  Oo 24E•03 o. 1 2E-0 3 -o. l SE - 0 2  66 606 -4 0 . 4  39000 72900 
1 5  1206 1 0 . 8  9 . 3  8 . 4  7.6 6 0 7 506 62.6 42.1 0 . 42E•03  O o l 2E-03 •Oo l 2E-o2 66606 -5 o 5  428 . 0  730.0 
1 6  12. 4 1 006 9 o 2  802 7 0 6 6 0 6 5 o 4  67.o 4 0 . 5  - 0 . 1 8E-03 -O . l aE-03 -Oo l 7E-02 66606 -4 1 .3 384 . 0  729 . 0  
1 7  1 1 . 4  1 0 . 1  8 . 7  1 . 8 700 6 0 � s . 2  6206 39.4 -o. 24E•03 -0 . lBE-03  -o. 1 7E-02 66606 -40.1  38600 73000 
1.8 1 0 . 7  9 . 3 So l 7 . 4  6.6 5 . 7  4 . 6  6206 4 1 . 0  o�o O o 6 0 E - 0 4  -o. 1 3E•02  666•6 -40 . 1  387 . o  730 o l  
1 9  1 1 . s  1 0 . 6  9 . 4  8 . 6  800 7 o 0  5 . 6  7 1 08 40 o 5  •Oo 36E - 0 3  •O e 30 E•0 3 •Oe l 6E•02 6 6606 •40 . 4  384. 0  noo o  
20 12. 4 1 0 . a 9 o 5  a. a a . 2  1 . 2  5 . 7 74.5 4 1 . 0  •Oo54E•03 -O o 24E-03 -o. 1 7E• 02  66606 - 4 1 06 382. 0 noo o  
21 12o 2 1 0 . 9  9 . 8  B.9 8 . o 1 . 1  5 . 9  62.6 37 . 3  •Oo 48E •03 OelSE-03 •Oel 4E• 02 666e6 •4 0 08 38400 no. o 
22 12. 6 1 1  o O  9 . 6  807 7 o 9  609 5 . 6  6 700 3506 •Oo 72E-03 -0.6 0 E-0 4 -0.1 7E-02 66606 -4403 374 . 0  noo o 
23 12. a 1 008 9 . 4  8.5 706 6 . 6  5 o 3  69 o 7  33 o 5 •O o 78E -03 o. 12E-03 •Oo l 6 E-02 66606 -45 . 5  37 0 . 0  no.o -----------------------�-----------·�----------·-------------·-----------------�-�------------------------------·-� 
JULY 7 
�•-•••••••• -- ••••-•- • •••-•-••• -••••••w • - - ••••••-• · - � - - -••• •••-•• • - • - •-•-•••• - • •• • •• • - • •- - • • ••••• •••••• •••••••• ••••• 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 ( 0 C )  ----------------------------------�--------------------------------------------------- -----------------------------
0 •39.9 -40.4 -40.8 -4l e l •4le2 -41 .a •41 0 6 -42.1 • 37 o l  •37 o 7  •37 0 9 •37 o 7 •3306  •3lo 5 - 0.3 
1 -39.9 -40 0 5  -41.0 •41 •4 -4lo 5 -42.2 •42 o l -42 0 5 -37.1 -37.7 •37.9 -37 0 7 .33.7 •31.5 - 0.3 
2 •40 o 0 •40 0 6  •4l o l  •4le5 •4lo 5  •42 o l  •4lo 9 -42 0 6  -37.2 -37.7 -37.9 -37.7 -330 7 -31 .5 - 0 .3 
3 •40e5 •40 e 9 •4lo4 •41 0 8  •41 0 8 •42 o 4  •42 o 3  -42 0 8 •37.2 •37 o 7  •37.9 •37.7 -330 7 -31 .5 -0.2 
4 •4lo 3 •4l o 7  •42 o 0  •42 o 4 •42 o 4  •43 o 0 •42 0 8  -43 0 4  -37.2 . 3 7.7 -37.9 .37.7 -33,7 -31.4 -0.2 
5 •41 0 6  •42el •42 o 5  •42e9 •42 o 9  •43 o 5  •43 o 3  •43.7 •37.3 •37 o 7  -37.8 -37.7 .33.7 -31.4 -0 .2 
6 -42.1 •42 0 6  •42.8 .43.2 .43.3 -43.8 -43,5 . 43.a •37 o 4  - 37 0 7  •37.8 .37.7 .33.7 -31.4 -0.2 
7 -42.6 .43.3 -43.7 -440 0 .44.0 •440 6 •44.4 -44.8 • 37 o 5  • 3 7 o 7  •37.8 •37 o 7 •33o 7 •3lo 4 -0.2 
8 •42 0 6  -430 6 •44,2 -4406  •44 0 6 •45.3 -45.1  -45.5 - 3 7 0 6  . 3 7.7 •3 7.8 -37 0 7 -33,7 -31 0 5  •Oo 2 
9 •43.5 -440 4 •44o 9 -45 0 2 -45 0 2  -45.8 -45 0 6  -45.2 •37.7 •37.7 -37.8 -37 0 7 -330 7 -3l o 4 •Oo l 
1 0  •43o 4 -44,2 •44o 7 -45 0 2  -45 02 -4508 -45,7 -45 0 2 •37 o 7 - 3 7.7 -37.7 -37 0 7  .33.7 -31,4 •O o l 
1 1  •43o 4 .44.0 -44.4 -44,8 -440 9 • 45 0 6  -45 0 5 •45.0 •37 o 9  •37 0 8  •37.7 •37 o 7  • 3 3 o 7  •3l o 4 -0.1 
1 2  .43.9 .44.4 .44.7 .45.2 -45 0 2  -45.9 -45.7 .45.9 •37.9 -37 0 8  •37.7 -37.7 .33.7 -31 .4 •Oo 2  
1 3  •44.2 -440 5  -44 0 8 -45 0 2 -45 0 2  -45 0 8  -45 0 7  -460 0 •38 o 0 •37 o 9  • 37 0 8 •37 o 7 •33o 7 •3lo 4 •Oo l  
1 4  •44o4 •4408  •45 o l  •45 o 4  •45 o 4  •46e 0 •45 o 9  -46•2 -38.2 -37 . 9  •37.8 -3 7.7 .33.7 •31.4 -0.1 
1 5  •44 e 7 •44,9 •45,3 •45,5 •45,6 •46e2 •46ol  -46.l •38.2 •37.9 -37.8 -37.7 .33.7 -3l o 4 •Oo l  
1 6  •45 e l •45 , 3  •45,6 •45 0 8 •45 o 9  •46e5 •46 o 3 -46, 5 •38.3 • 37 , 9  •37.7 -37.6 -33,7 -31 ,4 -0.2 
1 7  -45.3 -45,4 -45.6 .45.9 .45.9 -46,5 •46.3 •46,6 •38 o 4 -38 0 0 •37.7 -37,6 -33 0 7 - 3 lo4  -Oo 2 
18  -45,4 -45.6 -45,8 -46,2 -46.1 -46.7 •46,6 -460 6 •38 , 5  -38,l -37.7 -37,6 .33.7 -31,5 -0.2 
1 9  •45.6 -45 0 7 -46.0 -46,2 •46, 1 -46,7 •46,4 •46.4 •38e6 •38el •37,8 •37.6 •33e 7 •31 ,4 -0.2 
20 -45 0 8 .. 45,7 -45 0 9 -46,2 •46, 1  -46.7 -46,4 -46,3 •38,6 -38.2 -37,8 -37 , 6 -33 0 7 - 3 1,5 -0.3 
2 1  •45.6 -45.6 -45,8 -46, 0 -460 0 -46,6 •46.3 -46.2 •38 0 8 -38.2 • 3 7.8 •37,6 .33.7 •31 ,5 -0.3 
22 •45.8 -45,7 -45,9 -46, 2 -46.l -46.6 •46,3 •46,2 -38,8 -38 0 2  -37,8 -37,6 -33,7 -31 ,5 -0.2 
23 •45e9 •45 , 9  •46,1 •46e3 •46,3 •46,7 •46,5 -46.4 •38o 9 •38 o 3  •37.8 •37 , 5 •33o 7 •31 o 5  -0.3 -�--------------�.--------------------------------------------------------------·-------------·--------------·-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WV.l WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP 
•••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••w•••••• •••••• •••••••••• •••• • • • ••••••••••••••••••••• • • • •••••••••••• 
0 1 2,8 11 . o  9e6 8.7 8,0 1.0 s.6 68,0 33,5 •Oo 78E • 0 3  Oo O •0.14E• 02  666,6 •46.4 3660 0 730, l 
1 13el 1 1 · 0  9 0 6  8 0 4 7.6 6e6 5.3 78.8 44,3 •Oo 90E•03 o.o -o.1 4E- 0 2 666, 6 •46,2 363e0 730,0 
2 1 2 o 0  1 0.1 8 0 6  7.6 6,9 6,1 4,9 7 7 o 2  48•1 •O o 90E-03  Oo O -0.14E - 0 2  666, 6  •46.0 3640 0 73i.o 
3 1 2.0 1 1 ,0 , 9,4 8 0 4 7 0 6 6e8 5.4 77 0 8  37 , 3  -Oo l3E • 0 2  •Oo 24E - 0 3  •Ool6E• 0 2  6660 6 •46,3 362 0 0 731 el 
4 13, 1 1 1 ,2 9 , 7  8,7 8 0 0 7 e l 5,5 7 5.6 40 ,0 -O,l5E•02  -Oo30E - 03 •O,l7E - 0 2  666•6 •47 o l 359,0 73lol 
5 13el 1 1. 3 9.8 8 0 8  0.2 7,2 5 ,6 68,6 34 06 •0 , 16E • 0 2  •Oo30E-03  •O,l6E • 0 2  666,6 •47 ,5 358.0 731 ,1 
6 1 2 o 7  1 0 ,9 9.4 8.4 7,8 6e9 5.5 62,6 34 0 6 •0 ,16E • 0 2  -O,lBE -03 •O,l4E• 0 2  666e6 -47 e 2 356•0 731.0 
7 1 2.0 1 0.7 9 o 2  a.3 7.6 6 06  5.3 7lo 3 30•8 -0.1 9E• 0 2  - 0.30E•O� •O e l4E• 0 2  666•6 -48 0 4  352.0 731.0 
8 , 13,2 llol  .9 0 4 8.3 7 0 6 6•6 5.4 7 1 .8 36 o 7  -O.l9E-02  - 0.30 E-03 •0,1 4E- 0 2  666,6 •49 0 8 350.0 731 .l 
9 13.2 1 1 .0 9.3 B o 3  7.6 606 5.4 7 0.2 35 o l  -0.19E-02  -0.36E - 03 •Oo 1 5E- 0 2  666 0 6  -49.8 3460 0 73lel 
1 0  14o 0 1 1 .a 1 0.1 8.9 8 0 2  7.2 5,9 7 5 0 6  33o 5  -0,20E -02  •Oel8E-03 •0 , 13E • 0 2  666•6 •49e7 347 0 0 731 0 l 
1 1  14o 0  1 2,0 1 0 ,4 9.2 8,4 7 o 4  6 0 2  70 o 1  31•9 -0.20E -02  -Oo 24E - 0 3  •Oo l4E- 0 2  666e6 -49,7 347 , 0  731.1 
1 2  130 8 1 1 , 9  1 0 .3 9 , 2  8 0 4  7.4 6e0 69 , 7  30 o 2  •Oo 23E-0 2 -Oo 54E - 0 3 •O o l5E • 0 2  666•6 •50 .0 347e0 731 .1 
13 13 o4  1 1 .7 l0 o 2  9.2 0.s 7 0 6  60 2 79.9 34o 0  -0.24E • 0 2  •Oe 48E-03  •Oel5E•02  666•6 -49 0 6 345.0 731 .0 
1 4  13.7 1 1.8 l0 o 2  9 o 2  8.5 7.7 6.3 78 0 8 33,5 -0 ,26E • 0 2  - 0,78E-03 •Oo l6E • 0 2  66606  �soo 4 3 46•0 731.1 
1 5 13o 9 1 2.4 1 1 . 0 1 0.0 9el 8 0 3  6.7 76 o l 3l o3  •Oe26E • 0 2  - 0.7 2E�03 •Oel5 E • 0 2  666e6 •5 0,0 345.0 731. 0 
16  1 4.2 1 2.6 1 1.0 1 0.0 9.2 8e4 6.8 75.6 38 e 3 -Oo 26E - 0 2  - 0.7 2E• 0 3  •O o l2 E • 0 2  666e6 •50e5 3430 0 732 0 2 
1 7  1 3.9 l2 o 2  1 0 o 7 9.8 8 0 9  8 0 2  6.7 7 1 ,3 32e9 -0.29E•02  - 0 .90 E-O� •O o l5E- 0 2  666 0 6 • 5 0 o 3  342 0 0  732,0 
1 8  l4e4 1 2.7 1 1.  0 1 0 , 1  9 o 2  8e4 6.9 64.8 29,7 -0.28E •02  •O o90E ·O� •Oo l3 E-02  666,6 -so.a 341 .0 732.2 
1 9  1 s.2 1 3.5 l2 o l  1 1  o O 1 0.1 9.3 1.2 77.8 43 o 7 -0.28E •02  -0.96E-0 3 •Oo l3E• 0 2  666•6 •50.4 342 0 0 73 2.1 
20 1 5.7 13.8 1 2.3 1 1.2 l0 o 2  9 o 4  6.8 74.o 42 o 7 -0.29E - 0 2  •Oo l2E - 0 2  •Oo l5E• 0 2  666e6 •49,8 342 0 0  732 0 0  
2 1  1 5 o 9  l4o 2  1 2.s 1 1 . 7 1 0.s .9,9 7 , 7  68 0 6  3lo 3  •Oe31E• 0 2  - 0.13E-0 2  •O e l5 E - 0 2  666e6 •49.8 34lo 0 732.0 
22 16o4 14.7 13 o 0 1 2.1 1 1.2 lOo l  7 o 5  69.1 34.0 •Oo 31 E - 0 2  •Ool4E -02  -0.14E•02  666 0 6  •49.6 342.0 732.2 
23 1 5.8 1 4•3 1 2.6 1 1 .6 1 0.8 9 o 9  7.7 61.o 27 e 5 -0.30E•02  -Oo l3E �02  •Oel3 E • 0 2  6660 6 •49 0 6 341 0 0 732.0 
- - - � - -••••••- -••• •••••••• w -•••••••. •••••- •••••••••••• - - •••••• ••••••- • - - - - - •·• - •••• - - -••••••••· � - - -••••••• . •
• • • ••••• 
JULY 8 
- - • • - • • - • • • - • • • • • • • • • • • • - • • • - • - • • • • • • - • • • • • • • • • • - w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • - • • • • • • • • - •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -4 5 . B  -45 . 8  - 4 5 . 9  -46 . 2  -46el - 46.6  -46 . 4 -46 . 3  -39 . 0  -38 . 4 •37 . 8  -37 . 5  -33. 7 -31. 5 -0 . 2 
1 -45 . 8  -45 . 8  -46 . 0  -46. 2 -46 . 2  - 46 . 7  -46 . 5  -46. 3  -39 . 1  -38 . 4 •3 7 . 8 -37 . 5 -33. 7  -31. 5 - 0 . 3  
2 •46. 0 -46 . Q -46 . 2  - 46•4 -46 . 4  -46. 9 -46 . 6  - 46. 4 -39 . 2  -38 . 4  -37 . 9  -37 . 5 -33 . 7  •3lo 5 - 0 . 2 
3 -4605 -46 . 5 - 46. 6 - 46•8 -4 6 . 7  -4 7 . 3  -46 . 9 -46. 7 -39 . 3  -38 . 5  - 3 7 0 9 -37 . 5 -33. 7 - 31 . 5  - 0 . 2 
4 •46. 9 - 46. a - 4 7 . o -41 . 2  -41 . 1  -47 . 7 - 4  7 . 3  -47.1 -39 . 3  -38 . 5  -37 . 9  -37 . 5 -33. 7  -31 . 5 - 0 . 2 
5 -46 . 9  - 46 . 8  -47 . 0  -4 7•1 -47 .l  -4 7 . 6  -47 . 3  -4 7 . 1  -39 . 4  -38 . 6  -37 . 9  -37.S .33.7 •31 . 5 - 0 . 2 
6 -47 . 0  - 46 0 9 -47 . o - 4 702 .47 . 1  - 4 707 - 4 703 -4703 -3905 -38 . 6  •37 o 9 -37 . 5 .33. 7 -3lo 4 • O o2 
7 -46 . 9  -46. 9 -4700 .47 . 3  -41 . 1  - 4 7 . 7  -4704 -4703 -3906 -38. 7 -37 . 9  -37 . 5 -33. 7  -31 . 4 - 0 . 2  
8 •46 o 7  •46•8 - 46 . 9  - 4 7ol -47 o l  •47 . 6  • 4 7 . 3  - 4703 -39 . 7  -3808 -37 . 9  -37 . 5  -33. 7 -31. 4 -o. i 
9 - 46.6  -46.6  - 46. 7 - 46. 9 -46 . 6  -47 . 5  - 47 . 2  - 4 7 . 0  -39 . a  - 3a . 8  -37 . 9  .. 37 . s -33.a  -31. 5 -0 . 1  
1 0  -4508 -45 . 9  - 46.2  -4604 •46. 4 -4 7 o l  -46 . 8  -46. 8 -3909 -3809 •37.9 -3 7 . 5 -3308 - 3lo 4 - 0 . 1 
1 1  -45 . 4 -45 . 5  -4 5 . 7  - 4600 -46 . 0  •4 6 .7 -46 . 3  - 46. 4 -39 . 9  -38 . Q  -37 . 9  -37 . 5 -33. 8  -31 . 5  - 0 . 1 
12 •45 . 2  .45 . 4 - 4 5 . 6  - 4 5•8 -4 5 . 7  -46 . 5  •46 . 3  -46 o l  -4 0 . 0  - 3809 -38.0 -37 . 5 -33. 8 -31. 4 - 0 . 1  
13 -4 5 . 4  -45 . 5  -45 . 7  .45 . 9  •45 . 8  - 46. 5 -46 . 1  -46 o l  •40 . l  •39 . l  � 38 0 0 -37 0 5 -33. 8  -3le4 - 0 . 1  
1 4 -45 . 5  -4 504 - 4 5 . 7  _45 . 9  -4 5 . 9  -46. 5 -46.1 -46 . 1  •40e2 •39 o l  •38 e l  •37e5 •33.8  -31 . 5 - 0 . 1  
15 -45 . 4  .45 . 5  •45 . 7  _45 . 9  -4 509 - 46 . 5  -46 . l  -46 . 1 -40 . 3  -39 . 1  -3R . 1  -37 . 5  -33.8 -3lo4 - 0 . 1  
1 6  •45 . 6  -45 . 6  -45 . 9  - 46·2 -46. l  -4 6 . 7  -46 . 4 -46.2  -40 . 3  -39 . 2  -38. 2 .37 . 4 - 33. 8  -31 .4 - 0 . 1 
17 •45 . 6  - 4506 -45 . 8  - 4600 -46 . 0  -46 . 6  -46 .3  - 46 . 3  -40 . 3  -39 0 3  -38 . 2  -37 . 5  -33.8  -31 . 5 - 0 . 1  
18  •45 . 4  .45 . 4 •4 5 . 6  .4 5 . 9  •45o9 -4605 •46ol -4603 •4 0 . 4 •39 . 3  � 38 . 2  -37 . 5  -3308 •31. 5 - 0 . 1  
19 - 45 . 8  - 4 509 -46 . 1  -46. 4 -46 . 3  - 46 . 9  •4606 -4606 •4 0 . 5  -3903 •3R. 2  -3704 -3308 •31. 5 -0 . 1 
20 -46. 5 -4606 - 4 607 -4609 -46. 8  - 4 7 . 4 •47 o l -47.1 -40 o 5  -3904 -38 . 2  -37 0 5 -33 . 8 -31. 5 - 0 . 1 
21 •47 o 2  - 4 703 •4 7 o 4 -47 e 6  • 4 7o5 •48 . 2  •47 . 8  -4 7 . 6  -4 0 . 6  -39 . 4 -38.2 -37 . 4 -33 . 8  -31. s -0 . 1  
22 -4 7 o l  -4703 • 47 . 5  - 4 707 •47o7 •48 . 3  •4 8 e 0  - 4 7 . 9  •4 0 .6 -39 . 5  -38 . 3  .37 . 4  -3308 -31 . 4  - 0 . 1 
23 •47 o 5  •47 o 7  •4 7o9 -4 8•1 -4800 •4806 •48 o 2  - 48 . 2  -40 . 1  -39 . 5  •3R . � -3 7 . 4  -33. e -31 . s  - 0 . 1  
p - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • • • • • • • • - w • • • • • • • • • • - • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •-• • • • • • • • • • • • • • • • •  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD1 W05 HFl HF2 HF3  OS ST FP  AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -
0 1 6 o 2  1 4 . 6  13. 1  1 2 . 1  11 . 2  10 . 2  7 o 4  6lo 0 33. 5 - 0 . 32E- 02 • O o l6E-02 - 0 . 1 5E- 02 666•6 •49 o 5  341•0 732. 1 
1 1 6e2 l4o 4  13.  0 1 1 0 8 10 . 8  10 . 0  1.2 58 o 3  3008 •0 . 32E- 0 2  - 0 . 16E- 0 2  -0 . 1 5E-02 666•6 •4908 341� 0 732. 1 
2 1 6 . 9  15 . 2  13. 6 12. 6  11. 5 1 0 . 6  7 . 5  6 6 . 4 37 . 3  • O o �4E-02 - 0 . 1 7E- 0 2  - 0 . 1 6E-02 666 0 6 -49 . 6  341. o 732. 0 
3 1 6e5 14 . 8  1 3 . 2  1 2 . 2  ll o 2 l0 o 2  7 . 7  65 . 9  33o5 - 0 . 34E- 0 2  - O . lBE- 0 2  -Oo1 6E- 02 666•6 -4908 �40e0 73200 
4 1 606 1 4 . 9  1 3 o 3  1 2. 2  11. 2 l0 o 3  7 . 8  5 8 . 9  30 o s  -o. 34E-02  -o. 1 aE-02 -oo 1 4E-02  66606 -so.1  33a . o  731. 0 
5 1 6 o 0  14. 5 1 208 1 1 . 9  11. 0 1.0 o l 7 08 5 5 . 1 3506 -0 . 34E-02  -O . lQE-02 •O ol4E-02  666•6 - 5 0 06 338 . 0  731 . 1 
6 1 5 . 6  14 .2  12 . 6 1 1 .  7 1 0 . 8  9 . 9  7 . 8  so. a 23e 8  • O o 35E- 02 - 0 . 22E• 0 2  -O o l5E• 02 666e6 •50 . 9  337 . 0  731. 1 
7 16. 3  1406 1 2. 8  12. 0 11 .1  10 . 1  7 . 9  6 106 32 o 4 - 0 . 34E-02 -0 . 19E•0 2 • Ool3E- 02 66606 •50 . 6  336 . 0  7300 l 
8 1 6 o 2  l4o 5  1 208 1 1 . B 10 . 9  9 . 9  7 . 6  5 9 . 4 23. s  -o. 35E- 02 -o.21E- 0 2  -o o 1 3E-o2 66606 -so. a  337 . 0  73000 
9 16 . 2  l4o 7  1 3 . 1  1 2 . 2  l lo 4  1 0 o 4  7 . 6  6 1 0 0 26·5 -o.36£ - 02  -o. 21E- 0 2  •O o l6E- 02 666•6 - so .a 338 . o  730 . 1  
10 1 6 o 0  l4o l  12. 4 1 1 . 3  10 . 5  9 . 6  6 06 61. 0 25 . 4 -oo36E-o2 -o. 22E-02  -o .14E -o2 66606 -50 . 4  34 0 . 0  729 . 0  
1 1  l 5 o 9  1 4 .2 12. 6 1 1. 5  l0 o 7  908 6 . 3 5 5 . 1 2308 -o. 36E- 02  - 0 . 22E-02  -0.13E•02  66606 •50 . 0  34 1 . 0  729 . 0  
12 16 . 2  l4o 5  1 2 . 8  11 . 8 11. 0  1 0 . 2  7 . 8  55 . 1  20 . 0  •O o 37E-02 - 0 . 25E-02  - O o 14E- 02 66606 •4 9 . 4 343. 0 72800 
13 l 6 o 0  1 4 . 4 1 2 o 7 1 1 .  7 10 . a  908 7 . 8  5 7 . 2  22•7 •O o 37E• 02  • O o 24E•02  • O o l4E• 02 6 66•6 -4 9e3 342•0 727 . 9  
14  1 5.9 l4o 4 1 2 . 6  11 . 6 100a 9 o 7  7 . 5  52. 9 29 . 7  -o.3BE-02 - 0 . 27E-02  -o.16E-02  6 660 6  -49 0 5 342. 0 727 . 9  
15 1 606 14 . 9 13. 1  1 2 . 1  ll o 2  10 . 3  a . o  48 . 6  24•3 •O o 38E- 02  - 0 . 28E•02 • O o l6E- 0 2  666e6 •4 9 e3 34300 72700 
16 1 5 . 9  14·1 12. 6  1 1 . 7  1 0 . s  9 . 9  7 . 5  48 . 1  22o7 - 0 . 37E• 02 - 0 . 27E- 0 2  -C . 14E- 02 66606 •49 . 5  34200 121.1 
17 1 5 . 9  1 4 . 2  12. 6  11 � 6  l0 o 7  9 . 8  7 . 8  54. 0 20 . 0  - 0 . 37E-02  • 0 . 29E- 0 2  •O o l5E- 02  66606 •4 9 . 9  342. 0 121.0 
1 8 1 6 o 0  1 4 . 3  1208 11 . 8  10 . 9  9 . 9  7 . 9  54. 5  22o 7  - 0 . 37E- 02  - 0 . 3 1E-02 •Ool6E- 02 6 66•6 -49 0 8 342.o  121.0 
19  1 5 . 6  14•1 1 20s 11 .6  10 . 6  9 . 8  7 . 6  s1. a l9 o 4 •O o 37E- 02  • 0 . 31E•O?  •O o l4E• 02  66606 -50 . 3  341. 0 726 . 0  
20 1 6 . 2  l4o 4  1 208 1 1 . 7  1 0 . a  908 708 48 . 1 20 . 0  -o. 35E-o2 -o. 31E-o? -o.14E- 02 66606 -so.a 339 . o  726 . 0  
21 1 6 o 0  14 . 4  l2o 9  12. 0 11. 1 10 . 1 a .o  5 506 20 . s  -o. 36E- 0 2  -o. 31E-02  -o o l4E- 02 666•6 -s101 336 . o  72509 
22 1 5 . 6  l4o 0  12. 4 1 1 . 4 1 006 9 . 6  706 58 . 9  22•7 • 0 . 36E•02  - 0 . 34E� 0 2  -O ol6E•02  66606 -5 1 . 3 335 . 0  726 . 0  
23 1 6e0 l4o 2  12. 6  1 1 .  7 ·  1 0 . 8  9 . 8  7 . 7  s s . 3 . 24 . 8  -o. 3aE-o2 - 0 . 35E- 0 2 - 0 . 17£-02  666 . 6 •51. 6 334 . o  72509 
·- - - - - - • - - • • - - • • - - - - - - - - - - - - - • • • - - • • • • • • • • • • • • • w • - • • • • • • • • • - • • • • • • - • • • • • • • • • - • • • • • • - • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • •  
1-1 
I 
JULY 9 ----------------------------- ---- ---------------- ---- --- -------------- - ------ ----- �------ ------------------ --------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -----------------·----------- ---------------------- -- --- ----------------------- -- -� ----�------- --------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
12  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
lf 1 7  
1 8  
1 9  
20 
21 
22 
23 
-4800 •48o 0 • 48 o 2 -4804 •48o 3 -4809 -4806 
-48oO  -4800 -48.2  -4804 -48.4 -49oO -48.7  
-4709 -4800 -4802 -4805 -4804 -49ol -48.7  
-48ol -4802 -4804 -4806 -4805 -49. 1 -48.9  
•48 o l  •48 o 2 -4803 •48o 5 •48o 5 -49o l •4808 
-4704 -4705 -4708 -48ol -4800 -4807 •48o5 
•4708 -4709 •48o 2 -4804 -4802 -4900 -48.7 
-4704 -4707 -4709 -4803 •48. 2 -4808 -48.6 
-4802 -4803 -4805 -4807 -48. 7  -49. 4 -49. 1 
•47o 0 -4709 -4802 •4806 •4806 •49o 3 •49ol 
•48o 9 -48. 9 -49 o O -4902 •49 . 2  -49.9 -49 o S 
-4805 -4807 -4900 -4902 -4902 -4909 -4906 
-49. o -4903 -49. 5  -4907 -4906 -5002 -4909 
-49o l -4901 -4903 -49•6 -4905 -s o . 1  -4908 
-4805 -4900 -4902 -4904 -4904 -5000 -49. 6  
-48. 6 -49 o l -49 . 3  -4905 -49.5 -s o . 1  -4908 
-4808 -4900 -4 902 -4904 -4 904 - s o . a  -49 . 6  
-49. 0 -4902 -4903 -4905 .49.5 -5 000 •Oo 5 
-4805 -49ol -49.3 -4906 -4906 -50 o l -4908 
•4806 •48o 9 -49 0 1 •49o4 •49o 3 -4908 -49 . 5  
•4708 -48ol ·48 o 4  -4807 •48. 7  -49o l -4809 
-4707 -4800 -48. 2  -4805 -48. 5  -4900 -4808 
-4706 -47.8 -4800 -4803 -4802 -48.7 -48. 5 
-4702 -4705 •4708 •48o l -48o l -4806 •48o 3 
-48. 4 -40.7 -39 . 6  -3804 -3704 -3 308 -3 l o 4 •Ool 
-4807 •4008 -3 906 •3R o 4 -370 4  •3 3 o 9 • 3 1.5 •Oo l 
-4807 •40o9 -3907 -38 . 4  • 37o4 -3 308 -3 1 .5 -0. 1  
-48.7 -4009 -3908 -3A . 4  .37. 4 . 3 3 . 9  ·3 1 o 5 -0. 1 
-4808 -4 l o 0 -3 908 -3804 -37. 4 -3 309 -3 105 -0.1 
•48o 4 -4 1 . 0 -3908 -38 . S -37. 4 - 3 309 -3 l o 5 -0.1 
-4807 -4 1 . 2  •39 . 9  -3 8.5 -3 7 . 4  -3 309 -3 l o 5 •Oo l 
-48.6 -4 l o 2 -3909 • 3R o 5 -37. 4  . 3 3.9 • 3 1 . 5 -0. 1  
-49 . 0  -4 1 . 3  -40. 0 -35 . 5 - 37. 4 -3309 -3 1 . 4 -O o l 
•49 o l • 4 l o 3  ·40o 0 • 3 R o 6 -3704 . 3 3.9 •3 l o 4  ·O o l 
-4905 -4 lo4 -4000 -38 . 6  -37.4 -3 309 -3 l o4 -o.i 
-49.6 -4 1 . 5  -4002 -3 8 . 6  -3704 -3309 - 3 1 . 5 •Ool 
-4908 -4 106 -4002 -38.6 -3704 . 3 3 . 9  •3 1 .5 •Ool 
-49. 8 -4 1 . 6 -40e 2 •3 R o 6  -3704 -3 309 -3 1 . 5  -o . i 
-4908 -4 1 . 7 -40. 3 -3 807 -3704 -3 309 -3 1 . 5  -0. 1 
-4908 -4 1 . 7 -4 0 . 3  -3 � . 7  -3704 -3 309 -3 l o 5 •Oo 2 
-4906 - 4 1 . 8  •40 e 4  -38 . 8 •3 7 . 4  - 3 3 e 8  •3lo5 -Oo 2 
-4908 -4 1 . 9  -4003 -38 . 8 -3705 -3 309 -3 l o 5 o . o  
-4909 -4 l o 9 -40.5 -38.9 -3704 -3 308 -3l o 5 -0. 3 
-49 . 5 -42. o -40o 5 -3Bo9 -3704 -3 308 -3 1 . s -0.3 
-4900 -4200 -4006 -3Bo9 - 37. 4 - 3 3 . 8  -3 l o 5 -0. 3  
-48. 9  •42o l -4006 -38.9 -3 704 -3 308 -3 1 06 -Oo 3  
-48,7 -42ol -4007 - 3900 -i7o 5 -3308 -3 1 06 •Oo 4  
-48. 4 -4202 -40. 7 -39 . 0  -3704 . 3 3 . 7  -3 1 06 -0. 4  --·--- - ---------- --·------ ------------ ----------------- ----- --·----------------------------- ------------------- ----
------------·--·---------------------------- -------------·------------ -- --------- ------------------ ------ ----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WO l  WD5 HF l  H F 2  HF 3 OS ST F P  AP ------------------------------ --------------- - --- --- ------------- - ------------------ ------------------ ----------- · -
0 l 5 o 4  l 3 o 7  1 2o0 l l ol 1 0 . 2  9o4 7. 4 54.5 22o l -O o 3 5E-02 -0 . 34E-02 -0. 1 6E-O? 66606 •5 lo7 33200 72508 
1 1 5 . 6 l4ol 1 2 . 4  l l o 4 1 0. 5 906 7 . 7  49. 1 2308 -oo36t-02 -O o 34E-0 2  -001 6E-02 66606 -5202 3 30o O 726. 0 
2 l 5 o 3  1 306 1 2 . 0  1 1 . 0 10.2  9o3 7 . 6  57 .2  28 o l -0. 38E-02 -O o 35E-0 2 -o . 1 7E•02 66606 -5205 3 3 l e 0  72600 
3 1 5 . 3  1 3o5 l l o9 1 1 .  0 1 o .• 2 9. 2 7o 4 61 . 0  32 o 4 -0. 34E•02 -O o 35E - 0 2  -Oo l 6E-02 66606 •52o 0 33000 72509 
4 1 5 . 2 1 306 1 2 o 0  1 1  o 0 1 0 . 2  9 o 2 7. 5 64 . 3 45o4 -Oo39E-02 -0.37E-02 -o . 1 7E-02 666.6  -5 2.6 3 3 1 00 726. 2 
5 1 4 . 7  l2 o 9 1 1 , 4  1 006 906 806 7o0 72 o 9 3506 •Oo 38E•02 -0. 37E-0 2  •Ool 7E-02 66&06 -5 l o 9 33200 72602 
6 1 408 l 2o 9 l l o 4 1 0 . 7  9 .8  808 608 7506 4 5•4 ·Oo 39E-02 -Oo37E �02  -0. 1 6E-02 66606 •52o 5 3 3200 726. o 
7 1 4 o 2  l2 o4  l l  o l 1 0 . 3  9 . 2  802 6. 3 74 . 5  42•7 -Oo 40E-02 -0 . 38£-02 -0, 17E-02 66606 -5205 3 32. 0 72509 
8 1 3 . 8  l2 o0  1 006 9. 9 9o 0 8ol 604 65 . 9  40o0  -Oo4 1 E-02 -0 . 40E-02 -0. 17E-02 66606 •52o9 33000 72700 
9 1 3 . 9  12 . 3 l 0 o 9  1 0. 0  9ol 802 604 73 o 4  38 o 9 •Oo 38E-02 •Oo40E-02 •O o l8E-02 66606 •5 206 32700 727 o o 
1 0  1 306 12.0 1 006 9 .8  a . a  7o9  508 77. 2  42o l ·O o 37E-o2 -Oo 39E-o2  -o o l7E-o2 66606 -5 2.9  327. o 727.0  
11  1 3 o 7  l l  o 9  l 0o 3 9 o 5 805 7 o 7  5.3 7400 36 o 7 -0, 4 1 E •02 •Oo 40E-02 -Oo l ?E-02 66606 · 5 3 o 2 327• 0  727.9  
12 l 4 o 0  l 2 o 2  l 0o7 l Oo O  9 o 2 804 s . o  7 lo3 3 406 •O o 42E-02 •Oo 4 1 E-02 -Oo l8E-02 66606 •5 306 32600 nao o 
1 3  1 3 . 8  1 2. 0  l 0o7 1 0. 0  9o 2 802 602 7400 3406 •Oo 42E-02 •Oo 42E-02 -o.1 7E-02 66606 -5 3 . 4  32600 121.a 
1 4  l 4o2 l 2 o 2 1 006 908 a . a  7o9  6 . 2  69ol  32o 4 -0. 42E-02 -0. 4 1 E•02 •Oo l 6E-02 66606 • 5 3 o 5  327. o 728. 0 
1 5  1 3 . 9  1 2 o l 1 0 . 6  908 809 s . o  602 68. o 32.4 -Oo 44E-02 •Oo 4 3E-02 -Oo l 7E-02 66606 -5306 325 . o  729. Q 
1 6  1 4 o 4  l2 o 7 l l o 2  1 005 9 o 5 8 . 6  6.5 67o 5  28 o l - o . 4 �E-02 -0. 44E -02 -0.1 9E-02 66606 -5 302 327,0  7290 0 * 1 7  1 3 . 8  l2o 3 1 0 . 6  l OoO 9o l  8 o 3 506 68. 8  29 . 0  -Oo 40E-02 -0 . 4 0E-02 -Oo l 4E-o2 o . o -5 300 321 . 0  72900 
1 8  l 4 o 3  1 2.4 1 0 . a  10.1 9 .2  803 4 . 9  6800 3 1 .3 ·O o 4 3E-02 -0. 44E-02 -O o lBE-02 666• 6  -5306 32600 72808 
1 9  1 4 . 5  l2o7 l l o? 1 0 . 4  9. 5  8. 4 6 . 2  6408 29 o 2 -O o 44E-02 -0. 46E-02 -o . 19E•02 666•6 • 5 3 . 2  327e O 72900 
20 1 408 l 3o0 1 1 . 5  1 008 9 o9  8 .9  6e5 61 06 29.7 •0046£-02 -O o 47E-02 -0 .20E-0 2  666• 6 -5 3 . 1  330.0  72900 
21 1 406 12. 9  1 1 . 4  1 0.5 9o 5 804 508 59o 9  28 o l •O o 44E-02 -O o 47E - 0 2 -o . 20E-02 66606 -5 300 33000 729. 0  
22 1 5 o 7  1 4 . 0  l 2o4 l l o4 1 0 .4  9 o 2  7 . 2  63 o 2  26 o 5 -0, 44E-02 •O o 47E-02 •Ool 9E-02 66606 •5 l o 9 3 3 l o 0  72807 
23 1 5 o 4  l 3 o 5  l 2o 0 1 1  o O lOol 809 609 59. 9 27.5 -Q . 44E-02 •Oo 48E-02 -o . 1 9E •02 66606 -5 lo9 332 .0  728.0  
-
- · -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - ·
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
� - - - - - - - - - - -
JULY 10  
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
- -
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ··---------·----------- -------- ------------------- ------ --- ---------------------- ------------�---------·--------··-
0 •47.3 -47.6 -47.7 -47 . 9  .47.9 -48.4 -48.l -48.2 •42.3 •40.8 •39 o l -3704 -3307 • 3 1 .6 - 0 .4 
l -4607 -47e0 •47.2 -47e6 •47.5 -48.0 •47.a -48.0 •42o 3 -40.9 •39.l .37.4 .33.7 -3106 •0.4 
2 -46.8 -47.o -41 . 2  .47 . 5  -4705 -470 9 -4707 -4708 •42o 4 ·4 0 o 9  •39 . 1  •37o 5 -3307 -3106 - 0 .4 
3 •47o l •47 o 3 •47o4 •47o7 •47 o 7 •48el •4708 •48 o 0 •42.4 •4 1.0 •39 . l  .37. 5 .33.7 -3106 - 0 . 4  
4 •46e8 •47o 0 •47.2 •47e4 •47 o 4  •47o 9 •47 o 7 .47.7 •42o 4  •4 l o 0  •39 o 2 -37.5 -330 7 -31 06 -Oo4  
5 •46 o 3  -4 606 •46.7 .47.0 -47 o l •47o 5 .47.3 .47.5 •42o 4 -4 1.0 •39. 2 -3705 .33.7 - 3 1 06 - 0 .4 
6 •46 o l •46 o 3 •46e5 •46 o 9 •47o 0 •47.4 -47e3 -4705 •42o 5 -4 1 .1 •39.3 -3705 -3307 - 3 1 .6 -0.4 
7 •46e4 •46e6 •46.8 -47el •47 o l •47e5 •47o 3 •47o 5 -4206 •4 l o 2 -3903 -3705 -3307 -3106 -0.4 
8 •46el •46 o 3  •46 o 5  •46 o 9  •46e8 •47o3  •47 o l -47.3 -4206 • 4 l o 2 •39 .3  •37 o 5 -3307 -31 . 6 - 0.4 
9 •45.9 -46 0 2 -4605 -4608 -46.8 • 47o 2 -47.1 •47o 2 •4206 •4 1 . 2 •39 . 3  -37.5 -3307 •31.6 •Oo 4  
1 0  .45.7 -45 0 9 •46 o 2 -4605 -46 0 6 -46 . 9  -46 0 8 •47o 0 •420 6 -4 l o 3 -39 . 3  -3705 -330 7 -31 . 6 •Oo 4  
1 1  •45 o 7  •46 o l •46 o 3 •4606 •4606 •46 o 9 •4608 •47o 0 -420 6 -4 1 .3 -39 0 4 -3705 -3307 -3106 - 0.5 
1 2  .45.4 -4506 •45 o 9 -46 �2  •46.3 •46.7 •4606 •46 e 8  •42.6 -4 1 . 3  •39 . 4  -37.5 .33.7 -31.6 - 0.4 
13 •45e0 -45e4 -45 . 6  �45 o 9 -45e9 •46 o 3  •46e2 -46.6 -42.6 -4 1 .4 -39 . 5  -3705 _33.7 -31 0 6 •Oo 4  
1 4  •44 o 9  •45 o 3 -45 0 6 -45 0 9 •45e9 -4603 •46 o 2 •4606 •42o 7 -4 l o 4  •39 o 5 -3705 -3307 •3l o 6 -0.4 
1 5  •45 o l  •45 o 4 •45 0 6 •46 o 0  •45e9 •46 o 4 •46 o2 -4605 •42.7 -4 l o4 -3905 -37 0 5 -3307 -3106 •O o 4 
1 6  •45 o l  •45 o 5 •45 o 7  •46 o l •46 o l  -4605 •46 o 4 -46 0 6 -420 7 -4 1 .4 •3906 -3705 -3307 -3106 - 0.4 
1 7  •45 o 5  •4506 •45e8 •46e2 •46 o 2 •4606 •46 o 4 -46 . 8  •42o 7 •4 l o 5  •39. 6 -3705 -330 7 - 3 1 06 - 0.5 
1 8  -45 0 6 -45 0 7 -4509 -4602 -4 602 -46 . 7  -4605 -46.8 •42o 7 -4 l o 5 �39 0 6 -3705 -3307 - 3 1 06 -o.5 
1 9  •45 e 2  •45 o 7 •46 o 0  •46 o3  •46 o 4 •46 o 7  •4606 -47. 0 •42o 7 -4 1.6 -39 . 6  -3705 .33.7 -31 . 6  -0.5 
20 .45 . 5  -4508 -46.l -46 . 4  -4 605 -46.9 -46.7 .47.0 •4208 ·4 1 .6 •39 o 7 -3706 - 3307 -31 0 6 - 0.5 
21 -45.5 -4 508 •46 o l -46e4 -46.5 - 46 0 9 -46.7 .47.0 •4208 -4 1 . 6  •39 . 7  -37.5 -3307 -3106 - 0.5 
22 •45 . 5  .45 . 9  -46 o l  -46 . 4  -46 . 5  -46 . 9 - 46 . 8  •47o l -42. 7 -4 1 .6 -39.7 -3706 -33. 7 -3106 - 0.4 
2 3  •45e7 •46 o l  •46e3 •4606 •4606 •47el •46e8 -47.3 •4208 - 4 1 . 7  -39 . 8  .37.6 .33.7 -31.6 - 0 . 5  
- W - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - -
----------------------------- ---------- --- -·------- --------------------�--------- ---------- ---------- --------------
LT WVl  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HF l HF2 H F3 DS ST FP AP ---------- ---- ------ --- --- -------------- --------·--------- ------- -------- --- -------------- -- ------------------ --- --
0 1 5 o 7 l 4 o 0  1 206 ll 0 6 1 006 9 o 5  706 5 9 o 4  28 . 6  •Oe43E • 0 2  - 0.47E - 0 2  •Oo l 9E•02  6 6606 - 5 1 .7 33300 727.9  
l 1 6 o 4 1 4 . 5  12. 9 1 1 . a  1 0.a 9.5 706 6 1 . 6  25 o 4 •Oo 43E•02  - 0 .49 E- o 2  -Oo l 9E - 02 6 6606 • 5 l o 4 33400 728 o O 
2 1 5.0 14•2 12.6 l l o 6 1 006 9.5 7 o 3 59 o 4 23. 8  - o.44E•02 -O o 5 0 E - 0 2  -o . 22E -02 66 6 • 6  - 5 l o B 335.0 7·27 o 9 
3 l 6 o 4  1 406 l 3o 2 12 .2  l l o 2 l O o O  7.8 6 4 o 3  25 o 4 -Oo43E•02 - 0.5 1 E-02 -o.21 E - 02 666•6 • 5 1 .3 333.0 12 1.8 
4 l 6e2 1 406 13.0 12o l i r. o 908 7.4 58 .3  28 . 6  •Oo 43E•02  -0.5 2E - 02  -o . 2 1E-02 666 0 6 • 5 1 .4 33600 1 21.a 
5 1 5 o 9  1 4•1  l2 o 5 1 1.6 1 006 9 o 5  7o l 57 o 2 29 o 7 - o.42E - 0 2  •Oo 5 1 E-02  - o . 2 1E-02 6 66•6 -5 1 0 1 337.0 121.8 
6 1 6 o 0 l4 o 2 l2o7 1 1 .7 1 006 9 o 5  1.1 6 l o 6 26 o 5  - o.43E - 0 2  -o.s3E � o 2  - o .22E - 02 666•6 - 5 1 02 338 . o  727.8 
7 l 6 o l  1 4 .3 l 2o9 1 2 . 0  1 0 . a  9 o 5  7o 7 5 9 o 9 24 . 8  - o . 4 1 E-02  •Oo 52E - 0 2  -O o 22E• 0 2  666 0 6 - 5 l o l 33800 12ao o 
8 1 6.2 l4 o 4 l2 o 7 1 1 .7 1 0 0 6 9.4 7.5 5506 23.2 ·Oe42E •02 •0 . 5 5E -02  -o . 23E•-02 6 66•6 • 5 1 . l  33800 72708 
9 1 6 0 6 1 4.8 1 3o 2 12 o 2 l l o2  9.9 7.5 57 o 2 24 0 8 •Oe38E-02 •Oe5 1 E � 0 2  -0.20 E- �2 6 66•6 •5 0.7 33900 72708 
1 0  1 6 , 0  l 4 o 2  12 .7  1 1 . 0 1 008 9.6 7 o4  5 5 . 1 24 o 3 - o . 30E- 0 2  .o .s3E -02 - o o 21 E - o 2  666.6 · 5 0 o 7  34100  129.0 
1 1  1 5 . 9  l 4 o l 12. 6 l l  o 5 1 0.5 9 o 3  7.5 5 6 o 2  2408 •O o 39E-02  •Oo 54E- 0 2  •O o 23E -02  666•6 •50 , 5 34000 729.0 
12 l 6 o 2 l 4 o 3 1208 l l  o 9  1 0 .a 9 . 5  7o l 5506 25 o 9 •Oe38E•02  -0.54E- 02 -o . 22E•02  666•6 •50 . 9  340.0 72909 
1 3  1 6 . 1  l4 o 2 1206 1 1 .  7 1 006 9.4 6e9 5 506 29 o 7 - o o 36E-02  -o . 53E -02 -0022E -02 66606 -50 o 4 34200 73000 
1 4  l 6 o 0 l 4 o 2 1 206 1 1 .6 1 006 9.3 6e8 54 o 5 27 o 0 • 0 . 38E•0 2 •Oo 5 5 E- 02 •O o 24E•02  6 6 6 • 6  -5 0.6 34l o 0  73100 
1 5  1 6 o 4 l 4 o 5 12.9 l2 o 0 1 1.0 908 708 55 . 1  24 .3  •O o 38E-o2  -o . 55E-02  -o.23E-o2  66606 -50.3 343.0 731 00 
1 6  1 5 . 6  l 3o 7 1 2.2 1 1 .2 l 0 o 2 9.0 7.3 56 o 2 23. 8  - o . 36E-02  - 0 0 53� - 0 2  - o o 22E•02 66606 -5 0.6 343.o 73200 
1 7 1 5 o 5 1 3. 7 l2o 4 1 1 .4 1 0.4 9.2 7.6 57 o 2 .  26 o 5  - o.36E -02 - 0 . 5 5 E � 02 -o.23E•02  666•6 •5 006 340 00 732.9 
1 8  1 5 o 4 1 3. 7 1 2.4 1 1 .4 1 0.4 9 . 2  706 55.6 21 . 6  - 0.36E -02· -0.55E-02  •Oo 25E-'02 6 6606 •5 l o 0  341 .o 73400 
1 9  1 5 o 2 1 3. 4  l l o 8  1 0 . 8  9.8 8.6 1.1 54.5 21 0 1 - o.3 5E-02 - o .s 5E � o2 - o o 24E - o2 6 66 0 6 - s o o 9 340 o O  734.0 
20 1 5 o 0  13 o 2 l l o  7 1 0.0 908 a.6 7o2  53o 5 20.0 •Oe35E•02 •Oe5 5E-02  •Oo 24E•02 66606 • 5 l o 2 340e0 73500 
21 1 5 o2 1 3.4 l l o 8 1 0 0 8 908 806 1 . 1  5 506 l 8e4 -0.34E -02 -0.5 5E- 02 -o.23E• 02 6 6606 - 5 1 .1 34 1 00 736.2 
22 14.9 13. o 1 1.5 1 006 9.7 805 1.2 52. 9 2lel •Oe36E•02  •Oe56 E�O?. - 0.26 E•02  6 6 6 0 6 • 5 1 .5 33900 737.1 
23 l 5 o 0 1 30 l 1 1 .  7 1 008 908 S o 7 7.2 65.9 2408 •Oo 35E-02 •Oo 5 6 E - 02 -o.25E - 0 2  666•6 -5 1 . 1  33900 73800 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
JULY 11 ---------- -·------------------------- ---------------- ------------- ----------------- ---------·-------------·----·-�-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 T S 2  T S 3 1 54 TS5 TS6  TS7 ( o C l  ----------------------------------------------------- --- --------------------------------------------·-------- . -----
0 -46 . 0  -46 . 3  -46 . 5  -46 . 9 -4700 -47. 3  -47.l -47.5 -42 . 8  -41.7 -3 9.8 - 37.6 - 3 3 . 7  -3 1.6 -0 . 5  
1 •46 o 2 -4606 -46.8 -47ol -4702 -4706 -4704 -4706 -42 . 8  -41.7 -39.8 -37. 6 -3307 -310 6 -Oo4 
2 -4608 -47. o -47 . 2  -4705 -47 . 5  -47 . 9  -47. 8 -4800 •4208 -4l o 7  - 3 9 . 8 • 3706 - 3 3 0 7  -3 1 06 -0 . 4  
3 -46 0 3  -4607 -47 . 0  -4703 -4703 .47.7 -47,5 -47.9 -4208 -41 . 7  -3 q.R -3 70 7 •3 308 -31 . 6 -0 . 4  
4 -4608 -4702 -47.4 -47.7  -4707 -48.1 -4708 -4800 -42 . 8  -41. 7  - 3 908 -37 .7  -3 308 -3 1 06 -0 . 4  
5 •46e9 -4703 -47.5 -4708 -4708  -4802 -470 9 -48 . 0 -42 0 8  -4lo 7 - 39.9 - 3707 -3 3,8 -3 1 ,6 -0 . 4  
6 -46 0 7 -47ol •47 o 4 •47,7 -4707 •48 o l •4708 -4800 -4208 -41.7 - 3 9 09 -3707 - 3 308 - 31. 6 -Oo4 
7 -4607 -470 2 -47.5  -47.7 -4707 -48 o l -47.a -48 . 0  •42 . 9  •41 0 8  -3 909 •37.7 -3 308 -3106 -0 . 4  
8 -4608 -4702 -47.4 -4708 -4708 -48 . 2  -47. 8 -4802 -43 . 0  -4l o 9 -40. 0  -37.7 -33.8 •31 . 6  -0 . 4  
9 -4607 -4703 -47. 6 -4709 -4708 -4803 -48.0 -4803 -4300 -41.9 -40.0 -37. 7 -3 308 - 3 1 . 6  -Oo4 
10 -4605 -4609 -470 3 -4706 •47o5 -4800 -4707 -4800 -4300 -4lo9 •40,0 •37o7 -3308 -31,6 -O o 4 
1 1  •45o7 •46o2 •46,5 -46,9 -4608 •47.3 •47ol -47 . 5  -43 . 0  -41 . 9  - 40 .0 -37 . 7  -3 3 . 8  - 31. 6 -O o 4 
12 •4508 -4605 -4608 •47oO •47o l -4705 •47,3 -4705  •43ol •4lo9 -4000 •37o 7 -3 308 -310 6  -0.4 
13 -45.2 -4507 -46 . 1  -46 0 4 -4605 -46 . 9  -4607 -47,3 •43ol -4lo9 •40o0 -3707 -3 308 -31 . 6  -0.4 
1 4 -46ol -4605 -46 0 8  -47 o l -47ol -4705 -47,2 -4705 -43.1 -41,9 -40 . 1  -3707 -3308 -3 1 . 6  • O o 4  
15 •46ol -4607 -4700 -4703 -470 3 •47o7 -4704 -47.5 -43,1 -42 . 0  -40 .0  -37. 7 -3 3 . 8  -31.6 -0 . 4  
16 -4606 -46 0 8  -47 . 0  -4703 -4702 -4706 -47. 3 -4705 -43 o l -42 . 0  -40.l - 3 707 �3 308 - 3 1. 6 -0 . 4  
17 -4608 -4702 -47 0 3  -47 0 6  -4705 -47.9 -4705 -4707 -43ol -42 . 0  -40 .2 -37.7 -3 308 -3 106 •O o 4 
18 -4606 -4609 •47 o l -47,3 -4703 -470 7 -47,4 -4706 -43 o l -4200 -40 02 -3707 -3308 • 3 106 -O o 4 
19  -450 6  -4600 •46o2 -4604 -4604 -4608 -46 0 5  -46.8 -4302 -42ol - 40.? -3707 -3 3 0 8  -3 1 . 6  • O o 4  
20 -4406 -45. 1 -45.3 -45.6 -4505 -4600 -45.7 -46ol -4302 -42.1 -40 . 2  -3 7,8 -3308 -3106 - O o 4  
2 1  -44.4 -4407 -4409 -4502 -45 o .2 -45.6 -4504 -4506 •43 o 2 -42ol -40 0? • 3708 • 3 308 -3106 • O o 4  
22 -43 0 5 -4309 -44 . l  -4405 -4405 -44 . 9  -44.7  •44o9 -43,2 -42ol -40 0?. -3708 -3 3 0 8 - 31,6 - O o 4  
2 3  -43 05  -43 . 9  -44.1 -4404 -44.4  -44,9 •440 6 -4408 -43 . 2  -42 . 1  -40.3 -3708 �3 3.8 •3106 - O o 4  �------------------------·-----------------·---·-------------------------------"-----------------------·-----------
---------·-----·---------------------------------------------------------------------------�-----------------·---·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 HF3 OS ST  FP AP ----------------·-------------------------------------------------------·-------------------------------·----------
0 l5o 0 13 . 0  ll 0 6  lO o 7 9 . 7  8 0 5  7o 2 6 3 . 7  23 . 8  •O o 34E - 0 2  •O o 54E • 0 2  -O o 24E-0 2 666,6 -51 0 8  3 3 8 0 0  73 8 0 0  
1 l4o7 12·8 ll o 4 l0 o 5 906 805 7ol 59. 9  2 3 . 2 -O o 36E•02  -O o 56E�02 -0 . 26E - 0 2  66606 -52.2 338 0 0  739,0 
2 14.5 120 6  1 1 .2 10o3 9 o 4  8 0 5  7o0 6 6 . 4  29o2 -Oo34E-0 2 •Oo55E-0 2 -0 . 25E-0 2  666 0 6  -52ol 3 36 0 0  739 . 0  
3 l4o5 1206 ll o l l6 o 2 9 o l 8 0 2  609 69.1 3 0 .2 -Oo34E-0 2 -O o 53E-0 ?  -o . 25E-0 2 66606 -52 0 2  3 3 6 0 0  740,0 
4 l5o2 l3o4 ll 0 8  1 0 08 10 . 0  9 o 0 7o4 55. 6  3 2 o4 -Oo34E-0 2 -O o 55E -02  -oo24E-0 2 66606 -52 0 3  3 3 5 0 0  74100  
5 15 o l 130 3 11 o 7 l0 o 7 lOo O 8 0 9  7o 4 50 . 8  28 0 6  - 0 .35E-0 2 -0 .54E-02 -0 ,25 E-0 2 66606 -52 0 2  3 3500 741.2 
6 15 o 4 1306 1 2 . 0  1 1  o l l0o2 9 . 2  706 52 . 9  3 2o4 -Oo37E-0 2 -Oo57E-0 2  -o.2BE-0 2· 666 • 6  -5202 33400 74202 
7 15o4 l3 o 4 11. 8  11 oO 10 . 2  9 . 1  7 o 3  68,0 2 6o5 -0 . 36E-0 2  -0 .56 E-0 2 -Oo26E-0 2 66 6•6 -5200 33500 742 0 0  
8 l 5 o 3  l3 o 4 ll 08 1 1 .  0 l0o2 9 . 1  7o4 6408 25o9 ·Oo37E-0 2 •Oo56 E - 0 2  -Oo28E-0 2 66606 -52 00  3 340 0 742 0 2  
9 15o 3 13.3 1 1. 6 10 0 6  9 . 8  8 0 8  7,1 6 lo0 2 308 -Oo35E-0 2 -Oo54E-0 2 -o . 26 E-0 2 666 06 -52 0 2  3 34 0 0 742 0 2  
10 l5 o 9 l4 o 0 12 . 3  llo3 l0 o 4 9 o 3  706 6 3 o 7 18•4 -Oo37E -0 2  -Oo56E-02 -o . 2SE-02  6 66 0 6  -5203 33500 742 . 2  
11 150 6 l3 o 7 ll o 9 lloO lO o l 9 . 0  7o5 6106 21 . 6  -o o 36E-0 2  -Oo56E-o2 -o.27E - 0 2  666 0 6  -5lo7 3 38 0 0  742 0 2  
12 15o4 l3 o 5 1 1 . a  10 o 9 1 0.0 9 . 0  7o2 58o9 2l o l -o o35E - 0 2  •Oo54E-02 -o . 2 6E-0 2 666• 6 -51 0 8  3 3 e . o  742,2 
1 3  14o3 12 - 3  1 0.8 9 0 8 8 . 7  7 o 9 6 . 3  58 . 3  25 o 4 -Oo 3 5E-0 2 -0 . 55E-02 -o.26 E-0 2 666 0 6  -5lo4 340 0 0  743 0 2  
14  15 00  l3o2 llo7 l0o7 9. 8 8 0 8  7. 1  54.5 20.5 -Oo36E•02  -0 ,59E-0 2  -o . 27E--0 2  6 66 0 6  •5lo4 3 36.0 743 . 1  
15  l6o3 l4 o 4 12oe 1 1 .8 1008 9o5 7 o 5 71 o3 240 8 •Oo37E -02 -0.58E-02 -Oo28E-02  66 60 6 -5lo2 3 3 8 0 0 74202 
16  16o3 14,6 l3ol 1 2.2 11. 1 lO o O 70 8 65.3 2 8 0 6  -Oo34E-0 2 •Oo53E-0 2  -o .25E-0 2  666 0 6  -5lo2 3 35 0 0 742.2 
17 l6o9 15,0 13 o 4 1 2o4 ll o 5 l0o4 8 0 2  54o0 20o5 -o . 35E-0 2 -Oo55E-0 2 -o.2BE-0 2 66 6 0 6 -51.2 3 3400  7410 2 
18 1508  l4o0 12.5 ll 06 1 0 0 6  9 . 7  706 46 o 4 20o0 -Oo35E• 0 2  -Oo56 E -02 -0 . 29E -0 2  6 6 6 0 6  -5lo4 3 36 0 0  74100  
19 1 6 0 6  1408 1 3,2 1 2o3 llo 2 lOol 7 .9  43.7 l8o4 -0 ,35E-0 2 -Oo56 E-02 •Oo 27E-0 2 66 6 0 6  •50 0 8  340 ,0 74lo2 
20  1 6 0 6  14,5 1 3 .  0 1 2 o l 1 1. 0 9,8 7o7 57. 8  2 308 •Oo3 6E-0 2 -Oo55E-D2 •O o 28E-0 2  66 6 0 6  -4907 3 4400 740.2 
21 l6o4 14,5 1 3 . 0  1 2ol 11. 0 9o9 708 45. 4  20 o 0 -0.3 4E-0 2 -Oo55E-0 2 -Oo28E - 0 2  6 6 606 -49,4 3 4400  740 . o  
22 1 7o3 l5o 4 1 3 , 8  1 208 1 10a 10 0 6  8 0 4  47,0 l9o4 -O o 36E-0 2 -Oo 60E�o2  •0,31E -0 2  6 66 0 6  -48 0 8  �49o0 740 0 2  
2 3  17.4 l5o4 13,8 1 2.8 11.8 10 0 6  8 0 3  45o4 2106 -o.34E-0 2 -Oo53E-0 2 -Oo27E- 0 2  66 6 0 6  -48 0 8  350 0 0  73909 -------------------�--------------------------------------------------------------------·----------------------"·--
JULY 1 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > 
- - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -43.0 -43.5 -43.8 -44.1 -44.0 -44.5 -44.3 -44.6 -43.2 -42.1 -4o.3 .37.e -33•8 -31.6 -0.4 
1 .43.3 .43.7 -43.9 .44.1 •44.l -44.5 •44.3 .44.7 •43e2 -42.1 -40.3 •37o 9 •33e 8 •3le6 -0.4 
2 •43 e 4 -4308 •44e l •44e3 •44e4 •44 e 8 • 44 o 5  -44.9 •43.2 -42.1 •40.3 -37.9 -33.8 -31.6 .. 0.4 
3 •4308 •44el •44e4 •44e7 •44o7 •45ol  -44e8 .. 45.2 -4302 •42 e l  •40.3 •37e9 •33e8 •3le 6 -0.4 
4 .. 43.a .. 44.1 -44.4 -44.8 -44.8 -45.2 .. 44.9 .45.2 -43.2 -42.1 -40.3 -37,9 -3308 -31.6 -0.4 
5 .44.2 .44.7 -44.8 -45.0 -45,0 -45,5 -45,2 •45,4 •43.1 •42.2 -40.3 -37.9 -33·8 -31 .6 -0.4 
6 .44.8 -45.1 -45.4 -45.6 -45, 6 -46,0 -45,7 -46,l  -43.1 -42.2 -40.4 •37,9 -33, 8 - 31.6 -0.4 
7 •45e6 -45,7 •45.8 -46 e0 •46 ,0 •46 ,5 •46el •46.5 -43.1 -42 .2 -40.4 .37.9 -33.8 -31.6 -0.4 
8 •46e2 •46e3 •46 e5 •4 6e8 •46e8 •47,2 •46 , 8  -47.1 -43.1 -42 .2 -40.4 •37.9 -33.8 -31.6 -0,4 
9 •45,9 •4 6e2 •4 6,4 •4 6,6 •46e7 •47e2 -46,8 -47,3 -43.1 -42.2 -40 ,4  -37.9 -33,8 -31.6 •0,4 
10 •45e5 -4508 •46el •46e4 -46e4 •46 o 9 •46,6 .47.0 •43.1 -42.2 •40.5 .37.9 -33.8 -31.6 -0.4 
11 -45.8 -4 6.2 -46 .4 -4 6 .7 -4 6 ,7 -47.2 •46,9 -47.3 •43,1 -42 .2 -40,5 -37, 9 -33.9 -31.6 -0.4 
1 2  •46 el •46e3 •46e5 •4 6e9 •47e0 -47,4  •47, 1 -47,5 -43.1 -42.2 •40,5 -37.9 -33, 9 -31,6 -0.4 
13 •46e3 •46e5 •4 6 , 8  -47,0 •47, 0 •47e4 •47•1 -47,5 -43, 1 •42.2 -40, 5 -37,9 -33,9 •31.6 -0.4 
14 •47,0  .47.3 -47.4 -47,7  •47,8 -48.l -47 , 8  -48,2 -43,1 -42.2 -40.5 -37, 9 .33.9 -31.6 - 0.4 
15  •47,4 -47,7 •47,9  •48el •48 , 0  •48.5 •48,1 -48 . 4  •43,1 -42.2 •40 , 5  -37.9 .33.9 -31, 6 -0 . 4  
1 6  •47.7 -47, 8 -48.0 -4803 -48.2 -48.7 -48.4 •48e6 •43.l -42.2 ·40.5 -38.0 .33.9 -31.6 .. 0.4 
17 -47,2 .47.3 •47, 3  -47, 6 -47.6 -48.0 -47.7 •48 , 0  -43.1 •42.2 -40. 5 -38.0 -33.9 -31 , 6 -0.4 
18  •47o7 •47, 7 -47e8 •48 , 1  •48 o 0  -4804 •48el -48.2 -43.1 -42.2 -40.5 •38.0 .33.9 .. 31.6 -0.4 
1 9  .47.4 -4703 -47.5 .. 47.7 •47,7 -48.l -47 0 8  -48.0 •43.1 -42.2 -40. 5 -38.0 .33.9 ·31.6 -0.4 
20 -47e6 -4706 •47.8 •48•1 •48e0 -48e4 -48 , 0  -48.0 -43.2 •42.2 •40.5 -38.0 .. 33.9 -31.6 -0.4 
2 1  •47,6 •47e6 •47.7 -48e0 •47e8 •48e3 -4800 -48 ,0  -43.2 •42.3 •40.5 -38.0 -3308 -31,6 -0.4 
22 -4 6.7 -46.8 -47.o .. 47.2 -47e2 -47.6 .. 47.3 -47,5 •43.2 -42.3 ·40.5 -38.0 -33.8 -31,6 .. 0.4 
23 •4 6 .6 -46.7 -4 6.8 .. 47.0 -47, 0 •47.4 -47,1 ,-4 7 • 2 •43.2 -42.3 •40.5 ·38.1 .. 33.9 •31.6 -0.4 .... - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HFl t-lF2 HF3 OS ST F P  AP --��--------------------- ----� -------------------------------------------------------·-----------------------------
0 16.8 1 4.8 1 3.2 12.4 1 1.3 10.3 8 , 0  ·44.8 21,l •Oe35E•02 -0.59E•02 -0 ,31E•02 666•6 •49.0 350.0 740.0 
1 16.4 l4e5 13.0 12.1 1 1.3 10.1 7.9 47.5 2 1• 1  •0.32E•02 •OeSlE-02 -0.29E•02 666e6 -48.9 351 .0 740.1 
2 16.3 1 4.4 13,0 11.9 11.0 9.9 7.8 45,9 21, 1 -0.32E-02 •0,58E-02 - o.28E•02 6 6 6 e6 •48.8 350.0 740.2 
3 16.1 l4 e 2 12.4 1 1.6 10.6 906 7.6 43,7 1 9.4 -0.29E•02 •Oe53E-02 - 0.26E-02 666•6 •49e2 348,0 739.o 
4 16.8 14·9 1 3 , 2  12.1 1 1 .1 10.0 7,8 43 , 7  19.4 -o,31E-02 -o.soE-02 -o.30E-o 2  666 •6 •48.s 348,0 739,0 
5 17.5 15.6 1 4.0 1 3. l 1 2.2 11.0 8.6 43.2 33, 5  -o.2aE-02 - o .55E-02 -o .29E-02 66 6•6 -49,3 347,o 73 9,2 
6 16.5 1 4,8 1 3.3 1 2.3 1 1.3 10.2 7,9 49.I 54,5 •0.2 9E•02 •Oe6 0E•02 -0.30E•02 66 6•6 •49.8 343.0 737.9 
7 15.6 13.9 1 2.6 11. 7 10.e 9.8 7e6 43 ,7 30.8 -0.2 6E-02 •Oo50E•02 •0, 29E-02 666•6 •50.0 342.0 738,0 
8 15.6 l4 e l 12.7 11.8 10.a 9.6 7.6 38.3 29.7 •0.29E•02 • 0.56E-02 -0.30E-02 666•6 •50.7 340.0 738.0 
9 15.4 13,8 12,2 11.2 10.2 9.0 7.0 42.7 25.4 •Oo 29E•02 • 0.55E-02 -o.31E•02 6 6 6•6 -51,1 340.0 737.2 
10 15.5 13.8 12.2 11.3 1 0.2 9,2 7 , 4  41.6 2106 -0.29E-02 -0.56E-02 -o,31E•02 666 e 6 •50.9 339.0 737.1 
1 1  15.4 u . 0  1 2.4 11.4 1 0.4 9.5 7.4 44, 3 25.4 •0.28E-02 -0.56E-02 -0.30E•02 6 66e6 -�1,5 340,0 736.2 
12 15,3 l3e8 12.2 1 1 , 2  lOo l  9.2 1.2 40.0 31, 3  -o.2BE-o2 -0.53E-02 -0.29E•02 6 66,6 •51.9 337.o 736,2 
13 15.9 1 4 , 3  12 , 9  11, 9 10, 8 9.6 7 , 5  55.6 25, 9  •0, 29E-02 •0.55E-02 -0 ,3 1 E•02 66 6 , 6 •51.5 340.0 734.9 
14  15,5 13,8 12.3 1 1.4 1 0.4 9.2 1 . 0 6 2 o l  25.4 •0,32E•02 -0.55E-02 •0.31E-02 66 6 06 •51 ,5 335,0 735.o 
15 15.2 13. 7 12.3 11.4 10.3 9.0 1 . 0  55.1 2 1.6 -o.29E-02 -0.51E-02 -o . 29E-02 666,6 -46.4 340.0 734.o 
1 6 15,6 14.0 12.6 11.6 10.6 9.3 1.1 55.1 2 2 , 7  - 0.31E•02 -0.52E•02 •0.30E•02 666e6 •52,4 333.0 733.0 
1 7 16,0 14.6 13.2 12.2 1 1 .  O 9.8 7,5 54, 0  23.2 - o.29E-02 - o �50E-02 - o.28E-02 666•6 - s 1 .8 335,0 733.0 
18 15.8 14.4 1 2.8 1 1 . s 1 0.9 9,7 7.8 40.o 22,1 -o.31E-02 -O.SlE-02 -o. 29E-02 66606 •51,8 334.0 732.0 
1 9  16.2 l4 o A 13.4 12.4 11.4 10.2 a.2 42.1 24e8 •Oe31E•02 -0.52E-02 -0.29E•02 6 6 6.6 •51,7 334.0 n2.o 
20 16,4 15.0 1 3.6 12.s lle6 10.4 8e3 42.1  2 0 ,5 -o.29E•02 -O.S OE-02 -0, 28E-02 666.6 •51.4 333.o 7 3 1 , 1  
2 1  16.2 15.0 1 3 . 6  12.7 1 1 ,6 10,5 a.1 4 1 .o 22.7 - 0.34E•02 •0.51E•02 - o.31E•02 6 6606 •51,6 334.0 731.0 
22 16.9 1 5.4 14.0 13.1 12 • .1 10,8 8.4 45.9 22.7 -0,31E-02 -O.S OE-02 -0,29£ .. 02 6 6 6 , 6 -so.a 337.o 730,0 
23 11.1 1 6 .4 14e9 1 3.9 1 2.a ll e4 9.0 43,2 25.9 -o.33E-02 -o.s2E-02 - o.3oE-02 666•6 - s 1 .2 337.o 729.9 
- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P W • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - · - - - - - - - - - - - · · · - - - - -
JULY 13  
- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  · TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS 3 TS 4 TS5  TS6 TS7 ( O C )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
0 -46.8 -46 0 8  -47.o -41.2 -470 2 -47.6 -470 2 .47.3 -4303 -42.3 -40.s -3 a.1 . 33.e - 3 1 .6 - 0.5 
1 •46 0 6  •46 o 7 -46 0 9  •47 o l -47,1 •47.4 •47 o l .47.1 -43.3 -42.3 -40.5 -38.l -3308  - 3 1 0 6  •O o4 
2 •46.4 -4605 -46,5 -46.8 -46 0 8  -47,2 -46,8 .47.0 -43 0 3  -42,4 •40.6 -3 8,l - 3 3 0 9  - 3 1,6 - 0 .4 
3 -46,5 -46,5 -46 0 6  -46 0 8  -46 0 7  -47,1 -46.7 -46,9 -43.3 -42.4 -40.6 -3 8.l -33.8 - 3 1 06 - 0.4 
4 -46 0 7  -46 07  •46 0 8 -47,0 .47.0 •47 • 3  -470 0 -4700 •43.3 •42 o 4 •40.6 -38ol -3 3,8 - 3 1 .6 - 0 .4 
5 -46.6 -46 0 6  -46,7 -46.9 -4608 -41.2 -47.o .47.0 •43 o 3 -42.4 •40 0 6  •38.2 •33 e 9  •3 1 06 - o  o4 
6 •47o 0 •46 e9  •47o l •47,3 •47,3 •47,6 •47 o 3 -470 3 •43 o 3 •42 o 4 •40 0 7 •38,2 •3 3,9 •3 1 ,6 - 0.4 
7 -4707  -47.6 -47.7 .47.9 -470 8 -48.2 -4708 -47.9 •43.3 -4204 -40,7 -3 8,2 -3 3,8 •3 1 ,6 •O o4 
8 .47.3 -47.3 -47,4 . -47 0 7  -47,5 -47.9 -470 6 -47.7 -4303 -42.4 •40,7 -38.2 -3 3.8 - 3 1 06 •O o4 
9 •47.3 -470 4  -47.5 -47 0 7  -47,6 �48 o 0 -4707 -4706 •43,3 -42.4 -40.7 -38.2 . 3 3 . 9  - 3 1 0 6 - O o4 
1 0  •47 o 4 .47.5 •47o 5 •470 8 •47.8 •48 o l •47 o 9 -47.9 -43.4 -4204 -40.7 -38 0 2  .3 3.9 -3 1.7 - 0.4 
il -4706 -4706 -4707  -480 0 •48,0 -4804 -48.0 -48.1 -43.4 -42.4 -40 .7  -380 2 .3 3.9 - 3 1 ,6 - 0 .4 
12 •47o9 -48,0 -48. 1  -4803 -48.3 -48.7 •48,4 -4804 -43.4 ·42o4 -40.7 -38.2 .3 3.9 - 3 1 .6 •O o 4 
1 3  -48,1 -480 ? -48.3 -4805 -48,5 -48 0 8  -4805 -48,7 -43.4 -42,5 -40.7 -3 6.2 -33 0 9 - 3 1 .6 - 0 .4 
14  -48.4 -48,4 -48.5 -480 8  -480 8 .. 49.1 -48.9 -49.1 •4 3 o 4 -42 0 5  •40 o 7 •38 o 2 - 3 3 0 8  •3 1 0 6 - 0.5 
1 5  -48.4 - 480 6  -48.7 -49.0 -48,9 -49.3 -48.9 -49.l -43.4 •42.5 -40.7 -38 . 2  -3 3,9 - 3 1 .6 - O o4 
1 6  •48.7 -48.9 �49.1  -490 4  .49.3 -49.7 -49.4 -49.6 •43,5 �42.5 -40.7 -38.2 - 3 3 0 9  - 3 1 0 6  - 0 ,4 
17  -49.3 -49,4 -49.5 -49,7 -4907 -50,0 -4908 -50 .0 -43 0 5  -42 0 6 -40.1 -3 e.2 - 3 3 0 8  - 3 1 .6 - 0.5 
1 8  -48,9 -49ol -490 2 -49.5 -49 0 6  -49.9 -49 0 6  -49,7 -43.5 -42 0 6  •40.7 -38 0 2 -33 0 8  - 3 1 .7 - 0,5 
1 9  -48.9 -49,1 -49.3 -49 0 7  -49.6 -so.a -490 6 -490 8 •43,5 -42.6 -40.8 -38 0 2 - 3 3 0 9  - 3 1 ,6 - 0.5 
20 -49,2 .49.3 -49.3 -490 6 -49,6 -so.o -49.6 -49 0 8 •43.5 -42,6 -4 0,8 •38,2 .3 3.9 - 3 1 .7 - 0 .5 
21 •49,0 -49,1 •49,2 -4905 -4904  -49.B -4905 -49,7 -43.6 -42 0 6  -40 0 8 -3 8 . 3  .. 3 3 . 9  - 3 1 .6 -0.5 
22 •49,0 -49.o -49.1 -490 4  -49 0 4  -49 0 8  •49.5 -49,8 •43.7 -42,6 •40.8 -38 0 3 .3 3.9 - 3 l o7 - 0 . 5  
23 -4904 -490 4  -49.5 .49.7 -49.6 -5000 -4907 -49.9 •43,8 •4206 -40.8 -3 6 0 3 . 3 3.9 - 3 1 0 6 - 0.4 
- - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p · - - - - - -
- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 ..io 1 \.JD5 HF l HF2 HF3  DS  ST F P  AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - -
0 l6o3 1 5o0 1 3.3 1 2,4 1 1 .5 1 0o2 8 0 2  45.9 27,0 •Oo32E•02 - O o SlE -02  •O o 29E•0 2 666 0 6 -50 0 8 337 0 0 73 0oo 
1 1 8o5 l7o 0 1 5.2 1 4.2 1 3. 0 ll o5 80 9 46.4 27.0 -O o 32E - 0 2  - 0.53 E - 0 2  -0 .3 0 E - 0 2  666,6 -50.4 338.0 7290 0 
2 1 7 0 6 l6ol 14.6 1 3.7 12.6 1 1 ,3 8.9 44 o 3 23 0 8  -o.34E -02  •O o 53E-02 -o.3 1 E -02  666 0 6  -50.5 3380 0 72808  
3 17.5 1 5.9 1 4.4 1 3,6 12.7 1 1  o 3 9o0 42o l 22 o l - Oo34E - 0 2 - 0.53 E - 0 2 - 0 ,3 1 E•02 6 66 0 6  •50 o 3 3380 0· 73 0 0 0  
4 1 7  o l l5o 7 1 4.2 1 3,4 12.4 ll o l 8.9 41.0 20 o 0 •Oo32E •02 ·O o52E - 02  •O o 3 1 E•0 2 6 66 0 6  •50,4 338,0 729.Q 
5 1 1.2 1 508 l4 o 3 1 3.4 12.3 1 1 .0 8 0 8  4lo0 2l o l - 0.34E - 02 •O o55E - 0 2  - 0.34E - 02 666,6 •50 .7 3380 0 728 0 8  
6 1 6,8 1 5.5 l4 o 0 l3ol 1 2.1 1 0 .7 8 0 8 41.6 l 6 o 7 - 0.34E - 0 2  - 0.55E -02  -o.32E •02 666 0 6  •51 .2 336,0 73 0,0 
7 1 6.2 l5 o l 1 3,6 1 2.7 ll o 8 l0o4 8 0 6  42.1 1 1.3 -0,30E- 02  - 0 .52E - 0 2  -o.29E -02  666 0 6  · - s 1 .6 334.0 730. 0 
8 l6ol l4 o 9 1 3.4 1 2.6 1 1 .7 1 0.5 8 0 7 48.6 l6 o 7 •O o 3 1 E•02 •O o 53E - 0 2  •Oo3 1 E-02  666 0 6 -5 1 ,4 336 0 0  729 0 8  
9 l5o7 l4o 2 1 2.8 1 1 .8 1 0 .9 9o7 a.a 42.7 l7o 3 -0,3 1 E - 0 2  - 0 .54E - 0 2  -o.32E•02 6 6 6 0 6  •51 . 8  336 0 0  73 0 0 0  
1 0  l6o2 1 4 0 8  1 3.3 1 2o4 llo4 1 0 . 1  8 04  55o l 1 9•4 ·Oo3 1 E•02 •O o 52E - 0 2  •0,3 1 E•02 6 6606 •51 .4 335.0 730.  0 
1 1  1 6 o4 1 5.0 1 3 0 6  1 2.8 ll 0 8  l0o4 8 0 6 47.o l8 o 4 •O o 32E •02 •0,54E- 0 2  •O o 32E •0 2 666,6 -51 .7 334.0 73 1 o O 
12  1 5o2 1 3 0 8 l2o4 1 1 0 6  1 0.7 9o5 7.8 56.2 1 e.4 -o.33E - 02 - 0 .54E - 0 2 •O o 32E•02 66606 -52. 5 333.0 73 1 ,0 
1 3  1 4o9 1 3.5 1 2.2 1 1.4 1 0,6 9o4 7 0 8  48ol l9 o 4 •O o 32E - 0 2  •0,53E · O �  - 0.3 1 E•02 6 6 6 0 6  -52.5 330 0 0 7320 0 
1 4  1 5,0 1 3.3 llo 8 1 1 . 0 l0 o 2 9ol 7o5 43.2 20o5 •Oo34E•02 •Oo55E •02 •O o 32E•02 666 0 6  -53.0 330 0 0  732,0 
1 5  1 4 0 6  1 3o3 ll o9 l l  o O 1 0.2 9o2 7 0 6 41.o 20,5 •Oo33E•02 •Oo55E - 0 2  • Oo32E•02 6 66,6 -53.0 3290 0 733,2 
1 6 l3o5 l2o2 1 0 0 8 lOol 9.2 8 0 3 6 0 7  45 o 4 1 7.8 •0,34E -02  •0 , 53E - 0 2  •Oo32E•02 6 6 6 0 6 •53,7 327 0 0 733.9 
1 7  1 3 0 8 1 2,6 1 1  o O 1 0.2 9 o 4 80 6  1.0 480 6  l8o 4 - 0 ,33E - 0 2  - 0 ,50 E - 0 2  •0 .3 1 E•02 6 66 0 6 -54.l 326 . 0  734.0 
1 8  1 4 . 7  l3o 3 llo8 1 1 .0 1 0.2 9,2 7.5 37 o 3 1 8.4 •0,34E•02 •0,52E - 0 2  -0 .3 0E•0 2 666 0 6  -53,2 3270 0 734.Q 
1 9  1 4o 4 1 3 . 0  1 1 , 6  1 0 0 8 9.9 9, 0 7.2 46.4 22.1 -o.36E - 0 2  - 0.58E - 0 2 •O o 34E-02  666 0 6  -53,7 325 0 0 7350 0 
20 1 5 0 6 1 4,3 1 2.e ll o 9 1 0.7 9o7 7o9 44o 3 1 7,3 •O o 36E•02 - 0 , 52E - 0 2 •O o 3 1 E -02  666 0 6 •53 0 6  326 0 0  735,0 
21 l5ol l3 o 7 1 2.2 llo4 1 0.4 9. 4 7,7 38,3 1 8o4 •Oo36E•02 • Oo57E - 0 2  -o.32E•02 666 0 6  •53 . 6  326 0 0  736.Q 
22 1 4o2 l2o 7 1 1 .4 1 0 .6 906 8,7 1.1 39 o 4 l6 o 2 •Oo36E-02  - 0.55E - 0 2 - 0.32E - 02 666 0 6  •54.0 327 0 0 7370 l 
23 1 4 0 8  1 3,4 1 2.2 1 1.2 1 0 o 4 9.4 7o3 40 o 0 22.1 -o.36E - 0 2  - 0.53E � 0 2  •O o 3 1 E-02  666 0 6  -53 0 9  326 . 0  73703 
- - - - - - - - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - � · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--
JULY 14 
- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( ° C )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - · -
� - - - - · - - - - - - - - -
0 -48e7 •48 e 9  •49el - 49 e 3  •49 e 3  •49 e 7  •49e4 
1 •48e7 •48e8 -48.9 •49•2 •49 e 2  •49e5 • 49 e 4  
2 •49el •4 9 e l •49e3 •49 e 6  •49e5 •49e8 •49e6 
3 •48e6 •48e7 •49.0 •49e2 •49e2 • 49e6 •49e4 
4 .49.0 .49.2 .49.5 .49.7 -49.6 - so.a - 49.7 
s .49.1 .49.4 -49.6 .49.9 -49.9 - so.2 .49.9 
6 •48.9 .49.4 -49.7 .49.9 -so.a - so.4 -so.1 
7 . -48.9 .49.2 -49.6 .49.9 •49.9 -5o.3 - so.1 
8 -4a.6 .49.4 -49.8 -so.1 -so.1 - so.s - so.2 
9 -48.6 -so.a -so.3 - s 0.6 -so.6 -50.9 - so.6 
10 •47.6 -so.1 -so.4 -so.1 -so.1 - s1.1 - so.a 
11 -4a.4 -so.4 -so.1 -s1.1 - so.9 - s1.4 - s1.o 
12 •46.7 -so.1 -so.s - so.a -so.a -s1.2 -so.9 
13 -so.a -so.a -s1.1 -51.3 -s1.3 - s1.1 - s1.4 
14 -4 9.2 -so.3 -so.s -so.a - so.a - s1.3 -s1.o 
15 •49.4 -so.s -so.a -5l o l  -s1.o -51.4 -s1.1 
16 -49.6 -so.2 -so.s -so.a -so.a -s1.1 -so.a 
17 •49.1 -49 e 9  -so.2 -so.s -so.s -so.9 - so.6 
18 -41.1 - 49.4 -49.a -so.1 -so.1 -so.6 -so.3 
19 .47.9 -48.9 -49.3 -49.6 •49 e 6  -so.1 •49.9 
20  •48.6 -49.1 .49.3 -49.6 -4 9 e 6  - so.a •49.7 
21 •48.6 .49.1 -49.3 -49e7 •49.6 - so.1 •49.8 
22 -48.4 -49.1 -49.s -49.a -49.8 - so.2 -49.9 
23 •47e6 •48 e 4  •48 e 7  •49 e 0  •48 e 9  •49 e 5  •49e2 
•49.6 
•49.5 
•49.7 
-49.7 
-so.a 
- so.1 
-50.4 
-so.4 
-50.6 
- s1.o 
-s1.o 
-s1.2 
-s1.2 
-s1.6 
-s1.2 
-s1.3 
-s1.o 
-so.a 
- so.6 
-so.1 
-49.9 
-so.o 
- so . o  
.49.4 
•43.8 -42.7 •40.9 •38.3 -33.8 -31.7 
-43.8 -42 . 7  -40.9 -38.3 .33.9 -31.6 
-43.8 -42.7 -4 0.9 •38.3 .33.9 -31.6 
-43.9 -4 2.8 -40.9 •38.3 -33.9 -31.1 
•43.9 -42.8 •40.9 •38.3 .33.9 -31.7 
•44.0 -42.8 •40.9 •38.4 .33.9 -31.6 
•44.0 -42.8 -41.0 -38.4 .33.9 -31.6 
• 44.0 • 42.8 - 4 1 .0 •38.4 .33.9 -31.6 
•44.l •42.8 -41.0 -38.4 .33.9 -31.6 
•44.1 -42.9 -41.0 •38.4 -33.9 - 31.6 
•44.2 -42.9 • 4 1 .0 -38.4 .33.9 -31.6 
•44.2 •42.9 - 4 1 .0 -38.4 .33.9 -31.6 
•44.2 •43.0 -41.0 -38.4 .33.9 -31.6 
•44.3 -43.0 • 4 1 .1 •38.4 .33.9 -31.6 
-44.3 •43.o -41.1 -38.4 .34.0 -31.1 
•44.4 -43.1 •41.1 .. 35.4 .33.9 - 31.7 
•44.4 -43.1 •41.1 •38.4 .34.0 -31.7 
•44 . 5  •43.1 - 4 1 .1 - 38.4 .33.9 -31.6 
•44.6 -43.2, -4 1.2 -38.S -34.o -31.6 
•44.7 -43.2 •4 1 .2 -38 . 5  .34.0 -31.6 
•44.7 -43.3 -41.2 -38.5 .34.0 -31.6 
-44.7 •43.3 - 4 1 .2 •36.5 -3400 -31.6 
•44.7 -43.3 -4 1 .2 -38.5 -34 . 0 -31.6 
•44 .7 -43.3 -41.3 ·38.5 -34 · 0  -31.6 
- 0.5 
- 0.4 
-o.s 
- 0.4 
-0.4 
- 0.4 
- 0.4 
- 0 . 4 
- 0 .4 
-0 .4 
- 0.4 
- 0 .4 
-0.4 
-0.4 
- 0.4 
-0 .4 
-0.4 
- 0.4 
-0.1 
- 0.3 
- 0.3 
- 0.3 
- 0.4 
- 0.4 
� w -••••••• •••--••• •••-·-••• -••••••••••- • ••••-•••• ••••••••- -••••••••-••••••• -• ••••• •••-•••••••••�•• • • ••••••• •••••• • • 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  w o s  H F  1 l-f f 2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 14.8 13.2 11.a 11.2 10.4 9.4 7.3 41.6 17.8 •0.38E• 0 2  -0 .53E•02  •0.32E• 02  666•6 •53.5 327.0 738.0 
1 15.8 14.3 12.9 1 2.0 10.9 9.9 1 . a  41.0 l 9 o 4  •Oe38E• 0 2  • 0.56E• 0 2  -0.33E• 0 2  666•6 •53.3 326.0 738.0 
2 1s.s 14.l 12.7 1 1.a 10.9 9.8 1 .a  38.3 16.7 -o.37E- 02  -0.54E- 0 2  -o.32E- 02  666•6 -54.0 326.0 739.Q 
3 14.7 13.1 11.6 10.a 9.9 9.Q 1 . 0  30.2 2 0 e 5 -0.38E- 0 2 •Oe56E- 0 2  -0.34E• 02  666•6 -53.7 327.0 738.9 
4 15e4 13.8 12.2 11.3 10.3 9.5 7.5 33.5 16.7 •Oe 37E• 0 2  -O.S5E-0 2  -0.32E• 02  6 6 606 •54.0 326e0 740.0 
5 1 3 . 9  12.3 10.8 1 0.1 9.2 8 · 4  6.7 28.6 15.7 - 0.38E• 0 2  - 0 .55E- 0 2  • 0.32E- 0 2  666e6 •54.3 324•0 74 0.0 
6 l5o 0 13.3 11. 7 10 o 7  9.8 a.9 6e9 31.3 18.4 -0.38E• 0 2  • 0 .56E• 0 2  -o.32E• 02  666 e 6  •54.6 323.0 74 0.1 
7 13o 9  12.2 10.7 9.8 9.o 9.2 6.4 30.8 14.6 ·Oe37E• 0 2  •O e55E- 0 2  •0.32E• 0 2  666•6 •54.6 324.0 740.0 
6 1 4e0 12.2 10.7 9.8 9.0 a.2 6.5 34.6 1s.1 -0.38E-0 2 -O.S6E- 0 2  -o.32E- 02  666•6 •54 o 7  322.o 740.2 
9 1506 13.2 11.4 10.s 9.6 a.a 6e9 29.7 18.4 • 0.40E•02  - 0 .56E• 0 2  •Oe34E• 02  666e6 •55.1 322e0 740.0 
10 1 6.3 13.6 11.9 . 1 1.0 10.1 9 o 2  1 . 2 4 0.5 16.2 -o.41E- 0 2  -o.saE- 02  -o.34E-o2 66 6•6 -54.a 321.0 740.2 
11 15.2 12.a 11.1 10.3 9.5 a.6 1.0 54.S 17•3 •Oo 40E• 0 2  • 0 •57E� 02  • 0.32E• 02  666•6 •55.1 320e0 739.0 
12 15.9 13.0 11.3 1 0.3 9.5 8e6 1.0 70.7 1s . 1 -o.40E-02  - 0 .57E- 02  -0.34E• 0 2  666•6 •55.2 319.0 738.9 
13 1s.o 13. 0 11.4 1 0.s 9.4 807 6 e 8 32.4 16•2 •Oe40E•02  - 0 .57E-02  -0.33E•02  6 66•6 •55.7 318� 0 739.0 
14 l 5 e 4  13.0 1 1 . 3  10.s 9.6 8•6 1.0 43.7 16.2 -o.40E- 0 2  -o.ssE- 0 2 -oo 31E-o2 666•6 -ss.4 321.0 739.0 
15 15.6 13.5 11.8 10.a 10.1 9.1 1.2 42.1 11.3 -o.40E- 0 2  - 0 .56E- 0 2  -o.32E- 02  66606 •55 . 4  32000 73800 
16 15.4 13.3 11.7 10.a 9.9 9.0 6 e 9  35.6 17.8 -0.41E• 0 2  - 0 .58E-02  •Oo32E• 02  666•6 •54.7 322.0 738.0 
17 16.0 1 3 . 8  12.0 11.0 10.1 9 o 2  7.4 51.3 15.1 -0.41E• 0 2  • 0 .56E• 0 2  -o.31E•02  666e6 •54.8 322•0 737.2 
18 16.7 14.1 12.1 11.1 10.3 9.3 7.5 51.3 21.1 -0.41E•0 2  -o.59E-02  -o.33E- 02  666•6 •54.4 322 . 0  737.2 
19 l 6e2 l 4 e 2  12.5 1 1.4 10.4 9.4 7 o 5  51.3 18.9 •Oe43E-02  • O o 59E- 02  -0.34E- 0 2  666e6 •54.2 325.0 736.2 
20  15.4 13.6 12.0 11.1 10.2 9 . 3  7.4 44.3 l 6e2 •Oo 41E• 02  •Oo58E- 0 2  -0.32E• 0 2  666�6 •54.1 324e0 735.0 
21 16.3 14.3 12.7 11. 7 10.a 9.8 1.1 38.9 17•3 •Oe41E• 0 2  •Oe59E� 02 • 0.32E•02 666•6 •53. 4 324 e 0  735.0 
22 1 1.0 14.9 13o 2  1 2.2 11. 2 10.2 8.0 35.6 16.7 -0.43E• 0 2  - 0 .61E- 0 2  •Oe35E• 0 2  6 66•6 •54.0 32300 734.0 
23 16.6 14.5 12.a l l  .8 10.9 9. 9. 7.9 35.6 16.2 •Oe 40E• 0 2  • 0 .58E- 02  -0.32E•0 2 66 6•6 •53el 328.0 734.0 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - - � - - - - - - - - - - · - - - - - - · - - - p - - · - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - -
� - - - - - - - - - - - - - -
JULY 15 ------ -------- --------------- ---- -- -- ---------- -------- - ---------------- ------- ---------- -- -------------- -- --- --- --
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS 6 TS7 ( 0 ( )  ------------- ---- ------------ ---- ----------------- --------------- ------------------ -- · ---------------�-------------
0 -46 0 6 -47 03 -47 0 7  -48 0 0  -4� o o -48 0 5 -48 0 2 -48 0 6  -44.8 -43.3 -4l o 3 -380 5  -340 0 -31 . 6 -0 . 4  
1 •46 o 9 -47 0 6  -47 0 9  -48 0 3 -4B o 2 -48 . 7  •48 o4  -48.8 -44 0 7 -430 4  -4l o 3 -3c o 5 -34e 0 -3l o 7 -0 .4 
2 -47 0 0 -47 . 7  -48.0 -48 0 3  -48 0 3 -48.8 -48 . 5  -48 0 7 -44 0 8 -43.4 -41 .3 -38. 5 -34 0 0 -31 . 7  -Oo 4  
3 -47 0 3 -47 05  -47 0 8 -48·1 -48 o l -48 . 5  •48 o 2 -48 0 6  -44 0 8 •43o 4  -4l e 3 -3b o 5 -34 • 0 •3 l o 6 -0.4 
4 -47 0 5 -47 . 9  -48 . 1  -48 . 3  -48.2 -48 0 7 -48.4 -48 0 6  -440 8 -43.5 •41 .4 •38 o 5  -34 0 0 - 3 1 . 7 -0.4 
5 -46 05  -47 .o -47 0 2 -47 0 6  -47 0 5  -48 o O -47.a -48 0 2 -440 8 -43.5 -4l o 4 -38 0 6 -340 0 -31 . 6  -0.4 
6 -450 2 -45.9 -46 0 2  -46 0 5 •46 0 6 -47 . 1  -46 . 9  -47 0 3  •44. 8 -43.5 ·41 . 4  -38.6 -34. Q -31 . 7  - O o 4  
7 -44.9 -450 6 -4 6.0 -46.4 -46 �4  -46 . 9 •46 o 7 -47 . 2  -44 0 9 -43.5 -41 .4 -38.6 -34. o -31 0 7 -0.4 
8 -45.8  -46 o l •46 o 3 -46 0 6  -46 . 7  -47 0 2 -46 . 9  -47 . 3  -44 0 9 -43.5 -4 1 0 4 -38 0 6 -34 0 0 -3l o 7 -0 .4 
9 -45.8 -46 0 2 -46 0 4 -46.7 -46 . 8  -47.3 •47.l -47 . 5  •44 o 9 -43.5 -41 .4 -3& o 6 -34.o -31 . 7  -0.4 
1 0  -45 o l -45. 6 -46 . l  -46 0 4  -46 0 5  -47 0 0 -46 0 8 -47 0 3 •44o 9 -43. 6 -4 1 . 5 -38 0 6 -34 0 0 -31 .6 -0.4 
1 1  -4508  -46 0 2 -46 0 5 -46 0 9  -46 0 8 -47 0 3  -47 o l -47 0 5 -44.B ·430 6 -41 . 5  •38.6 -34.0 -31 0 6 •Oo 4  
12  •44 o 9 -450 6 •46 o l •46 o4  •46 o 5 •47 o 0 •46 0 8 -47 0 3  -44 0 8 •430 6 -4 1 .5 -3� o 6 -34.o -3l o 7 -Oo4  
13 •44 o 5 -45, 5 -46 . 0  •46 o 4 •46 o 4 -46 0 9  •46 o 7 -47 0 2  -440 8 -43 0 6  -41 .5 -38 0 6 -34. o -31 0 6  -Oo4  
14  •44 o l -45o l -45 0 6 •46 o l •46 o 2 •46 o 7  •46 . 6  .47 . 2  -44.� -43 0 6  -41 . 6  -3 8.6 -34. o -31 0 7 -Oo4  
15  •43 o 7 -45 0 2 •450 8 -46 e3  •46 o 3 •46 o 9 -46 0 6  -47.3 -44. 7 -430 6 �41 . 6  -38 0 6  -34. o -3 1 . 6  -0.4 
16  -44.2 -45. 5  •46 o l -46 0 4 -46 0 5  -47 0 0 -46 0 8 -47 0 3  -44.7 -43.7 -4i . 6  •38.6 -34 0 0  •3l o 7 -0.4 
1 7  -44e3 -450 9  •46 o 3 •46•7 •46 0 8  •47 o 3  •47 o l -47 0 6 •44 o 7 -430 6  -4 1 . 6  -38 . 6 -34 0 0 -31 . 6  -Oo4  
18  -430 3 -450 9 -46 0 5 •47 e 0  -47 o l •47 0 6 -47 . 3  -47.8 -44. 7 •43e 6 -4l o 7 -38 0 6 -34 0 0 -31 0 8 -Oo4  
19  -41 .6 -450 6 -46 0 4 -46 0 9  -47 o l -47 0 6 -47 0 3 -47.9 -440 7 -43.7 �41 . 7  -38.6 -34 0 0 -3l o 7 -0.4 
20 -42 0 8  •46 o l  •46 o 7 -47 0 2 -47,3 •47.7 -47 0 5 -48 0 2  -440 7 -43.7 -4 ] . 7  -38 0 7 -34 0 0 -3l o 7 - 0.4 
2 1  .43.0 -45,9 -46,5 -47.0 .47.1 -47 0 6  -47 0 4 -480 0 -440 7 -43 0 7  -41 . 7  -36.7 -34 o O - 3 l o 7 -0.4 
22 -42 0 6  -45 0 7 -46 . 4 -46 0 9 -47 0 0 -47 . 5  -47,4 -48,0 -44 0 7 -430 7 -4 l o 7 •36 . 7 -34 0 0 -3l o 7 -Oo4 
23 •40 o 5 -450 2 -46.2 -46 0 8  -46 0 8  -47 ,4  -47,2 -47 0 7 -440 7 -43.7 -4 1 . 1  -3B o 7  -34.o -3l o 7 -0,4 -------------- --- -- -------------- -------------- -·-------- ----- ----- ------ -------- -------- ---- --------------------- -
----- ------------------- ------------------ ----- ------------------------------------- - ---- --------------------- ---"-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WOl WD5  HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------- --- -- ----- ----- -------------------------------------------------------� --------- ----·-------·-----·-· 
0 16,8 14 0 6 l 2 o 7 1 1  o a 1 0 . s  9 o 9  7,9 34.0 l5o 7 -Oo38E-o2 -0.59E-0 2 •u o 32E-02 6 6 6 0 6 -52 0 9 332 . 0  733,2 
1 1 6,6 1 40 6 13o 0 1 2 .0 l l o 0 l O o O 7.9 38 . 3  l 6 o 2 -0 .40 E-02 -O o 6 1 E-0 2 •O o 34E -0 2  666 0 6 •52 o 5 330 .0 7330 0 
2 l 6 o 7  14 0 8 13o l 1 2.1 l l o 2 l 0 o 2  8 o l 35,1 l 4 o 0 -0.39E-0 2 -O o 59E-02 •O o32E•0 2  6 6 6 0 6 -52 ,6 330 ,0 7330 0 
3 l 6 o 5  14 0 8 13.  2 1 2 . 2  1 1.2 1 0 . 1  8 . o  34 0 6 13,5 •O o 39E•02 -O o 59E-02  •O o 34E-0 2 666 0 6 -52,5 332 0 0  733o l 
4 1 7 o 0  l5 o 2 13 ,5  1 2 . 6  l l  0 6  1 0 , 6  8 0 6  32 , 4  1 7.3 •O o 37E-02 -0.7 0 E -02 -0,32E•02  6 6 6 0 6 -52 0 3  332.0 732.0 
5 l 7 o 0  l5 o O l3 o 4 l 2 o 3 1 1. 3 1 0.3 8.2 36 . 2  1 7.3 -Oo38E •0 2 •O o 58E-02 -0 .33E-0 2  6 66 e 6  •52 o 2 3350 0 732.0 
6 1 7.6 l5 o 4 13,4 1 2 0 5 1 1 .4 1 0.3 8.3 56 o 7 24. 8 -0.36E-02 -O . ? OE-02 -o .32E-02 6 6 6•6 -so.9 339 0 0  731 . 0  
7 1 6 ,6 l4 o 5 1 2.7 l l  0 8 1 0 0 6  9.9 8 o l 48 0 6  230 8 -0.36E-0 2 -0 .72E-D 2 •0.33E •02 6 6 6 0 6 •51 ,2 340 0 0  73l o 0 
8 1 6 o 3  14,6 1 2.9 l l  o 9 1 0 .9 9.9 8 0 0  40 ,5 2 1 .6 -0 ,34E-o2 -0.59E-0 2 •O o 32E-0 2 6 66 0 6 -51 .4 338.0 73 l o l 
9 l 6 o 0  14 .3  1 2,7 1 1 . 8 1 oo e 9.8 7 0 8 38.3 2 1 0 6 -0.34E-0 2  -0.6 0 E-0 2 -O o 32E-0 2 6 6 6 0 6  -5l o3  337.o 731. 0 
1 0  l 6 o 4  l4o5 1 2 ,8 l l o 7  1 0 o 7  9.8 7 0 8 42.7 1 9 . 4  -O o 35E-0 2 -0.64E-0 2 -o. 35E-0 2 66 6 , 6  -51 0 6 339.0 73l o l 
1 1  15.9 14·2 l 2 o 4 l l  o4  1 0 0 6 9 0 6  7 o 7 37 . 3  l 6 o 7 -O o 34E-0 2 -0 .64E-02 •O o 35E-0 2  666 0 6 -51 ,4 336.0 731 o O  
1 2  15.7 130  7 1 2 . 0  1 1  o 0 l O o l 9.1 7 o 4  57 . 2  1 7.8 -o .34E-0 2 -O o 6 2E-0 2  -o . 35E-02 6 66.6 -5l o 4 337 0 0  732.0 
1 3 1 6 e 2  l4 o 2  1 2.3 1 1 . 2 1 0 o 2  9.2 7 0 6  50 0 8 1 8 . 4  •O o 32E-0 2 •O o 70E-02  -0 ,35E •0 2 666 • 6  -5l o 5 340 0 0  732 0 0  
14  15.6 l3 o 4 1 1  o 5 1 0.6 90 6 8 . 7  7 . 1  62 . 6  2 0 o 0 -0.31E •02 -0.6 1 E-02 •O o 33E • C 2  6 66 0 6  -51 .3 340 ,0 732.0 
15  15 08  13 0 6  1 1 .6 1 0 . 6 9.8 9-. 0 7 o 3  1 0.2 1 6.2 - 0 ,32E-0 2 -0.6 1 E •0 2  -O o 35E-0 2  6 66 0 6  -5l o 7 341 .o 732,2 
16  l5o9  l3 o 5 l l o 7 1 0.8 908  8.8 7 , 2  64 0 8 l 7 o 3  •0,31E • 0 2  -O o 62E-02 -o.34E •0 2 6 66 0 6  •5l o9 339,0 732,0 
1 7  15,6 l3 o 4 1 1 .4 1 0 . 5  90 6 8 0 7  7 o 0  7 1 .8 l 6 o 2 •O o 31 E-02 -0 .6 1 E-02 •0,35E-0 2  666 0 6 •51.9 339,0 732,0 
1 8  1 6 o 2  l3 o 4 l l  o3 1 0 . 2 9.4 8 0 6  1.0 7 1 .3 l 5o 7 •O o 29E•02 •O o 6 0 E-02 -0.34E-0 2 666 0 6  -52.0 337,0 732,0 
19 1 6,4 l3 o 4 1 1 .3 1 0 o 2 9.4 8.4 6 0 9 82 0 6 1 6 • 7  -o.29E-0 2 -o .6 1 E-02  -o o 34E-o2 66 6,6 -s2.o 33s.o 733.0 
20  1 6 ,0 13•1 1 1.0 l O o l 9.1 8 0 3 6,8 79 o 9 1 8.9 -0,29E-0 2 -0.6 1 E-02  -O o 35E-0 2 6 6 6 0 6 -52.6 336.0 732 0 9 
2 1  l 6 o 3 13,4 1 1 ,4 1 0.3 9 .4  a.6 7,0 75. 6 l 6 o 7 -0 . 31E-0 2 •0.6 1 E-02  -O o 35E-0 2  666,6 •52 o 4 336,0 733.2 
22 15 08  l3 o 0 1 1 .  0 l O o O  9o 0 8 o l  6 0 6  69o l 1 6 . 2  •Oo 29E •0 2 -0.59E-0 2  •C o 34E-0 2 6 66 0 6  •52 o 3 339,0 733o l 
23 1 6.2 1 2 • 8  1 0 .8 9 0 6  8 0 6  7 0 8  6•4 7 7 . 2  1 1.3 -oo 30E-02 -o . s9E-0 2 -o. 35E-0 2  6 6 6 0 6  -s2 o s  33a.o 733, 2 -------------- ----------- ------ -- - ---------------- --- -------- ------- -------------------------- ------·------- --�--� -
JULY 16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 < • C > ---------·--------------------------------------.-------------------------------------------------·�----------------
0 -40 e 8  •45 o 4  -4603 -4609 •47 o 0  • 47o 4 -4703 -4709 -4407 -4 3 . 7  •4lo7 • 3 8 . 8 -3400 •31.8 - 0 . 4  
1 -41.2  -45.1 -46.0 -4606 -46 . 8  .47.3 -47.1 -47. 8  •44.7 -43. 1 -4 1.1 -38 . 7 -34 . o -31. 1 -0 . 4  
2 -40 . 2  -44.9 -45.8 -46 . 4  -46. 5 -47.o -46. 9 -47.6 •44.7 -4 3 . 7  -4 1 .7 -38 . 8  .34 . 0 • 3 1.8 -0 . 4  
3 -38 . 0  -44.7 -45 . 8  -46•4 -46.5 .47.1 -46.8  -47.6  �44 .7  -43.7  • 4 1 . 7 -38 . 8 -34•0 -31.7 •O o 4  
4 .39 . 5 . 44.0 -4503 -46.o -4603 •46.8 -46.7 •47o 3 •44 .7  -43.7  •4lo7 -38 . 8 .34.0 -3107 • O o 4  
5 •40 . 5  •44.4 • 45 . 4  -4602 •46o4 •46o 9 •46o7 -4704 •44 o7  .43. 7 -4 1 . 7 -3808 -3400 -3107 -O o 4  
6 •42o 7 •4408 -4507 -4604 •46o 5 •47o l -46.8 •47o 7 •44 o7  -43.7 -41.8 -38.8 • 3 4 . o -31.7 -0 . 4  
7 -42 . 4  .44 .7  -4 5 . 4  -4600 •46.l •46o7 •4606 -47. 3 •44 o7  -4 3 . 7  •4lo7 -38.8 -34 o O -3108 -0 . 4  
8 -41.0 -43.5 -44.3 -4409 -4 502 -4 5 . 8  -4507 -4605 -44.7 -4307  •41.8 -3808 .34.0 •3108 • O o 4  
9 -42. 2  -44.o -44.8 -4 5•4 •4 5.5 -46oO  -45.9 •4606 • 44.7 -4308 •4 1 .7 -3809 -34.o -31.7  •O o 4  
10 -4lo 0 -4209 -43.6 .44.1 -4403 -44.9 -44 . 7  -4504 •44.7 -43. 7  -4lo 9 -3809 -34 . o -3107 -O o 4  
11 •40 . 0  •4lo 9 -4206 -43o l  -4 302 •4 3 o 7  -4305 -43.7 •44 o7  -43.7 -4 1 09 -38 . 9  -34 .o  -3108 -O o 3  
12 •40•2 •4le 6  •4lo 9 •42 e 3  •42 o3  •42o 7 •42.4 -4204 •44.7 •43 . 7  •4 l o 9  • 38. 9 •34eO •31.7  -0 . 4  
13 •40 o 5  •42e8 •43o 3 •43•6 •43 e6  •44 .1  • 4 308 -43.8 • 44 o 7  -43. 7  -4 1 .9 -38 . 9  -34 . o -31.1 -0 . 4  
14 •42o 0 -4 3 . 5  •4 3 . 9  -4403 -4403 -44.9 -44.6 -4 409 •44.7 -43 . 7  -4lo 9 -3809 -3400 -31.8 -0 . 4  
15 -42ol .43.5 -4400 -4405 •44 o 5  -4409 -4407 -45 o l •44e 6 •43 . 7  •4lo 9 •38o 9 •34eO •31.7  • O o 4 
16 -4207 -4400 -44.4 -4408 -4 409 -4 503 -45.1 -45 e 4  •44 . 5 •43 o 7 -4 1 .9 •36.9 • 3 4 o O • 3108 • O o 4  
17 •42o 3 •43o 5 •44el -44e5 •4406 •4 5 o l  • 44 o 9  -4 5 . 2  •44.5 •43 . 8  •4lo 9 •38o 9 • 3 4 o O •31� 7 -O o 4  
18 •42o 3 -4302 •43 o7 -44 o l  -4400 -4404 •44 o 3  •44 o 5  •44 o 5  -4307 -4 1 . 9 -38.9 -34.o -31 08 -O o 4  
19 -4lo 9 -43 o l  • 4 3 o 5  -4 308 -4 308 •44 o 3  -44 o l -4404 •44 o 4  •43.7  -4lo 9 -38 . 9  •34 o O -310 8 •O o 4  
20 -4lo7 •4206 •43 o 0  •43 o 3  -4 3 e 3  •43 o7  •43 o 5  .. 43.7 •44 o 4  -43 . 7  •4lo 9 •38 o 9  •34 o O -3lo7 •O o 4  
21 •4lo 4 •4206 •42e9 •43o2  •4 3.2 -4306 -4303 -43.4 • 44 o 3  -43.7  -4lo 9 -38.9 -34 .o  -31 . 8 •O o 4  
22 •4lol -41 •4 •41 .7  -42 • 0  -42 o l  • 42.5 •42 o 2  -4204 • 44 o 2  -4 3 . 6  -4 1 .9 •38.9 -34.Q -3 108 -0.4 
23  •4106 -4204 -42.a -43 o l  .4 3.1 -43.5 -4 303 •43 o 5  •4402 - 4 3 . 6  -41 . 9  . 3 9.0 -3400 -310 8 •O o 4  -------------------------------------------------------------------------------------------------·--·--------------
I -----------------------------·-------------------------------------------------------------·------------------�-··-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO !  W0 5  HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --------------------------------------------------�------·---------------------------------------------------------
0 l5e9 12.7 10 . a  9.7 0 . 1 1 . a  6.4  84.2 110a -O o 31E-02 •O o 6lE-02 -o o 36E-02 666•6 -52. 2 336 o O 733.0 
1 16o l  1208 10.s 9.7 8.7 708 604 86.9 16•2 ·O o 30E•02 -0 . 59E-0 2 -0.34E• 02  666•6 -52 . 5  340 0 0  733 . 0  
2 15 0 8  12.5 10 . 6  9 o 2  804 7.6 6.2 8800 21.6 -o.3 0E-02 -o.58E- 0 2  -o.34E-o2 666·6 -51.e  340 o O  73 3.0 
3 16.3 13.0 ll o O  906 8 . 7  7.9 604 76. 7  2 0 o 0  •O o 30E-02 • O o 67E-02 -o. 34E-02 666•6 -52 0 0  340 . 0  733.2 
4 1 5 . 4  120s 10 . 3  9.1 7. 9 1 . 2  5.9 73 o 4  20.0 -oo 31E-02 -o.s6E-02 -o o 3 5E-o2 666•6 •52 o 2  340 . 0  733ol  
5 1s . 2  12.7 1008 9 . 5  806 7 .8  6 .3  69 . 1  l8 o 9  •0.31E-02 -0 . 61E-02 -0.3 5E•02 66606 •51. 8 340 00 73300 
6 l4 o 9  12.4 10.5 9.3 804 7.6 6.2 63 o 2  2 0 . 5 •O o 31E-0 2 -o . s1E-0 2 -o.36E-02 666•6  -5203 340 o O  73200 
7 16•1 13.3 11. 3 1 0.2 9.3 8 . 4  6.8 6806 11. 3 -O o 31E• 02  -0 . 58E-02 -0 .35E-02 66606 •51.8 3410 0 732 . 1  
8 l6 o 3  13 . 4  ll o 4  1 0.3 9 o 3  804 6 .8  68.6 20•0 • O o 30E-02 • O o 62E• 0 2  •O o 3 5E-0 2 66606 •51.4 344 . 0  73200 
9 16ol 13 . 6  llo 6  1 0.4 9 o l  a.6 1.0 67.5 11 . 3  •O o 29E• 02 • O o 61E-02 -o.35E• 0 2  66606 -51. l  3 4400 73200 
10 16. 8  13 . 9  12 o 0  10 . 0 9 o 7  0.6 1.1 5 9 . 9  2 5.9 -O o 29E-02 -0 . 5 6E- 02  -o.3 5E-0 2 666•6 •50 o 0  350 . 0  732 0 0  
11 16. 2 l3 o 5  1 1  o 7 1 0 .  7 906 8.6 1 . 0  58. 3  3 3 . 5 • O o 28E•02 -0 . 55E-0 2 •O o 34E• 02  666•6 •47o 3 354� 0 732.0 
12 15 . 5  l3 o 0  1 1 . 4  1 0 o 4  809 a.4 608 63.7 37.3 -o. 2 9E•02 -0.58E-0 2 -o.35E-0 2 66606 -45.9 3 58 0 0  731.9 
13 i s . a  13.2 1 1.4 1 0 . 3 9.2 9.5 6•9 59.4 28•1 •0.29E-0 2 -O o 60E-0 2 -O o 36E-0 2 66606 •4706 352. 0 732 . 0  
14 15.4 13 . 0  11. 3  10 . 2  9 . 3  1, - 2  607 58 o 9  2 3 o 2 -0.27E-02 -O o 58E-0 2 -O o 36E-0 2 66606 -48e8 34800 732.1 
15 1 5.4 12.0 11 o 0 1 0.1 9.3 802 6.6 58.3 20 . 5  -o.2 5E-0 2 -0 . 58E-02 -O o 35E• 0 2  666•6 -49.3 349 0 0  732.2 
16 14.6 12. 5  l0 o 9  9 . 8  9 o 2  S o 2  607 72 o 9  2408 -0 . 26E•02  • 0 .59E-02 �o.38E-0 2 666•6 ·49 o 5  3470 0 73200 
17 15 . 5  13.2 1 1.6 1 0 . 6 908 807 7 . 1  67. 5 21•1 -O o 26E•02  -0 . 59E-0 2 •O o 38E• 02  .7. 9  •49 . 2  349 . 0  731. 0 
18 15 . 4  13.2 11. 4  1 0 o 4  9 . 6  8 · 6  6.9 64.8 2 2 o l  -0.24E-02 •O o 58E-0 2  -o.38E•0 2 2a o 1  •48 . 6  352. 0 731. 0 
1 9  15 . 6  13.2 11. 7 1 0 o 7  9.8 8 . 7  1 . 1  5 8.9 l8 o 9 -Q . 25E-02 •O o 59E-0 2 • O e 38E-0 2 3 2 o 0  •48 0 6  352 . 0  73lo 0 
20 15 o7  13o 4  11. 8  10 o 9 10 . 1  9 . 0  1 . 2  6206 2 3.8 -O o 25E• 02  -O o 59E-0 2  ·O o 4 0E•02  32o 5  -47.6 354 . 0  731.9 
21 1 5 . 6  13 . 4 1 1 . a 1 0.s 9 . 9  a . a. 1 . 2  55.6 19 • 4  -O o 26E•02 � o . 59E-0 2 • O o 40E•02 32.2 •47o 5 3 54.0 73200 
22 1 5 o 3  13.5 l2 o 0  1 1.2 10.2 9.0 7.4  62.1 26•5 -0.23E•02 -O o 56E-02 -0.38E-0 2 3300 -4602 361.o  732.0  
23 15 . 3  13.2 11 • .6 1 006 9.7 806 7o l 60 o 5  19�4 -O o 23E• 0 2  -0.56E-02 -0 .38E• 0 2 32•5 -4706 354 0 0  732. 0 --·-----------·---------------------"------------------------------------- ----------·-----------------------�-·-·--
JULY 1 7  ----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 C >  -----------------� ------------------------------------------�--------------------------------------·-------------�-
0 -420 6  .. 43.5 -430 7 -44.1 -44 0 0  -44 0 4  -44.1 -44.4 •44.2 -43.6 -4 1 .9 -39.0 -34 0 0 -3 1.8 -O o 4  
1 -42.6 -430 2 -43.3 .43.5 -43.3 -430 7  -430 3 -420 9 -44.1 -43 � 5  -4 l o 9 -39.0 .34.0 -31 .8 -0.4 
2 -4202  -4208 -43.o -43.3 -43.3 -43.7 -43.5 -430 5 -44 o l •43.5 -41.9 -3 90 0 -34 , 0  •31.8 -0.4 
3 -420 8 .43.3 •43.6 -43, 9 -43,8 -44.2 -43.9 -44.0 •44 o 0 •43o 5 •4 l o 9 -39 o l •34 o 0 •31.8 •O o 4  
4 -43.5 -44 00  -4 4.2 -44 03  -44.3 -44 06  -4 4.2 -430 9 •44 o 0 •43.5 •4 l o 9 -39 o l •34 o 0 -3 1 0 8  -0.4 
5 •43o0 •43o 5 •430 8  -44 ol •44 o0 •44 o 4  •4 4 o 0  -430 9 •44 o 0  •43o 5  •4 l o 9 •39o l  •34 o 0  •3 1 0 8 -0.4 
6 -43 0 0  -43.8 -4 4.1 -44 0 3  -4 4 0 3  -44.7 -4 4.4 -44 0 5  •43.9 -43.5 -41.9 -39.1 -34 0 0  -31 0 8 -0.4 
7 •43.6 -440 4 �44.7 -44.9 -4 4.9 -45.3 -45.0 -45ol -43.8 -43.4 -4 1 .9 -39o l -34 0 0  -31 0 8 -0.4 
8 -43.8 -44.7 -4s.o -45.3 �45 o 3 -45 0 7 -450 4  -45.6 -43.8 -430 4  -4lo 9 -39 o l -34 00  -3 1 0 8 -O o 4 
9 -43 0 8  -4407  -45.1  -45.5 -4504 -45 0 8 -4507 -45, 9 -430 8 -4 3.4 -4 1.9 -39.l -34 0 0  -31 .8 -0.4 
1 0  •43 o 5 •45o l •450 6  -450 9 •45 o 9 •46, 3  •46o 0  -46.2 -4 3 08  -43.3 ·4 l o 9 -39 o l -34 0 0  -3 1.8 -O o 4  
1 1  -44 0 2  -45,2 -450 4  -4508  -45.9 -460 3  -46.0 -46.3 •430 8 -43.3 -4 l o 9 -39.l .34.0 - 3 1.8 -0.4 
12 -430 9  -44.9 -4504  -450 7 -4507  -46 0 2 -450 9 -46 , 3  •43o7 •43o 3 •4 1 0 9 •39 o l •34 o 0 •31 , 8  •O o 4 
1 3  -44.1 -45, 1 -45.5 -45,8  -45.9 -46.3 -46, 1 -46 0 5  -43.7 -43.3 -4 1 .9 •39 , l  -34 0 0  -3 1 0 8 -O o 4  
1 4  •44 , 4  -45.5 -45.8 -46 0 2 -4603 -460 7  -46.5 -46 0 8 •43o 7 •43o3  •4 1 , 9 ·39o l •34 o O -31 0 8  •O o 4  
15 -44 02  �45o 4 -45 0 9  -4602  -46.3 -46.7 -4605 -46.8 -13.6 -43.3 -4 1 .9 .39.1 -34 , Q  -31 .8 -0.4 
16 •43o 9  •45 o 4 •4508  -46, 2 -46.3 •46 o b •46o 4 -46.8 -43.7 -43. 2 -41.9 .39.1 -34.0 -3 1 .8 -0.5 
17 -44.6 -450 6 -46 o l -46.4 -4605  -46 07  -46,6  -46, 9 -4305  -43.3 �4 1 .9 -39, l -34.Q -31 .8 •O o 5  
18 -44 0 8 -45, 6 -45.9 -46.4 -46, 4  -46, 8  -46.6 -47 0 0  •43o 7 -43.2 -4 l o 9 -3 9 , l  -34 , 0 -3 1.8 -0.4 
19  -44.7 -4506 -46.0 -46, 4 -46,5  -46.9 •46o7  -47.0 -430 7 -43 0 2  -4 1.9 -39.l -34 00  -31 .8 -0.4 
20 •45o 4 •46, 2 •46o 5 •46 o 9 •46 , 9  •47 o 3 •47o l -47.5 -43.7 -43 , 2  -4 1.9 -39. 1 -34.� -31.8 -0.4 
21 •45.5 •46o 2 •46.6 •4 7.0 •47 o l •47o 4  •47o 3 -47.7 •43.8 •43o 2 -4 1 .9 -39 0 2 -34 , 0 -31 0 8  -0.4 
22 •45o2 •46o5 •46o 9 •47o 3 -4704  •470 8 •47, 5 -47, 8 -4 j.8 -43.2 -4 1.9 .39.1 -34.o -3 1.8 -0.4 
23 •45.6 -460 8 -47.1 .47.5 •47.5 -47 ,9  -4 7.7 -4 8,0 •43.8 •4 3 o 2  -4 1.8 -39.1 -34 , 0 -3 1 08 -0.4 
.... -----------------------·--------------------------------------------------------------------------�----------------
I 
•-••• -••••• • •••••••••••••••• - ••••••••••- -••••• �••••-••••-• - w - • •• -•••••••••• -•• - - - -•••••••••• • •••••• -•••-••••• •• •••• 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl wos HFl HF2  HF3  OS  ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 15 ,6  13 ,4  1 1. 9 1 1 .0 10.1 8.9 7.3 59.4 17 ,3  •O o 22E-02 -O o 60E-02 •v.38E •02 32.0 -48.2 35200  731.9 
1 15 ol  13o 2 1 1 . 9 llo l 10.2 9o0  7.4 61.6 1 8 ,4  -o.20E-02 -o.55E-O :? -0.38[.-02 33.1 -46 02  354.o 7320 0 
2 1 4 0 8  13. 0 1 1 .5 1 0  • .6 9.5 804  6 ,9  58.3 17 08  -O o21 E-02 •O o 59E •02 -O o 38E•02 33o l -47.3 356 0 0 732.0 
3 1 5o 3  l 3o4 ll o 9  1 1 . 0 10.0 a.a 1 . 2 61 0 6 1 6 , 2 - O a 20E-02 •0, 59E-02 •O o 37E-02 33.0 -47.6 352 0 0  732,2 
4 15 o 2 1 3.3 1 1 0 8 1 1. 0 10.2 a.9 1.3 52o 9 1 8 , 9  •0.21 E •02 -o.58E-0 2  -0.40E-02 33o 0  •47 o 4 35l o 0  7320 0 
5 15o 5 1 3.5 ll o 9  1 1 . 0 l O o l 809 7.3 55.1 l8 o 4  -O o 20E-02 •O.S O E-02 -0.40E-02 33.4 ·47.2 352.0 732.0 
6 1 5o 4  1 3. 3 1 1.a 1 1.0 10.2 9,0  7.4 59.9 17,3  • O o l 9E-02 -O.S O E-02 -0 .38E•02 33e6 •480 6 35200  73200 
7 15 o l 1 3. 0 l l o 5 1 0.s 9.8 8 0 6  1.0 55.1 l6o2  -O o l9E-02 -O o 52E�02 •0, 39E-02 34 o 0  •48.9 346, 0  732,0 
8 14.4 1 2.2 1 0.8 l O o O 9.3 B o 2  607  52.4 1 6 o 2 •O o l 9E-02 -0.53E •02 -0 ,38E-02 34 o3 ·490 8 346 0 0  732.o 
9 13 , 9  1 1.8 1 0.? 9 ,4  8 06  7.7 6 02  57.2 l 5 e 7 •O,l9E •02 -0.53E-02 -0.40E•02 34 o5  -49.8 344 0 0  732.2 
1 0  1 4 • 8  12o 3 10.6 9 08  9 , 0  8 , 2 606  60, 5  1 8 , 4  •0.2-0E-02 -0, 51 E-02 •O o 38E -02 35.5 -50.1 342.0 733.o 
1 1  1 4 .5 1 2.1 1 0.6 9 08  9.0 So l 6, 6 72 o9 l5o 7 •0,20E•02 •0, 50E-02 -0.38E •02 35, 7  -50.4 3420 0  732.0 
12  14.5 12.2 1 0 , 6  9.6 80 8 e o o  60 5 70.2 15 o l  -0.20E-02 -0.49E-02 -0.37E •0 2 666, 6 •50,1 343,0 73l o 9 
13  1 4.6 l2o 4  1 0.7 9 0 8  90 0 8 ,0  6 0 5  64.3 1 4.0 -0.23E-02 -0.51 E-02 •O o 38E•02 666 0 6 •50,8 34 l o 0  73200  
14  1 4,7 1 2, 4  1 0 0 a 9.7 9.0 a.1 6 0 7  59 o 4 1 2•4 ·O o23E•02 -0.49E-02 -0. 40E-02 666•6  -500 7 340,0 732. 0 
15 l 5o 0  12.5 1 0.s 9 ,8  9 o O a.1 606 54 o 0 1 2.4 •O o 23E-02 -0.49E-0 2 -o.38E-02 66606  -51.2 34 1 ,0 732.0 
16 l4 o 9  12•4  1 0.6 · 9 , 6  a . a  a.o 60 4 64.3 1 4 o 0  -0.24£-02 •O o 49E-02 •O o 38E-0 2 •58o 0 ·50.9 34 1 ,0 731 , 9  
17 1 4 0 8  12 ,7  l l o O  l O . 1  9o 2  8.3 6 0 8  620 6  1 4 , 6  -0, 1 3E-02 -o.35E-02 -o .25E-0 2  0 ,3  •50,6  34 l o 0 732.0 
1 8  1 4 0 8  12.6 1 1. 0 10.0 9 , 2 a.2 6.7 67.5 1 3 • 0  -O , l l E-02 -0.35E-02 • O o 25E-02  006  -51 .0 340. 0 731.9 
1 9 1 4.9 12.7 1 1.2 10.2 9.2 8 , 3  6 ,7  56.7 12.4 •O o l 2E-02 -0.34E-02 -o.24E-02 0,2  -51 .0 342,0 732.0 
20 1 4 o 5 l 2o 4  1 0 08  9.8 8 0 9  a . a  6,5 51.8 1 2 •4  •O o l 4E •02 -0 .35E-02 •O o 27E-02 0,2  -51 .2 33a.o 732, 0 
21 1 4 , 4  12.3 1 0.7 9o7 8.9 B o o  6 0 4  52o 4  1 8 , 9  •0, 1 4E-02 -0,32E-02 •0 , 26E-02 0, 2  -51.6 338 0 0  n2.o 
22 1 4 , 3  1 2.1 1 0.5 9 o 5 8.5 706  6,2  59o 9  1 4 , 0  •O.l4E-02 -0.35E-02 •O o 25E-02 0.4 -51 , 8  336.0 732.0 
23 1 4 , 5  12.1 1006  9 ,7  8 0 8 1.a 60 4 58o 9 1 2 , 4  -O.l6E•02 •O o 35E -02 -O o 25E-02 0.3 •5l o7 3360 0 731.8 ------------------------------------ ·---·-----�-··----------------------------------------------------------�---�--
JULY 1 8  --------------------------------------------------�----------------·-----------------------·-----------------------
I.. T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2  TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 < o C > ·--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 •44 . 5 -4 7 , 0  •47 , 5  -47 , 8 •47 , 9  -48 , 4  •48 , 1  
1 •41 , 8  -47 , 0  •4 7 . 7  •48 , 3 •48 , 3  -48 , 7  -48 , 5  
2 •40 . 3 •46 , 6  -4 7 , 4  •48 , 0  •48 , 0  •48 , 5  •48 , 2  
3 •43, 3  -47 , 7  •48 , 4  -48 , 8 -48 , 8  -4 9 , 2  •48 , 9  
4 •44 , 3  -48 , 3  •48 , 9  �49 , 3  •49 , 3 •49 , 8  •49 , 4  
5 -39 , 8  -48 , 7  •49 , 2  -49 , 6  •49 , 5  -50 , 0  -4 9 , 6  
6 ·39 , 6  -48 , 7  •49 , 3  -49 , 7  •49 , 6  •50 , 0  -49 , 8  
7 •43, 3 -48 , 8  •49 . 3  .49 . 7  .49 , 7  •5 0 , 2  •49 , 9  
8 •44 , 0  -48 . 7  •49 , 2  -49 . 6  •49 , 6  -50 , 0  •49 . 8  
9 •4 1 , 6 -48. 3 •49 , 0  -49 , 4  •4 9 , 4  •49 , 9  -49 , 6  
10 .40 . 0  -4 8 , o  •48 , 9  .49 . 2  •49 , 3  ·49 . 8  .49 . 5  
1 1  •36 . l  -47 , 9  •4 8 , 8  -49 , 3 .49 . 4  •49 , 8 -49 . 5  
1 2  •37 , 0  •4 7 , 7  •48 , 7  -49 , 2  •49 , 2  -49 , 7  -49 , 4  
13 •36 , 9 -4 7 , 8  •48 . 8  .49 . 2  -49 , 2  .. 49 . 7  -49 . 4  
14  •34 , 4  •46 , 8  •48 , 6  -49 , 2  •49 , 2  •49 , 6  -49 , 4  
1 5  •33, 4 -4 5 , 2  •48 , 5  -49 , 1  .. 49 . 1  -49 , 5  •49 , 4 
1 6  -32 , 8  -43, 8 •48 , 5  -49 , 2  •49 , 3  •49 , 8  •49 . 6  
1 7  .33. 2 .. 43, 3 •48 , 4  •4 9 , 2  •49 , 3  •49 . 8  •49 , 5  
1 8  -32 , 6  •45 , 2  -48 . 4  •49 , 0  .49 . 1  •49 , 5  -49 , 4  
1 9  •33, 2 -45 , 0  •48 , 6  -49 , 2  •49 , 3  -49 , 7  •49 , 4 
2 0  .33. 0 -44 , 2  •47 , 8  •48 , 7  -48 , 8  -49 , 3  -49 , 1  
2 1  -34 , 2  -44 , 4  •48 , l  -48 , 8  •48 , 9  -49 , 3  -49 , 1  
22 •34 , 0  - 43, 3 •47 , 7  •48 , 5  •48 , 6  -4 9 , 1 •48, 9  
23 •35 , 6  -4 1 , 9  -46 , 9  .47 . 5  .47 . 5  -47 . 9  -47 , 6  
-48 , 5  
-48 . 9  
-48 , 7 
-49 , 4  
.49 . 8  
-4 9 , 9  
- 50 , 1  
-50 , 1  
- 50 , 1  
•49 , 9  
•49 , 8  
-49 , 7 
-49 , 6 
•49 , 6 
•49 , 7  
-49 , 6 
-49 , 7  
•49 , 8  
- 4 9 , 6 
-49 , 7 
•49 , 5  
•49 , 5  
•49 , 4  
.47 . 6  
•43, 8 •43. 2 -41 , 8  -39 , 1 .34 . 0 -31 , 8 
• 43. 8 •43, 2 -4 1 . 9 •3 9 . 1 -34 , 0 •3 1 . B 
•43, 8  .43. 2 •41, 8 -39 , l  -34 , 0 •31 , 8 
•43, 8  -43 , 2 -41, 8 .39 . 2  -34 , o -31 , 8 
•43, 9 •43, 2 •4 1 , 8 -39 , 2  •34 , 0 •31 , 8 
-•3. 9 •43, 2 •4 1 , 7  •39 , 2 •34 , 0 -31 , 8  
-44 , 0  -43, 3 •41, 8 .39 , 2  •34•0 - 31 , 8 
•44 , 0  •43. 3 •4 1 , 7 •39 , 2 •34 , 0 -31 , 8  
•44 . 0  ·43, 3 •4 1 , 8 -39 , 2 -34 , 1 -31 . 8 
•44 . l  ·43, 3 •4 1 , 8  •39 , 2  .34 . 0 -31 , 8 
•44 , 2  •43, 3 •4 1 , 7  -39 , 2  .34 . 0 -31 . 8  
•44 , 2  -43. 3 •4 1 , 8 •39 , 2  •34 , 1 •31 , 8 
•44 . 2  •43, 3 -4 1 , 9  -39 , 2  -34 , 1 -31 , 8 
•44 , 3  •43, 3 -4 1 , 9 -39 , 3  -34 , 1 -31 , 8 
•44 , 3  •43 , 3  •4 1 , 9  - 3 9 , 2  -34 , 0 •31 , 8  
•44 , 3  ·43, 3 •4 1 , 8 -39 , 2  •34 , 0 -31 , 8 
•44 , 4  -43, 4 •41, 9 .39 , 3  •34•1 -31 , 8 
-44 , 5 -43. 4  •41 , 9  .. 39 , 3  -34 , 1 •31 , 8 
-44 , 5 -43. 5 -4 1 , 9  -3 9 , 3  -34 , 1 -31 , 8 
•44 , 5 •43, 5 •4 1 , 9 .. 39 , 3  .. 34 , 1 , •31 , B 
·44 , 6  -43, 5 •4 1 , 9  •39 , 3  -34 , 1 -31 , 8  
-44 , 7 -43, 5 -41, 9 •39 , 3  -34 , 1 -31 , 8 
·44, 7 •43, 5 •4 1 , 9 .. 39 , 3  •34 , 1 •31 . 8 
•44 . 7  •43, 6 -41. 9 •39 , 3  -34 , 1 -31 , 8  
•0 , 4  
•0 , 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
-0 , 4  
-0 . 4 
-0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4 
- 0 , 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 3  
- 0 . 2  
- 0 . 3  
•0 , 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
•0 , 4  
-0 . 4 
- 0 . 4  ·-·---------------------------- ---------------------------------------------------------·--------------------- -----
------------------------------------------------·------�--------------- ----------------------------·- --· ----·------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7  WD1  WD5 H F !  HF2 HF3 DS ST FP AP  --------------------------------- ------------·-----------------·------------------------------------------------ ---
0 13, 9 1 1 . 4 9 , 9  9 , 0  8 , 2  7 , 4  6 , 0  6 1 , 0  1 5 , 1  •0 , 1 5E•02 •0 , 34E•02 -o. 25E•02 0 . 2  •52 , 2  333, 0 732 . 0  
1 13, 7  1 1. 4  9 , 6  8 , 6  7 , 7 6,9  5 , 6  6 7 , 5  1 2 , 4  ·0 , 17E•02 - 0 . 37E•0 2 •0 , 2 5E - 02 o , 3  - 5 2 , 8  332 . 0  733.o 
2 11 ,3  11 . 2  9 . 8  8 , 6  7 . B  7 , 1  5 , 8  6 7 , 6 1 3, 0 -o. 17E•0 2 -0 , 4 1 E - 0 2  -o. 25E-02  0 , 2  •52 , 7  333, 0 733. 0 
3 n . a  1 1 , 5  9 , 7  8 . 7  a . o  7 . 3  5 . 9  6 9 , 7  1 4•0 •0 , 1 7E•02 •0 , 26E•0 2 •0 , 25E•02 0 . 2  -53, 2 329 . 0  733, 0 
4 13, 5 10 , 8  9 . 0  a . o  7 . 3  6 , 6  5 , 3  75 , 6  1 6•2 •0 , 1 9E•02 •0 , 38E•0 2 .o , 2 5E•02 0•3 •54 , 0  327 , 0  733, 2 
5 12 , 9  11 . 8  9 , 9  8 , 9 8 , 2  7 , 4  5 . 9  78 . 8  1 6•2 •0 , 17E•02 •0 , 39E•0 2 -0 , 24E•0 2  0 . 2  •54 , 0  3 26 , 0  733. 2 
6 14 , 0  1 1 , 6  9 , 8  a . a a . 1  7 . 3  5 , 8  8 8 , 6 1 8 , 4 •0 , 20E•02 •0 , 37E•0 2 •0 , 25E•02 0 . 2  -53. 8 326 , 0  733, 2 
7 15 , 2  1 2 . 1 1 0 . 2  9 , 2  8 . 4  7 , 7  6 , 2  86 , 9  1 3, 5 •0 , 2 1 E • 0 2  - 0 . 42E-02  - 0 . 24E-0 2 0 . 2  •53 , 8  326 , 0  733 , 2  
8 15 , 5  1 2 , 5  1 0 , 7  9 , 2  8 , 8  8 , 0  6 , 5  68 . 6  13, 5 -o. 20E-02  - 0 , 41E-02 -o. 24E- 0 2  0 , 3  -54, 0  326, 0  733. 1 
9 1 5 , 0  1 2 , 3 1 0 . 4  9 . 3  8 , 6  7 , 8  6 , 4  6 4 , 3  1 2 . 4 -o. 20E-02  - 0 . 26E�02  -o. 23E-0 2 0 . 3  •53, 5 327 , 0  734 , 0  
10 14 , 4  1 2 , 0  1 0 . 1  a . 9 8 , 1  1 . 2  5 , 8  6 6 . 4  1 1 , 9 •0 , 23E • 0 2  •0 , 37E�02  •0 , 24E• 02 O , l  •53, 5 326 , 0  733 , 9  
1 1  12 , 7  1 2 , 6  1 0 , 6  9 . 5 8 , 6  7 , 8  6 , 3  6 5 . 9  1 0 . a  •0 , 23E-02 •0 , 37E-02  -o. 2 5E-02 0 , 4  - 53 , 8  327 , 0  734 , 0  
1 2  12 . a  1 2 . 4  10 , 3  9 , 2  a . 2  7 . 4  6 , 0  6 5 . 9  1 0 , 8 ·0 , 24E•02 •0 . 37E•0 2 - 0 . 24E•0 2 0 , 3  -53.8  327 , 0  735 , 1  
1 3  12 , 4  1 2 , 4  1 0 . 5  9 . 4  8 , 6  7 , 6  6 e 2  6 2 , 6  10 , 8  - 0 , 24E•0 2 •0 , 38E-02 •0 , 2 5E-02  0 , 3  .53. 5 327 , 0  735 , 4  
1 4  10 . 0  11•9 9 . 8  8 , 8 a .  o 7 , 1  5 , 8 62 , 6  1 1 , 9  •0 , 25E•02 •0•37E- 0 2  •0 , 24E- 02  o, 4  -53, 5 32e.o  735 , 0  
1 5  7 . 6  1 0 . 9  9 , 1  a . o  7 , 3  6 , 5  5 , 3  6 1 , 6  1 4•6 -o. 20E-02  •0 , 38E-02  -o. 22E-0 2 0 , 3  -1 7 , 0  368 , 0  735 , 0  
1 6  7 , 6  1 2 . 1  9 , 8  8 . 6  7 , 6  6 , 8  5 . 5  6 2 . 6  1 1 , 9  -o. 22E - 0 2  •0 , 37E- 0 2  -o. 2 1 E - 0 2 0 . 2  -53, 6 328 , 0  736 , l  
17 9 , 0  11, 6  9 , 4  8 , 2  7 , 3  6,6 5 , 3  63, 7  1 2•4 •0 , 24E•02 •0 , 35 E - 0 2  •0 , 25E-02  0 . 2  •53. 6  326 , 0  736 . 2  
1 8  8 , 9  1 2 . 2  1 0 . 1  8 , 9 7 , 9  1 . 0  5 . a  5 9 . 9  1 1•3 •0 , 25E ·02 - 0 , 39 E- 0 2  •0 , 24E-0 2 0 , 3  •53. 4 328 . 0  736 0 0  
1 9  8 , 2  11 , 7 9 , 8  8 . 5  7 , 7  6 . 8  5 , 6  5 9 , 4  lle9 •0 , 26E•0 2 •0 . 40 E - 0 2  -o. 2SE-0 2 0 . 3  •53 , 8  32 7 , 0  736 . 0  
20  8 . 4  1 1 , 8 9 , 7  8 , 4  7 , 4  6 , 6  5 , 4  59 , 4 1 1 . 9 •0 . 25E•02 •0 , 4 1E•0 2 •Oe24E•0 2  0•4 •53. 3 330 , 0  736 , 0  
2 1  8 , 7  1 1 , 6 9 , 6  8 , 4 7 . 4  6 . 5  5 , 3  58 . 9  1 0 . a  -o. 25E-02  - 0 . 39 E-02  -o. 23E· 0 2  0 , 2  •53, 0 329 . 0  737 , 0  
22 8 , 0  1 0 . 9  9 , 2  7 , 9 1 . 0  6 , 2  5 , 0  5 7 . 2  1 5 . 7 •0 , 25E•0 2 •0 , 4 1E•02  •0 , 24E•02  0 . 2  •53, 6  329 , 0  737 , 2  
23 7 , 5  9 , 7  a .a  7 , 8 1 . 0  6 · 2  5 , 0  5 8 . 3  2 0 . 0  •0 , 2 5E•0 2 •Oe39E•0 2 -0 , 23E•0 2  0 . 2  -5 1 . 1  334 . 0  737 . 2  ----------------------------------------�-------------·-----·-------------------------------------�---------------· 
-
I 
JULY 19 
• • • - - • ·•- • - • - - • • • • • • •-- • • • • - - • • • • • • • • - • • • • - • - • • • • - •• • • • • • • • • - - • -• • • • • •- • • • •••• • • • • • • ••• • • • • • - • • • • • • • • ••••w •••• • •• • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < ° C > - ------------------------ ------ -------------------------------------------------------- ---------�--------- ---- -�---
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
;, 1 1  
1 2  
* 1 3  
1 4  
15 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
22  
23 
-35.3 -43.5 -46.7 -47.4 -47.5 -47.9 -47.6 
•35o2 •42o7 •47o2 •48o0 •48 o l •48o4 •48o 2 
•34o 9 •42ol •4608 -4708 •48o0 -4804 •48ol 
-37.2 -4108 -46.4 .47.1 -4702 -47.6 -47.3 
-3806 -45.6 -46.6 -47.o .47.0 -47.3 -47.o 
-36.3 -40.0 -43.7 .45.3 -45.4 -45.8 -45.5 
-38ol -4lol -4309 -44.7 -45.o -45 0 6 -45.2 
-37.7 -4106 -43.3 -44.0 -44.0 -44.4 -44.0 
-36.6 -39.1 -42.4 -44.0 -44.2 -44.5 -44.3 
-3�.a �38, 1 -42.8 .45.5 -45.9 -46,5  -46,3  
-36.8 -3809 -41 . 9  -44 , 7  -45 . 6  -46.3 -46.l 
-37, 8 -38.8 -41 .2 -43,4 -44.4 -45.1 - o.5 
-37.2 -37.8 -40.2 -44.1 .45.7 -46.5 -46.3 
-37.6 -38.7 -41 .2 -44 0 6 -46,4 •47.2 -0.5 
-37.4 -38, 4 •42.0 -4606 -4706 -48 . 3  -48.0 
-3700 �3a.2 -42 , 4  -47.8 -48 0 4 -48.8 -48.7 
-36, 6 -380 9 -43.7 -48.4 -48.9 -49.4 -49.l 
-36.2 -37.3 -40.5 -47.8 -4807 -49 , l  •48o9 
-36.0 -38.6 -42.4 -48.8 -49 , 5  -so.o -49.8 
-35.6 -38.6 -42.3 - 49.2 -49 , B  -50.2 -s o.o 
-36.2 -38. 5 -44 . 7  -48.2 -48.3 -48.7 -48.3 
-360� -38.2 -41 .3 -4606 -47.0 .47.3  -47.1 
•36ol -3707 •41 , 7  -46 , 9  •47 e l  •47o4 •47ol 
-36.0 -38,3 -43.7 -46.9 -47.0 -47.3 •47.l 
-48.0 •44o7 •4306 •4l o 9 •39 o 3 •34 o l •31 08 - 0 .4 
-4806 -44e 7 •43 o 7 •41 0 9 •39 o 3 •34 o l  •3108 - 0 .4 
-48.4 -44.8 -43 . 7  -41.9 -39.3 -34.1 - 3 1 .8 -0.4 
-47 . 5  -4408 -4307 -41 .9 -39.3 -34.1 - 31.8 - 0 .4 
-46. 9  •44 0 8 •4308 -41 0 9 -3903 •34ol •3le 8 - 0.4 
-45.6 •4408 -4308 •42 0 0 •39o3 •34 o l  •3108 - 0.4 
-45.2 -4408 -43 0 8 •42 o 0 -3903 •34o l •31 08 - 0.4 
-44.0 •44o9 •4308 -42 . 0  •39 o 3 -34ol • 3 108 -0.4 
-44. 5 •44 0 8 •4308 •42 o 0 • 59o3 •34ol -31 0 8 -0.4 
-47.0 •4408 •43, 8 •42 . 0  •39o 3  -3402 - 3lo9 - 0.4 
-46, 7  •44e 7 . -4308 •4? , l -39, 3 •34ol - 3 1 , 8  - 0.4 
-46.3 •44o9 -44. 0 -42 , 3 .39.5 -34.3 -32.0 o.o 
-47.5 -4407 -4308 -42 . l -39.3 -34.2 -31 .8 - 0.3 
•48.0 -4408 -44.0 -42 . 3  -39.5 -34.3 -32.0 O oO  
-4807 -44.7 -43.8 -42,1 .39.3 -34.1 -31.8 - 0 . 3  
-49 0 0 -�4.5 -43.8 -42.1 -39.3 -34.1 -31.8 - 0.4 
-49 . 4  •44,6  •43 0 8  •42 o l -3903 •34 o l -3108 - 0 , 4  
-4903 -44.7 -43. a  -42 . 1  -39 , 3  -34.2 -31.8 -o •. 4 
-50.2 -44 , 6 -43.8 -42.1 -39.4 -34 , 2  -31 .8 - 0.4 
-so. '3 -4406 -4308 -42 . l  -39.4 -34.1 -31.9 -0.4 
-47 . 9  -44.7 -43.8 -42.1 -39.4 - 34, 1 -31.8 - 0.4 
-4700 •44 o 7  •430 8 •42 . 1  -39.4 -34.1 -31.9 -0.4 
-47 . 0  -44.7 -43.8 -42 . 1  -39. 4 -34.1 -31.9 - 0 .4 
-47.1 -440 7 -4308 •42.1 -39.4 -34.1 -31.8 - 0.5 ------------------------------------------ --------- ---------------- - ------------------------------ --------- �-------
--------·-------- -------------- -- -------------·-·-------- ----- -------- --------------------------��------------ -----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO !  WD5 HF l HF2  HF3  DS  ST FP AP -- ----------------- -------- -- --------------- ------------ ----�------- ------------------ --- ------------ ----- ---- -- ---
0 8.o lOol 807 7 , 6  6.8 600 4.9 56o2 18.9 • 0.24E - 0 2  - O o33E - 0 2  -0 , 23E-02  0 .2 -5 2.1 334, 0 737.o 
1 7.8 9.7 806 7.4 606 5.a 408 54.o 23.2 - oo25E�o2  - 0.38E - 0 2  -o.24E�o2 0.2 -52.9 333.o 737 0 2 
2 7ol  1 0.0 8.7 7.5 6.6 5.8 408 49o7 22.1 - O o25E -02  - 0.45 E - 0 2  -o.24E - 0 2 0 .2 -52.4 332.0 737.2 
3 6,5  807 7 . 8  6.7 6.0 5.4 4.3 49.7 32 • 4  - Q.24E-02  - 0.43E • O ?  -Q .24E- 02  0.2 -51.4 336·0 7 38.0 
4 7 o 7  a.a 7,6  6.7 5.9 5.3 4, 2 54.5 3lo3 • O e 23E - 0 2  - 0 .4 1 E� 0 2  •0.24E - 0 2 0.2 -50.9 338.0 737.0 
5 6.4 7.6 7.5 6 ,5  5 o 5  5.1 4ol 45.4 59,4 • O o 23E • 0 2  - 0 .43E•0 2 -0.23E-0 2 0 .2 -49.4 343.0 738, 0 
6 608 7,8 7.1 6.2 5.3 4 o 7  3.9 45o4 59.9 - 0.20E-02  -0.41 E�0 2 -0 . 24E-0 2 0 , 4 ·48.9 344.0 737.9 
7 606 7.5 605 5 . 4  4.6 4o 2 3.4 42.7 59.9 - o .22E- 0 2  - 0.44E- 0 2  -o .2 5E-0 2 0 .4 -4707 35 0.0 738.0 
8 6, 0 7.3 1.0 5 ,8 4.8 4o3 3o5 4 1 .o 59.9 - O.l9E -02  - O o40E - 0 2  • O o 24E-0 2 0 , 3 -49.0 35 0.0 737.9 
9 508 7•1 7.3 5.a 4.9 4.3 3.4 37.8 59.9 - O o l8E - 0 2  - 0 .42E - 0 2  • C e 23E- 02  0.4 -5 1 .3 343.0 738.0 
1 0  6 e l  604 604 5.5 4, 5 3.9 3.2 28.I 59o 9 -Ool6E-02  • O o 52E- 0 2  -0 , 24E- 0 2 oo3 -5o.9 342.0 738.0 
* 11  606 607 6.2 5.4 4.2 3.7 2.7 22.3 60.8 - o . 1 2E-02  - 0.38E- 0 2  • 0 , 2 0E-0 2 _  o.o -so.a 347.o 739.4 
12 5.4 5.7 506 4.9 3.6 3.1 2.3 1 8.5 59 o 9 - 0.15E - 0 2  - 0 .52E- 0 2  • 0 , 24E-02  0 .4 -5 2.2 343.0 738.o 
* 13  5 , 5  5o7 5.7 o.o 4.o 3.5 2.7 23.4 60 0 8 - o .11E - 0 2  - 0 .38E - 0 2  •Oo22E- 02  O o O  ·5 2.2 340.0 738.4 
1 4  4.4 406 5.3 3.2 3.3 3o 5 2.8 344.5 8lo0 - 0.15E-0 2  - Oo43E - 0 2  • O e 23E -02  o.4 -52.3 335.u 738.0 
1 5 4o 0 408 5.8 o.o 4.1 4.0 3.2 29.3 7108 - O o lO E - 0 2  • O o 41E -02  -o . 2 0 E- 02  O o 4 -16.8 372.0 737.8 
1 6  3.7 4o7 5.a o.o 4, 2  4o2 3.4 23o9 65.9 -0.17E - 0 2  - 0 � 43E- 0 2  • O o 24E• 0 2 O o 3 •53.5 328.0 738.0 
1 7  2 o 9  3.4 4.5 o.o 3.o 3.7 2 , 9  23.4 63o2 • O o l7E•02  - 0 .43E - 0 2  -0.24E-02  0.3 •53.5 329, 0 738.0 
1 8  2.7 306 4.8 o.o 3.6 4o 0 3.2 2 0.1 54.0 -0.17E-02  - 0 .42 E - 0 2  - 0.23E-02 002 -54.2 32700 738.o 
19 2.3 4.0 5.7 o.o 4ol 4.4 306 31.5 49.7 -o.17 E - 0 2  - 0.41E- 0 2  -o.23E-02 0.4 -54.4 324.o 737 , 2  
2 0  2.4 4 o 2  5.9 o.o 3.6 4 , 4  3.5 31 .0 45.4 • O e l9E- 0 2  - 0 .43E - 0 2  - o.25E- 02 0.2 -51.5 331.0 73700 
2 1  2 o 2  3.4 4.8 o.o 2.4 3.6 208 2.9 60.5 • Oo2 0E•02  - 0 .41E- 0 2  •O o24E• 02  0 , 3  -51, 0 336, 0 73700 
22  2.1 3.a 5.4 o.o 0.1 3.8 3.0 2.9 59.4 - O e l9E -02  - 0 .41£- 0 2  -0 • 24E- 0 2  0 .4 -50.1 331.0 737.2 
23 1 .a 4•6 6.2 o.o 0.1 4o 2 3.4 2.9 46o4 - 0 , 19E• 0 2  - 0 .40 E -0 2  - 0.23E- 02 0 •3 •5lo 0 33800 737.2 
- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - · -
I 
JULY  20  --------------------------------------·--------------------------------- --------·----------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( O C )  -------------------------------------�----------------------------------------------------------------�------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18  
19 
20 
21 
22 
23 
.35.0 -36.7 -40.1 -46.2 -46.6 -47.o -46.6 
•35 e4 •37e 3 •4l e 9  •45 o 9  •46o l •46.5 •46 o l  
•35.3 -37o l •4206 -45 0 8  -45.9 -46.2 -45.9 
-35.8 -38.1 -41.9 -46.6 -46.8 -47.3 -47.o 
•35 o 9  -38 07  •43o 5 •47ol  •47o3 •4706 •47e3  
-36.4 -38.7 -43.1 -4606 -46.6 -47.0 •46.6 
-36 0 2 -38 0 2 -42.o -47e2  .47.5 -48.0 -47.8 
-37.7 -42.0 -49.1 .49.9 -so.o - 50.4 - 50.1 
.37.2 -4000 -47.6 - 5l ol  - 51.2 -510 6 -51.2 
•36.7 -39 0 6  -50.5 -52.1 - 52.2 - 52.6 •52.3 
•37o2  •39 0 8 •5lo7 •53o 0 •53ol •53o 5 •53e l 
-39 0 3 -42, 8 -53.4 -53.9 .53.9 - 54.3 - 54.o 
•39.1 -4108 - 54.0 . 54.5 .54.4 -54.9 •54.5 
•39 o 2  •5lo 2 •54o 5 • 5408 •540 8 •55 o 2  •54 o 9  
•38 , 4 •46o l - 540 7 -55.0 -5500 - 55.4 - 55.1 
-38.8 - 52.9 - 5 5.4 -5 5 , 7  - 55.7 - 56.0 - 55.7 
-38 0 6 -so.a - 5s.2 . 55.s - s5.6 -55.9 •55.7 
•38 o l  •49 o l  •54o 9 • 5 5 o 3  •5 5 o 4  •55 0 8  •55 0 6  
.37.7 .47.4 -54.9 -5 5 0 3 -55.4 -5 5.8 - 5 5.5 
-38.4 - 51.0 - 54.7 -55.3 .55.3 - 55.6 - 5 5.4 
.37.2 -48 0 8 - 54.1 - 54 0 8 .54.9 - 55.3 - 5 5 o l  
•37.9 •5 0.6 - 53.5 - 54.2 -540 3 - 54.8 - 54.7 
•37o4  -4B o o  .53.3 -5402 -54,3  - 54.6 -54.5 
•36o 5  •46ol •53el  •53o 9 •54ol •54o 5 •54o3  
.-46.6 
•46.1 
•46o l  
-4706  
-47.5 
•46 e 8  
-48.7 
- 5 004 
-51.5 
- 52.4 
.53.3 
. 53.a 
- 54.3 
-54, 7 
. 55.0 
- 5 5 0 6  
-55.5 
.55.5 
- 55.6 
. 55.5 
. 55.3 
-54.9 
-54.8 
- 54.7 
•44.7 -43.8 -42.1 •39.4 .34.2 -31.8 
-44.7 -43.9 -42.1 -39.4 -3402 -31.9 
-44.7 -43.8 -42.2 .39.4 - 34 0 2  -31.8 
•44.7 •43o 9 -42.l -3904 - 340 2 -31.9 
-44.7 -43.9 -42.2 -39.4 -34.2 - 310 9 
•44.7 •43.9 •42.2 •39.5 -3402  -31.9 
�44.7 -43. 9  -42.2 -39.5 .34.2 -31.8 
•44.7 •43 . 9  -42.2 .39.4 - 340 2 -31.9 
-44.7 -43.9 •42.2 .39.5 - 3402 -31.9 
•44.7 -43.9 •42.2 •39.5 -34.2 •31, 9 
-44.7 -43. 9 -42.2 •39 , 5  - 340 2 -31, 9 
-44.7 -43.9 -42.2 .39.5 . 34.2 -31.8 
•44.7 -43.9 -42.2 -39.5 -34.2 -31.0 
•44.8 •43. 9  -42.2 •39.5 -340 2 -31.8 
•440 8 •43. 9 •42.3 •3 9 e 5 •34e 2 •3lo 9 
•44.9 -43.9 -42.3 •39.5 -340 2 - 31, 9 
•45 o 0  -440 0 -42.3 .39.5 •34o2 -31 0 8 
-45.o ·43o 9  •42.3 •39 o 5 - 3402 -31.9 
-45.2 -44 0 0 •42 o 3  -39.5 - 3402 -3lo 9 
•45.2 •44.0 •42o 3  .39.5 -3402  -31.9 
•45 o 2  -440 0 -42.3 .39.5 -34 , 2  -31.9 
•45.4 •44�1 •42.3 •39 0 6 •34e 2 •3lo 9 
-4505 -44. 1 -42.3 -39.5 -34.2 -3lo 9 
•45.6 -44.2  •42o 4 •39 0 6 -3402 - 31.9 
- 0.4 
- 0 .4 
- 0.4 
-0.4 
•Oo4 
- 0.4 
- 0.4 
- 0.4 
- 0.4 
•Oo 4  
- 0 .4 
- 0.2 
- 0 .3 
•Oo 4  
-0.4 
•Oo 4  
- 0 .4 
- 0 .4 
- 0 .4 
•Oo 4  
•Oo 4  
•Oo 4 
- 0 . 4  
•Oo 4  -·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · ·  - - - - - - - - - � - - - +
• 
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --- . --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
0 1.0 2.8 4.3 o.o 0.1 3.6 2.8 2.9 42.7 -0.19E• 02 - 0.41E•02 •Oo 23E•02 0.3 -5 0.3 33800 736.1 
1 Oo l 3.9 5.3 o.o Oo l 3.7 2.9 i.9 42.7 -o.10E-02 - 0.48E�o2 - o.24E-o2 0 ,4 -49 0 8 340 0 0 735 0 9  
2 Oo l 3 0 8  5 0 8 o.o 0.1 4 o l  3.3 2.9 45 o 4  -Oo l9E- 02 - 0 .49E- 02 -0.24E•02 Oo 3 •49 0 8  341.0 735.9 
3 0.1 4.2 5.5 Oo O 0.1 3.8 3.1 2.9 40.0 •Oo l9E•02 - 0 .43E- 02  -o.25E- 02 o.3 -51.4 331.0 7360 0 
4 0.1 4.4 6.2 o. o 0.1 4 o 3  3.4 29.9 44.3 •Oo l7E-02 - 0 .40E-02  -o.25E- 02 Oo 4  -so.9 335 0 0 736ol  
5 0.1 3o 9 5 o 2  Oo O 0.1 3.7 3.0 28.8 46e 4  •Oo l6E•02 •Oo 42E•02 •Oo 24E- 02 0.2 •5 0 o 4 338.0 736.2 
6 0.1 3.2 5.1 o.o 0.1 3.9 3.1 21.2 44•3 •Ool6E•02 -0 .40E- 02 -o.25E•02 0•3 •52o 3 332. 0  7360 0 
7 0.1 603 7.3 o.o 0.1 5 o 2  4.1 75.2 44.3 •Oo l4E•02 • O o 38E- 02  •Oo 24E•0 2 Oo 4 •54 o 4  3260 0 7360 0 
8 Ool 5 o 3  7ol  o.o 0.1 5 o l  4.o 10 0.6 5 0 o 2  •Oo l5E- 02 - 0 .44E - 0 2  -o.25E- 02  Oo 4  •5 5 o2  319 0 0  736.0 
9 0.1 5.6 8.2 o.o 0.1 s.8 406 79.0 40 •0 ·Oo l5E• 02 - 0.43E•0 2  -0.24E-02 0 , 3 ... 55.7 3140 0 736.0 
10 3.0 6.2 8 o O  Oo O 0.1 5.7 4.5 93.6 �7.3 •Oo l6E•02 •Oo40E- 0 2  -o.23E--02 Oo4 -560 8 3llo 0 735 0 0 
1 1  60 0 9 o 7  9 o 0  1.2 5.o 6.4 5.0 87.1 47•0 •Oo l9E•02 •Oo44E-02  - 0.25E• 02  Oo 3  .57.2 3060 0 736.o 
12 605 9.8 9 o 4  70 8 0.1 609 5.3 94.1 42•1 •Oo 20E- 02 - 0 .41E-02 -o.25E-02 Oo 3 •57� 5 3060 0 736.0 
13 6.9 11.1 9.6 8.1 0.1 1 . 0  5.6 87.1 42•1 -Oo 22E-02 •O o 40E•02 -o.25E- 02 Oo 3 -570 8 304. 0 7360 0 
14 6o l 10.8 9 o 5  8.0 Oo l 609 5.3 84.4 34 0 6 •Oo 23E-02 •O o 38E•G2 •Oo 24E•02 0.3 -5So4  302.0 735 0 9 
15 605 11.0 9.5 0.0 0 , 1  609 5.4 87.l 40 o O •Oo24E-02 - 0 .40E- 02 •0.24E- 02 0•4 •58.9 299.0 735 0 0 
16 7o 0 llo 4  10 . 1  8.5 0.1 7.3 5.8 83.3 43o 2  -o.27E-02 -Oo41E-02  -o.25E-02 Oo 3  •5806 30 0.0 73500 
17 6.4 11 .2 10.0 8.4 Oo l 7o 2  5.7 83.9 36•7 -0.28E•02 • O o 41E- 02  -0.24E•02 0 0 2 -58.8 30 0 .0 735 o l  
18 600 10.s 9 0 6  7.9 0.1 7o 0  5.5 83o 3  3506 -Oo 29E-02 •O o 40E-o2 -o.24E- 02 Oo 4  •58 o 9  301•0 735.0 
19 6� 8 11.0 906 7.8 0.1 608 5.4 s1.2 31•3 •Oo 31E•02 •O o 41E•02 •Oo 23E� 02 Oo 3  -59 o l  3010 0 735.1 
20 604 11.2 9.8 a.1 0 , 1 7.0 5.6 81.2 35•6 •0.31E•02 •O o 41E•02 •0 , 23E- 02 0.3 •47.9 314 0 0  73500 
21 1.2 ll o 0 9.5 7.6 0.1 607 5.4 79 0 6  29.7 •Oo 34E-02 -Oo42E• 02 - 0.25E•02 Oo 3 -58.7 304.o 735.o 
22 7o l 11.3 9 0 8  7 0 8 0 , 1 6 e 8  5.4 77.4 36o 7  •Oo 34E•02 - 0.42£ - 02 -o.25E•02 Oo4 •58.4 306.0 735 0 0 
23 603 10 0 8 9.7 7.8 o.i 6 0 8  5.4 76.9 31.3 -o� 37E- 0 2  •Oo 43E- 02 -o.25E•02 Oo 4 •58.2 3060 0 735 0 0 -·�------------·----------------------------------------------------------------------------------�--------------·-
JULY 2 1  ------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A 6  TA7 TS TSl TS2 TS3 TS 4 TS 5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------·--
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9  
2 0  
2 1 
22 
23 
-36. 3 -46. 3 - 52 . a  - 53. 7 -�3. 8 - 5 4 . 3  - 5 4 . 2 
-36. 5 .. 4 7 . 5  -52 , 8  -53,6 -53.8 - 5 4 , 3  - 54 . 1  
-37 . 0  -46, 5 -53. 2  -5 3 , 9  -54 0 0 -54 , 4  - 54 , 3  
-37 , 1  -4 7 , 7  - 5 2 . 8  - 53. 7 - 53. 8 -54 , 3  -54 , 1  
-36, 9 -48. 2 - 52 , 5  - 5 3, 3 -53,4  -53, 9 - 53. 8 
-36. 5 -45 .6  - 52 , 7  .. 53. 5 -53,6 -54 , 2  - 53, 9 
•36,8  -49. 2 -52 0 9 -53,6  -53, 8 •54 . 2  •53o 9 
-36, 0 -4 5 , 2 - 5 2 . 4  -5 3, 2 -53, 4 -53, 8 -53 , 7  
-36 , 6  -48 , 7  - 52 . 7  -53,4  -5 30 5 - 53. 9 - 53, 8 
-38 . 3  - 5 1 , 2  -52 . 9  -53,4  -53, 6 - 53, 9 -53.8  
-37 , 2  -5 0 . 3  �5 2 , 9  .. 53. 4 �53, 6  -53 ,9  -53,8  
.37 , 4  -5 0 . 4  - 52 . 5  -53,1  -53, 2 -53, 7 -53, 4 
-37 , 7 -5 0 , 0 - 52 , 0 -52 , 7  -5 2 , 8  - 53, 2 - 53, 1 
-36. o -46, 5 - 5 1 , 4 -52 . 2  -52 . 3  -5 2 , 8  - 52 . 1  
-36. 5 -48 , 4  - 52 , 0  - 5 2 . 6  -52 , 7  - 53, 2 -53, 0 
.. 39 , 2  - 51, 0 - 5 2 . 3  - 5 2 . 8  -5 2 , 9  -53, 4 - 53, 1 
-37 , 1  -5 0 , l - 5 1 , 7  - 5 2 , 3  -52 , 3  -52 , 8  - 52 , 7  
-38 , 5  -5 0 . 1 - 5 1 . 2  -51, 7 -51. 1 - 52 , 2  -52 . 0  
-37 , 8  -49 ,6  -5 0 , 7  - 5 1 , 1  -51, 2 - 5 1 , 7 - 5 1 , 5 
-40 . 0  -49 0 5 - 5 0 . 3  �5 0 , 6  - 5 0 , 6  - 5 1 , 1  - 5 0 , 9  
-42 , 4  -48 , 7  -49 , 3  .49 . 7  -4 9 , 7  -50 . 2  -s o . a 
-45 , 0  •4 7 , 8  -48 0 4 -48 , 6  •48 o 7 • 4 9 o l  •48 . 9  
-45 , 1  -46, 5 -46. 9 .. 4 7 . 2  .. 4 7 . 2 -4 7 , 6  •4 7 , 4  
•42 . 9 -44 .9  -45 , 1  .. 4 5 . 3  -45 . 3  -4 5 , 7  -4 5 . 4  
.. 54 . 5  •4 5 . 7  -44 . 2  -42 . 4  -39 . 6 -34•2 -31. 9 - 0 , 4  
- 5 4 , 5 - 4 5 . 8 -44 , 2  -4 2 . 4  -39 , 6 -34•2 -31, 9 - 0 . 4 
-54 . 5  -4 5 , 9  -44 , 3  - 4 2 . 4 - 3 9 . 6 -34 , 2 -31 . 9  - 0 , 4  
-54 . 4 -46. 0 -44 , 4  -42 , 4  -39 , 6 -34 , 2  -31 , 9  - 0 . 4  
• 54 e l  -46, 1 -44 , 5  -4 2 , 4  -39 , 6 -34•2 -31. 9 - 0 . 4 
- 5 4 , l  •46, l •44 , 5  -42 , 4  -39 , 6 -34 , 2 -31 , 9 - 0 . 4  
-54 . 1  -46, 2 -44 . 5  -42 . 4  -39 , 6 -34•2 -31, 9 - 0 . 4  
- 5 4 , 0 -46, 3 -4 4 , 6  -42 , 5  -39 , 6 -34 , 2 -31 , 9  - 0 , 4  
- 54 , 0  -46 0 3 -44 , 7  -4 2 , 5  -39 , 6 -34 , 2 -31 , 9  - 0 . 4  
- 5 4 . 0 -46 , 4  -44 . 7  -42 , 6  -39 , 6 -34 , 2  -31 , 9 - 0 . 4  
-54 . 0  -46. 5 - 44 , 7  - 4 2 . 6  -39 . 6 -34•2 -31. 9 - 0 .4 
- 53. 7 -46. 6 -4 4 , 8  -4 2 , 6  .. 39 . 6 -34 , 2 - 3 1 . 9 - 0 . 4  
- 53, 4 -46, 6 -44 , 9  -42 , 6  .. 39 . 6 -34 , 2 -31 . 9  - o  ;4 
-53. l -46.6  -4 4 . 9  - 41- , 6  -39 , 6 -34•2 -31.9 - 0 . 4  
- 53, 3 -46, 7 -4 4 , 9  -4 2 . 6  -39 , 6 -34 , 2 -31 , 9  - 0 , 3  
-53. 4 •46, 8 -4 5 . 0  -42 . 7  -39 . 7  -34•2 -31. 9 - 0 . 4  
-52 . 9  •46 0 8  -4 5 . 0  -42 , 7  -39 . 7 .34 . 2 -3 1 , 9 - 0 . 4  
-5 2 , 1  �46. 8 -4 5 , 1  •42 , 8 -39 . 7 -34·2 -31. 9 - 0 . 4  
- 51, 7 -46. 9 -45 , 2  -42 , 8  -39 . 7 -34 , 2 -31, 9 - 0 . 4  
- 5 1 , 0 -46, 9 -45 . 2 ' -42 . a -39 , 7 -34•2 -31 . 9 - 0 . 4  
-5 0 . 1  -46. 9  -45 . 2  -42 , 8  -39 , 7  .. 34 . 2  -31 . 9  - 0 . 4  
-48 . 9  -46. 9 -4 5 . 2  -42 . 8  - 3 9 . 7 -34 0 2 -31 , 9  - 0 . 4 
-47 , 3  -4 7 , 0  -4 5 . 3  -42 , 8  -39 . 7 -34 , 2 -31, 9 - 0 . 4  
-45 , 4 •46. 9 •45 . 3  -42, 9 -39 . 8 -34 . 2 -31 . 9 -0 , 4  � ·-------·----------------------------------�----�------------------------------------------------------------·----
--------------·---------------------------------------------�------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 HF3 OS  ST FP AP -------·--------------------------------------------------------------------------------------------�--------·-----
0 6 , 5 10 . 9  9 . 8  7 . 5  O o l  6, 7 5 , 4  7 3 ,  l 2 5 , 9  - 0 . 37E - 0 2  - 0 . 46E•0 2 - 0 , 25E- 0 2 O o4  -58 , 2  30 7•0 735 . 0  
1 7 , 0  1 1 , 2  9 . 8  8 . 2  0 . 1 6. 8 5 . 4  68 . 8  29 . 7  - 0 . 37E- 0 2  - 0 . 45E- 0 2 •0 , 24E•02  0 , 2  •58 , 4 306. 0 735 , 0  
2 7 , 4  1 1 , 3  10 .1  8 . 4  0 . 1 7 , 0  5 , 7 65 , 5  27 . 0  -0�38E-0 2 - 0 . 47E- 0 2  - 0 , 25�·02 0 . 3 -5 8 . 4 30 1 . 0  734 , 8  
3 7 . 2  1 1 ,4  9 . 8  8 .• 4 0 . 1 6. 9 5 .6 68 , 8  28 , 1  •0 , 38E-0 2  - 0 . 46E- 02  - 0 . 24 E- 0 2  0 . 2  -58 . 4. 30 1 . 0  735 . 1  
4 8 , 1  11 , 4  9 . 8  8 , 4 0 . 1  6 , 8  5 , 5  67 , 1  27 , 5  - 0 . 38E-o 2  - 0 . 44E- 02  - o . 25E-02 0 . 2 -58 . 2  308 . o  734 , 9  
5 7 , 6  11. 0  9 , 5  8 , 1  0 . 1  6. 5 5 , 3  67 , 1  21. 0  - o . 37E- o 2  -o . 5 0 E� o 2  - o , 25E-o2 0 , 2  - 58 , 0  308 , 0  735 , 0  
6 7 . 9 11. 1  9 , 6  8 0 2  0 . 1 6. 7 5 . 4 66, 6 24 , 8  - 0 , 38E-0 2  - 0 . 48E - 0 2 •0 . 2 5 E - 0 2  0 , 2  -57 , 8  308 0 0  735 , 0  
7 6 .4  1 0 , 4  9 . 3  7 . 8  O o l  6 ,3  5 o 0  67 . l  28 , 6  •0 , 38£ - 0 2  - 0 . 5 0 £ - 0 2  •0 , 26E-02 0 , 2 -58 . 0  30 9 , o  735 . o  
8 7 . 8  11 o 7 1 0 . 1 8 , 5  0 . 1 7 , 0  5 . 7  73. ]  2 5 . 9  - 0 . 37E- 0 2  - 0 . 5 1 E- 0 2  •0 , 25E-02  0•4 - 5 7 , 6 309 . 0  735 , 9  
9 1 0 . 3 l lo 6  10 , 1  8 , 7  0 , 1 7 o 4  60 0 67 , 7  24 , 3  - 0 , 38E•0 2 - 0 . 53E- 02  -0 . 26E•0 2 0 , 4 -5 7 , 6  308 . 0  736, 2 
1 0  1 0 . 1  ll 0 6  10 . 1  8 . 7  0 . 1  7 , 4  6. o 64 , 4  20 , 5  - o . 38E- 02 - 0 , 53E - 0 2 -o . 25E-02  Q , 4  -57 . 7 309 . 0  736. 0 
1 1 10 . 6  11.  7 1 0 . 2  8 , 8  0 , 1  1.2 5 , 8  65 . o  2 2 . 1 - o . 37E-o 2 - 0 . 52£-02  -o . 2 5E- 02  0 . 3  •5 7 . 6 308 · 0  736, 2 
12 10 . 4  11, 4  1 0 . 0  8 , 6  0 . 1 7 , 2 5 , 8  63, 9  23 . 2  - 0 ,36E- 0 2  - 0 . 53£ - 0 2  •0 , 2 5 E•02 0 , 4 -57 . 4  31 1 . 0 737 , 2  
1 3 9 , 0  11 , 4  9 , 8  8 . 4  O o l 608  5 , 5  65 . 5  2 5 , 4  •0 , 36E•0 2 •0 . 55E- 0 2  -0 , 26E- 02  0 ,4  -57 . 0  311. 0 737 . 2  
14 8 , 7  11, 4  9 , 8  8 . 5  6, 7 7 . 0  5 , 7  64 , 4 2 2 . 1  •Oo 37E•0 2 •O o 55E- 0 2  -o . 2 5E-0 2 0 , 5 •56. 9 31 1 , 0  737 , 0  
1 5  12 . 0  1 1 , 7 1 0 . 2  8 , 9 8 , 3  706  6 , 2  72 , 0  24 , 8  •0 , 36E- 0 2  - 0 . 55 E - 0 2 •0 , 26E•0 2 O o 4  .. 5 7 . 0  3ll o 0  738 . o  
16 1 1 ,3 1 1 , 9  10 , 4  9 , 1  8 , 6  7 , 6  6 0 2  69 , 8  20 , 0  •0 , 34E- 0 2  •O o 54E• 0 2  - 0 . 25£-02  0 , 3 •56 o 9  3li o O  738 , 0  
17 14 . 1  12 , 2  10 , 8  9 . 5  9 . 0  7 , 9  6, 4 74 . 2  2 0 . 0  - 0 . 36E• 0 2 - 0 . 58£ - 0 2  - 0 . 26E•0 2 O o 4  •56. 2 317 , 0  738 , 0 
1 8  13. 7 12 , 1  1 0 . 8  9 . 5  9 , 0  8 . 1  60 6 7 5 . 8  28 . 1  - o . 35E- 0 2 - o . s6E-02  -o , 25E· 02  o . 4  -5 5 . 7  319 . 0  737 . 8  
1 9  15 , 8  1 2 , 3  11 . 1 9 . 8  9 , 3  8 0 3  60 7 8 0 . 6  2 1 . 6  - o . 34E- 0 2  • 0 , 58E- 02  -o , 26E- 02  0·4 -55 . 2  32 0 . 0  737 , 9  
20 16o l 12 , 2  1 1 .1 9 . 9  9 . 2  8 , 2  6 , 7 76, 3 26. 5 •O o 34E- 0 2 •0 , 58E- 02  -0 , 26E•02 0•4 •54 . 2  324 . 0 739 . o  
2 1  l6o l 12 , 4  11 , 4  10 . 2  9 , 6  s . 6  1.0 8 1 , 7 2 8 , 6  •O o 33E-02  - 0 . 58E- 02  - 0 . 26E-0 2 O o 4  •52 , 5  329 . 0  739 , 0  
22  l6 o4  13•0 12 . 1  1 a .• 9 1 0 . 1  8 , 9  7 , 3  7 9 , 6  31, 3  •0 , 32E•0 2 - 0 . 57E-02  •0 , 26E- 02  0 . 2  •5 0 , 4 336 . 0 739 . 0  
23 15 , 4  12 , 4 11 . 7 10 , 6  10 , 0  9 . 0  1.2 7 7 . 4  39 . 4  - o . 31E-02  - 0 . 59E-02  -o . 26E- 0 2  0•4 -48 . 7  343. 0 739 . 0  ------·----·---�------------------------------------------------------�-------------·-------------·-·--------�-----
JULY 22 -"· ·----- -----------------·----------------------·-----------·---------------------- -----------··-----------�------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS T S l  TS2 TS3 TS4  TS5 TS6 TS7 < • C > 
••••••••••-••••••••• • • - •••••••••••• w •••••• • • • • •••••• • • • • •-•• -•••••••• •• - • • ••• • • ••• � •• • • • • • • • • • •••••••••••�•••••• • • •  
0 -42.a .43.5 -43. 7 .44.0 .43.9 .44.3 •44.o .43. 9 •46, 9 -45 , 4  -43. 0 .39 . 7  -34 , 2 -31, 9 - 0 , 4  
l •41,3 -41, 8 -42.1 -42•4 •42,4 -42,7 -42, 4  -42, 4 •46, 9 -4 5 , 4  -43 , 0  -39 , 8  -34 , 2 -31, 9 • 0 , 4  
2 -4 0 , 6 -41, 0 -41 , 2  -41 , 5  -41, 5  -41 , 8  -41 , 5  -41 , 4  -46, 9 -45, 4 -43 , 0  -39 , 8  -34 , 2 -31, 9 - 0 , 4  
3 -40 , 0  - 4 0 , 2 •40 , 4  -40 , 6  -40.6 -40 , 9  -40 ,7  -40 , 6 •46, 9 -45 , 4  -43, 1 -39 , 8  -34 , 2 -31, 9 • 0 , 4  
4 -39 , l  -39 , 3  -39 , 5  -39 , 6  -39.6 -39 , 9  •39 , 7  -39 , 6 •46, 8 -45, 4  •43 , l  -39 , 8  -34•2 -31 , 9 - 0 . 4  
5 -38 , 4  -38 , 5 -38 , 6  -38 , 7  -38 , 7  -39 , 0  -38 , 7  -38 , 5  -46, 6 -45 , 4  -43, 1 -39 , 8  -34 , 2 -31, 9 • 0 , 4  
6 •36,5  -37, 2  -37, 4 -37.6 -37 , 6  -38 , 0 -37,7 -37 , 7 •46, 6 -45, 4 -43, l -39 , 8  -34 , 2  -31.9 - 0 , 4  
7 �36,7  -36,7 •36, 7 -36, 9  •36,8  -37.2 •36 , 9  -36, 8 •46, 4 -45 , 4  �43 , 1  -39 , 8  -34 , 2  -31 , 9  • 0 , 4  
8 -35 , 3  -35, 4 •35, 6  .35.7 -35 , 6  -36, 0 -35,7  -35, 6 •46, 3 •45 , 4  •43.2 -39 , 8  .34.3 -31, 9 - 0 . 4  
9 -34 , 6  -34 , 6  •34 , 7  -34 , 9 •34 , 8  -35 , 3  •34 , 9  -34.8 •46, l -45 , 3  -4 3 , 2  .39 . 8 -34, 2 •31, 9 - 0 , 4  
10 -33, 7 -33, 9 -34.0 -34 , 3  -34 , 2  -34.6 -34 ,2  -34 , 0  •45,9  -45 , 3  •43 , 2  -39 , 8  -34.2 -31, 9 - 0 , 4  
11 -33 , 3  -33, 5  -33,6 -33 , 8  -3].8 -34.1 -33 , 8  -33, 6 -45, 8 -45, 3  -43 ,2  -39 , 8  •34 , 2  •31, 9 - 0 , 3  
12 •32,9  -33, 0 •33 , 1  -33,4  •33,3  -33 , 8  -33, 4  •33, l -45,6 -45 , 2  •43,2 -39 , 8  -34.2 -31, 9 • 0 , 4  
13 -32 , 6  -32, 7 -32, 8 -32.9 -32 , 8  -33,2  •32, 9 -32,7  -45 , 4  -45 , 1  -43,2 -39 , 9  -34 , 3  -31, 9 • 0 , 4  
14 -31 , 9  -31, 9 -32, 1  •32, 4  -32,3  -32, 7 -32, 4  -32, l -45 , 2  •4 5 , 1  -43,2 •39 , 9  -34 , 3  -31, 9 • 0 , 4  
15 •31, 5 -31, 5 -31, 6 -31, 9 -31, 9 •32, 3 -31, 9 -31, 7 •45, 0  •45, 0 -43.2 -39 , 9  -34 , 3  -31, 9 • 0 , 3  
16 -31 , 4  -31 , 4  -31 , 4  -31 , 5  -31 , 5  -31 , 9  -31, 5 -31, 3 •44 , 8  -4 4 , 9 -43.2 . 3 9 , 9  -34 , 3  -31, 9 • 0 , 4  
17 -31,4  -31 , 4  -31,4  -31 , 5  -31,5  -31, 8 -31 , 4  -31, 2 •44 , 7  •44 , 8  -43 , 2  -4 0 , 0  -34, 3  -31, 9 • 0 , 4  
18 -31 , 2  -31, 1 -31.1 •31•3 -31,2  -31,6  -31, 4  -31, l •44 , 5  -44 , 7  •43,2 •40 , 0  -34 , 3  •31.9 • 0 , 4  
19 -31 , 8  -31, 6 -31,7  -31 , 9 -31,7  -32 , 1  •31, 8 -31, 6 •44 , 2  -44 , 6  •43,2 -40 , 0  -34 , 2  -31, 9 • 0 , 4  
20 -30 , 7  -30 , 6  -30 , 7  -30 , 9 •30 , 9  -31 , 3  •31, 0 -30 , 7 • 4 4 , 1  -44 , 5  -43, 2 -4 0 , 0  -34 , 3  -31, 9 - 0 . 4  
21 •30.6 -30 , 5  -30 , 6  -30 , 8  -30 ,7  -31, 0 -30 ,7  -30 , 5  -43, 9 -44 , 4  -43, 1 -4 0 , 0 .34.2 -31,9  - 0 , 4  
22 •30 , 5  -30 , 4  -30.4 -30 ,6 -30 , 5  -30 , 9  -30 , 5 -30,3 •43.7 -44.3 -43.1 -40.0 -34 , 3  -31, 9 - 0 , 3  
23 -29 , 6 -29 , 5  •29 , 6  -29 , 8  •29 , 7  -30 , 0  -29 . 7  -29 , 4 •43. 5 -44 . 2  �4 �.1 -4 0 , 0 .34.3 -31, 9 • 0 , 4  .... -·----------- --------------------- ----------------------- ----·----------- ------------------------�-----------------
------------------------------------------------------------------------------------------·--------·---------- -----
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HF l HF2 HF3 OS ST FP AP  -----------------------------------·--------------------· --------------------------------------------------------�-
0 15, 8  1 3 ,  l 12, 1  1 1.2 10 , 5  9 , 4  7,6  73 .. 1 53.5 - 0 , 29E•02  - 0 . 59E • 02 • 0 , 25E -02 0 , 3  -46,7  349 . 0  739, 0  
1 15, 6  13, 0 12, 1  11, 2 10 , 5  9 , 4  7 ,6  70 , 9  51, 3  - 0 , 27E •02  • 0 , 59E •0 2  • 0 , 26E- 02 0.2 -45,3  358 , 0  740 , 2  
2 15, 4  13, 2  12, 1  11,2  10 , 4  9 , 4  7, 7 67, 1  54 , 5  • 0 , 23E •02 - 0 , 58E- 02  • 0 , 25E-02  0 , 3 -43. 9 362, 0 740 . 1  
3 16, 0  13, 8  12, 5  1 1 , 6  10 , 6  9 . 5  7,7 75 ,2  69 , 1  • 0 , 19E-02  - 0 .58E -02 •0 , 25E -02 0 , 5  •43 , 4  368 , 0  740 , 2  
4 16, 0  14.2 13, 0  12.1 11, 1 9 , 9  7, 9 79 , 6  65.9 -0 , 17E•02 - 0 , 59 E• 02  - 0 , 27E •0 2  0 , 3 -42,2 370 , 0  739 , 0  
5 16, 5  14.8 13, 4  12, 4  11 , 5  10 , 2  8 , 1 79 , 0  54 , 0  - 0 , 13E •02 • 0 , 58E- 02 •0 , 26E - 0 2  0•4 •40 , 9  375, 0 738 , 9  
6 16. 8  15, 1  13, 5  12, 5 11, 5  10 , 3  8 , 3 74 , 7  57,2  -O, l l E-02  - 0 . 59E- 02 -0 . 28E- 02 0 , 4  -39 , 7  382, 0 739 , 0  
7 17e4 15, 9  14 ,2  13 ,2  12, 0 10 , 8  8 , 8  73, 1 56•2 - 0 , 78E•03  - 0 , 59E • 02 -0.28E•02 0•3 -38 , 3  385, 0 739 . 0  
8 18 . 1  16. 4  14 , 9  13, 7 12, 4  l le 1 9 , 0  74 . 7  61, 6  • 0 , 42E•03  - 0•58E-02  - 0 , 27E• 02 0 , 3 -37.3  391, 0 739 e l  
9 18, 1  16, 6  14 , 9  13 , 8 12, 6 11, 2 8 , 9  72 , 5  61, 6  •O, l2E • 0 3  - 0 . 57E-02  -o.28 E � 02 0 , 4  •36, 4 396, 0 739 . 0  
10 17. 9  16 ,2  14 , 5  13, 3 11 , 8  10 ,2  7 ,3  69.3 60.5 0 , 42E •03  • 0 , 52E-02  •Oe24E-02 0 , 3  -35 , 4  4 0 0 , 0  739 , 0  
11 1 6 , 3  15, 0  13. 3  12.1 10 ,7  9 , 2  7 , 3  67, 7  63. 7  0 , 72E- 0 3 • 0 , 53E-02  -0 , 25E-02  0 , 4 -35 . 6  402. 0 739 , 1  
12 16· 2  14 , 9  13, 4  12, 2  11 . 0 9 , 5  7 , 7  67, 1  57, 2  0 , 84E • 0 3  • 0 ,55E-02  •0 , 29E• 02 0•3 ·35,·2 402, 0  740 , 2  
1 3  16, 6  15, 1  1 3 , 8  1 2 , 9 11 , 4  9 , 9  8 , 1  68 ,2 55, 6  O, l7E•02  • 0 , 46E• 02 • 0 , 23E- 02 0 , 3 -34.6 407.o 739 , 0  
14 16, 3  15, 0  13, 4 12. 3 10 , 8 9 . 3  7, 6 65, 5 61. 6  Oel4E•02  • 0 , S l E-02  • 0 , 28E • 02 0•4 -34 . 2  411, 0 739 , 2  
15 15, 0  13, 5 12, 0  1 1 , 0  9 , 7  8•4 6e8 66.6 59.4 0 , 16E •02  •Oe49 E•02  •0 , 26E • 0 2  o, 4  -33 , 8  412. 0  739 , 0  
16 16e5 15, 2  13, 8  1 2 , 8  11. 3  9 . s  8 , 0 68 , 8  57,2  0 , 1 9E•02 - 0 . 47E - 0 2  - 0 , 26E• 02 0 , 3 -33,2  416, 0 739 , 0  
17 15•4 14 , 2  12, 9  12, 0 10 , 7  9 , 6  7 , 8  79 , 0  60 , 5  O, l 7E·02 • 0 , 47.E - 0 2  .. o . 29E•02 0 , 3  -33 . 1  414 , 0  739 , l 
18 16, 7  15, 5  14 , 1  1 3 , 2  1 1 , 8 10 , 4  a . 5  78 , 5  57, 2  0 ,20E•02  • 0 , 45E•02  •0 , 28E • 02 0 , 3  •32. 9  417 , 0  736, 0 
19 15, 8  14 , 6 13, 2  12.2 11, 4  10 , 1  8 , 4  82, 3  61, 0 0 , 19 E • 02 - 0 , 44E•02  - 0 , 30E•02 0 , 4  -33 , 4  414 , 0  738 , 0  
20 16. 6  15 , 2  13, 8  1 2.7 11, 2 9 , 7  8 , 0  73, 1  65, 9  Oe21E •02  •Oe41E-02 • 0 , 28E • 02 0 , 3  -32.7  418 , 0  737,2  
21 17, 4  16 ,2  14 , 5 1 3 , 5  12,2 11. 0 8 , 9  83, 3  59.9 0 , 20E •02 - 0 , 41E-02  •0 , 31E• 02 0 , 3  -32 , 4  420 , 0  737, 0 
22 17, 3  16, 0  14 , 6  1 3 , 8  12,6 11, 0  8 , 8  93,6  71, 3  0 , 26E •02 • 0 , 31E-02  • 0 , 24E • 02 0 , 3  •32 , 1  419 , 0  736, l 
23 19 . 0  17, 7  16.1 15 , 1  13, 8 12, 2  9 , 7  8 9 . 3  59.9 0 , 22E • 0 2  - 0 . 38 E• 02 •0.32E- 02  0 , 2 -31 , 4  424 , 0  735.0 --·-·-----�--�-------------- ----�-�---------------·--------�---------- --·---- -··--�---·-------------- ----- ---·-----
JULY 23 -----------�-----------------------------------------------��--------·------------------------------------------·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c 0c >  �------------------------------------------------------------------------------·�----------------------------------
0 -29.3 -29.2 -29.2 -29.4 •29,4 -29,8 -29.5 •29,3 •43,3 •44,l •43.1 -40,0 -34,3 -31.9 - 0 ,4 
1 -29.5 ... 29.5 -29.5 -29,6 •29 0 6 -29.9 •29.5 •29 • 1  -43,2 -44,0 •43.0 •40,0 •34,3 •31,9 - 0.4 
2 •29 o 0  •28,8 •28,8 •29el •29,Q •29,4 •29,1 •28,8 -43,0 •43.9 •43,0 •40.0 -34,3 -31,9 •Oa 4  
3 ... 29.0 -28,8 -28,8 -28.9 -29.a .29.2 -28.9 -25.s •42,8 •43.8 -43.0 •40,0 -3403 •31,9 - 0.4 
4 •28,8 •28,8 •28 0 8  •29 o O  •28 o 9 •29,3 •29,0 -28,6 •420 6 •43.7 ·42,9 •40 ,0 -34,3 -31.9 - 0.4 
5 -28 0 8 -28,8 -28,9 -29,1 -29,0 -29.4 •29,l •28,8 •42,4 -43.5 •42.8 .. 40.0 -34.3 •31.9 -0 .4 
6 -28.1 -2a.o -2a.o -28.2 -2a.2 -28.5 -28.2 -27,9 •42,l •43.4 •42 0 8 •40 o 0 .34.3 •31.9 - 0.4 
7 -28,3 -28,2 -2a.2 -28.4 •28e4 •28,7 •28.4 -28,l -42.0 -43.3 •42.8 •40,0 .34.3 -31.9 •0,4 
8 -2a.4 -28.3 -2a.3 -28,5 -2a.4 -28.8 -2a.4 -25.2 •41,7 ... 43.2 •42 0 8 •40 ,0 .34.3 •31,9 - 0.4 
9 -29 0 3  -29,l -29,1 - 29,2 •29,1 -29,5 •29,l -28 0 8  -41,6 •43,1 -42.7 .. 40.0 -34,3 -31,9 •Oo 4  
10 -30,2 -30,0 •30 o 0 -30,2 •30,1 -30,5 •30.1 -30,0 •41.4 -43,0 •42,6 -40,0 .34.3 -31.9 - 0.4 
11 •3l e2 •30 o 9  •30 ,9 •3l o 0  •31,0 •31,3 •30 o 9  -30 0 7 •41,2 -42.8 -42 0 6 •40,l .34.3 •31,9 - 0.3 
12 •3l o 9  •31,7 •31,7 -31,8 •3le7 •32,1 •3l o 7  .. 31.6 -41,1 -42,7 •42,6 •40e0 -34.3 •31.9 - 0 .3 
13 .33.2 .. 33.0 •33.0 .. 33.1 .33.1 -33,4 .. 33.0 -32.8 •40 o 9  •42.6 •42 o 5 •40 o l •34,4 •3l e9 - 0.3 
14 •33,9 -33.6 •33.6 -330 8 .33.6 •34o 0 .33.7 .33.5 •40 o 7 •42e4 •42 o 4 •40el •34o 3 •31,9 - 0 .4 
15 -34.6 -34.3 •34,3 .. 34.5 -34,3 .. 34.7 .34.3 -34,1 •40.6 •42,4 •42 . 4  •40.1 -34.3 -3l o 9 - 0 .4 
16 •35e2 -35 0 0  •35,0 •35e2 •35 o l •35 o 4 •35,1 -35.0 •40 ,5 •42,2 ·42.4 •4C o l  -34,3 -31,9 - 0 .4 
17 -35,6 -35,4 -35,3 -35.6 -35.4 •35.8 •35,5 -35,4 -40.4 -42.l -4�.3 -40,1 .34.3 -31.9 - 0 .3 
18 -35.6 -35.6 -35.6 -35 0 8 •35,7 -36,0 ·35.7 -35,7 •40,3 •42o 0 •42o 2 •40 o l  •34o 3 •31.9 -0.4 
19 •36,l -36,1 -36.3 -36 0 4 �36.3 -36.7 -36.4 -36,6 •40,2 •4l o 9 •42o l •40,1 •34,3 •31,9 - 0 .4 
20 -37.o -31.0 -31.0 .31.2 -37 0 2 -37.6 -31.3 -37 0 7 •40.0 -41.8 -42.1 -40 ,l  -34,4 -31.9 - 0.4 
21 •37,5 -37,5 -37 0 7 .. 37.9 -37.9 -38.3 •38.0 -3802 -40.0 •41 .7 -42 .1 -40.1 .. 34.3 -31.9 - 0 .4 
22 -31.0 -31.s -37,8 -38,0 -38.o .. 3a.3 ·38.1 -38,4 •39 o 9  ·41 0 6 -42.0 -40.1 ... 34.3 -31,9 - 0.4 
23 -37,6 -38,3 •38,5 -38,9 •38.9 .39.3 •39,0 .. 39.6 •39e8 •4le5 •41 0 9 •40el •34,3 •31,9 - 0 .4 ---------------···--------·-----·--------------------·----------------------------------------------------------·--
------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST F P  AP -------·--------"-------------------------------�---------------------------------------------------·-·------------
0 17,6 1606 15,2 14o 2  13,0 11.4 9 e l  90.4 63e2 O o 26E•02 •O o 34E•02 •0 ,28E- 02  0 ,4 -31,0 426,0 735.1 
1 17,4 16,3 1s.o 13,9 13. 0 l l o 4  8,7 93.6 62,6 Oe 28E •02 •Oo 25E•02 •O o 29E - 02 O o 4  •3le7 42500 734,2 
2 11.0 15,7 14,3 13,3 12.4 10,9 8,1 9 5.8 64 o 3  o .2aE -02  - 0 0 26£ - 02 -o.29E - o 2  0 • 3  •31,3 428eO 734.l 
3 17,8 16,8 15.4 14.3 13,2 11 • 7 8,5 96.8 65,9 Oo 31E•02 - 0 .35E•02 •0 ,28E•02 0,4 -30 ,8 42900 733.0 
4 15.5 14,4 13. 0 12.1 l l  o l 9.9 7,6 9 7.9 10.2 0 ,35E•02 - 0 .27E-02  •0,25E-0 2 0 ,3 •30,9 429 ,0 733,0 
5 14,6 13.3 12.0 l l o O  10.1 9.0 606 96.8 68 0 6 0,35E•02 - 0 ,20E•02 -0,28E•02 0,4 •3l el 428e0 733,0 
6 15e6 14,6 13.4 l 2o 4 11.2 9.9 7 o 7  83 o 3 66.4 0 ,37E•02 - 0.17E-02  •0,26E -02  0.2 •29 ,9 434,0 733.1 
7 11.2 16,4 14.9 13. 7 12.2 10 ,6 8,1 7 5.8 65,9 o.30E - 02 - 0.26E - 0 2  -o.35E-02  0.3 -29.7 432.0 732,0 
8 14.8 13 o 9 12.7 11,9 10.4 a.a 6.6 12 . 0  68 0 0 Oo 39E-02 • 0 ,11E•02  •0,26E-02  0.2 ... 30.4 432.0 733.2 
9 13,5 12,6 11.4 10 06 9 o 4  a.1 4.8 63.4 62,6 0 ,40E•02 • 0 ,19E•02 •0.26E-02  0 ,4 •30.3 428.Q 734.0 
10 11,9 11.1 10.0 9,2 s.2 7,1 0.1 62.8 63,2 Oo 41E•02  - 0,14E•02 •Oo 26E-02  0 ,3 -32,2 423,0 735.0 
11 12,5 11 • 7 10.6 9.6 8,6 7.4 0.1 61,2 6l o 0 O o41E•02  - 0 .19E•02 •0,26E-02  0,4  •32,8 420,0 7360 0 
12 10 0 5 9.a 809 8 . 2  7.3 6,3 Oo l 60 o l  61 0 6  0,40E-02  - 0 ,60 E•04  •0,28E•02 0 ,3 •33,8 416,0 736,0 
13 10.0 9.3 8.4 7 o 9  1.1 6,2 0 .1 67.1 63. 7  0 ,38E -02  •0,90E•03  •C ,27E•02 Oo4 -340 9 40 7,0 737 0 2  
1 4  10.8 lO o 3 9.3 8.6 7.8 607 4.9 62.8 62 o l 0 ,38E•02 - 0.96£ - 0 3  •O o 27 E - 0 2  Oo 4  -35,4 40 5,0 738.0 
15 10,6 10.1 9,2 8.6 7.6 60 5 4,8 62.8 62" 1  0.38E•02 •0,72E-03  •0 ,27E•02 0,4 •36.l 402,0 739.1 
16 10,6 10.1 9,2 a.6 7.8 6,6 40 8 60.1 59,4 O o38E-02 •0,48E•0 3 . •0 ,25E•02  0 ,4 •37.2 399,0 740,0 
17 11.0 10.2 9,2 8,6 7,8 607 4.9 60,1 56o 2 0 ,36E•02 - 0,42E • 0 3  -0.25E•02 0 • 4  -37.8 398.0 741,2 
18 11 .s 10,6 9,6 8,9 s.o 6,8 5,0 61.2 56o2 0 ,35E-02 •Oo 24E•0 3 •0,25E-02  Oe 4 •37.8 395,0 742,2 
1 9 9.5 8 0 6 7,6 6,8 5,9 s.1 3.7 62.8 5 7 o 2  Oe35E-02 • 0 ,60E -04 •0 ,25 E- 0 2  0 ,3 •39.0 39 0 ,0 742.2 
20 10.1 9,1 a.2 706 60 6 5.7 4,0 60 ,1 so.a O o33E -02  0 ,12E•03  •Oo 25E - 02 0.4 •40 0 6 388,0 743.2 
21 10.6 9.5 8,3 706 6.7 5,8 4.Q 58.5 4806 0 ,31E -02  0,12E � 03 •Oo 25 E - 02 0.2 •40,6 38500 74402 
22 10.2 a.a 7,7 1.0 6o l 5.2 3,6 61,2 47.5 o.30E•0 2 0,36E - o 3 -o.25E -02 0,3 -41.0 384.0 744.0 
23 10.8 9,4 8,1 7.1 6,3 5.4 3.9 60 .7 s o.a 0 ,28E- 0 2  0.30 E•0 3 •Oo 25E•02 Oo 3 •42o 4 37900 74402 
- � - • • • • • • • • •- • • - • � • • • • • • • • • - • • • -• • • • • • • w • • • • • • • - �---� - • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • - • • • • • • - • • • • � • • • - • • • • • • • • • • • • P • • • • � • -
-� -
JULY  24  -----------------·---·-------------·------------------------------------------------------------·---------------�--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( ° C )  ---·-------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------
0 -37.8  -38 . 8  •39 . 2  -39 . 6  -3906 -40 . 0  •39. 7 -40 . 2  -39 . 8  - 4 l o4 -4 1 . 9  -40 . 0  -34 0 3 •31 . 9 - 0 . 4  
1 •39e 3 -4 005 •40o9 •4 l o4 •4 l o 4 •4 1 08 •4 1 0 6  •42 o l  •39.8 •4 l o4 •4 l e 8 •40 o0 •34 e 3  •3l o9 ·Oo4 
2 •37 e 3 •4 0 e 6  •4 l e 4 •42•0 •4 2 e 2  •42 e 6  •42 e 4  •43ol •39o7 •4 l e 3 •4 1 0 7 •4 0 e l -34 e 4 •3l o 9 •Oe 4  
3 •37. 9 -4 l e 4  -42 . 3  -42•7 -42 . 6  -43 0 0 -42 . 6  �42 08  •39.7 -4 1 . 2 - 4 l o7 -40 . 0  -34 0 3 -3lo9 - 0 .4  
4 •38o4 •4 l e 9  •43. 0 •43•5 •4 3e 5 •43e 9 •43 e 7 •43o9 •39 e 7 •4 l o 2 -4 1 .7  •40ol -34 e 4  •31 . 9 •Oo 4 
5 -43e 0 -44 . 6  -44 . 9 -4502 .45 . 0  •4 5o5 •45o2 -45 . 1  •39. 7  - 4 lol  •4 1 . 6  •40 . 0  .34 . 4 -3lo9 -o.4 
6 -41 . 2  -44 0 7 - 45 . 1  -4505 -45 0 4 - 4 5 . 9  - 4 5 . 7  -4 5 . B  -39. 7  - 4 1 . 0  -4 1 . s -4 0 . 0 .34 . 4  -31 . 9  -0 . 4  
7 -36 . 4  -4 4 . 9  -45 0 6 .45 . 9  -45 0 9 - 46 . 4  -46 . 1  - 4603 •39 . 7  - 4 1 0 0 •4 lo5 -4 0 . 0  -34 0 4  -31 . 9 •Oo4 
8 •39 e 9 -45 e 8  •46 03  •46 e 6 •46o7 •47ol •46 0 8 •47o0 •39o7 •40o9 • 4 1 o4 •4 0o0 •34 o 4 •3l o9 •Oe 4  
9 •4l o 0 •48o0 -4802 -48 e 5  •48 e 4  •48 0 8 •48 o 5 •48o3 •39o7 •4 0o9 •4 l o3 •4 0 e 0 •34o4 •3l o9 •Oe 4  
1 0  •37o 9 -49ol •49o5 -49.7 -49.7 -50 . 1  •49 . 8  •4906 •39 0 8 •4 0o9 -4 1 03  -40o0 -34 0 4 •3l o9 - 0 .,4 
1 1  •4l e 3 -49e 8 •50o3 - 5 0 0 5 -50 e 5  - 5 0 o9 - 5 006 - 5 0 o3 -390 8 - 4 0 . 8  -4 l o2 -4 0 . 0 -34 . 4 -31 . 9  -Oo3 
1 2  •49o0 - 5 0 e 9  - s 1 . 2  - 5 l e 4 •5 l e 3 - 5 1 .7 -s 1 . 3 - 5 l ol -39. 8 •4 0 o 7 •4 l o2 •40o0 .34 . 4  -31 . 9 - 0 .3 
13 - 5 1 . 2  -52•0 •52ol - 5203 •52o2 -5206 - 5 2 . 2 - 5 108 -3908 •40o7 •4 lo2 -40 . 0 -3404 -3l o9 -o. 4 
1 4  .45 . 0  - 5 l o9 -52 . 3  -52 . 5 -52 . 4  - 5 2 . 8  - 5 2 . 4  - 52 . 2  -39 . 9 •4 0 . 7  -4 l ol -4 0o0 -34 0 4 -31 0 9 -Oo4 
1 5  •4 9o2 - 5 l e 7  -52 . o  - 52 0 3 -52 . 2  -52 0 6  -52 . 2 - 5 2 0 3  •39o9 •40o7 •4 l ol •40o0 .34 . 4 -31 . 9 - 0 . 4  
1 6  -47.o  � 5 1 . 3  - 5 1 . 1  - 52 0 0  - s 2 . o  - 5 2 0 4  -52 . 1  -5 202 �40 0 0 -40o7 -4 1 . 0  -40 0 0 -3404 -31 . 9 -Oo4 
17 •490 8 - 5 lo4 - 5 1 0 8 -s2 . 1  -s2 . 1  -s2 . s  -5 2 . 2  -s2 . 4  •40 . l  -40·. 7  - 4 1 . 0  -40o0 .34 . 4  -31 . 9  - 0 . 4  
1 8  -so. 2 - s 1 . 2  - 5 1 0 6 - 5 1 . 9 - 5 l o9 -52 0 3 - s 2 . o  •52o3 - 4 0 . 2  - 4 0 07 -4 ] o0 -3909 -34 e 4  -31 . 9 - 0 . 4  
1 9  •49 . 6  -S lol  - s 1 . s -s2 .o  -52 . 0 -52 . 3  •5200 -52 . 4  -40 . 3  - 4 0 . 1  -4 0 . 9 -40 . 0  .34 . 4  -31 . 9 - 0 . 4  
2 0  -50 . 1  -s 1 . o - 5 1 . 2  - 5 l e 6 -5 1 . 6  -52 0 0 -5 lo7 -52ol -40 . 3  •40o7 -4 0 .� .39 . 9 .34 . 4 -31 . 9 - 0 . 4  
2 1  -49.3  -so. 4 -so o 9 - 5 l o3 - 5 1 . 3  - 5 l o7 - s lo5 -s 1 . 9 - 40o5 -40 . 1  -4o.9  .39. 9 .34 . 4  -31 . 9 - 0 . 4  
22 -48 . 4  -49e 8 - so.3  -so. a -so. a - s 1 . 2  - 5 1 . 1  -5 lo5 -40 . 5  -4 0 . 7  -40 0 9 .39. 9 -34 e 4 -31 . 9  - 0 . 4  
23 -46 . 8  .49. 4 -5000 - 5 0 e 4  -5 0o5 - 5 1 . 0  -so. a - 5 l o 2 -40 . 6  -4 0 . 7  -4 0 . 8  .39.9  -34 e 4  •31 . 9 - 0 . 4  ----------------------------------·------�-----------------------------------�-----·----·--------------------------
I 
• •••••••••••••••• w••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••• �•••••••-••• - •••••••• • M•••••••••••• ••••�••••••••••••••••• 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD 5 HFl HF2 HF3 DS ST FP  AP --·---------------------------------------------·-·-----------------------------------------------------------··"·· 
O l l e 5  9 .9  8 0 4  7. 5 6 0 6  5 . 7  4 . 2  6 0 . l  43o2 Oo29E•02 0 . 6 0E•03 •0 . 23E•02 o. 3 •4 2 . 8  376•0 745 . 2  
1 1 0 . 9 9 e 4 8 0 0  7 . 2  6 . 6  5 . 8  4o4 6 8 . 2  6 0 . 5  Oo 26E-02  Oo78E� 03 - 0 . 24E- 0 2  Oo3 -45 . 5  368 e O 745 . 2  
2 1 2 . 0  1 0•7 8 0 9 7. 8 6 0 9 6 0 0 4 e 4 6 2 . 3  47. 5 o;24E•0 2 0 . 78E- 03  - 0 . 25�02 Oo4 •46o2 363•0 745 . 2  
3 l l eO l 0 o 2 8 0 4  7.·3 6 e7  6 0 0  4 . 3 59o0 42o7 Oe 24E•02  Oo9 0E- 0 3 •Oo2 2E•02  Oo4 •4 5 0 6 362 0 0  745ol 
4 1 0 . 0  9 . 4 7.9 6 . 9 6 . 3  5 0 6 4 . 4  6 2 . 3  5 2 . 9 o. 23E-0 2  0 . 96E-03  -o . 22E- 02  0 . 2  -47 .2  357. 0 745 . 0  
5 1 2 . 5  l 0 e 4 9 e 0 a . 1 7. 5  6 0 8  5 . 4 83 .9 43. 7  0 . 20E-02  Oe 84E•03 •Oe 24E• 02  0•4 -48 . l 35 0 0 0  744 . 2  
6 1 2 e 9 l 0 o5 9 o 0 8 . 0  7.3 6 e 6 5 . 3  86 . 6  35 e 6  O e l9E•0 2 0 . 72E- 03 .o. 22E•02  Oo3 •49. 2 348 0 0  744 . 1  
7 l3e 0 1 0 •6 8 . 9  7o9 7.3 6•6 5 . 3  88 . 2  31 . 3 Ool7E• 0 2  O. lOE- 02  •0 . 22E- 02  Oe 4 -490 6 345 0 0  744 . 2  
8 1 2 . 3  l 0o4 8 . 7  7.8  7. 2 6 0 4  5o0 82 . 8  33o5 Ool 6E-0 2 0 .96E- 03 •Oo2 1 E•0 2 Oo2 -50 0 4  342 e 0  743 0 4 
9 l l e 8 1 0•3 8 . 9 8 . 0  7. 4  6 0 8  5o4 87. 1 45 . 4  Oe l 4E•0 2 Oe 84E•03 •C o 22E•02  Oo3 •5 1 0 6 334 0 0  7430 2 
1 0  l lo3 l 0o3 8 0 7  7 0 8 7. 2 6 . 7  5 e 0 99. 0  42•1 Ool3E•0 2 0 . 96E•O� -o . 2 0 E• 0 2 0•2 -52 0 8  328•0 742 . 2  
1 1  l l e7 l 0 o2 8 0 8 7. 8 7 . 2  6 0 6 5 e l 1 0 6 . 0  36 .7  Ool 2E•0 2 Ool OE- 0 2  -o. 2 0E-02  Oo4 - 53. 5 324 0 0  742 . 2  
1 2 1 1 . 2 9. 9 8 e 6 7. 8 1 . 2  6 e 7 5 . 2  1 1 4 .7  32 . 9  Oe 96E- 03 Oo 96E-0 3 •Oo20E-02  0•4 -54 . 6  320 . 0  74 1 . 1  
1 3  1 2 e 6  1 0 0 8  9 . 6  8 . 9  803 70 6 5 . 9  1 0 2 . 2  4 1 0 6  Oo66E•03 Oo 96E- 03 - 0 . 20E•02  Oo 4 •5408 318 . 0  74 l e l 
1 4  12o7 1 0 . 9 9 . 4  8.5 7. 8  7 . 2  5 . 6 92 . 5  36 . 2  Oo60E-03  0 . 96E-03  - 0 . 1 9E- 02 0 • 4  - 5 5 . 2  317.0  740 . 0  
1 5  13•1 1 0 . a  9.4  8 . 4  7.8  7•1 5 . 5  9306 31•3 o. 72E•03 Oo l OE - 0 2  -O. l 9E• 02  Oo4 -3s . o  334 . 0  740 . 2  
1 6 13o9 l lo4 9 . 7  8 0 6 70 8 7o3 5o7 88 . 2  3lo3 Oo24E-03 0 0 84£ -0 3 -O . l9E- 02  0•4 -55 . 8  3170 0 739e 0 
1 7  1 3o 2 l l e 2 9o4 8 . 5 7.8  7. 1 5 e 6  90 o9 27oO Ool 8E-03 Ool lE•0 2 •Ool6E•02  Oe 4 -5508 318 0 0  738 . 8  
1 8  1 2 e 8 1 0 0 8 9 o 2  s . 2  7 . 6  7o0 5 . 5  89 . 8  25 o 4 o.o Oo96E-03 -O•l 7E•0 2 0 .3 •56 o 0 320 . 0  739 . 0  
1 9  1 2 . 9  1 0 •8 9 o 2 a . 2  7. 6 7 e 0 5o4 83. 9  31•3 •0 . 24E•03 0 . 84E- 03 -Ool7E- 0 2  O e 4  •5 5 . 7  31 8 e O 738 . 0  
2 0  1 3 . 7  l l o 6 lOol 9. 2 8 0 6  70 8 6 0 2  86 0 0 49 o 7 •Oo 48E•0 3 0 .72E•03 -Ool7E• 0 2  Oo4 •5 5o4 31 9 . 0  738 . Q  
21 14 . 3 1 2•0 1 0 . 3  9 . 2  B . 6  7 0 8  6 . 2  73. 1  29 o 2 •Oo48E•03 0 .96E•03 •Oe l 6E- 0 2  0•2 - 5 5 . 2  322 0 0  737. l 
22 l4 o 7 1 2 . 3  1 0 . 5  9o5 8 . 8  7 . 9  6 e 3 83. 3 2 6 . 5  •Oo48E-03  Oo72E-03  -O. l 6E•0 2 Oo4 •5 5 . 2  323. 0 737 e 2 
23 1 5o3 1 2 . 4  1 0 . 5  9 . 4 8 . 6  70 8 6 0 2  88 . 2  35 0 6 •Oo84E•03 Oo6 0E- 03 - 0 . 1 6E-0 2 Oo3 •54 . 6  324 0 0  737. 2 ·---·----------------------·----------------------�------------------------------------------·---------···------··· 
JULY 25 -------·------ ·---------------------�--------------·---·--·--·-------·--------------------------------�----·-----�-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 ( o c )  ------------------------------------------------------·-------------------------�-- ------ --------------------------
0 -46.9 -49.4 -s o.o -so.s -so.6 -s1.o -so.a -51•4 -40.7 •40.8 •40.8 -39.9 -34•4 -31.9 -0.4 
1 -46.5 -49 , 4  -s o.2 -so.1 -so.a -51.2 -51,o  -s1.6 -40.8 -40.8 •40.8 -3 9,8 .34.4 -31, 9 -0, 4  
2 -41.0 -49 , 3  -50, 3 -so, 8 -5o, 9  -51,4  -51.2 -51 , 7  -40, 9  -40.8 -40.7 -39.8 -34e4 -31, 9 -0.4 
3 -40.0 -47,7 -50.0 .50, a -51.0 -51.4 - 51.2 -51, 9 •4lo0 •40,9 •40.7 -3 9 , 8 -34, 4 •31, 9 -0, 4 
4 -39 ,7  .47.9 -50.1 -51 , 5  -51,6  -52.1 -52.0 -52, 4 -41.1 -41,0 -40.7 -39,8 -34, 4 - 31, 9 -0, 4  
5 -40, 0  -48 , 0  -51.0 -51,8 -51.9 -52 , 3 •52, 3 -52.6 •41,2 •41.0 •40.7 -39.8 -34, 4 -31, 9 -0.4 
6 -3 9 , 3  -49.6 -51.4 -s2.o -s2, 1 -s2.6 -52.3 -52.7 -41, 3 -41.0 -40.7 -39,8 .34.4 -31.9 •0, 4  
7 -41.4 -510 8 -52.7 -53 , 1  -53 , 1  -53.5 -53 , 2  -53.4 -41.4 -41.0 •40.7 -39 0 8 . 34.4 •31.9 -0.4 
8 -39.6 -51.1 -s2.3 -s2.a -s2.a .53.3 -53.1 -53.3 •41,5 -41, l  •40.7 -3 9.8 .34.4 -31, 9 -0.4 
9 -36.0 -4a.3 -50, 9 -51,6 -s1.a - s2.3 -52.1 -52.6 -41.6 ·41, 1  •40. 7 -39.8 -34.4 •31.9 -0.4 
10 -35.4 -48.4 -so.2 -s1.o -s1.1 -s1.6 -s1, s -52,2  •41.7 -41, 2 -40.7 -3 9 , 8  -34 ,4 -31, 9 -0, 4  
1 1  -3s.a -41.2 -49,2 .49.9 -so.a -50, 6  -so.4 -51,2  -41,7 -41,2 -40.7 -3 9 , 8 -34 , 4  -31, 9 -0.3 
12 •37, 7  •46, 2 -47,7  -48 , 4  -48 ,6  •49.l -49.Q -49 , 8  -41,9 -41.2 •40.7 -39.7 -34, 4 -31, 9 -0.3 
13 -42, 1 -45 ,7 •46.8 -47 , 3  -47,5  -48 , 0  -47,8 -48•4 •41,9 •4lo3 •40 o 7 •39e7 .34.4 •3le9 -0.3 
14 .43.2 -45.4 -46.o -46•4 -46 ,5  -46.9 -46.7 -47, 3 •42ol •4le4 •40.7 -39,7 •34, 4 •31, 9 -0.2 
15 •420 6 .43.7 -44. 3 -440 8  •45,0  .45.5 •45.3 -46, 0 -42,1 -41, 4  -40.7 -39.7 -34.4 •31, 9 -0.3 
16 -41.0 -42.4 •43.1 -43 , 5  -43 ,6  -44.0 -43.8 -44.4 -420 2 -41.5 -40.1 -39 , 7 .34.4 -31.9 -0.3 
17 •40e7 •4lo7 •42,0  •42e3 •42o4 •42,8 •42e6 -42.8 -42.3 -41. 5  -40.7 -39.7 -340 4 -3lo9 •Oo4 
18 -40.0 -400 3 -40.5 -400 8  -400 8  -4lo2 •40.9 •4lo3 -42.4 -41. 6 •4008  -39 , 7 -34 04  -320 0 -0.4 
19  •39 , 3  •39o7 •3 9 0 8  •40ol -40ol •40o4 •40ol -40o3 -42.4 -41.7 •40.8 -39.7 .34.4 -3 1.9 -0.4 
20 -38.5 -3804 -3 8.6 -38 07  -38.7 -3 9.0 -3 8 0 8  -38 0 9 -42, 5 -41.7 -400 8 -3 9.6 .34.4 -31.9 -0.4 
21 .37.7 . 37.7 -37.8 -38 0 0  •37o9 -38.2 .37.9 -38.0 •42o5 •4lo 7 •40 0 8 •3 9 0 6 •34e4 •32o0 -0.4 
22 -36.2 -3604 -36.5 -36, 7 -36.6 -370 0 -360 8 -360 9 •42o5 •4lo 7 •400 8 • 19e7 • 34o4 •32.0 -0.4 
23 •36ol -36ol •36o2 • 36o4 •36o3 •36e6 •36o3 -36.3 -42, 6 •41.7 •40.8 -3 9 0 6 -34, 4 -3lo9 -0.4 -----------�· ----------------- ---- ----------------------------- ------------------------------------·------------·--
- - · - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p -
0 14, 6  llo9 10.1 8 0 9 8.2 7.4 5.8 84o4 29.7 ·Oo90E•03 Oe60E •03 -0.16E-02 0 ,4  -55.1 323.0 131.0 
1 13o2 10.7 8 0 8  1.1 7o0 60 3 4o9 81.2 24.8 -O.lOE•02 Oe48E•03 •Oel6E•02 0•4 -55.2 323 0 0  737.0 
2 12o7 11.2 9o2 8 0 1  7.4 60 6  5 , 3  68.2 24.8 -OollE-02 0.36E•03 -0.16E•02 0.2 -s s.6 322.0 737.o 
3 11.0 11.2 9o0 7.7 6.8 600  4o9 57o4 3le3 •Ool3E•02 O o 30E•03 •Ool6E-02 Oo4 •55.4 323,0 737.2 
4 8 0 3  ll. 0 8 0 7  7.5 6 08  6 0 0  4.9 54.7 30e2 •Ool4E-02 0.12E-03 -0.16E-02 Oo4 -56.1 319 0 0  737.1 
5 8 0 6  ll, 7 9.2 8 o O 7o2 6 0 4  5.1 63o4 23 0 8 •Oel4E•02 0.12E-03 •Ool4E-02 0•3 •56, 0 318 0 0  737ol 
6 10.0 1 1 . 3  8.9 7.7 7oO 60 3 5.0 67.l 24.3 -Ool6E-02 0.60E•04 •O ol2E-02 .o.o3 -56.3 3 17 0 0  737.1 
7 12.6 1 1.8 9.8 8 0 6  8 , 1  7.3 5.9 79.6 28 0 6  -0.17E•02 -0.60E-04 -o.14E-02 Oo4 -56.7 31lo0 737.2 
8 13.3 12.4 l 0o3 9.1 8 0 2  7.4 60 0 83.3 20o0 •0, 15E•02 •Oo24E•03 -Ool4E•02 0•4 •5606  314 0 0  737.0 
9 12.1 13.0 10, 5  9.1 8 0 3  7o4 5,9 820 8  l8e4 •Ool7E•02 -0.36£-03 -0.13E-02 Oo3 •56.3 318 � 0  736.0 
10 13.2 12.6 10.1 8.8 7o9 6 0 9  5.5 750 8  29o2 -Ool8E-02 -0.30E•03 •0,13E•02 0, 4  -55, 3  320.0 7 36.0 
1 1  13.8 12.6 10, 2  9 . 0  8 0 1 7,1 5.7 58 . 5  21.0 -o.10E-02 -0.48E-03 -o.12E-02 0.4 -54,6 325 , 0  7360 0 
1 2 l 4e4 12.7 1 0 0 5  9.3 8 0 4  7 o4  6e0 58o5 30•2 •Oel 9E•02 O el2E-03 •Ool3E-02 0, 4  -53 0 5  3 3 1 , 0  735.0 
1 3  l 4o0 l2o4 10.5 9o3 8 0 4  7.4 5.9 64o4 300 8 -0.20E-02 -Oo72E-03 •Ool4E•02 0.4 -51 0 8  338 0 0  735.0 
14 l 4e6 120 6  10.1 9 0 6 8.7 7o7 6,0  67ol 28 0 6  -0.20E-02 -0.72E-0 3 -0, 13 E-02 0•4 -50.4 342 0 0  734,0 
15 14.3 120 6  10.9 9o9 9.1 8 , 0  6ol 68 0 8  30.2 -o.21E•02 -00 96£-03 •Ool4E•02 9 , 4  -49 0 2  348.0 733.1 
16 140 8  l2o9 11 o l 10.1 9o2 8.2 4.1 68.8 29.2 -0, 22E-02 -O.lOE-02 �0, 13E-02 Oo4 •46,9 3550 0 732.0 
17 l5o4 13.2 l l  0 6  1 0 ,6  9o7 8 0 6  3.0 70.4 29o2 -0.21E•02 -0.90E•O �  -Ool4E-02 0.3 -45.5 359.0 132.0 
18 l5o7 13 0 8 l2o2 11.2 l0o4 9.2 6 , 4  75.8 31,3 -o.20E-02 -0.10£�02 -oollE-02 Oo4 •44o0 3700 0 731.0 
19 16,0 14.4 12.e 1 1 . 7 11.0 9.7 00 6 70.9 3lo 9 -0.20E-02 -0.13E-02 •O ol3 E-02 Oo3 •420 8 370.0 730. 0 
20 16o0 14, 6  13o2 1 2o0 11.2 9o9 0.1 12.0 3lo9 •Oo20E•02 -0.13E•02 �0.13 E•02 Oo3 •40.9 378.Q 729.0 
21 16.0 140 6  13.2 12.0 llo3 10.0 Ool 77o 4 37.3 •Oel7E•02 •0, 14£•02 •O ollE-02 0•4 -40.2 383,0 729.0 
22 16o7 l5o3 13.8 1 2.5 11. 7 10, 3 0.1 82.8 42•7 -Ool7E-02 -0.15E-02 •Ool 3E-02 Oe3 •38o9 3870 0 7270 9 
23 16o4 l4o9 13o5 12.2 ll o5 10.2 o.i 83.9 41° 0  •Ool5E-02 -0.17E-02 -o.13 E-02 0.2 -38 0 8  3 90.0 121.0 
- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - 4 · - - - - -
JULY 26 ---�---------·------·------------------------·-------------�------------------------------------------------�------
I. T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c >  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
0 -35 . 2  - 3 5.2 - 35 . 3  - 3 5 . 4  - 3 5 . 4  - 35.7 -3 5.4 - 3 5.2 -42 . 6 -41. 9  -40.9 - 3 9 . 6 _34.4 - 3 2.0 -0.4 
1 -34. 7 . 34.7 - 34.6 .. 34.9 •34.7 -35.1 .34. 7 -34.6 •42.5 -41. 9  •40.9 -3 9 . 6 .34.4 -31. 9 .. o . 4  
2 .34.2 - 34.o -34.l  .. 34.2 -34.1 -34.5 -34. 2 -34.3 •42 . 5  -41.9 -40.9 -39.6 .34.4 -32 . 0  -0.4 
3 -33 . 5  . 3 3.3 - 33 . 3  - 3 3.5 •3 3.4 .. 3 3.7 . 3 3 . 5  • 3 3.1 •42 . 4 -41.9 -40.9 -39.6 - 34. 4 -32 . 0  .. 0 . 4  
4 •31.4 - 31.4 .. 31.6 - 31•7 -31. 7 -3 2.1 -31.9 - 32.1 •42.4 ·41. 9  •40.9 -39.6 . 34. 4 -32.0 - 0.4 
5 -30 . 2  - 3 0.2 - 3 0 . 3  - 3 0 . 6  - 30.5 -3 0.9 -3 0.1 - 3 3.3 -42.3 -41 . 9  -40.9 -39.6 -34.4 -32.0 -0.4 
6 -20.3 -20. 3 -20 . 3  -28.5 -28 .6  -20.0 - 20.1 -28.8 •42.2 -41.9 -40 . 9  -39 . 6 .. 34.4 -31.9 - 0 . 4  
7 -21 . 9 - 21.0 -2 1.9 -2a.o -2 7.9 -28.3 - 2 a . o  -2a.1 •42.l -41.9 -4] .0 •39.6 .. 34.4 -31. 9 -0.4 
8 -21.0 - 2 1.0 •26.9 -21.3 -21 .1  - 2 7 . 6  - 2 1.2 -21 . 1  •42.l -41. 9 -41. 0 -39.6 .34.4 • 31. 9 - 0.4 
9 •26.9 -26.7 -26. 9 -2 1.1 -27.0 -27.4 -21.0 -21.0 •41.9 •41.9 •41.0 • 3 9 . 6 .34.4 - 32 . 0  - 0 . 4  
10 •26. 9 .. 27.0 -i7 . l  -2 7 . 3  -27.3 -27 . 6  -27 . 4  -2 1.6 •41.B •41.9 •4le 0 • 3 9 . 6 - 34.4 •32.0 - 0 . 4  
11 •26. 7 -26. 7 -26. 9 -21.2 -21� 0 -27.4 -21.2 - 27.4 •41.7 -41.9 •41 .0 .39.6 -34.4 - 32 . 0  - 0.4 
12 -26. 0 -26.o -26. 2 -26. 5 -26. 5 -26.a -26.5 -26. 7 •41•5 •41.9 •4le0 •39 . 6  -3 4e 4 • 32 . 0  - 0 . 4  
1 3  -26. 5 -26•5 -26.7 -26. 9 •26.8 - 2 1 . 1  -26.8 -26.7 -41. 4 -41. 7 -41 .0 -39.5 .. 34. 4 - 32 . 0 -0.4 
14 •26.6 •26e6 •26.7 •26• 9  -26e8 • 2 7.2 •27eO - 2 1.0 •41.2 -41 . 7  -41.0 •39.5 -34.4 - 3 2 . 0 - 0 . 4  
1 5  -25 . 1  -25.1 -25 . 1  -2s.4 -2s.3 -25.6 -25.4 -25.6 •41.0 -41. 7  -41.0 -39.6 .. 34.4 -32.0 - 0 . 3  
16 �2 5.2 - 2s.1 -2s.2 - 2 5 . 4  -2 5.4 -2 5.s -25.4 -25.6 •40.9 -41.6 -41.0 -39.6 .. 34. 4 -31.9 •0.4 
ll 17 -24 . 8  .24.7 -24.9 -25.2 - 2 5 . 1 -t �.b -o. 5 -25 . 4  •40 . 8 -41.6  -41.2 .. 3 9 . 7 .. 34. 7 - 3 2 . 1  o. o  
1 !3 •26.l • 26.l •26.2 •26a 5 •26•5 • 26.9 •26. 7 - 26.8 •40.5 -41. 5 •41.0 .39.5 .. 34.5 -32.0 - 0 .4 
1 9  -25 . 5  - 25 e 4 -25.5 -25 . 7  •25.6 - 26. 0 -25.8 -2 5.8 -40.4 -41.4 -41.o .39.s .34. 5 - 32.0 - 0 . 4  
20  -25 . l  -2 5ol •25.3 -25.6 •2 5.6 -26.l •26.l -26.0 •40.2 -41.3 •40.9 - 3 9 . 6 .. 34. 5 -3 2 . 0  - 0.4 
21 •25.9 -26.2 •26.7 - 2 1 . 1  -21.0 - 2 7 . 6  -27.5 - 27.7 •40.0 -41. 2 •40.9 .. 39.5 .. 34. 5 -32 . 0 • 0 . 4  
22 •25.5 -25.6 -25.7 -2 5.9 •2 5.9 -26.3 -26.1 •26.3 •39.B -41.1 -40.9 .39.6 .34.5 - 3 2.0 -0.4 
23 -25 . 3  .. 2 5 . 7  -25.9 -26. 2 •26.2 -26.7 -26.6 -26. 9 - 39.6 -41. 0  �40.9 -39.5 . 34. 5 -32.0 -0 . 4  
•• - -••••••• -•••••••-•••- ••••••••••••••-•••••-•••••••••-•••••- •••w •••-•-••••••• ••••••-•••••••••••• •••••••••••••••••-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP  AP --------·----------·-------�-----------------------------�-----------------------------------------------------�---
0 16. 9 15.6 14. 2  13.0 12.0 10 . s  0.1 a2 . a  45.4 - 0.11E•02 •0.13E• 02  • 0 , 90E•03  0.3 - 3 7.8 395.0 121.0 
1 16.8 15 . 4  13 . 9  12.8 11.8 10 · 6  0 . 1  8 5 . 5  48•6 • O . llE- 0 2  - 0 . 18E-02  .. o.llE-0 2 0 . 4  •36.9 398 . 0  726.0 
2 11.8 16 . 6  1s.1 1 3.8 13 . 2  11 , 8  0 . 1  84.4 46•4 - 0 . 78E- 0 3  -0 . 17E-02  -o.13E-O?  0 . 4 • 36, l 399.0· 725.0 
3 19.8 18 . 8  17.4 16. 3  14. 8  13 . 0  0.1 7 5 . 2  56•2 •Oe66� - 0 3  -0 . 19E• 0 2  -0 . 16E• 0 2 Oe3 • 34. 2 406e0 724. 9 
4 20.2 18.5 16.7 15.4 13.4 11, 6  o.i 61.2 54, 0 • O e 48E- 0 3  • 0 . 2 4E-02  - 0 , 17E•0 2 o.4 -32 . 9  413 . 0  723 . 9  
5 17 .4 16 , 1  14.4 13.4 12 . i  10 . 4  0.1 62.8 56•7 •O •l2E- 0 3  - 0 . 18E•02  •C e l3E- 0 2  o.4 -32 . 2  42 0 . 0  724.8 
6 17.6 l 6 o 2  14. 7 13.5 12 . 1  10 .2 0 . 1  5 0.4 49.1 -0.24E- 0 3  -o. 20E-02  -o.16E- 02  0 . 4  - 31.4 429.0 1 2 s . o  
7 16, 7 15.8 14.3 1 3.0 11.a 10.2 0.1 42.8 42 . 1 o.o • O e l 4E• 0 2  -0.16E-0 2  o, 3 -29.9 432 . 0  726.0 
8 16. 0  15 . 1  13 . 5  12.2 10.0 9 . 2  0.1 2 3.4 2 2 . 9 Oe54E•03  •O o l4E- 0 2  • 0 , 13E-0 2 0 , 3 •28 . 9  439, 0  121.0 
9 12.0 10 . 9  9.5 8 . 5 7 . 5  6 , 4  0 . 1  26.6 26.6 0 , 60E- 0 3  -0 . 84E- 0 3  - 0 . 14E- 02 o.s •28 , 6  439, 0  7 2 7 . 8  
10 11.2 10 . 0  806 7 . 5  6 .6  5 ,6  0 . 1  36.9 39, 6 0 , 90E• 0 3  - 0 . 17E-02  .. Q.13E- 02 0.3 -29 . 8  438.o 729 .o  
11 12.4 11. 0  9 . 5  8.5 7 . 6  6•5 o . i  38.Q 3 9.6 o . 11E-02  -0 . 24E-02  -o.12E-0 2 0.3 -28. 9  440 . 0  730  .o 
12 12 .0 11. 7 10.4 9 . 0  7.9 6•8 0.1 3 7 , 4  3 8 . 5  O e l4E•02  -0.14E-0 2  -o.13E•02  0 . 2 -2 8.8 443 . 0  730 , 0  
13 12 ,4  11. 1  9 . 8  8 , 8  a.2 7 . 0  0 . 1  49.9 5 3 . 6  0 , 17E• 0 2  - 0 . 25E- 0 2  .. Q.13E• 02  o . 4  -21.a 441. 0 7 30 , 0  
14 14,4 13.3 11 , 9  11. 0  9.9 0.0 2 . 0  58 , 0  60 e l O a l9E-02  • Oel 7E•02  -0 ,13E• 02  0•4 -29 . 4  441, 0 730.0 
15 15 ,4  14.3 13.1 12 . 1  11. 0 9 , 2  0.1 so.2 51.3 o. 22E- 0 2  -0.16E-0 2  -o.14E- 02  0.2 -27.8 447 , 0 730 , 0  
16 14.5 13.2 12 . 0  11. 1  9.7 8•2 0 . 1 5 9 . 9  62 . 1  o.23E- 02  -o. 2 2E- ci 2  -o. 1sE- 0 2  o. 4 .. 2 7.5 45 0.0 730 . 0 * 17 11 . 5  16· 1  14. 5  12 . 9 11. 7 9 . 9  o . o  60 . 8  61, 4  0•26E•02  -0.12E•02  -0.12E•02  O•O  -27 . 8  448e0 729 . l  
18 15 . 6 14.4 12 . 9  11.6 10.a 9 . 3  0 . 1  63 . 2  65 , 3  o.29E- 0 2  -O . l lE- 0 2  -o.13E• 02  0 , 4  -28 . 8  445.0 72 9 , 0  
19 16e5 15 , 2  13 . 4  · 12 . 0  11. O 9.4 0.1 56.2 56. 7 o.29E-02  -o. 12E- 02  -o.l SE- 0 2  0•4 •27 , 8  447e0 7 29 , 0  
20  15 .8  14.5 13.0 11. 4  10.5 9 , 2  0.1 51.8 5 2 . 4  O e 31E•02  •Oe90E•03  -0.12£ - 0 2  0 , 4  •28 , 6  450.0 730 . 0  
21 1s.1 13.3 11. a 10.4 9.4 8 , 0  0 . 1  56, 2 59 , 4  o.32E- 0 2  -O.S4E-o3 -o.13E-0 2 0 . 3  •30 . 0  440.0 729 , 8  
22 13.4 11.9 10.6 9 . 3  8.4 7 .4  0.1 5 7 . 2  61.o 0 . 32E•02 -0 . 78E• 0 3  • O e l4E-02  o.4 -2 8.6 447 . o  7 31. 0 
23  12 .1 10 , 5  9.2 8 . 1  7.3 6•4 0 . 1  so.a 56 e 7 o .34E-02  -0.72E- 0 3  -o.16E•02  0 .4  -29.0 446.o 1 31 . 0  --·-----------·-------------------·--·-----------------------·---------�---------�---------·-------�---·-----�·-··-
.... 
JULY 27 --·----------·---------------·-----� �-----·-----------------------�-- -----------·--------------�---------------·---
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > ---------------------------�------·----"�----------- ----------------------------�" --------------·------------�-----
0 -24. 9 -2409 -25 . 1 -25 . 3  -25 o l -25 . 6  -25 . 6  
1 •25 o 3 -25 0 3  •25 . 4  -2506 •2506 -25 0 9  •25 . 8  
2 •25 o 3 •25 o l •25 o 3  •25 o 5 •25 o 4  •2508 •2508 
3 -25 0 8  -25 0 6  -25 . 8  -2509 -25 . 9  -26. 3  -26 .2  
4 -2508 -2506 -25 . 7  -25 . 9  -25 . 8  -26o l •25 . 9  
5 -25 . 2  -25 o l -25 .2  -25 04  -25 . 3  -25 . 6  -2504 
6 -25 . 6  -2504 -25 . 4  -2506 -25 , 4  -25 0 8  -2506 
7 -25 . 5  -25 0 3  •25 . 3  -2504 -25 . 4  -25 . 7 -25 , 4  
8 -26. 0 -25 , 8  -25 . 8  -2509 -25 . 8  -26.2  •25 , 7  
9 -21 .2  -21. 0 •26 . 9  -27ol  -21. 0 -27. 4 -26 . 6  
1 0  -28, 3 -28 . 1  -2s . 1 -2s. 2 -2s . 2  -28. 5 -270 9 
11 •29 o 0 •28o 9 •29 . Q •29 o 2  •29 o2  •29 o 5 •29 o l 
12 •2906 -2905 -29 .7  -2909 -29. 9 •30 . 2 -3 0 . Q  
13  •3 0 o 2 •3 0 o 2 •3 0 o 4 •3 0 , 9 •30 o 7 •3 l o 2 •3l o 0 
14 •30 o 5 •3 0 , 9  -3lo 4 •3108 •31 , 9  •32o 4 •32 o 4  
15 •31.8 -32. 7 -3 3 . 3  - 3 3 0 7  •3 308 - 34. 4 •34.1 
16 -31.6 -3 3 . o  -33 , 9  .34. 6 -3 4. 7 -35 , 2  - 34, 9 
1 7  -32 . s -32. 9 . 3 3 . 2  - 3 3 , 6  - 3 3 . 8  -34. l . 3 3 . 9  
18 •32o 4 •3 3 o 3  • 34, 1  •3 5 o 0  •35 o 2 •3506 • 3 5 o 4  
19 •3208 •34o l •3 5 o l •3 5 , 7  - 3 5 0 8  -3602 •36 o l 
20 -3 300 -34, 3 -34. 9 - 3 5 . 4  -35 , 5  -36, 0 - 3 5.9 
21 . 3 3 . 5  .34.7 - 3 5 . 6  -3600 -36 . 1  - 36. 5 -36, 2 
22 - 3 3 . 4  -3407 - 3 5 . 4  -3600 •36.1 -36.6 -36,6  
-25 . 5  
-25 0 8  
-25 . 7  
-2600 
-25 . 6  
-25 . 2 
•25 . 3  
-25 . 2  
-25 . 6  
-2606 
-2a.o 
-29 . 3  
•30 , 2  
-31. 1 
-3204 
-3 3 . 9  
-35 . 0  
-34,2  
- 3 5 . 2  
•36 o l 
-36. 1 
-36. 4 
-36. 8 
- 39 . 5  - 4009 •40 . 9  -39 . 5 -3405 - 32. 0 
- 39 . 3  -40 . a  -4o . a  - 3 9 0 5 . 34. 5 - 32. 0 
•39 o 2 -40 . 7  -40 . 8  -3 9 . 6 -3405 -32. 0 
-39 . l  -40 .7 •40 . 8  -3 9 . 5 .34. 5 -32. 0 
•38. 9 -40 . 5  -40 . 7  .. 3 9 . 5  .34. 5 -32. 0 
•38. 8 -40 . 5  - 40 .7  -3 9 . 5 .. 34. 5 -32. 0 
- 38. 7 - 40 . 4  •40 . 6  - 3 9 . 5 - 34 , 5  •32. 0 
•38 , 6  •40 . 3  -40 . 6  .. 3 9 . 5  -3405 - 32. 0 
-38 . 4  -40 . 2  •40 . 5  -39 . 5  - 34, 5 - 32. 0 
-38 0 4  •40 o l - 40 . S  -3 9 . 5  -3 4, 5 - 32. 0 
-38. 2 -40 , 0  -40 . 5  -39 , 5 .. 34. 5 -32, 0 
-38. l -39 . 9  - 40 , 4  -3 9 . 5 ... 34. 5 •31. 9 
•37. 9 - 3 908 -40 . 4  •3 9 o 4 •3406 -320 0 
•37o 9 • 3908 •40 o 3  •3 9 o 5 •3406  •32 o 0  
-37. 7 - 3 9 0 6  -40 . 3  •39 . 5  - 34. 6 -31 . 9 
-37, 6 -39 0 6  -40 . 3  .3 9 . 4 .. 34. 5 •32 . 0  
•37, 5 - 39 0 4  -40 . 2  -3 9 . 5  - 34. 5 - 32, 0 
•37. 5 -3 9 . 3  - 40 . 1  - 3 9 . 4 -34,6  - 32. 0 
- 37. 4 ·3 9 . 3  -40 , l  .. 3 9 . 4 . 34. 5 -32. 0 
. 37. 3 -39 , 3  -40 . 0  ·3 9 o 4 - 34. 6 -32 . 0 
-37. 2 •39 , l  -40 . 0  - 39 . 4  -34, 5 -32. 1 
•37, 2 •39 o l  •40 o 0 •39 o 4 -3 406 •32 o 0 
•37. 2 -3 9 , 0  - 3 9 . 9  . 3 9 . 4 -34. 5 •32. 0 
- 0 . 4  
-0 . 4  
- 0 . 4  
-0 . 4  
- 0 . 4 
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 3 
-0 . 4  
-0 . 4  
- 0 . 4  
-0 . 2 
-o • 3 
- 0 . 3  
- 0 . 4 
-0 . 2  
- 0 . 4 
- 0 . 4 
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4  
- 0 . 4 
23 •32 o 9 •36o 7 •37o 5 • 38 , 0  •38 o 0 •38, 3 •38o 2 •38 o l •37, 2 • 3 8 , 9  •3908 •3 9 a 4 -3405 •32, 0 •Oo 4  -�----------·---------------------------------------------------------- ·----··---�-·----·---·---------------·--·---
------------------------------------�-----------------·------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5  HFl  HF2 HF3 DS ST FP AP -·�---------------------------------------------------------------·-------------�---------------------------�-·----
0 11. 5 l0 o 5 9 . 3  8. 5 7. 8 608 O o l 44. 3  480 6  0 , 35E-02 -0 . 48E- 0 3  •Oo l4E- 02 0 , 4  -28 . 5  450 . 0  732. 0 
1 l l  o 4  10 . 2 9 . 0  8 ,  l 7.6 606 Oo l 52 , 9  5 5 0 6  Oo 34E•02 - 0 , 48E-0 3  .. Q . 16E- 02 Q , 3  -27. 9 44800 733 . 2  
2 12. 4  11 . 3  10 . 1  9o 0 802 7.1 0 . 1  48 . 1  50 , 2  Oo 34E•02 - 0 , 42E•0 3 •Oo l4E•0 2 0•2 -26, 4 449 . 0  73 3 , 0  
3 13 ,1  1 1 . s  10 0 6  9 . 4 8. 6  7 . 4  Ool  54. 0 57.2 0 , 36E•02 0 , 12E- 0 3  -o. 12E- 02 Q . 4  •28 , 4  44800 734. 0 
4 1 3 . 5  12. 2 11 .  0 9 , 9 8, 9 7 , 9 Oo l 52. 9 54. 0 o. 35E-02 -0 . 60E- 0 4  -o. l 3E-02 o, 4  -2s . 1  447. o  733 . 9  
5 13 . 6  12.s  11. 7 1 0 , 5 9 . 5  8, 3 0 . 1  5 1. 8  54 o 0 Oo 37E•02 Oo42E- 0 3  -Oo l3E-02 O o 3 •26 . 8  45 0 . 0  735 . 2  
6 14. 4  l3 o 5 1 2 . 2  1 0 . 9  10 . 0  a . 1  0 . 1 40 . o  41, 0  Oo 36E•0 2 0 , 3 0 E� 0 3  •Oo 13E•02 Oo 3 •25 . 8  449e0 735 . 0  
7 13 o 7 12, 8 11. 4 1 0 . 2 9 . 3  a . 2  0 . 1 31. 3 3 008 Oo 3 5E-02 0 , 66E-0 3  -0 .15E• 02 0 . 4  -2s . 8  452 . 0  735 . 9  
8 13 . 5  12. 7  1 1 . 4 1 0 . 2 9 . 3  B e l 0 . 1 16. 9  15 , 8  0 o 37E-o2 o. 54E-o3 -oo l4E-o2 0•4 •27o 4 · 449 o 0  736. 4 
9 12. 0 11. 7 1 1. 0 9 . 8  9 . 1  706 0 . 1  4. Q s . o  0 , 36E•02 0 , 72E-03  -0 , 13E-02 Oo 3 •28 . 8  443, 0  737. 2 
10 60 6 60 5 5 . 8  4.8  3 o 7  4. 8  0 . 1 35 4, 2  3 3 3 , 7  o. 35E-02 0 , 60E•0 3 •Oo l5E-02 Oo 4 •29 . 8  43700 738 o l  
1 1  6 0 5  6o l 5 . 5  4 . 8  4. 3 3 o 4  2 . 2  2 . 9  5 . 0  Oo 38E-o2 O , lOE- 0 2  •Oo l l E-02 o.6 -32. 0 431. 0  739 , 0  
12 6 0 9  600 5 . 1  4. 3 3 . 9  3 . 2  lo 4 12. 6 13 , 7  Oo38E-02 Oe 96E- 0 3  - 0 , 13E- 02 0 , 4  . 3 3 . 0  4260 0 739 . o 
13 604 506 4 . 7  3 , 8 3 . 4  2.s  1.2  31.o 45 . 0  Oo 38E-02 0 , 12E� 0 2  •0 , 12E•02 Oo 3 • 3 4. 0 42l o 0 740 , 2  
14 7. 4 6, 3 5 . 3  4. 4 3 . 7  3 o l a .a 3 9 . 6  5 5 . 3  Oe37E-02 0 , 14E� 02 -o. 12E-02 0 , 3  -35 . 3  41600 740 , 2  
15 7. 1 605 5 . 5  4.6  3 . 9  3 o 4  0 0 6  56. 9  8 3 . 9  Oo 36E•02 0 , 84£ - 0 3  •Oo l 4E•02 O o 3 •37o2 40400 740 . 2 
16 8 . 8  7.7 6. 5 5 . 3  4. 5 3 0 8  1 . 0 5 3 . 1  77 . 4  Q . 36E- 02 0 . 16£ -02  •Oo l l E-02 Oo 4 •3708 40200 740 , 1  
17 7. 3 604 5 . 5  4 .7  4o l 3 . 4  008 60 o 7 77. 4 0 . 35E•02 0 . 96E• 0 3  •Oo l 2E•02 O o 4 •36. 9 406. 0 740 o 2 
18 7. 5 603 5 . 5  4 . 5 3 . 8  3 , 2 Q . 6 660 6  97. 9 Oo 32E-02 0 , 17£�02  -o. 13E•02 0 . 2  •38. 0  399 0 0  740 0 0  
19 7o 7 60 9 5 0 6  4 . 5 4. 0 3 . 4  006 72. 5  95 . 8  Oo 30E•02 O o l 7E- 02  •Oo l 3E- 02 0 . 2  .. 3 9 . 6  39600 740 o l 
20 807  a . a  6 . 7  5 . 6 5 . o  4 o 2 1. 4 69 . 8  84o 4 0 , 29E•02 0 , 17E•02 •Oo l 3E-02 Oo 4 -39 . 2  3960 0 740 02  
21 9 . 5  8o l 606 5 . 5 4. 9 4o l 1 . 2  12. 0  860 6 Oo 28E-02 0 , 18E•02 - 0 . 13E- 02 Oo 4 •38 . 8  3940 0 739 . 1  
22 8 . 7  7.7 6. 5 5 , 4 4. 9 4 .2  1 , 3 73 . 1  89 0 8  Oo 26E•02 0 . 21£ �02  .. Q . 12E-02 Oo 3 •4006 3 9 400 739 . Q  
23 10 . 0  8e 6 6, 9 5 . 7  5 . 1  4. 3 l o 7 12. 0 77 , 9  0 , 25E- 02 0 . 15E- 02  -O� l O E-02 Oo 3  •4l o 0 38400 73809 -·----------·----------------�------�-----�-----------------------------------------·--------------·---------------
-
I 
JULY 28  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------�----
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4· TS5 TS6 TS7  c • o  ---------------�----------------------------------------------·----------------------------------------�-------�---
0 -33.7 -36.l -36.6 -36.9 -36.9 -37.3 -37.o - 37.0 - 3 7 . 2  -38.9 •39.8 .39.4 •34.6 •32.D - 0 .4 
1 .34.4 -36.l •36.3 - 36.6 •36.6 -37.l -36.8 •36.9 -37.2 -38 . 9  •39.8 •39.4 -34.6 •32.D - 0.4 
2 •35.2 -36.l -36.8 -37.3 -37.3 -37.8 -37.7 -37 0 9 •37.2 -38.8 •39.7 -39.3 •34.6 -3 2.D -0.4 
3 •34.7 -37.o -38.1 -38.6 -38.8 -39.3 -39 0 2 -39.5 -37.2 -38 . 8  - 39 0 7 -39.4 -34 0 6 -32 0 0 •Oo4 
4 -34•2 •38.1 •40o9 •4lo9 •42ol •4206 •42 0 6 -42 0 3 -37 0 2 ·38.7 -3906 .39.3 -34.6 •32.0 :- 0.4 
5 -35.3 -3807 -42.1 .43.1 •43o3 -43.9 -430 8 •43o5 •3 7o2 - 38.7 -3906 -39.3 -34.6 -32.0 •0 , 4  
6 •35 0 6 •4lo4 •43o5 •44ol •44o3 -44 0 8 -44 0 7 -4403 - 3 7 0 2 - 3806 -39 0 5 -39.3 •34 0 6 -32.0 • Oo4 
7 •35o3 -41.2 •43o9 •44 0 6 -44, 8 -45.3 -45.2 -44, 9 •37 , 3  •3 8 e 6 •39.5 •39.3 •34.6 -32.0 -0.4 
8 •33o9 -38 0 6 -44 0 2 -45 , 0  •45.l -45.6 -45.5 -45 0 4 •37.4 -3806 -39, 4  -39.3 - 34 0 6 -32.0 - 0.4 
9 -34.6 -42 0 6 -440 9 -45 . 5  -45 0 5 -46.0 ·45o9 -45.8 -37 0 5 -38 , 6  - 3904 •39o3 -340 7 - 3 200 - 0 , 4  
10 -32 , 2  -36.7 -44.8 -46 , 2 •46.4 -46.8 -46, 7 -46 0 3 - 3 7 0 5 -3806 -3904 -39.3 -34 , 6  -32 0 0 :. 0.4 
11 -32.5 -38 0 3 -45 0 4 -46 0 4 •46, 5 -46, 9 -46, 8 -4606 -37 , 6  • 3 8 . 6  -39 0 3 -39 0 3 -34.6 -32 , 0 • Oo3 
12 •32•2 •37o7 •44o9 •46•6 •46o7 -47 0 2 -47ol -460 9 •37 , 7  -38 . 6  •39o3 •39o3 •34 0 6 -32 0 0 • Oo4 
13 -33, 7 -38 0 0 -4507 -46, 9 -47ol -47 0 5 -4704 •47o3 •37o7 -38 . 6  -39 0 3 -390 2 -34.6 -32 0 0 . - 0.3 
14 -34.7 -42.8 •45 0 6 -46.4 -46.6 -47.1 •46o9 .47.2 •37 , 9  -38.6 -39 0 3 -39 , 2 -34,6 •32o0 •Oo4 
15 •35 , 3  •44•0 •45.7 •46.4 •46o4 •46o9 •46o7 -47 , 2  -37 0 9 •38.5 -39 0 2 -39ol - 34.6 -32.0 - 0 , 4  
16 -40 ;2 -45 0 0 -45 0 9 -46 0 5 •460 6 -47ol -46 0 9 -47 , 3  -38ol •3806 -39.2 -39.2 -340 6 -32ol -0.4 
17 -41.2 -45 , 9  -46.8 .47.3 •47o4 -47.8 -47.5 -47 0 7 -38 , 2 -38. 6  -39.1 -3 9.2 -34 , 6  -32.l •Oo4 
18 •42.6 -460 0 -46.7 -47ol -47.1 -47.6 -47 0 4 -47 , 6 • 38o3 -38 . 6  •39ol •39ol -34 0 6 - 3 2ol -0.4 
19 •45.2 -46.3 -46.7 •47o0 -47.l -47.4 -47 0 2 -47 , 3  -38.4 -38.7 -39 , 1  - 39.l -34.6 -32.0 - O o4 
20  -4309 .45.3 •45.8 -46, 2 �46.2 -460 7 -4604 -46.8 -38.5 -3807 -39, 1 - 39ol - 3406 - 32ol •Oo4 
21 -4402 .45.3 -45.6 -460 0 -46, 0 -46 0 5 -46ol -4508 -38 0 6 -38.8 -39.l -39ol -34 0 6 -3200 - Oo4 
* 22  -44.4 .44.9 -4500 -4505 -45.5 -46.0 -0.5 •45o5 -3900 -39 o l  -39.4 - 39 , 4  - 35.o -3203 O oO 
23 •44ol •44 0 6 •44.9 •45 , 2  •45e2 -45e5 •45e2 •45o0 -38.8 •38 . 9  -39.l -39.l •34.6 -32ol • Oo4 ---------------·--------------------·-------------·---------·· -----------------------------------------·-----·-----
-------�·-----------------------------------------------------------------------·--------------------------------·-
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF 1 HF2  HF3  OS ST FP  AP -----------------------------------�-------------------------------------------------·------------------·----------
0 9o2 804 7.0 602 5.6 
1 1.1 7.2 6.4 5.4 5o0 
2 8.3 7.5 6.1 5o0 4.5 
3 706 7.7 605 5.4 4.9 
4 7.9 9ol 7o2 508 5ol 
5 8 0  l l0o3 7o9 604 5.4 
6 8.6 lOol B o O 607 508 
7 606 9 , 2  7.4 6.2 5o5 
8 5o3 809 708 605 5.8 
9 606 9o9 805 7o2 6.2 
10 4 , 7  706 8.4 6.8 6.0 
1 1 4.4 7o3 8 , 0  606 508 
12 4o3 7ol 8.5 609 6.2 
1 3 408 8.2 806 7.1 603 
14 708 9.2 a . a  7o4 606 
15 9 , 3  9.2 9o0 7.7 6.8 
16 1008 9o0 8.9 706 607 
17 11.8 8.9 807 7.3 6.6 
18 1206 9.5 9, 5 8.2 7.5 
19 i 2os 10.0 l0o3 9.0 s.4 
2 0  l3o7 1005 10.7 9o5 9o0 
21 13o3 10.8 11 .2 1 0.0 9o4 
* 22  13o5 11.0 11.5 1 0.4 9 •. 9 
23 14.2 1 i.5 l2o2 1 1  o 0 10.2 
408 1 , 8  
4.2 lo6 
3 ,8  1.4 
4 o l  1.5 
4o3 lo6 
4 , 7  2.0 
5 o l  2.0 
408 1.4 
4.9 lo2 
5.4 1.2 
5 , 2  2 , 2  
5o0 2.1 
5.3 2o2 
5o7 2o5 
5.8 lo5 
6 ·1  2 , 6  
602 3.5 
6.1 3.1 
7.0 3.7 
7.8 3o9 
8.2 3o9 
8 , 5  2.a 
9.0 O oO 
9.2 0.1 
6808 
77o4 
80 0 6 
74o2 
6808 
68.2 
n.1 
63.9 
5 9.0 
64o4 
60 , 1  
5 2 , 6  
55o3 
75.2 
74.7 
6601 
76.3 
9 0o9 
95.8 
96.3 
96o3 
96o3 
98.3 
94ol 
77.4 O o24E • 0 2  
89 0 8 o.23E - 0 2  
9306 Oo2 0 E - 0 2  
80 0 6 Oo2 0 E - 0 2  
74o7 Ool9E-02  
7 9.0 0 , 16E • 0 2  
74o7 Ool7E- 0 2  
68 , 8  0 ol4E • 0 2  
74.2 o.uE- 0 2  
72o5 o .96E-03  
65o0 Oo72E•03 
65.5 Oo48E•03  
66.1 O o36E • 0 3  
77o9 Ool2E•03  
7306 - Ool8E-03  
7 5 , 2  o.12E•03  
76, 9  •Oo48E-03 
94o7 •0.54E - 0 3  
9 0o4 • O o66E•03  
7508 • O o96E-03  
77o4 - 0.90E-03  
81.2 - oollE -02  
82.8 -Oo96E-o3  
7 5 0 8 -0.11E • 0 2  
0.19E •0 2 -o.96E•03  O o2 •3906 ·390 00 739.0 
o.2 0 E - 0 2  - oo90 E-03  o.3 -3903 39100 73709 
Oe22E-02  - 0 , 96E- 03 O o2 •4lo2 388 . 0  73800 
Oe24E - 0 2  -0.90E-0 3 0.4 -43.7 38100 73709 
Oo22E• 0 2  - 0.96E- 0 3  o , 4  -4704 36500 73700 
0.22E-02  -0 .96E• 0 3 O o4 -4805 35900 737.0 
0.23E • 0 2  -0.90 E•03 0 ,3 -49.4 354, 0 737. l 
0.23E-02  -0.90 E - 03· Oo3 •49o9 352.0 73 7.1 
0 .23E • 0 2  -0.90 E - 03 o.3 -50o4 352.0 73702 
o.23E - 0 2  -oo78E-03 o.4 -50o2 348 . o  737.2 
o.22E-02 -o.96E - 03 O o4 • 51.2 34300 737.2 
0.22E�02  •Oo84E• 03 o.4 - 51.0 34300 737.2 
Oo22E-02  •0.78E-03 Oo3 -5106 34200 737ol 
O o22E-02  -o.72E-0 3 o.3 -51.8 34l o 0  737.1 
0 �2 0 E •02 -0.72E• 03 O o3 -5108 343, 0 737ol 
O o22E-02  •Oo54E - 0 3  Oo4 -23.1 37lo0 7 3 7.4 
Ool9E-o2  -0.66E -03 O o4 •51 •. 4. 344.0 7360 l 
0.2 0E •02 -Oo60 E - 03 0.4 -51.6 341 . 0 73602 
0.19E-02  -0.60 E-03  0•5 •51.3 34lo0 73500 
0 .16E• 0 2  •Oo72E-03  Oo4 •5lo4 34lo0 735.0 
0 , 16£ -02  -0.48E•03  0.3 •50.4 34600 73400 
O ol4E- o 2  .Q.72E•03  O o4 •5 0.0 346, 0 73300 
O ol7 E - 0 2  -0.24E - 0 3  o.o  -4908 347.0 732.5 
O ol3E - 0 2  -0.48E- 0 3 0.3 -4808 34900 731, 0 ----------------------------------·----------------·----·----�----------------------------------------------------· 
a, 
a, 
I 
JULY 29 ----------------·-----·---------------------·-----�----------·-----------------------------------------·-------�---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c  > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
12  
13  
14  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
21 
22 
23 
-43e4 -4400 -44.2 -44e6 •44e7 -4500 •4408 
•4208 -43,2  •43o4  -43·6 •43o 7 -4400 -4308 
•43.3 -43.6 -43.8 •44 , l  -44.0 -44.4 -44.1 
-43.1 -4303 -4305 -4308 -43.8 -44.l -44.0 
•43o 0 -43, 1 -4 3.3 -4306 -43, 6 .43. 9 -43. 7  
-42.7 -42, 8  -43. 0 -4303 •43 o 3 -4307 •43, 3 
•4 l o 5  •4 1 , 9  •42o l •42o 4 •42e5 -4208 •42, 7 
•39 o 4  -3909 -4 0.2 -4 0 , 6 -40 , 7  -4 l o 2 -4 l o 4  
-3707 -38 , 4  •38 , 9  -39 , 4  -3906 -40.0 -40.1 
-35.6 -3608 -37.4 -3800 -3802 -38 , 8  -3902 
-34 , 2  -34.8 -35.2 -35 0 7  -35 . 9  -3603 -38.o 
-32.9 .33.1 •33. 5 -33.9 .34.0 -34 0 4  -35 , 6  
-3206 -3208 �33. 0  •33, 4 -33.4 -3308 .34.2 
-32.5 -32.8 -33.2 .33.5 -33,6  -34.0 .34.0 
•32.8 -33, 3 -33,6  .33.9 -34.0 -34 , 4  •34 , 2  
-33.6 -33.9 -34 .2  .34.5 .34 . 5  -34.8 -34 , 6  
.34.5 -34.9 -35 o l .35.4 -35 . 5  -35.9 -3506 
•34e7 •35 ol -3502 •35e4 -3505 -35e9 -35 , 6  
-35.6 -35.8 -36.l -36.4 -3604 -36.8 -36.6 
-36.7 -36.9 •37 . 0  -37 , 3  -37 .3  -37.6 .37.3 
•38 . 5 -38.4 -38.4 -3806 -3805 -38.9 -38.7 
-40.4 -40.4 -4 0.5 -40.7 -40.7 -4 1 .1 -40.8 
-4 1 . e -4 1 , 8 -4 1.8 •42e0 -42.0 -42.4 -42.2 
•4io 9 •42e9 •43o 0 •43e3 •4 3o 3 •43o 7 •43 o3  
•45 o l  
-4402 
-44.2 
•44 o l 
•43 o 9 
-43.7 
-43, 0 
-4 1 , 9  
-4009 
-40 , 2  
-37.4 
-35 , 2  
-34 , 5  
.34.9 
-35.1 
-35.4 
-360 4 
•36o 5 
-37.3 
-37.6 
-38.8 
-40.6 
-42.0 
-43.l 
•38.9 •38 . 9  -39 o l  -39.l -34.6 -32.1 
-39 . o  -3a. 9  .39.1 -39.l -34 . 6  -32. 0  
•39el •39 e 0  -39el •39 o l -34e6 -32el 
-39 , 1  -39 . 1  -39. 1  -39 , 1 -3406 -32 o l 
•39 , 3  -39 . l -39 , l  -3900 -34 , 6  -32 o l 
•39 o 3 •39 o l •39 o l •39 o 0 •3406 •32o l 
•39 o 4 •39 . 2  -39 , 1  -39 . 0  -3406 -32 o l 
•39 o 5 -39 . 3  -39.1 -3809 -34 , 6  -32.1 
•39 , 5  •39 o 3  •39 o l  -38 , 9  •34 o 7  •32o l 
-39.6 -39 . 3  -39 , l  -38, 9 -34.6 -32o l 
-39.6 -39 . 3  -39.l -38.9 -3406 -32.1 
-39 , 7  -39.4 -39 , l -38 , 9  -34.7 -32.1 
•39 , 7 -39 . 4  •39.1 -38 , 9  -3406 -32.1 
-39.7 -39 . 5  -39.l -38 . 9 -34 , 6  -32.1 
•39.8 -39 . 5  •39.1 -38 , 9  -34.7 •32.1 
-39.6 -39.5 -39.1 -38.9 -34 . 6  -32.1 
•39.7 -39 . 6  -39 , 1  -38.9 .34.7 -32.1 
•39.7 -39 . 6  -39.1 -38.9 -34.7 •32o l 
-39.6 -39.6 -3902 -38.9 -34.6 -32. 1 
•39 . 6  •39 . 6  -39.2 -3809 .34 . 7  -32.1 
•39.6 •3906 -39.2 -38 . 9  -34.7 ·32.1 
-39.5 -39.6 -39.2 -38.9 -34.7 -32.1 
-39.4 -39 . 6  •39.2 -38.9 .34.7 -32, 1  
-39 . 4  -39 . 6  -39.3 -38 , 8  -3407 -32, l 
•Oo 4 
-0.4 
-0.4 
•Oo 4 
-0 , 4  
-0·04 
-0 . 4  
-0 , 4  
•Oo4  
•0 , 4 
• 0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0 . 4  
-0 . 4  
-0.4 
•Oo 4  
•Oo 4  
-0.4 
- 0 . 4  
- o  .4 
-0 . 4  
-Oo 4  
• • -- • • • • • • • • • - • • • • •- • - • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -- • • • • • • • • • • • • • • • - • - • • • • • • • • • • • • • • •- • • • • • - • • w • • • • • • • � • • • • • • • � • • •  
----- . ------ - . -----------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 13.3 1 0.5 1 1 .2 1 0.0 9.5 
1 1 4 , 6 1 1.6 12 , 7 1 1.4 1 0.a 
2 1 406 1 1 .8 1 2.9 l l  06 1 1 . 0 
3 1 4.2 1 2.0 12.4 1 1 .1  1 0.7 
4 l 4 o 3  12 , 7 1 2 , 6  1 1 .  3 1 0.8 
5 14.3 13d 1 2.7 1 1 .4 1 0 .-9 
6 1 5.2 1 4 , l 1 3. 1 1 1.6 1 1 .0 
7 l 3 o 9  1 2.5 1 1 . 6 1 0 . 4 9.7 
8 13 o7  1 2.1 1 1 . 1  9.8 9.0 
9 13. 5 1 1 .7 1 0.4 9.0 802 
1 0 1 2. 8  l l o l 1 0.1  8 , 7 8.o 
1 1  l3o 4 1 1.8 1 1. 0 9.7 9 o O  
1 2  1 2.6 1 1 .0 1 0.0 808 .. 8.1 
1 3  1 1 . 9  1 0 . 5  9 . 2  802 7.5 
1 4  1 1.3 9.8 8.6 7 . 4  6.8 
1 5  1 0 . s  9.2 7 . 9  608 6.3 
1 6  1 1 . 4  1 0.0 8.7 7.7 1.0 
1 7  1 1 . 9 1 0.3 9.1 8.1 7 , 4  
1 8  1 1 . 8 1 0 . 2 9.0 7 o 9  7.3 
1 9  1 2. 0  1 0.6 9.4 8 . 4 7 , 8  
20 1 3. 1 l l  o 9 1 0 . 8  9 . 8  9.2 
21 l 4 o 3 1 3.0 1 1 . a 1 006 1 0.0 
22 1 4 . 6  -1 3 • 3 1 2. 1 1 0.s 1 0.2 
23 13. 6 1 2.2 1 0.9 9.8 9.2 
8e7 0 , 1 93.1 
906 Oo l 9 1 .4 
9.7 0.1  93.1 
9.6 o .i 97.9 
9 . 6  0 . 1 99.0 
9 . 7  0.1  8908 
9 . 7  0 . 1  92.5 
8 , 4  O o l 90 , 9  
8 , 0  0.1  92.o 
7 , 2  o.i  92. 0 
1.0 0.1 89 , 8  
7e8 Oo l 84.4 
7.1  0.1  79.o 
605 0.1  80 , 1  
5.9 0 . 1  76.3 
5 . 5  0.1 7 7.9 
6el 0.1  7 4 . 7  
6.4 0.1  7 0 , 9  
6e3 0.1  83.3 
6e7 0 . 1  86 . 0  
7.9 0.1  8 7.1 
0.6 0 . 1  86.0 
a .a  0 . 1  84.4 
1.a Oo l 82.8 
7 5.2 -0.96E • 0 3  0 , 1 3£-02 •0 , 30 £-03 
7 4 • 2  -0.13E-02 Oo l 2E-0 2 -0.60 E-03 
77.4 -0.1 4£-02 0.90 E-03 -0.60 E•03 
7 7.9 -0 . 1 3E-02 0.96E-03 •O o 48E•03  
8 1 .7 •0.13E•02  O o 72E-03 • 0.54£-03 
69.8 •Oo l3E•02 0 . 66E-03 •Oe42E•03 
73.6 •Oel 5E-02 0 .24E•03 -0.78E•03 
73.1 •O el2E-02 Oe54E•03  -o.42E• 0 3  
68.8 - o  o l 2E•02  Oe42E•03 •0.30E• 03 
76o 3 •Oo l 4E•02 0.12E• 03  -0.48E• 03 
7 9.6 •Oel3E•02 0 , 1 2E•03  •0 , 48E•03 
so.1  -0.12£-02 Oel8 E•03 -0.30E•03 
78.5 •Oel l E-02 0 , 0  •O o 36E•03 
7 508 ·Oe96E•03 •0.60E-04 •Oe36E•0 3  
7 5 , 8  -0.72E • 0 3  o .o •0.24E•03  
78 o5  • 0 . 24E•03 o .o -o.12E •03 
73.1  •Oe48E �03 -0 . 1 2E•03  -0 .12E•O� 
78 o 5 -0 . 36E •03 -0 . 36E•03 •Oo 48E•03 
a o.1  -0.24E-03 -0 . 48E-03 -0.60 E-03 
76.9 Oe60E•04  -0.30 E • 0 3 -0.24£-03 
67.1 o .o -0 . 36E-03 •Oe48E-03 
7 0 o 4 Oel8E •03 -0 . 24E•03 •Oe36E-03 
66el Oel 8E•03 •Oo 72E•03 •0.36E •03 
63.4 Oe24E•03 •Oo l2E-03 •Oo 24E•03 
Oo 4 •4808 35 000 730 . 0  
o .4 -4707 35600 72900 
0 . 3  •47.9 35400 72708 
0 , 4  •48 . 0  356 , 0 727 . 0  
0 .2 •47.2 356 . 0  725 . 9  
0 .2 •47 . 0  35800 723.9 
Oo 4 •46, 0 364e0 723.0 
Oe4 •45 . 2  37 000 721.8 
0 • 4  •44.2 375 , 0  721 . 0  
0.3 -44 , 0  380 . 0  72008 
O o 4  •4 0 , 2  39200 7 1 908 
o.5 -37.6 402. 0 7 1 8 . 8  
o .4 -36.4 406. o 7 1 9.8 
Oo 4 •37.3 4 0500 7 1 9 . 8  
0 , 3  -37.7 40 4 . 0  7 1 9.8 
o . 4  -14 . 7  425 . o  7 1 9 . a  
0 • 4  •38 o 9 39800 7 1 9 . 8  
0.4 -38 . 4  397 . 0  721 . 0  
Oo 3 •40 o 0  39 0e0 121 . 0  
Oo 5 •40 o 2 387 . 0  120 . s  
0 • 3  •41 06 382. 0 121.0 
0 • 4  .44 . 0  372. 0 121 . 0  
Oo 4  •45 . 3  367 . 0  72100 
Oo 4 •47 . 2  360 . 0  720 . 6  -·---------·--------------------------------------------------·----------------------------------------------------
JULY  30  ---·-----------------------------------------------------------------·---------------------------·---·--------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  --------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------� 
0 .43 . 5  -43 . 5  -43 . 6  .43 . 8  -4308 -44 o l  -43 . 9  -4308 �39 o 4 • 3 9 . 6  -39 . 2  - 3 8 . 8  - 34.7  - 32 . 1  -o .4  
1 •44e2 •44 o 0  -44o l  -44ol -44 . 0  -4403 -4309 -43 . 4  - 39 . 3  - 3 9 . 6  - 3903 -38 . 8 -34.7  - 3 2 . 1 - 0 . 4  
2 •44o9  -4408 •4408 •44o 9 •4408 •45ol •4408 -4404 -39 . 3  •39 . 6  - 39 . 3  - 38 . 8 - 3407 - 32 . 1  - 0 . 4  
3 •46e2 • 46ol •46el -4602 •46 o l  •46e5 •46o 2 -4509 • 39 . 3  - 3 9 . 6  • 39 . 3  ·3 8 . 8  - 3407 -32 . 1 - 0 . 4  
4 -47. 5 -47.4 •47.4  -4707 -47.6  -48 . 0  -47.9  -4706 •39o3 • 39e6 •39 o 3 •38e8 • 3 4 o 7  •32 o l - 0 . 4  
5 •4806 •4B o 5 -48 . 6  -48•8 -4807 •49 . l •48 o 9  -48 . 7  -39 . 3  -39 . 6  - 39 . 3  -3 8 . 8 . 34.7 - 32 . 1  - 0 . 4  
6 •49 o l  •49 o 2  •49 o 3  •49o4 •49 o4 -4908 •4906 -49 . 3  -39 . 4  - 3 9 . 6  -39 . 2  -3 8 . 8  .34. 7 - 3 2 . l - 0 . 4  
7 •49 . 3  -4909 -50 . 1  - 5 0 o 3  •50 o 3  - 5 0 . 6  •50 . 5  - so. 2 •39 . 4 •39 . 6  - 39 . 3  -38 . 7 - 3407 - 32 . 1  • O o4 
8 -4908 - 5 0o4 - 5006 -so. 8 -so.a -5lo l - so . a  - so. 1 - 3904 -3906 - 39 . 3  •38 o 7 - 3407 - 32 . 1  - 0 . 4  
9 •4906 - 5 006 • 50 08 •5lo l •5lo 0 - 5 l o 4  • 5 0 o 9  - 5 l o l  - 3904 - 3 9 . 6  - 39 . 3  -38 . 7 . 3 4 . 7  - 3 2 o l  - 0 . 4  
1 0  .45 .a -51 . 0  - 5lo 4 - 5 1 . a  -5lo7 - 52 . 0  ·5 l o 4 - 5 1 . 7 •39 . 5 - 3 9 . 6  - 39 . 3  •38 o 7 -34.7  -32ol - 0 . 4  
1 1  -4504 - 5 1 . 1  - 5 l o 7 . 5 2 . 0 -52 . 0  - 5 2 . 4  • 5 l o 9  - 5 2 . 0 - 3 9 . 6  • 3 9 . 6  • 39o3 -3 807 . 3 4 . 7  -3 2 o l -oo� 
1 2  -4502 - 5 l o 2  •5lo7  - 5lo 9 - 5 1 08 - 52 . 2  • 5 l o9 - 5 1 . 5  - 3906 - 3 9 . 6  • 39 . 3  •38 o 7 - 3407 -32 . 1  • Oo4 
1 3  •43o7 • 50o9 • 52o3 • 5 206 •5206 •53 o 0  • 5 2 o 7  ·52 . 6 • 3906 - 3 9 . 6  - 3 9 . 2  -3 8 . 7 - 3 4 . 7  - 3 2 . 1 • O o 3  
14 -43 . 6  -47.7 - 5 201 - 5 2 . 1  - 5206 - 5 3 . o  -52 . a  - 5 2 . 8 -39 . 7 - 3906 - 39 . 3  -3807 - 3407 - 32 . 1  - 0 . 4  
1 5  •43 o 5  -4704 - 52 . 0  .5 3 . 1  .5 3 . 1 - 5 305 - 5 3 . 2  . 53 . 1  - 3907 • 3 9 . 6  • 39 . 3  -3807 - 3407 - 32ol • O o 4  
1 6  •43 o 5 •49 o 0 - 52 . 9  - 5 309 .53 . 9  - 5403 - 54ol - 54. 0 •3908 •39e7 •39 o 3  • 3 8 o 7 • 3 4 o 7  • 32ol • O o 4  
1 7  •4lo 9 -4502 - 5 l ol . 53 . 7  •53 o 9  - 5404 - 54. l - 5400 - 3908 •3906 •39 . 3  -3806 ... 34.7  - 3 2 . l  - 0 . 4  
1 8  -4300 - 4608 •53 o 0  - 54o l  .54 . 3  - 5 4 . 6  - 54. 5 • 54. 5 • 3 9 . 9  - 3 9 � 7  • 39 o 3  •3806 . 34.7 -32 . l - 0 . 4  
1 9  -4202 •46o3 - 5 l o 5  .. 5 3 . 5  -5307 - 54 o l  - 5 3 . 8  - 5307 - 3909 - 3 9 . 7  • 39 . 3  -3 8 . 6 . 3 4 . 7  - 32 . 1  - 0 . 4  
2 0  -42 . 0  •44 . 4  -49 . 7  - 5300 - 5304 - 5 3 . 7  - 5 3 . 4  - 5 3 . 6  •40o0 -39 . A • 39 . 3  -3806 • 3 4 . 7  • 32 o l  • O o 4  
2 1  -42 . 1  •44o 0 •47o9  - 5 1•1  - 5la 8 - 52 . 3  - 52 . 2  - 5 2 . 9  •40 . 0  • 3 9 . 8  - 39 . 3  - 3 8 . 6 - 34,7 • 32 o l  - 0 . 4  
22 -42 . 2  •43 . 9  •47.o - 5 1•1 -5le6 -52� 1  - 52 . 0  - 5 2 . 4  •40 . 2  •39 . 8  • 39o3 -3806 • 3 4 o 7  - 32 . 1  - 0 . 4 
23 •42o3 •4408 •49 . 6  - 5 le8 - 52 . 1  - 5206 - 5 2 . 4  - 5 2 . 7  -40 . 3  - 39 . 8  - 3 9 . 3  - 38 . 6 . 3 4 . 7  - 32 . 1  - 0 . 3 -------------·---------------------------�---------------------------------------------·---------------·--------·�-
-----------·-----�---------------------------------------------·----------------------------·---------------·------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 HFl HF2 HF3 OS  ST  FP  AP -----�------------------�----------------------------------------------------------------------------------------�-
0 1 3 . 5  1 2 . 3  1 1 . 1  9 . 9  9 . 3  8 o l  O o l 86. 0  72 . 0  Oo30E• 0 3  - 0 . 84E• 0 3  • 0 . 36E - 0 3  Oo3 .. 47. 3  3 57. 0 72 0 . 9  
1 l 3e2 1 2 . 1 ll o l 1 0 . 2 906 e . 2  0 . 1  a5 . o  61 •2 Oe36E• 0 3  • Oe66E- 0 3  •0 . 3 0E• 0 3  O o 3 •46. 4 356e0 72 1 . 0  
2 1 3 . 3  1 2 . 4  1 1 . 1  1 0 . 0  9 . 5  5 . 2  0 . 1  87. 1  6le2 Oe24E• 0 3  - 0 . 30E- 0 3  •O o36E�0 3 o.4  .. 47. e 35 2 . 0  71 9 . 8  
3 1 2 . a  1 1 . a 1 1 . 0  9 . 9  9 . 3  e .o  0 . 1  86. 0 67. 7  O ol 2E- 0 3  - 0 . 24 E • 0 3  -o. 3 0 E - 0 3  O o 4  •49 . 6  ·346e0 719 . 5  
4 1 1 . 8  1 0 . 9  9 . 8  8 . 7  8 . 3  7. 3 0 . 1  9 0 . 4  79 . 0  -o. 1 2E-03  - 0 . 24E• 0 3  -o. 54E- 0 3  0 . 2  - 5 2 . 0  340 . 0  719 . 8  
5 1 2 . 2  1 1 . 1  1 0 . 0  8 . 9  8 . 6  706 0 . 1  89 . 3  92 . 0  • O o 60E-04 - 0 . 1 2E • 0 3  -o. 36E - 0 3  0•4 • 5 2 . 8  3 34 . 0 71 9 . 0  
6 1 3 . 3  1 1 . 9 1 0 . 7 906 9o2 8 . 1  0 . 1  9 3 . 1 96 . 8  • 0 . 24E• 0 3  • 0 •42E•0 3  •O o 3 0E• 0 3  O o 3  •53 . 1  3 3 1 . 0  71 9 . 0  
7 1 2 . 4  1 0 . 7  9 . 5  8 . 4 a. o 7. 2 0 . 1  92 . 0  99 . 5  • O o 24E• 0 3  • Oe36E• 0 3  - 0 . 48E• 0 3  O o 4  • 54. 0 3 27.o  71800 
8 1 2 . 7  1 1 . 0  9 . 6  8 . 6  a. 2  7o3 0 . 1  89 o 3  96. 8 •Oe48E• 0 3  • Oe48E• 0 3  •O o 48E• 0 3  o.4  • 5 5 . 1  326. o 71 8 . 0  
9 1 2 . 7  1 0 . 9  9 . 6  a. 5 8 . 0  7. 0 0 . 1  86. 0  93 o l  - 0 . 60 E • 0 3  - 0 . 36E• 0 3  •Oo48E• 0 3  0 . 3  .. 5 5 . 1  323 . 0  717. 2 
1 0  1 1 . 3  1 0 . 3  a. 1 7 .4  7. 0 600 0 . 1  74 . 2  9 3 . 1 •Oe54E • 0 3  o . o  - 0 . 36E• 0 3  O o 4  • 5 5 . 8  32 000 717. 0 
1 1  1 1 . 0  1 0 . 6 9 . 0  7.8  7. 2 6. 3 O o l  69o3 9 2 . o  - 0 . 90E• 0 3  - 0 . 48E - 0 3  -o. 54E- 0 3  Oo5 •56. 2 3 1 8 . 0  717. 0 
1 2  1 0 . 2  1 0 . 1  a . a  7 . 7  7. 2  6e4 3 . 9  67o l  92 . 0  •O o 9 0 E • 0 3  • 0 . 24E•0 3  •Oe48E• 0 3  o. 4  .. 5 5 . 2  32 0 . 0  1 1 1 . 0  
1 3  7 . 9  9 . 2  8 o O 7. 0 6 .6  5 . 9  3 . 9  68 . 8  93 . 1  •O o 96E• 0 3  • 0 . 42 E • 0 3  -0 . 60E• 0 3  O o 3  •56. 6 3 1 5 . 0  716. 0 
14  6 . 7  8 . 9  7. 9 6. 6 6. 0 5 . 3  3 . 2  62 . 8  92 . 0  • Oo96E• 0 3  • 0 . 3 0E• 0 3 -0 . 48E .. Q 3 o. 4 •56. 5 3 16.o  716. 0 
1 5  6. 1 7e6 7 . 4  6. 2 5 o 7  4. 9 2 . 9  54.7  9 0 . 4  • Oe96E• 0 3  - 0 . 48.E- 0 3  •Oe48E- 0 3 0•4 •57. 0 3 1 2 . 0  717. 0 
16  4.9  6 .9  1 . 1  5 . 9  5 . 4  4. 7 2 . a  48 . 8  8 8 . 7  •Ool2E • 0 2  • 0 . 5 4E- 0 3  •O o 54E• 0 3  Oe4 •58 . l  3 l le0 717. 0 
17 4 . 1  5 . 8  6 . 8  506 5 . o  4o3 206 3 8 . 5  88 . 2  •Oel2E•02  - 0 . 54E- 0 3  -0 . 48E • 0 3  Oe4 • 5 7 . 7  3 l l o0 717. 0 
1 8  4 . 4  6e6 7. 3  6. 0 5 . 5  408 3 . 2  47 o7  86. 0 - 0 . 1 3E- 02  •Oe72E• 0 3  •Oe48 E - 0 3  Oe4 •5708 3 0 8e0 71 7. 0  
1 9  406 6.7 7. 2 6. 0 5 . 5  4 .8  3 . 0  4 1 . 8  77. 9  - 0 . 14E - 0 2  - 0 . 48E� 0 3  • Oe48E- 0 3  0•2 •57. 3 3 1 2 . 0  717. 1 
2 0  4. 9 6 . 2  6 . 9  5 . 7  5 . 0  4 . 4  2 . a  40 . 1  76e3 •Oel6E • 0 2  • 0 . 72 E • 0 3  • O o 48E•0 3  0•4 -57. 3 3 14. 0 717. 0 
2 1  5 . 1  5 . 9  6 . 4  5 . 3  4 . 6  3 . 9  2 . 0  34o7 79 . 0  -o. 17E• 02  - 0 . 72E- 0 3  -o. 54E- 0 3  0 •3 - 57. 1 3 1 8 . 0 717. 8 
22  5 . 2  5o7 6. 0 5 . 1  4. 3 3 .7 1 . 4  27. 2  8 0 . 6  •Oel8E • 0 2  • O o 84E• 0 3  •Oe5 4E- 0 3  0 . 4  •56o 2 3 20 . 0  71 8 . 0  
2 3  4.4  5 . 6  6. 0 5 . 1  4 . 4  3 . 8  0 . 1  36o4 61 . 7  • 0 , 1 9E • 0 2  • Oe72E• 0 3  •O o 60E• 0 3  0 . 3  •56.6 3 1 1 . 0  71 8 . 9  --------------·-----------------------·-------��--------·----�-------------------------·-------·-------·-------···-
JULY 31 ---------------------------------·---------------------------�-------------------------------·-----------·---------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7  ( o c )  --------------------------------------------------------------------·------------------------------·---------------
0 •42o0 -44 0 4 -49 0 3 -52.3 •52.6 -53.0 •52.8 -52 0 7 •40.3 •39 . 9  •39o3 •38.6 -34.7 -32.1 .. 0.4 
1 -4lo7 -440 8 •4 9o3 -520 5 -52 0 8 -53.4 -53.2 -53.6 -4 0 0 5  -4 0 . 0  •39o3 -38.6 -34 0 7  -32.1 •Oo4 
2 •4lo7 -44 06  -5 0.7 -52 0 3 -520 4 -520 8 -5 2.5 -52.6 -4 0 0 5  -4 0 . 0  •39.3 •38 0 6 -34 0 7 -32.1 -0.4 
3 -41.0 •46o5 -5 0.2 -5lo4 -5lo5 -52 0 0 •51.7 -52.1 -4 0.6 -4 0 . 0  -39 0 3  -380 6 -34 0 7 -32.1 ... 0 . 4  
4 -40o9 -46ol -50 0 2 -50 0 9 -5lo0 -5lo5 -51.2 -510 6 •4 0.7 •40 . 0  •39.3 •38 0 6 -34 0 7  -32.1 -0.4 
5 -39.9 -4 7ol -5 0 0 6 -51 0 6 -51•7 -52.1 -52.0 -52.6 •40 0 8  •4 0ol •39o3 •380 6 •34o7 •32o l -o .4 
6 •40 0 6  •480 6 •50 0 8 •5lo5 •5lo5 •5lo9 •5lo7 -520 0 �40.9 •4 0.2 •39.4 •380 6 •34o7 -32.1 -0.4 
7 -4 0 0 9  -49.4 -s o.a -5lo4 -5lo5 -51.9 -51.7 -520 0 -41.0 -40 . 2  -39.4 -38.6 .. 34 . 7 -32ol -0.4 
8 -43.7 -49.4 -5 0.0 -so.4 -50o4 •50o9 -5 0o7 -s1 0 2  -41.0 •40 . 3  -39.4 -38.6 -34 0 7  ·32.1 •Oo4 
9 -45.5 -48.9 -49.5 -49 0 9 -5 0.1 -so o5 -5 0.3 -so.A •41.2 -40 0 3  -39 0 4 -380 6 -34 0 7 -32.1 •Oo4 
10 -46.o -4806 -49.3 -49 0 7 -49.6 -s o.1 -49 0 9 -s o.3 •4lo2 -4 0 . 4  •39.5 •38 0 6 -34 0 7  -32.1 •Oo4 
1 1  -46.2 -480 0 -48.6 .. 49.0 -49.0 -49.5 .49.4 -49.7 •41.3 -40 . 5  -39 0 5  -380 6 -34 0 8 -32.l -0.4 
12 -41.4 .. 49.1 -4 9 0 5  -49.8 -49.8 -50.2 -50 . 0  -50.1 •41.4 -40.5 -39.5 -38.6 -34 0 7  -32.1 -0.4 
1 3  •46o2 •48o7 •49o2 •49o5 •49o5 •50o0 •4 9o9 -50.0 -41.4 -40 . 5 -39 0 5 -38 0 6 .. 34 . 7 -32.1 -0.4 
14 •46o9 •48o2 •48o5 •48o9 •48o9 •49o3 •4 9o3 •49o4 -41.5 •4 0 . 6  •39.6 -38.6 .. 34.7 -32.1 -0.4 
15 •45.9 -48.4 •48 . 7  -49 0 2 •48.9 -49 0 3 -49 0 0 -49ol •4lo4 •4 0o5 -39.6 -38 0 5 .. 34.7 -32ol -0.3 
16 •480 6 -49ol -49 0 3  •49o5 -49.4 -49 0 8 •49 . 4  -49 0 3  •4lo7 -4 0 . 7  -39 0 6 •38 0 6 -34 0 8  -32ol •Oo4 
17 •4806  -480 9 •49o0 -49 0 2 •49ol •49o5 •4 9o2 •48.9 •41.7 •4 0o7 -39 0 6  -38 0 6 -34 0 7 -32ol •Oo4 
18 •47o9 •49o0 •49ol •49o2 •49o2 •49o5 •49o0 •48o7 -4lo7 -40 . a -39 0 6 -380 6 -34 0 8 -32.1 -0.4 
19 -48.9 -49 0 3 -49.3 -49 0 6  -49 0 4 -49 0 7 -49 0 2  -48 0 8 •41.8 -40 . 8  -39 0 6 -380 6 -34 0 8 -32.1 .. 0.4 
20 •48o9 •49o2 -49 0 3  -49.4 -49 0 4 -49 0 6 -49.2 -48 0 8  •4lo9 •40 . 9  -39 0 7  -38 0 6 -34 0 7  -32ol •Oo4 
21 .49.3 -49 0 4 .49.4 •49 0 6  •49o4 -49.8 -49 0 3  -48 0 9  •4lo9 •4lo0 •39o7 •38 0 6 •34 0 8 •32ol -Oo4 
22 -49 0 8 -49 0 9 -49 0 9  -50.1 -5 0.0 -50 0 2 -49.7 -48 0 9 •41.9 •41. 0 •39.8 •38.6 -34 0 7 •32ol •Oo4 
23 -5 0.3 -50.3 -5 0o4 -50.6 -5 o.4 -5 0.1 -5 0 0 1 -49.3 •41.9 •4lo0 -39 0 8 ·38.6 .34.7 -32ol -0.4 -----------------------------------------------------------------------------------·-------------------·------·-··-
--------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------�----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST  FP  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 4o4 5o9 606  5 0 6  4.9 4.2 Ool 39ol 6lo2 •Oo20E-02 •OollE•02 •Oo60E•03 Oo3 •56o4 316 0 0 719 0 0  
1 5o0 60 4  7o0 5.9 5.2 4o4 Ool 4 0o7 6lo2 •Oo20 E•0 2 -Oo78E-0 3 •Oo42E-03 0 • 3 •57 0 6 314 0 0 719.,0 
2 5o7 7.1 7o2 5.8 5.2 4 0 6  0.1 40.7 6lo2 •0.22E-0 2 •OolOE-02 •Oo60E•03 Oo3 •5 5 0 6  316 0 0  719.8 
3 5o9 80 l 7o4 6.2 5o5 4o7 0.1 47.2 6lo2 •Oo23E•02 •Ool2E•02 •Oo60E•03 Oo 4 •5 5 . 6  319 0 0  719 0 8  
4 7 o 5  9o2 7 0 8  6.4 5 0 8  5o0 Ool 52.6 6lo7 •Oo24E•02 •Oo l2E•02 •0.72E-03 Oo4 •5 5o5 32lo0 719 0 8  
5 7.4 9o2 7o9 60 4 5.8 5o0 Ool 55.8 82.8 •Oo24E•02 •Ool2E-02 •Oo66E-03 Oo2 -56.6 320.0 7210 0 
6 8 0 6  10 0 6  8 0 6  7.3 6.6 5 0 8  Ool 64o4 76.3 •Oo24E•02 -0.12E•02 •Oo48E•03 Oo4 •5 5.6 320 0 0  72lo0 
7 10o3 11 oO 9.0 7o7 7.1 6 0 3  Ool 71 oS 75 0 8 •Oo25E•02 •Oo14E•02 •Oo60E-03 Oo3 •56ol 320 0 0  121.0 
8 12.2 10 0 a 9.1 7.8 7.2 6 0 3  Ool 73.6 77o4 •Oo25E•02 •Ool4E•02 •Oo54E•03 Oo3 •54 . 6 324 0 0  720 0 8  
9 13.o 10.9 9o3 a.o 7.3 6 0 6  0 .1 8lo2 69.8 •Oo26E•02 •Ool5E•02 -0.66E-03 Oo4 •54o4 3:?6o0 721.0 
10 14.0 llo8 10 .1 8.8 8 o l  7o2 Ool 7 7.4 75o2 •Oo25E•02  •0 .12E•02 •Oo48E-03 Oo4 •54o0 327 0 0  7220 0 
1 1  130 8  110 5  9.9 8.7 8.1 7o2 Ool 8 5.0 63o4 -0.26E•02  -0.17E•0 2 •Oo60E•03 Oo 4  •53o4 331.0 721 0 8  
12 14.4 12.2 10.6 9.4 8.7 7.8 0.1 79 0 6  64.4 -0.26£-0 2 -0 .17E•02 •Oo66E-03 Oo4 •53.5 327 0 0  721.8 
13  l4o0 ll 0 8  10o2 9o0 8.6 7 0 8  0.1 85 0 0  56o9 •Oo25E•02 •Oo24E•02 •Oo66E•03 Oo4 -53.6 329 0 0  7210 8 
14 13.5 ll oO 9.5 8.3 7.8 60 9  0.1 80.6 530 6 -0.26E-02 -0.21E•02  ·Oo66E-03 Oo2 -53.0 331. 0 721 0 9  
15 13o4 11.5 10.0 B.7 80 l 7 . 4  0.1 7 9 0 6 660 1  •Oo20E•0 2 •Ool7E•02 •Ool8E•03 0•4 •Oo2 3780 0 7220 0 
16 13.5 110 s  10 0 5  9.4 a.a a.o 0.1 86.0 54o7 •Oe25E-0 2 -Oo20E-02 -0.60E-03 Oo4 •52.4 329.0 723.0 
17 13o4 11.e 10 0 5  9.4 8.9 e.1 4.5 8 7ol 73 0 6 •Oo26E•02 •Oo23E•02 •Oo72E•03 Oo4 -52.2 330.0 723.o 
18 l4ol 12.2 10.9 9.8 9o2 8 0 6 5 . 6  8 4.4 68 0 8  •Oo24E•02 •Oe22E•0 2 •Oo66E•0 3  Oo3 •51.9 330 0 0 7230 0 
19 14.4 12 0 8 11.5 1 0o3 9o7 8.7 60 0 85.o 5lo5 •Oo25E•02 •Oo23E•02  •Oo66E•03 0•4 -52 0 3  330.0 722.8 
20 14ol 120 6 llo4 l0o3 lOoO 9.0 4.2 85o5 50o4 -o.25E•02 -0 . 25E-02 •Oo78E-03 0•3 •52o2 328 0 0  723.0 
21 13.5 12o3 ll o2 1 0.1 9.7 a.a 0.1 860 0 4 5o0 •Oo24E-02 •O o 25E•02 •Oo66E-03 Oo4 -52.4 330 0 0  724.o 
22 13.9 120 6 llo4 10o2 9 0 8  a.a 60 0 aa.2 410 8  •Oe23E-02  •Oo28E-02 •Oo54E•03 0•3 •52o9 327 0 0  7230 9 
23 14o2 13.0 lloB 1 0 0 6 lOoO 9o0 60 0 860 0 46ol •Oo24E•0 2 •Oo26E•02  .o.78E•03 Oo3 •53o2 324e0 7 23.8 ------�----------�----�---------�-------------------------------------------------�----------��--------�-----·-----
-
I 
AUG. 1 
• • • � • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • -� • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • V • •  
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1  TS2 TS3 TS4 TS5  TS6  TS7  ( O C )  ··----�--------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 4  
15 
16 
17 
fa 
19 
20 
21 
22 
23 
-49.8 -49.9 -50 . 0  -50.2 -50.1 -5o.4 .50.1 
.49.4 •49.6 -49.6 -49.9 -49 e 8 -so.2 •49.8 
... 49.3 .49.5 -49.6 -49.8 -49.8 -50 . 1  •49.9 
.49.1 .49.1 -49 0 8  .49.9 ... 49.9 -5 0 0 2  .4 9.9 
... 49.1 .4 9.1 •49.3 .49.4 •49.4 -49.8 -49.6 
•49.0 -48.9 -49.1 -49.2 .49.3 -49.5 •49.4 
•48 0 6  •48e5 •48 e 6 •48e8 -48 e 8 •49 e l •48 e 9 
-48 o l  -4802 •48 o 3  •48 e 5 •48 e 4 •48o 7 •48 o 5  
•48 e 0 •48 e 0 •47 o 9  •48 e l •48 e 0 •48e4 •48e0 
•47.6 -47.5 •47 0 6 -47.8 .47.7 -48 0 0 •47.7 
•47e6 •47 e 6 •47 o 7 -47e9 -47 e 8 •48el •4708 
... 4 7.5 .47.5 -47.6 ... 47.7 -47 0 6  -47.9 ... 47.5 
•46 o 9  -46.8 •46 o 9  - 47 o l  ... 47.1 -47 0 3 •47.1 
•47.6 -47 0 6  -47 0 6  - 47 0 8  •4708 -40.1 •4 7 0 8  
-41 . 1 -4707 - 47 . 8  -40.0 -4 7.9 -4s.2 •4800 
•47.2 -47 0 3  •47.2 .47.5 •47 o 4  -4 707 -4 7 0 5 
.47.9 -48 0 0 -4800 •48.3 •48 e 2 •48.5 - 48 . 3  
•48 o 4  •48 o 4  •48 e 5 •48e7 •48 e 6 •49.0 •48e8 
•49 o l  •49 , 1  -49 , 1  •49e3 •49 o 3  •49e7 •49e3 
-49 0 6  -49 , 6  -4907 -4909 -4908 -5 0.2 ·49 o 9  
.49.s .49.9 ... 49.9 -50.1 -50.0 - 50 o 4 -5001 
•49 o 5  -49 0 6  - 49 0 7 .49.9 -49 0 9  -5 0.2 -5 0.0 
•49 o 5  -49 , 5  •490 6  •49 , 8  •49e7 • 50 o l  •4908 
-5o.4 -5 002 -50.3 -5o.4 -so.3 • 5 0 o 8 -5 0.4 
-49.0 -42.0 -41.1 • 39.8 -38.6 . 34.7 • 32.l •0.4 
•49.6 •42.1 • 4 l e l •39 e 8 •38 0 6  • 34 e 8 •32.l - 0 . 4  
-49.8 •42.1 •41. 2 • 39.8 -38 0 6 ... 3 4.7 -32.1 - 0.4 
-49.8 •42.1 •41. 2  •39.9 •38.6 - 3407 -32.l - 0.4 
-49.4 •42.1 •41 . 2  -3 9.9 -3 8 . 6 . 34.7 •32.l  - 0 . 4  
.49.2 -42.1 -41. 2 ... 39.9 -38.6 . 34.0 -32.1 • O o 4  
•48.9 -42.1 •41. 3 -40.0 -3e.6 ... 3 4.a -32.1 • O o 4  
-48.4 •42e2 -4 l e 3 •40 o 0  •38e6 •34e8 •32o l - 0.4 
•47 o 7 •420 2  -41. 4  -4000 -38.6 - 34.8 -32.1 - 0.4 
.47.5 •42o 2  •41 . 4  -4 0.0 •38.6 ·3408 •32o l - 0 . 4  
.. 47.6 •42.3 •41 . 4  •40.0 -38.6 - 34 0 8 • 32.1 •0.4 
•47.3 •42.3 -41. 4 •40 o 0 -3806 • 34.8 •32.1 • O o 4  
-46 0 9 •42o 3 •41. 4 •40.1 -38 . 6 • 3408 ·32. l - 0 . 4  
-4 707 •42o 4 •4 l o 5  •40 o l -3806 - 34 0 8 -32o l • O o 4  
-4 7.7 ·42o 4 -4 l o 5  -4 0 .2 -38.6 -3 4 0 8 -32.1 • O o 4  
... 47.4 •42o 4 -41. 5  -40.2  -3 8.6 . 3 4.9 - 32.1 • O o 4  
... 4 7.3 •42? 4 •410 6 •40.2 •38 e 6 •34e8 •32e l - 0.4 
•47 . 3  •42.4 -41. 6. -40.2 -38.6 ... 3 4.a - 32.1 - 0 . 2  
-47.2 -42.4 •41. 6 -�0.2 -38.6 - 34.8 • 32o l • O o 4  
•49e4 •42o 5  •41 . 7 •40 o 3  -3806 •34e8 •32o l • O o 4 
•4908 -420 4  -41. 1  -40.3 -38 , 6 - 3 4 0 8 -3201  • O o 4  
- 49 , 8  -42.s •4 l o 7  -40 o 3  �3s.6 -34 , 8  - 32.1 - 0.3 
•49 0 8  -4205 -41 . 7 •40 , 3  -38.6 - 34 , 8  -32.1 • 0 , 3  
- 5 0.1 •42.6 •41. 7 •40.3 -38.6 ... 34.9 •32. 1 - 0 . 3  -------------------------------------·-----------------·------------------------------------------------------·--�-
-----------------·---------------------------------�--------------·------------------------··----------------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5  HF l HF2 HF3  DS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - � - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - � - - - p · - - - - - - - - - - - - - - · - - - -
0 15 , 0  13.7 12.5 11.3 10.1 9e6 6 , 6  8 3.9 46•6 • 0 , 23E•02  - 0.27£• 02 •Oe84E- 0 3 Q.4 ... 5 3 . 2  326 , 0  723.5 
1 15 . 6  l 4el 1208 11.3 10.1 9 , 5  6e6 83.3 47 e 2 - 0.22E • 0 2  • 0 , 28E•02  -0.78E• 0 3  Oe3 •52e6 328e0 723 , 9  
2 l 5 o 2  13.0 12.4 11.1 10.5 9 , 4  6.4 81.2 45.5 -o.23.E -02 - 0.29E-o2 -o.96 E - 0·3 0•4 •52. 9 328 , 0 724.o 
3 16 , 0  14.6 13.4 12. 0 11.4 10.1 6e6 75.8 48 , s  -o. 22E -02 - 0 . 29£-02  -o.84E• 0 3  0.4 -52, 7 327 , 0  724.0 
4 16e0 14 , 6  13.4 11.9 11.2 9.8 5 , 8  76.9 5 l e 5 • Oe20E•02  - 0 . 27E•02  -o. 72E• 0 3  o.4 •52, 4 3 30 . 0  723 . 8  
5 16.9 15.6 14.3 13.4 12.2 10.6 0 . 1  80 0 6  59.0 • 0 , 18E•02 • 0 , 26E•02  .. Q . 54£- 0 3  0 , 3  •52, 0 3 31. 0 722, 9 
6 17 , 0  15 . 6  14.3 l 3 o 4  12.2 10.6 0.1 7 9 , 6 6 5 , 5  - 0 , 19E•02  - 0 . 29E • 02 • Oe96E -0 3 Oe4 • 5 l e4 331.0 723 . 0  
7 11 . 1  15.6 14 , 3  13 , 4  12.1 10.3 0.1 7 9 , 6  62.3 •0.25E-02 • Oe3 7E•02 •Oel4E•02 0.4 •5 0.6 334 , 0  723 , 0  
8 11.0 15 , 7  14.5 13.4 12.3 10.1 0.1 12 . 0  59.6 • 0 , 17E-02  • 0 ,27E -02  •0 , 72E•03  0.4 •50 , 0  336 . 0  121.8 
9 17 . 9  l 6e9 15 0 6 14 , 5  13.2 11. 3 o.i 7 0 , 4  62, 3 • 0 , l 9E • 0 2  - 0 . 30E•02  •O•l0 E• 02  0.3  •49 , 6  338 , 0  721. 9 
10 17 , 2  15 . 9  14.6 13 . 8  12.1 11. 0  0.1 68.2 50.4 -o.22E -oi - 0 .32E - 02 -0 , 12E-02  O o 4 •50.0 3 38 , 0  121.e 
11 16.7 15.6 14.3 13 . 4  12.4 10.6 0.1 69.3 61,2 • 0 , 22E •02 • Oe31E•02  - 0 . 11E•0 2 0 , 4  - 5 0 . 1  331 . 0  122 . 0  
12 16.4 15.2 13 . 8  12.1 11.5 1 0 · 0  0.1 68.8 5 7 , 4  • 0 , 21E•02  • O e 31E • 0 2  •0.12E - 0 2  0 , 4  •49.2 340 . 0  722, 0 
13 15.8 14.7 13.4 12.3 11, 3 9e9 0.1 6 7.1 5 5 , 8  •Oe23E•02  • 0 , 34E•02  •Oel 4E-02  0 ,4  • 5 0 , 9  3 35 . 0  122. 0 
14 15.0 13.8 12. 5  11.6 10 , 8  9.7 0 .1 73.1 4 7 , 2  • 0 , 19E•02  • O e 30E•02  - 0 , 96E-03  O o 3  -so.a 336 .o  121.0 
15 14 . 2  13 . 1  l l o  7 1 0.0 9.9 9.9 5.4 7 4 . 2  52.6 • O e 22E •02 • O o 3 1E • 0 2  -o.11E • 0 2  o.4 •5 0 o 5  3 3 8 . o  720 , 8  
16 14. 6  13 . 6  12.3 11.4 10.5 9 , 4  5 . 8  8 0 0 6 60.1 -o.20E-02  -o. 32E - 02 -o.13E-o2 0.3 -51, 6 3 36 . 0  121.0 
17 14 , 5 13.4 12.2 11, 4 10.5 9.4 3 , 9  89.3 7 3 , 1  •Oel 9E•02  - 0.3 0 E • 02 •0.96 E • 0 3  0 , 2 •52, 3 332. 0 719.9 
18 15 0 2 14.0 12.1 11. s  10 , 8  9e6 0.1 93 0 6 75.2 •Oel 7E•02  • 0 , 31E •02  • 0 , 9 6 E • 0 3  O o 4 - 5 2 . 2  330 . 0  719.e 
19 14 , 8  13 . 8  12, 5 11.5 10.6 9 , 6  0 . 1  86 , 6  69.s -o.l8E - 0 2  -o.32E - 02 -o.10E - 0 2  0 , 4  •52. 9 327 . 0  719 , 8  
20 15 . 2  14.0 12.e 12.0 11.1 9 o 9  0 .1 79.0 60el  • 0 , 19E•02  • Oe3 3E•02 • O o l 3E•02  0 , 3  •53 , 6  326 . 0  719 . 8  
21 15, 4  l 4e2 12.9 11, 9  10 , 9 9.8 0.1 6 7.1 5 5 . 8 •Oe l 9E • 0 2  • 0.32E • 02 - 0 , 12E • 0 2  0 , 2  •53 , 4  327 . 0  719 . 0  
22 16 . 3  15.o 13 . 5  12.5 11.5 10.3 6.2 68 . 8  6 l e2 •Oel4E•02  • 0 .26E•02  • 0 , 72E • 0 3  0 , 4  •52, 6 328 , 0  7 18 , 0  
23 16 . 6  15.4 14.2 13.3 12.2 10.7 1 . 1 7 5 o 2  58 , 0  - 0 . 18E•02  - 0.32E • 02 - 0 , 13E•02 o. 4 -5 3 , 2  324 . o  7 18 , 0  ----------------------------------------·--------·�------------------------------·-······--·-------·---···---------
AUG. 2 �------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > ·-------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------
0 -50.1 -50,0 -so.o -50.3 -50.2 -50.1 -50,3 -50,3 -42,6 -41.1 -40,3 •3806 .34.9 -32,1 -0.3 
1 -50.0 -so.o -so.o -soo2 -so.2 -so.6 -50,3 -50,3 •42.6 -41 ,7 •40.4 -38,6 -34,9 -32 ,l -0.3 
2 -so.o -5000 -so.1 -so,3 -5o.3 -50.1 -so.3 -50,4 •42,6 •41.8 -40,5 •38,7 .34.9 -32,l -0.3 
3 -so.6 -so.s -so.1 -so.9 -so.a -s 1.2 -so.9 -so.a •42 0 6 •41 ,8 •40,4 -3806 -34,9 -32,1 •0,4  
4 -so.1 -so.5 -so.1 -so.a -so.a -s 1.2 -s 1.o -s 1 .2 -42.1 -41.a -4o.s -38,7 .34.9 -32.1 -0.3 
5 -so.9 -so.9 .5 0.9 -s 1,1 -s 1 .o -s 1 .5 -s 1 .2 -5 1 ,3 •42,7 •4 1 ,9 -40,5 •38.7 -34,9 -32,1 -0.3 
6 -50.2 -50.1 -so.2 -50,4 -5o,3 -50,1 •50o3 -50,3 •42.8 •41,9 ·40,5 •38,6 •34,9 -32.1 -0.3 
7 •50,5 -50,5 -50,6 -50,8 -50,7 -5 1 ,1 •50,8 -5 1 ,0 -42,8 -41 ,9 -40.5 -38,7 .34.9 -32,1 -0.4 
8 •50,9 -5 1.0 -5 1,2 -5 1.s -s 1.s -s 1.a -5 1.5 -s 1 .8 •4208 -41.9 •40.5 -38.7 -34,9 -32.1 -0.4 
9 -s 1.9 -5 1,9 -s 2.o -s202 -s 2.2 -52,6 -s2.4 -52,6 -42,9 -41,9 •40.5 -38,7 -34,9 -32.1 •0,4 
1 0  -52,5 -5 2,6 -5 2.8 .53.0 -53.0 -53,4 •53,1 -53,2 •43,0 -41 ,9 -40,5 -38,7 -34,9 -32.1 -0.4 
1 1  -53,0 -53,1 -53.2 .53.4 -53,4 -53,8 •53,6 -53,6 •43,1 -42.0 -40.5 -38,7 .34.9 -32.1 - 0.3 
1 2  -53,5 -5 3,6 -53.6 .53.9 -53,8 -54,3 -54,2 -53,9 •43,1 -42,0 -40,6 -38.8 •34,9 •32.1 - 0.3 
1 3  -53,6 -53.6 -53.8 . 54.1 -54,l -54,4 -54,3 -54,3 •43o 2 •42,1 •40.6 •38,8 •34,9 •32,1 -0.3 
14  -53,8 -53,9 •54,0 -54,2 -54,l -54,6 •54,3 -54.5 •43.2 -42.1 -40.6 -38,8 -34,9 -32,1 -0.4 
1 5  •54e2 •54,3 •54e4 •54e6 •54e5 •54,9 •5 4,6 •54,7 •43,3 -42.1 -40,6 •38.7 -34,9 -32,1 -0.4 
1 6  -54,5 -54,6 -54,7 -55,0 -54,8 -55,2 -5 5,0 ·53,8 •43.3 •42,2 •40.7 -38,8 .. 34.9 -32,1 -0.4 
1 7  •54,7 -54,7 -54,8 -55,0 -55.0 -5 5.3 -5 5.0 -54.9 -43.4 -42,1 -40.7 -38.8 -34.9 -32.1 -0.4 
1 8  .54.4 -54,7 -5 4.8 -55.o .55.0 -55.3 · 5 5.o -55.0 -43.4 -42.3 -40.7 -38.8 -34.9 -32.2 -0.4 
1 9  -54,2 .54.3 -54.4 .54.7 -54.5 -55.0 .54.7 -54.7 -43.5 -42 0 3  •40.7 -38.8 -34.8 -32.1 -0.4 
20 -53.8 -53,9 -54.1 -5403  -54�3 -54.6 •54.3 -5404 •43.5 •42.3 •40.7 -38.8 -34.8 -32.1 .. 0.4 
2 1  •53o4 •53e6 •5308 · 54el •54el •54e4 •54ol .. 54.2 •43e6 •42o4 •40.7 •38e8 •34e8 •32o2 -0.4 
22  •52e9 •53ol •53e3 •5306 •53e6 •53e9 •53,6 •53.A •43.6 -42.4 -40,8 -38 0 8  .34.9 -32.1 -0.4 
23 -s2.1 •52o3 -52.4 -52.1 -52,7 -53.2 •53.o -53.3 •43,8 •42.4 •40.8 -38.8 -34,9 -32.l -0.3 
" - • • • � • • • • • • - • • • • • - • - - • - - - - • • • • • • • - • - - • • • • • • - - • - • • - - • - • • • - • • • • • • • • • • - • • •• • • • - • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  .... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------·--·-------------·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5  HFl HF2 H F3 OS ST FP  AP --------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------·-
0 1 5.9 l4e6 1 3e4 1 2o4 1 1.2 9.8 6.3 77.4 59.0 •Oo l7E•02 -0.33E -0 2 •O ol3E-02 0.2 .53.4 324.0 7 1.7.9 
1 14.9 1 3,7 12,6 1 1. 7 10.6 9.3 4,0 7 1 ,5 5306 •Oel9E -02 -0.34E-0 2 -Oel3E-0 2 0•4 -5304 325.0 7 18.0 
2 14.5 13,2 1 1 ,9 l lol lOoO 8e9 0.1 72,5 49.9 ·Ool9E•02 •Oe31 E•02 •0.1 2E•0 2 0,3 •53.7 324,0 7 18.0 
3 14.6 13.0 ll e8 1 0.9 1 0.0 a.a Ool 72.0 52e0 -0.22E•02 -0.34E -02 •Oel4E -02 Oo5 •54e3 322.0 7 18.0 
4 13,6 1 2.4 1 1.2 1 0.3 9,4 8,3 0.1 62.8 44.5 -o.20E-02 -o.31 E-02 -o.1 2E-02 0•3 •55 o 0  322,0 7 1 8,0 
5 l4e2 l3el 1 2.1 1 1.3 1 0.4 9.2 0,1 66.1 41•2 •0,20E•02 •0,31E•02 -0.1 2E•02 0,4 •54,8 32 1 .0 7 1 7.9 
6 13.2 1 2.2 1 0.9 1 0,2 9.3 8,1 0,1 64.4 41,8 -�.22E•02 •Oe31 E-02 •O,llE -02 0.5 •53,5 326,0 7 1 9.0 
7 13.0 1 1. 7 1 006 9.8 8.9 1.a o.i 68.8 62,3 •0,23E•02 •Oe31 E•02 •0,1 4E•02 0,4 -54.2 322.0 7 1 9,0 
8 l 3 o 3  1 1.9 1 0.6 9.8 8.9 7,9 O e l  63.4 49.3 -o.23E-02 -0,31 E -02 -o.12E-02 0.3 -55,o 320.0 7 1 8,8 
9 12.6 1 1 .3 1 0.2 9.4 8,6 7,6 Ool 66.6 52e0 •Oo24E•02 •Oe32E•02 •0,1 4E•02 0.3 -56.l 317,0 7 1 8.9 
1 0  13.2 llo8 1 0.5 9.6 8.8 7e8 Ool 67,7 53el •Oe24E-02 •Oe32E•0 2 •0,13E-02 0•4 •56.8 314.0 7 1 9.0 
1 1  1 2.9 1 1  ·6 1 0 ,4 9.6 8,9 a.o 0.1 70.9 42e8 -0.2 5E-02 -0.31E-0 2 -o.13E-02  Oo4  •5 7.0 31 2.0 7 1 9.8 
1 2  1 2,8 1 1 •6 1 0.2 9.4 8.7 708 0.1 66.6 66.l •0.26E•02 •Oo3 1 E•02 •0 ,13E•0 2 0•4 •57.7 308.0 7 1 9,8 
13  1 2.5 1 1 .2 9.9 9.0 8,4 7,4 3.7 67.7 57.4 -0,26E•02 •Oe33E•02 •Oo l2E•02 o.4 -57,8 30 9.0 7 1 9.8 
1 4  13.0 1 1. 7 1 0.5 9.6 8.9 7.9 4.9 73.1 70e9 -0.2 7E-02 •Oe33E -02  •Ool3E-02 0.3 -57.8 308.0 7 1 9,8 
1 5  1 2.9 lle6 1 0.4 9o5 807 1.8 4,4 65.5 61•7 •Oe27E•02 -Oe34E --0 2  -o.1 5E-02 Oo4 •58o2 308,0 12 1.0 
1 6  1 3 0 6  12.3 1 1 .0 1 0.1 9,3 8.4 3.7 7 1.5 83,9 •Oe29E•02 •Oe37E -02 -0,1 5E · O� Oo4 •58,0 306e0 720. 9 
1 7  1 3.6 12o3 1 1.1 1 0.2 9,5 8.6 5.0 83,3 1 03•9 -0,2 7E•02 •Oo34E -0 2 •0,14E•02 o,4 -58.2 303.0 7 1 9.8 
1 8  13.8 1 206 1 1 .3 1 0.3 9.5 8,6 5.3 72.0 lOOol -0.26E•02 •Oo34E-02 -0 .13E-02 0•2 •58.2 305.0 7 1 9.8 
1 9  14,4 1 3, 0 1 1 .9 1 1. 0 1 0.0 9.2 5.8 7 1 .  5 97,4 •Oe29E•02 •Oe38E•02 -0.16E-02 Oo4 •57.6 306.0 120.8 
20 1 5.o 13.5 1 2.2 1 1.1 10.2 9,2 5.6 78.5 99,0 -0,29E -02 •Oe35E-02 •0,1 4E-02 Oe3 •57.4 308.0 120.8 
2 1  14,9 13,4 1 2.1 1 1 . 1  1 0.2 9,3 5 ,0 79.6 l00e6 -0.26E-0 2 -0.35E-02 •Oel3E•0 2 0,4 -57.3 308,0 720.9 
22  1 4.9 1 3.3 1 1.8 1 0.a 9,9 9.0 4.8 75,2 97.9 -0,29E•02 •Oe37E-02  -0 ,16E•02 0,4 -56.6 310.0 720. 7 
23 14,6 13. 0 1 1 . 7 1 0.8 9.8 8e9 5.9 66.1 79,6 •0,31E-02 -0,38E-02 -0,1 7E-0 2 Oo 4 •56,6 31 2.0 720,8 
• • • • • - • • - • • • - • • - • w - - • - - • • • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • •• - • • - • • • • • · • - • • - • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • •  
AUG . 3 �-------------------------------------------------------------------------·-------·--------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------·-----------
0 -5le7 -51 . 9  -52el • 52• 4 •52e4 - 52. 8 •52. 6 -5 2 . 9  -43. 8 •42 . 5  •40 . 8  •38 . 9  -34 . 9  -32. 1 - 0 . 3  
1 -5 1 . 4  •5 1 . 6  -5 1 . 7  .52. 0 -52·0 - 52. 6 - 52 . 4  -52 . 6 -43. 9 -4 2 . 6  -4 0 . 9  -3 8 . 9 -34 . Q  -32 . 1  - 0 . 3  
2 -so. 7 -so. 9 - 5 1 . 1  - s 1 . 4  -s 1 . 5  - s2.o -5 1 . a  -52. 0 •44 . 0  -42. 6  -40 . 9  -38 . 9  .34 . 9  -32. 1 - 0 . 3  
3 -so. s -50 . 6  -so. 9 - s 1 . 1 - 5 1 . 1  - 5 1 . 5  - s 1 . 3  -5 1 . 5  -44 . 0  -42. 6 ·40 . 9  �38 . 9  .34 . 9 -32. 1 - 0 . 4  
4 -so. 3 -so. s -so. 1 -s 1 . 1  - s 1 . o  - s 1 . 5  - 5 1 . 3  -5 1 . 5  •44 . l •42 . 6  -41 . 0  •38 . 9 .34 . 9  -32. 1  • 0 . 4  
5 -50 . 5  - so. 1 -5o. a - s 1 . 1  - 5 1 . 1  - s 1 . 6  - 5 1 . 3  - 5 1 . 5  •44 . 2  -42. 7 •4 1 . 0  -38 . 9 .34 . 9  -32. 2 - 0 . 3  
6 - 5 0 . 0  -so. � -so.4 -so. 6 -so. 7 - s 1 . 1  -so. 9 - 5 1 . 2  •44 . 2  •42 . 8  •41 . 0  -38 . 9  .34 . 9  -32. 1  - 0 . 3  
7 -49 . 4  -49 . 6  -49 . 8  - so. 1 -so. 1 - so. 1 -so . s  -so. a -44 . 3  •42. 8 -41 . 0  -38 . 9 •34 . 9  -32. 1 .. 0 . 4  
8 -4a . 5  -4a.s -49 . 1  .. 4 9 . 5  -49 . 6  -50 . 1  •49 . 9  •50 . 5  •44 . 3  -42 . 8  -4 1 . 0  •38 . 9  -34 . 9  -32. 1 - 0 . 3  
9 -46 . 8  -41 . 0  -47 . 4  .47. e -47.8 -48 . 4  -4a .2  -48 . 8  •44 . 4  •42 . 9  •41 . 1  -36 . 9 .34 . 9  - 32. 1 - 0 . 3  
1 0  •46 .7  •47e2 •47 . 6  •47e9 •48e0 •48e4 •48 . 3  -48 . 8  •44. 5 -43. 0 -4 1 . 1  -38 . 9  -34 . 9  -32. 1 -0 . 4  
1 1  •46 . 0  -46 . 4  •46 . 7  .47. 1 .47. 1 -47. 6 .47 . 4 -47 . 9  •44 . 5  -43. 0 -4 1 . 2  -38 . 9 -34 . 9  -32 . 1  - 0 . 3  
1 2  •45 . 4  -45 . 8  •46 . 3  -46 . 7  -46 . 8  .47.3 •47 . 1  .47 . 6  •44 . 5 •43. 1  -41 . 2  •38 . 9  .34 . 9  -32 . 1 ' - 0 . 3  
1 3  -44 . 8  -45 . 6  -46 . 0  •46e5 -46 . 6  .4 7 . 2  •47.o .47. 7 •44 . 5  •43 . 1  - 4 1 . 2  -38. 9 -34 . 9  -32. 1 - 0 . 3  
1 4  •44 . 4  -44 . 8  -45 . 3  .4 5 . 7  -45 . 8  -4 6 . 3  •46 . 2  -47 . 0  -44 . 5  •43. 1 - 4 1 .2  •38 . 9  -34 . 9  -32 . 1  - 0 . 4  
1 5  -43e9 -44e3 -44e7 -45e0 -4 5e0 •45 o 5  •45 o 3  •45 o 9  •44 o 5  -4302 -4 1 . 3  -3809 .34 . 9  -32. 1 -0 . 4  
1 6  •43o 7 •44 o 0  •44 o 2  •44 o 7  •44e7 •4 5 . 3  -4502 •45eR •44 . 5 •43. 2 •41 . 3  •36. 9 -34 . 9  -32. 1 - 0 . 4  
1 7  •44el -44 . 6  -45 .o  .45 . 4  .45 . 5  -46 . 0  -45 . 8  -46 . 5  •44 . 5  -43. 2 -41 . 3  -38. 9 -34 . 9  -32. 1 - 0 . 4  
1 8  .44 . 1  -44 . 6  -45 . o  .. 4 5 . 5  .45 . 5  -46 .o  •45 . 9  -46 .7 •44 . 5 •43 . 3  •41 . 3  -3809 •34 o 9  •32. 1 - 0 . 3  
1 9  •45 . 6 •45 . 9  •46 . 3  -4 6 . 6  •46 . 7  -47.2 •47. 1 .47. 5 •44. 5 •43. 3 -4 1 . 4  -3900 .. 34. 9  -32. 1 - 0 . 4  
20 .45 . 5  •46 . 2  •46 o 5  -47. o .4 7 . 1  •47 . 6  •47 . 5  •48 .2  •44 . 5 -43 . 3  •4 1 . 4  .39 . 0  .34 . 9  -32. 1 - 0 . 4  
2 1  •46 o 3  •46e6 •46e9 •47e3 •4 7e3 -4708 •47e6 •48e4 •44 . 5  •43.3 -4 1 . 4  .39 . 0 .. 34 . 9  -32. 1 - 0 . 4  
22 •47.3  -4707 •48 . 0  -4803 .49 . 3  -48 . 8  -4806 .49 . 1 •44 . 5  •43. 3 •41 . 4  .39 . 1 .34 . 9  -32. 1 - 0 . 4 
23 •47el -47e5 •47e8 •48el •48e2 •48e7 •48e5 .. 49 . 0  •44 . 5  •43. 3 •41 . 4  .39 . 1  -34 . 9  •32 o l  • O o 4  ------�------·--·-------------------------------------------�--------------------------------·-----�-----------·---
I ------·-·------------------------·--------------------·-------·-----------------------------------------�----------
LT WVl  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5  HF l HF2 HF3 OS ST FP  AP ------------------------------------------------------------�----------------------------------------�----·--------
0 1 5 . 5  1 4 . o  1 2 . 4  1 1 . 4 1 0 . 3  9 . 2  6e4 63. 4 6208 -o.31E• 0 2  - 0 . 38E-02  -o. 1 7E-0 2 0 . 3  - 5 6 . 5 314 . 0  72 0 . 8  
1 1 4e8 13. 1 1 1 .  7 1 0 . 8  9 . 9  8 . 9  6 . 6  6 1 . 2 53. 6  -o. 32E- 02 - 0 . 40E-02 -o. 1 7E- 0 2  0 . 5 -s5 . 9  : n 6 . o  721 . 9  
2 1 5 . 7  14•1 1 2 . 6  1 1 . 6  1 0 . 5  9 . 4  6el 67 . 1  6 6 . 6  -� . 29E - 0 2  - 0 . 37E-02 •Oel4E- 02 Oe4 •55 . 4  31 9 . 0  122 . 0  
3 1 5 . 6  l4e2 13. 0 12 . 1  1 1 .  0 9 . 7  6 . 9  5 9 . 0  58 . 0  •Oe31E• 0 2  - 0 . 38E-0 2  •Oel 5E-02  0 . 3 .55 .·3 320 . 0  122 . 8  
4 1 s . 1  13. 5 1 2 . 1 1 1 .  3 1 0 . 3  9 . 2  6 . 8  s a .o  57 .4  • O o 32E•0 2 - 0 . 40E• 0 2  -0 . 1 7E•02  0 . 5  -55 . 2  32 1 . 0  123. a  
5 1 506 1 4 . 0 12. 6 1 1 . s  1 0 . 6  9 . 4  6e7 5 6 . 3  58 . 0  • 0 . 31E- 0 2  • Oe38E•0 2  - 0 . 1 5E-02  Oe3 •55 . 1  32 0 •. 0 723. 9 
6 1 6e0 1 4 . 5  13. 0 1 1 . 9  1 0 . 9  9 . 8  6 . 8  5 1 . 5  49 . 9  -0 . 32E •02  • 0 . 4 1E•02  •Oel 7E·O� o. 4  -54 . 4 322 . 0  12s . o  
7 1 6 . 0  1 4 . 5 13. 0 12. 0 1 1 . 0  9e8 1 . 4  5 5 . 3  46 . 1  -o.31E- 0 2  - 0 . 40E•0 2 -o. 1 6E-02  0•4 -54 . 0  324 . 0  725 . 0  
8 1 5 . 1 13 . 5 1 1 . 9 1 0 . a 9 . 7  8 . 6  6e6 53. 1 46 . l  •Oe29E•02 - 0 . 4 0 E - 02 •Oel 5E -02  0•3 -54.4  321 . 0  725 . 8  
9 1 1 . e  l 6el  1 4 . 3  1 3. 2  1 1 . 9  1 0e6 1 . 1  52. 6 5 4 . 7  •Oe29E•02 •Oe40E•02 -o. 1 4E- 02 0•4 -52. 6 334 . 0  726 . 0  
1 0  1 6 . 6  l4e6 1 208 1 1 . a 1 0 . 1  9 . 6  6e0 5 8 . 5  5 6 . 9  •O o 32E • 0 2  - 0 . 44E -02  -o. 1 9E- 02 O o 4  •52.3 336 . 0  727 . 2  
1 1  1 6 . 4  1 4 o 7  1 3 . 2  1 2 . 2  1 1 . 0  1 0 . 0  5 . 6  79 . 0  6 1 . 7  • O o 29E•02  - 0 . 43E• 0 2  •Oe1 7E- 02  0 . 4  • 5 1 . 6  338 . 0  727 . 8  
1 2  l 6 o 2  1 4 . 4  12. 5 1 1 . 4  1 0 . 2  9 . 2  s . 2 73. 1  62. 3 • O o 28E •02  • Oe42E•02  .. o. 1 7E •0 2  0•4 • 5 l o 0  340e0 729 . 0  
13 14e5 1 2 . 1  1 0 . 9  9 . 9  9 . 0  e. 1 s .2  6 5 . o  5306 •0 . 28E• 02 • Oe44E-02 •O•l7E•02  Oe4 •5 106 342 . 0  729 . 8  
14 1 5 . 3  13.7  1 1 . 9  1 0 . 9 9 . 8  a . a  5 . 3  62. 8 53. 6  -o.26E•02 - 0 . 46E-02  -o. 1 6E-02  o. 3 -so. 8 343. 0 730 . 0  
1 5  1e. s 1 6 . 7  1 4 . 9  13 .  7 12 .4  1 1 . 2 5 . 6  so. 1  72o 0 • Oe25E•0 2 •O e42E• 02 •Oel 7E•02 O o 4  •49 . 2  348 . 0  731 . 0  
1 6  1 6 . 5  1 4e6 1 2 . 9  1 1 . 9 1 0 . 7  9 o 5  5 . 5  7 1 . 5  56e9 •Oe2 5E•02 • 0 . 44E•02  - 0 . 1 8E• 02 0 . 4  •48 . 8  35 0 . 0  732 . 0  
1 7  1 s . 2  13. 5  1 1 . 9  1 0 . 9 9 . 9  9 . 0  4 . 5  76 . 3  58 . Q  •Oe23E-02 • O o 43E• 0 2  •0 . 1 6E- 02 Oe4 •49 . 3  350 . 0  732 . 0  
1 8  1 5 . 4  1 3 . 6  1 1 . 9  1 0 . e 9 . 8 809 4 . o  6 8 . 8  5 5 . 8  • O o 22E • 0 2  - 0 . 44E-02  - 0 . 1 7E• 02 0•4 •50 . 6  346 . 0  733. 0 
1 9  1 s . 2  13. 6 1 2 . 1 1 1 . 0  9 . 9  9 . 0  3. 1 9 6 . 3  73. 1 -o. 22E • 0 2  - 0 . 43E- 02 -o. 1 6E- 0 2  Oe4 •5 le0 342 . 0  734 .2  
20  1 4 . 1  12.2  1 0 . 6  9 . 5 a . 5  1 . a  0 . 1  aa . 2  5 5 . 8  - 0 . 22E•0 2 • 0 . 43E •0 2 -0 . 1 7E•0 2  0•3 •52 . 2  340 . 0  735 . 0  
2 1  13. 6 12. 1 1 0 . 6  9 . 6  a . a  8 . o  0 . 1  7 4 . 7 4 5 . o  - 0 . 22E•02  - 0 . 46 E - 0 2  -o. 1 9E•02  Oe3 •52. 6 338 . 0  736 . 0  
22 13. 6 12. 1 1 0 . 6  906 a . a  a . o  4e6 67 . 1  37. 4  -o. 20E•02  - 0 . 42E•02  -o. 1 9E-02 0 . 2  •53. 2 334 . 0  736 . 0  
23 1 4 o 2  12 .7  1 1 . 2  1 0 . 3 9 .; l  a . s  4 . 6  70 . 9  34. 2  -o. 2 1 E - 0 2 - 0 . 45E-02  -o. 20E• 02 o.4 -53.o 334 . 0  737 . 0  --------------------�------------�--·--------�---·-----·--------------------------------------�----�--------------· 
AUG . 4 --------------"·------------------·----------------------------------------------------------------�---------�-----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T54  TS5 TS6 TS7 < o C > ---------------------------------------------------------------------------------------------·---------�--------�--
0 •47o l •47e 5 •47e9 •48o3 •48o3 •48 0 8 •48o7 -49 0 2 -44.5 •43,3 •41.5 •39,l •34o9 ·32 o l - 0 . 3  
1 •47e l  •47o 4 •47,8 •48,1 •48 o 2 • 48o7 •48 o 5 •49 o 0 -44,5 •43,3 - 41,5 -39 o l -34,9 -32,1 •0,3 
2 -460 8 -470 5 -4708 -48 0 3 -48 0 2 -48 0 8 •48 0 6 -49 0 2 •44o5 -43,4 -41, 5 -39,l -34,9 - 32.l - 0 . 4  
3 •46o 9 •47o 3 •47,6 •48 o 0 •48,0 •48 0 6 •48 o 3 -48 , 8  •44 , 5  -43,3 -41,5 -39ol .. 34,9 -32,2 •Oo 4  
4 •46,6 -460 8 -47.o •47o4 .. 47.5 -47,9 -47, 8  -48 , 0  •44o5 •43,4 •41 0 6 •39ol •34,9 -32 0 2 •0,3 
5 •45,8 •46ol •46,5 •4608  •46,8 •47 , 3  •47ol - 47,4 •44 o 5  •43,4 •41 , 7  •39 , l  • J4,9 •32 ,2  - 0 . 4  
6 •46.0 -46, 3 -46, 7 -46, 9  -46,9 -47 , 4  •47,2 - 47,3 •44 o 5  •43,4 •4lo 7 •39 o l  •34,9 •32,2 - 0 . 4  
7 •46,0 •46,3 •46,5 •46,9 -46 0 8 -47,2 -47,0 -47,1 •44,5 -43,4 •41,7 •39ol -34 0 9 -32 0 2 -0.4 
8 -45 , 6  -46, l -46.3 -46, 6  -46,6 -4609 •46,7  -4608 •44 o 5 •43,4 •41,7 •39 o l •34o9 •32,2 - 0 . 4  
9 •46 o 5 -46,7 -46.9 •47, 1 •47 ,1 - 47,4 -47 0 3 -4700 •44,5 •43,5 • 4 1 ,7 •39ol •34 ,9 -32,2 •0,4 
10 -460 6 -460 8 -47, 0 -47, 2 -4702  -47 ,6  •47o 4 •47o3 - 44 , 5 -43,5 •4lo 7 •39 o l -3409 -32 0 2 •Oo 4  
11  •45 0 8  •46ol •46,4 •46,7 •46o7 •47o l •46,7 -46,8 •44,5 •43,5 -41,7 -39,l -34,9 -32,2 - 0 . 4  
12 •45,9 -46o l •46o2 •46,4 •46o4 •46 0 8 •46,5 •46 0 6 •44,5 •43,5 •41, 7  .. 39.1 .. 34.9 .. 32.2 •0,4 
13 -4409 -45,2 -45.3 .. 45 . 5  •45o5 -45 0 9 •45 0 6  - 4506 •44,5 •43,5 •4 l o 7 -39 , l  -34,9 -32,2 .. 0 . 4  
14 •43o5 -43,6 -43,7 -44 , 0  -4309 -44 , 3  -4400 -44,0 •44 o 5 •43,5 •4 l o 7 R39 o l •34 o 9 -32 0 2 - 0 . 3  
15 •42o4 •42,4 •4206 •42 o 9 •4208 •43 o 2 •42,9 -42,9 •44 o 4 •43. 4  •4 l o 7 •39ol •34,9 •32 o 2 •Oo 3  
16 •4106 -41,7 -41, 8 -42, 0  •41, 9 -42, 4 •42, 0 •42 o l •44,5 •43o 5 •4l o 7 •39 o 2 •34,9 •32 o l - 0 . 4  
17 •4 0 o 7 •40,9 •4 0 o 9 •4lo l •4lol •41, 5 •41 , 2  •4l o3 •44 o 5 •43. 5 •41 .8 .39 . 2  -34 . 9  -32,2 - 0 . 4  
18 •4 0 , 5  •40,5 •40 , 5  •4 0 o 7 •4 0 o 7 •4lol •40,8 •4l o 0 •44,4 -43 . 5  •41, 8 .. 39.3 •34 , 9  -32. 2 - 0 . 4  
19 •4 0,3 -40 , 3  -4 004 •40,6 -40 , 5  -40 , 9  -40.5 •40 , 6 •44.3 •43. 5 -4108 -39,2 -34,9 -32. 2 •Oo 4  
20 -39.8 -39.8 •39 , 9  -40 , 1  -40 , 1 •40.4 -40 . 1  -40 , 0  •44.3 -43. 5 - 41.9 -39 , 3  -34 , 9  -32, 2  - 0 . 4  
21 .39.7 -39,6 -39 , 7  -39,8 -39,7 -4 000 -39,7 •39,6 •44o2 •43o 5 •41 0 9 •39 o 3 •34,9 •32o 2  - 0 . 4  
22 •39o2 •39ol •39,2 •39,4 •39,4 •39 o 7 •39 , 4  -39 , 3  •44 , 2  •43. 5 •41 , 9  .39.3 -34,9 -32.2  .. 0 . 4  
23 .. 39 0 3 -39ol -39 0 2 •39,4 •39 , 3  •39 0 6  •39 , 3  -39 , l  •44,1 •43. 5 •41.9 •39 o 3 •34o9 •32,2 .. 0 . 4  ------------------------------------------------------------------------·---------------------------·--------·--·--..... 
I -------------------------------------------·----------------·---------------------------------------·--------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 wvf WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------�-----------------------------
0 1308 12.4 l0 o 7 9.8 8 . 6  70 8 3o2 60ol 34 o 2 -o.2oE-02 •Oo 44E•02 •0,19E-02 Oo3 •53 o 0 333,0 738 . 0  
1 14,1 l2o5 10.9 9,9 8,9 8 , 1  O o l 62, 8 33,7 • 0 ,19E•02 •O o 46E•02 •O o l9E•02 O o 4 -52,8 334 0 0 73800 
2 14,0 l2ol 10,6 9,6 8.6 8 o O O o l 88 , 2  53ol •O o l9E•02 -0 .43E-02 •O o l8E- 02 0•4 -52. 8 334 0 0 738 0 2 
3 l 5 o l 13.5 12.0 1 1  o 0 9,9 9 o 0 0 . 1  68 0 2 37, 4 ·O o 20E•02 •0,45£-02  •0,20E•02 Oo 5 -52,5 335 0 0  739.0 
4 1606 14 , 9  l3 o 3 l 2 o 3 11.2 lOol 0.1 7l o 5 38 . 5  •0 , 20E•02 •O o 44E•02 •0 , 19E- 02 0•2 •51. 4 338 . 0  739 0 2  
5 160 6 14,8 13,0 1 2.0 10 .-5 9 , 9  0.1 67, 1  53ol - 0 0 22E-02 - 0 . 44E-02  -o.18E- 02 O o 4 •50 o 9 34l o 0 739,0 
6 l7o 3 15 , 6  13,7 120 6 l l  0 6 10 , 3  0.1 55 0 8 41, 2  •0 ,24E•02 •0,47E-02 •O o 24E•02 o,3 -so. a 340 . 0  73900 
7 l8 o 4 16,5 14.6 1 3.5 12.3  l0 o 9  Ool 58,5 4 0 o 7 •Oo 25E•02 •0•49E- 02  •0 , 25E•02 0•4 •50 ,2 341,0 7390 l 
8 l8 o 7 17,0 l 5 o 3 1 4o2 12,8 11,4 0 . 1  58 o 5 42, 8 •O o l9E•02 •Oo42E•02 •O o l7E-02  Oo4 •5 0 o 2 34lo 0 739 0 0 
9 19,2 17,5 15.9 1 4.7 13,2 11,8 Oo l 72 .• 0 59.6 •Ool9E-02 -O o 43E•02 •0 •22E•02 Oo4 •5 0 , 0  340 0 0 739,l 
10 18,1 l6 o 5 14,8 13.8 12,4' ll o2  O o l 1 2 . 0  4 9 , 9  •O o 20E-02 •Oo44E- 02  •Oo22E- 02  Oo 3 •5 0 . 2  33700 739.0 
11 18,7 l6o 9 l 5 o l 13, 8  12.5 11.2 6,9 68.2 4 5 , 5  - 0,17E•02 •Oo 4 0E•02 •O o l7E• 02 Oo5 •49o3 34l o 0 739 . 0  
12 18 0 6 17,0 15o3 14 , 2  12,9 11 , 6  60 8 79 0 6 530 6 •0,18E•02 •0•44E- 02 •0,20E•02 Oo 4 •49o4 34200 739.l 
1 3  20 . 2  , 18 , 2 l6o5 1 5o3 13,6 12 o 4 1.0 78 o 5 60o7 •O o l3E•02 •Oo 41E•02 •0 ,19E•02  Oo 4 -48,6 34600 738,0 
14 l 9 o 9 l8o2 16,6 1 5.3 14,0 l2 o 2 7,0 76.3 58,5 •Ool8E•02 •Oo46E•02 •Oo 25E•02 o,4 -45 0 4 35400 737. 0 
15 20 .2  l 8 o 7 17,0 15.9 14,3 12 0 0 6 0 8 80.l 57,4 •O o 36E•03 •Oo41E•-0 2 •O o 22E•02 Oo5 1.1 395,0 738,0 
16 20.2 18 , 5  16,7 1 5o4 13,9 l2o4 6 0 9  00.1 62, 3 •Oo78E•03 -0.44E-02 •Oo 22E-02 Oo5 •44o4 3620 0 737,2 
17 19,4 17,9 l6o2 15.0 130 6 12. 2  6 0 6  84 o 4 62, 8  - 0.10£-02  •O o 41E- 02 -Oo 22E-02  0•5 •44o0 367. 0 736,0 
18 19,1 1708 16,2 15,0 13o 7 l2 o 3 6 0 6  82.3 5lo5 - 0 . 60E•03 •Oo37E-02  •0,17E- 02 Oo 4 •430 6 36800 736,2 
19 l9o2 1708 16.1 14 , 8  l3o4 12.1 6,6 84 o 4 530 6 •0,48E•03 •0•3BE•02 •Ool9E•02 O o 4 -43,0 3710 0 73500 
20 l9 o l l7o 7 1 6,2 1 5 . 0  13 0 6 12.2 6,9 81,7 54,7 •O o 60E•03 •0,44£-02  •Oo22E- 02  Oo4 •42 0 6 373,0 735,2 
21 19,6 18 ,1  16.5 15,4 12.0 i'2o 7 6,7 86 0 0 58,0 Oo24E•03 •0,43E-02 •Oo20E·02 Oo 4 •42 o 2 374,0 735 , 0  
22 19 , 6  18 · 2 160 6 15.2 12.2 12.4 6,6 81 , 2  66,l •0,42E•03 •Oo41E•02 •0,23£- 02 0•3 •42,2 376.0 734,0 
23 20 o O 18 0 8 1 7 o 2 1 5 . 8  l2o5 12,8 7,0 78 o 5 59 , 0  Oo 72E-03 - 0 ,41E�02 •O o 24E- 02 0 •3  •4lo4 377 0 0  734,0 
•- -••-•-•• ·- - ••••••• - - - -•-•••- -••••• -•-••-••-• - ••••••••••••••••••••••-•••••••••••• w•••••- ••••w ••••••••• • • ••-•••••"• 
-AUG . 5 �·--------------·-----------------------------------------�----------�-------�-------------------------·----·----·-
LT T Al TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TSl TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 C ° C )  ------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
•38 e 6 -38 e 4 •38 . 6  •38 •7  •38 e 7 -39 e 0 •38 e 7 
.37.1  .37.0 .31 . 0  .31 . 2 -31 .1  -37. 5  -37. 2  
•36 e 5 •36e 4 •36e5 •36e 7 •36 e 6 •37e 0 •36e7 
•35. 8  ... 35 . 7  •35 . 8 .35 . 9  •3508 •36o2  •35 o 9  
•35 . 4  ... 35 . 3  •35 . 3  ... 35 . 5  .35 . 4  -35 . 7  -35 . 3  
.34. 9 .34. 7 -34. 7  -340 9 .34.7 -35 . 1  -34.7 
.34. 9 -34. 8 -34. 9  .35 . 0  -34.8  ... 35 . 1  -34.7  
... 34. 8  -34.6 •34. 6  •34. 8 •34.7  •34. 9 -34 . 5  
.34 . 4  ... 34.2  �34. 3  .34.4  .34.2  -34 0 6 -34.2  
•33 . 7  -33.6 -33. 6  .33.7 -33.6 -3309 ... 33. 5 
.33.2 -33. 0 -33. l ... 33. 2  .33.1 .33. 4  •33o l 
•3206 •32e4 •32. 5 •32e6 •32o4 •32o 7 • 32 e 4 
•32e l •32o l •32e l  •32o2 •32e l •32e 5 •32 e l 
•3le9 •31. 9 •3l e 8 •3l o 9  •31 . 9  •32o l •31. 9 
•32 . 2  -32.0  •32.0  -32.1 -31. 9 -31. 9 •31. 9 
•32o l •3l o 9  •3le9 •32•2 •3l o 9  •32 o 2  •3l o 9  
•32o l •3l o 9  •3l o 9  •32•0 •3l o 9  •32 e 2 •3l o 9  
-32.2  -31. 9 -32. 0  -32. 1  -31. 9 -32 . 3  -31. 9 
•32o l •3l o 9  •31. 9 •32o 2 •31. 9 •32o3  •31 . 9  
•32o2  •32o l •32el •32o2 •32 e l •32e3 •32o0  
•3106 -31.4 •31 . 4  .31. s -3l o4  •31. 7 •3l o 4  
•3l o l  -31. 0 -31.0  -31·2  -31 . 0  ·31. 4 •3l o 0  
•3l o l  -31.0  -31.o  -31·2 -31 . 0  �3l o 3  •31.0  
•30.8  -30.7 •30. 7  -3008 •30o7 ·30o 9 -3006 
-38 .6  •44. 0 •43 . 4  •41. 9 .39 . 3 •34 . 9  -32. 2 -0. 4  
-37 . 1  •43.9  •43. 5 •41.9  .39 . 3  •34 . 9  •32.2  •0. 4 
-36. 6 -43. 8 -43. 4 -41 . 9  .39 . 3  ... 34. 9  -32. 2 -0. 4  
-35 . 6 •43.7 •43. 4 •41. 9 .39 . 3 .34. 9 •32.2  .. 0. 4  
•35 . 1  •43.6 •43 . 3  •41. 9 -39 . 3  •34. 9 -32.2  -0. 4  
-34. 4 •43. 5 -43 . 3  -41.9  -39 . 3  •34 . 9  -32. 2 -0. 4  
-34 . 4  •43. 3 ... 43. 3 •41 . 9  ... 39 . 3  .34. 9 ·32. 2 -0. 4  
-34.2 •43. 2 •43. 3 •41. 9 .39 . 3  .34.9  -32.3  " •0. 4  
•33. 9 •43. 1  -43 . 2  •41.9  ... 39 . 3  .34 . 9  -32. 2 -0. 4  
-33.3  -42. 9 •43 . 1  •41.9  .39 . 4 ... 34. 9  -32 . 2  -10. 0  
-3208 -42. 8  -43. 1  •41.9  .39 . 4 ... 34. 9  -32.2  •0. 4 
-32.1 •42. 6 •43. 0 •41. 9 .39. 4 •34o 9 - 3202 -0. 4  
-3lo9 •42e 5 •43e0 •4l e 9 •39 . 4  •34o 9 •32.2  -0. 3  
-31. 4 -42. 4 -42. 8 -41. 9 .39 . 4 -34.9  -32 . 2  -0. 4  
-31. 5 •42. 2 -42. 8  •41 . 8  .39 . 4 .34 . 9  •32.2  -0. 3  
•31. 4  •41. 9 -42. 6  -41. 8 -39 . 3  ... 34. 9  -32.3  -0. 3  
•31 . 4  •4} . 9  -42. 6  -4108 .39 . 4  .34 . 9  -32.2  -0.4  
•31. 5 •4l o7 -4206 -41 . 7  ... 39 . 5 ... 34. 9 -32.2  -0. 4 
•31. 5 •41.6  -42. 5 �41.7  -3904 -3409 •32o2 -0. 3  
-31. 6 -41 . 4 •42o 4 •41 . 7  -39 . 5 •34o 9 •32.2  •O .4  
•30. 9 •41. 2 •42 . 3  •41.7  .39 . 5  -34. 9 •32o2  -0. 4  
-30.7 •4l o l  •42o2  -41. 7  .39 . 5  .34. 9 -32 0 2 .. 0 . 4  
•30. 6 •40o 9 -42 . 1  •41.7  •39 o 5 .34. 9 •32 . 2  •Oo 4  
-30. 2 •400 8 -4200 •410 6 -39 0 5 •34o 9 -3203 •Oo 3  �--------------------------------------------�--·------------"·-----------------------------·------------·---------
------------·----------------------·--------------------------------------------------------------.-----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 wo1 WD5 HFl HF2 HF3 OS  ST F P  AP --------------------------------------------·-·---------------------------------------------------·----------�-----
0 20. 4  19 . 1  17. 4  16. 2  12. a 13o 0  608 77o 4  60el Oo O •0. 48E-02 •Oo 29E•02 0•4 •40 . 6  38000 7330 0 
1 21. 0  l 9 o 5  1708 16. 6 13. 1  13o 3  7o0  77. 9 67 . 1  Oo 32E•02 •O o 24E•02 .o.78E•03 Oo 4  •38e8 38700 73302 
2 2l o 0  19 0 6 17.7  16o 4 12. 9  13o2  7 o 0  ao . 1  65 o 5  Oo l lE•02 •0. 49£-02 • O o 25E•02 Oo 4 -3809 399·0 0 732 0 0 
3 22. 4  21 . 1  l 9 o 2  17. 7 15 . 9  l 4e0 a . 2  105 0 8 103 . 7  o. 22E-02 -o . 38E-02 -0. 26£-02 Oo 4 •37o9  394. 0  73202 
4 23. o  2105 1908 18 o 3  16.7  l4 o4  804 72o 4  67. 5  0. 20£-02 -0. 26£-02 -oo l lE-02 Oo 4 ... 37. 4  39700 73l o 0  
5 23. 8  22o 3  20. 4 19 . l  17. 4 l4o7 206 79 . 9  66. 4  Oo 32E•02 •Oe29E•02 •0. 20£•02 Oo 4 •35 o 9 399 . 0  73100 
6 24o 2  22.7  20o 7  l 9 o 4 1706 l4o 9  Oo 2 84. 2  75 o l Oo 41E•02 -0. 53E•02 •Oo 29E•02 Oo 3 -35 . 8  40000 72909 
7 24o7 23o 2 21. 0  20. 1  1a. 1  l 5 o 2  0 . 1  82.6 78e8 o. 52E•02 -0. 43E-02 •Oo 34E•02 Oo 5 •36o0 401 . 0  72908 
8 23. 1  2106 19 o 4 18. 6  16 . 9  14o 5  Oo O 83o 2  77•8 Oo92E•02 •Oo 53E•02 •Oo 40E·02 Oo 4 -3404 40200 729 0 8 
9 9 o 4  1206 12. 6  13o 4 12. 2 l l  o 0 1206 153. 9  136e6 Oo 52E•Ol Oo 51E-01 o. 14E .. 02 37o 5  •6805 40900 7740 5 
10 23o 2  2106 l 9 o 4  1806 16. 8 14 0 6 908 83o2  7808 O e l4E•Ol •Oo27E-02 •Oel 4E .. 02 Oo 3 •34. l 40700 731.0  
1 1  2l o 4  20o2  1802 17o 4  1506 13. 4  9 o l  81. 5 77•8 Oo l OE·Ol •Oe40E•02 .. oo 28E-02 O o4  •33.7  4l l o 0 73100 
12 23. 2  2100 19 . 4  18 . 6  16.2  130 7 9 . 4  75 . 6  11. a  Oe20E•Ol Oo 30E•03 Oo l 9E•02 Oo 6 -3205 414 . o  73l o l  
13 22. 8  2106 19 o 5  10 0 5 l6 o2  13· 6  9 . 0  75 . 6  10. 2 Oel 9E•Ol Oo 36E-03 Oo4SE•03 Oo 6 -33 o O  41500 73200 
14 24o 5  23o l 20o 9  1908 11 . 0  l4o2 806 60o 7  65e9 Oo l 6E•Ol •Oo 38E•02 •O e 35E•02 0.4 .. 3202 41300 7320 0 
15 22o 7  2l o l  18 0 8 18 o 0  16. 0 1308 B o 7  8 l o 2  62· 6  Oel lE•Ol •0. 38E•02 •Oo 30E•02 006 10. 1  47100 732. 0 
16 23o 9  22 0 8 20o 4  19 . 5 l7o 5 15 o O  9 . 8 92. 3  59 o 4  Oel 5E•Ol •Oo 61E-02 •Oe 5 5E-02 006 -3202 413 . 0  73200 
17 23o 4  22o 3  20 . 1  19 . 4  l7o3  14. 8  10. 0  85 . 3  5 9 . 9  Oel 9E-Ol •Oo 24E-03 •Oo l 8E•03 Oo 5 •32 0 6 41500 73200 
18 23. 4  22. 1 19 . 8  18o 9  11 . 0  1406 10. 4  84o2  5506 Oel6E•Ol •Oo 22E•02 -0. 27E•02 0•6 •32o 5 41500 732 . 0  
19 22o 4  2l o l  l 8 o 9  10. 0 16. 2  l 4 o 0  10. 2  8 5 o 3  55 e l Oo l4E•Ol •Oo 29E•02 •Oe28E•02 006 •32. 5 415 0 0 732 . 1  
20 22o 9 2l o 4  19 o 0  18. 0 l6o0  13o 9 908 77o 2  56.7 Oo l 4E•Ol •Oo 56E•02 •Oo 62E•02 Oo 5 -31. 8 41B o o  73100 
21 2300 210 6 l 9 o 4  18 . 6  l6o 3 l4 o0  9 . 4  75 - 1  58 o 9  O o 23E•Ol Oo 36E•03 •Oo 36E•03 Oo 6 -3l o 4  420 o O  73l o l  
22 2308 22 . 2  l 9 o 9  19 . 0  16o7  l 4o 5  l0o7  76o 7  54o 0 Oel7E•Ol •Oe l lE•Ol •Oel2E•Ol o . 4 -3101 420 . 0  73109 
23 22o 4  2l o 0  l 8 o 7  18 . 0  15 . 9  13e6 9 o 7  74. 5  58 o 3 Oel8E-Ol Oo l2E•03 •Oo 36E•03 Oe 6 •31 . 4  42200 73l o 9  
• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • - • • • - • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • �- • - • • • • � • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • w • • • •  
AUG. 6 �---------------·---------------------------------------------·---------------�-·--------------�-·-----------------
LT TAl TA2 T A3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c > ----------------------·------�---------------------.-�-------------------·------------------------------·--------·-
0 •30e7 •30 o 5  •30 o 5  •30 0 6 •30 o 5  -30e8 •30 o 5  •30 o l  •40.7 •4l o 9  •41 0 6 •39 o 5 .. 34.9 •32e2 .. 0.3 
l •30e5 -30 o 4  •30 o 4  -30 , 6  -3004 •30 o 7  -30 0 4 -3000 •40 0 6 •41.9 •41.6 .. 39.5 -3409 -32.2 •0.4 
2 •30 o 4 -30 o2  •30 o 2  •30 o 3  •30 o 2  •30 o 5  •30 o l  -29 0 8 •40 o3 •4l o 7  •4l o 5  •39 o 5 •34o 9 •32 o 2 • O o 4  
3 •30 0 8 -3007 •30 o 7  •3008 •30 o 7  •30 o 9  •30 06 ... 30 .2 •40.3 • 41 . 7  •41.4 -3905 .34.9 •32 o 2  - 0 .4 
4 •30 0 8 -30 o 7  •30 .7 •30 0 8 •30 0 6 •30 , 9  .. 30.5 •30 o 0  •40 o l  •4l o 5  •4l o 4  •39 o 5 •34o 9 •32 o 2  - 0.4 
5 •30 o 5  •30 o 4  •30 o 4 •30 0 6 •30 o 5  •30 , 8  •30 o 5  .. 30.1 •40 o 0  •4l o 4  •4l o 4  •39 o 5 •34o 9  •32 o 2  -0.4 
6 •3l o 4  •3l o 2  •3l o 3  •3l o3  •3l o 4  •3106 •3l o 2  •30 o 9  •39 0 8 •4l o 3  •4l o 3  •39 o 5  •34o 9  •32 o 2  • O o 4  
7 •3208 -32.a -32 0 8 •32 o 9  •32 0 8 -3302 -32.8 -32 0 3  •39 o 7  •4l o 2  •41.3 •39 o 5  •34, 9  •32o2 • O o 4  
8 .33.5 .. 33,3 .. 33.3 •33o 4 -3303 -330 6 •33.2 -32.8 •3906 -41. 2 •4l o3  •39 o 5 -34.9 -32.2 - 0.4 
9 •33o3 -3302 .. 33.1 .33.4 •33o 2 -3305 -33o l -32.7 •39.4 -41 . 0  -41 0 2 -3905 .34.9 -32.2 -0.4 
10 -3307 -33.s -33.5 .33.7 -3305 .33.e .. 33.5 ·32.8 •39 o 3 •4l o 0  •4l o 2  •3906 •35 o 0 -32 0 2 •O o 4  
1 1  •34 o 7  •3406 -34e6 •3408 •34 o 7  •34 o 9  •3406 -3400 •39 o 2  -40.8 -41 0 1 -39 0 6 .. 34.9 -3202 • O o3  
12 •35 o 3  -35 o l •35 o2  •35 o 2  •35 o l •35 o 5  •35.2 -3404 •39 o l  -40.7 •4l o l  •3906 -3500 -32.2 -0.3 
13 •35 o 5  -3503 -3503 .35.4 •35 o 3  •3506 -35 0 3 -34, 7 •39.1 •40.7 •4l o 0  .39.6 -34,9  -32.2 -0.4 
14 •35.6 .. 35.4 .. 35.3 -35 0 5 -3504 •35 o 7 ·35 o 3  .. 34.7 •38, 9 •40e6 •4l o 0 •39e5 •34o 9 •32.2 -0.3 
15 -35.3 .. 35.0 -3409 -35 o l  •34o9  -3503 .. 34.9 -340 4 •38 o 9 -4oo s -41 0 0 -3906 .. 34.9 -32 0 3 -0.4 
16 -35 0 3 -35 o l  -35 o l  .35.2 -35 o l  .35.3 -34 0 9 .. 34.4 •38.8 •40 o 4  -40 0 9 •39 o 5  .34.9 -3202 • O o 3 
17 •35 , 3  -35 o l •35 o l  •35 , 2  •35 o 0  •35 o 4  •34o9  •34o 4  -38 0 8 •40.3 •40.7 -3906 .34.9 -32 0 3 - 0.3 
18 •34o 9 .34.7 •340 8 .. 34.9 .. 34.7 .35.1 -340 7 -3402 •3806 •40 o 3  •40 0 7 •39 o 5  •34o 9 •32 o 2 - 0.4 
19 •3406 •34o 5 •34e5 •34o 7 •34o 5 •34, 8 •34e5 -34, 0 -3806 •40 o 2  •40.7 -3905 .34.9 -32.3 • O o 4  
20 •34o 4 •34o 2  •34 o 2  •34o3  •34e2 •34o 5 •34o 5 -33.7 •38 0 6 •40 o l •40 o 7  •39 o 5 •34o9  •32.3 -0.4 
21 •33o 7 .33.5 -33 0 6 .33.7 -3305 •33 o 9 -33 0 5 -33.1 •38.6 • 40 o 0  -40.6 -39 0 5 .34.9 -3202 - 0.2 
22 -330 5 -3303 -330 2 .33.4 -330 2 -33 0 7 •33.3 -3208 •38 0 6 •40 o 0 -40.5 .. 39.5 -35 0 0 -3202 -0.3 
23 •3208 •320 6 •320 5 •32o 7 •3206 •32 o 9  •32 o 5  -32 o l -38.5 -40.0 •40 o 5  -39 0 5 -35.o -32.2 • O o 3  --------------·-·-----------------------·-----------------------------------·----------------�------�-----------··-
••••••••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl  WD5  HF l HF2  HF3 OS ST · FP  AP ------------------·-------·-------------·--------------------------------------------------------------------------
0 2306 2 l o 9  l 9 o 4  18.3 16.2 l 4o l l 0 o 2 73.4 5 2 . 9  O o 20E• O l  O o 42E- 03 •O o l lE-0 2  0 0 6 •3l o 0  422e0 73. 2 0 0 
1 22.9 2 l o 4  l 9 o 2  18.5 l 6 o 5  l 4o l 11 o O 1 0 . 2  6 l o 0  O o l 6E•O l  - 0 .27E�0 2 •O o 39E- 02 0 0 6 •30.5 422.0 733.1 
2 2206 2l o l  19.1 18.4 l 6 o 2  13. 8  11. 0 6806 6 5 . 9  O o l 8E• O l  O o O  O o 32E•O l  57.9 -12.1 5810 0 737 0 8 
3 2 l o 3  l 9 o 9  l 7 o 7  l 6 o 9 150-0 13o2  10.4 7 0 o 2  5 7 o 2  O o l 3E•O l  • O o 84E•03 • O o l 9E•0 2 0 0 6 -30 0 8 42 l o 0  7340 0 
4 20 , 7  l 9 o 4  l 7 o 3  16.5 l 4o 5 12 0 8 l 0 o 3 72.4 64o 3 Oel3E- O l  -0.60E•04 •O o 72E-03 O o 6 .. 31.2 422.0 735.0 
5 2 l o 0 19 0 6 17 o 4  16.5 14o 5 l 2 o 9 10.2 74.s 610 6 O o l 3E- O l  - 0.13E• 02 • O o 36E- 0 2  O o 5  •30.7 42400 73500 
6 21.3 2 0 o 0  17.9 17.2 15 , 6  130 6 10.a 80 o 5  63o 2 O o l OE•O l  •O o 48E•03  - O o 22E•02 006 •3l o 9  419.0 735 0 0 
7 2 l o 3 l 9 o 9  1708 1 7 o O l 5 o 3  13o 4  9.9 77.2 59.4 O o l2E•O l 0 , 6 0E•03 • O o l lE•02 006 •3308 41200 736.0 
8 22 o2  20 o 7 18.4 17.8 15 0 8 1308 l O o l 7 506 5 5 o l O o lBE• O l O e 84E• 03 •O o 66E•03 O o 5 •3306 40900 73602 
9 22 0 6  2 l o 3 l 9 o 2 18.3 16 o4 l4 o3  10.7 79 o 9  5506 O o l 5E•O l •O o 96E- 03 •O o 26E- 02 0 , 6 -33.8 .40 900 736 o l  
10 22.7 210 5 19.3 18.5 16 0 6 140 6 10 0 8 83o 2  52 o 4  O o l 5E• O l  0 .30E• 0 3  • O o l 9E• 02 o.5 -3403 401.0 736 , 2  
1 1  23o 4  2l o 7  19.5 1808 l 6 o 9  14.4 9 , 8 82.1 47.5 O o 24E• O l  O o 42E• 0 3  •O o l 6E• 02 0 0 6 .. 35.7 40 2 0 0 736.0 
12 22 , 9  2 l o 4 19.2 1 8 o 3 1608 l 4o 5  1006 83.7 6 6 • 4  O o l 8E• O l  0 . 32E- 0 2  0.60E  .. 04  O o 7  •36 o l  39900 73600 
13 22 0 a 21.2 18 0 8 1 7 .8 16.2 l4 o3  10 , 6  79.4 7 8 o 3  O o l 7E• O l  O o 48E•03  • O o 21E•0 2 O o 5  •36 o 7  398.0 735 0 0 
14 2 5 o 2 23 0 8 21.3 20.4 l 7 o 9  15.9 l l o 4  73o4 63o 7 O o 21E• O l  O e l 8E• 03 •0.23E• 02 0 0 6 -3609 396 0 0 735.2 
15 24o3 23o 0  20 0 5 19.6 17 0 l 15 o 5  11 o O  70 o 7  61.6 0.12E•O l  O e l 2E-02 • O o l 9E- 0 2  0.5 •36.l 399.0 735.0 
16 25.6 24o l 2l o 4  20.3 l 7 o 7  16.0 9.2 70 o 2  5 5.6 o.28E• O l  O o l 8E• 0 2  •0.48E• O} o.6 -36 0 6 39 9 o O  734.0 
17 24 0 8 23o4 20.9 20.0 17 0 6 15.8 l 0 o 4 71.3 58.3 O o 22E• O l  o.28E-02  O o l 3E•0 2  O o 6 -36 o l  399.0 734.0 
18 27 o 2 2 5 o 5  22 o 7  2l o 7  19 o 4  11.0 10.9 72.4 55.1 0.21E•O l O e 37E-02  O o 2 0E• 0 2  0 0 6 .. 35.7 40 0 0 0 733.2 
19 26e2 24o3 210 5 20 0 6 18.4 l 6 o 2  9.7 85 o3  5 l o 3  O o l 9E• O l O o 24E•03 •0.29E• 02 0 0 6 -35 0 2 40400 73302 
20 2406 23o 3  20 . 1  19.9 1a o o  l 6 o 0  l O o l  73 o l 64o 3 0 ,12E• O l  0 . 17E• 02 -o.27E•02  0 0 6 ·35 o l 40 2 • 0  733 0 2 
21 21 . 0  25 o 2 22o 4 2 l o 7  l 9 o 5 l6 o 9  8 0 6 6806 58 o 9  O o 33E• 02  o. 12E-03  -0 0 22E-02  O o 7  •34.6 40 500 73200 
22 24 0 8 23.0 20.4 19.7 17 o 5  l 5 o 4  804 99 o 9  68.0 O o l lE•O l O o 40E� 02 O o 19E• 02 O o 5  •34o3 40 600 731.1 
23 26.2 24.8 2l o 9  21.1 1808 16.5 1006 l 16 o l  5 9 o 4  O o 6 7E•02  O e 33E• 02 o.18E• 02 006 •33o 5 4l l o 0 731.0 
�••••••••••••••••••••-••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••- -·•••••••••••••••••••••••••� 
AUG .  7 
---· - -••• • -••••-••• ••• · - •••••• - •• ••-•• • •• • • ••••••••••••• · • - • • • •••• ••••••••• • •••••• • •••� • • • • • ••• • • - o•a •••••••••••••� 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TSl  TS2  TS3 TS4 TS5  TS6  TS7  < •c > -------------------------------------------------------------·-�--------�------------------ ---- -----------------·--
0 -32e3 -32.1 •32 o 2  -3203 -32el •32o5 •32ol  
1 •3l o4 •3lo2 -3l ol -3lo3 •3l o2 -3106 -3l o 2 
2 •3l o0 -3008 -30 . 8  •3l o0 -30o9 -3lo3 -31 . o 
3 -3lo2 •3lo2 •3l ol ·3l o 3 •3lol  •3l o5 •3l o 0 
4 •3l o 9 •3lo7 •3l o7 •3108 •3 l o7 •32o0 •3lo7 
5 •32o5 •32o3 • 32e3 •32 o 4 •32o3 •32 o 7 •32e3 
6 .33. 0 -32 . 8  -3208 -32 . 9 -32 . 8  .33 . 2  •32 . 8  
7 -33.6  •33o3 -3304 -33 0 5 •33o4 -3308 .33.3 
8 •33o 9 -3307 -33. 7 .33. 9 -3308 •34ol  -33.8  
9 .34 . 2  -3400 -34 . o  .34 . 2  -34 . o  -3404 -34 o l 
10 •34o0 .33. 7 •33 . 9  .34 . 0  .33. 9 .34 . 4  -34 . 0  
1 1  •34 o 3 .34 . 1 -34ol .34 . 3  •34ol -34 0 6 -34 . 2 
1 2  •34o2 w34e0 •34ol •34o2 •34ol •34o5 •34o2 
13  -33. 9 -3307 -3307 -330 8 .33.7  •34 o l •3308 
1 4  •34 . 0 -3308 •33o9 •34o0 -3308 -3402 -330 8 
1 5  -3306 .33. 4 .33. 5 -330 6 •33.4 -33. 8  -3304 
1 6  •33 e 6  •33o5 •33o5 -33e 6 •33o4 •3308 •33o4 
17 •33 . 8  •33. 6 •33 0 6 -3308 •33. 6 •34o0 •33. 5 
1 8  .34 . 0  -33.8  •33 0 8 -33. 9 -3308 -34 . 2  -33 . 8  
19 •34o9 -34 . 6  -34 . 6  -3408 •3406 •34o9 .34 . 5  
20 -34 0 8 -34 0 9 -3406 -3408 -34 . 7  .35 . 0  •34o7 
2 1  -35 . 6  .35 . 4  �35 . 4  .35 . 5  .35 . 4  -35 . 7  -35 . 3  
22  •36o0 .35 . 9  -3509 •36ol -36 . 0  -36 . 3  -36 . o  
23 •36 o 5 •36o5 •36o5 •3606 •36 0 6 •36o9 •36 . 7  
-31 0 8 
-31 . 0  
-3005 
-30 .7 
-31 . l  
-31 . 9  
-32 . 2  
-32 0 9 
-3303 
-3306 
-33. 6 
-3307 
-33. 7 
.33 . 3  
-3303 
.33. 0 
-33. 0 
-33 . 1  
-33. 3 
.34 . 0  
-3402 
-3408 
-35 . 6  
-36ol 
•38 . 5  -3909 -4005 •39o5 -3500 -3202 
-38 . 4  -3908 -40 . 4  -3905 -3500 -32 . 3 
•38o4 •39. 8 •40 . 4  .39 . 5 -35 0 0 -32 . 2 
-38 . 3  -39 . 8  -40o3 -3905 -3500 -3203 
•38 . 3 •39 . 7  -4o.3 .. 39 . 5  -3500 -3202 
•38o2 •3906 -40 0 3 .. 39 . 5 -3409 -32 0 3 
-38 . 2  •39. 6  -40 . 2  .39 . 5  -35 . o -3202 
•38o0 •39o5 •40 . 2  .. 39 . 5  -35 �0 -32 . 2  
•38oO -39 . 5  ·40ol .39 . 5 -35 0 0 -32 . 2  
·37 o 9 -3904 -40 0 0 -39 0 4 -35 . o  -32 . 2  
•37 o 9 •39 o 3 -40 . 0  .39 . 4 -35 0 0 -32 . 2  
-31 . a  -39 0 3 -4000 -3904 -35 .o  -3202 
•37 o 7 -39 . 3  -40 0 0 .39 . 4  -3500 -3202 
•37 . 7  •39o2 •40 o 0  .39 . 4  .35 . 0  -3202 
-37 0 7 -39 . 1  .39 . 9  .. 39 . 4  -35 0 0 -32 . 2  
•37 . 7  -39 . 1  •39 . 8  -39 . 4 -35 . Q  -32 0 3 
-37 . 6  -39 . 1  -39 . 8  .39 . 4  -35 . o -32 . 2 
-3706 -39 . 0  -39 0 8 -39 0 3 -3500 -32 . 3 
•37 o 5 •38 o 9 -3907 .39 o 3 -3s . o - 32 0 3 
•37 . 5  -38. 9  .39 . 1  .39 . 3 -3500 .. 32 . 3  
•37 . 3  •38 . 8 -39 . 6  -39 0 3 -35 . o -3202 
•37 . 5  -38 . 9  •39 0 6 .39 . 3 .35 . 0 -3203 
-37 . 4 -30 . 0 -39 0 6 .. 39 . 3  -35 .o  -32 . 3 
•37. 4  -38 . s  .39 . 5  .39 . 3  -35 . o .. 32 . 3 
•O o 4 
•Oo3 
•Oo3 
•O o3 
•Oo3 
•Oo3 
•0 . 3  
•Oo3 
•Oo3 
•Oo3 
- 0 . 3  
- 0 . 3  
- 0 . 3  
•Oo3 
•0 . 3  
•Oo3 
•Oo' 
-0 . 2  
•Oo3 
- 0 . 3  
- 0 . 2  
- 0 . 4  
-0.3 
- 0 . 3  -----------------------------------·----------------------------------------------------------------------·--·---·· 
------------·------------------------------------·-----------------------------------------------···----------···--
LT WVl  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl  W D5 HFl HF2 HF3 OS ST  FP AP --------------------------------------------------·---------·----------------------------------------------------·-
0 23ol 2106 l 9ol 1 8 . 5 1 6 . 6  1406 9o0 9 7 . 2  11. 0 Q . 85E•02 O o 31E•0 2 O o 42E•03· o . 6  .33 . 4  4 14 . o  730o0 
1 23. 6  2 2 . 0  1 9 . 7  1 9 . 0  1 7 . 3  15 . 4  10 . 2  86 . 9  7 0 o 2 Oo62E•0 2 O o l 9 E•0 2 •Ool 4E•0 2 006 -32 . 1  41600 73000 
2 2106 2 0 . 2  1 7 . 8  1 7 . 2  1 5 . 8  13o9 9 . 7  87o5 68 e 6  o . 37E-02  O o 66E -03 •O o l9E•0 2 006 -33 •. 0 420 . 0  73000 
3 24o5 2 2 . s  20 . 3  l 9o5 1 0 . 0  1506 1 0 . 0  78 . 8  5 5 . 1 O o 60E•0 2 O o 96E-03  •O o 1 6E•0 2  o. 5 •32 . 4  4 1 0 . 0  729 . 0  
4 2 5 . 3  2308 2 1 . 2  2 0 . 4 1 8 0 8 16o2 809 7l o3 54o0 O o 50E•0 2 0 . 53E :.. 0 2  Ool l E-02  006 •33o2 41600 727. 9 · 
5 23o9 22 . 3  1 9 . 9 1 9 . 4 1 1 . 0  1 5 . 2  0 . 1  69 . l  48 . 6  O o 74E•0 2 O o 38E -0 2  Ool 2 E•0 2  o. 6 .33. 2 412 . 0  729 . 0  
6 2206 2 l ol 1808 1 0 . 2  1 6 . 5  l4o2 Ool  76 . 7  46o4 O o 52E•0 2 0 . 22E•02 •O o 66E•0 3  006 •34ol  41000 72900 
7 2 1 . 0  1 9 0 8 11 . 0  1 7 . 3  1 5 . 8  1 3 .  7 Ool  75 0 6 48·6 Oo35E•0 2 - 0 . 32E-02  •Oo58E- 0 2  0•6 •34 . 7  40 1 . 0  729 . 0  
8 2 1 . 6  2 0 . 2  1 7 . 8  1 7 . 3  1 5o9 14 . 0  0 . 1  63o2 43. 7 O o l 2E•O l O o58E•0 2  O o 22E•02 006 •34 o 4 406 . 0  72 9 . 0 
9 2 l o4 2 0 . 1  1 1 . 0  1 1 . 2  1 508 l 3o7 0 . 1  64 . 8  54o0 O o 6 5E•0 2 - 0 . 26 E- 0 2  •Oo52E•0 2  Oo6 •35o4 40300 72 9 . 0 
1 0  22 . 2  2 0 . 0  1 0 . 5  17 . 9 l 6o3 l 4o0 0 . 1  6 4 . 3  4 0o0 O o l OE•O l O o23E•02  o . 24E-03  0 • 6  .35 . 4  40300 72 9 . 0  
1 1  21 . 0  19 . 6  l7o4 1 6 . 9 1 5 . 6 1 3 . 6  0 . 1  7 l o3 4 0 . 0  Oo60E•0 2 o . 22E- 0 2  - o . 72E- 03  0 • 5  - 3507 40 400 72 9 . 0  
12  19 . 9  1 807 1606 1 5 . 9 1406 l 3o0 0 . 1  72o4 4 lo0 0 . 83E•02 O o33E•02  Oo2 4E•03 o . 6  -35 . a  40 2 . 0  72900 
13 20 . 2  l 8 o 7 16 . 5  1 6 . 0 1 408 13. 0 0 . 1  6 9ol 52o4 o . l l E•O l 0 . 57E:. 0 2  O o 24E•0 2  o . 6  •35 . 2  40 6 . o  7 2 9 . 0 
1 4  l 9ol  1 0 . 2  16o2 1508 1406 13o0 8 0 0 1 0 . 2  57. 0 o. 66E•0 2 O e 24E - 0 2  •O o 72E•03 O o 5 •35o9 40400 72808 
15 18o9 l BoO l 6ol  1 5 . 7  1 4 . 7  1 2 . 0  606 6 5 . 9  5 2o4 o .  7 1E•0 2 O ol 6E•02 •O o l 3E•0 2 0 • 6  .35 . 1  40600 730 . 0 
16 2 0 . 6  19 . 2  11 . 0  1 6 . 5  1 5 . 4  l 3o4 a . 3  6 9ol 5 1 . a  O o 7 0E•0 2 O o 22E- 0 2  •O o 24E•03 Q . 6  •34 . 5  40700 728 . 8  
1 7  1908 18. 8  1 1 . 0  16 . 3  l 4 o9 13 . 1 706 1 0 . 2  5 6o2 O o 67E•0 2 Ool9E - 02  •Ool 3E•0 2  006 •34 . 9  40 600 72900 
18 2306 2 2 . 3  1 9 . 9  19 . 2  1 7 . 5  l 5o0 8 . 9  58 . 9  43.-2 O o 8 9E•0 2 O o 41E - 0 2  O o 9 0 E•03 O o 5 -35 . 2  40 4 . o  729 0 0 
19  2 1 . 0  2 0 . 0  1 8 . 6  1 8 . 0  1 6 . 4  l 4 o l 9 . 4  5 7 . 2  4 5 . 9  O e 9 6E•02 O o67E - 0 2  o . 31E•02 006 -35 . 7  4 00 . 0  72 9 . 0 
2 0  21. a 2 0 . 2  1 0 . 1  1 706 16 . 2  l 4 o l 7 . 3  5 5 . 6  37 . 3  o . 5 9E - 0 2  - 0 . 23E•02 -o. 53E- 0 2  o . 5  - 18 . 0  426 . o  729 . 0  
2 1  2 106 2 0 . 1  10 . 0  1 7. 4 1 5 . 9  l 3o 7 9 . 3  63.7 37. 3  O o 76E•02 O o 43E•02 O o 6 0 E•03  006 •36 . 6  396 . 0  730 . 0  
22 19o2 11 . a  15 . 9  1 5 o 4 l 4 o 3 12o3 7 . 5  5 7 . 2  39 . 4  O o 56E•0 2 o . 2 2 E- 0 2  -o.11E- 0 2  0 . 5  •37 . 8  392 . 0  n o . a  
23 1906 1 a. 1 1 6ol  1 5 . 6  1 4 . 4  1206 0 . 2  79 . 9  37o3 Oo70 E - 0 2  o . 15 E- 0 2  -o. 2 0 E - 0 2  o . 6  -3B o o 390 . 0  731. 0 --------------·-·-- -----------------------------------·--·-�-··--·---------------------------------�----·--------·-
AUG.• 8 
• • • • • • • • • •- • • w • • • • • - • • - • - • • •- • • - • w - • • • • • • • • • --• • • • • - • • • • • • • • • • • • • • - • - • - -• • • • • • • • � • • • • • • • -- • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS 3 T54 TS 5 TS6 TS7 ( o c ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---
0 -31.1 -37,o -31.0 -31.2 .37 . 1  -37.6 .37.4 .37.0 •37e 4 •38 0 6  •39o5 •39 e 3  •35e0 •32,3 -0.3 
1 -37.o -36.9 .31.0 -31.2 -31.1 -37.6 .37.4 .37.2 •37.3 •38.6 -39.4 .39.3 .35.0 -32.3 -0.3 
2 •36o 5 •36e 4  •36e 5 •360 8 •3608  •37e 2 •37o 0 -36.9 •37.3 -38.6 -39.4 .39,3 -35 0 0 -32.3 - 0.3 
3 •36o 3 •36e3 •36.5 •36 o 7 •36o7 •37o 2 •37e2  -37.0 •37o2 •38.6 •39.4 -39.3 .35.0 -32.3 -0.3 
4 •36.4 •36o 4  •36 0 6  -360 9 •36.8 •37.2 •37.1 -36.8 •37.3 -38 0 6  .39.3 .39.2 -35.o -32.3 - 0.3 
5 •36.8 -360 9 -37.0 .37.2 -37,1 -37.6 .37.5 •37ol •37o3 •38e5 •39o3 •39 e 2  •35 o 0 •32 o 3 •Oo3 
6 •37o4 -370 6 •370 7 •38 o 0 •37e 9 •38 o 3 •38 o 0 -370 8  •37.3 •38.5 -39.3 .39.2 -35.o ·32.3 -0.3 
7 -38.1 -38.3 •38.5 -38.7 •38.7 •39.1 .39.0 •38.6 -37.4 •38.5 •39.3 .39.2 .35.0 -32.3 - 0 .3 
8 -38 o l -38.3 •38.5 •38 o 7 -38.7 -39 0 2  -39.o -39.0 •37.4 •38 o 5  •39 o 2 •39 e 2  •35o0 •32 o 3 - 0.3 
9 •37.5 •37o 7 •37o9 •38 • 3 •38,3 •38 o 7 •38 e 5  -38.7 •37.4 •38.5 •39.2 -39.2 .35.0 -3203  - 0.3 
10 •38 o l -380 3  •38 o 5 •38,7 •38 0 8  •39.2 •39 o l -39.3 •37.5 • 38 o 4  •39 o l •39o2 •35 e 0  •32 o 3 -0.3 
11 •370 8 •38 o 0 •38 e 2  •38o5 •38 o 5 •39 o 0 •38 e 7  -38.9 -37.5 -38 . 4  -39 0 1 .39.1 -35.o -32.3 -0.2 
12 •37o9 -38 o l •38 o 3 •38 o 5 •38 06  •39 e O  •38 0 8  •38.9 •37.5 •38o4 •39 o l •39ol •35 o 0 •32.3 - 0.3 
13 •3708  -38 o l •38 o 3 •38o5 •38 0 6 •39.0 •38 o 9 •39ol •37.5 •38 . 4  •39.1 -39ol -35 0 0  -32.3 -0 .4 
14 .37.7 -38.2 •38.4 -38 0 8  -38.9 -39.4 -39.2 -39.5 •3706 •38 o 4  •39 o l •39ol •35 o 0 •32 o 3 ... 0 .4 
15 •37o l •37,3 •37,5 •37,8 •37.7 -38,2 •38e0 -370 9 •37,6 -38 , 4  •39,1 -39.1 -35,0 -32,3 - 0.3 
16 •36o 4 -36, 5 -36.7 .37.1 -37.0 -37.5 .37.3 -370 7 •37.7 •38 . 4  -39.0 -39ol -35,0 •32.3 -0.4 
17 -35.6 -36,0 •36,3 •36,7 -36,8 -37,4 .37.3 -37.8 -37.7 •38 . 4  •39,0 -39.1 .35.0 -32.3 - 0.3 
18 -35,6 -35,9 •36.3 -36,7 -36 , 8  -37,4 •37,4 -37,7 •37.7 •38 , 4  •38,9 •39ol •35,0 •32,3 -0.4 
19 •35 o l -35 e 4  •35 0 6  •35,9 •36o 0 •36,4 •36,4 -37.0 •37.8 •38e4 •3A e 9 •39,l -35,0 •32.3 •0.4 
20 .35.3 -35,6 •35.9 •36o3 •36,3 -36,7 -360 6  -37.0 •370 8 •38 , 4  •38 o 9 -39 , 1  -35,0 -32 0 3 • 0 , 4  
2 1  •33,9 •33e9 •34o0 •34,3 •34 o 2 •34,6 •34 , 3  -34,3 •37,9  •38 , 5  •38,9 •3 9 o 0 •35 , 0  •32,3 •O o4 
22 •34,4 .34.9 -35.1 .35.4 -35.5 -36,0 •35,8 -36.4 -37.9 -38 , 5  •38o9 -39 0 0 -35 0 0 -320 3 ... 0.4 
23 .34.4 -34 0 7  -35.0 -35,3 -35.4 -35.8 -35 0 6  -36,3 -37.9 -38 . 5  -38.9 -39.0 -35 0 0  -32,3 • 0,4 ----------·-----�----------------------------------------------·-------------·---------------------·-----··"--···--
I ------------�--------------------------------------------------------------------------------------·---··----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ------------·--···-----------------------------�-----·-------------------------------�------------------------�----
0 16,7 15,4 13,7  13,3 12.4 10.9 0.1 71,8 41.6 Oe35E•02 0 , 17E• 0 2  •0 ,13E •02  0 ,7 •39.2 388,0 731,9  
1 17,4 l6 o 0 14,0 n. s l2o 4 11 · 0  Ool 68.0 32, 4  0,41E - 0 2  0 ,22E•02  •O o 96E-03 0 0 6  -39.3 387,0 732,0 
2 1 7,2 15,8 14 , 1  13.6 12,4 l0o9 0.1 72.4 39,4 0,35E•02  Oe23E - 02 •Oe 9 0 E-03 0,5  •39,4 388 0 0  732, 0 
3 1 7 , 6  l5 o 9 14,1 13,4 12,1 10,6 Ool 80 o 5 58,9 0 , 33E •02 0 ,23E-02  •0,72E • 0 3  o.5 -39 , 8  389.0 733, 0 
4 1 8,l 16,3 14.4 14.0 120 8 11 o l 0 ,1 77.8 44.3 Oo31E•02  Oe28 E • 0 2  •0,48E- 03 0 ,6 •38.8 39 0 0 0  733,0 
5 19.6 170 8  15.9 1 5,3 13.8 12.0 0.1 77.8 42,1 0 , 45E•02 O o 22E -02 •O o l3E -02 0 ,6 -39 0 4  388,0 734,0 
6 19.3 170 6  15.6 15.0 13.7 11,8 0.1 73,4 49,1 0,38E•02 Ool8 E - 0 2  •Ool5E-02  Oo5 •40 , 0  384.0 734.0 
7 l9ol 17,5 1 5.5 15.0 1308  12.0 0.1 10.1 4 0 ,0 0 ,21E •02  Oe22E •02  • 0 ,78E �03 0.5 •41,7  3ao.o 735.0 
8 19 0 6  11.8 15,5 1 4,9 l3 o 5 11.1 Ool 71.3 44.3 Oo 24E • 02 0 , 22E• 0 2  •0,84E-0 3 o.6 •41, 9 379.0 736,2 
9 16, 7  15.1 13.1 1 2.6 11,o 5 10.0 Ool 74.o 44.3 Ool2E - 0 2  Oe22E- 0 2  -0.90E•03 Oe6  •4lo3 383 e 0 738.0 
10 l5o3 13o4 ll 0 8  11.3 l0 o 2 8 0 9  0.1 71.3 59.9 0 e llE • 0 2  o.21e -02  -o.78E-03 o.6 •42o2 381.o 739.1 
1 1  15,5 13,8 11.9 11.6 l0 o 4 9,4 0.1 74.0 59.4 Oo llE -02 0.25E•02  •Oo48E • 03 Oe6 •41.8 38lo0 740ol 
12 15.3 13. 5 l2o0 1 1.6 10.2 9.0 0.1 74o5 71,8 0 ,84E •03 O e 23E •02  •0.66E •03 o.6 •41.9 300.0 741.0 
13 15 0 6  13.7 11, 9  11.6 10,4 9ol 0.1 7lo 3 63 o 7 0.60E • 0 3  O e l9E - 0 2  -o.72E • 03 0 , 4  •42o 0 380 e 0  742.2 
14 14.7 120 8  11.0 1 0.5 9 0 6  8,4 0.1 74,5 63.2 0,66E •03 Oo22(• 02  •O o 48E•03 0•6 •43e0 38 0e0 743.2 
15 14e3 12.6 11. 0 1 0 ,6 9.8 8.4 6,7 74.0 5 5ol Oo 60E-03  Oe22E • 0 2  •O o 60 E • 03 o,6 -38.6 388.o 744.2 
16 1 3 o 9 12• 4  10 .0 1 0 .3 9,4 8,3 6.6 78 o 3 54o5 Oe48E •03  Oe20E-02  •Oo 48E�03 0 0 6 •40 0 6 388,0 745 0 2  
17 120 6  10.8 9o2 8.7 7.9 1.0 5.4 75.6 51.3 Oo l2E •03  O .l9E•02  •Oo 66E-03  0.5 •4lo2 387.o 74 5,2 
18 15.2 13•2 1 1.4 1 0.9 lOoO 8 0 6 6.2 78 0 8  45.9 0 ,30E•03  Oo20 E�02  •Oe 42E-03 0•6 •4lo0 388 , 0  745 . 0  
19 15,0 l3o3 11.6 11.1 10o2 8.8 5.8 77.8 52.4 0 , 12E •03 Ool7E•02  •Oo60 E-03  0,7 •4 0o0 392.o 746.1 
20 l5 e l 13.2 11.4 1 0.8 9o9 8.5 0.2 77.2 51,3 Oo36E -03  OolBE-02  •0.42E•03  Oo5 •39.9 39 0 .0 747.2 
21 14 06  B e l  11.4 1 1.1 10.3 9 e 0  Oo l 77.8 68 0 6 Oo36E•03  0 .19E•02 -0,42E •03  0 0 6 -36.3 4 0 0 .0 7470 2 
22 l4 e 2 l2o 4 10,6 10.2 9o3 8 0 2  0 ,1 75.6 79.9 Oe24E•03 O o l7E- 0 2  •O o 48E-03 Oo 7 •39.3 395.0 747.9 
23 14.1 l2o 4 10 ,7 10.2 9.4 8.1 0.1 75 0 6  69.7 0 , 36E•03  0 ,17E •02  -0.36E • 0 3  0•6 •38 o 9 395 0 0  748.0 
- - - - - - · - - � - - - - • • • • • • • • • - • - • • • • P • • • • • W - • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • - �- - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • � -
� � 
AUG. 9 
� - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c  > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  
21 
22 
23 
.33.0 -33.o -33.2 -33e6 -33.5 -33.9 .33.a 
•33e9 •34•0 •34.2 -34e5 •34e5 -34.8 •34e6 
-32.9 -32.9 -33.1 .33.4 -33.4 -33.8 •33.6 
•32e6 •32e6 •32e8 -32e9 •32e9 •33.3 -33e0 
.33.2 .33.0 -33.2 -33.4 .33.4 -33.8 -33,5 
-33.2 .33.2 -33.2 -33•6 •33,5 -33.9 -33,6 
.34.2 -34,2 -34.3 -34,6 -34,5 -34,8 -34.5 
-34.7 -34.8 -34.9 .35.1 -35.1 -35.5 .35.2 
-35.2 -35.4 -35.6 .35.7 -35.7 -36,0 -35.8 
•35.4 -35.6 -35.7 .35.9 •35.9 -36.3 •36.l 
-35.4 .35.5 -35.6 .35.7 •35,7 -36.1 -35.9 
.35.3 -35,4 -35.5 -35,7 -35.6 -36.0 -35.7 
-35.6 -35.6 •35.7 .. 35.9 .35.9 -36.2 -36,0 
-35.6 .35.7 -35.8 -36.0 -36.l -36.4 •36.2 
•35el -35e4 •35.7 •36e0 •36el •36.4 •36.2 
-35,6 . -35.7 -35.8 -36.2 -36.2 -36.6 -36,4  
-35.7 -35,8 -36,l -36.3 -36.3 -36.8 -36,6 
-35.4 .. 35.7 -35.9 -36.2 •36.3 -36.7 •36.6 
.35.7 .. 35.9 -36.3 -36.5 -36.6 -36.9 -36.8 
-34.8 .. 34.9 -35.2 .35.5 -35.6 -36.0 •35.8 
-35.3 .. 35.5 •35.7 •36.0 •36.1 -36,5 •36.3 
-34.5 .34.a -35.1 .35.4 -35.5 -35.a -35.6 
•32.7 -32.8 -33.0 .33.4 .33.4 -33.7 .33.5 
-32.0 -32.9 -33.1 -33.s -33.5 -34.o .33.0 
-34.0 •37.9 •38.5 -38.9 -38.9 -35.0 -32.3 -0.4 
-34.6 -37.9 -38.5 -38.9 -38.9 -35.0 -32.3 .. 0 .3 
-33.6 •37.9 -38.5 -38.9 -38.9 -35.0 -32.3 -0.3 
-33.0 •37.9 -38.5 -38.9 -38.9 .35.0 -32.3 -0.4 
-33.5 •37,9 -38.5 •38.9 -38.9 -35,0 -32,3 -0.3 
.33.5 •37.9 •38.5 •38.8 -38.9 -35.0 -32.3 -0.3 
-34.3 -37,9 -38.5 •38.9 -38.9 -35.o -32.3 -0.3 
:.35.1 •37.8 •38.5 -38.8 -38.9 .35.0 -32.3 -o.4 
.35.7 •37.8 •38,5 -36.8 -38.9 .35.1 -32.3 -o.4 
-36.1 -31.1 -38.5 -38 . 8  -38,9 -35.o -32.3 -0.4 
-35.8 -31.1 -38,5 -38. a -38.9 -35 . o  -32.3 -0 .. 4 
-35.5 -31.1 -38.4 -38.8 -38.9 -35.o -32.3 -0.4 
-35.8 -37.6 -38.5 -38.7 -38.9 -35.0 -32.3 .. 0.4 
-36.1 -37.6 -38.4 -38.7 -38.8 .. 35.0 -32.3 - 0 .4 
-36,4 -37.6 -38.4 •38.7 -38.8 -35.1 -32.3 -0.4 
-36.7 •37.5 -38.3 -38.7 -38.7 .35.0 -32.3 -0.3 
-36.9 �37.5 -3�.4 -38.7 -38.8 -35.0 ·32.3 -0.4 
-36.9 -37.5 -38.4 -38.6 -38.7 -35.o -32.3 -0.4 
-37.2 -37.s -3a.3 -38.6 .3a.1 -35.o -32.3 -0.4 
-36.3 •37.5 •38.3 •38.6 -38.7 -35.0 -32.3 -0.4 
-36.9 -37.5 -38.3 •38.6 -38.7 -35.0 -32.3 -0.4 
-36.l -37.5 -38.3 -38.6 -3a.7 -35.o -32.3 -0.4 
.. 33.7 -37.5 -38.3 -38.6 -38.7 -35.0 -32.3 -0.4 
-34.2 -37.5 •38.3 -38.6 -38.7 -35.0 -32.3 -0.4 -�------------ --- ----------------·----------- ---· --------·--- -�-- ------------ ---� ----- --------- -----------·· -------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 15.5 13.9 12.1 11. 7 10.s 9.4 0.1 79.4 67e0 Oe42E•03 0 .17E-02 •0.36E•03 0•6 •36e2 40 5e0 748.2 
1 l 6e9 15.3 13.4 12.9 1 1 . s  10.5 0.1 72.4 67.o Q.36E •03 O o l3E•02  -0.60E-03 o.6 -36.8 401.0 749.2 
2 i s.a 14,3 12.4 11.9 10.s 9.5 0.1 72.4 66.4 Oe48E • 03 Oel4E-0 2 -0.54E•03  Oe6 -35.l 406.0 7 5 0.2 
3 16.1 l4e6 12.s 12".2 11.2 9.8 0.1 7 4.0 67.o Oe90E•03 0 .16E-02 •O.lBE -03 0•6 -34.7 40 7.0 7 51.2 
4 11.2 15e7 13e9 13.3 12.1 10.8 0.1 73.4 67e0 Oe llE-0 2 0.13E·O � -0 � 36E •03  Oe5  •34e8 406e0 751.4 
5 11.5 l6el 14.2 13, 6  12.6 l l el 0.1 75.6 87.5 O o l4E •02  O .l4E • 02  -0.24E • 03  Oe4 •35.2 404e0 7 52.6 
6 17.9 l6e2 14.3 13.9 12.1 11.3 0.1 73.4 85.3 Oel6E -02 O o l3E• 0 2  -0.30 E • 03 0 · 6  -35.7 402.0 7 5 2.2 
7 17.5 l6el 14.l 13.6 12.s 11.0 0.1 74.5 86.4 0 ,  13E •02  0 , 13E• 02  -o.24E• 0 3  Oe6 •36e9 398e0 7 53.4 
8 17.6 15.7 13.8 13. 5 12,5 11.1 0.1 7 1 . 8  84.8 0 e l4E • 0 2  O el4E -02 -0.24E• 03 0 , 5  -37.6 396.0 753.4 
9 11.a 16•2 14.2 13.8 12.6 11.1 0.1 7 4.5 81.5 Oel8E •02  0 , 16E• 0 2  -o.12E-03 o.s -38.4 394.0 754.2 
10 18.6 11.0 15.1 14.6 13.4 11.a 0.1 74.5 78,8 o.26E •02  0 .17E-02 o.24E • 0 3  0•6 •38.4 394e0 754.2 
11 11.2 i s.a 14.2 13.a 12.7 11.1 0.1 76.1 78.8 O el2E •02  0 .78E• 03 •Oe72E•03 0 06 •37.8 394.0 754.3 
12 11.4 l6e0 14.2 13.7 12.6 11.1 0.1 75.6 80.5 Oel4E • 0 2  O .llE-02  •0,60 E • 0 3  0•6 •38.3 3940 0 754.2 
13 16.6 15.o 13.2 13.0 11.8 10.6 0,1 72,4 11.2 Oel6E • 0 2  O o l3E •02  •Oel8E•03  0 ,6 -38.6 392.0 7 55.2 
14 16.6 l4e9 12.e 12.4 11.4 10.1 8.2 11.3 74e0 Oe96E • 0 3 O , S4E •03 • O o 72E•03  0•6 -38.9 391.0 7 55.2 
15 11.2 15.6 13.6 13.0 12.0 10.s 8.6 74,5 68.o Oel6E -0 2 o.11E-02 -o.12E-03 o.s -2a.o 410.0 75 5.4 
16 11.2 15.6 13.7 13.3 12.2 10.6 a.1 1 0 ;. 2 6le6 O o  llE •02  0 , 14E • 0 2  -0.1 8E • 0 3  0.5 -39.1 392.0 755.4 
17 16.8 15.0 13.l 12.1 11. 7 10.2 8.4 74.5 74•0 Oe84E •03 O .loE- 0 2  -o.60 E-0 3 0•6 -39.4 39 0.0 755.3 
18 16.2 l4e4 12.4 12.0 11.1 9.7 0.2 72.4 62,6 Oe96E •03  0 , 13E •02  -o.24E-03 o.6 -39.6 391.0 755.2 
19 15.3 13.a 12.0 11.6 10.6 9.2 7.6 76.7 62 · 6  Oe90E•03  0 .14E • 0 2  -0.30 E • 0 3  o.s .39.2 394.o 755.4 
20  15.5 13.8 12.0 11. 7 10.6 9.2 1.1 71.3 58.3 Oe90E•0 3 0 , 14E• 02  -0.60 E•04  0 ,6 •39.7 393.0 755.3 
21 16.2 l4e3 12.2 11. 7 10.6 9.3 7.9 70.2 59.4 Oe84E •03 0.13E-02 -o.24E• 0 3  0 ,4 •38.6 394.0 75 5.2 
22 14.2 12.8 11.1 10.6 9.7 s.s 1.1 77.8 73.4 Oe66E•03  0 , 13E• 0 2  •0.24E • 0 3  0•6 -36.6 406.0 7 5 5 , 4  
23 13.2 11.9 10.2 9.7 a.a 1.a 6e4 7 8.3 71,8 Oe78E•03  Oel3E-0 2 -0.12E-03 0•6 -37.0 406.0 7 54.2 
• • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • - • • - • • • - - - • • • - • • • • - • • • - - • • • - - • • • • - • • • - • - • • • • - · - - - � • • • • • • • • • - • • • • • • •  
AUG. 1 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - -
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TSl  TS2  TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7 C o C > 
- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - p · - - - - - -
0 -32. 5 -32,6 -32.9 •33o 2 -33.2 .33.7 -33.5 •33e 8 -3706 -38 .2  -38.6 -38.7 .35.1 -32.3 -0.4 
1 •32 o 5 •32o 5 •32 o 7 •32o 9 •33o 0 •33o 4 •33o 2 -3 3 0 3  -37.6 -38. 3  •38.6 -38.6 -3500 -3203 -0.4 
2 •3l o 4 •31 ,4 •3106 •3le 8 •3lo 9 •32o2 •3lo9 •32 o l -37.6 -38. 3  -38.6 -38.6 -35.o -32.3 -0.4 
3 •3l o 4 •3lo 5 •3106 •3lo 9 •3lo 9 •32o3  •3lo 9 -32.0 -37.6 -38. 3  -38.6 -38.6 -35.o -3203 -0 . 4  
4 •3lo0 •3lo0 •3l o l •3lo5 •3lo 4 •3108 •31,5 -31.6 •37� 5 •38 o 3  •38,6 •3806 •35 o l •32o 3 -0.4 
5 -3005 -3005 -30.7 -30,9 -31,0 -31.3 -3lo 0 -31 .1 •37o 5 •38 . 2  •38 o 5 •3806 •35 o l •32 o 3 • O o 4  
6 •32o 5 -3205 -3205 -3207 -32.6 -3300 -32.1 -32,6 -37.5 -38 . 2  •38 o 5  -38 . 6 -35.1 -32.3 • O o 4  
7 -36.6 -3606 -36.7 -36,9 -36,8 -37.2 -36.9 -3608 •37o 4 •38 o 3  •38 o 5 -3806 •35 o l •32 o 3 - 0.4 
8 •37 o 5 •37o 5 •37o 5 •3708 •37o 7 •38,1 •3708 -37,7 •37,4 •38 e 2  •38,5 •3806 •35 o l •32o3  -0.4 
9 -31.0 -31.0 -31.2 .37.3 -3703 -37,6 .37.4 -37.5 •37.2 -38 . 2  -38.5 -38,6 -35,1 -32.3 -0.3 
1 0  -36,7 -3608 -3700 -3702 -3102 -37.7 -3704 -3705 •37,2 •38 o2  •38 o 5  •3806 •35 o l •32o 3  -0 . 4  
1 1  •36e8  -37.o •37o l  -3703 .37.3 -37.7 -3703 •37ol •37o 2  ·38 o l  •38 o 5  •3806 -35 o l  •32o3 • O o 3  
12 -36.3 -36.3 -36.4 -36•6 -3606 -37.o -36,8 -36.5 -37.2 -38 . l  •38 o 5 -3806 -35,1 •32o 3  -0.4 
13 •36.3 •36.4 -36.5 -3608 -3606 -37 o l  -3608 - 3 6 0 6 •37o2 •38 o l  •38 o 4 •3806 •35 o l •32o 3 • O o 4  
1 4  •36o 0 -36o l •36,3 -36,5 -3606 -36.9 -36,8 -36.8 •37o 2 • 38o l  •38 o 4  •3806 •35 o l •32,3 -0.4 
1 5  •36 o 2 •36e3 •36o 5 •3608 •3608 •37o 2  • 37o0 -37.0 •37o2 •38o 0  •38 o 4 -3805 •35 o l •32o3 -0 .4 
16 •36.4 •3606 •36o7  •37ol •37o 0 •37, 5 •37o3 -3705 -37.2 -38. 0  -3804 -38.5 .35 : 1  -3203 • O o 4  
17 •3506 -36 o l  •36.3 •36 0 6 ·3606 -3700 •3608 -36.9 •37o 2 -38.0 •38.4 -3 B o 5 -35 o l  -32.3 -0.4 
18  -3505 -35,7 -36.0 -36,3 -3603 -36,9 -36,8 -3700 •37o 2 ·38 o 0  •38 o 4  •38 o 5 -35ol •32 o 3 -0 . 3  
1 9  •35o9 •36,1 •36,4 •36,7 ·36,7 •37o2  •37o 0 .37.4 •37o 2 •38 , 0 •3A o 3  • 38 o 5 -35,1 •32,3 • O o4  
20 -38.1 -38.3 -38,4 -38,6 -38 , 6  -38,9 -38 ,7  -38.6 -3702 -37,9  -38.4 -38.5 -35,1 -3203 -0.4 
21 -38.8 -3809 -3900 -39,2 -39.l •39,5 -3902 -39.l •37o 2 •37, 9 •38 o 4  •38 o 5 •35ol •32,3 •O o 4 
22 •4lo4 •4lo4 •4lo 4 •4106 -4l o5 •41,8 •4lo4 -41,0 •37o2 -37. 9  -38,3 -38.5 -35,l -32.3 -0.4 
23 •4208 •4206 •42,6 •42o7  •4206 •42,8 •42o 4 •4l o 9 •37,2 •37o 9 •3A.3 -38,5 -35,l -32,3 • O o 4  --------------- --· ----- -·------ ------- -------------- ---- ----�--------- ---- ------· ---·- --- --------�--------- --- --�--
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - · - · · · -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 14,0 12,6 l0 o 9 1 0 ,4 9o5 802 608 87.5 76 ol O o 78E-03 Ool3E-02 •O o 30E• 03 O o 5 •3608 40600 754.2 
l l4o 0  12.6 1 1  o l 1 006 908 805 609 a 1 00 71 o 3  O o 78E•03  O ,l6E-02 -0.24E•03 006 -35,9 40 800 754.2 
2 l4 o l 12,7 ll o 0 1 0 06 9.8 8,6 609 82ol 68,6 O o 78E•03 O o l3E-02 • O o 30E•03 006 -3402 41300 754.2 
3 13.6 12.2 1 0 ,7 1 0 ,3 9.4 802 608 85,3 7lo3 0 e l  1E•02  O o l6E-02 O o O O o 5 •3406 41 400 753,4 
4 13,5 12.2 1 0 ,7 l0 o 4  9o 5 802 608 85,3 86,4 O o 90E• 03  0,13E-02 • O o l2E• 03 o,5 -3403 41700 75304 
5 13.9  1206 1 00a l0 o 2 9o3 8 . 1  606 8 1 ,5 70.2 O o lOE-02 0,13E-0 2 • O o 24E-03 O o5 -33.6 41 800 75202 
6 13,4 l2 o l 1 0 ,7 1 0.3 9.4 8.3 6.8 9 1,8 79 o 9 O ,llE-02 O o llE-02 • O o 30 E•03 Oo5 •35,2 412,0 75202 
7 l4o 5  l3 o 3 ll 08 1 1 .2 1 0  o3 9,2 7,4 8 5 o 3  74.5 O o l6E•02 0,13E•02 • O o 24E• 03 006 -39 . 6  389,0 75lo 2 
8 1 5,8 l4 o 4 12.a 1 2.2 llo 2  908 8 o l 78.8 69 o l 0.16E-0 2 o.1 1 E-02 -o.12E-03 006 -4004 384.0 750 . 2  
9 l6 o 2 14,6 l2 o 9 1 2.4 1 1. 5 lO o O 800 76.7 6lo0 O o l 5E•02 O o llE•02 •Oo36E•03  0•7 •40 o 2 38700 750.2 
1 0 l5 o 9 l4 o 2 12 o 5 1 1 .9 1 0.8 9. 4  7.6 78 o 3 59.4 O o l7E•02 O o l3E-02 •O o 60E-04 006 •40 o 5 38600 74900 
1 1  l6 o 9 1 5 . 3  1 3.6 1 30 l ll 08 10.2 803 75.6 59 o 4 O o l7E•02  O o l4E•02 o.o 006 -3906 386,0 74902 
12 17,7 l6o2 14.3 l4o 0  1 208 1 1  ol 9.0 78.8 55ol O o l4E-02 O ol2E• 02 o.o 006 -3904 390 00 74802 
13 17,5 l5o9 l 4o 0 1306 l2o 5 1 1 . 0  8 . 8  8 0 o 5 54o 0 Ool4E-02 O o l3E-02 •O o lBE-03 006 •39. 0 39000 74800 
14 17.3 15,5 13o7  13 o 3 12.2 1 006 807 78.3 5008 0,1 2E-02 O o l3E-02 -O o 60E-04 0•5 •39.6 39000 74802 
1 5  19 .2  17. 3 1 5 o l  1 4.5 l3o 5 1 1 ,8 906 7808 5 1 08 O o 20E-02 O o l9E-02 O o 36E-03 006 •3908 389.0 74702 
16 l8 o 2  l6 o 2 l4 o 3 l4o0 13, 0 ll o4  9,2 78,3 6l o 0 O o l3E-02 0.16E•02 0,1 2E-03 0 ,5 -4004 38800 747.2 
17 20.0 l7o9 1 5. 6  1 5o2 l4 o 0  1 2.3 9,6 75,1 59.4 Ool7E•02 0 o l6E-02 Ool 2E-03 0,6 -39.5 39000 746.2 
18  1 9 o 0 l7 o 0 1 5.1 1406 1 3.6 1 i.8 9.6 74.5 75 o l Ool4E•02 O o l4E-0 2 -0.1 2E-03 O o 5  -3908 391 .0 746,2 
19  18 o 2 l6 o l 1 3o9 13.5 1 206 1 1  o 1 808 71 o3 72.4 O o 90E• 0 3  O o l4E-02 • O o 42E-03 006 -4004 38800 745 o l 
20 19.4 l7 o 5 l5o5 1 5.0 l4o0 12.5 9 o 4  83.2 89.6 0 ,20E•02 0 .20E- 02 0 ,48E-0 3 O o 5  •40o9 38lo0 74502 
21 19o4 1706 1 5.5 1 4.8 1 306 l2o 2 9.2 7808 9lo 8  0 ,30E-02 o.20E:..02 O o 72E•03 0 ,6 •4lo 2 37800 745.2 
22 l9 o 7 18 o l  l6o 0  1 5.4 l4o 2 1 2.7 9o 4 s 1.o 89ol O o 31E• 02  0.17E-02 o.1 2E-03 O o5 -43.1 36800 74402 
23 20 .3  l8 o 9 11.0 l6o 5  1 5ol l3 o 4 lO o O  6604 85.3 O o 37E-0 2 O o24E• 0 2  O.llE-02 006 •44,2 36200 74400 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - -
· · - - - - - - - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUG .  1 1  
- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -
LT TA! TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3  TS4 TS5 . TS6 TS7 c • c  > ---------------------------- ----- --- -----------�-- ------------·------------------------ �--- ---------------------- --
0 -43e3 -43e2 -43e2 •43o3 •43ol -4304 - 43ol -42, 6 -3703 -3709 -38 o 3 •38 o 4 -35ol - 3203 - 0 . 4  
1 -43e3 -43e3 -43e3 •43e4 -4 303 - 4305 •43e2 - 42 0 8  -37e3 •37o9 -3A.3 - 3804 -35ol •32o3 -Oo4 
2 •43o3 -4302 -4302 -4304 -4302 -43.5 -4303 -4209 •37o4 •37o9 •3A o 3 •38o4 -3500 - 3204 - 0.4 
3 -4300 -4209 -4300 -43o l -43.0 -43.3 -4300 -4208 - 37. 5 •37o9 •3A.3 -3bo4 -35ol -32.3 -Oo4 
4 -4208 -4207 -4207 -4209 -4208 -43.2 -4209 -4207 -3705 •37o9 -38 0 2 -3804 -35ol • 32 o 3 -O o 4 
5 -42ol -42.1 -4202 -4204 -4204 -4207 -4204 -4204 - 37. 5  •38o0 -3Ao3 -3804 •35ol •32o3 - 0 . 4  
6 -42. 2 -42ol -42.2 - 4204 -42.3 -4207 -42.4 -4203 - 3 7 . 7  -38.0 -38.2 -38.4 -35.1 -32. 3 -O o 4 
7 -40e9 •4lo0 -4lo2 -4le5 -4l o 4 - 4 1 08 -4lo7 -4lo7 -3707 -3709 -38.2 -36 0 4 -35ol -32. 3 -Oo4 
8 -4008 -4008 -4 009 -4lol -41 02 - 4 1 . 6  - 4 1 .4 -I+ lo 3 -3708 -38el •38o3 -3604 -35ol -3203 - 0 . 4  
9 -40.1 -40,2 -4 0.3 -4005 -4004 -40,9 -4006 -40 , 5  •37. 9 •38 . 1  -3R . ? -3804 -35,1 -3203 - 0 ,4 
1 0  -39 o l -39ol -39 . 2  -3904 -3904 -39.8 -39,6 - 3905 •37o9 - 38,l -38,2 -38,4 -35ol -32,3 -0 . 4  
1 1  -38,l -3709 -38,1 -38,3 -38ol -38,6 -38,2 - 3800 -3800 -38,2 -38.?. -38 , 4  -35,1 - 32,3 - 0 . 4  
12 -31 . 1  - 37. o -37.o -37,2 -31.1 -3705 -37,2 -3607 •38ol •38o2 •38 o 2 •38 o 3 - 3 5ol • 32 o 3 - 0 . 4  
1 3  -35 . 6  -3505 -35.6 -3508 -35.7 -36ol -3509 -35,4 •38o2 -3802 -38.?. -3 8.3 -35 - 1 - 3203 •Oo4 
1 4 •36o0 -36ol -36.3 •36o5 •36o5 •36,8 •3606 -36.3 -38. 2 - 38 . 2  -3802 -3803 -35.1 -3203 -O o 4 
1 5  -3603 - 3603 -3605 -3607 -3607 -37.2 -37.0 -37. 1 •3&o2 •38.3 - 3A . 2 •38o3 -35 o l -3203 -Oo4 
16 •37o2 -37ol •37 o 3 -3706 -3706 -3800 -3707 •3708 •38o2 -3803 •38.2 •38o3 -35el •32o3 -Oo4 
17  •36o7 -3608 •37o 0 -3703 •37.3 •3708 -3706 •37o9 -38 . 2  •38o3 -3Bo?. -3803 -35ol •32o3 - 0 . 4  
18  -3600 -3602 -3604 -3608 -3608 -3702 -3702 - 37.6 - 38.2 •3So3 • 38.2 •38o3 -35ol -3204 - 0 . 2  
1 9  •34o4 -3406 -3409 -35 , 2  -35.3 -3508 - 35.8 •36. 3 •38 . 2  •38.4 -38 . 2 -3803 -35 o l -3203 - 0 . 3  
20 -3404 -3405 -3407 -3500 -35ol - 3507 •35o5 •36.0 •38 o 2 -3804 •38o2 -3Bo3 -35ol - 32.3 -O o 3 
21 -3404 -3406 -3408 -35.1 •35 . 2  -3507 -3 506 -3600 •38 o 2 - 3804 -3803 -38 . 3  - 3 5 . 1  - 3203 -Oo4 
22 -33.8  -34.2 -3404 -3407 -3407 -3502 -35.1 -3504 -3802 -3804 -38 . 3  - 3803 -35ol -3204 -Oo4 
23 -3305 -3307 -3400 •34o4 -3405 -35ol -3409 -3505 -38 . 2  -3804 •3A o 3 •36o2 -35ol - 3 203 - O o 3  
- • - • - - • • • • - • • - • • • • - • • - • • - • • w • • - - • - • - - • . - • • • • • • • • • • • • - � • - • • • - • • •- • - • • • - • • • • - • • • • • P • • • • • • - - - - - • • • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • •  -
---- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W0 5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 9,8 l8o4 1 6,3 1 5 . 8  1 406 l2o9 9 o 7 60o5 7808 Oo3 1 E - 02 OollE - 0 2  - 0.48E•Q3 Oo7 -4404 35900 743o l 
1 1 9 . 5  1708 l 6o 0 1 5.4 l4o3 12•7 906 58o3 6806 O olS"E -02  0 . 24E -03  •Oo96E -0 3  0 06 -4506 360 00 74302 
2 1906 l8o2 1 6ol l 5 o 4 1 4ol 12•6 906 5 008 6408 OollE •02 0 . 9 0 E- 0 3  • O o78E•03  Oo6 -45,5 358oO 742,2 
3 l9 e l  l7o5 1 505 1 4.8 l3o 5 l2o0 9 o 2 46o4 60o5 Oo90E-03  Ool2E -02 •Ool8E-03  Oo6 -45,3 358 . o  74 1 00 
4 1 8 . 2  l6o9 l4 o 9 1 4.5 1 3,3 llo8 9o0 52o4 5 1 08 Oo48E •03 Ool4E - 02  0,12E-03  006 -4502 36000 74lol 
5 1708 l6o3 14o4 1 4.0 1 300 ll o5 9 o l 47.5 45o9 -Oo60E•04  OollE- 0 2  • 0 ,42E- 03 006 -44.9 36200 74 0 . 2  
6 18o4 l6o9 1 408 1 4 o 4 1 3 . 3  1 1  o 7 9o2 52o9 46o4 Oo60E•03  Ool3E. - 0 2  c .o Oo5 -4409 36lo0 740oo 
7 18 o 7 l6o9 1 4 . 9  1 4o4 l3o4 llo7 9,4 65o9 44.3 Oo60E-0 4 0 o 1 4E•02  Oo24E -03  006 -4 408 366. 0 73809 
8 1 9,1 1 7,4 1 5o3 1 4 ,6 1 3o4 1 1 . 0  809 57o2 40o0 -Oo42E - 03 Oo60 E • 0 3  • 0 ,42E• 03  0,6 -4403 36800 73900 
9 1 9 . 3  1706 1 5 o 4 1 408 1 3o 7 l2 o 0 908 56o7 43o2 Oo48E -03 O,l9E - 0 2  O o 54E-03  Oo6 -4304 36900 73800 
1 0  1900 l7o4 l5o3 l4o7 l3o4 llo5 9 o 4  71 08 4 1 06 0 ,36E -03  O,lOE - 02 O ol2E •03  0,6 •42o4 376,0 737,9 
1 1  1 806 17o2 1 5o4 1 5o0 l3o7 1 1 ,8 9 . 7  74o5 39o4 -0 ,30E - 03 Oo84E- 03 -Oo60 E- 0 4 006 •4lo3 38 1.0 738,0 
1 2  i s . a  l7o5 l5o4 1 408 1 306 1 1 .  7 9o5 76ol 46.4 •O o 48E-03  Oo60 E - 0 3  -0 , 24E•03  Oo4 -3906 38600 73800 
13 l7o7 1 6,4 1 4,6 l4ol 12o9 1 1  o l 9 . 3 8 1 o0 61 ,6 - 0 ,54E- 03 Oo84E·O� •OolBE- 03 Oo5 •38o3 39200 73702 
14  19,4 1708 1 506 1 5,1 1 308 12o0 9o7 76o7 6408 Oo36E •03 0 ,9 0 E - 0 3  o .66E - 03 Oo6 -3805 39 1 00 73702 
1 5 18o4 1 608 1 500 1 4.5 1 3o4 llo4 9 . 4  69 . 1  5lo3 Oo60E-03  OolOE - 0 ?  Co42E - 0 3  Oo5 -3904 387,0 737.4 
16  l7o3 1 508 1 3,9 1 3.4 1 2. 5 1 0,8 8,8 72o4 48ol -Oo78E•03 •O o 60E • 0 4  •Oo42E-03  Oo5 -4008 38400 737.2  
17 17o5 1 5 . 6 1 3o7 1 3 o l  l2o l 1 0 � 6 805 6806 83o2 •Ci o l8E •03  Ool2E - 0 3  - 0 ,30E-03 o, 5 -40o5 386,o 73702 
1 8  l6o9 l5 o 2 1 3o2 l2 o 4 ll o5 lOol 8,2 72o4 67. 0  -OobOE •04  O o 42E•03  OoO 0•6 •4006 38900 737,2 
1 9  l7o9 l6o2 l4o0 1 3o4 l2o2 1 005 802 75.1 55ol Oel2E •03 Oo48E :.o3 OoO Oe6 -3903 39600 737,2 
20 11.1 1 5,9 1 3,8 1 2o9 1 2.i 1 0 . 4  B o 5  76.1 49ol OoO Oo60 E •04  •Oo1SE•03  o. 5 ·38,9 39600 73702 
21 17,0 l5 o 3 1 3o4 1 2o9 ll 08 1 0 . 2  8.2 7506 47o5 - 0 ,1 8E•03  •0.12E - 03  -Oo42E •03 Oo5 -3807 39700 737.2 
22 17. 8 l5o9 l4o0 l 3o5 1 2.4 1 0 . 7  803 76o7 5 506 Ool2E •03 0, 12E •03  •Ool2E•03  006 -38 o l 399 . 0  737,0 
23 1 1 . 2  l5o3 l3o4 l2o7 ll oa 1 0 . 2 8,6 8lo5 52o9 Oo 42E•03  Oo60 E - 0 3  o.24E•03  0 . 5  •38o7 40 000 737 . 1 
� · - - - - - - -
· - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - p - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - - - - - - - · - -
AUG . 12 -- ------------ ------ --- -- -- ---- -- -.- --- --------�-- - ---- -- - -- ---- ---- - - - - --- - - ----� ---- ----- ----- --- - --- ------- ---- --
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  - ----- - ----- - ------ ---- ---- -- -- -- -- - - - - - ----- - --·-- - - -- ---- ------· --- - - ---- --· ---- ---- -- -- --- ---- -- - ------- --------
0 -33,6 -33 0 8  -34e 2 -3 4 e5  -3 405 -35o l -3409 -35.4 -3802 - 3804 - 3802 -38 . 2 -35. 1 • 32. 4 - 0 . 4  
1 -31.a  -320 0 ·32o 3 •32o 7 -32. s  - 3 3 . 2  • 3 3 . 2  - 3 3 . 8  •38o 2 · 38 . 4  -3A . 3  - 38 . 2 - 35 o l - 32. 3 -0.3 
2 -30,4 - 3 0 , 5  -30 0 6  - 3 0,9 -3 0,9 -31. 3 -31,1 -31, 3 - 38,1 -38.4 -38,3 •38 .2  - 35. 1 - 32,3 - 0 . 3  
3 - 3 0 . 5  -30,5 -3 0 ,7 . 3 0 . 9  - 3 1 ,0 -31.4  -31,2 •3 l e 4  • 38e 0 •38 . 4  • 3R,3 - 3 8 e 2  -35,1 • 32. 3 -0 . 4  
4 -3 0,7 -30 . 1  • 3 0 . 9  - 31,3 -31 . 2  -31,6 -31. 5 •31. 9 -380 0 · 3 8 o 4  • 38 , 3  -38,2 • 35o l •32,4 - 0 . 4  
5 -3 0 . 7  -3 006 -30 , 7  - 3 0 ,9 -3 1. 0  -31 . 4 • 31,2 -31,2 -37,9 -3 8 , 4  -3 8 , 3  - 3 8 . 2  - 35,1 -32,3 - 0.3 
6 -30 , 5  -3 0,5 -30,7 • 3 0 , 9 -30 o 9  -31. 3 •31. o - 3 l o l  -3709 -3804 • 38 , 3  •38,2 • 35o l •32.4  - 0 . 4  
7 -30 , 5  •3 0,4 - 3 0 . 5  - 3 0 0 7  -30,6 - 3 l o l  •3008 -3lo 0 - 37,9 -38 . 4  - 3802 -38. 2 -35,1 -32. 3 - 0 . 4  
8 •30 o 0  -3 0 o 0  • 3 0 o l  - 3 0 , 4  •30 o 3  •30 o 7 • 3 0 o 4 -3 0,4 - 3 7,8 -3803 - 38 0 3  -38,2 -35. 1 -3203 - 0 . 4  
9 -29 . 3 -29, 3 -2905 -290 7 -29. 7 - 3 0 ,1 -2908 -29 . 7 • 37,7 -38 . 4  - 3R,3 -38 . 2 -35, 1 •3 2. 3 • 0 , 4  
10 -28 . 8 -28 , 9  -29. o -29 . 3  -2902 -29,6 -29,3 -29,4 •37. 6 • 38,3 •38 . 3  - 38. 2 -35,1 •32,4  - 0 . 4  
1 1  •28 o l  •28ol •28,3 •28,5 •28 06  •29o 0 •28,8 •29o 0 • 37,5 • 38 , 3  • 38 , 3  •38,2 • 35o l •32,3 - 0 . 4  
12 -2100 -21. 0 -21 . 1  -21. 3 -21 . 4  -21. 8 -2706 -27 0 4  • 3 7 o 5  •38,3 • 3 8,3 -3 802 •35o l •32o4  - 0,4 
13 -27 . 4  -27, 3 •27 .4  -27•6 -27,6  -27 . 9  -21. 1 -21. s  • 37e 4 •38e2  - 38 , 3  - 3 8 0 2 •35o l • 32, 3 - 0 . 3 
14 -27,6 -21. 1 -21 .a  -2s . 1  -28 . 1  -28.5  -28,3 -2s . 2  -37,2 - 38. 2 • 3 8 . 2  - 3 8 . 2  .35. 1 - 32. 3 - 0 . 4  
15 -21.4  -27,4 -21 . s  -21 . 9  -21. 8 -2s . 2  -21 . 9  -27 . 9  - 3 7 . 1  - 38,l -38 . 2  -38. 2 -35. 1 -32,4 - 0 . 2 
16 -28 . 3  -28. 1 -2a . 1  -2s . 4  -28 . 3  -28 . a  -28.s  -28.4  -37,1 -38. 1 -38 . 2  -38. 2 -3502 -32.4  - 0.3 
17 -27 . 9  .27. 7 -27. 8 -27 . 9  -27.9  -28.4  -28.2 -28 . 1  • 37o 0 • 38 . 0  • 38 , 2  •38o 2 -35o l • 32o 3 - 0 . 3  
18 -21. 1 -210 1 -21 . a -28 . 0  -21. 9 -2a . 4  -28 . 2  -27,9 • 36. 8 • 38 . 0  - 3 8 . 2  -38 . 2  -35. 2 - 32. 3 - 0 . 3  
19 -27 . 8  -27. 7  -27 . 8 -28,0 -27 . 9  -28.4  -28 . 2  -27,9 -36. 7 -37 . 9  -38 . ? -38. 2 -35.2  - 32. 3 - 0 . 3 
20 -28 . 0  -27 0 9  -28 . 0 -28 . 2  -2a . 2  -28,5  -2a . 3  -28 . 1  - 36. 6 -3709 - 3 8 . 2  -3 8,2 - 3 5 . 2 -32. 3 - 0 . 3  
21 -28. 3  -28e l •28 . 2  -28e 3 •28 . 2  -28,7 -28 . 4  -2s . 1  -3605 •3708 • 38 . 2  •38, 2 • 35o l •32,3 - 0.3 
22 -28 . 4  -28,3 -28 . 3 -2804 -28 . 3  -28.7  -28. 3 -27 . 9  - 36. 4 -37. 7 - 38.2 -38 o l  -35 .2  -32. 3 - 0 . 2 
23 -28. 0 -21. 1  -21. 1 -21. 9  -21. 8 -28.2  -21 . 9  -27 . 4  -36. 3 -37,7 - 38 . 0  -38 . 2  - 35. 2 - 32. 3 - 0 . 2  
•••- - -•• • - - • • • • • • • •- - ••• - - - - - - - - •• -••-••• - - - • - ••• -•• - -••• � - - - - •- -•••• • - - •••••• - • w • - •- •••••• - -••• • • -•••••••• - - - • � • • -..... 
- �- --------- --- ----- ----- --- - - ---- -- ----- ------ ------- -- - - - - - - ---- - - -- - --- ----- --- --- ----- --- ---- --·----------� ----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --------------- --- --- ------- ----- -- -- ----- - ------- -- --- -�-- ------- �- ----- -- -------------- - -- -- -- --------------- �-· -
0 15,9 l4 o2  12. 2  11. 7 10 . s  9,5 7. 9 83,2 61•6 0 o lSE- 0 3  Oo l8E- 0 3  • O o l2E- 0 3  006 -38. 4 40 0,0 73 7 .1  
1 l6o 3 14. 5  12. s  11. 8  10 . 1  9o 0 1. 1 82 o l  69o l 0 o l8E- 0 3  O ol2E:.0 3  - o . 12E- 0 3  006 -36. 4 40 8 0 0  737 . o  
2 l6o 2  l4 o 7 1 2 . 9  1 2 . 4  11,2 9 . 9  7 . 3  77, 8  72. 9  Oo60E•03  o . 24E- D3  - o o 60E-04 0 06 -33 . 3  418,0 738. 0  
3 1 1 .2  15. 7  1 308 1 3 . 5  12. 3  10 . s  a . a  77. 2 69o l O ollE•02  0 . 96E:. 0 3  0 . 60E• 0 3  0·6 - 33,4 418 . 0 738. 0 
4 1 7,0 15. 4  13 . 5  1 3 . 1 12. 0 10 . 3  8,4 83 . 7  7108 O e 48E• 0 3  0 . 24E• 03  o . o  006 -34. 4 417,0 738 . 2  
5 18 o2  l6 o9  15. l  1 4. 7  13,4 l l o 6 9 . 5  81 ,5  63 o 7  Ool4E-02 0 . 66E:.,. 0 3  O o 42E• 0 3  o . s  -33 . 4  418. 0 738. 0 
6 1 9 o 3 1708 i s . a  1 5 . 3  14o l  12 . 4  10 . 3  76o l 64. 8  Oe l 6E•02  -0 . 42E• 0 3  -0 . 48E• 0 3  0 ,6 -32. 3 418. 0 73800 
7 1 9 . 9  18,5 16. 5  1 6 . 2  14. 9  13 . 0  10 . 8  76. 7  6l o 0  O e l9E- 02 -0 . 18E:... a 3  -0 . 3 0E•03  O o5  •32o 5 42l o 0  738,0 
8 21. 0  20 . 3  18 . 0  17 . 4  15. 9  14. 0  ll e 6  76. 7 51. 2 0,38E-02 -O. llE-02 •Oe l 7E•02 Oo.6 •31.4  423• 0 738,0 
9 23 . 0  21.s  1 9 . 2  1 8 . 5  16. 9 l4 o9  12. 2  78. 8  58 o 9  o . soE-02 0 . 14E:. 02  0 . 90E• 0 3  0 0 6  -31,7 42700 739. 0 
10 20 . 1  19,0 16. 9  l6o 4 1s . 2  13 . 3  11. 0 84. 2  61· 0  O e 24E•02 O o 66E-0 3  o . 36E• 0 3  0 06 -3 l o 4 427. 0 740 . 0  
1 1  l8o 4  160 8  15 . 0 1 4 , 6  13 . 4  11 - 7 9 . 4  84. 2 6604 O ol8E• 02 O o 24E- 0 3  - O o l8E- 0 3  0 0 6  - 3lo 0 430 . 0  740 , 1  
12 20 o 4  18 0 8  16 . 5  1 5 . 8  14. S 12. 6  10 . 4  8 3 o 2  65 , 9  o . 30E•02 -Oo 42E:... 0 1  -o . 12E-02 0 0 6 •28 .8  438 . 0  741,0 
13 20,8 19. 3  11. 2 1 6 . 8  15o 5 13 0 6  ll o l  86,4 65•9 O o 41E-02 O e l6E- 02  o . 12E-0 2 006 -29,4 437,0 741. 2 
14 190 8  l 8 o 3  1 6 . 1  1 5 . 6  14. 3  12, 3  908 89,1 67o 5  o . 2sE-02 O o O  •O .i 60E- 0 3  006 -29.9  434. 0 741- 1  
15 20 . 9  19,2 11.0 1 6,5 15. 2  13 . 2  10 . 8  84 . 2  71. 3 O e 44E• 02 Oo 36E:.03  •0 . 42E- 03  o . s  -23 . 9  444,0 742. 0 
16 20 . 2 18 ,8 16. 6  l 6 o l  14. 7  12. 6  10 . 2  87 . 5  66•4 0,55E-02  O o l6E-0 2 0 . 96E-0 3  o . 6  -29,s 431. 0 742,3 
17 21. 2  20,0 17,9 1 7. 4  l6o 0 13 . 6  10 . 7 86,9 6lo 6  o . 55E• 02 O o54E:. 0 3  o . 24E• 0 3  Oo4 -29,6 434. 0 743 . 2  
18 21. 8  20 . 3  18 . 1  17. 5  15,8 1306 10,8 90 . 2  64 0 8  O o 53E- 02 0 . 17E-02  o . 90E-03  o·,6 -30 . 1  435 . o 743 . 2  
1 9  21. 1 l9o 7  1 7 . 6  11 .  0 15,5 13 . 3  10 . 6  89,6 66 ,4 O,SOE- 02 O o 36E-0 3  - o . 12E• 0 3  o . s •30 o l  436. 0 744,2 
20 19. 9  18,6  16. 5  1 6 . l  14. 8 12.8  10 . 3  89.6  6604 O o59E• 02 0 . 22E- 0 2  0 . 90E•03  o . s  -2908  43400 744 . 2  
21 20 e 6  19. 3  11. 2 1 6. 6 1s o 1 13 . 0 10 , 5  89,6 6408 Oo 56E-02 o . 18E:...02 0 ,66E• 0 3  o . s  •29 .8  433 0 0  744o l 
22 20.1 1808 16.7 16 . 2  l4o 7 12,6 10 . 2  89. 6  63,7 o . 34E- 02  - 0 . 78E- 0 3  -Oo l 3E-02 0 0 6 -29 . 6  434 0 0  744. 0 
23 20 . 9  19. 5  17. 6  1 7 .  0 15. 6 13,4 10,6 89. 6  70 . 2  0,99E•02 O o 35E•02 O o 24E- 02 Oe6  -28,8 437 . 0  744,1 --·---------- ----------- -- ---- ------ ------------- --- � -�-- -- - -·----·-�- - -------- -------- - --·------- ------------·---� 
AUG. 1 3  
w � • • • - • • - •- • • - •- � • • • • • · ------ • • • • • • • - • •-- • • -� - • • • • • • • • •- • • • - • • • • • •- · • - • • • • • • • • • •---- •- • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T 54 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -�--------------- -�------------·-- �--- ----------- --- ------------------- - --- ------- ------------------------- --------
0 -2a.1 -2708 -2109 -280 0 -2108 -28.3 -21.9 -27.4 -36.2 -37 0 6 -38.l -38ol -35.2 -32.3 -0. 2  
1 -2ao3 -2s.1 -2801 -2s.2 -2so1 -2s.5 -2a.2 -27.8 •36ol -37.6 •38o l  -38ol -35.2 •32o3 •Oo 2  
2 -2806 -2Bo4 -2804 -2805 -280 4 -28.s -280 5 -28ol -3600 •37o5 -38ol •38ol •35 o 2 -32 0 4 -Oo 2 
3 -280 6 -2804 -2a.5 -28 0 6 -2805 -280 8 -280 6 -28.l -3509 -370 5 -38.0 -38.l -3502 - 32.3 -0.3 
4 -280 6 -2804 -2eo3 -20.s -2s.4 -280 8 -280 4 •28ol -3508 -37.4 -370 9 -38ol -35 0 2 -32.4 •Oo 3  
5 -2900 -28 0 8 -280 8 -28 0 9 -28.8 -29 0 2 -28 0 9 -280 5 •35o7 -3702 -37.9 -38ol -3502 -3203 -Oo 3  
6 -290 4 -2903 •29o3 -290 4 •29o3 -2908 •29o5 -29 0 2 •35 0 6 -370 2 ·37o9 -38ol -3502 -320 4 •Oo3 
7 -29.7 -29.6 -29 0 7 -2909 -2908 -30.2 •29o9 -2904 •35o5 -370 2 -3709 -38.l -35 0 2 -32.4 •Oo3 
8 -30o4 •30o3 •30o4 •30o5 •30o4 -30o9 -30 0 6 -30.3 •35o4 •37ol -37.9 -38ol .35.2 -3204 •Oo 3 
9 •30o7 -30o4 -30 0 6 -3008 -30o7 -31.2 •3lo0 -30.7 -3504 -3700 -37.8 - 38.0 -35.2 -32,4  .. 0.3 
1 0  -30 , 8  -30 , 7  -30,7 -30 0 9 -30 ,7  -31.3 -3 lo0 -3005 -35, 3 -3700 -31.a -38ol  -35.2 -320 4 •Oo3 
1 1  -3l o2 -3lol -3lol •3l o5 -31 .4 -31 0 8 -3lo5 -3lo2 •35o2 -36 0 9 .37.7 -38.0 -35 0 2 -3203 -0.3 
12 ·3l o4 -3lo2 -3lo3 •3l o5 -31 , 4  -3lo9 -3lo7 -31.4 -35ol -36 0 8 -37.7 -38.0 .35.2 -32, 4  •Oo3 
1 3  -3106 -3l o4 -3l o4 •31 0 6 -3l o5 -320 0 •3lo7 -3lo2 - 35ol -36.6 •37.7 -3800 -35.2 -32 0 4 •Oo3 
14 -3204 -32 0 3 -32 0 5 -3206 -3206 -3302 -32.9 -3208 -35ol •3608 -37.7 -38 0 0 -3502 -32.4 •Oo3 
15 -3300 -3300 -3302 -33 0 6 -33 0 5 -3400 -330 9 -340 2 -34. � -36 0 5 •370 6 -3709 -35ol -3204 •Oo2 
1 6  .33.5 -330 6 -330 7 •34, 0  -3400 .34.6 -3403 -3407 •35o0 -3606 -37.6 -38, 0 -350 2 -32.4 •Oo3 
1 7  •33.5 -33, 5  -33.7 -34 0 0 -3400 •34o4 -34,2 -34.2 -35. 0 -360  5 -37.,6 -37. 9 -35 .2 -32 .4 -0 . 3  
1 8  •3306 -3307 -330 8 •34ol •34ol -34, 6 •34o4 -3404 •35.0 -3605 -3705 -3800 -35.2 -32.4 - 0 . 2  
19  -33,6  -33, 6 -33, 8 -34.1 -34, 0 -340 6 •34o3 -34.3 •35, 0 -36.5 -37.5 -380 0 -350 2 -3204 -0.2 
20  -33.7 -33,8  •34.0 -3403 -34.3 -3408 -34,6  -34.6 -35.0 -36 0 5 -370 5 -3709 -35 0 2 -32.4 -0.2 
21 •3406 -340 6 -34.8 -35.0 -34,9  -35, 4  -35 , 2  -35.2 -35. 0  -36 , 4  -37.5 -37 , 9 -35 0 2 -32,4  - 0 . 3  
22 •35.1 -35.2 -35.4 -35.6 -35.6 -36.1  •35.9 -36.0 -35.l -36.4 •37.4 -37.9 -35.2 -32.4 -0.3 
23 -35 0 8 -3508 -35.9 -36.l -36 , 0  -3604 -36 , 1  -35.9 •35 , 1  •36 , 4  -370 4 -37, 9  -3502 -32, 4 -0 , 3  �---------------------- ------- -------------- -------------------�--- -----------------------------·--------------·---
---------- ------------------------ ----------------- --------- --------------------- - --- -------------------------�·---
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l  W05 HFl HF2 H F 3  OS ST FP AP --------------------------------- ---------------- ----------- ------- --------------- ----------- .---------------- -----
0 2105 20o4 18o3 17o9 1 6 , 2  1 3 , 8  1 1  o 0 89ol 59o9 Q.69E•02 Oo22E•0 2 Oo90E•0 3 Oo6 -2a . 9  435. o 745.0 
1 2lo4 20 , 0  17, 9 17.2 1 5 , 7  13o 4  9o0 89.6 57 0 8 0 , 46E-,02 Oo30E-03 •Oo30E•03 0 • 7 -29.4 435 0 0 74502 
2 20o4 18 0 8 l 6o7 1 6o2 15, 0 1 3. 0 1 0.2 90 , 2 59o4 o.47E•02 0 , 1 2E-03 •Oo1 4E•02 Oo6 -290 8 433_.o  7450 2 
3 19, 8  l8o7 l 6o7 16.2 i"5o o l2o9 1 0 . 3  89 0 6 5a.3 Oo64E•02 Oo96E-03  •0 , 48E•0 3 0 , 5  -30.0 434.0 745 ,2  
4 18.9 1 708 l 6o0 15.6 14, 3  1 2o3 908 90o7 6 1 • 0  o.64E•02 0 , 19E•02 0 , 48E•03 Q.6 -29 . 6 43400 745 , 2  
5 18, 4 17, 0 1 50 2 14, 6  13.5 l loB 9 , 4  91,8  6 5 , 9  Oo42E•02 Ool 3E-0 2 •Oo66E•03 00 6 -30o2 432, 0 746ol 
6 17, 9 1 6 , 6  14.8 l4o2 13 , 0 1 1 .2 9.2 8906 570 8 Oo38E-02 0 , 48E -03 •0 , 1 6E•02 o , 6  -31 0 0 429 0 0 746.1 
7 17o9 16.6 14, 8  14o4 1 3ol 1 1 , 3 9.2 88, 6  56 •2  Oe47E•02 0 , 26E-02 Oe6 0E•04 0 , 6  -3106 4270 0 745 , 2  
8 16o2 1 500 13.3 12o9 l l o9 1 0 . 3 8.4 8800 60e5 Oo40E-02 Oel9E:._0 2 Oo lSE-03 o . 5  -32 0 4 422.0 745.4 
9 1606 l 5o5 13.6 13.0 11 , 9  1 0 , 4  80 5 8906 67o5 Oe44E-02 0 0 26£-02 Ool2E•03 oos -32 0 8 421 .0 745 . 2  
1 0 16 , 8  1 506 13o9 13o4 1 2.3 10 , 6  a . 1  as .a 63.2 Oo45E-02 Oe23E-02 Oo6 0 E•04 o . 5 ... 32.4 421 0 0 745.2 
1 1  1506 l 4o4 12.7 1;? o l l l ol 9o7 B o o  88.6 67, 0 Oo41 E•02 0 , 26E•0 2 0.36E•03 Oo7 -3304 41s.o 745 , 0  
1 2 15o5 1 4 , 3  1 2.1 12.2 l lo 3 1 0 . 0  8, 2 89.6 67.o Oe35E•02 Oo25E-02 Oo6 0E•04 Oo5 -330 8 4 17.0 745.o 
1 3  15, 5 l 4e6 130 0 12 , 6 1 1 . 7 1 0.0 Bo5 90o2 65.3 Oe32E•02 Oo22E-02 •Oo24E•03 Oo6 .. 34.2 4 18 0 0 74502 
14 15.5 l 4ol 1205 12.0 11 , l 9o4 8 , 1 86 0 4 63e2 0 .32E-02 0 . 27E-02 o.12E-03 Oo5 -35. 2 41400 · 745, 1 
1 5  150 2 1 30 6 1 1.9 l l  o4 10 0 6 9o4 708 8 5.3 59.4 Oe32E•02 0 , 28E-02 Oo48E-0 3 006 -12.9 446 0 0 74402 
1 6  15, 0  13.4 1 1 . s  1l o3 10o4 9 , 1 70 6 83o2 51·3 0 , 27E -02  Oe26E•02 OoO 0.5 •37 . 3  40 5 0 0 744,2 
17  14o5 l2o9 l l  o 3 10.7 9 0 8 8 0 6  7o0 84, 8 51 , 8  0 , 26E-02  0 . 28E•02 0 , 6 0 E•04 0·5 -3607 404, 0 7440 2 
1 8  14. 5 1 30 l l lo4 1 0 .9 10.0 a . a  6 . 8  83o2 48.6 0 , 22E-02 0 , 26E-0 2 •0 , 6 0 E•04 006 -370 2 40 5 0 0 743, 2 
19 14, 2 1 2 , 9  11. 3 10.7 9 0 8 805 1 . 4 820 6 51.3 Oe2 1 E - 0 2  0 , 26E -02 c.o 006 -370 2 404e0 74304 
20  14o7 l 3o0 l l  o2 10, 7 9 ,8  805 0.1 82.1 49.1 0 , 20E-02 0 .28E-02 o.12E•03 0.7 -37, 1 40300 743, 0 
21 l 4o9 1 3.3 l l  06 11.2 l0o3 9.0 Ool 84.2 54.5 0 , 1 7E•02 0 . 28E -02 Oo60E•04 Oo6 -37.7 399 0 0 743 , 2  
22 1408 1 3.3 l l o 7 11.2 10.2 809 Ool s 1 .5 48.6 0 el9E•02 0 . 30E-02 Oo24E•03 0.5 -38.8  396, 0  7430 2 
23 1 50 1 1 3. 7 12.0 11.6 10 , 6  9o2 0.1 78.8 54.0 Oo l7E•02 0 . 30E•02 0.36E•03 00 6 -38. 1 394 0 0 743.4  ------- --·--- -------�------------ ------- -------·-··--------� ------------------------- --- - ----· - --·-··----·-----··--
AUG.  14 "-----------------·- -----------------------------------------�-------------- -·---- -----�-------�-·-----------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 c o C >  ---------------------------------- ------ "------------------·---·-·----------·------- --------- �- -------------- ------
0 -35.6 -35.6 -35.7 -3509 -35.8 -36.2 -35, 9 
1 .35,7 -3506 -35.7 .35.9 -35.9 -36.3 -36,0 
2 •35.5 -3504 -35.5 -35, 7 -35,6 -36 , 0  -35, 7 
3 -35 , 4  -35,4 -35,6 .35.7 -35,6 -36.l •35.7 
4 •35,6 -35,6 -35 , 6  -35,8 -35,9 -36,2 •35.9 
5 -35.6 -35,6 -35,7 -35,9  -35, 9  -36.3 •36,l 
6 -36,3 -36, 4  -36.5 -3609 -36.8 -31.2 -37.o 
7 -36,8 .37.0 -37.2 -3704 -37,4 -3708 -37 ,5 
8 -36.7 -37.Q -37 , l  •37,4 -37 , 4  -37,8 -37.5 
9 •36, 8 -37 ,0  •37,2 •37,5 •37,5 •37 , 9  •37o7 
10 -36.8 -37 , 0  -37.2 •37.4 -37 , 4  -37 , 8 •37 , 5  
1 1  -37,4 -37 , 4 -37.6 .37,9 -37,9 -38, 3 -38 , 1  
12 •37,7 -37 , 7  •37,9 -38,0  -38, 0 -38.4 -38.2 
1 3 -38, l -38.2 -38.4 -38.5 •38.5 -38.9 •38, 7 
1 4  -38, 4 -38, 4 -38,5 -38, 7 -38,7 -39.l -38, 8 
15 -38, 8  -38.9 •39.1 -39, 4  •39.3 -39, 7 .39.4 
16 -39.0 -39,3 -39.4 -3906 -39.6 -39.9 -39.7 
17 •39.8 -39,9 -40, 0  -40.2 •40.2 •40,6 -40,3 
18 •40ol -40, 4 •40,5 •40e8 • 40o7 •4l o l  •40, 8 
19 •40.0 -40, 7 -40 , 9  •41·1 -41.1 -41,6 -41,3 
20 •39,6 -40, 9 •4lo2 •4lo5 •41, 5 •4le8 •41,5 
21 -38.8 -40.9 -41,2 -41,5 •41.5 -41.9 •41,6 
22 •39,2 -4 1 , 0  •4le4 •4le8 •4108 •42,2 •4lo9 
23 •40,2 -41, 2 •4le7 •42,0 •42e0 •42o4 •42,2 
-35.7 
-36, 0 
-35 , 6  
-35,6 
-35,8 
-36,0 
-37 , 0  
-37.7 
-37.6 
-37,9 
-37 , 7  
-38,0  
-38.0 
-38, 8 
-38,8 
.39.4 
-39.7 
-40.5 
-41,0 
-41.5 
-41.7 
•41.7 
-42,1 
-42. 4 
-35.1 -36. 4  •37 , 4  •37.9 -35 , 2  -32,4 
-35ol -36. 3  -37.2 -37,9 -35,2 -32,4 
•35ol  •36,3 •37 , 2  •37 ,9 •35o 2 •32,4 
-3502 -36, 3  -37,2 -37.9 -35.2 -32.4 
-35.2 -36,3  -37,2 -3 709 -3502 -32, 4 
•35.3 -36. 3  •37,2 -37.9 -35.2 -32.4 
·35, 3  ·36. 3  -37.2 -3 7,9 -35,2  -32, 4 
-35.4 -36, 3  •37,2 -37.8 -35, 2  -32 , 4  
•35.4 -36. 3  -37 , 2  -37,9 -35, 2  -32, 4 
-35.4 -36,3  -37.1 -37 ,8 -35 , 2  -32,4 
•35, 5  • 36o3 •37,1 •37,8 •35o 2 •32o4 
•35, 5 -36,3  -37.1 -37.8 -35,2 -32. 4 
•3506 -360 4  •37 , 1 -37 , 8  -35 , 2  -32,4  
•35.6 •36 . 4  •37.0 -37 ,8 -35,2 -32 . 4  
•35.7 •36. 4  •37.0 -37,8 -35 , 2  -32, 4 
•35. 7 -36, 4 -37.0 -37.7 .35 . 2  -3205 
-35,8 •36, 4 •37 . 0 -37 , 7 -35.2 -32, 4 
-35 , 8  -360 4  -37.0 -37 , 7 -3502 -32, 4 
•35o9 -360 4  -37.0 -37.7 -35.2 -32,4 
•36.0 -36. 5  -37.0 -37,7 -35,2 -32.4 
-36.l -36 0 5  -31.0 -37 , 7 -35.2 -32.5 
-36.1 -36 . 5  •37,0 -37.7 -35,2 -32, 4 
•36.3 •36. 5 -37,0 -37.7 -3502 -32.5 
•36,3 •360 6 -37.0 -37.7 .35.2 -32,4 
-0.4 
-0. 3  
-0.3 
-0.3 
-0. 3 
-0.3  
•Oo3 
-0,3 
-Oo3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
•O ,3 
-0.3 
-0.4 
-Oo4 
-0.2 
•Oo3 
'"Oo3 
•Oo3 
-0.3 
-0.3 
-0. 3  �------------------- ------------·--- ------·------- ----------�--------------------------------- -------------�-------
---------· ----------------- -------------------------------- ---------------------------------·-------·---·------�---
LT WVl wv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HFl HF2 H F 3  OS ST FP AP ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------
0 1 4 , 7  l3o2 ll 0 6  l l o l  10.2 8e9 0.1 79, 9 55,1 0,14E -02 0,29E -02 0,12E -03 0,6 -38.3 394 0 0  743,1 
1 1 4o2 12,9 1 1.4 1 0,8 9. 9 8,6 0.1 81,0 52, 9  Oel3E •02 Oe28E•02 o.o 0, 6 -38, 4 39600 743. 4 
2 1 4 . 0 1 208 1 1.4 1 1 .1 10.2 808 0.1 79. 9  49.7 0,14E•02 0.3 1 E -02 Oo24E -03 Oo5 •37,8 396,0  744,2 
3 1308  12, 3  1 0o7 l 0o2 9, 4  Sol 0 ,1  79.4 47.0 Ool2E •02 Oo28E -02 0,24E•03 006 -38.1  39600 744,0 
4 13,8 12,3  1 0,9 1 0.4 9, 4 8 ,2  Ool 79,9 49.7 Ool2E •02 0 , 28E -02 Ool8E •03 0•6 -3803  39500 743,9 
5 1 4.0 1206 11.0 1 0 .5 9.7 805 0, l 78,8 42,1 OollE •02 Oo28E • 02 0, 24 E•03 Oo5 •38 , 8  394e0 744 , 0  
6 1 3o5 12.0 10, 4  1 0.0 9,0 7.9 0.1  78, 8  40.0 Oo96E-03 0 , 27E -02 o.36E•03 Oo5 •40el 3900 0 745,2 
7 13o4 12•1 10 ,6  1 0 .1 9.2 Sol Ool 75.6 44.3 0,96E -03 Oo25E •02  o.36E-03 006 -40.4 388,0  745.2 
a l3o7 12,1 10o3 9.9 9.0 7 . 9  Ool 75.6 59.4 Oe90E•03 0,28E •02 Oo42E•03 0,6 -40. 2 386.0 745.o 
9 1 3,5 ll o9 1 0.2 9.8 8,9 7 . 5  0.1 76,7 78.8 Oo72E•03 Oo2BE •02 0,36E-03 0, 6  •4lo3 387 0 0  745.0 
10 1 3 , 4  11 • 7 lOol 9.8 9.0 7.7 0.1 75,6 64.3 0,72E •03 0,27E•D2 0, 48E•03 o.6 •40o8 387 0 0  746.2 
11  1 2.2 10.s 9,4 80 9 8, 2  7.2 Ool s1.o 93,4 Oo60E -03 0. 27E •02 0,42E•03 0, 6 .. 41. 4 384 . 0  746,2 
12 1 2,9 11.s 9,9 9. 4 8.4 7 . 3  0.1 79,9 9 1 ,8 Oe42E -03 0,25E•02  0.42E •03 0•7 -41.3 3830 0 747.1 
1 3  1 3 , 4  llo9 1 0.3 1 0.0 8, 7 7.7 0 ,1  72,9 77.8 Oo60E •04 0,24E -02 0, 24E-03 o.6  •42.5 38lo0 747 . 2  
1 4  1 2,9 llo6 10.1 9o7 8,4 7e6 Ool 73.4 71, 3 o.o 0,23E • 0 2  0,24E•03 0,6 •42.2 380. 0 747.1 
1 5 1 3o9 12.2 1 0.6 1 0,3 9,0 803 Ool 71.8 68, 6  0,60E •04 Oo23E -02 o.48E•03 o.6 -42.2 378.o 748,2 
1 6  1 4o2 12,5 10.8 1 0.2 9,2 8 . 2  0,1 69.1 6800 o.o Oo23E -02 o.42E-03 0•5 •42,5 376, 0 748.2 
17 14 ,3 12,8 11 ,2  1 0.s 9.9 806 0,1 71. 3 69.7 o. 12E -03 Oo25E•02 0,72E•03 00 6 •43,9 373.0  748,2 
18 l 4o5 1208  1 1 . 1  1 0. 7  9.7 80 4  0,1 73.4 63, 7 .,.0 o30E -03 Oo21 E -02 Oo 36E•03 0•5 •44 , 3 36900  749.l 
19 14.2 l2o4 10,6 1 0.2 9-,2 8 ,1  0.1 65,9 64 ,3  -0. 36E •03 0 , 22E •02 0, 48E-03 0,6 -44 . 8  368.0  749.2 
20 14 , 2  12.2 10,3 9 . 7  8 , 9  7 . 9  0 .1  67.0 67,5 •0,48E-03 0, 20E -02 0 , 42E -03 Oo5 •45, 1 3660 0  750, 2 
21 14,0 12.0 1 0  ol 9 . 4  8.6 1 0 6  0.1 64.3 61,6 •Oe54E •03 Oe20E -02 o.48E•03 00 6 •45,0  367 0 0  750,2 
22 14 , 4  12.2 10.2 9.7 8,8 7,8 0.1 6t+e8 62,6 -0,66E•03 0,18E •02 Oo36E •03 0,6 -45,3  364 , 0  750.2 
23 1 4o0 llo8 1 0.0 9.5 8,6 706 0.1 69,7 71,8 -0.90E •03 0.17E•02 0,48E -03 0,5 .. 46,l 36500  751.4 ·---------------�-------�-------· --------- ----·--------------------------------�-----------------------------------
AUG .  15 �-------------·---------�-------· -------------------------- --------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? < o C > -·-------------�------------------------------------------------------- --------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9  
20 
21 
22 
23 
•40 . 3  -41,4 -41,8 -42,1 -42,2 •42,5 •42. 3 
-40,5 -41,3 -41.7 -42•1 •42,1 -42,5 •42,2 
•40,4 -41,4 •41,8 •42,1 -42,1 -42,5 •42,2 
.39 . 1  -41.2 •41,7 •42,1 -42,1 •42,5 -42,2 
-39,9 -41,0 -41,4 -41,7 -41,7 -42,1 -41,8 
•39,0 -40,3 -40 ,7 -41,1 -41,1 -41,6 -41,3 
•37,2 - 38,8 -39,3 - 39,6 -39 .7  -40,1 -3 9,8 
•37,9 -38,7 -39 .1  . 39 . 4  -39,4 -3 9,9 - 3 9 . 6  
•37,2 -38,4 -38,8 - 39,2 -39,3 -39,7 - 39,4 
•36,5 -37,7 -38,1 - 38,5 •38,5 - 38,9 - 38,7 
•36,1 - 37,7 •38,1 -38,5 -38,6 -3 9,0 - 38,8 
•36,l - 36,8 - 37,2 -37,6 - 37,6 - 3 8,l - 37,8 
-37,4 - 37,7 -37. 9 -38,2 - 38,2 - 38,6 - 38,4 
-37,5 -38,6 -39,0 -39,3 -39,4 - 39,8 -39,6 
•36,2 - 38,2 •38,8 - 39,4 - 39,5 -39,9 -39,8 
-37,1 - 38,6 -39,3 - 39,8 -39,8 -40,4 -40 . 3 
-37,7 �39,3 -4 0,0 -40,6 -40 ,5 -41,1 •40,9 
•38,8 -4 0,0 •40 . 5  -40 . 9  •40,9 -41. 4  -41,2 
-39,5 -40,5 -40 ,9 -41,3 -4 1,3 -41,8 -41,5 
•39,3 -40,7 -41,1 •41,4 -41,4 -41,8 -41,7 
-39,8 -40 . 8  -41,2 •41· 5 -41 . 5  -41 . 8  •41,7 
•39 . 6  -40,7 -41,0 -41,3 •41,3 -41,8 •41,6 
•39,9 •4006 •4 0 e 9 •41,3 •4lo3 •41.8  •41.6  
•39,5 -40,5 -40 ,9 -41,3 •41. 3 -41,8 •41,6 
-42,5 
-42,5 
-42,6 
-42,5 
-42,1 
-41,6 
-40,2 
•39,8 
-39,5 
•38,9 
-3 8,9 
- 37,7 
-38,2 
-39,7 
-40,0 
-40 . 6  
-41,2 
-41. 5 
-41,7 
-41,8 
•41,9 
-41,7 
-41,8 
-41,7 
-36,3 -36,6 - 37,0 -37,7 -35,2 -32,5 
-36,5 -36,7 -37,0 -37,7 -3 5,2 -32,4 
•36,5 •36,7 - 37,0 - 37,7 -35,2 - 32,5 
-36,7 •36,7 - 37,0 - 37,6 -3 5,2 -32,4 
-36,8 - 36,8 - 3 7,0 -37,6 -35,2 -32,5 
-36. 8 -36,8 -37,0 -37,6 -3 5,2 - 32,5 
-37,0 -36,9 - 37. 0 -37. 6 -35,2 •32,4 
-37,0 - 37,0 - 37. 0 -37.6 -35,2 -32,4 
-37. l -37,0 - 37,0 -37,6 -3 5,2 -32. 5 
-37,2 - 37,0 -37. 0 -37,6 -3 5,2 -32,5 
•37. 2 •37,0 •37,0 - 37,5 -35,2 -32,5 
- 37,4 -37,2 - 37,0 -37,6 - 35,2 - 32,5 
•37,4 -37,2 -37,0 -37,5 -35,2 -32,5 
- 37 . 4  -37,2 - 37. 0 -37,5 -35,2 •32,5 
- 37. 5 - 37. 2 •37,1 -37,5 .35 . 2 - 32,5 
•37,5 •37,2 -37,1 .37. 5  -35,2 - 32. 5 
- �7. 5  - 37,4 •37,2 - 37,5 -35,2 •32,5 
-37,5 -37,4 -37,2 -37,5 -35,2 • 32,5 
-37,6 - 37,4 � 37,2 -37,5 -3 5,2 - 32,5 
-37.6 -37,5 - 37,2 - 37,5 -35,2 - 32,5 
-37. 6 - 37,5 -37. 2 -37,5 . 3 5 . 2  -32,5 
•37,7 -37. 5 -31 . ,  -37,5 -35,3 - 32,4 
-37. 7 -37. 5 •37,2 .37. 5 .3 5 . 3  -32. 5 
-37. 8  - 37,6 - 37,2 -37,5 .3 5 . 3  -32,4 
- 0 . 3  
- 0 . 3  
- 0 . 3  
- 0 ,4 
• 0 ,4 
- 0 . 3  
• 0,3 
- 0 . 3  
- 0 . 4 
- 0 . 3  
- 0 . 3  
-0. 3 
- 0 . 3  
- 0 . 3 
- 0 . 4  
• 0 ,4 
- 0 . 3  
- 0 . 3  
- 0 . 3  
-0 . 4  
• 0,4 
- 0 . 1  
- 0 . 2 
- 0 . 2  
• - - •- -••- - - • - - • •••-•-•- ••- ••••- -• ••-••••••••-•w••••••-••••-•••• - - - - - - - - - �••••••• • •• -••••••-•••••••••••••-•••••••••• 
-------·-----------------�---------� ----------�--·-----------------------------------------------�-----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 'wV6 WV7 WDl WD5 HF l i-lF2 H F 3  DS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----
0 14,6 12" 3  10 . 4  9,8 8,9 
1 14 . 6  12,5 10 . 6  1 0 . 1  9,2 
2 14,5 12. 2  10,4 10 . 0  9,0 
3 15,1 12. 1  10,7 10 . 1  9,3 
4 15,0 12,8 10 . a  10 ,3 9,6 
5 14,7 12,7 10 . 6  10 . 2  9,4 
6 14,5 12. 2  10 o l  9,4 8,6 
7 14 . 5  12,5 10,6 9 , 9 9 . 0  
8 13,6 11•6 9,7 9 . 0  8 . i 
9 13,4 11,3 9 o 5  8,9 8,0 
10 13,6 11,4 9,4 8,8 8,0 
1 1  12,9 10,8 9,0 8,5 7,6 
12 12,6 11,0 9 . 4  8 . 8 a . o 
1 3  13,7 11,6 9,7 9,0 7,4 
14 13 . 2  11. 0 9,0 8,4 7,0 
15 14,1 11,6 9,6 8,8 7,7 
1 6  14,0 11,7 9 . 7  9 . 0  7,8 
17 14,l 11,6 9,7 9,1 8 . 3  
18 14,2 11,9 10 . 0  9 ,4 8 . 6  
1 9  14,l 11. 7 9,8 9,2 8,4 
20 14,2 12. 1  1 0,3 9,6 8 . 9  
21 14,9 12,6 10,6 9,9 9,0 
22 14 . 5  12,3 10 . 4  9,7 8,9 
23 14,9 12,6 10 ,7 10 . 0  9,1 
7,7 0 . 1  64,3 
8•1 0 . 1  63 . 7  
7,9 0 . 1  57,2 
8,2 O ol  63 ,7 
8,3 0 . 1 57. 8  
8,1 0 . 1 57,2 
7,4 0 ,1 65,9 
7,8 0 . 1  5 9 . 4  
7 o l  o . i  63,2 
6,8 0 . 1  69 . 1  
6•9 0 ,1 74,0 
606 0 . 1  10.2 
7,0 0 ,1 79 . 9  
6,9 0 . 1  8 5 . 3  
6 . 1  0 . 1 70 ,2 
7,1 0 ,1 76,1 
7,4 0 ,1 82,6 
7,4 0 . 1  8 0,5 
7 . 7  0 . 1  76. 7  
7. 5 0 . 1  74,0 
8 . o  0 . 1  77. 8  
8,2 0 . 1  81,5 
8, o 0 ,1 76,l 
Bel 0 . 1  73 . 4  
65,9 •O, llE- 02  
58,9 •Oo l2E- 0 2  
49 - 1  •O,l 3E• 02  
64,3 •0,14E•02 
5 5,6 - 0,15E• 02 
51,3 • 0 ,18E• 02  
67,0 •0,16E• 0 2  
71,8 ·0,17E•02 
74 . 5  •0,17E-02 
63,7 •0,14E•02 
70 ,2 •0,16E•02 
63,7 •O,l4E• 02  
64 . 3  •O,l4E• 0 2  
72,4 •Oo l3E• 02  
58 . 9 •0,11E• 02 
64,8 •0,9 0E-0 3  
72,9 - 0 ,96E•0 3  
56,7 •Oo 96E-0 3  
58 . 9  .. 0 ,84E .. 0 3  
56,2 - o . i oE- 0 2  
56. 7 - 0 . 11£ ... 02 
54,0 -0,12E•02 
57•2 •Oo l2E•02  
0 ,16E- 0 2  
0 ,16E •02  
0 . 14E•02 
0 ,17E- 02  
0 . 13E•02  
o . 11E -02  
0 ,11E •02  
0 ,96E- 0 3  
0 ,96E• 0 3  
0 , llE -02  
0 ,78E- 0 3  
0,66E•0 3 
0 ,66E-0 3  
0 . 60E• 0 3  
0 ,48E•0 3 
0 ,60 E - 0 3  
0 ,36E - 0 3  
0 ,36E• 0 3  
0 ,36E• 0 3  
0 ,12£• 0 3 
0 ,18E• 0 3  
0 ,12E- 0 3  
0 .12£ - 0 3  
52,0 - 0 ,13E• 02 •O o 60E•04  
0 ,36E-0 3  
0 ,42E- 0 3  
0 ,3 6E•0 3  
o . 60 E- 0 3  
0 ,48E - 0 3  
o . 36E•0 3  
0 ,3 6E• 0 3  
0 ,48E- 0 3  
0 ,48E•03  
o . 54E• 0 3  
0 ,42E•0 3  
0 ,42E- 0 3 
0 ,48E• 0 3  
0 ,42E- 0 3  
0 ,42E•0 3 
0 ,60E• 0 3  
o . 60E• 0 3  
0 . 60E•0 3  
0 ,72E• 0 3  
0 ,48E• 0 3  
0 ,42E- 0 3  
o . 48E• 0 3  
0,48£-0 3  
Oo48E• 0 3  
0,6 -46,2 363,0 751,4 
0 ,6 -45,8 364,0 752,3 
0 ,5 •46,2 362,0 752,4 
o,5 -45,7 362. o 753,5 
0 ,5 -45,8 364,0 753,4 
o . 6  .45 . 4  368,o 753"3  
0,6 •43 . 4  375,0 754,2 
o . 5  -43,0 376,0 754 . 2  
0,6 •42,6 376. 0 755 . 4  
o . 4  -42,3 3 8 0 . 0  755,2 
0,5 •42,3 379 . 0  755,4 
0,5 •41,2 384e 0 756,4 
0 ,7 •41,7 383 0 0  757,4 
o . 5  •43,6 376,o 757,4 
0,6 -43,8 377,0 757,4 
o . 6 -44,6 374,0 757,4 
o,6 -45 . 3  311. 0 757,4 
0,6 -45,2 370,0 757,4 
0 . 1  -45,3 367. o 757,4 
o . 6  -4 5,6 367,o 758,2 
0.1 -45,5 367. o 758,2 
0 . 5  •4 5 . 6  3 67,0 758 . 3  
0,6 •45 . 4  367,0 758,2 
006 -45,6 368,0 758,2 -·------------·-�-------------·-------------------------------------------------�---·-------------�----·--·--------
AUG. 1 6  ----------------------------------------------------------------------------·--------------------------·-----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 ( o c )  --------------·-------------�-----------------------------------------------------------------------------------�--
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
12  
13  
1 4 
1 5  
1 6  
1 7 
1 8  
1 9 
20 
21 
22 
23 
-39.6 -40.5 -40.8 -4 l o l •4l ol -41 • 6 -4 1.4 
•39.5 -40.3 •40.7 •4 1 •0 -41 .0 -41 0 6  •4l o3 
-39 0 2  -40.3 -400 7 -41 • 0  -41 .0 •41 .5 -4l o 2  
•390 8 -400 5 -400 9 -4 l o 2 -4l o l •41 .6 •4l e 5  
•40o 3 -4lo0 -4 l o 3 -4 l o 7 •41 0 6 -42o l -4 l o 9 
•40o 7 -4lo7 -4200  •42• 2 •42o2 •420 8 •42 o 5 
•41 • 6  •42o 4 •42o7 •42•9 •42o9 •43o3 •43o l 
-4l o 3 •420 6 •42o9 •43 o l •43ol •43 0 6 •43o 3 
-4lo9 -43.o -43.3 .43.5 .43.4 -430 9 -430 6 
•4lo 9  •420 6  •42.9 •43 o 2 •43 o 2 •43o 7 •43o 4 
-4 1 ,3 -420 4  -420 6  -42 0 9  •43o0 -430 4  -430 2 
-43.0 -430 4 -43.5 •430 8  •43o 7 -44.l -430 8 
-42ol -420 8 •43.o -43.3 .43.3 -43.7 -4 3 0 4 
•43 o3 •430 8  •43o9  •44ol •44o0 •44 o4  •44 o l 
.43.4 .43.9 •44. 2  .44.3 -44.3 -44.6 -44.4 
•44 o 4 •44 o 7 •44o 9 •4 5o0 •45o0 -45 0 4  •45ol  
-440 5 -440 8 -45 ,0 -45 0 3 -45,2 •45.6 -45,3 
-45 0 6  -45 08 -46 ,0 -46,2 •4 6.1 -46 .5 -46.2 
-46,2 -4 6.4 -46,5 -46,7 -46 0 6  -47,1  -46.8 
•47 o 0 -47,0 •47 o l -4 7 0 3  -47 0 2  -47 0 6 -47 0 3 
.47.2 -470 3 -47,5 •4 7,6 .47.5 •48,0 -47.6 
-47.7 -47,7 -47.8 �49.0 -47.8 -48,3 -47.9 
•48 o 2 -48,2 •48 o 2 •48o4 •48o3 •48,7 •48 o 3 
-4803  -48,2 -480 2  -48,4 -48.3 -4 8,7 -48,4 
-41 .7 -37.9 -3 7 .6 -31.2 .37.s -35.2 -32.4 -0.2 
-41 .5 -3 7.9 -3 7 .6 -31 .2 -37 0 5 .35.3 -32 0 5 •O o2 
•4l o 4 -37 0 9  -3 7 0 7 •37 o 2 •37o5 -35 0 3 -32.5 -0.3 
-4lo 7 -36.0 •37.7 •37.2 -37.5 -35 0 2 -320 4 •Oo3 
-42o l •38.0 -37 0 7  •37.3 -3 7 0 4 -35 0 3  -32 0 5 -0.3 
-42 0 6 •38o l •3 7 .7 •37.3 •37o4 •35o2 •32o 5 -0 . 3  
-43ol -38 02  -3 7 0 8 •37 o 4 -37 0 5 -35 0 3  -320 5 -0.3 
•43.5 • 38.2 •37 0 8 •37.4 -37.4 -35 0 3 -320 5 -0.3 
-43 0 6 •38o 2 •37 o 9  •37 o 4 •3 7 o 4 •35 o 3 -320 5 -0.3 
-430 4 -38.3 -37.9 -37 0 4  -37 0 4 -35 0 2  •32o 5 -0.3 
-430 3 •38o 3 •37 o 9  -37 0 4 •37o5 -3 5 0 3 -320 5 -0.3 
- 43.6 -38.4 -3 7 0 9 -37.5 -3 7 0 4 .35.3 -320 5 -0.3 
-43 0 3  -38 . 4  -37.9 -37.5 -37.4 .35.2 -32 0 5 -0.3 
•43.9 -38 0 5 -38.0 •37.5 -37 0 4 -35 0 3 -32 0 5 -O o3  
-44.4 •38o 5 • 3 8 o l  •37 o 5 -37 0 4 -35 0 3 •32o 5 •O o 3 
-45 o l •380 6 •38 o l •37.5 •37 o 4 -35 0 2 -3205 -0,3 
-45 0 6  •380 6 -3a.2 -37.5 -37.4 -3s.2 -32�5 -O o3  
-46.3 -38.7 -38.2 -37.5 -37 0 4 -35,3 -32.4 -0.1 
-4 6 0 8 -38 0 8  •38.2 -37 0 5  -37 0 4 -35,4 -32 0 5 •O o2 
-47,3 •38.9 -38,2 -37.6 -37 0 4 -35,3 -320 5 • Oo2 
-47 0 6  -380 9 -3 80 3 •37.6 -3 7,4 -3 5 0 3 -320 5 •Oo3 
-47,7 -39 0 0  •38 o 3  • 3 7.6 -3 7 0 4 -35 0 3 -320 5 - o .  3 
•48.2 •39,1  •38 o 4 -37 0 6 -37.4 -35,3 -320 5 -O o3  
•48o 2 -39o l -380 4  -37.7 -37 0 4 -35 0 3 -320 5 •O o3 
- - - - - - • • • • • • •• • - • · - - - - - - - - • • • • • •• • ••- • • • • • •- • • • • • • • • • - • • • • - • • • • •w • • - - • - • • • • • - • • • • • • - • • • • - • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • •  
-�---------------------------�-------------------------------------------------------------------------------------
L T WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WDl WD5 HF l  HF2 HF3 OS ST FP  AP 
• •• •• • • • • • • •• • • • •• � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • •• � • • w • • • • • • • • • • •  
0 14.8 12,7 1 00 8 l0o2 9,4 8·5 0.1 77,2 5 5 0 8  •O o l3E-02 -0.24E-03 0,60E-03 O o 6  -45 0 4 367 0 0  7580 2  
l l 5 o 2  13,0 l l  o 0 10.2 9o5 8 0 5  o.i  75 0 6  55 0 8  •0,1 4E•02 •O o 54E•D 3 O o 36E•03 0,7 -45,4 367 0 0 758 0 2 
2 1 4 0 8 1 2.4 1 0 o 4 9 o9  9.2 8 0 2 O o l 77.2 54 o 7 • O o l 4E•02 -0.48E•03 0,36E-03 00 6 -45 . l  369,0 758 . 3 
3 1 4,8 1 2 0 6 1 0 0 6 9.9 9o4 8 0 4  O.l  68 06  58.5 •O o l 3E•02 • O o6 0 E•04 O o 48E•03 00 6 -45.6 368 0 0 758.2 
4 14.0 ll o 8 9,9 9,2 8.5 7.7 0.1 72.4 6 6 0 1 •O o l5E•02 -0.24E• D3 0,36E .. 03 00 6  ·45,8 366 0 0 758 03  
5 1 5 o l  l2 o 7 1 0.7 1 0.2 9 o 4 8 0 6  O o l  78.8 92,5 •O o l4E-02 -Oo24E•03 0,48E-03 O o 4 •46.4 3620 0 7580 4  
6 l 5 o 5  l3 o 4 ll o4 1 0 0 8  l O o l  9 o 2  O o l 7 5 0 6  92 o 5 -0.14E•02 •O o 48E-03 0,1 8E-03 00 6 -46,6 359 0 0  7580 3 
7 1 6.3 130 7 l l o 6 1 1. 0 lO o l 9o l O o l 69.1 86 0 0  •O o l3E-02 •O o24E•03 O o48E•03 O o 5  -47 0 2 358 0 0 7580 2  
8 1 5 , 9  l 3 o 5  l l o 6  l l  o O 1 0,3 9 o 4 O o l 6 7.o 96 0 8 -o o l 5E-02 -o .42E-o3 0,30E-03 Oe6 -47 0 4 355e0 758.2 
9 1 5 0 6 1 3.6 1 1 .6 10.9 l O o l 9.2 0.1 63o2 1 03.9 -o.1 4E-02 -0.42E-03 O o 36E-03 O o 6  -47.4 357 0 0  758.3 
1 0 14.8 l2 o 7 1 0 0 8 l 0 o 2 90 6  a.a 0.1 64.8 93o l •O o l 6E•02 · O o 48E-03 O o 36E•03 0· 6 •47 0 6 358.0 758.2 
1 1  14 o 4 12.6 1 0,9 1 0.3 9o 5 8 0 7 0.1 72. 9 1 0 1 .7 •O o l 6E•02 •0,54E•03 O o 42E-03 0.4 -48.0 356 0 0 758 0 2 
12 l4o3 12.2 1 0.5 9 08 9o O 8 0 4 O.l  78.8 97.9 -o.18E-02 -Oo78E-o3 O o l BE-03 0 0 6 •47.9 3 56.0 758 0 3 
1 3  1 5.1 13.3 1 1 .4 1 0 .9 9o 5 9 o0  O .l 89.1 1 1 5 0 7  -0.18E-02 -O o84E-o � O e l2E•03 Oe6 •47.4 354 0 0 758 0 2 
1 4 l 5e2 1 3 o 4 l l o 6 1 1  o O  9o 7 9o0 0.1 77.8 1 14,l  •O o l 7E-02 -0.66E-0 3 O o36E-03 0• 6 -48.l 353 0 0  757 0 4  
1 5  14 0 8 l3o0 l lo4 1 1 .0 10.0 9o2  O o l  79 o 9 97 o 4 •Ool7E-02 •O e78E-03 O o 24E•03 O o 5  •42.0 356 e 0  7 5 7 0 4  
1 6 l 4 o 2  l2o 4 10.6 l O o O 9,1 8 03  O o l 92 o 9 103,3 • O o l 9E •02 -0.84E• O �  O ol2E-03 Oo5 •49 o4  347 0 0  7 5 7.6 
1 7 1 5.1 13.1 ll o 4  1 0.a 9.8 9.0 0,1 83 o 7 87 o l  -O o l9E•02 •O o 84E•03 o.36E-03 0 0 6  •49.6 343 0 0 757.4 
1 8 1 5 o 4  1 3 0 6  l l o 7  1 1 .2 1 0.2 9o 3 O o l  85 o 3 83 o 3  •0.22E•02 -O.l OE-02 O o 60E•04 0.1 -50.1 342o O 7 5 7 0 4  
19  l 5 o 4  l3 o 7 l l o9  l l  o4 1 0.6 9 0 6 O o l 83 o 2 7 1 • 5  • O o 22E•02 -O.l OE-02 O o l2E-03 O o 6 -50.6 339.0 7 5 7 0 4 
20 1 5 o 4  1 3.5 1 1 . a  ll o 4 l 0 o 4  9.5 0.1 79o 4 65.0 -0.23E•02 -0.1 1 E•02 0.1 2E•03 Oo6 -5 1 .2 338.o 7 5 7 0 4  
21 1 5.8 l4 o 2 12 0 5 12.1 l l o 2 l 0 o 2 O o l 100.4 1 35.7 -0.21E•02 -O o 96E-03 O o 42E•03 O o 5  -50 o 4 336 . o  756.3 
22 1 6.3 l4o7 1 2o9 1 2.4 l l o 5 1 0.4 O o l  94 o O 1 35.7 -o.22E-o2 -O.l l E-02 Oo24E•03 O o 6 -50.6 334.0 7 5 6 0 4 
23 l 6 e l l4 o 5 12.8 1 2.4 l lo 7 1 0.5 O o l 90.2 1 23 0 7 •O o 25E-02 -o.12E-02 0.12E-03 0• 6 •50 o l 333 0 0 756 0 4 -----------------�---------------------------------------------------------�----�------------------�-------·-------
AUG. 1 7  ------·--------------------------------------------------------------------�---------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
0 •47.7 .4 7.7 -47.9 •4 8 a l  -48.0 -48.4 -48.o .47 . 9  • 39.3 -38 , 5  •37 , 7  -37 ,4 .35.3 -32 , 5 - 0.3 
1 •48,l •48 , 0  •47 , 9  •48•1 •48 , 0  • 48 a 4 •48 a l .47.9 -3 9 , 3  -38 , 5  -37 . 7 -3 7 , 4 -35,3 -32.5 - 0 .3 
2 •47.8 -4 7 , 7  -47 . 8  -47 , 9  -47 . 8  -48,2 -47 0 9  -47 , 7  - 3 9 0 4  -38.6 •37.7 -37.4 .35 . 3 -32.5 - 0.3 
3 •47 , 5  -47 , 5  -47 , 6  -47•8 -47,7 -4a.1 -47,8 -47 0 6 •39 , 5  -38.6 •37o7 -37 0 4 -35,2 -32.5 - 0.3 
4 •47.2 -4 7,2 •4 7.2 .47.4 -47 , 3  - 47 , 7  -47 , 4  -47 0 3  •39.6 •38 , 6  •37.7 .37 . 4  . 3 5.3 -32,5 - 0.3 
5 •46 a 8 •46 , 7  •46,8 •47 a 0  •46 , 9  •47 o 3  -47 , 0  -46,8 -39.7 -38.8 -37.8 -37 0 4  -35.2 -32.5 - 0.3 
6 •46 a l •46ol •46 , 2  •46 a 4 •4 6o3 •46,7 •46o4 -46,4 -39 , 8  •38 , 8  •37,8 -37 , 3  -35 , 3 -32, 5 - 0.3 
7 -46.5 -46 , 5  •46 , 5  -46,8 •46.7 - 47 , l  - 4 6 , 8 -46 , 8 •39 , 9  •38o9 -37 0 8 -37 , 4 -35,3 -320 5  - 0 .3 
8 •46 a 3  •46 a 3  •46 a 5  •46 a 6  •46 , 6  •47 , 0  •46 a 7  •46 , 8 •40,0 •38, 9  •37 o 9 •37 a 4 •35 , 3 •32a 5 - 0.3 
9 •46.7 -4 6,6 -46.8 -46 , 9  -46 , 8  -47 , 3  • 4 7 , 1 •46a 9 •4 0.0 -39 , 0 -37 , 9  -3 7 , 4 -35 , 3 -32,5 - 0.3 
1 0  •46 , 1  -46 , l  -46,3 -46 0 5 •46 , 4  -46 0 9  •46 0 6  •46 a 6 -4 0,1 -39.1 -37 . 9  .37.4 -35 0 3 -32.5 - 0.3 
1 1  •46 , 0  -4 5 , 9  -46 0 0 •46 , 2  •46.l -46 ,6 •46 , 3  -46 , 0 •4 0.2 -39.1 - 37 , 9  .37.3 -35 , 2 -32.5 - 0.3 
12  •46 , 1  •4 6 , 1 •46 , l  •46 , 3  •46 , 3  • 46 a 7  •46 a 5  -46 , 0  •40 , 3  -39.2 •37 , 9  .37.4 .35.3 -32, 5 - 0 , 3  
1 3  -45 , 9  -45 , 9  -46.l -46,3 -46,3 -46.7 -46.4 -46,2 •40 , 3  •39.2 -38 . 0  -37 , 4  .35.3 -320 5 - 0 .2 
1 4 •46 , 1  -46 , 1  -46.3 -46 , 5 -46 , 4  -46.9 -46 , 6  -46 , 6  •40 , 4  -39 , 3  •38.l .37.4 .35.3 -32, 5 - 0.2 
15 •45 a 8  •45 a 9  •46 a l •46 a 4 •46,4 •46 ,9 •46 a 6  -46 , 8  •40 , 5  •39 , 3  •38 a l .3 7,4 •35 a 4 •32a 5 -0 .1 
1 6  •46.2 -46.3 •46.5 •46 o 7  -46 a 7  -47,2 •4 7.o .4 7.3 -4,0 , 5 -39.4 •38 , l  -37 , 4 .35.3 -32.5 - 0.2 
1 7  •46 , 7  -46 , 9  •47.1 •47 , 3  -47 , 4  -47.9 -4 7.6 -47 , 8 •40 , 5 •39.� •38.� -37 , 4 -35,3 -32.5 -0 .2 
1 8  •47 ,2 -47 , 3  -47.5 -47 , 8  -47 , 8  -48,4 -48, 0 -48,4 -4 0,6 •39,5 �38.2 .37.4 .35.3 -32,5 - 0.3 
1 9  -48 , 0  -48.0 -4 8 , 2  -48 , 3  -48 , 3  -48 , 7  -48.5 •4 8,8 •40 , 6  -39.5 -3R.2 .37,5 .35.3 -32.5 - 0.3 
20 •48 a 5 -48 a 5  •48 a 7 •48 a 9  •48 a 8 •49 , 3  •48,9 -49.1 •40 o 7  •39 a 6 •38 a 3  •37 a 4 •35 o 3 •32a 5 - 0.3 
21 •48 o l  •48 a 4 •48 a 6 •48 o� •48.9 •49 a 3  • 4 9 a l  .49.4 •40 a 7 •39 a 6  •3A a 3  •3 7 o 4  •35 a 2 •32.6 -0.3 
22 •48 a 8  •48 a 8  •48 a 9 •49 a2  •4 9 a l  • 49 a 5 •4 9.2 .49.5 •40 , 8  •39 a 7  •38 o 3 •37 a 4  •35 a 2  •32a 6 - 0.3 
23 •48 a 9 •49 o 0  •49 a 2 •49 a 4 •49.4 •49 a 8  •49 a 5 -49.6 •40 a 9  •39 a 7 •3A a 3  •37 a 4 •35 a4  •32,5 - 0 .3 ---------------·-----------------------�----------------�-----------------------·-------·---------·-----------------
I ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------�-----
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP --·-----------------------------------------------------·----------------------------------------------------------
0 l6 a 0 14.3 12.6 12. 1 11.3 1 0.0 0.1  78.8 ll7 a 7  · O a 25E•02 • O a l2E•02  0 , 24E - 0 3 ·0 • 6  -5 0.5 335.0 7 5 6.4 
1 1 6 a 4  1 5.o 13.4 1 3.0 12.4 1 1.0 O a l 1 0 4.8 125.8 •O a 26E•02 - 0 .1 2E·O �  0 , 24E•0 3 o.6 -49.o 334 . 0  756.3 
2 l6 a 6 1 5 , 1  13.3 1 3.0 12.3 1 0.a O a l 9 1 .3 ll7 a 7  -0.27E•02 •O a l3E• 0 2  O a lBE•-03 O a 6  •49 a 7  336 a 0 7 5 6 a l 
3 l6 a 9 1 5.3 1 3.5 1 3,0 12.0 1 0 a 6  0.1  83.7 1 0 9 a 6  - 0 .28E•0 2 •O o l4E•02  0,1 2E•0 3 0 • 7  •49.9 331.0 756 a 3  
4 1 6 a 0  1 4.5 12.1 1 2.4 1 1. 5 1 0.1 0.1  6 B.o 1 0 5.8 -o.31£-02  -o.1 1E-o� -o.24E -03  O a 6 •50 a l  338•0 75 5.4 
5 1 8 o 3  1 6 a 7  1 4.6 1 4.2 13. 3 . lla 6 0.1  86.4 1 0 6 0 9  •O a 26E•02 - O .l3E - 0 2  O o l8E•03 O o 6  •49 a 0 340 a 0  7 55.4 
6 1 7 0 6  1 5 a 8  1 3.a 1 3.4 12.7 1 1 .2 0.1  9 0 �2 1 1 5 a 6  - 0 .27E-02  •O a l4E- 0 2  O a 30E•03 O a 6  •48.1 342 a 0 7 55.4 
7 11.2 1 5 a 5 1 3.7 1 3.4 12.4 1 0.9 0 .1 87 , 5  1 0 7 • 5  •O a 28E•02 •O o l6 E • 0 2  o.o o.s -50.1 342.0 7 5 5.4 
8 1 6 a 6  l5 a 0  1 3.1 1 2.a 1 1.9 1 0.4 O a l 72.4 98.3 •O a 29E-02  •O a l9E•02 •O a l2E•03 o.6 -48.9 342.0 755.4 
9 1 6 a 6  1 s.o 1 3.3 1 3.0 12.1 1 0.6 0.1  83, 2 1 02a 6 •O a 32E•02 •0.22E•02 •Oo36E•03 O a 5  •4B a 8  340 a 0  7 55.4 
1 0  1 6 a 6  1 5 a l 1 3.3 1 3.0 1 1.9 l0 a 6  0.1  76.1 9 9 • 4  •O o 32E•02 - 0.24E•02  -0 ,30 E•03 0•6 •4 9 o 9  342.0 754.3 
1 1  1 4 a 4  1 3 ,  l 1 1.5 1 1. 2 1 0 , 3 9.2 0.1  1 1.8 9 6 o 7  • O a 29E•0 2 •O a 21 E • 0 2  o.o O a 6 •49.3 343.0 754.3 
1 2  1 4 a 2  12.9 1 1. 3 1 1 .0 1 0.1 9 a l 0 .1 7 9.9 1 0 6 a 9  •O a 31E•02 •O a 25E•02 •O o 30 E•0 3  O a 6 •49 a 2  340 a 0  754.2 
13 1 5 a 3  13 a 8 12.1 1 1 .a 1 0.2 9.4 0.1  65.9 8 7 a 5 •0 ,28E•02 • O a 22E•02 -0 , 6 0 E•04 o, 6 -49.4 343.0 7 5 4.4 
1 4  1 5 a l  13 a6  1 1.9 1 1.6 9 o l  9.1 0.1  83,7 84 . 2 - 0.31 E - 02 • 0 . 25 E-0 2 - 0 . 36E-03  0 • 5  •50 , 1  340 a O  754.3 
1 5  1 5 a 4 1 3. 7 1 1.a 1 1.4 9.9 9 a 3  0.1  64.8 8l a 0 •O o 29E•02 • O a 25E�02  •O a l2E•03 0 0 6  •49 a 8  342.o 753.4 
1 6 1 4 o 5 12.7 1 1 .1 1 0.a 9.6 a.a 0.1  58.9 74,5 •O a 27E•02 •O a 24E•02  •O o 6 0 E•0 4  O a 5  •5 1 .0 34la 0 753.4 
1 7 14 a 4 12 a 6 1 0.8 1 0.4 9.5 a . 1  O a l 59 . 9  69 a 7 •O a 26E•02 - O a 24E- 02 o.o O a 6 •5lo4  338 a 0  7 53.2 
1 8  14 a 3 l2 a 6 1 0.9 1 0.5 9.4 a.1 0 .1 65.9 72•4 •0.29E•02 - 0 .26E - 02 •0 , 1 8E - 03 0 •6 - 5 1 .·9 336.0 7 53.4 
19  14 al  1 2.5 1 1.0 1 0.7 1 0.0 9.0 0.1  55.1  83 a 7 •Oe28E•02 •O a 25 E•02 •O a 6 0 E•0 4  O a 7  •5l o 4  332.0 7 53.4 
20 14 a l 12.4 1 0.9 1 0.6 9.9 8 a 9 0.1  53.5 67•5 •O a 28E•02  •O a 27E • 0 2  -OelBE - 03  0•6 •5 1 .8 330.0 7 53.4 
21 13a 9 12.2 1 0.6 1 0.2 9.4 a.s 0.1  48.6 7 0 a 2  •O a 30 E•02 •O a 29E•02 •O a 36E•03 O a 6  •52a 6 331 .0 7 52.4 
22 l4 a 3  1 2 , 8  1 1.2 1 0.e 9.9 8 a 9 0.1  46.4 63o 7 •O o 29E•02 •O a 28E•02 •O a l8 E•03 o.5 -52.6 330.0 752.3 
23 l4 a 7  1 3 . 3  1 1. 7 1 1.2 1 0.4 9.3 0.1  44.3 6 0 , 5  •O a31E•02 •O o 29E•02  •0 ,36E•03 O a 6 •52 a 4 328 a 0  752.4 --·-�-------------------------------------·--------------------------------·-------------------------------·---·---
AUG. 18  -- --------�-----�---·----- - -------------------------- ---- --------------------------- - ---- -------- -·-·--------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > 
• • • • • - • • • • • • •- •-• - • • ·-- -------w--• • • - • •---• • • -• - • • • • - • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • •-• - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w--
0 -48 e 7  -48 0 8 •49 o l  •49 o 2  •49 o 3  •49 o 7  •49 o 4  -49 0 6  •4lo 0  •39 0 8 -38.4 .37.4 -35 0 3  -32 0 5  -o o 3 
1 •49 o l  •49 ol  •49 o 3  •49 o 4  •49 o 4  •49 o 9  •49 0 6  •49.7 •41.1 -39 . 8  •38.4 -37 0 4 .35.3 -32 0 6 •Oo 3  
2 -49 0 4  -49 0 5  •49.7 .49.9 -49 0 9  - 5 0 .2 -5 0.0 - 5 0 o l  •4lo l •39.9 •38.4 •37 o 5  -35 0 3 -32.5 - 0.3 
3 •49 0 6 •49 0 6 •49 0 8  •50 o 0  •50 o 0  • 5 0 o 4  • 50 ol  -50.3 •4l o 2  •40 . 0  •38 o 5  •3 7 o 5 -35 0 3  •32 0 6 - 0 .3 
4 •49 o l  -49 0 6  •49.9 -5 0 o l  -50.1  •50 o 5  -50 o 3  • 5 0 o 3  •4lo 3 -40 0 0  -38 0 5 .37.5 .35.3 -32.5 •Oo 3  
5 •48 o 3  -49 0 0  •49 o 3 .49.7 •49 0 6  -5 0.0 •49.8 -50.1  •41 . 4  •40 . 0  •38.6 .37.5 -35 0 3  -32.6 - 0.3 
6 •49 0 6  -490 6  •49.8 -50 0 0  -50 0 0 - 5 0 0 4  - 5 0 o l  -50.2 ·4lo 4 -40 . 1  -38.6 .37.5 .. 35.3 -32.6 - 0.3 
7 -49.8 -49 0 8  -49.9 -50 0 2  -50 0 2  - soo 7 -5 0.3 - 5 0 o 5  -41 . 6  -40 . 2  •38.6 -37 0 5  -35.2 -32 0 6 - 0.3 
8 •49 o4 .49.7 •49 o 9  - 5 0 o l  •50 o l  • 50 o 5  - 5 0.2 -50.3 •4lo 7 •40 . 2  -38 0 6 -37 0 5  -35 0 2  -32 0 6 -0.3 
9 •49 o 3  •49 o 4 •49 0 6  -49 0 8  •49 0 8  • 5 0 o 2  •49 o 9  -49 0 8  -4lo 7 -40 . 3  -3a.6 -37 0 5 -35 0 3  ·32.6 •Oo 3  
1 0  •48 o 4  -48 0 8  •48 o 9  -49 0 2  •49 o l  •49 o 5  •49 o 2 -48 0 9  -41.7 -40 . 3  •38.7 .. 37.5 -35 0 3  -32 0 5 •Oo 3 
1 1  •47 o 9  •48 o 2 •48.4 •48 o 5  •48 o 5  •48 o 9  •48 o 5  •48 o 2  -41.9 •40 . 4  •38.7 .37.5 -35 0 3  -32.5 -0.2 
1 2  •47 o 2  •47 0 6  •47 0 8  -48 o l •48 o 0  -48 0 4  -48 o l  -47 0 8  -42.0 -40 . s  -3B o B -37 0 5 .35.3 -32 0 5 •Oo 3 
1 3  •47o3 -47,7 -48 0 0  -480 3  -48 0 2  •48 0 6  -48 0 3  -48 0 2  -42 0 1 -40 . 5  -38.8 -37 0 5 -35 0 3 -32.6 -0.3 
14 -47.1 -47 0 7  -48 0 0  -48 0 3  -48 0 2  -48.6 -48 0 4  -48 0 2  -42 o l  -40.5 -38 0 9  .37.5 -35 0 2  -32.6 -0.3 
1 5  •47 o 3 •47,7 •47 o 9  •48 o l •48 o 0  •48.6 •48,2 -48.4 -42,1 -40 . 6  -38.9 -37,5 -35 0 3  -32.6 •Oo 3  
1 6  .. 47.4 -47,7 •47,9 -48 0 2  -48,l -48,6 -48.3 -48,5 -42,2 •40,7 •38.9 -37 0 5 .. 35.3 -32 0 6 - 0 . 3 
17 •47,2 •47,6 •47o9  -48 e l  •48,0 •48 o 4  •48 e 2  -48,4 •42,2 •40 o 7  •38 , 9  •37 o 5 •35,3 •32.6 •Oo 2 
18  -46,5 -47 0 0 -47 0 2  -47o s  -47 0 5  -48.o -47,8 •48 o 0  -42,4 -40 0 8  -39.0 .37.5 -35 0 4  -32.5 - 0.1 
19 -45,9 -46,8 -47.l .47.5 •47 o 4  -48 0 0 -47,7 -47.9 •42 o 4  -40 . 9  •39.1 •37 o 5 -35,3 •32,6 - 0.2 
2 0 -460 5 -460 8 •47 o 0  -47 0 3  -47,3 -47,8 -47,5 .47.7 •42.4 -40 . 9 •39 , 1 -37, 6 .35.3 -32.5 -0.2 
2 1  •460 6 -46,9 -47,2 -47 0 4 •47,4 -47,9 -47 06 -47.7 •42 o 4 -41 . 0  •39 o l  -37.6 -35 0 3 -32 ,6 -0 .2 
22 -46.5 -460 9 -47 0 2  -47,5 -470 5 -48 0 0  -470 7 -47,8 -42,5 -41 . 0  -39.1 -37 0 6 -35 0 4 -32,5 •Oo l  
23 -47,1 -47,3 •47o4  .47.7 -470 7 •48 o l  •47 08  •47,9 •42.5 -41 . 0  • 39.2 .37.6 -35,3 -32 0 6 •Oo 2  -�--------------·-------- --- ----- --------------·----·------·---- -·-- ----------- -··- ---------- ---· ---- - --------- -··-
---------- ·--- --- -------- ---·----- ------�- --------------------------- - ------------ ---- -------- ----- --------- -- -----
LT WVl wV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WDl WDS HFl HF2 HF3 OS ST F P  AP -�-------------------------- ----------------- ----�----,-------------- -- ------------ -- ------------- ---·-- - ----------
0 14,3 1 2,6 l0 o 9  1 0 0 6 9 0 8  8,7 C o l  43o 7  63 • 2  •0,32E-02  -0 ,28E• 0 2  •Oo 30 E-03 0,6 -52,8 330 ,0 752 0 2  
1 1 4.8 13,2 ll 0 6  1 1.2 1 0.3 9 o l  0.1  so.a 65.3 -Oo 32E-0 2 •Oo 2 9E• 0 2  -o.24E-03 o.s -53o l 328 0 0  7 5 1 0 3 
2 1 3.5 l2 o 0  1 0.3 1 0.0 9 o3  8 0 4  O o l  42 , 1  66,4 •0,32E- 0 2  • 0 ,29E•02  -0,24E• 03 0 ,7 •53ol 327 0 0  75 1.4 
3 14,9 1 3,2 ll o 4  1 1 . 0 1 0 o 2  9 o l  o.i so.2 60 , 5  • 0 ,33E• 0 2  •Oo31 E- 0 2  • 0,30 E•03 0 ,6 •53.2 3260 0 75 1 0 2  
4 1 5,7 13 0  7 1 1 ,8 l l o 4 1 0 0 5  9 o 4  C o l  56o 2 59,9 -0,34E • 0 2  • 0 ,32E• 0 2  • 0,36E•03 0 0 6  • 53o 7 323 0 0 750,3 
5 1 5,6 1 3.5 llo 6  1 1 .1 1 0 o 2  9,0 C o l  68.0 58 , 9  •Oo 34E• 02  • 0 ,32E• 0 2  - 0 .42E• 03 o.6 -53,6 327 0 0 749.1 
6 1 5 0 6  13 ,9  1 2 o l  1 1 .s 1 0.6 9.4 O ol  62 0 6  56.7 •Oo 34E• 0 2  • O o 32E• 02  • 0,36 E•03 0 0 6  •53 o l  325 0 0  749 0 3  
7 l3o 0  ll 0 6  1 0.1  9,7 8 0 9  8 o l  Oo l 65 o 3  1 0 6,9 •Oo 36E• 0 2  - 0 ,34E• 0 2  -o , 54E- 03 Oe7 •54,3 324,0 749 0 2  
8 1 6o 0 l4o 2 1 2,6 1 2.2 llo 2 9 0 8  o.i 5 7 0 8  1 1 304  •Oo 36E• 0 2  • 0 ,34E• 0 2  •0 ,54E•03 0 0 6  •53o 4 324,0 748.0 
9 1 4.0 l? o 5  1 1 .0 1 0.6 9 o 9  8 0 8  C o l  5 8.9 1 0 5 0 8  - 0.35E• 0 2  - 0 .34E-0 2 •Oo42E•03 o,5 -53.a 321 . 0  747.2 
1 0  1 s.2 13.4 1 1.8 1 1 .4 1 0,5 9 o 5  C o l  52.4 1 0 8.0 ·Oo 36E • 0 2  •Oo34E• 0 2  •Oo 48E• 03 0 ,6 •52.4 330.0 74603  
1 1  1 5,3 1 3.4 l l o 9  1 1 .5 1 0.6 9.7 7.4 5 0.8 1 0 3 ol  •Oo 36E• 02  • 0 .35E• 0 2  -o.48E• 03 0 . 1 -s2 0 2 330.0 746,2 
1 2  l4o 4  1 2.6 1 0.s 1 0 ,4 9 0 6  a . a  6 0 6  48 0 6  1 0 3 ol  •Oo 35E• 0 2  •Oo 34E• 0 2  •Oo 30 E • 03 0.5 -s2.o 336 o O  745,2 
1 3  1 3 o 4  llo 6  lOoO 9.5 a.a a.o 60 0 49.7 1 0 2.1 -o.35E-0 2 -0 .36E-0 2 -o.48E-03 0 0 6  -52 0 4  332 0 0  745.0 
14  l4 o l  1 2.1 1 0 o 4 9.9 9,0 8 0 2 6 0 2  49.7 1 0 0 ,4 -Oo 36E- 02  •Oo38E- 0 2  •Oo60E- 03 Oo 6 -s2.2 332.0 744,0 
1 5  14,4 12.4 ll o O  ] 0 .4 9,4 8 0 8  6.7 48 0 6  85.9 •Oo 33E•02  •O o 37E- 0 2  •Oo 48E• 03 0 0 6 -s 2.2 335.0 7430 2 
1 6  1 3.9 l2 o 0  1 0 0 s  lOo O  9.o 8 0 3  6 0 4  46, 4  1 0 7.5 •Oo 34E• 02  -Oo 38E• 0 2  - 0 ,54E� 03 o.6 -s2 0 2  334.0 743.1 
17  1 40 6 l2 o 4  1 0.8 1 0.4 9.5 8 0 7  6 0 7  44,3 1 0 3 0 7  •Oo 33E- 0 2  -0 .38E-0 2 • 0 , 48E•03 Oo 7 •5lo 9 3340 0 742,4 
1 8  1 5 o 5  1 3.3 1 1 .  3 1 0 0 8  9,7 9 o 0  7.0 43.7 99.9 •Oo 33E- 02  -0 .38E-0 2 •Oo 60E-03 0 . 5  - 5 1 .2 336.o 741 0 2  
1 9  1 5,6 1 3.4 l l  o 7 1 1.1 9.8 9.2 7.1 44.3 86.9 •Oo34E-0 2 -O o 40E- 0 2  •Oo 72E•03 o.6 - 5 1 .6 336.o 741 0 2  
20  1 5,8 1 3,7 1 1 . 9 l l o 5  1 0.3 9 0 6  7 o 5  53.5 83.2 •Oo 32E-0 2 •O o 41 E• 0 2  -0.78E- 03 0 0 6  • 5 1 ,3 338,0 740 , 0  
2 1  l6o 2  1 4 e l  1 2.2 ll o 9 1 0.6 9 0 8 7,6 40,0 7 5 0 6 -0,30E• 02  -0 .40E-0 2  -0.66 E-03 O o6  -5lo 2 337 0 0  739 0 0  
22 16 06  l4o 4 1 2.s 1 2.0 1 1.0 9 0 8  7.7 38 o 9  68 0 6  • Q.3 1E• 0 2  -0 .42E• 0 2  -Oo 72E• 03 Oo 6  -so.a 336.o 739.0 
23 15.4 13,4 1 1 ,6 1 1 . 3 1 0.5 9 o 4  7,4 32 o 4  72,4 •Oo 3lE• 0 2  -0 .41 E-0 2 -0 ,72 E• 03 o.s -s 1 .6 3360 0 738,0 ------------·--------- ------ -------- ----�----·----- -----------·------ -- ---------------------- ----------------- --�--
AUG . 1 9  ----------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 T .A4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 T52 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( o c ) ---------------------------------------------------------------------------�-------------------------------------·-
0 •47.6 -47. 7 •47.9 •48 o l  -48 0 0 •48 e 5 •48 o 2 -48.4 •42.6 -41 . 1  -39.2 -37 0 6 .35.3 -32.5 - 0 . 2  
1 •47e5 •47 o 7  -47 e 9 -48 o l  •48•1 -48. 6  -4804 -48 0 5 •42 . 6  -41 . 1  -39.3 -3 7 0 6 .35.4 -32.6 - O o 2  
2 •47 0 6 -48 0 0 -48 0 2 -48.5 -48 0 5 -49.0 •48 o 7 -4809 -42.6 -4 l o 2  -39.3 -37 . 6 .35.3 -3205 - 0 . 2  
3 •48 o 4  •48 o 7  -48 0 9 •49 o 2  •49.2 -49 0 6 •49e4 •49 . 6  -42 . 6  -41 . 2  •39 . 3  -37.7 -3503 -32 . 6 -0.2 
4 •48 o 7 -49. l •49.4 -4907 -49 06 -50 .2 •49.9 -5 0 o l •42.6 -41 . 2  -39 . 3  -3 7 0 7 .35.3 -32 . 6  -0 . 2  
5 •49 0 6 •49 0 6 -4908 •50 o l •5 0 e l •5 0 0 6 •50 o3  -50.5 •42 . 7  •41 . 3  -39.3 -37 . 7 •35 o 3 -32 . 6  -0.2 
6 •49 0 6 -49 , 8  •50 o l  •5 0e3 •5 Q o 3  •5Q.7 •5 0 o 5  •50 o 7  •42.7 ·41 . 3 -39.4 -3 7.7 .35.3 -32.6 - 0 . 2  
7 .49 . 1  -50 0 1 -50 .3 -so. 6 -5 0 .6 - s 1 .1 -50 .a  - 5 1 . 0  -42 . 8  •41 . 3  -39 0 4 -37.7 -35 0 3 -32 . 6  -O o 2  
8 -5o.5 -so.a -soo9  -s 1 .1 - 5 1 . 1  - 5 1 . 6  - 5 1.3 -5 l o 5 •42e8 •4l o 4  •39 o 5 •37.7 •35 e 3 •3206 -0 . 2  
9 •50 o 4  -5 006 -so.a -5 l o l  -51 . 0  •5 1 . 5 •5 l o 3  -5 1 . 5  •4208 •41 . 4  •39 o 5 -37 . 7 -35 0 3 -32.6 -0 . 3  
1 0  •49 . 9  - 50 o 3  -5 0 . 7  -so.a -so. 9  -5 1 .4 •5 l o 2 -5 1 0 2 •42.8 •4l o 4  •39 . 6  .37 . 7 .3 5.3 -32.6 - 0 . 2  
1 1  .49 . 1  -5001 - so .4  -so . 6  -so.6 - 5 1 . 1  -50 .a  -so. a •43 . 0  •4l o 5  •39.6 -37.7 .35 . 3 •32.6 -0 . 2  
1 2  •49 o 3  -4906 -49.9 - 5 0 o l -so. 1  -50 . 6  -5 0.3 •50 o 3 •43 .o  -41 . s  -39 . 6  -37 0 7 -35 0 4 -32.6 - 0 . 3  
1 3  •49 . 5  .49.7 - so.o -so. 1 •5 0 o l -50 . 6  ·50.3 -so. s •43o l •4le6 • 39 e 6 •37 . 7 •35e3 •32 0 6 -0 . 2  
1 4  .49 . a  -5 0 . 3  -5o. s -so. a - so.a - s 1 .2 -so.9 - s 1 0 0 •43 o 2  -4l o 7  -39 0 7 •37 o 7 •35 e 3 -32.5 - 0 . 2  
1 5 -so . 3  -s o.a -5 1 . 1  - 5 l o 3 - 5 1 .3 - 5 1 . 8  •5l o 5  -5 1 . 6 •43,o 3 -4le7 •39 o 7 •37 o 7  -3 5e4 •32e6 - 0 . 2  
16  •5 l o 5  -5 l o 9  -s2 . 1  -52 0 3 •5 2 o 3  -52.8 - 52.4 - 5 2 . 6 •43 o 3  •4le7 •39 0 8 -37 0 7 •3 5e3 -32 0 6 - 0 .2 
1 7 -53 . 2  .53.1  -53. 2 -5304 •53 o 3  -5 3 . 7  .53.4 -53.4 •43.4 •41.7 •39 0 8 - 37.7  .35 . 3  -32 . 6 -0 . 2  
1 8  •53e3 •5 3 o 2  •53e4 •53 e 6 •5 3 0 6 •53 e 9 -530 6 -53.7 •43 o 4  -41 0 8 -39 0 8 -37.8 .35 . 3  -32 . 6  - 0 . 2  
19  •54o 2  •54e l •54 e 2 •54e3 •54e3 •54o 7 •54o3  •54o 3  •43 . 5  •4l o 9  •39 0 8 -37e8 •35 o 3 - 3206 -0 . 2 
20  •54o 9  •54e7 •540 8 •5 5eQ -54e8 - 5503 •55 o 0 -54.9 •43.5 -41 . 9  •39.9 �37 . 8  .35 . 3 -32 . 6 - 0 . 3  
2 1  .55 . 4  -55 0 2 -55.3 -55 0 5 .55.4 -55 . 8  � 5 5 o 4  -5 5 . 4  •43 0 6 -4 l o 9  •39 . 9  -37 e 8 •35 o 3 •32 . 6  - 0 . 3  
22 •56 o 0  .5 5.9 -55 . 9  -56 e l -56.0 -56.4 �56.o -55.9 •43o 7 -42.0 -40 . 0  -37 0 9 -35 0 3 -32 . 6  - 0 . 2  
23 •56 o 5  •56•4 •56 . 5  •56 o 7 •56 . 6  -5 700 •5606 -56 . 5  •43. 8  -42 . 1  •40 o 0  -37.8 -35 0 2 -3206 -0 . 2  --------------·------------------·------------------------------------------------------------------------�--------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5  HFl  HF2 HF3 OS ST FP AP --------------·-------------------·---·----------------------------------------------------------··------------·---
0 1 5 o 9 1 3 · 9  1 2 . 2  1 1 . a 1 0 o 9  9 o 7  7 o 7 45 o 9  1 0 5 0 8 -0 . 28E• 0 2  •Oe42E•0 2 •O o 66 E•03 O o 5 •5 1 . 4  3 34. 0 7 3800 
1 1 5 . 3  l 3 o 4  1 1 . 7  1 1 . 2 1 0 . 4  9 . 2  7 . 3 34 0 0 98 . 3  -0 . 2&•0 2 -0 . 43E•0 2  - O o 6 0 E•0·3 0•6 -52 . 2  3 3 3 . 0  7 37 . 2  
2 1 4o 4 1 2.6 1 0 . a  1 0 . 4 9 . 6  806 606 3406 95•0 •O o 29E-0 2 •O o 42E•0 2  - 0 . 78E•0 3 Q . 6  •52 . 7  331 . 0  7 37.2 
3 13.a  l 2 o l  1 0 . 6  1 0 . 1  9 . 4  805 6 . 6  33 o 5  88 0 6 -o. 28E•0 2 -0.43 E - 0 2  -o.72E-03  006  ... 53. 2 3 28 . 0  7 3 7 . 2  
4 1 5 o 0 1 3 .o 1 1 .1 1 0 . 6 9 . 8  a. a  6 . 8  30 o 2  7 7 . a  - 0 . 29E•0 2 -0 . 42E-02 -o.78E-03  0 0 6 .53 . 1  3 2700 737 0 0 
5 14o 4 1 2 . 7  1 1 .0 1 0 . 5 9 . 6  a . 6  606 30 o 2  78•3 -0 . 29E•0 2 •O o 41 E - 0 2  -o. 72E-0 3 o. 6 •53 . 6  326 . o  7 37 . 1  
6 1 406 1 2 . 1  l l o l  1 006 908 807 6.8 33.5 7 2 • 4  •0 . 29E•0 2 •O o 41 E-02 - 0 . 78E•0 3 006 •54. 2  3 2500 73602 
7 1 3 . 9  l 2 o 0  1 0 . 6  1 0 . 2  9 . 4  804 605 29.2 79 . 9  -o. 3 1E-0 2 -0 . 44E-0 2 -o. 9 6E- 03  o.s •54. 4  3 24. 0 7 3602 
8 14o 0 l 2 o 0  1 0 . 6  1 0 . 1  9 . 4  a. 3  605 33.5 79 • 4  -0 . 3 0E-0 2 •0 . 42E•0 2 -0 . 9 0 E•0 3  O o 5  •54o 7 32000 73600 
9 14o 4 1 206 1 1 . 0  1 0 . 4  9 . 6  805 606 34.0 6 106 -0 . 3 1 E - 0 2  -0 . 44E-0 2 -o . 96E-03 O o 6  •54o 9 3 1 900 7 3602 
1 0 1 3 o 7  1 1 .  7 1 0 . 2  9 . 6  9 . 0  a. a 602 so.a 77•8 •O o 3 3E•02 •O o 44E•0 2 -o . l O E•0 2  O o 5  .. 5 5 . 0  3 2 1 . 0  73600 
1 1  1 5.o 13o 0 1 1 . 3 1 0. 1  906 a. s 6 . 8  41 0 6 64 o 3  -0 . 32E•0 2 - 0 . 44E•02  •O o l O E-0 2  O o 5  •54o 5  3 2 l o 0  7 3 5 . 9  
1 2  l4o 0 l 2 o 0 l 0 o 4 9 . 9 0.5 7.5 604 40 .0 8 5 . 9  •O o 34E•02  •0 . 46E•02 •Oel l E•02  O o 5  •54e5 32400 736 0 0 
1 3  1 3 . 7  1 1 . a  1 0.2 9 . 8  0 . 1  1 . 2  603 4l o 0  7 506 •O o 34E•0 2 •0.43E-02  •0 . 96E-03  o . 6  - 5 4 . 4  3 24 . 0 73509 
1 4  14. 5 l 2 o 4  1 006 l O o l  a. a  7 . 9  607 58 . 3  7 l e8 • 0 . 35E•0 2 •Oe46E-·0 2  -O o l 2E- 0 2 O o 5  •54 . 4  3 2 0 . 0  7 3 509 
1 5  14o 0 1 1 . 9  1 0 . 4  1 0 . 0  9 . 0  a.o 6 . 5  5 5 . 1  6 7 o O  -0.35E•02  •O o 45E - 0 2  •O o 84E•03 0 0 6 •5 6 . 2  3 2 0 . 0  7 3 5.9 
16 1 3 . 8  1 2 . 0  1 0 0 5 1 0 . 0  8 . 9  S o l 6 . 5  44. 8  7 0 o 2  -o. 3 5E -0 2  •O o 44E-0 2 - o.l OE-0 2 006 •56 o 4  3 1 400 7 36 . 0  
1 7  14. 3 1 2 . 7  1 1 .  3 1 1.0 1 0 . i  a . a  1 . 1  5 0.8 8 1 . 5  •Oo 3 6E•0 2 - 0 . 46 E - 0 2  •O o 66E•0 3 0•6 - 56 . 4  3 1 0e0 73602 
1 8  1 406 13.  0 l l o 4 1 0 . 9  1 0 . 1 809 1 . 2  46 . 4  1 09•1  •O o 36E-02  •O o 46 E•O�  •O o l 2E•0 2  o. 6 •56 o 3  3 0 900 73600 
1 9  l4e3 1 2 . 9  l l o 4  1 1 . 0  1 0 . 2  9 o 0  7 . 3  6 106 1 1 3•4 •O o 36E•02 -0 . 46E•0 2  -o. 1 1E•0 2 O o 5  •56 o 9  3 0700 736 . 0  
20 13. 4 1 2 . 0 1 0 . 5  1 0.1 9 . 3  0 . 2  605 54. 0  1 0 6•9 •O o 37E-0 2 •0.47E-02 - 0.1 1 E•02  O o 6  -5a. o 3 0 6 . o  736 . 1  
2 1  14o 2 1 2 . a  l l o 4  1 1.0 1 0 o 2 809 1 . 2  54.o 1 1 1 . a -oo 37E-02 -0 . 44E-0 2  -o. 1 1 E-0 2 0•6 -sa.o 3 0 2 . 0  7 36 o l  
22 1 5 o 0  1 3 . 5  1 1 . a  1 1.4 1 0 . 0  9 . 2  7 . 4  5 0 . 8  1 0 9 o l •Oe40E•0 2 •O o 48E - 0 2  •O o l 3 E•0 2 006 •5808 3 0 0 . 0  73600 
23 l 5 o l 1 308 1 2 . 2 1 1 . a 9 . 8  9e6 7 o 5  6 1 06 1 0 508 •O o 41E•0 2 -0 . 47E•0 2  •O o l l E-02 006 •59 o 2  29700 7 3609 ----------------------------------------------------------·--·---�--------------·--···------------·---------------� 
AUG. 20 ---�----------------------------�--------------------·--------------------------·----�-------------·------------··-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C ° C > 
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -
0 •56.7 -56 0 6 -56.7 -56.9 -56.8 -57.2 •56.8 -56.8 •43o 9  •42 . 1  -40.0 .37.9 -3 5 0 2 -32.6 • O o 3  
1 -56.8 -56 08 - 56 0 9  -57.o -57o O - 57.3 -57 0 0 -56 0 9 -44.o -42.1 -400 0 -370 8 -3 5.2 - 32. 6  •O o 3  
2 -56 0 6 -560 6 - 56 0 7 -560 9 -560 8 -57.2 - 560 8 -56.8 -44.0 -42.2  -40.0 -37.9 - 35.2 -32.6 -0.3 
3 •56 o 4 •56o5 •56.6 - 560 9 •56o 7 •57o l •56 0 8 -56 0 8 -44.2 -42. 3 -40 o l  -37 0 9 -3 5 0 2 -32.6 -0.3 
4 •56ol -560 2 •56o 3 -5605 •56o 4 •56o 9 •56o 5 -56.6 -440 3 -420 4  �40o 2  .37.9 -35.2 - 32.6 -0.4 
5 -55 0 8 - 56 0 0 •56ol - 560 3 -560 3 -56.7 -560 4 •56.5 •44.5 -42.4 -400 2 -37.9 .35.2 - 32.6 -0. 3 
6 -55 07  -55.9 - 56.o -56.2 -56.3 - 56.6 - 56 0 4 •56a 5 •44.5 -42. 5 •40o2  -370 9  -3 5 0 2 - 320 6 -0.3 
7 •55 0 6 •55 08 •5 5 o 9  •56o2  •56o l •56o 5 •56o l -56.3 •44.7 •42. 6 -40.3 -370 9 - 35 0 2 - 32.6 •O o 4  
8 •5 5 0 6 - 55 07  •55 0 8 -56o l •56o0  ·56o 4 •56 ol  - 560 2 •44a 7 •420 6  -40a 3 •38 o 0  •3 5 o 2 •3 2a 6 -0.4 
9 .55.1 -55.4 - 55.6 - 5 5 0 8  -5 5.8 -56a l - 55.9 -55 0 9 -44.9 -42.8 -40.3 -370 9 - 35.2 -32.6 -0.4 
10 -54 0 5 -5408 -55 0 0 -5 5 0 3  -5 5.2 -55.6 -ss.3 -55 o l  -45 0 0 -42 . 8 -400 4 -38o O -3 5.2 - 32.6 •O o 4  
* 1 1  - 54 o l -5404 -54 0 4 - 5407 -540 7 - 55 o l  -0.5 - 540 6 •45.3 -43 . 2  -40.7 - 38 0) - 3 5 0 6 -32.8 o.o 
12 .53.5 -5 3 , 8  - 540 0 - 540 2 -540 2 -540 5 -54, 3 -54 0 0 •45.2 -43 0 0  •40, 5 •38.0 - 3 5.2 - 32, 6 - 0.2 
1 3  -52,8 -53 0 3 - 5 3 0 5 -53 0 7 -53 0 6 . 54.1 - 5308 -53.7 -45.3 -43 . 1  -400 5 -380 0 _35.3 -32.6 •O o 3  
14 -52 0 5 - 5 3 o l  - 5 3 0 3  - 5 3 0 5 -5 3.4 - 5 3 0 9 - 53 0 6 - 5 3 0 6  -45 0 4 -43 . 1  -4o o s .3a.o - 3 5 0 3 -3 2.6 -0.2 
15 -52.2 -520 6 - 52.Q - 5 3 0 2  -5 3 0 2  - 5 3 0 7 - 53.4 -53 0 5 •45 o 5  •43 o 2  •400 6 •38ol  •3 5 o 3  •32! 6 ... 0.2 * 16 - s1.2 -s2.o - s2.1 -s2.6 -s 20 5 - 5 3 .o -0.5 -53 o l  -45 0 9  -43 . 5  •40.9 -38.4 -3 5 0 6 -32. 8  o.o 
17 •5lo4 - 5lo 9 •52o l  -520 4 -5203 - s2.8 - 52.4 - 52 0 7 -45.6 -43 . 3  -400 7 -38.1 . 3 5.3 - 32.6 •O o 2  
18 -so.6 -51 0 1 -5lo 3 -s1.6 -51.s -52.1 - 51.1 -51.8 •45.7 •43 o 4  •40o 7 •38o l .3 5.3 • 32 0 6 -0.2 
19 .49.5 -50 0 1 -so.4 -500 6 -so.6 - 51.1 - so.a - soo 9 •45 o 7 -43 . 5  -40.8 -380 2 . 3 5.3 - 32 0 6 -o • 3 
2·0 -48.4 -480 9 -49 o l  -49 0 4 •49 , 4  -49 0 9 -49.6 -49 0 5 •45.8 -43 . 5  -40 0 9 -38 0 2 - 3 5 0 3 - 32 . 6 - 0.3 
2 1  •46o 5 •47o 0 •47.2 •47 o 5 •47o 4 •47o 9 •47.6 -47 0 6  •45 08 -43 . 5  -40.9 -38.2 -35.3 -32 0 6 -0.2 
22 -4408 .. 45.2 -45.4 -45 0 6 -45.6 -46.l -45 0 9  -460 0 -45.9 -43.7 -41.0 -38.2 - 35 0 2 -320 6 -0.2 
23 -43 0 2 -43.5 -43 0 7 -440 0  -43 0 9 -44 0 4 -44 0 0 -44.2 -45.9 -43 . 7 •41 o 0 -38 0 2 - 3 5 . 3  - 32 0 6 •O o 3  - p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • •  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 D.S ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 15 o 2  13 0 6  12.0 11.6 9 o 7  9 o 4  7.5 50.2 108 0 0 - O o 41E•02 -0.48E•02 •O o l3 E-02 00 6 -59.4 2960 0 737.1 
1 140 6  13 o 0  ll o 4  11.1 9 o 3  9.0 1 . 2  42 o 7  106.9 - O o 43E-02 -0.49E-02 •O o l2E-02 o.6 -5 9.1 295 . o  737.0 
2 14o2  12.a 11.3 10.9 9 o 2 a.a 7 o l  45 o 4 110.2 •0, 44E -02 -0.50E•02 -o.13E -02 00 6 -59 0 4 29 5 0 0 737.0 
3 15.8 14, 3  12.6 l2o 0  10.i 9 0 8  7o 9 28o l  105 0 3 -o.46E -o2 -o.soE-02 - O o l3 E-o2 0 0 6 •59.4 296 · 0  7380 2 
4 15 o l  13.4 11.6 11 o 2  9 o 4  9.3 7 o 3  44 o 3  103 0 7  -0.44E -02 •0.48E -02 •O o llE-02 O o 6 -59.6 297.o 738 0 0 
5 l4o 9  l3 o2  ll o4  11 o 0 9.2 9 o 0  1 . 2  33.s l04o2  - o.46E -02 -oo soE-02 -00 12£ -02 0•6 ... 59.a 29 1.0 73 9 o l  
6 14.6 12.a ll o 0 10.1 9 , 0  8 0 7  1.0 44o 3  106.9 - O o 48E -02 -0 •. 51E-02 -0.12E -02 0• 6 •59 o 7  2980 0 739 0 0  
7 14.7 13.3 ll o 7 l lo 3  9 o 4  9.0 7.3 27o O  103.1 -0.49E•02 •O o 53E-02 •O o l4E•02 0• 6 -59.l 29900 739 0 0 
8 15 o l  13 , 4  11. 7 11.2 9 , 4  9.0 1 . 3  29 o 2  10004  -0.50£•02 •O e55 E -02 •O o l4E-02 0, 5  -59.4 300.0 740, 0 
9 15.3 13 , 5  11 , 8  11 , 4  9 0 6 9 o 4 7 , 5  34.0 105.3 - O o 49E-02 -0.55E -02 -0.14E-02 0 •6  •59 o 0  3 0l o 0 740.0 
10 16o 4  14.4 12 0 5 12.0 10, 8  9 o B  7o 9 40o o  98, 8  •O o 49E•02 -0.55 E-02 -0, 13 E•02 O o 7  -sa o 2  303 . 0  7400 0 * 1 1  15 , 7  13 , 9  12.0 ll 0 6  l0o 7 9 o 4  7 , 6  45 o 2  85.7 •O o 47E -02 -0.5 3£-02 - O o l2E•02 o.o •58 , 2  303.0 742, 5 
12 15 , 4  13 0 6  11 , 9  ll o 4  l0o 4 9 o 2  7o 5 43 o 7  78, 8 -0.50E -02 -0, 58E-02 •O o l6E-02 0 •6  •570 8 306, 0 742.2 
13 15 0 8 13.8 11.9 l l o 4 10o 3 8 0 9 7 0 6  43 o 2 76o l  •0.46E -02 -0.54£-02 •O o lOE •02 00 6 -57.3 308.0 742.2 
14 15 0 6 l3 o 5  ll o 4  10 0 8  10,0  80 5 7 o 3  63 o 7  9 6 o 7  - O o46E•02 -0.56£ -02 -o.12E -02 0 06  -57 0 2 310 0 0  743 0 2 
15 l6o 3 l4 o 2 12.2 11. 7 10, 8 9 0 6  708 5 1 , 8  88.0 • O o 47E•02 -0.5 9E -02 -o.15E•02 0 •6  -56.7 310.0 742.2 * 16 1 1 . 1  15.3 13 , 2  120 5 11,  7 l0o 3  8 , 4  60.8 94.5 -0.46£ -02 •O o 59 E -02 - O o l2E•02 O o O  •56.5 3ll o 0  742.5 
17 17, 7  l5 o 5  13.4 13 0 0 12.0 l0o 5  8 0 5 63.7 94.5 •0.47E•02 -0.63E-02 •O o l7E -02 00 6 -5 5 0 8  312 0 0  7420 l 
18 17 , 7  l5 o 5 13 0 6 13 o l  llo l  10.s 8 0 8 74.5 99.4 -o, 47E -o2 •O o 65 E-02 -0.19£-02 O o 5  •55 o 4  3160 0 742.2 
19 11.2 l5 o 0 l2o 9 12 0 5 llo l  10 , 0  80 3 72o 4  94o 5 - O o 44E•02 •Oe63 E•02 •O ol5 E•02 0 0 6 •54 0 6 322 , 0  742 , 2  
20 1802 l6 o l l4 o 0  13.5 12.3 10.6 a.a 76o 7  94o 0  -0.44E -02 -0.65E-02 -0.17£ -02 O o 5  •53 o 0  327.0 74l o 2  
21 17.6 15 0 6 13 , 5  1 3 o 2  ll o 0 10 , 4  8 06  68 0 0 92, 3 -0.42E -02 -0.65E-02 •v o l7E -02 oo a -510 2 3 35.0 741.2 
22 16, 9  14, 9 13.1 120 8 l0o7  10.1 8.4 78.8 860 4  -O o 39E -02 -0. 63 E•02 •O o l6E -02 0•6 -49 0 6  3 44, 0 741.2 
23 17.6 l5 o 7  13.8 1 3 o 5  11.2 10.4 8 • 5  77.8 84• 2  -0.40E -02 -0.67E -02 •O o l9E•02 O o 7 -47.3 352 ,0  739 0 9  -�------------·-----------------------------------�----------------------------------·----�---------·-------�---·.--
-
I 
AUG .  21 -·----------------·----------------·--------------------------------------------------------------------·-------·�-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl T52 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( o c )  ----------------------------------------------------------------------- ·-------------------------------------------
0 -4200 -42o l -42.4 -4207 -42.6 -43.2 •42.9 
1 -4 1 . 0 •4 1.o -4 1 .1 -4 l o 3 -4 l o 3  -4108 -4 l o 5  
2 -40e2 •40o 2 -4003 •40e 5 •40o 5  -40o 9 •40e6 
3 •40el •40o0 -40e l  -4003 •40o3 •40o 7 •40.3 
4 -39e2 •39o l •39o 2  •39e4 -3904 •39o 7 •39 o 4  
5 -38 . 8  -38.8 •38.8 .39 . 0  -38 . 9  -39 0 3 -3900 
6 -3805 -3804 -38 . 4  -3806 -3805 -38 . 9  -38 . 6  
7 -38 . 8 -38 . 6  -38 . 6  -38 . 7  -38 . 5  -38.9 -3 8 . 5 
8 -38 . 3  -3802 •38 . 1  -3803 -3802 -38 0 6 -3802 
9 -38 . 4  -38 .3  -38. 4  -38 . 5  -38.4 -3808 -3804 
10 -38 0 2 -38. 2  -38. l -38.3 -38�2 -38 . 6  -38.2 
1 1  -38 . l  -38 . 0  •38 o l  -38 . 3  -3802 -3806 •38 . 2  
12 •38 . 4  -3803 -38 .3  -3805 -3804 -38.8 -38 . 3 
13 -38e6 •3806 -38e6 •38e7 -38e6 -39e0 -3805 
14 •3808 -3808 -38 0 9 -39.1 -39.l -39 0 4 •39.0  
15 •39.4  -39.6 -39. 7 -3909 -3907 -4002 -3908 
16 •39e9 -40o l -40o 2 •40e3 -4002 -400 7 •40e3 
u 17 -3902 •40o 5 -40e6 -40e7 -40e5 -4l o 0 -0. 5 
18 •39o 7 •4-00 6 -4007 -4l o 4  •4 l o 0  •4 l o 5  • 4 l o 2  
19 • 4 l o l  -4108 •42o0 -4202 -4202 -4207 -42e4 
20 •4 l o 4 •42o 4 •42o 5 •42o 7 •42 o 7 -43e2 -420 8 
21 • 4 1 06 •43o 2 -4305 •4306 -4307 -44el •4308 
22 •4 l o 4 -4307 -4402 • 44•5 -4404 -4409 -4407 
23 •38 o l  -4309 -44e3 •4406 •44e6 •4 5 o l -44 . 8  
-43.l 
-41 - 4  
-40o 5 
-4004 
-39. 4 
-3809 
-38e4 
-38.2 
•37 . 9  
-380 0 
-37.7 
.37.7 
-3 7 0 5 
-3 7 . 8 
-38.5 
-3905 
-40. 3 
-40.3 
•4l o 0  
-42. 3 
-4300 
.43. 8 
•44 0 8 
-45.0 
-45.9 -43. 8 -4 1 0 0 -38 . 2  _35.3 -32 . 6 
-45.8 -43. a -4 1 .1 
-45.8 -43. 8 -4 1 .1 
-38 0 2 -3502 -32. 6 
-3803 -35.3 -32. 6 
•45.7 -43. 9 -4 1.2 -38.3 .35 . 3 -32. 6 
-45.6 -4 1 . 9  -4 1 .2 -38 0 3 _35.3 -32. 6 
·45. 5 -43. 9  -4 1 .3 -3e o 3  _35 . 3 -3206 
-45.4 -43. 9 -4 l o 3  -38�3 -3 502 -32. 6 
-4 5 . 2  -43.9 • 4 1 .4 -38 0 3 -35 0 2 -32. 6 
-45 . 1  -43. 9 • 4 1 .4 -3804 .35 . 2 -320 6 
-44.9 -43. 8 -4 1 .4 -38 0 4 -35 . 2 -32.6 
•44 o 7  -43. 8 -4 1 .4 •38 . 4  .35.2 -32. 6 
·4406 -43. 8 -4 1.s -3B o 4  -3503 -3 2. 6 
-44.5 -43. 8 • 4 l o 5 -3804 -3503 -3206 
-44.3  -43. 7  -4 1 .5 -38 0 4 -3503 -32.6 
-44o l -43. 6 -4 l o 5  -3804 -35 0 2 -32. 6 
-4400 -43. 5 -4 l o 5  -38 0 5 -3503 -3206 
-4306 -43. 5 -4 1 .5 -38.5 -35 . 4  -32. 6 
-4809 -48 . 7  •410 8 -38 . 8  -35 . 7  -3208 
-0. 2  
-0. 3  
-0. 3 
-0. 3  
-0. 3  
-0.3 
-0.3  
-0.3 
-0. 3  
-0.3  
-0. 3  
-0. 2  
-Oo 2  
-0. 2  
-Oo 2  
-0. 2  
-0. 2  
Oo O 
-43o l  •43 o 0  -41 . 5 -38 . 4  -35 o l -3206 39606 
•43o 4 •43o3  -4 1 . 5  -38.6 -35 . 3  -32. 6 -Oo 2  
·43o3 -4302 -4 1 .5 -3806 -3503 - 3206 -0. 2  
•43o2 -43o l •4 1 .5 •3806 -3503 -3206 •Oo 2  
•43o l -43el  -4 l e5 • 3806 . 3 5.3 •32.6 -0.3 
-43o l •43a0 •4 l o 5  •3806 •35 o 3  •3206 -Oo3  
· - - • • • • • • • • • • • •• • • • - • • • - • • • • • • • - • • • • ••• • • • • • - • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • - • • • • • • • • • • -- • • • • • • • • • � • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
---�---------------·-------------------·----------------------------------------------�------- ------------------ ----
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W Dl W05 HFl H F2 H F 3  O S  ST FP  AP --------------------------------·-------------------------------------------------------------- --------------------
0 18 . 7  l 7 o 0  1406 14 o 3  13. 4  l l o 5  9 o 4  72.4  80.5 •Oo 37E•02 •Oo 67E-02 -Oo l 9E-02 Oo 5 •46o3  35800 74002 
1 1 708 l6 o3  1 4 o 4  l 4 o l 13o 0  10. 8 809 70o 2 7808 •Oo 33E•02 -0. 56E-02 -0. 19E-02 0•7 -44 o l 365. 0  73900 
2 1 8 o 4  l 6 o 9  l 5 o l  1 4 . 9  13. 8 l l o  7 9o 5 70o2  7 708 •Oo 31E•02 •Oo 67E-02 •Oo 20E•02 0•6 •4208 37000 739.0  
3 1800 1606 1 408 1 406 13.5 11 . 4  9 . 2  72.9 73 o 4  -Oo 25E•02 •Oe65E-02 •O o l 7E-02 0•6 •4206 37000 73900 
4 1 7 . 4  l 6o l 14 . 3  1 4 o 0 130 0 1 1 . 1  9 . 0  70o 2 65 o 3  -Oo 20E•02 •Oo62E-02 •Oo l 4E•02 Oo 4  -4 l o 9  374 . 0  73900 
5 17 . 4  l 5 o 9 14 . 4  1 4 . 3  1 2 o 0  l l o 4 9 o 2  6700 70o7  •Oo l9E•02 •Oo 67E•02 •Oo 21E•02 Oo6 •40e8 37800 74000 
6 16o 7 1502 13 o4  1 3. 4  l l o 2  10. 8 806 69o l 76e7 •Oel6E•02 •Oo 67E-02 •0•20E•02 Oo 6  -40.2 37B o o 73909 
7 16e0 l 4 o 9  1 3 0 3 130 l 11.3 10. 4 803 70o2  6806 •0.72E•03 -0. 60E-02 -Oo l 6E•02 006 -4002 378 . 0  74002 
8 1 508 l 4 o 7  1 3 o 2  12o 9 l l o  l 10. 4  8 . 3  69o 7  72o 4 -Oo84E•03 -0. 65E• 02 -o . 21E-02 Oo6  -39 . 8  380o o 7 4 l o 2  
9 1 5 o 2  13o 9  l 2o l  l l o 6 lOo O  9 o 3  7 . 5  6800 7 5 o l  •Oo 48E-03 •O o 64E-02 -Oo l 9E•02 006 •40o 2 38100 741. l 
10 13 .4  12. 4 11. 0  1 006 9 o 0  a . s  609 63o 7  7108 •Oo 36E-03 •Oo 63E-02 -Oo 21E•02 Oo 6 •40oo 3a2.o 74202 
1 1  1206 11 o 7 1 0o 4  9o 9 8 0 4 a . o  6. 4 68 0 0 72.4 Oo l2E•03 •0. 61E-02 •Oo l 9E•O� 0•6 ·40o2 384 00 74304 
12 l l o 8 1006 9 o 2  809 706 7 . 2  508 63o 7 69 . 7  Oo 36E-03 -0. 58E•02 •Oo l 7E•02 o.6 -4-0. 5 38000 74302 
13 1 008 9 o 9  806 8 .4 7 o l 606 5 . 4  70 o 2  7506 Oo 42E•03 •Oe58E•02 •Oe20E-02 0•6 •40o 9 38000 744 . 2  
14 10. 3 9 o 2  7 . 8  7 . 4  602 5 o 7  4 o 9 59.9  65 o 9  Oo 60E-03 -0056£-02 -o o 20E-02 006 •4 l o 9 37800 74502 
15 10. 3 9 o 0  7 o 7  7 o 3 602 5 o 7  4 o 7  5 708 68 . o  Oo 60E•03 •Oe56E-02 -Oo 22E-02 0•6 •42 o 4  372. o 745 .o  
16 9 o 3  706 605 602 5 . 4  5 . 1  4 o l  6106 78 o 3  Oe66E-03 •Oo 53E-02 •Oo22E-02 Oo 6 -4306 370o o 7 4 5 . 1  
* 17 9. 9 807 7 . 5 7 o 2  6. 2 5 o 7  4 . 5  6808 67 o 5  Oo l 2E-02 · Oe48E-02 �Oo l 9E-02 Oo O •43o 3 368 . 0  746,2  
18 10o 4 8 . 7  7 o 4  609 508 5 . 5  4 o 5  63o 7 76o 7 o.12E-02 -Oo 49E-02 -o. 19E-02 Oo t> 59606 44000 746. 3 
19 l l  o 2  9o 5 8 o l  706 6. 5  6o l 5 . 0  70o 2  69o 7 0•72E•03 •Oo 50E�02 -0. 22E-02 Oo 6 -4509 362.o  74602 
20 l l o 2 9 o 2  706 7 . 1  600 5 . 7  4 . 5  5 506 5 7 . 2  Oo 72E-03 •Oo 48E-02 -Oo 23E-02 Oo 6 -46.6  359 . 0  746e2 
21 12. 1  l 0 o 2  807 a . 1  609 605 5 o 3  5 708 59o 4 Oe72E•03 •O o 4 5E• 02 •Oo 22E-02 0•6 -4706 35600 746.2 
22 12o3 l 0 o 4  807 8 o l  608 604 5 o 2  5 8 o 3  60o 5  Oe78E•03 •O o 43E•02 •Oe28E•02 Oo 5 -4804 352. 0 746. 2 
23 906 lO oO  803 7 . 7  606 6o l 5 . o  5 7 o 2 5 l o3 Oo 42E•03 -0. 41E-02 -0, 22E-02 Oo 6 -4808 351. 0  74602 -------- -------------------------------------------- -----------�- ----·---------------------·-- ------------ ----�-�--
AUG .  22 -·--------·------·--------------- ---------------------------�------------------------------------------------�-----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ----------------------------------------------------�----------------------- ------------------------------ ------··-
0 -36.3  -44 , 7  -45 . 1  -4505 -45 , 5  -4 5 , 9  -45 . 7  •4 5 , 7 •4 2 . 9  -42,9 •4 1 , 5  -38 0 6  -35 , 2  ·32 , 6 - 0 . 3  
1 -37 . 2  -45 ,2  -45 . 8  -46,l •46 , 0  -46 , 5  -46, 2 -46 , 2 •42 , 9  -4 2 0 8  •4 1 . 5  -38 . 6 -35 , 2 -32,6 - 0 . 3 
2 -36 , 0  -4 5 , 2  -46, 1 -46, 4 •46 , 4  - 46, 8 -4 6 , 5  •46 , 4  •42 . 8  •42,8 -4 1 , 5  •38,6 -35 , 3  -32 , 6 - 0 . 3  
3 ·35 , 9 -45 , 5  -46, 4 -4 6 . 8  -46 . 7  -47 , 2 •46, 9 -46, 9 •42 , 8  •42 , 8 •4 1 , 5  -38 , 6 -35 , 3 -32 , 6 -0 . 3  
4 •35 , 3  -4 5 , 9  •46, 9 -4 7 , 2 •47 , 2  -4 7 , 6 -4 7 , 4 -47 , 4 •42 , 8  •42 . 7  •4 1 . 4  -38 , 7 .35 . 3 -32 , 6 • 0 , 3  
5 -36,3 -46 ,l  -47 , 3  -47,8 •47 , 8  -48 , 2  -48 . 0  -48 , 0 -42 , 8  -42 . 7 -4 1 , 4  -38 , 7 -3502 -32 , 6 - 0 . 3  
6 •36,9 -46, 6 -4 7 . 7  -48 , 2  -4802 -48 , 6 -48 , 5  -48 , 6 -42 , 8  ·42,6 -4 1 , 4  -3808 -35 , 2 -32 , 6 - 0 . 3  
7 -38 , l  -47 , 0  -48 , 4  -48,8 -48 , 8  -4 9 , 3  -49 , 0  •49 , l  -42,8 -42 , 6  •4 1 , 4  -38,8 .35,3 -32 , 6 - 0 . 3  
8 -38 , 0  -47,4  -48 , 7  -49 , 2  °4 9 , 2  -4 9 , 7 -49 , 4  -49 . 5  -4300 -42 , 6  ·4 1 , 4  -38 , 8  -35 , 2 -32 , 6  • 0 , 3 
9 -37 , 9  -49 , 1  -49,9 - 5 0 , 2  -50 , l  -50 , 6  -50 , 3  -50 , 2  •43, 0 -4 2 , 6  •4 1 , 4  -38 , 8  -35 , 2 -32 , 6 -0 . 3 
1 0  .31 . 0  -49 ,8  -50 . 3  -5o, s  -5o, 4 -so. a -so. s -5 0 ,4 •43, 0 -42 , 6  •4 1 , 3 -38 , 8  -35 , 3 -32 , 6  - 0 . 3  
1 1  -36, 3 .. 49 ,a  - so. 2 -50 , 4  -so , 3  -5o. 7 - 5 0 . 3  -50,4 •43, 1 •42 , 6  -4 1 . 4  •38 0 8  -35 , 3  -32 , 6 •0 ,3 
1 2  -35 o l -49 ,9  -50 , 3  - 5 0 , 5 -5 0 , 4  -5 0 , 8  - 50 , 4  •5 0 , 4  •43, 1 •42,6 •4 1 , 4  •38 o 9  •35 , 3 •32 , 6  - 0 . 3  
13 -36 , 0  .49 ,4 -49 , 9 - 5 0 ,1 -50 , 1  - 5 0 . 4  -50 , 1  -50 , 3  •43, 2 •42 0 6  -4 1 , 4  -38 , 9  -35 , 3  -32 , 6 - 0 , 3  
1 4  ·35 o 4 -49,8  -50 , 3  - 50 , 5  -5 0 o 5 - 5 0 o 9  -5 0 , 5  - 5 0 , 6 •43o 3 -42 . 6  -4 1 . 3  -38 . 9  •35 o 3 •32 . 6  .. 0 . 3  
1 5  -37 . 1  - so. 2 -5 0 o 9  - 5lo l -5lol - 5 1 06 •5lo3 - 5 1 , 2 •43,3 -42 , 6  -4lo 3 -38 , 9  -35,2 -3206 -0 . 2 
1 6  •36 , 2  -5lo 5 -5200 •5 2 o 3  •5 2 , 2  • 5 2 o 7  • 5 2 o 3  -52 , 4  -43,4 •42 0 6  -4l o 3 •38 o 9 •35 , 3 •32 , 6  • O o 3  
1 7  •46 , l  - 52 . 1 - 5 2 , 6  -5208 -52 , 8  -53. 2 • 52 , 9  -53,1 -43. 5 -42 , 6  •4 1 . � -3809 -3502 -32,6 ..:o o 2 
1 8  -36 , 4 -5 1 , 7  •52 , 8  •53o 3 -5302 -5306 .. 5 3, 4 - 5305 •43. 4  •4 2 0 6  •4 1 , 3  -38 , 9  -3502 -3206 - 0 . 2  
1 9  -4 1 . 3 -5206 -53, 6 -53, 9 -53, 9 -5404 - 54 , 0  •54,2 •43. 6 -42 , 7  •4 1 , 3  -38 . 9 .35 . 3 -32 , 6  • 0,3 
20 -38 , 5 -5209 -54 , 2  - 5405 -5405 -54 . 9  -54 0 5  -5406 •43, 7 -42 . a  •4 1 , 3 -3B o 9  -3502 -32 . 6  -Oo3 
2 1  -4 1 ,3  - 52, 1 -54 0 4  - 54,7 •54 , 7  •55 o l  - 5409 -54 . 9  •43,8 -4 2 , 8  -4 1 , 3 - 38,9 -35,3 •32,6 -O o 2 
22 - 5 1 08 .. 5 4 0 9  -ss o l -5 5 , 3  - 5 5 , 3  -5 5 . 7  -5 504 -5 5 , 4  •43, 9 •42 , 8  •4l o 3 -38 , 9  -35 , 3 -32 , 6 - 0 . 2  
23 •54 , 0  • 55 o4  • 5 5 , 6  •5 5 , 7  •55 o 7  •56o l • 5 5 , 7  - 5 5 , 6 -44 o O  -42 . 8  -4lo 3 -3809 -35,4 -32 0 6 - 0 . 1 �------------------ --------- --- --- --------------------- -- ------�------------------------- ---- ·-----------·---------
--------------------------------------------------------------- ----- -------------�------------ --- --- -- -------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP  AP  ----------------��---------- ------� --------------- -------------------------------- ---------------------------------
0 8 , 7  lO o 2 8 , 6  708 606 6,2 502 5 9 , 9  5 1 0 8  O o l2E• 03 - 0 . 4 1E• 02  • 0 , 23£ •0 2 0 , 7  -4 907 347 , 0  746,2 
1 8,2 1 0 . 1  8 , 2  7 , 6  6. 4 600 5 , 0  65 . 9  5 0 . 2  0 , 1 2E•03  • 0 , 37E• 0 2  • 0 , 22E•02  o. s -4 908 34300 745 . o  
2 7,2 1 0 . 2  8 , 3  7 . 7 6. 5 6 0 2 5 . i  72 , 4  55 , 1  o.o  - 0 . 44E• 02  •O o 22E• 0 2  0 , 6 -50 , 2  342 , 0  74 5,2 
3 8,0 1 006 8 , 6  8 . o  6, 8 6 0 5 5 ,4 69 . 1  48 , 1  O o 60E- 0 4  • 0 ,31E•02  • O o 2 1 E• 02 006 - 5 0 , 4  341 . 0  744 0 2  
4 7 , 4  1 005 8 , 6  708 607 6 0 5  5 , 4  76 . 1  56 , 2  • O o 36E• 03 • 0 ,32E• 02  •O o 23E• 0 2  o. 6 - 5 1 ,4 33a . o  744 o l  
5 9 o 0  1 1 , 0 8 , 8  8 , 1  6 0 9  6 , 6  5 , 4  76o l  65 , 9  - 0 . 54E•03 - 0 , 35E• 02  • O o 22E- 02 0 , 7  - 5 1 . 7  33500 743. 2 
6 9 , 9  llo 4 9 . 1  8 , 4  7 o l  6,8  5 . 6  8 1 , 5  64 0 8  - O o 66E-03 - 0 . 32£-02  • 0 , 2 1 £•02  006 •52,2 334 . 0  742 , 2  
7 1 0 o 4  lO o 7  8 , 5  7 . 7 606 6 03  5 ,2 7 7 . 2  61 , 0  • O o 90E•03 • O o 31E•02 •0 , 2 2£-0 2 o , 7  - 5 2 . 8 332 . 0  74lol 
8 1 0 . 5  ll o O 8 , 7  8 o O  6, 8 606 5 , 4  8 1 , 0  66, 4  -0 . 1 1E•02  - 0 . 33E•02  •0 ,22E•02  0 . 1  .. 53. 4 330 . 0  74l o 2  
9 9,9 l0 o 2  a . 3  7 o 7 6. 5 6. 4 5 . 0  8 8 . 6  74•0 • 0 , 13E - 0 2  - O o 34E- 02  •0 , 23E- 0 2  0 , 5  - 54 , 0 324 0 0  74002 
1 0  1 1, 1 1 0 . 3 806 8 . 0  6, 8  604 5 . 2  1 06, 9 6 1 , 0  - 0 , 14E• 0 2  •O o 3 1E•02  -o. 22E-0 2 o, 5 -5 4 0 5  32200 74 000 
1 1  1 0 ,4 9 , 8  a o 2 7 . 6 6o.4  3o 9 5 . 1  1 1 0 , 7  58,3 • O o l6E• 0 2  - 0 . 32E• 02  - 0 . 22E• 0 2  o . 6  •5406 324 . o  73900 
1 2 1 0 , 4  ll o 4  9 . 6  9 , 0  6. 3 6 , 2  6 . 0  1 0 9 , l  72 , 4  -0 , 1 7E- 0 2  - 0 ,31E•0 2 -o . 22E- 0 2  o. 6  •54 , 9  323. 0 738 . 0  
1 3 1 1 ,4 1 1 . 1  9 o 2  806 o. i  6. 0 508 1 0 5 . 8  49 o 7 -o. 1 8E- 0 2  - 0 . 30E- 02  •O o 2 1 E• 0 2  O o 6 • 54 , 3  325 0 0  738,0 
14 908 l0 o 9 9 , 2  8 , 5  0 . 1  5 , 4  5,6 1 03 o l  5708 - 0 , 1 9E - 0 2  -O o 31E•02 -o. 2 1 E • 0 2  0 . 6 •54 , 5  32 500 737 0 0  
1 5  1 0,6 llo 6 9,8 9 , 1  7 , 7  7 , 2  508 1 0 2 . 6  5 7 . 8  - 0 . 2 1E•02  • 0 , 31E•02  •O o 20 E• 0 2 006 - 5 1 . 7  32400 73600 
1 6  1 008 1 1 , 4 9 , 6  s . a  7 . 6  6, 9  5 , 6  1 0 508 75 , 6  - 0 , 24E• 02  • O o 33E• 02  -0 , 23E- 0 2  O o 5  •56. 0 314,0 73600 
1 7  1 2 . 4  1 0 . 5  8 , 8  s . 1  608 6 , 6  5 , 3  ll3 o 4  6604 •O o 23E• 0 2  •0 , 32E•02  • 0 . 2 1E• 02  0 . 1  •56o 5 31500 734 , 9  
18  1 0 o 3  1 0 ,6 a . a 8 . 0 0 . 2  6 04  S o l 1 1 1 . 2 65 , 9  •0 , 2 5E•0 2  •O o 33E-02  •0,22E• 0 2  o , 5  •47 ,o  31 1 . 0  73400 
1 9  1 005 1 0 , 1  8 . 4  7 o 7  o. i 602 4 , 9  1 1 1 . 2  68,0 -o. 26E-0 2  -0 . 32E• 02  •O o 2 1 E- 02  0 ,6 - 5 7 . 4  30 9 . 0  734 , 0  
20  9,9 1 1 . 0  9 o 2  R , 6 0 , 1  7 . 0  5 o 5 1 03 . 7  6806 • O o 28E• 02  •0 , 34E•02  •O o 20E• 02  006 •58 o 0  30 600 73300 
2 1  1 0,6 l0 o 5 8 , 7  8 . 0 0 . 1  6,6 5 . 3  1 13 , 4 83o 2 • O o 29E- 0 2  •O o 35E- 02 -0 . 22E• 02  0 0 6  •58 o 2 306e0 73300 
22 1 1 . a 1 0 , 6 9 , 0  8 , 5  O o l 6 • .g 5 , 8  1 19 . 3  1 1 5 , 6 -0 , 32E- 02  -0 . 35E• 0 2  •0 , 22E• 0 2  0•6 •58 o 4  30400 732 . 0  
23 13o 4 ll 06 1 0 . 1  9 o 5  0 . 1 708 6,3  1 1304 1 0609 - 0 . 32E-o2 • O o 34E- 02  -o. 2 0 E - 0 2  o. 5 - 58 , 6  302 , o  731 . 9  ------------------------- -----------·--------------------------------------- ------ --------------�----�--- --------·-
--
AUG. 23 
- -•-•••w• • - - -•••• - • - - • • - - - - - - - -- - - - - - • ••• - • • -•• • • • • • - • • • • • • • • • • - - - � - - - • - •• • - - • • • •• • - • • • • • • • • • • • • � • •• • • ••••• • • ••-• • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS3  T54 TS5 TS6 TS7 c 0c >  -------------------------------------------------- ------------------------------------------------�----------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
22 
23 
-s4.8 -55.6 - 55.8 - 56.o -55.9 - 56.3 -56.o 
. 54.7 . 55.4 - 55.6 -55.a •55.7 - 56.2 - 55.9 
-54.3 - 5 5.4 - 55.6 -5 5.7 - 5s.7 -56.2 -55.9 
-55.1 - 55.5 -55.6 - 5 5  •. 9 -5 5.a - 56.3 .. 55.9 
.5 5.1 .55.4 - 5 5.7 -5 5.9 .55.a -56.3 - 5 5.9 
- 5 5.3 - 55.7 - 55.8 - 56 o l -56.0 - 56.5 - 56.l 
-54.9 -55.8 -56.o -56.2 -56.l -56.5 - 56.2 
. 55.3 .5 5.a -56.o - s6.2 -56·1 - 56.6 •56.3 
-5 5.6 -56.o - s6.1 - 56.4 -56.3 -56.7 - 56.4 
.5 5.2 -56el -56.3 -56.6 -56e5 -5 7.0 - 56.6 
•55e3 - 56el •56e3 - 56e4 -56e3 - 56.7 -56 e 4  
-54.4 . 5 5.2 - 55.4 - 55.6 -5 5.4 - 56.o - 55.s 
-53.6 . 54.3 - 54.5 . 5 4.7 -54.5 - 55.1 - 54.8 
- 53.8 -54e3 - 54.5 . 5 4.7 -54.5 - 55.1 • 54.7 
.. 54.0 - 54.3 - 54.5 . 54.7 -54.6 - 55.1 - 54.8 
.53.5 . 54.0 - 54.2 . 5 4.4 -54.5 - 55.1 - 54.7 
- 54.3 -54.7 - 54.9 - 55.2 . 5 5.0 -5 5.6 - 55.3 
. 55.0 .55.2 -55.4 - 55.7 -55.5 - 56.o - 55.7 
-55.6 -55.8 -56.o -56.2 -56.1 -56.6 - 56.2 
•56el  • 56el •56.2 -56e4 •56e4 •56e8 •56e5 
.. 55.9 -56.4 - 56.5 -56.a -56.7 - 5 1.2 -56.9 
• 56.5 - 56.8 - 56.9 -57.1 - 57.1 - 57.5 .57.1  
- 55.6 - 56.3 -56.5 - 56.7 - 56.6 -5 7.2 - 56.9 
•56e4 •56e6 •56e7 •56e9 -5608 •5 7e3 •57•1  
- 55.9 
- 55.8 
-5 5.9 
-5 5.9 
-55.9 
- 56.l 
- 56.1 
•56.3 
•56.4 
-56.4 
-56.1 
- 55.3 
- 54.6 
. 54.5 
.54.6 
•54.7 
- 55.4 
- 5 5.a 
-56.3 
- 56.5 
- 56.8 
.. 57.1  
. 5 7.0 
.. 57.0 
-44.2 -42.8 -4 1 .4 -38.9 -35.3 -32.6 
-44.2 -42.9 - 4 1 .3 -38.9 .35.3 -32.6 
-44.4 - 43.0 •4 1.4 -38.9 .35.3 -32.6 
-44.5 -43.l - 4 1 .4 -38.9 -35.3 -32.6 
-44.6 - 43.1 •4 1.4 -38.9 .35.3 -32.6 
-44.7 •43.l • 4 1 .4 -39.0 -35.3 -32.6 
-44.8 -43.2 - 4 1.4 .39.1 .35.3 -32.6 
-44.9 -43.3 - 4 1 .4 .39.0 _35.3 -32.6 
•45el  •43e3 •4 l e4 -39e0 •35e3 -32 0 6  
-4 5.2 - 43.4 - 4 1 .5 .39.0 -35.3 -32.6 
•45.3 -43.5 -4 1.5 .39.1 .35.3 - 32.6 
- 45.4 - 43.5 - 4 1 .5 -39.1 -35.3 -32.6 
•4 5.5 -43.6 - 4 l e6 -39el •35e4 •32e6 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.1 
•45.6 -43.7 • 4 1 .6 .39.1 -35.4 -32.6 396.6 
-45.8 -43.8 • 4 1 .6 .. 39.1 .. 35.4 -32.6 - 0.1 
.45.9 •43.8 - 4 1.7 .39.1 .35.4 -32.6 396.6 
•45• 9 -43.9 • 4 1.7 .39.1 . 35.4 -32.6 - 0.1 
•45.8 - 43.8 • 4 1 .7 -38.9 -35.2 -32.6 396.6 
-46.l -44.0 -41 .1 .. 39.1 .. 35.4 -32.6 
•46.2 •44.2 • 4 1 .A •39el -35e4 -32.6 
-46.2 -44.2 -4 1 .9 .39.1 .35.4 - 32.6 
.. 46.3 - 44.2 -4 1 .9 -39.l -35.4 -32.6 
-46.4 -44.3 -4 1 .9 •39.l .. 35.3 -32.6 
•46.5 - 44.4 • 4 1 .9 -39.l -35.3 -32.6 
- 0.1 
-0.1 
- 0.2 
- 0.1 
- 0.2 
- 0.2 ------------------------------·--· --------------------------------------------------�-------------· ----------------
-------------------------------------------------------------·--------·---�----·-------- -----�---------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5  HFl HF2 HF3 DS ST F P  AP --------------------------------·---------------------------�--------------------------------- -----------------�---
0 13•4 1 1  •5 9.9 9.4 o.i 7.7 6.2 1 1 1 .2 1 0 3•1 - 0.34E •02  - 0.25E • 0 2  •Oe2 0 E • 0 2  o.6 -58.8 30 0 .0 731.o 
1 14.5 1 2.4 1 0.a 1 0.2 0.1 8.4 6.7 1 13.4 1 0 4•8 -o.35E - 0 2  -o.32 E- 0 2  -o.2 1 e  .. 02  0•7 •59eO 30 1 •0 730.0 
2 1 4.5 1 2.3 1 0 .6 1 0.0 o.i 8e4 6.7 1 1 0 .2 1 04.8 • 0 .37E• 0 2  • O e47E•02  •Oe20E•02 0 •6 • 58.6 30 1 .0 729.9 
3 l 4e0 1 2.2 1 0.5 9.9 0.1 a.3 6.6 1 1 0.2 1 02.1  - 0.37E-02  • 0.47E - 0 2  •Oel9E • 02 0•6 • 59.0 30 1 .0 730.0 
4 1 4.2 1 2.4 1 0.s 1 0.3 0.1 8.5 6.7 1 13.4 1 0 4•2 • 0 .39E - 0 2  •Oe39E• 0 2  •O e2 1 E- 0 2  0.7 .59.0 30 1 .0 729.0 
5 l 4e4 1 2.4 1 0.e 1 0.4 0.1 a.a 7.o 1 0 8.5 1 04•8 •Oe4 1E•02  •Oe38E•02  .. o.2 1 E - 0 2  0 •6 •59e4 298.0 7 27.8 
6 1 5.1 1 3.0 1 1.2 1 0.6 0.1 e.9 7.0 1 1 1 .8 l 0 4e2 •Oe42 E • 0 2  • 0.37 E • 0 2  - 0 .2 1 E• 0 2  0•6 •59.3 298e0 7 27.9 
7 l4e6 l 2e6 1 0 .9 1 0.5 0.1 8.7 6.9 1 1 5.o 1 06.4 -0 · 42E- 0 2  .. Q .4 8E - 0 2  -o.22E-02  0•6 -59.2 298.0 121.0 
8 14.4 1 2.5 1 0.a 1 0.4 0.1 8•7 6.8 1 1 2.9 1 06.9 -0.43E -o2 - 0.44E - 0 2  -o.2 2 E - 0 2  0•5 • 59.9 297.0 121.0 
9 1 5.3 1 3.2 1 1 .4 1 0.7 0.1 a.9 7.0 1 1 0.2 l l 0e7 •Oe43E • 0 2  • 0 .4 4E .. 02  -0 .2 0 E - 0 2 0 •6 •59.4 298e0 121.0 
1 0  14.7 1 2.7 1 1 .0 1 0.4 0.1 8.9 7.1 1 0 8.0 1 06e9 -0.42E -02  - 0 .43E• 0 2  • Oel9E• 0 2 0 •6 • 59.8 298.0 726.0 
1 1  14.7 1 2.6 1 1.0 1 0.5 0.1 e.1 7.0 1 0 7.5 1 0 2.1 - 0.44E • 0 2  • 0 .46E - 0 2  •Oe2 0 E • 0 2  0•6 • 59.l 299.0 726.0 
1 2 14e5 1 2.5 1 0.7 1 0.3 9.5 a.2 6.9 1 0 6.9 1 0 0.4 •Oe4 1E • 0 2  •Oe44 E • 0 2  -0 . 1 7E • 0 2  o.8 - 5e.1 30 5.0 7 25.8 
13  14.7 1 2.7 1 0.9 1 0.2 9.3 7.4 6.7 1 06.4 9le3 -0.44E •02  • 0 .5 0 E • 0 2  -0.2 0 E • 0 2  0.1 .. 5 9.3 30 5.0 7 25.9 
1 4  14.7 1 2.1 1 1.0 1 0.5 9.7 a.2 7el  1 0 5 0 8  92.9 •Oe46E • 0 2  •0.51 E - 0 2  -o.2 2 E - 0 2  0•6 -57.8 304.0 727.0 
1 5  1 5.o 1 3.0 1 1.2 1 0.6 9.7 a.1 1.0 1 0 3.1 95.0 -o.42E - 0 2  - 0 .52E-02  .. o.1 7 E • 0 2  Oe6 •58.2 306e0  7 25.8 
1 6  1 s.2 1 3•3 1 1.4 1 0.8 9.9 a.a 7.2 1 04.2 96.7 • Oe4 lE•02  - 0 .49E - 02 • Oel 9E - 0 2 0•6 -32.1 316.0 726.9 
1 7 1 5.4 13.5 1 1. 7 1 1.1 1 0.2 9.1 7.4 1 0 3.7 96•1 - 0 .4 1 E - 0 2  - 0.5 0E•02 -0.19E•0 2 0 •6 3.2 331.0 121.0 
1 8  1 4.7 1 2.9 1 1 .3 1 0.8 1 0.1 9.1 7e2 1 04.8 1 03.7 •Oe43E • 0 2  - 0 .54E- 0 2  .o.2 1 E • 0 2  0.7 .. 59.3 298.0 7 2 7.0 
19 1 4.3 1 2.1 1 0.9 1 0.4 9.6 a.1 7.o 1 03.1 1 0 3•7 •Oe42E •0 2 - 0.54E- 0 2  •Oe22E•02  0 .7 -59.4 298.0 72 7.8 
20  1 5.o 1 3.2 1 1.4 1 0.9 1 0.1 9.0 7.2 1 0 6.4 1 04.2 •Oe43E • 02  • 0.5 5 E - 0 2  •Oe22E-0 2 0 •6 •60.0 295.0 7 27.9 
2 1  1 5.5 1 3. 7 1 2.1  1 1.4 1 0.6 9.4 7.6 1 03.7 1 0 2•1 - 0.4 1 E• 0 2  - 0.54E• 0 2  •Oe l 9E - 02 0•5 • 5 9.9 294.0 72 7.9 
22  l 5e6 13.5 1 1 · 6 1 1.0 1 0.1  9.1 7.4 1 0 0 .4 98.8 - 0 .44E • 0 2  .. o.57E�02  - 0.2 2 E • 0 2  0 •5 .. 59.6 295.0 129.0 
23 1 5.2 1 3.4 1 1.7 1 1.1 1 0.2 9el 1.5 99.4 98•3 • Oe45E • 0 2  - 0 .58E- 0 2  •Oe22E•02  0•6 .. 59.7 296.0 7 28.9 
-•••••••• w • • •••••••• -•• • • - • • - � •• • • - • • • •• • • ••••••••- • • • • • • • • •••• • • ••• • • - ••••••• • •••• •••• • • • •• • • - �•••••••• • • • • •• •�• • •  
AUG . 24 -----------�------------�-----------------------·--------------·-·----------------------------------------------·--
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c  > 
- - � -· -•••- ••••- • • •••••• - • • • • • • • • •• • • • • • •••• •••• • • • - • •- - • · • - . • - w • • - • • • • • ••••• •••• • • • • • • • •• • • • • •••• • •• ••••••• •••• •••• 
0 •54 . 9  -55. 8 -56. 0 -560 2 -56o l -56 0 7 -56 0 4 
1 •54 o l -56. 0 -560 3  -5605  -56. 5 •57. o •56 0 6  
2 •52o 9 •55o 2 •55 .7  •56o 0 •56o 0 •56o 5 •56o 2 
3 -47 0 8 -54 0 3 •54 . 9  .55.3  .55 . 2  -55. 7 •55o 5 
4 •49 o 2 -54 0 6 -55o l .55. 5 -55 0 5 -56. 0 .55 . 7 
5 •49,0 •54 o7 •55.3  •5506  •55 0 6  •56ol  •55o 9 
6 •49 o l  •54 o 2 •54 o 9  •55o 3 •55o 3 •55 0 8  •55 o 5 
7 •48 o 4  .53. 5 -54 0 7  -550 0 -55o l -55 0 6  •55.3  
8 -49 .7  -530 6 -54 0 2  -54 0 6 -54 0 6  -55 o l  •54 0 8  
9 •45o 9 •5lo7  •53o4  -54 0 0 •54 o l  •54 o 5  •54 o 3 
10 •44 . 4  -48 0 4 -52 0 4  -530 3 .53. 4  -53 0 8 • 53 . 6  
1 1  -45. 8 -46o O -5lo 5 -52 0 5 -520 5 -53 0 0 -520 7 
12 -41.2  -44 0 5 -48 0 4  -49 0 9  -50 . 1  -50 . 6  -50 . 4 
13 •39 o l •44 o3  •48 o l •49 o 2  •49•4 •50 o l  •49 o 9 
14 -38 0 6 -44 o O -47.2 .49 .3  -49 0 8  -50 o 5 -50 0 2 
15 -42 04  -4506 -48 . 0  -48 0 7  -48 0 8 -49 0 4 -49 0 2 
16 •41.2 -46 ,9  •47o 9 -48 0 3 •48 o 2 -48 0 8  • 48 . 4  
17 •44 o 0  •46o l •46o 5 • 460 8 -4607  •47o2  •460 8 
18 •40 o 4 •45o 0 • 45o 7 •46o 0 •45 o 9 •46 o 4  •46o l 
19 •43o l -44 07  •4 4 o 9  -45 03  -45 0 2 •45 0 6 •45o 3 
20 •43o 7 •44o 2 •44 o 4 •44 0 6 •44 o 5  •45 o 0 •44 0 6  
21 -420 5 -43 0 4 -430 5 •430 8 -4 30 7 -44 o l •430 8 
22 •42o l •42� 3 •42o 4 �42 o 7 •42 o 5 •43o 0 •42o 7 
23 •40 o 9 •4lo 5 •4lo 6 •4lo 9 -4lo 9 •42 o 3 •4l o 9 
-56 0 5  
-56. 8  
-56. 5 
•55 . 9 
-56 . 0 
-56o l 
-55 . 7 
-550 6 
-550 2 
-54 0 5 
-53.8 
-520 8 
-51 0 1  
-50 . 5  
-50 o 7 
-49 . 4  
-48 o l  
-460 9 
-45 0 9  
- 45 0 4 
-44 . 4  
-430 6 
-420 6 
-41. 7 
-460 6 -44 0 5  �42o 0 -39 o l .35. 3 -32. 6 •O o 2 
-46.6 •44 . 5  -4? . 0  .39 . 1  .35. 3 -32. 6 - 0 . 2  
• 46. 7 -44 . 5  •42. 1 .39 . 2  -350 3 -320 6 -0 . 2 
-46. 8 -44 . 6  • 42o l -39 0 2  -350 3 -32 0 6 •Oo 2 
• 46. 9 -44 0 7 -42.1  -39 0 2  .35. 2 -32. 6 •Oo 3  
-470 0 - 44 0 7  •42.1 •39 o 2  -350 3 -32. 6 - 0 . 3  
•47. o -44 0 8  -42 0 2 -39 0 2  .35. 3 -32 0 6 - 0 . 2 
•47o l •44o 9 •42 o 2 .39 . 2  •35o 3 -32. 6 - 0 . 2 
•47. 2 •44 o 9  •42o 3 •39 o 2 •35o 2 •320 6 - 0 . 2 
•47 o 3 -4 4 . 9 •42o 4 -39 . 3  -35 0 3 -32 . 6 •Oo3  
-4703  •45. 0 -420 4 .39 . 3 -350 3 -32. 6 - 0 . 2  
•47e3 •45e l  •42 o 4 •39 o 3 •35 o 3 • 320 6 •Oo 2  
-470 5 -45. 2 -42. 4 -39 . 3 -35 0 3 -320 6 - 0 . 1 
•47.5 -45 . 2 -420 5 -39 . 3 •35o 4 -32. 6 396 0 6 
•47,5 -45. 3 -42 06  -39 . 3  -350 4 -32 0 6 396 0 6 
•470 6 -45. 4 •420 6 -39 0 3  -35 0 4 -320 6 
•470 6 -450 4 -42. 6 -39 . 4  -350 4 -32 0 6 
-47. 5 -45. 4 -420 7 -3904 • 35o 4 -32 0 6 
-47. 5 -45. 4 -420 7  -39 0 4  -35 0 4 -32 0 6 
•47o5 -450 5 •42. 8 -39 . 4  -35 0 4  -320 6 
•47o5 •450 6 •42.R •3 9 o 4 •35 o 3 •320 6 
-4703 •45. 6 •420 8 -39 0 4 -350 3 -32. 6 
•47o 3 • 45 0 6  •42. A •39 . 4  -35 0 3  -320 6 
•47o 2 -45. 6 •42. 8 •39 . 4  .35 . 3 -32 0 6 
- 0 . 1 
•Oo l  
- 0 . 1 
•O ol  
•Oo 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
•Oo 2  
- 0 . 2  --------------------------------------------·------------------�-----------------------------------·---------------
---------------------------------------------------------------.�-----------------------------�---·----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D1 WD5 HF l HF2 HF 3  D S  ST FP  A P  -------------------------------------------·-�---·--------------------------------------------------·--------------
0 l5o 3 l3o 4 11. 7 ll o 2  10 . 2  9 o 0 7 o4  93o 4 94 . 5  •Oo 44E• 02 •Oo 58E•02 - o . 22E- 0 2  O o6  -59 . 4  298 . o 730 o  0 
l l5o l 13. 0 llo 2  10 o 7 9 0 8 8 0 7  7o 2 92. 9 97 o 2 •O o 45E • 0 2  •Oo 63E �02 •O o 22E•02 O o 7  •60 . l  297. o 729 0 8  
2 14 0 8  120 6 10 0 6  9 . 9  9 o 0 7 .8  6 0 4 87 o 5 910 8 •O o 44E - 0 2  •Oo 59E-02  •Oo 20 E• 02  Oo 6 -59 . 4  29a. o 7310 0 
3 l2o 7 l2 o 2 l0 o 3 9 . 8  8 0 9  70 8 60 4 770 8 92 o 3 •Oo 44E-02  •O o54E- 02  -Oo 20E•02 Oo 6 -59 0 4 302. 0 73lo 0 
4 12o 9 11. 7 9 o 7 9 . 1  8 0 3  7o4  6 0 0  78 o 3  98 . 3  •Oo 46E -02 - 0 . 68E-0 2 •O o22E• 0 2  0 0 6 •59 o 2  30 0 0 0  7320 0 
5 12o 9  11 0 8 9 o 9  9 o 2  8 0 4 7o 3 60 0 69 . 1  94 . 0  •O o 45E•02 -0 . 57E -02 - 0 . 22E•02  0 0 6 •59 o 5  30l o 0 73l o 9 
6 120 6 11.6  9 . 7  9 o l 8 0 3 7 o 2 5o 9 68 . 0  8 9 . 6 •Oo 46E • 02 •O o 60 E-02 •O o 21E• 02  Oo 6  -59 0 4 302 0 0 73 3 0 0  
7 11. 8  ll o 2 9 . 3  8 . 8 8 0 0 7 o 0 50 8 65o 3 89 0 6 •O o 43E•02  •Oo 70 E • 02 •O o 20E•02 Oo 6  •58 0 8  302 . 0 7330 0 
8 10 . 0  10 . 2  8 0 4 7. 9 7o l  6 0 2  5 oO  620 6 84 o 2  •Oo 44E-02  •Oo 62E -02 •Oo 20 E•02  Oo 6 -58 0 6  305 0 0  734 0 0  
9 9 o 7  9 0 8  8 o l 7o 4 60 6 5,8 4 0 8 58 o 9  86 0 4  •Oo44E - 02 •O o 65E • 02 •O o 23E • 0 2  o . 6 -58 .6  3o7 . o  734 0 0 
10 9 . 0  9,8 B o 2  7o 5 60 5 5 0 6  4 o 7 54 . 0  78 0 8 •Oo 44E•02  •Oo 65E-02 -o . 23E- 02  0 0 6  •57 0 8  3ll o 0 7350 0 
1 1  9 o 7 lO o O 8 0 3  7o 4 6 0 6  3 0 8 4 o 7 57o 2  85 . 3  •Oo 43E•02  •O o 67E-0 2 •Oo 24E-02 Oo 6  •57 o 4 314 0 0  735 . o 
12 8 0 9  9 o 5  8 . 3  7 . 2  60 0 0 . 2 4 . 2  42o l 72. 9  - 0 . 40 E- 0 2  •Oo65E • 0 2  •O o 23E • 0 2  0•6 •56o l 3230 0 734 0 9 
1 3  9 . 3  9 . 8  8 . 2  7o 2 6. 2 Oo l 4 o 4 42o 7 70 o 7 •Oo 41E-02 •O o 67E• 02  •Oo 24E• 02  Oo 5 29 . 2  326,0 7360 0 
14 lO o O 9 o 9  8 0 4 7 o 3 6. 3 Oo l 4 . 4 43 o 7 68 0 0  -Oo 38E• 0 2  ·O o 65E -02 - C . 22E•02  0 • 6 29 0 6 327 0 0 735. 0 
15 llo 3 10 . 9  9 o 4 A o 7  7. 6 O o l 5o 4 49 o 7 61 0 6 •Oo38E-02  •O o 67E -02 •O o 23E •02  0•7 596. 6  330 . 0  7350 0 
16 l l  o 2  l0 o 5  8 0 7 8 . 1  7o l  Oo l 5 o l  55 0 6 55 o l •Oo 37E • 02 -0 . 68E•02 •O o 25E-02 Oo 7 •69 o 9  332 0 0 7350 0 
17 llo 4 10 0 6  8 0 8  8 0 3  7o 5 Oo l 5o 4 6lo 0  55 o l •O o 34E- 02 •Oo 67E•02 •Oo 23E-02 Oo 5 •69 o 9  339 0 0  735 . o 
18 13o 3 l2 o 2 l0 o 2 9 o 5 8 0 5 Oo l 6 0 2  67. 0  57 0 8  •O o 32E •0 2  •O o 68E-02 •Oo 23E -02  0 0 6  26o 7  3420 0 7350 l 
19 14 o 2  120 5  10 . 7  l Oo 3 9 o 4 Ool 6 0 7  75o l 58 o 3  ·O o 29E-02 •Oo 65E-02 •O o 23E• 02 0 0 6 5960 6  3460 0 7330 8 
20 14 0 8  l3o 0  11. 3 10 . a  9 0 8  Oo l 7 ol  76o 7  56,7 •Oo 29E-02 •O o 70 E•02  - o . 25E- 02  0 0 6 596 0 6  349 . o  734 o O 
21 15. 1  l3o 0  ll o 3 10 0 8  9 0 8  O o l 7o l  770 8  550 6  - o . 25E-02 -O o 67E -02  -Oo 25E- 02 Oo 6 29 . 9  353. o 733. 0 
22 15o l 13.1  ll  o 4 11 • 0 9 0 8 Oo l 7 o 3 a2 . 1  59 o 9 -o . 23E -02 -O o 70E - 02 - o o 26E- o2  Oo 6 -1 0 . 0  358 . 0  733o l 
23 15o 7 13. 7 llo 9 1 1. 4 lOo O Oo l 7o 3 80 o 5 57o 2 •O o l9E • 0 2  •O o 69E • 0 2  •Oo 26E• 02 Oo 5 -70 0 0  362. o 733o l ---�-----------�-�---------------·--------------·----------�----·-----------------------------------------------·--
..... 
AUG .  25 
-• • •- • • •------- • • • •---• •-- • • - • • • o - •-• - - • • -- o • • • • • • • -•-- • • • • • • - • • • • • • • • • -- • • •-• • • • • •- • • • • • •- • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 c • o  -�----�--------------------------------------------------------------------------------------------------·------··· 
0 •40. 6 -40. 7 -40.8 - 4 1 . 0  •40.9 -41 . 4  -41.0 
1 -39 . 8  - 39.8  -40. 0 -40. 2 -40.1 -40.6 •40. 2 
2 •38 . 4  -38 .7  - 3 8 . 8  .39.1  •39.0  -39.5 •39 .2  
3 - 37.2 .3 7.5 -37. 8 - 38 . 0  - 3a . o  -3 8 . 6  •3 8 o 3  
4 -38 . 6  - 38,6 -38.8 . 39. 0 -39 . 0  -39. 5 - 39. 1 
5 -37,2 -37,2 •3 7.3 - 3 7 . 6  -37 06  -38 o l  -37.9 
6 -37 . 4  . 37. 4 -37,5 -31. 1  -37. 7 - 38,2 -38 . o  
7 -37,3 - 37,2 - 37,3 - 3 7 0 6  -370 5 - 3 8 0 0  - 3 7 07  
8 •37 o 4  • 3 7 o 3 •3 7 o 5  -37 0 8  •37 o 7  •38 . 3  -38 0 0  
9 •370 6 -37. 5  •37. 6  -37.8 -370 7 -38 . 1  •37. 7 
1 0  •37 . 9  - 38•0 •38 .2  •38e4 •38 . 4  •38 0 8  • 38 o 5  
1 1  .37. 1 -3 7 . a  - 3 7.9 -30 . 0  - 3 s . o  -38 . 5  - 3 8 . 2  
12 .37.4 -370 2 -3703 -37.4 •37,3 - 37.8  .37. 4 
13  -31.0  -3 7 . o  - 31.2 -37.4  .37.3 -37. 9 -31.5 
14 -38 0 2  -38. 2 - 3 8 . 3  - 38 . 5  -38 . 5  - 39 00  •38 . 7 
1 5  -38 o l  - 38 0 4  - 38,6 •38 o 9 - 3 8 0 9 - 39e5 •39,2 
16 •38 o 5  •38 08  •39 o l  •39 o 3  -39 0 4  - 39 0 9  •39 0 6  
1 7 -3900 -38 . 9 •39o l  .39. 2 •39 o 2 •39. 7 -3904  
18 •39o2  - 39. 6 - 39e8 •40o l •40,l •40,5 •40e2 
19 •40. 4 •40o 7 -40e8 •4l o l  •4 l e0 •4 l e4 •4 l o l  
20 •4 l o 0 -4 1 . 1  -4l o 2  •4 l o6 -41 . 5  •4 l o 9  •41 0 6 
21 •40o 9  •4 lel  -4l o 3  •4 l o 6  •4 1 •6 •42e0 - 4le7 
22 •4 le4 •4 le5 •4l e7 -42•0 •41, 9 •42e4 •42el 
23 •4106 -4 l o7  •4l o 9  -42o l •42 o 0  -420 5  •42e2 
-40.8 
-40.0 
-39.2 
- 3 8 . 4 
-39. l  
- 38,2 
- 3 8 . 0 
- 37. 7 
-370 9 
-37.5 
•38 . 4 
- 37. 7 
- 36.5  
-37 02  
-38 0 4  
- 39. 3 
-3 9 0 8  
.. 39.4 
-400 3 
•4 l o 2 
•4 l o 7 
•4 l o 9 
-420 2 
-42. 3 
-4 7 . o  -45 . 6  -42.9 -39. 5 -3 5e3 - 32.7 
-47. o - 4 5 �6 -43.o -39. 5 - 3 5 . 3  - 32.6 
-46.9 -45 . 5  - 4 �.o .39.5 -3 5 . 4  - 32. 6 
•46,7 -45 . 5  -43 . 0  - 39.5 -3 5,3 - 32. 6 
•46.6 - 45.5 -4 � o l -39. 6 .35.3 - 32. 6 
-46. 4 -45 . 4  -43 o l . 39. 6 -3 5 . 4  -32. 6 
-46,2 -45 . 4  -4 3.1 -3 9 0 6 - 3 5 0 3  - 320 6 
•46o l -45 0 4  -43.1  •390 6 -3 5 0 3  -320 6 
•4 5 o 9  -45 0 3  -43.1 -39 0 6  - 3 5 0 3  -32,6 
•45 . 8  .45.2 -43.1 .39. 6 .3 5.4 -32. 6 
-45.6 -4 5 . 2  •4 3.1 .39.7 . 3 5 . 4  •32. 6 
•4 5 . 4  •45 . 1  -43 .2  .39.7 - 3 5 . 4 -32. 6 
•45e3 •45e0 •4 3.1 •39e7 - 35e4 •320 6 
•4 5.1 •44 . 9 •43.1 .39.7 .. 3 5 . 4 - 320 6 
•45 o 0  -440 8 -43 o l .. 39. a -35 0 4  -32,6 
•44 . 8  •44 . 7  -43 o l - 3 9 0 8 - 3 5 0 4  -320 6 
•44 o7 -44 . 7 •4 3 o l  -3 9 0 8  -35.4 - 32. 6 
•44 . 5  ·44.6 .43 . 1 - 39 0 8 - 3 5 0 4 - 32. 6 
- 44. 3 -44 . 5  •4 3 . l  -390 8 .35 . 4 - 32. 6 
-44 . 2  -44 . 4  •43.1 - 39. 8 - 3 5 . 3 -32.6 
•4 3 o 9  -44 . 2  •43 . 0  -39,8 -35 0 2 - 32. 7 
•44 . 0  -44 0 2  -43 0 0  -39. 8 -35.3 - 32. 7 
•43.9 -44 . 2  - 4,.0 -39.8 .3 5.3 - 32.7 
•43 . 8  -44 . l  -4 3 . 0  -390 8 .35 . 3  -3 2.7 
-0. 3 
-0. 1  
-0.2 
-0. 2 
-0. 2  
-0. 2 
- O o 2 
•O o 2 
•O o 2  
-0. 2  
-0. 2 
-0. 1  
.. o . 1  
-0. 1  
•O o l  
-0.1 
•O o l  
-0. 1  
.. 0. 2  
•O o 2  
.. 0.2 
-0. 3  
-0.2 
•O o 2  --------------------------------·-----------------------------·---��-----------------------------·-----------------
·-----------------------------------------------�----------------------------------------------------------�-------
L T WV l WV2 WV3  WV4 WV 5  WV6 WV7  WD l WD5  HF l HF2 HF3 OS ST F P  AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 5 . 4  1 4.2 12. 3 1 1 .  7 10o 3 0. 1 7 o7  7 4.5 63 o 2  •O el7E-02 •0,67E•02 •O o 26E•02 0 0 6 -69 0 9  36600  n2.o 
1 1 5 0 6  l 4 o 0  12.4  l l o 9 1 00 5 0. 1 7o 9 72o 9  72 , 4  •0,13�•02 - O o 67E-02 •0.26E- O ?  00 6 -69,9 3700 0 731.9  
2 1 5 o 2  1 3.4 11 . 6  1 1 . 1  9 o 9  O o l  7. 3 76. 7 76•7 - O o 96E•03 •Oe58E -02 -o.26E -02 o,6 - 10.0 37� o o  731 0 0  
3 15 . 1  l 3 o 2  1 1 . 4 1 0. 8 9 0 8  O o l  7.3 9 3 o 4  81.0 -0. 78E•03 -0.66E -02 -c.26E-02 0. 5 -7000  3800 0 73 1 . 1  
4 15 . 1  13,6 l l o 9  11,6 10. i o . i  7 o7  89 0 6  74 . 5  •O o 54E•03 •Oe65E -02 -o . 27E -02 O o 5  •7 0o0  377 0 0  7 30. 0  
5 l 5 o 3  13 0 8  12 .2  1 1 .  7 l0 o 3 0 . 1  7o 7 85.3 610 6  -0.12E•03 -0,63E-02 •O o 26E-02 o,5 -10.0 302.0  729. 9  
6 i s . a  14 . 5  1 2.e 12. 4 10.e O o l  7o 9 77o 2  61.o O o O  - O o 62E -02 -0.26E-02 0• 6 - 100 0 382. o 729. 9 
7 l 5 o 7  l 4 o 4 12.6 1 2 . 2  10. 8 o . i  8,0 7 4 o 5  5 8 . 3 O•l 8E•03 - O o 62E•02 -o,27 E-02 0, 6 •69 . 9  384 0 0  729 0 0  
8 16,2 l 4 o 9  1 3 0 0  12. 6 1 1 .  3 0. 1 8 0 3  72.9 10.7 Oe42E•03 •0,61E•02 -o . 28E-02 o. 6 -69,8 383. o  72900  
9 1 5 o 4  14 . 0  12. 3 1 2.0 10,6 0 . 1  1 . 8  71 0 8  71.3 O o 84E•03 -0. 58E -02 •0,26E-02 0•6 •69 0 8  383,0 728 0 8  
10 14,6 13 . 0 l l  o 3  1 1. o- 9,7 O•l 7.0 70,7 63 . 7  O o l lE•02 -0.5 5E-02 •O o 25E•02 0•6 •70. 0  3800 0 728 . 9  
1 1  14,7 13 o 3  11. 7 l l o 4  10,0 9,1 7o 3  74 o 5  61· 6  0,11E•02 - 0 . 55E•02 •0,26E•02 O o 7 •69,8 3820 0  729.0 
12 1 3 ,  l 12. 1 1 00 8 1 0 o 4 9. 1 8 0 4  7 o0  78 . 3  65 . 9  O•l lE•02 -0 .55E•02 - o . 29E •02 00 6  -10.0 386,0 729. 0  
1 3  14 o 0  12.5 10. 8  1 0. 3 8 0 8  8 . 4  6 . 9  86.4 71 . 8  Oel 3E•02 •Oe5 1 E-02 •O o 27E -02 o.6 -10.0 385 . o  7290 0 
1 4  14 . 1  12.6  1 1 . 1  1 0 0 5 9.0 8 0 4  1 .0  a1.o 73 .4  O o l4E -02 •O o 47E•02 -o,27 E-02 O o 5  •70.0  3800 0 730.0 
15 1 4 0 6  1 2 . 8  1 1 . 1  10. 5  9 . 0  8 0 5  1 .0  78 0 8  69. 1 Oel4E -02 •0,48E-02 •Oe28E•02 0•6 -10. 0 371. 0 729 . 5  
16 14 . 4  12. 4 10. 6  1 0 o 2  8.9 0 . 1  6,7 77. 2  68,0 0. 1 4E•02 •O o 49E -02 •O o 29E-02 O o 7 -6909  375,0 no. o  
17 1 4 . 0  12. 6  1 1 . 1  100 6  9o l 8 • 6  7o O 78 . 3  59o 9  o� l 5E•02 •Oe44E-02 .. Q.27E•02 O o 7  •69,8 376 . 0  no. o 
1 8  14,4 1 2 . 9 11 .0  1 0,4 9o O  8 . 4  6. 8  77.8 56o 2 Oel4E -02 •O o 44E•02 -0. 29E•02 0•6 -69.9  370,0 7300 l 
19 1 4 o 4  120 a 11. 1  1 0o 7  9o 4  8 0 6  7 o l  75 o l  55,6 Oel 4E•02 -0,42E -02 •O o 29E -02 0•6 -69 . 8  367 . 0  730. 0 
20 l 4e5 13 .0  l l o 3 11 . 0  9 . 6  8 0 9  7o 2 78 .3  52o 9 Oel 6E•02 •O o 40E•02 •O o 26E-02 O o 7  •29.2  3820 0  730. 0  
21 14 . 6  l 2 o 9  1 l  o 3  1 0 . 1  9o 5 8,6 7 o0  75.1 5 1 .a Oel 3E•02 •O o 37E•02 -0. 28E•02 0•6 •69 . 8  364.0 730. 0 
22 13 o7  12 . 1 1 0 o4  10.0 8 . 9  8 . o  6,6 77 0 8  52o 4 O,l l E•02 •Oe38E•02 •O o 29E-02 0. 5 -10.0 362 . 0  731. 0  
23 1 4 . 0  l 2o 4  1 0 0 8  1 0o 4  9,2 8 . 4  7 o 0  75 . 6  54.0 O,l l E•02 -0, 3 4E•02 -0. 28 E -02 0•6 -69 0 8  364 0 0  731 o o  -��------------------·----------·------------�---------�-------·----------�-------------------------------------··-
-
I 
AUG. 26 ------------·----------------------------------------·---------------------------�---------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > 
• - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W • • • · � - - - - - - • · • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • - • • • -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
l l  
1 2  
13 
1 4 
1 5  
1 6  
17 
1 8  
19  
20 
21 
22 
23 
-4202 -420 4 -42 0 5 -42 0 7 •420 6 •43o 0 -42 0 6 
-42.5 -42,4 -42,5 -4206 •420 6 -4209 •42.6 
-42,4 -42,4 -42, 5  -42 , 7  •42,6 -43,0 -4206 
-420 6 -42,6 -42.6 -42 , 9  -4 2, 7 -43 ,2  -42.9 
.43.0 -43, 0 -43,0 -43, 3 -43, 3  -43.7 •43, 4 
-43.3 -43,5 -43,7 -4400 -4308 -44 0 3 -44 , 0  
•44,2 -44 0 3 -44,5 -4408 •44o7 •45 o l •44 , 8  
-44.8 -4 5.1 -4 5.3 -4505 -45 , 4 -45 , 8  -4505 
•45 o 2 -45,4 •45 , 6  •45,7 •45o7 •46, 1 •45,8 
•45.2 -4 5 , 4  -45 , 6  -45 0 8 -45,7 -46,2 -45 0 8 
•45o0 -45,2 -45.4 -45 e 6  -4505 -45.8 •45 , 5  
•44.4 -44.7 -44.8 -4500 •44 , 9 -4 5 , 2  -44 , 9  
•44 o l -44,2 •44 , 3  •44 o 5 •44 , 4 -44 , 8  •44 o 5 
-43,8 -44,0 -44 , 3  -44 0 6 -4405 -44 , 9  -4406 
-43,7 -44 , 1 •44 , 2  -44 , 4  •44,4 -44,7 -44 , 4  
-44 , l  •44,5 •44 , 7  -4 5 e 0  -45 , 0  •45o4 -4 5 , 1  
-44,4 -4 5 . 2  -45,5 -45 , 8  -45 , 8  -46, 2  -4 5,9 
•43, 5 •4 5,8 •46,2 •46, 4 •46e 5 •46, 9 -46,6 
•43,9 -4 5.9 -46,3 -46,6 -460 6 -46.9 -460 7 
-43,3 -4 5 0 9 -46 0 4 -460 7 •460 8 -470 2 -47, 1  
-42, 6 -46, 4 •47, 0 -47, 5 -47 . 5  -47,9 -4 7 . 7  
•45.4 .47.2 -47, 4  -4708 -47,8 -48 o l -4708 
-46,1 -470 0 -470 3 -470 6 -47, 5 -4709 -4 7 0 6 
-45,6 -46,8 -47, 1  -470 4 -47.4 -47 0 7 •4706 
-42 0 6 -4 308 -4 4 . 0  -42.9  •39.8 .35.3 -3207 -0.3 
-42,3 •4 3o7 -43.9  •42 0 8 -3 9, 9 -3503 •32o7 -0.2 
-4203 •4306 •43. 9 -42 0 8 -39 ,9  •35 o 3 •32, 7 -0.2 
-4208 •43, 5 -43. 8 •42, 8 -3909 -3503 -32.7 -0.2 
-43,4 •43o5 •43, 8 -42, 8 •39,9 •35,3 -32, 6 -0.3 
-4 4 , 0 •43o 5 -43,7  -4 2,8 -39, 9 -35,3 -32 , 7  -0.2 
-44,8 -4 3.4 -43. 6 -42.8 •4 0 ,0 .35.3 -32,7 -0.2 
-4 5 , 4  •43,4 -43.6  -4 2,7 -4 0,0 .35.3 -32.6 .. 0 0 2 
-45.6 -4 3,4 -43,5 -42 , 7  -4 0 , 0 -35, 3 -32, 7 -Oo3 
-4 5 , 5 -43.3 •43. 5 -42 0 6 -4 0.0 -35 , 3  -32, 7 -0.3 
-44,9 •43o3 -4 3, 5 -42 0 6 •4 0 o 0 .35.3 -32.7 -0 .3 
-44 , 2  •43, 3 -43. 4 -42, 6 -4 0 , 0 -35 0 3 -32,7 -Oo3 
-44 , 0  -43, 3 -4 3. 4 •42, 6 •40.0 -35,3 -32 0 7 -Oo3 
-44,4 -430 3 -43.3 -42,6  -4 0 o0 -3503 -32, 7 -O o3 
-44 , 3  •43o3 -43,3  -42,6 •4 0 , 0  -35,3 - 32 , 7 -0.3 
-4 5 , 1  -43, 3  -43.3 •42, 5 -4 0 , 0 -35,3 -32.7 -0.3 
-46,3 -43,3 -43, 3 -42 , 5  -4 0,0 -35 ,3 -32, 7 -0.3 
-46,9 -43,3 -43, 3 -42, 4 -4 0,0 -35 , 3  -32,7 •0 , 4  
-4700 -43,3 -43.3 -42.4 -4 0 , 0  -35 , 3  -32.7 -0.3 
-4704 •43o3 -43.3 •42 o 4 -4 0.0 .35.3 -32,7  -Oo4 
.47. 9  -4304 -4303 -4 2 , 4  -4 0 o0 -35 , 2  -32. 7 •Oo4 
-470 8 •43, 4 -4 3.3 •42 o 4 -40 o 0 -35 , 2 -32 0 7 -0.4 
-47. 6  -4 3, 4 -43.2 -42 0 4 -4 0.0 -35 , 2  -3207 -0.4 
-47,7 •43, 5 -43. 2 -4 2. 4 -4 0 , 0 -3503 -32.7 - 0.4 
• • - • - - - - - - - - - - - • • • • • - - - - - - - - - - - • • • - • • • - - - - • • • · - - - - - - - - - - - • • - • • • • • • - - - - - - • • • • • - • • w • • - - • - • • • - • • - • • • • - • • • • • • • • • • - • • • • •  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HFl HF2  HF3  DS ST FP AP ---------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------
0 13, 5 12.0 1 0.4 l O oO 8.7 7, 9 605 76o7 59o4 0 , 96E•03 •O o 34E•02 •0 , 28E-02  006 -6908 36000 731 o 0 
1 13 ,2  1 1 , 9 1 0.5 1 0.2 9, 0 8 , 0 6.6 81 ,0 57,2 O o84E•03 -0•34E-0 2 •Oo28E-02 0 , 6  -70 , 0  360 . 0  731 ,  0 
2 1 3 ,  1 1 1  os 1 0 , 6  1 0 o 3 9o 0 8,2 607 83o2 5 5 , 6  O o 72E•03  •Oo31E-0 2 -0 , 29E-0 2 006 -69,8 360.0 73l o 0 
3 13. 0 1 1 , 7  1 0  .3 1 0.0 8.5 7,9 603 82. 1 53o5 O o72E•0 3 -0 , 25E•02 -Oo28E-02 0 , 5 -69 , 8  359.0 731.0 
4 13o2 1 1 , 8 1 0.3 9 , 8  80 6 7 0 8  602 780 8 5 0 o2 0 ,48E-03 -0 , 29E-0 2 •0,29E-02 0•6 -69,8 35500 732.0 
5 13 o 0 1 1  o3 9,7 9, 2 7,9 7o5 5,7 72o9 52.4 O o 48E•03 •0 , 29E•02 •0 , 27E-02  Oo5 •69. 9 352.0 732.0 
6 1 3 ol 1 1. 5 9 ,9  9o3 8.1 7,3 5.7 78.3 5 1 0 8 o .30E-03 •O o 28E-02 -o.29E-0 2 o.6 -69 ,8  350.0 731 , 8 
7 13 ,3  l l o5 1 0 , 0  9,6 8,5 7 , 7  s.8 77, 8  49o7 O o36E-03  •0 , 26E•02 -0.29E•02  0 , 6  -69.9 346,0 731 , 0  
8 12 ,9  l l  o3 9.8 9 , 3  802 7,5 5 , 8  77 ,2  52 o 4 O o36E-0 3 -Oo24E-02 -Oo26E-02 O o 5 •70.0 344 , 0  7320 0 
9 13 . 0  1 1 ,3 9.8 9 , 4  8ol 7,4 5 , 9 76.1 4 5o4 Oo24E•03 •0 ,23E•0 7 -0 , 28E-02 0 ,6 •69 , 8 346,0 732 0 0 
1 0  12,9 l l  o4 9o9 9, 4 8.3 7,5 60 0 76.1 4 l o 0 Ool2E•03  •O ol9E-02 •Oo25E-02 0•5 -69.9 34700 732 0 0 
1 1  1 2.2 1 0 , 8  9o4 9, 0 81 l 7o0 5 ,3 72.9 4 0 o0 •0 , 60E-0 4 -Oo24E-02 •O o 29E•02 0 , 6  •69 , 9  34900 732 , 2  
12 1 2 , 4  1 0 , 8  9 , 4  9 o 0 8, l 7 ,2  4 o 9 73o4 43o2 •0 , 1 8E•03  •Oo28E-0 2 •0 , 26E•0 2  Oo7 -69 , 9  35 000 732.0 
13 12.3 1 0 , 6  9,0 8.6 708 6, 8 5 ,4 70o2 4 1 , 0  -0.24E•03 -0.22E•0 7 -0 , 26E-02  0 ,7  •6908 35 000 7320 0 
1 4  1 1 , 9 1 0 ,2 8,9 8,5 7o5 60 7 S o l  72. 4  4 0 , 5  •Oo36E-03 · 0,22E-0 2 -Oo26E-02 0 , 5  -69,9 352.0 732, 0 
1 5  12.0 1 0 , 2  8 ,6  8, 2 7, 4  6,6 4.7 67, 5 38 o 9 - 0 ,42E-03 •O o 23E-02 -0 ,26E•02  O e 6  •69,8  348,0 731 , 0 
1 6  12.2 l O o l 806 8.0 7ol 6 0 3  4.6 65.9 35,6 -0 , 48E-03 •Oo23E•02 •Oo26E•0 2 o.s -69,9  344 , o  731.0 
1 7  13,0 1 0 ,8 9.0 8.5 7, 4  6 ,7  4 , 9  69.1 38.9 -0 , 48E•03 -0.23E•0 2 -0.26E•02 006 •69.8 34 1 .0 731 , 0  
1 8  1 2 , 8  1 008 9.0 8 0 6 7, 6 6,8 5 , 1  6206 32o9 -0 , 48E-03 •O o 22E-0 2 -0 , 24E-02 006 •69.9 341 ,0 73100 
1 9  12.6 1 0 ,4 8.7 8.0 7o O 6,3 4.8 64.3 31 , 9  -0.60E•0 3 -0 , 22E•02 -0.25E•02 006 -6908 340 , 0  7290 9 
20 1 2 , 4  1 0,2 8.2 7.5 6.7 6, 0 4,7 65.9 4 5 , 9  •Oo66E-03  •Oo22E-02 •Oo24E•02 0 , 6  -69.8 338, 0 730. 0 
21 12,6 1 0,4 8.6 8ol 7, 4 606 5 , 4  70 , 2  49•1 •Oo78E•03 •O o22E•0 2 -o.24E-0 2  0 ,6 -6908 335 , 0  730.2 
22 13,4  1 1 ·2 9.5 9 o 0 8 0 0 7.1 5 , 8  74o5 48,6 •O o96E-03 • 0 ,23E•02 -0 , 25E•02 0 ,6 •69 08 336e0 730 , 0  
23 1 2.9 1 0 , 6  8 , 9  8 0 4  7.5 608 5,6 68,0 43e2  •0•1 2E-02  •O a 25E•02 -0 , 26E-0 2 0.5 •70o0 336,0 72808 ---------------------------------------------�----------------------------------·----------------------------------
AUG. 27 
- - � • - • • - • •• • - • • w • - - • - - - - - - - - - - - - • - • • • - - - - - - - • - • • • - • • • • - • - - - - - - • • • • • • - • • • - • • • - - • - • • • • • - • • • - - • - • • • • • • - - • • • - • • • • • • • • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o  C l  -·-·--------- ---- -- ----------- ------- ---------- ·-- --------------------- -------- ---- ----�----- ----�------ ------·-·--
0 -45.7 .47.2 -47.6 -47 0 9 -47.9 -48.4 •48.1 -4802 •43.5 •4 3.2 - 42.4 -40.0  -35.2 -32.7 -0.4 
1 •45.4 .47.3 •47.7 -48.1 •48.2 -480 6 -48.5 -480 7 •4 3.5 -43.3 •42 o 4 -40 o 0 •35o 3 - 32.7 -0.4 
2 •45 e 2 •48e 0 •48e 4 -48 e 8 •48o 9 •49.3 •49 e 2 -49.3 -43.5 -43.2 -4 2.3 -40.0 -350 2 -32.7 - 0.4 
3 -44.6 -47.8 -48.5 -49.0 -48 0 9 -49.4 -49 0 4 -49 0 5 -43.6 -43.2 -42.3 •4 0.0 -350 2 -32.7 -0 .4 
4 •45o 2 •48o l •48.6 -48e 9 •48 o 9 •49 o 3 •49 e l -49.2 -4 3.6 .43.3 -42.3 •4 0.0 -3503  - 32.8 -0.4 
5 -45.9 -48 0 3 -48.8 .49.2 -49.2 -49.5 -49.4 -49.6 •43o 7 -4 3.3 -42.3 -4 0.0 -35.2 - 32.7 •O o 4 
6 -4605 -48 0 7 -49 0 3 -49.6 -49 0 6 -so.o •49 0 8 -so.1 -43.8 -43.3 -42.3 -40 o 0 -35.2 -32.7 -0.4 
7 -47.6 .49.1 -49.4 -49 0 7 -49 0 7 -50.1  -4 9.9 -so.1 -430 8 -43.3 -42 0 3 -4 Co0 -350 2 -32 0 7 -0.4 
8 -48.6 -49 0 6  -so.a .50.3 -5D o 3 -50 o 7 -50 o 3  -50 0 6 -43.8 -43 0 3  •42.3 •40 o 0 .35.2 -32.8 -0.4 
9 -47.9 -49 0 6 -49.9 -50 o 3 -50 0 2  -5o.s - so.3 -50 0 6 •43o 9 -43.3 -42.3 -40 .0 -350 2 -32.7 •Oo 4 
1 0  -470 6 -49.8 -50 .2 -50 0 4 -50 o 3 -50 0 6  -50.3 -50.5 •44 o 0 •4 3.3 •42.2 •4 0 o 0 -350 2 -32 0 8 -0.4 
11 •48 e 2 •49 e l  •49 o 4 -49 0 7 •4 9 e 6  •49.9 • 49 o 5 -49 0 8 •4 4.0 •43 e 3 •42 o 2 •40 o 0 •35 o 2 -32.7 -Oo 4 
12 -47.9 -49 07  -49.a -50.0 -49 0 9  - so.2 -49 0 9 -49 0 7 •44 e l  •43e 3 •42 e 2 •4 0 o 0 •35o 2 •32e7  -Oo 4 
13 -49.0 -49 o l -49 o l -49 0 2 -49 o l -49.3 -48 0 7  -470 7 •44.2 •43 o 4 -42 0 2 -40 o 0 -350 2 -320 7 •Oo 4 
14 •49 o 0  -480 9 -480 9 -49 0 0 -48.7 -48 0 9 •48 o 5 -47 0 3 -44 0 2 -43.4 -42 0 2 -40o0 -35.2 -320 7 -0.4 
15 •48.2 -480 2 -48 0 2 -48.3 •48 o l -48.4 -48 0 0 -47.3 •44o3 -430 5 •4 2o3 -40 o 0 -350 3 -320 7 •Oo 4  
16 •48o 2 -480 6 -480 6  -48 0 8 •48 0 6 -480 8 •48o5 -4800 •44 o 3  .43.5 • 4? o 3 •4 0 o 0 -35 0 3  -3207  •Oo 4  
17 -49 0 9 - soo l -so o o -50 0 2 - soo l -50 o 3 -49 0 9 -490 6 •44.4 -43 0 5 •4 2 o 3 -40o0 -350 2 -320 7 •Oo 4 
18 -50 o 9  -51.0 -51 0 0  -510 2 - s1.1 - s1.4 -51 . 1  -so.a •44 o 5  •43 o 5  -42.2 -40 o 0 -350 3 -32 0 7 -0.3 
19 -5lo7  -5l o 9 -5l o 9 -52 o l -520 0 -52.3 -s2.o -5lo 7 •44 o 5 •43.6 •42 o 2 •40 o 0 -350 3 - 320 7  -Oo 4  
20 -52 0 1  -52.1 -520 1 -52 0 3 -520 2 -5206 -52 0 2 -52- 1 -44 0 5 -430 6 -42 0 3 •40 o 0 -350 2 -32.7 -Oo 4 
21 •52 o 7 -520 7 -520 7 -52 0 9 -52 0 7 -530 0 -52 0 6 -52 o l •44 o 5  -4 306 -42.3 -40 o 0 .35.3 -320 7 -Oo4 
22 -52 o l  -520 1 -52.1 -52.2 -5200  -5203 -5lo9  -5lo4  •44o 5  -430 6 •42.3 -40.0 -3 502 -32.7 -0.4 
23 -51 0 2  - s 1 0 2 -51 0 2  -5l o 3 -51.0 -5l o 3  -so o 9 -50 o 4 -44 0 6 -4 3 0 7 -42 0 3 •40 o 0  .35.3 -32 0 7 -Oo 4 ---------------------------- ------------ -------- -- ------- -----·--------- ----------- --- --- -- ------ ------------------
I ------------------- -------------------------------- -------------·---·--------- ---- -----·----·--------- ---·---------
LT WV! 'vvV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 W05 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------- ----- ----------------- -------- ------------------ ---------------- ---- ---- -- ---- --------------·--- --- --------
0 l3 o 4 ll o 0 9 o 3 80 7 7o9 7 o l  s.8 65 o 9  50 o 2 ·O o llE-02 - 0.21E- 02 •Oo23 E - 02  O o 7 •6 9 0 8  335-o O 7280 8  
1 13o7  11  o l 9 o 2  8 0 6 7o 7 7o 0 5 0 8  65.3 48° 6 -o.11E-02 - 0.22E-02  •O o 22E-02  0 · 6  •69 0 8  336 0 0 728 0 8  
2 13o2 10 0 6  8.8 8 0 2 7.4 6 0 7  5.5 63o7  48. 6 - 0 0 12E- 0 2  -o.22E- 0 2  -o.23E-o2 0 • 6  •69 o 9 33lo 0 729. 0 
3 13o 3  l0 o 7 a.a 802 7o 3 6 0 6  50 6  64 0 8 46 o 4 •Oo l4E• 0 2  •O o 24E•0 2 •O o 24E-0 2 Oo 5 -6 9.8 330 , 0  7270 8 
4 130 6 10 0 8  9 o 0 804 7 o 5 6 0 8  5 o 7  69.1 56 o 7 •Oo l3E-02 •O o 20 E•02 •O o 23E- 02  0 0 6  •6 9 o 9 33000 121 0 8  
5 13o 9  llo 3 9 o 4  8 0 7 7.8 7.0 5 , 8  68 0 0 63 o 7 •Oo l6E-02  • 0 , 23E-02  •O o 24E- 02 0 0 6 -6 9 0 9  329 0 0  121 0 0  
6 13o 9  l l  o 2 9 o 3  8.6 70 8  7o 0 5.9 65 o 3 6 0 o 5 •O o l7E-02 ·Oo 25E- 0 2 -Oo 22E-0 2 0 0 6 •69 o 9  3 28.o 7270 0 
7 130 6  llo l 9.3 80 7 7o 9  7o2 6.0 71 0 8 57o 2 •Oe l8E•02 -Oo24E-02 •Oo 24E• 0 2 Oo 5 •69 o 9  32600 7250 9 
8 12, 9  10 0 6  8 0 9  80 3 70 6 6 0 8 5.7 10.2 65o 3 •Oo l9E-02 -O o 24E-02 -0 , 23E-02 Oo5  -69.a 324 o O  725.8 
9 13o 5  l0 o 9  9o0 80 4 7 o 7 7o 0 5o 9 72 o4  51 0 8 -o. 20E-02  •O o 25E-02 •O o 22E- 02 0 0 6  -69 0 8  324 0 0  7250 8 
10 13, 6  ll o O 9.2 80 7 70 8  7.2 6 o l  770 8  53.5 •Oo 21E•02 •Oo 26E- 02 -o.23E- 02  006  - 1 0 .0 324 , 0  7250 9 
11 12, 6  10 , 5  8 0 9  802 7o 5 7 o 0  506 88 0 6 a1 0 0  - 0 0 21E-02  •Oo l9E-02  -o o 22E-o2 Oo5 •69 0 8  32800 724 0 8 
12 13.3 llo l 9 o 5 9 o 0 80 4 70 6 6 o l 72, 9  6 4 , 3  •Oo 22E-02  - 0.25E- 02 •O o 22E-02 0 , 6  -69.8 32600 72408 
13 llo 9 10.2 a.a 8.3 7o 7 7 o l  5, 6 9 0 o 2  8l o 0 •Oo 23E•02  •Oo 28E•02 -0 .23E•02 0 0 6  •6908 330 0 0  72500 
14 12o2 ll o l 9o9 9 , 7 9 o l 8 0 2  6 0 5 77, 8  680 6 •Oo 23E•02  -Oo 29E- 02 •0 , 23E• 02 0 0 6 •69 0 8  33lo 0 7250 0 
15 l2o l  ll o 0 906 9.2 80 5 70 6 6 , 4  6 4 0 8  58o3 •Oo 22E-02 •Oo 28E-02 -o.22E- 02  0 • 7 •6 9.8 333 0 0  723 0 8 
16 12o4 l lo  l 9 o 7  9 , 4  B o 7  7 o 7  6 0 4  670 0 54 , 5  -Oo 24E•02 •Oo 29E-02 •0 , 23 E•02 0 0 6  •69 0 8 331 0 0 7230 8 
17 13, 1  ll o 7 l0 o 2  Q , 8  9.1 8 , 1  6 0 7 69.7 54 o 0 •Oo 21E- 0 2 •O o 29E- 02  •Oo 2lE•02  Oo 5 •69 0 8  326 0 0  723.a 
18 12o 9  ll o 4 9 0 8 9.4 80 6 1.1 6 0 4  64 , 8  51 0 8  - 0 , 20E•02 •Oo 31E• 0 2 • C , 20 E•02 0 , 6  -69 0 8  320 , 0  724 0 0 
19 l3o7  l2o 2 10 , 6  1 0 o 2 9 o 2  8 0 4  6 , 8  63o7  53.5 •Oo 22E•02 •Oe33E• 02 -0.23E• 02  0 0 6 •69.9 31800 723.0 
20 13, 4  12.0 10.5 10.2 9 o 4  8 0 4  6 0 8  72 o 9 55, 6  -o.17E- 0 2  - 0 .28E-02  -o.17E•02 0•6 -65, 4  320.0 722.9 
21 l4 o2 120 s  ll o 2  1 0.s 9 0 6  9 , 0  7.1 76 o 7 6 9 o l  •Ool7E•02 ·Oo 28E•02 •Oo l7E• 02 0 0 6 -69 , 8  314 , 0  722.9 
22 14.1 l2 o 7 11.1 1 0.6 9 0 8  8 0 9  7, 0 71. 3 53, 5 •Oo22E- 02 -Oo 32E-02  •Oo22E- 02 o.5 • 69 o 9  314.0 7230 0 
23 130 8  120 6  l l  o l 1 0.a lOo O 9.1 1.0 75 o l 45o 4 •0 , 23E-02  - 0.33E- 02  •O o 22E• 02  0.7 •69.8 320 0 0  723.0 ------------- ---- ------· -� ------· -------------- ----- ------------------------------- --- -�----- -----·-----------·----
AUG. 28 -----------------------------------·--------------------------------------------------------··--·--·----------·----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c  > ----------------------------------� ------------ --� ------ ------------ ----------------- ------------------------�-----
0 -51,5 -51, 3  •51,4 -51 , 5  -51,3 -51 , 6  -51, 2  -50 . 9  -44. 6 -43.8 •42,3 •40 , 1  -35,3 -3208 •0 , 4  
1 •51, 7 -51,6 -51,6 -51,7 -51,5 -51,8 •51,5 -5 1 , 1 •44,7 -43. 8 •42, 4  •40 ,0 -35,3 -32, 7 -0.4 
2 •52,1 •52o2 •52o2  •52,4 -52,2 •52,5 •52, 2 -51, 9 •44,7 •4308 -42, 3  •40,1 -35,3 -32,8 -0,4 
3 -52, 1 -52,0 •51,9 -52,0 •51,9 -52,1 -51,7 -5 l o 2 •44.8 •4308 •42,4  •40 o 0 •35,2 •32,7 •O o 4  
4 •5 l o 4 -s1.2 •51,2 -51 , 3  -51,l -51, 3  -5 0 , 9  -50 , 4  •44, 9 -43.8 •42, 4 -40 ,0 .35 . 2 -32.8 -0,4 
5 -5 0.9 -so.9 -5 0 . 9  -s1.1  -50,9 -s1.1 -so.a -5 0,5 •44,9 •43, 9 -42. 4 -40 , 0 .35 . 3  -32.8 -0,4 
6 •50,5 •50 o 5  •5 0 o 5  •50 , 7  •5Q , 6  •50 , 8 •5 0 , 5  -50 , 3  •44,9 -43, 9 •42,4  •40 ,0 -35 , 2  -32.8 -0 . 4  
7 •5 0 , 7  -50,6 -5 0 , 6  -50 , 8  -50,7 -50,9 -5 0 , 6  -5 0,3 -45 . o  -43, 9 -42, 4 -40.0 -35,2 -32 , 8  -0 . 4 
8 -5 0 , 4  -5 0 , 4  -5 0,5 -5006 -50 ,5 •5 0,7 •5 0 , 3 -5 0 , 1  •45 , 0  -44, 0 •42 ,4  -40 , 0 -35 , 2 -32, 8 -o.s 
9 •50 , 5  •5 0,5 •5 0,5 •50 ,6 •5006 •50,8 •50 o 5 -so . 1  •45,1 •44, 0 -42,4  •40,0 -35 , 2 -32.8 -0 . 4  
10 -so.o -5 0 . 1  -so.3 -50 ,4 -5 0 • 3  -50 o 5 -so , 3  -49 , 7 •45,1 -44, 0 -42,4  •40 , 0 -35 , 2  -32 . 8  -0 . 5  
11 -so.a -so. 1 -5 0,1 -50 o 3 -so.2  -50 , 4  -5 0 , 1  •49 , 5  •45,2 •44,1 •42, 5 -40 , 1  .35 . 3  -32.7 •0 , 4  
12 •49 , 7  •49,6 •49 ,7 •49 , 8  •49 o 7  •50,0 •49 , 6  -49 , l  -45 , 2  -44,1 •42, 4  -40 ,1 -35 , 3  -32.8 •0 , 4  
13 •49 ,3  •49,4 •49 o 3 •49 o 5  •49 ,4 •49,7 •49 o 4  -48 , 7  -45 , 2  -44,2 •42 , 5  -40 , l .35.3 -32. 8 -0.4 
14 -49 . 6 -49 . 6  •49 . 6  -49 , 8  -4� o 7  -so.o  -4907 -49 , 4  -45 . 2  -44,1 •42. 5 -40 . 1  -35,3 •32.7 •0 , 4  
15 -49 , 7  -4908 -so.a -so o 3 -5002 -so.s -5 0.3 •5 0,1 -45.2 -44.2 -42. 5 -40 . l .35.3 -32. 7 -0.4 
16 -4908 -so, 1 -50.3 -so. s -soo s  -so. 9 -so.6 -5 0 , 6 •45 , 3  -44,2 -42, 5 •40 , 1 -35,3 -32.8 •O o 4  
17 -so.3 -so,4 -so.6 -50 , 8  -so. 7 -51. 1 -so.a - s1.o •45 . 3  -44.2 •42,6 -40.1 .35.3 -32,7 -0.4 
18 -so.a -s1.o -s 1.1 -s1 . 3  -s1. 3  -s 1 . 6 -s1.4 -51, 5 •45 . 4  -44.2 •42,6 -40 . 1  -35 , 3  -32.7 -0.4 
19 -51,4 -51, 4 -s1.6 -s1. a  -s1.a -s2.1 -51,9 -51.7 -45 , 4 -44.2 •42, 6 •40 , 1 -35 , 3  -32,8 -0 . 4  
20 -s1.7 -51. 7 -51, 8 -s2. o -5 l o 9 -52.3 •52, 0 -52,0 •45 , 4  -44.3 -42, 6 -40,l -3503 •3208 •0 ,4 
21 -51.6 -51.7 -51.8 -s2.o -51, 9  -52,2 •52o 0 -51, 9 •45 . 4  -44.3 -42, 6 -40 , 1 -35,3 -32, 8  -0 . 4  
22 -5 1.2 -51.3 •51,4 -51,7 -51. 6 -5200 -51, 7 -51. 7 •45.4 -44,3 -4206 •40 . 1  -35 , 3  -32,8 •0 , 4  
23 -5 0,9 -51, 1 -51.3 -5 l o 5  -51,5 -51.8 -51, 5 -51, 6 -45 , 5  -44.4 -42. 6 •40 o l  -35 , 3 -32, 8  •O o 4  ··-·------------------- .-----�---·--�----- ------- ------------·-------------------·--�---------------·--·-----------
---------------·----------------·------------------------------------------------------------ ----------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 wo1  WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ----------- -------------------------------- -------- ·---------·---- --------------------------------·----------------
0 14,l 13. 0 11. 7 11,3 10.3 9,2 7 ,5 6 1 .6 46 , 4  -oo 24E-02 -0 . 34£-02 -c.22E-0 2 0 ,5 •69 . 8  320 , 0  722,9 
1 13, 8 12 , 6  1 1.1  10,7 9.9 9,0 7 ,3 7 l o  3 39 o 4  -0 , 24E-0 2 -0 . 35E-0 2 •0 ,21E-02 006 •69 , 8  318 ,0 723.0 
2 14,8 13,4 11 o a  1 1 .3  1 0 ,3 9 . 2  7.6 54, 5 46 o 4 -0 , 25E-02 •0 ,35E-0 2 •O o 23E-02 O o 5  •6908 316,0 123. 0 
3 14,8 13. 5  1 1 . 9  1 1 ,5 1 o .• , 9,2 706 52,4 46•4 •0 , 26E-02 •O o36E•02 •O o 23E•02  0 , 6  •6908 316.0 723,0 
4 14,1 1208 l l  o 4  1 1. 0 10 . 0  809 7 , 4  51, 8 5 0 , 2  •0,26E•0 2 -0 , 36E-02 -0 ,22E•02 o.6 -69 , 9  320 . 0  723.0 
5 1 406 13 o2  11,8 1 1 ,5 9 . 6  9 o 2  7 , 6  54, 0 44.3 •0 ,25E•02 •O o 36E-02 -0.20E•02 0 , 5  -69 , 8  321 , 0 723,0 
6 14,3 l3 o 0 11,4 1 0,9 9.0 8•7 7.2 73.4  43 , 2  -0,26E•02 -0 . 37E-02 -0.22E-02 o.s •69,9 322,0 721,8  
7 14.3 13, l 1 1 . 5 11.  0 9 o 0  809 7.3 47 , 5  36 , 7 •0,25E•0 2 -0 , 37E-02 -o.21E•02 o. 7 -69 . a  322.0 72208 
8 1 3.5 12. 1  10 , 6  1 0 o 3 8.4 E h  1 603 78,3 52o 9 -0 , 23E-02 -O o 37E-02 -0.28E-0 2 o.s -10.0 322.0 123.0 
9 13,9 12o 4 1 1 .1 1 0 . a  8.9 8,6 6.1 6 6 , 4  47 o 5 -o.20E-02 -o o 37E-0 2 -o. 20E-02 006 •6 9.8 322.0 723,0 
10 13, 2  11. 8 10.4 1 0.0 8.2 a . o  6 . 6  61, 6 38 . 3  •0,25E-02 •O o 40E•02 -0.22E•02 o, 6  -6 9 , 8  322.0 723,8 
1 1  12 . a l l  e 6  10 . 2  9 , 7  7.9 706 6,4 61. 0 43.2 -0 . 26E-02 -0 . 40E•0 2 -o. 22E•02 006 -6 909 324,0 723, 8  
12 1 2,8 l l o 3 9 , 9  9 , 5 7 . 6  7 , 3  6 , 2  6 5 o 9  50 o 2  · O o 25E-02 -0 .35E•02 •0 , 22E- 02  O o 5 -10 . 0 326 ,0 723.9 
13 13, 5 12, 0 10,5 1 0 . 2 B.3 a.2 608 6604 43. 2  •0 ,25E•02 •O o 40E•02 -0.22E•02 o. s -69,8 328 . 0  724,0 
14 l3o2  l l  08 10 , 3  9 , 9 8.1 708 6 ,4 59,4 33. 5  •0 ,22E•02 •0 . 38E-02 •O o l 9E•02 0•6 -69 , 9  325 . 0  723,8 
15 13.  7 12. 2  1 0 . 6  1 0 . 2  8 , 4  a . 1  6 ,8 6 0 , 5  40 , 0  -0 , 24E-02 -0 , 40E-02 -0 . 1 9E•02 Q , 6  -69.9 32400 725 , 0  
16 14o 4  1208 11. 1  10 , 6  a . a  8 , 4  7 , 0  5 9 . 4  36.7 •0 , 24E•02 -0 , 41E-·02 •0 , 22E•02 0 , 5  •69 , 9  324, 0 724, 9 
1 7  15 , 4  l3o 7 12,0 11, 6 10,6 9 o l  7 o 3  53, 5 40 , 5  -o.22E-02 -0 , 39E-02 -o.20E-02 o. 6 •69 , a  322.0 725 , 0  
18 l 5 o 2  1306 12. 0  11, 4 l 0 o 4  9 , 2  7 ,6 52,9 44, 3  -o.22E-02 -0 . 41E-02 •O o 21E-02 0.5 -7 0.0 32000 725,0 
1 9  15,1 13,4 11,8 l l o 2 10 . 2  8,9 7 ,5 52,9 43,2  •0 ,24E•02 •0 ,41E•02 -0 , 22E•02 006 •69 . 9 316 , 0  724.9 
20 1s.o l3o 5 l l  o 9  1 1 , 4 l 0 o 2 9.2 706 63o 7  38 , 3  -0 , 24E•02 -0 , 42E-02 -0,20E•02 006 -6 9,8 316 , 0  724.8  
21  1 6 o 3 1406 1 2 . 9 12. 5 l 0 o 7  1-0 o l 8,4 53. 5 40,0 -0,23E•02 -0 , 42E•0 2 -o.23E-02 0 , 7  -6 9.8 317 , 0  724,9 
22 16,1 14. 3  12,6 12. 1  10.0 9,8 B o l  46 ,4 37 ,8 •O o 25E-02 -0 , 41E•02 -0.24E-02 0,7 •69,8 319 , 0  725,0 
23 16 , 5  1 4.7 12,8 1 2, 3  l 0 o 2 9 o 9  8 . 3  47 o 5 33.5 -0 ,24E•02 -0 , 40E•02 •O o 20E•02 0,7 •6 9,8 318 . 0  724,8 ------·-�--------·----------------------------------·-----·--·---------- -------·------------------------·--------�-
AUG. 29 --------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS7 c • o  -----·---------·---------------------------------------------------------------------------------------------------
0 •5 0e9 •5le0 •5lel •5le3 •5 1 •2 •5le6 •5le3 -5 1.4 •45.5 -44.4 -42.7 -40.2 .3 5.3 - 32.8 -0.4 
1 -so.5 -5o.s -5 0.1 - s 1.o - so.9 -s 1 .2 -5 1.0 -s 1.o •45.6 •44.4 •42.7 -40.l - 35.3 - 32.8 -0.4 
2 -so.4 - 50.5 -5 0.6 - so.a -so.a -s 1.1  -s o.a -so.a •45.6 •44.5 •42.7 •40 .2 .35.3 -32.8 -0.4 
3 -so.3 - so.3 .5 0.4 -s o.6 - 5 0 .6 -50 .9 -5 0.6 -s o . 1  •45.6 -44.5 -42.1 -40.2 .35.3 - 32.a -0.4 
4 .49.4 .49.a -49.9 - so.2 - so.2 - so.s -so.3 - s o.s •45.7 -44.5 -42.8 •40.2 .35.3 - 32.8 - 0.4 
5 .47.7 -4a.o -4a.2 -48.6 -48.6 -48.9 -48.8 -49.2 •45.7 -44.5 -42.8 •40.2 . 35.3 - 32.8 -0.4 
6 •46e8 .47.3 •47e6 -48•0 •4Ae0 •48.4 •48.2 -48.7 -45 ,8 -44.s -42.8 -40.2 .35.3 -32.8 -0.4 
7 •45e8 •46e3 •46e8 •47el •47e2 •47,6 •47,5 -48.0 •45.8 -44.6 -42,8 •40.2 . 3 5.3 - 32.8 - 0 .4 
8 .45.4 -45,9 •46.3 •46,6 -46.7 -47,1 •46.9 -47,5 •45.8 -44,7 •42,8 -40,2 .35.3 -32.8 -0.4 
9 •45,2 •45,6 •46.1 •46e6 •46,6 •47,0 •46,8 -47,3 -45,9 -44.7 -42.a -40.2 - 3 5,3 -32.a -0.4 
1 0  •44,8 -45.2 -45.6 .45.9 �46,0 -46.3 -46.l -46.4 -45.9 •44.7 •42.8 •40.2 . 35.3 -32.8 -0.4 
1 1  •43.6 .44.0 •44.2 -44,7 •44,7 -45,0 -44,8 -44,5 •45.9 •44.7 -42.8 •40.2 . 35.3 - 32.8 - 0.4 
12  -43.1 -43,5 -43.7 .44.1 .44.1 .44.4 •44.3 -43.5 •45.9 •44.7 •42.8 -40.2 .3 5.4 -32.8 - 0.3 
1 3  •42.6 .43.0 -43.3 •43.8 -43.8 •44.3 •44.0 -44.3 •45.9 •44.7 •42.8 •40.2 . 3 5.4 •32.7 396e6 
14 •42.3 •42.6 -43.0 .43.4 .43.4 .44.0 -43.8 -44.3 •46.0 -44.7 -42.8 -40.3 .35.5 - 32.7 396.6 
1 5  •41 .7 -42. 1 -42.6 -43•1 •43.2 -43.9 -43.7 -44.1 -45.6 -44.6 -42.8 •40.2 . 3 5.4 - 32.7 396.6 
16  -41.6 -42.4 -43.o .43.4 -43•6 .44.2 -44.o .44.8 •45.9 •44.8 •42.9 •40.3 . 35.5 -32.7 -0.1 
17 •42e4 •42e9 •43.5 •44e0 •44e0 •44e7 •44e5 .45.4 -�5.8 .44.7 •43.0 -40.3 . 3 5.4 - 32.7 -0.1  
18  •4le9 •42e6 •43el  •43e6 •43e8 •44.4 •44e2 .45.0 •45.7 •44. 7 •43.0 •40.3 . 35.4 -32.7 -0.2 
1 9  •41 .8 •42.5 -43.0 .43.5 •43.6 •44.l -44.0 -44.9 •45.6 -44.8 �43.0 -40.3 . 3 5.4 - 32.7 -0.2 
20 -41.4 -42,0 -42,5 -43,0 .43.3 .43.9 .43.7 -44,5 •45,6 •44.7 •43.0 -40.3 .35.4 - 32.7 -0.2 
21 •40.9 -4200 -42.6 -43e3 •43.6 -44 o l  -43.9 -44.8 •45.5 -44.7 -43.0 •40 o 3 -3 504 - 3207 -0.2 
22 ·41.9 -42.6 -43.1 -4306 -4307 -44.2 -4400 -44.7 •45.4 -44.7 -4�.o -4o.3 -35 0 4  -3208 -0.2 
23 •4le4 -4204 •42.9 •43 o 4  •4306 •44el •44e0 •44 o 7  •45 o 4  -44.7 -4�.1 -40.3 . 3 5.4 -3208 - 0 . 3  ----------------------------------·---------------------------�----------------------------------------------------
-------------------�------------------------------------------------------------------------------------------·----
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD 1 WD5  HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------
0 l6e7 1 s.2 l3e4 1 2.9 1 006 1 0 .4 806 49.1 36.7 •Oe24E•02 - 0 . 40E•02 - 0.20E•02 0 ,6 -69.8 3 1 9,0 72500 
1 l7o 4  1 506 1 3.6 1 3.1 1 006 1 0.4 8.7 45,4 3 0•2 •Oo 27E- 02 - 0 .43E•02 •0.22E- 02  o.s -69.8 322.0 72500 
2 1 1.2 1 5.5 1 3.7 1 3,4 1 008 1 0.5 8.6 5 5.1 3 1.3 - 0.3 0E•02 •Oe44E- 02 •Oo 25E- 02 o.s -69.8 322.0 725.2 
3 l7o 0  1 5•4 1 306 1 3 o 0  1 0.6 1 0.s 8.7 5 3.5 3 3.5 -o.,24E- 02 - 0 .41E- 02 -Oo lBE-02  o.s .. 70.0 322.0 12s.o 
4 16.9 1 5 o l  1 3 o 3  1 2oB 1 0.3 1 0.0 B o 2  56o 2 40.o -0.26E-02 - 0 . 43E- 02 •Oo22E•02 0•7 •69 o 9  ·32500 724.8 
5 16e2 l4o 2  1 2o2  1 1. 7 9.4 9 o 2  7.7 56,7 48•1 •Oo 28E•02 •Oo 45E•02 - o.23E•02 Oe6 •69.8 332.0 724.8 
6 l6e5 l4o 4  12.4 1 2.0 9 o 7  9.5 7.9 62.1 46.4 •Oe26E•0 2 •0 .44E•02 •Oo 22E•0 2 0•6 -69.8 334.0 726.0 
7 16e6 14.5 1205 1 2.0 9.7 9.5 7.9 62.6 43.2 - o.25E-02 - 0 . 43E- 02 -o.22E- 02  0•6 -69.8 3 3 8.o 725.0 
8 16.6 1 4.4 1 2.s 12.0 9 o7 9.5 7.9 63.2 40 o 5  •Oo 26E•0 2  - 0 . 45E•02 •Oo 23E•02 0 •6 -10.0 340.0 72508 
9 1 5.9 1 3.8 1 1 .8 l l o 3 9.o 9.0 7.4 63.2 40.5 -o.23E- 0 2  -0 .44E- 02 - o.22E- 02 0•6 •69.8 340.0 72600 
1 0  14.9 1 3.0 llo l 1 0.6 8.5 a.3 6.9 61,6 48.6 -0.22E•02 - 0 . 44E•02 • O o 22E•02 0•6 •69.8 343.0 121 . 0  
1 1  1 5el 1 3.1 1 1 .3 1 0.6 805 8e6 7.1 64.3 54.0 - o .20E•02 - 0 . 44E� 02 •Oo22E- 02 0.5 •69.9 347. 0 727.0 
12 1 5 . 0  1 3.2 1 1.4 1 0.s 8.5 805 1.0 61.6 59.9 -o.20E- 02 - 0 . 44E- 02 -o .22E-02 0•7 •69.9 3 5 1 . 0  121.0 
13 l4o 9  1 3.o 1 1.0 1 0.4 B o 2  9.2 6.7 70 o 7  54o 5 -o.20E-02 - 0 . 49E- 02 -o.22E-02 0.1 -6907 3 5 3.0 726.9 
1 4  l4e4 12,4 1 0,6 1 0.0 7.9 8.o 6e6 69 o l  47o 5  -o.17E-02 - 0 . 44E•02 - o.21 E- 02 Oe6 ·69.9 354e0 726.9 
1 5 14.6 12.6 1 0.8 1 0.2 a . o  a.1 6.6 6106 49.7 •Oel4E•02 •Oe46E� 02 .. Q .20E•02 0•7 -3 0.0 3 8 1 . 0  726.9 
1 6  1 5 o 3  1 3.1 1 1 .2 1 005 8,4 8.3 6.8 74o 5  44.3 - o.12E-02 - 0 . 46E-02 - o.23E- 02  0•6 -69.9 3 5 3 . 0  726.9 
17 14e4 12.1 1 0.2 9.5 7.6 7.5 6.2 69.1 3 8 o 3  •Oo l3E•02 •Oe46E-02 •Oo 23E•02 0•6 •70.0 3 50 e0 72609 
18  1 5 o 0  12.8 1 0.a 1 0.3 a.2 a . a  6.6 63.7 40.0 - o.12E-02  - 0 . 47E- 02 -o.25E- 02 o.6 -1 0.0 3 53.0 726.8 
19  1 5 o 2  1 2.9 1 0.8 1 0.3 8.4 8e4 6.9 63 o 7  3 4.6 •Oel2E•02 •Oe46E•02 -0.24E•02 o.6 -1 0.0 3 5200 726e9 
20 14.6 12.6 1 0.5 9.7 7.8 7.8 6.4 59 o 4  3 5.6 •Oo llE•02 •0 . 46E•02 -0 .24E•02 0•6 -69.9 3 56. 0 726.8 
21 1 5.0 l2 o 4  l0 o 3  9.5 7.5 7e6 6.3 6106 42.7 •0.90E•0 3 - 0 . 43E•02 •Oe22E- 02 0.5 -10. 0 3 54.0 121.0 
22 1 5.o 1 3.0 1 0.9 1 0.4 8.1 8.o 6.7 60.5 44.3 •Oe84E•03 •Oe43E- 0 2  - 0.22E•02 0.7 -69.8 3 55.0 726.9 
23 · 1 s.1 12.8 1 0.a 1 0.1 1.7 7.4 6e0 54.0 61.6 •Oe72E•03 - 0 . 43E•02 •Oo 23E- 02 0•6 -69.8 354.0 121 . 0  ------------�----------------------------------------�------�--------�--------------·--·--·------------------------
AUG .  3 0  ---------------·--------------------------·------------------------------------------------------�-----------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS ! TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ·�-�-------------------------------------------------------------------------------·-------------------------· �----
0 •4lo4 •42. 5 •42, 9 •4 3 , 4  •4 3 . 5  •4 3 , 9  •43 , 8  -44 , 4  •45o3 •44 . 7  •43 . l  •4 0o3 •3 5o4 -32 . 8  -0 . 3  
1 •42 o l •43 , 0 •43o5 •44 . 0  �44 o l •44 . 5  •44 , 4 -44,8 •45o3 •44 . 7  -4� . l  -4 0 . 3  -35 , 4  -32 .8  -0 . 3  
2 -4 1 . 3  -42. 0 -42 , 6  -4 3 . 1  -4 3 . 3  -4 3 , 9  -43 . 8  -4404 -4 5 . 2  -44 . 7  •43,1  -4 0 , 3  . 3 5 . 4  -32 . 8  - o  • 3 
3 •42,3 •43ol •4 3o3 •4 306 •4 3,7 •44 , 0  •43,8 -44 , 0  -4 5 , 2  •4406 -43 . 1  -4 0 , 3  . 3 5 . 4  -32 . 8  -0 . 4  
4 •4 0 . 0  -4 0 . 5  -40 . 8  -4 1 , 1  -4 1 , 1  -4 1 . 6 -4 1 . 4 -4 1 , 7 -4 5 . 1  -4406 -43 . 1  •4 0 . 3  ... 3 5 . 4  -3 2.8  -0.4 
5 .39. 1 .39. 3 .39 , 5  . 39 .9  -39 .9  -4 0 . 2  -40 . 0  -40 . 0  •4 5ol •44 , 6  •43ol •4 0 o3 •3 5o4 •32. 8 -0 . 4  
6 •38. 5 -38. 7 •38.9  .39. 2 -3 9,2  -39,6  •39 , 4  ... 39. 5 •4 5 , 0  •44 o 5 •4 3 o l •4 0 o 3 . 3 5 . 4  •32 , 8  -0 . 4  
7 •39. 3 -39. 3 -39. 5 .39. 7 -39 , 8  -4 0 . 0  -3908 -39. 8  •44 , 9  •44,5 -43 . 1  •4 0 , 4 ... 3 5 . 4  -32 . 8  -0 . 4  
8 -38. 5 -39.o .39.2  ... 39. 4  -39, 3 -39,6 -39,4 -39,3 -44 . 9  -44 , 5  -43 , 1  -4 0 . 4 . 3 5 . 4  -32 .8  -0 . 4  
9 -37 . 7  -3 7 . 9  -3 7 . 9  -38,2 -38,2 -38. 4 -3802 -3 7,9 -44 . 8  -44 . 5  -4 3 . 1  -4 0 , 3  -3 5,4 -32, 8 -0 . 4  
1 0  •37o2 -3 7 , 3  •37 , 4  •37o5 •3 7 , 4  •3 7 . 6 •37 . 3  -36,7 •44 , 7  -44 . 5  -4 3 . l  •4 0 , 4 -3 5 , 4  -32, 8 -0.4 
1 1  •36. 7 -36,6 -36 . 6  -36, 8  •3606 -3 7 . 0  -36 .6  -35 . 9  •44 , 7  -44 . 5  •43 . 1  -4 0,4 -35,4 -32,7 -0 . 1  
1 2  -36. 3 -36,l -36. 1 -36 , 2  -36,1 •36. 5 -36,l -3 5 . 3  •44 . 6  •44o4 •43 o l •4 0 , 4 ... 3 5 . 4  •32. 7 -0 . 2  
1 3  -35 . 6  .3 5 . 4  -35 . 5  . 35 . 7  •3 5 . 5  -3 5 . 9 . 35 . 5  ... 34 . 7  -44 . 5  •44 , 4  -4 3 . 1  -4 004 . 3 5 . 4  -3207 -0 . 2  
1 4 -34 , 4 -34,3 -34,4 -34,5 -3404 -34 , 8  -3405 ... 3 3 . 7  -4403 -44 . 3  -43 . l  -4 0 , 5  -3504 -32. 7 •Oo3 
1 5  •34o0 .34. 0 -34 . 0  -34,1 •34o0 -3 404 -34,0 -3 3 . 6  •44o2 -44,2 -4 3,1 -4 0 , 4 -3 5 , 4  -32.8  •O o2 
1 6  . 3 3 . 9  -33,8 -3 3 . 8  -34,0 -3 308 -34 . 2  -3 3 . 9  -3 3 . 6 •44 . 0  -4402 -43 . 0  -40 . 5  -35,4 -32. 8 -0 . 3  
1 7  •33o5 -3 3 . 4  -33 , 5  -33 , 6  -3 3,5 -3 3 , 9 -3 3 , 6  -3 3 . 5  -4309 -44 o l -4 � . o  -4 o . 4  -3504 -32.8  •Oo3 
1 8  . 3 3 . 0  -33 . o  -3 3 . 0  . 3 3 . 2  -3 302 -3 3 . 6  -3303 -3 3,3 -4 3 . 8  -44ol -43 , 0  -4 0 . 5  -3 5,4 -3208 .. 0 . 4  
1 9  -32, 5 -32.6 -32. 5 -32.8  -32. 1 -3 3 . 1  -3208 -32, 7 •43o5 •44 , 0  -4 3 . 0  -4 0 , 5 -3 5,4 -3208 -0 . 4  
20 -3 1 , 9 -3 1 . 9 -3 1 . 8 -32. 1  -32. 1 -32,5 •32, 1 -3 1 o.9 •43 . 3  •4 3 o 9 -43 , 0  -4 0 . 5 . 3 5 . 4 -3208 -0 . 4  
21 • 3l o 5 •3 1 . 6 •3 1 06 •3lo7 •3 1 , 7  • 32, Q •3lo7 -3 1 ,6 -4 3 , 2  -4309 -4 3 . 0  -4 0 , 5  -3 5 , 4  -32,8 -0 . 4  
22 -3 1 , 8 -3 1 . 6 -3 1 . 7  -3 1 , 8 -3 1 , 8 -3200 -3 1 ,8 -3 1,6 -4 3 . 1 -4308 -42.9  -40,5 .3 5 . 4 -32.8  • Oo4 
23 •3 1 , 8 -3 1 ,7 -3 1 ,8 -32,0 -3 1 . 9 -32, 3 -3 1 . 9 -3 1 , 8 •42. 8 •4 3 . 7 -42. 8 -4 0 , 5  . 3 5 . 4  -32 , 8  •0 , 4  ----------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------
---------------·---------------------------------------------------·-----------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV 7 wor WD5 HF l HF2 HF3 DS ST FP AP --------------------------------------------------------------�-------------------------------------·-----�--------
0 1 5 , 9  1 3,6 ll 06 1 008 8, 5 802 1. 0 57o2 5 4,0 •0 ,72E-0 3 -0,4 1 E-02 •Oo22E•02 006 -6908 3 5 500 121 . 0  
l 1 5 . 0  12,6 1 0 , 6  9 . 9  7 . 8  7 . 8  6, 5 59. 4  5 0 o2 -O o78E•0 3 •O o42E-02 •0 ,24 E•0 2  0 , 4  -70 00 3 5400 72608 
2 1 5 , 3  1 3,4 1 1 , 3  1 0,6 a . 2  8. 1 6 ,9  52. 9 44,3 -0 , 72E•0 3 •0 , 4 1 E-02 • 0,22E•02  o,6 -69.8  3 55 . 0  72608 
3 1 5 . 0  l3ol l l  o2 1 0 . 6 8. 7 8 ,6  7 , 1  67 . 5  43,2 -0 . 66E-03  •O o 4 0 E-02 •0 , 22E•0 2 006 -69,8  3 5 500 727,0 
4 l5o3 1 3o4 1 1 , 6 1 1  oO 8,_6 8, 4 7ol 52. 9  49. 7  -0 ,72E•0 3 •O o 4 0 E•02 -O o23E•02  0•6 -69,8  364 . 0  727 . 0  
5 16 ,l  14,6 1 2. 7  12 . 0 9, 3 8, 9 7 . 3  56 . 7  6 106 -0 , 72E-0 3 •O o40 E-02 -0 . 24E•02 0,6 -69 . 8  3 72. 0 726,9 
6 l5o3 1 306 1 1 . 8  1 1 , 3 8,6 8. 3 7 . 0  5 3 . 5  57,2 •Oo54E-0 3 •0 , 39E-02 -Oo23E-0 2 006 -69,8  3 75 . 0  727 , 8  
7 1 4 . 8  l3o2 ll o4 1 0 . 8 8. 5  8, 5 1.2  63o7 56o7 •O o 54E•0 3 •Oo40 E-02 •Oo24E-02 006 -10 . 0  312 . 0  72708 
8 l5o4 1 3 . 4 ll 06 1 1 . 1  9o4 809 706 60o5 47 . 5  ·Ool8E-0 3 -0 . 3 7E-02 -0,22E•0 2 0•6 -69.8  37 5 , 0  727 , 0  
9 1 506 1 3o9 12 . 1 1 1 . 7 9 . 6  9o2 708 61 .6  5 0,8 •O o24E-0 3 •Oo4 1 E-02 •0 , 24 E-0 2 0 06 -69.9  ·381,0 72609 
1 0  1 5 , 7  l4o2 1206 12 . 1 1 0 . 0  9, 7 8,0 72o9 59. 4 •O ol8E•0 3 •Oo30 E•02 •O o 26E-02  Oo7 -69 , 8  384 . 0  72608 
1 1  1 7,0 1 5 . 7  1 4o0 1 3 . 6 llo4 lOo9 9 .o  79o9 62,6 0 ,60 E•0 4 -0 . 38E-02 -o .25E-02 Oo7 -69,9  38800 727 . 1  
1 2  1 7 . 9  16,6  1 4o7 1 4 . l  ll o 2 ll o4 9o4 7 7 . 8  6lo0 •0 , 66E-0 3 •0 , 4 1 E-02 -0,3 0 E-0 2 0 06 -10 . 0  390 . 0  727 . 0 
1 3  l6e7 1 5,4 1 306 l 3o0 1 0 . 0  l0o3 8. 5 75 . 1  63 , 2  -Q . 3 0E•0 3 •0 , 4 7 E•02 -0 . 35E-0 2 Oo6 -69.9  393 . 0  727 o 0 
1 4  1 7 . 0  1 5 , 7  1 4 , 0  1 3o5 1 0 . 5  1 0 . 8  9 , 0 76,1 7 0 . 2 O o66E-0 3 -0 . 36E-02 -G .26E-0 2 Oo7 -6909 4 0 000 72608 
1 5  1 7 o 2 l6o0 1 4o3 1 4 . 0  1 1 .  0 ll o4 9 , 3  79 .9  73 . 4  O ol4E-0 2 -0 . 35E-·02 -G o 23 E•02  Oo5 -6909 40200 121. 0 
1 6  1 7 , 8  l6o4 1 4o5 1 4 . 1  llo l llo4 9. 2 78.8 67,5 0 , 1 3E•02 •O o3 4E•02 •Oo26E•02  006 -69.8  4 0 3 . 0  725 . 9  
1 7  18. 3 l7o0 l5o3 1 5 . 0  1 1 . 8 12 . 1 908 78.8  63o2 0 , 19E-0 2 •O o32E-02 •Oo22E-02  0 . 1  -69,8  4 0 400 725 . 8  
1 8  1808 1 7 . 4  l5e4 1 4 . 7  1 1 . 3  1 1 .  7 9 , 4 7 1 ,3 62,6  O o4lE-0 2  -Oo96E-0 3 .0 ,1 2E•0 3 006 -69.9  4 0 5 , 0  725 , 9  
1 9  1 9 . 4  1 1. 8  1 508 1 5 , 2 llo6 l2o0 9o7 72o9 6106 O , l7E-02 -0 . 46E-02 •O o 3 1 E•02 O o7 -6908 409 . 0 725 . 9  
20 20 . 6  l9ol l7 o 0 l 6o4 12,3 1-2 o 3 9 . 8  10 .2  59.9 O o48E•0 3 •O o 58E-02 •O o5 0 E•02 0•7 -69 . 8  4 1 400 725 . 8  
2 1  21 . 2  l9o7 1 706 1 6 . 9  12 ,6  1 206 9 . 9  6 5 . 9  64o3 0 , 3 0E•02 •O o26E-02 •O o2 1 E-02 006 -69 . 8  4 1 5 . 0  121. 0 
22 l9o2 1 7 ,8 l5o7 1 5 . 2  1 1 . 8 l2o2 1 0 . 0  76. 7 67o0 0 , 32E-02 -0 . 24 E-02 •O,lBE-02  Oo5 •70 . 0  4 1 400 121. 0 
23 20o0 18. 3 l6o3 1 5 . 6 1 1 . 8  1 2 . 2  9 . 8  72o9 6206 O o29E•02 -0 . 26E-02 -0 . 24 E-02 Oo7 •69 .9  4 1 4 , 0  727 . 0  ------------------------------------�--------------------------------------------�-----------------------------·---
AUG. 31 --------------------·-------------- -------------------------� ------------- ----------�----------------------·-··-· --
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( '> ( ) 
----- � ------------ -- - - - - ••••••••• •••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••• •• -•••••••••••••••••••••••••••••••••M ••••••••• 
0 •32e2 •32ol •32ol •32e4 •32o3 •32.5 •32o2 -3lo9 •42o7 -4305 -42.8 •40.5 .35.4 -3208 •Oo4 
1 -31.9 -31.9 -32.0 -32 0 2 -3201 -,2.5 -320 1 -32.0 •42o5 -43.5 • 420 8 -40o5 .35.4 -32.8 -0.4 
2 -32.5 -32.5 -32.s -32 0 6 -32.6 -32 0 8 -3205 -32 0 3 -4203 •43.4 -42.8 -40.5 -3504 -3208 -0.4 
3 •32el •32el •32o2 •32e4 -3204 •32e6 •32e4 -32.2 -42el •43e3 •42.8 •40 e 5 -35e4 -32.8 -0.4 
4 •32.3 -3203 •32.3 -3206 -3204 -3207 •32o4 -32 . 2  -4lo9 -4302 -42.8 •40 .5 .35.4 -32 0 8 -0.5 
5 -32.5 -32.4 -32.5 -32.7 -32 0 6 -32.9 -32 0 6 -32 0 6 •410 8 -43.1 -42.7 •40o5 .35.4 -32 0 8 -0.4 
6 -32.7 -3206 •32.7 •32e9 -32 0 8 •33o0 •32.7 •32.7 •4lo7 • 43.0 •42o7 •40.5 .35.3 -3208 -0.4 
7 -33.0 -32.9 •32.9 -33.1 .33.1 -330 2 -33.1 -33.0 •41.5 -42.8 -42.6 -40.5 .35.3 -32.8 -0.5 
8 -33 0 5 -33.4 •33o5 -33.6 .33.5 -33 0 8 -3305 -33.5 •4lo4 -42.8 -42.6 •40.5 .35.4 -32.8 -0.5 
9 •34e0 -34i0 •34e l  •34e3 •34o2 •34e4 •34el -3307 -41.2 •42.7 •42.6 •40.5 .35.3 -32.8 -0.5 
10 -34.2 -34.o -34.o -3403 .34.1 .34.4 -34.o -33.5 •4lol -42.6 -42.5 •40.5 .35.3 -3208 -0.5 
11 •34.3 .34.2 -34.2 -34 0 3 -34.2 -34.4 .34.0 -33.2 -41.o · -42.5 -42.4 .40.5 -35.3 -32.8 - 0.5 
12 •34.4 -34.4 .34.4 -3405 -3404 -34.6 •34o2 -33.3 •40o9 -42.4 -42 0 4 -4o.5 -3503 -3208 •Oo5 
13 -34.9 -34.7 -34.7 .34.9 .34.7 -34.9 -34.6 -33.7 •40o7 •42.3 •42.4 -40.5 .35.3 •32.8 -0.5 
14 -35.3 -35ol -35 0 2 -35.3 .35.2 -3503 -3500 -34.4 •40 0 6 •42.2 •42.3 •40.5 .35.4 -320 8 -0.5 
15 -35.6 .35.5 -35.5 .35.7 .35.5 -35 0 8 -35.4 -35.0 •40.5 -42.1 -42.2 •40.5 -35 0 4 -32 0 8 -0.5 
16 -36.0 -35.9 -35.9 -36.0 •35o9 -36.1 -3508 -35.3 •40.5 -42.0 -42 0 2 -40.5 -35 0 4 -32 0 8 -0.5 
17 •36e5 •36e4 •36.4 •36e 5  -3603 •36.7 -360 3 -35.9 •40.4 -41.9 •4?.1 •40.5 -35 0 4 -32 0 8 -0.2 
18 •36.9 -3608 -36.7 -36 0 8 -36.6 -36.9 -3606 •36ol •40.4 •41.9 -42.1 •40 .5 .35.4 -3208 -0.3 
19 -37.3 -31.1 -31.2 -3703 .37.2 -3704 -3700 -36.6 •40.3 -41.7 -42.1 -40 .5 -35.4 -32.8 -0.4 
20 -37.4 -3702 -31.2 -37 0 3 .37.2 ·37o4 -37.o •36.5 •40o2 -41.7 •42o0 •40 .5 -3504 -3208 -0.4 
21 •37.6 -3704 -37.4 .37.5 -37.3 -37.6 -31.2 •3608 -40� 2 •41.7 -41.9 -40 .5 .35.4 -32 0 8 -0.4 
22 -37.8 -3706 -37.6 .37.7 -37 0 6 -37.9 -37.5 -37.2 -40.1 •4lo5 •41.9 -40.5 -3504 -32 0 8 -0.4 
23 •37.9 .37.7 -37.7 .37.9 .37.7 -38.1 .37 . 7  .37.5 •40.0 •41.4 -41.9 -40 .5 .35.4 -3208 -0.4 --------------·-·-------------------------------·-------------------------------�-- --------··------·-- -- -----�------
I ----------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 HF3 DS ST FP AP 
••••• ••••••••••••••••••••••••••••• �••••••••••••••••••- �••••- w••• ••••••• -••••••••••• • •••••••••••••••••••••••·� ••••••• 
0 l9e4 1a.o 15.8 15.3 l l o B  12.2 9.7 72.9 62.6 Oo21E-0 2  •0.38E-02 •Oe40E-02 0 0 6 •69.7 414.0 727.8 
1 19.5 19.0 i s.a 15.2 1 1 . a  12.2 10.0 72o4 61.o 0•14E•02  -0 . 40 E �02  •Oo48E •02 0 0 6 -69 0 8 414.0 72708 
2 1a.o 1606 14.7 14.1 1006 10.9 8.9 69.1 58.3 �.23E-02 -0 . 31E -02 -0.34E-02 o.6 -69.8 410.0 728.8 
3 17.3 15.8 14.0 1�.4 10o2 l0e6 806 68.6 58.3 Oe35E-02 •0.16E-02 •0.21E -0 2 Oo6 -69.·a 412.0 72908 
4 11.5 16• 2  14.6 14.l 10 0 8 11.4 9.2 72o4 62.6 Oo32E •02 -0 . 21E -02 •Oo25E-0 2 Oe6 •69.8 412eO 72908 
5 17.3 15.8 14.0 1 3 . s  1006 11.0 9.1 78o3 64.3 Oe31E•02 •Oel7E •02  -0.27 E•02 0•6 -69.9 410•0 730.8 
6 l7o3 16·0 14.2 13.8 1005 11.0 a.a ·81 oO 71.3 Oe35E•02 -0.84E-03  -o.17E-0 2  0.7 •6908 410.0 730.9 
7 15.2 l4el 12.6 12.1 9o4 9.7 7.8 84.2 75ol Oe37E•02  -0 . 90E-03 •Oo20 E-02  0 ·6 •69.7 40 7.0 733.0 
8 14e0 13.2 11. 7 11.4 9oO 9.4 7.5 97.2 78.8 o.35E-02  -0 . 96E-03 •Oo22E•02 0•6 -69.a 40 1.0 733.o 
9 15.3 14.0 12.4 11.9 9.4 9.7 1.8 86.4 63.7 o.31E-02 -0.96E -03  •Oo25E-02  0.5 •69.9 402.0 733.8 
10 1406 13.4 12.0 11.6 9.o 9.4 7.6 86.4 66.4 Oe36E•02 -0 . 48E-03 •Oo20 E•0 2 0 • 6  -69.8 403.0 734.9 
1 1  1s.1 l4e0 12.a 12.6 9.8 10.2 8.2 s1.o 64.3 Oe27E•02 -0 . 90 E•03 •0.31E•0 2 0.5 •69.8 40 2.0 735.9 
12 l4el 13.0 11.a 11.4 a.a 9.1 7.4 80o5 59.9 o.29E-02 -0 . 90E-03  -o.25E-02  0 ·6 •69.8 404.0 735.8 
1 3  13e6 12·6 11 o l 10.8 8.4 8.6 1.0 78 0 8 59.9 Oe30E•02 -0 . 54E -0 3  •Oe24E-02 6 . s  -69.9 400.0 737 ;, 0  
14 13e4 12.5 ll o2 10.8 8.6 807 1.0 77o2 60.5 Oe30E•02 -0 . 24E•0 3 •Oe22E•02  0•6 •69.8 398.o 738.o 
15 13.9 12.9 11.4 11 o l 9.o 9o0 7.3 73o4 57.2 Oe32E•02 Oe24E-03  -0.20 E•02 0.1 -69.7 397.o 739.o 
16 14.0 12.8 11. 3 11.0 9oO a.a 7.1 74.5 59.4 Oe31E •02 0 . 12E •03 •0.22E•02 o.s •69.9 393.0 739.0 
17 14.7 13.5 12.1 1 1.8 9.5 9.4 7.6 70.2 55.1 Oe29E•02 -0 . 60E •0 4  •Oo22E•0 2 o.6 -69.a 392.0 739.9 
18 14.2 13.2 11.9 1 1 .6 9.4 9.4 7.6 10.2 57  .. 2 Oel9E•02 Oe42E •03 •Oel9E-02 0•6 •69.9 390.0 740.l 
19 14.6 13.6 12.1 11.a 9.5 9.3 7.4 70.2 55.1 o.28E•02 0 . 24E �O� •Oe 22E•02 o.5 -10.0 388.0 740.0 
20 14.7 13.s 12.3 11.8 9.8 9e6 7.5 72.9 49 . 7  0.24E -02 Oel2E �03 -0.24E-02  0.7  -69.9 387.o 741.2 
21 l4e3 13.2 11.8 11.6 9.7 9.4 7.5 69.7 48ol Oe26E•02 0 .72E•03  ... o.17E·0 2  0•6 -69.9 386.0 741.0 
22 14.3 13.4 12.0 l le6 9.8 9.4 7.6 66.4 47o0 0 .23£-02  Oe60E•03 •Oo2D E -02 0 • 6  -69.B 385.o 741.0 
23 14.4 13.1 1 1 . 6 11.4 9.6 9.4 7.6 65.3 45.9 o.24E -02 0 . 72E•03 •Ool9E•0 2  0.1 -69.9 384. 0  742.2 �----------------�----·------------------------------------------"--------�----·---------,--------------------------
SEP o 1 ---------------·-------------·----·------------------------------------·---------------------------·----·----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS6 TS7 < •c > --------------------------------------------�--------�-----·---·-----�--------·--------�---------�-----------------
0 -37.8 .37 . 7  •37 o 7 .37 . 9  -3708 -38. 0  .37 . 7  .37. 5 •40. 0 -41.4 -41 08 •40.5 .35.4 -32 . 8 -0.4 
l -37.6 .37. 5 •37.6 -3708 -37 . 7 -3709 -37 0 7  •3706 •40o 0 •4l o 3 -41 . 8  -40o 5 -3504 -3208 •Oo4  
2 •3708 -3707 -3706 -3708 -3707 •37 .9  -3705 -3702 •40o0  •4l o 3  •4l o 7 •40e5 •35 o 4  •3 208 -0.4 
3 •38o l •38o 0 -38o l -3802 •38o l •38 o 3 •38o0  •37 o 7 •39. 9 -4l o 2 -41 . 7  -40 o 5 -35 0 4 -3208 •Oo 4  
4 -38. 5 -3804 -38.4 -3806 -3805 -38 . 7 -38 . 4  -38 . 2  •3908 •4l o 2  •4l o 7 •40 o 5 •35 o 4 -3208 •Oo 5 
5 -39 0 3 -3902 -3902 .39 . 4  -39.3  -39 0 5 -3902 - 3 9 o l  •390 8 •4l o l  •4 l e 6  •40o 5 -3504 -3208 •Oo 5  
6 -3908 -3908 -39.8 -4000 -3909 -40. 2 -3909 -3908 -3908 -4l o l  -41 . 5  -40o 5 -35 0 4 .. 32 . 8  •Oo 5  
7 •40o3 •40o4 •40. 5 -4007 •4006 -4009 •40o 5 -40. 5 •3908 •4l o 0 -4 l o 5 -40. 5 -3504 ·32 o 9 •Oo 5  
8 •40o 9 -40.9 •40o 9 -4l o 2  -4l o l  -4l o 3  -41. o -4009 •39.8 •4l o 0  •4l o 4  •40 o 4 •35 o 4  •32 o 9 .. 0. 5 
9 •4l o 0 •4l o 0 •40 o 9  •4l o l •4l o 0  •4l o l •40o 9 -40.3  -39 0 8 -41 . 0 -41 . 4  •40;4 -3504 -3209 •O o 5 
10 -4007 •4006 •400 6 •4008 -4006 -40o 7 -4004 -3906 •3908 •40.9 -41 . 4  -40o 4 -3504 -3208 -0.6 * 11 •40o 5 •40o 7 •400 8 •40o 9 •40o 7 •4l o 2  -0. 5  -39. 7 •40o 2 -41.2 -41 . 7  -40 o 7 -3507 -33 . 2  o.o * 12 •40o 4 •40o 5 •4006 •40o 7 -40 o 5 •4l o l  •Oo 5 -38. 9 -4002 •4l o l -41 . 5  •40o 7 -35 0 7  -33.0 o.o 
* 13 •40o 3 -40o 2 -40.4 •40o 4 •40•2 •40. 8 •O o 5 -3808 •40.2 -4l o 0 -41 . 4  -40. 7 .35 .7  -3300 o.o 
lf 14 •39o3  •40o4 •40o 5 •4006 •39 o 4  •40o0  •Oo 5 -3808  •40o 2 •4l o 2  •4106 •4008 -35 0 9  •33o 2 o.o * 1 5  -39o O -39. o -39o l -3902 -39. 2 -3908 •Oo 5 -39.0 -4002 -4l o 2 •40.5 -40. 8 -35 . 9  -3302 o.o * 16 -38.9 -38.9  -39. 1  -39.o  -3902 -39 . 9  -o. 5  -39o l -40. 2  -41. 2 •41 . 5  •400 8  -3509 -33. 2 o. o  * 1 7  •38o 9 -3809 •39o l •39o3  •39o 4 •40,0  -0. 5  -39. 6 •40. 2 •4l o l  -41 . 5  -40. 8 _35 . 9 -33.2 o.o * 1 8  •39o 2 -39. 2  -390 3 -3905 -39. 4 -3908 -Oo 5 -39.9  •40o 2 •4l o 0 -4l o 4  •4008 -3509 -3302 o.o * 19 -38.9 -39o l -3902 -3903 -3903 -3907 -o. s  -39. 4 -40. 2 -41. 0 -41 . 3  -40. 8 .35.9 •33. 2 O o O * 20 -3809 -3900 -39o l .. 39 . 3  .39. 2 -3906 ·Oo 5 -39.3  •40o 2 -4l o l •41 . 4  -40. 8 -36 0 0 -33. 2 o. o  * 2 1  -39.2 -39, 1 -39. 2 -3905 -39. 5 -3908 -o. s -39.3  •40. 3 -41. 0 -41 . 4 -4008 -36.o -33, 2 o.o * 22 •39o l •39o l •39 o 2  •39o4  •39o 5 •39o 7 -o. s  .39. 5 -400 3 •41. 0 -41 . 4  -4008 -3600 -33. 2 o.o 
* 23 -390 2 -3902 -3903 •39 o 5 -3905 •39 . 8 •Oo 5 -39. 5 -40 0 3 •4l o 0 -41 . 3 -40. 8  .35.9 -33. 2 Oo O 
N "·--------------··-------------------------·---------------------·--------�---�---------------------------·-·-··---
0 
0 
----------------·--------·------· -··--------------------------------------------------------·--·-· ···--·-----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 , J F 3  OS ST FP AP ----------------------------------------------------------·---------·----------------------�--------------------·--
0 l4o0  12 . 1  l l o 2 1 0 . 8  9o l 9 o 0 7 . 3  65 . 9  52 o 9 o.24E-02 -0.24E-03 •O o l 9E -02 Oo 5 -69 , 9  384 . 0  742.0 
1 l 5 o 0  130 7 l 2 o 2  1 1 . s 10. 0  906 7 o 7 65 . 3  59. 4  Oo 23E-02 O o 84E-03 •O o l 7E•02 Oo 5 -70 o O  38400 742 o l  
2 1 5 0 6 l4 o 4 1 208 l 2 o 5  l0o7 1 0.2 8.3 65 o 3  58 o 3 Oo l 7E•02 O o 96E •03 •Oo l 9E-02 006 -69. 9 38400 74202 
3 l4o 9 13 0 8 12 o 3 l l  o 9 l 0o 2  906 7 08 67o 5  52 o 4 Oo l9E-02 Oo 96E •03 •Oo l 9E-02 Oo 6  -6908 384.0 74302 
4 14.7 l3 o 4 1 1 . 9 1 1 . 4 908 9 o 2  7.5 66. 4  48, 6 Oo32E•02 Oo l 3E-0 2 •Oo l 4E-02 Oo 6  •69 0 8 380.0 7 4302 
5 13 o9  12 . 1  1 1 . 2  1 0.a 9o 2 8� 7 7o0 66. 4 4806 Oo l9E-02 Oo l 2E-02 •0, 17E•02 o.6 -69.8 378.0 743.1  
6 14 o 5  l3 o4  11 08 1 1 . 2 906 9.0 7 , 4  67 o 5  45 o 9  Oo l9E •02 O o l 3E-02 -Oo l7E-02 Oo 5 •69 0 8 37400 74302 
7 l 5 o 4  l3o 9 1 2 o l  U o 7 10. 1 9 o 5 706  61. 0  49. 7  Oo l 6E-02 Oo l 2E-02 •Oo l 9E-02 00 6 •69.8 37100 74302 
8 1 5.o 1 3 0 6  1 2 . 0  1 1 05 9 , 8  9 o 2 7o l 60. 5  43.2 Oo l 6E-02 o.11E -02 -o. 18E-02 Oo 6 -6908 370 o o 743 0 2 
9 1506 14" 3  l 2 o 7  1 2 . 2  l0 o3  908 708 59. 9 4l o0  Oo l 5E •02 O o 90E -03 •Oo 90E-03 Oo 5 ·69.8 366.0 74302 
1 0  1 506 l4o4  1 2 . 7 l 2 o 3 1 0 o 7 9.9 7 0 6 63o 2 39o 4 Oo l4E •02 O o l l E •02 •Oo l 4£-02 Oo 5 -6908 37200 74302 * 1 1  1 5 o 5  l 4 o 5  13 0 0 1 205 1008 10.2 7.8 64. 1  41. 2  Oo l 2E•02 o . 12E-02 •Oo 12E •Ot o.o -10 . 0  370.0 74306 * 12 l6o 0 l4 o 9 1 3o 4  1 3 o 0 l l  o 3  1 008 8 0 5 68. 8  50e 6 Oo l4E - 0 2  O o l 4E - 0 2  -0.12E-02 o.o  -10 . 0  370.0 742.5 * 13 16.2 l 5 o 0  13. 4  1 3.0 11.0 10o 3 8.2 6208 40o 5  Oo l4E-02 Oo l 4E-02 •O o l 2 E-02 Oo O •70.0 370.0 74205 
* 14 1 7 . 8  l 6o 7 l 5 o 0  1 4 o 5 12 . 2  1 1 . 5  808 65 o 5  52•6 Oe l 2E • 02 O o l 4E �02 •Oo l 2E -02 o.o -10 . 0  37500 742.5 * 15 l7o3  l6 o0  1 406 1 308 l l o 7 1 1. 0 7.9 63o 4 4l o 2 Oo l 2E •02 Oo l 2E-02 -0;12E -02 Oo O  -10 . 0  377.0  74205 * 16 17o0 l 5 o 7 14o 0 1 3 . 5  11 . 7 1008 7o 0 65 . 5  4l o 2 Oo l 2E -02 O o l 9E •02 •Oo 96E-03 o.o •70 o 0  377.0 74102 * 17 18o0  1606 1 4 o 7 1 4o 4 1 206 11. 7 9.0 64. 8  4806 Oo l3E •02 O o l4E-02 -o.l l E-02 Oo O -10 . 0  376.0 74102 * 18 l9 o l 17 o 5 l 5 o 5  1 5 . 0 1205 12.0 9o 7 79. 0  54 o 7 Oo l 2E • 02 0.12E-02 -0. 12E•02 OoO •70o O 37400 74102 * 19 19o 5  l8o 0 1 6.1 1 5 o 5 12 o 9  l 2 o 5  9.5 67 o 5  49o 9 Oo l3E •02 Oo l 3E�02 •Oo 12E•02 Oo O •70 o 0  37500 74102 * 20 2 l o 2 19 . 4  17. 1  1 606 130 7 l3 o 5 10 1 4  75 . 6  52•6 Oo l8E • 02 Oo 60E •03 -0 .18E-02 o .o  -1 0 . 0  37700 7400 0 * 2 1  20 o 3 1806 l 6 o 7 l 6o 2 13. 5 13o 0  l0 o4  75 0 6 47 o 9 Oo l 6E•02 0. 16E•02 •Oo l 2E •02 o .o  -10 . 0  37500 740.0  * 22  20o 7 l9 o 0 170 0 l 6o 2 1 3. 5 13o 0 lOo O 7 2 . 9  47o 3 Oo l4E•02 0. 14E•02 -Oo 96E•03 o. o -7000 375.0 740. 0 * 2, 20.5 l 9 o 0 17o 0  1 6 o 5 l 4o0  l3o3  908 90 o 4 67o 5  Oo 2 2E-02 Oo l 2E-02 •Oo 24E-03 O oO  -10 . 0  37400 73900 -------------·--··------------------·-�-----·-·-·----·----·----------------------------·-·---------------�---·-----
N 
0 -
SEP. 2 �---------------------------------------------------------------------------------------------------·----------·�--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl T52 TS3 .TS4 TS5 TS6 TS7 ( ° C >  --·--------··------------------------------------------------------------------------------------------·---·-------
* o -39.4 .39.4 -39.5 .39.7 .39.5 -40.0 -o.s -39.4 -4o.3 -4 1 .0 -4 1 .3 .40.s .35.9 -33.2 o.o * 1 -38.8 -38.8 -38.9 .39.0 •39.2 -39.5 -o.5 -39.1 -40.2 -4 1.0 -4 1.3 -4 0.8 .35.9 -33.2 o.o 
* 2 •39.7 -39.8 •39.9 -4 0.3 -4 0.1 •4 0.6 -o.s -39.8 •40.2 -4 1.0 -4 1.3 -40.8 -35.9 -33.2 o.o 
* 3 •40 e 4 •40e5 •40e5 •40 e 8 •4 0e7 •4 l e 2 •Oe5 •4 0 e 2 •40 e 2 •4l e 0 •4 l e 2 •40 e 8 •35 e 9 -33.2 OeO * 4 -4 1.1  -4 1.1  -4 1.2 • 4 le4 -4 1.3 -41.8 -o.5 • 40.9 -40.2 •41.0  -4 1 .2 -40.8 .35.9 -33.2 o.o * 5 •4l e l •4 lel •4 l e2 • 4 1 •4 •4 l e 3 •4l e 8 •Oe5 •4 0.8 •40 e 3 •4 l e 0 •4l e 2 •4 0.8 •35 e 9 •33.2 O e O * 6 •4l e 5 •4 le6 •4 l e 6 •4 le8 •4 le7 •42.2 •Oe5 •41 .2 •40e3 •4 l e 0 •4 l e 2 •40 e 8 •35.9 •33.2 O e O * 7 •41.1 -41.1  •4 1.2 -4 1 .4 -4 1 .3· -4 1 .8 -0 .5 •4 1 .0 •40.3 -4 1.0 -4 1.2 -4 0 .7 . 35.9 -33.3 o.o 
* 8 •40 e 9 •40 o 9  •4 l e l • 4 l e l •4 0 e 9 •4 l e 5 •O o 5 •40 e 4 •40e3 •40 o 9 •4 l o 2 •40 e 7 •35e9 •33.3 O.O 
* 9 •40 e l •40•1 •40 e 3 •40 o 4 •40 o 3  •40 0 8  •Oe5 •39.6 •40 e 3 •40 e 9 •4 l e 2 •40.7 •35 o 9 •33.3 OeO 
* 10 •38 o 9 -38 0 9  -39.1 .39.2 -39 0 0  -39 0 6  •O o 5 -38 0 2  •40.3 •40 o 9 •4l o 2 -40.7 -35.9 •33o 3 O o O * 1 1  -37.0 .37.1 -37.2 .37.3 -3703 -37.8 -0.5 -36.4 • 40.3 •4 0 . 9  -4 1.2 -40.7 .35.9 -33.3 o.o * 12  -35.9 -36.o -36.l -36.3 -36.2 -31.1 -o.5 -35 0 4 -4o.3 -40 .9 -4 1 .1 -4 0 o 7 -35.9 -33.3 o.o * 13  .35.9 -36.o •36.2 -36.2 •36.0 -36.6 -0.5 -35.3 -•o.3 -40 .9 -4 1.1  -40.1 -35.9 -33.3 o.o * 1 4  .35.3 .35.3 -35.4 •35.6 .35.5 -36.0 -0.5 -34.7 -40.3 �40 . 9  • 4 l o l •40.7 -36.0 -33.3 O o O * 1 5  .34.9 -34.9 -35.1 -350 2  .35.0 -35.6 -o.5 -34.s -40.3 -4 0 .9 . 4·1 .1 -4 0 o 6 -36.o -33.3 o.o * 1 6  .35.2 .35.2 -35.3 -35.5 .35.4 -35.9 -0 0 5  -34.9 -40.3 -4 0 .9 -4 1.1' -4C o 6 -36.o -33.4 o.o * 1 1  .35.5 .35.5 -35.6 -35.7 -35.7 •36.2 -o.s -35.3 -40.2 -40 o 9  -4 1 .0 -4 0.6 -36.o -33.4 o.o * 18 •36.0 •36 e 0 -36.2 •36e3 •36.1 -36.7 -1.5 -35.7 -40.1 -40 0 9  -4 1 .0 -4 0. 6  .35.9 -33.4 o . o  * 1 9  •36.3 -36.3 •36.5 -36.6 •36.5 -37.0 -0.5 -36.0 -4 0.1 •4 0 . 9  -4 1 .0 -40 .6 -35 0 9  •33.4 O o O * 20 -36.8 -36.9 -31.1 .37.1 -36.9 -370 5 -0.5 -36.4 -4 0.0 -40 . 0  -4 1 .0 .40.5 -35.9 -330 4  ooo * 21 -3705  .37.5 -31.1 .37.1 -31.1 -38.2 -o.s -37.1 -39.9 -4 0 . s  -4 1.0 -4o.5 .35.9 -33.4 O o O 
* 22 -3ao 5 -38.6 -38 . a  -3a.8 -38 0 7  .39.3 -o.s -38.2 •39.9 -40 . 0 -4 1 .0 -4 0 o 5 -36.o -330 4 O o O * 23 -38.5 -38.6 -38.8 -38 0 8  -38.7 -39 0 3  • O o 5  -38.2 -39.9 -40 . 0  -41 .0 -4 0 o 5 -36.o .33.4 o.o -------------------------------------------------------·----------------------------------------------�------------
I --- ---------- - - -·--- -- - - · --• · -- · ---- - --- -- - · -- ·· · --- - - -- - ----- --- --- - -- --- --- ----- - - - - - - --- - - - -••••••••••••••••••--
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl  WD5 HFl HF2  HF3 OS ST FP  AP ----·-------------------------------------------------------·-----------------------------.�------------------------
* 0 2 1.5 20.0 17.6 17.0 1 4 o 0 1 4•0 l O o O 94.5 67.5 O e 30E•-O� 0 .1 2E-02 o.o o.o •70 .0 374 o a  738.0 
* l 22.5 20.7 1 8 e 4 l7 o 7 1 4. 6 l4 o 3 1 0 .8 79.0 6 0•1  O e l 8E•0 2  0.1 2E�02  o.o o.o •70.0 376.0 738.0 
* 2 22 e 5 2 0e7 18.5 17.7 1 4e2 1 4 o 5  l 0 o 5 9 1.l 67.5 O e l2E-02  Oe30E -0 2 0.6 0 E -03  O•O •70 .0 372 0 0  737.2 
* 3 2 1.8 20.2 18.0 1 1.1 1 4.o 1 4.0 1 0 .8 77.6 51.4 o.30 E-0 2  o.1 2E -0 2 -o.6 0 E-0 3 o.o -10 . 0  370.0 731.2 
* 4 2 l o 4 1 9.8 17.5 17.0 1 4•0 1 4.0 1 0 0 6  88.4 70 • 9  O e 24E•0 2 0•1 4E•02  o.o O•O •70.0 368.0 736.2 
* 5 22.7 2 l e 3 18.8 1 8.3 1 4e0 14.6 1 1 .0 85.0 60• 1  O e 5 6E • 0 2  0 .23E -02  O.l l E -0 2 OeO •70.0 368.0 736 0 2  * 6 24 o 0 22.0 1 9.8 1 9.l 1 5.S 1 5 e 0 l le2 88.4 62.a O e 37E-0 2 o.35E-02 0.1 4E -0 2  o.o •70.0 364.0 735 e l 
* 7 23.2 2 1.7 19.3 1 8.7 1 6.8 1 5.3 1 1.4 75.6 5 l o 3  Oe38E-0 2  O e 35E-0 2 0.22E-02  O•O •70.0 367e 0 735.l 
* 8 23.5 2 le8 1 9.4 1 8.8 16.8 1 5.3 l l el 74.2 56.7 •O e 24E-02 O e 23E• 02  o.24E•03 O•O •70.0 369e0 734 e l * 9 24 e 2 22.5 2 0.0 1 9.4 l7o 3 1 5.7 l l o 2 76.9 52.6 Oe30E•0 2 O o 35E -02  O e 6 0 E -03  O•O •70 .0 371.0 734.l 
* 1 0  24.3 22.5 2 0 .0 1 9.3 17.3 1 5.7 lleS 76.9 54.0 O o 24E•0 2 O o l8E -02 O o 32E • 0 2  o.o •70 � 0  377 0 0  735.l * 1 1  24.3 22•8 2 0 o 4  1 9.7 17 e 7 1 6.0 1 1.8 8 1 .4 59.4 O e l9E-0 2  O o l 3E•02 Oe32E•0 2 O e O •70 e 0 385 e 0 735.1 
* 1 2  22.7 2 1 .3 1 9.1 1 8.7 1 7.0 1 5.3 l l e 6 82.8 5 1 •3 O e l 2E• 0 2  O o 48E-03 �o.1 2E-03 o.o •70.0 39 0.0 735.1 
* 13 2 1 .0 20.0 17.8 17.5 1 5.5 1 4 .2 l leO 82.8 48e6 0 •96E-03  O o 23E • 0 2  O e l 2E • 0 2  o.o •70.0 39 1 0 0  736.2 
* 1 4  22 o 5 2 l o 0 18.3 1 7.8 1 6.0 1 4.3 1 1•2 8 1 .4 64.8 Oel4E-02 Oe25E -02  O .l2E•02  o.o •70.0 394 0 0  736 0 2  
* 1 5  23o 3 2 1 .7 1 9.3 1 8.9 1 6.8 1 5.2 1 0.6 86.8 56.7 O e 30E•0 2 0 .24E-0 2  -0 .24E•03 O e O •70.0 396.0 736.2 
* 16 2 1.8 2 0 0 6  l 8 o 5 1 7.9 1 6.0 1 4.5 1 1.3 93.6 56.7 O e 26E-02  •0.1 2E�03  O o l 2 E -0 2 o.o -70.0 395 0 0  736.2 
* 17 24.4 22.8 2 0.4 1 9.8 17.4 1 5.7 1 0.8 97.2 66.l Oe46E • 0 2  0 .24E-0 2 o.1 4E • 0 2  o.o •70.0 393.0 736 0 2  * 1 8  25 o 2 23.7 2 1 .3 2 0.4 1 8.0 1 6.3 l le7 97.2 67.5 O e 37E -02 Oe32E•02  0.23E -02 O o O •70.0 390 0 0  736.2 
* 19 24el 22.8 2 0.4 1 9 o 7 17.5 l 5 o 9 l l e 5 90 .4 63.4 O e 37E • 0 2  0 .17E•02  O e 32E•0 2 O o O •70.0 39 0.0 735 0 0  
* 2 0  23.3 22.2 1 9.8 1 9 o 2 l 6 e 6  1 5.l  1 1 �8 75.6 5 8 o 0  O e 48E•0 2 . 0.30E-02 o.26E•02  o.o •70.0 388 0 0  735•0 
* 2 1  22.8 2 1 .8 19.5 1 a.6 1 6.3 1 s.1 1 1.2 8 1 .0 64.8 o.38E-02 o.3sE -02  o.37E-o2 o.o - 1 0 . 0  383.o 735.o 
* 22 23o3 2 2 o 2  2 0.1 1 8.7 1 6.3 l4 e 9 1 1.5 85.0 67o 5 o.36E -02  O o 36E-0 2 o.24E-0 2 o.o •70 .0 379 0 0  734 0 0  
* 2 3  23.3 22 e l 1 9.8 1 9 o 3 l7o 2 1 5.6 l l e 3 83.7 6 8 . 8  O e 42E-02 0 .2 9E•02  Oe22E •02  o.o -70 0 0  379 0 0  734.0 ----------------·------------------�------------·-------------·-----------------·---·-----�------�---------------�-
SE P. 3 -----------------------·---------�-----------------------------------·---------------------------------·-----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS? ( 0 ( )  ·--------------------------------·-----------------------�--------------------------·--------�---·-----------------* 0 -38.5 -38.6 -38.8 -38.8 -38.7 -3903 -0.5 -3802 -3907 -4 0 .7 -4 008 -4005 -3509 -33.4 o. o  * 1 -38.l -3802 -38.4 -3805 •38.3 -38.9 - 0.5 -37.8 -39.7 -40 0 6  -4 008 -4 0.4 -35.9 -33.4 o.o * 2 •38o3 -3803 •38o5 •3806 •38o5 •39ol -0.5 -38.0 •39o7 -40 .6 -4 0.8 -40.4 .35.9 -3304 o.o * 3 •38.7 -3808 -39.0 -39ol -38.9 -3905 •Oo5 -3803 -39.7 -40 .6 -4 0.8 -4 0.4 -3509 -33.4 o.o * 4 •39o3 •39o4 •39.6 •39o7 •39o5 •4 0ol -o.5 -39.0 •39.7 •4 0 06 •4 0.B -4 004 -3509 -33.4 o.o * 5 •39o3 .39,4  •3906 •39• 7  •39o5 •40ol •Oo5 •39o0 •39o5 -40 04 -4 0 .7 -40.3 -3508 -33.3 o.o * 6 -3903 -39,4  -39.6 -3907 -39.5 -4 0.1 •Oo5 -39.0 •39 , 5  -40.4 •40.7 -4 0.3 -3508 -33.3 o.o * 7 -39.2 -39.3 -39,5  -39 , 6  -3905 -40.0 -0.5 -39. 1 •3906 •40o5 -4 0.B •40.4 -36 , 0  -33.4 OoO * 8 -39.2 -39.3 -39, 5  -39 , 6  -3904 -40o0 -0 . 5  -39.0 -39, 6 -4 0 , 4  •4 0.7 -4 0 , 4  -36 00 -33.4 o.o * 9 -39.l -39ol •39o3 -39 , 4  •39o3 -39 , 8  -0.5 •38 . 7  .39.5 -40 , 4  -4 0.7 -4004 -3509 -3304 o.o * 1 0  -3800 -38 , 0 •38 , 2  -38 , 3  -38ol -3807 .. o o 5 -37 ,3  -39,5  •4 0 o4 •4 0.7 -40.4 -3509 -33 , 4 o.o * 1 1  •37ol •37ol •37o3 •37o4 •37o4 -3709 •0 , 5  -36 , 8  •39 , 5  -4 0 , 4  •40.7 -4 0.4 -3509 -33.4 o.o * 12 •36.3 -3603 -3605 -3606 -36.4 -37.0 •0 , 5  -35.6 •39.5 -4 004 •40.7 -4 0.4 -3600 •33.4 o.o * 13 -35.9 -35,9 •36 , 1  -36 , 2  -36.0 -36.6 •Oo5 •34.9 -3905 -4004 •40 .7 -4 0 .4 -36.o -3304 OoO * 14  -36 , 4  -36 , 4  -3606 -36 , 7  -36 , 5  -37ol •Oo5 -35, 7 -39 , 5  -4 0 , 4  •4 0.6 -4 004 -3600 -33.4 OoO * 1 5  -36.5 -3605 -3607 -36.8 •36o7 -37.2 •Oo5 -3600 -3904 -40 04 •40.6 -4 004 -3600 -33.4 OoO * 1 6  •34.9 -3409 -35.l .35.2 -3500 -3606 ·Oo5 -3407 -39.4 -4 0 .3 •4 006 -4 0 03 -3509 -3304 OoO * 1 7  •34.l -34ol -34.3 -3404 -3403 -3409 •Oo5 -34.l -3904 -4 0 03 -4 006 -4 0.3 -3509 -3304 OoO * 1 8  •32e l •32ol •32o3 •32o3 •32o2 •3208 •Oo5 -32.1 -3904 -40 .3 -4 006 -4 0 .3 •35o9 -3304 o.o * 19  •3lo4 •3lo4 •3106 •3106 •31 , 5 •32 , 0  -Oo5 -31 , 5  -39.3 -4 0 .2 -4 0.5 -4 0 .2 -3509 -33.4 OoO * 20 •3lo0 -3lo0 -3lo2 -3lo2 -3lol -31 06 -o.5 -31 , 0  -39.3 -4 0.1  -4 0 , 5  -4 0 . 2 .35.9 -3304 o.o * 2 1  -31.0 -3lo0 -3lo2 -3lo2 -3lol -31 .6 •Oo5 -3lo0 -3902 -40.1  -40.5 -40.2 -3509 -33.4 OoO * 22 •30.5 -30 , 5  •30.7 •30o7 •3006 •3lol •Oo5 -3007 -39.l -40.1  -4 0o5 -4 0.2 -3600 -33.4 o.o * 23 •29ol -29ol •29o3 •29o4 •29o3 •29o9 -o.5 -29.6 -3900 -4001  -40.5 -4 002 -36oO -33, 4 o.o --------------------------------�--·---------------------------·--------------------------------------------·------
I -·-·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF 2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------· ------------------------------------------------·----------* 0 24 , 3  22. 8  2006 1 9o9 l7o5 l6o2 1 1 .9 83.7 72o9 Oo40E-02 0.35E-02 G .30E-02 ooo -7000 379.o 73302 * 1 2406 23o0 2005 1 9.7 l7o4 l6o0 1 1 , 9  30307 63.4 Oo30 E•02 0.25E-02 0 � 34E-02 OoO -1 0.0 38 000 732.1 * 2 23, 0  2106 l9o4 1 8 .8 1 6 , 4  l5o2 1 1  o3 67o5 64.8 0.32E•02 Oo98E-02 Oo23E-02 OoO -70.0 38 0.0 732.1 * 3 23o4 2108 1 9.3 1 8.8 l6o7 1 5o3 1 0 06 6 1.2 5lo3 Oo30E-02 Oo6 0 E-02 Oo44 E-02 ooo -10.0 389.o 73lo2 * 4 23o7 22.3 1 9 , 9  19.2 l7o0 i s . 1  1 1 . 7 5908 55.3 Oo36E-02 0 , 32£-02 0 ,30 E•02 OoO -70o0 38 7 , 0  731 .2 * 5 2306 22o0 1 9 0 6  1 9o0 l6o3 1 5o4 1 1 . 4  6lo2 56o7 o.12E-02 Oo44E•02 Oo42E-02 o.o - 10.0 388.0 730 o 0 * 6 23.2 2lo7 1 9.3 1 8 , 7 l6o2 1 408 llo3 62ol 5lo3 o.28E-o2 0 , 44E•0 2 Oo34 E-02 o.o -1000 38900 7300 0 * 7 22o4 21 . 0  1 808 1 8.3 1 6 , 3  1 408 ll o 7 6408 45.9 Oo24E-02 Oo32E •02  0 , 28E-02 OoO -70 , 0  38900 730 , 0  * 8 23o3 21 06 l9o3 1 808 1 6.7 l5o2 1 1 . 0 62.1 43o2 Oo22E•02 Oo23E•02 0 , 12E • 02 o.o -10.0 38 7 , 0  730oo * 9 22.0 20o7 1802 1 7  o 7 1508 l4o5 1 006 62ol 4 1 08 Oo23E• 02 Oo35E •02  Oo26E - 02 OoO -7 000 387.o 730oo * 1 0  20o2 l9o0 1 608 1 6o3 1 406 13.3 ll o 0 64.8 43o2 0 , 23E-02 Oo31E•0 2 Oo22E-02 0 o O -7 0 o O 3 8 7 .• 0 73000 * 1 1  22o5 21.0 l8o9 18.3 1 6.3 1'4 • 5 1 1  o 7 74o2 43.2 O, llE-02 Oo30E-02 Oo24E•02 OoO -7 000 39000 730 .  0 
* 12  23 , 8  22o3 1 9.8 1 9.0 1 6o3 1 4 . 8 1 008 74 . 2  49.9 0 o l2E ·02 Oo24E-0 2 o.lSE-02 OoO -10.0 390 , 0  73lol * 1 3  2308 22ol l9o5 1 808 l6o5 l5o2 1 1 .3 83.7 51.3 Oo20E•02 Oo26E-02 Oo60 E•03 OoO -7 000 390.0 730.0 
* 1 4  24 , 6  23o3 1 9o5 1 9.2 1 7.3 1 5.8 12o3 7lo5 4 0.5 0 ol lE-0 2 Ool8E-02 Ool4E-02 0 , 0  - 10.0 393.0 73000 * 15 24o4 22o4 20o0 1 9o3 1 7 , 3  1 5 , 5  ll o 7 6 7.5 36.4 Ool2E•02 Oo23E-02 o.1 9E-02 OoO -7 0o0 39300 73lol * 1 6  2lo9 20.6 l8o4 1 706 i s . a  l4o4 l0o7 72o9 3708 OolBE-02 0.29E -02 Ool4 E-02 o.o -1000 391.0 73lol * 1 7  2206 2lol 1 9o0 1 8.4 1 6.4 l5o0 lloO 83o7 4 1 08 0 ol lE-0 2 Oo23E-02 Ool2E-02 0 o.O -7 0 o O 39 0 • 0 73lol * 1 8  23o0 22.2 1 9o7 1 808 1 606 1 soo llo4 8 1.0 54o0 Ool8E•02 Oo23E• 02 Ool2E-02 OoO -7 0 00 390.0 73202 
!! 1 9  2105 20.0 l7o9 1 7.4 1 s.5 1 4.1 1 006 91.8 5lo3 Ool2E•02 Oo29E-02 Oo23E-02 OoO -7 000 390.0 73302 * 20 1 8 . 6  1 1.a l5o9 l5o5 l3o4 l2o2 9o9 85o0 60o7 0 ol 7E-02 Oo24E-02 O ol6 E-02 OoO -10.0 389.0 734ol * 21 23o9 22.2 1 906 1 8o9 1 6.3 l5o3 1 1 .2 94o5 63o4 Ool7E-02 Oo20E•02 Oo96E • 03 OoO •7 0o0 389.0 73302 
* 22 1 7.4 l6o0 1 4.2 1 3.8 l2o2 ll o3 9o4 97o2 7 0o2 0 , 1 3E-02 Oo35E-02 Ool8E-02 OoO -7 000 388 , 0  73500 * 23 1 708 l6o4 1 406 1 4o0 1 2.5 ll 06 9.3 98o5 62ol Ool7E•02 0.24E-02 0 . 1 2E-02 o.o -7 000 386.0 735, 0 -------------·-----------------------------------------------�------------------------------------------------·----
SEP. 4 ---------- ------·-------------------- -----�---------- ------------------- -------------------------·------------ -----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c  > ----------------·---------------- -------------- ---------------------------------- --- ----------------------------� --* 0 -28.4 -2804 -2806 -2807 -2805 -29.1 -0.5 -2805 -3900 -40 o l -40 o 4 -40.2 -36 o O -3304 o.o 
* 1 -28.7 -2807 -28 0 9 -2809 -2807  -29.3 •O o 5 -28.8 -38.9 -40 o l -40.4 -40o2 -36 . o -33.4 o .o 
lf 2 •28.7 -2807 -28.9 -2809 -28.7 -2903 -0.5 -28. 7 •38o9 -40 o l •40 o 4 -4002 -36.Q -3304 O o O * 3 -28. 0 -2000 -28 0 2 -2803 -28o l -28 0 7 -o.s -28. 1 •38.7 -4000 -40.4 -40o 2 -36 . 0 -3304 o.o * 4 -28.2 -2802 -280 4 -2805 -2803 -2809 •O o 5 -28o l -3806 -40 0 0 -40.4 -40.2 -36 0 0 -3304 o.o 
* 5 -2a.o -2a o o -2a o 2 -28 0 3 -2ao2 -280 7 -o.s -28oO -3805 -40 0 0 -40 o 4 -4002 -36 0 0 -3304 O o O 
* 6 •28.3 -2803 -2805 -2806 -28.5 -2900 •O o 5 -2802 •38o3 -39.9 -40 . 4  -4002 -36.o -33.4  o.o 
* 7 -28.5 -2805 -2a.1 -28.8 -28.7 -29. 2  -0.5 •28e 4 •38 o 3 -39.9 -40 0 3 -4002 •36 o 0 -33. 4 o.o 
* 8 -28.3 -2803 -2805 -2806 -28 . 5  -290 0 -0.5 -2e o 1 •38o l -39.6 •40o 3 -4002 -36 0 0 -3304 o . o  
* 9 •28o 7 -2807 -20.9 -29e0  -28 . 9  -2904 -0.5 -28.4 -38.0 -39.8 -40 o3 -40. 2 -36.o -33.4 o.o 
* 1 0  -29.4 -2904 •29.6 -29 �7 -29.5 -30ol •O o 5 -2807 •37.9 •3906 •40 o l •40 o l •36 o l •33e4 o.o 
* 1 1  •29.5 -29. 5  •29.7 -29.7 -29.5 -30.l  -0. 5 -28.6 •3708 •39 o 4 •40 o l -40ol  •36 o l •33e2 o .o * 1 2  •30 o 0 •2908 •30 o 0 •30 o 0 •29o7 •30o3 -o.5 -2806 •37o 7 •39 o 3 •40 o 0 -4000 •36o2 •33 o 0 o .o * 1 3  •30o5 •30e 4 •3006 •30e 6 •30 o 3 •30 . 9  -0.5 -28.7 •37.6 -39.2 -40.0 -40.0 -3602 -33.0 o.o * 1 4  •30o9 -30o7 •30 o 9 •30 o 9 •3006 •3l o 2 -O o 5 -29 0 5 •37o4 -39.0 -39 0 9 -3909 -36.1 -33.0 OoO 
* 1 5  •3l o 3 •3lol •3l o3 •3l o3 •3l o 0 •3106 •O o 5 -3003 •37 o 3 •39o0 -39 0 9 •39o9 •36 o l •33 o 0 o.o * 1 6  •3l o9 -3lo7 -3lo9 -31.8 -3l o 5 -32o l -o . 5  -3l o0 •37o l •38o 9 •39 0 8 •3908 •36ol •33o 0 o . o  * 1 7  •32 o 0 -3l o 9 -32o l -32.1 -31 .9 -3205 -0.5 -31 .6 -3�.o -38.9 -39.8 -39.8 -36ol -3300 o .o 
* 1.8 •32.8 -32 0 7 -32. 9  -32.9 -32.6 -33.2 •O o 5 -31 08 -37.o -38.s -39.a -39.8 -36.o -33. o o . o  
* 1 9  -33.l -33. 1 -33.3 .33.3 -33.1  -33.7 -0. 5 -32 0 7 •37 o 0 •38o 7 •39 0 8 -3908 •36ol •33o0 o.o * 20 •33.4 .33. 4 -3306 •3306 -3304 -34 . 0  -0.5 -33.0 •37.o -3807 -39 0 8 .39.9 -36 o l -33.1 o .o 
* 2 1  •33. 9 -33.8 -34.0 -34.0 -33.8 -34.4  -0.5 -33.7 •36.9 ·38o 7 -39 0 7 •39o9 •36 e l  •33e l o . o  
* 22 -33.7 -33. 6 -33.8 •3308 -33.6 -34. 2 -0. 5 -33.7 •36.9 -38.6 •39. 7 -39.9 -36.1 -33.1 o.o 
* 23 .33.3 -33.3 -33.5 -33 • 6  -34.4 -34.0 -0. 5 -33.3 •36 e 8  •38e 5  •39 0 7 •39o9 •36 o l •33ol o . o  --- · ·----- --------------- ---- --- -- --------- ------- ------------ --·--------------------------------------- - -- --------
I --------------------------------- ------------------------ ---------- ----------------------- ------------------ -------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ------------- -------------�--------- --------------------- . --------------- -------�------------------------------ ----* 0 22.8 21.2 i s.a 1 8.0 1 508 l 4o3 l l  o 0 95.8 58e0 O o l 4E•02 Oo30E•02 Ool2E-02 o.o -10.0 38300 735.1 * 1 19.2 1 8·2 1 6.6 1 6 .3 1 4.3 1 2.8 1 0.3 89. 1 62ol O e l3E-02 0.28E-02 O. l lE-02 o .o -10.0 383.o 735.1 * 2 22.7 20. 9  1 8.6 1 7.8 1 5.8 l 4 e 2  1 0 . 8  91 . 8 58 e 0 0 o 1 3E-02 0.26E-02 0.1 2E•02 O o O -10.0 386.0 735.1 * 3 1 7.6 1 6 • 4 14.7 14.7 12 . 6 1 1 .4 8.7 85. 0  78• 3  0.1 3'E-02 0.26E-02 0 . 12E-Cf2 o . o  -10.0 389.0 736.2 * 4 25.o 53.4 5l o l 50 o 5 17.8 l 5o9 1 1.a 93.1 64 0 8 0 o l3E•02 0.28E-02 O e l 4E-02 o.o -10.0 390.0 735ol * 5 20.1 1 8.9 1 7.1 1 6.6 1 4.7 l 3o0 1 0.8 85. o  76.9 0.1 4E-02 Oo30E•02 O e 96E-03 o.o -10.0 388.0 737.2 
ll 6 23.8 2206 20.2 1 9.4 1 6 . 9  1 408 1 1 . 3 83. 7  7lo5 0 o 1 3E-02 0.24E-02 0 . 1 2E-02 o.o -10.0 388.0 737.2 * 7 24.9 23.3 20.9 20o l 1 7. 3 1 5.2 l l  o 7 8208 62• 1 0 .l 1E•02 0.24E-02 0. l lE-02 o.o -10.0 389.0 738.1 
* 8 26.9 25e3 22.7 2 1.a l 8o9 1 6 • 7 13.o 93.6 62o l O o l 2E-02 0.2 6E•02 O e l2E•02 o.o -10.0 388.0 738.1 
* 9 21 . 1  20. 2 l7 o 7 1 1.1  1 4.8 1 3 . 4  1 0 . 9  89.5 63e4 0 .1 2E-02 0 . 26 E-02 o . 1 2E-02 o . o  -10.0 389.0 740.2 
* 1 0  18.8 1 7.7 1 508 1 5.3 1 3.8 1 2.3 9.6 88.2 1 1 .5 0 . 13E-02 O e 25E-02 Ool 4E-02 o.o -10.0 390.0 740.2 * 1 1  24.9 23.4 20.4 1 908 1 7 . 3  1 5 . 6  1 1 .3 88.2 56•7 0 .1 3E•02 Oo23E-02 O e l 4E-02 o.o -10.0 393.0 694. 1 
* 1 2  19.8 l 8e7 1 6.8 1 6.2 1 4.3 1 2.9 9o2 92.2 40o5 Oo l l E•02 0.23E-02 o.1 6E-02 o.o -10.0 397.0 741 . 1  * 13  20.0 l 9e0 1 6.8 l 6 o7 1 4.8 l 3e6 9.7 99.0 67e 5 O e l 2E•02 Oe25E-02 O e 36E-03 o.o -10.0 40000 740.0 * 1 4  21.6 20.4 1 8.4 1 8o l 1 5.8 l 4o4 1 0.0 92 . 2  49.9 O e l 3E-02 0.22E-02 O o l 4E•02 O o O -10.0 40000 741 .0 * 1 5  1 9.5 1 8 • 2  1 6.3 1 6.1 1 4. 1  1 2 . a 9.9 90.9 5l o 3 Ool2E-02 Oe24E-02 0 o l 2E-02 o . o  -10.0 401 • 0 74000 * 1 6  22.6 20.a 1 8.6 1 7.9 1 5.9 1 406 1 0.6 88.2 52·6 O o l 3E•02 0 o24E-·02 O e l 4E·02 O o O •70e0 40l e0 740.o * 1 7  21 .6 20.4 1 8 . 3  1 7.8 1 5.6 l 4o3 1 0.5 85.5 44.5 O e l2E•02 O o24E-02 O o l 2E-02 o.o -10.0 401 .0 740.0 
* 1 8  20.9 l 9e8 1 1.5 17.3 1 50 1 1 3 . 8  1 0 . 2  81.4 44.5 O e l 3E-02 O o23E-02 Oel2E-02 o.o -10.0 400.0 140. 0 
* 1 9  21.2 l 9e8 1 7.3 1 608 1 5.o 1 3 . a  9o7 82 . 8  43.2 O o l4E-02 Oo23E-02 o .1 2E-02 o .o -10.0 400.0 740.0 
* 20 1 808 1 7.5 1 5.6 1 5.l  1 3.6 12.4 a.a 82 0 8 44.5 Oel 4E-02 0.23E-02 o . 1 2E-02 o.o -10.0 400.0 740.0 
* 21  17.7 1 6 • 4  1 4.6 l 4 o 0 1 2.4 1 1  • 5  8 . 4  81 .4 62ol  Ool 6E-02 0.23E•02 0. 96E-03 o . o  -10.0 397.0 740.0 
* 22 18.5 1 7.3 1 5. 5  1 5.0 13.2 1 2.2 8.5 82.8 47o2 0 o l 3E•02 Oe23E•02 o. l lE-02 o.o -10.0 393.0 740.o 
* 23 1 8 . 3  1 6.9 1 5.2 1 4.7 1 3.1 1 2.1 9.1 76 . 0  39.1 Oel4E•02 O o2 2E-02 Oo96E-03 o .o -10.0 391 .0 740.o --------------------------- ------- - --·------- ·--- -- ----- ·-------------------- ------------------ --------- ----------·-
SEP.  5 -------------------------·---------------------------------------------------·----�--------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • o  -------�·-----�------------------------------�-----------------�-------------------·-------------------- -----------* 0 -33. 4 -3 3,4 -33,6 - 3 3 0 7  -33. 5 •34,l -0.5 -33,3 •36.7 - 38 . 4  •39. 6  -39. 9 - 36,1 -33 . l o . o  * 1 • 34e0 .33,9 • 3 4,1  -34,1 •33,9 -340 5 -0.5 - 33,6 -36. 7 -38. 4  -39.6 -39. 8  -36,1 -3 3,1 o . o  * 2 •34,0 -34,0 -34,2 -34,3 •34,l -34,7 -0,5 -33. 7 -36,7 -38,4 -39.6  -3908 -36,1 -33,2 o . o  * 3 •34,9 -34,9 - 3 5 . 1  - 34,2 -35,0 -34,6 •0,5 -34.3 -36. 7 -38 0 4 •39o5 -39. 8 - 36,1 -33 . 2  o . o  * 4 •35e9 .35,9 •36 o l • 36 o l •35 o 9 •36e5 •O o 5 -35 . 2  -36.7 -3 8 . 4  • 3 9,5 -39 0 8  -36. 1 •33.2  o . o  * 5 •37o 2 -37,2 •37.4  -370 5 •37. 3 -37. 9 -0. 5  - 36,6 -3606 •38 o 3 -39 . 4  -39,8 -36 . 1  -33 . 2 o . o  * 6 -3709 -37,9 -38,1  • 38,1 .37. 9 -38 . 5  - o . 5  -37,4 -36,6 -3a. 2  •39.4 -39. 8 -36,1 - 33. l o . o  * 7 .37. 3 .37. 3 -370 5  -3706 •37,4 -38 . 0 •O o 5 - 36. 7 •36. 4 -38 . 0  -39.2 -39. 6  -3 5.9 -33 . 0  o . o  * 8 - 37,1 - 37,1 •37o 3 •37,3 •37.l  • 37,7 -0,5 -36,4 -36.4 -38. o  -39.2 .39.6 -35,9 -33,o o . o  * 9 -37.0  -37,0 -37. 2 -37,3 •37. 1 -37.7 -0.5 -36.2 -36.l •38 . 0  -39.l -39.6 -35 . 9  - 3 3 . 0  o . o  * 10 -3703 -37,3 •37.5 -37,6 .37.4 -38,0 -0. 5  -35,9 -36. 4 -38 . 0 -39,4 -39. 6 . 3 3.9 •33,1  o . o  * 1 1  -3700 - 37,0 -37.2  -37,3 .37.1 -37,7 -0.5 -3506 -36. 5 • 37. 9 -39.1 -39.6 -35,9 -33. 1 o . o  * 12 •36,9 -36,9 -3 7o l -31.2 -37,0 -37.6 -o . 5  - 35.6 •36,5 -37 . 9 -39.0 -39.6  ·35,9 -33,1 o . o  * 13 • 36e4 •36o 4 •36,6 •36e7 • 3606 •37 o l -0. 5  -35,0 •36 . 5 -37,9 -39.0 -39,6 .35 . 9  -3 3 . 1 o . o  * 14 -36,4 -36,4 •36.6  •36,7 •36. 5 -37,l -0. 5  -35 . 4  •36. 6 -37. 9  •39 o 0 -39,6 . 3 5 . 9  -33 . 1  o . o  * 15 -35,9 - 3 5,9 -36.l -36. 2  •36,0 -3606  -0. 5  -35ol -36. 7 -37 . 9  -39.0  -39 0 6 .35 . 9  -3 3 . 1  o . o  * 1 6  •36.3  -36,3 -3605 -36.6 -36.4 -37. o -0. 5 -3505 •36. 7 -37. 9  -38.9 -39. 6  • 3 5 . 9  -33o l o . o * 17 •36 o l •36,2 • 3 6,3 • 36o5 •36o4 •36,9 -0. 5  -35 . 7  -36. 7 -37 . 9 •38 . 9  -39. 6 - 3509 -33 . 1  OoO * 18 •36,l -36,2 -36 . 3  -36. 5 -36.3 -36.9 - o . 5  - 3 5 . 7  •36 o 7 -37. 9 -38 . 9  .39. 5 -35 . 9  .33 . 1  0,0 * 19 . 35 . 9  - 3509 -36o l -3602 -36.0  - 36,6 - o . 5  -3 5 . 5  •36,7 -37,9 -38.9 - 39,5 -35,9 -33,2 o . o  * 20 •36ol -36,2 -36 0 3 •36,5 •37 o 4 • 36,9 -o . 5  -3509 •36,7 -37,9 -38 . 9  -39,5 -35,9 -33. 2 o . o  * ·21  -36,7 -36,7 -36,9 -3609 -36.7 -370 3 -o . 5  -36,4 •36,7 -37, 9  -38 0 9 -39,5 .35 . 9  -33,2 OoO * 22 - 36. 7 -36,7 •36o9 -3609  -36.7 -37,3 - o.5 -36,2 •3608 •37.9  -38,9 .39. 5 -3600 -33.2  o . o  * 23 -36,7 -36,6 -360 8 •36,8 -36.6  .37.2 - o . s  -36. 1 •360 8 •37 . 9 • 3 R . 9  •39,5 -35 0 9  • 3 3,2 o.o -· ----------------------------------------------------------�---·-------------------------------·---------------·--
N) 
I �---------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 1 8,7 17.3  1 5 ,3 140 8 13o3 1 2,0 9 . 7  82,8 4806 Oo29E •02 -0,llE -01 Q,60E-03 ooo -10. 0  405,o 740,0 * 1 1 8 0 6  17,5 15,6 15 . 1  13,3 1 2 . 2  9 . 3  78o7 5l o 3 0034£-02 • 0,1 2E-Ol 0. 60£ -03 OoO •70o 0 402,0 74000 * 2 19,5 18,3 l6o4 16.0 13o 9 12o 7  10. 2  76.0 44. 5  0,25£ •02 •O o l2E•Ol 0.12£-02 o . o  -10. 0 401,0 740,0 * 3 20. 3  1 8 0 8  16,8 16o 4 l4o5 1 3 .  0 l0 o 3 12.0 63 o 4 0,41E•02 •Ool2E-Ol O,llE -02 o . o  -70,0 39900 740oo * 4 20. 2  18,9 1 608 16o3 14,3 1 2 . 8  10.0 70.6 44o 5 Oo34E-02 •O o l3E•Ol 0.22E-02 o . o  •70 o 0 3 93,0 740. 0 * 5 19,8 18,7 16,7 16,1 14o3 12,7 9.9 67.9 49o9 0,38E •02 •Ool4E •Ol 0,12E-02 Oo O -70 0 0 387,0 740,0 * 6 19o5 18,3 16,3 15.8 l4ol 12,6 9,2 67.9 47o 2  0,36E•02 -0 . 1 4E-Ol o . 1 7E-02 o . o  -70 o 0 383 ,0 740 . 0  * 7 21. 0  1 9,6 l7o 4 16 0 8 l4o7 13.3 10,6 67. 9  31. a 0,24E-02 -0 . 1 4E •Ol Oo 23E-02 o . o  -100 0 397. o 740,0 * 8 21,3 20. 0  1 7,8 16.8 1 500 13 0 6  10. 7  63. 9  37.8 Q,44E •02 •Ool4E•Ol 0,26E -02 Oo O -10 . 0  38700 739,1 * 9 22,6 21 . 3  19,0 18o5 1 6,2 14,4 11,2 66,6 35ol 0,24E •02 -0,14E •Ol 0,29E-02 O,O •70,0 387,0 739,1 * 10 23o9 22.2 20. 0  19,8 11.2 15,l 1 1 . 2  67 . 9  33.7 0,32£-02 -0,1 4£-01 o . 3 5E-02 o . o  -10. 0 381 , 0  740,2 * 1 1  24 . 5  23ol 20,7 1 9,8 17,1 1 4 0 8 ll o4 64,8 36.4 0,40E-02 -0,13E•Ol o . 56£-02 0,0 -70,0 38 8,0 74002 * 12 24,9 23,5 2lo 2 20,3 17,8 1 508 11,8 63. 4  36 . 4  0,34E-02 •Ool3E •Ol o . 72E-02 O,O •70 o 0 389.0  740 0 2  * 1 3  24. 0  22.3 20. 2  19,6 17 .1  15,2 11 o 7 63.4 32.4 0,40E-02 0,64E•02 0 • 72E-02 o . o -70,0 39000 74002  * 1 4  24. 5  23,2 20. 6  20. 3 17,4 15,4 ll 06 62. 5  32.4 0,40E •02 0 . 76£-02 0. 49E•02 o.o -700 0 390,0 740,l 
* 1 5  24o 2 22. 3 20o2 19. 7  1 7,1 1 5,1 1 1 ,2 65 . 2  37. 8  0,47E •02 0,24E- 02 Ool4E-02 Oo O -70 . 0  392,0 741 0 2 * 16 23 o 7 22. 3  20 . 2  1906 1608 1 5,1 1 1 . 2 62. 5  35ol -0,12E -02 Oo35E •02 -OollE-02 o . o  -10.0 391 . 0  74102 
* 17 23o l  21,7 1 9,1 18,6 15 . 8  l4o4 11. 3 6lo2 36o4 Oo 32E • 02 0 . 54£-02 o . 35E-02 o . o  -70 0 0  390,0 74204 * 1 8  22o 4 21 .0  18,8 18 . 3  15 0 6  l4 o 3 ll o l 62,5 37,8 Oo 23E- 02 O o 43E•02 o.26E-02 o . o  -10.0 391 . 0  74204 
�I 1 9  22,8 21,4 19. 3  18.7 1 5,8 14 0 8 11.2 61.2 3lo0 0, 16E •02 Oo 74E•02 o . 46£-02 o.o -1000 39200 742 . 4  
* 20 23o 7 22. 2  19,8 19,2 16,3 1 5 . 1 ll o 5 62ol 40. 9 0,37E •02 O o 54E •02 0. 36£-02 o . o  •70o 0 390,0 742e4 * 21 23. 5  22o0 19,7 19.2 1 6,6 1 5 . 0  1 1 ,8 67,5 34.2 0,47E •02 Oo 41E•02 Oo23E•02 o.o -70 0 0 389. 0  7420 4 
* 22 24. 9  23 . 3  20. a  20o2 l7o5 1 5 0 8 1 1  o a 62,1 31 . 5  0,48E•02 Oe60E•02 0,56£-02 o . o  -10.0 3 8900 742,4 * 23 24,4 22. a  20,6 20.0 17 . 3  15,6 1 1 . 8 70,2 29.7 0,20E•02 O o 3 1 E• 02 o . 34E-02 o . o  -10.0  390 . 0  742. 4 �-------------------------·---·-------·---------------------------------------------·---�--------------------------
SEP .  6 
- � - - - � - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2  TS3 TS4 TS S TS6 TS7  c • c  > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -* 0 -36 .3  ·36.3  -36. 5 -36 . 6  -36 . 4  -31 . 0  -o. 5 -35 . 9  •36. 8 -37 . 9  -38 . 9  -39,5 .35 . 9  -33.2  o.o  * 1 -36. 4 -36,4 •36,6 -36 . 7  -36,5 -37,l -o. s -36.0 -36,8 -37,9 -3B . 8  .. 3 9,5 -36 . o  •33,2 0,0 * 2 •36,4 -36,4 -36. 6 -36. 7 -36.6 -37 o l  -o. 5 -36,0 -36, 8 -37 . 9  -38 0 7 -39 . 4  - 36. 0 -33,2 o.o  * 3 -36. 7 -36,8 -36.9  -37,l •37 o 0  -37 . 5  -o. s -36,3 •36. 8 -37 0 9 -38 . 7  -39 . 4  -35,9 -33,2 o. o  
* 4 .37 . 0  .37 . 0  •37 . l  -37 . 3  -37 . 3  -37 . 8  .. 0,5 -36. 5 -360 8 -37. 9  -3807 -39 . 4  -35,9 -33. 2 0,0 * 5 •36.8  -36,8 -37 . 0  .37 . 1  -36 . 9  -37 . 5  -o . s  -36,4 •36,8 -37 0 9 -38,7 -39 . 4  -36,0 -33,2 o.o  
* 6 •36,9 -36,9 -37,l -37,1 •36,9 -37 . 5  -o. 5 -36,4  •36,8 -37 . 9  -38 , 7  - 39,4 -36.0  -33. 2 o.o  
* 7 •36,7 -36,7 •36. 9 •37 . 0 •36 . B  •37,4 -o . 5  -36 . 2  •360 8 -37. 8  -38 0 6 -39 . 3  -35 . 9  -33. 2 o.o  * 8 -36.a  -36.a -37 .o  -31 . 1  -37 . o  -37,5 -o. 5 -36,2 •36,8 -37 . 8  -38 0 6 -39 .3  -35 0 9 -33. 2 o. o  * 9 •36. 9 -36,9 -37 .1 -37,2 •J7,0 -37 . 6  -o. 5 -36. l •36. 8  -37 . 8  •38 . 6  -39 . 3  -35,9 -33 . 2  o .o  * 10 •37,0 -37,0 -37 . 2  .. 37 . 3  .. 37 . 1  -37 , 7  -o. s -36, l -36. 8 -37,8 -38 . 5  -39,3 -35 , 9  -33,2 o. o  * 11 •36e4 •36,4 •36,6 •36 e 7  •36e5 •37 e l  -o. s -35 . 3 •36. 9 •37 . 8  -38 0 5 -39 . 3  -35,9 -33. 2 o.o  * 12 •36.3  -36.3 -36,5 .36. 6  •36. 5 -37 . 0  -o. 5 -35,0 •36. 9 -37,8 -38 . 5  .39 . 3  .35,9 · 33. 2  o. o  * 13 •36,3 -36.3 •36,5 -36,5 •36,3 -36,9 •0,5 •34 . 7  •36. 9 -37,8 -38 . 5  -39,3 -35 . 9  -33. 2 o. o  * 14 ·35,8 -35 . 8  •36,0 -36. l •36,0 -36,5 •0,5 •34 . 6  •36. 9 •33. 9 -38 . 5  -39 . 2  -36,0 -33. 2  o. o  * 15 •35,9 -35,8 -36. 0 -36,1 •35 . 9  -36,5 -o. 5 -34 . 9  •36. 9 •37. 9 -38 . 5  -39,2 -36.0  -33,2 o. o  
* 16 •36,0 -36,1 -36.2  -36.4  -36,3 -36,8 -o. s -35 . 7 -31. o -38 . Q -38,6 .. 39 . 3  -36,l .. 33 . 4  o.o  * 17  •36.4  -36,4 •36,6 -36 . 7  -36,5 -37,1 •0,5 •36,3 -37 . o  -38,o - �8 0 6 .39,3 -36,l -33. 4 o.o  * 18 -36,3 - 36,3 -36.5  •36e 6 •36 . 4  -37 . o  •0,5 -36,4 •37,0 •38,0 •38,6 •39 e 3  •36o l •33. 4 o. o  * 19 •36,l -36. 1 •36.3  -3604 -36.3  -36 . 8  -o. s •36o4  •37 o 0  •38,0 -3A , 6  •39 . 3 •36,l •33e4 o.o  * 20  •36,3 -36,4 •36,5 -36,7 •36,7 •37,2 -o. 5 •36. 7 •37,0 -37 . 9  •38 0 6 -39,3 -36,1 •33,4 o. o  * 21 •36,l - 36. 2 -36.3  -36,5 -36. 5  -37 . 0  .. o. 5 -36 0 9 •37,0 •38 . 0  -38 . 6  •39 e 3  •36el •33e4  o.o  
* 22  •36.9  -36. 9 -37 .1 -37 o l  •36 o 9  -37 0 5 - o . s  •37,0 •37,0 -38 . 0  •38 0 6 -39 . 3  -36,1 -33,4 o.o * 23 •37,1 .. 37 . 2  .. 37 .3  .37 . 5  -37 0 4  -37 . 9 -o . 5  -37 . 5  •37 e 0  •38 . 0  •38 0 6 .. 39 . 3  •36el •33e4 o.o 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - -N 
- - - - � - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -
· - - · - -
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l  WD5 HF l HF2 HF3 OS ST F P  AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -* 0 24. 5  2 2 . 9  20 . 1  19 . 6 17 . 4  15,4 1 1 . e  62 . l 31,0 O e 53E-02 0,67E•02 Q . 40E•02 O o O  -70o 0 390.0  742 . 4  * l 24 . 1  2 2 o 9  20.6 19 . 9 17 . 8  15,7 11. 7 63. 4 28,3 oo 4eE-02 O e 7 7E•02 O e 47E•02 o.o  -1.0 . 0  390.·o 743. 4 * 2 24 . l 2 2 . 5  20. 2 19 . 7  11 . 1 15 . 2  12 . 2 58,0 31,0 O e 46E•02 0. 54E -02 o . 48E•02 O o O  - 10. 0 390,0 743. 4 * 3 24 . 8  23. 3  21,0 20. 5 17,9 l 6e3 12 . 1 56. 7 31. 0  0,35E•02 o. aoE-02 o. 56E-02 o.o  -10 . 0  389 . o  743,4 * 4 23. 9  22 . 5  20. 3 20.0 1 7 . 6  16,0 11. 8  64 . 8  2 8 o 3  Oe23E-02 0. 44E -02 0.34E-02 o. o  -10. 0 388. 0  743. 4 * 5 23. 2 21. 9 19 . 7  19 . 0  16. 4 15 o l  11. 7 63,4 31. 0  O e 2 5E-02 O o 49E -02 O o 43E-02 o.o -10 . 0  388 . 0  744,2 
* 6 21. 8  20.6 18 . 2  17 . 6  15 . 6  l 4e6 10.3  71 .  5 33o 7  o . 32E•02 Oe49E•02 o. 29E-02 o . o  -1 0 . 0  389 . 0  744 . 2  * 7 21,8 20,3 18 . 2  .17,7 15,6 l 4e2 11. 2  60. 7  2 9 o 7  O o l 9E•02 0,41E-02 Oe42E•02 o. o  •70,0 389 . 0  744 . 2  * 8 22 . 0  20,7 18 . 4  18 . 0  1 5,6 14•1 10. 8  62 . l  27,0 0,24E•02 0,40E•02 O o 23E•02 o. o -10 . 0  3a8 . o  745 . 4  * 9 21,8 20. 4 18 .3  17 . 8  15 . 8 14 . 4  10,9 64 0 8  29 . 7  0. 96E-03 0,36E •02 o . 29E•02 o.o -1 0 . 0  387 . 0  745,4 * 10 20. 3 19 . 1  11 . 2  16. 6 14 . 6  13. 3  10,8 5 9 . 4  2 5 e 6  O e 26E•02 0,35E-02 O e 24E•03 o.o  -1 0 . 0  387,0 745 . 4  
* 11 19 . 9  18•7 16. 7  16. 2  14 . 2  13. 2  9 o 7  7 8 . 3  36. 4  O e l 2E•02 O e 37E-02 O e22E-02 O o O  - 10 . 0  390. 0 7 46. 4 * 12 21,8 20. 3 18,2 17 . 6  15,4 14,3 10. 2 71. 5  36e4 O e31E•02 O e48E-02 o . 23E•02 o,o •70,0 390.0  745 . 4  * 13 19,4 17 . 9  16. l 15 . 7  130 7 12•7 9 . 7  7 8 . 3  39 . 1  0,30E-02 0 . 36E-02 o.60E-03 o.o  - 1 0 . 0  391 . 0  745,2 * 14 19e7 18,3 16. 2  16. 1  13,8 12 . a  9el 7 1 . 5  43,2 Oel 4E•02 O e 29E  .. 02 Oel2E-02 o. o -7000  393 . 0  745,2 * 15 19 . 8  1a.o  i s .a 1 5 . 3 13. 8 12,4 9 . 4  10. 2  43,2 o. 22E-02 Oe30E-02 0,17E-02 o.o  -1 0 . 0  393.0 7 45 . 4  * 16 19,9 18 .3  16. 4  16. 0 14 . 2  13•0 10. 0  67 . 5  32 . 4  O e l 6E•02 Oe41E•02 o. 20E•02 o.o - 10 . 0  391 . 0  745. 4 
* 17 18,6 17,3 15 .3  1 4 . 9  13. 0 12 .• 2 9 . 6  78,3 5 2 . 6  !)el4E-02 O e 28E-02 0. 12E-02 o. o  -70,0 390,0 745 . 4  * 18 19e8 l 8 e 3  16. 2  15 . 9  13. 9 12 . a  9 . 7  63 . 4  36. 4  Q . 22E -02 O-e25E-02 OelSE-02 o.o  -10 . 0  390,0 7 45 . 4  * 19 19 . 8  18 .3  l6 o3  1 5 . 7  13. s 12 . 9  9 . 6  67 . 5  31 . 9  O e l 2E•02 0,34 E-02 o . 17E•02 o.o  -1 0 . 0  390. 0 7 45,4 
* 20 19. 3  l 8 o l  15 . 8  15 . 4  13, 7 12•6 9 . 7  66. l 33. 7  Oel 7E•02 0 . 19E-02 O .  nE-02 o.o  -10. 0 38 9 . 0  74 5,4 
* 21  l9e8 18 . 1  15 . 9  15 . 5  13,7 12,8 9 . 6  64 . 8  36e 4  O e22E•02 0. 2 5E -02 0,96E-03 o,o -10 . 0  389,0 745,4 * 22 19. 0  17 . 3  15,3 15 . 2  13. 3 12•3 10. 0  62 o l  31. 0  O e l lE•02 0 . 35E-02 o . 20E•02 o.o  -10 . 0  387 . 0  7 4 5 . 4  * 23 19,3 17 . 9  · 15 . 8  15 . 4  13. 5  12•7 9 . 7  63. 4  54 . 0  0,24E•03 Oe31E-02 o. 11E•02 o.o  - 1 0 . 0  386.0  745 . 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - · - · - - · p -
SEP. 7 --------------------------------------------------------------·----------------------------------------·-----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C l  -------·-------------------------�-----------------------------------------------------�---------------------------
* 0 * 1 * 2 * 3 * 4 
* 5 * 6 * 7 * 8 * 9 
* 10 * 1 1  
t, 12 
* 13 * 14 * 15 * 16 
{! 17 * 18 
* 19 * 20 
* 21 * 22 
l! 23 
-37 0 4 .37.5 -37.6 -37.8 -37.7 -38.2 
.37.3 -3704  -37.5 -37 0 7  -37.7 -38,2 
•36.7 -36.7 -36.9 -37.o -37.3 -37. 5 
•35o9 •36ol •36o3 •36o4 •36o5 •36o9 
-35,9 .35.9 •36.1 -36,2 -36.4 -36 0 7  
•36,l -36.5 -36,7 -3607  -36,9 .37.1 
-36,l -36.5 -36. 7  -36,7 -37.0 -37,1 
•36,0 •36ol •36o3 -36,3 •360 6 •36o7 
-36. 1 -36,3 -36 0 5  -36,6 •36.9 -37,1 
•36o0 •36o l •36o3 •36,4 •36,5 •36,9 
•35.9 -35.9 -36,l -36,3 -36.4 -36,6 
-35.7 -3506 -35.8 -35 0 8 -35,9 -36.2 
-34,9 -35.o -35ol -35,4 -35,3 -35.7 
-34.1 -3402 -34,2 .34.5 -34.4 -34.9 
-34,l -34,2 •34.2 -34 0 5  -34.4 -34.9 
-33 . 5  .33.7 -33.8  .33.9 -34,l -34 . 3  
•33.7 -33.7 -33.9 -34,0 -34.3 -34.5 
•33.5 .33.7 -33.9 .34.0 -34.3 -34,5 
•33.8 -33.9 -34.1 •34,2 -34.3 -34 . 6  
-33,9 -33,9 -34,1 -34,2 •34.5 -34,7 
-33,9 -34,l -34,3 -34.4 -34.5 •34,9 
•34.4 -34,5 -34.7 -35.0 -35,1 -35. 3  
•35,l -35,3 -35,5 -35,8 -350 9 -36,l 
•35,4 -35,7 -35,9 •36,2 •36,3 -36.7 
-o.5 -37 . 9  
-0 . 5  -38.2 
-o.5 -38.0 
-o. 5  -37,3 
-o.5 -36.9 
-o. s  -37.3 
-o.5 -37 0 4 
-0 . 5  -37,4 
-o.5 -370 3 
• O o5 -37.1 
-0,5 -36,3 
-o. 5  -35.2 
-o.5 -34.6 
-0 .5 -33 • 7 
•Oo5 -33.9 
-o.5 -34.2 
-o.5 -34.5 
-o. 5  -34.6 
-o.5 -35.2 
-0 . 5  -35.0 
-o.5 -35,1 
-0.5 .. 35,7 
.. o • 5 - 3 6 . 1  
-0 . 5  -36.7 
-37.o -38.0 -380 6 -39. 3  -36ol -330 4 
•37ol •38.0 •3A.6 -39.3 •36ol -33.4 
-37.l -38.0 -38.6 -39,3 -36,l -33.4 
•37,1 •38o 0 •38.6 •39 o 2 •36ol •33.4 
•37ol •38o 0  •38 0 6  •39o2 •36ol •33o4 
•37ol •38o 0 •38o 5 •39.2 •36ol -330 4 
-37,1 •38o 0 •38,5 •39o2 -36ol •33o4 
•37,1 •38 o 0 •3A.5 •39ol •36ol -33.4 
•37o3 •38. 0  •38o5 •39ol •36o l -33.4 
•37o3 -38.0 -38.6 -39.2 -36,2 -33.4 
•37o3 •38o 0  •38o 5 • 39ol •36ol •33,4 
•37 o 3 •38o 0 -38.5 •39ol •36 ol -33.4 
-37,3 ·38o 0 •38 o 5 -39,l •36ol •33.4 
-37,3 •38,1 •38 o 5 •39ol •36,1 -33.4 
-3703 •38e l  -38,5 -39e l -36ol -330 4 
.37. 3 -38.1 -38. 5  -39,0 -36,2 -33.4 
•37,3 ·38el •38,5 •39,0 •36e l •33 o 4 
-37,3 -38. 1 -38.5 -39,0 •36,1 -33.4 
•37o2 •38 , 0 •38o4 •39,0 -36ol •33,4 
-37.2 -38. 0 -38.4 -39.0 -36,1 -33,4 
•37. 2 •38, 0 •38,4 •39,0 •36o l •33,4 
•37,1 -38.0 -38.4 -39. 0 -36,1 -33,4 
•37.1 -38.0 -38.4 -38.9 -36.1 -330 4  
•37.1 -38. 0 -38.4 -38,9 -36,1 -33.4 
o. o  
o. o 
o .o  
o.o 
o.o 
OoO 
o.o 
o . o  
o. o  
o. o  
O o O 
o.o 
o. o  
o.o 
o . o  
o.o 
o.o  
o.o 
o. o 
o.o 
o.o 
o . o  
o.o 
o.o ----�-----------�--------------------------�-------------------------------------------·---------------------------
--�----------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HF l HF2 H F3 OS ST FP AP --------"-------·-----------------------------------·---------------------------------------------------------------
l! 0 
* l 
l! 2 
* 3 * 4 
* 5 
l! 6 * 7 * 8 
* 9 
l! 10 * 1 1  
l! 12 
l! 13 
* 14 
* 15 * 16 * 17 
* 18 * 19 * 20 
lt 21 
n 22 
l! 23 
18,6 16 0 8  
17. 0 15,7 
16,3 14,8 
17. 0 1 5,5 
19,3 17,6 
19,6 17.8 
18. s  16,9 
17. 7 16,2 
l 8o4 16,8 
17,4 16,0 
18.4 160 8  
18,8 17,8 
18,9 17,3 
19,4 17.8 
17,6 16,4 
11.2 15.8 
18,l 16.6 
170 6  16.3 
140 8  130 8  
l 7o9 16,7 
170 0 15,6 
13.2 12.5 
l 8o2 l6o7 
l6o2 l 4 o7  
15,0 14,4 12,8 12.0 
13,9 13,5 l l  0 8  l l  o 0 
13,0 12.6 11. 0 10,4 
13. 7 13.2 11.7 11.1 
15.5 15.l 13,3 12.3 
15.6 15.3 13,3 12. 5  
14,9 14.7 12.8 l l  o9 
14.2 13,6 12.1 11,3 
140 8  14,3 12.7 110 8  
14.3 130 8  12.2 11.4 
14,7 l 4o2 12.6 11.8 
15.0 14,6 12.7 12.0 
15,4 1 5,3 13,2 1 2.2 
15.7 l 5o2 l 3o3 12.s 
14.4 13.9 12,3 11.5 
l 3o9 13,4 12.0 l l o3 
14.7 14.2 12.6 11. 7 
l 4 o 3 13.8 12.5 11,8 
12.0 11. 7 10.3 9 0 6 
14o9 14,4 12. 5  l l  o 5 
13,8 13,4 11. 6 10 0 6  
11. 0 10.5 8.7 1 . a  
14,6 14o2 12.3 11.2 
12,8 1 2 0 5  10.8 9,8 
9o7 64,8 
8 0 5 70 ,2 
8.1 72.9 
8,2 76.9 
9o7 72.9 
9.7 64.8 
a . a  66.1 
9o0 75.6 
9,2 78.3 
9ol 76,9 
9,2 76.9 
8 0 8  78.3 
9ol 83o7 
10 . 3  85. o  
9o2 81,0 
8,6 85.o 
9,3 78.3 
8 0 5  81.0 
8 07 76 o 9 
9.3 74.2 
8 0 6 76.9 
60 0 71,5 
9o0 71,5 
8.3 64.8 
43,2 
41.8 
480 6  
44.5 
36,4 
31.0 
32 o 4 
31,0 
31 ,0 
32o4 
33,7 
33.7 
36,4 
43o2 
36,4 
36,4 
36,4 
35,1 
35.1 
370 8  
52,6 
70,2 
67o5 
55.3 
0 ,  18E -0 2 
Ool3E-02 
Ool3E-02 
0,13E-02 
0 ol4E•02 
O e l 2E•02 
0 o l 3E -0 2  
0,12E ·02 
Ool2E •0 2  
0 o l 3E -02 
Ool3E • 02 
0 .12E-0 2 
0 o l 2E-0 2 
Ool l E -0 2  
0 o l 3E -0 2  
Ool2E -0 2 
O,l 3E •02 
0 ,14E•02 
0 .13E-02 
0 .13E-02 
0,14E •02  
Ool6E -0 2  
· 0, 13E-02 
O o 13E-02 
0 ,35E • 0 2  0 , 14E-02 o.o -10 . 0  383,0 746.4 
O o28E-02 0,  l l E-02 O•O -70.0 383,0 746,4 
O o26E • 0 2  0,12E-02 o.o -10.0 387,0 746.4 
0 ,28E-02 0,12E•0 2  O • O  -70.0 389,0 746,4 
0 ,29E• 0 2  0 , 14E-0 2  O•O -70 0 0  39000 74504  
O .32E-02 0,12E-02 o.o -70,0 388,0 745.4 
O o25E-02 0,12E• 0 2  o.o -1000 387.o  745,4 
O o24E-02 o.12E• 0 2  o.o •70o0 389.0 746 0 4 
O o 28E-02 0.12E• 02 o.o -70o0 389,0 74604  
0 ,28E-02 O,l l E -0 2  OoO -70.0 389,0 746.4 
0 .25E-02 o.12E-02 o.o -70,0 ·390 . 0  746.4 
O o26E•0 2 0.12E -0 2  O•O •70.0 393.o 746.4 
0 ,23E -0 2 0 ,14E -0 2  O o O •70.0 396,0 7460 4 
O o24E -0 2 O .l l E-02 OoO -70,0 40 0 0 0  746,4 
O o24E-02 0,13E-02 o.o -10.0 40 0 ,0 74604  
O o24E• 02 0 ,12E•02 O•O •70 ,0 40 1,0 746 0 4 
0 ,23E-02 o.14E-02 OoO -70 0 0  40 l o0 7460 4 
O o24E-0 2  O o l 4E• O cl  o.o -70 .• 0 401,0 747,5 
O o 23E-02 Ool 2E-02 o.o -70.0 40 0 0 0  747.5 
0 ,23E -02 0,  l l E -02 o.o -10.0 40 0 0 0  747.5 
O o22E-02 O .13E- 0 2  o . o  -10.0 40 0 , 0  747. 5 
O o23E-0 2 o.l l E -0 2  o.o -10.0 3970 0 748 0 4  
O o23E-02 Oo96E-0 3 o.o -70o0 3930 0 748,4 
O o23E•0 2  0 o l l E -02 o.o -10.0 391.0 7480 4 -------------------------------------------------------------------------------------------·--------�--------------
I 
SEP . 8 ------�------·------------------------------------------------------------------- ------------------·--------- ------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ---·------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ -----�---
lf 0 * 1 
lf 2 * 3 
l! 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10  * 1 1  * 1 2  * 1 3  * 1 4 * 1 5  * 16  
lf 1 7  
l! 18  * 19  
ll 20 
* 2 1  
* 2 2  * 2 3  
-3 5 . 7  -35 . 7  -3 5 . 9  - 3 600 -36. 3 - 36. 7 
•3 5e9 •36e5 •36e7 • 36e7 •36e9 •37 o l  
•36e3 •36o 3 •36e5 •36o 9 •3 7 o 0  •37 o 2  
•3 5 o 9 •36o 2 •36o 5 •36e6 •36o 9 •37el 
•36. 1 -3603 -36. 6 -3608 -3 7 . 1  - 3 7 . 3  
•36 ol  - 36. 6 -36. 9 - 3 700 - 3 7 . 0  - 3705 
-3508 - 36o l - 36. 4 -36. 5 •36. 9 - 36. 9 
•3 5e9 - 36e2 •36o4  •36e5 •36o 7  • 3 7 o l  
•35 . 4  - 3 5 . 7  .- 35 . 9  -36. 0 - 36 .l  - 36. 5 
•34. 9 . 35 . 3  -3 5 . 5  .35 . 7  . 3 5 . 7 - 35 . 9  
•34. 5 -34. 7 -34. 9 ... 3 5 . 0  -3 5 . 1  - 3 5 . 2  
.3 3 . 9  - 34,1 -34. 3  -34 .6  .3 4. 5 - 3500 
-3 3,1 - 3 302 - 3 3 . 4  - 3 306 -3 305 -34 .0  
•32 . 9  - 32,8 - 3300 - 3 3,2 - 3 3 . 3  - 3 3 . 3  
- 3 2 . 5 -3 2 . 5  •32 o 7  -3300 - 3 3 o l - 33 . 1  
-32 . 4  - 3204 -32.1 - 3 2 . 8  - 3 3 . 0  - 33 . 3  
-32 . 5  �32 . 5  - 3 2 . 9  - 3 304 .33 . 3  - 3 3 . 6  
•3 3 o 3  - 33 . 1  - 3 3 . 9  . 3 3 . 3  -3403 - 33 . 5  
. 3 3 . 9  -34. 1 -3403 .34 . 4  -34.9  - 34. 9 
•34o 3 •34e4 -3407 - 34,8 • 3 5 o l •3 5e3 
... 34. 3 -34.6 - 34. 9 -35 . 3  - 35 . 5  - 3 5 . 7  
- 34 . 3  - 3408 -3 5 . 1  - 3 5 . 3  -3 5 . 5  - 35 . 7  
•3 3 o 3  •3 3 o 3  •33 . 5  •33e6 •3 3e5 •34o 0 
- 32 . 3  - 32 . 3  -32 . 5  - 3206 -3 2 . 5  - 3 3 . o  
-0. 5 -3609 •3 7 o l  •38e0 •38o 4 •38 o 9 - 36el •3 3 . 4 o. o  
-0. 5 .37 . 6  •37el •38e0 •38o 4  •38o 9 •36o l •33 o 4 o .o  
-o. s .37 . 7  •37o l ·38e0 •38 o4  •38e9 •36 ol  •33 . 4  Oo O  
-0. 5 -3708 •37 o l  •3 8 o 0 •38 . 4  •38o 9 - 36o l •33 o 4 o .o  
•Oo 5  - 37 .9  •3 7 . 1  - 38. 0 -38 .4  -38. 9 - 3602 - 3 3 . 4  o. o  
-0. 5 -3a.o  - 3 7 . 1  - 3800 -38.4  -38. 9 - 36• 2 - 3 3 . 4  o. o  
-0. 5 - 37 . 5  - 3 7 . 1 - 38. 0 -38 .4  -38. 9 - 36. 2 -33 . 4 o. o  
-0. 5 - 37 . 5  -37 . 2  -38. 0 - 38.4 -38 . 9 -36 . 2  - 3 3 . 4 o. o  
-0. 5 -36. 7 •3 7 . 2  - 38. 0 -3804 -38. 9 -3602 - 3 3 . 4  o. o  
-0. 5 - 35 .  9 - 3 7 . 2  -3 8 . 0  -38 .4  -38 . 8 - 3 6 . 2 - 3 3 . 4  o. o  
-o.s  -34.4  •37 o 2  •38e0 •38 o 4  •3808 •36ol  -33 . 4  o. o 
•Oo 5 - 3303 •3 7,3 •38,0 • 3R o 4  •38,8 -3602 - 3 3 . 5  Oo O  
-0. 5 -32 . 7 -3 7,3 - 3B o o  - 3A o 4  - 3 B o B -360 2 - 3 3 . 5 o. o  
-0. 5 - 3208 •3 7 o 3  - 3800 - 38 . 4  -3808 -3602 -3 3 . 5  o. o  
-0.5  - 3 3 . l  - 37 . 3  •38. 0 •38 o 4  -3808 -3602 - 3 3 . 5  Oo O 
•Oo 5 - 3 3 . 4  •3 7e2 •38e0 •38e4 •38o 7 •36o l •33 o 4  o. o  
-o. 5 - 3 3 . 8  •3 7,l •38o 0 •38 . 4  •38 o 7 •36o l •33 o 4 o. o 
-0. 5 -34.8  •37 o 0  •38� 0 •38 o 3  •38o 7 •36o l •33 . 4  O oO  
-0. 5 -3 5 . 5  •37 o l •38 o 0  �38o 3 •38o 7 -36o l - 3 304 o .o  
-0. 5 . 35 . 9  •3 7 o 0  •38 o 0  •38o 3 •38o 7 • 36o l • 3 3 o 4 o . o 
-o. 5 - 36. 2 - 3 7 . 0  •38. 0 - 38. 3 - 38. 7 - 3602 - 3 3 . 4 o. o 
-0. 5 -36. 3 •3 7 . o  -3800 - 38 . 3  -3 a.1 - 36. 2 - 33 . 4 o.o  
-o. 5 - 3 3 . 4 - 3 7 . 0  - 38. 0 - 38. 3 - 38. 7 -3602 -3 3 . 4  o .o  
.. 0. 5 .. 32 . 3  •37 . 0  - 3 7 . 9  - 38 . 3  -3807 -3602 - 3 3 . 4  o. o  ------------------------------------------------------------------------------------------------�---·----- -------·-
•••••••••••••- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••- -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • -•-•••••• ••••••w• 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 wV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF 3 OS ST FP AP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· * 0 l6 o 9 l5 o 5  l3 o 7  1 3 . 2  1 1 . 5  10. 5 8. 8  6408 49 . 9  0 o l6E•02 Oe2 3E-02 Oo l2E-02 Oo O  -70 . 0 390.0  748. 4 * 1 l5e8 l4o 0  1 2 . 3  1 1 08 1 0.4 9 . 7  7 . 6  7 5 . 6  5lo 3 Oo l3E•02 Oe2 3E-02 Oo 1 1 E�02 o .o  -10 0 0  3 a 1i .o  74804 * 2 16 o l  l4e6 1 2 . 8  1 2 . 4  ll o 0 1 0 . 2 8 . 4 7 1  o 5  44. 5 o . i 3E•02 O o 2 3E-02 o . 1 2E .. 02 oo o -10 .0 38800 74804 * 3 1608 1 5 • 2  1 3 . 3  1208 llo 5 1 0 . 5 8. 1  1 0 .2 43 . 2 Oo l3E•02 0 . 23E-02 o .  llE-02 o.o  -10 0 0  3 88.o  74804 * 4 1 1 . 2  1 506 1 3 . 7  1 3 . 2  1 1 .  5 1 0 . s a . a  63 . 4  40o 5  Oo l4E-02 O o 2 3E•02 o . 1 3 E•02  o . o  -10 0 0  387 . o  748. 4 * 5 1 1 . 0  1 5 . 3  l3 o 3  1 2 . s  i l. 3  10. 5 806 60 0 7 3 708 O o l3E-02 0 . 2 3E•02 Oel2E•02 o .o  -10 0 0  3 8700 74804 
I! 6 1 7 . 9  16 .0  1 4. 0  1 3 o 5 1 1 .  7 1 0. 7  8 . 9 60. 7  3708 O ol2E•02 Oe24E•02 o. 1 2E-02 o .o  •70 o 0  39000 748 . 4  
!I 7 1 708 l6e2 14. 2  1 3 . 6 1 2 . 1  1 1 . 0  9 o l  62 . 1  36o 4  Oo l2E-02 Oe2 3E�02 O o l2E-02 o .o  -10.0 390. 0 74804 
lf 8 l7 o 5  16 .0  1 4 o 0  1 3 . 5  1 1 . a  1 008 a.a 68. 8  45 . 9  O o l2E•02 O o 24E-02 o . 1 2E·02 o. o  - 10.0 3 9 1 . 0  748 . 4  * 9 1806 16.8  1 4. 9  14 . 2 1 2 . 5  1 1 • 4 9 . 3  10.2 4806 Oo l2E•02 O o 24E-02 0 .  llE-02 o. o  -70 o 0 394 .0  748. 4 * 10  1806 1 1 . 2  1 5,3 1408 1 3 .  0 llo 9  9 . 5  7 2 . 9  54. 0 OellE-02 Oe2 3E-02 OollE-02 o. o -10.0 3 9 7 . 0  74804 * 1 1  1808 1 7 . 4  1 5 . 8  1 5 . 4 1 3,3 1 2 . 2  10. 0  7 2 . 9  4806 Oo llE-02 0 . 23E•02 Oo llE-02 o. o -1 0.0 400. 0 748. 4 
* 1 2 1706 16 .0  14 . 3 1 3 .  7 1 2 . 0  1 1 . 0  9 . 2  76. 9 56o 7 Oo l2E•02 O o 24E-02 O ol2E-02 o .o  -10.0 40400 748. 4 * 1 3  1 7 o 3  16 .0  14,3 1 3 . 8 1 2 o l  1 1 . 0  9 . 0  76. 9 56. 7 O• l2E•02 Oe2 3E-02 Oo l2 E•02 o .o  -10.0  401 . 0  748.4  
!f 14 l7o 0  1 5 . 5  1 3 . 8  1 3 . 7 1 2 . 0  lOo 9  a . a  75. 6 58 o 0 Oo l2E-02 Oe20E•02 Oo l2 E-02 o .o  -10 . 0  409 . 0  747 . 5  * 1 5  1 7 o 9  l6e3 14.4  1 3 . 8 1 2 . 2  1 1 . 1  9 . 0  72 . 9  54. 0 Oo l3E•02 0 . 22 E-02 Oel3E•02 Oo O - 1 0 .0 407 . 0  747 . 5  * 16  1 1 . 7 l6o l  1 4 . 0  1 3 . 6  1 2 . 0 1 1  o O  9 . 1  7 2 . 9  58o 0 Oel3E•02 0. 20E-02 o . 1 3 E•02 o.o  -7000 406 . 0 747 . 5  
u 1 7  1 1 . 3  1 508 1 3 . 8 1 3 . 4  1 1 . s 1 1 . 0  9 . 1  7 1 . 5  58o 0 0 o l3E-02 Oo 22E•02 0 . 1 3E-02 o. o  - 10.0 401 . 0  74705 * 18 16e7 1 5 . 1  1 3 . 3  1 2 . 8 1 1 .  2 l0 o 4  8e7 70o 2 58 o O Oel 4E•02 0 . 20£-02 o . 1 2E-02 o .o  -1 0.0 3 9800 747 . 5  * 1 9  l6o 7  l4o 9  1 2 . 9  1 2 . 5  1 0. 9 1 0 . 0  806 1 0 .2 58. 0 Oo l4E•02 0. 1 9E-02 0. 1 2£-02 o.o -10. 0 3 9 7 . 0  747 . 5  
* 20 16e8 l4o 9  1 3 . 2  1 2 . 4  1 0.8  1 0. 1 8. 3 68. 8 56e7 Oo l6E•02 0. 2oE-02 o. 1 2E-02 o .o  .. 1 0.0 39s . o  747 . 5  
* 21 l5e3 1 3 . 6 1 1 .  7 llo 4  1 0 . 0  9 . 1  7 . 7  7 5 . 6  54o0  0,16E•02 Oe20E•02 0. 1 2£-02 o .o  -10.0 394 . 0  748. 4 
11 22 14. 0 1 2 . a  1 1 . 3  1 0 . 8  9 . 3  a.1 7 . 5  7 2 . 9  67 . 5  O o l6E•02 Oo 20E-02 O o l2E-02 o. o  -1 0 .0 403 . 0  748.4  
II 23  1 2 . 5  1 1 . s  10 . 1 9 . 8  8. 3 7 . 5  604 70o 2  7lo 5 Oel4E•02 Oe20E•02 o . 1 2E-02 o. o  -10.0 41000 748. 4 
• • • • - • • • - - •--•--• • • • • • w - • - • • • • - • • • - • • •
• - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • P • • • • • • • • • • • • -• • - • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
SEP. 9 -----�---------------------------------�---------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c  > -----------·-------------------------------------------------------------------�--------------�-----·------------·-* 0 -31,l -31. 5  •31,7 -32,6 -31,5 -32,8 - 0 . 5  -31,5 •37,0 -37.9 -38.3 -38,7 -36,2 •33.4 o.o * 1 •30.9 -31.1 •31.3 •31,4 -31,3 -31,8 - 0.5 -31.2 -31.0 -37,9 -3a.3 -38,7 -36,2 -33,4 o.o * 2 •30 o 9  •30 , 9  •3l o l •3lo 2  •31,l •31,6 -0.5 •31.1  •37,0 -37,9 •38.3 -38.7 -36,2 -33, 4 o.o * 3 -31,1 -31,1 -31.3 •31,4 -31.5 -31,9 - 0 .5 -31,3 •37.0 •37,9 -38.3 -38.7 -36,2 -33.4 o.o * 4 •31,3 ·31,3 -31.5 -310 6  -31,7 •32,2 -0.5 -31,8 •36,9 •37,9 •38,3 •38 , 7  •36e2 •33,4 o.o * 5 •32 , 3  -32,4 •32.7 -32 , 7  •33.0 -33,l - 0 .5 .. 34.0 -36,9 •37,9 •38.3 -38.7 -36,2 -33.4 o.o * 6 •33,3 -34, 2  -34,9  -35,7 .. 35.9 -36 , l  -0.5 -37 , 0 -36,9 -37.9 •38,3 -38.7 -36,2 -33,4 o.o * 7 •33,9 -35 , 1  -35.7 -36,3 •36,5 -36.7 - 0.5 -37,7 •36,8 -37 , 8  -38.3 -38,6 -36,2 •33,4 o.o * 8 -34, 3 .. 35. 2  -35 , 9  -36,4 -36,7 •36o 9 - 0.5 -37 , 9 -36.7 -37 0 8  •38,3 -38,6 -36, 2 -33, 4  o.o 
* 9 -35.7 -36, 7  •37,4 .. 37.7 •37.7 -37,9 -o. 5  -38 , 0 -36.7 -37,8 -38,2 -38.6 -36, 2 -33,4 o.o * 10 •35.9 -36,9 •37,3 .. 37.7 -37,7 -37 , 9  -o.5 -35,8 •36.6 -37 , 8  -38 0 2 -38 , 6  •36,2 -33, 4 o.o * 11 •36, 4 .. 37.3 - 37.7 -37,8 •37,9 •38.3 -0.5 -35.5 •36.6 .. 37.7 -38.2 •38.6 -36,2 -33.4 o.o * 12 -36,9 -37,6 -37.8 -37,8 •37,9 -38,4 -0.5 -35,8 •36,6 -37,7 •38,2 -38,6 -36, 2 -33.4 o.o * 13 •37,1 -37 , 6  -37.9 -38,0 -37.9 -38 , 4  - 0.5 .. 37.7 -36,7 .. 37 . 7  -38 , 2  -38 , 6  -36, 2 -33,4 o.o 
ff 14 -37,3 -37,7 -38 , 1  •38,4 -38,5 -38,5 •Oo5 -39,0 -36,7 •37 ,7 •38 , 2  -3806 -36,2 -33,4 o.o * 15 -36,9 -37 , 7  -38.3 -3806 •38 o 9 -39 o l  •O o 5 -39. 7 •36,7 -3707 -38 o l -38 . 6 -36� 1 -33.4 o.o * 16 -38,1 -3809 •39,3 -3907 -3909 -40,1 .. Oo5 -40 , 7  •36o 7 -3707 -38 . 1  -38.6 -36 , 2 -3304 o.o * 17 •38.9 -390 7 •40.3 •40,6 -40 . 7 -41,1 -o.s •41.7 •36.8 •37.7 -38.1 -38.6 •36,1 -33, 4 o.o * 18 •39,4 -40.1 -40,5 -40 0 8  -41,0 -41,3 -o.s -41, 8 -36, 8 •37.7 •38.1 -38 0 6 -36,l -33.4 o.o 
J! 19 •40.4 -40,7 •41.0 •4lo 4 -41.5 •41,7 -0.5 -42,3 -36.9 -37 . 7  -38 o l -38,6 -36,1 -3304 o.o * 20  -41,5 -41. 7  -42 , 1  -42,3 -42,3 -42.5 -0.5 -42.9 •36,9 -37 , 7  -38 , 1  -38,6 -3602 -33.4 o.o * 21 -42,7 -42 0 7  -43, 0 •43o 4 -43,3 -43,5 •Oo 5  -43,6 •37,1 •37 , 7  -3A o l •38 . 6 -36,2 -33.4 o.o * 22 -43,4 -43, 6  •43.8 -44 0 0 -43,9 -44,1 -0.5 -44o l -37 , 1  •37,7 -38.1 -38.6 -3602 -33,4 o.o * 23 •44,3 -44.4 •44,6 -44,8 -44.9 -44,9 •Oo5 -4408 •37,1 ·37 , 7  •38 o l •38 , 6 �36o 2 •33,4 o.o ----------------·---------------------------------------------·-----------------�--------------------------·-------
-----------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl. WD5 HFl HF 2 HF3 OS ST FP AP --------------�-----------·-----· ·---------------·-----------------------------------------------�-----------------* 0 12.1 1008 9 , 4  9 o l  1.7 7,1 6,0 72.9 76,9 0,14E-02  0 , 20E-02  0 ,12E- 0 2  o.o -10.0 415, 0 748 , 4  * 1 11. 7 l0 o 7 906 9,3 8.o 7.3 6,2 81,0 78 o 3  0,16E-0 2 0 , 23E-0 2 O o l2E•0 2 o.o •7 0.0 417,0 74e o 4  * 2 10.0 9,2 7 , 8  7 . 3  6,3 5,8 s.3 76,9 76,9 0 ,17E-0 2 Oo 23E-02  0 ,12E-0 2 O•O •7 0 ,0 417,0 748,4 * 3 9, 8 9ol 8,2 7.7 6, 7 6,2 5 , 0 81.o 76,9 Ool9E•02  Oe2 0E-02  0 ,12E- 0 2  o.o -10.0 417,0 748.5 * 4 10.0 9o l 7,8 7.6 6,7 6,2 4 ,6  78.3 78,3 0,20E-02 0 , 20E-02  0 , 12E•0 2 O,O •7 0,0 415, 0 748,5 * 5 9,4 803 6,8 604 5.6 5o 0 4,3 8 7 , 7  68,8 Oo 22E•0 2 0 ,22E•0 2 0,12E• 0 2  o.o -10.0 409 , 0 748,4 * 6 10.8 9,1 7,3 6,5 5, 3 4,8 4 o l  90 , 4  64,8 0 ,23E•0 2 0 ,22E-02  0 ,12E•02 o.o -10. 0 393, 0 748,4 * 7 ll o 3 9o3  7.6 6 , 8  5,8 5 , 2 4,3 90 ,4 58 o 0  0,23E•02 0 ,22E-02  0 , 12 £-02 O•O •7 0 o 0  390,0 748,4 * 8 11,4 9,5 7 , 8  7,0 5,8 5, 2 4.3 90,4 5206 0,25E•02  0 ,23E- 02  0,12E•02 o.o •7 0 , 0  390 , 0  748 , 4  
* 9 11,6 9,6 7.8 7.2 6,2 5,7 4 , 7  97 , 2  105,3 Oo 23E-02  0 , 23E-0 2 Oo l2E-02  o.o •7 0,0 384,0 747,5 
ff 10 11.0 9,2 7,6 7.1 6, 2 5,8 4,8 97 o 2 103 0 9 Oo23E-0 2 0 , 23E- 0 2  Oo l2E- 0 2 o.o -1 0.0 384,0 747 , 5  * 1 1  10.5 8,7 7 o 2  6.5 5.7 5o3 4.4 95,8 97 o 2  0,20E•02 Oo 23E• 02  Oo l2E•02  O , O  -70,0 383,0 747.5 
* 12 9,0 7 o 7  6,3 5.7 4,8 406 3,8 10 5 . 3  97,2 O ol8E• 0 2  0 , 23E-02  0 , 12E-02 O,O •7 0,0 383.0 747.5 * 13 8,7 8,2 5,8 5.3 4,6 4.3 3. 4 110.7 97 o 2 Oo l4E•0 2 Oo 23E- 0 2  0.12E- 02  o,o •70,0 382 , 0  747.5 * 14 8,7 7,2 5.8 5o 2 4,6 4 o 3  3,3 10 1 . 2  97,2 0 ,13E•02  0 ,23E- 02  0 , 12E•02  o.o -10.0 38 1 , 0  748,4 
it 15 10.3 8,7 7.2 6.4 5o 4 5 o 2  4o 0 105 , 3  97 o 2  0,12E•0 2 0 , 24E.-02  Oo l2E-02  o.o -10. 0 379 , 0  74705 * 16 12.0 10 , 2  8,3 7.8 6, 7 6 ,3  5,2 1140 7 97 , 2  0 ,  llE- 0 2  0 ,23E-0 2  Oo llE-02  O,O •7 0 ,0 373, 0 747 , 5 * 17 13,3 11.2 9,3 a . a 7.5 7,0 5,6 9508 91,8 0, llE- 0 2  0 , 23E- 0 2  Oo llE• 0 2' O•O •7 0,0 37 0 , 0  747 , 5  * 18 1406 l2 o 7  10.8 10.2 8,7 8 , 2  6 , 6  91,8 91,8 0 ,96E•03 0 , 23E•0 2 O,llE- 02  Oo O  •7 0,0 369 , 0  747.5 
ff 19 13o 7 lle 7 9o 7 9 o3  802 7.7 603 85.o 87 , 7  0,72E-03 0 ,23E-02  O,llE- 02  OoO  •7 0,0 367 , 0  747.5 
� 2 0  13,8 12,3 10.7 10.2 808 8,3 6,7 7 0 o 2 86 ,4  0 , 48E•03 0 , 23E:.0 2 0,12E- 02  O•O -7 0 o 0  361 , 0  747.5 
it 21 15o4 13,7 12.1 llo 6  10.1 9,6 7,2 64,8 9108 0,24E-03  0 ,23E•0 2 Oo llE•0 2 o,o -70,0 359 , 0  747 0 5  * 22  15,2 13o4  11,6 11.2 90 8 9.3 7,1 54, 0 89,1 0 ,12E-03  0 ,22E- 0 2  O,llE- 0 2  Oo O -7 0.0 354, 0 746,5 * 23 15,9 l4o 4 12 , 5  l l  o 9  l0 o3  9,7 7,7 63.4 83o 7 o.o 0 ,23E-0 2 0 , 12E•02 o.o -10.0 350 ,0 746, 5 ---�------�-�------------------·--------·---------------------------------------·-------------------------------�·-
I 
SEP. 10 --------�- ------------------�-------------------- ----------------------- -------------------------------------- -----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 C >  -------------- ----------------------- ---·--------·------------------------------- -------- ---------------- ----- -----
* 0 -44.7 -44.9 -45.1 -45.4 -45.3 -45.5 -o.5 -45.2 -37.2 -37.7 -38.0 -38.5 -36.2 -33.4 o.o * 1 •45e3 •45.2 •45.4 •45.6 -45.5 •45e7 -0.5 -45• 4 -37.4 .37.7 -38.0 -38.5 -36·2 -33.5 o .o 
* 2 •45o9  -4508 •46.0 •46o0  •46o 0  •46.2 - o.5 -45.9 •37o 4 -3708 •38.1 •38.5 -36• 2 -3305 Oo O 
* 3 -4603 -46.2 •46.4 -4604 •46.3 -46.6 -0.5 -4603 •37o7 -37.9 -38.l - 38.5 -36.2 -33.5 o.o 
* 4 -46.5 -46.4 -46.6 •46 • 6  •46o7  •46.9 -0.5 -46.5 •37.7 •38.0 •38 o l  •38.5 •36•2 •33o 5 o.o * 5 •46.5 •46o 5 •46.8 •46.8 -4609 -47o l •O o 5  -4607 -37.9 • 3 8 o 0  -38.1 -3805 -3602 -33.5 Oo O  * 6 •46 o 4  -4604 -4606 •4606 •46 o 7  -46.9 -o.5 •46.4 -38.0 -3800 -38.1 - 3805 - 3602 -33.5 o.o * 7 -46ol  -46.1 -46.4 -46•4 •46.3 -46.7 -0.5 -46.2 •38 o 0  -38.0 -38.l •38.4 -36.1 -33.5 o.o * 8 •45o7  -45.7 -4600 -46.0 -45.9 -4603 •Oo 5  -45.5 - 38 o l  -38 o l  •38.1 •38.4 -38.2 •33.5 o.o * 9 •44.9 .44.9 -45.2 -45.2 -45.1 -45.5 -o.5 •42.8 - 3 8.1 -38.1 •38.l -38.4 -36.l -33.3 o .o * 10 •43o9  -43.8 -44 o O  -4400 -44.0 •44.3 - o .5 -4208 •38.1 -38 o l  -38 o l •38.4 -360} •33o3 O o O  * 11 -4lo9  •42o l -42.4 -4204 -42.3 •42.7 -0.5 -45.9 •38.2 -38.2 -38.1 -38.4 -36.2 -33.3 o .o * 12 -40.9 •42.1 •42• 3  -42e2 -42 ol  •42e5 -o.5 .39.7 - 38.6 -38.3 -38.l -38.4 -3�.1 -33.3 o .o * 1 3  •40o3 -40.4 •4006 •40e6 •40e5 •40.9 -0.5 .39.5 -38.7 -38.3 -38.2 -38.4 -36.2 -33.5 o .o 
* 1 4  -40.1 -40.2 -40.4 -40• 4 -40.3 •40.7 - o.5 -40.0 •38.7 •38.5 -38.2 -38.5 - 36.2 -33.5 o .o * 15 -40.3 -40.4 -40.6 •4006 -40.5 -40.9 -0.5 •40.2 -38.7 - 38.5 •38.2 -38.5 -36.2 -33.4 o.o * 16 -40.7 -40.9 -41.1 -41.2 -41.1 -41.3 -o.5 -41.3 - 3 8.8 •3806 •38 o 2  -3804 -36.2 -3304 o.o * 17 •40.3 •40.7 •40.9 •41• 3 •4lo 3  •41.5 -0.5 -41.7 - 38.9 •38.6 -38.2 -3 8.4 -36.2 -33.4 o .o * 1 8 -40.7 -40.7 •40.9 -41.2 -41.3 -41.5 -0.5 -41.8 -38.9 -38.� -38.3 -38.4 -360 2 -33.4 o.o * 19 •40.5 -40.7 -40.9 -41.0 -41.1 -41.3 •Oo5  -41.6 -38e9 •3806 -�B.3 -38.3 -36.2 -3304 o.o * 20 -40e5 •40.5 •40e7 -4le0 -40• 9 -41.l - o.5 -41.3 -38.9 - 38.8 -38.3 •3 8 o 3  -3602 •33.4 o.o * 21 •39e9 •40o l •40o3 •40•6  •40.5 •40o 7  • O o 5  -40.7 - 3 8.9 -38.8 -38.4 •38.4 -36.2 -33.4 o.o 
* 22 -40.1 -40.1 -4003 -40.6 -40.5 -40.7 -o.5 -40.7 •38.9 •3808 -38.4 •38.4 -36e2 -33.4 O o O  * 23 •39.7 .39.7 -39.9 -40.0 •39.9 -40.1 - O o 5  -40.0 .. 39.0 •38 o 9 -3R o 4  -38.4 -3602 -33.5 o .o - -------·--------------- ---------·------------� ------ --------------------------------------- -------------- -- - ------
• • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 H F3 OS ST FP AP ---------- ---------------·--- ---- ----- ---------------------------------- ----------------- ----- ---------------------* 0 16.2 l4 o 4 12.6 12.2 10.7 
* 1 15.3 13.8 12.1 11.5 10.1 * 2 l5el 13.7 11.a 1 1.4 10.0 * 3 l5o 7  l4e2 l2o 4  12.0 10.4 
* 4 16.3 l4e8 13.2 12.6 11. 0 * 5 11.0 15.7 14.0 1 6.7 11.8 * 6 16.7 15.4 13. 7 1 3.2 1 1.6 * 7 11 . 1  16• 2  14.4 1 3.8 12.3 * 8 18 o l  16.5 14.6 1 4.0 12.3 * 9 17.4 l6e0 14.3 13.8 12.0 * 10 17.5 16•0 1 4.3 13.9 12.3 * 11 18.5 16.7 1408 1 4.3 12.6 * 12 18.3 l6e8 14.9 1 4.4 12.6 
* 13 17.8 l6e4 1 4.8 l 4 o 2  l2o 4  * 14 1 s.2 16•7 14.7 14 o 3  12.5 * 15 18.6 l 7o l 15.2 14.6 12.7 * 16 19.2 17e4 15.2 14 o 7  13.0 * 17 18.8 16.8 1408 14 o 3 12.6 * 18 18.5 l6e8 1408 14.4 12.s 
* 19 19.2 l7 o7 15.5 15.0 13o 2  * 20 18.8 11.2 15.3 1 5.0 13.1 * 21 l9e0 17e4 15.5 1 5.0 l3o 2  
* 22 1a.1 17.0 15.1 14 o 7 12.8 * 23 1 9.2 17.7 15.8 15o 3  13.3 
10.0 1.a 59.4 
9.6 1 . 1  52.6 
9.3 7.5 62.1 
9.7 7.8 72.9 
10.4 8.4 6808 
11.2 8.5 63.4 
10.a a.6 59.4 
11.6 a.a 58.o 
11.6 8.9 56.7 
11.2 9 . 1  67.5 
11.4 9.0 71.5 
11.9 9.3 66.1 
11.8 9.2 71.5 
11. 7 9e0 6408 
11 • '7 9.2 64.8 
lle 9 9.4 56.7 
12.3 9.7 62 ol 
11 •8  9.4 60.7 
11.a 9.5 68.8 
1-2.2 9.5 10.2 
12.2 9.8 7lo 5  
12o 2 10.0 78.3 
11.6 9.3 71.5 
12.2 9.8 11.5 
74 • 2  •0•12E -03 
70o 2 •Oo 24E•03 
59o 4 -0.48E-03 
7906 -0.8,4E -03 
60.7 -0.96E -03 
71• 5  -o.11E -02 
62.1 •Oel2E -02 
64.8 -0.14E •02 
56.7 - O o l4E•02 
64.8 -0.14E-02 
67e5 •O o l  7E -02 
58.0 - O o 20E -02 
62 .1 -0 • l8E•02 
59.4 -o.13E -02 
7le5 - O o l2E•02 
74.2 •Oo l3E·02 
66el -0.11E •02 
6808 -o.nE -03 
6808 -0.48E-03 
11.5 �o.nE -03 
67•5 •Oe36E •03 
62o l •Oe24E -03 
56.7 •Oe72E •03 
54.0 -o.36E -03 
0� 22E -02 
Oe22E-02 
0.22E -02 
0.20E-02 
O o l9E-02 
Oel8E-02 
o.18E-02 
Oo l4E-02 
0.16E-02 
Oel2E-02 
0.14E•02 
Oel3E-02 
OollE•02 
O .llE -02 
O e72E-03 
0.96E -03 
Oe48E•03 
Oe36E •03 
0• 24E •03 
o . o  
o.o 
O o l2E •03 
O• l2E-03 
0•24E-03 
o.12E -02 Oo O  -10.0 349.0 746.5 
o.12E•02 o.o -10.0 348.0 745.5 
0.12E•02 o.o -10. 0 346.0 745.5 
0.12E-02 O oO  -10.0 343 � 0  745.5 
Oel2E -02 o.o -10. 0 341.0 744.5 
o.llE -02 o.o -10.0 341.0 74305 
Oel3E•02 o.o -10. 0 341.0 742.5 
o.14E-02 o.o -10. 0 34200 742.5 
o.16E-02 o.o -10.0  344.0 741.4 
o.12E•02 o.o •70.0 348.0 740.4 
O o l2E -02 o . o  -70.0 352.0 740.4 
0. llE -02 OeO •70.0 360e0 738.2 
O o l2E-02 OeO •70e0 367e0 737.4 
O ollE -02 o.o -10. 0 370.0 736.2 
Oel2E•02 o.o -10. 0 310. 0 735.2 
O o llE-02 o.o -70.0 370.0 734.2 
O o l2E•02 o.o -10. 0 378.0 733.4 
O o l2E •02 o.o -10. 0 367.0 732.4 
o.12E -02 o.o -10. 0 367.o 732.4 
o.12E -02 o.o -10. 0 367.0 731.2 
Oo l2E •02 O oO  •70.0 368.0 730.2 
O•l2E -02 o.o -10. 0 370.0 729.2 
Oe96E•03 o.o -10. 0 371.0 729.1 
OellE -02 o.o -10. 0 3 1 2 . 0  728.2 --------------------------- --------·---------·--·--- �---- ---------------- - -------�� --·--- ---- ------ ·- --------------
N> .... 
0 
I 
SEP. 11 ---- ------------------- - - - - · - - - - - -·--- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --� - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ----- - -- - - - - - - - - - - --- ---- -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 T .A7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C l  ---- ----------------------- ------ - --- - - - - - - - - � -- - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -----
l! 0 
l! 1 
lf 2 * 3 
l! 4 
* 5 
* 6 
ll 7 * 8 
* 9 
l! 10 
II 11 * 12 
l! 13 
l! 14 
l! 15 * 16 * 17 
l! 18 
* 19 
lf 20 
* 21 
lf 22 
l! 23 
-38.3 -38.3 •38o5 -3804  -38,3  -38.7 -o.5 
-36, 7 -360 7 -36.9 •360 8  -36.7 -37.1 -o.5 
-36.5 -36.7 -36.9 -3608 -36.9 -37 , 1  -o.5 
-3505 -350 5  -35.7 -3506  -35, 5 -35.9 -0.5 
•35ol -3503  •35o5 •35o4 -35 03  •35o7 -o.5 
-34.7 -340 9 -35.1 -3500  -34.9 -35.3 -0.5 
-34.5 -34.5 -34.7 -3406  -340 5 -34.9 -o.5 
-34,5 -34.7 -34.9 -34,8  -34.7 -35.1 -0.5 
-34.5 -34.9 -35, 1 -35, 0 -34,9  -35.3 -0, 5 
-34,1  -3403 -34.5 -340 4 -34,3  -34.7 -o.5 
•34ol -34ol •34 , 3  •34o4 •34ol •34, 7 -0, 5  
-33, 5 -33, 5  -33.7 -33, 8 -3305  -34.1 -0, 5 
-33.3 -33.3 -33, 5 -33,6  -3305 -330 9  -o.5 
-33,1  -33, 1 -33.3 -330 4 -34,3 -33.7 -0.5 
•32o7 - 320 7  •32o9 •33, 0 •33,9 •33o3 -o.s 
-32.7 -32.7 -32.9 -32.a -33.7 -33ol -0.5 
-34.3 -34.3 -34.5 -34,4  -33,3  -34.7 -o.5 
-35.3 -35,5 -350 7 -35 , 6  -35,5  -35.9 -0.5 
.35.3 -35.7 -35.9 •36.4 -3603 -36.7 -o.5 
•35o9 •35o 9 •36o l  •36o0 •35o9 •36o3 -0.5 
-33.9 -33.9 •34, 1  -34.4 -34.3 -34.5 -o.5 
-35,3 -3505 -35.7 -35 0 6  -35,5  -35.9 - 0.5 
-35.3 -350 4  -35.6 -3508  -35 0 9  -36.3 -o.5 
-35.1 -35,2 -35.4 -35 , 6  .35.7 -35 , 9  -0.5 
-38 0 2  -39.o -38.9 -38.4 -38.4 -36.2 -33, 5 o.o 
-36.7 -39.0 -38.9 -38.4 -38.4 -36.2 -33.5 o.o 
-36 0 4  -390 0 -38.9 -38.4 -38.4 -36, 2 -33, 5 o.o 
-35.4 •39o0 •380 8 •38o3 •38o3 •36el •33o3 o.o 
•35ol •380 8 •380 8 •38o 3 •38o3 •36ol -3303  o.o 
-34 0 6 •38o9 •38o9 •3A.3 •38o3 •36ol -33.3 o.o 
-34,3  -38,9 -38.9 -38.3 -38.3 -36 , 1  -33,3  o.o 
-34,3  -38 ,8  -38, 9 -38.3 -38, 2  -36,0  -33,3  o.o 
-34,2  -38, 7 -38, 8 -38 ,4  -38 , 3  -36.0 -33, 3 o.o 
-33.3 -38, 7 •38.9 -38.4 -38, 3 -36,1  - 33, 3 o.o 
-32 09  •380 6 •38o7 •38o4 •38, 2 •36ol •33o2 o.o 
•32ol •380 6 •380 8 •38o3 •38o2 -36ol •33o2 o.o 
•3lo9 -38, 5 -3808 -38 , 4  -38, 2 -36, 1  -33,2  o.o 
-31 , 7 -38.5 -3808 -38.4 -38 , 2 -36 , 1  -33.2 o.o 
-31.5 •38o5 •380 8 •38 o 5 -38 0 2  •36ol •33.2 o.o 
-31, 9  -38.5 -38.7 -38.5 -38.2 -36.1 -33.2 o.o 
-33.7 -38.0 -380 7 -38.4 -38.2 -36,l  -33, 2 o.o 
-35 , 3  •38.0 •38, 6 •38o5 •38.3 •36ol •33.2 o.o 
-3606  •38o0 •380 6 •38 o 4 •38o2 •36ol •33o2 o.o 
-36.3 •38, 0 •3806 •380 4 •38o2 •36ol •33o2 o.o 
-34.3 •37.9 -38.6 -38.5 -38 , 3  -36.1 -33.3 o.o 
-35.4 -37 , 8  -38, 6  -38.4 -38, 4 -36, 1 -33 , 4  0, 0 
-36, 0 •37 , 7  •38o4 •38 , 4  •38o2 •36ol •33o3 o.o 
-35, 7 -37.6 -38.4 -38.4 -38.2 -36, 1 -33,3  o.o ---- -- - - -------- - �- - - - - - -- - ---- ------- - - - - - - - - - - - - -- --- --------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -
---------------- - ---- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -·--·- - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - -·- - - - - - - -- -- - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WD1 W05 HFl HF2  HF3 OS ST FP AP -------------- --- ------- - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ·- -- - - - · - - - -- - - - - - - - -- - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - -* 0 1a.3 l7ol 15.3 1 4 , 8 13, 2 12.0 9.8 11.5 54, 0  -0, 36E -03 0 , 12E -03 O ollE -02 0, 0 -10.0 3800 0 728, 2 * 1 18, 0  l6o4 140 6  14.2 12.4 1 1  • 7 9.3 78.3 62 ol •O • 36E -03 o.o 0 , 1 2E •02 o.o -70.0 388.0 728 , 2. * 2 17.7 16, 5  14.8 14 , 4 12, 7 1 1 , 6 9.3 74.2 47•2 -Oo36E -03 o.o O ollE-0 2 OoO -70, 0 389 , 0  728.2 * 3 18, 3  17.1 15.4 14.8 12.8 .11. 7 9.2 75.6 4806 -0.36E -03 o.o 0 ol 1E•02 0, 0 -70.0 3930 0 7280 2 
n 4 17.3 l6o0 14, 3  1 3.a 12.3 ll o3 9.5 78, 3 45o9 -0.60E -03 o.o O ol2E-02 o.o -70,0  395 , 0  729, l * 5 17 , 4  l6ol 14, 5  1 4.0 12, 3 llol a.a 75.6 56o7 0, 24E •03 o.o 0 .1 lE -02 o.o -70, 0 398,0 729.1 * 6 17 , 4  l6o4 14, 5  1 4.2 12, 4  1 1 . 3  9.2 76.9 480 6  Ool2E •03 -Ool2E •03 0, 12E-02 o ,o  -70.0 399 , 0  729.1 * 7 16.l 14, 8 13. 3 12.8 11.3  10, 3  80 7 78.3 68, 8 Oo72E •03 o.o 0 .12E-02 o.o -10 .0 399 , 0  729.1 
�f 8 16.3 15.3 13.8 1 3 , 4  llo9 10.a a.a 76.9 55, 3  o. 72E -03 o.o 0, 96E-03 O oO -10.0 399.0 730.2 * 9 l6o7 15.3 13.7 1 3.3 11,8 10 ,8  a .9 78.3 67 o 5 Oo84E -03 o.o 0 , 96E-03 0 , 0  -10.0 400, 0  730,2  
* 10 16o5 l5o5 1 3 . 8  1 3.3 11.5 10.a a.1 81.o 62ol O o l2E-02 o.o 0.84E-03 o.o -10 . 0  40000  730.1 * 1 1  15, 7  14, 7  13.3 1 2 , 8  11. 3 io.4 a.3 83, 7  59.4 O ol2E•02 o.o 0 , 96E -03 o.o -10.0 402.0 731.2 
* 12 13,3  120 6  11.2 10.a 9.6 a.a 1.2 a1.o 640 8  0.12E -02 o.o O o96E-03 o.o -70,0  4030 0 731 , 2  
* 1 3 13, 9  12, 9  11, 5  1 1 .3 9 , 9  9 , 2  7.6 90.4 62ol Ool6E -02 o.o o.96E-03 o.o -10 . 0  4060 0 731 , 2  
n 14 14.4 1 3 . 4  12.l l lo7 10.2 9.5 7 0 8  85, 0 63, 4  Ool9E-02 o.o O ol2E-02 o.o -10.0 408 0 0  731.2 
ll 15 160 8  12.7 ll o4 1 1 .2 9.8 9 , 1  7.5 89ol 60o7 Oo20E -02 0 , 12E - 03 OollE -02 OoO -70, 0 409 0 0  732.2 
n 16 14 , 5  13, 4 ll 0 8  1 1 , 5  lOol 9 0 6  7.5 93.1 10.2 0, 20E -02 0, 12E -03 Oo96E -03 o.o - 10.0 400,0 732, 4 * 17 14o3 l3o3 11, 8  1 1.3 9.9 9 , 3  7.3 86.4 64 08  0, 22E -02 0, 12E -03 o.96E -03 o.o - 10.0 395.0 732.2 * 18 1 2 , 6  11.0 9.4 8.9 7 , 8  7 0 6  5.8 85, 0  87.7 0, 23E -02 O o24E - 0 3  0.96E-03 o.o -10.0 388.0 732,4  * 19 7 , 3  6 ,2  5o3 5 , 0  4, 5 30 8 4 , 2  83.7 78.3 Oo23E -02 Oo36E -03 o.96E-03 o.o -10 .0 391,0 732.4 
l} 20 160 6  l5o0 1 3.3 1 2.8 10.a 9.6 7.5 66.1 70,2  Oo23E •02 0.60E -03 o.72E-03 o.o -10.0 400 0 0  732.4 * 21 l4o0 12.1 11.2 1 0.8 9.5 8 08  7.3 85.0 72o9 Oo20E -02 O o60E -03 o.96E-03 0, 0  -700 0 395.0 733,4  
* 22 13, 7  12.4 11. 0 10.1 9.5 80 8  1.0 86 .1+ 71.5 Oo20E -02 0•72E-03 O o 84E-03 o.o -10.0 392,0  733,2 
l! 23 14, 2  12, 8  1 1.2 1 1. 0 9.7 80 9  7.o 86.4 64 0 8  O o20E -02 O o 84E -03 O o84E-03 o.o -10.0 393,0 733.2 -- -�------------- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -·-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEP. 12 --�----------------------------------------------------------------------------·-------·----·-----------·-·----·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • o  -----�----------------------------------------------------------------------------------------------------------- . -
* 0 -35.7 -35.8 - 36.0 - 3 6.2 -36.1 -36.5 -o.5 - 35.7 -37.6 - 3 8.3 - 38.4 -3803 -36.1 -3303 o.o 
* 1 -36 e l  -36ol -36.3 -3604 -3603 -3607 -Oo5 - 3604 - 37.7 - 38.4 - 3 805 -3 804 - 36.2 -33.4 o.o * 2 •36.4 -36.4 -36.6 -3607 - 3605 -3700 ... o.5 - 3 6.8 - 37.7 - 3804 - 3805 - 3804 -3 602 -3304 OoO * 3 -36.9 -37.o -31.2 -31.3 -3703 -3706 - 0.5 -3706 •37o7 - 38.4 -3805 -38.4 -3602 -3304 OoO �* 4 -37.3 -37.3 -3705 -37.8 -37.7 •38.1 -005 -38·1 -37.7 -38.4 •38.5 -38.4 -3602 -33.4 OoO �* 5 •38.5 -3807 •38o9 ... 39.4 -3903 •39o5 -0.5 -39.9 •37.7 -3804 •38.5 - 3604 - 36.2 - 33.4 OoO 
l! 6 -40e5 -40 e 4  -4 006 -4le0 -40o9 -4 lol -o.5 -4 1.3 -37.6 •38o4 -38.5 -38.4 -3602 - 3 3.5 OoO * 7 -40.5 -40.7 •4 0.9 -4 1·2 - 4 1 .1 -4 1.3 - 0.5 - 4 1 .5 -37.6 •38.4 -38.4 - 38.4 - 36.2 - 3 3.5 o.o 
lf 8 -40ol  •40 , 1  •40 e 7 •4006 -4 0o5 -40o7 - 0.5 -4009 -37.7 - 38.4 - 38.5 - 38.4 -3602 -33.5 OoO * 9 -39.7 -3909 •4 0ol -40.2 -4 0 ol - 4003 -o.s -40o0 - 37.7 - 3803 -38.4 -38.4 - 3602 - 3305 o.o * 1 0  -39.l -39.3 -39.5 -39.6 .39.5 -3907 - 0.5 -37.3 •37o7 •38 e 3  -38.4 -3 8e4 -36e2 •33.5 o.o * 1 1  •38e7 -38 e 7 •3 8.9 •38.8 •38e7 -39.1 - 0 05 - 36.2 •37e7 ·38e3 •3A.4 •38.4 •36.2 •33.5 o.o * 12  •37e9 •38ol -38.3 •38e2 -38el -38.5 -o.5 -35.7 •37.7 •3 8o3 - 38.4 - 38.4 -3603 -33.5 OoO * 1 3  -3705 -38el •3 8.3 -38 e 2  -38ol •38.5 - 0 05 .37.1 -37.7 •38o3 -38 , 4  - 38.4 - 36.3 -33.5 OoO 
* 1 4  -37.5 .37.7 -37.9 -38.2 -38.l - 38ol -o.5 -37.7 -37.7 - 38.3 -38 , 3  -38.3 -36.2 - 3 3.5 o.o * 1 5  -37.7 . 37.9 •38.1 -38.3 -38.5 -38.6 -o.5 - 3 8.8 •37, B -3803 -38.4 -38.4 -3602 •33.5 o.o * 1 6 -38e4 -3807 •38.9 -39 e 2  •39.1 •39.5 -o.s .39.7 •37.9 - 38.3 .  -38.4 - 38.4 -36.3 -3305 o.o 
ll 17  -38.9 .39.7 -39.9 -4004 -40.3 -40.7 -o.s - 4 1 .3 •37.9 •3 8.3 -3804 •38.4 - 3603 -33.5 OoO * 1 8  •4 0 o3 •40e7 •4 0e9 -4 1•4 •4 l e5 •4l o7 •Oo5 -4204 •37e8 •38o3 •38o3 •38o3 •36ol •33o4 OoO 
l! 1 9  -40.9 -4 le7 - 4 1 .9 ·42•4 -4205 -42.7 -o.s -43.2 - 3708 •38o3 - 38.3 -38.3 -36.2 •33.5 o.o * 20 •4 l e 7 -42.5 -42.7 •43.0 •43ol •43, 3 -o.s -4309 -37.7 -38.3 - 38.3 •38.3 - 36 , 1  - 3 3 , 5 o.o * 21 •42o3 •43ol •43o3 -43e 8  -4309 •44el - 0.5 -44 , 5  •38.0 •38o3 -38.3 •38.3 -36•2 -33.5 o.o * 22 •42 e l -43.5 •43.5 -44 e 2  -44.3 •44.5 -o.s - 44.9 -38.0 •38 e 3  •38o3 •38o3 •36 e l  •33o4 o.o * 23 •42e3 •43e 9 •44el -44e6 •44 e 5  - 4409 -0.5 •45o4 •38 e 0  •38 e 3  •38 , 3  •38o3 •36e2 •33 e 4  o.o 
N 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------
I 
- - � ••••••••••••• •••••••••••• •••••• -•••••••••••••••• •••••••••••w•••••••••• •••••••••"•••••••-•••••••••••••• • ••••••••• 
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 W05 HFl HF2 H F3 DS ST F P  AP ----·-----------------------------·-------------------------�-----�------------------------------------------------* 0 13e6 1 2.5 1 1.2 1 0 .8 9.5 807 608 90.4 56 , 7  O e20 E - 02 Oe84E - 03 Oo84E-03  O•O •70.0 39l e P  734.2 * 1 13.8 1 206 11 . 3 1 0.a 9.5 a.s 7.3 87.7 54.0 Oe l 9.E - 0 2  Oo96E - 0 3  0 .84E - 0-3 o.o •70.0 390.0 734.2 * 2 13.5 1 2.4 1 1. 0 1 0.7 9.4 8 . 6  6.8 86.4 49o9 Ool BE-02  Oe96E- 03 o.72E- 03  o.o -1 0.0 389.0 734.2 * 3 l3e4 1 2.2 1 0 .e 1 0 .7 9o3 806 1 . 0  83.7 6 3 , 4  Oe l 8E•02 0 e l l E- 0 2  Oe84E-03 OoO •70o0 385.0 734.1 * 4 13.8 1 2.5 1 1 ,  l 1 0 .6 9.3 5.5 6.6 83,7 54e0 Oe l 7E-02  O e l 2E - 02 Oo96E-03  o.o -10 . 0  383.o 734.l * 5 llo9 1 1 .1 9.6 9.1 B.O 7.4 600 120.1  1 1 808 Ool 6E•02 0 , 12E- 0 2  C o96E•0 3 o.o -10.0 376.0 734.2 * 6 13.4 1 2.2 1 0.7 1 0.3 9.0 8 e 6  6.7 93.1 89.1 Oel4E-02  Oel2E - 02  Oe84E•03 o.o .. 70.0 369.0 734.2 * 7 13.3 1 2.0 1 0 .5 9.9 a.a a.3 6.7 90o4 8 5.0 Oe l 4E - 0 2  O e l 2E•02 0.84E- 03  o.o - 1 0 .0 368.o 734.2 * 8 13.6 12 ,2  1 0 .5 1 0.0 8 , 8  a.3 606 86.4 8 1.0 Ool2E•02 Oe l 2E- 02 Oo96E - 0 3  o.o -10.0 370.0 734.2 * 9 13.2 1 1.8 1 0.2 9.8 8.8 a.3 6.6 90.4 82, 3 Oel2E•02 O e l3E- 0 2  Oo96E- 03  o.o -10.0 370.0 734.2 * 1 0  1 4.2 1 2.9 1 1 .5 1 1. 0 9.7 9.2 1.5 91.8 74.2 Oe96E•03 Oo l3E- 0 2  Oe96E•03  o.o -10.0 375.0 734.2 * 1 1 1 4.5 1 2.9 1 1.3 1 0.9 9.8 9.2 7.5 91 , 8 71.5 Oe96E - 03 Oo 1 3E - 0 2  Oo96E•0 3 o.o -70.0 379.0 734.2 
It 1 2  13.2 1 2.2 1 0.9 1 0.5 9.2 a.1 6.8 87.7 6 3 e 4  Oo84E•03 Oo l 6E•02 Oe84E•03  o.o ;.70.0 301 .0 735 , 2  
It 1 3  1 3.2 l l o8 1 0 .3 9.9 8 , 8  Bel 6 , 8  B loO 56.7 Oe6 0 E - 03 0 • 1 6 E- 0 2  0 , 84E•0 3  o.o -10.0 3a2.o 735.2 * 1 4  12.2 1 0.a 9.4 9ol 8ol 7.5 6.3 a1 .o 66 , l  Oo48E- 0 3  O.l 3E - 02 o . 84E- 03  OoO -1 0.0 38 1.0 735.2 * 1 5  12.6 1 1 .3 9.6 9.2 8.2 7.7 6 , 5  83o7 6408 Oo6 0 E - 0 3  o.nE- 0 2  0 .96E•03 o.o -70 , 0  380 .0 734.2 * 1 6  13.3 1 1. 7 1 0 , 0  9o7 a.5 7.9 6.5 85.o 71.5 Oe 6 0E•0 3 Oe l3E•02 o.96E- 0 3  o.o - 10.0 377.o 734.2 
l! 1 7  1 3.0 l lo2 9.4 8.7 7, 6  1-.2  5.9 86.4 6 0 o7 Q , 84E- 0 3  O e l 3E- 02 Oo96E -03  o.o •70.0 370 .0 734.2 * 1 8  13.0 1 1.3 9 , 5  9.0 7.7 7.3 5.9 222.1 6 0 .7 Oo72E - 0 3  0 • 12E•02 0.96E- 0 3  o.o -1 0.0 366 .o 734.l * 19 1 3.7 1 1.7 9.9 9.4 8.2 7.7 6.1  86.4 59.4 O e 6 0 E - 0 3 Oe l 2E• 02  o.84E•03  o.o •70.0 360 · 0  734.2 * 20 l3o5 l l e 6  9.8 9.2 B.o 7.5 6.0 a1.o 56o7 Oe 48E•03 O e l 2E - 02 Oe84E•0 3 o.o -10.0 359. 0 734.2 * 21 n.0 1 2.0 1 0 .2 9.8 B.6 a.1 6.0 93.1 55.3 Oe24E•03 0 • 1 2E•02 0 , 72E•03 o.o -10.0 353.0 734.2 * 22 14.8 1 2.5 1 0.5 9.9 a.a 8.2 6.6 79.6 51.3 Ool 2E - 03 Oe l 2E•02 Oe84E•03  o.o -10 .0 351 .0 734.2 * 23 14.3 1 1.9 1 0.0 9.4 a.2 7.7 6.8 74.2 51.3 o.o 0.1 4E•02 Ci e 84E-03  o.o -10.0 350 .0 733.5 ---------·--·-----------------·-----------------------------·----------------------�-----------------------·-------
N 
N 
SEP o 1 3  -·------------------------------------------------·---------------------------------------------- -------·-------·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > -·-·-------�------------------------------------------------------------------------------------------------------· * 0 * 1 
* 2 * 3 * 4 
* 5 
{f 6 
* 7 
lf 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 
lf 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 
* 21 
If 22 
l< 23 
-4309 -4409 -45 o l  -45 0 6 •45o 5 -450 9 
•44o 4 -4507 -4509 •46 o 4 -4603 •46o 5 
•44o 9 -46o l •46o l •4606 •46o5 •46o 7 
•44o 7 •46o l •46 o l -4608 -4607 •47e0 
-4203 •45o 9 �45 o 7 •4606 •46o 7 •46o 9 
•44o l  •46o 5 •46o 5 •47o2  •47ol •47o 3 
-4409 -460 9 - 4609 -4706 -4705 -4707 
-45 0 3  -4609 •47.3 •4708 .47.7 •47o9  
•45 o 3 -4605 -4607 -4700 -4609 -47 o l  
•44 o 9 •45o 7  •45o9  •46o2 •46 o l •46 o 3  
•42o 5 •43o 7 •43 o 9 •45o 2 •45o l  •45o 3 
•42o 3 •42o 7 •42o9  •43o2 •43o l •43o 3 
•4lo l •4lo 7 •4l o 9 •42o 0 -40 o 9  •42 o l 
•40 o 9  •4lo l •4lo3 •4106 •4lo5 •4l o 5 
•40 o 7 •4lo l • 4lo3  •4lo 6  -4lo 5 •4lo7  
•40 o 9 •4lo 5 •4l o 7 -4108 -4l o 9  •42o l 
-4lo l •4lo 9 •42o l •42o 4 •42o 5 •42o7  
-42o l •42• 7 -4209 •43o2 •43o 3 •43 o 7  
•42o 9 •43o 7 -43.9 •44o 4 •44o 5  •44o9  
•43.7 -4403 ·44.5 -4408 •44.9 -4503 
-4309 •44o 5 •44 o 7 -450 0 •45 o l •45o3  
•44 o 3 -45o l •45 o 3 •45•6  •45 o 5  •45o 9 
•43o9 •45o5 -4507 -4508 •45o 9 •46el 
-44.3 -4505 -45.7 -46.0 -46.l -46.3 
-o.5 -46o l -38 o l -3802 •38 o 4  •38 o 4 -36 o l •33o 4 o.o 
-0.5 •46o 9 -38.2 -38.3 •38 o 4  -3804 -3602 -33.4 o.o 
-o.5 -4702 •38 o 3  •38 o 3  •38 o 3 •38 o 3 •36 o l  •33o 4 o.o 
-0.5 -47.3 -38.4 -3804 •38 o 3 -38.3 -3602 -3304 o.o 
•O o 5 .47.3 •38.6 -38.5 -38.4 -3804 -3602 -3305 o.o 
-o.5 -4708 -38.7 •38 o 7  -38.4 -38.4 -3603 -3306 o.o 
-o o 5 -4802 -38.6 -38.7 -38.4 -3804 -3602 -3305 Oo O  
-O o 5 -4802 •3806 -3808 •38 o 4  •38 o 4 -3602 -33.5 Oo O  
- 0.5 -4705 •3806 -3809 -3804 -38.4 -3602 -33.5 Oo O  
-o.s •46 o 3 •38 o7  -3900 -3803 -3803 -3602 -3305 o.o 
- 0.5 -4106 •38 o 7 •39o l -38 0 3 •38 o 3  -3602 •3306 Oo O 
•Oo 5 •40 o 3  •3908 •38 o 3 •38 o 4  -3804 -3602 •3306 Oo O 
-Oo 5 -390 9 •39o9 -38.5 -38.4 -3804 -3602 -3306 Oo O 
-0.5 -40.7 -39.0 •39 o 5  -38.5 -38.4 -3603 •3306 O o O 
-o.5 -41.5 -39.1 -39.6 -38.5 ·38.4 -3603 -3305 Oo O  
- 0 .5 -42.2 •39o 2 •39 o 7  •3806 -38 0 4 •36 o 3  •33o 5 Oo O  
•Oo 5 •43o 2 •39.2 -3907 -3806 -38.4 -36.3 -33.5 o.o 
- 0 .5 -4403 •39o 3 .39.7 • 3806 -3803 -36 0 3 -33.4 Oo O  
-o.5 -45.3 •39 o 3 -3907 -3806 •38.4 ·36.3 -3304 Oo O  
•Oo 5 -4506 •39.4 -39.7 •3806 -3803 -3603 -3304 o.o 
•Oo 5 -45.8 •39 o 4 •39 o 7 •38 0 6 •38 o 3  •36o 3 •33o 4 o.o 
•O o 5 -46.l •39o 4 -3908 -3806 -3803 -3602 -3304 o.o 
-O o 5 •46 0 6 -3905 -39.9 -3806 -3803 -36.3 -3305 o.o 
-0.5 -4607 •39o5 -3909 -38 0 6 -3803 -3602 -3304 o.o ----------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------·--
-----------------·--------------- ·------------------------------------------------------------------------------�·-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HF l HF2 HF3 DS ST  FP AP  ------------------------------------------------------�------------------------------------------------·--·--------* 0 l4o 4  12.3 10.5 9o 9 8.8 803 6.7 85.o 56• 7  •Oo l2E- 03  0 • 12E- 02 Oo 96E- 03  OoO  -10.0 34700 733.4 
* 1 1408 l2o4  1006 10.1 809 8.4 608 81.0 55o 3  -0.60E• 03  Oo l2E•02 Oo 96E• 03  o.o -1 0.0 341 .0 73304 * 2 14o 4 12.2 10.3 9.7 806 8 o l  608 7506 5206 ·O o 72E•03 O ollE- 02 Oo 84E- 03 o.o -70.0 340.0 73304 * 3 1408 12.5 1006 9o 9 8.6 8 o l  607 67o 5  54. 0 -0  o llE-02  Oo l2E- 0 2  Oo 96E• 03 OoO -7000 34000 733.4 * 4 l5o4  12.6 10 .4 908 8.4 708 6.4 74.2 47.2 •Oo llE-0 2  Oo llE- 02 Oo96E-03  Oo O -1 0.0 34000 73205 
* 5 1408 12o2  10.2 9o 7 8.5 7o9  606 76.9 850 O - o  o l2E• 0 2  Oo 96E:.. 03  o.96E - 03  Oo O •70.0 340.0 73205 * 6 l4o 3  llo 8  lOo l  9 o 4 8.3 7.8 604 7lo 5 58.0 -Ool3E- 02  Oo 96E-03  Oe96E- 03  o.o •70.0 33800 731.2 
* 7 1s.2 1205 1006 9 0 8 8.7 5.2 608 66o l 58 o O  ·Oo l3E • 02 0 e 1 3E- 0 2  O o 96E• 0 3  o.o -7000 331.0 73102 
* 8 l4o 5  12.2 10 o 3  9.8 8.6 8 o l  607 70 o 2 54 o 0 •Oo l6E•0 2  Oo 84E• 03  Oo 96E- 03  Oo O •70 o 0 340 .0 730 o l 
* 9 l4o 3  l2o 3  1005 9o 9 8.8 8 0 2 608 68.8 45o 9 •Oo l7E•0 2  Oo 72E- 03  Oo 96E • 03  o.o •70 o 0 343,0 730 o l * 10 l4o 3  12.3 10.5 9.8 806 8 o l  608 70.2 5206 -Oo l9E - 02 Oo 48E- 0 3  Oo 96E- 03  Oo O  •70 o 0  351 .0 730 o l * 1 1  l4 o 2 l2o 3  10.6 l O o l 9.- 0 8 0 3 7 o 0  72o 9  47. 2  •Oo l9E-02  Oo 24E-03  o.96E- 03 0 • 0 • 7 0 o O 3 5'7 o 0 729.2 * 12 l4o 2 l2o 4  1008 10 o 3 9 o 2  805 7.2 74 o 2 45 o 9 •Oo 20E - 0 2  O o 36E-03  o .96E • 03 o o o -1 0.0 361 .o 72902 * 1 3  13.4 11.8 l0 o 2  908 806 8 o O 6,7 70 o 2 41.8 -Ool8E•0 2  O o 24E - 0 3  Q.96E - 03 o.o -70 o 0 364.0 728.2 * 14 l3o 3  llo 5  10 .2 908 805 708 605 6808 5lo 3  •Oel7E•02 O o l2E-03  Oo96E•0 3  Oo O •70 o 0  36600 72802 * 15 12o 4 1008 9e6 9.1 7o 9 7o3  5.8 82.3 5l o 3  •Oo l6E• 0 2  O o l2E• 03  Oo 96E- 0 3  Oo O •70 o 0  363e0 72802 
* 16 l3e6 ll o 5 9.7 9 o 3  7.8 7 o 2 6 ol  74.2 8lo 0 -Oo l3E - 0 2  o . o  o.96E-03  o.o -10.0 360 .0 728 o l 
* 17 13. 7 11.8 lOo l 906 804 708 605 78.3 40 o 5  •Ool2E - 0 2  -0 . 1 2E-03 Oo 96E• 0 3  o.o -70 o 0  35500 728,1 * 18 l4o 4  l2o 4 10 o 7  l O o l 807 8•2 609 67o 5  3708 -Oo llE -02  -Oo24E-03 Oo 96E- 03 o.o -70.0 35000 72702 
* 19 14.8 l2o7  ll o 0 1006 9o 2  8.6 7o2  82o3  4108 •O o llE - 0 2  •Oo 36E :.. 0 3  Oo 84E•03 o.o -70.0 349.0 727.4 * 20 14o7  l2o 7 1 0.9 10 o 5 9 o 2 805 7ol  72.9 33o 7 •O o llE • 0 2  - 0 . 48E -03  O o 84E - 03  O o O -7000 347.0 727.4 * 21 1408 120s llo l  10.7 9o 3 805 609 83.7 37 • 8  •O o llE • 0 2 - 0 . 60E•0 3  0 , 84E- 03  Oo O -70.0 34500 72704 * 22 l4o 3  l2o 0 10.2 9o 9 807 8 .. 6 608 79.6 3708 ·Oo l2E- 02 - 0.60E- 03  O o 84E- 03  o.o -7000 342.0 727,4 * 23 1408 l2 o 5 10.a 10.3 9o 0 8.2 609 75.6 41 0 8 - 0.12E• 0 2 -Oo60E-03 O o 84E• 03  o.o .. 70.0 34200 72602 
�--- - � -- - - � - -- ---- - - - - - • • - • • - - •- • •-• -• • • •- -- • • • • • • •- •- • • • • • • •- • • • • • • • � • • - • •-- • • • • • • • • • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • •  
SEP., 1 4  --------------------------------------------------·------------·---------------------------------------------·-----
l,.T  TA! TA2 TA3 T A4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > -------------------------------------------------------------·-------------------------------------·---·---·-------* 0 •45.3 .45.7 •45.9 -46.2 -46.3 -46.5 -o,5 -46.7 -39.5 -40.0 -38.6 -38.3 -36,1 -33.4 o.o * 1 •44.5 -44.9 -45.1 -45,2 -45.1 -45,3 -o.s -44.9 -39,5 -40,0 -38.6 -38,3 -36.1 -33.4 o.o * 2 •42,4 -43,7 -4 3.9 -43.9 .43.7 •44.l -o.5 -4 3.a -39.5 -40,1 •38.6 -38.3 -36, 2 -33.4 o.o * 3 -43.7 .43.7 -43.9 -44,2 -44.l -44,1 -0.5 -43.7 •39.6 •40,1 -38.7 -38,3 -36,2 -33.5 o.o * 4 •44,5 -44.7 -44,9 -44.8 -44.7 -45,1 -o.5 -44.4 -39.6 -40,2 -38,8 -38,3 -36,2 -3 3,5 o.o 
I! 5 -44.5 -45,1 -45,3 -45,2 •45,1 -45,5 -0.5 -44,6 •39.7 -40.3 -3A,8 -38,4 •36.2 -33.5 o.o * 6 •45,1 .45.7 -45.9 -46.0 -45,9 -46.l -o.5 -46,0 -39.7 -40.3 -38.9 -38,3 -36,1 -33.5 o.o 
n 7 •45.7 -46,1 -46.3 -46• 6  -46.5 -46.5 -o.s -46.1 -39.8 -40,4 -38.9 -38,3 -36,1 -33,5 o.o 
lf 8 •45,7 -46,l -46,3 -46,4 -46,3 -46,5 -o.5 •46,1 •39.8 •40,4 -38.9 -38,3 -36,2 -33,5 o.o * 9 -44.9 -44,9 -45,1 -45,4 -45,3 -45.3 -0.5 -44,6 -39.9 -40.5 -38 ,9 -38.3 -36·2  -3 3.5 o.o * 1 0  •44.3 .44.5 .44.7 -44 • 6  -44,5 -44.9 -o.5 -42,8 •39,9 -40,5 -38.9 -38.3 -36.3 -33,5 o.o * 1 1  -43,3 -43,3 -43,5 -4 3 • 6  .. 43.5 -43.9 -o.5 -4 1 ,5 -39,9 -40.5 •38.9 -38.3 -36.3 -33.4 o.o * 1 2  •42.3 -42.3 -42.5 -42•6 -42,5 -42.9 •0, 5  -40.3 •40.0 •40.6 -38 , 9  -38,3 •36.2 -3 3,5 o.o * 13  -4 1 ,3 -4 1 ,3 -4 1 .5 -4 1 • 6 -4 1 .5 · 4 1 ,9 -0.5 -40.4 •39.9 -40.6 -39.0 -38.3 -36,2 -33,4 o.o 
* 1 4  •40.9 -42,3 •42,5 -42• 4 -42,3 -42.7 -o.5 -4 1 ,0 -40,0 -40,6 -39.0 -38,3 -36,l -33.4 o.o * 15  -4 1.1  -4 1 ,7 -4 1.9 -4 1 ,8 -4 1 ,7 •42,1 -o.5 -4 1 .7 •40.0 -40.6 -39.0 -38.2 -36.1 -33.4 o.o * 16  -4 1.1  -4 1,2 -4 1.4 •4 1 ,6 -4 1,5 -4 1 ,9 -o.5 -4 1 ,5 -4o; o -40.6 . •39.o -38.3 -36,1 -33,4 o.o * 1 7  •4 1 ,5 -4 1.7 •4 1 .9 -42,0 •42,1 -42.3 -0.5 -42.2 •40.0 •40.6 -39,1 -38,3 -36,2 -33.4 o.o * 1 8  -4 1 ,9 -42.5 -42.7 -42.a -42,9 -43,l -o.5 -43.2 -40,1 •40.6 -39,l -38.3 -36,1 -33,4 o.o * 1 9  -42,5 .42.9 •43,1 .43.4 -43.3 •43,7 -o.5 -44.0 •40.1 •40.6 -39,1 •3B,3 •36• 1 •33,4 o.o * 20 -42.9 .43,3 •4 3,5 . 43.a -4 3,7 •44,l -o.5 -44 , 3  -40.2 -40.6 -39.1 •3o.3 �36,2 -33.4 o.o * 21 -42,9 -43.7 -43,9 -44,2 .44.3 -44,5 -o.5 •44.6 -40,2 -40,6 -39 , 1  -38,3 -36,1 -33.5 o.o * 22 -42,9 -4 3.5 -4 3.7 -43.8 -43,9 •44,l -o.5 -44,3 -40,2 -40,6 -39.2 -38.3 •36.1 -33 .5 o.o 
n 2 3  •42,5 -42,9 •4 3,l -43,2 •43,1 -43,3 -o.5 •43,1 -40,3 -40,7 -39.3 -38,4 -36,3 -33.5 o.o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•-•-••••-••- - - - ••-•••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••••••••••- ••••- •••" •••••-•••••••••••- •••••••••••w•••• 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5  HFl HF2 HF3 DS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 14,0 1 2.1 10,3 1 0.0 8,8 a.o 6,6 75,6 43• 2  •0,1 3E•02 -0.60E-03 Oo 84E-03 o.o -10.0  3 4 1 ,Q 727.4 * 1 12.s 1 1 .3 9,8 9,4 8,3 7,6 6.4 71 ,5 44.5 •0,1 3E-02 -0. 60E-03 0,84E-03 o.o - 10.0 348.0 727,4 * 2 1 1.6 1 0,4 9,0 s.7 8,6 7,2 603 68,8 44,5 -0,13E•02 •0.72E-03 o.84E-03 o.o -10. 0 351 ,0 727,4 * 3 12.3 1 0,8 9.7 9,4 8.3 7,6 6,3 71.5 33,7 •Oo l4E•02 -0.72E•03 Q ,84E-03 O,O •70.0 35l o 0  727,4 * 4 12.3 llo 2  9 o 9  9.5 8,3 7.7 6,4 10.2 28o 3  •0,14E-02 •Oe 84E-03 0,84E•03 o.o -10. 0 350,0 727,4 
* 5 13,0 1 1 ,8 10.4 1 0.2 9,0 8.3 6.8 70.2 28,3 •0,14E•02 -0.84E-03 Oo 84E-03 o.o -10.0 350.0 726,2 
If 6 1 3,5 1 1 .a 1 0.4 9,9 8,7 a.o 6,7 74,2 36,4 •Ool4E•02 -0,84E•03 O o 84E-03 o·.o -10. 0 34300 726,2 * 7 14,1 1 2,3 1 0.7 1 0,4 9,2 8,4 608 75,6 43,2 •Oo l4E-02 •0,84E•03 Oo 84E•03 Oo O •70,0 34lo 0 726.2 * 8 1 3,8 1 2.1 10.7 10.2 9,0 8,2 6.9 64,8 35o l  •0,1 4E-02 -0. 96E .,:03 0,84E•03 O•O •70,0 34lo0  726,2 * 9 13.8 1 2.2 1 0.a 1 0,4 9,2 8,4 7,1 64.8 32,4 •0,1 2E•02 •Oe llE-02 0,84E-03 o.o •70o 0 347.0 726,2 * 1 0  1 4.1 1 2.6 1 1 . 1  1 0.s 9.6 a.a 7,3 66.1 37,8 •0,1 2E•02 -O. llE•02 0,84E-03 OoO  -10.0 350.0 726.2 * 1 1  1 4,4 1 3,l 1 1 ,6 1 1 .2 908 9.0 7,5 10.2 39,l -0,1 2E•02 •Oo llE-02 0,72E•03 o.o -10.0 354,0 726.2 * 1 2  14,0 1 2.7 1 1 ,4 1 1 .1 9.8 8,9 7o 3 71.5 44.5 -0.1 2E•02 -O. llE-02 0,72E•03 OoO  ..:10.0 36000 726,2 * 1 3  14.3 1 2.a 1 1 .3 1 0,9 9,6 a.a 7.2 78.3 54.0 -0, 1 3E-02 -0,1 2E•02 0, 72E•03 o.o -10.0 36300 726,2 
If 1 4  14.0 1 2.6 1 1.1 1 0.6 9.2 8,4 6.7 74 . 2  4 3.2 -o.1 2E-02 -o. 1 2E-02 0,60£-03 o.o -10.0 366.o 726,2 * 15  14,2 1 2.1 llo 2  10,7 9.3 8.6 6,9 72,9 36o4  •0,96E•03 -0. 1 2E•02 0.72E-03 Oo O •70,0 36200 727.4 * 1 6  14,4 1 2,9 1 1. 3 1 0,9 9.5 8,7 7.3 70.2 40,5 •0,96E•03 •Oe l2E-02 Oo 48E•03 o.o -10.0 362.o 727.4 
* 1 7 1 5,0 1 3,2 1 1 ,6 1 1.1 9,8 9,.0 7,2 67.5 48.6 •Oo 64E•03 •O o l3E•02 0,60E•03 o.o - 10. 0 361 .o 727.4 
I! 1 8  14,9 1 3,0 1 1 . 4 1 1 .0 9.6 808 7.4 66.1 47.2 •Oo 60E•03 -0. 1 3E•02 0.60E-03 Oo O  •70,0 358.0 727,4 * 1 9  1 4,8 1 2,9 1 1 ,3 1 0.s 9,5 a.a 7.3 64,8 5lo 3  •0,60E•03 -0. 1 3E•02 o.60E•03 o.o -10. 0 355.0 728.2 
* 20 1 4,7 1 3,0 1 1 ,4 1 1. 0 9,7 a.a 7.3 64.8 56,7 -0,48E•03 -0• 1 3E-02 0,46E•03 o.o -10.0 352.0 728,2 * 21 15,6 1 3 , 6  1 1. 7 1 1 .2 9,7 9,0 7.5 60,7 37,8 -0,48E•03 -O o l3E•02 Oo48E•03 o.o -10.0 350.0 728,2 * 22 14,8 1 2,9 1 1 ,3 1 1 .0 9,5 8,9 7,4 66,1 37,8 •0,60E-03 •Oo l3E•02 0,48E•03 O,O -70.0 35lo 0 729,1 
* 23 14,3 12.5 1 1. 3 1 1 .0 9,6 a.a 7.3 63,4 36.4 •0,60E•03 •Oo l3E-02 o.36E•03 O,O •70.0 35700 729,1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEP. 15 �----------------�------------------·--------------------------·---------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( • C )  ----------------------------------------------------------------------------------------�-------------------·--·---* 0 •42.5 -41,9 •42,1 .43.2 •43 , 1  -42.3 •0,5 -43 , 3  •40 ,3 -40.6 •39,2 -38,4 - 36, 2 - 3 3 , 6 o.o * 1 •42.7 •42.9 -43.3 .43.0 •42 , 9  •43,3 - 0.5 -43 , 8  •40 , 3  -40 , 7  -39.3 -38,4 -36,2 - 33,6 o.o * 2 •42 e 9  •43 , 1  •43 e 3  •43 e 6  •43,5 •43.7 -o.5 -43 , 7  •40 e 3  •40 ,7 •3 9,3 •38 e 3 •36e 2 •33 , 5 o.o * 3 •42,9 •43 , 3 •43,5 •43 e 6  •43,7 •43 , 7  .. o. 5 -43 , 8  •40 e 4  •40 , 8  •39 , 3  •38 e 3 •36 e 2 •33,6 o.o * 4 .43.3 -43 , 7  •43,9 -44,0 -44,l -44, 3 -0.5 -44.3 •40.4 -40 , 8  •39 , 3  •38,3 -36,2 -33 , 6  o.o 
* 5 .. 43,3 .. 43 .7  -43 , 9  •44 , 2  -44.1 -44.5 -o.5 -44,6 •40 e 4 •40 , 8  - 39 e 3  •38 e 3 •36e l •3 3.5 o .o  * 6 -43,7 -44,1 -44, 3  -44.4 -44,5 •44,7 •0,5 •44,9 •40,4 •40.8 •39.4 -38,3 -36· 2 - 3 3,5 o. o * 7 •43,9 •44,3 •44.5 •44e6  •44,9  •44.9 -0.5 .44.9 •40 e 4  •40 e 8 •3 9 , 4  •38 e 4 •36e 2 •33,5 o.o * 8 .. 43.5 -43,9 -44,1 -44,2 .. 44.1 .. 44.3 .. 0,5 -43 , 8  •40 ,4 •40 ,8 •39� 4 -38,4 -36,2 .. 3 3 , 5 o.o * 9 •42.5 •42.9 •43 , 1  .43.2 •43 ,1  -43,3 .. 0.5 -42,7 •40 e 4 •40 e 8  -3� , 4  •3 8 e 3 •36e l •3 3,5 o.o * 10 -41.7 -42 , 1  •42.3 •42,4 -42,3 -42,5 -o.5 -41,0 •40,4 •40,9 •39 , 5  •38,3 •36e l •3 3 , 5 o.o * 11 •40 ,5  -40.7 -40.9 -40 ,8 •40,7 -41,1 - 0.5 •38.4 •40 e 4  •40 e 9  •39,4 •38,3 •36e l •3 3,5 o.o * 12 •40,l -40,3 .. 40.5 •40 ,4 -40 , 3  •40 ,7 •0 ,5 - 3 8 , l -40.6 -40.9 •39o4 •38.4 - 36•1 -33,5 o.o * 13 .39.3 -39,7 •3 9,9 - 39,8 •39 , 7  •40,l  -0.5 •38 0 6  •40,6 •40 .9 •39 , 5  -38.4 -36,1  - 3 3.5 Oo O  * 14 .39.1 -3 9,3 •39.5 -39 , 4  -39.3 •39 , 7 •0 , 5  -38 , 5  -40.6 -40,9 -39,5 -38.4 -36,1 - 3 3,5 o.o * 15 .39.1 -3 9,1 -3 9.3 - 3 9 , 4 -39 , 3  -39.7 -o.5 -38.2 •40,6 •40 ,9 •39 , 5  · 38.4 -36.1 -3 3.5 o. o  * 16 •39,5 -39 , 7  -39,9 •40 , 0  •39,9 -40,l  .. 0,5 -39,6 •40 ,6  -40.9 •39.5 -38,4 -36,2 -33,5 o.o * 17 •40.l -40 , 5  -40.7 -40 0 8  -40 , 9 -41.1 -0.5 -41.3 •40,6 •40.9 .. 39.5 -39.4 •36,2 -3 3 , 5 o.o * 18 •40,9 .. 40,5 -40.7 -42•0 -42 , 1  -42 , 3  -o.5 -42,5 •40,7 -40.a - 3 9,5 •38.4 -36,1 -33.5 o.o * 19 -4l o 4  -42,1 •42 e 3  -42 e 6  •42o5 •42o7 •0,5 -42.8 •40 e 6  •40 e 8  •3 9 , 6 •3 8 e 4 •36e l -33.5 o.o 
* 20 -41, 9 -42 , 5  -42.7 -42.a -42 , 9  -43 , l  -0 , 5  -43 , 2  -40 , 6  -40 , 7  -39,6 -3 8 , 5  -36, 2 -33.5 o.o * 21  •42.5 •42 , 9  -43.1 •43,4 •43.5 .43.7 - 0 ,5 .43.s •40 e 7  •40 o 7  •39,6 •3 8 e 5  •36e 2 •33.5 o.o * 22 •42,7 -42,9 -43.1 -43,2 -43 , 1  -43.3 -o.5 •43 o l  •40.7 •40 ,7 •39 , 7  · 38,6 -36·2  - 3 3 , 5 o.o * 23 .43.1 .43.3 •43.5 -43 , 8  -43 ,7 -43.9 -0.5 -44 , 0  -40.7 -40.7 •39.7 - 38 , 5 -360 2 -33 0 6  o.o --------------·--------------------------------··-----------------�-------------··------ ·------·---"·----·---·--�--
---------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF 2 HF3  DS ST F P AP --------··------·----------------------------------------------------------------�----------------------------------
* 0 l4ol 12.3 11. 0 10 .5 9.2 8 e 5  7.1 64, 8  52 ,6  •0 , 60 E-0 3 -0 ,13£-0 2 o.48E•0 3  0 , 0  -10 . 0  357,0 728,0 
* 1 l4o3 12 , 5 1 0.8 1 0 ,3 9 , 1  8,3 1 . 0  63.4 43o2 -0 ,60 E-0 3 •0 ,1 3E-0 2 0 , 36£-0 3  o.o -10.0  355.0 730.1 * 2 14,6 12 , 9  11,3 1 0.8 9.6 a.a 7 , 4  68.8 39,1 -0 , 72E•0 3 -0 , 13E-0 2 Oe 36E- 0 3  O ,O  -70.0 355.0 730 0 l 
* 3 14.4 12,7 . 11.1 1 0 , 7 9,3 8 0 6  7.2 64.8 3 2 , 4  •0 , 84E-03 •Oe l 3E-0 2 o.36E -03  O, O  -70.0 3550 0 730 , l  * 4 l 4o5 12 , 8 1 1. 2 1 0 o 7 9.3 8 e 6  7,3 64,8 43 , 2  •0 ,72E-0 3 -O•l 3 E-0 2 0 , 36£-0 3 OoO -70,0 35l o 0  730 , 1  * 5 140 8  13. 0 11 .2 1 0.7 9.3 8 0 5  7, 3 70.2 40 , 5  -0 ,72E-0 3 -0 , 12E-02 0 ,36E-0 3  O ,O  -70.0 350.0 730.1 * 6 l4 e6  12,7 1 1. 0 10.5 9,3 8 , 6  7.3 62ol 51, 3  -0 , 72E-03 - 0.13£-0 2  o.36£- 03  o.o -10 . 0  350.0 730 .1 
* 7 15,6 13 e 6  12.0 11 . 5 10.1 9.4 7 ,7  62 , 1  48,6 •0,72E•0 3 -Ool 3E-02 0 , 24E-0 3  o.o -10. 0 350.0 730 .1 * 8 l4o7  13 , 0  11,4 1 0.9 9 , 7  9.0 7, 5 66.1 44,5 •0 ,84E•0 3 -O•l 3 E - 0 2  0 .36E-0 3 o.o •70 ,0 351.0 731.2 * 9 14.7 13• l 11, 4 1 1 . 0 9,7 9.0 7,5 67.5 3 9 , 1 •Oe 84E-0 3  - 0 , 13E-02  0,24E - 0 3  o.o -10. 0 356.0 731,2 * 10 14.8 13.2 11. 7 1 1.2 9,8 9,0 7,4 71, 5  3 9 , 1  •0 , 96£-0 3 -0 .18E-02 0,12£-0 3  o,o -10.0  360.0 731.2 * 11 14.4 13,0 1 1,4 1 1 .1 9 , 8  9.0 7.3 72 , 9  41, 8  •Oo84E•0 3 . 0 .14£ - 0 2  0 ,24E•03 o.o -70 ,0 367• 0 731.2 * 12 l4e 2 12,8 11.4 1 1. 0 9,7 8,9 7 ,6  71,5 3 9 , 1  •0 , 84E•0 3 •Oo l 3E � 0 2  0 .12E•0 3 O, O  •70.0 370,0 731.2 * 13 l 3o4 12,1 10.7 1 0 , 3  9.2 8 e 4  1 . 0  71.5 39,1 •Oo60 E - 0 3  •Oe l 3E-0 2  Ool 2E-03  O, O  -70 , 0  373,0 732.5 * 14 12.9 11, 6  10.0 9.7 9 , 2  7 , 7  6.8 72 , 9  40.5 -0 , 48E-0 3 -0.17£-0 2 0,12£-03 o.o -10 . 0  374.0 732.5 * 15 l 3o2 11,8 10.5 1 0.2 9.0 8 , 4  7, 0 10. 2 37,8 -0 ,24E•0 3 •0 ,13E-0 2 o.12E .. Q 3  o.o -10. 0 375.0 732.5 * 16 12.s 11.5 10.1 9 , 7  8 , 7  8 , 0  6,8 70,2 36, 4 •0,12£-0 3 -0,14E•02 O .12£-0 3 o.o -10 . 0  372.0 732.5 * 17 13, 7 11, Q  10 , 3  9.8 8.6 8.o 6.7 67, 5  35 ,1  0,0 •0,13E-02 o.24E-0 3 O,O  •70,0 369,0 732,5 
* 18 13.8 12,0 10 o 3  9.8 8 , 6  a.o 6e7  66. 1  32o4 Oe l2E-0 3 -Oo l 4E-0 2 0,24E-0 3  ·o.o -10.0  362.o 732,5 * 19 14.4 12,4 10.1 1 0.2 9,0 8,3 7,1 62 , 1  32.4 0.12£-0 3 -0 , 13E-0 2 0 e l 2E-0 3  O•O •70 e 0  360 e 0  732.5 * 20  13.8 12,1 1 0.3 9.8 8 , 8  a.3 6 , 8  10.2 52 , 6  0 , 12E-0 3 •Oo l 3 E-02 0 . 12£- 0 3  O,O •70 , 0  360.0 732.5 * 21 14,6 12.7 11. 0 1 0 ,5 9 , 3  8,7 7,4 62 , l  48 0 6  0,12E-03  •0,13£-0 2 0 , 12£-0 3  O,O •70 ,0 356.0 732.5 
* 22 14.5 13 , 1  11. 5 1 1.0 9 , 8  9 , 2  7.5 63 , 4  37e 8 Oe l 2E•0 3 •0 e l 3E•D 2  0 , 12 E-03  0 , 0  -10. 0 357.0 73 3.4 * 23 14.2 12,4 10.8 1 0 ,3 9 , 2  8,7 7,2 64, 8  41·8 Oo l2E•0 3 •0 ,13E-0 2 0 , 12£-0 3 0 , 0  -10 . 0  354.0 733.4 ·---�------------------------------------------------------------�-----------------·-----------------�---------··--
SEP. 16 ----·-------------------------------------------�----------------�---------------------------------------------·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2  TS3  TS4  TS S TS6 TS 7 < o C > ----------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------�----
lf 0 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 
lf 10 * 1 1  * 12 * 13 * 14 
* 15 * 16 * 1 7  * 18 * 19 
l! 20 * 21 * 22 * 23 
•43el .4 3.5 ·43.7 -44.o -44el •44.3 -o.s 
•43e5 •44el •44 e3 •44e6 •44.5 •44e7 -o.s 
-43.1 -43.5 -43.7 -44.0 .43.9 -44.1 -o.5 
•43e3 •43 e 7 •4 3e9 •44 e 2 •44 e l •44.3 -o.5 
.43.1 .43.5 -4 3.7 -44.o .4 3.9 -44.l -o.5 
-43 .5 .43.7 -4 3.9 .44.2 •44.1 -44.3 -o.s 
•43e5 •43 e 7 •43 e 9 -44 0 2  •44el •44.3 -o.5 
-43.5 .43.7 •4 3.9 -44.2 •44.1 -44.3 -o.s 
.43.5 -43.8 •44.0 -4 4.2 -44.1 -44.3 -o.5 
.43.1 -42.9 -43.7 .43.s -4 3.7 -4 3.7 -0.5 
•42.5 -42.3 -42.9 .43.0 •42�9 -42.9 -0.5 
•4le9 •4le 9 •42e2 •42 e 2 •42 e l •42.3 -0.5 
-40.9 -40.7 -41.1 -41.2 -4 1 .1 -41.1 -o.5 
-4 0.5 -40.3 -40.7 •4 0.8 •40 .7 -40.7 -o.5 
•40 e4 •40e3 •40e7 •4 0 • 8 •40 e 7 •40e 7 -o.5 
-40o 5 .40.5 -40.1 -4 0.8 -4o.9 -40.9 -o.5 
•40 e 3 -4 0 � 7  •4 0 e 9 •4le 2 •4le l •4lo 3 -o.5 
•4le3 •4le 5 •4 l o 7  •42 e 2 •42• 0 •42e 3 -0.5 
•42.3 -41.7 •4 1 .9 •42·3 -42.3 •42.5 -o.5 
• 4 3 o l  •43e5 •43.7 -44.0 •44 e l •44.3 -0.5 
.43.9 -44.3 •44.5 -44.6 -44.7 -44.9 -o.5 
•44 o 3  .44.5 .44.7 .45.2 -45.1 -45.5 -o.5 
•44� 9 .45.3 •45.5 -45.8 -45.9 -45.9 -0.5 
•45.5 .45.9 •46.1 -46.4 -46.3 -46.5 -0.5 
.44.4 -40.7 -40.7 -39.7 -38.5 -36.2 -33.5 o.o 
-45.0 •4 0 e 7 •40e7 •39.7 •38 e 5 •36e2 •33.6 o.o 
-44.l •40e7 •4 0 e 7 •39.7 •38 e 5 •36el •3 3.5 o.o 
-44.l -40.7 -40.7 -39.7 - 38.5 -36•2  -33.6 o.o 
-44.2 •40.7 •40e7 •39.7 •38 e 5 •36e l •33.6 o.o 
-44.l •4 0 e 6 •40e 7 •39.7 •38 e 5 •36el •3 306 o.o 
•44.3 •40.7 •4 0e8 •39 0 7 •38o5 •36e 2 •33.7 o.o 
-44.1 •40e 7 •40e8 -39.7 •38e5 •36 e l •3 3.5 o.o 
-44.l •40e 6 •4 008 •3 9 e 7 -38.5 •36el •3 3.5 o.o 
-43.4 •40.6 •40.8 •39.7 -.38.5 -36 • 1  •3 3.5 O o O  
-40.6 •4 0e6 •4008 •39 e 7 •38e5 •36el •3 3.5 o.o 
-39.2 •40 e 7 •40 o 9  -39.7 -38.5 •36el -3 3.6 o.o 
-38.7 •40.7 -4 0.9 -39.7 -38.5 -36·1 -3 3.7 o.o 
-39.3 •40.7 -40.9 -39.7 -38.6 -36.1 -3 3.6 o.o 
-40.0 •40.7 -4 0.9 -39.7 -38.6 •36.2 -3 3.6 o.o 
-40.7 •40.7 -40.9 -39.7 -38.6 -36• 1 -33.6 o.o 
-41.3 •4006 •40e9 •39 o 8 •38e6 •36 e 2 •3 3 e 6 o.o 
-42.3 •41.7 -4 0.9 �3 9.7 -38.6 -36 • 2  -33.6 o.o 
. 43.9 •40.7 •40.9 •39.7 -3 8.6 -36.1 -33.6 o.o 
-44.7 •4 0e8 •40.8 •39.8 •38 e 6 •36 e 2 •3 3 e 6 o.o 
-45.3 -4 0 • 8 -4 0 • 8 • 3 9 • 9 -.3 8 • 7 -3 6 • 2 .. 3 3 • 6 o.o 
•45.7 -40.8 •40 .8 •39.9 -38.7 -36·2 -33.6 o.o 
-46.3 •40 e 8 •40.8 •39.8 -38.6 •36e2 -3 306 o.o 
-46.9 •40 e 8 •4 0e8 •39.9 -38.7 •36e3 •3 3.6 o.o -�----------·----------------------------------�----------�-------------------------------------·-------------·--·-
---·-----------------------------·------------------------------------------------------------------------------·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl  H F2 H F3 OS  ST  F P  AP  ----------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------* 0 15.o 12.9 11.2 1 0.7 9.5 a. 1 7.4 58.0 31.0 o.o -0.12E•02 O e l2E•0 3 o.o -10.0 351.0 7 3 3.4 * 1 14.5 12.6 10.a 1 0.3 9.2 8e6 7.3 60.7 29.7 o.o -0.12E-02 o.12E-o, OeO -7 0.0 350e0' 7 33.4 
ll 2 1406 12.7 11.0 1 0.4 9 e l  8e6 1.2 56.7 25.6 -o.12E-03 -o.12E-0 2  0.12E•03 o.o -10 . 0  35200 7 33.4 * 3 l4e2 12.4 10.s 1 0.2 9 e l  6e6 1. 2 66.1 40.5 -0.24E-0 3 •0 • 14E-02 o.12E-03 o.o -10.0 351.0 7 3 3.4 * 4 14.4 12.6 1 0.a 1 0 o 4  9.2 6e6 1. 2 78.3 36.4 •O e 36E•03 -0•12E-02 o.12E-0 3  o.o -10.0 351.0 7 33.4 * 5 14.4 12.a 11.2 1 0.8 9.7 9.0 7.3 70 .2. 29.7 •Oe36E-03 -0 .12E•02 0 .12E-03 o.o -10.0 351.0 7 33.4 * 6 14.7 13.0 11.3 1 0.a 9.7 9.2 7.7 68.6 28.3 -O e 46E•0 3 •0• 12E-02 c.o o-.o -10.0 351.0 7 33.4 * 7 14.8 13.1 11. 3 1 0.8 9.6 8.9 7.7 64.8 31.0 -0.60E-0 3 •O e l2E•02 o.o o.o -10 . 0  351.0 7 33.4 * 8 14 .8 12.9 11.3 1 0.8 9.5 8.9 7.7 56.7 27.0 -0.60E-0 3 -O•l2E-02 o.o o.o -10.0 35000 73 304 
lf 9 14.3 12• 7  11.1 1 0.6 9.4 a.a 7.3 71.5 3 1.s -o.12E-0 3 -o.12E-02 o.o o.o - 10 . 0  353.0 7 34.4 * 10 14.6 13.0 11.4 1 1 . 0 9.8 9.2 7.7 68.8 29.7 •Oe60E-03 -0 .12E•02 o.o o.o .. 70 .0 357.0 73404 * 11 14.2 12.7 11.0 1 0.8 9.4 a.a 7.5 70.2 36.4 -0.72E•0 3 •0 •12£-02 o .o o.o -10 . 0  360.0 7 34.4 * 12 13.8 12.3 10.s 1 0.s 9.5 a.a 7.5 71.5 3 708 •Oo 60E-03 -0.12E-02 o.o o.o -10.0 366.0 7 34.4 * 1 3  13.1 11.8 10.3 9.9 8.8 9.3 7.0 72.9 43.2 •Oe48E•0 3 -0.12E-0 2  o.o o.o -10 . 0  3 7 0.0 734.4 * 14 1306 12.1 10.6 10.2 9e l 8e4 1. 2 68.8 62.1 •O e 36E•0 3 -0 .12E•02 o.o o.o -10.0 37 0.0 7 3 4.4 
l! 1 5  14.0 12.5 11. 0 1 0.7 9o5 a.a 7.7 70.2 3 7.8 •O e 24E•0 3 -Oel2E-02 O e24E-0 3  o.o -10.0 368.o 7 34.4 * 16 13.8 12.3 10.7 10.2 9.0 8.4 1. 2 75.6 79 e 6 •Oel2E•0 3  •O e l2E•02 o.o o.o .. 7 0 .0 368.0 7 34.4 * 17 13.3 11.8 10.0 9.5 8.4 7 ._ 9 6.6 74.2 52.6 o.o •Oel2E•02 o.o o.o -10 . 0  362.o 7 34.4 * 18 14.3 12.5 10.8 10.2 9.o 8 e 5 7.1 64.B 33.7 o·. o •Oo l2E-02 o.o o.o -10.0 35700 7 34.4 
l! 19 14.4 12.7 1 0.9 1 0.4 9.1 a.5 1. 2 64.8 51.3 o.o •Oe l2E•02 o.o o.o -10 . 0  352.0 7 34.4 * 20 14.8 13. 0 u .2 10.7 9.3 a . 1  7.3 58.0 31.0 o.o .. 0 . 12E;. 02 o.o o.o -10 . 0  350.0 734.2 * 21 14.8 13.2 11. 5 1 0.9 9.6 9.0 7.5 56.7 28o3 o.o •Oe l2E-02 o.o o.o -10 . 0  348.o 7 3402 * 22 14.8 l3 o l 11.3 10.7 9.3 8 e 7 7.4 66.1 36.4 -O• l2E•0 3 •OellE•02 o.o o.o - 10 . 0  344.0 73 4.2 * 23 15.5 13. 7 11.a 11.4 10.0 9.3 7.8 63.4 31.0 -0.24E•0 3 -O• l2E•02 o.o o.o •7o.o 341.o 7 34.2 --·--·--·------·----�--------------------------------------------�---------------·--------------------···------··--
SEP .  1 7  
•-•••-••••••••••• ••-••••-• - ••••••••••-•••••••-•• • ••••-••- ••••••- -- � -••••••••••••••••-••• •••••••••••w ••••••�••- ••••• 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ··------------------------------- �--·---------------------------------------------------------------------------� , -* 0 •46,l -46, 3 -46,5 -46,8 -46, 9  •46, 9 -o. 5 •47 , 3  -40,8 -40 , 8  •39 . 9  -38,6 -36,1 -33,6 o . o  * 1 •46,3 •46o7 •46,9  •47,2 •47ol • 47,3 - 0 . 5  •47 , 5  -40 , 8  -40.9 •39.9 -38,6 -36,1 -33,6 o.o * 2 -46.3 -46, 7 -46, 9 -47,2 -47,1 -47 , 3  -0.5 -47 , 8  •4008 -4009 -39,9 -38,7 -36 , 0 -33,6 o.o * 3 •46,3 •46o9 •47 , l  •47,4 •47o3 •47 , 5  - 0 .5 -47.9 -40 , 7  -4009 -39,9 -38,6 •36oO -33.6 o.o * 4 -4607 •47 , 1  -47,3 -47,6 -4705 -47,7 • 0 , 5  -48,1 •40 , 8  -41 ,0 •39,9 -3807 -36,1 -33. 6 o.o  * 5 •46 , 5  -46.9 -47 , l  -47 , 6  -47,5 -47 , 7 -0 . 5 -48,0 -41,l -40 . 9  -3909 -38,7 -36,1 -33, 6 o. o  * 6 -46,7 -47 , 1  -47 , 3  -4706 -47 , 5  -47,7 - 0 . 5  -4800 •41 ,l -4008 •39o9 •38,7 -36ol -3306 o. o  * 7 -46,7 -47,1 -47 . 3  -47 , 6  -47 , 5  -47 , 7 - 0.5 -47,9 •4lol •40o9 �39o9 •3806 •36ol •33,6 o. o * 8 •46,5 •46, 7 •46,9 •47 , 2  •47ol •47,3 .. o .5 .. 47 . 2  -40,9 •41 , 3  -39.9 -38. 7 -36,1 •33,6 o.o * 9 •46,l •47ol •47,3 •47,4 •47 ,3  •47,5 - 0 , 5  -46, 0 -40 ,9 -41,3 -39,9 -38.7 -36• 1 -33, 6 OoO * 1 0  •45,1 -4409 -45 ,3 -4504 -4503 -45,3 •Oo5 -43,5 -40,9 •41,4 -39,9 -38,7 -36,1 -33, 7 OoO * 1 1  •44ol •43o9 •44,3 •44 • 3  •44, 1 •44,3  - 0.5 -41 ,8 -40 , 9  -41 . 6  •40 . 0  -3807 -36,2 •33,6 o. o * 12 -42,9 -42,7 -43ol -43,2 -43, 1 -43,l -0.5 -41 ,0 -41 , 0  -4lo5 �40.0 -38.7 •36, 2 -33,7 o. o  * 13  .. 4203 -42,1 -42,5 -42,6 •42,5 -4205 - 0 . 5  .. 41 . 1  •4 1 , 0  -4106 •40.0 -38,7 -36,2 -33,7 o. o  * 1 4  •41,9 •4lo7 •42, 1 •42,2 •42,l .. 42ol -0.5 -41 ,1 -41,0 -41 . 7  -40,0 -38.7 -36, 2 -33,7 o.o * 1 5  •42, 1 -41,9 -42,2 -42. 2  •42,l  -42,3 -0.5 -41,4 •41,1 •4lo7 •40,0 •38,7 •36ol .. 33,7 o. o  * 1 6  .. 42.3 -42,1 -42,5 -41,6 -42,5 •42 , 5  • 0 , 5  -42,0 •41,l -41,7 •40,0 -38.7  -36,2 -33,8 OoO * 1 7  -42.3 •42.3 •42,5 -4206 -42,5 -42,7 - 0 . 5  -42.3 •41.1 •4lo7 •40o0 •38o7 •36ol -33.7 Oo O  * 1 8  •42o9 •42o7 •42,9 •43• 2  •43ol •43ol - 0 . 5  -43.0 •41 ,2  •4 1 .7 •40.0 -3807 -3602 -33,6 o.o * 1 9  -42. 7 -42. 7 •43,0 •43o0 -42,9 -43,1 -0 . 5  -43. 0 •4lo3 -4lo7 •40.1 •38o7 •36,2 -3307 OoO * 20 •4lo9 •41,9 •42,1 •42o2 •42,1 •42o3 •Oo5 •42o4 •4lo2 -41 . 6  -40.1 -3807 -3602 •33. 7 o.o * 2 1  •4lo3 •4lol •4lo5 •4lo6 •41,5 •4lo5 - 0 . 5 -4106 •41,2 •4106 •40ol •38o7 •36ol •33o7 o. o  * 22 •4lo3 •4lol •4lo3 •4lo4 •4lo3 -41,3 -005 -4lol •4lo2 •41 , 5  •40ol •38o7 •36ol •3306 o.o * 23 -40 , 5  -40o2 -40.4 -4004 -4003 -4005 - 0.5 -41.2 •4lo2 •4lo5 -40ol •38o7 •36e l -33, 7 o.o ------ ---------------------------- ---------------·------------- ----- ----------------------- ----·· --------·--·------
I · -------------·-- -- ------------------------- ------- --- -------- ---- -- -----------·-------------- ---- -----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HFl HF2 HF3  DS ST FP AP ----- ---------- ------------------- ------------- --------· ------------ -------------------------- ------- -·------------* 0 1 5 . 5  l3o7 1 1 .  7 1 1 . 2 9.8  9o3 7 . 8  63.4 29,7 - 0 .36E-03  •Ool2E• 0 2  o . o o.o -7 0o0 34000 734. 4 * 1 5 , 3  3,6 1 1 ,7 1 1.2 1 0.0 9,3 7 . 7  67,5 35ol -0.60 E - 0 3 -Ool2E -02 o.o o , o  -70,0 34000 734. 4 * 2 l4o5 12,8 1 1 . 0 lOo4 9,2 807 1. 2 67o5 35 ,1 - 0 . 84E -03 •Ool2E -02 OoO OoO • 7 0 o0 33900 73402 
* 3 15,6 1308 1 1 .8 1 1 .  3 1 0.0 9,5 708 67 . 5  32o4 •OollE -02 - 0 . 1 2E�02  o.o OoO -7 000 33800 73404 * 4 1508 l4o2 1 2,3 1 1 ,8 l0o3 9,8 8 . o  6601 32o4 -O• llE-02  - 0 .1 2E • 0 2  o.o OoO -7 000 33700 73404 
* 5 16o2 l4o5 1 2,5 l2ol 1 0.7 1 0 . 0  8,2 59,4 49.9 -o. 12E-02  -o.12E - 02 o.o O,O -7000 33800 73404 * 6 l6o3 1406 12. 1 12.2 1 0 . 8  to.2 805 63o4 3lo0 •Ool2E •02  • 0 , 12E• 0 2  O oO o.o -10 . 0  33700 734.4 * 7 l6o4 l4o7 12,7 1 2o2 1 0.7 lOoO 803 64.8 36o4 -O• l3E • 02 • 0 , 1 2E - 0 2  o.o OoO •70o0 33700 73404 * 8 16o2 l4o7 1 208 1 2.4 l0o9 l0 o3 8,2 6408 35 • 1  •Ool4E •02  •Ool3E -02  OoO o.o  -10.0 340 . 0  73404 * 9 16. 0 l4o5 1 2,7 1 2o3 1 1. 0 l0o3 8oO 72.9 39ol •Ool4E •02  • 0 ,12E • 0 2  OoO OoO •70o0 34l o0 73404 
n 1 0  l5o9 1406 1 2. 9  1 2 . 5 1 1 . 1  l0o4 803 76o9 5206 -0.16E • 0 2  •Ool6E-02  o . o o . o  -10 .0 347-. o 73404 * 11 l6o3 l4e9 13o3 1 208 llo3 1'0 o 7 8.6 7 0o2 4108 •Ool4E-02 •Ool3E -02 OoO o.o -10 . 0  35lo0 73404 
x 12 16,8 l5o5 1 3 . 8  1 3,4 1 1,9 1 1.2 9,1 68. 8 35ol •0,16E - 0 2  •Ool3E - 0 2  o.o 0,0 -10.0 357 , 0  734.4 * 1 3  1 608 l5o7 1308 13.3 1 1 . 9 ll o2 9o0 67,5 32o4 •Ool3E-02  •Ool3E- 0 2  o.o OoO -70,0 36000 734. 4 * 14  1606 l5o3 1 3,6 1 3.2 1 1 ,7 1 1  • 0 9.1 63.4 36o4 •0,14E•02  -O.l4E- 0 2  o . o o .o  .. 7 0 .0 361 , 0  734,4 * 1 5  l6o0 1 408 l3o2 1206 1 1 . i  1 0 ,4 8.6  66. 1 33,7 - 0.23E • 0 2  -Ool4E• 0 2  o.o O•O • 7 0 e0 36lo0 734.4 * 1 6  1 6 . 6  1 5 . 4  13 .6  13 .2  1 1 .  7 lOo9 8,7 64,8 37,8 •Oo96E •03  - 0 . 1 7E-02  OoO OoO • 7 0 o0 360 . 0  734.4  * 1 7  l6o5 l5o2 1 3,4 1 2,8 llo4 1 0 ,8 8. 3 78.3 67 • 5  •Oo84E -03 •Ool6E •02  OoO o.o -10 . 0  36000 734.4 
* 18  l8o4 1 608 14e9 1 4o3 12,5 llo8 9 . 3  79.6 64. 8  •Oo60E • 0 3 •Ool7E - 02  o . o  o . o  -10.0 35800 734. 4 * 1 9  l7o9 1 6,4 l4o9 14o4 l2o7 l l o 9  1 0.0 91 .8 90 , 4  •Oo36E -03 •Oel9E- 02  o.o OoO -10 . 0  35900 73404 * 20 18.2 1608 1408 1 4.3 12,6 1 1 . 8  9o4 81 . 0 62,1 -Oo60E • 0 3  -0 . 1 8E - 0 2  o.o OoO • 7 0 o0 36000 73304 
* 21 19. 7 18,4 1 6.3 l6ol 1 4.2 1 3o2 l0o2 10 . 2  44o5 -Oo84E -03 - 0 .22E - 0 2  0 , 60 E - 03 o. o • 7 0 o0 36300 73304 
II 22 19o0 l8o2 1 6,2 1 5 . 6  1 3,9 l2o9 1 0 . 5  66,1 43o2 •Oo60E - 03 -0 ,13E-02 o.36E -03 OoO -10 . 0  365 , 0  73304 * 23 18,3 l7o0 l5ol 1 4.8 1 3,2 l2o3 908 67o5 40 , 5  • 0 ,36E • 0 3  •Ool9E -02  •Oo24E -03 o.o -70o0 37 0 . 0  733.4 ------------------------------------------·------- --·-·------� --------------------·-------------- ------··------�---
SEP . 18  -------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c  > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
lt 0 -39 . 5  -39.4 -39.6 -39 . 6  -39 . 7  -39 . 7  -0. 5 -39 . 7  •4le 2 -4le 5 •40ol -38e7 -36el -33 0 6  o.o  * 1 -38 0 3  •38 . 3  •38 o 5 -38e6 -38e5 •380 6  -0.5 -38.6 -4 1 . 2  -4 1 . 5  •40.1 -38.7 -36.1 -33.6 o.o  
* 2 -37.9 -37 . 9  •38 . 1  -38.2 -38 . 1 -38 . l  -o.5 •38 . l -4lo 2 •4le 5 -40� 1 -38 0 8  -36o l - 330 6 o.o * 3 -37 . 3 .37.2 -37.4 -37.4 .37 . 3  .37 . 5  -0. 5 -37 . 6  -4lo2 - 4 l e 4  •40o 2 •38.7 -36 o l  -33e6 o.o  * 4 •37.o -37 .o  .. 37 . 2  -31.2 -31 . 1 .37.3 -0. 5 -37.3 - 4 1.2 - 4 1 . 3  -40.2 -38.8 -36.1 -33. 7 o. o  * 5 •36el •36e0 •36.2 -36e4 •36e5 •36o 5 -0. 5 .. 36 . 7  -4 1 . 2  -4 1 . 3  -40.2 -38.8 -36.2 -33.7 o. o  * 6 •35 . 9  .35.a -36.o  -36.o .35 . 9  -36.l -o. 5 -35 . 9  -41.2 - 4 1 . 2  • 40. 2 ·38 . 8  -36.1 -33. 7 o. o  * 7 -35 . 1  .. 35 . 0  •35 . 2  .. 35 . 3  .. 35 . 3  ·35 . 3  -0.5 .35 . 1  -4 1.1 -4 1 . 1  •40.2 -38.8 -36. 2 - 33.8 o. o  * 8 .. 34.5 -34 . 4  •34 . 6  -34 . 6 -34 . 7  -34 . 7  -0.5 -34. 5 -4 1.1 -4 1 . 1  -40.3 -38 . 9  -36.2 -33.8 o. o * 9 .34 . 1  -33.9  •34 . 1  -34 . 2  .34.1 .. 34 . 1  -0. 5 •33. 4 •4lel •4lel -40e2 -3 8 0 8  -36el •3308  o.o  * 10  .34 . 3  .. 34 . 1  -34.3 .34 . 4  .34.3 -34.3 -0.5 - 32 . 9  -4 1 . l  - 40. 9 •40 . 2  -38 . 8 -36.1 -33. 8 o. o  * 1 1  -33. 7 -33. 5 .33. 7 .33.a  -33.1 -33. 7  -o . s  -3lo 9  -4 1 . 1 -40. 9 - 40 .3  -38.9 -36. 1 - 33. 7 o.o  * 1 2  •33o 5 .. 33. 3  -33 0 5  -330 8  -33e7 •33e5 -0.5 -32 . 0  •4 1 . 0  -40. 7 •40.3 -38 . 9 -36. 1 -33. 7  o . o  * 13 .33. 1 -32 . 9  -33. 1  .33. 4 -33.1 -32 . 9  -o . 5  -31.5 -4 1 . 0  -40. 6 •40.3 -38.9 -36. 2  - 33.8 o.o  * 1 4  •32.3 -32 . 1  -32 . 3  -32•4 .. 32 . 3  -32.3 -o. s -31 . 2  •40.9 -40 . 5  •40.3 -38 . 9  -36.2 -33.7 o. o  * 1 5  -32 . 1  -31.9 •32 . 1  -32•4 -32 . 1 -32 . 1  -o . s -31 . 0 -40. 9 - 40 . 4  -40.4 -38.9 -36.1 -33. 7 o. o  * 1 6  -32 . 3  -32 . 1 •32 . 3 -32 . 4  -32 . 3  -32 . 4  -o. 5 -31.4 -40.8 -40. 1 •40. 3 -38 . 9  - 36.1 -33.7 o.o  * 1 7  •32e5 -32e3 -32 0 5  -32 0 6  •32e5 •32 o 5  -0. 5 -32 . 0  -40. 8 -40. 1 -40.l -38.8 -36. 1 -33. 7 o .o  * 18  •32e3 -32 . 2  -32e4 -32 0 4  •32e3 -32 0 5  -0. 5 -32 . 1 •40� 7 -39 . 9  •40 . 3  -38 . 9  -36. 1 -33.7 o. o 
If 1 9  •32e5 •32 o 4  -32 0 7  • 32e8 -32•7 -32e7 -o. s  -32 . 4  -40 0 6  •39 e8 •4Pe2 -38e9 -36 o l  - 33. 7 o.o  * 20  •32 o 9  •32 o 7  -32e9 -330 0  •32e9 -32 . 9  -0. 5 •32 . 7  -400 6 -39 0 7  -40ol -38e8 -36el • 33.7 o.o  * 2 1 .. 33. 1 .33.0 -33.3  .33 . 4  .33.3 -33.3  -o . 5  -33.0 •40. 2 .39 . 5  - 46.1 -38 . 9  -36.1 -33. 7 o .o  * 22 •32 o 7  •32 0 6  •32.9 •33 o 0 -32•9 -32e9 -0. 5 -32.7 -40. 5 -39 . 4  •40.l •38 . 9  �36.1 -33.7 o. o * 23 -32 . 5  -32 . 4  -32 . 1  �32 .8  -32.1 -32 . 1  -o. s -32 . 5  •40o 4 •39e4 •40.1 •38 o 9 -36o l •33e7 o.o  --------------�---------------------------------------------------------------------------------·------------------
N 
-------------------·------------------·------------------------------------------------·--------·------------------
LT WVl WV 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WDl WD5 HF l HF2 HF3  OS ST FP  AP  --------- ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------* 0 1 9e2 1 7.8 i s . a  1 5 o 3 13. 5  1 2 . 4  10. 3  68.8 32 . 4  •Oe24E•03 •Oel6E•02 c.36E-03 o.o -1 0.0 372 . 0  733. 4 * 1 l8e9 1 7 . 5  1 5 . 5  1 5 . 1 1 3 .  3 1 2 . 3  1 0. 2  10.2 32 . 4  o . o  - 0. 1 8E•02 0. 1 2E•03 o. o -1 0.0 379 . o  733.4 * 2 1 7 0 6  l6o 3  1 4 . 6  1 4.2 1 2.7 1 1 ·8 9 . 4  7 9 0 6  35.1 -o. 1 2E-03 -0. 18E-02 o.o  o.o -10.0 3ao. a  738 . 7  * 3 1 9 0 8  18.6 16 . 5 1 6.3 1 4 . 5  1 3.3 10. 1 70. 2 31.0 o.o ' -0. 1 7E-02 o. o o.o -1 0.0 383.o 732 . 5  * 4 19e7 18 . 3 16. 2 1 5.8 1 3 08  1 2 . 1  10. 1 7 1 .5 28 . 3  O o l2E•03 •O o l7E-02 Oe24E-03 O•O • 70. 0 385 . 0  732 0 5  * 5 20. 5 1 9 . 0  1 1 . 1  1 6 . 3  1 4.7 1 3 . 4  10 . 7 7 1 . 5  32 . 4  o.o •Oel6E•02 0. 36E-03 O•O •70.0 389 . 0  732 . 5  * 6 1 9•1  1 7 . 9  1 5 . 9  1 5 . 6  13 .• 7 1 2•6 1 0.2 7 5 . 6  5 1 . 3 O o 36E-03 •O o lBE;.02 o.o  o. o - 1 0 .0 392 . 0  732 . 5  * 7 2 1 . 7  20. i 1 7 . 9  1 7 . 4  l5 o 3  1 3. a 1 1 . 1  7 5 0 6 45.9 -0. 1 2E•02 -0. 37E-02 •O o l4E-02 o.o  -10.0 396.0  731 . 2  * 8 22e6 2 1 . 0  1 8 . 7  1 8 o 0  1 5e8 1 4 . 3  1 1 . 3 76. 9 43.2 O o 84E-03 - O e l3E-02 o. 13E•02 o . o  -10.0 399 . 0  731 . 2  * 9 20.1 1 9 . 6  1 7 . 5  16.8  1 5 . o  13 0  7 1 0 . a  86.4 4 9 . 9  Oe96E•03 -0. 1 2E•02 o. 96E•03 O•O •70o 0  401 . 0  732 . 5 * 10  1 9 0 6  l8 o 4 l6e4 1 5 .8 l4 o 0  1 2 . 9 9 0 8  1 10. 1 67 . 5  O o l7E-02 - O e48E-03 0 • 72E•03 o. o -10 0 0 402 . 0  731 . 2  * 1 1  22 . 4  2 1 . 1  1 9 . 0  18.3 1 6.3 1 5 . 0  1 1 . 0  102 . 6  7 4 . 2  Oe26E•02 0. 84E•03 c . lBE-02 o. o  -10.0 405 . 0  730. 1 
* 1 2  26el 24 . 7  2 1 .a 20. a 1 0 . 2  l6e7 1 2 . 0  9 1 . a  5 9 . 4  O o 30E•02 Oe30E-02 O o 35E-02 o.o  -10.0 405 . 0  730. l * 13  24 0 8 23.3 2 1 .0 20.2 11.1 16. 3 1 1 . 0 93. 1 55.3 o. 30E-02 0. 1 2E-02 O o 37E-02 o.o -1 0.0 409 . o  730. 1 
lt 1 4  2s . 1  23. 3 20.6  20.0  1 7 . 4  l6o l  1 1 . a 90. 4 54 o 0  Oe35E•02 Oe96E•03 o.31E•02 o. o -10. 0 4 1 1 • 0  730el * 1 5  22e6 20. a l8e6 18.0 1 6.0  1 4 . 5  1 1 . 1  90. 4 5 1 . 3 Oe44E•02 O o 84E•03 O . 37E•02 o.o  -10.0 4 1 2 . 0  730. l * 16 24e0 2 2 . s  1 9 . 8  1 9 . l  16.8 1 5 . 5  1 1 . s  85 . 0  49 . 9  O o 29E-02 0 . 14E- 02 Oe28E•02 o . o  -10. 0 4 1 1 . o 730. 1 
* 1 7  23. 5 22 . 0  1 9 . 4  1 8 . 9 l6e4 1 5 . 2  10 .a  85 . o  48 . 6  0. 36E-02 Oe22E-02 Oe32E-02 o. o -1 0.0 4 1 1 . 0  729 . 2  * 18  24el 2 2 . 5  20.0 1 9 . 5 1 1 . 1  1 5 . 8  1 2 . 0  85 . 0  47 . 2  O o 37E•02 Oe25E-02 Oe32E•02 o.o -10.0 4 10 . 0  729 . 2  * 1 9  23. 9 2 2 . 5  1 9 . 8 1 9 . 3  16 08  1 5 . 6  l2 o 0  82 . 3  48 . 6  Oe3BE•02 Oel4E•02 Oo31E•02 O•O •70.0  4 10 . 0  729. 2  * 20 22 . s  20. 9 l8 o 7  1 8.2 l6o 0 1 4 . 7  1 1 . s  8 1 . o 44 . 5  0 o 42E-02 Oe24E-02 O o 7 2E-03 o . o  -10 0 0  400 . 0  729 . 2  * 2 1  2 1 . 0  1 9 . 6  1 1 . 2  l6 o 5 l4 o 9  1 3 . 6  10.9 0 1 .0 43.2 Oe35E•02 0 o llE;.02 o. 7 2E-03 o.o  -1 0.0 401 . 0  7300 2 * 22 23.8 2 2 . 2  1 9 . 7  1 9 . 2  16.8  l5 o 4  1 1 .  7 78 .3  4 1 0 8 o. 36E•02 O o 96E•03 o. 25E·02 o. o - 10 .0 409 . 0  7 2 9 . 2  * 23 23. 1 2 1 . 6  1 9 . 0  1 8 . 2  16. 0 l4e9 1 1 . 5  79 . 6  4 5 . 9  Oe35E-02 0. 1 2E•02 O o l2E•02 O o O •70.0 4 1 0e0 730. l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - -- • • -• • • • • • - a • - • • · - • • • • • • - •-• • • • • � • • • • • - • •- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
SEP. 19 ---·--------------------------------------------------------------·------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS 6 TS7 ( D C )  ----------------------------------------·-------------------------------------- --------�---------------------------
lf 0 -32.7 -32.6 -32.9 -3208 -32.7 -3209 -0.5 -32.7 •4 0 o 4 •39 o 2 •4 0 o l •38o9 -36 o l •33o 7 o.o 
* 1 -32.3 -3202 -32.5 -3206 -32.5 -32.7 - 0.5 -32.5 •40 o 3 •39 o 2 •4 0 o l -3809 •36 o l •33 o 7 o.o 
2 -32.4 -3204 -32.5 -320 6 -3206 -32.7 396.1 -32.3 -38.6 -39.8 -39.6 - 3804 -3506 -3303 - 0.6 
3 -32o l -3lo 9 •32.o -32.2 -32.1 -32.2 396.1 -3200 -38.5 �39.7 -39 . 6  -38.4 -3506 -3 3.3 -0.6 
4 •3108 -3l o 7 •31 0 8 •3l o 9 •3lo9  •32 o 0 396 o l  -31.6 -38.4 •3906 -39.5 -3€.4 -3506 -33.3 •Oo 6 
5 •32o l •32o l •32el  •32 o 2 •32o l •32 o 2 396 o l -31.9 -38.3 -39 0 5 •39.5 -38 , 4 -35.6 -330 3 -0 . 6 
6 •3206 •3206 •32o 7 •32 o 9 •3208 ·32o9 396 o l -3207 -3802 •39 o 5 -39.5 -38.4 -3506 -33.3 -0.6 
7 -32, 8 -3206 -32, 7  -3209 -32 , 8  -32.9 396.l -32.4 -3 8 0 2 •39 o 2 •39 o 5 •3B o 4 -3506 -33,3  -0 , 6  
8 •32o 7 •32 0 6 •32o 5 •32,7  •3206 •32o 7 396 o l -3l o 9 - 3 8.0 -39, 3  -39. 4 -38.4 -35, 6 -33.3 -0.6 
9 •3208 -3208 •32 0 8 -32•9 •32,7  -32.7 396 , 1  -31.4 -37.9 - 3 9 , 3  -39.4 -38 , 4 -35, 6 -330 3 - 0.6 
10 -32, 6 -32.5 -32.5 -32, 6 -32.s -32.s 396 o l -30 , 9  •37.9 -39, 2 -39.4 -38 , 4 -35.6 -33.3 -0 0 6 
11 •32o5 -3203 •32o 3 •32 o 4 •32 o 4  •32o 4 396 o l •30.3 -37, 7 -39. 1  -39.3 -38 ,4  -35.6 -3 303 -0.6 
12 •3l o 9 •3lo 7 •31 08 •310 8 •3lo 7 •3l o 7 396 o l -29.8 •37.7 •39, l -39.3 -38.4 -35 , 6  -33.3 -0 , 6  
13 •3lo 9 - 31,9 •3lo8 •3lo 9 •3lo 7 •3lo 7 396 , l  -29.8 -3706 -39 , 1  -39 . 3  -3804 -35, 6 -33.3 -0.6 
14 •3l o 9 -3lo 7 •310 8 •3108 •31,7 •31 , 7  396 o l •29. 9  -37.5 -38 . 9  -39.3 -36.4 -3506 -33.3 - 0 06 
15 •31• 9 -3108 -3108 •32 o 0 •3l o 7 •3108 396 o l -30o5 -3704 -38.8 - 39 . 2  -38.4 - 35.6 -3303 •Oo 6 
16 •32o 2 •32o l •32o l •32o2 •32 o l •32o 2 396 o l -31.2 -37.4 -3809 -39.2 -3804 -3506 -33,3  -0.6 
17 •32o 2 •32ol •32 o l •32 o 2 •32o l •32o2 396 o l  -31 . 6  •37o2 •38. 8 •39.1 •38 o 4 -35.6 -3303 -0 .6 
18 •320 8 •32o 7 -3208 •32 o 9 •3208 •32o9 396 o l -32.5 - 37.2 -38 . 7  -39 . 1 -3804 -35.6 -3303 - 0 .6 
19 -33, o  -3300 -33.o -33o l -33o l -3302 396 o l -32.8 •37.2 •38 0 6  •39.l •3B , 4 •35 0 6 - 3303 - 0.6 
20 •33• 0 •32, 9  •33o 0 •33o l  •33 o l •33 o2 396 o l -32.8 -37o l -38 . 6  -39 o O -3e o 4 -3506 -3303 -0 .6 
21 -33,7  -3306 -3306 •3308 -3306 •33o7 396 o l •33o l -3700 -3a. 6  -39 0 0 -3804 -3506 -33.3 -006 
22 •3406 -3404 •34o4 -3405 •34o4 •3406 396ol -33. 8 -3700 •38. 5  -3A.9 -3 804 •35.6 -3303 - 006 
23 -34.4 -3403 -3402 -3405 •34 o 3  -3404 396 o l -34.0 - 37.0 -)8.4 -3809 -3804 -3506 -3303 - 006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 HF3  OS ST FP AP -------------------------------------------------------------�--------------------------------------------- -------
* 0 2lo 2 1908 170 6 1 7.2 15o 2 l4 o 0 10.s 8l o 0 44.5 Oo 37E -02 o.o o.o o.o -7000 41009 730.1 
l! 1 2105 20 o 0 l8o3 1 7 o 7 15.5 14.1 1008 85o 0 5 1 .3 Oo 29E-02 O o 6 0 E-03 O o24E •03 Oo O •70 o 0 410 0 0 730.1 
2 1908 18 o 3 16.2 i s.a 13,9  l2 o 7 lO o O 83 ,2  46 o 4  o.40E •02  O o 90E-0 3  0 , 6 6E-03 66 606 -6908 4llo0 131.0 
3 l8 o 4 l7o4 1506 1 5 o l 13.3 12o 2  908 8206 45.9 0 .33E •02  Oo42E-03 0.60 E - 0 4  666 • 6  -6908 41400 73200 
4 18.7 1706 1 5.7 l 5 o 3  1 306 l2 o 4 908 8206 5lo 3 Oo22E - 0 2  •O o 30E - 0 3  •Oo 84E-03 6 6 6 0 6 -69.7 414.0 73200 
5 17o4 l6 o 2 l4 o 4 l4o2 1206 11. 7 9.4 83 ,7  45.9 0 , 28E-02  O o l8E - 0 3  •Oo 6 0 E-03 66 606 -6908 414 0 0 731,9 
6 18.5 l7 o 2 15, 1  14.7 13, l l2 o l 9.7 78.8 44.3 Oo 28E - 0 2  0 .18 E - 0 3  •O o 90 E - 03 66606 -69.8 410 0 0 733.o 
7 1 7  o5 l6 o 2 14 o 3 1 3 o 9  12.3 11.3 9. 0 78 , 8  42.1 Oo 25E-02 -0 .18E - 0 3 -o.78 E-0 3  66606 -6908 410 0 0 733, 0 
8 l7o4 16 , 2  l4 o 3 l4o0 12.3 llo 4  9ol 80.5 44.3 Oo 29E-02 O o 48E - 0 3  •O o36E - 03 66 6 , 6  -6908 4lle0 73300 
9 1 7o2 l6 o 2 1 4 o 5 1 4.3 12, 7 11, 6  9.4 79 o 9 4 6 , 4  0 , 26E-02 0 , 3 0 E - 0 3 -0 . 84E-03 666 06 •69o 7 41200 733.8 
10 15o 4 l4 o 4 12, 7 12o4 l0 o 9 10.1 B o o 83, 2  49o 7 o.29E -02 Oo96 E - 03 - 0 , 18E - 03 66 6 , 6  •6 9 , 7  41200 7350 0 
1 1  17.5 16 , 5  1406 1 4.3 1206 ll o 6 9.1 88.6 54 o 0 O o 32E - 0 2  O o llE-0 / -o.12E-03 666 0 6 •69 , 8  414 0 0  734.8 
12 18.4 l7o4 1 5 , 4  1 5 o 0  13.2 12, 4 9 o 5  91 .3 56 , 2  o . 31E •0 2  O.l 2E • 02 Oo 6 0 E-04 66606 •69 0 8 415 , 0  735.o 
13 17 o l 16 " 3  14 , 6  l 4 o 3  l2o 7 ll o 9 9.3 87, 5  57. 2 Oo26E-02  0 .48E - 0 3  -0.72E-03 66 6 0 6 -6908 416 0 0 735.o 
14 17.7 l6 o 5 1408 1 4.6 12. 9 l2 o 0 9.3 8806 5lo3 Oo 23E - 0 2  Oo48E - 03 - 0 .78 E-0 3  66 606 •69.6 416 0 0  73600 
15 1706 l6 o 5 14 , 8  1 4 , 4  12.9 ll o 9 9 o 2  85.3 '50 o2 Oo 32E - 0 2  O o l2E-O? - 0 , 6 0 E-0 4  666 06 •47, 9  44400 735.9 
16 150 6 14 , 6  1 3. 0 12, 7  11.2 l0 o 4 803 82.1 49ol Oo 3'2E-02  Ool3E - 0 2  •Oo 48 E•03 66 606 -6908 414 0 0 73600 
17 18o3 17 ol 15o 3 1 4 o 9 13o l l2o2 9, 8 82.6 43.7 Oo35E- 0 2 0 0 11£-02  o.24 E-03 66606 •69.8 414 0 0 736.0 
18 16ol l5o2 1 3o 4 1 3o 0 11.5 10 0 8 8.4 81 , 5  42 o 7 0 , 31E• 02 0 .13E •0 2 •Oo36E-03 666 , 6  -69.8 411 , 0  735.9 
1 9  l7ol 1508 13.9 1 3, 4  11,9  ll o O 8.9 77 , 8  38 o 9 0 .33E •02 0 .1 3E-0 2 -Oo 30 E-03  666 , 6 •6 9.7 410 00 735.9 
20 11.2 15, 9  1 4 o 2 1 308 l2o 2 11.4 9o l 75.1 38.9 Oo 23E-02 Oo54E - 0 3  -0 , 90 E - 03 666•6 -6908 408 , 0  737,0 
21 19.4 l8o0 l 6 o 0 15.5 13.8 12.a lO o O 76 o 7 4 0 o 0 o.23E - 0 2  0 , 72£ -03  -0 . 12E •0 2 666 06 •69 , 8  4 08.0 737.2 
22 18.4 l7 o 4 15o 4 l4 o9  13o l 12.2 9o 4 71.8 37.3 0 , 17E - 0 2  O o 78E-03 •Oo lOE- 02 66606 •69o7 40200 738.0 
23 1800 17, 0  l5o2 1 4.8 13 o 0 l2o 2 9 o 4 69.7 37 0 8 Oo 32E -02  0 .22£-0 2 Oo 42E•03 66 6 , 6  -6908 4 0 4.0 73800 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(C 
SEP . 20 ---------------------------------- ---------------------�·-------------------- -------------------------------------� 
LT TAl TA2 TA3 T A4 T A5 TA6 T A7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C > ·----- --·----------------------------------·------------------�----------------------·-------------·---------------
0 -34e3 -34e3 -34e3 -34e5 -34e4 -3405 396ol  
1 -35e8 -3506 -35e7 -35e7 -3506 -3508 396o l 
2 •37.0 -37.o -37.o -37.1 .37.0 -37.1  396o l 
3 -37e3 •37o 2 •37. 3  -37 0 5 -3]e4 -37e5 396 o l  
4 -37.9  -37.9 •37.9 -380 0 -3800 -38 o l  396o l 
5 -38.1 •38el •38.1 -38e3 -38 0 2 -38 . 3  396 o l  
6 -38.4 -3804 -38.4 -38.6 -38.4 -38.� 396ol 
7 -38 . l  -38. Q -38 . 1  -3803 -38. 2 · -38 . 3  396. l 
8 .37 . 0  -37.o -37.o -31. 2 -31 . 2  -37.4 396.1 
9 -36e0 •35e9 -3600 •36 o l  •36e l •36 o2  396el 
10 -35.l .35 . 1  -35 . 1  -35 . 2  -35.1 -35 . 2  396.l 
11 -34e3 -34e2 -34e3 •34 o 4  •34 o 2  •34.4 396el 
12 •33e6 -3305 •3306 •33o 7  •33o 5 -3307 396 o l  
13 •33o 0  •32o 9 -3300 •33o l  -33o l  -33el 396ol 
14 -3300 -3208 -33.o -33.1 -33ol  -33.2  396.l 
15 -33e0 -3300 •33 o0 •33o2  -3303 •33e4 396ol  
16 .33.7 .. 33. 7 -33.7  -3309 .33.9 -34.1 396.l  
17 -34e4 •34 o 5  -34e6 •34 o 9  •34 o 9  •35.2 396o l 
18 .35 . 3  -35.4 -35.6 -3508 -35.9 -36 . 1  396 . l  
19 •36e0 •36o 2 •36o 5 •36o7  •3608 -36e9 396o l 
20 •36.4 -36.8 -37.o .31.2 -31� 2 -37.5 396.1 
21 •37o 5 •37e7 •37.9  •38o3  •38e4 •38. 7 396o l 
22 •39o l -39e3. •39 o 5  •39o 7 •3908 •39.9  396o l 
23 •40e7 •4008 -40 0 9 •41•1 -4lo0  •41 o 3  396ol  
-34.0 
-3500 
•36o3  
-370 0 
-3706 
-37 . 7  
-38.2 
-37. 9 
-36.6 
-35.l 
.33.5 
-32.3  
•3lo 4 
-31.8 
-32.3 
-32 . 9  
-33. 8 
•35 o 0 
-36 .3  
-3702 
•38. 0 
-39 . 1  
-40.1  
-41 . 1  
-3609 -38. 4  -38 0 9 -38.4 -35 . 6  -33. 3 
-36. 8 -38 . 3  - 38.9 -3804 -35 0 6 -33.3 
-36. 8 •38. 3 -38 . 9  -3804 -3506 -3303 
•36. 8 · -38.2 •38.8  -3804 -35.6 -33.3 
•36o 7 •38 o 2  •3808 -38 0 4 -3506 -3303 
•36.7 -38. 2 -38.7 -38. 4 -35 . 6  -33.3 
•36.7  •38.1 -38 . 7 -38 . 4  -35.6 -33.3 
•36o7 -3H o-0 •3806 -38e4 -35e6 -33.3 
•36. 8 -38. 0 -38.6 -38. 4 -35.6 -33.3  
-36. 8 •38. 0 •3R.6 -38e4 •35.6 •33.3 
-36.8 •37. 9  -38.6 -38 . 4 -35 . 6  -33.3 
•36.8 •37. 9  •38 . 6  -38. 4 -35.6 -33.3 
-36.8 ·37.9 -38.5 -38.4 -35 . 6  -33.3  
•36.8 -37.9  -38 . 5  -38.3 -35.6 -33.3 
-36.8 -37. 9  -38.4 -38 0 4 -35 . 6  -33. 3  
•36. 8 •37.9 -38.4 -38.3 -35 . 6  -33.3 
-360 8 •37e9 •38 o 4  -38e4 -35e7 -330 3 
-36.8 -37.9 -38 . 4  -38.3 -35 . 6  -33.3 
•360 8 -37.8 -38 0 4 -38.3 -35.6 -33.3 
•36o 7 •37o9  •3R o 3  -3803 -35 . 6  -33. 3 
-36.7 -37. 8  -38.3 -38. 3 -35.6 -33.3 
•36 . 6  -37.8 -38 . 3  -�803 -35 0 6 -33 .3  
-36.7 -3707 -38.3 -38.3 -35.6 -33.3 
-36.7 •37.7 -38 . 3  -38.3 -3506 -33. 3 
•Oo 6  
-0. 6  
-0. 6 
-0.6 
-0. 6  
-0. 6  
.. o . 6 
-0. 6 
-0. 6  
-0.6 
-0. 6  
-0.6 
-0. 6  
-0.6 
-0.6 
-0.5 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
•Oo 6  
•Oo 6  
-0.6 
-0. 6  ------------·----·--------------------------·-----------------�---- -------- --------------------------- -----------·-
•• • •••• •• • • ••• • •••••••••• • • •••••••••• • • • • • • • ••••••• ••••• • ••••• • • � • • • ••••• • • • •••••• • • • • ••• ••••• •• ••••• • • • - � • • • • w • • • •  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5  WV6 WV7 WD1 WD5 HF l  HF2 HF3  OS  ST F P  AP  
•• •• •••• • • • •••••• •••••• • • • •••• • •••••• • • • ••• • • •••••••• ·• �· -••• •••••••••••••••••-• - •••• • • • • • • • • •••••••• ••• •••• • w • � • • •  
0 19. 5  18.2 16. 0  15.6 13. 7 12. s  9 . 9  68.6 35.o l Oo 29E•02 Oo20E•02 -0.60E•04 666e 6  •69.9 402•0 738.0 
1 l9o 4  l8 o2  l6o 4  15.9 14el l3o l  10.2  68.0 35 . 1 Oe27E-02 0 . 18E-02 o . o  666 0 6 •6908 396.0  73900 
2 18 . 5  17. 2  15 . 4  1 5.l 13.3  12.5 9.7 65.9 50o 2 Oo 32E-02 Oo 26E-02 0.54E•03 66606 •69.8 390. 0 739.0 
3 18. 5  11.0 15 . 2  1 4.8 13. 0 12.1 9 o 4  65 o 9  4 5 . 4  Oo 44E•02 Oo23E-02 Oo 84E•03 66606 •69 .6 388.0 739.0 
4 1a.5 11. 0 15 0 0 1 4.6 12. a  12. 0  9.4 63.7 39.4 0 .31E•02 Oe29E•02 o . 48E•03 666•6 -6908 384.0 739.0  
5 20.0 1806 16.6 1 6.0 l4o 2  13.3 10. 2 62.6 40o 5 O o 3 5E•02 Oe40E•02 Oo l2E•02 666•6 •69. 9 383.0 739. 0  
6 19e6 l8 o l  16.2 15 . 8  1308 12. 9 10. 0  81.0 54.5 Oo 31E•02 Oe29E-02 o.11E-02 666.6 -69.8  381. o 739 . 0  
7 17- 0 1 5.5 1 3. 8  13.4 l l  08 11 .2  8.7 72.4 48.6 Ool8E-0 2 Oo l7E-02 -0.66E -03 666•6 •69.8  38400 739.0  
8 16. 6  15 . 3  1306 13.3 11. 7 11. 1  8.7 72.9 44.3 o.20E-02 0 . 31E-02 0.12E-03 66606 •69.8  388.0 739. 0 
9 17. 6 l6o 3  14.4 13. 9 12.3 llo 4 8.2 10. 2  36o 2 0 o 13E·02 0.16E-02 •Oo 66E-03 666•6 •69.8 392.0  740.0 
10 18 . 5  11.2 15.4 1 5 . 2  l3o 4 12.1 9. 7 74.0 39.4 Oel 4E•02 0. 20E-02 o.18E-03 666•6 -69 . 8  39a. o 740.0 
11 18.3 l7o 0  15.1 14.9 13. O 12. 0 9 . 6  78, 8  3708 Oo l2E•02 0 o l9E-02 o.o 666 0 6 -69.8 40lo 0 740.0 
12 15 . 2  13. 9  12.2 12.0 10.7 9o9  a.a 85.3 57 0 8 Oo l3E•02 0. 20E-02 o . o 666·6 •69 . 7  405 . 0  741.0 
13 13. 9  l3o 0  11. 4  1 1 . 0 908 9 o 0  7.5 84.2 s o .a Oel3E•02 Oo 20E•02 -0.12E-03 666•6 •69.8 409.0 742 . 2  
14 1 5 . 0  1308 12. 3  12 .0  l0o 5  9.7 a. o 86. 9 10.2 Oo l5E-02 o .23E-02 o . o 666•6 -69.8 401.0 742. l 
15 14 . 1  12.1 11. 3 1 0. 9  9. 6  9.0 7.4 83.7 7808 Oo l5E•02 0.16E-02 -o.60E-04 6660 6 -69 . 7  408.0 743.2 
16 12. 7 11.2 9.6 9.2 8.2 7 . 7  6.3 79.9 77•2 Oo l7E•02 0 .27E-02 Oo 60E•04 666•6 •69.8 404 . 0  74302 
17 14.6 l3o3  1 1 . 6  1 1.2 908 9.2 1.2 82.6 49. 7 o . 1aE-02 Oe22E•02 ·Oo l 2E-03 666 0 6 -69 . 8  399 . 0  743. 2 
18 16. 6  l4 o 9  13.o 12.5 11. 0 10.2 804 7108 34.6 0.15E-02 0. 16E-02 -Oo l8E•03 666 0 6 -69 . 9  395 . 0  743.2 
19 l4e6 13. 2  ll o 4  1 0 0 8 9.6 9.0 7.3 77.8 37o 3  Oo l7E-02 0.19E-02 -Oo l2E-03 66606 -69e9 391.0 744.0 
20 13.1 ll 06 9 . 9  9. 5 8.4 a.o 604 75.1 40o 5 Oel9E-02 Oo 22E-o.i c.o 666e6 -69.7  388. o 744.0 
21 12. a  ll o 3  9.7  9.1 7. 8  7.4 5.8 ao.5 76o 7  Oel6E-02 0.19E•02 o . o  666e6 -69 . 8  382. o 745 . 2  
22 13. 6  12.1 10.5 10. 0  8. 6  8 . 2  6.4 75 o l  50.2 Oel4Ew02 O o lBE-02 -Oo l2E-03 666•6 •69 . 8  376 . 0  745 . l  
23 11. 1  10.5 9 o 2  8.8 7.9 7 . 4  5 . 9  119.9 125 · 3 Oel4E-02 0. 20E�02 Oo 30E•03 666•6 -69 . 9  370. 0 746.2 
• •w•- • • • ••••••••••-• ••••• • •• •• - • • • •••• ••••• ••••••••• • • • •- - •••••••• -•- • -••••• • • • •• • ••••• •• ••• ••••• • • • • • • • • • • • • •••••• 
SEP. 21  --------- ----------- - ----- --------· ----·--- ---- ---------- --- ------- ---- - --------------------------- ----- - - ---------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS 3 TS4  T55 TS6 TS7 ( D ( )  -- ------ ---· --------------- - - - --- -------- --------------- ----- ------------------------------------------- -------·-·-
0 •4la 3 •4 l o 4 -4 1 06 -4 108 •4 1 0 8 -4200 396 o l -4 1.9 - 36.7 -37 . 7  -3802 -3803 -35.6 - 33.3 -0.6 
1 •42o 0 -42.o -42ol -42•4 -42.3 -42 0 5 396.1 -42.4 - 36.8 -37 . 7  •3A a 2 •38o3 -3507 -33.2 - Oo4 
2 •42ol •42o2 •42o4 •42o 7 -42a 6 -4208 396 a l  -42.B - 3608 - 3 7 0 7  •3R.2 -38 0 3 -3507 -33a 3 -0.5 
3 •42o 7 -4208 •43o O •4 3ol •43o l •43 o 3 396 o l -43.2 -3609 -37 . 7  - 38.2 - 38 0 3 -35 0 7 - 3 3.3 -O o 5  
4 •4 3 o 2 •43 o 2 •43o3 •4 3•6 •4 3o5 •43o 7 396ol -43.5 - 3 7.0 -3 7 . 7  -38.2 -3B o 3 -35.7 -3303 -o.s 
5 •4 3o4 -4305 •4 3 o 5 •43o7 •43o 7 •43 o 9 3 96ol -4307 - 3 7.0 - 3 7 . 7  - 3 802 -3802 -35.7 -330 3 - 0.6 
6 -4305 -4306 -43.7 - 4400 -4 3 0 9 -44.l 396.1 -43.8 - 3 7.1  - 3 7 . 7  -38.2 -3 8.2 -35.6 - 3 3.3 - 0.5 
7 •44ol -44oO -4�.2 -44 0 3 -44.3 -44.5 396 o l -43 0 9 - 3 7.2 -37 0 7  - 38.1 - 38.2 -35.7 - 3 3.2 - 0 . 4  
8 .43.s -43 a8  -43.7 -4400 -43.8 -4400 396ol -4202 •37.4 •37 . 7  •3R o l -38.2 -3507 - 33.3 - O o 5  
9 •43o7 -43 0 5 •43• 4 •4306 -43 0 3 •43 o 5 396.l -4009 -3705 •37 0 8 -3B o l -3802 -3507 •33.2 - o . s  
1 0  •43ol •42o9 •42 o 9 •43o 0 •4208 •43o 0 396 o l -38. 9 -3705 - 3 7 . 8  - 38.1 -3802 _3 5.7 -33.3 - Oo5 
1 1  •42o 2 -4 l o 9 •4 l o9 •42o 0 •4 1 0 8 •42o0 396 o l  -38 o l - 3 707 - 3 7 . 9  -38 0 0 -3802 -35.7 - 3 3.3 -O o 5  
1 2  •4lo2 -4 lo0 •40 o 9 •4l o 0 •4 0 0 8 -40 o 9 396 o l -38.0 - 3 7.7 - 3 7 . 9  - 3R o 0 -3602 -35.7 - 3 303 - 0.5 
13  •40 o 7 -40 o 5 -4 0 o5 -40 0 6 -4 0 o 5 •40 o 5 396 o l •380 8 - 3 708 -37 . 9  - 38.l - 38.2 . 35.7 - 33.3 - O o5 
14  -40 , 4  -4 0 • 2 -4 002 -4003 -40 o 3 -40.4 396 , l  -3903 •37.� - 3 7 . 9  -3a o o -3B o 2 .35.7 - 3303 -0.5 
1 5  •39o 9 -3908 -3908 -3909 -39 0 9 -4 0 , 2  396 o l -3905 -3709 - 38.0 -380 0 -3802 -3507 -33.3 - 0.5 
1 6  •40o0 -3909 -40ol -40.3 -40 0 3 -40o5 396.1 -4000 -3800 -38 o l  -38.0 -38.2 .35.7 -33.3 - 0 .5 
1 7  •40 o 5 -4005 •40 06 •4 008 -4 0 0 8 •4l o l 396 o l  -4009 •38o0 •38ol •38 o 0 •38 o l • 35a7 •33o3 - 0.5 
18  •40o9 •4lo 0 •4 1 .2 -4l o4  -4l o4  •4lo7 396 o l -4 1 .8 -3800 - 38. 2 •38.1 -3 8.2 -35.7 - 3303 -O o 5  
1 9  -4l o 2 •4l o 2 •4le 4 •4 1 0 8 -4 l o 7 •42o0 396 o l -4lo9 •3 8 , 0  -�8,2 •3R o l •38 o l -35 0 7 -33.3 - Oo5 
20 -4lo2 •4lo 3 - 4 l o4 •4lo7 •4 l o 7 -4l o 9 396ol -4 1.9 •38o l •38o2 •38 o l -36 o l -3507 •33o3 -006 
2 1  •4lo2 •4 l o 2 •4 l o 3 •4 l o5 •4 l o 5 •4 l o 7  396 o l  - 4 1 .7 - 3802 -38.2 -38 o l -38 o l -3507 -3 303 •O o 5 
22 •4lo l -4 1,1 - 4 l o2 •4 1 , 4 •4 1,4 -4 1 06 396ol -4l o 7 •38,2 - 3 8 . 2  •3R o l  -38 o l - 35 0 7 -33.3 •Oo 6  
23 •40 o9 -4 l o 0 - 4 1 02 -4l o 4 -4 l o 3 -4 106 396 o l •4 l o 5 -3802 •38o3 •38 0 1 •38 o l •35 o 7 -3303 -O o 5  
N 
-·-------- ------------------ ----------- ----- --------------------------------- -------------------- - --- - -------------
�------ -------- -------------------------------- -------- ------- - -------- - - - -- - - - - - --------------------- -- - ----------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 H F !  rl F ?.  HF3 DS ST F P  A P  -------------------- ---- ---- - - --------- ----- ----------------------------- ------------- - - ------------ - --- --·---- ----
0 15, 1 l 3 o 5  ll 08 1 1 .4 9 o 9 ·  9 o 5  706 70 .7 54 o 0  0 o l  3E'• 02 O o 20E•02 Q 0 24E- 0 3  666 , 6 -69 . 7 36 700 746 . 2  
l l5 o l 1 3 , 6  1 1 . s  l l  o 4 .1 0  • 0 9.5 7 o 5  7lo3  50 o 2 O o90 E-03 O a l 9E-02 o.1 2E- 03 666 , 6 -6908 363. o 74602 
2 1 4.2 l2o 7 1 1 .  0 1 006 9.4 809 7 o 0 6 1 .6 44.3 O o 78E•03 O o20 E - 02 o . 3 6 E- 03 66606 •6908 36 000 746,2 
3 1 4o7 l3o 2 1 1 .4 1 1 .1 9. 7 9,3 7.4 59o4 44 0 8 Oo48E - 0 3  O o l 9E-02  0.1 8E- 03 666 • 6  •69,8 36 0.0 7 46.2 
4 14 ,4 1 3.0 l l  o4  1 0 .9 9o5 9 o l 7o2 6 7.0 48.6 0 , 36E- 0 3  o.20E-02  0 ,24E-03 66606 -6908 358 a 0  746.2 
5 15,5 1 4,0 1 2o3 l l  0 8 1 0  o 3  9.7 708 81 , 5  52o 4  0 o l2E- 0 3  O a l9E•02 C o 24E-03 6 66.6 -69,8 355,0 74602 
6 1 6ol 1 406 l 2o7 l 2 o 2 l 0o7 1 0.0 800 85 o 3 44o3 - 0,72E-03 O o l6E-02  O o O 6 6606 -69.9 35500 746ol 
7 l6o2 l 4 o 5 1 2, 6  l 2o 2  1 006 9o9 8 o O 94.0 54.0 •Oo48E-03 O ol7E-0 2 o.1 2E- 03 66606 •69.9 35200 74602 
8 l7 o 0  l 5o5 1 3 o 7 l 3 o 2 l l  06 1 008 806 93.4 57 o 2  ·O o 3 0E-03  O o l9E-02  O o42E•03 66606 - 7 0 ,0 356,0 746 , 1  
9 1 5o3 1 4.l 1 206 1 2 o 4 1 0 , 8  1 0.2 803 8806 8408 - 0 ,78E - 0 3  O ol5E -02  •O o 6 0 E- 0 4  66606 -6909 35700 74602 
1 0  1 4.5 l3 o 4 1 2. 0 1 1.7 1 0.2 9.5 7.6 94.5 5506 •O o 90 E-03 0 o l4E - 0 2  o .24E-0 3 66606 - 69.9  35900 74602 
1 1  1 5.6 1 406 l 3o 2 1 208 l l o2 1 006 805 89.1 55 o l •0,72E-03 o.1 n: - 0 2  0,54E-03 666 0 6 -69.9 36 6 0 0 745.2 
1 2  1 5ol 14 o 0 12 0 6 1 2, 3  1 008 1 0.2 8 o l 85.3 5 7 o 2  - O o llE-02 O ol9 E - 0 2  o.1 8E-03  66606 -69.9 36800 74502 
1 3 1 3.9 l3o 0 1 1  o 7 1 1 .4 lO o O 9 o 4 7 , 4  76 o l 1 03o l - 0.90E- 0 3  O o l4E•02 O o 48E- 03 666 0 6 •69o9 371 • 0  7 4502 
14  1 406 l3o 3 l l  08 1 1 .5 l 0 o 2 9.5 706 82o l 58 o 9  - 0.84E- 0 3  O o72E- 03  O o 30 E-03  66606 -7 0 o 0 37300 7 45 o l 
1 5  1406 13.4 l 2o 0 1 1.6 1 0.2 906 7 o 7 79.9 1 03, 7 •O ollE•02 0 o l3E-02 O o 42E-03 6 6606 -69,8 375,0 7 4500 
1 6  15 a8  14,4 1 206 1 2 o l  1 0 0 6 1 0.0 7.9 7 708 83o 2  - 0 . 24E- 0 3  O o 96 E- 0 3  o.24E- 03 66606 -6908 37200 74400 
1 7  1506 l4o2 1 206 1 2.2 1 006 l OoO 7 o 9 72o4 47 , 0  -o.84E- 0 3  0 o l3E- O ?  O o 6 0 E- 0 4 6 66•6 •69.8 36900 744 o l 
1 8 1 6o7 1 5.0 13,2 1 208 1 1 . 3  1 008 806 6806 4l o 0 - O o 42E-03 0 o llE- 02 O o 42E- 03 6 66 • 6  -6908 368, 0 7 4400 
19  1 7.5 l 5o7 l 3 o 7 l 3 o 2 l l  06 1 1 . 0 8,7 6 4 , 8  38o9 •0 ,12E-03  0 ,1 2E-02 O o 54E•03 6 6606 •69.8 36 7,0 744 , 2  
20 1806 l7 o 0 1 5.2 l 4 o 9 1 3.o 1 2 , 2  9,6 63o 7 44 o 3 -Oo6 6E-03  O o54E-03 O o l2E- 03 6 6606 -69.7 36 600 74400 
21 1 9.2 1 7  o 7 15 0 6 15 , 0 1 3,2 1 2,5 9o7 63o 2 4 0 o0 - O o l2E•03 O o66 E -03  O , lB E - 03 666 • 6  •69. 8  36600 743 a 2  
22 1 8,5 l7o0 l 5o2 1 4,8 1 3 o l  l 2 o 4 9.8 63,7 4 1 06 ·O o 66E-03 O o72E-03  0 , 1 2E-03 66606 •69 0 8 36800 743.2 
23 1 9,7 1 7,9 1 5o9 1 5.4 13o5 12 ,8  l O o O 6 0 o 5 4 lo6 •O o 72E-03 O o 42E-0 3 o.30 E- 03 666 • 6  -690 8 36 700 7 4302 --- �-----·---·---------·-- ---- - --------------- ------ ----- --- ------- - - ---- - - ----------- ---------- ---- - - -·-- - ------ --· 
S E P .  22 ---------·-------------------------------�-------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7  < • c  > ------------�--�----------------------------------------------··---------------------------------·-----------------
0 -40e5 -40e6 -40e7 -41•0 -40 e9 - 4 1 •1 396el -41.2 -38 . 3  -38 . 3  -38 . l  -38 . l  _3 5 . 7  •33 . 3  - 0 . 5  
l -4lel -4le2 -4le2 -4 1•4 -4 1 . 4 -4le6 396el -41 . 5  - 3 8 . 3  -38. 3  -38 . l  -38 . l -35 . 7 -33 . 3  - 0 . 5  
2 -4le4 -4le4 -4le4 -4le6 - 4 l e6 •4le8 396el -41 . 7  -38 . 4  -38 . 4  •3R . 2  •38 o l  •35 o 7  -33 . 3  - 0 . 5  
3 -4106 -41 . 7  •4le8 •42e0 •42e0 -42e3 396el .. 42. 1  •38e4 •38e4 - 3 Re2 •38el -35•7 •33. 3 -0 . 6  
4 .42. 0  -42. 0 -42. 1 -42•3 -42.2  -42. 5 396 . 1 -42.4  -38 . 4  -38 . 4  •38 . 2  -38 . 1  .35 . 7 -331 3 - 0 . 5  
5 -43. 0 - 421 9 -43. 0  - 43· 2 .43. 1 -43 . 3  396 . 1 -43. l •38 1 5  -38 . 4  -3802 -38 1 0 _35 . 7 -331 3 - 0 1 6  
6 •43e2 -43o l •43o3 -43. 4  •4313 •43. 6  39 6el -431 3 •38 1 5 •38 o 4  -38 1 2  -38 1 0 .35 . 7  -33.3  - 0 . 5  
7 •43e3 -431 3 •43 . 4  •43e6 •43. 5  -43e7 39 6 1 1  -43. 1 - 3 8 . 6  -38. 5  •3Re2 •38 1 0  -35 1 7  •33 . 3  - o  1 5  
8 .43. 0 -42. 9 -43. 0  -431 1 .43. 0 -431 2  396 1 1 - 4 1 . 7  •38e6 •38 1 6 •38 1 2  •38 o 0 -35e7 •33e3 -0 . 6  
9 •42o l •421 0 •42e0 -42•2 •42e0 •42e2 396 1 1  -40 . 0  -38 1 6  -38 1 6  •3R. � -38 1 0  •35e6 -33 . 3  -0 ,6 
1 0  -4 1 1 1  - 4 1 . 0  -40 . 9  .41 . 1  -4o . 9  -41 . 1  396 1 1  .37 . 5  •38 . 7  -38 . 6  •38 . 2  -38 . 0  -35 . 6  -3313  -0 . 6  
1 1  -40 1 3  -40 . 2  -40 . 2  •40 1 3  -40 . 1  -40 . 2  396 . l -36 1 8  -38. 7 •38 . 6  •38 . 2  -38 . 0 -35 1 6  - 3 3 . 3  -0 1 6  
1 2  -39 1 7 -39 1 6  -3905 - 3906 -3904 -39 . 5  396 . 1 -36 . 8  •3808 -38 . 6  •38 o2  -38 1 0 -35 . 6  -3303 - 0 . 6 
1 3  -39 1 3  -39 1 1 -39 1 1  -39 12  -3 9 . 1  -39 . 2  39 6 . l  - 3706 -38 . 8  -3806 •38 o 2  - 3 7 . 9  -35 . 6  -33 . 3  - 0 . 6 
14  -3809 -3807 •38 . 8  -3809 -38 . 9  -39 1 0  396 . l  -3709 -38 . 9  -38 1 7  -38 . 2  - 38 1 0  -35 . 7  -33.3  - 0 . 5  
1 5  -38 1 8 -38 . 6  -38 . 7  -38 . 9  -38 . 8  .39 . 0  396 . 1 -38 . 5  •38 . 9  -381 7 -38 . 2  -38 . 0 -3507 -33 . 3  -0 . 6  
16  -39 1 2  -3 9 1 1  •39 . 3  .39 . 4  -39 . 4 -39 . 7  396 . 1  -39 . 4  •38 1 9  •3808 •38 . 3  -37 1 9  .35 . 7 -33 . 3  -0 . 6 
1 7  •39 . 8  . 39 . 5  -40 . 0  -40 . 2  •40 . 2  -40 . 5  396 . 1 -40 . 4  •38 . 9  -38 . 8  -3803 .3 7 . 9 -3506 -33 .3  -0 . 6  
1 8  •4Qe6 •40 o 7  -40 . 9  -4le2 -4lo 2 -41 . 5  396el - 4 1 . 8 -38 . 9  •38 1 8  •38 . 3  .37 . 9  .35 . 7 -33 . 3  -0 1 6  
1 9  •4le5 -4 1 1 5  •41 . 7  •42e0 •42e0 •42e3 396el -42 . 5  -38 . 8  -38 . 9  -38 . 3 .37 . 9  .35 . 7  ... 33. 3  ·0 1 6  
20 -421 0 -421 1 -42.3 -42. 5 -42.6  -42. a 396 . 1 -43. 0 -38 1 8  - 38 1 9  •38 . 3  -37 . 9  -35 . 6  -33 . 3  •0 1 6  
2 1  -42e8 •4208 -4208 -43•1 -43 o l  •43e2 396 1 1  -4303 •38 1 8  •38. 9  •38 o 3  -37 . 9 -35 1 6  -33. 3 - 0 . 6  
22 •43.6  -43.6  -43. 7 �44 . 0  -4309 -44 . l  396 1 1  -4400 - 3808 •381 9  -3803 - 3 7 1 9 -35 . 6  -33. 3 -0 1 6  
23 •44e4 -44e4 •44e4 •44•7 •441 6 •44e9 396el -44. 7 •38 . 9  •3S o 9  •3A o 4 -37 . 9 .. 35 . 7 -331 3  -0 . 6  ----------------------------------------------·------·-----------------------------------------------------------·-
N 
N -
----------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD 5 H F l  HF2  HF3  DS ST  FP  AP -------�-------------------------------------------------------------------------·-----·---------------�-----------
0 20 o l  1 806 1 6 . 6  1 6 . 3 1 4 . 4  l 3 o 5  1 0 1 6 64. 8 35el - 0 1 36E-03  O o 84E - 0 3  O o 78E- 03 66606 •6 9 . 8  369•0 743. 2 
1 1 9 1 6  1 1 . a  l6 o 0  l 5 o 7 1 3. 7  l2o 9  l0 o2  65 o 9  32. 4  •0 1 6 0 E•03 0 . 36E-03 Oe36E-03  66606 •6 9 . 8  36600 7 43. 2 
2 20 . 2  l8 o 7 1 6 1 8  1 6 . 5 14.4  1 3 . 4  1 0 1 5  59 . 9  3406 Oel2E -03  0 1 1 8E - 0 3  o . 42E · 03 666 1 6  •69 1 8  366 . o  74312 
3 1 9 . 8  l8 o l  1 6 . 0  1 5 . 7 1 3. 7  1 2 . s  1 0 . 2  66 . 4  34. 0  •0 1 36E•03 O o 6 0E•03 0 1 54E-03 666•6 •69 . 8  36300 743. 2 
4 1 8 1 8  l7 o 4  1 5 . 5  1 5 . 0  13.2  1 2 . 3  9 1 8  68 . 6  29 1 7  Oe78E•03 Oe84E.•03 0 1 84E-03 66 6•6 -69 . 7  362. 0 74312  
5 1 8 1 8  1 7 . 4 1 5 . 6  1 5 . 2  l3o 4  l2o4  9 . 8  67 o 5  45 o 9  - O o 20 E - 02 -0 . 60 E•03 -o. 6 0 E- 04 666•6 •6 9 . 8  359 . 0  743.2  
6 1 8 1 9  l7 o 5  1 506 1 5 . l  l3o 3 1 2 . 4  9 . 9  6 5 . 3  6 0 . 5  •O o l7E•02 - 0 1 1 8E•03 O o l2E•03 666•6 •69 . 8  356e0 743.2  
7 1 8 1 2  1 6•5 1 4. 5  1 4 1 0  1213  1 1 1 4 9 . 2  73. 4  5008 - O . lOE-02  - 0 . 42E•03 o. 12E-03  666 1 6 •69 . 7  356e0 743. 2 
8 18•1 1 6 . 6  1 4 1 8  1 4 . 2  12. 4 1 1 . 6 9 1 0  621 1 34. 6  Oe60E-03  0 1 24E - 0 3  o. 78E•03 666•6 •69 . 8  358 . 0  743. 2 
9 1 7 . 0  l5e6 l3 o 9  1 31 4  1 1 . 6  1 0 1 7  8 0 6  6806 4 6 . 4  •0 1 78E•03 - 0 1 1 2E•03 0 .30 E-03  666 1 6 •69 1 9  3631 0 743.2  
1 0 1 6 . 6  1 5 . 6  1 308 l3 o4  1 1 1 6  1 1 .  0 0.1 69 . 7  45 o 9 •O o l2E• 0 2  O o O  0 .36E-03  666•6 •69 . 8  �68e0 743.2  
1 1  1 1 . 0  1 5•8 l4o 2  1 3. 7 121 0 llo 2  9 . Q  76 . l  47 . 0  •0 . 96E•03 - 0 . 48E - 03  Oe42E-03  66 6•6 •69 1 9  37300 743. 2 
12 1 1 . 1 l6 o 0  1 4 . 4  1 4 1 1  121 5 1 1 1 6  9 . 4  9 1 . 8 5 8 o 9  - 0 . 96E-03  - O . l2E•03 0 . 30E-03  666 1 6  •6 9 1 8  37 5 1 0  743. 2 
13 1 6el 151 1 1 3 . 5  1 3 . 2  l le6 ll 1 0  a . a  78 . 8  6800 - O o lO E - 02 •0 . 42E•0 3 Oe30 E - 03 666e6 •69 . 8  37 7 . 0  743.2  
14 1 6 1 0  151 0 1 3. 4  1 3. 0 1 1 . 3  1 0 o 7  8 . 5  76 . 7  5 1 . a - 0 . 54E-03  O . O  0 . 6 6E-03  66606 -6908 380 1 0  743.2 
1 5 1 5 . 1 131 5 1 2. 0  l l  08 1 0 . 4  9 1 8  7 1 9  7 9 . 9  li2o3 - O o 6 0E•03 - 0 . 36E-�3 0 . 48E•03 666 1 6  •69 1 8  378 1 0  7431 2 
1 6 14. 6 1 3 1 3  1 1 . 0  1 1 . 4 1 0 . 1  9 . 6  7 . 6  7 7 . 2  9 9 . 9  - 0 1 48E•03 - 0 1 6 0E-03 0 1 30 E -03 666 1 6 •69 . 8  376 1 0  744 1 0  
1 7  1 5 . 2  13 . 7 12 . 0 1 1 . 6 1 0 o 2 9 o 5  7 . 8  73. 4 so .a  -o. 12E - 0 3  - 0 1 36E -o3 O o l2E- 03 · 666•6 •69 . 8  372. 0 744. 2 
18  1 5 1 4  14 . 0 1 2. 2  1 1 . a 1 0 . 3 9 . 6  7 1 8  6206 37 1 8  •Q . 30 E•03 - 0 . 48E- 03  O e36E•03 666 1 6  •69 . 8  366 1 0  744 .l  
1 9  1 6 1 2  l4e6 1 208 1 2 12  1 0 . 7  1 0 . 0  a . 1 6 0 . 5  36 12  •0 . 1 2E•03 - 0 . 42E•0 3 o. 12E- 03  666 1 6 •69 . 9  365 . 0  7441 1 
20 1 5 . 6  1 4 1 3  12 . 7 l2o 3 1 0 1 8  l0 o 2  S o l  6 1 . 6  3lo 3  •Oe60E•04 - 0 . 36E•03 O o 36E-03  666•6 •6 9 . 8  362. 0 74412 
21  1 7 . 6  1 6 . l  1 4 1 1  1 308 121 2 1 1•4 9 1 2  6 7 . o  38 . 3  •0 . 30E•03 •0 1 48E•0 3 0 1 30 E -03  666•6 -69 1 9  358 1 0  7441 0 
22 1 1 . 0  15. 6 1 308 13 . 4 lle6 ll 1 0  8 1 7  6 4 1 3  29 . 7  -o. 1aE - 03 Oe24E - 0 3  0 . 42E-03  666e6 •69 . 7  3541 0 744. 0 
23 1 1 . 3  1 6 1 0  1 4 . 3  1 3. 9 121 2 llo 4 9el 63. 2 33. 5 •0 1 36E-03  0 . 66E•03 C 1 48E-03  666•6 •69e8 3521 0 7441 0 -----------------------------------�----------------·-------------------------------�---�----------------------··--
N 
N 
N 
SE P. 23 ------------·- ------------------------- ----------------------- �-·--------- - ------------------- -----·-------------- -
L T  TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS 1 TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - � - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - " -
0 •45e 4  -45 0 3 -45 0 4  -45 e 5 -45 0 5 •45 o 7 3 96 o l 
1 •46e 3 •46 o 2 •46o 3 -46e4 -46 0 3 •46o 5 396o l 
2 •47o l -47. o -47 o l -47 0 3 -47 . 2  -47 . 3  3 96.1 
3 •47 o 7 •47 0 6 •4706 •47 0 8 •47 0 8 •47 . 9 3 96o l 
4 -4802 -48 o O -48 .2 -4803 -48 . 2  -48.4 396. 1 
5 •48 o 4 -48 0 3 •48 o 4  •48 o5 •48 o 5 •48 0 6 3 96o l 
6 •4806 -4804 -48 0 5 -48 0 7 -48 0 6 -4808 3 96 e l 
7 •48 e 3  -4802 •48 o 4 •48 o4 -48 0 3 •4806 396 o l 
8 -4708 -470 7 -47.7 -47 0 8 -47.7  -4708 396. l  
9 •46 0 6 •46,5 •46 o 5  •46 0 6 •46 o 4 •46 o 5 396o l 
1 0  •45e 3  •45ol •45 e l •45o l -4500 -45 o l 396o l 
11 •44 e2 -44 , 0 •44 o l •44 o l •43e9 •44 , 0  396 o l 
1 2  -43.3 -43 ,2 -43 . 1  -4302 -43 , 0  -43 o l 396 o l 
13 •42,6 -420 4 •42o 4  •42 o 4 •42 , 4 -4203  396 o l 
14 -42.2 -4200 -42 . o  -42·2  •42, 1 -42, 1 396 o l 
15 •4l e 9  •41 , 8 -4l e 8 •42o0  -4 l o 9 •42 , 0  396o l 
16 •42 e 3 •42o 3 •42.4  •42o5  •42 o 4 •4206 396o l 
17  •43o l •43 o l  •43 o 2  •43 o 4 •43 , 3  •43 o 5 396 , l 
18 •44o l -440 2 •44 o 3 •44 o 5  •44 o4 •44 e 6  396 o l 
1 9  -44 0 9 -44 .9  -45 0 0 -4502 -45o l -45 0 3 396 o l 
20 •45o4  -4504 •45o 4  •45 o7 •4506 -4508 396 o l 
21 •45o7  -4507 •4508 •46, l •46 o 0 •46 o 2 396 o l 
22 •45 0 8 •45 o 9 •46 o 0 -4602 •46 o l •46 o 3  396 o l 
23 -45 0 6 -45 0 7 -4508 -46 0 0 -45 0 9 -46 o l 396 o l 
-45 . 4  
-46. 1 
-46.8 
-47. 5 
-47 . 9 
-4802 
-48 0 2 
-47 . 7  
-46.0 
-44.7 
-4l o 5 
-40 .7 
-40 ,5  
•40.6  
-4 1 . 0 
-4l o 3 
-41 . 9  
-43 . 1 
-44.4  
-45 o l 
-45.5  
-4509 
•46. 0 
-45 . 9  
- 38.9 - 38.9 -38 . 4  -37.9 . 35.7 -3303 
- 3 8 0 9 - 3 809 • 3 8 . 4  •37 o 9 . 35.7 -3 3 . 3  
•39.0 - 3 8 . 9  - 3 8 . 4  -37. 9 - 35.7 - 3 3 . 3 
• 3 9 . 1  -38 . 9  - 3 8 . 4  -37. 9 - 35 0 7 -330 3 
•39 o l  •38o 9  • 3 8 .4 •37e 9 •35e7  - 3303 
• 3 9 o 2  -38 . 9  -38 0 4 - 37. 9 -3507 - 3 3 . 3 
-3903 -39 . 0  - 3 8 .4 -37 0 9 .35 .7 - 3 3 . 3  
-39 . 3  - 39 . 0  -38 . 4  -37.9 .35.7  - 33 0 3 
-39 0 4 -39.1 - 3 8 . 4  -37. 9 - 35.7 -33 . 3  
•39 o 5  •39 . 1  •38 o 4 -37 0 9 • 3506 •3 3 o 3 
-39 ,7 - 39 . 1  • 3 A . 4  •37, 9 -35,6  - 33.3 
-39.8 -39.2 • 3 8 .5 -3709 - 3507 - 3 3 .3 
-39 , 8  -39.3 - 3 8 . 5  -37, 9 - 3 5 . 6  - 33 , 3  
-39.9 -39.3 -38 . 5  - 37. 9 . 35. 7 -33, 3 
-40.0 - 39.3 •38 . 5  -3709 - 35.7  -33.3 
-40 o 0 - 3903 - 3805 -37. 9 -3506 - 3 303 
-40. o - 3 9.5 -38 ,6  -37. 9 - 3506 - 3 3 0 3 
-4000 -39 . 5  - 3 8 . 6  - 3709 .35 . 7  - 3 3 .3 
-4000 -39 . 5  -38 . 6  - 3 7 . 9 - 3506 - 3303 
•40 o 0 •39.5 - 3 8 . 6  - 37 . 9  -3506 - 3 3 0 3 
-4000 -39.6 - 38 . 6  -37 0 9 - 35 0 6 - 3 3 . 3  
•40 . 0  - 3 9.6 • 3 8 . 7  - 37 . 9  - 35.6  - 3 3 , 3 
-40 0 0 - 3 9 . 6  -3R o 6  -37. 9 -3507 - 3 3.3 
-40o l •39.7 - 3 8 . 7 -37 . 9  -35.6  - 3 3 , 3 
-0.5 
•Oo4 
- 0 .5 
-Oo 5  
- 0.5 
•O o 5 
-Oo 5  
-0.5 
•Oo 5  
- 0 0 6 
-0.6 
- 0.6 
-0. 6  
- 0.6 
- 0 .5 
-0.5 
- 0 .5 
- 0 , 6  
•Oe 6 
•O o 6  
•Oo 6 
- 0 . 6  
- 0.6 
•Oo 6  
- - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
------------------------- -------- ------ --------- ·------ ----------------- --- ----- --------------------------- --------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l  WD5 HF 1 HF2 HF3 DS S T FP AP ---- --------- ---------------------·- ------------------- ------ ----------------------------------- ---------- ---------
0 17 o 2 15. 8  1 4 o 2  1 3 0 9 l2 o l l l o4 8 . 9  64o 3  37.3  •O o 60E•04 O o 66E - 0 3  O o 96E•03 66606 •69 . 8  34700 744 0 l . 
1 l7 o7  l 6o 4 14 0 6 14o 0  12.3  1 1 .5 9 .2 64o 3  40 .0 - 0 .66E •03  - O o 36E- 0 3  O o 3 0E•03 66606 •70 o 0 343 e 0  744.2 
2 17, 1 l5o 9 1 4 o l 1 3 . 7  l2o 0 l l e 4 9 . o  63 .7  46. 4  •O o 96E - 03 • D o 54E • 0 3  o . 60E•04 66606 -6908 34l o 0  744, 0 
3 17, 1 l5 o 9 l4o l 13 o 5 1 1 08 ll o 3  8 0 9 6604 56 ,2  •Oo l lE-02 • O o 36E - 0 3  O o 24E•03 666 0 6 -69 , 8  3 36 , 0 744 0 0 
4 l6o 9 l 5 o 7  14 . 0 13 ,7  l2 o 0 l l o4 9 o 0 7 108 57 0 8 - 0.90E •03 • D o 24E - 0 3  O o 48E•03 66606 •69.8 3 35 0 0 744o l 
5 17o l 1 508 l4 o 0  1 3 0 6 1 1 . a  1 1  e l 8.6 68 0 0 59 o 4 ·O o 22E•02 -0.30E - 0 3  o . 24E•03 66606 •69 . 8  3 35. 0 744, 0 
6 1 1. 1  1 5 , 6  14.0 1 308 l2 o 0 1 1 . 4  9 , 0  7l o 3 57 o 2 ·O•l l E - 02 • O o 48E - 0 3  o . 36E-03 666 0 6 •69 . 8  3 32.0 744.0 
7 17 o 2 1 5 e 8  1 4 . 1  1 3 . 7 l2oO  l l o 5 9 o l  6800 55 . 1  -00 1 8E-02 -Oo 30E - o3 0 , 54E- 0 3  66606 •69 0 8 3 3 300 743.2 
8 17.8 l6 o 4 l4o7  1 4 . 3  l2o4  l l o 8 9 o 2 61 0 0 56 o 2 •Oo 26E - 0 2  • O o 48E - 0 3  O o 36E•03 66606 •69.6 336.0 74302 
9 17 0 6 16,3  14 o 7  l 4 o 2  1 2 . 5  l l o 8  9 , 2 59 . 4  45 o 9 -O o 27E -02 - 0 . 84E -O� O o 24E• 03 666 •6 •69 . 9  342 , 0  74302 
10 17 o l l 6 o l l4 o 4 13 o 9 12.2 l l o6 809 61 .6  45 . 9  -Oo 20E•02 - 0 . 66E -03 0 ,3 0 E -03 66606 •69 0 8 35000 743 o l  
1 1  16.9 l5o 9 l4 o 2 14 . 0  l 2 o 4  11  o 7 9 o 2 71 . 8  47 . 0  - 0 . 22E•02 • O o l 7E - 0 2  O o 24E-03 666 0 6 -6906 354 0 0 743.0 
12  17.4 l 6 o 5 14 o 9 1 4 0 6 l 3 o 0 l 2 o 2  9.5 63 o 7 4106 •Oo 20E-02 -Oo54E - 0 3  O o 36E•03 666 0 6 -69 0 8 358.0 743 . 2 
13 1100 1 5 . 9 l 4 o2  14 o 0 l2o4  l l o 9  9 o4 60 o 5 47 o 0  •Oo l 9E - 02 · O o 84E - 0 3  o . 36E -03 66606 •6908 362 0 0 74302 
14 1700 1508 l4 o l 1 3 .  7 12. i l l  06 9 o 2  63 o 2  38 o 3  -O o l6E-02 -O o 78E - 03 0 ,60E-03 666 0 6 -6908 36300 742.2 
15 1 6 o 4  l5 o 0 13 . 3  1208 11 o 3  lO o B 8 0 2 70 . 2  38.3 -O o l4E • 02 - 0 .96E - 0 3  o . 36E- 03 66606 -64. 8  36B e 0  74302 
16 l 7 o l  l 5 o 7 l4 o 0  1 306 l2o 0 l l o 4 9 o l  56o 2  34. 0  •O o l 9E-02 • O o l 2E •02 0 .60E-04 66606 •69 . 8  363.0 742 . 2  
1 7  l 7 o 4  l6 o 0  1 4 o 2  1 308 l2o3  l l  08 9 .4 54o 0  34.6 -O o l4E •02 •O o 22E-02 Oo60E-04 66606 -69.8 358.0 74302 
18 18.2 16 0 6 14o 7  1 4 o 3  12 .7 12 . 0 9 . 2  6206 34. 0 •O o l2E -02 •O o l 4E -02 o . 30E- 03 666 0 6 -69 0 8 35200 74200 
1 9  18 . 2  l 7 o 0  15 , 1  1 406 12 . 9  l 2 o 2  9 .7 6800 32 . 9  •Oo 90E•03 -O . l l E - 0 2  O o 42E -03 666,6  •69.8 34800 74302 
20 l7o 9 l6 o4  14.6 14 .2  12 0 6 l l  o 9.  9 . 4 65 o 9  38 . 3  - o o l lE-02 •O o l2E -02 O o l2E- 0 3  666,6  -69 . 8  347.o 74302 
21 18.4 1 1.1 15 . 2  14 o 7  l3 o 0 l 2 o 3  906 65 . 9  43 o 2  •Oo 84E • 0 3  -0.17E -02  o . 36E-03 666•6 -69 . 8  344.0 743 . 2  
22 18 o 0  1 6.6 1 406 1 4 o 2  1206 l l  08 9 o 3  6408 37. 3 •Oo l lE- 02 - 0 .12E - 0 3  C . 24E - 0 3  666 0 6  -69.8 34400 74302 
23 1806 1 7 o l l5 o l 14 0 6 1 3 , 0  12.2 9 . 8  63 o 2  35 0 6 •Oo l4E - 02 -O o32E - 0 2  •O o24E•03 666 0 6 -6908 34500 742.2 ------------- ---- -- ------------ -------------- ----------------- ---------------------------------- - ·--------- ---- -- - -
SE P. 24 ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o C )  ---------------------------------�----------·----------------·------------------------------------·----------------
0 •45.6 -45.6 -45.8 -45.9 •45.9 -46.l 396.l -45.9 -40.2 -39.7 -3807 - 37.9 -35.6 -3303 - 0 .6 
l •45.4 -4504 -45.5 -45.7 -4507 -4509 396ol -4507 -4002 -3907 -3808 -37.9 -35.6 - 3303 - 0.6 
2 •45•2 -45.3 -4504 •45 e 5 -45.4 •4506 396o l -45.5 -40.3 -3907 -3808 -37.9 -35.6 -3303 .. 006 
3 -4408 -44.9 -4500 -4503 -4502 -4504 396ol -4503 -40.3 -3908 -3808 -37.9 -35.6 -3303 -0.6 
4 -44.7 -44.7 •44o9 -45.l -4500 •45o3  396.1 -450? •40.3 -39.8 -3R.9 -3709 •35.6 •33.3 -0.6 
5 .44.5 -44.5 -44.7 -44.8 -44.8 -45.0 396.l -44.8 -40.4 -39.8 -38.8 -3709 •35.6 -33.3 -0.6 
6 •44.2 -44.2 •44.3 -44,6 .44.5 -44.7 396.1 .. 44.5 •40.5 -39 , 8  •38.9 - 3709 -35,6 - 3 3,3 •O o 6  
7 •44o 3  -4402 •44o3  -4405 •44o4 -4406 396o l -43.8 •40 o 5  .. 39.9 -38.9 .37.9 -35.6 - 33.3 -0.6 
8 •43.4 .43.3 -43.4 -43.6 .. 43.5 -43.7 396.1 -4206 -40.5 -39.9 •38.9 -37.9 -35.6 -33.3 - 0.6 
9 •42.0 -42ol �42.l -42.2 -42.1 -42.2 396.1 -40 09 •40.6 -40.0 -38.9 -37.9 -3507 -33.3 -0.6 
10 •4lo 0 -41•0 -40.9 •4lol  •40.9 •4lo 0 396ol -38.6 -4006 -4000 - 3 8.9 -37.9 -3506 -3303 -0.6 
11 •40.9 •40 o 7  •40.7 •40•8 •4006 •40.7 396ol - 38.2 •40.6 -40.0 •38.9 -37.9 -35.6 -33.3 -0.6 
12 •39e8 -39 e 6 •39 e 6 .39.7 •39.6 •39e6 396 e l .. 37.4 •4006 •40 e 0 •38o9 •38 e 0 •35 e 6 -33.3 -0.6 
13 .39.3 -3902 -39.2 .39.3 -39.l -3902 396.1 -3704 -40.6 •40 o 0  -3900 -3709 -3506 -3303 •O o 6  
14 •39o3  •39o2 •39 o 2  •39o3 •39.2 •39.3 396o l -37.9 •40.6 -40.1 -39.0 -38.0 -3506 -33.3 -0.6 
15 .39.1 -39.0 -39.0 -3902 .. 39.1 -3902 396.1 -38.0 -4005 -40 o l  -39.1 - 37.9 -3506 - 33.3 -0.6 
16 •39.8 •39o7 •39.8 •39e 9 •3908 •39e9 396e l -3809 •40 o 5  -40.2 -39.1 -37.9 -3506 -33.3 -0 .6 
.1 7  •40 o4  •40.4 •40.5 •40o7 •40.5 •40o7 396.1 -40.0 -40.5 -40.2 -39.1 -3800 -35.6 -3303 •O o 6  
18 •40.7 -40.7 •4008 •4lol  •4lo0 •4lol  396•1 -40.9 -4004 -4002 -39.l -3800 -3506 -3303 •O o 6  
19 •40 o7  •4008 •40 o 9 •4lol  •4lo 0 •4lo 3 396o l -4lo 0 -4003 -4002 -39ol - 3800 -35.6 -3303 •O o 6  
20 •40 e 5 •40e6 •40 e 7 •40 e 9 •40.8 •4lel 396el -40.9 •40.3 -40.2 -39ol -38.0 - 3506 -3303 -0.6 
21 •40.5 -40.5 •40.6 -40e8 •40 e 8 •40 o 9  396.l •40 .8 •40o3 -4002 •39o l -38.0 -3507 -33.3 - 0.5 
22 •40e6 •40 e 7 •40 e 7 •40.9 -4008 •41.l 396ol -41.0 -4002 -40 .2 -39.1 -3800 -3506 -33.3 •0.6 
23 •4lo 2 -41.3 -4lo4 •41•6 -4lo 5  -41.7 396.1 •4le4 •40.2 -40.1 .39.1 -38.0 -3506 -33.3 -0.6 ----·--------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------
N 
N 
-----------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 Hf3 OS ST FP AP ----------------------·---------------�----------------------------------------------------------------------------
0 1s o2  16.6 14.6 l4o 2  1206 ll o 9  9o 4 59.4 38•3 - O .llE -02 •O o l2E•02 O e 42E•03 66606 •6908 344•0 74202 
1 l8e5 16.8 14.9 14.4 12o7  11.s 9.1 58o 9  25o9 •O o l3E•02 - 0 .16E - 0 2  o .24E-03 666•6 •69.8 346. 0 742.2 
2 1808 17.3 15.3 15o 0  13.2 12.4 lO o O  61.6 25o 9 •0•1'3E•02 O .l2E•03 o.42E -03 66606 -69.9 3.47.o 742.2 
3 l9e8 15.0 16.0 15.6 13.8 13. 0 10 .2 58.9 3406 - O o l6E•02 -0 .13E - 02  - O o 60E•0 4 666•6 •6908 34800 74lo 2 
4 19.2 1706 15.4 1 5o 0  l3o2  12.4 908 59.4 31.3 •O o25E -02 - 0 .20 E - 0 2  - o .78E- 03 66606 •6908 349.o 741.2 
5 19.7 18·1 16.0 15o4 13. 7 12.8 lO o l  58o 3 26.5 •O e l7E•02 •0 .96E•0 3 O e l2E-03 666•6 -69.8 350.0 741.0 
6 l9o 0  11.4 l5o 5  15.1 l3o4  1206 9 o 9  60 o 5  27•0 •O o23E -02  - 0 .23E - 02 -0.24E•03 666•6 •69.8 350 00 741.2 
7 l9o 3  l7e8 15.7 l5o 3 13o 5  1206 9.9 59.4 25 o 9  •O e l4E•02 •O o l5E -02 o .S4E - 03 66606 -6909 35� o o  74100 
8 20 .4 18.9 1 6.7 16.l l4o0 13.1 lO o l  59.9 27o 0  •O o 25E -02 - 0 .18E-02  - O o 48E -03 666•6 •69.7 35400 740.0 
9 20.0 18.3 l6o 2  15.8 1308 l2o 9  9.8 65.9 27o 5  •O o llE•02 - 0.12E -02 o.78E•03 66606 -6908 36300 740.0 
10 1808 1 7 o 4  15.5 15.1 13.4 12.5 9.5 62.l 3lo 3 •O o 36E•03 •O o 48E•0 3 o .14E - 02 666•6 -69.8 367.o 740 o o  
11 19.3 l8ol 15.9 15.6 13.8 13. 0 908 6lo 0 2a.1 - o .20E-02  - 0.22E -02  - 0.54E- 0 3 66606 -69.8 37000 740.Q 
12 20 o l  18.9 16o 9 1 6.5 l4o5  l3e5 10.1 6408 32.9 -0.90E•03 •O o l7E - 02 O o 60 E - 03 66606 •69.7 37600 740 •. o 
13 19o l  1708 15.8 15.4 13.6 l2 o7  9.o  6206 33.5 •Oo36E•03 •O o llE - 02 0.90E•0 3 666.6 •69e8 37800 73809 
14 19.7 18·5 1608 16.5 l4o5  13·6 9e8 7 1 08 35o l  •0.96E•03 •O o 22E - 02  -0.30E - 0 3  66606 •69e 8 378 e 0 73900 
15 1a o 5  11.1 15.3 14.9 130 0 l2o 4  9.4 11.a 35.6 - o.48E -03 - 0 .19E� 02 -Ool2E -03 66606 -6906 377.0 739. l 
16 20.2 18.7 16.8 l6o 2  14o l 13.3 l0 o 3  75.1 37.3 - 0 .42E -03 •O el9E•0 2 -0.24E•03 66606 •69o9  374.0 739.0 
17 21.3 19.7 1 7.7 17o2  15.o 14.0 11.0 79o9 3lo 3 O o 24E•03 - O .l7E - 02  O o 30 E•03 66606 •69o 9  37200 737.8 
18 21.0 19.4 17.4 17.0 14.8 13.8 l0 o 5  84.2 33.5 ·O o 0 •O o23E - 02 •O o 24E•03 66606 •69.9 36800 738.0 
19 2106 20.0 1708 17o 4 15- 1  14.0 11.0 s1.o 32•4 Oe54E•03 •O o l7E•02 O o 48E•03 666.6 •6908 36800 738.0 
20 21.3 l9o7 17 o 7  l7o 2  l4o 9  13.8 11.0 10 .2  29.7 o .36E - 03 - 0 .17E - 0 2  O o l2E•03 66606 -6908 369.0 73800 
21 20.4 18.8 16.8 16.4 14o 3  l3 o2  10.6 70 o 2 35.J O o 36E•03 •O o l8E -02 o .o 66606 •69.9 37000 73709 
22 20.7 19.1 16.9 16o5 14 e 4 13.4 1006 6806 31.3 O o llE-02  •O o l6E•02 O o l8E•03 66606 •69 o 9  36900 73800 
23 20.7 19.0 16.8 16.3 14.3 l3o2  1005 6408 34o 0  O o l4E -02 ·O o l3E - 02 o . 12E•03 666•6 •6908 36500 737.9 
• w•••- - w - - -••••••• � - - -- --•••••••• •••-•••-••••• � •••••••-• · •-••••••• - -• - ••••-•••••••••••••••••�••••�••••••••• -•• ••••• 
SEP .• 25 ---------··---------------------··--------------------------------------------------------------·------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c >  ------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------
0 -4l o 4 •41 , 3  -4lo5  •4lo 7  -4lo 7  •41 , 9 396ol  -4lo 7 •40 o 2  -40.1 - 39 o l • 38.0 -3506 - 3303 - 0.6 
1 •4l o 3  •41 , 3  •4lo5  •4l o7  •4lo7 •4lo9  396ol  -4lo 9 •40 o 2  -40 o l  -3902 -3 800 -35.6 -33 , 3  •O o 6  
2 •4lo 3 •4lo 4 •4l o 6  •4lo9 •41 08 •42 o l  396ol •42ol  •40 o 2 -40.1 •39,2  -3800 -3506 -3 303 -0.6 
3 -4205 -4205 -42,6  -4209 -4208 -43.0 396, 1 •42.8 -40.1 - 40.1 •39.2 -38.0 -3506 •3 3 o 3  -0.6 
4 •43 o l -43 , 1  •43 o2  •43 o4  •43 o 3  •43 , 6  396o l -43.5 -40 o l  -40.0 -39.2 -3800 -35 , 6  -3 3.3 -0.6 
5 •43 o 5  -43 ,6 •43 o7  •44o 0 •44o 0 -44 o l  396 o l •44.1 -40.1 -40.0 -3902 -3 8.0 - 3506 -3 3.3 •Oo 6  
6 •43 o7  -43 , 8  •43 o 9  -44 o l •44o l •44 o 4  396 o l  -44, 3 -40.l -40.0 -39,2  -38.0 -3506 - 3 303 - 0.6 
7 •4308 .43.9 •44.1 -4402 -44 , 3  -44,4 396 o l  -44, 0 •40 o l  •40 o 0  •39 ,2  •38o 0 -3506 -3 3 0 3 -006 
8 •42o 9  •42, 9  •43 , 1  •43 , 3 -4302 •43 , 3  396o l -41 , 2 -40 o l  -40.0 -39 ,2  -38 o l  -35,6  -3 3.3 - 0.6 
9 -4203 •42,2  •42o 3 •42o 4  •42o 2  •42,4  396ol  -41.0 •40 o 2 -40.0 -39.3 -38.l - 35.6 -3 3 , 3  - 0.6 
1 0  •4lo 3 •41 , 2  -41 , 2  •4lo4  •4l o 2  •41 , 4  396ol  . 37.6 •40 , 2  -40.0 -39.2 -380 0 -35 , 6  -3 303 -0 , 6  
1 1  •40 o 4 -40 ,2  •40 o 3  •40 ,4 •40 o 2  -40 04 396 o l  - 36.5 -40 , 2  -40 00 -39.2 -38, 1 -3506 -33.3 - 0.6 
12  •39, 6 - 39, 4 -39.5 -390 5 -3904 -39, 5 3 96, 1 -36.8 •40 o 2  -4000 - 39.3 - 38.l -35.6 -3 3.3 - 0 .6 
* 1 3  -39,2  -39, 1 •39.3 . 39.3 •39.2 -3902 •Oo 5  -3 7.8 -40.6 -40 , 5  -39 0 7 -38 , 6 -36, 2 - 3 307 o.o 
14 -3900 - 3809 -38.9 -39, 1 -39o O -39 o O  396, 1 -38, 0 -40 , 3  -40.0 -39, 3 -38, 1 -35 , 7  - 33.3 - O o 5  
1 5  -38, 9 -3808 -3808 - 39, 0 -39.0 -39.2 396,l  -3A , 6 -4003 -40.0 -39.3 -38.l -35.7 - 33 , 3  -O o 5 
1 6  -39.6 - 39, 6 -3907 -39 , 9  -39.8 -39.9 396, 1 -39.5 -40 , 2  -4000 -39.3 -38.2 -35.6 -33.3 - 0.5 
17 •40e5 •40 , 5  •40 e7 •40 , 9  •4l e0 -4l o l  396o l -40.4 •40 , 2  -40 .0 -39.3 -38ol -3506 -3303 •0 , 6 
18  -41 , 6 -41 ,7 -41 ,8  -42,2  •42o2  -42 , 5  396 , l  -42.3 •40 , 1  •40 o 0  •39, 3  •38 o l •35e6 •3 3 , 3  - 0 , 6  
19 -42 ,8  -42, 9 -43, 1 -43 , 4  -43 , 3  -43 , 7 396.1 -43.5 •40.0 -40 , 1  - 39.3 -38, 2 -35 ,6  -3 3.3 •O o 6 
20 -43 , 7 -43 , 8  -43.9 -44.2 -44, 3 -44,5  396.l -44.4 -40 , 0  -40 , 0  - 39, 3 - 38.2 - 35 , 6  -3 3.3 - 0 , 6 
21 -4405 -44, 6 -44,7  -44, 9  -44 , 9  •45 , 2  396, l -45.2 -40 , 0  -4000 - 39.3 - 38.2 -35.6 - 3 3 , 3  - 006 
22 •44.9 -45, 0 -45, 1 -45, 3  -45, 4 •45 , 6  3 96, 1 -45, 6 •40 o 0  •40e0 •39, 3 -3802 •35, 6 - 3 3 , 3  - 0 , 6  
23 •45, 3 -45, 4 -45.4 -4507 -45.7 -4509 396, 1 -46.0 •40 , 0  -4000 -39, 3 -38 , 2  -35, 6 - 3 3 , 3  - 0 , 6  --------------·-------------------------·----·-----------------------------------------�--------------------·------
N 
N 
--------------------------------------�---------------------------------------------------------�·-----------------
L T  WV! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 20.8 19 ,2  16, 9 1 6 , 6 14 ,6  1 3 , 4  1 0.6 63 , 2  3 0 o 2  •0 , 54E-0 3 •0 , 25E•02 •0 , 66E- 0 3  666,6  -69,8  366, 0 738, 0  
1 l9 o 3 17,7 15 , 6  1 5 , 3  1 3 , 5 1 2 , 6  1 0 , 2 77o 2 45, 4  •0 , 3 0E•0 3 - 0 , 20E-02  •O o 48E- 0 3  666•6 -69 , 8  36400 738, 0 
2 19o 3 17,5 l5o 4  1 5, 0  1 3 , 2  1 2 , 2  9.9 65.9 35� 6  -0.96E•0 3 •0 , 41E-02  •O o l2E•02 66606 -69,8  363 , 0  738.0 
3 18, 3 1 608 l 4o 9  14,4  12, 6 1 1 •7 9 ,5  69.7 36,7  o .o -0 .19E-02 - O o l8E- 0 3  666, 6 -69.8 360 , 0  737, 9 
4 18,2  1 6,7  1 4 , 7  14 , 3 1 2.7 l ! , 8  9 , 8  57, 8  32, 4 •0 , 1 2E-0 3 •0 , 22E-02 •Oel8E- 0 3  66606 -69, 8  356.0 738.0 
5 1 7,5  l5o7 1 3 ,8 1 3.4 1 1 , 8  l lo l 9, 1 55 , 1  37 , 3  •0 .24E•0 3 •O o lSE-02 -o.3 0 E- 0 3 666, 6  -69.8 354.0 737.8 
6 1 8.3 16, 8  1 4.8 1 4.5 12 ,7  l l o 9 9 , 6  5506 33.5 •0 , 24E-0 3  -0 , 1 6E-02 -o.24E- 0 3  66606 •69,8  352.o 738.0 
7 17, 7 16, 2 1 4.2 1 3 , 8 1 1 , 9  1 1 , 3  9 o 2  75- 1  35, 1 - 0 , 30E- 0 3  -0.17E- 02 -o.12E-�3 66606 -6908 352.o 73800 
8 17.1 15.4 1 3.4 1 3.0 1 1 .2 1 00a a.2 68, 0  41•6 •0 , 54E•0 3 •O el6E-02 •O o 3 0 E- 0 3  666• 6  -6907 357, 0 738, 0 
9 16 ,8  15•2 1 3.5 1 3.4 1 1 , 8  1 1  o O 8 , 6  68, 0  42 , 1  •0.48E- 0 3  •O o l3E•02 •Oo 24E•0 3  666•6 -69, 9 362 , 0 738.0 
1 0  l6 o2  14 ,9  1 3.1 1 2, 7 ll o l 1 0.4 8.2 67, 5  47 , 0  - 0 .60E- 0 3  • O el4E-02 •O o l2E- 0 3 66606 -69, 8  368 , 0  738.0 
1 1  1 6.3 1 5 , 0  1 3.3 1 3.1 1 1.4 1 o·, 6  8.4 70 , 2  45 o 9  -0.72E-03  •0 , 14E-02 -0.3 0E•0 3 66606 •69, 8 37000 738, 0 
12  1 508 14,4  1 2 , 9  1 2.5 1 1. 0 1 0.2 a.2 77.8 44.8 •Oo84E - 0 3  •O o l6E-O? - 0 , 48E-0 3 666 • 6  -6906 374 , 0  738, 0 * 1 3  1 5 , 7  14, 3 1 2.a 1 2 , 6  1 1.2 1 0 .4 806 69.5 44 o 5  - 0 , 24£ - 0 3  •O o llE•02 o.o o.o -70 o 0  37600 738, 4 
14 14,7 1 3 . 5  l2 o 0 1 1 . 7 1 0.2 9 , 7  708 73 , l as.a -o.60E-0 3 -0.15E•02  -o.36E- 0 3  66606 -69.8 377.o 737.2 
15  1 5o l 1 4•0 1 2.2 1 1 , 9 1 0.5 9 ,8  8.1 79.o 1 16 ,8  -0.54E•0 3 - 0.15E-02 •0 , 24E- 0 3  666•6 -69, 6 378.0 73700 
1 6  1 6, 5 1 5, 0 1 3.l 12 ,7  1 1.2 1 0 , 5  807 77, 4 59, 6  •Oe36E•0 3 •O o l3E•O? •Oo 48E•03 66606 •6908 373 , 0  73700 
17 15.8 14•2 1 205 1 2 o 0  1 0.6 9.9 802 68.8 62.8 O o l2E-0 3 •0 , 14E-02 •O o 24E•0 3 66�•6 •69.9 370 , 0  737, 0 
1 8  1 5 , 8  1 4 , l  1 2 , 3 1 1 08 1 0 .4 9.8 800 55.8 45 , 0  o.o •O o l6E•02 •Oo 42E-0 3 666•6 •69.8 364.0 737.0 
1 9  16 o5  1 406 1 2 , 7  1 2.3 1 0 , 8 1 0.2 8.3 69, 8  7306 o.3oE-o3 - O o l4E- 02 -o.18E- D 3 666•6 -69.8 357.o 737.2 
20 1 6.7 1 5 , 1  1 3.1 1 2o 7  1 1.2 1 0.5 806 61 , 2  68.8 0 , 18E-0 3 •O o l4E-02 •0 , 24E- 0 3  66606 -69,8  35400 737.o 
21 15 ,9  14 ,4  1 2 , 5  1 2.2 1 0 , 6 9 , 9  B o o  53.1 51 , 5  o.o -0.15E�02 - 0 , 3 0 E•D 3 666 , 6  -69.9 35100 736.8 
22 1 6.3 l 4e6 12, 9 1 2.5 1 1. 0 1 0.2 8 , 4  47, 2  49 o 9  •Oe24E• 0 3  •O o l6E•02 -o.48E•0 3 666•6 •69,8  34700 73609 
23 1 6 , 9  15, 1 1 3 , 3  12.a 1 1.2 l0 o 5  8 , 7  61 , 7  83 o 9  •0 , 24E•0 3 - 0.14E•0 2 •0 , 24E- 0 3  666 , 6  •69, 8  34400 736.0 ··------------------------------------------··---------------·-·----------------·--·-------------------------------
SEP .  26 -�---·----------------·------------------------------------------"------------� -----�-------------------------·----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( ° C )  --------------------------------------------------�--------------------------------------- -------------------------
0 •45e9 •46el •46e2 •46e4 •46e4 •46e7 396el -46. 6 •40 . 0  -4 0 . 0  -3Q.3 -38. 2 -35 .6  -33. 3 -0 . 6  
1 •46e5 •46e6 •46. 7 •46e9 •46e8 •4 7el 396el -47 . 0  •40 . 1  -40 . 0  -3Q . 3  -36 . 2  -35. 6  -33 . 3  .. o . 6  
2 •46. 8 -46. 9 •47 . 0  •4 7 . 1 •4 7el -47 . 3  396. 1 -4 7 . 3  -40 . 2  -4 0 . 0  -39 . 3  -38. 2 -35.6  -33 . 3  - 0 . 6  
3 -47 . 2  .47 . 3  -47 . 3  -47•5 -4 7 . 4  -47 . 6  396. 1 -47 . 5  •40 . 2  -40 . 0  -39 . 3  -38 . 2  -35 . 6  -33. 3 -0 . 6 
4 -4 7 . 3  -47 . 4  -4 7 . 6  .. 4 7 . a  -4 7 . a  -47 . 9  396.1  -4 7 . 8  •40 . 3  -40 . 0  -39 . 3  -36 . 2  -35 . 6  -33.3 -0 . 6 
5 -4 7 . 5  -4 7 . 6  - 4 7 . 7  •48. 0 •48 . 0  -48 . l  396. l -48 . 0 -40 . 3  -40 . 0  -39 . 3  -38. 2 - 35. 6  - 33.3 - o . 6  
6 .. 47 . 7  -47 . 7  -4 7 . 9 .. 4a. 1 -4a. 1  -48. 3 396. 1 -48. 0 - 4 0 . 4 -4 0 . 1  -39 . 3  -38. 2  -35.6  -33.3 - 0 .6 
7 .. 4 7 . 3  -4 7 . 4  -47 . 4  -47 . 7  -47 . 6  -47 . 8  396. 1 -47 . 3  •40 . 5  -40 . 1  -39 . 3  -38. 2 -35. 6 -33. 3 -0 . 6  
8 -46. 7 -46. 7 -46.8  •46 . 9  -46 . 7  - 46. 9 396. l -45. 3 •40 . 5  -40 . 2  -39 . 3  -38. 2 -35 . 6  - 3 3. 3 - 0 . 6  
9 -45 .8  .. 45. 7 •45. 7  -45. 8  -45. 7 -45. 8 396. 1 .. 44 . 9  -40 . 7  •40 . 2  -3Q . 3 -38. 2 -35 . 6  .. 33. 3  -0 . 6 
10 -45. 0 -4 4 . 8  •44 . 8  -44 . 9  .44 . 7  •44 . 9  396 . l -41 . 2  •40 . 7  -40 . 2  -39 . 3  -38 . 2  -35.6  -33 . 3  - 0 . 6 
1 1  .. 44 . 2  .44 . 1  -44 . l  .. 44 . 2  •44 . 0  -43. 9 396. 1 -40 . 2  •40 . 8  -40 . 3  •39 . 3  -38. 2 -35 . 6  -33. 3  - 0 . 6  
12 •43e3 •43. 1 •43e0 •43•1 •4 2e9 •43e0 396. l -39 . 8  •40 . 9  -40 . 3  -39 . 3  -38. 2 -35.6  -33. 3 -o.6 
1 3  •42 . 8  -42 . 7  •42 . 6  •42 . 7  •42 . 6  -42 . 6  396. l -4 0 . 5  - 41. 0 -40 . 3  -39 . 3  -38. 2 -35. 6  -33. 3 •0 . 6  
14 .. 4 2 . 3  -42 . 2  •42 . 2  -42 . 3  -42 . 2  -42 . 2  396. l -40 . 8 •41. 0 •4 0 . 4  -39 . 3  -38. 2 - 35. 6  -33. 3 - 0 . 6  
15 -42 . 2  -42•1 -42 . 1  -42 . 2  -42 . 2  -42 . 2  396 .1 -41 . 2  •41. 0 •40 . 4  -39 . 4  -38 . 2  -35 . 6  -33.3  -0 . 6  
1 6  -42 . 3  -4� . 3  -42 . 3  -42•4 -42 . 4  -42 . 5  396. 1 -41. 8 -4 1 , 0  -4 0 . 5  -39 . 4  -3a . 2  -35. 6  -33. 3 -0 . 6  
17 •42e6 •42e6 •42 . 6  •42e9 •42e9 •43e0 396•1 -42 . 4 •41. 0 -4 0 . s . -39 . 4  -38. 2 -35. 6  .. 33,3 - 0 . 6  
18 •43. 7 .. 43,7 -43. 7 -44 . o -44,0 •44,2 396. l •44 . 0  •41,0 -40 ,5 -39 . 4  -38 . 2  -35. 6  -33. 3 - 0 ,6 
19 •44,4 .. 44,5 -44 . 7  .. 44 . 9  -44 . 8  •45 . 1  396,l •45,0 •40 . 9  •40 ,5 -39 . 4  -38 . 2  -35 . 6  -33.3 -0 ,6 
20 .. 45. 3  -45,4 -45,4 .. 45. 7 -45. 7 -45.8  396. l .. 45. 6 •40 . 9  -4 0 . 5  -39 . 5  -38. 2 -35. 6  -33 . 3  - 0 . 6  
21 -45 . 5  -4 5 . 6  •45. 7 -45 . 8  -45. 9 -46. 0 396. l -45 . 9 •40 . 9 -40 . 5  -39 . 5  �3e . 2  -35 . 6  -33 . 3  - 0 . 6  
22 -45 . 9 -45. 9 -46. 0 -46. 2 -46. l -46,4 396. l -46-3  •41. 0 -40 ,5 -39 . 5  •38 . 2  -35. 6  -33 . 3  - 0 . 5  
23 •46 . 3  -46,3 •46 . 4  •46e6 •46,6 •46. 8 396el  •46 . 6 •41,0 •40 . 6 -39 . 5  •38. 2 .. 35. 7 - 33 . 3 - 0 . 5  -�---------------·--------------·- -----------------------------·---------------------------------------------------
N 
N 
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------·----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 HF 1 HF2 HF3 OS ST F P  AP -------------------·------------------------------------- · -----------------------------------------------------·----
0 16•7 15. 1  13. 4 13. 0  11. 5 10 . 7  a . a  59 , 6  1 0 . 9 •0 . 54E-0 3 -0 . 15E • 0 2  - 0 . 66E•03 666•6 •69 . 8  343 . 0  735,9 
1 l6e6 1s . 2  13 . 3  13 . 0 11. 4 10 . 6  8 . 6  59 . 6  58 .5  •0 . 78E•0 3 -0 . 15E -O? -0 . 48E- 03 666e6 •70 . 0  34 0 . 0  736. 0 
2 17,1 15. 4  1 3. 8  1 3 .5 11. 9 11. 1  9 . 0  54 . 7  55. 8  - 0 . 9 0 E • 03 - 0 . 14E•0 2 -o . 42E-03 666e6 •69 . 8  339 . 0  736. 0 
3 16. 4  14 . 7  12 . 9  1 2 . 6  11. 0 10 . 3  8. 4 49 . 9 54•2 •Oe84E•03 •0,lOE•02 •0 . 60E•0 4 666•6 •69 . 9  338 . 0 736. 0 
4 16. 4  14 . 9  13. o  1 2,6 11. 0 10e4 8 . 5  53 . 6  4 9 . 3  - 0 . 11£ -02  -o. 12E-0 2 -o.12E- 03 666 . 6  -69 . a  331 . 0  735. 0 
5 16. 2  14 . 6  12 . 1  1 2 . 3  10 . a  10 . 2  8e4 45. 5  4 5 . 5  -0 . 14E•02 - 0 . 13E - 0 2  •0 . 36E•03 666•6 •69 . 8  336 . 0 735. 0 
6 11 . 0  15. 4  13. 3  1 2 . 9 11. 3 10 . s  a .5  45 . 5· 48. 2 •0 . 16E•0 2 -0 . 14E•0 2 •0 ,42E•03 666� 6 •69 . 9  335•0 735 . o  
7 17 . 4  15,8 13 . 9 1 3 . 5  12 . 0  11. 2 9el 51. 5  56•3 •Oel6E-02 -O. l l E -02  -0 . 18E-03 666•6 •69 . 8  337e0 734 . 0  
8 17,5 16. 3  14 . 5  1 4 . 2  12 . 5  1 1 . a  9 . 2  61. 2  58. 5  - 0 . 1 7E•0 2 - 0 . 12E •02  -0 . 24E• 03  666,6  -69 . 8  340•0 734 . 0  
9 16. 7 15. 5  1 3 . 6  1 3. 4 11. 8  11. 1 9 . 0  58. 5 55. a  -o.17E - 0 2  -O. l l E-02 o.o 666 . 6  •69 . 7  346. 0 734 . o  
10 l 6e2 15. 2  13. 6 1 3. 4  11.a  11. 0  9 . 0  60 . l  4 9 . 3  -o. 20E•02  - 0 . 16E-0 2 -0 . 54E- 0 3 666 . 6  -10 . 0  349 . o  734 . 0  
11 16. 4  15. 3  13. 6  1 3. 2  11. 6 10 . 8  s . 2  63,4 54 . 7  -0 . 18E•02 •0 . 13E •O� o. o 666e6 •69,8 353e0 732 . 9  
12 17 . 0  i s . a  14 · 2  14 . 0  12 . 4  11. 5 9 . 0  68 . 8  53 . 6  •Oel9E•02  -0 . 17E•02 •Oo30 E•0 3  666 . 6  �69 . 7  357 . 0 733. 0 
13 1 7 . 4  16. 3  14 . 6  1 4 . 4  12 . a  12,0 9 . 6  7 7 . 4  59 . 6  -O. l 6E•0 2 - 0 . 14 E-0 2 - 0 . 24E•03 666. 6 •69 o 9  361,0 733.o  
. 14 16·1 15. 0 13 . 4  13. 0  11. 5 10 . s  8 . 6  68. 8  49 . 9  -o. 17E -02  - 0 . 19 E - 0 2  - 0 . 48E-03 666•6 -69 . 9  362 . o  733. o 
15 16.2  15. 1  13 . 5  1 3 . 2  11.  7 10 . 9  a . a  59 . 0  4Be2 •Oel 4E•02 - 0 . 18E-0 2 - 0 ,24E•03 666•6 -69 .8 362 . 0  732 . 0  
16 1 6 , 9 15. 6  1 3 . a  1 3 . 4  11. a 11. 2  9 . 2  58. 0  4 7 . 2  -o. 12E - 0 2  - 0 . 19E-02 -0 . 30 E -03  666•6 -69 . 8  362 . o  732 . 0 
17 16. 2  14 . 8  13. 0  1 2 . 7  11. 2  10 . 5  8 .6  51.5 42 . 3  -o. 12E -02  -o. 20E-02  -0 . 42E•03 666•6 •69 . 8  359 . 0  732 . 0 
18 16. 9  15. 3  13. 4  1 3 . 1  11. 6 10 .9 9 . o 45,5 40 . 1  -0� 84E•03 -0 . 19E-0 2 •0•18E•03 666 . 6  -69 . 8  352 . 0  730 . 9  
1 9  l8o 0 16,6 1 4 . 7  1 4 . 2  12 . 5  l le6 9 . 4  43. 4 32 . 6  •Oe78E•0 3 - 0 . 22E•0 2  -0 . 36E•03 66606 �69 . 7  349•0 n1. o 
20 1a .1  16. 5  14 . 6  1 4 . 3  12 . 8  11. 9  9 . 7 53. 1  58. 5  -0 . 66E•03 -0 . 2 0 E-02 -0 . 30 E - 03 666e6 •69,8 346e0 731, 0 
21 18. 5  16. 9 1 5 . 0  1 4 . 7  13. 0 12 . 2  9 . 8  45. 5 48 . a  - 0 . 72E-0 3 - 0 . 19E- 0 2  . Q . 24E- 03  666•6 •69 . 9  346. 0 729 . 8  
22 17 . 7  16. l 14 . 4  14 . l  12 . 4  l le6 9el 4 9 . 9  37 . 4 -0 . 84E•03 - 0 . 20 E•0 2 -0 . 24E•03 666•6 •69 . 8  342 . o  730 . 0  
23 1 7,8 16. 4  1 4 . 4  1 3. 9  ·12 . 2  11•4 9e2 4 7 . 2  4 2 . 8  -o. 11E-0 2 • 0 . 22E•02 - c . 24E-03 666 . 6  -69 . 8  343. 0 730 . 0  
••-•••w••• •---- � · -•••••••••••� •�•••-••••••-••••••••-••••••••••-••••-••••-•-•••••1 
•••••-••••••••••••••••••• ••••• • ••-
SEP. 27 
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TAo TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ----·------------------------------------ ----------- ---------------------------------------·---------�----------·--
0 -460 6 -460 6 -46 0 8 -460 9 -46 0 9 -47.l 396.l -46 0 9 -4lo 0  -4 0 0 6  -39. 5 -3 8.2 -35 0 6 -330 3 -0.6 
1 -46.6 -460 7 -46 0 8  -460 9 -46 0 9 -47.l 396 o l  -47.1 -4lo 0 -4 0 0 6  -39 . 5  •36 o 2  -35 0 6  -33.3 •O o 6  
2 -460 6 -460 6 -46.7 -460 9  -46 0 8 -47.l 396 o l  -47 0 0 -4lo l -4 0 0 6  -39. 5 - 38 0 2  -35 0 6  -33.3 -0.6 
3 •4606 -460 7 -46.8 -470 0  -470 0 -470 2 396ol  -47. 1 -4 1. 1  -4 0.6 -39. 5 -38 0 2 -35 0 6 -33.3 -0 0 6  
4 -460 5 -460 7 -4608  -470 0 -47.1 -47 0 2 396.l -47. 1 -4lo 2 -40.6 -39 0 5  -380 2 -35.6 -3303 -0.6 
5 •46o 7 •4608 •46 0 8  •47o l •47ol  •47o 2 396o l -47.3 - 4 1 .2 -4 0.7 -39. 6 -38 0 3  -35 0 6  -330 3  - D.6 
6 •4606 •460 8 •46o 9 -470 2 -47ol  •47 o 3 396ol  -47.1 •4lo 3 •4 0 o 7 •39 0 6 •38o 2 •35 0 6 •33o 3  - 0.6 
7 •46.5 -4606 -46 0 5  -460 8  -4607 -460 9 396.l -46.4 -4 1 .3 -4 0 0 7  -39 0 6 -38.2 -35 - 6  -33.3 -0.6 
8 -45 0 9 -45 0 9 -4 60 0 -46 0 2 -460 0 -46. 2 396o l •44.9 -4lo 4 -4 0.7 -39 . 6  -38.3 -35.6 -33 0 3  - 0.6 
9 -44 0 8  -44 0 8 -4 4 0 8  -45 0 0  -44 0 8  -44.9 396.l -43 . 7  -4lo 4 -40.7 -39 .6  -38 0 2 -35.6 -33 0 3 - 0.6 
1 0  -430 6 -43.5 -43 0 6  -43 0 7 -430 5 -4307 396. 1 -4 0 . 8  -4 1 , 5  -4 0 0 8  -39 0 6 -38 0 3 -35 0 6  -3303  •O o 5  
1 1  -42 0 6  -4 2 0 4  -42.4 -4 2 0 5  -4 2 . 3  - 42.4 396 o l  -39.3 -4lo 5 -4 0 0 8 -39.7 -36 0 3 -35.6 -33 0 3 •O o 6  
1 2  •4 1 0 6 -4 l o 4 -4 l o 4  •4lo 5 •4 l o 3 -4l o 4  396 o l  -38 0 7 -4 1 0 6 ·4 0 o 9  -39.7  -380 3 -35 0 6  -33.3 •0 0 6 
1 3  -4 0 0 6 -4 0.5 -4 0 0 5  -4 0 0 6  -4 0 0 5 -4 0.5 396 o l -38 . 9  -4 1 0 6 -4 0 0 9  -39.7 -3 8 0 3  -35 0 6  -3303  - 0 .6 
1 4  -39.8 . -39 0 6 -39.7 -39 08  -39 0 8 -39 . 9  396ol  -38.9 - 4 1 0 6  -4 1 .0 -39 . 7  -38.3 -35.6 -33.3 -0 .5 
1 5  -390 5 -390 4 -39 . 4  -39.6 -39.6  -39 . 8  396ol  -39.3 -4 1.6 -4 1 .0 -39 . 7 -38.3 -35.6 -33, 3  - 0.5 
1 6  •39o 2  -390 3 •39o 5 •3906  ·39o7  •39.9 396o l -39.7 -4 1.5 -4lo 0 -39 0 8 -38 0 3 -35.6 -33.3 •O o 5  
17 -39.5 -390 7 -40 0 0  -4 0.3 -4 0 o 5  -4 0 0 7  396 o l  -4 0 o 3 -4 1 , 5  -4 1 , 0  -39 , 8  -38 , 3  -35 07  -33.3 - 0.5 
1 8  - 4 0 , 3  -4 0 , 9  -4 1 , 3 - 4 1 0 6  -4 1 0 6 -4 1 , 9 396, 1 -4 1 , 7 -4 1 , 4 -4 1 , 0  -39 0 8 -3 6 0 3 -35 . 6  -33.3 - 0.6 
1 9  -40 09  -4 1 0 6 -4 2 , 1  -42 0 4  -4 2 , 6 -4 2 0 8  396 o l  -430 2 -4lo 4 -4 1 , 0  -39.8 -38 ,3  -35 , 7  -33, 3  -0.6 
20  •4l o 4  -4 2 . 2  -42.6 -430 0  -4 �.l -43 . 4  396.l -430 6 -4lo3 - 4 1 .0 -39 . 8  -38.3 -35 , 6  -33 0 3  -0 , 6  
2 1  -4 2 0 0  -42 0 7  -430 0 -430 4 -430 5 -43 0 7 396, l -43 . 9  -4lo 2 ·4lo 0 -39 . 8  -38 0 3 -35 0 6  -33, 3  ·O o 5  
22  -42 , l  -4 2 0 8 -43,3  -43, 6 -4 3 0 7  -43, 9 396, 1 -44 . 3  •4lo 2 •4 l o 0  -390 8  •3 8 o 3 •35 0 6  •33 o 3  -0 , 6  
23 -4 2 0 6 -43.4 -43 0 7 -44 0 0 -44.0 -44 . 3  396, 1 -44 0 7 -4 1 . 2  -4l o 0  •39 . 8  -38 0 3  -35 ,6  -33 , 3  -0.5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N> 
N> 
- - - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  WVl WV 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W0 5 HF l H F 2  HF3 OS  ST FP AP 
- - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
0 18 ,8  l7 o l  1 5  o 1 1 4 0 8  l3o l  1 2.4 lO o l  42 0 8  52 , 0  -O o l2E-0 2 -o.2 1 E-02 -0.48E - 03 666 0 6  •69 o 9  34 0 , 0  730 0 0 
l l8o 2  1 6 0 6 1 4.7 1 4 , 3  1 2 , 6  1 1 0 8 9 o7  45 o 5  37 o 4  -O o 24E-03 -0 , 22E •0 2 -0.42 E•03 666, 6  •69,8  34 0 0 0  7280 8 
2 17, 5 16, 2 1 4 , 5  l 4 o 0 1 2 o l  ll o 4  9o 0 680 8  34 o 2  -0 , 96E-03 -O o 2 0 E-0 2 -0 , 36E- 03 6660 6 ·69,9  34 0 , 0  728 0 8 
3 1 7.7 16, 1 1 4 . 1 1 3. 5 1 1 , 8  ll o 2  8 , 8  59.6 29o 3 •O o l6E-02 •0 , 26E - 0 2  - G o 48E•03 666,6 -69,8  338 , 0  729, 0 
4 1 8, 2  l6 o 4  1 4 , 5  l3o 9 1 2 � 2  1 1 , 6 9 o l  56o 3 32•6 · O o l6E- 0 2  -0.31E-02 - O o 54E•03 6660 6 -69,8  34 0 , 0  728, 8 
5 1 1.0 1 5 , 4  13 0 6 l 3o 2 llo7  1 0.9 8,7  56. 9 32 . 6  ·O o l5E- 0 2  -0 .19E-02 -G.42E•03 666•6 •6908  34 0 , 0  729. 0 
6 1 8 0 6  l6o 9  l4 o 7 1 4 o 2  l2 o 5  l2 o 0  9.5 5 5 0 8 2 8 0 8 -O o l7E-0 2 - 0 .22E - 0 2  •O o 54E- 03 666•6 •69 0 8 3390 0 728.9 
7 17.8 l6e4  14.6 1 4 o 3 1 2 0 6 ll o 9  9 , 6  5lo 5 27.2 •O o l5E- 0 2  -0.17E-0 2 •0 o 24E•03 666, 6 -69.8 34 1.0 729.0 
8 1 7.9 1 6•4 1 4.6 1 4 o 3  1 2.6 ll o 9  9o 0 56.9 2 8 o 3  •O o l8E •0 2 - 0 .2 1 E - 0 2  •O o 48E-03 666• 6 •69 o 9 343 0 0 728 0 8 
9 1 7 0 8 l6o 5 1 4 0 6  l 4 o 3  l2 o 7 1 2 o l  9 o4  58o 5 38 . 0  ·O o l9E •02 -0 .2 0 E-0 2 -0 , 4 2E- 03 666 0 6  -690 8  350.0 730 0 0  
1 0  l7o 5  1 6, 2  l 4 o 5  l 4 o 2  l2 o 4  ll 0 8  9o 0 97.7 76.7 -O o l9E- 0 2  - 0.23E - 0 2  - 0 . 42E-03 666•6 -69. 9. 354.0 730 , 0  
1 1 l7o 0  1 5 0 8 1 4 o l  1 3 0 8  1 2  o '1 llo 4  8 e6  62 0 6 44.3 -O o l5E-0 2 -0 . 1 9E - 0 2  -0 , 30E-03 666 0 6  -70.0 361 .o 730 0 0  
1 2  1 s.2 l 4 o 3 1 2.7 1 2 o 4 ll o 0 1 0 •1 a . o  680 6  4 0 o O  - O o lSE-0 2 -0 . 2 2E-0 2 -O o 36E-0 3 6660 6 -69,8  365 , 0  729,9  
13  1 4 o 9  l4 o 0  1 2 , 7 l 2 o 4  1 0 .9 1 0.0 8 0 2  70 o 7  43o 7 - 0 0 1 5E - 0 2  -o.2 0E- 0 2  - o o 48E-03 666 • 6  -6908  370.0 731 .  O 
1 4  l 4 o 4  l3o 2  l l o 8  1 1 0 5 1 0.i 9.2 7o 5 77 0 8  37 0 8  •O o l3E-02 - 0.24E-0 2 -0 . 42E-03 6660 6 -69,8  373 0 0 731.0 
1 5 13 o3  1 2.0 1 0 0 6  1 0.4 9, 2 80 4  6 08  76. 7  85 o3  •O o l2E-02 -0 .31 E-0 2 •0 , 42E-03 66606  •6908  375 . 0  731 o 0 
1 6  1 3.6 l2 o 2  1 0 0 6  1 0 .3 9o l 80 4 60 8  76.7 57o 2 -O o72E-03 •O o 2 4 E - 0 2  - O o 48 E •03 6660 6 •69,8  374 0 0  732.0 
1 7  l 4 o 2  1 2.6 l l  o O 1 0 o 4 9o l 8, 4 60 9  71 o 3  5lo 3 -0.60 E-03 - 0 .2 5 E - 0 2  •O o 60 E•03 6660 6 -69.8 372.0 733.0 
18 1 3 o 9  1 2 o l l 0 o 2  9 08  8 ,6  8. 0 6 0 6 65 . 9  47.0 - 0.60 E•04 -0.22E •02  -0 . 48E-03 666•6 -69.8 364 e 0  734.0 
1 9  l5 o 2  13 ol  1 1.2 1 0 .4 9o 0 8 0 4 7, 0 56, 2 39 o 4  O e 60 E · 0 4  •O o 2 5 E - 0 2  •0 , 4 2E•03 666 0 6  •6908  359. 0 733.8 
20  1 5 , 6  130  7 1 1 .8 1 1  o l 9 06  8 0 9  7 o4  57o 2  38 o 3 0 , 0  -0.3 0 E-02 •O o 54E-03 666 0 6  -69 0 9  358. 0 735 , 0  
2 1  l5 o 4  1 3.4 1 1 . 4 1 1 . 0 9, 5 8 0 8  7 . 2 59 .4  49o l - 0.96E-03  - O o 26E - 0 2  -O o 60E- 03 666 , 6  -690 8 355.0 735 0 0 
22 l6e 2 l4 o 0  l 2 o 0  l l o 4 1 0.0 9.2 7 0 6  57, 2 39 o 4  -O o 36E-03  -0.2 5 E •0 2  - 0.54E-03 666 0 6  -690 8 354 , 0  736.0 
23 l 5 o 3  13d 1 1  • 5 1 1 .0 9o 5 8.7 6 ,9  60 o 5  4 l o 0  •O o 54E•03 •O o 2 5E - 0 2  •O o 72 E - 03 6660 6  •69o9  35 1 , 0  737, 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� � 
SE.P. 28 �--------------------------------�---------------------------------------------------·-----------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA 7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ------------------------------------------------------------------------------------·----------------·-------------
0 -42.9 -43.8 -44.2 -44.5 -44.6 -44.9 396.1 
1 -43.0 -43.9 -44.2 -44·6 -44.5 •44.7 396. 1  
2 -42.8 -43.8 -44.l -44.4 -44.5 -44 0 8 396.l 
3 -43.4 .44.0 -44 03  .44.7 -440 7 -45 0 0 396.l 
4 •43e4 •44 o 5 •44 0 8 -45 o l •45o2  -45 0 5  396o l 
5 •43.3 •44o 3 •44o 7 -450 0 •45 o l  •45o 4 396o l 
6 -420 8 -43 0 9 -44 0 3 -44 0 7 -44 0 7 -45 0 0 396o l 
7 •42el •43 o l •43e5 -43e8 -43 0 8  •44el 396o l 
8 •4lo 2  •42o l •42 o 3 •42o 7 -4206  •42 0 8 396ol 
9 -38 0 8  •40 o 2 •40 o 5 •40e8 •40 0 8  -40 o 9  396 o l 
1 0  -37 0 8  - 38 , 5  •3 8 0 6  •38 0 8 -38 o A •38o9 396o l 
1 1  •36.3 •3606 -3 6.9 •37 o l •3 7 o 0  •37 o 2 396o l 
12 -35.l -350 5 -35 0 7  -35.9 -35 0 8 -350 9 3960 1 
1 3  -34 0 6  .34.7 -34.8 -350 0 -34 0 9  -35.0 3 96.l 
1 4 •34, 0 .34.4 •34 0 6  -34 0 8 •34 o 7 -340 8 396o l 
1 5  •33e9 �34o 2 •34o 4 •34 0 6 •34 o 7 •340 8  396ol 
1 6  -34 0 2  -34 0 7 -350 0 -35 0 2 -3503 -35 0 5 396.l 
17 •34e7 •35o 4 •35 0 8  •36.l •36ol  -36.4 3 96ol 
18 •35o4  -3603 -36.6 -37 0 0 -3 7 o l  •37 o 4 396o l 
19  -36.0 -360 8 -3 7 0 2  -37 0 4  -3 7 0 5  -37.8 396ol 
20 •36o4 -3 7 o l •3 7 o 5 •37o9 •38o0 •3 8o2 396o l 
21 -36.5 -3 7 0 3  -3 7.5 -38 0 0  -38 0 0 -38 0 3  396ol 
22 -36.7 -3 7 0 5  -37 0 9  -38 0 3 -38 0 2  -38.6 396o l 
23 •36o5 -3 7 0 5  -3 7.9 -38 0 3  -38 0 3 - 3 8 0 6  396o l 
-45 0 0 
-45 o l 
-45.2 
-45.3 
-45 0 6  
-45 0 6 
•45ol 
-43 0 9 
-41, 3 
-40 0 5  
-360 4 
-34 0 2 
-33.5 
-33.8 
-33 0 9  
-34.4 
•35ol 
-36ol 
-37.6 
-38.1 
-3 8 , 5  
-38.7 
-38 0 9 
-38 0 7  
-41.2 -41.0 -39.8 -3 8.4 -35 0 6 -33.3 
-41.2 -41.0 -39.9 -38.4 -35.6 - 3 3.3 
-4l o2  -41.0 -3 9.9 -3 8.3 -35.6 - 3 3 0 3 
-41 .2 -41.0 -3 9 0 9 -3 8 0 4  -35.6 - 3 3 0 3  
-41.3 -41.0 -39.9 -3 8.4 -35 0 6 -33 0 3 
•41 .3 -4 1.0 -39 0 9 -3 8 0 4  -3506  - 33 0 3 
-4lo3 •4lo0 •39 0 9 •3 8 o 4 -35 0 6 • 33 o 3  
-41.4 -4lo0 -39 0 9 -38.4 -35 0 6 - 3 3 0 3  
•4lo 4 •4lo 0 -40 0 0 •38 o 4  -350 6 •33 o 3  
•4lo 4 -41.0 -40 0 0 -3 B o 4  -35.6 �33 o 3 
-4lo5 -41.0 -40 o 0  -3 8.4 -35 0 6 -33 0 3 
-4lo5 -41.l -40 0 0 -3 b o 4  -3506  - 33 0 3 
-4l o 5 -4 1.1  -40.0 -38 0 4  -350 6 -33 0 3  
-41 , 5  -41.1  -40 .0 -3S o 4 -35.6 -33.3 
-41.4 -41 , 1  -40.0 -3 8.4 -35 0 6 -33.3 
-41.3 -4lo 0 -40 0 0  -3 8 0 4  -350 6 -33.3 
•4lo 3 -4lo l -40 o 0 -38 0 4  -35 0 6 -33 0 3 
•4lo 2 •4lo l  •40 o 0 •38 o 4  -35.7 •33 o 3 
•4lo l •4lo l  •40 o 0 .35 ;5 -350 7 •33 o 3 
-4l o 0 -�lo O -40 0 0  -3 B o 5  -350 7 - 33 0 3 
-40.9 -4lo0 -40.0 -38 0 5  -35 0 7 -33 0 3 
-40.7 - 41.0 •40 o 0 -38 0 5 -35 06  -33 0 3  
-40 0 7 -41 0 0 •40 o 0 -38.5 -35 0 7 -33 0 3 
•40 0 6  •40 o 9 •40 o 0 •3 5 o 5 -350 7 -33.3 
- 0 .5 
- O o 5  
- 0.5 
-0.6 
•O o 6 
•Oo6 
•Oo6 
-0.5 
- 0 0 6  
- 0.6 
•O o 6  
- 0 ,6  
- 0.6 
- 0.6 
- 0 0 6 
- O o 5 
- 0.5 
-.a. 5 
•Oo5 
-O o5 
- 0.5 
•O o5 
•Oo5 
- 0 .5 --------------------------------·---------------------------�-------------------·-------------------------------·--
---------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HF l HF2 HF 3 DS ST FP AP -------------------- · ----------------------------------------�----------- ·------------------------------ .-----�----
0 1 6e0 1 3 0 6  1 1. 7 l l  o 2  9 .  e. 9o0 7o4 63o2 4lo 0 O ol2E- 0 3  •Oo24E•02 •O o 48E•03 666,6 •69.8 350 ,0 738.0 
1 1 s.2 l2o9 11 o 0 1 0.5 9o3 8 0 6  7o0 58o9 48,l •O o 60 E•03 •O o22E. - 0 2  •0,54E-03 66606  ·69 0 8  351•0 7 38.0 
2 1 5o5 13.2 1 1 , 3  1 0.8 9o4 8e7 7o0 56.2 40 o 0 •Oe72E•03 - 0.22E•02 -o� 60 E - 03  66606  •69.8 349 0 0  738.9 
3 l5o0 120 8 1 0.9 1 0.4 9o2 8.4 60 8 54.5 350 , •OollE - 0 2  •O o 22E- 02 - 0.72E•03 666.6 •69.8 349 0 0  739.0 
4 1 6.0 l3o 7 1 1 . s  l l  o 2  9 0 8 8 0 9 7.3 58.9 350 6  •Oe54E ·03 - 0.20 E- 0 2  •O o 48E-03 6660 6 -69 0 8  3 48.0 739 0 0  
5 l6o l  13. 7 ll o 8 1 1. 3 9,9 9.0 7 o 4 58 o 9  34•0 - O o 96E•03 •O o21E•02 •0 ,60E - 03 666 0 6  -69.8 347 0 0  740 0 0  
6 l6o0 1 3 .  7 11.s l l o l 9 . 8  9.0 7.4 660 4  32o 4 - O o l2E•02 - 0 .32E - 0 2  •O o 6DE- 03 666•6 •69 0 8  348.0 740 0 0  
7 1 5,9 1 3 o 5 1 1. 5 1 1 .0 9.6 a.a 7.3 64 0 8 39.4 •Oel4E•02 - 0.22E- 02 -O o 72E • 03 666•6 ·69.8 3540 0 741.1 
8 15o0 12.8 10.9 l 0 o 4  8 0 8  8 0 4  6.3 69 o l 48•1 -0.22E- 02 - O o 22E- 02 •O o 72E• D3  666 0 6 •69.9 359 0 0  741.2 
9 140 8 120 6  1 0.7 1 0.2 8 0 7  8 0 2  6•7 71.3 45.9 •Ool4E•02 - 0 .17E-02  •O o 72E• 03 666 0 6  ·69.8 367.0 74202  
10 l4o0 12.0 10 .3 1 0.0 8 0 6  s.o 6 06  73.4 58 o 3 •OollE - 02 -0 .20 E - 02 •O o 60 E- 03 666 0 6  - 7 0 0 0  3 78.0 742.2 
1 1  13o2 11,4 9o9 9 o 4  8.2 7.5 6 02  79o9 7lo3 •O ol2E -02  - O . l9E-02 •Oo78E-03  666 0 6  -69 0 9  386e0 74202  
12  13o0 11.4 9.8 9.3 a.2 7.6 60 2 82 o l 73.4 - 0 .96E -03  - o .20E- 0 2  - O o 48E - 03 666•6 -69 0 8  393.o 743 0 2  
13  13.1 11.5 1 0.0 9.6 8.5 7o9 6.5 76.7 73.4 -o.78E -03  - 0 .24E-02  -o.72E - 03 66606  -69 0 8  398.0 743.2 
14 120 8  llo 2  9e6 9.2 8 o l 7.4 60 0 78o3 73 o 4 - O o 48E · 03 •O o 23E · C 2  -0.66E•03 666 0 6 -69 0 8  40 0 0 0  743.2 
15 13.0 11.2 9 0 6  9 o l  7.9 7.3 6e0 83o2 76 o 7 o.o - 0 .20 E•0 2 •O o 60 E•03 6660 6  •52•5 420e0 743.2 
16 l3o2 11.4 9.6 9.0 7.8 1 . 2  6e0 9 0 o 2  7lo3 OollE- 0 2  - 0.22E•02 •0.66E•03 66606  ·69 o 9  397.Q 744 0 2  
1 7  1 3 0  l 11.0 9.3 8 0 8 7 o 7 7.0 5.7 76.7 68 0 0  o.24E•03 - 0 .23E- 02 •Oo96E- 03 666.6 -69.8 391.o 744.0 
18 14.4 12.1 10.3 9.8 8 , 5  7.8 6.4 74.0 58.3 O o9 0 E -D3 - O ol5E - 02 •O o 54E -03 6660 6  -69.8 388 0 0  744.2 
19 14.5 12.2 10 0 5  9.9 8.6 7.9 6 0 4 68.6 54.5 Oe36E•0 3 •O o 20E•02 •Oo60 E-03 666.6 •69 0 8  3860 0 745.2 
20 1 s.o 120 8  10.9 l 0o3 9o0 8.3 6.6 69ol 56 o 7  Oe66E•03 •0 .22E•0 2 •O o 72E•0 3 666.6 ·69.8 3840 0 745.0 
21 l5o 2 l3ol 1 1.2 lO o 7 9o4 8.6 6e8 68.0 54.5 O o96E•03 •O o23 E - 0 2  - 0.78E•03 66606  •69.8 381.0 745.2 
22 i s.a 120 8  1 0.9 1 0.4 9ol 8 0 3  6.8 68 0 0  46o4 o.60E-03  - 0 .19E - 02 - 0.60 E- 03 666•6 -69 0 8  382.o 746.2 
23 1 5o3 l3 o 2 11.3 1 0.8 9.5 8 0 7  7ol 68.0 44o3 O o3 0 E - 0 3  - 0 .2 1 E-02  - 0.9 0 E- 03 66606  •69.9 3 82e0 746 0 2  ------------------------------------------------�-----------------�------------------------·-----------------------
SEP. 29 --------------------------- ----------- ------------------- - --·---------- -- - - - ----·--- --- ------------------------- ---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 T55 TS6 TS7 ( o c )  --------- -------------------------------------------------- --�------------------·----------------------- ---------·-
0 •36, 4 -37 , 4  -37 , 8  -38 o l  -38 , 2  -3804 396 ,l  -38 , 6 •40, 5 -40, 9 - 40 ,0  -38 , 5 -35 , 7  -33,3 -0, 6  
1 •36, 5 -3703 -37.5 -37 , 8  -37 , 8  •38 , 1  396 , l  -38 , 1  •40, 5 •40, 8 -40, 0  -38 , 5 .35.7 -33, 3 -0, 5 
2 •36, l -36, 6 -36, 8 -37 , l -37 , 1  -37 , 4  396, 1 -37 , 6  •40, 5 -40, 8 -40.0 -38 , 5  -35 , 7  -33.3 •0, 6  
3 -35 , 9  -36,3 -36, 5 -36 , 9  -36,8  -37 , 1  396 , l  -3704 •40 o 4  •40, 7 -40 , 0  -38 , 5  -35 , 6  -33 , 3  -0 , 6  
4 •35 , 4  -35 , 8  -36, 0 -36, 4 -36, 4 -36, 7 396, 1 -37 , 0 -40, 4 -40, 7 -40,0  •38 , 5  -35 , 6  -33, 3 -0, 6  
5 -35 , l  -35 , 6  -35.8 -36,l  -36 o l -36, 4 396 , l  -36 , 8  •40, 3 •40.7 -40.0 -38 , 5 -35 , 6  -33.3 -0 , 6 
6 •34 o 9  -35 0 3  -35 , 6  -35 , 8  -35 , 9  -36 , 0  396 , l  -36.l •40, 3 - 40, 6 -40, 0 -38 , 6 -3506 -33 , 4  -0, 6 
7 ·35 , l  -35 , 2 -35.3 -35 , 6  -35 , 5  -35 , 8  396, 1 -35.4 •40o 3  -40, 6 -40,0  -38 , 6 -35 , 6  -33.3 -0.4 
8 -34 , 9  -34 , 9  -35 o l -35 , 2  -3502 -35.3 396 , l  -34 o l  -40, 2 -40, 6 -400 0 -38 , 5 -35 , 7  -33 , 3  -0.5 
9 •34 , 0  -34 ,0  •34.2 -34.3 .34.2 -34, 4  396 ,l  -33 , 3  -40.1 -40 , 5 •40.0 -38 , 5 .35.7 -33 .3 -0.5 
10 -32, 9 -32, 9 -33, 0  -33 , 1  -33, l  -33 , 2  396,1  -30, 6 •40, 0 •40, 5 -40,0  -38 , 6 -35 , 7  •33 , 3  -0.5 
11 •32, 1  -32,0 -32.1 -32,2  •32,l -32,2  396 , l  -29 , 3  •40 , 0  -40, 5 •39 , 9  -38 , 6  -35 , 6  -33, 3 •0, 5 
12 •31, 6  -31, 4 -31 , 5  -31,6  -31, 5 -31 , 6  396, 1 -29 o l  •39 , 9  -40, 5 -40.0 -38 , 6  -35 , 7  -33.3 -0, 6  
13 •31, 5 -31, 4 -31, 4 •31,6  -31, 5  -31 , 6  396 ,l  -29 , 9  -39 , 8  -40, 4 •39 , 9  -38.6 -35 , 6  -33, 3 -0.5 
14 •30, 9 -30, 9 •31 , 0  -31 , 3  -31,2  -31 , 3  396, l •30, 2  •39 , 8  •40, 4 -39 , 9  -38 , 6 -35 , 6  -33 , 3  -0.5 
15 -31,0  -31, 2 -3lo2  •3lo5 -31, 5 -3lo 7 396 , l  -3lo0  •39 , 6  •40,3 -39.9 -3806 -35.6 -33.3 .. 0.5 
16 -320 2  -32, 3 •32, 5 -320 7 -32.1 •32 , 9  396 , 1  -32,3  •39 , 5  •40, 3 •39 , 8  •38e6 •3506 •33, 4  -0, 5  
17 .33.0 -33, 3 -33.5 -33, 8 -33,8  •34.l 396 , 1  •33 , 3  -39 0 3  •40 , 3  •39.8 -36 , 6 -35.6 -33.3 -Oo 5  
18 •330 8 .. 34.2 -34 , 4  -34 , 7  ·34 o 7  -35.1 396 ,l  -35 , 1  -39 , 2  -40, 2 -39 , 8  ·38 , 6  -35 , 6 -33, 4 •Oo 5  
1 9  -34 0 6  -35 ol  -35 , 5  -35 , 8  •35 o 9 -36 , 1  396 , l  -36, 3 •39 , 1  -40, l -39 , 8  -38 , 6 -35 , 6  -33, 3 •0, 6  
20 •35 , 3  -35 , 9  •36,3  -360� -36,6  -36.9 396 , l  -36, 9 •38 o 9 -40, 0 -39.8 -38 , 6 -35.6 -33.4 -0.5 
21 •36,0  -360 5 -36.7 -37 o l -37 , 0  -37.3 396 o l  .37.5 •38 , 9  -400 0 -39 , 8  -38 , 6  -35 , 6  -33.3 -0, 6 
22 -36, 5 -36, 9 -37 , 2  -37 , 5  -37 , 5  -37 , 8  396, l -37 , 9  •38 , 9  -40 0 0  -39 , 8  -38 , 6  -35 0 6  -3304 -0, 6  
23 -36, 7 -37 , 5  -37.8 -3802 -3802 -3804 396, 1 -38 , 6  -38 , 8  -3908 •39 , 8  -38 , 6 -35 , 6  -3303 - o  , 6  ------------- ---- --------- -------�------------------- - ------· -------------- ----- ·----- -------- - ------ -----� ---·-- --
N 
N 
------------- ·---- ---------------- --- �----------- ---------- ----�-�------- --------- ---------"·- ------------·--- --- ·-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W0 5 HF l HF2 HF3 05 ST FP AP ----------------- ------------------------------------------ ------- ------------- ----- -- --- ------------------------- -
0 15 , 4  13 , 2  11, 4  10 , 8 9.5 8 , 7  7 , 0  65 . 9  44 , 3  0, 12E-02 •0, 17E-02 -0, 72E-03 666 , 6  •69 , 8  3820 0  746, 2 
1 14 0 6  12, 6  10, 8  1 0 , 5 9 , 3  8 0 6  7 , 0 67.0 48 o l  0, 36E-03 •0, 19E•02 •0, 84E-03 666, 6 •69 0 8  383,0  74'6, 2 
2 l5 o 0  13, 0  1 1.2 10 , 8 9 o 5  8 , 8 7 o 2  6604 5108 0, 90E•03 -0, 16E-02 •Oo 66E•03 666,6  •69 , 8  386, 0 746, 2 
3 14 , 8  12, 9  1 1.1 1 0 , 7 9 o'5 8 , 8  7 , 1  65 , 9  50, 2 •0, 60E-04 •O, l6E•02 -G , 72E•03 666 , 6  •69 , 8  388 , 0  747 ,2  
4 14 0 8  13o 0  1 1.2 1 0, 7 9.5 8 , 8  7 o l  67 , 0  5 9 , 4  Oo l3E•02 -0, 14E-02 -0, 78E-03 666 , 6  •69 , 9  390,0  747 , 2  
5 14 0 8  12. 9  11.1 10 08  9 , 4  8 , 7  7 , 0  68.0 5 7 , 2  0, 72E•03 -0, 13E-02 -0.66E•03 666 , 6  •69 , 8  39l o 0  7 47.2 
6 l5 o 2  13, 2  llo 4  1 1. 0 9 , 8  9 , 0  7 , 2  67.o 5 5 , 1  Oo 90E•03 •0 , lOE-02 -Oo 60E-03 666 , 6  -6908 394 , 0  747 , 2  
7 14.6 l3o 0  11, 3  1 1 .  o 9 , 8  9 o 0  7.3 71, 8 58 , 9  0, 16E-02 -O,llE-02 -0, 60E-03 666 , 6 •6908 394 , 0  74 702 
8 15 , 1  13 , 6  12.0 1 1 . 7 10.4 9 , 6  7 o 7  7 5 , 6  60, 5 Oo lOE•02 •0, 12E-02 •0, 72E•03 666 , 6  •69 , 8  397 , 0  747 ,2  
9 14 , 8  l3o 2 11, 5 1 1 , 2 10.0 9 o 2  7 , 4  76, 7 73, 4 0, 96E-03 •0, 13E-02 -0, 96E•03 666,6  -69 , 9 401 , 0  747.2 
10 l4e0 l2e6 11.0 1 0, 7 9.5 807 7 , 1  79.9 76 , 7  0• 14E-02 •0, 84E-03 •0,48E-03 66606 -69.8 4060 0 747.2 
1 1  1 3.6 12.1 1 0 , 6  10o 4 9 o 2  8 0 4  609 83.7 76ol  Oo 84E•03 •0, 12E-02 -0, 84E-03 6660 6 -69 , 8  413.0 74 702 
12 1 2 , 8  11, 6 10 , 2  1 0.0 a.a 8 0 2  6 , 7  83.7 78 , 8 Oo 21E-02 -O.lOE-02 -Oo 84E-03 666, 6 -69 , 9  41500 747 ,2  
13 13o 0  11.8 1 0.4 1 0.1 8 , 9  5.2 607 8 5 , 9  79 , 9  Oo l6E-02 -0.96E�03 •Oo 84 E-03 66606 -69.9 41600 7 4 7 , 1  
14 12, 5  11 .2 9 , 9  9 o 5  8.3 7 , 8  6, 3 8609 7 9 o 9  Oo l9E-02 0 , 60E-04 •0, 78E•03 666 , 6  -69 0 9  418 , 0  7 47.1 
15 l2o 4  11.0 9 , 6  9.2 B o  l 7.5 6 ,2  89 , 6  81,0 0, 20E•02 -0.48E-03 -0.90E-03 666 0 6  -69 0 9  416.0 747 o l 
16 12.6 11 .1 9.5 9 o 0  7 , 8  7 , 4  6e0 86, 4  77.2 Oe24E•02 •0, 12E-03 -0.84 E•03 666, 6 -69.8 41000 747.2 
17 13o l  ll o 4  9 , 7  9 , 0  7 •. 9 7 , 4  6.o 84.2 69 o 7  Oe29E-02 -0.90E•03 -o .78E-03 66606 -69 , 8  405 , 0  747 , 2  
18 13.6 12.0 10.3 908 8 , 5  7.9 605 8lo 5 67 o 5  Oo 25E-02 -0,lOE-02 •Oo 66E-03 666 , 6  •69 , 9  398.0 7 47 , 3  
19 14 , 0  12.0 10 o2  9.6 8.3 7 , 8  6, 4 7 7 o 2  67 , 0  0 , 28E-02 O o 60E-04 •Oo 60E•03 666 , 6  -6908 394 , 0  7 47 , 3  
20 14 , 3  l2o 4  1 0.6 1 0.2 8 , 8  8 0 4  6, 9 76.1 61, 6  Oo 30E-02 -0, 60E-04 -Oo 42E-03 66606 -4 7 0 8  41600 747 , 2  
21 l4 o 2  l2o 4 1006 1 0.0 806 802 6 , 7  7 4 o 5  5a.3 Oo 26E •02 -0.36E-03 •0, 72E•03 666• 6 -6907 388 0 0  7 4 7 , 2  
22 1406 120 8  1 1 .  o 1 0.5 9.3 807 7 , 1  7 4 , 0  54 , 5  0, 21E•02 -0.30E-03 -0, 96E-03 666 0 6  •69 , 8  386, 0 747.1 
23 14 0 6  1206 1008 1 0.2 809 8 , 3  6 , 9  70.2 54 , 5  0, 25E•02 0 , 18E-03 •Oo 54E-03 6660 6 -6908 383.0 747 0 2  
•---- •- • • • •------ �---- ---------- • • • • •- • • • • • - • • • • • • • •--- • • • -• • • • • • w • - • • • - • • " • • • • • • • • • • • • · - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
SE P. 30  -------·--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • o  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -37.7 - 38.2 - 38.4 - 38.7 -3 8.8 -39.0 396.1 -39 0 2 - 38.7 - 39.8 -3907 -38.6 -35.6 - 3304 - 0 .6 
1 -38.l - 38.7 - 39.o -3 9.3 -3 9.2 ·39.5 396.1 -39.6 - 38.6 - 3908 - 39.7 -38.6 -3 5.6 - 3 3.3 - 0 06 
2 •38.4 -39.o • 39.3 -3 9 e 6  •39.6 -39.8 396.1 -4000 -38.6 - 39.7 - 3 9.7 •38 0 6 -3 5.6 - 33.4 •Oo6 
3 -38 e 9  - 3 9 e 4  - 39 0 8 -40 e 0  -40 e 0  -40 .2 396ol -4 0.3 -3 806 -39.6 - 3 9.6 -3806 -35.6 -3 304 - 0.6 
4 -38.5 - 39.3 -39.5 - 39.9 -3 909 -40o2 396.1 -40.4 - 38.6 •39 0 6 - 39.6 -38.6 -35,6 •33.4 - 0 , 6  
5 •3808 -3905 •3 908 •40ol -4002 -4004 396ol -40 0 5 -38 0 6 -3906 - 39.6 -38.6 -3 506 - 3 3 0 3 - 006 
6 •38 e 6  •39o3 •3908 •40ol •40ol -4003 396ol -40.3 -38.6 - 3 906 - 3 9.6 -38 0 6 - 3 5 0 6 -3 3.4 - 0.6 
7 -3806 - 39 0 3 -39 0 5 -39 0 7 -3 9.7 - 3909 396.l -39.3 •38.7 - 3 905 - 39.5 -38.6 -3 506 - 3 3 0 3 •Oo6 
8 -38 e 3  - 38 0 7 •38o9 -3 9ol - 3 9ol -3 9 e 3  396ol -3706 •3 8.8 -39.5 - 39.5 •38.6 - 3 5.6 -33.4 •Oo6 
9 •37o2 •37o5 - 37 0 7 -3709 •37o7 -3800 396ol -3607 •3808 -3905 •39o5 -36 0 6 -35 0 6 - 33 0 4 •Oo6 
1 0  -36ol -3603 - 3603 - 3604 -36.3 - 36.4 3 96ol -33.3 -38 0 8 - 3905 - 3 9.5 -3806 -35 0 6 -3304 •Oo6 
1 1  •35 e 4  -3 5 e 4  •3 5o4 •35 e 6  - 3 504 •3 5 e 5  396ol - 32,4 -38 0 9 -3904 - 3 904 -38.6 -3 5.6 -33 0 4 •,0 0 6 
1 2  •34o7 -34 0 6 • 34o7 -34 0 8 •34 0 6 -340 6 39601 -32 0 0 •3 8.9 -3904 - 3 9 0 4 -36 0 6 - 3 5 0 6 - 3 3.4 - 0 06 
1 3  •33o7 •33 0 6 • 3 3 0 6 - 3 3 0 7 - 3 306 •33o7 396ol - 32.1 -38 0 9 -39.4 -39.4 -3 806 - 3 506 - 3304 •Oo6 
14 - 3 303 -33 0 3 - 3 3.4 - 3 306 -3 306 - 3307 3 96ol -32 0 6 -38 0 8 • 39o4 - 3 9 0 4 -3806 - 3 506 - 3 3.4 - 006 
1 5 -3303 - 3 305 •3 306 - 3 3 0 8 -3 308 -33 0 9 396ol - 3 3 0 2 -38.8 - 3 9 0 4 - 3 9 0 4  -3 8.6 - 3 5 0 6 - 3 3 0 4 -006 
16  •3306 •3308 •3 3o9 - 34ol •34o2 •34o4 396ol -3400 - 3 807 -3904 - 3 9.4 •3 806 -35 0 6 -3 3.4 - 006 
17  •34o2 -34 0 4 •34 0 6 •34o9 •34o9 - 35ol 396ol - 3407 - 38 0 6 - 3904 - 3 903 -38 0 6 - 3 506 -3 3.4 •Oo'6 
1 8  -35 0 0 -35.5 - 3 5 0 8 -3603 -36.3 -360 6 396ol - 3606 •3806 -3 904 - 39 0 3 -38 0 6 - 3 5 0 6 - 3 304 •Oo6 
1 9  -35 0 9 -36 0 7 -370 0 - 3704 •37o5 -37 0 8 396ol - 38.3 •38o5 •39o3 •39o3 -3806 • 3 5 0 6 •3 3o4 •Oo6 
20 •36o7 - 37 0 3 • 37o7 - 3 800 -3 8ol -38 0 3 396ol • 38 0 6 - 3 8 0 4 - 39 0 3 -3 903 -38.6 - 3 506 •3 3o4 •Oo6 
21 •37o0 -37 0 4 -370 7 -38 0 0 •38o2 -38.3 396.l -38 0 9 •38o4 • 39o3 - 3 9.3 •3 8 a 6  • 3 5 . 6  •3 3o4 .. o .6 
22 •37 0 2 - 38 0 0 - 3 8 0 4 -3807 - 38.7 · 39oO 396.1 - 3903 - 3804 - 3903 •39 a 3 •3Bo6 • 3 5 0 6 •33.4 -o.6 
23 -37oa - 3804 - 38.6 - 3900 -39ol •39o3 396.l •39 0 6 •38o4 •39o3 - 39 . 3  •36 0 6  • 3 506 • 3 3o4 - o . s  ---------· ----------------------- ---------------------------�------------------------------------------------------
N 
N 
----------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5  HFl HF2 HF3 OS ST  FP AP ----------------------------------------------------- . -----------------------------------------------------.--------
0 1 406 l2o7 1 008 l0o2 809 8.3 60 8 7 1 0 8 52o9 Oo22E -02  0072£ - 0 3  •Oo54E- 0 3  666a6  •69 0 8 380.0 746.2 
1 1 5.2 l3o0 llo2 1 0o7 9o5 a.8 7o2 69o7 5lo3 Oo22E - 0 2  Ool2E -o3 .. o.66E - 0 3 66606 -6909 37BoO 74602 
2 l4o9 1 2.a 1 0.9 lOo4 9.0 8.5 7o0 71 08 53o5 Oo22E - 0 2  Oo3 0E - 0 3  •Oa 60 E • 0 3  66606 •6908 375 0 0 746.2 
3 l5o3 1 3.4 1 1.s 1 1  oO 9 0 8 9o0 7o3 65o9 43.7 O o24E • 0 3  0036£ - 0 3  -Oo54E • 0 3  666a6  •69 0 6 37200 74602 
4 1 5o2 1 2o9 ll o 0 1 0.s 9o2 806 7o0 64.8 43o2 Ool3E -02  Oo36E - 0 3  -0.48E·0 3 6660 6 -6908 37400 745 0 2 
5 14a6 1 2 0 6 1 0 0 6 lOol 8.9 8 0 2 607 63o7 40.5 0 a llE -02  Ool8E - 0 3  •Oo66E - 0 3  666 0 6 -69 0 8 374a 0 745 0 2 
6 l4a 4  1 2o3 l0 o4 9o9 807 8 0 0 606 72o4 4lo0 OollE -02  o.o •Oo48 E • 0 3  666 0 6 -6908 37400 74502 
7 14o2 l2o2 1 0 o5 1 0.1 a . a  8 0 2 607 '67. 0 45o4 Oo7BE -o3 Oo36E- 0 3  •Oo48E •O� 666 0 6 •6908 37500 74502 
8 1 3 0 8  l2o0 l0o3 9o9 8,7 8ol 6 0 4  69ol 5lo3 O o42E - 0 3  Oo42E - 0 3  •Oo54E - 0 3  666 0 6 •69.8 378 0 0 74502 
9 1 3o4 ll 06 9o9 9o5 804 708 604 77.2 56o2 Oo84E - 0 3  Oa 84E • 0 3  .. o.48 £ - 0 3  66606 •69 0 8 38400 74500 
1 0  1 30 l llo6 1 0.1 9o7 8.6 8ol 60 6 8 0o5 64o3 Oo42E- 0 3  Oo54E - 0 3  -Oo60 E• 0 3  66606 -69 0 8 39 000 745.1 
1 1  12o4 1 1 .2 908 9o5 804 708 605 8lo0 65o9 Oo60 E - 0 3  Oo84E - 0 3 •Oo48 E - 0 3  66606 -69,8 396. 0 7440 0 
12  l2o5 1 1 .2 908 9.6 805 7.9 605 83o2 640 8 Oo96E • 0 3  Oo48E-0 3 •Oo36E- 0 3  666 0 6 -69 . 8  40 0.0 744ol 
1 3 l2o2 ll oO 908 9o4 8.5 7 0 8 6 0 3  84.2 69o7 Oo60E • 0 3  •Ool2E • 0 3  •Oo48E • 0 3  666,6 •69 0 8 40 5.0 74400 
1 4  1 2o4 ll o l 908 9o4 804 708 604 8 3o2 6206 Oo90E•03 Oa 54E•0 3 •Oo3 0 E • 0 3  666•6 •69.6 40 500 744ol 
1 5  llo9 l0o5 9o0 806 70 6 7ol 508 87o5 62.6 Oo llE- 0 2 Oo48E - 0 3  •Oo3 0 E• 0 3  666•6 •6908 40 5.0 744.1 
16  l2o3 l0o9 9o4 9o0 7,9 7o3 6 0 0 79o9 58o9 Ool3E;.02 Oo42E • 0 3  -o.42E·0 3 66606 •69.8 40 3.0 74302 
17 l3o0 ll o4 9,7 9o3 802 7,7 602 8lo5 54o5 Ool6E •02 Oo54E - 0 3  •vo36E • 0 3  666,6 •69o9 40 000 74302 
1 8  l3o4 llo6 908 9ol 7,9 7.2 600 75 0 6 48 a l  Ool6E •02 Oo36E - 0 3  •Oo54E • 0 3  66606 •69 0 8 3 9 1 00 74302 
1 9  1 3 0 6 llo6 908 9o2 800 7o4 6ol 7lo3 44o3 Oa l7E•02 Oo48E- 0 3  -0,36£ • 0 3  666•6 •69,6 38700 74302 
20 1 4o0 llo9 lOol 9o5 8 0 4 7o9 6,4 660 4 4lo0 Ool6E •02 Oo36E - 0 3  •Oa 42E • 0 3  66606 •69 0 8 38400 74302 
21 14,6 1 2.7 1 0.9 1 0o4 9ol 804 6a 9 65o9 37,8 Ool7E -02  Oo42E - 0 3  •0,54E • 0 3  666•6 •6908 38200 74303 
22 1 408 1 208 l0 o9 1 0o4 9o0 8 0 4 608 65o9 36.2 Ool6E •02 Oo60 E - 0 3  - 0 . 36£ - 0 3  666,6 •69 0 8 38 0,0 74300 
23 1406 1 2,8 1 00a l0o2 8 0 9 8,5 6.9 76ol 37o3 Ool4E •02 Oo72E- 0 3  •Oo24E- 0 3  66606 •69 0 8 37900 74302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------
OCT. 1 ---------�-· ---------- ---- --------- ---- ----- - ------------ -----� -----------------· -------- --------------- --- --------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -------------·----------- ------ --- --- --------------- --- -- ---- ---------- -------�- --- ------ ----- ---------- ---- - - --·--
0 -37.8 -38.4 -38.8 -39.2 -390 2  -39.5 396.1 
1 -38.2 -38.7 -39.1  -39 0 4  -39.6 -39.8 396.1 
2 •37.9 -380 8 -39 0 2  -39 0 6  -39.6 -39.9 396.1 
3 -38.3 -38.9 -39.3 -39 0 6  -39.8 -39.9 396.1 
4 •39o2 -3906  •39 08  •40 o 2 •40 o 3  -40 0 5  396.1 
5 •39.5 -40 0 0  -40 0 3  -40 0 6  -40.7 -40 0 9  396ol 
6 -39.3 �40.o -40 .2 -40 0 4  -40o5 -40o7 396 . 1  
7 •39o0 -3903 •39 0 6  •39o9 •39o9 • 40 o l 396ol 
8 -380 6 -38.9 -390 0 -39.2 -39.2 -39.4 396.1 
9 •38 o l -3802 •38o 4 -380 5 •38o4 -380 6 396 o l  
1 0  -37.2 -37.1 -37 0 2  -37 0 3  -37ol  -37.2 396 o l 
ll •36o5 •36 o 4 •36 o 5 •36 0 6  •36 o 4 -36 0 4  396 o l 
12  -35.6 -35.6 -35.6 -35.7 -35.6 -35.7 396.1 
13 .35.1 .35.0 -35.1 .35.2 -35.l -35.1  396.1  
1 4  -3402  -340 0 -34.1 .34.2 -34. l -34.l 396.l 
1 5  -330 7 -330 6 •33o 7 -33 0 8  -33.9 -33.9 396.l 
16 -33.9 -34.l •34.2 -34 0 4  -34.4 -34.5 396.1 
17 .34.7 -34.9 -35.l -35.4 -35.5 -35.7 396.l  
18  .35.8 -36 , l  -36.3 -36 , 7  -36.8 -31.0 396 , 1  
1 9  -36 0 7  -37 , 2  -37 , 4  -37 0 8  -37.9 -38ol 396.l 
20  -37,9 -38.2 -38, 5 -38 0 7  -38 0 8  -39 , 0  396.l  
21  -38.6 -38.9 -39,2  -39.4 -39.6 -39.7 396 , 1  
22 •39o4 •39, 6 •39o 9 •40 o 2 •40 , 2  • 40 , 4  39 6 o l 
23 -39.8 • 40 , 3  -40.5 -40 , 8  -40 , 9  -41 , 1  396.1  
-39.9 
-40.1  
-40.2 
-40.4 
-40 0 8 
-4l o 2 
•40 o 7 
-390 5 
-37.8 
-37.6 
-34.3 
-33.7 
-33.7 
-33.5 
-320 5 
-33. 0 
-34.0 
-35.2 
-36 , 8 
-38, 6  
-39, 5 
-40 , 1  
-40.6 
-41 , 4  
-38.4 -39.2 -39.3 -38.6 -35.6 -33.4 
-38.4 -39.2 •39.2 -38.6 -35 0 6  -33.4 
-380 4 -39.l -39.2 -38.6 -35.6 -330 4 
-38.4 -39.l -39.2 -36 0 6  -35 0 6  -33.4 
-380 4 -39.l -39ol -38.5 -35 0 6  -33.4 
-38.4 -39.l -39.1 -38 0 5  -35.6 -33 0 4  
-38.5 -39.1 -39. 1  -380 6 -35 0 6  -33.4 
-38.5 -39. l -39.1 -38.5 -35 0 6  -33.4 
-38.6 -39.1 -39.l -38.5 -35.6 -33.4 
-380 6 -39.1 -39.l -380 5 -35.6 -330 4 
-38.6 -39.1 -39.1  -380 5  -35 0 6  -33.4 
-38.6 -39.1 -39.l -38 0 5  -35.6 -33.4 
-380 6 •39o l •39ol -380 5 -35 0 6  •33.4 
-380 6 -39.l -39. l -380 5 -35 0 6  -33.4 
•380 6 •39o l •39 o l •38a5 •35 0 6  •33 o 5 
-380 6 -39.l •39.l -38.5 -35 0 6  -330 4 
•38.6 -39. l  -39.0 -38.5 -35.6 -33.4 
-38.6 -39.l -39.1 -38 0 5 -35.6 -33.5 
-38.5 -39.l •39, 0 -38, 5 -35 , 6 -33.4 
-38.4 -39.l -39.0 -38, 5 -35 , 6  -330 4 
-38 , 4  •39 o l •39o0 -38.5 -35 , 6  -33.5 
-3803  •39a l • 39, 0 -380 5  •35 0 6  •33, 4 
-3803  -39, l -39, 0 -38.5 ·35 , 6  -33.4 
-38, 3 -39.1 -39, 0 -38.5 -35 , 6  -33.4 
-0 .6 
-0 0 6  
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0 .6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0 0 6  
-0 .6 
-0.6 
-0.6 
-o .6 
•Oo6 
-0 0 6  
-0.6 
•Oo 6 
-0.6 
-0.6 
• 0 .6 
-0.6 
-0 , 6  
-0 , 6  
••-----•••-•••-• •••-------------- - ------•••--- w••--•-----••••••-•••••• - •••••-- • ••••--••••••••••••••-•••••- • -••••••• 
------- . ---------------------------------------------------------------- ------ ---- ------- ----------- ---------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------- -- ------------------- -------- ---- -- ---- ---- ------------------ ---- ------------------------- --------
0 l 4o4 12.5 1 0 0 6  1 0.1  8.6 80 2 6.7 65 , 9  33, 5  O, l3E-02 Oo 72E-03 -Q.24E-03 6 66 0 6  -69, 8 3780 0 743.2 
1 1 40 8  1 3. 0 l l  o 0 1 0 , 4  9.o 8 , 6  7 , 0  67.5 32, 4  Ool lE-0 2 Oo42E• 0 3  • O o 30E-03 6 66 , 6  -69.9 375 , 0  7430 0 
2 l 4o9 1 2.8 1 0.s 1 0 . 1 80 7 a.4 6 0 8  69 , 1  32o4 0 , 6 0E-03 0 , 6 0E-0 3  •Oo24E•03 666 , 6  •69.9 375 , 0  743 0 2  
3 1 40 6  12.6 1 0 .6 lO o O 8 0 6  8 0 2  6 0 7  7 1 . 3 32o9 O o 72E-03 Ool 3E-02 •O o 42E-03 666 0 6  •69 , 8 37 5 , 0  743, 2 
4 13 0 6 l2o0 1 0 .2 9.8 8.4 a.a 6 0 5  65.9 29.2 0 o36E-03 Oo6 0E-03 •O o 48E-03 666 0 6  •69.8 372.0 743, 2 
5 l 4o3 1 2.4 1 0 .7 1 0.2 8.8 8, 4  6 , 8  58, 3 27, 0 0 , 30E• 03 0 , 1 8E-03 -o .42E-0 3  666•6 •69.8 3690 0 743, 2 
6 1 4, 8  12 ,9  1 1 . 1  1 0.6 9.4 8, 7 1.2 6 5 , 9  28ol 0 , 42E-03 Oo78E-03 -0 , 1 8E-0 3  666 0 6  •69 0 8  370 , 0  743.2 
7 1 4, 5  12o7 1 0 .9 1 0 .4 9ol 8 0 5  7.0 63, 2 36.2 0 , 30E-03 0 , 78E-03 • Ool2E-0 3  666•6 ·69.6 374, 0 743 , 2  
8 1 4o0 12 ,3  1 0 .6 1 0. 1  8.9 8 , 1  6 0 6  72.4 41.0 o .o 0 , 72E-0 3  -0.30E•03 666 0 6  -69, 8 377 0 0 743 0 2  
9 1 3, 7 1 2.3 1 0 , 7  1 0.3 9.0 8 0 2  6 0 7  74, 5 5 0.2 Oo l2E-03 O o 72E-03 -0 , 1 8E•0 3  666 , 6  -69,8  38 l o0 743,2  
1 0  1 2 , 6  1 1 , 6 1 0 .2 9.8 8, 6 8, 0 6 0 5  7 1 , 8 56 , 7  O , l8E-03 -0 , 48E-0 3 •Oo6 0E-0 4 666 0 6  •69o7 3$7 , 0  743.2 
1 1  1 2.5 1 1 , 4 1 0 .1 9 , 8 8, 6 7 0 8  6 , 5  75.1 55 0 6  Oo 60E•04 0 , 5 4E-0 3 • 0 , 60E• 0 4  666 0 6  -69, 8 390 , 0  743.2 
12 12, 5 l l  0 6  1 0 .2 9, 8 8 , 6  8 , 0  6 , 6  7 5 , 6  52o9 Ool8E-03 0 , 72E-0 3  •O o 6 0E• 0 4  666 0 6  •69 0 8  394.0 743.2 
1 3 l l o5 1 0  o3 8.9 8 0 5 7o4 6 0 8  5.6 76.1 64, 8 0 , 30E• 03 0 , 6 0E-0 3  -o .12E-03 666 0 6  •69, 8 397.0 743.2 
1 4  l 2o0 1 1.1 9.9 9, 6 8 0 6  7o9 6 0 5  82.l 63o7 O o 54E•03 Oo54E-03 -O o l 8E-0 3  666•6 •69o7 402• 0  742.1 
1 5  1 0.9 9 0 8  s.5 8.1 7ol 6 0 5  5.4 83,2  6 5o3 O o 60E-03 0 .42E-0 3 -0 , 24E-0 3  666 0 6 -69.8 40 5 0 0  7420 0  
1 6  1 1 .6 1 0.3 8 0 8  8 , 5 7.4 6 0 8  5 , 6  80.5 67.o O o 90E• 03 Oo42E• 0 3  •O o 60E• 0 4  666 , 6 •69.7 4020 0 742 0 2  
1 7  12. 1  1 0 , 7 9 , 1 8.6 7.6 7.0 5.8 77.2 620 6 O o 90E• 03 Oo 30E• 0 3  •0 , 30E-03 666 0 6  •69o9 395 0 0  74202  
18  1 3.0 l l o 6 9 0 8  9o2 8.o 7.4 6 0 0  7 1 .3 59,9  Ool3E-0 2 Oo30E-03 •Oo 60E-04  6 66 0 6  -69.8 388 0 0 742ol 
19  l3o 9 12.2 1 0 0 6  1 0.0 a . 1  a.a 6 0 6  67.5 48, 6  O o l 3E•02 Oo30E-0 3 • Oo24E-03 666 0 6  -69 0 8  384.0 742ol 
20 1 4o4 120 6  l l o 0 1 0.6 9.3 a •. 6 1.0 6 4 , 3  49 , 7  O o l 4E-02 Oo 48E-03 •0 , 6 0E• 0 4  666 0 6 • 69 0 8  378 0 0  742.2 
21 14 ,2  12.6 1 0.9 1 0.3 9ol 8 0 4  6 , 9  59.9 47.o Oo l 3E-02  Oo30E-0 3 •Oo24E• 0 3  666 0 6  • 7 0 .0 376 , 0  742ol 
22 l 4o 9 - l3 o l l l o4 1 0.a 9.5 a.a 7.2 59 ,4  48 o l 0 o l2E-0 2 O a 36E-03 •0 , 6 0E• 0 4  66 6 , 6  •69 0 8  373.0 742.2 
23 1 4, 0  12.2 1 0 .5 1 0.0 8.8 S o 2 6 0 6  6 1 .o 5 1 .8 Ool l E-0 2 Oo6 0E-03 o .o 6 66 0 6  •69.8 37 0 .0 742.1 ----------�-- ------------ --- --- ----------------·----------------------- - ----------- --- ------- ----------------�- ----
OC T .  2 -------------------------------------------------------------------·------------------------·------- ---------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 T55  TS6 TS7 ( O C )  ---------------------------------------------------------------------------------------------·------------------- . -
0 •40e5 •4 0 o 7 •40o9 •4lol •4lo2 -4lo4 396ol -41.6 -380 3 •39.0 •3A . 9  -3804 -35.6 -33.4 -0.6 
1 •39.9 -4002 -40.3 •4006 -4Co7 -4009 396.l -41.0 -38.3 •39o0 •3H o 9 -3605 -35.6 •33o5 -006 
2 •39e2 •39 o 4 •39.5 •39o9 •39 o 9 •40ol 396ol -40 04 •38.3 -3900 -38.9 -38.4 -35.6 -3305 -0.6 
3 -39.l -3903 -39.5 .39.7 -3908 -39 0 9 396 o l  -40.2 -3804 -3809 -38 0 9 -38.4 -3506 -3305 -0.6 
4 -39.2 -39.4 -39.6 -3909 -39.9 -40 .1 396 o l -40 0 2 -3804 -39 0 0 -38.9 -380 4 -3506 -3304 -0,6 
5 -39 0 4 -39, 6  -390 8 -4 000 -40o0 -40.1 396ol -4002 -380 5 -3609 -33 0 9 -38 0 4 -35.6 -33 0 4 -0,6 
6 -3906 -3907 -390 8 -4000 -4 0.0 -40 0 2 396ol -40.1 -38 0 5 •39o0 -38.9 -3804 -35 . 6  -33 0 5 -0 ,6 
7 -38.8 -3809 -39ol -39.3 -39.2 -3904 396.l -39. 0 -38, 5 -38,9 -38.9 -3804 -3506 -33 0 5 -0.6 
8 -37 0 9 -38.0 -38ol -3803 -38.2 -38.3 396.l -37.0 -3806 -3900 -38.9 -38 0 4 -35 , 6  -3305 -006 
9 -37.o -3609 -37.o -31.1 -3700 -37.o 396ol -36 0 2 -380 6 -39.0 -38.9 -36.4 -3�o6 -330 5 ... Q.6 
10 -35.B -35, 7 -35.8 -35 , 9  -3506 -35.7 396.l -32.6 -38.6 -39.0 -38 0 9 -38.4 -35 0 6 -33.5 -006 
1 1  •34o7 -34.5 -34 , 5  -3406 -3405 -34 , 6  396.1 -31,5  -38.6 -39.0 -38.9 -38, 4 -35 , 6 -33.5 -006 
1 2  -33.6 -330 5 -33.5 -33 0 6 -33.5 -33.4 396.1 -30 , 9  -38.6 -3900 -38.9 -36.4 -3506 -33 , 5 -0.6 
1 3  -3206 -32.6 -32.5 -3206 -32 ,5 -32.5 396o l -30o5 -�80 6 -39,0 -38.9 -38.4 -35 0 6 -33.5 •Oo6 
14 •32ol •3lo9 •3l o 9 •32,1  •3lo9 •32.0 396el -30.5 -38.6 -3900 •38.9 -38.4 -35.6 -3304 -0.6 
15 •3le4 •3lo4 •3lo4 •31 , 5  •31,4 •31,4  396ol -29 0 7 -38,, 5  -39.1 •38.9 -36.4 -35.6 •33.5 -0.6 
16 -31.4 -31, 4 -31,4  -31 , 5  -31 , 4  -31,6 396 , l  -30 .5 •38o4 -39,0 -38.9 -38 , 4 -35 0 6 -33.5 -0 0 6 
17 -31.8 -3lo 9 -3lo9 -320 1 -3201 -32,3  -48 , 3  -31 0 6 •38o3 -3900 -�8 0 9 -38.4 -3506 -33.5 -0 , 6  
18 -32os -32 0 8 -33oO .33,2 -3302 -3303 -4904 -33 0 2 •38.3 •39o0 -38.9 -3804 -35.6 -3305 •Oo6 
19 -33.2 -3303 -33.4 -330 6 -3307 -33.8 -so.a -34.0 •38.2 -3809 -38.9 -3803 -3506 -33.5 •Oo6 
20 -330 0 .33.7 -33.9 -3402 ... 34.2 -34.2 -soo4 -34.2 -38ol -3809 -38.9 -3804 -35.6 -33,5 -0 06 
21 -3309 -34, o  -34,2 -3403 -3403 -34 0 5 -5006 -3404 •37o9 -380 9 -38 0 8 -38.4 -35 0 6 -33.5 -006 
22 -33.5 -33. 8 -34.0 -34.3 -34.3 -34.4 -50.6 -34.5 -37.9 -38.9 -3Ro8 -38.4 -3506 •33o5 •Oo6 
23 -3403 -34.6 -34 0 6 -35.o -34.9 -35.1 -51.3 -35.3 -37.8 -3808 -38.8 -38.4 -35.6 -33.4 -0,6 -----------------------------------------------·-------------------------------------------- -----------------------
-------- - -------------------------------------·----------------------------------------------------·--- -·----------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WD1 W0'5 HFl HF 2 HF3 DS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 l4o2 12, 7 11. 0 10.5 9o3 
1 l5o3 13.6 llo9 11.4 lOoO 
2 14.6 l3ol 11.5 1 1 .0 9.8 
3 l4o9 13, 3 llo6 l lo2 9o9 
4 15,0 13.4 11.6 11.1 908 
5 16o5 l4o7 13o0 1 2.5· l0o7 
6 1506 14 , 0  12o2 l lo9 l0o2 
7 16o2 14 0 6 12.7 12.2 l0o5 
8 170 l 15 0 6 14.0 1306 llo9 
9 16o9 15, 7  14.0 1 3.6 12.0 
10 l6o2 14 , 9  130 l l2o7 1008 
1 1  l6o0 14.7 13.2 130 0 ll 0 6 
12 l5o3 14.2 12.4 12ol 10.s 
13 l4o3 13.4 12,0 11. 7 lOoO 
14 l4o3 l3o3 llo8 11 , 6 9.9 
15 l4o5 13.2 llo8 1 1.4 9.8 
16 1406 1 3 . 4  11.9 ll 0 6 9o9 
17 15o9 14,5 12.9 1205 ll o l 
18 1508 14,l l2o4 12ol 10,4 
19 16.9 15 ,4 13.5 130 0 11.4 
20 l6o5 l4o9 l3ol 1 2o7 11. 2 
21 l4ol 12 0 8 11.2 10.8 9.5 
22 l6o3 14.7 l2o9 1 2.4 11,0 
23 l5o9 l4o5 13o0 12.6 ll o 0 
807 7.0 71.3 
9.3 7.6 57.2 
9.2 7o4 65.3 
9,2  7,5 59.4 
9o2 7.4 61.o 
lOol B o 3 57.2 
9.7 s.o 59.4 
10 ol 8,1 70.7 
11, 0 a.a 64.8 
11 o 0 808 70 o 2 
10.4 804 78.8 
10.a 809 8lo0 
10,1 803 87.5 
9.8 8.o 8609 
9 0 6 7.9 9108 
906 7.8 89.1 
9 , 6  7.9 88.0 
10.3 804 83o7 
9,9 8ol 79o4 
1006 806 76ol 
10.4 a.5 75.6 
808 7,2 75ol 
lOol 802 74o5 
10 .2 8.4 71 0 8 
59.4 0 • 78E-03 
38.9 Oe60E-03 
42.1 0 , 42E-03 
39.4 Oo30E-03 
40.0 0 , 12E-03 
37 , 8  0.12E •03 
38o9 •Ool2E-0 3 
410 6 0 .12E-03 
44.3 •Ool8E•03 
49ol 0 ol2E •03 
52o9 Oo60E •04 
52o9 Oo24E-03 
5506 Oo60E-0 4 
56.7 Oo48E-03 
59.4 0,78E-03 
59,9 Oo66E-03 
55ol OolOE-02 
52o9 Ool7E-02 
44.3 Ool7E•02 
45.9 0 ,18E-02 
45.4 Ool9E-02 
45o9 Oe20E-02 
43o2 Oe20E-02 
40.0 o.20E-02 
Oo30 E-0 3 •Oo24E •D3 666 0 6 -69.8 368.� 7420 2 
0.48E-03 •Oo60 E •04 666 0 6 •69o7 37 0 , 0  741.0 
Oe42E • 0 3  •Oo30 E •03 666• 6  •69.7 374.0 74lo2 
Oo42E-03 -0 .18E •03  666•6  -69.8 375.0 74009 
0 .54E• 03 -o .1BE •03  666 0 6 -6908 37400 7 41.o 
Oo66E-03 Oo60E•04 666 0 6 -6908 37400 741,0 
0.3o E-03 -o.lBE-03 666 , 6  -69.8 371.0 741.2 
Oo66E-03  0.60 E-0 4 66606 •69.8 376 , 0  740 , 0  
Oo36E •03 -0 , 60 E•0 4 666 0 6 •6908 38200 74000 
Oo60E-03 0 , 0  666•6  -69 0 8 389,0 740.0 
Oo42E-0 3  -Oo60 E •04 66606 -69.7 395 0 0 740ol 
Oo60E •03 Oo30 E-o3 66606 -6908 40loo 741.1 
0.24E-03 -OolSE-03 666 0 6 -69 0 8 405.o 741.2 
Oo48E-03 Oo24E-03 66606 -69.8 410 ,0 741.0 
Oe42E-03 Ool2E-03 66606 •69o9 414,0 7 4100 
o.12E-0 3  -0.18E-03 66606 -6908 416,0 740oo 
0 .24E-03 o.o 66606 -69,8 41600 740ol 
Oo42E•03 0 , 30 E•03 666 • 6  •69.B 41500 740oo 
Oo30 E-03  0.18E-03 666 • 6  •69o7 40800 740,1 
0.60 E-04 -0 ,24E•03 666 • 6  •69.8 40600 74102 
Ool2E•03  �Oo24E •03 666 •6  •6908 40400 74lo2 
O,lBE-03 -o.12E-03 666•6  •69 , 9  40lo0 741.2 
0 .48E-03 OoO 666•6  •69.9 40 400 741,2 
Oo54E-03 OoO 66606 -6907 40 0 ,0 741.2 --�-�----� -------·------------------------ - ------------ -------------- - - - --------------- - ------------·--------------
OCT. 3 --·----------- - ------ - - - - - - -- - --·-- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- -- - - -- - -- -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -
- - - - - - - - - - - - - - - - � - · - - - - - - - - - - - - - -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
1 6  
17 
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
-34,9 .35.1 •35.1 .35.4 -35,4 -35.5 -51 .7 
-35. 0  .35.2 •35.3 -350 6  -3505  -35.6 -51 .8 
•34.4 -34.5 -34.6 -34.8 -34.7 -34.8 •50o9  
-34 . 0  -34.1 -34.2 .34.4 -34.3 -34.4 -50.6 
-33.2 -33.3 -33.5 .33.7 -33.7 -33.8 -50.0 
-32 08  -32 08  -32.9 .33.1 .33.1 -33. 2 -490 4  
-31.9 -32.0 -32.0 -3202 -32.1 -32.3 -48.3 
•3le6 •3lo 5 •3le6 •3lo7 •3lo 7 •3lo7 •47 0 8  
•3le 4 -3le 3 •3le 3  •3le 5 •3lo4 •3le 3 •4 7 e 4  
-30.8 -30.7 -30.8 -3009 -30.8 -30.8 -46 0 8  
•30e 0 •30o0 •30o0  •30ol •30 o0 •30ol •40e 3 
•7le 7 •72 e 2  •7 3o 3 •73o4  •72 o 0  •73o 3 •7l o l  
•29e0  •28e9 •28.8 -29 0 0  •2808 •2808 396o l 
-2a.1 -28. 6 -2s.6 -28.7 -28.6 -28.5 396ol 
-28.4 -28.4 -28.3 -28•4 -28.4 -28.4 396.l 
-7407 -75.7 •76.l . 77.5 -79.5 -7604 •76 o 9  
-28.4 -280 4 -28.3 �28•4 -28.2 -28.3 -2a.1 
-2806  -28.5 -28.5 -2805 -28.4 -28.5 -2809  
•28.8 -28.8 -28.8 -28.9 -28,7 -28.8 •29.3 
•29 e 3 -29o l •29 e l •29 e 3 •29,2 -29e 3 •29 e 8  
-30,0 -30.0 -29.9  -30· 1  -29,9 -30.0 •30.5 
•30e 4 -3003 •30e 2 •30 e 4  •30e 3 •30o4 •3008 
•30e4  -30,3 -30,3 •30e6  -30o 4 •30o4 •31 ,0 
•30o 7 •3006 •30.6 •30e8  -30,7 •30,8 •3le 2 
-35.8 
-35.7 
-34.8 
-34 . 4  
-34.l 
-33.3 
-32.1 
-31 .0 
-30.3 
-29. 3 
-28.5 
-6309 
-260 5 
-260 5 
-26.5 
-26. 4 
-26.9 
-2 7.4 
-2a.1 
-28.8 
•29.5 
-29.8 
-30.0 
-30.4 
-37.7 -38.8 -38.8 -38.4 -35 0 6  ·33o 5 
-37.7 -38.7 -38.8 -38.3 -35.6 -33.5 
•37 . 7  -38.7 -38.8 -38.3 -3506  -33.5 
-37.6 -38.6 -38.7 -38.3 -3506 -33.5 
-37.6 -38.6 -38.7 -38.3  -3506 -33.5 
•37 .6 -38.6 -38.7 •38. 3 -35.6 -33.5 
•37 o 5  •38.6 -38.7 -38.3 -35.6 -3 305 
•37.5 -38.5 -38.6 -38.3 -35.6 -33.5 
-37.5 -38.5 -38.6 -38.3 -3506 -33.5 
-37.5 -38.4 -38.6 -38.3 -3506 -33.5 
-37.4 -38.4 -38.6 -38. 3 -3506 -33. 5 
-0. 6  
-0. 6  
•Oo 6 
-0. 6  
-0. 6 
-0. 6  
•Oo6 
-0. 6  
-0.6 
•Oo6 
-0.6 
-6308 -6400 •63.3 -62.4 -60.9 -69.9 -61 06 
• 3 7 o 2  •38.4 •38.6 -3803  -3506 -33.5 
-37.2 -38.4 -38.6 -38.3 -35. 6  •33o 5 
-37.1 -38.3 -38.6 -36.3 -35 0 6  -3 3.5 
-37.0 -38.2 -38.5 -38.3 -35.6 .33. 5 
•36.8 -38.2 •38o 5 -38.3 •35.6 -33.5 
-36.8 -38.2 -38.5 -38,3 -35.6 -330 5 
•36e 6 •38ol •38.5 •38o3 •3506 •33,5 
-36.5 -38.0 -38.4 -38.3 -35.6 -33.5 
•36. 4 -3 8.0 -38.4 -38.2 -35,6 -33.5 
-36.3 -37.9 -38.4 -36.2 -3506 -3 305 
-36.l -37.9 -38.4 -3&,2 -35.6 -33.5 
•36.1 -37.7 -38.4 -38.2 -35.6 -33.5 
•Oo 6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0. 6  
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0.6 
-0. 6  - · - -- - - ----- ·- ---- - - - -- - -- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - -·- - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -· - - - - - - - -- - -- - -- - - - ----
--------------- ---- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - -- ------ -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- -- - -- - - --
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD5 H F l  HF2 HF3 O S  ST  FP AP - --· ---------- ------------ - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- --- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - ---- - - -- - -- - - - -- - - - �- - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 5,3 13.9 12.2 1 1 .7 1 0.3 9 e 6  7.9 72.4 43,7 o.2 1 E-02 Oe 66E•03 0. 60E•04 66606  •69 0 8  394.0 741.0 
1 1 4 e 8  13.3 11.  7 1 1 .2 9,9 9 ol  7 . 6  69o 7 4106 0,19E-02 Oe 60E�03 o.o 66606 •69 0 8  396.0 741.2 
2 1 4 0 6  13.3 1 1. 7 1 1.4 10 . 1 9o 4  7.7 7 4.5 45.9 Oe l7E-02 Oo42E-03 -0,18E•03 666•6 •69 . 8  399 0 0  7 41,2 
3 14,6 l3 e6  1 1 .9 1 1 .6 1 0.2 9,6 7 . 7  82.l 51.2 Oe l8E•02 Oe 78E-03 o.2 4E•03 666•6 •69.6 402,0 741,2 
4 1 4.7 l3o 4  11. 5 1 1 .0 9.8 9o i. 7.3 7 7.2 49ol  Oe l8E-02 0,90E-03 Oo O 666•6 -69.8 404 . 0  74lo 2 
5 l5o 0  1 3,6 1 2 . 0  1 1 .5 10.3 9.8 7,8 89.1  52.4 0 e l  7E-02 O o96E-03 0, 12E•03 666,6 •69. 7 408,0 74lo 2 
6 1 4.7 1 3.5 12.0 1 1 .6 10.3 9 0 6  7 0 8  83o 7 51· 3  Oo l6E-02 0 • 7 8 E -0 3 -0 o 6 0 E -0 4 6.6 6 • 6 • 6 9 • 8 4 1  3 • 0 7 4 2.2 
7 1 5.2 l4 o l  1 2 0 6 1 2.1 10.6 9.9 80 2 86.4 56o 2  Oo l9E-02 0.13E-02 o .24E-03 666•6 •69 0 8  4 15 0 0  74 2.2 
8 l4 o0  13.0 1 1 . 5 1 1.2 9.8 9.0 7.4 85.3 56e 2 Oe l9E•02 Oo llE-02 0.30E-03 66606 -69 0 8  416.0 7 42.2 
9 1 4 0 8  1306 ll o 9 llo 6  10.3 9.4 7.8 86.4 69o 7  Oo l8E-02 O ollE-02 0. 1 2E•03 666 0 6  -6907 4200 0 7 42.2 
10 1 4.5 13.5 llo8 1 1.6 1 0.2 9.4 7.7 83.2 83.2 Oe 22E•02 0.13E-02 o.30E-03 6660 6 •69.8 425.0 74202 
1 1  7.5 9.2 0.1 9.2 o. o 11.6 l4 e 5  1 .6 70o 2 Oo24E•03 Oo24E�03 O o 24E-03 o.3 -69.6 4 . 0  680.3 
12 1 4.0 1 3.1 1 1.6 1 1 .2 9 o 9  9.2 7o5 9500 84o2 o.21E-02 O o 90E-03 o .o 666•6 •69o 7 432 . 0  742.2 
13  15.1 l4 e0  12.3 1 2.0 1 0.4 9 0 6  800 81.0 81.0 o .25E•02 Oe l2E•02 o.1 8E-03 66606 -69 . 8  434.0 742.1 
14 13,5 1 2.4 1 1 . 0 1 0.9 9.6 9.0 7o4 87.5 82.6 Oo 26E•02 0 o llE-02 0.60E-04 6660 6  -69. 7 434 . 0  7 43.2 
15 l3o3 1 2.6 1 1 . 3 1 1 .1 9.8 9 .0  7 ,3 89,1 83o2 o.28E-02 OollE-02 o.12E-03 666•6 -6907 43600 743. 2 
16 l3o0 1 2.0 100 6  1 0.4 9. 2 8.4 6.8 89.1  81.0 Oe 31E-02 Oo l4E-02 0�12E-03 666,6 -69.8 435.0 74 3.2 
17 1 3.1  12.3 1 1. 0 1 0.8 9.6 80 8 7.3 89.1 78e 8 0,32E-02 Ool4E-02 Ool8E•03 666•6 •69 e 8  435.0 743. 2 
18 l3e 4  1 2.4 1 1. 2 1 0.9 9.6 808 7 o 2  88.0 76ol Oo 35E•02 0.1 6E-02 0.48E•03 66606 -6908 432.0 744 o l  
1 9  ll o 9  1 1.1 9.9 9.6 8. 5 7.8 6 0 5  87.5 76e 7  0 .34E-02 0. 14E-02 o. 12E-03 666•6 -69.8 430 . 0  744.2 
20 12 o 4  1 1.5 10.4 1 0.1 9.0 8.4 6 0 9  89.6 73.4 0 . 34E-02 O o l4E•02 o.12E-03 666•6 -69 . 8  42600 74400 
21 1 2.0 llo 4  1 0.2 1 0.1 8.9 8.2 b e 7  85.9 72•4 Oo3 7E•02 Ool9E-02 o.30E•03 6660 6  •69,9 426.0 744,1 
22  1 2.a 1 1,8 1 0.5 1 0.3 9.0 8.2 607 83.2 7 2 o 4  Oe 35E•02 Oo l6E-02 o.12E-03 666•6 -69,6 42300 7 44.0 
23 1 1.4 10.4 9.2 a.a 7.7 1.0 5.8 84 o 2  74.0 Oe 35E•02 O o l9E-02 o.lBE-03 666•6 -69. 7 42200 7 44.2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� - - - - - - p · - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� � � 
OCT.  4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4  TS 5 TS6 TS7 ( D C) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
17 
1 8  
19 
20 
21 
22 
23 
-30e8  -30.8 -30.8 -31•0 -30 0 8 •30 . 9  -3lo4  
-31. 1 -31 . 2  -31 . 1  -31.3  -31.2 -31 . 2  -31 . 7  
•31 0 6 -31. 6 -31.6  -31. 8  -31 . 1 -31 . 8  -32. 3 
•32 o3 •3206 -32 0 8 •33 o l  •33.2 •33 o 3  •33o9  
.33. 6 -34. o  -34.2  -34.6  -34� 7 -34 . 8  -3504 
•34. 6  -34. 9  -35 . 3 -35 . 6  -35 . 5  -35 . 8  -3603 
-35 0 6 -3509 •36. 2  -360 4 -36 0 4 -36 0 6 -3703 
-35 . 8  -3603 -36. 5 -36.9  •36 0 8 -36 0 9 •37 o 5  
•36e 3  •36o 2 •36o 3 •36e 4  •36e2  •36e 3  •36e 8 
•35 e 7  -35 0 9 •35 . 9 •35 e 9  •35 . 7  •35 e 8 •36 e l 
-35 o l  -340 9 •34. 9 -3500 -34. 7 -34. 7 -34 . 9  
•34.l  -340 0 -3400 -34 . l  -33.8 -330 8  -34. 0 
•33 o 5  •33o3 •33o3 •33o3 -33ol •33 o l  •33o3  
-33, 0  -3300 -32.9 -3209 -32. 7 -32 . 7  •3208 
.33.0  -320 9 -3208 •32o9  -33 . 1  -320 8 -330 4 
-2ao 3 -33. 4 -3304 -3304 -3306 -33. 5  -34oO  
.34.2 .34. 4 -34. 4  -3405 •34 0 6 •34. 6 •34 . 9  
-29 . 7  -3504 -35 0 8 -3600 •36 . 1 -360 2 -3607 
-29o l  -36 , 7 -3705 -37 0 9 -38 . o  -38 o l  ·38 0 8 
.35 . 9  -38 . 4  -39.6  .40.2 -40.2  -40. 4  -41.0  
-3001 .39. 5 -40o 8 .41.5 -4106 -410 1 -42 0 4 
.. 30. 0  -4002 -42 . 1  -4207 •42 . 6  -42 . 8  •43o 5 
•29o 7 •35 o4  •4208 •43o4  -4303 •43 0 6 •44ol  
•29ol  •3le 9  •43. 5 •44o l •44o3  •44o 4  •45 o 0  
-300 5 
-30.7 
-31. 4 
-33.5 
.35 . 1  
-35 . 9  
-360 6 
-36 o l  
-340 0 
-33. 9  
-31. 1 
-30. 2  
-3006 
-31.6  
-3lo9  
.33. 2  
-34ol  
-3503 
-37 . 2  
-40. 5 
-41.9  
-430 0 
•43o 7 
•44o 5 
-36. 0 -37 . 7  -38.3 -38 . 2  -35� 6 -33. 5 
•35 . 9  -37 . 7  -38 . 3 -38.2 -35 0 6 -33. 5 
-35 . 8  -37 . 6  -38 . 3  -3 8 . 2  -35 . 6  -33. 5 
•35 0 8 •37 o 5  -3A o 2  -3802 -35 . 6  -33. 5 
-35 . 7  -37 . 5  -38.2 -38 . 2  -3506 -33. 5 
•35 . 7  -37 . 4  -38.2 -38 . 2  -35 0 6 -33. 5 
·35 . 6  -37 . 4  -38 . 2  -38 0 2 -35 0 6 •33.4 
•35 0 6 •37 o 2  •3Ao ? -3802 �3506 •33o 5 
-3506 -37 . 2  •38.1 -36 0 2 -35 . 6  -33. 5 
-35 . 6  •37 o 2  -3800 •36 e 2 •35 e 6  •33. 5 
-35 . 6  •37 . 2  -38 . 0  -38 . 2  -3506 -33. 5 
•35 0 6 -37 o l  •37 . 9  -38 . 2  -3506 -33. 5 
•35 . 6 -37 o l  -3709 -3 8 , 2  -35 0 6 -33. 5 
•3506 •37 . 1  -37 . 9  -38 0 2 -3506 -33. 5 
-35 . 7  -37 . 0  -37 . 9  -38 . 2  -35 0 6 •33o 5 
·35 o 7 -31 . 0  -37.8 -38 . 2  -35 0 6 -33.5 
-35 . 6, -37 0 0 -37 0 8 -38 o l  •3506 -3305 
-35 . 6  -31 . 0  -3 7.8 -3802 •3506 -33 0 5 
•35 . 6 -37 . 0  -37.� -36. l  -3506 -3305 
-35 . 6  -3700 -37 . 7  -38 o l  -35 . 6  -3305 
-3506 -3609 -3707 -38 o l  -3506 -33. 5 
-35 0 6 -36. 9 •37.7 .39.1 -3506 -33. 5  
-3506 -3609 -37 0 7 -38 o l  -35.6 -33 . 5  
•3506 -3608 •37 . 6  -3800 -35 0 6  -3305 
-0. 6  
-0. 6  
-0. 6 
-0. 6  
-0. 6  
•Oo 6 
-00 6 
-00 6 
-006 
-0. 6  
-0. 6 
•Oo 6  
-0. 6  
-0. 6  
-0. 6  
-0. 6  
-0. 6  
•Oo 6 
-0. 6 
•Oo 6  
-0. 6  
•Oo 6  
•Oo 6  
-0. 6  -·------------------------------�--------------------------------------------·-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 11 . 1  lOo O  8 0 7 8 0 5 7 . 4  608 506 83o 2 72o 9 O o 35E•02 O o l 9E -02 o .o  666•6 -69. 8 42 100 7 44. 0 
1 l0o 2  9 . 4  802 7 . 8  1 o 0  606 5 o 3  91 . 3  8206 Oo 40E•02 O o 37E-02 Oo 24E•03 66606 •6908 420. 0 744.2 
2 10. 4  9 . 3  a . 1  1 . 1  6. 9 605 5 . 2  98 . 3  8806 Oo 34E•02 Oo 29E •02 O o 24E•03 666 0 6 •69 . 8  416•0 74402 
3 10. 2  9 . 1  706 7 o l  6,2 5 . 9  4 , 7 1 03. 7  8lo 5 O o31E-02 O e 28E-02 o. 42E-03 66606 -6908 41000 74402 
4 10. 8  9 o 5  800 7 o 4 6 . 4  602 5 o 0  96. 1  78 o 3 O o 28E-02 Oo l9E•02 Oo 36E-03 66606 -6908 403e 0 744.2  
5 10. 7 9.4 7 0 8 7 o 2  602· 508 4 . 6  97 . 2  73. 4 Oo 33E•02 Oo 96E-03 Oo l8E•03 666 0 6 •6908 39700 744 o l  
6 10. 5 9 . 2 7 . 1  1 . 2  60 2 508 4 0 6 99. 9  7 1 •8 Oo 29E•02 O o 22E-02 o. 24E•03 6660 � •6908 393.0  744.1 
7 10, 9  9 o 5 7 . 9  7 . 3 605 6 o l  4 . 9  96. 1  7 7 o 2  Oo28E -02 O o 2 5E-02 Oo 36E•03 66606 -690 8 39lo0  74502 
8 1 0. 3 9 . 1  1 . a  7 . 4  6. 5 600 4 o 9  112 . 3  aa o o Oo 27E-02 O o 26E •02 o . 48E-03 66606 •69. 8 39300 745 . 2  
9 10. 5 9 o 2  a. o 7 . 6  607 604 5 . o  102 0 6 8206 Oo 24E•02 O o 25E•02 o. 30E-03 666 0 6 •69. 8 395 . 0  745 0 2 
10 9.2  B o 3 7 o 2  1 . 0  6. 3 5 . a  4 . 7 1 1 5 . 0 10307 Oo 25 E•02 O e l6E-02 o . 36E•03 66606 •69 o 7 40000 74502 
1 1  9.6 9 . 2  7 o l  6 . 8  60 0 5 o 7  4 0 6 108 . 0  97 o 2 O ol9E•02 Oo 32E•02 o. 42E·03 66606 •6908 40600 74502 
12 9. 2 7 o 9  609 6. 7 5 . 9  5 o 5  4 o 4 1 1 2 . 3  1 03" 1 Oo l8E•02 O o28E -02 Oo 30E•03 666•6 •6908 40700 745 0 2 
1 3  8 . 5  7 . 4  606 6 . 2 5 o 5  5 o 2  4. 1 113. 4 1020 l Oo l9E •02 Oo 29E-02 Oo 42E•03 66606 •69 o 7  410 0 0 745 0 2 
14 7 . 4  606 5 . 0  5 . 5  408 4o 5 3. 6  11 1 . 2  lOloO  Oo l7E-02 Oo 26E•02 o. 48E•03 666•6 •69 . 8 411 •0 745 . 2  
15 608 7 o 0  5 o 9  5 o 5 408 4o 5 3 o 5 108 . 0  98 0 8 Oo l9E•02 O o 27E-02 O o 36E-03 66606 •6908 40700 745 . 2  
16 807 7 . 5  604 600 5 . 3  5 o 0  3 . 8  121 . 0  102. 1 Oo l9E•02 O o 28E-02 Oo 54E-03 66606 •6908 40300 745 0 2  
17 7 o 7  804 7 o 0  603 5 . 4  5 o l  4 o 0  113.4 8 8 . 6  Oo 20E -02 Oo 27E•02 o . 36E·03 666 0 6 •6908 39400 745 . 2  
1 8  1 . 1  9. 0 7 , 2  606 5 . 6  5 o 4  4. 2  115 . 0  8lo 0 Oo 22E•02 O o 29E-02 o. 60E-03 666 0 6  •690 8 38600 744. 2  
19 804 a . 3  7 , 0  6 . 2 5 . 2  4, 7 308 107 . 5  6806 Oo 20E•02 0, 26E-02 Oo 48E•03 666 0 6 •690 8 37500 744o l 
20 9o 0 l0o 2 8 . 4  7 . 6  604 600 4.  7 113 . 4  72 o 4  Oo 21E•02 0 . 28E•02 O o 60E •03 666•6 •69 o 7 369,0  744.2  
21 7 o 3  9,9 708 1 . 0  600 5 . 7  4 , 4  106 . 4  5 5 0 6 Oe l7E•02 Oo 26E-02 O o 54E-03 66606 •69 . 8 36200 7440 2 
22 608 1 00 8 a. a 0 . 0  6, 9 604 501  102. 1 5 7 . 8  Oo l4E•02 - Oo 28E•02 o. 60E•03 66606 -6908 35800 743. 2  
23 5 . 7  9 . 3  9 o l  8 . 2  1 . 1  607 5 . 4  1 090 6 65 o 3  Oo llE-02 Oo25E-02 o . 6oE-03 666 . 6  -6906 35 500 743.2 ------------------------------------------------------------------------------------·-----------·-----------···----
OCT. 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-29.6 -33.7 -43.9 -44.5 -44.5 -44.6 -45.2 
•28o4 -3lo9 -4lo4 -4409 -4500 •45o2  •45 0 8 
-29.8 -38. 3 -45.5 -46.1 -46 o l -460 2 -4608 
-40.6 -4409 -4504 -45.6 -4506 -45.8 -4605 
-46.8 -4608 -41.o -47 o l -47.0 -47.1 -47.6 
•46e 8 •4608 -470 0 -47el  -47,1 •47,2 •4708 
•45,9  -45.9 -46.0 -46.2 -46ol -46.3 •46.8 
•44,7 -44, 7 -440 8 -45,0  -44.9 -45.0 -45.5 
•43 o 3 -4302 -43, 3 -4304 -4303 -4304 -43 , 8  
•4lo9 •41, 8 •4lo 9 •42 o 0  -4108 •4l o 9  •42o 2 
-40e 6 •40o4 •40 e 5  •40 0 6 -40o3 -40 0 4 •40, 8 
-39.3 -39.o -39,l  .39,2 -38.9 -38 , 9  -39.2 
•38,5 -38. 2 -3802 -38.3 •38.1 -38,l  -380 4 
-37.9 -37.7 -37.7 -37 0 6 -3705 -37.4 -37.7 
-38o l -38.o -37.9 -38, 0 -38.0 -3709 -3804 
-38, 2 -38.1 -38.1 -38, 0 -38, 1  -38.l -3805 
-38.2 -3802 -38 , l  -38.3 -38.2 -38.4 -3809 
-38.4 -38.4 -38.6 -3808 -3808 -380 9 •39.4 
-38.8 -38 .9 -39 o l -39.4 -39 0 4 -3907 -40.4 
-39.4 -3908 -40 o o -40 o 4 -40 o 5 -40 , 7  -41,4 
•40o9 -4lol •4l o 4 •4lo 7  -4108 -42el •42o7  
-41.2 -4l o 2 -41.5 •4lo 7 -41.7 -4200 -4207 
•4108 -42o l -42.3 -4205 -4206 -420 8 -4305 
-42ol  -42, 3 ·42.3 -42 0 5 -42 0 6 -42 0 8 -430 5 
-44 0 7 -35.8 -3 609 -37 0 6 •38.0 -35.6 -33.5 -0.6 
-45.3 -35.8 -36.9 -37.6 -38.0 -35 0 6 -33 .5 -0.6 
-46.1 -36.0 -3609 -370 6 -3800 -35.6 -3 3 0 5 -0.6 
-46.0 -36.1 -36 0 9 -370 5 -38.0 -350 6 -33.5 -O o 6  
•46.7 -36.3 -3 6.9 -37.5 -38, 0 -35.6 -33.5 -0, 6  
-47.0 -36.3 •36, 9 -37.5 . 37, 9 -35.6 -33.5 -0.6 
-46.l -36.5 -37.0 -37.5 -37, 9 -35.6 -33.5 -0, 6  
•43,3 •36o7 -37, 0  -37.5 -37 0 9 -35,6  -33, 5 -0.6 
-40.7 •360 8 • 3 7 , 0  -37.5 -37.9 -35,6  -33 0 5 -0.6 
-38.8 -37.o -37 , 2  -37.5 -37,9 -35.6 -3 3.5 -0.6 
-36,1  -37.2 -3702 -37 , 5  -37, 9 -35.6 -33 05 -0, 6 
-34.3 •37.2 -3702 -37.5 -3709 -3506 -3305 -0.6 
-34.7 -37.4 -37.3 -37.5 -37 , 9  -35.6 -33, 5 -0, 6 
-35.5 -37.5 -37, 4  -37, 5 -37, 9 -35 0 6 -33.5 -0.6 
-36.1 -37.5 -37.5 -37.5 -37 0 9 -35.6 -33.5 -0.6 
-37, 0 -3 7.5 -37.5 -37.5 -37.9 -35.6 -33.5 -0, 6  
-37 0 2 -37, 5 -37, 6  -37 0 5 -37 0 9 -35 0 6 -3 3 0 5 -0·6 
-3708 -37, 6 -37, 6  -370 5 -3709 -35, 6  -3 3 , 5  -0.6 
-38 0 7 -37.6 -37, 7  -37.5 -37 0 9 -35,6  -3 3 , 5  • Oo 6 
-4l o l -37 0 5 .37.7 -37.6 -37.8 -35, 6 -3305 -0.6 
-42.5 •37.5 -37 0 7 -370 6 -3708 -3506 -33.5 -006 
-42.5 -3705 .37.7 -37.6 -37 0 8 -3506 -330 5 -0 0 6 
•43.2 •37.6 -37.7 -370 6 -3 70 8 -3506 -33,5 -0.6 
-43.2 -37.6 -37.8 -37 0 6 -37, 8 -35.6 -33.5 -0.6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 l.JD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ·----------------�------------------------------------------�--·----------------------------------·----------------
0 6 , 1  9 , 6  80 0 7, 4 6.4 
1 5,3 7.3 7.8 7,2  6, 1 
2 609 8 0 8 7o4 60 7 5.6 
3 1 3 , 8 llo4 9 o 5  809 7o 9 
4 13, 0 llo 8  l0 o 3  l Oo O  80 6 
5 l4o 4  1 3 . 1 11. 5 1 1. 0 9, 7  
6 14.9 13 , 6  11.9 1 1.4 lOo O 
7 l5o 4  l3o9  12, 3 11.9 l0 o 4 
8 l4o 0 12,7  11.1 10 o 7 9o4  
9 13.3 l2ol 10 , 6  1 0.4 9.2 
10 12, 8 11.a 10 .3 10.1 a.a 
1 1  1008 10.0 8 , 8  8.5 706 
12 11, 7  10 , 8  9 o 7  9.3 8.4 
13 10.1 9o4 8.5 8.2 7o4 
14 1006 10.0 8.9 8.8 70 8 
15 10 .7 10.0 8.9 8.6 7o 7 
16 10.6 9,8  8.6 8.2 7, 3  
1 7  1108 l0o 5  9o 0 8.4 70 6 
18 11.2 9 o9  8.5 a .1 1.1 
19 12.0 l0 o 4 8 ,7  803 7.4 
20 12.4 10 0 8 9.1 807 7o7 
21 13.2 ll o 7 10 .1 9.7 8, 7  
22 13.3 llo7 l0 o 2 9, 7 80 6 
23 l4o 4  l3o0 11, 5  l l o2  lOol 
5 o 9  
5.7 
5 , 3  
7.5 
8•0 
9 , 2  
9 , 4  
908 
8 0 9 
80 6 
·8, 2  
7.3 
7.9 
7, 0 
7.3 
1.2 
60 8 
7 ,3  
60 6 
7o0 
7.2 
8 ,2  
8o l 
906 
40 8 109.1 
4.7 12805 
4 , 2  130.7 
60 2 121.0 
6.5 74o5 
7.3 69 o l 
706 68.6 
7o9 6604 
7.1 70o2 
7o 0 76.7 
60 7 74oO 
6, 0 10408 
60 2 136ol 
5.6 130ol 
49o7 0 , 84E-03  
5708 0 , 12E-03 
90 o 2 •0, 36E-03 
90•2 -0.60E•0 3 
83.2 • O o 66E-03 
5 0 .5 -O o 90 E-o 3 
74o5 • Oo l3E-02 
6800 -0.14E-02 
65,9  • O o l4E-02 
56•2 • Oo l9E-0 2 
65•9 • O o l7E•02 
97o 7  -O o l7E-02 
124,7  -Oo l7E-02 
11309 -Ool6E-02 
5.7 130 , 7  11803 -0.11£-02 
5.6 136.1 1190 9 • O , llE-02 
5o2 142.0 12805 • Oo60E •03 
5.6 149 , 6  137.7 O o 66E-03 
4 , 9  14lo 5 13102 -0 , 60 E-04 
5.2 141 ,5  125 0 8 -0 , 60 E-04 
5.4 136o l 111.8 • Oo l2E-o3 
60 0 134 0 5 11903 o.o 
602 12508 106 0 9 -0.36E-03 
7 ,3  12100 112,9  � 0.12E-03 
0, 27E-02 Oo 66E-03 66606 -69.7 354.0 743 , 2  
Oe29E -02 Oo78E-03 666•6 •69 o 7  352.0 743.4 
0.27E-02 O o 72E•03 66606 •69 , 8  346, 0 743.2 
O o 20E-0 2 Oo66E-03 666 0 6 -69, 8  349 0 0 74302 
0.19E-02 O o 66E-03 666•6 •69.7 342,0  74304 
Oo 22E-02 o.72E-03 66606 -69.8 342,0  743, 2 
0 .22E-02 O o 48E-03 666•6 •69 0 8 346,0  74302 
0 , 35E-02 0, 78E-03 666 0 6  •69,8  352, 0 743,2  
0 .26E-02 O o 78E• 0 3  666 0 6 -690 8 35800 743.1 
O e l7E-02  O o 66E• 03 66606 -69.7 364� 0 74402 
0, 60E-03 0 , 72E-0 3 66606 -69 , 8  372, 0 744.2 
0.13E-02 0 .78E-03 6660 6 -690 8 378, 0 745.2 
0, 16E-0 2 0.66E• 03 666 0 6 -69 0 7 38300 745,2 
0.16£-02 Oo54E-03 666 0 6 -69•9 386 , 0  746, 2  
0.14£-02 o.78E-o3 666.6 -6906 385, o 746, 2 
O o 21E-02 Oo84E-03 666•6 •6906 384.0 747 0 2 
0.54E-03 Co7B E-o3 666•6 -6906 383.o 747,2 
O o lOE-02 Oo78E•03 666•6 •69 , 7  380 , 0  7480 2 
0 ,18£-02 Oo 96E •03  66606 -69 0 8 378.0 748.0 
0 , 60E-03 O o 72E-03 66606 -69, 8  372 0 0 749.2 
O o 48E-03 Oo72E-03 66606 -6908 36600 750.2 
0 .11£-0;:> Oo90E-03 666 0 6 -69 0 8 366.0 750.3 
Oo20E-02 O o 72E-03 66606  -69 0 6 362,0  751.2 
0 , 72E -0 3  Oo 90E-03 666 , 6  -69, 8 361.0 752.3 
- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OCT. 6 ---- -·--------- ----- ------------- --·-- -------------- --- ---------------- --------------------------------------------
LT T Al TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS 3 T54  TS5 TS6 TS7 ( o c )  -------------------- --------- ----- ---------------- --------------- ------ -------------- - --------------------------- --
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-42.8 -43.o -43.2 -4 3.4 -43e5 -4 3.7 -44.4 
-4 3.3 -43.4 -43 0 5 -430 8 .43.a -44.1 -44.7 
•43.5 -43.6 -4 3.8 -44ol -44 0 0 -44.2 -4 4.9 
-4308 -43 0 9 -44.0 -44·2 -44.2 -44.4 -45 0 0 
-44ol -44 0 2 -4403 -44 0 6 -44 0 5 •44 0 8 -4504 
-44ol -44el •44o2 -4406 -4 4 0 6 -44 0 9 -45.5 
•44e3 -44 0 4 -44.4 -44 e 7 -44 0 7 -44 0 9 -4504 
-4305 -43.5 •43 . 7  -43·8 -43.8 -43 0 9 -44.5 
•42o4 -420 4 •42e5 -42e6 -4204 -42e6  -4 3ol 
-4le4 -4lo2 -4le3 -4le3 -4le2  -4le 3 -4le7 
-39e7 •39o4 -390 5 -39e6 -3904 -39e4 -3908 
-38 , 1  . 37.7 -37 0 9 -38.0 -3 7.7 -37 , 9  -38.2 
-3608 -3606 •36.6 -36 0 7 -36.6 -3606 -3609 
-35 0 5 -35, 3 -35.3 -350 4 -3503 -350 3 -3507 
.34.7 -34.7 -34 0 6 -34 0 8 -34.7 -34.8 -35.4 
•34o4 -34.2 -3403 -34 0 5 -34 0 5 -3406 -35ol 
•3 4.6 -34.6 -34.7 -34 e 8  -34 , 8  -35.o -35.4 
.34.9 -34.9 -35.1 -3502 -35.3 -35.5 -36.l 
-35.7 -35 , 9  -36.l -36 , 5  -36 , 5  -36 , 8  -37.5 
-36 . 5  -36 0 8 -37.2 -37.6 -3 7 0 7 -37.9 -38.6 
-3 7 e 4  -37e 5 -3707 -38 e l  -38 e 2  -38 0 5 -39el  
-3 7.8 -37.9 •38,1 -38 , 4  -38.4 -38.7 -39.4 
•3 8o5 -38 e5  •38o7 -39ol -39ol -39 0 3 •40e 0 
-38 0 8 -39.0 -3902 -390 4 -3905 -39, 7  -40.4 
-4 3e9 -37.7 -31. a -37.o -37 0 8 -35 0 6 -3 3.5 -Oo5 
-44 0 3 -37 0 7 -37 0 8 -37.7 -37.8 -35 0 6 -33 0 5 -0.5 
-44.3 -37 0 8 -37 0 9 -37.7 -37 0 8 -35.6 -3 3.5 -006 
-44 0 4 -3 709 -3 7 0 9 -37.7 -3 7 0 7 -35.6 -3 3 0 5 -006 
-4409 -37 0 9 -3709 -37.7 -37.7 -35.6 -33.5 -0.6 
-45.0 -38 0 0 -3709 -37 0 7 -37 0 7 -35.6 -33.5 -0.6 
-44 0 5 •38.2 -3800 -37.7 -37.7 -35.6 -3 3.5 -0.6 
-42 0 3 -38.2 -3800 -37.7 -37.7 -35.6 -33.5 -0.6 
-39.8 •38.3 -38.1 -37.7 -37.7 -35 0 6 -3 3.5 •0, 5 
-38.3 •38.4 -36.2 -37.7 -370 7 -35 0 6 -3305 - o  .6, 
-35.4 •38.5 -3�.2 -370 7 -3 7 , 7 -35.7 -33 , 5 -0.5 
-3307 -38.6 -38 . 2  -3707 -37 0 7 -3506 -33.5 •Oo6 
-33.3 -38.6 •38o3 -37 , 7  -37 0 7 -35.6 -3 3 0 5 -Oo5 
-33 0 6 -38 0 6 -38 . 3  -37 , 8  -3 707 -350 6 -33.5 -0.5 
-33.2 -38.6 -38 . 4  -37.8 -3707 -35 0 6 -33.5 •Oo6 
-33 0 7 -,8 0 6 -38 . 4  -37.9 .37.7 -35.7 -3305 -Oo5 
-34.0 -3 8.6 -38 ;5 -37.9 -37.7 -35.6 -33.5 -0, 5 
-34.7 -38.6 -38 . 5  �37.9 -37 , 7 -35.6 -33.5 -0.6 
-36, 8 -38.5 -38 , 5  •37.9 -37.7 -35 0 6 -3 3 , 5  -0,6 
-38.3 -38.4 -3805 -37.9 -37.7 -35,6  -3 3.5 -0.6 
-3902 -38.4 -3805 -37,9 -37, 7 -35.6 -33.5 -0. 6 
-39.4 -38.3 -38 . 5  -37.9 -3 7 , 7 -35.6 -33.5 -00 6 
-4000 -38.2 -3805 -3800 -3707 -35 0 6 -33.5 •Oo6 
-40, 2 -3 8.2 -3 8 , 5  -37.9 -3 7.7 -35.6 -33.5 -0.6 ------------- -- --- -------- -------- --------------------------------------------------�------------------------------
------------- -----------------�-- --- -- ----- ---- ----- ---�- ------------------- ---------------------- --- ----- -- -------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HFl HF2 H F3 OS  ST FP AP -----·-�- -------------------- ---- ---------------------------------------- ---------------------------- ----- ------ ---
0 13.2 12.0 10, 6 10.3 9.2 8 • 7  7.1 11 5 , 6  103 - l  Oe72E-03 0 , 90E-03 Q .84E�03 666 • 6  •69 , 8  358� 0 753.4 
1 14 . 8  13.5 11.8 11.5 10, 3  9.8 7 , 9  1 12.9 98 e 8  -O , f2E-02 0.60E-03 0.60E-03 666•6  -69, 8 357eO 753.4 
2 16. 5  14.9 13 , 0  12.5 11.2 1005 8.2 115.6 12609 -0.60E-03 O o54E•03 o.84E-03 666e6 -69, 7 35500 75303 
3 17 , 1  15.7 13.8 13, 5  12.0 11.3 8.8 107.5 117.7 O oO 0. 42E-03 o.78E-03 666, 6 -6908 35400 754.3 
4 1506 l4o2 1206 12, 3  ll o 0 10.4 8.6 86� 9 106 • 4  •0.42E-03 Oe36E-03 0.78E-03 66606 •69.8 352.0 755.4 
5 14.7 13, 3  ll 08 11.4 10.1 9, 4 7.9 78.3 88.6 -0.16E•02 -0.48E-03 C o60E-03 66606 •6908 352,0  75504 
6 1508 14.4 l 2o7 12.3 11. 0 10.3 8 , 6  71, 8  8B.o -o.13E-02 O e84E-03 0.66E-03 66606 -6909 35lo0 755.4 
7 15.4 1 4.0 12, 4  l 2o0 100 6 10.0 8.3 72.9 7 4.5 -Ool 7E-02 O .l8E-03 0 , 96E-03 666 0 6 -69 0 7 356 , 0  756.4 
8 16. 2  14 , 8  13.0 12.7 11. 2  10, 6  8 0 8 75, 6  74o0 -Ool6E-02 O o36E-03 0, 72E•03 666.6 •6908 361 . 0  755.4 
9 14.4 13.3 11• 8  11. 7 10, 4 9 ,8  8.1 93o4 77 • 2  -0, 19E•02 0.60E-04 o .48E-o3 66606 -69.8 367.o 756, 4 
10 14.0 l3o 0 11. 6 11.3 10.1 9.5 7 , 8  85.9 80e5 •Ool6E•0 2 o.o o .60E•03 666• 6  -69.8 37500 75603 
11 14 , 6  13.4 12.0 11. 8  10.5 10.0 8.3 86, 4 83• 2 -0.16E-02 o. o  o .12E-03 666 0 � -69 , 8  383.o 75604 
12 13 , 8  1300 11.6 11, 5 l0o2 9.7 800 88.6 92• 9  -0.15E-02 -0.12E-03 o.54E-03 666.6 -69.8 389, 0 755. 4 
1 3 l4e l  13o3 11.9 11, 8  10.4 9 .8  8oO 8906 84 • 8 -O olOE-02 -0, 12E-03 O e 66E-03 666,6  -69, 7 397.0 75503 
14 13.9 12.7 11. 3 11.1 9.9 9 .2  706 89. 6  85. 9  -0.14E-02 -0, 48E-03 0 .66E•03 666 0 6 -69.8 399.0 75504 
15 14 , 6  13.8 l2o3 12.0 10.7 10.0 8.2 94.5 84 , 2  •0.72E-03 -0, 4 8E-03 Q .48E•03 66606 -70,0  400. 0 755, 3 
16 14o9 13, 7  12 , 2  11.8 10, 4 9, 8 7.9 87.5 78 • 8  •Ool8E-03 -0, 30E-O � 0, 72E-03 666•6 •69.8 399,0  755.4 
17 15.6 14.l 12, 3  l2ol 10.7 10, l  8.3 82.1 80.5 -o.1aE-03 -o.6oE-o3 0 ,60E-03 666e6  -6909 398 , 0  754.3 
18 16.4 14.7 12.7 12.2 10, 9 10, 2  805 79o9 67.o Oo66E•03 -Oo54E-0 3 0.78E-03 666 • 6  -69,8  391•0  75403 
19 16.4 14.8 l2e6 12ol 10.6 lOoO 8.2 76ol 51.8 O , lOE-02 -Oo48E-03 O o78E-03 66606 -6908 387 , 0  753 , 4  
20 l6o0 14.5 12.e l 2ol l0o4 9, 8 708 81.5 5708 Oe72E-03 -O el8E-02 Oe84E•03 66606 -69.6 38400 753.4 
21 16.5 15, 0  13.3 12.9 ll o 3 10, 8  806 7 7o2 64 • 3  •O o24E•03 •Oo36E-03 O o72E•03 66606 -6908 381, 0 753 . 4  
22 16, 0  · 14.3 1206 12o0 10o5 lOol 8 , 0  n . 2  5708 Oe54E-03 •Oo54E-03 O o48E-03 66606 -6908 37900 752.4 
23 18 , 0  16.2 l4e3 1308 l2o2 llo6 9,2  65o3 53, 5 0.60E-03 • O o42E-03 C .60E-03 66606 •6908 37 8e0 752.4 ---------�------·-- ---- ---- ---- --·- ------------- -�----------------- -----�------·---------- ---- --- --------- ---·-----
OCT. 7 ----------------------------------------------�-·------------------------------------------------·---·----------�--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • o  ----------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - 39.5 -39.6 - 3 9.7 - 39 0 9  - 39.9 -40.2 -40 o 9 -40.7 -38.2 - 3 805 -38.0 .37.7 - 35.6 • 3 3 o 5  - 0.6 
1 -3 9.9 - 3 9 , 9  -40 .0 -40 , 2  -40.3 - 40.5 -41 , 2 -40 , 9 • 38.2 • 3 8 o 5  -38 0 0 -3707 - 3506 •3 3 , 5  - 0.5 
2 -40 , 3  -40 ,4 -40 , 5  -4008 -40 o 9 -4l o l - 41 0 8 •4l o 4  •38o 2 • 3 8 o 4  •38 o 0 •37 o 7  . 35.7 • 3 3 o 5 •Oo 5  
3 •40 o 9 -4l o 0 •4l o 2 •41 , 4  •4l o 4 •4l o 6  •42o 3 -41 , 8 • 38, 2 • 3 8 , 4  - 3A , 0  - 3 7 , 7 . 35, 7 - 3 3 , 5  - 0.5 
4 •41 , 0 -41 , l  -41 ,2 -41 ,5 -41 , 6  -41 , 8  - 4204 -42, l -380 2 - 3 8.4 -38, 0 -37 , 7  - 35, 6 - 3 3 , 5  - 0 .5 
5 •41 , 0  -4l o l •41 , 2  •41 , 5  -4106 •41 , 8  -42, 6 -42.2 •38, 3  •38.4 � 3R , 0  . 3 7 , 7 •35 ,6  • 3 3 o 5  - 0 , 5  
6 •40 ,5  -40.6 -40 , 7  -41 , 0  -41 , 0  -41 , 2  -41 , 9  -41 , 0 - 3 8.3 - 3 8 , 5  -38.0 - 3 7 , 7 - 35.6 - 3 3.5 -0 , 6  
7 -40.0 -40 , 1  -40 , 2  -40 , 4  -40 o 3  -40 , 6  -41 , 1 - 39.l - 38, 4 - 3 8 , 4  - 38.0 -3 7.7 - 3506 - 3 3.5 - 0 , 6 
8 -39 , 3  -39 , 3  -39 , 3  - 39 , 4  - 39 , 3  -3 9.5 -40.0 - 36.7 - 3 8, 4 - 3 8 , 5  - 38.0 - 3 7 , 7 -35, 6 - 3 3 , 5 - 0 , 6  
9 -37 , 9  -3 7 , 8 - 3 7 , 9  - 38 0 0 • 3 7 o 7 - 3 7 , 9  - 3 803 -35o l - 3 8, 4  - 3 8 , 5  •38.0 - 3 7 , 7 - 35 , 6 - 3 3.5 -0.5 
1 0  • 36.3 -36, l - 36 , l  - 36 , 3  -36.1 -3 6.2 - 36.6 -32,5  -38, 5 -3 80 5 • 38.1 -3 7 , 7  - 350 6 • 3 3.5 - 0.5 
1 1  -35o l -34 08 - 34, 9 - 35, 0 -34, 9 - 35 , 0 -35.4 - 3 0 , 8  - 38, 5  - 3 80 5 - 38,1 .3 7.7 -35, 6 • 3 3 , 5 -0 , 6 
12  •34, 0 - 33 , 7  - 33 ,8  - 3 3 09 - 3 3 , 8  - 3 3 , 8  - 34 ,2  - 3 0 , 6 • 3 8.5 -38 , 6 - 38, 1 - 3 7 , 7 - 35, 7 .3 3.5 - 0 .5 
1 3  •33 , 4  - 3 3,2  • 3 3 o l - 3 3 , 2  •3 3 o l -3 3 , 1  • 3 3 , 5 - 3 l o 3 - 38, 5 -38, 6 - 38 0 1 - 3 7 , 7 -35, 7 - 3 3.5 - 0.5 
14  •32 o 9 -32,8  -32,8  -32, 9 -32, 8 •32o 9 - 3 3 0 5  -3 1 , 2 •38, 5 •38 , 6  -38.1 . 37.7 - 350 7 • 3 3 o 5 •Oo 5  
1 5  -32, 8 -32, 7 -32 0 7 -3208 -32, 8 -32.9 - 3 3 0 5 •3 l o 9 • 38, 4 - 3 80 6 • 38 o l  • 3 7 o 7 - 35, 6 • 3 3 , 5  - 006 
1 6  .33.2 -3 3 0 3 - 3 3 , 2  -33 0 4 -3304 -3 3 , 7  - 34, 0 -32.2 -38.4 - 3 806 -38.1 - 3 7 , 7 - 3507 - 3 3 0 5 •Oo 5  
17  - 3308 - 3 3 , 8  -34.o -340 3 -34.2 -34 0 5 - 35 0 0 -3 303 •38o 3 -3806 - 38 , 2  -3707 - 3 507 - 3 3.5 •O o 5  
1 8  .34.5 - 34, 7 - 34.9 -3502 -35, 2 - 3505 - 3 602 -3407 -38.2 - 38.6 •3B o 2 - 3 7 , 7 - 3507 - 3 305 - 0.5 
1 9  -35.8 - 36 , 1  -36 0 3 -36 0 7 - 36 0 8  - 3 7 , 2  - 3709 - 3 702 • 38o l - 3 8.6 - 38.2 - 3 7 , 7 - 35, 7 • 3 3.5 •Oo 5  
20 -36 0 9  -37 , 1 -3 703 - 37 , 7  - 3707 - 3 8o O -38 0 8 -3806 -380 0 - 3 8.6 - 38 0 2 - 3 7 , 7 - 35.6 - 3 3 0 5 -Oo 5 
21 - 3 7 , 3  - 3 7 , 5  -3 707 •38o 0 -3802 -3806 - 3 9.2 -38, 9 •37 , 9  • 3 8.5 -3A.2 -3 7 . 7 - 3507 - 3 3 0 5 - 0.5 
22 -38, l -38.3 -38.5 - 38 0 8  - 38.8 .3 9.0 - 39.7 -39 0 5  - 3709 •38.5 -38 0 2 -37.7 - 35 0 6 - 3 3.5 - 0 .5 
23 - 39 , 0  - 39, l -39 0 2 -39 , 4  •39 , 4 -3 9 , 7  -40 , 3  -39.8 •37 , 8  - 38. 4 •3R o 2 .37.7 - 35.7 - 33.5 -0.5 ---------------------------------------------------·-------------�-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5 H F l  HF2 HF3  OS  ST FP AP  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1508 1406 1 3.0 1206 1 1 .1 1 0 , 6  8 0 4  64o 3 47 , 0  Oo 42E- 0 3  -Oo 36E- 0 3  Oo 60E- 0 3  666 0 6 •69 0 6 3 7400 75203 
1 1 7.3 15 ,8  1 4 o 0  1 3 , 6  12.0 1 1 , 3 9 , 0  59.9 50.8 0 , 6 0E•0 3 •Oo l 2E- 0 2  O.lOE- 02  666,6 -69.6 3 7 300 751 , 3  
2 1 7.2 1506 1 3.7 1 3.2 1 1.  7 l 0 o 9  8, 7 58o 3  46 o4  0 , 66E• 0 3  O o l 5E-O? 0 , 1 2E•02 666 0 6 • 6 9 , 8 369 0 0 75103 
3 l 6 o 7  l5o4 1 3 , 6  1 3.2 l l o 7  l l  oO  9 , 0  55.6 48, 6  0 , 12E- 0 3  - 0 , 12E- 0 3  0 , 66E- 0 3  666 0 6 -69 , 8  36 7 0 0 751 , 4  
4 1 6 o 0  14 ,5  1 2 0 8 l2o 3 1 0.a 1 0.i 8, 0 55, 1  44, 3  O o 60E•04 •Oo lOE- 02 Oo 78E• 0 3  666 , 6  -6908 36 7 0 0 75002 
5 15 ,4  l4 o 0 l2o 2  1 1 , 9 1 0 , 6  lOo l 802 78.3 8 1 ,0 -0.48E- 0 3  -Oo 9 0 E� 0 3  o.3 oE- 0 3  666 0 6 -69.8 365.o 750 0 3 
6 1 80 0 l 6 o 2 1 4o 2  1 3 0 8 1 2, 4  1 1 , 6  9.5 62.6 58 o 9 -Oo24E- 0 3  - 0.12E- 03  Oo 60E-0 3  66606 •69 , 8  3 7 000 749 0 2 
7 14 o 7 1 3.3 l l o 7 1 1 .4 1 0 o 2  906 7 0 8 7 l o 3 68, 6 •Oo 36E•0 3 -Oo l 2E- 0 3  Oo 6 0E- 0 3  666 0 6 -69 0 8 3 72 0 0 749 , 2  
8 l4 o 4 1 3 o 2 1 1 . 7 l l  o 5 l 0 o 2  906 7 , 8  95o 0  91 0 8 -o.54E- o 3  -o.12E- 0 3  Oo 48E- 0 3  666 0 6 •69 0 6 3 7500 749.2 
9 14 o 0 12, 7  1 1 , 4 1 1  o l l Oo O 9 o 4  706 88.6 90 o 2 -o.72E• 0 3  -Oo l 3E•02 o.36E-0 3  666 , 6  •69 , 8  3a2,o 7480 2 
1 0  1 5.4 l4 o 4 1 2.8 12.6 l l o l l 0 o 4 8 , 6  8l o 5 78 0 8 -Oo78E- 0 3  - 0 , 1 9E•02 Oo 42E- 0 3  666 0 6 •6 9 o 7 392 e 0  748 , 2  
1 1  15 0 0 1 3.9 1 2 o 2 1 i .9 1 0 0 6 1 0.1 803 82,6  76 o l • 0 , 48E- 0 3  - 0 , 12E- 03  Oo 42E-0 3  6 6606 •69 0 8 3 98, 0 748.2 
1 2  14 , 3 1 3 , 2  l l  0 8 l l  0 6  1 0 , 4  9 0 8 B e l  83 , 7  86 0 9 •Oo 42E- 0 3  •Oo 48E- 0 3  Oo 48E•0 3  666 0 6 •69 , 9  40 3.0 747.3 
1 3  12 ,6  1 1 .s 1 0 05 1 0.3 9 o 3 806 1 . 1  1 04 0 8 98 0 8 -Oe3 6E•0 3  - 0 .6 0 E - 0 3  o.30E• 0 3  666•6 •69 0 8  40 6 , 0  747 , 2  
1 4 l2 o9  1 1 , 9  1 0.5 l 0 o 2 9 o 3 8 0 7 6 , 8  1 3 0 o l  1 1 50 6 O o 6 0E•04 •Oo 42E- 0 3  0 , 42E• 0 3  66 606 •6 9 0 8 40800 747.2 
1 5  1 3 , 9  12,8 1 1 , 3 1 1 .1 1 0.i 9 , 4  7 o 4  1 22.0 1 20 .4 Oo42E• 0 3  - 0 , 42E-O� O o 36E• 0 3  66606 •69 o 7  41 0 , 0  747 0 2 
1 6  1 20 6 l l o 4 1 0 .1  9 o 7 8 0 7 8. 2 603 1 29.1 122.0 Oo 72E•03  -O o 42E•0 3 0 , 42E-0 3  666 0 6 •6 906 40600 747.2 
1 7  1 2.7 1 1 , 6  1 0 o 2 9.8 9.0 8 0 4 6 0 6 1 1 6.6 1 12.9 Oo l OE-02 -Oo 36E- 0 3  Oo 36E- 0 3  666 , 6  -6907 40 3 0 0 746.2 
18 1 3 , 2  l l o 7 1 0.1 9 0 8  80 6 802 606 84.2 86 , 9  Oo l 3E•02 O o l 6E• 0 2  Oo 42E• 0 3  6 6 6 , 6 • 6 9 o 7 39 7.0 74602 
1 9  1 1  o 5  1 0 ,4  8 0 9 8 02  1.2 606 5o 0 1 09.1 99.9 Oo l4E- 02  •O o 36E-0 3 o.48E• 0 3  666 0 6 -69 0 9 39 0 0 0 746 0 2 
20 1 3 , 4  1 1 .8 1 0 , 3  lO o O 9 o 0  8 .. 5 6 , 8  96.1 79 o 9  0 , 1 6E-02  -O o 30E- 0 3  Oo 3 6E- 0 3  666 0 6 •69 o 7 384.0 745o l 
21 1 3 o 9  12.4 1 0 0 8 1 0.3 9 o 2 8, 6 7 o 0  86 . 4  77 o 2 Oo l 5E• 02  -O o l 8E- 0 3  Oo 48E- 0 3  66 6•6 -70 0 0 385 0 0 7440 2 
22 1 4 , 5  1 3 o 2 l l o 6 1 1 .2 1 0.0 9 o 5 7 , 6  9 0.2 73 o 4 Oo l2E-02 •O o 30E- 0 3  0.24E- 0 3  66 6•6 •69 0 8 3 78 0 0 7440 2 
23 1 6 , 4  l4 o 9 1 3.2 12.a 1 1. 5 1 0 , 8  8 0 6 88, 6  8 1 .0 0 , 96E• 0 3  • 0 , 1 4E• 02 OoO 666 0 6 -69 0 8 376 0 0 743 0 2 -------�--------------------------------·----·-----------------------------------------·---------------------------
OCT. 8 ·-----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------�---
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C l  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -39 e 7  -39 e 8  -39.8 -40 o l  -40 e 2 -40 e 4  -4le l •40 06 •37 e 8  •38 o 4 -3B e 2  -37.7 .35.7 -33.5 - 0 .5 
1 -4004 -4005 •4006 -4 008 -4 008 -4lol •4lo 7 - 4 1 .2 •37.8 -38.4 -38 0 2 -37.7 -3507 -3305 -Oo 5  
2 -40 o 9  -4lo 0 -4lo 2 •4lo3  •4 l o 4  -4 106 •42o 2 - 4 1 .7 •37.8 •38.4 -38.2 -37.7 -3507 -33.5 - 0 .5 
3 -4 106 -4106 •4 1.7 -42.0 -42.0 -4202 •42o 9 -42.5 -3709 -3804 -38.2 -37.7 -3507 -3305 -Oo 5  
4 •4 1 08 -41.9 -42.1 -4203 -4202 -42.5 -4302 -4206 -37.9 •38 o 4 - 38 0 2 -3707 -35.7 -3305 -Oo 5  
5 •4lo 9 -4lo9  -42o l -42•3 •42o3  -4205 •43o2 •4206 -3709 •38 o 4 -38.2 -3707 -35.6 -3305 •O o 5 
6 -4lo 9 -4lo 9 -4200 •42o2  -4202 -4203 -4209 - 4 1 .8 -38.0 -38.4 -38.2 -37.7 .35.7 -33.5 - 0.5 
7 -42 o l -42.0 - 42.0 -42.2 -42.1 -42.2 -42.7 -40.5 -38.0 -3803 -38.2 -3707 -3506 -3305 - 0.5 
8 -4203 -42o l -42o l - 4202 -4200 -42.1 -42.5 -39.7 •38 o l  -3804 -38.2 -3707 -35.7 -3305 •O o 5 
9 •4106 -4lo 4 •4lo4 •4lo 4 -4lo2  •4lo 3 •4 1 06 -38.5 -3602 -3604 -38.2 -3707 -35i7 •33 o 5 - 0.5 
1 0  -40 o 5 -4 0 o 3  -4003 •4 0 o 3  -40 o l  •40 o 2 •40,5 -3605 •38 o 2 -3804 -38.2 -37.7 - 3506 •33.5 -O o 5 
1 1  -3900 -38,7 -38.7 -3807 -38.5 -38.6 -3809 -3409 -3803 -38.4 -38.1 -3707 .35.7 -3305 - 0.5 
1 2  -3705 -37.2 -3702 -37.2 -37.0 -36.9 -37.3 -3305 -36.3 •38.4 -38.1 -3707 -3506 •33o 5  - 0 .5 
1 3  -3609 -3606 -3606 -3606 •36 o 4  •36 o 4 •3606 -33.6 -38.3 •38.4 -38.1 -37.7 -35.7 -33.5 -O o 5 
1 4 •36.3 -36ol •36 o 0 -36o l •35 o 9  •35o 9 •36 o 3 -33.4 •36 o 3 •38 o 4 •38 o l  •37.7 •3506 •33,5 - 0 .5 
15 -35.9 -35,8 .35.7 -35.9 -35.6 -35.8 -36.l -33.5 -38.2 -38.4 -38.l -37.7 -35.6 -33.5 - 0.4 
16  •36,0 -35.9 -35,9 -36.0 .35.9 -3600 -36.4 -34.2 •38 o 3 •38 o 5  •38 o l  -3707 -3507 -3305 - 0 .5 
1 7  -3605 -36.4 -3605 -3606 -3606 -3606 - 3702 -3504 -3io 2 •38 o 5 -38 0 2 -3707 .35.7 -33.5 -Oo 5  
16 -37.4 -37,3 -3704 -3706 -37,5 -3706 •38 o 2 -36.9 -3802 •38,5 - �8.1 -37.7 -35,7 -33,5 •006 
1 9  -38,l -3802 -3802 -3805 •38.4 -38.6 •39 o l -38.4 -38.2 -3805 -38.2 -3707 -3507 -3305 •O o 5 
20 •38 o 9  -39.0 -39.1 -39.2 -39.l -39.4 -39.9 -39.2 •38.1 -36.5 •38.2 -37 .7 -35,7 -33,5 - 0.5 
21 •39.5 .39.5 - 39.6 .39.9 -39.8 -39.9 •40,5 -39.7 •36 o 0 •38 o 5  •3A.2 •37,7 -3507 •33o 5 - 0 .5 
22 •39,6 •39 o 9  •40 o 0 -4002 •4 0 o l •40 o 3  •4 0 o 9  •40 o3  -37,9 •38,5 -38.2 -37.7 -35.7 -33,5 •Oo 5  
23 •4 0 ,0 -40.0 •40 o l •40 e 4  •40 o3  •4 0 ,4 •4lo 0 -40.5 •37.9 -38.4 -38,2 -37,7 -35.7 •33,5 - 0.5 ---------------�---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------·-------------------------------·-------------------------------�-------------------- ---·-----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 O S  ST FP AP ---------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------
0 15,1 1 3.8 12.2 11.9 1 005 9.9 8,0 63.7 72.9 O.lOE-02 •0 ,12E·03 0,30 E• 0 3  666,6 -69.8 373,0 743.3 
1 14.9 1 3.4 11.9 1 1.6 1 0,4 9.8 7.9 82.1 78,8 Oe 72E•03  - 0 .1 8 E - 0 3  0 ,24E- 03  666•6 •69.7 37 0 ,t 742,2 
2 1508 1 4,4 12,6 12.2 1 1.0 l0 o 4 6.2 76.7 74.5 Oe 72E- 03  •O o 60E• 04 0.36E• 03 666,6 •69,9 367.0 742.2 
3 15.0 1 3,7 12.0 11. 7 1 0.4 9.a 7,9 64.8 58,3 Oe 84E- 03  Oo l8E •03 0.30E-03 666,6 -6908 365,0 7 4 1 ,2 
4 16,4 15.o 13o2  12.9 1 1.6 1 1  •0 8,8 59.9 84.8 0 ,30E•03 0 .60 E • 0 3  o.42E •03 66606 -69,8 363,0 74 0.0 
5 1 706 1 6•1 14,3 14.l 12,7 12.0 9.8 73,4 75o l 0.30 E - 03 - 0 .9 0E• 03 0,66E-03 666,6 •69.8 362.0 739.Q 
6 1 7 o 9  16,3 14,4 1 4.l 12.7 12.1 9,8 68.0 85.9 Oo l2E•03 - 0 ,60 E • 04  o.1s E - 03 666,6 •69.8 363.o 739, 1 
7 19.1 l8 o 0 16,0 15,7 1 4,1 1 3.3 1 0.8 58.9 72,9 - 0.12E•03 0 ,72E • 03 0 ,60E•03 66606 -69,8 364.0 738.0 
8 18.6 1 7 .3 15,4 15.0 13.4 1 2,6 1 0.2 50 ,2 57•2 -o.30E•03 0 .54E - 0 3  0 ,42£ - 0 3  666,6 -69.7 364.0 738.0 
9 1 7.5 16,5 14,8 14,6 1 3.0 1 2.2 lOo O  50,2 59 e 4  • 0 ,48E - 0 3  • 0 ,24E- 0 3  O e42E - 0 3  666.6 •69,8 368.0 737.2 
1 0  1 801 l7 o 0  15.4 15.2 1306 1 2,7 1 0 .4 61_.6 65• 9  -0,24E-03 0 .13E - 0 2  Oo 60 E•03 666•6 -69.9 374,o 737,2 
11 18,3 1 7•4 15,8 15.4 13,4 12 o 7 1 0.1 8 1 ,5 88.Q •Oo96E - 03 •Oo42E - 0 3  - 0 ,18E•03 66606 •69.8 380 ,0 736,0 
12 16.8 1 5.9 14.3 14.0 12,4 1 1,8 9.2 9 1 .3 67.5 •Oo 42E• 03  -Oo l2E - 0 3  0 ,30E- 0 3  666,6 -69.9 388.0 737,2 
1 3  18,5 l7 o 4 15,6 1 5.3 1 3 . 3  12,6 9.9 87.5 6604 •O o 72E•03 -O o60 E - 03 •0 ,54E -03 666 • 6  -69.9 39 1 .0 736,2 
1 4  19,0 1 8 .o 16,2 15.6 13.6 1 3,0 1 0.2 88.6 63o2  o.o O o 60 E - 0 4  0,48E• 0 3  66606 -69,7 394,0 736.2 
15  18,8 1 7 ,6 l6 o 0 15,7 1 3,8 l3o 0  l0 o 2  84.8 68.Q Oo lOE - 02 0 ,30E-03  0,14£-02 66606 -31,9 448.0 736.2 
16  l 9 o 0  1 8.o 16o 2  15.8 1 4.0 13.3 1 005 86.4 6106 0 ,48E -03  O,lOE - 02 o.36E• 03 666•6 •6908 394 ,0 736.0 
1 7  18.1  1 6,8 15,0 14 o 4  12o e llo 9 9.4 88,6 59.9 0.96E•03 - 0 ,60E•0 3 o.72E•03  666,6 -69.8 39 1 ,0 737,1 
1 6  1 7 0 6  l6o2  14,6 1 4.3 12.6 1 2  .• 0 9 o 5  78.3 57,8 0 ,66E •03  o.o o.54E- 03 66606 -69.6 385,0 738,0 
1 9  18,0 1 6,6 1 4,9 14.4 12,6 1 1 . a  9 o 2  7 1 .3 56o 7  0.96E•03  0 ,42£ - 03 0 ,36E•03  66606 •69,8 382,0 738.0 
20 1606 1 6,9 15.o 14,6 1 3.0 1 2.2 906 67.5 51 . 2 Oe 60E •03  - 0 .48E-03 - 0 ,60E• 0 4  666•6 •69,8 37800 739.Q 
21 18,9 1 1.2 15.4 14.8 1 3.0 l2o2  9 ,4 86.9 so.a O,llE-02 - 0 ,1 6E-03 0,60 E - 03  666,6 •69,8 37600 739,1 
22 18.1 1 7•1 15,0 1 4,6 1 3,0 12.2 9.7 67.o 45,9 Oo 66E•03 •OolBE-03  - 0 ,60E- 04 666•6 •69,7 37400 740,2 
23 18.7 1 7,0 15.0 14,7 1 3,0 12.3 9,9 6408 45,9 0 ,78E-03  O o 60E•04 o.24E- 0 3  66606 -69.8 373,0 740.1 �-----------------------------------------------·---------------------------------·--------------------·-----------
OCT. 9 --�-----------·--·----------------------------------------------------------------------------------·--------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS 4 TS5 TS6 TS 7  C o C l  --------------------------------------------·-----------------------------------------�----------------------------
0 -40.0 -40ol -40 0 3  -40 e 5  -40o4 -40 0 6  -4lo2 -40.7 -37.9 -38 . 4 -38.2 •37o7 -350 6 -330 5 -0.5 
1 -40.2 -40 0 3 -40.4 -40 0 6  -40 0 6  -40.8 -4lo5 -40.9 -37 0 9  -38. 4 -38.2 .37.7 -35.7 -33.5 -o.s 
2 •40o4 -40o5 -40 0 6  -40 0 8 •40 0 8  -41 . o  -41 0 6 -41.0 -37 0 9  -38.4  -38 0 2 -37.7 -35.6 -33.5 •Oo5 
3 •40 0 6  •40 0 6 •40 o7 •4lol -4lo0 •4lo2 •4lo9 -41.3 -38.0 -38.4 -38.2 -37.7 -350 7 -33.5 -0 , 5  
4 •41 , 0  -41.1 -41 .2 -41 , 4  -4lo4 -41 , 5  -420 2 -41 , 5  •38.0 -38. 4 -38.2 -37 , 7  -35.7 -33.5 - 0.5 
5 •41 ,2  •4lo2 •4lo3 -4lo5 •4lo5 •4lo7 •42, 2 -41.7 -38.1 -380 4  -38.2 -37.7 -35.6 -33, 5 -0 .6 
6 •4lo0 -41.o -41.2 -4lo3 -4lo2 -4lo4 -42oO •40 o9 -38.l -38.4  -38,2  -37 0 7  -35 , 6  -33 , 5  - 0 .6 
7 -40.3 -40 ,3 -40 0 3  -40 0 5 -40.3 -40.5 •41, 0 -39.2 •38.2 -38. 4  -3B o 2 -37 0 7 -35 0 6  -33.5 - 0 0 6 
8 -39.6 -39 ,6 -39.5 -39 0 6  -39 0 5  -39.6 -40 , 0  -3705  -38.2 -38. 4 -38.2 -37.7 -350 6 -33 0 5  •Oo6 
9 •38o4 -380 3 •38.2 •38o4 •38ol -38ol • 380 6 -35 0 6 •38.3 -38.4  -38 , 2 -37 0 7  -35.6 -330 5 -0.5 
1 0  -37 0 2 -37.o -37.o -37ol -3608  -36,8  -37 0 2 -33 0 6  -38, 3 -38. 4 -38.2 .37.7 -35 0 7  -330 5 -0.5 
11 •36o2 -3508  •35 0 8 •35o9 •35, 7 •35 0 8  •36ol -32 0 2  •38o3 -38.4 -38.2 -37.7 -35.6 -330 5 -0 .6 
12  -35ol -34,8  -34.9 -35.0 -34, 7 -34 0 7 -35ol -31 , 9  •38.3 -38. 4 -38,2  -37.7 -350 6 -3305 -0.5 
13 -34.4 -34 0 2 -34,2  -34 0 3  -34,l  -34 , 1  -3403 -32- 1 -38.3 -38. 4 -38.2 -37 0 7 -35 0 6  -33.5 •Oo5 
14 •33o7 -330 7 -33.6 -33 0 7  -33,6  -330 7  •34o2 -31.7 -38,2  -38. 5 -38,2  -37.7 -350 6 -3305 -0 0 6  
15 -33 0 9 -330 7 -33,7  -33 0 8 -3308 -33 08  -34, 3 -3202  •38o2 •38. 5 -38.2 -37 e 7  -350 7 •33o5 -0.5 
16 -35.o -340 9 -34.8 -340 9 -34.8 -34.9 -35.3 -33.3 -38.2 -380 5  -380 2 -37.7 -350 7 -33.5 -Oo5 
17  •36o0 -350 9 •35o9 -36ol •36o0 •36ol -3606 -34 0 7  -38.1 -38.5  -38.2 -370 7 -35.7 -33.5 •Oo5 
18 -36.7 -360 8 -36 0 8 -37.o -360 9 -31.2 -31.1 -36.l -37� 9 -38.5 -38.2 -37.7 -35.7 -33.5 •Oo5 
19 •38ol •38o2 -38 0 3  •38o5 •38o5 •38o7 •39o4 -38 04  -37.9 -38. 4  -38.2 -37.7 -35.6 -33.5 -0.5 
20 -39.1 -39 03 • 39o5 -39.8 -39.8 -39.9 -40.6 -40.2 -3708 -38.4 -38 0 2 -37.7 -35 0 6 -33.5 -Oo5 
21' •39 0 8  -40 0 0 •40 o2 •40o5 •40 o 5  -40 0 7  •4lo4 -40 0 9 -370 7 -38.4 -38.2 -37.7 -35.6 -33 0 5  •Oo5 
22 -40.2 -40 05  -40 0 6  -40 0 8 -40 0 8 -41 , 0  -41.7 -4lo3 -37.7 -380 4 -380 2 -3707  -35.6 -33.5 -o.s 
23 •40 o4 •40 06 •40 0 8 -4lol •4lo0 •4lo3 •4lo9 -41 06 -37.7 -38.4 -38.2 -37.7 -3506  -33.5 - 0 .5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ----------�--------------------------------------------------------------------------------------�-----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl H F2 HF3 OS  ST FP AP ------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------
0 1 7 0 8 l6o2 l4o5 14o2 l2o7 1 1. 9 9o5 63o2 42.1 Oo42E • 03  • O o24E -03 O o 60 E - 0 4 666 0 6 -69.7 372.0 74lol 
1 1 7 0 8  l6ol 1 4.4 1 4.0 1 2, 4  11 o 7 9o2 66.4 41, 6  • O o60E•04  0 , 0  0.30 E•03  666 0 6  •69.8 372.0 74lo2 
2 18.5 16 0 8 1 5o0 14.5 12.9 12ol 9.5 63.7 410 6  O oO - 0 .18E- 03 0.60 E•0 4 6660 6  -69 , 8  370 0 0  741.2  
3 1 7o7 l6ol 14.3 1 3.8 1 2.2 ll 0 6 9o2 60.5 39 , 4  O o24E - 0 3  • O o24E - O , Ool2E-03 66606 -69 0 8 369 e 0  7420 2 
4 l8o9 l7 e2  15 02  14.7 130 0 12.4 9.7 61 , 0  34 0 6  •Ool8E - 0 3 -0 , 60E-04  o . o  6660 6 •69o7 368 0 0 742.2 
5 18.8 l6o9 1 5.0 1 4.6 12. 8  1 2ol 9 , 4  60 .5 49.7 0 o 72E-03  Oo30 E - 03 0.48E•03 6660 6  -69.7 3680 0  742 0 2 
6 l8o9 l7o2 1 5.4 l 5o0 1 3 , 4  12 0 6  9 0 8  63o2 38.9 O ol2E -0 3  OolOE-02  0.60 E -03 666 0 6 -69.8 369 e 0  74302  
7 1 9 , 6 17o9 1 6.1 1 5.8 l4o0 1 3 . 3  l0o3 63o2 37o3 • Oo96E -03  O ol2E - 03 •Oo60 E -04 666 0 6 -69 , 7  3720 0 743,2  
8 18 e5  17.l 15 0 2 14.9 l3o2 12, 4  9 0 8 67.5 47.0 O o24E-03 O e 48E -03 Oo84E• 0 3 6660 6  -69.7 376 0 0 74302  
9 18.3 l7o3 1 5.5 1 5.3 13 0 6 l2o9 1 0  o3 69ol 51 , 8  • Ool8E -0 3  0 o 13E -02  o.24E - 03  6660 6  -69 0 8  383 0 0  744 0 2  
1 0  1706  l6o4 l4o7 1 4o2 1 20 8  l2o0 9.6 80 .5 57.2 · 0 , 1 5E-02 0.60 E - 04 O o 42E -03 6660 6  •69.7 3880 0 7440 2 
1 1  1 6.4 1 50 6  14o2 1 3.9 l2o3 1111 6 9.5 86.9 63.2 •Oo60 E-0 4 Oo24E - 03 Oo48E·03 666 , 6  -69 0 8  3940 0 745 0 2  
12  1 6.5 15.5 14o0 1 3. 7 12.0 11 • 2 9o2 89.1 67o5 • O o60E•04  o.o O o36E - 0 3 66606 •69 0 6 40 0 , 0  7460 2 
1 3  16.0 15.0 l3o4 1 3.0 llo6 1 0.7 80 7 85.9 65o3 - Oo24E •03 -0 .48E - 03  -0.3 0 E- 0 3  666•6  -69 0 8  4020 0 7460 2 
14  14 0 6 1 3 08  l2o4 12.2 1 0 , 9  10.3 8 04  89.1 670 0 Oo48E - 0 3  O ol2E- 0 3  0 , 54E- 0 3  6660 6 -69 0 8 406 0 0  7470 2 
15  140 6  1 3 , 5  12.1 l l  0 8  l0o4 9.9 7.9 91 0 8 750 6 0.60 E • 0 3 -0 , 60 E • 04 Oo60 E -04 666 0 6 -69 0 6  405, 0 747.3 
16 l5o3 l4o3 120 6  l2o2 1 0.9 10.3 8ol 85.3 63o7 0 ol3E - 0 2  0.3Q E - 03 0o60 E• 0 3  666 0 6  -69 0 7  40 0 0 0  74802  
17 l5o9 14.7 1 3o0 12.7 1 1  e l  10 0 6 8 04  78.8 61 , 6  0 o l4E - 0 2  Oo24E• 03 O o72E - 0 3 666•6  -69.7 395.0 7480 2 
18 l6o5 1soo l3o3 1 3.0 llo5 ll o 0 80 7 73o4 56 , 7  0 o l6E -02  Oo60 E - 0 4  O o 42E•03  66io6 -69.6 388.0 748.2 
19 l4o3 1 2.9 llo3 1 1. 0 9 0 6  9.2 7.3 68 0 6  so.a O ol4E -02  - 0 , 12E -03 0 , 24E -03 666 0 6  -69 0 8 38lo0 749.2 
20 l4o9 13.3 l l  0 6  1 1  o 0 9 08  9.3 7.3 6 1.o 44. 3 O e l6E -02  -Oo60 E - 04 OolBE-03  666 0 6 -69 , 8 376.0 750 0 2  
21 l5o5 13 08  l2o2 1 1 . 7 l0o3 9.8 7.8 6lo0 40o0 O ol2E - 0 2  - 0 . 60 E - D4 o.1 2E •03 666•6 •69 0 8 373.0 750 0 2  
22 15 08  l4o2 12.4 llo9 1 0 0 6 lOol 8.o 63 , 2  48.1 O ol2E -02  Oo60 E -04 o .l2E -03  6660 6 -69 , 7  372.0 750.2 
23 l6o4 l4o7 12.7 1 2.2 1 0 0 8 10 , 2  8 02  62.6 45.9 0 .  llE -02  O ol2E -03  o.30 E -03 666•6 -69.8 370 0 0  750.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 
OCT .  10 -------------- ------------ -------- ---------------- ------------------------- -------------- ----- ---------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > ---- ------------ --------------- -------------------- ---------- ------------------- - -------- ----- --------- ------------
0 •40•9 -4lo l -41.3 •41 • 6  -4le 6  -4l o 9 •42o 5 -42ol -37.7 -38.3 -58 0 2  -37.7 -35 0 6  •33o5 -0.5 
l •4lo2 •4lo 5 •4le 8  •42• 1 •42 o l •42.4 •43o0 -42 0 5  •37 0 8  -38.3 •38 o 2 -3 7.7 -35 0 8  -3305  •O o 2 
2 -4lo9 -42.1 -420 3  •42.5 -42 0 5  -4209  -43 0 5  .43.0 -37 0 8  -38.3 -38o l -37 0 7 -35.8 -33.5 -0.4 
3 •42.l -42.3 -4206  -420 8 •420 8  -43.2 -43.8 -43.2 -37 0 9  -380 3 -38.1 -37 0 7 -350 8 -33.5 -O o 4 
4 •42 o 0 •42.4 •4206  •42e 9  •42.9 -4303 •4 3.9 .43.5 ·37 o 9 -38.3 -38.2 -3 7 0 7 -350 7 -3304  •O o 4 
5 •42el •42 o 4 •420 6  •42e 9  •42o9 •43o2 •43.8 -43.2 -380 0 -38.3 -38.1 -57.7 -35 0 8  -3305 -Oo4 
6 -41 0 6  -410 8 -4lo9 -42.2 -42 0 1  -42 0 4  -43.o •4lo9 -38.l -38.3 -38.1 -3 7 0 7 -35.8 -33.5 •0.3 
7 •4le0 •4lo l •4le 2 •41•4  •41.3 •4106  •42 o l -390 8 -38.2 -38.3 -38.l -3 7.7 .35.g -330 4 -Oo3 
8 -39 0 8  -3908  -3908 -40 0 0  -39 0 8  -40o l -400 5 -37 0 2  -380 2 -380 3  -38 o l -37 0 7 -35.8 -330 5 -0.4 
9 •38o2 •38 o 2 •38o l •38o3 •38 o 0 •38 o 3 •38o 7 •36ol •38 o 3 •38o3 ·38 o l  -3 7 0 7  -35 0 7  -33 0 5 •Oo3 
10 •36o3 •35o9 •36o l •36o l •36o0 •36 o l •36 0 6  -32 0 0  •38o 4 -380 3  -38o l -3 7 0 7 -35.8 -33 0 5  •Oo4 
11 .34.5 -34 0 2 -34 0 3  •34o4 -34 0 2  -34 0 5  -34 0 8  -30.5 -3804  -38 0 4  -38.1 -37.7 -35 0 8  -33.4 -O o 2 
12 •33o0 -3206  •32 0 8  •32e 9  •32 0 8  •32 o 9 •33 o 3 •30o4 •38o5 ·38 o 4 •38 o l -37.7 -35.8 -330 4 •Oo2 
1 3  -32 0 1  -3lo9 -3108  -31.9 -31.8 -3200  -32.4 -30o5 •38o5 •38 o 4 ·3A o l -3 7 0 7 •35.8 ·33 o 5 -0.2 
14 -31 0 6  -3106  -31.6 •31.7 -3l o 7 •32 o 0 •32.4 -29.9 •38o 5 -38.4 -38ol -3 7 0 7 -3508  -3304  -0.1 
15 •31.6 •3106  •3106  •3lo 7 •3l o 7 •32 o l •32.5 -3006  •38o 4  -38.5 -3R.1 •37 o 7 -350 8 •33.4 -0.1 
16 -32.2 -32.3 -32.3 -3204  -320 4 -32.7 -33.1 -3lo 2 • 38.4 -380 5 -38.1 -37 0 7  -3508 -33 0 4  •Oo2 
17 -3208  -3209 -33.o .33.3 -330 2  -330 7 -34 0 2  •32o4 -380 3 •38 o 5 •3A o l  -37 0 7 -35 0 8  -33 0 4  •Ool 
18 •34 o l •34o2 •34 o 4 •34 0 8  •34o7 •35 o 3 •35.7 -3309  •38o2 •38.5 •38 o l •37.7 -3508  •33 o 4 •Oo2 
19 •36o0 •36ol •36o3 •3606  •3606  •37o2 •37o7 •36o3 -38o l -380 5 •38.1 -37.7 -35 0 8  -330 4 -0.2 
20 -37.o -37 0 3  -37 0 6  -380 0 ·37 o 9 -3803  -390 0  -380 5  •37o9 -380 4 -38.1 -37 0 7  -35 0 8  •33 o 4 -O o 2 
21 •38o4 -380 4 •3808  •39ol •39ol •3906 •40el  -390 6 •37 o 9 •38.4 -38 o l -37 0 7 -35 0 8  -33.4 •Oo2 
22 -38.9 -390 3  -390 6  -39. 9  -39 0 9  -400 3 -40o 9  •40o 4 -37 0 8  -380 4 -38 o l - 3 7.7 -35 0 8 -33 0 4  •Oo2 
23 •40 e 0  -4002 •40.4 -40• 7 •40e6  •4lol •4l e 7 -4lo2 .37.7 -380 3  -38 o l -37 0 7 -35 0 8  -33.4 •Oo2 -- ----------- ------ ---- -- ------ -- ---------------·-- ------ ------ ----- --- - -------------- -------- ------- -· ------------
---------- ------- ---------------- ----- --------- -�-------- --------------- -------- ------ ------------- --- -- ------ ---- -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  W05 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ------------------------- ----- ------------------------- -- ------------------ -------------- --- - -------- ---- ----- ---- -
0 l6e4 14.7 12.8 12o2 100 8 
1 15.9 l4 o 0 l2ol 11.4 10.2 
2 150 8  14.0 12.1 11.6 10.2 
3 l5el 13o 4 11. 5 10.9 9 . 7 
4 15.0 13.2 ll o5 1 0.8 9o5 
5 16.5 14.5 12.6 12ol 10.6 
6 16e2 14.3 12.4 12.0 10.6 
7 15.1 l3o5 11.6 11.2 10.0 
8 l4o0 12.7 ll o 2 10.8 9.5 
9 13.4 l2 o 2 10.6 10.2 9.1 
10 12.4 11.1 9.8 9.4 80 3 
11 12.4 11.2 9.9 9 06  8.6 
12 13.9 120 6  11.2 10.9 9 o 5 
13  13.4 12.1 10.7 10.3 9o2 
14 12.8 11 o 7 10.2 9 0 8  a . a  
15 12.9 ll o 7 10.1 9.8 8.8 
16 13.1 11. 7 10.1 9.8 80 7  
17 13. 7 12ol 10.5 10.0 80 9  
18 13.8 12ol 10.3 9.8 8 0 7  
19 13.9 120 5  10.8 10.2 9.0 
20 l5o4 13.5 11. 5 1 0.9 9.6 
21 l4 o 7 l3o2 11.2 10.6 9.2 
22 15.4 13.5 11.6 11.1 9 . 0  
23 15.8 l3o9 12 o l 11 o 7 10.3 
l0o3 8.2 60o 5  
9.7 7.6 58o9 
9.7 7 0 8  54 0 0 
9.2 7o4 53 o 5 
9.1 7.2 500 8 
10.1 8.2 550 6  
10.1 8 o l  610 6  
9e6 7.7 660 4  
9.0 7.2 71.3 
806  1 . 0  780 8  
7 0 8  6.2 81 0 0  
s.2 60 5 86.9 
9o0 7o4 89 0 6  
8.6 7 e l  91, 8  
8 0 2  6.7 92.9 
9.3 6.8 91.8 
a.2 6.7 92.9 
a.4 6.8 860 4  
a.3 6 0 6 880 6  
8 •5  60 7 76.7 
9.0 1.1 69.1 
a.a 1.0 68.o 
9.4 7.5 63.2 
9.9 7.8 58o 9 
38.9 o .84E•03 Oe24E-03 O.lBE-03 666, 6  -69.8 366 0 0  
38.9 o .60E-03 0.12E-03 O o 30E-03 666 0 6  -69.6 364• 0  
350 6  Oe48E-.03 o.36E-o3 -o o60E-03 6660 6 -69.9 362.o 
33.5 O o 60E-04 0.18E-03 
32.4 -0.12E-03 Oe30E-03 
3lo9 -0.30E-03 Oe30E-03 
35.6 •Oo48E-03 -0.36E-03 
47.0 -0.66E•03 
54.0 -0.66E-03 
56.2 •0• 72E-03 
78e 8 -0.84E-03 
82ol •Oo78E•03 
7 7 • 2  -0.36E-03 
75.6 -0.24E-03 
74.5 O ol2E-03 
7le8 O e 48E-03 
Oe24E•03 
0.30E-03 
0.24E-03 
Oel8E-03 
0.60E-04 
Oe3 6E-03 
Oe60E-04 
Oel2E-03 
0• 60E-04 
70.2 Oo84E-03 -0.54E-03 
65o9 Oel3E-02 Oe60E•04 
71.3 Oe 16E-02 O.l8E-03 
69ol Q.16E•02 -0.12E�03 
48 0 6  Oe l9E-02 •0.18E-03 
4 7.5 Oe l8E-02 -0.18E-03 
50.8 Ool6E-02 o .o 
43.2 Oel3E-02 -0.60E-03 
Ool8E-03 666 0 6  •69.8 3610] 
Oo30E-03 666 0 6 -690 8  358 0 0  
Ool2E-03 666 0 6  -69.8 359.0 
Ool8E-03 666 , 6  •69.7 362e0 
0.1 8E-03 6660 6 •69o9 3680 0 
o .24E-03 666 0 6 -69.8 372.0 
o .24E-03 666 0 6  -69.7 382.0 
o.o 666 0 6  -69.9 39000  
o .60E-04 666 0 6  -69.8 400.0 
Oo48E-03 6660 6 -69.9 407.0  
O o 24E-03 666•6 -69.9 4l4e0 
C .42E•03 666 • 6  •69.8 415e0 
Oo24E-03 666 • 6  -69.8 413.o 
o .1aE-03 666 0 6 -69.s 412.0 
O o 42E-03 666 0 6  -69.8 401.0 
o.36E-03 666 0 6  -69.8 400.0 
O o24E-03 666 • 6  -69.9 390.0 
o .36E-03 666 0 6  -56.4 39a.o 
o .12E-03 666 0 6  -69.9 379.0 
o .24E-03 666 0 6  -69.9 375.0 
Ool2E-03 666 0 6  •6908  370 0 0  
750.2 
751.2 
751.4 
751.3 
75lo4 
751.4 
751.4 
75204 
752.4 
752.4 
75204  
752.4 
75205  
75204  
752.4 
752.4 
7520 4 
75204  
752.5 
752.4 
7520 4  
752.4 
752.4 
752.4 --- --·----------- ---------------------------------------------------�--- - -------------------- ----------------------
I 
OCT. 1 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p · - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( o c ) · �---------·--·-------------------··--------------------------------------------�----------�-----------------------
0 -40 0 7 -4lo 0  •4l o 3 -4lo 5 -4lo 5 •4le 9 •42e 5 
1 -4lo 3 -41,5  -41 0 8 •42o 0 •42, 0 •42 o 5 •43el  
2 •4le 4 •4lo7  •42 o l •42 o 4 -4204  •420 8 •43o3 
3 •41,3  -41, 7 -41. 9  -420 2 -42 0 2 -420 7 -430 3 
4 •4lo4 •4lo 7 -420 0 •42o3  •42,3  • 42 0 8  •43o 3 
5 •40 o 9 -41,3 •4lo 7 -42 0 0 •42e 0 •42e 5 •43, l 
6 •40 o 5 •40 o 7 •40 0 8 •4lo l •4l e 0 •4lo 5 •42o 0 
7 •39 , 8  -39 , 9  -40 e 0  •40 o 2 -40 o l •40 , 4  -41 0 0  
8 -38, 7 -38, 6 -38.6  -38, 8 •38 o 7  -39 . 0  -39 , 4  
9 •37 o 9 -37 ,6  -37 . 7  •37 , 7  -37 , 5  -37 , 8  -38. 2 
10 •36 o 4 -36o l -36 o l •36 , l  -35 0 9  • 36o l •36 o 5 
11 -35 0 3 -34, 9  -34, 9 -35 0 0 -34 , 7  -35 0 0 -35 ,3  
12 •33o 7 -3302 -33, 2 •33,2  •33o l •33o 3  •33o 7 
l 3  -32,8 -320 4 -32 0 4 -320 4 -32,3  -320 5 -320 8 
14 -32o l -3lo 9 -31 , 8  -3lo 9 •3lo 9 •32 , 1  •32 0 6 
15 -32. 0 -3108  -31.8  -31,8  -31 . 8  -32 o l  �32. 6  
16 -32 0 5 -320 4 -320 5 -32 0 5 -32 0 4  -32 0 8  -3302  
17 •33.3 -330 2  -33 . 3  -330 5 -33 , 4  -330 8 -34 0 3 
18 -340 6 -34,6 -34 , 7  -34 0 8 -34 08  -35 , 3  -35 . 7  
19 -36� 1 -36,1  ·36 o3  -3604  -36�3 -36 0 8  •37 o 5 
20 .. 37 . 7  �37 o 7 •37 0 8 -38 0 0 -38. 0 -38. 3 -39 0 0  
21 •3808  -380 8  -39 0 0  •39 o2  •39 o l -39 0 6  •40 o l  
22 •39 o 7  -39 .6 -39 . 8  .39 . 9  -39 . 9  -40 0 3 -40 0 9 
•4lo 9 
-420 6 
-420 8  
-42 0 8 
-420 8 
-42 0 6  
-41. 0 
-38. 9 
-36 ,3  
-36 0 3  
-32 o l 
-30 . 7  
-30 . 2  
-30 , 7  
•30 , l  
-30 . 5  
•3lo 0 
-32 0 3  
-33 0 8 
-36. 0 
-380 3  
-39 0 4  
-40 0 2  
-37 . 7  -38. 3  -38 . 1  -37 . 7 -35 0 8 -33. 4 
-37 . 7  -38. 3 -3a .1 -37 . 7 -35 . 8  -33,4 
-37 . 7  -38. 3  -38. 1 -37 0 7 -35 0 8 -330 4 
•37 0 8 -38 0 3  -38 o l •37 e 7 -35 0 8 •33o 5 
•37 , 8  -38 . 2  •38.1  -37 . 7 -35 0 8  -33. 4 
•37 o 9  - 38. 2 -38,1  -37 . 7 -35 . 8  -33. 5 
-37 . 9  -38.2  -38.1  -37 . 7  -35 0 8  •33o 5 
-38. 0 -38 . 2  -38,1  .37 . 7 -35 . 8  -33. 4 
•38.1  •38o2  -3R o l  -37 . 7 -35 0 8 -330 4 
-380 2 -38 . 2  -38 o l  -37 . 7 -35 . 8  -330 4 
•38o 2 -380 3  -3R . O  -37 0 7 -35 0 8 •33. 5 
•38. 3 -38. 3  -38. 0 -37 0 7 -35 0 8 -33. 5 
-38. 3  -38. 3  -38 . 0  -37 , 7  -35 0 8  -33, 5  
•38. 3 -38 . 3  -38 0 0  -37 0 7  -35 0 8  -33.4  
-38, 3 -38. 4 -38. 0 -37 , 7  -35 , 8  •33o4 
-380 2 -38. 4  •38o 0 -37 . 7 - 35 . 8  •33. 4 
•38.2  •38. 4 -3A . O  -37 . 7 -35 0 8  •33, 4 
-38, l •38. 4  •38o 0 -37 0 7 -35 . 8  •33 o 4 
-37 0 9  -38 . 4  -38. 0 -37 0 7 -35 0 8  -33. 5 
-37 . 8  •38. 4 •38o l -37 0 7 -35 . 8  -330 4 
-37 0 7 -38 . 3  -38.1  -37 . 7 -35 . 8  -330 5 
•37 o 7  •38 o 3  •38 o l • 3 7 o 7 • 35 , 8  •33, 5 
•37 , 6  -38 . 3  -38 . l  -37 0 7 -35 0 8  -33 0 5 
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2 
- 0 .2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2 
- O o 2  
- 0 . 2 
•O o 2  
- 0 . 2  
.. o . 2  
- 0 . 2  
-O o 2  
- 0 .1 
- 0 . 2  
.. 0 0 2 
-0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2 
-O o 2 
-0 . 2 -·----------· ---- ------ ---------------------------------------------------------·---------------�---·----------···-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WVI wV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO ! W05  HF l HF2 HF3 DS S T FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 l5 o4  130 6  llo8  11. 3 9 . 9  9 . 6  7 o 5  60 o 5  410 6  O o l4E• 02 O o 36E - 0 3 0 . 42E- 03  666 0 6 •69 . 8  367 0 0  7520 3 
l l5 o3  130 6  l l  o 7 11. 1  9 . 8  9 . 2  7 o 4 5 7 . 2  34, 0  O o llE-02  O o l2E- 03  o . 24E•03 666 0 6 -70 . 0  363 0 0 752. 4 
2 15 . 4  13 . 5  11, 4  10 . a 9 0 6  9 o l  7 o 3 5 7 o 2  32 , 9  O o 60E•03 - O o 54E•03 •O o 60 E- 04 6660 6 •69 0 8  3630 0 7520 2 
3 l5 o 4 13. 5  11 , 5  10 . 9 9 0 6  9 o 0 7 o 3  58. 9 33. 5  O o 24E- 0 3  •O o l8E-03 o . o  6660 6 •69 o 9 362 0 0 7520 6 
4 l5 o 4 130 6  ll o 7 ll o l 9 . 8  9 . 2  7 . 4  5 5 o l 34. 0  0 e l2E•03 O o l8E- 0 3 0 . 18E•03 666•6 -69 0 9 362 0 0 752. 4 
5 15 0 8  13 0 8 110 8 11. 2  9 o 9  9 o 4  7 o 7  610 6  35 o l 0 , 12E• 03 O o 48E- 0 3  0 , 48E• 03 6660 6 -69 0 8  364 0 0 752. 4 
6 l5 o4  130 6  1 1  o 9 11, 4 10 . 2  9 0 6  7 0 8 62. l 3 5 .  6 - 0 o l  8E • O 3 O o 36E - 03 O o 24E- 03 666 0 6 •69 o 9 368 0 0 752. 4 
7 15 , 6  l3o 7 1 2 . 1  11. 5 10 . 2  9 0 6  7 0 8 65 . 9  36 . 7 • 0 . 36E•0 3 O o 24E- 0 3  O o l2E• 03  66606 -70 0 0  373 0 0 7 520 4 
8 l4 o 9 13, 4 11. a  11 , 4  10 . 1  9 , 5  7 . 7  65 o 9  46o 4  - O o 60E- 03  O o 24E-03 O o l8E•03 6660 6 -69 0 8 377 . o  7 52,4 
9 14. 7  l3o 4  ll o 9  11, 7 l0 o4  lO o O  7 . 9  740 0 52•4 • 0 , 66E•03 O o l8E-0 3 0 , 12E• 0 3  666 . 6  -69 0 9  385 . 0  752.4 
10 13 0 8 1208  llo4  ll  o 0 9 , 8  9 o 4  7 0 6  7 5 0 6 60 , 5  ·O o 66E•03 O o 24E• 0 3 o . 12E• 03 666 • 6  -69 0 8 39lo 0 7 520 4 
1 1  14. 2  13, 0  11. 7 l lo3  lO o l  9 o 5 7 , 6  81 0 0  620 6  - 0 . 54E-03 O o l2E- 03 0 , 60E•0 4  6660 6 •69 , 9  398.� 7520 4 
12 13o 5  12. 5  11. 1  10 0 8 9 0 6  9 , 1  7 o 3  seo o 7 0 o 2  ·O o 60E•04 O o 36E •03 O o 36E• 03  666 0 6 ·69 0 8 406 . 0  7 52 0 4 
13 130 6  12. 6  1 1 . 1  1 0 . 8 9 0 6  9 o 0  7 o 3  87 . 5  7 0 o 2  •O o24E • 0 3  o . o  0 , 60 E•04 666 0 6  •69 o 9 411•0 75lo 4  
14 130 l l2 o 4 11 o l l0 o 9 9 , 8  9 o 2 7 o 5  9108  10. 2 O o 24E• 0 3  O o O  0 , 18E• 03  666 0 6  •69 0 8 412, 0 75lo 4 
15 l3o 4 l2o4 11. 0 10 . 5 9 o 4  a . a  7 o l  9 0 o 7  7 7 0 8  0 , 66E•03 0 , 18E- 0 3 o . 36E-03 66606  • 7 0 . 0  415 0 0 751. 4 
16 l4o 7  13, 5  l l  o 9 llo 6  10 o4  9 0 8 7 . 9  87 . 5  72o 9 0 , 10E• 02 O o l2E•03 � . 30E• 03 6660 6 •7 0 o 0  410 0 0  751. 4 
17 l4o 4 13,1  ll o 4 11 o O 9 o 7 9 o 4  7 o 4  87 o 5  72o 9 O o 54E•03  o . o O o 36E•03 666 0 6 •69 . 9 406 0 0 7 51. 4 
18 14o 4  13. 1  11.  5 11. 1  9 o 9  9 . 4  7 0 6  82 . 1  620 6 0 , 18E-02  ·O o 60E-04 O o l8E•03 666•6 -69 . 9  399 0 0  7 5lo4 
19  15 . o  13. 5 11.  7 l lo2  9 .8  9 o 4  7 o 5  7 9 . 4  59 . 9  O o 60E-03  •O o l2E• 0 3  O o l2E• 0 3  666 0 6  •69 . 8  390 0 0  7 51. 4 
20 15 o 7  14, 3 120 6  12 ol  10 .6  lO o O  8 , o 79 o 9 5 9 . 4  O e l7E•02 o . o  0 , 12E•03 66606  -69 . 8 384 0 0 7 5lo4 
21 l6e 5  l5 o l  13o 2 120 6  11. 1 10 . 7  8 0 5  620 6  47 . 0  O o l7E- 02 O o l2E• 03 0 , 24E- 03  666 0 6 •69 0 8 380 . 0  75lo 2  
22 16o2  140 8  l3o 0 12 . 5 11 . O 10 0 5 8 0 3 60 o 5 5l o 3 O o l7E•02 o . o o . 12E•03 666 0 6 •69 o 9  374 , 0  75103  
- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· - - · - -
I 
OCT� 12 ------------------------- -------------------------------------------------------- - -------------------------------- -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  ( 0 C >  --- ------------ -- ------------------- --------------------------------- -----------------------·�-------------------·-
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-4l a2  -4lo0 -41 .2 -4 1 • 3 -4lo3  -4 1 • 7 -4 2 0 2  
•4lo7 •4lo7 -4lo9 -420 0 •4lo 9  •42o4  •42o 9 
-42 0 0 •4lo 9 -42 0 0 -4202  •42ol •42o5 •43ol  
-42.3 -420 2 -4203 -4204 -42 0 4 -4208  -430 4 
•4208 •42o7 •4208 -430 0 •43ol •43o4 •43.9 
•4208 •4208 •42o9 •43ol •43o 0 -4304 •44o0 
•42 o 7 •42o 5 -42 0 6  -4207 •4206  •43o 0  •43o5  
•4lob •4lo4 -41� 4 •4lo5 •4lo4 •410 8  •42o2 
-4002 -40 0 0 -4000 -40 o l  -39 .9 -4003 -4007 
•38.9 -3806 -38.6 -3806  -38.4 -3808 - 3 9.1 
-3700 -36 0 8  -36.7 -3608 -36 0 6  -3607 -37 o l 
-35 0 0  -34 0 6 -340 6 -34.7 -34.5 -34.8 -3501 
-33.2 -32.8 -32.8 -32.9 -32.8 -32.9 -33.3 
•3lo3 •30o9 -3lol •3lol -3lol -3lo2 •3lo6 
-30.2 - 30.o -30 o l  -30 .1 -30 0 3 -30 0 4 -31.0 
-29.5 -29.5 -29 0 5 -29.6 -29.6 -30 o 0  -30.5 
-29.3 -29.2 -29 0 3 -29 0 5  -29.5 -29.9 -30.4 
-29.3 -2903 -29 0 5 -2908 -29 0 8  -30.2 -30.8 
-30.4 -30.5 -30 0 7  -31.0 -31 .2 -31.6 -32.3 
-31.s -31.8 -32 0 1 -32.5 -32.6 -33.1 -33.8 
-32.5 -32.e -33.1 .33.5 •33 0 6 -34.1 -34.s 
-3206 .33.0 -33.5 .33.9 -34.0 -34.6 -35.3 
-3208 -33ol -33.5 -34.0 -34.2 - 34.8 -35.4 
.33.5 -33.8 -34.0 -34.3 -34.5 -34.9 -350 6 
-4 1 .6 
-42.1 
-42.4 
-420 8 
-43.2 
-43.1 
-4lo9 
-39 0 7  
-37.2 
-36 0 4  
-3208 
-30.9 
-30.2 
•29 0 8  
-28.6 
-2a.1 
-28.6 
-29.3 
-30.7 
-33.0 
-34.8 
-350 5 
-36.0 
-35.R 
-3 7.5 -3 0.2 -3R.1 -3 7.7 -35.8 -33 0 5 
-37.6 -38.2 -38.0 •37 o 7 -35 0 8  •33o 5 
-37 0 6 -3802 -38o l - 3 707 -35 0 8  -330 5 
•37 o 7  -38o l -38.0 -3707 -35 0 8 -330 4 
.. 37.7 -38.2 -38 0 0  -37 0 7  -3508 -3305  
-37 0 7  •38ol •38 o 0 - 3 7 0 7 -35 0 8 -3305 
-3708 -38o l -38.0 - 3 7 0 7  -35 0 8 -330 5 
-37 0 9 -38 o l  -38 0 0 -37.7 -35.a -330 5 
-37.9 -38ol -37.9 -37.7 -35.8 -33.5 
-37 0 9 -380 1  -37 0 9 -37 0 7 -35 0 8 -330 5 
-38ol -380 2  -37.9 -3707 -3508 -33.5 
•38.2 •38 o 2  -37.9 -37.7 -3508 •33o5 
•38o2 -3a.2 -37.9 -31.1 -35.8 - 33.5 
-380 2 -3a.2 -31.9 -37.7 -35.a -330 5 
-38.2 -38.3 -37.9 .37.1 -35.8 -33.5 
•38.J -38.2 -37.9 . 3 7.7 -35 0 8 -33.5 
-3a.1 -3a.3 -37.9 -31.1 -35.8 -330 5 
-37.9 -38.3 -37 , 9  -37.7 -35.8 -33.5 
-37.9 -38.3 -37.9 -37.7 -35.8 -3305 
-37.7 -38.3 -31.9 -37.7 .35.a -33.5 
-37.7 -38.2 -37.9 -37.7 -35.e - 33.5 
-37.5 -38.2 -38.0 -37 0 7 -35.8 -330 5 
•37.5 -38.2 -37.9 -37.7 -35.8 -33.5 
-37.4 -38.2 -37.9 -37 0 7  -35.8 -3305  
- 0 .3 
- O o 2  
- Oo2 
- 0 .2 
-0.2 
- O o 2  
- 0.2 
•Oo2 
-Oo2 
-Oo2 
-Oo2 
- O o 2  
• O o 3  
.. 0.2 
- 0.2 
- Oo2 
- O o 2  
- 0.2 
-0.2 
-0.2 
•O o 2 
- O o 2  
-0.2 
-0.2 ----·------�-·--------------------------------------------------------·----------�--------·-------�----···-·-------
----------------� ---- -------------------------------------�--------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 HF3 O S  S T  FP AP ------------------ --------------·------------------------- -------- -------------------------------------------------
0 1 5.5 l4 al 1 2.5 l2 o l 1 0.6 10.2 a . o  56.?. 4? • 1 0 o l3E-02 0 .12E - 0 3  o.12E-03 666 • 6  -6 9.8 368.o 7 5 1 0 4  
1 l6 o 9  15.4 13.7 13.2 11.6 ll o O  8.1 63.7 5 0.a O o l2E " 0 2  0 .48E- 03 0.42E - 03 666.6 -6 908 363. 0 7510 4 
2 16 o 7  15.1 1'3.4 1 3.2 1 1.6 10 o 9  806 58.3 51.3 0.90E-03 Oo 42E • 0 3  o.12E•02 666 0 6  -69.9 364.0 7 5lo2  
3 1 6e9 l5 o 4  13.7 1 3 o 3  11. 7 11.2 a.a 54.5 5lo3 0.42E•03 0 .30 E - 0 3  o .72E-03  666 • 6  -10.0 362.o 7 510 4 
4 l7o0 l5o5 1 306 1 3.1 u .2 10.a a.5 55.6 4lo0 O o 24E•03 0 .48E -03  O o ll E-02 666 0 6  •69.9 358.0 7 50.4 
5 1 7o3 15.5 1306 1 3.3 ll 06 10.9 a.a 52.9 45.4 -o o l2E-03 0 .30 E - 0 3  •Oo 6 0 E•03 666 06  •69.9 35900 7 50.4 
6 1606 15.2 13.5 1 3.2 u.2 10.7 8 0 6  55 o l  40.5 -Oo30E•03 Oa 48E -03  o.o 66606 •6908 36 000 7 50.2 
7 11.0 1506 14.0 1 3.6 12.0 11.5 9o2 56.7 38.3 -0.36E-03  0 .6 0E • 0 3  o.12E- 03 666 • 6  -69.a 366 0 0  7 5 0.3 
B l6o3 14.9 1 3 o 4  13.0 ll o 5  1 1 . 1  a.a 62.6 47.0 -Oo48E - 03 Oa ll E - 02 O o 42E•0 3 66606 •6908 37300 749.2 
9 1 4ol 13. 0 11.6 1 1.3 9.8 9 o 5  7.5 71.3 6 0.5 - 0.48E -03 0 . 6 0 E-03 Oo 30 E - 03 666 • 6  •6 9.8 378.0 74902 
10 14 o4  l3o4 1 1 . a  11.4 10.0 9.5 7 0 6  73.4 7 0 o 2 - 0.48£-03  Oo6 0 E- 03 o .36 E - 0 3  666 • 6  •69.9 3aa.o 749 0 2  
11 1406 130 6  llo 9  1 1  o s 10 o 3  9.8 7.8 8lo 0 70 .2 • O o 66E•03 O a 24E :..o3  c .6 0 E -04 666 • 6  •69 o 9  3980 0 749.2 
12 13.7 13. 0 11.4 1 1.1 10.0 9 o 4  7.7 85.3 7 7 o 2  -O o 24E-03 0 .5 4E - 03 Oo 30E•03 666 • 6  •69 0 8  40 6.0 74902 
13 14.9 1308 1 2 o 4  1 1 .9 l0o4 906 7o9 90.7 74o 5 - O o l2E-03 O o 42E-G3 0 . 66 E - 03 666•6 -69 0 8 41600 749.3 
14 12.9 11. 7 10.2 9.9 80 9 803 6 0 9  93o4 82• 6  o .24E•03 O o 36 E-CJ 3  o.1eE - 03 666 • 6  -6 9.8 422.0 749.2 
15 ll 08 10.6 9.2 9.0 B o o  7.4 6 o l  92.3 89.1 0.42E•03 O o lB E- 0 3  o.18E-0 3 666 0 6 •69 0 8 426.0 749.2 
16 12.a 11.7 lOo O  9.6 8.6 8ol 606 91 o3 84.2 Oo 96E-03 O o 24E -03  0 o 24E -03  666 0 6  •6 9 o 9  4280 0 749.2 
17 14 08  13.5 ll o 9  11.s l0o3 9.6 7.9 89 0 6 ao.5 Oo 13E • 02 o .24E- o 3  Oo48E•03 666 • 6  -70 0 0  424.0 749.4 
18 1306 11.9 1 0.2 9.7 8.6 5.1 605 94.5 8408 Ool7E -02  Oo l2E-03 O o24E- 03 666 • 6  •69.9 4180 0 749 0 2  
19 13o4 11.5 9o7 9.1 B o o  706 o.o 86.9 71.2 O o l8E•02 o .12E - 0 3  o.lsE - 03 666 • 6  -69.a 410 .0 7 50.2 
20 140 6  12·6 10 o 7  1 0.1 8.9 804 607 780 8 65.9 o.20 E-02  0.42£- 0 3  O o 30 E �03 66606 •6 9.B 40 6.0 7 5 0.4 
21 1 4o4 12.5 1 006 1 0.0 B . 7  8.2 606 79o9 63.2 O o 21E•02 O o l2E- 0 3  0.24E•03 666 0 6  -6909 4030 0 7 5lo4 
22 13.7 ll o 9  10.0 9.4 8.2 7.7 6 0 2  7 7.A 5 9 o 4  O o 22E-02  o .24E -03  o .24E - 03 6 66.6 -69.8 402.0 7 51.4 
23 1 4.6 12.8 1 1  o l 1 0.7 9o5 a.a 7 o l  73o4 63.7 Oo22E - 0 2  0018£ - 0 3  O o 36E-03  666 0 6  •6 9.8 402• 0  7 5 lo2 --�----------·-··-------·----------------------------------------------�---------·---------------------------------
N 
N 
I 
OCT. 13 --------------------------- ------------------------------ ------------------------- ------ ------------- -- ------·---- -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • C l  --------·�---------- --- -------------- ------------------- ------------------------------ ----------·---- - --·----------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
•33 o 7 - 34.o -34.4 •3408  . 34.9 - 3 5 0 3  -36ol 
-3 3.7 -34 o O -34.4 .34.7 -34.7 -3 5 0 3  -36.o 
• 3 3 0 8  - 34.2 -34 0 6  -34 08  -3409  - 35.5 -36.l 
•3 3o7 •34 o l •34.4 - 34 0 8  • 34.8 •3 5o3 • 3 6ol 
- 33 0 8  -34.2 -34.5 .3 5.0 - 35ol -3 5.7 -360 3 
- 3 3 0 5  - 33 0 7  -3400  - 340 3 - 34 0 5  - 3 5 0 0  - 3 5 0 6  
•32o3 -320 6 - 320 9 .3 3.2 -3 3 0 2  .. 3 3.7 -3404 
• 310 8 - 31.9 - 320 0 -32.2 -320 3 - 320 7 - 3 3 0 2 
•300 8 • 30o 7 • 3 0 0 8  •3lo0 •3lo0 • 3 lo4 • 3 l o 9 
-29.5 -29 0 3  -29 0 6  -29 0 8  •29o7 -30.0 •30o 4 
-28 04  -28 0 2 -28.2 -28 0 3  -2ao2 - 28 0 5  -28 0 9  
-27 0 4  -2700 •26 o 9 -27ol -27 0 0  -27.3 -27 0 6  
•26.7 -2604 •26 o 4 -260 5 -260 5 -26.7 -27ol 
•26o2 •25 0 8  •25o9 -260 0  •25.9 •26o0 •26o5 
-25 0 8  -25 06  -25 0 6  -25 0 6  •25 , 6  -25.8 •26o2 
-26oO -25 0 9  -25 0 8  -25.9 -25 0 8  -26.l -26 0 5  
•26o3 •26o2 •26 o 2 •26o4 •26o3 •26o7 •27 o 2 
-3400 •41.6 -21.0 •27 o 3 •29o3 -43.0 -41.2 
- 36.8 -42.2 -28.2 -28 0 4  •300 6 -29.0 396.l 
-68 0 9 -70.6 -70.8 - 70.7 -70.4 -71.0 -88.2 
-35.3 -40.6 - 30.4 -300 6  -30. 3 • 3 l o2 396ol 
•69o2 •70o7 •71 0 8  • 7lo9 •71•1 •71.9 •84 o 5 
• 3 lo4 - 3106 • 310 8 • 32• 0 •32e l • 32o5 •32,8  
-32.0 - 32.1 • 32, 3 -32,6  -32.6 - 3 3.2 - 3 3 , 5  
• 3 6o 3 • 3 7 o 2 · 38ol - 3 7 0 9  -370 7 - 3 5 0 8 • 3 3 o 5 -0.2 
-3 6.l -370 2 - 38 o l - 3 7.9 -37.7 -3 5 0 8 - 3 3.5 -0.2 
-36.5 - 37.2 - 38.0 - 3 7 0 9  -37.7 - 35.8 • 3 3o5 -0.2 
-36.3 - 370 2 - 3 7 0 9 - 3 7.9 -37 0 7 - 3 5 0 8  -3 3.5 -0.2 
- 360 3 • 37.2 - 3 7 0 9  - 3 7 0 9  -370 7 -35 0 8  -3 3 0 5  •O o 2 
- 3 5 0 4 - 370 2 - 3 7 0 9  -37.9 -3 7 0 7 -35 0 8  •3 3o5 • Oo2 
- 3 3 0 6 - 3 7 0 2  • 3 7.9 - 37 0 9 -37.7 - 3 5 0 8 - 3 3.5 -0.2 
- 3 l o 5 •37.2 • 3 7.9 -370 9 - 3 7 0 7 - 3 5 0 8 - 3 3.5 • Oo2 
-29.3 .. 3 7.2 •370 8 - 3 7.9 -370 6 - 3 5 , 8 -3 3.5 - 0 .2 
-29.3 -3702 •37o9 - 37.9 - 3 7 0 6 - 3 5 0 8 - 3 3.5 -0.2 
•25 . 3  - 3 7 0 2  - 370 8 - 37.8 -37.7 - 35.8 - 33.5 • O o 2 
-23.7 - 37ol  -37.8 -37.9 -370 7 .35.a - 3 3 0 5  • Oo2 
-24.4 -37 o l - 3 7 0 7  -3708  -37.6 - 3 5 0 8  - 3 3 0 5  • O o2 
-24, 5 •3 7o0 • 3 7.7 - 3 7 0 8  •370 6 • 35 0 8  • 3 3.5 -0.2 
-220 7 •36o9 • 37o 7 - 3 7.8 -37.6 - 3 5 0 8 -3 3 0 5  - O o2 
-23.8 -36.8 - 37.7 - 3 7.8 .. 37.7 - 3 5 , 8 •33o5 -0.2 
-25.0 •36o7 - 37.7 - 370 8 -37.6 - 3 5 0 8  - 33.5 -0.2 
-260 3 -36.5 -370 7 -3 7.7 -37.7 - 3 5.8 - 3 3 0 5  -0.2 
•27o7 •36o 4 • 37e 6 • 37.8 • 37.7 -3 5 0 8 • 3 3 o 5 • O o2 
-29.4 -36.3 - 3 7.5 - 37.7 -37.6 -35 0 8  - 3 3.4 -0.2 
-3 1 .5 - 36ol - 3 7 0 5 - 3 7 . 7  - 37.6 . 35.0 - 3 3 0 5 -0.2 
-32.1 -360 0 • 3 7 o 4 • 37.7 -37.6 -35 0 8  - 3 3.5 -0.2 
- 320 8 -35.8 - 37.2 - 37.7 -3 7 0 6 -35 0 8  - 3 3 , 5  -0.2 
- 3 3.5 •35.7 -370 2 - 37.7 -3 7 , 6  - 3 5 0 8 - 3 3 0 5  • O o2 ------------·------ ------- ------- ---------------·---------- -- �---------- ------------- ----- --------------- - ----·----
--�----�---------------- --------- ------------------------ --- --------- -- ----------- -------- -·------- ----------------
LT WVl WV2 WV 3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WDl �05 HFl HF2 HF3 DS S T  FP AP ------------- ------------------ -- -------------------------- ------------·-------·- -- -----· ------ ------- ----- --- -----
0 14, 0  12.3 10o4 9.8 8.6 a . i  6 0 6  74o5 57 0 8  Oo20E -02 0 , 36E•03 O o 42E •03 666, 6 •69 0 8  3 98.0 752.4 
1 15.3 13.6 11. 7 11.1 9 0 8  9.2 7 , 4  74.o 5 5 - l  O e l6E -02 0,18 E-03 -0, 42E •03 6660 6 •69.8 400,0  7520 4 
2 14,0  l2o4 10.5 1 0.0 a.a 8 0 2 6 0 7  74.5 5 5 - l  Ool6E •02 0, 36E -03 O o 96E-03 6660 6 •69.9 398.0 752.6 
3 14.9 13.2 ll o 4  1 0 o 7 9o4 8.8 7 o 2 75.1 51 o3 O .16E •02 0.66E •03 -0.90E -03 6660 6  •69.8 3 99 , 0  7520 4 
4 14, 6  120 8  1 1.0 1 0.3 9o0 8 , 4  60 9 77.2 52, 9 0, llE-02 O o36E - 0 3  0 , 42E-03 666 , 6  -69.9 3 98 0 0  7520 4 
5 1 5.3 13 , 4  11,6  l l  o 2 9.8 9o2 7.6 78 , 8  75•6 O o llE -02 O e 60E -03 Oo llE•02 66606  •70, 0 402.0 75204  
6 i s.a 14, l  l2o2 l lo7 10.2 9o5 7 0 8  84 0 8  69 , 7  0 , 12E •02 0.84E •03 Oo72E•03 666, 6 •69 0 8  407 0 0  752.5 
7 15 , l  13. 7 ll o9 1 1 . s l O o l 9.4 70 6 83.7 71.3 O ollE -02 0, 78E -03 •0.78E •03 666 0 6  •69 o 9 412,0  7520 4 
8 l4o 0 12.6 1 1. 0 1 0 06  9 o 2 a.5 7o0 87.5 78 0 8  O o l3E-02 O o l l E-02 •O o 66E •03 666� 6 •69 o 9 418 0 0  75 3 0 4  
9 13 0 6  12.3 1 00 6  1 0o3 9o0 8 0 2  6 08  90o2 83o7 0, 13E-02 O o 96E-03 - O o 60E -04 666, 6 •69o9 4240 0 753 0 4  
10 14.2 13 0 0  ll 0 6  l l  o 4  lOol 9.2 7 0 6  90.2 85 o 3 O o l2E•02 O e 72E -03 O ol8E• 03 666 0 6  -69.8 43 lo0 753 0 4  
1 1  l l  o2 10, 3  9o2 9 o 0  8 0 0  7o4 6ol 89.1 88 0 6  0 o 14E•02 O o66E -03 Ool2E •03 666 0 6  •69 o 9  438 0 0  7 5 3 0 4  
12 l5o4 l4o3 120 8  1 2.4 10 ,8  l OoO 8 0 2  92o3 89 0 6 O o l7E -02 0.96E •03 O o 36E•03 6660 6 •69 0 8  443 0 0  75 3.4 
13 1 5 0 2  l4o3 12.8 1 2 06  100 8 10, 3  8.6 9 3.4 88 0 6  O o l8E-02 O o72E -03 0, 24E •03 6660 6 •69o9 44600  753 0 4  
14 l4o3 l3o2 11 .8 1 1 .4 9 0 8  9 , 3  7.6 96.1 88 0 6  Oo25E-02 Ool 2E -Ci2 0, 60E -03 6660 6 -69 , 9  448.0 753 0 4  
15 1 3.5 12.4 11 o 0 1 0.7 9o4 8 , 9  7, 4 9 7.7 91 0 8 Oo26E -02 O o96E -03 O o 36E-03 6660 6 -69 0 9  448 , 0  753 0 4  
16 12.6 llo4 9o9 9.7 8 0 6  8ol 6 06  101.0 94.5 O o 31E -02 0 , llE-02 Oo42E-03 6660 6 •69 0 8  445 0 0  754.2 
17 l4o2 120 a  l l  o l 1 0o7 9o4 0.9 7 , 2  100.4 91 o3 O o 33E -02 O o 96E -o 3  Oo30E•03 666 0 6  •69.9 44000  75404 
18 140 6  13.1 ll o5 l 1  o2 9o9 9.3 7 0 6  9 3 , 4  85o3 0 .34E•02 O o 90E-03 o.24E•03 666 0 6  •69 0 8  433 0 0  754.4 
19 15 0 6  l3 o 7 l l  o 9 1 1.4 lO o l 9.5 7.8 91.8 8 l o0 O o 37E•02 O o l lE -02 Oo36E-03 666 0 6  •69 o 9 43000  75406 
20 1 5o5 13 0 8  1 2.2  110 8  l0o 4 9 0 8  8 ,  l 85 o 3 72 o 9 Oo42E •02 0 , 13E-02 Oo42E •03 66606  •69 0 8  420.0 754.2 
21 1 6.l l4 o 3 12 o 4 ll o 9 10.4 9 0 8  8.o 87.5 74o5 O o 31E-02 O o l6E •02 Oo48 E•03 666 0 6  -69.9 419.0 753.4 
22 15.6 13 0 8  1 2o 0 11.6 l0o3 9 0 6  7o9 860 4 67o 0 O o 37E•02 O ol4E-02 0, 36E-03 66606  •69 o 9 4140 0 753.4 
23 15.6 13 0 7 l l 0 8  1 1 . 2 9o9 9o3 7 0 6  81.5 64 , 8  O o 35E•02 O ol4E-02 0, 36E-03 666 0 6  •69.9 4120 0 75304 ---------------�----------------- ------------ ----·------------------- - -------�·-···----·-- -----------------·------· 
OCT. 1 4  ---------------------------------------·--------------------------------------------·----------------�----------·--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > �--------------------------------------------------------------------------�---------------------------------------
0 -32.1 .32.5 -32.8 .33.0 -33.1 -33.7 -34.o 
1 •32e4 •32e8 •33.1 •33 o 4 •33.5 •34.0 •34.3 
2 -32.3 -32.8 -3302 .33.5 -33.5 -34. 1 •34.4 
3 •32.2 •32e6 •33.0 .33.4 •33.5 •34.0 •34 o 3 
4 -3206 .33.4 •33o 7 -34 o l •34.2 -34.7 •34.9 
5 •32.8 .33.3 •33.7 •34 o l •34.2 •34.7 •35o 0 
6 •32.3 -32.6 -33 0 0 -33 0 3 -3303 -330 8 .34.1 
7 •30 0 8 -3009 •31.1 •3l o 3 •31 .3 •31 .8 •3lo 9 
8 •30 o 4  •30.4 •30.5 •30 e 7  •30.6 ·30e9 •3le 0 
9 -29 . 0  -28 . 9  �29.0 -29.1 -?9.1 -29.4 -29.5 
1 0  -21.4 -21.3 -27.4 -21. 5  -2704 -21.6 -2108 
1 1  •26.6 -26.3 -26.2 -26.4 -26.4 - 26.7 •26 o 7 
12  -250 6 .25.3 -25.2 -25 0 3 -25.4 -25.5 -25.6 
13  -25 . 1 -24.7 -2408 -24.0 -24 0 8 -24.9 -25.0 
14 •24.5 -24.3 -24 0 3 -24.4 -24�5 -24.7 •24.9 
15  -24.6 -24.5 •24.6 -24• 7  -24.7 -25 . l  -25 0 2 
1 6  -24 . a  -24.9 -25.o -25.1 -2s.1 -25.6 -250 7 
1 7  •25. 5  •250 6 •25e8 •26• 1 •26ol •2606 •26 o 9 
1 8  -26. 6  -26.9 -21. 2 -21.4 -27.5 -2a . 1  -28.4 
1 9  -27.9 -28 . 0  -2a.2 -28.5 -2a . 1  -29.3 -29.8 
20 -28 . 8  -29. 1 -29.4 -29.8 -29.9 -30.5 -31.0 
21 •28 . 7  -29 , l  -29.5 -29.9 -30.1 -3006 •31.0 
22 -29 , 5  -30.0 -30 . 3  .30 .8 -3o. 9 -31 . 4  -31.1 
23 •29.8 -30 . 1 -30 . 4  -30 . 8  -30 , 9  -31 .4 -31 , 7  
.33.9 
•34o 2 
.34.4 
-34.4 
•34.9 
-35.1 
- 3 3 0 3  
-30.5 
-28.6 
-21.1 
-24.4 
-23.2 
-23.2 
-23.6 
-23.0 
-23.7 
-24.1 
-25.7 
-27.4 
-2a.s 
-31.1 
-31 , 2  
-31.9 
-32.1 
-35.7 -37.2 -37.7 -37.6 -35.8 -33.5 
-350 6 -37.1 -37.6 -37.6 -3508 -33.5 
•35.6 •37.0 -37.6 -3706 -35.8 -33.5 
-350 6 -37 0 0 -37.6 -3706 -35 . 8  -330 5 
- 35.6 -37. 0  •37.5 -37.6 -35.8 -33.5 
-35.6 •36.9 -37.5 -37.6 -350 8 -330 5 
-35.6 -36.8 •37.5 -37 0 6 -35.8 -33.5 
-35.6 -36.8 -37.5 -3 7.6 -35.8 •33.5 
•35.6 •36e8 ·37.5 •37.6 •35.8 •33.5 
-35.6 -36.8 -37.4 -3706 -35.8 -33 . 5  
-35.6 ·36 o 7 •37.4 •37.5 -35.B -33.5 
-35. 6 -36.7 -37.3 -37.5 -35 . 8  -33.5 
•35.6 -360 7 -37 0 3 -3706 -350 8 -33.5 
.35.5 -36.7 -37.2 -37.6 -35.8 -33.5 
-350 4 -360 7 •37.2 - 3 7 . 5  -3508 -33.5 
•35.4 -36.6 -37.2 .37.5 -35.8 ·33.5 
•3b o 2 •36e6 •37 o 2 •37.5 •3508 •33 o 5 
•35o l  -36.5 •37.2 -37 0 5 -3508 -330 5 
•35.0 -36.5 -3 7.2 -37.5 -35.8 -33.5 
•34.9 -36.5 -37.2 -37.5 -35.8 -33.5 
-34.8 -36 . 4  •37.2 -37 . 5 -35.8 -33.5 
-34.7 -36 . 3  -37.1 -37.5 -35 , 8  -33.5 
•34.6 -36.3 •37.1 -37.5 -35 , 8  .. 33.5 
•34.5 •36 , 3  - 37.0 -37.5 -35 . 8  -33.5 
-0 . 2  
-0.2 
-0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0.2 
- 0.2 
- 0 .2 
-0.2 
•Oo 2  
- 0.2 
- 0 . 2  
-0.2 
•Oo 2  
- 0.2 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
- 0 . 1 
- 0 .2 
-0.2 
- 0 . 2  ··--------�------�------------------------------------------------------------------------------�·---------·--·----
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • •••• • • • •• • • • • ••- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - •••• • • • • w • • • • • • • • • • • • •  
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WQ5 H F l  HF2 HF 3  OS ST FP  AP  ----------------�--------------------------------------------------------------------------------·----------------· 
0 15.o 1 3. 0 1 1.4 1 0.8 9 . 5  8 . 9  7.3 82.6 65• 9  0.34E•0 2  0 , 1 7E- 0 2  0 , 36E•03 666e6 •69.8 41 0 , 0  753.5  
1 15.2  13,2  1 1.4 1 0.9 9 , 5  9 . 9  7 , 3  8 0 .5 63• 2  0.32E•02 Oe l7E- 02 0.24E•0 3  666 • 6  •69 . 9  40 8 • 0  753.4 
2 15.2 1 3 · 4  1 1.4 1 0.9 9 , 6  9.0 7 , 4  7 7.8 62.1 Oe31.E•02 0 , 20E- 0 2  o, 42E-n3 666 • 6  -69 . 8  4�6. o 753. 4  
3 16. 0 1 4. 0 1 2.1 1 1.5 1 0.1 9 . 5  7 , 8  79.4 61 , 6  Oe28E•02 Oe 20E•0 2 0 , 48E•03 666• 6 •69 . 8  408 e 0  752. 4 
4 16. 0 1 3. 9 1 1.8 1 1.2 9 . 9  9 . 2  7.6 8 1 .5 65o 9  0 . 26£ .. 02  0 . 21£  .. 02  0.1 8E•03 666• 6 •69.8 404e 0 752.4 
5 1 s . o  1 2, 9  1 1 . 0  1 0.3 9.0 8 . 4  1. 0 7 7 , 8  65.9 0 , 24E-02  o . 22E-02  -c.36E- 03  666 • 6  -10 . 0  403.o 752. 4 
6 13. 9 12. 1 1 0 . 4  9.a 8 , 5  7.9 6e5 83.2 7 1 . 3 o.23E•02 0 , 23E-02  o.54E- 03  6c6 • 6  -69 . 8  40 7 . o  752.4 
7 1 7 . 3  15 , 7 13 . 8  1 3. 3 1 1 ,  7 1 0.9 9.0 84.2 11.s o.22E•02 0 , 24E - 0 2 •0.12E•0 3 66606 •69 , 9 418e0 751.4 
8 16. 0 14. 4 1 2.a 1 2, 5 1 1. 0 1 0 , 3  8 , 5  85.3 72.9 0 o l9E•02 0 , 23E-02 • 0.60E- 04 666• 6  •7 0 . 0  420 , 0  751 , 4  
9 l4e2 1 2.8 1 1.2 1 0 , 9 9.6 9.9 7.4 89.6 83, 2  o.1 9E•02 0 , 23E- 0 2  o.54E - 0 3  666 , 6  -6909 430 . 0  751 . 4  
1 0  15. 1 13,  7 12. 1 1 1 . 8 1 0 , 4  9e6 7 . 9  9 0 . 7 84· 8 0 , 1 9E- 02  Oe 24E- 02  0 , 48E•03 666 • 6  •69 . 8  436. 0 751 . 4  
1 1  14.6  13.5 1 2. 0  1 1. 7 1 0.3 9 . 5  a.o 9 0 . 7  86• 4 0 , 1 9E•0 2  0 , 23E•02 0.42E•03 666 • 6  •69 . 8  443. 0 750 . 4  
1 2 13. 9 12 .8  lle 4 1 1 . 2 9.8 9 . 1  7.5 89.6 87.5 0 . 22£ .. 02 0 , 23E� 0 2  o.42E•03 666•6 -•69 . 9  450 . 0  750 . 4  
1 3  13. 0 1 1 .9 1 0 . 6  1 0.5 9.2 s.5 1. 0 90.2 88.6 0 � 22E · 0 2  0 , 23E•02 o. 42E•03 666•6  •69.8 452. 0 750 . 4  
1 4  1 2 . 8  1 1 . 8  1 0 . s  1 0.2 9.0 a . 3 6.8 89.6 8 8 · 6  Oe28E•02 0 , 25E- 02 0 . 72E•0 3 666 , 6  •69 . 9  456, 0 750 . 4  
15 13, 0 1 1.6 1 0 . 2 1 0.0 a.a 9.1 6 e6  9 0.2 88.6 Oe28E•02 0 , 22E·- 0 2  0.42E•03 666 , 6  •69 . 8  454. 0 749 , 3  
1 6  12. 9 1 1 . 5  1 0 . 0  9 . 7 8 , 4  7 . 7  6 . 3  9 1 , 8  8 7.5 Oe32E- 0 2  0 , 23E- 02  Oe 54E- 03 666 • 6  •69.8 453, 0 749 , 2  
1 7  13.2 1 1 ,5 1 0.0 9.6 8 . 4 7 , 7  6 . 4  92.9 88.6 o. 35E-02  0 , 23E- 02  o.6oE-o3 666, 6 -69.9 447 .o  748. 2  
1 8  13.2  1 1.6 9.8 9 , 4  s . 2  7 . 7  6 . 4  9 108 86e9 0 . 38E•02 0 , 23E- 0 2  0 . 66E- 0 3  666•6  •69 , 9  439 , 0  748 . 3  
1 9  13, 6 1 1 . 9  1 0 . 2 9 . 7  8.4 7 . 9  6 . 5  9 0.2 83· 2 Oe38E-02  0 , 24£- 0 2  o.60E- 0 3  666•6  -69.9 432. 0 748 . 2  
20 13. 1 1 1 . 2  9.6 9 , 0  7 . 8  7 . 3  6e 0 86. 9  ao.5 o.38E-02 0 , 23E- 0 2  0.42E•03 666, 6 •69.9 427 . 0  747 . 4  
21 1 4e 9 12. a 1 0.s 1 0.2 8.9 9 . 2  6 . 8  85.3 76. 7 0.40E- 02  0 , 25E- 0 2  0 , 42E - 0 3  666 • 6  .. 69 . 8  426. 0 747.4 
22 15.2  13 .2  1 1.2 1 0 .6 9.2 a . 6  1. 0 9 1 .8 74.5 o.34E•02 0 ,26E-02 0.60 E- 0 3 666 , 6  •69.8 423 , 0  746. 3 
23 15e4 1 3 . 5  1 1  · 6  1 1 . 0  9 . 7  9el 7 . 4  89 . 1  76- 1 Oe 35E•02 0 , 28E-02  Oe60E•03 666• 6  -70 . 0  420 . 0  746. 2 ---------·------------------------·-·------------·----------------------------------------------------------··-----
N 
OCT. 15 ---------�---·---------------·-----·-------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C l  ��------------------------------·-------------�-------------·----------------�--·---------------�--------------···-
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-30.8 -3l o 2 -31.5 -31. 8 ·31.9  -32.4 -320 7 
-31.7 -31.9  -3203  -3206  -32,6  -33.2 -33. 5 
•32,2 -32. 5 -32.7 -330 0 -33.l  -33.7 -34 0 0  
-32.5 -32. 8 -33.1  -3304  -33 0 5 -34ol .34 . 3 
•33, 5 •33 0 6 •330 8  •34o l •34·o0 •34 , 6  •34 , 8 
-34.4 -34 , 4 -34 0 6  -34 0 8  -34 . 7  -35.3 -35 . 5  
•34 � 6  .34.4 -34.6 .34 . 7  -34 07 -35 , 1  -35 ,3  
.. 33.9 -33. 8 -33.9 -34oO -33 0 8 -34, 3  -34, 4 
-33� 2 -33. 0 -33.0 -33,1 -33 0 0 -330 3 -330 4 
-32.1 -310 8 -3108  -3lo9 -3lo7 -320 0 -32ol 
-31. 2 -30 . 9  -3009  -30 0 9 -30 . 7  -30 , 9 -3lo0 
-30. 2 -29.9 -29.7  -2908  -29.7  -30 . 0  •29o9 
-29.3 -28 , 9  -28.8 -28 , 8  -28 .7 -28 , 8  -28.9 
-28 0 6  -28 . 2  -2s.2 -2s . 2  -28 , 1  -2s.3 -2s . 2 
-28.3 -28.o -2s.o -28.0 .. 29.1 -28.3 -28 0 4  
-28 0 6  -28 . 4  -28 . 3  -28.3 -29.3 - 28 . 7  -28.7 
-29,4  -290 2 -29.2 -29•3 -29.2 -29. 7  -29 0 7  
•30.4 -30 . 2  •30o2 -30o3 -30 e 3  -30.7 -31.o 
-32.1 -31.9  -31.9  -32.1 -32.1 -320 5 -32.7 
•33e 9 -330 8 •33o9 •34 o l •34o0 •34 , 5  •34 o 7 
-35 . 7 -35 . 6  -35 . 7  -35 0 9  -35 0 9  -36. 3  -36.6  
•36o7 •36e6 •36o7 •36o9 •36 0 8  •37 e 3  •37o5 
.. 37.7 -370 5 -37.6 .31.8  -37.7 -3s.1 -38 . 4 
.39.1 -38 . 1  -38.3 -38 . 5  -38 . 4  -38 . 8  -39. o 
-32 . 9  -34 . 4  •36.l -37.0 -37.5 -35.8 -33.5 -0.1 
.33.7 -34 , 4  -36.1 -37.o  -37, 5 -35.8 - 33.5 -o . i  
-34 . l  -34.4 -36, 1  •37o0 -37.5 -35 0 8 -330 5 -0 .1 
-34.4 -34 . 4  -36.l -37. 0 -37.5 -35 , 8  -33. 5 - 0 .2  
-34 , 8 •34o4 -36.0 •36.9  -37, 5 -35.8 -33. 5 .. 0 . 1 
.35 . 1  -34 0 4  -35 . 9  -3608  -37. 5 -35 , 8  -33 0 5 -0.2 
-34 . 2  -34 0 4  -3So9 -36 . 8  -370 5 -35 , 8  -330 5 -0.1 
-32. 3 -34 , 5  -35 , 8 -36, 8 -37.5 -35 , 8 -33. 5 -0.2 
-30 , 4  -34 0 5  -35 , 8 -36. 8 .. 37.5 -35 0 8 -33.5 -0 . 2  
-290 0  - 3 4 0 6  -35 , 8  -36 0 8  -3704  -35 0 8 -33 . 5  - 0.2 
-270 0 -340 6  -35.a -36.7 .37. 4 -35.a -33.5 -0.2 
-25 0 9  •34 0 6  · 35 0 6 .. 36.7  •37 o 4 -3508 •33. 5  -o . i  
-26. 0 -34 0 6  -35 , 8  -3607 -370 4 -35 0 8 -33.5 - 0 . 2 
-26 0 4  - 3 4 0 6  -35 . 9  -36 , 6  -3704  -35 0 8 -33, 5 -0 .2  
-25 . 9  •34 0 6  -35 0 8  -36 0 6  -37.4 -35 0 8 -33.5 -0.1 
-260 5  •34 , 6  -35.8 •36.6 -37, 4 -35 0 8 -33 0 5  -0. 1 
-27.4 -34 . 5  -35.8 -36.6 -37.4 -35 . 8 -33.5 -0.1 
-29. 0  -34 . 4  -35 . a -36. 5 -37.4 -35 . a -33.5 -o.i 
-30.7 -34.4 -35.7 -36. 5 -37.3 -35.8 -33. 5 -0.2 
-33.2  •34.3 -35 0 7  -36.5 -37.3 -35.8 -33.5 -0 . 2  
-36. l •34o2 •35.7 -360 5 -370 2  -35 e 8  •33.5 -0 .2 
-37.2 .. 34.2 -35 0 6  -36 0 5 .31.2 -35.8 -33 . 5  -0 . 2  
-38.0 .. 34.2 -35 0 6  -36. 5 .. 37 . 2 -35 . 8  -330 5 -0 . 2  
-38 0 6  •34.2 -35.6 -36.4  -3702  .. 35.9 -33. 5 -0.2 ---------------------------------·----------------�----------------------------------------------------------------
------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP ------�----------------------------------------------. --------------------------�----------------------------------
0 14 . 7  12. 8  u .o 10.5 9o2 8 0 7 7.1 86.4 7 4.0 Oo34E•02  0 . 26E- 02 Oo 54E•03 66606  •70.0 4160 0 746.3 
1 130 8  12. 1  10.2 9.8 8 . 5  8.o 6. 5 83.7 74.5 Oo 32E-02 0 . 29E-0 2  o. 72E-03 6660 6 •69. 9  412.0 745 . 2  
2 130 8  12. 1  10 . 4  9 . 9  8 . 7  a . 2  6.8 80 . 5  74 . 5  Oo30E-02 0 . 28E- 02 o.66E•0 3  666 • 6  -69.9 410 0 0  745.2 
3 l4 e l  12·6 10.a 10 .2  9 . 0  8.5 6 . 8  a s.a 85o3 Oo28E-02 Oe29E•02 0.60E- 03 666•6 •69.9 4070 0 744.2 
4 15.0 l3o5 11. 6  11. 2  9, 9  9 . 5 7o 7 83.7 74.5 0.26E•02 Oo31E•02 0. 72E- 03 6660 6 •69. 9  404.0 744 .4  
5 15 , 0  13.4 11. a  11 . 2  9.9 9o4 7, 6  83.2 83o2 Q.23E-02 0 . 30E•02 o. 72E•03 666•6 •69o9 40200  744 . 2  
6 15.9 l4 o 7 13. O 12 . 6  11.1  10.s 8 0 6  s 1.o 79. 9  o.22E-02 0 , 31E- 0 2  Oo 66E•03 6660 6 •70.0 3990 0 743, 4 
7 14.9 13, 4  11. 8  11.6 10. 3 9.8 7 .9  a1.5 74.5 Oo22E-02 Oe32E•02 o.96E· 03  666•6 -10.0 405.o 743.4  
8 15 0 8  l4o5 13.0 12. 6  11.2 10 0 6  a.5 83. 2 75.1 0 .18E•02 Oo32E-02 o. B4E- 03 666•6 -69. 8 410.0 743.4 
9 15.6 14 0 6  13. 0 12. 7 11. 2 10 0 6  8.6 89. 6 81. 5 Ool 6E•02 0 . 30E- 02 Oe60E•03 6660 6 •70.0 415 0 0  74202 
10  16, 9  15 0 8  14ol 13.7 12.2 llo6 9.4 90 .7 85 . 3  o.11E-02  0.32E- 02 o.78E- 03 666 0 6  •69.9 420. Q 742,2  
11 15.4 l4o2 12.a 12o4 l l o l  1 0 0 6  8 0 6  91. 8  89.1 o.uE-02 0 . 31E-02 Oo72E-03 666•6 •70 . 0  4260 0 742.3 
12 15•7 14 0 6  l3 ol 12.9 1 1 . s  1 0.a e . e  93.4 8 9 . 6  Oo 96E•03 0 . 31E-0 2 Oo 72E- 03 666•6 -690 8 430 0 0 74202  
13 14 . 6  130 8  12. 4  12.2 10 . e  10 .2 8.2 95 . 6  8 8 , 6  o. 20E•02 o .  32E-02 o . 84E•03 666.6 -69.8 4360 0 7420 2 
1 4  14.4 130 6  12.2 1 1 . s 10.4 10.0 a.a 99. 9  90o7 Oo22E•02 Oo 31E- 0 2  o.11E•02 6660 6 •69o9 4360 0 741.2 
15 14o2 13. 1  11. 8  11.4 10.1 9 06  7.7 99 o 9 96ol Oo23E•02 0. 30E-02 o.96E•03 6660 6 -70.0 435.0 74 l o2 
16 l4 o 9  13o7 12.2  11. a 10o4 lOoO a . a  95.6 92 o 9 Oo26E•02 O o 31E•02 Oo84E•03 666 0 6 •69.9 430.0 741.3 
17 130 8  12. 9  llo6 11. 3 10 . 1  9o7 7.8 910 8  97o2 0.28£- 0 2  0 . 30E•02 o.84E- 0 3 666•6 -69.B 423.o 7410 2 
18 14 , 9  130 6 12.2 11. 9 10.4 1 0 . 0  0.0 86 0 4  94 o 5 Oo30E•02 0.30E•02 Oo90E- 0 3 666;6 -69 . 8  415 0 0  741 . 2  
19 15 0 6  l4o2 12. 7  12. 3 10.8 10.4 8 02  02. 1 83o2 Oo32E•02 0 .31E•02 OolOE- 02 6660 6 •69.9 4060 0 7400 2 
20 16·4 14 0 8 130 l 12.6 11.1  10 0 6  8.4 74.0 11. 2 Oo30E•02 0 . 28E- 02 Q . 84E•03 66606  •70.0 3960 0 740 . 2  
21 l 6 a 2  14 .7 13.0 1 2.7 1 1 . 2  10 0 6 8.5 67. 0  7lo3 Oo28E•02 0 . 29E- 02 Oo 96E- 03  666 0 6  •69o9 39lo0 74 0.2 
22 160 6  15 • 2  13.6 13.3 llo 7 11.3 8 0 9  59o9 69ol o. 25E•02 Oo29E- 0 2 o. 84E•0 3 6660 6 •69o9 3860 0 740 0 2  
23 16. 9  l5 o 4 13 0 6 13. 2  ll 06  llo l 8 . 9  62.1 67 o 5 o.1aE-02 Oo29E•02 o.84E- 03 666 0 6  •69.9 3830 0  740.2 ------------·-----·--------------------------------------------------------------------------·-·-------···-----�-·-
OCT. 16 ------------------------------·------------------------------------------------------------------------ ----------�-
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > ------------------ ------- --------------- - · ---- ---------------------------------·--------------- ---------------- -- - -
0 •38 . 4  -38 . 4  -38 . 5  -38 . 7  -3 8 . 7  -3 9 . 1  -39 . 4  -39 . l  •34 . 2  •3 5 . 6  •36. 4 -3 7 . 2  -3 5 . 8  -3 3 . 5  -0. 2  
1 -3 9 . 3  .39 . 3 -39 . 4  -39 . 6  •3 9 . 6  -39 . 9  -40. l -39 . 8  •34 . 2  -35 . 5  -36 . 4  .3 7 . 2  -3 5 . 8  -33 . 5  -0. 2  
2 •39 . 8  •3 9 . 8  •39 . 9  •40el •40.1  •40e5 •40. 7 -40. 3 •34 . 2  -3 5 . 5  •36 . 4  . 3 7 . 2 -35 . 8  -33 . 5  -0. 2  
3 . 39 . 9  -40. o .40. 2  -40e4 -40 . 4  -40. 8 •41.0  •40. 6 -34 . 4  -3 5 . 5  -36 . 4  -3 7 . 2  -3 5 . 8  -3 3 . 5  -0. 2  
4 •40. 3 -40. 4 -40. 5 -40e7 -4o. 7 -41. 1 -41. 3 •41 . 0  •34 . 4  -35 . 5  -36. 3 -3 7 . 2  -3 5 . 8 -3 3 . 5 -0. 2 
5 •40e5 •40e5 -40e5 •40e7 •40.6  •4le0 •4le2 -40. 7 •34 . 5  .35 . 5  -36 . 3  -3 7 . 2  -3 5 . 8  -33 . 5  -0. 2 
6 -40.1 -40. 0 -40.1  -40. 2 -4 0. 1  -4o. 4 -4o. 5 -39 . 3  - 34 . 7  .3 5 . 5  -36. 3 -3 7 . 2  -35 . 8  -33 . 5  -0. 2  
7 •38 . 5  -38 . 4  -3 8 . 4  -38•5 •38 . 4  -38 . 8  •38 . 9  -36 . 7  -34 . 7  -35 . 5  -36 . 3  -3 1 .2  -3 5 . 8  -33 . 5  -0 .2  
8 .37 . 5  . 37 . 3 -37 . 3  . 3 7 . 4 -31 . 2  - 3 7 . 5 -3 7 . 5  -34 . 3  • 34 . 9  -3 5 . 5  •36 . 3  -37 . 2  -35 . 8  -3 3 . 5  -0. 2  
9 -36. 4  -3 6 �0 -36.0  -36. 0 . 3 5 . 9  -3 6.0  -3 6 . l  •34 . 1  -34 . 9  -35 . 6  •36 . 3  -3 7 . 2  -3 5 . 8  -33 . 5  -0. 2  
10 .34 . 9  -34 . 7 -34 . 6  -34•6 -34 . 3  -34 . 4  -34 . 5  -30. 4 -35 . 1  -35 . 6  -36. 3 -3 7 . 2  -35 . 7  -33 . 5  -0. 3 
11 . 3 3 . 6  . 33 . 3  -33 . 0  . 3 3 . 1  -3 3 . 0  -33 . 2  -3 3 . l  -29 . 1  -35 . 1  -3 5 . 6  -36 . 3  -3 7 . 2  -35 . 8  -33 . 5  -0. 2  
12 •32e9 •3206 -32. 3 •32e4 •32o 3  •32. 3 •32. 3 -29 . 3  •35 .2  -3 5 . 7  -36 . 3  -3 7 . 1  -3 5 . 7  -3 3 . 5 -0. 3  
13 •32.4  •32ol •31 . 9  •32e0 •3le7 •3le8 •3le7 -29 . 8  -35 . 3  -35 . 7  •36 . 3  -3 7 . 2  -35 . 7  -3 3 . 5  -0. 2  
14 •3le8 •31. 6 •3106 •31•6 •31•6 •31. 6 ·31. 7 -29 . l  •3 5 . 3  -3 5 . 7  -36. 2 -3 7 . 1  -3 5 . 8  -3 3 . 5  -0. 2  
15 •31•9 •3le7 •31.6 •3le7 •3 } . 6 •31.8  •3le9 -29 . 3  -35 . 3  -35 . 8  •36 . 3  -37 . 1  -3 5 . 8  •3 3 . 5  -0. 2 
16 -32.1 -32. 0 -31 . 9 -32.0  -31. 9  -32.2  -32. 3 -30 . 0  -3 5 . 2  -3 5 . 8  -36 . 3  -3 7 . 1  -3 5 . 7  -33 . 5 -0. 3 
17 -32. 7 -32.6  -3205 -3207 -32.6  -32. 9 -3 3 . 1  -31.2  -3 5 . 2  -35 . 8  •36o 3 -3 7 . 1  -3 5 . 8  -33 . 5  -0. 2  
l'8 -3 304 -3 3 . 4  -33 . 5 . 3 3 . 7  -3 3 . 7  -34 . 1  •34 . 2  -32. 3 . 3 5 . 1  -35 . 8 -36 . 3  -3 1 .0  -3 s . a  -3305 -0. 2  
19 -34 . 4  -34 .6  -34 . a  -3 5 . o  -3 5 . 1  -3 5 . 5  . 3 5 . 9  -34 . 3  -3 5 . 1  -35 . 8  -36 . 3  -3 7 . 1  -3 5 . 8  -3 3 . 5  -0 . 2  
20 •3 5e8 •36el •36. 3 •36o 5 •3606 •37el •3 7 o 3  -37 . 2  - 3 5 . o  -35 . 8  •36. 3 . 3 7 . 0  -35 .8 -33 . 5 -0. 2 
21 -36 . 8  . 3 7 . 4  -31. 1 -38 . o  -3a.o  -3 8 . 4  -38 . 7  -38 . 4  -3 500 -35 . 8  -36 . 3  . 3 7 . 0  -3 5 . 8  -33 . 5 -0. 2  
22 •38 . 0  -38. 3 - 38 . 4  -38 . 7  •38 . 7  -39 . 2  .. 39 . 4  -39 . 3  -34 . 9  .. 3 5 . 8  -36.3 -3 7 . o  -3 5 . s  -3 3 . 5  -0. 2  
23 -38 . 6  -3 8 , 8  -39 . 1  . 3 9 . 3  -39 . 3  -39 . 7  -40. 0  -39 . 8  -34 . 9  -35 , 8  •36 . 3  -3 7 . 0  -3 5 . 8  -3 3 , 5  -0. 2  �--------- ----------------- --- ------------------·-------------�--------------------------------------------------- -
------------·---------- ------- ----------------------------------------- ------------------------------ --------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP 
• • • • • •••••••• • • • • •••••••••• • • • ••• • • • ••• • •• • • • w•• • • • • • ••• • • • • • • • •••••••• • • • • • • • w • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • ••• • • • •  
0 16, 6 1s . 1  13 . 4  13 . 0  11. 5 11. 0  8 , 8  5 8 . 9  5 5 - 1  0, 11E•02 Oo 31E•02 0. 90E-03 66606 -69 . 8  382, 0 740. 0 
1 17 , 2  i s . a  14 . 0 1308 12. 0 11. s  9 , 1  62. 6 5 7 . 8  Oel 7E•02 0, 31E-02 o. 12E•02 66 6•6 •69 . 8  3 7 8 , 0  739 . 1  
2 17 . 9  16. 3  14 , 5  14 , 0  12.2 11. 6  9 . 2  5 7 . 2  5 5 . 1  o.13,E•02 0 , 30E-02 o . o  666•6 -6908 3 74 . 0  7 3 9 , 0  
3 1606 15 , 0  13 . 4  13 . 0  llo 5 11, 0  8 , 8  52. 9  61. o  0.11£ .. 02 0 , 32E-02 -0. 24E-03 666, 6 -69 . 8  3 73 . 0  7 3 9 . o  
4 16, 6  14 . 9  13 . 2  l2o 9 11, 4 10 ,.9 e . 1  50. 8 5 6 . 2  o. s4E-03 0 e32E•O;:> Oo 7BE-o3 666•6 •69 . 9  374 . 0  7 3 9 . 1  
5 17 . 4  16. 0  14 . 3  14 . 0  12. 4 11. 9  9 , 5  5 5 . 1  5 5 . 6  0. 60E-03 0 , 3 3 E-02 Oo l2E-02 66 6•6 •70. 0  3 72 . 0 7 3 9 . 1  
6 16o l  14 . 8  13 . 0 12, 5  llo l l0o 5 8 , 5  66. 4  63e2 o. 24E•03 0, 32E•02 o.66 E•03 666•6 -69 . 8  3 7 4 , 0  739 . 0  
7 16. 9  l 5e4 13 . 8  13 . 4  11. 9 11. 4  9 . 2  65 o 9  63 . 2  0, 60E-04 0. 31E•02 0, 14E-02 666•6 •69 . 8  382. 0 7 3 9 . 0  
8 15 , 8  14 , 6 13 . 1  12, 8 11. 3 10. 7  8 . 6  72. 4 63 . 7  •0, 24E•03 0 , 30E-02 0, 60E•04 666,6  •69 . 8  388 . 0  7 3 9 . 1  
9 15 . 2  14 . 4  13 . 1  12, 8  ll •4 10, 8 8 , 7  7 5 , 6  64•3 •0.48E-03 Oe28E•02 o. 78E-03 66606 •69 , 8  394e0 7 3 9 . 1 
10 15 . 0  13 . 9  12. 5  12. 2 10, 9  10. 2  8 . 4  81,0  71, 8 •0,13E•02 Oe29E•02 o . 96E-03 666, 6 -70. 0 402,0  7 3 9 . 0 
11  13 . 9  13 . 3  12. 2  11, 9 10 .6  9 . 9  8 , 2  8 5 . 9  7506 -0. 96E-03 0 ,26E•02 0,90E•03 666 ,6 •69 ,8  408 , 0  740.2 
12 14 . 8  14 . l  13 , 0  12, 8 11. 3 1006 8 , 7  91.8  79 . 4 -0•24E•03 0 , 26E•02 o. 10E•02 666•6 •69 , 8  412, 0 740,2 
1 3  14 . 9  14 , 3  1.3 .  0 12 . 7  11. 3 10· 6  809 91, 3 7 5 . 6  0. 12E-03 0 , 25E-02 0. 96E•03 666. 6 •69 . 9  415•0 740, 2 
14 12 . e  12 . 2  11. 0  10., 8  9 o 5  s . 9  7 , 3  90, 2  7 5 , 6  0.42E•03 0 , 26E .. 02 o.13E•02 666, 6 •69 . 8  418 , 0  740. 2 
15 12, 3 11. 7 10. 4  10. 2  9 ol 8•6 1 . 0  90, 7 78 . 3  o . 84E•03 o . 25E:..02 0. 12E•02 666.6  •69 . 9  418 . 0  740, 0 
1 6  13 . 0 l2o l 10, 8  10. 6  9 . 4  a .a  7 .2  87 . 5  12. 9  o. 18E-02 Oe22E•02 o. 11E-02 666•6 -69 . 9  415 . o  7 41 . 2  
17 12. 6  11, 5  10. 2  lOo O  a. 9 a . 4 6, 9 83 . 2  72. 4 0, 14E•02 0, 23 E -02 0.13E-02 666•6 •69 , 9  412 . 0  7 41 . 2  
18 12, 0 10. 7  9 . 4  809 7 . 8  7 . 4  6 ,0  7 9 . 9  72. 9 0. 16E-02 0 . 22E-02 o. 12E-02 666, 6 -10 . 0  407 . o  741 . 2  
19 12. 2  10. 8  9 o 4  8 . 7  706 1 . 0  5 . a  7 4 . 5  65 o 9  0 . 17E•02 Oe22E•02 c . 13E•02 666 . 6  •69 . 8  399 . 0  741.2 
20 13 , 0  11 , 4  9 . 8  9 . 3  8 . 2  7 . 7  6. 3 10.2  61. 6  o. 1aE-02 0• 20E•02 o. llE-02 666•6 -69 . 8  3 92. 0 742 . 2  
21 13 . 3  11, 5 9 , 9 .( h 4 B o 2  1 . 8  6. 3 69 . 1  5 9 . 4  0. 17E-02 0. 20E•02 o. 12E•02 666•6 •70, 0 3 86. 0 742. 3 
22 13 . 5  11, 6  10. 1  9 . 6  8 . 4  1 . a  6,4  65 . 3  s1. 8  Oo l7E•02 0, 20E-02 0. 11E•02 666.6  •69 . 8  381, 0 742. 2 
23 13 , 5  11. 9 10� 3  9 , 8  8 . 5 7 . 9  6. 5 72. 9 69 . 1  0. 14E•02 0 . 20E•02 o. 12E-02 666•6 -69 , 8  3 78 . o  742. 2 
•••- ••••••• - • ••• • • • • • • • • •--- ·• - - • • -••••- • ••••• ••W-• • • •••• • • • - ••• • -•••-•••••••••••••••• • • •••••• •••••••••••• ••••••• • •  
N 
I 
OCT. 17 
• • - ••••••w•-� •-••••• ••••• ••• •••••- • • • • ••-••••••• w • • - � - - - - · - - - • • - • - - � - - - • • • •• - ••••• -·• - • •••• - •• • • •••�••••••• • • •••••• 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  --------------�-· ·--·-----------��--�--�---------�-------------�---·-----------------------------------------------
0 •39e3 •3906 •3908 •40el •40 o 0 •40 o 4  •40 o 7 
l •40 o 0  •40 o 3 •40o5 •4008 •4008 •4le2 •4lo4 
2 •4006 •4008 •4lo l  •4lo 3  •41.3 •4lo 7 •4lo 9 
3 •40 o 4  •40 o 9 •4l o 2 •4lo 5 •4lo5 •42 o 0  •42 o 2 
4 •4lo0  •4lo 3 •4lo 7 •42 o 0  •42 o 0  •42,5 •42 o 7  
5 •4lo 0 •4lo2 •4lo 4 •4106 •4106 •42e0 •42 o 2 
6 •40 o 7  •40 o 7 •40e9 •41 • 1  •40 o 9 •4lo 3 •4le4 
7 •39 o 2  -39,3 .39 . 3  -3904 -39.2 -3906 •39.6 
8 •37 o 9  -37.8 •37 . 8  .37 . 9 •37 o 7  -38.0 -38 . 0  
9 •36,3 •35o9 •35 o 9 •36 o 0 •35 o 9 •36o 0  •36 o l 
10 •34e4 •34 o 2 •34 o 0 •34 o l •34 o 0 •33o 9 •34o 2 
11 •32e6 •32 o 3 •32el •32 o 2  •32 o l •32,3 •32 o 4 
12 •3lo4  •3lol •3008 •30e9 •3le0 •30 o 9 •3lo 0 
13 •30 o 7 •30o4 •30 o 2 •30 o 3 -30 o 2 •30 o 2 •30o2 
14 -30 . l  -29.9 -30 . 0  .30 . 0  •30 o 0 -30 . 1  -3002 
15 •30 o 4 •30 o3  •30 o 2 •30o3 •30o3 •30.6 •30 • 6  
16 -3008 -30 . 8 •30 .7 -30 . 8  -30 o 7 •3lo l •3le2 
17 -31.6  -3106 •3106 -3lo 9  -31.8 -32.1 •32 o 4 
18 -3208 -32.8 •33. 0 •33el •33. l -3305 -33.6  
19 •33o 9 •34ol •34e2 •34o 5 •34 o 5 •34o 9 •35e2 
20  -35.l -3503 -35 . 6  -3508 -35.9 -36.4 -3606 
21 •36 o 5 •3608 •37.1 •37 o 4  •37 o4  •3708 •38ol 
22 -37 . 8  -38 o l -38.3 -3805 •38 , 5  -3809 -39 .l 
23 •38 o 9  -39 o l -3903 -3906 -39 . 6  -3909 -40.2 
•40 . 4 
•4lo l 
•4lo 7  
•41,9 
•42 o3  
-41. 7 
-40 o 0 
-37.5 
.35 . 0  
-35.5 
•30 o 3 
• 28.5 
- 2802 
- 2807 
•27o9 
- 2802 
-2808 
-3003 
-31 o 7 
-3307 
-3605 
-3709 
-3809 
-39.9 
-35.o -35.8 -36.3 -31.0 .35.1 -3305 
-3500 -35.8 -36.3  .37.0 •3508 -33. 5 
•35 . 1  •35 . 8 -36.3 -3700 -35 . 8  - 3305 
•35.2 -35 . 8 •36 . 3  •37 o 0 -3508 -33.5 
•35 o 2 -35 . 8 -3603 -37 . 0 -3508 -3305 
•35 o 3 -3508 •36 o 3 .37. 0 -3508 -33.5 
•35. 4  -35 . 8 -36.3 -3700 -3508 - 3305 
-35.6 -35 . 8 -36.2 -37.0 -3508 -33.5 
•35.7 -35 . 9  -36.2 .37 . 0 -35 . 8  -33. 5 
-3507 -3600 -36.2 .37 . 0  -3508 -33.5 
•3508 •36e0 •36 o 2  •36 o 9 •3508 •33o 5 
-35 , 9  -36.l  -36.2 -36. 9  -35.8 -33.5 
•36,0 •36 o l •36o2 •36o 9  •35e8 •33 o 5 
•36 o 0 •36 o l •36o 3 •36o 9 •3508 •33 o 5 
•36o 0 •36ol  - 3603 -3609 •3508 •33 o 5 
•36o0 ·36.2 •36 o 3 -36. 9 •35 . 8  -3305 
-3509 - 3602 -36.3 -3609 -3508 -33.5 
•35.8 •36e3 •36 o 3 •36e9 •35 • 8  -3305 
·35 o 7 -3603 -36 . 3  -3609 -35 . 8  -3305 
•35o7 -36 . 3  -3603 -3609 ·3508 -33.5 
-35 . 6  -3603 - 3603 -36.8 •3508 -33.5 
•35,5 •36e2 •36 o 3 •36e8 •3508 •33 o 5 
-35 , 5  -3602 -36 . 3  -36. 8 -35 . 8  -33. 5 
•35.4 -3602 •36.3 -36. 8 -35 , 8  -3305 
-0 . 2  
.. 0 . 2  
- 0 .2 
•O o 2 
•O o2 
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
•O o 2  
- 0.2 
- 0 . 2  
- 0 .2 
- O o2 
- 0.2 
-O o 2  
- O o 2  
•O o 2 
•O o 2  
-0 . 2  
-0 . 2  
-0.2 
- 0.2 
-0 . 2  
- O o 2  --------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------�--
------------------------------------- -------�----------------------------------------------------�-----------------
LT WVl WV 2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7  WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP -----------------------------------------·-------------------------�---�-----------------------·-----------�-----·-
0 l3 o3 ll 06 10.1 9 o 7 8.5 7e8 604 69 , 7  51.2 0.12E•0 2 O o 22E- 02  o . 12E• 02  666•6 •7 0 o 0 37400 743.4 
1 13o 5  ll o 9 l0 o 3 9.9 8 . 6  800 6 .6  71.3 62 . 6  O o90E-03 O o 22E- 0 2  Oel2E•02  66606 •69 o 9  37 2 . 0  743.4 
2 l3o 0 llo4  9.8 9 o 2  a.o 7 . 4  600 71.3 52 o 9 O o 60E-03 O o 20E•0 2  O o96E- 03  66606 •69 . 9  37000 74304 
3 l3 o4 ll •6 9 o 9  9.4 8ol 706 602 65 o 9 5 8.3 o o l8E· 03 O e2 0E- 0 2  O o lOE- 02  66606 •69 ,9 367. 0  743.4 
4 13 o l ll o 3 9.6 9 . 0  7 o 7 1.2 600 65 . 9  s o.a o . o  0 , 2 0 E•0 2 O o llE- 0 2  666•6 •6908 36400 74304 
5 13e6 11.8 10 . 2  908 806 8 o l 607 64.3 5 7 , 2  •Oo24E•03 0 , 19 E - 0 2  O ol3E• 0 2  666•6  •6908 36600 743.3  
6 l3o 7  l2 o 3 1008 10 o 5 9,2 806 7,1 64,3 5008 - 0.36E• 0 3  0 , 21E•02 O o lSE- 0 2  66606 •6908 369 , 0  74304 
7 l4o3  12 . 9  1105 l lo 2 908 9 o 2 706 65,9 54. 5 - 0 . 60E-03 O o 21E -02  o.16E- 02  66606 -69 . 8  37700 74304 
8 13. 8  1206 11.2 10 . 9  9 . 6  809 7.4 7 2 . 4 6106 - 0 . 84E•0 3 O o l9E- 0 2  o . 72E- 03  666•6 •7 0.0 38500 74304 
9 13. 4  l2o5 11.2 11. 0 9.6 808 1.2 79o4 6800 •0 ,78E•03 O ol9E-02  O o l3E- 0 2  66606 •69 o 9  39400 743.4 
10 l3 ol l2 o 2  ll o O 10 . 6  9 o 4 8.6 7 . 1  8206 74o 5 •O o90E•03 0 , 16E•0 2 o.11E- 0 2  666.6 -69,8 404. o 743.4 
1 1  12 . 1  11.9 1008 10 . 6  9.4 806 7 o l 84o2 76• 1 •O o 78E•03 O o l7E•0 2 O o llE•0 2 666� 6  •69 . 9  41200 74302 
12 12 o4  ll o4  10 o 3 10o2 9o 0 803 6.8 86.4 8 0o5 -O o36E-03 O o l9E- 02  o.14E•0 2 66606 •6908 418.0 74304 
13 11. 7 1008 9 . 8  9 o 7 8.5 7 o 9 6.6 85 o 3 8lo 5 •O o 30E- 03 O o l4E- 0 2  o.96E•03 666• 6  •69,9 422 • 0 742 . 2  
14 ll o 5 1006 906 9o3 8ol 7 . 6  6e3 8806 84e2 O e24E•03 0.16E-02 o . 13E-0 2  66606 •69 . 8  423• 0 74202 
15 1108 1008 9 . 6  9.3 802 7 . 7  604 92.9 82,1 O o 36E•03 O . l3E•0 2 Ool2E- 02  66606 -6908 423. o 74202 
16 llo6 1006 9 o 3  9 o 0  8 . o  706 602 91,8 8408 O o llE- 02  Oel4E- 0 2  O o l3E•0 2 66606 -6909 42 200 74l o 2 
1 7  12.2 l0 o9  9o4 9 . 2  8 ol 7e6 602 89.1 8604 O o l4E•02 0 . 14E•0 2 o . 13E- 02  66606 •6908 41500 741. 2 
18 l3 o 2  11.9 10 . 3  10 . 0  8 , 7  8.2 606 8806 82 o l O o 54E-03 O o llE•0 2 O • llE- 0 2  666�6 •6908 40800 741.2 
19 l4e2 1206 l0 o 9 1 0 o4 9 o l 806 7,0 81,0 83. 2 O o l8E• 02  O o l3E;,. 0 2  o.13E- 0 2  666•6 -6908 40 200 740 . 2  
2 0  1406 1208 11.  0 10o4 9 o 2 807 1.0 76,7 8604 Ool9E• 0 2  O o l2E• 0 2  O o l2E-0 2  666e6 •6908 394. 0 74002 
21 l5 o3  1306 ll 08 ll o 2  9,9 9.4 706 71. 8 8 0 . 5  O ol7E - 0 2  0 . 96E- 0 3  O o lOE- 0 2  66606 -70 . 0  38700 74002 
22 14. 9  l3o l  11.3 10 . 9  9.6 9ol 7.4 63o7 72.4 O o l9E•0 2 O o l3E- 02  Ool2E-0 2  666•6 -6908 382.o 73900 
23 l4 o 5 12,8 ll o 0 10 . 5  9.3 808 7o0 59 . 9  7 l o3 O o l4E•02 O e l2E • 0 2  O o llE-02  666• 6  •69 . 8 37800 739ol ---------�---�---------------------�------------------------------------------------�------------�--------------�--
OCT. 18 -----------------·-------------------------------------------------------------------------------··----------------
LT TAl TA2 T A3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -39.8 -40.o -4 0.2 -40 e 4  •4 0 e 3  -40 . 7 -41.o •4 0o7 •35o4 -36.l -36 0 3 -36.8 -35 0 8  -330 5 -Oo2 
1 -40 e 5  •40 0 6 -4 008 •4lo0 -4lo0 -4lo4 •4lo7 -410 4 •35.4 -36.1 -36 0 3 -36 0 8 -35.8 -330 5 -0.2 
2 -4le 0 -4lol •4lo3 -4lo5 -4le5 •4lo9 •42o2 •4lo9 •35o5 •36ol -36.3 -36.8 -35.8 - 33.5 .. 0 0 2 
3 •4le 2  •4lo2 -4le 4 •4lo6 •4106 -42e l •42o3 -42.l •35.5 -36.l - 36.3 -36 0 8 -35 0 8 -33.5 -Oo2 
4 •4lo2 •4lo4 •4lo6 •4l e 8  •410 8 •42o3 •420 6 -42.3 .. 35.6 -36ol -36 0 3 -36 0 8 -350 8 -3305 -0.2 
5 -41.0 -4lo2 -4lo4 •4106 -4lo5 -4lo9 -420 2 -4lo7 •35.7 -36ol -36.3 -36.8 -350 8 -33.5 - 0 .1 
6 •40 o2 -4 0 0 4 •4006 •4008 -4 0o7 •4lol •4lo2 -39 0 8 -35.8 •36ol -36.3 -36.8 -35.8 -3305 - 0.2 
7 •39o0 •39 e l •39ol •39o2 •39ol •39o5 •39 0 6 -370 3 •350 8 -36.l •36o3 -36.8 -350 8 -33 0 5 •Oo2 
8 •38.0 .37.9 -37.9 -38 0 0 ... 37.7 •38ol -38 0 2 -34.7 -36 0 0 - 36ol •36.3 -36 . 8  -350 8 •33.5 -0.2 
9 -36.5 -36.2 -36 0 2 -36 0 2 -3�.o -36 0 2 •36o2 •35 0 8 -36ol - 36 0 2 -36 0 3  -3608 -3508 -33.5 -0.2 
10 •34o7 •34o4 •34o4 •34o3 -34 0 2 •34ol •34o3 -30o2 •36ol - 36.3 -36.3 -36.8 -3508 -3305 - 0 .2 
11 •33o5 -33� 2 -32e 9  •33el -3208 •33ol •33ol -28.8 -36 . 2  - 36 0 3 - 36 0 3 -36 0 8 -350 8 -33.5 -Ool 
12 •32o5 -32e l •31.8 •3lo9 -3lo7 •31.B •3le7  -2808 -36 0 3 - 3603 -36.3 -36.B -35.8 -33.5 -Oo2 
13 -3le 9 -310 6 -3104 •3le5  •3lo2 -3lo3 -3lo2 -29 0 4 •36o3 - 36 0 3 -36 0 3 -36 0 8 -35.8 -330 5 •Oo2 
14 •3106 •3lo4 -3lo4 •3lo3 •3lo4 •3lo4 •3lo4 -28.8 -36.3 -3604 -36.3 -36.7 -35.8 •33o5 -Ool 
15 -3108 -310 6 -31.4 -31.5 -3lo4 -31.a -31 0 8 -29ol -36.3 -3604 -36 0 3 - 36 0 8 -35.8 -33.5 -Oo2 
16 •32o2 •32o0 •32o0 •32o0 •3lo9 -320 3 •32o3 -29.8 •36.l - 36 0 4 -3603 -36 0 8 -350 8 -33 0 5 - 0.2 
17 •33o0 -320 8 -32.8 •33o0 -320 9 -33.3 •33.4 -31.2 -36ol -36.4· -36.4 - 36.8 -35.8 -33 0 5 -Ool 
18 •34ol -3400 •34ol -34 0 3 •34o2 •34.7 •34o7 -320 6 • 3 6 • 1 -3 6 • 5 -3'6 • 3 -3 6 o 7 -3 5 • 8 -3 3 • 5 ... 0 .1 
19 -35.4 -35.6 -35.7 .35.9 -36.0 •36.4 •36,8 -34.7 -36.0 •36o5 -36 . 3  -3608 -35.8 -3305 -0.1 
20 -37.0 .37.2 -37, 4  -37.6 -37.6 -38 , 1  -38 0 4 •38ol -35.8 -36.4 •36o4 -36.7 -35.8 -33.5 - 0.1 
21 •38, l  -38 0 4 -38 0 6 -38 , 9  •38o9 -39 , 4  -39.6 -39.4 - 350 8 -36 0 4 -36.4 -36.7 -350 8 -33.s .. o .1 
22 -38 0 9 -39 0 3 -39 . 5  -39 0 9  -39 0 8 -4 0.4 -40 0 5 -40.3 -35.8 -36.4 - 36.4 -36.8 -35.8 -33.5 - 0 .1 
23 •39 0 8 •40ol •40o3 •4 0 e 6 •4 0o5 -4le l •4lo2 -41.0 •35.8 -36.4 - 36,4 -36.8 -3508 -33.5 -0.1 -------·----------------------------------------------------�--------------------------------------------------··--
·--------------�---------------------�--------------------------------------------------------·------------------·-
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs  WV6 WV7 WD1 WD5 HF 1 HF2 H F 3  OS ST FP AP ·-----�--------·-----------------------------�---------------------------------------------------------------------
0 14 e 4  12,8 11.2 10 0 8 9.6 
1 1408 13•2 11.5 11.1 9.8 
2 15.4 13. 7 11.0 ll o3 9.8 
3 15.0 13e 4  ll e 6  1 1 . 1  9.8 
4 14 , 9  13o2 11.4 10o9 9.6 
5 14 , 8  13.2 11.4 11 . l  9.8 
6 14.6 12.0 11.2 l0o7 9.5 
7 13.2 ll 08 10o3 lOoO a.a 
8 13o3 12,0 10 0 6 10.3 9.1 
9 12.2 11.2 9.9 9o5 8.4 
10 12.0 11.1 10.0 9.6 a.5 
11 12.2 11.7 10.0 1006 9.4 
12 10.9 10.3 9.4 9o4 8.3 
13 11.3 10.a 9.8 9.6 8.6 
14 11.5 11.0 10.1 9.9 a . 1 
15 10.9 10 ol 9o2 8.9 7.9 
16 10.9 10.1 9.0 0 . 1  7.7 
17 11.4 l0o4 9.1 a.a 7.8 
18 11, 2  9.9 8 0 5 a.o 7.1 
19 11.4 9.8 8.3 7.8 6.8 
20 11.1 9.7 a.4 7.9 1.0 
21 13, 2  11, 5 10.0 9.5 8.3 
22 1306 11.a 10.1 906 8.4 
23 13.4 11. 7 10.2 9.7 8.4 
9ol 7.3 55.6 
9.3 7.4 54o5 
9.6 7.6 6 0.5 
9.3 7.5 so.a 
9.2 7.4 54.5 
9.4 7.6 · 56o2 
9.0 7.3 64.3 
8.3 608 69el 
8 , 7  7ol 69o7 
7.9 6 , 5  77.8 
7.9 6 e 6  78.8 
8 , 8  1.2 83.7 
1 . a  6 0 4  85.9 
a.o 6.6 87.5 
8 e 2  607 92.3 
7.5 6 e 2  88.o 
7.3 5.9 86.9 
7.3 5.9 86.4 
6 e 8  5.4 79.9 
604 5.3 73.4 
606 5.4 63.2 
7.8 6.3 63.2 
8.o 6.4 63o2 
1 . 0  604 61.6 
80.5 Oe l 4E•0 2  
11.8 Oel3E•02 
72.9 0 ,60£-03  
66.4 Oe 42E•03 
65o9 •Ool2E-0 3  
6408 •Oe 24E•03 
64.3 -o.36E .. 03 
65• 9 -0.54E-03 
6 9.7 •Oo66E- 03 
75e l  - 0 .72E•03 
72.9 •Oo72E- 03 
78 e 3 •Oo6 0E•03 
82.6 •Oe 54E•0 3 
79o9 •Oo24E- 03  
8 0 e 5  Oo24E•03 
76.7 Oo48E•03 
81.0 o.llE-02 
83o2 Ool2E-0 2  
79.9 o.20E•02 
68.6 Ool6E•0 2  
59.9 Ool2E•02 
58o3 Ool6E•02 
52e 9  Oe l7E•02 
54.0 Ool2E-02 
O o 13E•02 
Ool4E- 02 
0 , 14E- 02 
0 . 14E•02 
0 , 14E- 02 
0 , 12E- 02 
Ool4E- 0 2 
0 , 13E- 0 2  
Ool4E- 0 2  
O o l3E·0 2  
0 e l3E•02 
0 , 13E· 02  
0 , llE- 02  
0 ,  llE-02 
0 , 9 6E- 03  
O , llE-·02 
O. llE- 02 
0 , 84E- 03 
0 , 72E- 0 3  
0 , 96E•03 
0.78E- 03  
0 , 90 E•03 
0 . 11E•02 
0 , 84E- 0 3  
O.llE- 02 6 6 6 • 6  -69 0 8 374 0 0 739.o 
o.12E•02 666•6 •69,7 36800 738.0 
O e l2E- 0 2  666 e 6  .. 69o9 36.700 738.2 
o.12E- 02 666 • 6  •6 9,8 36600 737.1 
O e l2E•02 666 e 6  •69o9 36700 737.2 
Oo96E- 03 666 0 6 •6 9.9 36600 736.2 
C o llE-02 666 , 6  .. 6908 370 , 0  736.l 
O ollE- 02  666 , 6  •69.9 376.0 736.2 
o.12E•02 666 0 6 •69.9 382.0 73602 
OollE- 02  666 0 6 -69.8 39le 0 73602 
O o llE•02 666 0 6 •6 9o9 40 000 735.2 
0 , 11E•02  66606 •69 , 8  407.0 735.0 
o.11E-02 66 6•6 -69 0 8 412.0 735.2 
Oe llE•02 6 66 , 6  •69.9 417, 0 735.2 
O ol2E•02 666•6 •69o9 416 e 0  73502 
O e llE- 02 666•6 •6 908 416 0 0 735.1 
O ellE•0 2 666 • 6  •69.9 413 0 0 735.1 
Ool2E- 02 666 0 6 -1 0.0 40 1.0 735.1 
o.10E-02 666 • 6  -69.9 402.0 736.2 
Ool2E•0 2  66606 -70.0 394 0 0 736.2 
O o9 0E• 03 66606 •6 9 , 9  383eO 736.2 
o.llE•02 66 6 • 6 •69 , 8  377 0 0 736.2 
0.11E•0 2 6 6606 •6 908 372.0 736.2 
O ol3E•02 6 6 6 e 6  •69,9 368 , 0  736.2 ---------·---------------�-----------·--------------------------------------------·--------------------··--·----··-
OCT, 19 ----------------------------------------------------------------·-----------------------------------------�--------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( O C )  ------·---------------------------------·----·---------------------- .----�-----------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
12  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
19  
20  
2 1  
2 2  
2 3  
•4 0 1 3  •40 1 6  •4 0,9 •4lo l •4lol  •4 1,6 •4 1 1 9  
•40 o9  •4lo 4 •4 1 1 7 •42 1 0  •42 o 0  •42 1 5  •4206 
-41,0 •4lo 7 •4le 9 •42 o 2  •42 o 2  •42 1 6  •42,9 
•4 1 1 8  •42 1 4  •42,6 •42 o 9 •42 o 9  •43,3 •4 306 
-4 1 ,7 •42,6 -42,8 -43,1 .4 3 . 1  -43,5 •43 1 7  
•42,3 -42 18  •4 3 o 0  •4 3,1 •43 1 1  -43.5 -4 3,7 
•41 ,9 -42,4 -42 1 6  •4 2,7 -4 2 1 5  -4209 •4 2 1 9  
•4 1 ,2 •4lo5 •4l o 5  •4 l o 6 • 4 1 1 3  •4 1 ,8 •4 1 ,7 
-39,8 -39,8 -39,8 - 391 9 -3906 -39.9 •39 o9  
·38 16  -38 1 2  -38,2 - 3 8 1 3  -3800 -3 8 1 2  •38,1 
-37 1 0  -3615 -36,4 -3614  -36,2 -36.0 -361 1 
- 35.3 - 34,9 - 3406 -3 408 -34,6 -34 1 7  •3406 
•34 1 0  -3 3 1 6  - 3 3 . 2  - 3 3,4 -3 3.3 - 3 3 . 2  •33,0 
•3 3 1 2  -32 .9  •3 2 o 5  • 3 208 •32.6 -32 . 5  - 32 . 1  
•3 2.9 -3 2.6 • 3 2 . 8  • 3 206 -3 207 - 3 2 1 7 - 3 2 1 5  
-32.8 - 3207 •32 o 5  - 3 2 1 5  -32 1 5  - 32.1 - 32,6 
-3 3,o -3 3 1 0 - 3 300 -3 2 1 9 - 3 2.1 - 3 3,2 - 3 3 1 1  
•34 o 2  •3 3 o 9  • 3 3 1 9  •34 o l  •34,0 •34,4 • 34 o5  
-35,0 . 35. 3 - 35 .5  .35.7 •35.6 -36,0 • 36,1 
•351 2 -36,7 - 3 702 - 3 705 -3 7.5 • 3 8 o 0  - 3 8 1 4  
-38,1 -3 8.6 - 39,1 .3 9. 5 •3909 -40 . 0  -40 . 3  
•3908 •40,4 •40 08 •4l o l  •4 1 1 0  •4 1 1 5  •4lo 7 
•4008 •4 1 1 1  •4lo 3  • 4lo 4 •4 1 1 5  •41 1 9  •42 e 2  
•42 1 0  -4 2 . 1  •4 2 1 2  -42 1 4  -4 204 -4208 -43 . 1  
-4 1 1 6  
-42,3 
-42,6 
-4303 
-43 1 5 
-43 . 1  
-4 1 ,3 
- 39 1 1 
-361 4 
-3516  
- 3 1 .e 
-3002 
-3 0,2 
-30 . 5  
- 29,7 
-29.8 
•3 0 o 3  
- 3 1 .9 
- 3 3 . 5  
-35,7 
•39,5 
- 4 1 ,4 
-42 1 0  
-42 . 8 
• 3508 -36. 3 • 36,4 -361 7 - 3508 -33 1 5  
•35.8  •36o 3 •36.4 -36,7 -3508 -3 3 . 5  
-351 8 •36. 3 -3604 - 361 7 -351 8 -3 3 1 5  
• j5. 9 •36. 3 -36.4 -361 7 -3508 -3 3.5 
•36,0 • 36o 3 •361 4 •36,7 •35,8 - 3 3 1 5  
• 36. l -360 3 - 36.4 -361 7 -3508 • 3 3 ,5 
-36,l -36. 3 •36,4 -36,7 -3508 · 3 3 1 5  
•36,3 • 36 . 4  •361 4 -36,8 •35,8 - 3 3 1 5  
-36. 3 •36, 4 •36.4 - 361 7 - 3508 • 3 3,5 
• 361 5 -36,4 - 36,4 -36. 7 - 3 5 1 8  - 3 3.5 
• 361 5 • 36,5  •36. 4 -361 7 - 351 8 • 3 3 1 5  
•361 6 -36, 5  - 36.4 -361 7 - 3508 -3 3,5 
•36,7 •36,5  •36.4 -361 7 -35,8 -33,5 
•361 7 -36.5  -36.4  -361 7 -35. 8 -33.5 
-36. 7 -36.6  -36 14  -36. 7 - 3 5 . a - 33.5 
•361 6 -36,6  -36.4 -361 6 .35. 7 • 3 3 , 5  
-3616  •36, 7 - 36.4 -36.7 -3508 -3 3.5 
•36. 6 •36, 7 -36, 5 -361 7 -3508 -33.5 
•36,5 • 36o 7 • 36,5 •36o 7 •3508 •33,5 
•361 4 •3608  •36.5 -361 7 - 3508 - 3 3 . 5 
•361 3 -3607 - 36. 5 - 361 7 -351 8 - 3 3 1 5  
-3603 • 36, 8 •3615  - 361 7 -35. 8 -3 305 
-361 3 •36,7 •36,5 -36.7 - 351 8 -3 3 1 5  
-3603 • 36, 7 - 36,5 -36.7 - 35,8 �3 3 ,5 
- 0 1 2  
- 0 . 2  
-0 . 2 
•0 1 2  
•0 1 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
• 0 1 2  
- o  I l 
- 0 . 1  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
• O  o l 
-0 . 2  
- o  o 2  
- 0 . 2  
- 0 . 2  
•Oo 2 
- 0 . 2  
-0 . 2  
•Oo 2  -----------"·--·--------------------------------------------------------------------·-----------·------------------
-----·-------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  W05 HFl HF2 HF3 OS S T  FP AP -----------------------------------------------------------------�-------------------------------------------------
0 1 3,8 12.2 1 0,6 1 0.0 a. a  
1 1 3 19 1 2.1 1 0 .3 9 1 8 8 1 6  
2 1 3 o 9  ll 1 9  1 0 . 2  908 806 
3 1 3 1 0  1 1 . 2  9.6 9.1 7 1 9  
4 1 3 . 7  ll 06 9,8 9.2 a. 2  
5 1 2 . 4  1 006 9,2 8.7 7,6 
6 1 205 1 008 9,4 8 .9 7 o 7  
7 1 2 . 2  1 0,7 9 , 2 8 .9 7 . 8  
8 1 1 . 5 1 0 . 1  809 8 1 6  1. 7  
9 lOo 7 9.8 8 1 8  8 16 7 1 6  
1 0  9 18  9.0 8 1 2  8 1 2  1. 1 
1 1  91 0 8 . 4  7 . 7  7 1 6 6.8 
1 2  806 802 7 . 7  7 1 6  6.7 
1 3  7 1 1 7 1 0  6 1 5  6 . 4  51 6  
1 4  6 1 5  604 6,0 5. 9 51 2 
15  6 1 8  61 2 5 . 7  5.6 5. o 
16 7 1 2  605 5 1 6  5.3 4,6 
1 7  7 . 5  606 506 5 . 2  4 1 5  
18  9 1 0 7,6 6. 3 5. 7 5.0 
19 1 0 1 2  806 7 1 1  6 .4  5,4 
20  1 0 .5 8 . 9  7 . 3  6,6 5,5 
2 1  1 1,9 1 0 . 1  8 . 4  7 1 8  61 8 
22 13,3 lle 6  1 0 1 0  91 4 8 1 2 
23 1 2 1 a  ll 1 4  1 0 . 0  9.7 8 . 5  
8 1 2  6 .7  60 1 5  
8,1 606 61 1 6  
8 . o  606 59.4 
7 1 2  5 1 9  59.9 
7,6 6. 2 56.7 
1.0 s . 8  651 9 
7,2 5,9 65.3 
7 o 2  5 1 8  63.7 
7 , 2  61 0 63.7 
7 . 0  51 8 73 1 4 
6 1 6  5. 3 761 8 
603 5,1 85. 3 
6,2 5 1 0  88,6 
51 3 4.3 85.9 
4 . 9  3 1 8  89.6 
406 3 1 7 92 1 9  
4,4 3 1 5  1 0 2 o l  
4 .. 2 3 1 3  1 0 307 
408 3 1 8  1 0 3 . 1  
5. 2 4,0 1 0 4 1 8  
5,2 4 1 0  99. 4  
6 e 4  5. 1 1 0 3.7 
7 ,8 602 7 7 1 8  
8,0 6 , 2  63 1 7  
49,7 0 1 1 0E•0 2 
51,3 O o 78E• 0 3  
48el o . 54E•0 3 
48 - 1  0 . 1 2E • 0 3  
65. 3  •Oe60E- 0 4  
491 7 •0 1 36E• 0 3  
4 7,0 - 0 1 72E- 0 3  
5 0 ,8 - 0 .90E-0 3 
60 . 5  •0,96E - 0 3  
62,6 • O o l2E- 02  
69o 7  • 0 1 1 2E- 0 2  
75,6 • O o l2E•0 2 
84 1 2  - O o 90 E•0 3 
85o 9 •Oo 72E- 0 3  
8 7 15 •0 1 90E-03  
87.5 •0,60E-04  
1 0 2 d  O o l4E•0 2 
99. 4  -o.54E• 0 3 
as . a 0 1 1 3E-0 2 
8 0 . 5  0 1 25E-02  
661 4  0,1 3E• 02  
79.9 O e l4E•0 2 
7 0 1 2 0,16E• 0 2  
58 1 3  o .o 
Oo 84E- 0 3  o . 96E- 0 3  66606 •69.9 366 . 0 7 36,2 
0 1 1 0E-0 2 0 ,96E•0 3 666,6 •69,8 363,0 7 361 2 
O o llE•0 2 o.1 2E-0 3 66616  •6919  362 . 0  7 36. 2 
O,llE-0 2 O o lOE- 02  666,6 •6919  358 . 0  7 3602 
0 ,12E• 0 2  0 1 1 1 E• 0 2  66606 •69.6  357 1 0  7 3602 
0 ,  1 3E•0 2 0,1 1E•0 2 66606 •6916  358 1 0  7 36. 2 
Oo lOE•O? 0 . 96E-0 3  66606 •69 19  359,0 736.4 
Oe96E - 0 3  0 . 36E• 0 3  666 • 6  •69. 8 364,0 736,2 
O o llE-0 2  O o l3E•02  666•6 •69. 8 3 7 3 . 0  7 36 . 2  
O o 96E- 0 3  0 1 90 E- 0 3  66606 -10 . 0  380 . o  7 36. 2 
0 . 96E-0 3 0.96E• 0 3  666•6 •69o9  3 88 . 0  7 36 . 2  
0 . 72E- 0 3  0.78E• 0 3  6661 6 •691 9 395 1 0 7 35. 1 
Oo 78E-03  O o 1 1 E•02 666,6 -69.9 404 . 0  735.0 
0 ,60E-0 3 O o 96E-0 3 66606 •69 . 9  40 8 . 0  7 35. 1 
Oo 7 2E- 0 3  C 1 1 1 E•02  66606 •69.8  4 08 , 0  7 35. 2 
0 1 48E•0 3 0 1 96E• 0 3  666•6 •68 1 0  4 1 1 1 0  7 3 4 . 1 
0 1 36E-0 3 0�90E•0 3  66606 •69. 8 4 0 800 7 34 1 0  
O o 4BE- 0 3  0 ,96E• 0 3  66606 -10.0 4 0 200 7 34 . 2  
0 . 36E-0 3 0 1 1 0 E• 0 2  66606 •69 1 8  393 , 0  7 34 1 0  
O o 48E- 0 3  Oo llE• 0 2  666 1 6  •69.9  384 1 0  7 3 3 1 2  
0 , 3 0E•03  0,96E• 0 3  666 1 6  -69,9 374 , 0  7 3 3 1  l 
Oo 3 0E- 0 3  0 1 7BE•0 3 66606 •6919  366 1 0  73 3,2 
Oo 3 0E•0 3 o.90E- 0 3  66606 -69.8  364 . 0  7 33,2 
0 1 36E•0 3 Oo 96E-0 3 666•6 •69 . B  35900 7 33.2 -�------------------�--------------·------------------------·----------·--------�----------�---------·--�---·--···-
OCT. 20 
- - - - - � - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 · - -
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 T54 TS5 T56 TS7 ( 0 ( )  ----------------------------------------------------------------------------�--------------·-----------------------
0 -4208 •4208 •43.0 -43o l -43o l -4306 •4308 -43. 5 -3603 -36 0 7 -3605 -360 7 -350 8 -3305 -Oo 2  
1 •43o 9 -4308 •43o 9 -44•1 •44 o l  •44 o 5  -4407 -44 0 4 -360 3 •36e7 -3605 •36o 7 -350 8 •33o 5 -Oo 2 
2 •45o l -45.o -45o l -450 3 -450 2 -4506 -45. 8 •45o 4 •36o 3 -36 0 7 -3605 -3607 -35.8 - 3305 -Oo 2 
3 •45 o 9 .45.9 -460 0 -4602 •46o l -4605 -460 7 -46.2 -3604 -36 0 7 •36 o 5 -36. 7 -3508 •33o5  •Oo 2  
4 •46 0 8 -4608 -460 8 -46 0 9 -46 0 8 -47 0 2 -4704 -46.8 -36. 5 -36. 7 -3605 -3607 -35.8 -3305 -Oo 2  
5 -4703 -4 702 •4 7.1 -47 0 3 -4 702 -47 0 5 -4707 -4700 -360 6 -360 7 -3605 -3607 -35 0 7 -330 5 -Oo 2  
6 -46 0 8 -46,6 -46,5 -46,7 -4606 -46� 9 -47 o l  -4505 -360 7 -36 0 7 -36 0 5 -3607 -3507 -3305 •Oo 2  
7 •45o l •4408 •44 0 8 •44 o 9  •4 4 o 7 •45o l •45 o 2 •4208 •36 0 8 -3607 -3605 -3607 -350 7 -33 0 5 -Oo 2  
8 •42o l -41, 9 •4 l o 9  -42 o l •4 l o 9  •42o2 -4203 -39 . 1  •37,0 -36 0 8 -3605 •360 6 -3507 -33 0 5 •Oo 3  
9 •38 o 9 -38 0 6 -3807 -38 0 9 -38 0 7 -3900 -39 o l -3704 •37 o l  -36 . 8 -36 0 5 -3606 -350 7 -330 5 •Oo 2  
10 •36o 0 -3507 -350 7 -3508 •35 o 7 -350 8 •36,0 -320 2 -37 0 2 -360 8 -36 0 5 -3606 -3507 -3305 -Oo 2 
1 1  -3302 -320 9 -3208 -33 0 0 -32 0 8 -33,0 -33o l -28 0 6 -37,3 -36 0 9 - 3 6 0 5 -36,6 -35 , 7  -3305 •0 , 2  
12 •3l o l  -30 0 8 -30 0 7 -30 0 8 -30 0 7 -30 o 9 -3l o 0  -27 0 3 -37 0 5 •37 . 0  -36 0 6 -3607 -3507 -33 0 5 ·Oo 2  
13 •29 o 7  -2904 -2900 -29 0 4 -2903 -29 0 5 -2905 -27 , 3 -37,5 -31 . 0  -36 0 6 -360 6 -35,7 -33 , 5  •Oo 2 
1 4  •28,9 -28 0 6 -28 , 8  - 28 0 9 -28 0 8 -29 0 0 -29,0 -26 0 7 -37 0 5 -37 . 1  -36,6 -3606 -3508 -330 5 •Oo 2 
15 -2808 -28 0 6 -2806 -28 0 6 •28,6 -2809 -29,0 -26,3 -3704 -37 . 2  -3606 -3607 -35,7 -3305 -Oo 2 
16 •29 o 4 -29,3 •29 o 3  -29 0 4 -2903 -2908 -2909 -2703 -37. 3 -3702 -36 0 6 -36,6 -3507 -33 0 5 -Oo 2 
17 •30 o 2 -30 o l  -3002 -30 0 3 -30 0 3 -30 0 6 •30 o 9  -28 0 6 •37 o 2 -37 . 2  •36o 7 -3607 _35. 7 -3305 - o  ,2 
1·s •3l o l  -3l o2  •3l o 4 •3106 •31 0 6 •32o 0 •32o l -30 o 0 •37 o l  •37 , 2  -3� o 7  -36 0 6 .35. 7 -330 5 - 0 . 2  
19 •32,5  -32. 7 -33. 0 •33,4 -33,4 -33,8 -34 , 2  -32,1 •37 , 0  -37 . 2  -36 . 8 -36, 7 -35, 7 -330 5 - o  . 2  
20 •34,0 -34,4 -34 0 8 -35,1 -350 2 -3505 •35o 9 -3509 -360 8 -37 . 2  -360 7 -36,7 -35,8 •33o 5 .. 0 . 2 
21 -35,1 .35,4 -35 . 6  -36 0 0 •36,1 -36,5 -36,9 -37,1 •36, 7 •37 . 2  •3h o 8  -36, 6 -35,7 -33, 5 - 0 . 2 
22 •35e8 •36o l •36o 4  •36e7 •3608 -37 0 2 •37,5 -37,5 •3606 •37 , 2  -36 , 8  .. 3607 ·35 o 7  •33o 5 •Oo 2 
23 •37 , 0  •37 o l  •37 o 3 •37 0 6 •37 0 6 •37 o 9 •38,2 •38 o 2  -360 5 -37 , 2  -36, 8 -360 6 -3507 -33,5 •Oo 2 
•••••••• ••••••••-••••••••••••••• - · •••••••••••••••••••••••••--•••- -•- • - - -•- - ••••••- - -•• - - - • • - ••••� - •• • • - •••••• w • • • •  
I - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF 2 H F 3 DS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - p -
0 l2o 0  1008 9 . 5  9 , 0  7 o 9  7 0 6 5o 9 64 . 8  55e l  Oo l 6E•02 Oe30 E - 0 3  Oo 78E-03 666 0 6 -6908 354e0 733.1 
1 11. 7 10 0 8 9,3 a. 9 7 . 8  7,3 5 o 9 83o 2  1a. 3 Oe60E•03 Oe60E - 0 3  o . 10E-02  666•6 -69 0 9 35100 73302 
2 120 s 11. a  l 0 o 4  10 . 2  9,0 a . 4  608 7 4 o 5  96o 7 o . 12E -03 Oo60E- 03  Oo 12E · 0 3  666.6  -6909 346,0 73202 
3 13o 5  l 2 o 4  10 , 8  l 0 o 4 9 o 3  a. a  7 o l  67 o 0  120•4 - 0 . 30 E - 03 O o 54E•03 0,78E- 03 666•6 -69 . 8  340 0 0 732.2  
4 1306 1206 11. 2  10 o 9  9 0 8 9 o 3  7 . 6  73.4 12200 •0 , 66E - 0 3  Oo 60 E - 03 Oo 78E-03  666,6 -69,8 337,0 732. 2 
5 11. a  11 o O  9 , 7  9 o 4  8 0 4 7 o 9  604 61. 6 9 8 o 3  •Oo 78E-03  O o 60 E•03 Oo l l E-02 666,6 -6909 336, 0 73202 
6 l 4 o 3  13. 2  1 1 . a 11 0 5 10 . 0  9 . 5  7 o 5  65. 9  110 0 2 -O. l2E - 02 O o 60E - 03 Oe84E- 03 666� 6 •69 . B  340 0 0 732. 1 
7 1406 13, 5  l l o 9  l l  o 7 10 o 2  9 . 8  7 . 8  67,0 11108 - 0,14E -02  Oe60E - 0 3  Oo l4 E-D2 666,6 -69 . 9  34800 732,2 
8 17 o 2  15, 7  l3o 7 l3 o4  11, 5  10 . 9  8 0 9 74 o O 99 o 4  - 0 , 19E•02 O o 36E - 03 -Oo 48E-03 666•6 -6908 36000 7320 2 
9 l6e 6 15. 3 13. 7  l3 o4  l l  o 7 11. 0 9 o 0  8408 10 1 . 5  •0,19E-02  Oe42E- 03  o . 84E-03 666 0 6 -69 0 8 375 , 0 733, 2 
10 16, 6  l 5 o 4  13,8 1 3,5 l l o 8  l l o 2 9 . 2  92o 3  9 9 . 4  .-Oo 22E - 0 2  Oel 2E•03 o.60 E-03  666,6 -69 , 8  391. 0  734 , 0 
1 1  17 . 4  l 6 o 3  14 . 6  14 . 2  l 2o 3  l l o 6  9 . 3  9 7 o 7  9808 -Oo l 9E•02 0 , 84E-03  Oo 78E•03 666 . 6  -69,8 4 0 7 0 0 735, 2 
12 17 , 6  l 6 o 5  14 . 8  14.3 12, 4 11. 8  9 . 5  10 004 10 1 , 5  •Oo l 6E - 02 Oo 30 E. - 0 3  Oo 84E•03 66606 •69 . 8  416 . 0 736, 2 
13 1 606 15. 4  14.0 1306 l l  o 9  l l  o 3  9 o 0  11007 10 004 - 0 . 14E·02  o . o Oo 66E•03 666e6 •6908 423 . 0  738 . 0  
14 15, 8  14 0 8 l 3 o2  12 0 8 l l  o 3 l 0 o 7 8 , 6  106.9 10 2•1 - 0 . 96E - 03 O o O  Oo 72E· 03  666 0 6 -69 0 8 427 0 0 739 . 0  
15 130 7 12. 1  11. 4  l l  o O  906 9 o l  7 o 3  10 7 . 5  1 05 0 8 -0�1aE -03 - 0 . 24E-03  o . 72E•03 666,6 •69 . 8  427 0 0 741.3 
16 13, 5  l 2 o 2  10 . s  10 o 4 9 o 2  806 7 , 0  10 20 6 10 4 0 8 Oe24E• 0 3  .. o , 36E -03  O o 60 E - 0 3  66606 •69 . 8  422e 0 7 42 . 2  
17 12, 2  10 . 8  9 . 3  9 o 0 7 o 9  7 , 4  6 o l 98 o 3  10 7 . 5  Oo 84E• 0 3  •Oo 42E- 0 3 Oo 72E•03  666 0 6 •69 0 8 4 l 9 e 0  743, 4 
18 l l  e l  9 . 6  a .2  7 o 9 608 6 e 4  5 . 2  99 . 9  106e4 Oo l 4E•02 •0 , 24E- 0 3  Oo 96E - 0 3  666,6 •69 o 9  410 , 0  745. 4 
19 11. 3 9.8 803 7 , 8  608 6 , 2  5o O  910 8 9808 0 . 16E•02 - 0,48E-03  Oo 66E - 0 3  66606 •69 . 8  402e0 746,3 
20 12. a  11,0 9 o 4  8 0 7 7 o 5  7 o l  506 83o 2  95o 0 0 . 19E-02  - 0 . 24E-03  o . B4E•03 666,6 •69 . 9  39400 746.2  
21 l l  ,9 l 0 o 3  801 a . 2  7 o 0  6e8 5 . 4  76o 7  93. 4 Oel9E•02  - Oo 24E-03  o . 72E .. 03  666,6  •69 . 9  389 e 0  74704 
22 13. 4  l l o B 10 . 1  906 8 . 3  B o 2 6,5  B0 . 5  8 7 .5 0 , 11E•02  •Oe l 8E - 0 3  O o 72E•03 666 0 6 •69 . 9  384 . 0  747,4 
23 12. 9  l l o 4  9.8 9 . 4 8 0 1 1 . 8  6,3  76. 7  93. 7 Oel 9E • 02 o . o  0 . 9 0 E•03 666 0 6 -69 . 8  380 , 0  747 . 4  ---------------·--------------------·------------�-----------�------------------------·-----------·-------·---�---· 
OCT. 21 
- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7  c • c  > 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p · - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
•3 7,8 -37,9 •38,0 -38,2 •38 e2  -38,5 •38,7 
•3 7,7 -37,7 -37 ,7 -37 ,8 •3 7 ,7 -37 ,9 •38,0 
•36,8 -36,8 -36,8 -36,9 -36,8 -36,9 -3 7 , 0 
-35,6 -36,4 -36,3 -36• 4 -36,2 -36,4 •36,5 
•34,7 .. 35,7 -35.7 .. 35.7 -35,6 -35,9 -35,9 
-31,3 -35,4 -35,6 -35,7 •35,6 -35,9 -36,0 
•29,7 -35,2 -35,8 -36,0 -35,8 -36,l •36,2 
•31,9 -35,9 •35,9 -35, 9  -35.7 -36,0 •36,0 
•30,7 -35,1 -35,1 .35.1 -34,9 -35,0 •34,9 
•30,l -33,1 •33.3 -33,2 -33,l -33,0 -33,0 
•31,1 •31,2 •30 0 6 •3lo 0  -30,8 -30,2 •3 0,4 
•30 ,2 •30,0 •29,7 -29 e9  •29,6 •29,8 •29 0 6  
•29,5 -29,0 -28,6 -28, 7  -28,5  -28,4 -28,0 
-28,8 -28,7 -28,6 -280 7 -28,5 •28,l -27,8 
-28,6 -28,3 -28,5 -28,4 -28,4 •28,4 -28,4 
•2806  -280 6 -28,4 -28,4 -28,4 -28,7 -28.8 
-29 0 4  -29,3 •29,2 -29 0 3  -29,l -29,6 -29 0 6  
-30.0 -30.o -3 0.1 -30 o 3  -30 ,3 -30 ,6 -30.7 
•3lo4  •31,4 •3106  •31,9 •3lo9  •32,3 •32,4 
•32o 7 -33,0 -33,4 -3306  -33,7 -34.2 -34,5 
-34,3 -34.6 -34,9 .. 35.2 -35,2 -35,7 -35,9 
•35,7 •36o l •36 o 3  •3606  •36,6 •37 ,0 •37,3 
-36.o -36,5 -36,6 -36 0 7 -3 6.6 -36,9 -37.o 
-35.3 -36,l -36,3 -36,5 -36,6 -36.9 •37,0 
-38,3 -36,5 -37.1 -36.8 -36,7 -35,7 -33,5 -0.2 
-37 ,1 -36,5 .. 3 7 .0 •36.8 -36,7 -35,7 -33 ,5 -0.2 
-36,l -36.4 -37 0 0  •36.8 •36,6 -35,7 -33,5 -0.2 
-35,5 -36 ,5  •3 7 ,0 •3 6,8 -36,7 •35,7 -33.5 -0.3 
-34,9 •36,5 •37 ,0 •36,8 •36,7 .35.7 -3 3,5 -0.2 
-35.1 •36o 5 •3 7 ,0 -36 , 8  •36,7 •35,7 -33,5 -0.2 
.. 35.0 •36,5 -37,0 -36,8 -36,7 -3 5 , 7 -33,5 -0.2 
-33,6 •36,5 -36,9 -36.8 -36,6 .. 35.7 -33 , 5  -0.2 
. -32.2 -36,5 -36,9 •36,8 -36,7 -35 , 7  -33.5 -0.2 
-32,7 -36.5 -36,9 -36.8 -36,6 -35,7 -33,5 -0.2 
-26,8 •36,4 •36,9 -36,8 -36,7 -35,7 .33,5 -0.2 
-25,8 -36,4 -36,9 -36.8 -36,7 -35,7 •33,5 -0.2 
-26,5 -36,4 -36,9 -36.8 -36,7 -35,7 -3 3,5 -0.2 
-26,8 •36,3 -36,8 -36,8 -36.7 -35,7 -33.5 -0.2 
-25.3 -36,3 -36.9 •36.8 •36,7 -35,8 -33,5 -0.2 
-25.6 -360 0 -36.6 -36.7 -36,5 -35.6 -33.5 3960 6 
-26.7 •36,1 -36, 8  -36,7 -36.7 -35.8 -3 3.5 -0.1 
-29.2 -36.l -36, 8 -3 6,8 -36,6 -35, 8 -33,5 -0.2 
-30 .l -35,9 •36,8 -36,7 -36,7 -35,8 •33,5 -0.2 
-32,3 -35.8 •36o 7 -36,8 -36,7 -35.7 -33.5 -0.2 
-35,6 -35.7 -360 7 -36,7 -36,7 -35,8 -33.5 -0.2 
-37,l -35,6 -360 6 -36,8 -36,7 -35 08  -33.5 -0.2 
-36,3 -35.5 -360 6 •36.7 �36,7 •35,7 -33.5 -0.2 
-36,6 -35.5 -36. 5  -36.7 -36,7 -35,7 -33 0 5  •O o 2  
� •- ••••••w•••••••• -•• - - -•••••••••• •••••••••�••••• � - - - •-••-•••• � • ••-•••- ••••• • •••••••••••••••••••••••� •••••• - �••-••-
• • • • • • • • •·� - • w • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 D S  ST FP AP ------- �----------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 12,3 11.i 9,5 9.0 7.8 7 ,4 
1 11,3 10,2 9,0 8.7 7,6 1 .2 
2 9.0 7,9 7.0 6.7 5,8 5 0 6  
3 8,5 7 o l  6,3 60 0 5o 3 5 o 0 
4 8,0 7,3 60 3 6.0 5,2 5.0 
5 6,6 7,0 5.8 5.4 4,6 4,5 
6 4,6 7,3 5,8 5,3 4,4 4.2 
7 8.1 7,7 6,5 6,1 5,3 5.0 
8 8.2 7.3 6,4 6,1 5.4 5,2 
9 8,3 6,9 5.9 5,6 5,0 4,8 
10 7,3 5,8 5.0 4.9 4,2 4,2 
11 7,4 6,4 5.8 5.7 5,1 4,8 
12 6 0 5  5.8 5,2 5.0 4,4 4.2 
13 60 6 6,1 5,6 5.5 4.9 4,7 
14 7 o 7  7.0 6,2 6,0 5,4 5.0 
15 7 0 6 6,8 6,0 5,7 5,0 4.7 
16 8,9 7,9 1 . 0  6.7 6,0 5,6 
17 9 o 0  7 , 9  6,6 6,2 5,4 5,0 
18 10.1 80 9  7,4 6,8 5,8 5,6 
19 ll o 7 10,3 8,8 8, l 1.0 6,8 
20 13,0 l l o 4 9,7 9,1 a . a  7,6 
21 l 3 e 2  11,6 9,6 9.0 7,9 7.� 
22 13.4 11,6 10.0 9,5 804  7 ,9 
23 14,0 12.0 10,4 1 0.0 8,7 8,0 
6,0 71.3 72o 4 
5,8 69.1 79,4 
4,4 91,3 98o 3 
4 o l  93,4 86,4 
4,0 83,7 89,6 
3 0 6 92, 9  89o l  
3 ,4 94,0 93,4 
3.9 115,0 10 0,4 
4,2 117,7 99.9 
0,16E-02 -0,18E-03 O o 60 E-03 666 0 6  •69.9 37 7,0 
0 ,11E•02 •0.24E•0 3 0 , 12E•03  •50 ,9 •69.8 380.0 
0,60E•03 •O o 3 0 E-0 3 O • 72E•03 
0,60 E•0 3 •O o l2E•0 3 0 , 48E•03 
0 ,36E•0 3 •0 ,18E•03 -0 .78£•0 3 
O o 42E•0 3 o.o 0.72E•03  
0 ,48E-03 0 ,60E-04 •O o 3 0 E•03 
0 ,42E-03 �0.60E-0 4 0 ,60 E•03 
0 ,42E•0 3 0 ,12£•0 3 • 0 ,54E•03 
36o 4 •69.7 383,0 
56• 7  •69.9 388,0 
61,8 -69.8 390 0 0  
63,9 •69,8 391. 0 
64 o 2  •69 0 8  390 ,0 
64 0 6  •69,8 3 88.0 
64 0 6  •69.8 392,0 
3,7 120,4 10 3.7 •0,18E-03  o.o 0 ,18£-03 64 o 9 •69,8 399,0 
3,4 123.l 121.5 0 ,48E-0 3 0 ,0 0 ,24E-03 66, 2 •69.e 4H. o 
3,6 117,7 119, 3 O o 72E-03 0 ,12E-0 3  o. 36E•0 3 66,o -69,8 419.o 
3o l  115. 0 118,8 O o 84E•03 0 ,24E•0 3 0 ,42E•0 3  65,4 •69.8 423,0 
3,4 116.1 111.2 0,78E•0 3 0 ,60 E-0 4 0.30E•0 3 67 • 0  -69,7 4260 0 
3.8 117,2 121.0 0 ,13E•02 0 ,30E-03 0 ,42E•03 54.9 -69,9 426,0 
3.5 115.6 11304  O o l7E•02 O o 24E-0 3 O o 48E•0 3 67,8 •59o l 443 0 0  
4 o 0  11203  109,l 0 ,16E•0 2 O .l8E :.. 0 3 O o 24E•03 69,3 •69,9 419.0 
3 ,6 115.6 110.2 0 ,20E•02 0 ,18E-0 3 O o 30 E•03 680 8  •69.9 4130 0 
4.o 109,1 102,6 0 ,23E-02 0 ,42E-03  0,42E-03 68,0 -69.9  40 4.0 
4 o 9  93.4 91,8 0 ,24E•02 0 ,24E-03  o.30E•03 67 • 0  -69.8 395,0 
5,7 87.5 9e.o 0 ,24E-02 O o 36E•0 3 O o 30 E•03 66,3 -69.8 389,0 
6.1 81.5 84 o 2  0 ,28E•02 O o 90 E-03 O o 84E-03 666 • 6  •690 8  3e2.o 
6,5 76.l 79,9 0,26E•02 0 ,96E•0 3 0 ,66E-03 666,6 •69,8 382.0 
6,6 83.2 80.5 0 ,22E•02 0 ,90 E•0 3 0.54E•03 666• 6 •69.9 3 82,0 
74 7,4 
747,4 
747.4 
747,4 
746.2 
746.3 
746,4 
745,2 
745.0 
744.2 
744.2 
744,2 
744.2 
7 44,2 
743.4 
743.4 
743 0 4  
743.3 
743,l 
7 43,4 
743.4 
74304 
743,4 
742.2 
- - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - � - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -
- - -
OC T. 2 2  ---------·--· �-------------------·--·-------------------------------- --------------------------- ·-----�-----�------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5  TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > ·-------------------------------�---------------------------·--------�---------·-----------------------------------
0 .35.3 -350 9 -36 0 2 -36.4 -36. 4  -360 8 -37 0 0  -36.8 -35 0 4  -36.5 -36.7 -360 7 -350 7  - 33.5 -0.2 
1 •34.8 -35,1 -35o l .35.2 -35ol -35.4 •35 o 4 -3406 •35,4 -36.4 -36 0 7 -36 0 7 .35.7 -330 5 •Oo2 
2 •34.2 -34 0 2  -34,2 -34.3 -34.2 -34 0 5  -34 0 5  .33.8 -35.5 -36.4 -36.7 - 36.7 -35.7 -33 0 5 -0.2 
3 .33.0 .33.3 -33.5 -330 6 .33.5 -33,9 -34.0 .33.4 -35 0 � -36.4 -36 . 6  -36.7 .35.7 -33.5 •O o 2 
4 -32.1 -32 0 3  •32.4 -32.6 -32.4 -32.7 •32o7 -31.9 -350 5 -36.4 •36.6 -36,7 .35.7 •33o5 •Oo2 
5 •3l e3 •310 6 •31.6 •3le7 •3l o 5 -3l e8 •3le9 -3009 •35.5 -36.3 -3606 -36.7 .35.7 -33.5 •O o2 
6 •30.7 - 30,7 -300 7 •30,7 -3006 -30o9 -30.8 -29.5 •35o5 -36,3 -360 6 -36,7 -350 7 -33,5 -0.2 
7 •2 9.5 -29.5 -29.5 -29 , 6  -29.3 -2907 -2 9.6 - 2 7.9 -35.5 -36.3 -36.6 -36.7 -35.7 -33.5 -0.2 
8 -2a.8 -2 8 , a  -28.6 -28,7 -28,6 -2 9.s -2a.8 -26,6 -35,5 -36.3 •36.5 -36,7 .. 35.7 -33.5 -0.2 
9 •27,2 -21.1 -21.1 -27•1 •27 , 0  -27.3 -21.1 -24 · 6  •35,4 -36,3 -36.6 -36,7 .. 35.7 •33.5 -0.2 
10 •26,0 .. 25.9 -25.8 -25,9 -25,6 -25.9 - 25.8 -2 2.9 -3�o4 -36,3 -36 , 5  -36.7 -35.8 -33 , 5  .. 0.2 
11 -24.6 -24 , 4  -24 0 4  -24.5 •24 , 2  -24 0 6  -24,4 -21.2 -35,4 -36.3 -36 0 5 -36,7 -35 , 7  •33.5 -0.2 
12 -23.7 -23, 4 •23,3 •23· 3 -23ol -23.4 •23,2 -20.1 -35,2 -36.3 •36.5 -36.7 -35,7 -33.5 -0.2 
1 3  -23.0 -22.7 -22.6 .. 22,6 -2 2.4 -22.1 -2 2.3 - 20.2 •35,1 -36.2 -3605 -36.7 .35.7 -33.5 -0.2 
14 -22.7 -22 0 5  -22.4 -22.5 -22.3 -2 2.6 -22.4 -21.0 •35,0 •36el •36.5 •36o7 •35e7 -3305 -0.2 
15 -23.0 -22.e -22.8 -22.9 -22.8 -23.2 -22.9 - 2 l o 4 •34,9 •36el •36e5 •36 o 7 -35e7 -33.5 -0.2 
16 -2 2.8 -22 0 6  -22.5 -22.6 -22 �5 -23.2 - 2 2 0 5  - 21.3 -34.9 •36.l -36.5 -36.7 -35 0 7  -3305  -0.1 
17 •23.7 - 24,2 -24,5 -24 0 6 -24,4 -24.8 -24,7 -23,5 - �4.7 -36,1 -36,5 -360 7 -35.8 •33o5 -o . i  
18 -24.6 -24 0 9  -25 o l -25 0 2  -25ol -2505 - 25,4 -24 0 7 •34,6 -36,l -36,4 -36 0 7 -350 7 -33.5 -0.1 
19 -25.2 -250 8 - 26,1 -26,4 -26 0 4 -26,8 •26,8 -26.5 -34 0 4 -35.9 •36.4 -360 7 .35.7 - 330 5 •Ool 
20 •25 0 6  -26ol •26.4 -26 0 6 -26 0 5  -260 9  -26 0 9 •26e7 •34 , 4  -35,8 -36 0 4  -36,7 -35.7 •33o5 -0.2 
21  •26.2 - 26,2 -26 0 2 -26•4 -26 0 3 -26.7 -26,7 - 26.5 •34,2 -35,8 •36 o 4 -360 7 -35 0 7 •33o5 •Oo 2 
22 •26 0 6 -21.0 -21.2 - 2 7 0 3  • 2 7 , 2  -27,6 •27,6 - 2 7 0 3 •34o2 •35.8 -36,4 -36.7 -35 0 7 -33.5 •Oo2 
23 •27,1 -27 0 4 •2 7.9 -28 0 2 •28,3 -28,8 •28,9 •28 0 8  •34,0 .. 35.7 -36.3 -36 0 6 -350 7 •33o5 -0.2 
- - - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · - - - - -
.... 
••••••••••• -•••••••-•-••••• - ·••••••••••••••••••••••••• -•••••••••••••••• - � -••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••• 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  W05 HF l HF2 HF3 OS ST F P  AP  ···----------------------------------------------------------------------�-----------------------------------�-----
0 13,4 11 o 5 10.0 9.4 a.2 7 0 6  60 3 78 0 8  74o5 0,29E-02 O o l 3E -02 Oo84E -03 666 0 6 -69 ,8 382,0 742,2 
1 14,0 12,6 11.0 1 0.7 9 , 4  a.a 60 8 750 6  7 7 0 8 0,18E -02 O.l l E -02 Oo 60E -03 666e6 •69.9 387,0 741.0 
2 12,9 11 • 7 10.4 lO o l 8 0 8 8.2 6,3 78,8 74 o 5 O,l6E•02 0,l l E -02 0 ,60E�03 666,6 •69.9 392,0 74lo2 
3 13.4 12.0 10.5 1 0.1 8 0 7  8,2 6,2 77,2 79,4 0,13E •02 O o l l E -02 0,60E •03 666,6 •69.8 395,0 7 40,2 
4 13.1 11,8 10,3 9 0 8  8 0 2  7.9 6•2 75, 1 79o4 Ool 2E •02 Ool 3E-02 0,60E-03 666•6 •69.9 402.0 739ol 
5 13.2 11,9 10,6 10o2 8 0 5  8 0 2 6e6 69,1 11.2 Ool 2E•02 O o l 5E-02 Oo84E-0 3 666•6 -69 ,8 4 l l e 0 738 0 l 
6 13.0 11. 7 l0o2 lO o O 8 , 5  5.0 6.7 10 .• 2 76,7 0,14E•02 0.16E-02 0,78E-03 6660 6 •69 o 9  418 0 0  737.2 
7 13.2 12.0 10.7 10.4 8 0 7  8 0 4 6 0 8 72.4 77,8 Oel 6E•02 0,16E•02 0,78E-03 666,6 •69 0 8  424,0 736,2 
8 13.0 12.i 10.7 10.4 9,2 8e6 7,0 77 0 8  79.9 0,18E -02 O o l 4E -02 0,60E-03 666,6 •69.8 428 0 0  736,2 
9 11. 7 l 0o7 9o5 9.2 7,9 7ol 5,8 71.B 7 7 0 8  O,l 7E -02 0,1 4E -02 O o 60E•03 6660 6 •69 0 8 438.0 735.0 
10 10.2 9,3 803 8,1 60 8 6.2 5.0 70,7 77,2 Oe20E •02 0,16E•02 0 ,78E•03 666.6 •69,9 446.0 735.l 
11 9.5 8,6 7 0 8  7.6 6,4 5,8 4.1 62 0 6  68.0 0,22E-02 Ool4E-02 0,60E •03 666,6 •69,8 45l e 0 735,0 
12 7,6 7,0 6.2 6 0 0  5,1 4 o 7  3,3 60 o 5 63.7 0,23E-02 0.96E-03 0,60E-03 666e6 •69,8 458e0 735.2 
13 5.7 5.2 4 0 6  4.4 30 8 3o5 2 o 2 610 6 67.5 o.26E -02 Oel6E -02 G.72E •03 666.6 -69.9 462•0 735,0 
1 4  6e0 5.8 5.3 4o9 4,0 3.7 2 0 6  52o4 51,8 O o 28E •02 0,14E•02 0,72E•03 666.6 •69.8 462,0 735.2 
15 5,7 S o l 4 , 4  4.0 3o3 3.0 2.0 51.B 6 lo6 0.31E -02 Oel 6E-02 Oo78E ·03 666.6 -69,8 460.o 7350 l 
16 4,5 3,9 3.4 3.1 2,5 2.4 1.4 550 6  6Be6 0,36E •02 0.16E •02 Oo 78E -03 666 0 6 -69.8 462.o 735.2 
17 S o l  5,0 4.0 3,5 3,0 3,0 2.2 81,0 98,8 Oe46E -02 Oo l 6E -O:? 0,60E •03 666 0 6  •69,8 451.0 735.0 
18 1.1 6 0 2  5.1 4,8 4,2 4 o 0 3.0 80o5 91,8 Oe38E •02 0,16E-02 o.78E•03 666.6 •69.9 450•0 736.o 
19 a.o 6,7 5.4 5,0 4,2 4.0 2,9 76o 7 90o 2 o.37E-02 Oe l6E•02 0,84E•03 666.6 ·69,8 442,0 736,2 
20 a.2 _60 8  5,6 5,2,, 4,4 4,2 3.0 72o4 · 85,3 0,38E-o2 O o l 8E-02 o ,72E •03 666 0 6  •69.8 442e0 736,2 
' 2 1 .  1. 9
--
7 � 0  6,0 ·s.6 4 0 6 4.2 3.0 69.1 75.6 0,37E-02 0,18E -02 0.54E•03 666.6 •69,8 442,0 736.2 
22 8.2 7.3 6 0 2  5 o 7 4.8 4,6 3,3 7 7  o2 85o9 o.38E-02 O o 22E -02 Oo84E•03 6660 6 •69,8 438.0 736e2 
23 7.2 6 0 5  5o2 4,7 30 8 3o5 2 ,6 69,1 81,0 Oe36E -02 O, l9E-02 0,60E •03 666e6 •69e9 43l o 0  737.2 
- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - · - - - - - -
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
OCT. 23  ------------------------·---------------------·-----------------------------------------------------··----------�--
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C ° C > 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • w • � • • • • • • • • - � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
0 •26 e 8 -2 7 , 9  •28o2 •28o 3  •28 , 2 •28, 5 •28 e 6  
1 -2 7.6 -28, 1 -28.5 -28, 7 •28 , 7  -2 9.1 -29,2 
2 •28,5  - 30 , 3  - 3 1 , 2  - 3 1 , 7  •3 1,7 -32,2 - 32.4 
3 -32 , 1  - 33 , 2 - 3 3.3 - 33,4 -33 , 2  - 3 3 , 5  •33,5 
4 •32 , 2  -33 , 7  - 3 3 , 9 -34 , 1 -34 , 0  - 34 , 3  - 34 , 4  
5 •3l o9  -32 e 2 •32 , 2  •32,4 •3 2 e l  •3 2 o 5  •32,6 
6 - 3 1 , 6  - 3 1 , 7  -3 1 , 6 -3 1 , 7  -3 1.5 - 3 1 , 8  - 3 1 , 7  
7 •31 ,0 •30 , 9  •3le 0 •3lo0 •3 0.7 •3 1 , 0  •3 0 , 8  
8 •31 , 0  -3 0 , 7  - 3 0 , 6  •30 , 6  -30 , 4  -3 0 , 5  -30 , 3  
9 -30 , 4  - 3 0 , 3 - 3 0 , 3  -30,3 -30 , 0 -30.1  -29,8 
1 0  -30 , 7  -30 , 2  -2 9.9 -30 , 0  -29 , 7  -29 , 6  -29 , 3  
1 1  -29,7 -29,5 - 29 , 3  -29.1 -28.8 -29,0 -28.5 
1 2  •2808 -28,6 •28o5 -28, 4 •28 o l  •28o4 •2 7 o 9  
1 3  0 27.4 -2 7.2 - 2 7 , 1  -27 , 1  •26.9 -27.1  •2608 
1 4 -26, 2 -26, 0 -26.o •26 e 0 -25.8 -26.0 •25.6 
1 5  -26.9 - 26, 7  - 2 6 , 5  -26.6 •26.5 -26.8 •26 , 5  
1 6  •27 , 2  -27 , 0 -26.9 -26.8 -26, 8 -21.1 -26,8  
17  -2 7.9 -28, 1 -28.4 -28·8 -28.9 -29.3 -29 , 3  
18 -28, 5 . 29 , 3  -2 9 , 4  -29.5 -29.3 -29,7 -29.6 
1 9  - 28.0 -28,4 -28,7 -28.9 •28 , 9  -2 9,3 -29,3 
20 -28.6 -28,6 - 28.8 -2 9,0 -29 , 0  •29 , 4  -29,5 
2 1  - 3 0 ,0 -3 0 , 7  - 3 1 , 3  - 3 1 , 7 - 3 1 ,7 - 32 , 3  -32,4 
22 •3 1 , 2  -3 1 ,4  •3le 6 •3le 9 •3le 9 •32 e 3  •32 , 4  
2 3  - 3 1.4 -3 1 , 6  -3 1 .8 -32.2 •3 2 , 1  -32,5 - 32.7 
-28,2 
-29,0 
-3 1.9 
- 3 2 , 6 
- 3 3 , 4  
- 3 1 .4 
- 3 0 , 2 
-28,1 
•2 7 , 3  
- 2 7, l 
-24 , 6 
-23.9 
-24 , 3 
-2 3.9 
- 2 1 .6 
- 24.0 
-24.4 
-28.5 
-28, l 
- 28.9 
•29,0 
•32,4 
- 32 , l 
- 3 2 , 6 
-34,0 -35,6 -36.3 -36.6 -35, 7 - 3 3 , 5  
-3 3,8 -3506 •36.3 -36 ,6 -35,7 - 3 3.5 
•33.8 -35.5 - 36.3 -36,6 - 35, 7 - 3 3.5 
- 3 3.7 - 35.4 •3 6.3 -36.6 - 35,7 - 3 3.5 
- 33.7 -35.4 •36.2 -36,6 .35.7 - 3 3.5 
•33,6 •35o4 •36o l •360 6 •35o7 •33 ,5 
-33,6 - 35,3 -36.1  •36,6 .35.7 •33 ,5 
•3 3,6 -35,2 -36 ,l  •36,6 -35,7 - 3 3 , 5  
•33.6 - 35, 1 •36,l -36,6 - 35, 7 - 3 3.5 
- 3 3,5 -35.l •36.1 -36.6 - 35,7 -33,5 
•3 3,5 •35 o l  •36, 1 •36,6 •35 , 7  •3 3 o 5 
-33,5 - 35,0 �36 , 0  -36,6 -35,7 - 3 3.5 
-33.5 - 35,0 •36.0 -36,6 .35.7 - 3 3.5 
-3 3.5 •35.0 -35 , 9  -36,5 -35,7 - 33.5 
•3 3.5 - 34 , 9  •35, 9 -36,6 - 35,7 - 33,5 
•33.5 - 34 , 9  - 3 5.8 -36,6 .35.7 - 33.5 
-3 3,4 - 34.9 -35.8 -36,6 .35.7 - 3 3.5 
•3 3.3 -34.9 -35.8 -36,5 - 3 5 , 7  -33 ,5 
•3 3 , 3  •34,8 -35.8 - 36,5 .35.7 .3 3.5 
- 3 3,2 - 3 4 , 8  - 35.8 -36.5 .35.7 - 3 3.5 
-33,2 - 34.8 -35.7 -36.5 .35.7 -3 3.5 
- 3 3.1 - 34,7 .. 35.7 -36.5 - 35, 7 •3 3.5 
•3 3.0 - 34.7 - 35, 7 -36,5 -35,7 - 3 3 , 5  
-33.0 - 34.7 -35,6  -36, 5 - 35 , 7 - 3 3 , 5  
-0.2 
- 0 .2 
- 0.2 
.. 0 .2 
- 0.2 
• 0 ,2 
-0.2 
.. 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
-0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0,2 
- 0.1  
- 0.1 
- 0.2 
-0 .1 
- 0.2 
- 0.2 
- 0.2 
- 0 .2 
- 0.2 
- 0 .2 --------�----·----------------------------------------------------------------------------------------· ------------
---------------··--------------·-----------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l WD5 HF l  HF2 H F 3  D S  ST FP  AP  
•• • • • •• • • • -•• ••••• • • • •• •••• •••• • • • • • � • • • •••• •• •• • • • - • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •••• ••••w••• • W • • •• � • • • • ••• • • -
0 7.3 6e 6  5,5 5.1 4,5 4 , 2  3.1 69 , 1  9le 3 o.36E•0 2 0,23E - 0 2  O e 96E•0 3 666, 6  •70 .0 432,0 73 7 . 2  
1 6.4 6 el  5.3 4 , 9  4 , 2  4,0 3.o 74.0 92 , 3  O e 38E - 0 2  O e 24E-02  0,84E-03  666,6 -69.8 429,0 7 38.1 
2 7,8 7.9 6 e 6 5.9 5..i 4,8 3.6 78 ,8  9 1 , 8  0 , 38E - 0 2 0 ,24E- 0 2  0 , 9 0E•0 3 666,6 •69,8 4 1 5.0 7 38 , 0 
3 1 0 ,5 8 ,8  7 , 4 7.1  6 , 2 6 , 0  4.4 81 .0 80 .5 0 ,4 0E•02 0 ,23 E•0 2 0 , 78E•0 3 66606 •69.8 406,0 7 38,0 
4 1 0.s 9 , 0  7 , 7 7.3 6, 3 5.a 4,6 7 7 , 8  75o l 0.25E - 0 2  0 .26E• D 2  0.9 0 E - 0 3  666,6 •69,9 404•0 7 38,0 
5 9.2 802 7.3 7.0 6.2 5.7 4.4 83.7 81 , 0  Oo29E -02  O e 25E•0 2 o.9 0 E•0 3  666•6 •70.0 4 1 1 •0 7 3900 
6 a.a 7 ,6 606 6.3 5.5 5.3 4 o 0  78.3 8408 O o3 1 E•0 2 0 ,28E•02  0 , 84E- 0 3  66606 •69.9 4 1 200 7 3 9.0 
7 8.5 7.5 6.5 6, 2 5.4 5.2 3.5 81 .5 85.3 o.30E•0 2 0 .29E - 0 2  0.9 0 E - 0 3  666•6 •69.7 4 1 600 7 3 9 ,  l 
8 804 7.6 6.7 6.6 5.8 5.6 4. 0 84,2 8609 o.25E - 0 2  0 .29E- 0 2  O o 9 0 E•0 3 66606 -69.8 4 1 600 7 3 9 ,  l 
9 8.o 7 , 7  7.0 6, 9 6, 0 5,8 4.4 83.2 86.9 0 ,28E -0 2 0 ,3 0 E- 0 2  0 , 9 0 E - 0 3  666•6 •69.8 �18,0 740.2 
1 0  8 , 2 708 1 . 2  7.1 6.2 5.9 4.4 86.4 86.9 0 ,26E•0 2 0 .3 1 E•02 o.9 0 E - 0 3  666,6 •69.8 42 0.0 739,2 
11  7.6 706 1.0 6.8 5.9 5,7 3.2 83.2 83 o 2  0 ,25£ - 0 2  o .3 0 £- 0 2  o.78E - 0 3  666,6 •69 , 8  426•0 740,2 
1 2  7ol 7.0 6.5 6.4 5 ,4  4 , 9  3.3 77.2 76 ,l  0,26E - 0 2  O e 3 1 E•0 2  o.84E- 0 3  66606 •69.9 429.0 740 , 2  
1 3  6,3 6e 2 5,7 5 , 6  4.8 4o4 3 ,.2 7 9 , 4  11 . 8  O o26E•02 0.32E- 0 2  o.96E•0 3  666 e 6 -69.8 4 3600 740.2 
1 4  5.7 5.7 5,2 5,1 4 , 3  4 e l 2.a 74,5 7 5 o l  0.2 7 E - 0 2 O e 32E - 0 2  0 , 1 1 E•02 666.6 -69.8 44200 740,2 
15 6.5 6e 2 5.6 5 , 4  4.6 4 e 2 3.2 78.8 7808 O o2 7E•02 0 .3 1 E•02 o.84 E - 0 3  666.6 •69.8 4 39.0 740.2 
16 6.6 6, 0  5.4 5.2 4.6 4.3 3ol 89.1 90.7 0.28£ -02  0 ,3 1 £- 0 2  O o96E - 0 3  666,6 •7 0 ,0 437,0 74 0.2 
1 7  7.8 608 506 4.9 4 o l  3,8 2 , 8  82 , 1  88, 6  0 , 28E - 0 2  0 .3 0 E - 0 2  O o 84E - 0 3  666•6 •69.8 4 26.0 740 , 2  
1 8  9.0 7 , 6  6e 4  6.1 5o4 5 e l  3 , 6  78, 8  85.3 o.29E•0 2 O e 3 1 E•0 2 o.96£- 0 3  66606 -69,9 423oO 739, l 
1 9  8.6 7.2 6.0 5.5 4.8 4 e 6 3.2 7 1 .  3 85.3 0 .32E- o 2  O e 32 E- 0 2  0 , 1 1 E•02 666 e 6 •69.8 428.0 7 39 , 0  
20  9,4 8.o 6,7 6.3 5 , 4  5·.o 3.8 65, 9  79,4 O e 32E-02  0 ,33E-02  O o lO E - 0 2  666 e 6  •69.8 427.0 739.0 
2 1  1 0 .4 806 7.1 6.4 5.5 5.2 3.7 74.0 a 2.1 o .30E•0 2 0 , 30 £ - 0 2  Oo96E - 0 3  66606 •69.9 4 1 3.0 7 39 e l  
2 2 1 0 .a 9,4 8.o 7 , 4  6, 4 6,1 4.4 67.5 76, 7 0 .3 1 E - 0 2  0 .34E- 0 2  0 , 1 1 E•0 2 666 e 6 •69.9 4 1 3 ,0 7 38.0 
23 1 2.1 1 0.1 9,2 8.6 1.5 7 , 1  4.8 75.6 7 7 , 2  0.28£ - 0 2  0 , 28£ - 0 2  0 , 84£-0 3  666,6 -69,8 4 1 000 7 3 8.0 ----------------------------------·------------------------�-----------------------------------------�---·---------
OCT. 24 ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------·---------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > ·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
17 
18  
19  
20 
2 1  
22  
2 3  
-32.1 -32.2 -3 2.4 -32.6 -3 206 -3209 •3 3 o l  
-32.8 -3302 -3 3.6 . 3 3.9 -34.0 -3405 .34.7 
•3306 -3400 -34 0 4 -3406 -3 407 -3 5 o l  .35.4 
•3306 •33 o 7  •3 3 o 9  •34o l  •34o 0 •34o 5 •34o 7 
-3306 -3 306 -3308 -3400 -34, 0 -34, 4  -34,6 
-33,8 -34 0 0 -3400 •34,2 -34ol  -34.4 -34.5 
•32.6 -32,6 -32.7 -3 2 , 7  -3206 -32 , 9  -32.9 
•3 1 .6 -3 1.6 -3 1 , 6  -3le 7 -31.s -31 ,8 -3 1 ,9 
-30.0 -3 0.1 -30.1 -3 0.s -3 0 0 5 -3 o o a - 3001 
-2905 -2903 -29,2 -29,3 -29,1 -29.3 -29.2 
-2a.2 -28o l -270 9 -28,0 -2 1.8 -27,9 -2 109 
-26.0 -25 0 7 -25.5 -25 , 6  -2 504 -2 5,7 -2 5.4 
-2 s o 2  -24,9 -24 0 8 -24,8 -2406 -2408 -24,4 
-24, 5 -2403 -24,l -240 2 •2 4o 0 •24.l •2 3 0 8 
•24o l •23e9 •23 e 8  •23 , 8  •2 3 e 7  • 23.9 •2 3 e 9  
-2 3.8 -2305 -2 3 0 5 -2 3,6 -2 3.4 -23 ,8 -2 3.7 
-2 3,8 -2 306 -2 305 -2 306 -2 3,5 -23.9 -2 3.9 
•24o l •23,9 •24o 0  •24•2 •24,l •24,6 •24,7 
-24.a -24�9 -25.0 -2 502 -2 5.3 -2 5 , 6  -2 6.1 
-2 5 , 7 -26,0 -26.3 -26 ,8 -26,9 -27.4 -27.9 
-26.9 -27.4 -2 101 -2a.1 -2a.2 -28,6 -2 9.1 
•27 o 4 •28o l •2808 •29,l •2 9e3 •29e7 -30 e l 
-2a.2 -28.8 -29.3 -2908 -29.9 -3 0.4 -3 0.9 
•29 o l  -29,4 •29 o 7  -30.1 -30.1  -30.5 -3lo 0 
-32.7 -3 3.o -34.6 -35.6 -3605 -3 507 -33.5 -0.2 
-3406 -33.o -34.6 -35 06 -3605 -3 507 -3 305 •O o 2  
-3502 •33 o 0  -3405 -35.6 ·36.5 -3 5 0 7 -3 3.5 -O o 2 
-34.4 •3 3 o 0 •34o 5 -35.S -36,5 -3507 -3 305 •O o 2  
-34, 0 -33,0 -34,4 •35 , 5 -j 6 , 5 -3 5 , 7  -3 3 , 5  -0.2 
-33,5 -33.0 -3404 -35 , 5  -3 605 -3507 • 3 3 o 5 -002 
-31,4 -33.1 -3404 •35 , 4  -3 6 , 5 -3 5,7 -3 305 -0.2 
-29,3 . 3 3.1 -34.4 -35 , 4  -36,5 -3507 -3 3.5 -0.2 
-28,2 -33,1 -34.4 •35 o 4  -36.4 .35.7 -3 3,5 -0.2 
-2 1.0 •3 3,2 -34 , 4  -35 , 4  -36,4 -3 5 , 7  -33 , 6 •O o 2  
-24,9 -33.2 -3404 -35.4 -36,4 -3 507 -3 3,5 -0.2 
-2 1.1  -33.2 -3404 •35.4 -3604 .3 5.7 -33.5 •O o 2 
-20 o 9  -33.2 -34.4 -35.4 -3604 -3 507 -3 3 0 5 -0.2 
-20 0 7 •33 , 2  -34.4 -35 , 4  -3 6 , 4 .35.7 -3 3.6 -0.2 
-2009 •3 3 o 2  -3404 -3 5 , 3  •3 6 o 4 -3 5 0 7 - 3305 -O o 2  
-2lo l  � 3 3 o l  •34, 4 -3 5 , 3  -3 6 , 3 -3 5 , 7 -3305 -0.1 
-2 1 .4 -3 3 o l  •34 , 4  -35 , 3  -36 , 4  -3 5 , 7  •3 3 o 5 -0.1 
-22.6 -3300 -34.4 -35,3 -3 6 , 4 .35.7 -3 3.6 -0.2 
-2 5 , 1  -33.0 -34,3 . 35.2 -36.3 .3 5.7 -3 3,5 -0 .2 
-27,4 -33.0 -34 , 4  -35 , 2  -3 6,3 .35.7 -33.5 -0 .2 
-20.a •32 o 9  -3403 -3 502 -3 6,3 ... 35,7 •33.6 •O o 2  
-29.9 -3209 -34.3 -3502 -3 6.3 -3 507 -3 305 -0.2 
-30 o 7  -3 2 , 8  -34.3 -35.1 -36.3 -3 5.6 -3 3.5 -0.2 
-3 0 .7 -12.a -3402 -3 5.1 -3603 · 3 5 o 7 -3306 -0.3 ��---------·------------------------------------------------------------------------------------·------·---------�-
----·-------------------------------------------�-----------------------------------------------------------�------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl H F2 HF3 OS ST FP AP ------��--------------------------------�----------�--------·-·---------------------·-------------------·----------
0 1 3 , 0  1 1.4 9.9 9.6 8.4 7.9 5.7 83.2 74.5 0 9 32E•0 2 Oe33E•0 2 O o l2�-0 2 66606 -6 9.9 408, 0 738, 0 
l 14.0 1 2.0 l0 o 2  9,5 0.2 706 3.4 79.9 17.8 O o 22E· 02  0 ,3 2 E •0 2  O.lOE-02 66606 •6 908 40 000 73702 
2 14.2 12.2 1 0.5 9 � 8  8.6 7.9 6.0 83.2 70.2 O o 3 1E•02  O o 34E-02 o .llE-0 2 666 0 6 •6908 39800 737.2 
3 1 5.2 1 308 1 2.0 l l  o 5 10.1 9 o 4  7.0 79 ,9 65.9 O o 3 5E•0 2 O o 3 5E-0 2 0 ,1 3E-0 2 666e6 -69.8 40 0.0 737.2 
4 14, 0  1 2,6 11.2 1 0 o 7 9.4 8.9 605 8.0 .5 68- 0 0 , 34E-0 2 O o 3 5E-0 2 0,1 3E-0 2 66606 •69.8 40 300 736.2 
5 1 s.2 1 3,6 1 2.1 ll o 7 1 0.4 906 606 78.8 67o 5 O o llE-02  O o 34E-0 2 o.1 3E-0 2 66606 •6908 40 000 73600 
6 1406 1 3 o l 11 o 7 11.2 9 , 8  9.1 0 .2 75.6 74o 5 O o 23E•0 2 O o 34E-0 2 0,1 2E•0 2  666,6 -6 9 0 8 40700 736.2 
7 14o 0 1 2.7 ll o 2  l 0 o 7  9.4 0.9 O o 2  75.l 74.5 O o 20E-0 2 0 .34E-02  O.llE-0 2 66606 -6909 41 200 73502 
8 l4o 2  1 2.a llo 4  1 1  o O 906 9.1 0.2 72.4 76,7 Oe78E-0 3 O e34E-0 2 o.1 2E•0 2 66 6•6 •70 ,0 41 9.0 73 5.0 
9 l4o 2  . l3 o 3 llo 9  1 1.5 9.8 9.0 7 o l  67,5 76 o7  0.19E-02 O o 3 6E-0 2 0.14£ -0 2  66606 -69.9 42600 735.3 
1 0  13 o 0  1 1 .9 1 006 1 0 o 4 9.1 806 1.0 72 o 9  79 o 9  Oel7E-02 O o 3 4E-02  O ol2E• 0 2  66606 •69.9 43300 73602 
1 1  13e2 1 2 ,6 1 1 ,5 11.2 9 o 4  806 604 71 , 8  76 o l O o l4E•0 2 0 .29E-0 2 0 , 72E-0 3 666•6 -6 9.9 44500 73602 
12  1 2 o 2  1 1 , 6  1 0 .5 10.2 806 7 , 8  602 74, 5  77, 2  O o l6E-0 2 O o 3 1E•0 2 0 ,96E•0 3 666,6 •6 9.9 45 000 73602 
1 3 ll 06 l0 o 9  9.9 9.7 8.3 706 5.0 73.4 78,8 O o l9E-02 O o 33E-02  O,llE-02  66606 •69 o 9 454• 0 73602 
14 1 1.0 1 0.4 9.6 9.4 7,6 7 o 2  4.6 73.4 79.4 O o l9E•02 O o 32E•02  o.1 3E-02  666•6 •6908 45 6,0 736.2 
1 5  1 008 l0 o4  9.3 9.0 7.8 7o 0 O o 4  71.3 74,5 0.2 0E-02 O o 3 2E-0 2 o.1 3E-02 666•6 -68.4 450.0 73702 
1 6  9 o 2  80 6 1.0 7.5 6 , 5  6 0 0 0.2 73.4 7808 o.21E•0 2 O o 32E-0 2 o.1 2E-0 2 666•6 -6909 45800 73702 
17 11.0 1 0 .0 8.8 8.5 7o 2 6.7 0.1  10.2 78 , 8  •O o l2E-0 2 •O o l8E-0 3 -o.1 5E-0 2  66606 -70 06 44200 13 1.0 
1 8  a.a 7,6 6 0 5 6.1 5.4 5 o 0 O o 2 85.3 90.2 O o l9E-0 2 O o 28E•0 2 O o 84E•03 2 0 o 0 -69.8 44600 738.0 
19  9 o 0  7.7 6.4 508 5 o 0  408 0 .2 92.9 980 8 O o 22E-0 2 O o 29E-0 2 O ol OE-0 2 47•6 -69.9 43a.o 73a.o 
2 0  9 o l  7el 5.6 5.1 4o 4 4.3 O o 2 93.4 1 0 2 , 6  o.22E-0 2 O o 3 1 E•O? o .llE-0 2 53.4 •69 o7 43200 739.l 
2 1  9.4 a.o 603 5.6 4o 9 408 0.2 99.4 10 9,6 o.2 2E•0 2 O o 3 0E•0 2 O o l2E-0 2 55.4 -6908 426.0 739 , l  
22 10.3 a.a 7.2 6.5 5.6 5.4 O o 2  9 1 .3 93.4 o .2 3E-0 2 Oe3 0E•0 2 0.1 2E•0 2 55 0 0 -6 9.a 42200 739 o l  
2 3  1 1.7 1 0 , 2  8.6 7.8 1 . 0  6 0 8 0.1  9 3 o 4  92.9 O o 2 3E-02 O o 29E•0 2  O.llE-0 2 54.7 -6907 422.0 738.8 ----·--------�----------------------------------------------�----------------------------------------------------�-
OCT . 25 ----------------------------------·---------------------------------------------------------------·-·--------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( O C )  ----------------·-------------------------------------------------------------------�----------------·--------·----
0 -30 0 0 -3 0 0 5  -3 0 0 9 •3lo2 •3lo2 • 3 1 0 8 •32, 3 - 32, 0 •32.7 -34.2 -35 o l -360 3 -350 6 - 3 3 0 6 - 0.2 
l •30 ,4 . 30o7 •30o9 - 3lo 3 - 3lo3 • 3 1 0 6 -32ol -31 0 6  -32,7  - 34 0 2 -35.1 -360 3 - 350 7 - 3 3 0 5 -0.2 
2 - 3 1 .6 -31 ,8  -32.0 - 32,3 -32, 4 -32 , 8  -330 3 -32,8  - 32, 7 -34.2 - 35, 1 -36.3 -35 , 7  - 3 3 , 6 - 0.2 
3 •3206  • 32, 8 -33, 2  - 33e5 -33 0 5 •33o9 • 34, 4 - 3 3 , 9  -3207  -34.2 - 3 5.l -36 , 3 - 350 7 -33 0 5  -Oo2 
4 -3lo9 -32, 0  - 32ol -3204  -32, 4 -32,9  -33 ,3 -32, 8 -32 0 6 ·34o2 -35 , 0  -36,3 -35.7 -33.5 •Oo2 
5 - 32.1 - 32, 1 • 32.1 -32· 3 -32.l -32.5 •32 0 8 -31.4 -32, 6 -34.l -35 , 0 -36, 2 -35,7 - 33, 6 - 0.2 
6 -31 .1 - 3 1 , 1  - 3 1 , 2 -31 , 4  - 3 1 , 4 -3 1.6 - 32, 1 -3 0.3 •32, 6 -34.1 -35 , 0  - 3 6 , 3 -35,7  -33.6 - 0.2 
7 -29.9 -29,8 -29.9 - 3 0 , 0  -29 , 8  -30 .2 -30 07  -270 8  -320 6 •34.0 -35.0 -36.2 -35, 7 -33 , 6  -0.2 
8 -29, 0 -2808 -280 8 -28,9  -28 0 8 -29, 0 -29 0 4 •26, 3 -320 6 - 34.0 - 35.0 -36.l -35,7  -33, 5 - 0.2 
9 -2804  -28, 1 -28, 1 -28, 1  -28, 0 -28, 1  -28 0 6 -27, 2 -32.6 •34, 0 -34.9 -36 , 2 -35,7  -33.6 - 0.2 
1 0  -2706 -27, 3 -270 0 -27, 3 -27.1 -26,9  -27, 5 -23 , 2  -320 6 -34.0 -34.9 -36ol - 35, 7 -33.5 -0.2 
11  •26.7 -260 5 -26 0 4 -26, 4  -26, 1 -26 0 4 -260 4 -22.5 -32, 6 -34, 0 -34.9 -36.l -35,6  -33,5  - 0.2 
12 -25,6  -25 , 3  -25, 1  -25,2 -25, 1 -25, 1 -25, 2 -22,3 -32.7 -34 0 0 -34.9 -36.1 -35,7 -33 , 5  - o • 2 
1 3  -24.6 -24 0 4 -24,4 -24 , 5  -24.3 -24.l -240 2 -22,3 -32, 7 -34.0 -34.9 -36 , l -35.7 -33.6 - 0.2 
1 4 -24, 3 -23,9 -24, 1 -24 , 0  -24, l -24,3 •24.3 -21.4 -32 , 6  -34, 0 -34.9 -36 , 1 -35,7  -3 3.5 -0.2 
15 -24.5 -24, 3 -24.3 -2403  -24 , 2  -24 , 5  -24,7 -21 .6 -32, 6 -33.9 - 34.9 -36 , 1 - 35 ,6  -33.5 - 0.2 
16 •24,9 -24,8  -24 ,7 -24,8  -24.7 -250 0 -25, l -22, 6 - 32, 6 -33, 9  -34, 9 -36ol -35,7 - 3 3 , 6  - 0.2 
17  -25,3 -25,l -25.1 -2s.2 -25 0 2 -25, 5 -25 0 6 -23 , 2 -32,6 · 33.9 •34.8 -36.l - 3 50 6 -330 6  - 0.2 
18 -26ol -26ol -260 2 -26,5  -26.5 -26.9 -27oO •25o5 - 32, 6 -33.9 -34.8 -36.1 -35 0 7 •33.5 - 0.2 
1 9  -21 0 0 -21.3 -27.6 -2708  -21.9 -280 3 -28, 8 -26.5 -32,5 •33 , 9  -34.8 - 3 6 , 1 - 3 5.7 -33.5 •Oo2 
20 -2708 -28,6  -290 0 -29.4 -2904  -29.9 - 30.4 -29.2 -3204  -33 0 8  -34.8 -36.l . 3 5.7 -33 0 6  •Ool 
21 -28, l -280 8 -290 5 -30 , 0  •30 , l  -30.6 -31 , 1  -30 , 9 -32.3 -33.8 -34.8 -36.1 -35,6  -33.6 -Oo2 
22 -29, 1 -29,6 -29.9 - 3 0 , 3  -3 0 , 3  - 3 0 .9 -31 .2 - 3 1.2 -32, 3 -33.8 - 34, 8 -36ol .35.7 -330 6 - 0.2 
23 •290 8 -30 04 •3 0 e8 •3lol •3lo2 -3 1 0 6  • 32ol •31.9 -320 2  -33, 8  -34.8 -36.1 -350 6 -33.6 -Oo2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----
0 12 ,9  lloO 9.2 8.6 1. 7 7o4 Oo2 88.6 8806 0 ,22E •02 0 , 28E•02 o.llE-02  54.3 -69, 8 416.0 739ol 
1 13.3 1 1 , 7 lOol 9o4 8, 2 7.9 0.2 86.4 85o3 Oo24E-02  O o 29E - 02 Oo l2E•02 56o0 •69 , 8  4160 0 740 0 2 
2 l4o0 1206  1 0 .9 1 0 .4 9ol 80 7 Oo2 84o2 80.5 0 .19E-02 Oo29E- 0 2  o.lOE- 02 55.4 -69.8 41 0 0 0 740 , 0  
3 13,4 ll o 7 1 0 .2 9o7 8 05  7.9 0 .2 78.8 76ol 0 , 22E•02 0 .30E- 02 0 , 12E•02 55.0 •6908  403.0 740 .2 
4 1 3.8 12.3 1 0 0 6 1 0.2 9.0 8 0 5 0.2 81 , 0  78,8  Oo25E• 0 2 0 , 30 E-02  0 , 1 3 E•02 54.9 -69 0 7 41 0 0 0 740 o2 
5 130 8 12.3 1 0 .7 1 0 .3 9.1 8 0 6  Oo2 81 , 0  82el 0 , 14E•02  Oe31E- 02 0 .1  lE- 02  55, 0  -690 8 41 0 , 0  740.2 
6 14 06  1 3  .3 1 1 ,8 l l o2 9.8 9.2 0 .2 84,2 84.2 0 , 25E-02 O o 31E• 02 0 , 12E•02 55, 0 -69.8 416, 0 740 , 2  
7 1 3.5 12.2 1 0 0 6 1 0.2 9o0 8 ,6  0.2 86, 9 860 4 Oo23E-02  Oe32E- 02 o.1 3E•02 55, 2  -69 0 8 420 0 0  740 0 2  
8 1 3 , 8  1206 1 1 .2 1 0 0 6 9.6 9, 0 0.2 88 ,6  87, 5 o.22E• 02  Oo3 1 E- 0 2  Oo l2E•0 2 55, 4  •69.8 428 , 0  740 0 2  
9 l4o5 1 3 ,5  12.3 1 2.1 1 0 , 8  lO o l Oo2 8806 86, 4  Ool9E•02 0 , 43E- 02  Ool4E- 02 56, 0  -6908 43lo0 741 , 3  
1 0  14,9  13o9 12 0 6 1 2o4 lloO l0o2 Oo2 89, 1 85o3 Oel9E •02  0 , 31 E- 0 2  0 , 1 2E• 02 56 o 7 -69 , 8  438 0 0 741 , 2  
1 1  14 ,5  1308  12, 6 12 o 3 1 0 .8 lOoO 0 , 2  90o7 87.5 Ool9E- 0 2  O o 33E- 02 o.1 2E• 02  56o5 -69e8 44 0 , 0  74lol 
12  13 0  l l2o4 1 1.4 1 1 , 3 9.9 9.2 0.2 91 , 8  880 6  0.1 9E-02 0 - 35E- 02  0 ,  13E - 0 2  55o0 -69.9 448 , 0  741 0 2 
1 3  12.9 l2o0 1 0 .8 1 0.6 9 o 5 9.0 0.2 89ol 87 o 5 OolBE-02 Oo32E•02 0 , 1 2E- 02 58, 8  -69.8 452.0 741 .2 
1 4  13. 0 12.2 l0o9 1 0 0 8 9 , 5  9, 0 0.2 86 , 9  86.4 Oel6E •02  0 .32E-02  O, llE- 0 2  57e6 •69, 8 454 0 0 741 .2 
15 1306  12.6 1 1 . 3 1 0 o9 9, 6 9.1 0.2 84, 8  83o2 Oo20E-02 Oo32E - 0 2  o.12E- 02  56o5 •69 0 6 454 0 0  74lo2 
16 12.7 1 1 .8 1 0 , 7  1 0 0 6 9 ,4  8 07  Oo2 91 0 8 89.6 0 , 19E- 02  Oe32E•O? o.llE-02  54, 8  •69.8 450.0 741 , 2  
17  12.4 1 1 , 3  9 ,9  9.7 8.5 8 0 0 0.2 86.9 85o9 0 , 1 9E-02  0 .3 0 E- 0 2  OellE- 0 2  51•8 •69.8 447 0 0 742.2 
1 8  1 1 .4 1 0.0 8.6 8.3 7.3 6 , 9  Oo2 90 , 2  87,5  O.l9E•02 0 .29E•02 o.1 1 E•02  55.3 •69.9 440 e0 742 0 2  
1 9  1 1.1 9,5 8ol 7.6 60 7  6•4 0 .2 92.3 94, 0 0 , 22E •02 0 ,30 E•02  O.llE- 0 2  54.9 •69.8 432.0 742 , 3 
20 12.3 1 0.5 8 , 8  8.2 7o2 6 0 9  0 .2 94.0 90 , 2  0 , 23E·02  0 .32E-0 2 0.1 4E- 02  55.7 •6908  423 0 0 7420 2 
21 12, 6  1 0 , 6 8 09  8.1 7o 0 6.5 0.2 89ol 81 , 5  o.23E-02 Oe3 1 E•02 0. llE- 02 55o7 •69,8 420 0 0 742, 2 
22 1 3.0 11 ol 9.5 8 09  70 8 7.2 0.2 87.5 77 0 8  0 , 25E• 02  0 , 3 1 E - 02 o.BE- 02 54.5 -690 8 420 0 0  743.4 
23 1 3 , 0  1 1 .2 9.5 9, 0 7, 8 7 , 3  0.2 85o3 78e8 o.22E• 02  0 , 29E-02  0 .84E- 0 3  53 0 6 -69.9 4l4e0 743.3 ----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCT. 26 --------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 T S 3  TS4 TS5 TS6 TS7 C o  C )  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------*- . --
0 -29.9 - 3 0.1 -3 0.4 -30 e 6  -3o.7 -3 1 .0 - 3 1.4 -3le 4  -32.2 - 3 3.7 -34.7 -36.1 -35.6 - 3 3.6 - 0.2 
1 -29.7 -29.8 - 3 0.0 -30.2 -3002 - 3 0.4 -30.6 -3000 - 32.?. - 33.7 -3407 -36.l - 3507 -3 3.6 - 0 .2 
2 -29.8 - 3 0.2 -30.2 - 3 0.3 -3 0.2 - 3 0.5 - 3 006 -29.9 - 32.1 - 3 3.7 -34.7 -36.0 - 3506 -3 3.6 -0.2 
3 - 3 0.5 - 3 0.6 - 3 0.7 -3008 - 30 .7 -3 1 .0 - 3lo0 -3 0 . 3  -32ol -3 3.7 -3 407 -3600 - 3506 - 3 3.6 - 0.2 
4 •3 0o9 - 3 1.2 -3 1.3 - 3le 5 -3 1 .4 - 3 1 .8 •3 1 .9 - 3 1 .3 -32.1 - 3 3.7 -3407 -36.0 - 3 506 -3 306 - 0 .2 
5 -3 0.8 - 3 1.0 -3 1 .2 - 3 1 .5 - 3 l o4 - 3 1 08 - 3 1 .9 - 3 1 .0 -32ol - 3 3.6 -34.7 -3600 -3506 -3 306 - 0 .2 
6 •30o5 - 3 0o5 - 3 0 e 5  - 3 0 e 6  -30o4 -3 006 •3 0o7 -28.1 - 32.l -33.6 -34.6 -36.0 - 35.6 - 33.6 - 0 .2 
7 -30.2 -3 0.0 - 3 000 -30.l -29.8 - 30.1  -30.2 -21.1 -32.2 - 3 3.6 -3406 -36.0 - 35.6 - 33.6 •Oo2 
8 -29.4 -29.1  •29o0 -2900 -28.8 -2900 -29.1 -25.2 - 32.2 -3 3.6 -34.6 - 35.9 - 3506 - 33.6 •Oo2 
9 -28.3 -20.0 -2709 -21.a -21.6 -21.1 -21.0 -2700 - 32.2 - 3 305 -3406 ·35o9 - 35.6 - 3 306 - 0 .2 
1 0  -21.1 .27.3 -2609 -27ol -2609 -2607 -21.1 -220 3 •32.2 - 3 3.5 -3405 -3 509 - 3 5.7 - 3 3.5 - 0.2, 
1 1  -26.3 -2600 -25.a -25.1 -25.4 -2507 - 2502 -22.1 •32o2 - 3 305 -3405 -35.9 . 35.7 -3 305 - 0 .2 
1 2  •2406 -2402 -24.l •24o2 -23.9 -24.0 -2307 -2009 - 3202 -3 3.5 -34.4 -35.9 - 3506 - 33.6 - 0 .2 
1 3  -23.2 -23.5 -2304 -2304 -23ol -2204 -22.6 -20ol •32o2 - 3 3.5 - 3404 -3 509 - 3507 - 3 3 .6 •Oo2 
1 4  -20 .2 - 21 .6 -20.0 -20 .5 •l9o9 -l9o9 -2004 -20.2 •32.2 - 3 3.5 -34.4 -35.9 -3507 - 3306 - 0 .2 
1 5 -20.5 -� 0.1 -20.4 -20.3 -2000 -20.3 -21.1 - 20.6 - 32.1 -3 305 -3404 -3508 - 3507 - 3 306 - 0 .2 
1 6  -21.3 -2106 -21.2 -21.1 -20 .4 -20.4 -2007 -2105 - 32ol •33.5 - 3404 -35.9 .3 5.7 - 3306 - 0 .1 
1 7  -23.8 -23.7 -2307 -2305 -2302 -23.7 -2303 -2207 -32.1 - 3 3 �5  �34.4 -3 5.8 - 3 5.7 - 33.5 - 0 .1 
1 8  •24e 3  -24ol -24e 0 -2400 •23o5 -2309 •23o9 -2307 •32ol - 3 305 -3404 -3 508 •3 5o7 - 3 305 - 0 .1 
1 9  -24e9  -2408 •24e 7 -24e 7 -2405 -24.9 -2409 -24.9 - 32.0 - 3 3.5 -34.4 -3 5.8 - 3 5.7 -3 3.6 - 0 .2 
20 •25o4 •25o2 •25o2 -25•3 •25ol •25.5 •2506 -25.6 - 3lo9 - 3304 - 34.4 -3 508 . 35.7 - 3 3.6 -0.2 
21 •25.6 -25.4 -25.3 -2504 -2504 -2507 -25.6 -26.2 - 3 1 .9 - 3 304 -3404 -35.8 -35.7 - 3 3.6 - 0 .2 
22 -2605 -26.4 -26.4 -26.4 -26.3 -2606 -2607 -26. 5 - 3 1.8 - 3 3.3 - 3404 - 3 508 -35.7 - 3 306 -Oo2 
23 •26o7 -2605 -26.5 -26.5 -2603 -2607 -2608 - ?6.8 • 3lo7 •33o3 -34.3 -3 508 - 3506 - 3 306 - 0 .1 ---------------�---·--------------------------------------------�--------------------------------------------·--·--
I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------· · ----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD5 HFl H F2 HF3  DS  ST FP AP --------------------------------------------. ----------�-----------------------------------------------·----·---·--
0 l2o7 lloO 906 9o0 7.8 7o4 0.2 8 1 .0 76.7 o.25E- 0 2  0 .32E-02 Ool4E- 0 2  54o4 -6908 41 1.0 74304 
1 12.2 l0o9 9.4 9o0 708 7.4 0.2 76.1 8lo5 Oo� 3E- 02  Oo32E-02 Ool6E .. 02  55.4 -69.8 420·. 0 74304 
2 1 1.4 1 0.2 9o0 8.8 708 7.3 0.2 7 7o2 76.7 Oe20E- 0 2  Oo29E•02 0.  llE-02 54e8  -7000 420 e 0  74304 
3 1 1.4 1 0.1 8.9 Bo5 7o5 1.0 Oo2 82ol 74.5 Oo20E•02 0 .3 1E-02 0 .1 3E- 02 54o5 •69.8 41 8 e 0  7 43.4 
4 ll o5 lOoO 805 8.1 7o0 607 0.2 79.9 74.5 Ool9E•02 Oo3 1E-02  o.  BE- 02 5406 -69.8 41 2.0 74304 
5 1 108 1 0 .2 807 802 7ol  606 0 .2 7 7.8 75.6 Oe l8E•02 Oo32E-02 O . 13E•02 54.5 •6908 4 1 4.0 743.4 
6 12.2 1 006 9o4 9.0 7.9 7.4 Oo2 7 808 8lo0 O e20E-0 2  0 .3 3E-O:? G.14E- 0 2  5408 -69.8 41 1.0 743.4 
7 1 0.8 908 8.9 8.6 706 7.3 0.2 7lo3 78o3 Ool7E- 02  0 .32E- 02  o .1 4E-02 5408 -69.9 41 9.0 743.4 
8 9.7 9.0 Bol 8.0 7oO 6.6 0.2 77.8 8 1 ;0 OolBE- 02 0.35E-02 0.1 6E- 0 2  55.0 -69.8 42500 743.2 
9 8.1 802 706 7.4 6.5 602 0.1  8 3o2 8 3 e 2 Ool6E- 02  0 .29E•02 0.1 7E-02 55o3 -69.8 430.0 7 4203 
1 0  8.5 7o9 7ol 7.0 6.2 508 0.2 8 1 .5 83.2 Oe l6E-02  0 .32E-02 Ool3E- 02  56o2 -69 e 8  433e0 742.3 
1 1  7.5 7o2 606 6.5 5.6 5o0 3.3 74o5 76.7 O.l?E- 02  O e 32E-02 0 .1 3E- 02  58•8 -69.8 440.0 74203 
1 2  5.3 5o2 4.9 408 4o3 3.9 206 68.0 69.7 Ool6E-02  Oo3 1E-02  Ool2E-02 58•2 -69.8 448.o 742.0 
1 3  3 . 7  3.8 3.5 3.5 3.0 206 o.9 46.4 5 1•8 Ool6E•02  0 .3 1 E- 02  Ool2E•02 58o0 -69.9 45 3.0 74202 
14 1 .1 1.3 1 .0 l oO Oo8 Oo7 0 .2 33 700 3 30o5 O el7E- 02 Oo32E•02 c.1 3E-02 5 7.4 -6908 46200 742.3 
1 5  0.9 1 .0 1 .0 o.9 008 o.8 0.2 28o3 36.4 Ool9E- 02 0 .32E -02  o.1 3E- 0 2  58•2 -6908 463.o 74202 
1 6  o.a o.8 008 o.6 006 0.4 0.2 33604 326•2 Oe l9E- 02  0 .3 1 E- 0 2  o.1 4E- 02  60.2 -6908 460 .o  7 42.2 
1 7  2.1 2.1 1 .9 lo7 1 .6 lo5 Oo2 306.2 306.7 Oe 22E• 0 2  Oe 32E- 0 2  0 .1 4E- 0 2  65 e 4  •68 e6  458 e 0  742.3 
1 8  1 . 3  lo2 lo l 1 .0 Oo8 0.1 0.2 32108 324· 0 Oo21E- 0 2  O e 32E-02 Ool4E•02 64•0 -68.9 45800 7 42.2 
1 9  2.2 2o2 lo8 1 .5 1 .4 le 3 0.2 3 1 604 30 708 Oo25E- 02  Oo3 3E-02  0.1 7E· 0 2  6 1•8 -68.6 45500 742.2 
20 l 08 2.0 l 08 1 .6 lo4 1 .2 0.2 3 1 8.1  3 1 302 Oo23E-0 2  O e 3 1E-02  Ool3E-02 60 e 8  •68.8 452 e O  74202 
21 l o6 1 .5 1 .4 1 .4 lo4 1 .2 0.2 28507 25907 O e24E- 02  Oo3 1E•02 0 .1 3E- 02 60 e 6  -6807 453e0 74202 
22 2.1 2.3 2o2 2.2 1 .  9 lo? 0.2 30 8.9 30 506 Oo25E-02  Oo32E- 02  o.1 3E•02 5 8 e 5 •69o0 44700 742.2 
23 1 .0 o.8 0. 1 o.5 0.4 o.3 Oo2 282.4 245•2 Oe 25E-02 Oo3 1E-02  o.1 3E- 02  5906 -69.8 444.0 7 42.2 
••••••••••• ••••••••••••••-•- ·- --••�•••••-- - --·--•--- - ----••--••w••• �-- - - �- --•• ••••••••-----••••••••••-•••••••�•••• • 
OCT. 27 -�------------------- ------------ ---- -------------------------------------------·----·-----------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 <
° C l  --------------------------- ----·--�----------------- ------------------------------------- --------------------··--·-
0 -26.6 -26.5 -26.4 -26•5 -26.4 -26.e -21.0 
1 -26.7 -26.6 -26.8 -26.8 -26 0 9  -27.3 -21.5 
2 -21.1 -26, 8 -260 8 •26 , 8  -26.8 -21.2 -27 , 7  
3 •27 ,2  -27 , 0  -21.1 -21.2 -21.3 -27.9 -28 , 9  
4 -25.6 -25 ol -2406 •24o2 •24.0 -24 0 6  -29 0 8 
5 -22.2 -2306 -22, 0  -23 0 6 -28 , 3  -3108 -33,6 
6 -25.5 -2709 -30.1 -3408 -34 , 7  -34.9 -34.9 
7 -26,6 -28.6 -32.3 .33.1 -33.0 -33.4 • 33o l 
8 -26 0 5 -2704 -31 .5 -32.2 -32.1 -32.1 -31 08 
9 -26 0 6 -2808 -30.7 -30.8 -30 , 6  -30.6 •30.3 
1 0  •26o9 -29ol •29e0 •29 o l •29 o 0 •28 o 4  •28 o 7 
1 1  ·28o0 -28 e 4 ·28 , 3  •28 e 2 -27 0 9 -28.2 -2709 
12  -28.0 -2707 -27 0 6 -21 0 5 -2703 -21.1 -21.0 
13  -21.6 -27 0 6 -21.5 -21.s -21 , 2  -26.7 -26,5  
1 4  -21.2 -26,7  -26 0 6 -2605 -2608 -260 9 -27ol 
15 -21 .3  -27 , 3 -21.2 -21.1 -27 , l  -27.3 -21.6 
16 -27.4 -27 , 4 -27 , 2  -27 , 3  -27ol -27.5 •27.6 
1 7  •27 , 5  -27 , 9 -28 , 1  -28.3 -28.3 -28.5 -28.9 
18  •27.9 -2806 -28,7 -28 , 9  -28 , 8  -2902 -2906 
1 9  -28 , o  -29 ,3  -29 , 6  -29 , 8  •2908 -30 , 2  • 30 .4 
20  -2a.9 .. 29.9 -30 .2 -30 , 6  -�006 -31.0 -31.4 
21 •28 , 8  -30 , 7  •3l o l •3le4 •31 , 4  •3108 •32, 0 
22 -28.6 -3101 -31 , 4  -31 05 -31.5 -31 , 8  -32, 1 
23 -29 , 1  -30 ,8  -31 , 1  -31 , 3  �3l o 2 -31 0 6 -31 , 7  
-21.4 
-21 . 9  
•28 , 4  
-29.3 
•30 o 9 
-33.0 
-3302 
-32 o l 
-30.7 
-32 , 3  
-2707 
•25.5 
•24 . 2  
-230 6 
-23.4 
-24.6 
-25 , 4  
-27 o l 
-28 , 2  
-29.4 
-30o5 
-3l o 4 
•3lo4 
-3lo3 
-31.6 •33.3 •34 o 3 -35.8 -35.6 -33.6 
•31.6 -33.3 -34.3 -35.8 -35.6 -33.6 
•31 0 6 •33. 3  •34.3 -35.8 -3506 -33,6  
-31 , 5  -330 2 -34 0 3 -3508 -35.6 -33,6  
•31 , 4  •33 o 2 •34 e 2 •35o7 •35 0 6  •33.6 
•3lo 4 •33e l •34 , 2  -35, 7 •35, 6  •3306 
-31 , 4  -33. l  -34.2 -35.7 -3506 -33.6 
·3lo4 -33o l  •34 , 2  •35o 7 -35.6 •33 0 6 
-31.4 -33.0 -34.2 -35.7 -3506 -33.6 
-3lo 4 •33o0 -3402 •35e 7 •35o7 •3306 
-31.4 •33 . 0 • 34o2 -35 0 6 -35.6 -33.6 
•3lo 4 •33o 0 -34 o l •3506 •350 6 •33.6 
-31.4 -32 . 9  •34 . l  -35.6 -35 0 6  -3306 
•31 , 5  -32, 9  -34 , 1  -35, 6 -350 6 -330 6 
•3lo 5 •32. 9  -34 e l •35.6 •35 , 6  -3306 
•31 , 5  •32. 9 -34 o l .35.6 -35, 6  -33, 6 
-31.5 -33. 0 -34.0 -35, 6 -35.6 -33, 6 
•3le 6 -32, 9  •34 , 0  •35e 6 •35e 6 -3306 
-31 , 5  -3209 •34 o 0 • 35e 6 •35 0 6 •3306 
-3l e 5 •32 , 9 •34.0 •35.6 -35 , 6  -3306 
-3lo4 •32. 9  -34 , 0  -35, 5 -35.6 -33, 6 
•3l o 4 -32. 9 -34 , 0  -350 6 -35.6 -33 , 6  
•31 , 4 -32, 8 -33.9 -35.5 -35 , 6  -33 , 6  
•3lo 4 -32 , 8  -34 , 0  -35, 5 -35 , 6  -33, 6  
- 0.1 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
- 0 .2 
- 0 . 2  
-0.2 
- 0 0 2 
- 0.2 
•Oo2 
-0.2 
-0.2 
-0 .2 
- 0.1 
-0.2 
.. 0 . 2  
-0 .2 
•0 , 3 
-Oo2 
-0 , 3  
-0 , 3  ·�------·---- ----------- ------·-------- ------·------- -- -----------------�--------------------------·------·---- --·-
- ---------------- ------ ------ ----- -·----------------------- -·-------------------- ---·------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 wV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 HF3 DS ST FP AP -- ----------·---------------------------------------- -�-----------·----------------- --------- ------�----- --------·-
0 1 .8 1 .6 1 . 4 1 .2 1 , 0  lo O O o 2 278 , 6  28lo 9 0 , 26E-0 2  O e 33E-02 0 , 1 7 E-02 58 , 8  •69 , 8  446, 0 742, 2 
1 2, 0 2o 0 1 , 9  1 , 8 1.6 1 .5 0 , 2  30 1 , 3 275, 9 o.28E-0 2  O e 33E-02 0 , 1 6E• 0 2  58•5 •69 , 8  442.0 742, 3 
2 2ol 2.0 2o 0 1 .8 1.  6 lo6 0.2 266 , 2  27 0 , 5 0 , 26E• 0 2  0 .34E-02 0.1 4E• 02 57.0 -69 , 8  443.0 742 , 2  
3 1 , 2 o, 9  0 , 9  0 , 7  0 , 6  0 , 6 0 , 2  208 , 4  2108 O e 25E• 0 2  0 , 35E-0 2  0 , 1 4E•02  55.8 •69 , 8  440 , 0  742.2 
4 0 , 9  O o 7 O o 3 0.2 0 , 2  0 .2 0 , 2  226, 8 18 009 O o 27E•0 2  O o35E-02 0 , 1 6E •02  55 o 0 •69 , 8  450 , 0  742.2 
5 0 , 2  0 , 5  0 , 6 Oo5 1 , 0  0 , 9  0 .2 31 1 .6 83.2 Oo24E•02 O o34E•02 0 , 1 4 E• 0 2  54 , 4  -69 , 9  423.o 742, 2 
6 1 .5 3 ,3  4,3 4 , 1  3, 4 3, 1 0 , 2  1 0 7ol 9 4 , 0 0 , 26E-02 0 , 35E-02 O o l6E• 02  53, 6  .. 69 , 8  40 0 , 0  742, 2 
7 2,6 4 0 8 4 , 9  4 , 3  3o5 3, 1 0.2 57 , 4  8 1 , 0  0 , 25E-02 O o35E:..02 o.1 7E• 02 53e 2 •69 , 8 4llo0 742.2 
8 3, 0 4.3 4 , 6  3, 9 3, 3 3.1 O o2 6808 86, 4  O e 23E• 0 2  0 , 36E• 0 2  0 , 16E•02  52, 8  -69.8 4 12.0 743 , 2  
9 4 , 2 5,2  4 , 3  3,8  3, 4 3,2 0 , 2  66.6 8 7 , 5  0 , 20E• 02 O o37E • 0 2  0 , 1 6E-02 52, 3  •69o9 4 16 , 0 7 43, 4 
1 0  5,6 5o 4 4 , 4  4 , 0  3, .5 3o3 0.2 7 5 , 8  90 o2 0 , 18E-0 2 0 .38E• 02 o.14E-02 52.a -69.8 42� o o 7 43.4 
1 1  606 5.4 4.7 4 , 6 4 o l  3o9 2.5 80.6 89.6 0.1 7E-02 0 , 32E-02 0 , 14E-02 55.5 ... 68.9 430 , 0  743 , 3  
12  6, 1 5.4 4.9 4 , 9  4.4 4 o l 2.8 83.3 87.5 Ool4E-02 0 , 33E-02 O o l6E• 0 2  57 o 0  -68.8 432 , 0  743, 3 
1 3  6 e 0  5.5 5, 1 5o 0 4.4 4 e 2  2.8 85, 0 86, 4 O , l 4E-0 2  O e 30E-02 0 , 1 6£-02 55, 9  -24 , 6  436.0 743.3 
14 6,4  5o 7 5,3  5o3 4 , 8  4 . 4  2.9 8 9 , 3  9 1 .3 0 o l4E•02 0 , 35E-02 Ool6E• 0 2  55, 9  -12.2 436.o 7430 2 
15  6, 8 5.8 5.1 4.8 4 , 2  4.0 2 0 6  82.3 8609 O o l3E-02 0 .22E-02 O o l6E-02 54ol -1 1 .2 436.0 744 , 2  
1 6  6 , 8  506 4.8 4.6 4 , 1 3.8 2 , 6  76.3 83,2  O e l 6E-02 O o 28E-02 0 , 1 6E• 0 2  57 o l  -3, 8 436, 0 74402 
1 7  8 0 2 7 , 0  50 8 5.3 4 , 6  4 , 4  2, 9 76, 9 88.0 O o l6E-02 0 , 35E-02 0 , 1 9E• 02  59 , 2  -29 , 8  430 , 0  7 44 , 2  
1 8  8 , 3 60 9 508 5 , 4  4 , 6  4 , 2  3, 0 73, 1 8 1 , 0  O ol6E•02 0 , 34E-02 0 , 1 6E-02 -0 . 2  -30 , 9 426 , 0 744.2 
19  809 1.8 606 6 , 2  5, 4  5.0 3 ,4  76 ,3  84o2 0 o l 8E-02 0 •36E-02  0 , 1 8E• 02 0 , 0  -29 , 8  422,0  744 , 2  
20 9 , 4  8 , 2  6.9 6.3 5.4 5 , 2  3 , 6  74 , 2  820 1 O e l9E-02 0 , 37E-02 0 , 1 9 E• 02 o.o -30 , 5 4 18.0 744 , 2  
21 1 0 , 2 8 , 9  7 , 4  608 5 , 9  5 , 4  3 , 7 73.1 8 1 , 5  0 , 1 7E-02 0 , 35E-02 O o l6E-02 -0.1 -31 , 1  4 1 2 0 0 744 , 2  
22 1 0.3 9o0 7 , 6  7.0 6, 0 5, 6 3, 8 72o 5 8 1 .0 0 , 18E-02 Oo35E-02 0 , 1 7 E-02 o.o -28 , 7  4 1 3 , 0 744.2 
23 1 0 , l 8 0 9  7 , 5  1.0 6.0 5 , 6  3, 9 7200 79o9 0 , 1 8E•02  0 , 34E-02 0 , 1 4 E • 0 2  -0.1 -29 , 5 4 16, 0 744 , 2  --·----------�--- -------·-- ------------------------------ --·----- ------ -·-�--�- �------- -------- ·----·---------�----
I 
N 
OCT. 28 ------- ------------------------------ ----------------- ---------------------------- ------------------- -·--- ---------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c •c > 
- � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
p - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -2a. 1 .30. 8  -31 . 2  -31 . 5  -31 . 4  -31 . 8  -32. 1 
1 •28 . 6  •3le4 •3le9 •32e2 •32 e 3  •32e 6 •32e9 
2 -29 . 0  -31 . 2  -31 . 6  -32. 0 -32.0  -32.3  •32.6  
3 •29 . 5  .31 . 3  -31 . 8  -32. 0  -32. 1 -32 . 4  •32.6  
4 -30. 1 .31 . 2  -31 . 4 -31 . 5  -31 . 4  -31 . 6  -3lo7 
5 -29 . 9  -3004 -30 . 5  -3007 -30.6  -30. 9  -31 . 0  
6 -29 . 7  -2908 -29 . 9  �29 . 9  -29 . 8  -30.0  -30.0  
7 -28 . 4  -29 . 1  -29 .l  -29 . 2  -29 .0  -29 . 2  -29 . 2  
8 -2a. 1 .27 . 9  -27 . 9  -21.9  -21.6  -21. 0 -21.6  
9 •26. 9 -26�6 •26 . 4  •26e4 •26el •26.3  •26. 1 
1 0  •26. 4  -26. l -26. 0 -25 . 9 -25 . 7  -25 . 8  -25 . 6  
1 1  -25 o l  -2409 -2407 -2407 •24 o 5  -2407 •24 . 4  
1 2  •24e0 •23e 8 •23•7 •23 e 6 •23 o 4 •23e 6 •23e3 
1 3  -23.2  .23. 0  -22. 9  -22. 9 -22. 1 -22. 8 -22.6  
14  -2207 -2204 -22.2 -22. 1  -22 . 3  -22. 4 ·22o3 
1 5  -22.a  -2206 -2205 -2205 -22 . 4  -2208 -22. a 
16  -2204 -22. 2  •22o0 -22. 1 -2l o 9 •22o 4 -22. 1 
1 7  -23. 5 -23. 5 -23. 7 -23.8  -23. 9  -24 . 3  •24 . 5  
1 8  .23. a  .. 23. 8  -23. 9  -24 . o  -23 . 9  -24 . 3  -24 . 4  
1 9 •24 . 9  -24 . 9  -24 . 9  �24 . 9  -24 . 9  -25 . 3  -2503 
20 .. 25 . 2  -26. 0 -26 . 9  -21.2 -21. 1 -21. 5 -21. 1 
21 -26 . 6  -21. 6 -27 . 9  -20 . 0  -21 . 9  -2a.2  -2a.2  
22 -26. 0 -21. 1 -21 . 0  -27 . 9  -21 . 0  -20 . 1  -28 . 0  
23 -21. 4  -28 . 1  -28 . 2  -2a.3 -2a . 2  -28 . s  -2a. 6 
•3l e 6 
-32.6  
-32. 4 
-32 . 4  
-3lo 2 
-30. 4 
-29 . 9  
-30. 1 
-29 . 9  
-29 . 8  
-29 . 6  
-29 . 4  
•29 . 2  
-2808 
•2806 
-28 . 4  
-2a . 2  
-22. 1 
-22.0  
-24 . 2  
-27 . 1  
•27 . 4  
-27 . 3  
-27 . 9  
-3 1 . 4  -32. 9  -33. 9 .35 . 5  -35 . 6  -33. 6 
-31 . 4  •32. 8 -33. 9  -35 . 5  -35 . 6  -33.6 
-31 . 4  -32. a  -33. 9  -35 . 5  -35 . 6  -33. 6 
•31 . 4  -32.a  -3� . a  -35 . 5  -35 . 6  -33. 6 
-31 . 4 -32. 8 -33. 9 -3505 -3506 -33. 7 
-31 . 5  -32. 8  -33 . 8  .. 3 5 . 5 -35 . 6 -33.6 
-31 . 6 -32 . s  -33. 0 .. 35 . 4  -35 . 6  -33.6  
•31 . 6  -32. 8  -33. 8 -35 . 4  -35 . 6  -33. 6 
-31 . 6  -32. a -33. 8  -35 . 4  -35 . 6  -33. 6 
-31 . 6 -32. a -33 . 8  -35 . 4  -35 . 6  -33.6 
-31 . 6  -32. a -33.8  -35 . 4  -35 . 6  -33.6 
•31 . 6  -32 . 8  -33 . 7  .35 . 4  -3506 -3306 
-31 . 6 -32. a  -33. 7  .. 35 . 4  -35 . 6  -33. 6 
-31 . 1  -3208 -3307 -3504 -3506 -3306 
-31 . 6 -32. 8 •33o 7 -35 . 4  -35 . 6  •33. 6 
-3106 -3208 •33o 7 -3504 -3506 -3306 
-31 . 6  -32. 0 -33. 7 -35 . 4 -35 . 6  ·33.6 
•31 . 5 -32. 8 -3� . 7  .35 . 4  -35 . 6  -33.6 
-31 . 4  -3208 -33. 7 -35 . 4  .. 35 . 6  -33. 6 
•31 . 4 •32 . 8  •33o7 -35 . 4  -35 . 6  -33.6 
-31 . 3  -32. 0  -33. 7 -35 . 3  -35 . 6  -33. 6 
•31 . 2  -32. 8  -33 . 7  -35 . 3  -35 . 6  -3306 
•31 . 2  •32 . 7 -33. 7 .35 . 3  -35 . 6  -33. 6  
-31 . 2  -3207 -33 . 7  .. 35 . 3  -35 . 6  -33.6 
-0. 2 
-0. 2  
-0. 3  
-0. 2 
-0. 3 
-0. 3 
-0. 3 
-0. 2 
-0. 2 
-0. 2 
- 0 . 2  
•O o 2 
-0. 2  
•Oo2 
• O o 2 
• O o 2 
-0. 1 
.. 0 .2  
-0. 1 
-0. 2 
-0. 2 
-0. 2 
-0. 2 
-0. 2 
� - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 Hfl HF2 HF 3 OS ST FP AP 
•w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� •••••••••••••••••••-••••••••••• •• 
0 10. 2  9 . 0  7 . 7 7 . 1  6. 2  5 . 7  3. 8  73. 1 82. 6 Oel7E•02 o . 35E.-02 o . 1 7 E •02 -0. 1 -3oo a  4 1 3. o 745 . 2  
l 10. 7 9 . 5  a .o  7 . 2  6. 5 6e0 3 . 9  7 5 . 2  8408 o. 23E•02 Oe34E ;,.02 0. 1 7 E•02 -0. 1 -31 . 6  4'09 .  0 745 . 2  
2 10. 8  906 a .2  7 . 0  6. 6 6 .2  4 o 0  78 . 5  83. 2 Oel6E-02 O o 36E-02 0. 1 9E-02 o.o  -31 . 2  4 1 2 . 0  744 . 2  
3 ll e3 9 . 9  0 . 2  1 . 3  6. 7 6 • 2  4 . 1  77 . 9  8 1 . 5  0. 16E •02 O o 35E -02 o. 1 7E-02 -001 -30.0  4 12 . o  744 . 2  
4 1 1 . 4  10. 0  8 . 6  7 . 4  7 . 4  6 . 8  4 . 4  82.8  8 4 . 2  0- 13E•02 O o 32E •02 o . 1 6E·02 o .o  -21. 8 4 1 5 . o  744 . 2  
5 1 1•6 1 0 . 2  a . a  7 . 8  7 . 3  6 . 8  2 .6  86. 0  83. 2 Oel4E-02 0 . 35E-02 0. 18E-02 -001 -2a. o 4 1 8 . o  744 . 2  
6 1 1 . 2 9 . 8  8 . 7  8 . 2  7 . 3  6 . 8  0. 2 88 . 2  84 . 8  Oel3E-02 O o 35E •02 0. 1 9 E-02 -0. 1 -2s . 2  423. o  744 . 2  
7 1 1 . 9  1 0. 5  9 . 4  9 . 2  8 . o  7 . 5  1 . 4  83. 9 82.6 Oel2E-·02 O o 32E •02 O . lBE-02 o . o  -26 . 4  426 . 0  744 . 2  
8 1 1 . 1  1 0 . 2  9 . 1  9 . 0  7 . 8  7 . 3  0. 2 82. 8 8le 5 Oel4E-02 0 .35E•0 2 0 .20E-02 o .o  -25 . 2  43400 745 . 4  
9 10. 3  9 . 4  8 . 4  s . 2  7 . 2  6 . 7 0. 2 86. 0  83. 2 Oel3E •02 O o 33E •02 o. 18E-02  -0. 1 -26. 0 44000 745 . 4  
10  10 .4  9 . 8  9 . 0  a . a  7. B 7 o 2  0 .2  85 . 5 84e2 Oel2E•02 0 .31E-02 o. 16E •02 -0. 1 -25 . 8  444 . 0  745 . 4  
1 1  9 . 0  a . 1  7 . 8  7 . 7  6. 7 6 . 1  0 .2  80.6 79 . 9 Oel4E •02 0. 33E ;,.02 Oel8E-02 o.o  •24 .6 4 5 1 .0 745 .2  
1 2  8e6 8 . 2  7 . 4  7 . 3 602 506 0 . 2  7 7 . 9  7 7 . 2  O•l4E •02 O o 33E ;,.02 O e l9E•02 O o O  •24 . 2  4 56. 0 746. 2 
1 3  B e l 7 . 7  7 . 0  6.8  5 . 9  5 . 4  0 .2  7 5 o 2  75 . !  Oel4E•02 0.31 E-02 0. 1 7 E• 02 -o. i -23. 8 46le0 746. 2  
1 4  7e6 7 . 3  6 . 6  6. 5 5 . 7  5 . 2  0 .2  73. 1 7 1 . 3  Oel4E•02 O o .HE-02 O el7E•02 o. o -23.4  463 . 0  746. 2 
1 5  7el 6 . 6  5 . 9  5 . 8  5 . 0  4 . 6  O o 2  7 5 . 2  73 . 4  O o l8E-02 0. 34E-02 0 . 18E-02 • O o l  •24 . 0  463 . 0  746.3  
16  607 6 . 0  5 . 4  5 . 3  4 . 6  4 . 2  0. 2 68 . 2  65 . 9  O o l9E•02 O o 31 E •02 0 . 19E•02 -0. 1  -23. l 464 . 0  746.3 
1 7  7 . 8  6e6 5 . 6  5 . 1  4 . 3  3. 9 2 . 6  67 . 7  72. 9 O o 20E•02 Oe31E•02 o. 1 7E-02 o .o  •25 . 8  456. 0 746.2  
18  7 . 8  6 e 8 5 . 8  5 . 5  4 . 6  4 o 2  2. 8 62. 8 68 . 0  Oe20E-02 0. 31E •02 o.l9E-02 -0. 1 •24 . 5  4 5 4 . 0  746. 2 
1 9  s . 2  1 . 2  6 . 4  6. 3 5 . 4  4 . 9  3 . 3  66. l  70. 2 Oe22E•02 Oe31 E •02 0. 1 7 E •02 o . o  •24 . 7  450. 0 7 4 7 . 4  
20 10. 0 a . 1  7 . 2  6. 7 5 . 7  5 . 1  3 . 4  64 . 4  74 . 5  Oe21E•02 O o 30E •02 0. 1 8E •02 oo o  -26 . 8  440. 0 747e6 
21 9 . 4  0 . 4 7 . 0  6.6  5 . 6  5 . 2  3. 5 68 . 8  80o 5 Oe24E•02 0 . 33E-02 0. 20E•02 o. o -26. 7 43500 748 . 2  
22 8e6 a. o 6. 7 6. 3  5 . 4  4 . 9  3. 1 62. 3  7 5 . 6  o. 23E •02 O o 31E-02 OelBE-02 o .o  •26. 9 43600 748 . 2  
23 9 . 0  7 . 8  6 .8  6. 5 5 . 4  5 . 0  3. 1 70. 9 78 . 3  Oe24E•02 Oe31E •02 Oel9E-02 o . o  -27 . 4 434 . 0  748 . 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - � - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
OCT. 29 ----------·---------·--·---·-------·-------------------�-----------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > --------�-----------·----------------------------------------------------------�-----------------------------------
0 •27o 9 •29 o 0  •29 o l  -2903 -2902 •2906 •2908 -29.4 •3lo l -32. 7 • 3 3 o 7  •35 o 3 •3506 -33e 6 -0 . 2  
1 •2806 -29 el  •29 o l  •29,2 •29 o l  •29,4 •2906 •29 o l  •3lol •32o 7  • 3 3 o 7 •3 5 o 2  •3506 •3306 -0 . 2  
2 -29.5 -29 .7  -29 . 7  -2908 -2906 -29 . 9 •30,0 -29.2 -31.0 -32. 6  -33.7 -3502 -3506 -3306 •Oo 2 
3 -30 o 0 -3002 •30 o 2  -3002 -30 o 0  -30 o 3  • 3 0 o4 -2905 -31 . 0  -3206 -33.6 -35.2 -3506 -3306 •Oo 2  
4 •2908 •30 o 3  • 3 0 o 2  •30 o 3  •30 o l  •30 o 4 •30 o 3  •29 o l  •3lo 0 •32,6 •33o7 �35 o 2  •3506 • 3306 -Oo 2  
5 •29 o 0  •29 e6  •2906 •2906 •29 o 4  •29,7 •29 o7 -28 . 3 -3 1 . 0  -3206 -33.6 -35.2 -3506 •3 3,6 -0 . 2  
6 -26 . s  -2So4 -2s . 4  -2s.4 -2ao2  -2s . 5  -2a.6 -2702 •30 � 9  -3206 -33,6 .35 . 2  -3506 •3306 •Oo 2  
7 •26,5 -2704 -27.4  •27o4  -21.2 -2705 -21.a -26. 5 •30 o 9  -3206 -3 306 -3 5 o l  -3506 -3306 -0 . 2 
8 •25 o 9 •26o4 •26o 3 •26o4 •26o2 •26o 4  •2608 -25 . 4 -3009 -32.5 •3306 -35 o l  -35,6 -3306 -Oo 2  
9 •24o 3 •2406 •24 o 5  •2406 •24 o 2  •24o 5 •24o9  -2403 -3009 -3205 -3305 -3502 -3506 -3 306 •Oo 2 
1 0  -23.9 -2307 -2306 -2307 -2304 -23.5 •2306 -2202 -30 o 9  -3204 -3305 - 3 5 o l -35.6 •33o 7 •Oe 2 
1 1  •2208 -2206 -22. 1  -2209 -2206 -22. 1 -22. 6  -20 . 9  -3009 -32,4 -3305 -35 o l  -3506 • 33. 6 -0 . 2 
12  -21 03 -20 o 9  -2008 -2008 -2005 -2004 -20.2 -1807 •30.9 -32,4 •33 o 5  -35 o l  -3506 •33o 7 •Oe 2 
1 3  -20.0 -2000 • 1 908 -1 908 •l9 o 5  •l9 o 0 • 1 806 -1702 -3009 -3204 -3�.5 -3 5 o l  -35,6 -33.6 -Oo 2  
1 4  -i s.a -1 805 -1a. 1  -l7o7 -l8 o l  -1706 •l7o O •l8 o 4  •30 o 9  ·32o 4 • 33 o 5  •35 o l  • 3506 •33 e 7 •Oo 2 
1 5 -2lo3 -2lo3 -2lo l  •2lo 0 -2lo 2  -2l o 3  •2lo 3 -1907 •30 o 9  -3204 -3 3.5 -35 o l  -3 5 . 6  -33.6 .. 0.2 
16 -22.6 -2204 -22.2  -2202 -22.1 -2204 -22. 2 -21 o l  •3 0,9 -32.3 •33o 5 -35,1 -3506 -3 306 -0 . 2  
17 •23o 9 •23,7 -2307 •23e 8 -2308 •24,0 •24o2  -23,3 -30.8 -3203 -3305 .. 3501 -35,6 -3306 -0.2 
1 8  •24,2 •24ol •25,5 -2600 •2508 •26o 2  •26,3 -2602 •30 o 7 -32. 3 -33,4 -35 ol  -35,6 -33,6 -0 . 3  
1 9  •24,5 -26. 8 -28,1  -2806 -2806 -29,0 -29,6 -28,6 -30,7 -3203 -33,4 -35 o l .. 3 5 . 5  -33,6 -0 . 3  
20 -25.1 -28,4 -2909 -30 o 4  -3o. 5 -3 0 o 9  -31 05 -30,5 •30 . 7  -32. 3 •33 o4 -35 . 1  -3505 -3 3 . 6  -0 . 3  
21 -2406 -2506 -2702 -2809 •29 o 4 -30,l -3 0,7 -3 1,3 -3006 -32,3 • 3 3 o 4  .35.0 -3 5 ,6 -33,7 -Oo 2  
22 -24, 5 -24,6 -25.3 -26 , 8  •27o 4 -27,8 -2804 •29 o l  •30.5 -3202 -3304 -35,0 -3505 -3307 -0 . 3  
23 •24,8 -25,3 -26,5 -2704 -2709 -2807 -2905 -30 ,2 •30.5 -32,2 -3304 .. 35.0 .35.5 -3306 -0.3 ------·-----------·------------------------------------------·-----------------��-------------------------------·--
--------------·---------------------------------�------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl H F2 HF 3 OS ST FP AP --------------------------------�-----------------------·----------------�-----------------------------------------
0 8,8 708 606 6. 1 5,2 4,8 2,9 77. 4  8 1 .  5 ·  Oo 23E• 02  0 ,3 1E-02 O al8E-02 Oo 2  -2807 428,0 74802 
l 8,6 7,6 606 6,3 5 o 5  5,1  3,2 8lo7 87o 5 0,21E-02 0 ,30E:.02 0,17E-02 o.o -2807 42900 74802 
2 9,2 8,4 7,3 7,0 6,2 5,8 3 . 5  88,2 8800 0 ,23E-0 2 0,33E-02 Ool9E• 0 2  O,O •28,8 426,0 749,3 
3 9,2 8,4 7,4 7o 0  602 5 o 7  3,5 8 9 , 3  8604 Oo 22E•02 0 ,30E-02 Oe l7E• 02 o . o  -28,0 423. 0 74902 
4 9,0 8 . 2 7. 5 7.3 604 5 , �  3,6 88,7 87o 5 Oo 22E-02 0 ,31E:.. 02  O,lBE-02 •Oo l •28,0 423,0 749.3 
5 804 708 6,9 6,7 600 5,5 3 ,2 83,9 86,4 0,22E-02 0 ,33E:. 0 2  O ol9E-02 o.o -27,7 426,0 749,4 
6 8,3 7,2 6,2 6,0 5 o 2  5,0 2,8 74,2 8 3 o 7  Oo 20E-02 Oa 32E•02 Oo l7E•02 O o O  -2707 431 ,0 74902 
7 7,0 604 5,5 5.3 4.4 4o l 2,3 6908 8 0 ,5 Oo 22E•02  0 .35£:.02  0,19E•02 •Oo l -28,2 435,0 74902 
8 6 e l  506 4,8 4,6 4o l 308 2 o 2  730 l 84,8 Oo l9E•02 Oo 32E•02 Oe 1 7E•02 O,O. •28 e l  43900 749,2 
9 5,6 5 o 4  5,0 4.9 4.2 3,8 2 o 2  66,1 78,3 0,1 9E-02 0 ,33E-02 Oo l7E-02 OoO •26. 1 448,0 749,2 
1 0  5,2 4,9 4o 5 4,5 3o 9 3,6 2o 0 60.1 6800 Oo20E•02 0 ,36E-02 0,19E• 02 a . a  -2505 453,0 749,2 
1 1  4,8 406 4,3 4,2 306 3,3 1 ,8 56,3 65 ;. 9  0 ,  1 9E•02 0 ,34E• 02 O o l7E•02 Ool -24,6 460,0 749,2 
12 3,6 3,5 3o3  3,3 2,8 206 1 . 0  43o 4  44o 3 Oo 20E•02 0 ,35E-02 o.leE-02 Oo O -23,2 470,0 74902 
1 3  2,6 206 2 . 3  2,3 2. 0 1 o a  o.8 5 1 ,5 48,1 Oo l9E-0 2 0 ,36E• 02  o.1 9 E• 0 2  O eO  •22 o 4  47400 749 . 2  
14 l e 4  1.3 1 .3 1.2 1 ,0 0 ,9 0 . 4 1 0 006 96o7 O a20E•02 0 ,35E:.0 2  0 ,20E•02  0,0  -508 46600 74905 
1 5  3 . 0  2o 9 2,7 2,6 2.3 2 ol  1 . 5  84.4 7808 O o20E-02 0 ,31E� 02 0,21E-02 O,O •23 o 9  458,0 74904 
1 6  3,8  3,4 3o 0 3,0 206 2,5 1 .8 88.2 86,4 Oo 20E•02 0 ,47E-02 O .1 5E•02 O•O -24.l  45500 74902 
17  5,3 4.6  308 3 . 4  2 , 8  2,7 1 . a  9 0 o 4  9lo 3 0,22E•02 Oo31E-02 0,17E .. 02  O,O -26 . l  44800 748 . 2  
1 8  4o 9 5 o 0  306 2,8 2o l 1 - 9  l o l  1 0807 1 1304 O a22E• 0 2  Oo 32E-02 o. 1 9E•02 Oo O  •27o3 43400 748,2 
1 9  6,4 606 4.s 4,0 3.2 3,0 1 . a 1 1 0.3 1 1 3. 4 Oo23E• 0 2 0 .28E-02 Oo l7E• 02 -001 -2108 421 . 0  74802 
20 606 7o7 5,6 4.9 4. 0  3,8 2.5 96.8 1 0 6,4 Oo 23E-02 O a 37E•02 O ol9E-02 O• O •18,l 41400 747.4 
21 1. 1 6,8 5 . 9  4.9 3o 9 3,6 2,4 92,0 1 0 0,4 0 ,23E .. Q2  0 . 33E-02 O, 1 7E•02 Oo O • 3 1 ,3 425 , 0  747.2  
22 5 . 7  5.6 4.7  3. 8 3 . o  2 . a  1 .• 8 87.1 99.4 O a23E• 02 0 ,35E-0 2  Oo l 9E•02 Oo O • 3 0 . 4  436. 0 747.4 
23 4,9 408 4 o 2  3.8 3,0 2,6 1 ,4 1 0 4.4 1 16,1 0,23E .. Q2  Oo 34E-02 0,18E-02 o.o  •31 ,7 434,0 746. 2  -·--------------------�----�-�--------------------------·-----------------------·-----------------·------------�-�-
OCT. 30 -----------------------------------------·--------------------------------------------------------·-----------�----
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ----------------------·-----------------------------------·-··--------------------�------------·-------------------
0 -25.3 -28.o -29.7 -30.e -31.0 -31.6 -32.1 
1 •26,3 -29,1 •29.9 •30 o 3 •30e4 -3008 •3le0 
2 -28.8 -29 o l -29.2 .. 29.4 •29 o 3 -29.5 -29.7 
3 •29 .7 -2909 -3002 -3006 -30 o 5  - 30 o 9 •3l o 3 
4 •3lo 9  •32ol •32e2 •32o4  -3203 •32e5 •32o9  
5 -3402 .34.3 -34.4 -3405 -34.4 -3406 .34.9 
6 •33e7 •33e7 •33o 7  •33e8 •33o7 •34e0 •34 o 2  
7 -33.0 -3209 -32.8 -32.9 -3207 - 32.9 •33ol  
8 •32el •3lo 7 •3106 •3lo7 •3le4 •31 06 •3le7 
9 -31.1 -30.7 -30.5 -30.5 -30.2 -30.2 -3004 
1 0  •30 ol  -2907 -29.5 -29.5 •29 o 3  -29.0 .. 29 o 2  
1 1  -2 1.a -21.4 -2704 -21.3 -21.1 -21.1 •2608 
12  •24.4 -23.7 -23.4 -23.4 -23.2 •22 o 7 -22.6 
1 3  •23e2 •24e4 •23e9 •23e6 •22o7 •20e9 •2le5 
14  -2006 -2201 -20.9 -21.0 -2105 -2102 -24 o l  
1 5  •24e0 -25o l  •2408 •24 o2  •24 o 2  -24e5 -2502 
1 6  -2505 -25.4 -25.1 -2409 •2406 -25.3 -25.4 
17 -25.8 -2506 ·-25.5 -25.4 -25.0 -25.5 -25.8 
18  -25.8 -25.6 -25.5 -25.6 -25.4 -25.a -2509 
1 9  -2509 -2508 -25.a -2508 -2506 -2509 •26oO 
20 -2600 -25.8 -2509 �25.9 -25,8 -2602 •26.3 
21 -26.5 -2603 -26.2 -26.4 -2602 -26.5 -26.8 
22 •26.5 -2604 -2605 -2606 -2605 -26.7 -21.0 
23 •26o3  •26o 3 •26o4  •26e6 •26o5  •26e9 •27o l 
-32.2 
-31.2 
-29.5 
-3007 
-31.9 
-33.0 
-3300 
-31.5 
•29.3 
-30.7 
-2504 
-23.5 
-21 .8 
-21 .5 
-2lo 9 
-23.0 
•24.6 
-24.8 
-2503 
-25.5 
-26.2 
-2607 
•26o 9 
-27.3 
•30.5 - 32.2 -33.3 .35.0 -35.5 -33.7 
-3 0.5 -32 . 2  •33 o 3 .35.0 -35.6 •33.6 
•30.5 -32 o l  •33 o 3 -3500 - 35.5 •3306 
•30.5 -32.1 •33 o 3 -34.9 -3505 - 3306 
•30.5 -32.1 - 33.3 -34.9 -35.5 -33.7 
-3005 - 32o l -33.3 -3500 -3505 -33. 6 
-30.5 -32.1 -3303 -3409 •35o 5 -33.7 
-30.7 -32.1 -33.3 -34.9 -3505 -33.6 
•30 o7  -32.l -33.3 .34.9 -35.5 -3307 
- 3007 -32.1 •33.2 .34.9 -3505 -3306 
•30 o 7  -32o l •33o2  -34.9 -3505 -3307 
-30.7 •32.1 -3302 -3409 - 35.6 -33.7 
-3008 -32 o l  -33.2 •34 o 9  -35.5 -33.7 
-30.8 -32.l - 33.2 -34.9 -35.5 •33.7 
-3009 •32.1 -33.2 -34.9 -3506 -33.6 
- 30.9 -32.1 -33.1 -34.9 -35.6 - 3306 
- 3 0.9 -32.1 -33 . l -34.9 -35.6 -33.6 
•30.9 ;32 o l •33.1 -34.9 -35.6 -33.6 
•30 o 9 •32.1 -33.1 , -34.9 -3505 -3306 
-30.9 -32o l -33.0 -3409 -35.5 -3306 
•30.9 -32.1 -33.l -34.9 -35.6 -3306 
-30.9 -32o l -33.1 -34.8 -35.5 -3306 
-30.9 -32.1 •33.l -3408 - 35 . 5  -33. 7 
•30 o 9 -32.1 -33.1 -3409 .35.5 •3306 
-0.3 
.. 0.3 
•Oo 3  
•Oo 3  
- 0.3 
-0.2 
-0.2 
•Oo 2 
- 0.2 
•Oo 2 
•Oo 2 
- 0.2 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
•Oo2  
.. 002 
•Oo 2  
-Oo 2 
-Oo 2 
•Oo 2  
•Oo 2  
-Oo 2 -�-------------�---------------------------------------------------------------------------------------------------
---�-------------------------------------------·-------------------------------------' -----------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 HF 3 OS ST FP AP ---------------------------�--·------------------------------·--------------------------------------------�--------� 
0 9.4 a.o 601 5o 0 4.1 3.8 2 o 5 1 1 0.9 1 0 9.1 Oo 23E•02  Oo31E•02 0 .1 8E- 02 o.o -27.6 4 1 800 746.2 
1 9.7 7.7 5o 9 5o 2 4 o 4  4.2 208 1 1 003 1 0 0.4 Oe21E•02 Oe35E�0 2 0.1 9E- 02 O• O •27.8 42le0 ,745.2 
2 9.1 7o 9  607 602 5.5 5.4 3. 7 1 0 9.8 1 0 2.1 Oo 20E•0 2 Oo 34E- 0 2  o.20E· 02 o.o -28.1 425.0 745.2 
3 9.6 5.2 608 602 5.4 5.2 3.6 1 0 6.0 96.1 Oo 20E•02 O o 36E-O? Oo 20E•0 2 Oo O •30 o 0  4 1 900 74402 
4 l0 o 5  9.2 708 7o4  6.4 602 4 o 2 1 1 0.3 96.l O o l8E•02 Oe34E-02  o.20E- 0 2  Oo l -30.9 4 0 9.0 74402 
5 1 0.2 808 7 o 7  7o 3 6.4 602 4 o 3  1 1 306 97o 7 Oo l7E• 0 2  O o 35E-02 Oo 20E• 02 OoO  -32.4 396.0 74 304 
6 1 0 o 3  9 o 2  8oO 7o7 608 604 4 o 2 1 0 4.4 92o 3 Ool8E•02  Oo 36E-02 o.20E- 02  -Ool  -3208 398.0 743.2 
7 lOo O  9 o 0  708 7o 4 605 602 4 o 3  1 0 706 9 9 o 9  Oel6E•02 Oe34E•02  Oo l7E•0 2 Oo O �3308 4 0 1.0 743.4 
8 9 o 0  804 706 7.5 606 603 4 o 4 1 0 107 94.0 Oo l7E•02 0 .37E-02  0.20E• 02 Oo O -3300 4 0 500 742.2 
9 7o 4 7 o l 605 604 5.7 5.4 308 94 o 7  9 0.7 Oel7E•02  O o 36E-02 Oo 22E· 02 - 0 01 -2908 4 12.0 742.1 
1 0  608 6e7 602 6.1 5.4 5ol  308 8908 85.3 Oo l5E•02 O o 34E-02  Oo 20E• 02  •Oo l •29 o 7  4 1 6.0 742.2 
1 1  4 o 2  4 o 2 3o 9 3.9 3.5 3o3  2 o5  77.4 75.1 Oo l3E•02 0 .35E•02 Oo l9E• 02 •Oo l -2908 42400 742.2 
12  2 ol  1 .9 lo 8 108 1 .6 lo5  Oo7 36.4 3708 Oel3E•02 0'.42E-02 Oo 20E•0 2  o.o -27.8 43400 74203 
1 3  lo 3 1.5 lo4  lo3  1 .0 1.2 Oo5  35206 35503 Oo l3E•02 0 .37E- 02 O o 24E•02  O o O  -23.0 43500 742.3 
1 4  loO  1 .2 loO o.9 o.a 006 o.3 321.a 324.o Oo 1 3E•02 Oo35E-02  0 .22E•02 -o.i -2306 43400 74203 
15  2o 2 2.4 2o 2 l o9  1. 7 lo6  0.9 31 2.1 31 1 00 0 o llE•02 O o 36E-02  ·Oo 20E• 02 •Oo l -26.8 43600 74203 
1 6  206 ' 2o 2  2.1 2.0 l 08 lo 7  Oo 9 29308 29408 Oel3E•02 0 . 35E- 02 Oo20E- 0 2  o.o ·27o3  43900 74202 
1 7  3ol  2.7 2.5 2o 4 2o2  le9 1.1 29907 29705 Ool2E•02 Oo 47E� 02 o.20E- 02 o o o -26.5 442.0 74203 
1 6  602 5.5 4.8 4.6 4.0 3.6 2 o 2  28703 287.8 Ool3E•02 Oo 33E- 0 2  Oo21E- 02 Oo O  •26o3 449.0 742.2 
1 9  602 5.9 5.3 5o 0 4.3 3.9 2o 5 200.8 280 o 3 Oo l3E•02 O o 34E•02 0.21E-0 2 a.a -25.2 452.0 743.4 
20 5.6 5 o 4  5o 0 4 o 9  4,2 308 2.5 27605 27706 Oel4E•02 O o 36E-02 Oo 22E•02 -0.1  •25 o 4  450.0 74304 
21 4 o 4  4 o 3  4 o 0  3.9 3.4 3 . 2  2 o l  280.3 27700 0, 13E•02 Oo 32E• 02 Oel8E•02 Oel •26.2 448.0 74304 
22 308 3,5 3.0 2,8 2.5 2.3 le6 268.9 27000 Oel6E•02 0 . 38E;_02 0.20E•02 Oo O .. 2604 447.0 74304 
23 3o 0 2o 7 2.3 2,0 1 ,7 l o 6  Oo 9  256.0 25600 Oo l4E•02 0 . 32E•02  0,1 9E•0 2 a.a -2105 444 . 0  743.4 
- - • • • • • • • - • • • - • • • • • • • • - � --- • • w • • • • • • - • • • • • - • -• • • • • • • • • • - • • � • • • • • • • - • • • • - • • - • • • • w -• • • � • • • -• • • • - • • • • w • • • • • • • • • ••• • • • •  
OCT. 31 ----------------------------------- ---------�-�---�-- ---·- ---·---------- ------- ---------------- -------·-----·------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C l  ---·-------------------- ----------� -- -----� -- - --------- ----- ----------------- --------------------�-----------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-26,6 -26, 4 -26, 4 -26, 6 -26, 5 -21.0 -27, 4  
•26.7 - 26,6 -26, 6  -26,8 -26, 8 -2 7 , l  -27.5 
-21.2 -2 7 , 0 -26.9 -2 7 ,1 -21.0 -2 7 .4 -21. 1 
•27,6 .27.4 -21.4 -2 7 ,5  -2 7.4 -2 7.7 -2 7 .9 
-28, l -2 7.6 -21.5 -2 7 , 5  -2 7 , 4  -2 7 , 6  -28 , l  
-28.7 - 28.4 -28.3 - 28• 2 -28.2 -28.3 -2a. 4 
-29, 1  -2808 -2808 -28.8 -28.6 -28, 7 -29.l 
-30,8 -30.3 -30.2 -30, 2  •30.0 -29 , 9  -30.4 
-32.5 -32.0 -31,9  -31, 7 -31, 4  -31.3 -31 , 4  
-32 , 5  -31,9 -3108 -31, 7 -31, 2 -31 , 0  -31,0  
-31.0 -30.6 -30.9 -3006 -30.2 -29.7 -29,8 
-30,2  -29,6 -29, 4 - 29, 2 -29.0 -28,8  -28, 4 
-29.3 - 28.6 -2a.4 -28.3 -2a.1 -21.a -21.2 
-2a.o -21.1 -21.5 -21.5 -21.2 -26 ,6 -26, 4 
-26.7 -26,5 -25.9 -25.9 -26,3  - 26, 3 -26, 5 
-27, 4 -2 7.4 -27, 1 - 26,8  -26.9 - 2 7 , 0  -2 7 , 5  
-2a.1 -2 7 , 8  -27, 6 -2 7 , 6  -21.3 -21.1 -28.0 
•28 , 8  -28.5 -28, 5 -28,5 -28,5  -28, 8  -2904 
-29 ,4  -29.5 -29.7 -29.9 -29.a -30.2 -3oos 
•29e9 •30o9 •31,5  •3108 •31,8 •32ol •32 e 8  
•3lol •32 , 3  •33e 3 •3308 •3308 •34o2 •35ol 
-30.9 -34 ,5 -35.3 -3508 -35.9 -36.2 •36.9 
-34.2 -36, 4 -37.2 -37 , 8  .37.9 -38, 2  -3808 
•36o 7 •38o0 •38 o 5 •38e9 •38o9 •39 , 3  •39e7 
-21.1 
-27.9 
-28.l 
-28.6 
-2 7 , 9 
.27.4 
-21.a 
-28, 2 
-2 7 , 5  
-29, 7 
-26, 7 
-25, 9 
-2504 
-25, 1 
-25.0 
-25, 6 
-26 , 5  
-27.9 
-2905 
-31, 6 
-33,8  
-3605 
-3803 
-39.4 
-30, 8 -32.1 -33.1 -3408 .35.5 -33,7  
•30, 9 -32 , 1  -33.1 -34.8 -35 , 5  -33.7 
-30, 8 -32.1 •33.0 -34 , 8  -35 , 6  -33.7 
•30.8 .. 32.1 •33.0 -34.8 -35 , 5  -33.7 
-30.8 -32.1 •33,0  .34.8 -35.5 -33, 6 
-30.8 -32.1 -33.0 -34 , 7 .35.5 -33, 7 
•30, 7 -32.1 •33.0 -34 , 8 -35.5 -33.7 
-30.7 -32 , 1  •33.0 -34.7 .35.5  -33.7 
-30, 7 -32 , l  -33.0 -34 , 7 -35,5  -33.7 
•30.7 -32 , 1  -33.0 -34.7 -35,5  -33,6 
-30, 7 -32 , 1  •33.0 -34 , 7 -35,5  -33.7 
-30.7 •32 , 1  -33.0 .. 34.7 -35, 5 •33, 6 
-30, 7 -32.1 -33.0 ·34 , 7 -35.5 -33.7 
-30, 8  -32.1 -33 , 0  -34 , 7 -35,5  -33,6 
-30,7 -32 , 0  -33.0 -34.7 .. 35.5 -33.7 
•30, 7 -32.1 -33,0  -34 , 7 -35,6  -33, 7 
•30.7 •32 , 0  -33.0 -34 , 7 -35 , 5  -33, 7 
-3007 •32 o l -33.0 -3407 -35.5 -3306 
-30o7 -3200 -33, o .34.1 .35.5 -33.7 
-30, 7 •32 , 0  •33.0 -34 , 6 -35 , 5  -33.6 
•30o7 •32 , 0  •32o9 •34o7 •35o5 •33, 7 
-30.7 -32 , 0  -33.0 .34.6 .35.5 •33, 7 
-30.7 -32.0 -32.9 -34 , 6 .35.5 -3307 
-30.7 -32.0 -32.9 -34.6 - 3505 -33.7 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
.. 0. 2  
-0.2 
-0.3 
-0.2 
.. 0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
.. 0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
•Oo 2 
-0.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - � - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · -
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2  HF3 DS ST F P  AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - M • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - � - -
0 2.3 lo8 1.7 1.s 1.2 lol Oo5 213.2 288, 9  Ool6E•02 0 , 34E-02 0, 20E•02 a.a •28o 2 445 , 0  744.2 
1 1 , 8  1.7 1,6  l o 4 lo2 1 ,1  006 256,0  264 , 6  0 , 14E•02 Oo 31E•02 Oo20E•02 Q , O  •28.9 44300 744 , 2  
2 1.1 1.2 l o2 1 .0 0, 9 o . 8 0, 4 264.6 263.5 O, l 4E•02 O o 30E•02 Oo20E•02 a .a -28,7 44200 744 , 2  
3 0.2 Oo5 o.6 0.6 0.7 0,4  0.2 204.1 215 , 5  0, 14E-02 0 , 30E-02 Oo20E-02 0.2 •29,5 439,0  744 , 3  
4 1.0 008 o.8 a .a 0, 7 0,7  0, 4 106.4 110, 2 0, 17E•02 O o 32E•02 0 , 22E-02 a .a -29.3 441.0 744 , 2  
5 1.7 1.7 1.6 1.6 1, 6 l, 6  lol 107 • 5 102 " 1  0 , 16E-02 Oo 31E•02 O o20E•02 -0.1 -28.4 438, 0 7 44 , 2  
6 2.1 2.1 2.0 1.8 lo7 1, 8  1.3 103.1 99, 9  0, 15E-02 Oo 30E• 0 2  0, 19E•02 -0.1 -29.7 43400 7 43.4 
7 4 , 0  308 3, 6 3.9 3.9 4 , 2  3.2 98o 3 95 ,6  Ool5E-02 Oo 31E-02 0.19E•02 -0· 1 -30.2 425.0 743.4 
8 6 , 0  7 o l 6 , 8  608 602 600 4o5 89, 6  91.8 Ool6E•02 O o 31E-02 o .21E•02 a.a -20.2 418, o 743.2 
9 7 , 8  S o l  7 , 6  7.5 6, 7 606 4.9 95.o 90o7 Ool6E-02 0 . 29E-02 0.19E-02 Ool •28,6  41800 743, 4 
10 1.2 7.4 7ol 7.1 6.3 6ol 4.5 102.6 97.2 0 ,17E-02 Oe 31E-02 o .22E•02 Q , Q  •28.5 423.0 742.2 
11 7o4  7.4 7.0 6 , 9  6; 2  600 4 , 4  102.6 98.8 Ool7E•02 O o 30E-02 o.20E-02 •Ool -27.4 4 2700 7 4203 
12 7 ,5  7 ,5  7.1 1.1 6, 3 6ol 4.5 95.6 93.4 Ool 6E-02 Oo31E-02 o.18E•02 o.o -26.6 432.0 742.3 
13 6 . 4  603 5.9 5.9 5 , 3  5 , 1  3.8 100.4 96 o l Ool 7E•02 O o 32E•02 Ool9E•02 a .a -26.3 431.0 74 2 , 2  
14 5.3 5.2 4 o 9 4 ,8 4.2 4 , 2  3.0 113.4 107.5 Ool 7E-02 Oo 32E•02 0, 20E•02 a.a -24.9 437.0 7 42.3 
15 6, 4 602 5 , 8  5, 7 Sol 5 o 0  3. 7 112 , 9  108 , 0  Ool6E-02 Oe 31E-02 0, 22E·02 Oo O -24.6 434 , 0  74202 
16 6, 7 602 5.7 s.s 4.9 4 , 7 3o5 113.4 111·8 Ool4E•02 Oe 26E-02 0, 18E•02 a .a -24.2 431.0 742 , 2  
17. 7.8 7.0 6.0 5.6 4 , 8  4 , 8  3, 6  11002 109ol Ool4E•02 0. 35E-02 o.19E-02 0 ,1  -24.5 426, 0 742.2 
18 8.5 7.4 6 , 0  5o5 4.7 406 3 . 4  109ol 10705 0, 16E-02 0 , 32E-02 o .2 2E·02 O • l  -24 , 5  419.0 74304 
19 9.1 7.3 5.8 5.2 4.4 4.3 3, 2 111, 2  10609 Oe l4E-02 Oe 30E-02 Ool8E-02 o , o  -24.3 407.o 743 , 2  
20 10.0 802 6,3  5.5 4 , 6  4 , 5  3.4 112.9 104·2 Oe l 6E•02 0. 28E•02 Ool9E-02 o.o -24.6 397, 0 743,4  
21  10.6 805 606 6.0 5.1 4 o-9 3o5 101.0 91 , 8  o.15E•02 0 .32E•02 Ool9E-02 -O o l -30.9 386, 0 744.2 
22 10.4 8.4 607 5.9 5.0 408 3,6  104 . 8  90o7 0, 16E-02 0. 25E-02 o.21E·02 o.o -27, 4 376.Q 744 , 3  
23 10.a 9ol 7o4 6.7 5.7 506 4.4 106.9 87.s OolSE-02 Oe 31E-02 o.20E-02 o.o  -2 7 , 9  370.0  745.2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - · - -
· - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
NOV. 1 �--------------�--------------- ---------------------------------------- --------------------- --------- ------------- -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ----·-----------·---- --- ---------·----------------------------------------- -- -------------------- � �-·------ --------
0 -38.8 -39e6 -40.o -40.2 -40.2 -40.6 -41.0 -40.3 -30.7 -32.0 -32.9 -34.6 -35.5 -33.7 -0.2 
1 •39o5 -400 5 • 40o 9 •4lol -4l o l -4l o 4 •4108 -4lol -30.1 -32.0 -32.9 -34.6 -35 0 5  -3306 -0.3 
2 -40.3 -41.4 -4l o 7 -42.0 -41.9 -42.2 -42.6 -410 8 -30.7 •31.9 -32.9 -34.6 -35.4 -33.7 -0.3 
3 •4le3 •42o0 •42e2 -42 0 4  -42 0 3  -42 0 6 -4300 -42.3 -30.7 -31.9 •32.9 -34.6 -35.5 -33.7 -0.3 
4 •41.3 -42.2 -42.4 -42.5 -42.4 -42.7 -43.1 -41.9 -30.9 -32.0 -32.9 -34.6 -35.5 -33.7 -Oo3 
5 •410 6 -4200 •42.0 •42·1 -4l o 9 -42.2 •42.5 -41 0 6  -300 9  -32.0 -32.9 -34.6 -35.5 -330 7 -0.3 
6 •40.0 .40.7 -40.6 -400 7 -40o5 -400 7 -4lo0 -40.2 -30.9 -3lo9 -32.9 -34.5 -35.5 -33.7 -0.3 
7 -38.8 -39.2 -39.2 -39.2 -3900  -39.l -39 0 4  -38.7 -31.1 -32.0 -32.9 -34 0 5  -3504 -33.7 -0.2 
8 -37 0 4  -37 0 4  �37.2 -37.3 -37.1 -37.2 -37.2 -37 0 5  -3lo2 -32.0 -32.9 -34.5 -3504  -33.7 -Oo3 
9 -35.3 -350 1  -35 0 0  -3500  -3406  -34.7 -34 0 8  -36.5 -3lo3 -32 0 0  •32.9 -34.5 -35 0 4  -3306  .. 0.3 
10 -3308  -330 5  -3303  -33.4 -33ol -32 0 9 -32.1 -35 0 4  -31.4 -32ol -32.9 -3404  -35.5 -33.7 -0.2 
1 1  •32e2 •3lo9 •310 8 •3lo7 •3lo4 -3106 •3lo0 -330 2 •3lo 5 -32.1 -32.9 .. 34.5 -35.5 -33.6 • Oo3 
1 2  •30.7 -300 3  -300 2  -30.1 -29.9 -29.8 -29.5 -30 0 7  •31.6 -32.1 -32.8 -34.5 -35 0 5  -33.7 -0.3 
13 -29 05  -29.4 -29 0 3  -2903  -29ol -28.7 -28 0 4  -28 0 8  -310 7 -32ol -32 0 8  -34.4 •35o 5 -3306 • O o2 
14 -2s.a -28 06  -2 8 03  -2s.3 -28 04 -2a.5 -2a.4 -27.8 -31.8 -32.2 -32.9 -34.4 -350 5 -33.7 • Oo2 
15 -280 7 - 28 06  -2Bo3 - 28 0 3  -28 0 2  -28 0 5 -2Bo4 -27 0 3  -3lo 9 -32 0 3  -3?..9 -34.4 -35.5 -3306 .. o • l 
16 •29ol -28 0 9  -28 0 8  -28 0 9  -28 0 6  -2900  -28.7 -27.6 -�l o 9 •32o3 ·32 o 9 -34.4 -35.5 -33 0 6  -0.2 
17 •29 o 4 - 29.4 -290 4 -290 5 -29 0 4  -29.7 -29.6 -28.2 -31.9 -32.3 -32.9 �34o4 .35.5 -3306 • Oo2 
18 -30.5 -30.5 -30 0 5  -30.6 -30o5 -30.7 •30.6 -29.6 .. 32 0 0  -32.3 �32.9 •34.4 -350 5 -330 7 -0.2 
19 -3le4 •3lo 4 -3l o 4 -3lo5 -31.4 -31 0 6  -3lo5 -30.5 - 32.0 -32.4 •32o9 -34.4 -35.5 -3307 -0.2 
20 •3le9 •32el -32.2 •32 o 3 •32el •32o5 •32o4 -31.4 •32.0 •32.5 -3?..9 -34.4 -35.4 -33.7 -0.2 
21 •32o5 -32 0 6  -32 0 6  -32 0 7  -32 0 6  -32 0 9 -32 0 8  -32 0 0  -32.1 •32.5 -32.9 -34.4 -35.5 .. 33.7 -0.2 
22 •33o0 •33ol •33o2 -3304 -3303 •33o5 -33e5 -32.6 •32.0 -32.6 -32.9 .. 34.4 .35.4 -33.6 -0.2 
23 .33.5 -33.5 -33.5 -330 6  -330 6 .33.9 -33.8 -33 0 0  -32.1 -32,6 -33.0 •34e4 -35 0 4  -330 7 -0.2 -----------------·--------·----------------------------- ----------- ---------------------------- -------- -·----------
I ------·---------- ---------------·-----------------------�-----------------------··- - ----- ---·- --·-·---------- ·-----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF 2 HF 3 OS ST FP AP ------------- --- ----------- -- ------- -------------------------- --------------- --- ---- ----- ----- ------- ------·-- --·--
0 ll 0 6  9.9 a.4 7.7 60 2  6e4 5.2 101.5 101.5 Oel3E •02 O e 30E-02 0.19E•02 o.o -26.3 366 0 0  745.2 
1 11. 7 9 0 8  8 0  l 7 0 6  6 0 4  6 0 4  s.1 104.2 104.2 Oel3E -02 0. 30E-0002 O .l9E•02 O oO -25.5 359. Q 746.2 
2 12 0 6  10.5 8.9 a.2 6.8 608  5.4 101.5 95.6 o.nE -02 O e 30E-02 0.22E  .. 02 o.o -21.2 356.0 7460 2 
3 12.6 10.7 9.2 8.B 7.4 7.4 5.9 99.4 10l o 5 Oe84E•03 0. 29E-02 Ool9E-02 o.o •23.2 354.0 7460 3 
4 12.7 10.a 9o3 8 0 7  7o4 7.4 6ol 104.2 1100 2 Oo90E-03 O e 31E-02 o.20E-02 o.o -21.9 352.0 747.2 
5 12.2 l0o7 9o2 9.0 7.6 1.8 60 2 97o7 102.1 Oo72E•03 O e 30E.-02 O o 20E-02 -0.1 -23.5 354.0 748 0 2  
6 12.5 10.6 9.2 a.a 1.3 7.5 6.1 94.0 950 6  Oe48E•03 0. 30E -02 0.20E-02 Oel -2 7.1 359.0 748.2 
7 11.9 10.4 9.2 9.0 7.4 7.7 6.2 96ol 93o4 Oo36E-03 0. 30E-02 Oel9E-02 a.a •29oO 367.o 748 0 2  
8 11. 7 10.6 9 0 6  9.2 s. ci 1.8 6e4 97.7 93.4 Ool2E •03 0. 31E-02 c.19E•02 o,o -29.8 376.0 749.2 
9 10.7 9.7 8 0 7  a.5 7.4 7.3 6 0 0  99.4 98 0 8  a.a 0. 31E-02 0.20E-02 0.1 -30.3 386.0 749.3 
10 9.8 9,4 a.5 8 0 3  7.4 7,0 5.o 97.2 94.0 o.o 0. 31E -02 0,20E-02 o.o •26.6 399.0 750.4 
1 1  9.7 9.4 a.a a.1 7.6 7.2 5.2 96.1 910 8  -o.1sE .. 03 0•29E -02 0.17E -02 O oO -26 0 2  403e0 75003  
12 9ol a.a Bol s.o 1.2 6.8 4.9 93.4 90e7 -0.30E-03 o.28E-02 O.lBE-02 OoO -25 0 7 41lo0 750.2 
13 8.9 8 0 6 a.o 7.8 6.9 60 5 4.a 97.2 92.9 -0.42E• 03 0. 26E-02 o.17E-02 o.o -25.7 419.o 750.2 
14 8 0 5  s.2 7.5 7.4 6.5 60 2 4o4 92.3 90o 2 -0.24E-03 O o 30E -02 Oo22E•02 o.o •24.5 423.0 75lo4 
15 a .a  a.2 7.4 7.3 6.5 60 2 4.5 92.9 890 6 - 0.54E-03 O o 25E:.02 o.19E .. 02 O o O -23.3 424 0 0  7 5le4 
16 9.4 a.6 7.6 7.4 6.6 60 3 4.6 890 6  860 9 •Oe24E-03 O o 26E-02 Oe20E•02 o.o -23.9 419.0 751.4 
17 10.2 9.0 7.9 7o5 6.7 6e4 4.7 89.1 87 o 5 • O o24E •03 o. 25E:.02 o.19E-02 o.o -230 7 416.0 751.4 
18 10.9 9.6 8.5 a.2 1.2 6 0 9  5.o 92.3 84.8 -0.24E -03 0. 26E;,.02 o.22E -02 a.a -23.2 409e0 75lo4 
19 11.3 10.0 8.8 a.4 7.5 7ol 5.1 89.6 81,0 -0.24E-03 0. 19E-02 o.20E•02 o.o •23.6 406 0 0  752.4 
20 1 1 , 8 10.3 9.0. a.1 7.7 7.3 5.2 90.7 . 8lo5 -0.12E•03 O o 30E-02 0.17E-02 o.i -20.8 402 . 0  752.4 
21 .12.3 10.8 9.6 9.2 a.1 7.7 6.2 90.2 75ol 0,60E -04 0. 23£-02 c.20E -02 o.o -18.9 402 , 0  752.3 
22  12.s ll o 5 10.1 9.6 s.5 a.2 6 0 6  91.8 74.5 o.o O o 33E:.02 O o 16E•02 O oO -17 0 0  399.0 752.4 
23 13.6 12.2 11.0 10.6 B o 7  8.9 7.1 89.6 68 0 6. O o l8E•03 O e 20E -02 0.22E•02 o.o -12.s 399.0 752.1 ----------------- ---�-----------·---·-----------�-�-.----------------------------- �--·-------------·-- -------�-----
NOV .  2 --------------·----- ---------·---- ------------------- --------·--------�-------------------------------- -----·--·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  ---------------------------- ----�-----·--------·-------- ----------�------------ ------ --- ----------------------�-- --
0 .34.4 .34.5 -34.7 .34.a -34. 7 -35 . 1  -34.9 -33.9 -32ol -32 0 6  •33o 0 •34o 4  -3504 -3307 -0,3 
1 •35ol •35,3 •35 o 4 �35 o 5  •35o5 -3508 -3505 -34,6 •32,l -32. 6  -33. 0 -34. 4 .35.5 -33. 7 -0 . 2 
2 •35 . 6  -35.6 -3508 . 35.9 •35.9 -36.1 -35.9 -35 . 0  •32o l -3206 •33.0 .34.4 -3504 -33.7 -0 . 2 
3 •3506 •35o7 -3508 •36o 0 -3509 •36 o 2  -36ol -35.4 -32.1 -32. 7 -3300 -34.4 -3504 -33. 7 -0 . 2  
4 .35.5 -35.6 -3507 .35 . a  -35.9 -36ol -36ol -35.5 •32ol -3206 •33 o 0 •34o 4 •35 o 4 •33. 7 -0 . 2 
5 •35 o4 •35o4 •35 o 5  •35 o 7  •35,5 •35,8 •3508 -35 . 1  •32. 1 -32. 7  -33. 0 -34. 4 .35 . 4  -33.7 -0 . 2  
6 •34,4 .34.4 -34. 5 •3406 -34.5 •34.7 -34.9  -34.6 •32o l -320 7  •33o 0 •34o 4 •35 o 4 •33.7 -0 . 2  
7 •33.5  •33o4 -33.3  .33.4 .33.2 -3304 •33o 4  -33,1 •32. 1 -32. 7 -33.0 -34.4 .35 . 5  •33.7 •Oo 2  
8 •32o5 •32ol •32o0 •32o0 •3l o 9  •32 o 0  •3lo9 -30.4 -32.1 •32 o 7  •33o0 -34. 4 .35.4 -33. 6 -0 . 2  
9 -3008 •3006 -30.4 -30 05 •30 o l  -30.3 -3004 -29,5 -32o l -32. 7 -33.0 -3404 .35 . 4  -3306 •Oo 2  
1 0  -29.4 -2900 -2s.9 -28,9 -2a . 1  -2808 -2a . a  -26.0 •32.l -32. 7 -33 . 0 -3404 -3504 -33. 7 -0 . 2 
1 1  -2a . -0 -21.6 -2705 -21.5 -21 . 2  -2103 -21. 0  -27 . 5  •32.1 -3207 -33.1 .34.4 .35.4 -3307 -0 . 2 
12 -27 .4 -21. 1 -26.9 -26 . 9  -26. 7 -26,7 -26.1 -20.6 •32.l -32 . 7  -33o l .34.4 -35,4 -33.7 -0 . 3  
13  •26.5 -26.3 -26.2 -2602 -2600 -26 . 0  -25.4 -2 0.8 -32o l  -320 7  •33ol -34.3 -3504 -3307 -0 . 2 
14 •25 . 8  -25.6 -25.3 -2504 -25,4 -2 5. 5 -24.9 -20.2 -32. l -32. 1 -33o l -34.3 -35,4 -33,7 •0 . 3  
1 5 -25.9 -25,8 -2506 -2506 -25.5 •2506 -25,1 -21 . 6 -32. 1 -32, 8  •33ol -34.4 -3504 -33.7 -0 . 3  
1 6  •26,3 •26ol •26,0 •26 o l  •26 o 0  •26o 2 •25 o 5  •23o l -32. 1 -32. 8  .33.1 -34,3 .. 35.4 •33o 7 -0 . 2  
17 •26 o 7  •2606 •26 o 5  •26,6 •26o5 •2608 •27,0 -23.7 -3201 -32. a  -33.1 -34.3 .35.4 -33.7 .. 0 .3 
18 -21.6 -27.4 -2706 -27,7 -2 707 -27,9 •28,2 •26,0 •32 o l -32,8 •33,1 -3403 -35 . 4  -33.7 -0 . 3  
1 9  -28,7 -2808 -28.9 -29,1 -29,0 -29.4  -29,7 -28,2 •32o2 •32 . 8  -33.1 -3403 -35 . 4  -33.7 -0.3 
20 •29o9 •30ol •30 o 2  •30o5 •30o5 •30,8 •3lo2 •30 ,2 •32ol -32 . 8  -33.1 -34,3 -3504 -33.7 -0 .3  
21 •3008 •30,9 •3l o0 •3l o3 �31 ,2 •3106 •32 o0  -31.2 -32. 1 -32,8 •33. 2 -34.3 .35 . 4 -33.7 •Oo 3  
22 -3l o4 -31.4 -3l o4 -31 ,7 -31.7 -32.o -32.3 -31 ,4 -32.2 ·3208 -33.1 -34,3 -3504 -33. 7 -0 . 3  
23 -31 .8  -31 . 9 -32. 1  -32,2 -32,1 -3205 -3208 -32.0 -32.2 •32. 8  •33,1 -34. 3  -35,4 -33.7 -0 . 3  
••-•---••--•---- ·------••••---••-•••• ·-•--••• ·--•w•••-••••••••••••••••--•••••••-••-•••••••••••••• •••••••••••• � � -••• 
� 
� 
�·----------- ------------ --------- ---------- -----------�- --------�---------------- --------------·---- -- ------- ---· -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l H F2 HF3 DS ST FP AP ------ ---------- ---------------- ------------------------------------------------ ---- --- --------------- - -- ---- -·- -
0 13,8 12.1 1006 lOol 8 o l 8,4 604 91.8 12.4 Ool2E•03  0 . 20 E-0 2 0.19E•02 0.1 -1 5 . 4  391 . 0  75304 
1 14.4 12.8 l l  o 2  1 0,7 9.t 9.0 6.8 91 ,8 67- 5  0 ,1 2E•03 0 ,22E :.0 2 Oo22E•0 2  o . o  -21 . 4  387,0 7 53,4 
2 14,5 13, 1 1 1 .4 1 1  o 0 9.2 9o l  6 .8  90 .7 67o5 0,12E-0 3 0 , 1 9E•02 0.18E•0 2 0 ,0 -12,4 386,0 752.4 
3 14,4 12.9  1 1 .  3 l0o9 9.2 9 .0  6,0 89,6 64o3 Oo 60E •04 Oo l9E-02 O o l 9E•02 -0 . 1 •908 385.0 75204 
4 14,7 1 3 ,  l 1 1 ,4 1 1 . 0 9,1 9 . 0  508 90.2 63,7 Ool2E•0 3 0 ,17E•0 2 o . 1 7E•0 2  o .o -9,7 38500 75204 
5 14o3 12,8 1 1 .3 10.a 8.5 809 5.7 91 08 68,6 0,42E-03 Oo 21 E-0 2 0.19E-0 2  OoO -21.2 38600 752,5 
6 14,4 120a 1 1 ,3 1 0o9 9.0 9o0 Oo 2 92.3 72o 4 0,24E-03 Oo lBE-02 o .1 8 E-0 2 o . o  -23,8 390.0 752. 4 
7 13.7 1 2.6 1 1 .  3 1 1.0 808 8,9 3.9 92 o 9  7108 0 ,36E •03 Oo l 8E-02 O ol9E-02 o . o  -23,7 399,0 75203 
8 13 o2  12.0 1008 1006 8,6 809 Oo 2 91.s 71,2 Oo36E •03 Oo lBE-02 0 ,1 9E•02  o . o -22.9 40300 752.4 
9 1208 1 1.9 10.6 1 0 ,4 9 o 2  8 . 7  0 .2 92 o 9  7808 O o 24E•0 3 0015£-02 0,1 7E•02  -0.1  -22. 5 41 l o 0 7 5 l o 4  
1 0 1 2 . 2  1 1.5 10.5 1 0 o 3 9,0 a.5 0,2 95,6 83o 2 O o 60E •03  0,19E•02 0,2 1 E•0 2 OoO -25,4 41800 7 5 l o 4  
1 1  l l  06 1 1  o l  10.1  908 8,7 8.2 0 . 2 95.o 86,9 O o24E •0 3 O o 66E-0 3  o.1 8E •0 2 a . a  -2305 42700 75 104 
12 1 3 , 0  1 2,3 1 1 .  2 1 1 . 0 9·.6 9,1 5.1 94. 0  85o3 o.36£-o3 Ool 6E•0 2  0.17£-02  o.o  -2 1.1 43200 7 5 1 05 
1 3  12,3 1 1 . 8 10.8 1 0 . 6  9.4 807 5,0 94.0 86,9 Oo24E•03 Oo l6E-02 0,18E-02 OoO -2304 43800 75 1 . 4 
14 l2o9 1 2.2 1 1 . 1  10.9 9.6 9.1 508 94,0 8604 Ool 2E-03 Oo l6E •02  0 . 1 8E-02 002 -2005 439oO  750 ,4 
1 5  12,7 l2o0 10 . 9  1 0 .6 9.3 808 5.7 92 .9  8408 Oo30E-03 Oo l 7E-02 o.1 7E•0 2 -0 . 1  -1 9.4 441 ,0 750 .3 
1 6  l3o0  12.2 1 1 . 0 1 0.s 9 o 4  9 o 0  5.7 92.9 8206 Oo l8E-0 3 O o l 4E-02 Ool6E-02 o . o  -1 s . 1  43800 7 5 0 . 4  
1 7  12 .4  1 1 ,4 l 0o2 10.0 a . a  803 5o5 94,0 83o2 Oo l2E-03 Oo l 4E•02 o.17E-02  0 . 1  •l 9o9 43300 750 . 4 
1 8  1306 12.4 1 0 ,8 1 0 . 4 9. 0  805 5,6 94o 0 8 l o0 Oo24E-0 3 O,l6E :.02 O ol9E•0 2 o ,o -19. 7 42700 750 . 2  
1 9  l 2 o 7  1 1 ,4 9,9 9,4 a.2 1.a 5.4 96 . 1  84o 2 Oo36E •03 O o 90 E-03 0 ,1 8 E-02 O oO  -2008 4l9oO 750.2 
20 13o 5  12.0 10.5 1 0.0 8.9 803 5 . 7  95.o 77 o 2  Oo 24E•0 3 O o l4E-0 2 Ool6E-02  o.o  -19,9 41 200 75004 
21 13o7  12.3 1008 1 0 . 3 9. 0 805 5.9 94o5 77 o 2 O o 60E-03 0 ,1 6E-0 2 o . 21E-0 2 •O o l -1 2. 2  41 000 75004 
22 l 5 o l 13,4 1 1 .9 l l o 4 1 0.0 9.4 604 92.9 72•4 Oo 48E•03 O,l BE-0 2 0 ,1 9£-02 o o o  .. 1 7 . e  40600 75003 
23 1406 l3o2 l l  06 1 1 . 2 9.6 9� 5 6,6 92o9  74o5 Oo24E-03 O o 84E-03 o . 1 6E-02 o . o  .. 17 . 5 40300 7 5004 
••-•-••••••••••••�•••••-•-•••�••••�•- w•••••••••�•••-••••••-••••-·-•-••-•-•••••••�-- �•••••••••-••� •••• �•••••-••••••-
NOV. 3 ·-------------------------------- ------------------------------------------------- ·-·------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS 5 TS 6 TS7  < •c > ------------·-----------�-----------�------------------------·-----------------------------------------------------
0 -31. 1  -31. 7 •31.8  -32. 1 -32.1 -32.4 -32. 6 -31 . 8  •32. 2 •32. 9  •33. 1  .34.3  -35,4 -33,7 -0. 3 
1 •31. 9 -32. 0 -32.1 -32. 2 -32.2  -32,5 •32,9 -31,9 -32,2 -32. 9  -33 . 2  -34,3 -35 . 4  -33. 7 -0. 3 
2 •32. 3  -32.2 -32.2 •32,4 -32.3  -32,5 -32. 8 -31,9 -32,2 -32. 9 •33.2  -34.3  -35,4 -33 . 7  -0. 3 
3 -32. 7 -32,6 -32,8 -32. 9 -32 . 8  •33,1 -33,3 -32,3 -32,2 -32. 9 -33,2 -34,3 -35,4 -33,7 -0.3 
4 •32,5 -32,5 •32,5 •32,7 -32,7 •32,9 .33. 2 -32,1 •32,2 -32,9 -33,2 - 34,3 -35,4 -33,7 -0.3 
5 -32. 3 -32.1 -32,2 -32,4 -32,2 -32. 5 -32,6 -31.0  -32,2 -32,9 -33.2  -34.3  -35 . 4 -33. 7 -0. 3  
6 •3le8 •31,6 •3le6 •3le7 •31,5 •31. 7 •31,7 -29 .2  -32,2 -32. 9 -33,2 .34 .3  -35,4 -33. 7 -0. 3 
7 -31,4 -31,l -31,1 �31 . 1  -31 . 0  •31 . 1  -31.0 -21 . 1  -32.2  -32,9 -33. 2 -34 .2  -35,4 -33. 7 -0. 2 
8 -30. 5 -30,2 -30. 0 -30,1 -30. 0 -30,1 -30.0  -25 . 8  -32,2 -32. 9  -33,2 -34.3  -35 . 4  -33. 7 -0. 3 
9 •29,7 -29 . 3 -29 . 2  -29,1 -28 . 9  -29,0 -28,9 -24,7 -32.2 •32,9 -33. 3  -34,3 -35,4 -33. 7 -0. 3 
10 -28,6 -28,3 -28,1 -28,1 •27,9 -27,8 -27 . 6  -22. 5 -32,2 -32,9 -33,2 -34,3 .. 35,4 -33,7 -0.3 
11 •27,6 -21 . 2  -21 . 0  -21 . 0 •26 . 8  -26 ,8 -26 . 5  -21,4 •32,3 -32,9 •33,3 -34.3  .35 . 4  -33,7 -0. 3 
12 -26,8 -2 6,4 -26,2 -26,2 •26,0 -26,l -25 . 9  -21.0  •32. 2 -32. 9  -33. 3 -34,3 -35,4 -33,7 -0. 2  
13 -25 . 7  -25,4 -25 . 3  -25 . 2  -25 . 0  -24 . 9  -24,7 -19,7 •32,2 -32,9 -33.3  -34,3 -35,4 -33,7 -0. 3 
14 -25,2 -25,0 -24,8 -24,8 -24,7 -24,8 •24,8 -20. 0 -32,2 -33,0 •33,3 -34,3 -35,4 -33,7 -0. 3  
15 -25,1 -24,9 •24. 7  -24,7 -24,5 -24,7 -24,6 -20. 2 •32,2 -32. 9 -33,3 -34,2 -35,4 -33,7 -0. 3 
16 -25 . 5  -25,2 -25,1 -25,2 -25,1 •25,3 -25,2 -21,9 •32,2 -32. 9  -33,3 .34.3  -35,4 -33,7 •0,3 
17 •25 . 6 -25,3 -25,3 -25,4 -25,2 -25,4 -25 . 5  -22,3 -32,2 •33,0 -33. 3 -34.2  -35,4 •33,7 -0. 3  
18 •26,3 -26,1 •26,l -26,l -26,l •26,3 -26,3 -23,8 .. 32. 2  -33,0 -'33,3 -34.2 -35,4 -33,7 -0. 2 
19 -21 . 2  -21 . 1 -21 . 1 -27,3 -27,2 -27,5 •27,6 -25,8 -32.2 •33 . 0  -33.3  -34,2 .. 35 . 4  -33,7 -0. 3  
20 •28o3 -28 . 1  -28 . 2  -28 . 3  -28,2 -28,5 -28,6 •27,4 •32,2 -33. 0 -33. 3 -34,2 -35,4 -33,7 -0.3 
21 .. 30.0 -29,9 •29,9 -30,1 •30.l  -30,4 -30. 7 -2909 •32,1 -33 . 0  -33,3 -34,3 .. 35,4 -33,7 -0. 3 
22 •31,4 -31,4 •31,4 •31,7 -31,7 -32,0 -32,4 -31,8 •32,1 -33,0 -33 .3  -3402 -35,4 -33,7 -0. 4 
2 3  •32,l -32ol •32,2 •32,4 •32,4 •32,7 •33,0 •32,3 •32. 1 •33 . 0  -33,3 -34.2  -35,4 -33,7 -0. 4  
- • - -• • • •- - • - • - • • • w • - •--- · ---- • - • • • - • • - • - • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • � • • - • • • -- • • • • • • • • • • • •- • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •  
-------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 HFl HF2 HF3  DS  ST  FP  AP -------------------------------------------------·------------------------------- ----------------------------------
0 15,2 13. 7 12. 1  11,5 9,8 9 . 4  7,0 91,8 68,0 Oe36E-03 Oo24E-02 0,17E•02 o. o -1602 406,0 75002 
1 15 o l  13,5 12. 0  11,5 9,8 9 . 5  1 . 1  92,3 6800 0,30E -03 0,14E-02 0, l 7E-:.02 OoO -16,8 401. 0 74904 
2 16,6 15 o 4  13,8 13,4 11 . 3 11 • l 1 . 1  90.2  65o9 o. 1'2E•03 O,llE-02 0. 13E•02 O,O •11,6 407,0 750,4 
3 15,8 14. 4  12,7 12.  3· 10. s 10,2 0,2 89,6 65,9 o.llE -02 0,18E-02 0,19E•02 Oo 2 -12.1  404,0 750,3 
4 15 o 7  14,4 12,7 12,4 10,8 l0o 3  0,2 90,7 61,6 0,66E•03 0,19E•02 0,20E•02 0. 1 -1800 406,0 750,4 
5 15,4 l4el 12. 6  l 2 o l  10,5 10,2 7,1 89 o l  6 9,1 0,36E-03 O o l4E•02 0,17E•02 0,0 -20,3 40600 750e4 
6 l5o0 130 7 12,2 11,9 10,3 9 . 9  7 o 0  91,8 73 o 4  0,48E -03 0,16E -02 Ool9E -02 O,O -23,4 410e0 750. 4 
7 14o 9  1308 12,4 l 2 o 2  10,6 10,1 7,2 91,8 72,4 0• 42E•03 0 . 16 E•02 0,17E•02 0,0 •24,4 413e0 750. 3 
8 14. 4  13. 6 12,3 1 2.2  10,5 lOo O  6 . 8  9108 74.0 0,54E•03 0,14E•02 0,18E•02 0,0 •24,6 419,0 750,2 
9 14,6 14,0 12,7 l 2 o 4 10,8 10,3 7,2 91,8 76,7 0. 78E -03 0,18E•02 0,20E -02 o.o -23. 7 42500 7 50,2 
10 13. 9  13. 4  12.2  1 1 ,9 10. 5  9 . 9  7,0 90. 7 7 9 . 9 Oo60E -03 Oo l 7E•02 0. 18E•02 0,1 •2308 43l o0  7 51 .4  
11 1308 13o 3  12,1 ll o 9 10. 6 10,0 1 . 0  90,7 82,1 Oo 48E•03 0 . 14E-02 0,16E•02 o.o  -23,7 43600 7 51 . 4  
12 13. 1  12. 4  11. 3 11 . 0  9,6 9 . 2  6 . 6  9108 82,1 Oo60E•03 Oo29 E•02 0 . 17E-02 o.o -21.0  440.0  75 l o 4  
13 12. 6  12. 2 11.2  10,8 9 . 4  9 . 0  6,4 91,8 84,2 0,66E -03 0,90E•03 0,17E•02 o.o -21. 5 446 . o  7 51 .4  
14 12,8 12,4 11,2 1008 9,4 9,1 6,4 89,1 83,7 Oo78E -03 Oo l 9E-02 O o l9E-02 0,1 -22.1  449,0 7 51. 4 
15 12. 2  11,6 10.4  10 .0  a . a  8,5 6 o l 89 ,1 83,7 0,72E•03 0 . 16E-02 0,18E-02 o.o -2009 450.0 751,4 
16 13o2  12. 5 11 o 3 11. 0 9 . 7  9 . 2  6 0 6  8806 8lo5 0,54E -03 0 •22E -02 0,18E•02 o.o -20. 1 446 ,0 751. 4 
17 l l o 8  11,2 10. 1  9 . 8  8,7 8e3 5,9 90,7 83,2 0,60E•03 0. 14E•02 0,16 E-02 O,l •20o 7 445,0 7 51,4 
18 1206 11,6 10,4 10. 1  809 8,5 6 . 2  91,8 81,5 o. 84E -03 0,16E-02 0,17E•02 -0,1 -20 . 5  441.0  7 51,4 
19 12,6 11,5 10. 1  9 o 9  8 . 7  8,3 6,3 94,5 79,9 Oe66E -03 0,17E-02 O o l6E-02 -0. 1 -19 . 9  434.0  751. 4 
20 13. 3  12.3 11. 0  10,8 9,5 9,0 6,8 96 . 1  79,4 0,6 6E•03 0,15E•02 0. 16 E•02 o.o  •18 o 9  430. 0 7 51,4 
21 13,2 12. 2  10. 9  10,4 9 o 0  8 • 6  6 . 8  96ol 78,8 0,72E•03 Oo l 6 E•02 0,16E•02 o.o  •16 ,4 418 . 0  75 l o 4  
22 l4o 2  12,8 11. 0  10,5 9 . 0  8 ,9 7,2 99o4 86,9 0,60E -03 O •l4E•02 0.16E•02 O • O  - 6 . 4  409 . 0  75104 
23 14,5 13.3 11. 7 11. 2 9,8 9,6 7 ., 7  99,4 87,5 0,72E -03 0 • 14E-02 0,16E•02 0,1 1,8 401 . 0  75lo 3 �---------------------------------------------·------·------�-------------------·----------------------··--·-------
NOV. 4 --·---------------· ------ ------ --------- ------------- --------------------------------------------------------- -- ---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c 0 c > -------------- ------------------- -------- ----- ----------------------------- ----------------------------------- -----
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
1 7  
1 8  
{f 1 9  
� 20  
l! 2 1  
l! 22 
l! 23 
-33 e 0  •3 3 , 0  • 3 3 o l  • 3 3 , 4  -3303 -33 , 5  - 3 308 
•33,7 •33 ,7  • 3 3 , 9  •34ol  •34o 0 •34,3 - 3405 
-33.6 -33 ,6  -3 3,8 -34, 1 -34, 0 •34.4 -34.7 
-33,4 -33,4 - 3 3.5 - 3 3 , 8 - 3 3 , 8  -34.l -34,5 
-34,2 -34, 0 -34,2  - 34, 3 •34,2 -34,4  - 34,7 
-33 , 6  .3 3.5 - 3 3.6 -33,7 - 3 3 , 5 - 3 3 , 8  • 34, 0 
•3206 •32,5 •32,5 • 3 2 , 6  •32 ,6  • 3 2 , 8  • 3 3 o l  
-3 108 -3 1,4 • 3 1 , 5  -3 1 ,5 -3 1 , 4 - 3 1 .6 - 3 1 ,7 
-3 0,7 - 3 0 , 5  • 3 0 , 2  -30 , 4 - 30 o 3  - 3 0 , 4  - 3 0 , 5  
-29,5  -2903 • 29.1 -29, 2 •28, 9 -29 , 0  -29,3 
-28,3 -28, 1 -28.0 -28, 0 -2708 -27.7 -27.9 
•27 o4  •27 o l  •26 o9  • 26 , 9  •26, 7 •26,7 •26o 5 
-26.3 -26, 0 •26,0 -25,9 -25,8 -25, 7 -25.6 
-25.s -25,6 -25.5 -25, 5  -25.3 -25.1 -25.0 
-25, 3 -25, 1 -24,9  -24,9 -24,8  -24.8 -2408 
-25,2  -25,0 -2409 -2408 -24, 7 -24, 8 -24.7 
•25 o l •24,9 •24,6 -2407 •24,4  •24,6 •24o 3 
-25.8 -25,5 -25.4 -25, 4 •25,4 -25 , 5 -25.5 
•26,2 -26,l •26, 0 -2o o l  •26ol  •26 ,2  •26e 3 
•26, 7 -26, 7  -26,A •27,0 -27, 0 -27 , 6  - o.5 
-21.1 -21.5 -21.1 -27.6 -21.5 -28.1 - o .5 
-2a.2 -2a.5 -2806 -28, 6 -2a.4 -29.0 -0,5 
•28,9 -28.9 -29, 0  -29, 1 -29, 1 •29,7 - 0 .5 
-29.4 -29.3 -29, 5 -2904 -29.3 •29.9 - o.5 
. 3 3.0 -32.1 -3 300 - 33.3 -34, 2 - 35, 3 - 3 3 , 7  - 0.4 
- 3 3 , 7 - 32,1 -32.9 - 3 3.3 -34.2 -3504 - 3 3.7 - 0 .4 
- 3 3 , 9  -32,1 - 3 3 , 0  -3 3 , 3  -34, 2 .35.3 - 3 307 - 0 .4 
- 3 3.7 - 32, 1 -33 , 0  - 3 3 , 3  -34, 2 - 35 , 3  - 3 3,7 -0 .3 
- 3 3 , 6 -32, 1 - 32,9 - 3 3,3 - 34,2 -35 , 4  - 3 3 , 7 - 0 , 4  
-32.6 -32.1 - 3209 -3 3.3 -34,2  . 35.4 - 33.7 - 0 .3 
- 3 0 , 7 -32, 1 - 32,9 -3 3.3 - 34,2 - 35, 3 - 3 3 ,7 - 0 , 4  
-28, 0 -32.1 -3 2 , 9  - 33.3 -3402 . 35.4 - 3 3 , 7 - 0.3 
-26.3 •32.l - 32,9 - 3 3.3 -34.2 -35, 3 - 3 3 , 7  - 0 ,3 
-26, 4 -32, 1  - 32,9 - 3 3 , 3  -3 4 ,2  - 35, 3 - 33.7 - 0 .3 
-24,5  • 32o l •32 o 9 •3 3 , 3  •34,2 • 35, 3 • 33 , 7  - 0.3 
-23.7 - 32, 1 -32,9 - 3 3.3 -34.2 - 35 , 3  - 33.7 - 0.3 
-22.4 -32, l -32.9 - 3 3,3 -34,2 -35, 3 -3 3,7 - 0.3 
-22.2 - 32, 1 -32, 9  - 3 3.3 -34,2 .35.3 - 33 , 7  - 0.3 
-22 • l • 32o l •32 , 9  •3 3,3 •34o 2 • 35, 3 • 3 3 , 7 •Oo 3  
-2 1 ,9  - 32,1 •32 ,9  - 3 3 , 3  -34, 2 -35,3 - 3 3 , 7  - 0.3 
-21 , 4 -32.1 - 32.9 - 3 3.3 -34.2 - 35, 3 -3 3.7 - 0.3 
-23 , 2 - 32.1 - 32 .9  • 3 3.3 -34.2 .35.3 - 3 3 , 7 - 0.3 
•24, 5 -32, 1 -32.9  - 33.3 -34.2 .35, 3 -3 3.7 - 0.3 
-2506 •32,3 .3 3.2 - 3 3.8 -34, 8 - 35.9 - 34, 2 o.o 
- 27 , 0  -32,4 - 3 3 . 3  - 3 3 , 8 -3 4.8 - 3509 - 34 , 2 o.o 
-28.4 - 32, 3 - 3302 - 3 3 , 8  - 34,8 .35.9 - 34 , 2  o.o 
- 29.5 •32.2 - 3 3 . 2  -3 3.8 •34.8 - 3509 -3 4.2 o .o 
-29, 5 •32o 3 . 33.2 -33,8 -34,8 -35 ,9  -34,2 o .o ----------------- ------------------------------ --·-------·------·-- ---- ------------------ ------------·-------- -----
----------------- -- ---------- --------------------------------- ----------- ------------------------- --- -------- - -----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 HF 1 HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------- ---·---- -------------- --------------·----------------- - ------------------------------------------·-
0 15 ,9  14 ,5  1 2.7 1 2.4 1 0,6 1 0 ,5 8, 3 94,0 77.2 Oo 84E• 0 3  0 , 1 7E-02  o , 16E-02 •Oo l 7.0 40400 750,2 
1 l6o 0 1406 1 2.a 1 2,4 1 0,7 l0 o 5  7 , 9  96 , l  7808 Oo 78E•03  0 , 15E- 0 2  O o l6E• 0 2 o.o 6, 2 399,0 750.4 
2 l6o 5  l4o 9  1 3.2 12,8 1 1 .1 1 0 , 8  802 9108 7808 O o llE- 02 Oo l7E-02 o.19E• 0 2  o , o 9.2 40000 750.4 
3 1 506 14,2  12.6 1 2.0 1 0  •. 5 1 0 .2 7 , 8  94.o 10.2 0 , 90E- 0 3  Oo l6E• 0 2  0 , 1 7 E- 0 2  O,O 1 0 ,6 40 000 75003 
4 1 6,3 15, 1 l3 o 4 1 3.0 1 1 . 5 1 1 ,2 8.8 94.5 7 2 , 4  Oo 90E- 03  O o l4E-02  0.1 7E-02 o , o  8, 8  397 , 0  749.2 
5 1 5,5 1 4.3 1 206 1 2 , 3 1 0 , 7  1 0 , 6  8,4 96.7 74.0 Oo 90E- 0 3  Ool6E-0 2  o .1 7E-0 2 ·Oo l 7.8 40 000 749.3 
6 1 6,0 14 ,9  1 3.3 1 3 ,  0 1 1 .1 ll o 0 8 , 3 96, 7  7 2 , 9  O o90E- 0 3  0 , 1 6E•02  0 , 18E- 02 0 , 2  9 , 0 40 400 749.2 
7 16 ,2  15, 0 1 3.4 1 3.0 1 1 .2 ll o 0 8 o l  98,8 78 ,8 0 , 90E• 0 3  0 , 1 4E• 0 2  0,16E•0 2 o .o 608 41 lo 0 748, 2 
8 1 7 o 0  1 5,9 1 4,3 14 , 0 12.2 1 1 ,8 9 o 2  97,7 7 708 Oo lOE-02 0.17E- 0 2  Oo l6E• 02 o . o  2.7 41800 748.2 
9 1 7,8 16 ,8  l5o2  14 ,8  12.s 12, 2 0.2 95.6 74.5 0,96E•03  0 o l4E- 0 2  0 o l3E- 0 2  O,O o.s 423 o O 748.2 
1 0  l8o5  1 708 1 6 o l  1 5.7 1 3. 7 1 2,8 7 , 8  9500 75,6 0 ,96E• 0 3  0 , 18E• 0 2  Oo l7E-0 2 O o l  - o .3 4.3 1 .0 748, 2 
1 1  18 ,2  1 7 ,4 1 5.8 1 5 , 5  1 3.5 12.1 8 o l  94.5 76.7 0,12E-o2  O o 20E- 02  0 , 19E- 02 o .o 1 ,6 43800 748.2 
12  1 7 , 4  l6o5 1 4 , 9  1 4 , 5  l2o 7 12,0 6 , 3  90.2 79 , 9  0 , 12E•02  0 , 1 9E• 0 2  o.19E• 0 2 o . o  7,8 44400 748,2 
1 3  1 6,8 l6o 0 1 4.5 1 4 , l  12.2 1 1 . 5 7.2 96o l  7808 0, llE- 02  O o l7E• 0 2  0 ,16E- 02 - 0.1 6,2 44800 748,2 
14  1 7 , 7  l6o 7  1 5.1 14.8 12.9 12.2 7,4 93.4 79.9 0 ,66E•03  O o l4E- 0 2  Oo l3E-0 2 0 , 0  3.8 450,0 748,2 
1 5  1 606 1 5 , 9  14,3 1 4,0 12, 3 1 1 . 7 7el 97.2 78o 3 0 ,72E • 0 3  Oel4E-02  0 , 15E-0 2 o.o 4,6 452.0 748, 2  
1 6  1 506 l5o 0  1 306 1 3 , 2  1 1 , 6 1 0 ,9 6,6  97.2 8lo 0 0 , 78E - 0 3  Oo l6E- 0·2 0 , 16E- 02 - o . i  4.4 45300 748,2 
1 7  1 406 1 3. 7 1 2.4 1 2.1 1 0.7 1 0 ,2 605 99, 4  82.6 O.llE - 0 2  O o l4E- 02  o.1 4E- 0 2 Oo O 4.0 44800 748.2 
18 1 5 o 3  1 4 , 3 1 2.9 12.5 1 1 .0 1 0 06 6.7 1 0 2.1 85, 9  0 ,  llE- 0 2  0 .20£ -02  Oo l9E- 02 0.1 1 .1 44600 747.2 * 1 9  l6o 7  15.7 1 4.0 1 3 ,5 llo8  llo2  7 o 0 1 0 1 03 82o 3 O ol2E- 0 2  0 , 20E- 0 2  Oo l8E-02  O•O .5.0 43800 747,5 * 20 1 6,7 1 5.0 1 3 ,2 1 3.0 1 1.  7 ll o 4 7 o 0  1 0 1.9 82 o 3 0 o l3E• 0 2  0 , 20E•02 0 , 18E- 02 Oo O • l4o 5 438eO 747.5 * 21 15 ,6  14 ,6  1 2,8  1 2,5 1 1.0 1 o .• 7 7.3 1 0 1 , 3  0 1 .0 O ol7E- 0 2  0 , 1 8E- 0 2  Oo l8E•02 0 ,0 - 1 8.5 429.0 747.5 
ll 22 1 s.o 1 308 12.3 1 1 , 8  1 0.5 1 0 ,2 609 1 0 5,3 83,0 0,12E-02  0 , 18E- 0 2  0 , 18E- 0 2 o .o - 1 0.5 42s . o  747.5 
lf 23 1 5o 0 l4o 2 1 2 , 6  1 2.3 1 0 , 8 1 0 .5 609 99,2 74.9 0,1 4E-02 O o 20E• 0 2  0 .1 7 E-0 2 o.o -22.5 42300 747,5 
••••• -••••� •••••• ••w - • •· - - - - ••••••••- •- - ••••-•••••- ••- ••••••• •-••••-••- ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ••• 
NOV. 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2  TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;{ 0 -29 e 4 -2 9 e 5  -29 e 6  -2 9 e 6  -2906  -3 0 . 2 - o . s  -29 . 6  -32 . 3  -3 3 . 2  -3 3 . B -3 4.8 -3 509 • 34.2 o.o 
* 1 -29.o -29.6 -2 9.7 -29•8 -2 9 . 6  -3 0 . 2  -o . 5  -29.6 -32.3 -3 3.2 -3 � . 7  .34.7 -35.9 -3402 o.o 
2 -2 904 -2903 •29 e 4  -29 e 6 - 2905 -2907 •29o9 -29 e 4  •3lo9 -3208 -3 3.3 -34.2 -35.3 -33.7 -0.3 
3 -29.4 -29.3 -29.4 -2906 -29.5 -29.8 -3 0.0 -29.5 -3lo9 -3208 -3 3.3 -3402 -3 503 -3 3.7 -0.2 
4 -29.8 -29.8 •29.8 -3 0•1 -30 .0 -30.3 •3 0.5 -3 0.0 -31.9 -3 2.8 -33.3 -34.2 .35.3 -3 3.7 -0.3 
5 -29.4 -29.3 -2904 -2906 -2905 -2908 -3 0.1 -29.7 -31, 8 -32.8 -3 3.3 -34.2 .3 5.3 -33.7 •Oo3 
6 -2903 -29.o -29.0 -29.2 -2 9.1 -2 9.4 -29 , 6  -28.6 -31.8 -32.8 -3 3.3 - 34.2 -3503 -3 3.7 -0.2 
7 -29.o -28.6 -2806 -2a.1 -2a.5 -28.7 -28.7 -2 1.2 • 31.8 -32.s . 3 3.3 .34.2 .35.3 -33.7 -0.3 
8 -28.3 -28.o -21.9 -21.9 -2 1.1 -2 108 -21.9 -26.0 •31.8 -32.8 -3 3.3 -3402 -3 5.3 -33.7 -0.3 
9 -2706 -21.2 -21.1 -21.2 -2608 -26.9 -26.9 -2 5.3 -31.s -3 2.8 -33.3 -34.2 -35.3 -33.7 -0.3 
10 -21.1 -26.7 -2607 -26.6 -26.3 -26.3 -26.2 -23.7 • 31.8 -32.7 -3 3.2 -34.2 -35.3 -3 3.7 -0.2 
11 -26.0 -25.9 -25.6 -25.5 -25.2 -25.3 -25.1 -22.3 • 31.7 -32.7 -3 3.2 -34.2 . 35.3 -3 3.7 -0� 3  
12 -2s.6 .2 5.3 -2s.1 -25.o .. 24.8 -24.1 -24.6 -21.8 -31.1 -32.a -3 3.2 -34.2 -35.3 -3 307 •Oo3 
13 -25.2 -24.9 -24.6 -2406 •24o3 -24.3 -24.l -22.1 -31.6 -3207 -33.2 -34.2 -3 502 -3 3.7 -0.3 
14 -24.9 -24.8 -2406 -24.5 -24.4 -24.6 -24.3 -22.4 -31.1 -3 2.7 -33.2 -34.2 .35.3 -33.7 -0.3 
15 -24.9 -24.7 -24.5 -24.3 -24.3 -2405 -24.2 -22ol -3106 -3207 -3 3.2 -3402 -3503 -3307 -Oo2 
16 •24o5 · • 24o4 •24ol -24 e 3  •24ol -2404 •24o2 -22.4 � 3106 -3 207 -33.2 .. 34.2 .3 5.3 -33.7 •Oo2, 
17 -25.0 -2406 -2406 -24.7 -24.7 -25.0 -2409 -23.3 -31.6 • 32.7 -3 302 -3402 -35 , 3  -33 .7 -Ool 
18 -25.3 .. 2 5.3 -25.3 -2504 -25.4 -2507 -2 506 -2500 -31.6 -3 20� -3 302 -34.2 . 35.3 -3 3.7 -0.2 
19 •26.0 •2606 -26.8 -21.0 -2 1.0 -2 702 -21.1 -26.6 •31.6 -3207 -3 3.2 -34.2 .35.3 -3 3.7 -0.2 
20 -2 1.0 -21.4 -28.o -2a.2 -2 9.3 -2a.1 -2 9.1 -2802 -31.6 -32.6 -3 3.2 -34.2 -3 5.3 -3 3.7 .. 0.2 
21 •28 e 6 •29o3 •29.9 •3 0.3 •30o4 • 3 0 08 •3le2  -3 0 .0 -31.5 • 3 2.6 -3 3.2 -3 4.2 . 35.3 -3 3.7 -0.3 
22 -29.8 -30.5 -3 0.9 -31.3 -3lo4 -31.8 • 3 2o3 -31.6 -31.4 -32.6 •3 3.2 -3402 -35.3 -3 3.7 -0.2 
23 -30 .7 -31.2 • 31.6 .. 32.0 -32.1 -32.5 • 32.9 -32.7 • 31.4 -3206 -3 302 -34.2 -3503 -3 3.7 •0 , 3  ------------·--------------------------------------------------�----------------------------·---···-------------·--
N 
-·-----------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 HFl HF2 HF3 OS S T  F P  AP -----------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------
* 0 15.6 14.5 12.9 1205 10.1 10.1 1.1 10 0 .6 79 , 0  Oe lBE-0 2 Ool9E• 02  0.18E•02 o.o -23.7 422.0 746.2 
* 1 16.8 l5o7 l4o2 13. 7 l2o0 11 o 7 7o7 10 0.6 74.3 0 , 14E• 0 2  O o 2 2E-0 2  o.lBE-0 2 o.o -23.0 42 300 74602 
2 1406 l3o5 11 • 9 11.b 9.9 10.1 6.8 10206 76.7 O• llE-02 O.l6E-02 o.14t-0 2 o.o -22.0 42500 746.2 
3 15.3 14.1 12.6 1 2.2 10.3 l0o3 7.1 96.1 69ol o.11E-02 Oo l7E-02  0 .16E• 02 o.o -l9o7 42600 746 e 2  
4 14o9 13. 7 12.0 1106 10.0 10.0 6.8 99.9 74.5 0 ol3E•02 0.18E-02 0.17E-0 2 o.o -1908 422.0 74504 
5 14.0 1208 . 11.4 11.1 9.6 9o4 6.5 96.7 69ol Oe l2E-02 Ool7E•02  o.l6E-02  o.o -14.0 424.0 745.2 
6 15.6 14.7 13.2 1 2.e l l ol  100a 7o4 97o2 73.4 O•lBE-02 0 .12E• 0 2  Oo90E-0 3 ooo -11.1 427.o 745.2 
7 l5o4 l4o5 12.9 12.4 10o9 10.6 7.3 10 0.4 8lo5 0 , 19E-0 2 0.2 0E• 0 2  Ool7E•0 2 •Ool -19.4 428.Q 74502 
8 l4o9 l4ol 1 2.1 1 2o4 100a 10.4 7.2 9 8.8 _8609 O el7E• 0 2  Oo l9E-0 2 Oo lBE-02 o.o -16.l 432.0 7 4502 
9 14 , 4  l3o7 l2o4 1 2ol 10.5 10.3 1.2 9 9o9 90.2 0 , 12E• 02  Ool7E-02 a.16E-0 2 o.o -14.9 436 · 0  745.2 
10 15.0 l4o2 13. 0 l 2o7 11.1 10.e 1.1 99.4 9 0.2 Oo llE•02  0 .17E-0 2 o.13E•02 o.o •14.2 43 9.0 745.2 
1 1 l4o3 1308 12.6 l 2o3 10.8 10.2 6.3 97.7 86.9 0 olOE-02 0 .1 7E-02 Ool3E-02 o.o -9.7 445.0 745 .2  
12 15.1 14.6 l3o5 13.2 11. 7 11.0 1.0 9 7o2 87o5 Oe 9 0E-0 3 Oo l4E-02  OollE-0 2 OoO -So l  448 , o  74 5.2 
13 1308 13.4 l2o2 11.8 10.2 908 6.3 89.6 8 3o2 Oo l4E• 02 Oo21E'-0 2  0.17E-02 o.o -408 452.0 74502 
14 l3o4 13.0 11.a 1 1.5 10.0 9 e 6  6.0 86.4 82.6 O e l3E• 02 Oo l9E:.. 02 Ool4E-02 o.o 3.0 453 � 0  7 4602 
15 1206 llo8 10.7 1 0o4 9o2 a.a 5.5 84o2 a1.o Oo l3E• 0 2 OolaE :.. 0 2 0 .14E• 0 2  o.o 15.7 458.0 746.3 
16 11.3 1008 9 , 6  9.3 7.9 7.4 4.9 79.9 77o2 O el3E• 02  Oo l9E• 02  o.15E .. 02 0.1 1506 454.0 746.3 
17 10.0 9.3 8.3 a.1 609 604 4o3 7808 78.8 Ool4E• 02 Ool9E:..o;;, C• .13E-02  o.o -5 006 451.0 74702 
18 a.a 7.9 609 6.6 5.a 5.5 3 , 6 8 5.9 86.9 ' Ool4E-02 Oe 2 0E•02 O .16E• 02  o.o OoO  444 , 0  747.3 
19 9.0 7.7 6.4 6.0 5.1 4.9 3.2 91.3 93.4 Oe l4E•02 0 .19E• 0 2  o.l3E• 02 -0.1 -4.8 434.0 748.2 
20 9.5 a.3 1.1 6.7 508 5.4 3.5 9 0.7 88.6 o.16E-02 0.20E-0 2 0.16E-02 0.1 •406 42900 74902 
21 11 oO  9.2 7.4 609 5.9 5o5 3.7 91.8 8604 Oe l6E•02 o.2 0E:.. 02  o.16E-02 o.o .3.7 417.0 749.4 n l2o 0  10.0 802 7 o,6 606 602 4 e l  92o 3 ao.5 Oe l6E-02  O.l3E• 0 2  o .17E-02 o.o -24.2 410.0 750.3 
23 12.1 10.e 9.0 804 7.3 1.0 4.6 85.9 73.4 O e l6E•02  0 .22E• 0 2  o.16E-0 2 o.o -34.2 407.0 750.2 -------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------·-
N 
O'> 
O'> 
NOV. 6 -----------------·----------------------------------------------------�----------------------------------------�---
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c  > ------------------------------------------·�----------------------------·--------------------------------------·---
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8 
1 9  
20  
2 1  
22 
23 
-31 0 6  -32 . 1  -32 . 5  -32 0 9  -32 0 9  -330 3 -33. 6 
-32 .5  -33. o -33 0 4  -33. 7 -33. 7 - 34 o l -34 . 3  
.. 33. 3  -33. 8  -34 . 2  .. 34 . 5  -34 . 6 -34 . 9  -35. 2 
-330 5 -34 02  -34 0 5  -34 0 8  •34 o 7 •35ol •35o4 
-330 6 -34 . 2  -34 0 4  -34 . 6 -34 . 6 -34 0 8  -35ol 
•33o5 -3309  -34 o l  .34 . 3  •34 . 2  -34 0 5  -34 . 6  
-32 . 8  -33.3  •33. 3  -3304 -33. 3 -33 . 6  -330 6 
•3lo 9 -32 o l •32.1 -32 0 2  -32 o l  -32 . 3  •32 , 2  
•30 o 7  •30 0 6  •30 o 3  -30 o 4 •30 o 3  •30 o 4  •30 o 5  
-28 03  - 28 ,5  -28 0 3  -2 8 • 4  -2 8 . 0  -28 . 2  -26. 3 
-27 . 0  -26 ,6  - 2 6 , 5  • 2 6 , 5 •26 , 3  -26 , 3  •26 , 1 
-25,3 -25, o -25 . o - 24 . 9  -24 . 1  -24 . 9  - 2 4 . 5  
•2308  - 23, 3 - 23, 2 -23,l  -22 0 9  - 2 2 , 9 -22 . 4  
-22 .5  -22 . 3  -2 2 0 0  -22 0 1  -22 . 0  - 2 1 . 8  -2 1 . 2  
-2 1 0 8 -22 0 2  -2 1 0 7  - 2 1 0 2 -2 1 0 5 - 2 1 . 1  - 2 1 0 6  
-2lo 7 -2 2 . 0  - 2 1 0 6  -20 . 7  -2 1 . 7  -2 2 0 0  •2 1 , 4 
-22 . 0  -22 0 2  - 2 1 . 8 - 2 1 . 8  -2 1 , 6  -22 . 2  -2 1 . 6 
-22 , 8  -22 06  - 2 2 . 4  -22 . 6 -22 . s  -22 . 9  -22 . 4  
-23, 9 -24 , 2  -24 0 3 - 24 0 4  -24 , 3  -24 , 8  -24 . 0  
-24 . 0  -2s o 1  -250 8 -26 0 3  -26 0 5  - 26 , 8 -26 03  
-26 0 4  -27ol -28 , 3  �28 , 8  -28 , 9  -29 0 3  -29 , 7  
• 2 4 , 9  -2 7 , 9  • 29 o 4  •30 o 3  •30 , 5  -31 , 0  •3lo4 
•25, 2 -28 0 3  •3lel • 3lo9 •32ol -32 , 5  •32 0 8  
-24 . 4  -28 ,8  -31 . 9  -32 0 7  -32 . 9  -33 0 3  -33. 6 
-33. 4 •3lo4 -32 0 6  •33o l  •34 o 2  -350 2 -33. 7 -Oo 3 
.. 34 . 1  •3lo 4 -32 0 6  - 33 o l  .34 . 2  -35 . 2 -33. 7 - 0 . 3  
-34 . 7 •3lo 4 •32 0 6  •33o l  •34o2 •35o 2 -33. 7 - 0 . 3  
-35 . 2 -31 . 4 •32 . 6  •33 . 1  ·34o2 -35 . 3  -330 7 - 0 . 3  
-35ol -3lo4 • 32 . 6  •33o l -34 0 2  -35. 2 -33. 7 - 0 . 3  
-34 0 7 -3lo4 -32 . 5  -33 . 1  -34 . 2  -35 0 2 -330 7 '"Oo3 
-34 0 0  -3lo 4 •32 . 5  -33. 1 -34 0 2  -350 2 -330 7  •Oo3 
-32 . 7  •3lo4 •32 . 5  -33 . 1  -34 . 2  .. 35. 2 -33. 7 - 0 . 3 
-30 0 9  -3lo4 -32 . 5  -33o l  -34 0 2  -35 . 2 -330 7 •Oo3 
- 29 . 5  •3lo4 -32 0 5  •33 o 0 •34o2 •35o2 -33, 7 - 0 . 2  
• 2 7 . 9  •31 , 5 -32 . 5  -33. 0 -34 , 2  -35, 3 -33. 7 - 0 . 2  
- 2 6 , 3  •3lo5 •32 , 5  -33 . 0  •34 o 2  • 35o 2 •33o 7  - 0 . 3 
-24 0 4  •3lo5 -32 , 5  -33. 0  .34 . 2  -350 2 -33, 7 - 0 . 2  
- 230 2 •31 0 6  -32 . 4  -330 0  -34 0 2  -350 2 .. 33. 7  -Oo 3  
-22 0 4  •31 0 6  •32 o 4  •33o 0  •34 o 2  -350 2 •33o7 - 0 ,3 
-22 . 3  - 3 1 . 6 -32 . 5  •33. 0 -34 . 2 -35 . 2  -33. 7 - 0 . 3  
-22 . 5  -31 . 6  -32 . 5  -33.0 .34 . 2  .. 35. 3 -33. 7 - 0 . 2  
-2lo 0 -3 1 . 6  •32 . 5  •33 o 0  -34 . 2  -350 3 •33o 7 •Oo2 
- 2 1 . 4  -31 . 5  -32 . 5  -33.0 -34 0 2  -35 . 3  -33, 7 -Oo2 
- 23. 0 -31 , 5  -32 , 5  •33. 0 -34 , 2 -35 , 3  -330 7 •Oo2 
- 26 , 0  -31 , 5  -32 . 4  -33, 0 •34o2 -35. 2 -330 7 - 0 . 2  
-30 , 5  •31 , 4  -32 . 5  -33 . 0  -34 o l -35� 2 -33 0 7  -Oo2 
-32 0 3  •31 , 4 •32 . 4  -33, 0 ·34 , l  -35 0 2 -330 7 •Oo 2 
-33,3  -3lo4 -32 . 4  -33 . 0  .34 . 1  -35 0 2 -33. 7 - 0 , 3  ·-------------------------------�-----------�--�--------------·-------·---------�----------------------------------
-------------------------------------------------------· ---------------------·--�----------------------------------
LT WVl t,;V2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  W05 HFl HF2 HF3 O S  S T FP AP ---------------·---------------------------------------------------------------------�-----------------------�-----
0 1 2 . 6  1 0 , 8  9 , 0  8 , 5 7o0 7 , 0  4 , 5  8 4 , 2 7l o3  O ol6E • 0 2  0 , 23E- 0 2  0 ol4E - 0 2  o . o  -38 , 6 4 04 . 0  751 , 2  
1 13 , 0  1 1 ,  l 9 , 5 8 , 8 7 , 4  7 , 4  4 , 8  8 1 .5 7 0 o2 o . 1 5E - 0 2  0 , 2 0 E - 0 2  0 , 1 6E- 0 2  o . o  -39 ,3 4 0 0 0 0 751 , 4  
2 1 2 , 5  1 0 , 7  9o2 8 0 5 7 , 0  7o0 4 0 6  7 9 , 9  68 0 6  0 , 1 7E - 02  Oo22 E• 0 2  0 . 1 7E• 0 2  Oo O  •4 1 , 1  394 . 0  752 0 4  
3 l3o0 l l  o l 9 , 4  8 0 9  7 , 5  7o4 4 . 8  8 1 . 5 68 , 6  0 ol4E •02  0 , 20 E• 0 2  O ol6E• 0 2 Oo l •4 1 , 5 39le0 752 , 3  
4 1 2 . 8  1 1 . 2  9o7 9o2 7 . 8  7 . 7  5o0 79o9 6 8 0 6  O el6E • 0 2  0 , 2 1 E - 0 2  O ol? E- 0 2  O•l •38 . 9  394 0 0  753, 4 
5 1 2 . 7  1 1 ,  1 9 . 6  9ol 7 0 8  7 o 7  5. 0 60 . 5  69 . 7  Ool6E • 0 2  Oo20 E• 0 2  0 . 1 6 E- 0 2  OoO -36 0 2  396e0 753 , 4  
6 1 2 , l  1 0 , 5 9 , 3  9 . 0  7 . 6  7 , 6  4 , 9  7 8 , 8  7 1 . a  Oo 66E•03 O o 2 2E - 0 2  O o 1 7E - 0 2  O o 2 •3lo5 399 , 0  7530 4 
7 1 1 . 3 1 0 . 0  8 0 8  8 0 3  7 , 3  7o2 4 , 7 7 9 , 9  74o0 Oo l8E • 0 2  Oo22E• 0 2  Oo l6E• 0 2  o . o  -24 0 8  4 04 0 0  754 . 4  
8 1 0 . 1  8 , 9  7 , 8  7 0 6  6 . 6  6 0 4  4 , 2  8 2 . l  79 , 4  O o 22E • 0 2  0 , 22 E • 0 2  0 , 1 6 E• 0 2  OoO • 1 9 , 9  4 13 .. 0 754 . 4  
9 6 .5  7 . 9  7 , 0  6 0 9  5. 9' ·5.  7 3 0 8  75. 6 7 8 . 8  Oel3E- 0 2  Oe2 1 E• 0 2  0 . 1 6 E• 0 2  o . o  - 1 5. o  424 0 0  755, 4 
1 0  7 . 4  6 0 8  6 . 2  6 , 1 5.3 5. o 3o4 7 7 o 2  7 8 . 3  O o 84E•03  Oo2 2E • 0 2  o . 1 6E - 0 2  •Ool - 1 1 . 3 434 . 0  7550 4 
1 1  6 0 5  6 0 3  5. 8 50 8 5, 0 4 0 8  3o3 67 , 0  7 1 0 8  0 , 1 1E • 0 2  Oo23E - 0 2  O ol6E - 0 2  O•l -7 . 0  442 0 0  75504  
1 2  5, 9 5, 7 5 . 3  5. 1 4 , 4  4 o 2  2 0 8  6 1 . 0  6 0 . 5  0 . 9 0 E - 03 O o 2 0 E- 0 2  0 ol4 E • 0 2  - 0 . 1  3, 3 450 . 0  755. 4 
13 5, 0 4 0 8  4 , 6  4 , 5 3 . 9  3 0 8  2o4 55o l  57 0 8  O o 96E -03  Oe23E - 0 2  Ool6E - 0 2  0 , 0  6 . 7  456 . o  756 . 4 
1 4  4 . 3  4 • 2  3 0 8  3 . 6  3, 0 2 . 9  1 , 6 42o7 4 1 , 0  o . 78E - o3 Oe20 E - 0 2  0 , 1 4 E -0 2  OoO 9 , 2  460 0 0  756 . 4  
1 5  4 . 1  4 . 1  3. 8 3 0 6  3, 2 3ol 1 , 7  51 , 8 52 , 9  OelOE- 0 2  Oo23E • 0 2  Oe l6E• 0 2  o . o  9ol 46 0 0 0 756 0 4  
1 6  4o4 4 o 2  3. 9 3. 7 3, 2  3 . 0  lo6 4 7 . 5  4 7 , 0  0 , 96E-03 0 , 2 1 E - 0 2  O . lBE - 0 2  Ool 8 , 6  459 . 0 756 , 6  
1 7  4 0 8  4 o 0  3 . 3  3o0 2 0 6  2 . 4  1 . 6 550 6  67 , 0  0 . 96E-03 0 . 2 0 E - 0 2  0 . 15E- 0 2  0 , 0  8 . 9 458 0 0 756 . 4  
1 8  5 . 9  4 . 4  30 6 3, 1 2 , 6  2 , 5 l o 5 6 8 , 0 83o2 0 . 1 2E - 0 2  O o 2 0 E - 0 2  0 . 1 8E- 0 2  Ool 3o5 447 . o  756 , 4  
1 9  6 0 4 5 , 2  4 . 3  3 . 6 3, 0  2 . 8  lo6 58 . 9  88 0 6  O ,  llE- 0 2  0 , 2 1 E- 0 2  O o l7E- 0 2  Oo O  -5. 2 436 0 0  756 0 4  
20  1 . 1  6 , 6  5o 2 4 . 5  3, 8 3 0 6  2 , 4  69 , 1  98 . 3  O ellE• 0 2  Oo20 E • 0 2  o . 1 4 E- 0 2 0 , 0  - 1 3 . 8  424 0 0  756 0 4  
2 1  8 0 3  8 0 5  6 . 9  5, 9 4 , 9  4 . 6  2o9 58 , 3  83, 2 O ol3E - 0 2  0 . 2 1 E - 0 2  O o l4E - 0 2  O o O  -23, 0 4l6 o 0  756 . 4  
22 8 0 2  8 , 4  6 0 9  6 0 0  5, 0  4 , 7  3o0 56 , 2  7 8 , 8  0 , 1 2E - 0 2  O o 20 E - 0 2  Ool4E •0 2  O ,O  •29o3 4 0 7 , 0  756 . 6  
23 7 o 7 8 . 7  7o0 6 . 1  50 2 4 , 9  3. 1 50 0 8  750 6 0 , 1 4E - 0 2  O o 22E - 0 2  0 , 1 6 E • 0 2  O, O •33o5 403•0 7 56 . 4  ----------------------------------------------------------·---------------------�---·----------·-----------------·-
NOV. 7 ·--- ----- ----------------------------------------------------------·----- ---- -------------------------------------� 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS 4 TS S TS6 TS7 ( D C )  --------------· �-·-------------------�-------- ·-------------·------------------�-------- -------- �--- --------------· 
0 -2s.2 -29.7 -3 1.4 -32.4 -32.6 -33.2  -33.s -33.4 -3lo 4 -32e4 -3300 -34el -35 • 2  -33.7 -Oo3 
1 -25 . 5  -29.5 -31 08 -3206 -3209 -3303 -3306 -3303 -3lo 3 -3204 -3300 ·34o l  -3502 -3307 -Oo 2  
2 -26e l -29o l -3lo 2  •3lo 9 -3200 -32 0 5 -3206 -32.3 -3lo 3 -3204 -33.0 -34.1 .35. 2 -33. 7  -Oo 3  
3 •27o 2  -3 0 o 4  -3200 -3205 -32 0 7 -33 o l  •33 o 3  -3207 -3lo 3 •32o 4 -3300 -34 o l  -3502 -3307 -Oo 3 
4 •2408 -29. 1 -3202 -3206 •32.6 -32.9 -33.o -31.9 •31.3 -3204 -33.0 -34o l -35.2 -3307 -0.3 
5 •2506 -30 . 7  -3104 -32 .2  -3204 -3207 -3208 -3lo 3 -3lo 3 •3 2 o 3  -33 . 0 -3 4 o l  -3502 -3 307 -Oo3  
6 -25.8 -3 0 . 2  -30 . 6  •30 08 -3 0.1 •3Q .9 •30 0 8 -28 . 0  •3lo 4 -32.3 -33.0 -34 o l  -3502 -3307 -0 . 3  
7 -2602 -2808 -2900 -2900 -2808 -2900 •28.9 -2603 -3lo 4 •32.3 -33.0 -34.l -3502 -3307 -002 
8 -26 . 2  -2704 -2702 -2703 -2702 -2704 -2703 -2506 -3lo 4 • 32o 3  -33.0 -3 4 o l  -35.2 -3307 -0.3 
9 -2503 -25. 2  -25.o  -25ol  -�4.7 •24.9  -24 . 7  -2303 -31. 4 -32.3 -32.9 -34.1 -3502 -33 .7 -Oo 3 
10 -2308 -2306 -2305 -2306 •23o3  -2304 •23ol  -2lo 4 -3lo 4 -3204 -3209 •34 ol  -3502 -3 307 -Oo3 
1 1  -2200 -2lo 4 -2103 -21. 4  -21.1 -21 . 2  -20 .9 -19.3 •3lo 4 -3203 -3 300 -34o l  -35o l -3307 -Oo 3  
12 -20.6 -20.2 -20 o l  -20 . 1  -1908 -1908 -1905 -11.0 •3lo 4 -3203 -3209 •34 o l  •35o l -33.7 -Oo 2  
13 -1905 -1902 -l9 o 0  -1809 -1808 •l8 o 7  -l8 o 4 -15 . l  -3lo 4 •32.3 -32.9 -34o l  .35. 2 -3307 -0 .2 
14 •l9 o 2  -l9ol  •18 o 9  •18 • 6  -1806 •l8 o 7  -l8 o 5  -15. 5 -3lo 4 -3203 -3209 -34 ol  •35o l -33.7 -Oo 3  
15 -1906 -1905 •l9o3  •l8 o 9  -1900 -l9 o l  •l9o 0 -1509 •3lo 4 -3203 -3209 •34 o l  •35o l -33. 7 -Oo 3  
16 -1906 •lq . 5  -l9 o 2  -l9 o 3  -l9 o l  •l9 o 3  •l9o l -1605 •3l o 4  -3203 -3 2.9 -3400 -3502 -3307 -Oo 2 
p -20.2 -1908 -19 . 6  -1908 -l9o 5  -19.8 -190 8 -l7o 4 -3lo4  -3203 -3209 -34 . 0  -3502 -3307 •Oo2  
18 -2007 -2006 -2006 -2l o 0  -20.9 -2lo3 -21.0 -l9o l -31. 4 -3203 -32.9 -3 4.0 -3502 -33. 7 -Oo 2  
19 -21.8 -22.1 -22.3 -22.6 -2206 -23.o -23.1 -21.5 -31.4 -32. 3 -32. 9 -34 . 0 -35.1 -330 7 •Oo 2  
20 -2201 -22.3 -22. 5 -22. 0  -22.s -23.1 -23.3 -22.5 -31.3 -32.3 •32.9 -34. 0 -35.2 -33. 7 - O o 3 
21 -22 . 0  .23. 4 -23.7 -24.o  -23.9 -2402 -24.2 -23 . 5  -3 l e 2  •32o 3  -3209 -3400 •35o l •33.7 -0.3 
22 -23. 0  -2303 -23. 5 -23. 8 -2308 -24 . 2  -2403 -24.2 • 3lo 2 -3203 -32 0 9 -34.0 -35o l -33.7 -0 .2  
23 -23.2  -24.2 •2406 -2408 -24 . 8  -25 . 1  -25. 3 -2409 -3lo2 •32o 3 -3209 •34. 0 •35o l -33.7 -Oo 2 -----------·------- ----------·------------ -------------------------------------�---- -------------------·-------- �--
----------- ---------------------··--------- ---- ------- -------- ------- ------------·--- ------- -------------- -·----- --
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WCl5 HFl  HF2  HF3  OS ST FP  AP  ---- ------------- ---------------------- ----------- -�-----------------------------------·----------------·-- --------
0 9. 2 9.0 7o 4  606 5.4 5.1 3.4 48 . 6  73.4 Oo l5E-02 Oo22E-02 0 . 16E-02 o.o -3502 402.0 75607 
1 806 8.1 7o 2 604 502 5. 0 3. 3 5008 11.3 Oo l2E-02 Oo 20E-02 O o l4E-02 0 o O ... 3 3 o 2 4 0 3 •·O 75506 
2 808 8 . 6  7.3 6.5 5.4 5.1 3.4 51 o 3  71.3 Oo l7E•02 O o 22E•02 o.17E-02 o.o •30 . 8  40600 755.6 
3 807 803 609 6.2 Sol 5. 0 3.2 55. 6  73. 4 Oo 78E-03 0 .22E:..0 2 o. 17E-02 o.o -29 . 5  40500 75504 
4 7o3 0 . 1  608 6.1 5o l 4 o 9  3 d  50 .2 77.8 Oo l2E•02 O o 22E-02 0 .17E-02 ooo  -3 002 403.o 755 . 4  
5 804 8 . 8  7 o 3  606 5o 7 5o4  3.4  63.2 8lo5 Oo llE-02 O o 20 E.•02 0.15E-02 o.o -2708 404.o  75404 
6 808 807 7 o 3  607 5. 8  5 o 5  306 64.3 80 o 5 Oo 30E-03 O o 21E•02 Oo l7E-02 o.o -24.4 41200 754.3  
7 805 a . a  6.8 6.3 5.5 5 . 4  3.5 69.1 83.2 Oo l2E• 02  O o 20E•02 Q .16E-02 o.o -1900 42200 75304 
8 9.0 1.a 608 604 5.5 5 o 3  306 1 0 .2 79o 4 Oo 13E-02 O o 22E-02 Oo 17E-02 o. o •14.4  430.0 75304 
9 804 7.6  6.8  6. 5 5. 6 5 .2  306 71. 8 7506 Oo 84E-03 O o 22E:.. 02 o. 17E-02 -0·1 -804 44000 753.4 
10 7.5 609 602 6 ol  5o3  5.0 3 o 4  69.7 72. 9  Oo 78E-03 0 .21E-02 o. 17E-02 o.o -606 44800 75304 
1 1  606 600 5.5 5.3 4.5 4o2  2. 0 57.2 60 o 5  Oo 84E-03 O o 20E-02 0. l3E-02 Oo O -3 . 5  46000 75305 
12 600 5.7 5 o2  5 . 0  4.4 4.2 2.4 47.5 47o 5 Oo 90E-03 O o l6E-02 Oo l7E•02 -0.1 Oo 4 46600 753. 4 
1 3  5 o 0  4.8 4o4 4.3 3.7  3.5 2o 0 37.3 37.8 O o llE- 02  0 .22E-02 0.15E-02 Oo O  4 . 4  46900 75202 
14 4 . 9  4.8 4o 4 4 o 2  3o 5 3. 4 2 . 0  34.6 35o 3  Oo 96E- 03 0 .20E• 02 o.16E• 02 Oo l  1 . 0  471•0 75203 
15 5o 0 4.9 4o4 4.1 3. 6 3.4 2.0 35.6 38 o 5 Oo llE-02 0 .23E.;. 02 Oo l7E•02 o.o 706 47600 752. 4  
16 5.3 s . o  4 . 4  4 o 2  3 . 7  30 6 2o 0 3 8 . 3  4208 0 . 13£-02 O o l9E-02 o.16E-02 o.o •69.8 47500 75203 
17 5o 4 4 .9  4.3 3o 9 3o 3 3. 2 108 38.9 43o 4  O o  llE-02 O o 20E-02 o. 14E-02 o.o 2.6 47400 752. 4  
18 6e0 5.0 4o 2 3.6 3.o 2·.5 1. 8 45. 9  6001 O o l 4E•02 O o 22E-02 · o.19E-02 o.o  -a .a 466.o  752.4 
19 7 .4  602 5 . 2  406 308 3o 5 2o4 48 . 6  63o 9  Oo l3E•02 O o 25E:..o:;, Oo l4E•02 Oo O -2.1 45900 75204 
20 7.5 6.2 s.2 4 . 7  4. 0 3.7 2 . 4  50 . 8  63 o 4  Oo l6E•02  Oe21E-02 Oo l6E• 02 a . a  -2,5 46200 75204 
21 7 o4  6.3 5.2  4.7 4.0 3.7 2. 5 58.3 7508 Oo l5E-02 O o 22E-02 o.15E-02 o.o .. 202 45500 752. 4 
22 802 609 508 5.3 4.5 4o2  208 61. 0 7508 Oo l6E-02 O o 33E-02 o.17E• 02 o.o -2. 6 45600 75203 
23 9 o O  7 . 9  605 600 5. 1 4 . 9  3 o 4  68.0 83.9 o.16E•02 O o l9E-02 o. 14E-02 a . a  -8 . 2  450.0 75204 ---------- ---·----- -------·---------·--------·--·---------�--- ---------- --------·-·----·-----------�� -- � --�-----·--
Nov .  8 - ------------------- - - - - -- ---- ------ - - ------------- -- - - - - - -----·- --- - - - -- - - - --- ---- - ------ - --- ---- ---�--------�----
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS  TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C l  --------·-------------- ---------------- ---- -- ----- ---------- -------- ----- - ---- ----- ---- ------- -�-------------- -----
0 -23 . 4  -24.l -24. 6  -24 0 9 -24. 9 -25.3 -25 . 4  •25.1  - 3 1 . 1  -32. 3 -32 0 9 •34.0 - 3 5•1 -3 3 . 7  - 0.2 
l -23 . 7 -24. 2  -24.5 - 240 8 -240 8 -25 . 2  -25 . 4  -25 0 3 •3lol •32.3 •32 o 9 •3 4o0 •3 5ol •3 3o7 .. 0 . 2 
2 •23o7 •24,9 •25o3 •25o5 •25 0 6 •25o9 •26ol -25 . 6  - 3 1 . 0  - 32.3 •32 o 9 -34. 0 - 35 0 2 - 3 3 . 7 •Oo2 
3 -23 0 8 -24,2 -24.4 -240 7 -24. 7 -25,l -25 . 2  -25 0 7 •3lo0 ·32,3 •32 o 9 - 34 0 0 •3 5ol •3 3 . 7 -0.2 
4 -24. 4 -24. 9 -25 . 1 -25 . 3 -2s . 3  -25 0 7 -25 . 8  -25,8 - 3 1 . 0  - 32. 3 -32. e .34 . 0 -35,1  -33. 7 - 0 . 2 
5 •24el  •24o4 •240 6  •24,9 •24o9 •25 . 3  •25,4 -25.6 •30 . 9  - 3 2 . 2  -32 0 8 -34, 0 . 3 5 . 1 - 3 3 0 7 - 0 . 3  
6 -23 0 9 -24,2 -24. 4 -240 5 -240 4 -240 8 -240 9 -25ol -30 . 9  -32,2 - 32,8 -34.0 - 3 5,l - 3 3 . 7 - 0,3 
7 -23 0 8 -23,7 -23. 7 -23 0 8 -23 , 7  -23 . 9  -24,0 -24,2 •30,9 •32ol •32 0 8 •34o0 •35ol •3 3o7 -Oo3 
8 -22,4 -2202 -21,9 •22ol -22 0 0 -22. 1 -22. 1 -220 5 •30o9 -32.1 -32 0 8 -34 0 0 - 3 5ol - 3 3 . 7 - 0.2 
9 -21 ,8 -2lo5 -21.3 -2lo4 -21 . 1  -21 .1 -21 . 1  - 1 9.7 - 30 . 9  - 32. l -32.8  -34. 0 - 3 5,1 -3 3 . 7  - 0 .3 
1 0  •20o7 •20o5 -20 0 4  •20 o4 •20o2 •20o4 •20,3 - 1 7,6 •3 0 o9 -32o l •32,8 •3 4o0 •3 5ol •3 3 , 7 - 0.2 
1 1  -20 . 2  -20,0 - 1 9.9 - 1 9,9 •l9o7 - 1 9,9 - 1 9 .8 - 1 6,6 - 30o9 - 32.1 - 3 2 0 8 -34,0 - 3 5 . 1 - 3 3 . 7 -0 .2 
1 2  -l9o5 - 1 9 0 3 - 1 9ol - 1 9,2 -l9 o 0 - 1 9,2 - 1 9,1 - 1 6 . 4  •30 0 8  •32o l •32 0 8 •34. 0 •35ol •33 . 7 - 0.3 
1 3  •l9o3 •l9ol •1 9,0 •l9o2 •l9o0 •1 9,2 •l9ol - 1 5 . 7 -3 0 .8 -32. 1  - 32,8 -34 0 0 - 35,1 -33,7 - Oo2 
1 4  •1 9,2 •18,8 •1808  •l8o9 •1 8,6 •l8 e 8  •18 0 8 - 1 5,3 •3 0,8 - 32. 1 •32 0 8 •34. 0 •35ol - 3 3,7 - 0 . 3  
1 5  -l9o2 - 1 8. 9  - 1 8 0 8  - 1 8 0 9  - 1 8. 7 - 1 8 . 9  - 1 8 08  - 1 5 . 8  -3 0 ,7 -320 0 -32 . 8  -34. 0 - 3 5,l - 33.7 - 0 . 3  
1 6  •l8o5 •l8o3 •l8o3 -l8o4 •l8 e 3  •l8o5 •18,6 •l6ol - 3 0 0 7  - 32. 1  - 32 0 8 -34 0 0 - 3 5 o l - 3 3 0 7 - 0.3 
1 7  - 1 8. 3 ' - 1 8.2 - 1 8.2 - 18,3 -l8o2 - 18.5 - 1 80 6 - 1 6 0 6 •3 0,7 •32o0 •32 0 8 •34,0 •3 5ol - 33 0 7 - 0.3 
1 8  - 1 8. 3 -l8ol - 1 8,? - 1 8 0 3 - 1 8. 2  - 1 8,4 - 1 80 6  - 1 7 ,  0 -3 0.1 -j2. o -3 2 0 7  -34 0 0 . 3 5 . 1 - 3 3 0 7 - 0 . 3  
1 9  - 1 8.5 - 18,3 - 18,3 - 1 80 4  - 1 8.4 - 18. 6 - 1 8 0 8 - 1 7,6 -3 0 0 7  •3 2ed •32 0 8 •34 o 0 •35ol - 3 3 0 7 - 0.3 
20 - 1 8,6 - 18 .6  - 1 8,5 - 1 80 7 - 1 80 6 - 1 8. 9 - 1 9 . 1  •180 l •3 0o7 -320 0 •32 . 7  •34o 0 •35ol •3 3o7 - 0 . 3  
2 1  - 1 8 . 8  - 1 8,8 - 1 80 8  - 1 8,9 -l8o7 - 18. 9 - 1 9,1  -l8o3 •30 0 6  •3lo9 •3 ? o 7  •34. 0 •3 5ol - 3 3 0 7  - 0,3 
22 -l9o0 - 1 8. 9 - 1 9,0 - 1 9 . l  - 1 9 . 0  - 1 9.2 - 1 9,3 - 18 0 6 -3 0 o5 -3 1 . 9  -3201  -3 4 o O - 3 5 . o  - 3 3 . 7 - 0 .3 
23 •l8o9 •l8e8 •180 8 •l8o9 - 1 8,8 - 1 9 0 0  •l9ol - 1 s . 5  ·3 0o5 •3 l o9 •32 o 7 •3 3o9 •3 5ol - 3 3,7 - 0.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5  H F l  HF2 HF3  D S  ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - · · · - - - - - > - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 9 0 6  8 . 3  6,7 6 0 2  5 . 3  4. 9 3o3 6 5o3 81 . 2  Ool6E-02  O e 20E-02  0,1 6 E-02  0,0  -l5ol 4520 0 7 520 4 
1 1 0.4 9 . 0  7 0 6  7ol 6 0 0  5 0 6  3 0 8 72. 4 8lo2 Ool6E•0 2 O o22E•02 O,l? E- 0 2  O •O - 1 5 . 0  450 0 0  7 5 1 ,4 
2 1 1 . 4 9 . 7  8ol 7o4 6.3 5 0 8  3 . 9  67,5 16 · 3  Ool3 E - 0 2  0 ,20E- 0 2  O . 1 4.E- 02 o. o -l4o3 446 0 0  75 1 ,2 
3 llo6 9o9 80 5 7o9 6 . 7  6,2 4ol 72,9 79 . 0  6 ol8E-02  O o 22E-02  Ool8E-02  o. o - 1 4 . 8  449.Q 7 51,4 
4 12 08  1 1 . 1  9 0 6 �ol 7,7 7ol 40 6 74. 0 7 7o9 0,17E - 0 2  O o20E-02 Ool6 E- 0 2  Ool •l4o9 443 0 0  75lo4 
5 1 2 . 0  lOo4 9,0 8. 5 7o2 6 0 7  4o4 75 0 6  7 8 . 5  Ool7E - 0 2  0 o23E - 0 2  Ool7E- 0 2  o. o - 1 4 . 1 443.0 7 5 1 .4 
6 12.5 1 1 . 1  9 0 6  9ol 7 . 7  7 . 1  4 08  74,0 78,5 0 .18E-02  0 ,21E-02  O o1 7 E- 0 2  o.o - 1 20 0 447.0 7 5lo4 
7 l0o9 9o9 8 . 8  80 4 7.4 7ol 4.7 83 o2 88,2 Ool 6E- 0 2  O o20E•02 0, 1 4E •02 o . o  -9o3 4520 0 7 5 1 0 4  
8 1 1.9 ll oO 9o9 9 0 8  8,3 7o7 Sol 7 7,2 80,l 0 ol6E•02 O o 23E- 02 Ool8E•02 O•O - 7 0 8  4620 0 7 5 lo4 
9 l2o0 1 1 . 2  1 0o3 1 0 . 1 8.7 8 . 4  5 0 8  85 . 3  87.7 Ool6E•02 O o 22E- 02 Ool6 E-02  OoO -6.0 4680 0 75 1 .l 
1 0 1 2 . 4 1 1 ,6 1 0 0 s  1 0 .2 80 9 80 2 5 e 6  7 9o4 8lo7 0 ,1 9E-02  0 o 24E :., 0 2 O o l6E- 0 2  O•O •2,6 4 74,0 7 5 0 ,2 
1 1  1 3o2 l2o4 1 1 ,  l 1 0 0 8  9,3 8,3 s.a 81 ,0 82 0 8 0,18E - 0 2  O o23E•0 2 Ool 7E•02 Ool 0 .2 478.0 7 5 0 0 3  
1 2  1 3 0 0  1 2 . 2  l0o9 1 0 . s  9 , 2  80 6 5 0 6  84o2 86 0 0  Ool 9E•0 2 O o26E- 02 O . 1  7E- 0 2 O •l 1,0 480 ,0 749 02  
1 3  1 4. 7 l4 o 0 1 2,5 l 2ol 1 0,3 9.4 5 . 8  79 . 9  8lo2 O ol 9£•02 O o24E- 02 0.1 6E- 02 o. o O o9 484.o 749 0 2  
1 4  1 3,9 1 3,0 1 1 ,6 1 1 .  3 1 0.0 9o4 6 . 0  87,5 88.2 0,1 6E•0 2 O o3 1 E- 0 2 o.1 7E- 02 O o l - 1.0 485 0 0  7 48,3 
1 5  1 40 8  l4o0 1 2o7 1 2o4 lloO 1 0.0 6 0 2  92,9 93 . 1  0 ol 7E•02 0 ,2 4E•02 o . 1 6E• 0 2  OoO l.i 3 494.0 7 480 2 
1 6  l5o3 1 4.3 l2o9 1 2 0 6  1 1 ,2 1 0.3 6 0 6  94oO 93ol Ool7E- 02 0 ,  1 9E- 02 0.1 7E- 0 2  OoO -202 489 0 0 7 470 4 
1 7 1 5 0 1  1 3o9 1 2.6 1 2,3 1 0 0 8 1 0.1  6.2 94 o 5 93ol 0 ol 7E- 02 O o23E•02 c.1 6E- 0 2  0•2 -9,8 49 0 0 0  7 46.4 
1 8  1 6,7 1 5.6 1 4 . 0  1 3o7 1 2ol llo4 1.0 9 4,0 9 1 ,4 Ool?E- 0 2  O o24E•02 O ol8E•02 Ool •l2o3 49 0 0 0  745 0 2  
1 9  l6o5 1 5 . 5  l3o9 1 3 0 6  1 2. 0 1 1,2 7 . 2  96 . 1  94. 7 O ol?E- 0 2  O o23E•02 0, 16E- 02 ooo - 1 2.8 4920 0  7 440 2 
20 l8o5 17,4 1 5 0 6  1 5.3 1 3,4 1 2.8 7 o5 90,7 89 . 8  Ool9E·02 O o26E•02 0,22E-02  -o ol - 1 4. 7 489. 0 7440 2 
21  1 9 0 6 l8o4 1 6 0 6  l6o2 l4o2 1 3 . 5  6.4 93o4 9 0o4 O ol9E- 02 0 o l3E•02 Ool7E- 02 O,O  • 15,8 492,0 743 0 4 
22 20,0 l9o0 1 7,0 1 6 0 6 1 40 6 1 3 0 6  6 0 6  94o5 92,0 Oo22E•02 O o26E-02  C ol9E-02 o. o - 1 7,8 49 1 ,0 742ol 
23 20o0 18 08  1 6 0 8  1 6 .  3 1 4o5 1 3 0 6  6 0 9  9 4o5 96 ,3 ·Ool5E - 0 2  •O •l9E- 02 •Oo24E•02 OoO - 1 7 0 6 494,0 741,2 --------·-�-� -----·----------· ---- ·�-- -------------- - - - - - - - -------- --------- ----------- --------------------- - ------
NOV . 9 ·--·---------------------------------------------------------·--------- ------------�-·------------···--------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 TA7 TS TS1 T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ------------�---------------------------------------------------------------------�--------------·-·---···---·-----
0 - 18 . 8  - 1 e. a  -1e.s -1a . 9 -la.a - 1 8.9 - 1 9.1 - 1 0.3 •30a 5 • 3 l e 9  •32a7 • 33e9 • 3 5 • 1  • 3 3 o 7  -0.3 
1 - 1 8 . 9  - i s . a  - 1 a.e - 1 9.0 -1808 - 1 9.1 - 1 9.2 -18 . 6 •30o 5  •3le9 •32.7 •3 3e9 • 3 5 o l •33.7 -0.3 
2 •l9e5 • 1 9, 4 •l9 o 3  • 1 9 a 5  •l9 o 3  •19 • 5  • 1 9.7 -1 0 .8 •30.5 • 3le 9 • 3 2 a 7 • 3 3 a 9 • 3 5 a l -3 3.7 -0. 3 
3 -2002 -20.0 -20.0 -20. 1 -20.0 -20.1 -20.2  -19.3 - 30.3 - 31 . 9  • 32 . 6  -33.9 -3 5 , 0  - 3 3.7 -0. 3 
4 -20.4 -20.2 -20.2 -20.3 -20.2 -20.4 -20.4 - 1 9.3 •30.3 - 3 1 . 9 •32. 6 - 3309 - 3 5 • 1 -3 3.7 • O o 3  
5 -20.2 -20. 0 -1909 -20.1 - 1 9.9 -20.1 -20 . 1  •18 . 6 •3 0.2 -3 1 . 8 -32.6 .33 . 9  - 3 5.1 - 3 3.7 -0, 3 
6 -20. 9 -20.8 -20.1 -20.a -20. 5 -20. 1 -20. 1 - 1 8.1  - 30,2 -31.8  - 3 2.6 .33 .9  - 3 5 . 1 - 3 3.7 •0, 3 
7 -21 . 0  -20. 9 -20 . 1  -20 . a  -20.6 -20.1 -?0. 1 -10 . 1 -30.2 - 3 1 . s -32.6  -3 3.9 -3 5 a l - 3 3.7 -O o 3  
8 -20.9 -20. 6 -20.4 •20• 5 -20.3 ·20 o 4  -20.4 -1 9.5 - 30.1 • 3 1 . 7  -32.6 - 3309 .. 3 5.1 - 3 3.7 •0, 3 
9 -20. 9 -20o 7 -20.6  -20.6 -20.4 -20.5 •20o 4 -1907 - 30.1 - 3 1 . 7 - 32 . 6 - 3 3 , 9  -35 , 1 - 3 307 -0. 3 
10 -20 o 9  -2006 -20.5 -20.5 -20.2 -20.4 -20.2 -1909 •30o 0  -3 1 . 6 -32.6  - 3 3 . 8  - 3 5.1 - 3 3.7 -0. 3 
1 1  -21.1 -2008 -20.6 -20.6 -20.3 -2004 -20. 1  -l9 o 9 -30.0 -31.6  -32. 6 .33.9 - 3 5.l - 3 3.7 -0, 3 
12  -21.3 -21.0 -20. 9 -20, 9 -2006 -20.8 -20.1  •19.6 -29 , 9  - 3 1 . 6  -32, 6 . 33.9 -35 . 1 -3 3 , 7  -0. 3 
1 3  •20.9 -20.7 -20.5 -20.5 -20.2 -20.2  -20, 3 - 1 9 , 3 -29 , 9  -31. 6 - 32, 6 - 33.9 .. 3 5.0 - 3 3 , 7  •0, 3 
14 -21.3 -21.1 -20.9 -20.9 -20.1 -20. 8 -20 . 1  - 1 9.0 •29.8 -31.6  - 32.6  -33 , 9  - 3 5 , 0  -3 3.7 -0. 3 
1 5  -21. 1 -20, 8 -20. 1 -20, 6 -20, 4 -2006 -20, 5 - 1 9 , l  •29 . 7  • 3 1.5 -32.6 - 3 3 , 8  - 3 5 , 0  - 3 3.7 -0. 3 
16  -21.1 -20.9 -20.s -20.a -20.6 -20.0 -20. 1 - 1 9 , 5  -29 , 7  -3 1 . 5  - 32 . 5  - 3 308 -3 5 , 1 • 3 3 , 7  •0, 3 
17 -21.3 -21 . 1  -21.1 -21 .0 -20.8 -21 . 1  -20, 9 -19 . 8  -29 , 7  -3 1 . 4 - 32.5 -33.8 - 3 5 , 1 - 3 3 ,7 -0. 2 
18  -21.4 -21.2 -21.1 -21 . 2  -21 , 0 -21 , 2  -21.2 -20.2 •29.6 • 3 1 . 4  - 32. 5 -33 ,8 -3 5.1 - 3 3 . 7 - O o 3  
1 9  -21 . 7  -21.5 -21 . 4  -21.4 -21.3 -21 . 5  -21,4  -20,6  -29.5 -31, 4 - 32.4 -3 3 .8 - 35.o - 3 3 . 7  • O o 3  
20 -22.1 -2200 -21.9 -21 .9 -2108 -22.0 -2106 -21 .0 •29.5 - 3 1 . 4 - 32, 4 -3308 -3 5.1 - 3 3.7 -O o 3  
21 -2205 -2204 -2203 -22.4 -2�03 -2204 -22.1 -21 .5 -29 . 5  -3 1 . 3  -32.4 - 3308 - 3 500 -33.7 •O o 3  
22 -23.0 -22,8 -22.a -22, 9  -22. 1 -22.9 -22. 1 -22.0 -29 . 4  - 3 1 . 3  - 32. 3 -3 3 , 8  - 3 5 . o - 33.7 -0. 3 
23 -2300 -22.8 -22.e -2209 -22.1 -2209 -22.8 -22. 3 •29. 3 - 3 1 . 2  -32.3 -3308 .. 3 5 . 0  -3 3 .7 • O o 3  ----------------·----- ----- --·---------------------------------·-·--------------·-------------·------- "··--·-··----
I �---------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5  WV6 WV7 WDl W0 5 HFl HF2 H F 3  OS ST F P  AP -�------------------------------------·----------------------------------------------------------------�-----------
0 21 . 5  20o l 1 a.1 17.8 1 5 . 6  l4a 9 7.5 9 1 .8 87o7 0.66E •03 O o 36E•03 • O o l8E •03 O a O  • 1708 494.0 74102 
l 2lo 4  20.1 l7o 9 17.2 15 o l  1 4o 4 7o7 88.6 8600 O o 20E •02 O o 3 3 E-02 O o l4E•02 o. o - 16. 2 49 500 74002 
2 23 o l  21. 9  1906 19.0 16 . 2  l5 o 4  706 85 . 9  8lo7 O o 40E -02 O o 45E-02 O o 34E•02 o.o • 17 o0  493 , 0  740,2  
3 22o 0  2lo 0  1806 18.0 1 5.4 1 4.7 7.3 89 . 1  83.3 O a 28E -02 O o 32E -02 O o 28E-02 O o O  • 1 508 48B o 0  74000 · 
4 19 o 2 17.9 l6o 2  15.8 1308 l 3 o 2 7 o 7  9 3.4 88.2 O o 23E •02 O o 25E •02 O o l7E•02 o o o - 1 500 488 , o  739.0 
5 25 . 6  24.l  21.6 2008 16o 9 16o 3 804 11 . a  73.6 • O o 96E -03 • O o 32E-02 •O o 43E-02 O o O • 1 4o 3 49 1 ,0 738 .0  
6 1906 1806 16.7 16.2 1 206 1206 706 76 . 1  77. 4  Oe37E •02 Oe35 E•02 o . 25E -02 0.1 - 1 500 486 o O 74002 
7 20, 8  1906 17.4 16.8 1 3 , l  l 3 o 0  6.9 78 o 3  eo.1 O o 38E•02 Oe37E•02 O o 29E-02 o . o • 1 5 o7 485 , 0  74002 
B 18. 3  l7o 5  1 508 15.3 llo B 1 1 . e  6 o l 8 1 . 5  8 1.2 O o 29E •02 0.32E •02 O o 24E•02 o.o - 1 5 . o  48700 741.2 
9 20, 6  1 906 17.8 l7o 3 1 308 1 3 o 3  4 o 2  80, 5  01.2 o.28E•02 O a l4E•02 0,60E-03 o o o • 1 4,7 487. o 74l o 2  
1 0  25 o 2  24o l  21 ,8  20o 9 l5 o 7  16 ,0  602 7 3 . 4  1 s . a  O a 48E-03 -O o 54E�03 • O o l4E -02 o . o - 1 700 486. 0  74l o l  
11  l9 o 9  l8 o7  16o 7  16. 2  12,2  12. 9  0. 3 7506 77.4 O a 36E-02 O o 29E•02 o.21 E •02 o.o - 1 5 . 9  48600 742.2 
12 22. 9  21.0 1 906 1 8 . 9 1 4.3, 1s . o  606 72.4 73.6 0, 1 0E•02 O a 42E -03 -0.54E•03 o.o - 1 6.4 484. 0  742.2 
13 21 , 0  l9 o 9  17, 9  17.3 1 3 , 0  1 3.5 8.1 67 . o  68.8 O o 28E•02 O o 22E�02 0. 1 1 E•02 o o o - 1 6 , 0  4aa . o  74304 
1 4  20, 9  1 906 17, 5 16.9 1206 1 3.2 1.a 7 7 . 8  78 a 5  O o 28E•02 O o 20E •02 0.11E• 02 0.2 - 1 6. 6  46500 74304 
1 5  1 9 . 9  l8 o7  16.9 16.2 12.1 1206 7 o0  75.6 76.3 0,41E •02 O o 43E-02 o.30E-02 o . o - 12 .9  492.0 743 , 4  
16  20.2 l9 o 2  17.1 16. 5 l3 o 4  1 3 . 3  7. 2 72.4 72o 0  0, 59E -02 o.s8E-02 o.34E•02 O o O • 16o 5 487,0  74404 
17  19 , 8  1 0.7 16.8 16. 2 1306 1 208 7 . 9  68 . 6  68.B 0. 42E -02 O o 40E •02 O a 25E -02 O o O  - 1 7.4 48400 74402 
18 1908 19.0 17.2 16,4  14o 3 13 o 4  7.4 70o 2  70o 9  0, 37E •02 O o 34E •02 o.17E•02 -0.2 - 1 9 . 2  4a2.o 744ol  
1 9  20. 9  1 9.8 17. 6  15.5 14. 2  l3 o 0  a.3 68.o 6808 O o 59E•02 O o 5 4E •02 O o 42E•02 O o l •l9 o 0  48000 745 . 4  
20 20, 9  1 908 17,7 14. 0  l4 o 5 1 3 . 1  7 .7  67.o 68 , 8  O o 39E•02 O o l2E -02 o.96E •03 o.o - 1 8 . 6  479 , 0  745.2 
21 20o 7  1908 17 o 9  13 , 9  l4o 4 1 3.4 7. 1 6700 67o7  0.49E•02 O o 29E -02 O o 34E -02 o o o - 1 8 , 2  411.0 746.2 
22 19 . 8  1 9 . 0  17o l  13.5 l4o 2  1 3 . 0  7.0 67.o 67.7 0, 32E •02 O o25E-02 O o 96E•03 O o l • 1 8 , 4  47l o 0  74704 
23 18. 2  17.0 1502 12o 0  l2o 5  1 1 . 4  6.8  65 o 9  66.1 O o 36E •02 0 . 25 E•02 o.1 9E•02 -o . i -17.8  474,o  74B o 2  -·--·------------------------------------------------------------ --···-------------------------�---------- ---------
NOV. 1 0  ---···---------·--------·--------------------·-----·------�--------------------------------------····--------·-----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 . TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  
• w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·-- - ---- - --•--•- · • - • • ----- ------------- • •• • -
0 -23.2 -23.0 -23.o -23o l -22.9 - 23.1 - 2 2.9 - 2 2.4 •29.4 •31 .2 -32.3 •33.8 -35 ,0  -33.7 -0.4 
1 -23,3 -23.1 -23.2 -23.2 -23.0 -23, 3 -23, 1 -22.6 •2 9 , 3  -31.2 -32.3 -33, 8 -35.o -33.7 - 0.3 
2 •23.5 -23.3 -23.2 -23, 3 -23.2 - 23 0 4 •23.3 •2 208 -29 , 3 -31.2 -32.3 -33, 8 -35.o -33.7 -0.3 
3 •23.5 -2304 -23 , 4  -23, 5 -23.3 -230 5 •23, 4 - 22.9 -2 9.3 -31 .2 -32.3 -33.8 -35 0 0 -33.7 -0.3 
4 -23,7 -23, 4 -23.4 -23 , 4  -23.3 -23,6 -23.5 -22.9 ·29 o 3 -31 .1 -32.3 -3308 -35.o -33.7 -0.3 
5 -23.9 -23, 8 -2308 -230 8 -23.7 - 24 , 0  •23,8  -23.2 •2 9.2 •3lo l  -32 0 2 -3307 -35 0 0 -33,7  -0.3 
6 -24 , l  - 23.9 -230 9 -2400 -24.0 -2402 •24 o l  -23.4 -29.2 -31.0 •32 o 2 -33.7 -35 , 0  -33.7 -0.3 
7 -23.4 -23.2 -230 2 - 23,3  -23.2 -23.4 -23.5 -23.2 •29 , 2  •31 , 0  •32.2 -33.7 -35, 0  -3307 •Oo 3  
8 -230 0 -22.1 -22 0 3 -22.6 -22.4 -2 2.s -2 2.5 - 2 1 .7 -29.1 -31 , 0  -32.2 .33.7 -35, 0  •33o 7 -0.3 
9 -2 3.0 -22.7 -22.5 - 22.6 -22.3 -22 , 4  -22.4 -2 1 .6 •2 9 , 1  -31.0 -32.1 -33.7 -35.0 -33.7 •Oo 3  
1 0  -22.1 -22.2 -22.0 -22.0 - 2 1 0 7 - 2 1 .a -2 1.9 -2008 -2901 -30o 9  -32.1 .33.1 -3s . o  -33.7 -0.3 
1 1  -22 0 7 -22 0 3 -22.2 -22.1 -2 1 .8 - 2 1 .a - 2 1 .6 -20.2 -29.1 -30.9 -32.1 -33.7 -3500 -33.7 -0.3 
1 2 -2 2.2 -2 1.8 -2lo 7 - 2 1 .6 -2 1.4 - 2 1 03 -2 1.3 - 1 9.8 •29 , 1 •30.9 -32.1 -33.7 .35.0 -33.7 •Oo 3  
1 3  -2 1.7 -2 1 , 4  -2 1 .3 - 2 1 .0 -20.8 -20 ,7  - 20.9 - 1 9.5 •29 , 1  •30o 9  -32.1 -33.7 -35, 0 -3307 •Oo 3  
1 4  -2 106 -21.4 -2 1.1  -2 1 .1 -20.9 -2 1 . 0  •20o 9 -l9 o 4  -2 900 •30o 9  •32.1 -33.7 -35, 0 -33.7 .. o o 3 
1 5  -2lo7 -2 1.4 -2lo3  -2 1 .2 - 2 1 .2 -2lo 2 -2 1.1 - 1 9.3 -29.0 •30.9 -32.1 -33.7 -3500 -33.7 •0.3 
1 6  -2 1.8 -2 1.6 - 2 1 .4 -2 1.4 -2 1 .3 -2 1 .5 - 2 1 .4 - 1 908 •2 9.0 - � O o 8  -32.1 •33o 7 -35 0 0 -330 7 -0.3 
1 7  -22.2 -2 1.8 - 2 1 .a - 2 1 .8 -2 1 .6 -2 2.0 - 2 1 0 7 -20.4 •29.1 -30.8 -32 0 0 -33o f .. 35.1 •5 5.7 39606 
1 8 -22.5 -22.3 -2 2.3 -2204 -2 2.3 -22.6 -22.3 -2lo 4 •29 , 1  •3008 •32 o 0 •33o 7 •35o l  •33 o 7 •Ool 
1 9  •22 0 6 -2 2 ,3  -22.3 - 22.4 -22 .3  -2 2.6 -22 0 4 - 2 1 .s •29 o 0 •30o 7  •32 , 0  •33o 7 •35 o l •33o 7 -0.1 
20 -2307 -23.5 •23o 5 •2306 -23.5 -23.7 •23.3 •2 206 -2 900 -3007 -3200 -33.7 .35.0 -3307 • O o 2 
2 1  •24 o 9  •24 , 6  •24e6 •24 o 7  •24 o 7  •24 , 9  •24 o 5 - 23.7 •29 , 0 -3007 -31 .9 -3307 -35 , 0  -33.7 •Oo l 
22 •27.0 -26.9 -2609 - 2 1.0 -2609 - 27.2 -2605 -25 0 8 -280 9 -30.7 •31 o 9 -33, 7 -35, 1 -3307 -0.2 
23 -28 0 3 . 2s.1 -2s.2 -28, 4 -2803 -28.6 -2802 -27, 4 -28.9 -30.1 -31 , 9  -33, 7 -3500 -33.7 -0.2 
ts:, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------·-·---------
I --------·---·----------------------------------------------------------------------------------------�--�----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3  DS  ST FP AP ----------------·---------------------------------------------------------------------------------�----------�--·--
0 18 ,0  17•0 1 5.3 1 206 1 2.9 l2 o 0  7, 5 6800 6908 Oo 37E-02 Oo 20E•02 O o l7E•02 o.o - 1 1. 1  47200 748.2 
1 l7o 5  1 606 l 4 o 9  1 4 , 4  1 2 , 3  l l o 6 7o4  67.5 6802 Oo 35E•02 Oo 25E-02 0 , 96E-03 O o O •l7o4  47lo0  749 , 2  
2 1 6 o 0  l5o 2  1 3.7 1 3.3 l l  o 3 1 006 6.8 68.0 6808 o.52E-02 0 ,38E-02 Oo 23E-02 o.o -l8 o 3  469 , 0  75003 
3 l 5 o l  14.3 1 2.9 1 2 o 7 10.9 1 0.2 6.6 67.0 69.8 Oo 27E-02 Oo 34E-02 o.22E•02 -O o l - 1 7.7 46900 750, 2 
4 15o 2 l4 o 4  1 3 o 0  1 2.8 1 1 .  0 1 0 , 3  608 67,0 680 8 Oo 25E-02 0.33£-02 0.1 9E•02 o.o - 1 7.3 470.0 751 .4 
5 1 406 l3o 9  1 2 0 6 1 2 o 3  1 006 10.0 6 0 5 680 0 68 0 8 Oo 38E•02 Oo34E-02 0, 20E•02 Oo O - 1 7.2 46700 751.4 
6 13 • 7 l2 o 9  ll o 5  1 1 .0 9.6 9 o0 6 0 0 69.1 7lo5  O ol3E-02 Oo32E-02 O o l9E-02 O oO  •17 o 2 46400 752.4 
7 13, 4 1 2.7 1 1 . s  1 1 .2 908 9 , 1  600 10.2 72 o 0 Oo 35E-02 0,35E:..02 Oo 20E•02 o .• o - 1 507 46800 752.4 
8 1 2 0 6 1 2.2 l l  o 0 1 006 9.3 8 0 7 508 75.6 76 o 3 0, 25E-02 0,35E-02 o.20E-02 o.o - 1 208 47200 75304 
9 1 206 1 2.2 l l  o 2  1 0.a 9.3 807 5.8 79.4 79 0 6 0, 40E-02 0,34E:..02 o.20E-02 o . o  - 1 1 .9 47000 75304 
1 0  ll 08 ll o 4  10o 2 9 o 9  807 803 5.6 86.9 86 . 0  Oo26E-02 0.35E-02 0, 20E-02 OoO  •lOo 5 472 ;0 75306 
1 1  l 2 o 7  1 2.2 1 1  o l 1 0 o 7 9 , 5  9 o 0  506 96.7 93o l Oo26E-02 Oo36E-02 o.1 8E-02 Oo l •7o5  47200 753.4 
1 2  1 2 o 4  llo 9  1 0.9 l O o 7 906 9 o 0  408 99.9 96.8 o.25E-02 0 • 35E-02 0 .lB E-02 O• O -7o4 474.0 75204 
1 3  1 3 . 3  1 2 .s l l o 7 l lo 4  l0o 3  908 6;,o  10206 100.1 Oo 26E-02 Oo 35E-02 0.1 7E•02 o.o •602 47800 75204 
1 4  1 306 1 208 ll 0 6 1 105 l0o 2  9.6 5.7 98.3 94 o 7 0, 25E-02 Oo 40E:..02 0, 20E•02 O• O •708 478,0  751.4 
15  13o5  l3o 0  ll 0 8 1 1 .6 l0o 2  906 6 o l  96o l  9 1 ·4 o.24E-02 Oo32E-02 .o o 1 9E-02 o.o .. 9.3 47800 751 .4 
1 6  13 ,7  l3o l  l l  o 9  1 1 .6 1 0.2 9 , 6  600 9 1 0 8 8807 Oo 28E-02 Oo 39E-02 0025£ .. 02 0.1 •10, 2 477,0  750.4 
17 1 308 13 o0  1 1 . 8  l l  06 10.2 908 602 9 1 , 3 87o l Oo 25E-02 0.36E•02 o.1 9E•02 Oo l  -llo 9 474 , 0 750o 4 
18 l2 o 7  l lo8 1 006 10o3  9.2 808 5.7 9 1.8 88 , 7  0, 25E•02 0 , 37E-02 0 , 22E•02 Oo O •13o l 47l o 0  74904 
1 9  1 3 , 9  l3o 2  1 1 .8 1 1 .3 9.9 906 6, 3  8806 83 o 3  Oo 25E-02 0,35E-o2 0, 20E-02 O ol  •1 4 o 5  47l o 0  749.2 
20 1 4.3 1 3.5 l2 o l  1 1 .s 1 0.4 10.1 605 90.7 81.7 0 o l9E•02 0, 37E-02 C o 20E-02 o.o •l 6 o l  46500 74902 
2 1  1 4 o l  l3o l  1 1 08 1 1 , 4 1 0.2 9 o 7  602 92.3 82 0 8 Oo 25E-02 0, 36E-02 O o 22E-02 o.i -6905 459.o 74902 
22 1 308 1206 llo4  1 1  o O 9 o 7  9 o 2  5 0 8  95.o 8600 Oo l4E•02 0.32E-02 O o 20E•02 O oO  -69 , 7  44800 748, 2 
23 1508 1406 1 3 , 0  1 2 o 4  llo O  1 005 602 94 , 5  8600 Oo 25E-02 0 , 37E-02 0, 20E-02 o .o -66.8 43700 748, 2 
• • • • • • • - • •- • •- • • • • • � • • • --•- • • • -• - • • • -• • • • • • • • •w • • • • • • • •-- · •- • • • • • • - • • • • - • • --• • • • • • w • • • • • • • •- • • • • • • • • � • • • • - • • • � • �• • •  
NOV. 1 1  
- - - - - -•• -•w -w•• -••- - - - - - - - - - · - -•-••• • - - - - - - - • ••••••-••• -• -•-••• •• ••• � - - -•• -• -•••• -••••- •• •••••••• - •••••••••••-••• • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • - • • • ••• • • •• • • • • • ••- - •- • ••• • • • w • • • • • -•• •• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •  
0 •29.7 -29.6 -29.7 -29.9 -29.8 -30.2 -29.7 -28.9 -20.9 -30.1 -31 .9 -33.7 -35.o -33, 7 -0 . 2  
1 -30.0 -29,9 -30.0 .30.1 •30.0 -30.4 -30.3 -29.8 -20.a -30,1 -3 1 .9 .33.6 -35.o -33.7 -0.2 
2 -29 , 8  -29.7 -29.7 -29,9 -29.8 -30,l -30,0 -29,5 -28,B -30,6 -31 .9 -33.7 -35,o .33.1 -0.2 
3 •30.4 -30,4 -30,4 -30,5 -30,4 -30,6  -30.5 -29.8 -28,8 -30, 6  -31 .9 -33,6 -35,0 -33.7 -0.2 
4 •30.5 -30.3 -30,3  -30, 4 -30,3 -30.6 -30.5 -29.7 -20.a -30.6 -31.9 -33.6 -35.o -33.7 .. 0.2 
5 •30,5 -30, 3 -30.4 -30.4 -30.3 -30.6 -30 , 5  -29 , 6 -28.8 -30.5 -31 ,8 -33.6 -35, 0 -33,7 -0.2 
6 •29.8 -29.7 -29,7 -29,7 -29,6 -29.8 -29.8 -28,8 -28,8 -30,5 -31 , 8  •33, 6 -35,0 -33,7 -0.2 
7 •29,7 -29,5 -29,4 -29,4 -29.3 -29.4 •29 , 3  -28.2 •28.8 -30.5 -31 .8 -33,6 -35,0 -33,7 -0,2 
8 -28,7 -28,4 -28,l -2a,2 -2s.o .. 2a.1 -28,2 -21.0 -2a.a -30,5 -31 .8 .33,6 -35.o -33,7 -0.2 
9 •27,6 -27, 4  -27 ,2 -27,2 -26, 9 -26,9 -27,0 -26.0 •28,8 -30, 5 -31 .8 -33,6 -35,0 -33, 7 -0.2 
10 •26,7 -26,4 -26.3 -26.2 -25 . 9  -25.8 -25, 9 -24.6 •28,8 -30,5 -31 .7 -33.5 -35,0 -33, 7 -0.2 
11 •25e5 -25,2 •25.1 •25,0  •24e8  •24e8 •24,8 -23,5 -28.8 -30.5 -31 , 6 -33, 5 -35,0 -33.7 -0.2 
12 -24.4 -24.1 •23.9 -23.9 -23.6 -23.6 •23.7 -22.3 •28.8 -30,5 -31 ,7 -33,5 -35,Q -33,7 -0.2 
13 -23.1 -22,8 •22,7 -22,7 -22.4 -22,4 •22,6  -21.1  -28,8 -30,5 -31 .6 -33 , 5 -35.Q -33,7 -0.2 
14 •22,3 -22.1 -21 ,8 -21,9 -21,7 -21,8 •21,9 -20,4 -20.8 -30 , 5  -31 , 6  -33,5 -35.o -33,7 -0.3 
15 -21.a -21.1 -21.4 -21.2 -21 .4 -21 ,5 -21,6 -20,4 -28,8 -30,5 -31 ,6 -33, 5 -35,0 -33,7 -0.3 
16 -21,8 -21� 6 •21,6 -21.7 -21.5 -21, 8 •21,7 .. 20.1 -28.8 -30.4 -31 ,6 -33,5 -34,9 -33,7 -0,3 
1'? -21.1 -21 , 5 -21 ,4 -21 .5 -21.4 -21.6 -21.1 -20.2 -28.8 -30. 4  -31 ,6 -33, 5 -34,9 -33,7 - 0 . 3  
18 -21,8 -21,6 .. 21,6 -21,7 -21,6 -21.9 -21.9 -20,7 -20.0 -30,4 -31,6 -33,5 -35.o -33.7 -0.2 
19 -22.9 -22,8  -22.0 -22.9 -22.9 -23,2  -23.0 -22,3 •28.8 •30.5 •31 .6 .. 33,5 -34.9 -33,7 -0, 3 
20 •24,2 -24,2  •24,3 •24o5  •24,5 •24 , 8  •24.5 -24,2 •28,8 -30.4 -31 .6 -33, 5 -34, 9 -33.7 •0,3 
2 1  •25,8 -25,8 -25,9 -26•1 •26,1 -26.4 •26,2 -26,4 •28,8 ·30.4 -31 .6 -33.5 -34.9 -33,7 •0,3 
22 •26,6 -26.7 -26,7 -26.9 -21.0 -27.3 -21.2 -27,4  -28.8 -30,4 -31 .6 -33,5 -34.9 -33,7 -0,3 
23 -27.4 -27,4 •27,5 -27,8 -27,7 -28,1 •28.1 -28,2 •28,8 •30,4 -31 ,6 -33.5 -34.9 .. 33,7 -0,3 �----------·----·-----------------------------------------------·---------------�-----------·----------------------
I ---------------------------------------------------------------------------·------------------------�--------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HF l HF2 HF3 DS ST FP AP -----�---------------------------·-----·------------------�---------------------�------------------------------·---
0 16,2 14.8 1 3 . 1  1 2.s 1 1 , 2  10,6 6.4 90,7 98.5 o.23E-02 0.35E•02 0 ,17E -02 o.o -24,6 430,0 748,2 
1 16,0 14,6 1 3.0 1 2,4 11 , 1 10.5 6.4 90.2 94•1 o.26E -02 0.38E -02 o.22E-02 O•l -69.8 427.0. 747, 2 
2 i s.a l 4e6 13.1 1 2 ,5  11 , 2 10.6 6.4 89,6 92o5 0 ,23� ·02 0,37E-02 0,20E•02 o.o •69.8 430.0 747,4 
3 11.2 15.8 14,2 1 3,5 11,9 11,4 6,3 91.3 9 l e 4 0,26E•02 Oe35E-02 Oe19E•02 o.o -69 , 7  427 , 0  746.2 
4 1 6,8 15,8 1 4,2 1 3, 6  1 1,8 1 1 ,5 6 , 4  89,6 9 1 .4 o.23E•02 Oe38E -02 o.21E•02 O•l •69,8 426,0 746.2 
5 17,2 16.1 1 4,5 1 3.9 12. 2 12,0 7,2  96.1 95.2 0,29E•02 0,38E -02 0, 22E•02 0,0 -69.8 426,0 746 , 3  
6 1 8,0 16,9 1 5,3 1 4.7 13, 0 12,5 7.5 96,1 94,7 0,28E•02 0, 39 E-02 0, 23E·02 o .• o -69.8 429.0 745,2 
7 1 8,5 17, 7  16,2 1 5,5 1 3 , 6  13,0 7.6 92.9 90,4 0,22E•02 0.35E-02 Oel8E-02 o.o -69,8 432,0 745.2 
8 1 8,4 17, 4  1 5,9 15,7 13 ,5  12,9 7.5 93, 4 92.0 0, 40E•02 0,41E -02 0 ,23E-02 a.a -69.8 430.0 745,2 
9 19,2 18,2 1 6.6 1 6 , 2  13,0 1 3,0 7,2 94, 0 90,9 0,27E -02 0,43E:..02 0,25E -02 O•l •69,8 445,0 744.2 
10 18,6 17,8 1 6,0 1 5,7 12,6 1 2,9 7 ,2  94.0 90.9 0,30E•02 0.4 1 E•02 0, 23E•02 Oo l •69.7 449,0 744,2 
11 11.2 16, 5  14, 9 1 4.6 12, 9 12, 4  7.4 9 1 .8 90.9 0 ,25E -02 0,42E•02 0 , 22E•02 o,o -69,8 451.0 744,2 
12 17,3 16.5 14,9 1 4,4 12.4 12.1 7.9 89.1 87', 1 0,20E -02 Oe35E•02 o.16E -02 O,O •.69,8 464,0 745.2 
1 3  15,4 15, 0  13,7 1 3,3 11.4 11.2 7,4 87,5 87,7 Oel 9E•02 0,35E-G2 0, 1 9E•02 Q , O  -69,8 469,0 745,4 
1 4  16.1 15,6 13.9 13 ,4  11 ,2 11,2 7,5 86, 9  87- 1 0,22E•02 0,38E -02 o.25E-02 O,O •69,6 474,0 745,1 
15 14.5 1 3,8 12, 6  1 2,2 10,4 10.2 6,8 90.2 89.3 0,19E-02 Oe35E:..02 Oe20E•02 0,2 •69.8 476.0 745,3 
16 13,1 12,4  1 1,2 11.0 9.5 9.4 6.0 97.2 94 o l  Oo l 9E•02 0,34E•02 o.20E-02 o,o •69,8 474,0 745.5 
1 7  12,7 11 , 7 1 0,5 1 0  •. 1 8,7 8,5 5,4 95,6 93, 1 0,20E•02 0 , 44E -02 0, 22E -02 o.o •6908 475.0 745,4 
1 8  11, l 10,3 9,2 8,8 7,5 7.-3 4.8 97.2 96e3 0·, 19E•02 0,37E-02 0,22E-02 O,O •69,8 472,0 745,2 
1 9  1 2,0 11, l 9.8 9.3 8, 0 7,8 5.1 97,2 94, 7  0.20E -02 0,37E -02 0,19E -02 O,O •69,6 466.0 745,2 
20 12.4 11.5 1 0.1 9,8 8 , 4  8,2 5.5 99,4 98e5 Oel 8E•02 Oe35E-02 Oel 9E•02 o,o •69,8 456,0 746.2 
21 13.4 12.1 1 0,5 1 0,1 a.a 8,4 5,6 98,3 94•1 0,19E•02 0,37E-02 0, 22E-02 o.o •69.8 448.0 746,2 
22 15.6 14, 2  12, 5  1 2,0 .10 • 3 9.8 6.1 94,0 91•4 Oe20E -02 0,36E -02 0.22E•02 O,O •69.8 444,0 746,2 
23 15,3 14, 0  1 2.4 1 2.0 10.6 10.1 6.3 94,0 90· 4 0,19E•02 0.35E -02 0 ,20E-02 O,O •69,8 439.0 746.2 ------------------------------------------··-·--·-----------------------------·-----------------------------------· 
NOV. 12 -----�----·-···-·---------------------·-------------------------------------------·-------------------�-----·------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TS l TS2 TS3 TS4  TS5 TS6 TS7  ( O C) 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • - • • - • • • q • - • • • • • • • • • • • • • • •w• � • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • •  
0 •28.8 -28, 8 -29 0 0  -29.2 -29 , 2  -29.4 -2903 -29 , 3  -28.8 -30 , 3  -3l o 5 •33, 5 -34 0 9  -33, 7 -0.3 
1 -2905 -29, 6  -29.7 -29 0 9  •29 , 8  -30 o 2  •30 , 0  -30.1 -28.7 •30 e3 -31.5 -33, 4 -34 0 9  -33, 7 -0.3 
2 -30 .7 -30 , 7  -30 , 7  •30 0 8  •30 o 7 -31.0 -30 , 8  -30 , 5  -28 . 7  -30 , 3  -31, 5 ·33, 4 -34 , 9  •33, 7 - 0 .3 
3 -30 , 9  -30 08  -30 , 8  -30 , 9 •3008 -3l o l •31, 0 -3006 -28 . 7  •30.3 -31.5 -33.4 .34.9 -33, 7 -0.3 
4 -31, 0 -30 , 9  -30 , 9  -3009 -30 .8 -31.0 •31, 0 •30 , 3  •28 , 7  -30 , 3  -31 , 4  -33. 4 -34.9 -33, 7  -0 . 3  
5 •30 , 7  -30 , 6  •30 , 6  -30 , 7  •30 , 5 -30 .7 -30 , 8  -30 , 1  •28 , 7  •30 , 3  -31, 4 .33.4 -35.o -33.7 -0.3 
6 -30 , 4  -30 , 1  -30 , 1  -30 , 1  -30 .0 -30 , 2  -30 , 2  -29 , 4  -28 , 7  -30 , 3  -31.4 -33.4 -34 , 9  -33, 7 -0.3 
7 •29 , 3  -29 0 0  -29.0 •29 , 0  •28 , 8  -29 , 0 •29 o 2  -28 , 6 -28.7 -30.2 -31.4 -33, 4 -3409 -33, 7  -0.3 
8 •28 , 6  -28, 3 -27 , 9  -28 , 1  -27 , 9  -27 , 9  •28 , 2  -28 , l  -28 , 7  -30 , 3  •31,4  -33 , 3  -34 , 9  -33.7 -0.3 
9 •28 , 0  -27, 8  -27 , 6  -27 , 6  -21.2 -27 , 4  -27 0 6  -27 , 9 -28 , 8  •30 , 2  -3 1 , 4  -33, 3 -34.9 -33, 7 -0 .3 * 10 -27 , 1  -26,6 •26 , 6  -26 , 4  -25 , 9  -26, 1  -0.5 -17 ,5 -26, 5 -28 �7 •30 , 3  �32.� �35, 1 -34.3 o.o 
11 •26, 0 -25, 6 •25, 5 •25, 4  -25, 0 -25 , u  •25 , 3  -25 , 2 -28 , 8  -30 , 2  -31 , 4  •33, 3  -35 , 0  -33, 7 -0 .2 
12 •25.2 -24, 6  -24 , 6  •24 , 4  •24 , 2  -24 , l  •24 , 4  -24 , 3 •28 , 8  -30 , 2  •31,4  -33, 3 -34 , 9  -33, 7 -0.2 
1 3  •24 o 9 -24 , 4  •24 , 3  •24 , 0  •230 8 -23,6  •24.0 -23, 7 -28 , 8  -30 , 2  •31,4  .. 33.3 .34.9 -33, 7  -0 .2 
14 •24.2 -2402 -23.7 -23, 6  -23,6 -23,6  •23, 8 •23.l •28 , 8  •30 o 2  •31 , 4  •33, 3  •34 o 9 •33o 7  -0.2 
15 -23.5 -230 4 -23,o  -22.5 -22.9 -23.1 -23.5 -22. 7 •28 , 8  -30 o 2  -31 , 4  •33, 3 •34 o 9  •33, 7  .. 0.2 
16 -23.3 -23, 3 •23,1  -23, 1  •22o 9 -23.2 -22.4 •22, 5 •28.9 -30 , 2  •31.3 •33,3 -34 , 9  -33, 7 -0.1 
17 •24 , 0  -2306 -23.4 -23 , 5  -23.3 -23, 7 -23.7 •22, 3 -20.9 -30.2 -31.4 -33.3 -35.o -33, 6 -0.1 
18 •24 , 5  -24.2 -24 , 3  •24 , 4  -24.2 -24.6 •24.3 -22.8 •28 , 9  •30 , 2  •31, 4 -33.3 -35, 0 -33.7 •Oo l 
19 •25 o 5  -25, 6 •25o 7 •25 • 9  •25 , 8 •26 ,2  •26, 0 -24 0 4  -2900 -30 .2 -31.3 ... 33.3 -35 , 0  -33, 6 -0.1 
20 •26.4 -26.8 -21 . 2  -27.5 -27 , 5  -27.9 -28 , 2  -26.3 •28 , 9  -30.2 -31.3 .. 33.3 -35, 0 -33, 7 -0.1 
21 -28 , 0  -28.5 -29.0 -29 , 4  -29.5 -29 , 9  -30 .4 -29.0 -28 . 9  -3 0 , 2 -31, 3 -33.3 -34.9 -33.7 -0 .1 
22 -29.4 -30 , 2  -30 , 7  -31 , 0 -31, 0 -31.5 -31.9 •31 o l -28 , 9  -30.2 •31.3 -33,3 .35.0 -33, 7 -0.2 
23 •3l o l •310 6  •31 , 8  -32, 1  •32o2 •32o7 •33o l •32, 7 •28 , 9  -30.2 •31.3 -33, 3  .. 34.9 -33.7 .. o, l ----------------·--------------------------------------------------------------------------------------�---------·-
i:,.:,· 
I -----------------------------------------------------·--------·---------------�------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 O S  S T  FP AP  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------··· 
0 14 , 8  13, 4 11. 7 1 1 . 4 10.0 9.5 6.0 9 4 , 5  9 0o4 Oo l 9E• 02  O o 36E-02 0 , 21E• 0 2  Q , O •69 , 8  43l o 0  746, 2 
1 l 4 o 5  13, l  11.5 11.2 9 0 8  9 , 3  60 0 94.o 89 , 3 0 , 17E• 02 0 o 35E •02  0 , 22E• 02 O•O •69.9 42600 746 .• 2 
2 13, 8  12. 7  11.4 11.2 9 , 8  9.4 6 , 1  94 o O 88 , 7  0 , 17E•02  O o 38E• 0 2  O o 24E• 02  O • l  •69 , 8  4230 0 746 , 3  
3 14.4 13,3  11.8 1 1.4 10 � 2  9 , 6  602 96, 1  87 , 7  Oo l 9E• 0 2  o .36£-02 o.23E-02 •O•l •69 , 8  421, 0 746 ,2  
4 15.o 130 6  12.2 l l o 9 10.4 9.8 605 96.1 8802 0 , 15E-02 0 , 36E•02  o.23E-02 0.2 •69 , 7  422.0 746.2 
5 14 , 6  13.5 12.1 l l o9 10o5 10.0 6, 9  9 7 , 2  89 , 8  0 , 31E•02  O o 36E-02 0 , 23E•02  0 ol •69 , 7 422 • 0 74604 
6 14 , 4  13, 5  l 2ol 11, 8  10 , 4  10.0 6, 8 10 0 , 4 92o 0 0 o l 4E• 0 2  0 • 38E-02 o.24E-02 Oo O •69.8 42400 746.4 
7 13, 6  1206 l lo4 1 1.1 9 , 8  9.5 6.5 10 2, 6 94.1 0 , 33E• 0 2  O e38E-02 0 , 25E-02 o.o •69 , 8  430 , 0  74502 
8 13 , 0  12, 4  11.1 10 , 9  9 , 8  9o4 6, 7 10 7 , 5  101.1 O o l 7E•02 0 , 39E-02 O o 24E• 0 2  o.o •69 . 8 434 , 0  745.4 
9 12.2 12, 0  11.0 11. 0 9 , 9  9 , 7  6.9 105 , 3  101.2 0 , 14E• 0 2  O o 35E-02 0.23E• 02 o.o -69.8 436 , 0 745.3 
* 10 11, 5  11 • 0 9 , 9  9 , 6  8 , 8  8.5 6.0 10 5 , 3  9 9.7 0 , 19E-02 O o 38E• 02 0 , 24E-02 o, o -10. 0 438 , 0  751 , 6  
11  10 , 8  10 , 5  9o7 9 , 4 8 . 3  8 , 0  5 , 8  106, 9 10 1 , 5  0 , 17E• 0 2  0 , 36E• 0 2  Oo 24E•0 2  o, o  -69.8 448 , 0  74402 
12 9.8 9.5 8.7 8 , 6 706 7.3 5.2 111.2 105.8 O o l 7E• 0 2  O o 37E• 0 2  0 , 23E• 0 2  Oo l •69 , 8  449 , 0  744 , 2  
13 908 9 , 5  8 , 6  8.5 7 , 4  7.3 5.2 113,4  108 , 5  Oel 6E• 02 0 , 37E-02 0 , 30E-02 o ,o  •69.8 454 , 0  744 , 2  
14 9 , 0  8 , 9  8.2 8.2 7.3 7 , 1  5 , 1  10 503 101, 5 0 , 16E• 0 2  0 , 36E-0 2  0 .25E• 02  Oo l -69 , 8  455 , 0  744 , 2  
15 8.1 7 , 8  7 , 1  7.0 6, 2  6.0 4.2 10 3.1 10 0 .4 Oo l 4E•0 2 0 .34E• 0 2 Oo20 E• 0 2  0.1 •69.7 458 . 0  744 , 2  
16 7 , 8  7 , 5  6, 8 6.8 6ol 5o 9 4.2 103, 7 101, 0 0 , 16E•02  O o 37E-02 0 , 78E•0 3  o.o •69 0 8  458.0 744 , 4  
17 8.2 7 o 5 6 0 6  6, 4 5 , 8  5.5 3 o9  10 6 , 4  l 0 3o l O o l 4E•02  0 .35E-02 0 , 22E•02  O • O •69 , 9 455 , 0  744 , 2  
18 9 , 1  7 , 8  6 , 5  6, 0 5.1 5 , 0  3, 5 111.2 112,3  Oo l 6E•02  O e35E;,. 0 2 0 , 22E• 02  O , l  17 , 0  450 , 0  744 0 3  
19 9 , 8  8 , 3  7.0 6, 4 5 , 6  5 , 4 3 , 8  10 9 , 1  106, 9 o.28E-02 0 , 35E-02 0 , 20E• 02 0 , 0  18 , 3 443, 0 744 , 2  
20 10 0 8  9o3 7.7 7 , 1  602 5.. 9 4.2 105.8 10 0 , 4  Oel6E-02  0 , 35E-02 O o23E·02  Oo l 19 , 0  432.0 744.2 
21 1 1 . 0  9 , 4  706 608 5o 7  5 06  4 o 0 104 , 8  96.l Oel 4E•02 O o 34E-02 0 , 22E• 02  o.o 19.0 423, 0 744 , 2  
22 12.1 10.2 8 , 5  7.8 6, 8  6 e 6  4 o 7 101.5 89 o l Oo l 4E-02 0 , 32E-02 0 , 20E• 0 2  o.o 19o4 414 , 0  745, 2 
23 13o2  11, 4  9.7 9 o 2  8 , 0  7.7 5.5 9 8 o 3  88.o O o l 6E•02 0 , 35E-02 0 , 23E• 02 Ool  19 , 8 4 0 7 0 0  745.2 --------·----·-"··-----------------------·-··-----------------------�-----------�----------------------------------
NOV. 1 3  ---------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ---------------------------------------------------------------�-�-------------------------------�-----------------
0 -32e2 -32e5 -32e6 •32o9 •33e0 •33e4 •3306 -33.5 -28 . 9  -30.2 -31 .3 -33.3 -34.9 -33.7 -0.2 
1 •33. 3  -33e7 -33.9 -34•1 •34e0 •34.5 •34.8 -34.4 •28.8 -30.2 -31.3 .33.3 .34.9 -33.7 -0.2 
2 .34.1 -34.3 -34.5 .34.7 -34.7 -35.1 .35.4 -35.1 -28 . 9  -30.2 -31.2 .33.3 -35.o -33.7 -0.2 
3 •34.4 -34.6 -34.7 .34.9 -34.8 -35.1 -35.4 -35.4 •28.9 •30.2 -31.3 . 33.2 -34.9 -33.7 -0.2 
4 .34.7 .34.9 -34.9 -35.0 -34.9 -35.3 -35.4 -35.4 -28.9 -30.2 -31 .3 -33.2 .34.9 -330 7 •Oo2 
5 -3404  _34.4 -34.4 -340 5  -34 0 3  -34.6 -34.7 -34.2 •29.0 �30.2 -3 1 .2 -33.2 .34.9 -33.7 -0.2 
6 -33.6 .33.5 -33.5 .33.5 .33.3 -33.5 -33.5 -32.8 -29.0 -3 0.2 -31.3 -33. 2  .34.9 -33.7 -0.2 
7 -32.4 -32.1 -32.1 -32.1 -31.8 -32.0 -31 .9 -31 .4 •29.0 -30.2 -31 .2 -33.2 .34.9 -33.7 -0.2 
8 -30.9 - 30.6 -30 0 0  -30.3 -30.1  -30.1  -30.0 -30.4 -29.0 -30.2 -31 .2 -33.1 .34.9 -33.7 -0.2 
9 -29.3 -29.0 -2a.a -2a.1 -2a.3 -28.3 -21. 9  -29.4 -29.l -30.2 -31 .3 -33.1 -34. 9 -33.7 -0.2 
1 0  -27.6 -27.3 - 2 1.2 -2 1.0 -26.7 -26.5 -26.1 -21.1 •29.1 -30.2 -31 .2 -33.1 -34.9 -33.7 -0.2 
1 1  -26.l -25.6 -25.5 -25.4 -25.1 -25.0 •24.6 -25.9 -29.1 -3 0 . 3 -31 .2 -33.l -34.9 -33.7 -0 . 2 
12  -24.4 - 23.8 -23.9 -23.7 -23.5 -23.2 -22.6 -24.6 -29.1 -30.3 -3l o 2 -33.1 -34.9 -33.7 - 0.2 
1 3  -23.3 . 23. 0 -23.0 -22.9 -22.6 -22.2 -21.5 -23.7 •29.3 -30.2 -31 .2 -33.1 -34.9 -33.7 -0.2 
1 4 -22.0 -22.3 -21.6 -21.3 -21.a -21 .1 -21.8 -22.a -29.2 -30.3 -31.2 -33.l -34.9 -33.7 -0.2 
1 5  -21.1  -21.4 -20.6 -20.0 -20.9 -21 . 0  -20.7 -22.2 -29.3 -30.3 -31 .2 -33.1 -34.9 -33.7 -0.2 
1 6  -13.0 -1 5.5 - 1 5.1 - 1 4.2 -15.1 -16.9 -1 7.8 -21.0 -29.3 -30.3 -31.2 -33.1 .34.9 -33.7 -0.2 
17 -1 9.0 - 1 9.6 -1 8 . 5  -1 9.o -1a.a - 1 9.3 - 1 a.9 -20.5 -29.3 -30.3 -3l o2 -33.1 .34.9 -33.7 -0.2 
1 8  - 1 5.4 -1 6.6 -1 8.0 - 1 8.4 - 1 1.0 - 1 1.0 -20.0 -21.1  -29 . 3  -30.3 -31.2 -33.1 .34.9 -33.7 -0.2 
1 9  -21.1 -21.5 -22.1 -23.1  -24.2 -24.1 -23.3 -23. 5  -29 . 3  -30 04  -31 .2 -33.l -34.9 -33.7 -0.2 
20 -23.0 -22.8 -23.3 -25.4 -21.2 -21.5 -21.5 -26.3 -29.3 •30 . 4  -31 .2 -33.1 -34.9 -33.7 - 0 .2 
21 �23.7  -23e6 -24. 0  -2a.1 -30.0 -30 . 6 -31 .5 -29.8 -29.3 -30.4 -31 .2 -33.0 -34.9 -33.7 -0.2 
22 -24.2 -24.4 -24.6 -26.6 •32.1 -32.7 -33.5 -32.1 -29.3 •30.4 -31 . 2  -33.0 -34.9 -33.7 -0.2 
23 -24.5  -25.1 -21.6 -33.0 -33.6 -34.2 -34.7 -34.5 -29.3 •30 . 4  -31.2 .33.0 .34.9 -33.7 -0.2 �---------------·- ·-------------�-----------------�--------------------·-------·-----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------· 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  1-JD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 13. 2 1 1.6 9.9 9.4 8.2 7.9 5.5 9 6.1 85.9 Oel6E-02  0 .34E•02 o.23E-02  o.o 20.2 404.0 745.2 
1 l3e0 1 1.3 9.7 9.2 a.o 7.7 5o4 9 1.8 84.8 Oel 6E•02 0 .35E-0 2  0.25E-02 o.o 1 9 . 8  397.0 745.1 
2 1 3.2 1 1 .6 9.9 9.5 a.2 8.o 5.7 92.3 85.9 Oel 5E-02 Oo34E-02 Oe24E-02 OoO 20o0 394 . 0  746.2 
3 12.a 1 1.3 9.7 9.3 a.2 Boo 5.6 9 1 . 8 83.2 ·(). l 6E•02  Oe35E-02 o.23E-02 o .o  20  • .1 392 . 0  746.2 
4 12.2 1 0.6 9.2 a.a 7.8 7o4 5.3 95.6 82.6 o. l 6E-02 0 .35E-02 0.26E-02 o.o 20.0 392.0 746.2 
5 1 1 . a  1 0.5 9.1 8.9 7,9 7.6 5 . 4  96.l 8 l e5 Oel 4E-02 0 , 34E-02  0.23E-02 o.o 1 9.9 395.0 747.4 
6 1 1•3 1 0.1 8.9 a.a 7. 8 7e6 5.4 98.3 87.5 0.13E-02 Oo35E-02 o.25E-02  o.o 20el 400e0 747.1 
7 1 0.3 9.3 8.3 8.2 1.2 1.0 5, 0 97.2 93.4 o.1 1E-02 0 , 33E•02 o.23E-02 o.o 20 o 2 406.0 747.4 
8 a.a a.4 7.6 7.5 6.7 6 0 4  4•6 1 0 4,2 1 0 4e2 Oel lE-02 0 ,33E-02 o.23E-02 o.o 20.4 41 6.0 748.2 
9 a.2 a.1 7.5 7.4 6.6 6e3 4o5 1 0 4.8 98.8 0 ,96E -03  Oo3 1 E-02 Q.23E•02  0 ,0 20.i 423.0 748.2 
1 0  7.2 1.2 6.7 6 , 6  6.0 5 ,7  4 . 0  1 0 6.4 1 0 1 ,0 OelOE - 02 0 , 22E-02 o.23E-02 o.o 20.6 433.0 749.2 
1 1  6.1 6.0 5.6 5.6 5.1 4,9 3.4 1 0 6 .4 1 0 4.2 0•96E-03  O o44E •02  o.23E-0 2  o.o 20.a 442.0 749.3 
1 2 4e6 4.6 4.4 4 ,4  4,0 3.8 2,7 1 0 9.6 1 05,8 0.84E•03 Oo31 E- 0 2  o.22E-02 o.o 21 . 0  450 .0 750,2 
1 3  4.3 4.3 4.0 4.0 3.7 30 6 2.5 1 0 6,9 1 03.7 Ool 1E•02 Oo33E-02 0 , 23E-02 o.o 20.4 454.0 75lo4 
14  3.3 3 . 3  3.1 3.1 2.s 2.8 1 , 9 1 0 0.0 1 05.8 0.72E - 03 0 .3 1E•0 2 o.20 E-0 2 O e l  20.1 46 1 .o 75l e4 
1 5  2o2 2.2 2.1 2.1 2.0 1 •9 1 .2 1 0 0.4 99.4 Oo84E•03  0 ,31 E-02 o.22E-02 Oel 21 . 1  464.0 752.4 
1 6  0.2 0 .2 0.3 o.3 0.4 0.2 0.2 77. 8  52.9 Oe96E-03 0 . 29E-02 o.24E-02 -0.1 21.2 496.0 752.6 
17  1.3 1 .4 1.4 1.3 l el 0 . 2 0.2 1 28.0 52. 9  Oe84E-03 Oo30E-02 0.22E-02 - 0.1 21 .4 478 , 0  753.4 
1 8  0.2 o.6 0 ,7 o.8 Oo5 Oo2 0 .2 1 1 7. 7 1 0 4.8 Oe90E-03  0 ,31E-02 0.23E-02 0.1 20e6 466e0 753.4 
1 9  1 . 6  1 .a 2. 1  2o4 1.6 0 , 2 Oo2 1 35.o 1 05 . 3  O o l lE•02 O o 31E:..02  0 ,25E•02 Oo O 20.9 436 0 0  754,4 
20 1 .9 2.1 2o 4 2.6 1.8 0.2 0.2 1 1 9.9 1 05 . 3  O•l l E-02 0 , 31 E -02 0.25E-02 o.o 2 0.1 421.0 754.2 
21 3.2 3.4 3 . 4  3.9 2e8 2. 6 0.2 122,6 1 0 40 8 o.1 1 E-02 O e32E•02 o.25E-02 OoO 21.0 4 1 4, 0 755.4 
22 2.3 2,6 2.1 3.2 2.6 2•4 0 . 2  98.3 1 0 0.4 Oel lE-02 0 . 30E•02  o.23E•02 0.2 21.7 403.0 755.4 
23 3. 6 4.3 4.6 4.2 3.3 3.0 0 .2 1 0 9.1  9 9 , 4  o. 1 1E-02 0 , 30 E-0 2  o.24E-0 2  0.2 20,6 396.0 756.4 -·------------�------------------·-·---------·---------------�------------------�-----·-··--------------------------
NOV. 14 ---------------------------------·-�-�--------�--------------�------------------·--------------------·-------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > --------·-··--·-·--·------------------�------------------------�--------------------�------------------------------
0 •25ol -2508 - 3 1 .2 -3403 •34, 5 . 3 5.1 - 3 5.5 
1 -25.3 -27.0 - 35.1 .35.9 -36.0 -36,4  • 3 6.8 
2 •24e7 •27e2 •3 5.9 -36e5 •3606 • 36o9 •37o3 
3 •26e0 •3 3o2 -3604  -360 8  -3608 • 37ol •37e3 
4 •25.8 -36ol -36.6 - 3608 - 36.7 - 36.9 •37.1 
5 •26e3 • 3 5o7 •36,0  •36ol •35o9 • 36o 0 •36ol 
6 •3le9 •34e3 • 34e4 • 34o3 •34ol •34o4 •34o3 
7 •29o0 •32ol •32 e 3 • 32 e 4 •32,1 •32o3 • 32, 3 
8 -29.l -29.9 -29.4 •29o7 -2905 •29.4 -29.5 
9 -29.1 .29.4 -28.3 -2802 -21.1 -21.a -27.4 
10 •26.7 -260 3 •26.3 -26,2  -2509 -25.8 -25 , 4  
1 1  -24.6 -24,l  -2309 -2308 -2 305 -23.4 -23.3 
12 •23o2 •22,7 •2206 -22e4 •22, 3 •22,2 •22o0 
13 -21.9 -2lo5 -21.5 -2lo4 -21.2 -21.1 -20.9 
14 -2100 -20.9 -20.4 -2003 -20 0 5 -20.6 -20.8 
15 -20.6 -20.6 -20.2 -1908 -20.2 -20.4 -20.6 
16 -21,1 -21.1 -20.9 -20.9 -20.1 -2lo2 -21.2 
17 -22.0 -21.e -21.1 -21.8 -21,6  -22.0 -22.1 
18 -2207 -22.6 -22.1 -22.9 -2208 -23.1 -2301 
19 •23.8 -23.7 -23.9 -2400 -24.0 -24 0 3 -24.4 
20 -24.8 .24.9 -25.2 -25.4 -25.4 -25 , 8  -26.1 
Z l  •26el •26, 3 •26e7 •27o0 •27 , 0  •27o4 •27o9 
22 •27o3 -2706 •28o0 •28o2 -2803 •28o7 -29ol 
23 -28e8 •29 , 1  •29e4 -29e7 •29e8 • 30o2 •30o5 
-3 5.6 
•36.4 
.. 37.0 
-37.2 
•36, 9 
- 3 5.5 
-33.6 
-31.9 
• 30.3 
-29.0 
- 21 . 0  
-24 0 6  
-23 , 3  
-22.1 
-21.1 
-20.1 
-20.7 
-20.5 
-21.1 
-22.6 
-24.4 
-26.7 
-2s.2 
- 30.3 
-29.3 -30.5 -31.2 - 3 3.0 -34.9 - 3 3.7 
-29.3 • 30o4 - 3 1 e 2 •33o0 •34, 9 - 3 3e7 
•29.3 •30o5 • 3 l o2 -3 300 -340 9 - 3 3.7 
-29.3 - 3005 - 3 1 .2 - 33.0 -3409 • 3 3.7 
•29o3 -30e5 •3lo2 •3 3o0 - 34 , 9  • 3 3o7 
•29.4 • 30.5 - 3 1 .2 .33.0 . 34.9 - 3 3.7 
-29.4 - 30.s - 3 1 .2 . 3 3.0 . 34.9 - 3 3.7 
-29.5 -30.5 - 3 1 .2 -33.0 .. 3 4.9 - 3 3 , 7 
-29 , 5  - 30.s - 3 1 0 2 . 3 3.0 . 34.9 - 3 3.7 
-29.5 -30o5 - 3 1 .2 .33.0 -3409 - 3 3 , 7 
-29.5 - 30o5 - 3 1 0 2  .. 3 3.0 . 34.9 -3307 
-2906 - 30.5 - 3 1 .2 .. 3 3.0 - 34.9 - 3 3.7 
-29 , 7  - 30.5 - 3 l o2 -3 3.0 .34.9 - 3 3 0 7 
-29.7 -30.5 - 3 1 .2 -3 3.0 - 3409 - 3 3.7 
-29.8 - 30.5 - 31.2 - 33.0 • 34o9 - 33 , 7 
-29 0 8  - 30.5 - 3 1 .2 -3 3.0 - 34.9 - 3 3.7 
•29e8 - 30e5 • 3 l o 2  •32e9 • 34e9 •3 3e7 
-29.8 -30.5 - 3 1 .2 -32.9 -34.9 - 3 3.7 
•29.8 -300 6 • 3 l o2 •32o9 •34o9 • 3 3o7 
•2908 - 3006 - 3 1 .2 -32.9 � 34.9 -3 3.7 
-29.8 -30.7 - 3 1 .2 -3209 .34.9 • 3 3 , 7  
•29.8 - 3006 -31.2 -32.9 -34.9 -3 3.7 
•29.7 - 30.6 - 31.2 -32.9 •3408  -33.7 
-29.7 - 30.7 - 3 1 .2 .. 32.9 -3409 - 3 3.7 
.. 0.2 
-0.2 
- 0.2 
-0.2 
- 0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
•Oo2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
-0.1 
•Oo2 
.. o • l 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
.. 0.2 
-0.2 
.. 0.2 
-0.2 
-0.2 ··-------·------·----------------------------------------------------------�-----------�---------··-------------·--
-----------------�---------�---------------------------------·-·------------·----------------�-----·------------·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ---------------------------------------------.. ---------------------------------------------------------------------
0 3 0 8  5.3 5.8 4.8 3 , 9  3.6 0.2 97.7 98o3 Ool3E•02 Oo29E-02 o.23E-02 O e l  2lo3 3900 0 756.4 
1 s.1 7.5 6.3 5.4 406  4o4 3.0 99o4 980 8 o.96E-03 Oo29E-02 Oe23E•02 o.o 200 6  38lo0 756 0 4  
2 5o7 80 5 7.5 6 07  s.e 5.5 3.8 100.4 95o0 0 o llE-02 Oo29E•02 0, 25E•02 o.o 20e7 376e0 757.4 
3 6 08  10.0 7 06  6.9 5o9 5 0 6  4.0 96ol 102.1 OelOE-02 Oo31E•02 0,24E-02 o.o 20o7 37lo0 757.4 
4 7o7 9e4 7 0 8  1.2 60 2 6 0 0 4o3 1060 9 105e3 Oe90E•03 Oo29E-02 0, 23E-02 o.o 20.9 372 0 0  757.4 
5 8,2 a.a 7.4 60 8 60 0 5.9 4.2 103.1 100.4 Oo96E•03 Oo30E-02 0.23E-02 0.2 20.9 374.0 758.3 
6 9.9 8• l 6.8 60 3 5.5 5.4 3 0 8  1120 9 98o3 Oo84E-03 Oo27E-02 o.23E-02 o.o 21.0 38400 758.3 
7 10.0 a.2 1.0 6.6 5.9 5.7 4o0 lllo2 99o4 Oe84E•03 Oe30E•02 Oo24E•02 Ool 20.9 394.0 758.2 
8 8.9 7.3 6.4 6 ,2  5.5 5.3 3.8 110.2 10l o5 Oo78E-03 Oe28E-02 Oo25E•02 o.o 21.0 40700 758.3 
9 805 8.o 7.4 7.3 6, 4 602 4o4 11102 105.8 Oe 66E•03 0.30E;,.02 o.25E-02 Ool 20.9 418.0 758,3 
10 802 7.9 1.2 7.1 6.3 6ol 4.3 104, 8  99o9 Oe48E•03 Oo26E-02 Oo22E- 02 o.o 2lo4 426 0 0  758.3 
11 706 7.4 6.8 6.6 5 0 8  5.8 4el l12o3 1080 0 Oe 42E-03 Oe26E-02 o.23E•02 Ool 20.6 4420 0  758.2 
12 708 7e6 1.0 6.8 5.e 5 0 6  3o9 ll5e6 ll4o5 Oo72E-03 Oe28E;,.02 o.24E-02 OoO l9ol 448 0 0  758.3 
13 7.8 7o5 7el 7o0 6.1 6e 0 4.2 ll4o5 1 0906 Oo60E•03 Oo32E-02 0.23E-02 o.o l9o7 45500 7580 3 
14 7, 3 7o0 6e4 6.2 5.4 5.3 3. 7 114.5 110.2 Oo60E-03 Oo28E-02 Oo 25E•02 Oe l 20o0 4580 0 75904 
15 8.3 7e6 607 606 508 506 4.0 119 , 9  11506 Oo66E•03 Oe30E-02 Oo25E•02 o.o 2a.1 467.o 759.4 
16 8.9 a.o 1.0 6 0 8  5.e 5.6 3.8 122.0 117, 7 0, 66E•03 0 o25E-02 o.23E-02 o.i 20.4 46000 759.4 
17 9 0 6  e.s 7.3 1.0 6.0 5.8 4o0 12lo0 ll4o5 Oe72E-03 o.2aE;,.02 C o23E•02 OoO 20.4 45400 759.4 
18 11.0 9o7 8.3 7.8 6.7 6e4 4o5 122.6 111.7 Oo72E•03 Oo25E-02 o.23E•02 o.o 20.0 44800 759.4 
19 11.0 9.6 a.3 7 0 8  60 7 60 5  406 116.6 110.7 0, 54E•03 Oe26E-02 0, 22E-02 OoO 21.1 439 0 0  759.4 
20 12.3 10.a 9.3 8 0 7  7.4 7.2 Sol 114.5 106•4 0, 84E•03 Oe26E-02 Oe23E .. 02 o.o 2108 430.0 759.3 
21 12, 9  11.2 9.5 a.a 7, 6 7 , 5 5.3 lllo2 99o4 Oe96E•03 Oo26E•02 Oo23E-02 OoO 22.2 422.0 759.2 
22 14.0 12.2 10, 5  9.8 8, 6 8 0 4  6.0 108.5 94, 0 Oe 90E•03 Oo25E-02 o.22E- 02 OoO 22.a 412.0 759.3 
23 12.9 11.2 9o7 9.0 7, 9 7.5 s.2 99.4 9le8 Oo96E•03 Oo25E•02 o.22E•02 O•l 2lo9 405e0 75 9.4 ------------·--·-·-----------·-----·----------·--------------------------------------------------------------------
NOV.  1 5  -�--------------·-----·----------�-----------------------------------------------------·-------------------------·-
LT TAl TA 2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  ----------------------------------��--------------·------------------------------------------·-------------·--·----
0 •29e9 •30e3 •30e4 •30e7 •30e7 •3l e l  •3le4 •31 . 3  -29. 7 -30.7 -31 . 2 -32.9 -34 . 9  -33.7 - 0 . 2  
1 •30 . 9  -3le2 •3l e4 -3le7 •3l e 7 •32 . 1 •32e4 -32 . 1 -29 . 6  -3 0.7 -3 1 .2 -32 0 6  .34 . 9  -33.7 - 0 .2 
2 •31 . 4  -31.8 -31 .9 -32 . 2  -32 . 1  -32 0 5  -32.8 -32.6 •29.7 -30 . 7  -31.2 -32 0 9  .34 . 9 •33.7 - 0 . 2  
3 •3le4 •3le6 •3le8 •3le9 •3l e9 •32e3 •32 o 5 -32 o l  -29.6 -30.7 •31.2 -32.8 .34 . 9  -33.7 - 0 . 2  
4 •3le2 •3le4 •3le6 •3l o 7  •3l o 7  •32 o 0  •32el -31 . 9  •29 . 6  -30 . 7  -31.2 -32.9 -34.9 -33.7 - 0.2 
5 •30e5 •30e6 •30 . 7  •30e8 •30 o7  •3l o 0  •3l o 2  .. 30 . 5  -29 .6  •30 . 7  -3l o 2  -32 . 8 -34 . 8  -33.7 - 0 .2 
6 -29� 5 -29.5 -29.6 -29 . 7  -29 . 5  -29 . 8  •29 . 9  -28 . 8  •29 0 6 -30 0 6  -31.2 -32 . 8  .34 . 9  -330 7 -0 . 2 
7 -2a. 1 -27 , 9  -2a. o - 28. 1 -27.9 .. 2a.2 -2a. 2 -21 . 2  •29.6 •30 . 7  -31 . 3  -32.8 -34 .8  -33.7 -0 .3 
8 •26e7 •26o 5 �26e2 •26e4 •26e3 •26o 4 •26e5 -26.2 -29 . 6 -30 . 7 -31 . 2  -32.8 .. 34.9 •33.7 - 0.2 
9 •25.0 -24e8 -24 . 6  •24 o 7  -24.4 -24 . 6  - 24 . 4  -25 . 1  -29 . 6  -30.1 -31 . 2  -32 . 8  -34 . 9  -33.7 - 0 . 2  
1 0  -23. 5 -23.2 -23. 2 -23. 2 -23.0 - 23. 0 -22 . 9  -23.1 •29 . 7  -30 . 6  -31 .2 -32 . 8  -34 . 8  •33o7  - 0 . 2  
l l  -22.0 -2 1 . 6 - 2 1 .6 - 2 1 . 6  - 2 1 .4 -2 1 . 0  - 2 1 .4 -2 1 .4 -29.7 -30 . 7 -31 .2 -32.8 -34 , 8  -33.7 -0 . 2  
1 2  -20 . 5  -2 0 , 2  -20 .2 -2 0 .2 -20 . 0 -20 . 1  - 2 0.0 · 1 9 . 8  ·29.7 -30 , 6  •31.2 -32 , 8  -34.8 -33.7 •0 , 2  
13 • l9e9 • l 9e7 • l 9e7 • l 9e7 •l 9e5 •1 9 . 6  • l9e5 -1a. 1 -29.7 •30 , 7  -31 . 3  -32 , 8  .34 . 5  -33.7 - 0 .3 
14  - 1 9 . 6  - 1 9 , 4  -1 9.3 - 1 9.4 - 1 9.3 -1 9.5 -1 9 , 5  -1 0. 1 •29 , 7 -30 . 7  -31 . 2  -32 . 8  -34 , 8  -33.7 -0 , 3  
1 5  - 1 9 . 6  - 1 9 , 5  - 1 9 , 5  • 1 9 , 5  - 1 9 , 5  •1 9 , 6  • 1 9 , 8  -1a.1  -29.1 •30.7 -31 , 3  -32.8 -34 , 8  -33 .7 - 0.3 
16 • 19.6 -1 9.5 - 1 9.5 - 1 9 , 6  - 1 9 , 5  -1 9 , 8  • 1 9 0 8  •1 8 ,  l •29 o7  -30 . 7  -31.3 -32.8 -34.8 -33. 7 -0 . 3  
'i 7 • 19 , 9  . 1 9 . 7  - 1 9.8 -1 9 , 8  - 1 9 , 8  -2 0.0 -2 0.2 -1 8 , 4 -2 9 , 7 •30 , 7  -3 1 , 2  -32.8 -34 , 8  -33.7 - 0 .2 
18 -20 , 4  -2 0 , 4  -20 . 4  -20 , 4  - 2 0 . 3  -20 , 6 -20.1 -1 9 . 3  •29 , 6  -30 . 1  -31 .2 -32.8 -34.8 -33.7 - 0.2 
1 9  -2 0 . 1  -2 0.1 - 2 0 . 6  -2 0 . a  -20.6 -20.9 -2 0.9 • 1 9 , 8  •29 . 6 •30 . 7  •31 . 2  -32.8 -34.8 -33.7 - 0 . 3  
2 0  -20 . 9  -2 0 . a  -20 . 9  -2 1.0 -20 . 9  -2 1.1 - 2 1 .2 -2 0.3 -29 . 5  •30 . 7  -31 . 2  -32 .8  -34 . 8  -33.7 -0 . 3  
2 1  -21 . 3  -2 1.1  - 2 1 . 1  -2 1 . 2  -2 1.1  -2 1 , 3 -2 1 . 4 -20 . 5  -29.5 -30 .7  -31 .3 -3 2 . 8 -34.8 -33.7 -0.3 
22 -2 1 . 8 - 2 1 .1 -21 . 1  -2 1 . 8  -2 1 . 1  -22.0 -22.0 -2 1 . 2  •29 . 5  -30.6 •31 . 2  -32.6 -34.8 •33 o 7 - 0 . 2  
23 -22.e -22 . a  - 2 2 . 1  -22.9 -2 2 . 8  -23.1 -23.2 -2 2 . 4  •29 . 4  -30.7 -31 . 2  -32.8 -34 . 8 -33.7  - 0 . 2  
• • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • � • • • - w• • • • - • • • - • - • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • - • • • • • - - • • • • • • • • • • • 
-------------------------�-----------------------------------------------------------------------------------·-·---
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  W05 HF l HF 2 HF3 OS ST FP AP  ------·-------------�--------------------------------·-------�------------------------------------------·----------
0 14.4 1 2 . 6  1 1 . 0  1 0 . 5  9.3 9 . 0  6.4 1 0 0 .4 86. 9 Oe90E•03 Oe23E - 0 2  o.2 2E- 02  o.o 2 1 .7 398 . 0  759.5 
1 1 5 . 5  13.6 1 1 .  7 1 1.1 9 . 8  9e6 6.8 1 0 3. 1  82e6 Oel2E•02  Oe25E-0 2 0 . 24E•'0 2  o.o 20.6 394.0 759.4 
2 16.0 l 4el 1 2.3 1 1 . 8 1 0.4 1 0 . 2  7. 2 1 0 0 . 4  84 . 2  Oel2E•02  Oe25E - 0 2  o. 24E - 0 2  o .o  2 0 .8 3·9 1 .0 759 . 4  
3 1 1.2 1 5.3 1 3.4 1 3. 0 1 1.2 l l  • l 1.8 1 0 2.i a1 . o  Oel3E•02 0 . 26E - 0 2  0.25E-0 2 0 . 1  20.9 393. 0  758 . 2  
4 17.4  1 5.4 1 3 . 6  13. 1 ll . 4  l le2 8.o 1 0 1 .5 8 1 . 0  Oel3E•02  0 . 23E - 0 2  Oe23E• 02  0 . 1  2 1 .0 396e0 758 . 2  
5 1 6. 4  l 4e8 13.  0 1 2 . 4 1 1 . 1  1 0 . a 7.7 1 0 1 .·5 84.8 Oel lE•0 2 Oe24E- 0 2  0,24E•0 2 o.o 20.9 4 02 . 0  758.3 
6 1 1 . 8  l 6el 1 4 . 3  1 3.6 1 2.0 l l• 7 a . 3  1 03.7 85.3 Oe96E•03  Oe23E-0 2 Oe23E- 02  o. o 2 l e0 408e0 758.2 
7 17.5  1 5 . 9  1 4 . 2  1 3 . 7  1 2 . 2  l l  • 7 a . 3  1 0 4 . 8  8 9 . 6  O el 4E•02 0 . 26E-02 Oe24E•0 2 o .o  2 1 . 2  4 18•0 757. 4  
8 17.4 l 6e3 1 4.7 1 4 . 4 1 2.a 1 2.3 8 . 7  1 0 4.8 89 . 6 Oel lE•02 Oe25E-02 Oe25E- 0 2  o.o 2 l e2 430e0 757. 4 
9 16.0 1 5 . 0  13.5 1 3.3 1 1 . 8  1 1 . 2  7.8 1 0 0.4 9 2 . 9  0 .l O E - 0 2  Oe2 5E-0 2 Oe23E-02 , 0 • 0 2 1 . 2  442 . 0  758.3 
1 0  1 1 . 2  16.2 1 4 . 5  1 4 . 2  1 2.6 1 2.2 8.5 1 0 5.8 97.7 Oel l E - 0 2  0 . 24E-0 2 o.22E-0 2  -0.1 2 0 . 9  452.0 757. 4 
1 1  17.3 1 6.2 14.2 1 3 , 8  1 2.2 1 1 . a a . 3  1 0 6.9 97.7 o. 1 1 E-02  0 . 25E- 0 2  0 , 23E- 0 2  O • l  2 1 . 4 462 .o 756. 4 
12  1 1 . 0  l 6e0 1 4 . 3  1 4 . 0  1 2 , 3  1 1.9 5 . 2  1 0 4.a 9 9 . 9  O.l l E  .. 0 2  Oe27E ;. 0 2  o .23E•0 2 o .o  2 2 . 3 471 . 0  756.6 
1 3  16,6 1 5 . 6  1 4 . 3  1 4 . 0 1 2 . 3  1 1 .  7 a.o 1 0 0.4 96.1 o.1 1 E - 0 2  0 . 25£ - 0 2  0.23£-0 2 o.o 22.4 476. 0 756.3 
1 4  1 a. 2 1 1.0 1 5 . 2  1 4 . 8  1 3.2 1 2 . 6  a.a 1 0 5.a 98.3 O e l l E-02 0 , 25E-02 Ge22E•0 2  o.o 22 . a  480 .o  755.4 
1 5  1a. 2 1 6.9 1 5 , 1 1 4 . 7 1 3.o 1 2 . 4  8.6 1 0 6.9 97. 7 o. 96E -o3 0•23£ -0 2 0.2 1 E • 02 o.o 26. 5 482 . o  755 . 4  
16 18.6 17.5 1 5 . 6  1 5 . 2  1 3. 4  1 2.6 9 . 0  1 06. 4 97.7 Oel l E - 02 Oe24E;. 0 2  Oe2 0 E • 0 2  O•O 23. 5 482.0 754 . 3  
17 20.0 1 8 . 7  1 6 . 8  1 6 . 4  1 4.5 l3e2 9.2 1 0 2 . 6  96el .o. 1 4£•02 Oe25E-02 o.22E•0 2 o. o 2 1 , 8  480.0 754 . 4  
1 8  20.2 1a .a  16 .6  16.3 1 4 . 5  13 .7  9.4 1 04 . 8 96el Oel3E-0 2 0 . 23E-0 2  Oe2 0 E • 0 2 0 . 2  22.6 48 0 . 0  753.4 
1 9  20.2 1 8 . 9 1 1 . 0  1 6.B 1 5el 1 4•4 1 0 . 1  1 0 3 , 1 94 . 5  Oel4E • 0 2  0 . 23£;.0 2 O.l9E•0 2 o.o 22 . 5  478 . o  753.1 
20 2 1 . 0  1 9 . 7  17 .6  17 . 0 1 5.2 l 4e3 9.6 1 0 2.6 9 1 .8 0.13£•02  Oe2 0 E-02 0 . 18E•0 2 o.o 2 2 . 6  479.o 752 . 4  
2 1  21 .6 2 0 . 2  1s.1 1 7.6 1 5 . 6  1 4e8 1 0 . 0  1 0 4 . 8  94.5 Oel4E-0 2 0 . 20 £ - 0 2  o. 16E-0 2 o. o 2 2 . 9  478. o  75 2 . 4  
22 2 2 . 0  2 0 . 4  1 8 . 6  1 8.0 1 5 . 3  1 5 . 2  1 0.5 1 0 8 . 5  94.0 O e2 1E•02  Oe2 4E-0 2 o. 1 9 E•0 2 o .o  22.2 474 . 0  75 1 . 4  
23 22.1 20.8 1 8.8 1 8 . 2  16.0 1 5.4 l 0e6 1 0 6,9 92•3 0 , 24E-0 2 o. 1 1E - 0 2  o.1 6E - 0 2 o. o 22.4 470 . 0  750.2 �--------·--·-------------------·----------·-·-----------------------------------------------------------------·"·-
NOV. 1 6  ---------------------------------------------------------------------------------·-----·-----·---------�---·-------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > -·-·-·--·----·----------------------�---------�---------·�----·---------------·-·------�-------------·------------� 
0 -23.9 -23.9 -2308 •24•0 -23.9 -24.l •24.2 - 23.4 •29 e 3 •30 e 6  -3l e 2 •3208 •34 e 8 •33.7 - 0.3 
l •24.5 -24 0 4 -24.4 -24.5 -2 4.4 -24.6 •24.7 - 23.9 •29.3 •30.5 -31 .2 -32.8 -34.8 -33.7 - 0.2 
2 -24.2 -24.1 -24.l -24 0 2  •24.l -24.3 -2 4.5 - 23.7 •29 e 3 •30o5 •3l o 2 •32 0 8  •34 e 8 -33.7 - 0.3 
3 •23o7 •23o5 •23e5 •23e6 •23o5 •23o7 •23o7 -22.9 •29.2 -30.5 -31 .2 -32.8 -34.8 -33.7 - 0.3 
4 - 22 0 8  -22.1 -22.1 -22.8 -2 2.6 - 22.9 - 22.8 - 2 1 .9 -29.1  -30.5 -31.2 .. 32.a -34.7 -33, 7 -0.3 
5 -22.3 -22.1 -2 2.1 -22.1 -22.0 -22.2 - 22.3 - 2 1 .1 -29.l  -30.5 -31 .2 -32.8 -34 0 8  -33.7 -0 .3 
6 - 2 1 .8 -2 1.1 - 2 1 .1 -2 1.1 -2 1.6 - 2 1 .8 - 2 1 .8 - 20.2 •29.l •30 , 5  •3l o 2  •32 1 8  •34 0 8  ·33o7 - 0.2 
7 - 2 1 .5 - 2 1 .3 -2 1 .2 - 2 1.2 -2 1 .0 - 2 1 .3 - 2 1 .2 - 1 9.4 -29.0 •30.5 -31.2 ·32.8 .34.7 -33.7 - 0.3 
8 -20.9 -20 , 8 -2 0.7 -20.7 -20.6 -2 0.8 •20 o 7  - 1 8 0 6  -29.0 -30o4 •3l o 2  -32.7 -34.8 •33, 7 - 0.2 
9 -20.4 -20.2 -20.2 -20.2 -2 0.0 -2 0.2 -20.1  - 1 7.5 -28.9 •30 o4 -31 .2 -32.7 -34 0 8  -330 7 -Oo2 
1 0  -20.2 -20.0 • 1 9,8 - 1 9 0 8  - l 9 o 7  - 1 9 , 9  - 1 908 - 1 6.9 -28.8 -30.4 -3l o 2  -32.7 -34 0 7  -33.7 - 0 .2 
1 1  - 1 908 - 1 9.5 - 1 9,5 - 1 9.5 •19.3 - 1 9.4 - 1 9.3 - 1 6.2 -28.8 •30,3 -31 0 2  -32.7 -3408 -33.7 -0 .2 
1 2  - 1 9.4 - 1 902 - 1 9.1 - 1 9.l - i s.a - 1 8,9 - 1 8 0 8  - 1 5,5 -2808 •30.3 -3l o 2  -32,7 -34.8 -33.7 - 0.2 
13  - 1 9.2 - 1 8.9 - 1 8.a - 1 8.9 - 1 8,7 - 1 a.a - 1 8 0 6  - 1 5 , 5  •28o7 -30o2 •3l o 2  -32.7 -34 0 8  -33.7 - 0.3 
1 4  •1 9 , 3  - 1 9.0 - l 9o0 - 1 8 0 9  •l 8o7 - 1 a.a • l 8o7 - 1 5.5 •28.6 -30.2 -31.2 -32.7 ·3408 -330 7 - 0.2 
1 5  •l9o4 •1 9.1 - 1 9.0 - 1 9.0 •l a.a - 1 8.9 · l 8 e 8 - 16.0 -28.6 -30 .2 -31.2 -32.7 -3408 -33 0 7  -0 .2 
1 6  - 1 9.4 - 1 9.1 • 1 9,0 - 1 9 o l  - 1 a.9 - 1 9.0 - 1 a.9 - 1 6,5 -28 0 6  -30.2 -3l o 2 •32 , 7 -34.8 -33.7 - 0.2 
1 7  - 1 9.5 - 1 9.3 - 1 9 0 2  - 1 9 0 3 - 1 9.1  • 1 9.2 - 1 9.2 - 1 6.9 •28.5 -30.2 -3l o l  -3207 •34 0 8  -33.7 - 0.2 
1 8  •20o3 -20.2 -20.1 -20. 1  •20 o 0  -20.1  - 2 0.2 - 1 a.2 -28.4 -30.1 -3l o 2  -32.7 -34,7 -33.7 -Oo2 
1 9  -20 0 7 -2001 -2 0.6 -20.1 -2 0.5 -20.1 -2008 - 1 9. 1  -2803 -30.1 -3l o l  -32.7 .34.7 -33.7 -0.3 
20 - 2 1 .4 -2 1 03 - 2 1 03 - 2 1.4 -2 1 .3 - 2 1 . s  -2 1.a -20 o 4  -28.3 -30.1 -3l o l -32.7 -34 0 7  -33.7 - 0.2 
2 1  - 2 1 .a -2 1 .1 -2 1 .6 - 2 1 0 7  - 2 1 .6 - 2 1 .9 -22.1 - 2 1 . 1  -2a.2 -30.0 -31.0 -32.1 -34.7 -33.7 - 0.3 
22 •22o7 •2206 •2 2 06 •22 o 7 •2 206 •2208 •23o l - 22.3 -28.l -30.0 -31.0 -32 0 7  -34 0 7  -3307 -0.2 
23 -22.a -22.a -22.7 -2209 -22.a - 23.0 •23o2 -22.5 -28.1 -30.0 -31.0 .32.1 .34.7 -33.7 -0.3 -�---�-----------�-------------------------------------------------------------�-·------------------------------·--
---------------·---------------------------------�-------------·---------------------------------------------------
LT .WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  WD5  HF l HF2 H F 3  D S  ST FP AP ------------·-------------------------------------------------------�-----------------------------------------·-·--
0 23.0 2 1.2 l8o9 1 8. 1  1 5.7 1 5.0 1 1 .6 1 06,9 96ol O o 36E• 02  Oo32E- 0 2  · o.23E• 0 2  OoO 22.6 46400 749.2 
1 23o9 22o4 20ol l 9 o 4 1 7.2 l 6o4 l 3o3 1 0 3.1 9 1 0 8 Oo27E-02 •Oo24E- 03  o.o o.o 22o2 46000 749o,2 
2 24.7 23o5 2 1 .0 2 0o4 1 7o9 l 6o9 1 3.2 1 0 3.1 88.6 OoB lE- 0 2  Oo38E:. 0 2  Oo35E• 02  o.o 2 1 .7 46000 748 0 2  
3 2306 22.2 1 9,9 1 9.3 1 7.i l 6 o 2  13. 0 1 0 30 l 85o9 Oo66E- 0 2  0.31E• 0 2  Oo26E• 0 2 Oo O 2 l o9 46500 747.4 
4 23.4 22 o 2 1 9 0 8  l 9o2 1 6o9 1 6.0 1 3.o 1 0 4 0 2  84.8 o.52E- 02  Oo l3E- 0 2  o.1 3£ - 0 2  o.o 22o0 4 7 l o0 747 0 4  
5 22.0 20 o 4 1 8.4 l 8 o 0 l 6o 0 l 5ol  1 2.3 1 0 307 83o7 Oo59E•02 O,l 9E-Ol Oo32E•0 2 o . o 2 1 .a 47 500 7460 2 
6 23o4 22o0 1 9 0 8  l 9o4 l 5o3 1 6.l 1 3 o 2  1 0 5.3 84.8 Oo56E• 0 2  Oo 33E- 0 2  Oo22E-0 2  o.o 2 1 .8 4 7 800 745.2 
7 23o5 22.2 20.0 1 9o5 1 5.3 1 6.0 l 2o7 1 0 3.1 860 4 Oo54E•0 2 0.26E•0 2  Ool 7E- 0 2  o.o 2 l o7 4 8 l o0 74409 
8 23o4 2 1 ,9 1 9o5 1 8 o9 1 408 1 5.3 l l o9 1 0 2 0 6  85o9 Oo86E-02  o. 56E- 0 2  0.5 1 E•0 2 Ool 2 1 .8 48400 744.2 
9 23.o 2 1 .a 1 9.8 1 9o2 l 4o9 1 5.4 l l o4 1 0 0 0 4  9 l o 3 Oo4 1E- 02  0 . 1 9E- 0 2  0.1 9E- 02  0.1  2 1 0 8  48800 744.2 
1 0  2 l o5 20o2 1 s.2 1 7.9 1 4.0 l 4o7 1 1 .2 1 0 0.4 92o9 Oo87E-0 2  0 .59E- 0 2  Oo 53E•0 2 OoO 2 l o3 4&9o0 744 0 2  
11 20.a 1 9 0 8  1 7.8 1 7.3 1 3.4 1 3.9 1 00a 99o9 94.0 Oo47E•02 Oo22E•0 2 Oo l 6E- 0 2  Oe l 2 l ol 4 9 l o0 743 0 4  
1 2  1 9.4 l 8o4 16,6 1 6.3 1 2.a l 3o4 1 006 1 0 004 9 5.0 Oo4 1 E•02 0 . 1 7£ - 0 2  Ool 7E•0 2 OoO 2 l o9 495 0 0  743.4 
13  1 9o3 1 ao2 l6o2 1 5.9 1 2o4 1 3.1  1 0.3 9 8 o 3 95.0 Oo42E•02 Oo24E• 0 2  o.1 8E-0 2 Oo O 22o2 49 5.0 742 0 2  
1 4  18o4 1 706 16,0 1 506 1 2.3 1 2.9 l 0o3 98.8 94o0 Oo4 1E- 0 2  Oo34E• 0 2  Oo 28E- 0 2  Oel 2 1 .5 49700 74 2.2 
1 5  1 7 , 7  l6o9 1 5.4 1 5 . 1 1 1.a 1 2.5 1 0.3 1 0 2.6 96ol Oo43E- 02  0.30E- o 2  Oo l 9E- 0 2 o.o 2 0o7 4960 0 74 1 .2 
1 6  1 7 , 8  1 6 0 8  l 5o3 1 5.0 1 2.5 1 2.3 1 0.0 98.a 93.4 Oo43E-02  Oo31E• 0 2  o.2 0E-02  Ool 2 1 .q 49600 74 1 .2 
1 7  l 7o7 l 6 o 7 l4o9 1 4.5 1 1.0 l lo7 1 0 .1  83.2 82ol Oo43E•02  Oo34E- 0 2  o.23E•0 2 o.o 2 1 .9 49 5.0 74002 
1 8  1 706 1 6.9 l 5o4 1 5.0 - 1 1 .3 1 1 0 a l 0o2 7708 7 7 , 8 Oo40E- 02  Oo30E-02  Oo2 1 E- 0 2 Ool 2204 49 0.0 740.2 
1 9  l6ol  1 5 - 1 13.6 1 3.2 1 0 .0 1 0.4 9.0 80 .5 7 8 o 3 0 ,40E- 02  0 .34£:.02  Oo23E•0 2 o.o 2 2 0 6  488 0 0  74 0o0 
20 1 7 0 5  l6o2 l4o5 l 4 o l  1 006 l l o3 908 8 l o 5 8 0o5 Oo40E• 02  Oo29E- 0 2  Oo l 9E-0 2 o.o 22 0 2  48200 74 0.0 
2 1  1 7.4 l6 o l 1 4.4 l 4 o 0  1 0 0 6  1 1 ,4 9 0 8  8 1 ,0 78 0 8  Oo35E•02 Oo23E- 0 2  o. 1 4E•02  o.o 2208 4ao.o 74 lol 
22 1 5o4 l4 o 2 1 206 l 2 o 2  9.5 1 0  ;3 8.8 87o5 85.3 0 .35E•02 Oo32E- 0 2  Oo 2oE- 0 2  0.1 23.0 47 1.0 7 4 1 .2 
23 1 4 0 8  13 06  1 2.3 1 2.0 9 o 4 l OoO 802 96.7 9 0o2 Oo33E- 0 2  Oo33E- 0 2  o.2 0E• 02  OoO 23.2 473.0 74 1 .2 ·-------�-----------------------�--------------------------·--------------------·--------------------�----------·--
IIJOV. 17 -------·-----------"·------------------------------------------------------------------�---------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  �----------------·----------------------------------- - ------------------------------------------------------·------
0 -23.4  -23,2 -23.2  -23. 3 -23. 2 -23 . 5  -23.7 -23,0 -28,l -29,9 -31 . 0  -32 . 7 -34,7 •33 . 7  - 0 . 2  
1 -23 . 9  -23. a  -23.9  -24 . 0  -23 . 9  -24 . 2  -24 . 4  -23 . 6  -28. 0 -29 . 9  - 3 1 . 0  - 32. 7 -34 .7  -33.7  - 0 . 2  
2 . -25.3  -25. 2 -25.3 -25,4 -25,4 -25.7  -26. 0 -24,9 -28. 0 •29,9 • 3 1 . 0  -32,7 -34 . 7  -33.7  - 0 . 2  
3 -26, 2 -26. 0 -26. 0 -26,1 -25 . 9  -26,2 -26,4 -25. 1  -27.9  -29 .8  -30,9 -32.7 -34,7 -33.7  - 0 . 2 
4 -26,7 -26,6 •26.7 -26,8 -2608 -21.0 •27. 3 -26. 1 •27. 9 -29,8 -30 . 9  -32.7 -34,7 -33 . 7  - 0 . 2  
5 -26.9  -26. 7 -26. 9 -21.0 •26 . 9  -21 . 1  -27,5 -26. 2 -27,9 -29 . 8  •30 . 9  •32,6 •34,7 -33. 7 - 0 . 2  
6 •26e6 •26e4 •26,4 •26,4 •26,3 •26,5 •26e9 -25. 0 -27,8 -29,8 •30 . 9  -32. 6 -34 . 7  -33. 7 - 0 . 2 
7 -26,3 -26,0 -26,0 -26. 1 -25,8 -25 . 9  •26,3 -24 . 2  -27,8 -29,7 •30 . 9  -32. 6  .34 . 7  -33,7 - 0 . 3  
8 -25 . a  .25. 4 -25. 1 -25.3  -2s .o  -25. 1 -2s . 4  -23. 7 -27,8 •29 . 7  •30 . 9  -32. 6 .34 . 7  -33. 7 - 0 . 2  
9 -24,9 -24 .6 •24 ,6 -24 . 5  •24,2 -24 . 3  -24 . 4  -23. 6 -27. 7 -29 . 6  •30 . 9  -32. 6 -34 . 7  -3 3.7 - 0 . 2  
1 0  •24el -23e7 •23e6 •23e6 •23e3  -23.2  •23e3 -21 . 6  -27.7  -29,6 -30 . 9  -32,6 .34 . 7  -33,7 -0 . 2 
1 1  -23,4 -23,o -23. 1 -23. 1 -22.8 -22 . a  -22 . a  -20 . 4  -27. 7 -29 . 5  -30 . 9  -32. 6 . 3 4 . 7  -33,7 - 0 . 2  
1 2  -22.5  -22. 2 -22. 0 -22. 0 -21 . a  -21 . a -21 . 1  - 1 9 . 1 -21.1 -29,5 -30 . 9  -32,6 .34 . 7  •33,7 - 0 . 2 
13  -21 . 1  -21 . 4  -21 .2  -21 . 1  -20 . 9  -20 . a  -20 . 1  - 1 8,8 -27,7 -29 . 5  •30 .8  -32. 6 -34,7 -33.7  - 0 . 2 
1 4  -21 . 0  -20 .8  -20 . 6  -20 . 5  -20 . 2  -20 . 4  -20 . 4  - 17.6 -27,7 -29 . 5  -30 . 8  -32. 6 -34,7 -33.7 -0 . 2  
1 5  -20 . 6 -20,5 -20 .2  -20,3 -20 . 0  -20,2 -20 .3 - 1 7,7 -27,7 -29 . 5  -30 , 7  •32. 6 •34 . 7  -33.7  • 0 ,3 
1 6  -20,4 �20,2 -20 .2  -20 .2  -20 . 1  -20 . 2  -20 . 2  - 1 6. 9 •27. 7 -29 . 5  -30 .7  -32. 6 -34,7 - 3 3 ,7 - 0 ,2 
17  •21 . 0  -20.1 -20,6 -20 . 6  -20,5 -20 . 6  -20.1 - 1 1 . 0  •27,7 -29 � 5  -30 .7 -32. 6 -34,7 -33. 7 - 0 . 2  
1 8  -21 . 6  -21 . 4  -21 . 3  -21,4 -21 . 3  -21 . 5  -21 . 5  - 18,3 -27.7 -29,5 �30,7 -32,6 -34 . 7  •33,7 -0 . 3 
1 9  -22,4 -22,3 -22. 3  -22,4 -22.3 -22. 6 -22.1 -20 . 0  •27,7 -29 . 4  -30 , 7  -32 . 6 -34,7 -33,7 - 0 . 3  
20 -23,4 -23,4 -23,4 -23,6 -23.5  -23. 9 -24,l -21 . a -21.1 -29,4 - 3 0 . 7  -32,6 -34 . 7  -33,7 - 0 . 3 
21 -24 .4  -24,3 -24 . 4  -24 . 6  •24,6 -24,9 •25.4  -23 , 8  -27,6 -29 . 4  -30 .7  -32,6 -34 . 7  -33,7 - 0 . 3  
22 -25,2 -25,3 -25,3 -25.6  -25.6 -25.9  -26,3 -25. 1 -27,5 -29,4 •30,7 -32. 6 -34,7 -3 3,7 - 0 ,3 
23 •26.4  -26. 4  -26,5 -26.6 •26,6 -26,9 •27,3 •26e7 •27,5 -29,3 - 3 0 . 7 -32. 6 - 3 4 . 7  -33,7 - 0 . 3 ----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
� � �----------------·--------------------------------------------�---------·------------------------·-------·------·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------�---� 
0 15 .6  14,7 13,2 1 2. a 1 0 ,0 1 0,7 8,6 95. 6 88. 0 0,34E•02 0 . 33E- 02 0 ,23E• 02 0,2 21,4 471 ,0 741 ,2 
1 l6e6 15 .3  13,6 13 .3  1 0,4 1 1 ,2 9,1 95,0 87 . 5  0 ,38E-02 0 . 35E-02 0 ,26E:-0 2 0 . 1  21 . 0  466 . o  74 1,1 
2 16,2 15,0 13,4 1 3. 2  1 1,6 1 1, l 9 , 1  97.2 89,1 o. �6E•02 0 , 35E- 02 0 ,26E•02 o.o  21,3 458. 0 74 1 ,2 
3 16,2 15,1 13,7 1 3,5 1 1,9 1 1,4 9,2 97,2 86,9 0,37E-02  0 , 3 6E•0 2 0 . 25E•02 0 . 2 21,4 454,0 742,2 
4 16, 2 15,1 13.6  13 .2  1 1,6 1 1 , 1 8,9 94,5 85,3 0,37E- 02 0 .39E-02  0,26E• 02 0 ,0 21 ,4 450,0 742,2 
5 16e4 15,1 13,4 13, l 1 1 . 6 1 1 , 1 9 . 0  94,5 85. 3  Oe37E•02 O e33E• 02 0 . 22E•02 0 . 1  21,3 449 . 0  742,2 
6 16,0 15,0 13.5  1 3,3 1 1 .  7 l le2 8,9 96,1 86. 9 O e37E-02 Oe 37E-02 o.25E-0 2  0 . 1  21,2 448,0 742,2 
7 l6e4 1 5,4 14,0 1 3. 7 1 2. i 1 1 . 5 9,0 95.o 86,4 0 ,37E•0 2  O e 39E• 02 0,27E•02 o. o 21,4 452,0 742,3 
8 16,2 15.3  13.8  13.6  1 2. 0 1 1 ,4 9 ,2 96ol 85,9 0 ,3iE•02 0 , 3 5E- 02 0 . 23E•0 2 O,O 21 ,4 455,0 742,2 
9 15,8 15,2 13,8 1 3 . 5  1 1 ,6 1 1 . 2 8 . 9  96. 1 86. 4 0 . 35E• 02 0 , 40E- 02 0 . 26E• 02  o,o 21,4 460,0 742,2 
1 0  16. 0 15,4 1 3,9 13 ,8  1 2,2 1 1 ,6 9,3 97,2 89 . 1 o. 32E•02 Oe 34E-02 0 ,23E- 02  0,1  21 , 6 465,0 742,0 
1 1  16,2 1 5,5 1 4,1 1 3. 9  12.2  1 1 .6 9 , 3  95,0 86. 4  0 ,34E-02 Oe 25E- 02 0 ,25E•0 2 0 , 0  22, 4 470,0 742,2 
12  15,2 14,3 12.9  12. 7 1 1, 2 1 0 ,5 8,4 96,l 9 0 ,2 0 ,28E•0 2 0 , 37E-02 0 ,23E•02 o.o  22. 5  472,o 742,2 
1 3  14,8 14,4 13. 1 12.8 1 1,2 1 0 . a  9,3 89 . 1  85. 9 0 ,25E-02 0 . 37E• 02 0,22E· 02 o.o  22. 4  479 . 0  742,2 
1 4  14e2 13. 7 12.4  1 2 . 2  1 0,6 1 0 ,3 a . a  87. s 85,9 Q. 24E- 02  0 . 36[ -0 2 0 ,20 E•02 o.o  23 . 0  485.o  74 1,2 
15  15. 1 14 ,6 13,3 12 .9  1 1 ,0 1 0 ,7 9 , 3  84 . 8  83.2  Oe23E- 02  0 . 35E-02 0 ,20E•0 2 o.o 22,5 485,0 74 1,2 
1 6  13.2  12 .6  1 1 . 4 1 1 ,3 9 . 8  9,5 8. 2 87. 5  85,9 0 ,25E-02 0 , 37E•02 0,23E-02 o,o 21 . 1  485,0 74 1 ,2 
17 13,2 12,3 1 1 ,0 1 0 ,8 9,6 9 . 2  7,6 93,4 9 0 . 7  0 ,23E•02 0 , 4 0E- 02 0 ,23E• 02  Oel 22. 0  482,o 74 1,0 
1 8  13,2 1 2.4  1 1 . 1  1 0 ,9 9,5 9 ,0 7,5 97.2 94 . 5  0 ,25E•0 2  0 , 38E-02 0 , 23E•02 0 . 1  23 . 6  476,0 74 1 ,2 
1 9  13,8 12 .a  1 1 ,5 1 1 ,2 9,8 9,5 8, 1 1 02. 1 98,8 0 ,28E-02 0 , 4 1E:..02 0 ,26E•0 2 O,O 22. 6  471 . 0  74 1 ,2 
20 14,4 1 3,2 1 1 ,6 1 1 ,2 9,8 9,4 8,1 1 03,1 97.7 0 ,25E•02 0 . 38E- 02 0 ,25E- 02 o. o 23,2 463,0 74 0 ,2  
21  15,9 1 4 . 5  12,7 1 2 . 3  1 0,9 1 0 ,3 8,5 9 9 . 4  9 1 . 8  0 ,24E-02 0 . 37E-02 0,22E•02 0 , 0  23. 3  455,0 74 0 - 1  
22 15,6 14,2 12,6 12 .2  1 0 ,8 1 0 , 4  a . 3  1 0 1 . 5  95. o 0 ,25E-02  O e40E-02  0 ,22E- 02 o. o 23 . 3  451 ,0 740 ,2 
23 16,9 15. 4 . l3. 6  13,2 1 1 . 0 1 1 ,4 9,0 1 0 2,6 92,3 0 ,26E·02 0 , 39E•02  0,23E• 02  o.o  23,4 447,0 739,0 ----------------------------------------·----- ··-----------·-- �--------·------·---�------------�-- ------------�----
NOVo  18  
- • - • • - • • • • - -• - • -• • - • • - • • - • • • • • • • • • • • - • •-·-• - • • • • • • � - • • • • • • • • • - •-• • • • - • • • • • •--• • • • - • • • •- • • • • • • • - •-• • • w • • • • • • • - · • • • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ( o c ) -------------- - ---� ------------ -- --------- ------------------ ---------------------------------------�---------------
0 -21.2 -21.2 -27.3 -21.5 -21.s -21.7 -2a.o -27 0 4 -27.5 -29.3 -30o7 -32.6 -34 0 7 •33.7 .. oo 3 
1 -27 0 6 -2706 -2706 -27.a -27.7 -28 , 0 -2a.2 -270 7 -2704 -2903 -3006 -32.6 -34.7 -33.7 •Oo3 
2 .. 27;6 -21.5 -21.6 -21.a -2101 -2a.o -2a.2 -27 0 7 -27.4 -29.3 -30 0 5 -320 5 -34 0 7 -33.7 -0.3 
3 -27.3 -2702 -27.3 -2704 -27.4 -27, 6 -27.9 -27.1 -27.4 -29.3 -30.6 -32.6 -34 �7 -33.7 -0.3 
4 •27o4 •27o4 •27o4 •27 o 5  •27, 5 •27.7 •27o9 -2608 -27.4 -29.3 -30.5 -32.5 .. 34.7 -33 0 7 -0.3 
5 -27.0 -21.0 -2609 -21.1 -2700 -21.1 -27.5 -2602 •27.4 -29.3 -30.5 -32 , 5 .34.7 -33.7 -0.3 
6 •26o 0 •2508 •2508 -2509 -25 0 8 •25 o 9 •26o2  -24.5 -21.4 -2903 -3o .5 -32.5 -34 ,7  -33,7  -0.3 
7 -25.1 -24.a -2408 -24.a -24.a -2 5.o -25.2 -23.8 -27.5 -29.2 -30.5 -32.4 .. 34.7 -33.7 -0.3 
8 -2302 -2300 -22.1 -22.9 -22.a -2208 -23.1 -21 .a -27.5 •29o2 -30 o 5  -32.5 -34 , 7 -33.7 -0.3 
9 -21.a -21.5 -21 .3 -21 .4 -21 .3 -21 .3 -21.6 -20 .0 -27.5 -2902 -30.5 -32.4 -34 0 7 •33.7 -0.3 
1 0  -20.9 -20.5 -20.4 -20.5 -20 .2 -20.3 -20.3 -1a.o -27.5 -29.2 -30 , 5 -32.4 -3406 -33.7 -0.3 
1 1  -20.2 -1 908 -l9o7 -1906 -l9o3 -19.4 -1 9.4 -17 0 6 •27.6 -29 0 2 •30 o5 -32.4 -3406 -33.7 -0.3 
1 2  •l9 o 9  • 19 ,6  -1 903 -1 904 •l9 o l  •l9o2  •19, 2 -1606 -27, 6 -29.2 -30o5 -32.4 -34.6 -33.7 -0.3 
1 3  -l9o 4  -1 902 - 19.0 -1 9.0 -1 808 -18.9 -1 808 -1 5.1 -27.5 -29.2 -30 0 5 -32, 4 -3406 -33.7 •0 , 3  
14 -1a.8 -1 8 , 5  -18.3 -1 a.4 -1a.1 -1 8 , 3  -1 8 , 3  -1 4.4 -2705 -2902 -3o.5 -32.4 -34.6 -33.7 -0.3 
1 5 -1 806 -1 803 •l8 o 2  -1 802 -1 a.1 -1 8.3 •l8 o 4  -1 5.3 -27.6 -2902 -30 0 4 -32.4 .. 34.7 -33.7 -002 
1 6  -l8o4 -1 a.2 -1a.1 -1 a.2 -l8 o 0  -1 8.3 -l8o4 - 1 5.7 •27o5 •29ol -30 0 4 •32, 4 •34 , 7 •33o7 •Oo 3  
1 7  •l8 o 3  -l8ol -1 8.0 -l8 o l  -l7 o 9  -1a.1 -1 8.3 •l6ol  -27.6 -29.2 -30.3 -32.4 -3406 -33 0 7 -0.1 
1 8  -18.3 -la.a -1 8.o -1a.1 •l7o9  -1 a.2 •l8 o 4  •l6o7 -27.5 -29.2 -30.4 -32.3 .. 34.7 -3307 -0.2 
19  -1a.1 •l7o 9 -1 7.9 -1a.o. •l7o9 -1a.1 -1 a.3 -l7o2 -27.5 -29.l •30.3 -32.4 -3407 -33.7 -0 .2 
20 -1a.2 -1 801 -1a.1 -1 8 0 2 -1!.1 -1 a.3 -1a.5 -17.6 •27o4  -29o l  •30 o 4  •32o3 •34 o 7 •33o7 -0.3 
21 -1 806 -1a.5 -1a.5 -1 8.6 -1 806 -1a.1 -19.0 -1802 -27.4 •29.l -30 .3 -32.3 •3406 -33.7 -0.3 
22 -1 906 -1 906 -19.7 -20.0 -20.0 -2004 -20.7 -20 .i -27,3 •29.l -30.3 -32.3 -3406 -33.7 -Oo3 
23 -20.s -20.6 -20.1 -21.0 -20.9 -21 .3 -21 .1 -21 .7 -2703 -29.l -30 .3 -32.3 -34 0 6 -33.7 -0.3 · ------------ ---· ------------- ---·-------- -�--------- ---- ------------------------ ----------·-- -------------·-·-----
··-------------------------------· ------------------------ --------- ------ ------------------------------------·--�--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WD1  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -----·--------------------------------------------- ·----------------------------------------------·----------------
0 1a.2 1 608 l5 o 0  1 4o5 12.7 12.2 9, 8 95.6 9108 O o32E•02 O o40 E-02 0.23E-02 0 .2 23o5 442e0 73900 
1 l8 o 7  l7o 4  l5 o 7  1 5o3 1 3.4 13.1 1 0 .7 98.3 90.2 O .33E-02 0 , 40E-02 0 ,25E-02 o .o 22o9 44200 739. l 
2 l9o l  1708 l6o 0  1 5.6 13.8 13. 2 1 0 .9 95.o 87, 5 Oo35E-02 Oo 42E-02 0 , 27E-0 2 O o O  22.9 440.0 738.0 
3 1 9.9 l8 o 4  1606 1 6o2 l4 o 3 13.5 1 0.8 95.6 84.8 Oo40E•02 0.43E-02 0 , 28E•0 2 o.o 22 0 9 442.0 738. 0 
4 1 8.2 17 , 2 1 5 , 5  1 5 .3 1 3.5 12 0 8 1 0 , 4  95 0 6 8408 O .37E-o2 0 , 42E-02 Oo 25E-02 OoO 22.9 44400 738.0 
5 1 506 l4 o 4  l2o 9  1 2.4 1 0.9 lOo 3  8ol 93.4 84.2 Oo 29E-02 Oo 4 1 E-02 Q.25E-02 o .o 2208 44500 738.0 
6 l4 o 0  1 3el 1 1.7 1 1.6 1 0.3 908 a.2 91 , 8 85o3 Oo 25E•02 0 , 4 0E:.02 Oo 25E•02 o.o 2206 448.0 73800 
7 1 3.1 12.3 ll o O  1 0 .a 9.4 9.1 708 88.0 83- 2  Oo 23E-0 2 O o 4 0E-02 0.25E•0 2 o.o 22.6 45 5.0 73900 
8 1 308 1 3. 0 1 1 .a 1 1 .4 9.9 9.5 a.1 87.5 83.7 Oo21E-02 O o 37E-02 Q.22E-02 o .o 22.6 466 , 0 739.0 
9 1 4 , 2  1 30 5 1 2.2 12o l  1 006 1 0 .2 806 90.2 87.5 Oo21E•02 O o 4 0E•02 o.25E•02 O•O 22.7 47500 739.0 
1 0  l4 o 7  l4o2 13o 0 1 2.a P • ?  1 0 , 6 9o0 89.1  86.9 Oo22E-02 Oo4 1 E-02 O o28E-02 Oe l 22.9 482 , 0  739.0 
1 1  l5 o 0  14o5 1 3.2 1 2.7 1 1 .1 1 0 , 6  9o2 8 5.3 83- 2  Oo 2 0E-02 Oo 33E-0 2 0 , 22E-02 o.o 23, 0 484 , 0  739, 0 
1 2  1 5 o 2  l4o4 120a 1 2.4 1 0.e l0 o4 9o0 82.1 8lo0 0.21 E•0 2 Oo40E- 0 2 Oo25E•02 o.o 23o4 488.0 740.2 
13 l4 o l  l3o7 1 2 ,4  1 2.2 1 0.6 1 0.0 a.a 8 1 .5 79o9 0 , 20E•02 0 , 38E-02 0 , 24E-02 o .o 23.6 491.0 740.2 
1 4 1 3e0 1 2.2 ll o l 1 0.9 9.3 806 706 79.4 77o2 Oo 22E-0 2 O o 4 1 E:.. 0 2  o .25E-0 2 o.o 23.6 495.0 740.2 
1 5  12 ,7  l2 ol  1 0 .9 1 0.6 9 . 2  806 706 79.9 78 0 8  Oo21 E-0 2 Oo37E-02 Oo 23E-02 o.o 21 .9 497 , 0 74 1.2 
16 l3o4 1 2.9 1 1.a 1 1 , 4 9.8 9.4 a.2 8408 83.2  0 ,23E-02 O o 37E -02  Oo 26E•0 2 OoO 22.3 497, 0 74 102 
17 1 1 , 8 1 1 .0 9.8 906 8.4 8 , 1  609 86.4 8604 Oo22E-02 0 , 37E-02 Oo25E-0.2 Oo l 20 , 3  498.0 742,2  
18  1 2.1 1 1.2 lOol 9.8 8.6 802 7.0 89.1  8800 Oo23E•0 2 Oo28E-02 Oo23E-02 o.o 22.2 5 0 000 742,2 
19 1 3.3 12.4 1 1.2 1 1.1  9.8 9.4 7 , 8  9lo3 90 o 2 Oo 22E•02 O o SOE-02 O o23E-02 O•l 22.4 soo.o 742, 2 
20 1 308 13. 0 ll 06 1 1.4 1 0.0 906 e.2 88.6 87o 5 Oo23E-02 Oo33E-02 o .23E-0 2 o.o 22.a 5 0lo 0 743.2 
21 1 5.2 l4o2 1208 1 2 , 6  1 1 . 1  1 0 06 9.0 890 6 8800 0 , 26E•02 Oo 38E-0 2 o.25E-0 2 Oo O 23, 0  499 , 0  743.2 
22 14 , 5  1 3.2 llo6 l lo 2  9.8 9 , 2  7.6 98.3 94o0 Oo 25E•02 Oo35E-02 0.23E-0 2 o.o 23.1 48700 74402 
23 1 4 , 2  12.7 1 1. 0 1 0.5 9.2 8 , 8  7o3 98.3 94 o 0  0 ,28E-0 2 Oo 37E-02 0 , 25E•02 o.o 23.3 482 , 0 74 5 , 2  ··-·--------·------------------··--------------�-----------------�------------------·------------------------------
NOV. 19 -·---------- ---------- ---------- ------ ------�---------------------------------------·- --- -------------------- -- --·-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > --------------------------- ------------------------- -------� ----- -------------------------- ------------- -----·------
0 -21 . 1  -21.1 -21.3 -21.6  -21 0 6 -2200 ·22 o 3 -22 o l -21. 2 -29 . 1  •30.3 -3203 -34 0 6 -33.7 -0 . 3 
1 -21 . 5  -21 . 4  -210 5 -2lo7 -21.7 -2200 -22 0 3 -22 o l -270 2 -29 . l  -30.3 -3203 -34 . 6  -33.7  - 0 . 3  
2 •2le4 •2lo 3 •2lo3 •2l o 4 •2l o 4 •2106 •2lo 9 -21.1 •27o 2 -2900 -30 . 3  -32.3 -3406 -33.7 •O o 3 
3 -2103 -2101 -2101 -21. 3 -21.3 -2105 -21. 1 -21 o O -27.2 -2900 -30 o 2 -32.3  -34 . 6  -330 7 -0 . 3  
4 -21 0 3 -21.1 -21.1  -21 . 3  -2102 -210 5 -2107 -20 . 1  -27o l -2900 -30 . 2  -32 0 3 -34 0 5 -33.7 -Oo3 
5 -20 . 1  -20 . 6  -2006 -2001 -2006 -20 . a -20 0 9 -19.3 -21. 0  •29o0 -30 . 2  -32 . 3  -34 . 6  -3307 •Oo3 
6 •2006 -20.4 -2004 -20 o 5 -20 o 3 -20 . 4  -20 o 7 -18 . 3  -2700 -2809 -30 .2  -32 . 3  -34 0 6 -3307 - 0 . 3  
7 -20 . 4  -20ol -20 . 2  -20 o l •20 o 0  -20 . 1  -20 0 3 -18 . 0  -270 0 -28 . 9  -30.2 -3203 -34 o b -33.7 •O o 3 
8 •20 o 2 -20. 0 •19o9 -20 0 0 -1908 -20 . 0  -20 0 2 -17.9 -2700 -2809 -3002 -3203 -34.6 •33o 7 •Oo3 
9 •l9o7 -19 0 5 -1904 -19 �5 -l9 o 3 -l9o4 -l9 o 4 -1702 •27o 0 •2808 -30 . 2 -3203 -340 7 -3307 •Oo2 
10 -l9 o O -18 0 8 -1806 -18 0 5 -1a o 2 -1801 -l8 o l •l6o l •27o 0 •2808 -30 o 2 -32.3  -34 0 6 -330 7 •Oo3 
1 1  -1807 •l8 o 3 •18 o 3 -18 0 2 -1a.o  -l8o0 -17.9  -14 . 8 -26. 9  -28 . 8  -30 o 2 -3202 -34 . 6  �33.7  • O  o3 
12 •l8 o 3 -17. 9 -17 . 8  -1707 -11. 5 •l7o 5 -l7o 4 -l5o5 -260 8 -2808 -30 0 2 -3202 -34.6 -330 7 •Oo3 
13 •l7o4 •l6o 9 •l6o9 •1608 •1606 •l6e4 •l6 o 4 -150 2 •26. 8 -28 . 7  -30 . 1  -32 0 2 -3406 -3307 -0 . 3  
14 •1608 •1606 -l6e4 -1604 •l6 o 3 -l6 o 4 •160 6 -l4 o 7 •26. 8 -2808 -30 . 1  •32 o 2 -34 0 6 -3307 • O o 2 
15 -l7ol •l6 o 9 -1608 -1608 •l6 o 7 -l6e 7 •l6o7 -l4 o 0 •26.7 •28 o 7 •30 o l  -3202 -3406 -3307 -O o 3 
16 •l6o7 •l6o 5 •l6o4 -16 0 3 •l6 o 2 -16 0 3 -l6o 3  -120 5 -26.7  �2807 -30 o l -32 0 2 •3406 -33.7 • Oo'3 
17 •l6o9 •16o 7 -l6e7 •l6o7 •1606 •1608 •l6 o 9 -14 0 5 -26.7 -28 . 7  -30 . 0  -32.2  -34 0 6 ... 33.7  - 0 . 1 
18 •16 � 9  •l6o 6 •l6o5 •160 6 •l6o4 •1606 •16o7 -l3o4 •26o 7 -2806 -30 . 0  -3202 -34 0 6 -3307 •Oo2 
19 •1706 -1704 -17.4  -17 0 6 -l7 o 5 -1708 •l8 o 0 -16 0 7 -260 6 -28 . 6  -30 0 0 ·32 o l -3406 -330 7 -0 . 2  
20 -l8ol -11. 9 -1709 -1ao 1 -lBoO -18 . 3  -18 . 6  -17. 8 -26, 5 -28 . 6  •30 o 0 •32ol -34 0 6 -3307 -Oo2 
21 -1806 -18 0 6 -1a . 8  -1809 -1a.8  -19 . 1  -19 , 3  -18 . 7  •26o5 •2806 -30 0 0 -32ol -3406 -33 .7  .. 0 . 3  
22 -18 0 9 -18 , 8  -1B o 9 �19 . o  -19 , 0  -l9o2 -1905 -19 . 0  -2605 -28 0 6 •30 o 0  -32.1  -34 0 6 -330 7 -O o 3 
23 •19 . 3  ·19 . 3  •19 . 3  -1904 -l9o3 -1906 -19 . 8  •l9o5 -26. 4 •28 . 5  -3000 -32. 1  .34 . 5  -3307 • O o3 ---------------------------------� --- -------- ----------- -----�--------- ---·--- --·---�---- --------------�-- ---------
t-.) 
- --------------·-- ----- ----------- ------ ----------------------------------------------------------------·-------·--
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 H F l  HF2 HF3 OS ST FP AP ·-------------�-- �--------·-··------------------------------------------------------ - - -·--------------- ---- - -------
0 16o 3 l4 o 7 13. 1  12 0 8 ll o 3 10 . s  8 . 6  96 o l 89 0 6 O o 29E-02  0 . 4 0 E-02 O o25E • 02 OoO 20 . 1  479 . 0  74500 
1 15. 9  l4 o 5 13o0 12 . 6 ll o O 1006 8 . 6  95.6  90o2 O o 28E•02  0 e 37E-02 O o 26E- 0 2  OoO 2209 48000 74502 
2 l7o2 15e9 14 .2  13o9 l2o2 11•6 9 . 6  93o 4 87o5 Oo27E •02 O e 36E-02 c . 24E-02 o.o 22� 9  480 . 0  746.2 
3 l6o5 15.2  13o5 no1 11. 4  ll o O 9o4 8806 84o2 Oo29E• 0 2  O e 41E -02 o.28E-02 O o O 22o9 481. 0 746.2 
4 1508 l4e6 130 0 1 2. a  l l o2. l0o7 809 93. 4  87o5 Oe26E •02 0 . 38E-02 O o 26E- 0 2  OoO 22. 8  490 . 0  747. 2  
5 l6e0 l5e0 13. 3  1 208 ll 06 11 ol 9o3 9 0o7 86 0 9 O o .HE-02 0 . 42E •02 Oe27E· O �  O • l  22. 1 4a2.o 747. 4  
6 16. 9  l5o 7 14 . 2  1308 12. 4 llo8 9o5 92. 9 8806 Oo28E•02  0 . 39E-02 0 . 2BE-0 2 o.o  22. a  484 .o  748 . 2  
7 16e2 l5o3 13.8  l3o l l2o0 llo5 9 o 7 910 8 88 . 6  0 . 28E • 02 O e 38E • 0 2  o .25E•02 Oo2 22. 1  486. 0 749 .2  
8 18o2 11. 2 15 . 4  14o9 l3 o 2 12. 5  lOoO 92 o 9 88 . 6  Oe31E•02  O e 42E •02 0 , 29E• 02 O o O 22. 7  48700 749 .2  
9 16o4 15o4 130 7 13ol l l  o B  11. 3  9 . 2  98 . 8  9 4 . 5  Oo28E-02 O e 4 0 E-02 Oo26E- 02 O•O 22. s  49 0 . 0  74902 
10 14 . 6  l4e3 13. 0  12 .6 llo4 10 . 9  9 . o  · 97 o 2 9 4 . 5  Oe28E-02 O e 46E -02 Oo25E• 02 OoO 22. e  491. 0 75 0 . 2  
1 1  l3o5 130 l 12. 0  l2o0 10 . 5  lO o O 8 . 5  96 o 7 93 o 4 O o 29E• 02 O e 37E •02 O o 25E•02  o . o  23. 3 495 . 0  750 . 0  
12 13o2 12. 9 lloB ll 06 10o2 9o7 800 96,1  92. 9 Oo31E- 0 2  O e 41E•02  o .28E-02 O•O 23. 4 soo.o  749 .2  
1 3  13e2 1205 llo2 1 1. 0  906 9o3 7 . 8  95 o 0 93.4 O o 2aE-02  O o4 0 E-02 Oo27E• 02 a . a 2306 50200 74902 
14 12o4 l2o l ll o 0 l l  o 0 9 . 7  9o2 708 910 8 8906 0 . 29E-02  0 . 41E-02 Oo25E- 02 o.o 22 . 9  s os . a 74902 
15 130 8 13. 1  11. 9  11. 7 l 0o3 9 . 9  802 92 o 3 90 o 7 Oe29E•02  O e 52E-02 o.25E - 0 2  O o O 23o2 510 . 0  749 . 2  
16 1206 l2 o 0 10o9 1006 9 . 4  9 . 0  7 . 6  9 0 .2  8806 Oo28E-02 O e 37E-02 o. 25E- 0 2  o. o 23. 4  s10 . o  749 .2  
17 11. 4  lOo7 9 . 7  9 . 5 B .3 a . 1  608 89 . 6  88 .6 o .28E -02 O e 40 E • 02 o .23E• 02 o.o  608 506. 0 74902 
18 10 . a  lOol 9 . 0  a. a 7 0 8 7 .4  6e3 8906 89ol Oo30 E • 02 O e 43E • 02 0 . 28E•02  0 .2 3o4 510 . 0  74902 
19 12ol ll o2 10 . 0  9 . 8  a . 1  a . 3  1 . 0  9 0 . 7  9 0 . 2  Oo31E-0 2 O e 43E-02  Oe27E• 02 -Ool lo8 5 03 . 0  749ol 
20 11. 9  11. 0  9 . 8  9 . 6  a. s 8 · 1  6.7  9108 90o7 0 . 31E .. o2 O e 50 E • 02 0 . 26E-02  O•O loO 498 . 0  750 . 3  
21 13. 0 llo 7 10 .2  9 . 8  8 . 6  802 6. 9 9 5 . 6  94 o 0 o.31E•02  O e 49E-02 O o 26E•02  0 . 1  o . 3  495 . 0  75004 
22 12. 1  1 1 . 1  9 . 7  9 . 4 s . 2  7. 9 6 0 8 8806 8609 Oo32E•02  O e 42E- 02 0 . 26E• 0 2  O o l 5 . 1  494 . 0  751. 3 
23 llo 7 1008 9 . 5  9o2 B o l 1 . 1  6 . 6  8800 8604 Oo31E •02 O e 42E•02 o. 27E• 02 o.o  1.7 490 . 0  751 . 4  ·---------------- --------- -------------·------�------�--------·--------�-------------------------·---- --------·�---
NOV. 20 --·--------------------------------·--------------------·-·--------------------�------·-------------------------·-· 
LT T Al TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o C l  
• • • • • • - • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • � - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
0 -1907 •l9o7 -19 . 7  -1908 •1908 •20ol -20o3 -19 . 8 •26. 4 -28 . 5  -30. 0  . 3 2 . 1  -34 . 6  -3 3 . 7  -0. 3 
1 -20. 2 -20. 2 -20. 2 -20.4  -20. 3 -20.6  -20, 7 -20. 2 •26. 3  • 28 . 5  -30.0 -32 . 1  -34 . 6  - 3 3 . 7  -0. 3 
2 -21.0 -20. 9 -20. 9 -21. 1  -21. 0 -21. 3 -21. 5 -20. 9 •26. 3 -28 , 5  -2 9 . 9  • 3 2 . l  -34 . 6  - 3 3 . 7  -0. 3 
3 -21. 3 -21. 2 -21. 3 -21 . 4  -21. 4 -21, 7 -21, 9 -21 . 2  •26. 3 •28 , 4  -29 . 9  -3 2 . 1 -3 4 , 6  •3 3 , 7  -0. 3  
4 -21 .6  -21. 4 -21.6  -21• 7 -21. 6 -21. 9 -22 . 2  -21. 5  •26. 3 -2 8 , 4  •29 . 9  • 3 2 . 1 . 34 . 5  -3 3 , 7  -0. 3 
5 •2lo 7 •21,6 -21,6  •21,7 •21, 6 • 21, 9 • 2 2 o 2 -20 .8  -26. 2 -2 8 . 4  -29 . 9  -32 . 1  - 34 , 6  • 33 , 7  • O o 3  
6 -21. 1 -21.6 -21.6 -21. 1  -21, 5 -21. 8 -22 . 1  -20. 3 -26. 2 - 2 8 . 4  -29.8 - 3 2 . 1  -34 . 5  • 3 3 . 7  -0. 3  
7 -21.1 -20. 1 -20.1 -20.8  -20.1 -20. 8 -21. 2  -19 , 3  •26, 2 -28 . 3  -29 . 8  -3 2 . 1  -34 , 5  -33 . 7 -0. 3 
8 •19 , 9  •1906 -19 , 3  •l9o4 •l9o3 •19 , 3  •1908 -19 . 2  -26. l • 28 , 3  •29 , 8  -32 . 1  -3 4 , 6  - 3 3 . 7  -0. 3  
9 -19 .0  -18 , 7  -18 , 5  •1806 -18 . 4  -18 . 4  -18 , 6  • 1 8 0 9  -26,l -28.2 -29 . 8 -3 2 . 1 -34 , 5 -33 , 7  -O o 3  
10 -18 . 0  -11. 6 -11. 5 -11. 5 -1 7 . 3  -11. 3 -17 , 3  - 1 7 ,  l •26.1 • 28 , 3  -29 . 8  • 3 2 , 1  -34 , 6  -33 . 7  -0. 3 
11 •l7 o l  •l6o7 -l6o7 •16, 7 •l6o5 •l6o5 -l6o 5 •15 , 8 •26, 0 -28 . 2 -2 9 , 8  -3 2 . l  -34 . 5  • 3 3 , 7  -0. 3  
12 •16, 6  -l6o2 •l6 o l  •l6ol •l6o0  •l5o9 -15 , 9  -15 .1  -26. 0 -28 . 2  - 29 . 7  -32.1 -34 . 5  -33 . 7  -0, 3 
13 -16, 2 -15 ,9  -15 , 8  -15 , 8  -15 , 6  -15 . 6  -15 , 4  -14 . 6 •26, 0 -28 . 2  -29 . 7  -32 . 0 .. 3 4 . 5  -33 , 7  -0 . 3 
14 •16,1 -16,0  •15 , 7  -15 , 6  •15 , 5  •15 , 8 •l6o0 -14 , 2 -26, 0 •2 8 , 1  -29 . 8  -3 2 , 0 - 34 , 5  -3 3 . 7 -0. 3 
15 -16,0 -15 ,8  -15 . 6  -15 , 7  -15 . 3  -15 . 7 -15 , 8  -13 . 4  •26. 0 •28 . 1  •29 . 7  -32 . 0 -34 , 5  -33 . 7  -0. 3  
16 •15 , 9  -15 . 7  -15 . 6 -15 . 6  -15 . 5  -15 . 7 -15 , 9  -12 , 8 -26. 0 -2 8 , l  •29 , 7  - 3 2 , 0 . 34 . 5  -3 3 . 7  -0. 3 
17 •16. 5 •16, 3 -l6e2 •16, 3 •l6o2 •1606 •16, 7 -14 , 0 -26. 0 •28 . l  -29. 7 -3 2 . 0 . 3 4 . 5  -3 3 . 7 -0. 2 
18 -11 .1  -11. 0 -11. 0  -11. 0  -11. 0 -11. 3 -17 , 4  -15 , 3  -26. 0 •2 8 . 1  •29 , 7  - 3 2 , 0 -34 . 5  -3 3 . 7 -0. 3 
19 -17 . 6  -17 , 8  -17 . Q  -17 , 9  -17 , 9  ·18 , 1  -18 , 2  -16, 2 -26. 0 •28 , l  -2 9 , 6  •31 . 9  - 3 4 , 5 -33 . 7  •Oo 3 
20 •l8o5 •l8 o 7  -1808 -1� , 9  •18 , 8  •19 , l  •l9 o 3  -18 . 3  -2 5 , 9  -28 . 1  -29 . 6  .32 . 0  -34 , 5  -3 3 , 7 -0. 3 
21  -18 . 9  -19 , 3  -19 . 6  -19 . 9  -20. 0 -20. 2 -20. 5 -20 . 1  -2 s . a  -2s . o  -29. 6 -31, 9 -34 . s  -3 3 , 7  •Oo3 
22 -1906 -20. 3 -20. 9 -21. 3 -21, 4 -21, 8 -2 2 . 2  -2202 -2 5 . 8  -28 , 0  -29 . 5  -31. 9 .34 . 4  -3 3 , 7  -0. 3  
23 -20. s -21. s -21. 9 -2 2 . 2  -22 . 3  -22 . 5  -2 2 , 8  •22 ,6  -2 5 . 8  -28 . 0  -29 . 5  • 31.� -34 , 4  -33 . 7  -0. 3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD 5 HFl HF 2 HF3 OS ST FP AP ------------------------------------------------- ·------------------------------------------------�----------------
0 14 ,l  l3o0 l l  0 6  11. 2  9 , 8  Q . 4  8 . 2  8 3 . 7  82 e 6 Oo3 3E •02 O o43E-02- Oo26E•02 o.o  4 .0  488 . 0  752 , 2  
1 15 , 4  14 , 2  12 . 4  12 . 0  10, 4 9 . 9  805 88 .0  85 . 9  Oo32E• 0 2  O o4lE•02 0, 26E •02 o,o -1. 1 485 , 0  752 . 4  
2 1506 14 , 4  12 . 8  1 2 , 4  11 .0  10. 5  8 , 9  88 , 6  84 , 8  Oo31E -02 0 , 41E-02 Oo26E•02 O•O - 2 . 6  4SO.o 7 5 3 . 4  
3 1 5 . 5  14 , 4  12 , 7  1 2 , 4  lP , 9  10, 4  a.a  89 , 6  86. 4 0, 29E-02 0 , 42E•02 0, 26E-02 Oo l -4 . o  479 . o  7 5 3 , 4  
4 15 . o  13 . 7 12 . 1  1 1 . 8 10. 5 10. 0  a. 2 9 2 . 9  86 , 9  o . 32E•02 Oo44E-02 0, 28E•02 Ool -3 . 5  476 . 0 7 54 . 2  
5 13 , 9  12 ,8  11. 5  1 1 . 2 9 . 9  9 , 4  708 9 3 , 4  89 , 6  Oo 31E-02 0 e44E-02 0, 28E-02 o . i •4ol 47500 7 5 4 , 4 
6 13 .1  12 ,0 10. 6  1006 9 . 4  8 0 8  7 . 4  94 , 5  91, 8 Oo 3 1E•02 Oe46E-02 o. 29E•02 O• l -2 . 8  47500 7 54 . 3  
7 14 , 8  13 , 7  12 . 2  1 2 . 0  1006 l0o2 8 , 5 9 7 . 7  9 3 , 4  0 o 32E•02 0 , 4 5 E-02 o. 2 7E•02 O•O -3 . 2  47800 754 , 2  
8 12 . 4  11 , 5  l0o3 1 0 . 0  809 8 , 4  7 , 0  96.1  9 3 , 4  Oo 31E •02 0 . 43E-02 o. 27E.;.02 O ol -1.e 485 . o  7 5 3 . 4  
9 13 , 2  12 , 7  11. 4  1 1 . 2  10. 0 9 . 5  a . o  94 . 0  91.8  O o 28E•02 Oe4 3E-02 o. 26E•02 Oo l 0, 3 491. 0 7 5 3 , 4  
10 12 . 8  12 . 2  11. 1  11. 0  9 , 7  9 . 2  7 . 8  89 , 6  8Qol Oo 29E •02 0 , 44E•02 0. 28E•02 -Oo l  1 .·1 497 . 0  7 5 2 , 4  
11 11. 9 11, 4  10. 4  10. 1  8 . 9  5 . 5  7 , 3  8 7 . 5  85 , 9  0 ,28E•02 Oe55E-02 o. 26E-02 O ,l  1 , 0  501 . 0  752 . 4  
12 1 2 .1  11 . 7  1 0 . 7  1 0. 4 9 . 0  806 7 0 6  8 2 , 6  81, 5 Oe28E•02 0 . 44E-0 2  0, 26E •02 o.o  3 .6  504 . 0  752 , 4  
13 10. 9 10,6  9 . 8  9 . 4 a .1  706 6. 5 7 4 , 0  74 , 0  O o 29E•02 0 o44E•02 0, 26E•02 Oo l 5 . 8  501 . 0  751, 2 
14 12 . 0  11, 5 10. 4  10 . 0 8 . 6  8 , 0  7o0 11.2 76o7 0, 29E•02 Oo47E-02 Oo 28E•02 Oel 5 . 6  50700 7 51. 2 
15 10. 4 l0o2 9 . 3  9 . 0  7 . 8  7 . 3  6. 2 71, 8 71 o 3 0, 29E•02 Oe4 7E•02 v . 27E-02 0,0  5 .o  501 . 0  751. 4 
16 a.a 8 , 4  7 . 5  1.2 6. 3 5 . 9  4 , 1  5 5 , 6  5 5 , 6  O o 28E•02 o . 45E-02 o. 27E-02 o.o  6. 1 500 . 0  7 51, 2 
17 7 . 7  1.2 6 . 4 6 . 2  5o3 5 , 0  4o0 63 , 2  65 , 9  Oo 31E•02 O o 46E :.,02 Oo 29E .. 02 o .o  1.0 503 ,0 751. 2  
18 7 . 6  6,6 5 . 6  5 , 4  406 4 . 4  3 . 8  78 . 8  8 3 . 2  O o 32E•02 Oe48E -02 o. 29E•02 - O ol 6. 3 501 . 0  7 50 ,2  
19 7 .6 605 5 . 5  5 . 2  4 , 5  4 . 4  3 e 6  81,0  87 , 5  Oo31E-02 0 . 4 7E;,.02 o. 2BE-02 o.o  5 . 7  496.0  750, 2 
20 8o3 7 , 0  5 . 9  5o5 4 0 8  406 3 . 9  81, 5 86, 9  0, 30E•02 Oe41E-02 Oo26E-02 0. 2 4 , 8  492 . 0  7 50, 2 
21 8 , 5  7o0 5 , 7  5 . 2  4 . 4  4 . 2  3 . 5  7 5 , 6  85 , 9  Oo30E•02 O o 44E-02 0, 26E•02 o.o  3 . 3  4 8500 7 50. 2 
22 8 . 5  7 , 1  5 , 8  5 , 2  4 . 4  4ol 3 . 4  7 5 . 1  89 , 6  0 o32E •02 0 •44E-02 0. 28E•02 o. o 2 . 2  411.0 7 50 .2  
2 3  9 . 3  1.8 605 6. 0 5 . 2  5 . 0  4 , 1  7 7 . 2  89ol 0, 30E·02 Oe44E-02 0 ,27E•02 O ol  0 , 5 474 . 0  7 50. 2 ----------------------------------�---------------------------------------�------------·---�-----·-----�----------· 
NOV. 21 -------·------ ·---------------------------------------------------------------------------�------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl  TS2 TS 3 T54 TS5 TS6 TS7 c • c  > -·------------·----------------------------------------------------------------·---------------···------�-------·--
0 •20e7 •2lel -2le3 -2le6 -2l o 5  -21.8 -22 0 2  -22.0 -25.8 -27.9 -29. 5 -31.9 .34.4 - 33.7 -0.2 
1 -20.9 -21.1 -21.3 -21.4 -21.3 -21.6 -21.1 -21.1 -25.8 -27.9 -29.5 -31.9 -34.5 -33.7 -0.2 
2 -20.6 -20.1 -20.a -21.0 -20.9 -21.2 -21.3 -20.a -25.8 -21.9 -29.5 -31.9 .34.4 -33.7 -0.3 
3 -20.3 -20.2 -20.2 -20.3 -20.2 -20.4 -20.s -19.8 -25.7 -27 . 9  -29.5 -31.9 .34.5 -33.7 -0.3 
4 -20.2 -20.0 -20.0 -20.1 -1908  -20.1 -20.2 -18.9 -25.7 -21.9 -29.5 -31.9 -34.4 -33.7 • O o 3  
5 -19.o -18.9 -1a.9 -19.o -1a.9 -19.2 -19.3 -18.1 -25.7 -27.9 -29.4  -31.9 .34.5 - 33.7 -0.3 
6 -19.0 -18.8 -18.8 -18 0 8  -18.6 -18.9 -19.0 -11.0 -25.7 -27.9 -29.4 -31.9 -34.4 -33.7 -0.3 
7 -18.a -18.6 -10.s -18.6 -1a.4 -1a.6 -18.1 -16.4 -25.7 -27 . 9  -29.4 -31.9 -34 0 4  -330 7 -0.3 
8 -18.5 -18.3 -18.2 -18.2 -18.l -18.3 -18.4 -15.3 -2s.1 -21.a -29.4 -31.9 -34.4 -33.7 -0.3 
9 -18.2 -11.9 -11.a -11.0 -11.6 -11.8 -11.1 -14.2 -2s.1 -21.8 -29.4 -31.9 -34.4 -33.7 -0.3 
10 •17.4 -11.2 -11.1 -17�0 •16.7 -11.0 -11.0 -13. 7 -2s.8 -21.8 -29.4 .31.9 -34.5 •33.7 -0.2 
1 1  -16.8 -16.5 -16.3 -16.3 -16.1 -16.3 -16.4 -12.6 -25.8 -21.1 -29.3 -31.8 -34.5 -33.7 -0.2 
12 -16.1 -15.9 -15.7 -15 0 8  ·15.5 -15.7 -15.7 -11.a •25.8 -21.1 -29.3 -31.8 .34.5 -33.7 -0.2 
13 -16.2 -16.0 -1s.9 -15.9 -15.6 -15.s - i s.a - 1 1 . a -25.7 -21.1 •29.3 -31.8 -34.5 -33.7 -0.2 
14 -1s.1 -1s.3 -1s.3 -1s.2 -1s.o -1s.1 -1s.1 -11.4 •25.7 •27.7 •29.3 -310 8  •34o 4 •33.7 -0.2 
15 -1s.3 -1s.1 -1s.o -14.9 -14.7 -15.o -1s.o - 1 1 . a -25.7 -21.1 -29.3 -31.s -34e4 -33.7 -0.2 
16 -1s.1 -l4o9  -14.8 -14 0 8  -14.6 •14.9 -15.0 -12.4 -25.7 -21.1 -29.3 -31.8 .34.5 -33.7 -0.2 
17 •l5o 3 •l5ol •l5el •l5 o l  •l4e9 •l5ol  •l5 o 3  - 1 3 . 1  -25.7 �21.1 -29.3 -31.8 .34.4 -33.7 -0'. 3 
18 -15.4 -1s.1 -1s.1 -15.2 -15.0 -1s.2 -1s.3 -13.4 -25.7 -27..7 -29.3 -31.8 -34.4 -33.7 •0.3 
19 -15.7 -15.4 -15.4 -15.4 -15.3 -15.5 -15.6 -14.0 -25.6 -21.1 -29.3 -31.8 -34.4 -33.7 -0.3 
20 •16.0 - i s.a -15.7 -15.a -15.7 -15.9 -l6el -14.9 -25.6 -21.1 -29.3 -31.8 -34.4 -33.7 -0.3 
21 -16.2 -16.0 -16.0 -16.1 -16.0 -16.2 -16.4 -15 • 4  -25.6 -21.1 -29.2 -31.7 .34.4 -33.7 -0. 3 
22 •l6o4 •l6o3 •l6 o 3  •l6 o 4  •l6o3 •l6o5  •16o 7 -15.9 -25.6 -21.1 -29.2 -31.7 .34.4 •33.7 -0.3 
23 -16.9 -16.7 -16.7 -16.8 -16.7 -11.0 -11.2 •l6o5 -25.6 -21.1 -29.2 -31.7 -34.4 -33.7 -0.3 ----------------·-----------------------------------·-------------------------------------------·--·--·--------·---N 
I -----------------------------------·---------·--·------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 wv3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD 5 HFl HF2  HF3 DS ST FP AP -------�--------------------------------------------· ----------------------------------------�---------·�----------
0 9.8 8.5 1.2 6.8 5.8 5e6 4.8 76.1 84e2 Oo 31E-02 0.47E-02 Oe29E-02 0.2 o.o 473.0 750.2 
1 11. 4  9.9 8.5 8.2 1.1 60 8  6.0 77.2 82.6 Oo 2 7E•02 Oe44E-02 o.26E-02 o.o -1.0 47 7.0 750.2 
2 10.6 9.4 s.o 7.7 6 0 5  6 00  5.3 73.4 77.2 Oo 32E-02 Oo 45E-02 0 .-·28E•02 o.o -o.4 482e0 750.4 
3 10.2 9.5 a.4 8.2 1.1 60 8  5.7 78.3 a1.o Oo29E-02 Oo 45E•02 o.28E•02 0.1 o.9 486.o 750.2 
4 12.4 11.4 10.2 9.8 8.5 8.o 1.0 76.1 78e8 Oo26E-02 0.46£-02 Oo 28E•02 o.o 0.2 487.o 750.2 
5 13.2 12.4 11. 0 10. s 8.9 8 0 4  6.8 72.4 74.Q Oo 31E•02 0.49E-02 o.31E-o2 o.o 0.9 494.0 750.2 
6 13.4 13.0 lla 7  1 1.2 9.7 9.2 1.1 68.0 67.5 Oo 30E-02 0.44E-02 o.28E-02 o.o o.s 496.0 7 51.2 
t 12.a 12.2 1 1.0 10.6 9.2 8 0 7  6.9 72.4 72.9 0•27E•02 Oe47E•02 o.28£- 02 o.o 1.2 497.0 751.4 
8 12.6 11.9 10.a 10.6 9.3 8 0 9  1.2 73.4 73.4 Oo28E-02 Oe49E-02 Oo29E-02 o.o 2.5 500.0 751.4 
9 13.3 12.7 11.5 1 1.1 9.7 9.2 7.5 72.9 73.4 Oe27E•02 O o 47E-02 o.30E•02 0.1 2.3 503.0 751.2 
10 13. 7 13.2 12.0 1 1 .5 9.9 9.4 7.8 68.6 680 6 o.28E-02 Oe46E-02 Oa 29E•02 o.o 2.4 sos.a 75le4 
1 1  14.2 13.5 12.1 11.a 10.0 9.5 706 65.9 660 4  Oo29E•02 Oo 49E-02 0.26£-02 o.o 2.4 511.0 752.4 
12 l4e2 13.6 12.2 1 1.9 10.1 9.6 7.9 67.5 68.6 Oe28E•02 0.52E-02 o.28E-o2 o.o 2.0 511.0 752·6 
13 l6a 0  15.2 l3e 8  13.6 11. 0 10.6 8.4 67.s 67.5 o.29E -02 0.48E•02 o .30E-02 o.o 1.1 518.0 752.2 
14 14.5 13.9 12.1 12.4 10.5 10.0 a.3 68.6 69.7 o.26E-02 0.44£:..02 o.29E-02 o.o 2. 0 520.0 753.4 
15 13. 5  12.1 11.5 1 1.1 9.1 8 0 9  6 0 9  65.9 67.0 Oa 29E•02 0.49£-02 o.28E•02 o.o 2.4 524.0 753.4 
16 13.4 1206  11·4  1 0.a 9o l 9.0 7.4 59.4 59.4 0.29E-02 Oo 49E-02 o.31E-02 o.o 3.2 526.0 754.2 
17 13.1 12.4 11.2 10.a 9.0 s.9 6.9 51.3 52.9 0.28E•02 0.34£-02 0 .29E-02 o.o 4.0 525.0 754.3 
18 13.8 13.0 lle6 1 1.1 9.4 9.2 6.8 51.8 5la 3 Oo28E-02 Oo 49E-02 0.30E•02 o.o 4.0 524.0 755.4 
1 9  13. 4  12.e 11.2 1 0.9 9 . 3 9.2 7.5 59.4 59.9 o.2sE-02 Oe49E-02 o.28E-02 o.o 3.0 526.0 755.3. 
20 l3el 12.1 10.s 1 0.4 9.0 a.5 1.1 62.6 63e2 Oe27E-02 O o48E:..02 o.30£-02 •O•l 2.1 522.0 756.4 
21 13o 9  13.0 11.5 10.8 9.0 8 0 9  7.3 61.6 610 6 Oo26E•02 O o 47E-02 o.28E•02 0.2 1.6 518.0 7560 4 
22 13.5 12.1 1 1.2 1 0.9 9.1 a.1 1.1 65.9 65.9 Oe29E•02 0.49£ -02 Q.31£-02 o.o 1.4 5 18.0 757.4 
23 13.5 12.8 11.5 1 1.0 9.5 9o0  7.2 64.8 66a 4  Oo 28E•02 Oe48E-02 o.29E•02 o.o 0.6 515.0 757.2 ------------------�----�------------------------------------------------------·------------------------------------
NOV. 22 --------------------"·---------·------·----·--------------------------------�--------------------------------------
l.T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 < • C > -----------------------------------�·--------·-------·----------------------------�----·----·----------------·----· 
0 -11.2 -11.0 -11.1 -11.0 -11.0 - 11.3 -17.4 -16.7 •25,6 •27,7 •29,2 •3l e 6 •34e 4 •33.7 - 0.3 
1 -17.4 -17 0 2  -11.1 -11.3 -11.2 •17.3 •17.6 •l6o9 •25 0 6  �27,6 -29,2 -31.7 .34.4 -33.7 - 0 .4 
2 •17.5 -17 , 4  -17.4 -17.5 -17.3 •17,6 •17 0 8  -11.0 -25.5 •27 0 6  •29.2 -31.6 -3404 -33,7 - 0 ,3 
3 •17 , 7  •17, 6  -17 , 5  -17,6 -17 , 5  -17,8 - 17,9 -11.0 -25,5 •27,6 -29.l -31,6 -34,4 -33,7 - 0.3 
4 •17,9 -11 . 1  -11.1 -11.s -11.1 -17.9 - 1ao1 -16 , 9 -25.4 -27,5 •29,1 -31,6 -34,4 -33.7 •0,3 
5 •1 7,9 •17,7 -17,7 •17 , 7  -11.1 - 17,8 •18,1 -16 , 4 •25o 4 •27e5 •29.l •3106 •34e4 •33o 7 - 0 .3 
6 •17,5 •l 7o3 -1 1.1 -17.3 -11 . 0  •17,3 •17 , 4  -15.0 -2504 -27,5 -29.l -31,6 •34,4 •33,7 - 0.3 
7 -11.1 -16,9 -16,8 •16,8 •1 6.7 -16.9 •17,0 •14, 1 •25e3 •27 o 5  •29.l •31,6 •34,4  •33.7 - 0.3 
8 -16.8 -16 , 6  -16.4 •16 , 5  -16 , 3  -16,4 - 16.7 -14,4 -25,3 -27,5 -29 , 1  -31.6 .34.4 -33,7 .. 0.3 
9 •l 6 e 4  •l 6ol •16 , 0  •16 e0 •l5o7 •15,7 •16,0 -15.5 •25,3 -21.4 -29.l -31.6 -34,4 -33,7 - 0 .3 
10 -15,8 -150 4 -15,3 -15,3 •15,1 -15,1 ·15,3 -13,9 �25.3 -27,4 -29 , l  -3106 -34,4 •33,7 - 0 .3 
11 •15,4 • l 4o9 •14, 9 •14, 9  •14 , 7  •14,7 • l 4 e 8  •l 3o l •25,3 -27,4 •29,l -31, 6 •34o4 -33,7 •0,3 
12 •14,8 •l4o4 •14,3 •l 4o4 •l4o2 •14,l •14,2  -12.1 •25,3 -27,4 •29 , 0  •31,6 •34o4 -33.7 - 0.3 
13 •14.6 •l4o2 - l 4ol -14·1 -13, 9 -130 9 -13.9 -120 3 -25.2 -27 , 4  -29.0 -31.6 .34,4 -33,7 - 0.3 
14 •l 4o3 -14,2 - l 4o0 -14, 0 -13.a •14,l •14, 4  -12.0 -25,2 -27.4 -29 , 0  -31, 6 -34.4 -33,7 - 0 .3 
15 -14.0 -13.9 -13.7 -13.9 -13.7 -13.9 •14.2 -11.3 -25.2 -2703 -29.0 -31, 6 -34,4 -33.7 - 0 .3 
16 -14.1 -14.o -13.9 - l 3o9 -13.7 -14.l -14.2 •10.7 •25.1 -27.3 -29.0 -31.6 .. 34.4 -33.7 - 0.2 
17 •l 4e8 •140 6 •l 4e 4  •l4o5 •l4o4 •l 4e8 •l4o9 -11.1 •25.1 •27 , 3  -28.9 -31.6 .34.4 -33.7 •Oo 2 
18 -15.3 - l5ol -15 , 2  -15.3 -15.2 -15.5 -15.5 -12.3 -25.1 -21.2 •28.9 -31.5 .34.4 -33.7 •Oo 3  
1 9  •l6o3 •l 6o2 •16o2 •l6 o 4  •16e4 •16.6 •l 6e7 -13•9 •25,1 -27 , 2 -28.9 -31,5 .34.4 •33.7 - 0.3 
20 •17.4 -11.3 -17 . 4  -17.7 -17.7 -18.0 -18 , 1  -15.8 -25.0 -21.2 -28.8 -31.5 .34.4 -33,7 •0 , 3  
21 -18 0 8  -18 0 8  -19.0 -19.2 -19 , 3  -19.6 -20.0 -1a.1 -25.o -21.2 -28.8 -31.s -34.4 -33.7 -0.3 
22 -20.0 -20 . 0 -20 .2 -20.5 -20 , 5  -20.9 -21.2 -20.0 •24.9 -27.2 •28.8 -31.4 -34.4 -33.7 - 0.3 
23 -21.3 -21.2 -21.4 -21,7 -21.1 -22.1 -22.4 -21.8 •24.9 •27.2 -28.8 -31, 5 -34,4 -33.7 •0 ,3 ·--------�-----------------------�----------------------------�-----------------·-----------------·-------"·-·--·-· 
--------------------,---------------------------------------------------------------------------------�----------·--
l. T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 w.01 WD5 HF l HF2 HF3 OS ST FP AP ------------------------------·------------------·-------------------------------------------------�-----·---------
0 13. 5 12.4 11.2 10.6 9.2 8 e 6  6.8 65.9 67.0 0 , 28E•02 Oe46E•02 Oo29E•02 o.o o.4 514.o 758.2 
1 13, 0  12.3 11.2 10.a 9.4 a.a 1.0 6 7.0 68.0 Oo29E•02 Oe 46E-02  o.31E•02 o.o o .8 510.0 759,6 
2 12.7 12o0 10 0 8 10 0 5 8.9 8 0 3  6.6 6 7 . o  67o5 Oe 28E- 02  Oe47E-02 0.29E•0 2 o.o  l oO 511.0 759 . 4  
3 12.9 l l  0 8  10.6 l OoO 8.6 8.1 6 0 2  68.0 6 8 0 6  0.26E- 02  Oo45E-02 Oe 28E•02 Oe l 1.2 510.0 760.2 
4 12o5 11 o 7 10.5 9,9 8.7 8 0 2  6 e 5  72o4 73.4 Oo 29E-02  Oe43E•02 Oo29E•02 o.o l o4 50 7 0 0  760.1 
5 12.s 11,8 10.6 10.1 8 , 7  8.2 6 0 4  77.8 11.a 0,28E•0 2 0,47E- 02 o.30E•02 Ool 1.7 506.0 760.2 
6 13. 0 12.2 11.0 10.3 8,8 8 0 3  6 0 5  79.4 78 0 8  Oo30E•02 Oe 44E�0 2 0.28E- 02 o.o 2.2 510.0 761.3 
7 12o9 12.2 10.8 10.2 a . a  8.4 6 e 5  79o9 79o4 Oo31E-02 Oe48E- 02 Oo30E'."02 - 0 · 1  2e2 5l l o0 761.2 
8 13,6 13.1 11. 7 11.0 9,5 9.4 7.9 86 0 4  86 0 4  Oe 31E•02 Oo49E - 02 0.31E•02 o.o 2.3 513.0 7 6 l o2 
9 130 0  12.4 11.2 10.1 9.4 9.3 708 90.2 88,6 0 .31£ -02  0.48£ -02  0 ,30 E•02 0.1 2.1 514.0 7610 3 
10 12,9 12•4 11.2 10.9 9,7 9.5 7 0 8  95.o 910 8  0 o31E•02 Oe48E-02  Oo30E- 02 O,O 1.-5 s18.o 7620 3 
1 1  l3o2 120 6  11. 3 10.6 9.3 9.2 7 e 6  95.6 92.3 Oe31E-02 0 , 49E-o2  o. 30E•02 0 ,0 l oB 520 .0 762.3 
12 13.4 13.0 11.a 11.3 10,0 9 , 9  a.1 94.5 9 l e8 Oe 30E•0 2 0 , 64E- 02 o.29E-o2 o.o 2.4 524.0 762,4 
13 l3o5 12.9 11.6 11.1 9.8 9 e 6  a.o 95.6 92.9 0 ,32E-02 Oe51E•02 o.29E .. 02 o,o 1.3 526.0 761.4 
14 13o5 12.8 11.5 11.0 9 0 8  9,5 7 o7 97o2 94.5 Oe31E-02 Oe 49E- 02  0 .28E-02 OoO o.5 524,o 761.2 
15 12.5 l lo8 10.6 10.2 a.a 8e9 6 , 4 103. 7 101.0 0,30£-02  0.47.E-02  Oo28E•02 O•l -o.5 526.o 7 6 l o2 
16 12.1 11 •4 10.2 9 0 8  8.5 8 e 6  6.2 1oa.o 10 4.8 Oe 31E-02  0,47E- 02 o.30E- 02 o.o 0 , 2 527.0 761.3 
17 1206 1 1. 7 10.3 9 , 7 8.4 805 6 e l  10 9.1 105 0 8  Oe31E•02 Oo50E-02  0 .33E� 02 OoO -0.1 52300 761,4 
18 13.8 l2o7 11.2 10.5 9 , 4  9ol 6.6 110,7 10 7•5 Oe31E•02 0 , 47E-02  o.31£-02  Oo2 2 . e  511.0 761.4 
19 14.6 13.4 l l  o9 11.2 9 0 8  906 6e8 l l 2 e 3  109 e l  Oo31E-02 0,47E-02  0.29E•0 2 o.o Oo5 s11.o 761.2 
20 15ol 13. 7 12.1 11.2 9 , 9  9o7 6.8 l l3o4 110.2 Oo32E•02 Oe 52E•02 Oo31E•02 o.o -2.4 502.0 760.2 
21 15,2 13•6 11.9 11.1 9o7 9o5 7.8 11304  110.7 0 ,31E-02 Oe 6 0E-02  o.29E•02 OoO -5.4 494.0 760.2 
22 l6o2 14, 8  13.0 12.0 10.4 10.2 1.2 11304 111.2 0 ,34E•02 0.48E- 02  0 ,32E•02 -Ool •807 485.0 760.2 
23 1706 15e8 13.8 13. 0 11 , 4  10 , 8  7.8 111.s 1oa.o Oo32E-02 Oe55E•02 0.29E•02 O•O •l 2o0 47900 76002 -----------------�--------------------------------·--------------------------------------·--·------·---------·-----
NOV. 23 ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------·----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c  > 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w• • • • • • • • • • • •  
0 -22.0 -22.1 -22. 3  -22. s  -22. 6  -22. 9 -23.2 -22.a -24.9 -21 . 1  -28.8 -3 1 . 4 _34 . 4  -33.7 - 0 .3 
1 - 2 2 . 1 -22.a -23.0 -23.3 -23.4 -23. 1 -24.o -23.5 -24.9 -21 . 1 -28 . 8 -3 1.4 .34 . 4  -33.7 -0.3 
2 -22.8 -23.o - 23.2 -23.4 -23.5 -23.9 -24.2 -23.7 -24.9 -21 . 1 -28 . 8 -31.4 -34.4 -33.7 .. 0 .3 
3 -23.3  -23.3 -23.4  -23•7 -23.7 -24 . 0  -24.3 -23.7 •24.8 -21.1 -28.8 -31.4 - 3404 -33.7 - 0 . 3  
4 -23.5 -23.4 -23.5 -2307 -23.7 -23.9 -24.2 -23.5 -24.8 -21. 0  -20.8 -31.4 .34.4 •33.7 - 0 . 3  
5 •23.2 -23.2 -23.2 -23.4 -23. 3 -23.6 -23.7 -22.3 -24.B -21.0 -2r. . a  -31 . 4 -34.4 -33.7 - 0 . 3  
6 -23. � -22.8 -22.a -22.9 -22.8 -23.o -23. 1 -21.1 •24.7 - 2 1 . 0 •28.7 -31.4 .. 34.4 -33.7 - 0.3 
7 •23o4  •23o l •23el •23o l •22o 9 •23.0 •23. 0 -20 . 1  -24 . 7  -21 . 0  -2a.1 -31.4 -34 . 4  -33.7 - 0.3 
8 -21 . a  -21.5 -21.4 -21.4 -21.2 -21 .4 -21.5 •1 9.6 -24.7 -260 9  -28.7 -31 . 4 .34.4 -33.7  - 0 . 3  
9 •l 9 o l •1 8.9 - i s.a - 1 s.9 - 1 8.7 - 1 8.8 - 1 8 . 9  - 1 1.6 •24.7 •27. 0 •2R.7 -31.4 .34.4 •33.7 - 0 . 3  
1 0  - 1 8.5 - 1 8.3 - 1 8.2 - 1 s.2 - 1 7.9 - 1s.o - 1 1.9 - 1 6.1 •24.7 -26. 9 -28.6 -31.4 .. 34.4 -33.7 - 0 . 3  
1 1  - 1 1.8 - 1 1.4 - 1 1 . 4  - 1 1.4 - 1 1.2 - 1 1.2 - 1 1 . 1 - 1 4.9 •24.7 -26. 9 -2a.6 -31.4 .34.4 -33.7 - 0 . 3  
12  - 1 1.1 - 1 6.8 •16.7 - 1 607 - 1 6.5 - 1 6.4 •16.3 . 13.9 •24,7 •26.9 -28,6 -3l o 3  -34,3 -33,7 , - 0 .3. 
13 •1608 •l6o 5 - 1 6,4 •16,4 •16,2 •l6o2 •l6o l - 1 3. 7 •24 .7  -26. 8 -28.6 -31,4 .34.4 -33. 7 •O o 3  
14  - 1 6.4 - 1 6,3 •16.1 - 16.1 - 1 5,9 - 1 6.2 - 16,2 - 1 2.0 •24 .7  •260 8 •28.6 -31 . 3  .34.3 •33.7 - 0 . 3 
1 5  - 1 5 . 8  - 1 5.7 - 1 5.6 - 1 5.6 - 1 5.5 - 1 5.7 - 1 5 . 7  - 1 1 ,2 -24,7 -260 8 -28.5 -31.3 .34.3 -33.7 - 0 . 3  
16 - 1 5.2 - 1 5.1 - 1 5.o - 1 5.2 - 1 5.0 - 1 5.2 - 1 5,3 - 1 1.2 •24.7 -26.8  -28.5 -31 . 3  -34.4 -33.7 - 0 . 3  
17 •15.7 - 1 5,5 - 1 5.4 - 1 5.6 - 1 5.4 - 1 5.7 - 1 5 . 8  - 12. 2 •24 . 6  -26. 7  -2a . 5  -31.3 -34 . 3 -33,7 - 0 .2 
18 - 16,0 - 1 5,9 - 1 5.9 - 1 6,0 - 1 5 . 9  - 16.2 •16,2 - 1 3.2 -24,6 -26.7  -28.5 -31.3 .34.3 -33.7 -·0.2 
1 9  - 1 6.7 -16. 5 - 16.6 - 1 608 - 1 6,7 - 1 1 . 1 •17,2 •1406 -24.6 •26o7  -2804 -31 . 2  .34 . 4  -33.7 - 0 . 2  
20 - 1 1 . 4  - 1 1.3 - 1 1 . 4  - 1 1,6 - 1 1 , 1  - 1a.o - 1 8.1 •16·0 •24,6 -26. 7  -28.5 -31.2 .. 34.3 •33.7 -0.3 
21 - 17,5 - 17,5 - 11.6 - 1 1.a - 1 1.a - 1 a.1 - 1 8 . 4  - 1 6 . 9  -24.6 -2607 •28.4 -31.2 .. 34.4 -33.7 - 0 . 3  
22 - 1 a.2 - 1 8.4 - 1 8.6 - 1 s.9 - 1 9.0 - 1 9.4 - 1 9.a - 1 900 •24.5 •26.7  •2d.4 .31.2 .34.3 -33.7 - 0 . 3  
23 - 1 9.1 - 1 9.2 - 1 9 . 4  - 1 9.1 - 1 9.a -20.1 -2005 -20.0 -24 . 5  -26. 7  -2804 -31.2 .34 . 3  •33.7 - 0 .3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
I ---------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l  WD 5 HFl MF2 HF3 OS ST FP AP  --·------ ------ -----�-------- --------------------------- -----------------------------------------------�--------··-
0 17. 5 1 5 . 8  1 4 o 0 1 3.2 1 1.4 1 0.a a . 9  1 0 9,l 1 0 4.8 O o 32E•0 2 O . S OE- 02 0 .31E•02 o.o - 13 .2  473. 0 760.2 
1 11.1 1 5 . 4  1 3 . 4  1 2 . 6  1 0 ,8 1 0 .2 a. 1 1oa.o 1 06 .4  O o 35E -02  O o 54E•02 o.30E-02 o.o - 12.7 471 . 0  760.2 
2 1s . 1 l6o 3 1 4.3 1 3.4 1 1 . 4 1 006 9 o 2  1 1 1 . a  1 06 . 4  o.34E•02  0 . 56E•0 2  o.2aE- 0 2 O•l •14 . 9  4670 0 759.3 
3 17.7 l6o l 1 4.3 13.5 1 1.9 1 0 . s  9 . 1 1 1 5.o 1 0 1 . s  O o 35E•02 O o 5 0 E - 0 2  0-.30 E- 02  0.1  - 14 .3  468.0 759 . 4  
4 17. 5 16.0 l 4 o 3  1 3.8 1 2.2 1 0.a 9 . 3  121.0 1 1 3 . 4  O o 39E•02 o. 55E-02  O o 33E -02  o.o •i4 . 4  466. 0 758.2 
5 1 8 . 5  1 1 . 0  1 5.3 1 4.3 1 2.1 1 1 . 2 9 . 3  1 20.4 1 1 903 O o 40E•0 2 O o 52E - 02 o.34E•02 o.o - 1 1 . 9  468.0 758 .2  
6 1 9 . 3  1 1 . a  1 5.9 1 5 . 0  1 3.3 12.2 9e3 1 25e8 123el Oe40 E·02 0 . 46E•02 o.26E- 0 2  0.1 •7. 8 471 . 0  75704 
7 19.8 l 8 o 5  16e7 1 5.9 1 3.a  12.a 1 0 . 3  121 . 0  1 1 5 . 6  O o 5 1E•02 0 .59E- 02  o.39E•02 o. o •5 o 5 474.0 75706 
8 19 o 2 17.9  16 . 1 1 5 o 0  1 3.3 1 206 9 . 8  122. o 1 1a .a  o .4 1E-02  O e52E - 02  0 ,31E � 02 o.o •5eO 48 le0 75606 
9 20 . 4  1 9 . 2  1 1 . 1 1 5.9 l 4el 1306 1 1 . 0  1 15.o 1 1 203 O o 50E•02 O o 59E:..02  O o 38E•02 o.o .. 4 . 1 49600 755 . 4  
1 0 20 o 7 l 9 o 7 1 1 . a  1 6.6 1 4.7 1 4 . 4  l le7 1 1 108 1 0 9 o l O o 47E•02 O o 57E-02 0 . 35E•02 o.o •2o 2  5 0 3e0  755.4 
1 1  19.9 1 9 . l 1 1 . 2  1 6o 5 1 4 . 6  l 4 o 2  1 105 1 0 9 . 1  1 06•4 O o 46E•02 o. 5aE:.02  o.34E .. o2 o.o  - 1 . a  5 0 B o O 755 . 4  
1 2  19.6 1 8 . 6  16.9 1 6.0 1 4 o l 13 .3  1 0 .5 1 0 5 . a  1 02.6 o. 54E•02 0 . 74E- 02  O o 47E•02 0 . 1 - 1 . 0  5 1 1 . 0  755 . 2  
1 3  1 9 . 5  l 8 o 4 16 o 5 1 5.5 1 3.a 13.2 1 0.6 1 0 5.a 1 03.7 o.3SE•02 0 .63E-02  o.31E•02 0.1 - 1.2 5 1 4 . 0 755.4 
14  18e6 17.6 1 5 . 6  1406 1 3.0 12. 1 1 0.0 1os . 5  1 0 5.a O o 34E•0 2 0 .5 5E•02  0 . 32E- 02 o. o - 0 .9 5 1700 755.4 
15  16o7 i s . a  1 4 . 2  1 3.6 1 2.1 11 • 7 9.3 1os.o 1 04 . a  O o 33E•02 0 . 54E - 0 2  o.35E•0 2  o. o 001  s20 . o  75502 
16  1 5 . 7  1408 l 3o3  1 2.7 1 1.0 1 1 . 0  a.9 1 0 9 . 1  1 06 . 9  O o 31 E  .. 0 2  0.54E•0 2  o.3oE .. o2 o.o  0.9 · 522.0 755.4 
17 1508 1 4 . 6  1 3. 0 1 2o 3 1 0.a 1 0 . a  807 1 0 9.1 1 0 6.9 O o 32E .. 02  0 . 56E•0 2  O o 31E  .. 02  O o l o.6 s 1 a.o 75 5 . 4  
1 8  1 5 . 5  1 4 . 3  1 2.e  12.1 1 0.5 1 0 . s  a . a  1 1 1.2 1 0 1 . 5  0 .31E•02 o. 5 1 E - 0 2  0 ,30E•02 O•O 0 . 2  5 1 5 . 0  755 . 4  
1 9  1508 14.6 1 2 . a  1 1 .9 1 0 . s  1 0.5 a. a 1 1 001 1 o aoo O o 31E•02 0 . 63E .. o2 O o 30E•02  - 0•1 o.o 5 0 9 . 0  756. 4 
20 14e9 1 3 . 4  1 1 .  7 1 0.7 9 . 5  9 . 4  a.o 1 1 0 .2 1 0 0 . 0  O o 31 E•02 O o 60E•02 o.30E•02 o. o .. o. 4 5 0 2•0 756 • .6 
21 l 5 o 0 1 3.5 1 1 . a  1 1 . 0 9 . 7  9.3 706 1 0 402 1 02. 1 o . 31 E .. 02 O o 5 1 E•0 2 o.30E-02 0 . 2 -o.a 5 0200 75604 
22 1 5 . 4  1306 12.0 1 1 . 2 9 . 9 906 a.2  1 0 6.9 1 0604 O o 32E .. 02  0 . 61 E- 02 0 . 33E•02 O•l  •l o 4  4 9600 75604 
23 15.o 1306 12 . 0 , 1 1 . 0  9 . 8  9.6 e . o  1oao s 1 0 6.9 O o 34E•02 0.54 E -0 2  o. 31E•02 o.o - 1 . 1  49400 757 .4  ----�---------·-----------------·-�-----·----------·�---- ------------------------------·--------·--- --------�------
NOVo  24 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - - - - � - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
0 •l8 o 9  �l9ol - 1 903 •1 906 •l 9 o 7  •20ol •20o5 -2006 •24o 4 •26o7  •28 o 4  •3lo2 •34o3 •33o 7 -0.3 
1 •1 808 •l9oO -l9 o l  •1 9o4 -l9 o 5 •1 908 •20o2  -20.0 -24.4 -2606 -28.4 -3lo2 -34 0 3 -33.7 •Oo 3 
2 - 1808 -l8o9 -l9 o l  - 1 904 - 1�.4 •1 908 •20o2 -20.2 -2404 -26.6 -28.4 - 3 1 .2 -3403 -3307 .-0.3 
3 - 1 8 0 9 - 1 900 - 1 9 0 3 - 1 906 - 1 9.6 -2000 -2�05 -20o4 •24.4 -26.6 •28.3 -31.2 -3403 -33.7 -0.3 
4 •l8 o 5  •1 806 •l8o9 -l9 ol -l9o2 •l9o5 •20o0 -20.2 -24.3 -20 . 5  -2803 -3lo2 -34.3 -33.7 -Oo 3  
5 •l7o4 - 1704 -l7o5 - 1 707 - 1 708 - 1 8 , 1 - 1 8 , 4  - 1 105 -240 3 -26.5 -28 , 3  -31 , 2 -3403 -33.7 -0.3 
6 - 1 70 6 •17, 5  - 1 70 5 •l7o7 •1706 •1708 •l8ol - 1 606 -24.3 -26. 5 -28 0 3 -31.2 .34.3 -33.7 -Oo 3  
7 - 1 1.1 -l6o7 - 1 6 0 8 - 1 608 - 1 6.7 - 16.8 -l7o0 - 1 406 -24.3 •26.5 •28 , 3  -31 , l  -3402 -33,7  -0, 3 
8 -l6o5 •16,3 -l6o2 -l6o3 •l6ol - 1603 - 1 606 •l5 o 3 -2403 -26. 5 -2a.2 -3lo l -34 0 3 -3307 -Oo3 
9 - 1 503 -15, 1 - 1 500 - 1 502 - 1 s.o -l5oO - 1 5 0 3 - 1 4, 6 -24 0 3 -26� 5  -28 0 2 -31.1 -34,3  -33.7 -0.3 
1 0  •14, 3 -l4ol •1 4.0 •14o 0 -l3o9 - 1 309 ·l4o0 •llo 2  -2403 -26. 5 -28.2 -3lol -34.3 -3307 -Oo3 
1 1 - 1 303 - 1 2.s - 1 20 9 - 1 2, 9 - 1 208 - 1 2.s - 1 2.9 .. 9.1 -2403 -26. 5  -28.2 -31.1 -3403 -33.7 -0.3 
1 2  - 1 20 7 - 1 2.3 - 1 2.2 - 1 2.2 - 1 2.1 - 1 2 0 0 •l2o2 -7.8 -2403 -26 . 4  -28.2 -3lol -3403 -3307 -0.3 
13 - 1 2.2 - 1 2.0 -llo 9 -llo9 -llo8 -l2o0 -l2ol - 8 , l  -24, 2 -2604 -28 , 2  -31 , 1  -3403 -33.7 -Oo 3 
1 4  - 1 1.5 - 1 1 , 3  -llo2 -llo2 -lloO -lloO  - 1 1 , 3 -7.1 -24.2 -26. 4  -28 , l  -3lo0 -3403 -3307 -0.3 
1 5  - 1 102 - 1 1.0 - 1 0.a - 1 0, 9  - 1 0.1 - 1 0.8 - 1 1.0 -7, 0 -2402 -26. 4  -29.1 -31.0 -34.3 -33,7 -0.3 
1 6  •1 1 , 3 •llol - 1 1 , 1  - 1 1 , l · 10, 9 •llol -llo4 -8 , 5  •24o2 -2604 -28.1 -3lo 0 -3403 -33, 7 -0.2 
17 - 1 1 , 6 - 1 1.4 - 1 1 .4 - 1 1 , 4 - 1 1 , 4 - 1 1.6 - 1 1.8 -9.7 •24o 2 •26e4 -28 , 1  •31 , 0 •34,3  -33, 7 •Oo 2 
18  - 1 1.6 - 1 1 , 3 - 1 1 .3 - 1 1 .4 •1 1 , 4 - 1 1.6 - 1 1.7 -9.9 -24.2 -26.3 -28.1 - 3 100 -34.3 -33, 7 -0.2 
1 9  - 12,6  - 12.4 - 1 2.4 - 1 2, 5  - 1 2.3 - 1 2.6 - 12, 8 - 1 1 , 3 -24, 1 -26. 3  -28 , 1 -31.0 .34.3 -33,7 .. 0.3 
20 - 1 2. 5  - 1 2.4 - 1 2.3 - 1 2.5 -i 2.3 - 1206 - 1 2.8 - 1 1 .1 -24,0  -26. 3  -2e.1  -31.0 -34,3  -33.7 -0.3 
21 - 1 3.2 - 13. 1 - 1 3.2 - 1 3,4 - 1 3.5 - 1 3.7 - 1 4.Q - 1 3. 7 -23. 9 -26.3 -2s.1  -30, 9  -34, 2 .33 , 7  -0.3 
22 - 1 5.6 -1 509 - 1 6.2 - 1 606 •1 6.6 -l6o 9 •17, 3 - 1 7 ,4  •23.9 ·26. 3  -28 , l  -31.0 -3402 -33.7 -Oo 3  
23 -l6o 0 - 1 6, 2 •l6o4 - 1 6,7  •1 6,7  -l7ol - 17,6  •17, 9 -23, 9 -26.3 •28.1 -30, 9 -34, 2 -33.7 -0.3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - " R · - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 H F 3  OS ST F P  AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 14 ,2  1 2, 6  1 1 .0 1 0.2 9 , 0  8.9 7,7  1 1 0.2 1 09 , 1  0 , 32E-02 0 , 55E-02 Oo31E•02 O • O  •2,6 49 1 , 0 75604 
1 1 5.9 14.3 1 2.6 1 1.8 1006 10.2 8 0 6 104, 2  1040 2 0, 32E•02 Oo53E-02 G o32E-02 o.o -2.8 494.0 757,4  
2 16o0  14•2 1 2 , 5 1 1  o 7 l0o 3 10 ,3  8.7 l09ol 1 07 0 5 Oo32E-02 0.52E-02 0 , 32E-02 O•O  -3, 0 495,0  75705 
3 14o 5  1 2.8 ll o 0 1 0.3 9oO 9 � 1  7 , 8  1 1 0.7 1 09 , l  0 .32E•02 0, 54E-02 0, 35E-02 O• l •2, 5 494.0 757,4  
4 14.0 1 2.2 1 0 , 5  9.9 8.3 8 , 5  7 , 2  1 1 0.2 108 , 5  0, 32E-02 O o52E-02 o.34E-02 O• l - 1 , 7 496, 0 757.4 
5 1 5 , 9  1 4 , 3  1 2 , 6  12.0 10, 4 1 0.2 8 , 6  104, 8 103, 1 Oo 32E-02 0, 53E-02 0, 33E-02 O o l - o .9 503 , o 757 , 4  
6 15,4  14,2  1 2 , 7  1 2.2 10.6 10 ,3  8 ,6  104, 8  1 03.1 0, 30E-02 0, 53E•02 0, 33E-02 OoO -o.9 · 503 ,0  757, 4 
7 l6o2  l5o0 13 , 3 12, 8 1 1 .  3 1 1  ol 9.4 106.4 1 04.8 0, 35E-02 0, 56E-02 0.36E•02 0.2 •0, 6 510.0 757.6 
8 16 ,2  15 ,2  13 , 8 1 3.2 1 1 , 6 1 1 .2 9 , 2  1 02.6 100.4 0, 30E-02 Oo 52E-02 0, 33E-02 o , o  •Oo5 5 1 1 , 0  757 , 4  
9 1 6.2 1 4 , 9  1 3 , 4  l 2o9 1 1 0 5 1 1 , 0 9 o 2  99.9 98.3 Oo32E•02 0, 52E-02 Oo33E•02 o.o 0 ,4 5 17 ,0  757, 1 
1 0  1 4 , 8  l4o0 12,6  12.2 1 0, 8 10 ,4  806 98 , 8  97, 2 0, 31E-02 0.55E-02 o .32E-02 o , o 1 .  3 52,7 • 0 757 , 4  
1 1  14.0 13 ,2  ll 08 1 1.4 1 o.·o  906 8 , 1  100.4 98.3 0, 30E-02 Oo 52E-02 0, 32E•02 Ool 3o0 532,0  757,4  
12 1206 12, 2  1 1. 0 10, 6 9.3 9 o l  7.5 96ol 9 5 , 0  0,31E·02 0 ,37E-02 0, 32E•02 o.o 4 ,2  537,0  757.4 
1 3  l l  o4 lOo9 1 0.0 9.7 8 , 5 8.3 609 96, 1 92 o 9  0, 30E-02 O o 53E:.02 0 , 32E•02 0.2 408 541 .0 757 , 4  
14  1 0.7 1 0.2 9 , 3  9 , 0 7 ,8  706 6, 4 98 , 8  9 5 , 6  Oo31 E-02 0, 54E-02 o.33E-02 o.o 5.0 546 , 0  757, 4 
1 5  1 1 , 8 1 1 , 2 1 0, 3  1 0.1 8 , 9  8 0 6  7, 3 94, 0  9 1.3 0, 3 1E•02 0 , 54E-02 0, 31 E•02 OoO  5.4 550,0  757, 4 
16 1 2 o l  1 1 , 4 1 0 , 3  9 , 9 8 , 8  8 , 5  7 o 2  9 1 , 8  89ol 0, 34E•02 0 , 5 2E-02· 0, 34E-02 o.o 5,4 547 , 0  757.4 
17 11  .3 10, 5 9 , 4  9 , 0  7, 9  7.7 6,4  97, 7  96o l 0, 32E•02 0, 51E•02 0 ,35E•02 Oe l 5, 6  5460 0 757 , 4  
1 8  1 1 , 5 10 ,6  9 o 4  9 , 0  7, 8 7 , 7  6 0 5  90, 7 89 , 1  0.34E-02 0 , 55E-02 0, 34E•02 O o O  5 ,4 548 , 0  757 , 4  
1 9  10 ,4  9 , 6 8 , 3  8 , 1  7 ,0  6, 8 5 . 7 99.4 97.2 0, 35E-02 0 , 53E-02 0.30E•02 0,0  5, 4 539.0 7570 4 
20 12,4  1 1 , 4 1 0.2 9 . 6  8 , 5  8.2 7 ,0  102.1 98 , 8  Oo34E•02 0, 52E-02 0 , 33E-02 Ool 4o l 54000 757,2  
2 1  12 , 1 1 1. 0 9 , 5  9.0 7, 9 7,6  6 , 5 104, 2  101 , 5 o.37E•02 Oo61 E-02 0.32E-02 O,O 2.6 534,0  757.4 
22 10,4  9 , 0  7 , 5  6 , 9  5.8 5 , 7  4 , 9  ll6ol 1 1 4 , 5  0, 37E-02 Oo53E:.02 0, 35E-02 o , o  1 , 4 5 1 2, 0 758.2 
23 13, 2 1 1 , 5  9.9 9 , 1  8 , 3  7, 9 6 , 7  92, 9 9 1 , 3  0, 35E•02 0 , 5 1E•02 0.31 E-02 0,0  1 .1 51000 758 , 2  ------------- ---- ---·-- ---------- --·------- -------� ---------�- ---- -------�---------- ----·---·---·------·-···-------
Nov.  25  -----�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  -----·---------------------------------------------------------·---------------------------------------------------
0 -15.9 -1s.9 -15.9 -16el -l6e0 -16.3 -16.6 •l6e5 •23.a -26.2 -2a.o -3o.9 -34.2 -33.7 -0.3 
1 -11.4 -11.4 -11.5 -11.1 -11.1 -1a.1 - 18.4 -18.6 -23.7 -26.2 -28.0 -3 0.9 .34.2 -33.7 -0.3 
2 -19.0 -19.1 -19.2 -19.5 -19.5 -19.8 -20.2 -20.2 -23.7 -26 . 2  •27.9 -30.9 .34.2 •33.7 -0.3 
3 -19.6 -19.a -19.9 -20.3 -20.2 -20.6 -20.9 -20.9 -23.7 •26 . 1  -28.0 -30.9 -34.2 -33.7 -0.3 
4 -20.2 -20.0 -20.2 -20 .3 -20.2 -20.4 -20.a -20.9 -23e7 •26e0 - 27.9 •30e9 •34e2 •33.7 - 0 .3 
5 -19.9 -20.0 •19.9 -20.1 -20 .0 -20.3 -20.6 -19.3 -23.6 -26. 0 -27.9 -30.9 -34.2 -33.7 -0.3 
6 -19.o -19.o -19.o -19•1 -19.0 -19.2 -19.6 -19.0 -23.6 -26. 0 - 21.9 -3o.9 -34.2 -33.7 -0.3 
7 •17.6 -11.2 -17.3 -11.3 -17.3 -17.3 -17.9 -16.2 •23.6 -26. 0 -27.9 -30.9 -34.2 -33.7 -0.3 
8 •l6e3 •l6el •l6e0 •16•1 -l5e8 -l6e0 -l6e4 -16.0 -23.6 -26. 0 -21.9 -3o.9 .34.2 -33.7 -0.3 
9 -16.0 -l5e8 -15.7 - i s . a  -15.6 -15.7 -15.9 -15.2 -23.5 -26. 0  -27.9 -30.9 -34.2 -33.7 - 0 .3 
10 -15.3 -15.0 �14.9 -14.9 -14.7 -14.8 •14.9 -12.1 •23.6 -26.0 -27.9 -30.9 .34.2 -33.7 - 0.3 
1 1  •14.8 •l4e4 •l4e4 -l4e5 �l4e2 •l4e2 •l4e2 -10 .1 -23.5 -25 . 9  -27.9 -30.8 -34.2 -33.7 - 0 .3 
12 •l4e5 •l4el -l4el -l4el •13.9  -l3e9 •l4e0 -9.5 -23.5 -25 . 9  -21.a -3o.a -34.2 •33.7 - 0 . 3  
1 3  -14.l -13.9 -13.9 -13.8 -13.7 -13.7 -13.9 -9.6 •23.5 -25 . 8  -27.8 -30.7 -34.2 -33.7 -0.3 
14 -14.2 -14.l •14.0 -14.0 -13.9 -14.1 -14.2 -10.4 -23.5 -25 . a  -21 . 1 -30.1 -34.2 -33.7 -0.3 
15 -13.9 - 1 3.7 -13.6 -13.8 -13.5 -13.7 -13.9 -9.5 -23.5 -25 . a -21.1 -30 . 1 -34.2 -33.7 -0.2 
16 -13.7 -13.7 -13.3 -13.6 -13.5 -13.6 -13.7 -9.7 -23.5 -25 . 8  -21.1 -30.1 .34.2 .33. 1 -0.3 
17 •14.l �13.9 -13.8 -13.9 -13.7 -14.0 •l4el -10.s -23.5 -25 . a  -21.1 -30.1 -34.2 - 33.7 -0.3 
18 -14.7 -14.6 -14.1 -14.9 -14.9 -15.1 -15.3 -12.6 -23.5 -25 . 8  -21.1 -30 . 7 .34.2 -33.7 - 0.1 
19 -15 . 5  -15.4 -15.5 -15.6 -15.6 -15.9 -16.0 .13.2 -23.4 -2s . 8  -21.1 -3o.7 -34.2 -33.7 -0.2 
20 •l6e3 •l6e3 -l6e4 -l6e8 •l6e7 •l7e0 •17e2 -14.8 -23.4 -25 . a  -21.1 -30.1 -34.2 -33.7 - 0 .2 
21 •16.8 -11.1 -17.6 -17.9 -17.9 •18.3 -18.6 -16.8 -23.4 -25 . 8  -21.1 -30.7 .34.2 -33.7 - 0 .2 
22 -18.1 - i s.a -19 . 2  -19.5 -19.6 -20.0 -20.5 - 18.7 •23.3 -25 . 7  -27.7 -30.7 - 34.2 -33.7 - 0 .2 
23 •19.9 -20.2 -20.4 -20 �6 -20.1 -21.1 -21.1 -20.a •23e3 •25e7 •27.6 -30e7 •34e2 -33.7 -0.2 
ts:. ------------------------------------------·---·------------------------------------------------------------·---·--· 
------------------------------------------------------------�------------ ------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 wV6 WV7 WDl WD5  HFl  HF2 HF3  DS ST F P  AP ----------------------------------�-------------------------··-·------------·----------·-------------------·-------
0 1 3 . 3  12.2 10.a 10.2 9.2 a.a 7.6 10 3.7 10 1.0 Oe38E• 02 Oe52E- 02  Oe33E-02 o.o .. o .4  511.0 7 5 8.2 
1 l4e0 12.6 10.9 10.3 9.2 a.a 7.4 10 0.4 97.2 0•38E- 02 0 .54E• 0 2  0.33E- 02 o.o -2.1 5 0 0.0 758 . 2  
2 11. 6  10.5 9.2 8.7 1.7 7.5 6.4 104 . 2  102.1 o.37E- 0 2  Oe53E-02 Oo35E- 02 . o.o -2.1 4aa.o 758.4 
3 11.8 10.4 a.a 802 1.2 7.0 6.0 10 5.8 10 408 o.i5E- 0 2  Oe52E-02 0.31E• 02 o.o -2.5 484e0 758.2 
4 12. 3  11. 1  9.8 9.? 8.3 9.0 6.8 10 1.5 9 9 o 4  O o 35E• 02 Oe53E- 02  Oe34E- 02 0.1 -2.6 482.0 758.2 
5 12.s 11 .2 9.8 9.2 8.3 9.0 7.0 10 3.1 104.8 Oo 39E-02  o.5sE:.. 0 2  0.37E•0 2 o. o  -2.6 485.0 758.4 
6 13.0 11.7 10.3 9.7 8.e 8e6 7e4 106.9 106e9 o.37E•02 Oe55E- 02 o.36E- 02 Oo l -2.9 499.0 758.2 
7 llo 3  10.1 8.9 a.5 7.4 7.3 6.3 11209 110.7 Oe34E•02  0 . 53E- 02  o.35E- 02 o.o -1.4 498.0 758.3 
8 1406 13.8 12.3 11.6 10.3 10.2 a.a 10 3.7 10 0.4 Q.36E• 02 Oe54E- 02  o.34E-02  o.o -1.0 5 07. 0 758.2 
9 15 . 0  l4e0 12.7 12.1 10.a 10•5 8.9 10 2.1 10 0 ·4 0.37E-02 0 .56E- 02 o.35E• 0 2  o.o -0 .1 511.0 758 .2  
10 13 . 2  12. 6  11.4 11.0 908 9 . 5  a.o 102.6 9 9.4 o.32E-02 Oe5 5E- 0 2  0 .34E- 02 O•l - 0.6 5 1600 758.2 
11 13o 4 12.7 11.4 10.4 9.7 9.4 7.9 10 3.1 102.1 Oe35E- 0 2  0 .56E-O;;> o. 32E- 02 Oo l 0.6 520.0 758.2 
12 15.2 14.2 12.a 12.0 10.6 10.4 a. 1 10 0.4 9a.0 Oe34E• 02  Oe56E-02  0.36E- 0 2  o.o o.4 523e0 758.2 
1 3  13.6 12.9 lle6 10.6 9.8 9.5 7.8 10 0.4 98.8 Oe35E- 02 Oe56E•02 0 .33E-02 0 .1 1.1 526•0 75804 
14 14.0 13.2 12.0 10.s 9.9 9.7 a.1 10 1.5 10 0.4 Oe33E-02 0 .56E-02  0.32E- 02 o.o 1.2 528.0 758.2 
15 15 . 2  14.2 12.1 llo 8 10.7 10.4 8e6 102el 98e8 Oe35E• 02  0 . 5 5E- 0 2  o.37E- 02 o.o 1 . 0  533 . 0 75802 
1 6  12.5 11.a 10e6 10 o 2  8.9 a.a 7e6 108e5 106e4 Oe35E•02  0.56E -0 2  o.35E- 02 0.1 1.1 52700 758.2 
17 11.9 11.0 9.8 9.4 0.1 Bel 7.1  10 8.0 106.9 Oe35E- 0 2  o. 5 5E-02  o.34E- 0 2  o.o 1.1 524 . 0  758.2 
18 14 . 0  12.6 11.0 10.1 9.0 9.0 7e7 llle2 l0 9e6 o.35E• 0 2  0 .56E- 02 0 .32E-02 o.o -o.5 s 16.o 757.4 
19 12. 4  11.1 9.6 B.9 7.8 7.7 6.6 113.4 112.9 Oe37E•02 0.56E-02 0.32E•02 o.o -o.8 s u.o 75705 
20 10 . 1  9.6 8.2 7 o 7  6.6 6e5 5.6 103.1 10 307 Oe37E•02 0.56E-02 0 .34E- 02 0 . 1 - 0.1 5 0 6.0 75803 
21 lle9 10.a 9.1 a.2 7.4 1 . 0  600 99.4 101.5 Oe35E• 02 0 .56E:.02 Oo 31E-02 o.o -1.2 49500 758.3 
22 11. 7 10.3 8e6 1.1 6.8 6e6 5.7 107.5 107.5 o.36E•02 Oe55E- 02  o.32E- 02 o.o -1.8 486e0 758.4 
23 6e0 4.9 4.3 4 o 0, 3.4 3.2 2 . 2  132.8 15 0.7 Oe37E•02 O o 58E- 02 0 .35E-02 o.o "'Oo 2 478e0 759.4 ·-----------------------·- ----------------------------------·--------------·----------·----------�--------------·--
NOV. 26 
••o•••••••••••••••••••••-•-•••••-•••-••••••• -••••••••••••- •••••••••••••••- - •-••-•- •• •-••• - •••••-•••••••• • • ••••••••• 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 T52 TS3 T54 TS 5 TS 6 TS7 ( ° C )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
· - - - - - - -
0 -21.0 -21.3 - 2 1 0 6 - 2 1•9 -22.0 -22 0 4 •22,8 -22.3 -23.2 • 25 . 6  •27 0 6 •30 . 7 -34 0 2 -33.7 - 0 .3 
1 -2 1.9 -22 0 0 -22 . 1  -22.4 -22.4 -22.7 •23. 1 - 22.6 •23.2 •2 5 0 6 •27.6 -30 . 7 .34.2 -33.7 - 0.2 
2 -22.5 •22,6 •22,7 -22.9 -22.s -23 0 2 •23.4 -22.7 -23. 2 ·2506 •27.6 -30 . 7  •34 e 2 -33.7 - 0.2 
3 - 2 1.1 - 2 1 , 8  - 2 1.9 •22 o l -2 2.0 - 22.3 -22.6 -22.1 •23.2 -2 5 e 6  -27.6 -30 . 6 .34.2 •33.7 - 0 .3 
4 -2 1 0 9 -22.1 -2201 -22 0 3 -2 202 - 22.4 -22 . 1  -2 1.a -23.2 - 25.6 -21 0 5 -30.6 .34.2 -33.7 •O o 3 
5 - 2 1 .s -21.7 - 2 1 .a •2lo 9 - 2 1 .8 -22.0 - 22 . 2  -20.9 •23.2 •2 5 0 6 �27.5 -30 . 6 -34.2 -33.7 • 0 ,3 
6 -21.1  -20.9 - 2 0 .9 - 2 1.0 -2 0.9 -2 1.1  -2 1 .2 - 1 9.3 -23.2 -2 5.5 -2 705 -30.5 -34.2 -33.7 -0 .3 
7 •20 o 2 • 1 9.8 - 1 9 0 8 - 1 9 0 8 - 1 9 0 8 - 1 9.7 -2 0.1 •l8 o 2 -23.2 -25 0 6 •2 7.4 •3 0 o 5  .34.2 -33.7 -0.3 
8 •l9 o O - 18,7 - 1 8.5 - 1 s.6 - 1 8 0 3 -l8 o 4 - 10 . 0  - 1 8 0 4 •23o 2 - 2s.s -2 704 -3o. s .34.2 -33.7 -0.3 
9 •l7 o 9 • 1 7,7 • 1 7,6 • 1 7 0 6 • 1 7e3 •l7 o 3 •l7 o 4 • 1 7 o 2 •23e 2 • 2 5 o 5  • 27e4 •30e5 •34 o 2 •33.7 •Oe3 
1 0  • 1 7 e l •l6 o 7 • 1 6 0 6 • 1 6 0 6 • l6 o 3 •l6 o 2 •l6 e 3 • 1 308 • 23o 2 • 2 5 o 5  •27 o 4 •30 o 5 •34 o 2 •33.7 • O o 3  
1 1  • 16.2 - 1 5,7 • 1 5.7 • 1 5 0 8 - 1 5 0 6 - 1 5 . 5  • 1 5,6 - 1 1.5 -230 3 - 25.5 - 2 7.4 -30 o 5  •34.2 -330 7 - 0.3 
12  • 1 5.7 - 1 5,3 - 1 5 0 3 - 1 5 0 2 •l5 o l - 1 5.0 - 1 4.9 -lO o 3 •23.3 -25.5 -27.4 -30,5 •34o 2 - 33.7 - 0.3 
13 • 1 5.5 - 1 5,3 - 1 5.o - 1 5,0 - 1 4,8 • 1 4.7 • 1 4.7 • 9 o 9 •23o 3 •25 o 5 •27 o 4 •30 o 5 -34 0 2 -33.7 - 0.2 
14 •l5 o4  •l5 o 3 - 14.9 - 1 4.9 • 1 4.7 - 1 5.0 - 1 5 . 3  •lO o l •23.4 • 25.5 •27.4 •30.5 -3402 -33.7 •O o 3 
15  •l5 o 4 •l5 o 2  •l4 o 9 •l5 o 0 • 14•9 •l5 o 0 • 1 5.3 •l0 o 3 •23e 4 •2 5e5 •27 o 4 •30 . 5 •34 o 2 •33 o 7 • O e 3 
16  · 1 5.5 - 1 5 0 3 •l4 e 8 � 1 5.3 - l 5 o l •1 5.4 - 1 506 - 1 1.1 -230 4 -25.5 -2 7.3 -30 o 5 -34.2 -330 7 - 0 .3  
17  • 1 6,2 • 1 6,0 • 1 5,8 •l5 o 9 • 1 5 0 8 •l6e2 •l6 o 3  • 1 2e4 •23,4 • 25 o 4 •27 o 4 •30 o 5 •34o 2 •33 o 7 •O o 3 
18  •l6 o 7 • 1 6 0 6 • 1 6 0 6 •l6 o 7 • 1 6 0 6 • 1 608 •l6 o 9 •l3o 7 •23e 3 •25 o 4 •27.3 •30 o 5 •34 o 2 •33. 7 •O o 3 
19  - 1 706 - 17,7 - 1 1.s - 1 1.9 - 1 1 0 9 - 1 0 0 1 - 1 a.2 - 1 5 0 5 •23o 3 -25 . 4  -27 0 3  -30.5 -340 2 -3307 - 0 . 2  
2 0  •l9 e 0 • 1 9,2 •l9 e 2 •1 9 � 4  • 1 9 o 4 • 1 906 • 1 9 0 8 • 1 7 o 3 •23.2 •25 o 4 •27.3 •30 . 5 •34,2 •33.7 •O o 3 
2 1  �20.4 -20.4 -2 007 -20 o 9 - 2 0.9 -2l o 2 - 2 1 .s - 1 9 . 7  •23.3 -25 0 4 - 2703 -30.4 -340 2 -33.7 - 0.3 
22 - 2 1 .s -22.1 -22.3 -22.6 -22 0 6 - 22 . 9 -23.5 - 2 1 .6 -23,2 -25 0 4 - 21 . 3  -30 o 5 .34 . 2  -33.7 - 0.3 
I 
23 •23o 5 -23,5 -23 0 8 -24•1 •24.2 •24 o 5 -25.0 •24 o 2 •23o 2 •25 o 4 -27 0 2 -30.4 -34 0 2 -33 0 7 • O e 3 
N> 
- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
� � 
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 wV4 WV5 WV6 WY7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ---·---------------------------------------------··----------------------------------------------------------------
0 1 0 o 4 8 0 9 7 o 5 6 0 6 5 o 9 5 0 8  4.9 lllo B  1 08 0 0 O o 38E • 0 2 O o 57E - 0 2  o .34 E - 02  O o l •l o O 470•0 758.2 
1 1 2 . 6  ll o O 9 o 4 8 0 6 7 o 7 7 0 6 6 0 4 1 0 8.0 1 06 09 O o 37E - 0 2  O o 59E- 0 2  0,34E • 0 2  O•O O o 4 467.0 758.4 
2 13.7 12,l 1 0 0 6 l0 o 2 9,0 8 0 6 7 o 4 1 0 4.8 1 0 2,1 O o 35E • 0 2  0.56E • 0 2  0.34E• 0 2  O•l •2.8 464 0 0 757.5 
3 l4 e 9 13 o 0 llo 2 1 0 0 6 9 o 4 8 0 8 7 0 6 1 0 0 0 4 1 0 2 0 6 O o 35E•02  O o SBE - 02  O o 32E • 0 2  O o O •4.5 470 0 0 757 o l 
4 12 o 2 1 0 0 8 9.4 9 o 0 8 0 0 7 o 7 6 . 4  9 7 o 2  9 6 • 7  O o 35E • 0 2  O o 58E- 0 2  o.37E• 0 2 O•O •2.3 465 . 0  757 0 4 
5 ll e 9 1 0•8 9.5 9 o l  7 o 9 706 6 0 3 98 o 3 97•2 O e32E • 0 2  O o 57E�02  O o 34E • 0 2  O•O •lo 8 46500 756 ,3 
6 llo 7  1 0,6 9 o 3  9 o 0 7,8 7 o 4 6 0 4 1 0 2.6 1 0 2 o l Oe31E • 0 2  O o 55E- 0 2  O o 36E • 0 2  O•O • O o 6 47le 0 75604 
7 1 1.2 lO e l 8.9 8 0 6 7 . 5  7 o 3 6 . 3  1 0 8 0 0 1 0 6 0 9 O o 29E • 0 2  O e 6 1 E • 0 2  O o 34E • 0 2  O•O -3.3 47800 756.4 
8 1 2 o 2 1 1 •4 1 0.2 9 o 9 8,6 8 0 3 7,2 1 0 40 8 1 0 3o l O o 29E • 0 2  O o 41 E � 0 2  O o 35E • 0 2  O•l •2 o 9 484 e 0 755 .3  
9 1 2.0 llo 3 1 0 o 2 1 0.0 8.6 8 0 6 7.4 1 0 7 0 5 1 0 508 O o 31E• 0 2  O o 59E- 02  O o 36E - 0 2  O o O 3.6 493. 0 755.4 
1 0  1 2.2 ll o 5 1 0.4 1 0 o 2 9.0 8 0 8 7 0 6 1 09 0 1 1 0 6 0 4 O e 28E • 0 2  0 •56E - 0 2  O o 34E • 02 O•O 3o 5 496 i0 755 0 4 
1 1  12.6 12.0 1 0.9 1 0.8 9 � 5  9.1 7 . 9  1 0 6.9 1 0 3 0 7 o.31E • 0 2  0.60E - 0 2  O o 35E- 0 2  0.1 2.7 5 04 0 0 755 . 4  
1 2  1 2 . 1 1 1 08 1 0 0 8 1 0 .5 9 o l 9 o 0  708 1 1 0 0 7 1 0 7 0 5 O e 29E • 0 2  O o 59E - 0 2  O o 35E• 0 2  O•O 3o 4 506 0 0 754.4 
13 1 2 0 6 1 2•1 1 0 o 9 1 0 o 7 9,2 9 o 0 7.8 1 0 9 o l 1 0 5 0 8 O o 28E • 0 2  O e 59E• 02  0.35E • 02  O o O 3.6 506 0 0 75402 
14 1 2 o 7  1 1 ,8 1 0 0 8 1 0 . 5 9.2 9 e 0 7.8 1 13 0 4 1 0 9 0 6 O o 28E - 0 2  O o 54E � 0 2  O o 34E • 0 2  O•l 2.9 503 0 0 75403 
1 5  1 2.2 ll o 5 l O o 3 1 0.1 8 0 8 8.7 7.4 1 1 2.3 1 0 9 0 6 0 ,28E • 0 2  O e 5 0 E• 0 2  o.33E •0 2 O o 2 3o 0 5 06.0 754.2 
1 6  12•2 ll o 6  l0 o 4 1 0.3 9 e 0 8 0 6 7 o 2 1 1 9 0 9 1 1 6•1 O o 29E- 0 2  O o 57E'�02  0 ,35E•02  O•l 2 . S 5 0 2 . 0 753.4 
1 7  1 2 o 2 ll o 2 9.9 9.6 8 0 2 8 0 0 6 . 8  1 1 8 0 8 1 1 40 5 O o 3 1 E • 0 2  O e 58E- 0 2  O o 35E•02  O•O lo 8 497 0 0 753.4 
18 llo 4 l0 o 2 9 o 0  8.8 7e4 7 . 3  6 0 2 1 1 9.9 1 1 5 0 6 0.29E • 0 2  0 . 55E� 0 2  O o 35E• 0 2  O o O 1.6 49lo 0 753.4 
1 9  ll e 8 1 0,4 9.0 8 0 6 7.4 7el 5.7 1 24.2 12 0•4 O o 31E • 0 2  O e58E � 0 2  O o 36E • 0 2  O•O 1.1  482 0 0 752.3 
20 1 0 o 5 9e0 7e7 7 o 3 6 0 3 5 o 9 4.7 12 4 0 7 1 2l o 0 0 ,30 E • 0 2  O o 58E • 02  O o 35E•02  O o O •O o 3 474 0 0 752.4 
2 1  ll e 4 9 o 9  8.6 8.2 7 o 0 6 0 6 5 0 6 1 2 1 0 0 1 1 606 0 ,32E • 0 2  0 .58E� 0 2  O o 34E • 0 2  O•O - 2 . 2  4630 0 75202 
22 l2 o 4  1 0 0 8 9.2 B o 7 7.4 7 e l 6 0 0 1 1 7.7 1 1 5 . 0  0.31E • 0 2  O o 57E•02  O o 37E• 0 2  O o l •3. 1 454 0 0 752.4 
23 1208 1 1 • 3 908 9 o 2 800 708 6 0 6 1 1 30 4 1 1 108 O o 32E • 0 2  O o 57E• 0 2  0.35E•0 2 O o O •6 0 5 44400 752 0 4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - � - - - - - - - - - - - · ·  
NOV.  27 ------------------------------------------------------------�------------------------------------------·----------· 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -24.9 - 25.1 -2 5.3 -25.6 -2 5.6 -25.9 -26.4 -25.9 -23.2 -25.4 -2 1.2 -30.4 -3402 -33.7 -0 . 2  
1 -26. 1 -26.3 - 26. 5 -26.8 -26 . 8  -21.1 -2 1 . 5  -21 . 0  -23.2 -2 5 . 4  -21.2 -30.3 -34.2 -33.7 - 0.3 
2 -27el •27e2 -2703 -2705 -27e6 -2708  •28 o 2  -21.1 -23.2 -2 5 . 4  - 2702 -30 o 3  -34.2 -33.7 -O o3  
3 -21 . 4 -2 1.4 -27.6 -21 . a  -2708 -28 o l  -2a.4 -270 8 -2302 -2 5 . 3  -21.2 -30 . 3 -34. 2 -33.7 -O o3  
4 -21 . 1  -2706 -2706 -21 . 8  -2 1 . 1  -2709 -28.2 -27.4 -23. 2 -2 5 . 3  -2702 -30 o 3 -3402 -3307 • O o 3  
5 -270 5 -27.3 -27.4 -27.5 -27.4 -27.6 -2707 -2 5.8 -2302 -25 . 3  -2 1.2 -30.3 -3402  •33o 7 - 0 . 2 
6 •27o 0 •26o 7 •26e7 -26e8 •26e7 •26e9 •27o 0 -2409 -2303 -2 5 . 3  -21 . 2  -30 . 3 .. 34 . 2 -3307 -0.2 
7 -2602 -25.8 -2 5 . s -25 . 8  -2507 .. 2 5 . 7 -25.8 -2309 -23.4 -2 5 . 3  •27 o l -30 o 3 .34. 2 -3307 - O o 2 
8 •25.3 -2409 -24.8 - 240 8  -24,4 -24.6 -240 7  -230 7 •23o 4 - 2 5 . 3  -21.1 -30 o 3 -34,2 -33.7 - 0 . 2  
9 -24el •23o 9 •23e6 •2306 •23o 3 - 2302 •23o l -22.1 -230 4 -2 5 . 3  -27o l -30,2 -34. 2 •33o7 • O o 3 
1 0  -23.0 -22.e -22.6 -2205 -2 2 0 2  -22.1  - 21.9 - 1 8 . 9 -23.5 - 2 5 . 3  •27 o l -30 . 2 .. 34.2 -33.7  - 0.3 
1 1  -22 . 1  -2 1 06 -2 1.6 -21 05 -21 02 - 2 1 02 - 2009 - 1 6.4 -230 5 -2 5 . 3  -27 o l -30.2 -3402 -330 7 -0 . 2  
12  -21.5 -2 1 . 0  -20.9 -20 0 8  -20.6 -2 0.6 - 20.2 • l 5 o 2  •23.6 -2 5 . 3  - 27o l -30 o 2  -34.2 -3307 -0 . 2  
1 3  -2 1 . 0  -2006 -2 0 0 4 -2003 -2 0.1 -20 o 0 - 1 908 - 1 4.4 •230 6 -2 5 . 3  -21.1 -30 0 2 -340 2 -3307 -0 . 2 
14 -20 . 2  -20 o 2  • 1908 - 1 9.8 - 1 9 . 5  - 1 9 . 8  -20.0 - 1 3. 7 •23. 7 -2 5 . 3  •27o 0 -30 . 2  -34.2 -3307 - 0 . 2  
1 5  - 1 9e9 • l9e8 - 1 906 - 1 9,6 � l 9e4 - l 9e6 - 1 9,8 - 1 3. 4 •23. 7 •25 o 4  -27el -30e2 -34e2 -33e7 -0 . 2  
1 6  -20 . 2  -20.0 - 1 9,4 - 1 9,9 - 1 9,6 - 1 9.8 - 1 9.8 - 1 4.5 -23.7 -2 5 0 4  -21.1 -30.2 .. 34.1 -33.6 - 0 . 2  
1 7  -20 . 4  -2 0.0 • 1 9 . 9  -2 0 . 0  - 1 9.8 -20 . 1  -20.1 - 1 5 . 5 -23. 7 -2 5 . 4  -21 . 1  -3002 -3402 -33.7 -0 . 2 
1 8  -20 . 5  -20.3 -2 0 . 2  - 2 0 . 3  -20.1 - 2 0 . 4  -2 002 - 1 6.7 •23o 7 -25 . 4  -2700 -30.2 -3402 -33.7 -0.2 
1 9  -2 1.1  - 2 1.1 -2 1.1  -2 1.2 - 2 1 . 0  - 2 1 . 2  -2 1 . 2  - 1 8.1 -23.7 -25 . 4  -21.0 -30 . 1  .. 34.2 -33.7 -0.2 
20 -2 2.0 -22.1 -2203 •22 o 4 -2 2.4 -2207 •22.7 -2 000 •23.7 -25 . 4  -21.1 -30 o l -34,2 -3307 -0.3 
2 1  -23. 2 -23.4 -23.7 -23. 9 -23.9 -24. l -24.3 -22 . 2  •23o 7 - 2 5 0 4  •27o 0  •30 o l -34o l -33.7 • O o 3  
22 -24.4 -24. 6 -240 9 -2s o 2  -25.1 -25 0 5 -25.9 -23. 9 -230 7 - 2 5 0 5  -2700 •30.1 -3402 -33.7 - 0 .2 
23 •25 o 5 -260 0 •26. 2 -2604 -260 5 -260 9 -2704 •26o 3 •23o7 -2 5 0 4  -270 0 •30 o l -34o l •33o7 .. 0 .3 --------------------------------------------·---·--------------------------·-----------------------------·-------·-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D l  WD5  HFl  HF2 HF3 OS ST FP AP ---------------------------------------------------�---------------------------------------------------- .----------
0 1406 1 2 . e  1 1 . 0  1 0.4 9 . 0  8 0 9  7.6 1 09.6 1 1 0.7 o.31E .. 0 2  O o 54E-02 Oe34E• 02 o.o .. 1 1 . 0  435 . 0  752 . 4  
1 14. 1 1 2 . 3  1 0 . 5  1 0.0 8.4 e.5 7.3 1 0800 1 1 0.2 O o 32E•0 2  O o 5 5E- 0 2  O o 37E- 0 2  • O•l - 1 4. 5 428 0 0  75203 
2 1406 13. 0 l l o 4  1 0 . e 9 o 3  9 o 2  7o 9 1 0 6.9 1 1 002 O o30E-02 0 . 55E-02  o_. 34E-02 o.o - 1 4 .9  424.o 752 . 2  
3 1 506 14 .2  12 .4  1 1 08 1 0 . i  9 . 9  8 . 4 1 0 5 . 8  1 1 0.7 Oe33E•02  O o 56E-02 o. 37E•02 o.o •1'6. 2 4230 0 75 1 0 2  
4 1508 l4o3  1206 1 2 . 1  1 0 . 4  1 0.3 8 .  7 1 06.4 1 1 0 .  1 O o 29E- 0 2  0 . 5 5E• 02 0 . 37E•02 o . o  - 1 1 . 0  4240 0 75 1 . 2  
5 1 5 . 5  14.2 1 2 . 6  l 2 o 0  1 0 . 4  1 0 . 2  8e7 1 0 9 o l  1 1 1 .8 O o 24E • 0 2  -O o 54E- 02 0 .37E• 02 O o l • 1 6. 7  42200 75 l o 4  
6 1 5 o 2  l4 o 2 1 2 . 7  1 2 o 3 1 0 . 7 1 0 . 4  808 1 0 9 . 6  1 1 2.9 O o 28E- 0 2  O o 5 5E-0 2 o.37E• 02 O o O • 1 606  429eO 75 1 . 3  
7 140 8 1306  1 2 o 4 1 2 . 0  1 0.4 1 0 . 2  8 . 6  1 0 8 . 5 1 1 0.2 O o 26E• 02 O o 56E- 02 0.37E•0 2 O•O - l 4 o l 436e0 75 1 . 2  
8 14o 5 13 .6  1 2.2 1 1 . 8 1 0 . 3  1 0 . 2  806 1 1 0.2 1 09 . 6  O o 35E-02 Oe58E- 02 0.38E-0 2 O o O  • 1 2 o 3  44300 75 004 
9 1 3.7 l3o 0  l l o B , 1 105 1 0 . 2  9 . 8  8 . 2  1 06.9 1 040 8  Oe22E-0 2  O o 55E-02 O o 38E• 0 2 0 . 1 - 1 0.0 45 000 75 1 . 2  
1 0  13o 5 13. 1 l l o 9  1 1. 7 1 0.3 9 0 8  S o l 1 0 6.9 1 04 . 2 O o 22E• 02 O o s2E:. 0 2  O o 35E•02  O o O -a. 1 460 o o 75 1 0 2 
1 1  13o 0 1 2 . 6  l l o 4  1 1 . 2  9 . 9  9 . 4  708 1 0 508 l 0 3el O o 20E- 0 2  O e56E- 0 2  O o35E- 0 2  O o O  -6.6 4660 0 75 l o 4  
1 2  l3o 2 1 2 . e  l l o 6  1 1 . 4 1 0 . 0  9 0 6  e .o  1 06.4  1 04 . 8  O o 32E-02  Oe55E- 0 2 0 . 36E-0 2  O•l  •40 8  473•0 75 1 . 4  
1 3  l 2 o 5  1 2 . 1  1 1 . 1  l l o O  9 . 6  9 o 2  7018 1 07.5 1 04 . 8  O o 27E-02 O e5 5E- 02 o.36E .. 02  0 . 1  -3.2 470 0 0  75 1 . 2  
14 l l  o 4  1 1 . 1  1 0 . 3  l 0 o 2 8 . 9  a. 5 1 . i  1 04. 8  1 0 1 . 5  O o l 7E• 0 2  0 •57E- 02 o .38E- 0 2 O•l - 2 . 2  473. 0 75 1 0 2  
1 5  l l o 3  l 0 o 9 9.9 9 o7 e.5 a.2 6 . 8  1 0 0 . 4  96o 7 O o l 9E- 0 2  O o 54E- 02 o. 35E  .. 0 2  0 . 1  0 . 2  475 . 0  75 l o 4  
16 1 1 . 5  1 1 . 0  1 0.0 9 o 9 a., 8 0 3  7. 0 1 0 2 06 1 0 0 . 4  Oel 9E- 0 2  -0 . 53E-02  O o35E• 0 2  o. o O o 4  4740 0 75 1 0 3  
17 1 1 . 2  1 0 . 6 9 . 5  9 o 2  e.1 7 08  60 6 98 . 8  96e7 O o 90E•03  O o 55E- 02 0 . 35E- 0 2 O •O l o 6 475e0 75 1 . 2  
1 8  1 0 . 0  9 o 0  7 .9  7 .7  60 6 60 3 5 . 3 1 0 1 0 s  1 0 004 Oe20E- 0 2  O o 52E;,.02  O o 35E• 0 2  0 . 1  1 . s  47l o 0 75 1 . 2  
1 9  9 . 4 8 0 4  1 . 2  1 . 0 6� 0  5 o 7  4 • 9 1 0 3 • 7 1 0'2 • 6 O o 22E•0 2  0 . 53E- 0 2  0 . 36E• 0 2  o. o -2 . 2  46900 75 l o 4 
20 1 0 . 2  a.a  706 7. 1  6. 3  6o l 5 o 2  1 070 5 1 07e5 O o 23E-0 2  O e5 1E- 0 2  O o 37E• 02 o .o  2 . 0  45800 75 1 . 4  
2 1  1 1 . 5  9 0 8  e . 3  7 . 8  6 . 8  6e6 5 0 6  1 0 4.2 1 0 40 8 O o 2 0E- 02 O o 40E:,.02  Oe35E•0 2  O o O  -o.e 45 1 . 0  752 . 3  
22 1 2 . 1 1 0.3 8 0 7  8 0 3  1 . 2  606  5 .7  1 0 0.4 1 0 1 . 5 O o 20E• 02 Oe5 1 E• 02 O o 35E-02 o. o -5 . o  439 0 0  752 0 4  
2 3  1 2 . 3  1 0 o 5  e . 9  8 . 4  7.3 6e9 5 o 9  1 0 2 o l  1 0 402  O o 22E• 02 o.50E- 0 2  O o 38E- 0 2 O•O •7o 5 431 0 0  752 0 4  -------------------------------·----------·--·----·�-------------�---··------------·---·�---·--------------------�-
NOV. 28 ------------·------------------------------------·-----------·---------·-------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  ( o c )  --------------·-·-----------------------------�--------------------------------·--·--------------------------------
0 -27 0 0  -21.4 ·27.6 -27.9 -2 7.9 -28 0 2  •28 0 6  -2a.1 •23o7 •25e5  •2 7.0 •30ol •34ol •33.7 - 0.3 * l -27.5 -28.1 -2R o 3  -28 0 9  -2805 -29.0 - o .s -29.3 -24.4 -26.0 -27 0 6 - 3 0.� -34 0 7  -34.3 o .o 
2 •28 o 0 -28 04  •28o7 -28 0 9  -290 0 -290 3 -290 6 -2903  •23o7 -25 0 5  •27 o 0 •30ol •34 o l •33, 6 - 0.2 
3 -28 0 6  -28,9  •29 o 0 -29 0 2 •29o 2 -29.5 •2908  -290 6  -23.8 -25 o s  -2 1 0 0  -30.1 -34, 1 -33.7 -Oo2 
4 -29.0 -29, 1 -29.1 -29.3 -29o l -290 4 -290 6 -28 0 9  •230 8 •25o 5 •2 7o0 •30 o 0 •34ol •33o7 •Oo2 
5 •28 0 6  -28 , 6  •28 0 6  •28o7 •28 0 6  •28 0 8 •29o0 -21.0 -23.8 -250 5 •27 o 0 -30.0 -34el -33.7 -Oo 3  
6 -28 0 3  -28 o l •28 o l •28 o l •2 7 o 9 -28 0 0  •28 o 2 •26.0 •23o 9 -25 05  -27 , 0  •30 o0 •34ol •330 6 - 0.2 
7 •27 , 1  -26 0 6  •26 .5 •26 o 5 •26 o 3 •26 o 4 •26o5 •24o5 •23o 9 -25 0 5  -27 0 0 •3 0 o 0 •34ol - 330 7 - 0.3 
8 -25.9 -250 5 •25 o 4 -250 4 -24 0 9  -25.0 -25.3 -24 0 5  •24 o 0 -250 5  -27 0 0 -30.0 -34 0 0  - 33, 7 •Oo 3  
9 -24.1 -230 9 •23.7 -230 6 -23.3 -23.2 -23.2 ·23.2 •24o0 •25 o 5  •27 0 0 •30 o 0 •34ol •33e 7 - 0.3 
1 0  -23.2 -22 0 9  -22 0 7  -22 0 6  -2 2 0 3  -2 2.0 -2lo 7 - 1 8 0 6 -24 , 1  •250 6 •2 7 o 0 •30 o 0 •34 e l  •33o 7 -Oo3 
1 1  -22.2 -21 03 -2 1 0 5 - 2 1 .5 - 2 1 .1 -20 0 8  -2 0.5 •1 5.8 -24 0 2  -250 6 -27 0 0 -30 o 0 -34.0 -330 7 - 0.3 
1 2  •2 1 0 6  -20 , 9  ·20 o 9  -20 0 8  -2 0.6 -2 0.3 -2 0.1 - 1 4.8 •24 o 2  -250 6 •27o 0 •30o0 •34 o l •33.7 •Oo 3  
1 3 -2l o 0 -20 ,5 -20 0 4  -20.3 -2 0.0 - 1 9 , 8  •19.6 - 1 3 . 9  •24 , 2  •250 6  -27.0 •30 o 0 •34 o l •33o 7 •Oo2 
1 4 -2 0 0 6  -2 0 0 6  - 19 09  -l9 o 9  - 1 9 0 8  -2 0.1 •20o2 - 1 3.4 -2 4 0 3  -250 6 -2 1.0 -30o0 -34ol -33.6 -0 .2 
1 5 -20 03  -20.2 -20.0 - 1 9 08  •1 9 0 8  •1 9.9 •2 0 o 0 - 1 3.4 -24.3 •250 6  -27 0 0 -30 , 0  -34.1 -33.6 -Oo 2  
1 6  -20.3 -20 , 3  - 19.7 -20.1 - 1 9 0 8  -2 0ol -2 0.2 - 1 4.4 -24 0 3  - 250 7 -21.0 -30 o0 .34.1 •33.7 •Oo 2 
1 7  -20.1 -20.3 -20 0 0  -20.1 - 1 9.8 -20 0 4  -20 0 2  - 1 5.2 -24 0 4  -25. 7 -27.0 -30.0 -34.1 •330 6 -Ool 
1 8  -20.9 -20 0 6  -20 0 5  -2 0.5 �2 0.2 -2 0.5 -20.2 - 1 6.6 •24o4 •25o 7 •27.0 •3 0 o 0 •34 o l •330 6 - o .i 
1 9  -21 04  -2 1.4 - 2 1 0 5  - 2 1 05  - 2 1 .4 -2 1 .6 -2 1 0 2  •18.l •24.4 -25.7 -27 0 0 -29.9 -34 o l -330 6 -0.2 
20  -22 0 3  -22.3 -23.2 -23.4 -23.3 -230 6 -23.5 -2 0.6 •24.4 -25.7 -27 0 0  -29.9 -34 o l -33.6 -Oo 2 
21  -23.1 -2404  -2409 -2 so2 -2s.1 -2s.4 -250 6 •23.2 •24 o 4 •250 8  •2 7.0 •29o 9 •34o0 •33o 7 •Oo2 
22 •25.5 -26 , 2  -26.5 -26.8 -26 0 8 -27o l -21.1 -25o l -24.4 -250 8 -21.0 -29.9 -34.l -33.7 •Oo3 
23 -26 07  -270 6 -28.0 -28 0 2  ·28.2 -28.6 -29ol -i7.9 -24.3 -25.8 -27 0 0 -29.9 -34 0 0  -33.7 -0.2 ---------------�---------------------------------------------------------------------------------------�--------�--
t...:, 
I ------·------------------·-----------�-·----·---------------·------·---------------------------·-------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  W05 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ----------------------------------·------------------------------------------------·----------------·--------------
0 1 2 0 6  l0 o 9  9.4 9o0 70 8  7o5 6 0 5  1 0 � o 7  1 030 7 Oo 22E-0 2  Oo52E- 0 2 Oo 37E•02 Ool ·lOol 4 24 0 0  753. 4 
l! l 1 2 0 8  ll oO  9.3 80 9 7.5 7o3 6 o l 99.Q 1 0 1 .3 O o 24E- 02  Oo55E- 0 2  o.36E- 0 2 Oo o - 1 2 0 5 4 1 8 0 0  753.6 
2 12.5 1 0 0 6  9o0 8 0 6  1 . 2  6 0 9  5 0 8  98.3 1 0 0.4 Oo2 0E•0 2 O o 49E•0 2 Oo 3 7 E•0 2 Oo O - 1 1.6 4 1 6.0 7530 4 
3 ll 0 8  1 0•2 8 0 6  8.1 1.0 6 0 7  5o7 97o 7  1 0 1 .5 Oo2 2E•02 0 .51 E - 0 2  0.39E-02 o .o - 1 0o9 4 1 4 0 0  7530 4 
4 1 1.2 9o9 8 , 5  8 o l 7 0 0  6 0 6  5 0 6 99.9 99.9 O o 25E•0 2 Oo49E -02  Oo 38E-0 2  Oo O ·lloO 4 1 4 0 0  753.4 
5 1 0.9 90 6 8 0 3  7.9 6 0 7  6 0 5  5.5 98 0 8  98 o 3  Oo 33E - 0 2  Oo50E- 0 2  0 , 40E•02 o .o - 1 0.4 4 1 6 0 0  753.4 
6 9o7 8 0 6  70 6 7o 3  6 0 4  6 0 0  50 1 1 0 0 0 4  99.9 Oo32E- 0 2 Oo49E-0 2 Oo 3SE- 02 o .o -8.2 4 18 0 0  754 0 2  
7 8 0 7  8 0 0  1.1 6.9 6 0 0  5.a 4o9 1 0 1.0 98 0 8  Oo 23E-02  0 .48E- 02  O o 37E•0 2 Oo O -5 o 3 426 0 0  754 0 2  
8 8 0 0  7.8 7.4 7.3 6 0 4  6 o l  S o l 1 0 2ol 99o 9  0 o l  lE- 0 2  Oe50E- 0 2  Oo 38E-02 -Oo l .. 2.1 436 0 0  754 0 4  
9 7o7 7 • 6  6 0 9  6.7 5.9 5 0 6 4o7 1 0 2.6 1 0 0 0 4  0 o 13E•0 2  Oo49E- 0 2  O o 38E- 0 2 0•2 •2o2 4'44 o 0  754 , 2  
1 0  1.0 7o0 6.5 6 0 4  5o7  5 o 4  4 , 7  1 oa.o 1 05 0 3  Ool3E- 0 2  Oo49E- 02  0 , 37E- 0 2  o.o 2.s 450 o o  754 , 3  
1 1  6 0 8  6 0 7  6.3 6 0 2  5.5 5o3 4 0 6  1 0 9- l 1 05 0 8 Ool3E • 0 2  O o 40E-02  0.37E•0 2 0 , 1  •lo O  455 0 0  754 0 2 
1 2  8 0 4  8 0 3  7.7 7.2 6.5 6 0 4  50 6 1 1 1 , 8 1 08 , 5  Ool3E•0 2 0 .46E- 02  0.38E- 0 2 O o O  3.0 462 0 0  754.2 
13 8 , 0  7 , 7  7ol 1.0 6.2 6 o l  5.3 1 1 1 , 8  1 09 o l Oo l 4E•0 2 Oo47E- 0 2  0.38E- 0 2  0.2 2.6 4 62 0 0  754 0 3  
1 4  7 o 0  6 0 8  6 0 3  6 0 3  50 6  5 o 5  4 0 8  1 1 0. 7 1 0 6 0 9  Oo llE- 0 2  0.52E- 0{ 0.36E•02 OoO 3.4 455 0 0 755.4 
1 5  6 , 4  6 0 2  5 0 8 5.8 S o l 4 o 9  4.2 lll o 2  1 09.l Ool2E•0 2 O o 4 6E-0 2 0.34E- 02  0.2 - 0.1 456 0 0  755 0 4  
1 6  6 03 6 0 0  5.7 5.6 4 , 9 4 , 8  4 , 0  1 13.9 1 1 2.3 Ool2E- 02  O o 4 1 E•0 2 O o 36E•02 Ool 0.1 453.0 755 0 4 
1 7  50 6 5.4 s.o 4 0 8  4.2 4o0 3o2 1 19 03  1 17.7 O ol3E•0 2 Oo44E- 0 2  o.35E- 02 O• l •Oo l 450 0 0  755.4 
1 8  6.2 5.4 4.7 4.5 4o0 3 08  3o 0 1 29.6 1 2 6 0 4  Ool6E•0 2 Oo 46E- o ;,  0 , 37E- 0 2 Oo l 0.1 454oO 75504  
1 9  6ol 5o 2  4 o 2  3.8 3.3 3ol 2 o 4 1 2 6 0 9  1 26.9 Ool6E•0 2 O o 45E- 0 2  Oo 36E-0 2  O o l  1 .4 451 .0 755.3 
20  7 0 6  6 0 8  5.2 4.5 3.8 3.6  2.8 1 28.5 1 30.1  Ool4E•02  Oo42E- 0 2  o .37E-0 2  0.2 o .8 4430 0 755 , 4  
2 1  9.3 7o7 6 0 0  5 o 4  4.7 4o5 3o5 1 2 8.0 1 2 1.4 Ool4E•0 2  0 , 43E 0 2  Oo33E ... 0 2  o.o - 1 .8 432 0 0  755.2 
22  9o3 7 , 2  5 0 8  5 o 2  4 , 5  4 , 2  3.5 1 2l o 0 1 1 6 0 6  Ool8E•02 Oo44E 02  0 , 37E-0 2 0 , 0  1 .2 423.0 755, 4 
23 llo O  8 0 8  1.2 6 0 6 5, 5 5 o 3  4o5 1 1 7.2 1 1 6.1 Ool 6E-0 2  O o 43E 0 2  0.36E•0 2 o � o  -4.o 4 15 0 0 755ol  "--------------------------�-------------��--------�----------------------- ---------------------------------�-----
NOV. 2 9  --------------------------------�------------·-----------------�------------------------------------------------·--
LT TA! TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( O C )  -----------------------·-·------------------------�-------------------------------·--------------------------------
0 •27.4 -28.4 - 28.8 -2 9.2 -29.2 - 29.6 - 30.0 - 29.4 •24.3 - 25.8 -21.0 •29.9 -34.0 - 3 3.7 - 0 .2 
1 -29.1 - 29.7 -29.9 - 3 0.2 •3 0.2 - 30 .5 •31.0 - 3 0 .5 -24.3 - 2s.8 - 2 1.0 -29.a - 34.o - 3 3.7 - 0.2 
2 •2908 - 3 0 e l  •30 e 3  •3 0 e 6  •3 006 •3 0e9 •3le3 •30.9 -2404 - 2508 - 2700 -2909 - 34 o O  - 3306 -Oo 2 
3 •30 o 0  - 3 0 02 -3 0 04 - 3 0 06 •3 0.6 •31.0 •31.2 -30 .9 - 2404 -2 5.8 -21 . 0  -29.8 -34.0 - 3 3.6 - 0.2 
4 •30 o 2  - 3 002 •3 0 o 3  •30 e 4  •3 0 e 3  •3006 •30 08 - 29.8 -24.4 - 2s.a -2 7.1 -29.8 - 34.o -3 3.6 -0.2 
5 •29.7 -29.6 -2 9.6 -2 9.7 •2 906 - 29.8 - 29.9 -27.9 •24.4 -2 508 -21.0 -2908 - 3400 - 3 3.7 - 0.3 
6 •29e3 •28o 9 •28o 9 -2809 •28o 7 •29e0 •29 o l  - 21.0 -2405 -2 s.a -21.1 -29.8 - 34.o - 3 3.6 - 0.2 
7 -2a.o - 27.4 -21.4 -21.4 -2103 -2 704 -21.5 - 2 5.5 -2405 -2s.a -21.0 -29.a .34.0 - 3 3.6 - 0 .2 
8 •26.7 •26 o 2  •26e2 •26 o l  •2508 •25e9 •26 o l  -2 s.1 -2406 - 2s.a -2100 -2908 - 3400 - 3 3.7 - 0 .2 
9 -2s.1 -24.7 -24e5 -24.4 -24.1 - 24.0 •24 o 0  - 2305 -2406 -2508 •27ol  -29.8 - 3 4 .0 - 3 3.7 - 0.2 
10 -2 3.1 -23.1 - 2 3 o O  -23.o -2 207 - 2206 -22.3 -19.0 -2407 -2 5.8 -2 700 -29.8 - 34.0 - 3 3.6 •Oo 2  
11 -2205 - 2106 •2lo 7  -2106 -21.4 -21.2 - 2 1 .0 -16.5 -24.7 -2508 -21.0 -29.8 - 3400 - 3 3.6 •Oo 2  
12 -21.1 -2004 •20 .4 •2 0 o 3  •2 0 o 2  - 1 909 -1909 •l4 o l  -2408 -2509 -21.0 -2908 - 3400 -3 306 •Oo 2 
1 3  -20.3 -19•8 -1907 -1906 •19.3 -19.0 -l9 o 0  -13.0 •24 o 9  -26.0 -27.0 -2908 - 3400 - 3 307 -Oo 2  
14 •l9 o 7  •2 0 o 0 •l9 o 2  •l9 o l  •1808 •l9 o 3  •1906 -1205 •24 o 9  -2600 - 21.1 •2908 - 3400 - 33.7 - 0 .2 
15 -2 0 .2 - 20 .2 •19.9 -1907 •19.6 -19.7 -2 0.0 •13 o 7 -2409 - 2�.o -2100 -2908 - 34.o - 3 307 •Oo 2  
1 6  •l9 o 5  -l9 o 5  •l9e0 •l9 o 3  •l9 o l •l9 o 4  •l9 o 5  •l3 o 7 -2409 -2600 -2101 -2908 -3400 -3 307 - 0 .3 
1 7  -2000 - r9.7 -l9 o 4  - 1 905 -19.2 -19.7 - 19.1 -14.9 •24.9 -26.0 -21.1 -2907 - 3400 - 3 3.7 - 0.2 
1 8  -20.0 - 1 907 - 1 9.7 -1907 -19.5 -1908 •1906 -i s.a •24 o 9  •26.0 •27.l -2908 •34 o 0  - 3 306 396e6 
1 9  -20.5 -20.4 - 20 06 -20.a -2 0.1 -21.0 -2 0.1 - 1 7.4 •24.9 •26.0 -21.1 -29.8 - 3 4.0 - 3 3.6 .. o • l 
2 0  - 2 1 .2 -2106 -22.1 -22.4 -22.4 - 22.1 -22.6 - 1 9.5 •24.9 -26.0 -21.1 - 2 9 . 8  - 34.0 -33.6 - 0.2 
21 •2206 •2 3 o 5  •24.0 •24 o 4  •24 o 4  •24.7 •24 o 9  -22.3 •24 o 9  -26.0 -21.1 -29.7 - 3 4.0 - 3 3.7 - 0 .3 
22 -23.4 -24.7 -25.4 -25.9 -26.0 -2 604 -21.0 - 2402 •24.9 -26.0 -21.1 -29.8 - 3400 -3 3.6 -0 .2  
23  -2s.2 -26.0 •2 6.7 -21.1 -21.2 -21.6 -2a.2 - 26.8 -24.9 - 26.0 -21.1 -29.7 - 34.0 - 3 3.6 -0.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------
-------------------------------------------------�----------·--------------------------------------------·---------
LT WV! WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W Dl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP  AP -------------------------------------------------------�-------------------------------------------------------·---
0 1208 1 0 08 9 o 0  8.4 1. 1  7.0 600 111.2 1 11 � 2  Oo l8E•02 0 .45E- 0 2  O o 38E - 0 2 o.o - 1 1.9 40700 755.4 
1 11.9 lOo O  8.4 7.9 6.7 604 5.5 109.1 111.2 Ool5E•0 2 Oe4 3E•02 0.37E•02 O•l •14.2 4 0 0 00 755.4 
2 1 1.5 908 804 7.8 6.6 605 5.5 10 705 11 0 .2 o.2aE-0 2  Oo 42E- 0 2  o.3 5E- 0 2 0.1 •14.9 3 9 6 • 0  755.2 
3 12.0 10.1 a.1 a.1 700 6•9 5.9 10 9 o l  106.9 o.25E- 0 2 0 .41E•02 o.38E-0 2 o.o •14.9 398.0 755.4 
4 ll 06 10.0 a.1 8.3 7.4 1.2 6el 10 604 10402 0 e l3E•02 Oe44E- 0 2  o.38E- 0 2  o.o - 1 4.6 399.0 755.3 
5 10.a 9.3 Bel 1.1 6.8 606 5.7 10 7.5 10604 Oo 24E- 0 3  0 .43£ - 0 2  0 .38E- 0 2 o.o -12.0 40 4.0 755.4 
6 lle6 1 0.s 9.3 a.a 7.6 7.5 6.4 1 0 6.9 109.6 Oo 6 0E•0 3 0.41£ - 0 2  O o 3 6E-o2 oo o -12.3 4 0 1.0 754.2 
7 11.2 10.1 9.1 a . a  1.1 7•6 6.5 107.5 1 0800 Oo l4E•0 2 0 .44£;. 0 2  0 .37E•0 2 0.2 -11.s 41a.o 754.2 
8 10.s 908 9.0 8.7 7.6 7.4 604 1 1 2.3 112.9 Oo 96E•0 3 0 . 43E•02 O o 4 1 E-0 2  0 . 1  -9.l 42400 754.l 
9 9.9 9.6 8.1 8.3 7.4 1.2 6.2 111.2 110 .1 OollE- 0 2  Oe 3 0 E•02 0.37E•02  Oo l - 5.8 4 37.0 754.2 
10 9 o 2  a.a a.2 a.1 1.3 7.0 6e0 llle2 1 0 609 Oe96E•0 3 0 .42£ - 0 2  o.36£- 0 2  O•l .4.7 447.0 754.2 
11 a.1 a.o 7.3 6 .8 6.3 602 5.3 112.9 110.2 o.96E-o3 O o 4 0E•0 2  o.38E-o2 0.1 - 0 .9 453.o 754.4 
12 7e6 7.4 6.9 6.5 600 5.8 4.8 1 1 6 . 1  11 506 0 .11£ - 0 2  0 . 43E - 0 2  Oo 38E-02  o.o 1.4 458.o 754.2 
1 3  608 607 6.3 6.2 5.5 5.3 4.5 11808 11 405 Oe78E•0 3 Oe38E -0 2  o.35£-02  o.o 3e2 46le0 754.3 
14 s.a 5'. 6  5.3 5.3 4.6 4 o 4  3.4 129.l 125.a OollE•02 Oo 40E•02 Oe34E•02 Oel lo 4 464.o 754.2 
15 706 7.4 6.8 6 .6 6.o 5.7 4.5 128.0 125.8 Oo llE- 0 2  Oe46E- 0 2  o.37E-02  O•l - 0 .1 463.o 754.2 
16 6.5 6.2 5.7 5.3 S o l 4e8 3.7 127.4 124.2 Oe96E•0 3 Oe38E'•0 2 o.35E•02 0.1 - 0 .1 464.0 754.2 
17 7.6 1.1 6.3 6.0 5.4 5.1 4.2 122.0 11 7.7 Oo l2E•0 2 Oo 4 0E;_ 0 2  Oo 3 7E•0 2 0.1  1.0 46 5.0 754.2 
18 608 5.9 s.o 4.6 4.0 3.8 3.2 117.7 11 5.6 O ol2E•0 2 Oe 48E•02 o.35E-0 2 O•O - 0 .2 464.0 754.2 
19 1.2 6.0 4 e 8  4 . 2  3.6 3.4 2.1 117.7 116.6 ·o.2 3E•0 2 0.35E;. 0 2  o.3eE- 0 2  o.o o.4 46 0 .o 75402 
2 0  e.4 608 5.2 4.4 3.8 3.5 208 117.2 119.3 O o l4E•02 Oe38E• 0 2  o.3BE- 0 2  o.o -o.6 4 52.0 754.2 
21 9.2 1.0 5.5 4.5 4.0 3.8 3.3 1 21.0 114.5 O ol4E•02 Oe 37E- 0 2  o.32 E - 0 2  o.o -1.4 439.0 754.2 
22 9.1 7� 0 5.6 4.4 4.0 3.8 3.2 122.6 112.9 Oel4E- 0 2  0 .39E- 0 2  Oo 37E- 0 2  o.o -2.0 4 3 0 .0 754.2 
2 3  10.s 804 6.7 5.s s.1 5 o 0  4.2 li 3.4 111.2 O o l4E•0 2 O o 35E- 0 2  o.3 5E-o2 o.o 0.4 422.0 755.4 ----------------------------------------------------------·-------------------·------------------------------------
NOV. 30 
· - - - - - - · - - - - · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - - - - - � - - - - - - - p · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS 2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c ) ----------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------
0 -260 2 -2706 -28 0 1  -28 0 5  -29.6 ·29 o l •29 0 6  -2 9.0 •24.9 -26.l  •27 o l -29 0 7 -3400 -330 6 •Oo 2 
1 •22 o3 •28 o 5 •29e3 •29 o 7  •2908 •30 o 3  •30 o 7 -30 o l •24o 9 •26o l •27 o l •29 o 7 •34 o 0 •33, 7 •O o 2 
2 •23 o 2 •2908 •30 o 5 •30 0 8  •3008 •3lo l •3lo 5 -31 , 2  ·24o 9 •26o 0 •27 o l •29 o 7 •34 o 0 •3306 •Oo 2 
3 •28 o4  •30 o l •30 o4  •3006 •3006 •30 o 9 •3lo 2 •30 o 9 •24.8 •26o 0 •27 o 2 -2907 .34.0 •33o 7 •Oo 3  
4 •29 o 5 -2905 - 2906 -2909 -2908 -30 , 0  •30 , 3  -2 902 •24o 9 •26o 0 •27 o 2 •29 o 7 •34 o 0  •33o 7 - 0.2 
5 - 28 0 8  -2806  •28.7 -28 0 7  •2806 -28 0 8  •29 o 1 -21.0 -24.9 •26ol  •27 o 2 -2907 -340 0 -330 6 •Oo 3 
6 •27 0 6  •27 o 4 •27 o 4 •27 o 5 •27 o 3 •27 o 5 •27 o 7 -2 5 0 7  • 24o 9 •26o l •27 o 2 •29 o 7 •34 o 0 •3306 •Oo 3 
7 -260 3 -25 0 9  •25 o 9 -2509 -2508 -2508 •26.1 -24.l • 24o 9 •26ol  •27 o 2 •29 o 7 •33 o 9 •3306 -O o 2 
8 •2406 -240 4 -24 0 2  - 2402 -2308 -2309 •24 o 2 -2304 •24o 9 •26o l • 27 o 2 •29 o 7 •34 o 0  •33o 7 •O o 3 
9 •23o O -22 0 8  -22.5 -2205 -22 0 2  -22.2 -22 0 2 -21.6 -25 o l •26o 2 -2 702 •29.6 -3400 -330 7 -O o 2 
10 -21.6 -2lo 3 -21.1 - 21.0 -2 0 o 7  -2006 • 2 0 o 5  -11.2 -25 o l -260 2  - 2102 -29 0 6 -3309 ·3306 •Oo 3 
1 1  •20 o4  •l9 o 7  •l9 o 7 •19 0 6  •l9 o 4 •19 o 3 •l9 o l •l6o 7 • 2 5 o l  •26o 2 •27 o 2 •29 0 6 •33 o 9 •33 o 7 •O o 3 
12 •l9 o 2 -l8 o 7  -1806 •18 o 5 -18 0 3  •l8 o 0  -17 0 9  -14.8 • 2 5 o l  -2602 -2 102 -2 9 0 6 -3400 -3306 •O o 2 
13  •l8 o 3 •l8 o 0 •1708 •l7 o 7 •l7 o 4 • l7 o 3 •l7 o 2 •l3o 5 • 2 5 o l •26o 2 •27 o 2 •2906 •33 o 9 •3306 -0.3 
14 •1706 -l7 o 7 -l7 o 3 •l7 o 3 -17 0 0  -17 0 3  •l7 o 5 -1209 • 2 5 o l • 26o 3 •27 o 2 •29 0 6 •33 , 9  •3306 -Oo 3  
15 •l7 o l •l6 o 9 •1608 •l6 o 7 •1606 • 16o 9 •l7 o 0 -12 0 4 •25 o l •26o3  •27 o 2 •2906 •33 o 9 •3306 •Oo 2  
16 •16 o 9 •l6o 9  •l6o 7 •160 6 •l6o 5 •l6o 9 •l6 o 7 -l2 o 7 -2s o 2 -260 3 -21 0 2 -2906 -3400 -33.6 •Oo l 
17 •l7 o l  •l6o 5 •l6o 2 •l6 o 2 •l5 o 9 •1606  •l6 o l -13.2 • 2 5 o l •26o 3 -21.2 -29.6 .33.9 �33.7 •O o 2 
18 •l7 o 2 -1606 •l6 o 4 - 16.3 -1509 -l6o l •14.6 -14.4 •2 5.1 -260 3 -27 0 2  • 29 0 6 -33.9 •33.6 -0.3 
19 -17.7 -17.7 -l8 o 4  -18 0 8  •l8 o 7 -18.9 -18.3 -1700 •2 5el •26o 3 •27 o 2 •29 0 6 •33e9 •3306 -0.3 
20 -lB o l -1807 -1909 -20.6 -20 0 7  -2 0 o 9  -2 007 -l9 o 7 •25 o l • 26o3 •2 7 o 2 •2906 •33e9 •33o 7 •O o 3 
21 -18,2 -19 , 8  -2 2.0 - 22.1 -2208 ·23o l -2 3�0  ·22 o 3 • 2 5 , 1  -26.3  -27 0 2 -29.6 -3309 -33.6 - 0.3 
22 •l8 o 4 •l9 o 3 •24 o l •2408 •24 o 9 •25 e 3  •2506 -24, 4 - 25.o - 26,3 -21.2 -2906 ·33 o 9 -33.6 •Oo 2 
23 •l9 o-O - 2008 - 2503 - 26.1 -26.3 -26.7 •27,2 -2606 -2s.o -260 3 -21.2 -2906 -3309 -33.6 •Oo 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - · - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------------------·-------------------------------------�-------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 H F l  HF2 HF3 DS ST FP AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - -
0 11 o 0 8.7 1.0 s.7 5.4 5.1 4e4 10 5.3 106e4 0.16E-02  0 .36E• 0 2  Oo 38E•0 2 0.2 •3 o l 411.0 75 5 , 4  
1 10.4 9 o 0 7 , 1  508 5,5 5 o 2 4o4 97 o 2 1 06 •9  Oel4E•02  0 ,37E- 0 2  o.35E- 0 2 Oo O -6 o O 40·4. 0 75504 
2 9 o 9  803 6,7 5 0 6  5 o O  4, 8 4o 0 lll o 2 11606  0,16E• 02  Oo 37E- 02  Oo 35E• 02 o,o •906 396, 0 75502 
3 11,8 906 8 0 0  608 6,4 600 4 o 7 12604  12lo 0 0 , 14E- 0 2  O o 35E:.. 02  Oo 35E•0 2 0 ,0 -12.6 398.0 755.2 
4 llo O 9 o 7 8 , 3  7.1 60 4  604 5 o 4  11405 11 3•4 Oel5E• 0 2  0 , 38E• 02 0 , 37E- 0 2  Oo O -l2 o 7  402 0 0  755.2 
5 10 0 6  9 o 5  8 0 2  7.1 6, 7 606 5 , 6  ll0 o 2 112 0 3  0 el4E• 0 2  0 , 37E:..02  Oo 34E•0 2 o.o -11,4 40600 7 55,3 
6 l 2 o 0 10.8 9 , 4  8,3 7 o 9 708 60 7 10 6.9 11203 Oo l2E• 0 2  0 0 37£:..02  Oo 35E- 0 2 o.o -11.0 416 0 0  7540 4 
7 l l o l lO ol 9 o 0  8.1 708 7 0 6  6 0 6  10 6.9 106,4  Oo llE-02  O o 36E- 02  Oo 35E• 0 2 O•O  -8 , 0  424,0 754.4 
8 10 o 7 9 0 8  8.7 708 7 o 5 7 o l  6o l  10 4.8 103.7 0 o llE- 0 2  0 .38E•02  0 ,36E• 02  0,2 -4, 8 43600 754 0 2  
9 lO o l 9 o 5 806 7 0 8  7 o 4 609 5e9 10 5 0 8  103 o l 0 ,84E• 03  O o 37E•02  Oo 35E• 02  0 , 2  -1.8 45 0 , o  7 54, 2 
10 9e8 906 808 8,0 7 0 6  7,3 60 2 10 604 10 503 Oo 84E•03 Oo 35E• 02  Oo 33E- 02  Oo 2 -0.1 458,0 75 5,2 
1 1  9 o 7 9 o 5 8 0 7  7 0 8  706 7,2 6.3 10 8 , 0  10 5 0 8  Oo 84E•03 O o 38E• 02  Oo 34E- 02  Oo O lo 4 468 , 0  755 0 4  
1 2  8,8 8 ,6 7 o 9 1.2 6, 9 606 5,6 106, 9 10402 Oo llE- 02  Oo38E:.., 02 Oo 36E- 0 2 Oo O 1, 8 474 0 0 7 5504 
1 3  8 o O  7.8 7 o l 6.5 60 2 5,8 5 o 0 10402 10 004 Oo l lE•02  Oo37E:.. 02  Oo 35E• 02  0.1 - 0.1 47900 755 0 4  
14 608 607 60 3 5.7 5.6 5 o 4 4.6 96,1 92,3 Oo 96E•03 O o 38E- 02 Oo 33E - 0 2  -0.1 1.0 480 , 0  755 0 4  
15 5,8 5 o 7 5 o 3  4 0 8  4 0 6  4o 4  3,8 9lo 3 88 0 6  Oo llE-02  Oo 35E- 0 2  Oo 33E- 02  Oo l 3o O 482 0 0  755 0 4  
16 5 o 5 5 o 4 5 o 0 4.4 4.2 4o 0 3 .4  9108 8800 Oo l2E• 02  0 ,36E:.. 02  Oo 34E- 02 o . o  4.4 48 700 755.2 
17 3,6 3.3 3o 0 2.7 2 , 6  2 o 5  2.1 92.9 90 o 7 Oo llE .. 02  0 ,34E- 0 2  0.35E• 02  Oo O 6.6 490 0 0  755 0 4  
18 3 08  2 o 9 2.4 l o 9 lo 7 l o 4 l ol  91 0 8  103 o l O,l4E-02  Oe34E:..0 2 Oo 33E•02 0,0 7 o 5  488 0 0  7 5 5 , 1  
19 5,6 5 o 3 4o 2 3.2 208 2.6 2 o 2 9108 10 40 2 0,13E-02  0 , 35E:.. 02  0.34E•0 2 Oo l 7 , 0  478,0 755 0 2  
2 0  60 0 5 o 9 40 8 306 3o 2 3o 0 2.5 8906 10604  O o l3E•02  O o 35E- 02 o.32E- 02  Oo l 5.5 468.0 75 5.2 
21 604 607 5 o l  3.9 3, 5 3.2 2 . 7  8 5 o 3  103 o l  Oo l6E• 0 2  Oo 32E:.. 0 2  Oo 34E-02 Oo O 3o 4 455 , 0  7560 3 
22 606 7 o 4 508 4.4 4o 0 306 3 o 0  83o 2  lOloO Oo l9E•02  Oo 35E:.. 02 Oo 34E• 0 2 O•O  • O o 2 445.0 7560 4 
23 6 08  8 0 2  604 5 o 4  4 , 5  4o·2 3o 5 8lo5  9 9 o 9  0,18E• 0 2  O o 32E :.. 0 2  O o 32E•0 2 O• O •2 o l 435 0 0  7560 3 ---------------·-�-------------·-··-�---·---------�-----------�·----------�----·---------------------------------�-
DEC. 1 
-••••-••••-•••••••••-------•-••••• • •-•••-••••-•--•-• - -••••• �--•-••••••----•• •-•••-••••••-• ••••••••••••••••• ••••• W•• 
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -19.4 -23.7 -26.9 -21.s -21.1 -2a.1 -2s.4 -28.2 -25.o -26.3 -21.2 - 29.6 .33.9 -33.7 -0.2 
1 -19.9 -23.6 -27.6 -28.3 -28.4 -28.8 -29.1 -29.2 -24.9 -26.3 -21.2 -29.6 -33.9 -33.7 -0.2 
2 -20.0 -2s.6 -20.0 -28.7 -2a.1 -29.o •29.3 -29 0 6  •24.9 -26.3 -27 0 2  -29.6 •33o 9 -33 0 6 • O o 2  
3 -2201 -21.1 -28.6 -29.9 -28 0 9  -2902 -2903 -29.8 •24 o 9 -260 3 •27 o 2 •290 6 •33o9  •33.7 •O o 3 
4 •22 o 7 -21.1 -28.3 -28 0 4  -2 8 0 4  -2805 -28 , 7  -28.9 -24.9 -2603 -27 , 2  -29 0 5  -33 , 8  -33, 6 - 0 , 3 
5 •23 0 8 -27, 3 •2706 -21.1 -27,5  -27,7 -2709 -21.1 -24 , 9  •2 b o 3  -21.2 •29.5 -33.a -33.6 - 0.3 
6 -25.2 -26, 2  -2603  -26.4 •26 , 1  -26.3 -26.5 -25.3 •24 o 9  -26.3 •27 o 3 -290 6 -33.9 - 33.7 • O o 3  
7 -24 , 4 -24 0 7 -24.7 -24 0 6  •24 o 5  -24.5 •24 0 8 -23.6 -24 0 9  •26 , 3  -21.2 -29.5 -33 0 8  .. 33.1 - 0.3 
8 -230 4 -23, o -23.0 -23.0 -22.6 -22.1 -22.a -23.1 -25.0 -26.3 -21.2 -29.5 -33.8 -33.6 -0.3 
9 -22.4 -22o l -21.9 -21.9 •2l o7  -21.6 -21.5 -210 8  •250 0 •26 o 3 -21 0 2 -29.5 -33, 8 •33, 6 - 0 . 3  
10 -2l o l  -20 0 7  -20.6 -20 , 5  -20.2 -20.1 - l9 o 9  -1a.2 - 2 s o 1  -2 6.3 -21.2 -29, 5 -33.8 -3306 • O o 2  
1 1  •1906 -1808 • l 9 o 0  - l 9el � l 8e9 •18.7 •18 ,5  -15.5 -25o l -26.3 -21.2 -29.5 -33.8 -33.7 - O o 3  
12 -18.3 -11.6 -170 6 -11.s -11.s -11.2 -11.0 • l 3o 0 -25 , 1  -26.3 -270 2 -290 5 -33 0 8  - 33.6 • O o 3  
1 3  •l7e4 •l6o 9 •l6o7  • l 6e7 •16.5 •l6e4 • l6o 0 -11 o s  •25o l -260 3 -27.3 -29.5 -33 0 8  -33.7 • O o 3  
1 4  •16, 6 • l6e9 • l 6 o 2  •16, l • l 5 a 9  •1606  •1606  -10.1 -2s.1 -26.3 -21.3 -29.5 -33, e -33.6 • O o 3  
15 -16 ,2  -1604 •16,2  -15 , 9 -15,9  -1603  •16.3 -10.3 •25o l -26e3 •27.3 •29o 5 -3308 -33.7 -0 .3 
1 6  - i s.a -16.2 - l 6 o l -15.6 -15.7 -16,2  -1507 -10 , 4  •25.1 •26.3 -21.2 -29.5 -330 8 -33.7 - 0.3 
17 •16, 5 �16, 0 -15 , 7 -15,8  -15,4  •16, 3 - 15.5 -11.5 •25.1 -26.3 •27 o 3  •29o 5 -33.8 -33.6 - 0 .1 
18 -16.2 -15.8 -15.4 -15 , 2  -14.5 -14.5 - 13.4 -12.2 -25.1 •26, 3 -270 3  •29o 5 -33 0 9  -3306  - 0.2 
19 •16,4  -16.0 -16 , 0 -16,7  •16 , 5  -16.3 - 14 , 9  -15.2 -2s o 1 -20.3 -21.2 -29.s -33.s -33.6 -0.2 
20 • l 7 e 4 •17, 3 • l 7e6. •18 , 7 •19,6  •19, 8 • l 9e0 -18 , 6 •25.1 -26.3 -21.3 -29.5 -33.8 -33.6 - 0.1 
21 -11.1 -11.6 - 18.1 -20.8 -22.2 -22.5 -22.1 -21.8 -25.0 -26.3 -27.3 -29.5 -33,9  -330 6 •O o l 
22 -18.2 -18.3 •19,7  -23,1 - 24.4 -25.0 •25.5 -24.1 •24.9 •26.3 -27.3 -29.5 -33.8 -33.6 - 0.2 
23 -1a.9 -20.2 -21.8 -25.9 •26.3 -26.8 -21.5 -26.5 -24.9 -26.3 -21.3 -29.5 -33.8 -3306 -0.2 -------·-------------- .------·----------·--------------------------------------------------------------··-------·--
--�--------------------------�--------------------------------------------------------------------------------·--·-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HFl HF2 HF3 OS ST FP  A P  -------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------·-·-
0 7.5 a.a 6e8 5.8 4.9 4.4 3.a s100 102 0 6  O e l 7E•02  O o 34E• 02 Oe36E•0 2 o.o 1.0 429.0 756.3 
1 8e6 10.0 7.6 6.2 5.7 5.2 4 , 5  s10 0 10 0.4 Oel7E-02  0 0 33£ - 02 0 , 33E • 02  o.o -1.6 42300 756 , 3  
2 a.a 10.0 7.7 6.3 5.8 5.4 4.6 79.4 98.3 o .1BE-0 2 O o 35E•02  o .35E •02 o .o -4 0 8  422.o 756.4 
3 9.6 9.0 1.1 5.8 5.4 5.0 4.3 01.5 101.0 0 , 18E - 02 O o 35E - o ;,  o .34E;;.02 0.1 -5.3 41800 756.4 
4 9.8 a.a 1.1 6.1 5.6 5.2 4.5 84.2 100.4 0 e l 6E•02  O o 33E - 0 2  0 .32E - 0 2 O • l  -4.0 419.0 756.2 
5 10.6 a.a 7.3 6.4 6el 5.8 4.9 86.4 9 1.2 Oel7E•02 O o 36E -02  0.35E - 02 o.o -3.2 424.0 756.2 
6 10 o 2 9.2 1.0 6.2 5.9 5e6 4.7 91.8 99.3 Oel6E•02  O o 33E -02 o.32E•0 2 o.o -1.a 429.o 756.4 
7 9.2 7.8 6.7 6.0 5.7 5.4 4.6 95·. 0 9Q.4 0 e l4E•02  0 .35E - 02 0.32E - 02  D el -3.3 439.0 756, 3 
� 802 7.5 6 0 8  6 , 1  6.0 5o7 4.8 96.1 96.l O el4E•02  0.35E :..0 2 Q .35E - 02  O•l  -2.5 450.0 756.2 
9 8.4 9.2 7.6 6 0 9  6.7 6e4 5.4 95.6 93.4 O o l lE•02  0 .33E • 0 2  o.33E - 02 o.o -1.4 458.0 756.2 
10 7.9 1.8 7.3 6, 7 6.5 602 5.3 94.0 92.9 O o l 3E•02  O o 35E - 0 2  o.BE- 02 o.o 0 , 4  468.0 756.2 
1 1  7o l 1.2 6.7 6.2 6.0 5.7 4 o 9  91.8 90.2 Oel3E•02  O o 34E- 0 2  O o 33E •02 0.2 2.4 476.0 75602 
12 6e3 6e3 50 8 5.3 s.1 s.o 4 , 3  88.Q 84.8 Oel2E•02 0 .32E•02  0.31E• 0 2 o.o s.1 485.o 757.4 
13 5.2 5.0 4.7 4.2 4.1 3.9 3.4 83.2 81, 5 Oel4E•02  0 .33E:.. 0 2  o.32E•02 0 .1 6.8 48800 757.2 
14 4.5 4.4 4.1 3.8 3, 7 3.5 3.1 83o7 93.7 O o l 4E•02  O o 36E-02  o .31E·02 o.o 7.4 492.0 757.4 
15 4.0 3.9 3.6 3.3 3.2 3, 0 2.6 83.2 81.5 Oel 5E - 0 2  Oe37E - 02  O o 34E•02  o.o 8.2 492.0 757.4  
16 3.1 3.0 2.9 2.6 2o 5 2.4 2.0 83.2 8 l o 5  Oel6E - 02 O o 35E -02  o.34E • 0 2  o.o 8.3 491.0 75702  
17 2.6 2.1 2.6 2.3 2.2 2.1 1.1 90.7 88.6 O o l6E - 02 O o 35E - 0 2  0.33E • 0 2  o.o 8.2 491, 0 757.3 
18 2.5 2.2 1.8 1.4 1.2 1.0 O o 2 78.8 85.3 O e l7E•02 0.34E - 0 2  0 , 30 E -0 2  0.1 6.9 493.0 757.4 
19 2.0 2.0 1.e 1.6 1.2 1.0 0.2 90.2 112.9 O o l8E•02  0.35E •02 o.32E - 02 0.2 s.e 485.o 757.2 
20 2.9 2.3 2.2 2.4 1, 9 l • 6  0 .2 110.2 10 8.0 Oel7E•02  0 .31E:.. 0 2  o.29E -02  o.o 1.0 471.0 757.4 
21 2.e 2.9 3.1 3.0 2.3 1.9 0 .2 102.1 102.1 Oel9E•02  0 .32E :.. 02 0.32E•02  o.o s.e 456.o 757,2 
22 3.0 3.4 3.4 3.2 2.6 2.2 0.2 109.1 101.s 0 o l 8E•02 O o 37E:.. 0 2  O e 32E- 02  0.1 3.6 44500 757.4 
23 3.e 4.4 4.1 3.5 3.o 2.6 0.2 10 8.0 102.i 0.20E•02 0.33E - 0 2 Q.35E - 0 2  0.2 1.1 435.0 757.4 
•••• •••• ••••••••••-•••-----• �•••w •-•••-••• �•"••• • ••-••••••-• � •••••••••• --••••-••--••••-•••••••--••• •••••••••••••••• 
N) 
N) 
I 
DEC . 2 
- - - · - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - � - - - - - - - - - - - - · � - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C > 
• - • • • • • • • - • • • • • • • • • - • • • • � • • • • • • • • • • - • • • - • • • • • • • • • • - • • - • • • • • • • • • • - • • • • • - • • - • • • • • • • • • • • � • w • • • • • • • • ••• • • • • • • • - • - • • • • • •  
0 -19 .4  -20 . 0  -22. 1 -21,1 -21 . 5  -28 . o  -28,5 
1 -19 . 9  -2006 -25o l ·28 o 7  •28 o 9  -29,3 •2906 
2 -19 . 9  -2101 -28 . 4  -29 . 3  -29 . 3 -2907 - 3 0 . 0 
3 •19 .8 -21.6 -28 . 8  -29 . 6  -29 . 6  -29 . 9  - 30 . 0  
4 •18,9 -22,3 -28 . 7  -29 . 2  •29,l -29 . 3  •29,4 
5 -18 . 8  -22. 8 -28 . 0  -28,2 -29 . 1  -28 . 3  •28,4 
6 -19 . 7 -25,3 -21 . 0  -21 . 0  -26.8  -26,9 -21 . 0 
7 -20 .2 -25,3 -25 . 4  -2504 -25,2 -25,2 -25. 4 
8 -22,4 -23 . 9  -23 . 8  -23 . 8  -23 . 4  -2305 -23,6 
9 -22. a -2206 -22.4  -22.4  -22.1 -22. 0 -21.6  
10 -20 . 9  -20 . a  -20 . 1  -20,5 -20 . 2  -20 . 2  -19 . 5  
1 1  •19 .2 -18,5 -18,8 •19 o l  •18 . 6  •18,7 •18,0 
12 •17,4 •16. 5 •16,6 •16• 7  •16,6 •l6o2  •15,9 
13 •16,0 -1505 -15,5 -15,2 -l5o 0 -14,4 •l3 o 9  
14 •l4o 9 -15. 8 -14,4 -14 . 2  -13,9 •15. 3 -1506 
15 -l4o2 -1s . s  -14. 8 -13 . s  -12. 5 -14.1  -14. 7 
16 •l3 o 4  -15. 6 -15 . 1  -14,7 -13 . 9  -14. 8 -14 . 8  
17 •15.9  -15. 7 -15,1 -15. 0 -l4o2 -15. 9  -14 . 7  
18 •l6o0  -16,0 -15.4 •l4o2  -12.8  -1406 -l3 o 5  
19 -15. 7 -1s . 1 -14. 7 -13,8 -12.8  -13 . 1  -12. 8 
20 -16.l  �13 . 5  -11. 7 -11.4  -13 . 5  -1408 -11 . 1  
21 •l6o 7 •l6o3 •16,1 •l5 o 4  •16,7 •l9 o 0  •20 06 
22 -l7 ol  -17 . 5  -18 . 5  -19,1 -20 . 6  -24,9 -25.6 
23 -17 . 9 -1806 •19 . 7  -20 . 5  -25.6 -26 . 8  -27 . 7  
-28,4 
-29,5 
- 3 0 . 0  
- 3 0 . 3  
-29,3 
-27,4 
-25. 5 
-23 . 5  
-2305 
-21.s  
-17 . 5  
-14 . 4  
-11,4 
- 9 . 6 
-8 . 7 
- 8 . 6  
- 9 . 3  
-10 . 3 
-ll 06 
-13 . 6 
-11 . 3  
.. 21. 3  
-24. 0  
-26,7 
-2409 -2603 -27 . 3  -29 . 5 - 3 3,8 •3 3 . 6 
•24,9 -26. 3 -27 . 3 •29 . 5 . 3 3 . 9  - 3 3,6 
•24 . 9  ·26,3 •27 . 3  -29,5 - 33 ,8 - 3 3 . 6 
-24 . 9  -26,3 -21 . 3  -2905 - 33 ,8 - 3 3,6 
-24,9 -26,3 •27,3 •29 . 5 - 3 3 . 8  - 3 3,6 
-24 . 9  -26,3 -21 . 3  -29 .5 - 3 308 - 3 3,6 
•24,9 -26,3 -21 . 2  -29,5 - 3 3 ,8 - 3 3 . 6 
-24,9 -26,3 •27 . 3  -29,5 - 3 3,8 - 3 3,6 
-24. 9 -26,3 -21 .2  -29,5 - 3 3 . 8 - 3 3 . 6 
-2s .o  -26,3 -21 . 3  -29,5 - 3 3,8 - 3 3,6 
-25,1 -26,3 -27 . 3  -29 . 5 - 3 3 . 8  -33 . 6 
-25. l -26,3 -21 . 3  -29,5 -3 3,8 - 3 3 . 6 
-25,1 •26. 3  -21 . 2  -29 . 5 - 3 3 . 8 - 3 3 . 6 
•25.1  •26o 3 •27,2 •2 9 o 5 •3 308 •33,6 
•25o l •26. 3 •27 . 3  •29e4 •33 e 8  •3 306 
•25 o l  -26,3 -21 .2  •29 . 5 - 33 . 7  -3 3 . 6 
•25,1 •26o 3  •27,3 •29,5 •3 3 . 7  • 33 . 6 
-25. 1 -2603 -21 . 2  -29 ,4 - 3 3 . 8  .3 3,7 
-25. 1 -26,3 -21 . 2  -29 . 5 - 3 3 . 7  - 3 3 . 6 
-25. 0 -26. 3 -21 . 2 -29 .5 . 3 3 . 7  - 33 . 6 
•25. 0 -26,3 •27 . 3  -29,5 . 3 3 . 7 -3 3 . 6 
-25.1 -26. 3 -21 . 3  -29,5 -3 3 . e  -3 306 
-2s .o  -26. 3 -21 . 3  -29 . 5 - 33 . 8  - 3 3 . 6 
•24 . 9  -26. 3 -21 . 3  -29 .5 -3 3,8 - 3 3 . 5 
.. o . 1  
- 0 . 1  
- 0 . 1 
- 0 . 2  
• 0,2 
-0 .2  
- 0 . 2  
-0 . 2  
- 0 . 2  
•Oo 2  
-0 .2  
-0 .2  
.. 0 .2  
- 0 . 2 
- 0 . 3  
- 0 . 2 
- 0 . 2  
-0 . 3  
- 0 . 2  
-0 . 3  
-0 .2  
- 0 . 1 
- 0 . 1 
•O el -·------------·------------------ -----------·-------------------�-----·------------·------------· ------------------
··------------------------------------------------------·---------�------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF 3  OS ST FP AP -------------------------------··------------------ · ----�----------------------------------------------------------
0 4 o 3  5. 0 5.6  406 4o 0 306 0 . 2 102.1  9808 Oo22E•02 Oo 35E � 02 0,34E - 02 Oo l  -lo5 43 0 ,0 75602 
1 4 o l  5.1 6.5  4 . 9 4 . 4  4 . 1  0 . 2  94. 5  9808 0 ,20E-02  Oo 32E�02  0 ,31E•02 O • l  - 3 . 7  420 ,0 7 56. 2 
2 4 . 4  602 1 . 1  5. 7 5o l 4 0 8  0 . 2  91. 3  98 . 3  Oo l8E•02 0 , 32E•02 0 . 31E •02 0 . 1 1,4 419,0 756,4 
3 3 . 9  603 606 5 . 3  4 . 8  4 . 7  0 . 2  82,6 95,0 o .20E•02 Oo 35E�02  0 . 33E•02 o.o  -1. 0 41500 756.2  
4 3 . 0  60 l 6.6 5. 3 5o 0 4,8 0 . 2 85o 3  96.1 0 ,20E•02 Oo 32E - 02 0 . 32E•02 OoO -0 . 4  41600 75602 
5 2.4 5. 9 6. 0 4 . 9  4 . 6  4 . 4  0 . 2  82 . 1  96 ol  Oo 21E-02  Oo 35E•02 0 . 32E - 0 2 o.o  .. 4 . 0  422,0 75604 
6 3 . 7  1 . 0  6. 0 5 .1  4 . 9  408 0 . 2 7 9 . 9  9506 Oo25E-02  0 . 35E - 02 0 ,33E•02 O• l -4 .o  428 . o  756,6 
7 4 . 8  606 508 5. 3 5 .1  4o 9 0 . 2 7 3 . 4  92,9 Oo 28E•0 2 0 • 34E- 02  Oo 31E•02 o.o  -2. 2 431 . 0  756,2 
8 6.2 6•2 5. 7 5. 3 S o l 5. 0 3 . 4  7 8 . 8  9lo 3 0 ,42E - 0 3 . 0 . 35E -02  0 . 32E•0 2 0 . 1  o. 8 444 . 0  756.2 
9 602 602 5. 7 5 . 1  4 . 9  4 . 8  4 o l  83 o 7  8408 Oe90E•0 3  0 ,35E-02  o. 32E · 02 o . o  3 . 2  453 . 0  756,2 
10 s . 2  5 .1  4. 9 4 .4  4 o  l 3 . 9  3 . 3  7 7 . 8  7 9 . 4 o. 25E•02 0 . 35E•0 2 o . 3 0 E•02 0 . 2  6,4 ·464. 0 756 . 4  
1 1  4. 7 408 4.6 4 . 1  3 . 8  3 . 7  3 . 0  72. 9 75ol  O ol4E•02 0 ,36E:..02  0 . 32E • 02 o.o  8 .6  474. 0 756.2  
12 3 . 8  3 o 7 3 . 4  3 . 1  3 . 0  2 .a  2.1  58 . 9  59 . 9  Oel4E-02 0 ,36E- 0 2  0 . 32E •0 2 o.o 1 . 0  482.o 756,3 
13 3 ,1 3 . 1  2. s 2 .5  2. 3 2. 2 l o6  32o9  31·0 O el3E•02 0 . 35E-02 0 . 3 0 E - 02  o. o 8 . 6  486e0 756. 3 
14 2. 6 2.4 2. 2 2. 0 lo 9 1 . 8  le4 18 . 0  12. 1  Oo l3E•02 Oe20E-02  0 ,31E- 0 2  0 . 2  8 . 9  49000 755.2  
15 1 .1  l o 9  1,5 1 . 3  1. 0  1. 2  0,9 348 . 3  341,8 Oel5E-02  Oe33E�02  o . 3 3 E•02 o.o  9 .5  499 . 0  755. 3 
16 lo 6 1. 6 1. 6 lo 5 1. 4 1. 2  1 . 0 329,4 324,0 Oel4E•0 2 0 e 37E�·o2 0 . 32E - 02 0 . 1  8 . 2  482. 0 755. 2 
17 2 e l  2. 0 2. 0 1.8 1. 8  1 •6  lo O 296. 5 29 7,0 Oel8E•02 Oo 33E�02  0 ,32E•02 o. o 8 . 2  480 . 0  755,2 
18 2.5  2 o 3  1 .  7 1. 0 0,9 o .8  0 .2  3 03 .5  3 0 7 . 8  Oel6E -02 0 . 35E- 02 0 . 32E·02 o.o  4 .7  485,0 755. 2  
19 1.a  1 .5  1 . 0  0 . 1 0 . 6  o .5  0 .2  259 .2 275 . 4  0 ,18E -02 0 ,35E�O:? o. 32E•02 0 . 1  4 . 9  486. 0 755,2 
20 1. 3 006 0 . 4  o. 3 Oo 7 0 . 2  0 . 2  251. 1  12407 Oo l9E•02 0 ,36E�02  0 ,32E •02 0 . 1  4 . 7  470 . 0  755.2  
21 1. 3 loO 0 . 1  o. 5 Oo 8 .0 . 4  0 . 2 22900 12402 Oo l9E•02 0 . 35E � 0 2  o. 31E ·02  0 . 1  5 . 6  459 . 0  755,2 
22 1. 0 1. 0 1 . 4  1,4 1.9  1,3 0 . 2 212. 8  106,9 Oo 22E•02 0 . 33 E- 02  0 ,31E -02  o.o  406 466. 0 755. 4 
23 1. 0 1,4 1 . s  2 . 1  2. 2 1.6  0 . 2 166.3 98,3 Oo l9E-02 0 . 34E-02  o .29 E•0 2  O o l  1,9 450,0 755. 2 
- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - -
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - -
- - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - -
DE C .  3 -------------- �-- -------------·----- ---- ------------------------- ----------------·------------------ --------- -�----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  ---- ------------- ----------------------------�------ --------- ---- -- �-------------------------------- - - --------- ----
0 -11 . 1  - 1 8 . 3  -20 . 0  -23.4 -28 . 3  -28.8 - 29. 4 
1 •l8e3 •l9 o 2 •2le6 •28 o 9 •29 0 6 •29 . 9  •30e3 
2 -18 0 4 -20 . 8  -23 . 9  -29. 9 -3 0 . 0  - 3 0 . 4  - 3006 
3 -18 . 1  -2104 -26.6  - 3 0 . 1  - 3 0 0 1 - 3 0 o 4 - 3 0 . 5  
4 -19 0 4  -22. 9 -290 4 -29 0 9 -29 0 8 -29. 9 - 3 0 . 0  
5 •2lo 0 -2407 -29 . 1  -29.2 •29 o 0  -29 0 2  -2902 
6 •22 o 3 -27 0 2 -2709 -27 0 9 -27 0 6 -27 . 8  •27 o 7 
7 -22 . 2  -2� o 8  -250 9 -250 6 -25.6  -25 . 5  -25. 6  
8 -23 0 5  -23 . 9  -23 . 9  -23 0 7 -2303 -23 . 4  -23 .5  
9 -220 7 -2203 -22. 3 -22ol •2lo9 -2108 -2106 
10 -21.9  -21.4  -21 0 3 -21. 2. •20 o 9 -2006 -20 . 3  
1 1  •20 o 7 -19 0 8 -20 . 0  -20 . 1  -19 . 8  -19. 7 -190 2 
12 -19 . 5  -18 . 8  -18 . 8  -18 . 9 -18 . 6  -l8 o 5  -17 0 9  
13 •l8 o 7  -18 0 3  -18 . 1  -18 0 0  -17 0 8 •1706 •l6o 9 
14 •17 o l •l7 o 7  •16o9 •l6o 9 •l6 o 5  •17 . 7 •l7 o 2  
15 -15 0 5  -l6 o 2 -16 0 2 -1508 -15.9  -160 9 -l6o 7 
16 -l4 o 2  -1503 -1500 -14 . 2  -l4 o 4 •l5o 7 - 15. 4 
17 •13 . 2  -12. 9 -11 . 4  -10 . 9  •llo O -13 . 4  -13 . 1  
18 -16.1 -15. 1 -14 0 8  -14 . 7  -l4 o l -l4 o 5 -l3 o 2 
19 -11 . 6  -11 . 2  -17 . 4  -11 0 1  ·17 o 4 -11 0 1 -15. 3 
20 -18 . 8  -18 0 6 -18 0 8 -20 ol  -20 . 5  -20 . 6 •l9 o 5 
21 -19 0 7  -19 0 7 -21 . 3  -23 ol -23 0 3 -23 . 4  -23 0 3  
22 -20 0 6  -20 0 9 -24. 5 -25 . 5  -2506  -250 9 •26o 3 
23 •20e9 -21 0 8 •26o 5 • 27 o 3 •27 o 4 •27 0 8  •28 o 2  
-29.2 
- 3 0 . 3  
- 3 0 o 7 
- 3 0 0 8 
-29 0 6 
-27 0 7  
-26. 0 
-2306 
-23 . 5  
-20 0 8 
-17 0 5  
-l4o 7 
-120 0 
-1005 
•809 
- 7 . 9 
•7 0 8 
•8 0 3 
-lOo 9 
-14 0 6 
•l8 o 4 
-21. 9  
-240 4 
·27 o 0 
•24.9 -2 6 . 3  -2 7 . 3  -29. 4 - 3 3 . 8  -33.5 
-24. 9 - 26. 3 -27 . 3  -29. 4 - 3 3 . 7  - 3 3 . 6 
-24. 9 -26. 3  -27 0 2 -2904 .3 3 . 7  -33 0 6 
•24 o 9 -26. 3  -27 . 3  -29 0 4 - 3 3 . 7  -3 306 
-24 . 9  -260 3  -27 0 2 •29o 4 - 3307 -33 . 6  
•24 o 9 -260 3 -21 .2 •29o 4 -33 0 7 •3 3 o 5  
•24 . 9  •26. 3 •27 . 3  -290 4 • 33. 7 - 3 306 
•24 o 9 -26. 3  -21 . 2  -290 4 - 3 3 . 7  - 3 3 0 6 
-25. o -26 . 3 -21 0 2  -290 4 - 3 307 -3 3 . 6 
-25. 1 -26. 3 -27 0 2 -29 0 4 - 33 0 7  - 3 3 0 6  
-25 o l -260 3 -27 0 3 -29. 4 - 33 0 7 -3 3 0 6 
-25. 1  -26. 3 •27 o 2 -29. 4  . 3 3 . 7  - 3 3 . 6 
-25o l -26. 3 •27 o 2 -290 4 - 3 3 0 7 - 3 3 0 6 
•25ol -26. 3 -2702 •29 o 4 - 33 0 7  - 3 3 0 6 
·25. 1  -260 3 •27 o 2 -2904  - 3307 -3 3 . 6 
•25ol •26o 3 -21 . 2  -29. 4 . 33 . 7  - 3 3 0 6 
-25 . 1  •26. 3 •27 . 2  •29o 4 - 3 3 0 7 - 3 3 0 5  
-25 . 1  -260 3 -2702 -2904  - 3 3 . 7  - 3 3 0 6  
•25 o l -260 3 -27 0 2  -29. 4 .3 3 . 7 - 3 3 0 6 
•25o l -26. 3  -21 .2  -290 4 .3 3 . 7  - 3 306 
•25o l -260 3 -2702 -290 4 - 3 3 0 7 -3 3 0 6 
·25 0 0  -260 3  -21 02  -29 . 3  - 3 3 . 7  - 3 3 . 6 
- 0 . 1 
•Oo 2  
•Oo 2 
-0 . 2  
•Oo 2 
•Oo 2 
•Oo 2 
- 0 . 2 
•Oo 2 
-O o 2 
- 0 . 2 
- 0 . 2 
• O o 3  
- 0 . 3 
- 0 . 2  
- 0 . 2 
•Oo l  
- 0 . 2  
•O o 2  
• O o 2  
•Oo 3 
- 0 . 3  
-25 . 0  •26o 3 •27 o 2 -290 4 • 3 3 . 7  - 3 3 0 6  396•6 
-25o O  -26. 3 •27 o 2 -290 4 - 3 3 0 7 - 3 3 0 5 - 0 . 1 ·------------------------ ------ -- --· --------------------------------------------------------·------ ----------------
------------------------------- --- -------------·------------------------- - -------- ----------- ----------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5  HF l HF2 HF3 DS ST F P  A P  ------------- ------- --------------------------------- . - --------------------------------------· -------·-·-----------
0 Oe5 Oo 9 le6 2o 7 2o 4 2. 2  Oo 2 162 . 5  97 o 7 Oo 72E• 0 3  Oe34E- 0 2  Oo 32E•02 O o O •Oo5  436o O 755. 3 
1 o. 6 l o 4 2 .e  3 . 8  3 . 3  3 o l  Oo 2 13 0 0 7  97 o 2 Oe20E-02  Oo 35E- 0 2  Oo 32E• 02 Oo l - 3 o 3 427 . 0  755 0 4  
2 0 0 8  2. 1 4 o 7 4o 4 4. 0 3 . 9  0 . 2 94 o 5  95 0 6 Oo l2E• 0 2  Oe33E•02 Oo 3 0 E • 0 2  0 . 1 • 3 o 4 424 0 0 7550 2 
3 o. 9 3 o 4 5 . 5  4 . 6  4 . 1  4el 0 . 2 65. 3  9 4o5 Oo 48E• 0 3  Oe3 3E -02  Oo 3 1 E•02 Oo l -a . a  423 . 0  755 0 6  
4 1. s 4 .6  5 08  4 0 8  4 o 4 4e4 0 .2 69 .1  96ol  o. 21E•02 0 . 35E- 02 o. 32E- 02  Oo O  -5 0 2  423 .o  755 0 2  
5 2. 8 5 06  50 8 4 o 9  4 o 4 4 .5  Oo 2 7 0 o 7 97 . 2  Ool4E•02 Oo 3 3E- 0 2  Oo 31E·0 2  Oo l w 7 o 4  425. 0 7550 3 
6 406  606  5 . 5  4 0 8 4.6  4.5  0 . 2 71 0 8  910 8 Oo l4E•02  Oe34E•02 o. 31E •02  o . o  - 7 . 2  434. 0 755.2  
7 S ol 6 0 4 5 .4  4 o 7 4. 6  4 . 5  0 . 2 76o 7  9 3 . 4  Oo l6E•02 0 . 35E- 0 2  0 . 32E•02  Oel •4o 2 446. 0 75504  
a 6. 4 60 0 5 .4  4 0 8  40 8 4 0 6  0 . 2  8 7 o 5 9 3 o 4 0 o l4E •02 Oe35E-02  0 . 3 0E- 02 Oo l  -2. 2 455. 0 755. 4 
9 6. 0 60 0 5 0 6  5 o l  5o O 408 0 . 2 91. 8  92o 3 Oo l2E· 0 2  O o 33E• 0 2  0 . 31E • 0 2  Oo O  o .o  464 0 0  755. 2 
10 6. 0 6. 0 5 o 5  5 . 0  4 . 9  4 .8  Oo2  90 o 2 90 . 2  O ollE•02  0 . 3 3E- 02 0 . 28E•02 o. o l o 2  468 0 0  755 0 2  
1 1  5. 8 5 0 8 5. 3 4 o 9  4 o 7  4 0 6  Oo 2 B8 . o  85.9 0 . 11E • 0 2  Oe40E- 0 2  Oo 29E•02 Oo l  2o 7 473 . 0  755. 3 
12 4 o 9  4 o 9  4 . 6  4 o 2  3 0 8  3 o 9  2 . s  Blo o 7 8 0 8 OellE•02  Oo 3 3E- 02 Oo 29E•0 2  0 • O· 6. 0  480 0 0  755. 4 
1 3  4.1 4 . 0  3 o 7 3 . 4  3 . 2  3 . 2  2 o5  7 8 0 8  78 . 8  0 e l3E•02 O o 35E- 02 0 . 3 0E-02  o.o 7 . 3  487 0 0 755. 1 
14 20 8 208 2 .5  2o 3 2 . 2  2 o 2  1 . 4  69 o l 65. 9  Oel4E•02 Oe35E• 0 2  Oo 31E• 02  Oel 7 o 2  488 . 0  7550 3 
15 1 .9  lo 8  l o 8  1 . 6  l o5  lo 5 1 . 0 7 0 o 2  74o 0 Oel3E• 0 2  Oo 34E- 02 0 . 31E• 02 - 0 . 1 7 o 5  485. 0 755. 1 
16 1. 5 l o 4 1. 3  l o l  1. 2  1 . 2  o. 6 40 o 7 47 . 5  Ool4E• 0 2  o . �4E- 02  0 . 31E•0 2  0 . 2  6 0 9  480 . 0  755. 3 
17 0 . 9  o. 8 Oo 6 Oo 4 0 0 6 Oo 4 0 . 2  52. 6 3 8 . 5  Oel4E•02 Oo 32E- 0 2  Oo 29E•02 o.o 6 0 5  468 0 0  755 . 6  
18 lo 7 l 0 8  lo 6 1 . 3 lo 3 1 . 2 0 . 7  10lo 2 1060 6 Oel4E•02 Oo 34E• 0 2  O o 29E• 02  o. i 5 . 7 453 . 0  755. 2 
19 2o 0 2o 0  1 . 9 .1. 5 1. 3 1 . 0 Oo 4 10 1 0 1 10 7 . 6  Oel6E-02 0 . 3 0E:..02 Oo 29E•0 2  o . o  60 9 467 . 0  755. 2 
20 2.6 2. 1 206 2o 2 1 . 9  le6 0 . 2 10 1 . 1  10 8 . 7 O o l6E• 0 2  0 . 32E- 02 0 o 3 0 E•02 0 . 1 1 � 0  459 . o  755.2  
21 4 o 0 4o 2 4o4  3 o l  20 8 2. 4 0 . 2  99. 5  103 . 3  Oel6E•02 0 . 32E-02  Oo 3 0 E• 0 2  Oo l 3 . 7  448 0 0  7550 3 
22 5o 4 60 2 5 . 3 4o 0 3 . 6  3 o 2  2 . 6  92o 5  102 . 2  Oel9E•02  Oe29E•02 0 •32E-02 o . o  11. 9 450 . 0  755. 1 
23 60 0 7 o 0 50 8 4 . 5  4el 3 . 8  3 o l  81. 7 101 . 2  OelBE-02  0 . 3 3E• 0 2  o. 28E-02 Ool  •lo 4 423 . 0  755. 2 
••••• • •••••••• ••• -• • • ---•-•••-••• • • • w - w •••- • • � • ••••••••••••• ••• ••w••- �• •••• � •••••-•-�•••••••••••• •-•••••••-••••• ••-
DEC . 4 -·------------� --------------------·-----------�------------�---------------------------- -----------·---·-------·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( 0 ( )  ---------------------------------------------------�------------------------------- ---------------------------·----
0 •2lol •23 o l  -2706 -2803 •28o4 •2808 •29o2 -28. 8 •24, 9  •26. 3 ·27. 3 •29o 3 .3 3.7 - 3 3.5 -0 . 2  
1 -2101 -2404 -2801 -2809 -29.0 -29. 3 -2907 -29.5 -24. 9  -2603 -21.2 -29. 3 - 3 3 . 7  - 3 3 . 5  - 0 . 2  
2 -21. s -2s.s -2a . 6  -29.2 -29.3 -29.7 -29. 9  -30 . 0  -24, 9  -26, 3 -21.2 -2903 . 3 3 . 7  •3 3.5 - 0 . 2  
3 -23.3 -21.s -2a.6 .29. 2 -29.3 -29.6  -29.8  - 3 0 . 1  -24. 9  -2603 -21 . 2  -29.3 . 3 3 . 7  - 3 3 . 6 - 0 . 2  
4 •23 o 9  •28,5 •29o l  •29o4  •29o 3 •29o4  •29, 6  -29. 0 •24 .9  •26, 3 •27,2  -29, 3 - 3 3 . 7  - 3 3 , 6  - 0 . 2 
5 •2408 •28o 4 •28, 6  •28o 7  •2806 -2808 •28, 8 -27. 3 •24, 9  •26.3 -21.2 -29, 3 - 3 3 , 6  - 3 306 - 0 . 2  
6 -2506 -2704 •27,5 -21.5 -27.4 -2705 •27.5  -25.4  •24o 9  -26, 3 -2702 -29, 3 -33 ,6  -33 , 5 - 0 . 2  
7 •26,4  •26o 2 •26o l •26o l •26 , 0  •25,9  •26o2 -23 , 7  -25 , 0  •26, 3 •27,2 -29, 3 -3 3 , 7  -3 3 , 6 - 0 . 2  
8 -25. s -2s.1 -25 , 1  -24.9 -24 , 4  -24.6 -24,7  -2403 •25, 0  •26o 3 •27o2 •29o 3 • 3 306 • 3 3 . 6  - 0 . 2  
9 -24.6 -24,3  -24 , 1  -2400 •23 o7  -23 . 7 -23 . 4  -21.8 -25. 1  •26. 3 -21.2 -29, 3 -3 307 - 3 3 , 6 •Oo 2 
10 •23 o 5 •23 o l  •22o9  •22, 7 •22o 4 •22o 3 •22, 0  -19 , 0  -25 , 1  -26.3 -2702 •29o 3 - 3 3 , 6  - 3 3 . 6  - 0 . 2  
1 1  -22.1 -21.3 -21.3 -21.4  -21. 0 -21.0 •20 o 5  -16,5  •25o l -2603 -27 ,2  -29.3 - 3 3 , 6  - 3 3 , 6 - 0 . 2  
12 •2 006 -20 , 0 -19 ,9  -19.9 -l9o7 -1906 -l9ol  -130 7 •25, l  •26o 3 •27o2 •29o 3 •3 306 • 3 3 , 6 - 0 . 3  
1 3  -19, 2 -18 , 7  -1808 -18,7 •18, 5 -1804 -1707 -11.8  •25 o l  •26.3 -2702 •29. 3 - 3 3 , 6  • 3 3 , 6 - 0 . 3  
14 -1800 -1806 -11. 8  -11.1 -1705 -18. 3  -1802 -lOo 3 -2501 -26, 3  -21.2 -2903 -3 3.6 -3 306 - 0 . 3  
15 •16, 9 •17,4 •l7o 3 -1606 -l6o9 •17, 3 ·l7o4  •9o 5  •25. 1  -2603 -21.2 -29, 3 - 3 3 . 6  - 3 3 , 6 - 0 . 3  
16 -l7o 4 •l7o 7  •l7o ' •l7o5  •17,4  •l8o 0 •l7 o 4  -906 •25. 2 •26o 3 -21.2 -2903 - 3 3 , 6  - 3 3 . 6 •Oo l 
17 •l8o9  -1805 -l8 o 2  •l8o3  -17�7  -18.7 -17.7 •ll 06 -2s . 2  •26o 3 -21.2 -29 . 3  - 3 307 -3305 "O o l 
18 -19.0 -1806 -1805 -18,5  -l8o 3 -18.6 -11. 8 •l3 o 4  •25. 1  •26. 3 -2702 -29. 3 -3 307 •3 306 - 0 . 2  
19 •19,6  -1906 •19e8 •19,8 •l9e6 •l9o7 •18, 9 -l5o 9 •25o l •26, 3 -21.2 -29. 3 - 3 3 . 6  -33 , 5 - 0 . 2  
20 •2lo l  -2lo5 -21 . 9  -22. 1 •22o 0 -22.2 -2lo 9  -19, 3 -25. 1  •26, 3 -21.2 •29 o 3  • 3 3 , 6  - 3 3 . 6  -0 . 1 
21 -2106 -2300 -23 , 6 -2309 -2309 -24.1 -24, 0 -2203 •25.l -260 3  -21.2 -29, 3 -3 307 •3 3 . 5  •0 , 2  
22 -2200 -24.3 -25. 2 -2506 -2506 -2509 -26. 3 -2406 -25.1 ·26. 3 -21.2 -29. 3 - 3 3 . 6  -33 . s  -0.2 
23 -2204 -25.0 -26 , 9  -27.4  -2704 -21.8 -28.2 -2700 -25. 0  •26 o 3  •27o 2 •29o 3 • 3 3 , 6  •3 3e6 - 0 . 3  · ·-- ------ --------------- -------"· ·-----------------------------·----------------------- --------------------·------
I -------------·---�------------------------------------- ---·---------------------·----------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
0 s . 8  7 ,4  6el 5, 3 4o 5 4 ,2  3 o 5  6808 93 o l O ol8E- 02 Oo 32E- 02 0 . 3 0E•02 o. o -5.7 41900 755. 4  
1 506 706 605 5.7 4.9  4 0 6  3 , 8  63 . 9  91, 4  Oo l9E•02 Oo 32E- 02 Oo 31E-02  o.o -6.6 416 , 0  755, 4 
2 5.6  7,6  604 5 0 6  408 4 0 6  308 58, 0 9lo 4 0 , 32£ - 0 2  0 , 31E:.. 02 0 , 3 0£-02  O ,O  -7. 0 411, 0 755 , 2  
3 605 708 604 5 , 6  4 , 8  4 0 6  3 0 8  64o 4  92, 5  Oo 3lE•02 0 032£:..02  O o29E-02  Oo O -6.9 412 , 0  755o l 
4 7.5 803 608 6.2 5 . 5  5, 3 4 .4  74, 7  97o 4  O ol7E•02  Oo 34E- 02 Oo 32E•02 0 , 0  •606 41000 75502 
5 8. 2 8.0 6 ,7  6 .2  5, 5 5, 3 4o 4 77.4 95, 2 Oo l7E-02 0 , 34E:.. 02 Oo 31E-o2 o.o -6. 6 412, 0 755 , 3  
6 a . 2  706 6 . 5  6. 2 5, 6 5 o 3  4.4 7508 92o 0 O o l4E•02 Oo 34E:..02 0.31E-02 0 , 0  •4, 2 41800 755ol 
7 8,7 7.8 6 , 9  6 ,7  600 5 , 7  408 91.4 94el Oo l4E•02 Oo 32E- 02 o . 3 0 E•02 Oo O •1, 2  426, 0 755ol  
8 8, 0 706 7 , 0 608 600 5 ,8  4 . 9  89.3 8802 Oo l4E•02 Oo 34E•02 Oo 31E- 02  O, O •4, 4  432, 0 75502 
9 8, 4 803 7 , 7  7 o5  6 ,7  6,5  5 o4  90.4 89, 8  0 o l4E•02 Oo 34E- 02 0 , 31E•02 Oel -o.5 439 , 0  75604 
10 708 706 7o 0 6 0 9  6o l 508 5. 0 88, 2  87, 1  Oo l2E-02 Oo 36E•02 Oo 31E•02 0 . 2 •lo2 44800 756,4  
11 7, 3 7ol 6 0 6  6 0 5 5, 8 5 0 6  4.8 86.0 86 , 0  0 e llE•02 0 , 38E:.. 02 0 . 30E•02 o.o Oo 4 456, 0 75602 
12 6 0 3 6 , 2  5, 7 5 0 6  4 o 9 4,6  3 , 8  76.3 78 , 5 O ollE-02 0 , 42E - 02 o.28E• 02 o.o 3 , 4  463.o 757 , 4  
1 3  4,6 4,5 4o 2 4 ,2  308 3 . 6  2,6 60 o l  64, 4  0 , 12E•02 Oo 3 3E:..02 o . 28E- 02 Oo O 8 ,5  47100 75703 
14 3 . 3  3 , 2  3 , 1 3.0 2.8  2,6  1 ,9  57 o4 5508 o o l3E•02  Oo 35E•02 o. 3 0E•02 OoO 7.9 476 , 0  75704 
15 2,6 206 2.3 2 . 2  2. 0 1 , 9  1, 3 48. 8  42,8  Oo l4E•02 Oo 36E:..02 o . 31E•02 0 . 1 806 477, 0 75802 
16 2.4 2o 3 2 o2  2 . 2  2o 0 1. 8  lo4  69.8 73 o l 0 . 16E•0 2 0 , 35E- 02 o.32E•0 2  0 , 2 7.9 47700 757 . 3  
17 3 o 3  3 o 2  3 o 0  3 o 0  2 .6  205 2ol 85. o  82o 3 Oo l4E•0 2 0 .34£-02  o.26£ -02 o. o 5 , 8  474 , 0  75802 
18 3 , 4  3 o l  2. 8 2 .8  2 o 5  2.4 lo 8  8500 90 o 4  Ool6E-02 0 , 35E- 02 o. 31£ - 0 2  0 . 2  2 , 4  473 , 0  758, 0 
19 406 4 o2  3 . 3  2.8 2 ,4  2 o 2  1 . 1  88, 2 10 006 Ool6E- 02 0 . 32E:.. 02  Oo 31E .. 02  o .o  o.6  467,o  759.2  
20 6, 8 5.7 4.4 3 , 9 3 o 4  3 , 0  2 .5  96, 3 10 2.8 Ool5E•02 0 , 32E-02 Oo 31E-o2 Oo l 2, 3 455 . 0 759.4 
21 8.2  6 0 6  5.0 4o4 308 3 . 6  2,8  83 .9  99o 0 Oo l8E•02 0 .33E• 02 Oo 31E•02 Oel -4. 3  442, 0 76002 
22 8, 8 7, 3 5 0 6  4 o 9  4 o 3  4ol 3 o 4  8600 97o 9  Oo l8E•02 Oo 32E•02 Oo 29E- 02  Oo l .. 10 . 1  431. 0 760 , 2  
23 8,7 8ol 6 . 1  5.2 4, 5  4, 1 3 , 4 89.3 10 404 Ool7E•02 Oo 30E-02 Oo 28E-0 2  O oO  •14 , 4  420 , 0  76000 ---------- --------�---------------- --------------· �-------------------------------------------------·--------------
DEC.  5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < •c > ------------------------ -------------------------------------·------------------------------------------------------
0 -22 . 7  -26 . l  -28 . 1  -28 . 7  -28 . 7  -29 . l  •29 . 6  -29•1 -25. o -26 . 3  -21.2 -2 9 . 3  -33 . 6  •3 3 . 6  - 0 . 3 
1 •22e7 •27 e 6  •29o0 •29 0 6  •29 0 6  •29 e 9  •30o3 - 3 0 . 2  •24 . 9  -26 0 3  -2 1 . 2  -29 . 3  -33 . 6  -33 . 6  -0 . 2  
2 -22. 6 -28 . 6  •29 . 7  - 3 0 . 1  - 3 0 . 1  - 30 . 4  -30 . 7  - 3 0 . 7  -24 . 9  ·26 . 3  -21 . 2  -29 . 3  - 3 3 . 5  •33 . 6  - 0 . 2  
3 -24 . 3  -28 . 6  •29 .5  -29 . 9 -29 . 9 -3 0 . 2  •3 0 . 4  - 3 0 . 5 •24 . 9  -26 . 3  -21 . 2  -29 . 3 . 3 3 . 5  •33 . 6  - 0 . 2  
4 -25. 1 -28 . 5  -29 . 0  -29 . 2  -29 . 1  -29 . 3  -29 . 6  -29 . 0  -24 . 9  -26 . 3  -21.2 -29 . 3 . 3 3 . 5  - 3 3 . 6  - 0 . 2  
5 -26 . 0  -21 . 9  -28 . 3  -28 . 4  -28 . 3  -28 . 5  -28 . 7  -27 . l  •24e9 •26e3 •27 o 2 •29 . 3 •3 3e5 •33 . 5  - 0 . 3  
6 -25. a -26 . 5  -26 0 7 -26 . 8  -26 . 6  -26 . 8  -21.0 -25 o O -2s . o  -26 0 3  -21.2 -29 . 3  . 3 3 . 5  -33 . 6  - 0 . 2  
7 -25. 1 -25. 1 -25. 1 -25. 1 -2s . o  -25.o -25 . 4  -22. 9 -25. 0 •26 . 3  -21 . 2  -29 . 3 -33 . 5  - 3 3 . 6 -0 . 3  
8 -23 . 7  -23 . 5  -23 . 4  -23 . 4  -23 . 0  -23ol •23o3 -23 0 0  -250 1 -26 0 3  -21 0 2 -29 . 3 .33 . 5  - 3 3 . 5  - 0 . 2  
9 •22o4 •22ol •2l o9 •2l e 9  •? l e 7  •2l e 7  •21 0 6  -20 . 0  -2s . 1  -26 . 3  -21. 2 -29 0 3 -33 0 5  - 3 3 . 6  - 0 . 2  
1 0  -21 . 1  -20 . 9  -2 0.1 -20 . 5  -20 0 3  -20 . 2  -20 . 0 - 1 7 . 3  -25. 1 -26 . 3  -21.2 -29 . 3 - 3 3 . 5  .3 3 . 5  - 0 . 2  
1 1  •20e2 • l 9 e 3  •l 9 e 5  •l 9 e 5 •l 9 o 3 •1 9 . 2  •l 8 e 8  - l 4o4 -25. 1  -26 . 3  -21.2  -2 9 0 3 - 3 3 . 5 - 3 3 . 5  - 0 . 3  
12 - 1 9 . 3  - 1 8 . 6  - 1 a . 6  - 1 8 0 6  - 1 a . 5  - 1 s . 2  ·l 8 o l - 1 2. 4  -2s . 2  -26 . 3  -21.2 -29 . 3  - 3 3 . 5  - 3 3 0 6 - 0 . 3  
1 3  - 1 8 . 6  - 1 s . 2  - 1 soo - 1 7 0 9 - 1 1 . 1  - 1 1 . 6  - 1 1 . 3  - 1 1 . i  -25. 1 -26 . 3  -21 . 2  -29 . 3 - 3 3 0 5  - 3 3 . 6 - 0 . 3  
14  - 1 s . o  - l 8 o l - 1 1.1 - 1 1 . 5  - 1 1 . 2  - 1 7 0 7 - 1 1 . 5  - 1 0 0 3  -25ol -26 . 3  -21 . 2  •29o3 - 3 3 0 5  - 33 . 6 - 0 . 3  
15  - 1 1 . 8  - 17 . 6  - 1 1 . 6  - 1 1 . 3  - 1 1 . 2  - 1 1 . s  - 1 1 . 5  - 1 0 . s -2s . 2  -26 . 3  -21.2 -29 . 3 . 3 3 . 5 - 3 3 . 6 396•6 
1 6  •1 7 . 6  - 1 1 . 4  - 1 1 . 0  - 1 1 . 1  - 1 1 . 0  - 1 7 . 6 - 1 1 . 4  •lOe A •25. 3 •26 e 3 •27 . 2  •29e3 .3 3 . 7  •33 . 5  396e6 
1 7  •1 7 . 9  - 1 1 . 4  - 1 1 . 1 - 1 1 . 3  - 1 6 . 7  - 1 1 . 8  - 1 1 . 3  - 1 1 .5 •25o4 •26e4 •27 . 2  •29 . 3 •3 3 0 8  •33e4 396e6 
1 8  - 1 8 . 1  - 1 1 . 6  - 1 1 . 6 - 1 1 . 5  - 1 1 . 3  - 1 1 . 9  - 1 1 . 1  - 1 3 . 2  •25o3 •26 e 4  •27 o 2 •29o3 •3 3o7 •3 3e5 396 e 6  
1 9  - 1 a.5 - 1 8 . 3 - 1 s . 1  - 1 8 . 8  - 1 a . 6  - 1 9 . 2  - 1 a. 4 - 1 5. 9  •25. 3 •26 e 4  •27 . 2  •29o3 •3 3o7 •3 3 . 5  396e6 
20 •1 9 . 2  - l 9o5 -20 . 1  -20 . 5  -20 . 5  -21 . 1  -20 . 9  - 1 9 . 0  -25. 3  •26 . 4  -21. 2 -29 . 3 .3 3 . 7  • 3 3 . 5  396 0 6 
21 -20 . 0  -21 . 0  -21 . 9  -22. 3 -22. 3 -22.1 -22.e  -21 . 6 -25 . 2  -26 . 4  - 2 1.2 -29 . 3 .33.1 - 3 3 . 5  396 . 6  
22 -21 . 1  -22.1 -23 . 7  -24 . 2  -24.2  -24 . 8  -2s . 1 -24 . 3  •25e l •26o4 •27 e 2 •29 e 3 •33e7 -33 . 5  396 e 6 
23 -22. 9 -24el •24 . 8  -25 . 2 -25 . 3  -25 . 8  -26 . 2  -25. 1 •25. 1 •26 . 3  - 2 1 . 2  -29 . 2  - 3 3 . 6 -33 . 5  3 9 6 . 6 ----------------------------------·---------�---�-----------------------------�--�---------------------·-----------
-------------------------------------------------------- .---------------------------------------------------------� 
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 HF 1 HF2  HF 3 OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 8 . 9  8 . 7  6 0 5  5. 7 4 . 9  4 . 5  3 . 8  92.o l 0 3 . 3  O•l 8E•02 O e 29E-02  o. 29E-02 o .o  - 1 9 . 1  4 12.·o 7 6 0 . 0 
1 9 . 3  8 . 4  6 e 4  5. 6 4 . 8  4 . 5  3 . 7  84 . 4  9 7 . 4  Ool 9E - 0 2  O e 33E:..o;;, 0 . 3 1 E-02 o. o -20 . 4  40 1 . 0  76 1 . 0  
2 9 . 4  8 . 5  6 e 6  5 . 8  5 . o  4•6 3 . 9  82. 8 1 0 1 . 2 Ool 7E-02 Oo3 1 E •02 0 . 3 1 E ·02 o .o  -21 . 6  402. 0 76 1 . o 
3 1 0 . 4  a. a  1.0 6 . 2  5 . 4  s . o  4 . 1  86 . o  1 0 1 . 2 Oe l 9E•02 Oo35E - 02  0 . 3 1 E•02 O•l •22. 3 402. 0 762. 2 
4 1 0 . 6  a. s 1.0 6 . 4  5 . 6  5 . 2  4 . 3  89 . 3  98 . 5  Oe l 7E-02  Oe32E-02  0 . 3 1 E•02 0 . 1  -21 . 1  4 0 3 . 0  762. 2 
5 1 0 . 6  a .a  7 .2  6 . 6  5. 8  5 . 5  4 . 6  92. 5 1 0 0 . 1  Oel 6E - 0 2  O e 32E -02  o . 29E•02 o. o -20 . 0  4 0 7 . o  762. 2 
6 1 0 . 0  8 . 0  6 . 7  6 . 3  5. 6 5. 4 4 . 5  9 3 . 1  99 . 0  Oel 3E•02  O e 32E -02 o . 3 0E•02 o. o - 1 8 . 0  4 16 . 0  762. 0 
7 1 0 . 1  8 . 6  7 . 5  7 . 2  6 . 4  6e0 5. o 99 . 0  1 0 0•6 Oel6E  .. 02  Oe 34E•02 0 . 32E•02 o .o  - 1 3 . 8  425.o  762.2 
8 8 . 9  7 . 9 7 . 1  6 . 9  6 . 2  5 . a  4 . 8  1 0 0 . 1  1 0 0 ol 0 ol2E-02  O e 32E-02  0 . 3 0 E · 02 o. o •1 0 . 4  435. 0 763 . 2  
9 8 . 7  a . 2  7 e 6  7 . 4 6 . 8  6e5 5. 4 98 . 5  97 . 9  Oel4E-02  0 . 34E -02 0 . 3 1E • 02 o. o -4 . 4  448 . 0  7 6 3 . 2  
1 0  a. 4 8 . 4  7 . 6 . 7 . 5  6 . 7  6e4 5. 3 9 8 . 5  9 7 . 9  Oel lE•02 Oe32E•02 o. 3 0 E -02 0 . 1 -4 . 0  452. 0 7 6 3 . 2  
1 1  7 . 9  7 . 8  1.2 7 . 0  6 . 4  6el 5 . 1 97 . 4  9 6  •. 3 Oe l lE - 0 2  Oe32E- 02 o. 28E-02  0 . 1 - 1 . 6  460 . 0  76 3 . l 
1 2  7 . 9  7 . 7  1 . 1 1.0 6 . 4  6el 5. 1 9 7 . 4  95. 2 Ool lE•02 O e 3 7E - 02 o. 29E•02 o .o  -o. 5 462 . o  76 3 . 2  
1 3  7 . 2  6 e 9 6 . 3  6 . 2  5. 5 5 . 3 4 . 5  89 . 3  88e7 Oe l lE•02 Oe32E- 02 Oe 29E -02  o .o  1 . 3 4 6 7 . o  7 6 3 . 2  
14  6 . 3  6•2 5 . 6 5 . 5  4 . 9  4 . 7  4 . 0  87 . 7  85. 5 Oel 4E•02 Oe36E.,;.02  Oe 3 1 E•02  o .o  3 . 6 4 7 0 . 0  76 3 . 2  
1 5  6e7 6 . 6  6 - 1  5 . 9 5. 3 5 . 1 4 . 3  9 7 . 9  96 . 3  Oel 4E•02  Oe3 0 E- 02  0 . 32E-02  Oel 2. 6 470 . 0  7 6 3 . 2  
16  6e4 6 e 2  5 .a  5 . 7 5. 2  5. 0 4 e l  99 . 0  98 . 5  OelOE • 0 2  Oe28E -02  o. 29E-0 2 o .o  2e 3 4 7 l e 0  763 . 3  
17  5. a 5 . 4  4 . 8  4 . 8  4 . 4  4·. 2  3 . 4  9 7 . 4  9 6 0 8  0 e 1 3E-02 Oo3 1 E -0 2 o. 28E-0 2 0 . 2  2.1 470 . 0  762. l 
18  5. 6 4 e 6 3 . 9  3 . 7  3 . 3  3 . 2  2. 6 1 0 5. 5  1 0 1 . 1 0 ol5E•02 0 . 32E -02  o. 3 1 E • 02 0 . 2  2. A 4 7 l e 0 763 . 3  
19  6e0 5. 0 3 . 8  3 . 2  2. 8 2· 6 2. 1 1 0 3 . 3  1 0 7 . 6  0 e l 6E•02 Oe 3 0 E - 02 o. 26 E•02 0 . 1  3 . 0  468 . 0  76 3 . 4  
20 6 . 6  5 . 4  4 . 3  3 . 5  2 .8  2.1 2 . 2  1 0 1 . 1  1 1 6 ·  3 Ool 6E • 02  0 . 32E:..02  o. 29E-02 O•l 2 . 2  460 . 0  763e3 
21 7 . 6  6e4 4 . 9  4 . 2  3 . 5  3 . 2  2. 6 1 0 1 . 1  1 1 9 . 5  O e l 6E•02 Oe 3 1 E -02 o.28E- 02 o. o - 1 . 8  451 . 0  7 6 3 . 2  
22 a. 9 7 . 1  5. 4 4 . 2  3 . 9  3 . 8  3 . 2  1 05. 5  1 12 . 0 Oe l 8E•02 Oe3 1 E -02  O e 28E •0 2 o. o -6 . l  439 . o  763 . 4  
23 1 0 . 1  5 . 1  6 e 4  5 . 1 4 . 9  4e6 3 . 9  1 05. 5 1 0 9 . 3  Oel 8E•02  Oe3 0 E - 02 o. 29E-02  o. o - 1 0 . 2 4 3 1 . 0  763 . 2  
- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - � - � - - - - - - - - - · · - · - - - - - - - - - - - - � - - - � · - - -
p · � - - - - - � - - · · - - - - - · - · - - - - - - � - -
I 
DEC. 6 -----·--·--- -----�-- ------------- ----------------------- --- ---------------------- ---- ---------------·-·--------···-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c ) ---------------------------------------------------- -----------�------------·------- - ---------------------------�--
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l! 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
-24 0 4  -25, 6 -26, 0 -26,3 -2603 -26, 9 -21.2 
-25.5 -26,0 •26,4  -26, 7 •26,8  -21.1 -27 , 5  
-26, 3  -26, 7  •26.9 -21.1 -27 , 1  •27 , 5  -27 , 8  
-27,1 -27,2 -27,4 -27 , 5  •27 , 5  •27 , 9  -28 , 1  
-27 , 9  -27 , 7  -27,7 -27 , 9  -27 , 7  -28, 1 -28, 2 
-28, 1  -27,9 -27 , 9 -28,0  -27 , 8  -28 , 1  -28, 2 
-27 , 2  -26, 9 -26,9 -27 , 0  •26,8  -27 , 1  -21.0 
-26,0  -25,6 -25 , 5  -25,4 -25,4  -25,5 -25 , 6  
-24 , 5  -24 , 2  -24 , 1  -24,1 -23, 7 -23,9 -23.9 
-23,2  -22,8 -22.7 -22,6 -22.4 -22,4 -22, 3  
-22.0 -21,7 -21 , 8  -20,8  -21.2 -21.8 -0. 5  
-20.5 -19,8 -19 , 9  -20.1 -19 , 8  -19,9 -19 , 5  
-19 , 9  -19 , 0 -19,1 -18,9 -18, 8 -18,7 -18, 6 
-19 , 0  -18,3 -18,3  •18,2  •18,l  •18, l -18, 1  
•18,6  -18, 5  -18, 1  -18, 0 -17.9 -18 , 5  -18, 4 
-18,3 -18, 1 -18.2 -17 , 9  -17,8 -18.1 -18, 3  
-18, 5 -18, 3 •18,1  -18, 2 -18,0 -18,4 •18,3 
•18,5  -18, 3 -18,1 -18, 2  -17 , 9  -18,4 -18,4 
-18, 5  -18, 3 -18,3 -18, 4  -18, 3 •18 , 5  -18,4 
-19 , 2  •19,l -19 , 2  -19,3 -19 , 2  -19,3 •19 , 3  
-20.2 -20.2 -20.3 -20,5  -20 , 5  -20.1 -20.8 
-21,4  -21,6 -21,8 -21,9 -21, 9  -22.1 -22 , 3  
-22, 7 -22,8 -23,0 -23,3 -23,3 -23, 6 •24,l 
-23,8 -24 , 1  •24.3 •24 , 6  •24.7 -24,9 -25, 5 
-26 , 7  -25 , 1  -26. 3  -27.2 -29,3 -33.6 •33.5 • O ol 
-27.7 •24.9 -26,3 -27,2 -29,2 -33.5 -33.5 -0.1 
-27,9 -24 , 9  •26,3 -21.2 -29,2 -33,6  -33, 5 -0.1 
-28, 1 •24 , 9  -26,3 -21.2 -29 , 2  -33, 5 -33,5 -0.1 
-21.0 -24 , 9  -26,3 •27 , 2  -29 , 2 -33 , 5  -33.5 -0.1 
-26, 4 •24.9 -260 3  -27 , 2  -29 , 2  -33.5 -33, 5  -0.1 
-25 , 0  -24 , 9  -26,3 -27 , 2  -29 , 2 -33, 5 -33 , 5  -0.1 
-23,4 -24 , 9  •26. 3 -21 . 2  -29 , 2 -33,5 -33.5 -0.2 
-23. 3. •24 , 9  •26,3 -27 , 2  -29.2 .33.5 -33, 5 -0.2 
-20,6 -24 , 9  -26,3 -21.2 -29 , 2 .. 33,5 -33,5 -0.2 
-18.6 -25 , 4 -260 7  -27 , 7  -29 , 7 -34 , 0  -34 , 1  o .o 
•14 , 9 -25,1  -26,3 •27 , 2  -29 , 2  -33, 5 -33.5 -0, 2  
-13. 0 -25,1 •26,3 -27 , 2  -29 ,2 •33,5 -33, 5 -0.2 
-12.0 -25.1 -26,3 -21.2 -29 , 2 -33,5  -33 , 5  .. 0.2 
-11,6 -25 , 1  •26 , 3  -21.2 -29 ,2 .33 , 5  •33, 5 -0.2 
-11 , 8  •25, 1 -26,3 -27,2 •29 , 2 -33, 5 -33,5 -0.2 
-12,5 •25 , 1  -26,3 •27,2 -29 , 2 -33,5 -33.5 •0, 2 
-13.3 •25, 0 -26, 3  -27 � 2 -29, 2  -33, 5 -33, 5 -0.2 
-14 , 5  •24 , 9  -26,3 -21.2 -29 , 2  -33 , 5  -33,6 -0.3 
-16, 2 -24 , 9  -26,3 •27 , 2 -29 , 2 .33, 4 -33, 6 -0.3 
-18 , 3  -24.9 •26.3 -21 . 2  -29. 2 -33, 4  -33, 5 -0.3 
-20 , 4  -24,9 -26 . 3  -21.2 -2 9 , 2 -33, 4 •33,6 -0.3 
-22 , 4  -24.9 -26,3 •27,2 -29 , l  -33.4 -33,5 -0.3 
-24,6 •24 , 9  •26,3 •27,2 -29, 2 -33,4 -33, 6 -0.3 -·�-----------···--·----------·------------- ·--------·-------- ---·--------- ------- -------------------------- -------
------------- ------------ --------- ----------- ----------------- -�-·----------- -------·-·--------------------·--·-�--
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 OS ST F P AP ---------------------------------------------------------- ·-- --------------- -------- -�-------- -·----·-·------------
0 11, 5  9 , 3  7 , 5 6 , 4 6, 0 5 , 7 4 , 8  106,0 107,6 O o l9E•02 0,33E-02 0, 31E•02 0, 2 -13, 8 422 0 0  763,2 
1 12, 3  10, 3  8 , 6  7,4 7 , 0  6,5 5, 4 101.2 100,6 0, 20E-02 0,30E-02 0,30E•02 O, O -16 , 2  420 , 0  763,2 
2 12,2 10.4 8 , 9  7 , 7  7.3 6, 8  5 , 7 103,9  100.i Ool9E•02 0,31E•02 0,29E-02 o , o  -17,4 ,415,0 763,2 
3 12,6 10, 8  9 , 3  8,1 7 , 8  7 , 4  6 , 3  109 , 3  106 , 6  0, 20E•02 0,32E•02 0, 30E•02 0 , 1  •18,9 412,0 763, 2 
4 12, 6  11, 2 9 , 7  8,5 8, 2  1,8 6, 6 111 , 4  107 , 1 O ol9E•02 0,31E-02 0, 28E-02 O, O  •19 , 8  414 , 0  763.0 
5 12,8 11, 5  10,2 9 , 1  8,8 8 ,5  7 o l 112.0 108 , 2  Ool9E•02 0 , 34E-02 0,31E-02 O,O  •21 , 4  413 , 0  763, 2 
6 13,0 11, 7 10, 4 9 , 2  8,9 8,5 7,1 110,3  107 , 6  0 ol 7E•02 0 . 32E :..02 0,31E-02 0,1 •20,3 419,0 763, 2 
7 12, 8  11, 5  10, 3  9 , 2  8, 9 8 , 6  7 , 3  114 , 7  112 , 0  0, 12E-02 0,31E:..02 0, 28E-02 O,O •19 , 2  426,0 763, 2 
8 11. 7 10,9 9,8 8, 7 8,2 7 , 9  6 , 4  111, 4  109 , 8  0, 22E•02 0 , 34E-02 0,31E-02 O,O •15,4 435,0 763, 2 
9 11, 0  10, 5  9,5 8,5 8.3 8,1 6, 9 113, 6  111,4 0, 26E•02 0 , 33E-02 0,30E-02 O,l •11,6 442 , 0  764 . ?  
* 10 1 0 , 9  10 o 3  9 , 3  8 , 3 8 ,0  7 , 8  6 , 5  11 3 , 2  111 , 8 0 , 14E-02 0 , 34E-02 O .30E-02 o . o  -12.0 445 , 0  763, 2 
11 10, 6 10,3 9 , 4  8 ,5 8,2 8 , 0 6,8 112,3 111,2  0, 14E•02 0,33E-02 0, 31E•0 2  0,1 -11 , 6  458 , 0  763,2 
12 10, 4  10 ol 9,2 8 , 0  7 , 7  7 , 5  6 , 3  114 , 5  111 , 2  0, 13E-02 0 , 31E-02 0,29E•02 O•l -12 , 2  463 , 0  763 , l  
13 10,6 10, 0  9,2 8,3 7 , 9  7 , 6  6 , 2  118, 3  114,5 0 ol4E-02 0,32E-02 0,30E-02 O,l •10,5 467,0 763 , 2  
14 ll o 9 11, 3  10,2 9,9 8,6 8, 4 7 , 0  115,6 113, 4 O o l4E-02 0 , 33E-02 0, 28E-02 0, 1 -9, 0  468, 0 763, 1 
15 11, 6  11, 0  9,8 9 , 5  8 ,5  8 .1 6 , 4  119 , 9  116,6 0,14E•02 0,32E-02 0,28E•02 o., o .. 9 . 2  473,0 762,2 
16 11, 7 10,9 9 , 8  9 , 3 8, 1 7,9 6,5 114.5 112,3  0, 14E•02 0 ,32E-02 0, 28E•02 o . o  •9, 0  474,0 762,2 
17 10, 8  9,9 8 , 8  8 , 5  7 , 3  7 •. 1 5 , 7 118, 3  115 , 6  0, 16E-02 0 ,32E•02 0 , 29E-02 0,2 •8, 7  475, 0 762 , 2  
18 9 , 6  8 , 8  7 , 6  7,4 6.5 6 , 2  4 , 9  120, 4 117 , 7  O o l7E•02 0 , 32E-02 C , 29E-02 Ool •9 , 0  470,0 762 , 1  
19 9 , 8  8 , 6  7,4 7 , 0  6,3 5 , 9  4,6 124 , 2  121 , 5  0 o l6E-02 0,31E-02 0, 29E-02 0, 0 -7.7 466, 0 761 , 0  
20 10, 8  9,5 8,0 7,6 6,7 6 ,3  4 , 9  122.0 120, 4 0, 17E-02 0,31E•02 0, 27E-02 Ool •10, 9 458 , 0  761,2 
21 10, 8  9 , 3 7 , 8  7,4 6 , 6  6,2 4 , 7  121.0 121,0 0 ol8E•02 0,32E-02 0, 29E-02 O,O  •13,6  448 , 0  761, 2 
22 11,5 10,0 8 , 3 7,4 7,0 6 , 6  S o l 117 , 7  118,8  0 ol 7£ .. 02 0 ,31E-02 Ci , 28E-02 O,O •16 , 6  439,0 7 61 , 0  
23 120 6 10,8 9,1 8 , 6  7,6 7 , 2  5 , 4 116o l 11.13 , 8  O, lBE-02 0, 32E•02 0, 28E-02 0,2 •19 , 7  430,0 761,l -------------------·---- ---------------·------·-----·----------------------------------------- ---------·--------·-· 
DEC. 7 ----·-------------------------------------------------------------------------------------------------------�------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS  TS l TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS7 < o C > 
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • � • •• - • • • • · • � • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
0 -24 . 1  -24 . 9  -2s . 1  -2s . 4  -25.4 -25.1 -26.2 -26·0 •24.9 -26.3 -21.2 -29.1 . 33 . 3  •33.6 -0.3 
1 -25 . 3  -25.6 -25 . s  -25.9 -26.0 -2602 -2607 -26.5 -24.8 -26.3 -21. 2 -29.2 -33.4 -3306 -Oo3 
2 -2603 -26e 4 -2605 •26e7 -26e8 •27 o 0  •27o3 - 21. 2 -24.8 -26.3 -21. 2 -29.l -3304 -33.6 -0.3 
3 -2608 -26.1 -2609 -2100 -21.0 -21.1 -2105 - 21. 2 -2407 -2602 -2 1. 2  -29.1 -33.4 -33.6 -0.3 
4 •26.5 -26.4 -26.5 -26.6 -2606 -26.8 -21. 0 •25 e 8 •24 o 7  •26.2 -2 1. 2 -29 . l -33.4 -33.5 -Oo 3 
5 •26 o 0  -25.8 -25.8 -25.9 -2509 -26o l •26o 3 -24.5 •24 . 7  -26.2 -21. 2 ·2 9.1 -33.4  -33.6 -0.3 
6 -2503 -25.1 -25.1 -25.1 -25.o -25 . 2  -25.3 -23.2 •24.7 -26. 2  -21.2 •29 . l  .33.3 - 3 3.6 •Oo3  
7 -24 o l  •2308 •23e 8 •23e8 •23e7 -2308 -24e0 -21.6 •24 o 7  -26.2 -21.2 -29.2 -3303 -33.6 •Oo4 
8 •23o 2 -23.0 •23.0 -23.o -22.6 -22.1 -22.6 -21.s •24e7 •26o 2 •27 e l •29el •33o 3 •33.5 -0.3 
9 -21.9 -2106 -21.4 -21.4 -21.2 -21.2 -2009 • l 9 o l •24 . 7  -2602 -21.1 -29.l .. 33.3 -33. 6 •Oo 3 
10 -21.0 -2001 -20.6 -20.5 -20. 2 -20. 2 -20.0 -16.2 -24.7 -26. 2  -21.1 -29 . l  .33.3 -3306 -0. 3 
11 • l 9 o 9  • l 9 o 4  •19.4 • l 9 o 5  • l 9e2 •19.2 • l 8 o 9  -14.0 •24.8 -26 . 2  -21.1 -29 o l  -33 . 3  •33. 6 •Oo 2 
12 -19.3 -1808 -18.1 -18.1 -1a.6 -18.4 -18.2 -1200 •24 . 8  •26o 2 -27.1 •29el -33e3 •33.6 •Oo 3 
1 3  -18.8 -1805 -1s.4 -1804 -19.3 -19 . 1  -1709 -11 o l •2408 •26o l •27.1 •2 9 o l •33o 3  -33.6 -0.3  
14 -1803 -1s.2 -11 . 9 -11.9 -11 . 8  -18.0 -1s.o -10.9 •24e8 •26o l •27.1 •29 o l •33e 3 •33.6 •Oo 3  
15 -19 . 1  -11 . 9  -11.8 - 1 1 . 1  - 1 1 . 1  - 1 1. 1 - 1 1. 1  • l l  o l •24.9 -2602 -21.1 -29.1 .33.3 •33.6 •Oo 3  
16 -11.8 - 1 1. 1  -11.2 -11 .5 -1704 -11 . 6 -11.5 • l l o 4 •24 e 8 •26o l •27 e l •29 e l .33.3 •33.5 •Oo3 
17 -11 . e  -11 � 4  -1703 - 11 . 4  -11.0 -11.6 -11.4 -11. 6 •24.� -26o l �27el -29 o l  •33e 3 -33.5 •Oo 2 
18· -17 . 8  -17.6 -17. 5 -17. 6 • l7o4  -11.e -11.6 -13. 4 •24 e 9 •26 e 2 •2i.1 •29 o l  •33e 4 •33.5 •Oo 2  
19 •18 . 2  -1a.1 -1a. o - 1 a.1 -1a.o -18.3 • l 8 o 4  -16. 0 •24.9 •26o l •27el •29 o l  •33e4 •33o 5 -0. 2 
20 •19.0 •18 . 9  •19 o O  -19.2 -19 . l  •19.3 •19.3 -16 .4 -24 . 8 -26. 2  -21.1 -29 . l .33.3 �33.5 -0.2 
21 -20.2 -20.4 -20.1 -21.0 -20.9 -21.2  -21.4  •19.7 •24e8 •26o2  •27.1 •29 o l  •33o 3 •33.5 -0.2 
22 -21.2  -2106 -2109 -22.2 -22.2 -2206 •22.9 -2108 •24.8 •2 6 o 2  -27el •29el •33e4 •33 e 5 •Oo 2 
23 -22. 3 -22.8 -23. 1 -23.3 -23.3 -23. 7 -24 . 2  •23o l •24o 7  •26e l •27 o l •29el -3303 •33. 5 -0.2 ·----------------·--------------·--------------------------------------------·---------·-----------·---------------
��-------------------------------·---------------------------------------------------------------------------·-----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 O S  ST  FP  AP --------------------------------------------------------------------------------·----------------------------·-----
0 13. 6 l l o 8  10. 1 9 . 6 8 . 4  7 o 9  6 .3  111.8 l l5 o 0  Oo l 8E•02 0.31E -02 0.28E•02 Oo l •22o2  424 . 0  760.0 
1 130 7 12. 0  10. 4  9.2 8.7 a.4 6 . 8  109.1 l l l o 2 Oo l 9E -02 0. 33E:..02 o.29E•02 o.o -22. 6 419 . 0  759.9 
2 l 4 o l  12.3  10 .7  9 . 4  809 a . 1  7o2  103. 7  107.5 Oo l 9E,•02 O o 34E -02 o.30E-02 o.o -23.4 41600 76000 
3 l 4 o 5 12.8 11.2 9.9 9 . 4  9 . 1  7 . 4  10408 106.4 Oel 9E•02 Oo 32E-02 0.29E-02 o.o -24 . 1 416·. o  75902 
4 1408 13. 2  11 ·6 10. 1  9 . 6  9 . 4  708 103.7 106 09 Oe 20E •02 Oo 34E•02 o. 29E -02 o.o -24.5 41800 759.2 
5 14.3 13. 0  11. 6 10.2 9 . 6 9 . 4  7 o 5  10604 108e5 Oo 20E •02 0.33E:..02 Oo 30E-02 o.o -23.2 426. 0  75802 
6 14 o 7  1306 12.1 10.8 10.4 10.2 8.4 10508 l 05 e 8 Oo l7E•02 Oo 32E •02 0. 29E-02 o.o .. 21. 3  43000 758.2 
7 13o 4  12.2 1 008 1 0.4 9 . 1 a .a  7.0  109.1 10906 Oo l 9E •02 Oe35E•02 o.31E •02 0.-1 -19.3 43800 757.3 
8 13.4 1206 11.2 10. 1 9.8 9.4 7.5 106 . 9  10604 Oo l 7E•02 0. 32E-02 o.29E-02 o.o  -15.4 446•0 757.2  
9 n . o  12 . 1  10. 9  1 0.6 9.4 9.2 7 .4  109.6 10906 o. 20E•02 O e 35E -02 o.31E -02 o. o .. 13. 5  453.0 756 . 2  
10 14 . 2  13.5 12.1 1 1 . 6  10. 3  9 o 9  8 . 4  10906 10800 Oel 6E•02 Oo 31E ;.02 0.26E-02 OoO  . 1 3.5 466.0 756. l 
11 13.9 13. 4  12. 0  11.5 10.2 9 o 7  s . 2  101.5 104.8 Oo l 6E •02 0. 33E;.02 o.29E•02 0. 1 -12.3 47100 75 5 . 1  
12 1408 14 . 0  12.6 12.1 1006 9.9 a.1  103.7 100. 4  Oo l 6E•02 O o34E•02 o.28E•02 o.o  -11 . 4  47800 755 . 2  
13 15 .2  14.5 12.s 12.3 11.0 10.4 8.4 96.7 94.0 O e l 6E -02 0.33E•02 o.28E•02 o.o �803 48000 755 . 2  
14 14 . 7  13. 7 12o 4  12.0 10. 1 10. 1  802 94.5 92.3 Oo l7E•02 0. 35E•02 Oo 29E•02 Oo l -6.3 48700 755 . 1  
15 14 . 5  1306 12.2 1 0.9 10.4 9,9 803 90.2  89 o l Oe l4E •02 0.33E :..o.,.> Oo28E•02 Oo O - 5 . a  490.0 754.2 
16 13.2 12.4 11. 1  9.9 9.4 9 . 0  1 . 1  8 6.9 a5.3 Oo l 6E -02 0. 35E •02 o.32E -02 Oo2  .3. 9 492.0  75402 
11' 11. 4  10.1 9 . 6  8.6 8 . 2  7.8 608 82 . 6  81, 5 Oel 6E•02 Oo 34E ;.02 0. 29E•02 o.o -2.1 490. 0 75400 
18 11. 4  1006 9 o 4  a . 3  7o7 7.3  6 . 4  79.4 7808 Oo.18E•02 Oo 37E•02 Oo 32E •02 o.o -2.1 491 . 0  755 .2  
19 10 • 7 10. 0  809 8 . o  7o 4 1 . 0  6o l 79 . 9 00. 5 Oo 14E •02 0. 33E-02 o.27E·02 Oo l -1. 2 488.0 75 5.2 
20 9 . 6  0.2 7o l 603 600 5 o 7 4 o 9  86 . 4  87•5 Oel7E•02 Oe31E •02 0.28E•02 o.o -2.2 4a2.o 756.2 
21 10.1 8.5 1. 0 5.9 5 . 6  5 . 4  4 . 4  91. 8 94 . 5  Oo l 9E•02 0.25E•02 0 . 29E•02 0. 2 -4 , l  47100 7 5 6 . 2  
22 10. 7  a.a  7 .3  602 5 . 9  506 406 91.8 93. 4 Oe l 9E•02 Oo 34E-02 Oo30E•02 o.o -0 . 0  461.o 75702 
23 l le4 9.5 7 o9  6.8 6.5 6.2 5 . 0  9 5 . o  9 5 . 0  Oo l9E•02 0. 34E-02 Oo 29E-02 o.o  -10 . 1  4 57 . 0  757.2 
• • ••••••••••••••••• - � - - - - ••• -•-•••- •- -•• - - ••-• • • ••- - - •- - - - - - •••-••-••••- • - • • - • - - w••••••• - -• �••••••••••• • ••-• • • • • • -• 
� 
DEC. 8 -----------�-----------------------------------------------------------------------�-·-----------------·-----------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c ) ·----------------------------------------------------------------�-------------------------------------··----------
0 -23.2 -23.7 -23.9 -24.2 -24.2 -24.6 -25.0 
1 -23,7 -24.2 -24.5 •24 0 8  -24,9 -25.3 -2 5.6 
2 •24,1 -24,6 -2 5,1 -2 5,4 -2 5.4 -2 5,8 -26,2 
3 •24.2 -24.4 •24.5 -24,8 -24.8 -2 5,2 -2 5,5 
4 •24.4 .24.4 •24 0 6  -24,8 -24,7 - 25.0 -2 5,2 
5 •24,4 •24 o 2 •24 e 2 • 24 • 4  •24 e 2 •24o5 •24 e 7 
6 -23.9 -23,7 -23.7 -23,8 -23,6 -23,8 -23,9 
7 -23e 0 -22,6 -2 2.5 -22 0 5  -22 0 5  -22,4 •22,6 
8 -21,8 -21.6 -21. 5  -21,4 -2 l o 2 -21.3 -21.2 
9 -20.9 -20.6 -2 0.4 -20 ,5 -2 0.2 -2 0.2 -20.0 
10 -19,7 -19,3 -19,2 -19.1 -18,9 -18,9 •18,6 
1 1  •18,8 -18,1 -18,1 -18,3 •18,0 -18,l •17,8  
12 • l7e 9 •17,2 • l 7ol •17,2 •17,0 •16,9 •16,6 
1 3  •17,3 -16,9 •16,7 -16,8 -16,5 -16,4 -16,1 
14 •16,6 •l6o7 •l6o2 •16,1 • l 5 e 8 •16,3 •16,3 
15 -15,7 -15,8 -15.7 -15.4 -15 0 5  -15,6 -15.6 
16 -16.0 -15,9 •15,4 -15.6 -15.6 -15.9 -15.6 
17 •16,2 -15,9 -l 5 e 6 -i s.a •15,3 -15.9 •15,7 
18 •16.3 -16.o -l 6e0 -l6ol •15.8 -16.1 - i s.a 
19 • l 6 e 7 • l6o7 • l 6 e 9  • l 7o0 •16o7 • l 7e 0 • l 6e7 
20  -11.5 -17.8 -1a.1 -1s.2 -1a.2 -1a.4 -18.1 
21 -11.a -1a.a -19.6 -19.9 -19.9 -2 0.1 -20 .2 
22 -19.5 -20.4 -20.9 -21.3 -210 4  -21.a -22.1 
23 -20.1 -210 4 -210 9  -22,3 -22.5 -22.s -23.3 
-2 5.1 
-25,8 
-26,6 
-25,8 
-24,3 
-23,0 
-21,8 
-20,4 
-20,4 
-18,l 
-1 5,3 
-12,7 
-10.6 
.9.7 
-10 ,6 
-10.2 
-10 .6 
-11.1 
-11.a 
.13.3 
-15.2 
-1a.1 
-20.1 
-22.1 
•24.7 -26.l �27.1 -29.1 .33.3 •33.5 
-24,6 -26.l -27.1 -29,1 -33,3 -33.5 
-24.6 - 26 , 0  -2 7,1 -29.l .33.3 •33,5 
-2 4 0 6 -2 6,1 -27,1 •29,1 -33,3 -33,5 
•24,6 •26o0 •27 o l •29,1 •33,3 •33,5 
•24.6 -26.0 •27,1 -29,l -33,3 -33,5 
•24 0 6  ·26,0 •27.1 -29.1 -33,3 -33,5 
•24,6 •26,0 -2 1.1 -29.1 -33,3 •33,5 
-24.6 •26.0 -27.1 -29,l -33,3 •33.5 
-24,6 -26,0 •27.0 -29,l -33.3 -33,5 
-24.6 -26,0 •27.0 -29,l -33,3 -33.5 
-24,6 •26,0 •27.1 -29,l -33,3 -33,5 
-2 4,6 •26,0 -27,0 •29,l .33.3 -33,5 
-24,6 -26.0 -27,0 -29.1 -33,3 -33,5 
•24,6 •26,0 •27.0 -29,1 .33.3 -33.5 
-24.6 -26.0 -21.0 -29,1 -33,3 -33.6 
•24.6 •26,0 -27.0 -29,l .33.3 -33.5 
•24 0 6  •26,0 •27,0 •29el •33,3 •33.5 
•24,6 •26.0 •27.0 -29.1 -33.3 -33.5 
-24.6 •26.0 -21.0 -29 · 1  .33.3 -33.5 
-24,6 -26.0 -21.0 -29.l  -33.3 -33.5 
-24,6 -26.0 -27.0 -29.0 .. 33.3 -33.5 
•24,5 •26o0 •27 o 0 •29e l .33,3 •33 o 5 
•24,5 •26 e 0 •27,0 •29 e 0 . 33.3 •33o5 
- 0.2 
- 0.2 
-0.2 
•Oo3 
-0.2 
- 0.3 
-0,3 
- 0.3 
-0.3 
- 0.3 
-0.2 
.. 0.2 
-0.3 
• 0 ,3 
-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.1 
-0.2 
-0 .2 
- 0.2 
-0 .2 
•Oo3 
-0 .2 ------------------------------------------·-·---------------------------------------------�----·�--·---------------
---------------------------------·-----------�-------------·--------------------------------------------------�----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP ------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 12.0 l 0o2 8.6 7,4 7.0 6,6 5o4 91,3 '91.a 0,21E • 0 2  Oo26E-0 2 0,30E •0 2  Ool ·13o3 450 0 0  757,4 
1 12.5 10.5 8.9 7.6 7,2 6.8 5.6 96,7 94.0 0,19E •02  0 ,33E-0 2  o .29E-02 o.o -13. 7 44 5.0 758.0 
2 12,6 10 0 6  B.8 7.6 7,1 60 8 5,5 97o2 92.3 O o l 9E-0 2 Oo32 E • 0 2  o.28E•0 2 o,o •14.4 442 0 0  758 0 2  
3 13.7 12.2 10 0 6  9o3 9,0 8 ,6 6,9 92o9 90o2 Oe 2 0 E • 0 2  0 ,34E:..0 2 0,31E-0 2 Oo O •14.0 448 0 0 758 0 2  
4 13,8 12.1 10 ,6 9.4 9,0 8 0 6  6,8 93.4 90 .2 O o l 9E-0 2 Oo32E•02  Oo 29E•0 2  o.o -15.4 448 0 0  758.1 
5 13.5 12,2 10.a 9.6 9,2 a.a 7.0 91,8 88.6 0 ,2 0E • 0 2  Oe35E- 0 2  Oo 31E-0 2 o .o -13.5 448,0 759.2 
6 13.5 12.4 11.1 1 0.1 9 0 8  9.2 7,4 91.8 88.6 Ool 8E • 0 2  Oo38E-0 2 0.28E-0 2 0 .1 -11.4 452 0 0  759.2 
7 13.0 11,9 10.7 9,7 9.4 9,0 7.2 92.9 90.7 O o l ?E-0 2 0 e 35E-0 2 o.29E• 0 2  OoO -9.0 457.0 759ol 
8 12.a l l  o9 10,8 9.7 9o4 9.0 7o3 89.1 87.5 0,18E •0 2 0 ,35E :.. 02 0,29E • 0 2 OoO • 5o9 464,0 759.2 
9 12.2 l l o6 10 ,6 9.6 9.2 a.a 1.0 92.9 90 .2 Oo l 9E • 0 2  0 ,37E-02 Oo32E• 0 2  O•l •2,8 472 0 0  760 e 0  
10 11,9 11• 5  10.5 9.6 9.2 a.a 7.1 91 , 8  89.6 Oe l 9E • 0 2  0 ,37E :.. 0 2  0,31E· 0 2  o.o -2.0 48200 760 0 0 
1 1  l l  o9 11.4 10.3 9.2 8,8 8.4 7,2 8 5 . 9  84,2 Ool7E-0 2 0 ,34E• 0 2  o.28E-0 2 o ,o -0.2 48'4,0 760 0 0  
12 9.9 90 8  B . B  8 . 5  7.6 7,3 6,4 87 o 5 85.3 O o l 7E - 0 2  Oe36E• 0 2  0 ,30E• 0 2  0, l 1.a 490 .0 761.0 
1 3  9.9 9.4 8 0 6 8.3 7o2 60 9  5,9 78.8 77.8 Ool 7E-02 0 ,36E • 0 2  Oo 26E-0 2 o.o  3 06  493.o 761.0 
14 8.6 8.2 7,4 7o2 6.2 5.9 5.0 73.4 72.4 Oe l 6E • 0 2  Oe35E-02 o.25E-02 o.o  4o4 494 0 0  76l o 0 
15 7.6 70 6  1.0 6.7 5.8 5 0 6  4.7 76.1 71.8 Ool 6E • 0 2  O e 34E• 0 2  o.28E-0 2 0 ,1 o.8 497.0 762.1 
16 7,9 7,5 6.8 6,6 s.a 5 0 6  4,9 85.3 84.2 Ool 7E • 0 2  0 .35E-02 o.28E-02 O • O  3o9 498.0 762.2 
17 7.3 7.0 6.3 6.0 5.4 S o l  4o4 103,1 99.9 Ool ?E-0 2 O e 34E-0 2 o.29E • 0 2  Ool 4,2 498,0 762.2 
18 7,4 6,5 5,6 5.3 4,7 4.5 3.8 97,2 96 o l o.2 0 E • 0 2  0 ,38E-0 2 o.29E-0 2 o.o 3,3 496,0 762.0 
19 7.9 60 4  5,3 4.9 4o2 4.0 3.4 98.8 10 1.5 Oe l 7E • 0 2  Oe38E-02 o.28E-02 Ool 3.8 492 0 0  762,2 
20  7o5 5 0 8  4.6 4.1 3.5 3.3 2.8 96ol 101.0 Ool 9E • 0 2  O e 32E ;. 0 2  Oo29E• 0 2  0 ,1 3.4 485,0 762e2 
21 9,2 7.3 5.6 4.9 4 o 2 3.8 3.4 93.4 102.i Oe l 8E•02  O e 22E-0 2 o.28E-0 2 o.o 1.2 476.0 762,0 
22 10,0 a.2 6,5 5.9 5.2 4.� 4.2 98,8 104.2 Oo l 9E-0 2 Oo31E-02  o.28E•02 O• O -2.4 465 ,0 762.1 
23 10.4 8 0 7  7.1 6.3 5.6 5.3 4.3 91.8 96.l Oo 21E • 0 2  0 .35E:.0 2 o.29E-0 2 o.o •6,2 460 0 0  762.2 
�--•-- • • • • -- • • • • • w • • ----------- • • •- • • • • • • • - • • • • • • • - • - • • • • • • - • • • • w • • • - • - • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • � -
oi::c . 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------
LT TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > ·-------·-------------- -------�----- ·--------------------------------------------------------------------------- ---
0 -21 .8 -2208 -2303 -2307 -2308 -24.1 -24.7 -2402 -24.5 -26.0 -21.0 -29 1 1  -3303 -3305 - 0 .2 
1 -22.7 -2306 -24.0 -24.3 -24 ,3 -24 , 7  -25.1 -25 , 3  -24 , 4  -26.0 -21.0 -29.l .33.3 -33, 5 - 0.2 
2 -23.1 -24 0 0 -24.4 -24 , 7  -24 , 7  -25 o l  -2504 -25 , 8  -24 , 4  -26.0 -21.0 -29 , 0 -33,3  -33, 5 -0.2 
3 •23 , 3  -23, 9 -24.2 -24.5 -2405 -24 , 8  •25 o l  -25.6 -24 , 4  -26.0 -21.0 -29.0 •33, 3 -33.5 -0.2 
4 -23, 1 -2306 -23.a - 24 , 0  -24.0 -24.3 -24.4 -23, 5 -24.4 •26.0 -21.0 -29.0 -33,3 -33.5 - 0.2 
5 -22.1 -22.s -22.8 -23.1 -23.1 -23.4 -23.1 -23.4 •24 o 4  -25.9 -21.0 -2900 -33.3 -33 , 5  • O o 2  
6 -21.3 -21.3 -21 .3 -2105 -21 .4 -2106 -21.9 -20.3 -24 , 3  -25.9 -27, 0 -29.0 -33,3  -3305 - 0.3 
7 -20.2 -20.0 - 1 9.9 - 1 9 , 9 -20.0 - 20.0 -20.3 - 18 , 6 -24 , 3  -25, 9 -21.0 -29 , 0 -33, 3 -33, 5 - 0.2 
8 - 1 9.2 - 1 8 , 8 . - 1 8 , 8  - 1 8 , 8  - 1 8 , 4  - 1 8 , 6 • 1 8 , 7 - 1 8 , 6 •24 , 3  -25 , 9 -26.9 -29.0 -33.3 -33.5 - 0 .3 
9 - 17 ,8  - 17.5 - 1 1.4 •17, 3 - 1 1.2 - 1 1.1 - 1 1.0 •1 6.2 -24 , 3  -25 , 8  -21.0 -29.0 -33 , 2  -33, 5 - 0.3 
1 0  - 17 , 4  - 1 7,2  - 16 , 9  - 1 6.8 - 16 ,6  - 1 6,6 - 16, 5 - 1 3 , 9  •24 , 3  -25.8 -26 , 9 -29 , 0  -33 , 3  -33.5 - 0 .3 
1 1  • 1 6.8 - 1 6, 1 • 16 ,2  - 16 ,3  - 1 6, l - 1 6.l  • 1 5 , 8  - 1 1. 7 •24 , 3  -25.8 -26.9 -29 , 0 -33 , 3  -33, 5 - 0.2 
1 2  - 1 6.1 - 1 5.4 - 1 5.3 - 1 5.4 - 1 5.3 - 1 5.1 - 1 4.9 -9.9 -24 , 3  -25.8 -26, 9 -29.0 -33, 2 -33.5 - 0.2 
1 3  - 1 5 1 7 - 1 5 1 3  - 1 5 1 1  - 1 5 , 0 - 1 4 , 9 - 1 4.8 - 1 4 , 6  • 9 o 3  -24.3 -25.8 •2n.9 -2900 -33.2 -33.5 • O o 2  
1 4  - 1 5.3 - l 5 o 3  - 1 4 , 8  - 1 408 - 1406 - 1 5.o •l 4 o 9  -8.9 •24 , 3  -25 , 8  •26.9 -2900 .33.2 -33.5 - 0 .3 
1 5  - 1 5.o - 1 5 , o  - 1 408 - 1 4.7 - 1 4.7 - 1 4 , 8  - 1 4.9 -a . a  •24.3 -25.8 -26.9 -29.0 .33.2 -33, 5 - 0.3 
1 6  - l �o 8 - l 4 o 7  - l 4 o 3  - 1 405 - l 4 o 4  - 1 408 - 1 4 , 6  -8.8 �24 , 3  •25.8 -26.9 -29 , 0 -33 , 2  -3305 -0.3 
17 - 1 5 , 4 - 1 5 , 1 •1 408 - 1 500 - 1 4.6 - l 5 o l • 1 4 , 9  • 9 o 9  •24.3 -25 . 8 -26 , 9  -29.0 .33.2 -33, 5  - 0.3 
1 8  - 1 5.8 - 1 5 , 5  - 1 5 , 4  - 1 5.5 - 1 5.3 - 1 5.5 • l 5 o 3  - 1 1. 0 -24.3 -25.8 '·26.9 -2s.9 -3302 -33.5 - 0.3 
1 9  - 1 6.4 - 1 6.3 •1 6.4 - 1 6.4 - 1 6 , 3  - 1 6.4 - 1600 - 1 2.3 -24.3 -25.8 -26.9 -29 , 0 -3302 •33.5 - 0 .3 
20 - 1 1.1 - 1 1.4 - 1 708 - 1 7, 9 - 1 1.9 - 1 8.0 - 1 1.a - 1 406 •24 o 2  -25.8 ·26o 9  •29 � 0  -3302 - 33 , 5  - 0 .3 
21 • 1 7.6 - 1 8.6 • 1 9 1 3  - 1 9 1 6  - 1 9 , 8  - 1 908 • 1 9 1 8  - 1 7, 6 -24.2 -2s . s  -26.a -29.0 -331 2 -33.5 • 0 .3 
22 • 1 8 1 3  -20 1 0  -20.9 -21 , 3  -21 1 4  -21 , 6 -22.0 - 1 9.5 •24 o 2  ·25 a 8  •2608 •29 o 0 •33.2 •33, 5 - 0 .3 
23 - 1 9 , 9  - 21 1 4  -22.2 -22,6 -2218  -231 1  -23.5 -21.5 •24 , 2  •25 . 8  ·26.8 -28.9 -33.1 -331 5 - 0 . 3  
N 
·--------------·------------------------------------------------------------------------------------------·--·----· 
••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••- •••••••••••••• - -••-•••••••• -••••••••w••••••••••••••••••••••••••••- - • ••••-• 
L T  W V l  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP -------------�---------------------·--·---------------------·------------------------------------------------------
0 1 1.3 9 1 2  71 5 61 7  5 , 9  5.6 4 , 5  93, 4  97e2 Oe20E•02  O e36E .. 02  0 1 29E-02  Oel  -9.6 452.0 763.2 
1 1 1  • 6  9 , 5  7 , 8  71 1 61 4  61 2  5 1 1  9 1 1 8  921 9 0 1,60E-03  O e35E-02  o.31E-o2 0.2 - 1 0 1 7  445.0 763.2 
2 1 1 1 3  9 1 2  7,6  614  6.1 5.e 4.8 93o 4 9 4 o 5  0 1 30E•02  0 , 35E- 02 0 , 31E- 0 2  0 . 1  - 1 0 1 6 442, 0 763, 2 
3 1 1.5 9 1 5  8.o 6,·7 6.4 6el 5 1 0  96.1 95•6 0 1 22E•02 o.31E-02  0.32E- 02 0 1 2  - 1 0.6 4431 0 763.3 
4 1 0.2 8 , 5  1.1 6.0 5.8 5.5 4.6 1 0 1 .5 1 0206 0.24E-0 2  O e38E- 02 0 , 31E-02 o.o . 9.7 445 1 0  763.2 
5 1 1 1 3  9 1 6 8 , 1  6.8 61 5 6. 1 5 1 0  l O Q , 4  9 8 , 3  0 1 22E•02  0 , 38E- 02 0 .29E-02 0 1 0  •8 1 2  4521 0 763.2 
6 l 0e6 9.3 71 9 6.6 6.5 6el 5 1 2  1 0 5 , 8  1 03.1 0 1 1 9E-02  O e36E:..0 2  0.30E• 0 2  o.o -6.6 4 58 1 0  7621 2 
7 1 1.1 9 1 9  a . 1  7.4 7.3 1 . 0  6.2 1 06.9 1 0 5 , 3  0 1 1 9E·02 O e37E- 02 0 1 29E- 02 o.o •5 1 0  4671 0 762.1 
8 1 0.4 9 1 5  8 , 4  7 1 9  7, 0 61 9 5.a 1 1 4.5 1 1 2.3 Oe20E-02 O o 37E• 02  0 1 31E- 0 2  0 1 2 -3.7 474.0 76212  
9 l 0 o 9  1 0 , 4  9 1 4  9.2 a.1 7 1 7  616 1 1 0.2 1 0 7.5 Oe20E•02 Oe38E- 02 0 , 31E• 02 o.o -3.8 485 1 0  762.2 
1 0  1216  121 1 1 0 1 9  1 0 , 5  9 , 5  9.0 7.8 1 0 4 1 8  1 0 1 05 0 1 18E•0 2 O e35E- 02 0 , 29E• 02 O • O  - 0 .2 4a1.o 7621 0 
1 1  12.0 1 1 , 5  1 0.6 1 0 , 3  9 1 3  8e9 716  1 0 0.4 97,2 0 1 1 9E•02  0 , 35E:0 02 0 , 28E-02 0 1 1  .. 0 1 9  493.0 761 .0 
1 2  1 0.5 1 0 1 1 9 , 0  a.a  71 8 7.5 6 1 4  87.5 85.9 0 , 1 8E-02 0 .37E- 02  0 , 29E- 02 o.o -0.9 496.o 761 , 2  
1 3  1 0 , 6  1 0 , 3  9 , 3  9 o 0  8.o 1 . 1  61 6 8 5 , 3  8 5 1 3 0 1 1 8E-02 0 .35E- 02 0 1 28E•02  0 , 1 0 1 9  4971 0 761 1 0  
1 4  1 0 . 1  9 1 8  a.a a.5 717 714  6.4 86,4  86, 4  Oel 9E-02  0 1 4 0.E-02  0 1 28E•02 O , O  1 1 0  5 0 1.0 759 1 9  
1 5  1 0 . 1  9.7 a.a 8 1 5 7.6 1 . 2  6.4 84 , 2  8312 Oel7E-02 0 .38E-02 o.25E• 02  0.1  o.3 5 031 0 759.9 
1 6  8 1 6  8.3 7 1 6  7 1 4  6 1 4  6o l 5 1 4  83o2  821 1 o.iaE-02 0 .37E-02 0 1 23E•02  o.o o.e 5 03.o  759 1 9  
1 7  a.1 717  6.9 6 1 8  61 1 5 1 8  4 , 9  9 1 , 8  8 9 , 6  Oel9E-02 0 1 37E• 02  o.30E- 0 2  0.2 0 1 4  5 04 , 0  760 1 0  
1 8  7.5 6 17  6.0 5.a s.2 5 o 0  4 1 2  90.7 90.2 Oe21E•02 0 • 4 0E - 02 0 1 25 E- 02 0 1 0  3 , 0  5 0 1 - 0  760 , 0  
1 9  6.8 5.8 4 1 8  4.5 3, 9 308 3.2 93.4 9 4 o 5  0 1 1 9E-02 0 , 38E- 02 0 , 29E•02 0 1 0  4 1 1 4 94.0 759 1 2  
20 71 0 61 0 4 a 6  4.0 314  3.2  2 17  1 0 1 , 5  1 0 1.5 o.20E·02 0 1 38E- 02 o.28E- 02 o.o 4 ,2 485.0 759 1 2  
2 1  7 1 8  608 5 1 0  4.4 3.7 3
�  
21 9 1 0 1 , 5  1 09 1 1 o.20E- 0 2  0 1 35E-02 o.28E-02 o.o 1.7 4760 0 759.l 
22 9 1 2  7.9 61 1 5 1 4  4 , 7  4 1  3.8 9717 1 0 5 1 3  o.20E-02 0 .37E• 02  o.30E•0 2  0 1 0  -21 0 465 e 0  759.2 
23 1 0 . 3  8 , 5  6.6 5.9 5 1 1  4.7 3.8 9617  1 0 2.1 0 1 21E- 0 2  Oe35E• 02 0 , 30E- 02 0 1 1  -61 1 45a.o 759.2 ·-----------------�----�---·------------------·----------------�----·�---------------------------------------�-----
DEC. 10 ---�----------------------------------------------------------------------------------------------·----------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( O C )  ---------------------- - --------------------------------------------------------------·-----------------------------
0 -210 6 -22.8 -2302 -23 0 6 -23 0 7 -24 o O -24.4 -23.6 -24 0 2 -2508 •26.8 •28o9 • 33 o l •33o5 -0.3 
1 •22 o 7 -2305 -23.8 -24 0 0 -24.l •24.3 •24o7 -2408 -24.1 -25 . 7 -26 . 8  -2809 -3302 -33.5 •Oo 3 
2 -230 4 -2307 -2400 -24.3 -2403 -24 0 6 •24o9 -25.0 •24o0 •250 8 -26 0 8 •28o9 •33o 2 •33o5 -0.3 
3 -2400 -24ol -2 403 •2 4o5 •24o4 -2406 -24 0 9 . 25.1 -2400 -25. 7 -2608 •28o9 . 33.2 -33.5 -0.3 
4 -24ol •24ol -24ol •24 • 3  • 24 o 2 -2403 •24o5 -23.0 •24o 0 -250 7 •26 0 8 •28o 9 -33ol -33 0 5 -0.3 
5 -23.9 -23,8 -23.9 -240 0 -23.9 -24,0 -24,l -22.i •23o9 • 25o 7 •26 0 8 •28o9 -33ol •33 o 5 -0 . 3  
6 •23,5 -23.3 -23.3 -23,3 -2302 -2303 -23.3 -2lo2 -2309 •25 o 7 •26.e •28.9 -33ol -33.5 -0.3 
7 -2207 -22,3 -2202 -2 2ol -22 o l •22ol -2 2 0 3 -20 .1 •23.9 -25.6 •26 . 8  -28.9 -33ol -3305 -0.3 
8 -21.s -21.1 -21 .1 -21. 1 -2 0 . 1  -20.a -2 0.a -20.0 -23.9 -2506 -26 . 7  -28.9 .33.1 -33.5 -0.3 
9 -20.s -20.2 -2 0 0 0 -2 0.1 -19.8 -19,7 -19.5 - 1 8 . 1  -2309  -25 . 6  -2607 -28 0 8 -33,1 -33.5 -0.3 
10 -19.4 -19.o -18.8 -180 7 -1 5.s -1804 -1a o 1 -15,5 -23,9 -25 0 6  -26.7 -28,8 -33.1 -33,5 -o .• 3 
1 1  -18.4 -17,6 -1706 -17.7 -17,4 -11.3 -170 0 -12.5 -23.9 •2506 -26.7 -28.9 -33ol -33.5 -0 .3 
12 •1706 -1608 •1608 -16,8 •l6 o 7 -16,5 •l 6o3 -lOo9 -24,0 -2506 -260 7 -28 0 9 -33.1 -33,5 •Oo2 
13 •16,9 •16,4 •l6o2 •l6 o l •l6 o 0 •l5o9 •15.6 -9.9 •24o 0 •2506 •26 o 7 •28 o 9 •33,1 -33,5 -0 .3 
14 -16.2 -16.2 -1509 -15.8 -15.6 -15.9 -15.9 -9.6 •24,0 •2506 •26.7 •28.8 ·33,1 -33.5 -0.3 
15 •16.0 -l6o0 •l5o9 -15e 6  •l5o 7 •15.7 •1508 -9.2 -24.0 -2 s . 6  -26.7 -280 8 -33.1 -33.5 -0.3 
16 -15.7 -15.7 -15.3 -15.4 -l5o 3 -15.7 -15.5 -9.9 -23.9 -25.5 •26.7 -28.8 .33.1 -33.5 -Oo3 
17 -16.0 -15,6 -15.4 -15.6 -15.2 -15.7 -15.3 -10.5 •24.0 -2506 -26.7 -28.8 -33.1 -33.5 •Oo2 
18 -l6ol -ls.a -15.7 -15.6 -15,6 -15.9 -15.4 -11. 2 -24,l -25.5 -260 7 •28.8 •33.2 -33.5 39606 
19 •l6o7 •16,6 •l6 o 7 •16,8 �16,6 •l6 o 9 •16,6 -13. 0 -24,l -25.6 -26.7 -28.8 -33,2 -33.5 •Ool 
20  -11.1 -17,6 -17.9 -18,2 -18.1 -18.4 -18.2 -14.9 -24.0 •25. 5 -2 6 . 7  -28,8 -33.2 -33.5 -0 . 1 
21 -18,3 -19,2 -19.7 -19.9 -2 0 0 0 -2 0 .2 -20 .2 -17.9 •24o0 •25o5 •26 o 7 •2808 •33,1 -33.5 •Ool 
22 -19,5 -20.4 -2 0.9 -21.3 -21.4 -21.8 -2 2.1 -19,5 • 24,0 -25.5 -26 .7  -28,8 -33.2 -33.5 -0.2 
23 -21.1 -22.1 -2 2.6 -230 0 -23,0 -23.4 -23,9 •21.R •23,9 •25o5 •26.6 -28,8 -33ol  •33o5 -0.2 
•-- -•••- -••• - w ••••••- - - •- •- ••-••- • · - - - -•- -••••••••- •••••• - - •- -••••••••• -•••• - - •••••••••••••••••••••••••�••••- •-•••• 
w 
0 
0 
--------------�------------------------------------------------------------------------------------------------�---
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 H F l  H F2 HF3 OS ST F P AP 
-•••••••••••••••••••••••••• -•••••••••••••••••••••••-•r••••••••••••••••• - - - - �•-••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 11.3 9.2 7.5 6,7 600 5.1 4. 4 89.6 95.0 0,22E•0 2 Oe36E -0 2  O o 30 E-0 2 0 ol -9.4 451.0 759.2 
1 l l  o 9  9,9 8.3 7.2 1.0 607 5.2 86.9 89.6 0 ,23E -0 2 0 .35E :. 0 2  0,31E-02 o.o -9.6 4480 0 75902 
2 12,4 lOo7 9.0 8.4 706 7.3 5 o 7  aa.o 89.6 Oo24E•02 0 .32E•02 o.31E•0 2 O •O  •llo2 44500 759.2 
3 12o2 10.s 9.4 803 7.9 7o5 6.0 90.2 90.7 Oo 23E-0 2 Oo36E-02 0 ,30 E•02 Q,O -11.4 442 0 0 759.2 
4 12,4 11.1 9,6 a.5 803 7o9 6.3 90.2 89,1 0,22E -02 O o 41E•02 0,28E-0 2 Oo O •llo4 442.0 75902 
5 12,7 11.4 10.1 9.0 8.6 a.2 606 87.5 86.9 Oo22E-02 0 o 37E -02 0 ,29E•02 o.o -10 . i  442.0 759.2 
6 ll o9 10.a 9,6 9ol 8,3 7.9 602 90,2 89ol 0,24E -02 O o 44E•0 2 0 ,31E•0 2 Oo l -8.2 445•0 759,2 
7 llo8 11.0 9.8 9,2 8.6 802 607 89.6 89.1 Oo 22E•02 Oo36E :. o ;,  b.29E-0 2  o.o -5.4 449,0 759,2 
8 ll o l 10.4 9.5 9o2 8.5 8 0  l 6.4 94.5 92.3 0,21E•02 0 • 31E-0 2 0,29E•02 o .o -2.1 454.0 760.0 
9 10 ,4 10.2 9o4 a.a 8,1 7.8 6,2 93.4 90 . 2  Oo2 0 E • 0 2  Oo40E :. 0 2  Oo 28E-0 2 0.1 0.9 460 ,0 760,2 
10 9.8 9.5 8.7 803 7.7 7 o 4  5.8 92.9 91,3 o .21E-02 Oo40E•0 2 0,30E -0 2  OoO 2.2 47100 759,9 
1 1  9.8 906 8.6 8.5 7o5 7.2 5.7 93.4 91.3 Oo l9E -02 0 ,38E :. 0 2  0,2 8E-0 2 o .o 3,9 476.0 760 0 0 
12 9.9 9.6 a.a 8.8 7.9 7.6 6.3 91,8 90 . 7  Oo l9E•0 2 Oo41E • 0 2  0.28E•02 Ool 3.9 48200 759,2 
13 9,8 9.6 808 8 0 6 7,6 7.2 6,2 90 o 7 89.6 0 ,2 0 E-02 Oo48E-0 2  0,31E• 02  O o O 3,2 487,0 759,1 
14 9.0 8.9 8,1 7,9 1.0 606 5.8 85.3 83,2 Ool9E•0 2 0 .38E • 0 2  0,23E-02 o . o  3.9 48800 760,0 
15 9.1 8e9 a.1 8.0 7,0 607 508 8408 84.2 0 o l9E -0 2 0 .38E :.. 0 2  0,25E•0 2 o.o 3.9 491.0 760,2 
16 8 0 4  8 0 l 7.4 7.1 6,3 6,0 5.3 81,5 80,5 Oo l9E•02 0 . 39E•02 0,28E-0 2  o.o 1.9 494.0 759.9 
17 7.9 7.5 608 606 5.6 5,4 4o9 81.0 79.9 Oa l8E•0 2 0 .36E :. 0 2  0.29E-02  o.o 1.0 496,0 760.2 
18 604 5,6 4.9 4.7 4 ,2  4,0 3,4 81.0 83, 7  0,21E -02 0 ,38E-02 0 ,25E-0 2 0.2 4.7 496,0 759.9 
19 7.4 603 5.3 4.8 4o 2 4.0 3.4 83, 7  89.1 o.20E-0 2  0.40 E•0 2 o .31E-0 2 o ,o -004 490oO 760.o 
20  8.2 607 5o4 4 ,8  4, 2 4 o 0 3.3 85.3 92.9 Oo 20E•0 2 Oo 40E•0 2 0,30E•02  o.i  3o7 48200 760.2 
21 8.9 7.2 5,6 s.o 4 .3  4ol 3,5 87.5 94o0 o.iaE-0 2  0•37E • 0 2  o.28E -02  0 .2 1.3 4710 0 760ol 
22 9.7 7.8 6.2 5.6 4.9 4�7 308 90.2 96ol Oo23E•0 2 Oo40E :.. 0 2  o.29E-02 OeO -1.8 461.o 76lo0 
23 9o7 7,6 5,9 5,2 4,5 4.3 3,4 89.6 96,7 0,22E•0 2 o .4o E :. o ;.,  0 , 29E -02  O o l  -4.9 453.0 76100 
•--· --------· • ·-• ••--- --- ---------------------- • • •- • • - • •--•--• • • • • • • •- •--• • • • • • • •- • - • • ••- • • • • • w • • • • • ••• • ••• • -• • • • • •  
DE.C . 1 1  ---------------------------------------------·---·-----------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 T A5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3  TS4 TS5 TS6  TS7 ( 0 ( )  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -
- - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - · p - -
0 -22.3 -23.o -23.6 -24 0 0  -24oO -24 0 4  -24 0 9  -24 0 0  •23 o 9 -25.5 -26.7 -28 0 8 - 3 3 0 2 - 3 3 0 5 -0.1 
l -23.6 -24• 0 -24 0 3  -24.5 -24 0 7  -24.9 -25.4 -25.4 -23.9 -25.5 -2607  -28.8 - 3 3.2 - 3 3.5 -0.1 
2 -23.9 -24 0 3  -24.5 -24 0 7  -24e8 -25ol -250 4  -25.6 •23.9 -25.5 -26.7 -2bo8 -33.2 - 3 3 0 5 -0.2 
3 -24 0 5  -24 0 6  -24.A -2500  -24 0 9  -250 3 -25 0 6  -250 6 -23 0 8  -25.5 -26.6 -20.8 -33ol -3 3.5 • O o2 
4 -24 0 8  -240 8 -24 0 8  -24.9 -24 0 9  -25.1 -250 3 -23.6 •23 0 8  -250 4  •26 0 6  •28 0 8 • 3 3ol • 33.5 • O o 2 
5 •24 0 8  -24 0 6  -24 0 6  -24 0 7  -24 0 6  -24 0 8  •24 o 9  -22 0 8  -23 0 8  -25.4 -26.6 -2s.a - 33.1 - 3 3 0 5  • O o 2 
6 •24 o 5  •24ol •24 o l  -24ol •24o0 •24 o l  -24 0 2  •2lo9 •23 o 7 -25.4 -26 0 6  -, 6 0 8 -33,1 - 3 3 0 5  • O o 2  
7 •24,l -23.7 •23.6 -23 0 5  •23o4 -23,4 •23.5 -2l o l  -23 0 7  -25.4 -26 0 6  -26 0 8 - 3 3,1 - 33.5 • O o 2  
8 -23,0 -22,7 -2206  -220 6  -22.2 -220 3 -22.3 -21.1 -23.8 -25.4 -26, 6 -28� 8  - 3 3 , 1 - 3 3.5 -0.2 
9 -22 0 4  -22ol -21 0 8  -21.7 �21,4 -21,5 -2lo3 - 1 9 , 7  -23 , 7 - 25 0 4  -26 , 6  -28 , 8 -3 3ol •33.5 - O o2 
10  -21 0 4  -21.1  -20 09  -20.8 -20.5 -2004  -200 2 • 1 6 , 7 •23o7 -25.3 -26,5 -28 0 8 - 3 3.1 • 3 3 , 5  - 0.3 
1 1  -20 . 1  -20.0 • 1 9 , 8  -20.0 - 1 9.8 - 1 9.8 - 1 9.4 - 14,3 -23.8 -25.3 -26.6 -28 , 8 .33.1 - 3 3.5 -0.2 
12  -2002  - 1 9.4 • 1 9 ,4 • 1 9 , 4  •l9 o 2 - 1 9 0 0  • 1 8 0 8  -l2o7 -23 0 8  -25 0 3  •26o5 •28 0 8  - 3 3 o l  -3 3 0 5 -0.2 
1 3  - 1 9 0 4  - 1 8 0 8  - 1 8.1 - 1 8 0 6  -l8o4 - 1 8.2 - 1 1.9 - 1 1.4 -23.8 -25.3 -26.5 -2s.a -3 3.1 - 3 3 0 5 -0.2 
14  • 1 9,1 -l9o0 • 1 8 0 6  - l8e5 •l8o3 - 1 8 , 7  • 1 8,5 - 1 1 .2 -23 0 8  -25,3 •26.5 -28 0 8  - 3 3.1 - 3 3.5 -0.2 
15 - 1 8.8 � 1 8.6 - 1 8 , 5  - 18.2 - 1 8,3 -l8 o 3  - 1 8.2 -llo 2 -2 3.8 -2 5 0 3  -26 0 5  •28 0 8 - 33ol -3 3,5 -0.2 
1 6 - 1 8 0 3  - 1 8 , l  - 1 7,8 - 170 9 - 1 7,7 - 1 8 0 0  - 17.8 - 1 1  ·4 •23 0 8  -25� 3 -26 0 5  -2s.8 - 33.o - 3 3 0 5  • O o 3  
17 - 1 a.5 - 1 a.2 - 1 1.9 - 1 1.9 ·l7o7  - 1 a.1 - 1 1.8 - 1 2.7 -23.9 -25.3 -26.5 -2e.e - 33.o - 3 3 0 5 -0.2 
18  - 1 8.5 - 1 s.3 - 1 8.2 - 1 8 0 2  - 1 8.1 - 1 8.3 •l8 o l - 1 3 0 7 •23.8 -25.3 -26 0 5  -2s.a - 3 3 , l -3 3.5 -0.2 
19  - 1 9.0 - 1 8,8 - 1 8 0 8  - 1 8.9 - 1 8,8 - 1 8.9 • 1 8.9 -l5o5 -23.a -25.3 -26.5 -2a.� - 33.o - 3 3 0 5 -0.2 
20 - 1 9.7 - 1 9 , 7  - 1 9 0 8  - 1 9.9 - 1 9.8 -20.1 -20.1 - l7o4 -23,a -25.3 -26.5 -2s.8 - 3 3 0 0  - 3 3.5 - O o 3 
21 -20 . 1  -20.1 -2 0 . 1  -20.9 -20 0 8  -21.0 -21.1 - 1 8.8 -23 0 8  •25.3 -26 0 5  •28 , 8 -33.1 - 3 3.5 -0.1 
22 -21.5 -21.1 -21.a -22.1 -22.1 -22.4 -22.6 -21.1 -23 0 9  -250 3  -26 0 5  -28 0 8  -33.1 - 3 3.5 -0.2 
23 -22.3 -22.3 -22.5 -22 . 1  -22.1 -23 0 0  •23.3 -22.3 -23.s -2s.3 -26.5 -28.7 - 33.o -3 3,5 - 0.2 ---------------------------------------------------------------·----------------� ------------·---------·-·-·�---·--
C,) 
------------------------ . -----------------------------------··------------------------------------�----------·--·--
LT WVl WV2 WV3 wV4 WV5 WV6 WV7 WD1 wos HF l HF2 HF3  DS  ST FP AP --------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------
0 10.9 8.9 1 . 2  6.5 5.6 5.4 4.3 89.1 94.5 O o 22E-02 Oe40E•02 0,3 1E•02 o ,o - 1 . a  443.0 76 1,l 
1 1 1.3 9.5 a.1 7.6 6.7 6e5 5.4 8 8 0 0  90.7 0,2 1E-02 0.4 1E•02 O o 29E•02 o.o -9.8 .437,0 76 1.1 
2 12.4 1 0.1 9.1 a . 3 7,5 7o 2 6.1 85,9 88.0 o.20E-02 0, 40E-02 0.30E•02 o.o •llo4 436.0 76 1.0 
3 12.2 100 6 9el 0 . 1  7,8 7.4 6ol 88 0 0  89,6 0,23E-02 0,4 1E-02 o.30E•02 0.1 - 1 1 .9 434.0 762.2 
4 12.2 1 1.0 9o7 9o2 8.3 a.a 6 0 6  88.0 87.5 Oel6E•02 Oe39E-02 O o 29E•02 0.1 - 1 2.2 4 34.0 762,2 
5 12.3 1 0.a 9.5 9 o 0  a.2 7.9 6 · 5  89.6 88.6 0,1 6E•02 Oe4 1E-02 o.28E-02 o.o - 1 1.0 437.0 762.2 
6 1 1.3 10,3 9,2 9.1 a . 1 1 . a  6.2 92o 9  90e7 Oe48E•03 0,40E:..02 0,29E-02 O•O - 8.6 436.0 762.1 
7 1 1.3 1 0.7 9.8 9 ,6 8.4 a.o 6.4 92.9 90.2 0,1 9E•02 0 o -40E•02 o.30E-02 O•l -6,8 440,0 762.2 
8 1 1.4 1 1.2 1 0.2 1 0.0 8.9 8e6 1 . 0  94,0 9 1 .3 0,33E-02 0.41E:..02 0,3 1 E-02 O•O -4.2 445.0 7620 0 
9 12.6 12.2 1 1.0 1 0.8 9.5 9.2 7,5 95.o 92.3 Oe20E•02 O o37E- O ;;>  0 , 29£-02 Ool . 3.4 449.Q 762,2 
1 0  1 1.9 1 1,6 1 0.5 1 0.2 9,1 a.a 7.2 96 , 1  94.0 Oel9E•02 0.40E-02 Oo32E-02 QoO •20 6 460e0 762, 0 
1 1  1 1.a ll o 3 10.2 9 0 8  8,9 8 0 6  7.2 90.2 87o 5  Oel9E-02 Oe47E-02 o.29E-02 0•2 •lo 4  465e0 76 1.9 
12  1 1.0 1 0.8 9.9 .9.5 8,6 a.2 6 0 6  92o3 90.7 Oel9E•02 O o 32E- 02 o.25E-02 Ool -0.9 471.0 76202  
1 3  10.7 1 0.3 9.4 9.2 8.2 7,9 6.5 9 1 0 8  89.1 Ool9E-02 0.42E-02 0,30E•02 0,1 Oo2 474.0 762.0 
1 4  10.4 1 0.2 9 o 4  9.2 8.3 7.9 6.4 92, 9 90,7  Ool9E-02 0,38E - 02 0, 25E•02 o.o -0.2 474.0 762.2 
15 10.2 9.9 9ol 8 0 8  7 0 8  7.5 6e2 88 0 0 8 6 0 4  0,1 9E-02 O e4 1E-02 o.3 1 E- 02 O,l 0.2 479.0 7620 2 
1 6  9.8 9.5 8.6 8.3 7.5 7.2 6.0 90.7 89.6 0,1 9E-02 Oe4 3E:..02 Oe3 1E• 02 o.o 0.6 480 , 0  7620 2 
17 9.8 9.6 8.7 8,4 7.5 7,2 6e0 89.1 88.6 Oel8E-02 Oe4 1E-02 0,30E•02 O o l o.3 481.0 76202 
18  9.4 8.9 s.o 7.8 6.9 6 0 6 5.5 92.9 9 1 .8 Oel7E•02 Oe38E:..02 o .25E-02 O•O - o.a 478,o 762.2 
1 9  9.2 Be3 7.4 7.0 6,2 5,9 4.8 97.2 97o2 Oel9E•02 Oe4 1 E•02 Oe25E•02 o ,o - 1 .6 473.0 762.2 
20 8.9 7 0 8  6.7 6 , 2  5.5 5,1 4.2 99.9 101.0 Oel8E•02 0,39E�02 o.28E•02 o.o -2.5 468.o 762.2 
21 9.9 a.4 7.4 6.8 6el 5 , 7  4.7 99.4 9 9 . 4  O o l7E-02 0.38E�02 0,29E-02 O•O - 4.9 462.o 762.2 
22 10.9 9.2 7.9 7.1 6.5 6e2 5.1 9 1 , 8 9 1 , 3  0,1 9E-02 Oe4 1 E•02 o.3 C E•02 o.i -7.8 455,0 762,2 
23 1 1.3 9.9 8 , 6  0.0 1.1 6.8 5,6 9 l o3 90.7 Oel9E-02 0,40E•02 0•32E-02 o.o -9.3 451.0 762,2 
- • • • • • • • •• • •• • • • • • • • ••••- • • • • • P • • w• • •• •• w • • • • • • • • •• • • - • •• ••• • • w • - • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • •• • •• • • • • • • • • • • • • •••• p • • • •  
w 
DEC. 12  ---··--·--------------------·---�---·------------·-----------------------------------·----------------·----·-�-----
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • C >  ----------------------- ----------------------------�---------- ------ - -- ------------------------- ---------·---------
0 •23e0 •23o 4 •23e7 •23e9 •24e0 •24.3 •24.7 
l -23.6 -24,2 -24.5 -2409  -24.9 -25.3 -25.6 
2 -24.1 -24.5 -24.a -25.o -24,9  -25.3 -25.4 
3 -24.3 .. 24.4 -24.6 •24•8 -24.8 -25.l -25.4 
4 •24ol  -24.3 -24.4 •24e5 -24.5 -24.8 •25.0 
5 •24o 0 •23, 9  •23a9 •24, 0  •23.8 •24ol •24e2 
6 -23.0 -22.s -22.1 -22.9 -22.8 -23.0 -23.o 
7 -21.8 -21.4 -21 .3 -21 .4 -21 .4 -21 .5 -21.6 
8 -20.7 -20.4 -20.3 -20•3 -20.0 -20.1 -20.1 
9 •l9 e 7 •19 ,5  •l9a3  • 1 9e4 •l9 o l • 1 9 , 2  - 1 8, 9  
1 0  • 1 8.8 - 18.5 - 1 a.3 • 1 8 o 2 -18, 0 - 1 a.1  - 17 , 7 
1 1  • 1 7o 3 • 16,6  • 1 6 , 4  • 1 6,7  •l6e4 • 16, 5 • 1 6 , 0  
12  -l6o l -1 5 , 4  - 1 5.3 - 1 5 , 4  •l5 o 3 - 1 5.3 • 1 5 , 1  
1 3  - 1 5.1 -1 5.1 - 1 s.o -15.o -14, 9 -1 4.8 - 1 4, 6  
14  • 14.7 -14,8 -1 4.3 -14,2 • 14 ,0  - 14 , 7  - 1 4 , 5  
1 5  •l4e 3 •l4 o 4 •l4e3 • 1 3 ,9  • 1 4, 1 • 1 4,3  • 1 4 ,2  
1 6  • 1 4.6 -1 4, 5  - 1 4,2  - 14 ,3  - 14.2 • 1 4 , 5  • 1 4.5 
1 7  •l4e8 • 14, 4  • 1 4.1 • 1 4o2 •l3o 9 • 1 4 , 5  • 1 4.l 
18  • 14.8 - 14, 5 - 14.4 - 14.5 • 1 4.4 • 1 4.6 • 1 4,2  
19  - 1 5.3 -1 s.3 - 1 5.5 - 1 5•6 - 1 5.5 -1 5 , 6  -15.2 
20 • 1 6.l •l6 o 7 • 1 7o 0 • l7e3 •l7 o 2 • 17,3  •l7e2 
21 -1 1.1 -1 a.1 -18.s -1s.9 -18.9 -1 9.2 - 1 9 , 3  
22· - 1 8.4 - 1 9 , 3  - 1 9.9 -20 .3 -20.4 -20.7 -21.0 
23 •l9e2 •20 ,4 •20e9 •2l o 3 •2lo 4 •2le7 •22, 1 
-24.5 
-25 ,3  
•24.7 
-25.0 
-23.5 
-22.1 
-21.0 
- 1 9.5 
- 1 9.3 
- 1 1.5 
• 1 4.5 
- 1 0.9 
-9.9 
-9.4 
-a . 1 
•8, 3 
-9.3 
-9.5 
-1 0.3 
- 1 2.0 
- 1 4 0 6  
- 1 7 .  7 
- 1 9.6 
-20 .4 
•23e8 •25.3 ·26 o 5 •28 o 7 •33el •33.5 396 e 6 
•23.8 -25.3 -26.5 •28.8 -33.1 -33.5 
•23.8 -25.3 -26.5 •28.7 .. 33.1 -33.5 
-23.7 -25.3 -26.5 -28.7 -33.1 -33.5 
•23, 7 -25.3 •26.4 •28.7 -33.0 -33.5 
•23e7 •25.3 •26 o 5 •28.7 •33o l •33.5 
-23.7 -25.3 -26.4 -2a.1 -33.o -33.5 
•23.7 -25.3 •26.5 -28.7 .33.0 •33.5 
-23.1 -25 .3  -26, 4 -28.6 -33.o -33.5 
-23. 1 -25 . 3  -26.4 -2a.1 .. 33.0 -33, 5 
-23.7 -25.3 •26.4 -28, 7 -33, 0 -33, 5 
-23.7 -25 . 3  -26 , 4  -28, 6 -33.o -33.5 
•23.8 •25 . 3  -26, 4 •28.6 -33 , 0 -33.5 
•23.8 -25 . 2  •26.4 -28, 7  -33 , 0  -33.5 
-23.8 -25 . 3  •26,4 -28.6 -33.o -33 , 5 
•23.8 -25.3 -26.4 -28.6 -33.o -33, 5 
•23.8 -25 . 3  -26.4 -28.6 -33.o -33.5 
-2308  -25 . 3  -2�.4 •28.6 -33.o -33.5 
•23,8  •25 o 3  •26o 4 •28 ,6 •33,0  •33.5 
-23.a -25.3 -26.4 -2s.6 -33.o �33.5 
-23.7 -25 . 3  -26, 4  -2a.6 -33.o -33.5 
-23.7 -25 . 3  •26.4 -28.6 -33 , 0  -33, 5 
-23.7 -25.3 -26.4 -28 , 6 -33.o -33.5 
•23.7 -25.3 -26.3 -28.6 -33, 0 -33.5 
- 0 .1 
- 0.1 
-0 .2 
-0.2 
-0.2 
- 0.2 
.. 0 .2 
-0.2 
- 0.2 
-0 .2 
-0.1 
-0 .2 
-0 .2 
-0.2 
- 0.3 
-0.3 
-0.2 
-0 .2 
-0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.3 
-0 .3 ----------------- �- --------�----·- -- ·------------�- --------- -----�----- -------------�------- �- ------- --------------
---------------�-- ---- ------ ------ ----------- -----------------·------------ ------- ---------- -·---·--------- --------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 H F l  HF2 HF3 OS ST FP AP -------·--------- --- ---------- ---�-------------------------------- -------------------------- -------- -------------- -
0 1 1. 8' 1 0.0 8.5 7.8 7, 1  6.8 5.B  87.5 88.6 0 , 22E-02 0•41 E-02 0 .32E•02 0 .2 - 1 1 .a 442.0 762.1 
1 1 1 , 6  9.7 a.1 7.4 6.5 6,3  5 , 2  90 ,7  93� 4  Oe22E•02 O e42E•02 o.35E•02  o.o - 1 1.a 437.o 762.0 
2 1 1 , 9  1 0.1 8.6 a.1 1 . 2  6 , 8  5.7 89, 1  90.7 Oe22E•02 O e43E•02  o .32E-02 0.2 -12.0 437.o 762.2 
3 1 1 .  7 1 0 , 2 8,7 8.3 1.2 6e9 5.8 88, 0  87.5 Oe20E•02 0 , 41E•02 o .33E• 02 O, O  - 1 1 , 4 436.0 762.2 
4 1 1.8 1 0 , 2 a . a  8.4 7.4 7 , 0 5 0 8  89, 6  88.6 0 , 22E• 02 0 , 41E•02 o.34E• 02 0 •2 - 1 1.0 438.0 762.0 
5 1 0 .8 9.6 a.2 7.9 1 . 0 6,.8 5.7 88.6 89.6 o.1 5E- 02 0.40E-0 2 Oe31 E•02 o, o  -9.2 439.o 763.2 
6 1 0.9 9, 8  8.7 8 ,2  7 ,2  1 .0 5.a 84.8 85.3 Oe29E•0 2 0 .40E-02  o.29E•02 O•O -6, 3 448.o 763.l 
7 1 1.1 1 0.2 9.2 a.a 7.8 7.5 6.3 84,8 84.2 0 , 23E·02 0 .42E- 02 0 , 32E•02 Oel -3.0 456, 0 763.2 
8 1 0.3 9.6 8, 6 .a.3 7, 4 7.1 5 , 8  87, 5 86e9 o.1 9E•02 O e 40E:..02 0 , 30E•02  O•O -3.0 464.0 763.2 
9 1 0.0 9 0 8  9 , 1 '8.9 a.a 7.6 6e2 91 ,3  89 , 6  0.19E•02 Oe41E• 02 0 , 33E- 02 o.o 1 .1 470.0 764, 0 
1 0  9.8 9 ,6  a.a 8.6 706 7 , 3  5.9 89.6 89 , 1  o.18E•02 O e39E•02 0 , 30E•02 o.i 3.2 477.o 764.2 
1 1  9.2 a.9 a.1 7,8 6, 9 6e6 5.6 83, 2  81 , 5  Oel9E•02 O e54E;.02 o .35E- 02 o.o o.s 4aa.o 764.0 
12  9 . 2  9.0 8.3 a.1 7, 0  6.6 5 , 5  75.1 75.1 Oe l7E•02 0 , 39E-02  0 , 30E-02 o.o 1 .a 497.o ' 764, 0 
1 3  a.a 8,6  a.a 7.7 6.8 6e4 5.2 75.6 74.0 Oo l7E-02 O e40E-02 o.31E• 02 Oel 2.7 498.0 765 , 0  
14  7,4 7,3 6.7 6,4  5.6 5.4 4, 6  75 ,6 73.4 Oo l8E-02 0 •46E-0 2 O e31E-02 -0 .1 3.3 498.o 765.0 
1 5  6.9 6, 7  6.2 6.0 5.3 5 , 1  4.4 82.6 81 , 0  0.16E• 02  Oe40E-02 0.27E• 02 O•O 3.3 5 0 3.0 765.0 
1 6  7.4 1.2 606 6.3 5 , 4  5.1  4 , 3  77.8 76.7 Oel7E•02 O e39E-02  O o 30E-02 o.o 2.6 506.0 765 0 0  
1 7  6.4 5.9 5.3 5.2 4, 5  4e4 3.7 83,7  s2.1 OelSE-02 0 .40E• 02 Q.31E-0 2 0•2 2.2 sos.a 765.0 
1 8  6.1 5.2 4.5 4.2 3.7 3.6 3.0 84 ,2  85 ,3  Oe20E•02 O o 40E-02 0 , 25E•02 o.o 2.2 5 0 7.0 766.2 
1 9  1.1 5.6 4.6 4.1 3.6 3.4 2,8  89.6 94.5 0•17E•02 O o 38E•02 0 , 30E•02 O'e  l 2.0 50 0.0 766.2 
20 7.9 6•4 4.9 4.3 3,8 3e6 3ol  96 o l 1 0 3.7 Oel8E•02 O e37E• 02 0 , 29E- 02 o.o o.6 490.0 766 , 2  
21 9.5 7.5 6.0 5 , 3  406 4,2 3.5 94, 5  1 0 1 .0 Oel9E-0 2 O e38E-02 0 , 29E• 02 o.o 2 ,4  479.0 766, 0 
22 9.9 9.1 6.4 5.8 5 , 0  4.7 3.9 92.9 97.7 Oe22E-02 O e40E-02 0 .32E·02 O • l -0.1 471 .0 766, 2 
23 1 1.0 8,8 1 . 2  6.5 5.6 5.4 4, 5 88, 6  94, 0 Oe20E•02 o.38E:.. 02  0 , 29E-02 O•O .3.a· 466.o 767, 2 -··------------------------- ------------- ---------------------------- -�-----------------------------·--·-----·-··--
DE C .  1 3  -----------------------------·-- ---------------------------- --------------- -------� ---------- -----------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -·------------------ �------- ---------- ----------------------------------------- ------------- -----------------------
0 -20.2 -21.6 -22.1 -22.5 -22.6 -22.9 -23.3 -22.6 •23. 6 -25. 3 -26.3 -28.6 -33.o -33.5 -0. 3 
1 -21.7 -22.6 -22. 9 -23.1  -23.2 -23. 4 -23, 9 -2306 •23, 6 -25.3 -26 , 4  -28 , 6 -33, 0 -33, 5 -0. 3 
2 -22.7 -23,2 -23, 4 -23•6 -23,7 -23, 9 -24,2  -24,l  •23.6 •25, 2  -26 , 3  -28,6  -32 , 9 -33.5 -0. 3  
3 -23,1 -23,5 -23.6 -23,8  -23, 7 -24, 0  •24,2 -24 , 2  •23,5  -25, 2  •2A.3 •?8.6 -32.9 •33.5 -0 . 3  
4 -23, 0 -23.2 -23.3 -23.5 •23.5 -23.6 •23.9 -22,3  -23, 5 -25, 2 -26.3 -28.6 -32.9 -33.5 -0. 3 
5 -23, 0 -22.9 -23, 0 -23•1 -22.9 -23 , 1  -23.2 -21.2 -23, 5 -25, 2  •26.3 -28 , 6 -32.9 -33. 5 -0 . 3 
6 -22,4  -22.1 -22. 1 -22.1 -22. 0 -22.2 -22.3 -20.0 -23.5 -25, 2  •26 , 3  -28.6 -32.9 -33 . 5 •Oe3 
7 •21, 6 -21. 1  -21.0 -21. 0 -20.9 -20.9 -21.1 -18 . 7 •23, 5 •25, 1  -26 , 3 -28 , 6 -32.9 -33,5  -0, 3 
8 -20 , 2  -20.0 -19 , 9  •19 , 8  -19 , 5  -19 , 6 -19.6 -18 , 8  •23,5 -25, 1  -26 , 3  -28 , 6 -32.9 -33, 5 -0.3  
9 •18 , 9 -18 , 5  •18 , 3  -18 , 4  •18 , 1  •18 , l  -18 , 0  -16.9 -23.5 -2s . 1  -20.3 -2e.5 -32, 9 -33,5  -0 , 3  
10 -17 , 9 •17, 6 -17, 5 -17, 4 -17 , 2  -17,2 -17, 0 -14,2  -23, 5 -25, 1  -26 , 3  -2a.5 -32· 9 -33 , 5 -0 , 3 
1 1  •17 , 1  -16 , 3  -16 , 3  -16 , 5  •16 , 3  -16 , 2  -16 , 0  -11, 5  •23,5  �25, 1 -26 , 3  -28 , 6 -32.9  •33, 5 -0. 3  
12 •16 , 4  -15.6 -15 , 6  •15, 6 -15.5 -15, 4  •15 , 2  -10.0 •23, 6 -25, 1  -26 , 3  -28,6  -33,0  -33.5 39 6 , 6  
13 •15, 9 •l5e3 •15.l  -15 , 1  •14, 9 •14 , B  •14, 6 -a. a -23,6  •25 , 1  -26 , 3  -28. 6 -33,0  -33 .5 -0. 1  
14 -15.6 -15.5 -15 . 2  -15. o -14.9 -15.3 -15.2 -8 , 8  -23, 6 •25,1 -26.3 •28.6 .. 33.0 -33.5 .. 0 . 2 
15 -15. 3 -15, 1 -1s . o  -14.7 -14 , 8  -14 . 8  -14.9 -8.3 -23, 5 -25. 1 -26.3 -28, 6 -33, o -33, 5 -0 . 2  
16 -15. 3  -15.1 -14,8  -14, 8 -14,7  -15.o -15, 0 -9.1 -23.5  -25, 1  •26.3 -28.6 -33. o -33.5 -0.2 
17 -15 , 5  -15, 1  -14,8  -14. 9 -14.6 -15.2  -14. 9 -9.9 -23� 6 -25. 1 -26.3 -28 , 5  -33,o  -33,5 .. o , l 
18 -15 , 7 -15.3 -15,2  -15.2 -15, 0 -15, 3 -14.9 -10.6 -23. 6 -25. 1 -26 , 2  -28.5 -33, o -33.5 -0.1 
19 •16 , 2  -16 , 0  -l6o0 -16.0 -15 . 8  -l6ol -15 , 3  -12. 0 -23,5 -25, 1  -26 0 � -28 , 5 -33.o -33. 5 -0.2 
20 •16.6 -17, 2 -17. 6 -17, 8 -17, 8 -18.l -11.9 -14, 6 -23. 5 -25. 1  -2603 -2a, 5 -33, o -33, 5 -0. 2  
21 •17, 8 -18 ,7  -l9o0 -1902 •19.2 -l9o5 -19 , 5  -1702 -23, 5 -25 , 1 -26.2 -28. 5 -3300 -33,5 -0. 2  
22 •l8o5 •19 , 7  •20 , 2  •20, 6  •20 ,7  •2lol -2l e 4 -2005 -23. 4 -25 , 1 -26 , 2  -2605 -33, 0 -33,5 -0. 2  
23 •19 , 3  •20,7 -21 , 3  -21· 6 -21, 7  -22.1  •22 , 6  -20 , 9 •23, 4 •25, 0 •26 o 2 -28, 5 -32.9  -3305 -0 , 2 
I .  -·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
·----------------------·-------------------------------------------------------�-----------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l HF2 HF3 OS ST FP AP -------�-------------------·----------------------------------------------------------------------------------------
0 11, 4  8.9 7,3 6.6 5. 8 5 , 5  4 , 7  87, 5 93, 4 0 , 20E-02 0 , 38E-0 2  c . 29E-02 O, O -6.3 45600 767, 0 
1 11, 8  9 , 7  8 . 1  7 , 2  6.7 6 e 4  5 , 5 91.3 94o5 o . 20E-02 Oo40E-02 o .31E·02 Ool •7, 6  452, 0. 767, 2 
2 12, 0  l0o2 806 8 , 1  7, 1  6 . 7 5.8  90, 2 91. a 0 , 20E-02 O o45E•02 0 , 30E•02 o , o  -9.0 446 , 0  767.0 
3 12. 3  10 , 5  9 , 0  806 706 7 , 4  6 , 2  9 0o2 91.8 o , 22E-02 Oo40E•02 o .29E-02 0, 1 -9 , 4  446 , 0  767, 2 
4 12. 4 10 ,7  9 , 2  a.1 7, 6 7,2 6 · 2  91.3 90 o 7 0 , 20E-02 0. 40E-02 o . 31E•02 o. o -9 . 2  446 , 0  768 , 0  
5 12, 6  11, 2 9 , 9  9 . 6  8 , 6  8 , 2  1 o 0  92, 9 92.3 0 , 22E•02 0 , 38E•02 0 , 32E-02 0 , 1  .. 8 , 0  450, 0 768 , 0  
6 12, 1  10 . a  9 . 8  9 , 6  8 � 5  8 , 2  7, 0 94. 5  93.4 0 , 23E-02 0 , 40E-02 C . 32E·02  o . o -6 . 3 456 , 0  767,9  
7 11, 7 10, 8  9 , 6  9 . 4 8 , 5  8 , 2  1.0 94, 0 92.9 0 , 23E•02 0 , 43E;..02 0 .33E•02 0 . 1  -3, 7 460 , 0  767.9 
8 11, l 10 , 4  9 , 5  9 . 3  8 , 3  BoO 6 , 8  95. o  93, 4  o . 20E-02 O e 40 E-02 C , 31E•02 O•O -1. a  469e0 767 . 9  
9 11, 5 10, 9  9 , 9  9 ,7 8 . 6  8 , 2  7 ,1  92. 3 90.7 0 , 22E•02 0 ,52E-02 Q.31E-02 O•O .. o , 7  47a. o 76 8 , 0  
10 11, 6  11, 4 10, 4  1 0 , 2 9 , 0  8 , 6  7o5 92, 3 9 0 , 2  0 , 22E-02 Oe41E-02 0 , 29 E-02 O•O 2.4 484 , 0  769 , 2  
11 10. 9  10 , 6  9 , 8  906 8 , 5  8 , 2  1.0 92o9 9le3 0 , 21E•02 Oe41E•02 0 , 32E•02 o , o  3 , 0  492 , 0 769 , 0  
12 10 , 2  10 , 0  9 , 2  9 , 0  8 , 0  7o7 605 9 0.7 88 , 6 0,20E-02 0 .23E-0 2 0 , 31E•02 Ool 3,5 495 , 0 769 , 0  
1 3  9 . 2  9 , 1  8 , 4  a.2 7, 4 7.1 5, 9 92.9 91. 8 0 , 28E•02 0 , 41E-02 C , 30E•02 0.2 1,4  494 , 0  769 . l  
14 8 , 7  8 , 6  7 , 9  7, 8 7, 0 6 , 7  5, 6 9 0 , 7  89 , 6 0, 19E-0 2 0 , 43E•0 2 0 , 28E-02 o.o 0,7 497,0 769 , 0  
15 7, 8 7,7  1.0 6 , 9  6 , 2  6 , 0  501 94, 0 93. 4 0 , 21E ·02 0 , 40E-02 0 .28E•02 o . o  4 , 4  498 , 0  76 9 , 0  
16 1 . a  7 , 6  1.0 6 . 9 6 ,  1 5 , 8  5 , 1 91, 8 90, 2 Oel9E•02 0 , 38E-02 0 , 26 E-02 o . o  5, 2  496 , 0  76 9 , l  
17 7, 1 6 , 8  6 , 2  6 , 0  5, 4 5 , 1  4, 4  93o4 92 , 3  0 , 18E•02 0 , 38E;..02 0 , 30E-02 o . o  4, 6  496 . 0  769 , 0  
18 6 , 1  5 ,5  4 , 9  4 . 6  4 ,  l 4o0 3 . 4  95 , 6  96 · 1  0 , 23E•02 0 , 40E-02 0 , 23E•02 o . i 4 , 1  496 . 0  769 , 0 
19 6 , 0  4,7  308 3,4 3, 0 2 ,8  2 ,4  101 , 5  103, 1 0 � 19E•02 Oe39E•02 o. 30E-02 O ,l  5 , 4  492 . 0  76 9 , 0  
20 9 , 1 7 ,5  6 , 0  5, 4 4, 6 4 , 4  3 ,8  9 9 , 4  103, 1 o .23E•02 0 , 41E•02 0 , 31E•02 0, 0 3 ,7  485, 0  76 8 , 2  
21 10.0 7, 9 6 . 2  5.7  5, 0 4, 6 4 , 1  100 , 4  103el 0 , 33E •02 0 , 42E•02 o.31E•02 O, l  1 , 3 476 , 0  769 , 0  
22 11, 5 9 , 4  7, 6 6 . 9 5, 8 5 ,4  4o5 97, 7  101. 5 0 , 22E-02 0 , 39E•02 0 , 33E-02 Ool -3 .2  466 , 0  76 9 , 0  
23 11, 4  9 , 0  7,4  6 . 7  5, 8 5o3 4 , 5  95o0 99 . 9 0 , 22E•02 0 , 41E '." 0 2  0 ,32E •02 o , o  -7. 4 458 . 0  76 9 , 0  -----------------------------------------------------�------------------·------------------------------------------
DEC. 14 ----------·------------------------------------------------------------------·--------------------�· ----- �-----·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -------------------------------------------------·-----------·-------------·--------------·---------·--------------
0 -2007 -2106 -22,1 -22.s -22.s -22.e -23, 2 -22.2 -23,3 ·25 o l •26.2 •28.5 -32, 9 - 33, 5 - 0.2 
1 -22.0 -22, 4 -22, 7 -23, 0 -23.1 -23 , 4  -23 , 8  -23, 5 •23, 2 -25 , 0  -26,2  -28 , 5  -32, 9 -33,5 -0,2 
2 -2208 .23.2 -23,5  -2308 -23, 7 -24 , l  -24,4 •24 , 2  •23 , 2  -24 , 9 •26,2 •28 , 5 -32, 9 -33, 5 -0 .3 
3 •23 o 2 -23, 2 •23,4 •23,6 •23, 5 •23, 7 •24 , 0  -23 , 5  -2302  -24 , 9  •26 , 2  -28 , 4 -320 9 -33, 5 -0.2 
4 -22.9 -2300 -23.2 -23,3  -23,3  -23.5 -23, 7 -21.8 -23, 2 •24e9 •26, 2 •28.S -32, 9 •33, 5 - 0 , 3  
5 -22.1 -22os -22.6 -22.1 -22.6 -22.s -22.s - 2 0 .1 •23.2 •24 , 9  -26.2 -28.4 - 32.9 -33.5 - 0.2 
6 -2200 -21.6 -21 .1 -21.1 -21 .5 -21.1 -21.1 - 1 9,2 •23,2 •24,9 -26, l -28 , 4 -32.9 -33.5 -0.3 
7 -20.9 -20.5 -20.4 -20 ,3 -20 , 3 -20.3 -20.4 - 1 9.1 •23, 2 -24,9 -26.1 -28 , 4 -32, 9 •33, 5 -0.3 
8 - 1 9,7 - 1 9 , 3  - 19,2 - 1 9 , 2  • 1 8 , 9  - 1 9 , 0  - 1 9,0 - 1 7 , 4 -23,2  •24 , 9  •26.l •28,4 -32, 9 -33,5 - 0.3 
9 ·1 8 , 3  - 1 8 , 0  - 1 7,8 - 1 7 , 7  - 1 7,5 -1 7 , 5 • 1 7 , 3  - 1 5 , 3  •23,2  -24.9 -26 , l  -28 , 4 -32,9 -33, 5 - 0.3 
10  • 1 7,5 - 1 7 , 2  - 1 7,0 • 1 6,9 - 16,7 · 1 6,6 - 1 6, 4  - 1 3,2 •23,2 -24,9 •26,1 -28,4 -32 , 9  -33,5 - 0 .3 
1 1  • l6o l • 15,4 - 1 503 - 1506 •1 5,3 • 1 5,3 • 1 5 , 1  - 1 0 , 4 -23,2 •24 , 9 -26 , 0  -28 , 4 -32,9 -33,5 -0.2 
12  • 15,0 - 14,4  - 1 4 , 3  - 1 4 , 2  - 1 4 , 2 - 1 4,l • 1 3,9 -8.6 •23,2 •24 , 9  -26, 0  -28 , 4 -32,9 -33.5 -0.2 
13 • 1 4 , 6  - 1 4 , 0  - 1 3,9 • 13, 9  - 1 3,8 - 1 3,6 • 1 3,5  - 7.7 -2302 -24 , 9  •26, 0 -28,4 -32,9 -3305 - 0.2 
14  • l 4 o 2 - 1 4 , l  • 1 3,8  - 13 , 8  • l 3o 5 - 1 3, 9 • 1 3,9 - 7.6 •23, 2 -24 , 9  •26,0 -28 , 4 - 3 2 , 9  -33.5 -0.2 
15 - 14.1 - 13.9 - 13.9 - 1 3,6 • l 3o 7 - 1 3,8 -1 3.9 •706 -23.2 ·24 o 9 •26.0 -28.4 - 32,9 -33.5 - 6.2 
16 • l3o 9 • l3e 7 • 13,5 • 1 3,5 •l3o5 • 1 3 , 8  • 1 3, 9 •8 o l •23o 2 •24o9 •26, 0 •28 o 4 •3208 •33.5 - 0.3 
1 7  -1309 - 13,6 - 1 3.4 - 13,5  • l3o3 - 1 3.8 • 1 3.7 -9.1 •23o2 •24 , 9  •26,0 •28 o 4  •32,9 •33o5 -0.1  
18  • l 4o2 • 14 , 1 • l 4 o O • l 4ol • 1 3,9 • l 4o3 • l 4o2 - l 0o4 •23o 2 •24e9 •26o 0 •28 , 4 •32e9 •33,5 -0.1 
19  • 1 5,0 - 1 4,9 - l 5 o 0 - l 5ol • 1 5 , 0 - 1 5,2 • 1 5 ,2  - 1 2.0 •23,2 •24 o 9 •26o 0 •28 o 4 •32, 9 •33, 5 - 0.2 
20 • l6o l • 16, 0 • l6ol • l 6o2 • 16, 1 • 1 6 , 4  • l 6o5 . 1 3. 7 •23o 2 •24 , 9  •26,0 •28,4 -32.9 -3305 .. 0.2 
21 - 1 1.2 - 1 1.3 - 1 1.4 - 1 1.6 - 1 1.6 - 1 1 . 9  - 1 a.1 - 1 5 , 9 •23o2 -24.8 -26.0 -28 , 4 -32.9 -33.5 - 0.2 
22 • 1 8,5 - 18.6 -1 8.8 • 1 9,1 • 1 9 , 1 • l 9 o 4 - 1 9.7 - 1 7.1 •23o l -2408 •26, 0  •28.4 -32,8 -33.5 -0.2 
23 - 19.7 - 1 9 , 8  - 1 9.9 -20.2 -20.2 -2005 -20.9 • 1 8.8 •23,1 -24,8 •26o 0 •28.4 -32, 8  -33, 5 -0.2 �-------------------- ------------------------------------------------------------------ -----·--···-·---------------
-------- --------------------------------------- ------------------------------------------------------ -·------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l  W05 HF l HF2 HF3  OS ST FP AP -------------------------------------------------------------------------------�---------------------------------·-
0 12,2 908 8.2 7 , 6  606 603 5o4 90.7 93.4 Oe23E •02  Oe4 0 E • 02 O o 34E • 02 Q , O  -8.9 45300 769,2 
1 12,5 1 0 , 5 8.8 8 , 2  7 , 2  609 5.8 9 5,0 96ol Oe23E • 02 0 ,4 1E-02  0,33E • 02 O •O -9.8 449,0 769.0 
2 12, 9 1 1 .0 9.3 8.8 7.8 7o4 6.3 93,4 94 , 0  O o l 6E•02  0 ,4 0 E•02  0.33E• 02 0 , 2  - 1 1 .0 446, 0 76900 
3 1 208 1 1• l 9 , 6  9.2 8,2 7.9 6.8 93.4 94 , 0  0 , 28E-02  O o4 1 E-02  O o 32E• 02 o,o - 1 1.6 44800 76900 
4 12.2 1 0 ,7 9.3 8.7 7 � 7  7 , 4  6,4  9 1 , 8  94·0 0.1 7E•02 O o4 1 E•02  0 ,32E• 0 2  O o l • l Ool  451 , 0  769.0 
5 12.7 1 1 ,6 1 0.3 1 0.1 9.0 8 , 6  7,3 92, 3  92o3 O o 22E •02  0 , 4 0 E-02 O o 29 E•02  O o O  -a . a  4 54,0 769.0 
6 12.2 1 1 • l 9.9 906 805 8,2 6.9 9 1 .3 90·2 Oo21E-02  0 , 43E - 02 0 , 31 E • 0 2  O•O -6.8 460 , 0  769.0 
7 12.0 1 1  • 0 9 , 8  906 8,6 8 , 2  7 , 0  9 1 , 8  9 l o3 0 , 23E -02  0 ,42E-02  O o 30 E • 02 QoO -3.9 469.0 769 o l 
8 1 1 , 6 1 0,9 l O o O 9,8 808 8 , 4  7o2 95,0 94o0 O o 24E • 0 2  O o 44E - 02 o.31 E• 0 2  O•O - 006 471.0 769,2 
9 1 0.7 l O o l 9.2 9.0 8 , 0  7 , 8  605 9 5 , 6  94 , 0  O o 22E -02 O o 38E-02  0 ,28E-0 2 O oO 2.0 48800 769.l 
1 0  1 1 , 3  1 0 ,8 9.8 9 , 5 8,4 a.1 606 9 7 , 2  9 5 o 0 0,20E•02  0 ,23E- 02 o.29E•02 Q , O  205. 49300 769,0 
1 1  1 1 , l 1 0 .6 9 , 8  9.6 8 05 8,1 6,6 9 7 , 2  96ol 0 ,20E-02 0 ,56E- 0 2  O o32E • 02 O•O 3.3 50 000 769.0 
12  l l  o 9 1 1 , 3  1 0 ,4 1 0o2 9,1 8 , 8  7.1 9 5 , 0  94 , 0  O o 21E-02 0 ,4 1 E - 0 2  0 ,24E- 0 2  Q , O  3 ,6  s o s.a 769,0 
1 3  l l  o 4  1 1 ,0 1 0.0 9.8 807 8,4 608 94 , 0  92o3 O o l 9E•02  0 , 41 E • 0 2  O o 29E -02  O o O 4 , 0  5 1 0.0 768.0 
14  1 1 ,5 1 1 .0 1 0 .0 9.8 8,8 8e4 6.8 95.6 94,5 0 , 20E-02 O o42E-02 0 , 26E - 0 2  o.o 4 , 1  512,0 767,8 
15  1 1 .3 1 00s 9 , 9  9.6 8,6 8 , 2  606 95.0 92o 3 O o l 9E • 02 0 ,38E-02 0 , 28E-02 0.2 3o5 5l l o 0  767.9 
16  1 1.2 1 0 , 5 9,5 9o2 8,2 7 , 8  604 96ol  94 , 0  0 , 18E •02  0 , 55E-.. o2 Oo31 E·0 2 O o l 3.9 51 5 , 0  768 , 0  
1 7  1 1 ,  l l 0 o 4 9 , 4  9.1 8 , 1  7,9 603 9 7o7 9 506 Oe22E •02  O o 40E-02  0 ,33E •Q2 O•O 3.6 51 300 767 , 2  
1 8  l l o 4 1 0 ,3 9.1 8.8 7,8 7o4 5 , 9  9808 97,2 Oel 9E•02  O o 4 1 E-02  0,26E- 0 2  O , O  3, 1 5l l o 0 767 , 4  
1 9  1 1. 7 1 0.7 9.3 9.0 7,9 7,4 6, o 1 0 105 1 0 0.4 0 ,20E•02  O o37E-02  O o 28E - 02 Q,l  205 503, 0 76702 
20 1206 1 1 .  3 9,9 9.6 805 8.o 605 1 0 2.1 1 0 1 .0 O o l 9E • 0 2  O o 3 7 E• 02 0 ,28E- 0 2  Q , 2  - 0.1 49500 767,l 
21 12,6 1 1.2 9 , 8  9.3 8.1 706 6,2 1 02.1 1 0 0 04 O o 23E •02  O o 4 l E � 02  O o 29E • 02 O•O •2o 4 48500 767.2 
22 1 3 .  7 12.1 1 0.5 1 0.0 8,8 803 7 , 1  1 0 206 1 0 004 O o 22E • 0 2  0 , 4 1 E - 02 0 , 31E• 02  0•2 •602 47600 767 , 2  
23 1 4.5 1 2,9 1 1. 3 1 0 ,8 9,6 8,9 706 1 0 3,7 1 0 0.4 0 ,23E • 02 0 ,38E - 02 O o 31 E • 02  O•O -9.8 468,0 767.o 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - � - - - - - - - - M - • 
DE.C. 15 ---- -----·----------------------------- ------ --------------------------- ------------------------------ ----- ---- ----
LT TAl TA2 TA3  TA4 TA5  TA6 TA7  TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  --------------------------------------------------- -------------------- ------------------------------- -------------
0 -20.7 -20.9 -21.0  -21.2 -21.2 -21.5 -21.9 -20. 4 -23 . o -24.8 -26. 0  -28 . 4 - 32. a - 33 . 5  -0. 3 
1 -21.6 -21.1 -21. s -22.1 -22.1  -22.4  -22.1 -22. 0 -23.0 •24.B -26 . 0  •28.4 -32. 8 - 3 3.5 -0.3 
2 -22.0 -22.1 -22.2 -22.4 -22.4  -22. 7 -23 . 0  -22.5 -23 . 0  -24.8 -26 . 0  -28.4 -3208 - 3 3.5 •O o 3 
3 •22e4 •22.5 •22e6 -22e9 •22.8 •23.1 •23.3 -22.a -22.9 -24 , 7  -26 . 0  -28.3 -32.8 -33.5 -0.3 
4 -22.5 -22.5 -22.5 -22. 1  -22,6 -22.9 -23.0 -2009 -22.9 -24.7 -26. 0 -28.3 - 32.8 •33.5 -0.3 
5 -22 . 1 -22.6 -22.6 -22. 1 -22.6  -22.s - 22.9 -20. 1 -22.9 -24.7 -26 . 0  -28.3 - 32.8 - 3305 -0.2 
6 -22.5 -22.3 -22.3 -22.3 -22ol  -22.2 -22 . 3  -20. i •22.8 -24.7 -26. 0 -28.3 -32.8  - 3 3.5 -0.3 
7 -22.0 -21.6 -21.5 -21.4 -21.4  -21. s -21.6 -19 . 3  -22.a -24.6 -25 . 9  -28.3 -32.8 ·33.5 -0.3 
8 -20.7 -20.5 -20. 4 -20.3 -20. 0  -20.2 -2002 -1a.a -2208 -24.6 -25.9 -2803 - 32.s - 3 3.5 -0.3 
9 -19.6 -1903 -19.1 -19.1 -l8 o 9  -18.9 -18.8 -16 . 4  -2208 -24.6 -25 . 9  -2 s.3 .. 32.a - 3 3.5 -0.3 
10 -18 . 6  -18.3 -18.2 -18.0 -11 . 8  - 17.8 -17.6 -13 . 9 -22.a -24e6 -25 . 9  -28 . 3 -32.8 -3 3.5 -0. 3 
11 •17.6 -16·9 •16.9 -11.0 •16. 8 - 16.9 -16.6 -11.  3 -22.8 -24.6 -2s.9 -2e.3 -32.s - 3 3.4 •Oo l  
12 ·l6o 7 -l6o 0 -15.9 -15 . 9  -1508 -15.7 -15 . 5  -9.7 -22, 8  -24.6 •25 o 9 -2803 -32,8  - 3 3 , 5 -0, 2 
1 3  -16 . 0  -1503 -15 . 3  -15 , 2  -15.1  -15.o -14.a -a . 1  -22.a -24.6 - 25.9 -26.3 -32.a - 3 3.5 - 11 . 2 
14 -15.4 -15.3 -14.8 -14.7 -14,6  -15.0 -14. 9 - 8 , 2  -22, 8 •24.6 -25 . 8  -28.3 - 32.8 - 33 . 5  -0.2 
15 -14, 8  -14 , 7  •14,6  -14.3 -14.4 -14 , 5  -14,6 -8 ,0 -22,8  -24 , 6  -25. 8  -28 , 3  - 32.8 - 3 3 , 5 -0, 3 
16 -14,6 -14.4 -14.2 -14 , 2  �14.2 -14 . 4  -14 , 4  -8 , 6  -22,8  •24 , 5  •25.8 •28 , 3  -32.8 -3 3.5 •0, 3 
17 •14 , �  -14•2 -14 , 0  -14.1 -13 , 9  -14 , 3  -14 , l  -9.1 -22, 8 -24, 5 -25 . a  -2a.2 -32, 8 - 3 3 , 5 •0, 3 
18 •14, 6  - 14 . 3  -14, 3 -14.3 -14.2 -14.4 •14.2 -10.0 ,-22.a -24.5 -25.a -28.2 -32.8 - 33.5 -0.3 
19 -14, 9 -14.9 -15.o -15.2 -15 . 1  -15 . 2  -15.o -11. 3 -22.8 -24, 5 -25 , 8  -2a . 2 - 32, 8 - 3 3.5 -0, 3 
20 -15 , 7 -16.l -16.4 -16, 6 -16,6 -16.8 -16.7 .. 13.1 -22, 8 -24.5 -25.8 -26.2 - 32.7 - 3 3 . 5  -0.3 
21 -16.9 -11.4 -11.1 -11.9 -1a� o -1s.2 -18.3 -16.0  -22.8 -24.5 -25.8 -2e , 2  - 32. 1 - 3 3.5 -0. 3 
22 -11.9 -18 , 5  -18.8 -19 , 2  -19.2 -19 . 5 -19 , 8  -16.8 -22. 1 -24.4 -25.s -2s.2 -32.7 ·33 , 5  396.6 
23 -19 , 4  -19 , 8  -20, 1  -20, 5 •20,5  -20 , 8  -21.2 -19.0 -22.a -24.S -25.a -2s.2 . 32.s - 3 3.4 -0.2 ---------- ------------------------------------------- -----------·---------- -·--�---------------------------------·-
-0 
·-------------------------------- ----------------------------------------------·------------ --------------- -----·--
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST FP AP ---------------------------- ---------------------------------------------------------·---------------------------·-
0 14.9 13.3 11. 8 11. 3 9 , 9  9.2 7.8 102.1 99.4 0.25£ -02 0.58E-02 o . 32£-02 o . o -12.2 461.o 767.2 
1 14, 8  13.2 11.5 11.0 9.6 9 , 0  7.6 102.1 99.4 0•22E•02 0.38E•02 0.31E-02 o.o -12.3 455.0 767.o 
2 16.0 14, 4 12.6 12.0 10,6 10.0 9.2 103.1 98.8 Oe25E•02 0.44E•02 o.3 3E-02 Ool  -13.5 452.0 766, 0 
3 15.4 13. 7 11.9 11. 5 10,2  9 , 5  8.o 103.1 99.4 Oe23E-02 0.41E-02 0.29£ -02 0, 2 •14.l 450, 0 76 6 . 2  
4 14, 9  13.6 12.0 11, 6  10. 2  9.6 8 , 0  103.1 9 9 . 4  0.2 3E•02 0. 44£ .. 02 0 , 32E-02 0.1 -13.7 451,0  766.2 
5 15.4 l4e3 12.7 12.5 11. 0 10, 5  a . a  106.9 102.6 o.27E-02 Oe44E•02 o.32E-02 o.o -13.6 448.o 765.8 
6 14.7 13.6 12.1 1 1.9. 10.5 10.0 8.3 106, 9 102.6 0,24£-02 Oe 44E-02 o.3 3 E - o 2  0, 1 -12.9 454.0 766.0 
7 14, 6  13.7 12, 4  12.1 10. 7 10.2 8.5 104.8 101.5 Oe28E•02 Oe 43E-02 o.32E-02 o.o -11.a 458.0 765.0 
8 14.6 14.0 12.6 12.2 10, 8  10.2 8.2 103 . 7  99.9 o.2sE-02 0.45E•02 o.33E -02 o.i -9.l 468.o 765.0 
9 13 , 5  12, 8  11.6 11, 4 10.i 9 . 7  7.8 101.0 97.2 o.23E-02 0.43E-02 0.31E-02 O o l  -5.6 471.0 765.0 
10 13, 5  13.0 11.a 1 1. 3 10.2 9.8 7 , 9  9 9 . 9  9 7 , 7  0, 22E-02 0.35E -02 o.30£ -02 0.2 -3.5 482.o 765.0 
11 12.2 11.9 10.9 1 0.3 9 . 5  9 , 1  7.4 · 100.4 98.8 0, 21£-02 0.40£ .. 02 0.30E•02 0.2 - 1.6 491, 0 765 , 0 
12 12.0 11, 6  10, 6 10.4 9 , 5  9.1 7.3 94.o 92· 9 0.21£ -02 Oe41E•02 0 , 30£-02 a.a a.a 492.0 764.0 
1 3  11.5 11. 2  10.3 10.0 9el a.a 1 . 0  92, 9 91.8 0.21£ -02 0, 43E -02 0.29£-02 o.o 2.0 496.0 764.0 
14 11.6 11.2 10.1 9 , 7  8 , 7  a.4 6.8 90.2 88.6 0.23£ -02 0, 59£ -02 o. 26E•02 O o l  2.1 503.0 764.0 
15 11.1 10.6 9 , 7  9 . 3 8.3 8 , 0  6.5 8 7.5 86. 4 0.21£-02 o.s8E-02 0.26£ -02 0.1 2 . 1  s o 8.o 764, 0 
16 11, 0  10.5 9 , 6  9.2 8.4 8.1 6 ,6  ea.a 88.0 0.22£-02 Oe46E -02 0.32E•02 o .o 3.4 510.0 764, 0 
17 9.5 9 .1 8.2 a.a 1 . 0  6.8 5.5 8 7.5 86.4 o.20E-02 0.42E•02 0 , 30E-02 0.2 3.5 5 11.o 764.0 
18 8.4 7 , 6  6.9 6.6 5.7 5.5 4.4 89.1 88 . 6  0, 22£ -02 0•41E -02 o.24E•02 o.o 3.4 5 11,0  765.o 
19 8.6 7.4 6.2 5.7 5 , 0  4.7 3 , 6  9 7.2 9a.a 0.20£ -02 0.23E-02 o.29E-02 0.1 4.4 506.0  765 , 0  
20 9 . 1 7.4 6, 0 5.4 4, 7 4.4 3.5 100.4 102. 1  0, 21E•02 0, 41£-02 o.23E-02 o.o 2.s 496.o 765.o 
21 10.0 8 , 3  6.8 6 . 2  5 , 5  5.2 4.2 101.5 102.1 0, 23E•02 Oe43E:..02 o.34E•02 a.a o .6 489.o 765.o 
22 10, 9 9 .1 7.6 6 . 9  6.0 5.6 4.5 9 8.3 99.4 o.26E•02 0. 41E•02 o.26E•02 a .a 17.6 514.0 765.9 
23 1 1 • 8  10.0 8 . 5  7.6 6.8 6•3 5.3 100.4 101.0 o.22E•02 0, 41E- 02 (J .32E•02 o .i -6.1 470.0 766.2 
--- -- - � - - - - -- - - - • ••-- --- ---•-••••••••••••••-••-••••••••••••••-•••••••••••• ••••••••••••••••- · ••�•••-••••••••••••• • w• 
DEC . 16 ---------------------------------·--------------------------------------------------------·------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  ( " ( )  -�--------------------------------------------�--·-----------------------------------------------------------------
0 •20 o4 •20 o 9 •2lo 3 •2lo 7 •2le7 •22ol  •22o4 -22. 5  -2207 -24. 5  -2508 -2a . 2 -32. 8 -3 3 , 4 -0 . 2 
1 -21. 0 -2lo 2 -21.4  -21. 7 •2lo 7 -22o l •22o 4 -21. 1 -22. 1 -2405 -2508 -2s . 2 - 32. 8 · 3 3 . 4 - 0 . 2  
2 -21. 4 -21. 7 -2200 -22. 3  •22o 3 -2206 •22o 9 -2205 •22o 7 -24. 5  -2508 -2802 -3208 -33 , 5 - 0 . 3  
3 -2106 -2108 -2200 -2201 -2201 -2204 -2208 -2205 •2206 -24 . 4  -2508 -28 . 2  -3207 -3 3 . 5  •O o 3 
4 -21 , 8  -22o l -22. 2 •22 o 4 •22o 4 -22. 6 -22. 9 -22 . 1  -2206 ·24 o 4 •2508 -2802 - 3208 •33 o 5 -0 . 2 
5 -2105 -2104 -2105 -2106 -21 . 6  -2108 -22. 0 -2002 -2206 -24. 4 -2508 -2a . 2 - 32. 0 - 3 3 . 5  •O o 3  
6 -20 . 9  -20 . 1  -20 . 8  -20 . 9 -2007 -20 . 9  -21.2  -19 . 1  -2205 -2404 -2s . 1  -28 . 2 -3207 -3305 • O o 3 
7 •19 , 6 -1903 •19 . 2  -1902 •l9 o 2  •l9 o 2 -1905 -l7 o 4 •2206 -2404 •25o 7 -28 o l -3207 -3305 •O o 3  
8 -1806 -18,3 •18 . 3  -1803 -l8 o 0  -l8 o l •l8 o 3 •l7 o l •2206 •24o 4 •25o 7 •28 ol •32 o 7 •3 3 o 4  - 0 . 3  
9 •l7 o l  •l6o 9 •1608 •1608 •l6o5 •1606 •l6o5 .13 . 7 -22.5 •24. 4  -2507 -28 , 1  - 32. 7 •33 o 5  - 0 . 3  
10 -15.9  -15,5 -1504 -15.4  -1503 -l5o 3 -1s . 2  -11 • 5 -22. 6 -24. 3  -2507 -2a . 1  -3207 -3 3 . 4  •O o 3  
11 •l5e2 •14,6 •1406 •1 4o 7 •1406 •l4o 5 •l4o 4 - 9 . 2  -22. 6 -24. 3 •25.6  -28 o l - 32. 7 - 3 3 . 4  •O o 2 
12 •l4e6 •l4 o O •l3 o 9  •l4o 0 •l3 o 9 •l3 o 9  •13 o 9  - a . 2  •2206 •24o 3 •2506 •28,1 •32o 7 • 3 3 o 4  •O o 2 
13 •l4 o 0 •l3 o 4 •l3 o4  •l3 o 3 •l3 o 2  •l3 o l •13 , 1  -6. 7 -22. 6 -2403 •2506 -28 . l - 3207 - 3304 •O o 2 
14 -1306 •13 o4 -13 . 2 -13 . 2  •l3 o l  -1304 •l3 o 5 -7 o l  -22.6 -24. 3 -2506 -2801 -3207 -3 304 - 0 . 2  
15 •l3 o 3 •l3 o2 •l3 o l •l3 o 0 •l3 o 0 •l3 o l •l3 o 3  -609 -22.6 -24. 3 -25 . 6  -28 o l - 32. 7 - 3 304 •O o 3  
16 -1302 -1300 -12.9  -12. 9 -12. a  -13 o l - 13 . 2  •7 o 2  -22. 6 -2403 -25 .6  -28 , 1 - 3207 -3305 •O o 3 
17 •13,3 •l3 o l •l2 o 9 •13 o 0 •12, 9 •13 o 3 •l3 o 2 -805 -2206 -24 . 3  -25 0 6  -28 o l  -3207 - 3 3 . 5  •O o 3 
18 -1309 -1308 -1308 -1309 -l3 o 7  -l3 o 9 -13 . 9  -10 . 4  -2205 •24o 3 -2506 -28 o l  - 3207 -3 305 - 0 . 3  
19 -14.8  -l4o 7 -1408 -14. 9 - l 4 o 9 -l5o l •l5o 3 - 1 3 . 1  -2205 -24. 3 -25.6  -2801 -32. 1 - 3 3 . 5  •O o 3 
20 •15, 5 •1506 -1507 -1509 •l5o 9 -l6o 2 •l6o2 -13 . 4  -2205 -2403 -2506 -28 o l - 32. 7 - 3 3 . 5  •O o 3  
21 -1608 •l6 o 9 •l7 o l  •l7 o 3 •l7 o4  •1706 •l7 o 9 -l6o 5 -22. 6 •24o 3 -25. 6 -2a o 1 -3208 - 3 304 39606 
22 -1802 -1804 -1807 -19 . o  -19 . 1  -19 . 5  -19 . 8  •l8 o 5 -22. 6 -24. 3 -2506 -2B o l  -3208 -3304 -O o l  
23 -1905 -l9 o 7 •l9 o 9 -2003 -2002 -20 . 7  -2lol -l9 o 7  -22. s -24. 3 -25.6  -28 . l -3208 - 3 304 - 0 . 1 · ·------------------------------�--------------�-----------------�----------------------------�----------------·---w 
---------------------------------------------------�--------------------------------------·------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WOl WD5 HF l HF2 H F 3  DS ST  FP AP ------------------------------------------------------·----------------------------------------------"--�-----------
0 ll o 9  10 . 1  806 7 . 7  608 604 5o 2 9 9 . 4  99 o 4 O o 23E•02 O o 42E-02 O o 31E-02 O o O •908 461 , 0  76600 
1 13 . 2  ll o 4 908 9 o 2  804 8 o O  607 98 . 3  9 7 . 2  O o 23E-02  O e44E- 02  o. 34E- 0 2 o .o  -11.1  45700 766. 2 
2 13 . 6  1108 10 . 0  9 o 2  802 7 . 9 6 .6  9 7 . 7  96. } O e25E-02 O o 43E•02 O o 34E- 02  O o O -llo 7 455. 0 766. 2 
3 13 , 4  llo 7 10 . 1  9 o 4 8 . 5  9 . 2  608 9 7 . 7  96o l O o 25E-02  0 . 44E:. 0 2  O o 3 3E- 02 O o O •1006 45200 766. 0 
4 12. 4  1008 9 o 3 8 . 6  7 . 9  7 o 5  603 9 7 o 2  9506 O o 28E•02  O o 44E-02 o. 35E•02 O o O .. 9 . 0  452. 0 76702 
5 1 3 . 3  12 o l 1 0 . a  l O o O 9 . 2  806 7 o l  10 0 . 4  9 7 . 7  O o 26E-02 O o 47E-02 o. 33E•02 0•2 - 8 . 5  45400 767 . o  
6 130 l ll o 7 10 . 3  9 o 7  808 8e4 1 . 0  9 8 . 8  97 . 2  Oe22E•02 O o 44E:..02 O o 31E-02 O o l •7 o 7  45800 765 . 9  
7 1208 12 . 0 10 , 7  10 o 2 9 o 2  8e7 7 o l  lO lo O 9808 O o 26E•02 O o 46E:. 0 2  O o 33E- 0 2  O o O .. 4 . 7  46700 767 . 0  
8 13 o4  12, 4  llo 2  10 . 5  906 9 . 2  7 . 4  98 o 3 96o 7 O o 26E-02  O o 46E•02 O o 33E•02 o .o  -1. 7 474 . 0  767 . 0  
9 13 o 4  12. 7  1 1 0 6  l l  o 0 lO o l 908 7 . 9  9 7 . 7  95o 0 O e20E•02 0 , 43E- 0 2  o. 31£ - 02 o .o  O o 2 48200 767 . 2  
10 1 3 o 4  l2o 7 ll 06 11 o O 10 � 0  9 . 7  7 o 7  96. l  94 .5  0 , 23E•02 0 . 44E•02 0 . 31E•02 o .o  - 1 . a  496o O 76702 
11 l4o 2 l3 o 4  11. 9  l lo 3 10 . 1  9 , 7  7 o 3  9506 94o 0 0 o 22E•02 O o 45E- 02 O o 31E•02 o, o - O o 5 50400 767,2 
12 13 o 9  13 o 3  11. 9  11. 4  10 o 3  9 . 9  7 o 4  94. 0 92,9 o. 26E•02 O o 49E:..02 o. 30E•02 0,2 3 . 2  5 0 9 . 0  767 . 2  
13 12. 8  l2o 2  l0 o 9  10 . 8 9 , 5  9 o 2  7 o 3  9 3 o 4  9108 Oe20E•02 O o 47E-02 O o 3 3E-02 o. o  O o 6 51s . o  76700 
14 12o 7  1 1 . 0  10 , 6  10 . 5  9 . 4  9 . 0  7 . 1  95. 6 93 o 4  Oe20E-02 O o 44E•02 0 . 29E•02 o. o  O o 4 514. 0 767 . o  
15 12. 6  12. 0  10 . 9  10 . s  906 9 . 2  7 . 1  95. Q 94o 0 0,22E•02 0 . 46E•02 0 . 29E-02  a . a  4. 0 52000 765. 9 
16 11. 7 11. 0  lO o O 9 . 8  8. 6  0 . 3  7 o 0 9 7 o 2 9506 0,22E-02 O o 43E-02 o. 26E•02 O o 2 406 51900 76600 
17 10 . 8  lO o l 9 o 0  8 . 7  7 o 7  7 . 4  6ol  9 9 . 4 98 o 3 O o 20E-02 O o 43E•02 o. 29E•02 O o O 306 51900 766. 0 
18 10 . 4  9 o 4  8 . 3  7 . 9  608 6e4 5, 3 10206 101. 0 O o 25E•02 O o 43E;.02  O o 28E-02 o . o  1 . 5 515 . o  766. 0 
19 ll o 3  lO o l  8e7 803 7 o 3  7 o 0  600 106. 9 10503 O o 23E-02 O o 44E-02 0 . 35E-02 0 . 2 1. 0 50 900 764.8  
20 10 . 6  9 . 2  7 . 7  7 o 3 604 6o l 5,2 10 800 106, 4 O o 21E-02 O o 43E- 02 O o 32E•02 0•2 -o. i 50 1 . 0  76500 
21 ll e6 lO o O  806 8 o l 1 . 1  608 5o 9 ll0 o2  10800 Oe25E-02  O o 44E•02 O o 34E- 02 O•O -202 490 . 0  76500 
22 12o2  l0 o4  s . s  804 7 o 3 7 . 1  600 1os . o  10508 O o 24E•0 2 O o 41E•02 o. 3 0E•02 O o l -5o 7  47800 76500 
23 12. 2  l0 o 5 809 804 7 . 4  7 . 1  600 10 4,8 10 307 O e25E- 02  O o 44E•02  O o 34E-02  O o l .. 802 47 1 . 0  76400 �----------------·-·--------------------------------------------------------------------·--------------------·-----
DEC.  17 ------------·-------------------------------------------------------------------�----------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS3 TS4 TS5  TS6 TS7 c • c  > -----------------------------------------------------------------------------------------------------------·-�-----
0 -20 . 4  -20 . 0  -21.1  -21 . 3  -21 . 4  -21. a -22.2 -21. 6  -2205 -24 . 2  -25 . 6  -2a . 1  - 320 7 -33. 4 . 0 . 2  
1 -20 . 1  -21. 1  -21.3  -21 . 6  -21. 6  -22.1 -22. 5 -21. 9 -22. 4 •24,2 -25 . 6  -28,l -32.7  -33. 4 - 0 . 2  
2 -20,6 -21. 0  -21 0 3 -2101 -21 . 1  -22.2 -22. 5 -22. 0 -2204 -24 . 2  -25 . 6  -2a . 1  -3207 -33. 4 - 0 . 2 
3 -20 ,6 -20 . 9  -21 . 0  -21,3 -21.4 -21.a -22.1 -2108 •22o 3  -24,2 -2505 -26 . 1  -3207 •33o4 -0 . 2 
4 -20 . 3  -20 . 4 -2006 -20 o 9 -2 0 . 9  -2lo3 •2106 -20 . 5  -22,3 -24 . 2  -25 . 5  -2 8,1 -3207 -3304 - 0 . 2 
5 -19,8 -19 . 7  -19,7 -19 . 9  -1908 -20 . 1  -20 .2  -1a.o -22.3 -24 . 2  -25 . 5  -28 . l -32. 7  -33,4 - 0 . 2 
6 -19 . 5  -19 . 4  -19,5 -19 . 6  -19 . 5  -19 . 7 -20 . 0  -1a.1 -22. 3 -24 . 2  -25 . 5  -2a.o  -32. 1 -33. 4 - 0 . 2  
7 -1 8,7 -1s,4 -1a. 3 -18,4 -1a.4  -1805 -1a. 6 -l6 o 5  -2203 -24. 2 -25 . 5  -28 . 1  -32,7 -33. 4 - 0 . 2  
8 -17.9  -1707 -17.6  -11 . 1  -1704 -1706 -17.7 -16,5 -22. 3 -24 . 1  •25 . 5  -28,0 -32.7  -33. 4 - 0 . 2  
9 -1608 •l6 o 5  •l6 o 4 •16,5 -l6 o 3  -1604 •l6 o3  -130 7 -2203 -24 o l  -25 0 5 -2B o 0 -320 7 •33,4 - 0 . 2  
10 -15 .7  -15 . 5  -1503 -15,2 -l5 o l  -l5 o l  -1500 -ll o 9  -22. 3 -2 4 . 1  -25 . 5  -2ao o -32. 1 -33.4  -0 ! 2  
1 1  •14,8 •l4 o l -14,l -14,4 -14.2  •14,2 •14,0 - 9 . 4  -22,3 -24 . 1  -25 . 4 -28 . 0 -32,7 -33. 4 - 0 . 2  
12 •13. 7 -13 0 2 -13,1 -13,2 -13. l  -13. 1 -13,0 -70 8 •22,3 -24,1 -25 .4  -2 8,0 -3207 -3304 - 0 . 1  
1 3  -13. 2 -1201 -12. 6 -12,6 -12. 5 -12,5 -1203 •6,2 •22,3 -24,0 -25 . 4 -28,0 -32,7 -33,4 - 0 . 2 
14 •12,6 -12,3 -l2o 0 -11,9 -llo 6 -l2o 0 -11. 1 -5 o 0 -220 3 -24 0 0 -25 . 4 -2709 -3207 •33. 4 - 0 . 2  
15 -12.2  -12,0 -11 0 8 -11 . 9  - 11,6 -11 . 9  -11. 1 -6,6 -22,3 -2400 -2504 -27,9 -32,7 -33. 4 - 0 . 2  
16 -12. 0 -11. 1 -11. 5 -11,5 -11.2 •llo 4 -11.2 -6 . 0  �22o 3 -24,0 -25 . 4 •27o 9 -32. 7  -3304 - O o 2  
17 -11.3  -1100 -1008 -11. 0 -10 . 1 -11 0 0 -10 . 9  -1 . 1 •22o 3 -24 . 0  -25 . 4  -27,9 -32,7 -33,4 - 0 . 2 
18 -11.3  -11. 1 -llo l -llo O -10 . 9  •llo 2 -llol  -a.a -2203 -24 . o  -2503 - 2 1 . 9 -32,7 -33,4 - 0 . 1  
19 -1105 -11 0 3 -11 . 2  -11,3 -11. 1  -1104 -11. 5 - 9 . 8  -220 3 -24 . 0  -25 . 3 -21 . 9 -32. 1 -33. 4 - 0 . 1  
20 -11 . s  -11. s -11. s -11. 6 -11,5 -11 . a  -11,9 -10 . a -22. 2 -24 . o  -2s . 3  -21. 9 -32,7 -33. 4 - 0 . 2  
21 -12.3  -12,3 -120 3 -12,4 -12.3  -12. 6 -12,7 -11.a  -22.1 -24,0 -25 0 4  -27,9 -32.7  -33,4 . 0 . 2 
22 -12. 1  -12. 1 -12. 1  -12. a -12 . s  - 13.1  -13 .1 -12. s -22. 1 -23. 9 -25 0 3 -27. 9 -32.7  -33,3 - O o l 
23 •13.4  •l3o 4 -13,6 -13• 8 •13,7 -14,1 •14 o2  - 1 3 . A  -22. 1 -24. 0 -2503 •27. 9 •32o7 -33,4 .. 0 . 2  
w -·--------------·---------------------------------------------�--------------------------------------------·----·--
----------------------- . -------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 HFl HF2 HF3 DS ST FP AP --------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 12,9 ll o l  9 . 4 8 . 8  7. 7 7. 4  6 . 3  103.7 10 3.7 0,23E -02 0 . 4 5E•02 O o 32E•0 2 o. o -11. 0 4 63,0 763. 9 
l 12. 5  10 .a  9,1 a. 1 7 .6  7el 6 . 1  103.1 102 . 6  Q,26E·0 2  0 . 44E -o2 C . 34,E•0 2 Oo l -10,2 46 0 ,0 764 . 0  
2 12. 7  11. 0 9,4 &08 7. 6  7 o2  6 . 1  102.6  102.1 Oo 25E•02 0 . 44E-02  0,31E- 02 o,o - 9 . 9 46 l o 0  763. 0 
3 12. 5  11. 0 9 . 4 9 . 0  708 7,3 6 . 0  101. 5 101,5 o . •  24E•02 0 . 44E•02  o.32E- 02 0 • 2  •9,4 463. 0 76300 
4 14. 7  13. 0 11 .2  10 . 1  9,3 a . a  1 . 1  10105 9 9 . 4 O o 20 E - 02 O e 44E -02 o. 32E•02 O • O  - 9 . 0 465 . 0  762. 0 
5 15 . 7  14 . 4 12. 1  1 2. 4 10 . 8  10 .2  8 0 3 10 1.s  9 9 o 4 O o l3E •02  Oe 47E -02 0 . 33E•0 2 0,1 - 8 . 7  4740 0 762. 0 
6 14. 5  13.2  11,8 l l  o 3  9 . 8  9 . 3  708 101. 0 98 . 8  o.39E-02 O o 44E -02 o . 32E·0 2 o,o -7.7 475 . 0  761. 0 
7 14,6 13.7  12 .3  11. 9  10 . 5  10 o l  8 . 4  97,7 9 6 . 7  0 . 22E•02 0 . 47E -02 o. 34E•0 2 0 • 2  •4,6 482. 0 761,0 
8 16 • 5  15,4 l4o l  13o 9 12. 3 llo 8  9 . 9  92. 3 9le3 Oo 23E•0 2 O o 47E • 02 0 ,35E•0 2 O • l -1,8 488 .o  759,9 
9 15 .2  14,3 12. 9  12,7 11.2  10 . 8  9,2 91.3 89,6 0 ,22E • 02 0 . 4 8 E -02 o.29E-0 2 o,o - 0 . 1  495,o 76 0 ,0 
10 15 . 3  14 . 6  13. 2  13,0 11,5 ll o l 9 . 4 89,6 8 9 . 1 o. 26E-02 Oe 48E-02 0 ,28E•02 o.o  1. 5 so3.o 759 . 8  
11 16,1 15,4 13. 9  13,4 11. 8 11. 4  9 , 7  87,5 8800 O o 23E •02  Oe 46E-02  o .30 E - 02 o.o  2. 1 s12.o 760 . 0  
12 14,2 13,5 12.2 1 1 . 9 10 . 2  9,8 8,6 82ol  81. 5 Oe21E•02 Oe33E -02 0,31E•0 2 o,o 406 520 . 0  75908 
1 3  13o 4  12.7  ll o4  11. 2  9 . a  9 . 4  8 . o  8 5 . 3  83. 2 O o 23E -02 0 • 46 E•02 O o 32E•02 OoO 1 . 2  52600 759 . 9  
14 13. 0 12.2  10 . 9  10 . 6 9 o 2  806 7ol  1 1 . a  76 o l  0 ,22E•02 0 . 45E- 02 0 . 23E•02 0,1 1 . 3 532 . 0  759,8 
15 l l o 3  10,8 9,8 906 8,3 708 6,3 72o 9 71,8 0 . 24E•02 0 . 47E•02 o. 26E•0 2 0 . 1  3.1 534 . 0  759 ,9 
16 11.2  10 . a  9 . 8  908 8,3 1 . 8  6e2 68 . 6  6806 0,22E -02 0 . 5 0E•02 O o 31E•02  o.o  4 . 0 53700 759,8 
17 9,4 9,0 8 0 2 8,1 1 . 0  607 5,4 68 . 6  6 80� Oo 23E•02 O e 71E-02  0 ,31E -0 2 Oo O 4 . 1  5 4 0 ,0 75909 
18 9,2 806 1 . 8  7. 7 6,7 6 . 4  5,2 6 9 o l 69 o l  O o 25E -02 O e 4 5E-02  0,29E • 0 2  o. o 3,4 542. 0 759 . 8  
19 7,5 6,9 6 . 1  508 5,0 4 . 7  3. 6 6106 61. 6 0 ,23E -02  0 . 44E•02 o .31E -02 o. o 308 540 ,0 76 0 ,7 
20 7,7 7,2 6,5 6 . 2  5,3 5 o 0  4 . 0  68,6 70,7 o.23E -02 0 • 43E- 02 o. 32E•02 O•l  3o 5 540 . 0  76 0 . 7  
21 6,6 5 o 7  4 . 8  406 4. 0 3 . 8  3. 2 8 5 . 3  88,6 0 ,24E - 0 2 0 . 44E•0 2  o . 30 E-02  o.o 2,8 538 . 0  762,0 
22 7. 9 609 5,9 5 . 6  4 . 8  406 3. 9 84 . 8  87o 5 0 ,24E•02 Oo 42E-02  0 . 31E· 0 2  0,2 2.2  538 . 0  762,0 
2 3  a. 2 7. 0 5 . 9  5 . 5  4,8 4 . 6  3,8 88 . 6  94 o 5  o. 27E•02 0 . 4 6E•02 o. 35E•02 o. o  0 . 4 533,0 762,0 ------------------------------------------------------------�------·-----------------------·--···---------------·--
DEC. 18 --------·----·------------------·------------- ------·-----------------�-------------------�-------- ·---------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l T52 T53 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  -----------------------------·-------------·-----·---------------�--------------------- ----------------------------
0 -13.7 -13.8 •13.9 -14.l -14.2 -14.5 •14.8 
1 •l 4o2 - l 4 o 3 •l 4o5 •14 0 8  •l 4o7 •l 5 o l •l 5o3 
2 -14 0 6 -14.6 -14.6 -14 08  -14.7 -1s.1 -15 0 2  
3 •l 4o4 - l 4 o 4 -14.6 -14 0 7  -14.6 -14.9 - l 5ol 
4 •l 4o5 •l 4 o 3  •l 4o2 •l 4o3 •l 4o2 -14.5 •l 4o5 
5 -14.8 •14 06 -14 0 6  -14 0 7  -14 0 6 -14 0 8  •l 4o9 
6 •l 4 o 5 •l 4ol •l4ol •l 4 o 2 •l3o 9 • l4o2 •l4o2 
7 •l3o9 •l3 o 7 •1306  •l3e 6 •13 0 6  •130 8 • l 3 e 8  
8 -12.7 -l 2o5 -1203  -12.4 - l 2o l •l2o 3 •l2 o 2 
9 -12.3 -12.0 -11.8 -1108  -11.6 -11.1 -110 5 
10 -110 5 -11.1 -1100  -10.9 -10.8 -10.8 -10.1 
11 -11.2 -100 6 -10,6 -10.6 -10.4 -10.5 -10,3 
12 -11.1 -10.4 -10.3 -10.3 -10.4 •l Oo3 -100 2 
13 -10.8 -10.2 -10.1 -1002  -10.0 -9.9 •9o7 
14 - l Oo4 -10.3 -10.0 -9.9 •9o7 •lOol •lOol 
15 -10.2 -9.9 •90 8  -9,8 -9.7 -9,9 •9 o 9 
16 .9.7 •9o3 •9o2 .9.3 •9ol •9o 4 •9o2 
17 -9.8 -9.5 .9.3 -9o3 -9.l -9o4 •9ol 
18 -10.6 -10.4 -1004  -10o5 •l0o4 -1006  -10.7 
19 -10.8 -10.e -1008  -100 9 -100 8 -10 0 9  -10.5 
20 •l l o7 - l lo7 •l 2o0 -l 2o2 - l2ol -l 2o3 -12.2 
21 •l 2o7 •l3o0 •l 3o4 •130 8 •130 8 •l 4 o 0  •14,1 
'22 •130 6 - l 4ol - l 4o4 •14 0 8  - l 4o9 -15 0 2  -15 0 6  
23 •l 4o7 •l 5ol •l 5o5 •l 5o9 •15 0 8  •l 6o2 •l6o7 
-14 0 8  
-15 0 3 
-14 0 6 
•l 4o2 
-13. 0 
.13.5 
-110 8  
-11.9 
•lOoO 
-8.9 
•60 6  
-5.7 
-4.3 
•3o5 
-3.6 
-5,2 
•5o0 
-5.5 
-B o 1 
-7.3 
•8 0 9  
-1200  
-12.6 
-14 0 0 
-22.1 -230 9 •25.3 -27.9 -32.7 -33.4 
-22.0 -23.9 -25.3 •27.9 -32.7 -33.4 
-22.0 -230 9  -25 0 3  -27 0 9  -32.7 -33.4 
•2lo9 •23o9  •25o3 •27o9 •32 o 7 •33o4 
-21.9 -23.9 •25o3 •27o9 -320 7 -33.4 
-21.8 •230 8 -25.3 -21.9 -320 6 -3303  
-21.8 -23.8 -25 03  -27 0 9 -32.6 -330 4 
-210 8 -230 8  -25 0 3  -21.9 -3206 -330 4 
•2l o 7 •23o7 •25 o 3 •27 a 9 •3206  •33o 4 
-21.7 -230 7 -25.3 -27 0 9 -3206 -33.4 
-210 6 -23.7 -25.2 -27 0 9  -32,6 -33,4 
-21.6 -23.7 -25 0 2  -2 7 �8 -32,6 -33 0 4 
•210 6 -230 7 -25 0 2  -27 0 9  -32.6 -33.4 
-210 5 -23.1 -25.1 -27 0 8 -3206  •33o4 
-21.5 -23.7 -25.1 -27,8 -320 6  -33,4 
-21.5 -23.6 -25.2 -21.e -320 6 -33.4 
·2lo4 -230 6  •25ol -27 0 8  -320 6  -330 3 
•2lo4 •23.6 -25.1 -27.8 -3206 •33.3 
-21.4 -23.6 •25ol -27 0 8  -3206  -33.3 
•2l o4 -23.5 -25ol -27 0 8  -32 0 6  -33.3 
-2lo3 -23 0 5  •25.1 -27 0 7 -32.6 •33o4 
-2102  -230 5  -2so1  -27 0 7 -3206  -33.4 
-2lol -23.5 -25ol -21.1 •32 0 6  -330 4 
•2 lol -23.4 -25.1 -27 0 7  -3206  -330 3 
•Oo 2  
-0.2 
•Oo2 
•Oo 2  
•Oo2 
-0.2 
•Oo 2  
-0.2 
•Oo 2  
-0.2 
-0.2 
-0.2 
•Oo2 
•Oo 3  
•0,3 
•Oo l 
-0.2 
•O o l 
-Oo2 
•Oo2 
-0. 2 
•Oo2 
-0,3 
-0.2 -------------·--------------------------------·-·--- -----------------------------------�- --------------------------
·---------------- -----------------------·----------� --------------------------· ------------------- ----------� ------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 HF l HF2 HF3 DS  ST  FP AP ----------------- - --------------------------------------------·------- ------�--------------------------------------
0 9o2 e.o 60 9  6 0 4 5.5 5o3 4.5 83.2 84 0 8  Oo25E•02 0,43E-02 Oo33E-02 OoO 4,3 531,0 763.0 
1 9.2 7 0 8  6 0 6  6 02  5o4 5o2 4,3 87o5 91,3 Oo27E•02 Oo4 5E:.02 Oo33E-02 Ool 3 08  527 0 0  7630 0 
2 90 6  8 0 4 7o2 60 8 5o9 5o7 4o7 83o2 85o3 Oo28E•02 Oo4 7E-02 o.34E•02 Oo2 -lo3 527.0 764,0 
3 l l  o2 l OoO 8 0 6  8 0 3  7.3 7,1 5.9 88 0 0  8906  Oo30E•02 0.48E•02 Oo37E-02 OoO -1.0 527.o 764 0 0  
4 lOo O 9o2 8 o l 7 0 8  60 9 60 7 5 0 6  8 4 0 8  84.8 Oo31E-02 0,49E:. 02 Oo35E-02 OoO -1.0 532,0 765 0 0  
5 10,0 9,0 7o9 7 0 8  60 9 60 7  5,6 87.5 88 0 6 0 o30E•02 Oo46E:. 02 o.35E•02 OoO •lo3 528,0 765 0 0  
6 100 6  9.9 8 0 7  8 0 6 7.6 7o3 6,1 890 6  89ol 0,31E•02 Oo4 7E-02 Oo34E•02 Ool -0,6 531,0 765 0 0  
7 9.2 8 0 4  7,6 7.4 60 6 6,4 5o3 90.7 890 6  Oo31E•02 Oo48E•02 Oo32E-02 Oo2 006  53200  7660 0 
8 9 o0  8 0 5  7 0 6  7.6 60 7 60 4 5o4 89.6 89ol Oo29E-02 Oo49E•02 o.33E•02 OoO 206  538,0 7660 2 
9 11,0 100 s 9o4 9.2 8 0 2  7 0 8  6.6 90o7 89 •. 1 0,31E•02 Oo65E-02 0,34E•02 OoO 30 6 5 44 0 0  766,0 
10 9o7 9o4 8,6 8,5 7 0 6  7o3 6 o l 9 lo3 9lo3 Oo28E .. 02 Oo44E•02 Oo32E•02 OoO 3o3 5 5 l o0 7660 0 
1 1  10.4 9.9 9o0 8 0 9 7o9 7 0 6  60 4 94oO 91,8 Oo29E•02 Oo45E-02 Oo33E•02 Ool 4 o 2  5 48 0 0  767 , 0  
12 11 o 2  100 6  9o7 90 6 8 0 5  8.2 7ol 91.3 90. 2 Oo33E-02 0.48E-02 o.32E-02 o.o 4.1 550.0 767.o 
1 3  100 6  l 0o2 9.2 9ol 8ol 7,8 6.7 93.4 91.3 Oe 33E•02 0.49E•02 0.32E-02 OoO 3 08  550.0 765 0 9  
14 l0o 4 lOoO 9ol 8 0 9 7o9 7 0 6  60 6 92o3 90.7 Oo33E-02 Oo49E-02 Oo28E-02 0.2 30 8 5 5 l o 0  767 00  
15 9.4 9o0 8 0 2  8 0 0  1 . 1  60 9 6.1 890 6  87o5 Oo32E•02 0 0 50£-02 o.33£ -02 Ool 3o3 5 52.0 766,2 
16 9o3 8 0 9  8 0 0  8oO 7.o 6 0 8  6 0 0  87o5 860 9  Oo29E-02 Oo48E-02 o.32E·02 O•l 4 o 3 5 56,0 766,0 
17 7.2 7o0 60 4 6 0 4  5 0 6  5o4 4 0 6  94o0 90o 7  0.31E•02 Oo33E:.02 o.32E•02 0.2 4 0 6  5 5 5 0 0  766.0 
18 6 0 8  5.8 5o0 4 0 8  4o2 3o9 3,3 98 o 3  98 0 8  Oo34E•02 Oo50E-02 Oo29E•02 o.o 4o3 5 48 0 0  7660 0  
19 7.2 5o7 4o7 4o l 3o5 3.4 2,8 1130 4  112.9 Oo35E-02 Oo4 8E-02 Oo35E•02 0.2 4o2 5 45 0 0  766,2 
20 7o5 60 3 5o0 4o5 3o7 3o5 20 8  115 00  117 0 7  o.33E-02 Oo4 8E-02 Oo33E•02 OoO 2o5 536 0 0  766.0 
21 9.2 7o4 6.0 5.4 4,5 4o4 3,6 10906  1100 7 Oo35E•02 0,50E•02 o.36E-02 o.o 3.6 528 0 0  766.o 
22 lOol 8 0 2  6 0 6  6.1 5o2 5o0 4o3 108 00  108 0 5  o.33£ -02 0 0 49£-02 0.34E•02 Ool 3ol 518 0 0  7660 0 
23 l2o2 l 0o4 8.6 B o 2  7.1 60 8  5.8 106.9 104.8 o.33E-02 Oo49E-02 Oo32E-02 0° 0 -0.1 512,0 7660 0 
-- � - --· - · - --• • • • •- ------ - •-• - • • •- • • - • • - • • • • - -- • • •-•-- • • • ·- • • • • w• • - • • -- - -- - • • • • • •-- • • • • • • • • • • • • • •�• • • • • • • • • • • • • • • - • •  
DEC. 19  ----------------- -------------- -- ----- -------------- ------------------------------ ------ ------------------ ---------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS 1 TS2  TS3  TS 4 T55 T S6 TS7 ( o c )  
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• -•••• • ••••• - •••• ••• • ••••••••••••••-• • •• ¥ •••••••••••••-•• �• - •••••••••••• «•• 
0 - 1 5.8 - 1 6.3 - 1 6.6 - 1 6.9 - 1 1.0 - 1 7.3 - 1 7.9 - 1 5.5 -2 1.0 -2 3.4 •25 o l -27.7 -32 0 6 -33.4 -O o 3 
1 - 1602 - 1 7 o l - 1 7 0 5 - 1 1.9 - 1 7.9 - 180 3 - 1 B o 7 - 1 7.6 - 2 1 0 0 -2 3.3 -2 �.o -21.1 -3206 -33 0 3 -0.3 
2 -l7 o 4  -lB o O - 1 B o 3 - 1806 - 1 8.6 ·l8 o 9  ·l9 o 3 - 1 8.4 -20 0 9 -23 0 3 -2 s . o  -21.1 -32 0 6 ·33 o 3 .. 0.3 
3 - 1 6.9 - 1 7 0 9 -l8 o 5 - 1 9.0 - 1 9.l - 1 9.4 - 1 908 -l9o0 -2009 -2 302 -25.0 -27 0 7 - 32.6 - 33.4 -O o 3  
4 •l6 o l •1 6 0 8 •l7o4 •1 7 0 8 •l8 o 0  •l8o 3 - 1807 - 1 7 0 8 •20 o 9 -23.2 -24.9 -2707 -32 0 6 - 3 3.4 -0.3 
5 -l4 e 8  - 1 s.3 - 1 5.7 -l6o l  - 16.l - 1 6.4 - 1 7.0 - 1 5.4 -20.9 -23.2 -24.9 -27.7 -32.6 -3304 -0.3 
6 - 1 408 -1 4 0 8 - 1 soo - 1 5 0 2 -l5 o 2 - 1 505 - 1 5 0 8 - 1 400 -20.8 -23.2 •24.9 -2 7.7 - 32.6 -3 3.4 -0.3 
7 •l3 e 9  •l3 o 7  •1 3 0 6 - 1 3 0 8 - 1 3.8 •1 3.9 •l4 o 4  - 1 2.5 -20.a -2 302 -2 4 0 9 -2107 -3206 • 3 3 o 4 -0.3 
8 •l4 e 5  -l4 o l •l4 o l  •l4 o 2  •1 3 0 8 •1 4 o l •l4 o 3 •l3ol -20 0 8 -2 3.2 -2 4.9 -21.1 -32 0 6 -3 3 0 4 -0.3 
9 - 1 3.9 - 1 307 -l3 o 5 - 1 3.5 - 1 3 .3 - 1 3.4 - 1 3.5 - 1 1  o l -20.8 -23 o l -2 4� 9 -2 707 -32 0 6 - 3 3 0 4 •O o 3 
1 0  •l2 o 7 - 1 2.5 - 1 2.3 -l2 o 2 - 1 200 -l2 o 0  ·l2 o 0  -8.3 -20.a -23.1  -2 4 0 9 -2107 -32 0 6 · 3 3.4 •'O o 3 
1 1  •l2 o 0 -llo 5 - 1 1 .4 - 1 1 .7 - 1 1 .4 - 1 1.4 •llo 4 -6.4 -2o o a -2 3.0 -24 0 9 -2 101 -32 0 6 - 3 3 0 3 -0.3 
1 2  -1 1 0 8 - 1 1 0 1 - 1 1 .1 - 1 1 0 1 - 1 1.2 - 1 1 .1 - 1 1 0 1 -5.4 •20.8 •2 3 o 0  •2 4.8 -2707 - 32.6 - 33.3 -o.i 
1 3  - 1 1.3 - 1 0.a - 1 0.a - 1 0 0 1 - 1 0.1 - roo6 - 1006 - 4.9 -20.s - 2 3.o -2 4 0 8 -2101 -32.6 - 3 3.3 •O o 2 
1 4  -llol  - 1 0.9 - 1 0.6 - 1 0.7 - 1 0.6 - 1 1.0 - 1 1.0 -4.8 •2008 -2300 -2 4.8 -27.7 - 3206 -3 303 •O o 2  
1 5  - 1008 - 1 007 - 1 0.6 - 1 004 - 1 0 0 5 - 1 0.7 - 1 0.8 -4.6 -20.7 -22.9 •2 4.7 -27.6 - 32.6 · 33 o 3 •O o,2 
1 6  - 10.8 •l0o 7 - 1 0.6 -lO o 5 •lO o 4 - 100 8 -ll o O  •5o0 -2008 -2 300 -2 4 0 7 -2107 -3206 -33.3 •O o 2 
17 - 1 009 - 1 00 6 - 1 004 - 1005 - 1 0 0 5 -lO o B - 1 0 0 8 •6o l  -2oo s - 2 30� -24 0 7 -2107 -3206 - 3 3 0 3 -0.1 
18  - 1 1 0 1 - 1 0 0 8 - 1 008 - 1 0.9 - 1 0.1 � 1 1 0 0 - 1 0.9 -7.2 •2008 -2209 -2 4.7 -21.7 ·3206 •3 3 o 3 -0.1 
1 9  - 1 1 06 - 1 1 .4 - 1 1 05 - 1 1 0 5 - 1 1 0 4 - 1 1.1 - 1 106 •803 -20.s -2209 -2 4.7 -27 0 6 -32 0 6 •3 3 o 3  •O o 2 
20 - 1 202 - 1 2 0 2 - 1 203 - 1 205 - 1 2.5 - 1 2.1 - 1 2.a -9.4 •20o7 -22.9 -24.6 -2 7 0 6 -32 0 6 •3 3.3 • O o l  
2 1  •l3o2 •l3 o4 •1 306 •1 308 - 1 308 •l4o2 •l4 e 2  .. 1 2.0 -20.7 -22.9 -24 0 6 -27.6 -32.6 •3 3o3 .0.2 
22 -l4 o 3 - 1 4 0 6 - 1 4.a - 1 5 0 1 -l5 o l  - 1 5.5 -l5 o 7  -l2o5 - 20.7 •22 o 9  -24.6 -27.6 -32.6 -3 3.3 •O o 2  
2 3  - 1 5 0 1 - 1 5.4 - 1 5.7 - 1 6.0 - 1 6.0 - 1 6.4 -l6o 7 -l3 o 7  -20.6 -22 o a  -2 4 0 6 -2706 -32.6 -3 3.3 -0.2 ----------------- ----- ------ --·---------------- --------------�-·----------------�---------------·---------- --------
---------------------- ----------------------------- -----------------------------·- -------.----------------- --�-----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 W05 HF! HF2 HF3 DS ST FP AP ------------ -------------------------------------------- ---·�------------------- ----------------- -· ---- ------------
0 1 2.3 10.6 8.9 a.3 7.2 6 e 8  6 e0  l09 e l  1 05.8 O o 34E•02 0.48E•02 0.3 4E•02 O o O  -2.6 50600 76600 
1 1 1 . 3  9 . 3  7 . 6  7 o l  6. 2 5 . 9  5 . 2  1 06.9 1 os.8 9 o 34E-02 O.S OE-02 0.34E-02 O o 2  •4e 9  498e 0 76600 
2 llo4 9 o 4  7 . 9  7.1 602 6 ol  5.2 1 1 108 1 09.1 O e 37E•02 Q . 58E-02 O o 36E-02 o.o •3 o l  494.0 76600 
3 1 00 6 8.5 608 6.0 5 o l 4.9 4.1 1 1 304 1 1 1 .2 o.3 5E•02 O o 50E-02 Oo33E•02 O o O •4o 5  490.0 76509 
4 9.7 7.6 6.0 5 o 4 4.5 4o 3 3.6 1 1 5.6 1 1 2.3 O e 35E-02 O e 53E-02 o.32E-02 o.o -2.1 49600 76500 
5 lO o O a.2 6.7 6.1 5.2 4.a 3.9 120.4 ll6 o l O e 3 5E•02 o.50E-02 O o 33E•02 O o l  O o 7 so5 o O  765.o 
6 1 1.4 9.8 802 7.7 606 6e 4 5 o 2  ll4 o 5 1 1 1 .a o.35E•02 O e 53E-02 O o 35E•02 o.o 2.s 5 1 1.0 765.o 
7 llo 6 l0 o 2 a.a 8.5 7 o 3 609 5 e 6  1 1 9.9 ll5 e 6 0.3 5E•02 0.54E-02 Oo 3 7E•02 0.1 206 52000 76309 
8 1 2.7 1 1.8 l0 o 4 lOoO B o 8  a.5 7 o l 1 1 2 0 3 1 09 o l o.36E•02 O e 5 5E-02 Oo34E-02 O o l  2.7 522 . 0  763 0 9 
9 1 2.4 llo 6  10.5 l 0o2 8.9 806 7.1 1 1 203 1 10.7 O o 3 1E•02 o.5 sE-02 0.32E-02 O o l  2.1 52500 76300 
1 0  10. 7 l0 o 2 9.2 9.0 708 7.4 6e 2 10408 1 02 o l O e 29E•02 O o 52E•02 0.33E•02 0.2 2.7 5 34.0 76302 
1 1  1 3.2 1 2 . 4 1 1 .2 1 1  o O  906 9.0 7 o 5 10206 99.9 O o 3 1E•02 O o SOE-02 o.26E•02 0. 2 4.4 5 4000 763.0 
1 2  1 3.4 1 2.8 1 1  o a 1 1 . 7 1 0 .4  9.a 8.1 100.4 96o 7 o.35E•02 O o 52E•02 0.28E•02 O o l 4.9 543.0 763.o 
1 3  l3 o 5 1 2.8 1 1  o 7 1 1 0 5 l0o 3 9 o 9  803 9 3 o 4 9 1 08 0 .3 1E•02 O o 53E•02 O o 32E•02 O o l 3.0 547.o 76200 
1 4 l3 o 7  l3o2 l2 o 0  1 1 0 8 10 0 6 l0 o 2 a.5 92 o 9  9 1 .8 0 o 3 1E•02 0.44E-02 o.32E•02 O o O 5 o 2 550o o 762.0 
1 5  1 2.1 1 1 .s 1 00 6 1 0.4 9.2 a.9 7.6 9 1.8 90.2 0.32E•02 O e 67E-02 0.30E•02 o.o 20.3 58300 761.8 
16 1 1.5 1 0.0 9.7 9 o 5 8.4 a . 2  608 94o O 9 1 .8 O o 32E•02 O e 5 5E•02 O o 34E•02 O o l 4.3 5 5 1 .0 762.o 
1 7  1 1.4 lO o 7 9.6 9.4 0.4 8.o 608 9 5.6 94.5 O o 3 1E•02 O o 54E-02 O e 35E•02 O o O  3 o 0 5 5 1 •0 761.9 
1 8  1 1.3 1 0.2 9 o 2 9.0 aoo 7.8 6.6 94.o 9 2 e 9  O e 33E-02 O e 5 1 E•02 o.30E·02 0.1 506 54800 76200 
1 9  1 00 8 9.9 a.a Bo5 7 0 6 7.3 6 ol  96.1 94o 5 O o 3lE•02 O o 58E-02 o.35E•02 O•O 3.9 54200 763.0 
20 1 00 5 9.4 8.1 708 6.7 602 5.3 101.5 1 00.4 O e 33E•02 0.65E•02 O o 37E•02 o.o 4o 2 534.0  76302 
2 1  10 .6  9.0 7.6 7 . 2  602 5.s 5 o 0  104.2 1 03 . 1  O o 32E•02 o.5sE-02 O o 3 3E•02 o.o 2.4 523.0 76300 
22 1 1  o O  9 . 3  7.8 7.2 602 600 5 . 2  109.1 1 09 o l o.32E-02 o.5eE-02 o.36E•02 o.o o.e 5 1 7.0 76400 
23  1 1 . 5  908 8.3 7.8 608 605 506 1oaoo  1 01.s 0.34E•02 0.38E•02 o.37E•02 0. 2  - 1 .5 5 10.0 76400 --------------------------·----------�-----·-------·--------·-------------------------------- -----··-·--·--------·-
DEC.  20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ( o c )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - p · - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
0 -14,3 -14,4 •14,6 -1 4,7 -1 4,8 -15.2  -15,5 
1 -13. 6 -13,7 -1 3,9 -1 4,1 -1 4,l -1 4,4 -1 4,7 
2 -1 4 . 0  -1 4,c -14,1 -1 4,3 -1 4,3 -1 4,7 -1 s . o  
3 •14� 6 -14,8 -1 4 . 9  -15,1 -15,1 -15,5 -15,8 
4 •14,6 -1 4,6 -1 4,8 -1 4,9 -1 4,9 -15,2 -1505 
5 -14,9 -1 4,8 -14,8 -1 5.0  •14,9 -1 5,2 -15,5 
6 •15,0 - 1408 -14,8 • 1 4,9 •1 4,8 -1 5,0 -1 5,2 
7 -14,8 -14,6 -14,5 -14,5 -1 4,4 -14,5 -1 4,8 
8 -1 4,l -13,9 -13,9 -1 3,8 -1 3,5 -13,6 •13,8 
9 •12,9 -12.7 -12. 5 -12. 5 -1 2. 3 -12. 3 -12. 3 
10  -12.0  -1 1 . 8  -1 1 . 6 -1 1 . s  -1 1 . 4  -1 1 . 4 -1 1 . 3 
1 1  -1 1 . 2 • 1 0,6 -1 0. 5  - 1 0 . 7  -1 0,4 -10,4 -10,3 
12 -lOo9 -10. 0 -9 . 9  -10. 0 -10,0 -9 . 9  -9,8 
1 3  -10.2 -9 . 5  •9,5 -9o4 •9o4 -9 . 2  -9,3 
1 4  -1 0. 1 -9 . 9  •906 -9 . 6  -9,5 -10. 0 -1 0. 2 
1 5  -10. 1 -10. 1 -1 0 . 1  -9,8 -10. 0 -10. 1 -l0o3 
1 6  •lOol •10,0 •9,9 -10,0 •9,8 -lOo2 -10. 4 
17 -10.4 -10. 2 -9,9 -10. 1 -10. 1 -10,4 -10. 3 
1 8  -10. 6 -lOo4 -10. 4 -1 0. 5 -1 0. 3 -10 . 6 -1 0. 4 
°1 9 •1 1 ,2 ·1 1,2 •llol •llo3 •llo2 • 1 1 ,4 -1 1 ,4 
20 -12. 0 - 1 2. 1 -1202 -1 204 -1 203 -12.7 -12. 8 
21 •l3o5 •l3o7 •1 4,1 •l4o3 •1 4,4 •14,8 •15,1 
22 · 1 4,5 -1 4,6 -14,8 -1 5.2  -1 s . 3  -15,6 -i s . a  
23 •1 5,3 -1 5,5 -15,6 -1 5,9 -1 5. 9 -16,3 -16,7 
-14,9 
-14,0 
-14,5 
-15,0 
-14,l 
-1302 
-12,7 
-12 . 6 
-1 2,3 
-9,2 
-7,4 
-5. 0  
-4,0 
•3o2 
-3. 2  
-4o3 
.. 5. 0 
-5 . 8  
-6 . 9 
•8ol 
-10. 6 
-13,9 
-13,4 
-l4 o l  
-20 . 6  -22 . a -24,6 -27. 6 -32,6 -33. 3 
-20. s -22. a  -24,6 -27,5 -32.6  -33,3 
-20. 5 -22. a  -24,6 -27,6 -32,5 -33. 3 
-20. 4 -22. 8 -24,5 -27,5 -32,5 -33,3 
-20. 4 -22.a -24 . 5  -27. 5 -3205 -33,3 
-20 . 4  -22.7 -24,6 -27,5 -32,5 -33,3 
-20. 4 -22,7 -24 ,5 -27,4 -32,5 -33,3 
•20o4 -22,7 -24,5 -27,4 -32,5 -33.3  
-20. 4 -22. 6  -24,5 -27,4 -32,5 -33. 3 
-20,4 -22. 6  -24 . 5  -27,4 -32,5 -33. 3 
•20,4 •2206 -24 0 4 -27,4 -32,5 -33. 3 
-20. 3 -22,6 -24,4 -2704 -32,4 -33,3 
•20,3 -2206 -24,4 -27,4 -32,5 -33 . 3  
-20. 3 -22,5 -24,4 -27,4 -32,4 -33. 3 
-20. 3 -22,5 -24,4 -27,4 -32,4 -33,3 
-20.2  -22,5 -24 0 4 -2704 -32. 4  -33,3 
•20,3 -22.5  -24 . 4  -27,4 -32.5  -33. 4 
-20.2 -22 . 5  -24 . 4  -27. 4 -32. 4  -33,4 
-20. 2 -22. 5  -24 . 3  -270 4 -32,4 -33. 3 
-20. 2 -22 . 5  -24 . 3  -27,4 -32,5 -33. 3 
-20. 2 -22 . 4  -2403 -27. 4 •32o4 -33,3 
-20. 1 -22,4 -24 . 3  -27,4 -32,4 -33,3 
-20. 1 -22. 4  -24,2 •27,4 ·32,4 -33,3 
-20. 0 -22. 4 •24 . 2  -27,3 -32 . 4  -33,3 
-0. 2 
-0. 2 
-0. 2 
•0,2 
-0. 2  
-0. 2 
-0. 2  
-0. 2 
-0. 2  
-0. 2  
-0. 2  
-0. 2  
-0. 2  
-0. 2 
-0. 3  
-0. 3  
-0. 3  
-0. 3  
-0. 2  
-0. 2  
-0. 2 
-0. 2 
-0. 3  
-0. 3  
- - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - · · -
- - - - - - · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - · - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl  WD5 HFl HF2  HF3 OS ST FP  AP 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - � - · - - - - - - - - - - - - -,-
0 1 1 ,4 9,9 8,6 8,2 7,1 7,0 5. 8 1 1 0.2  1 09,1 Oe 31E-02 0,70E•02 0,34E•02 Ool •1,8 518,0 763,9 
1 12 .2  1 0,8 9,4 9,0 a .o  7,7 606 109 . 1  1 07,5 0,33E•02 O e 55E-02 0,35E-02 o,o -o. 6 522.0  764 . 0 
2 13,8 12. 5 1 1 .  O 1 0,7 9,5 9,0 7,7 104,8 103ol 0,35E•02 Oo56E-02 0,37E-02 O• O -o. 5  51 9 ,o 763. 9 
3 12,8 1 1  o3 9,8 9,4 a .2  7,8 6,5 103,7 101 . 5  0,35E-02 0,58E•02 0,38E•02 Oe l -1 .2  5 14,0 764 . 0  
4 1 3,2 1 1 . 9  l0o4 9,9 8,7 8,2 6,8 101 . 5  1 00,4 Oo32E•02 0,54E-02 0,35E-02 o,o -0. 2  515,0 763,9 
5 1 1 ,4 10. 1 8,7 8,3 7. 2 7,0 5,8 1 1 4,5 1 1 2,3 0 . 35E•02 0 . 56E-02 0. 38E-02 o. o 0. 1 514,0 765,0 
6 13,2 12.2 1 1 . 0 1 0,6 9,3 8,8 7,4 100,4 98,8 0. 34E-02 0 . 56E•02 o. 40E-02 o. o 1 08 512 . 0  76400 
7 12,6 1 1 .  7 10,6 1 0 . 2  8,9 8,4 7,0 100,4 9 8 . 3  0,34E•02 0,58E•02 0,40E-02 0•2 2,4 51 6,0 765,0 
8 12,7 1 1 ,8 10 . 6 1 0,3 9,0 8,5 7,2 103. 1 1 00,4 0 . 34E-02 0,56E-02 0,40E-02 Ool -o . 5  52� . o  764,0 
9 1 1 ,8 1 1 . 1  10. 0 908 8,7 8,2 6 0 9 1 03. 1  1 01 . 5  0. 31E-02 0,51 E-02 Oo38E-02 O • O  2. 2 528,0 764,0 
10  1 1,6 1 1 .  0 9,9 9,6 8,5 7,9 6,8 1 06 . 4  1 02,6 0,33E-02 0. 57E-02 0,40E•02 0,1 4 . 6  536,0 764,0 
1 1  1 1 ,4 1 0,8 9 . 6  9,4 8 . 3 7,8 6,5 103.7  10 1,0 0,30E-02 0,55E-02 0 . 36 E-02 0,2 4 . 6  543,0 763,8 
12 10,3 9,9 9 . 1  9 . 0  7,8 7,6 6,3 1 1 506 1 12,9 0,31 E-02 0,55E-02 0,35E-02 o . o  4,9 54900 764 . 0  
1 3  1 1 . 0 1 0,6 9,5 9,3 8,2 7o9 6,5 1 1 1 . 2 109,6 0 . 32E•02 0,55E-02 0. 36E-02 o . o  5o4 551 ,0 76400 
1 4  1 2 . 0  ll o5 1 0o3 10. 1 a .a  8,4 6,7 1 1803 1 1 5,0 0. 34E•02 Oo56E-02 0 ,33E-02 Ool 4,2 552,0 763,8 
1 5  1 4,0 l 3 o 3 1 2 . 0  1 1 . 8  1 0,4 908 8,1 1 1 1 . 2 10609 0,33E-02 Oo58E-02 o . 36E•02 OoO 3 .2  55400 76300 
1 6  13,8 12,8 1 1 ,3 10 .a  9 0 6 9,3 7,8 1 1 0,7 10705 -0. 66E-03 0,lBE-02 Oo60E•03 -1•1  2,4 54300 762. 8 
17 l2o7 1 1 .  7 10 . 5  1 0,3 9,0 8,6 7o2 10705 1 0408 •0,90E-03 Ool6E-02 Oo54E•03 - l o  1 2o4 54lo0 762,8 
18  1 1 . 7 10,7 9 . 5  9,2 S o l 7,8 6,6 1 1 2.3 1 09 . 6  0,34E•02 o. ss E-02 0,32E•02 Ool 3,4 55000 762,0 
1 9  12,8 1 1 ,6 1 0o2 9,9 a . a  803. 7,2 109,l 1 0604 Oo32E•02 Oe 53E-02 0,32E-02 Ool 2,7 543,0 76 1,9 
20 12,3 1 1 . 0 9 . 4  9 . 0  8,0 7 .5  6,4 1 05,8 103,1 0 .32E•02 Oo6 1 E•02 0,37E•02 0. 1 2. 3 53400 76 1 ,8 
21 12 .2  1 0,6 8 . 9  8 . 4 7,2 7,0 5,9 1 12 . 9  1 1 1 . 8 Oo32E•02 0,49E•02 C ,37E•02 O•O 0 .2  520,0 762. 0 
22 13 .0  1 1 ,4 9 . 7  9 . 1  s . o  706 6,5 106 . 9  10408 0,32E-02 0,55E-02 0,36E-02 O• O -2,3 51 4,0 76 1,9 
23 1 4,0 l2o2 1 0,6 10 . 1 809 806 7,4 1 09ol 1 06,9 0,35E-02 0 . 58E-02 0,39E•02 O•O -4 . 4  506 ,0 76008 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· - - - - - - - · - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - · - -
DEC .• 2 1  ------------------- --- --------------------------------------------- ------------------- -------------------------·---
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS 7 c • o  -------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------
0 -l6o4 -1 6 0 5  -1 6.7 -1 6 0 9  -1 7.0 -1 7.3 - 1 7.7 - 1 5 . 3  -20.0 -�2.4 -24 . ? -2 7.3 -32 . 4  -33.3 -0.3 
1 - 1 1 . 4  - 1 7 0 6 -1 1 . 1  -1 7 0 9 - 1 7 . 9  - 1 80 2  -18.6 •l6 o 5 -20 . 0  -22 0 3 -24 0 2 -2 7 0 3 -3 2 . 4  - 3 3 . 3  - 0 ,3 
2 • 1 7 . 9 - 1 8•0 - 1 8 ,1 -18,3 -1 8,3 -1 8,6 • 1 8 . 9  -1 7.3 - 1 9,9 -2 2 . 3  -24.2 -2 7 . 3  -3 2 0 3  •33 . 3  -0 . 3 
3 •l8e8 • 18 08  • 1 9 , 0  •l9ol •l9ol • 1 9o3 •l9o5 -180 5 • 1 9 , 9  -22 . 3  -24,2 -2 7 0 3 -32 , 3  -33 . 3  - 0 ,3 
4 • 1 9 . 4  - 1 9 , 3  -1 9 , 3  - 1 9 0 4  -19,4 -1 9 . 6  • 1 9 0 8 -1 7.1 · 1 9,9 -22 . 3  -24 0 2 -2 7 0 3  -32,3 - 3 3 , 3  - 0 . 3  
5 •l9o2 -19 0 0 -19, 0 -l9ol • 1 9 . 0  •l9o2 •l9 o 3 - 1 6,9 • 1 9 0 8 •22o3 • 24 , 2  -27 . 3  • 32.4 • 3 3 . 3  - 0 . 3 
6 • 18 . 3 - 1 8,0 - 1 8. 1 - 18 , 2 -1 8,0 -18. 2 - 1 8 . 4  -l6o0 • 1 9 . 8  -2 2 . 2  -24,2 -2 7 0 2 -32,3 -3 3 . 3  - 0 . 3  
7 - 1 1 . 5  �1 1 . 2  -1 1 . 1 - 1 1.0 -1 1 . 0  -1 1 . 1 -1 1 . 2  -1 5 , 1 • 1 9 , 8  -2 2 . 2  -24.1 -2 1 . 2 -3 2,3 - 3 3 0 3  - 0 . 3  
8 • 1 6 . 5  • 1 6,2 • 1 6.2 -1 6 ,1 - 15,8  -1 5 . 9  -l6o0 - 1 4 , 6  • 1 9,8 -22 . 2  -24 . l -21 . 2 -32,3 - 3 3 0 3  •Oo3 
9 - 15 . 7 -l5o4 - 1 5,3 -1 5 , 3  -l5ol - 1 50 1 -15. 1 -1 2 . s • 1 9 0 8  -22 . 1  ·24ol -27 0 2 -32 0 3  - 3 3 0 3 - O o3 
1 0  • 1 4,8 •l4o4 •l4o3 •l4e2 • 1 4, l  • 1 4,l •l3o9 -9 , 7  • 1 9 . 8  -22 . 1  -24 0 0 -27,2 - 32 . 3  - 3 3 , 3  -0 . 2  
1 1  • 1 3 , 9  -l3o3 -1 3 , 2  -1 3,5 -1 3.2 • 1 3o2 - 1 3 , 0  - 8 , l  -1 9,8 -2 2 . 1  -24.0 -2 7 , 2 -32 0 3 -3 3 , 3 -0 . 3  
1 2  -1 2 . 9  - 1 2 . 3  � 1 2 . 2  - 1 2 . 2  • 1 2o2 -12 . 0  - 1 2 . 0  -6 . 0  • 1 9 0 8 -22 . 1  •24. 0 -27, 2 -32 0 3 -3 3 . 3  -0 ,3 
1 3  - 1 2 . 2  - 1 1 , 8 -llo7 -1 1 .7 - 1 1 , 6  - 1 1 . 5 -1 1 , 4  •5 , 7  - l 9o9 -2 2 . 1  -24 0 0 -270 2 - 32 0 3  -3 3,3 -0 . 3  
1 4  • 1 1 ,8 -1 1 . 7  -1 1 , 4  -llo4 - 1 1 .3 - 1 1 . 6  -1 1 . 1  -6,7 -19,9 -22 . 1  -24.0 -27 0 2  - 3 2 . 4  - 3 3 , 3  -0 . 3  
1 5  -1 1 . 6  -1 1 . 5  - 1 1 . 5  -1 1 . 2  -1 1 . 4 - 1 1 . 4  -1 1 . 6 •6 0 8 • 1 9 , 9  -22 . 1  -24 0 0 -27 02  -3 2,3 -3 3 0 3 -0 . 3  
1 6  - 1 1 0 5 -1 1 0 4· - 1 1 . 3  - 1 1 . 3  - 1 1 . 2  - 1 1 0 5 - 1 1 0 6  • 7ol - 1 9 . 9  �22 . 1  •23 o 9 -27ol -32 , 3  - 3 3,3 - 0 . 3  
1 7  - 1 1 , 8 - 1 1 . 5 -1 1 . 2  - 1 1 . 4  - 1 1 . 2  - 1 1 0 6  - 1 1 0 5 -7 . 6  -1 9,9 -2 2 . 1  -23.9 -270 2 -32 0 3 -3 3,3 - 0 . 3  
1 8  - 12 . 0  - 1 1,8 - 1 1 . R  -llo9 - 1 1 . 1  - 1 1 . 9  • 1 1 , 8 •R,5 -19,8 -2 2 . 1  -23 0 9 -2 1 . 1 - 3 2 . 3  -33 , 3  -0 . 3  
1 9 - 1 2 . 5 - 1 2 . 5  -1 2 . 5  - 1 2 . 6  -1 2 . s  -1 2 . 6 -1 2 . s  -9 . 9  -19,8 -22 . 1  · 23o9 -2 7 , 1 -32 , 3  - 3 3 0 3 -Oo3 
20  - 1 3 . 4  -l3o4 -1 3,4 -1 3 0 6  - 1 3 , 6  -1 3 . 7  -1 3,8 -1 1 ,4 • 1 9,8 -2 2 . 1  - 23 0 9 -2 7 , 1 -32 0 3 -3 3 . 3  -0 . 3  
21  - 1 4,4 - 1 4 , 6  -1 4,6 -14,9 - 1 4,9 -15,0 - 1 5,1  . 1 3 .  7 -1 9,8 -2 2 . 1 -2 3 , 8  -27,1 -32 , 3  - 3 3 0 3 ... o. 3 
22 -15,7 -15,8 • 1 6,0 - 1 6,3 - 1 6 ,3 -16 0 4  • 1 6,7 • 1 4 , 7  • 1 9 . 8  -2 2 . 0  -23.9 -27 , 1  -32 . 3  -3 3,3 - 0 . 3  
23  • 1 6,8 - 1 6,9 • 1 7 ,1 -1 7,4 •l7o4 -17. 7 - 1 8, 1 -1 6 , 3  -1 9,8 -22 . 0  -2 3 , 8  - 2 7 . 1 .32 . 3  - 3 3 . 3 -0 . 2  --------------------------------·-----·----------�---------- ---------------------------·--------------------···----
------------- --·--- ----------- ---------------------·---- , --- ----------------- --------- ------- ----------------------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl WD5 HF l HF2 HF 3 DS ST FP AP ----------------------------------------------------------------------------------------------------�--------------
0 1 3 , 8  l2o4 1 0 ,6 1 0 . 3 9 , 0  8,4 7.2 1 0 4 . 8  1 0 2.6 Oo35E-0 2 Oe56E-O ? 0 . 38 !;-0 2 OoO -6,2 5 0 0 0 0 7 6 1 . C  
1 15, 4 1 3 ,6 1 1 ,9 1 1  o 5 lOol 9,6 8,3 1 0 50 8 1 0 3 0 7  0,34E-0 2 Oe56E•0 2 0,36E-02  OoO - 7 . 6  49 2 . 0  76 0 , 9  
2 1 4,6 1 2,8 1 1 . 2  1 1 .  0 9 . 7  9 , 1  7. 8  1 0 4. 8 1 0 206 0 ,34E-6 2 0 ,53E-D 2 0 , 3 7 E-0 2 OoO •7e4 49lo0 76 1,0 
3 1 3 . 3  1 1 . 8 1 0.1  9 , 7  8 0 7  8,4 7 , 2  1 0 6 , 9  1 0 5 0 8  0 ,35E• 0 2  0 . 53E - 0 ?  0,38E • 02 O•O -7 . 1  484,0 7 6 1 , 0  
4 1 4,3 1 2 . 9  1 1 . 2  1 0 , 6  9,2 9,0 7,6 1 1 3 , 4  1 1 1 ,8 0 o34E • 0 2  O e 43E-02 0 , 38E•0 2 O•l -8. 2 484,0 759,8 
5 15, 4 1 4,0 l2o4 1 2 . 0  1 0 . 5  1 0 ,3 8. 6 1 1 2,3 ll 0 o7 Oe34E • 0 2  0 ,50 E • 0 2  o . 37E•0 2 O•l •8,9 485,0 759 ,8 
6 1 5,3 1 4,l 1 2,6 1 2 . 2  1 0 . e  1 0 ,4 8 , 9  1 08 05  1 0 6e4 Oe32E - 0 2  o. 58E-0 2 0,34E-0 2 O•O -8. 4 490 , 0  759 . 0  
7 1 4,5 l3 o 5 1 2 . 1  1 1 , 8 1 0 ,4 1 0 . 1 8,5 1 1 0 0 2  1 0 7 0 5 Oe32E-02  Oe 58E-0 2 G , 37E•02  o. o -5. 6  495, 0 759 . 0  
8 1 3o9 1 3,0 1 1 ,8 1 1 ,4 1 0 . 2  9 , 8  8 .4  ll0o7 1 080 0 0 ,3 3E •02  Oe53E-0 2 o . 37E•0 2 O oO •4,4 50 2,0 758. 7 
9 l4o3 1 3,5 1 2 . 2  1 1 ,9 1 0 ,5 lOoO 8. 3 1 0 7,5 1 0 6·4 Oo30 E • 0 2  o . 58E-0 2 Oo3 7E-0 2 O•O - 2 . s  51 1 , 0  7 5 7,9 
1 0  1 4 . 0  1 3o3 1 1 ,8 1 1 ,4 1 0 . 0  9 , 6  8,0 1 0 7 . 5  1 05,3 Oe32E • 0 2  o . saE-0 2  0,39E-02  0•2 -2 . 2  522 . 0  758,0 
1 1  14,5 1 3,6 1 2 . 2  1 1 . 8 1 0 . 3  9e8 8,o 1 0 7 0 5  1 0 5 0 3  0 , 3 1 E-0 2 Oe58E-0 2 0 , 3 7E•0 2 OoO o.o 526,0 75 7,0 
1 2  1 2,9 1 2,4 1 1 . 2 1 0 . 8 9,6 9 . 0  7,3 1 0 4 , 2  1 0 2 . 1 0,29E• 0 2  Oe55E - 0 2  0,33 E•02  Ool -0 . 2  5 3 3 . 0  757 0 2  
1 3  1 3,8 1 3 . 3  1 1 . 8 1 1 . 2  9,9 9 , 2  7,3 1 0 2 . 1  99 , 9  Oe29E-0 2 o .55E-02 O o 3 1E• 02  O , O 1 . 5  5 3 1 . 0  1 s 1 . o  
14  1 3,4 l2o9 1 1 , 6  1 1 ,3 1 0 . 1  9,5 7,8 9 9 . 9  9 7 . 7  o . 27E-0 2 0 , 53E •02  Go34E-02 0•2 lo8 5 39 . 0  ?56 , 0  
1 5  1 3,4 1 2,8 1 1 ,6 1 1 ,4 1 0 . 2  9 , 8  5 . 1  96,1 94.5 0 ,29E•02  0 , 50E-02 0 . 32E - 0 2  0 ,2 2 . 1  542,0 756 , 0  
1 6  1 2 , 6  1 1 . 8 1 0,6 1 0 ,4 9o3 80 9 7 . 5  92o3 9 0 ,7 0 ,26 E • 0 2  o .55E- 0 2  0,32E-0 2 o. o  3 . 2  543 . o  756,0 
1 7  ll e6 1 0 .8  9,6 9,4 8,4 8,1 6,8 94,0 93 o4 0 ,28E • 0 2  O e57£ • 0 2  0 ,3 3E• 0 2  o .o  3 ,8 544 . 0  756,0 
1 8  11 ,4 1 0 . 6  9,4 9 . 0  8, 0 7,6 6 . 2  9 7 . 7  9 7,7 o. 30 E - 0 2  o .52E- 02  0 , 34E•02  O,l 2 . 3  539 . 0  756 . o  
1 9  llo4 1 0,4 9 . 0  8 0 6 7,6 7,1 5,9 99,9 98,8 0 . 28E • 0 2  0 , 59E • O :?  o . 37E•02  Ool 2 . 6  534 . 0  756,0 
20  1 1 .  7 1 0 ,3 9,0 8 0 7  1 . 7  7,2 6e0 98. B 98. 3 Oe3 0 E • 0 2  o. 58E-02 Oo35E · 0 2  O,O ooa 528 . 0  756,0 
2 1  1 2 . 1  1 0 , 7  9 , 2  8 0 9 7,7 7 . 2  6,0 1 0 1 . 0  1 0 0 ,4 0 ,3 1 E • 0 2  0 . 58E :.. 0 2  o . 41 E • 0 2 O,O - o . 5  5 1 9 . o  7 56,0 
22 1 2,8 1 1 . 2  9 ,7 9 , 1  a. o 7,6 6 . 4  1 0 2,6 1 0 1 , 5  Oo32E•02  0 ,56E -0 2  0 . 35E•02  O•O . 3 . 0  5 0 9 e 0  7 56 . 0  
23  1 3,9 1 2,4 1 0 . a 1 0 � 3  9,0 s . 5  7 . 0  98, 8  9 7 . 7  0,3 1 E - 0 2  o . saE :.. 0 2  Co4 1 E •02  0 • 2  -5,6 50 2 . 0  756,0 ------------------------ ---------------------------------------------------------------·---------------------------
DEC. 22  -------------·-----------------------------�------------------------------------------------·--�------··------�-�--
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 < o C l  -·---------------------------------------------·--------------------------------------------- --------------------�-
0 -1 7.9 -1800 -1 8.2 -18.4 -18.4 -1 8.8 -1 9.2 -l7 o 5 •1908 -2 200 -2 3 . 8  -2 7ol -3 203 -33 . 3  396 0 6 
1 -19. 0 -l9o0 -19. 2 -1 9.4 -1 9.4 -1 9.9  -2 0.2 - r n .  s •19.8 -22 . 0  -2 3 . 8  -2 7 . 1  -3 2 . 5  -33.3 396 0 6 
2 -1 9.6 -1905 -1 9.7 -1 9.a -1 9.8 -2 004 -2 0.s -1 9.2  •19.8  -2200 •2308 -21.1 -3205 -3 3.3 -0 . 1 
3 -l9o9 -19.9 -2 0 0 0  -2 0 . 2  -20 . 1  -20.5 -2 0 . 1  -2 002 -l9o7 -2 1 .9 -23.8 -2 7 . 0 -3 2.4 -3 303 -0 . 1 
4 -2 0 0 3  -2 0o2 -2 0.3 •20 o 5 -20 o 3 -20 0 6  -2 0o7 -19. 1 -19.7 -2l o9 -2 3 � 8  -27 , 0 -32 . 3 •33.3 -0 . 2 
5 -2 0.0 -2 0.0 -19,9  -2 0 . 1  -1 9.9 -20 o l -20.3 -1808 -19. 7 -2 1 . 9  -23.7 -21.0 -32 , 3  -3 3.3 -0.2 
6 -1 9.8 -1 905 -1 905 -1 9.6 -1 9.4 -1906 -1907 -l8o l -19.7 -2 1 .9 •2 3o7 -2 7,0 -32 , 3  -3303 -0.2 
7 -18.8 -1 805 •l8o 3 -1 8.4 -1 8 . 3  -1 8.3 -l8o5 -1 7 • 0 • 1 9.7 -2 1 .9 -2 307 -27.0 -32 . 3 -33.3 •Oo3 
8 -1 708 -1 706 -1 7.5 -1 7 , 5  -l7 o l -1 7 . 3  -l7 o 3 -1 6 . 9 -1 906 -2 1 .9 -2 3 . 7  -2 7,0 -3 2,3 -3 3.3 -Oo3 
9 -l6o9 •l6o7 -1 606 -1 606 •l6o3 •l6o4 -1 6 , 3  -l4o 4 •19.7  -2 1 .8 -2 3 . 7  -2 7 , 0 -3203 •3 3o3 •Oo3 
1 0  -15.9 -1 s . 5  -1504 -1503 -15. 1 -l5o2 -1 5.o -1 2 . 4  • 1 9.7 -2 108 -2307 -2 1. 0 -3 2 0 3  -3 303 -Oo2 
1 1  -1s.2 -1 406 -1 406 -1 4.8 -1 4.6 -14.6 -l4o4 -1 0 , 3  -1907 -21 .a -23 . 7  -2 1. 0 -32 0 3  -33 . 3  -0.2 
1 2  · 1 4,5  -1 4.Q -1 3 0 9  -1 3 , 8  -1 3 0 8  -1 3.7 -1 3 . 6  -805 -1907 -2 1 .a -2307 -2 100 -32 . 3  -3 3.3 -0.2 
1 3  •1 4,l -1 3 . 7  -l3o5 -1306 -l3o5 -1 304 -1 303 -7.9 -1907 -2 1 .s -23 . 7  -21. 0 -3 2 . 3  -33.3 -Oo2 
1 4  -1 3.4 -1 3 . 3  -l3o0 -1 3.0 -1 208 -1 3 . 2  -l3o2 -7 .l  -190 8 -2 1.s -2 3 . 6  -2 1. 0 -32.3 -3 303 -0.2 
15 -1302 •l3o2 •l3ol -1 2 , 8  -l2o9 -1 3.l •l3o2 -7o2 -l9o7 -2 1 .a -2 307 -27oO -3203 -3 3 , 3  -0.2 
1 6  •1 3 , 2  -1 3.Q -12,9 -l3 o 0 -l? a9 -l 3ol -l3o3 -7 . 8  -1 9.8 -2 1 .8 -2 3 . 6  -2 6.9 -3 2 . 3 -33.3 -Oo2 
1 7  -1 3 , 8  -1 3 . 5  -1 3 , 4  -1 3.5 -1 3 . 4  -1 3 . 8  -1 3.6 -9. 0 -1 9.8 -2 1 .8 -23.6 -20.9 -3203 -33.3 -0.2 
18 -l4ol -1 3,9 -1 3 , 9  -l4o0 -1 3 0 8  -1 4 ,l  -l3o9 - 1 0 .2 -19, 8  -2 1 .s -23.6 -20.9 -3203 -3 3.3 -0 . 2 
1 9  -1 4 , 8  -1 40 6 -1 406 -1 4 , 7  �1 406 - 1 4 0 8  -1 408 -1 1 . 6  -19,8 -2 1 08 -2 3 0 6  -2 6.9 -32.3 -3 3 . 3  -Oo2 
2 0 -15,7 -1505 -1 5, 6 -l5 o 7 -1 506 -1 5.9  -1 5.9 -1 3. 0 -19, 8 -2 1 .8 -2 3 . 6  -2 6 . 9  -3 2 , 3  -3303 -0.3 
2 1  -1 6,7 -1 6 , 7  -1 6.8 -1 7 , 0  -1 7 , 0  -1 702 -1 7,3 -15, 3  -19 ,8  -2 1, 8  -23 , 6  -2 6 , Q -32,3 -3 3 , 3  -Oo2 
2 2  -1 8,l -18, 2 -18, 3 -18, 5 -1 8,5 -1 8 . 9  -1902 -18,2 -1908 -21.8 -2306 -2 6 , 9 -32 , 3  -33 , 3  -o.i 
23 -19. 1 •19,2 -l9o3 -19, 6 -1 9 ,5  -20.1  -2 003 -19 .5  -19, 8 -2 1 0 8  -2 3 . 6  -2 6 . 9  -3 203 -3 3 , 3  396 . 6 ----- ---·--�----·-------------------------------------------- -------------- ------·---------------- --------------·--
------------------------------------------------------------·----- ------------------ ------------------------------� 
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WOl WD5 H F l HF2 HF3 DS ST FP AP - - ---- ·---------------------------------------------- , -------------------------------�-----------------------------
0 1 4, l  1 2 . 4  1 0 . 8  l0o2 9, 0 8, 7 
1 l4o5 12.9 l lo2 1 0.7 9o5 9o0 
2 1 4.4 l 2o9 1 1 , 2 1 0 . 8 9, 6 9, 2 
3 1 4, 0  1 2 , 5  lloO 1 0 . 6 9o2 808 
4 l4ol 1 2 . 9 1 1 .4 1 1  o 0 9, 7 9 . 1 
5 l4o4 1 3 . 2  1 1 ,  6 ll o2 9o9 9o2 
6 1 4.3 1 3.4 1 2,1  1 1 . 8 1 0 . 5 9. 9  
7 14,1 1 3.1 1 1 , 9 11. 7 1 0 , 4  9.8 
8 1 4.5 1 3 , 6  1 2 . 3 1 2 . 0  1 006 lOoO 
9 1 5,8 15. 2 1 3 . 8  1.3 . 4  1 1.a l lo 0 
1 0  1500 1 4.4 1 3 .  0 l2o7 ll o 2 1 0 . 6  
1 1  1506 1 408 1 3.4 1 3 , 1 1 1 .  5 1 0 ,8 
1 2  1 4.8 1 4 . 1  1 2 . 6  1 2.3 1 008 l0o2 
13 1 5,4 1 4.8 1 3 , 4  1 3. 0 1 1 , 6  1 1 .0 
1 4  1 3 , 7  1 3 , 1 1 1.7 1 1.4 1 0 . 0  9,5  
15  1 3 , 4  1 2 . 6  l l o 4 1 0 . 9 9o7 9. 3  
1 6  13,5 1 2 , 7  1 1  • 3  1 1 . 1  9. 8 9 , 3  
1 7  1 3 o 4  1 2.3 1 1 . 1  1 0.8 9.5 9o0 
1 8  1 2.4 1 1 .6 1 0  o3 9 . 8  8, 7 8 , 2 
1 9  1 2 . 4  llo4 1 0.0 906 805 800 
2 0 1 1.1  9,9 806 8. 3 7 , 4  7 , 1 
2 1  1 1. 7 lOol 806 8 o l 7 , 1 6.9 
2 2  1 1 ,7 1 0.2 8.7 804 7 . 3  7 .1 
23  1 2ol 1 006 9.2 R , 6  7 , 6  7 , 2  
7.2 97 , 7  97 , 2  0 , 3 1 E•02 0 .6 1 E•02  
7 , 7  96.7 96 - 1 0 , 3 2 E • 0 2  0 , 59E-0 2  
7 , 8  96 , 1  95. o  0.3 1 E-0 2 Oo6 1 E-02 
7o2 98. 8  97 , 7  0 , 3 2 E • 0 2  Oo58E-02 
7.7 l0 lo5 1 0 1 .5 0 , 36E-0 2 Oo57E-02 
7,4 1 0 2 , 6  1 0 1 ,5 0 ,29E-0 2 0 ,56E-02 
801 1 0 4, 8 1 0 3 , 1 0.29E•0 2 0 . 56E-0 2  
7o9 1 0 4.8 1 0 3.7 Oo28E-02 0.47E-O;? 
8.3 1 0 4, 8  1 0 2 . 6  0 , 30E-0 2 0 . 59E • 0 2  
9 . 3  1 0 3.1 1 0 0 , 4  0 o2 7E-0 2 0 , 58E-02  
8 , 8  1 0 206 1 0 0 , 4  Oo28E-0 2 Oo58E:"' 0 2  
8.9 1 0 2 . 1  1 0 0 . 4  0 , 28E-0 2 0 , 57£-0 2 
8 0 3  1 0 3.7 1 0 0 . 4  0 , 2 8E•02 Oo59E-02  
809 99. 4  98o3 0 ,25E•0 2 0.58E-0 2 
7 , 6  99, 4 97o2 Oo26E•02  0 , 56 E-0 2 
7o5 97 , 7  9506 o.28E•0 2 0 ,56E-02 
706 98.8 96ol 0 ,28E-0 2 0 , 6 0 E-0 2-
7.3 1 0 1 . 5 1 0 0 , 4 0 ,27E-0 2 0 ,55E-02 
6 , 7  1 0 1 . 0  98, 8 0 ,29E•0 2 Oo55E-02 
604 1 0 3ol 1 0 1 .0 o. 25E•0 2 0 ,50E-0 2 
5.8 1 0 6.4 1 0503 0 , 28E-02  0 ,56E-02 
5,8 1 0 7.5 1 0 6.9 0 , 26E•0 2 0 . 55E-0 2 
6,0 1 05.8 1 0 8, 0 Oo30 E-0 2 Oo55E•0 2 
6,0 1 0 4. 2  1 05, 3 Oo23E•02 0 , 54E-0 2 
o. 37E•02 
0 , 36E-0 2 
0 .38E-0 2 
o.37 E-02 
O o38E•0 2 
0,35E-02 
0 , 3 7E-02 
0 , 37E-0 2 
0 , 41 E-0 2 
0.3 3 E-0 2 
Oo40 E-0 2 
Oo 40E•0 2 
Oo38E-0 2 
O o38E-02  
0 .3 6 E-0 2 
0 , 35E•0 2 
o.41 E-02 
O o3 7E• 0 2 
0 , 35E-0 2 
0 ,40 E-02 
0 ,40E•02 
0 , 35E•02 
0 ,34E .. 0 2 
Oo 3 1 E  .. 0 2 
o.o -9.2 494.0 
o. o -8.0 48800 
Ool -8.8 484, 0 
0.1 •9o2 480 , 0  
0.2 -1 0.1 4 77 . 0  
0.1 -l0 o 4 476 , 0  
Ool 
o.o 
Q , 2 
o .o  
o.o 
0 . 2 
o. o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o, o  
0 • 2  
Ool 
O o l  
O•O  
O• O  
0.2 
-9.4 480 , 0  
-a.a 486.o 
-5,8 493,0 
-4 . 8  50 1 ,0 
•4, 6 50 6,0 
-2.2 514,0 
-1,5 5 1900 
-1.3 52 7 , 0  
0.4 53 200 
1 5,5 565 , 0 
0 , 4  527 , 0  
-o.3 525, o  
-o.8 52 2.0 
-0.9 5 1 4,0 
-2.1 5 1 0 ,0 
-3.7 499.0 
-7 . 2  489.0 
-9. 6 482 , 0  
755.9 
75600 
75702 
756.0 
75509 
756.0 
756,0 
756,0 
755,9 
755,9 
756,0 
755 . 9  
75500 
755.0 
755,0 
75500 
7540 8 
755,0 
755,0 
755.o 
755, 0 
755, 0 
755, 0 
755, 0 ---·-------------· ----------·-----------------�---·-----------------------�----------�-----------------------------
w -
w 
DEC . 23 -------------- -------------------------- ------- ---- ------ -------- ---------- -------- ------- --- ------------- ---------
LT T Al TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 T A7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C ° C >  ------------------- ---- ------------ --------------------------------------------------------------·------- ---·---- --
0 -20.2  -20.2 -20. 3 -20.5 -20.s -21 . 1  -21.3 -19.7 -1 9.8 -2 1 . 8  -23.6 -26.8 -32.3 -3 3.3 -0.1 
1 -21 .2  -21 . 2  -21 . 3  -21 . 6  -2 1 .6 -22.0  -22.2 -20.8 -1 9 . s  -21 . s  -2 3.6 -2 6.8 -32. 3 -33 . 3  -0.1 
2 -22. 3 -22.3 -22. s -22. 0 -22.6 -2 3 . 0  -23.1 -21.6 -1 9.7 -2 1 . s -23 . 5 -2 6 . 8 -32.3 -3 3.3 -0. 1 
3 -22.7 -22.1 -2 2.1 -22. 9 -22 . a  -23 . l  -23 . 3  -22 .1 -1 9 . 7  -21 . s  -2 3.5 -2 6 . B •32o3 -3 303 •Ool 
4 -22 .5  -2204 -2204 •2206 -2204 -2207 -2209 -?lol - 1 907 -21 . s  -2305 -2608 -32.3 -3 303 •O ol 
s -22.0 -21 . s  -21 . a  -21 09 -2 1 08 -22.0 -2202 -20.3 -l9o7 -21 . a -2 3.5 -2 0.8 -3203 -3303 -002 
6 -2lo0 -20.7 -2006 -20.1 -20o5 -2008 -2008 -l8o9 •1 9 . 7  -2 1 . 8  -23.5 -2 6 . 7 -32. 3 -33 . 3  -0. 2 
7 -20.2  -l9 e 9  •1 9 . 7  -1 9 . 7  -19 . 7  -1 9 . 8  -2000 -18·7 -1 9 . 7  -21 . 1  -2�.s -2 6.7 -32 . 3 -33 . 3  -0.2  
8 •1$ . 8  •l8e 6 -1 0 . 5 -l8 e 6  -1 a . 1  -1 8 . 3  •18. 4 -1a . 1  •l9o7 -21 . s  •23.5 -2607 -32. 3 -3 303 •Oo2 
9 •1706 -l7o4 •l7ol •l7ol •l6o9 •l6o9 •l6o7 •l5ol •1 9 e 7  •2lo 7 •23 0 5 •26o7 •32e 3 •33o3 •Oo2  
10  -l6o5 -1 602 •16,l -l6o0 � 1 508 -1508 -1 5,6 -l3o0 •1 9 . 8 -21 . 7 -23 . 5  -26 . 7  -32.3 -3 3.3 -0. 2 
1 1  -15.7 -1 5. 0 -14 . 9  -15.2  • 1 4 . 9  -1 s . o  -14 . 6  -10.5 -1 9 . 8  -21 . 1  -23.5 -26.7 -32,3 -3303 •Oo2 
12  •15,0 •l4 e 2  •l4 e l  •l4 e 2  •l4 e2  •l4 e l  •1 3,9 •9o2 •l9 e 8  •2lo 7 •23o5 •26 e 7 •32o2 •33 . 3  •Oo? 
1 3  •l4 e 3  •l3 o 7  -l3o5 -l3o5 •l3 e 4  •13ol •l3 e l  •7o9 •l9 e 9  •2lo7 •2 3 e 5 •26.7 •32,2 •33 . 3  •Oe2  
14 -l3o7 -1 3 . 7  •1 3 . 4 -1 3 . 3  -1 3 . 1  -1 3 . 6  -1 3 . 6  -7 . 6 -20. 0 -21 . 7 -23.4 -2 6 . 7  -32.3 -3 3 . 3  -0.2 
15 •1 306 -1 3 . 5  -1 304 -1 3.1 -l3o2 -1 3 . 4  -1 3 . 5  •708 -20. 0 -21 . 1 -23,4 -26.7 -32. 3 -33 . 3  -0. 1 
1 6  •1 306 •l 3o4 •l3 e 3  •l3o2 •l3 e 0  •1 3 . 6  •l3 e 6  •803 •20o0 •2lo 7 •2 3o4 •26 . 7 •32 e 3  •3 3,3 •Ool 
1 7  •1 3 . 9  •l3 e 7  -1 3 . 3  -1 3 . 4  -l3o2 -1 3 . 7  -1 3 . 5  -9 . 2  -20.0 -21 . 8  -2 3.4 -26 . 7  -32. 3 -3 3 . 3  -0. 2 
18 •1 4 . 2  -l4 e 0  -1 3 . 9  -14 . 0  -1 3 . 8  -1 4 . l  -1 3 . 8  -1 0.2 -20. 0 -21 . 8 •2 3o4 -20 . 6  •32o2 •3 3 . 3  -0.2  
19  -1 4 . 6  -l4o5 -14.6 •1 4 . 6  -l4o5 -14.6 •l4o4 -llo3 -20. 0 -21 . s  ·-23.4 -26.6 -32. 2 •3 3 . 3  -0. 2 
20 -1 5.6 -l5o5 -1507 -1 508 -15.8 -15.9 •l6 e 0  -12. 9 •20o0 -21 . s  -23.4 -26 . 6  -32.2  •3 3 . 3  •Ool 
21 •1 6 . 8  ·l6 e 9  -17 . 0  -1 1 . 2  -11.2 -1 7 . 6  -1 7 . 6  -15.5 -20. 0 -21 . 8  -23.4 -26 . 6  -32. 3 -3 3.3 -0. 1 
22 -1 a . 1 -18. 3 -1 8 . 6  -1 808 -1808 •1 9.2 •l9o5 -1604 •20o0 -21 . 8  •23 . 4  -2 6 . 6  -32.3 -3 3.2 -0. 1 
23 -1 9.5 -l9o7 -20. 0  -20 . 3  -20.4  -20 . a  -21 . 3  •1 9 . 8  -20. 0 -21 . a  •23,4 •26 . 6 -32. 3 -3 3 . 3  -0. 1  
•--• -••- ••••••- -•• -•- - - - - •••• ••••• · - - - - - - - - -••••••••• · - - - - - - -••••••-••-•• •••••••••-••••• - - •••-• -••••••••••-••••w••• 
I ----·--·-- - - - ---- - ------- - - ·---- -- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - ------ --- - - - -- - - - ·· ·· · · · · -- --- - -• · ••••• •• •· •• • • • • • • • • • •· 
LT WVl WV2 WV3 WV 4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF l  HF2 H F 3  DS ST F P  AP 
••••••••••••••••••••••- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• - �•••••••w••••• ••• • • • •• 
O 12•2 10. 6  9ol 8. 7 - 7.7 7•3 602 104 . 2  104.8 Oe 30E•02 Oe 58E•02 C e 43E•02 0•2 -10 . 7  476•0 755,0 
1 12. 3 10. 7 9ol 806 7o5 7ol 6 e l  103 . 7 103 . 7  o. 28E•02 Oo56E•02 o.4 C E·02 Oe 2  •1 1 . 6 469 e 0  755. 0 
2 1 3•0 1 1 . 6  9 . 9  9 . 4 8. 3 7•8 6 e 6  10206 102. 6 o. 27E•02 Oo56E-02 O e 4 1 E-02 0 •2  •1 3 . 4  464.0 75500 
3 13•1 llo6 1 0 . 0  9 . 5  8 . 5  8•1 6 . 9  103 . 1  103 . 7  0, 30E•02 Oo58E-02 Q .4 1 E-02 0•0 -1 3 . 6  46lo0 754 . 0  
4 12•3 ll e l  9 . 8  Q �4 8. 3 7•8 6 e 7  103 . 1  102. 6 Oe 26E•02 0. 56E-02 o.40E•02 Ool •12. 9 46 1 . 0  753 . 9  
5 12•8 lle 5  lOol 9 . 6  8. 5 8•0 6 . 6  103.7 102. 6 Oe l4E•02 Oo56E•02 O e 40E•02 0.2 •1 1 . 4 464 . 0  753 . 9  
6 1206 1 1 . 5 1 0 . 2  9.8 8 . 6  802 609 102. 1 100. 4 O e 24E-02 o . 58E-02 O o41E•02 O•O •908 469 . 0  753 . 8  
7 llo8 10. 8  9 . 6  9 . 3 8e 2 7•8 606 103 . 7  103 e 7  Oe 28E-02 Oe 57E-02 O e 40E-02 0•2 -8. 0  47200 753 . 9  
8 1 1•5 lloO 9 . 9  9.8 806 8•1 606 102 . 6  102ol o.26E•02 Oo57E•02 0. 3 8E•02 0•2 •4 e 9  482•0 753 . 0  
9 1 1•6 lloO 9 . 9  9 . 8  8 . 7  8•3 1 . 0  104 . 2  103.l Oo23E•02 0. 55E-02 Oe 38E•02 0•0 •1 . 6  488 . 0  753 . 0  
10  llo7 llo4 1 0 . 5  1 0 . 3  9 . 2  807 7 . 2  102.6  101 .0 Oe23E•02 0. 55E�02 0.40E-02 0•2 •Oe l  50000 753 . 0  
1 1  1 1 . 4  lOe 9 10 .0  9 . 9 8 . 8  8 . 3  609 101 . 5  99.4 Oo22E•02 Oe 58E-02 0 . 4 1 E•02 O•l 2,0 504 . 0  753 . 0  
1 2  llo 9  1 1 •3 10. 3 1 0 . 2  9 . 0  8 . 5  7 e l  103 . 7  101 . 5  Oe 22E-02 Oo56E•02 O o37E•02 0•2 1 . 4 50600 75200 
1 3  1 1 . 3  1 008 9.8 9.6 805 8ol 6 . 8  102,1 9 9o9 Oe 20E-02 0• 65E•02 O e 4 0E•02 0•2 2. 4 51 1 . 0  75le 9 
14  llo O  10.6 9 e 8  9.5 8 . 5  8•1 6 e 8  100. 4 97o2 Oo22E•02 O o56E-02 0. 4 1 E•02 0•0 1 . 6  51500 752. 0 
15 1 1 •0 1 0 . 5  9 . 5  9 . 2  8ol 7•6 6 . 4  102. 6 101 . 0  Oo23E-02 0. 55E•02 O o3 8E-02 O•l •Oo 7 514•0 75le 9 
16  10.5  9 . 9  9o0 8 . 7 7 . 7  7•2 5. 9 102 . 6  100. 4 0.22E•02 0 . 58E-02 O o4 1 E•02 Ool 0 .8  5 1 8 e 0  751 . 8  
11  10.0  9.4 804 8 . 3  1 . 4  1 . 0  5o9 9 8 . 8  9 1 . 2  o. 23E-02 o . 57E-02 o . 40E-o2 o.o  -o . 4  515 . 0  152. 0 
18  9 . 8  8. 7 1 . 8  1 . 6  6 . 7  6•3 5. 3 1 03 . 1  101 . 0  o. 20E-02 o. 54E-02 o. 36E-02 o.o -0. 5 51 1 . 0  751 . 9  
1 9  9 . o 1 . 8  6 . 8  605 5o7 5 . 4  4 . 6  104 . 8  103 . 7  o. 22E-02 o. s2E�o2 o . 4 1 E-02 o.o  o. o 508 . 0  751 . 9  
20 9o3 8 . 1 6 . 9  606 5. 7 5 .5  4 . 6  109 . 1  106 . 9  Oe23E•02 Oe52E-02 0. 43E•02 O•O •2o 4  502•0 75200 
21 9 . 7  8.1 6 . 8  6 . 2  5e 3 5. 3 4 e 4  1 1 1 . 2 ll0e 2 Oo23E•02 Oe55E-02 0.40E•02 O•l -2. 6  493•0 752.0 
22 10.2  804 7.0  6 . 4  5. 5 5 . 4  406 1 10. 7  109 . 1  Oo 23E-02 Oo53E-02 O o4 1 E•02 O•l -6 . 2  48200 75200 
23 1 1•0 9 . 4  7 . 9  7 . 3 6 e 4  6•2 5 . 2  106 . 0  109 e l  Oo23E•02 Oo52E�02 Oe 40E•02 O•l •8. 1 4 7lo0 753 . 0  -------------------------------------------------·--- ----- ---------------·-------------------�------·--------------
DEC. 24 --·--------------------------------------- -- --·---·-----·-------------------------------------------------------- --
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c  > 
•••••••••• •••••••••••••••••• -•••••-••••-••••• •••••••••••••••••••••· - - - - - - -• - �•••••••••••-••••••••••• •••••••••• • w •• • 
0 •20 o 5 -20,7 -2009 -2l o 2  -21.2 -21 ,6 -22.1 -1 9.5 -2000 -2 1 .8 -23.4 -26,6 -32,3 ·33.3 -0.1 
1 -21,6 -21.6 -21 .s -22.1 -22.2 -22.5 -22.9 -20,4 -20.0 -21 .8 -23,4 -2606 -32.2 -33.3 - 0.1 
2 -2200 -22.0 -22.2 -22.4 ·22o 5 -22.9 -2303 -21.0 •19,9 -2 1 .7 ·23,4 •26 ,6 -32,2 •33o 3 -0.2 
3 -22.1 -22. 1 -22.a -22,9 -22.9 -23,2 -2305 -22.7 •1 9,9 -21 .a -23.4 -26 0 6 -32.2 -33,3 .. 0.2 
4 -23,3 -23,2 -23,2 -23,3 -23.2 -23,5 •23,7 -2lo 2 -2000 -21.a -2304 -26.5 -32,2 -33.3 -0.2 
5 -22.7 -22.6 -22.5 -2206 -22.6 -2208 -22.9 -20.7 •1 9,9 -21.1 -23.3 -26,5 -32,2 -33.3 -0.2 
6 -22.0 -21.1 -21 .1 -21 07 -21.6 -21.8 -22.0 -20.2 -1 909 -2108 -23 0 3 -2605 -32.2 -33,3 .. 0.2 
7 -21.3 -20,9 -20 .7 -2008 -20.1 -20 .s -20.9 • 1 9  • 3 -1 9,9 -21 .a -2304 -2605 -3202 •33o3 •Oo 2 
8 •1 908 •l9 o 5  •19,4 •l9 o 4  •l8o9 •1 9,2 •1 9o2 -18,6 •l9o9 •21 ,7 •23,4 •26o5 •32,l •33o3 -0 .2  
9 -19.2 -18,9 -1 8,7 -18,6 -18,4 -1 8,4 •l8 o l  •16,2 -2000 -21 .8 -23.4 -2605 -3202 -33,3 -0 .2 
1 0  -1 8,0 -1 7,6 -1 706 -1 1.3 -17.2 -1 1.1 •l7 o 0  -13. 7 -2000 -21 .7 •23,3 -26,5 -3202 -33,3 -0.2 
1 1  •1 706 -1 7,0 -16,9 -1 7,0 -1607 -1 606 -1 6,4 -1 1 ,8 -20.0 -21.7 -23.3 -26 0 5 -32,1 •33o3  -0.2 
12 •l6o 9  •1 6,l •1 6,0 •l5 o 9 •1 5,9 •1 5,8 •1 506 -1 0.0 •20o0 -2lo7 -230 2 -2605 -32,2 •33,3 •Oo 2  
13 •1 6,4 •1 5,8 •1 5,7 •1506 •1 5,6 •15,3 •l5ol -9.3 -20.1 -21.8 -23,2 •26,5 -32,2 -33.3 -0.2 
14 -1 5.9 -1 5,8 -1 s.4 -1 5,2 -1 s.1 -1 s.s -1 5,3 -8.6 -2001 -2 1 08 -23.3 -26.5 -32,1 •33.3 -0.2 
1 5  •1 5,5 -1 5,4 -1 5.3 -1 5,0 -1 5.l -15,3 -1 5,2 •9 o 0 -20.2 -21.8 -23.2 -2605 -32.1 -33,3 -0.2 
16 •1 5,3 -1 5,1 -l4o9 -14 0 9 -14.7 -l5ol -1 5.1 .9.4 -2002 -21 .e -23.2 -26.5 -32.1 -33,3 •Oo 2 
1 7  -15.2 -l4o 9 -14.6 -14.7 -14.5 -1 5.o -1 4,6 -1 0.0 -20.2 -21.a -23.2 -26.5 -32.1 -33.3 -0.1 
18  -1 5.o -1407 -1 4.6 -1 4.7 -14.5 -1 4.a -1 406 -1 1.3 -2002 -21.8 •23,2 -26,5 -32ol •33.3 -0.2 
1 9  -1 408 -1 4,6 -14,5 -l� o 5  �l4o 4 -1 4.6 •1 4,4 •ll o 3 -20.2 -21.a -23.2 -2604 -32.1 -33.3 -0.2 
20 •1 4,8 •14 0 6 •1 406 •l4o7 •1 4,5 •14,8 •l4o9 -13.1 -20.2 -21 .s -23.2 -26.5 -32.1 -33.3 -0.3 
21 • 1 5,4 •1 5,5 •l6 o 0 •1 6 o 2  •1 6,2 •l6o3 •16o2 -14,3 -20.2 -21.e -2302 -26.4 -32.1 -33.3 -0.2 
22 - 1 1.0 -1 706 -18,0 -1 8.4 •1 8,5 -1 8.7 -19 ,0 -1 5.3 -20.0 -2 1 .a -2302 -26.4 -32ol -33.3 -Oo 2  
23 •1 708 -1 808 -19,3 -19,8 -19,8 -20.2 -20.1 -1 702 -20.1 -21 .s -23 0 2 -2604 -3201 -3303 -0.3 ---------------------------------·-------------------------·--------------------------�-------------------------·--
� 
I -------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1  WD 5 HFl HF2 HF3 DS ST FP  A P  ------ · ---------------------------------·-------------------------------------------·---------------- --------------
0 1 1.3 906 802 7.7 6,7 6,5 5o5 1 08.0 1 0 8.5 0,23E •02 0.52E•02 0.41 E-02 O,O •1 1,4 464,0 75300 
1 12.2 l0 o5  9,0 8.3 7.2 7 o 0  5.7 1 1 002 1 1 2.9 0,23E•0 2 0 ,53E-02 O o41 E•02 O•O •1 2,5 458,0 753,0 
2 12.4 lloO 9,4 8.9 708 7,6 604 1 0 6.4 1 0 7.5 Oo24E-02 0,53E-02 Oo41E-02 Oo l •12,5 45500 753.0 
3 12,7 1 1 .3 1 0.0 9.6 8,4 a.2 6,9 1 0 6,9 1 0 7.5 0,23E-02 0,52E-02 0,40E•02 Oo O •13,6 45 000 753� 0 
4 12.3 1 1 .2 9,8 9.5 8.3 Sol 6.8 1 0 5.3 1 0604 Oo25E•02 Oo53E-02 Oo38E•02 o.o •14,0 45 0 ,0 75 1.9 
5 12.0 1 0 08 9,5 9.2 8.2 7,9 606 1 0 4,8 1 0609 0,25E•0 2 Oo 54E-02 0 ,41 E•02 O•O •12,1  45400 752,0 
6 ll 08 1 008 9o5 9.2 8,1 7,8 606 1 0 6.4 1 0 6 ,9 0 o24E-02 0 ,55E•02 Q.41 E•02 Oo l •1 0o2 45 5.0 75 1 09 
7 l2o 4 1 1 .s 1 0 ,3 1 0 .1 809 8,5 7 ,2 1 0609 1 06,9 o.22E•0 2 Oo 53E-02 Co38E•02 O•l -9.4 46200 752,0 
8 12.2 ll o4  1 0 .2 9.8 8,6 5.2 6,7 1 0 408 1 0307 0,22E•02 0 .53E-02 Oo40E•02 O•O .. 7.0 474,0 7 5 1 09 
9 1 2.0 1 1 .5 1 0 05 1 0 ,4 9,2 8,7 7.2 106.4 1 04.2 Oo23E•02 0 ,45E-0 2 o .38E•02 O o l -506 480 ,0 7 5 1 ,0 
1 0  1 1.2 1 0.9 lOoO 9.8 805 8,0 6.3 1 04,2 1 0 1 .5 0,20E•02 Oo53E•02 0,41 E•02 Oo l -3.7 489,0 75 1.0 
1 1  12.2 llo 9  1 0 ,8 1 0.s 9 , 2  8,7 609 1 04 0 2 1 0 2.1  Oo22E-02 o.s4E:.0 2 0,4 1 E-02 O•O •2o 2 494,0 75lo0 
12  12.1 ll 0 6 1 005 1 0.3 9 o l  8,7 6.8 98.8 97.2 0,1 9E-0 2 o .52E:..02  Oo40 E - 02 O•l -2.1 5'0 000 75 1 ,0 
13 1 1 .a  1 1 ,4 1 0.4 1 0.2 9 o 0  8.8 7.3 9 1 ,8 90 o 2 Ool9E•02 0 .53E-02 0.40E-02 Ool 1.1  50 4.0 75009 
14  1 0 ,8 1 0.2 9.2 9.0 7,9 7,6 605 89.6 87,5 Ool7E-02 0 ,58E-02 Oo 32E-02 0•2 l o8  s os.a 7 50.9 
1 5  l0 o 5  1 0 ,3 9 o 3  9 .- 1  8,o 7,6 6,5 87.5 84,2 Oo l8E-02 Oo SOE-02 0,37E•02 O•l lo 5 5 1 0,0 75lo 0 
1 6  1 0.1 9,7 a.a 8.6 7,6 7.3 602 86,9 85,9 Ool7E•02 Oo5 0E•02 o.39E-02 O,l 2.2 5 0 9.0 75 0,0 
1 7  906 9,2 8.2 8.0 6.9 6,6 5.7 8 1 .5 8 1 ,0 Oo l9E•0 2 o.52E-0'2 Q,41 E•02 o .o 2,6 5 1 0.0 74908 
1 8  9,0 8,6 708 7 ,6 6.5 6.2 5.2 78.8 78.3 Oo l9E•02 Oo5 0E:..02  0.36E•02 Oo2 3.2 5llo 0 749,9 
1 9  8.3 1.a 7.0 6.9 6,0 5,7 4,6 72,4 7lo3 Ool9E•02 Oo 55E:.02  0 o 39E•02 o.o 3,5 5 1 3,0 749.8 
20 8.1 7•6 1.0 6.8 5.8 5.5 4,5 7 1 .3 69o7 0,19E•02 0 ,49E:..02 0 ,38E-02 0,2 3.9 5 1 1.0 749.8 
21 6,8 5,7 4,6 4.1 3,5 3.3 2,7 89.6 93.4 o.22E•02 0 ,53E-02 0.41 E•0 2 O•O 3,8 50 300 74908 
22 a.1 607 5,3 4,6 308 306 3,0 98.3 1 1 0 .2 Oo22E•0 2 o ,50E:.02 0 ,41 E-02 o.o 1 8 o2 5 19.0 75 0.0 
23 9 o l  7.3 5.6 5.0 4.2 3o 9 3,3 9 ?.2 1 0 5.3 Oo20E•02 0 ,48E:.02 Oo41E•02 O•O -1.3 4a1 .o 74908 �----------·--·------------ -------------·-------------------·---------------�----·--------------·-----------·-·-�--
DEC. 25 ------·---------------------------------------------------------------- ---------· --------------------------------�-
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C ° C l  
• • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • w • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
o - 1 9.0 - 1 9.7 - 1 9.9 -20.3 -20.3 -20.6 -2 1 .1 - 1 e.2 -20.1 -21.a -23.2 -26.4 -32.1 -33.3 -0.3 
l - 18.9 •l9e6 - 1 9.9 -20.3 -20.3 -20.6 -21.0 -20.1 -20.1 -21.a •23.2 -26.4 -32.1 • 3 3.3 -0.3 
2 - 18.1 - 18.3 - 1 0.5 - 1 8•7 - 1 0.8 - 1 9.o - 1 9.4 - 1 9.1 -20.1 -21.a -23.2 -26.4 -32.1 -33.3 -0.3 
3 - 1 1.6 •l7e6 • 1 7.6 - 17.8 - 1 7.7 - 1 8.0 - 1a.2 - 1 7.4 -20.0 -21.8 •23.2 •26.4 -32.1 -33.3 -0.3 
4 - 1 1.s - 1 1.4 - 1 1.4 - 1 1.s - 1 1.5 - 1 1.6 - 1 1.8 - 1 6.6 -20.0 -2 1.a -23. 2 -26.4 -32.1 -33.3 -0.3 
s - 1 1.6 - 1 7,4 - 1 1.4 - 1 1,5 - 1 7,4 - 1 1.5 - 1 1.6 - 1 6,0 -20.0 -21.a -23.2 -26.4 -32,1 -33.3 -0,4 
6 - 1 1.4 - 1 1.0 - 1 1.0 - 1 1,0 -1 6,7 - 1 6.9 - 1 6.9 - 1 4,0 -20,0 -21,a -23.2 -26,3 -32,1 -33,3 -0.3 
7 •l]e6 - 17,2 - 1 7,1 - 1 1.0 - 17 ,0  - 1 1.0 - 1 7,1 - 1 5,1 -20.0 -21 ,8 •23,2 -26.4 -32,1 -33.3 -0.3 
8 - 1 6,6 - 16,3 - 1 6,2 - 1 6,2 -1 5.8 - 1 5.9 - 1 6.0 - 1 5.2 -20.0 -21.8 -23.2 -26.3 -32.1 -33.3 -0.3 
9 - 1 s.1 - 1 s.5 - 1 5.3 - 1 5.3 - 1s.1 - 1 5 , 1 • 1 5,0 - 1 2.1 -20,0 -21.a -23.2 -26.3 -32.1 -33.3 -0.3 
10  - 14.7 - 14,4 • 1 4,2 - 1 4.1 � 1 3.9 • 1 3.a - 13.6 - 1 0.9 -20.0 -21.a -23.2 -26,3 -32.1 -33.3 -0.3 
1 1  • 13,6 • 1 3.2 • 1 3.1 - 1 3,3 •1 3.1 - 1 3.C • 12,7 -8.7 •20,0 •21,B •23.2 •26.3 •32•1 •33,3 -0.3 
12 -12,1 - 1 2. 1 - 1 1.9 - 1 1 ,9 - 1 1 ,9 - 1 1.1 - 1 1.6 -6.B -20.1 -21.a -23.2 -26.3 -32.1 -33.3 -0. 3 
13  • 1 2,0 • 1 1 ,4 •lle4 • 1 1•4 • 1 1 .4 •lle 2 •llel - 5.7 •20,1 •21.A •23.2 •26.3 •32, 1 •33,3 •0,3 
14 - 1 1 ,4 - 1 1 ,3 - 1 1,1 - 1 1 .0 - 1 0.9 - 1 1.3 - 1 1 ,1 -5,4 -20.2 -21.8 -23.2 -26.3 -32,1 -33.3 -0,1 
15 -10,9 - 10,9 - 1 0,1 - 10,5 - 1 0.4 - 10.1 - 10.1 - 5.3 -20.1 -21.a -23.2 -26,3 -32,1 -33,3 -0.2 
16  • 1 0,9 • 1 0,9 • 1 0,7 • 1 0,6 •lOe3 • 1 0,7 . - 10,7  •5 , 0  •? O,l •21 ,8 •23.2 •26.3 •32el •33,3 -0.2 
1 1  - 1 1.1  - 1 0.s - 10,5 - 1 0.5 - 1 0.3 - 10.1 - 10.2 -5.5 -20.1 -21 . a  -23.2 -26.3 •32,1 -33, 3 -0.2 
1 s  - 10,9 - 1 0.6 - 1 0.6 - 1 0,1 - 10.5 - 1 0.a - 10,0 -s.1 -20.1 -21 .a �23.2 -26,3 -32,1 -33.3 -0.2 
19  -1 1 ,1 - 1 0,e - 10.0 - 1 0.a - 10.1 - 1 1 .0 - 1 0,9 -a.a -20.0 -21.s -23.2 -26,3 -32,1 ·33,3 -0.2 
20 • 1 1 ,3 • 1 1,5 - 1 1 ,6 - 1 1•7 -1 1 . 6 - 1 2.0 - 1 1 ,8 •9,7 -20.0 -21,8 •23.2 -26.3 .32.1 -33,3 -0.2 
21 - 1 1.3 - 1 1 .3 - 1 1 .3 • 1 1 ,4 - 1 1.3 - 1 1 ,6 • 1 1 ,6 - 1 0.6 -20.0 -21,8 -23.2 -26.3 -32.1 -33,3 -0.3 
22 •1 1 ,4 - 1 1 .5 - 1 1 .5 - 1 1.1 • 1 1 ,7 - 1 2.0 • 1 2,l • 1 1 ,6 •20,0 -21,6 •23.2 •26,3 •32,1 •33,3 -0.3 
23 - 1 1 .6 - 1 1.5 - 1 1 ,5 - 1 1 ,1 - 1 1 .6 - 1 1.s - 1 1 .9 - 1 1 ,s • 1 9.9 -21.8 -2�.2 -26,3 -32.1 -33,3 -0.3 
C,A) 
� - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - �- - - - - - - - - - - - - " - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
� � 
I --------------------------------·--------- -------------------------------------------------------�-----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WOl  WD 5  HFl  HF2 HF3 OS ST FP AP �---------------------------------------------------------------------- ------------------------------·-------------
0 1 1,2 9,3 7.7 7.2 6,2 6 ,0 5,0 94,5 94,5 0, 20E•02 0,48E -02 O e40E •02 0,2 -3,8 478•0 749,8 
1 13.4 1 1 ,3 9 ,6 9.0 7.9 7,7 6.5 90,7 9 1 ,8 o.22E-02 0 , 48E -02 o.41E•02 0,1 - 1 . 0  479,0 749,8 
2 12.2 10.5 9.0 8,5 7.6 7,3 6.2 93,4 92,3 o.23E -02 0,50E -02 0,43E-02 o.o -7,8 48�.o 749.8 
3 1 1.2 10,1 a,8 a.A 7,5 1.3 6,2 94.o 94, 0 o.24E -02 o.50E-02 o.41E-o2 o,o .3,1 ·496 0 0  749.a 
4 1 1,2 l0o 2  9,0 8.6 7,7 7,4 6,2 9 1 .8 9 1•3 O e23E•02 0,5 1 E •02 0,41E •02 O•O •lo 6 501,0 750.8 
5 lle5 1 0,4 9,2 9,0 7o 9 7,7 6 0 6  94,0 92•3 0,23E •02 0,5 0E-02 Oe42E•02 0,0 • 1,0 500•0 749,8 
6 1 1,8 1 1 ,2 10,l 9.8 8,9 8,5 7e0 97,2 95,6 Oe20E •02 0.48E •02 0,42E •02 O•l • O e l 500,0 750,0 
7 lle5 10,8 9.8 9.5 8.6 8,2 7,0 96,1 94.5 0,23E•02 O e 5 1E�02 0,42E •02 0,0 O o 4 498,0 749.8 
8 1 1 ,2 10,6 9 , 7  9 , 4  8.5 8,2 6,9 95.0 94•0 0,1 9 E w02 O e 48E-02 0,40E-02 o.o • 1 ,0 50400  749,7 
9 lle 9 1 1 •5 10,5 10,4 9.3 9.0 7.5 94,5 92,3 Oe20E •02 0,48E -02 0,40E•02 OeO •0,5 509,0 749 0 8  
1 0  1 1,l 1 0,8 9,9 9 e B 8,8 8,5 7 o 0  9 1 .3 89,6 O,l9E •02 O e49E-02 0,40E•02 O,l 0,6 5 1 8,0 749,8 
1 1  1 1•6 1 1•1 lO o O  10.0 8,9 8 e 6 7•0 90.2 89,1 0,22E-02 0,50E -02 0.42E•02 0,1 lo 6 527,0 749.8 
12 1 1.2 10,8 9,7 9,4 8.1 7.6 6•6 80o 5  77•8 0.21E -02 Oe47E- 02 o.37E•02 O,O 4,1 534.0 749e8 
13 llo 2  10•8 9 ,B 9.8 8,4 7,6 6,6 79.4 78,3 O a 21E •02 O o 49E-02 O e41E•02 o.2 3.3 538 0 0  749e8 
14 10,5 10,l 9.1 8,8 7,6 7,1 6,0 78,3 77.2 0,22E •02 0,48E -02 0,35E-02 o.o 3,6 542.0 749,8 
1 5  9,1 8e9 8,1 a.o 6,8 6 ,6 5.0 70.2 6 9•1 Oe21E•02 0,54E -02 0,32E •02 O,O 3,6 546 0 0  749.8 
16 B.4 8,1 7.4 7.2 6,2 6,0 4,6 68,6 67,5 0,21E •02 O o 47E -02 O o 34E•02 0,1 3,4 547.0 749,8 
17 8 0 0  7,8 7.2 7.0 60 0 5,6 406  72.4 72,9 Oe20E•02 O o 47E-02 0,38E•02 O o l 4.8 549.0 749.8 
18 6.9 6.4 5,7 5.4 4,6 4e5 3, 5 71 , 3  72•4 · O e 23E •02 O o48E -02 0,33E •02 0,0 4,8 550.0 750,8 
19 5,3 4.8 4,2 3.8 3,4 3.1 2,4 65,9 69.7 0,26E -02 0.49E-o2 o.3SE-02 o.o 4 0 6  54900 751 ,0 
20 6.8 5,3 4.3 3,9 3,2 3,0 2,4 69 ,1 75•1 0,27E -02 O o 46E -02 0,41E-02 0,1 4,1 544.0 750,8 
21 6,6 5,5 4,7 4.4 3,8 3•6 3o 0 72,4 80,5 O o 28E •02 0,50E•02 0,43E•02 0.1 3 0 6  549,0 750,8 
22 6 e 5 5,4 4,5 4,1 3,6 3,4 2,8 73.4 80,5 O e29E -02 0,49E-02 0,41E-02 0.1 2,8 549 00  751 ,8 
23 6.3 5e6 4,8 4.6 3,9 3.7 3,2 79 ,9 78•8 Oe28E •02 0,50E-02 0,40E•02 0,0 2,7 549.0 75 1 0 9  ----------------------------·------ ---------------- --------------------- ------------------ --------------------·-----
DEC. 26 --·---------· -·---- - --- -------------------------------------------------- ------------------- --------- -------·------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 C o C > ------------------------------- -----·--------------- --------------- ---------------------------�----------- --- ------
0 -12.5 -12.4 -12.4 -12 . s  -12 0 4 -12.6 -12os -12 0 0  •19 0 8  -210 8  -23.2 -26.3 -32.1 -33.3 -0.3 
1 -1302  •l3ol •l3 o 2 •l3o2 •l3ol •l3e 4  •l3e5  -12 0 8 -19.a -210 8  -23.2 -26.3 -32.0 -33.3 -0.3 
2 •l4o9 -l4o9 •15oO  •15o2 •l5ol -1503  -1506  -15.0 •19 0 8  •21 0 8  •23.2 •26 o 3 •32 o 0  •33. 3  -0.3 
3 •l5o 2 -150 5 •l5o7 -l5o 9  •150 8 •l6o 0 •l6o3 -l5o3 •l9 o 7 -21.8 -230 2 -260 2 -32 0 1 -330 3 -0.3 
4 -1503 -15.1 -15.2 -15.4 -15.3 -15.5 -150 6 -13.9 ·l9o7 -21.1 -23.2 •26 o 2 •32o0 -33.3 -0.3 
5 •1408  -l4o7 •l4o7 -1408  •1 4o7 •140 8 •l5o0 -13.5 -19.7 -210 7 -23.2 -26.2 -32.0 -330 3 •Oo 3  
6 •l4o3 •l4ol -l4 o l •l4o2 •l4o0 -l4ol •l4o2 -12 0 0  -19 0 6  -210 7 · 23o2 •26o2 -32 0 0 -33.3 -0.3 
7 •l3o7 •l3o 3 •l3o2 •13• 2 •l3o0 •l3ol •l3ol -10.2 -19 0 6  -21.6 -230 2 -26.2 -32 , 0  -33.3 -0.3 
8 -12 0 8  -12 04 -12 03  -12.4 -12.0 -12.1 -12.1 -10.3 •l9 o 5 •210 6  •23 o 2 •26 o 2 •32o0 •33.3 -0.3 
9 -12.0 -11.8 -11.1 -11.7 -11.4 -11.5 -11.4 -7.8 •19.5 -21.6 -2 3.2 -26.2 -32.0 -33.3 -0.3 
10 •lloO •10, 7 -10,6 •10, 5 -10, 2 •10.3 •lOoO -6.4 •19 , 5  -21.6 -23.2 -26.2 -32.0 -33, 3 •Oo 3 
1 1  -1002  •9 , 8  -9.6 -9·8 •9o5 -9.4 •9o0 -4.6 -19.5 -21. 6 -2 302 -26.2 -32 0 0  -330 3 •Oo 2  
12 •9 o 5 •Bo9 •8 0 7  -a . 1  •8 06  -8 0 8  •8 04 -30 8  •19 06  -210 6  •23o2 -2602  -32.1 -33.l 3960 6 
1 3  -9.2 ·Bo5 -8.5 •8 0 5  •8 0 3  •8 0 5  •8 0 0  •3o4 -19 0 6  -210 6  -23.1 -260 2 •32ol -330 2 3960 6 
14 -9.2 •9oO ·Bo7 -8 0 6  -s.3 -9.0 -8.9 -3.4 -19.6 -21. 5  - 2301  -26 0 2  ·32 0 1 -33ol 3960 6 
15 •8 0 6  •8o3 -s.3 -8.o •8oO •8 0 5  -8.4 •30 8 •19 0 6  •210 6  -23 o l -260 2 -32ol -33ol 39606  
16 ·Bo? •8 0 4  •8 0 3  -8 0 4  •Sol -8.7 •Ro6 •4o0 -19.5 -21. 5  •23 o l -26.2 -32.1 �33ol 396 0 6  
17 •8 0 7  -8o3 -s.2 -s.2 •Sol •8 0 5  •Sol -30 6 •l9o5 •2l o 5  -23e l  -260 2 •32ol •33ol 3960 6 
18 •9o2 -s.s -8.7 -8.7 • 8 0 5  •Bo9 -8 0 9  -60 4 -l9o5 -210 5 •23ol -26.1 -32 0 1 -33ol 396.6 
19 •9 o 9 •9o7 •9o7 -9 0 8  -9.7 -lOol •9o 7 -S o l •l9 o 5 -21 . 5  -23 o l -260 2 •32 e l -33ol 396 , 6  
2 0  -9.9 -10.2 -100 4  -100 6  -100 5 -10.9 -10.1 -8 0 9 •19.5 -21 . 5  -23.1 -26.l -32.1 -33.1 3960 6 
21 -100 8  -100 9 -11.8 -12 0 3  -12.4 -12 0 9  -12 0 8  -12 0 0  •l9o3 -21. 4 •23. 0 -26 . 2 -32ol -33.2 3960 6 
22  •llo9 •l2o0 •l3o2 •l4ol -1403 •140 8 •l4o9 -13,5  •19.3 -2lo 4 •23.0 •26o 0 -32.1 -33ol 3960 6 
23 •l2o9 •1406 •l6ol •l6e6  •16o7 •17 o 3 •l7o5 •l5o9 •l9o3 -21. 4 •2 3 o 0  -26.0 -32.l -33o l 3960 6 -- -- ------------- ---·------------------------------------------------------------·---------------------------------
-------------- ---------- ---- ----------------------------------------------�------------------ ------------ ----- -----
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl HF2 HF3 OS ST F P  AP ----------- �--·- ---------------------------------------- - . ------------�------------------ ---- -- --------- -----------
0 10.2 9.0 7.9 7.6 606  6 04  5o4 87o5 860 9 Oo 29E•02 Oo 49E•02 0.34E•02 Ool 5.3 545 , 0  7510 8 
1 9 0 6  8 05  7o5 7o3 60 4 60 2 5 ,3  860 4 8604  Oo28E•02 Oo31E-02 Oo40E•02 O•O -o.4 538 0 0  753.0 
2 lOo O 8 0 8  7o7 7o3 604  60 2 5.3 88 0 6  90o2 Oo 29E •02 O o 52E•02 0, 40E-02 Oo O •Oo 6  525 0 0  7530 0 
3 10.4 9o0 7o7 7o2 604  6 0 2  5o3 88 0 6  910 8  Oo28E-02 O o 47E-02 Oo38E •02 Ool Oo O 519.0 75300  
4 9 , 4  8 0 5  7.3 60 9 6o l 5 •. 8 4o9 8 7o5 88.0 Oo29E-02 O o 48E-02 o.38E•02 O•O -o.6 524.o 7530 8 
5 9ol 8 0 0  6.9 6.6 5.7 5.4 4o 4 94o5 95.0 Oo31E-02 O o 49E•02 0, 40E•02 Oo O -o.6 526 , o  7540 0 
6 9 o 4 8 0 5  7 0 6  7.3 6.5 6,3  5.3 94o 0 95.0 Oo29E •02 O o 48E-02 Oo 38E •02 OoO o.o 5300 0 753 0 8  
7 8 o 3 7.9 7 o 3 7ol 603  602  5 01  91 0 8  90o7 0, 31E•02 O o 52E•02 Oo40E•02 0 o l Oo5 535 0 0  7530 8  
8 7 0 6  7.1 6 0 5 6.4 5o 7 5o5 40 6 90.7 8 9 0 6  Oo 32E •02 O o 52E •02 0, 40E•02 0 o.O 2.s 54lo0 7530 8 
9 8 0 6  8 0 5  7.8 7o5 60 6 6 04  5 o 4 85o3 85o3 Oo3lE•02 O o 52E•02 0.38E •02 OoO 3.4 547.o 755.0 
10 8 0 6  8 0 4  7 o 7 7.4 60 4 6ol 5.3 79.9 78.3 Oo 30E-02 0 o 49E-02 Oo39E•02 Ool 406  55400  755.0 
11 9.o 8 0 7  8oO 7.8 6.9 6 0 5  5o2 78.3 76ol Oo31E-02 O o 49E-02 0.40E•02 OoO 6.5 559 0 0  754.9 
12 8 , 3  8 , 1  7.5 7o2 60 2 5 o 9 4.6 77 o2 75.1 Oo 28E -02 0 , 48E-02 O o38E•02 o.o 7o4 564 0 0  7540 8 
13 7 o 4  7 o 2  6.6 60 6 5.8 5o5 4 , 0 72.4 7lo3 0 o 31E•02 Oo 52E:..02 Oo37 E •02 o.o 8 0 4  567 0 0  755.o 
14 8 0 0  7.8 7 o l 6 08  6 00  5o7 4o l 68 0 6  67 o 5 0 ,32E-02 O o 52E-02 O o 34E•02 Oo O 8 .2 567.o 754.8 
15 60 6 60 2 5 06  5.4 4 0 8  4 0 6  3 o 4 53o5 55, 1  Oo 30E-02 Oo50E•02 o.38E-02 0.2 8.8 570, 0 7540 8 
16 6 , 8  6 0 6  5.9 5 0 8  5o2 4 o 9 3.8 56.2 57.8 Oo30E •02 Oo 49E •02 o .. 38E•02 o.o 8.3 570 0 0  755.o 
17 60 2 6 al  5o 5 5o3 40 8 4 06  3.4 51.3 510 8  Oe 31E-02 Oo52E :..02 Oo42E •02 0•2 B o 2  570.0 755.5 
18 5o 5 5o4 4o9 4o7 4 ,1  3.9 2.s 57.8 58o3 Oo 31E •02 O o 52E•02 Q.31E•02 Oo l> 7 a 8  566 a 0  755.9 
19 4 , 8  4o0 3.2 2.9 2 0 6  2.4 1 , 8  74.0 85o9 o.31E-02 Oo52E -02 0.40E-02 o.o 7.2 559 , 0  756 0 0  
20 50 6 406  3.6 3.1 2.6 2 o 5 1, 8 71.8 8 7.5 Oo 23E•02 0, 52E •02 0, 39E •02 Ool 5 0 8  552 , 0  7550 9 
21 5o 3 5 al  4o0 3.3 2 , 7  2 0 6  1.s 76o7 910 8  Oo29E•02 Oo52E •02 Oo36E-02 OoO 406  540,0  755 0 8  
22  606  5.s 4 0 6  3o7 3.0 2 0 8  lo9 81.5 102 06  Oo 28E•02 Oo51E•02 Oo 37E•02 0.2 2 o 2 527 0 0  7550 9 
2 3  8 0 5  7o7 5o 7 4.8 4o l 30 8 3 o 2 89ol 1010 5 0, 32E •02 0 , 52E:..02 Oo37E •02 O o 2  30 8 5llo 0 755 0 9  -----------� ----· ---·- ---- -------�--------------------·---------------------------�--------------------------------
DEC. 27 -----�----------------------------------------------------------------------------------·--------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS1 TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6 TS7 < • c  > ·-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
0 -1 3.9 -1 5.5 -16.5 - l 7o0 -l 7o2 - 1 1.1 - 1 800 -l6o3 - 1 9.3 -21 .4 -23.0 -26.l -32. 1 -3 3.1 396.6 
1 - 1 5.1 -1 5.5 - 16.0 -1 6.3 - 1 6.4 -1 1.0 - 1 1.3 . 1 7.6 - 1 9.3 -2 1.4 -23 0 0 •2b.O -32•1 •33.l 396.6 
2 - 1 1.1 - 1 1.5 - 1 1.9 -1s.2 - 1 8.3 - 1 aos -1 9.1 •1 6.9 - 1 9.3 -21.4 -23.0 -26.0 -32.1 -3 3.2 -o.i 
3 -1 1.9 - 1 a.o -1 8.2 -18.4 - 1 8.4 - 1 8.9 -19.1 -18.4 -19.2 -21.3 -23.0 -26.0 .32.1 -3 3.2 -0.1 
4 -1 a.2 - 1 a.2 - 1 8.3 - 1 8.5 - 1 8.5 - 1 8.9 -l9 o l  - 1 6.7 •l 9ol •2lo3 •23.0 •26.0 •32ol •3 3 o 2 -0.1 
5 - 18.3 - 1 8 0 2 •1 8.3 - 1 8.4 •l 8o3 -18.6 - i s.a -1 6.5 -1 9.l •2lo3 •23.0 -26.0 -32.1 -3 3.1 -0.1 
6 •l8 o 2 -la.a -1 8.o - 1 8.l - 1 1.9 -1 8.3 -1 8.4 - 16.2 - 1 9.l -21.2 -23.0 -26.0 -32.1 -33.2 -0.1 
7 - 1 7.4 -1 1.0 - 1 1.0 - 1 1.0 •l7o0 - 1 1.1 -11.4 -16.7 -1 9.1 -21.2 -23.0 -26.0 -32.0 -33.2 -o.i 
8 - 16.2 -16.o -1 5.9 -1 5.9 -1 5.5 - 1 5.8 - 1 6.1 -l6o5 - 1 9.l -21.2 -23.0 -26.0 -32.1 -3 3.2 -0.1 
9 - 14.9 - 14.6 - 14.5 -l4 o 5 •l4o3 -14.5 - 1 4 , 5  -1 5.3 •l9 o 0  -21 . 1  ·22 o 9 -26.0 -32.o -3 3.2 -0.1 
* 10  -14 0 6 - 14.5 -1 4 0 7 -14, 5 - 1 3.6 -l4ol -O o5 -l6o7 -2003 -2 207 -24 0 6 -2 7 , 6 -32.8 -3 307 O oO 
1 1  -12.1 - 1 2.1 - 1 2.0 - 1 2.3 - 1 2.0 -12.1 - 1 1.9 •ll o9 •l9o0 •2lo l •22e9 •26o0 •32o 0 •33.2 •Oo l  
12 - 1 1 0 8 - 1 1.1  -1 1.0 -1 1.0 -1009 -10.9 -10.8 -10.0 -19.0 -21.1 -22.9 -26.0 -32.0 -3 3 o l  -0.1 
1 3 -1 1.1 - 1 0.4 -1 0.4 -1 0.4 -lOo4 -l0o3 -10.2 -8 0 7  - 1 9.0 -21 . 1  -22.9 •26.0 -32.0 - 33.2 •Oo l 
14 -1008  - 1 0.6 - 10.3 - 10.3 -1 001 - 10 0 5 - 1 00 5 -8ol - 1 9.0 -21 0 1  -22 0 8 -26.0 -32.0 -33.2 -0.1 
15 -1004 -1 0.2 -10.1 •9 o 9  - 10.0 - 10.2 - 1 0.2 • 7 o 1  - 1 9.0 -21 0 1  -22.a -26.0 -32.0 •3 3 , 2  -0.1 
16  -10.4 -10.1 .9.9 -9.9 -9.7 -lOol - 1 0.2 -1.1 -l9e0 •21•1  -2208 •26, 0 •3lo9 -33.2 -0.2 
1 7  - 10.4 - 1 0.1 -9.8 -9.8 •9 , 8  - 1 0.2 -9.7 -8.l - 1 9.0 -21 0 0  -2208 -2600 -32.0 -33 0 2 -0.2 
18  -10.s -10.6 - 1 0.5 -10.5 - 10.4 -10.a -lOo4  -9.5 •1 9.0 -21.0 -22 0 8  -26.0 -3 1.9 -3 3.2 •Oo2 
1 9  - 1 1.s - 1 106 -1 1 .1 -1 1 .9 - 1 1 .s -1 2.0 -1 1.7 - 11 . 3 -1 9.0 -21.0 -220 8 -26oO -3lo9 -33.2 -0.2 
20 -llo9  - 1 2.4 •1 3.1 - 1 3 , 4  •1 3.4 - 13.7 -1 3.6 -1 3.5 •1 9.0 •2le0 -22� R -26.0 •3lo9 •33.2 -0.2 
21 - 12.1 -1 3 0 7 -1 4.3 -l4o5 -l4o4 - 14.7 - 1 4.9 - 1 5.0 -1 9.0 -21.0 •22 0 8 •26.0 -3lo9  -3 3.2 -00 2  
22 •1 3 0 6 •14.0 -l4o4 •l 4 o 7 -14, 7 -15.0 •l5o3 -1so2 -l9o0 -2lo0 -22 0 8 -26.0 -3lo9 -3 3.2 -0.2 
23 - 1406 -15.1 - 1 5.3 -15.6 -1 5.6 - 1 5 0 9  - 16.2 •l6el -1 9.0 -2100 -22.a -26.0 ·3 1.9 -3 3 0 2 -0.2 -------------- --- ----------------- ----------------------- -------------- ------------ --------------------------------
------------------ ---------- -- --- -------- --------------------- --------------- ------ --------- ------ ------·-----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 HF l  HF2 HF3 OS ST FP AP  -------- ---- ----- -------------------------------------------� -- ------------------ ----------- --------�------- -------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lf 10  
1 1  
12  
1 3 
14  
15  
16  
1 7  
18  
19  
20 
21 
22 
23 
1006 
9 o 9  
10.5 
1006 
1 1.0 
10.8 
1 1.8 
10.3 
llo 6  
10.8 
1 1.1 
l0o 2 
10.1 
9.5 
9 o 2  
a.4 
8 0 6  
7.5 
7 o 4  
6e9 
60 3 
6.5 
7.3 
806 
8.2 
B o 3  
8 0 7  
9.0 
9.5 
9.5 
10 06  
9o3 
l0 o 7 
lOo l  
10·6 
10.0 
9 o 7  
9 o2  
8 0 9  
S o l 
8 0 3  
7.1 
6 0 6  
5 0 6  
501 
5o0 
600 
7 o 0 
6.3 5.2 4.7 4 o4  
6.7 5.8 5.2 5 o 0  
1.2 6.2 5.7 5.4 
7 o 5 6.8 6.0 5.6 
8 0 0  7.4 6, 6 6.4 
8 0 2 7.6 6.8 6.6 
9 o 3  8 0 8  7 o 9  7.4 
8.3 7.9 1.0 6•6 
9.6 9.2 8.2 7e8 
9.0 808 7.8 7 o 5  
9 0 6 9o4 8 0 4  a.2 
9.0 B o 7  7.8 7.5 
8.8 804 7.6 7 o 3  
8 0 4  8 0 2 7.3 7.1 
8.1 8.o 1.2 6 0 9  
7 o 3  1.0 60 2 6 0 0  
7 o 5  1.2 60 6 6e4 
6.3 6.1 5.4 5.2 
5.8 5.4 4o7 4.5 
4o4  4.0 3 o 4  3.2 
3 o 9  3.2 2.6 2o 4 
3 o 7  3.i 20 6  2.3 
4 0 8  4o2 3.5 3.4 
5 o 7 5.2 4.4 4e0 
3o7 90.7 99o4 0 .3 1E-02 0 .• 52E-02 o.40E-02 Ool Oo4 508.0 7560 0 
4.2 90.7 92.3 o.3 4E•02 0.55E-02 Oo41E•02 Oo2 2.1 5 1 1 .0 7 56.0 
4.4 94, 5  98 o 3 Oe28E-02 Oe55E-02 0.41 E•02 OoO 0.6 498e0 755.9 
4e6 9 7 o 7 100.4 o.3 1E•02 Oo 56E-02 Oo4lE-02 o.o •Oo 2 496e0 75508 
s.2 96.1 95.6 o.50E'-02 0.53E-02 o.39E•02 o.o •Oo 5  495 .• 0 755.8 
5 o 3  96.1 96ol 0 o 52E•02 0.56E-02 Oo 40E•02 o.o Oo2  49400 755.8 
6e0 100e4 10004 Oel7E-02 0.56E-02 o.41 E-02 0.2 o.o 49600  75508 
5.4 103.l 102.6 Oo20E•02 Oo58E•02 Oo 40E•02 Oo O 0.4 501 .0 7560 0 
604 9 9 o 9  98 o 3 Oe34E•02 0 o 55E-02 Oe38E-02 0 •. o 206 508.0 755 0 8  
6.3 98 o 3  97.2 0.30E•02 0.54E•O? Oo38E-02 OoO 3.8 5 1600 75 500 
608  95.8 94o5 O o32E-02 0.e56F•0 2 C o42E-02 O o O  4,0 520 0 0  754.9 
604  92.9 90.7 Oo 3 1E•02 Oe56E•02 o.43E•02 0.1 5 o l  5 3 300 75 500 
6.2 94.5 9 1 · 8 Oe3 1E•02 0.58E-02 o.43E•02 OoO 4o0 5 38.0 754.8 
600  9 3 o 4  90• 7 Oo27E•02 Oo 56E-02 Oo 45E-02 0.2 4.6 54600 755.o 
5 o 7  94.5 92o 3 0.29£-02 Oe58E-02 0.40E•02 o.o 4.0 547.0 7 5 5 0 0  
s.o 9 5 0 6  9le8 O o 30E•02 o.57£-02 o.41E•02 o.o 4.1 548 0 0  7 53.8 
5.3 95.6 94e0 Oo 30E•02 Oo 54E•02 Oo 38E-02 0.2 4o 5 55 1 0 0 7 5 3 0 8  
4.5 88.6 86.4 o.28E•02 0 o 56E ·0·2 0.38E•02 o.o 4.1 55200 75308 
3 o 9  83.2 83.2 Oe28E•02 O o 53E-02 o.37E-02 OoO 3.8 547.0 7 5 308 
208 8lo 5 84.8 Oo 29E•02 0.58E-02 o.40E•02 Oo l 3 o 5  54le0 75308 
2 o0  8604 10307 o.-26E•02 Oe54E•02 o.37E-02 Oo O 3.4 53000 7540 0 
1 .8 96o 7  1 1 1.7 Oo 29E•02 Oe57E-02 0,40E•02 0.1 2.4 524 0 0  753 0 8  
2 o 9 10105 109 0 6 Oe30E-02 Oe56E•02 O o 41E•02 OoO 5.4 524.0 753.8 
3.4 94.5 1000 4 o.28E ... o2 Oe5 3E-02 o.38E-02 o.o 3.6 5 1800 75308 ----------------- -··------ ----- -· ---------------- --- ·------ -----------·----- --- --------------- ----- --------------·-
DEC. 28 
-•- •••-•• • • • • - - ••• ••••• - - - - - •-••••-••••••••••• • • • • ••••• • • - · - •••••• - · · - - - · -• • • • • -•••••••• •• - • ••• ••••• • ••• • • • ••• • w • • •  
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 c • c ,  -----------------------------------------------------------------·-------------------------·-----------------------
0 -15.7 -16 04  -16 . 7  -11 . 0  -11 . 0  -11.3 -1706  -11.6 -19 . 0 -21.0 -22.8 -26 . 0 -31. 9 -330 2 - 0 . 2  
1 -16 . 7  -11 0 0  -11.4 -11.1 -11.1 -18 . 0  -18 . 4  -18.6 -19 . 0  -21.0 -22.1 •25. 9 -31.9 -33.2 -0.2 
2 -17.8 -10.1 •l8o3 -18 0 6  -18 . 6  -18 0 9  -19.1 -18,9 -18 . 9  -21.0 -22.1 -25,9 -31.9 -33ol .. 0.2 
3 -18 0 6  •18 0 8  •19o0 -l9o3 •l9o3 •l9o5 -19 0 8  -20.1 -18.9 -21.0 - 22.7 -25.9 -31. 9 - 33.2 .. 0 .2 
4 •19,0 -19,1 •19 . 2  -19.4 -19,3 -19 0 6  -19 . 8  -20.0 - l8o9 •20o9 -22.7  •25o9 -3lo9 -33.2 -0. 2 
5 -l9o0 •l9o0 •l9e0 -l9o2 -l9ol -19,3 -19 0 5  -19 . 7  •18 . 9  -20 . 9 - 2 2 . 7  -25.9 -31.9 - 33,2 -0. 3 
6 •18 0 6  -18,3 -18 .4  -18,4 •18,3 -18.5 •18.6 •18 0 6 •18e9 •20o9 -2207  •25o9 •3lo9 •33.2 -0. 2 
7 •17.9 -11.5 -11.4 -17,3 -l7o2 -11.3 -17 . 4  •17.2 -18,9 •20 . 9  -22.1 •25.9 -31.9  -33.2 -0. 2 
8 •l7ol •16 0 8  •l6o7 •l6o7 •l6o4 -16 0 6  -16 0 7  -16 . 5  -18 . 9  -20.9 -22.1 -25,8 -31,9 •33o2 -0. 3 
9 •l6o2 •l5o9 •l5e7 •l5o7 •l5o5 •l5o5 - 15 0 5  - 15.4 -10 . 9  - 2 0 .9 -22.6 -25. 8 •3le9 -33.2  -0. 2 
10 -15 . 3  -15.o -14.8 -14.7 -14 . 6 -14 . 5  -14 . 4  -14.9 - 18 . 9  -20o9 -22. 6  -25,8 •31 . 9  -330 2 •Oo3 
1 1  -14 0 6  •13,9 •l3o9 •l4o0 •l3o7 •13,7 -130 5 -12.3 -18 . 9  -20o9 -22.6 -25,8 -31,9 -33. 2 •Oe2 
12 •l3o7 •l3ol -l2o9 •l3o0 •l3o0 •l2o 9  -l2o7 -10 . 4  •19 . 0  -20.9 -22 0 6  -25.8 .31.9 -33. 2  -Oo3 
13 •12.7 -12. 1 -120 2 -12.1 -12.0 -12.0 -11.6 - 9 . 0  •19o0 •20.9 •220 6 •250 8 -3lo9 •33o2 -0. 3 
14 •lle9 •12,1 •llo7 •llo6 -llo4 •12ol -llo9 -ao2 -19.0 -20.9 -220 6 -25. 8 -31,9 .33,2 -0.3  
15 -11.1 -110 8 -11. 1 -11.3 -11.4 -11.1 -11. 1 -7.8 •l9o0 •20o9 -22 0 6  -250 8 -3lo9 -33. 2  ... 0.3 
16 •llo7 •llo6 -11 . 5  -11. 5 -11.3  -11. 8 -11. 9 -8.1 •19,0 •20o9 -220 6 •250 8 -31,9 -33. 2  -0.3 
17 •11,6 -11,4 -10 0 9  -llol -llol -11. 6 - 11.1  -8 0 5  -l9o0 -20.9 -22.6 -25. 8 - 3lo9 •33. 2 -0.3  
18 -11. 0 -11. 4  -1103 -11.4 �1102  -11.6 -11 0 1 - 9 . 2  -19.Q -20. 9 - 22 0 6  -25. 8 -31,8 -33.2 •Oo3 
19 -l2o3 •l2o4 -12. 5 -12,5 -12.3 -1205  -11.2  -10.6 -19.0 -20.9 -22 . 6  -2sos -310 8 -3302 -0.3 
20 -12. 9 •13,2 -13.9 •14,2 •14,2 -14,4 •l3o5 -120 8 -19,0 -20 . 9  -220 5 •250 8 -310 8 •33,2 -Oo4 
21 -13� 7 ·14,5 •15,7 -16,2 -16 ,3 -16.3 •16,1 -16,5 -19 0 0  -20 .9 - 2 ?o5 •25 0 8 -310 8  -33,2 •Oo4 
22 -14 0 8  -16,4 -170 8 -18.4 -1eos -10.1 -1a.8 ·l8o5 •19.0 •20. 9 -2205  •250 8 -31.8 -33,2 - 0.4 
23 •15.7 -170 9 -19 0 0 -19 . 6  •19.7 •19,9 •20o3 -20.2 •19.0 -20 . 9  -22.6 -25.8 -310 8 -330 2 - 0 . 4  -----------------� -------------·-----------------·-----------------------------------------------------------------
------�-----------------------------------------------------�------------------------------------------------·---·-
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HF 1 HF2 HF3 DS ST F P  AP --------------------------------�-------------------------------------------------------------------·--------------
0 9,3 7,4 6 0 0  5.4 4,6 4,3 
1 10,7 9 ,  l 7,6 6,9 6,2 6,0 
2 10,9 9o2 70 8 7o2 6 0 4  6 ,1 
3 10.a 9,2 7,7 6 . 9  6,.2 6 0 0  
4 ll o9 10,3 8 0 8  8.2 7,4 7,2 
5 1 1 ,  l 9,8 8 0 5  7.9 7ol 6,9 
6 10 0 8 9o7 8 0 5  8,2 7,3 7,1 
7 ll o3 10,5 9o4 9,0 0 . 2  7o9 
8 ll o5 11. 0  9.9 9 0 6  8 0 6  a.3 
9 10,6 l0o3 9o3 9,1 8.2 7o9 
10 10,4 10.0 9,1 8,7 7,8 7,6 
1 1  10.1 lOoO 9,1 8 0 7  7o7 7o4 
12 10. 0  9 . 8  8.9 8 0 6  7.6 1 . 2 
13 9,2 9,0 8,2 B o o  1.0 6 0 5  
14 8,2 8,0 7 .3  7o2 6 0 3  6 0 0 
15 1.a 7 0 6 7o0 6,9 6 0 0  5 . 7  
16 7,4 7o0 6 0 4  6,4 5o5 5o3 
17 6 0 0  5o5 5,0 4,9 4,2 4 .. 0 
18 5 . 0 4o7 4,2 4o0 3,4 3o2 
19 5,2 4,2 3,4 2.9 2. 4 2,3 
20 6 0 0  5,0 3 0 8 3.2 2 0 6  2o5 
21 6 0 2  6,l 4 0 8  4.0 3,4 3-. 2 
22 7 . 3  7,1 5,4 4.5 3. 8 3 0 6 
23 e . o  7,8 6,0 5o2 4,5 4,2 
30 6 96o7 101,5 
5,1 92,9 96ol 
5,3 8 9,6 9lo3 
5ol 93,4 95,0 
6 0 0  93,4 94,5 
50 8 92.9 92o9 
5. 8 94 . 0  92,9 
6,7 97o2 950 6  
7.0 94.0 910 8 
6 0 8  91,8 9 0o2 
6,6 87.5 87o5 
6 0 4  87,5 85o9 
5,8 81,0 78 0 8 
5ol 76o7 74.5 
4.0 75. 6  72.9 
4,4 72o4 11.0 
30 8 65,3 65.9 
2o9 64,3 64,3 
2o3 59,9 63o7 
2.0 69ol a20 1  
2o0 57.2 84,2 
2,6 6 8,0 94o0 
3,0 72o4 96,l 
3.5 67o5 89.1 
0 ,29E-02 
Oo29E• 0 2  
Oo28E•02 
Oe28E• 0 2  
Oo2BE-02 
Oo28E• 02 
0.30E•02 
0 ,28E•02 
Oo28E -02  
Oo23E•02 
0 ,25E•02 
Oo25E•02 
0 ,26E-02 
Oo23E-02 
o.23E-02 
0 ,25E-02 
0 ,24E•02 
O o22E-02 
0 ,28E•02 
Oo27E-02 
0 ,26E•02 
0,25E•02  
0,25E•02 
0 ,26E-02 
0 ,56E•02  
Oo55E- 0 2  
Oe55E-02  
Oe56E- 02 
Oo54E- 0 2  
0,54E- 02  
0,57E- 02  
0,55E-02 
0,56E- 02 
0 ,56E- 0 2  
0,52E-02  
0 ,53E•02 
Oo64E-02 
0, 54E•02 
Oo55E- 0 ?  
Oo56E- 0 2  
0 ,55E-0·2 
0 ,54E:..02 
0 ,48E:.. 0 2  
0 ,55E:..02 
0 .56E:..02 
0 ,55E- 0 2  
Oo52E-02 
0,56E:..02 
C,41E-02 o. o 1,5 509,0 753,8 
Oo41E•02 o.o 0 ,2 502. 0 753, 8 
0 ,40E-0 2 Ool -loB 496,0 7530 8 
0.43E• 02 0 ,2 •2ol 490 0 0  754,0 
o.40E-02 Ool -2 .1  48700  753. o 
0 ,38E•02 O•O - 1.8 4 86 . o  7520 8 
0 ,41E•02 O•O  •Oo7 488,0 753,0 
0,41E•02 o.i 1.0 4930 0 75300  
0 ,43E•02 OoO 3,0 496 0 0  751 0 9  
0,38E-02 o.o o.5  502.0 7510 8 
0,36E-02 0,2 lo3 510,0 751,5 
0 ,38E•02 O,l 2,3 517 0 0  752,0 
0 ,4 0E-02 o .o  3.6 522,0 751,8 
0,41E- 02  o.i 4,2 528 0 0  751,8 
Oo38E• 02  Ool 5 0 2 533. 0 750,8 
0,30E•02 0 ,0 s.2 538,0 750 0 8 
Oo38E-02 o,o 5 .7  534 . 0  750,7 
0.36E-02 •O•l 50 8 538 . 0  7500 8 
0 ,37E- 02 0,0 6 0 5 535.0 7500 8 
0 ,37E-02 o.o 6 0 9  530.0 750.8 
o. 40E•02 Ool 50 6  520.0 750.8 
Q.36E•02 o.o 3,1 509,0 749,7 
Oo34E•0 2 o.o 4ol 496e0 749 0 6  
0 ,39E•0 2  O•l 2o2 490. 0 749.8 ----·------------------·-------------------------------------------------------�------------------------------�-·--
DE.C. 29 --------------·--- - --------------- - ----------�------- - ---- -- - �-------------- - ------ - ---------------- ------ ---- -----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS T S !  TS2 TS3  TS4 TS5  TS6 TS7 ( o c )  -�---- ------ --- -- - -- - - -- ---- ----- -- - ------ - - - - - ---- -- - -- ---------- - - - - - -- - - -- - --- -- - - -- - -- -- - -- - - - ----- ---- ------ -· 
0 -16.8 -19.2 -20.4 -20.9 -21.1 -21.5 -21.9 -21.1 -19.0 -20.9 -22.5 -2508 -31.9 -3 3.1 -0.2 
1 -17.9 -20.1 -21.6 -22.0 -22.2 - 22.5 -22.8 -22.8 -19.0 -20e9 -22.5 -25.8 - 3l e8 - 33.2 -0.2 
2 -19.0 -21.6 -22.1 -22.5 -22.5 -22.8 -23.0 -23.2 -19.o -20.9 -22.s -25.B - 31.a ·3 3.1 -0.2 
3 -21.1 -21.a -22.1 -22.4 -22.4 -22.6 -22.9 -23.2 -19.0 -20.9 -22.5 -25.7 .31.a -3 3.2 -0.3 
4 -21.2 -21.5 -21.1 -21.9 -21.9 -22.1 -22.3 -23.0 •19.0 -20.9 - 22.5 -25.7 -31.� - 3 3.2 -0.3 
5 -21.3 -21.2 -21.3 -21.4 -21.2 -21.5 -21.6 -21.1 •19.0 -20.9 -22.5 - � 5.7 - 31.8 - 3 3.2 .. 0.2 
6 -20.1 -20.4 -20.4 -20.5 -20.3 .. 20.5 -20.6 -20.2 -19.0 -20.9 -22.5 -25.7 - 31.8 -33.1 -,o .3 
7 •19.9 -19.5 -19.4 -19.4 -19.4 -19.4 -19.5 • l 8 e 8  -19.o -20.9 -22.5 -25.7 -31.e -3 3.2 -0.3 
8 •18.9 •l8e6 -18.5 -18.5 -18.l -18.3 •18.3 -18.l •l9e0 •20e9 -22.5 •25o 7 •3le8 •3 3.2 -0.3 
9 -17.9 -11.6 -11.4 -11.3 -11.0 -11.1 -16.7 -16.3 •19.0 -20.9 -22.5 -25.7 -31.8 -3 3.2 -0.3 
10 •l6e5 -l6e2 -16.0 -15.9 - i s.7 -15.7 -15.1 -15.5 -19.o -20.9 -22.s -25.7 -31.a . 33.1 -0.2 
11 -15.5 -14.8 -14.8 -15.o -14.1 ·14.7 -14.4 -12.5 -19.l -20.9 -22.5 -25.7 - 31.9 - 3 3.2 -0.2 
12 -14.4 -13.7 -13.5 -13.5 -13.3 -13 .4 -12.8 -9.7 •19.1 -20.9 -22.5 -25.7 -31.8 •3 3.1 -0.2 
13 -13.7 -13.1 -13.2 -13.2 -13.0 -12.9 -12.5 •8 0 8  -19.1 -20.9 -22.s -25.7 - 31.e -3 3.1 -0.2 
14 -13.1 •13.0 -12.7 •12•5 -12.2 -12.6 -12.2 -7.5 -19.1 -20.9 -22.5 -2s.1 - 31.8 - 3 3.1 -0.2 
15 -12.6 -12.4 •12.4 -12.1 -12.1 -12.4 -12.3 -8.3 • 19.2 •20e9 •22e5 •25e6 •3le8 -3 3.1 -0.2 
16 -12.2 -12.1 -12.0 -11.9 -11.6 -11.8 -11.a - 1.2 -19.2 -20.9 -22.s -2s.6 - 31.e •33.2 -0.3 
17 -12.5 - 1 2.3 -12.0 -12.0 -11.9 -12.0 -11.a -8.5 •19.3 -20.9 -22.4 -25.6 •31.8 -3 3.2 - O o 2  
.1 8 -13.2 -13.0 -1209 -1208 -1206 -12.8 -1208 -10.6 -l9 o 3  -20.9 -2205 -25.6 - 3108 - 33.1 -0.2 
19 -13.5 -13.2 -13.2 -13.2 -13.0 -13.4 -13.o -11.1 -19.3 -20.9 -e2.5 -25.6 -31.8 - 3 3.2 -0.2 
20 •l4o 3 -l4e4 •l4e4 -l4o5 -14.4 •l4e5 •13e9 -12.6 -19.3 -20.9 -22.s -25.6 -31.a - 3 3.l -0.3 
21 -1500 -15.o -15.1 -15.3 -15.3 •15o 5 -15.6 -15.0 -19.3 -20.9 -22.5 -25.6 - 31.7 - 3 3.2 -0.3 
22 •16e2 -l6e7 -l6e8 • l 7e0 •l6e9 -l7ol •17.2 -16.5 - 1 9.3 -20.9 -22.s -25 . b -31.1 -3 3.2 -0.3 
23 •l7o 3 -11.9 -18.1 -18.3 -1a.2 -18.4 -19.5 -17.8 -19.3 -20.9 -22.s -25.6 -31.1 -33 o l -0.3 --·-- ------- - - ---------- - - - ----- ----- - -------------- - ----- - - - -------- - ------ ------------------ - -- ---------------·--
·---------------------------------- - ------------�-- - - ----- - ------- - -------------·-- --------------- -----------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 HF l H F 2  HF3 DS ST F P  AP ------------------------ ---------- --------------------------------- -- ----- - ------ - - - - ---------- --------------------
0 8.3 e.o 6·3 5.6 4.7 4.5 3.8 68.6 89 � 1  Oe23E -02 O o 56E-02 0.37E•02 0.2 -o.8 480.0 74908 
1 10.2 8e8 1.0 6.2 5.5 5.2 4.5 76.1 9108 Oe26E -02 0.53E-02 o.3 8E•02 O o 2 -2.4 472•0 749.8 
2 11.3 9.7 7 o 9  1.1 6.3 6e0 5.2 77.2 88.0 Oe31E •02 O o 55E-02 O o 40E -02 o.o •5e0 469e0 749.8 
3 11.2 9.4 7.8 1.1 6.2 6e0 5.1 85.3 91· 3 Oe.3-0E -02 O o56E-02 0.40E•U2 0.1 .5.2 4.71.0 74908 
4 11.0 9e3 7.9 1.2 6.4 6el 5.1 90.2 94 o 0  O o 25E -02 O o53E•02 0.38E-02 O o O  -4.7 473.0 749.8 
5 11.5 10.2 s.8 8.2 7.5 7.2 6e2 8806 as.o 0.27E•02 o.55E-02 0.41E•02 o.o -4.0 475.0 749.8 
6 llo O  908 8.6 8.2 7.3 7.1 6.0 88.6 88.6 Oe25E•02 o.58E -02 Oe41E-02 o.o •2o 2  478•0 749.8 
7 10.1 9.3 804 5.0 7.3 1 . 0  6e0 88.6 89 o l O o 23E•02 O e59E•02 o.40E •02 O o l  0.6 483.0 749.8 
8 9.5 9.1 a.3 8.0 7o l 6•8 5.8 85.3 84.8 Oe23E-02 o.s5E -02 Oe41E•02 O o O  -1.6 489e0 749.8 
9 9.0 807 7o 9 1.1 6.7 603 4 o 9  76.1 74.5 0.19E•02 O e46E•02 o.35E-02 O o l  5.7 493.0 749.7 
10 7.8 7.7 7.1 1.0 6.0 5.8 4.9 81.5 a1.o Oe22E-02 O o 53E -02 Oe40E•02 o.o 2.3 503.0 74908 
11 9.1 9.0 8.2 7.9 6.9 606 5.5 83.7 81.o Oel9E -02 0.52E -02 o.40E•02 O o 2  2 o 9  51200 748.7 
12 8.9 8e6 1.8 7.7 6.6 6e3 5.o 76.7 74.5 O o 22E•02 o.50E-02 0.40E•02 0.2 3.8 519.o 748.8 
13 a.3 8 o l  7.6 7.5 6.6 6 . 3  4o4  10.2 69.1 O o 20E-02 o.50E-02 0.40E•02 o.o 4.7 519.0 748.6 
14 7.3 7.1 6.6 6.3 5.5 5.4 3.8 68.6 67.o 0,19£ -02 0.54E•02 0.47E•02 0.1 5.9 525.0 749.8 
15 6e2 6.0 5.5 5.4 4.7 4.5 3.0 56.7 55.1 O o 20E -02 0.52E :..02 0.38E-02 o.o 5.7 526.0 749.8 
16 5.7 5 o5  5.1 4.8 4o 2 4o 0 2e6 36o 7  37.3 O o l9E-02 0.54E,-02 o.38E•02 - O o l  7.4 530.0 749.8 
17 5�0  4.9 4.4 4.1 3.6 3.4 2.3 44.8 43.7 O o 20E•02 Oe54E•02 0.43E-02 •O o l  7.4 532.0 749.6 
1 8  5.6 5.4 4.9 4.7 4.1 3.9 206 45.4 44.8 Oe21E•02 O e51E-02 o.39 E•02 0.1 7,2  524 , 0  749.8 
1 9  5o2 4o7  4o 2 4.0 3 o 4  3.2 2.1 64.8 65e3 ,o.20E·02 0.65E-02 O o 44E-02 0.1 6.9 527.0 749.6 
20 4.7 4e2 3.5 3.1 2.6 2.6 1.9 65.9 83.2 Oe22E -02 O o 50E -02 O o 36E-02 0.1 5.o 522.0 74908 
21 4.4 4o  l 3 , 5  3.2 2.7 2.6 1.8 56.7 70.2 O o 23E-02 O e54E -02 o.3 8E•02 o.o 3.2 511.0 749.8 
22 5, 8 4.6 3.7 3.2 2.8 2.6 2.0 69.1 8 3 o 2  o.22E -02 o.50E -02 o.3 2 E •02 O o O 3.4 511.0 750.8 
23 7o4 6e2 5.2 4.7 4.0 3.5 2.8 64.8 7506 0.21£ -02 0050£ -02 o.35E-02 o.o 4.2 501, 0 750.6 -·--------------------------·-------·--------·------------- ---------------------··"------------- ----·------ -------- -
DEC. 30  ----------------- ---------------- ----·-----------�---------·----------------�----------------- ----------------·----
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS TS l TS2 TS3 T54 T55  TS6  TS7 (OC) ----------------- ------------·--- ---- -----------------------·-----------------------------------·------------------
0 •l7o9 -17,7 -17.7 -17,8  -17,6 -17 , 8  -l7o9 -1 7 , l  -1 9, 3 -20 . 9 -22, 5 -25,6  -31, 6  -33 , 2  -0.3 
1 -17 ,2 -1 6 , 9  -17 , 0  -1 700 -1 6,9  -1 7 , l -17 ,2  -16 , 6 -19,3  -20 . 9  -22 ,4 -25 , 6 -31, 7  -3 3 , 2 -0.3 
2 -16 , 8 -16,7 • 1 6 , 6  -16, 7 •16, 5 -16, 6 -16 , 7  •l6o2 •19, 3 -20 . 9  -22.4 ·25 , 6 -31, 6 -33 , 2  -0.3 
3 -17.2 -17,2 -17,1  -17, 3  -17.0 •17 , 2  -17,2 -16, 3 • 1 9, 3 •20 , 9  -22,4 -2505 -31,6  -3 3 , 2  -0.3 
4 -17,4 -17,2 -1 7 , 1  -17, 3  -17, 0 •17,2 -17 , 2  -15 , 8  -19, 3 -20. 9 -22.5 •25, 6 -31,7 -33 , 2  -0.3 
5 -17 ,6  -17,4 -17, 4 -17 , 3  -17,2 -17, 3 •17, 3 •15, 7 -19,3  -20. 9 -22, 4  •25 , 5 -3 1 , 6  -33,l -0.3 
6 • 1 7,8 -17, 5  • 1 7 o 5 •170 6 •17, 4 •17,6  •17 , 6  -1 6, 8 -1 9, 2 -20. 9  -22.4 •25 , 5 -31, 6 -33 , 1  -0 , 3  
7 -16,4 •15 , 9  • 1 5 , 7  •l5 o 7  -15, 6  • 1 5 , 5  •15 , 3  -13, 4  -19, 3  -20 . 9 -22 0 4 -25, 5 -3106 -3 3 , 2 -0 .3 
8 •15.9 -15,6 •15, 5 -15,5  -15, 3 -15.3 -15, l -12, 7 •l9o3 -20, 9 •22, 4 -25 , 5  -31 , 6  -33.2 -0.3 
9 •l5ol •14,8 •14,6 • 1 4 0 6 ·14,2 • 1 4 ,4  •14, 0 -10.8 •19o2 •20, 9 •22 o 4 •25o5 •3l o 6 • 3 3 , 1  -0.3 
10 •14, 8 • 1 4,6 •l4o5 • l 4o5 • 1 4,2  • 1 4, 3 •14, 0 -1 0.2 • 1 9, 3  -20, 9 -22.4 •25, 5 -3 106 -3 3, 2 -0.3 
11 •14,8  • 1 4, 4 • 1 4 o 3 • 1 4o3 •l4ol • 1 4 ,1  •1308 -9o4 -1903 -20 , 9 -22.5 •25,5 -31,6  -33 , 2  -0.3 
12 -1 4 , 3  -14, 1 -1 3 , 9  -1308 -1 3 , 6  -13 , 6 -13 , 1  -8, 6 • 1 9, 3 -2 0 . 9  -22.4 -25 , 5  -31,6  -3 3 , l  -0.3 
13 • 1 3 , 9 •l3o4 •13 , 4  • 1 3 , 4  •13 , 0  • 1 3 , 2  •12,8  •8 0 5 • 1 9, 3 -20 . 9  •22o4 -25, 5 -3 1 , 6 -33 , 2 -0.3 
14 •13,6 -1 3 ,2  -13, 2 -13, 2 -1 2 , 9  •12,9 -12, 8  •804 •l9o3 -20 , 9 -22.4 •25, 5 -3 1 , 6 -33 , 1  -0 .3 
15  • 1 3 , 2  -12,9 -12,7  -12.7 • 1 2, 4 -12.6 -12.1 -8, 5  -19,3  -20 . 9  -22 0 4 -25, 5 -31, 6  -3 3 , 1  -0.2 
16 -13.0 -12.7 -12.7 -12.6 -12.s -12.5 -12.4 -9, 4 •19, 3 •20, 9 -22 0 4 -25 , 5  -3 1,6  -3 3 , 1  -0.2 
17  •13 , 3  -13 , 0  -12.9 -12, 9 -12,8  -12.9 ·12, 7 -10.2 • 1 9, 3 -20. 9  -22.4 -25 , 5  -3 1 06 -33, 2 -0.2 
18 •13 ,7 -13,4 -13 , 3  -13 0 4 -1 3 , l  -13 ,4 •13 , 2  - 1 1 . i  -1 9, 3 -20 . 9 -22.4 -25,5 -3 1 , 6 -33, 1  -0.2 
19 •14,l  -13 0 8 -13, 7 -1 3 , 8  • 1 3 , 6  •13 , 7  -1 3 , 7  -12.0 -19 , 3  -20 . 9  -22, 4 -25 , 5 -31, 6  -3 3 , l  -0.2 
20 -l4ol -1 3 ,9  -13 , 9 -1309 -13,7 -14, 0 • 1 4 , 0  -12,9  -19, 3 -20, 9 -22.4 -25 , 4 -3106 -33 , 1  -0.3 
21 •14, 3 -14, 0 -14 , 0  • 1 4, l  -1309 -14, 2 -14, 2 -1 3 , 5  • 1 9 , 3  -20 , 9  ·22, 4 -2 5 , 4 -3 1 , 6 -33 , 1  -0 .2 
22 -14 ,6  -14,4 -1 4,5  •14,6  •14 , 5 -14,8  • 1 4 , 9  •14, 4 -19, 2 -20 , 9 -22.4 •25 , 4 -3106 -33, 1  -0.2 
23 •14, 8 -14,8 • 1 4 ,8  •15 , 0  -14, 9 -15 , 2  -1 5 , 3  -15 , l  • 1 9 , 2  -20 , 9  -22.4 •25 , 4 -31, 6  -33 , l  -0 .2 ----- -�--- ---- ---·----- -------- --- ------------- ----- -----------·- - ---------------- ---- --- --- ------- ----- ------····-
--------------------------------- -----·--- ------ ----------------------------------- ------ -- ------- ------------ ---- -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV 7 WDl WD5 HFl HF2 HF3  OS  ST FP AP ----- ------------ ---------------------------------------·-------------------------------------------------------·-· 
0 7 , 1  604 5 ,6  5 , 4 4 ,7  4 ,4  3 , 4  59, 9  63 , 2  0 ,20E •02 0 , SOE-02 0 , 41E•02  o.o 2.0 506, 0 751, 8  
l 7, 7 7,2 6 ,4  6, 0 5 , 2  5 , 0  3,8  57 ,2  59o4 0 ,23E-02 0 , 47 E-02 0 , 40 E-02 O ,l  o .o 510 , 0  75 1 ,8 
2 7,7 7, 4 6,7  6 , 3  5.5 5 , 2  3 , 8  49, 7  48 , 6  0, 22E-02 0 , 62E-02 Oo40 E-0 2 Q , 2 -o.6 50 9,o 752, 0 
3 6 , 9  6 , 1 5 , 4 S o l  4, 6 4,4 3 , 8  86 ,9  91, 3  0 , 22E •02  0 , 37E• 02 0 , 40E•02 0 , 2  -1.2 5 07, 0 751 , 8  
4 8 , 2  7, 4  6 , 8  6,6  5, 7 5.4 4,7 82ol 82 , 6  0 o22E •02 0 , 65E-02 Oo38E-02 o, o  -0 , 9  508 , 0 751 , 8  
5 8,4  7.7 6 , 8  6 , 6  5.7 5,4  4o7 8 0 , 5  81 , 0  0, 22E-02 0 , 56E-02 0 , 40 E•02 O o l -1.2 506 , 0  751 , 8  
6 8 , 2  7,2 6,4  6,2  5 , 5  5 , 3  4 , 4  86 ,4 89, l  0 , 22E • 02 0 , 49E :..02 0 , 38E •02 O• O  -2.0 501 ,0  752,8 
7 7, 9 7 , 6  6 , 9  6 ,7  5, 9 5 , 6  4 , 4  80 , 5 8 0 , 5  0 , 23E-02 0 , 55E-02 0 , 3 7E• 02 O ,O  0 ,6  511.0 752, 8 
8 7,2  7, 0 6 ,4  6 ,2  5.4 5,2 3.6 74, 5  710 8 0 , 23E-0 2 0 • 70 E-02  0 , 40E-02 O, l 2.0 514.0 75208 
9 7 , 8  7, 5 6 ,9  6 , 6  5 , 7  5 , 4  4, 1 7 7 , 8  75 ,6  0 , 24E •02  O o 59E-02 Oo41E •02 o , o 3 , 1  516, 0 752.9 
10 7, 8 7, 5 6, 9 6.8 60 0 5 , 8  4o4 81 ,5  82, 1 0 , 23E-02 0 , 63E .. 02 0 , 38E-02 o.o 3 , 4  5 1'8 , 0  753.0 
1 1  7,5 7.2 6 ,7  60 7 5 , 9  508 4,4  94.Q 91.3 0 ,23E•02  0 , 36E-02 0 , 41E-02 o.o 2.8 516 , 0  75 3.8 
12 6.7 6,6 6 , 1  6 , 0  5.3 5.0 3 , 9  85 , 9  83 , 2  0, 23E-02 O.SO E-0 2 Oo40 E •02 OoO 3 , 2  524 , 0  753.8 
13 6, 5 604 5 , 9  5.8 5 , 0  4.9 3 , 4  70.2 68.0 0 • 23E•-02 0 , 5 3E-02 0 , 4 1 E • 02  0.1 5 , 3  525 , 0  753 , 8  
14 606 6,4 5, 8 5 , 7  5.o 4 o 7 3 , 3  55 ,6  50 , 8 0 • 23E-02 Oo51 E• 02 0 , 42E • 0 2 o.o 6, 6 523 , 0  753 , 8  
15 408 4.5 4.2 4, l 306 3.4 2,4  65o9 65, 3  Oo22E-02 0 o 40 E • 0 2. Oo 35E-02 o.o 7, 2 522.0 753 , 7  
16 4 ,9  4.7 4.4 4.4 3 , 8  306 2, 5 57.2 54, 0  0 , 23E-02 0 ,40E-02 0 , 43E•02 0 , 2  7 , 0  523 , 0  753,8 
17 4,6  4 ,4  4 , 0  4 , 0 3 , 5  3.4 2,4  67 , 5  68 ,6  0,25E •02  Oo45E-02 0, 34E-0 2 0 , 0  7 ,2  522 , 0  753 , 8  
1 8  5 ,4 5 ,1 4 , 7  4 , 6  4, 0 3 , 8  3 . 0  76, 7  79, 9 Oo25E•02 0 , 49E-02 0 , 37E-02 0 , 0  6 , 0  516.0 753 , 8  
19 5 , 5  5.2 4.8 406 4,2  4, 0 3, 0 86.4 8604 0 , 22E•02 o.50E•02 0 , 38E• 02 O, l  4.5 514 � 0  753 , 6  
20 5 , 6  5, 3 4.7 4.5 3.9 3 , 7  2, 7 82,6 81, 5  0 , 24E-02 0 , 5 0 E-02 o·, 41 E-02 0.2 3 , 8  517 , 0  75 3 , 8  
21 4, 1 3 , 5  3 , 0  2.8 2, 4  2,3 1 ,7  78 ,8  80.5 0, 25E •02 0 , 52E-0 2 0, 38E• 02 O ,O  3o2 519 , 0  7 5308 
22 5 , 0  4, 6  4 o l 3.8 3o4 3 . 3  2o5  82,6 84o2 0 , 23E-02 Oe37E-02 0 , 35E•02 o.o 2 ,4  514, 0 754 , 8  
23 4,8  4 , 4  3 , 9  3.7 3, 1 3.0 2 , 3  81, 0 84.8 0 , 23E-02 0 , 41E-0 2 0 , 38E-02 o, o  1, 5 511.0 754, 8 
---•---• ••--••-•••• •-------••--•-•••-••••--•••-•w•-------• •-•• •••----------•• •--•• ••• •-•-•-•••••-•••-•••• •• · ·-••••• 
DE:C o 31 ------ --------------------------------------------------- ----- ------------------------------------ -----------------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA 7 TS TS l  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  
( 
o c ) ----� ------------ -- -- ------- ------- -- -- ------ ---------------- ----- ----------- ------------- ---- ---- -� ------- -- --�·--
0 -15.4 -15.3 -15.2 -15.4 -15.3 -15.5 -15.6 -l5 o 4 -19.2 -20.9 -22.4 -25.4 -31 0 6 •33. l -0.3 
1 -15.6 - l 5 o 5 -15.5 -150 6 -15.6 -15.a -15.9 -15 0 6 -19.2 -2 0 09 -22 0 4 -2�.4 -310 6 -3 3.1 -O o l 
2 -150 5 -15 0 4 -15 0 6  -15.8 -l5 o 7 -15.9 -16.0 -15 0 8  -190 2  -20o9 -22 0 4 -250 4 -31.6 -33.l -O o l 
3 -15.8 -15 0 8  -15.7 -15.9 -15.f -l 5o9 •16.0 -1 5 0 8  • l 9o 3 •20 o9 •22 o 4 •25o 4 •3l o 7 •33 o 0 396 0 6 
4 -15.9 -15.8 -l 5o9 -l5o 9 -15.8 -l 6 o l -16,1 -l5 o 5 -l9 o 3 -2 0o9 -22.4 -25 0 4 -310 8 -33.0 396 0 6  
5 •l 6 o 0 -l 5 o B •15.7 -15.R -15 0 6 -15 0 8 •15 0 8  -14,8 -19.3 -2009 •2?.4 -2 5.4 -31.8 -33 0 0 •Oo l 
6 -15.7 .15.3 -15.3 -1s.2 -1s.o -15.2 -15.1 -13. 7 •l9o3 .•20o9 •22 o 4 •2 5,4 •3l o 7 •33ol •Ool 
7 -15 0 5  -l 5 o l -15.0 -14 0 9  -14.7 -l5 o 0 -14 08  -l2 o 4 •19,2  -2 009 •22 o 4 •2 5 o 4 •3l o 7 •33ol •O o l 
8 -l5ol -l4 o 7 -14 0 6 -l 4 o 5 -l4 o 4 •14.5 •l 4o2 -11.2 •19ol •20o9 •22 o 4 •25.4 •3lo7 •33.1 -0.1 
9 -14.8 -14 0 4  -14.3 -1402 -1 4.0 -l 4ol -1308 -l 0o2 -19.2 -2 0.9 -22.4 -2 5.4 -31.7 -33.1 -0.1 
10 -14 0 6 -14ol •l4 o 0 -l4 o 0 •l3 o 7 -13 0 8 -1 3 05  -9.2 -19.1 -2009 -22 0 3 -2 5.4 -31 0 6 -33.1 -Oo2 
1 1  •140 6 •l4 o l •l4 o 0 -13 0 9 •l3o 7 •l3o7 • l 3o5 -8.7 -l9 o l -2 0.9 -2?.3 -2 5.4 -310 6 -3� o l -0.1 
12 -l4 o l -13.7 -13 0 5  -13.5 -13.1 -l3 o 4 -12 0 8  -7 o 9 •19.1 -2009 -22.3 -2 5 0 4 -310 6 -33ol -0.1 
13 •l3 o 7 •l3 o 3 •l3o 2 •l 3ol -l ? o 8 -12 0 8 -1204  -7 o 5 -19ol -2009 -22.3 -25.4 -310 6  -33.1 -Oo 2 
14 -1303 -13.o -1? 0 9  -12 0 8  -12 0 5 -12 0 5  -12 0 3 -7 o 5 -19o l -2009 -22.3 -25 0 3  -310 6 -33.l •Oo 2 
15 •l 4 o 3 •l 4 o l •14,0 •l4 o 0 •130 6 -13 0 9 •l 3 o 7 •9o 5 •l9o l •20o9 •22 o 3 •25,3 •3l o6 •33 o l -0 .1 
16 -1406  -14 0 3  -14.2 -14o l -l3 o 9 -14.l •130 8 -lO o O -19.1 -2009 -22.3 -25.3 -31 0 6  -33o l -0.2 
1 7  -15.1 -14.9 -14 0 8  -14 0 7  -14 0 5  -14.7 -14.5 - 11 . 1  -19.0 -2009 -2203  -25 0 3 -31 0 6 -33.1 -0.2 
18 -15 0 5  -15.3 -15 0 2  -150 2 -15.0 -15.2 -15.o -12.2 -19.0 •20o9 -�2.3 -25.3 -31 0 6  -33.1 •Oo2 
19 -15 0 6  -l 5 o 3 - l 5o3 -1503  -1s.1 -15.2 -15.1 -13.2 -19.0 -2 009 -22 0 3 -2 5.3 •3106 -33.l -0.2 
20  -15.s -15.5 -15 0 5 -15.6 -15.3 -l5 o 5 -15.7 -14ol -19.0 -2009 -2203  -2 5 0 3  -31.6 -33o l -O o 2 
21 •16 , 7  •l 6 o 5 -l6 o 5 •16 0 6  -l 6 o 4 -16 0 6  •l 6 o 7 -15.6 -19, 0 -2 008 -22.3 -2 5.3 -310 6 -33.1 -0.3 
22 -16.7 -l6 o 7 -16 0 8  -17 0 0  -l 6 o 7 -11.0 -17 0 2  -16.5 -19.0 -20.8 -22.3 -2 5.3 -31.6 -33.1 -0.3 
23 -1608 -l6o9 -l7 o 2 -17.5 -17 04 -17,6 -17.8 -17.3 -l 9oO -2 0.8 -22.3 -25.3 -310 6  -33o l -0 .3 ------------------------------------------------ -------------�---------------- -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 HFl H F 2  HF3 OS  ST FP  AP -----------------------------------------------------·---------------------------� -----------·---------------------
0 300 2.8 2.6 2.2 1.8 l 0 8  l o3 84.2 85 o 3 O o 25E-0 2 Oo6 6E-02 0.43E• 0 2  o.o 1.7 51200 754.8 
1 4.4 4o 0 3.5 3 o 3 2.8 2 0 6  1. 8 78o3 74.0 0.20E•0 2  O o 50E-0 2 0.38E-0 2 0.2 1.8 511. 0 754.8 
2 3.7 3.5 2 0 8  2.4 2.0 2.0 l o 4 10 5 0 3  10 7 0 5 o.2-6E-0 2 O o 52E-02 c.39E•02 o.o 1.6 5.11.0 7540 8 
3 3o7 3o 0 2.3 2. o. 1.7 l 0 6  1.1 111 o 2 98.8 Oo26E-0 2  0.50E-02 0.40E•02 Oo O 2 o 2 51000 75408 
4 4.5 3,8 3o 0 2o5 2o0 l o 9 l o 4 l l 3 o 4 118 0 8  Oo2 5E-02 0.5 0 E-02 0.39E-0 2 0 .2 2.4 51000 7 5407 
5 5o0 3o 9 3.2 2 0 8 2.5 2o4 1.8 109.1 11 Oo 7 Oo23E-0 2 Oo5 0 E-02 0.40E-02 0 .2 2.6 511.0 7540 8 
6 40 6 30 8  3o3 3.0 2.7 2 0 6  2.0 10 7 0 5 106 0 9  Oo 23E-02 D o 49E-02 Oo38 E-0 2 Oo l 3.4 5 l l o 0 75308 
7 5o0 4o 4 4o 0 3.9 3o 5 3.4 2.5 103.1 101.5 Oo23E•0 2 O o 5 0 E-0 2 o.38E-0 2 0 .2 3.2 515 0 0  75308 
8 5 0 6 5 o 4 s.o -5. 0 4 o 4 4 o 3 3o 3 95 0 0  91 0 8 0,26E-0 2 Oo51E-0 2 Q.40E•02 OoO 2 0 8  51500 7 53.8 
9 7.1 6 0 9  6.3 6 0 0  5.3 Sol 3.9 85 o 3 83.2 Oo2 5E-02 O o 52E-02 0.40 E-0 2 0 o l 4.6 519 0 0 75306 
10 7 0 6  7.3 606 606 5.8 5,6 4.3 8 lo5 ROo 5 O o 23E•02 Oo50 E-0 2  0.37E-0 2 Oo O 4.5 519.0 75308 
1 1  B o  l 7 0 8  7.2 7 o 0 6.2 6 0 0  406 88.6 88 0 0  O o 40E-0 2 Oo49E-02 0.38E-0 2 Oo 2 4o2 520.0 75308 
12 7.4 7.2 6.7 6 0 6  5 0 8 5.5 4.2 82,1 8 0 .5 0 .33E-0 2 Oo 50E-02  O o 37E-0 2 o.o 4 . 6  S l 9 o O 753.8 
1 3  6.2 6ol 5.6 5o 5 5o0 4.8 3.6 94.o 92o9 Oo 25E•0 2 0 .52E-02 O o 41E-02 OoO 4.7 52300 7520 8 
14 5o2 5.0 4o7 40 6 4o 2 4 o 0 3oO 101.s 10 004 Oo2 5E•02 O o 56E-02 Oo 40E-02 Ool 5.0 51900 7 5 2 0 8  
15 608 8 0 6  7.8 7.6 6 0 6  6 0 3  408 83.2 ao o 5 Oo 24E-0 2 0 .49E-02 O o 40 E-02 0.1 4.3 51800 7520 8 
16 7 0 8  706 7 o 0 6.7 6.0 5.a 4o4 91.3 89.1 Oo 24E•0 2 O o 44E-02 0.4 0 E-02 o.o 2.4 517 0 0  7520 8 
17 7 0 8  7o7 7 o 0 6.8 5.9 5.7 4.5 83.2 8l o 5 o.26E•0 2 Oo49E-0 2 o.40 E-0 2 Ool l o 8 5 l l o0 7 5208 
18 1.2  7.0 6 0 5 6.3 5 0 6  5o4 4 o 2 85o9 83.2 Oo 26E-0 2  O o S o E :.. 0 2  0.38E-0 2 o.o 3.1 5 0 6 0 0  7 5108  
19 6ol 600 5 0 6  5 o 4 408  40 6 30 6 92o3 8 7.5 O o 23E-02 O o 46E-02 Oo37 E•0 2 Oo2 4.6 501 0 0 751.8 
20  6 0 3  5 0 8  5.3 5o 2 4.5 4o2 3.1 1180 8 116 0 6 O o 26E•0 2 Oo49E-02 Oo 37E-02 Oo O 5 o 2 49800 751.7 
21 7o2 604 5o4 s.1 4o4 4o2 3.2 123. 7 11808  O o 26E-0 2 Oo 49E-02 0.38E-02 Oo2 lo8 493.0 7 5 l o 9 
22 5o3 4o7 3 0 8  3.4 3o0 208 2 o l 126 0 4  122 0 0 Oo 26E-0 2  Oo50 E-0 2 Oo 38E-0 2 o .o 2.2 491.0 7 51.6 
23 4o7 4.5 3 0 8  3.3 2.8 2 0 6  2.0 10 4.8 115 0 6  Oo 2 5E•0 2 O o 48E-02 o.41E-02 Oo O 5ol 489oO 7 5108 -----------·-----------·-----------------------------------·------------------------------�-------�-----------------
